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Derrick Norman Lehmer was born in 1867 and obtained his PhD in mathematics in 1900.
He was then appointed as an instructor at the University of California at Berkeley. He
was promoted professor at Berkeley in 1918 and taught there until he retired in 1937.
Lehmer became interested in prime numbers and factors very early and he published
his table of factors in 1909 and his table of primes in 1914. In 1917, he also published a
textbook on projective geometry.
During the 1920s, Lehmer worked with his son Derrick Henry Lehmer (1905–1991)
on factor stencils, for factoring numbers using cards with punched holes. These factor
stencils were announced in 1929 by Lehmer. He later came up with mechanical devices
to factor numbers.
Figure 1: D. N. Lehmer in 1899. (courtesy Ronald Lehmer)
2 Lehmer’s table of factors (1909)
Lehmer’s table of factors [27] was probably the first published table giving the smallest
factors for all integers non divisible by 2, 3, 5, and 7 up to 10 017 000. It was therefore
consolidating the efforts of Felkel [14, 15, 16, 17], Chernac [9], Burckhardt [8, 5, 6], Crelle,
Dase [10, 11, 12], Kulik [25], Glaisher [18, 19, 20], and a few others.
2.1 Structure
The table of factors occupies 477 pages, numbered 0 to 476, and covering a range of 21000
values each, so that the table goes from 1 to 21000 × 477 = 10 017 000. Each page has
48 columns numbered 1, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 121, 127, 131, 137, 139, 143, 149, 151, 157, 163,
167, 169, 173, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, and 209, which are all numbers from
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1 to 209 = 210 − 1 = 2 × 3 × 5 × 7 − 1 not divisible by 2, 3, 5, and 7. The lines are
numbered from 0 to 99, so that the cell at the intersection of column c and line l on page
p corresponds to number p×21000+ l×210+c. For instance, on the first page (p = 0), at
the intersection of line number 4 and column number 1, we find the value 29. This value
corresponds to the number 4× 210 + 1 = 841, and it is the smallest factor of 841 = 292.
Each line therefore corresponds to an interval of 210 integers. When a number is prime,
the content of the cell is filled with dashes.1
In the column at the left of each page are found two numbers. The leftmost number is
the number of hundreds of thousands, and the one to its right is the number of thousands.
On the last page of the table (page 476), these two numbers are 99 and 96, a value which
is also indicated at the top of the table (9 996 000). We can therefore see immediately
that 9 996 001 is prime, that 9 996 000 + 2× 210 + 11 = 9 996 431 has 337 for its smallest
factor, and so on.
A number n can be located in the table if we write it in the form a×21000+b×210+c,
and it then suffices to go on page a, and check the value in the cell for line number b
and column number c. Another possibility is to write n = 210 × Q + R and Q is then
equal to 100a + b, where a and b are obtained at sight. But since this is all somewhat
cumbersome, Lehmer provided an auxiliary table.
2.2 Auxiliary table
This auxiliary table is printed in the introduction, but several free sheets were also pro-
vided so that they could be used easily on any page.2
The table is used as follows, as explained by Lehmer in his introduction to the ta-
ble [27]. We assume that a 7-digit number abcdefg has to be located in the main table,
where the leftmost digits may be equal to 0.
The digits ab are found in the first column on each page. The next digits cd are found
in the second column. For instance, for 3 772 921, 37 is found in the first column of page
179 and 72 in the second column on line 62 of that page.
The line on which the value cd occurs also occurs in the auxiliary table. So, we
consider the number 62 in the first column of the auxiliary table. This number belongs
to a compartment which covers two cells of line 61, the whole lines 62 to 65, and part of
line 66. The numbers written in this area are 00 to 99 and one must look for the value
ef, in this case for 92. This value ef occurs on line 66 of the auxiliary table. The cell
corresponding to the number therefore occurs on line 66.
At the top of the column containing 92 are the values 61 and 67. Since the initial
number ends with 1, we choose the value 61 in the heading. This is the column number.
So, the cell sought is the one at line 66 and column 61 of page 179, and this cell contains
the factor 677. Therefore, the smallest factor of 3 772 921 is 677.
The auxiliary table is meant to locate numbers which are in the main table, and will
not work for numbers which are divisible by 2, 3, 5, or 7. If one attempts to use it with
1As observed by Lehmer [27, p. viii], Lebesgue used a similar layout for his table of divisors to 115500
published in 1864 [26]. Lebesgue split the 48 columns in two parts, with 24 columns per page. He also
used symbols as prefixes for some primes, in a way similar to the one employed by Kulik in 1825 [24].
2In the copy that we consulted, there were no less than four such sheets.
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such a number, the process will block, and this will then hint to the divisibility by 2, 3,
5, or 7.
2.3 Kulik’s tables
During the preparation of his table of factors, Lehmer used the tables of Burckhardt,
Dase, and Glaisher, and he had planned to compare his manuscript with the 10th million
computed by Dase and Rosenberg. Unfortunately, this 10th million seemed to have
vanished and could not be found at the Academy of sciences in Berlin [27, p. viii].
Lehmer’s attention was then drawn to Kulik’s tables and he contacted the Academy
of sciences in Vienna in order to be able to consult Kulik’s manuscript [25]. Lehmer
eventually was able to get several volumes of Kulik’s work sent to the United States, and
he did a thorough analysis of Kulik’s first volume.3 Lehmer published descriptions of
Kulik’s tables in the introductions of his tables of factors [27] and of primes [28].
2.4 Erratas
In the introduction of his table, Lehmer gives erratas for the tables of Burckhardt, Dase,
Glaisher, and Kulik.
2.5 The printing of the table
The table was first in manuscript form, then typewritten. These pages were then pho-
tographed, and finally transfered on zinc plates. The photographs were used for proof-
readings, and some errors were corrected on the zinc plates. This procedure avoided the
risk of accidental type misplacement during the printing process.
3 Lehmer’s table of primes (1914)
In 1914, Lehmer published what is basically a subset of his table of factors, namely a
table of all primes over a slightly smaller interval, namely from 1 to 10 006 721. Although
five years elapsed between both tables, the work probably afforded less time and this
table was probably planned only late, not at the same time as the table of factors.
4 Additional page
In 1949, Jarden and Katz extended Lehmer’s table with one page, page number 477,
which was also reconstructed here [23]. Lehmer’s table, with this additional page, was
used by Beeger for his table of the 11th million [3, 2] .
3For a detailed description of the correspondence between Lehmer and the Academy of sciences in
Vienna, see our description of Kulik’s tables [44].
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Figure 2: The additional page 477 by Jarden and Katz [23].
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Lehmer’s auxiliary table (1909) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
11 101 191
13 41 71 103 131 163 193
17 23 31 43 53 61 73 83 107 121 137 143 151 167 173 181 197
1 19 29 37 47 59 67 79 89 97 109 113 127 139 149 157 169 179 187 199 209
0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
3 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
4 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
5 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
8 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
9 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
12 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
13 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
14 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
17 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
18 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
19 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
22 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
23 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
24 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
26 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
27 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
28 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
29 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
32 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
33 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
34 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
36 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
37 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
38 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
39 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
41 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
42 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
43 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
44 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
46 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
47 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
48 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
51 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
52 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
53 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
54 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
56 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
57 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
58 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
59 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
61 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
62 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
63 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
64 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
66 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
67 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
68 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
69 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
71 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
72 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
73 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
74 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
76 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
77 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
78 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
79 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
81 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
82 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
83 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
84 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
86 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
87 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
88 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
89 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
91 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
92 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
93 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
94 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
96 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
97 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
98 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78





































0 – 21 000
0 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
00 00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 13 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11
1 - - 13 - - - - - - - - - - - - 13 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 17 - - 13 - - - - - - - - 11 17 - - - - 11 - - - - - - - - 19 - - - - 13 - - - - - - 17 - - - - 13 11 - - - -
2 - - - - - - 19 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - 13 - - - - 17 - - - - - - 11 - - - - 17 23 13 - - - - 19 - - 13 - - - - - - - - 11 - - 19 - - - - - - - - 13 - - - - - - 17
3 - - - - - - - - 11 - - - - - - 23 11 - - - - - - 13 - - 17 - - 19 - - 23 - - - - 17 - - 11 - - - - - - - - - - 13 - - - - 19 11 - - 13 - - 17 11 - - - - 19 - - - - - - - - - -
4 29 23 - - - - - - - - 11 13 - - - - - - - - 19 29 17 - - - - 11 - - 13 - - - - - - 23 - - 13 - - 31 - - - - - - 11 - - 23 - - - - 17 19 - - - - - - - - 13 - - - - 17 - - - -
01 5 - - - - - - 11 - - 29 13 23 - - - - - - - - - - - - 11 - - 19 - - - - 11 17 31 - - - - 13 19 - - - - 11 - - - - 29 - - 11 - - 17 - - - - 23 - - - - - - - - 17 11 29 - - - -
6 13 31 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - 11 31 13 17 19 23 - - 29 - - 37 - - - - 19 13 11 - - 23 - - 17 13 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - 31 - - 13
7 - - - - - - - - - - - - - - 19 11 - - 17 37 - - 11 - - 29 23 - - - - - - - - - - - - 11 19 - - - - 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 23 - - 11 31 17 13 - - 11 - - - - - - 23
8 41 19 - - - - - - 13 - - 29 17 - - - - 11 - - 37 - - - - 17 - - - - 41 29 - - 13 - - - - - - 11 - - 13 - - 23 17 - - 31 - - 11 19 - - 43 17 11 - - - - - - - - - - - - - -
9 31 - - 11 - - 23 - - 19 17 41 - - - - 13 29 - - - - 19 37 13 11 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 43 - - - - 19 - - 13 23 - - 11 29 - - - - 19 31 - - - - - - - - - -
02 10 11 - - - - 29 13 11 - - - - - - - - - - 19 - - 17 - - 11 13 41 - - 37 11 13 31 - - - - 47 - - - - 17 23 - - - - - - 13 - - 37 31 - - - - - - 43 - - - - 29 - - - - 11 - -
11 - - 11 23 13 17 - - - - - - - - - - 13 - - 17 23 - - - - - - - - - - - - - - 29 - - 19 - - 41 - - 11 - - - - - - 31 11 - - 23 - - - - - - 37 13 19 47 11 41 - - 23 13 11
12 - - - - 17 43 - - - - - - - - - - 13 11 17 31 - - 29 13 - - - - 23 19 - - - - - - 43 37 11 - - 19 - - 11 - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - 11 - - - -
13 - - - - 13 41 - - - - 31 11 - - 17 47 - - 11 - - - - - - - - - - 53 29 - - 11 19 - - - - 17 - - - - - - - - 47 19 13 - - 43 - - 11 - - 13 - - - - 41 - - 23 37 - - 29 - -
14 17 13 - - - - 11 - - - - - - 13 11 19 29 41 - - - - 31 - - 23 - - - - 13 - - - - 17 11 - - 43 - - - - 37 17 - - - - - - 11 19 29 13 - - 11 - - - - 53 31 13 - - 43 47
03 15 23 29 - - - - - - 19 11 - - - - - - 31 23 - - - - 13 - - - - 11 - - 53 41 17 - - - - - - - - 13 - - 29 17 19 11 37 - - - - - - - - 31 - - - - - - - - 47 13 - - - - 17 - -
16 - - - - - - 11 31 17 - - - - 43 19 41 - - - - 13 11 23 47 - - 19 11 - - - - - - - - - - - - 23 59 11 - - 13 - - 31 11 - - - - 13 - - - - - - - - - - - - 53 11 - - - - 43
17 - - - - - - 17 37 - - 59 13 - - 23 - - - - - - 19 - - - - 11 - - 41 13 - - 19 - - - - - - 13 29 - - - - - - 11 - - 47 - - 61 - - - - 37 - - 19 23 11 13 - - 53 - - - - - -
18 19 17 - - - - 29 - - 13 37 11 - - - - 43 - - 11 23 - - - - - - 17 - - 53 - - - - 11 13 - - 17 47 - - - - - - - - - - - - - - 31 - - - - 11 59 37 17 - - 11 29 41 23 - -
19 13 - - - - - - 19 - - - - - - - - 29 37 11 13 - - - - - - 31 17 13 - - - - 61 - - - - 17 - - 11 - - 23 13 - - - - - - - - 41 11 - - - - - - 23 11 43 - - 37 47 53 59 13
04 20 - - - - 11 - - - - 41 - - - - 19 - - - - 31 - - - - - - 17 - - - - 11 - - - - - - 11 13 59 31 19 29 - - 61 - - - - 43 - - 19 - - - - 11 17 - - 29 13 41 - - 23 - - 53 - -
21 11 - - - - 19 43 11 23 - - - - - - 61 - - - - 41 17 11 - - - - 67 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 23 13 19 - - - - 29 47 - - - - 17 23 19 - - 13 - - - - 43 - - 17 11 31
22 - - 11 41 - - - - - - - - - - - - 59 - - 13 - - - - 31 43 - - 13 37 - - 17 53 - - - - 29 - - - - 11 47 - - 67 - - 11 19 13 17 - - - - - - - - - - - - 11 17 - - - - 61 11
23 - - 47 29 37 13 23 43 - - 31 - - 11 - - 19 - - 67 59 13 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 11 - - - - - - 11 - - - - - - 13 17 - - - - 19 - - - - - - - - 29 - - - - 11 47 - -
05 24 71 - - 31 13 - - 61 37 11 - - - - 13 - - 11 - - - - - - 19 - - - - 47 23 11 53 37 - - 19 - - 13 - - - - 31 - - 71 - - 29 - - 11 41 - - 13 17 23 - - - - - - - - 13 29
25 59 - - 19 23 11 - - - - - - 17 11 67 - - - - - - 47 13 17 - - 73 - - 19 - - - - 53 11 23 31 41 19 - - - - 17 - - - - 11 - - - - - - - - 11 61 - - - - - - - - 13 - - 53
26 43 - - 13 - - - - - - 11 17 23 - - - - - - 37 - - - - - - - - 11 29 23 31 - - 67 - - 19 - - - - - - 37 - - 29 11 13 71 31 41 - - 17 13 43 - - - - - - - - - - - - - - - -
27 53 13 - - 11 - - - - 41 - - 13 - - 29 - - 59 17 11 - - - - - - - - 11 13 73 29 23 53 - - - - - - 11 - - - - 37 - - 11 - - - - 19 13 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - -
28 - - 43 71 - - 17 - - 19 23 61 31 - - - - 17 - - 13 19 11 - - 59 67 47 43 - - 31 - - 53 13 17 - - - - 11 13 19 - - 37 - - - - - - 23 - - 73 11 - - 13 - - 59 - - - -
06 29 - - - - 17 31 41 - - 29 - - 11 - - - - 17 - - 11 - - 47 61 - - 31 - - 37 23 41 11 - - - - - - - - - - - - 13 - - 23 17 79 - - 13 - - 11 - - - - - - - - 11 61 - - 19 - -
30 - - - - 59 - - 71 - - - - 13 - - 17 - - 11 - - - - - - - - 23 - - - - 13 - - - - 37 19 43 13 11 - - - - 59 41 47 17 - - - - 11 23 29 - - - - 11 - - 13 - - 43 73 67 23
31 17 - - 11 61 - - 47 13 31 - - - - - - 79 - - - - - - - - - - 29 11 19 - - - - 11 17 13 - - 37 19 - - 29 17 61 - - - - - - 59 - - 11 - - 41 - - - - 37 - - - - 19 - - - -
32 11 53 - - - - 23 11 17 43 29 - - - - 67 13 - - - - 11 - - - - 13 - - 11 17 19 - - - - - - - - - - 41 13 - - 19 - - - - - - 13 - - 71 83 61 - - 67 - - - - 31 - - 11 13
33 29 11 53 - - - - 17 - - - - - - - - 19 - - - - 29 - - - - - - 47 43 - - - - - - 79 13 31 - - - - 11 - - 23 37 - - 11 - - 73 19 41 47 31 - - - - 13 11 - - 17 - - - - 11
07 34 37 - - 23 17 - - 13 67 71 - - 43 11 - - - - 23 19 - - - - - - - - 31 - - - - 13 - - - - 11 - - 53 13 11 19 29 - - 37 23 - - 67 - - - - 71 13 - - 17 - - - - 11 41 - -
35 - - 17 37 53 - - 73 47 11 83 19 - - 13 11 31 - - - - 41 13 17 - - 43 11 - - 29 - - - - 17 31 - - - - - - - - 59 - - 13 - - 11 - - 73 - - - - 17 - - - - 19 - - - - - -
36 - - 67 - - - - 11 - - - - - - 71 11 - - - - 23 19 - - 29 13 17 - - - - - - 13 47 79 11 - - - - - - - - - - 43 - - - - 13 11 - - - - - - 59 11 71 - - 61 23 - - - - - - 17
37 19 31 43 13 - - - - 11 29 37 73 13 - - - - - - 41 17 - - 11 47 - - 29 - - 17 - - - - - - - - 13 53 - - - - 11 41 - - 89 - - - - - - 17 13 - - - - 73 19 - - 31 13 79
38 23 61 - - 11 19 53 - - - - - - 13 71 23 29 - - 11 13 83 - - - - 11 - - 41 - - 59 - - - - - - - - 11 - - - - 23 - - 11 47 79 17 - - 29 31 41 - - - - - - 11 13 - - 19
08 39 - - 59 13 29 - - 43 - - - - 19 - - - - - - - - 73 37 23 11 - - - - - - 17 - - - - - - - - 43 19 - - - - 53 11 - - 13 31 19 17 - - 61 13 - - - - 11 - - 17 83 - - - - 37
40 31 13 47 19 - - - - - - - - 11 23 - - - - 79 11 - - - - 43 37 61 17 13 29 - - 11 47 67 - - - - - - 19 - - - - - - 83 17 43 - - 13 11 - - 23 - - 31 11 13 - - - - - -
41 79 37 - - - - - - 89 53 - - - - 41 17 11 - - - - 13 - - - - 19 - - - - - - - - 31 - - 23 - - 11 - - - - - - - - 13 - - 19 - - 11 31 67 - - - - 11 59 19 13 - - - - 23 - -
42 - - - - 11 - - - - 37 - - 53 17 - - - - - - 19 13 83 - - 17 - - 11 29 59 37 11 - - 79 - - - - - - 23 - - 13 17 - - - - - - 47 13 11 89 17 - - - - - - - - - - 71 29 - -
09 43 11 - - - - 83 - - 11 - - 13 - - 47 43 29 31 61 - - 11 19 - - - - 13 11 - - 23 - - - - 13 41 - - - - - - 89 53 - - 67 - - - - 29 17 - - - - - - 61 13 - - 23 - - 11 - -
44 - - 11 19 - - 47 59 13 73 - - - - - - 37 - - 17 71 41 - - 67 - - - - 19 - - - - - - 13 - - 47 11 17 - - - - 83 11 41 - - - - - - 23 97 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11
45 13 - - - - - - 17 - - - - 19 53 - - 11 - - 13 37 - - 31 - - 89 13 - - - - - - - - 41 19 11 73 17 61 11 - - 43 53 29 - - 13 - - 59 - - - - - - - - 23 31 - - 11 - - 13
46 - - 19 17 - - - - 23 - - 11 - - 89 31 17 11 - - - - 71 37 - - - - - - - - 11 43 13 - - - - 29 - - - - - - 97 41 - - 17 - - - - 11 31 - - - - - - 13 43 - - 59 - - - - 71
47 - - 41 - - - - 11 13 19 - - - - 11 23 47 - - - - - - 19 - - 61 - - 37 23 - - 13 - - 11 17 67 97 13 73 - - - - 17 43 11 37 79 - - - - 11 13 19 89 - - 29 - - - - - -
10 48 17 - - - - 23 - - - - 11 - - 67 29 53 13 - - - - - - 73 - - 11 - - - - - - - - - - 17 61 23 - - 101 59 - - 17 11 - - 53 13 29 - - - - 37 - - - - 31 - - - - - - 43 19 - -
49 41 - - - - 11 13 - - 17 - - 23 - - - - - - - - 79 11 - - 13 43 - - 11 97 13 - - 19 37 - - 101 29 11 17 - - - - - - 11 53 31 - - - - - - - - 19 37 - - 47 11 - - 17 - -
50 - - 23 - - 13 67 17 - - - - 41 83 13 53 61 - - 59 - - 11 97 71 19 - - - - - - 23 - - 103 - - 13 - - - - 11 - - 29 23 - - - - - - - - 47 13 59 11 - - - - 17 19 13 - -
51 - - 71 - - 17 - - - - - - 23 11 13 - - 31 47 11 - - 13 - - 41 - - 43 - - 101 19 11 29 31 79 - - - - 37 - - 19 - - - - - - - - 83 73 11 - - - - - - 17 11 - - 13 - - 61
52 67 17 13 - - - - 31 - - 47 - - 97 19 11 - - - - 79 - - 29 - - 17 - - 101 23 103 73 - - 41 11 61 - - 43 - - - - 13 - - - - 11 - - - - 13 - - 11 17 29 41 - - - - - - 31
11 53 - - 13 11 71 - - 19 - - - - 13 - - - - - - 53 67 19 - - 23 17 11 - - 13 103 11 47 17 - - - - - - - - - - 19 59 - - - - 29 - - 23 11 - - 89 43 - - - - - - 13 47 - - 17
54 11 - - - - 41 37 11 - - 83 31 19 - - 59 - - - - 13 11 - - 101 19 - - 11 - - 17 - - - - 107 13 73 - - - - 23 13 - - - - - - - - - - 37 17 29 - - 41 - - 13 19 83 11 - -
55 - - 11 31 43 23 71 - - 37 - - 67 - - - - 41 13 17 - - - - 59 29 - - 103 19 61 43 - - 89 107 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 23 13 - - - - 19 37 - - 11 59 - - 17 31 11
56 19 79 61 - - - - - - - - 13 47 - - 11 - - - - 53 - - - - - - - - - - 13 17 71 29 - - - - 11 31 109 - - 11 - - 73 - - - - 43 17 - - - - 79 - - - - - - 13 17 - - 11 - - - -
57 - - - - 23 - - 19 67 13 11 - - - - 41 61 11 23 53 - - - - - - - - 17 31 11 - - - - 13 47 43 107 - - - - - - - - - - - - 17 67 11 53 61 - - - - 29 - - - - - - 23 43 19
12 58 13 73 89 - - 11 - - 29 - - 19 11 17 - - 13 - - - - 37 - - - - 13 - - - - - - - - 71 11 - - 19 - - 31 13 109 97 - - - - 11 13 - - - - 53 11 17 47 83 89 - - - - - - 13
59 - - - - 79 19 - - - - 11 - - 17 31 - - - - 23 59 - - - - 17 11 37 - - - - - - - - 13 - - 29 - - - - - - 19 - - 11 83 - - - - - - - - 29 19 17 - - 13 - - 23 - - 41 - - 43
60 - - - - - - 11 - - 13 73 17 - - - - 47 - - - - - - 11 53 - - 19 31 11 - - - - 13 - - 97 71 - - - - 11 29 47 - - - - 11 41 - - - - 17 113 53 13 - - 19 - - 11 67 - - - -
61 23 - - - - 101 - - 41 37 - - 29 71 - - 13 19 17 61 79 11 13 - - - - - - - - - - 37 - - - - - - 67 17 - - 11 23 - - - - 13 - - - - 19 - - - - 31 11 41 - - - - - - - - 47
13 62 29 83 - - - - 13 - - - - 31 11 37 - - 73 17 11 103 23 13 - - - - - - - - 13 - - 11 - - 19 23 17 - - - - 59 - - - - 13 - - - - - - - - 11 79 67 43 47 11 73 - - - - - -
63 101 - - 17 13 - - 29 - - 89 - - 23 13 11 37 97 - - - - 47 53 - - - - 19 - - - - 67 - - - - 11 13 19 31 - - 29 43 17 - - 11 59 - - - - 13 11 - - - - - - 31 29 13 89
64 - - - - 11 - - 43 - - - - 19 - - 13 97 - - 103 - - 23 13 59 - - 11 - - 83 - - 11 29 19 17 - - 71 - - 41 - - 37 17 107 - - - - 61 11 31 - - - - 53 - - 43 - - 13 23 - -
65 11 19 13 79 - - 11 - - - - - - - - - - - - 71 - - - - 11 - - - - - - 31 11 59 - - 17 - - - - - - 47 23 - - 17 - - 13 - - 37 - - 19 41 13 23 - - - - 101 - - 109 61 11 - -
66 83 11 - - - - - - - - 17 29 13 - - - - - - - - 31 - - 19 - - - - 53 73 13 17 23 - - - - 61 89 11 71 17 - - - - 11 - - - - 107 37 13 - - - - 101 19 11 - - 13 - - 17 11
14 67 - - - - - - - - 73 17 23 59 - - 103 11 19 29 71 13 67 79 - - - - - - - - 31 37 - - - - 11 13 23 - - 11 - - 13 61 59 - - 41 43 23 29 - - - - - - 53 13 17 11 19 109
68 - - 31 - - 17 79 - - 41 11 103 - - - - - - 11 13 - - - - 113 31 83 53 - - 11 73 19 - - - - 37 - - - - - - 13 - - - - 47 - - - - 11 - - - - 97 19 - - 17 29 41 31 - - - -
69 43 17 - - 89 11 23 - - 13 73 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 13 61 29 - - - - 11 13 17 19 47 - - - - - - - - - - 11 97 - - - - 107 11 - - 17 13 53 - - 19 37 - -
70 61 47 - - - - 41 - - 11 - - - - - - 23 - - - - - - 29 - - - - 11 - - - - 23 - - 19 113 13 59 - - - - - - - - 37 11 - - 31 - - 83 89 - - - - 107 - - 23 - - - - 53 - - 47 17
71 13 43 - - 11 - - 109 - - 67 - - - - 19 - - 13 - - 11 17 71 - - 13 11 53 43 17 - - - - 23 83 - - 11 13 41 101 - - 11 - - 13 - - - - 17 - - 79 - - 31 - - 11 - - 29 13
15 72 - - - - 37 - - - - 19 - - 109 23 - - 59 29 - - 43 17 - - 11 - - - - 23 67 - - 31 13 - - 97 - - - - 79 101 11 - - - - - - - - - - 17 - - - - 41 - - 11 - - 61 - - 17 - - - -
73 - - 23 67 103 - - 13 - - - - 11 19 - - - - - - 11 - - 89 - - 73 19 - - 17 - - 13 11 43 - - - - - - 13 - - - - 31 - - 23 113 17 - - - - 11 37 13 - - 59 11 19 - - 53 41
74 - - - - 103 47 - - 79 - - 23 37 - - - - 11 31 19 - - - - 67 13 - - 17 - - 19 - - - - - - - - 11 - - - - - - 61 - - - - 29 13 11 41 113 23 19 11 79 - - - - - - - - - - - -
75 19 - - 11 - - 13 - - 31 43 - - - - 17 - - - - - - 97 - - 13 - - 11 71 47 13 11 83 101 - - 29 59 - - - - - - - - 23 13 - - - - - - 11 - - - - 17 89 - - 19 107 37 41 - -
76 11 - - - - 13 19 11 59 - - 17 - - 13 - - 67 83 37 11 17 - - 43 61 11 - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - 17 - - 89 - - 71 23 - - 127 13 - - - - 67 31 29 107 11 19
16 77 103 11 - - - - - - - - 97 17 19 13 31 - - - - - - - - 13 109 37 - - - - 71 - - 53 - - 41 73 19 11 43 - - 23 47 11 - - 19 29 - - 17 - - 59 - - 83 11 - - - - 13 - - 11
78 - - 37 13 19 23 47 61 - - - - - - 11 - - - - 17 41 - - - - - - 109 101 43 - - - - 53 - - 11 - - 29 17 11 83 - - 13 - - 61 23 71 - - 13 - - 29 - - - - 73 - - 11 59 53
79 47 13 - - - - 17 37 - - 11 13 - - - - 127 11 - - - - - - - - 19 79 - - 13 11 - - - - 59 - - - - 17 73 23 43 - - 29 19 - - - - 11 13 - - - - 41 31 19 97 13 - - 103 107
80 53 - - 17 67 11 - - - - - - 113 11 - - 17 19 23 13 101 - - 47 - - - - - - 61 - - - - 11 37 13 - - - - - - - - 13 - - 17 11 31 - - 19 71 11 - - - - - - 13 - - 23 89 73
17 81 - - - - 29 - - - - - - 11 - - - - 17 - - 37 113 13 43 - - 19 11 23 - - - - - - 71 109 - - 17 - - 37 - - 61 13 11 17 - - 131 - - 13 89 41 - - - - - - 29 103 - - - - - - 67
82 17 - - 19 11 - - 43 47 13 - - 41 61 31 23 37 11 59 - - - - - - 11 19 - - - - 17 - - 13 - - - - 11 - - 17 - - 97 11 29 - - - - - - - - - - 127 - - 13 23 11 - - - - 29
83 - - 107 - - 73 - - 31 13 19 - - - - 101 - - - - - - - - - - 11 23 - - 83 - - 17 47 89 13 - - 53 - - 97 17 11 - - - - - - - - 43 73 - - - - 29 - - 11 79 67 - - - - 17 31
84 13 19 127 - - - - 17 - - 41 11 - - - - 23 13 11 31 - - 89 - - 13 37 - - - - 113 11 - - - - 41 - - 109 13 29 23 - - - - - - 13 19 - - 11 47 103 71 - - 11 17 - - - - 13
85 - - 53 - - 17 107 61 19 - - 31 - - 29 11 - - - - - - 19 - - - - - - 79 - - 131 29 13 - - - - 11 - - - - - - - - - - 19 41 47 11 - - 43 37 67 11 13 17 - - - - - - - - - -
18 86 - - 17 11 - - 101 13 - - 79 - - 23 43 19 59 - - - - - - - - - - 11 - - - - 67 11 41 37 - - 17 - - 13 - - 31 - - 109 131 - - - - - - 11 - - - - 13 17 71 - - - - - - 19 - -
87 11 101 47 - - - - 11 29 - - - - - - - - 13 73 - - 23 11 - - 13 59 - - 11 - - - - 19 17 - - 31 53 - - - - 79 41 - - 113 13 - - - - 103 - - - - 19 - - - - - - 37 59 11 17
88 - - 11 - - 53 13 - - 83 107 - - - - - - 97 43 - - - - 17 13 - - 67 19 31 13 17 - - - - 29 - - 11 23 37 - - 43 11 13 31 - - 103 29 17 23 47 - - 11 - - 71 19 - - 11
89 - - - - 59 13 53 - - - - 97 61 - - 11 41 - - - - 17 - - 73 29 137 - - 89 - - 19 - - - - 11 - - 13 31 11 67 19 37 - - 83 47 17 109 - - 13 - - 113 43 79 23 11 13 - -
90 41 - - - - - - - - 127 23 11 29 13 19 - - 11 - - 67 13 61 - - - - 41 17 11 - - 31 83 - - - - 23 53 - - - - 79 137 43 - - 17 11 23 - - - - - - - - - - 17 61 13 71 97
19 91 29 - - 13 31 11 19 - - - - 41 11 107 - - - - 29 19 127 - - - - 31 17 73 - - - - - - 11 - - 47 - - - - 71 19 - - 13 - - 11 - - - - 37 13 11 - - 101 23 - - 97 43 - - - -
92 139 13 - - 61 83 23 11 37 13 19 17 107 - - - - - - - - - - 11 19 - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 53 - - 11 - - - - - - - - - - 13 - - 101 17 - - - - 109 13 29 131 59
93 - - - - - - 11 113 - - - - 31 17 - - 23 - - - - 19 11 - - 17 - - - - 11 23 19 67 29 73 41 13 43 11 - - 71 13 103 11 - - - - 47 - - - - 17 - - 23 - - 13 11 - - 109 - -
94 19 - - - - 23 - - - - 53 17 - - 131 73 47 - - 13 - - 29 11 - - - - 43 79 83 - - - - 89 23 - - - - - - 31 11 103 59 - - - - 101 13 17 43 - - - - 11 - - 19 31 - - 127 - -
95 71 - - - - 41 19 - - - - 13 11 - - - - - - 83 11 - - 37 - - - - - - 13 29 - - - - 11 31 13 - - - - 17 43 53 - - 71 101 - - - - - - - - 11 - - - - 41 13 11 - - - - - - 19
20 96 - - 23 - - - - 17 - - 13 61 19 - - 89 11 17 - - 73 113 - - - - 37 31 - - 47 - - 23 13 - - 11 17 - - 103 - - 53 79 23 19 11 - - - - 29 - - 11 - - - - 47 - - - - - - - -
97 13 89 11 19 - - - - - - 23 - - - - 137 17 13 31 - - 107 - - - - 11 113 41 97 11 59 - - - - - - 31 103 13 - - - - 73 17 - - 13 - - 11 19 - - - - - - 61 29 - - 131 67 13
98 11 59 - - 43 - - 11 37 - - 53 17 41 - - 47 - - - - 11 107 19 73 - - 11 23 - - 13 137 17 - - 127 - - 139 - - - - 17 19 - - 89 - - - - - - - - - - 13 19 - - - - 79 11 - -





































21 000 – 42 000
1 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
00 21 0 - - - - - - - - - - - - 17 - - 109 53 11 13 37 - - - - - - 19 13 107 29 - - 17 - - 47 - - 11 43 - - 37 11 23 - - - - - - 13 - - - - 61 - - 31 - - 59 - - - - - - 11 17 127
1 - - - - 19 - - 13 17 67 11 - - 79 53 29 11 - - 89 - - 13 - - 61 107 19 11 101 - - - - - - - - 83 19 - - - - 37 131 13 41 23 11 - - - - - - 73 - - - - - - 17 - - 79 - -
2 31 29 - - 13 11 41 89 19 43 11 13 - - 109 47 - - - - - - - - - - - - 137 - - - - - - 11 - - 61 13 29 23 - - - - - - - - 11 - - 113 - - - - 11 - - - - 17 - - - - - - 13 43
3 97 17 23 - - - - 59 11 - - 47 13 - - 53 - - 23 109 13 - - 11 17 - - 37 - - 31 103 - - - - 17 - - - - 47 - - 11 - - 29 23 - - 19 71 - - - - 113 17 - - - - 139 13 83 - -
4 - - - - 13 11 - - - - 19 - - 131 - - 79 43 - - 61 11 19 - - 17 23 11 - - - - 37 - - 17 47 29 - - 11 127 - - 31 13 11 - - - - - - 59 13 - - 97 19 - - - - 11 - - - - 17
22 5 - - 13 - - - - 29 - - - - 71 13 - - - - 19 23 - - - - 17 11 - - - - - - 13 - - 17 - - - - - - 37 - - 67 41 11 - - - - 79 149 53 97 13 17 71 - - 11 37 23 13 - - 19 - -
6 113 - - - - - - - - - - 31 - - 11 29 - - - - 53 11 13 83 137 23 89 - - - - 79 59 11 - - - - 13 - - 61 - - - - 13 43 - - 73 29 17 41 11 - - 19 - - - - 11 - - 17 37 - -
7 23 - - - - 113 43 83 149 - - 71 - - 47 11 101 13 - - 31 - - - - - - 19 17 - - - - - - 107 67 11 19 59 97 13 23 - - - - - - 11 13 - - - - - - 11 - - 139 17 131 19 - - - -
8 37 - - 11 - - - - 73 - - 13 - - - - 31 - - 127 - - - - 23 - - 61 11 13 - - - - 11 - - - - 13 23 151 - - - - - - 19 29 37 17 41 53 11 73 - - - - - - 13 - - 89 - - 137 47
9 11 - - 37 - - 31 11 13 - - 101 23 17 - - - - 53 59 11 - - - - 103 - - 11 127 83 - - 13 109 - - - - - - - - - - - - 31 - - - - 19 - - - - - - - - 17 - - 47 - - 41 - - 11 - -
23 10 13 11 29 - - 61 19 101 - - 17 73 - - 79 13 - - 19 - - 17 - - 13 97 - - - - - - - - 23 - - 139 11 - - 13 19 17 11 67 - - 13 43 53 - - 17 - - 31 11 - - - - - - 23 11
11 - - - - 83 - - 41 - - - - 17 37 19 11 - - 61 - - - - 97 103 67 19 149 - - 89 41 13 - - 11 59 - - 23 11 - - 131 47 - - 29 31 - - 17 53 23 83 13 - - 71 19 11 - - 29
12 43 - - 101 - - - - 13 - - 11 - - - - - - - - 11 17 - - 103 31 - - - - - - - - 11 13 - - - - - - - - 47 13 67 41 59 - - - - - - - - 11 - - - - 19 13 137 151 131 23 37 - - 61
13 19 - - - - - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 13 17 - - 37 53 - - 13 29 - - - - - - - - - - 11 31 113 17 - - 107 29 - - - - - - 11 - - - - 23 - - 11 - - - - - - 19 47 71 - - 37
14 89 43 17 - - 13 31 11 - - - - - - 29 17 - - 103 - - - - 13 11 - - - - - - 13 29 - - 139 - - 67 - - 41 - - - - 11 - - 13 - - - - - - - - - - - - 89 - - 23 59 - - - - 101 19
24 15 - - 37 73 11 - - 23 - - - - 19 17 13 - - - - 43 11 61 53 - - - - 11 - - - - - - 79 127 17 19 13 11 - - 149 107 17 11 19 109 41 - - 83 13 - - 29 - - 101 11 97 13 - -
16 17 - - - - 19 - - 37 29 - - 31 13 23 - - - - - - - - 13 11 53 - - - - 23 37 61 17 43 - - - - - - 47 19 11 - - 107 - - 127 - - 137 - - 19 - - 53 11 - - - - 43 13 41 79
17 - - 47 13 23 67 - - 17 73 11 - - 151 103 - - 11 - - 71 41 19 157 89 - - 17 - - 11 - - 23 - - - - - - 17 31 - - 13 19 59 79 - - 29 11 109 - - 53 19 11 - - - - 17 71
18 - - 13 - - 137 - - 17 - - 43 13 - - 103 11 19 59 - - - - - - 29 - - 23 13 - - 139 149 41 - - 11 37 - - 29 - - - - - - 97 107 11 - - 13 61 - - 11 109 - - - - 13 - - - - - -
19 67 23 11 17 89 - - 127 131 29 - - - - - - 79 37 13 - - 19 71 11 - - 31 - - 11 23 - - 19 13 - - - - - - - - 13 41 23 31 - - - - 11 139 - - - - - - 17 13 - - 89 - - 113
25 20 11 17 19 151 - - 11 - - 23 - - 43 - - - - - - 13 - - 11 37 127 17 131 11 41 - - - - - - - - 17 - - 19 73 13 - - - - - - 101 - - 13 - - 23 - - 41 17 53 - - 67 109 11 - -
21 - - 11 - - 47 59 29 - - 13 - - 31 - - - - - - - - - - 73 83 17 71 13 43 23 97 31 17 13 - - 11 - - - - 59 29 11 61 - - 37 107 - - - - - - - - 157 11 - - - - 29 - - 11
22 - - 19 - - 31 - - - - 13 113 - - 67 11 - - - - - - 61 17 23 - - 31 - - 47 - - 17 29 13 11 - - - - - - 11 43 - - - - 73 - - 149 19 107 17 - - - - - - 131 53 83 11 - - 23
23 13 - - 43 - - - - 103 19 11 - - 41 - - 113 11 - - 17 19 59 - - 13 - - - - 11 - - - - 37 - - - - - - 101 13 23 - - 19 83 - - 13 11 - - - - - - 31 19 - - - - 53 17 - - 13
26 24 - - 109 - - 71 11 67 131 29 89 11 - - 19 97 - - 43 - - - - - - - - 151 17 59 - - 13 11 79 - - - - 137 - - - - 47 - - - - 11 17 - - 73 - - 11 157 13 - - 17 37 - - 19 - -
25 - - - - - - - - 109 13 11 41 97 61 - - - - 29 - - 83 - - - - 11 113 17 - - - - 13 19 - - 43 41 - - 13 23 - - 11 - - - - 17 - - 61 - - 29 - - 13 - - - - 137 31 53 - - - -
26 47 103 23 11 - - 71 - - 59 - - - - 17 13 - - 23 11 41 43 13 - - 11 139 - - - - 101 31 163 - - 19 11 - - - - 67 37 11 13 43 79 - - 31 - - 17 - - - - 29 11 19 53 - -
27 149 - - - - - - 13 - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - 11 47 23 31 - - 13 19 41 - - 61 - - 73 127 - - 11 17 - - 13 - - 139 - - 47 - - 17 - - 11 107 - - - - 67 97 - -
28 - - - - - - 13 37 - - 71 17 11 - - 13 - - 23 11 29 - - - - - - - - 59 149 53 - - 11 - - 137 - - 13 113 - - - - 41 61 151 - - 19 - - 17 11 13 - - - - - - 11 - - - - 13 103
27 29 - - 41 - - - - - - 19 47 37 - - 13 43 11 - - 17 19 13 157 23 101 29 - - 31 - - 71 - - 59 11 - - 17 163 19 73 113 - - - - 11 - - 97 - - 137 11 - - - - - - - - 13 29 - -
30 23 31 11 59 17 89 - - 151 - - 19 37 23 17 109 - - - - 101 31 11 139 61 - - 11 67 - - - - 79 17 - - - - - - 23 13 - - 97 - - 29 11 13 83 - - - - - - 37 19 31 107 - -
31 11 13 17 - - - - 11 - - - - 13 - - 59 17 43 19 79 11 - - - - 47 41 11 19 - - 53 - - 71 23 - - 29 131 - - 43 - - 17 139 73 - - 13 89 19 - - - - - - - - 13 103 11 53
32 19 11 - - - - - - - - - - - - 41 17 - - - - - - - - 13 37 - - - - - - - - - - - - 43 - - - - 17 13 11 - - - - 89 13 11 29 47 61 - - 79 167 - - 23 - - 11 13 103 - - - - 11
33 17 - - - - - - 19 - - 73 - - - - 83 11 101 - - 13 23 - - - - 41 37 109 - - - - - - 17 23 11 29 - - - - 11 13 - - 67 43 - - - - 13 - - - - 157 - - - - 31 61 - - 11 23 19
28 34 107 - - 47 37 29 - - 17 11 19 - - - - 71 11 163 - - 67 - - 89 - - 13 - - 11 31 61 47 13 19 59 23 17 - - - - - - - - 19 - - 11 - - - - 23 - - 127 13 41 29 43 17 - -
35 - - 79 113 19 11 17 13 101 - - 11 - - 73 - - - - - - 157 97 43 - - - - - - - - 23 37 11 149 - - 71 - - 19 61 31 - - - - 11 29 - - - - 19 11 47 103 - - - - 17 - - - - - -
36 13 - - - - 17 - - 101 11 - - - - 37 - - - - 13 - - - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - - 109 - - 53 23 - - 13 - - 11 - - 19 - - 13 - - 23 - - 59 29 41 17 - - - - 149 - - 13
37 - - 17 107 11 - - - - 31 83 - - 47 - - - - 19 127 11 - - 151 - - 17 11 - - - - - - 13 67 - - 17 167 11 - - 137 - - 29 11 - - - - - - 19 43 103 - - 13 23 - - 11 83 59 - -
38 73 53 79 107 47 13 - - 67 - - - - - - - - - - 71 113 31 11 17 - - - - 41 - - 13 127 17 19 47 - - 13 43 11 37 - - - - - - - - 151 - - 103 - - 13 11 - - 31 - - 163 - - 17
29 39 - - - - 19 - - - - 131 61 - - 11 - - 23 13 - - 11 - - 17 29 13 - - 73 19 - - 17 11 - - 83 - - - - 19 109 - - 139 - - - - 13 - - 149 31 11 - - 43 23 29 11 - - - - - - - -
40 - - - - 67 23 13 - - - - 19 - - 59 - - 11 - - 89 17 79 13 - - 41 - - 37 13 - - 163 19 23 11 53 - - - - - - 109 31 13 29 11 17 - - - - - - 11 - - - - 127 101 17 - - 29
41 - - 19 11 13 - - - - 107 - - 23 149 13 47 - - - - - - 59 67 - - 11 23 17 61 11 43 - - 113 - - 13 131 - - 151 71 - - - - - - 17 19 11 97 13 - - 31 83 17 - - 41 13 - -
42 11 23 - - - - 53 11 19 - - 73 13 - - - - - - - - - - 11 71 167 29 17 11 - - - - 23 - - 173 37 79 - - 61 29 - - 19 23 17 31 - - 157 - - 89 131 19 37 - - - - 13 11 - -
30 43 59 11 13 - - 151 41 - - 23 107 - - 17 19 67 - - - - - - 31 - - - - - - - - 47 29 - - - - - - 43 11 53 - - 97 - - 11 103 - - - - 109 - - 13 - - 17 - - 11 47 - - 167 19 11
44 - - 13 - - 79 - - 53 - - - - 13 107 11 31 - - 41 157 - - 17 - - - - - - 13 23 - - 19 - - 11 127 97 - - 11 37 17 23 - - - - 113 - - 13 47 17 19 29 - - - - 13 11 61 - -
45 37 83 41 - - - - 31 29 11 43 - - - - - - 11 - - 13 - - 23 131 - - 19 - - 11 137 - - - - - - 13 19 - - 53 73 13 - - 37 71 127 11 17 67 113 109 - - - - 13 - - 19 - - 23
46 - - - - 37 - - 11 61 - - 47 - - 11 - - - - - - 13 31 - - 79 73 59 71 97 - - 19 - - 11 29 - - - - 17 41 13 19 - - - - 11 - - 13 29 - - 11 - - - - 109 - - - - 59 - - - -
47 - - - - 89 67 17 - - 11 13 31 - - 19 43 17 157 - - - - - - 11 - - 13 83 173 - - 47 - - 13 - - 17 139 29 101 11 - - - - 67 19 - - 41 - - 37 61 - - 13 89 - - 47 - - - -
31 48 - - - - 17 11 137 19 13 53 29 - - - - 17 163 - - 11 - - - - - - - - 11 71 - - - - - - 13 - - - - 41 11 23 19 - - - - 11 - - - - 157 - - - - - - - - 43 - - - - 11 - - 31 67
49 13 113 23 - - 131 173 - - - - - - 17 - - - - 13 23 107 - - 11 79 13 137 - - - - - - - - - - 17 31 101 89 13 11 53 17 149 23 13 71 83 163 73 - - 11 - - - - 19 23 - - 13
50 17 - - - - - - 43 29 41 - - 11 - - - - - - 139 11 37 - - 131 - - 23 - - 31 19 - - 11 - - 73 101 103 - - 47 17 29 - - - - 31 - - - - - - 11 19 79 13 - - 11 41 29 - - 37
51 19 - - - - - - - - 13 17 - - 53 - - 113 11 23 - - - - 43 61 37 83 - - - - 17 13 29 - - 47 11 139 13 17 - - - - 53 - - 151 11 - - 127 71 - - 11 - - 167 19 61 - - 17 59
52 137 37 11 109 19 17 43 89 - - 31 - - 13 - - 113 - - 29 - - 13 11 - - - - 101 11 31 - - - - 103 179 73 - - - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - 67 - - 47 97 163 17 - - - - 19
32 53 11 - - - - 17 13 11 - - 29 19 53 - - 23 - - - - - - 11 13 - - 31 - - 11 13 167 - - - - 103 19 - - - - - - 41 23 59 13 19 83 43 - - - - - - - - 79 17 - - - - - - 11 73
54 - - 11 - - 13 - - - - - - - - - - - - 13 139 29 179 - - 23 - - - - 17 - - - - 163 - - - - 71 37 17 11 - - 19 47 - - 11 53 - - - - - - - - 19 13 31 17 11 - - - - - - 13 11
55 43 - - - - 29 - - - - - - 31 - - 13 11 37 - - - - - - 13 - - 17 67 - - 127 - - 103 - - 17 11 89 37 41 11 - - 97 - - 19 53 - - - - - - - - 43 23 71 19 29 137 11 - - 17
56 181 - - 13 73 - - - - - - 11 - - - - - - 53 11 37 23 17 - - - - - - - - 107 11 17 59 23 - - 71 131 - - 31 67 167 13 - - - - - - 11 19 13 - - - - - - 47 83 31 - - 23 - -
57 - - 13 - - - - 11 - - - - 61 13 11 - - 137 - - - - 17 - - 19 173 - - - - 13 43 - - - - 11 19 - - - - 23 79 - - 113 - - - - 11 157 17 13 31 11 - - - - 71 - - 13 17 41 - -
33 58 - - - - 19 89 - - - - 11 - - 59 139 - - 149 167 43 13 - - 41 11 79 29 17 107 23 83 - - - - 13 - - 19 - - - - 11 47 - - - - 17 - - - - - - - - - - 73 61 13 23 - - 29 173
59 - - 127 - - 11 - - - - 23 19 - - 101 67 29 53 13 11 - - - - 109 - - 11 - - - - 107 - - 19 139 - - 23 11 - - 13 - - - - 11 17 - - 13 23 37 - - - - 59 - - - - 11 - - - - - -
60 - - 19 - - - - - - - - - - 13 - - - - 17 - - 73 97 41 131 11 151 - - 13 59 31 67 - - 37 13 - - - - 29 89 11 - - 41 - - - - - - 19 - - - - - - 17 11 13 - - 47 - - 73 - -
61 - - 31 149 - - - - 23 13 43 11 - - 97 - - - - 11 - - 19 17 31 - - - - 109 41 - - 11 13 107 - - - - - - - - 83 17 19 29 - - - - 53 61 11 17 41 19 - - 11 37 31 71 - -
34 62 13 - - - - 101 - - 59 79 17 - - - - 23 11 13 53 173 89 73 103 13 67 23 109 149 - - - - - - 11 - - - - 13 - - - - 127 47 - - 11 - - 17 179 31 11 23 79 - - - - - - 19 13
63 - - 97 11 23 29 - - - - - - - - 43 - - 151 - - 17 53 - - - - - - 11 - - - - - - 11 13 - - 23 61 - - 17 - - - - - - 37 31 - - 137 163 11 41 - - 19 13 127 - - 29 173 - - - -
64 11 47 131 - - 17 11 - - - - 23 29 - - - - 17 - - - - 11 - - - - - - 19 11 - - 13 - - 179 - - 109 17 13 181 71 151 - - - - - - 29 - - - - 53 - - 13 89 31 - - 59 19 11 - -
65 - - 11 17 - - 37 - - - - 79 - - 113 - - 13 - - 61 103 149 - - 13 - - 47 - - - - 19 23 - - - - - - 11 83 - - 43 19 11 17 13 - - 31 37 - - 97 29 61 11 - - - - - - - - 11
66 71 - - 43 - - 13 - - 139 23 - - 17 11 67 - - - - 47 53 13 181 - - 83 - - 13 - - - - 73 11 41 - - 59 11 79 31 17 13 157 19 - - - - 23 53 37 67 101 - - - - 11 - - - -
35 67 17 - - - - 13 - - 19 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - 19 41 - - 113 - - - - - - 11 - - 17 29 127 151 13 61 - - 17 137 23 41 - - - - 11 167 131 13 101 - - - - 37 179 - - 13 - -
68 - - - - 29 47 11 43 17 - - - - 11 - - - - 89 - - 59 13 23 - - 19 - - 113 17 - - 41 11 43 - - - - - - 17 107 - - - - 71 11 - - 23 - - - - 11 59 - - 29 79 19 13 17 23
69 - - 131 13 - - - - 17 11 - - - - - - - - - - - - 19 73 31 43 11 - - - - 47 19 - - - - - - 97 - - 149 - - 179 23 11 13 157 29 43 101 181 13 19 53 - - - - 31 17 127 89 29
70 19 13 71 11 23 139 - - - - 13 103 31 - - - - - - 11 47 - - 83 37 11 13 - - - - - - 61 - - 59 113 11 - - - - - - 73 11 - - 23 - - 13 - - 29 - - 53 17 19 11 - - - - 149
71 - - 17 - - 37 19 - - 83 127 103 - - 157 41 - - - - 13 - - 11 - - 17 - - - - - - - - - - - - 181 13 137 - - 23 11 13 31 107 - - - - - - 43 109 - - 151 11 - - 13 79 - - - - 19
36 72 41 - - 23 - - 71 47 37 - - 11 - - 29 59 61 11 97 - - - - 17 53 41 - - - - 29 11 17 - - 19 - - 67 - - 13 101 - - - - 19 - - 13 131 11 - - - - 31 - - 11 - - 23 - - 17
73 47 - - - - 19 163 - - 103 13 41 37 - - 11 - - - - 151 17 89 59 23 13 79 73 17 - - 83 13 11 - - - - 19 - - - - - - - - 191 11 - - - - 17 173 11 29 13 59 - - - - - - 61
74 - - - - 11 139 - - - - 13 - - 79 157 - - - - 23 - - 17 - - 31 19 11 53 - - - - 11 - - 13 67 - - 61 37 - - - - 43 - - 19 - - - - 17 11 - - - - 73 - - 19 23 109 17 - - - -
75 11 - - 97 - - 83 11 - - - - - - - - - - 31 13 - - 131 11 - - 23 13 - - 11 - - 43 137 - - 29 191 - - - - 13 - - 37 79 - - - - 13 - - 19 - - - - - - - - 43 17 - - - - 11 13
76 23 11 - - 103 - - 31 47 71 - - 163 - - 23 - - - - - - 61 19 29 - - 17 - - - - - - 13 101 19 131 11 - - 29 - - 23 11 43 17 - - - - 137 107 71 - - 13 11 97 53 73 - - 11
37 77 - - - - 19 41 - - 13 - - - - 29 127 11 - - - - 59 31 23 167 - - 193 - - 19 83 13 - - - - 11 23 89 13 11 - - - - - - 67 - - 163 37 - - - - 107 13 41 - - - - - - 11 - - - -
78 29 139 61 - - 149 113 - - 11 17 23 - - 13 11 29 - - - - 17 13 47 - - 89 11 37 - - 19 - - - - - - - - - - - - 17 157 - - 13 - - 11 - - - - 17 23 - - - - - - - - 53 - - - -
79 - - 19 31 - - 11 29 - - 17 191 11 - - 61 - - - - 23 - - 13 - - 139 101 41 13 - - - - 11 - - 37 43 - - 67 31 29 97 13 11 - - 19 17 61 11 179 107 37 - - - - 29 23 - -
80 103 - - - - 13 59 109 11 - - 157 79 13 - - - - 17 - - 19 - - 11 - - 43 - - - - 151 29 - - 167 31 13 17 83 59 11 19 137 - - - - - - - - 43 13 163 19 - - - - - - - - 13 191
38 81 - - 193 47 11 17 73 - - 109 - - 13 - - 19 17 - - 11 13 113 - - 41 11 31 53 23 - - 47 - - 67 17 11 43 37 - - - - 11 31 - - 59 - - 73 - - - - 181 - - - - 11 13 19 - -
82 37 - - 13 - - - - 167 23 29 67 - - 83 17 - - 101 - - - - 11 149 - - - - 29 - - - - 19 - - - - - - 23 31 - - 11 89 13 17 - - - - 131 23 13 - - 19 11 193 71 107 41 103 83
83 - - 13 37 - - - - - - - - - - 11 17 79 109 29 11 61 137 - - 139 97 19 13 59 53 11 89 17 - - 19 - - - - - - - - 17 173 41 47 - - 13 11 - - - - - - 23 11 13 19 - - - -
84 17 - - - - 29 67 23 - - - - - - 47 101 11 - - - - 13 - - - - - - 31 - - - - - - 19 17 - - - - 11 83 - - 137 17 13 - - 79 - - 11 - - 151 197 37 11 - - 41 13 - - 71 - - 53
85 - - - - 11 - - 47 - - 17 59 37 - - 19 97 - - 13 167 - - - - - - 11 - - 23 17 11 - - 163 - - 47 - - - - 17 13 127 - - 59 43 19 13 11 - - - - 31 23 103 - - - - - - 17 139
39 86 11 89 41 23 - - 11 - - 13 - - 61 - - - - - - - - 19 11 109 - - - - 13 11 - - - - - - 53 13 43 - - 149 - - 19 - - 197 - - 113 - - 61 - - - - - - - - - - 13 - - 17 37 11 107
87 173 11 163 17 101 - - 13 - - 23 19 - - - - - - 67 37 139 - - - - 19 23 - - - - - - - - 13 53 - - 11 - - 31 157 - - 11 - - 79 89 47 113 - - - - 103 - - 11 - - 19 61 29 11
88 13 17 73 127 - - - - - - - - 43 - - 11 29 13 19 - - 71 - - 37 13 - - - - 19 - - 23 31 11 17 199 - - 11 173 - - - - 23 - - 13 29 41 31 19 - - 17 - - - - 97 11 - - 13
89 19 29 - - 59 - - 151 - - 11 - - 67 - - 79 11 - - 127 83 - - 17 - - 31 - - 11 - - 13 17 - - 53 41 29 - - - - - - 61 - - - - - - 11 - - 23 - - - - 13 - - 19 - - - - 113 17
90 - - 107 167 179 11 13 - - 73 - - 11 59 43 - - 31 89 17 - - 71 - - - - - - 23 13 109 11 - - - - 31 13 - - - - - - 23 29 11 41 - - 103 17 11 13 149 - - 47 - - 101 - - 19
40 91 - - 53 - - - - - - 67 11 137 19 - - - - 13 - - - - 17 - - 23 11 - - - - 61 31 79 - - 131 37 19 - - - - - - 167 11 - - 127 13 67 17 - - 47 - - - - 43 59 191 41 17 173 23
92 61 31 53 11 13 - - 157 - - - - - - 181 37 47 149 11 - - 13 31 71 11 17 13 83 - - - - - - - - 37 11 19 23 - - 43 11 - - 17 - - - - 19 - - - - 101 - - 17 11 31 - - - -
93 - - 71 - - 13 23 107 - - 47 113 29 13 - - - - 37 - - - - 11 19 - - 17 151 - - 41 179 - - - - 97 13 109 73 11 67 89 19 17 23 - - - - - - 13 - - 11 19 43 193 139 13 - -
94 131 - - 83 53 - - - - 59 - - 11 13 17 - - 19 11 - - 13 37 - - - - - - - - 97 - - 11 - - - - - - 29 - - 23 41 - - - - 31 103 - - - - 19 11 163 17 151 - - 11 - - 13 - - - -
95 31 - - 13 71 53 - - 43 107 17 179 - - 11 131 23 - - - - 17 - - 89 37 - - - - - - 61 - - 19 11 67 - - - - 181 17 13 73 23 11 - - - - 13 17 11 - - 31 - - - - 23 - - 79
41 96 - - 13 11 - - - - - - - - 17 13 - - - - 89 - - 47 - - - - - - - - 11 - - 13 - - 11 - - 29 - - 149 - - 19 157 61 - - 103 101 109 79 31 11 37 - - 67 - - 173 - - 13 - - 59 41
97 11 - - 29 - - - - 11 - - 19 47 - - - - 83 23 17 13 11 29 - - 181 - - 11 - - 113 67 19 - - 13 - - 17 47 - - 13 - - - - - - 131 41 73 - - - - - - 37 29 13 89 197 11 - -
98 43 11 - - - - 17 - - - - - - - - - - 107 - - 17 13 - - - - - - 23 - - 61 - - 71 - - 73 - - 47 173 11 179 53 13 - - 11 - - 29 - - 13 109 83 43 - - - - 11 - - 37 - - 41 11





































42 000 – 63 000
2 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
00 42 0 97 43 - - - - - - - - 13 11 127 17 - - 19 11 137 - - 23 - - - - 29 - - - - 11 - - 71 13 17 23 73 103 - - 29 - - 17 113 61 - - 11 149 - - 181 - - - - - - 31 - - - - 19 - -
1 13 - - - - - - 11 157 - - 53 83 11 29 - - 13 43 41 67 - - - - 13 - - - - - - 29 17 11 101 - - - - - - 13 17 - - 41 - - 11 13 - - 31 - - 11 19 - - - - 109 - - - - - - 13
2 59 151 - - - - 31 - - 11 - - - - - - - - - - - - 107 23 - - - - 11 - - 19 - - 17 101 13 23 71 - - 19 157 17 - - 11 31 - - - - - - 97 37 - - 191 41 13 137 - - 43 19 17 47
3 89 - - - - 11 - - 13 29 37 - - 71 139 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - 13 151 - - 79 - - - - 11 61 - - 19 - - 11 179 - - - - - - 127 23 13 31 47 - - 11 113 - - - -
4 - - 73 - - 17 - - - - 163 43 53 137 19 13 59 - - - - 107 11 13 167 - - - - - - 23 - - 67 29 - - - - - - 97 11 - - 53 - - 13 19 - - 29 41 - - - - 11 17 37 23 - - 193 - -
43 5 - - 17 - - - - 13 19 23 67 11 41 - - 71 - - 11 19 - - 13 29 17 - - 179 13 - - 11 103 - - 17 23 - - 29 19 - - 47 13 - - - - 79 23 11 - - 139 17 - - 11 83 59 61 181
6 - - - - 109 13 113 - - 73 - - 29 19 13 11 - - - - - - 37 - - 17 19 89 67 191 131 103 17 31 11 13 43 - - - - - - - - 83 - - 11 173 - - 137 13 11 - - 23 - - 19 - - 13 17
7 29 - - 11 - - 157 23 - - 41 139 13 53 - - 71 19 101 13 - - - - 11 97 43 19 11 - - - - - - 41 - - - - 59 - - - - - - 53 181 - - - - 11 17 19 - - - - 149 - - 47 13 - - 31
8 11 - - 13 37 89 11 109 - - - - - - 23 73 101 191 17 11 67 - - - - 107 11 - - - - - - - - - - - - - - 71 193 43 29 13 41 53 59 17 163 13 - - 61 23 - - 19 73 17 11 - -
9 - - 11 43 23 19 - - 37 167 13 197 - - 53 - - 71 - - 113 - - - - - - - - 13 - - - - 29 - - 23 79 11 - - - - - - - - 11 47 - - 17 - - 13 - - 139 127 - - 11 17 13 - - - - 11
44 10 - - - - 31 157 - - - - - - - - 19 37 11 131 67 - - 13 29 - - 163 - - 17 - - 193 - - - - - - 11 13 - - 47 11 31 13 151 - - 17 - - - - - - - - - - - - - - 67 13 - - 11 31 59
11 73 23 127 19 97 43 101 11 61 - - 17 - - 11 13 - - 199 - - - - - - 103 29 11 89 23 - - 43 31 157 37 19 13 - - - - 23 173 53 11 79 19 - - 17 - - - - - - 191 - - 47 - -
12 211 - - - - - - 11 - - - - 13 17 11 - - 41 29 - - 109 - - 17 19 103 13 31 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - - 17 59 19 11 43 - - - - 23 11 - - - - 13 - - 61 97 197 - -
13 41 - - 101 29 73 - - 11 17 89 - - - - - - 19 - - 47 - - 71 11 - - 41 - - 23 127 107 13 - - - - - - 31 113 - - 11 23 - - 37 - - - - 17 59 83 - - 97 - - 29 167 - - 179 - -
14 13 79 - - 11 - - - - 193 - - 41 31 - - - - 13 17 11 - - 19 - - 13 11 37 29 73 31 107 19 - - - - 11 13 - - 61 - - 11 67 13 23 43 79 197 - - - - - - - - 11 - - - - 13
45 15 163 - - 19 31 17 199 - - - - 73 - - 43 - - 17 53 29 103 11 41 31 - - 19 - - 37 13 167 - - - - 17 19 - - 11 - - - - 97 89 - - 113 - - - - 61 - - 11 - - - - - - 137 101 67
16 - - 59 17 - - 23 13 - - 19 11 83 - - 17 - - 11 53 - - 181 - - - - 29 47 131 13 11 19 41 37 - - 13 - - - - 173 - - 17 71 23 - - 53 11 - - 13 - - 37 11 - - - - 29 - -
17 199 19 79 - - - - 127 - - 31 59 17 - - 11 43 103 - - 47 - - 13 191 71 - - - - 109 - - - - 17 11 - - - - 23 - - 43 17 131 13 11 19 - - 53 149 11 - - - - 67 - - - - 37 - -
18 17 29 11 41 13 163 19 61 - - - - - - - - - - 23 - - 19 13 - - 11 - - - - 13 11 17 - - 109 - - 197 29 31 17 47 19 13 23 71 - - 11 - - - - - - 19 43 - - 31 23 - - - -
19 11 157 179 13 139 11 17 - - - - 191 13 19 41 - - - - 11 - - 73 23 - - 11 17 - - - - 31 - - - - 13 107 17 193 163 - - 29 - - - - - - 101 31 13 137 - - 61 - - - - - - 11 - -
46 20 47 11 37 113 - - 17 - - 83 - - 13 131 103 23 167 - - 13 - - - - - - 31 41 67 - - 19 - - - - 29 11 - - 107 - - 149 11 - - - - 151 71 199 89 79 19 - - 11 23 17 13 - - 11
21 - - 61 13 17 29 59 - - - - - - - - 11 - - 97 31 - - - - 53 23 - - 19 - - - - - - 193 181 11 - - 19 173 11 89 - - 13 - - 101 - - - - 47 13 37 - - - - 17 - - 29 11 127 - -
22 23 13 - - 149 - - - - - - 11 13 29 - - 23 11 - - - - - - - - 53 17 - - 13 11 19 - - - - 83 17 43 - - - - - - 19 101 - - - - 29 11 13 71 73 53 17 - - - - 13 - - - - - -
23 - - 31 139 79 11 - - 47 - - - - 11 19 - - 173 - - 13 23 - - 17 61 43 - - 167 71 - - 11 73 13 29 - - 151 67 13 107 109 11 19 - - - - 43 11 29 53 - - 13 59 31 131 17
47 24 - - - - 211 - - - - 19 11 103 179 23 197 - - - - 13 19 17 - - 11 - - - - - - - - 17 - - - - - - 61 - - 101 43 13 11 29 - - 41 109 13 - - 17 31 23 - - 83 73 149 - - 97 37
25 - - 167 151 11 - - 41 - - 13 - - 19 - - - - - - - - 11 - - 79 37 19 11 - - 113 - - - - 23 13 - - 127 11 - - - - - - 83 11 107 - - 17 - - - - 47 43 - - 13 - - 11 17 23 - -
26 31 37 29 197 79 103 13 - - - - - - 67 - - - - 19 - - - - 11 - - 137 - - 17 19 199 - - 13 - - 113 - - 23 - - 11 - - 181 - - 47 17 - - 97 - - 19 - - 11 29 17 - - - - - - 73
27 13 - - 41 43 103 37 - - - - 11 - - - - - - 13 11 59 - - - - - - 13 17 163 37 23 11 - - - - 71 - - - - 13 - - - - 137 - - 17 13 31 - - 11 - - 59 109 - - 11 23 151 - - 13
28 - - 83 47 211 19 - - 23 - - - - 173 17 11 - - - - 191 - - - - 79 199 - - - - - - - - 13 47 37 11 23 61 41 - - 31 - - - - 43 11 107 23 - - 29 11 13 71 53 - - 131 - - 19
48 29 - - 103 11 73 - - 13 - - - - 17 - - 127 37 31 89 179 - - 17 - - 11 67 - - - - 11 - - - - 157 19 37 13 - - 29 17 139 - - 19 - - 73 11 - - 17 13 - - 23 - - 53 109 43 - -
30 11 - - - - 19 211 11 31 17 - - - - 29 13 - - 37 137 11 - - 13 101 - - 11 - - 29 97 - - - - - - 41 79 19 - - 59 193 - - 13 47 - - 17 19 - - - - - - - - - - 71 - - 11 179
31 139 11 - - - - 13 - - - - - - 43 47 23 59 - - 17 - - 31 13 19 - - - - 23 13 - - 173 61 - - - - 11 17 127 - - - - 11 13 - - 41 - - - - - - 89 181 23 11 31 113 53 67 11
32 83 - - - - 13 17 79 29 - - - - - - 11 - - 17 - - - - - - 97 59 - - 37 - - - - - - - - 157 11 47 13 - - 11 - - - - 131 - - - - 37 - - 19 - - 13 107 79 - - 59 41 11 13 113
33 167 109 17 - - 31 - - 173 11 23 13 - - 17 11 - - - - 13 19 - - - - 23 - - 11 - - - - - - 19 - - 181 - - 71 139 - - 31 17 - - 191 11 29 37 - - - - 67 - - - - - - 13 73 - -
49 34 157 23 13 - - 11 211 - - - - - - 11 137 101 - - - - - - - - - - 29 83 - - 19 53 41 23 11 17 - - - - 19 29 - - - - 13 23 11 - - 47 - - 13 11 149 31 107 - - - - 103 - - 61
35 17 13 - - - - - - 97 11 19 13 - - - - 47 127 - - - - - - 73 11 - - - - 13 197 - - 17 19 - - - - 61 - - - - 17 11 43 - - 59 31 67 13 23 - - - - - - - - 107 13 - - - - - -
36 29 19 89 11 43 179 17 101 - - 193 - - 113 - - 29 11 - - 31 - - - - 11 131 17 53 - - - - - - 13 - - 11 17 - - 13 23 11 - - 83 19 - - 223 41 - - - - - - 13 11 - - 17 157
37 71 67 - - - - - - 17 19 - - - - - - 109 31 - - 13 - - 19 11 - - 79 - - 73 47 - - 53 - - 31 83 - - 41 139 11 29 19 - - - - - - 13 - - - - - - 199 11 - - 47 17 29 107 23
38 151 - - - - 17 - - 31 43 13 11 - - - - 19 - - 11 163 - - - - - - 113 13 - - - - 61 11 - - 13 - - - - 89 - - 23 - - - - - - - - 181 41 - - 11 - - - - 103 13 11 131 - - 19 31
50 39 53 17 61 - - 23 149 13 - - - - - - 191 11 47 109 31 29 - - - - 17 - - 137 - - - - 19 13 179 11 - - 67 - - 59 - - - - 71 - - 11 43 37 - - - - 11 17 - - 83 - - - - 41 101
40 13 - - 11 - - 127 - - 211 29 31 - - 73 61 13 - - - - 109 41 17 11 19 29 - - 11 - - 17 53 - - 19 - - 13 97 - - - - - - - - 13 59 11 61 103 37 - - - - - - - - 19 - - 13
41 11 223 23 - - 197 11 79 89 - - - - 37 179 29 23 - - 11 59 - - 173 163 11 - - 17 13 41 67 - - 97 113 - - 31 19 - - 193 23 - - - - - - 17 43 - - 13 79 37 101 23 11 89
42 - - 11 - - 29 - - 13 - - 211 - - 181 19 - - - - 83 17 151 - - - - 23 109 - - 59 13 - - 127 - - 31 11 13 - - - - 131 11 - - - - 19 17 67 - - - - 13 - - 11 29 139 17 163 11
51 43 - - 43 - - - - 71 19 - - - - 223 - - 11 13 23 47 19 37 137 13 - - 79 17 29 - - - - - - 11 199 - - - - 11 19 - - 73 61 13 17 - - - - - - - - 41 83 - - 17 181 11 - - - -
44 - - 53 107 - - 13 - - 167 11 47 19 - - - - 11 43 29 - - 13 23 19 17 - - 11 - - - - - - - - 89 - - 31 47 83 191 - - 13 17 103 11 - - 101 - - - - - - - - - - 19 - - - - - -
45 23 - - 53 13 11 - - - - - - - - 11 13 23 - - 19 - - - - - - 67 227 29 - - 19 - - 31 11 47 - - 13 - - - - 79 23 - - - - 11 - - - - 71 41 11 17 - - - - 113 43 - - 13 - -
46 19 163 - - 31 - - - - 11 - - 17 13 149 29 - - - - - - 13 17 11 31 59 - - 73 191 37 - - - - 23 53 - - 67 - - 11 - - 103 197 - - 29 - - - - 17 - - 47 139 19 - - 13 - - - -
47 - - 29 13 11 19 - - - - 17 - - 23 - - 193 137 - - 11 167 - - 127 - - 11 223 157 - - - - - - 59 227 - - 11 149 131 - - 13 11 - - - - 61 17 13 71 23 - - - - 79 11 - - - - 19
52 48 - - 13 113 59 53 - - 107 31 13 - - 47 - - 37 17 23 - - 11 - - 43 - - 13 - - - - - - 23 - - 19 - - 17 109 11 79 - - 29 19 - - 89 13 - - - - - - 11 - - 167 13 61 23 - -
49 - - - - 193 19 17 - - 113 - - 11 43 59 199 17 11 13 41 - - - - - - 83 - - - - - - 11 151 61 13 17 23 19 103 13 - - 41 229 179 - - - - 11 23 71 137 97 11 31 73 - - 47
50 - - - - 17 - - 29 53 - - 131 107 - - - - 11 - - 13 - - - - - - 19 - - - - 43 149 23 41 31 - - 11 101 - - - - 13 - - 61 17 37 11 13 - - 31 - - 11 139 19 - - 23 - - 151 - -
51 - - - - 11 - - 67 - - 23 13 - - 17 71 - - 19 - - 113 89 47 - - 11 13 37 - - 11 - - - - 13 101 23 - - 53 43 41 17 - - - - 29 37 11 - - - - - - 227 13 - - - - 191 157 - -
52 11 41 43 - - 167 11 13 - - - - 211 - - - - - - 31 - - 11 19 197 - - - - 11 - - 37 17 13 19 181 29 - - - - 17 97 47 - - 73 - - 109 - - - - - - 29 - - 23 173 - - - - 11 - -
53 53 13 11 19 - - - - 23 17 - - 79 - - - - 41 13 - - 43 - - - - 83 13 127 19 17 - - - - 139 - - 37 11 19 13 - - - - 11 - - - - 13 137 223 - - 151 - - 89 11 71 - - - - 17 11
54 41 31 - - 229 - - 17 83 19 - - - - 11 197 107 67 - - - - - - 31 - - 41 23 - - - - 13 19 11 - - 193 127 11 53 - - 79 89 149 61 - - - - 73 59 109 13 - - 199 17 11 37 - -
55 - - 19 29 17 - - 13 131 11 41 - - - - - - 11 - - - - - - 29 - - - - - - - - 11 13 - - - - 23 103 191 13 - - 37 53 - - - - 83 43 11 - - - - 31 13 - - 17 61 223 71 59 - -
56 37 17 - - - - 11 - - 19 - - 23 11 173 13 - - - - 107 19 - - 13 17 23 - - - - - - 61 11 103 17 - - - - - - - - - - 19 31 11 - - - - - - 199 11 - - 17 73 - - 163 79 - - 29
57 31 23 37 - - 13 - - 11 - - 53 - - - - 19 89 97 71 - - 13 11 - - 191 - - 13 139 23 17 41 - - - - 47 - - 61 11 53 13 - - 113 - - 43 - - 29 173 - - 31 41 - - - - 19 17
54 58 - - 47 - - 11 83 67 151 23 - - 59 13 211 193 73 11 17 - - 227 29 11 - - - - 17 19 - - 233 - - 13 11 - - 29 - - - - 11 - - 67 31 - - 17 13 19 - - - - - - 11 - - 13 137
59 109 - - - - 41 - - - - - - - - 37 13 29 - - - - - - 17 13 11 107 - - 19 157 23 29 - - - - - - - - 19 - - - - 11 31 23 - - - - - - 17 89 - - - - 197 11 - - - - - - 13 79 71
60 - - 97 13 - - 193 - - - - - - 11 101 53 - - 31 11 47 - - 23 - - - - 149 17 83 19 11 227 - - - - - - - - 229 127 19 13 53 - - 17 23 - - 11 - - - - 29 - - 11 157 37 - - 23
61 59 13 73 109 - - - - 29 173 13 - - 19 11 83 - - 37 - - - - 71 131 17 13 - - 43 89 - - - - 11 163 137 - - 23 - - 179 - - 17 11 - - 13 - - - - 11 127 43 - - 13 67 - - 37
55 62 - - 113 11 47 23 19 - - - - - - - - 17 53 - - - - 13 31 89 37 11 - - - - - - 11 199 - - 29 13 67 - - 131 19 13 - - 43 - - 23 139 11 229 97 17 - - - - 13 - - - - - - - -
63 11 37 - - 101 - - 11 - - 73 17 19 31 167 59 13 - - 11 17 29 19 - - 11 61 - - - - - - - - - - - - 197 23 13 17 - - 79 - - 97 13 31 - - 17 67 - - 151 157 19 43 11 - -
64 - - 11 23 - - 31 37 - - 13 29 109 113 - - 211 19 - - 47 - - 43 59 13 - - 19 - - 67 - - 13 73 11 181 61 149 - - 11 - - 23 53 - - 17 - - 19 - - - - 11 - - - - 23 - - 11
65 19 - - - - - - 179 - - 13 - - 233 - - 11 - - 53 17 - - - - - - 103 23 - - 139 107 197 127 13 11 - - 43 17 11 - - 47 - - - - 41 - - - - - - - - - - - - 31 - - 19 - - 11 - - 83
66 13 - - 59 71 17 29 - - 11 - - - - - - 37 11 199 - - - - - - - - 13 43 - - 11 107 191 - - 97 223 17 - - 13 - - 29 - - - - 79 13 11 179 43 137 - - - - 41 23 - - 29 61 13
56 67 47 - - 17 - - 11 - - - - - - 19 11 - - 17 - - 37 - - 73 31 23 - - 233 89 - - - - 13 11 - - 19 83 - - 43 - - - - 67 17 11 59 53 - - - - 11 - - 13 101 127 - - - - - - 167
68 23 181 41 19 - - 13 11 - - 199 17 151 23 - - 53 103 29 37 11 - - 157 - - - - 13 - - 113 17 - - - - 13 19 - - 11 17 73 - - - - - - 47 19 - - 13 131 - - 149 - - - - - - - -
69 17 - - - - 11 - - 31 - - 29 - - - - - - 13 - - 193 11 23 163 13 - - 11 29 71 - - 17 - - - - 23 - - 11 41 17 - - - - 11 13 37 181 53 - - - - 61 - - 19 - - 11 - - 83 31
70 - - - - - - 43 13 131 17 - - - - 23 179 - - 19 211 31 - - 11 - - - - - - 109 13 79 43 - - - - - - - - - - 17 11 113 - - 13 139 - - 101 19 29 - - 23 11 163 - - - - - - 17 - -
71 - - - - - - 13 - - 17 97 - - 11 - - 13 - - - - 11 23 227 19 - - - - - - - - 109 47 11 23 19 127 13 - - - - - - 89 59 - - 43 149 - - - - 11 13 - - 37 - - 11 17 - - 13 - -
57 72 239 - - 19 17 - - - - - - 67 61 13 - - 11 - - - - 211 13 - - - - 47 - - 19 29 - - - - 89 151 11 - - 19 - - 31 - - 173 - - - - 11 - - - - 59 23 11 - - 17 223 37 13 31 - -
73 - - 17 11 - - - - 83 41 19 - - 103 - - 181 - - - - 29 - - 61 137 11 - - 67 - - 11 79 19 71 17 73 - - 37 - - 101 13 229 47 - - - - 11 13 - - 131 17 113 97 23 - - - - 163
74 11 13 67 - - - - 11 23 - - 13 71 89 - - - - 239 - - 11 53 17 157 29 11 - - - - 59 17 - - - - 23 - - 101 137 - - 37 - - 31 - - 19 13 - - - - - - 197 - - - - 13 - - 11 17
75 - - 11 47 61 41 - - 19 - - - - - - - - 29 - - - - 13 17 67 53 - - 151 - - - - 17 - - 47 - - 13 11 31 - - 107 13 11 - - - - 79 29 - - 17 - - 53 19 11 13 - - - - 167 11
76 149 29 - - - - 37 23 103 - - 59 31 11 19 - - 13 17 - - - - 131 127 - - - - - - - - 31 - - 11 - - 241 29 11 13 - - 97 - - - - 89 13 37 - - 61 47 53 - - - - - - 11 19 - -
58 77 - - 73 83 31 - - - - - - 11 - - - - 23 - - 11 - - - - - - 139 - - 31 13 17 11 - - 19 101 13 167 71 97 173 199 - - - - 29 - - 17 11 - - 227 41 19 23 13 17 - - - - - - - -
78 79 - - - - 23 11 - - 13 - - - - 11 37 - - 71 - - - - 211 - - - - 53 17 59 - - - - 233 11 23 29 19 41 - - 163 139 43 107 11 - - - - 127 - - 11 31 157 - - 37 - - 19 - - 41
79 13 - - - - 103 29 - - 11 31 23 - - 17 191 13 223 89 - - - - 11 13 23 - - - - 19 - - 79 - - 47 - - 71 13 - - 11 - - 151 - - 13 41 - - 67 - - 17 - - 53 43 29 - - - - 13
80 127 23 103 11 131 59 89 - - 17 29 19 83 229 71 11 37 17 113 97 11 - - - - - - 13 - - - - - - - - 11 31 - - 17 - - 11 167 19 - - - - 109 17 - - 13 61 - - 11 - - 41 - -
59 81 - - - - - - 67 - - 13 43 17 137 - - - - 73 - - - - 19 - - 11 - - 37 - - 113 - - 13 - - 31 - - - - 29 13 - - 11 - - 149 - - 67 - - 47 17 23 - - 13 11 - - 53 73 - - - - - -
82 - - 61 - - 37 - - - - 179 193 11 19 - - 13 - - 11 - - 101 211 13 19 31 127 23 137 11 41 79 - - - - 17 - - - - - - 23 - - 13 - - 43 - - 11 - - - - 191 - - 11 19 - - - - 67
83 103 - - - - - - 13 - - 37 97 - - - - - - 11 17 19 41 - - 13 157 - - - - 53 13 59 37 29 - - 11 17 - - - - - - 71 41 13 - - 11 23 61 107 19 11 - - - - - - 109 - - - - 23
84 19 - - 11 13 - - - - - - - - 83 37 13 17 - - - - 227 - - 29 211 11 - - - - 31 11 - - - - 149 - - 13 59 - - 23 - - 191 17 - - - - 79 11 - - 13 41 163 29 19 - - 53 13 97
85 11 31 - - 131 19 11 - - 233 - - 13 101 89 37 139 181 11 - - 31 - - 73 11 151 - - 167 - - 17 61 - - 37 - - 223 239 17 - - 29 23 - - - - 47 193 - - 173 - - - - 97 13 11 19
60 86 17 11 13 - - 73 - - - - - - 19 - - - - - - 47 79 59 - - 157 - - - - 137 - - 43 - - 17 - - - - 19 11 139 23 17 37 11 - - 19 - - - - 229 13 29 59 107 11 - - 89 - - - - 11
87 - - 13 23 19 - - - - 17 47 13 41 11 - - 179 23 - - - - 83 - - 29 - - 13 17 73 - - 173 11 - - 131 - - 11 29 193 - - 31 23 - - 223 13 19 - - - - 61 - - 103 13 11 17 197
88 31 241 - - - - 101 17 - - 11 73 - - 29 - - 11 - - 13 191 151 19 23 71 37 11 29 47 43 - - 13 - - - - - - - - 13 - - 19 - - - - 11 - - - - 131 - - - - 19 13 17 47 - - - -
89 137 101 - - 17 11 109 - - 41 - - 11 - - - - 19 13 79 - - - - - - 67 - - - - 89 31 - - 11 163 41 - - 61 - - 13 59 127 83 11 71 13 19 - - 11 - - 29 17 23 107 - - - - - -
90 - - 17 - - - - - - - - 11 13 - - 149 - - 59 - - 47 - - 41 19 11 17 13 71 181 - - 53 - - 13 17 139 - - - - 67 11 - - 41 - - - - 227 79 173 157 103 17 13 - - 199 107 - - 53
61 91 23 - - 19 11 - - 113 13 - - 47 - - - - 23 31 - - 11 131 193 17 43 11 19 97 - - 41 13 29 - - - - 11 47 73 23 - - 11 - - 197 71 29 233 - - 167 - - - - 59 11 101 37 17
92 13 - - - - 83 - - - - 31 19 - - 43 - - 109 13 - - - - 17 11 29 13 - - - - - - 17 239 19 47 23 - - 43 13 11 41 - - - - - - 13 - - - - 17 - - 89 11 - - - - 137 227 - - 13
93 37 19 - - - - 61 - - - - - - 11 23 67 139 - - 11 17 31 229 - - - - - - 43 - - - - 11 - - 53 - - - - - - 197 - - 83 - - 37 - - - - 17 103 11 - - 23 13 - - 11 - - 17 - - 107
94 29 - - 37 - - 151 13 19 223 163 - - 31 11 61 29 23 19 113 - - - - 211 17 - - 13 - - 23 127 11 - - 13 - - 43 - - 19 199 59 11 103 31 - - 101 11 19 - - 17 - - 241 23 - -
95 41 - - 11 - - 31 29 - - - - - - - - 47 13 - - 59 - - - - 109 13 11 17 - - - - 11 - - - - 229 53 - - 23 - - 47 29 31 - - 13 173 179 11 - - 23 - - - - - - - - - - 29 19 61
62 96 11 - - 79 97 13 11 - - - - 37 - - 17 - - - - - - 43 11 13 - - 109 67 11 13 23 19 71 73 - - 61 199 167 - - - - - - 13 - - 101 - - - - 157 83 17 31 - - - - 23 127 11 47
97 97 11 - - 13 89 43 23 - - 17 139 13 - - - - 163 149 29 17 41 197 19 - - - - 179 - - - - 43 - - 11 - - - - - - 17 11 101 103 31 - - 23 - - 13 - - 71 11 73 - - 19 13 11
98 - - - - 53 - - 59 - - 137 17 - - 13 11 - - - - - - 37 13 31 - - - - 223 29 233 19 - - - - 11 71 - - 73 11 59 19 - - 149 - - 43 - - 17 131 - - 97 - - 23 41 - - 11 67 37





































63 000 – 84 000
3 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
00 63 0 251 13 61 29 11 19 - - - - 13 11 23 67 17 - - 19 - - 59 - - - - 199 13 - - 89 - - 11 223 - - 17 - - - - 19 103 233 - - 11 137 83 13 181 11 - - 23 179 29 13 - - - - 31
1 - - 191 17 23 53 37 11 - - - - 19 43 17 41 151 13 - - - - 11 19 167 - - 29 - - - - - - 23 13 - - - - 97 - - 11 - - 17 - - - - 127 - - 61 241 - - - - - - 13 19 163 - - - -
2 - - 137 229 11 - - - - 67 107 23 17 - - - - - - 13 11 - - 173 - - - - 11 41 19 - - 139 - - 17 - - - - 11 103 13 - - 17 11 151 - - 13 - - - - 19 - - - - - - - - 11 - - 113 - -
3 17 23 31 - - - - 53 - - 13 - - - - 41 37 43 - - - - - - 11 - - - - 13 - - - - 101 17 - - 13 - - 37 103 - - 11 43 - - 23 - - 227 - - 131 - - - - - - 11 13 19 - - 83 29 - -
4 - - 67 - - - - 19 - - 13 23 11 127 193 29 181 11 - - - - 79 - - 41 97 - - 17 43 11 13 - - 31 167 47 17 - - 137 109 61 89 - - 29 - - 11 - - - - 73 43 11 - - - - 17 19
64 5 13 29 - - - - 79 17 139 - - 19 - - 107 11 13 - - 61 97 37 - - 13 59 31 23 - - - - - - 83 11 - - 29 13 - - - - 23 43 19 11 157 - - 149 - - 11 - - - - 227 17 41 47 13
6 179 - - 11 17 - - - - 53 239 113 - - - - 107 73 - - 131 - - 23 - - 11 37 229 139 11 13 191 59 - - - - 31 19 71 - - - - 29 41 37 23 11 19 - - - - 13 17 - - - - 43 73 23
7 11 17 - - 59 - - 11 - - 53 251 31 - - 149 113 173 47 11 233 19 17 - - 11 - - 13 31 - - - - 17 - - 13 - - 23 - - - - 19 - - - - - - 109 37 127 13 17 19 - - - - - - 11 - -
8 71 11 - - 31 23 89 - - 163 - - 61 59 13 19 41 101 - - 73 13 31 - - 239 211 - - - - 17 67 - - 11 229 - - - - 53 11 241 13 23 61 19 - - - - 79 37 11 - - 29 - - - - 11
9 - - - - 41 47 13 139 - - - - - - 29 11 - - 101 107 - - 17 13 167 - - 43 181 13 17 103 - - 11 - - - - 79 11 - - - - - - 13 193 29 - - 67 17 - - 31 - - 59 151 37 11 - - - -
65 10 - - - - 19 13 - - - - - - 11 53 - - 13 - - 11 23 17 - - - - - - - - - - 19 11 113 - - 197 61 - - 13 19 37 89 - - 53 71 23 - - 11 - - - - 13 29 97 - - 109 - - 17 13 - -
11 241 83 - - - - 11 79 223 19 101 11 - - - - 163 131 - - 13 - - 151 23 - - 17 - - 149 - - 11 - - - - 59 - - 31 - - - - 29 67 11 17 233 41 - - 11 43 79 - - 17 31 13 109 - -
12 - - 19 13 - - - - - - 11 - - - - 53 - - 173 23 - - - - - - 107 11 - - 17 - - - - 211 137 29 - - - - 41 - - - - - - 11 13 97 17 - - 19 - - 13 179 - - - - - - 23 - - - - - - - -
13 - - 13 29 11 37 47 19 - - 13 89 17 - - 157 - - 11 19 29 23 - - 11 13 - - - - 43 - - - - - - - - 11 67 - - 199 19 11 - - 41 131 13 - - 59 17 19 29 - - 11 - - - - 233
14 23 - - 101 - - 71 - - 41 37 17 - - - - 19 - - 31 13 149 11 251 107 103 - - - - - - 211 - - 257 13 31 - - - - 11 13 - - - - 29 157 - - - - - - 17 37 11 89 13 41 - - 19 29
66 15 83 - - 109 127 - - - - - - 17 11 - - 37 53 239 11 73 23 - - 47 103 107 - - 31 97 11 59 173 23 - - 191 79 13 151 - - 167 - - 61 13 17 11 29 19 113 - - 11 - - - - 43 - -
16 - - 31 - - - - 41 - - 197 13 67 23 - - 11 - - 17 127 181 - - 31 29 13 - - - - 41 - - - - 13 11 19 17 - - 29 - - 73 - - 227 11 - - 71 - - - - 11 - - 13 61 - - 19 101 - -
17 - - 139 11 - - 17 - - 13 - - 43 59 29 - - 17 - - 23 37 103 - - 11 - - 191 163 11 61 13 131 - - 17 - - - - 41 19 - - 137 - - 53 - - 11 - - 31 - - - - 241 101 - - 179 23 43
18 11 - - 17 - - 67 11 - - 71 109 - - 19 17 13 89 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - 47 - - 211 - - 151 149 23 13 61 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 23 - - 29 167 193 - - - - 11 13
19 31 11 - - 37 113 19 29 - - 97 17 - - 43 - - - - 19 - - - - 199 47 - - - - 73 23 13 229 17 - - 11 41 - - 19 - - 11 - - - - 83 - - - - 239 47 - - 13 11 - - 23 - - - - 11
67 20 17 - - - - - - - - 13 23 - - 71 19 11 - - 109 103 - - 137 - - - - 19 61 - - 173 13 17 - - 11 83 23 13 11 17 - - - - - - 47 193 31 23 - - 89 13 43 79 - - 19 11 - - - -
21 - - - - 191 - - - - - - 17 11 - - 37 - - 13 11 19 109 - - - - 13 - - - - - - 11 - - 181 107 251 - - - - - - 17 - - 31 43 - - 13 - - 11 - - - - 19 - - 257 23 - - 67 - - 17 - -
22 19 - - 47 239 11 17 61 - - 29 11 71 157 31 - - 53 113 13 139 - - 79 - - 13 241 - - 11 89 - - - - 37 - - - - - - - - 13 11 - - - - 53 - - 11 151 - - - - 19 17 73 - - - -
23 29 179 - - 13 19 - - 11 79 - - 67 13 103 - - 29 - - 43 - - 11 59 113 23 - - - - - - 41 - - - - 13 - - - - - - 11 101 - - 157 - - - - 97 53 13 47 23 17 251 - - 59 13 19
68 24 - - 17 - - 11 - - 29 43 - - 19 13 103 - - 149 - - 11 13 - - - - 17 11 193 61 - - 83 - - 23 17 - - 11 - - 79 29 41 11 19 47 241 - - - - - - - - 17 - - 31 11 13 - - 139
25 131 - - 13 19 233 67 - - - - 23 47 31 163 167 83 - - 53 11 17 - - 23 37 41 - - 29 17 197 137 - - 101 19 11 - - 13 - - 73 67 37 31 13 53 41 11 - - 89 - - - - - - 17
26 223 13 - - - - 31 - - - - - - 11 - - 61 - - 131 11 - - 17 - - 19 - - - - 13 179 17 11 - - 191 47 - - 107 113 - - 181 31 19 - - 59 163 13 11 - - - - 83 19 11 13 71 - - - -
27 43 173 - - - - 149 73 - - 23 127 - - - - 11 19 - - 13 - - 53 - - - - 197 29 - - - - 97 - - 109 11 - - 89 107 83 13 - - - - - - 11 17 19 23 43 11 31 37 13 - - 17 61 - -
28 - - - - 11 - - - - - - - - 137 - - 41 157 - - 29 13 71 - - 19 53 11 - - 17 23 11 101 149 19 - - - - 151 - - 13 - - 23 - - - - 17 13 11 29 199 53 - - - - 17 - - 67 37 59
69 29 11 43 19 29 - - 11 - - 13 - - 73 257 47 - - - - - - 11 23 - - 263 13 11 43 - - - - - - 13 - - 67 19 - - 37 107 - - - - 17 - - 23 - - - - - - 113 53 13 29 79 193 11 23
30 37 11 - - - - 103 181 13 19 - - - - 17 31 223 43 139 71 - - 173 - - - - - - 29 - - - - 13 31 41 11 - - - - 23 - - 11 37 199 - - - - - - 127 - - 17 - - 11 - - - - - - - - 11
31 13 19 37 251 23 31 - - 197 17 157 11 - - 13 73 29 41 17 149 13 - - 79 47 151 67 43 11 - - 179 83 11 257 17 - - 41 - - 13 19 - - 59 17 227 - - - - 47 43 11 - - 13
32 113 103 137 - - - - 97 19 11 79 - - - - - - 11 - - 31 19 101 71 223 29 - - 11 - - 13 - - - - - - 211 - - 23 - - - - 19 109 107 - - 11 17 47 37 - - 13 53 - - 151 139 29 - -
33 - - - - 23 113 11 13 - - 43 31 11 167 19 47 17 - - - - - - - - - - 53 - - 239 13 59 11 - - 89 - - 13 - - - - 41 79 - - 11 109 29 191 - - 11 13 - - - - - - - - 23 19 - -
70 34 - - 29 31 - - 17 - - 11 47 - - - - - - 13 17 - - - - - - 61 11 23 - - - - - - - - 19 199 - - 163 17 29 - - 31 11 67 - - 13 - - 229 167 - - - - 19 - - - - 53 61 37 31 103
35 - - 71 17 11 13 - - - - - - 59 43 - - 17 23 181 11 67 13 - - - - 11 - - 13 - - 47 - - - - 31 19 11 - - - - - - 157 11 - - - - 107 151 97 109 - - 251 - - 23 11 19 - - 37
36 41 - - - - 13 163 - - - - 73 227 17 13 - - 241 - - - - - - 11 23 - - 41 31 - - 19 - - - - 17 29 13 - - 223 11 19 17 - - 31 - - 197 107 - - 13 127 11 263 139 - - 173 13 - -
37 17 37 - - 71 29 - - 83 101 11 13 19 23 - - 11 193 13 - - - - - - - - 59 - - 131 11 - - - - 73 - - 31 - - 17 23 - - - - - - 19 89 - - 11 61 - - - - - - 11 29 13 - - - -
38 - - - - 13 - - - - 19 17 - - 47 29 - - 11 251 - - 19 23 227 41 - - 179 - - 17 - - 31 67 - - 11 97 211 17 19 - - 13 - - 83 11 - - - - 13 - - 11 - - - - - - 103 109 17 257
71 39 - - 13 11 31 - - 17 229 67 13 19 - - - - 191 - - 43 - - - - - - 11 263 13 - - 11 - - 83 37 113 29 - - 73 - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 23 149 137 41 13 - - - - - -
40 11 - - - - 17 - - 11 - - 61 - - 199 - - 37 - - 19 13 11 - - - - - - - - 11 19 127 - - 23 43 13 37 - - 233 - - 13 29 - - - - 163 - - 59 - - 19 31 47 17 13 - - - - 11 101
41 19 11 67 41 83 - - 71 31 - - 137 79 131 - - 13 - - 229 43 97 17 - - - - - - - - - - 29 - - 17 11 23 - - 13 157 11 73 - - 43 13 - - 179 23 - - 17 11 19 59 - - - - 11
42 - - 109 29 - - 19 - - - - 13 181 - - 11 - - 41 - - - - - - 29 17 - - 13 - - - - 23 71 17 11 - - - - - - 11 47 227 - - 79 - - 167 - - - - 193 - - - - 89 13 107 23 11 - - 17
72 43 - - 61 - - - - 109 - - 13 11 19 97 - - - - 11 - - - - 17 - - - - - - 37 41 11 17 53 13 - - 19 23 59 - - - - - - - - 89 19 37 11 23 17 103 163 - - 257 - - - - - - - - 29
44 13 - - - - 19 11 127 - - - - - - 11 41 - - 13 197 17 - - 167 - - 13 31 151 - - - - 73 11 71 - - 269 - - 13 157 - - - - 191 11 13 17 61 19 11 139 - - 23 - - 113 17 107 13
45 53 - - 233 - - - - 23 11 - - 173 71 - - - - - - 31 59 127 47 11 29 - - 17 - - - - 13 37 - - 149 31 - - 181 29 11 229 19 79 17 - - - - 101 - - 59 13 19 17 - - - - - - 113
46 - - - - - - 11 - - 13 - - 157 139 - - 23 - - 19 - - 11 - - 257 - - - - 11 23 31 13 - - - - 53 61 73 11 83 - - 43 47 11 17 - - - - 19 67 173 13 23 97 263 11 41 - - - -
47 - - 31 - - 23 - - - - 269 - - - - - - 17 13 - - 233 - - - - 11 13 - - - - - - 131 43 - - - - 19 59 47 - - 37 11 - - - - - - 13 103 199 - - - - - - 17 11 43 - - - - 31 89 - -
73 48 107 - - 19 67 13 41 29 113 11 - - 83 - - - - 11 - - 193 13 191 149 23 19 13 - - 11 163 - - 53 71 19 179 211 17 37 13 67 - - - - 89 11 17 - - 61 41 11 47 - - 127 83
49 - - 23 - - 13 - - 167 157 17 - - - - 13 11 71 41 - - 109 - - - - - - 239 - - - - 79 23 19 29 11 13 - - - - 101 97 - - 23 271 11 - - 17 - - 13 11 - - - - 197 - - 43 13 67
50 31 19 11 - - 37 - - - - 23 151 13 251 - - - - 17 - - 13 - - 29 11 - - - - - - 11 89 - - - - - - 83 17 29 - - 211 - - 47 - - 73 19 11 23 - - - - - - 31 59 - - 13 - - - -
51 11 - - 13 - - 17 11 19 37 29 - - 131 - - 17 71 - - 11 89 - - 113 109 11 23 31 223 97 - - - - 17 47 41 - - - - 13 - - 233 - - 31 - - 13 - - 37 19 - - 67 263 - - 11 193
52 29 11 17 107 - - - - 73 - - 13 - - 37 17 - - 29 167 241 23 61 - - 43 13 - - - - 79 - - 181 101 11 - - - - 103 31 11 17 - - - - 23 13 43 - - - - - - 11 37 13 137 19 11
74 53 - - 151 - - 53 - - 29 - - - - - - 17 11 - - 31 - - 13 - - - - - - - - 47 - - 199 - - 19 61 11 13 41 - - 11 23 13 17 - - 59 - - - - - - 191 67 19 - - - - 13 - - 11 239 79
54 17 149 - - - - 23 - - 31 11 - - - - - - 73 11 13 47 37 - - - - - - 19 263 11 - - 17 109 - - - - 19 113 - - 13 71 211 - - 163 23 11 - - - - 269 43 - - - - - - 73 19 131 127
55 - - - - 173 - - 11 - - 17 13 - - 11 97 - - 61 - - - - 29 71 - - 37 13 101 17 19 - - 11 13 197 89 53 17 - - 19 113 - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - 13 31 41 - - 17 - -
56 - - - - 23 37 - - 17 11 29 - - 131 19 239 79 23 - - - - - - 11 67 - - 29 - - - - 43 13 - - - - 103 - - - - - - 11 - - 173 23 19 - - 31 - - - - 137 - - 149 241 17 23 - - 61
57 13 97 167 11 31 19 37 179 107 - - - - - - 13 - - 11 - - - - 101 13 11 47 271 41 37 193 - - - - 61 11 13 19 - - 31 11 43 13 - - 227 29 163 - - 223 17 - - 11 - - - - 13
75 58 - - 17 - - 29 139 157 - - - - - - 19 - - - - 23 - - 67 47 11 - - 17 73 - - - - 83 13 79 - - 17 257 - - 127 11 109 - - - - 71 - - 59 - - 151 - - 179 11 - - 23 19 - - 43 - -
59 - - - - - - - - 73 13 53 199 11 - - 241 - - 37 11 197 61 59 17 163 71 - - 19 13 11 17 103 - - - - 13 - - - - 47 - - - - - - 31 - - - - 11 19 13 - - - - 11 - - 131 269 17
60 19 - - 83 - - - - 47 - - 53 43 - - 67 11 - - - - 29 17 31 13 - - - - - - 59 17 - - - - - - 11 - - 41 - - 53 23 - - 211 13 11 239 - - 17 - - 11 - - - - 19 - - - - 229 41
61 47 - - 11 191 13 - - 181 149 73 101 - - 31 107 - - 17 23 13 - - 11 29 71 13 11 - - 89 31 23 - - - - - - 173 53 151 13 37 - - 17 11 - - - - - - - - - - - - - - 17 29 19
76 62 11 - - 139 13 - - 11 113 59 19 23 13 29 127 - - - - 11 - - 47 - - - - 11 103 163 - - 269 - - 19 13 - - 271 - - - - - - 59 19 17 29 47 61 13 23 181 - - 17 - - 199 11 31
63 - - 11 - - 19 - - - - - - - - 53 13 89 83 - - - - 23 13 41 - - 137 17 167 127 37 - - 23 97 - - 11 29 19 - - - - 11 - - 17 - - 79 241 19 - - 109 43 11 - - - - 13 23 11
64 - - 89 13 101 157 - - 47 - - 31 - - 11 - - - - 227 113 - - - - 19 - - 59 103 - - - - - - 41 11 37 - - 23 11 73 - - 13 19 191 - - - - - - 13 23 17 193 19 - - 197 11 173 - -
65 - - 13 31 - - 43 - - - - 11 13 53 271 - - 11 79 41 - - 17 73 277 - - 13 11 23 - - - - 59 29 - - - - - - 31 17 41 61 - - 89 11 13 - - 17 - - - - - - 43 13 - - 31 151
66 101 - - - - 59 11 - - 23 17 131 11 53 - - - - - - 13 43 19 107 47 - - - - 41 - - - - 11 19 13 23 167 - - 37 13 - - 53 11 - - - - 17 - - 11 41 - - - - 13 29 251 263 - -
77 67 37 - - 19 157 127 - - 11 - - 83 29 59 67 233 13 137 - - - - 11 179 - - 19 - - - - 229 71 113 79 - - 17 - - 13 11 - - 37 31 29 13 - - - - - - - - 67 23 - - - - - - - - - -
68 109 - - 37 11 17 23 97 13 - - 167 - - 53 17 - - 11 - - - - 103 - - 11 - - - - 223 - - 19 13 193 17 11 199 - - - - 139 11 - - 211 43 - - 41 73 29 71 13 - - 11 - - - - - -
69 - - 19 17 179 - - - - 13 - - - - 31 23 17 - - - - - - - - 11 - - - - - - 23 - - - - 31 13 73 71 - - - - - - 11 149 29 17 - - - - 19 79 - - 37 101 11 173 - - 131 - - - - - -
70 13 - - - - 23 - - - - 19 - - 11 17 - - - - 13 11 - - 19 83 - - 13 - - 107 - - - - 11 29 17 - - 59 223 13 277 - - 17 - - 127 13 - - - - 11 43 47 19 71 11 - - 61 - - 13
71 17 67 29 149 - - - - 59 41 23 - - 137 11 53 - - 103 - - 29 - - 167 23 - - - - 181 13 - - 61 11 - - 73 - - 17 - - 89 - - 251 11 101 163 - - 113 11 13 29 - - 83 37 19 191
78 72 - - 23 11 - - - - 13 17 31 - - 47 - - - - - - - - 37 41 - - - - 11 - - 197 17 11 19 137 - - - - - - 13 17 139 - - 61 23 29 - - - - 11 79 59 13 - - - - - - 71 - - 17 29
73 11 - - 157 - - 47 11 127 23 - - 109 181 13 103 43 277 11 - - 13 89 19 11 - - 107 41 - - - - 47 19 67 31 - - 131 97 - - 13 - - 53 - - 23 29 - - - - - - 233 17 19 11 - -
74 - - 11 - - 17 13 251 - - - - - - 179 - - 89 - - 53 83 - - 13 127 29 - - 61 13 19 - - 31 - - - - 11 97 151 29 19 11 13 - - - - 211 - - 31 - - 223 - - 11 131 43 - - 71 11
75 61 17 79 13 227 37 - - - - - - - - 11 - - - - - - 53 269 23 - - 17 31 - - 37 29 - - - - 11 17 13 - - 11 - - - - - - 257 - - 19 23 53 - - 13 - - 17 193 - - 89 11 13 23
76 281 157 151 - - - - 19 - - 11 197 13 199 41 11 31 19 13 - - 17 - - - - 137 11 173 - - 17 37 107 31 - - 139 19 83 - - 239 - - 61 11 67 53 - - - - 29 - - - - - - 13 - - 17
79 77 41 - - 13 - - 11 - - 29 - - 103 11 113 37 227 - - - - 17 - - 109 19 41 - - 31 17 - - 11 - - - - 37 179 - - 71 - - 13 - - 11 23 - - - - 13 11 - - 73 - - 61 19 - - 139 - -
78 163 13 - - - - - - 271 11 - - 13 43 - - - - - - 19 17 53 - - 11 181 229 13 19 - - 61 101 29 - - 107 43 23 131 11 281 67 - - - - 17 13 - - 19 - - - - 251 47 13 17 - - - -
79 19 - - 23 11 - - - - 103 - - - - - - - - 97 73 23 11 - - 37 29 - - 11 17 - - - - - - - - - - 13 79 11 29 61 13 71 11 23 17 173 - - 47 31 - - 241 - - 13 11 23 73 199
80 - - - - - - - - 19 - - - - 97 29 - - - - - - 47 13 - - - - 11 - - 23 17 - - 109 - - - - - - 41 157 229 257 67 11 - - - - 31 17 37 13 - - 211 - - - - 11 - - 41 167 - - - - 19
80 81 29 - - 43 79 191 163 - - 13 11 - - 17 223 23 11 - - - - 73 53 283 13 173 - - - - 11 113 13 19 227 127 - - - - - - - - 71 19 - - - - - - 11 181 17 - - 13 11 139 - - - - 97
82 - - - - - - 19 - - 29 13 - - 17 83 - - 11 - - - - 43 - - 17 23 59 131 - - - - 31 47 13 - - 11 - - - - 19 107 17 - - - - 179 11 31 - - 19 17 11 37 - - 191 97 29 137 - -
83 13 257 11 - - - - 43 61 17 67 - - - - 23 13 - - - - 101 79 19 11 - - 73 - - 11 29 - - 43 239 109 - - 13 - - 23 197 19 61 13 83 11 - - - - 149 - - 19 - - 37 - - - - 13
84 11 - - 59 - - 79 11 - - - - - - - - - - - - 19 17 - - 11 43 - - 53 89 11 - - 263 13 - - - - 23 - - 17 37 - - - - - - - - 173 43 - - 19 - - 211 - - 13 131 - - - - 229 11 - -
85 233 11 - - 193 17 13 31 29 47 23 41 - - 17 - - - - - - 19 - - - - - - 29 61 13 - - 73 19 - - 11 13 47 109 - - 11 107 - - 59 - - - - - - - - 13 - - 11 - - - - - - - - 11
81 86 103 - - 17 - - 89 - - 131 83 - - - - 11 13 29 - - 23 31 - - 13 41 53 19 - - 277 - - 23 11 - - - - 19 11 - - - - - - 17 13 241 - - 43 29 - - - - 137 113 31 193 11 23 181
87 67 - - - - 29 13 - - - - 11 - - 17 31 233 11 167 - - 163 13 - - - - - - - - 11 - - - - 19 17 97 199 23 - - 127 - - 17 13 - - 107 11 31 - - 23 79 47 - - 29 - - 41 257 59
88 17 19 227 13 11 149 - - 37 - - 11 13 - - - - 67 73 - - - - - - - - - - - - 29 23 17 11 83 139 13 79 - - 17 - - 31 - - 11 - - 19 - - - - 11 37 127 - - - - 23 - - 13 - -
89 151 - - - - - - 101 41 11 71 - - 13 37 - - 43 - - 29 13 - - 11 - - - - 53 17 89 263 157 - - 179 23 - - 17 47 11 19 - - 223 - - - - 23 109 71 - - 19 41 37 - - 13 17 - -
90 - - 101 13 11 - - 17 - - - - - - 67 - - 19 - - 41 11 - - - - - - 73 11 163 167 43 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - 13 11 - - 31 137 - - 13 - - 211 79 23 103 11 53 19 47
82 91 157 13 41 17 - - 23 - - - - 13 113 - - 29 - - 127 - - 37 11 - - - - - - 13 - - 229 19 - - - - - - - - - - - - 11 233 83 43 - - - - 29 13 - - 107 19 11 17 - - 13 - - 53 263
92 191 17 281 137 - - 67 - - - - 11 - - 23 31 - - 11 13 - - 47 - - 17 19 23 73 - - 11 139 31 13 19 29 41 - - 13 - - - - - - 67 - - - - 11 - - - - 17 - - 11 109 19 179 - -
93 - - 59 197 23 - - 31 - - - - - - - - 71 11 269 13 - - 151 - - 17 - - - - - - 53 19 - - 17 23 11 - - - - 131 13 19 47 29 89 11 13 41 - - 191 11 107 181 - - - - - - - - 17
94 97 83 11 - - - - - - 37 13 23 - - 19 - - - - - - 31 17 - - - - 11 13 113 - - 11 37 - - 13 29 41 173 79 179 67 - - - - - - 19 - - 11 17 - - 283 101 13 127 239 197 - - 109
95 11 23 - - 163 29 11 13 - - 31 37 149 - - - - - - 17 11 61 - - 79 43 11 - - 53 23 13 - - - - - - - - 251 19 - - - - 23 - - 41 17 - - 43 101 97 59 - - 71 29 17 11 137
83 96 13 11 31 - - 223 193 41 23 271 19 - - - - 13 - - - - - - - - - - 13 - - 17 - - 139 53 - - - - - - 11 37 13 31 - - 11 227 - - 13 97 103 23 167 - - - - 11 17 19 - - 31 11
97 263 199 - - 61 - - 89 - - - - - - 239 11 - - - - 19 - - - - 181 - - - - 17 - - 19 - - 13 - - 11 31 29 - - 11 113 37 23 47 17 101 103 - - 139 19 29 13 - - - - - - 11 193 - -
98 19 - - 179 - - 41 13 - - 11 - - - - 17 241 11 - - - - 233 23 - - 269 - - 31 11 13 67 53 - - 127 - - 13 97 - - - - 29 101 31 - - 11 83 89 61 13 - - 211 19 - - - - 199 23





































84 000 – 105 000
4 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
00 84 0 167 - - 29 - - 13 73 11 17 19 31 229 - - - - - - - - - - 13 11 83 47 - - 13 37 31 151 241 19 - - - - - - - - 11 - - 13 19 23 - - 17 73 41 - - - - 29 - - 59 269 - - 107
1 - - - - - - 11 - - 131 - - 61 - - 173 13 109 - - 17 11 71 271 89 31 11 - - - - 59 - - - - - - 37 13 11 19 - - - - 67 11 29 239 139 - - 19 13 - - - - 37 - - 11 - - 13 29
2 - - - - 23 - - 17 - - - - 79 - - 13 - - - - 17 23 - - 13 11 19 - - - - - - 223 - - - - 181 137 - - 17 59 - - 11 - - 103 19 23 83 41 251 - - 29 31 11 19 211 191 13 37 - -
3 - - 53 13 47 - - - - - - 31 11 227 - - 17 19 11 - - - - - - 71 23 - - - - 193 - - 11 - - 101 83 - - 131 - - 29 103 13 17 149 - - - - 19 11 137 - - - - 89 11 271 - - 41 43
4 37 13 53 - - - - 113 - - - - 13 17 29 11 23 73 59 197 19 - - - - 163 13 157 29 173 - - 17 11 - - - - 31 - - - - 17 37 - - 11 167 13 - - 151 11 - - - - 23 13 - - 277 - -
85 5 17 - - 11 257 97 241 149 - - - - - - - - 43 - - - - 13 47 - - 23 11 - - 19 - - 11 17 31 - - 13 53 19 103 17 13 - - - - - - 139 - - 11 31 - - - - 29 - - 13 - - - - 163 - -
6 11 71 269 53 107 11 17 19 - - 197 - - 23 - - 13 41 11 - - - - 61 31 11 17 - - - - 19 - - 59 - - 103 17 13 23 41 223 - - 229 13 - - - - 37 - - 43 - - - - - - 97 11 - -
7 127 11 73 - - 53 17 193 13 37 233 - - - - - - 31 - - 23 113 131 - - 13 67 41 - - 83 - - 13 23 11 - - - - - - 59 11 - - - - - - 19 29 - - - - 41 97 11 - - 17 - - - - 11
8 47 - - 67 17 43 - - 13 - - - - 23 11 59 - - 83 179 19 - - 29 191 139 199 31 - - 109 13 11 - - 239 53 11 - - - - 19 - - - - - - - - - - 293 - - 23 19 17 43 79 11 157 - -
9 13 17 - - 271 - - 53 151 11 29 - - - - 19 11 61 23 43 67 31 13 149 127 11 - - 113 23 - - 17 - - - - 13 - - - - 227 97 139 13 11 47 41 89 - - 17 - - 59 - - 31 19 13
86 10 29 - - - - - - 11 71 43 - - - - 11 - - 277 101 29 - - 199 - - 17 - - - - 79 - - - - 13 11 - - 73 151 23 53 83 - - - - - - 11 - - - - 281 - - 11 19 13 - - - - - - - - 211 17
11 - - 37 - - 173 131 13 11 - - 79 - - - - - - 67 - - - - 17 - - 11 - - 19 - - 71 13 - - 103 89 - - 19 13 - - 137 11 - - 31 - - - - 43 - - 17 197 13 - - 67 - - 23 19 - - 241
12 31 - - - - 11 - - 37 23 41 101 - - 107 13 - - - - 11 - - 131 13 - - 11 257 37 19 29 - - - - 41 23 11 73 193 19 79 11 13 - - 17 23 - - - - 181 277 31 - - 11 17 - - - -
13 43 127 - - 223 13 - - 101 53 - - - - 19 107 - - 59 229 29 11 61 47 - - 17 13 31 71 - - 37 - - - - - - - - 11 - - 109 13 283 17 31 113 67 43 233 11 23 17 - - - - - - - -
14 227 - - 89 13 - - 19 - - 29 11 - - 13 37 - - 11 19 167 - - - - 173 17 29 - - - - 11 61 - - 263 13 83 - - 19 31 - - 73 17 251 - - - - 11 13 - - - - 151 11 - - 79 13 - -
87 15 - - 43 101 67 61 179 - - - - - - 13 17 11 29 37 - - 13 - - - - 19 83 23 43 - - - - - - 71 11 197 - - - - 191 41 - - - - 67 11 - - - - 29 - - 11 23 - - 167 19 13 113 - -
16 199 41 11 23 59 - - 31 281 17 71 - - - - 61 19 - - - - 17 - - 11 - - 157 19 11 149 47 23 - - - - 89 - - 59 17 13 - - - - - - - - 11 13 17 - - - - - - 29 - - - - - - 67
17 11 13 - - - - - - 11 251 17 13 79 - - 41 - - - - - - 11 - - - - - - 23 11 29 - - 73 43 - - - - - - - - - - 229 139 239 - - - - 37 59 13 - - - - 47 - - 127 19 13 - - 11 61
18 41 11 - - - - 19 - - 277 - - 137 53 31 71 - - 17 13 107 59 - - 103 41 - - - - - - 23 - - 179 13 11 17 - - - - 13 11 23 - - 47 - - 31 37 281 - - - - 11 13 - - - - 97 11
19 - - - - - - - - 17 283 - - 23 19 47 11 - - 17 13 191 173 107 83 - - 29 - - 59 137 - - 37 11 19 17 - - 11 13 - - 31 53 19 181 13 199 23 131 - - 37 - - 109 163 11 29 89
88 20 193 - - 17 19 47 - - 83 11 - - - - 79 17 11 - - - - 61 103 41 43 13 - - 11 - - 227 233 13 47 - - - - 19 - - - - 23 17 53 149 11 97 19 67 - - 31 13 157 37 - - 109 211
21 - - 29 - - - - 11 191 13 59 241 11 197 53 - - - - - - 103 23 19 107 - - - - 67 61 - - 11 17 - - 223 29 37 - - 73 17 19 11 31 23 101 283 11 - - - - 19 41 251 - - - - 23
22 13 263 61 151 137 - - 11 - - - - - - - - - - 13 71 - - 131 31 11 13 107 43 79 - - 17 83 - - 89 - - - - 13 17 11 37 29 - - 13 47 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
23 211 73 - - 11 23 - - 17 - - - - 181 - - 31 - - 103 11 - - 19 - - 67 11 - - 17 113 13 - - 19 29 - - 11 17 43 - - 193 11 101 23 - - - - 61 - - - - 13 - - - - 11 127 17 269
89 24 - - - - 19 - - 29 13 - - - - 281 229 - - - - 41 139 - - - - 11 - - - - - - 19 - - 13 97 239 59 - - 163 13 23 11 257 101 - - 79 191 - - 37 - - - - 13 11 - - - - 17 - - 233 31
25 149 - - 23 17 - - - - 73 19 11 29 - - 13 - - 11 31 - - 179 13 - - 157 41 47 199 11 19 193 - - - - 139 - - - - 71 - - - - 13 29 - - - - 11 223 37 - - 17 11 - - 23 - - - -
26 137 17 131 - - 13 43 109 - - 31 - - 37 11 - - - - - - - - 13 - - 17 151 149 13 - - - - - - 43 11 29 101 - - - - - - - - 13 - - 11 19 - - 47 - - 11 17 157 37 - - - - - - - -
27 - - - - 11 13 - - 257 19 271 109 283 13 73 23 53 61 19 43 17 11 - - - - - - 11 107 17 - - - - 13 - - 89 31 - - 19 - - - - 43 - - 11 - - 13 - - 19 59 23 73 - - 13 17
28 11 - - 241 - - - - 11 - - 47 - - 13 - - 19 139 - - 53 11 293 23 - - - - 11 - - 17 - - 29 - - 31 - - - - - - - - - - - - 197 - - 179 127 53 17 - - - - 113 - - - - - - 13 11 - -
90 29 23 11 13 - - 251 97 227 - - - - 193 173 23 109 - - 17 89 29 - - 37 - - 31 - - - - 19 - - - - - - 11 - - 83 - - 23 11 - - 31 - - 17 43 13 - - 19 - - 11 - - 137 17 - - 11
30 73 13 - - 37 181 41 59 103 13 61 11 167 - - - - 109 23 - - - - - - 19 13 - - - - - - - - 11 23 19 31 11 - - - - 149 151 29 17 61 13 - - - - 173 - - 41 17 13 11 - - 29
31 - - 131 - - - - - - - - 37 11 - - 23 83 137 11 41 13 53 239 - - 157 17 - - 11 19 31 - - - - 13 - - 233 - - - - 13 269 - - 17 71 11 - - - - 29 23 89 - - 13 - - 61 - - 83
32 257 - - 41 31 11 103 - - 151 47 11 17 139 43 13 23 - - 163 - - 29 - - 71 197 - - - - 11 61 - - - - - - 47 13 43 - - 89 11 19 13 - - 97 11 17 - - - - - - 229 - - 23 79
33 - - 211 199 - - 103 19 11 13 17 - - 29 - - 37 - - 19 - - 17 11 - - 13 - - 227 29 - - 59 13 181 83 23 41 19 11 61 - - - - 79 71 - - - - 17 31 179 13 - - 293 - - - - - -
91 34 - - - - - - 11 - - - - 13 17 73 19 - - 67 - - - - 11 223 197 53 19 11 - - - - 23 - - 13 - - - - 263 11 107 97 37 - - 11 - - - - - - 17 - - 127 53 29 271 - - 11 149 241 167
35 13 103 211 - - - - - - 23 - - - - 59 - - - - 13 17 - - 113 11 - - 13 - - 61 19 109 - - - - - - - - 23 17 13 11 191 - - - - 37 13 - - 23 71 19 - - 11 239 - - 31 43 83 13
36 19 - - - - - - 17 - - 67 - - 11 139 47 101 17 11 - - 59 - - 43 - - 113 37 151 71 11 31 29 - - 17 277 - - 47 107 - - 293 - - 41 37 29 11 - - 199 13 23 11 - - - - 89 163
37 - - - - 17 263 19 13 41 - - - - - - - - 11 - - 229 131 - - - - 29 53 31 97 - - 13 - - 79 139 11 43 13 29 73 - - 107 17 - - 11 149 89 - - - - 11 - - - - - - 41 - - - - 19
38 59 67 11 - - 197 - - - - 101 19 17 23 13 - - 31 - - 83 - - 13 11 43 23 - - 11 - - 71 17 19 31 - - - - 251 - - 17 181 13 199 - - 11 43 - - 157 23 37 61 - - - - - - - -
92 39 11 137 - - 19 13 11 - - - - - - 149 - - - - - - 29 - - 11 13 257 - - 53 11 13 41 17 - - 23 241 - - - - 19 17 127 - - 13 107 - - - - - - 19 - - - - 71 - - - - - - - - 11 - -
40 - - 11 - - 13 - - 29 17 - - 23 97 13 193 59 - - - - - - 89 19 - - 23 - - 17 233 - - - - 79 71 11 67 17 37 29 11 19 - - - - 151 - - - - 13 43 - - 11 53 - - 29 13 11
41 37 23 - - - - 211 17 - - - - - - 13 11 - - 19 - - - - 13 - - - - 59 - - - - - - 83 23 - - 11 - - 47 - - 11 163 137 - - 23 - - - - 113 19 - - 31 - - - - 71 - - 17 11 - - 101
42 - - - - 13 17 263 227 - - 11 - - - - - - - - 11 131 293 29 19 - - - - 61 53 11 - - 43 - - 19 199 - - 41 - - - - - - 13 31 239 109 11 - - 13 - - 113 - - 17 281 47 191 167 41
93 43 31 13 19 - - 11 - - - - 29 13 11 163 - - - - - - 127 - - 157 - - 17 - - 13 23 - - - - 11 - - 17 - - 19 59 151 - - 23 - - 11 - - 41 13 - - 11 83 17 31 73 13 53 - - - -
44 - - - - - - - - 179 - - 11 19 37 - - - - - - 29 79 13 - - 23 11 - - - - - - - - 31 269 17 277 13 89 73 - - - - 11 - - 47 61 59 23 - - 29 109 - - 103 - - 13 233 223 41 17
45 113 19 - - 11 151 211 - - - - - - - - - - - - - - 13 11 17 41 - - - - 11 89 139 17 - - - - - - - - 137 11 - - 13 31 173 11 - - - - 13 179 17 251 - - 109 - - 29 11 37 71 73
46 229 47 283 113 23 - - 19 13 43 - - - - 83 31 - - 17 19 11 67 - - 13 241 29 - - - - 41 13 79 191 - - 71 11 97 19 - - - - 23 17 - - 101 103 107 11 13 - - 127 17 47 37
47 - - 269 223 - - - - - - 13 - - 11 - - - - 19 - - 11 29 - - - - 37 - - 47 17 - - - - 11 13 - - - - 193 - - 23 - - - - 41 149 167 17 - - 271 11 157 - - 163 - - 11 - - 109 19 - -
94 48 13 37 23 73 - - 139 - - - - - - - - 61 11 13 23 47 31 - - - - 13 17 - - 41 53 19 97 131 11 - - - - 13 71 - - 59 - - 17 11 73 79 307 - - 11 - - 107 31 - - 23 29 13
49 - - 181 11 - - - - 37 257 - - - - - - 17 29 - - - - - - 157 127 197 11 19 - - 37 11 13 - - - - 67 19 263 - - - - 89 - - - - - - - - 29 11 59 - - 17 13 - - 107 - - 19 61 53
50 11 29 - - 47 31 11 - - - - 17 - - - - - - 23 - - - - 11 17 - - 271 - - 11 - - 13 - - 89 37 - - - - 13 173 101 17 31 - - - - 103 181 137 41 17 13 73 - - 23 - - 281 11 - -
51 53 11 - - - - 43 61 211 17 - - 41 19 13 193 97 - - - - - - 13 - - - - 47 113 - - 59 53 - - - - 11 - - - - - - - - 11 29 13 19 - - 17 79 239 - - 31 11 43 - - - - 107 11
52 23 59 - - 139 13 19 - - - - 269 - - 11 23 73 17 19 43 13 - - - - - - - - 13 - - 167 - - 11 29 101 17 11 19 23 - - 13 - - 31 - - - - - - - - 61 - - - - - - 227 11 73 251
95 53 - - 89 - - 13 17 - - 43 11 59 19 13 - - 11 - - - - 23 31 - - 19 - - - - 11 - - - - 131 - - 23 13 - - - - - - 47 - - - - 151 - - 11 233 157 13 191 - - - - 199 19 - - 13 - -
54 67 97 17 167 11 47 - - 283 127 11 - - 17 - - 19 - - 13 73 - - - - 37 - - 19 - - - - 11 31 53 - - - - - - 307 - - - - 17 11 29 43 - - 149 11 23 59 - - - - 83 13 - - - -
55 19 - - 13 227 - - 31 11 - - 61 17 109 - - - - 67 23 - - - - 11 - - - - 59 101 - - 41 23 17 271 29 241 163 103 11 13 83 - - - - - - - - 13 - - 29 - - - - 19 67 - - 23 31
56 17 13 - - 11 19 - - - - - - 13 - - - - 149 - - - - 11 79 61 47 239 11 13 - - 257 17 37 - - - - - - 11 - - 17 41 29 11 - - - - - - 13 - - 23 197 37 - - 229 11 - - - - 19
57 - - 41 53 - - - - 59 17 - - 19 67 - - - - 131 109 13 137 11 - - 139 - - - - 17 23 191 29 - - 13 307 - - 17 11 13 223 277 19 97 251 - - 127 79 - - 11 - - 13 23 - - 17 - -
96 58 - - 43 29 19 - - 17 23 - - 11 - - - - 41 - - 11 157 109 29 101 - - - - - - 43 - - 11 73 - - - - 23 193 19 13 61 - - - - - - - - 13 23 11 - - 167 173 29 11 17 - - 31 113
59 41 - - 149 17 229 67 - - 13 211 - - 73 11 - - 43 - - - - - - 19 - - 13 - - - - 47 - - - - 13 11 103 - - 263 - - 83 37 19 29 11 - - - - 223 61 11 269 13 - - 59 - - - - 29
60 - - 17 11 79 53 23 13 71 41 241 - - 127 19 163 - - - - - - 277 11 109 31 - - 11 - - 13 97 17 311 197 - - - - - - 89 - - 31 - - - - 11 - - 29 - - 17 - - 151 43 - - - - 131
61 11 - - - - - - 37 11 179 113 - - - - 23 - - 13 157 73 11 19 17 13 - - 11 - - - - 199 17 19 103 - - 31 13 29 67 - - - - 47 13 - - 37 - - 293 - - 23 - - - - - - - - 11 13
97 62 - - 11 19 23 - - 53 107 37 71 31 29 113 - - 193 - - 17 79 151 89 - - 19 - - 17 13 - - 23 137 11 19 - - - - - - 11 - - - - - - 157 - - 17 83 37 13 11 41 - - 67 191 11
63 - - - - 47 31 79 13 - - 19 23 211 11 89 - - 271 17 149 - - - - 31 23 307 - - 13 131 19 11 311 67 13 11 - - - - - - - - - - - - 17 - - 173 257 13 29 61 37 - - 11 - - 139
64 - - 19 - - 41 - - - - 29 11 107 43 71 13 11 - - - - 281 - - 13 113 - - 17 11 103 23 - - - - - - - - 43 - - - - - - - - 23 13 17 11 - - - - - - 31 41 233 17 89 163 251 - -
65 - - 61 127 101 11 - - 19 23 - - 11 211 151 41 199 - - 19 13 79 - - 17 43 13 239 67 11 29 59 - - - - 277 - - - - 19 13 11 47 - - 29 23 11 - - 19 227 - - - - - - - - - -
66 - - - - 97 13 - - - - 11 53 223 47 13 19 179 - - 181 - - - - 11 37 - - 41 23 - - 163 - - 313 - - 13 - - 29 43 11 23 - - - - - - 83 61 167 13 17 - - - - 71 31 - - 13 281
98 67 101 - - 43 11 47 233 263 - - 17 13 41 59 - - - - 11 13 17 - - 61 11 103 89 127 19 31 - - 47 149 11 283 - - 17 - - 11 - - - - 23 193 31 17 19 - - - - 97 11 13 - - 23
68 29 227 13 - - - - 197 37 17 - - - - - - - - 107 29 43 - - 11 59 41 19 - - - - 131 37 - - - - 61 19 - - - - 11 - - 13 - - 257 173 - - 17 13 - - - - 11 - - 59 - - 19 - - 149
69 - - 13 137 - - 23 29 - - 83 11 37 - - 211 - - 11 139 67 - - - - 241 - - 13 311 19 11 - - 43 151 31 17 - - - - 19 53 - - - - 23 47 13 11 - - - - 79 101 11 13 29 - - 229
70 89 - - - - - - 17 269 - - - - - - 293 19 11 17 61 13 283 43 - - - - 173 223 31 - - 29 - - - - 11 17 37 23 - - 13 97 - - 41 11 109 - - - - - - 11 61 - - 13 - - - - - - - -
71 - - 31 11 - - - - 19 - - 163 - - 53 - - 17 - - 13 19 29 - - 31 11 - - - - 181 11 - - - - 83 - - 167 97 - - 13 37 - - 17 23 157 13 11 - - - - - - 197 41 113 - - 23 - - - -
99 72 11 - - - - - - - - 11 - - 13 229 17 53 131 - - 41 - - 11 - - 281 19 13 11 47 313 - - 67 13 - - - - 61 - - - - - - 17 53 37 - - 101 43 - - 31 109 199 13 47 19 - - 11 71
73 17 11 41 - - - - 73 13 67 - - - - 43 - - 23 19 - - - - - - 107 - - 89 37 19 - - 17 13 - - 277 11 271 79 17 - - 11 31 53 - - 37 - - 29 19 151 191 11 23 - - - - - - 11
74 13 - - 113 29 - - - - 17 - - - - - - 11 53 13 137 103 - - - - 23 13 - - 67 17 37 - - 251 11 227 - - - - 11 263 - - 83 - - 131 13 179 - - - - - - - - - - 31 19 - - 11 17 13
75 23 - - 67 - - 19 17 113 11 - - 73 - - 23 11 - - 151 - - 173 - - - - - - - - 11 31 13 61 - - 37 - - - - - - 59 23 191 283 - - - - 11 41 163 - - - - 13 37 139 17 89 127 19
76 - - - - 257 17 11 13 - - - - 19 11 - - 97 103 - - 29 23 67 167 71 - - - - - - 13 47 11 - - 19 41 13 101 199 31 - - - - 11 53 59 223 - - 11 13 239 17 - - - - 47 37 - -
01 00 77 109 17 - - 19 - - - - 11 97 - - 23 - - 13 31 73 113 - - 59 11 17 29 107 - - - - 197 149 - - 17 - - - - 19 37 11 - - 43 13 41 - - 269 19 - - 23 17 - - - - - - 167 29 - -
78 37 - - - - 11 13 - - 31 - - - - 137 233 29 67 47 11 - - 13 17 - - 11 - - 13 89 - - 17 317 - - - - 11 - - - - - - - - 11 229 - - 29 - - - - 193 - - 227 19 163 11 43 23 17
79 - - 29 37 13 - - - - 239 - - 47 103 13 157 19 - - 251 17 11 43 - - - - 83 107 17 - - 101 - - - - 13 23 47 11 263 - - 131 - - - - 53 19 17 13 - - 11 179 31 97 - - 13 - -
80 - - - - 73 181 41 - - - - 59 11 13 31 - - - - 11 17 13 19 149 281 79 233 163 23 11 - - 19 - - 43 - - - - - - 193 - - 29 157 - - 17 31 11 37 241 - - - - 11 23 13 - - - -
01 81 83 - - 13 - - 31 71 23 79 37 - - 139 11 - - 211 53 61 - - 271 - - 43 17 - - - - - - - - - - 11 23 19 - - 41 - - 13 - - - - 11 - - 23 13 - - 11 47 - - 17 - - - - - - 127
82 - - 13 11 67 29 137 103 19 13 109 131 - - - - - - - - - - 199 - - 11 17 13 71 11 - - 19 107 - - - - - - 43 79 - - - - 167 17 - - - - 11 53 41 - - 31 23 - - 13 37 - - - -
83 11 19 61 229 - - 11 71 241 - - 29 17 - - - - - - 13 11 - - - - 83 - - 11 - - - - - - - - 59 13 173 41 - - 47 13 - - 157 - - 29 19 283 - - - - 17 - - 307 13 151 - - 11 37
84 - - 11 - - 59 277 - - 19 293 17 - - 23 61 - - 13 - - 19 17 37 - - - - 23 - - - - 71 - - - - 97 11 149 - - 13 17 11 - - 137 - - 13 - - 61 17 29 19 11 79 - - - - - - 11
85 179 37 - - 23 - - - - - - 13 139 - - 11 19 181 101 223 - - - - 227 - - 13 - - 97 269 43 - - 11 - - 107 - - 11 - - 79 29 - - - - 83 - - 17 - - - - 257 - - 13 67 - - 11 19 - -
02 86 - - - - 103 - - - - 31 13 11 23 - - - - - - 11 17 - - 73 41 109 - - 23 - - 11 - - 19 13 71 83 - - 17 - - - - - - - - 179 43 - - 11 151 - - - - 19 - - 59 - - - - 293 - - 31
87 13 23 29 233 11 - - - - - - 263 11 101 - - 13 - - 31 - - 29 53 13 19 - - - - 167 23 11 37 43 17 - - 13 - - - - 47 23 11 13 - - - - 89 11 53 - - 29 - - 79 19 43 13
88 - - 113 17 - - - - - - 11 23 31 157 - - 17 - - - - 41 - - - - 11 - - - - 109 67 19 13 - - 173 - - 37 - - - - 89 11 41 17 29 197 - - - - 23 - - 251 13 - - 83 - - - - - - 29
89 103 - - 31 11 271 13 59 139 43 17 19 71 127 37 11 211 - - - - - - 11 79 23 13 - - - - 17 223 - - 11 229 31 - - 17 11 - - 19 163 73 - - 29 13 - - - - - - 11 137 31 43
90 17 - - - - 97 101 19 - - - - 79 311 113 13 - - 149 19 - - 11 13 29 - - 181 127 - - 17 - - 239 31 71 269 197 11 167 - - - - 13 257 23 - - - - 59 - - 11 - - - - - - 131 - - 23
03 91 97 101 - - 281 13 151 17 - - 11 19 29 43 71 11 - - - - 13 - - 19 37 31 13 29 11 - - 233 109 - - - - 17 23 223 79 13 31 37 61 139 11 179 - - - - 53 11 19 - - 17 - -
92 277 191 - - 13 23 17 - - 181 - - 41 13 11 167 19 67 - - - - - - - - 53 - - 19 - - - - 59 293 11 13 31 - - - - 307 157 107 - - 11 - - 239 37 13 11 29 89 - - 17 61 13 - -
93 19 47 11 17 - - - - 29 - - - - 13 - - - - - - 71 - - 13 211 313 11 - - - - 173 11 31 37 61 - - - - - - 23 83 - - 43 199 - - - - 97 11 - - - - 137 37 17 19 - - 13 47 227
94 11 17 13 31 19 11 - - 41 157 59 67 - - 271 23 - - 11 - - - - 17 47 11 - - - - - - 113 29 17 283 - - 241 109 73 13 - - 23 107 - - 29 13 - - - - 17 103 43 37 23 11 19
95 - - 11 - - - - - - 173 - - - - 13 - - - - - - - - - - 47 41 - - 17 23 - - 13 - - 67 - - 17 - - 19 11 199 29 - - - - 11 41 19 - - - - 13 - - - - 31 101 11 223 13 - - - - 11
04 96 - - 73 - - 19 - - - - 43 31 29 79 11 - - 23 89 13 17 - - - - - - - - 61 137 17 41 127 11 13 - - - - 11 - - 13 37 - - - - 73 - - - - 17 101 103 151 - - 13 241 11 79 - -
97 29 - - - - 47 139 - - - - 11 131 263 193 - - 11 13 17 181 71 19 149 67 - - 11 - - - - 191 - - 163 - - 83 31 13 41 - - 19 127 - - 11 - - 107 - - - - - - 19 - - 31 17 53 - -
98 23 41 - - - - 11 29 73 13 233 11 - - 23 19 - - 269 227 - - 229 - - 13 17 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - - 23 - - - - 11 17 - - 19 31 11 - - - - 13 17 - - 29 - - - -





































105 000 – 126 000
5 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
01 05 0 13 173 19 11 - - - - 127 - - - - 23 17 73 13 31 11 29 - - 179 13 11 19 - - 227 61 - - 89 257 31 11 13 - - 47 - - 11 71 13 103 - - 251 - - 17 107 293 37 11 59 - - 13
1 - - 43 139 - - - - 47 - - 19 17 - - - - 67 - - - - 23 - - 11 127 211 71 29 31 53 13 19 - - - - - - - - - - 11 17 137 - - - - - - - - 167 - - 17 - - 11 - - - - 109 - - 23 271
2 47 19 59 - - 97 13 - - 17 11 163 263 - - 29 11 313 37 - - 31 - - - - - - - - 13 11 - - - - - - - - 13 59 - - 283 - - 229 193 71 19 17 11 23 13 - - - - 11 - - 31 - - 53
3 73 149 89 29 - - - - 19 157 - - 251 - - 11 - - 17 - - 19 - - 13 37 61 71 - - 23 - - 43 41 11 - - 17 - - - - - - 19 139 13 11 67 47 241 31 11 19 - - 29 23 97 - - 109
4 53 151 11 37 13 - - 23 - - 239 113 - - 19 17 - - 137 - - 13 - - 11 73 - - 13 11 - - 53 101 - - 17 - - - - - - 131 - - 13 83 - - 71 11 227 - - - - 97 229 - - - - 107 19 173
06 5 11 67 17 13 73 11 37 43 - - 277 13 17 - - - - 29 11 - - - - - - 211 11 179 101 19 83 53 - - 13 89 - - - - - - 103 17 61 - - - - - - - - 13 19 41 23 131 - - 181 11 59
6 - - 11 - - - - - - 23 157 - - - - 13 - - - - 41 - - - - 13 - - 113 43 19 - - - - 31 - - - - 17 - - 11 191 - - - - 103 11 97 - - - - 31 - - 71 - - 163 - - 11 - - - - 13 29 11
7 17 233 13 - - 83 109 281 - - 73 43 11 29 37 307 - - - - - - - - 47 127 23 61 19 17 197 11 53 - - 37 11 17 19 13 - - - - - - 29 - - 13 47 - - 23 - - - - - - 11 - - 107
8 - - 13 - - 23 - - - - 17 11 13 - - 19 - - 11 - - 173 - - - - - - - - 241 13 11 - - - - - - 23 269 - - 29 17 223 37 - - 317 47 19 11 13 59 - - - - - - - - - - 13 - - 17 89
9 139 53 - - - - 11 17 31 - - 23 11 61 - - 229 - - 13 - - - - - - 41 23 - - 83 97 - - 11 67 13 113 103 - - 19 13 - - 29 11 167 - - - - 151 11 - - - - - - 13 17 173 - - - -
07 10 - - 23 43 17 - - - - 11 149 - - 19 307 109 83 13 101 31 - - 11 19 - - 37 - - - - 23 47 - - 29 179 - - 157 13 11 - - 23 - - 283 13 67 - - - - - - 71 17 31 19 41 61 - -
11 239 17 - - 11 29 181 - - 13 - - - - 31 - - 101 19 11 - - 167 73 17 11 211 19 37 233 163 13 17 53 11 - - 139 - - - - 11 41 - - - - 31 23 19 47 17 13 193 11 - - - - 79
12 19 293 191 53 31 41 13 131 59 29 - - 263 97 179 - - 271 11 17 - - - - - - 23 - - 281 13 43 37 - - - - 83 11 199 23 67 - - 29 257 - - 113 - - - - 11 37 19 - - - - - - 17
13 13 - - 163 - - 19 277 197 - - 11 47 - - - - 13 11 - - 17 23 67 13 131 137 - - 17 11 - - - - - - 29 - - 13 - - 269 - - 233 - - 13 23 - - 11 - - 29 31 311 11 - - - - 37 13
14 - - - - 41 89 47 107 101 - - 19 - - 83 11 79 - - 17 - - - - - - 109 - - 59 - - - - 13 103 167 11 - - 53 67 23 - - 29 - - 19 11 17 - - - - 73 11 13 - - - - 71 17 - - 83
08 15 37 - - 11 19 23 13 - - 251 - - - - - - 257 - - 241 - - - - 31 - - 11 - - 17 - - 11 103 29 73 - - - - 13 19 - - - - - - 37 - - 17 89 11 19 149 13 127 131 17 - - - - 97 - -
16 11 307 29 - - - - 11 283 107 61 - - 43 13 - - 181 - - 11 29 13 - - 17 11 - - - - - - 79 31 67 83 157 23 - - - - - - 19 13 - - 47 41 - - - - 311 - - 19 73 - - - - 11 151
17 - - 11 23 - - 13 31 131 223 67 313 17 47 19 23 - - - - 13 - - - - 179 193 13 271 109 - - 191 251 11 73 71 - - - - 11 13 23 - - 227 19 - - 37 17 - - 11 - - 61 23 - - 11
18 181 - - - - 13 - - - - 53 233 17 - - 11 - - 43 127 31 89 17 199 23 - - - - - - - - - - - - 11 - - 13 - - 11 - - 17 - - - - 97 41 - - - - - - 13 - - - - - - - - 59 11 13 73
19 - - - - 19 61 67 - - 41 11 31 13 107 - - 11 - - 167 13 191 - - 29 - - 19 11 43 127 - - 79 - - - - 19 - - 29 61 - - - - - - - - 11 17 - - 173 - - - - 43 23 41 13 137 - -
09 20 - - - - 13 149 11 239 - - 19 313 11 29 107 - - 17 37 - - 113 23 - - 103 293 - - 29 - - 11 281 - - - - 17 - - 31 53 13 43 11 - - - - - - 13 11 - - 89 - - - - 139 - - 31 37
21 23 13 - - 73 17 - - 11 - - 13 - - - - 23 17 - - - - 83 - - 11 103 223 13 - - 41 97 - - - - 31 17 - - - - - - 11 71 89 331 - - 19 13 - - - - - - 29 - - 127 13 43 - - - -
22 - - 37 17 11 - - 83 19 47 53 - - - - 17 - - 67 11 19 229 43 163 11 31 - - - - 113 179 197 13 - - 11 - - 41 13 19 11 31 151 311 101 - - - - 59 19 - - 13 11 193 - - - -
23 - - - - - - - - - - 37 - - 61 181 17 - - 19 - - 13 - - - - 11 - - 131 - - - - 37 211 47 - - 17 - - 43 31 - - 11 277 17 71 109 - - 13 29 317 41 23 11 - - 269 - - 47 19 - -
10 24 17 - - 167 157 - - - - - - 13 11 31 - - 283 89 11 23 103 149 29 - - 13 - - 241 83 11 23 13 59 - - 41 29 17 239 - - 251 101 263 193 191 11 307 19 - - 13 11 - - - - 23 41
25 - - - - 71 31 - - - - 13 - - 29 - - 53 11 73 47 - - 107 - - - - 31 19 - - 17 163 211 13 - - 11 19 23 17 167 59 101 53 113 11 41 109 - - 23 11 - - - - - - 179 19 17 - -
26 13 61 11 - - - - 17 313 - - 47 - - - - 59 13 29 79 - - 107 - - 11 - - 227 - - 11 - - - - - - - - - - - - 13 - - 19 - - - - 53 13 - - 11 - - 317 31 - - - - - - 17 239 41 13
27 11 - - 151 17 71 11 23 31 149 - - 19 53 263 - - - - 11 37 59 - - - - 11 257 - - 13 - - 47 139 23 101 179 - - 29 - - - - - - 19 137 23 271 199 - - 13 17 59 - - 29 11 - -
28 - - 11 173 43 - - 13 - - 197 - - - - - - - - - - - - 19 - - - - 181 17 37 - - - - 13 29 41 - - 17 11 13 31 19 67 11 - - - - 37 - - 293 - - - - 13 17 11 109 31 277 113 11
11 29 - - 241 - - 137 - - 23 - - - - - - 19 11 13 - - - - 41 29 89 13 19 107 73 - - - - 251 17 11 61 - - - - 11 - - - - 41 173 13 53 - - 71 31 - - - - - - 223 257 19 11 109 17
30 - - 79 157 - - 13 - - 163 11 - - - - 23 - - 11 19 193 17 13 - - 127 31 23 11 17 101 37 - - 43 67 - - - - 47 - - - - 13 59 227 11 - - 17 19 41 23 - - - - - - - - 43 - -
31 19 - - 229 13 11 - - - - 71 331 11 13 281 29 31 17 - - - - 241 151 - - - - 233 - - 239 11 23 - - 13 - - - - 97 311 - - - - 11 - - 17 181 29 11 67 61 - - 19 37 17 13 47
32 - - - - - - 29 19 131 11 - - 23 13 73 - - - - - - - - 13 - - 11 - - 23 17 31 - - 67 - - - - - - 97 - - 37 - - 11 - - - - - - 17 53 127 41 - - 149 317 47 17 - - 13 - - 19
33 173 23 13 11 - - - - - - 103 19 41 - - - - 113 53 11 - - 47 31 101 11 - - 29 - - 23 199 181 19 89 11 - - - - - - 13 11 17 - - 197 - - 13 - - 71 - - 191 - - 11 31 - - - -
12 34 127 13 - - 19 59 - - 223 23 13 - - 17 43 151 - - 29 - - 11 - - 293 - - 13 - - - - 107 - - - - - - - - 131 19 11 - - 47 - - - - - - - - 13 19 31 17 11 - - - - 13 - - - - - -
35 283 - - - - 313 37 103 109 41 11 167 71 - - - - 11 13 79 17 19 - - 29 229 23 139 11 107 - - 13 47 137 - - 197 13 23 19 - - - - 59 37 11 17 131 43 19 11 - - 241 29 - -
36 31 - - - - - - 103 - - - - 17 109 - - - - 11 19 13 - - 41 23 163 73 - - 127 - - 113 - - 61 307 11 281 - - - - 13 251 43 41 269 11 13 17 139 79 11 - - 31 137 47 - - - - 23
37 - - 29 11 - - 43 149 - - 13 - - 97 37 101 257 17 - - 53 19 - - 11 13 - - 59 11 41 - - 13 157 79 17 - - 23 - - - - - - - - - - 31 11 - - 53 179 - - 13 37 83 - - 173 - -
38 11 103 19 - - 17 11 13 - - - - - - - - - - 17 - - - - 11 - - 131 167 - - 11 73 - - - - 13 - - - - 17 19 - - - - 31 - - 29 - - 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - -
13 39 13 11 17 79 - - - - 43 19 - - 199 - - 17 13 269 109 37 53 191 13 227 - - - - 193 277 19 137 29 11 47 13 - - - - 11 17 - - 13 263 - - - - - - 73 - - 11 - - - - 71 149 11
40 151 19 23 - - 29 101 31 67 - - 17 11 41 - - 23 83 - - 233 53 37 283 - - - - - - 13 223 11 - - 61 107 11 - - - - 17 271 23 - - 19 - - 337 137 53 13 97 - - 29 11 47 103
41 17 - - - - 37 199 13 19 11 - - 29 89 - - 11 197 71 19 79 - - 23 41 67 11 13 17 - - - - - - - - 13 107 17 - - 19 - - - - 29 11 - - - - - - 13 19 - - 31 317 73 - - - -
42 43 89 67 - - 11 - - 17 257 41 11 31 13 23 263 47 61 - - 13 - - - - - - 17 - - 37 11 59 - - 29 - - 17 - - 83 - - - - 11 293 - - 31 - - 11 29 - - 173 23 - - 113 17 101
14 43 - - - - - - 59 13 17 11 167 - - 37 - - - - - - - - 271 71 13 11 53 - - 139 13 61 19 311 157 - - 211 - - - - - - 11 29 13 227 89 - - - - - - - - 19 181 - - - - 17 103 - - 71
44 23 43 61 11 - - 163 - - 229 - - - - 13 23 37 - - 11 151 - - 79 - - 11 - - 43 109 - - 29 41 173 13 11 - - - - 23 107 11 73 139 233 - - 191 13 - - 31 17 41 11 19 13 193
45 - - 17 29 - - 113 - - - - 239 - - 13 - - 61 67 43 307 13 11 71 17 53 47 - - 19 - - 97 109 17 - - - - 149 11 19 - - - - - - 31 - - - - 61 83 79 11 29 - - - - 13 - - - -
46 - - - - 13 41 - - 73 - - - - 11 23 19 251 - - 11 89 47 31 17 179 - - - - - - - - 11 17 - - - - - - 79 191 - - - - 13 - - 29 19 199 - - 11 - - 23 41 - - 11 43 331 - - 17
47 313 13 - - 131 - - 19 89 - - 13 151 - - 11 41 281 19 17 - - 137 71 139 13 - - 17 - - 23 31 11 59 - - - - 19 47 - - - - - - 11 37 13 17 29 11 103 - - - - 13 - - 23 - -
15 48 157 71 11 179 - - 31 59 43 - - 19 - - - - - - 97 13 113 - - - - 11 - - 41 149 11 - - 229 127 13 - - 23 - - 29 13 - - 61 139 - - 17 11 - - 23 - - 79 73 13 19 17 - - 31
49 11 - - - - 67 - - 11 - - - - - - - - 29 - - - - 13 31 11 - - - - 43 113 11 19 23 257 167 - - 37 131 211 - - 13 - - 89 241 67 17 13 263 - - 19 - - - - 37 17 23 53 11 - -
50 19 11 - - 71 331 - - 23 13 31 43 227 - - - - 73 - - 163 - - 47 41 13 - - - - - - - - 193 13 - - 11 43 - - - - 197 11 109 17 - - - - 23 103 131 - - 29 11 19 - - 127 37 11
51 251 97 31 - - 19 - - 13 - - 283 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 89 - - 43 - - - - 179 13 11 - - - - - - 11 31 - - - - - - - - 109 - - - - - - - - 17 - - 23 - - - - 11 31 19
52 13 - - - - 191 269 23 47 11 17 61 - - 89 11 - - - - - - 17 193 13 311 - - 11 181 157 - - 29 19 - - - - 13 43 17 277 37 19 13 11 29 - - 17 - - - - - - 67 - - 83 151 13
16 53 - - - - 37 19 11 41 - - 17 - - 11 23 - - 223 - - - - 131 - - 29 79 251 23 71 47 13 11 - - - - 101 - - 19 233 - - - - - - 11 103 - - 17 19 11 107 13 41 293 89 61 - - 317
54 - - - - 307 23 - - 13 11 - - 29 - - 181 - - 239 17 43 59 - - 11 47 - - 173 - - 13 - - - - 23 101 - - 13 - - 269 11 - - 19 - - 97 113 - - 263 37 13 109 19 - - - - - - - - - -
55 29 229 41 11 17 43 - - 73 23 31 - - 13 17 29 11 277 139 13 223 11 - - 67 157 31 - - 43 - - 17 11 - - - - - - 61 11 13 - - 127 19 - - 151 113 - - 107 - - 11 - - 313 53
56 59 23 17 31 13 29 - - - - - - 271 - - 17 199 - - 197 - - 11 - - 31 331 - - 13 137 23 - - 19 73 - - 179 41 11 29 - - 13 - - 43 - - - - - - - - 337 11 83 107 - - 29 - - - -
57 53 - - 19 13 - - - - 79 23 11 17 13 - - - - 11 37 - - - - - - 67 - - 19 167 - - 11 47 17 191 13 19 - - 181 - - 17 - - 173 - - - - 41 11 13 31 193 79 11 - - - - 13 37
17 58 17 - - - - 163 233 - - - - 19 251 13 - - 11 59 - - - - 13 - - 37 - - 149 - - 23 - - 17 19 53 11 41 - - 73 17 - - 23 - - - - 11 271 43 239 - - 11 - - 241 - - - - 13 107 - -
59 89 19 11 113 137 - - 17 29 - - - - 43 - - - - 257 67 73 23 101 11 79 29 17 11 293 - - - - - - - - - - 17 211 - - 13 - - - - 41 19 11 13 - - 89 - - - - 307 31 59 17 23
60 11 13 337 - - - - 11 19 79 13 47 - - 71 29 - - 97 11 - - - - - - 137 11 37 - - - - 31 - - 53 - - - - - - 23 281 19 73 - - - - - - 13 29 - - - - 19 - - 61 13 - - 11 - -
61 - - 11 59 17 23 - - - - - - 191 - - 67 19 43 311 13 - - - - - - - - 31 - - 157 - - 61 - - 37 13 11 - - 59 79 13 11 - - 179 23 - - - - - - 127 - - - - 11 13 197 199 19 11
18 62 107 17 - - - - 41 - - 97 - - - - - - 11 37 71 13 - - 263 269 - - 17 89 83 29 41 19 - - 11 17 31 - - 11 13 173 - - - - - - 59 13 73 - - 181 19 17 43 - - - - 11 - - 191
63 137 317 23 - - - - - - - - 11 227 101 - - - - 11 23 29 - - 281 17 193 13 179 11 241 73 17 13 - - 19 71 - - 41 - - - - 43 23 - - 11 197 - - 167 - - - - 13 79 - - 19 - - 17
64 83 31 - - - - 11 - - 13 - - 257 11 109 47 - - 71 163 17 37 31 23 29 - - 113 17 - - 11 - - 103 53 139 - - 283 19 - - - - 11 233 - - 83 17 11 - - - - 313 97 - - 31 29 59
65 13 - - 107 53 - - - - 11 - - - - - - 19 29 13 - - 17 - - 227 11 13 37 - - - - - - 149 - - 103 113 73 41 13 - - 11 211 - - - - 13 17 131 - - 31 331 - - 151 23 - - 17 157 13
66 - - 29 - - 11 53 19 61 - - - - - - - - - - - - 109 11 - - - - 23 83 11 17 47 337 13 - - 271 - - 43 11 257 19 127 59 11 61 17 41 - - 37 - - - - 13 - - 17 11 - - 67 - -
19 67 23 193 - - - - - - 13 - - - - - - 19 311 23 139 - - - - 109 11 283 19 17 - - 269 13 - - 37 - - - - - - 13 199 11 23 97 29 17 - - - - - - 43 - - 13 11 31 239 19 - - 41 181
68 101 - - - - - - - - 53 229 - - 11 - - 17 13 47 11 131 23 41 13 - - - - 79 19 31 11 277 - - 23 139 97 43 - - - - 307 - - 13 83 31 - - 11 19 17 67 193 11 37 157 163 - -
69 19 73 - - 127 13 - - 107 47 17 23 - - 11 173 - - - - - - 13 - - - - 109 197 13 - - 59 41 199 11 - - - - 37 - - 17 - - 13 181 11 - - - - - - 17 11 - - - - 19 29 - - - - - -
70 - - 59 11 13 19 - - 67 17 - - 29 13 - - 31 - - 23 229 - - - - 11 - - 103 - - 11 47 23 - - - - 13 - - - - 293 - - 37 - - - - 29 67 11 - - 13 313 - - 101 - - 113 47 13 19
71 11 - - - - 43 - - 11 31 277 19 13 - - 139 - - 17 - - 11 - - - - 97 - - 11 41 - - 43 - - 257 19 29 17 - - - - - - 271 211 19 - - 167 - - - - 23 29 - - - - 83 - - 13 11 113
20 72 - - 11 13 19 17 317 137 53 - - 107 - - - - 17 47 - - 31 263 - - - - 71 - - 239 23 - - 109 251 - - 11 - - 19 53 241 11 127 43 - - - - 37 13 - - - - 59 11 31 23 79 - - 11
73 - - 13 17 151 - - 61 23 37 13 - - 11 17 - - 131 - - - - - - 19 347 - - 13 - - - - 83 29 11 43 23 163 11 179 53 - - 17 211 71 101 13 41 - - 37 - - 19 191 13 11 43 - -
74 149 - - 29 - - 31 - - - - 11 - - 17 37 - - 11 83 13 - - 29 103 - - - - 71 11 - - 223 - - 17 13 - - 67 - - - - 13 17 - - - - 137 11 19 - - - - 61 - - 23 13 157 - - - - - -
75 17 197 - - - - 11 23 - - 269 43 11 199 113 107 13 - - - - 19 - - - - - - 149 - - - - 17 11 19 - - - - - - 109 13 - - 53 - - 11 - - 13 - - - - 11 - - 31 - - - - - - - - 79 29
76 73 137 19 - - 311 337 11 13 - - - - 23 - - - - - - - - 37 127 11 - - 13 19 17 - - - - - - 13 41 - - 19 17 83 11 347 163 281 31 - - 59 89 29 - - 23 13 - - 97 - - 17 - -
21 77 - - - - 179 11 - - 17 13 19 61 53 47 43 241 - - 11 41 31 263 29 11 - - - - - - 173 13 23 - - - - 11 101 29 - - - - 11 - - - - - - 67 71 - - - - - - - - 157 11 - - - - - -
78 13 19 233 17 73 - - 167 317 23 - - 29 31 13 - - - - - - 11 - - 13 23 - - 331 29 41 - - 31 - - - - - - 13 11 137 - - 53 - - 13 19 - - 197 - - - - 11 17 - - 61 - - - - 13
79 - - 17 277 - - - - 31 19 - - 11 - - - - - - 103 11 239 19 - - 89 17 281 271 - - 73 11 - - 131 17 - - 59 - - - - 41 19 23 53 211 109 313 11 - - 263 13 47 11 193 - - - - 31
80 349 41 181 61 43 13 29 23 73 37 - - 11 - - 233 31 - - 47 17 307 - - - - 79 13 139 17 - - 11 - - 13 - - - - 61 197 - - - - 11 - - - - 23 283 11 223 199 43 - - - - 19 17
22 81 - - - - 11 - - - - - - - - - - 31 - - - - 13 37 - - 59 17 - - 13 11 83 - - 23 11 19 - - 29 97 - - 37 67 - - - - 23 151 13 - - - - 11 17 61 19 71 89 - - - - - - - - - -
82 11 - - 31 251 13 11 43 - - 179 103 - - - - - - - - 17 11 13 29 - - 19 11 13 - - - - - - 149 71 19 - - 29 31 37 - - 13 79 53 17 - - - - - - - - - - 109 167 163 17 11 23
83 191 11 - - 13 - - - - 139 151 29 - - 13 - - 53 - - 347 - - - - - - - - 101 17 - - 19 - - 181 283 31 11 - - - - 23 19 11 - - 37 17 43 - - - - 13 - - - - 11 17 47 149 13 11
84 29 - - - - 173 23 - - 241 61 67 13 11 79 - - 29 - - 13 277 41 - - 17 31 139 - - - - 131 11 - - - - 293 11 - - 59 199 - - 17 19 37 227 127 191 - - 263 - - 113 - - 11 - - - -
85 43 - - 13 - - - - 19 103 11 - - - - 17 59 11 89 19 101 - - 83 - - 269 - - 11 37 - - - - 41 - - - - 31 23 19 29 13 47 - - - - 11 - - 13 43 17 - - 61 41 71 29 - - - -
23 86 109 13 23 - - 11 - - 83 - - 13 11 257 307 - - 23 - - - - 17 59 19 - - 13 107 79 29 11 - - 37 199 47 - - 349 17 - - - - 11 - - 149 13 - - 11 - - 251 37 59 13 23 - - - -
87 131 43 113 31 - - 139 11 17 - - - - 317 127 - - 19 13 29 - - 11 23 293 281 19 107 - - - - - - 13 163 - - - - - - 11 167 - - 83 - - - - 17 - - 19 - - 41 - - 13 331 311 37 - -
88 19 - - - - 11 - - - - 113 29 - - 149 101 - - 23 13 11 - - - - - - 157 11 29 191 - - - - 83 73 - - - - 11 71 13 - - 181 11 - - - - 13 61 53 - - 31 - - - - 19 11 - - 337 179
89 37 - - 103 - - 17 193 - - 13 - - - - - - - - 17 67 47 - - 11 23 61 13 41 - - - - 79 43 13 - - 17 - - - - 11 - - - - 37 59 271 - - 211 29 - - 97 11 13 73 43 - - 229 19
90 23 - - 17 29 83 - - 13 - - 11 - - 41 17 - - 11 113 53 151 - - - - - - - - - - - - 11 13 269 19 - - 73 31 71 23 163 17 19 131 97 - - 11 53 127 167 - - 11 31 - - 193 79
24 91 13 - - - - 19 101 - - - - 43 - - 17 - - 11 13 227 - - 23 - - - - 13 - - - - 29 223 - - 31 17 11 - - 283 13 - - - - 17 137 313 11 151 - - 19 37 11 - - - - - - - - 197 - - 13
92 17 101 11 - - - - - - - - - - 37 23 - - - - 277 61 29 173 53 19 11 31 47 83 11 13 - - - - - - 107 - - 97 17 - - 71 19 - - - - 281 11 - - - - 23 13 19 89 - - 41 239 - -
93 11 - - - - 269 59 11 17 - - - - 43 347 - - 19 31 23 11 - - 53 353 29 11 17 13 - - 23 113 - - 31 13 17 59 - - - - - - 41 67 - - 19 - - - - 13 311 - - - - 191 37 11 - -
94 79 11 - - 73 - - 17 - - - - - - - - - - 13 - - - - 37 137 19 13 - - - - 43 31 127 131 - - 19 - - 11 23 193 151 47 11 71 13 - - 29 - - - - 23 - - 53 11 271 17 101 103 11
95 - - 29 19 17 13 47 - - - - - - - - 11 239 - - 41 149 - - 13 31 - - 97 19 13 23 - - 79 11 - - 181 19 11 43 67 - - 13 - - - - - - - - - - 211 157 - - 17 - - 23 11 - - 257
25 96 47 17 41 13 151 - - 23 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 97 - - 61 17 - - 251 11 - - 229 19 - - 17 13 - - 349 107 - - - - 29 - - 113 11 23 - - 13 - - 17 163 103 - - 67 13 283
97 - - 19 - - - - 11 37 - - 89 - - 11 83 167 - - - - 43 13 - - 17 331 - - 109 37 - - 271 11 179 29 67 - - 41 - - - - 313 31 11 - - 19 47 - - 11 223 - - 23 241 307 13 199 17
98 31 - - 13 - - 29 23 11 59 - - - - 269 - - 73 - - - - 17 - - 11 - - 53 - - 109 17 - - - - 37 - - 337 - - - - - - 11 13 59 - - - - - - 41 13 - - 67 19 31 173 29 - - 73 - -





































126 000 – 147 000
6 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
01 26 0 - - - - - - 23 - - - - 193 - - - - - - 241 - - 233 37 13 - - 11 139 - - 59 17 - - 47 19 - - 23 13 29 - - - - 11 13 - - 101 - - 17 79 71 281 - - 19 11 257 13 53 97 - - 61
1 - - 113 - - - - - - - - 41 - - 11 191 251 - - 31 11 - - 197 37 293 47 17 53 - - - - 11 - - 59 - - 19 - - - - 13 - - 29 - - 17 107 13 43 11 47 211 97 - - 11 41 19 83 167
2 - - 23 - - 59 227 - - 31 13 - - - - 17 11 - - 79 - - - - - - - - - - 13 73 - - 19 23 29 13 11 - - - - - - 271 19 67 23 47 11 - - 103 277 71 11 - - 13 - - - - 53 127 139
3 - - - - 11 89 41 - - 13 23 17 197 19 131 - - 151 - - 31 17 - - 11 - - - - 353 11 - - 13 - - - - - - - - - - 109 17 331 97 - - 19 103 11 23 17 173 211 29 31 - - - - 53 - -
4 11 - - 47 - - - - 11 293 17 71 181 31 223 13 113 19 11 179 - - 13 - - 11 23 61 - - 37 - - 79 - - - - 13 19 43 23 - - 29 13 89 17 107 157 71 37 59 - - - - - - 11 13
27 5 - - 11 61 283 31 83 - - - - 167 19 73 149 - - 17 79 317 23 - - 19 - - - - 53 43 13 - - 101 - - 11 17 89 193 - - 11 311 131 - - 23 - - - - 29 47 13 11 - - 19 - - - - 11
6 - - - - 137 - - 17 13 - - - - - - - - 11 61 17 19 - - 157 - - 223 29 - - 347 19 13 - - 67 11 - - 17 13 11 23 - - - - 43 103 47 - - 79 61 19 13 31 - - 233 - - 11 197 41
7 19 - - 17 - - 23 - - 59 11 - - 47 29 13 11 - - 73 89 - - 13 - - 229 199 11 29 193 113 - - - - - - - - - - - - - - 37 17 13 23 11 - - 109 - - - - 107 - - 19 - - 43 - - - -
8 - - - - 149 277 11 - - - - - - - - 11 337 - - - - - - 139 - - 13 43 251 - - 67 13 - - 53 11 17 47 227 - - 23 - - - - 17 13 11 - - - - 173 - - 11 - - 29 - - 71 - - - - 41 19
9 17 79 23 13 37 - - 11 - - 19 - - 13 31 97 23 - - 199 41 11 73 - - - - 131 149 17 - - 31 19 13 313 - - 17 11 - - 61 19 - - - - 37 79 13 83 89 211 263 349 23 13 - -
28 10 53 - - - - 11 - - 31 17 37 97 13 127 - - - - - - 11 13 67 - - 23 11 - - 17 - - - - 41 29 - - - - 11 17 - - - - 257 11 277 - - 47 29 19 - - 37 163 - - - - 11 13 17 31
11 - - - - 13 - - 181 17 - - - - - - - - 37 47 23 137 31 - - 11 19 - - - - - - 73 - - - - 281 53 167 - - - - 29 11 - - 13 19 - - - - - - - - 13 - - - - 11 19 23 17 107 - - - -
12 - - 13 79 17 173 191 - - - - 11 59 - - 83 19 11 71 149 - - 23 - - - - 13 41 - - 11 293 - - 307 197 103 127 - - - - - - - - 223 - - - - 13 11 - - 41 179 17 11 13 - - 97 109
13 23 17 31 - - - - 199 331 - - - - 61 131 11 89 29 13 37 19 151 17 - - - - 47 - - - - - - 19 11 269 - - - - 31 13 - - - - 359 11 61 157 83 - - 11 17 137 13 - - 229 31 - -
14 - - - - 11 43 - - 29 - - - - 101 - - - - - - - - 13 - - 23 - - 17 11 - - 19 - - 11 43 17 - - 23 - - 19 337 13 29 - - - - 167 - - 13 11 41 - - - - - - - - 139 263 29 89 17
29 15 11 53 227 37 - - 11 101 13 - - 23 - - - - 47 - - 157 11 - - - - - - 13 11 307 17 29 19 13 - - 257 - - - - - - - - - - 239 31 191 - - 89 17 79 23 283 13 - - 211 - - 11 277
16 - - 11 53 67 - - 109 13 47 83 - - - - 151 127 - - 17 29 347 71 - - - - - - - - - - 37 13 - - 43 11 31 - - - - - - 11 - - 67 - - 17 - - - - - - - - 281 11 353 - - 17 23 11
17 13 - - 101 - - - - - - 19 29 - - 31 11 227 13 - - - - 19 - - - - 13 317 17 127 - - 31 103 11 41 53 23 11 - - 151 19 - - 73 13 - - - - 137 23 - - 19 - - 17 - - 11 - - 13
18 233 107 - - 31 293 - - 271 11 43 131 197 19 11 157 - - 41 89 - - 31 17 61 11 23 13 - - 193 - - - - 37 163 - - - - 173 41 17 - - 11 199 29 - - - - 13 - - - - 23 59 19 43
19 61 71 - - 29 11 13 23 - - - - 11 17 109 - - 47 - - - - 83 113 - - - - - - - - 13 19 11 - - 281 23 13 - - - - 37 179 181 11 - - 157 23 73 11 13 - - 349 29 - - 211 101 - -
30 20 - - - - 59 197 107 - - 11 31 17 - - 139 13 - - - - - - - - 17 11 - - 19 113 29 229 - - - - 311 151 19 53 47 - - 11 - - - - 13 61 - - - - - - 17 - - 241 23 101 83 19 - - - -
21 - - 41 - - 11 13 23 - - 17 - - 73 191 - - 283 - - 11 - - 13 - - - - 11 37 13 19 - - - - 47 - - - - 11 31 - - 19 - - 11 137 59 37 17 - - 67 - - 43 73 61 11 131 211 - -
22 - - - - - - 13 - - - - - - - - - - 193 13 41 149 17 - - - - 11 - - - - 29 23 67 37 61 31 - - 239 13 17 53 11 229 43 - - 251 19 - - - - 31 13 139 11 - - - - 257 - - 13 - -
23 41 - - - - 23 17 19 - - 107 11 13 - - 29 17 11 19 13 223 79 109 31 89 - - 311 11 127 23 37 17 - - 173 19 - - - - 227 - - - - 29 101 11 269 - - - - 37 11 - - 13 283 59
31 24 - - 29 13 83 - - - - 53 - - 23 19 47 11 337 31 - - 43 - - - - 19 23 - - 71 199 - - 313 - - 11 31 29 - - 47 233 13 17 127 11 - - 179 13 - - 11 - - 281 - - 19 263 37 - -
25 - - 13 11 - - 149 251 43 53 13 17 - - - - - - 19 - - - - - - 41 11 61 13 19 11 23 - - 17 - - - - 79 - - 37 83 17 23 101 331 - - 11 113 19 167 - - - - - - 13 - - - - 47
26 11 31 73 - - - - 11 - - 23 - - - - 107 - - 347 - - 13 11 103 31 199 - - 11 293 - - 17 149 41 13 - - 181 - - 17 13 101 37 - - - - 43 - - 23 139 - - - - 47 13 173 31 11 353
27 - - 11 37 - - 19 79 17 - - - - - - - - 107 157 13 - - 103 47 - - - - 359 - - 17 - - 313 - - - - - - 11 - - 17 13 89 11 193 61 241 13 - - - - 31 - - 79 11 - - 29 163 17 11
28 43 - - - - 41 - - 17 - - 13 19 29 11 - - - - - - - - - - 23 127 - - 13 - - 271 191 59 89 11 19 - - 101 11 97 - - 47 31 19 29 23 - - - - 37 - - 41 13 - - 17 11 269 23
32 29 31 59 - - 17 - - - - 13 11 37 71 229 - - 11 103 - - - - 283 149 - - - - 131 11 67 163 13 - - 73 29 109 19 23 - - - - 223 - - - - 11 - - 19 - - 29 349 17 179 - - - - 263 - -
30 13 17 - - 307 11 113 - - - - 59 11 89 - - 13 107 - - - - - - 19 13 - - 41 43 31 - - 11 - - 17 - - 151 13 - - - - 29 19 11 13 31 139 - - 11 137 17 19 - - 47 37 - - 13
31 - - 89 - - - - - - - - 11 - - - - 83 41 71 19 43 37 233 197 11 - - 67 97 - - - - 13 17 - - - - - - - - 23 - - 11 109 53 - - - - 181 19 - - 277 - - 13 - - - - 131 - - - - 17
32 - - 331 23 11 - - 13 - - - - - - - - - - 103 31 23 11 17 19 37 41 11 59 - - 13 317 43 19 - - 71 11 - - - - - - - - 11 23 89 83 - - 17 - - 13 347 29 - - 11 23 61 - -
33 307 37 19 - - - - - - 31 - - - - - - 103 13 71 - - 17 179 11 13 23 - - 19 137 151 - - 173 - - 233 - - 19 271 11 - - - - 73 13 - - 17 - - 167 - - - - 11 - - - - 239 17 67 29
33 34 211 47 - - - - 13 37 - - 19 11 97 - - - - 23 11 - - 31 13 - - 101 127 17 13 - - 11 19 227 - - - - 71 - - - - - - - - 13 41 17 - - 109 11 29 - - - - - - 11 151 - - 47 - -
35 - - 19 193 13 197 41 - - 83 - - - - 13 11 - - 71 89 - - 101 23 29 17 - - - - - - 113 317 37 11 13 127 - - 29 131 - - - - 17 11 19 31 - - 13 11 67 41 - - - - 83 13 - -
36 23 - - 11 223 31 - - 19 103 - - 13 17 23 53 41 47 13 - - - - 11 107 - - - - 11 73 349 - - - - 37 43 - - - - 23 19 - - - - - - - - 11 173 - - 17 19 79 131 59 13 181 - -
37 11 - - 13 353 337 11 67 - - 17 - - - - 19 163 37 - - 11 17 - - 137 - - 11 263 59 - - - - 83 23 191 257 293 359 17 13 - - 157 199 67 151 13 17 - - 29 97 109 - - - - 11 - -
38 - - 11 - - 47 - - 103 29 17 13 23 223 101 - - - - 311 - - 37 - - - - 79 13 - - - - 19 - - - - - - 11 59 41 43 71 11 - - 113 31 53 13 163 - - 19 - - 11 - - 13 - - 109 11
34 39 - - 67 43 - - 103 - - - - 79 - - 269 11 241 - - 17 13 - - 31 - - - - 19 47 - - - - - - 23 11 13 19 17 11 - - 13 - - - - - - 37 - - 29 - - - - - - - - 83 13 61 11 23 - -
40 - - 257 139 - - 17 229 179 11 - - 233 - - 31 11 13 43 47 - - 29 89 181 - - 11 19 - - - - 31 - - 17 23 29 13 19 83 157 197 239 11 53 37 23 59 - - - - - - - - - - 281 - -
41 227 103 17 61 11 31 - - 13 29 11 19 17 311 - - 137 - - - - - - 367 13 - - - - 23 107 11 13 199 - - 67 - - 127 47 - - 17 11 19 307 - - 53 11 - - 37 13 163 23 - - 113 31
42 29 73 109 - - - - 19 11 - - - - 17 157 - - - - 29 19 - - 43 11 277 313 - - - - - - - - 13 17 59 23 - - - - 19 11 17 139 71 43 347 23 - - 61 - - 127 - - 79 37 - - - - - -
35 43 13 83 - - 11 - - 29 - - 131 31 19 293 - - 13 - - 11 53 - - 167 13 11 - - 163 - - 17 337 67 149 - - 11 13 17 29 - - 11 - - 13 - - - - 353 53 - - - - 23 - - 11 29 271 13
44 - - 211 31 - - 41 23 17 - - - - - - - - 59 193 19 - - 269 11 47 - - 131 - - 17 41 13 - - - - - - 223 - - 17 11 331 37 - - - - 71 - - 43 - - 19 191 11 - - - - - - 167 17 - -
45 19 - - - - - - - - 13 - - 61 11 157 23 - - 179 11 - - 29 53 59 313 - - 23 89 13 11 283 - - 31 - - 13 - - 41 - - - - - - - - - - - - - - 11 - - 13 23 - - 11 17 - - - - 293
46 - - - - 211 17 19 241 47 29 - - - - 97 11 113 - - - - - - - - 13 149 - - 29 - - 349 127 137 23 11 - - - - 251 229 - - 139 67 13 11 71 37 - - 41 11 - - 17 - - 73 103 - - 19
47 83 17 11 - - 13 - - - - 37 19 - - - - 199 29 - - 181 - - 13 67 11 23 79 13 11 227 - - - - 17 239 31 307 277 43 - - 13 19 - - - - 11 29 - - 37 17 - - 359 103 - - - - 41
36 48 11 23 - - 13 - - 11 131 - - 79 31 13 197 - - - - 109 11 173 17 47 - - 11 - - 43 23 17 - - - - 13 - - 19 - - 179 - - 23 59 - - 41 - - 19 13 89 - - 43 29 - - - - 11 17
49 73 11 - - 31 - - 271 - - 23 - - 13 - - - - - - 59 - - 13 - - 19 31 - - - - 29 17 - - - - - - - - 11 - - - - 227 - - 11 19 47 - - - - 61 17 - - 239 - - 11 - - - - 13 41 11
50 - - - - 13 211 - - - - 311 - - - - - - 11 - - 19 - - 17 37 41 - - 61 73 137 23 - - - - - - 11 67 - - 317 11 139 107 13 - - - - - - 17 19 13 97 31 103 53 - - - - 11 223 - -
51 - - 13 47 - - 73 - - - - 11 13 - - - - 163 11 - - 233 - - 19 43 37 29 13 11 - - - - 41 19 61 293 193 - - 281 - - 107 - - - - 17 11 13 - - - - - - 367 - - 17 13 79 29 23
52 269 149 19 37 11 - - - - - - 151 11 - - 29 - - - - 13 - - - - - - - - 17 19 181 73 263 11 - - 13 43 19 31 23 13 41 113 11 - - 29 - - - - 11 47 71 167 13 31 - - - - 241
37 53 - - 29 - - - - 23 - - 11 19 73 229 17 - - - - 13 - - - - - - 11 - - 43 - - 41 109 37 19 - - 71 - - 29 317 13 11 - - - - 107 23 13 251 31 - - 17 61 353 - - 53 89 191 - -
54 - - 19 - - 11 - - - - - - 13 17 37 - - - - - - - - 11 313 17 - - 131 11 53 - - 167 - - - - 13 - - 101 11 23 - - 17 - - 11 - - 359 19 - - 199 17 - - 113 13 83 11 - - 79 263
55 67 151 23 - - 47 - - 13 17 - - 223 - - - - 37 23 241 19 11 - - 229 - - - - 59 179 - - 13 - - 29 31 37 131 11 157 19 - - 23 - - - - 17 41 - - 43 11 - - 181 - - 23 139 347
56 13 - - 311 - - 29 211 227 - - 11 41 - - 19 13 11 283 - - - - 337 13 307 - - 31 89 11 - - - - - - 173 17 13 73 37 239 - - - - 13 107 - - 11 - - 271 - - - - 11 29 - - 19 13
57 281 31 - - 43 17 - - - - 59 - - 29 79 11 17 83 97 223 - - 31 127 - - - - 101 - - 13 - - - - 11 17 197 - - - - 167 - - 59 37 11 47 107 - - - - 11 13 - - 23 - - 31 233 - -
38 58 - - - - 11 - - 113 13 - - 41 89 67 277 17 137 - - - - - - - - 23 11 19 37 53 11 - - 61 - - 41 19 13 - - 157 - - - - 17 43 - - 37 11 - - 31 13 83 179 - - - - 19 71 - -
59 11 - - - - - - 61 11 97 149 - - 17 - - 13 167 - - - - 11 - - 13 - - 59 11 79 19 - - - - 17 43 - - - - 71 83 19 17 31 13 - - 349 127 - - - - - - - - - - - - 139 - - 11 - -
60 17 11 97 - - 13 67 - - 157 - - - - 19 - - 61 313 - - 23 13 101 - - - - 331 13 53 17 29 59 23 11 - - - - 17 - - 11 13 89 19 - - 193 151 73 107 137 11 47 - - - - - - 11
61 127 - - 29 13 - - 19 17 - - 43 23 11 191 - - - - 19 113 29 - - - - - - - - 17 31 53 - - 11 - - 13 - - 11 19 41 283 - - 79 - - 31 - - 47 13 23 131 29 97 229 11 13 43
39 62 - - 41 - - 257 163 17 211 11 241 13 59 - - 11 - - 23 13 - - 367 19 113 - - 11 - - - - 23 373 - - 61 347 227 37 31 317 - - 29 - - 11 - - 181 109 - - - - 107 73 17 13 23 29
63 37 - - 13 17 11 131 157 47 - - 11 - - 41 31 19 - - - - - - - - - - - - 127 19 277 - - 11 - - - - 331 23 - - - - - - 13 37 11 - - - - - - 13 11 - - 109 17 107 - - 67 - - - -
64 19 13 37 - - - - 89 11 211 13 101 - - - - - - 199 - - 61 - - 11 17 41 13 - - 23 47 - - 53 17 67 233 - - 29 11 97 - - - - - - 137 13 - - 149 - - 17 - - 19 13 47 311 73
65 359 - - - - 11 19 197 23 - - 41 163 29 - - - - - - 11 31 - - 17 - - 11 - - - - 29 - - 17 - - 13 23 11 113 - - 13 43 11 - - 251 - - 23 89 37 67 - - - - 13 11 109 107 17
66 - - - - 61 137 43 - - 59 - - 19 - - 31 - - 181 13 - - 17 11 41 - - - - 349 173 17 67 - - - - 19 - - - - - - 11 - - 191 - - 19 163 13 31 17 233 131 11 23 43 - - - - 227 - -
40 67 - - 127 71 19 31 23 29 13 11 - - 167 61 - - 11 17 43 353 - - 269 13 - - - - - - 11 - - 13 103 - - - - 19 - - 149 31 281 - - - - 17 - - 11 59 - - 139 13 11 - - 17 - - 151
68 - - 53 239 - - 307 173 13 193 - - - - 23 11 - - - - 37 293 - - 19 97 - - 17 229 - - 79 13 29 11 - - - - - - - - - - - - 19 317 11 - - 29 - - - - 11 23 19 17 - - - - 59 37
69 13 109 11 23 71 227 83 - - - - 89 - - 313 13 - - - - - - 367 29 11 17 257 - - 11 - - 59 23 - - - - - - 13 - - - - 67 - - 17 13 43 11 - - - - 163 41 - - - - - - 269 - - 13
70 11 37 223 - - 109 11 - - - - 23 - - 17 97 41 - - - - 11 19 - - - - 23 11 - - 103 13 139 19 - - 53 - - - - - - - - 127 61 83 79 - - - - - - 179 17 13 89 - - - - - - 11 - -
71 29 11 19 53 - - 13 - - 97 17 59 47 31 73 29 61 - - 17 - - - - 277 19 37 13 23 83 31 - - 11 13 - - 47 17 11 23 - - - - - - 71 - - 17 13 199 11 - - 149 - - 73 11
41 72 - - - - 107 113 53 29 191 17 - - - - 11 13 79 - - - - 59 271 13 - - 337 - - 283 - - - - 19 11 - - - - 137 11 - - 29 - - - - 13 - - - - 17 23 229 101 - - - - - - 251 11 - - 31
73 79 19 281 107 13 - - - - 11 373 - - 109 37 11 17 31 - - 13 - - 41 - - 103 11 233 29 67 - - - - 37 17 - - 241 193 23 13 - - 151 11 - - - - 71 - - - - 47 137 97 307 - - - -
74 59 - - 353 13 11 53 19 67 31 11 13 - - 17 37 - - 19 23 - - - - - - - - - - 139 197 11 - - - - 13 - - - - - - - - 19 - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 19 239 - - 271 41 13 23
75 229 - - 17 - - - - - - 11 29 71 13 - - 17 - - 109 - - 13 37 11 - - - - 29 83 - - - - 43 127 - - - - 337 53 23 11 47 17 41 - - 191 - - 139 347 71 - - - - - - 43 13 19 - -
76 - - - - 13 11 23 41 107 - - 149 17 211 - - 29 - - 11 109 - - 173 - - 11 - - - - - - 19 - - 17 31 47 11 151 - - - - 13 11 - - 23 - - 311 13 89 19 307 41 - - 11 - - - - - -
42 77 17 13 - - 29 - - - - 53 43 13 - - 71 - - - - 41 - - - - 11 103 59 19 13 113 - - 17 73 79 263 19 - - 23 11 101 61 - - 31 - - 317 13 37 137 283 11 - - 29 13 19 - - 173
78 - - - - 23 131 157 - - 17 53 11 - - 73 - - - - 11 13 181 167 - - 43 109 - - 17 19 11 37 89 13 - - 31 17 53 13 359 - - 23 - - - - - - 11 - - - - 37 - - 11 - - 23 17 - -
79 - - - - 59 - - - - 17 - - 127 193 31 19 11 67 13 29 - - 331 179 23 - - 61 97 293 31 - - - - 11 - - 43 41 13 53 - - 47 349 11 13 - - - - 367 11 - - 67 71 17 - - - - - -
80 61 - - 11 17 251 19 233 13 - - - - 83 211 23 373 19 - - - - - - 11 13 43 - - 11 - - - - 13 241 131 47 37 19 - - 223 - - 163 59 - - 11 - - - - - - - - 13 23 - - 151 29 83
43 81 11 17 89 157 281 11 13 313 53 19 - - 29 - - 79 173 11 199 23 17 - - 11 - - - - - - 13 167 17 41 - - - - 43 257 37 - - 239 61 29 - - 67 131 31 17 - - 89 19 71 11 197
82 13 11 43 227 - - - - - - 31 - - - - - - 23 13 19 - - - - - - 17 13 47 139 19 251 331 17 - - - - 11 29 13 - - 23 11 307 311 13 127 - - 223 19 193 - - 11 61 - - 173 - - 11
83 19 191 - - 67 37 167 41 - - - - 53 11 - - - - - - 43 17 - - - - - - - - - - - - 17 13 - - 11 23 - - 89 11 - - - - - - 29 67 139 - - 37 17 163 - - 13 - - 19 31 11 - - 239
84 379 - - - - 97 19 13 - - 11 - - 23 53 - - 11 - - 17 131 - - 137 - - 101 - - 11 13 - - 31 43 29 233 13 109 61 - - 59 53 - - - - 11 - - 31 - - 13 - - - - - - - - 17 83 19
85 97 263 293 47 11 - - - - - - 19 11 37 13 151 - - 23 71 43 13 163 31 17 - - 41 - - 11 359 19 - - - - - - 137 109 311 - - 11 17 - - 79 59 11 73 - - - - 17 29 283 23 71
44 86 - - - - - - 19 13 149 11 89 103 29 - - 53 211 31 167 101 13 11 - - 17 47 13 - - - - - - - - - - 31 23 19 41 11 - - 13 17 29 - - 233 19 23 97 - - - - 67 - - 181 - - 89
87 - - 223 157 11 - - 313 - - 113 - - - - 13 277 - - 101 11 37 - - 19 - - 11 241 31 23 59 353 - - - - 13 11 197 - - - - - - 11 139 - - 97 43 - - 13 17 - - 19 - - 11 73 13 - -
88 - - 31 131 - - 229 83 23 - - 17 13 43 113 19 - - - - 13 11 31 37 - - - - - - 163 - - 191 - - - - 23 41 - - 11 17 29 - - 61 53 109 19 79 17 - - 11 - - - - 199 13 149 41
89 257 - - 13 37 - - 47 - - 17 11 - - 101 - - 53 11 - - - - 19 - - 71 - - - - 67 - - 11 29 19 89 179 - - 97 251 - - 13 - - 241 - - 41 17 11 31 317 277 23 11 - - - - - - - -
90 47 13 19 - - 313 23 37 - - 13 - - 193 11 43 17 - - - - 29 - - 113 - - 13 61 83 37 - - - - 11 - - 17 - - - - 43 - - 31 73 11 - - 13 - - 239 11 59 29 - - 13 373 41 - -
45 91 31 - - 11 103 17 - - - - 19 173 37 23 379 17 179 13 - - 41 47 11 - - 23 - - 11 - - 19 - - 13 17 311 61 337 13 - - - - 29 - - 53 11 131 - - - - 23 31 13 - - - - 331 29
92 11 19 17 23 101 11 - - 191 137 - - 61 17 37 13 - - 11 - - 347 - - 97 11 - - 31 - - 41 23 - - - - 37 - - 13 - - - - 17 - - - - 13 - - 73 29 83 - - 227 - - - - - - 11 269
93 - - 11 - - - - - - 59 19 13 23 17 149 - - 197 - - 41 19 - - - - 29 13 223 107 137 - - - - 13 - - 11 113 - - 29 31 11 - - - - - - 89 53 367 - - - - 19 11 - - - - 43 61 11
94 17 23 - - - - - - 71 13 - - - - 73 11 19 31 - - 211 - - 139 43 - - - - - - 41 29 17 13 11 157 - - 199 11 17 - - 113 23 37 - - - - 59 53 79 41 337 73 - - - - 11 19 - -
95 13 227 - - - - - - 61 17 11 - - - - 67 83 11 - - - - 151 - - - - 13 - - 37 11 - - 19 - - - - - - 43 - - 13 347 139 - - - - 193 13 11 - - 23 47 19 29 317 - - 59 101 17 13
46 96 - - 313 - - 127 11 17 29 - - - - 11 - - 293 - - 73 - - 31 349 257 - - 19 - - 23 37 13 11 107 - - 19 241 - - - - - - 23 - - 11 - - - - 131 41 11 61 13 - - 31 17 19 - - - -
97 197 - - - - 17 - - 13 11 281 - - 41 31 - - - - 181 127 - - 23 11 - - 137 167 149 13 71 - - 29 37 263 13 43 239 11 - - - - - - - - 23 29 - - - - 13 101 17 113 - - 97 103 23
98 - - 17 47 11 31 - - - - 271 - - 151 19 13 331 - - 11 - - 53 13 17 11 - - - - - - - - 47 383 17 - - 11 29 23 - - 31 11 13 19 - - 257 - - 101 43 17 - - 317 11 - - 37 229





































147 000 – 168 000
7 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
01 47 0 29 - - 113 13 79 233 - - - - 11 19 13 - - 307 11 199 17 61 - - 19 - - - - - - 17 11 - - 157 131 13 167 23 - - - - 269 37 - - 31 - - 367 11 13 - - 53 103 11 19 - - 13 - -
1 - - - - 23 - - - - 29 113 73 229 13 - - 11 - - 19 17 13 31 - - - - - - - - 19 - - 41 179 - - 11 - - 251 - - - - 29 - - 101 23 11 17 - - 293 19 11 - - - - - - 223 13 - - - -
2 19 379 11 61 47 283 - - - - - - 167 239 31 89 139 - - - - 83 79 11 - - 17 - - 11 29 151 31 43 - - - - - - - - 41 13 173 - - 17 - - 11 13 37 103 67 - - 17 - - - - 43 - -
3 11 13 191 - - 19 11 149 - - 13 - - - - 59 23 - - 113 11 127 - - - - 17 11 - - 97 241 157 - - - - 71 139 - - 107 - - - - - - 17 - - - - 13 - - 61 79 - - 53 23 13 - - 11 19
4 163 11 - - 199 - - - - 67 29 19 - - 17 41 71 131 13 353 211 23 - - 53 29 - - 239 337 197 - - 13 11 79 73 - - 13 11 83 19 - - 47 89 283 - - 17 - - 11 13 179 37 317 11
48 5 23 - - - - 19 263 - - - - 373 17 - - 11 23 29 13 37 73 17 - - 167 41 - - - - - - - - - - 11 229 - - 71 11 13 17 - - - - - - - - 13 103 19 17 - - 227 271 53 - - 11 - - 37
6 173 67 31 29 - - 79 257 11 41 - - - - 43 11 71 83 23 - - 19 - - 13 109 11 - - 89 - - 13 23 - - - - 179 31 - - - - 19 - - 193 11 17 - - 151 - - 79 13 29 53 - - 31 - -
7 - - 37 - - 83 11 163 13 - - 97 11 - - - - 19 17 - - - - 89 41 - - 149 53 29 101 - - 11 - - 31 139 17 181 173 - - 353 331 11 - - - - 19 - - 11 23 43 61 47 - - - - - - 157
8 13 - - - - 241 17 37 11 - - 127 - - - - - - 13 59 23 - - 19 11 13 - - 31 37 - - - - 23 19 - - 17 67 13 - - 11 43 - - 31 13 251 73 47 - - - - - - - - 41 - - 53 23 13
9 - - 61 17 11 43 - - 137 - - - - - - - - 17 47 - - 11 - - - - 181 311 11 19 383 - - 13 - - 37 109 - - 11 - - - - 71 - - 11 103 113 - - - - - - 23 - - 13 - - 43 11 - - 29 - -
49 10 - - - - - - 41 - - 13 197 19 293 17 - - 29 - - - - - - 43 11 - - 241 - - 193 - - 13 31 19 17 - - 37 13 79 11 - - 17 - - - - - - 29 61 - - 113 13 11 - - 337 23 - - 173 - -
11 17 19 - - 31 59 - - 23 - - 11 - - 233 13 41 11 - - - - - - 13 31 - - - - 53 - - 11 - - - - - - 23 29 - - 17 199 103 - - 13 137 19 23 11 83 - - - - - - 11 - - 47 307 - -
12 - - - - - - 229 13 - - 17 - - 347 - - - - 11 373 - - 101 19 13 227 211 - - 41 13 157 - - - - - - 11 151 263 17 109 103 19 13 97 11 43 181 - - 107 11 19 23 - - - - - - 17 - -
13 - - 137 11 13 - - 17 - - 31 - - - - 13 19 101 47 - - 163 59 - - 11 37 233 - - 11 269 - - - - 29 13 277 - - - - 73 - - 67 71 37 - - 11 - - 13 - - - - 197 - - 17 313 13 - -
14 11 113 - - 17 29 11 - - - - 47 13 23 127 - - 61 - - 11 - - 67 41 71 11 59 - - 19 227 181 - - - - - - 31 - - 223 - - - - - - - - 367 - - 37 43 19 23 17 - - 29 13 11 53
50 15 - - 11 13 23 - - 263 79 179 101 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 19 - - - - 347 97 31 23 17 11 103 67 - - 137 11 - - - - 29 83 191 13 - - - - 17 11 149 - - 19 251 11
16 53 13 - - - - - - - - 101 59 13 - - 11 - - - - 349 359 - - - - 17 - - 23 13 43 19 379 17 11 - - 29 61 11 - - 19 - - 59 41 - - - - 13 109 - - 29 47 151 - - 13 11 - - 17
17 - - 23 - - - - - - 41 73 11 - - - - 19 - - 11 31 13 17 97 199 - - 79 - - 11 17 23 89 53 13 31 - - 37 - - 13 29 23 - - 19 11 307 17 - - 127 233 41 13 107 - - - - - -
18 131 - - 101 - - 11 19 239 23 67 11 47 - - - - 13 17 - - 251 61 257 59 - - 31 - - - - 11 - - - - - - - - 229 13 - - 37 - - 11 149 13 271 23 11 - - - - - - 223 43 17 - - - -
19 - - 31 29 - - - - - - 11 13 - - 19 89 73 131 - - - - - - 29 11 19 13 17 23 - - 139 61 13 53 137 349 - - 79 11 23 359 - - 17 - - - - 71 - - - - - - 13 17 19 31 - - 47
51 20 - - 89 - - 11 37 97 13 43 - - - - - - - - - - 19 11 331 23 - - - - 11 - - 19 71 - - 13 83 337 389 11 41 - - - - - - 11 17 - - 23 37 229 19 - - - - 47 - - 11 - - 101 23
21 13 53 - - 163 - - - - 199 37 269 - - 17 311 13 167 - - - - 11 - - 13 197 - - - - 127 103 - - 277 - - - - - - 13 11 - - - - 31 - - 13 - - 41 - - 29 17 11 - - 19 - - - - - - 13
22 31 - - 53 - - 19 - - 139 - - 11 43 37 - - - - 11 - - - - 17 - - 29 - - 211 - - 173 11 71 - - - - 41 43 263 29 17 47 - - - - 23 - - - - 11 17 - - 13 31 11 - - - - 157 19
23 149 - - 317 - - - - 13 181 17 19 - - 29 11 - - 67 193 - - - - - - - - 73 43 139 13 137 - - - - 11 47 13 23 - - - - 83 379 19 11 31 17 97 - - 11 71 - - 281 67 - - - - - -
52 24 - - 383 11 19 73 - - 41 241 - - - - - - 13 - - 17 89 37 - - 13 11 - - 149 167 11 353 - - 233 71 59 17 19 43 31 - - - - 13 - - - - 11 19 - - - - 29 191 - - 41 23 - - - -
25 11 107 43 - - 13 11 29 197 - - 67 - - - - 17 223 - - 11 13 19 23 347 11 13 73 131 251 151 - - 17 - - - - 97 - - - - 13 257 - - 173 - - - - - - - - 313 19 - - - - 157 11 - -
26 - - 11 17 13 41 139 31 109 73 - - 13 17 19 - - 43 127 - - - - - - 103 79 373 41 - - - - 29 271 11 53 331 - - - - 11 17 101 - - - - 19 - - 13 - - - - 11 23 293 - - 13 11
27 - - - - 61 179 107 43 37 311 79 13 11 - - - - - - 163 13 19 23 103 - - 173 - - 227 37 - - 11 - - - - 47 11 41 - - 17 - - - - 67 - - - - - - - - 353 - - - - 31 71 11 59 - -
28 17 47 13 - - - - 107 - - 11 29 37 31 23 11 - - - - - - 43 - - - - 151 19 11 - - 17 59 - - - - - - 19 53 17 23 13 137 199 43 11 31 13 41 - - 269 - - - - - - - - 47 - -
53 29 29 13 283 - - 11 - - 17 19 13 11 - - - - 37 29 - - 23 103 97 89 47 13 17 - - 307 11 239 23 349 37 17 73 67 31 293 11 - - 331 13 - - 11 - - - - - - - - 13 - - 17 41
30 83 19 - - 139 - - 17 11 107 - - 23 - - 89 - - - - 13 103 - - 11 - - 163 157 211 131 179 - - - - 13 - - - - 71 - - 11 - - - - 173 - - 19 43 - - 167 23 31 - - 13 17 29 - - - -
31 - - - - - - 11 - - - - 19 53 233 97 43 - - - - 13 11 19 109 383 - - 11 269 - - - - 29 23 149 - - 67 11 - - 13 - - 19 11 37 31 13 239 227 313 - - 19 17 - - 11 281 23 - -
32 347 17 - - 47 - - - - - - 13 - - 179 - - 19 367 103 61 29 11 113 17 13 37 - - 193 101 199 13 17 - - 23 137 11 53 251 151 - - - - 37 - - - - 23 67 11 13 - - - - 149 19 - -
33 59 - - 257 - - - - - - 13 29 11 79 107 31 43 11 - - - - - - 17 337 233 29 - - 23 11 13 31 - - 127 - - - - - - 43 - - - - - - - - 223 - - 11 73 19 - - 229 11 23 - - 79 17
54 34 13 139 - - - - - - 31 23 151 53 - - - - 11 13 271 41 17 - - - - 13 19 - - 89 17 - - - - 73 11 19 - - 13 - - - - 41 277 - - 11 - - 23 17 - - 11 - - 37 157 - - 19 - - 13
35 - - 163 11 29 - - - - 317 263 - - 61 181 103 59 - - 17 - - 307 - - 11 389 - - 41 11 13 257 - - 83 113 179 241 - - 19 - - 43 - - 367 17 11 191 - - 41 13 23 29 - - 17 37 127
36 11 - - - - 331 - - 11 - - - - 31 53 19 349 - - - - - - 11 101 239 59 - - 11 29 13 211 - - - - 137 - - 13 - - 37 - - 67 71 131 17 - - - - 359 - - 13 271 - - 17 - - 43 11 - -
37 37 11 31 - - - - 19 - - 283 - - 149 23 13 - - 107 19 67 - - 13 - - 17 23 251 - - - - - - 61 - - 11 - - 191 19 97 11 37 13 - - - - - - 41 - - 89 23 11 83 241 353 31 11
38 - - - - 37 23 13 - - - - 379 - - 19 11 - - 229 197 227 - - 13 47 19 29 - - 13 - - - - - - 11 31 43 109 11 181 - - 61 13 53 - - 167 47 113 - - 17 - - - - - - 19 11 29 311
55 39 - - - - - - 13 - - 269 - - 11 17 - - 13 29 11 19 - - 107 17 139 - - 23 31 11 - - 83 97 - - - - 13 - - 127 - - 17 - - 163 31 59 11 337 43 13 251 - - - - - - - - - - 13 - -
40 19 23 - - 73 11 - - 47 17 37 11 - - 359 - - 83 - - 13 107 - - 181 89 61 131 - - 23 11 - - 41 - - 29 43 - - - - 109 23 11 - - 73 17 - - 11 - - - - 157 19 - - 13 - - - -
41 61 - - 13 - - 19 103 11 23 317 31 - - - - - - 17 - - 41 151 11 - - - - - - - - 47 31 - - - - - - - - 17 - - - - 11 13 29 109 53 - - - - 13 - - 43 83 - - - - 347 37 - - 19
42 - - 13 - - 11 17 101 - - - - 13 - - - - 79 17 97 11 - - - - - - 31 11 13 23 - - 41 241 211 19 17 11 277 83 263 23 11 19 61 151 13 389 47 257 73 - - - - 11 89 - - 37
56 43 337 - - 17 19 29 113 - - - - 239 - - 97 17 127 - - 13 139 11 37 - - 107 - - - - - - 43 193 - - 13 - - - - 19 11 13 59 17 47 313 23 109 19 181 31 11 - - 13 29 - - - - 23
44 - - 37 - - - - - - 307 - - 31 11 17 131 373 73 11 149 - - 67 19 - - 223 - - 127 79 11 - - 17 - - - - 271 - - 13 353 17 19 43 29 13 229 11 71 - - - - 19 11 311 - - 73 101
45 17 97 47 - - 23 37 167 13 - - - - - - 11 19 53 - - 281 - - 193 157 13 - - 37 89 17 47 13 11 29 - - 31 17 - - - - 149 - - 11 199 19 - - - - 11 - - 13 - - 31 383 43 - -
46 41 - - 11 - - - - - - 13 - - 71 349 - - - - 67 - - 53 - - 19 - - 11 41 - - 17 11 59 13 19 211 - - 83 17 - - - - 29 233 191 - - - - 11 31 - - 47 - - 67 109 101 227 17 103
47 11 59 19 - - 151 11 - - - - 41 173 - - 37 13 23 139 11 - - - - 13 31 11 - - - - 79 29 - - 179 37 19 13 - - 197 - - - - 23 13 373 - - 53 97 - - - - - - - - 17 23 11 13
57 48 - - 11 29 17 127 - - - - 19 59 47 71 - - - - 31 - - 167 29 41 23 - - 73 - - - - 13 19 - - 191 11 - - - - - - - - 11 - - - - 97 - - - - 67 - - - - 13 11 - - - - - - - - 11
49 - - 17 - - - - 47 13 61 - - - - 131 11 43 23 - - - - 53 37 - - 17 241 337 31 13 - - 107 11 17 - - 13 11 - - - - - - 313 29 79 19 - - 101 53 13 17 - - 23 - - 11 - - 29
50 239 31 - - 67 - - - - 19 11 263 257 - - 13 11 - - - - 19 - - 13 - - 37 59 11 359 173 17 397 277 163 - - 283 - - - - 19 - - 13 37 11 - - - - 29 - - 19 137 71 103 31 179 17
51 23 - - 109 41 11 - - - - 233 - - 11 73 19 79 - - - - 17 13 83 29 - - - - 13 17 - - 11 97 - - - - - - - - 29 23 43 13 11 - - 47 - - 17 11 - - 41 - - - - 269 - - 19 67
52 79 - - - - 13 43 59 11 - - 191 137 13 47 41 239 17 23 - - 11 - - - - - - - - 29 19 37 - - 23 13 - - 61 179 11 263 31 - - - - 17 113 149 13 19 37 223 43 - - 17 13 - -
58 53 31 - - - - 11 167 89 109 - - 277 13 61 367 317 - - 11 13 - - 281 - - 11 17 - - - - - - 79 229 - - 19 11 - - 101 - - 163 11 83 17 - - 59 311 - - 23 29 31 17 11 13 - - 191
54 - - - - 13 - - - - - - 29 - - 109 251 41 149 - - 151 23 - - 11 157 - - 17 - - 47 19 - - 23 - - 193 211 107 37 11 19 13 - - 17 353 31 - - 13 293 - - 11 - - 47 59 - - 23 331
55 - - 13 - - - - 257 - - 347 - - 11 - - 17 - - 199 11 - - - - - - 127 41 - - 13 - - 59 11 - - 29 - - 101 23 107 89 31 37 - - 151 19 43 13 11 23 17 - - 181 11 13 - - - - - -
56 - - - - 179 - - 83 19 97 - - 17 379 - - 11 31 241 13 71 17 29 193 - - - - 67 23 - - - - 79 11 - - 59 29 19 13 131 - - 367 11 - - - - 103 17 11 - - 53 13 23 41 - - 71
57 43 - - 11 173 37 - - 23 17 29 19 - - - - - - 13 109 359 157 89 11 53 - - 73 11 - - 271 - - 257 23 - - 389 13 107 - - - - 41 227 13 11 233 43 61 167 - - - - 19 - - - - - -
59 58 11 - - - - 397 - - 11 - - 13 113 89 - - - - - - 17 59 11 163 71 67 13 11 19 149 47 - - 13 - - 241 17 - - 313 - - 107 283 137 - - 79 - - - - 19 37 - - 13 31 197 47 11 - -
59 19 11 - - - - 17 23 13 - - 131 - - 31 - - 17 41 317 - - 181 - - - - - - 101 43 - - 349 13 - - - - 11 269 - - 67 29 11 - - - - 103 - - 31 379 - - - - - - 11 19 53 29 - - 11
60 13 193 17 - - 19 - - - - - - 61 263 11 17 13 43 67 - - - - - - 13 - - 23 - - - - 29 - - 11 59 - - 211 11 - - - - 31 17 107 13 - - 197 - - - - - - 23 - - - - - - 11 - - 13
61 - - 71 181 23 277 - - - - 11 19 17 - - - - 11 - - - - 29 61 101 281 127 - - 11 - - 13 43 17 19 - - - - 41 307 59 17 103 19 347 11 - - - - 157 139 13 193 - - 43 53 - - - -
60 62 17 - - - - 19 11 13 - - 29 23 11 67 59 - - - - - - - - - - - - 37 23 29 - - 13 17 11 47 79 - - 13 19 17 - - - - - - 11 31 - - 41 19 11 13 - - - - 151 131 - - 53 163
63 - - 23 - - 37 191 - - 11 43 139 293 83 13 29 89 79 157 31 11 - - - - - - 17 67 23 223 109 - - 41 - - 17 - - 11 - - 19 13 - - 107 - - 29 - - - - 47 19 59 - - 137 17 83
64 - - 281 - - 11 13 17 37 23 383 - - - - 31 19 - - 11 - - 13 151 43 11 229 13 - - 37 181 31 - - 307 11 211 103 - - - - 11 - - 41 - - 19 23 61 - - - - - - 29 11 - - - - - -
65 - - 347 - - 13 - - 31 41 - - - - 37 13 - - 271 - - - - 173 11 - - 97 67 - - 23 - - - - - - 19 373 13 43 - - 11 - - 23 113 401 - - - - - - 73 13 - - 11 17 - - 41 239 13 31
66 - - 17 19 - - - - - - 349 251 11 13 - - - - 37 11 29 13 23 - - 17 227 19 71 53 11 - - - - 17 - - 19 199 - - 131 233 - - 59 - - 23 283 11 - - - - 17 - - 11 - - 13 - - 23
61 67 - - 79 13 - - 41 - - 71 19 31 73 367 11 - - 59 269 - - - - 17 - - 29 - - - - 41 53 17 89 11 359 331 - - 23 37 13 263 - - 11 - - - - 13 383 11 113 47 131 - - - - 29 17
68 - - 13 11 101 23 - - - - 97 13 353 - - 29 - - - - - - 17 47 317 11 - - 13 - - 11 71 - - 199 251 103 - - - - 31 151 337 109 37 23 19 11 17 - - - - - - 61 - - 13 113 31 167
69 11 29 - - - - 373 11 19 - - - - - - 163 67 - - 73 13 11 - - - - - - - - 11 349 - - 283 53 - - 13 - - 29 23 - - 13 19 - - - - 109 17 139 - - 41 269 19 107 13 - - 17 11 97
70 101 11 23 - - 59 43 - - - - 197 - - - - 19 - - 13 - - 83 - - - - - - - - 17 137 37 239 - - 43 103 11 41 - - 13 - - 11 29 23 17 13 157 - - - - - - - - 11 17 97 23 19 11
71 - - - - - - 193 113 83 67 13 - - 71 11 - - 149 - - - - - - 43 - - 23 13 - - - - - - 19 - - 11 29 311 31 11 131 347 - - - - 17 43 41 61 - - 109 19 - - 13 173 47 11 - - - -
62 72 223 197 73 281 29 - - 13 11 167 31 17 257 11 127 157 79 59 241 61 19 - - 11 - - 31 13 - - 53 19 89 - - - - 211 - - - - 263 - - 11 - - - - - - 17 109 101 23 29 19 37 271
73 13 67 - - 31 11 179 - - 229 17 11 397 71 13 - - - - 251 17 23 13 - - - - 59 19 127 11 - - 61 - - - - 13 37 17 - - 47 11 13 - - 43 - - 11 101 163 - - 331 - - - - - - 13
74 23 53 - - - - 149 - - 11 17 - - 367 19 23 - - 277 - - 113 - - 11 137 - - - - 103 - - 13 41 - - 311 29 47 - - - - 11 - - 37 - - 19 - - 17 - - - - 29 13 - - - - 353 109 - - - -
75 - - 47 37 11 139 13 - - 31 - - - - 173 263 71 17 11 23 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 149 - - 23 271 11 - - 19 - - 29 11 - - - - 101 - - 197 191 13 61 - - 127 11 - - 47 89
76 107 - - - - 79 17 349 - - 389 - - 19 - - 13 17 - - - - - - 11 13 19 47 103 41 - - - - 29 179 313 17 71 31 11 43 211 - - 13 - - 157 - - - - 37 23 11 - - - - 19 241 167 - -
63 77 - - - - 17 53 13 - - - - 293 11 - - 227 17 - - 11 23 239 13 - - - - 59 - - 13 43 11 23 67 269 283 61 73 - - - - 197 13 - - - - 233 - - 11 19 379 - - 29 11 - - - - 23 199
78 19 109 - - 13 53 - - - - - - - - 17 13 11 - - 353 137 73 79 149 223 31 - - - - - - - - - - 17 11 13 23 113 - - 101 17 43 29 11 - - 67 41 13 11 - - - - 19 - - 37 13 29
79 17 - - 11 47 19 - - 131 - - - - 13 - - - - - - 31 37 13 - - 61 11 - - - - 191 11 17 - - 313 127 31 53 101 17 - - - - 73 - - 373 - - 11 83 29 389 - - 199 - - 23 13 - - 19
80 11 - - 13 107 - - 11 17 173 19 - - 59 - - - - - - - - 11 - - 37 29 - - 11 17 - - 251 61 - - 19 23 - - 17 29 71 13 67 19 127 113 23 13 - - - - - - - - - - - - - - 11 401
64 81 - - 11 - - 19 61 17 - - 41 13 - - 29 - - 359 191 - - 47 71 31 - - - - 13 379 29 - - - - 337 41 11 151 19 - - - - 11 139 167 181 - - 13 19 - - 113 - - 11 - - 13 31 - - 11
82 97 - - - - 17 - - 23 - - - - 83 277 11 - - 61 - - 13 41 - - 19 - - 43 - - 37 - - 73 101 11 13 - - 149 11 - - 13 - - 19 - - - - 89 - - 43 31 79 29 17 13 - - 11 - - - -
83 - - 17 - - - - - - 47 29 11 163 - - 23 - - 11 13 103 271 179 - - 17 - - 23 11 - - 41 137 37 17 59 79 43 13 - - 199 31 - - - - 11 19 - - 241 97 17 - - - - - - - - 193 61
84 31 229 - - 23 11 - - 59 13 - - 11 - - 37 157 109 - - - - 19 17 127 13 - - 257 151 - - 11 13 67 37 - - - - 53 41 367 - - 11 223 97 29 - - 11 43 - - 13 - - 191 - - - - 17
85 353 41 19 113 173 79 11 - - 23 181 - - 269 103 37 - - 17 83 11 131 23 19 281 17 - - 13 293 - - 199 19 29 - - 11 139 - - - - 157 31 47 17 59 227 79 - - - - 151 - - - - - -
65 86 13 23 383 11 - - - - - - 19 29 107 - - 41 13 163 11 61 37 - - 13 11 239 317 - - 23 19 331 - - - - 11 13 233 31 - - 11 - - 13 17 127 - - - - 373 149 - - 257 11 17 59 13
87 29 19 197 - - 67 - - 47 23 53 - - - - - - 31 29 - - 101 11 - - - - 37 17 - - 61 13 59 - - - - - - - - 193 11 251 53 83 43 17 19 - - 23 - - - - 11 - - 17 - - 337 - - - -
88 127 73 61 167 359 13 19 - - 11 103 - - - - - - 11 - - 19 - - - - - - 17 - - 23 13 11 - - - - 43 - - 13 - - - - 29 19 89 17 73 71 151 11 - - 13 19 - - 11 - - 29 43 223
89 67 - - - - - - - - - - - - - - 103 53 17 11 107 - - 83 31 23 13 47 97 - - 193 317 29 37 - - 11 - - - - 79 139 - - - - 383 13 11 23 - - 61 47 11 37 - - 31 - - - - 19 23
90 - - 251 11 83 13 277 73 - - 17 - - 31 - - 263 67 - - 29 13 269 11 - - 127 13 11 19 109 41 - - - - - - - - 23 17 - - 13 47 211 - - 11 71 17 19 - - 307 41 37 163 - - 43
66 91 11 283 271 13 23 11 103 17 - - - - 13 - - 89 - - 107 11 137 - - - - 19 11 - - 71 347 359 - - 113 13 - - 37 - - 83 31 - - 53 23 - - 17 257 13 - - 179 - - - - - - 19 11 - -
92 59 11 47 41 181 397 - - - - - - 13 - - 43 29 17 379 13 227 - - - - - - - - - - 19 163 47 - - 149 11 17 23 - - 19 11 61 - - 277 229 - - 29 331 167 31 11 269 73 13 89 11
93 241 - - 13 29 17 151 193 - - - - - - 11 157 17 23 61 - - - - - - - - - - - - - - - - 281 71 11 - - 17 - - 11 - - - - 13 - - 23 19 - - 89 13 - - 47 43 293 29 - - 11 137 - -
94 - - 13 17 103 37 19 79 11 13 - - - - 17 11 - - 19 - - 31 107 23 - - 13 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 19 109 43 17 157 47 11 13 - - 83 - - 71 79 - - 13 97 139 - -
95 73 199 103 - - 11 - - - - 37 - - 11 41 31 23 - - 13 - - - - - - 19 - - - - - - - - 89 11 17 13 - - - - - - - - 13 17 - - 11 - - - - - - - - 11 37 97 397 13 19 59 - - - -
67 96 17 349 - - - - 47 31 11 - - - - 61 37 271 - - 13 - - 43 89 11 41 29 - - 19 - - 17 - - - - 47 409 131 173 13 11 293 - - - - - - 13 149 - - 19 - - - - 71 37 113 101 29 31
97 19 - - 59 11 73 - - 17 13 - - 83 - - 23 - - - - 11 - - - - - - - - 11 151 17 - - 223 373 13 - - - - 11 17 191 23 127 11 - - 233 29 - - 239 - - 131 137 13 19 11 41 17 113
98 103 29 - - - - 19 17 13 - - 31 - - - - - - - - 53 - - 23 11 359 389 - - 107 - - 73 - - 13 61 23 67 29 - - 11 367 179 - - 41 59 43 - - 271 227 - - 11 127 - - 17 - - - - 19





































168 000 – 189 000
8 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
01 68 0 43 17 - - 19 401 - - - - 113 - - 197 - - 11 163 41 23 - - - - 131 17 - - - - 107 97 13 23 - - 11 89 - - 19 383 277 - - 181 - - 11 337 211 19 43 11 13 109 79 - - - - 23 59
1 - - 149 11 - - 29 13 37 83 - - 311 - - 113 - - - - 191 - - - - 17 11 - - 31 47 11 37 17 281 - - - - 13 71 - - 79 - - 19 31 101 137 11 163 23 13 - - 19 47 29 83 - - 17
2 11 43 - - 389 179 11 - - - - - - 29 - - 13 19 331 - - 11 - - 13 - - 167 11 43 17 - - - - 127 - - - - 31 41 73 - - 59 101 13 29 263 19 17 53 - - - - 139 103 23 - - 11 - -
3 - - 11 - - 137 13 191 23 227 151 31 - - - - 37 43 17 - - 13 73 113 - - - - 13 - - 31 - - 19 - - 11 37 - - 71 - - 11 13 - - 61 17 23 59 - - 29 223 11 401 79 17 197 11
4 109 - - 19 13 131 - - - - 47 97 281 11 - - - - - - - - 67 53 - - 31 251 17 - - 241 - - 43 11 107 13 19 11 - - 37 29 347 - - 17 - - - - - - 13 - - 173 23 17 43 11 13 - -
69 5 71 293 - - - - - - 23 - - 11 353 13 - - - - 11 263 - - 13 131 53 - - 17 79 11 - - 47 19 - - 139 167 - - - - 367 89 71 - - 17 41 11 - - - - 197 31 229 83 - - - - 13 - - - -
6 193 19 13 109 11 - - 41 31 79 11 17 - - - - - - - - - - 29 313 - - - - 23 163 - - 257 11 - - - - 107 113 233 61 - - 13 - - 11 191 19 - - 13 11 17 23 29 239 41 - - 97 137
7 - - 13 - - 23 - - - - 11 - - 13 337 179 283 - - 47 - - 19 17 11 43 - - 13 - - 37 151 67 23 - - - - 181 31 - - 11 19 71 29 - - - - 13 - - 17 - - 19 - - - - 13 - - 383 29
8 - - - - - - 11 41 223 - - 17 23 43 89 19 - - 269 11 199 - - - - 53 11 - - - - 41 - - 31 - - 13 277 11 47 - - 13 - - 11 - - - - - - 17 31 29 - - 59 37 13 11 257 19 - -
9 - - 23 71 131 - - - - - - 367 251 109 - - - - - - 13 - - - - 11 349 29 31 43 - - - - 19 139 47 - - 197 17 - - 11 - - 193 23 97 - - 13 - - 173 - - 19 11 53 - - 283 79 37 - -
70 10 - - - - 67 311 17 - - 61 13 11 - - 29 229 17 11 263 - - 379 167 - - 13 - - - - 29 11 - - 13 - - 17 - - - - 37 - - - - - - 61 89 - - - - 11 41 - - 47 13 11 - - 19 - - 73
11 37 181 17 - - 71 59 13 - - - - - - - - 11 - - - - - - 347 67 - - - - - - 83 23 19 - - 13 193 11 131 41 - - - - 19 23 17 373 11 - - 227 151 - - 11 29 - - 53 - - 167 - - 41
12 13 31 11 - - - - 199 29 - - - - 17 19 281 13 - - 43 179 23 31 11 - - - - 61 11 97 - - 17 - - - - - - 13 47 157 17 - - 103 13 23 11 - - 131 211 - - - - - - 53 31 79 13
13 11 - - 113 73 - - 11 - - - - - - 389 - - - - 67 233 19 11 - - 109 - - - - 11 - - 139 13 - - 29 - - - - - - 61 17 241 - - 107 - - - - 73 29 - - 31 277 13 67 - - 59 - - 11 47
14 199 11 - - - - 23 13 17 - - 37 19 61 163 101 307 271 - - 41 29 19 - - - - 17 13 - - - - - - - - 11 13 17 - - - - 11 31 - - 23 - - 397 139 137 13 211 11 - - 19 53 17 11
71 15 31 - - - - - - - - 17 - - 71 29 193 11 13 - - 19 313 131 47 13 83 - - 109 19 - - - - 41 11 - - - - 59 11 157 103 - - - - 13 107 163 - - 67 19 - - 73 31 - - 17 11 53 349
16 19 409 23 17 13 - - 367 11 101 - - - - 181 11 23 37 - - 13 251 - - 173 - - 11 31 277 - - - - - - - - 223 - - 317 149 41 13 23 - - 11 43 - - 337 - - - - 17 19 - - 23 - - 37
17 - - 17 - - 13 11 29 101 157 71 11 13 - - 73 - - 59 - - - - 37 17 - - - - 41 - - - - 11 - - 17 13 - - 103 - - 29 - - - - 11 83 - - 199 263 11 41 17 - - - - - - 29 13 19
18 283 37 - - 149 - - - - 11 - - 19 13 - - - - 23 227 239 13 - - 11 89 - - - - - - - - 29 17 - - 19 397 103 353 - - 11 - - - - 19 - - 139 - - 107 373 61 359 383 23 47 13 229 17
19 293 - - 13 11 - - 37 31 - - - - - - 71 89 43 - - 11 17 73 23 - - 11 - - 37 17 - - - - 113 59 109 11 19 - - 43 13 11 79 - - - - - - 13 107 - - - - 167 - - 11 233 409 - -
72 20 23 13 - - - - - - - - 157 29 13 41 - - 23 281 - - 17 31 11 19 - - - - 13 - - 43 53 - - 37 - - - - 389 - - 11 23 - - 19 - - - - 17 13 97 - - 223 11 19 31 13 17 - - 53
21 - - - - - - - - 269 - - - - - - 11 331 31 37 19 11 13 23 173 137 - - 181 17 - - 167 11 - - - - 13 37 47 - - 109 13 - - 43 - - 17 - - 19 11 - - - - 107 - - 11 - - - - 101 - -
22 53 47 - - 29 31 - - - - 41 - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 19 59 373 17 - - - - - - 83 53 19 11 - - 227 - - 13 - - 31 197 17 11 13 - - 131 67 11 - - - - 29 61 43 47 - -
23 401 307 11 127 - - - - - - 13 - - - - 17 - - - - 83 23 41 37 43 11 13 19 29 11 - - 23 13 163 97 19 257 269 - - - - 41 - - - - - - 11 - - 113 17 31 13 - - - - 71 23 - -
73 24 11 131 - - 61 - - 11 13 19 17 - - 73 - - 179 - - 29 11 17 331 233 37 11 - - - - 41 13 - - 347 43 23 157 - - 17 - - - - - - 31 379 - - - - 17 - - 83 311 211 107 191 11 - -
25 13 11 - - - - 163 - - 241 17 149 - - - - - - 13 - - 71 263 31 353 13 29 97 - - 23 229 - - - - 53 11 281 13 83 41 11 317 59 13 19 17 37 61 - - - - 11 251 23 107 29 11
26 89 41 - - 47 283 - - 19 - - - - - - 11 29 167 17 73 19 - - 97 - - - - - - 197 - - 13 37 11 - - 23 17 11 67 - - 19 127 139 - - 29 23 - - 401 89 13 - - - - 211 11 - - - -
27 - - 29 - - - - 17 13 - - 11 - - 271 - - 19 11 - - 67 71 - - - - 293 239 47 11 13 - - - - - - - - 17 13 151 - - 179 73 - - 101 - - 11 131 - - 263 13 - - 23 - - 37 - - 19 31
28 41 - - 17 - - 11 23 - - 61 - - 11 - - 13 - - 281 31 47 197 13 73 41 - - - - - - 19 11 257 - - 191 - - 37 - - - - 101 17 11 79 269 - - - - 11 19 - - - - - - 109 - - - - 107
74 29 - - - - 151 43 13 157 11 - - 31 17 23 - - - - - - 349 - - 13 11 - - 19 23 13 373 43 - - 17 29 19 83 - - 59 11 17 13 - - 163 271 - - - - - - 229 23 61 - - 397 19 - - - -
30 17 - - 31 11 29 47 - - - - - - 313 13 - - 79 113 11 - - 127 41 103 11 - - 73 19 17 - - 23 - - 13 11 - - 17 19 - - 11 43 - - 59 - - - - 13 149 - - - - - - 11 211 13 109
31 47 61 199 - - 37 - - 17 347 23 13 19 173 227 - - - - 13 11 - - 71 23 - - 17 283 - - - - 41 31 - - - - 17 11 - - - - - - 389 19 - - 37 - - 307 73 11 97 41 - - 13 17 379
32 - - 23 13 - - 197 17 - - 37 11 - - - - - - - - 11 19 277 103 47 - - 67 31 59 - - 11 79 - - 359 29 53 - - 19 - - 13 23 31 - - 179 47 11 - - 29 - - - - 11 17 - - 211 - -
33 - - 13 - - 17 137 53 - - 23 13 19 37 11 233 - - - - 103 139 - - 19 - - 13 181 383 101 113 - - 11 193 31 - - - - - - 29 - - - - 11 311 13 23 - - 11 41 17 37 13 73 - - 43
75 34 - - 17 11 71 107 109 47 59 283 31 167 239 41 19 13 241 - - 83 11 137 - - 19 11 31 29 173 13 - - - - 53 - - 13 23 59 - - 307 - - 11 - - 19 199 17 - - 13 - - 271 67 - -
35 11 - - 29 31 157 11 83 109 127 - - - - 43 - - 13 - - 11 23 17 31 - - 11 - - 47 - - 17 79 - - 227 379 - - 13 113 - - - - 223 293 13 167 - - - - 191 257 29 19 - - 349 11 17
36 419 11 - - 337 19 71 53 13 89 - - 41 67 151 61 - - 17 - - - - 37 13 - - 269 17 - - 97 13 - - 11 - - - - 23 - - 11 - - 29 199 - - - - 17 47 31 43 11 181 - - - - - - 11
37 137 - - - - 37 23 367 13 31 19 - - 11 109 193 - - 17 - - 101 - - 41 - - - - 71 397 - - 13 11 19 - - - - 11 53 - - 43 - - 19 23 17 - - - - 29 - - 251 179 - - - - 11 149 - -
38 13 - - - - 19 43 73 37 11 - - - - - - 103 11 401 - - - - - - - - 13 - - 17 11 - - 37 - - - - 293 229 61 13 29 53 - - - - 89 13 11 353 19 - - - - - - 113 17 31 41 - - 13
76 39 - - - - 23 - - 11 - - 313 - - - - 11 29 - - - - 23 337 43 - - 19 359 17 409 173 29 13 11 - - - - 157 - - - - - - - - - - 19 11 - - - - - - 31 11 - - 13 19 233 - - 23 - - 419
40 - - 67 - - - - - - 13 11 - - 53 73 17 101 19 - - - - - - 109 11 23 31 - - - - 13 - - - - - - 199 - - 13 - - - - 11 53 - - - - - - 383 19 317 - - 13 29 41 - - 137 - - - - - -
41 - - 239 347 11 - - 173 29 - - 17 - - 241 13 23 31 11 - - 17 13 109 11 - - 83 - - - - 61 19 79 31 11 - - - - 17 - - 11 13 47 43 - - - - 17 - - - - - - 23 11 - - - - - -
42 151 97 19 181 13 89 - - 17 - - 47 149 137 83 73 79 - - 11 23 - - - - 19 13 - - - - - - 29 - - 59 19 - - 11 311 271 13 37 - - - - 17 - - 379 263 11 - - - - - - 229 - - 211
77 43 23 31 - - 13 47 101 59 19 11 113 13 23 61 11 - - 409 - - 29 - - - - 37 - - - - 11 19 307 47 13 17 29 - - 23 - - 53 163 167 37 79 11 13 - - - - - - 11 - - 31 13 - -
44 421 19 157 - - 17 103 - - 269 29 13 - - 11 17 107 - - 13 281 233 - - - - 383 - - 37 109 - - 67 11 17 193 83 89 - - - - 179 53 11 19 41 - - 31 11 - - - - - - - - 13 191 61
45 29 43 11 - - 103 - - 19 - - - - 23 - - 17 139 29 - - 19 167 113 11 - - - - 43 11 - - 277 353 37 41 239 311 257 - - 13 17 - - 97 47 11 13 - - 23 19 37 349 401 - - 59 101
46 11 13 127 - - - - 11 137 - - 13 17 83 19 71 43 23 11 223 89 - - - - 11 149 - - - - 23 17 389 139 - - - - - - 29 17 269 - - 41 - - 13 79 163 - - - - 31 293 13 29 11 83
47 17 11 - - - - - - - - 41 73 - - 89 - - - - 181 - - 13 61 107 - - - - - - 251 - - 31 17 43 - - 13 11 23 - - 17 13 11 67 - - 53 31 - - - - 23 19 263 11 13 41 - - - - 11
78 48 37 - - - - 313 241 - - 17 277 - - 59 11 - - 53 13 - - 29 - - 67 163 19 - - 17 23 - - - - 11 73 19 - - 11 13 31 - - 37 - - 137 13 - - - - 397 - - - - 89 47 23 11 17 - -
49 131 - - 37 - - 41 17 23 11 - - 151 - - 139 11 - - - - 59 - - 173 107 13 29 11 19 - - - - 13 - - 23 - - 67 113 19 109 - - - - - - 11 23 47 179 - - 317 13 - - 17 - - - - 103
50 - - 137 - - 17 11 167 13 - - - - 11 19 61 29 - - - - - - - - 283 43 107 271 - - - - - - 11 - - - - - - - - 73 41 - - - - 227 11 19 53 373 29 11 197 - - 17 - - - - - - 83 173
51 13 17 313 29 367 19 11 47 37 43 - - - - 13 53 19 31 - - 11 13 - - - - - - 163 - - - - - - 17 - - 43 13 19 11 - - - - 383 13 - - - - 113 41 - - 17 - - 29 - - - - - - 13
52 - - - - - - 11 - - 127 149 - - 67 19 23 191 - - 89 11 - - 71 17 19 11 23 29 - - 13 17 - - - - - - 11 - - - - 137 241 11 331 131 - - 31 - - 79 - - 13 - - - - 11 37 - - 17
79 53 271 359 - - 23 31 13 97 - - - - 139 - - 233 59 19 29 17 11 - - - - - - 277 19 13 - - 151 23 - - 79 13 - - 11 - - 31 61 - - - - 41 193 17 19 13 11 - - - - 103 - - 389 37
54 19 - - 43 - - 67 83 - - 181 11 - - - - 13 - - 11 17 - - - - 13 59 23 - - - - - - 11 311 139 - - - - 197 - - 101 - - - - 239 13 - - 17 73 11 89 - - 31 - - 11 - - 17 29 - -
55 409 23 - - 79 13 - - - - - - 47 - - - - 11 - - 293 43 53 13 - - 263 - - 17 13 - - 23 - - - - 11 - - 353 47 - - - - - - 13 71 11 29 - - - - 53 11 191 - - 17 - - 173 - - 19
56 67 29 11 13 - - 37 163 23 19 - - 13 - - - - - - - - - - 31 - - 11 17 - - 37 11 131 41 43 19 13 29 59 - - - - - - - - 17 - - - - 11 23 13 - - 103 - - - - - - - - 13 - -
57 11 - - 211 19 - - 11 - - - - - - 13 17 31 - - 67 41 11 43 - - 401 - - 11 23 - - - - - - 31 101 73 - - 19 389 233 23 29 281 43 61 - - 19 151 17 47 257 - - 67 13 11 - -
80 58 - - 11 13 367 79 31 307 - - 17 - - 229 37 - - - - - - - - 17 19 - - - - 71 41 - - 139 - - - - 29 11 - - - - - - 17 11 19 - - - - 23 - - 13 17 41 - - 11 - - 317 61 - - 11
59 - - 13 89 223 29 - - - - 17 13 67 11 - - 19 37 31 181 113 - - 251 - - 13 101 - - 199 - - 11 - - - - 97 11 23 73 - - - - - - - - 71 13 103 - - - - 53 359 89 13 11 419 59
60 313 179 109 - - 23 - - - - 11 31 29 43 - - 11 17 13 - - 19 79 - - 281 101 11 - - 137 157 19 13 127 17 - - 149 13 61 - - - - 23 11 163 41 - - - - 293 347 13 - - - - - - 47
61 - - 73 19 211 11 67 139 193 - - 11 223 83 17 13 - - 191 277 - - 53 37 19 - - 131 113 11 227 239 17 19 23 13 - - 59 - - 11 37 13 137 71 11 29 241 47 - - - - 317 31 - -
81 62 157 - - 17 269 - - 197 11 13 331 - - - - 17 43 23 - - - - 47 11 97 13 61 139 71 - - 19 13 31 - - 79 107 - - 11 29 17 23 103 - - 409 37 - - - - - - 13 - - - - 23 - - 127
63 61 19 - - 11 211 - - 13 41 109 17 - - - - - - 199 11 - - - - - - 23 11 31 179 43 149 13 17 41 151 11 - - 293 67 17 11 31 - - 19 - - - - 283 - - 37 43 - - 11 419 397 - -
64 13 421 29 - - - - 79 19 89 173 347 127 97 13 - - - - 19 11 - - 13 - - 167 - - 379 17 71 - - - - 47 31 13 11 107 19 41 113 13 - - - - - - 193 - - 11 29 23 37 67 - - 13
65 373 59 389 - - - - 139 17 97 11 31 - - 19 109 11 - - - - - - 23 - - 263 - - 17 - - 11 - - - - - - 67 - - 17 - - - - 107 137 29 281 - - 113 11 173 349 13 - - 11 47 43 17 29
66 23 - - - - 31 239 13 - - - - 59 101 - - 11 - - - - 109 - - - - 43 31 - - 53 - - 13 19 - - 283 11 - - 13 127 - - 23 37 - - - - 11 191 - - - - 29 11 - - - - 307 17 - - - - 97
82 67 163 41 11 17 - - 211 - - - - - - - - 269 13 - - - - - - 23 - - 13 11 19 - - - - 11 67 - - - - 23 19 167 - - 29 - - 257 47 13 149 - - 11 - - - - 31 59 17 - - 97 19 113 - -
68 11 17 421 - - 13 11 - - 31 337 23 29 41 - - - - - - 11 13 - - 17 43 11 13 19 271 - - - - 17 179 47 79 - - 19 - - 13 - - 241 - - 37 43 - - 23 17 - - - - - - 251 11 - -
69 41 11 - - 13 - - 229 - - 37 349 167 13 - - 277 - - 23 311 - - 17 79 41 - - - - 157 - - 17 - - - - 11 - - 31 - - 181 11 - - - - 19 - - - - - - 13 37 29 11 - - 31 - - 13 11
70 - - - - - - 89 73 19 29 359 41 13 11 - - 127 179 19 13 193 - - - - 47 - - 53 17 - - 31 11 - - - - 23 11 19 - - 67 83 - - - - 107 - - 17 23 43 199 - - 37 - - 11 - - 317
71 101 - - 13 - - - - - - 61 11 113 19 - - - - 11 - - 17 67 - - 41 19 31 - - 11 23 197 397 29 - - 103 - - - - - - 163 13 - - 61 - - 11 29 13 223 - - - - 277 283 19 17 71 - -
83 72 149 13 367 43 11 373 23 - - 13 11 151 - - 113 19 83 37 - - 29 167 - - 13 19 53 43 11 41 97 23 - - 29 401 - - - - 131 11 17 - - 13 - - 11 - - - - - - 17 13 - - - - - -
73 19 139 - - 47 - - 181 11 - - 29 233 - - - - - - - - 13 - - 241 11 37 17 149 31 59 53 - - - - 13 - - 383 - - 271 11 - - - - 17 - - 281 - - - - - - - - - - 23 13 - - - - 223 53
74 29 31 173 11 19 23 - - - - - - - - 17 - - - - 13 11 89 - - 31 139 11 47 - - 409 227 67 103 43 - - 11 61 13 83 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 17 41 269 313 11 31 43 19
75 53 - - - - 151 127 29 37 13 17 239 23 - - 41 - - 397 47 11 - - - - 13 23 157 113 37 53 13 19 - - - - - - 11 17 307 173 19 - - 353 - - - - 17 193 11 13 419 - - 29 - - - -
76 71 - - - - 19 - - 251 13 17 11 37 - - - - - - 11 59 163 - - 73 - - - - 41 - - 103 11 13 23 - - - - - - 19 227 47 71 31 - - - - 101 17 11 - - 59 89 107 11 - - - - 61 43
84 77 13 - - 67 - - - - 47 - - 167 23 - - 41 11 13 17 - - 29 - - 19 13 23 - - 103 - - - - 127 - - 11 - - 17 13 79 - - 149 19 - - 11 - - - - 337 83 11 - - 19 107 263 331 - - 13
78 47 23 11 97 17 61 - - 29 - - 223 311 43 17 181 - - - - 67 139 11 - - 29 - - 11 13 - - - - 53 17 307 - - - - 37 - - 23 127 109 31 11 179 - - - - 13 - - - - 379 - - 131 197
79 11 367 17 - - - - 11 353 23 - - - - - - 17 29 - - - - 11 19 47 - - 151 11 - - 13 - - 191 19 - - - - 13 - - - - 31 - - 17 37 239 - - 47 23 73 13 43 - - 79 257 41 11 283
80 181 11 19 29 421 - - - - - - - - 17 - - 13 31 - - 401 223 199 13 - - 293 19 23 - - - - 179 17 - - 11 19 101 173 79 11 - - 13 - - 37 - - - - 109 97 113 11 29 - - - - - - 11
85 81 17 - - 53 - - 13 41 31 19 211 - - 11 - - - - - - - - - - 13 59 - - 271 - - 13 37 17 19 11 - - - - - - 11 17 - - - - 13 - - - - 23 - - 281 - - - - 109 41 43 167 11 89 23
82 - - 19 - - 13 71 - - 17 11 61 229 13 - - 11 41 29 31 - - 127 - - - - - - 11 47 - - - - 241 37 13 73 17 23 - - - - - - - - 197 11 89 67 13 397 - - 37 31 79 157 13 - -
83 107 - - 41 53 11 17 19 191 - - 11 31 - - - - 251 - - 13 61 103 47 29 - - - - - - - - 11 - - - - - - - - 97 - - - - 19 151 11 23 - - 31 - - 11 313 19 419 - - 17 13 29 73
84 - - - - 13 17 31 401 11 83 - - - - - - 19 - - - - 233 - - - - 11 229 - - 79 - - 281 89 - - - - - - 431 - - 23 37 11 13 - - 47 - - 29 71 13 - - - - - - 17 - - - - 83 19 - -
85 37 13 23 11 - - - - 269 151 13 211 - - - - - - 23 11 - - 89 - - 17 11 13 - - - - 19 - - - - 17 - - 11 179 - - 61 - - 11 23 - - - - 13 - - - - 19 17 - - - - 11 23 - - 67
86 86 43 - - 37 73 317 53 379 71 - - 149 - - - - - - - - 13 373 11 17 23 19 - - - - - - - - 17 83 13 19 - - - - 11 13 79 29 - - 31 73 - - - - 43 - - 11 - - 13 - - 19 - - 17
87 - - 109 - - 107 311 241 - - - - 11 - - 211 - - 23 11 389 17 31 - - 307 331 157 227 17 11 - - - - 29 - - - - 53 13 19 131 - - 277 41 13 - - 11 37 47 - - 137 11 199 263 - - - -
88 - - 43 251 283 29 421 41 13 37 383 19 11 103 167 17 101 - - 23 197 13 - - 43 - - - - - - 13 11 - - 191 181 59 - - 431 - - 193 11 17 - - - - - - 11 73 13 - - 29 17 - - - -
89 23 - - 11 - - - - 19 13 61 - - 29 - - 23 - - 43 19 - - - - - - 11 - - 17 151 11 - - 13 - - 367 89 127 227 19 23 83 257 - - 17 59 11 - - 67 - - - - - - 17 - - 37 - - 31
90 11 311 409 - - 41 11 107 53 131 19 71 - - 13 - - 31 11 59 181 13 17 11 67 41 - - 43 - - 23 29 - - 13 53 359 - - - - 17 13 283 - - - - - - 29 - - 61 - - 19 223 11 13
87 91 - - 11 - - - - - - - - - - - - 31 23 17 211 - - 19 - - - - - - 37 - - - - 131 19 - - 13 - - - - - - 11 - - 113 41 53 11 199 271 401 - - - - 137 19 17 13 11 157 - - 97 79 11
92 19 37 31 - - - - 13 - - 43 17 - - 11 - - - - - - 23 - - 17 - - 67 193 - - - - 13 - - 23 11 - - - - 13 11 31 17 - - - - - - - - 47 313 433 17 13 97 - - 19 - - 11 23 277
93 - - 167 29 - - 19 37 - - 11 53 107 - - 13 11 109 149 - - 29 13 43 163 373 11 - - - - - - - - 31 - - 23 - - 67 - - 53 59 13 - - 11 17 - - 23 337 - - 29 - - 131 347 227 19
94 197 - - 191 359 11 - - 103 179 19 11 79 - - - - 17 67 109 13 293 61 - - 31 13 23 - - 11 37 19 - - 17 - - - - 89 - - 13 11 - - 41 - - - - 11 113 - - - - - - 23 71 163 29
95 - - 101 - - 13 17 - - 11 317 - - 53 13 37 17 229 - - - - - - 11 - - 59 43 47 173 383 89 181 61 13 31 19 127 11 239 79 137 - - 313 23 19 13 179 419 - - 47 - - - - 13 - -
88 96 83 - - 17 11 - - 227 - - 307 - - 13 53 17 107 37 11 13 41 19 29 11 - - 79 - - 31 73 59 - - - - 11 - - 29 - - - - 11 - - - - - - 83 47 - - 331 127 19 - - 11 13 - - - -
97 113 257 13 31 - - 23 293 - - - - 17 29 - - 19 61 - - - - 11 - - 31 199 - - 229 29 - - 41 17 - - - - 233 251 11 131 13 - - 53 - - - - 19 13 167 409 11 157 193 - - 101 269 - -
98 17 13 103 113 151 - - - - 47 11 - - 23 53 - - 11 41 71 19 - - 83 37 13 - - - - 11 - - 19 - - - - - - - - 17 - - 41 - - 79 37 173 13 11 - - 31 23 - - 11 13 311 - - 71





































189 000 – 210 000
9 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
01 89 0 331 - - 11 - - - - 17 421 19 23 - - - - 79 97 13 - - - - 43 71 11 23 173 263 11 127 19 29 281 379 - - 31 13 - - 73 - - - - 43 13 11 - - 101 139 37 - - 277 17 137 - - 431
1 11 19 - - 17 - - 11 - - 13 97 - - - - - - 53 47 - - 11 191 29 73 13 11 - - - - 23 31 13 83 59 - - 29 - - - - - - 23 - - 409 19 - - 31 229 - - - - 13 - - 37 - - 11 307
2 - - 11 - - - - - - 389 13 23 29 41 - - - - - - - - 89 19 - - - - 17 31 - - - - 79 - - 13 - - 17 11 - - 37 131 - - 11 163 293 101 - - 43 23 - - - - 17 11 127 - - - - - - 11
3 13 71 - - 199 61 - - 89 - - 241 - - 11 19 13 29 - - - - - - 17 13 - - 193 23 337 - - 17 11 - - 31 - - 11 - - 109 23 101 173 13 53 - - - - 59 347 67 - - 83 - - 11 19 13
4 229 - - - - 373 - - 29 181 11 - - - - 317 - - 11 53 - - 17 23 - - 179 257 - - 11 17 13 - - - - 41 - - - - 271 - - 29 - - - - 313 - - 11 251 17 139 19 13 - - - - 307 29 59 23
90 5 - - 31 - - 71 11 13 67 131 433 11 - - - - 43 151 17 41 - - 31 - - 19 107 - - 13 29 11 - - 397 19 13 - - 23 43 89 41 11 - - 17 37 223 11 13 181 281 103 - - 17 - - 61
6 - - - - 149 179 23 - - 11 37 - - - - 47 13 - - 83 - - 29 - - 11 - - 131 17 - - 19 41 - - - - 127 61 - - - - 47 11 - - - - 13 17 109 191 53 31 37 157 43 17 227 73 283 79
7 - - 67 239 11 13 71 197 29 - - 59 19 317 - - - - 11 - - 13 - - 89 11 29 13 149 - - - - - - - - - - 11 23 - - 41 - - 11 17 19 - - 379 - - 311 - - 83 - - 37 11 - - - - 47
8 31 41 23 13 - - 19 - - - - - - 269 13 89 29 23 19 53 11 - - - - - - - - 71 107 - - - - 101 - - 13 - - - - 11 173 - - - - 23 - - - - 139 29 13 17 11 31 - - 163 23 13 - -
9 - - - - 349 29 - - - - 71 - - 11 13 431 41 79 11 257 13 17 43 19 353 - - 331 31 11 - - 389 409 251 67 - - - - 17 - - - - 73 - - 31 - - 11 17 157 - - 109 11 19 13 - - - -
91 10 41 223 13 383 - - - - 131 17 - - - - - - 11 23 19 - - 149 53 - - 37 41 - - 19 263 71 367 107 11 43 - - - - - - 31 13 - - - - 11 193 17 13 19 11 - - 197 23 233 - - - - 113
11 19 13 11 37 293 73 - - - - 13 179 - - 61 31 17 29 211 97 23 11 43 13 277 11 - - 79 67 107 47 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 43 419 53 - - - - 19 13 - - - - - -
12 11 - - - - - - 17 11 31 - - 223 - - - - 23 17 - - 13 11 283 41 - - 29 11 89 - - 37 - - 71 13 17 83 43 - - 13 137 - - - - - - 103 67 - - - - - - 53 - - 13 47 - - 11 19
13 109 11 17 - - - - 337 233 113 19 37 - - 17 - - 13 - - 23 - - - - 59 83 433 - - - - - - - - 41 19 11 173 - - 13 313 11 17 19 311 13 127 - - - - 43 - - 11 31 281 59 - - 11
14 367 29 - - 19 139 97 - - 13 - - 17 11 113 37 - - 101 - - 157 - - 53 13 - - - - 181 - - - - 11 - - 149 29 11 241 401 17 47 - - - - - - 31 19 - - 23 - - 13 229 - - 11 271 - -
92 15 17 - - 59 41 31 - - 13 11 - - - - - - 71 11 73 23 167 211 19 - - - - - - 11 - - 17 13 - - - - - - 47 59 17 37 31 19 103 - - 11 - - - - - - 89 41 19 - - - - - - 23 149
16 13 47 - - - - 11 - - 17 - - 421 11 181 - - 13 317 193 337 - - 199 13 53 223 17 - - - - 11 197 29 71 23 13 - - - - 163 311 11 13 79 19 - - 11 - - 31 - - 167 - - - - 17 13
17 - - - - - - - - 29 17 11 - - 101 - - - - - - 71 - - - - - - 19 11 383 47 37 - - 23 13 - - 19 43 233 - - 131 107 11 103 191 439 31 37 - - 97 - - - - 13 - - 53 17 - - 43 263
18 - - - - 19 11 - - 13 23 - - - - 29 41 151 - - 79 11 - - 31 - - - - 11 19 - - 13 - - - - - - 67 23 11 379 - - 103 - - 11 - - 29 61 23 - - 157 13 - - 17 - - 11 - - - - 59
19 - - 17 - - 257 - - - - 251 19 43 - - 137 13 - - 71 - - - - 11 13 17 - - 53 293 353 - - 19 31 17 29 113 313 11 151 - - - - 13 - - - - 233 419 - - 29 11 23 - - - - 61 - - 43
93 20 - - 19 101 47 13 23 199 73 11 173 - - - - 149 11 - - 157 13 17 347 - - 283 13 - - 11 17 61 79 97 - - 103 - - 397 29 13 239 - - 19 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 41 37 17
21 269 127 - - 13 67 - - 19 - - - - - - 13 11 - - - - 31 17 163 191 181 - - 23 - - 17 - - 29 431 11 13 103 - - 37 - - 19 - - 41 11 - - - - 17 13 11 19 - - - - - - - - 13 - -
22 37 227 11 23 83 41 - - 197 31 13 - - 19 293 - - 17 13 29 109 11 - - 97 307 11 - - - - 23 151 - - 313 - - - - 71 - - 37 - - 107 17 11 - - - - - - 43 29 - - - - 13 19 239
23 11 - - 13 - - 149 11 - - - - 23 - - - - - - - - 41 - - 11 71 97 211 23 11 53 89 19 - - - - - - - - - - 73 31 47 13 - - 29 17 - - 419 13 - - 19 131 - - 17 251 - - 11 29
94 24 61 11 41 - - 43 47 - - - - 13 421 - - - - - - 67 - - 73 389 - - - - 17 13 83 - - 23 149 - - 31 11 - - 281 277 - - 11 23 17 - - - - 13 157 29 359 167 11 43 13 19 - - 11
25 47 79 - - - - - - 131 173 23 37 97 11 331 83 - - 13 43 317 - - 29 373 31 109 19 - - 263 11 13 - - - - 11 29 13 349 73 31 61 - - 433 23 199 17 - - 127 13 - - 11 337 163
26 139 - - 113 439 - - - - 43 11 17 67 19 - - 11 13 - - - - 17 47 227 - - 257 11 29 53 103 - - 179 - - 31 - - 13 17 23 - - 71 19 11 41 191 17 151 59 - - 61 - - 37 - - 53
27 - - - - - - - - 11 19 113 13 - - 11 - - - - - - - - 19 193 23 149 - - 13 59 - - - - 31 11 13 109 41 131 83 19 - - - - - - 11 - - 23 17 - - 11 271 29 13 - - - - - - - - 23
28 53 - - 79 31 - - 67 11 - - - - 19 421 397 - - 17 151 383 137 11 19 - - 241 - - - - 73 13 - - 227 109 17 191 23 11 - - - - 101 41 - - - - - - - - 131 107 97 - - 19 - - 373 - -
95 29 13 37 - - 11 17 59 41 - - - - - - 83 - - 13 19 11 - - - - - - 13 11 71 19 47 - - - - 29 - - 17 11 13 197 - - 101 11 - - 13 - - 29 - - 19 31 - - - - - - 11 401 179 13
30 19 - - 17 173 - - 37 - - 31 229 - - - - 17 - - - - 347 79 11 29 47 61 - - 37 - - 13 - - 263 - - 73 - - 23 11 67 - - 17 241 - - 71 59 - - 47 - - 11 233 19 - - - - 137 193
31 - - 43 23 - - 19 13 - - - - 11 17 283 167 269 11 223 257 - - 131 317 - - - - 43 13 11 199 17 53 83 13 31 179 97 17 - - 23 389 419 - - 11 79 13 - - - - 11 31 23 - - 19
32 17 - - - - - - - - - - 61 - - 19 - - 163 11 137 29 - - - - - - 13 23 103 - - - - 59 17 31 113 11 37 151 139 17 73 - - - - 13 11 - - - - 31 - - 11 227 - - 409 - - 107 - - - -
33 - - 53 11 19 13 29 17 127 - - - - - - - - 23 37 - - - - 13 - - 11 31 211 13 11 - - 43 - - - - - - 59 17 89 29 - - 13 - - - - 157 11 19 41 67 - - - - 23 43 29 17 - -
96 34 11 73 53 13 - - 11 - - - - - - - - 13 - - - - 31 - - 11 37 19 239 317 11 61 311 29 - - 443 229 13 41 - - - - - - 331 19 - - 73 - - - - 109 13 47 137 19 - - 17 - - 11 41
35 23 11 179 17 131 359 - - 43 - - 13 277 23 19 197 59 13 103 89 - - 37 - - 31 151 - - 71 - - 223 11 - - 61 349 23 11 - - - - 37 41 19 - - - - 59 149 11 - - - - 13 - - 11
36 - - 17 13 53 - - - - 73 29 - - 47 11 421 - - 97 353 23 19 31 17 - - 29 - - - - - - 193 11 17 - - - - 11 239 - - 13 - - 229 - - 127 - - 13 113 - - 17 181 - - 151 11 41 - -
37 - - 13 19 307 47 83 - - 11 13 23 97 - - 11 149 - - - - 41 17 101 - - 13 11 - - - - 17 - - 47 401 19 - - - - 223 67 - - 191 - - 11 13 29 31 23 37 89 - - 13 431 61 17
38 281 - - - - 29 11 - - - - 19 271 11 - - 73 - - 103 13 17 101 193 - - - - 43 - - 17 - - 11 - - 13 - - 53 439 - - 13 - - 31 11 - - 137 - - 17 11 - - - - 71 13 37 269 23 293
97 39 31 19 - - - - 199 53 11 - - 167 127 - - 59 - - 13 17 - - - - 11 - - - - - - 29 83 - - - - - - 191 - - 23 37 13 11 41 - - - - - - 13 151 - - 23 - - - - 31 - - - - 17 - - 109
40 307 113 43 11 - - - - 19 13 179 - - 347 47 - - 379 11 19 181 59 - - 11 17 41 23 313 - - 13 263 - - 11 53 251 - - 19 11 - - 17 31 - - - - - - 41 19 13 17 11 - - - - - -
41 73 - - 83 229 107 257 13 - - - - - - 239 19 157 89 43 - - 11 - - - - 17 - - 211 - - - - 13 163 149 23 79 - - 11 31 - - - - 17 - - - - 23 - - 97 83 11 139 223 - - - - 19 337
42 13 - - 181 - - 37 43 53 67 11 241 17 29 13 11 433 - - - - - - 13 73 - - 47 - - 11 - - 43 - - 131 - - 13 - - - - - - - - - - 13 29 37 11 127 17 389 23 11 - - - - 71 13
98 43 - - 29 - - - - 73 23 31 37 17 41 - - 11 - - 113 - - - - 17 397 - - 19 67 - - 239 13 347 - - 11 19 29 71 53 17 - - - - 59 11 - - - - 47 17 11 13 379 - - - - 19 167 137
44 - - - - 11 - - - - 13 331 17 - - - - 23 83 47 59 - - 31 61 - - 11 - - 23 - - 11 241 - - - - 139 293 13 163 - - 19 283 29 - - - - 199 11 - - - - 13 23 - - 31 61 - - - - 191
45 11 - - - - 23 - - 11 - - 41 73 - - 19 13 - - 17 179 11 67 13 - - - - 11 367 211 - - 181 23 29 - - 17 349 71 - - - - - - 13 19 - - 31 83 - - 307 139 - - - - 271 - - 11 - -
46 257 11 - - 61 13 19 - - 431 23 - - 43 109 17 - - 19 37 13 - - 353 23 233 13 - - 47 113 - - 197 11 137 269 19 61 11 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - 29 47 - - 11
47 71 23 17 13 59 103 - - - - 443 19 11 17 67 - - 331 - - - - - - 19 - - - - - - - - 23 - - 11 193 13 - - 11 59 127 71 17 - - 29 - - - - - - 13 - - 31 67 137 19 11 13 227
99 48 - - 263 89 37 103 - - - - 11 83 13 173 107 11 19 97 13 - - - - 79 277 151 11 - - 409 139 17 - - 29 - - - - 73 41 17 281 167 31 11 - - 23 19 29 - - - - 89 101 13 349 - -
49 17 41 13 241 11 - - 37 - - 47 11 53 - - - - 163 311 - - 31 73 193 - - - - 23 43 17 11 - - - - - - - - 47 17 - - 13 53 11 - - - - - - 13 11 173 151 43 19 - - - - - - - -
50 - - 13 131 127 19 - - 11 61 13 37 383 31 431 - - 197 - - 23 11 109 - - 13 17 - - - - 29 31 433 - - 89 17 - - 11 181 43 53 - - 23 13 - - - - - - 233 - - 397 13 - - 17 19
51 41 - - 29 11 - - 17 - - - - 19 - - - - 53 37 107 11 - - 29 - - 241 11 - - - - - - - - 211 - - 13 - - 11 337 23 13 - - 11 19 269 - - - - 101 137 - - 47 29 13 11 43 - - 31
52 - - - - - - 17 23 179 79 59 41 - - 359 - - 311 13 31 227 11 43 - - - - - - - - 139 - - 317 - - - - - - 251 19 11 37 - - 59 29 23 13 - - 19 73 401 11 17 97 83 - - 293 29
02 00 53 - - 17 263 233 71 - - - - 13 11 - - 47 - - - - 11 - - 107 - - 19 17 13 347 - - - - 11 - - 13 17 43 - - 23 47 271 - - 19 37 53 - - - - 11 29 383 17 13 11 - - 163 - - 89
54 - - - - 23 - - 191 - - 13 - - 151 - - - - 11 19 23 - - - - 107 17 29 43 37 - - 227 - - 13 41 11 - - - - 307 29 433 - - 157 23 11 37 19 43 - - 11 239 193 41 127 23 31 17
55 13 131 11 167 - - - - - - 79 - - - - 29 - - 13 - - 83 17 19 439 11 313 - - 283 11 163 - - 19 31 - - 73 13 101 - - 97 - - 419 13 - - 11 17 - - 181 - - 47 191 197 103 367 13
56 11 - - 19 41 - - 11 - - 199 - - 113 157 - - 23 409 17 11 47 229 107 - - 11 353 - - 13 - - - - 37 - - 19 - - 79 - - - - - - 31 331 17 - - - - 67 43 13 37 23 103 17 11 73
57 - - 11 - - - - - - 13 29 19 - - - - 59 179 41 53 - - - - 127 23 - - 107 17 67 13 - - 19 233 211 11 13 - - - - 83 11 - - - - 17 139 197 - - 71 13 - - 11 17 - - - - 37 11
01 58 23 19 - - 43 173 - - - - - - 311 31 11 13 - - 61 53 - - - - 13 313 17 41 431 - - 31 - - 11 101 47 - - 11 37 23 109 - - 13 - - 19 29 227 271 - - 61 59 79 349 11 277 - -
59 37 - - - - 31 13 - - 19 11 71 157 17 - - 11 - - - - 19 13 29 31 - - 113 11 - - - - - - - - 23 - - - - 29 137 79 19 13 43 - - 11 - - 53 353 17 19 - - - - 47 199 - - - -
60 449 - - 37 13 11 - - - - 163 17 11 13 19 - - 421 - - - - 17 - - 41 - - 139 101 - - 401 11 - - 43 13 61 - - 67 17 - - 229 11 - - 89 - - - - 11 23 - - - - - - 373 - - 13 - -
61 29 - - - - - - - - - - 11 17 - - 13 71 97 337 29 23 13 - - 11 - - - - 101 - - - - 19 23 - - - - 113 - - 89 - - 11 - - 47 - - 139 - - 17 - - 37 19 73 - - - - 79 13 23 269
02 62 - - - - 13 11 281 29 - - 97 37 - - - - - - 397 17 11 - - 179 61 - - 11 - - 359 - - 107 - - - - 131 19 11 31 113 29 13 11 41 181 - - - - 13 23 241 - - 229 433 11 19 - - 43
63 - - 13 - - 263 17 41 257 223 13 83 67 - - 17 - - - - 89 11 101 - - 307 13 - - 19 29 31 - - - - 17 - - - - 11 19 157 439 - - - - - - 13 31 - - - - 11 41 71 13 37 47 97
64 - - 443 17 193 61 293 23 - - 11 - - 19 17 - - 11 13 29 313 53 - - 31 - - 337 67 11 59 - - 13 23 - - 167 - - 13 173 17 - - 19 83 23 11 - - 53 - - - - 11 97 - - - - 37
65 191 - - 41 - - 389 19 - - 29 157 17 - - 11 61 13 19 - - 73 37 - - - - 29 - - - - - - - - 17 11 31 - - 199 13 149 17 - - 139 11 13 - - 127 - - 11 43 23 - - 193 71 109 - -
66 17 37 11 - - - - 23 - - 13 137 19 331 - - 29 131 - - 307 - - - - 11 13 - - 31 11 17 - - 13 - - - - - - 41 17 - - 43 89 - - - - - - 11 29 191 - - 277 13 - - 19 - - 251 61
03 67 11 31 311 29 43 11 13 83 197 101 23 - - 229 19 71 11 - - 31 53 223 11 17 137 - - 13 199 - - 61 317 17 - - - - - - 103 - - - - - - 41 167 19 - - 23 439 29 181 31 11 - -
68 13 11 - - 23 263 17 - - - - - - - - - - 127 13 - - - - 43 - - - - 13 - - 47 29 - - - - - - 23 - - 11 107 13 - - - - 11 - - - - 13 131 389 - - 31 - - - - 11 19 17 283 67 11
69 59 197 109 17 19 113 43 271 23 - - 11 37 89 - - 29 47 251 - - - - 23 - - 163 - - 13 73 11 97 37 - - 11 - - 157 269 31 - - 41 - - - - - - - - - - 13 17 353 149 11 347 19
70 31 17 - - 101 137 13 41 11 19 79 73 67 11 37 - - - - - - - - 17 29 - - 11 13 23 - - - - 17 - - 13 317 103 47 - - 23 19 - - 11 239 - - - - 13 17 31 53 41 - - 29 - -
71 - - - - 61 19 11 47 109 23 - - 11 - - 13 59 - - - - - - 37 13 - - 137 - - - - 31 - - 11 - - - - 373 211 19 - - 107 419 - - 11 - - 29 89 19 11 127 409 83 - - 53 - - 401 17
04 72 43 29 - - - - 13 - - 11 - - 109 - - - - 61 - - 191 73 17 13 11 59 37 53 13 17 443 331 131 - - 167 29 - - 157 11 23 13 359 37 67 281 17 43 - - - - 19 - - 173 59 - - - -
73 - - 233 127 11 181 - - - - - - - - - - 13 - - 19 313 11 - - 23 47 71 11 367 - - - - 89 - - - - - - 13 11 - - 41 139 73 11 - - - - 17 19 37 13 - - - - - - - - 11 17 13 23
74 137 43 59 - - 337 - - 31 157 149 13 - - - - 109 - - - - 13 11 - - 73 - - 17 43 - - 113 37 19 29 103 - - 59 11 - - 197 79 107 17 277 - - 269 41 - - 11 101 17 - - 13 53 - -
75 - - 83 13 97 23 193 47 - - 11 - - - - - - - - 11 109 31 - - 239 257 17 19 79 127 11 - - - - 349 - - 19 211 - - 331 13 61 17 23 - - - - 11 - - 101 - - 223 11 29 - - 311 41
76 97 13 - - 71 - - - - 359 19 13 29 17 11 439 - - 61 421 - - - - 379 - - 13 53 47 - - 19 - - 11 - - 67 23 - - 317 - - 443 - - 11 41 13 - - - - 11 - - 271 - - 13 - - 193 199
05 77 - - 19 11 - - 31 449 157 - - 17 - - - - 163 - - 23 13 - - 17 167 11 - - 83 - - 11 233 131 103 13 29 - - 239 - - 13 31 - - 23 - - 19 11 - - 17 29 173 - - 13 137 23 41 59
78 11 - - 293 - - - - 11 19 17 - - - - - - - - - - 13 - - 11 41 - - 23 - - 11 - - 53 - - - - 67 - - 89 - - 151 13 - - 19 - - 47 - - 13 17 - - - - - - 19 199 311 241 167 11 - -
79 83 11 - - - - 37 127 - - 13 - - 61 - - 19 23 17 - - - - - - - - 43 13 89 71 103 53 29 13 - - 11 17 - - 409 419 11 233 283 31 61 37 - - - - 149 347 11 23 - - 73 19 11
80 131 277 29 - - 17 - - 13 37 - - 43 11 - - 17 139 41 127 29 23 - - - - 227 103 109 19 13 11 - - 17 43 11 - - 101 41 - - - - - - - - - - 59 281 19 - - 29 - - - - 11 113 - -
06 81 13 - - 17 - - 179 - - - - 11 - - - - 37 17 11 - - 251 - - - - - - 13 19 43 11 79 71 53 31 - - 19 139 13 211 23 - - 17 29 13 11 - - - - - - 41 - - - - 37 - - 19 - - 13
82 - - 271 - - - - 11 31 - - - - 239 11 - - 313 - - - - - - 23 - - 67 - - - - 103 193 19 13 11 17 23 - - - - - - 43 19 17 - - 11 47 - - 179 173 11 - - 13 - - - - - - 151 - - 31
83 17 59 43 - - 431 13 11 - - - - 23 19 - - - - - - 31 37 - - 11 29 97 - - - - 13 17 241 71 - - - - 13 67 17 11 251 167 337 19 - - - - 41 - - 13 307 107 367 - - - - 127 - -
84 - - - - 197 11 47 19 17 233 31 41 29 13 139 - - 11 97 421 13 37 11 61 17 29 79 23 - - 47 199 11 17 19 - - - - 11 13 227 - - - - 73 - - - - - - - - 107 11 397 17 131
85 61 269 31 37 13 17 - - 443 - - 19 313 - - 113 - - - - - - 11 - - 19 - - - - 13 - - - - 349 43 67 139 23 263 11 449 - - 13 317 137 - - - - 241 23 - - 11 - - - - 17 197 31 79
07 86 - - 53 - - 13 - - 157 29 41 11 73 13 71 - - 11 - - - - 43 103 - - 359 59 19 23 11 223 - - 31 13 - - - - - - - - 383 109 353 43 47 - - 11 13 - - - - 17 11 23 - - 13 - -
87 19 17 53 - - 97 - - 23 - - - - 13 379 11 151 - - - - 13 - - - - 17 101 31 - - - - 131 - - 29 11 23 157 - - 433 - - 211 41 31 11 - - 23 283 - - 11 17 - - 19 - - 13 - - - -
88 - - - - 11 - - 19 59 - - - - - - - - - - 139 37 73 - - - - - - 17 11 - - - - 251 11 41 17 - - - - 53 31 29 191 - - 13 - - 397 89 - - 11 13 - - 281 - - 23 - - - - 97 - - 17
89 11 13 229 53 - - 11 - - - - 13 31 43 293 - - 83 103 11 373 - - - - 173 11 47 17 31 - - - - 19 - - 71 - - 61 37 - - 307 19 - - 347 13 17 109 - - 97 - - 47 13 449 11 127
90 29 11 257 19 53 - - 337 - - 269 - - 23 - - - - 29 13 - - - - - - 31 241 23 - - - - - - 79 - - 13 11 277 19 - - 13 11 - - 37 - - 17 - - 19 - - 251 23 11 13 59 17 - - 11
08 91 - - - - 73 23 - - 29 - - - - - - 163 11 41 43 13 89 179 409 19 - - 61 17 - - 59 - - - - 11 - - - - 53 11 13 29 - - 19 - - 17 13 - - - - - - 31 - - 19 17 67 11 - - - -
92 41 181 - - - - 157 53 89 11 23 139 101 - - 11 - - 191 - - - - - - 271 13 - - 11 37 29 257 13 - - - - 59 149 - - - - - - - - 17 163 11 19 - - - - - - - - 13 - - - - 109 - - - -
93 151 23 107 347 11 - - 13 73 41 11 17 - - 167 - - - - 29 19 337 - - 227 229 - - - - 23 11 19 37 137 - - 31 - - 71 - - 23 11 - - 181 - - - - 11 17 113 37 - - 31 47 - - - -
94 13 199 19 107 - - 191 11 23 17 103 281 - - 13 - - 59 - - 17 11 13 367 19 - - 97 - - 31 457 73 331 19 13 - - 11 89 - - - - 13 317 - - 23 17 59 401 - - - - - - 43 37 13
95 223 - - - - 11 101 67 53 17 103 - - - - - - 29 47 11 197 - - 43 - - 11 - - 23 349 13 19 41 - - - - 11 419 37 - - 23 11 211 67 79 17 29 - - 163 13 283 41 11 - - 199 - -
09 96 37 19 - - 29 - - 13 - - 53 47 - - - - 131 - - 17 - - - - 11 - - 89 83 - - - - 13 - - - - - - 59 31 13 47 11 - - 311 37 - - - - 19 - - 353 - - 13 11 - - 29 - - - - - - 23
97 - - - - 37 41 17 - - 19 - - 11 197 61 13 17 11 - - 19 - - 13 - - 43 - - 29 - - 11 - - 47 271 17 - - 383 23 53 19 - - 13 191 - - 317 11 - - - - 19 367 11 - - - - - - - -
98 - - 31 17 - - 13 239 179 263 97 - - - - 11 41 - - 29 - - 13 31 - - 71 - - 13 307 449 - - 277 11 - - - - 43 - - - - 401 13 131 11 - - 137 349 37 11 47 - - - - 89 31 19 - -





































210 000 – 231 000
10 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
02 10 0 11 - - 23 103 - - 11 139 - - - - 13 41 29 - - 23 79 11 - - 83 421 19 11 - - - - 17 163 - - - - 19 - - - - 17 - - - - 31 23 - - 29 73 - - - - 67 101 - - - - - - 13 11 - -
1 31 11 13 43 - - - - 17 - - - - 53 167 - - - - 283 37 - - 439 - - 23 113 - - 17 19 43 - - - - - - 11 29 17 - - 19 11 - - - - 211 71 79 13 101 61 - - 11 - - - - - - 17 11
2 - - 13 163 - - 127 17 389 229 13 - - 11 - - 23 109 - - - - - - 37 - - 181 13 131 31 - - - - 11 - - 173 311 11 - - 239 193 29 43 19 31 13 251 197 - - - - 47 23 13 11 - - 347
3 - - 37 - - 17 313 19 - - 11 293 - - 191 457 11 59 13 109 47 23 - - - - - - 11 - - 359 83 - - 13 73 419 - - 19 13 - - 131 41 101 11 277 71 - - - - - - 17 13 - - - - 43 - -
4 23 17 - - - - 11 37 - - 433 61 11 227 23 31 13 - - - - - - - - 17 - - - - 37 71 - - 11 193 17 - - - - 113 13 23 47 101 11 257 13 - - 79 11 89 17 41 281 19 239 - - - -
11 5 - - - - - - - - 83 - - 11 13 43 29 - - - - 379 19 107 23 61 11 - - 13 199 19 - - - - 17 13 23 47 - - 223 - - 11 - - - - 127 29 - - - - - - 19 - - - - 13 - - 61 - - 151 17
6 19 - - 41 11 59 - - 13 - - - - 23 131 37 - - - - 11 17 233 - - - - 11 - - 241 17 97 13 - - - - 29 11 137 59 179 - - 11 163 53 113 - - 17 - - 23 - - 353 19 11 - - 103 - -
7 13 73 79 61 19 - - - - - - - - 257 31 43 13 37 17 199 11 - - 13 89 - - 83 - - - - 23 173 - - 457 - - 13 11 61 29 - - 431 13 17 31 - - - - 113 11 - - - - - - 17 23 13
8 - - - - - - 139 31 269 127 - - 11 193 - - - - 83 11 - - - - 37 107 367 421 17 - - - - 11 29 - - 19 - - 23 - - - - 191 31 47 19 17 349 41 11 23 - - 13 - - 11 - - - - - - - -
9 - - 313 29 19 89 13 73 67 - - - - - - 11 - - - - 181 79 29 127 - - 17 - - 59 13 239 - - 101 11 41 13 19 149 - - 43 - - 17 11 53 - - 19 163 11 31 29 - - 23 89 131 - -
12 10 113 47 11 - - 43 - - 23 - - 307 - - 17 13 353 53 - - - - 331 13 11 - - 67 443 11 - - - - - - 137 23 - - 83 373 - - - - 19 13 31 233 11 37 79 17 - - 19 43 - - - - 47 29
11 11 241 67 113 13 11 41 59 17 131 - - 73 19 - - 53 11 13 - - 163 47 11 13 - - 311 37 - - - - 79 - - 109 - - 17 - - 13 - - - - 179 19 - - 17 103 37 23 - - 41 - - 11 223
12 461 11 283 13 257 23 43 17 - - - - 13 31 - - - - 47 - - 19 - - 29 433 107 173 89 149 - - 19 - - 11 337 - - 29 109 11 - - - - - - - - 17 53 13 227 - - 11 347 37 281 13 11
13 199 229 19 79 41 31 151 137 263 13 11 - - 389 17 - - 13 - - 241 139 59 19 - - 29 331 - - 11 - - - - 17 11 - - - - - - 193 - - 359 43 - - 211 - - - - 23 - - 149 - - 11 71 31
14 73 61 13 23 17 173 - - 11 89 - - 373 - - 11 - - 31 53 293 277 - - - - - - 11 163 - - 19 23 257 17 - - 71 41 - - 13 409 - - - - 11 103 13 53 - - 29 67 - - - - 131 - - - -
13 15 43 13 17 59 11 - - 29 - - 13 11 - - 17 - - - - 101 - - 79 - - - - 23 13 - - 107 - - 11 167 - - 419 271 - - - - - - 263 17 11 - - 19 13 - - 11 - - 383 - - 317 13 191 - - - -
16 - - 23 31 379 37 - - 11 - - - - 17 59 - - 101 457 13 19 53 11 61 461 - - 113 - - 23 - - 17 13 - - 41 - - 31 11 17 23 89 149 - - 29 67 - - - - 19 179 13 - - - - 31 41
17 17 43 137 11 - - 167 - - 23 227 - - - - 19 - - 13 11 - - - - 29 - - 11 - - 43 73 17 157 107 31 97 11 29 13 47 - - 11 - - - - 13 - - 23 211 37 - - 59 181 11 241 19 313
18 71 - - 439 67 - - 47 17 13 29 - - 37 - - - - 43 281 - - 11 79 - - 13 31 17 - - 19 - - 13 107 - - 409 17 11 - - 23 - - 31 349 - - - - - - - - 19 11 13 37 - - - - 17 - -
19 29 173 - - - - - - 17 13 - - 11 - - - - 193 - - 11 - - 83 23 - - - - 19 97 - - - - 11 13 347 251 19 31 277 233 - - - - 197 - - - - 23 331 11 - - 79 61 - - 11 17 19 - - 23
14 20 13 - - - - 17 - - 29 59 283 - - 31 - - 11 13 - - 167 37 353 47 13 - - 421 - - 19 31 41 - - 11 107 79 13 23 19 103 71 - - 11 - - 47 463 - - 11 - - 17 - - 269 29 - - 13
21 149 17 11 31 23 - - - - 43 131 - - 19 - - - - - - 41 139 - - - - 11 191 - - - - 11 13 - - - - 17 - - 61 - - 73 103 41 - - - - 19 229 11 89 59 - - 13 53 67 - - - - 317 157
22 11 - - 71 37 - - 11 47 - - - - 97 - - - - - - 137 19 11 - - 17 43 53 11 41 13 - - 17 - - - - - - 13 23 19 - - - - 293 - - 397 - - - - - - 347 13 79 - - - - 113 - - 11 17
23 - - 11 23 181 - - - - 37 29 - - 19 151 13 - - 23 - - 17 311 13 19 - - 29 197 17 37 59 - - - - 11 43 103 - - 227 11 179 13 - - - - 163 17 67 211 127 11 53 19 23 101 11
15 24 359 - - 83 109 13 - - 431 449 - - 37 11 - - 29 19 17 251 13 89 23 - - 43 13 - - - - 61 11 - - - - 103 11 107 - - - - 13 - - - - 17 307 29 19 83 373 137 101 31 11 - - - -
25 19 - - 167 13 61 - - - - 11 461 41 13 - - 11 - - 139 - - 197 163 - - 349 17 11 - - - - 31 - - 283 13 37 - - 43 - - - - - - 47 17 11 - - 31 13 367 211 97 17 - - - - 13 - -
26 - - - - 43 151 11 - - 229 113 - - 11 - - - - 61 127 - - 13 - - 23 67 17 439 29 157 - - 11 73 - - 193 - - 79 167 37 149 251 11 - - 257 71 383 11 191 223 89 379 - - 13 - - 19
27 23 - - 13 - - - - - - 11 41 19 109 17 23 - - 31 29 - - 443 11 79 - - 359 - - - - 127 47 151 19 31 - - - - 67 11 13 107 19 - - - - 101 13 - - 17 - - - - 73 - - 139 53 61
28 59 13 - - 11 - - 43 - - 71 13 - - 263 - - 181 - - 11 23 17 - - - - 11 13 31 - - - - 271 43 23 61 11 19 337 17 - - 11 349 - - 37 13 19 17 47 - - 433 - - 11 173 29 281
16 29 - - 31 - - - - 197 - - - - 17 - - 23 - - 29 331 - - 13 - - 11 19 113 - - - - 53 37 41 103 149 13 - - - - 463 11 13 - - 19 101 43 29 17 - - - - 23 11 19 13 313 31 - - 73
30 163 29 199 - - - - 137 - - 227 11 47 67 - - 19 11 23 61 - - - - - - 151 353 - - - - 11 23 379 37 - - 17 - - 13 41 101 263 - - 233 13 19 11 31 71 - - 37 11 - - 149 23 - -
31 317 41 - - 293 17 223 79 13 83 - - - - 11 17 - - - - - - 19 109 59 13 167 - - 53 251 - - 13 11 17 23 - - - - - - - - 29 - - 11 389 43 - - 23 11 337 13 139 - - 59 37 - -
32 31 - - 11 73 193 - - 13 - - - - - - 43 17 239 - - - - - - - - 431 11 - - 19 157 11 53 13 - - 29 - - 19 - - 37 - - 229 17 137 - - 73 11 107 89 - - - - 31 - - 23 - - - - 53
33 11 401 59 - - 29 11 23 19 - - 17 - - 61 13 97 - - 11 - - - - 13 41 11 - - 31 - - 19 17 127 23 - - 13 131 - - 17 37 - - 13 31 23 61 107 199 - - - - - - 29 179 11 13
17 34 17 11 37 - - 397 - - - - 79 41 29 97 47 43 - - - - - - 83 281 - - - - - - 109 - - 13 53 89 - - 11 167 - - 17 31 11 151 197 29 19 - - - - - - - - 13 11 71 - - - - - - 11
35 - - - - - - - - - - 13 17 181 - - 149 11 - - 31 - - - - 19 - - 41 - - 103 - - 17 13 101 - - 11 - - 29 13 11 79 - - 19 - - 263 199 443 - - - - 37 13 19 43 211 83 11 17 - -
36 - - 97 - - - - - - 17 31 11 37 167 23 13 11 - - 269 283 367 13 103 - - 23 11 - - 307 - - 41 109 - - - - - - - - 293 29 43 13 - - 11 - - 239 - - - - 23 - - 41 17 71 19 59
37 - - - - 89 17 11 - - 433 353 173 11 139 67 - - - - 61 31 13 179 - - 131 - - 13 223 19 11 23 53 109 193 - - - - - - 359 13 11 383 - - - - 47 11 19 67 17 31 211 37 - - - -
38 - - 17 29 13 277 - - 11 311 23 - - 13 263 47 337 37 - - 29 11 17 19 - - - - - - - - - - 467 17 13 - - - - - - 11 59 331 - - - - - - 31 - - 13 269 17 29 - - 107 19 13 37
18 39 - - 23 113 11 31 - - 67 47 - - 13 - - 229 41 - - 11 13 101 17 167 11 - - - - 19 23 17 419 199 43 11 233 109 19 31 11 29 97 67 - - 59 - - 139 - - 131 - - 11 13 - - 17
40 - - 37 13 - - - - - - 113 23 - - 61 19 - - - - - - - - 17 11 197 - - 43 41 151 17 47 353 - - - - - - - - - - 11 83 13 - - - - 19 61 127 13 29 - - 11 241 - - 79 47 - - 71
41 - - 13 - - - - - - 19 131 - - 11 - - 41 - - 449 11 17 - - - - 379 29 383 13 23 - - 11 - - - - - - 53 - - 43 19 - - 23 283 - - 31 17 13 11 - - 137 331 - - 11 13 17 - - - -
42 127 59 - - 53 - - - - - - 89 - - 19 29 11 - - 47 13 - - 23 71 19 457 17 179 29 - - 73 37 11 - - - - 373 347 13 - - - - - - 11 23 - - - - - - 11 - - 389 13 19 - - - - 23
19 43 - - - - 11 317 53 - - - - 439 47 - - 73 31 - - 13 - - - - 151 - - 11 17 - - 19 11 - - 419 31 - - 37 67 47 13 - - 61 149 17 - - 13 11 109 19 223 29 - - 257 - - 41 211 271
44 11 - - 233 43 23 11 29 13 - - - - 17 103 - - 37 - - 11 - - - - 71 13 11 137 421 43 401 13 - - - - 53 - - - - 431 79 - - 41 23 151 - - - - 313 17 59 13 19 - - - - 11 31
45 - - 11 - - - - 19 41 13 139 17 - - 103 199 - - 227 31 - - 17 - - - - - - 59 - - 241 181 13 29 89 11 - - 23 - - 17 11 - - 43 - - - - 29 - - 17 - - 47 11 239 157 - - - - 11
46 13 107 23 - - - - - - - - 17 19 83 11 - - 13 23 - - - - - - 29 13 37 - - - - - - - - - - 11 19 271 - - 11 - - - - 73 - - 19 13 - - 17 - - 367 - - 191 - - - - 109 11 43 13
47 - - - - 31 19 - - 59 97 11 29 - - 47 - - 11 17 - - - - - - - - 23 - - - - 11 - - 13 - - - - - - 179 17 19 31 - - - - - - - - 61 11 139 19 293 197 13 - - 337 - - 359 31 101
20 48 29 127 97 89 11 13 53 103 43 11 - - 251 17 29 - - - - - - 19 137 - - - - - - 13 421 11 - - 31 17 13 41 - - 349 191 19 11 113 - - 59 257 11 13 37 19 23 167 181 - - 43
49 - - - - 17 - - 151 29 11 53 - - 79 - - 13 19 179 - - - - - - 11 - - - - 31 73 - - 61 433 - - - - - - 227 - - 53 11 137 17 13 - - 89 19 449 113 - - - - 47 97 37 29 79 311
50 23 - - - - 11 13 103 - - 83 - - 17 - - 23 - - - - 11 367 13 - - - - 11 - - 13 59 29 167 17 - - 41 11 37 61 23 17 11 233 263 - - - - 149 - - 73 - - - - 199 11 83 - - - -
51 17 - - 19 13 103 307 71 107 - - 31 13 - - 257 277 - - 23 11 - - - - - - 19 - - - - 17 439 461 23 13 19 - - 11 269 37 - - - - 41 - - - - - - 13 - - 11 - - - - - - - - 13 - -
52 173 - - - - 31 - - 109 17 19 11 13 79 149 - - 11 137 13 383 223 31 61 29 17 - - 11 19 83 67 47 - - 17 443 - - 43 - - - - - - - - - - 11 - - 23 - - 127 11 41 13 17 397
21 53 251 19 13 281 37 17 - - 109 67 - - - - 11 29 373 23 - - - - - - - - 157 - - - - 197 - - 23 - - 11 - - 97 - - 173 409 13 79 - - 11 19 37 13 - - 11 - - - - 43 17 - - 23 211
54 389 13 11 17 41 181 19 31 13 53 107 269 - - - - - - 19 - - - - 11 179 13 79 11 229 - - 71 - - - - 23 - - - - 241 19 - - 61 - - 359 11 - - 23 37 19 17 29 13 - - - - - -
55 11 17 149 - - 67 11 43 - - - - 71 37 19 - - 167 13 11 - - - - 17 251 11 29 23 - - - - - - 13 - - - - 31 41 13 83 47 73 - - - - - - - - - - - - 17 - - 13 23 - - 11 103
56 211 11 - - 463 227 131 23 257 - - 293 137 - - - - 13 29 - - - - 17 97 163 - - 61 149 19 17 127 - - 11 47 - - 13 59 11 - - 53 313 13 23 31 41 19 - - 11 - - - - - - 173 11
57 67 47 139 - - - - 73 - - 13 - - - - 11 53 - - - - 239 17 - - - - 233 13 - - - - 17 - - 137 11 337 19 41 11 - - - - - - 389 151 - - 191 - - 17 193 - - - - 13 - - - - 11 29 41
22 58 43 83 - - - - - - 23 13 11 317 359 61 29 11 31 17 - - 109 59 37 47 - - 11 19 199 13 - - - - 31 131 - - - - 19 - - - - 223 - - 11 - - - - 43 229 - - - - 59 67 17 - - - -
59 13 29 - - 37 11 197 - - 97 347 11 19 - - 13 181 47 149 - - 269 13 379 17 31 271 - - 11 - - 101 - - 29 13 - - 193 - - 139 11 13 - - - - 457 11 131 23 73 17 103 - - 41 13
60 - - 31 - - 23 - - 19 11 127 251 67 - - - - 53 - - 19 107 41 11 - - 17 83 43 79 13 - - 23 - - 283 71 - - 19 11 353 29 17 337 331 89 367 - - - - 13 - - - - - - 31 - - 97
61 181 163 - - 11 443 13 - - - - 23 19 17 - - - - 43 11 - - 107 - - 19 11 137 101 13 - - 41 - - 29 - - 11 - - - - 113 - - 11 59 - - 293 - - - - 31 13 - - 173 269 11 - - - - - -
23 62 83 23 271 - - 29 67 - - - - 17 - - - - 13 37 19 41 - - 11 13 - - - - 47 19 347 23 43 - - - - 227 37 - - 11 17 41 23 13 67 53 83 307 17 61 11 - - - - 29 - - - - - -
63 19 - - - - - - 13 - - - - 17 11 29 - - - - - - 11 - - 47 13 - - 107 - - - - 13 - - 11 - - - - 173 149 401 - - - - 37 139 13 - - 29 127 17 11 - - 41 157 31 11 - - 373 - - - -
64 - - 439 73 13 19 - - - - 43 199 - - 13 11 - - 17 53 - - 397 101 83 107 - - 23 31 - - - - - - 11 13 17 179 - - 47 23 - - 37 11 31 53 311 13 11 - - 113 151 - - - - 13 19
65 139 191 11 - - 17 47 - - - - 19 13 467 - - 17 349 - - 13 23 409 11 229 37 - - 11 - - - - - - 19 17 109 - - 59 31 29 163 19 79 23 11 41 - - - - - - - - - - - - 13 - - 23
66 11 211 13 19 131 11 241 73 181 41 - - 17 31 - - - - 11 61 151 - - 239 11 281 37 - - 29 - - 97 67 43 19 23 - - 13 17 - - 83 59 - - 13 - - 157 - - - - 449 61 - - 11 - -
24 67 - - 11 29 331 23 277 31 - - 13 17 - - 271 79 - - - - 53 29 19 - - - - 13 97 - - 373 - - 17 37 11 - - - - 139 - - 11 19 - - 23 - - 13 - - 53 67 - - 11 - - 13 - - 137 11
68 17 - - 211 61 - - - - - - 41 - - 101 11 - - 19 263 13 31 - - 157 - - - - 89 59 173 17 457 11 13 - - 349 11 17 13 - - - - 29 103 - - 19 - - 389 193 - - - - 13 - - 11 37 29
69 - - - - 23 461 347 - - 17 11 - - 113 31 151 11 13 431 41 19 - - - - 71 - - 11 - - 107 79 19 - - - - - - 17 13 - - - - 41 23 277 11 31 271 29 - - 199 - - 83 - - 23 17 - -
70 37 - - 19 - - 11 17 - - 13 - - 11 - - 379 317 - - 43 73 - - 53 23 13 19 - - 47 41 11 13 - - 383 19 - - 29 151 31 37 11 71 - - 109 - - 11 53 - - 13 - - 17 - - 239 - -
71 - - - - 37 17 - - 43 11 19 - - - - 29 227 23 - - 367 - - 157 11 47 - - 71 223 29 83 13 43 - - 307 - - 139 313 11 67 73 - - - - 173 - - - - 47 - - 31 17 23 163 229 - - - -
25 72 13 17 - - 11 149 - - - - 61 - - - - - - - - 13 83 11 67 43 23 13 11 113 - - - - - - - - 79 17 - - 11 13 - - 89 - - 11 47 13 19 - - - - 37 - - 17 - - 233 11 293 139 13
73 23 - - - - - - - - - - 19 179 37 - - - - 23 - - 257 263 19 11 17 53 431 173 - - - - 13 17 59 151 131 - - - - 11 23 19 - - 463 443 - - 73 - - - - - - 11 61 109 - - - - - - 17
74 41 283 47 59 211 13 - - 191 11 - - - - 19 433 11 - - 17 - - - - - - 41 - - - - 13 11 47 29 23 113 13 - - 83 127 - - - - 269 - - 79 29 11 131 13 - - 53 11 - - 37 19 - -
75 - - 61 401 - - - - 31 - - - - 41 23 43 11 349 - - 17 241 - - 13 - - 53 - - 449 71 19 67 - - 11 - - 107 29 113 - - 397 223 13 11 17 263 - - 157 11 - - 101 - - - - 17 - - 31
76 - - 89 11 - - 13 - - - - 67 29 - - 193 - - - - 79 23 - - 13 37 11 19 17 13 11 - - 23 181 331 19 - - 107 311 - - - - 13 173 17 - - 11 - - - - 101 - - 59 17 139 19 23 - -
26 77 11 37 - - 13 - - 11 - - - - 31 47 13 - - 43 29 - - 11 - - 233 61 17 11 - - 19 353 71 41 - - 13 23 97 - - 19 - - 227 17 89 239 - - 113 13 151 461 - - 41 53 - - 11 - -
78 - - 11 31 - - 47 29 - - 373 257 13 17 - - - - 367 127 13 - - - - 433 - - 53 37 23 - - - - 293 47 11 83 - - 31 29 11 359 - - 19 101 - - - - - - 17 71 11 - - 23 13 31 11
79 347 - - 13 41 - - 19 23 - - 17 - - 11 - - - - - - 19 - - 17 - - - - 83 419 397 - - 29 - - 11 31 23 191 11 19 17 13 43 - - 197 - - 23 13 17 - - 41 - - 241 - - 11 - - - -
80 337 13 - - - - - - - - 109 11 13 19 - - 37 11 61 89 29 - - 307 19 97 13 11 - - - - - - 103 - - 37 149 257 - - 229 - - 127 31 73 11 13 263 59 353 61 23 - - 13 43 53 137
27 81 - - 379 131 - - 11 23 89 29 109 11 - - 47 67 17 13 97 - - 43 - - - - 29 19 - - - - 11 383 13 - - 17 197 - - 13 - - - - 11 - - 367 - - 157 11 - - - - 67 13 127 - - 59 - -
82 19 - - - - 223 17 113 11 - - - - 31 23 - - 17 13 - - 167 37 11 - - - - 23 53 103 31 59 281 463 17 61 101 13 11 - - 271 - - - - 13 - - 29 - - - - 23 - - 19 71 277 - - 467
83 - - 79 17 11 19 - - - - 13 - - - - - - 17 109 - - 11 - - - - 83 31 11 - - 47 - - - - - - 13 139 313 11 - - - - - - 89 11 - - 37 - - - - 43 - - - - - - 13 29 11 - - - - 19
84 233 - - - - 251 97 - - 13 - - 19 17 223 73 - - - - 109 - - 11 61 - - 23 - - 29 53 - - 13 17 19 421 239 43 11 379 17 - - 19 - - 107 157 37 409 31 11 - - 137 73 41 71 - -
85 13 23 191 19 - - - - 181 31 11 281 - - 349 13 11 29 59 113 317 13 193 103 - - - - 11 37 257 311 277 - - 13 17 - - - - 23 41 13 - - 107 11 - - 43 37 163 11 457 97 - - 13
28 86 - - 131 79 - - 61 41 17 23 - - 307 - - 11 - - 149 157 - - - - 19 - - 29 337 17 151 13 83 401 11 - - 173 17 - - - - - - 19 - - 11 - - 241 23 - - 11 13 19 - - 31 - - 17 67
87 53 - - 11 43 167 13 - - - - - - - - 229 29 19 41 - - - - - - 389 11 - - - - 23 11 43 31 137 - - 353 13 37 71 - - 23 - - - - - - 29 11 31 - - 13 - - - - - - 17 47 - - - -
88 11 29 41 17 83 11 - - - - - - - - - - 13 173 - - 449 11 19 13 - - 31 11 - - - - 179 - - 19 - - - - 29 - - - - - - 37 97 13 - - 23 - - 373 137 107 251 17 67 347 - - 11 23
89 71 11 19 - - 13 - - 439 331 127 - - - - - - 59 31 - - - - 13 103 17 - - 19 13 109 - - - - - - 17 11 19 41 23 - - 11 13 - - - - - - 131 - - 79 - - 17 11 - - - - - - 43 11
90 - - - - - - 13 23 - - - - 19 47 179 11 283 - - - - - - 101 401 17 59 - - - - 31 73 - - 17 11 29 13 - - 11 - - 233 227 199 113 23 157 37 397 13 277 - - 107 193 - - 11 13 17
29 91 197 19 - - - - 29 - - - - 11 43 13 - - - - 11 101 - - 13 - - 31 - - 419 - - 11 17 - - - - 47 - - 41 - - 23 - - - - - - 71 - - - - 11 113 17 - - 37 167 467 107 29 13 - - 43
92 - - 53 13 79 11 - - 19 - - 211 11 37 347 - - 23 17 19 191 - - - - - - - - 383 61 - - 11 313 - - 479 199 59 269 - - 13 - - 11 29 17 - - 13 11 - - 19 - - 37 283 17 - - - -
93 89 13 53 - - - - - - 11 - - 13 173 101 19 - - - - - - 439 - - 11 23 - - 13 - - - - 277 - - - - 131 29 179 83 163 11 241 31 - - 17 - - 13 - - - - 29 - - - - 17 13 - - 19 - -
94 31 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 47 61 23 - - 11 37 79 - - - - 11 311 - - - - 19 - - - - 13 53 11 457 47 13 29 11 17 - - - - 149 61 223 19 43 31 13 11 - - - - - -
95 227 - - - - 53 41 151 - - - - 97 349 17 127 - - 13 67 - - 11 23 37 19 461 - - 31 379 29 - - - - 19 - - - - 11 - - 43 109 - - - - 13 - - 359 - - 17 11 - - 373 - - 19 - - 47
30 96 23 337 29 37 43 383 - - 13 11 211 - - 23 - - 11 - - - - 17 - - - - 13 193 - - 19 11 409 13 - - - - 421 - - 41 17 - - - - - - 109 139 - - 11 17 - - - - 13 11 - - - - 223 - -
97 107 101 - - - - - - - - 13 17 113 103 19 11 31 131 - - 23 47 79 - - - - 317 - - - - 37 13 - - 11 83 53 - - - - 353 59 61 29 11 269 17 - - 41 11 - - 307 - - - - - - 97 29
98 13 293 11 - - 89 19 31 - - 103 23 211 167 13 17 19 - - 263 - - 11 - - 251 389 11 - - 197 349 - - 281 17 13 19 - - 47 - - 179 13 - - 11 59 29 23 - - - - - - - - 89 - - 13





































231 000 – 252 000
11 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
02 31 0 - - 11 17 - - - - 13 103 - - 463 - - 29 17 - - 19 229 - - 269 311 - - 67 179 19 13 59 - - - - 239 11 13 - - 181 37 11 17 97 139 271 31 - - 19 13 151 11 73 47 - - 41 11
1 19 59 - - 107 31 79 53 - - 71 17 11 13 281 - - - - - - 41 13 - - - - - - 313 23 227 - - 11 - - - - 73 11 - - - - 17 - - 13 - - 61 401 - - 43 71 29 149 19 23 11 - - - -
2 17 - - - - 199 13 - - 23 11 59 - - - - 211 11 - - - - 83 13 - - 181 - - 37 11 127 17 41 - - - - 23 - - - - 17 - - - - 13 - - 367 11 23 - - 101 - - 31 - - - - - - 61 67 19
3 - - 43 - - 13 11 83 17 - - 19 11 13 - - 191 443 41 223 - - 263 - - 139 - - 17 37 97 11 29 19 13 47 17 227 53 41 - - 11 31 193 29 - - 11 - - 59 23 - - - - - - 13 - -
4 - - 47 103 19 - - 17 11 - - - - 13 461 67 - - 43 - - 13 31 11 - - - - 59 41 137 - - - - 163 37 - - - - 19 229 11 61 113 139 101 - - - - 19 - - 41 67 37 331 17 13 47 - -
32 5 - - 109 13 11 239 - - - - - - 29 - - 23 31 - - - - 11 - - 97 19 - - 11 23 269 83 - - 43 31 179 - - 11 79 - - - - 13 11 89 - - 73 - - 13 181 263 23 17 71 11 271 37 - -
6 29 13 359 23 109 31 67 149 13 233 - - - - 19 29 47 379 11 - - 17 283 13 - - 317 - - - - 23 17 - - 281 - - 11 307 277 - - - - - - 67 13 41 - - - - 11 191 - - 13 - - - - 31
7 37 383 83 - - 137 29 - - 43 11 41 - - 157 - - 11 13 127 19 17 - - 23 313 - - - - 11 17 19 13 - - - - 163 - - 13 457 37 - - 353 - - 59 11 - - 83 73 197 11 - - 29 - - 17
8 - - 23 19 47 - - 97 - - - - 31 409 53 11 211 13 - - 17 - - - - 43 137 19 - - 17 23 131 271 11 - - 19 - - 13 - - - - 23 157 11 13 - - 17 - - 11 - - 337 - - 59 - - 179 463
9 - - - - 11 - - 283 89 - - 13 163 43 109 - - 73 281 17 29 - - - - 11 13 47 - - 11 151 19 13 41 389 43 - - 31 199 467 397 53 241 17 11 23 37 - - - - 13 61 - - 17 31 257
33 10 11 19 - - - - 113 11 13 29 37 - - - - 53 107 - - - - 11 431 - - 251 - - 11 23 - - 61 13 101 31 - - 59 - - 179 - - 23 41 - - 17 19 - - 89 479 - - 263 79 17 - - - - 11 181
11 13 11 - - - - - - 353 19 - - - - 229 - - - - 13 109 - - 19 23 419 13 17 31 - - 101 41 - - - - - - 11 - - 13 43 47 11 157 17 13 23 - - 29 149 - - 19 11 103 239 37 - - 11
12 293 347 43 29 409 47 - - - - - - 311 11 19 131 163 37 109 - - 191 - - 79 - - - - - - 13 307 11 167 - - 31 11 23 41 - - - - 181 53 - - - - - - - - 17 13 103 29 - - 11 19 37
13 47 41 - - - - 23 13 - - 11 17 31 157 - - 11 389 43 113 17 37 229 61 73 11 13 19 - - 197 379 - - 13 - - 97 17 271 - - - - 23 11 67 151 17 13 - - - - - - - - 223 449 - -
14 - - 37 179 31 11 43 - - 17 83 11 - - 13 - - 211 29 - - 241 13 31 19 - - 227 283 - - 11 43 59 19 - - 23 79 149 - - - - 11 131 - - 17 193 11 103 - - 257 - - 137 19 - - - -
34 15 41 - - 23 - - 13 37 11 - - - - - - - - - - - - 17 - - - - 13 11 71 29 - - 13 19 433 73 - - 317 - - 17 - - - - 11 - - 13 23 43 53 - - - - - - 31 - - 89 - - - - 23 29 131
16 - - 71 223 11 17 - - 47 31 41 157 13 29 17 53 11 359 - - 67 23 11 97 - - - - - - - - 37 - - 13 11 227 421 - - 151 11 - - 19 29 - - - - 13 - - - - - - 79 11 163 13 127
17 - - 29 17 - - - - 19 - - 379 283 13 - - 17 23 - - 19 13 11 41 461 - - - - 61 47 - - 109 331 - - 37 29 31 11 79 - - 17 - - - - - - 43 191 - - - - 11 181 23 31 13 - - 383
18 - - - - 13 71 - - - - - - - - 11 17 43 449 - - 11 73 - - - - 23 19 - - - - 349 193 11 31 17 - - 467 - - 61 - - 347 13 29 - - 239 103 - - 11 47 - - - - - - 11 19 - - - - - -
19 17 13 - - - - - - - - 199 197 13 97 61 11 - - 19 - - - - 37 313 - - 31 13 19 - - 17 233 - - 11 - - - - 191 17 23 73 83 47 11 113 13 - - 19 11 - - - - - - 13 251 479 - -
35 20 19 - - 11 41 29 71 17 - - 67 - - - - 367 43 31 13 23 149 - - 11 37 - - 17 11 167 - - - - 13 31 139 17 - - 13 157 - - 59 37 373 11 - - 53 113 41 401 13 29 - - 17 151
21 11 397 47 311 19 11 - - - - - - 23 173 241 41 13 83 11 181 - - - - - - 11 31 43 - - 47 - - - - 317 - - - - 13 109 - - - - 103 29 13 - - 37 89 23 - - 43 - - 17 - - 11 19
22 - - 11 101 17 67 61 71 13 19 - - - - 463 - - - - 23 211 53 31 - - 13 41 73 107 - - 23 13 19 11 - - - - 431 281 11 43 19 137 - - - - - - - - 29 37 11 - - - - 31 23 11
23 113 17 181 19 - - 227 13 163 149 - - 11 - - 139 - - - - 419 - - 53 17 269 - - - - 131 71 13 11 17 - - 23 11 - - 83 29 - - 367 47 409 - - 19 23 53 17 - - - - 37 11 233 193
36 24 13 137 - - 113 59 - - - - 11 - - 47 307 - - 11 229 179 - - - - 17 13 389 - - 11 23 - - 17 107 - - 139 - - 13 59 103 257 19 251 13 11 - - - - 199 - - 53 19 - - 23 337 101 13
25 31 - - 29 191 11 349 23 277 - - 11 - - - - 19 67 383 17 29 - - - - - - - - 127 17 13 11 71 47 23 - - - - - - 97 37 - - 11 - - 59 19 17 11 - - 13 29 101 67 41 - - 179
26 - - - - 89 - - - - 13 11 173 61 71 - - - - 163 - - 17 - - 19 11 53 43 - - 229 13 - - 181 19 - - 359 13 103 197 11 223 - - 29 151 17 - - 43 83 13 - - 23 89 - - 17 - - 29
27 311 - - 19 11 37 23 - - - - - - 67 - - 13 - - - - 11 - - 61 13 - - 11 17 59 - - - - 97 - - - - 107 11 43 - - 31 - - 11 13 17 47 37 163 29 239 433 41 17 11 - - - - - -
28 - - - - - - - - 13 241 - - 19 - - 79 23 47 31 41 313 - - 11 211 29 17 23 13 - - - - 19 269 - - 347 89 - - 11 - - 421 13 17 293 - - 101 223 - - 37 11 - - - - - - 383 79 - -
37 29 - - 19 41 13 127 67 31 59 11 83 13 - - - - 11 - - - - - - - - 487 - - - - 113 29 11 193 23 - - 13 - - 151 157 61 - - 59 131 67 19 - - 11 13 17 - - - - 11 - - - - 13 359
30 - - 307 - - 43 - - 73 19 - - 17 13 - - 11 71 97 - - 13 17 - - - - 23 277 47 - - 43 199 - - 11 137 233 41 283 17 19 367 101 11 83 - - 73 17 11 19 - - 31 53 13 439 - -
31 109 23 11 269 173 179 29 17 - - 139 31 19 - - 353 - - 37 - - 193 11 59 53 - - 11 23 127 - - 293 - - 71 167 107 67 13 23 43 271 - - 11 13 - - - - - - 251 - - 467 - - 19 89
32 11 13 - - - - 31 11 - - 23 13 73 - - - - 47 17 - - 11 - - 401 37 397 11 163 - - 19 103 29 43 41 17 - - - - - - 31 79 127 - - - - 13 23 233 19 - - 73 - - 13 53 11 - -
33 229 11 277 37 17 149 - - 47 - - - - - - - - 17 331 13 - - - - 29 - - 19 - - 23 - - 103 - - - - 13 11 101 29 317 13 11 - - - - 41 - - 457 - - - - - - 31 11 13 227 19 53 11
38 34 - - - - 17 - - - - - - 37 - - 29 - - 11 17 313 13 - - - - 23 - - 211 - - - - - - 19 37 - - 11 89 - - - - 11 13 19 239 17 - - 31 13 - - 167 - - 67 - - 61 - - 41 11 - - 23
35 29 - - - - 349 - - - - 127 11 223 17 19 - - 11 29 419 - - 31 - - 151 13 - - 11 - - 67 389 13 - - - - - - - - 23 71 17 - - 79 19 11 137 - - 97 - - - - 13 263 113 - - 149 191
36 17 61 - - 227 11 19 13 - - 397 11 269 31 37 47 19 - - 71 127 - - 167 - - - - 41 17 11 31 - - - - 37 - - 17 29 - - - - 11 23 - - - - - - 11 181 193 - - 271 257 29 - - 113
37 13 - - 73 89 - - 31 11 - - 47 19 131 79 13 - - 241 - - - - 11 13 - - - - 17 53 29 - - - - - - 59 - - 13 41 11 173 - - - - 13 337 61 - - - - - - 43 83 197 19 - - 17 13
38 353 - - 23 11 199 17 59 457 - - 479 - - - - 151 19 11 29 277 - - 61 11 - - 19 - - 13 - - 47 373 181 11 157 487 - - 43 11 23 - - 89 - - 379 19 311 13 - - - - 11 23 - - 53
39 39 19 - - 251 17 43 13 139 29 31 - - - - - - - - 419 - - 67 11 - - 23 - - 29 - - 13 271 - - 97 61 167 13 89 11 - - - - 137 71 - - 37 - - 107 59 13 11 17 19 - - - - - - 41
40 53 17 31 - - 19 - - - - - - 11 - - 149 13 23 11 - - 43 101 13 17 71 - - 139 37 11 53 - - 17 - - - - - - 31 - - - - 421 13 - - 41 - - 11 107 - - 17 - - 11 263 - - 31 19
41 - - 83 - - 29 13 - - 43 - - 19 367 47 11 443 61 - - 89 13 17 - - 281 - - 13 - - - - 17 53 11 - - - - 149 47 197 - - 13 19 11 163 347 - - - - 11 61 37 29 - - - - 41 17
42 23 - - 11 13 373 - - - - - - - - 131 13 23 - - - - 97 17 41 - - 11 127 31 29 11 79 67 - - - - 13 - - 19 - - 23 - - 317 31 - - 43 11 17 13 - - 107 - - - - 389 - - 13 47
40 43 11 - - - - - - - - 11 - - 67 431 13 - - 101 409 - - 17 11 - - 19 - - - - 11 109 - - 439 41 - - 23 - - 31 137 37 - - - - 19 461 181 17 - - 401 - - - - 89 19 229 233 13 11 79
44 37 11 13 - - - - - - 97 - - 241 23 - - - - 19 103 41 59 47 167 - - 29 17 149 - - 31 - - - - - - 11 157 - - 271 - - 11 37 421 17 311 19 13 43 23 - - 11 17 - - - - 29 11
45 83 13 37 31 191 - - - - 101 13 - - 11 29 - - - - 23 - - 19 61 31 17 13 41 - - 293 23 11 109 - - 113 11 - - - - 47 - - 17 - - 29 13 71 - - 41 - - 331 - - 13 11 23 - -
46 59 29 19 - - 229 101 233 11 313 - - 17 - - 11 - - 13 - - 67 - - - - - - 19 11 71 - - 61 - - 13 47 19 389 - - 13 113 257 - - 281 11 73 - - 23 17 - - 227 13 - - 107 - - - -
47 79 - - - - 139 11 - - - - 19 17 11 - - 103 89 13 197 479 17 - - 83 - - - - - - 23 73 11 397 137 53 - - 401 13 17 - - 29 11 - - 13 - - 41 11 - - - - 193 - - 23 - - - - - -
41 48 491 19 - - 53 353 461 11 13 - - 41 103 - - 59 293 - - 151 239 11 349 13 - - - - 433 - - 43 13 29 23 - - 31 109 11 463 - - 149 317 19 17 - - - - - - - - 13 - - 31 37 89 101
49 - - 227 - - 11 29 - - 13 - - - - 373 - - - - - - 17 11 19 - - - - 59 11 281 199 - - - - 13 283 163 73 11 - - 127 - - 19 11 - - 83 - - 89 31 - - - - 19 23 113 11 59 - - 37
50 13 - - - - - - 17 23 149 41 - - 29 - - 19 13 - - - - - - 11 37 13 31 - - - - - - - - 359 307 41 17 47 13 11 - - - - 167 - - 13 - - - - 67 383 - - 11 - - - - 101 263 19 13
51 - - 37 17 - - 163 53 - - 103 11 151 23 17 419 11 - - 41 - - - - 43 - - 23 - - - - 11 - - 79 - - 29 257 59 - - 73 367 17 - - - - - - - - 11 - - 19 13 71 11 - - - - 47 - -
52 - - - - 113 23 - - 13 313 - - 131 17 - - 11 - - - - - - 61 89 - - 139 19 - - 31 13 41 173 17 11 19 13 53 - - - - 17 - - 67 11 - - 233 109 - - 11 - - 239 83 197 19 - - - -
42 53 17 31 11 - - 463 103 113 - - 23 - - - - 13 199 127 47 - - - - 13 11 23 43 - - 11 17 29 37 - - 157 - - - - 17 19 - - - - 13 73 79 11 101 337 - - 293 167 443 71 31 - - 67
54 11 23 29 - - 13 11 17 - - - - 163 19 37 - - - - 223 11 13 - - - - 149 11 13 - - 23 - - - - - - 37 - - 17 43 - - - - 13 - - 19 281 197 - - 31 - - - - 29 283 - - 409 11 59
55 - - 11 43 13 107 17 73 23 367 - - 13 41 - - 37 19 - - - - 331 - - - - - - - - 167 431 151 - - 227 11 - - - - 19 - - 11 31 29 163 - - 251 23 13 - - - - 11 67 17 - - 13 11
56 31 103 - - 17 - - 107 - - 97 - - 13 11 - - - - - - 43 13 37 139 19 41 47 23 211 - - - - 11 - - 89 - - 11 293 53 23 449 - - 421 - - - - 277 29 379 83 17 127 19 11 151 229
57 - - 17 13 193 - - 43 - - 11 41 - - 487 73 11 19 - - 47 23 359 17 37 89 11 31 - - - - 43 17 - - 283 - - 29 - - 13 - - - - 37 11 - - 13 19 - - 17 - - - - 73 - - 241 23
43 58 19 13 157 - - 11 - - - - 107 13 11 29 - - - - - - 79 347 43 17 - - - - 13 67 29 211 11 113 223 - - 467 - - 23 31 53 61 11 43 - - 13 37 11 163 397 - - 19 13 199 257 17
59 - - - - - - 401 19 47 11 - - 229 - - - - - - 31 137 13 17 - - 11 - - - - - - - - 17 59 37 41 13 101 - - - - - - 11 - - - - 239 23 - - 79 17 151 373 29 - - 13 - - - - - - 19
60 47 59 - - 11 179 - - 29 - - 19 53 - - - - 167 13 11 139 - - - - 67 11 197 379 - - - - - - - - 19 251 11 23 13 223 71 11 19 173 13 43 - - 317 433 - - - - 131 11 17 - - - -
61 479 157 23 19 - - 109 - - 13 59 - - 43 - - - - 23 - - 31 11 47 - - 13 17 191 - - 149 - - 13 353 - - 83 19 11 89 - - 53 23 17 - - 29 19 269 - - 11 13 17 - - 23 - - 239
44 62 - - 79 - - 277 73 - - 13 109 11 61 31 107 41 11 67 - - - - 19 23 17 - - 101 - - 11 13 - - 241 - - - - 29 - - - - 37 19 17 - - 61 31 11 113 - - 59 19 11 103 - - - - 283
63 13 467 - - - - 31 - - 47 - - 29 137 17 11 13 191 - - - - - - - - 13 - - 41 263 73 - - 163 - - 11 - - - - 13 - - 43 31 - - - - 11 - - 19 - - - - 11 - - 233 23 - - 61 - - 13
64 29 - - 11 - - 37 - - 151 - - 17 - - 41 109 - - 29 139 - - 17 23 11 439 - - 97 11 13 - - 19 - - - - - - 199 131 17 - - - - 277 - - - - 11 331 17 - - 13 43 223 - - - - - - 349
65 11 89 19 - - - - 11 307 17 - - - - 179 23 - - 107 - - 11 - - 101 41 - - 11 - - 13 - - 311 - - 157 151 13 - - - - 23 61 43 229 31 - - 17 137 47 13 103 - - - - - - 29 11 - -
66 - - 11 - - - - 71 233 - - 19 - - - - 37 13 53 17 257 23 31 13 - - - - 397 - - 487 29 19 199 23 11 17 409 - - 337 11 491 13 89 - - 59 - - - - - - 317 11 37 191 41 269 11
45 67 - - 19 - - - - 13 137 83 131 - - 23 11 31 17 - - - - 29 13 43 - - 67 61 13 - - - - - - 11 - - 17 359 11 73 - - 379 13 41 251 19 127 431 103 23 - - - - - - 59 11 - - - -
68 61 - - 17 13 - - 31 19 11 - - - - 13 17 11 - - 23 19 107 73 109 131 29 11 59 - - 23 - - 211 13 - - - - - - - - 19 17 83 - - 11 71 103 13 389 19 41 - - - - - - 13 31
69 127 - - 383 97 11 - - - - - - - - 11 - - 19 29 41 31 13 - - - - 37 43 241 - - - - - - 11 17 449 79 23 - - - - - - 17 - - 11 61 - - 167 29 11 47 - - 151 - - - - 13 19 277
70 17 - - 13 29 - - - - 11 71 31 - - 397 - - - - - - 53 179 - - 11 107 - - - - 271 23 17 373 409 401 - - 293 43 17 11 13 - - - - 47 - - 53 13 71 19 - - 131 29 23 - - - - - -
71 - - 13 31 11 83 331 17 - - 13 47 419 67 - - 223 11 - - - - - - - - 11 13 17 - - 37 - - 157 347 19 11 17 31 - - 197 11 241 103 - - 13 53 73 43 67 - - 431 11 19 17 - -
46 72 - - - - - - 101 47 17 131 - - 71 37 199 - - - - 173 13 - - 11 - - 191 - - - - - - 19 - - 113 73 13 - - - - - - 11 13 89 383 - - - - 97 41 - - 163 71 11 23 13 17 - - - - - -
73 313 181 - - 17 - - 23 67 - - 11 - - 19 433 37 11 - - 53 79 - - 239 29 31 83 263 11 281 - - 59 41 37 193 13 - - - - 103 31 19 13 - - 11 53 - - - - 17 11 - - - - 29 - -
74 101 17 373 - - 79 19 - - 13 - - 191 23 11 83 - - 19 - - - - - - 17 13 23 - - - - - - 157 13 11 - - 31 97 19 37 - - - - 43 11 29 - - - - - - 11 17 13 - - 251 137 - - 227
75 443 29 11 23 - - - - 13 - - - - 19 - - 47 - - - - - - - - 53 17 11 - - - - 193 11 31 13 23 43 173 29 271 239 - - 149 - - 37 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 19 - - 43 17
76 11 - - 491 31 - - 11 61 367 23 - - 139 - - 13 19 337 11 - - 53 13 23 11 19 17 107 - - - - - - 211 - - 13 103 - - 109 29 61 13 37 421 17 19 53 - - 101 59 89 439 11 13
47 77 19 11 - - 151 41 - - 179 - - 43 269 233 173 - - - - 17 457 - - 433 - - 97 - - 47 37 13 107 - - 29 11 67 - - 223 - - 11 23 109 167 17 - - - - - - 31 13 11 19 - - 17 - - 11
78 - - - - - - 73 19 13 - - 23 401 - - 11 181 - - - - 349 97 - - 353 131 - - 17 61 13 263 379 11 37 - - 13 11 41 - - 127 - - - - 17 73 - - 23 - - 13 281 37 17 29 11 - - 19
79 - - - - - - - - - - - - 193 11 19 29 - - 13 11 - - - - 227 167 13 53 17 233 11 - - - - - - 67 19 - - - - 31 191 - - 23 - - 13 29 11 109 - - 41 - - - - 127 - - 31 149 37 - -
80 383 - - - - 19 11 79 - - 47 139 11 17 - - - - 59 71 311 13 - - - - 487 - - 13 - - 157 11 173 - - 29 41 19 37 - - - - 13 11 - - 23 67 19 11 17 43 53 - - - - - - - - 23
48 81 37 - - 197 13 97 - - 11 - - 17 - - 13 - - - - 359 - - - - 17 11 - - 31 - - 137 227 47 - - - - 281 13 - - - - 23 11 29 19 - - - - 41 - - - - 13 - - 283 19 - - - - 47 13 401
82 89 - - 37 11 23 - - 163 17 - - 13 409 - - 19 31 11 13 - - - - - - 11 - - - - 239 - - 29 167 103 31 11 - - - - 101 307 11 - - 23 149 17 - - 139 89 - - - - 43 11 13 41 71
83 - - - - 13 - - 59 61 367 - - 419 241 - - - - - - 17 191 43 11 67 - - 181 257 31 157 - - - - 19 - - 199 17 23 11 - - 13 - - 331 - - - - - - 13 37 - - 11 29 - - 53 - - 109 - -
84 - - 13 19 - - 17 167 43 139 11 149 - - 431 17 11 - - - - 73 31 - - - - 13 - - 251 11 41 - - - - 17 19 47 193 - - - - - - 23 - - 59 13 11 - - 61 - - - - 11 13 23 - - 29
85 - - - - 17 - - - - 191 - - 19 - - - - - - 11 - - - - 13 83 59 229 23 89 113 173 103 241 19 47 11 - - 307 - - - - 13 41 17 499 11 43 - - 227 29 11 131 - - 13 337 37 271 - -
49 86 263 19 11 233 - - 83 - - 223 - - 17 - - - - 23 13 37 - - - - - - 11 - - 73 41 11 193 101 17 67 - - - - 211 13 - - 17 31 - - - - 13 11 - - - - 41 47 281 23 - - - - 53 37
87 11 71 109 - - 89 11 19 13 61 - - 29 - - 283 - - 167 11 - - 23 389 13 11 - - 29 17 - - 13 - - 113 - - 461 17 443 19 - - - - - - - - - - - - 43 - - 19 13 313 - - 89 11 317
88 23 11 347 - - - - - - 13 59 - - - - 47 19 - - - - - - 257 61 163 479 - - 103 17 31 - - 13 - - - - 11 - - 17 47 23 11 59 107 191 31 - - 41 421 - - 29 11 - - 61 - - 17 11
89 13 43 - - 71 67 17 29 - - - - 41 11 - - 13 - - 137 23 379 - - 13 101 - - 37 439 19 - - 11 23 - - 131 11 - - 31 - - 229 433 13 - - - - - - - - 19 - - 79 - - 17 11 283 13
90 269 - - 83 17 491 - - 293 11 109 23 - - - - 11 43 181 - - - - - - 457 19 - - 11 53 13 - - 29 - - 19 - - - - - - 61 - - - - - - - - 11 29 113 - - 23 13 17 - - 449 19 383 - -
50 91 67 17 - - 389 11 13 31 41 - - 11 - - 37 97 - - 23 101 47 29 17 79 - - 151 13 53 11 59 17 37 13 29 251 19 - - - - 11 - - 107 353 - - 11 13 17 229 - - 43 - - 23 53
92 193 173 167 59 139 - - 11 79 29 - - 19 13 109 37 227 31 337 11 241 - - - - 71 179 - - 17 223 - - - - 23 - - 211 11 47 41 13 19 463 107 - - 23 - - - - 397 31 67 479 379 17
93 29 199 - - 11 13 19 71 43 331 127 31 83 - - 29 11 17 13 131 73 11 - - 13 17 41 53 263 - - 47 11 367 19 439 - - 11 - - - - - - 31 17 - - - - 239 409 - - 11 - - 157 - -
94 - - - - - - 13 31 29 23 61 - - 19 13 - - - - - - 17 - - 11 - - 19 37 - - - - - - 71 137 53 - - 13 - - - - 11 29 31 - - 89 37 17 23 83 13 - - 11 59 349 19 17 13 - -
95 - - 41 - - - - - - 113 - - 419 11 13 - - 499 - - 11 103 13 283 173 373 - - 17 19 - - 11 - - - - - - - - 43 - - - - 257 193 - - 293 17 151 - - 11 19 107 31 23 11 - - 13 - - - -
51 96 19 - - 13 - - - - 23 239 - - - - - - - - 11 229 - - - - 29 - - - - 277 17 43 - - - - - - 37 71 11 59 - - - - - - 79 13 47 17 11 - - 97 13 127 11 37 - - 19 - - 157 - - 173
97 41 13 11 - - 19 - - 59 29 13 71 17 - - 103 - - - - - - 31 - - 11 41 13 - - 11 - - - - 193 - - - - 47 - - 43 163 - - - - 97 - - - - 11 - - - - 17 23 107 - - 13 - - 197 19
98 11 47 43 23 311 11 - - - - 17 - - - - 31 29 - - 13 11 17 - - 359 - - 11 - - 109 389 293 23 13 - - - - 37 151 13 211 139 19 - - 227 61 29 17 271 - - 223 13 79 73 11 - -





































252 000 – 273 000
12 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
02 52 0 - - 23 - - - - 151 43 - - 13 - - 103 11 307 269 17 31 443 83 19 - - 13 79 29 - - 23 59 11 61 53 17 11 89 - - - - 19 - - - - - - 461 - - - - 421 - - 13 41 - - 11 107 - -
1 179 311 - - 53 17 - - 13 11 31 193 - - 149 11 347 29 - - 43 - - - - - - 157 11 191 - - 13 - - - - 17 167 - - 277 127 409 - - 73 43 11 19 23 - - 67 - - 383 - - 83 173 - - - -
2 13 - - 17 41 11 - - - - 37 - - 11 - - 17 13 61 - - 163 19 89 13 29 - - 23 373 67 11 19 - - - - 71 13 31 - - 23 17 11 13 - - 229 - - 11 37 41 - - - - 157 - - 29 13
3 257 - - 19 467 317 73 11 307 - - 17 37 29 41 71 - - 59 23 11 - - - - 19 - - - - 13 - - 17 31 197 19 - - - - 11 17 - - 113 449 23 43 73 101 241 13 - - 37 - - - - - - 23
4 17 29 149 11 293 13 - - 19 - - - - 43 - - - - - - 11 47 - - - - - - 11 31 - - 13 17 19 - - 443 131 11 - - 17 - - - - 11 31 431 - - 113 503 - - 13 421 89 401 11 79 137 - -
53 5 59 19 - - 83 23 97 17 - - 337 73 41 13 - - - - 127 37 11 13 269 - - 163 17 149 - - - - - - 383 409 31 17 11 47 67 29 13 23 19 313 181 131 - - 11 73 157 - - - - 17 251
6 463 233 - - 103 13 17 19 241 11 31 439 - - 43 11 - - 19 13 61 37 - - - - 13 - - 11 - - - - 29 - - - - 23 139 43 19 13 211 - - - - - - 11 - - - - 19 - - 11 17 191 113 - -
7 47 - - 23 13 29 - - 53 - - - - 79 13 11 59 23 - - - - 71 - - 31 - - 227 - - 43 - - 61 239 11 13 367 - - - - - - - - 127 23 11 - - - - - - 13 11 - - 17 - - 29 23 13 - -
8 - - 17 11 107 61 - - 37 53 - - 13 349 487 - - 89 - - 13 - - 47 11 - - - - - - 11 19 - - - - 17 - - 353 - - 53 - - - - 43 41 29 313 11 97 - - 19 17 - - - - 127 13 - - 307
9 11 - - 13 - - - - 11 - - 31 271 37 197 - - 23 - - - - 11 229 17 - - 19 11 - - 499 - - 17 - - - - 19 389 - - - - 53 13 - - - - - - - - 239 13 83 29 - - 41 23 - - 19 11 17
54 10 103 11 59 163 - - 199 47 67 13 - - 79 - - 37 41 - - 17 433 23 - - 157 13 - - 17 233 - - - - - - 11 37 31 97 19 11 - - 71 - - 251 13 17 89 - - - - 11 - - 13 109 - - 11
11 23 263 41 197 - - 419 107 167 53 347 11 23 113 - - 13 - - 127 - - - - 71 67 - - 47 - - 29 11 13 43 - - 11 - - 13 53 79 - - 19 17 397 31 173 - - - - 157 13 307 11 139 - -
12 199 359 29 - - 331 19 457 11 - - 83 277 193 11 13 19 23 29 - - 47 31 17 11 101 - - - - 89 23 149 - - 41 13 - - - - 233 37 17 11 257 43 47 - - 487 29 17 - - 179 103 - -
13 - - - - 269 - - 11 - - 373 13 107 11 - - - - - - 31 - - 61 67 - - 19 13 37 - - - - - - 11 13 73 31 - - 43 281 - - - - - - 11 - - 37 41 - - 11 23 - - 13 227 19 - - - - 29
14 - - 109 193 137 - - - - 11 - - - - 107 17 - - - - 19 23 - - 271 11 - - - - 181 19 37 - - 13 - - - - 41 379 - - - - 11 - - 53 79 - - 71 - - 337 19 17 - - - - 103 - - - - 23 - -
55 15 13 31 47 11 109 - - - - - - 17 - - - - - - 13 - - 11 - - 17 31 13 11 - - - - - - - - 47 - - 37 397 11 13 29 17 59 11 53 13 - - 199 131 17 - - 311 37 19 11 31 - - 13
16 - - - - 263 43 19 - - 41 17 127 97 29 53 - - - - 163 73 11 179 157 - - 467 - - 23 13 - - - - - - 449 - - 239 11 - - - - 197 - - - - - - 17 59 31 47 11 421 - - 23 83 37 19
17 - - 131 431 - - - - 13 23 233 11 443 - - - - 107 11 101 - - - - 151 - - - - - - - - 13 11 167 - - 19 23 13 241 37 - - - - 31 19 47 - - 23 11 - - 13 29 - - 11 - - - - 251 137
18 31 179 229 19 17 - - 29 491 349 47 109 11 17 - - - - - - - - 13 - - 331 - - - - 41 59 - - 83 11 17 - - 19 - - - - - - 37 13 11 211 - - 19 311 11 - - 23 - - - - - - 43 - -
19 281 59 11 67 13 23 - - - - 503 - - - - 17 53 - - 107 - - 13 19 11 163 - - 13 11 - - 71 29 47 193 - - - - 41 - - - - 13 67 - - 31 11 127 - - - - 113 19 - - 241 - - - - - -
56 20 11 - - 173 13 - - 11 257 89 43 17 13 151 19 109 61 11 251 29 - - 227 11 197 - - 73 - - 17 - - 13 137 29 - - 31 17 - - 389 269 - - 19 - - 13 449 23 83 - - - - 113 11 43
21 17 11 - - 23 149 347 101 - - 29 13 317 337 31 - - - - 13 19 - - - - - - - - 179 199 17 - - 19 71 11 41 - - 17 151 11 173 - - - - 47 - - - - 379 - - 59 11 137 - - 13 - - 11
22 29 353 13 271 - - - - 17 - - 23 - - 11 43 223 29 283 - - 197 107 - - 23 19 17 - - - - 149 11 139 73 19 11 - - 97 13 433 - - 461 41 211 13 491 - - - - 71 67 - - 11 17 79
23 - - 13 101 419 113 17 397 11 13 61 - - - - 11 - - 37 31 - - - - 199 109 13 11 - - 23 19 - - 89 263 - - 293 - - 29 313 23 - - 79 11 13 233 - - 157 43 - - 31 13 29 41 37
57 24 401 19 - - 17 11 59 - - 23 - - 11 31 317 - - - - 13 - - 41 37 223 - - 389 47 - - 29 11 137 13 - - 229 - - - - 13 43 - - 11 311 19 31 23 11 - - - - 17 13 71 61 - - - -
25 173 17 - - 367 31 - - 11 - - - - 457 - - - - 79 13 - - 19 - - 11 17 277 - - 23 - - - - 41 61 17 - - 163 - - 13 11 19 - - - - - - 13 59 47 137 127 17 - - 43 - - - - 101 - -
26 79 73 - - 11 197 37 - - 13 - - - - - - 19 47 - - 11 43 23 17 - - 11 29 37 - - 181 17 13 307 179 11 - - 173 313 41 11 - - 73 23 - - 241 53 - - 31 13 101 11 - - 19 17
27 - - 167 127 - - - - 439 13 47 - - - - - - - - 29 97 - - 17 11 373 67 113 383 41 17 19 13 37 - - - - - - 71 11 103 283 311 347 31 89 - - 17 401 19 11 - - - - - - - - - - - -
28 13 463 - - 29 23 - - 73 349 11 - - 97 37 13 11 17 - - 31 - - 13 19 61 107 - - 11 - - - - - - 19 59 13 67 - - - - 163 - - 13 17 83 11 211 151 - - - - 11 421 17 409 13
58 29 61 - - 199 - - - - - - - - 359 - - - - 293 11 - - 37 67 - - - - 53 431 - - 17 29 19 13 - - 31 11 - - 149 23 71 19 - - 281 - - 11 - - 101 41 271 11 13 - - 17 - - 181 173 - -
30 43 97 11 - - - - 13 - - - - - - 41 19 73 - - 23 29 89 37 - - 11 17 - - 233 11 - - - - 79 - - - - 13 113 - - 109 - - - - 17 19 131 11 - - 43 13 53 - - - - 73 23 - - 31
31 11 - - 419 - - 263 11 - - 229 47 - - 17 13 - - - - 19 11 - - 13 23 29 11 - - - - - - - - 107 - - - - - - 47 19 181 71 - - 13 37 - - - - 139 167 17 - - - - 61 - - - - 11 293
32 - - 11 - - - - 13 - - 353 41 17 19 - - 29 23 - - 251 - - 13 137 19 - - - - 13 67 61 - - 47 41 11 - - 313 379 17 11 13 - - 83 29 - - 37 17 199 89 11 23 19 - - - - 11
33 73 29 31 13 - - 127 - - 17 - - - - 11 - - - - 19 - - 41 - - 23 - - 179 - - 19 431 - - 37 11 83 13 29 11 31 59 449 41 509 97 109 17 - - 13 113 37 53 - - - - 11 13 479
59 34 19 - - 337 - - - - - - - - 11 - - 13 - - 23 11 17 - - 13 - - - - - - 53 - - 11 397 41 43 131 31 107 17 - - - - 23 251 29 383 199 11 349 - - 257 211 - - 173 19 37 13 - - 223
35 167 419 13 433 11 181 - - - - - - 11 47 - - 17 149 - - 23 - - 59 - - 61 31 401 - - - - 11 - - 23 17 313 37 47 41 13 - - 11 - - 139 - - 13 11 109 - - - - 53 461 - - 277 19
36 113 13 17 - - 29 - - 11 43 13 23 - - 17 89 - - - - - - - - 11 - - - - 13 - - 73 103 - - 97 19 - - 31 - - - - 11 37 17 19 - - - - 13 179 - - 23 211 109 - - 13 421 67 47
37 - - - - - - 11 71 239 61 - - 73 17 - - 41 - - - - 11 - - - - 197 43 11 53 - - 151 31 23 17 13 293 11 19 - - 13 17 11 61 29 - - - - 19 - - - - 191 47 13 11 - - 23 499
38 17 - - - - 31 37 - - - - - - - - 43 - - 67 457 13 443 - - 11 19 31 41 139 283 - - 17 179 - - 199 29 23 - - 11 467 269 19 59 - - 13 37 157 23 29 11 19 - - 151 53 - - - -
60 39 - - - - 367 - - - - - - 17 13 11 - - 433 197 19 11 97 317 233 - - - - 13 43 17 23 11 131 13 149 163 - - 17 439 - - 29 - - 257 139 167 19 11 - - 31 83 13 11 23 - - 17 - -
40 109 - - - - - - - - 17 13 31 137 - - 37 11 - - 181 - - - - 19 41 101 - - - - 331 337 89 13 19 11 23 - - 61 43 - - - - - - - - 11 67 23 - - - - 11 - - - - 37 17 347 421 - -
41 13 79 11 17 - - 263 97 71 - - - - 61 277 13 463 - - - - 29 73 11 103 19 53 11 - - - - 41 - - 127 19 13 - - 239 - - 107 - - 13 - - 11 79 71 251 - - 17 41 31 - - - - 13
42 11 17 97 109 59 11 - - 19 - - - - - - 353 - - - - 43 11 317 - - 17 139 11 113 - - 13 19 311 17 - - 457 - - 59 - - 163 - - 29 499 - - - - 31 359 - - 13 211 - - - - - - 11 29
61 43 - - 11 - - 41 281 13 - - - - 71 - - 23 - - 131 - - 157 191 - - 17 37 31 23 - - 13 223 17 43 113 11 13 179 - - - - 11 47 139 107 19 149 269 29 13 23 11 97 - - 239 - - 11
44 - - - - 79 23 137 61 19 - - 227 - - 11 13 41 31 - - 17 43 13 29 - - - - - - 17 53 - - 11 - - 31 47 11 29 - - 19 - - 13 43 173 - - 17 73 197 19 - - - - - - 11 - - 53
45 - - 47 - - - - 13 373 37 11 23 109 29 19 11 - - 17 103 13 - - - - 23 41 11 29 37 - - 73 - - 89 - - - - - - 383 - - 13 - - 131 11 431 - - 397 61 - - - - - - - - 17 19 233
46 53 23 - - 13 11 151 167 101 - - 11 13 - - - - 157 - - 79 227 31 - - 47 17 - - - - 19 11 67 - - 13 - - - - 389 - - 97 23 11 17 - - 43 107 11 19 29 - - 17 401 31 13 131
47 307 - - 257 - - 379 101 11 23 181 13 43 - - 37 103 47 13 163 11 41 17 - - 241 - - - - - - 53 - - 19 37 127 - - 11 479 59 17 - - 157 67 23 31 - - - - 271 71 503 13 - - - -
62 48 137 149 13 11 349 - - - - - - 61 - - 17 - - - - - - 11 - - - - - - 317 11 409 23 19 239 - - 29 - - 79 11 263 - - 19 13 11 - - - - 191 29 13 - - 17 - - 163 - - 11 41 353 73
49 31 13 - - 47 461 - - 277 - - 13 - - 19 - - 43 - - - - 167 11 29 - - 59 13 - - - - 131 257 - - 53 - - 397 29 11 17 - - 67 37 19 23 13 - - 17 - - 11 31 199 13 71 - - 23
50 - - - - - - 79 - - 19 83 17 11 - - - - 103 - - 11 13 - - 139 67 97 - - 37 - - 31 11 313 59 13 - - - - 181 19 13 - - - - - - - - 31 17 11 193 347 - - 41 11 - - - - 443 - -
51 29 53 - - 59 23 - - - - - - - - 19 103 11 127 13 71 47 - - - - 19 317 109 - - 37 269 89 - - 11 433 17 67 13 31 - - 43 83 11 13 - - 199 - - 11 151 - - - - 19 283 - - 163
52 467 241 11 - - 17 29 - - 13 - - 439 59 97 17 19 - - 409 79 181 11 13 - - 19 11 - - 83 13 37 17 - - 23 233 29 - - 503 - - - - - - 11 - - 19 307 - - 13 - - 107 29 - - - -
63 53 11 271 17 359 79 11 13 97 - - - - 89 17 - - 23 - - 11 - - 43 - - - - 11 - - 461 29 13 - - 67 53 - - 41 - - - - - - 17 23 - - - - 281 251 - - 179 73 59 19 - - 23 11 71
54 13 11 389 53 19 223 - - 103 67 17 - - - - 13 - - - - 29 - - 241 13 - - - - - - 131 - - 463 17 109 11 487 13 37 173 11 - - - - 13 - - 41 101 - - - - - - 11 31 - - - - 211 11
55 17 - - 449 - - 53 - - 229 29 19 - - 11 - - 23 - - - - 239 - - 47 113 43 29 - - - - 13 - - 11 19 41 - - 11 17 457 167 37 19 89 307 31 43 - - - - 13 - - 23 97 11 73 - -
56 - - 191 37 19 31 13 17 11 151 251 - - 331 11 - - - - - - 193 23 439 - - - - 11 13 - - - - - - 367 - - 13 17 163 - - 31 - - - - 41 11 - - 19 - - 13 - - 61 - - - - - - 17 107
57 23 277 - - 29 11 17 41 227 - - 11 - - 13 83 - - - - 229 73 13 71 - - - - 347 - - 199 11 181 - - - - 79 - - 109 23 - - 19 11 - - - - - - - - 11 43 31 19 29 17 - - - - - -
64 58 67 61 349 17 13 431 11 - - 37 - - 163 131 19 139 89 23 13 11 401 - - - - 13 47 - - 127 - - 23 - - 113 53 101 11 - - 13 - - 31 - - 19 - - - - - - 167 17 - - 463 241 59 419
59 - - 17 - - 11 41 79 89 281 269 23 13 - - - - 67 11 373 19 - - 17 11 73 - - 41 43 59 19 17 13 11 83 - - - - 113 11 127 137 - - 61 - - 13 23 17 - - - - 11 37 13 - -
60 - - 107 19 71 - - 409 53 - - - - 13 - - 31 383 - - 23 13 11 17 61 29 19 - - 223 151 17 31 97 101 19 - - 11 - - - - - - 43 - - - - 271 - - 149 - - 11 - - - - - - 13 23 17
61 - - 137 13 - - - - 31 - - 19 11 59 83 29 173 11 - - 17 - - 37 - - - - - - 97 17 11 19 - - 43 - - 23 307 53 - - 13 - - - - 257 29 - - 11 23 193 - - - - 11 - - - - 43 31
65 62 - - 13 47 - - 107 71 127 239 13 401 73 11 139 - - 17 59 - - - - 179 353 13 - - 23 - - 47 - - 11 - - 29 - - - - 53 - - - - 283 11 17 13 509 - - 11 163 - - 113 13 17 337 41
63 - - - - 11 - - - - 37 19 - - 31 - - - - - - 311 61 13 19 359 127 11 - - 17 37 11 - - - - - - 13 23 443 79 263 13 19 29 - - 17 41 11 - - - - 47 19 - - 13 - - - - 433 43
64 11 - - 31 179 - - 11 71 - - 53 257 - - 19 - - 13 73 11 - - - - 79 17 11 131 - - - - - - 37 29 - - - - - - 13 - - 53 349 17 47 13 - - 151 - - - - - - 23 491 109 103 11 211
65 421 11 113 149 29 23 379 13 389 47 17 37 - - - - - - - - 41 467 - - 13 - - - - 293 19 - - 13 31 11 61 - - - - 67 11 131 157 - - - - 227 - - 241 17 - - 11 - - 29 - - 83 11
66 - - - - - - 97 47 - - 13 - - 17 29 11 139 59 37 - - 431 17 101 73 19 23 - - - - 317 13 11 47 19 - - 11 461 17 - - - - 31 29 - - - - - - 17 223 23 - - - - - - 11 - - 109
66 67 13 - - - - 23 - - - - - - 11 281 - - 53 - - 11 - - 41 - - 37 61 13 - - - - 11 19 179 - - 23 - - 29 31 13 509 19 41 53 - - 13 11 17 - - 443 29 181 449 - - 149 59 - - 13
68 - - - - - - - - 11 283 79 251 23 11 19 229 - - 17 113 83 - - - - - - 23 - - 41 - - 13 11 487 271 - - 17 - - - - 263 29 157 11 19 47 - - - - 11 41 13 79 43 439 - - - - - -
69 - - 23 59 31 17 13 11 - - 311 179 193 47 17 - - 19 43 149 11 31 127 269 - - 13 23 29 - - - - 17 13 59 19 11 - - 23 - - - - 97 467 37 - - 13 - - - - - - - - - - - - 167
70 - - - - 17 11 - - 109 43 23 359 19 157 13 61 - - 11 - - 29 13 19 11 431 - - - - 479 37 367 251 - - 11 163 - - - - 347 11 13 59 - - - - 23 103 31 37 29 - - 11 - - - - - -
71 89 - - 293 - - 13 - - 173 31 - - 17 - - - - 239 19 - - - - 11 - - 313 - - - - 13 83 137 - - 17 257 71 - - 97 11 - - 17 13 29 53 43 409 103 19 89 11 - - 47 37 73 131 29
67 72 17 - - - - 13 - - - - 311 463 11 433 13 - - 53 11 397 - - 23 - - - - - - 191 - - 353 11 - - - - - - 13 179 31 17 - - 67 241 - - - - 23 137 11 13 - - - - - - 11 31 - - 13 23
73 43 - - 83 101 19 - - 17 41 167 13 - - 11 47 - - - - 13 - - - - 29 - - - - 17 - - - - 31 - - 11 - - 71 17 23 - - 37 - - - - 11 - - - - 31 43 11 - - - - - - - - 13 17 19
74 - - - - 11 - - 23 17 - - 47 19 - - 29 - - - - 71 - - 41 - - - - 11 31 - - - - 11 - - - - - - 19 - - - - - - - - - - 13 41 19 23 53 11 13 - - - - - - - - 79 17 - - - - - -
75 11 13 - - 17 37 11 331 - - 13 - - 281 - - - - 31 - - 11 107 223 - - - - 11 43 61 41 - - 277 - - 31 - - 19 - - 79 - - - - - - - - - - 13 19 113 - - 29 17 - - 13 47 11 - -
76 - - 11 23 173 89 73 29 37 263 283 - - 83 - - 23 13 433 109 19 17 - - - - 31 181 - - 67 - - 13 11 227 - - 127 13 11 19 23 197 - - 53 73 - - 37 17 11 13 - - 23 229 11
68 77 - - 31 233 373 - - 269 - - 67 - - - - 11 61 19 13 347 - - 313 17 23 - - 457 - - - - 59 17 11 - - - - - - 11 13 71 157 251 179 151 13 19 53 - - 149 127 101 37 43 11 167 17
78 349 59 311 239 97 - - 139 11 47 73 181 41 11 - - 331 17 19 29 - - 13 67 11 17 383 - - 13 - - - - - - 29 - - - - 263 - - - - - - 11 - - 17 31 101 271 13 23 - - 491 419 337
79 41 113 19 - - 11 - - 13 43 29 11 353 - - - - 233 17 37 - - 23 173 41 19 139 89 - - 11 47 167 379 19 - - 103 - - - - 31 11 - - 17 - - - - 11 397 - - - - - - - - 17 - - 389
80 13 - - - - - - - - - - 11 19 41 - - - - 23 13 29 - - 313 67 11 13 - - 17 - - 443 109 19 - - - - - - - - 13 - - 11 131 61 449 13 101 277 - - - - - - 47 31 17 - - - - - - 13
69 81 367 19 - - 11 - - 29 - - - - 89 43 113 - - - - - - 11 23 53 41 - - 11 59 439 31 13 - - 191 23 - - 11 - - 181 29 79 11 17 - - 19 - - - - - - - - 13 241 - - 11 29 - - - -
82 - - - - 151 - - 307 13 19 - - - - 23 17 293 67 113 - - 19 11 53 197 71 43 - - 13 29 - - 41 - - - - 13 - - 11 31 19 97 167 - - - - - - - - - - 13 11 67 41 - - 419 - - - -
83 - - - - 73 211 227 59 467 - - 11 37 - - 13 31 11 23 29 17 13 181 - - - - - - 409 11 23 - - - - 103 109 - - 43 17 - - - - 13 71 257 - - 11 17 359 53 - - 11 - - 79 19 47
84 - - - - 43 41 13 - - 31 17 479 61 - - 11 37 283 - - 173 13 - - - - - - 29 13 - - 19 107 - - 11 - - 23 101 349 - - - - 13 - - 11 61 17 67 23 11 41 47 239 83 151 149 449
85 - - 421 11 13 211 401 - - 73 - - - - 13 - - 29 17 43 31 47 - - 11 19 - - - - 11 - - 113 499 103 13 17 - - - - 37 109 83 - - 193 71 11 29 13 - - - - - - 31 23 19 13 - -
70 86 11 - - - - 29 17 11 23 163 - - 13 31 257 17 313 - - 11 - - - - 151 - - 11 - - 19 - - - - 43 73 17 271 - - 157 19 47 - - 37 - - - - 23 - - 181 - - - - 53 29 131 13 11 - -
87 - - 11 13 - - 31 89 - - 137 - - - - 19 17 - - - - 83 - - 43 - - 409 53 37 29 - - 167 101 - - 127 11 59 317 - - 113 11 17 - - 19 37 - - 13 - - 229 - - 11 - - - - 307 179 11
88 197 13 - - 83 223 19 - - 157 13 17 11 - - 97 - - 19 - - - - - - 41 - - 13 - - 37 - - - - 11 - - - - 461 11 19 - - 17 277 - - 127 241 13 89 - - - - 31 - - 53 13 11 - - - -
89 17 - - 421 167 - - 211 - - 11 97 19 23 - - 11 - - 13 73 - - - - 19 29 23 11 - - 17 - - - - 13 227 107 - - 17 13 - - 199 - - 31 11 43 - - 439 59 23 37 13 19 41 29 - -
90 61 139 - - 23 11 - - 17 - - - - 11 43 29 - - 13 - - - - 31 - - 233 101 53 17 457 - - 11 23 - - - - - - 17 13 131 - - 47 11 - - 13 - - 163 11 - - 307 113 173 419 - - 17 - -
71 91 19 29 137 - - - - 17 11 13 23 397 263 31 - - - - 373 - - - - 11 139 13 103 79 - - 367 - - 13 59 - - 29 - - 37 11 - - 487 - - 61 - - - - - - 67 - - 71 13 19 17 53 97 181
92 37 23 - - 11 19 31 13 - - - - 89 - - - - 43 41 11 101 223 - - 127 11 - - 67 269 23 13 - - 71 521 11 - - 353 43 - - 11 - - 401 - - 73 - - 83 - - - - 17 61 11 - - 47 19
93 13 17 37 383 - - - - 443 23 19 - - - - 59 13 101 31 - - 11 - - 13 47 - - 149 43 61 - - - - 17 - - - - 13 11 317 107 263 19 13 - - 97 23 - - 167 11 43 163 - - 281 - - 13
94 439 331 - - 19 29 359 - - - - 11 463 173 - - 191 11 47 - - - - 17 67 229 - - 23 - - 11 17 - - - - - - - - 19 61 - - 23 43 97 - - - - 127 11 37 - - 13 - - 11 29 193 - - 17
95 151 431 31 - - - - 13 211 - - 37 29 101 11 - - - - - - 17 23 19 - - 199 - - 163 13 - - 197 - - 11 73 13 157 31 241 - - 19 107 11 23 41 17 503 11 - - 19 - - 71 43 31 23
72 96 127 - - 11 47 - - - - - - - - 293 - - - - 13 19 137 17 - - - - 13 11 61 - - - - 11 - - - - - - 31 29 - - 277 23 - - 317 307 13 - - 17 11 - - - - 29 - - - - - - - - 17 - - - -
97 11 - - - - 421 13 11 - - 211 - - - - 331 - - - - 89 37 11 13 113 - - - - 11 13 79 53 - - 19 521 43 269 379 - - 73 29 13 31 17 - - - - - - 449 - - 479 191 17 - - - - 11 37
98 - - 11 19 13 101 - - 41 131 179 - - 13 227 337 59 103 47 - - 37 - - 17 19 257 367 - - 29 389 - - 11 19 23 - - - - 11 223 17 - - 107 311 43 13 - - - - 11 - - 41 - - 13 11





































273 000 – 294 000
13 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
02 73 0 - - 19 13 31 41 37 - - 11 17 137 - - - - 11 - - - - - - 17 - - 23 - - 347 11 41 79 - - 53 - - 113 - - - - 71 17 13 - - 29 - - 11 173 13 17 43 - - - - 257 - - 229 359 29
1 47 13 433 199 11 - - 19 17 13 11 - - 263 23 - - - - 19 - - - - - - 67 13 337 - - - - 11 37 - - 443 157 61 41 - - 19 - - 11 - - 461 13 167 11 31 19 131 23 13 101 373 79
2 71 127 - - 43 271 97 11 31 - - 151 61 19 - - 17 13 491 181 11 29 - - 479 - - - - 43 - - 523 13 37 17 - - 29 11 71 - - 317 79 59 47 137 41 107 - - 419 13 - - - - 19 - -
3 23 - - - - 11 17 - - 131 283 211 103 29 23 17 13 11 - - 59 191 - - 11 - - - - 29 19 331 - - 457 17 11 31 13 23 - - 11 43 - - 13 - - 113 - - 19 101 83 - - 11 - - 61 41
4 251 53 17 - - 173 137 47 13 103 - - 401 17 79 - - - - 23 11 - - - - 13 - - 59 - - - - 31 13 23 19 - - - - 11 - - 83 17 311 - - 41 - - 31 101 - - 11 13 89 - - 19 43 179
74 5 79 - - 53 223 - - 61 13 - - 11 17 - - 67 - - 11 269 - - - - - - 467 31 - - - - 19 11 13 17 - - - - - - 487 - - 19 17 - - - - 37 - - 443 11 - - 23 67 - - 11 - - 139 41 - -
6 13 - - 71 - - 157 - - 103 59 43 - - 19 11 13 31 23 397 41 - - 13 251 - - - - - - 17 23 29 11 31 89 13 17 331 - - 59 137 11 - - 29 37 47 11 - - 127 - - - - - - 23 13
7 - - 83 11 53 - - 19 17 313 277 211 223 - - 271 - - 19 281 293 29 11 73 463 17 11 13 37 - - - - - - 23 17 19 - - 311 101 47 - - 67 11 193 23 269 13 457 - - 349 - - 17 - -
8 11 31 - - - - 53 11 - - - - 29 19 - - 43 257 - - 41 11 - - 31 19 59 11 - - 13 - - - - 109 283 97 13 - - - - 199 41 - - - - - - - - - - 191 - - 13 - - - - - - 17 31 11 - -
9 29 11 47 17 - - 421 23 89 61 - - 211 13 - - 19 - - - - - - 13 131 - - 83 19 73 - - 47 59 - - 11 53 37 - - 229 11 - - 13 - - - - 23 - - 19 41 43 11 139 - - - - 239 11
75 10 19 17 103 59 13 29 - - - - 73 503 11 - - - - - - - - - - 13 233 17 - - 97 13 - - 149 - - 11 17 157 - - 11 449 29 37 13 - - 409 - - 71 - - 151 47 17 23 19 61 11 - - - -
11 31 - - - - 13 19 23 - - 11 251 227 13 - - 11 509 - - 383 113 17 - - - - - - 11 193 29 17 - - - - 13 67 53 - - - - - - - - - - 47 11 83 41 13 - - - - 31 43 - - 137 13 17
12 - - - - 379 61 11 - - - - 71 19 11 23 239 - - - - - - 13 - - - - - - 197 23 367 17 - - 11 101 19 - - 373 - - - - 61 181 - - 11 - - 31 37 17 11 - - 23 59 - - 293 13 - - - -
13 103 - - 13 19 47 313 11 29 - - 97 - - 211 - - 79 17 193 389 11 83 - - 29 - - 101 113 - - 23 47 223 311 19 73 11 13 109 - - 263 17 - - 13 61 37 - - - - - - - - 17 - - - -
14 - - 13 107 11 163 - - - - 41 13 - - 37 - - 29 - - 11 - - - - 19 - - 11 13 - - - - - - - - - - 41 59 11 359 53 - - - - 11 - - 17 43 13 29 - - 71 419 19 17 11 - - 461 271
76 15 - - 23 157 29 277 - - 31 - - - - - - 139 179 19 - - 13 41 11 281 - - 17 - - - - - - 23 - - 227 13 431 - - 173 11 13 - - 23 17 83 47 19 - - - - 137 11 - - 13 - - - - 103 - -
16 43 - - - - 191 313 479 - - 23 11 - - 17 47 263 11 79 31 19 491 - - - - - - 29 - - 11 - - 19 83 151 - - 283 13 - - - - 67 113 - - 13 - - 11 43 17 131 97 11 - - - - 347 193
17 233 - - 19 - - - - - - - - 13 17 163 31 11 - - - - 29 - - 17 67 37 13 19 23 - - - - 337 13 11 271 19 89 - - 17 23 167 - - 11 127 31 - - 17 11 109 13 103 - - - - 59 - -
18 - - 41 11 37 31 131 13 17 - - - - - - - - - - - - 101 - - 23 251 11 29 - - 43 11 - - 13 73 409 - - - - 67 - - - - 31 - - 467 163 23 11 - - - - 419 - - 103 47 173 - - 29 23
19 11 19 - - - - 439 11 37 - - 139 53 449 29 13 17 - - 11 461 - - 13 - - 11 - - 401 37 - - - - 487 181 17 13 23 97 431 373 191 13 19 - - 47 - - - - 31 - - 73 - - 109 11 13
77 20 41 11 - - - - 17 - - 19 - - 107 37 53 - - 17 - - - - 19 179 - - - - 41 149 - - - - 13 43 - - 67 11 29 - - 463 269 11 53 337 23 - - 61 79 - - 103 13 11 241 43 71 457 11
21 - - - - 17 - - - - 13 421 47 41 107 11 17 37 83 293 59 31 - - 61 - - - - 359 13 - - 97 11 191 - - 13 11 - - - - 433 17 53 - - 197 - - - - 139 13 89 - - - - - - 11 19 73
22 227 313 23 - - - - - - 101 11 - - 17 - - 13 11 23 71 - - - - 13 137 - - 331 11 167 19 193 17 29 - - - - - - - - 37 17 89 13 229 11 - - - - - - 19 83 379 353 - - 23 367 - -
23 17 109 79 - - 11 31 - - 139 113 11 241 269 - - - - - - - - 13 - - 23 19 - - 13 449 17 11 41 499 19 239 - - 17 233 137 13 11 179 - - 103 - - 11 317 173 - - 41 29 19 - - 31
78 24 - - - - 101 13 109 - - 11 - - 487 29 13 - - 23 47 31 71 - - 11 - - - - 37 17 19 - - - - - - 349 13 43 17 - - 11 149 283 - - 29 37 - - - - 13 - - 61 - - 23 - - - - 13 71
25 67 - - 463 11 - - 17 - - 421 31 13 19 397 53 211 11 13 - - 23 - - 11 43 - - 37 - - 173 251 - - 29 11 47 - - 167 - - 11 199 19 - - 139 433 509 29 41 - - 383 11 13 307 - -
26 23 281 13 17 - - 19 - - - - - - - - - - 23 41 67 19 223 11 71 59 - - - - - - - - - - 163 47 37 - - 61 - - 11 23 13 - - - - - - - - - - 13 79 - - 11 17 - - 67 59 31 191
27 - - 13 43 - - - - 229 337 - - 11 19 109 - - 167 11 211 23 - - - - 17 - - 13 - - 113 11 29 149 17 79 83 - - - - - - - - - - 103 - - 53 13 11 - - - - 17 431 11 13 - - 37 - -
28 - - - - 29 151 131 - - - - - - - - 23 41 11 73 19 13 - - 29 17 71 83 31 19 - - 227 17 157 11 - - - - 59 37 13 - - - - 31 11 263 - - 173 19 11 179 29 13 - - 149 73 17
79 29 19 71 11 79 - - 43 - - - - - - - - 47 - - - - 13 23 17 131 107 11 - - - - - - 11 89 23 43 - - - - 31 - - 13 293 103 37 29 59 13 11 17 97 - - 193 317 19 181 367 23 29
30 11 - - 37 - - 19 11 - - 13 - - 31 137 409 - - 257 17 11 43 337 491 13 11 - - 271 31 - - 13 - - - - 23 - - 227 103 - - 113 - - 43 17 101 53 23 - - - - 13 269 277 17 11 19
31 - - 11 - - 31 139 443 13 - - 19 - - - - - - 61 263 - - - - 79 - - 29 - - 17 - - 23 - - 13 - - 19 11 - - - - 29 - - 11 - - 19 17 149 307 - - 37 - - 389 11 17 23 - - - - 11
32 13 - - 467 19 79 41 23 - - 37 - - 11 - - 13 - - 127 53 47 83 13 17 73 - - 29 - - 461 11 233 23 - - 11 - - 67 - - 239 17 13 - - 23 19 53 31 113 41 317 - - 11 - - 13
33 157 - - 271 131 - - 71 83 11 - - 149 17 - - 11 41 - - 211 - - 19 - - - - 107 11 - - 13 - - 97 193 61 103 - - 229 - - 47 19 379 173 11 - - - - - - 17 13 19 - - 373 37 - - - -
80 34 457 433 41 281 11 13 29 503 17 11 - - - - 19 - - 37 - - 17 79 - - - - - - 71 13 - - 11 - - - - 47 13 31 - - 17 241 127 11 - - - - 19 59 11 13 - - - - 197 31 - - - - 37
35 - - 491 139 251 181 - - 11 17 257 199 23 13 43 - - - - 61 19 11 193 173 23 107 - - 283 31 19 - - 131 101 41 - - 11 179 - - 13 - - - - 17 31 163 53 23 - - - - 47 - - - - 157
36 - - 37 19 11 13 - - - - - - - - 277 - - - - - - 17 11 - - 13 29 - - 11 19 13 43 59 467 23 - - - - 11 29 - - - - - - 11 - - - - 347 41 - - 131 383 53 43 - - 11 223 - - - -
37 - - 59 61 13 17 37 227 19 23 - - 13 - - 17 31 73 - - 11 - - 163 23 - - 37 - - 157 19 - - - - 13 - - 257 11 - - - - 43 - - - - - - 499 - - 13 - - 11 - - 191 - - - - 13 - -
38 29 19 17 - - 487 79 97 151 11 13 - - 17 - - 11 463 13 127 - - 53 - - - - 31 - - 11 103 37 181 401 47 109 - - 197 73 17 - - 41 19 263 11 - - - - 79 - - 11 479 13 317 - -
81 39 - - 31 13 - - 179 29 19 23 - - 17 - - 11 - - - - - - 19 137 31 73 - - - - 83 - - 103 - - 17 11 37 - - - - - - 29 13 - - 353 11 - - - - 13 - - 11 19 53 - - 41 29 47 439
40 17 13 11 347 - - - - - - - - 13 229 431 19 83 37 149 67 173 397 11 47 13 23 11 17 89 - - 197 43 - - - - 17 - - 23 - - - - - - - - 11 271 31 - - - - 193 97 13 379 19 - -
41 11 - - - - - - 41 11 17 - - - - - - - - 71 - - - - 13 11 23 - - 101 43 11 17 41 19 - - - - 13 107 - - 17 - - 13 139 31 - - - - 23 - - 43 - - 19 - - - - 13 - - - - 11 23
42 31 11 - - - - - - 17 - - 29 - - 521 89 - - 251 13 61 - - 101 - - 229 19 29 151 - - - - - - 257 - - 11 - - 43 13 - - 11 457 - - 37 13 419 - - - - 73 - - 11 - - 17 19 - - 11
82 43 139 89 131 17 23 - - - - 13 127 - - 11 311 29 - - - - - - - - - - 79 13 53 - - 19 307 67 11 - - 283 - - 11 - - 19 97 181 269 23 31 59 29 41 43 241 13 - - 367 11 - - - -
44 - - 17 - - 29 239 277 13 11 439 - - 19 - - 11 - - 197 - - - - - - 17 103 47 11 349 331 13 - - 17 373 41 23 - - 31 - - - - - - 19 11 - - - - - - 109 17 - - 29 59 53 - - 41
45 13 - - 23 43 11 19 163 - - - - 11 - - 101 13 23 19 47 151 17 13 359 67 29 59 43 11 - - - - - - - - 13 19 - - 461 - - 11 13 41 - - 409 11 233 137 109 179 37 23 53 13
46 - - - - 67 - - - - - - 11 - - - - 19 - - - - - - 269 29 17 167 11 19 337 433 157 17 13 - - - - - - 83 59 37 - - 11 389 - - 43 277 151 - - 17 - - 113 13 - - - - 19 61 41 - -
47 191 - - 457 11 - - 13 79 101 - - - - - - - - 23 19 11 31 41 523 97 11 - - 19 13 - - - - 61 43 - - 11 - - - - - - 37 11 73 - - 17 383 349 19 13 - - 79 23 11 17 29 - -
83 48 19 131 - - - - - - 101 89 - - - - - - 31 13 - - - - 59 103 11 13 - - - - 17 199 - - - - 41 503 - - 173 - - - - 11 71 61 107 13 17 29 31 149 191 59 11 - - 17 229 - - 83 - -
49 23 29 - - 491 13 73 449 311 11 293 421 23 67 11 41 179 13 47 - - 17 251 13 53 11 - - 167 - - - - 29 139 151 23 31 13 17 - - 137 37 11 - - 467 257 67 11 197 - - - - 19
50 - - - - 509 13 - - 227 281 37 19 - - 13 11 - - 103 233 23 - - - - - - - - 61 41 - - 53 - - - - 11 13 181 - - - - - - 89 29 19 11 419 331 - - 13 11 31 - - 367 239 - - 13 53
51 61 - - 11 19 151 167 47 - - 17 13 37 43 - - - - - - 13 17 163 11 - - - - - - 11 - - - - 463 29 - - - - 19 79 17 373 - - - - 31 - - 11 19 17 23 313 73 37 193 13 - - 97
52 11 499 13 - - 29 11 - - 17 - - - - 443 59 199 - - 23 11 31 19 89 - - 11 191 47 - - 23 431 439 - - 479 - - - - - - 13 19 71 61 - - 17 13 - - 127 43 19 - - 29 - - 11 - -
84 53 - - 11 149 67 - - - - - - - - 13 29 - - 31 19 17 - - 37 - - 59 47 71 13 - - - - - - - - 31 - - 11 17 - - - - - - 11 271 67 29 - - 13 107 23 401 - - 11 59 13 157 331 11
54 - - 181 127 - - 17 31 - - 199 - - 109 11 - - 17 191 13 - - 19 - - 37 - - - - 461 23 61 - - 11 13 17 - - 11 - - 13 - - - - 47 71 293 - - - - 107 29 - - - - 13 23 11 - - 31
55 - - - - 17 37 383 - - 23 11 - - - - - - 17 11 13 31 43 241 - - 379 - - 19 11 - - 281 - - - - 41 23 19 - - 13 - - 29 17 - - - - 11 23 101 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 163 223 47 - - 11 - - 37 13 31 11 - - - - - - - - 271 41 - - - - - - 13 443 - - 127 37 11 13 113 - - 347 431 - - - - 17 41 11 - - 71 - - 499 11 83 107 13 67 79 - - 233 - -
57 17 19 29 521 - - 23 11 103 - - 37 257 421 - - 59 - - 149 29 11 - - 61 197 89 - - 17 13 - - 97 - - 137 - - 17 11 - - - - - - 239 19 389 - - 313 47 - - 29 - - 191 199 31 - -
85 58 13 - - 53 11 - - 307 17 73 223 - - 23 - - 13 151 11 19 - - 109 13 11 23 17 - - - - - - - - 31 - - 11 13 - - 41 19 11 29 13 - - 433 71 67 461 19 139 137 11 - - 17 13
59 43 41 167 23 269 17 61 - - 79 47 - - 19 397 131 - - - - 11 - - - - - - 31 67 71 13 - - 23 73 53 - - - - 11 37 - - - - 31 283 - - - - - - 29 - - 11 353 347 17 277 19 - -
60 89 - - - - 17 47 13 - - - - 11 - - - - 41 331 11 - - - - 463 - - 29 23 109 - - 13 11 - - - - 47 - - 13 - - 29 163 79 - - 37 - - - - - - 11 - - 13 - - 17 11 227 107 181 311
61 41 17 - - - - 53 193 - - - - 197 31 29 11 179 487 - - 127 263 13 17 19 37 43 29 23 71 137 11 19 - - 73 269 - - - - 23 13 11 37 - - - - - - 11 17 - - - - 113 19 - - - -
86 62 229 103 11 31 13 - - - - 23 41 - - - - 241 - - 43 523 73 13 17 11 - - 223 13 11 359 17 - - 101 277 53 61 67 19 - - 13 - - 419 47 11 23 137 - - 29 503 157 433 79 193 17
63 11 197 - - 13 - - 11 29 293 83 467 13 47 353 - - 67 11 - - 41 191 89 11 23 17 - - 43 281 37 13 233 199 - - - - 23 73 - - 19 - - - - 17 13 31 - - 37 - - 43 - - 11 107
64 97 11 - - - - - - 19 - - 31 - - 13 - - - - - - - - 17 13 23 - - - - 181 349 101 - - - - - - 29 - - 11 509 53 19 179 11 - - - - 463 17 29 - - - - - - 443 11 41 - - 13 37 11
65 - - 173 13 439 89 - - 283 43 - - 19 11 - - - - 409 - - 163 - - 29 19 - - 17 47 - - - - 139 11 - - - - - - 11 23 - - 13 59 - - 17 - - 73 13 233 97 - - 373 17 19 11 79 - -
66 37 13 - - 41 23 61 53 11 13 281 379 113 11 19 479 - - 83 263 43 17 13 11 67 73 31 347 - - - - - - 193 109 - - - - 37 17 23 11 13 31 19 239 41 - - 151 13 - - - - 257
87 67 19 107 37 - - 11 - - - - 53 - - 11 17 - - 41 29 13 - - - - 101 - - 31 - - - - 211 - - 11 - - 13 - - 43 23 53 13 503 - - 11 349 - - - - - - 11 17 - - - - 13 83 103 - - - -
68 - - - - 23 - - 19 29 11 47 17 - - 79 - - - - 13 - - - - 17 11 113 67 41 193 89 - - - - 59 - - 31 167 97 13 11 197 83 23 - - 13 223 - - 17 263 337 157 389 103 23 71 19
69 - - - - - - 11 107 241 317 13 19 271 41 - - 421 - - 11 - - 269 137 23 11 - - 31 139 29 - - 13 19 - - 11 71 43 - - 383 11 19 313 179 17 307 347 - - - - 13 - - 11 47 - - 173
70 - - 31 43 19 149 107 13 - - 53 167 59 - - 23 17 83 29 11 31 41 - - - - 79 - - 277 13 449 - - - - 17 19 11 73 53 - - - - - - - - - - 19 - - 479 11 - - 23 223 31 67 127
71 13 - - 499 83 17 - - - - 29 11 101 199 151 13 11 37 - - 61 19 13 97 29 - - 179 11 149 293 - - 17 113 13 71 - - - - 19 - - 13 271 - - 11 31 - - 103 19 11 61 41 - - 13
88 72 23 73 17 - - 467 43 193 107 47 53 127 11 19 - - - - 97 - - 37 - - - - - - 491 233 13 - - 43 11 - - - - 47 - - 23 113 17 41 11 - - 19 29 - - 11 13 - - 229 - - - - 401 373
73 31 37 11 29 - - 13 - - - - 457 17 53 283 - - - - 173 23 19 - - 11 - - 379 - - 11 - - 211 17 23 59 13 - - - - 61 17 53 - - 43 - - 11 - - 103 13 263 31 29 109 - - - - - -
74 11 - - 19 101 - - 11 59 - - - - 23 - - 13 131 41 191 11 257 13 397 349 11 29 31 17 - - - - - - - - 19 127 17 - - - - - - 13 - - 31 449 103 61 23 47 179 - - - - 173 11 199
75 - - 11 41 - - 13 - - 17 19 317 487 107 53 - - 337 23 - - 13 - - 367 - - - - 13 - - - - 19 37 151 11 - - 17 307 31 11 13 251 - - - - 43 311 59 - - - - 11 113 283 - - 17 11
76 101 19 - - 13 - - 17 - - - - - - - - 11 37 31 - - - - 389 - - - - - - 29 - - 181 79 - - - - 11 467 13 23 11 47 - - - - - - - - 131 19 - - - - 13 - - - - 199 - - 17 11 13 - -
89 77 - - - - 71 17 - - - - 19 11 137 13 - - 29 11 37 223 13 - - - - - - - - 139 11 23 - - 59 443 - - - - - - 439 193 - - 19 - - 349 53 11 41 89 - - - - 19 17 - - 23 13 - - 47
78 - - 17 13 - - 11 251 23 167 - - 11 - - 19 43 - - 241 31 37 - - 17 - - - - - - 137 337 11 - - 17 23 29 - - 89 43 13 419 11 139 - - 23 13 11 - - 17 47 31 - - - - 19 - -
79 73 13 - - - - 71 109 11 509 13 59 31 - - - - 107 163 - - 47 11 - - 37 13 127 43 19 17 271 211 281 - - - - - - 11 - - 29 - - 37 83 13 - - - - 19 - - 23 181 13 197 - - 17
80 179 61 353 11 31 23 41 109 - - - - - - - - - - - - 11 17 - - 89 227 11 - - - - 17 131 239 67 13 19 11 383 - - 13 31 11 - - - - 53 - - 17 - - 157 409 - - 13 11 19 - - 79
90 81 - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 89 23 - - 431 13 17 107 11 - - 263 139 23 - - 19 - - 37 - - 223 47 - - - - 11 19 257 179 - - 79 13 61 439 - - - - 11 521 - - 29 17 - - - -
82 59 503 - - 23 41 - - - - 13 11 29 19 109 281 11 53 331 107 43 61 13 17 - - 41 11 - - 13 227 199 - - - - 103 - - 293 - - 139 17 - - 53 11 - - - - 149 13 11 37 83 - - - -
83 359 - - - - - - 127 19 13 71 23 - - - - 11 79 - - 19 - - 31 449 - - 17 353 - - - - - - 13 - - 11 29 - - 37 19 223 277 67 17 11 - - - - 53 71 11 - - - - - - - - - - 163 509
84 13 23 11 - - - - - - - - - - - - 19 17 31 13 149 - - - - - - 67 11 43 307 - - 11 23 167 31 479 - - - - 13 313 101 29 23 - - 13 - - 11 43 41 17 - - - - 337 19 - - - - 13
85 11 - - 239 181 - - 11 - - 23 17 461 191 - - 97 19 421 11 17 - - 59 107 11 19 131 13 29 - - - - - - 41 43 - - 17 - - - - 397 - - - - 233 23 17 71 13 - - - - - - 59 11 31
91 86 19 11 29 - - 37 13 - - 17 97 - - - - - - - - 89 31 277 29 347 109 - - 359 23 13 491 - - - - - - 11 13 - - 73 - - 11 - - 127 - - 41 17 181 179 13 227 11 19 - - - - 47 11
87 - - 163 59 - - 19 - - - - 37 31 523 11 13 317 17 - - - - 23 13 - - 47 - - - - - - - - - - 11 67 211 17 11 311 433 83 - - 13 113 23 - - - - - - 37 379 - - 223 383 11 41 19
88 - - - - 31 43 13 - - - - 11 19 - - 37 401 11 - - 47 - - 13 53 - - - - - - 11 151 43 101 79 19 17 163 331 23 - - 193 13 19 59 11 - - - - 29 53 - - 263 37 137 - - 31 - -
89 - - - - 17 13 11 487 127 - - - - 11 13 17 - - 167 - - 197 139 61 29 283 - - 431 - - 109 11 103 31 13 - - 19 29 - - - - 17 11 23 - - - - 19 11 - - 53 - - 71 151 - - 13 - -
90 - - 83 251 47 67 - - 11 353 443 13 29 137 181 281 41 13 - - 11 - - - - 31 - - 29 107 61 17 43 - - - - 23 - - 11 17 19 31 - - 79 97 - - 73 - - - - 19 - - - - 13 43 59
92 91 17 293 13 11 61 - - 389 - - - - 197 463 - - 19 23 11 157 - - - - 37 11 47 41 103 17 107 73 - - - - 11 - - 17 - - 13 11 23 - - 331 19 13 - - 41 29 239 - - 11 23 - - - -
92 67 13 241 37 283 - - 17 - - 13 31 - - - - 61 79 - - 47 11 - - 23 269 13 17 191 31 - - 19 229 - - 109 17 11 - - 59 - - - - - - - - 13 - - - - 367 11 53 73 13 - - 17 43
93 - - - - 19 31 - - 17 37 - - 11 307 - - - - 23 11 13 101 - - 227 31 53 19 - - - - 11 353 29 13 311 19 - - - - 13 - - - - 541 487 - - 29 11 - - - - - - - - 11 17 - - 199 61
94 83 167 - - 17 - - 47 137 19 - - 37 113 11 - - 13 - - - - 349 23 - - 443 103 - - - - 97 19 - - 11 61 - - 29 13 - - 109 173 229 11 13 83 - - 499 11 - - 17 53 - - 457 197 73
95 23 17 11 379 - - - - - - 13 29 67 - - 23 37 113 79 71 - - 179 11 13 181 131 11 59 227 13 17 - - 37 - - - - 23 - - - - 109 - - 19 11 157 - - - - 17 13 433 53 - - - - 71
93 96 11 59 - - - - - - 11 13 41 449 - - 101 - - - - 29 - - 11 97 17 83 127 11 - - - - - - 13 - - 23 313 107 31 241 37 19 131 - - 137 521 47 - - 197 - - 19 233 - - 31 - - 11 17
97 13 11 397 73 43 29 - - 181 59 23 - - 19 13 139 - - 17 - - 71 13 - - - - - - 17 - - 31 269 - - 11 127 13 - - 29 11 41 37 13 73 109 17 - - 23 373 11 43 163 29 19 11
98 173 137 61 331 - - - - 47 89 - - - - 11 479 - - - - 17 43 - - 103 - - 31 37 - - - - 13 23 11 509 - - 139 11 - - 419 - - - - 239 83 17 157 - - 167 19 13 - - 263 - - 11 23 89





































294 000 – 315 000
14 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
02 94 0 - - 41 - - 269 11 - - - - 29 283 11 - - 13 - - - - 157 - - 409 13 47 17 29 31 19 - - 11 491 37 197 - - - - 223 19 107 - - 11 - - 43 - - - - 11 - - - - 37 109 23 67 - - 239
1 - - 31 - - - - 13 59 11 - - - - - - 17 41 29 - - 103 - - 13 11 - - - - 151 13 - - - - - - - - 89 23 - - - - - - 11 - - 13 47 19 431 23 29 - - 17 - - - - 83 - - 31 37 227
2 41 - - 79 11 - - 19 523 277 17 - - 13 - - 389 - - 11 181 17 317 - - 11 - - 311 53 - - 383 - - 313 13 11 - - 19 17 - - 11 107 271 223 59 97 13 67 151 23 29 11 101 13 - -
3 37 - - 47 - - - - 23 - - 17 41 13 - - 467 103 157 61 13 11 - - 19 191 199 29 - - 53 47 359 241 - - - - - - 11 281 - - 31 - - - - - - 17 - - - - - - 11 113 - - 19 13 - - 53
4 31 43 13 89 - - 71 - - 149 11 131 23 - - - - 11 29 79 - - 41 - - - - 23 19 59 11 - - - - - - 137 17 397 97 - - 13 - - - - - - 157 - - 11 19 47 23 31 11 - - - - - - - -
95 5 19 13 109 23 17 - - - - - - 13 491 269 11 17 43 - - 199 421 - - - - 29 13 71 31 - - 53 23 11 17 59 229 - - 211 163 - - - - 11 31 13 - - 37 11 83 - - 19 13 - - 29 - -
6 503 - - 11 - - 19 - - 71 - - 23 47 197 17 - - - - 13 227 281 - - 11 23 263 - - 11 - - 43 53 13 79 - - 89 83 13 67 17 - - - - 29 11 - - - - - - - - 439 13 43 359 - - 19
7 11 23 193 41 47 11 109 461 19 17 - - - - 31 13 59 11 - - 479 337 - - 11 - - - - 23 73 17 19 - - 29 - - 13 487 17 23 19 101 13 293 229 239 59 41 173 271 - - 37 11 457
8 17 11 - - 19 - - - - 31 13 109 113 73 - - 41 433 37 89 - - 97 - - 13 - - - - 227 17 - - 13 53 11 257 19 17 - - 11 29 - - - - - - - - 19 - - 191 - - 11 - - - - - - - - 11
9 449 - - - - 499 - - 199 13 223 541 139 11 - - - - - - - - 31 - - 19 43 - - 41 17 347 - - 13 11 29 - - - - 11 - - 389 23 19 - - - - 47 137 383 149 107 - - 19 31 - - 11 17 - -
96 10 13 37 277 - - 29 17 - - 11 - - 43 31 47 11 - - 73 353 23 113 13 - - 241 11 - - 271 67 139 - - - - 43 13 - - 59 - - - - - - 13 11 19 - - - - - - 89 - - 127 17 181 - - 13
11 199 257 53 17 11 37 401 67 - - 11 - - 59 - - - - 109 - - 19 311 41 83 43 37 313 13 11 19 461 251 - - - - 23 521 31 89 11 29 - - - - - - 11 - - 13 17 479 - - - - - - - -
12 61 17 19 103 23 13 11 - - - - - - - - 71 157 - - - - - - - - 11 17 179 19 47 13 191 - - 37 17 29 13 - - 43 11 - - - - 241 23 - - - - 227 - - 13 17 269 47 - - 41 - - - -
13 - - - - 43 11 - - - - 167 19 - - - - - - 13 463 449 11 - - - - 13 293 11 - - - - - - - - 17 101 - - 37 11 23 283 307 29 11 13 31 359 337 47 367 - - - - 97 - - 11 263 - - 17
14 - - 19 23 149 13 41 - - - - 131 - - - - - - 47 23 43 17 11 229 - - - - 317 13 17 139 29 - - 127 - - - - 419 11 - - - - 13 23 - - 19 199 17 - - 79 11 41 61 - - 23 107 163
97 15 - - - - 29 13 - - 43 19 47 11 - - 13 31 439 11 17 19 29 83 23 - - 131 - - - - 11 - - 31 - - 13 53 373 271 - - 19 211 59 127 17 - - 11 13 73 19 29 11 409 17 13 - -
16 103 - - 41 - - 347 31 83 - - - - 13 - - 11 23 59 - - 13 43 283 - - 37 17 - - 109 47 - - - - 11 - - - - 521 61 97 - - - - 29 11 - - 89 113 - - 11 233 67 17 149 13 19 29
17 337 - - 11 523 - - 79 139 - - - - 359 - - - - - - - - 31 367 - - 23 11 17 - - 197 11 19 179 109 - - - - 349 41 - - 463 13 - - 17 - - 173 11 13 29 19 79 - - 167 131 73 191 - -
18 11 13 - - - - 193 11 - - - - 13 431 17 23 - - 47 - - 11 149 - - 29 19 11 139 - - 89 37 - - - - 19 - - - - 29 23 151 229 - - 251 401 13 67 - - 17 37 - - - - 13 19 11 - -
19 - - 11 31 233 59 - - 53 - - 17 - - 29 491 - - - - 13 23 17 - - 127 347 173 - - 19 - - 307 - - 13 11 241 47 31 13 11 443 281 397 - - - - - - 17 - - - - 11 13 37 - - 31 11
98 20 - - - - - - 67 83 - - 61 17 - - 23 11 - - 101 13 - - 461 71 379 503 - - 313 317 199 - - - - 11 31 269 - - 11 13 - - - - - - 61 19 13 17 - - - - 23 29 229 103 179 11 - - - -
21 - - 457 107 - - 167 19 29 11 149 - - 163 157 11 17 19 - - 59 - - 421 13 31 11 239 - - 23 13 137 487 17 79 19 43 37 - - 31 293 11 127 - - - - - - 47 13 - - 41 - - 23 67
22 - - - - 523 107 11 73 13 - - 101 11 97 - - 17 - - - - - - - - - - 19 281 - - 59 43 - - 11 29 - - 17 23 179 - - - - 167 109 11 - - 509 29 73 11 - - - - 43 131 19 - - - - 151
23 13 - - 17 - - 37 - - 11 - - 53 31 47 17 13 19 257 - - 499 11 13 271 337 19 23 31 - - 233 - - 89 193 13 47 11 53 17 71 13 - - 37 - - 19 103 - - - - 67 23 - - - - 13
99 24 19 97 - - 11 - - - - 23 37 29 17 61 - - 349 - - 11 - - 113 - - 31 11 89 - - 389 13 - - 17 293 23 11 - - 41 - - 17 11 - - - - 433 23 547 - - 37 13 73 19 11 43 - - 47
25 17 - - 101 139 19 13 107 - - - - 53 37 191 229 29 - - - - 11 43 - - - - 127 467 13 17 - - - - - - - - 13 83 11 - - - - 157 - - 71 227 - - - - 41 13 11 23 37 251 - - 61 19
26 347 - - - - - - - - 23 17 31 11 - - 53 13 - - 11 - - - - 47 13 - - 59 71 17 463 11 - - - - 19 43 41 17 131 29 - - 53 13 - - - - 103 11 97 149 109 79 11 - - 29 17 41
27 - - - - - - 19 13 17 - - - - 107 - - 23 11 - - 193 - - 37 13 - - - - 43 23 13 - - 29 - - 59 11 349 409 19 - - 173 47 13 53 11 41 439 19 - - 11 23 - - - - 17 227 101 83
28 - - - - 11 13 499 - - - - 443 181 107 13 53 - - 307 - - 29 - - 19 11 79 - - - - 11 - - 31 23 - - 13 - - 43 - - 89 - - 19 197 151 - - 11 31 13 61 191 17 101 - - 109 13 - -
03 00 29 11 17 73 37 - - 11 - - 29 23 13 59 - - 19 - - - - 11 41 - - 17 23 11 - - - - - - 89 317 17 83 331 - - 67 - - - - - - 113 - - 211 19 71 283 43 17 - - 467 47 13 11 - -
30 - - 11 13 - - - - - - 37 - - 233 157 - - - - 29 31 67 - - 19 17 139 131 281 - - 71 23 17 19 - - 11 - - - - 79 - - 11 23 103 53 - - 113 13 269 487 - - 11 - - - - - - - - 11
31 - - 13 19 29 397 149 271 23 13 37 11 - - 53 - - 41 17 - - - - - - - - 13 31 17 43 521 11 - - - - 19 11 - - - - 41 47 - - - - - - 13 17 - - 199 - - 389 29 13 11 83 - -
32 - - 31 - - 311 - - - - - - 11 - - - - 67 167 11 - - 13 - - 61 31 - - 233 - - 11 - - - - 19 283 13 59 37 - - - - 13 23 - - 43 - - 11 193 - - - - 41 239 131 13 61 17 113 - -
33 - - 19 151 257 11 - - 59 - - - - 11 - - - - 491 13 29 - - 23 181 241 - - 17 - - 67 461 11 - - 43 - - - - 163 13 37 - - - - 11 17 13 211 277 11 353 71 127 17 - - - - 43 23
01 34 - - 401 - - 61 - - 457 11 13 - - - - - - 349 173 53 359 19 - - 11 - - 13 227 - - - - - - - - 13 71 419 - - 73 23 11 19 31 17 503 - - 367 41 59 - - 19 13 - - - - 541 29 - -
35 31 - - - - 11 23 83 13 - - 43 41 17 19 - - - - 11 73 383 - - - - 11 37 - - 251 487 13 - - - - - - 11 103 - - - - - - 11 - - 23 29 53 211 61 17 - - 31 331 11 151 19 43
36 13 29 97 - - - - - - 191 - - 17 - - 109 197 13 - - 89 - - 11 107 13 - - - - - - 31 19 59 - - - - - - 29 13 11 17 - - 73 - - 13 31 181 53 17 19 11 - - - - - - 373 - - 13
37 523 307 23 47 - - - - 89 17 11 137 - - 43 113 11 - - 509 - - - - 151 19 79 - - 83 11 - - 127 37 19 - - - - - - 31 - - 29 23 - - - - 17 11 - - - - 13 37 11 71 19 67 - -
38 311 - - - - - - - - 13 - - 61 79 59 149 11 31 17 367 41 229 - - 23 379 47 457 13 293 269 181 11 317 13 - - 397 19 - - 41 431 11 - - 73 467 53 11 43 - - - - - - 449 37 - -
02 39 - - 233 11 277 17 - - 31 - - - - 173 19 13 17 479 409 47 - - 13 11 - - - - - - 11 41 - - - - 503 17 - - 149 37 - - 43 463 13 19 191 11 137 211 83 67 61 23 29 127 71 - -
40 11 - - 17 - - 13 11 - - 193 167 29 - - 17 151 - - 19 11 13 23 131 - - 11 13 113 373 - - 229 - - 353 283 71 19 41 97 13 - - 29 - - - - 443 - - - - - - - - 31 - - - - 11 - -
41 23 11 37 13 - - 47 67 127 - - 17 13 23 - - 293 313 43 - - 53 19 109 421 271 - - 263 103 17 - - 11 97 131 - - 23 11 - - 277 - - 67 31 - - 13 29 - - 11 - - 19 79 13 11
42 17 - - - - - - 31 - - 43 - - - - 13 11 41 - - 19 139 13 - - 499 101 - - - - 19 - - 17 - - 11 23 - - 491 11 17 - - 29 - - - - - - - - 61 - - 19 - - 53 - - - - - - 11 - - - -
03 43 19 67 13 179 - - - - 17 11 37 23 - - 199 11 - - - - - - 101 47 61 41 - - 11 107 233 29 - - - - - - - - 17 157 73 13 113 137 - - 11 47 13 193 23 31 - - 19 89 353 17 263
44 71 13 29 - - 11 17 173 - - 13 11 - - - - - - - - 23 - - 29 - - 53 - - 13 - - - - 163 11 439 61 - - - - - - - - - - 71 - - 11 31 127 13 - - 11 241 - - 29 - - 13 37 23 19
45 43 73 - - 17 - - - - 11 157 19 - - - - - - 223 367 13 257 31 11 - - 433 - - - - - - - - 401 107 13 - - 23 - - - - 11 - - 233 19 73 - - - - - - 23 211 113 17 13 - - - - - - 29
46 151 17 59 11 - - - - - - - - 83 269 - - 31 - - 13 11 - - - - 37 17 11 - - 89 23 179 - - 31 17 - - 11 19 13 461 - - 11 149 - - 13 - - 19 29 - - 17 311 41 11 113 - - 277
47 - - 37 229 409 - - 31 23 13 - - 127 79 - - 313 491 - - - - 11 17 29 13 - - 43 197 449 17 13 - - 23 - - 109 11 - - - - 19 - - 59 - - 23 - - 47 - - 11 13 53 - - - - - - 17
04 48 - - - - 71 41 - - 37 13 101 11 179 29 - - 19 11 31 17 - - - - 103 - - - - 37 17 11 13 331 - - 107 61 - - - - 109 - - 79 47 307 367 19 11 - - - - 41 23 11 53 137 - - 97
49 13 - - - - 173 113 23 347 163 31 - - 271 11 13 - - 17 - - 19 - - 13 - - 53 79 - - - - 43 19 11 - - - - 13 293 - - - - - - 167 11 17 - - - - 251 11 29 - - - - 43 17 - - 13
50 - - - - 11 - - 71 - - 29 233 - - - - 23 37 - - - - - - 151 103 61 11 541 17 - - 11 13 47 - - 419 37 19 - - 31 353 - - 67 - - 17 - - 11 199 127 547 13 - - 17 83 53 31 - -
51 11 461 - - 23 - - 11 - - 19 193 - - 41 - - - - 37 - - 11 - - 67 - - 17 11 - - 13 - - 19 23 31 - - 13 223 - - - - 59 83 17 - - 109 29 - - - - 13 509 - - - - - - - - 11 101
52 73 11 - - - - 61 - - - - 467 23 - - 17 13 163 - - - - 113 37 13 41 23 31 - - - - - - 191 - - - - 11 - - 29 107 257 11 - - 13 47 19 71 59 - - 17 - - 11 - - - - 463 - - 11
05 53 - - 23 - - - - 13 197 19 401 17 43 11 79 61 103 83 19 13 239 - - 37 - - 13 - - 23 - - 11 - - 383 31 11 - - 17 19 13 - - 37 397 - - 163 17 109 19 211 503 101 11 - - - -
54 29 - - - - 13 47 - - - - 11 - - 31 13 19 11 29 - - - - - - - - - - - - 43 11 - - 31 281 - - 47 13 251 - - - - - - - - - - 41 - - 11 17 23 13 193 - - 109 277 - - 89 13 61
55 - - 59 - - 31 11 29 431 - - 67 11 - - - - - - 17 - - 13 - - 131 31 - - - - 23 53 19 11 337 - - 61 17 239 43 29 23 107 11 347 311 - - - - 11 19 37 41 - - - - 13 - - - -
56 - - - - 13 167 17 - - 11 191 59 313 - - 103 17 41 - - 521 23 11 - - 19 - - - - - - 29 - - 263 - - 17 499 113 149 11 13 509 179 - - 23 - - 13 - - 31 197 - - 163 37 19 271 23
57 - - 13 17 11 67 157 - - 31 13 - - 103 17 - - - - 11 29 - - 463 - - 11 13 421 19 349 151 307 - - - - 11 37 23 19 443 11 - - 107 - - 13 - - 389 - - 59 - - 211 11 - - - - 223
06 58 53 - - - - 127 23 43 - - 29 139 17 19 359 373 - - 13 - - 11 - - - - - - 29 163 61 79 53 17 13 - - 157 31 11 13 17 - - - - 19 113 - - - - 83 - - 11 - - 13 31 - - 151 - -
59 17 347 61 - - 131 19 - - - - 11 - - 181 - - 29 11 19 - - 43 - - 137 - - - - 47 - - 11 31 53 - - - - - - 23 13 - - - - 317 - - 43 13 41 11 - - 113 281 - - 11 211 - - - - 79
60 257 379 23 29 37 59 17 13 239 19 - - 11 - - 23 - - 449 131 73 19 13 - - 17 - - - - - - 13 11 41 - - 17 101 - - 137 - - 23 11 - - 37 47 139 11 - - 13 29 19 23 17 - -
61 97 - - 11 - - - - 17 13 37 - - 83 - - - - 47 19 - - - - 397 - - 11 - - - - 19 11 - - 13 - - 53 31 191 - - - - - - - - 127 89 41 251 11 373 19 37 - - 433 523 17 337 - - - -
07 62 11 - - - - 17 479 11 41 47 199 67 37 - - 13 - - 29 11 - - - - 13 - - 11 31 - - 197 419 - - 281 101 - - 13 181 409 - - - - - - 13 83 - - - - 277 97 - - 17 19 41 71 11 13
63 79 11 - - 113 19 - - - - - - - - 109 - - - - - - - - 137 487 - - 23 17 29 191 233 59 13 - - - - 17 11 293 - - - - 379 11 61 - - 149 97 - - - - 73 - - 13 11 173 - - 31 29 11
64 23 - - 53 131 41 13 349 - - 19 - - 11 23 43 331 61 37 - - 17 181 - - - - - - 13 - - 17 11 19 457 13 11 - - 23 - - - - 19 67 29 139 - - 31 13 283 - - - - - - 11 - - 17
65 - - 29 359 19 - - 89 313 11 - - - - - - 13 11 47 - - 17 127 13 37 - - 439 11 17 467 241 - - 23 53 29 19 41 347 233 31 13 317 11 - - 17 - - 541 - - 43 73 - - 83 211 - -
66 31 - - - - 37 11 499 151 - - 47 11 - - 163 367 - - 17 71 13 19 - - 293 101 13 547 223 11 - - 263 131 73 47 479 67 - - 13 11 - - 17 - - 89 11 23 - - 19 - - 107 17 179 71
08 67 239 - - 191 13 53 - - 11 - - - - 61 13 - - 19 - - 23 - - - - 11 - - - - 17 349 31 37 23 47 29 13 41 311 89 11 - - - - 193 17 31 19 241 13 - - 199 281 17 - - 43 13 41
68 149 - - - - 11 29 - - - - - - - - 13 - - - - - - 503 11 13 19 43 - - 11 401 113 359 - - 137 19 59 67 11 - - 179 31 - - 11 17 - - 41 - - 167 23 173 47 - - 373 11 13 251 - -
69 - - - - 13 - - - - 53 - - - - - - 29 17 - - 31 239 - - 97 11 89 - - - - 19 - - 23 421 - - 61 113 43 19 - - 11 59 13 - - - - 29 79 257 13 - - 17 11 83 - - 23 467 41 197
70 - - 13 - - 73 139 - - 23 19 11 89 47 59 283 11 - - 131 17 - - 71 43 13 109 - - 11 19 - - - - 23 - - 53 47 17 61 - - - - - - 73 13 11 17 29 499 - - 11 13 103 - - 107
71 541 19 - - - - - - - - - - 17 227 - - 521 11 509 79 13 31 251 59 - - 193 - - - - - - - - 41 - - 11 - - - - 43 199 13 29 - - 37 11 19 17 - - - - 11 - - 23 13 103 - - - - 47
09 72 - - - - 11 - - 97 23 19 173 - - 101 31 - - - - 13 41 19 233 - - 11 241 37 373 11 - - 29 191 109 - - 17 - - 13 - - 19 - - - - - - 13 11 - - - - 43 19 47 - - - - - - 283 181
73 11 83 29 71 17 11 - - 13 - - - - 23 19 17 457 - - 11 29 - - 277 13 11 41 37 - - - - 13 79 17 - - - - 53 - - 31 - - - - 197 - - 173 127 - - 41 23 13 - - - - 97 11 - -
74 - - 11 17 23 - - 349 13 - - - - 353 - - 17 73 - - 79 67 191 409 269 - - - - - - 419 19 13 23 37 11 - - - - - - 53 11 17 29 61 337 - - 317 - - 19 31 11 - - 113 - - 73 11
75 13 157 307 101 - - 71 - - - - 23 17 11 - - 13 59 - - 359 491 - - 13 19 83 383 - - - - - - 11 163 19 - - 11 109 431 17 - - 43 13 479 79 41 29 - - - - - - 61 281 11 37 13
76 17 23 401 - - 107 239 - - 11 53 41 151 127 11 - - - - - - 31 389 29 - - - - 11 19 13 311 149 43 - - - - - - 17 19 53 23 - - - - 11 - - - - 103 523 13 331 193 47 269 43 - -
10 77 37 - - 313 - - 11 13 17 23 179 11 19 31 - - - - - - - - 199 - - 557 461 449 17 13 - - 11 31 - - - - 13 17 61 227 - - 37 11 19 - - 83 23 11 13 503 - - - - - - 149 17 - -
78 211 79 37 - - 59 17 11 41 43 53 - - 13 - - - - 19 - - 283 11 - - - - 73 23 - - 71 251 - - 41 - - - - - - 19 11 23 47 13 193 443 - - 79 - - - - 29 - - - - 17 - - 137 31
79 - - 131 263 11 13 383 29 107 - - 19 53 113 - - 241 11 41 13 - - 19 11 67 13 97 - - - - 89 157 - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - 23 191 109 37 127 - - 17 - - 11 167 - - 23
80 - - 17 67 13 - - - - - - - - 31 163 13 43 137 19 - - - - 11 293 17 - - - - 19 - - 41 73 29 17 13 - - - - 11 239 139 - - 53 103 149 29 - - 13 101 11 - - 307 353 - - 13 - -
11 81 19 - - 31 - - 23 - - 61 - - 11 13 73 53 197 11 277 13 67 17 113 47 - - 59 - - 11 17 421 - - 241 - - 29 31 41 - - 379 61 23 - - - - 11 - - - - 43 - - 11 - - 13 31 17
82 139 41 13 - - 19 547 409 439 29 149 107 11 97 - - 37 17 - - - - - - - - 193 419 17 - - 433 - - 11 - - - - 23 503 - - 13 103 - - 11 101 131 13 - - 11 137 - - 89 109 239 - - 19
83 29 13 11 - - 43 - - 293 59 13 331 - - 41 67 23 17 79 181 37 11 151 13 61 11 - - - - - - 19 - - - - - - - - - - 173 59 19 53 17 11 463 - - - - 317 67 43 13 17 281 179
84 11 37 - - 19 - - 11 229 227 - - - - - - - - 53 353 13 11 - - - - 23 41 11 - - 257 - - - - - - 13 71 31 19 139 13 73 167 - - 17 - - - - 19 79 163 - - - - 13 199 29 11 109
85 197 11 181 - - - - 37 43 - - 41 31 61 - - 23 13 131 379 271 19 73 17 47 37 - - 29 - - 157 - - 11 223 - - 13 101 11 19 17 - - 13 509 67 - - - - - - 11 23 - - - - 97 11
12 86 313 - - - - 31 521 - - - - 13 461 - - 11 - - 19 107 - - 29 457 23 31 13 283 541 - - 83 487 11 131 263 71 11 - - - - - - - - - - - - 43 19 - - - - 17 - - 13 - - - - 11 61 - -
87 23 - - - - 59 - - 127 13 11 17 - - - - 23 11 53 - - 547 17 - - - - - - 29 11 - - 239 13 19 - - 37 - - - - - - 17 - - 151 67 - - 11 97 397 17 31 - - 167 41 271 193 - - 89
88 13 211 19 137 11 47 - - 17 - - 11 59 - - 13 37 53 23 - - - - 13 - - 19 241 - - - - 11 - - 23 - - 19 13 - - - - - - 199 11 13 - - 17 29 11 73 83 191 113 - - - - - - 13
89 47 - - - - 29 - - 179 11 19 - - 23 277 - - - - 17 149 - - 37 11 257 - - - - 479 167 13 19 - - 421 103 17 31 83 11 307 - - - - 269 193 - - 53 - - 23 13 59 29 31 - - 139 - -
90 157 19 211 11 17 13 - - - - - - - - - - 373 17 131 11 - - - - 47 - - 11 - - 29 13 - - 23 - - 89 17 11 - - - - 71 229 11 367 37 19 47 31 337 13 - - - - 67 11 73 23 - -
13 91 353 521 17 - - - - - - 19 487 - - - - - - 13 - - 43 29 19 11 13 107 31 41 - - - - 97 293 - - 103 59 23 - - 11 - - 19 17 13 - - - - 523 37 23 - - 11 - - - - 173 - - 127 137
92 - - - - - - 431 13 - - 47 - - 11 17 41 19 - - 11 - - - - 13 79 - - 29 - - 13 23 11 37 17 379 31 307 463 331 167 17 13 - - - - 131 227 11 67 251 37 - - 11 23 - - 19 157
93 17 241 - - 13 - - - - 23 - - - - - - 13 11 - - - - 557 - - 53 - - 41 - - - - 31 47 17 - - - - 11 13 83 - - 17 - - 181 - - 73 11 29 23 - - 13 11 - - - - - - 37 - - 13 - -
94 - - 29 11 211 263 - - 17 43 - - 13 - - 179 167 311 113 13 109 31 11 19 - - 17 11 157 283 - - - - 19 29 17 281 - - - - - - 71 - - 89 11 - - 47 53 - - 23 - - - - 13 17 - -
95 11 - - 13 61 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 101 193 11 - - 241 43 71 11 103 19 509 59 - - - - 127 - - 89 443 19 13 29 41 - - - - - - 13 31 - - 53 - - 137 17 317 11 - -
14 96 - - 11 - - 17 211 41 - - 379 13 43 19 223 - - - - 199 - - 151 - - - - - - 13 - - - - - - - - 131 29 11 43 467 67 - - 11 31 257 19 523 13 - - 61 - - 23 11 - - 13 - - - - 11
97 31 17 47 23 29 19 - - - - - - 59 11 229 - - 41 13 89 - - 383 17 - - 43 - - 157 107 47 11 13 - - - - 11 19 13 - - 367 409 - - 151 37 149 - - - - 17 31 13 29 11 - - 127
98 - - - - 41 - - - - - - 197 11 23 19 - - - - 11 13 - - 59 - - 17 19 23 419 11 31 109 17 137 - - 389 - - - - 13 - - - - 347 491 29 11 - - 449 163 37 - - 53 - - 19 - - - - 17





































315 000 – 336 000
15 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
03 15 0 19 - - - - 199 101 211 11 23 - - 47 311 - - 31 - - 17 - - 509 11 163 - - 487 - - 67 - - 13 - - 139 181 - - 79 151 11 29 89 83 113 17 41 23 271 - - - - 61 19 - - 17 - - 383
1 13 101 - - 11 19 43 31 239 - - - - 367 - - 13 - - 11 37 - - 103 13 11 17 23 71 - - 29 43 47 41 11 13 97 - - 23 11 - - 13 - - - - 173 113 - - 139 197 17 11 - - - - 13
2 - - 61 29 - - 151 331 - - - - 19 - - 167 - - 59 389 - - 31 11 - - 37 17 53 - - - - 13 - - - - 19 97 - - - - 11 - - 281 - - 17 41 23 401 - - - - - - 11 29 31 - - - - 547 23
3 - - 439 - - 19 83 13 41 479 11 - - 17 - - 89 11 - - - - - - - - 59 491 239 157 13 11 71 - - - - - - 13 19 23 337 109 - - 29 457 47 31 11 - - 13 - - 313 11 41 53 - - 29
4 131 - - 257 - - 23 263 37 73 17 - - - - 11 - - - - 103 - - 17 13 61 431 97 - - 193 37 139 - - 11 - - - - 107 - - 17 31 19 13 11 - - 43 251 17 11 71 19 - - - - - - 53 317
16 5 - - 113 11 - - 13 - - 79 17 - - 37 43 - - 19 - - 283 347 13 97 11 - - - - 13 11 - - 409 467 61 421 - - 23 29 - - - - 13 - - 181 - - 11 - - - - 463 31 79 - - - - 521 229 - -
6 11 - - 23 13 359 11 211 - - - - - - 13 67 37 17 - - 11 19 137 - - - - 11 47 29 - - 257 19 - - 13 17 - - 41 107 - - 397 23 31 - - 109 - - 13 - - 67 71 47 - - 23 11 - -
7 - - 11 19 191 17 - - - - - - - - 13 113 307 17 61 - - 13 31 349 23 79 19 - - - - 89 - - 197 - - 11 19 73 137 37 11 479 - - 131 - - - - 47 41 - - 29 11 - - - - 13 157 11
8 - - - - 13 - - - - - - 29 19 - - 367 11 17 23 113 383 73 89 - - - - 173 - - - - 43 - - 19 11 - - - - 41 11 - - - - 13 17 37 101 67 - - 13 - - - - - - 43 23 71 11 - - 41
9 - - 13 - - - - 311 31 - - 11 13 17 557 - - 11 151 - - - - - - 23 563 197 13 11 - - 53 359 17 - - - - 61 - - 79 - - 17 43 107 - - 11 13 139 - - 313 - - - - 109 13 - - - - 31
17 10 17 67 233 337 11 - - 19 307 103 11 83 23 239 - - 13 19 - - 29 - - 419 - - - - 37 17 11 - - 13 149 - - 29 17 13 19 281 11 - - - - - - - - 11 - - 19 97 13 181 43 41 83
11 53 - - - - - - 223 - - 11 271 29 - - - - 19 - - 13 - - 23 41 11 433 503 - - 17 - - 131 53 - - 23 - - - - 17 13 11 - - - - 523 167 13 73 59 - - - - - - 37 79 - - 383 17 149
12 29 311 31 11 - - 17 103 13 - - 23 - - 541 227 29 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - 19 41 13 191 43 11 - - 31 79 - - 11 - - 491 107 163 269 - - 19 - - 13 - - 11 - - 31 - -
13 - - - - - - 17 61 29 13 197 47 - - - - - - - - - - 23 - - 11 199 283 19 89 - - - - 59 13 - - 31 19 - - 47 11 29 41 241 127 - - 139 107 43 - - 257 11 17 - - - - 19 23 349
14 13 17 109 - - - - - - - - - - 11 379 - - - - 13 11 - - - - 487 163 13 - - 31 41 19 11 557 47 17 73 23 13 - - 19 179 37 31 13 - - - - 11 23 41 17 - - 11 79 - - 83 13
18 15 71 - - 37 103 373 - - - - - - 59 - - 19 11 - - - - - - 29 223 17 - - - - 157 - - 23 13 17 - - 11 - - 31 - - - - - - 71 - - - - 11 - - 67 - - - - 11 13 - - 449 23 - - - - 17
16 241 53 11 - - 181 13 23 29 191 31 - - - - 149 - - 19 17 - - 359 11 - - 29 - - 11 31 - - 167 - - 23 13 293 19 73 - - 431 233 443 - - 11 17 37 13 59 113 461 157 - - - - - -
17 11 - - 53 31 - - 11 199 - - 37 19 47 13 29 - - 17 11 - - 13 19 - - 11 223 - - 43 - - - - - - - - 421 - - 47 89 - - 67 13 139 17 - - 29 - - - - - - 23 151 19 17 11 191
18 - - 11 - - 29 13 23 - - - - - - 211 - - 277 - - 19 - - 61 13 67 419 - - 17 13 - - - - 89 - - 347 11 - - - - - - - - 11 13 43 17 197 313 - - 19 31 467 11 17 307 37 - - 11
19 19 - - 71 13 149 59 263 31 - - - - 11 - - 109 - - 37 - - - - 151 - - 17 23 29 61 - - - - 11 41 13 - - 11 - - - - - - 337 17 - - 439 179 - - 13 - - 23 47 19 - - 11 13 37
19 20 - - - - 61 23 19 - - 73 11 - - 13 17 131 11 - - 29 13 47 37 - - 139 - - 11 83 269 149 23 - - - - - - 31 197 - - - - 41 - - - - 11 59 389 521 17 277 - - - - 31 13 - - 19
21 - - 37 13 - - 11 - - - - - - 17 11 - - 61 101 - - 167 - - 17 - - - - 23 - - 283 - - 41 11 - - 19 173 53 - - - - 17 13 223 11 - - 313 - - 13 11 - - - - 401 - - 59 - - 29 43
22 137 13 83 19 - - 37 11 17 13 373 293 29 - - - - - - - - - - 11 - - 31 13 37 59 23 - - - - - - 47 - - 19 - - 11 - - 23 131 89 29 13 19 199 83 193 241 - - 13 - - - - - -
23 - - 29 227 11 - - 317 499 23 101 79 179 43 - - 17 11 - - - - 19 233 11 - - - - - - 463 - - 37 13 31 11 53 - - 13 - - 11 - - 433 - - 71 23 97 - - - - 19 13 11 - - 79 - -
20 24 - - 271 - - - - 17 - - 101 263 331 - - - - 37 17 13 - - - - 11 - - - - 157 113 23 - - - - 389 - - - - 17 127 353 11 - - 23 29 199 97 13 19 - - - - - - 11 103 179 431 - - - - 293
25 41 31 17 - - - - - - 53 13 11 - - - - 17 - - 11 59 - - 19 31 - - 13 - - 563 109 11 457 13 29 229 - - 421 - - - - 43 17 - - 373 23 - - 11 71 59 - - 13 11 137 31 - - 23
26 67 - - 19 - - 29 - - 13 53 41 17 79 11 - - 197 - - 251 37 - - - - 73 19 131 - - - - 13 17 11 113 19 - - 23 523 17 - - - - 11 491 - - 83 31 11 311 - - 43 29 - - - - - -
27 13 47 11 - - 23 - - - - 19 71 29 - - 137 13 67 349 43 - - 41 11 37 - - - - 11 17 19 97 59 - - 149 13 17 53 541 31 - - 13 - - 11 - - - - 71 - - 499 - - 67 - - 47 13
28 11 19 107 223 - - 11 17 - - 269 61 - - - - 487 - - - - 11 139 - - 193 47 11 17 73 13 199 41 257 29 - - 17 - - 59 89 251 - - - - 19 - - 37 - - 29 13 31 41 - - - - 11 547
21 29 - - 11 23 107 - - 13 19 317 53 67 71 59 - - 23 47 19 337 - - - - 397 509 - - 13 - - 37 - - - - 11 13 - - - - 139 11 - - 23 - - 31 103 113 311 13 19 11 101 17 23 - - 11
30 - - - - - - 17 - - - - - - - - 383 - - 11 13 211 - - 97 - - - - 13 23 - - 557 - - 331 - - 29 11 - - 293 - - 11 127 31 - - - - 13 521 103 - - - - 563 151 41 17 59 37 11 19 - -
31 43 17 29 47 13 67 137 11 - - 53 - - 89 11 - - - - - - 13 353 17 - - 163 11 - - 19 - - - - 17 - - 181 37 - - 263 61 13 - - 67 11 271 - - 43 19 17 29 23 389 - - - - 433
32 - - 193 - - 13 11 - - 31 - - - - 11 13 79 233 - - 151 439 83 17 - - 19 41 - - - - - - 11 - - - - 13 - - - - 73 367 37 53 11 109 409 101 - - 11 373 - - 487 - - 89 19 13 17
33 23 43 97 - - - - 173 11 - - 397 13 41 23 - - 149 - - 13 - - 11 - - - - 61 43 17 251 - - - - 307 - - - - 443 - - 11 - - - - 53 137 - - - - 17 29 - - - - 193 31 83 13 131 - -
22 34 61 277 13 11 37 113 - - - - 107 199 19 53 - - 43 11 23 419 - - 29 11 - - - - 79 - - - - - - 23 - - 11 - - 29 47 13 11 101 19 17 31 13 109 - - 157 - - 97 11 17 - - - -
35 - - 13 347 479 31 19 179 37 13 23 29 - - - - - - 19 - - 11 503 - - - - 13 89 29 127 43 - - - - 67 167 389 11 197 31 521 - - 17 - - 13 - - - - 23 11 - - 17 13 41 - - - -
36 47 - - - - 163 199 - - - - - - 11 19 37 - - - - 11 13 - - - - - - 19 17 - - 307 229 11 23 - - 13 223 151 523 467 13 313 - - 17 53 181 - - 11 73 67 29 - - 11 19 - - 23 - -
37 - - - - - - 83 59 41 29 43 - - 167 17 11 53 13 449 71 113 47 - - 499 - - 19 - - 61 - - 73 11 - - 23 - - 13 137 97 - - - - 11 13 47 - - 19 11 - - 41 127 - - 109 - - 71
38 19 173 11 - - - - - - - - 13 17 227 317 - - 107 41 211 37 17 - - 11 13 269 - - 11 - - - - 13 - - - - 97 103 61 17 - - 311 - - - - 59 11 - - 17 89 461 13 19 23 131 293 79
23 39 11 - - 41 - - 19 11 13 17 263 43 - - 31 - - - - - - 11 59 29 37 - - 11 379 151 113 13 31 271 23 43 29 367 313 - - - - - - 79 53 17 - - 191 - - - - - - - - - - 331 11 19
40 13 11 - - 37 - - 31 503 281 19 - - - - 181 13 17 107 - - - - - - 13 61 43 59 47 101 - - - - 19 11 17 13 - - 251 11 - - 19 13 257 - - 491 223 - - - - 11 - - 151 - - - - 11
41 29 109 - - 19 17 23 37 - - - - - - 11 317 17 29 31 67 431 173 47 89 - - - - - - 13 - - 11 127 17 523 11 43 421 263 - - 569 - - 199 41 19 47 - - 13 - - - - - - 11 181 - -
42 79 71 17 - - 109 13 61 11 31 37 23 17 11 - - 163 419 157 19 - - - - 23 11 13 - - - - 227 - - 41 13 - - - - 29 131 17 47 127 11 - - 53 281 13 23 19 - - 457 29 223 173
24 43 - - 251 31 23 11 - - 541 367 - - 11 - - 13 19 - - 43 - - - - 13 101 - - - - 191 - - 29 11 17 - - - - 37 - - 31 179 17 - - 11 41 73 19 - - 11 - - - - - - 349 - - 89 31 - -
44 17 - - 47 71 13 43 11 97 23 83 479 139 - - - - - - 29 13 11 - - 23 - - 13 - - 17 47 19 31 - - 277 547 17 11 227 13 - - - - - - 353 401 53 - - 439 - - - - 41 - - - - - -
45 - - 23 19 11 - - - - 17 29 131 - - 13 - - - - 191 11 - - 43 - - - - 11 19 17 491 23 - - 59 463 13 11 17 - - - - - - 11 31 43 83 - - - - 13 47 73 - - - - 11 - - 13 97
46 - - 149 - - 59 41 17 - - 19 - - 13 61 - - 29 443 173 13 11 - - 127 - - 37 - - 41 - - 19 79 - - - - 31 - - 11 - - 379 - - - - 47 37 137 23 157 - - 11 - - 563 17 13 163 - -
47 - - 19 13 17 - - - - 569 - - 11 31 59 101 73 11 - - 293 - - 53 - - - - 107 23 37 11 - - - - - - - - - - - - 41 - - 13 - - - - - - 19 43 11 - - 53 - - 17 11 - - 173 61 - -
25 48 - - 13 - - 31 47 151 19 83 13 139 43 11 - - 347 541 19 23 - - 17 - - 13 29 - - 433 - - - - 11 - - 313 401 - - - - 19 - - - - 11 23 13 - - 41 11 17 37 - - 13 83 239 23
49 227 - - 11 - - - - 61 - - 101 113 263 - - 19 - - - - 13 223 73 17 11 331 - - 107 11 71 17 139 13 - - 41 - - 23 13 421 - - 503 - - - - 11 - - - - 31 271 - - 13 167 - - 19 17
50 11 163 - - - - 23 11 367 31 - - - - - - 251 43 13 379 11 - - 211 53 29 11 - - 17 19 - - 83 359 59 - - - - 13 43 - - 137 89 23 13 - - 17 - - 19 - - 67 - - - - - - 11 - -
51 37 11 - - 307 - - 283 59 13 - - - - - - 29 199 - - 17 - - - - - - 103 13 73 - - 43 - - 167 13 97 11 163 23 499 - - 11 37 - - 229 17 - - 337 - - - - - - 11 - - 31 17 41 11
52 - - 29 23 397 - - - - 13 - - - - 71 11 233 409 23 181 - - 41 - - - - 53 17 97 19 - - 13 11 79 571 29 11 - - 19 - - 43 23 17 - - - - 31 59 - - - - 83 17 - - 11 - - 101
26 53 13 - - - - - - - - - - - - 11 61 - - 19 439 11 - - 79 137 103 - - 13 17 - - 11 113 139 41 311 107 - - - - 13 431 509 83 29 17 13 11 269 283 37 - - 151 179 47 - - 43 59 13
54 307 - - - - 67 11 19 - - 389 37 11 17 71 23 31 19 103 61 43 191 449 197 - - - - 13 11 - - 29 31 - - 137 19 - - 41 163 11 - - - - 79 47 11 17 13 347 23 53 - - - - - -
55 251 - - - - - - 29 13 11 - - 17 19 - - - - 47 - - - - - - 17 11 19 - - 53 31 13 227 - - - - - - 43 13 - - - - 11 - - 383 - - - - 239 157 89 17 13 397 - - - - 19 37 193 67
56 23 31 - - 11 - - 229 139 17 173 29 281 13 71 19 11 317 - - 13 211 11 461 19 311 - - - - - - - - - - 11 109 89 23 - - 11 13 29 - - 17 43 19 - - - - - - - - 11 31 557 37
57 19 79 - - 97 13 - - - - - - - - - - 349 - - - - 17 157 23 11 37 359 251 - - 13 - - 47 379 - - 23 29 17 43 11 109 73 13 373 - - - - 277 41 31 29 11 479 19 - - 47 53 - -
27 58 97 37 - - 13 17 - - - - - - 11 23 13 337 17 11 229 - - - - 89 73 - - 83 - - 293 11 509 - - 137 13 - - - - - - - - 29 31 - - - - - - - - 11 13 23 113 467 11 269 443 13 19
59 31 - - 17 - - - - 37 - - - - 19 13 - - 11 - - 47 23 13 317 - - - - - - - - 37 - - - - 23 - - 11 - - - - 193 107 - - 127 17 19 11 - - - - - - 67 11 - - 31 - - - - 13 23 - -
60 83 197 11 19 - - 139 - - 41 47 17 103 - - 547 157 - - - - 29 - - 11 211 - - 67 11 43 - - 17 41 - - 23 19 - - - - 13 179 487 - - 31 11 13 23 - - 433 29 181 163 - - - - - -
61 11 13 - - - - - - 11 - - 137 13 - - - - 37 59 - - - - 11 - - 19 - - 131 11 193 23 17 - - 47 - - 37 353 - - 17 31 - - 19 29 - - 157 13 - - - - 73 431 19 241 13 - - 11 29
28 62 331 11 223 - - 113 - - 17 - - 251 - - - - - - 19 37 13 79 71 - - 59 - - - - 17 - - 41 - - - - 13 11 239 17 229 13 11 107 - - - - 307 19 257 29 109 47 11 13 - - 59 17 11
63 383 61 - - 149 - - 17 31 103 463 - - 11 - - - - 13 - - 233 19 - - 29 569 397 - - - - - - 313 11 - - 101 - - 11 13 41 - - - - - - 541 13 - - 197 79 349 - - 23 - - 17 11 - - - -
64 53 41 19 17 503 23 227 11 43 - - 29 263 11 89 67 31 - - - - - - 13 19 11 29 - - 53 13 101 79 19 59 47 - - 457 - - - - 37 11 61 347 373 - - - - 13 31 - - - - - - 43
65 - - 17 137 - - 11 103 13 19 - - 11 23 41 257 - - 191 113 - - 271 17 97 23 547 521 - - 11 53 17 163 - - - - - - - - 197 277 11 59 - - 31 37 11 - - 17 - - 499 149 - - - - 47
66 13 19 173 23 31 - - 11 - - - - - - 67 43 13 - - - - 97 - - 11 13 41 211 101 - - 313 17 23 61 - - 269 13 383 11 31 - - 73 13 19 - - 151 89 293 37 47 281 - - 127 - - 13
29 67 109 - - - - 11 - - 191 19 - - 23 - - 397 449 - - 283 11 17 47 - - 443 11 101 - - 17 13 - - 29 53 - - 11 - - - - - - 19 11 401 71 - - 29 17 - - 337 13 - - 83 11 - - - - 59
68 - - 23 - - - - - - 13 - - 127 - - - - 509 19 - - 61 17 - - 11 29 373 317 71 227 13 23 - - 89 - - - - 13 29 11 - - 43 23 - - 31 17 241 73 107 13 11 571 - - - - 17 19 - -
69 167 53 - - 109 43 433 - - 23 11 229 - - 13 157 11 - - - - 31 13 139 67 17 - - - - 11 - - 41 - - 47 - - 113 - - - - 37 - - 13 17 71 - - 11 - - 19 - - - - 11 - - - - 439 487
70 29 - - 53 - - 13 - - - - 257 149 73 199 11 419 29 - - 43 13 - - - - 17 - - 13 - - - - 271 31 11 19 61 227 193 499 23 13 17 11 - - - - 59 - - 11 107 73 - - 47 19 - - 103
71 173 359 11 13 37 29 43 - - - - - - 13 - - 181 - - 311 - - 23 79 11 - - - - 331 11 523 - - - - 401 13 - - - - - - 19 - - 239 - - - - 23 11 71 13 17 41 - - 89 - - 29 13 23
30 72 11 - - - - 53 - - 11 - - 37 17 13 19 - - 41 73 31 11 17 61 - - - - 11 - - 71 29 - - - - - - - - - - 131 23 17 223 47 - - 19 43 - - - - 17 37 557 137 - - - - 13 11 - -
73 - - 11 13 - - 23 19 - - 17 31 101 37 67 - - - - 19 29 163 139 - - - - 41 - - - - - - 61 - - 491 11 47 277 19 - - 11 97 563 23 167 17 13 349 - - 67 11 37 107 103 383 11
74 43 13 31 - - 61 - - - - 29 13 19 11 - - 311 17 269 - - - - 179 19 - - 13 211 - - - - 71 11 - - - - 17 11 31 - - - - - - 347 - - - - 13 223 43 - - - - 163 - - 13 11 31 - -
75 113 353 23 - - 17 53 67 11 - - - - - - 293 11 19 13 37 - - - - 41 47 - - 11 373 - - - - - - 13 17 - - 409 - - 13 241 - - 23 - - 11 - - 29 19 149 59 199 13 - - 23 173 139
76 19 43 17 29 11 - - 479 89 - - 11 191 17 - - 13 47 - - - - 109 23 - - 31 43 97 - - 11 251 71 - - 83 53 13 - - 467 17 11 263 13 - - 137 11 269 - - - - 19 - - 41 - - 61
31 77 - - 67 - - 37 19 227 11 13 - - 17 - - - - 23 43 - - 139 - - 11 - - 13 - - 29 337 257 - - 13 - - 61 31 - - - - 11 17 - - 41 421 - - - - - - 127 - - 103 13 23 229 - - - - 19
78 17 - - 283 11 - - 41 13 181 19 31 - - 157 271 431 11 - - - - 23 461 11 109 503 211 17 13 - - 19 - - 11 - - 17 - - - - 11 19 - - - - - - - - - - 233 131 41 251 11 - - - - - -
79 13 223 - - 19 - - - - 17 53 401 37 541 23 13 41 - - 61 11 - - 13 29 47 17 - - - - - - 409 89 - - 67 13 11 23 199 - - 157 13 - - 59 19 103 - - 11 - - - - 71 257 17 13
80 - - 449 41 389 - - 17 167 43 11 - - - - 29 37 11 281 23 - - 19 79 - - - - - - 61 11 - - - - 23 - - 37 73 - - 53 - - 19 137 - - 29 - - 11 - - 31 13 19 11 17 - - - - - -
32 81 - - 29 61 17 547 13 - - 31 223 23 - - 11 19 - - 139 73 - - 83 43 313 - - 113 13 - - - - 67 11 199 13 41 - - 37 193 - - - - 11 353 19 - - - - 11 - - 17 - - - - - - 71 - -
82 - - 17 11 89 457 47 83 - - 53 43 - - 13 - - 229 23 - - 19 13 11 - - - - - - 11 439 23 19 17 109 43 31 163 127 53 29 13 509 379 11 61 - - - - 17 491 - - 31 - - 23 401
83 11 - - 19 - - 13 11 311 - - - - - - - - - - 503 - - 233 11 13 17 - - - - 11 13 191 317 17 193 29 41 19 - - - - - - - - 13 83 103 37 349 31 23 131 - - - - 487 - - 139 11 17
84 - - 11 151 13 29 107 79 19 277 53 13 - - 443 - - 59 17 - - 47 313 31 - - 229 17 - - 19 - - 269 11 - - 89 43 - - 11 67 - - 41 - - 47 17 13 59 241 11 167 23 - - 13 11
85 - - 19 43 127 367 - - 23 - - - - 13 11 463 - - 31 17 13 - - 67 577 - - 223 - - - - 73 233 11 37 23 433 11 - - - - - - 53 97 29 17 23 - - - - - - - - 37 - - 41 11 - - 271
33 86 71 - - 13 251 83 397 19 11 - - - - - - - - 11 179 43 19 - - 131 - - 79 17 11 - - 431 317 211 59 29 - - 67 - - 101 13 - - 53 17 11 - - 13 - - 29 19 23 17 - - 151 37 - -
87 - - 13 - - - - 11 23 - - 79 13 11 149 19 - - 257 - - - - - - 31 - - 17 13 - - 41 389 11 43 - - 73 - - 101 37 59 29 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - - - 139 13 31 19 - -
88 37 - - - - - - 167 - - 11 359 - - 197 17 59 - - - - 13 281 43 11 47 - - 23 83 - - 19 29 - - 13 271 449 149 41 11 - - 37 - - 43 557 - - 109 31 17 23 - - 13 - - 191 - - 113
89 - - - - 29 11 307 - - - - - - 17 61 107 - - 83 13 11 - - 17 59 - - 11 - - - - - - - - 541 23 - - 19 11 - - 13 17 167 11 47 53 13 - - 563 17 137 - - 29 59 11 19 233 379
90 31 - - 71 227 131 - - - - 13 23 - - 419 107 53 - - 521 337 11 - - 331 13 - - - - 19 569 101 13 211 - - 41 - - 11 19 - - - - 29 - - 173 17 - - 37 439 11 13 79 - - 61 - - 29
34 91 229 23 47 - - 67 - - 13 113 11 389 19 - - 151 11 - - - - 131 - - - - 179 - - 149 31 11 13 61 283 - - 17 83 - - 79 157 23 - - 19 31 223 11 29 - - 353 - - 11 109 181 197 - -
92 13 - - - - 367 17 19 - - 23 257 239 - - 11 13 - - 19 - - 127 - - 13 - - 173 137 - - - - - - - - 11 17 - - 13 19 31 61 193 59 11 53 - - 23 - - 11 167 - - - - - - 37 41 13
93 67 - - 11 - - - - 97 73 - - 157 19 29 17 31 53 37 313 41 - - 11 101 - - 23 11 13 - - 163 - - - - 379 - - - - 43 23 17 - - 47 - - 11 - - 197 433 13 - - - - 19 - - 89 37
94 11 - - - - 557 - - 11 31 - - - - 17 - - - - - - 19 53 11 23 37 113 191 11 19 13 - - 41 17 103 - - 13 257 - - 541 17 - - - - - - 23 53 179 19 13 29 43 - - 67 307 11 23
95 17 11 - - 131 47 - - 29 457 - - - - - - 13 521 - - 41 31 - - 13 - - - - 79 - - - - 17 - - 103 47 11 - - - - 17 - - 11 43 13 - - - - - - 53 - - 139 - - 11 19 73 461 - - 11
35 96 - - - - - - 571 13 37 17 71 79 67 11 - - - - 101 - - 271 13 281 137 523 - - 13 - - 89 179 11 - - - - 233 11 59 - - 331 13 547 23 - - 29 97 71 41 - - - - 443 491 11 17 19
97 151 - - - - 13 31 17 149 11 19 - - 13 - - 11 - - 509 53 89 29 - - - - - - 11 103 - - - - 37 19 13 113 23 - - 157 31 - - 19 - - 11 421 - - 13 347 307 - - 61 17 - - 13 - -
98 73 - - 23 17 11 67 - - 109 29 11 101 37 - - 23 - - 13 59 - - 107 - - - - 103 - - 61 11 - - - - 37 389 19 97 - - 113 - - 11 67 - - - - 19 11 71 31 17 - - 467 13 479 409





































336 000 – 357 000
16 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
03 36 0 277 13 193 11 73 29 - - - - 13 - - 71 109 19 - - 11 83 31 17 - - 11 13 47 - - - - 17 - - - - - - 11 43 157 29 - - 11 - - - - - - 13 127 379 53 - - 227 23 11 29 - - 17
1 - - - - - - - - 101 83 - - 41 - - - - - - 31 - - 163 13 17 11 23 523 37 97 - - 17 29 - - 19 13 89 317 179 11 13 - - 59 - - 37 - - 263 17 359 43 11 - - 13 - - 67 353 - -
2 23 101 19 - - 401 31 509 157 11 79 - - 23 47 11 17 29 - - 97 - - - - 19 487 - - 11 - - - - - - 67 19 - - 13 23 - - 41 - - - - 13 - - 11 - - - - 463 409 11 - - 17 79 31
3 - - 227 - - 43 - - - - 61 13 - - - - 197 11 - - - - 31 23 109 - - 53 13 17 - - 83 41 19 13 11 239 - - - - - - - - - - 307 61 11 - - 139 - - - - 11 37 13 17 - - - - - - 167
4 181 19 11 - - 229 - - 13 - - 31 23 137 - - 29 - - - - 199 - - 103 11 17 - - 347 11 47 13 59 223 - - 211 317 - - 41 - - - - 17 - - 19 11 29 - - 23 - - 53 - - 37 47 - - - -
37 5 11 41 31 29 - - 11 19 - - 521 - - 17 - - 13 277 23 11 - - 443 13 53 11 61 233 - - 23 241 43 193 173 13 31 - - 19 449 - - 13 - - - - - - - - 17 19 563 29 293 163 11 13
6 - - 11 367 - - - - - - 331 - - 17 - - 59 19 - - 47 71 - - 17 73 - - - - - - 29 - - 13 - - - - 31 11 23 61 - - 17 11 79 - - 569 383 - - 263 17 127 13 11 53 - - - - 19 11
7 41 281 349 - - - - 13 547 17 43 - - 11 - - 173 - - 29 - - - - - - 227 41 31 79 13 19 89 11 - - 439 13 11 - - - - 67 283 31 - - - - 17 - - 101 13 - - 59 - - 23 11 - - 43
8 - - - - 127 - - 37 199 23 11 41 - - 457 13 11 17 - - 67 - - 13 - - 19 53 11 - - 149 151 47 - - 19 17 211 - - 359 499 293 13 - - 11 23 131 - - - - - - - - - - - - 19 29 71
9 - - - - - - - - 11 461 - - 37 181 11 89 29 17 - - 331 - - 13 41 - - - - 137 13 19 31 11 - - 227 17 - - 157 - - 19 - - 13 11 101 29 311 83 11 37 47 23 149 233 53 151 557
38 10 199 29 17 13 - - 23 11 179 - - - - 13 17 - - - - - - - - - - 11 31 - - 383 - - 127 - - - - 41 - - 13 29 - - - - 11 409 17 - - 19 - - - - - - 13 - - 43 - - 37 - - - - 13 - -
11 373 - - - - 11 193 19 - - - - - - 13 23 79 563 - - 11 13 523 - - - - 11 23 - - - - - - 67 17 - - - - 11 107 19 - - 17 11 - - 89 - - - - 271 59 31 23 - - 73 11 13 167 503
12 17 - - 13 23 43 - - 233 31 83 19 - - - - - - - - - - 37 11 547 19 571 - - 53 307 17 97 23 29 397 73 181 11 - - 13 - - 269 149 - - - - 13 151 577 11 - - 43 19 - - 59 47
13 - - 13 139 - - 29 - - 17 - - 11 277 - - - - 41 11 - - 43 137 - - 37 23 13 17 79 11 59 - - 167 - - - - 17 - - 107 317 349 109 113 - - 13 11 19 - - 227 47 11 13 - - 17 73
14 19 23 67 37 - - 17 43 419 61 29 257 11 - - - - 13 263 47 181 347 - - 41 197 53 23 31 - - 11 409 - - - - 211 13 107 23 - - 11 - - - - 31 113 11 - - - - 13 17 - - - - 229
39 15 - - - - 11 17 19 - - 37 23 - - 59 41 431 163 13 - - 127 61 - - 11 31 - - - - 11 37 - - 101 - - 29 157 491 13 - - 47 139 311 - - 13 11 23 - - 29 - - 17 - - 61 439 137 19
16 11 17 - - 73 463 11 - - 13 19 37 97 191 - - 31 131 11 197 - - 17 13 11 23 101 79 - - 13 17 31 193 - - 257 211 23 467 19 - - 73 - - 163 263 - - 17 13 457 83 - - 11 241
17 43 11 - - 19 - - 71 13 - - 229 479 - - - - 37 223 - - - - 23 17 - - - - - - 31 - - - - 13 - - 131 11 37 19 - - 61 11 83 383 - - 23 181 19 43 - - - - 11 - - 47 41 - - 11
18 13 31 29 103 - - 373 419 - - - - - - 11 - - 13 - - - - 17 29 19 13 - - 149 71 17 283 - - 11 449 151 - - 11 23 37 311 19 41 13 - - 233 17 61 - - 73 19 109 359 11 127 13
19 - - 43 103 - - 23 41 71 11 - - - - 337 - - 11 - - 17 - - - - - - 89 - - - - 11 199 13 239 181 - - - - - - - - - - - - 139 47 29 23 11 19 67 31 - - 13 41 163 - - 17 109 29
40 20 - - - - 521 83 11 13 397 313 - - 11 113 89 59 41 - - - - 19 227 179 - - 17 - - 13 71 11 19 53 - - 13 23 - - - - 211 31 11 17 37 107 - - 11 13 - - - - 17 - - - - 73 - -
21 31 47 19 67 - - 277 11 61 - - - - - - 13 307 23 101 - - - - 11 29 17 19 163 37 167 43 - - 229 503 19 - - 29 11 191 - - 13 97 - - - - - - - - 421 - - 31 - - 43 23 47 - -
22 103 53 - - 11 13 - - - - 19 - - - - 17 443 101 461 11 - - 13 - - 23 11 - - 13 29 - - 19 71 37 127 11 41 - - 293 149 11 433 - - 31 - - - - - - 17 - - 37 - - 11 499 - - 67
23 569 19 53 13 - - 281 - - 43 17 71 13 - - 23 - - 47 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 367 13 - - 59 11 17 349 - - 229 277 19 41 - - 13 107 11 - - 23 397 - - 13 257
41 24 - - 61 239 - - - - - - 19 17 11 13 - - - - 31 11 347 13 263 23 43 - - 73 89 - - 11 113 97 389 41 311 - - 37 - - 19 271 - - 59 - - 17 11 83 - - 19 - - 11 - - 13 103 127
25 23 331 13 47 - - - - 31 - - - - 43 - - 11 - - 17 - - 191 - - - - 173 - - - - - - 353 179 - - 29 11 541 17 337 487 23 13 37 197 11 223 29 13 - - 11 421 107 557 - - - - 19 - -
26 - - 13 11 - - 17 313 41 - - 13 - - 127 - - 17 523 - - 23 239 29 11 - - 13 - - 11 19 73 - - 23 17 - - 29 - - 113 - - 211 251 - - - - 11 - - 67 19 - - - - 31 13 149 - - 59
27 11 - - 17 - - 449 11 191 - - 29 23 31 17 71 - - 13 11 563 - - - - 19 11 67 - - - - - - 131 13 19 53 139 43 13 - - 17 - - - - 79 31 - - 37 23 - - 103 13 - - 19 11 - -
28 29 11 43 229 31 53 181 - - 37 17 331 - - 109 13 23 - - - - - - - - - - 569 281 19 - - 23 17 - - 11 71 127 13 19 11 571 211 - - 13 - - - - 401 - - - - 11 - - - - - - 23 11
42 29 17 - - 157 - - 313 29 97 13 359 - - 11 163 - - 61 43 463 577 263 67 13 - - - - - - 17 - - 11 - - - - 23 11 17 29 - - - - - - 19 149 - - 59 23 103 31 13 - - - - 11 101 - -
30 47 467 97 151 - - 19 13 11 - - - - - - - - 11 - - 19 173 - - - - - - 89 - - 11 23 29 13 43 - - - - 179 17 19 443 73 - - - - 31 11 - - - - 41 199 - - 239 101 23 - - 17 37
31 13 - - 461 - - 11 17 23 83 - - 11 - - 509 13 - - 67 29 31 37 13 - - - - - - 397 59 11 151 79 23 41 13 - - 277 - - - - 11 13 - - 23 - - 11 263 - - - - 97 17 83 389 13
32 107 37 - - 17 89 233 11 29 - - - - 353 31 127 19 79 373 - - 11 - - - - 29 19 - - 13 131 31 - - - - - - 167 53 11 - - - - - - 199 41 103 - - 19 - - 13 17 137 139 89 307 - -
33 19 17 241 11 - - 13 47 193 59 - - 67 197 29 - - 11 227 71 61 17 11 - - 37 13 311 - - 83 17 - - 11 - - 349 53 - - 11 - - - - 103 43 29 293 13 17 251 19 11 - - 41 31
43 34 - - 409 - - 29 19 - - - - 571 - - 113 23 13 - - - - 31 457 11 13 - - 151 23 - - 47 - - 17 37 - - - - - - 229 11 283 97 - - 13 211 - - - - - - - - 73 11 - - 29 - - - - 521 17
35 131 313 107 23 13 - - - - - - 11 - - - - 37 337 11 - - 17 13 - - 47 - - 59 13 17 11 41 23 19 37 97 - - 389 - - 53 13 19 431 269 - - 11 47 - - - - 83 11 - - - - 503 - -
36 - - 79 31 13 - - - - - - - - 23 - - 13 11 43 37 17 - - - - 113 - - 23 - - 401 - - 281 - - 557 11 13 - - 19 31 43 41 - - 47 11 17 - - 19 13 11 263 139 173 379 17 13 - -
37 - - 23 11 - - 127 59 - - - - 89 13 - - - - - - - - - - 13 37 19 11 29 17 41 11 23 347 367 31 - - - - - - 241 331 - - 19 239 17 - - 11 - - - - 41 - - 19 17 - - 13 29 61
38 11 191 13 - - 419 11 463 23 - - - - 53 29 19 - - 149 11 269 - - 97 17 11 337 181 - - 47 223 163 61 101 - - - - 193 13 43 17 37 29 19 13 - - 197 - - - - - - - - - - 11 - -
44 39 491 11 79 - - - - - - 107 - - 13 - - 17 - - - - - - - - - - 19 - - - - - - 13 23 - - - - 127 19 139 11 29 - - - - 103 11 149 53 - - - - 13 37 - - 17 - - 11 521 13 43 241 11
40 479 283 19 - - 163 - - - - 151 17 31 11 53 - - 401 13 61 17 43 - - - - 19 - - 59 31 37 11 13 167 19 11 113 13 - - 29 127 47 23 - - 587 17 317 37 - - 13 509 11 - - 23
41 - - - - 251 31 - - 73 - - 11 107 47 - - 523 11 13 - - 79 - - - - 31 - - 83 11 61 101 19 - - 29 43 59 103 13 - - - - - - 307 109 11 17 73 557 173 - - - - - - 37 - - 499 - -
42 - - 19 61 419 11 - - 67 13 - - 11 - - 199 - - 17 353 - - 193 - - 311 13 - - - - - - 131 11 13 41 - - 17 37 - - - - - - - - 11 23 19 - - 43 11 31 - - 13 - - 29 - - - - 97
45 43 83 - - 389 - - 17 89 11 31 - - 29 233 61 17 - - 59 19 433 11 - - 467 563 269 71 - - 13 - - - - 17 547 23 181 11 19 41 - - 29 - - 83 61 109 59 19 73 - - 97 - - - - 313
44 13 67 17 11 - - - - 379 - - 193 449 487 17 13 23 11 - - - - 127 13 11 - - 151 197 41 367 281 241 29 11 13 137 - - 569 11 23 13 47 211 89 - - 29 109 223 - - 11 23 19 13
45 - - - - - - 79 37 - - - - 173 - - 17 439 47 107 73 - - - - 11 167 23 - - 233 - - - - 13 31 17 59 - - - - - - 11 41 17 - - - - - - 53 37 31 577 19 11 - - 421 - - - - 179 - -
46 17 41 - - 43 - - 13 - - 37 11 - - 523 - - 23 11 227 - - - - - - - - 19 - - - - 13 11 29 - - - - 19 13 - - 17 59 - - 61 - - - - - - 173 11 239 13 71 317 11 - - 19 349 - -
47 157 - - 29 - - - - 113 17 191 - - 281 37 11 - - 31 53 - - 29 13 457 - - 347 17 19 277 103 - - 11 31 - - 17 179 19 - - 229 13 11 293 53 - - - - 11 - - 29 37 401 271 17 - -
46 48 23 - - 11 - - 13 17 283 - - - - 89 19 23 - - - - - - - - 13 59 11 41 - - 13 11 103 - - 67 43 - - - - 461 - - 23 - - 13 29 19 151 11 47 181 - - - - 71 59 17 - - 43 29
49 11 31 - - 13 - - 11 223 - - 41 - - 13 - - 47 - - 19 11 - - 31 - - - - 11 97 - - - - - - - - 23 13 - - - - 19 - - - - - - - - - - - - 67 199 13 - - 233 17 317 421 31 11 157
50 - - 11 419 373 173 197 - - 47 43 13 - - - - - - - - - - 13 113 41 17 127 - - 571 - - 307 - - 271 17 11 - - 251 29 - - 11 - - - - - - 61 - - - - 31 23 17 11 83 19 13 - - 11
51 - - - - 13 37 109 101 - - 269 137 - - 11 131 - - 19 23 577 541 17 239 - - 241 19 29 47 17 11 73 - - 127 11 151 - - 13 31 59 - - - - - - 13 19 79 - - 263 41 - - 11 23 17
52 19 13 - - 233 - - - - 37 11 13 - - - - 43 11 59 467 17 53 67 353 - - 13 11 17 37 163 61 - - - - 23 - - - - - - - - - - - - 449 11 13 17 23 - - 29 31 19 13 313 71 - -
47 53 - - - - - - 41 11 359 29 - - - - 11 - - - - - - 47 13 - - - - 53 - - 103 331 - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 67 239 13 61 269 11 - - 17 - - - - 11 53 41 - - 13 23 17 - - 19
54 - - 419 163 97 - - 79 11 563 19 383 109 311 37 13 - - 73 - - 11 103 263 17 - - 157 - - 337 29 19 23 37 47 13 11 43 - - 19 17 13 23 - - - - - - 53 167 17 - - 227 - - 367
55 97 - - - - 11 43 503 - - 13 - - - - 193 281 31 - - 11 149 - - 29 - - 11 41 509 - - 199 223 13 67 - - 11 19 59 37 271 11 17 - - 463 - - 19 89 - - - - 13 43 11 - - 317 - -
56 61 - - - - 457 - - 23 13 293 29 - - 17 283 - - 109 - - 43 11 19 53 137 - - 107 167 541 13 233 - - 331 - - - - 11 - - 173 19 37 139 59 113 - - - - 17 11 19 - - 349 - - - - - -
57 13 - - - - - - - - - - 43 - - 11 - - 23 - - 13 11 - - 31 17 - - 13 - - 23 131 107 11 - - 89 - - 587 - - 13 127 17 71 491 337 13 37 19 11 17 - - 23 53 11 - - 421 397 13
48 58 - - - - 191 23 67 29 - - 17 - - - - 31 11 479 - - - - - - 19 - - - - 53 - - 59 37 13 - - 19 11 379 - - 79 47 29 - - 131 163 11 43 17 101 - - 11 13 - - 61 283 29 113 - -
59 137 - - 11 - - 31 13 - - - - 23 - - - - - - - - 17 - - - - - - - - 11 23 19 - - 11 29 563 107 37 149 13 97 - - 167 31 71 41 - - - - 11 - - - - 13 - - 37 53 - - - - 359 47
60 11 23 89 - - 17 11 - - 19 - - 443 - - 13 17 151 - - 11 - - 13 431 83 11 157 239 23 19 - - 107 17 241 - - 61 - - 277 23 13 - - - - 229 - - 43 - - 31 41 89 53 569 11 149
61 - - 11 17 - - 13 - - - - 23 199 - - 131 17 167 41 179 409 13 - - - - 269 29 13 - - 383 - - - - - - 11 - - 173 37 - - 11 13 151 31 19 461 23 163 - - - - 11 263 67 - - 421 11
49 62 37 43 41 13 - - - - 19 - - 113 17 11 103 29 - - - - 19 31 - - - - 59 - - 23 - - 127 109 11 - - 13 89 11 101 73 17 37 - - - - - - - - 29 13 - - 19 - - - - 137 11 13 179
63 17 - - 37 29 71 311 79 11 233 13 103 19 11 43 - - 13 23 - - 163 - - 271 11 - - 17 - - 31 - - 47 - - 41 17 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 79 29 - - 13 19 23
64 223 73 13 59 11 31 17 - - - - 11 - - 137 - - - - 373 - - 181 83 - - 193 - - 17 431 19 11 293 - - 101 - - 17 23 - - 13 - - 11 73 - - 41 13 11 19 313 211 127 43 - - 17 31
65 317 13 - - - - 23 17 11 89 13 241 59 - - 149 - - 29 - - 191 11 - - 19 13 53 367 - - 397 - - 101 19 257 109 - - 11 - - 499 - - 23 - - 13 - - 353 - - - - - - - - 13 19 - - 89
66 271 - - 181 11 97 439 73 43 31 131 - - - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - 61 19 - - - - 269 13 - - 11 23 107 13 - - 11 83 41 571 541 - - - - - - 199 17 13 11 37 29 197
50 67 283 17 23 - - - - - - 41 71 - - - - 19 29 347 13 37 - - 11 337 17 487 - - 101 53 241 83 - - 17 - - 47 61 11 67 - - - - 23 19 13 - - 577 71 - - 11 - - 227 41 23 31 37
68 - - 29 - - 433 149 19 137 13 11 43 61 73 223 11 19 - - - - 17 23 13 101 - - - - 11 17 13 31 59 29 - - 19 139 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 97 13 11 73 67 47 17
69 463 37 - - 269 41 409 13 - - 71 19 167 11 23 - - 397 17 - - - - 19 47 31 - - 17 - - 13 229 11 67 - - - - 547 - - 521 29 31 11 109 - - 17 - - 11 173 - - 23 19 131 61 - -
70 13 - - 11 467 - - 37 - - - - - - - - 359 - - 13 19 17 - - - - 23 11 - - - - 19 11 - - 53 - - 29 461 31 13 41 79 - - 97 - - 13 17 11 - - 19 67 - - - - - - 211 17 - - 13
71 11 103 43 89 29 11 163 - - - - 31 71 23 - - 281 - - 11 - - - - - - 373 11 83 - - 13 173 37 - - - - - - - - - - 23 - - - - - - 17 569 - - - - 41 109 13 - - 17 29 479 11 311
51 72 - - 11 - - 31 19 13 251 - - - - 29 433 37 83 - - 43 23 331 149 31 17 157 - - 13 - - 59 - - 23 11 13 197 - - - - 11 - - 17 29 89 - - - - - - 13 - - 11 - - 79 113 257 11
73 409 - - - - - - 73 43 - - - - 19 23 11 13 - - 37 - - - - - - 13 127 - - 47 - - 97 457 - - 11 19 29 - - 11 557 - - 131 - - 13 271 41 - - 313 - - 17 347 - - 71 157 11 - - 103
74 419 - - 317 19 13 - - 239 11 17 59 269 - - 11 - - 23 47 13 587 241 227 79 11 73 - - 23 593 - - - - - - 19 401 17 29 13 - - 43 11 - - 19 17 509 547 - - - - - - 211 23 - -
75 - - 53 - - 13 11 - - - - 17 61 11 13 - - - - 139 - - 59 41 19 - - 37 193 - - - - 331 11 - - - - 13 23 31 - - 47 293 19 11 37 - - 17 - - 11 - - - - 19 353 31 71 13 - -
76 109 - - 29 383 523 47 11 - - 131 13 83 - - 19 17 - - 13 29 11 197 - - - - - - 23 233 31 - - - - - - 17 379 - - 11 79 - - - - 223 - - 19 31 - - 397 349 29 157 23 13 211 83
52 77 47 - - 13 11 17 - - 23 - - 97 569 43 - - 17 - - 11 - - 19 163 - - 11 131 - - - - - - 37 19 151 17 11 - - 571 - - 13 11 29 - - - - 23 13 463 - - 37 - - - - 11 - - - - 29
78 - - 13 17 53 - - - - - - - - 13 - - - - 17 197 31 - - 113 11 47 - - - - 13 41 - - - - 67 - - - - 31 19 - - 11 61 - - 17 227 167 - - 13 - - 29 41 11 23 271 13 79 - - - -
79 101 - - 503 - - 53 23 - - 19 11 17 - - - - 43 11 13 71 - - 73 29 113 127 31 - - 11 19 17 13 - - 521 37 29 13 17 - - - - 173 - - - - 11 61 181 - - 191 11 131 587 97 71
80 17 19 - - - - - - 389 47 - - - - - - 23 11 - - 13 257 - - 167 31 59 - - 23 359 29 17 - - - - 11 139 53 - - 13 - - 37 - - - - 11 13 409 41 - - 11 23 43 - - 107 31 83 223
53 81 - - - - 11 23 491 53 17 13 - - 41 - - - - 89 - - 443 19 - - 71 11 13 - - 17 11 271 - - 13 - - 181 - - 17 - - - - 19 43 - - 179 - - 11 - - 31 151 19 13 - - - - 107 17 421
82 11 373 59 - - 37 11 13 61 23 457 - - 19 541 149 401 11 67 - - 47 23 11 - - - - 137 13 - - - - - - 229 53 307 - - 449 31 97 313 193 37 - - 47 101 - - 157 - - 17 43 11 - -
83 13 11 - - 17 571 - - - - 37 283 - - - - 139 13 - - 151 83 - - 43 13 337 467 - - - - 19 349 29 41 11 - - 13 - - 131 11 23 47 13 347 29 103 - - 19 - - 11 - - 199 - - - - 11
84 - - 17 - - - - 251 83 53 23 - - - - 11 - - 67 - - 577 41 - - 29 17 19 277 - - 31 13 - - 11 17 19 - - 11 - - 281 - - 41 499 - - 31 - - 23 - - - - 13 67 37 - - 11 331 107
85 431 61 47 - - - - 13 - - 11 29 - - 227 - - 11 547 - - - - - - 17 - - 43 - - 11 13 41 17 239 - - 307 13 479 53 19 23 79 - - - - 11 - - 43 - - 13 - - - - - - - - - - 487 17
54 86 29 523 - - 71 11 401 317 - - - - 11 19 13 31 29 - - 17 23 13 - - - - - - 79 17 - - 11 - - 149 - - 337 43 271 41 127 - - 11 19 23 61 17 11 47 179 - - - - - - - - - - 23
87 - - 41 277 347 13 19 11 - - - - 139 - - - - - - - - 17 - - 13 11 37 - - 109 13 - - - - - - 389 - - - - 151 - - 19 11 59 13 - - 47 17 239 - - - - 43 - - 127 - - - - 17 - - - -
88 113 107 83 11 23 71 461 241 53 19 13 41 - - - - 11 31 - - - - 19 11 17 109 - - 29 - - 139 61 13 11 101 131 - - 53 11 67 17 - - - - 59 13 83 - - - - 17 11 - - 13 - -
89 41 - - - - 43 47 431 37 229 - - 13 31 - - - - 19 - - 13 11 - - 149 17 - - 19 - - 37 197 - - 47 269 199 23 11 - - - - - - 17 - - 73 31 233 19 - - 11 - - - - - - 13 367 67
90 19 - - 13 257 31 97 71 29 11 37 17 79 - - 11 - - 137 - - - - - - - - 29 - - 151 11 - - - - 109 89 - - - - - - - - 13 - - 23 - - - - 149 11 - - 17 61 - - 11 - - 23 - - - -
55 91 - - 13 379 - - 19 107 - - 131 13 439 53 11 29 173 - - 163 17 41 23 - - 13 593 - - 71 101 127 11 109 37 137 103 17 563 53 - - 11 47 13 29 17 11 31 - - 67 13 - - 43 19
92 - - - - 11 29 - - - - 269 17 19 - - - - 47 23 - - 13 467 277 239 11 131 293 - - 11 139 - - 41 13 - - 61 191 - - 13 - - 373 19 31 - - 11 83 433 - - - - - - 13 - - - - - - - -
93 11 - - 167 19 - - 11 - - 107 43 - - - - 53 73 13 - - 11 31 23 - - 199 11 29 349 - - 229 71 - - - - 17 19 13 - - 179 - - 37 401 13 - - 19 67 227 59 - - - - - - 127 11 43
94 23 11 - - 41 17 - - 359 13 - - 71 - - 23 17 - - 29 383 - - 19 - - 13 37 47 - - 521 - - 13 - - 11 - - 239 167 23 11 19 - - 479 37 151 - - - - 157 41 11 47 - - - - - - 11
95 - - 149 17 - - - - 31 13 127 83 317 11 17 19 577 199 23 73 - - 439 29 - - 463 37 79 13 11 23 103 - - 11 97 89 - - 17 - - 53 - - 19 47 - - - - 223 - - - - - - 11 29 31
56 96 13 - - - - 353 61 59 131 11 - - 17 107 29 11 - - 31 101 19 157 13 - - 41 11 - - - - 89 17 37 97 - - 13 283 - - 17 587 - - 13 11 - - 349 - - 23 43 37 - - 461 367 433 13
97 17 29 19 - - 11 593 - - 47 31 11 41 107 61 101 23 431 - - - - - - - - 19 - - 193 13 11 - - 103 71 19 - - 17 - - 43 541 11 79 - - 59 109 11 - - 13 149 - - - - - - 23 - -
98 293 - - 31 191 43 13 11 19 227 - - 89 503 71 379 67 - - 83 11 41 - - 97 17 13 47 19 103 - - - - 13 17 31 11 233 29 - - - - 53 179 - - 23 13 - - 197 43 59 47 17 61





































357 000 – 378 000
17 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
03 57 0 79 229 37 17 13 223 19 - - 557 307 67 - - 277 47 53 19 11 - - - - - - 31 13 103 - - - - - - 181 23 59 - - 11 - - 19 13 31 89 577 23 - - 251 - - 11 17 547 29 - - - - 523
1 - - 17 211 13 - - 41 - - - - 11 29 13 19 - - 11 - - 61 - - - - 17 - - 431 103 67 11 79 - - 17 13 31 47 - - - - - - - - 191 29 43 - - 11 13 - - 17 23 11 241 419 13 113
2 - - - - 137 - - 101 23 271 149 37 13 179 11 - - 41 59 13 389 17 131 - - - - - - 61 19 17 47 11 29 167 - - 337 - - - - - - - - 11 - - - - 353 - - 11 541 277 - - - - 13 - - 17
3 43 101 11 31 - - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - 89 17 107 - - 11 19 23 - - 11 - - - - - - 191 19 347 131 - - 71 13 - - - - - - - - 11 13 43 - - 23 - - 179 - - 19 - - - -
4 11 13 449 23 - - 11 89 113 13 167 - - 61 317 463 17 11 71 - - 73 359 11 173 19 263 29 23 59 311 - - 41 - - 19 - - - - 271 - - 17 13 61 127 31 151 97 - - 13 17 11 37
58 5 - - 11 29 211 - - - - - - 31 23 433 19 113 - - - - 13 157 29 37 107 23 17 43 557 - - - - - - 13 11 251 - - 47 13 11 181 - - 17 - - 41 - - - - - - 337 11 13 - - 101 67 11
6 239 23 - - - - - - 19 - - - - - - - - 11 59 - - 13 19 - - - - 53 293 17 - - 73 223 23 241 11 - - 41 443 11 13 199 89 23 17 - - 13 - - - - 227 53 - - - - 347 31 11 - - 29
7 - - 139 - - - - 211 37 - - 11 191 19 17 67 11 137 - - 179 - - 59 19 13 367 11 - - - - 31 13 311 - - - - - - - - 97 - - 61 71 41 11 - - 23 29 17 53 13 59 19 - - - - 251
8 - - - - 409 - - 11 - - 13 - - 17 11 - - - - - - 19 61 - - 17 - - 29 31 - - 19 499 - - 11 37 - - 599 223 - - 29 17 23 - - 11 281 229 - - 241 11 - - - - - - 383 41 - - - - 191
9 13 - - - - - - - - 379 11 17 151 - - 29 37 13 31 - - 433 23 11 13 - - - - - - 29 - - 97 - - - - 31 - - 13 - - 11 47 569 - - 13 23 17 157 - - - - 131 137 19 419 73 163 13
59 10 - - - - 421 11 19 467 - - 197 - - 83 - - - - - - 17 11 - - - - 193 43 11 71 31 41 13 - - - - 79 47 11 - - 23 149 - - 11 59 101 - - - - 277 443 - - 13 53 - - 11 - - - - 19
11 - - 31 - - - - 17 13 29 227 19 43 - - - - 17 59 79 - - 11 31 - - 53 281 - - 13 107 - - - - 19 17 13 - - 11 - - 113 101 19 23 61 - - - - - - 13 11 307 - - 47 31 - - 233
12 263 151 17 19 - - 257 - - 167 11 - - - - 13 103 11 - - - - 109 13 - - 37 43 271 - - 11 107 29 - - - - 181 19 - - 457 - - 17 13 37 251 29 11 31 223 - - 353 11 - - 61 - - 479
13 - - 163 23 - - 13 - - 229 - - - - 17 97 11 - - 23 127 331 13 19 109 241 349 13 587 151 - - 17 11 - - 41 29 43 - - 17 13 23 11 487 - - 37 491 11 - - 19 419 53 23 - - 41
14 17 593 11 13 59 73 179 83 29 - - 13 - - 19 599 157 - - 521 173 11 - - 53 - - 11 17 37 - - - - 13 47 - - 17 397 61 - - - - 293 41 11 73 13 131 37 31 113 149 83 13 139
60 15 11 47 - - - - - - 11 17 - - - - 13 - - - - 23 29 43 11 19 - - - - - - 11 17 31 337 - - 19 313 - - - - 17 - - - - - - 127 571 - - 31 - - 79 - - 409 193 - - 23 37 13 11 173
16 89 11 13 277 557 17 199 - - 103 73 383 - - 353 439 - - 139 41 23 - - 47 19 - - - - 109 71 43 547 11 19 37 - - 29 11 - - - - 349 281 67 13 347 89 - - 11 - - 17 29 53 11
17 23 13 113 17 - - - - 211 19 13 - - 11 23 31 157 47 - - 43 131 - - - - 13 59 101 29 19 11 293 373 107 11 197 23 37 163 137 43 181 13 151 97 - - 71 17 367 13 11 - - - -
18 - - 17 79 421 191 - - 31 11 - - - - - - - - 11 73 13 23 - - - - 17 - - - - 11 509 563 167 313 13 - - - - 107 233 13 41 67 277 61 11 - - - - - - - - 17 83 13 - - - - - - - -
19 467 - - - - 47 11 - - 19 29 149 11 - - 223 179 13 173 19 127 17 - - 89 29 41 - - - - 11 263 193 - - 109 331 13 239 19 59 11 409 13 37 - - 11 23 19 71 31 - - 379 251 17
61 20 601 - - - - - - - - - - 11 13 - - - - 31 19 29 241 23 17 - - 11 - - 13 47 439 17 61 23 13 - - - - - - 67 - - 11 151 - - - - - - - - 31 17 - - 37 389 13 283 523 173 19 - -
21 - - - - 73 11 31 - - 13 - - - - - - 37 181 - - - - 11 47 - - 223 193 11 - - - - - - 19 13 97 - - - - 11 - - 61 - - 31 11 - - 547 17 - - 41 23 19 229 419 29 11 17 431 53
22 13 83 103 - - 421 - - - - - - 503 41 - - 397 13 - - 101 - - 11 311 13 19 17 29 23 - - - - 59 67 19 - - 13 11 43 - - - - 109 13 331 - - - - - - - - 11 - - 17 23 19 181 13
23 53 487 - - 59 233 47 23 73 11 - - - - - - 101 11 29 37 - - - - - - 17 - - - - 19 11 53 113 - - 23 283 - - - - 19 - - - - 17 31 - - 23 11 - - 563 13 43 11 163 - - 71 277
62 24 47 - - - - 79 - - 13 - - 41 127 - - 17 11 - - - - 97 - - 31 257 37 29 83 - - 13 - - - - 53 11 - - 13 71 - - 587 373 43 - - 11 - - 109 281 - - 11 - - 23 359 - - - - 29 151
25 103 193 11 37 67 19 61 - - 17 - - - - 13 - - - - 19 41 17 13 11 - - - - - - 11 - - - - 31 - - - - - - - - 19 17 - - 41 13 - - 29 11 - - 17 - - - - 59 293 - - 43 - - - -
26 11 29 - - 131 13 11 37 17 89 19 23 229 157 227 - - 11 13 43 19 181 11 13 - - 37 307 - - 53 - - 29 73 71 - - 479 13 349 113 107 17 - - - - 137 23 193 139 19 - - 11 31
27 67 11 97 13 79 - - 47 383 - - 37 13 - - - - 17 31 73 - - - - - - - - - - 19 281 499 199 23 409 11 17 - - 461 41 11 29 223 157 179 107 127 13 491 - - 11 109 - - - - 13 11
28 19 41 101 - - 17 - - 59 - - 23 13 11 - - 17 67 - - 13 - - - - 83 23 - - - - 47 - - - - 11 29 17 37 11 - - - - 71 73 89 - - - - - - 43 439 - - - - - - 19 67 11 109 283
63 29 191 23 13 331 19 149 - - 11 173 211 61 17 11 - - - - - - - - 79 47 - - - - 11 179 23 251 - - 263 - - - - 43 31 37 13 17 449 233 11 - - 13 47 - - - - - - 103 29 433 31 19
30 41 13 - - - - 11 421 - - 23 13 11 - - 127 587 - - - - - - - - - - - - 41 13 - - - - - - 11 17 19 53 227 - - - - - - 17 71 11 29 - - 13 23 11 43 - - 103 - - 13 - - 59 593
31 17 113 - - 19 - - - - 11 - - 41 - - 211 - - - - - - 13 - - - - 11 - - 599 31 23 - - 17 59 - - 13 29 79 19 17 11 23 - - 31 359 37 - - 19 - - 29 - - 367 13 443 401 149 - -
32 557 - - 47 11 53 61 17 - - - - - - 139 - - - - 13 11 131 23 19 - - 11 - - 17 37 43 47 - - - - - - 11 17 13 197 29 11 - - 67 13 - - - - 167 103 - - 19 - - 11 - - 17 23
33 439 - - 353 - - - - 17 - - 13 - - 31 113 - - 19 - - 181 239 11 347 137 13 313 - - - - 31 29 13 37 73 53 151 11 - - - - - - 43 577 541 19 89 - - 47 11 13 41 17 - - - - 449
64 34 - - 241 29 17 23 53 13 - - 11 311 - - - - - - 11 251 59 19 - - 31 - - 457 191 - - 11 13 19 43 563 - - - - 89 67 137 - - - - 23 - - 101 11 - - 139 - - 17 11 - - - - 37 - -
35 13 17 19 41 199 - - - - 463 109 47 - - 11 13 307 - - - - 373 - - 13 - - 19 - - - - 83 281 - - 11 - - 19 13 37 73 389 - - 29 11 - - 103 479 - - 11 17 - - - - - - 67 107 13
36 37 - - 11 193 47 - - 443 19 43 - - 149 - - 41 23 - - - - 163 17 11 - - 353 - - 11 13 17 - - 47 67 - - - - 347 - - 251 37 23 - - 103 11 569 29 - - 13 - - - - - - 23 - - 17
37 11 19 37 283 227 11 53 - - 601 89 491 97 109 - - 137 11 61 397 23 - - 11 317 13 - - 113 - - - - - - 13 31 29 - - 101 - - - - 73 19 - - 17 - - 13 83 163 - - 31 151 11 - -
38 179 11 - - - - 383 - - 19 53 - - - - 29 13 23 - - 17 19 223 13 79 - - - - 181 29 67 31 - - 331 11 - - 233 53 - - 11 - - 13 - - 17 - - 31 37 - - 19 11 23 - - 17 - - 11
65 39 107 - - 173 61 13 - - 73 521 37 - - 11 19 227 - - - - - - 13 23 41 31 17 13 - - - - - - 11 - - 401 101 11 - - 53 - - 13 103 17 283 - - 131 277 - - 29 - - 17 191 11 19 97
40 23 - - - - 13 - - - - 29 11 71 - - 13 23 11 31 - - - - - - - - - - 17 - - 11 317 19 - - - - - - 13 - - - - - - 23 43 173 17 - - 11 - - - - 13 19 281 - - - - 97 37 13 163
41 - - 131 59 - - 11 127 - - - - 53 11 17 73 211 - - 37 13 503 - - - - 19 - - 31 257 229 11 29 23 19 487 59 - - - - 53 - - 11 499 - - 29 - - 11 17 - - - - 43 73 13 - - 37
42 359 31 13 - - - - 41 11 - - 17 23 71 569 151 89 593 43 17 11 367 - - 239 277 19 101 137 - - - - - - 83 29 293 11 13 - - 509 59 - - 139 13 17 23 - - 41 571 - - 31 - - - -
66 43 - - 13 233 11 389 - - 43 17 13 53 19 - - 47 41 11 - - 349 - - 269 11 13 - - 109 - - 23 - - 281 227 11 - - - - - - - - 11 - - 19 - - 13 - - 31 251 - - - - - - 11 - - 23 - -
44 29 307 41 541 - - 19 - - 47 - - 157 53 - - - - 17 13 - - 11 - - 337 79 - - 37 - - - - - - 109 13 443 17 103 11 13 - - 31 149 - - 43 131 - - 23 - - 11 61 13 - - - - - - 59
45 31 - - - - - - 17 29 - - 79 11 19 379 - - 17 11 - - - - - - 313 19 73 359 - - 23 11 67 37 97 17 103 41 13 29 - - - - 53 - - 13 197 11 523 229 - - 31 11 19 29 127 373
46 43 61 17 - - 73 - - 23 13 - - - - - - 11 - - 19 - - - - 101 - - 257 13 137 19 31 29 353 13 11 23 - - - - 79 349 59 17 - - 11 31 23 - - 19 11 - - 13 - - - - 71 - - - -
47 19 - - 11 181 - - 193 13 - - - - 17 163 - - - - 37 131 29 - - 83 11 - - 67 - - 11 - - 13 17 - - 41 - - - - - - 31 17 - - - - - - - - 11 59 241 - - 283 23 19 557 593 - - 331
67 48 11 43 67 - - 19 11 83 29 47 - - - - - - 13 - - 71 11 37 571 13 - - 11 43 - - 17 599 - - 131 - - - - 13 17 - - 157 - - - - 13 - - 443 181 257 - - - - 281 79 - - - - 11 13
49 311 11 89 - - - - - - 17 - - 19 107 23 101 29 43 211 - - 67 113 - - 37 23 17 - - 13 - - 47 19 11 461 17 - - 79 11 109 19 37 - - - - 29 419 - - 13 11 89 41 179 17 11
50 - - 59 227 19 - - 13 467 - - 157 - - 11 - - 199 - - - - 31 137 - - 277 149 113 - - 13 - - 43 11 - - - - 13 11 - - 563 431 - - - - 109 - - 337 19 - - 13 47 - - 29 17 11 - - 71
51 - - - - 269 17 41 - - - - 11 23 - - 31 13 11 61 - - - - - - 13 - - 23 197 11 41 103 37 - - - - - - 89 - - 73 - - - - 19 13 - - 11 31 - - - - - - 37 17 167 79 233 - - 127
52 97 17 139 263 11 101 - - 43 - - 11 47 227 19 53 29 151 13 71 17 229 379 13 - - 23 11 - - 17 113 - - 193 41 - - 31 13 11 - - - - 19 - - 11 - - 17 - - - - 37 - - 137 - -
68 53 547 - - 569 13 - - - - 11 23 347 - - 13 557 283 - - 53 - - 19 11 43 29 59 - - - - - - 17 19 - - 13 61 37 113 11 - - - - 257 - - - - 53 23 13 97 31 173 439 - - - - 13 17
54 337 479 19 11 - - - - - - 89 79 13 389 29 137 - - 11 13 - - 601 71 11 19 23 17 - - - - 607 - - 229 11 - - 149 157 23 11 - - 31 29 - - 17 - - 401 - - 47 - - 11 13 - - 41
55 - - 29 13 67 167 59 - - 19 197 151 - - - - 83 - - 17 211 11 61 449 - - 43 - - - - - - 19 487 173 317 29 127 11 - - 13 503 67 307 17 - - 13 73 - - 11 - - 491 - - 17 283 23
56 499 13 - - 239 37 - - - - - - 11 - - - - 31 397 11 191 53 271 - - 233 103 13 - - 347 11 61 31 - - - - 293 97 23 - - 47 29 - - 17 19 13 11 53 - - 137 - - 11 13 - - 41 67
57 241 197 43 71 23 31 19 37 - - 463 - - 11 - - - - 13 19 41 107 103 17 181 - - - - 149 - - - - 11 47 - - 83 157 13 19 - - 17 11 - - - - 419 - - 11 19 311 13 59 79 - - 31
69 58 - - - - 11 - - 29 191 193 - - 421 251 17 19 61 13 31 - - 53 - - 11 - - - - 179 11 - - 41 131 - - - - 73 23 13 - - 139 227 - - 269 13 11 433 - - 17 - - 431 37 29 229 19 521
59 11 109 23 - - - - 11 - - 13 17 29 83 571 127 23 41 11 17 53 - - 13 11 - - - - 19 151 13 541 223 59 163 449 17 41 - - 23 29 - - - - 101 17 19 167 13 - - 599 23 11 61
60 139 11 31 89 109 113 13 17 - - 79 373 - - 313 - - - - 37 43 - - 23 19 337 41 173 - - 13 - - 457 11 331 - - 31 - - 11 47 - - 43 137 17 197 67 29 53 11 - - - - 19 31 11
61 13 - - 257 - - - - - - 71 - - 163 - - 11 577 13 17 59 - - 283 211 13 - - 107 67 19 - - - - 11 31 83 17 11 - - 19 29 - - - - 13 89 419 - - - - 59 - - - - 23 - - 11 - - 13
70 62 - - 47 - - 37 17 509 157 11 - - - - 19 - - 11 103 - - 61 - - 23 53 - - 31 11 - - 13 29 359 - - 17 - - 89 139 - - 197 - - 31 19 11 43 41 - - - - 13 - - 239 - - - - 47 431
63 23 - - 17 - - 11 13 37 - - 479 11 43 17 379 349 19 353 29 367 67 47 547 107 13 37 11 199 59 179 13 383 19 23 - - 17 11 - - 173 587 - - 11 13 - - 29 - - - - - - 83 - -
64 - - - - 61 271 127 - - 11 - - - - 17 - - 13 - - 163 47 23 - - 11 19 53 - - - - 107 31 - - 17 23 - - 263 - - 67 11 17 79 13 - - - - 487 - - - - - - 73 457 - - 19 97 281 29
65 17 - - - - 11 13 - - - - 41 - - 23 - - 59 37 19 11 389 13 - - 31 11 173 13 229 17 499 - - 41 101 11 599 17 43 - - 11 - - 523 - - 601 61 19 23 97 - - 53 11 359 223 137
66 19 - - - - 13 - - - - 17 - - - - 421 13 167 73 - - 23 41 11 59 29 347 - - 17 43 409 23 107 101 13 349 17 11 37 353 41 577 563 311 - - - - 13 31 11 43 19 53 - - 13 - -
71 67 - - 433 - - - - 19 17 - - 31 11 13 29 71 131 11 - - 13 - - - - 211 - - 47 239 29 11 - - - - 107 - - 23 281 317 229 - - 43 37 - - - - - - 11 23 - - - - - - 11 17 13 139 19
68 - - - - 13 17 - - - - 151 - - 19 - - 449 11 - - - - - - 47 73 - - - - 109 37 101 23 - - - - - - 11 71 137 31 - - 41 13 61 19 11 37 - - 13 - - 11 29 17 - - 23 43 - - 269
69 - - 13 11 19 - - - - 23 103 13 313 199 79 71 - - 61 569 - - 43 11 - - 13 - - 11 181 31 227 17 23 - - 19 - - 47 - - - - 59 131 419 11 19 - - - - 17 443 137 13 491 53 - -
70 11 337 331 503 - - 11 127 251 - - 223 421 41 89 59 13 11 367 17 - - 31 11 - - 97 163 17 29 13 43 71 - - - - 13 - - 19 - - - - 241 29 - - - - 257 373 19 13 383 - - 11 17
71 41 11 83 - - - - 23 - - - - 433 - - 431 - - 19 13 - - 17 - - 29 397 41 - - 53 17 - - 109 601 - - 11 - - 29 13 - - 11 - - - - - - 13 19 17 271 83 607 11 233 139 - - 37 11
72 72 - - - - 197 - - 103 563 - - 13 29 61 11 - - - - - - 17 223 19 47 467 13 23 31 449 - - 73 11 251 - - 157 11 37 191 - - - - - - - - 17 47 - - - - - - 23 13 - - - - 11 67 199
73 29 31 19 23 59 - - 13 11 - - - - 73 - - 11 29 307 - - - - 31 - - - - 17 11 53 131 13 23 - - - - 19 - - 59 173 - - 37 - - 17 11 - - 179 137 43 - - 151 17 - - 31 401 - -
74 13 103 37 379 11 29 47 19 23 11 229 67 13 409 239 - - - - - - 13 17 - - - - 191 53 11 41 - - - - - - 13 - - 29 193 - - 11 13 59 - - - - 11 - - 67 199 41 - - 29 - - 13
75 - - 19 - - 43 - - - - 11 163 113 101 17 - - - - - - 73 - - 59 11 - - - - - - - - 47 13 179 - - 571 - - - - - - 281 11 61 23 - - 257 19 - - 83 37 17 13 139 - - - - 149 461 79
76 31 - - - - 11 - - 13 19 23 17 359 - - - - 113 - - 11 19 17 233 47 11 - - 59 13 - - 53 193 - - 349 11 - - 509 17 19 11 43 79 67 - - 23 17 13 19 31 - - 11 - - 97 103
73 77 - - - - - - - - 157 - - - - 17 - - - - - - 13 41 - - - - 251 11 13 73 127 29 23 31 - - 283 53 43 - - - - - - 11 241 23 577 13 - - 31 17 - - - - - - 11 - - - - - - 37 19 - -
78 61 67 - - 101 13 181 313 59 11 257 151 421 29 11 37 - - 13 - - - - - - 41 13 131 11 - - - - 139 - - 17 311 - - 31 199 13 71 107 23 97 11 - - 19 - - - - 11 179 397 167 23
79 79 547 47 13 17 - - 307 - - 43 - - 13 11 17 - - 491 - - - - 37 - - 19 433 73 113 - - 47 331 11 13 - - - - 23 503 337 251 97 11 - - - - 163 13 11 139 - - 29 - - 19 13 43
80 101 37 11 157 23 - - 31 541 - - 13 283 17 173 - - - - 13 461 137 11 59 89 29 11 - - 79 - - 167 199 67 179 - - 19 - - 17 - - 23 - - 11 - - 367 47 - - - - 61 103 13 - - - -
74 81 11 53 13 151 - - 11 - - - - - - 17 19 43 - - - - 29 11 83 - - - - - - 11 37 - - 61 - - 17 - - 157 - - 23 137 - - 13 - - 293 19 - - - - 13 593 - - 383 109 31 - - 41 11 - -
82 17 11 23 59 - - 19 263 271 13 47 31 131 241 23 19 - - - - - - - - 29 13 - - - - 17 139 37 - - 11 - - - - 17 - - 11 113 23 317 71 13 - - 107 - - 43 11 163 13 23 29 11
83 233 - - - - - - 31 41 17 - - 439 19 11 29 - - 181 13 197 - - 487 19 239 607 17 - - 353 - - 11 13 37 - - 11 463 13 31 83 167 - - 29 67 521 - - 101 103 41 13 19 11 17 - -
84 - - 29 - - 53 43 17 - - 11 - - - - - - - - 11 13 - - 367 97 - - - - 61 - - 11 - - 251 293 499 - - - - 29 - - 13 89 - - - - 131 - - 11 - - 71 19 - - 31 59 23 17 - - - - - -
85 19 557 41 17 11 229 - - 13 - - 11 - - 233 - - - - 83 43 37 23 - - 13 - - 211 71 - - 11 13 257 569 - - - - - - - - - - 29 11 31 47 - - - - 11 - - 127 13 19 - - 113 - - - -
75 86 23 17 157 83 19 - - 11 - - - - - - - - 23 - - - - - - - - 31 11 17 37 - - - - 139 - - 13 - - 17 59 53 41 457 11 - - - - 61 37 - - - - 103 - - 353 17 - - - - - - - - - - 19
87 13 - - - - 11 29 53 59 263 19 - - 89 31 13 79 11 23 - - 17 13 11 - - - - - - - - 17 31 19 - - 11 13 - - 83 - - 11 19 13 43 41 37 - - - - - - - - 307 11 - - 239 13
88 - - 89 463 19 113 31 - - - - 137 23 - - - - - - 127 283 17 11 - - - - - - - - 47 17 13 37 379 - - 41 - - 19 11 101 - - 149 - - 29 - - - - 17 59 23 11 - - 47 - - 107 197 31
89 43 157 - - - - - - 13 241 179 11 73 607 401 - - 11 17 - - - - 19 613 - - - - - - 13 11 23 - - 67 29 13 61 263 233 - - 19 - - 41 17 - - 11 43 13 409 19 11 37 17 23 - -
90 - - 199 313 167 293 - - 41 - - 31 109 61 11 19 397 79 - - - - 13 - - - - 17 - - - - - - 59 - - 11 - - 23 37 523 - - 29 - - 13 11 - - 19 97 23 11 - - 71 17 41 - - - - 569
76 91 457 43 11 - - 13 - - 227 47 - - 509 - - 193 389 73 - - 113 13 - - 11 17 - - 13 11 211 29 19 439 - - - - - - 31 251 37 13 17 587 139 11 317 - - 571 - - - - 127 23 - - 31 107
92 11 269 19 13 41 11 23 - - 373 59 13 163 - - 43 89 11 29 - - - - 113 11 - - 41 47 101 337 31 13 19 487 97 53 - - - - - - - - - - 23 383 13 17 - - 29 - - 71 47 11 - -
93 - - 11 193 - - 37 61 89 19 17 13 - - - - - - - - 359 13 17 - - - - 137 31 - - - - - - 19 - - 157 11 - - 181 41 17 11 - - 29 - - 163 37 - - 17 - - 449 11 - - 43 13 - - 11
94 67 19 13 - - - - 23 - - 17 53 577 11 - - - - 47 - - - - - - 109 - - - - 139 - - - - 191 - - 11 - - 197 31 11 103 263 13 - - - - - - 19 17 13 29 37 - - - - - - - - 11 71 - -
95 59 13 - - 173 - - 479 19 11 13 31 23 277 11 17 - - 19 - - 181 29 101 13 11 - - 31 211 - - 127 - - 17 47 29 557 19 - - 439 139 11 13 149 - - - - 19 - - 37 13 - - 131 41
77 96 137 - - - - 23 11 - - 347 73 - - 11 29 19 17 - - 13 233 - - 97 31 311 109 - - 29 - - 11 23 13 17 - - - - - - 13 307 359 11 127 41 - - - - 11 - - 401 - - 13 - - 353 19 - -
97 - - 239 17 - - 107 - - 11 83 23 43 53 17 59 13 571 37 587 11 89 23 - - 109 - - 19 - - 211 73 - - 43 227 13 11 - - 17 - - - - 13 - - 223 - - 19 29 - - - - - - 83 41 491
98 - - 23 - - 11 - - 107 29 13 - - 17 - - 89 - - 101 11 241 41 - - 37 11 43 293 - - 23 - - 13 233 19 11 - - - - 389 17 11 53 - - 499 181 - - 503 113 - - 13 - - 11 19 - - - -





































378 000 – 399 000
18 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
03 78 0 13 - - 43 61 - - - - 17 107 11 - - 19 257 13 11 41 73 - - 29 13 - - - - 17 - - 11 31 181 103 109 - - 13 - - 61 23 - - - - 13 - - - - 11 79 - - 317 509 11 - - 131 17 13
1 113 613 - - 179 - - 17 - - - - 29 37 - - 11 293 - - 19 - - 23 - - - - 31 199 41 149 13 - - 103 11 79 239 397 19 67 - - 71 - - 11 23 367 - - 61 11 13 47 - - 17 - - 227 23
2 29 223 11 17 - - 13 - - 337 263 19 - - - - 37 29 461 311 47 - - 11 - - - - 89 11 - - 157 43 - - 31 13 - - 23 - - 83 - - - - 347 - - 11 167 - - 13 - - 17 241 19 67 - - - -
3 11 17 71 79 23 11 277 - - - - - - 107 13 - - 19 - - 11 43 13 17 - - 11 19 103 - - 467 - - 17 67 - - - - 521 29 47 - - 13 23 - - 73 41 19 - - 17 - - - - - - 29 11 59
4 19 11 457 439 13 227 - - 61 223 41 - - 107 - - 563 - - 149 13 17 - - 167 - - 13 - - 29 17 - - - - 11 - - 23 - - 97 11 13 37 - - 53 - - - - - - 67 269 11 19 - - 31 - - 11
79 5 89 83 23 13 19 - - 137 - - - - 233 11 - - - - 23 367 17 79 - - 271 - - 37 - - 17 67 - - 11 - - 13 - - 11 - - - - 59 - - 23 - - 37 43 17 13 89 601 61 541 47 11 13 19
6 251 347 - - - - 79 - - - - 11 19 13 43 - - 11 - - 17 13 139 - - 23 - - 29 11 37 349 97 - - 19 73 - - - - - - - - 461 31 19 - - 11 53 59 - - - - - - 613 - - 229 13 - - 157
7 31 61 13 19 11 199 - - - - 131 11 - - 191 23 107 - - 41 - - 491 - - 383 17 113 - - - - 11 - - 37 167 - - 19 - - 139 13 41 11 17 - - 71 13 11 - - 443 31 17 - - - - 313 - -
8 - - 13 - - 29 - - - - 11 431 13 - - - - - - 43 499 433 401 - - 11 307 17 13 - - 31 41 - - 587 113 149 47 - - - - 11 67 19 17 - - 31 13 - - - - - - 101 19 29 13 - - 37 - -
9 23 47 - - 11 - - - - 181 71 - - - - 17 23 19 97 11 53 409 - - 61 11 - - 29 43 - - - - - - 13 211 11 293 37 13 419 11 - - - - 389 19 - - 53 17 - - 43 13 11 373 47 149
80 10 37 41 593 - - 89 463 - - - - 17 - - 97 - - 31 13 29 23 11 103 - - 47 - - - - - - - - - - 19 23 523 79 - - 11 17 577 37 - - 73 13 - - - - 17 163 11 - - - - 131 89 - - - -
11 - - 277 19 - - - - - - 31 13 11 23 311 41 - - 11 47 - - 53 - - 83 13 19 197 157 11 - - 13 - - 557 19 - - - - 137 - - - - - - 101 337 17 11 - - 23 59 13 11 - - 43 29 109
12 41 97 - - 443 241 79 13 19 - - 263 - - 11 431 17 23 31 - - 43 107 41 59 257 - - - - 13 - - 11 - - 17 - - - - 347 191 101 151 11 29 199 617 37 11 61 - - 31 - - 317 23 - -
13 13 19 11 47 17 - - 349 67 37 503 31 - - 13 193 103 - - 197 - - 11 107 - - 229 11 373 - - - - - - 17 23 13 - - - - 127 - - - - 13 19 11 359 23 - - 53 - - 313 113 167 - - 13
14 11 - - 17 - - 31 11 19 - - - - 331 - - 17 149 139 - - 11 - - 41 - - 43 11 - - 23 13 - - 463 83 - - 61 - - - - 131 19 17 179 - - - - 223 43 97 173 13 127 257 23 37 11 113
81 15 563 11 67 - - - - 13 23 - - 89 17 293 19 103 - - 37 47 - - - - 53 - - - - 461 13 - - 163 17 29 11 13 43 - - - - 11 593 - - 97 367 23 - - - - 13 31 11 41 - - - - 19 11
16 17 - - - - - - 29 - - - - 109 577 - - 11 13 - - - - 233 191 67 13 - - - - 179 349 - - 17 - - 11 433 - - - - 11 17 47 241 - - 13 31 - - - - - - - - 19 - - 23 83 29 11 - - - -
17 73 37 163 41 13 23 17 11 - - 29 263 359 11 - - - - - - 13 331 79 19 - - 11 59 - - 61 101 239 19 - - 17 - - 419 - - 13 89 29 11 - - - - 229 - - 41 - - - - 479 19 17 293
18 47 - - - - 13 11 17 191 173 - - 11 13 31 41 271 - - 421 383 - - - - 73 23 37 19 43 11 31 521 13 59 - - - - 19 617 167 11 - - - - 193 - - 11 29 23 67 53 17 - - 13 - -
19 - - - - - - 17 73 31 11 - - 103 13 19 - - 61 83 71 13 - - 11 - - - - 41 - - 181 137 107 23 - - 139 - - 211 131 11 29 263 43 19 401 47 257 - - 461 - - 17 151 53 13 - - 31
82 20 229 17 13 11 311 19 - - - - 23 - - 41 37 - - 509 11 - - - - 251 17 11 53 431 73 - - 29 443 17 37 11 - - 19 433 13 11 - - - - - - 137 13 - - 59 17 389 - - 11 127 43 61
21 379 13 29 - - - - 89 47 281 13 19 181 - - - - 37 97 71 11 17 19 - - 13 - - - - 23 17 - - 179 61 277 - - 11 - - - - 23 163 - - 191 13 - - - - - - 11 29 - - 13 53 157 17
22 - - - - 31 67 239 - - - - 23 11 - - - - 139 257 11 13 17 37 - - 109 - - - - 19 17 11 - - - - 13 347 - - - - 31 13 - - - - 29 - - 503 269 11 19 313 - - - - 11 - - 41 31 29
23 19 311 - - - - 173 349 97 - - - - - - - - 11 - - 13 17 61 463 71 47 37 - - 23 167 - - 569 - - 11 293 113 - - 13 59 23 - - 41 11 13 449 - - 29 11 - - 607 19 - - 17 - - 67
83 24 - - - - 11 103 19 41 - - 13 - - - - - - 43 101 - - - - - - 23 - - 11 13 17 53 11 - - - - 13 - - 619 107 - - 29 - - 113 137 31 17 23 11 37 163 - - - - 13 17 409 157 179 19
25 11 - - 61 - - 487 11 13 - - 19 - - 29 - - - - 41 587 11 - - 59 71 17 11 - - 29 109 13 523 19 - - 31 107 23 151 - - - - 17 467 127 - - - - 457 - - 37 131 59 307 547 11 - -
26 13 11 41 19 23 - - - - 193 101 31 17 61 13 - - - - - - 421 - - 13 83 - - - - 53 31 47 541 - - 11 - - 13 179 167 11 - - - - 13 - - - - 19 - - 17 29 11 - - 37 - - - - 11
27 593 - - - - 31 43 - - 29 257 17 353 11 263 - - - - 499 137 17 19 31 - - - - - - 359 13 - - 11 223 - - - - 11 - - 17 - - 19 - - 463 - - - - - - 17 47 13 19 43 269 11 - - 53
28 103 - - 23 71 397 13 - - 11 - - 127 - - 379 11 23 - - 43 - - 197 599 - - - - 11 13 - - - - 29 151 - - 13 137 - - 79 37 - - 23 47 11 17 - - 73 13 - - - - 433 239 23 - - - -
84 29 53 191 101 - - 11 - - 43 31 281 11 - - 13 - - 17 - - - - 19 13 23 - - 157 - - 163 - - 11 19 - - 41 17 29 - - 223 173 61 11 - - - - - - - - 11 199 149 - - 251 571 - - - - - -
30 - - 227 19 - - 13 71 11 - - 29 467 - - 197 17 - - 61 - - 13 11 67 - - 19 13 269 - - - - 53 47 17 19 31 - - 11 109 13 107 41 43 37 - - - - - - - - - - 23 31 - - 103 - -
31 29 317 17 11 563 - - 41 19 - - 239 13 17 373 29 11 - - - - 23 - - 11 - - 71 - - 139 19 - - - - 13 11 - - 67 193 211 11 109 199 - - 313 31 13 37 - - - - - - 11 311 13 - -
32 23 19 - - - - 59 29 71 - - - - 13 37 23 - - - - 67 13 11 449 97 31 79 - - - - 347 - - 17 53 - - - - - - 11 23 17 409 83 241 19 557 - - 43 151 11 - - 37 - - 13 - - 73
33 17 - - 13 349 41 331 19 - - 11 61 - - 47 367 11 113 19 - - 439 131 - - 521 - - 41 11 83 - - 23 31 - - 419 17 - - 13 - - - - - - 59 109 11 89 - - 19 103 11 353 - - - - - -
85 34 - - 13 - - 599 - - 283 17 - - 13 23 67 11 - - - - 151 29 59 569 227 - - 13 17 601 257 191 - - 11 - - - - 17 41 - - 79 - - - - 11 313 13 373 509 11 - - - - - - 13 61 17 181
35 - - 31 11 73 83 17 - - 29 179 - - - - - - - - 43 13 - - 193 31 11 - - 29 47 11 19 23 61 13 - - 269 - - 397 13 - - 389 - - 239 73 11 - - 41 19 - - - - 13 17 31 23 - -
36 11 - - - - 17 - - 11 - - - - - - 71 167 - - 29 13 - - 11 - - 271 - - 19 11 - - - - - - 43 113 227 19 23 449 13 127 61 - - 181 367 13 499 29 23 - - - - 17 109 43 19 11 41
37 - - 11 - - 29 317 - - 37 13 193 - - 281 - - 47 353 - - - - 241 - - 17 13 - - 83 19 37 - - 13 17 11 - - - - - - 19 11 31 101 - - 41 167 - - - - 107 17 11 29 23 - - 109 11
38 31 - - 89 - - 53 139 13 43 - - 37 11 71 83 - - - - - - - - 17 149 157 61 29 233 - - 13 11 - - 23 151 11 - - - - 101 - - - - 19 - - 23 - - - - - - - - 31 89 - - 11 41 17
86 39 13 379 137 127 467 19 - - 11 - - 79 - - - - 11 - - 19 17 41 - - 13 59 - - 11 17 47 - - - - - - 71 37 13 19 - - - - - - 211 13 11 149 17 - - - - - - 23 - - - - 47 67 13
40 - - - - - - 491 11 23 - - - - - - 11 601 383 71 223 17 293 - - 163 19 29 - - 523 - - 13 11 59 307 - - 43 83 - - 31 - - - - 11 61 17 571 - - 11 193 13 - - 107 19 17 29 - -
41 - - - - 109 59 - - 13 11 - - - - - - 23 29 31 19 41 - - 73 11 - - - - 17 19 13 - - 271 - - - - - - 13 53 - - 11 41 439 37 17 29 - - 461 19 13 23 181 17 613 503 - - 179
42 19 29 587 11 - - 131 31 - - 47 283 59 13 263 71 11 - - - - 13 421 11 37 41 - - 61 - - 23 97 239 11 47 43 379 - - 11 13 - - 37 - - - - - - 41 173 - - 19 11 - - 107 83
87 43 - - 349 43 - - 13 293 53 89 23 - - 17 - - - - - - 269 31 11 521 - - 23 73 13 37 101 - - 47 467 - - 191 - - 11 - - - - 13 313 - - 67 - - - - - - 17 11 59 31 127 - - 593 19
44 353 23 - - 13 271 - - - - 53 11 - - 13 241 251 11 43 - - 17 - - 157 409 - - 79 - - 11 173 509 19 13 131 - - 53 17 103 23 19 - - - - 31 11 13 239 47 37 11 - - - - 13 - -
45 163 67 - - 19 29 43 233 17 449 13 - - 11 - - - - 479 13 181 277 - - 61 191 373 - - 599 73 43 11 59 - - 19 - - 53 31 347 331 11 - - 17 19 - - 11 - - 439 - - 29 13 37 - -
46 107 139 11 - - - - - - 59 317 229 29 47 - - 109 17 - - - - 43 19 11 - - - - 23 11 - - 401 241 89 - - 17 - - 37 - - 13 19 79 29 547 11 13 389 - - 31 19 199 - - - - 83 397
47 11 13 181 337 17 11 61 41 13 - - - - - - 17 113 109 11 23 227 139 - - 11 - - - - - - - - 383 41 17 67 103 587 - - 53 37 61 31 23 13 173 59 29 - - - - 281 13 - - 11 23
88 48 - - 11 17 97 - - 163 - - - - - - 137 193 17 - - 487 13 41 19 131 - - - - - - - - - - - - - - 19 13 11 103 - - 23 13 11 17 - - - - 223 43 199 - - - - 157 11 13 - - - - 59 11
49 97 - - 19 89 23 - - - - 577 257 17 11 31 271 13 - - 83 47 - - - - - - 19 61 - - 41 29 11 - - 233 19 11 13 163 17 311 71 23 13 463 - - 37 479 - - - - - - - - 11 - - - -
50 17 443 29 107 - - 31 - - 11 37 - - 53 101 11 283 337 - - 29 - - 73 13 523 11 79 17 19 13 229 - - 569 23 17 41 47 53 - - - - 11 67 137 - - 97 197 13 - - - - - - - - 31
51 - - 19 23 - - 11 241 13 149 127 11 61 - - 43 23 31 - - - - 139 - - - - 251 17 293 - - 11 503 - - 47 - - 17 601 43 239 - - 11 71 19 233 - - 11 157 - - - - - - - - 23 17 29
52 13 - - - - - - 131 17 11 101 31 - - - - 41 13 541 37 19 - - 11 13 - - 71 73 43 - - - - - - 563 - - - - 13 - - 11 19 67 229 13 - - 607 - - 29 - - 19 43 - - 17 - - 61 13
89 53 41 - - 31 11 - - 101 107 - - - - - - - - 19 23 - - 11 89 131 37 29 11 - - - - - - 13 103 109 269 419 11 97 29 - - - - 11 193 - - 71 - - - - - - 73 13 17 23 11 617 19 139
54 59 17 83 - - 353 13 - - 401 41 - - 29 367 439 - - - - 163 11 23 17 173 151 - - 13 19 - - 191 17 - - 13 67 11 - - - - 47 137 53 263 - - 127 - - 13 11 - - - - - - 43 - - 79
55 23 - - - - - - - - 37 - - 223 11 - - 317 13 53 11 167 139 - - 13 - - 19 31 37 - - 11 17 - - - - 19 47 347 - - 23 181 - - 13 79 - - 211 11 - - 61 29 113 11 - - 19 - - 17
56 - - 47 - - 409 13 - - 29 - - - - 107 251 11 59 - - 457 17 13 349 - - 97 - - 13 17 197 - - 37 11 43 31 - - - - 19 - - 13 - - 11 - - - - 17 149 11 - - - - 41 - - - - 47 271
57 - - - - 11 13 - - 571 - - - - 67 23 13 37 79 263 17 97 179 - - 11 43 163 - - 11 31 - - 29 - - 13 - - - - - - - - - - - - 367 19 17 11 43 13 23 - - - - - - 101 17 13 241
90 58 11 - - - - 31 - - 11 - - - - 61 13 - - 317 359 37 19 11 397 29 31 - - 11 383 - - 443 23 - - 277 607 - - 29 19 269 - - 109 73 17 - - - - 83 - - - - 41 - - 17 - - 13 11 - -
59 - - 11 13 - - 67 - - - - - - 29 19 - - - - 41 - - 53 557 37 - - 19 17 - - - - - - - - 79 - - - - 11 23 59 - - 149 11 - - 17 109 - - 53 13 23 31 71 11 - - 19 137 619 11
60 29 13 167 47 97 73 577 31 13 113 11 - - - - 19 241 227 - - - - 103 37 13 19 23 - - - - 11 71 - - - - 11 - - - - - - 379 - - 37 - - 13 53 19 17 - - 593 - - 13 11 89 - -
61 19 - - 283 43 - - 29 23 11 17 - - 41 269 11 - - 13 - - 17 - - - - - - 47 11 331 43 431 223 13 23 313 31 167 13 - - - - - - - - 11 23 37 17 - - - - 71 13 31 29 - - - -
91 62 - - - - 127 163 11 383 - - 17 - - 11 - - - - - - 13 263 47 103 113 41 - - 421 - - 227 29 11 79 - - 181 599 - - 13 - - - - 443 11 - - 13 17 31 11 - - 37 23 193 67 - - - - 19
63 - - 151 239 - - - - 23 11 13 19 521 - - 373 - - 17 - - 29 - - 11 251 13 113 491 - - 89 - - 13 19 - - 17 229 - - 11 - - - - 19 - - - - - - - - - - 137 257 13 509 37 41 43 197
64 - - - - - - 11 17 47 13 29 353 67 23 - - 17 31 11 379 53 107 - - 11 23 - - 127 151 13 311 - - 17 11 19 101 - - 59 11 41 193 79 263 19 - - - - 23 - - - - 11 109 - - 457
65 13 - - 17 23 359 41 - - 61 43 - - - - 17 13 103 - - - - 11 19 13 - - - - 31 - - - - - - 23 347 113 401 13 11 - - 37 17 - - 13 467 - - 29 - - 53 11 19 139 83 - - 71 13
66 - - 31 - - 29 - - 67 - - - - 11 17 - - - - 19 11 - - 349 337 31 - - 23 167 137 - - 11 - - 17 593 101 - - 71 113 - - 17 83 - - 67 373 19 11 - - 307 13 61 11 - - 31 - - - -
92 67 17 23 41 - - 37 13 - - - - 241 - - - - 11 191 317 - - 271 19 - - - - - - - - 29 13 17 - - 19 11 173 13 - - 17 - - - - 23 - - 11 - - 37 - - 31 11 - - 223 - - - - - - - - - -
68 - - 59 11 - - - - 127 17 23 149 - - 367 13 - - - - 29 - - - - 13 11 - - 19 17 11 - - 359 - - 79 89 19 17 71 67 - - 31 13 - - - - 11 23 601 37 43 - - 269 - - - - 17 - -
69 11 389 - - 83 13 11 - - 19 59 - - 37 173 - - - - 79 11 13 457 - - 29 11 13 47 - - 19 - - 419 - - 167 197 199 - - 23 13 431 - - 307 41 263 - - - - 211 31 37 17 67 11 - -
70 71 11 499 13 43 - - 607 433 - - - - 13 29 97 - - - - - - 23 523 47 53 101 107 31 - - - - - - 73 11 - - - - - - 83 11 - - - - - - 19 79 131 13 - - 59 11 43 - - 331 13 11
71 - - 17 - - - - - - 613 19 443 97 13 11 - - - - - - 157 13 - - - - 17 163 59 - - 107 - - - - 11 17 - - 29 11 23 31 19 - - 47 41 - - - - - - - - 67 17 - - 53 - - 11 - - 281
93 72 - - 131 13 - - 23 - - 41 11 - - - - 109 19 11 569 - - - - - - 17 37 - - - - 11 271 67 17 173 461 - - - - 73 - - 479 13 29 - - 23 11 - - 13 547 - - - - 541 - - 41 251 19 17
73 - - 13 47 37 11 59 31 - - 13 11 - - - - - - 61 227 17 - - - - 197 - - 13 397 17 19 11 107 29 - - 509 23 257 89 - - - - 11 - - 43 13 17 11 19 61 - - - - 13 193 97 - -
74 - - - - 23 - - 29 103 11 - - - - - - - - - - - - 23 13 31 - - 11 167 19 - - - - 41 37 89 - - 13 19 - - - - - - 11 - - 73 23 - - 17 59 - - - - 47 - - - - 13 29 17 - - - -
75 43 - - 271 11 103 449 - - 379 139 29 31 - - 197 13 11 109 199 359 23 11 17 - - 19 - - - - - - - - - - 11 307 13 19 67 11 - - 17 13 31 - - 43 - - - - 211 17 11 - - 53 151
76 - - 163 79 - - 31 487 - - 13 - - 47 19 - - 23 - - 349 67 11 191 - - 13 - - 389 59 - - 313 13 - - 29 37 577 11 - - 31 229 17 19 - - 73 - - 41 29 11 13 23 - - - - 613 - -
94 77 277 43 401 - - 47 19 13 - - 11 - - 17 479 - - 11 19 263 - - 23 - - 109 - - 43 - - 11 13 419 47 - - 41 353 19 37 29 - - 251 - - 83 179 11 139 17 31 - - 11 - - - - - - 41
78 13 457 - - 521 181 149 - - - - 17 19 137 11 13 43 131 79 17 - - 13 433 233 421 - - 113 29 - - 11 - - - - 13 241 17 - - - - 37 11 41 71 - - 17 11 571 229 - - 19 - - - - 13
79 197 - - 11 101 61 173 - - 17 337 - - - - - - - - 19 59 23 29 563 11 - - 37 19 11 13 43 - - 23 73 - - - - - - - - - - - - 599 - - 37 11 - - 19 59 13 29 211 43 - - 41 103
80 11 - - - - - - - - 11 - - 67 - - 23 127 31 61 17 - - 11 41 383 - - 331 11 - - 13 53 109 31 557 79 13 - - 107 463 - - 163 29 487 - - - - - - 71 13 - - - - 19 - - 83 11 29
95 81 101 11 - - - - 17 31 - - 43 - - 587 179 13 17 - - 23 461 97 13 - - - - 67 - - - - - - 23 - - 37 11 - - - - - - 73 11 - - 13 151 - - 139 191 29 - - - - 11 - - 211 227 23 11
82 53 - - 17 79 13 - - 89 - - 19 - - 11 17 - - 277 31 - - 13 - - 29 - - - - 13 - - - - 53 11 19 61 23 11 29 59 41 13 19 - - - - 113 271 23 71 233 - - 47 199 11 37 - -
83 - - 73 - - 13 - - - - - - 11 31 17 13 59 11 131 - - 617 67 409 - - - - 137 11 23 - - - - 17 - - 13 43 19 37 449 17 107 - - 73 11 - - 19 13 41 - - 101 - - 23 - - 13 383
84 17 173 31 - - 11 97 23 - - - - 11 71 - - 47 269 - - 13 79 19 - - 307 43 - - - - 17 11 - - 373 23 - - 151 17 109 89 19 11 157 - - 23 397 11 101 29 19 59 277 13 31 - -
85 - - 503 13 233 79 - - 11 47 - - - - 149 - - 19 - - 523 283 - - 11 281 317 599 17 61 - - 167 - - 31 - - 359 17 43 11 13 461 - - 107 131 19 13 239 - - - - 23 - - - - 211 17 601
96 86 - - 13 43 11 - - 17 431 - - 13 41 - - - - 127 - - 11 179 19 479 89 11 13 - - 421 47 197 19 - - - - 11 149 - - - - - - 11 31 - - 101 13 193 37 - - 103 - - 71 11 47 - - - -
87 223 53 19 17 139 - - - - - - 37 - - 23 61 - - 251 13 307 11 29 - - - - 19 127 607 - - - - - - 13 389 19 29 11 13 - - 353 59 - - 109 - - 61 - - - - 11 17 13 73 449 211 - -
88 521 17 53 23 373 43 - - 19 11 31 - - - - - - 11 - - - - 257 541 17 - - 227 - - - - 11 19 23 17 - - 199 613 13 - - - - - - - - - - 13 - - 11 103 79 17 - - 11 89 37 - - 173
89 29 19 - - 31 - - - - - - 13 23 617 - - 11 113 29 37 41 43 17 31 13 619 149 463 419 17 13 11 53 79 47 97 101 - - 41 67 11 19 229 103 107 11 - - 13 - - - - - - 137 17
90 73 23 11 53 - - 29 13 - - - - 277 - - - - - - 167 71 17 - - 37 11 - - 83 - - 11 23 13 47 - - 97 - - 101 - - 29 19 23 - - - - - - 11 17 - - 31 19 109 479 - - 29 - - 67
97 91 11 37 139 - - 53 11 409 23 311 - - - - 19 13 389 17 11 - - - - 13 73 11 89 - - 29 - - 491 - - 163 - - 13 59 41 - - - - 601 13 17 43 23 - - - - 47 - - - - - - 17 11 13
92 83 11 251 - - 73 37 197 - - - - - - 43 157 - - - - 173 29 401 263 587 199 17 23 113 13 - - - - - - 11 53 31 239 - - 11 - - 191 17 59 83 - - - - 19 13 11 17 31 - - - - 11
93 331 - - - - - - - - 13 179 29 - - 379 11 41 151 - - - - - - 23 97 223 17 29 167 13 - - 31 11 - - 19 13 11 47 547 - - 139 17 - - 23 - - 31 499 13 137 463 - - - - 11 - - 23
94 41 - - - - - - - - - - 311 11 73 61 17 13 11 - - 199 - - - - 13 83 31 - - 11 19 461 131 - - 191 37 - - 53 23 19 163 103 13 - - 11 - - 29 67 17 - - 433 227 107 383 - - 47
95 - - 167 - - 29 11 - - 149 - - 17 11 19 337 523 31 - - 619 13 - - - - - - - - 13 43 - - 11 - - - - 31 - - 79 - - 17 257 13 11 19 - - - - - - 11 - - 359 43 29 - - 61 - - 193
98 96 631 - - 439 13 307 19 11 17 233 491 13 - - - - - - 19 - - 37 11 71 101 - - 29 - - 449 - - 61 - - 13 - - 23 19 11 - - 43 - - 83 - - 17 379 13 - - - - - - 467 - - - - 13 - -
97 131 31 23 11 269 - - 127 53 - - 13 239 - - - - 17 11 13 - - 31 19 11 - - - - - - - - - - 41 83 - - 11 223 53 - - 47 11 23 37 137 353 - - - - - - 113 - - 41 11 13 - - 211
98 - - - - 13 199 17 277 - - - - 191 - - 157 - - 17 19 271 101 11 43 23 29 - - 19 - - - - 421 229 - - 17 577 - - 11 53 13 - - - - 373 181 283 13 19 - - 11 97 - - 293 113 29 107





































399 000 – 420 000
19 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
03 99 0 31 29 311 59 19 - - 79 - - 53 17 - - 11 41 - - 13 - - - - 23 - - 43 593 - - - - 317 - - 17 11 257 29 - - - - 13 17 - - - - 11 - - 563 43 - - 11 - - 31 13 37 - - 617 19
1 17 - - 11 - - 113 71 - - - - 19 157 59 23 - - 13 - - - - - - - - 11 227 41 419 11 17 193 197 19 103 241 37 13 23 - - 29 19 61 13 11 - - 73 - - - - 347 - - - - 307 - - 131
2 11 107 - - 19 - - 11 17 13 173 53 41 181 - - 83 - - 11 - - - - - - 13 11 17 67 - - - - 13 23 - - 47 17 - - 31 37 463 - - - - - - - - 19 409 43 - - 13 61 - - - - 11 137
3 167 11 - - - - 29 17 13 79 - - 23 53 - - 31 - - - - 151 313 19 41 197 - - - - - - 61 13 - - 103 11 - - - - 149 - - 11 19 - - - - - - 401 541 173 23 83 11 73 17 487 47 11
4 13 - - - - 17 37 281 31 - - 89 29 11 - - 13 - - 23 113 - - - - 13 47 439 - - - - 43 23 11 - - 59 73 11 61 - - - - - - 53 13 269 19 - - 607 337 307 17 - - - - 11 23 13
04 00 5 - - 17 229 - - - - 107 59 11 - - 347 - - 53 11 - - 47 31 19 - - 17 113 109 11 - - 13 - - 19 17 29 23 139 - - 199 157 - - 41 - - 11 - - 467 23 29 13 - - 31 - - - - - - 73
6 - - 571 19 - - 11 13 613 - - - - 11 31 - - - - 97 - - 313 - - 17 - - 61 19 109 13 149 11 71 43 - - 13 - - 367 431 29 - - 11 - - 179 31 - - 11 13 - - 41 37 23 - - 43 17
7 - - - - 557 47 31 619 11 19 157 71 97 13 - - 41 293 17 269 11 263 181 - - 103 17 397 19 - - 509 23 - - - - - - 11 31 - - 13 53 167 23 17 - - 521 - - - - 149 257 101 59 - -
8 - - 19 29 11 13 - - 61 - - 43 - - - - 67 53 - - 11 37 13 - - - - 11 47 13 179 241 59 457 109 487 11 113 163 277 - - 11 61 - - 17 251 - - - - - - 31 23 - - 11 17 311 43
9 503 97 - - 13 191 23 19 587 - - - - 13 71 - - - - 547 19 11 - - 37 83 17 281 131 233 - - 137 359 13 - - 41 11 - - 19 - - 29 17 - - - - 389 13 - - 11 - - 17 79 - - 13 29
01 10 - - 211 - - 37 - - 89 67 367 11 13 23 19 467 11 - - 13 31 - - - - 17 23 61 - - 11 151 - - 421 71 607 - - - - 47 - - 307 17 149 53 41 11 29 - - 23 - - 11 139 13 19 - -
11 - - - - 13 23 - - 47 37 - - - - 271 17 11 71 53 - - 59 - - 199 29 - - 79 - - - - 19 - - 23 11 41 229 61 29 157 13 233 593 11 - - - - 13 97 11 43 179 311 331 - - 151 - -
12 47 13 11 - - - - 31 281 - - 13 37 29 - - 73 313 53 - - 17 - - 11 19 13 269 11 223 - - - - 193 19 71 - - 89 17 43 - - - - 41 197 11 - - 17 349 127 - - - - 13 19 73 31
13 11 23 - - 241 43 11 41 17 383 - - - - 131 37 71 13 11 443 47 - - - - 11 - - 19 23 389 - - 13 251 37 - - - - 13 79 23 479 - - 271 17 53 - - - - 29 - - 13 41 277 11 - -
14 113 11 - - - - - - 541 29 23 31 - - 19 - - - - 13 181 43 73 89 193 - - - - - - 337 - - 409 - - - - 11 17 - - 13 37 11 - - - - 19 13 - - 23 151 379 163 11 - - - - - - - - 11
02 15 149 397 31 113 17 19 43 13 523 89 11 - - 17 127 19 53 - - - - 241 13 - - 23 41 - - 433 11 - - 17 - - 11 19 293 23 - - 37 - - - - 29 109 53 - - - - 13 - - - - 11 31 - -
16 - - - - 17 211 - - - - 13 11 349 19 - - 17 11 - - 103 107 23 29 19 - - 37 11 47 127 13 67 31 277 - - 29 41 71 - - 17 - - - - 11 - - - - 383 61 - - 89 - - 19 59 - - 23
17 13 - - - - - - 11 - - 367 - - 29 11 - - 457 13 19 - - 167 53 137 13 263 31 19 37 281 11 17 139 - - - - 13 23 283 17 257 11 13 521 67 - - 11 487 - - - - - - - - - - - - 13
18 17 193 59 - - 23 - - 11 229 - - 79 - - 331 103 29 97 - - - - 11 - - - - - - 379 - - 13 73 101 37 617 31 59 17 11 - - 179 47 23 - - - - - - 43 53 13 37 19 109 271 79 41
19 - - - - - - 11 19 13 17 467 61 31 73 - - - - - - 11 - - - - - - 107 11 - - 17 13 31 - - 163 - - 491 11 17 599 29 - - 11 - - 59 41 359 - - - - 13 53 193 - - 11 29 17 19
03 20 191 43 23 31 - - 17 97 269 19 - - - - 13 - - 23 - - - - 11 13 31 107 - - 43 - - 29 47 - - 19 151 - - - - 11 - - 149 131 13 251 - - 311 - - 199 227 11 - - - - 17 23 41 109
21 37 569 97 17 13 - - - - 439 11 103 79 313 83 11 73 29 13 - - 23 71 - - 13 - - 11 139 271 113 457 - - 19 - - - - - - 13 347 - - 443 - - 11 191 31 - - 17 11 - - - - 173 59
22 - - 17 37 13 167 211 - - 29 103 - - 13 11 23 - - - - - - 499 19 17 - - 29 - - - - 487 41 - - 11 13 257 163 - - 61 73 19 199 11 - - - - 233 13 11 17 19 23 43 - - 13 - -
23 - - 283 11 431 - - 223 251 - - - - 13 131 - - 19 - - 41 13 - - 17 11 53 71 79 11 - - 17 149 67 - - - - 31 613 - - 41 - - - - 127 - - 11 29 37 - - - - - - - - 31 13 - - 17
04 24 11 - - 13 29 47 11 103 43 37 - - 313 23 491 - - 101 11 19 - - - - - - 11 41 17 277 31 19 47 - - - - 389 - - 23 13 - - - - - - 71 619 13 - - 41 - - 151 29 547 149 11 - -
25 - - 11 19 - - - - - - 523 109 13 - - 83 461 101 - - 17 23 - - - - 43 31 13 29 139 107 - - 281 23 11 19 - - - - - - 11 - - 79 283 17 13 - - - - - - - - 11 197 13 17 - - 11
26 - - 631 601 577 67 - - - - 19 - - 23 11 - - - - 31 13 - - - - - - - - 397 17 - - 137 59 19 11 13 31 43 11 - - 13 271 401 311 17 47 239 41 293 23 167 173 13 113 11 131 37
27 - - 19 89 103 499 - - - - 11 101 41 - - 47 11 13 23 337 227 37 127 17 43 11 71 - - 23 - - - - 83 563 367 13 317 331 - - 17 - - 11 - - 571 - - - - - - 61 89 251 53 23 113
28 67 31 103 181 11 157 19 13 59 11 17 29 307 557 - - 19 - - 31 - - 13 - - - - - - - - 11 13 173 - - 23 - - 43 593 19 - - 11 - - 29 - - - - 11 17 19 13 - - - - 31 53 - -
05 29 - - 29 43 193 137 37 11 41 17 149 151 19 - - 67 379 - - 17 11 97 419 - - 37 23 613 13 - - 41 - - 29 - - - - 11 311 - - - - - - - - 127 181 17 - - 59 - - 47 23 - - 19 - -
30 13 359 101 11 409 - - 23 17 397 - - - - - - 13 457 11 41 109 - - 13 11 59 53 - - 19 - - 37 - - 23 11 13 - - - - 317 11 373 13 139 17 47 - - 19 71 - - - - 11 - - - - 13
31 31 - - 599 - - - - 43 283 - - 307 67 - - 37 47 17 431 - - 11 239 61 19 - - - - - - 13 587 43 29 19 17 - - 11 227 233 - - 73 - - 509 - - - - - - - - 11 23 - - - - 19 - - - -
32 433 - - 631 151 17 13 - - 47 11 199 - - - - 17 11 - - 83 43 179 - - 257 263 - - 13 11 - - - - 61 17 13 107 - - 19 - - - - - - 43 31 349 11 - - 13 - - 71 11 29 - - 101 89
33 137 41 17 - - - - 67 - - 313 - - 29 19 11 181 - - - - - - 37 13 113 - - 23 - - 173 47 - - 151 11 463 491 239 - - 31 - - 17 13 11 - - 59 73 227 11 23 - - 101 - - 47 103 53
06 34 461 179 11 23 13 19 - - - - - - 17 - - 41 31 61 19 - - 13 401 11 37 271 13 11 109 - - 17 - - 29 - - - - 19 107 17 13 541 37 353 11 - - - - 29 61 - - - - 59 347 - - - -
35 11 - - 383 13 251 11 31 - - 23 19 13 - - - - 47 197 11 547 - - 19 23 11 - - 59 17 53 269 89 13 311 - - 17 67 29 - - - - - - - - - - 37 13 223 - - 73 103 19 - - 11 - -
36 - - 11 - - - - - - - - 17 - - 41 13 617 281 79 19 149 13 - - - - 191 151 - - 17 - - 23 29 53 - - 11 59 17 - - - - 11 23 317 - - 173 101 - - 19 - - 37 11 31 137 13 17 11
37 19 127 13 157 - - 17 331 23 - - - - 11 - - 43 73 257 - - 29 41 419 139 - - 179 251 - - 601 11 - - 67 109 11 - - 43 13 149 107 503 229 31 13 373 83 - - 29 19 17 11 - - 167
38 - - 13 - - 17 19 367 353 11 13 191 - - 137 11 491 59 - - 233 61 - - 461 13 11 43 - - 79 41 53 157 421 37 443 - - 23 383 29 - - 11 13 - - - - 59 47 17 41 13 - - - - 19
07 39 - - 17 - - - - 11 313 - - - - 19 11 - - 283 449 - - 13 - - 23 - - 17 - - 131 - - - - 67 11 - - 13 - - - - - - 71 13 37 43 11 - - 23 - - - - 11 - - 17 - - 13 - - 263 307 23
40 - - 53 73 19 61 193 11 181 - - 211 47 83 433 13 331 277 - - 11 29 - - - - 97 - - - - 17 - - 59 - - - - 19 13 11 127 151 109 31 13 - - 19 - - - - 41 - - 113 197 43 - - 17
41 71 - - 53 11 23 - - - - 13 167 - - 29 - - 41 - - 11 17 31 19 373 11 - - - - 17 - - - - 13 - - 281 11 - - - - 59 71 11 173 23 409 37 17 - - - - - - 13 - - 11 - - 193 47
42 - - 439 - - 617 313 - - 13 37 - - - - 211 31 19 - - 17 89 11 - - - - 463 41 - - 619 - - 13 31 503 43 - - 23 11 - - 67 - - - - - - 17 19 163 - - 37 11 47 - - 241 17 - - 61
08 43 13 - - 23 53 - - 31 29 389 11 - - 37 - - 13 11 - - 67 19 59 13 43 17 - - - - 11 - - 19 73 61 431 13 191 - - - - 71 23 13 79 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 23 - - 13
44 - - - - 19 631 53 - - 113 - - 83 557 - - 11 281 179 31 229 - - 223 23 17 19 - - - - 13 - - 29 11 - - 19 43 251 - - 47 - - 17 11 - - 29 149 - - 11 13 - - - - - - - - 263 233
45 239 - - 11 97 - - 13 - - 19 31 - - 17 - - 23 79 607 37 139 29 11 - - - - 199 11 - - 19 127 - - 47 13 29 479 131 487 89 103 - - 317 11 401 - - 13 - - - - 23 - - 41 167 - -
46 11 19 31 - - 349 11 - - - - 17 - - - - 13 - - - - 113 11 17 13 37 - - 11 151 61 - - 67 - - - - 337 - - 421 31 17 - - - - 13 - - 19 227 463 17 389 - - 107 131 47 - - 11 - -
47 23 11 61 37 13 41 19 17 461 - - - - 23 - - 29 191 19 13 - - 101 - - - - 13 - - 43 241 - - 31 11 - - 53 - - 23 11 13 - - - - - - 17 449 - - 97 19 11 107 - - 127 - - 11
09 48 - - 313 577 13 - - 29 37 569 599 - - 11 19 89 17 79 23 101 - - 619 - - 31 - - 373 37 - - 11 23 13 17 11 - - 29 229 47 31 - - 97 317 61 13 - - - - - - - - 83 11 13 - -
49 - - 563 41 397 17 191 53 11 - - 13 - - - - 11 - - - - 13 151 419 - - 179 - - 11 - - 19 - - 113 43 17 31 401 383 - - - - 83 - - 331 11 71 241 - - 19 - - - - 271 - - 13 43 - -
50 283 47 13 - - 11 - - - - 53 541 11 - - 17 37 467 23 29 67 - - - - 19 - - - - 149 31 11 - - 157 19 37 41 53 - - 13 17 11 - - 151 89 13 11 499 229 269 - - - - 19 23 - -
51 - - 13 - - 31 - - - - 11 29 13 17 - - 101 593 - - 83 - - - - 11 31 47 13 347 19 - - - - 17 - - - - 23 - - 233 11 17 61 - - - - 59 13 - - 23 - - - - - - - - 13 293 - - 43
52 17 79 - - 11 367 - - 109 - - 197 - - 19 - - 29 281 11 - - 59 - - - - 11 - - 263 23 17 521 - - 13 41 11 433 17 13 - - 11 37 19 127 - - 29 - - 31 397 67 13 11 - - - - 337
10 53 107 - - - - 29 - - 19 17 31 53 - - - - 43 173 13 19 149 11 - - 311 97 37 17 - - - - 277 - - - - 23 - - 17 11 83 53 - - - - 41 13 23 - - 113 71 11 - - 29 - - 181 17 - -
54 - - 197 - - 47 - - 17 41 13 11 19 - - - - - - 11 - - 97 - - - - 19 13 257 29 37 11 179 13 - - - - 139 31 - - 73 601 - - - - - - 479 - - 11 - - - - 43 13 11 17 199 353 571
55 - - - - 79 17 151 23 13 59 - - 53 71 11 109 19 29 - - - - - - - - 283 47 19 - - 167 13 - - 11 - - 499 463 - - 181 43 59 - - 11 61 - - 31 19 11 - - 17 - - 431 - - - - - -
56 13 17 11 67 41 - - - - 277 547 - - 23 - - 13 - - 109 47 311 - - 11 29 23 - - 11 137 103 157 17 641 251 13 193 - - - - 53 67 13 163 11 - - 83 607 17 131 19 - - 61 29 13
57 11 113 - - 23 19 11 - - - - - - - - - - 29 139 31 - - 11 - - 17 - - 59 11 - - - - 13 17 23 - - 31 227 - - 37 47 - - - - 53 - - 29 137 197 - - 317 13 - - 71 179 - - 11 17
11 58 37 11 - - - - 283 13 43 - - 19 173 191 53 - - 211 - - 17 - - - - - - 23 89 31 13 193 - - 59 19 11 13 - - 421 239 11 37 19 - - 439 - - 17 41 13 - - 11 - - 101 97 - - 11
59 47 23 37 19 - - 181 373 - - 467 83 11 13 - - - - 17 257 479 13 - - - - - - 587 - - 23 157 11 - - 79 41 11 - - - - 197 23 13 443 17 - - 19 - - - - 97 - - 67 - - 11 - - 41
60 523 - - - - - - 13 557 107 11 - - - - 59 73 11 113 211 - - 13 19 - - - - 17 11 541 - - - - - - 29 - - - - 199 - - - - - - 13 - - 17 11 47 23 31 - - 509 19 17 73 239 - - - -
61 43 - - - - 13 11 - - 269 - - 37 11 13 139 19 241 71 419 223 - - 347 17 277 23 109 173 11 - - - - 13 - - - - - - 491 23 31 11 - - 379 19 101 11 167 - - 59 - - 29 - - 13 - -
12 62 31 - - - - - - - - 631 11 - - 107 13 17 - - - - 151 - - 13 19 11 - - 103 - - 67 263 - - - - 19 - - 367 - - 337 - - 11 641 349 - - 29 23 - - - - - - 17 - - 31 - - - - 13 - - 23
63 73 43 13 11 - - - - 173 83 17 107 - - - - 149 - - 11 71 17 - - 103 11 19 43 31 - - 41 - - - - 29 11 467 23 17 13 11 151 - - 31 - - 13 17 29 - - 317 61 11 83 229 37
64 193 13 277 - - 23 - - 59 17 13 - - 397 - - - - 43 41 137 11 37 47 73 13 - - 97 61 19 613 163 - - - - - - 11 31 29 - - - - 23 - - 13 - - 47 - - 11 - - 449 13 - - - - 433
65 - - 19 - - - - 73 499 563 409 11 139 89 311 31 11 13 - - 103 71 389 271 - - 41 191 11 29 83 13 - - 17 23 61 13 - - 509 47 - - 19 53 11 59 41 - - 293 11 43 313 - - - -
66 181 89 23 127 17 37 19 - - 283 - - - - 11 17 13 67 19 29 79 - - - - - - 37 73 503 - - 139 11 17 - - 167 13 257 19 - - 23 11 13 - - 53 - - 11 19 29 317 - - 23 59 - -
13 67 - - - - 11 - - - - - - 439 13 73 - - - - 17 97 - - 127 31 - - - - 11 13 - - - - 11 263 47 13 - - 101 - - - - - - 359 193 17 29 89 - - 11 41 - - 79 - - 13 31 - - - - 19 29
68 11 71 - - 173 - - 11 13 179 97 17 31 37 23 103 107 11 281 - - 43 353 11 479 157 19 13 17 101 37 79 - - - - 331 17 - - 401 109 - - 31 643 29 19 - - 113 23 313 - - 11 379
69 13 11 197 389 31 257 61 - - - - 43 - - - - 13 37 - - - - 277 23 13 19 - - - - 67 17 - - 193 137 11 43 13 17 - - 11 127 61 13 - - 373 167 569 179 499 11 - - - - 19 - - 11
70 23 - - - - 71 - - 79 17 41 - - 47 11 23 - - - - 89 59 37 149 - - - - 43 17 19 13 - - 11 41 227 - - 11 73 19 421 - - 557 163 - - - - - - 109 - - 13 - - 151 127 11 17 599
71 - - 83 - - 359 47 13 89 11 181 - - 19 103 11 503 347 23 - - 53 173 37 101 11 13 - - - - - - 23 - - 13 233 43 - - - - 41 - - 19 11 - - 547 - - 13 29 - - - - 17 - - - - 199
14 72 59 - - 43 17 11 19 29 137 - - 11 103 13 337 - - 19 239 31 13 - - - - - - - - - - 41 11 467 401 - - 379 61 19 - - 349 - - 11 - - - - 97 37 11 23 53 17 - - - - 409 317 - -
73 - - 17 367 - - 13 131 11 - - - - 19 61 31 - - - - 23 - - 13 11 17 - - 83 13 - - - - 23 29 17 - - - - - - - - 11 89 13 97 - - 47 29 457 - - 163 17 199 - - 19 109 23 - -
74 257 41 - - 11 - - 31 71 - - - - 607 13 47 59 19 11 - - - - 17 53 11 - - 19 - - - - 17 43 - - 13 11 29 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 13 229 - - 641 - - 11 - - 13 17
75 19 241 - - - - - - - - - - 103 29 13 - - 41 - - - - 31 13 11 113 59 - - 107 337 17 71 - - 73 577 - - 131 37 11 - - - - - - 271 43 - - 83 17 - - - - 11 53 19 23 13 - - - -
76 29 - - 13 - - 19 61 23 - - 11 613 223 89 - - 11 17 173 - - 181 - - 41 113 47 - - 11 269 - - - - 23 - - 443 - - 151 13 - - - - 571 17 23 11 - - 131 - - - - 11 - - 17 - - 19
15 77 - - 13 31 - - - - 29 67 - - 13 101 - - 11 277 419 - - 521 617 241 83 - - 13 107 - - - - 263 71 11 601 73 59 31 29 199 - - 19 11 67 13 47 - - 11 313 23 17 13 29 31 - -
78 - - - - 11 19 37 23 - - 487 127 71 43 - - 47 233 13 - - 97 41 11 17 - - - - 11 29 163 - - 13 113 - - 19 - - 13 - - 193 17 59 - - 11 19 - - - - 149 - - 13 53 - - 157 73
79 11 67 - - - - - - 11 79 37 - - - - 17 227 - - 13 - - 11 - - 19 - - - - 11 - - - - 593 - - 41 151 199 - - - - 13 - - 439 19 31 83 13 181 - - 379 17 23 19 41 - - - - 11 - -
80 - - 11 163 23 - - - - 631 13 17 389 37 71 19 149 - - 197 17 - - - - 13 29 89 - - 47 251 13 83 11 31 - - - - 17 11 - - - - - - - - 19 - - 17 - - 503 11 37 - - 47 - - 11
16 81 - - 643 - - 41 541 97 13 17 23 31 11 563 29 137 - - - - 19 257 - - 23 239 - - 43 31 13 11 107 71 67 11 - - - - - - - - 281 - - 73 17 29 587 191 41 43 - - 61 11 53 - -
82 13 23 19 29 - - - - - - 11 - - 197 - - 547 11 17 - - 37 - - 283 13 211 19 11 383 23 457 263 - - 223 17 13 349 - - 59 23 233 13 11 - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - 13
83 89 - - - - 61 11 397 - - 19 47 11 - - - - 17 109 - - - - - - - - 37 - - 41 29 - - 13 11 67 - - 17 71 47 79 61 - - - - 11 619 - - 257 23 11 31 13 137 - - - - 43 - - 401
84 373 19 17 37 - - 13 11 31 - - 269 41 17 - - 71 29 109 131 11 - - 281 331 23 13 83 347 47 149 - - 13 409 431 11 23 17 163 - - 19 67 97 61 13 - - 101 523 - - 233 - - - -
85 - - 139 443 11 337 - - 19 - - - - 17 353 13 73 83 11 19 23 13 41 11 293 - - 53 37 - - 17 - - 43 11 31 503 - - 17 11 13 - - 23 - - - - - - 101 19 - - 79 11 103 29 23
17 86 17 59 193 569 13 113 - - 631 - - 37 173 19 - - - - 449 - - 11 - - 139 43 157 13 - - 17 31 - - - - - - - - - - 11 79 - - 13 421 - - 29 - - 31 223 - - 11 397 - - 103 41 19 53
87 - - 29 - - 13 23 - - 17 61 11 - - 13 - - 37 11 - - - - 73 67 149 31 487 17 - - 11 - - - - - - 13 29 17 47 71 251 - - 41 23 101 - - 11 13 19 - - - - 11 157 229 13 - -
88 53 - - - - 131 89 17 - - - - 359 13 - - 11 239 31 - - 13 71 - - - - 19 211 - - - - - - 53 409 11 19 179 23 - - 37 - - 29 - - 11 - - 149 - - 241 11 59 41 - - 17 13 223 47
89 - - 199 11 17 617 137 - - - - - - - - - - - - 419 23 - - 269 113 - - 11 - - 59 31 11 - - 109 53 29 - - 151 - - 307 19 13 - - 23 281 383 11 13 - - - - 103 17 - - - - 23 509 - -
90 11 13 41 43 29 11 181 - - 13 - - 19 - - - - - - - - 11 47 31 17 - - 11 - - 167 43 - - - - 17 131 - - - - 379 101 - - 107 - - 19 37 13 - - - - - - 17 - - 157 13 31 11 - -
18 91 293 11 317 461 - - 19 257 173 67 29 271 - - 23 - - 13 - - - - 17 - - 541 - - - - 37 113 17 - - 13 11 83 41 19 13 11 - - 43 29 - - 61 - - 31 - - 181 11 13 - - 557 563 11
92 - - - - 487 - - - - - - - - - - - - 19 11 439 - - 13 - - 17 - - 23 19 71 281 251 17 - - - - 11 37 29 - - 11 13 - - 79 31 - - 107 13 41 17 - - 29 431 37 - - 19 11 43 139
93 23 53 571 277 67 - - - - 11 89 223 641 23 11 19 17 - - - - - - 647 13 383 11 - - - - - - 13 61 41 - - 499 - - 23 29 613 179 71 11 293 - - 19 - - 433 13 - - 47 17 37 - -
94 19 - - 53 317 11 - - 13 - - 43 11 - - - - - - - - 73 23 - - - - - - 491 17 - - 31 - - 11 - - 23 - - - - - - 37 373 - - - - 11 17 31 509 - - 11 251 - - - - 17 - - 79 - - 43
95 13 - - 29 239 19 127 11 - - - - 23 - - - - 13 61 353 223 29 11 13 17 179 - - - - - - - - - - 619 53 59 13 - - 11 73 37 17 13 71 113 107 283 23 61 29 - - 41 - - 349 13
19 96 - - - - 37 11 173 - - - - - - 19 - - 17 43 31 67 11 127 - - 83 73 11 - - 211 - - 13 23 227 19 - - 11 - - - - 229 - - 11 19 - - 109 151 - - 107 17 13 157 - - 11 137 23 29
97 269 47 - - 19 41 13 31 - - 17 79 197 - - - - - - 59 607 11 - - - - 101 - - - - 13 - - - - 577 - - - - 13 19 11 17 - - 103 443 - - 281 - - 19 17 13 11 - - - - - - - - 47 - -
98 241 - - 131 - - - - - - - - 17 11 67 - - 13 233 11 139 31 - - 13 29 47 307 73 23 11 - - 283 - - - - 53 - - 29 97 43 19 13 421 - - 17 11 - - 109 107 19 11 23 - - 271 - -





































420 000 – 441 000
20 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
04 20 0 - - 263 11 13 17 67 - - 149 - - - - 13 - - 17 101 37 43 19 - - 11 479 199 - - 11 - - 61 19 179 13 41 53 103 59 31 - - 383 67 - - 11 89 13 137 29 23 - - - - 139 13 37
1 11 - - 17 47 61 11 29 - - 113 13 - - 17 - - - - - - 11 487 37 157 - - 11 - - 379 - - - - - - - - - - 19 - - 89 - - - - 17 - - - - 41 163 131 - - 359 31 - - 239 107 13 11 - -
2 - - 11 13 593 - - 433 53 19 - - 17 23 - - 61 - - - - 199 569 59 - - - - 23 79 - - 211 19 17 71 11 193 - - - - 67 11 - - - - 31 43 29 13 - - - - 23 11 59 - - 107 41 11
3 17 13 547 23 401 37 317 53 13 - - 11 - - - - 97 - - 47 31 29 257 449 13 37 - - 17 - - 11 - - 127 - - 11 17 - - 191 - - - - 491 19 13 - - - - - - - - 71 283 13 11 179 61
4 43 - - - - - - - - 271 17 11 23 89 97 31 11 - - 13 19 347 337 - - 23 - - 11 - - 509 41 31 13 61 - - 17 - - 13 19 197 73 - - 11 167 - - 43 - - 19 241 13 - - - - 17 - -
21 5 29 23 263 109 11 17 - - - - 431 11 - - 19 - - 13 41 373 - - - - 353 - - 151 - - 113 23 11 - - - - 37 - - - - 13 - - 41 23 11 - - 13 397 281 11 67 157 89 - - 17 223 19 31
6 47 43 - - 17 - - 29 11 13 53 601 - - 79 - - 37 31 61 - - 11 - - 13 - - 41 - - 19 211 13 103 - - 283 83 - - 11 53 - - 617 - - - - 131 23 - - 19 151 13 401 - - 29 - - - -
7 - - 17 - - 11 521 - - 13 - - 31 307 127 - - 269 43 11 191 37 47 17 11 - - 23 61 29 13 103 17 19 11 173 - - - - 23 11 - - 293 - - 47 - - - - 557 17 - - - - 11 19 71 409
8 13 - - 31 - - - - - - - - - - - - 53 83 - - 13 - - - - 29 11 17 13 37 491 197 19 - - 17 211 463 - - - - 13 11 19 137 113 - - 13 23 - - 41 97 157 11 73 277 43 101 31 13
9 - - 107 179 - - 59 - - 47 29 11 41 19 61 - - 11 131 17 509 233 571 - - 29 - - 17 11 - - 479 31 397 503 127 23 - - 67 53 - - 19 587 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - - - - -
22 10 - - - - - - 149 23 13 - - 43 - - - - 139 11 29 73 17 67 197 157 443 - - 31 103 13 - - 37 - - 11 83 13 - - 19 - - - - - - 31 11 17 - - 29 181 11 37 - - - - 173 17 347 - -
11 - - - - 11 29 107 163 - - 41 151 19 - - 13 - - - - 137 - - 59 13 11 - - 17 - - 11 79 367 641 41 - - 31 23 227 383 - - - - 13 17 241 11 - - 47 271 647 409 17 19 113 449 283
12 11 521 23 - - 13 11 - - - - - - 31 - - - - - - 19 - - 11 13 109 269 17 11 13 - - 31 - - 97 211 263 43 37 - - 163 71 13 17 167 191 331 - - 19 139 - - - - - - 149 23 11 79
13 19 11 73 13 - - - - - - - - 569 419 13 619 127 - - 29 - - 157 - - 23 563 43 - - 547 41 67 89 389 11 - - - - - - - - 11 - - - - 53 - - - - - - 13 17 - - 11 19 - - - - 13 11
14 577 151 47 479 19 229 - - 59 17 13 11 - - 23 131 - - 13 17 - - - - 29 109 127 433 - - 47 11 - - - - - - 11 43 17 - - 59 - - - - - - 523 - - 17 31 - - - - 23 - - 11 29 19
23 15 367 41 13 263 37 - - - - 11 19 - - 137 29 11 - - 97 83 - - 23 - - - - 67 11 - - 151 - - - - 19 311 - - - - - - - - 13 - - 19 - - 11 17 13 - - 47 173 349 - - 379 - - 331 181
16 23 13 67 19 11 83 - - 37 13 11 - - 23 - - 17 43 - - - - 103 - - 59 13 - - - - - - 11 - - 73 - - 17 19 - - 23 - - - - 11 47 53 13 19 11 37 - - - - 89 13 - - - - 467
17 41 - - 613 - - 17 43 11 - - 149 47 37 - - 17 53 13 23 67 11 - - 41 461 - - 199 431 31 43 13 17 - - 641 - - 11 - - 19 181 - - 491 643 31 157 - - - - 19 13 - - 61 - - - -
18 - - - - 17 11 47 - - 227 139 41 23 - - 17 19 13 11 - - 43 - - - - 11 - - 557 83 - - - - 61 29 109 11 73 13 241 223 11 - - 43 13 19 - - 353 23 - - 307 293 11 - - 359 - -
19 - - - - - - - - 29 167 - - 13 - - 17 59 - - 67 31 23 37 11 41 199 13 - - 277 - - - - 23 13 - - 31 - - - - 11 - - 17 - - 197 - - 523 - - 53 - - - - 11 13 97 29 - - 23 - -
24 20 17 191 19 283 263 - - 13 - - 11 29 - - - - 571 11 - - - - - - - - 37 337 19 31 101 11 13 41 - - 211 19 - - 17 - - - - 73 - - 29 47 43 11 23 83 347 59 11 397 - - 389 179
21 13 31 - - 37 - - - - 17 19 419 - - 43 11 13 107 - - 53 - - 31 13 - - 61 17 23 439 19 - - 11 29 - - 13 - - - - 457 - - 127 11 - - - - 67 53 11 281 - - - - 23 31 17 13
22 61 19 11 41 - - 17 23 71 271 - - 631 - - 331 - - 167 - - 599 - - 11 239 - - 227 11 13 - - - - 349 23 383 269 - - 233 29 - - - - - - 19 11 421 31 149 13 181 - - 17 - - - - - -
23 11 - - - - 17 - - 11 19 - - - - 37 479 83 41 - - - - 11 53 - - - - - - 11 47 13 73 29 - - 251 409 13 - - - - 43 19 31 67 61 113 - - 157 - - 13 19 17 47 643 - - 11 - -
25 24 31 11 29 - - - - 23 127 - - 71 103 - - 13 37 79 - - - - 29 13 17 - - 41 311 43 293 - - - - 17 11 37 227 389 193 11 - - 13 - - 449 - - 47 59 53 17 11 61 - - - - 19 11
25 - - 223 199 163 13 - - - - - - 103 - - 11 - - 47 - - 101 - - 13 17 - - - - 23 13 31 19 17 11 - - 73 - - 11 - - 37 - - 13 29 173 31 - - - - - - 19 23 467 - - - - 11 59 17
26 401 - - - - 13 139 179 - - 11 463 - - 13 607 11 - - - - 17 181 - - 41 19 - - 11 17 - - 59 23 79 13 211 - - 61 31 - - - - 37 379 11 157 17 13 433 - - 499 67 - - 19 13 151
27 113 - - 167 89 11 149 103 - - 23 11 - - 197 31 293 17 13 271 43 29 23 37 541 19 47 11 - - - - - - 263 - - 29 19 - - - - 11 269 17 - - - - 11 257 - - - - - - 109 13 - - - -
28 131 23 13 113 - - - - 11 - - 101 59 19 97 137 - - 157 251 193 11 - - 61 17 - - 29 23 - - - - 313 43 - - - - 167 11 13 23 41 17 89 79 13 67 199 - - 53 17 - - - - 227 - -
26 29 - - 13 - - 11 601 19 101 23 13 - - 359 239 131 47 11 31 - - - - 229 11 13 67 563 - - - - 179 37 - - 11 89 19 - - - - 11 17 73 - - 13 23 401 439 29 37 31 11 - - 149 109
30 - - - - 139 103 - - 263 29 - - 47 19 17 617 - - 41 13 593 11 647 19 - - - - 23 - - 577 - - 653 13 - - - - 43 11 13 23 251 61 199 347 31 - - 421 17 11 - - 13 19 71 37 97
31 59 79 41 - - 31 227 73 - - 11 - - - - 179 - - 11 163 89 17 - - 67 127 223 19 - - 11 181 29 233 - - - - - - 13 17 31 331 - - 131 13 29 11 17 43 - - - - 11 53 - - - - 23
32 19 - - 389 - - - - - - 587 13 - - - - - - 11 - - - - 71 - - 173 29 - - 13 53 61 367 107 349 13 11 - - 127 29 23 - - - - 37 - - 11 157 17 - - - - 11 31 13 19 - - - - - - 131
33 - - - - 11 43 19 109 13 419 29 - - - - 73 59 17 67 - - - - 311 11 - - 167 113 11 43 13 - - - - 509 17 61 - - - - - - - - - - 23 239 11 487 - - 193 89 - - 431 73 53 101 19
27 34 11 - - 79 347 17 11 - - 109 19 - - 47 631 13 29 83 11 31 - - 13 163 11 - - - - - - - - - - 19 17 191 13 47 - - - - 89 19 13 137 - - - - 37 569 331 - - 101 - - 59 11 13
35 - - 11 17 19 - - 29 - - - - 37 257 67 17 - - 23 277 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - 31 43 11 - - 19 293 29 11 17 23 41 - - - - 19 - - - - 13 11 - - 229 23 43 11
36 73 239 59 137 - - 13 41 - - - - 17 11 109 283 - - - - 79 179 19 23 499 191 53 13 29 647 11 97 - - 13 11 211 83 17 19 - - - - - - - - 619 - - 13 521 19 - - 41 11 103 31
37 17 - - 151 - - - - 61 419 11 43 383 - - 13 11 173 31 29 47 13 - - 73 - - 11 313 17 - - - - - - 379 449 263 17 271 - - - - 13 59 11 19 - - 79 - - - - - - 23 281 - - - - 37
38 139 - - - - - - 11 - - 17 29 31 11 - - - - - - - - - - - - 13 23 71 67 29 13 41 - - 11 19 - - 79 107 17 127 211 47 13 11 - - - - - - - - 11 61 - - - - 103 - - - - 17 353
28 39 23 37 19 13 457 17 11 - - - - - - 13 23 29 - - - - 241 109 11 461 - - 19 359 73 53 - - - - - - 13 19 107 31 11 557 - - 101 179 - - 89 29 13 - - 127 103 443 17 151 13 53
40 - - - - 191 11 257 37 - - 19 73 13 563 199 157 229 11 13 - - - - 109 11 - - 37 131 - - 19 - - 23 173 11 - - 139 - - 101 11 - - - - - - - - - - 41 - - 43 17 29 11 13 67 113
41 53 17 13 71 - - - - - - 499 61 23 193 - - - - 401 - - - - 11 - - 17 - - 31 29 577 89 53 37 17 - - 41 - - 11 107 13 - - 31 157 19 - - 13 521 23 11 - - - - 227 - - - - 41
42 571 13 - - 97 43 - - 19 - - 11 83 - - 37 - - 11 23 19 61 17 - - 439 13 229 349 11 17 53 257 37 31 - - - - 251 19 47 149 - - 41 13 11 271 421 19 - - 11 13 - - 23 17
29 43 97 409 - - 487 79 71 503 113 389 31 277 11 - - 37 13 17 - - 433 - - 29 - - - - 17 31 - - - - 11 181 23 - - 73 13 467 163 - - 11 83 - - 17 23 11 - - - - 13 - - - - 19 347
44 - - 47 11 31 - - 197 43 - - - - - - - - 29 151 13 17 331 37 73 11 373 - - 71 11 19 - - - - 53 - - - - 139 13 61 523 - - 107 - - 13 11 - - - - 19 179 - - - - 23 17 47 - -
45 11 29 - - - - - - 11 23 13 - - 311 307 - - - - - - - - 11 - - 79 - - 13 11 - - - - 101 41 13 - - 19 29 - - - - - - 269 - - 353 17 43 23 349 61 31 - - 13 17 - - 19 11 - -
46 - - 11 - - - - - - - - 13 31 59 - - 241 431 613 - - 41 - - - - - - 113 17 313 367 19 71 13 137 - - 11 109 - - - - 19 11 29 17 - - - - - - 37 229 79 421 11 - - - - 83 409 11
47 13 - - 53 - - - - 23 - - - - - - - - 11 - - 13 - - - - - - 191 - - 13 - - 89 41 - - - - 37 11 29 - - 79 11 - - - - - - - - 487 13 107 457 199 43 17 37 - - - - 31 11 373 13
30 48 - - - - - - 47 29 19 383 11 17 - - 23 463 11 - - 19 - - 17 443 101 149 23 11 277 13 31 71 - - 53 67 281 19 17 109 211 103 181 11 107 31 17 - - 13 - - 587 29 - - - - - -
49 229 43 - - 23 11 13 - - 17 653 11 - - 157 - - 337 233 - - 101 607 19 31 47 43 13 - - 11 23 127 - - 13 37 - - 523 - - 239 11 29 - - 17 41 11 13 79 61 73 19 - - 547 - -
50 151 - - - - - - 53 59 11 263 23 41 - - 13 - - 17 557 47 - - 11 - - 23 - - 19 - - - - 491 67 223 29 17 331 499 11 37 - - 13 127 - - 241 269 19 29 599 83 - - 167 - - - - - -
51 19 23 - - 11 13 569 - - - - - - - - - - 71 17 - - 11 97 13 - - - - 11 - - 13 - - 23 43 - - - - 17 11 - - - - 47 29 11 - - 521 - - 59 - - - - 107 - - - - 19 11 - - - - 73
52 - - 31 17 13 19 47 - - 23 - - 181 13 17 631 - - - - - - 11 31 - - 293 283 - - - - 337 29 - - 41 13 - - - - 11 223 - - 17 503 - - - - 37 23 13 - - 11 - - 593 59 31 13 19
31 53 47 - - 29 - - 241 - - 359 37 11 13 - - 541 71 11 - - 13 29 - - 61 - - - - 23 59 11 - - 17 19 - - - - 53 - - - - 17 41 19 - - 331 - - 11 31 37 - - 29 11 181 13 - - - -
54 17 83 13 19 97 - - - - 101 - - - - 37 11 641 - - 389 151 23 47 43 - - - - 317 - - 17 - - - - 11 163 59 19 17 - - 13 31 29 11 23 47 13 - - 11 - - 227 37 - - 439 397 23
55 31 13 11 - - 179 101 17 - - 13 43 157 - - - - 71 - - - - - - 19 11 653 13 17 11 149 - - - - - - - - 43 17 23 41 - - 19 433 - - 349 11 353 29 - - - - 19 193 13 97 17 - -
56 11 41 113 - - 23 11 47 53 - - - - - - - - 19 61 13 11 - - - - 29 277 11 - - 31 - - - - - - 13 - - - - - - 29 13 - - 521 - - 23 31 19 - - - - 59 61 - - 13 17 461 11 487
57 251 11 - - 17 419 - - 113 - - - - 151 29 41 - - 13 - - - - 19 - - 37 - - - - - - 29 - - 503 19 67 11 - - 23 13 31 11 601 - - 193 13 - - - - - - - - 139 11 - - - - - - 131 11
32 58 41 17 19 37 - - - - 79 13 67 157 11 - - 31 23 - - 571 - - 313 17 13 19 - - - - 269 - - 11 17 - - 19 11 - - 71 - - 97 23 - - - - 83 - - 47 - - 17 13 337 - - 11 73 - -
59 - - - - 109 383 181 - - 13 11 41 131 - - - - 11 - - 43 - - 71 17 23 251 - - 11 - - 37 13 - - - - - - 617 523 - - 59 53 - - 47 149 11 - - - - 307 - - 491 - - 229 101 - - - - 17
60 13 19 - - 331 11 43 89 - - - - 11 179 59 13 - - - - 17 73 41 13 79 127 167 17 103 11 29 - - - - - - 13 - - 643 - - - - 11 13 19 29 17 11 457 - - 271 23 - - - - - - 13
61 443 269 47 419 239 - - 11 79 - - 53 31 - - 37 - - 17 19 43 11 227 - - 193 - - 97 13 47 41 - - - - 37 29 563 11 19 - - - - 43 17 31 - - - - - - 13 191 41 - - 17 569 173
33 62 23 167 - - 11 31 13 - - - - 29 - - 53 19 - - - - 11 - - 163 - - - - 11 17 - - 13 - - 397 113 181 - - 11 - - 79 23 31 11 71 17 211 - - 101 - - 13 - - - - 17 11 131 19 - -
63 29 - - 107 41 - - - - - - - - - - - - 283 13 61 29 - - 23 11 13 - - 17 - - 577 137 19 - - 317 23 - - - - - - 11 - - - - 191 13 47 - - 43 - - 347 19 11 163 - - 67 367 - - - -
64 149 127 - - 107 13 29 - - - - 11 23 17 53 41 11 - - - - 13 - - 89 19 37 13 139 11 73 - - 491 19 523 - - - - 29 281 13 59 31 37 - - 11 233 17 199 - - 11 - - 19 - - 61
65 - - - - - - 13 47 - - - - - - 17 67 13 11 - - 59 23 179 17 - - - - 103 41 - - 19 29 23 - - 11 13 - - - - - - 17 587 373 461 11 - - - - 139 13 11 463 353 83 467 - - 13 - -
66 - - 271 11 - - 137 - - - - 17 269 13 19 31 43 619 397 13 - - 293 11 - - 409 641 11 - - - - 31 37 - - 23 197 101 43 131 - - - - 19 71 11 - - 23 - - 241 37 421 89 13 277 163
34 67 11 - - 13 - - 503 11 107 29 - - - - - - - - 53 17 19 11 - - 191 41 137 11 - - 23 83 509 - - 449 - - 17 - - 19 - - 13 181 - - 67 47 - - 13 - - - - 227 43 - - 23 - - 11 31
68 659 11 - - - - 17 - - 23 - - 13 19 - - 47 17 83 31 - - 103 - - 19 - - 13 - - 61 - - - - - - 337 11 - - - - 37 157 11 43 - - - - 193 13 29 479 - - - - 11 - - 13 41 - - 11
69 37 - - 17 29 - - 389 293 - - 31 571 11 17 353 19 13 103 - - - - 73 - - 79 19 71 - - - - 11 13 - - 613 11 223 13 149 17 41 - - 53 97 - - 19 593 83 23 13 - - 11 - - - -
70 19 113 31 - - - - 23 151 11 79 17 - - 61 11 13 - - 409 59 43 197 - - 131 11 109 - - - - 17 - - - - - - - - 13 - - 17 - - 97 - - 11 - - 61 - - 431 - - 41 19 421 67 31 - -
71 17 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 11 23 - - - - 41 29 - - - - 251 - - 13 23 59 233 17 11 13 31 43 - - - - 17 439 79 - - 11 337 223 53 47 11 311 23 13 257 - - - - - - 19
35 72 89 - - 41 23 - - - - 11 - - 19 - - 113 277 47 - - - - - - - - 11 563 29 31 17 - - - - 13 23 19 317 - - 17 - - 11 - - 281 19 - - - - - - 43 211 67 71 - - 643 131 - - 17 229
73 13 419 - - 11 - - 17 - - 47 23 - - 163 29 13 113 11 - - - - - - 13 11 - - - - 647 67 - - - - 71 - - 11 13 359 443 599 11 - - 13 29 271 19 - - 397 269 491 457 11 37 - - 13
74 - - 23 - - 17 - - - - - - - - - - 31 - - 103 - - 659 37 53 11 19 - - - - 367 - - - - 13 - - - - - - - - 29 191 11 - - 463 19 293 239 167 41 - - 53 43 11 17 - - - - 47 - - 37
75 - - 17 - - 31 - - 13 - - 23 11 263 103 137 19 11 107 - - 97 37 17 59 - - - - 13 11 - - - - 17 41 13 - - 401 - - - - 29 349 - - - - 19 11 - - 13 17 151 11 233 - - - - 547
76 197 37 - - 43 449 - - 157 127 - - 79 - - 11 - - 47 631 - - 19 13 271 139 269 23 - - 43 17 19 11 - - - - - - - - 131 23 109 13 11 149 - - 257 173 11 587 - - - - 71 - - 79 17
36 77 - - - - 11 59 13 37 41 31 47 61 509 - - 179 379 - - 17 13 53 11 - - 19 13 11 - - 293 - - - - - - 19 47 - - - - - - 13 43 109 23 11 17 - - 53 163 - - 131 29 89 479 23
78 11 181 281 13 - - 11 233 19 - - 29 13 - - 607 - - 17 11 241 107 - - - - 11 - - - - - - 19 37 43 13 - - 31 23 113 - - - - - - 29 17 - - - - 13 211 53 461 - - 31 17 11 331
79 - - 11 431 - - 23 73 137 - - - - 13 79 37 257 - - - - 13 353 83 283 - - 17 - - 41 - - 31 61 229 11 - - 71 - - - - 11 - - - - 17 19 - - 31 109 29 47 11 17 373 13 577 11
80 - - - - 13 191 - - 103 19 - - 43 - - 11 389 - - 37 307 19 - - 347 53 17 - - 433 89 359 67 11 - - 661 601 11 41 179 13 79 17 - - - - - - 13 - - - - 19 379 251 - - 11 - - 43
37 81 - - 13 23 101 103 - - 167 11 13 73 17 19 11 23 - - - - 37 - - 337 - - 13 11 - - - - 29 521 271 31 - - - - 47 - - - - - - 23 137 11 13 97 41 17 - - 53 - - 13 23 19 - -
82 409 509 29 - - 11 - - 59 331 17 11 - - 43 - - - - 13 - - 17 - - 23 37 61 31 - - 19 11 163 13 233 41 - - - - 13 - - 263 11 37 277 - - - - 11 19 - - 29 13 - - 109 421 41
83 61 31 67 151 293 617 11 17 - - - - - - 181 23 13 401 - - - - 11 - - 19 - - - - 193 - - 197 - - - - 19 - - 569 13 11 71 467 29 - - 13 17 37 59 239 43 47 23 499 19 - - 29
84 - - - - - - 11 83 269 541 13 - - - - 439 - - - - 17 11 167 47 23 - - 11 - - 107 19 - - 37 13 - - 97 11 - - 317 19 43 11 89 61 641 233 - - 29 - - 37 13 367 11 - - 41 - -
85 23 - - 173 - - 17 157 13 - - 313 397 19 23 17 - - 149 193 11 - - 29 131 53 - - 107 - - 13 - - 191 17 - - 163 11 23 47 31 - - 19 179 - - 647 127 - - 11 101 43 37 - - - - 103
38 86 13 109 17 229 281 19 307 - - 11 113 29 17 13 11 19 23 - - - - 13 - - 97 83 29 11 41 - - 23 47 157 13 19 311 - - 17 - - 13 - - 593 11 - - 101 - - 31 11 - - 53 - - 13
87 - - - - 71 - - 109 401 43 - - 163 17 - - 11 83 - - 41 227 - - 97 19 151 557 283 31 13 - - 17 11 - - 199 - - 61 - - 17 - - 263 11 31 337 - - - - 11 13 131 463 19 - - 53 - -
88 17 277 11 251 - - 13 29 73 - - - - - - - - - - 19 23 59 - - 113 11 181 - - 19 11 17 23 - - 107 - - 13 - - 17 31 - - 433 - - - - 43 11 67 19 13 - - - - - - 449 103 23 193
89 11 - - 307 - - 37 11 17 - - 191 97 - - 13 31 271 541 11 - - 13 - - 61 11 17 227 - - 523 29 73 137 23 17 - - - - - - 47 13 - - - - 29 89 23 - - 619 - - 19 103 - - 11 - -
90 43 11 - - 67 13 17 31 37 - - - - 109 263 - - 163 - - - - 13 29 - - - - - - 13 23 79 - - - - 443 11 47 29 89 127 11 13 67 359 - - 599 41 43 37 - - 11 211 17 577 571 11
39 91 337 47 - - 13 157 - - 23 - - 19 41 11 - - - - 643 - - 31 389 - - 431 199 - - 293 53 257 - - 11 19 13 331 11 173 101 - - 151 19 509 - - 23 - - 13 - - 271 17 31 - - 11 13 67
92 29 17 461 19 - - 241 - - 11 - - 13 31 - - 11 29 - - 13 349 89 17 47 - - 11 - - 53 - - - - 17 - - 467 19 113 - - - - 653 - - 79 11 31 19 - - 283 17 23 - - 211 13 - - 53
93 419 - - 13 127 11 23 - - 41 - - 11 - - - - - - 43 47 37 - - 17 59 - - 499 61 - - 137 11 - - 41 83 139 - - - - 29 13 19 11 - - - - - - 13 11 - - 167 19 67 - - 29 - - 17
94 53 13 - - 157 - - - - 11 - - 13 - - 23 - - 19 - - 127 17 - - 11 37 - - 13 569 17 29 43 - - - - - - - - 61 107 11 - - 41 - - 401 - - 13 17 103 - - 23 89 307 13 163 173 - -
95 79 - - 59 11 - - - - 223 - - 71 - - 61 149 251 - - 11 29 19 - - 131 11 - - - - 431 41 101 19 13 157 11 59 - - 13 - - 11 - - 31 17 73 103 67 71 - - 233 13 11 17 83 - -
40 96 179 - - 19 - - - - - - 37 29 23 479 - - - - 139 13 - - - - 11 193 - - 23 17 67 - - 37 79 - - 397 - - 19 131 11 41 - - 127 - - 17 13 281 - - - - - - 11 - - 17 269 211 61 419
97 - - 23 - - 199 - - - - - - 13 11 37 71 31 29 11 - - 47 - - - - 43 13 337 151 - - 11 19 13 53 139 - - - - - - - - 373 23 17 - - 601 - - 11 - - - - - - 13 11 127 - - - - - -
98 - - 19 149 29 593 31 13 23 499 43 17 11 37 89 - - 83 - - - - 67 101 - - - - - - - - 13 197 11 73 37 - - - - 47 - - 137 - - 11 19 613 23 - - 11 - - 367 29 - - 379 211 31





































441 000 – 462 000
21 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
04 41 0 11 - - 53 313 191 11 - - 17 31 - - - - 19 - - 97 29 11 23 - - - - 197 11 181 - - 13 - - - - - - - - - - 503 43 73 59 103 37 - - 23 17 - - 89 - - 13 - - - - - - 283 11 23
1 359 11 31 433 - - 13 463 163 - - - - 97 - - - - 17 241 137 - - 41 607 29 37 - - 13 19 223 - - 173 11 13 109 23 - - 11 - - - - 449 37 47 59 571 13 193 11 191 - - 71 29 11
2 - - 73 239 53 17 - - - - 281 61 - - 11 13 17 - - 43 149 113 13 - - 19 251 - - 37 - - - - 11 31 17 - - 11 - - 109 - - - - 13 23 29 - - 107 179 383 131 - - 41 - - 11 - - 421
3 - - 29 17 - - 13 43 47 11 - - 443 101 17 11 79 71 - - 13 - - 487 - - 31 11 19 59 - - 43 37 - - 29 23 103 19 307 13 31 - - 11 - - - - 107 83 - - 37 181 61 - - - - - -
4 - - 59 23 13 11 131 73 197 - - 11 13 - - 163 23 647 - - 43 - - 457 - - 359 - - 47 113 11 17 - - 13 31 - - 151 199 17 29 11 19 - - - - - - 11 - - 41 - - - - - - 23 13 167
42 5 17 - - 89 61 - - 19 11 653 59 13 433 - - 41 - - 19 13 - - 11 23 67 - - - - - - 17 - - 139 29 - - - - - - 17 11 - - 229 - - - - 109 - - 163 47 - - 107 - - 89 - - 13 467 71
6 37 - - 13 11 29 - - 17 - - 257 19 401 73 23 - - 11 - - 631 - - 19 11 41 17 173 - - - - 277 137 149 11 17 - - - - 13 11 47 97 227 43 13 61 - - 59 - - 23 11 - - 17 - -
7 421 13 37 - - - - 17 - - - - 13 29 41 - - 547 19 - - - - 11 23 193 311 13 19 - - - - - - - - 157 103 89 - - 11 - - 499 - - 113 29 - - 13 83 19 31 11 229 599 13 179 67 149
8 19 - - 47 17 - - - - 53 31 11 - - 293 23 - - 11 13 - - 373 - - 41 - - - - - - - - 11 47 - - 13 29 - - 257 - - 13 - - - - - - - - - - 113 11 37 29 - - 17 11 107 227 - - 211
9 73 17 - - 181 19 59 - - 53 37 641 233 11 43 13 439 23 - - - - 17 - - - - - - - - 139 - - 97 11 - - - - 31 13 43 29 - - - - 11 13 - - - - - - 11 17 - - 563 31 41 - - 19
43 10 223 71 11 - - 347 - - - - 13 19 23 503 - - - - - - - - - - - - 17 11 13 - - 163 11 - - 17 13 19 - - - - - - - - 53 - - - - 19 47 - - 11 31 - - 23 - - 13 - - - - 37 113 17
11 11 193 29 19 73 11 13 - - - - 47 - - 127 - - - - 23 11 29 179 - - 31 11 - - 17 - - 13 - - - - - - - - 19 197 397 - - 43 283 - - 67 277 17 317 - - 101 29 - - 59 659 11 37
12 13 11 - - 71 47 - - 139 - - 53 - - - - - - 13 31 17 - - - - 19 13 - - - - 547 59 617 271 - - 47 11 23 13 487 - - 11 19 29 13 17 - - - - 23 281 - - 11 - - 577 17 167 11
13 - - 37 41 457 - - - - - - - - 73 - - 11 - - 19 151 - - 311 83 43 379 347 17 31 23 13 - - 11 89 - - 59 11 - - - - - - - - - - 17 - - 19 - - 29 - - 13 - - 17 23 11 557 - -
14 - - 31 - - 109 131 13 23 11 113 53 - - - - 11 - - - - - - 19 31 29 17 - - 11 13 - - - - 19 167 23 13 41 29 - - 359 - - 17 101 11 23 - - - - 13 - - - - - - 83 31 601 503
44 15 - - 541 19 - - 11 - - - - - - - - 11 17 13 113 - - 59 79 131 13 307 43 19 71 29 - - 11 37 61 - - 19 - - - - - - - - 53 11 - - 643 41 43 11 17 233 23 - - - - - - - - 587
16 431 107 127 89 13 23 11 19 17 - - - - 37 521 311 - - 353 13 11 223 - - - - 13 - - - - 19 - - - - 37 - - 43 73 11 337 13 53 - - - - - - - - 17 - - 29 - - 97 - - - - 419 - -
17 31 19 409 11 - - 283 29 17 - - 109 13 53 - - 37 11 - - - - 73 - - 11 23 47 - - 71 - - 67 59 13 11 - - 439 401 - - 11 167 41 19 17 - - 13 43 23 31 47 11 - - 13 239
18 157 - - - - 23 107 - - 19 - - - - 13 281 163 - - 17 - - 13 11 661 - - - - - - - - 31 - - - - 23 - - - - 17 89 11 59 19 - - 607 - - 31 29 47 - - 449 11 - - - - 41 13 - - 373
19 479 - - 13 43 17 107 - - - - 11 - - - - 19 17 11 467 599 619 29 - - 23 181 - - - - 11 - - 71 - - 17 61 29 241 31 13 277 - - 37 163 - - 11 199 - - 367 337 11 - - - - 19 - -
45 20 347 13 17 139 41 431 - - 47 13 71 541 11 31 263 - - 89 - - 59 - - - - 13 - - 41 19 - - 101 11 - - 97 223 491 - - 593 17 43 11 - - 13 37 73 11 257 137 59 13 419 313 157
21 29 211 11 - - 383 - - 31 23 - - 17 - - 307 - - 29 13 - - 79 61 11 19 - - - - 11 47 37 17 13 19 - - - - 41 13 17 113 199 - - - - 11 23 - - - - 37 - - 13 191 19 43 - -
22 11 - - - - 193 79 11 - - 613 - - 137 311 71 349 13 103 11 - - 277 - - - - 11 23 19 17 61 233 269 - - - - 67 13 19 23 - - - - 223 13 461 - - 41 - - 89 - - 31 37 29 11 - -
23 397 11 211 - - 61 - - 17 13 43 - - 19 - - - - 47 - - 127 23 151 97 13 109 17 - - 29 - - 13 - - 11 41 17 - - - - 11 89 59 19 23 31 653 - - - - 113 11 577 193 251 17 11
46 24 - - 139 - - 167 31 17 13 307 47 - - 11 - - 61 59 19 29 - - 79 523 - - - - 109 - - 659 13 11 67 503 173 11 19 - - 31 - - - - - - 41 53 137 239 409 - - - - - - 17 11 293 73
25 13 - - - - 17 23 - - - - 11 67 19 - - 43 11 - - 263 131 229 - - 13 - - 29 11 157 - - 199 47 - - 349 71 13 - - - - 509 - - - - 13 11 - - 53 433 79 31 17 - - 19 - - 41 13
26 - - 17 - - - - 11 137 457 97 521 11 - - 151 29 19 101 181 41 - - 17 601 - - 19 - - 13 11 - - 17 61 79 23 - - 197 - - - - 11 31 83 37 29 11 367 13 - - 313 317 - - 127 223
27 19 421 23 29 59 13 11 37 587 103 - - - - 101 23 - - 53 31 11 191 - - - - - - 13 - - 17 229 163 109 13 277 59 11 43 - - 23 - - 73 263 - - 53 13 149 283 19 - - 23 89 17
28 - - - - - - 11 19 79 - - - - 103 - - 37 13 - - 107 11 17 - - 13 23 11 - - 29 17 - - 443 31 197 - - 11 - - 47 - - 41 11 13 409 59 89 17 - - 167 79 - - 37 11 647 - - 19
47 29 67 - - 131 - - 13 31 - - 83 19 191 - - - - 23 149 17 43 11 139 239 - - - - 13 61 - - - - 337 19 - - - - - - 11 71 - - 13 19 - - 17 - - - - - - 41 11 313 23 347 17 433 31
30 491 - - 61 13 - - - - 43 - - 11 439 13 269 - - 11 31 37 71 23 631 29 17 59 - - 11 541 - - 151 13 - - 19 257 - - - - - - - - 17 - - - - 11 13 53 - - 47 11 67 661 13 - -
31 23 - - 421 - - 311 251 521 - - 31 13 487 11 73 - - - - 13 47 19 37 17 379 157 - - 181 - - 83 11 461 - - - - 239 23 449 19 17 11 29 - - 41 - - 11 53 19 - - - - 13 73 139
32 463 29 11 37 389 - - - - 59 - - 41 17 349 19 - - 197 23 - - - - 11 569 431 - - 11 - - - - - - 23 - - 29 79 31 - - 13 59 227 - - - - 11 13 - - 17 - - - - 419 307 401 31 127
33 11 13 - - 103 199 11 37 - - 13 23 373 347 - - 283 - - 11 17 - - 53 - - 11 - - - - 37 179 19 31 47 - - 167 - - 17 - - 29 71 163 - - 13 109 17 23 - - 83 - - 13 137 11 - -
48 34 - - 11 19 - - - - 67 - - 17 - - 37 127 - - - - - - 13 - - 523 397 439 59 19 97 - - 173 23 - - 13 11 19 113 191 13 11 61 31 67 - - 17 - - - - 151 - - 11 13 47 181 23 11
35 - - 43 - - - - 29 - - - - 19 - - 359 11 - - 37 13 61 41 - - 269 509 53 73 43 - - 223 19 11 277 89 17 11 13 541 383 41 241 71 13 389 - - 23 313 - - 251 101 29 11 157 617
36 - - 19 607 59 17 293 173 11 - - 29 239 - - 11 43 151 - - - - - - 149 13 71 11 23 31 - - 13 409 17 - - 127 - - 37 - - 47 563 29 11 - - 167 - - 163 - - 13 53 23 281 443 - -
37 103 83 17 31 11 - - 13 - - - - 11 59 17 479 - - 139 19 367 - - 31 - - - - - - - - - - 11 - - - - 23 47 593 - - 41 19 17 11 - - 71 23 - - 11 29 19 79 269 43 67 - - 257
38 13 41 - - - - - - - - 11 - - 277 17 73 19 13 251 191 271 - - 11 13 167 37 - - 239 - - 547 17 - - 67 - - 13 - - 11 17 - - - - 13 37 101 - - - - 31 - - 23 - - - - 157 19 13
49 39 17 - - - - 11 - - 23 211 31 - - 457 227 41 - - - - 11 523 - - - - - - 11 83 - - 37 13 29 - - - - - - 11 - - 17 613 - - 11 641 - - - - 197 71 - - 19 13 571 - - 11 53 103 - -
40 41 - - 29 - - - - 13 17 79 - - - - 23 509 127 - - 47 263 11 - - 43 19 23 17 13 67 107 61 37 19 13 17 11 89 - - - - 101 - - - - - - - - 463 13 11 29 - - 31 19 17 - -
41 83 - - 521 23 - - 17 59 211 11 43 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 - - - - - - 127 19 11 31 23 131 167 43 - - 79 19 61 - - 13 - - - - 83 11 - - 97 223 - - 11 17 - - 37 29
42 - - 149 - - 17 13 109 599 - - 23 349 19 11 379 - - 281 433 13 41 73 23 43 13 - - 233 71 - - 11 - - 241 - - 37 - - - - 13 - - 11 97 - - - - 29 11 - - 17 - - 619 311 - - - -
50 43 37 17 11 13 421 19 347 109 - - - - 13 - - - - 31 19 659 - - - - 11 - - 47 - - 11 23 - - 41 17 13 101 - - 19 - - 67 23 547 191 - - 11 - - 13 - - 17 - - 41 - - - - 13 - -
44 11 89 37 - - - - 11 193 23 - - 13 29 - - - - - - - - 11 - - 17 19 401 11 31 29 - - 17 - - 71 - - - - 97 - - 79 - - 233 - - 461 - - 313 23 - - 103 - - 149 - - 19 13 11 17
45 - - 11 13 41 127 - - - - - - - - 331 - - 109 - - 19 43 17 257 31 - - - - 197 19 17 53 - - 349 - - 11 107 - - - - 47 11 - - - - 61 557 - - 13 19 73 29 11 - - - - 31 - - 11
46 19 13 271 - - 277 43 29 - - 13 59 11 - - 41 - - 17 - - 23 167 479 643 13 113 - - 101 - - 11 83 353 - - 11 - - - - - - - - - - - - 17 13 - - 31 - - - - - - 19 13 11 - - 23
47 47 - - - - - - 19 - - - - 11 211 241 - - - - 11 - - 13 59 43 - - - - 97 17 11 - - 61 53 29 13 - - - - 607 23 13 - - 31 163 17 11 29 - - 367 227 - - - - 13 71 37 - - 19
51 48 31 317 - - - - 11 - - - - 67 19 11 41 409 199 13 37 97 109 29 - - 17 79 - - - - - - 11 53 19 - - - - 29 13 107 653 491 11 23 13 47 - - 11 179 311 31 83 593 - - - - 37
49 59 - - - - 19 - - - - 11 13 29 - - 17 - - - - 523 601 173 - - 11 41 13 67 - - 31 241 - - 13 587 - - 443 19 193 11 107 - - - - 347 31 43 19 661 17 239 13 - - 509 353 71 - -
50 29 37 23 11 - - - - 13 199 17 - - 43 - - - - 23 11 281 17 19 - - 11 467 307 - - 83 13 - - 53 - - 11 71 - - 17 79 11 23 - - - - - - - - 17 - - - - 19 - - 11 23 - - - -
51 13 197 - - 557 97 29 127 17 - - 211 - - 271 13 83 - - 367 11 - - 13 - - - - 37 47 193 229 131 - - - - - - 13 11 29 89 - - 41 13 - - 17 - - 311 139 11 - - - - - - 29 - - 13
52 - - 53 - - - - - - 41 31 283 11 - - 137 - - 23 11 359 - - 19 127 47 157 - - - - 223 11 - - 19 - - - - 17 251 71 43 257 167 61 - - - - - - 11 47 293 13 41 11 113 59 431 281
52 53 - - 347 19 379 17 13 - - - - 139 - - 211 11 17 41 - - 29 - - 23 89 - - 19 - - 13 - - 137 - - 11 17 13 617 83 - - 103 - - 47 11 - - - - 271 443 11 97 43 31 383 199 - - 113
54 23 463 11 241 317 - - 547 19 - - 73 31 13 - - 37 - - 389 227 13 11 487 29 61 11 - - 19 373 - - 53 223 59 331 23 71 17 13 - - 107 11 197 149 - - - - 73 - - - - - - - - - -
55 11 19 47 53 13 11 - - 101 - - 17 499 - - 29 439 - - 11 13 263 - - - - 11 13 163 349 47 17 23 - - 109 41 - - - - 17 13 - - 59 19 107 29 139 401 - - 167 173 89 43 11 - -
56 17 11 - - 13 53 101 19 113 - - 23 13 - - - - 73 - - 19 - - 43 241 37 151 - - 191 17 131 - - - - 11 457 103 17 353 11 71 313 37 - - 41 673 13 23 19 11 29 - - - - 13 11
57 193 431 - - 67 - - 317 17 139 613 13 11 19 - - - - 23 13 449 181 179 - - 137 17 167 - - 23 11 283 41 53 11 - - 149 109 - - 67 31 - - - - 37 - - 263 151 - - - - 461 11 17 59
53 58 - - 229 13 - - - - 17 - - 11 - - 47 79 - - 11 - - 29 - - 31 281 157 43 - - 11 97 19 37 - - - - - - 23 - - - - 227 13 - - 109 41 11 - - 13 23 19 37 - - - - 17 - - - - 67
59 131 13 73 17 11 61 41 - - 13 11 173 31 599 277 - - 467 - - 547 113 19 13 439 23 569 11 31 47 19 127 43 - - 347 59 79 11 647 - - 13 - - 11 - - - - 17 409 13 19 29 - -
60 - - 17 479 - - 71 31 11 - - - - - - - - 29 131 - - 13 - - - - 11 17 - - 631 79 19 - - - - - - 13 23 619 37 - - 11 193 311 587 - - 29 23 59 227 43 17 107 13 101 - - - - 31
61 89 29 - - 11 41 - - 53 73 - - - - 19 293 97 13 11 - - 137 17 - - 11 541 - - 41 - - 17 199 - - - - 11 373 13 - - 37 11 - - 19 13 - - 367 - - 89 - - 23 107 11 191 - - 17
54 62 - - - - - - 43 - - 19 349 13 31 - - - - 47 167 - - 19 17 11 83 577 13 - - 233 17 43 103 13 73 - - 113 - - 11 - - 313 29 79 131 - - 71 17 67 - - 11 13 - - - - 433 - - - -
63 - - 59 31 - - 37 - - 13 317 11 19 23 - - 211 11 17 - - 149 - - 19 - - 23 67 - - 11 13 239 29 - - - - - - 31 53 113 - - 43 - - 17 37 11 41 - - 23 - - 11 19 17 31 131
64 13 - - - - 23 29 331 641 37 59 179 - - 11 13 19 - - - - 61 - - 13 89 17 19 - - - - - - 23 11 251 41 13 - - - - 233 499 83 11 - - 163 - - 19 11 383 - - 17 29 - - 43 13
65 19 151 11 307 139 - - - - 227 23 29 37 223 137 - - - - 73 - - - - 11 17 31 349 11 13 83 - - - - 191 - - 283 127 313 53 - - 17 29 41 11 47 - - 157 13 449 19 - - - - - - - -
66 11 23 197 61 19 11 - - - - 43 193 17 - - 47 - - - - 11 - - 163 281 - - 11 601 13 23 - - - - - - 29 13 - - 67 61 - - 23 - - 353 229 97 293 - - 13 127 - - 113 - - 89 11 19
55 67 107 11 433 571 83 - - - - 23 17 31 199 13 - - 463 67 37 17 13 - - 191 - - - - - - 31 - - 379 19 11 179 - - 101 17 11 - - 13 - - - - - - 23 17 241 137 11 - - - - 197 - - 11
68 307 - - 109 19 13 59 - - 17 - - - - 11 43 - - - - - - 283 13 - - 31 103 659 13 - - 47 29 11 - - - - - - 11 269 - - 23 13 - - - - - - 17 19 419 613 - - 563 - - - - 11 - - - -
69 - - 281 29 13 173 - - 389 11 - - - - 13 - - 11 17 41 - - 23 19 103 - - - - 11 89 73 - - - - - - 13 17 673 - - 457 41 19 53 - - 11 59 - - 13 31 43 19 - - - - - - 13 23
70 - - - - 107 - - 11 353 37 31 - - 11 167 53 17 47 - - 13 157 239 263 - - - - 41 67 37 11 - - 101 17 - - - - 23 599 43 - - 11 607 - - 19 151 11 41 - - 643 71 59 13 - - 29
71 163 - - 13 107 23 - - 11 - - 47 37 - - 17 617 - - 211 - - 19 11 - - - - - - - - 59 - - 593 19 - - 73 - - 31 - - 11 13 17 - - 23 137 167 13 29 149 - - 61 43 31 - - - - - -
56 72 439 13 19 11 491 349 - - - - 13 17 317 - - 37 373 11 43 97 - - 29 11 13 101 503 - - 31 17 - - - - 11 23 29 467 17 11 179 53 - - 13 31 - - 191 181 199 127 11 71 487 - -
73 17 61 23 137 - - - - 43 19 - - 41 29 - - 53 23 13 229 11 - - - - 31 101 - - 29 17 19 - - 13 - - - - - - 11 13 151 283 23 479 269 227 - - - - 307 11 - - 13 - - 23 - - - -
74 79 19 - - - - - - 163 17 - - 11 - - 83 - - 563 11 59 - - - - - - 23 - - 179 17 - - 11 - - - - - - 31 313 17 13 - - - - 257 37 - - 13 61 11 157 59 29 - - 11 443 - - 17 83
75 661 73 - - - - - - 17 19 13 293 - - 47 11 23 - - - - 19 - - 101 61 13 37 31 461 409 79 13 11 - - - - - - 47 163 19 - - - - 11 37 521 383 - - 11 19 13 23 17 397 - - - -
76 43 31 11 17 - - 149 13 - - 107 - - - - 19 - - 53 - - 41 269 23 11 - - - - - - 11 191 13 29 59 83 - - - - - - - - 199 41 331 - - 307 11 419 43 - - 67 17 - - - - 31 19 47
57 77 11 17 - - 281 - - 11 73 - - 239 107 - - 23 13 - - 53 11 - - 29 13 - - 11 - - - - 19 - - - - 17 431 557 13 - - 23 229 - - 131 13 - - 53 - - 31 19 17 37 601 - - - - 11 13
78 - - 11 - - - - - - - - 67 - - 29 - - 103 59 - - 61 619 23 47 17 - - 19 - - 43 311 13 17 79 23 11 - - - - - - 41 11 31 449 113 67 - - 53 - - - - 13 11 - - 251 19 37 11
79 29 41 193 - - - - 13 443 - - 421 23 11 73 - - 29 - - 17 - - 59 - - - - - - - - 13 347 - - 11 179 - - 13 11 37 19 47 - - 397 167 653 - - 17 113 13 229 31 59 73 11 - - - -
80 37 67 - - - - 223 29 - - 11 - - 353 19 13 11 227 17 53 - - 13 71 263 - - 11 31 - - 23 109 - - 47 61 173 97 29 - - 37 13 19 11 419 157 53 - - - - - - 137 43 17 23 - -
58 81 41 71 37 - - 11 19 - - 103 - - 11 - - - - - - - - 19 83 13 89 127 41 17 13 181 29 11 - - - - 97 23 241 19 31 431 13 11 17 - - 283 - - 11 - - - - - - 17 47 - - 191 - -
82 73 257 503 13 - - 83 11 43 41 19 13 487 31 79 107 29 53 11 19 17 - - - - 23 - - - - 677 - - 13 67 307 - - 11 - - 131 17 - - 367 347 593 13 - - - - - - 557 19 373 13 449
83 617 113 359 11 - - 103 23 29 37 13 17 - - - - 19 11 13 - - 41 43 11 29 19 - - - - 61 137 - - 23 11 139 - - - - - - 11 499 151 - - 23 - - 19 17 - - 89 - - 11 13 - - - -
84 19 - - 13 337 61 - - - - 523 17 43 - - 229 29 317 - - 31 11 97 - - 647 - - 631 83 283 - - 41 79 193 43 149 11 17 13 - - - - - - 271 - - 13 17 - - 11 23 19 463 37 139 - -
85 127 13 - - 29 19 23 - - 17 11 - - 31 - - 61 11 37 - - - - 107 - - 547 13 - - 73 11 - - - - - - - - - - - - - - 277 - - 109 521 - - - - 13 11 - - - - - - - - 11 13 - - 47 19
59 86 467 103 83 41 31 167 - - - - 19 97 23 11 - - 17 13 - - 293 37 53 47 23 29 359 373 - - - - 11 - - 17 151 43 13 31 - - 19 11 - - 79 - - - - 11 23 101 13 353 - - 257 61
87 - - 37 11 19 17 - - 71 - - 409 421 - - - - 17 13 29 - - - - - - 11 - - 127 149 11 - - - - 23 - - 17 - - 19 13 389 433 67 - - - - 13 11 19 - - 101 31 53 263 - - - - - - - -
88 11 199 17 163 607 11 - - 13 23 - - - - 17 193 157 43 11 59 19 181 13 11 37 251 71 241 13 - - 197 - - - - 461 - - - - 17 - - 31 419 - - - - 109 673 173 13 - - 139 - - 11 103
89 - - 11 - - 47 233 43 13 269 379 17 41 29 19 - - 167 61 31 - - 211 257 107 59 - - 23 13 17 - - 11 - - 67 73 - - 11 23 - - - - 29 19 79 89 577 109 11 53 - - 271 199 11
90 13 29 - - 619 193 - - - - 23 - - 131 11 31 13 353 - - 317 19 73 13 383 47 281 61 17 173 11 - - 37 29 11 17 - - 521 223 - - 13 - - 491 23 - - - - - - - - - - 53 11 - - 13
60 91 - - 127 19 - - 227 31 17 11 - - 71 421 - - 11 37 - - 47 - - 137 - - 307 19 11 - - 13 - - 89 67 - - 19 17 - - 113 23 29 149 - - 11 443 433 181 - - 13 - - - - 293 41 17 31
92 569 349 79 - - 11 13 - - 19 67 11 613 61 - - - - 31 - - 23 - - 151 - - - - - - 13 313 11 271 29 283 13 - - 137 47 - - 347 11 - - 23 43 61 11 13 191 139 439 17 53 229 23
93 - - 19 - - 17 29 41 11 - - 31 - - 43 13 227 - - 311 359 317 11 - - 37 - - - - 599 - - - - 557 - - 277 - - 101 23 11 - - 337 13 37 19 - - 173 73 - - - - 17 - - 29 131 53 431
94 47 17 31 11 13 523 19 - - - - 29 197 - - - - 41 11 19 13 - - 17 11 - - 13 - - - - 97 59 17 71 11 - - 31 641 19 11 - - 23 - - - - 37 - - - - 17 113 89 11 - - 31 - -
95 - - 109 41 13 - - - - - - - - - - - - 13 19 43 - - - - - - 11 17 349 241 263 53 - - - - 17 - - 31 13 193 23 11 43 - - 61 - - 233 457 47 - - 13 29 11 127 73 - - - - 13 17
61 96 67 - - 23 197 109 - - 487 - - 11 13 59 - - 311 11 61 13 83 - - - - 379 31 - - 17 11 101 - - - - 79 71 41 - - - - 29 - - 23 - - - - - - 11 - - 19 139 43 11 37 13 - - 181
97 353 - - 13 223 439 - - 47 373 - - - - - - 11 157 67 17 - - - - - - 23 19 569 - - 53 541 29 - - 11 19 31 37 - - 239 13 43 - - 11 17 41 13 103 11 401 59 - - 67 17 - - 73
98 - - 13 11 79 - - - - - - 463 13 31 97 - - 23 - - 179 191 29 - - 11 509 13 - - 11 31 - - - - - - 41 - - 397 - - 19 37 83 181 17 389 11 103 557 277 409 29 17 13 43 163 53





































462 000 – 483 000
22 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
04 62 0 23 11 - - 73 37 19 41 491 131 - - 17 23 367 13 19 - - 79 - - - - 173 167 - - 137 - - 53 - - - - 11 521 - - 13 23 11 - - 47 419 13 37 601 29 17 - - 11 - - 41 61 - - 11
1 151 - - 563 83 79 67 - - 13 17 19 11 503 - - 109 - - 23 17 113 19 13 131 - - - - 277 643 11 23 - - - - 11 29 17 401 197 - - 67 - - - - 43 17 37 677 13 - - 19 11 - - - -
2 - - 163 47 - - 41 - - 13 11 311 23 29 - - 11 19 - - 109 - - - - - - 317 113 11 29 631 13 - - 89 - - - - 31 - - 83 61 - - - - - - 11 17 - - 19 23 73 - - 37 31 263 59 - -
3 13 - - - - 293 11 - - - - 127 - - 11 - - - - 13 17 23 - - 337 79 13 - - - - - - 139 - - 11 - - 53 359 17 13 41 67 - - 103 11 13 191 467 31 11 43 29 181 19 131 - - 23 13
4 - - - - 227 257 17 - - 11 - - 433 - - 101 - - 17 - - - - 37 - - 11 449 31 61 - - 457 13 - - 269 - - 17 23 233 653 11 - - 107 71 47 - - 193 139 23 79 13 599 - - - - 67 73 19
63 5 61 53 17 11 331 13 311 571 19 47 - - 17 - - 31 11 151 173 349 37 11 271 197 13 43 - - 29 19 31 11 - - 113 - - 479 11 19 - - - - 29 - - 83 13 - - - - 149 11 - - - - 41
6 - - 283 53 19 47 - - 23 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 59 11 13 - - - - 563 31 661 - - 617 17 47 23 - - 19 11 - - 17 163 13 61 41 23 19 - - 67 11 - - - - - - - - - - 359
7 17 31 - - 269 13 79 37 - - 11 - - - - 379 - - 11 - - - - 13 19 - - 313 71 13 499 11 109 - - 43 53 251 89 17 131 - - 13 157 - - - - 541 11 - - - - 79 19 11 - - 31 41 - -
8 29 101 - - 13 509 23 17 - - - - 37 13 11 19 29 - - - - 41 - - 167 - - 73 17 - - 61 - - 179 11 13 - - 17 449 293 - - - - - - 11 47 19 - - 13 11 - - - - 131 - - 307 13 - -
9 - - 523 11 - - 53 17 - - - - 43 13 23 47 37 - - 97 13 19 - - 11 - - 23 - - 11 - - 41 19 - - - - 37 - - 61 29 - - 31 613 - - 83 11 107 223 - - 23 389 - - 17 13 - - 43
64 10 11 487 13 17 - - 11 - - - - - - - - - - 179 59 173 41 11 - - - - 313 229 11 - - - - 29 73 23 - - 103 19 109 - - 37 13 157 - - - - - - 199 13 107 - - - - 17 - - 137 101 11 - -
11 - - 11 311 - - 197 53 97 19 13 - - 73 43 421 233 - - 29 - - - - 17 23 13 41 31 - - 19 - - 17 11 - - 79 - - 109 11 - - 37 - - 31 13 - - - - 41 17 11 47 13 59 223 11
12 - - 19 97 - - - - 113 - - 29 - - - - 11 137 601 383 13 - - - - 17 79 - - 29 - - - - 23 17 11 13 229 - - 11 131 13 - - 23 419 139 19 - - 47 127 - - 43 443 13 163 11 541 17
13 149 - - 59 - - - - - - 19 11 - - - - - - - - 11 13 73 17 - - - - - - - - - - 11 17 211 71 103 - - 173 - - 59 13 619 19 - - 61 397 11 - - 17 101 - - 19 - - 97 - - - - 151 - -
14 - - - - - - 29 11 - - 31 13 491 11 - - 19 - - - - 17 - - - - - - - - 13 149 23 - - 673 11 13 37 - - - - - - - - - - 23 - - 11 59 17 - - 479 11 - - 71 13 29 - - 17 19 461
65 15 - - - - - - - - - - - - 11 53 - - 157 647 173 89 - - - - 31 23 11 73 139 17 29 103 19 13 - - 71 - - - - - - 53 11 - - - - 233 17 23 - - - - 193 19 - - - - 17 107 47 37 23
16 13 241 - - 11 - - - - 43 41 337 223 31 - - 13 - - 11 257 313 - - 13 11 67 103 199 - - 191 - - 41 19 11 13 23 53 97 11 17 13 - - 31 - - 151 109 - - 71 - - 11 19 89 13
17 37 - - 67 - - 23 443 467 563 353 - - 17 281 359 47 - - 41 11 - - - - 29 - - 73 19 13 211 - - 457 163 97 - - 11 19 31 37 - - 23 43 89 - - - - 17 11 109 - - 167 233 29 439
18 - - 379 37 - - - - 13 - - 239 11 - - 19 29 - - 11 - - 223 17 241 199 79 103 373 13 11 - - 173 - - - - 13 23 - - 17 53 - - - - 19 29 - - 11 17 13 31 131 11 71 - - 61 - -
19 43 29 23 641 - - 19 - - 17 - - 227 - - 11 - - 23 19 313 - - 13 - - - - - - - - - - 89 167 47 11 383 29 - - 19 41 157 - - 13 11 - - 17 59 37 11 - - 269 - - - - 23 311 107
66 20 - - 41 11 127 13 61 131 191 37 19 - - - - 67 17 - - - - 13 - - 11 - - 239 13 11 - - 317 631 353 - - 17 - - 79 - - 163 13 113 - - 401 11 - - - - 331 47 67 271 19 73 71 - -
21 11 43 - - 13 17 11 151 - - 157 - - 13 31 17 19 127 11 193 - - 683 613 11 19 449 59 - - 31 29 13 - - 71 - - 379 - - 53 - - - - - - 113 - - 13 61 547 457 23 - - 37 11 - -
22 19 11 17 - - 29 31 - - - - 439 13 47 17 - - 43 37 13 593 23 233 41 83 - - 101 - - 563 - - - - 11 - - - - 47 137 11 17 53 - - 607 - - 67 577 181 - - 11 19 29 13 - - 11
23 23 107 13 109 19 - - - - 97 41 17 11 23 541 421 31 - - 139 37 - - - - - - 173 229 271 43 11 211 - - - - 11 71 23 13 127 73 29 461 - - 13 - - - - 179 - - - - 43 11 113 19
67 24 17 13 199 67 359 - - 617 11 13 - - - - 197 11 167 - - 23 251 41 - - - - 13 11 - - 17 - - 569 19 29 463 - - 17 139 - - 389 19 - - 11 13 - - - - 29 59 47 659 13 - - - - 97
25 71 - - 31 19 11 37 17 43 503 11 - - - - 281 313 13 - - 47 557 - - - - 59 17 263 - - 11 41 13 - - 191 17 31 13 29 - - 11 53 149 - - 19 11 23 - - - - 13 61 - - 17 67
26 643 - - - - - - - - 17 11 - - - - 109 - - - - 53 13 23 - - - - 11 43 - - - - - - 307 499 23 37 31 137 - - - - 13 11 47 19 - - - - 13 - - - - - - 193 - - 19 - - 17 - - 23 - -
27 - - - - 29 11 - - 59 - - 13 113 43 - - 37 19 - - 11 - - 29 - - - - 11 31 167 509 - - 359 13 - - 37 11 131 677 61 - - 11 31 - - - - 19 587 23 199 41 13 67 11 - - - - - -
28 - - 17 - - - - - - - - 13 107 79 293 491 - - 41 37 - - 577 11 - - 17 - - 43 - - 23 479 13 19 17 - - 31 - - 11 - - 419 - - 29 83 53 59 - - 61 - - 11 - - - - 23 223 - - 29
68 29 13 167 19 - - - - - - 23 - - 11 31 - - - - 13 11 - - - - 37 17 13 - - 19 - - - - 11 17 - - 83 23 19 13 43 89 79 - - - - 13 - - 23 11 29 197 - - - - 11 59 569 - - 13
30 227 173 43 31 - - - - 269 19 101 103 41 11 - - - - 53 17 - - 109 29 37 - - 67 17 13 19 383 11 - - 281 353 29 - - 179 47 - - 11 - - 53 17 - - 11 13 23 - - - - 431 - - - -
31 257 19 11 - - 71 13 101 61 103 - - 29 - - 233 139 17 - - - - 619 11 - - - - 97 11 - - 251 - - - - 211 13 - - - - 661 - - 367 - - - - 17 11 37 - - 13 - - - - 83 - - 17 - - - -
32 11 47 73 - - - - 11 19 31 127 - - 23 13 - - 547 - - 11 571 13 67 - - 11 - - - - 379 37 43 631 - - 139 - - 397 - - 19 - - 13 17 - - - - - - - - - - 19 61 17 - - 41 11 263
33 283 11 101 23 13 - - 29 277 - - 181 - - 19 - - 281 59 53 13 173 - - 17 463 13 - - 83 - - 23 199 11 197 31 67 - - 11 13 17 43 293 71 - - 53 59 131 11 - - 31 - - 19 11
69 34 - - 61 - - 13 179 41 - - 73 23 79 11 313 - - 83 47 - - 607 359 - - 23 - - - - - - 19 31 11 - - 13 - - 11 163 - - - - 113 439 89 - - 29 31 13 17 - - 41 - - 181 11 13 173
35 - - 23 - - - - - - 131 - - 11 17 13 367 - - 11 41 - - 13 17 29 - - 19 - - 11 197 23 - - 151 59 19 317 29 - - 17 37 23 - - 653 11 43 127 17 - - 83 617 - - - - 13 101 499
36 - - 401 13 47 11 - - - - 17 29 11 43 373 - - 31 251 - - - - 53 61 271 - - - - 19 227 11 191 - - 31 - - - - 83 19 13 241 11 - - - - 17 13 11 53 113 - - 101 - - - - 461 - -
37 29 13 103 - - 37 - - 11 - - 13 - - 19 59 - - 17 89 107 - - 11 - - 641 13 23 67 547 - - - - 61 - - 17 41 - - 11 23 - - 311 19 571 13 - - 269 71 53 - - 233 13 113 - - - -
38 263 31 - - 11 17 19 89 37 307 - - 443 127 17 - - 11 47 23 31 - - 11 277 - - - - - - - - - - 13 17 11 317 19 13 251 11 - - 229 23 41 - - - - 37 - - - - 13 11 29 - - 23
70 39 241 - - 17 - - - - - - - - 431 - - 19 37 17 - - 13 - - 421 11 - - 19 67 - - 79 43 29 - - - - - - 41 - - 137 11 47 - - 17 193 - - 13 101 - - 31 647 11 43 37 19 173 - - - -
40 103 - - - - - - 23 47 - - 13 11 17 - - - - - - 11 - - 29 - - - - 107 13 - - 19 - - 11 263 13 - - - - 83 - - 419 - - 17 31 - - 23 569 257 11 19 - - 163 13 11 - - - - - - - -
41 17 - - 277 - - 283 197 13 29 - - - - - - 11 - - - - 433 37 461 131 - - 53 29 383 - - 17 13 - - 11 - - 61 23 17 - - 223 409 59 11 167 73 - - - - 11 - - 31 19 41 43 67 - -
42 13 - - 11 - - 19 157 17 293 479 367 - - - - 13 23 - - - - - - 43 11 - - 443 17 11 73 - - 487 - - - - - - 13 - - - - 101 151 23 13 31 11 29 - - - - 449 - - 53 331 23 17 13
71 43 11 - - 127 29 41 11 619 - - 19 139 - - 67 431 - - - - 11 - - 61 23 193 11 251 41 13 - - - - 19 43 157 - - 457 31 - - - - 19 - - - - 191 223 467 - - 13 - - 29 17 71 11 397
44 - - 11 - - 17 - - 13 37 151 - - - - - - 149 23 - - - - 179 503 - - 643 43 53 29 13 37 61 139 - - 11 13 19 41 317 11 - - - - 613 - - - - 19 599 13 197 11 23 89 293 - - 11
45 - - 17 337 - - 59 383 31 - - - - 37 11 13 - - - - 29 97 - - 13 17 - - - - 239 47 - - 269 11 17 - - 409 11 59 - - - - 19 13 - - 67 - - - - 41 251 17 19 - - 109 11 - - - -
46 23 - - - - - - 13 - - 83 11 - - 569 - - 23 11 - - - - 31 13 17 47 29 - - 11 283 107 17 - - 673 - - 37 - - 463 23 - - 13 271 - - 11 19 199 47 43 - - - - 31 - - 389 29 17
47 - - 67 149 13 11 - - 449 - - - - 11 13 29 - - - - - - 17 19 - - - - 683 - - 89 17 101 11 19 23 13 - - 113 211 37 317 - - 11 - - 29 31 17 11 103 - - - - 547 - - - - 13 61
72 48 457 29 19 43 31 - - 11 - - 173 13 - - - - - - - - 17 13 - - 11 - - - - 19 53 149 43 83 - - - - 61 19 163 571 11 31 181 37 73 17 - - - - - - 23 - - 347 193 - - 13 41 - -
49 233 - - 13 11 - - 127 - - 19 283 - - - - 331 191 - - 11 563 41 71 - - 11 17 227 - - - - 19 - - 433 - - 11 - - 229 211 13 11 43 17 37 - - 13 173 - - 31 - - 17 11 97 23 79
50 89 13 137 131 83 - - 73 59 13 - - - - 521 499 - - - - 61 11 - - 101 17 13 - - 37 197 41 293 29 593 23 - - 11 - - - - 59 17 31 19 13 - - 23 47 11 - - - - 13 - - 43 - -
51 - - - - 463 157 29 109 19 - - 11 - - 17 233 - - 11 13 19 31 421 71 - - - - 431 23 11 - - 67 13 - - - - 227 - - 13 19 - - 509 47 103 487 11 - - 17 19 37 11 23 - - - - 53
52 - - 71 61 - - - - 313 23 109 17 29 - - 11 79 13 239 601 17 - - 331 59 - - 41 - - 199 - - 31 11 23 107 419 13 17 367 97 467 11 13 23 - - 17 11 - - 191 167 73 - - 19 43
73 53 53 - - 11 - - 47 31 - - 13 - - 269 - - 61 83 163 - - - - - - - - 11 13 - - - - 11 19 53 13 47 29 - - 107 37 433 211 - - 317 - - - - 11 61 131 19 - - 13 - - 503 - - 127 31
54 11 - - - - 59 571 11 13 379 - - - - - - 43 277 17 31 11 - - 389 - - 19 11 271 - - - - 13 53 - - 19 17 - - - - - - 29 37 103 - - - - - - 41 - - - - 359 - - - - - - 19 11 - -
55 13 11 37 443 17 139 - - 401 31 41 23 - - 13 137 - - - - 397 67 13 - - 23 - - 19 311 29 - - 263 11 181 13 151 19 11 641 307 13 47 577 - - - - - - 23 11 - - - - 89 227 11
56 - - 383 17 23 167 71 - - 101 367 229 11 17 179 199 659 131 29 - - - - 73 613 - - - - 13 - - 11 53 631 - - 11 31 - - 43 17 - - 19 - - - - - - 37 - - 13 29 - - - - 11 31 149
57 - - - - 157 - - 43 13 - - 11 23 17 83 - - 11 - - 19 - - 109 - - - - 23 - - 11 13 - - - - 17 31 127 13 - - 19 103 17 - - 29 - - 11 - - 251 - - 13 - - 137 43 - - 163 - - 29
74 58 17 23 173 - - 11 227 71 - - 199 11 - - 13 97 359 - - 41 647 13 19 - - 31 47 73 17 11 - - 67 59 - - - - 17 - - 331 23 11 - - - - - - 347 11 - - 523 293 47 19 37 - - - -
59 - - 181 53 139 13 - - 11 23 67 137 - - - - - - 19 37 541 13 11 29 617 - - 13 - - 41 - - - - - - 83 31 17 29 11 - - 13 - - - - 79 - - 23 19 - - - - 677 - - - - 193 17 37
60 19 157 131 11 - - 17 - - 521 89 31 13 - - 47 - - 11 - - - - 37 257 11 479 23 29 31 - - - - 113 13 11 653 - - 41 23 11 - - - - 43 223 - - 13 - - 167 - - 19 11 491 13 - -
61 - - 37 457 17 19 337 - - 47 - - 13 127 - - 149 79 577 13 11 587 31 239 - - - - - - 109 - - 71 - - - - - - - - 11 - - 293 - - 211 197 23 - - 137 - - 349 11 17 433 101 13 59 19
75 62 43 17 13 - - 53 37 29 - - 11 71 271 41 - - 11 - - 233 - - - - 17 - - - - 37 557 11 59 61 17 - - - - - - 23 - - 13 - - 19 643 317 107 11 43 31 17 - - 11 223 47 - - - -
63 41 13 - - 19 23 137 661 31 13 - - - - 11 - - - - 461 - - - - 17 421 41 13 - - - - - - 17 29 11 - - 53 19 - - - - 61 - - - - 11 431 13 19 - - 11 199 - - - - 13 - - - - 17
64 - - 43 11 - - 149 53 - - 163 41 59 - - 37 241 47 13 17 - - 19 11 - - - - 43 11 307 499 - - 13 37 109 23 173 13 - - 19 97 - - 179 11 17 - - - - - - 19 13 31 - - - - - -
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76 67 59 - - 19 - - - - 29 13 - - - - - - 11 167 23 31 193 - - 311 - - 197 17 19 - - 83 97 13 11 - - 31 19 11 199 29 461 - - 17 37 - - - - 89 - - - - 47 107 23 641 11 173 - -
68 13 79 263 41 - - 67 331 11 - - 373 17 239 11 71 503 - - - - 23 13 - - - - 11 - - 29 19 449 359 - - - - 13 53 - - - - - - 347 13 11 131 37 523 17 41 - - 61 227 - - - - 13
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70 - - 293 - - 277 - - 13 11 17 - - 43 - - 113 - - - - 491 19 307 11 59 - - 29 397 13 - - 467 157 23 101 13 - - 61 11 19 - - - - 281 - - 17 - - 31 13 19 - - - - 37 59 107 47
71 - - - - 79 11 - - 509 241 617 53 23 41 13 29 17 11 - - - - 13 - - 11 43 229 - - - - - - - - 101 - - 11 37 - - 71 53 11 13 373 - - - - 29 349 23 - - 47 163 11 67 19 167
77 72 31 - - 59 29 13 97 - - 251 673 379 - - 83 17 577 23 139 11 439 41 61 - - 13 - - 19 23 - - 131 17 149 59 11 - - 37 13 277 - - 239 449 193 - - 19 11 31 29 - - - - 23 - -
73 197 - - 17 13 557 463 - - - - 11 53 13 17 - - 11 569 79 199 599 - - 19 281 29 31 11 157 - - 223 13 23 - - 367 - - 47 17 691 59 31 - - 11 13 67 - - - - 11 - - 19 13 - -
74 107 - - - - - - 37 479 61 - - - - 13 53 11 - - 433 29 13 103 151 - - - - 101 - - 19 67 127 17 11 47 631 - - - - 19 17 53 41 11 541 37 607 79 11 - - - - - - 23 13 - - 643
75 17 239 11 - - - - 41 23 37 167 - - 19 - - 31 - - - - 103 - - - - 11 29 - - - - 11 17 - - 43 - - 23 113 - - 17 223 13 - - 53 19 - - 11 13 229 37 73 41 - - 47 - - 29 59
76 11 13 - - - - 431 11 17 - - 13 - - 37 29 269 41 19 11 43 101 - - 71 11 17 193 - - - - - - 191 389 - - 17 19 - - 113 179 - - 43 29 13 - - 647 - - 149 23 37 13 - - 11 - -
78 77 - - 11 41 79 - - 17 - - 367 - - 19 - - 151 73 103 13 31 - - - - 19 - - - - 137 - - - - 257 463 13 11 29 61 97 13 11 47 - - 71 577 211 - - - - 233 - - 11 13 17 383 73 11
78 229 - - 401 17 - - - - 127 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 37 - - - - - - 557 23 19 - - - - 619 11 - - 97 47 11 13 151 - - 29 - - 53 13 31 59 19 373 23 17 - - - - 11 - - - -
79 19 17 - - 23 31 307 109 11 - - - - 43 - - 11 653 - - 251 73 127 17 13 - - 11 173 157 - - 13 17 - - 239 487 - - - - 31 - - - - - - 11 41 211 - - - - 17 13 19 683 - - 47 521
80 - - - - - - 37 11 - - 13 - - 23 11 - - 103 - - 389 - - 241 - - 17 - - 23 97 - - - - 59 11 89 - - 41 - - - - - - 409 - - 439 11 331 - - - - 509 11 461 31 317 - - 29 601 - - 17
79 81 13 23 - - - - - - 61 11 - - 19 29 103 163 13 571 47 17 - - 11 13 659 73 181 17 23 67 283 19 - - - - 13 - - 11 - - 23 19 13 53 349 17 179 - - - - 227 - - 313 347 - - 13
82 - - - - 113 11 - - - - 41 23 59 37 - - - - 109 53 11 - - 31 79 - - 11 - - - - 43 13 - - 131 149 29 11 19 - - 503 137 11 - - - - 17 - - 19 457 29 13 43 139 11 17 - - - -
83 - - - - 89 47 263 13 113 - - 107 97 - - 31 37 - - 53 - - 11 19 - - - - 17 23 13 - - 73 31 - - 337 13 - - 11 - - 23 19 - - 17 - - 53 - - 211 13 11 19 17 - - 269 - - - -
84 293 227 67 83 41 31 367 103 11 107 73 13 19 11 - - 491 23 13 547 17 47 593 41 11 29 - - - - - - 79 - - - - 37 - - 199 13 - - 23 19 11 - - 257 - - 439 11 - - 43 - - 23
85 101 - - 29 541 13 311 - - - - 61 - - 17 11 - - - - 31 47 13 43 149 127 - - 13 - - - - - - 19 11 - - 89 449 23 83 677 13 37 11 - - - - - - - - 11 71 29 277 - - - - - - - -
80 86 - - - - 11 13 23 59 197 - - 17 - - 13 - - - - 223 73 53 17 - - 11 - - 19 - - 11 251 - - - - 71 13 19 631 433 17 - - - - 29 23 37 11 281 13 563 79 97 283 61 179 13 29
87 11 331 31 - - 103 11 - - 17 457 13 241 - - 67 - - 151 11 - - - - - - 43 11 - - 37 - - 19 - - - - - - 41 23 31 - - 73 - - 173 - - 353 17 43 29 - - - - 67 - - - - 13 11 41
88 47 11 13 61 - - - - - - 89 - - - - 139 - - - - 17 - - 661 53 - - 29 - - - - 157 109 - - - - 113 31 11 17 43 29 61 11 239 23 523 19 - - 13 83 101 - - 11 229 59 23 233 11
89 557 13 269 - - 17 - - 19 647 13 - - 11 - - 17 - - 107 19 - - 47 23 - - 13 - - 29 167 373 11 - - 17 283 11 - - 97 19 - - 31 257 - - 13 67 61 43 19 197 - - 13 11 37 337
90 131 - - 17 181 - - 593 - - 11 - - - - 331 17 11 - - 13 - - 41 179 - - 199 - - 11 - - - - 137 - - 13 - - 31 79 37 13 - - 17 - - 463 11 - - 307 - - 139 29 - - 13 - - - - 19 - -
81 91 37 149 - - 43 11 - - 29 - - - - 11 - - - - 131 13 - - - - - - 23 79 389 - - - - - - 19 11 17 89 - - 151 269 13 - - 17 37 11 113 13 241 181 11 19 211 - - - - - - - - 71 103
92 17 179 37 31 163 - - 11 13 139 257 - - 23 - - - - 41 - - 641 11 31 13 - - - - 47 17 431 13 - - 19 - - 71 17 11 41 - - 43 467 83 29 - - 113 59 - - 13 191 - - 19 157 67
93 - - 443 373 11 - - 263 13 397 271 - - 337 - - 439 - - 11 23 401 29 47 11 - - 17 19 - - 13 - - 23 - - 11 17 - - 19 - - 11 - - 131 - - - - - - 37 31 127 53 - - 11 73 17 311
94 13 - - - - 89 241 17 - - 31 29 23 19 - - 13 97 - - - - 11 - - 13 53 137 - - 151 - - - - - - 59 - - - - 13 11 - - - - 109 47 13 223 547 - - 139 23 11 587 67 17 103 - - 13
95 29 61 - - 17 349 19 79 83 11 163 97 - - 181 11 19 - - - - 509 - - - - - - 179 - - 11 23 197 239 - - 233 31 19 59 - - - - - - 109 89 - - 11 - - 167 13 17 11 31 37 23 43
82 96 71 17 47 199 - - 13 - - 139 383 19 - - 11 - - 127 37 - - - - - - 17 - - 107 277 13 - - 31 419 11 - - 13 89 307 29 71 - - 73 11 - - 61 31 23 11 17 - - - - 19 29 - - 37
97 - - 97 11 - - 257 - - - - - - - - 467 - - 13 - - 19 613 - - - - 13 11 31 53 19 11 29 17 83 - - 563 173 - - - - - - - - - - 13 - - 499 11 - - 19 47 353 211 59 23 653 - - 17
98 11 37 - - - - 13 11 23 41 487 - - 113 - - - - 31 - - 11 13 491 - - - - 11 13 17 - - - - - - 41 23 - - - - - - - - 241 13 - - 47 - - 23 17 - - - - 43 - - 19 - - 53 11 - -





































483 000 – 504 000
23 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
04 83 0 547 31 71 - - 43 23 409 - - 19 13 11 659 29 61 - - 13 - - 31 193 101 17 - - 587 41 419 11 19 179 - - 11 67 - - 83 397 19 17 - - - - 29 103 - - 61 73 17 271 11 137 - -
1 - - - - 13 19 - - - - - - 11 - - - - 23 37 11 59 67 43 - - 227 - - 17 23 11 479 443 - - 107 - - 37 - - 19 - - 41 13 89 17 - - 11 - - 13 31 - - 23 - - 29 157 - - - - 229
2 191 13 - - 23 11 - - 43 181 13 11 17 - - 137 37 - - 101 - - 19 - - - - 13 29 131 - - 11 23 107 - - 61 - - - - 79 - - 19 11 - - 47 13 461 11 17 281 19 - - 13 563 - - - -
3 31 83 - - 283 - - 151 11 433 17 - - 67 41 19 101 13 - - 17 11 - - 23 - - - - 53 - - 227 97 13 - - - - - - - - 11 - - 607 373 - - 43 19 167 17 - - - - 31 13 211 - - - - - -
4 41 23 - - 11 59 - - - - 17 229 173 - - 673 89 13 11 - - 19 61 277 11 - - - - 31 23 163 19 - - 107 11 - - 13 113 379 11 - - 37 13 17 521 431 - - 137 - - 157 11 - - 29 53
84 5 43 - - 19 - - 109 367 - - 13 41 - - 101 29 577 17 - - - - 11 - - - - 13 19 47 - - - - 61 13 281 - - 17 - - 11 31 - - 443 - - - - 29 439 23 43 - - 11 13 47 - - 683 89 - -
6 53 29 163 271 17 - - 13 19 11 - - - - 131 17 11 97 - - 59 41 - - 67 79 23 - - 11 13 - - - - 17 29 691 - - 149 23 103 - - - - 197 89 11 71 - - 37 - - 11 239 - - - - 269
7 13 19 17 - - - - - - 31 73 79 461 661 11 13 499 - - 181 23 - - 13 179 151 43 421 173 - - 41 11 599 - - 13 - - - - - - 17 - - 11 19 83 - - - - 11 241 113 41 37 211 353 13
8 251 - - 11 149 101 - - 19 47 71 17 109 - - - - 43 379 19 - - 307 11 - - - - - - 11 13 - - 17 29 167 367 37 23 271 17 - - 131 313 137 11 311 - - 71 13 - - 31 233 457 67 61
9 11 101 97 41 23 11 173 59 - - 239 31 19 337 191 - - 11 89 199 83 157 11 - - 13 17 43 - - 53 61 13 - - 17 - - 37 59 - - 23 - - 31 - - - - 13 41 509 - - 29 47 11 227
85 10 - - 11 - - 137 31 - - 17 - - - - 29 71 13 41 109 - - - - - - 13 653 251 547 17 - - 19 - - - - 467 11 479 17 641 631 11 139 13 29 - - 127 179 373 19 67 11 97 149 79 17 11
11 - - 53 23 317 13 17 233 43 - - - - 11 569 - - 23 - - 61 13 - - - - 19 41 13 - - 421 - - 11 - - 19 - - 11 - - 587 347 13 23 83 257 37 - - 409 29 31 - - 293 17 11 - - - -
12 127 397 53 13 487 - - 67 11 47 113 13 - - 11 617 277 - - 149 - - 23 - - - - 11 19 181 179 59 83 13 - - 47 - - 19 29 73 - - 31 11 463 - - 13 37 - - 17 71 191 - - 13 - -
13 - - 17 61 59 11 - - 199 263 151 11 19 - - 23 599 457 13 31 167 17 109 - - - - - - - - 11 47 17 53 43 389 523 563 97 131 11 19 - - 647 - - 11 - - 17 223 23 - - 13 79 137
14 - - 67 13 53 - - 19 11 443 - - 307 59 31 - - 197 19 227 29 11 373 - - 43 - - - - - - 17 31 - - - - 97 - - 19 11 13 313 - - 241 - - 73 13 101 - - 47 29 83 - - 41 - - 17
86 15 23 13 - - 11 53 31 - - - - 13 19 - - 23 - - 601 11 17 - - - - 19 11 13 - - 17 73 379 433 103 233 11 - - 43 23 - - 11 29 - - - - 13 17 - - - - - - 59 - - 11 181 - - 29
16 139 151 43 - - - - 41 - - - - - - 503 47 - - 401 19 13 23 11 - - 37 - - - - 19 227 83 109 103 13 - - 53 - - 11 13 - - - - - - 101 17 - - 107 19 - - 11 41 13 193 17 - - - -
17 19 491 - - 37 - - 53 431 - - 11 23 463 - - 587 11 43 - - - - - - 29 - - 17 - - - - 11 - - - - - - 59 - - 179 13 181 - - 61 - - 17 13 233 11 107 23 643 - - 11 677 - - - - 47
18 - - 127 31 - - 19 43 37 13 - - - - 29 11 - - - - 23 71 439 593 191 13 - - 79 29 37 23 13 11 331 - - 53 31 89 - - - - 17 11 - - - - - - 199 11 83 13 - - 281 - - 23 19
19 - - 659 11 - - 367 - - 13 - - 19 37 17 97 283 - - - - - - 43 571 11 - - - - 103 11 - - 13 - - 19 - - 23 41 83 73 - - 167 19 43 619 11 269 23 17 29 - - 197 - - - - 131 211
87 20 11 - - - - 19 - - 11 29 97 17 191 277 - - 13 293 - - 11 17 71 13 - - 11 419 23 - - - - 137 - - 239 37 13 311 17 47 - - 31 13 - - 41 19 17 149 - - - - - - 23 - - 11 13
21 601 11 - - - - - - 181 23 17 - - 61 89 - - - - - - - - - - - - 19 - - 353 103 - - 373 13 59 29 499 11 31 229 53 37 11 19 - - 73 61 17 151 137 - - 13 11 - - - - - - 283 11
22 211 89 569 - - 337 13 - - - - - - 31 11 79 19 17 - - 173 - - 29 71 - - - - - - 13 31 - - 11 - - - - 13 11 - - 53 631 - - 37 41 - - 19 - - - - 13 641 23 - - 47 11 - - - -
23 - - 71 - - 31 17 23 41 11 29 59 - - 13 11 - - - - - - 19 13 31 397 37 11 101 - - 409 19 - - 17 83 67 313 197 - - - - 13 89 11 - - 229 - - - - - - 401 - - 41 107 139 593
88 24 29 - - 17 - - 11 449 - - 271 53 11 23 17 43 29 479 59 13 157 - - 83 19 13 37 - - 11 - - - - - - 19 - - 521 43 53 13 11 - - - - - - - - 11 31 23 - - - - - - 131 - - - -
25 349 - - - - 13 41 29 11 19 - - 17 13 73 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - 41 - - 19 17 37 13 47 - - 191 11 17 - - - - - - 503 - - - - 13 109 293 37 - - 73 29 13 - -
26 17 19 - - 11 661 193 557 179 23 13 - - 241 - - 181 11 13 379 457 - - 11 61 257 613 17 - - 127 - - 311 11 31 17 359 - - 11 - - - - 19 - - 443 - - - - - - 109 - - 11 13 37 107
27 61 23 13 - - - - 71 17 - - 397 - - 53 - - - - - - 227 19 11 - - - - 47 - - 17 569 23 31 - - 97 - - - - 17 11 167 13 23 - - - - - - 163 13 41 179 11 433 - - 139 43 17 - -
28 37 13 - - - - 67 17 - - 23 11 - - 347 19 59 11 47 - - 113 43 - - 31 13 71 - - 11 337 241 - - - - 41 - - 293 - - 131 37 53 61 - - 13 11 - - 479 - - 233 11 13 127 19 41
89 29 383 - - 37 17 - - - - 71 461 - - 317 - - 11 29 31 13 - - - - 163 59 73 - - 23 - - 19 - - 251 11 31 - - 281 137 13 23 - - - - 11 41 - - 29 - - 11 673 17 13 - - 59 379 - -
30 67 17 11 29 73 643 - - 127 - - 199 - - 571 103 13 - - - - 23 229 11 19 - - 31 11 61 - - - - 17 19 - - - - 13 - - 263 - - 83 - - 13 11 43 37 - - 17 - - 29 - - 19 41 23
31 11 31 59 491 - - 11 - - 13 37 - - - - - - 79 67 - - 11 41 17 89 13 11 29 19 - - 17 13 421 - - 659 43 23 19 - - - - 337 53 - - - - - - 157 - - - - 13 251 67 31 11 17
32 79 11 - - 109 23 - - 13 389 73 - - 19 89 53 647 29 17 - - - - - - - - 131 - - 17 - - 13 71 - - 11 - - - - 383 449 11 - - - - 19 467 - - 17 31 43 - - 11 - - - - 37 691 11
33 13 - - - - 97 83 19 - - - - 181 67 11 - - 13 - - 17 157 - - - - 13 29 - - 193 - - - - 79 11 461 523 - - 11 19 47 41 31 113 13 17 - - 257 - - 173 - - - - - - 89 11 29 13
90 34 31 - - 23 43 - - 47 - - 11 103 19 - - 29 11 23 - - - - 331 37 19 - - 17 11 - - 13 - - - - 139 521 - - - - - - 307 - - 229 23 17 11 113 - - - - 41 13 31 17 19 23 - - 59
35 47 29 439 - - 11 13 61 107 269 11 - - 71 653 19 593 - - - - 401 23 17 283 19 13 - - 11 - - - - 313 13 - - 73 571 - - - - 11 67 31 499 - - 11 13 139 - - - - - - 227 - - - -
36 19 - - - - - - - - 37 11 - - 137 127 17 13 23 - - 53 - - - - 11 179 - - 419 37 - - - - 239 79 43 71 541 181 - - 11 59 29 13 557 97 47 41 - - 17 - - 229 19 359 449 43 - -
37 - - 271 - - 11 13 163 193 173 17 41 167 467 31 - - 11 - - 13 23 - - 11 - - 13 137 331 - - 37 29 - - 11 151 281 17 - - 11 - - - - 199 - - 53 17 - - - - - - 101 11 - - - - 19
38 23 - - - - 13 29 - - 31 17 19 263 13 23 317 - - - - 569 11 181 - - 607 311 683 - - - - 139 397 19 13 71 61 11 23 661 - - 19 - - 79 17 - - 13 - - 11 - - - - 29 67 13 43
91 39 89 - - 151 19 409 - - - - 41 11 13 61 107 463 11 - - 13 - - 109 223 - - - - 443 47 11 - - - - 23 67 17 19 - - - - - - - - - - 29 - - - - 11 53 89 - - - - 11 487 13 383 241
40 701 59 13 - - 17 - - - - 503 113 23 31 11 17 79 - - 41 37 19 47 - - - - - - - - - - 307 73 11 17 - - - - - - - - 13 19 149 11 379 31 13 47 11 - - 19 - - - - 593 61 83
41 - - 13 11 - - 31 - - - - 257 13 - - - - 17 19 - - 23 - - 53 337 11 37 13 - - 11 41 23 - - 313 - - - - 349 - - 617 29 17 47 37 - - 11 599 - - - - 43 - - 73 13 151 23 - -
42 11 557 - - - - 173 11 149 - - - - 17 233 - - - - 107 13 11 19 53 - - 89 11 109 139 - - 29 17 13 83 23 - - 193 13 17 - - 101 - - - - 373 37 23 53 31 - - 13 - - - - 11 - -
92 43 17 11 19 - - 43 - - - - - - - - 179 263 - - - - 13 79 163 29 - - 151 - - 19 199 23 17 37 181 523 11 19 223 13 463 11 677 577 31 13 331 139 509 61 37 11 43 23 - - 277 11
44 137 - - - - - - 89 211 17 13 607 - - 11 41 - - - - 317 43 31 311 - - 13 233 17 113 193 19 11 109 23 647 11 - - 127 67 - - 29 - - - - 23 - - - - 47 - - 13 - - 37 11 17 29
45 41 19 - - - - 97 17 13 11 - - - - 587 31 11 157 - - 67 107 - - 53 41 269 11 - - 449 13 31 - - 109 101 37 - - 191 281 263 - - 47 11 - - - - 29 - - - - 23 - - 17 - - 103 - -
46 13 - - - - 17 11 23 19 131 41 11 283 - - 13 - - - - 19 - - 373 13 149 163 - - - - - - 11 - - 571 - - 179 13 29 - - 19 461 11 13 43 59 401 11 - - 19 17 541 - - 97 331 13
47 - - 17 - - 127 47 - - 11 - - 359 - - 23 19 199 641 31 83 61 11 17 53 23 - - 29 13 599 - - 17 421 439 - - 109 11 - - 113 - - - - 139 229 79 - - - - 13 239 103 59 - - 19 379
93 48 43 197 - - 11 37 13 - - - - 31 - - - - - - - - - - 11 - - 167 17 - - 11 - - - - 13 19 17 23 - - - - 11 - - - - - - 173 11 - - 71 - - 37 - - 43 13 29 103 41 11 - - - - 17
49 - - - - 31 61 673 - - 29 37 23 487 - - 13 619 307 - - 17 11 13 - - 19 71 521 17 - - - - - - - - 19 59 601 11 61 - - 97 13 - - 47 - - 17 - - 37 11 131 - - 53 19 31 223
50 193 23 79 41 13 - - 211 - - 11 - - 37 47 73 11 17 - - 13 - - - - - - 53 13 19 11 - - 29 31 - - - - 401 149 19 - - 13 263 - - 17 29 11 61 103 41 383 11 - - 17 73 - -
51 - - - - 67 13 - - - - 131 23 - - 563 13 11 41 43 59 - - 347 29 101 - - 17 - - - - - - - - 167 11 13 379 29 353 479 - - - - 31 11 - - - - 23 13 11 277 - - 17 127 53 13 - -
52 151 - - 11 - - - - 19 181 211 29 13 307 - - - - - - 19 13 67 - - 11 17 41 23 11 - - 43 - - 271 - - 31 - - 19 557 23 - - 17 - - - - 11 71 - - 83 - - - - 47 43 13 53 - -
94 53 11 - - 13 - - 113 11 137 61 - - 19 17 263 331 29 - - 11 23 317 19 - - 11 313 71 31 - - 509 59 - - - - 173 - - - - 13 281 - - - - 23 103 13 79 17 181 - - 653 19 - - 11 23
54 - - 11 - - 31 - - 29 - - 43 13 - - - - - - 47 19 283 - - 17 - - 31 139 13 19 - - - - 107 503 383 11 643 - - 23 17 11 577 239 - - 103 13 499 17 - - - - 11 149 13 29 - - 11
55 19 - - - - - - 23 89 37 17 - - - - 11 59 97 - - 13 - - - - 601 43 227 - - - - - - 29 71 11 13 - - - - 11 - - 13 - - - - 139 23 - - 17 - - - - 31 - - - - 13 - - 11 - - - -
56 - - 61 241 79 19 - - - - 11 97 37 - - 479 11 13 167 29 443 59 419 - - - - 11 53 47 73 229 - - 191 17 23 13 - - - - 659 41 - - 11 - - 67 - - - - 71 463 59 173 47 - - 19
57 373 137 23 - - 11 41 277 13 19 11 73 - - 17 23 163 - - - - - - 131 13 29 - - - - 53 11 13 19 17 37 31 89 - - - - - - 11 149 - - 61 - - 11 - - - - 13 - - 31 23 347 53
95 58 - - 307 17 19 - - 101 11 - - 211 - - 251 17 29 41 - - 449 79 11 23 191 - - - - 523 223 13 - - 179 - - - - 19 43 11 - - 17 67 - - - - - - 19 379 - - - - 71 - - 599 - - 97 - -
59 13 - - 41 11 79 - - 491 - - 47 17 - - - - 13 - - 11 - - - - 19 13 11 313 467 - - 641 53 17 61 - - 11 13 - - 137 17 11 37 13 277 - - - - - - - - - - 19 23 11 - - - - 13
60 17 - - - - - - - - 109 - - 439 - - 89 577 - - 19 31 43 - - 11 23 - - 163 37 29 - - 13 - - 47 - - 31 337 41 11 103 73 - - - - - - 37 19 - - - - 359 11 - - - - 71 - - - - 101
61 23 - - 167 - - - - 13 17 109 11 - - 397 23 347 11 29 - - 19 79 73 - - - - 17 13 11 613 19 - - - - 13 17 - - 23 - - - - 97 - - - - 41 11 - - 13 47 89 11 563 - - 17 - -
96 62 149 31 19 401 - - 17 293 - - 233 211 - - 11 - - - - 431 23 43 13 283 29 19 409 181 - - - - 547 11 41 19 103 167 107 - - 331 13 11 113 - - 127 - - 11 271 37 - - 17 31 29 - -
63 - - 677 11 17 13 487 - - 19 257 23 47 29 - - - - - - - - 13 - - 11 - - 149 13 11 - - 19 - - - - 137 61 71 47 139 107 13 - - 41 29 11 - - 31 23 661 17 467 83 - - 37 - -
64 11 17 - - 13 - - 11 41 - - - - - - 13 - - - - - - 23 11 - - 521 17 233 11 67 683 97 23 - - 17 13 29 599 37 - - - - 31 157 631 19 43 - - 13 73 17 349 - - 41 197 11 47
65 31 11 53 311 - - 79 19 - - - - 13 43 127 - - 89 - - 13 59 17 251 - - 317 - - 383 389 17 457 - - 11 23 257 71 - - 11 29 107 263 - - - - 101 23 691 19 11 - - 269 13 - - 11
66 113 - - 13 - - 41 131 - - - - - - - - 11 19 - - - - 83 17 47 653 67 431 - - 59 17 - - 61 11 29 53 163 11 - - - - 13 701 - - - - 31 601 13 307 643 - - - - - - 23 11 19 - -
97 67 71 13 179 53 29 - - 23 11 13 - - - - - - 11 563 17 - - - - 613 109 - - 13 11 - - 19 - - 541 241 23 - - 421 41 31 47 157 293 487 11 13 - - 37 19 347 - - - - 13 17 - - - -
68 - - - - 509 - - 11 - - - - 59 37 11 - - 211 31 - - 13 673 - - 419 239 19 17 353 43 491 11 - - 13 19 131 - - - - 13 - - 59 11 17 107 137 - - 11 127 - - 23 13 - - 19 - - 443
69 - - - - 499 - - - - 23 11 - - 593 389 157 - - 647 13 - - - - - - 11 181 17 - - - - 19 103 - - 89 - - 29 41 79 13 11 - - 43 17 307 13 107 - - - - 29 - - - - 479 47 37 - - 41
70 - - - - 127 11 - - 53 - - 13 - - - - 17 193 409 139 11 31 - - - - 79 11 23 283 - - 109 293 13 - - 61 11 - - 239 - - 29 11 - - 19 41 - - - - - - 17 23 13 31 11 43 - - 37
71 311 233 71 23 - - 19 13 449 17 577 31 - - - - - - 19 - - 11 37 - - - - - - 317 67 - - 13 23 349 101 139 53 11 17 - - 47 - - 173 - - 31 73 17 - - 11 199 - - - - 149 41 - -
98 72 13 37 29 59 31 - - 151 17 11 19 - - - - 13 11 - - 61 29 131 13 23 - - 113 127 11 - - 601 101 43 47 13 - - - - 31 137 - - 13 383 17 11 181 107 - - 29 11 19 547 191 13
73 - - 23 - - 607 71 37 53 - - - - 73 59 11 433 17 - - - - - - - - - - 43 523 19 61 13 41 - - 11 151 17 - - - - - - 503 23 29 11 - - - - 43 19 11 13 73 - - - - - - 47 29
74 19 - - 11 - - 17 13 79 23 - - 83 - - 457 17 - - 41 197 - - - - 11 47 241 101 11 - - - - 37 - - 17 13 43 53 - - 41 - - - - 31 149 11 23 29 13 349 59 19 - - 251 - - - -
75 11 - - 17 - - 19 11 - - - - - - - - 239 13 - - 73 47 11 31 13 29 - - 11 23 223 233 - - - - 659 37 277 - - 29 53 23 17 13 - - 83 71 61 - - 41 - - - - 107 163 - - 11 19
76 - - 11 - - - - 13 127 - - 229 19 17 29 31 569 37 - - - - 13 - - - - 79 383 13 29 - - - - 17 19 11 389 137 337 - - 11 13 19 - - 23 - - - - - - - - - - 11 - - 617 - - - - 11
99 77 17 - - - - 13 - - 31 59 71 53 - - 11 67 467 - - 179 127 37 101 433 - - 97 - - 239 17 - - 11 - - 13 223 11 17 - - 53 233 - - - - 347 281 19 13 - - 29 151 - - - - 11 13 31
78 563 - - 73 - - 23 - - 17 11 157 13 - - 139 11 - - 31 13 173 19 - - 37 47 11 - - - - 367 307 - - 457 - - 17 79 - - - - 19 43 23 11 109 - - 59 - - 607 19 - - 113 13 17 179
79 - - - - 13 - - 11 17 67 - - 31 11 - - - - 19 - - 61 47 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 29 43 - - - - 23 421 - - 13 - - 11 - - 67 19 13 11 71 337 311 - - 17 - - 43 113
80 - - 13 23 17 - - 397 11 41 13 97 53 191 - - 23 313 419 19 11 - - - - 13 - - 379 - - 37 19 41 163 - - 29 31 11 - - 53 23 - - 263 13 - - - - - - 37 17 79 13 23 31 - -
05 00 81 107 17 19 11 - - 47 673 - - 29 101 71 - - 193 - - 11 41 227 - - 17 11 19 - - - - - - 349 - - 13 647 11 331 443 13 - - 11 53 - - - - - - - - 197 223 17 - - 13 11 409 - - 43
82 29 - - - - - - - - 251 - - 19 - - 59 151 53 23 13 211 - - 11 17 - - 677 31 - - - - 41 17 491 - - - - 509 37 11 157 - - - - 31 661 13 617 - - - - 311 11 83 23 - - - - 109 17
83 - - 19 - - 89 193 29 - - 13 11 - - - - 43 - - 11 149 17 - - 23 - - 13 - - - - 17 11 271 13 317 131 31 73 - - 29 37 - - 383 - - 19 47 11 - - 269 191 13 11 79 29 - - 683
84 23 41 107 101 379 179 13 - - - - 31 103 11 - - - - 17 19 587 - - - - - - - - 293 - - 29 13 61 11 127 571 619 - - 23 19 149 - - 11 17 - - - - 131 11 19 181 - - 167 17 - - 401
85 13 - - 11 31 37 - - 47 - - - - - - 257 19 13 - - - - 23 - - - - 11 - - 17 - - 11 - - - - 67 23 197 - - 13 157 227 43 73 - - 13 - - 11 - - 281 - - - - - - 17 - - 71 19 13
01 86 11 83 109 - - 43 11 - - 29 79 23 - - 461 313 337 - - 11 - - - - - - 17 11 - - 47 13 167 151 - - 173 - - - - - - 97 - - - - 17 - - - - 67 - - - - 19 13 251 43 431 - - 11 127
87 - - 11 137 - - 569 13 - - 31 41 491 17 - - 29 457 23 43 - - - - 47 19 61 - - 13 139 23 179 - - 11 13 - - 257 - - 11 - - 389 - - 53 73 29 47 13 - - 11 37 - - 19 23 11
88 61 503 - - 29 659 - - 43 - - 17 241 11 13 449 53 263 211 17 13 59 - - 83 - - 19 73 97 11 - - - - 23 11 - - 17 - - 67 13 - - 311 277 233 17 - - 239 101 29 31 11 199 367
89 - - - - - - - - 13 103 - - 11 109 - - 19 179 11 251 53 37 13 67 - - 151 - - 11 23 337 31 41 - - 317 - - - - - - - - 113 13 - - 19 11 17 31 - - 101 89 163 41 23 79 - - 71
90 83 - - 47 13 11 19 23 - - 107 11 13 - - - - 17 19 - - - - 223 37 31 607 - - - - 241 11 619 - - 13 17 59 19 - - - - 89 11 - - - - 23 53 11 - - - - - - 61 - - 487 13 347
02 91 43 - - 131 37 17 - - 11 - - 281 13 197 653 17 31 - - 13 - - 11 19 29 389 139 349 61 - - 173 269 17 - - 359 - - 11 421 - - - - 59 101 - - 149 43 47 41 23 - - 19 13 29 353
92 - - 103 13 11 - - 23 37 227 691 79 97 17 41 19 11 53 211 - - 83 11 - - 19 - - 37 569 - - 67 - - 11 - - 61 73 13 11 479 47 29 - - 13 19 - - - - - - 113 11 - - 79 163
93 19 13 - - 197 - - - - 307 599 13 17 23 149 89 541 - - - - 11 31 71 - - 13 43 - - - - 181 17 - - - - 29 409 11 - - 17 151 709 - - 547 13 - - - - 281 11 - - 19 13 31 - - 59
94 17 71 251 23 19 139 - - - - 11 - - 41 - - 37 11 13 - - 53 211 - - 61 - - 167 - - 11 - - 23 13 - - 37 157 17 13 - - 29 283 73 191 631 11 31 - - - - 137 11 379 - - 89 19
95 461 - - 113 241 67 - - 17 151 19 313 79 11 - - 13 677 - - 661 53 41 23 - - 17 571 - - 43 587 11 487 - - 17 13 37 59 31 19 11 13 89 263 - - 11 - - - - 337 43 - - 17 - -
03 96 31 23 11 19 29 17 61 13 - - 137 607 - - - - 419 107 - - - - - - 11 13 - - 173 11 23 - - 13 613 463 - - 19 - - 269 - - 23 37 - - 47 11 19 97 - - 53 13 - - 17 41 - - - -
97 11 - - - - 17 - - 11 13 23 - - 29 - - 47 - - 479 - - 11 - - 19 241 - - 11 79 31 89 13 409 - - 499 347 - - 163 311 233 19 41 29 31 193 23 - - - - - - 17 83 - - 103 11 433
98 13 11 - - 139 - - 41 - - - - 313 - - - - 73 13 67 113 - - 89 - - 13 - - 199 23 37 59 101 109 17 11 - - 13 - - 31 11 197 353 13 - - 19 137 - - 29 17 11 - - 67 - - - - 11





































504 000 – 525 000
24 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
05 04 0 - - - - 19 - - 701 13 31 11 59 67 61 - - 11 83 - - 17 457 - - 211 53 19 11 13 - - 29 97 331 - - 13 311 23 - - - - - - - - - - 11 227 17 167 13 - - - - 347 571 - - 37 - -
1 73 - - 29 449 11 587 601 19 - - 11 293 13 47 - - 17 31 29 13 - - 101 - - - - - - 71 11 113 - - 271 - - 41 37 - - - - - - 11 23 17 - - - - 11 - - 59 29 31 - - 17 61 509
2 37 19 43 353 13 67 11 47 - - - - 31 641 - - - - 131 229 13 11 613 73 17 13 - - - - - - 239 389 89 - - 23 83 11 - - 13 29 17 19 31 283 - - - - 179 - - 17 53 - - - - 29
3 - - 173 23 11 31 61 19 - - - - - - 13 - - - - 23 11 19 431 569 139 11 53 - - 79 47 683 71 131 13 11 251 - - 653 19 11 17 - - 151 - - - - 13 181 19 - - - - 11 23 13 293
4 167 - - - - - - 401 43 313 - - - - 13 17 19 - - 101 - - 13 11 269 23 211 - - - - 73 - - - - 43 - - 149 - - 277 11 67 - - - - - - 41 349 239 103 37 17 11 - - - - - - 13 19 - -
05 5 - - - - 13 - - 157 - - 41 193 11 - - 29 - - 23 11 - - - - 17 - - - - 463 - - 107 29 11 - - - - 337 181 383 - - - - 17 13 557 - - 31 - - 59 11 17 19 - - - - 11 41 67 53 149
6 199 13 97 - - - - - - 439 17 13 - - 101 11 - - - - - - - - 31 23 - - 19 13 - - 107 79 - - - - 11 19 83 47 151 - - 229 - - - - 11 673 13 - - 109 11 29 - - 269 13 19 - - - -
7 23 - - 11 499 41 - - 29 - - 61 - - - - 23 - - 17 13 - - 223 139 11 83 - - 53 11 - - 191 31 13 71 17 - - - - 13 - - - - 421 103 - - 11 - - - - 67 109 - - 13 - - 137 - - 37
8 11 - - - - 157 17 11 - - - - 461 283 19 - - 17 13 523 11 61 37 - - - - 11 - - - - 67 89 29 23 17 59 - - 13 - - - - 593 359 19 13 29 353 193 241 47 - - - - 61 - - 11 31
9 521 11 17 - - 101 19 - - 13 - - 23 409 17 383 - - 19 271 - - 29 - - 13 - - 223 53 487 311 13 107 11 71 29 19 577 11 17 643 - - 131 199 463 41 23 - - 11 281 - - 109 389 11
06 10 - - 101 - - 61 - - 37 13 - - 29 17 11 - - 43 71 23 439 - - - - 19 - - 211 37 - - 53 13 11 - - 491 41 11 47 43 17 317 - - 181 - - 251 - - 347 59 - - 283 - - 19 11 23 41
11 13 89 31 - - - - - - - - 11 - - - - 113 - - 11 19 173 139 - - 83 13 - - 349 11 43 17 - - 37 - - 107 23 13 17 - - 67 - - - - 13 11 571 - - 19 137 - - 43 - - 691 - - 31 13
12 19 - - - - - - 11 29 17 - - 617 11 - - 37 - - 113 587 67 - - - - - - 127 - - 17 23 13 11 - - 31 37 - - 17 103 29 - - 43 11 89 - - - - - - 11 - - 13 47 19 23 29 17 - -
13 - - 109 - - 313 19 13 11 331 163 659 - - 229 - - 37 - - - - 41 11 - - 457 31 367 13 29 - - 53 - - 23 13 - - 389 11 - - 223 31 - - - - 23 - - - - 13 - - 541 449 17 43 - - 19
14 - - 613 157 11 109 - - 397 61 19 181 - - 13 - - - - 11 29 37 13 97 11 - - 137 271 433 41 - - 19 257 11 - - - - - - 47 11 13 349 - - 179 - - - - - - 101 17 73 11 - - - - - -
07 15 - - 17 - - 19 13 23 167 29 277 31 - - - - 491 151 41 - - 11 59 17 37 29 13 199 31 67 79 17 43 73 19 11 - - 41 13 - - 37 - - - - 19 101 - - 11 61 59 181 - - - - - -
16 - - - - 313 13 83 - - 89 67 11 - - 13 97 29 11 - - 557 - - 17 31 43 23 41 - - 11 17 683 509 13 191 - - - - - - - - 19 151 317 - - 503 11 13 41 23 19 11 47 - - 13 17
17 - - 53 271 23 - - - - - - 97 - - 13 109 11 19 467 - - 13 - - 149 199 373 67 - - 17 - - 37 23 11 - - - - 43 233 113 - - - - 71 11 79 19 17 - - 11 37 - - 29 397 13 293 - -
18 - - 617 11 - - 227 - - - - 31 23 - - 179 - - 523 - - 17 167 19 263 11 23 191 29 11 - - 131 19 103 - - - - 463 - - - - 13 47 59 - - 17 11 13 - - 43 - - 353 - - 37 17 - - 97
19 11 13 19 73 - - 11 - - - - 13 41 - - - - 83 59 29 11 67 197 61 - - 11 - - - - 23 - - 103 - - 53 19 31 127 - - 137 23 269 17 73 13 - - 547 193 - - 613 17 13 - - 11 619
08 20 593 11 - - 43 479 - - - - 19 - - 383 - - 419 227 - - 13 109 - - - - 89 17 71 - - - - 43 19 661 13 11 - - - - 577 13 11 - - 17 107 - - - - 23 - - 263 127 11 13 - - 163 29 11
21 131 19 389 677 53 - - - - 41 173 - - 11 29 67 13 - - - - 499 461 - - 31 - - 23 103 - - - - 11 41 - - 149 11 13 - - 23 - - 43 - - 13 - - - - - - 17 73 67 139 257 11 229 - -
22 - - 29 191 - - 37 - - 19 11 17 - - 223 271 11 31 47 19 17 - - 307 13 - - 11 211 163 - - 13 43 31 29 241 59 17 19 41 - - 251 11 37 - - 17 - - 19 13 - - 89 - - 43 23
23 239 - - 199 - - 11 53 13 17 - - 11 83 19 73 127 281 179 - - - - - - - - - - 31 - - 41 11 101 - - - - - - - - 23 - - - - 29 11 - - 59 17 67 11 37 431 521 151 - - - - 19 83
09 24 13 31 - - 47 23 - - 11 - - 43 541 37 - - 13 17 - - 311 59 11 13 - - 103 - - 71 19 - - - - 29 227 17 13 479 11 167 647 349 13 - - 337 271 107 19 - - - - 37 241 31 - - 13
25 313 41 - - 11 17 607 251 - - - - 113 - - - - 17 239 11 - - 73 151 - - 11 47 59 397 13 109 - - - - 17 11 23 593 - - - - 11 67 659 - - - - 317 31 - - 13 619 - - 11 19 - - 131
26 673 79 17 - - 499 13 53 577 467 29 137 17 - - 23 - - 37 11 61 503 - - - - - - 13 - - 71 - - - - - - 13 - - 11 19 - - 17 23 29 - - 701 79 - - 13 11 - - 127 - - 23 - - 67
27 31 - - 283 - - - - - - - - 53 11 17 19 13 - - 11 - - - - - - 13 23 41 73 - - 709 11 61 17 - - 29 - - - - 53 47 17 59 13 19 - - - - 11 - - 29 43 31 11 - - - - 83 - -
28 17 373 443 37 13 19 - - - - 41 - - 419 11 23 - - 19 - - 13 103 - - - - 113 13 31 17 211 - - 11 223 - - 109 17 53 29 13 - - 11 31 - - - - 317 11 - - - - 23 - - - - - - - -
10 29 47 - - 11 13 43 293 17 - - - - 19 13 - - 61 491 101 - - 191 23 11 59 - - 17 11 37 29 - - - - 13 - - 17 - - 31 - - 181 - - - - - - 11 617 13 139 - - 71 43 19 - - 13 - -
30 11 - - 29 97 - - 11 179 - - 53 13 73 23 31 19 - - 11 29 47 - - - - 11 19 - - - - 157 41 127 113 197 467 347 23 53 - - - - - - - - 47 457 19 631 - - 29 41 17 13 11 61
31 19 11 13 17 - - 83 31 307 139 - - - - 439 37 - - 103 23 - - - - - - 89 137 67 - - - - - - - - 23 11 37 563 113 691 11 257 29 127 421 - - 13 - - 463 - - 11 19 71 - - - - 11
32 157 13 331 41 19 239 47 - - 13 23 11 - - - - 443 73 31 353 - - 17 - - 13 - - 197 - - - - 11 17 409 - - 11 359 37 487 173 193 641 43 13 - - 29 23 17 - - 31 13 11 - - 19
33 - - - - - - 599 89 661 101 11 19 523 31 227 11 - - 13 61 - - 17 29 - - - - 11 47 - - 17 - - 13 79 - - - - 29 13 73 53 19 - - 11 31 113 139 - - - - 59 13 - - 89 23 17
11 34 43 - - - - 19 11 - - - - - - - - 11 29 167 - - 13 - - 17 - - - - 47 - - 37 - - 17 - - 11 461 211 - - 23 19 13 - - 31 - - 11 - - 13 191 17 11 109 317 - - 163 - - - - 223 157
35 - - - - 61 79 269 433 11 13 - - - - 41 53 179 - - 17 - - 137 11 127 13 - - - - 23 - - - - 13 - - 59 - - 97 - - 11 617 19 47 - - 17 149 - - - - 83 29 13 - - 23 17 - - - -
36 173 43 - - 11 - - - - 13 - - 431 103 - - 61 19 277 11 - - - - - - 41 11 17 43 89 157 13 - - 37 23 11 - - 71 239 - - 11 - - 17 - - 19 61 397 151 631 37 17 11 - - 593 307
37 13 107 47 - - 251 - - 577 - - 103 - - 67 131 13 43 - - 487 11 - - 13 17 - - - - 293 - - 47 19 557 - - - - 13 11 - - 619 271 17 13 - - 29 - - 59 73 11 23 - - - - 41 37 13
38 71 - - 19 - - 79 23 - - - - 11 - - 17 31 53 11 151 - - 479 29 - - 97 19 401 67 11 43 31 - - - - 19 29 37 179 71 373 41 - - 521 - - 11 673 17 13 - - 11 43 239 59 167
12 39 37 257 353 - - 107 13 103 19 17 223 23 11 137 - - - - 97 17 281 - - 229 23 - - 13 359 19 467 11 - - 13 - - 541 17 - - 37 131 11 - - 421 83 17 11 23 41 313 307 73 - - 31
40 29 19 11 23 - - 107 - - 17 419 47 - - 13 191 29 31 - - 643 13 11 67 677 - - 11 - - - - 23 283 - - 397 - - - - 547 - - 71 13 503 19 11 - - - - - - - - 263 - - - - - - 173 - -
41 11 - - 41 109 13 11 19 - - 23 59 601 - - - - 17 - - 11 13 - - 43 23 11 13 - - - - - - 331 47 229 17 - - - - 29 19 13 - - - - 181 101 - - 37 79 19 - - 193 - - 29 11 - -
42 - - 11 31 13 17 - - - - 107 37 43 13 19 17 401 53 59 - - 563 - - - - 353 - - - - 23 - - - - 683 11 43 41 31 - - 11 23 73 - - 269 53 - - 13 - - - - 11 359 - - - - 13 11
13 43 - - - - 17 - - 139 - - - - 23 - - 13 11 17 - - 241 389 13 - - - - - - 263 43 131 - - 19 - - 11 31 619 - - 11 - - - - - - 17 101 193 47 41 23 - - 19 457 191 199 317 11 257 - -
44 59 337 13 - - 71 73 - - 11 - - 17 - - 47 11 233 37 - - - - - - - - 19 29 11 - - 599 - - 17 - - 19 - - - - 43 349 13 131 31 - - 11 - - 13 691 - - 67 - - - - 367 19 - - 37
45 17 13 43 463 11 - - - - - - 13 11 107 181 29 - - - - 53 23 37 - - - - 13 157 19 17 11 61 503 241 31 509 17 19 - - 191 11 41 23 13 29 11 293 - - 173 - - 13 229 - - 23
46 103 37 - - 29 - - - - 11 - - - - 31 19 107 59 - - 13 - - - - 11 - - 257 - - 17 - - 31 - - - - 13 - - 101 17 23 11 61 97 113 19 67 71 - - 701 - - - - 73 13 41 317 17 389
47 - - - - 139 11 23 17 - - 149 347 653 131 - - - - 13 11 - - 53 - - 31 11 193 29 433 197 - - 43 173 - - 11 - - 13 - - - - 11 - - 23 13 113 47 331 - - - - - - - - 11 59 439 - -
14 48 - - 67 - - 17 41 - - 523 13 - - 19 - - - - 47 73 29 - - 11 53 19 13 61 - - 41 431 - - 13 167 - - 211 23 11 - - 127 - - 233 43 - - - - - - 71 31 11 13 - - 19 - - 103 - -
49 61 17 23 613 - - - - 13 31 11 89 - - 37 - - 11 83 - - - - 191 17 29 - - 19 97 11 13 - - 17 37 - - 59 41 - - - - 139 23 359 - - 151 11 19 499 17 127 11 401 23 29 - -
50 13 281 - - 83 - - - - - - - - 71 599 - - 11 13 37 - - 239 - - 17 13 181 109 269 347 47 17 227 11 - - 67 13 - - - - - - - - - - 11 29 43 - - 41 11 - - 89 19 31 47 131 13
51 - - 29 11 547 19 - - - - - - - - - - 43 - - 23 - - 257 17 37 - - 11 - - 587 109 11 13 31 - - - - - - 29 - - - - 83 - - - - 167 - - - - 11 17 421 - - 13 103 23 - - 223 397 19
52 11 409 - - 461 - - 11 - - 419 19 131 71 - - 97 47 17 11 107 23 101 31 11 241 13 61 353 67 19 - - 13 211 601 491 227 29 19 37 17 - - - - 149 13 467 53 - - 373 17 11 59
15 53 23 11 - - 19 - - - - 79 73 47 271 - - 13 43 31 - - 677 101 13 443 53 17 - - - - - - - - 127 29 11 137 19 61 23 11 - - 13 17 - - 67 19 251 103 - - 11 17 - - 311 41 11
54 179 - - 223 - - 13 151 - - - - - - - - 11 293 113 89 - - 23 13 19 107 17 - - 13 43 709 37 11 23 109 499 11 - - 229 59 13 17 277 193 - - 191 83 - - 37 19 53 29 11 - - 197
55 139 31 - - 13 163 541 - - 11 - - 23 13 - - 11 199 - - 509 - - 31 233 61 - - 11 - - - - 41 647 - - 13 - - - - - - 149 - - 43 - - 29 11 19 59 13 17 47 - - - - 37 31 13 317
56 - - - - - - - - 11 - - 419 79 17 11 - - 101 - - 379 23 13 17 67 - - - - 53 - - - - 167 11 19 - - 29 - - 37 109 17 41 283 11 - - - - 103 - - 11 29 - - 337 - - 457 13 23 - -
57 227 241 13 149 347 - - 11 17 199 83 47 - - - - 331 181 73 491 11 - - - - 19 41 113 59 - - 137 569 - - 19 67 47 11 13 31 61 - - 103 17 13 23 41 - - - - - - - - 53 - - - -
16 58 31 13 - - 11 - - 389 - - 19 13 163 - - - - - - 17 11 - - - - - - 601 11 13 - - 23 - - 19 89 - - 43 11 521 211 - - - - 11 97 197 83 13 - - 137 - - - - 31 - - 11 - - 53 47
59 - - 19 29 - - 17 101 23 - - 59 - - - - - - 17 - - 13 - - 11 241 - - 43 239 61 31 - - 397 - - 13 17 - - - - 11 13 131 - - - - 163 19 23 41 - - 433 11 29 13 149 - - - - - -
60 359 - - 17 - - - - - - 19 37 11 41 - - 17 - - 11 193 19 47 - - - - 347 - - 53 - - 11 487 - - - - - - - - 43 13 31 19 17 29 - - 13 73 11 179 37 19 23 11 - - 271 449 29
61 - - - - 89 257 - - 23 - - 13 - - 17 37 11 31 349 - - - - 149 - - 401 13 59 - - - - 73 107 13 11 - - 599 139 - - - - 17 - - 719 11 - - - - - - 29 11 - - 13 37 - - 83 19 101
17 62 17 683 11 191 67 - - 13 41 131 - - 23 - - - - - - - - - - - - 71 11 367 23 181 11 17 13 - - 41 47 587 - - 17 277 103 - - 463 - - - - 11 - - 311 19 23 - - - - 79 - - 61 - -
63 11 - - - - 23 - - 11 17 - - - - 127 29 - - 13 - - 397 11 97 - - 13 19 11 17 29 43 - - 23 - - 19 89 13 - - 103 - - 41 - - 13 - - 563 - - - - 421 - - - - 31 47 19 11 13
64 67 11 557 - - - - 17 - - - - 23 - - 31 - - 233 - - - - - - - - - - 37 23 79 673 19 13 - - - - - - 11 349 - - - - 19 11 - - 43 - - - - 31 - - - - - - 13 11 431 17 - - - - 11
65 53 23 617 17 31 13 29 487 79 401 11 449 461 67 - - - - - - 137 - - - - - - - - 13 23 53 11 43 607 13 11 227 41 31 23 191 19 251 - - 193 - - 13 - - 17 181 59 11 43 109
66 - - 17 - - - - 113 19 37 11 571 - - 467 13 11 - - 19 - - - - 13 17 157 - - 11 59 37 - - 29 17 - - 47 - - 19 - - 79 547 13 - - 11 29 23 127 701 17 - - 631 139 - - - - 89
18 67 347 47 - - 71 11 379 - - - - 43 11 - - 41 - - - - - - - - 13 17 19 - - - - 13 - - 283 11 - - 191 - - 59 29 - - - - 23 13 11 31 - - - - - - 11 - - 421 157 - - 19 277 47 17
68 41 - - 523 13 - - 419 11 - - 29 587 13 - - 37 19 - - 17 23 11 569 41 257 19 17 151 - - - - 53 13 37 - - - - 11 271 - - - - 311 23 - - 17 13 439 499 - - - - - - 79 13 23
69 19 83 163 11 - - 67 73 - - 41 13 - - 31 - - 29 11 13 61 179 641 11 - - - - 193 503 - - 31 89 - - 11 - - 23 37 659 11 313 67 17 - - 97 601 59 509 331 19 11 13 - - - -
70 197 53 13 - - 19 29 - - 109 - - - - - - - - 443 - - - - - - 11 41 - - 113 17 71 - - - - - - - - - - 277 173 - - 11 29 13 211 37 17 - - - - 13 241 397 11 139 17 - - 29 263 19
71 - - 13 53 47 317 - - 71 691 11 79 - - 73 349 11 31 193 - - - - - - 17 13 281 - - 11 103 41 19 - - - - 23 97 61 43 311 17 - - 37 13 11 - - - - - - - - 11 13 - - 79 - -
19 72 - - - - 23 19 43 229 227 - - 31 - - 17 11 173 23 13 29 199 - - 157 167 47 - - 37 71 - - - - 11 53 - - 19 - - 13 353 - - 23 11 - - - - 19 61 11 - - - - 13 631 23 251 191
73 83 619 11 41 - - - - - - 29 17 - - - - 59 - - 13 - - 43 17 19 11 - - 29 - - 11 - - 521 269 37 67 - - 113 13 17 359 19 163 - - 13 11 - - 17 - - 41 19 - - - - - - 31 - -
74 11 - - - - 127 53 11 43 13 - - - - 79 - - 19 503 229 11 - - 59 - - 13 11 179 137 - - - - 13 31 349 - - 89 131 47 - - 509 - - 709 - - 17 29 - - 67 139 13 23 - - - - 11 193
75 307 11 683 29 - - 47 13 61 - - 71 - - - - - - 17 127 - - 19 23 83 73 31 101 641 67 13 19 - - 11 17 - - 37 - - 11 79 31 - - 43 - - - - - - 277 - - 11 29 - - - - 463 11
76 13 - - 19 269 17 53 - - 337 - - 331 11 23 13 - - - - 89 - - 433 13 - - 19 29 593 - - - - 11 - - 17 19 11 401 23 - - 37 - - 13 - - 107 - - 163 113 157 61 - - 347 11 149 13
20 77 43 571 17 643 137 - - 607 11 661 31 - - 17 11 673 29 23 - - 47 41 103 223 11 73 13 19 - - 23 - - - - 53 - - - - - - 17 59 83 11 47 - - 43 - - 13 - - - - - - 379 - - - -
78 - - 19 - - 31 11 13 - - - - 73 11 - - - - - - 59 653 - - - - 101 31 29 461 263 13 277 11 17 83 71 13 227 229 313 17 - - 11 211 19 - - - - 11 13 89 - - - - 127 41 29 - -
79 17 43 487 - - - - 677 11 - - 37 - - - - 13 71 - - 23 19 293 11 587 479 - - 43 - - 17 23 - - - - 179 - - - - 17 11 19 89 13 - - 29 61 - - - - 31 19 421 239 199 - - 23 151
80 241 29 - - 11 13 41 17 31 - - - - 701 19 - - 43 11 - - 13 167 61 11 - - 13 47 173 193 359 - - - - 11 17 53 257 - - 11 491 - - - - - - - - 23 307 - - 41 83 11 37 17 - -
21 81 137 - - - - 13 59 17 - - - - - - - - 13 349 - - 41 37 103 11 157 47 439 181 - - 23 19 43 - - 61 13 - - 31 11 53 - - 29 - - - - - - - - - - 13 19 11 107 - - 17 167 13 37
82 233 - - 41 17 191 - - 23 - - 11 13 383 - - 89 11 - - 13 547 37 - - 19 - - - - 79 11 31 - - 29 19 109 149 - - - - - - - - 47 - - 59 23 11 - - - - - - 17 11 607 13 227 - -
83 523 17 13 - - 29 257 197 43 53 - - 643 11 - - 61 - - - - 59 - - 17 31 - - - - 19 - - - - - - 11 - - - - 41 - - 19 13 199 - - 11 307 223 13 - - 11 17 23 191 29 359 89 467
84 - - 13 11 - - - - 23 - - - - 13 29 19 233 - - 31 401 - - 157 17 11 - - 13 37 11 - - 17 - - - - 31 - - 313 - - 71 109 - - - - 19 211 11 - - - - - - 83 373 - - 13 631 107 17
85 11 - - 67 101 - - 11 - - - - - - 43 23 - - - - 557 13 11 71 - - - - 491 11 31 17 79 97 37 13 29 43 - - 19 13 - - - - 109 151 337 - - 17 73 29 23 - - 13 223 - - 11 - -
22 86 - - 11 - - 23 - - - - 163 59 127 19 53 37 - - 13 17 - - 67 31 19 179 43 - - - - 89 - - 23 113 11 449 - - 13 - - 11 53 - - 41 13 - - - - - - - - 367 11 - - 19 17 - - 11
87 101 - - - - 173 - - 409 41 13 23 47 11 - - - - 19 251 - - 89 61 229 13 17 19 - - - - 29 11 - - - - 313 11 43 - - - - 293 53 17 593 109 - - 19 - - 193 13 17 41 11 - - - -
88 19 23 29 - - 47 401 13 11 - - - - - - 53 11 97 - - 181 29 - - 131 17 - - 11 263 23 13 479 47 - - 73 151 503 233 - - 23 17 - - 11 211 331 157 - - - - 29 19 - - - - - - - -
89 13 283 - - - - 11 719 - - 23 463 11 17 - - 13 - - 43 - - - - - - 13 37 139 - - 41 353 11 59 431 - - 83 13 - - - - 251 - - 11 13 - - - - 23 11 17 - - 31 - - - - - - 613 13
90 79 569 151 59 - - 43 11 103 17 281 - - - - 61 - - - - 157 17 11 173 83 - - 23 31 13 - - 43 19 - - 563 - - 41 11 23 - - 19 53 31 163 37 17 101 13 691 109 - - - - 631 - -
23 91 409 97 107 11 - - 13 149 17 541 349 59 47 53 - - 11 - - 23 443 29 11 71 - - 13 - - 37 - - 193 89 11 19 29 31 277 11 - - 43 23 17 19 41 13 37 - - 271 11 - - 109 23
92 677 419 - - 67 577 103 - - - - - - 337 29 13 31 17 223 - - 11 13 379 - - 89 - - 29 647 - - 197 - - 61 17 499 11 - - - - 19 13 137 71 - - - - - - 353 11 19 - - 37 151 - - 41
93 191 - - - - 479 13 - - 31 383 11 - - - - - - 17 11 293 - - 13 - - 193 139 593 13 - - 11 - - - - 397 17 - - 37 - - - - - - 13 - - 23 41 19 11 97 367 29 - - 11 229 439 - - 67
94 - - 137 17 13 - - - - 29 - - - - 359 13 11 - - 53 - - 31 19 83 151 197 - - 251 607 271 - - 19 11 13 - - 23 - - 167 37 17 139 11 - - - - 47 13 11 73 - - 31 179 - - 13 - -
95 709 103 11 199 - - 331 59 113 - - 13 31 - - 47 23 53 13 41 257 11 149 19 - - 11 - - - - 17 - - - - 19 - - - - 101 17 - - 23 401 - - 11 - - - - 127 131 557 67 227 13 - - 263
24 96 11 - - 13 293 31 11 - - 19 - - - - - - 113 43 - - - - 11 - - 29 23 - - 11 - - - - 17 19 - - 223 269 - - 29 17 43 13 - - 83 347 79 37 13 59 251 - - - - - - - - 181 11 - -
97 163 11 127 - - - - 131 17 37 13 - - - - 61 23 - - 41 397 467 367 499 - - 13 17 43 47 71 97 233 11 - - 17 - - - - 11 - - - - 431 19 13 61 67 37 31 11 23 13 47 17 11
98 29 - - - - 227 - - 17 19 197 109 107 11 281 - - 29 13 19 73 23 113 307 - - 41 - - - - 59 11 13 - - - - 11 647 13 19 43 - - 31 - - 409 571 53 41 19 193 13 17 11 509 - -





































525 000 – 546 000
25 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
05 25 0 - - 17 - - - - 11 163 - - 13 47 11 - - 31 109 191 97 23 53 43 17 13 73 229 - - 19 11 13 17 137 - - 47 - - 241 - - 61 11 - - - - - - 41 11 19 17 13 - - - - 103 - - - -
1 263 - - 659 683 433 31 11 - - - - 23 - - - - 107 317 61 29 139 11 37 19 - - 83 541 - - 13 47 599 19 113 613 67 11 - - - - - - 89 - - - - - - 337 23 - - - - 173 103 19 - - 17
2 13 - - - - 11 - - 181 97 29 - - - - 479 - - 13 157 11 17 - - - - 13 11 29 - - 17 149 23 - - - - - - 11 13 373 19 113 11 - - 13 - - 79 17 - - - - 47 - - 223 11 353 23 13
3 59 - - 97 577 - - 127 37 41 31 - - 19 - - 29 521 17 - - 11 131 - - - - - - - - - - 13 263 - - 41 281 23 43 11 - - - - 449 - - 19 17 509 29 23 - - 11 - - 149 191 17 421 - -
4 443 691 31 29 383 13 - - - - 11 37 47 - - - - 11 19 41 367 - - 53 - - 17 - - 13 11 - - - - - - - - 13 83 19 - - - - 41 593 17 61 457 11 229 13 103 - - 11 23 - - 31 - -
26 5 - - 79 - - - - - - - - 23 179 - - 19 173 11 37 101 73 - - - - 13 19 17 - - 29 67 41 - - - - 11 23 37 71 197 - - - - - - 13 11 - - 23 79 - - 11 - - 53 113 19 61 - - 47
6 641 - - 11 43 13 - - - - - - - - 617 17 - - 281 19 29 163 13 107 11 53 31 13 11 43 - - 61 - - - - - - - - - - 37 73 13 31 149 - - 11 - - 19 17 - - 23 701 - - 59 - - 83
7 11 41 - - 13 131 11 - - - - 17 - - 13 239 311 181 - - 11 17 - - 73 29 11 613 - - - - 277 109 - - 13 31 - - 71 17 61 - - 37 - - - - - - 103 13 - - - - - - 19 283 - - 11 - -
8 - - 11 59 193 19 - - - - 17 - - 13 23 29 - - - - - - 13 131 199 - - - - 23 - - - - 31 709 263 43 11 97 59 661 397 11 - - - - - - 29 17 251 - - - - 23 11 - - 53 13 43 11
9 41 29 13 23 - - - - 113 457 19 - - 11 - - - - 17 - - - - 433 - - 31 41 53 73 37 - - - - 11 19 47 17 11 719 353 13 137 19 59 - - - - 13 - - - - - - 601 - - 193 11 67 - -
27 10 61 13 431 19 17 - - - - 11 13 151 - - 89 11 - - - - 79 317 - - - - 23 13 11 409 - - - - - - 37 17 139 19 - - 439 467 29 - - 103 11 13 19 - - 31 - - 37 - - 13 53 83 43
11 149 23 17 - - 11 - - 349 31 - - 11 - - 17 157 197 13 - - - - 19 97 - - - - - - - - 23 11 - - 13 127 281 - - - - 13 - - 17 11 61 239 173 557 11 - - 67 19 13 89 - - 37 59
12 419 563 - - 131 29 641 11 23 - - 17 - - 43 19 13 - - 137 - - 11 - - - - 149 107 257 - - - - 17 - - 79 503 31 13 11 17 47 - - 157 13 19 23 293 - - - - 523 41 29 73 599 - -
13 17 - - 71 11 - - - - 67 13 311 29 521 97 139 - - 11 83 19 - - - - 11 - - 23 107 17 31 13 - - - - 11 137 17 - - 23 11 - - 29 67 - - 31 643 - - 43 13 - - 11 101 - - 127
14 - - 47 19 41 683 83 13 97 181 - - - - - - - - 281 - - 619 11 - - 409 31 19 17 - - - - 13 113 - - 29 19 17 11 337 43 359 - - - - 23 - - 59 367 29 11 - - - - 211 - - 17 23
28 15 13 67 - - - - 43 17 271 19 11 - - 127 - - 13 11 233 - - 167 - - 13 47 277 - - 53 11 19 107 - - 31 653 13 23 - - 29 - - 73 13 - - - - 11 37 - - 101 479 11 17 307 151 13
16 283 19 - - 17 23 - - 311 - - 37 - - - - 11 - - - - 47 43 79 - - 317 61 41 31 83 13 29 - - 11 347 - - - - 191 443 149 - - - - 11 19 - - 727 101 11 13 17 197 97 541 - - 53
17 89 17 11 179 79 13 19 569 331 - - 41 139 - - - - - - 19 29 31 11 503 - - - - 11 - - 233 - - 17 - - 13 23 - - - - 19 - - 271 113 223 11 73 199 13 17 29 229 - - 31 617 - -
18 11 - - 23 47 - - 11 61 - - 59 - - - - 13 - - 23 37 11 509 13 41 - - 11 - - - - - - 17 167 263 107 239 - - 599 401 383 - - 13 101 43 - - 547 31 83 307 - - - - - - 23 11 17
19 - - 11 - - - - 13 193 613 71 - - 73 - - - - - - - - - - 17 13 37 23 317 47 13 17 19 - - 53 - - 11 - - - - - - - - 11 13 199 353 - - - - 17 29 19 59 11 - - - - 41 643 11
29 20 31 37 - - 13 229 167 - - 137 - - - - 11 157 23 - - 17 47 - - - - 29 19 59 61 - - 179 - - 11 - - 13 - - 11 29 197 - - - - 41 - - 17 67 487 13 79 - - 31 23 - - 11 13 631
21 - - - - - - 337 389 37 499 11 71 13 29 83 11 73 - - 13 601 23 - - 283 17 11 19 - - - - - - 53 - - 79 61 - - 19 173 433 157 17 11 - - - - 653 71 227 41 17 - - 13 233 - -
22 23 43 13 - - 11 47 - - 673 - - 11 19 23 - - 41 - - - - - - - - 431 17 - - 43 401 - - 11 37 197 - - - - - - 107 23 13 67 11 19 563 181 13 11 523 29 - - - - - - 89 - - - -
23 47 13 41 - - 109 19 11 251 13 - - 17 37 31 43 19 23 277 11 313 163 13 - - 331 - - 199 - - 23 37 - - - - 19 11 - - - - - - - - 149 13 - - 617 17 79 - - - - 13 - - 61 421
30 24 - - - - 53 11 283 - - 31 223 17 19 113 - - - - 37 11 641 17 47 19 11 - - - - 103 - - 43 29 13 151 11 41 - - 13 - - 11 257 - - - - 29 - - 17 23 379 - - 13 11 - - 163 - -
25 - - - - 577 - - 449 61 - - 17 83 149 - - - - - - 13 23 31 11 29 - - - - - - 19 59 - - 23 - - 251 53 179 29 11 - - - - 107 - - 191 13 17 131 19 - - 11 499 31 - - - - 23 571
26 19 263 409 53 127 619 47 13 11 - - 31 - - - - 11 197 - - - - - - - - 13 - - 193 431 11 - - 13 67 41 17 173 - - - - - - - - 461 37 293 31 11 23 61 - - 13 11 - - 701 - - - -
27 29 131 601 97 17 - - 13 - - 67 - - - - 11 17 29 - - 269 - - - - 43 - - 103 - - 23 - - 13 373 11 17 - - 79 - - 281 31 239 557 11 - - - - 37 - - 11 - - - - - - 23 71 - - 19
28 13 163 11 - - 521 29 23 - - 19 43 241 17 13 109 59 - - 83 227 11 223 - - - - 11 - - 37 - - 19 23 43 13 - - 29 - - 17 19 13 - - 11 367 47 59 31 151 - - 41 29 - - 13
31 29 11 - - - - 19 67 11 139 - - 61 17 - - 547 - - 137 71 11 313 - - - - - - 11 647 283 13 - - 17 - - 479 163 19 167 - - 17 - - 47 31 - - 347 19 - - 97 13 23 - - 37 - - 11 - -
30 17 11 599 487 41 13 193 - - - - 719 - - - - - - - - 101 29 31 19 691 - - 641 139 13 17 227 223 59 11 13 37 17 113 11 19 179 - - 97 131 107 233 13 - - 11 457 61 - - 311 11
31 67 - - 43 349 199 461 17 29 - - - - 11 13 19 - - - - 71 - - 13 - - 109 23 17 - - - - 47 11 - - - - - - 11 41 59 37 73 13 - - - - 19 359 107 - - 23 137 - - 197 11 17 71
32 619 - - 257 23 13 17 53 11 283 643 389 59 11 67 43 313 13 - - - - 541 179 11 - - - - - - 19 - - - - - - 97 - - 61 - - 13 - - - - 11 241 29 41 47 - - 79 - - 17 331 - - 31
33 211 521 19 13 11 43 181 53 23 11 13 - - - - - - 31 - - - - 59 - - 23 19 - - 307 - - 11 43 443 13 19 - - 53 - - 157 149 11 47 - - 37 - - 11 409 107 17 29 337 401 13 41
32 34 - - 17 - - 433 - - - - 11 19 31 13 - - - - - - - - 103 13 43 11 17 79 167 29 - - 23 19 - - 17 - - - - 373 - - 11 - - 23 487 43 41 - - 89 - - 37 17 - - - - - - 13 607 - -
35 269 19 13 11 47 - - - - 23 157 - - 37 359 - - 587 11 - - - - 17 71 11 - - - - - - - - 17 709 47 617 11 647 31 - - 13 11 - - 439 19 367 13 - - - - - - - - 37 11 - - 31 17
36 - - 13 101 151 331 67 19 61 13 - - - - - - 103 - - - - 17 11 - - - - 29 13 23 17 - - 173 - - 31 73 - - - - 11 191 19 - - 59 67 199 13 17 - - - - 11 223 - - 13 - - 29 227
37 - - - - - - 139 - - 137 677 - - 11 - - 43 19 - - 11 13 37 23 89 - - - - 31 - - 233 11 41 151 13 727 167 109 - - 13 463 - - 31 409 17 523 11 83 - - - - 61 11 449 17 19 23
38 - - 29 - - 71 - - - - - - - - 373 53 433 11 - - 13 41 643 - - - - 37 - - 17 - - 191 19 601 - - 11 263 29 - - 13 67 41 - - 659 11 13 431 - - 569 11 563 - - 17 163 - - 101 - -
33 39 - - 61 11 37 23 - - - - 13 - - 31 53 - - 43 - - 367 - - - - - - 11 13 197 41 11 31 - - 13 - - 19 - - - - - - 43 241 29 17 23 - - 11 173 - - 41 - - 13 101 353 19 - - - -
40 11 73 - - 31 59 11 13 499 103 83 17 - - - - - - 701 11 337 113 31 151 11 47 19 37 13 - - 29 67 127 23 59 19 - - - - 53 73 131 61 149 - - 17 - - 43 47 - - 97 11 107
41 13 11 23 263 29 - - 223 - - 17 37 19 53 13 23 - - 227 17 503 13 - - 113 71 - - - - 491 - - - - 11 - - 13 - - 17 11 43 23 13 59 - - 41 17 31 97 11 - - 29 23 - - 11
42 - - - - 359 - - 463 19 71 17 - - 29 11 149 37 - - 19 - - 59 - - 23 331 - - 199 - - 13 - - 11 61 509 37 11 19 - - - - - - - - 29 523 17 - - - - - - 13 - - 379 - - 11 - - - -
34 43 193 211 - - - - - - 13 - - 11 197 19 - - - - 11 17 - - 389 - - 43 19 - - 79 11 13 71 - - 293 691 29 13 31 - - 37 - - 97 281 53 11 619 - - - - 13 - - 719 23 19 191 - - 487
44 - - 107 - - 229 11 439 233 41 79 11 - - 13 17 19 - - - - - - 13 349 - - - - 19 - - 47 11 131 41 17 - - - - 113 251 29 151 11 173 - - - - 31 11 547 61 109 - - 73 47 - - 659
45 19 197 17 103 13 - - 11 59 307 - - 181 17 269 373 - - 41 13 11 - - 31 37 13 359 - - 29 71 409 - - - - - - 283 11 67 13 - - - - 37 - - 43 89 - - - - - - 19 239 - - - - - -
46 - - - - 29 11 19 271 503 151 - - 17 13 - - 199 31 11 23 29 139 - - 11 661 587 37 41 607 17 23 13 11 43 127 - - 17 11 - - 257 53 - - 113 13 - - - - 29 - - 11 - - 13 19
47 17 251 - - 277 - - 107 157 167 19 13 - - 313 - - 53 - - 13 11 - - - - 59 509 31 - - 17 223 89 19 191 101 47 11 41 - - - - 19 571 - - - - 227 479 23 11 37 - - 419 13 647 29
35 48 109 31 13 19 - - - - 17 199 11 239 - - 71 - - 11 23 457 - - 31 - - 73 - - 17 - - 11 23 47 - - 233 - - 17 181 - - 13 - - 311 - - - - 53 11 29 137 241 83 11 - - 31 17 139
49 103 13 - - 43 73 17 - - 107 13 257 - - 11 97 - - - - 149 - - 19 29 191 13 - - - - 43 61 - - 11 71 23 347 29 569 83 19 277 11 367 13 53 23 11 47 19 - - 13 - - - - - -
50 37 - - 11 17 61 - - - - 67 97 79 29 - - 19 127 13 139 - - - - 11 41 - - 151 11 101 - - - - 13 433 - - 229 - - 13 197 31 43 449 - - 11 - - - - - - 491 17 13 23 - - 79 - -
51 11 17 37 - - 211 11 23 - - 41 - - 47 - - 61 13 - - 11 19 - - 17 - - 11 137 - - 127 383 19 17 23 71 157 13 - - 311 - - - - 281 13 23 - - 53 331 17 31 419 167 199 11 - -
52 131 11 19 - - - - - - 29 13 - - 193 107 - - - - 71 607 359 - - 17 - - 13 19 - - 31 - - 17 13 577 11 19 - - - - - - 11 - - 661 239 31 - - 229 37 - - - - 11 - - 653 269 97 11
36 53 541 - - 461 - - - - 23 13 19 37 109 11 107 131 - - - - 17 53 - - 101 - - - - - - 17 - - 13 11 - - 59 263 11 - - 31 - - - - - - - - - - 29 17 181 271 - - 47 41 - - 11 307 43
54 13 19 - - - - 257 647 59 11 - - 673 23 251 11 - - 17 - - 47 29 13 - - 23 11 - - - - - - - - - - - - - - 13 73 - - 293 79 - - 13 11 97 - - - - 53 23 103 - - - - 17 563 13
55 331 - - - - 23 11 211 19 89 29 11 - - 43 67 - - 37 19 - - 73 137 - - 17 79 - - 13 11 23 491 - - - - 317 - - 71 19 - - 11 17 709 - - - - 11 - - 13 67 17 - - 373 - - 37
56 29 - - - - - - - - 13 11 - - 23 - - - - 19 41 29 179 31 71 11 - - 17 - - - - 13 113 - - - - 257 47 13 - - 439 11 137 - - 17 - - - - 83 - - - - 13 43 - - 31 - - 139 19 131
57 - - 23 61 11 - - 29 - - - - - - - - 17 13 - - - - 11 - - - - 13 53 11 41 - - - - 19 59 - - 127 - - 11 199 151 29 43 11 13 - - - - 31 67 - - 17 521 - - 487 11 29 - - 179
37 58 - - - - 269 - - 13 37 389 23 17 - - 41 61 - - 167 - - 107 11 727 83 19 - - 13 - - 29 - - 733 89 19 - - 571 11 17 31 13 - - 127 - - - - 23 17 443 11 53 43 - - 19 - - 181
59 251 - - - - 13 151 - - 653 17 11 59 13 79 149 11 137 29 107 229 41 53 109 23 19 11 - - 37 347 13 467 683 - - 19 23 47 67 - - 281 17 11 13 - - 31 419 11 - - - - 13 - -
60 613 - - 197 421 353 101 43 29 - - 13 19 11 223 17 - - 13 23 - - - - 71 29 109 547 - - 503 - - 11 37 17 269 163 - - - - - - 181 11 23 113 - - - - 11 - - - - 53 - - 13 641 23
61 - - 47 11 89 17 19 211 - - - - 593 - - 173 17 37 19 - - 31 - - 11 251 - - 167 11 - - 479 - - 83 17 73 - - 19 317 13 61 41 71 43 11 13 283 239 - - 233 - - 53 197 47 - -
38 62 11 13 17 29 23 11 - - - - 13 19 163 17 - - - - 61 11 37 - - 19 47 11 - - - - - - - - 31 109 359 - - - - - - - - - - 17 307 23 89 13 337 521 - - - - 41 29 13 227 11 73
63 43 11 631 - - - - 31 - - 211 - - 17 137 193 - - 19 13 - - - - - - - - 37 431 19 - - - - 149 17 13 11 - - 23 - - 13 11 229 103 37 71 - - - - 19 607 - - 11 13 - - 53 191 11
64 17 467 23 - - 421 233 463 - - 271 - - 11 - - 59 13 29 349 - - - - - - - - - - 331 131 17 137 11 - - - - - - 11 13 - - 317 - - 23 - - 13 127 37 67 557 - - 491 19 101 11 53 - -
65 - - 43 193 47 19 313 17 11 31 61 199 - - 11 - - - - 89 - - - - 23 13 - - 11 - - 83 37 13 - - - - - - 17 109 - - 103 - - - - 269 11 - - 71 - - - - 37 13 - - 569 59 17 19
66 127 - - 31 - - 11 17 13 347 19 11 139 29 23 43 - - - - - - 149 - - - - 47 53 71 311 11 179 19 157 - - 223 31 103 - - - - 11 79 29 41 97 11 - - 163 - - 23 17 61 31 701
39 67 13 29 59 17 - - - - 11 - - - - - - - - 241 13 - - 443 47 - - 11 13 - - - - - - - - 107 43 61 31 41 29 13 - - 11 523 - - 151 13 - - - - 19 167 449 73 17 - - 43 - - - - 13
68 23 17 - - 11 313 - - - - - - 379 - - - - 23 79 - - 11 - - - - 19 17 11 31 541 53 13 71 - - 17 - - 11 103 67 23 37 11 31 41 257 - - - - 587 139 13 19 409 11 643 - - 199
69 79 - - - - - - - - 13 41 43 211 439 - - 337 19 709 67 23 11 17 677 - - 227 173 13 53 17 241 23 97 13 - - 11 - - - - - - - - 383 - - 19 109 - - 13 11 - - 283 41 - - 73 17
70 47 - - - - 457 29 - - - - 373 11 23 - - 13 229 11 - - 17 19 13 43 - - 61 - - 17 11 79 19 71 193 149 461 - - - - - - - - 13 367 - - 37 11 277 23 - - 199 11 29 - - - - 59
71 53 - - 19 31 13 173 263 37 - - 29 67 11 89 719 17 197 13 47 31 - - 19 13 41 307 23 163 11 653 19 - - 101 509 613 13 - - 11 17 47 - - 487 11 419 71 - - 271 17 23 - -
40 72 - - 127 11 13 - - 421 - - 19 - - 727 13 - - - - - - - - - - 137 97 11 - - 17 - - 11 593 19 53 - - 13 23 - - 41 523 59 - - - - 17 - - 11 409 13 29 - - - - 17 109 397 13 223
73 11 19 - - - - - - 11 47 31 - - 13 - - - - - - - - - - 11 179 251 439 17 11 277 23 - - - - 79 353 101 107 - - 43 - - 29 113 17 227 19 89 59 41 - - - - - - 61 23 13 11 - -
74 - - 11 13 - - - - 241 19 139 - - 97 17 - - 193 - - 349 19 - - - - - - 67 - - 131 47 61 29 577 53 11 41 31 - - - - 11 - - - - - - - - 23 13 - - 17 19 11 151 31 571 137 11
75 - - 13 29 631 - - - - - - - - 13 479 11 19 - - - - 43 433 17 - - 37 379 13 557 - - 59 31 11 - - - - - - 11 61 17 127 131 - - - - 41 13 31 17 419 113 23 227 13 11 19 269
76 - - 53 347 37 193 23 - - 11 163 - - 73 - - 11 149 13 - - 89 151 659 31 - - 11 - - 19 509 43 13 199 - - 71 - - 13 191 617 29 179 11 17 - - - - 19 - - 127 13 - - 113 41 29
41 77 293 - - 53 271 11 - - 37 - - 59 11 23 - - 373 13 - - - - 41 83 - - 19 23 - - - - 37 11 613 - - 19 17 - - 13 - - 107 521 11 43 13 653 - - 11 - - 23 97 - - - - 19 - - 283
78 - - - - 47 23 17 109 11 13 - - 37 131 67 17 - - 73 - - 311 11 29 13 - - 31 19 - - 41 13 157 17 - - - - 29 11 - - - - - - - - - - - - - - 197 337 59 13 - - 491 - - - - - -
79 379 31 17 11 113 - - 13 109 23 - - 19 17 37 163 11 - - - - 31 - - 11 59 733 29 - - 13 - - 79 - - 11 - - - - 271 41 11 61 19 317 43 - - - - 47 - - - - - - 11 31 443 - -
80 13 23 239 - - 53 19 67 - - - - 17 43 331 13 - - 19 191 11 701 13 103 - - 41 - - 23 83 17 149 89 - - 13 11 37 17 23 - - 13 67 - - 373 31 41 11 - - - - - - 349 - - 13
42 81 17 - - - - - - 631 59 29 23 11 19 - - 109 - - 11 - - 547 - - - - 19 - - 89 61 - - 11 - - - - - - - - 53 - - 17 - - - - 31 37 - - 463 79 11 - - - - 13 - - 11 19 - - 131 - -
82 31 67 337 - - 47 13 17 - - 569 - - - - 11 43 19 - - 113 239 - - - - 227 37 17 13 - - 97 29 11 197 13 17 659 43 23 71 - - 11 37 29 41 19 11 - - 31 251 499 127 17 313
83 19 - - 11 - - 359 17 457 - - - - 41 61 13 - - - - 241 - - 23 13 11 113 - - 257 11 - - - - - - 151 - - - - 29 - - 263 269 - - 13 - - 23 11 - - - - 73 281 43 19 17 163 431 23
84 11 79 71 17 13 11 421 127 29 661 - - - - - - 397 173 11 13 - - - - - - 11 13 59 409 - - 157 37 - - 67 - - 23 31 - - 13 - - - - 47 149 79 271 181 - - 17 - - 647 - - 11 19
85 29 11 619 13 23 - - 53 41 19 - - 13 47 31 29 - - 167 - - - - 17 - - - - - - - - 163 577 229 17 11 59 - - - - 89 11 - - 19 23 191 - - - - 13 - - 17 11 257 439 43 13 11
43 86 - - 199 139 19 71 29 31 53 - - 13 11 379 - - 103 467 13 - - 17 - - - - - - - - - - - - 17 11 281 181 - - 11 37 29 - - 41 227 - - - - - - 19 - - 107 - - 239 167 - - 11 - - 17
87 37 - - 13 - - - - 599 - - 11 - - - - - - 311 11 23 59 17 - - 19 - - - - - - 11 17 29 157 - - - - 43 523 83 - - 53 13 19 23 - - 11 67 13 419 59 223 19 31 - - 23 199 137
88 101 13 37 - - 11 - - - - 421 13 11 31 367 19 - - 17 29 - - - - 23 43 13 617 337 109 11 233 - - - - - - - - - - 41 179 139 11 - - 17 13 43 11 - - - - 107 - - 13 17 - - - -
89 157 41 - - - - 31 - - 11 29 53 613 83 103 23 347 13 79 19 11 - - - - 17 - - - - - - - - 19 13 - - 691 43 - - 11 31 67 - - 17 - - - - - - 37 113 - - - - 13 - - - - - - 83
90 - - - - 19 11 167 73 - - 47 37 127 103 41 29 13 11 - - - - 23 487 11 19 - - - - 661 - - - - - - - - 11 - - 13 59 131 11 17 89 13 193 29 71 43 31 101 349 11 - - - - - -
44 91 23 509 - - 29 - - - - - - 13 263 53 17 23 571 211 - - - - 11 - - 557 13 - - 373 389 47 19 13 - - 79 109 67 11 23 167 - - 367 31 - - - - - - 719 17 11 13 29 61 37 107 157
92 113 19 229 43 179 223 13 683 11 73 53 - - - - 11 37 23 17 59 - - - - 499 29 563 11 13 - - 23 461 443 - - 673 17 139 53 - - - - 19 - - 11 17 71 - - 73 11 - - - - 491 37
93 13 191 - - 61 - - 631 19 17 131 23 227 11 13 47 29 19 - - 37 13 - - 733 - - - - 157 449 31 11 - - 151 13 - - 61 19 353 43 11 101 17 - - 127 11 19 - - - - - - - - 83 13
94 139 37 11 - - - - 31 89 - - 47 - - 71 19 - - 17 23 - - 617 - - 11 29 131 - - 11 13 23 41 43 - - 17 47 - - - - - - - - 109 - - - - 11 163 61 - - 13 - - 41 313 - - 19 31
95 11 - - - - 593 17 11 - - 271 233 181 659 29 17 383 31 11 79 - - - - - - 11 37 13 19 - - 47 - - 17 13 397 - - - - - - 197 59 601 29 - - 419 23 13 - - 347 - - - - 433 11 239
45 96 - - 11 17 41 67 311 - - 149 31 457 - - 13 - - 59 709 83 - - 13 - - 19 229 - - 23 269 - - 37 293 11 29 - - 139 101 11 17 13 53 587 109 - - 443 619 41 11 71 23 19 547 11
97 - - 379 31 - - 13 83 23 61 499 17 11 37 41 - - 97 - - 13 - - - - 233 199 13 19 - - - - 11 - - 23 - - 11 31 19 17 13 - - - - - - 23 307 - - - - - - 317 163 151 11 31 - -
98 17 103 107 13 - - 337 - - 11 - - - - 13 43 11 37 - - - - - - 79 89 - - 41 11 223 17 191 599 29 13 229 - - 17 127 - - 367 - - 19 11 - - - - 13 - - 401 23 179 - - 71 13 - -





































546 000 – 567 000
26 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
05 46 0 - - 61 13 - - - - 17 11 - - 421 19 23 - - - - 53 71 - - - - 11 19 37 23 - - - - - - 101 - - 73 739 31 139 - - 11 13 - - - - 29 59 151 13 - - - - 23 47 317 17 - - 109 103
1 - - 13 83 11 43 - - - - - - 13 31 - - 167 - - 19 11 337 47 - - - - 11 13 19 659 31 - - 23 - - 29 11 - - 241 - - - - 11 - - - - - - 13 37 19 29 - - 17 43 11 41 139 577
2 19 17 449 31 181 79 107 191 23 - - 367 - - 283 - - 13 43 11 137 17 23 - - 59 277 - - 37 521 13 383 - - 73 11 13 29 - - 41 619 - - - - 53 239 - - 11 271 13 - - - - - - 71
3 - - 23 - - 661 19 41 43 - - 11 - - 563 - - - - 11 - - 73 211 17 - - 101 - - 89 - - 11 17 - - 61 47 359 503 13 193 641 23 - - 67 13 353 11 463 31 313 41 11 37 103 241 17
4 - - 233 29 467 - - - - - - 13 19 - - 349 11 - - 41 487 17 29 71 - - 13 251 - - 17 - - - - 13 11 - - - - 37 - - 149 97 59 19 11 43 - - 17 53 11 - - 13 293 47 - - 283 311
47 5 199 - - 11 19 197 151 13 229 - - 107 - - - - - - 61 17 101 - - 211 11 - - - - 23 11 257 13 719 181 - - 97 19 131 67 23 173 29 461 17 11 19 - - - - 61 - - - - 31 17 - - 29
6 11 - - - - 149 617 11 109 - - 227 - - 263 383 13 101 - - 11 23 19 13 59 11 - - - - - - 31 - - - - 307 - - 13 - - - - 499 19 - - 13 23 73 31 29 89 - - 19 17 - - 67 11 13
7 - - 11 - - - - 37 - - - - - - 109 601 - - 163 19 - - 557 - - 193 53 29 17 - - - - 521 13 - - 59 - - 11 47 - - 23 - - 11 - - 17 - - 419 19 - - - - 53 13 11 - - - - 257 281 11
8 - - 43 677 59 23 13 - - 37 83 421 11 - - 107 31 - - - - 19 - - 97 - - - - 43 13 233 - - 11 241 31 13 11 - - - - - - 263 - - 23 163 199 - - - - 13 53 653 - - 149 11 47 - -
9 173 - - 19 71 - - 347 179 11 17 367 37 13 11 43 - - - - 17 13 661 47 19 11 443 67 229 - - - - 73 19 23 239 17 541 - - 13 41 11 709 - - 17 - - 29 139 37 - - 157 - - - -
48 10 389 31 23 - - 11 - - 29 17 137 11 - - 97 - - 23 47 401 13 31 53 277 - - 13 - - 293 11 353 - - - - - - 281 173 - - - - 13 11 397 - - 17 103 11 349 151 59 - - 41 23 337 - -
11 439 19 - - 13 61 71 11 97 - - - - 13 223 - - 17 - - 37 83 11 23 - - - - - - 137 379 - - 29 - - 13 17 - - 491 11 - - - - - - 331 19 29 643 13 - - 269 53 - - - - 89 13 - -
12 - - 101 - - 11 17 - - 19 43 - - 13 421 - - 17 - - 11 13 - - 29 37 11 307 71 41 - - 523 - - 139 17 11 29 - - 227 19 11 - - - - 373 - - 313 - - 193 19 - - 23 11 13 - - 97
13 31 73 13 37 - - - - 59 - - 29 - - 503 17 - - 293 - - 67 11 23 43 79 47 - - - - - - - - 383 - - - - 457 - - 11 - - 13 17 263 73 - - - - 13 - - - - 11 31 53 97 - - 19 61
14 23 13 - - - - 137 - - 37 79 11 17 239 23 179 11 - - 47 - - - - - - - - 13 - - 31 11 677 17 619 61 43 - - 739 23 17 - - - - - - 31 13 11 41 19 - - 449 11 13 101 - - - -
49 15 17 - - - - - - - - 29 73 233 151 37 - - 11 - - 257 13 23 - - 307 - - 19 43 - - 109 17 - - - - 11 19 41 - - 17 13 113 103 347 11 - - 271 - - - - 11 - - 641 13 157 19 59 41
16 317 229 11 83 - - 47 17 - - 89 23 - - 263 31 13 - - 61 - - 197 11 - - - - 17 11 29 59 71 163 - - 37 17 13 19 - - - - - - - - 13 11 127 - - 23 101 - - - - - - 53 17 - -
17 11 463 43 - - - - 11 31 13 - - 71 19 73 - - 359 23 11 - - - - - - 13 11 - - 61 523 23 13 - - - - 181 - - - - 37 - - - - 241 19 - - - - - - 101 - - - - 13 79 17 - - 11 503
18 137 11 61 17 163 19 13 29 - - 59 487 197 - - - - 19 31 41 47 271 - - 29 - - 577 - - 13 191 97 11 23 - - 19 79 11 379 37 - - - - 47 - - 23 149 293 11 31 461 - - - - 11
19 13 17 67 - - - - 43 587 227 - - 19 11 61 13 - - 563 59 - - - - 13 - - 37 53 23 151 41 11 17 - - - - 11 - - - - 367 - - 223 13 37 31 29 - - - - 17 - - - - 19 11 - - 13
50 20 73 - - - - 29 31 569 23 11 257 - - 193 421 11 19 41 - - 43 17 - - - - - - 11 37 13 17 - - 173 23 353 131 - - 727 31 101 - - 43 11 23 - - 19 - - 13 431 29 79 499 277 17
21 19 181 113 - - 11 13 - - - - - - 11 331 - - 71 - - - - 17 599 733 - - 73 211 29 13 - - 11 - - 37 - - 13 - - 293 607 - - 109 11 313 401 - - 17 11 13 31 23 19 137 - - - - 641
22 - - - - 199 - - 19 23 11 - - - - - - - - 13 67 - - 17 379 - - 11 47 - - 79 - - - - 53 691 107 - - 103 71 257 - - 11 - - 61 13 31 17 43 - - 47 127 - - 67 - - - - 17 37 19
23 - - - - - - 11 13 149 - - - - 19 83 23 137 59 71 11 593 13 - - - - 11 17 13 73 167 - - - - 19 - - 11 - - 37 - - - - 11 19 17 - - - - 41 - - 197 23 - - 17 11 - - 29 - -
51 24 37 643 127 13 - - - - - - 349 73 41 13 29 - - - - 113 - - 11 - - 59 17 - - 383 179 - - 53 23 103 13 241 19 11 - - 79 37 17 - - 29 - - 19 13 - - 11 157 - - - - 59 13 431
25 97 29 37 167 - - 31 541 - - 11 13 17 - - 43 11 - - 13 - - 19 479 23 - - - - 173 11 47 53 - - 107 29 - - - - 43 491 19 193 - - 139 191 11 - - 17 109 19 11 - - 13 149 31
26 - - 23 13 67 223 - - - - 41 17 61 - - 11 19 - - 31 467 17 89 - - - - - - - - 43 23 283 - - 11 - - - - 59 - - 17 13 23 67 11 61 19 13 17 11 131 43 - - - - 79 - - 337
27 - - 13 11 701 - - - - 137 17 13 89 - - - - - - - - - - 41 19 - - 11 - - 13 - - 11 - - 331 19 29 503 197 - - 73 - - - - 41 449 47 97 11 23 - - - - 239 179 - - 13 61 181 67
28 11 647 19 317 29 11 - - - - - - 47 547 - - - - 17 13 11 - - 73 - - - - 11 23 - - 41 557 61 13 - - 17 - - 31 13 23 - - - - 263 173 - - 743 - - - - 277 89 13 29 37 11 - -
52 29 - - 11 - - - - 17 - - 229 19 - - 29 283 - - 17 13 37 571 23 43 157 193 - - 211 197 - - 19 83 31 11 - - 97 13 41 11 - - - - 29 13 269 - - - - 167 - - 11 67 - - 479 79 11
30 - - 19 17 - - 601 127 239 13 643 - - 11 17 - - 463 541 587 223 37 - - 13 31 - - - - - - 163 11 373 29 131 11 23 331 233 17 31 113 19 349 - - - - 29 - - 13 - - - - 11 569 151
31 - - 37 - - - - 23 673 13 11 683 17 - - 41 11 271 101 19 - - - - - - 43 61 11 - - 241 13 17 199 53 31 149 311 - - 17 - - 419 23 11 - - 43 67 131 19 83 439 - - - - - - 449
32 13 - - 163 53 11 37 - - - - - - 11 79 19 13 89 521 - - - - - - 13 41 - - 37 - - 17 11 73 - - - - - - 13 17 - - 83 107 11 13 - - - - 59 11 - - 659 307 719 - - - - 19 13
33 179 433 23 31 53 251 11 379 41 - - 431 607 - - 23 - - 97 29 11 31 - - 71 17 211 13 - - 37 - - - - - - 17 - - 11 - - 79 23 61 - - - - - - - - 19 13 29 73 - - 23 17 - -
53 34 - - 353 - - 11 373 13 277 - - 101 - - 641 37 - - 227 11 - - - - 41 23 11 - - 47 13 59 727 - - - - 19 11 167 - - - - 509 11 29 107 71 443 - - 89 13 257 191 47 11 19 127 29
35 - - 59 - - 17 - - 53 101 31 631 499 109 13 23 37 - - - - 11 13 563 - - - - - - 19 43 - - 41 - - - - 293 - - 11 19 229 419 13 - - - - - - 47 29 - - 11 17 23 - - 389 - - 73
36 - - 17 - - 241 13 - - - - - - 11 - - 19 - - 47 11 67 - - 13 23 17 - - - - 13 461 11 - - 89 17 - - - - 31 29 - - - - 13 43 19 277 - - 11 - - 157 17 - - 11 31 - - - - - -
37 23 401 101 13 - - 19 317 47 433 - - 13 11 521 109 19 - - 233 17 - - 37 83 - - 29 - - 17 673 11 13 - - - - 19 23 683 - - - - 11 - - 359 31 13 11 41 251 - - - - 97 13 17
38 - - - - 11 73 131 - - 53 - - - - 13 67 79 41 113 181 13 - - 157 11 31 59 - - 11 47 - - - - 23 127 227 547 - - 173 - - - - 149 - - 73 11 17 107 347 29 - - - - 19 13 - - - -
54 39 11 383 13 - - - - 11 29 53 43 23 - - - - 103 19 17 11 131 - - - - 167 11 19 67 - - 37 - - - - 31 - - 151 53 467 13 491 457 - - 17 83 13 19 23 37 - - 89 - - 17 11 43
40 19 11 281 - - - - 59 61 - - 13 571 41 - - - - 47 23 - - 139 191 647 109 13 31 79 - - 23 29 311 11 - - - - 367 53 11 97 61 17 353 13 - - - - 661 71 11 17 13 - - 23 11
41 - - 31 151 - - 19 - - - - - - 47 373 11 43 - - - - 13 - - 157 29 41 17 - - - - - - 137 113 11 13 - - 23 11 - - 13 - - - - 17 - - 233 59 - - 23 - - - - - - 13 - - 11 503 19
42 - - 277 - - - - - - - - - - 11 19 103 17 229 11 13 733 - - - - - - - - 523 643 11 23 - - - - 47 19 167 269 - - 13 - - 37 - - 19 - - 11 137 739 31 17 43 71 199 23 41 73 - -
55 43 29 - - - - 19 11 - - 23 13 17 11 - - - - - - 29 - - - - 17 389 - - 13 - - 181 59 79 11 13 - - 23 173 19 - - 17 43 31 11 83 263 23 19 11 - - 47 13 - - 107 151 67 233
44 31 - - - - - - 37 29 11 17 - - 53 61 - - - - 421 - - - - 73 11 509 149 557 - - 163 197 13 - - 83 - - 59 127 257 11 - - 19 - - 373 397 17 199 449 - - - - 19 43 71 29 - - 79
45 13 - - 251 11 227 23 103 37 - - - - 47 67 13 17 11 43 - - - - 13 11 433 347 31 29 - - 431 211 131 11 13 47 - - - - 11 101 13 31 19 191 157 37 67 - - 593 11 193 61 13
46 - - - - 41 - - 17 - - 43 - - - - 317 23 - - 17 263 59 29 11 383 - - - - 23 311 - - 13 - - 19 647 17 719 109 11 31 101 137 53 677 - - - - - - 131 59 11 113 37 - - - - 71 47
47 - - 389 17 23 587 13 67 29 11 631 569 17 31 11 - - 157 - - 167 523 - - 19 - - 13 11 307 23 89 613 13 41 - - 109 419 17 - - - - 43 - - 11 - - 13 - - 47 11 463 - - - - 107
56 48 79 359 - - 103 281 - - 31 19 23 17 - - 11 29 139 421 37 47 13 - - 23 457 - - - - 83 19 17 11 313 101 - - 149 - - 17 - - 13 11 - - 41 29 - - 11 - - - - - - - - 167 - - - -
49 17 19 11 29 13 - - 163 - - - - - - 73 509 - - 83 - - 31 13 271 11 - - 311 13 11 17 79 - - - - 41 139 431 17 59 47 13 - - 53 19 11 - - 43 241 599 - - 29 - - - - 97 383
50 11 179 - - 13 - - 11 17 23 - - 173 13 59 53 - - 269 11 673 - - - - - - 11 17 - - 199 - - - - - - 13 - - 17 233 - - 19 409 - - 41 109 31 23 13 - - 19 - - - - - - - - 11 - -
51 71 11 - - - - 31 17 37 - - 61 13 - - 19 - - - - 29 13 - - 59 - - - - - - 23 - - 37 - - - - - - 11 67 - - 83 - - 11 - - - - - - 89 97 157 - - 373 - - 11 59 17 13 19 11
52 103 - - 13 17 - - - - 521 241 - - 37 11 - - 139 43 - - - - 23 293 - - 29 653 - - - - 19 - - 11 - - - - 277 11 - - - - 13 - - 97 479 23 - - 13 - - 19 31 17 149 61 11 29 23
57 53 467 13 131 191 41 - - - - 11 13 677 631 29 11 53 193 - - - - 113 17 19 13 11 41 173 43 67 17 19 37 - - 23 - - - - 47 - - 31 11 13 181 - - - - 17 109 - - 13 19 - - - -
54 151 29 349 61 11 107 - - - - - - 11 499 353 547 199 13 89 31 17 101 - - 113 389 19 - - 11 - - 13 - - 29 251 41 13 - - - - 11 23 79 53 379 11 - - - - 359 13 - - - - 103 17
55 - - 47 71 - - 233 - - 11 43 239 - - 19 31 317 13 - - 17 101 11 347 - - - - 73 17 97 127 31 - - - - 83 23 13 11 - - 29 37 19 13 - - 17 41 - - - - 443 - - - - - - 47 - -
56 - - 541 23 11 - - 19 - - 13 199 - - - - 139 733 23 11 503 - - 607 43 11 37 - - - - - - 571 13 29 113 11 - - 19 - - - - 11 23 673 17 - - 131 563 73 89 13 103 11 17 577 31
57 109 - - 709 - - 29 743 13 137 - - 19 593 - - 181 - - 31 53 11 67 19 - - 17 - - 37 229 13 313 - - - - 43 197 11 - - - - 89 - - 17 41 433 - - 53 - - 11 103 17 19 - - 223 - -
58 58 13 131 227 - - 59 - - - - 61 11 29 - - 101 13 11 - - 151 - - - - 13 17 43 19 167 11 - - - - 37 179 - - 13 59 - - 347 601 17 13 - - 281 11 19 283 647 37 11 509 73 41 13
59 19 - - 31 47 337 - - 127 - - - - - - 17 11 613 157 79 - - 41 23 - - - - - - 547 - - 13 - - - - 11 29 211 - - 31 - - - - - - - - 11 59 71 113 - - 11 13 61 19 - - - - 31 - -
60 23 - - 11 173 19 13 - - 101 17 139 - - 23 89 179 - - 421 17 53 11 - - 47 701 11 - - 41 277 31 - - 13 - - 37 17 29 349 293 - - 157 11 - - 17 13 - - - - - - - - 383 353 19
61 11 61 137 - - - - 11 83 17 19 151 541 13 - - - - 41 11 - - 13 197 - - 11 59 457 - - 29 139 19 - - - - 367 - - 167 41 37 13 233 - - 17 - - 71 229 53 - - - - 433 431 11 691
59 62 239 11 29 19 13 43 - - - - 191 23 727 - - 271 17 - - 523 13 - - - - 409 181 13 193 - - 373 43 - - 11 17 19 - - 47 11 13 83 - - - - 61 19 461 23 - - 11 - - - - - - - - 11
63 - - 79 - - 13 17 47 - - 59 71 31 11 - - 17 107 23 - - 43 19 53 - - - - 569 313 31 23 11 - - 13 - - 11 - - - - 397 19 29 43 103 - - 73 13 71 587 19 - - 739 11 13 29
64 47 - - 17 31 - - 113 - - 11 37 13 - - 17 11 239 131 13 - - - - 31 - - - - 11 - - 89 - - - - 61 - - 23 - - - - 163 - - 17 - - - - 11 19 41 23 617 653 53 - - - - 13 - - - -
65 67 307 13 - - 11 - - - - 359 - - 11 71 631 - - - - 347 107 19 47 29 53 - - - - 23 139 11 17 131 389 - - - - 29 269 13 - - 11 - - - - 43 13 11 31 - - 73 - - 23 37 - - - -
66 17 13 19 - - 677 - - 11 31 13 - - 29 - - - - 61 37 263 107 11 - - 127 13 313 29 17 - - 59 - - 23 19 - - 17 11 257 227 103 - - - - 13 - - 281 - - 61 - - 53 13 283 151 37
60 67 197 - - - - 11 - - - - 17 19 - - 311 - - - - - - 73 11 - - 113 37 - - 11 - - 17 - - - - 19 - - 13 - - 11 17 - - 13 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 29 23 13 11 577 17 193
68 - - 19 - - - - - - 17 29 - - - - 67 59 269 43 13 - - 41 11 - - 107 229 53 499 47 331 31 149 - - 691 61 - - 11 43 103 41 337 - - 13 - - 31 263 - - 11 137 - - 17 - - - - - -
69 - - - - - - 17 293 37 19 13 11 - - 23 487 - - 11 - - 19 - - 97 47 13 23 37 43 11 - - 13 439 89 - - - - 211 103 19 - - - - 157 - - 29 11 47 - - 19 13 11 - - 53 - - 271
70 - - 17 73 23 - - 67 13 431 - - 137 683 11 - - 31 - - - - - - 29 17 - - 89 - - 449 - - 13 23 11 31 - - 29 - - 41 349 43 47 11 - - 467 - - - - 11 17 - - - - - - - - 19 479
71 13 41 11 653 - - 239 - - - - 23 97 167 37 13 - - 71 - - 199 17 11 23 401 31 11 19 17 - - 109 37 461 13 - - 211 - - - - - - 13 131 11 - - - - 19 - - - - - - - - 43 - - 13
61 72 11 23 47 79 61 11 59 73 281 - - 83 41 - - 29 - - 11 - - 31 - - 19 11 53 17 13 47 - - 677 19 103 - - 101 67 599 23 113 - - 149 167 17 571 379 13 - - 563 - - 19 11 83
73 41 11 - - - - 191 13 - - 23 - - 227 - - - - 61 - - 17 71 37 269 - - 41 - - 509 13 619 193 - - 73 11 13 - - 127 19 11 277 439 251 17 113 23 31 13 487 11 - - 179 17 - - 11
74 349 - - - - 409 - - 137 151 593 41 149 11 13 431 - - 433 - - 79 13 463 37 17 23 53 29 197 11 457 67 - - 11 109 89 23 31 13 17 - - 331 43 - - 281 127 97 17 - - 11 59 61
75 31 - - 233 - - 13 19 337 11 - - 47 347 - - 11 - - 19 29 13 41 - - 17 - - 11 503 53 59 131 101 61 367 43 19 239 211 13 17 - - 11 - - 37 - - 67 - - 31 269 - - - - 113 23
76 - - 727 - - 13 11 - - 251 29 - - 11 13 - - 557 - - - - 73 263 277 19 - - 29 379 31 67 11 41 47 13 617 - - 23 541 - - 683 11 307 31 659 - - 11 17 37 - - 41 19 641 13 - -
62 77 53 - - 223 163 23 - - 11 - - 17 13 89 157 29 19 - - 13 17 11 71 241 - - 19 - - - - 53 227 - - - - - - - - - - 11 - - 73 283 23 - - - - 29 17 - - - - - - - - 37 13 331 739
78 19 71 13 11 - - - - - - 17 - - - - 173 - - 31 - - 11 59 743 337 - - 11 101 - - 61 43 347 53 - - - - 11 23 - - - - 13 11 157 - - 47 17 13 359 79 41 457 19 11 - - - - - -
79 - - 13 23 - - 19 - - 31 - - 13 - - - - 47 41 17 - - 83 11 - - - - - - 13 29 - - - - 97 - - - - - - 17 - - 11 181 37 - - 23 89 - - 13 - - - - 173 11 151 - - 13 23 - - 19
80 59 139 - - 71 17 83 197 - - 11 - - 281 61 17 11 13 31 - - 101 23 389 41 - - - - 11 131 - - 13 17 107 - - 349 13 - - - - 19 167 - - - - 11 - - - - 193 - - 11 251 - - 43 - -
63 81 - - - - 17 19 37 79 - - - - - - - - 31 11 23 13 149 - - - - 263 139 29 - - 47 229 - - - - - - 11 - - 601 19 13 - - - - 17 233 11 13 31 19 - - 11 79 - - 23 109 137 29 - -
82 311 53 11 439 31 71 - - 13 43 17 - - 29 59 97 89 - - 167 19 11 13 317 431 11 239 - - 13 433 73 613 - - - - - - 17 19 499 - - 29 11 47 383 37 - - 13 - - - - - - - - 43
83 11 29 53 - - - - 11 13 173 - - 463 37 23 19 - - 163 11 - - - - 59 103 11 71 113 17 13 653 - - - - 29 - - 17 23 379 61 211 - - - - 19 - - 373 263 31 197 37 - - 41 11 109
84 13 11 83 - - 599 - - 17 47 733 101 151 43 13 241 61 23 19 313 13 - - 577 17 353 - - - - 19 23 11 199 13 - - 73 11 29 41 13 461 173 - - - - 83 - - 11 - - 661 - - 17 11
85 - - 97 19 53 - - 17 569 - - - - 23 11 - - 607 619 643 37 31 139 - - - - 19 - - 271 13 547 11 29 - - 19 11 - - 359 89 - - 751 127 - - - - 283 191 23 13 41 - - 17 11 - - - -
64 86 - - 73 67 17 29 13 - - 11 - - 157 - - 31 11 41 23 - - 103 - - 37 163 - - 11 13 - - 19 31 - - 241 13 - - - - 433 43 113 107 59 11 - - - - - - 13 557 17 - - 29 - - 23 - -
87 - - 17 41 37 11 31 - - - - - - 11 - - 13 - - 47 379 103 67 13 17 - - - - - - - - - - 11 71 17 - - 23 - - - - - - 223 - - 11 29 19 - - 389 11 - - 17 - - 43 - - - - 163 31
88 509 - - 271 - - 13 53 11 109 47 71 - - 89 - - 181 31 19 13 11 233 199 347 13 23 37 17 151 - - 29 - - 41 - - 11 19 13 269 97 - - 673 83 - - 29 19 - - - - 23 61 - - 17
89 101 - - - - 11 - - - - 23 641 31 37 13 19 67 103 11 17 - - 659 127 11 - - 191 17 - - - - 47 277 13 11 53 - - 409 29 11 683 211 107 23 17 13 503 - - 67 - - 11 113 13 - -
90 181 193 31 - - - - - - 79 397 - - 13 229 71 37 - - 17 13 11 - - - - - - - - - - 251 19 29 401 - - 41 37 349 11 - - 59 - - 547 - - 17 107 - - 709 19 11 23 281 73 13 31 - -
65 91 - - 163 13 - - 593 23 53 491 11 283 353 149 - - 11 - - - - 29 - - - - 19 17 - - 317 11 389 97 31 19 - - - - - - 37 13 - - - - 17 - - 127 11 - - - - 449 29 11 - - 19 457 - -
92 43 13 - - - - 113 - - 41 53 13 - - 23 11 71 - - - - - - - - - - 137 17 13 89 19 743 - - - - 11 - - 163 - - 47 19 - - - - 17 11 - - 13 - - 43 11 23 - - - - 13 - - - - 29
93 61 601 11 23 - - - - - - 79 - - - - 17 271 - - - - 13 - - 109 - - 11 - - 37 241 11 59 - - 23 13 - - 31 - - - - 13 137 331 67 19 37 11 479 29 17 443 283 13 - - - - 349 47
94 11 43 149 199 41 11 - - - - 17 31 293 - - - - 13 19 11 17 - - 29 23 11 43 37 31 379 - - 719 571 - - 439 13 17 173 - - - - 61 13 - - - - 17 - - - - 47 433 191 - - 11 67
95 89 11 167 31 73 - - - - 13 53 19 29 - - 641 43 - - 113 47 - - 19 13 127 - - 29 23 - - 13 37 11 - - 659 41 - - 11 23 - - - - 211 17 271 491 89 - - 11 61 19 139 - - 11
66 96 - - 257 - - 179 - - - - 13 23 223 - - 11 683 - - 17 137 - - - - - - 263 113 463 19 73 61 13 11 - - 367 17 11 167 157 47 83 - - 229 - - 521 23 19 31 29 - - 67 43 11 37 293
97 13 487 97 - - 17 - - 29 11 73 53 - - - - 11 - - - - - - - - - - 13 - - 59 11 467 109 661 317 643 17 41 13 37 71 23 397 - - 13 11 - - - - - - - - - - - - 19 - - - - 461 13
98 37 241 17 443 11 103 733 43 - - 11 53 17 - - - - 83 149 23 - - - - 89 239 - - - - 13 11 29 - - - - - - 31 - - - - - - 17 11 - - 23 29 439 11 - - 13 - - 97 31 281 107 19





































567 000 – 588 000
27 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
05 67 0 17 - - - - 11 23 617 307 - - 29 43 137 13 - - - - 11 - - 41 13 191 11 223 - - - - 17 - - 701 317 - - 11 19 17 83 - - 11 13 23 197 59 19 37 - - - - - - 577 11 89 257 - -
1 29 103 383 193 13 229 17 157 37 179 599 - - - - 29 353 - - 11 19 67 569 43 13 691 397 41 - - - - 31 47 17 11 199 97 13 61 - - 113 - - 211 - - - - 11 19 - - 59 - - 17 647
2 107 47 23 13 - - 17 - - - - 11 191 13 - - 19 11 41 - - 461 - - - - 71 541 31 59 11 - - - - - - 13 97 389 43 29 41 - - 23 53 557 19 11 13 113 - - - - 11 17 23 13 587
3 - - 31 43 17 - - - - - - - - - - 13 - - 11 53 - - 37 13 19 31 23 47 - - 41 89 29 - - 19 11 - - 59 - - - - 643 79 - - 109 11 - - 181 661 83 11 - - 17 233 349 13 - - 37
4 - - 17 11 - - 269 - - 157 - - - - - - - - 503 23 - - 43 29 151 37 11 101 19 - - 11 - - - - - - 17 - - 19 61 353 - - 13 383 - - - - 677 11 13 31 - - 17 - - 23 - - 241 347 - -
68 5 11 13 107 563 - - 11 373 19 13 - - 61 - - 239 - - 59 11 379 17 97 - - 11 131 - - - - 17 43 - - - - - - 227 - - - - - - 31 - - - - 53 13 41 211 59 - - - - - - 13 79 11 17
6 23 11 - - 47 - - 37 - - 739 359 41 - - 23 29 53 13 17 43 547 467 263 - - 37 17 - - - - 443 13 11 - - - - 269 13 11 131 521 43 19 223 17 - - - - - - 11 13 - - 103 61 11
7 - - - - 367 29 431 - - 19 523 751 701 11 97 - - 13 17 19 - - 199 - - 509 47 641 31 479 - - 11 23 541 73 11 13 - - 19 - - 89 - - 13 53 71 - - 139 19 - - 29 103 11 - - - -
8 277 - - 691 557 - - 61 - - 11 659 23 - - 19 11 197 257 47 - - 233 607 13 17 11 71 - - - - 13 41 37 - - 157 151 31 - - 271 - - 17 11 43 53 - - 23 619 13 17 223 - - 19 73
9 - - 397 - - - - 11 - - 13 - - 139 11 43 59 31 37 23 41 137 - - 167 17 - - - - - - 19 11 - - - - - - 251 - - 463 47 163 41 11 - - - - - - 239 11 19 - - - - - - - - 127 23 97
69 10 13 - - 283 - - 151 47 11 83 - - - - 17 601 13 - - - - 53 37 11 13 19 - - - - - - 41 71 - - - - 19 23 13 - - 11 - - - - - - 13 - - - - - - 23 17 103 571 59 97 19 29 13
11 47 - - - - 11 149 89 199 127 17 431 79 29 43 - - 11 31 17 439 353 11 179 113 19 13 - - - - - - - - 11 311 - - 17 521 11 - - 37 29 613 - - 17 211 13 - - 31 11 - - 137 251
12 383 29 - - 239 101 13 23 17 61 107 19 67 - - - - - - 281 11 47 - - - - - - - - 13 - - 149 83 71 23 13 331 11 - - - - 79 - - 19 - - 17 37 103 13 11 43 - - - - - - 131 - -
13 - - 101 109 - - 31 19 - - 139 11 - - - - 13 137 11 19 - - 61 13 - - - - - - 79 - - 11 37 - - - - - - 17 - - 19 - - 31 29 13 - - - - - - 11 - - 53 37 23 11 61 - - 193 - -
14 41 367 463 - - 13 23 47 167 587 19 - - 11 17 59 - - 647 13 - - 19 41 - - 13 - - - - - - - - 11 17 157 - - - - - - - - 13 - - 11 67 - - - - - - 11 31 83 - - 19 43 - - 281
70 15 233 - - 11 13 29 - - 109 - - 41 - - 13 17 73 19 223 - - - - 43 11 - - 23 19 11 - - 461 419 97 13 487 37 383 61 83 17 79 31 331 11 563 13 - - 23 163 643 29 101 13 - -
16 11 67 - - 23 - - 11 - - - - 109 13 - - - - - - - - - - 11 31 41 47 661 11 97 - - - - - - 17 179 43 - - - - - - - - 17 - - - - 29 251 - - - - 47 - - 337 - - 19 - - 13 11 - -
17 17 11 13 - - 19 523 313 - - 23 127 - - 31 401 151 107 - - 73 - - - - 23 - - - - - - 17 - - 31 - - 11 - - 193 17 197 11 - - 47 173 - - - - 13 - - 29 101 11 41 113 131 71 11
18 - - 13 457 257 37 31 17 283 13 - - 11 - - 109 - - - - 599 - - - - - - 53 13 17 - - 23 - - 11 19 - - 67 11 317 - - 29 23 19 - - 59 13 - - 101 - - - - - - 239 13 11 17 31
19 - - - - 47 19 157 17 - - 11 443 - - 491 - - 11 - - 13 293 59 373 - - 173 73 11 79 - - 29 - - 13 - - 149 19 433 13 - - 439 467 - - 11 - - 19 - - 37 41 211 13 17 607 179 - -
71 20 - - - - 29 17 11 - - - - - - 31 11 37 739 41 13 - - - - 29 19 - - 397 83 23 647 - - 11 67 349 - - 307 - - 13 - - 23 19 11 101 13 743 - - 11 47 - - 17 37 53 - - - - - -
21 241 17 31 43 139 - - 11 13 479 277 - - 691 19 89 - - - - 23 11 17 13 41 353 751 43 73 13 17 - - 521 - - 31 11 131 101 29 47 23 19 - - - - - - 17 13 - - - - 509 31 23
22 71 61 - - 11 523 293 13 59 - - 47 41 113 - - - - 11 37 19 17 - - 11 - - - - - - 79 13 19 31 - - 11 - - 23 - - 71 11 43 - - - - 83 - - 29 - - - - 577 - - 11 53 383 17
23 13 - - 19 - - 23 - - 193 - - - - - - - - - - 13 337 197 17 11 - - 13 443 19 239 17 - - 431 - - 43 157 19 13 11 - - - - 67 31 13 433 61 17 89 97 11 439 211 - - - - 43 13
72 24 - - - - - - 37 - - - - - - 19 11 271 29 - - - - 11 17 - - 173 67 61 59 107 - - 29 11 19 727 367 - - 31 23 - - - - - - 71 409 79 17 - - 11 353 389 13 401 11 - - 17 - - 137
25 - - 19 23 227 - - 13 37 - - 43 31 163 11 - - 23 - - 631 - - - - - - - - 17 53 13 31 - - 59 11 103 13 67 - - 127 73 - - 23 11 19 - - - - - - 11 29 - - 17 211 23 - - 43
26 - - - - 11 31 - - 41 19 - - - - 37 181 13 79 - - - - 19 251 13 11 17 - - 107 11 337 - - 101 - - - - - - 97 - - - - 19 - - 13 83 271 11 - - - - - - 19 41 - - - - - - - - 379
27 11 653 - - - - 13 11 - - 269 - - - - 17 19 23 41 463 11 13 151 - - 601 11 13 53 419 - - 29 67 - - 37 - - - - 191 - - 13 - - - - - - 29 691 - - 17 61 241 23 131 - - 11 - -
28 - - 11 41 13 71 - - - - 31 17 199 13 - - - - - - - - 233 17 23 281 - - - - 47 421 19 79 103 - - 11 - - 29 193 17 11 401 - - 683 719 - - 757 13 19 43 11 47 197 263 13 11
73 29 23 - - 313 - - - - 277 - - 17 29 13 11 23 - - 173 127 13 - - - - 307 19 - - 229 191 617 - - 11 149 19 61 11 181 23 43 269 37 - - - - 17 47 - - 73 163 - - 83 31 11 - - - -
30 29 167 13 - - 43 359 - - 11 179 - - - - 151 11 17 239 23 - - 449 - - - - 37 11 19 193 31 - - 23 59 17 593 - - 19 13 109 - - - - 11 41 13 - - - - - - - - 43 - - - - 587 - -
31 - - 13 - - - - 11 29 59 47 13 11 19 - - 17 - - - - 43 709 61 181 31 13 103 37 83 11 53 331 17 - - 283 - - 29 139 127 11 19 - - 13 - - 11 23 - - 563 113 13 29 211 - -
32 67 523 17 - - - - 19 11 71 - - - - - - 17 439 31 13 - - - - 11 149 547 - - - - 241 29 23 - - 13 31 - - - - 19 11 - - 17 - - 41 - - - - 647 59 - - - - 37 13 127 47 23 - -
33 139 - - 467 11 61 - - 41 89 - - 17 - - - - 101 13 11 29 541 - - 19 11 103 31 - - - - 251 17 53 - - 11 - - 13 673 17 11 - - 317 13 149 - - 23 - - 83 383 569 11 - - 37 89
74 34 17 31 113 - - - - - - - - 13 71 - - - - 173 61 19 - - 283 11 31 - - 13 29 19 23 17 59 13 151 - - 557 449 11 - - - - - - 73 - - 241 - - - - 19 71 11 13 353 23 31 743 499
35 19 53 - - - - 41 - - 13 613 11 67 - - 307 29 11 179 311 127 - - - - - - - - 17 41 11 13 397 157 23 - - 17 139 - - - - 37 - - - - 199 23 11 31 - - 97 227 11 - - - - 17 61
36 13 443 37 29 19 17 101 433 - - 59 71 11 13 - - - - - - - - 401 13 - - 197 - - 509 521 - - 47 11 61 - - 13 41 - - - - 31 - - 11 - - - - 73 - - 11 - - 23 29 17 109 359 13
37 31 43 11 17 - - 23 - - - - 19 233 - - - - 563 607 113 59 631 103 11 269 - - 29 11 13 467 173 19 53 547 163 - - 257 - - 97 19 67 - - 11 - - 37 - - 13 17 491 - - - - - - 347
38 11 17 101 19 709 11 - - 307 37 73 23 - - - - 43 29 11 619 - - 17 - - 11 - - 13 541 - - 367 17 191 13 19 223 - - - - - - - - - - 31 487 19 - - 13 17 73 71 - - - - 11 41
75 39 59 11 - - 23 53 - - - - 131 163 - - 47 13 - - - - - - - - - - 13 577 29 479 419 61 653 17 23 - - 11 - - 139 47 31 11 19 13 499 41 79 - - 457 - - - - 11 557 43 37 29 11
40 - - 109 61 - - 13 257 - - - - 23 - - 11 29 19 73 37 17 13 - - - - 23 - - 13 17 - - 421 11 - - 701 53 11 137 373 251 13 - - - - 29 19 17 - - - - - - 149 - - - - 11 41 37
41 - - 23 - - 13 109 53 31 11 - - - - 13 61 11 - - 17 - - 19 37 - - - - - - 11 - - 23 - - 19 - - 13 29 89 - - 241 - - 23 181 107 11 - - 61 13 461 - - 47 101 593 17 13 211
42 - - 37 19 - - 11 179 - - 23 - - 11 - - - - 103 163 71 13 47 - - 43 - - 17 173 - - - - 11 269 337 - - 19 53 - - - - - - 29 11 17 167 - - 23 11 67 - - 131 17 - - 13 - - - -
76 43 - - - - 13 397 - - 37 11 19 449 43 31 757 97 - - 41 89 - - 11 389 17 - - 23 - - 67 19 571 29 - - 43 - - - - 11 13 - - 17 113 - - 31 13 - - 233 - - - - - - - - - - 239 307
44 211 13 59 11 29 173 53 331 13 409 17 - - - - - - 11 71 23 - - - - 11 13 41 - - 443 157 37 227 47 11 59 - - - - 31 11 - - 569 19 13 107 113 17 - - - - - - 11 277 - - 23
45 257 - - 79 269 - - - - 19 53 17 29 - - 37 199 - - 13 19 11 - - - - - - - - 251 - - - - 367 179 13 37 - - - - 11 13 19 653 83 29 - - - - 197 17 191 11 - - 13 47 - - - - - -
46 157 - - 43 - - 23 - - - - 17 11 - - - - 19 241 11 - - - - - - 71 - - - - - - - - 673 11 83 - - 73 29 - - - - 13 53 67 89 101 23 13 17 11 613 29 397 181 11 307 163 19 523
47 733 - - - - 389 - - 281 - - 13 137 41 359 11 701 17 43 67 31 - - - - 13 271 - - 151 19 - - 13 11 277 17 23 - - - - 29 47 587 11 - - 283 401 - - 11 107 13 347 - - - - - - 59
77 48 - - 113 11 - - 17 43 13 - - 53 61 - - 31 17 23 233 - - - - - - 11 19 - - - - 11 163 13 31 - - 17 47 73 379 - - 53 443 23 37 61 11 - - 79 - - 227 139 - - 151 19 - - 157
49 11 47 17 - - 229 11 167 41 - - - - - - 17 13 - - - - 11 29 - - 13 109 11 - - 19 191 - - - - 41 79 101 13 - - 19 59 17 97 13 - - - - 37 - - 127 - - 29 677 - - 61 11 13
50 271 11 - - - - 751 - - - - - - - - 17 19 - - 23 - - 31 41 181 - - 131 47 - - 83 - - 13 37 17 - - 11 - - 359 - - - - 11 41 29 19 239 - - 59 149 467 13 11 23 107 199 89 11
51 17 - - 127 71 137 13 - - 67 31 - - 11 - - 83 113 19 373 - - 23 521 223 - - - - 13 17 - - 11 139 - - 13 11 17 - - 61 53 353 - - - - 43 - - 29 13 317 - - - - 37 11 - - - -
52 23 - - 31 - - - - 659 17 11 - - 19 43 13 11 - - - - 167 179 13 19 137 67 11 - - 59 109 - - 421 - - - - 17 29 23 - - 487 13 - - 11 73 293 - - 277 139 673 313 19 - - 17 617
78 53 - - 41 67 47 11 17 241 163 - - 11 29 53 - - 19 - - 23 13 - - - - - - 61 13 29 73 11 223 23 - - 331 83 - - 149 37 13 11 463 349 - - - - 11 - - - - - - 167 17 - - 541 173
54 19 211 - - 13 79 - - 11 - - 59 23 13 41 43 - - - - - - 67 11 - - 571 31 71 - - 389 113 347 - - 13 - - 607 - - 11 - - - - 31 - - - - 257 - - 13 23 29 17 19 - - - - 13 107
55 41 17 - - 11 19 - - 29 - - - - 13 83 - - - - - - 11 13 - - 227 17 11 419 - - 43 277 23 - - 17 73 11 109 - - - - - - 11 - - 53 383 37 - - 557 - - 17 43 - - 11 13 23 19
56 449 311 13 - - - - 151 - - 37 19 31 - - 193 53 - - - - - - 11 17 - - - - 59 - - - - 31 17 29 19 - - 23 199 11 47 13 43 19 - - - - 29 13 23 37 11 67 61 503 - - - - 17
57 - - 13 197 19 167 47 - - 443 11 - - 37 - - - - 11 173 17 439 29 31 - - 13 359 17 11 227 - - - - 83 239 19 - - 73 - - - - 761 271 - - 13 11 347 79 131 269 11 13 43 103 - -
79 58 47 107 193 - - - - 59 23 653 29 389 397 11 599 - - 13 127 - - 19 - - - - 373 - - - - - - - - 41 11 23 79 - - 61 13 167 19 - - 11 17 23 67 - - 11 593 19 13 137 17 - - 263
59 29 73 11 - - - - 131 727 31 - - 71 - - 101 19 13 - - 37 149 47 11 - - 17 157 11 367 - - - - - - 43 - - - - 13 - - - - - - - - 17 13 11 251 - - - - - - 23 17 - - - - 83 229
60 11 - - - - 41 107 11 - - 13 - - - - - - 137 - - 449 53 11 19 - - 37 13 11 661 - - 281 - - 13 - - - - 701 31 - - 29 181 691 17 - - - - 53 43 - - - - 41 13 163 31 29 11 - -
61 569 11 19 37 - - 107 13 101 293 - - 17 71 41 - - 491 - - - - - - 631 - - 19 - - 59 29 13 439 307 11 19 43 - - - - 11 503 - - - - - - 337 31 - - 17 23 11 - - 619 523 127 11
80 62 13 - - - - 23 211 101 37 19 17 251 11 191 13 - - - - 29 17 - - 13 31 41 163 47 37 19 11 - - 71 59 11 97 17 - - - - 61 13 - - - - 677 17 43 - - 109 271 - - 11 - - 13
63 - - 19 331 401 379 83 - - 11 23 37 41 73 11 31 - - 53 - - - - 47 23 29 11 - - 13 499 - - - - 31 - - - - 547 89 - - - - - - 349 11 17 461 47 - - 13 - - 67 73 317 157 227
64 263 23 563 43 11 13 19 - - - - 11 199 - - 29 17 59 19 613 - - 41 751 - - 31 13 23 11 - - - - - - 13 79 - - 659 19 23 11 617 139 - - 29 11 13 19 - - - - - - 311 - - 101
65 337 31 - - 29 17 - - 11 23 - - - - - - 13 17 71 - - - - 53 11 79 - - 97 - - 83 271 - - - - - - 17 389 61 - - 11 - - 673 13 - - - - 103 23 67 181 191 - - 29 - - 31 19 - -
66 73 - - 17 11 13 211 - - - - 151 - - 61 17 - - - - 11 - - 13 53 - - 11 569 13 367 19 47 - - 43 - - 11 487 - - 283 23 11 37 137 103 479 - - 31 19 - - - - 241 11 157 43 - -
81 67 - - 89 83 13 - - 41 - - - - 173 17 13 107 193 701 29 - - 11 - - - - 19 37 601 - - - - - - 17 - - 13 - - - - 11 59 17 31 359 - - 23 - - - - 13 47 11 41 - - - - 19 13 23
68 17 137 - - 109 73 - - 269 - - 11 13 - - 59 - - 11 - - 13 - - - - 67 29 - - - - 19 11 641 281 - - 421 - - - - 17 19 277 - - 229 47 - - - - 11 173 - - 547 31 11 - - 13 29 43
69 - - 151 13 373 23 61 17 - - - - 47 19 11 677 - - - - - - 71 59 53 - - 563 17 31 739 - - - - 11 113 - - 17 67 599 13 - - 103 11 29 - - 13 - - 11 719 37 59 - - - - 17 - -
70 - - 13 11 587 47 17 - - - - 13 197 - - 43 - - 107 19 - - 131 - - 11 349 13 - - 11 151 223 - - 47 - - 29 23 19 31 - - 571 401 - - - - 11 - - - - 61 311 53 - - 13 659 37 - -
71 11 - - 23 17 179 11 359 - - - - 19 - - 521 31 23 13 11 - - - - 19 53 11 409 - - - - - - 263 13 - - - - 127 37 13 103 29 23 - - 163 41 83 - - 709 43 17 13 19 23 11 - -
82 72 37 11 757 - - - - 149 31 79 - - - - 67 - - - - 13 - - 107 293 577 17 - - - - 19 - - - - - - 331 17 11 - - - - 13 103 11 37 59 181 13 179 113 19 - - 17 11 53 157 - - - - 11
73 19 661 37 229 29 449 191 13 61 - - 11 47 23 59 - - 31 107 17 - - 13 - - - - 67 - - 17 11 239 - - - - 11 73 - - 199 619 349 41 313 241 - - 311 - - - - 13 19 29 11 197 17
74 - - - - 439 131 19 - - 13 11 83 29 31 - - 11 683 - - 17 61 23 257 - - 53 11 17 - - 13 - - 401 137 193 103 - - 97 89 - - - - 29 11 31 17 37 - - - - - - - - 41 - - 149 19
75 13 - - - - - - 11 - - 43 - - 19 11 - - 23 13 - - 17 491 - - 109 13 67 71 47 - - - - 11 - - 19 29 103 13 - - 23 31 - - 11 13 17 463 593 11 29 - - - - 47 479 17 - - 13
76 - - - - - - 19 41 - - 11 571 167 181 179 - - - - - - - - 23 - - 11 89 107 17 127 41 13 97 - - 23 131 - - 19 59 11 29 719 389 17 43 - - 19 257 - - 13 - - 17 - - 37 53 - -
83 77 - - - - 173 11 - - 13 233 643 - - 23 - - 89 47 - - 11 - - 83 19 - - 11 109 - - 13 - - 29 - - 467 - - 11 - - 41 383 151 11 17 31 59 - - - - 61 13 - - 19 179 11 - - 67 37
78 43 - - 29 - - 239 - - - - 47 - - - - 17 13 19 193 23 - - 11 13 - - 271 - - 53 - - 137 23 73 - - - - 709 - - 11 - - - - 173 13 - - - - 19 71 41 17 11 29 601 79 - - 23 457
79 223 37 - - 307 13 - - - - - - 11 - - 149 31 409 11 - - - - 13 661 - - - - 101 13 71 11 - - 19 163 197 23 229 - - 17 - - 13 29 311 - - 137 11 17 - - 67 - - 11 - - 47 - - 29
80 - - 43 19 13 127 31 283 17 211 - - 13 11 - - - - - - 131 113 - - - - 157 19 37 23 - - 103 - - 11 13 19 149 - - 139 241 293 641 11 41 17 - - 13 11 - - 397 - - 23 - - 13 31
84 81 - - 337 11 - - 163 - - 23 19 79 13 - - - - - - 17 31 13 - - 101 11 359 - - 89 11 53 19 37 263 23 17 - - 29 449 - - 59 257 - - 67 11 229 - - 613 523 61 733 - - 13 41 53
82 11 19 13 83 17 11 - - 677 31 - - 29 37 17 - - - - 11 41 557 617 - - 11 443 29 113 43 499 167 17 - - 47 - - - - 13 311 313 - - 19 - - 13 - - - - 71 23 - - 43 - - 11 - -
83 53 11 17 - - 181 23 19 409 13 - - - - 17 223 37 373 19 577 457 - - 59 13 149 - - 659 41 47 71 11 - - - - 31 83 11 17 127 - - - - 13 - - - - - - 19 11 - - 13 - - 31 11
84 89 191 131 73 - - - - 29 43 - - 17 11 19 - - - - 13 - - 37 - - - - - - 23 - - 743 547 277 11 13 281 - - 11 - - 13 17 - - - - 379 73 61 - - 97 89 23 71 13 239 11 19 - -
85 17 199 - - 23 - - - - - - 11 487 101 197 - - 11 13 - - - - 353 - - 43 37 31 11 - - 17 563 23 - - - - 67 - - 13 503 - - - - 31 37 11 29 - - - - 19 - - - - - - - - 449 - - 401
85 86 - - - - - - - - 11 521 17 13 23 11 47 - - - - - - 293 137 - - 29 157 13 - - 17 757 - - 11 13 53 19 31 17 47 - - 443 761 11 - - 599 113 37 11 587 73 13 - - 71 19 17 - -
87 - - 23 - - 197 - - 17 11 277 29 31 - - - - 281 139 683 - - - - 11 103 89 43 - - 19 23 13 67 - - - - 107 137 557 11 - - 23 149 151 227 - - 41 - - 307 37 59 - - 17 - - 79 47
88 13 53 - - 11 317 - - 179 23 - - 41 19 283 13 29 11 - - - - 229 13 11 - - - - - - 251 - - 97 - - - - 11 13 43 - - 313 11 271 13 - - 67 23 - - 163 61 17 - - 11 - - 71 13
89 - - 17 43 293 89 19 149 - - - - 83 - - - - - - - - 19 - - 11 491 17 643 - - 23 - - 13 191 - - 17 59 479 37 11 29 23 - - - - - - - - - - 509 - - 31 11 - - - - - - 29 - - - -
90 101 - - - - - - - - 13 59 31 11 19 79 211 - - 11 43 103 23 17 19 373 - - - - 13 11 17 - - 41 53 13 151 - - 107 37 67 - - - - 23 - - 11 - - 13 157 - - 11 19 409 367 17
86 91 - - - - - - 53 - - 43 - - 193 - - 269 - - 11 139 19 97 17 419 13 - - 619 631 19 17 - - 257 43 11 47 - - 31 23 313 107 41 13 11 - - - - 17 19 11 - - 173 - - 31 661 - - - -
92 19 457 11 167 13 709 - - 29 113 - - - - - - 383 103 17 - - 13 61 11 - - 29 13 11 41 31 - - - - 139 281 67 - - - - - - 13 - - 23 17 11 31 - - - - - - 101 19 47 17 59 109
93 11 - - - - 13 19 11 97 37 - - - - 13 - - 29 - - 431 11 - - - - - - 31 11 - - - - - - 59 569 173 13 53 23 - - 41 71 - - 107 17 - - 683 29 13 37 - - 337 17 - - 83 11 19
94 - - 11 23 29 61 53 - - 137 19 13 37 - - - - 23 - - 13 - - - - - - 17 647 - - - - 449 73 - - 19 11 127 - - 509 293 11 47 17 - - - - 43 - - 193 - - - - 11 29 - - 13 - - 11
95 - - - - 13 19 607 - - - - - - 67 59 11 41 61 281 131 - - - - 157 23 - - 353 29 - - - - - - 11 - - 379 47 11 - - 251 13 71 - - - - 101 - - 13 - - 17 - - - - 97 - - 11 - - 223
87 96 41 13 - - 601 - - 109 - - 11 13 - - 103 79 11 - - 29 37 17 19 151 41 13 11 113 - - - - - - 131 - - - - 307 - - 17 - - 19 89 241 11 13 523 17 167 - - 19 23 13 31 47 61
97 - - - - 71 - - 11 233 53 17 41 11 - - - - 19 - - 13 - - - - 23 37 29 - - - - 347 - - 11 311 13 61 - - 313 149 13 - - - - 11 - - - - 17 - - 11 - - - - 83 13 - - 367 29 - -
98 23 251 137 37 - - - - 11 53 - - - - - - 23 - - 13 47 199 19 11 - - 593 - - - - 43 359 - - 19 - - 239 17 - - 13 11 73 31 - - - - 13 - - - - - - 257 709 43 - - - - 569 389 - -





































588 000 – 609 000
28 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
05 88 0 617 - - 17 47 - - 89 13 19 - - 23 - - 17 59 67 - - 541 11 - - - - - - 191 - - 31 149 13 139 - - - - 313 - - 11 701 727 17 - - 227 31 - - - - - - 23 11 331 - - 67 43 - - 521
1 13 19 61 41 - - 103 - - - - 11 17 761 - - 13 11 23 - - 241 43 13 - - 47 73 - - 11 23 17 29 263 37 13 - - 31 17 - - - - 13 19 71 11 - - - - 41 - - 11 - - 59 23 13
2 17 181 - - - - 29 199 19 353 193 67 - - 11 31 211 - - 19 109 - - 97 - - - - - - - - 13 101 - - 11 43 23 409 17 37 19 - - - - 11 131 379 61 23 11 13 107 227 29 113 - - 79
3 - - - - 11 - - - - 13 17 71 - - 29 - - 19 - - 137 479 461 571 - - 11 43 41 17 11 - - - - 337 - - 397 13 17 - - 47 - - - - 37 29 181 11 43 71 13 - - 599 107 23 - - 17 - -
4 11 103 191 263 347 11 23 - - - - - - 41 13 - - 127 211 11 - - 13 163 283 11 - - - - 19 - - - - - - 23 373 43 - - 421 739 53 13 59 37 23 167 503 19 - - - - 31 17 73 11 - -
89 5 47 11 - - 17 13 457 641 97 71 89 31 251 79 - - - - 577 13 - - 41 19 - - 13 37 127 353 - - - - 11 431 - - - - - - 11 13 53 - - - - 31 - - 293 43 - - 11 - - - - 19 107 11
6 79 17 - - 13 31 23 - - - - - - 257 11 53 433 499 61 - - - - 47 17 167 - - - - 19 109 29 11 17 13 - - 11 607 19 31 - - 173 647 691 47 683 13 - - 17 37 - - - - 11 13 59
7 - - - - 29 43 283 - - 139 11 - - 13 19 181 11 - - - - 13 29 17 83 347 23 11 163 43 17 - - - - - - 727 - - - - - - 239 461 41 19 11 199 - - - - 479 23 29 127 97 13 37 17
8 - - 491 13 23 11 19 47 - - - - 11 233 241 277 101 19 17 - - - - - - - - 367 139 17 - - 11 23 - - 67 - - - - 19 281 13 - - 11 31 571 - - 13 11 - - - - 41 401 - - - - 181 29
9 37 13 - - 619 263 73 11 - - 13 19 - - 317 53 41 17 151 31 11 19 23 13 457 47 - - - - 191 43 167 109 - - - - 11 - - 37 - - 83 17 13 59 29 67 - - - - 71 13 17 43 - -
90 10 251 23 37 11 - - - - - - - - - - - - 101 31 - - 19 11 211 - - 331 29 11 17 19 - - 23 - - 31 13 673 11 541 29 13 - - 11 - - 17 - - - - - - 19 - - 223 277 13 11 61 719 - -
11 19 - - - - - - 257 31 397 23 43 73 29 - - - - 13 419 - - 11 - - - - 17 - - - - 29 59 131 61 127 - - - - 41 11 173 109 373 17 523 13 157 23 37 - - 11 73 19 367 71 271 31
12 179 59 107 - - 19 - - 163 13 11 151 17 - - - - 11 31 563 229 - - - - 13 - - 23 283 11 - - 13 97 - - - - 113 - - - - 23 - - 109 127 79 41 11 89 17 29 13 11 - - - - - - 19
13 487 - - 47 107 101 - - 13 337 17 - - 193 11 601 73 53 - - 17 197 - - - - - - 97 199 - - 13 - - 11 41 349 379 - - 17 67 179 19 11 23 53 - - 17 11 103 643 - - - - 37 - - 23
14 13 101 11 19 - - - - 383 17 557 293 - - - - 13 79 37 67 211 167 11 - - 61 751 11 83 239 29 - - - - - - 13 23 - - 149 - - - - 13 113 11 19 - - 47 43 - - - - 397 - - 31 13
91 15 11 - - - - 139 23 11 41 - - 283 569 - - 197 131 17 311 11 593 19 199 - - 11 631 463 13 313 - - 31 - - 17 29 - - - - 43 19 - - 23 541 - - - - 103 113 13 19 - - 41 167 11 71
16 769 11 73 - - 17 13 107 - - 29 47 - - - - 17 157 - - 53 - - 211 127 - - 31 - - 13 461 151 - - 79 11 13 23 331 - - 11 - - 31 61 - - 19 103 53 13 83 11 43 - - 101 - - 11
17 29 - - 17 233 41 37 - - - - 251 - - 11 13 - - 23 79 43 19 13 - - - - - - 37 41 - - 67 11 47 - - 31 11 83 - - 563 17 13 131 157 719 - - - - - - - - - - 61 431 11 151 - -
18 113 - - 19 97 13 29 43 11 107 17 409 - - 11 317 - - - - 13 163 23 - - 19 11 - - 31 - - 17 - - - - 19 433 41 29 17 13 193 - - 11 59 277 179 - - 101 509 367 - - 29 109 131
19 17 139 239 13 11 263 - - 19 - - 11 13 37 23 - - 181 - - - - 53 31 - - 67 - - 557 17 11 - - 73 13 89 - - 17 - - - - - - 11 103 43 - - 331 11 53 743 463 23 59 691 13 - -
92 20 127 19 67 - - - - - - 11 449 - - 13 227 47 349 37 - - 13 653 11 139 587 - - 17 59 - - - - - - 499 - - 41 17 - - 11 - - 167 - - - - 19 - - - - 151 31 53 - - - - - - 13 17 41
21 23 79 13 11 - - 17 19 29 389 - - - - 23 - - - - 11 19 37 - - - - 11 29 - - 223 131 - - 233 479 - - 11 73 - - 23 13 11 - - 101 41 - - 13 43 - - 19 - - - - 11 269 - - 241
22 - - 13 109 17 - - - - - - 89 13 - - - - 19 29 487 - - 23 11 - - 53 37 13 47 397 - - - - 457 23 - - - - 31 11 - - - - 101 613 37 337 13 29 - - 137 11 17 47 13 307 19 89
23 163 17 - - 29 - - - - 61 - - 11 23 - - - - 67 11 13 - - 41 - - 17 673 - - 43 - - 11 31 - - 13 349 223 97 - - 13 - - 73 61 - - - - 733 11 - - 19 17 53 11 347 179 - - 607
93 24 - - - - 79 277 - - 71 109 - - 311 - - - - 11 47 13 23 317 - - 17 - - 19 449 29 - - - - 17 - - 11 19 197 - - 13 - - - - 421 281 11 13 - - - - - - 11 37 - - - - - - 19 23 17
25 - - - - 11 383 571 - - 151 13 109 - - - - - - 157 31 29 17 - - - - 11 13 229 61 11 - - 43 13 59 31 23 - - - - 19 41 - - - - - - 257 11 17 23 - - 307 13 53 37 - - - - 409
26 11 127 - - 541 - - 11 13 - - - - - - 19 - - - - - - 17 11 - - 83 - - 29 11 31 23 47 13 691 - - 151 - - 37 - - 59 - - 599 277 19 17 - - - - - - 41 - - - - - - 23 17 11 139
27 13 11 269 67 - - 19 23 43 - - - - 61 29 13 677 19 97 317 31 13 281 17 - - 631 71 - - 101 - - 11 229 13 19 163 11 191 67 13 29 23 - - 79 223 - - 11 17 - - 31 - - 11
28 401 29 379 89 - - - - 173 293 233 19 11 257 - - 47 109 139 - - 59 19 17 - - - - 101 13 - - 11 - - 73 29 11 283 167 - - 463 17 - - 503 - - 41 31 227 13 23 59 19 11 61 67
94 29 - - 179 - - - - 37 13 - - 11 47 41 17 - - 11 19 - - - - - - - - 137 367 - - 11 13 - - 83 71 - - - - 13 47 - - 461 127 29 - - 193 11 37 673 19 13 - - 409 - - - - - - 53 - -
30 19 - - - - 79 11 61 - - 37 17 11 23 13 167 - - 149 - - 17 13 - - 233 23 - - - - - - 11 47 29 - - - - 89 769 17 137 - - 11 - - 733 - - - - 11 37 23 31 19 113 293 - - 433
31 - - - - - - 23 13 - - 11 17 241 - - 37 457 - - - - - - - - 13 11 547 647 107 13 31 719 - - 23 41 587 - - - - 43 11 - - 13 59 - - 31 17 - - 401 61 47 - - 37 29 97 - - 19
32 - - 73 43 11 - - 197 - - - - 19 29 13 71 - - 17 11 41 79 - - 383 11 211 179 - - - - - - - - 19 13 11 709 - - 31 359 11 19 29 653 577 - - 13 - - 97 367 - - 11 - - 13 - -
33 - - 23 311 19 17 - - - - - - 227 13 47 - - 17 - - 43 13 11 - - 317 313 193 67 53 23 - - - - - - 17 - - 19 11 - - - - 23 - - - - - - - - 19 397 29 11 - - 251 - - 13 - - - -
95 34 - - 461 13 - - - - 43 31 23 11 - - - - 17 71 11 - - - - 431 19 37 613 - - 103 107 11 - - 43 - - - - - - - - - - 41 13 17 - - 269 - - 499 11 - - - - 89 19 11 - - 139 - - 47
35 - - 13 - - 37 59 - - - - - - 13 17 151 11 19 379 - - 31 43 79 67 557 13 23 - - - - 29 17 11 457 71 - - 59 641 17 89 157 11 - - 13 - - - - 11 197 47 31 13 - - - - 389
36 17 - - 11 - - - - 491 37 601 101 487 31 41 - - 71 13 - - 19 223 11 317 103 131 11 17 53 19 13 373 - - 83 17 13 - - - - - - - - 23 11 191 - - 79 - - 29 13 73 127 757 23
37 11 233 19 61 31 11 17 - - - - 37 137 - - 449 13 67 11 59 - - 113 41 11 17 97 - - - - 53 107 179 19 17 13 61 31 131 29 - - 13 43 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 29
38 - - 11 241 151 23 17 - - 13 41 - - 43 - - 37 509 577 - - 719 - - - - 13 - - 59 - - - - 19 13 - - 11 37 191 - - - - 11 157 331 23 - - - - 149 29 - - 31 11 139 17 193 - - 11
96 39 73 19 101 17 - - 79 13 263 - - - - 11 419 - - 179 - - - - - - 41 29 - - - - 401 - - - - 13 11 53 107 - - 11 29 37 691 109 - - 31 19 167 467 - - - - 79 17 277 47 11 89 - -
40 13 17 23 163 - - - - 19 11 677 349 29 149 11 23 - - 19 31 103 13 73 - - 11 29 - - - - 41 17 83 113 13 - - 43 19 59 23 13 11 89 - - - - - - 17 - - 41 - - 23 - - 13
41 - - 53 - - 251 11 - - 617 61 97 11 - - 19 - - - - - - 173 607 17 23 - - 37 - - 43 13 11 31 541 409 - - - - 263 - - 113 47 11 - - 37 547 - - 11 - - 13 43 199 - - 463 19 17
42 - - - - 53 41 - - 13 11 - - - - - - - - 727 23 - - 569 17 313 11 - - 59 137 - - 13 19 - - - - - - - - 13 673 241 11 - - 43 223 - - - - - - 17 109 13 41 61 23 271 359 83 31
97 43 - - 47 149 11 - - - - - - 503 73 157 - - 13 41 401 11 383 89 13 367 11 181 - - - - - - - - 29 37 19 11 79 107 - - 373 11 13 347 17 29 199 599 - - 109 37 - - 11 17 47 - -
44 23 61 - - 53 13 - - - - - - 31 127 139 23 467 457 - - - - 11 29 79 47 17 13 19 563 643 - - - - - - - - 29 11 19 - - 13 - - 17 - - - - - - 283 - - 11 293 17 - - - - 37 269
45 - - 229 31 13 53 - - 439 181 11 131 13 - - 103 11 47 23 - - - - 773 17 - - 491 - - 11 631 - - 23 13 - - - - 31 - - - - - - 17 19 - - 61 11 13 353 251 - - 11 - - 109 13 - -
46 29 - - - - - - - - 19 - - 227 - - 13 17 11 659 29 19 13 137 463 41 43 71 - - - - 211 - - - - 11 - - 53 677 19 263 - - 37 97 11 - - - - 43 - - 11 67 59 739 - - 13 - - - -
47 547 347 11 47 - - 29 - - - - 17 19 419 461 - - - - 23 149 17 73 11 701 31 - - 11 433 23 283 61 89 - - 43 - - 17 13 569 31 167 71 11 13 17 - - - - - - 173 19 29 23 - -
98 48 11 13 - - 271 - - 11 67 17 13 103 - - - - 251 19 - - 11 - - 587 - - - - 11 19 83 29 - - - - - - 59 23 53 239 - - 101 - - 41 107 67 13 281 19 43 - - 79 479 13 131 11 197
49 19 11 - - - - 223 41 59 727 37 31 - - 593 307 17 13 29 167 - - - - 163 - - - - 23 31 179 - - 13 11 17 - - - - 13 11 - - 379 - - 359 - - 71 - - 563 61 11 13 23 - - - - 11
50 - - 67 83 31 17 487 23 29 - - - - 11 751 17 13 113 181 - - 619 31 79 29 277 71 43 211 11 - - 17 101 11 13 47 - - - - - - - - 13 23 - - 59 83 - - - - - - 401 11 163 19
51 - - - - 17 - - - - 47 103 11 19 419 173 17 11 313 37 - - 97 - - - - 13 - - 11 281 317 - - 13 19 149 61 - - 53 337 - - 17 19 - - 11 - - 29 - - 31 - - 13 613 - - 761 59 37
52 47 - - - - 19 11 23 13 31 307 11 - - - - - - 571 - - - - 683 37 - - - - - - 151 - - - - 11 17 43 353 67 19 79 53 17 - - 11 197 421 - - 19 11 173 137 617 29 179 - - 43 149
99 53 13 37 - - - - - - - - 11 467 191 359 23 83 13 199 - - 601 223 11 13 - - 23 29 - - 17 89 113 - - - - 73 13 17 11 - - 19 - - 13 229 41 499 - - - - 23 19 - - 31 587 739 13
54 - - 163 - - 11 - - 37 17 - - 43 59 - - - - 19 - - 11 - - 373 - - - - 11 - - 17 331 13 31 23 71 41 11 17 - - - - 53 11 - - 487 577 19 31 - - - - 13 661 79 11 - - 17 43
55 - - - - 103 127 61 13 47 257 23 - - 89 - - - - 109 - - 59 11 - - - - 23 251 223 13 181 - - 19 - - 521 13 - - 11 79 - - - - - - 41 - - 67 - - 271 13 11 71 - - 17 353 29 - -
56 461 23 19 17 - - - - 41 173 11 53 - - 13 61 11 127 109 - - 13 101 - - 19 - - 47 11 397 - - 211 31 19 - - 157 - - 263 23 13 113 29 - - 11 - - - - - - 17 11 41 379 - - 541
57 59 17 - - 73 13 - - - - 19 83 - - 53 11 149 37 167 193 13 - - 17 - - 547 13 - - - - 19 503 11 - - 29 - - 653 - - 439 13 571 11 73 173 23 47 11 17 373 383 71 - - - - 61
06 00 58 103 19 11 13 41 - - 229 157 - - - - 13 389 - - - - - - - - 37 17 11 109 - - 23 11 - - 17 - - - - 13 - - - - - - - - 23 29 47 - - 19 11 659 13 - - - - - - - - 131 31 13 17
59 11 - - - - - - 43 11 19 - - 419 13 - - 53 59 - - - - 11 23 - - - - 37 11 - - 17 491 281 677 29 463 - - 67 41 - - 19 223 311 37 23 - - 17 31 - - 19 - - 43 127 13 11 23
60 - - 11 13 641 29 - - 349 - - 79 - - 251 19 197 - - 17 43 83 - - 59 461 - - - - - - - - 47 593 521 11 - - 71 23 181 11 31 - - 701 17 421 13 41 367 199 11 - - 29 17 19 11
61 31 13 - - - - 23 - - 43 - - 13 29 11 - - 73 227 337 - - - - - - - - - - 13 233 61 19 37 11 67 - - 41 11 - - - - 79 - - - - 17 - - 13 - - - - 19 37 31 17 13 11 73 41
01 62 - - - - 59 - - - - - - 619 11 67 - - 647 - - 11 - - 13 743 127 - - 401 17 97 11 31 257 - - 509 13 19 - - 23 71 13 311 83 17 47 11 - - - - - - 29 - - - - 13 37 19 - - 727
63 - - - - 23 - - 11 101 - - 179 - - 11 17 61 - - 13 - - - - 73 97 - - - - - - 349 19 - - 11 - - 631 347 - - 37 13 19 29 - - 11 59 13 - - 61 11 17 - - 103 131 - - 23 41 - -
64 43 - - 139 - - 47 181 11 13 17 263 19 - - 31 113 83 - - 17 11 23 13 293 607 - - - - 29 13 47 211 137 109 199 11 37 - - - - 19 53 - - 421 17 179 281 13 - - 163 257 409 373
65 - - 107 29 11 - - 19 13 17 - - 97 383 - - 23 53 11 - - 29 683 89 11 73 - - - - 269 13 - - - - - - 11 157 19 109 733 11 - - - - - - 17 - - - - 103 - - 29 23 11 563 - - 59
66 13 43 - - 223 37 - - - - 271 - - 19 - - 89 13 17 41 31 11 23 13 - - - - 43 - - 467 193 - - 523 - - 17 13 11 83 41 61 29 13 47 37 - - - - - - 11 - - 31 19 - - 79 13
02 67 23 - - - - - - 17 - - - - 37 11 - - 31 23 17 11 61 - - - - - - 251 - - 701 19 661 11 73 - - 281 17 - - - - 131 23 59 337 - - - - - - 31 11 19 37 13 - - 11 67 - - - - - -
68 19 269 17 - - 31 13 - - - - - - - - 37 11 - - 151 - - 23 - - 193 29 463 167 - - 13 - - 43 137 11 - - 13 - - 29 487 31 17 - - 11 109 103 59 - - 11 - - 97 19 43 - - - - - -
69 643 - - 11 283 19 - - 239 - - 461 17 29 13 - - 181 - - 53 389 13 11 743 613 47 11 - - - - 17 - - 163 317 - - - - 113 17 - - 13 - - 103 11 41 53 23 31 - - 47 727 - - - - 19
70 11 - - - - - - 13 11 - - 43 19 41 - - 439 - - - - 23 11 13 - - - - 457 11 13 - - 17 23 617 19 - - 211 - - 17 - - 139 13 19 31 61 - - 47 - - 109 29 - - - - 337 467 11 - -
71 181 11 443 13 - - 67 17 419 - - - - 13 229 47 431 - - - - 31 - - 37 131 - - 17 - - - - 197 523 - - 11 23 17 - - 97 11 263 479 67 283 - - 19 13 683 - - 11 - - - - 61 13 11
03 72 139 - - - - 37 227 17 - - 41 59 13 11 31 - - 257 641 13 - - 19 73 - - - - - - 23 241 - - 11 41 719 43 11 - - 733 163 19 103 353 - - 29 463 421 53 149 19 - - 17 11 - - 757
73 89 547 13 17 - - 31 23 11 269 167 107 127 11 - - - - 41 - - 29 179 331 43 11 - - 37 97 491 - - 23 - - 29 - - 67 13 41 79 - - 11 19 13 - - 89 53 17 - - - - 47 - - 31
74 - - 13 - - - - 11 - - - - 71 13 11 277 107 227 149 31 - - 19 - - 17 - - 13 73 - - 41 11 19 17 223 - - 211 43 - - 103 - - 11 457 233 13 569 11 - - 17 23 - - 13 67 - - - -
75 29 - - 19 179 - - 23 11 - - 31 - - - - 79 37 29 13 - - - - 11 53 - - 19 - - - - - - 17 - - 13 67 19 - - 373 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 73 - - - - 13 173 - - - - 17
76 61 41 31 11 157 29 - - 19 47 - - 23 - - - - 13 11 17 - - 137 167 11 23 - - 17 - - 19 - - - - 101 11 47 13 29 503 11 263 389 13 347 17 191 67 23 53 151 11 29 31 233
04 77 - - 19 509 23 - - 43 197 13 257 113 97 41 - - 107 17 - - 11 - - - - 13 - - 593 79 29 - - 13 31 - - 541 103 11 - - - - - - 37 61 17 59 - - - - - - 11 13 - - 199 17 - - - -
78 41 599 127 - - 89 313 13 - - 11 491 71 - - - - 11 - - 19 43 151 293 23 17 - - - - 11 13 83 149 227 103 139 - - 317 19 - - 31 17 37 - - 11 223 - - 19 163 11 59 89 - - - -
79 13 23 - - 157 - - - - - - 29 41 397 373 11 13 - - - - 107 - - 113 13 17 29 101 37 23 - - - - 11 - - 31 13 - - - - - - 23 17 11 - - 383 - - 619 11 283 709 - - 53 - - 19 13
80 - - - - 11 349 - - - - - - 23 - - 31 17 569 29 - - - - - - 107 41 11 - - 53 191 11 13 - - 239 37 157 59 - - 47 - - 67 - - 73 - - 701 11 23 - - 17 13 37 71 281 - - 223 - -
05 81 11 - - - - 29 313 11 - - 167 17 - - 43 151 643 - - - - 11 17 181 31 19 11 23 13 - - - - 41 - - 19 13 463 - - 17 23 199 251 - - - - - - 607 17 13 - - 587 29 769 19 11 47
82 - - 11 - - - - - - 73 - - 17 - - - - 379 13 577 191 59 499 23 13 107 61 - - 29 19 - - 173 - - - - 11 - - 131 37 19 11 - - 13 79 23 17 73 - - 31 - - 11 - - - - 71 53 11
83 37 193 - - 41 13 593 557 31 89 - - 11 - - 43 17 29 - - 13 - - - - 107 269 13 - - - - 103 11 - - - - 17 11 23 43 - - 13 443 19 - - - - - - - - - - 41 - - 659 139 11 - - - -
84 - - 83 37 13 17 19 61 11 137 73 13 - - 11 467 19 - - 307 109 - - 29 409 11 43 103 67 257 59 13 433 31 19 - - 47 - - 61 23 11 181 - - 13 421 683 43 571 31 - - 13 - -
85 79 - - 17 - - 11 - - - - 67 - - 11 - - 17 283 - - 401 13 - - 521 19 - - 41 - - 137 - - 11 97 151 47 - - 23 - - 59 - - 17 11 691 29 - - 31 11 - - - - - - - - 19 13 - - - -
06 86 331 29 13 - - - - - - 11 - - 37 17 41 59 - - 19 - - 71 - - 11 311 31 67 19 53 229 79 17 - - - - 29 733 163 11 13 347 23 293 - - 271 13 19 647 - - - - - - 47 23 439 71
87 17 13 67 11 383 419 - - - - 13 - - - - 227 - - 31 11 223 - - 43 23 11 13 109 587 17 167 - - - - 31 11 61 17 601 - - 11 317 577 - - 13 457 - - - - 389 139 19 11 37 283 53
88 83 157 - - - - 19 - - 17 617 761 - - 61 - - 23 - - 13 409 11 71 - - 197 - - 17 - - 107 - - - - 13 43 - - 17 11 13 547 47 179 653 - - 83 - - - - - - 11 251 13 - - 41 17 19
89 53 31 73 101 29 17 739 - - 11 - - - - - - - - 11 199 - - 311 23 271 43 379 599 - - 11 53 79 19 - - 47 239 13 - - - - - - 19 - - 13 - - 11 - - 151 373 149 11 17 31 61 - -
90 23 37 - - 17 - - 41 97 13 337 29 - - 11 67 - - - - - - - - 571 71 13 179 - - - - - - - - 13 11 109 641 19 - - 23 - - - - 59 11 - - - - 19 31 11 - - 13 - - - - - - 47 - -
07 91 101 17 11 - - - - 37 13 73 - - - - - - - - - - 41 151 23 - - 19 11 47 - - 37 11 - - 13 - - 17 29 509 281 89 - - - - 19 - - 263 79 11 431 499 29 17 19 - - - - - - - - - -
92 11 - - 41 - - - - 11 - - 197 - - 23 - - 491 13 167 47 11 103 17 13 173 11 - - - - - - 17 37 53 127 131 13 109 661 29 211 - - 13 613 19 67 - - 23 163 31 97 353 - - 11 13
93 - - 11 541 43 - - 307 751 241 467 191 - - 37 - - 79 23 17 19 89 349 709 - - - - 17 13 23 19 83 11 733 41 - - - - 11 227 - - 557 31 - - 17 - - 131 13 11 - - - - - - 23 11
94 - - 53 19 47 59 13 - - 149 239 89 11 359 263 37 17 397 29 - - - - - - 19 - - 13 - - 139 11 271 - - 13 11 59 31 - - - - 43 233 17 41 - - 23 13 - - 29 - - - - 11 - - 127
95 - - - - 53 - - 419 71 181 11 61 - - - - 13 11 103 - - 73 37 13 - - - - 17 11 23 113 19 461 43 41 151 107 - - - - 97 - - 13 17 11 - - 367 - - - - - - 89 17 23 - - 43 29
08 96 - - 19 251 - - 11 409 23 - - 739 11 127 - - - - 353 79 47 13 131 443 17 523 13 569 487 11 - - - - 23 97 347 - - - - - - 13 11 37 19 23 109 11 - - 181 - - 773 61 - - - - - -
97 - - 167 - - 13 - - - - 11 - - 43 - - 13 137 - - - - - - 19 173 11 29 229 - - 59 - - 83 619 163 - - 13 - - 467 29 11 19 - - - - - - 197 79 37 13 17 19 23 31 41 223 13 43
98 - - - - - - 11 53 23 - - - - 17 13 29 19 - - 83 11 13 17 - - - - 11 - - - - 29 71 37 157 - - - - 11 127 191 17 107 11 113 - - - - 31 - - 17 - - 37 - - 691 11 13 19 - -





































609 000 – 630 000
29 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
06 09 0 409 13 223 23 131 53 29 709 11 227 - - - - 379 11 751 - - - - 47 - - 19 13 67 - - 11 - - 23 - - 19 17 37 41 199 - - - - 107 211 - - 13 11 - - - - 31 421 11 13 19 - - - -
1 239 - - 359 - - 17 - - 137 - - 23 71 - - 11 17 - - 13 - - 131 - - - - 23 283 - - 19 - - 157 29 11 17 - - 53 257 13 37 - - - - 11 - - 29 - - 41 11 - - - - 13 - - - - 113 109
2 - - 23 11 - - 43 - - 47 61 163 - - 19 17 127 13 191 - - 31 29 11 - - - - - - 11 23 - - 59 - - - - 41 29 13 149 389 17 - - 19 13 11 - - - - - - - - - - 43 - - - - - - 41
3 11 - - 79 59 37 11 53 13 29 17 - - 31 - - 239 19 11 - - 349 - - 13 11 127 47 293 101 13 - - - - - - 233 19 73 17 - - - - 137 41 37 23 - - - - 379 13 - - 269 229 11 97
4 17 11 179 149 - - 31 13 37 - - 19 59 - - 587 29 67 - - - - - - 19 - - - - 23 359 17 13 227 727 11 83 241 17 - - 11 - - - - - - 743 107 307 47 37 271 11 - - 19 313 41 11
10 5 13 61 - - 131 103 29 17 - - 113 521 11 433 13 19 31 79 23 - - 13 83 503 17 181 691 - - 11 - - 173 631 11 - - 29 - - - - 47 13 23 - - - - 19 - - 277 59 37 - - 11 17 13
6 19 - - 89 499 - - 17 - - 11 31 - - 67 337 11 293 367 - - - - 199 - - 101 139 11 269 13 41 467 347 599 71 - - 23 571 227 - - 673 - - 11 61 - - 79 - - 13 - - 19 17 - - 193 - -
7 43 103 31 17 11 13 73 - - 53 11 181 173 - - 71 41 29 - - - - 61 - - - - - - 13 157 11 - - - - 59 13 373 31 137 41 - - 11 23 - - 409 - - 11 13 - - 17 - - 313 - - 31 19
8 - - 17 233 463 - - - - 11 29 19 - - 401 13 - - - - - - 101 149 11 17 - - 29 41 - - - - - - 541 17 - - 89 23 - - 11 - - - - 13 - - - - - - - - 131 41 17 - - 421 641 - - - - 257
9 - - 43 23 11 13 - - - - - - 179 53 - - 73 29 23 11 - - 13 17 - - 11 31 13 113 - - 17 547 97 - - 11 19 - - 557 - - 11 23 47 167 - - 19 59 - - - - 107 - - 11 23 449 17
11 10 - - - - - - 13 389 239 37 - - - - 47 13 - - 739 43 613 17 11 19 23 139 - - 97 17 37 - - 173 - - 13 31 193 11 71 223 19 127 - - - - 211 17 13 - - 11 19 29 - - - - 13 509
11 227 419 - - 379 47 - - 277 89 11 13 101 331 19 11 17 13 71 593 - - - - 151 29 - - 11 43 - - 47 137 269 - - 617 - - - - - - 53 - - 17 19 11 - - 743 293 - - 11 43 13 67 89
12 73 - - 13 31 79 - - - - - - - - - - 283 11 37 599 29 - - 19 23 31 - - 17 193 - - 463 83 19 11 - - 37 383 - - 229 13 113 - - 11 479 251 13 - - 11 151 - - 17 421 103 107 - -
13 23 13 11 461 353 - - 127 41 13 59 191 23 443 367 - - 349 - - - - 11 17 13 - - 11 - - - - - - 41 307 19 653 709 23 - - - - 17 - - 47 11 241 - - 31 67 257 - - 13 - - 29 - -
14 11 - - - - - - 73 11 - - 19 - - 563 17 29 - - - - 13 11 - - 61 43 - - 11 - - - - - - 19 - - 13 - - - - - - 293 13 - - 41 37 53 29 - - - - - - 17 113 317 13 - - - - 11 - -
12 15 503 11 131 97 - - - - 67 - - 17 23 - - 577 53 13 659 - - 17 - - - - 71 37 173 73 41 61 - - - - 11 29 31 13 17 11 281 - - - - 13 - - - - 17 23 - - 11 - - 31 113 - - 11
16 59 - - - - - - 61 - - 19 13 73 - - 11 - - 757 601 23 19 257 523 - - 13 43 47 37 607 23 11 197 - - 79 11 - - 41 19 29 - - 71 367 17 31 211 149 19 13 47 - - 11 23 593
17 397 41 - - 89 - - 173 13 11 151 - - - - 19 11 17 739 - - 479 - - - - 31 71 11 - - 227 13 - - 29 251 17 631 43 647 - - - - 199 - - 11 - - 47 23 97 - - 37 317 - - 101 19 643
18 13 - - 43 - - 11 79 - - - - - - 11 - - 41 13 31 - - - - 139 - - 13 241 - - - - 23 19 11 - - 769 17 109 13 691 191 - - - - 11 13 71 - - 131 11 19 79 - - - - 23 - - 37 13
19 41 277 17 - - - - - - 11 47 223 29 229 17 163 - - 43 167 - - 11 59 19 307 31 409 13 - - - - 673 19 67 83 37 11 487 17 - - 29 - - 23 103 - - - - 13 - - - - 383 19 - - - -
13 20 37 31 - - 11 - - 13 - - - - 41 17 - - - - - - 491 11 - - 499 31 - - 11 - - - - 13 47 719 17 431 29 11 97 - - 19 17 11 577 - - - - - - 53 101 13 - - 23 167 11 31 157 181
21 17 - - 37 - - 619 23 - - - - - - - - 19 13 - - - - - - 61 11 13 233 - - - - - - 71 17 199 67 - - 359 127 59 11 - - 29 - - 13 19 - - - - 263 31 269 11 - - 379 311 - - - - 83
22 601 173 - - - - 13 19 17 - - 11 - - 23 - - - - 11 19 53 13 307 - - 113 23 13 61 11 29 41 - - - - - - 17 19 - - - - 13 181 59 449 67 11 37 211 23 - - 11 - - - - 17 - -
23 31 - - 29 13 - - 17 107 - - 37 19 13 11 - - - - 349 137 29 - - 19 97 223 757 401 193 71 23 11 13 - - 47 - - - - 257 101 - - 11 - - 43 - - 13 11 89 29 163 17 157 13 677
14 24 - - - - 11 17 167 - - 661 - - 23 13 43 61 - - 19 - - 13 53 - - 11 23 - - 19 11 - - - - 47 - - 439 - - 137 - - - - - - 67 29 251 31 11 61 19 - - 41 17 389 563 13 421 29
25 11 17 13 - - 499 11 - - 547 107 - - - - - - 41 241 37 11 - - 53 17 - - 11 163 337 23 271 379 17 557 - - 113 - - 31 13 23 463 229 - - - - 13 29 53 17 - - 19 197 191 11 37
26 743 11 653 - - 19 - - 227 23 13 107 - - 179 31 139 131 - - - - 17 29 - - 13 479 - - - - 17 - - 353 11 73 67 29 43 11 - - - - - - - - 13 23 - - - - 53 11 109 13 - - - - 11
27 - - 37 - - - - 97 - - 31 - - 19 199 11 - - 89 - - 13 17 - - - - - - - - - - 23 17 - - 701 11 13 241 139 11 47 13 23 61 19 - - 113 197 17 - - - - - - 43 13 - - 11 109 73
28 - - 607 - - 19 271 37 - - 11 - - 307 149 - - 11 13 17 31 23 397 41 - - 157 11 - - - - 733 101 67 257 293 19 13 - - 151 43 - - 431 11 - - 19 - - 113 29 - - 31 71 17 89 23
15 29 193 - - - - - - 11 83 29 13 67 11 31 - - 107 617 - - 263 - - 19 503 13 17 - - 101 59 11 13 269 191 277 149 23 - - - - 19 11 17 - - 31 - - 11 - - 97 13 17 157 41 - - - -
30 521 59 - - 73 23 229 11 79 - - - - - - 37 19 563 173 - - 47 11 - - 17 - - 227 - - - - 13 29 - - 37 - - - - - - 11 31 - - 17 23 73 19 311 - - - - 383 211 - - - - - - 71 - -
31 13 - - 109 11 67 41 - - 137 59 61 17 - - 13 37 11 - - 19 29 13 11 - - - - 83 89 - - 19 - - 43 11 13 79 761 47 11 - - 13 61 - - - - 263 17 31 41 53 11 173 - - 13
32 - - - - 19 113 - - - - - - - - 17 - - 587 - - - - 23 229 389 11 - - - - 43 19 149 - - 13 - - - - - - 47 19 227 11 17 193 - - 23 31 - - - - 43 17 431 11 - - 157 53 23 - - 151
33 29 - - 41 743 - - 13 109 17 11 - - 467 163 271 11 331 - - 31 - - 23 37 53 - - 13 11 19 61 103 - - 13 43 71 - - - - - - 773 37 131 17 11 - - 13 - - - - 11 47 593 - - - -
16 34 - - 19 - - - - 433 29 - - - - 109 - - 719 11 23 17 101 - - - - 13 - - - - - - 241 97 - - 383 31 11 - - 17 41 - - 29 61 - - 13 11 19 - - 37 - - 11 - - - - 23 67 29 73 419
35 71 - - 11 - - 13 31 19 239 - - - - - - 167 17 - - - - 19 13 23 11 - - - - 13 11 29 37 - - - - 17 449 - - 631 - - 19 13 - - - - - - 11 - - - - - - 19 - - 397 257 - - 53 31
36 11 751 17 13 - - 11 - - 647 - - 67 13 17 109 347 31 11 73 379 - - - - 11 283 103 43 181 - - - - 13 47 353 229 23 - - 17 149 - - - - 59 - - 13 191 - - 677 233 37 - - 11 - -
37 61 11 - - - - - - - - - - 29 31 13 577 269 97 - - 109 13 - - - - - - 157 29 53 - - 19 - - 17 23 11 - - 37 467 - - 11 71 43 41 - - 587 83 - - 19 - - 11 - - 59 13 47 11
38 17 - - 13 - - - - 67 41 - - 97 23 11 - - 29 - - 223 337 - - - - - - 19 73 - - 59 17 - - 11 43 19 - - 11 17 - - 13 - - - - 61 619 - - 13 - - 23 - - 157 761 41 11 31 - -
17 39 - - 13 71 29 251 227 17 11 13 - - - - - - 11 - - 23 - - 263 499 - - - - 13 11 19 - - 23 139 31 - - 59 17 - - 19 - - - - - - 127 11 13 - - - - - - 179 307 29 13 - - 17 167
40 - - - - 101 509 11 17 - - 479 43 11 19 - - - - 137 13 - - - - - - - - 659 31 29 41 53 11 - - 13 - - 23 - - - - 13 79 313 11 19 547 37 599 11 - - 701 - - 13 17 211 97 43
41 563 719 431 17 71 19 11 37 - - - - 73 - - 523 13 19 - - - - 11 - - - - - - - - 23 557 - - - - - - - - 31 151 13 11 181 - - - - - - 13 - - 383 173 37 - - 17 - - 23 67 - - - -
42 53 17 317 11 359 - - 23 13 - - 19 37 43 - - - - 11 - - 433 269 17 11 47 - - 109 31 53 13 17 23 11 - - 311 - - - - 11 - - 331 - - 23 197 41 409 17 13 37 11 79 29 - -
18 43 - - - - 151 31 - - - - 13 373 167 229 751 29 - - 19 73 47 11 17 31 61 - - 19 - - 139 13 53 59 271 41 - - 11 491 - - 193 97 503 29 71 - - 19 67 11 23 101 113 - - - - 17
44 13 29 - - - - 163 23 - - - - 11 137 89 - - 13 11 - - 17 - - 263 13 - - - - - - 17 11 - - - - 107 - - 29 13 - - 47 43 479 653 13 41 - - 11 - - 31 - - 521 11 83 - - - - 13
45 131 89 - - 317 19 47 61 31 673 79 23 11 569 - - 17 613 - - 293 37 607 23 - - 439 13 359 - - 11 - - - - - - - - - - - - 29 61 11 17 127 - - 71 11 13 - - 43 - - 17 41 19
46 47 - - 11 23 - - 13 139 199 19 347 - - - - 131 - - 103 43 41 59 11 401 17 433 11 97 599 23 19 107 13 31 149 - - 179 353 19 17 - - 11 137 - - 13 - - - - 17 31 - - - - - -
47 11 53 - - 19 29 11 37 113 23 163 - - 13 397 - - 83 11 - - 13 151 17 11 61 - - 37 31 - - 701 - - - - 19 - - - - 67 - - 13 - - - - 47 19 281 71 157 - - - - 29 - - 11 - -
19 48 233 11 53 83 13 137 293 - - - - 29 17 113 103 - - 41 67 13 19 - - 31 - - 13 - - 23 - - - - 503 11 - - 61 251 307 11 13 101 29 43 - - 239 - - 17 - - 11 223 - - - - - - 11
49 421 331 - - 13 - - - - 47 23 17 - - 11 193 19 31 89 661 17 - - 787 - - 127 41 - - 149 - - 11 167 13 37 11 313 17 101 79 59 109 509 19 23 13 29 - - - - 683 227 11 13 131
50 43 - - 173 53 179 139 89 11 - - 13 - - 233 11 59 - - 13 19 - - 113 - - - - 11 47 - - - - 19 - - - - 257 601 107 37 23 277 137 - - 11 17 - - 43 157 - - - - 149 - - 13 61 467
51 - - 31 13 239 11 97 - - - - 607 11 - - 443 - - 17 - - 271 23 31 47 - - 19 - - - - - - 11 - - 311 - - 17 - - 641 - - 13 173 11 - - 23 179 13 11 163 263 - - 71 229 31 - - 23
52 - - 13 29 227 17 61 11 19 13 41 331 - - 17 - - - - - - 29 11 - - - - 13 43 739 131 19 - - - - 17 53 - - 23 11 89 449 47 383 37 13 347 31 - - 109 29 - - 13 - - 659 211
20 53 727 19 17 11 23 53 - - - - 281 - - 349 17 - - 43 11 - - - - 277 431 11 67 - - 37 - - - - - - 13 - - 11 - - 59 13 631 11 29 23 19 - - 373 - - 61 - - - - 13 11 71 - - 29
54 31 - - 47 139 - - - - 19 41 - - 17 - - 79 - - 13 - - 19 11 - - 89 379 - - - - - - 101 43 17 37 - - - - 23 11 233 17 433 - - 719 13 - - 97 29 - - 11 31 - - 43 109 419 - -
55 17 - - 23 - - - - 73 - - 13 11 83 179 19 - - 11 71 41 59 - - 29 13 - - - - 31 11 - - 13 - - - - 571 199 17 - - - - 41 23 107 31 - - 11 251 47 - - 13 11 - - 23 19 - -
56 151 - - - - - - 569 347 13 43 61 523 29 11 - - 229 - - - - - - 601 23 383 - - 17 29 19 13 - - 11 193 - - 17 37 31 127 - - - - 11 83 353 - - - - 11 191 - - 179 89 - - 17 613
57 13 - - 11 103 563 17 - - 53 - - 47 - - - - 13 - - - - 71 61 - - 11 19 - - 311 11 167 751 199 - - 19 - - 13 53 41 - - 37 269 13 - - 11 - - - - 401 29 67 23 17 19 257 13
21 58 11 41 37 17 47 11 29 59 - - 43 - - - - 389 - - - - 11 101 23 - - 479 11 229 19 13 331 - - 47 - - 43 277 - - 19 191 59 367 - - - - - - 107 - - - - 13 17 - - 181 419 11 - -
59 23 11 271 61 109 13 - - 83 - - - - 19 23 - - 73 - - 31 - - 71 17 - - 43 89 13 79 757 29 17 11 13 - - - - 23 11 241 - - 19 521 29 67 37 13 17 11 31 - - 83 173 11
60 41 - - 113 - - - - 19 - - - - 37 - - 11 13 193 269 19 23 - - 13 - - 41 311 - - - - - - 17 11 23 - - 251 11 19 - - 53 - - 13 - - 47 31 - - 61 - - 643 701 373 709 11 - - 17
61 103 - - 43 67 13 - - 113 11 29 19 281 47 11 - - - - 17 13 - - 19 - - 487 11 17 - - 569 59 - - 313 - - - - 223 331 31 13 67 79 11 457 17 - - 23 107 - - 661 19 37 - - - -
22 62 29 71 73 13 11 - - - - - - 593 11 13 - - - - 19 17 191 - - 41 397 - - - - 19 769 - - 11 - - - - 13 359 - - - - - - 677 557 11 - - 17 - - - - 11 89 31 227 503 683 17 13 37
63 19 - - - - - - - - 29 11 61 349 13 53 - - 79 307 113 13 - - 11 653 - - 17 47 - - - - - - 41 233 - - 23 599 - - 11 149 53 131 17 223 - - - - 23 167 641 83 17 - - 13 103 337
64 79 37 13 11 19 101 191 73 - - - - - - 271 - - 109 11 509 31 - - - - 11 - - 373 23 29 - - - - 617 - - 11 - - - - 751 13 11 17 43 - - - - 13 - - - - - - 59 67 11 - - - - 19
65 229 13 - - 41 - - 37 23 127 13 541 17 31 47 - - 257 29 11 - - - - 89 13 37 - - 401 79 31 19 23 - - - - 11 389 - - 367 19 587 - - 13 157 163 17 11 97 103 13 107 - - 139
66 - - 61 487 19 - - 31 - - 29 11 - - 307 409 41 11 13 - - 17 311 137 - - 29 - - 571 11 - - 37 13 59 - - 19 - - 13 - - - - 757 - - - - 43 11 17 727 - - 23 11 419 - - - - 31
23 67 - - 83 211 433 89 23 59 17 - - 197 43 11 29 13 31 139 383 19 163 109 41 67 - - 47 151 479 11 37 193 73 13 - - 137 19 - - 11 13 17 29 593 11 499 19 - - - - 47 - - - -
68 - - - - 11 29 - - - - 71 13 31 - - 23 - - 19 17 - - 73 - - - - 11 13 23 743 11 - - - - 13 - - - - 17 167 - - 97 - - 131 - - - - 127 11 283 59 103 23 13 29 101 - - 151 107
69 11 421 31 23 17 11 13 - - 277 - - 367 - - 17 47 239 11 19 - - 41 263 11 29 - - 71 13 19 61 17 - - - - 31 43 - - 73 - - 113 - - 431 769 349 - - - - - - - - - - 397 11 - -
70 13 11 17 - - - - - - - - 223 23 233 - - 17 13 - - 29 - - - - 541 13 23 19 293 43 - - 59 313 31 11 19 13 67 - - 11 17 - - 13 53 - - - - 113 - - - - 11 419 - - 41 197 11
71 83 23 - - 211 - - - - 523 19 - - 17 11 - - - - 53 67 - - 587 - - - - 29 31 - - 173 13 19 11 227 - - - - 11 - - - - 17 23 31 - - 659 73 37 151 - - 13 - - 281 571 11 29 - -
24 72 17 19 - - 479 - - 13 - - 11 89 59 - - 29 11 79 53 443 - - 569 - - - - - - 11 13 17 37 - - - - - - 13 - - 17 - - 199 181 - - - - 11 53 23 197 13 37 41 - - - - 43 - - - -
73 - - 29 421 - - 11 643 17 349 563 11 67 13 293 41 - - 19 - - 13 83 167 - - 17 241 31 11 601 - - - - 29 17 - - - - 19 - - 11 - - 727 - - 53 11 - - 19 - - - - 37 139 17 - -
74 - - 113 41 31 13 17 11 619 - - 283 47 19 - - - - - - - - 13 11 31 223 709 13 67 - - 613 - - 79 43 - - 37 47 11 - - 13 89 439 23 - - - - 127 457 - - - - - - 17 - - 19 23
75 59 191 - - 11 - - 107 163 761 - - - - 13 - - - - - - 11 53 487 61 - - 11 - - - - - - 19 137 - - 29 13 11 41 23 179 37 11 103 83 241 - - 43 13 19 227 17 229 11 347 13 47
76 - - 17 - - - - 23 - - 151 31 - - 13 113 - - 71 359 617 13 11 - - 17 19 173 - - 313 - - 61 223 17 19 - - 43 11 73 - - - - - - 23 389 41 - - - - 233 11 47 263 29 13 401 - -
25 77 - - - - 13 - - 37 211 - - 107 11 29 - - 673 59 11 - - - - 47 17 733 - - 331 - - 19 11 17 - - - - 41 71 23 - - 19 13 - - 631 29 109 37 11 - - 43 - - 773 11 31 - - - - 17
78 431 13 23 - - 229 89 - - 37 13 311 19 11 61 23 317 17 - - 53 59 239 13 - - 17 - - 31 - - 11 29 - - 557 - - 103 47 - - 23 11 - - 13 17 97 11 509 419 83 13 23 67 - -
79 - - 79 11 43 - - 19 41 - - - - - - 37 - - - - 647 13 - - - - - - 11 31 137 313 11 43 - - - - 13 47 181 521 19 13 29 271 173 97 17 11 79 - - 109 53 - - 13 41 17 - - 61
80 11 - - 59 607 - - 11 73 - - - - 19 107 67 23 13 - - 11 - - 613 19 - - 11 101 389 83 29 - - - - 31 - - 59 13 - - - - 149 43 17 13 661 - - 307 - - 67 109 17 19 - - 11 - -
26 81 - - 11 29 421 41 - - 757 13 709 - - 479 107 - - 19 233 37 29 23 53 13 101 19 41 - - - - 13 43 11 103 293 - - 71 11 - - 17 59 - - - - 409 19 - - - - 11 - - 263 - - 43 11
82 19 31 79 127 - - 431 13 - - 641 - - 11 23 157 283 271 61 71 31 37 761 257 - - 179 - - 13 11 - - - - - - 11 41 23 - - 47 29 - - 67 571 - - - - 17 83 53 19 73 11 239 29
83 13 181 - - 37 19 439 211 11 17 89 139 - - 11 - - 127 23 17 101 13 53 - - 11 61 - - 233 - - 23 433 47 13 83 17 131 509 - - 13 11 - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - 13
84 109 47 61 197 11 - - 37 17 19 11 - - - - - - 107 - - 79 - - - - 29 - - 263 691 - - 13 11 - - 19 - - 41 - - 29 173 - - 31 11 - - 181 17 - - 11 23 13 89 53 - - - - 47 41
85 31 - - 397 19 421 13 11 211 - - 37 29 43 773 17 23 - - - - 11 - - 47 313 - - 13 - - 23 - - - - 383 13 19 - - 11 59 127 71 491 41 - - 19 79 13 607 31 - - 53 619 23 - -
27 86 163 - - - - 11 17 - - - - - - 131 - - 151 13 17 - - 11 107 - - 13 - - 11 53 337 31 - - 103 - - 359 17 11 - - - - 577 367 11 13 - - 31 - - 59 23 787 29 19 - - 11 - - 41 - -
87 - - 353 17 311 13 - - 29 - - 139 101 293 17 19 - - 439 257 11 317 - - - - 131 13 23 103 - - - - - - - - 83 727 11 31 43 13 461 71 - - 19 149 193 - - 11 389 457 23 53 233 - -
88 - - - - 97 13 43 587 23 - - 11 17 13 181 31 11 - - - - 19 757 - - 83 71 269 73 11 41 17 - - 13 569 - - - - - - 17 61 37 - - - - 23 11 13 - - - - - - 11 - - 683 13 229
89 17 59 19 151 - - 163 31 - - 73 13 - - 11 487 - - 41 13 127 29 107 - - 19 - - - - 17 - - - - 11 - - 19 29 17 193 41 197 - - 11 37 67 - - 139 11 137 23 97 131 13 181 293
90 - - - - 11 101 - - 23 17 19 29 113 - - - - - - 277 - - 31 79 - - 11 107 491 17 11 379 19 151 - - - - 659 17 - - 163 13 - - - - - - - - 11 13 89 41 419 167 31 - - - - 17 227
28 91 11 13 523 - - 79 11 - - 139 13 449 23 157 173 29 - - 11 733 - - - - - - 11 - - 643 - - - - - - 37 - - 647 499 503 47 251 67 - - - - 19 13 71 433 - - 23 37 - - 13 263 11 - -
92 101 11 149 17 31 29 19 599 - - 61 - - 401 - - - - 13 19 - - 67 - - 103 59 347 53 - - - - 23 13 11 - - 397 73 13 11 179 157 - - 61 - - 41 - - - - 19 11 13 277 29 37 11
93 43 17 283 - - 349 421 83 - - 23 41 11 19 - - 13 - - 281 193 73 17 23 113 197 149 29 223 11 17 - - 97 11 13 131 - - - - - - - - 13 139 - - 43 - - 17 487 - - 617 11 19 53
94 37 23 - - - - - - 59 241 11 127 - - - - - - 11 - - - - 29 - - 17 - - 13 431 11 - - 19 17 13 557 - - 233 563 - - 257 709 23 83 31 11 47 - - - - 19 - - 13 131 677 - - - - 17
95 53 43 37 137 11 - - 13 23 193 11 - - - - - - - - - - 17 31 - - - - 19 29 43 17 107 11 - - 41 19 79 - - 439 167 61 157 11 631 - - 59 17 11 101 71 - - 89 - - 19 433 281
29 96 13 - - 593 - - 337 541 11 269 67 173 - - 31 13 43 17 41 331 11 13 - - - - 23 19 - - 107 31 71 - - 239 13 113 11 23 41 - - 13 17 359 29 37 - - - - 761 - - 59 17 263 13
97 - - - - - - 11 83 31 353 - - 37 - - 19 - - 167 - - 11 199 23 313 - - 11 17 - - 47 13 43 73 - - - - 11 691 577 - - - - 11 229 17 23 - - 127 179 599 13 71 17 11 - - - - 23
98 61 - - - - 547 67 13 - - - - - - 277 - - 97 509 103 19 733 11 - - 47 17 163 29 13 - - - - - - 53 - - 13 - - 11 41 - - 269 17 - - - - - - 113 47 13 11 - - 73 - - 37 - - 137





































630 000 – 651 000
30 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
06 30 0 67 53 31 - - 13 - - - - 89 17 157 - - 11 83 19 59 - - 13 37 43 29 751 13 - - 641 - - 191 11 149 - - 23 31 17 463 13 - - 11 - - - - - - 17 11 - - 461 61 - - - - 29 73
1 19 37 11 13 - - 199 173 17 - - 43 13 29 - - 23 307 379 - - 281 11 41 - - - - 11 61 47 - - 31 13 43 79 109 - - - - 593 23 739 29 11 227 13 443 - - 311 19 67 23 13 149
2 11 29 - - 229 19 11 601 - - 41 13 103 - - - - 17 - - 11 191 - - 23 131 11 37 - - - - 337 - - 59 53 17 71 61 - - 719 389 31 - - - - - - - - - - 47 673 - - 137 - - 13 11 19
3 199 11 13 53 17 113 - - 577 19 67 607 - - 17 - - 547 241 - - 41 - - - - - - 151 233 - - - - 37 19 11 31 619 43 59 11 29 19 47 73 - - 13 - - 127 353 11 23 - - - - 293 11
4 - - 13 17 19 53 - - 761 - - 13 31 11 17 - - - - - - - - - - 23 - - 61 13 263 - - 31 101 11 29 37 - - 11 71 107 157 17 197 - - - - 13 19 - - 311 569 131 41 13 11 - - 83
31 5 23 - - 127 31 29 67 421 11 409 17 167 23 11 37 13 457 - - 19 31 - - - - 11 - - - - - - 17 13 - - 53 - - - - 13 17 19 337 67 11 331 109 - - - - 73 19 13 29 - - - - - -
6 17 - - - - 41 11 43 61 - - 157 11 193 - - 19 13 313 23 37 179 - - 269 769 - - - - 17 11 43 23 83 - - - - 13 - - 71 - - 11 29 13 19 - - 11 31 41 79 653 - - - - - - - -
7 - - 359 - - - - 373 103 11 13 - - 23 - - 353 41 - - - - - - 19 11 - - 13 - - 17 127 - - - - 13 - - 29 - - 17 367 11 - - - - 107 37 47 191 487 - - 23 601 13 241 233 - - 17 - -
8 - - 179 19 11 103 17 13 - - - - 439 - - 47 - - - - 11 433 - - - - 223 11 19 61 317 113 13 - - 379 479 11 31 - - - - 29 11 59 277 - - - - 37 - - - - - - - - 181 11 67 23 - -
9 13 - - - - 17 149 - - 53 19 - - - - 41 - - 13 59 163 101 11 257 13 521 - - - - - - - - 19 619 613 67 23 13 11 - - 139 349 - - 13 - - 43 31 23 643 11 17 - - - - - - - - 13
32 10 - - 17 29 - - 647 - - 233 53 11 - - 43 - - - - 11 443 89 29 197 17 31 - - 47 23 11 149 - - 17 - - - - - - 53 157 271 563 - - - - 19 - - 11 - - 67 13 29 11 23 - - - - 109
11 139 - - - - - - - - 13 19 367 - - - - - - 11 - - 31 - - 19 - - 17 - - - - 73 179 13 67 17 269 11 23 13 37 - - 53 19 - - 29 11 - - 23 47 - - 11 19 - - - - - - 41 61 17
12 - - 281 11 97 59 83 337 379 - - - - 101 13 43 733 347 17 - - 13 11 163 - - 31 11 - - - - - - 239 449 - - 223 59 43 37 - - 13 - - - - 11 17 29 - - 89 23 79 - - - - 19 103
13 11 31 - - - - 13 11 479 47 53 251 - - - - 191 211 17 11 13 31 29 - - 11 13 43 19 73 - - - - - - - - 131 29 79 53 13 - - 769 17 - - 491 389 19 - - 41 463 - - 17 11 - -
14 - - 11 461 13 37 109 577 - - - - 373 13 - - - - 41 - - 173 59 - - 199 19 17 - - 29 47 443 317 - - 11 - - 283 137 - - 11 43 - - 17 227 37 419 13 61 23 11 17 - - 19 13 11
33 15 - - - - 41 23 101 293 401 37 - - 13 11 - - 331 - - 211 13 - - 337 613 17 571 59 19 - - - - 11 - - - - 503 11 - - 19 673 31 17 - - 97 - - 181 739 37 29 - - 307 79 11 127 - -
16 31 101 13 - - - - - - 29 11 23 - - 17 - - 11 47 73 - - 167 43 719 23 - - 11 - - - - - - - - - - 179 - - 41 - - 277 13 53 541 19 11 233 13 71 17 409 31 37 103 227 - - - -
17 - - 13 - - 487 11 19 - - 59 13 11 - - 109 - - - - 19 283 17 229 - - - - 13 - - 31 23 11 29 317 43 149 47 19 17 73 23 11 373 31 13 - - 11 197 - - - - 107 13 - - 89 743
18 - - - - - - - - - - - - 11 17 71 19 - - 53 - - 179 13 37 61 11 19 43 271 - - 491 - - 67 47 13 41 163 29 593 11 - - 191 - - - - - - 17 23 - - 71 - - - - 13 19 101 139 223
19 - - 431 - - 11 397 - - 257 67 29 - - 269 83 31 13 11 521 - - 653 37 11 - - 19 - - 263 - - 167 - - 127 11 43 13 311 23 11 - - 41 13 - - - - 19 - - 47 - - - - 11 - - 107 - -
34 20 19 - - 199 37 17 - - 31 13 - - - - 71 - - 17 29 - - - - 11 - - - - 13 67 73 - - 89 - - 13 - - 17 - - - - 11 61 - - 677 151 53 23 - - 83 - - 43 11 13 19 41 - - 523 23
21 271 - - 17 59 19 29 13 - - 11 313 47 17 53 11 - - 31 89 - - 109 - - - - 683 - - 11 13 - - - - - - 197 - - 23 29 241 17 487 - - - - - - 11 61 73 149 - - 11 - - 29 - - 19
22 13 383 773 43 23 - - - - - - 19 17 31 11 13 - - - - - - 67 191 13 - - - - - - 41 29 - - 17 11 - - - - 13 - - - - 17 283 19 11 401 31 103 - - 11 739 - - 71 139 - - 443 13
23 17 - - 11 19 31 - - - - - - 83 - - 127 719 37 149 - - 29 - - - - 11 179 227 - - 11 13 - - - - - - 317 37 19 17 - - 31 - - 43 101 53 11 19 - - 199 13 47 - - 239 73 691 - -
35 24 11 - - 23 - - 97 11 17 29 313 79 173 - - 67 23 167 11 47 19 - - 757 11 17 13 109 - - - - 43 277 13 17 409 37 307 19 23 - - - - - - 797 41 13 31 19 641 439 23 11 - -
25 - - 11 - - - - 137 17 - - 251 - - - - - - 13 19 - - 53 - - 211 13 23 - - - - - - - - - - 347 - - - - 11 41 127 - - - - 11 113 13 31 - - 19 29 - - 173 - - 11 - - 17 97 - - 11
26 - - - - 107 17 13 - - 59 181 43 239 11 - - 23 - - 71 - - 13 - - 599 137 37 13 257 - - - - 11 569 47 467 11 397 - - - - 13 73 - - 37 563 53 479 - - 97 17 23 - - 11 - - 43
27 263 17 19 13 - - 157 463 11 - - - - 13 31 11 - - - - - - 509 23 17 353 19 11 37 223 - - 31 17 13 19 - - 701 - - - - 103 - - 227 11 - - 191 13 - - 17 233 151 47 - - 13 - -
28 23 - - - - 67 11 31 - - 19 - - 11 - - 23 229 - - 29 13 41 17 - - 769 - - - - - - - - 11 - - 37 647 157 367 - - 23 - - 79 11 271 - - 61 73 11 - - - - 37 - - - - 13 59 17
36 29 137 19 13 - - - - 197 11 173 617 421 - - - - 127 - - 31 17 547 11 61 29 773 79 17 - - 41 101 23 - - - - 191 349 11 13 47 - - - - 19 - - 13 - - 277 43 - - 227 - - - - 29 67
30 - - 13 - - 11 - - 233 19 - - 13 23 - - 29 - - - - 11 19 53 71 149 11 13 127 101 - - - - - - 61 - - 11 577 37 89 19 11 109 239 17 13 - - - - 23 19 73 523 11 17 - - 487
31 37 29 31 83 43 - - - - - - - - 59 - - 19 - - - - 13 181 11 53 257 337 17 41 97 - - 23 - - 13 - - 29 461 11 13 - - 37 79 17 - - 149 631 787 41 11 - - 13 179 193 19 - -
32 - - - - 37 599 - - 607 - - 743 11 - - - - 151 - - 11 - - 43 131 389 71 17 - - - - - - 11 491 - - 31 163 23 - - 13 83 - - 29 17 - - 13 109 11 23 19 53 613 11 137 - - - - 383
33 - - 71 433 - - 157 - - 43 13 - - 107 17 11 - - 439 47 - - - - - - 211 13 31 281 23 283 139 13 11 19 677 179 - - 151 - - - - 31 11 193 - - 41 37 11 223 13 271 23 19 - - - -
37 34 59 89 11 - - 29 - - 13 - - 17 41 521 137 97 - - - - 113 17 643 11 499 - - 67 11 - - 13 263 659 23 31 - - - - 17 - - 251 - - - - 43 11 - - 17 - - - - - - 673 29 - - - - - -
35 11 617 73 47 - - 11 - - 17 97 29 19 199 13 - - 101 11 - - - - 13 113 11 - - 79 31 373 - - - - - - 443 13 317 - - 163 - - 769 13 - - 17 - - 83 - - - - 23 109 - - 37 11 13
36 43 11 - - 31 727 19 281 41 - - - - - - - - 59 17 19 - - 409 61 31 53 47 - - 601 13 127 - - 41 11 17 - - 19 - - 11 - - - - - - - - - - - - 43 29 13 11 - - 719 739 109 11
37 - - - - - - - - 17 13 269 73 571 19 11 - - 17 - - - - 41 - - 37 19 211 23 439 13 - - 61 11 - - 17 13 11 67 - - 29 41 127 241 - - - - - - 359 13 23 607 53 19 11 97 397
38 653 37 17 23 61 223 137 11 101 83 - - 13 11 19 67 - - - - 13 - - - - 587 11 - - 41 29 23 73 131 167 113 - - 47 - - 17 13 419 11 - - 139 19 - - - - 149 - - 53 - - - - 619
38 39 19 - - 29 313 11 37 71 499 23 11 - - 743 61 43 193 787 13 - - - - 23 53 13 103 251 11 17 - - 431 - - 31 - - 41 17 13 11 - - 83 97 - - 11 239 - - 29 19 31 181 467 79
40 17 23 109 13 19 - - 11 - - - - 167 13 293 - - - - 383 - - 163 11 761 311 - - 103 - - 17 31 37 191 13 - - 73 17 11 173 23 29 59 113 - - 31 13 151 - - - - 199 43 53 13 19
41 701 - - 101 11 - - - - 17 23 19 13 233 37 - - - - 11 13 229 47 - - 11 - - 17 67 281 - - - - 19 37 11 17 271 181 89 11 19 - - 397 47 23 29 113 491 163 - - 11 13 17 - -
42 41 137 13 19 - - 17 109 43 - - - - 601 307 79 31 151 131 11 - - 29 41 103 23 541 - - 449 71 - - 31 367 19 11 - - 13 73 - - - - 139 569 13 - - - - 11 - - - - 17 83 349 59
39 43 79 13 - - 17 - - - - 47 149 11 71 29 641 - - 11 - - 61 23 19 43 67 13 31 29 11 - - 229 - - - - - - 331 - - - - 431 19 - - 661 23 13 11 631 179 - - 17 11 13 383 101 23
44 113 17 - - - - - - - - - - 773 191 43 353 11 19 - - 13 - - - - 31 17 37 - - - - 47 457 79 83 11 - - 43 - - 23 13 59 317 - - 11 463 19 193 269 11 17 619 13 - - 31 - - 163
45 - - 157 11 113 23 181 29 307 - - - - - - 71 109 13 - - - - 19 17 11 - - 43 - - 11 73 17 19 - - - - - - 173 13 - - 277 - - - - 23 13 11 37 31 523 - - - - 41 89 - - 67 17
46 11 - - 19 - - - - 11 - - 13 - - - - - - 61 - - - - 109 11 - - 103 - - 13 11 - - 17 53 37 13 491 71 19 23 43 251 239 31 47 139 331 29 17 - - - - 37 13 - - - - - - 11 53
47 31 11 23 41 659 577 13 19 - - - - 227 67 71 23 17 - - - - 29 - - 127 - - 107 683 59 13 79 - - 11 - - 29 - - - - 11 - - 23 - - 17 101 - - - - - - 41 11 - - 37 17 - - 11
40 48 13 19 47 359 - - 97 - - 167 29 - - 11 - - 13 - - 43 277 - - - - 13 - - 17 89 31 199 47 11 - - 137 71 11 499 - - - - - - - - 13 19 - - - - 149 - - - - - - 17 173 11 - - 13
49 29 251 - - - - 521 43 19 11 59 599 - - 241 11 29 103 19 397 - - - - 17 41 11 151 13 401 43 157 - - 587 - - 163 31 19 61 17 197 11 - - 131 - - 47 13 - - 23 - - 727 269 - -
50 439 83 229 233 11 13 - - - - 547 11 17 19 31 181 61 193 43 23 - - - - - - 113 13 751 11 107 - - - - 13 - - 337 29 101 - - 11 43 - - - - - - 11 13 59 - - - - 151 29 19 307
51 23 67 449 - - 37 - - 11 - - 17 47 163 13 103 79 - - - - 17 11 41 - - 59 211 109 19 773 241 53 509 - - 197 - - 11 - - - - 13 73 - - 37 97 17 19 - - 431 - - 409 - - 347 - -
52 181 263 - - 11 13 - - - - 17 - - 281 - - - - - - 199 11 23 13 - - 179 11 83 13 443 137 269 109 23 19 11 - - - - 71 617 11 643 - - - - 17 - - - - 37 - - 557 31 11 19 677 - -
41 53 - - 53 - - 13 367 59 73 29 - - 23 13 647 421 17 467 - - 11 - - 743 - - 29 - - 19 571 239 - - 79 13 17 - - 11 19 433 - - 41 - - 61 31 - - 13 23 11 - - 37 307 - - 13 193
54 83 521 53 179 17 41 673 - - 11 13 19 - - 17 11 23 13 - - - - - - 89 229 - - - - 11 23 233 - - 17 - - - - 127 - - 31 419 - - 19 47 59 11 - - - - - - 41 11 359 13 23 - -
55 - - 283 13 29 191 19 - - - - 103 587 311 11 43 41 19 37 449 - - 197 - - - - 379 211 101 173 61 11 53 23 - - 19 43 13 17 - - 11 - - 79 13 23 11 31 491 29 59 - - - - 431
56 - - 13 11 53 89 241 - - - - 13 17 - - 251 - - - - - - - - 661 - - 11 - - 13 29 11 - - - - 17 - - - - 229 - - - - 653 17 - - 71 31 - - 11 - - 373 691 727 43 191 13 89 - - - -
57 11 - - 263 37 53 11 23 401 181 - - - - 223 197 19 13 11 31 97 - - 71 11 19 - - 17 - - - - 13 23 59 41 17 13 - - 43 - - 283 - - 23 433 19 - - - - - - 13 - - 541 11 113
42 58 19 11 239 - - - - 151 17 - - - - 557 - - 31 - - 13 - - - - 359 - - 101 29 61 17 - - 37 157 31 131 11 53 17 13 139 11 67 503 71 13 41 47 487 - - - - 11 19 - - 43 17 11
59 61 569 - - - - 19 17 - - 13 - - 37 11 29 47 167 59 - - 101 43 601 13 71 - - 89 127 193 11 83 41 - - 11 - - - - - - 409 271 - - 29 - - 317 - - 59 199 13 - - 17 11 313 19
60 157 29 - - 17 73 - - 13 11 19 269 23 281 11 337 31 137 239 - - 373 - - 23 11 - - 683 13 163 19 43 29 53 - - - - 397 107 19 41 11 523 - - 109 - - 23 17 - - 443 - - - - - -
61 13 17 79 19 11 - - 41 733 31 11 - - 113 13 - - - - - - - - 193 13 43 - - - - 73 47 11 23 17 - - - - 13 - - 37 - - 29 11 13 - - - - 19 11 631 17 - - 61 41 47 - - 13
43 62 - - - - 31 613 - - - - 11 - - 23 - - 709 101 - - 131 - - - - 227 11 - - 23 151 167 - - 13 17 - - 29 619 179 43 31 11 379 19 37 107 - - - - 71 317 - - 13 19 499 - - - - 31 17
63 - - 23 - - 11 29 13 283 53 67 257 - - 59 19 47 11 17 - - - - 113 11 37 487 13 23 503 211 31 367 11 163 53 - - - - 11 89 173 37 19 17 - - 13 151 449 - - 11 109 - - - -
64 103 167 - - - - 311 - - - - 23 47 29 431 13 - - 83 17 - - 11 13 353 - - 31 397 37 157 - - 19 - - 263 - - 47 11 53 - - - - 13 29 17 751 23 79 - - 11 239 59 - - 17 - - - -
65 - - - - 19 43 13 101 443 - - 11 - - - - - - - - 11 241 269 13 - - - - 61 17 13 - - 11 71 47 37 29 19 - - 73 97 23 13 223 17 523 181 11 41 29 83 37 11 659 - - - - - -
66 191 433 - - 13 - - - - - - 19 53 31 13 11 457 - - 379 - - 23 73 587 17 - - - - - - 31 19 - - 11 13 41 - - 83 227 29 - - 17 11 23 607 - - 13 11 47 - - - - - - - - 13 23
44 67 67 19 11 31 - - 89 61 - - - - 13 17 - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - - - 271 11 - - 29 181 43 - - - - - - 23 499 113 701 59 - - 19 11 - - 191 17 631 - - - - 613 13 43 101
68 11 - - 13 - - 23 11 19 137 17 53 47 - - 281 59 - - 11 17 - - - - - - 11 - - - - - - 197 131 307 - - 401 - - 47 17 13 37 - - 23 - - - - 13 17 31 19 29 103 67 521 11 - -
69 - - 11 37 - - 577 - - - - 17 13 - - 53 19 139 - - 421 - - 41 - - - - 389 13 61 593 - - - - - - 349 11 - - 23 89 - - 11 53 29 - - - - 13 571 73 - - - - 11 337 13 - - 19 11
70 - - 233 23 - - 79 149 - - - - 433 67 11 - - - - 17 13 - - 173 797 127 - - - - - - - - 19 41 11 13 139 17 11 - - 13 - - 727 23 - - - - - - - - 29 19 - - 47 13 31 11 - - - -
71 - - 151 - - 467 17 - - 461 11 37 - - 61 43 11 13 41 - - 47 89 23 19 - - 11 - - - - 31 - - - - 17 - - - - 13 - - 41 647 239 - - 11 - - 31 - - 103 - - - - 73 107 19 751 331
45 72 167 - - 17 - - 11 67 - - 13 241 11 29 17 23 - - 677 - - 769 79 193 13 401 41 19 151 11 13 - - 607 73 271 - - 19 47 17 11 67 59 127 101 11 41 43 13 23 - - 37 61 - -
73 269 97 113 - - 503 - - 11 227 - - 17 19 139 - - 31 37 - - 59 11 - - 541 - - 157 - - - - 13 17 - - 31 281 71 - - 11 17 293 - - 19 - - - - - - - - 79 29 89 - - 283 - - - - 37
74 13 229 367 11 43 19 29 - - - - - - - - 23 13 - - 11 109 - - 37 13 11 - - 31 - - 17 - - - - 179 - - 11 13 17 23 - - 11 - - 13 - - 103 41 - - 313 757 - - 43 11 - - - - 13
75 - - 31 - - 347 439 733 17 331 - - 19 271 661 - - 173 409 23 11 31 19 - - - - 17 - - 13 - - 29 23 211 - - 17 11 - - - - 709 - - - - 103 29 397 97 61 11 - - - - 19 31 17 107
76 131 193 - - 73 - - 13 43 59 11 23 - - 547 - - 11 113 - - 223 29 - - 109 127 19 13 11 - - 431 - - 67 13 29 101 - - - - 47 449 97 53 787 11 19 13 79 - - 11 17 - - - - - -
46 77 19 - - - - 17 - - - - - - 41 29 139 149 11 131 53 23 - - 277 13 487 - - - - - - - - - - 23 37 11 - - 47 - - - - - - 71 31 13 11 43 443 - - 353 11 181 17 19 317 797 23 - -
78 29 17 11 - - 13 - - 373 - - 61 - - - - 37 - - 29 53 41 13 - - 11 59 433 13 11 67 83 139 17 37 23 149 419 - - - - 13 103 - - - - 11 - - 23 359 17 31 - - - - - - 47 19
79 11 107 241 13 - - 11 - - 163 19 - - 13 - - - - 37 293 11 61 17 - - 47 11 - - 23 41 17 59 19 13 263 - - 179 29 151 71 19 131 31 - - 53 13 641 - - 137 - - 23 29 11 17
80 683 11 401 19 83 - - 23 - - - - 13 - - 173 73 - - 47 13 37 - - - - - - - - - - 17 29 389 - - - - 11 - - 19 - - 31 11 199 523 - - 593 23 17 239 - - - - 11 - - - - 13 73 11
47 81 - - 41 13 61 107 - - - - 233 - - 137 11 - - 31 - - 17 29 - - 19 79 37 - - 43 - - - - - - 11 653 - - 211 11 - - 61 13 19 - - 37 17 227 13 53 - - 311 19 - - 499 11 - - - -
82 283 13 617 47 733 23 31 11 13 - - - - 41 11 43 97 67 73 - - 191 - - 13 11 - - 139 - - 251 - - - - 199 109 - - - - - - 223 - - 17 11 13 37 61 - - - - 59 17 13 - - 271 - -
83 41 - - 179 409 11 - - 167 587 691 11 23 - - 29 - - 13 31 19 - - - - 17 23 - - - - 131 11 19 13 - - - - 103 241 13 127 - - 11 - - - - 313 29 11 - - 23 - - 13 43 - - 491 151
84 - - - - 19 23 - - - - 11 107 41 191 17 - - - - 13 787 47 379 11 - - - - 19 463 - - - - - - 23 - - 59 19 - - 13 11 - - - - 557 659 13 31 - - 311 17 - - 127 29 37 - - - - 347
85 - - - - 97 11 31 137 59 13 17 - - - - 257 277 - - 11 - - 17 41 239 11 157 29 - - - - 19 13 - - 577 11 37 - - 17 31 11 149 - - 563 71 - - 17 - - 53 13 - - 11 - - 241 - -
48 86 - - 19 - - 307 - - 47 13 17 - - - - 739 - - 751 - - 29 167 11 - - 43 199 593 139 181 23 13 41 - - - - 89 - - 11 - - 37 23 - - - - 19 17 - - 59 - - 11 61 41 157 - - - - - -
87 13 113 - - 193 - - - - 19 23 11 43 73 - - 13 11 - - 19 - - - - 13 29 67 503 - - 11 - - - - - - - - 17 13 239 293 19 383 137 13 - - - - 11 71 - - 19 277 11 389 617 29 13
88 - - 61 67 41 17 271 - - 79 179 101 181 11 17 227 199 773 31 47 269 - - 43 23 131 13 59 127 11 17 - - 491 - - - - 23 - - - - 11 29 37 - - - - 11 13 53 - - 193 - - 19 - -
89 307 29 11 223 - - 13 - - 37 71 - - 113 17 41 757 73 229 23 - - 11 53 - - 643 11 19 103 31 - - 83 13 263 43 281 97 17 - - 151 23 11 - - - - 13 - - 109 157 607 - - - - 23
90 11 - - 43 - - 283 11 47 - - - - 17 37 13 - - 113 - - 11 - - 13 61 19 11 - - - - 103 - - 17 241 19 97 419 23 - - 17 29 13 311 - - 433 - - - - - - - - - - 37 - - 19 11 31
49 91 17 11 - - 101 13 761 563 - - - - - - 41 - - 67 107 31 59 13 - - 73 149 499 13 19 17 - - 401 29 11 347 389 17 19 11 13 - - 23 - - - - - - - - 547 - - 11 79 53 - - 83 11
92 - - 619 641 13 29 43 17 127 31 - - 11 131 503 - - - - 37 281 373 41 - - 53 17 - - - - - - 11 89 13 227 11 - - 79 167 - - - - 19 - - - - 349 13 - - - - - - - - 29 11 13 - -
93 59 - - 23 139 461 17 - - 11 - - 13 - - - - 11 23 19 13 43 421 37 - - - - 11 - - - - 113 - - - - - - - - - - 19 211 229 311 23 29 11 - - 67 449 - - 61 - - 71 17 13 31 - -
94 541 - - 13 17 11 661 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 83 107 - - 19 157 - - 233 239 - - 11 - - 31 29 - - - - - - - - 13 397 11 - - 197 - - 13 11 29 - - 17 347 19 - - 53 179
95 383 13 47 67 - - 41 11 - - 13 - - 509 97 23 19 - - - - 401 11 17 103 13 19 283 37 47 - - 17 - - 61 - - 149 11 29 - - 31 - - 127 13 277 19 271 17 41 23 13 71 359 439
50 96 19 733 269 11 - - - - - - 97 499 37 43 163 - - 41 11 - - 691 17 59 11 79 53 - - 757 17 - - 13 - - 11 - - 197 13 233 11 457 - - 89 - - - - 181 47 251 - - 13 11 59 - - 17
97 23 139 29 - - 19 613 263 - - 79 31 - - 23 37 13 71 17 11 61 - - 107 241 257 17 31 - - - - - - 223 37 89 11 23 211 - - 593 47 13 - - 17 - - - - 11 29 631 - - - - 619 19
98 - - - - 59 31 - - 193 - - 13 11 47 - - - - 43 11 17 23 103 173 31 13 - - 131 53 11 61 13 19 - - 419 41 383 37 79 521 19 191 17 337 11 293 - - - - 13 11 97 17 - - 29





































651 000 – 672 000
31 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
06 51 0 13 509 11 - - - - 179 - - 31 439 653 - - 229 13 739 23 - - - - 19 11 17 37 - - 11 - - 23 - - 599 41 - - 13 29 - - - - 19 17 13 37 11 - - 67 - - - - 19 - - - - 79 23 13
1 11 - - - - 277 701 11 - - 431 - - - - 17 - - 19 103 - - 11 - - 71 - - - - 11 67 29 13 53 347 - - - - 23 31 - - 101 313 643 - - 41 47 19 73 23 17 13 - - - - 31 43 11 59
2 337 11 577 - - - - 13 41 263 17 - - 131 47 - - 197 - - - - 17 43 449 - - - - - - 13 107 31 19 37 11 13 101 491 17 11 89 709 149 349 - - 31 17 13 29 11 743 23 - - 613 11
3 373 - - 19 - - - - 443 23 17 - - 73 11 13 - - - - 173 - - 233 13 67 31 19 - - - - - - 107 11 97 23 19 11 - - - - 59 211 13 269 - - 17 83 - - - - - - 73 - - 631 11 37 - -
4 - - 71 - - - - 13 - - - - 11 - - - - 191 103 11 17 - - 61 13 - - 479 43 109 11 41 - - 19 29 53 31 17 - - 37 313 137 13 353 - - 11 29 43 347 - - 157 23 47 - - 173 - - 139
52 5 37 19 - - 13 11 23 - - - - - - 11 13 179 17 73 67 - - - - 29 421 719 457 31 61 - - 11 367 163 13 761 29 41 - - 499 37 11 - - 19 - - 47 11 - - 239 - - - - - - 557 13 379
6 - - 31 17 71 - - - - 11 - - 29 13 23 17 47 - - - - 13 - - 11 - - - - 23 - - - - 59 463 - - - - - - 241 503 449 11 19 17 - - - - 787 401 - - 41 43 19 - - - - - - 13 89 167
7 29 59 13 11 163 - - - - 47 - - 17 67 19 257 29 11 739 - - - - - - 11 - - - - 547 - - - - 17 109 - - 11 - - - - - - 13 11 - - - - 233 89 13 31 157 - - - - 197 11 - - 19 41
8 17 13 73 43 - - 29 239 103 13 223 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 23 13 79 67 17 - - 311 439 53 107 - - 11 29 647 31 - - - - 41 13 - - - - 19 11 181 - - 13 29 229 277
9 31 23 - - 53 - - - - 17 - - 11 - - - - - - - - 11 13 - - 83 157 - - 19 349 17 - - 11 - - - - 13 19 379 17 113 13 - - 23 43 509 457 - - 11 331 659 59 31 11 - - 19 17 233
53 10 97 - - - - - - 53 17 71 23 167 163 - - 11 - - 13 37 29 41 409 641 67 59 - - 19 - - - - - - 11 419 523 313 13 19 - - 61 79 11 13 - - 23 - - 11 - - 601 757 17 131 43 37
11 - - - - 11 17 103 467 - - 13 47 241 19 - - - - 101 61 151 271 37 11 13 29 23 11 71 41 13 73 - - 53 47 283 31 23 83 - - 19 - - 11 113 673 97 - - 13 - - - - - - 599 - -
12 11 17 227 - - - - 11 13 257 43 - - - - 79 29 - - 19 11 23 - - 17 307 11 - - - - - - 13 47 17 - - - - - - 19 - - 41 127 439 349 23 - - 29 - - 761 17 - - - - - - 139 11 23
13 13 11 - - 29 - - 37 31 - - 173 19 101 - - 13 - - 83 - - - - 17 13 421 - - 37 - - 241 17 71 197 11 313 13 23 373 11 - - - - 13 - - 59 - - - - 41 47 11 29 19 - - - - 11
14 - - - - 181 83 23 - - - - 317 - - 61 11 43 - - 19 - - 17 - - 283 - - - - - - 19 17 13 - - 11 - - 89 - - 11 193 593 131 - - 107 23 61 - - 17 19 163 13 - - 31 59 11 167 - -
54 15 19 - - - - - - - - 13 53 11 - - - - 31 37 11 - - 17 307 - - - - - - - - 89 11 13 229 - - 149 433 37 13 23 47 83 - - 73 - - - - 11 31 41 - - 13 43 797 19 - - 17 - - 103
16 367 - - 23 691 11 113 67 53 - - 11 503 13 - - 23 - - - - 127 13 - - 29 17 359 641 193 11 61 167 809 59 - - 53 - - 31 - - 11 17 67 - - - - 11 - - - - 383 17 - - 23 29 19
17 - - 101 743 - - 13 - - 11 - - 19 - - - - 29 - - - - 197 617 13 11 23 17 677 13 - - 79 181 - - 19 71 - - - - 599 11 61 13 17 - - 29 73 - - - - - - 31 47 43 109 - - 563 - -
18 - - 29 479 11 - - - - 409 41 - - - - 13 - - 23 - - 11 43 47 - - 251 11 131 - - 457 73 151 - - 41 13 11 19 - - 569 - - 11 - - 31 - - 107 19 13 17 179 - - 23 11 103 13 79
19 - - - - - - 271 719 - - 43 - - 17 13 - - - - - - 331 661 13 11 19 - - 349 61 - - 449 257 163 239 - - - - 71 - - 11 17 47 19 167 79 149 - - 37 17 229 11 19 - - 103 13 151 109
55 20 23 - - 13 643 - - - - - - 17 11 - - - - 23 19 11 - - - - 137 - - 241 - - - - 613 - - 11 37 31 29 47 67 - - - - 23 13 227 - - - - 43 17 11 - - - - 37 - - 11 131 223 - - 503
21 647 13 163 439 29 31 - - 293 13 53 - - 11 79 17 - - 23 19 347 - - 739 13 - - - - 113 - - 19 11 - - 17 - - - - 41 269 - - - - 11 281 13 - - - - 11 101 - - - - 13 257 631 31
22 43 41 11 - - 17 - - - - - - - - 23 53 59 17 587 13 - - 601 - - 11 191 19 - - 11 - - - - 67 13 17 19 37 - - 13 181 53 349 29 83 11 157 43 23 103 - - 13 197 97 137 367
23 11 89 17 - - - - 11 - - 19 31 617 317 17 - - 13 23 11 - - 59 - - - - 11 - - 797 61 19 521 - - 29 769 - - 13 71 37 17 53 - - 13 67 211 461 29 97 107 59 - - 293 11 - -
56 24 41 11 31 569 307 - - 743 13 - - 17 443 53 137 809 509 373 71 - - - - 13 - - 43 - - 167 - - 13 - - 11 23 - - 31 131 11 173 113 73 19 197 127 23 139 - - 11 107 541 - - 31 11
25 17 47 - - - - 37 - - 13 83 41 - - 11 - - - - 43 - - 19 - - - - - - - - 421 - - 23 17 13 11 31 - - - - 11 17 - - 19 67 163 - - 431 37 103 - - - - 19 401 131 23 11 47 - -
26 13 - - 29 167 - - - - 17 11 139 199 643 19 11 - - 311 - - 29 41 13 47 31 11 - - 367 43 79 419 23 - - 13 - - - - - - - - 31 13 11 23 269 271 37 137 29 - - 43 - - 17 13
27 - - - - - - - - 11 17 151 - - - - 11 37 127 53 59 47 - - - - 761 - - - - 619 277 - - 13 11 41 - - - - 31 67 379 - - 337 - - 11 233 - - 701 - - 11 19 13 23 37 17 251 113 29
28 173 - - 601 17 199 13 11 43 - - 31 - - 73 353 - - 149 547 - - 11 - - 19 443 - - 13 31 313 - - - - 19 13 239 - - 11 659 - - 61 103 79 - - - - 29 13 - - 17 - - 73 19 - - - -
57 29 - - 17 599 11 179 - - 509 - - - - - - 23 13 311 257 11 37 109 13 17 11 23 - - 19 - - - - 293 17 181 11 571 29 19 - - 11 13 71 53 - - 281 409 - - 17 83 - - 11 307 - - - -
30 107 - - - - 23 13 - - 359 139 67 43 19 - - 41 53 - - 677 11 17 37 - - 47 13 29 - - 17 23 - - 503 43 - - 11 - - 83 13 - - 19 137 179 - - - - 31 11 337 - - - - - - - - 17
31 73 673 - - 13 - - 19 - - 31 11 193 13 - - 97 11 19 17 - - - - - - 23 41 - - 17 11 - - 227 457 13 593 61 19 - - - - - - - - 479 59 53 11 13 241 29 331 11 - - - - 13 - -
32 811 23 127 137 67 - - 29 131 97 13 41 11 113 - - 17 13 59 - - 19 73 - - 557 281 23 - - 397 11 - - 461 31 43 47 - - 23 251 11 17 139 53 - - 11 307 151 - - 19 13 173 - -
33 - - 83 11 - - 73 47 - - 23 239 37 - - 89 - - 19 79 619 - - 467 11 131 17 19 11 109 31 29 - - - - - - 439 103 - - 13 - - 409 17 199 11 13 19 211 - - - - 17 - - - - 61 - -
58 34 11 13 - - 107 - - 11 - - 241 13 499 179 - - 37 - - 43 11 - - 29 - - 17 11 23 71 269 - - 419 - - - - 37 29 - - - - 23 263 17 181 - - 13 - - 53 - - - - - - 19 13 41 11 - -
35 - - 11 571 - - 19 43 - - 59 29 - - 17 541 - - 31 13 - - 23 47 277 - - 83 - - 113 - - 523 43 13 11 - - 167 - - 13 11 59 41 - - 23 47 223 691 17 211 11 13 67 - - - - 11
36 29 197 - - 389 - - 41 - - - - 17 - - 11 - - - - 13 101 751 17 - - - - - - - - 31 709 - - 71 11 19 - - 109 11 13 17 - - 193 19 43 13 97 149 17 61 443 41 - - - - 11 191 461
37 83 31 - - 19 23 29 47 11 - - 67 151 - - 11 41 - - - - - - 31 463 13 37 11 - - - - 653 13 - - 103 - - 19 - - 29 - - - - 97 23 11 17 19 - - 53 71 13 - - - - 29 - - - -
38 227 - - 41 - - 11 127 13 - - 661 11 - - 149 769 17 743 - - 353 19 - - - - - - - - 37 29 11 59 71 - - 17 23 73 797 109 19 11 - - 383 43 167 11 - - 53 19 - - - - - - 499 - -
59 39 13 587 23 59 17 67 11 - - 61 - - 43 - - 13 23 - - 29 349 11 13 563 - - 199 229 647 601 - - 37 17 - - 13 - - 11 - - 31 23 13 - - 19 197 47 773 - - 37 137 181 23 727 13
40 31 223 17 11 - - - - 101 29 - - 107 59 17 - - 433 11 - - 19 - - 23 11 29 - - - - 13 281 19 - - - - 11 - - 277 - - 293 11 47 157 - - 41 - - 617 89 13 31 - - 11 - - 37 - -
41 - - - - 19 443 - - 13 - - 701 347 17 - - - - 23 - - - - 317 11 331 - - - - 19 421 13 - - 409 17 - - 41 13 - - 11 43 17 - - - - 83 31 109 29 - - 13 11 53 23 71 113 607 - -
42 17 - - 47 29 379 - - - - 19 11 431 - - 13 - - 11 - - 79 97 13 - - 53 383 - - 43 11 19 137 83 - - - - - - 17 31 - - 37 13 41 - - 163 11 73 - - - - 43 11 - - 67 127 - -
60 43 23 19 37 - - 13 - - 17 - - - - - - - - 11 31 233 277 - - 13 - - 131 89 - - 13 - - 389 - - 73 11 59 - - 17 - - 23 509 13 - - 11 19 - - - - 61 11 397 - - 53 41 - - 17 283
44 - - - - 11 13 113 17 19 - - - - - - 13 191 787 - - 29 19 317 163 11 151 - - - - 11 227 - - - - 23 13 - - 71 - - - - 19 139 - - 47 - - 11 - - 13 67 19 271 73 17 43 13 - -
45 11 683 353 17 41 11 449 199 37 13 - - 19 - - - - 107 11 - - 43 - - 29 11 - - 41 67 - - - - - - 769 73 241 647 - - - - - - - - - - 461 - - - - 59 23 281 17 31 - - 13 11 - -
46 - - 11 13 79 47 - - 179 61 599 463 31 29 797 - - 23 - - - - - - 17 313 223 - - 719 19 23 - - 17 11 - - - - 41 - - 11 - - - - - - 29 31 13 - - 19 17 11 - - - - 37 23 11
47 641 13 251 - - 31 - - - - - - 13 389 11 - - - - 83 37 113 - - 17 - - 19 13 367 307 - - 17 11 - - 19 23 11 331 - - 31 - - 233 - - 173 13 43 23 - - 191 61 - - 13 11 53 17
61 48 71 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 229 157 11 - - 13 17 79 37 557 113 353 11 17 - - - - - - 13 - - 41 43 - - 13 67 29 - - - - 11 101 17 - - - - 31 - - 13 23 199 457 41
49 163 37 109 73 11 239 23 - - - - 11 19 47 - - 13 17 67 - - 103 313 - - 173 53 421 - - 11 443 29 23 - - - - 13 677 191 - - 11 19 13 23 - - 11 43 269 - - - - - - 17 653 479
50 139 271 - - - - 29 19 11 13 89 - - 127 - - - - 673 19 59 31 11 317 13 17 37 419 - - - - 13 - - - - 463 751 19 11 541 71 101 17 - - 61 331 - - - - 131 13 17 29 - - 41 149
51 619 - - 197 11 347 23 13 - - 569 19 277 31 179 - - 11 - - 41 79 19 11 397 47 53 43 13 31 - - 97 11 113 137 - - 101 11 17 29 - - - - - - - - - - 73 - - 47 11 211 - - 631
52 13 - - 71 283 - - 31 - - - - 109 - - 17 37 13 19 103 - - 11 - - 13 - - 23 19 - - 53 41 - - 61 29 - - 13 11 - - - - 157 43 13 - - 223 47 19 17 11 - - - - 379 197 311 13
62 53 19 - - - - 23 - - 641 227 67 11 409 499 - - 47 11 31 191 17 - - 509 317 97 - - - - 11 607 23 43 - - 79 - - - - 17 29 181 - - - - 113 727 11 17 - - 13 281 11 - - - - 43 - -
54 53 - - - - - - 19 13 - - 17 23 593 157 11 59 61 - - - - 37 97 233 23 67 41 13 - - 29 - - 11 773 13 199 - - 179 - - 167 - - 11 283 17 241 - - 11 61 - - - - 223 - - - - 19
55 - - 23 11 - - 193 79 191 353 19 - - 397 13 149 17 109 - - 29 13 11 37 - - - - 11 23 - - 53 19 - - 17 - - 31 - - - - 23 13 37 - - 11 - - 587 131 79 29 311 - - 47 31 43
56 11 - - - - 19 13 11 - - 23 - - 97 257 487 17 - - 373 11 13 - - - - - - 11 13 277 101 - - 199 31 17 61 19 - - - - 601 13 29 - - 433 71 19 643 - - - - - - - - - - - - 11 29
57 113 11 17 13 409 331 - - - - - - 41 13 17 263 47 - - - - 151 19 - - - - 31 23 - - 359 37 107 53 11 - - 59 457 173 11 17 31 - - 751 271 89 13 - - 37 11 - - - - - - 13 11
63 58 631 - - 683 113 149 - - - - 71 47 13 11 509 19 - - - - 13 23 61 29 - - - - 419 - - - - 353 11 107 - - 31 11 29 - - 17 439 - - 59 23 19 - - 71 - - 43 67 - - 37 11 461 23
59 17 53 13 - - - - 229 83 11 307 31 29 - - 11 349 607 503 19 - - 101 241 463 11 29 17 61 19 41 547 - - 37 17 - - 13 - - - - - - 11 - - 13 - - - - - - 97 - - - - - - - - - -
60 - - 13 19 31 11 269 17 - - 13 11 73 769 - - - - - - 41 101 89 31 - - 13 17 109 239 11 - - - - 107 19 17 - - 383 37 41 11 23 - - 13 67 11 71 29 - - 43 13 - - 17 59
61 347 - - - - - - 127 17 11 19 701 89 - - - - 61 - - 13 43 - - 11 757 - - 163 - - 179 41 19 109 13 53 - - 23 151 11 157 - - - - - - - - - - - - - - 31 - - - - 13 17 773 - - - -
64 62 457 19 23 11 37 - - 43 31 443 - - 47 - - 571 13 11 197 - - 149 - - 11 - - - - - - - - 577 29 - - - - 11 - - 13 41 59 11 23 - - 13 29 809 - - - - 283 17 - - 11 23 643 61
63 293 17 - - 103 53 - - 19 13 157 - - - - 101 233 - - 599 19 11 29 17 13 - - 113 - - 709 127 13 17 61 - - 29 11 - - 19 - - - - 379 43 251 59 - - 37 11 13 - - 31 - - 227 47
64 - - 181 103 401 - - 503 13 - - 11 197 37 19 23 11 557 - - - - 17 73 277 - - - - 467 11 13 - - 113 - - 53 - - 107 - - - - - - 127 - - - - 311 11 - - - - - - 47 11 - - 367 19 17
65 13 - - - - - - - - 53 - - 101 - - - - - - 11 13 29 - - 17 47 23 13 31 - - 83 17 19 - - 421 11 - - - - 13 229 - - - - - - 389 11 181 293 17 43 11 733 139 67 - - - - - - 13
66 23 59 11 163 - - 29 541 - - 41 337 563 23 83 31 17 37 659 - - 11 19 - - 73 11 13 - - 449 - - 19 149 53 - - 23 47 109 - - - - 17 11 - - 431 - - 13 - - - - - - 17 373 - -
65 67 11 43 61 131 - - 11 127 79 59 - - - - - - - - 97 - - 11 - - 41 37 - - 11 31 13 29 - - - - 23 47 13 - - - - 19 - - 107 - - 17 - - 269 - - 67 13 - - 199 17 509 - - 11 - -
68 577 11 - - 37 - - - - 53 - - 521 23 19 13 283 43 71 29 - - 13 - - 17 - - 67 - - 317 - - 41 139 11 653 83 79 - - 11 - - 13 19 409 - - 61 89 23 59 11 41 47 31 - - 11
69 677 - - - - - - 13 19 37 29 - - 173 11 181 349 - - 19 - - 13 - - - - - - 29 13 - - 37 23 11 - - 131 - - 11 19 - - - - 13 331 107 263 193 - - 31 17 139 - - 233 43 11 23 547
70 179 97 - - 13 - - - - 487 11 17 19 13 - - 11 151 - - 71 17 - - 19 - - - - 11 - - - - 809 89 - - 13 23 811 157 17 - - 31 311 - - 11 449 29 13 607 41 257 79 19 - - 13 71
71 31 - - - - 29 11 59 593 17 - - 11 - - 137 37 19 541 13 - - - - 293 - - 641 19 23 - - 11 - - - - - - 37 - - 67 79 199 61 11 - - - - 17 - - 11 - - - - 31 29 23 13 - - - -
66 72 19 47 13 751 - - - - 11 157 53 229 167 - - - - 17 61 - - - - 11 43 - - 41 29 31 173 139 - - - - 23 17 281 463 11 13 - - 73 - - 31 23 13 97 569 - - 103 19 269 109 47 - -
73 613 13 89 11 17 - - 521 113 13 43 41 313 17 271 11 131 257 - - 467 11 13 - - - - - - - - - - 421 17 11 - - - - 31 311 11 37 97 - - 13 101 107 601 - - 23 89 11 - - - - 19
74 - - 373 17 - - - - 23 173 239 19 53 67 17 31 - - 13 - - 11 233 41 29 37 - - 59 - - - - - - 13 379 - - - - 11 13 - - 17 19 - - 37 - - 73 653 103 11 - - 13 - - - - 29 - -
75 - - 71 457 19 - - - - 31 191 11 17 23 29 383 11 - - 353 - - - - - - 163 23 241 37 11 - - 17 401 - - 59 19 13 - - 17 53 - - 251 13 757 11 337 - - 23 - - 11 673 41 661 - -
76 17 29 43 23 - - - - - - 13 79 73 313 11 - - - - - - 31 283 19 113 13 239 647 139 17 461 13 11 - - 29 - - 17 773 - - 19 41 11 - - - - - - 179 11 - - 13 31 227 61 163 709
67 77 - - - - 11 71 109 41 13 193 23 - - 31 53 19 - - 43 83 - - - - 11 23 47 17 11 - - 13 61 - - 683 373 17 101 - - 79 29 - - 137 - - 11 139 467 59 - - 41 - - - - - - 17 - -
78 11 23 211 761 31 11 251 89 - - - - - - - - 13 41 - - 11 19 811 13 - - 11 - - 503 23 - - 19 29 - - - - 13 37 - - 31 23 - - 13 103 - - - - - - - - - - 659 151 17 - - 11 13
79 37 11 19 17 29 71 431 23 331 - - 197 349 - - - - 97 - - 43 449 149 - - 19 - - - - 13 - - - - 59 11 19 157 - - 47 11 37 - - 43 - - 263 23 733 - - 13 11 - - 29 79 67 11
80 - - 17 37 - - - - 13 - - 19 - - 29 11 277 53 - - - - - - 523 151 17 - - 61 23 13 - - 19 11 17 - - 13 11 281 59 23 - - 719 29 - - 149 131 193 13 17 - - - - 229 11 - - - -
68 81 47 19 73 197 - - - - 71 11 - - - - 701 13 11 - - 181 643 23 13 - - - - 359 11 - - 727 17 433 89 29 163 - - 127 137 - - - - 13 167 11 41 - - 37 29 67 691 - - - - 179 - - 17
82 - - 131 83 211 11 - - 19 491 37 11 43 31 - - 109 563 17 13 47 173 - - 191 13 17 71 11 31 293 41 - - 647 23 193 19 13 11 61 53 47 17 11 83 19 - - 59 251 - - 79 107
83 757 199 521 13 23 31 11 73 401 - - 13 19 239 53 17 109 167 11 - - - - 101 - - - - - - 29 - - - - 13 271 449 - - 11 103 - - - - 23 17 439 - - 13 - - - - - - 61 - - 17 13 31
84 571 487 29 11 211 157 41 - - - - 13 797 - - 43 - - 11 13 29 - - - - 11 17 - - - - 19 - - 71 73 - - 11 23 223 43 613 11 - - 17 - - 53 263 - - 19 - - 29 17 11 13 199 37
85 - - 67 13 - - - - - - - - 313 31 71 79 83 - - 23 461 523 11 37 - - 17 - - - - 43 307 557 - - - - 19 157 547 11 - - 13 - - 17 139 89 131 13 - - - - 11 43 367 809 19 - - 29
69 86 281 13 31 - - 41 599 - - - - 11 383 17 - - - - 11 - - - - 193 - - 23 419 13 181 19 11 - - 167 - - - - 317 73 31 19 97 43 467 541 223 13 11 29 17 - - - - 11 13 241 31 401
87 - - 179 - - - - - - 37 113 - - 17 - - 19 11 23 - - 13 53 17 431 29 61 - - 37 - - 443 - - - - 11 - - 67 - - 29 13 - - - - 47 11 - - - - 239 17 11 - - 149 13 - - 43 389 - -
88 - - 631 11 593 107 19 277 17 193 607 29 - - 409 13 19 89 - - 23 11 139 31 - - 11 311 109 37 661 71 - - - - 13 337 281 73 31 - - 13 11 - - 41 - - - - - - 127 - - - - - - - -
89 11 - - 47 - - 59 11 61 13 83 19 - - 23 71 17 113 11 53 - - 19 13 11 - - - - 137 47 13 131 37 17 317 59 23 461 - - 61 - - - - - - - - - - - - 29 13 181 19 - - 11 41
90 - - 11 - - 239 17 - - 13 - - - - 31 - - - - 17 19 463 23 - - 53 97 43 - - 19 - - 31 13 613 23 11 71 - - - - - - 11 - - - - 347 41 67 43 19 47 89 11 293 163 - - - - 11
70 91 13 479 17 31 - - 313 - - 107 - - 23 11 17 13 71 167 - - 37 271 13 - - - - 61 - - 73 - - 11 - - - - - - 11 389 - - 359 17 - - 13 739 29 - - 229 23 53 - - 19 - - 11 41 13
92 - - 227 - - 101 19 - - - - 11 449 17 - - 97 11 - - 23 263 41 29 - - 37 - - 11 251 13 23 17 127 761 - - 29 - - 109 17 67 - - 37 11 - - - - - - 31 13 - - - - 257 - - 23 19
93 17 - - - - 157 11 13 - - 31 19 11 61 - - - - 131 151 - - 191 67 53 - - - - - - 13 17 11 - - 19 73 13 809 17 - - - - 617 11 127 - - 811 37 11 13 - - 433 173 83 - - - - - -
94 29 347 631 19 313 - - 11 59 - - - - 107 13 89 29 41 233 - - 11 419 - - 199 17 23 43 37 - - - - 157 - - 17 - - 11 41 59 13 - - - - 677 19 263 - - 37 53 - - 23 331 17 97
95 - - 691 - - 11 13 17 23 673 - - - - 283 107 - - 523 11 - - 13 19 - - 11 - - 13 577 353 31 - - - - 23 11 - - - - 29 - - 11 43 113 47 23 31 - - 41 - - 19 - - 11 29 89 - -
71 96 - - 277 167 13 197 61 - - 211 491 - - 13 47 19 - - 83 199 11 - - 227 31 - - - - - - 29 271 - - 43 13 - - 37 11 - - - - 281 787 601 - - 19 181 13 - - 11 17 53 - - - - 13 - -
97 509 17 - - 83 683 23 383 - - 11 13 173 - - 709 11 - - 13 19 - - 17 223 757 - - - - 11 - - 19 17 31 151 - - 167 139 37 - - 659 73 - - - - 11 149 61 17 - - 11 53 13 521 79
98 - - - - 13 59 331 - - - - 29 43 41 23 11 - - 107 337 - - - - 17 563 103 19 31 - - 89 17 359 11 - - 19 137 - - 83 13 - - 71 11 - - 191 13 - - 11 23 109 47 373 - - - - 17





































672 000 – 693 000
32 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
06 72 0 11 19 467 29 - - 11 - - 37 23 - - - - 43 47 - - 13 11 311 - - - - 23 11 - - 151 - - - - 439 13 397 - - - - - - 13 - - 241 - - 71 17 - - - - 31 37 - - 59 13 - - 17 11 - -
1 67 11 - - - - - - 647 19 47 457 - - 37 73 547 13 - - 19 61 - - - - - - 17 29 - - 23 - - 811 - - 11 421 - - 13 - - 11 23 197 17 13 - - - - 83 509 19 11 17 61 359 641 11
2 31 157 281 149 - - - - 433 13 211 613 11 19 - - 67 29 103 263 - - - - 13 167 53 - - 41 79 11 137 59 487 11 - - 101 43 257 17 - - 71 - - 23 - - 461 227 13 521 67 11 19 - -
3 241 - - - - 61 43 - - 13 11 - - 233 17 599 11 113 283 37 163 - - 107 29 127 11 31 19 13 463 - - 89 - - 101 - - 41 23 - - - - - - 11 173 - - - - 17 - - - - 43 - - - - 29 659
4 13 41 619 109 11 - - - - - - 17 11 - - 29 13 47 - - 43 17 - - 13 19 89 - - 53 - - 11 - - - - 19 - - 13 - - 17 - - 337 11 13 23 151 71 11 - - 293 163 229 149 19 - - 13
73 5 449 29 - - 37 - - - - 11 17 47 - - - - 41 31 - - - - - - - - 11 - - 73 181 617 19 13 - - 79 607 353 29 47 23 11 - - - - - - - - 83 17 179 - - 739 13 223 - - 653 - - 59 53
6 41 - - - - 11 23 13 31 - - - - 211 19 269 - - 17 11 - - 149 419 - - 11 - - 547 13 37 59 47 157 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 19 43 - - - - 251 13 - - - - - - 11 - - - - - -
7 53 127 379 - - 17 19 - - 61 41 37 - - 13 17 - - 19 31 11 13 - - - - 661 - - 73 - - 53 - - 29 17 257 23 11 - - - - - - 13 733 79 - - - - - - - - 11 191 31 337 - - - - 163
8 43 641 17 383 13 719 397 83 11 19 31 17 37 11 239 - - 13 41 19 193 - - 13 - - 11 - - 53 - - - - 37 - - - - 67 283 13 23 - - 359 31 11 43 97 71 61 11 19 23 - - 313
9 - - 743 137 13 31 151 349 - - 149 17 13 11 - - 19 - - 59 - - 227 23 101 - - 19 - - 107 89 17 11 13 - - 421 47 37 17 191 821 11 97 - - - - 13 11 - - 241 41 - - 67 13 - -
74 10 17 43 11 - - 281 - - 223 - - 389 13 491 523 23 - - - - 13 419 - - 11 - - - - 43 11 17 107 83 53 29 - - - - 17 - - 127 - - 37 131 - - 11 - - - - 29 31 71 19 179 13 - - 47
11 11 - - 13 41 19 11 17 103 - - 571 89 - - - - 43 - - 11 617 23 283 - - 11 17 199 769 227 - - 79 - - 251 17 73 - - 13 787 - - 31 37 61 13 - - 67 41 47 - - 397 643 11 19
12 23 11 - - - - 631 17 653 - - 13 359 - - 23 41 101 79 181 31 73 61 - - 13 349 37 67 29 157 19 11 - - 179 163 23 11 - - 19 - - - - 13 443 - - - - - - 11 - - 13 - - - - 11
13 - - - - 29 17 - - 103 - - - - - - - - 11 31 59 - - 13 23 29 191 199 - - 41 - - - - - - - - 11 13 - - - - 11 - - 13 47 - - 661 89 317 79 19 - - 331 479 17 13 601 11 - - 251
14 - - 17 - - - - 103 31 677 11 - - 23 41 - - 11 13 233 761 337 19 17 97 - - 11 241 131 433 277 17 47 - - - - 13 - - - - 19 29 - - 11 691 - - - - 23 17 19 - - - - 59 37 29
75 15 - - - - - - 53 11 - - - - 13 - - 11 523 - - 19 61 23 97 - - 17 41 13 - - - - - - - - 11 13 - - - - 107 71 37 353 67 - - 11 193 - - 19 - - 11 619 61 13 - - 47 - - 23 17
16 37 79 59 431 53 727 11 - - 31 43 569 - - - - - - 89 17 19 11 29 509 - - - - 17 - - 13 19 109 - - 23 59 29 11 373 37 - - 463 241 317 17 23 - - - - 137 - - - - 41 - - - -
17 13 - - 19 11 101 - - 89 - - - - - - 29 - - 13 - - 11 587 557 - - 13 11 19 577 23 181 709 139 821 109 11 13 31 541 - - 11 41 13 17 521 - - - - 467 - - 379 73 11 17 31 13
18 - - 101 643 - - 97 41 23 19 - - 137 - - - - 211 - - - - 419 11 113 - - - - 17 - - - - 13 19 - - 31 23 47 173 11 107 - - - - - - 17 251 23 191 37 - - 11 41 17 - - - - - - 103
19 71 19 43 - - - - 13 29 127 11 - - 787 - - - - 11 - - - - - - 61 - - 17 31 283 13 11 67 - - - - - - 13 53 109 - - 71 613 17 - - 19 277 11 563 13 - - 23 11 167 97 47 59
76 20 83 - - 41 - - - - 23 19 67 229 - - 17 11 - - - - 43 19 599 13 - - 47 - - - - 197 347 61 29 11 307 31 191 - - - - 19 - - 13 11 - - 29 137 - - 11 19 - - - - 313 37 233 - -
21 - - - - 11 - - 13 43 53 179 17 31 23 19 - - - - 37 79 13 29 11 - - 23 13 11 31 167 43 - - 113 293 29 421 17 59 13 107 619 - - 11 719 17 - - 23 - - - - 173 103 19 37
22 11 151 67 13 547 11 - - 17 29 - - 13 89 61 - - 257 11 43 37 31 - - 11 - - - - 19 - - 23 - - 13 - - - - 53 181 - - 97 - - 43 73 17 59 13 19 101 - - 587 103 457 11 - -
23 29 11 71 47 617 683 - - - - 23 13 743 131 - - 17 - - 13 67 - - - - 19 - - - - - - 151 - - 163 - - 11 17 - - - - 53 11 - - - - - - - - 347 109 101 31 - - 11 - - 89 13 - - 11
77 24 - - 23 13 - - 17 29 139 31 - - - - 11 239 17 211 431 - - - - - - - - 293 47 37 19 23 - - 11 229 17 - - 11 - - 19 13 23 137 41 107 43 13 - - 283 73 - - - - - - 11 - - 389
25 223 13 17 79 71 379 41 11 13 127 19 17 11 - - - - 47 - - - - 823 - - 13 11 97 29 - - 37 83 - - 439 31 - - 421 53 17 131 19 11 13 23 - - 317 103 67 - - 13 - - 251 - -
26 - - - - - - 191 11 19 769 281 59 11 149 37 73 167 13 29 - - - - - - - - 307 23 - - - - 11 17 13 37 - - 163 19 13 17 101 11 467 193 - - 31 11 - - 173 - - 13 109 - - 73 311
27 17 - - - - - - 41 47 11 29 337 19 409 - - 43 13 457 - - 23 11 19 31 29 - - 41 17 571 - - - - - - 233 149 13 11 - - 277 521 - - 13 71 67 103 367 59 - - 83 19 701 557 23
28 47 - - 61 11 79 139 17 13 163 773 53 - - 29 19 11 - - 37 - - - - 11 59 17 43 - - 173 13 199 31 11 17 23 607 - - 11 379 - - 239 - - 29 19 107 - - 13 491 11 - - 17 109
78 29 19 - - - - 29 23 17 13 71 97 461 - - 61 223 269 359 - - 11 47 - - 37 - - 31 - - 83 13 - - - - - - - - - - 11 - - 443 43 53 23 - - 47 61 41 89 11 263 19 17 137 - - - -
30 13 31 271 17 19 59 - - 523 11 - - - - 53 13 11 419 - - - - 31 13 - - 73 29 - - 11 - - - - - - - - 41 13 - - 449 151 131 - - 13 - - 653 11 397 - - - - 17 11 - - 31 - - 13
31 433 17 23 229 601 - - 47 - - 19 467 - - 11 - - 23 29 - - - - 43 17 - - - - - - - - 13 37 101 11 - - - - - - - - - - - - - - 19 11 41 59 173 31 11 13 317 107 647 23 97 - -
32 - - - - 11 19 - - 13 - - 809 - - - - - - - - - - - - 193 211 113 17 11 29 - - 569 11 - - 17 - - - - 43 13 19 83 - - 521 31 - - 53 - - 11 19 401 13 - - - - 67 37 283 29 17
33 11 - - - - 179 - - 11 - - 109 821 - - 71 13 23 - - 61 11 41 13 47 43 11 769 17 - - - - - - 619 - - 673 37 - - 127 421 19 13 - - 29 97 17 47 137 - - 19 23 - - - - 11 499
79 34 739 11 - - - - 13 79 - - - - 281 787 - - 199 19 419 17 - - 13 23 - - - - - - 13 31 113 41 - - 691 11 29 43 - - - - 11 13 47 - - 17 19 - - 67 - - 79 11 317 - - 17 157 11
35 23 - - - - 13 - - - - 241 - - 191 307 11 23 - - - - 41 - - 19 - - 659 - - 17 67 - - 197 251 11 - - 13 239 11 - - 23 41 29 - - 17 53 - - - - 13 43 - - - - 17 331 11 13 457
36 - - 139 19 127 37 389 149 11 - - 13 - - - - 11 53 59 13 211 - - - - 17 19 11 233 179 47 - - 23 - - 19 - - 103 - - 73 - - 17 173 11 37 337 - - 41 - - - - - - - - 13 131 191
37 107 - - 13 43 11 - - 31 19 - - 11 17 613 - - - - 53 - - 797 - - 67 83 - - - - 89 43 11 - - - - - - - - 229 - - - - 13 - - 11 223 - - 53 13 11 17 - - - - - - 29 61 - - 373
38 - - 13 - - 647 - - - - 11 439 13 29 37 - - 101 - - 23 31 17 11 - - 173 13 - - - - - - 23 61 59 641 - - 79 67 11 - - - - 43 29 19 13 41 17 - - - - 409 31 13 - - 23 - -
80 39 167 349 - - 11 - - - - 19 17 89 41 31 - - 433 - - 11 19 97 - - 79 11 257 73 - - - - - - - - 13 29 11 - - - - 13 19 11 - - - - - - 17 229 23 29 19 - - 13 11 - - 43 - -
40 - - - - 107 - - 31 523 811 - - 101 - - - - 19 - - 13 251 37 11 457 137 149 - - 401 23 - - - - - - 47 103 17 - - 11 - - 29 431 617 151 13 - - - - 53 73 11 - - 383 23 - - 19 821
41 - - 823 - - 107 17 - - 23 13 11 - - 67 - - 17 11 701 71 - - 59 37 13 61 - - 193 11 29 13 41 17 179 181 659 - - 137 - - 89 - - 227 23 11 - - 19 31 13 11 - - 131 - - 43
42 61 - - 17 37 269 97 13 163 - - - - 281 11 - - - - - - 41 29 719 349 19 157 - - 67 109 13 - - 11 19 521 683 733 - - 251 17 - - 11 47 - - - - - - 11 - - 23 - - 773 19 - - 197
81 43 13 - - 11 - - - - 23 37 - - - - 17 463 43 13 - - - - 193 31 53 11 - - 541 - - 11 37 - - 17 277 - - 751 13 - - 19 17 - - 29 13 167 11 727 571 53 557 79 - - 157 227 - - 13
44 11 - - - - - - - - 11 107 - - 113 37 19 31 - - 401 137 11 - - 487 211 67 11 - - - - 13 83 31 467 - - - - - - 17 41 641 239 59 19 - - - - - - 29 - - 13 - - 61 263 577 11 - -
45 - - 11 151 23 523 13 17 - - - - 661 - - - - 37 59 19 139 - - - - 29 79 - - 17 13 61 - - 23 - - 11 13 17 19 - - 11 421 73 - - - - 479 97 - - 13 - - 11 47 353 - - 17 11
46 607 71 - - - - 43 17 - - 79 23 19 11 13 419 - - 31 - - - - 13 19 23 673 103 29 - - 439 11 - - - - - - 11 61 37 409 - - 13 197 - - 181 47 - - - - - - 307 43 17 11 67 193
47 41 23 - - 17 13 73 - - 11 31 107 - - 389 11 19 - - 43 13 - - - - 41 263 11 - - 23 - - - - - - 233 - - - - 79 - - 109 13 37 313 11 - - 73 19 - - 29 17 191 - - 151 - - - -
82 48 19 17 31 13 11 769 29 23 41 11 13 67 499 173 - - - - - - - - 17 53 37 83 113 - - 11 181 17 13 - - 197 31 - - 643 - - 11 - - 37 - - 23 11 - - 17 823 19 431 - - 13 - -
49 - - 457 - - - - 19 283 11 - - - - 13 - - - - 83 353 139 13 - - 11 151 - - 131 23 37 47 17 29 31 - - - - - - - - 11 23 - - 421 - - 43 29 359 - - 251 - - 73 53 - - 13 - - 17
50 317 - - 13 11 - - 71 61 - - 19 89 593 - - 107 773 11 17 23 29 379 11 31 - - 17 223 - - 41 19 409 11 29 - - 79 13 11 19 - - 23 109 13 - - - - 587 37 41 11 - - - - 23
51 43 13 - - 19 - - - - - - 461 13 - - 241 619 - - 47 17 - - 11 97 - - 157 13 59 - - 661 743 - - 239 173 31 19 11 257 331 113 101 149 17 13 19 43 383 11 89 - - 13 17 37 563
52 29 67 - - 41 23 - - 71 - - 11 31 373 - - 151 11 13 367 269 19 197 - - 17 61 - - 11 193 797 13 - - - - 47 37 13 101 19 - - 17 - - - - 11 677 337 41 19 11 79 53 - - - -
83 53 37 43 - - 31 - - 29 - - 59 199 97 83 11 19 13 271 167 - - 547 31 17 137 43 - - 71 397 47 11 - - - - 23 13 29 - - 37 17 11 13 19 - - - - 11 113 - - 109 - - 29 53 83
54 - - - - 11 - - 277 257 569 13 - - - - 17 127 197 23 - - - - 19 193 11 13 41 - - 11 29 - - 13 - - - - 67 - - - - - - - - - - 23 227 - - 11 643 - - 17 47 13 167 479 23 109 443
55 11 523 19 - - 293 11 13 31 17 - - 41 - - - - 89 103 11 17 107 23 59 11 53 - - - - 13 71 461 83 19 - - - - 17 - - - - - - 433 - - 241 - - 17 593 - - - - 139 43 - - 11 - -
56 13 11 337 - - 239 - - - - 17 37 71 47 - - 13 - - - - 449 - - - - 13 - - 29 - - - - - - 19 59 - - 11 - - 13 47 - - 11 - - - - 13 - - 17 827 - - - - 223 11 23 31 - - 179 11
57 191 19 - - 59 113 61 181 43 - - 283 11 - - 29 17 397 - - 137 23 157 - - 149 269 53 13 31 11 73 - - 17 11 727 - - - - - - - - - - 19 67 29 89 127 13 - - 751 - - 11 83 47
84 58 23 - - 109 29 17 13 19 11 - - - - 59 23 11 - - 37 19 389 617 43 31 - - 11 13 53 - - - - - - 17 13 - - 179 23 19 - - 41 - - 11 - - - - 191 13 19 47 29 - - 79 - - 37
59 257 439 17 - - 11 41 - - 383 - - 11 - - 13 - - 31 - - 23 47 13 - - - - 107 29 479 - - 11 89 23 31 43 73 - - 97 167 17 11 - - 557 - - - - 11 - - 193 41 - - 503 - - 19 - -
60 53 37 359 - - 13 797 11 347 - - 17 - - - - 71 41 29 73 13 11 101 - - 43 13 659 19 53 17 - - 613 - - - - 131 11 17 13 - - - - 163 - - - - - - 19 691 233 - - - - 281 - - - -
61 17 31 41 11 - - 37 331 - - 61 79 13 - - 137 - - 11 701 101 31 - - 11 577 37 127 17 23 53 - - 13 11 67 17 - - 149 11 - - 421 - - - - 251 13 - - 157 653 - - 11 19 13 - -
85 62 277 - - 43 317 - - 457 17 - - - - 13 - - 29 - - 71 - - 13 11 - - - - - - - - 17 19 - - 499 37 311 - - 23 17 11 19 241 - - 563 - - 29 383 367 23 - - 11 719 89 47 13 17 641
63 - - 29 13 - - - - 17 103 131 11 - - 19 37 109 11 43 - - - - 607 401 227 - - 293 23 11 - - - - 53 37 29 - - - - - - 13 31 - - 19 - - 41 11 59 139 137 - - 11 17 - - - - 433
64 31 13 - - 17 - - 19 23 - - 13 251 79 11 - - 37 19 461 - - - - - - 131 13 - - - - 73 - - 43 11 23 89 113 19 61 827 29 - - 11 709 13 - - - - 11 - - 17 - - 13 - - 59 - -
65 773 17 11 557 - - 127 - - 269 139 19 97 - - 463 283 13 - - 37 - - 11 - - - - - - 11 - - 59 - - 13 571 47 - - 673 13 - - 79 677 41 31 11 - - 61 83 17 23 13 19 149 - - - -
66 11 47 53 103 29 11 41 101 631 271 419 - - 293 13 281 11 71 17 - - 37 11 19 211 - - 17 - - - - 73 - - - - 13 31 - - - - - - 37 13 - - - - 19 - - - - 131 - - 29 - - 11 17
86 67 19 11 103 - - - - 101 - - 13 179 29 23 - - 31 277 - - 17 - - - - - - 13 23 263 17 - - - - 13 487 11 - - - - 443 - - 11 269 227 29 137 43 17 139 113 23 11 19 191 - - - - 11
68 67 173 - - 23 19 653 13 61 - - - - 11 83 - - - - 17 59 199 - - - - - - 379 311 41 211 13 11 163 29 479 11 - - 73 - - 461 79 - - 17 257 - - - - 29 37 647 619 - - 11 - - 19
69 13 193 - - 137 53 - - - - 11 19 739 181 167 11 67 - - 31 157 - - 13 23 17 11 109 - - 151 757 19 - - 223 13 41 463 29 - - 19 13 11 367 83 97 - - - - 61 17 37 - - 127 13
70 59 23 347 19 11 - - - - - - - - 11 31 79 43 307 - - 359 229 - - 661 17 - - - - - - 13 11 109 89 733 53 19 - - 43 - - 23 11 73 - - 31 19 11 - - 13 193 - - - - - - 151 491
71 - - 61 29 113 31 13 11 23 - - 67 17 467 - - - - - - - - 29 11 - - - - 47 - - 13 - - - - - - - - - - 13 - - 107 11 31 19 - - 71 - - 139 23 - - 13 241 19 - - 101 - - - - 41
87 72 - - - - 673 11 - - 337 73 - - 17 - - - - 13 19 - - 11 47 17 13 521 11 71 23 79 - - 211 229 - - 829 11 53 181 17 23 11 13 - - 41 19 - - 17 - - 31 - - - - 11 - - 103 29
73 - - - - - - 89 13 67 - - 17 643 163 307 587 - - - - 367 - - 11 - - 59 - - 449 13 - - - - - - 19 - - 127 - - - - 11 47 - - 13 - - 31 23 17 - - 29 223 11 - - - - - - 43 41 23
74 - - - - 19 13 - - 47 53 37 11 - - 13 73 - - 11 503 281 31 43 29 - - 19 - - - - 11 - - 211 61 13 17 293 23 - - - - 107 - - 163 89 - - 11 13 37 - - 197 11 73 - - 13 - -
75 47 647 59 - - 17 - - - - 19 - - 13 29 11 17 - - 797 13 83 - - - - 269 - - - - 29 79 19 31 11 17 137 59 53 67 - - 109 - - 11 439 - - 71 - - 11 - - 103 37 199 13 - - 127
76 - - 19 11 - - 443 31 257 251 353 397 - - 17 - - 61 41 - - - - 47 11 43 233 113 11 - - - - 271 - - 239 - - 23 - - 53 13 17 - - 59 19 11 13 - - - - 29 - - 137 83 67 - - 31
88 77 11 13 23 - - 139 11 19 - - 13 17 127 - - - - 23 31 11 521 311 - - - - 11 41 263 461 - - 17 113 67 - - 43 431 - - 17 83 23 79 - - 13 - - 181 41 19 - - 577 13 23 11 - -
78 17 11 - - - - 613 - - 47 - - 31 631 - - 19 - - 709 13 - - - - - - 23 73 727 - - 463 17 71 29 13 11 61 - - 17 13 11 149 - - 241 - - 29 563 109 43 - - 11 13 - - 349 19 11
79 - - 307 31 37 73 179 17 - - - - - - 11 - - 23 13 83 - - - - 29 - - 547 - - 17 47 19 - - 11 353 151 - - 11 13 - - - - 199 - - - - 13 - - 41 - - 19 71 - - 23 - - 11 17 - -
80 79 331 - - 43 821 17 37 11 29 41 293 223 11 367 - - - - - - 23 47 13 - - 11 73 37 - - 13 31 19 691 373 191 - - 59 89 - - - - 11 103 - - 47 - - 233 13 97 17 19 - - 557
89 81 23 - - 139 17 11 - - 13 - - 73 11 53 23 - - 29 - - - - - - 701 - - - - 31 - - 19 - - 11 499 101 - - 199 - - 683 19 271 53 11 - - 103 421 59 11 617 131 17 - - 193 109 167 - -
82 13 17 - - - - 61 29 11 41 - - - - 19 - - 13 - - 479 23 - - 11 13 197 - - - - - - 263 163 179 17 - - 31 13 - - 11 67 - - 53 13 - - 157 - - - - 227 17 463 - - 113 29 43 13
83 - - - - 47 11 599 19 - - - - - - 23 331 53 61 347 11 41 241 17 - - 11 229 101 257 13 17 313 167 - - 11 - - 19 37 97 11 - - - - 367 - - - - - - 23 13 151 - - 11 757 - - 17
84 - - 59 163 31 593 13 439 283 43 19 631 179 - - - - 23 17 11 - - 19 - - 101 127 13 41 23 79 733 - - 13 - - 11 - - 383 - - 37 - - - - - - 17 83 13 11 - - - - 19 523 23 43
85 - - 109 677 - - - - - - - - 29 11 - - - - 13 - - 11 17 - - - - 13 - - 199 29 19 - - 11 - - - - - - 61 23 - - - - 41 239 251 13 47 17 89 11 19 31 431 - - 11 107 17 71 - -
90 86 19 41 - - 809 13 191 - - 31 173 47 - - 11 29 - - 401 - - 13 101 - - - - 17 13 23 - - 67 751 11 211 - - 71 569 787 103 13 167 11 79 761 29 - - 11 59 743 17 23 107 - - - -
87 - - - - 11 13 19 - - 23 67 227 83 13 41 - - 157 199 61 - - 137 11 17 59 - - 11 89 - - 233 37 13 - - 31 - - 103 139 - - 17 - - - - 11 - - 13 - - 43 37 29 31 - - 13 19
88 11 - - - - 823 127 11 - - - - 19 13 17 457 - - 79 - - 11 89 - - 257 41 11 29 61 - - 31 - - 19 293 - - - - 71 503 43 - - 19 443 53 599 31 73 17 - - 23 349 - - 13 11 - -
89 139 11 13 19 43 23 - - - - 17 311 109 97 317 53 29 - - 17 131 113 31 271 - - 313 - - 331 73 283 11 - - 19 37 17 11 - - - - 191 47 541 13 17 - - - - 11 43 523 - - - - 11
90 37 13 149 379 - - 401 - - 17 13 101 11 47 - - 31 53 43 67 19 281 29 13 - - - - 251 127 11 79 31 103 11 - - 461 71 19 - - 307 - - 13 61 257 - - 23 19 73 13 11 29 - -
91 91 - - - - 37 23 - - 193 43 11 - - - - - - 29 11 17 13 397 - - - - - - - - - - 11 149 167 677 23 13 - - 17 - - 139 13 389 463 127 - - 11 19 53 163 - - 659 - - 13 59 83 - - 97
92 271 29 - - - - 11 - - - - 229 23 11 - - 521 17 13 - - 109 19 31 - - 23 - - 47 59 619 11 19 - - 17 29 - - 13 331 - - 71 11 179 13 79 - - 11 - - 433 67 47 97 31 193 73
93 - - 23 17 41 131 - - 11 13 37 347 - - 17 - - - - - - 53 181 11 163 13 19 467 - - 23 - - 13 647 - - 19 - - 197 11 113 17 - - - - - - - - 47 31 - - 41 13 - - - - - - - - - -
94 43 601 71 11 - - - - 13 19 233 17 811 - - 41 - - 11 149 131 - - 491 11 - - - - - - - - 13 17 29 337 11 - - - - 683 17 11 - - - - - - - - 23 43 - - - - 563 - - 11 37 541 - -
95 13 19 181 73 29 - - - - 47 137 - - 191 - - 13 - - 37 - - 11 127 13 151 41 23 - - 17 103 - - - - - - 613 13 11 - - 23 - - 257 13 19 - - 79 227 59 11 31 - - 29 - - - - 13
92 96 - - 43 173 67 71 107 17 - - 11 29 41 631 157 11 - - 19 23 37 - - 233 - - 17 31 11 229 - - - - - - - - 17 - - - - 19 - - 67 29 23 - - 11 - - 53 13 - - 11 - - 47 17 23
97 - - 37 239 - - - - 13 - - - - - - 61 - - 11 - - 43 - - 409 - - 739 41 - - - - - - 13 569 109 263 11 29 13 283 23 31 - - 173 - - 11 61 - - - - - - 11 53 101 467 17 - - 19 67
98 - - - - 11 17 23 37 659 107 431 - - 571 13 31 47 - - - - - - 13 11 - - 313 37 11 19 43 - - 709 149 - - - - - - 59 29 - - 13 23 - - 11 509 - - 19 - - 17 - - 43 41 - - - -





































693 000 – 714 000
33 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
06 93 0 487 11 23 13 - - 41 113 43 - - - - 13 37 563 23 - - 31 29 17 - - 137 - - - - 19 - - 17 47 479 11 - - 109 - - 19 11 - - 23 - - 101 - - - - 13 - - 439 11 31 139 23 13 11
1 173 89 - - 281 359 433 163 151 587 13 11 - - 367 37 761 13 73 - - 23 53 83 223 17 809 - - 11 - - 277 - - 11 787 109 - - - - 29 19 - - 31 17 67 661 47 - - - - - - 11 - - 29
2 - - - - 13 - - 31 19 193 11 71 43 349 107 11 431 17 - - 37 - - 103 - - 61 11 191 - - - - - - - - 79 43 167 19 397 13 - - - - 89 11 389 13 29 71 - - - - 23 383 17 - - - -
3 61 13 257 97 11 347 - - - - 13 11 47 - - - - - - - - - - - - 23 19 37 13 - - - - - - 11 - - - - 269 - - 41 29 101 181 - - 11 17 - - 13 - - 11 - - 31 239 17 13 - - - - 241
4 23 - - 827 79 - - 673 11 - - - - - - 29 23 149 19 13 131 103 11 67 17 53 19 29 - - 359 379 13 - - - - 101 43 11 179 - - 17 31 109 41 37 19 - - 523 139 13 - - 463 - - 47
94 5 19 - - 43 11 - - 409 - - - - - - - - 17 157 541 13 11 23 31 - - 83 11 653 151 733 373 37 113 23 41 11 443 13 - - - - 11 - - - - 13 163 167 - - 17 29 47 19 11 53 173 - -
6 - - - - - - - - 19 419 29 13 17 23 73 31 - - - - 43 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 61 - - 13 - - - - - - - - 11 17 593 - - 157 41 97 - - 467 17 23 11 13 71 37 - - 53 19
7 - - - - - - - - 59 31 13 17 11 - - - - 251 - - 11 23 107 - - 163 - - 167 - - - - - - 11 13 29 19 - - - - 37 59 - - 47 - - 19 83 - - 17 11 503 - - - - 109 11 41 191 23 31
8 13 701 131 19 179 293 199 661 - - - - 67 11 13 17 31 - - 43 29 13 - - 331 53 - - - - 149 - - 11 47 17 13 127 197 37 - - - - 11 59 227 19 23 11 139 - - - - - - 71 - - 13
9 409 - - 11 571 17 281 - - 787 29 809 401 439 17 487 - - - - 59 19 11 61 - - - - 11 13 - - - - - - 17 - - - - 811 479 73 19 347 - - 151 11 - - 113 - - 13 19 - - 23 - - - - - -
95 10 11 - - 17 - - 37 11 23 - - 619 - - 389 17 19 29 71 11 - - 313 73 101 11 59 13 431 - - 673 197 23 13 337 31 - - - - 17 239 - - - - 19 - - 719 13 - - 173 83 - - - - 11 - -
11 109 11 - - - - - - 29 61 37 - - 17 43 13 467 - - - - - - 19 13 - - 67 739 - - - - 53 139 17 31 11 79 - - - - 29 11 47 13 - - 229 - - 131 41 37 - - 11 449 - - 29 - - 11
12 17 829 19 223 13 23 137 59 349 - - 11 - - - - 127 - - 71 13 - - - - - - 19 13 - - 17 - - 11 173 - - 19 11 17 - - - - 13 31 - - 757 - - - - 557 257 - - 311 37 89 11 - - 41
13 53 47 - - 13 - - 79 17 11 241 - - 13 - - 11 83 - - 29 - - 509 - - 191 23 11 433 127 19 - - - - 13 31 17 - - 43 - - - - - - 569 11 283 - - 13 73 23 - - 389 487 - - 13 - -
14 397 19 443 23 11 17 307 29 683 11 223 479 631 - - 197 13 457 71 - - 47 29 281 43 31 11 23 - - - - - - 61 - - - - - - 211 11 137 19 - - - - 11 - - 83 43 179 17 13 41 - -
96 15 193 263 13 17 97 163 11 - - 23 743 61 67 29 227 47 19 41 11 31 23 - - 89 139 - - - - 59 - - - - 149 - - 83 11 13 43 199 181 - - - - 13 - - 311 19 17 127 - - 73 - - - -
16 - - 13 - - 11 - - 103 229 373 13 109 - - 19 - - 113 11 - - 563 - - 17 11 13 - - 293 23 41 353 17 - - 11 - - - - 163 - - 11 211 - - - - 13 139 - - 31 17 - - 29 11 43 19 - -
17 461 71 307 47 103 617 37 23 - - - - 59 - - - - - - 13 599 11 17 811 - - - - 29 173 19 17 - - 13 - - 433 79 11 13 41 - - - - 257 67 - - 23 - - 19 11 - - 13 - - 641 587 17
18 89 53 - - 419 101 61 - - - - 11 37 - - - - - - 11 29 17 - - - - 79 19 47 23 17 11 - - - - - - 19 - - 31 13 137 23 - - 73 - - 13 709 11 349 41 - - 59 11 31 19 269 - -
19 - - 67 53 71 - - - - - - 13 251 181 - - 11 37 - - 17 47 23 - - - - 13 - - - - 19 - - 31 13 11 - - 37 - - - - 19 - - 97 - - 11 17 - - 31 239 11 149 13 - - 197 17 29 23
97 20 - - - - 11 - - 691 73 13 467 157 257 19 29 337 - - - - - - - - 109 11 31 17 449 11 - - 13 193 131 53 - - 43 23 37 683 541 - - 17 29 11 41 - - - - - - - - 17 181 - - - - - -
21 11 29 - - 53 23 11 59 - - - - 41 - - - - 13 31 19 11 - - 769 13 17 11 - - - - - - 269 - - - - 31 29 13 19 113 - - 167 17 13 311 197 - - - - 43 - - 421 - - - - 101 11 13
22 47 11 293 - - 53 - - 79 349 61 19 17 367 - - 751 - - - - - - - - 19 - - 37 31 97 13 - - - - - - 11 107 23 - - - - 11 29 151 211 37 - - 431 59 17 13 11 307 19 347 - - 11
23 - - 31 23 43 89 13 71 41 17 487 11 - - 373 19 - - - - 17 31 - - - - 139 19 13 43 - - 11 29 - - 13 11 - - 17 - - - - 23 677 - - 47 - - 17 13 101 - - - - 61 11 59 - -
98 24 19 - - - - 653 29 53 787 11 - - 193 - - 13 11 73 499 41 - - 13 23 79 163 11 401 71 59 719 37 283 809 - - 241 157 - - 41 13 139 11 17 383 31 293 229 37 19 29 103 - - - -
25 - - - - - - 61 11 - - 47 79 - - 11 - - - - 23 17 - - 277 13 397 - - 571 - - 13 317 41 11 - - 43 - - 17 53 - - 61 - - 13 11 29 - - - - - - 11 433 541 - - 23 103 - - 37 19
26 31 - - 419 13 17 - - 11 - - 19 59 13 - - 17 547 - - - - - - 11 - - - - 733 - - 47 137 - - 71 19 13 353 - - 37 11 107 67 19 101 131 127 373 13 29 - - 31 431 - - 607 13 - -
27 23 41 17 11 199 491 53 - - 43 13 - - 17 - - - - 11 13 331 67 47 11 197 233 31 - - 83 - - 257 263 11 19 157 23 29 11 - - - - 31 137 19 47 - - 619 509 479 11 13 191 43
28 127 - - 13 701 - - - - 271 53 89 17 - - 41 227 - - 643 23 11 19 149 601 797 - - 409 - - 29 17 23 - - - - 67 11 31 13 19 47 - - 211 349 13 - - - - 11 19 79 - - - - 97 - -
99 29 17 13 29 163 83 - - - - 61 11 23 - - 43 19 11 - - - - 29 743 - - 41 13 - - - - 11 - - 659 181 - - - - - - 17 53 233 193 - - 673 - - 13 11 37 23 - - 29 11 13 - - - - - -
30 569 419 47 263 - - - - 17 641 37 677 - - 11 179 761 13 - - 19 - - - - - - 127 17 - - 331 23 19 11 71 - - 17 - - 13 - - - - 29 11 - - 97 - - 103 11 43 61 13 - - 443 17 29
31 - - - - 11 - - - - 17 - - - - 53 223 239 - - 59 13 - - 31 - - 41 11 463 19 83 11 547 - - 317 241 - - 19 - - 13 - - 43 137 97 457 13 11 103 23 47 359 - - 31 17 37 - - - -
32 11 61 - - 17 43 11 157 13 - - - - 31 - - 83 631 37 11 - - - - 29 13 11 - - 23 - - 19 13 739 227 71 73 29 283 - - 367 607 47 199 31 109 811 347 577 13 41 23 59 11 37
33 - - 11 - - - - 31 - - 13 - - - - 47 29 293 691 71 449 43 - - 37 17 379 79 - - 29 467 13 251 17 11 - - 311 - - 179 11 - - - - - - 19 23 - - - - - - 17 11 373 421 - - - - 11
07 00 34 13 37 59 41 47 89 19 - - 79 313 11 151 13 - - - - 19 - - 17 13 - - - - - - - - 97 17 11 47 113 307 11 - - - - 19 53 587 13 - - - - 211 821 - - 19 23 - - 593 11 - - 13
35 67 - - - - - - 263 23 29 11 - - - - - - 19 11 359 163 17 139 - - - - - - 569 11 17 13 131 - - 61 - - 173 137 113 151 79 - - 53 31 11 659 17 - - 107 13 - - 251 109 401 19 769
36 - - - - - - - - 11 13 389 - - - - 11 23 53 641 67 17 - - 31 - - - - - - 23 491 13 19 11 29 - - - - 13 157 89 71 - - 103 11 - - 17 29 197 11 13 23 149 - - 67 17 - - 83
37 43 - - 193 23 - - 487 11 - - 313 - - 41 13 173 61 - - - - 71 11 - - 19 17 373 - - 73 - - 23 - - 19 - - 29 - - 11 127 - - 13 17 - - - - 113 43 - - 61 107 17 - - 19 229 59
38 131 283 - - 11 13 31 - - - - 23 67 - - 433 - - 37 11 - - 13 89 41 11 241 13 19 439 277 - - 151 83 11 773 - - 19 197 11 17 53 179 - - 293 211 - - 191 127 107 11 - - - - 31
01 39 29 23 227 13 - - 97 - - - - - - 89 13 431 53 29 31 - - 11 557 443 383 - - 43 - - 23 337 - - 137 13 61 661 11 - - 59 23 - - 19 257 - - - - 13 17 11 - - 47 - - 41 13 - -
40 - - 353 - - - - - - 19 599 23 11 13 - - - - - - 11 19 13 17 - - - - 37 - - - - 179 11 - - - - 643 317 - - - - 19 17 191 - - 41 37 233 167 11 17 - - - - 89 11 - - 13 79 - -
41 - - - - 13 - - - - 41 491 17 101 19 - - 11 47 - - - - 541 - - 61 19 71 - - 23 - - 29 43 - - 11 - - 181 - - 31 73 13 571 - - 11 53 17 13 - - 11 - - 41 547 19 421 31 - -
42 269 13 11 - - 349 113 101 47 13 173 - - 257 199 17 - - 29 23 433 11 - - 13 19 11 59 37 127 31 193 17 - - - - 67 - - - - 337 71 23 11 97 19 151 37 - - - - 13 - - 823 23
02 43 11 59 41 251 17 11 313 29 - - 367 79 - - 17 139 13 11 - - 461 307 - - 11 - - - - 47 - - - - 13 17 797 271 23 13 - - - - 31 73 - - 53 - - - - 577 - - 179 13 37 47 11 - -
44 107 11 17 - - 19 83 - - 199 59 - - - - 17 29 13 151 191 - - - - 43 - - - - - - - - 229 - - - - - - 11 31 37 13 - - 11 17 - - 23 13 - - 29 - - 211 239 11 - - - - 127 - - 11
45 - - 181 719 29 - - 263 73 13 19 17 11 - - - - 47 - - - - 113 - - - - 13 - - 79 - - 31 - - 11 19 97 43 11 - - - - 17 - - 19 - - - - 41 709 - - 67 59 13 29 661 11 421 61
46 17 - - 23 19 - - - - 13 11 47 - - 271 - - 11 23 - - 53 - - - - 31 - - 43 11 83 17 13 103 - - 41 - - 19 17 643 - - - - 23 - - 11 - - 19 53 439 211 - - - - - - 23 101 - -
47 13 - - 107 - - 11 - - 17 571 293 11 - - 73 13 509 29 - - 109 19 13 401 97 17 71 113 11 47 - - - - 241 13 43 727 - - 19 11 13 - - 37 - - 11 31 251 19 101 73 199 17 13
03 48 - - 499 43 107 193 17 11 31 - - - - - - - - 19 - - - - 61 53 11 109 29 - - 641 103 13 563 89 - - 139 151 - - - - 11 - - - - - - 167 - - 19 - - 757 37 13 - - 23 17 - - 29 647
49 179 - - 277 11 - - 13 337 - - - - - - 37 29 281 - - 11 - - 19 23 347 11 - - 103 13 - - 71 19 677 - - 11 31 233 149 67 11 - - - - 29 59 - - - - 13 - - 17 37 11 197 - - - -
50 23 17 19 157 41 43 353 - - - - 97 47 13 251 - - - - 67 11 13 17 449 19 821 41 491 31 43 17 743 19 - - 11 23 - - 179 13 - - - - 101 31 - - - - 11 751 - - 59 503 - - - -
51 - - - - 89 149 13 - - 107 19 11 797 - - 61 - - 11 601 23 13 17 - - 31 103 13 59 11 17 - - 23 157 - - 541 41 - - 569 13 - - 43 - - 113 11 - - 409 593 - - 11 - - - - 181 17
52 839 19 349 13 73 - - - - 307 - - 23 13 11 269 31 - - 17 - - 337 37 - - - - - - 17 - - - - - - 11 13 59 263 317 - - 347 - - 101 11 19 - - 17 13 11 - - 47 - - 151 - - 13 691
04 53 - - - - 11 37 29 - - 19 - - 107 13 683 - - - - - - 17 13 47 773 11 - - - - 31 11 - - 23 167 - - - - 41 199 739 - - 19 - - - - - - 17 11 - - - - - - 19 53 - - 29 13 23 41
54 11 31 13 - - 233 11 37 67 73 29 43 19 - - - - 59 11 277 31 - - 53 11 257 - - 37 - - - - - - - - 23 659 - - 389 13 61 433 17 41 - - 13 23 59 - - - - 17 71 31 11 - -
55 - - 11 313 - - - - 167 - - - - 13 37 - - 373 - - 479 61 - - 149 103 173 17 13 - - 23 19 - - 199 - - 11 101 - - - - 487 11 331 17 409 - - 13 - - 31 19 - - 11 53 13 - - 41 11
56 - - - - 67 - - - - - - 23 89 - - - - 11 - - 37 - - 13 631 41 - - - - 19 - - - - - - - - - - 11 13 19 37 11 - - 13 29 31 131 79 541 23 - - - - 17 353 - - 13 47 11 71 89
57 31 191 - - 587 - - - - - - 11 17 - - - - - - 11 13 - - 311 17 - - 269 - - 53 11 19 - - 29 - - 547 229 - - 71 13 17 - - - - 109 - - 11 - - 137 17 463 457 23 - - - - - - - - 307
05 58 - - - - 29 - - 11 23 - - 13 149 11 19 59 79 821 41 - - 29 73 - - 13 - - - - 31 101 11 13 - - 163 - - 823 - - 379 41 43 11 19 31 17 223 11 401 331 13 643 211 53 449 - -
59 79 157 - - 241 - - 19 11 - - - - 827 23 - - 67 17 19 197 - - 11 397 439 23 41 - - - - 13 - - 89 691 17 - - 19 11 - - 683 29 431 37 109 - - 613 41 23 67 59 83 43 53 29
60 13 47 - - 11 17 151 263 - - 467 19 - - 353 13 311 11 173 577 43 13 11 - - 131 37 139 79 23 - - 17 11 13 - - 127 227 11 - - 13 - - 239 - - 29 - - - - - - 461 11 179 47 13
61 71 - - 17 - - - - - - 31 - - 23 197 199 17 - - 19 - - 647 11 - - 29 23 - - 19 113 13 727 - - 37 43 - - 607 11 - - 61 17 137 - - - - 673 41 19 - - 11 37 - - - - 229 - - - -
06 62 19 23 - - 89 - - 13 - - - - 11 17 29 - - 277 11 47 31 101 107 - - 43 - - - - 13 11 191 17 - - - - 13 - - - - - - 17 23 59 547 - - 193 11 - - 13 - - - - 11 - - 211 37 - -
63 17 223 167 67 19 - - 139 23 - - 103 31 11 - - 59 - - - - - - 13 - - - - 61 571 53 17 - - 79 11 439 - - 43 17 - - - - 71 13 11 89 31 23 - - 11 29 - - 73 293 - - 109 19
64 37 97 11 47 13 - - 17 41 19 - - 131 - - 257 - - 127 - - 13 179 11 - - 151 13 11 53 - - 491 19 - - 73 17 167 83 23 13 19 - - - - 11 661 - - 43 - - 277 - - - - 487 17 53
65 11 - - 37 13 - - 11 - - 263 223 751 13 101 - - - - 769 11 23 239 - - - - 11 - - - - - - - - 29 - - 13 719 19 - - 613 - - 41 - - 61 23 29 19 13 - - 31 - - - - 17 - - 11 23
66 53 11 709 17 59 - - 103 191 - - 13 311 - - - - - - - - 13 163 19 797 - - 107 823 - - 41 53 761 - - 11 - - 29 23 - - 11 19 - - 31 641 - - - - 37 271 113 11 61 - - 13 353 11
07 67 - - 17 13 541 23 139 - - 101 29 - - 11 - - 19 79 - - 829 31 - - 17 - - - - 181 647 61 - - 11 17 - - - - 11 263 41 13 - - 43 23 59 19 13 83 - - 17 163 - - 127 11 131 - -
68 29 13 - - 73 - - 47 701 11 13 - - 673 31 11 29 - - 331 19 17 - - 337 13 11 229 - - 17 19 43 383 - - 23 61 599 349 - - - - - - 11 13 593 67 - - 89 - - 443 13 37 43 17
69 47 - - 19 103 11 29 109 257 - - 11 347 41 - - 23 13 17 - - - - 251 - - 19 59 17 379 11 157 13 487 19 233 - - 13 - - 89 11 - - - - 71 17 11 - - - - - - 13 - - 23 - - 31
70 41 - - 103 - - 113 - - 11 19 43 83 173 - - - - 13 17 - - 127 11 23 41 - - - - - - 29 19 97 - - 197 - - - - 13 11 199 - - 397 - - 13 47 - - - - 137 73 - - 181 457 17 149 43
71 - - 19 - - 11 - - - - - - 13 31 - - - - - - 23 - - 11 29 - - - - 67 11 17 - - - - 227 - - 13 - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - 17 19 79 743 71 173 - - 13 17 11 439 - - - -
08 72 349 - - 31 - - - - 37 13 29 239 - - - - 43 73 - - 293 19 11 23 - - 17 29 37 - - - - 13 - - 107 199 167 - - 11 263 19 - - 17 269 - - - - 277 - - 241 11 359 - - 101 131 31 - -
73 13 151 - - - - 283 - - - - - - 11 - - 17 19 13 11 67 113 281 - - 13 59 191 137 47 11 - - 37 31 53 - - 13 227 23 - - - - - - 13 - - - - 11 193 17 43 - - 11 821 - - 19 13
74 157 79 233 29 - - - - - - 83 17 167 - - 11 - - - - - - 23 17 631 47 113 31 61 - - 13 - - 59 11 37 - - 331 367 17 43 - - 31 11 - - 89 79 17 11 13 503 29 - - 83 827 211
75 - - 139 11 41 43 13 97 17 127 23 67 409 - - 37 733 563 433 - - 11 19 - - 29 11 463 - - - - 307 19 13 61 163 193 - - - - 47 - - - - 11 101 - - 13 41 - - 43 - - 19 103 - -
76 11 449 97 181 - - 11 - - - - - - 31 59 13 41 17 23 11 37 13 139 - - 11 - - 19 31 23 83 373 521 17 149 - - 19 131 379 13 - - - - 173 317 577 - - - - 389 - - - - - - 11 157
09 77 211 11 47 31 13 53 43 - - 271 - - 19 - - 17 643 - - - - 13 443 31 29 41 13 - - - - 47 - - - - 11 23 113 - - 757 11 13 - - 19 331 - - 181 23 - - - - 11 71 223 419 29 11
78 - - 311 17 13 479 19 - - 367 - - - - 11 17 - - 397 19 - - - - - - 547 67 - - 307 23 157 73 11 809 13 - - 11 19 - - 137 17 - - - - 29 - - 37 13 31 - - 83 313 23 11 13 - -
79 239 29 - - - - - - 61 23 11 131 13 73 683 11 - - - - 13 193 - - 19 - - - - 11 - - - - 37 17 - - 23 29 457 101 - - 17 - - - - 47 11 23 647 317 - - 37 - - 601 19 13 - - - -
80 17 653 13 - - 11 - - 53 - - 263 11 - - - - - - 19 - - 379 - - 139 - - 353 131 19 - - 17 11 - - - - - - - - 31 17 293 13 29 11 - - - - - - 13 11 61 - - 23 - - 31 41 67 - -
10 81 19 13 - - - - 47 23 11 53 13 - - - - 127 181 239 71 499 - - 11 - - 179 13 17 157 701 31 - - 29 79 97 17 53 11 151 107 41 617 677 13 31 59 - - 163 313 19 13 - - 17 - -
82 - - 43 397 11 19 17 823 167 - - - - 23 67 - - 727 11 577 271 - - - - 11 23 43 - - - - - - 191 13 - - 11 - - 479 13 37 11 - - - - - - 773 - - 827 - - 23 41 13 11 233 59 19
83 113 - - - - 17 - - 829 - - 359 19 29 - - 491 - - 13 - - 71 11 - - 73 - - - - - - - - 487 59 23 19 31 - - - - 11 - - - - 197 19 29 13 103 - - - - - - 11 17 - - - - - - 199 71
84 - - 17 41 19 37 - - 67 13 11 569 - - 47 - - 11 223 139 61 - - 17 13 83 31 439 11 43 13 17 29 449 19 - - - - 53 109 - - 607 67 37 11 - - 29 17 13 11 43 - - - - - -
85 - - 23 - - - - 641 - - 13 37 - - 59 137 11 - - - - - - - - 79 17 - - - - 101 73 - - 23 13 - - 11 - - - - 41 - - - - 29 19 - - 11 599 - - - - - - 11 317 19 - - 419 31 - - 17
11 86 13 67 11 61 79 251 - - 23 - - 53 37 97 13 257 - - 17 - - - - 11 - - 181 47 11 - - 29 163 - - - - - - 13 751 61 173 - - 281 13 - - 11 17 31 73 467 811 37 167 311 - - 13
87 11 211 29 - - 557 11 - - 97 - - 373 53 - - 461 - - 17 11 19 101 43 - - 11 23 - - 13 89 19 379 41 - - 617 337 - - 23 31 103 - - 17 - - 47 61 313 13 29 131 - - 17 11 - -
88 31 11 19 - - - - 13 - - 181 - - 43 - - 677 47 - - 139 37 23 79 83 - - 17 - - 13 - - 167 - - 223 11 13 349 - - 439 11 - - 29 17 23 547 - - - - 13 109 11 17 241 73 - - 11
89 - - - - 211 - - - - - - 41 19 - - - - 11 13 733 - - - - - - 197 13 37 17 43 113 31 - - 19 11 523 - - - - 11 23 - - 103 - - 13 - - 31 191 - - 29 79 107 - - 419 41 11 - - - -
90 443 19 - - 37 13 - - - - 11 - - 263 17 - - 11 - - 229 - - 13 - - 29 - - 137 11 353 47 - - 67 113 - - 79 587 29 31 269 13 - - 23 11 - - 409 499 17 337 251 509 - - 47 227 - -
12 91 829 - - 43 13 11 - - 19 379 17 11 13 - - 31 - - - - 19 17 - - 59 593 - - 521 29 37 11 - - 83 13 - - 23 131 17 19 389 11 53 479 67 - - 11 - - 19 61 - - - - 59 13 - -
92 - - - - 23 757 - - 71 11 17 - - 13 193 19 53 23 43 13 347 11 631 557 - - - - 691 653 - - - - - - 491 - - 103 41 11 457 619 23 - - - - 17 - - - - - - 29 - - - - 107 13 19 719
93 - - 61 13 11 197 43 29 - - 47 - - - - 401 37 17 11 31 - - - - 23 11 199 71 - - 19 241 43 331 - - 11 47 149 - - 13 11 - - - - - - - - 13 41 19 - - - - 31 11 107 809 - -
94 547 13 421 101 17 383 71 131 13 - - 31 443 17 163 89 - - 11 67 - - 19 13 - - - - - - - - 29 97 17 41 151 11 37 - - - - - - 43 53 13 - - - - 613 11 - - 23 13 19 - - 41
95 - - - - 17 - - 31 - - 89 - - 11 73 263 17 191 11 13 199 - - 23 61 131 - - 97 19 11 761 - - 13 499 - - 29 643 13 31 17 37 - - 41 - - 11 311 - - 47 73 11 113 - - - - - -
13 96 23 - - 151 - - 571 - - - - - - 29 17 19 11 233 13 53 - - 479 - - - - - - 37 167 - - 149 - - 17 11 - - - - 79 13 23 17 - - - - 11 13 43 - - 359 11 31 - - - - - - - - 41 59
97 17 - - 11 601 - - 19 - - 13 - - - - 43 - - 491 29 19 23 41 283 11 13 281 - - 11 17 - - 13 23 - - - - - - 17 - - 89 263 193 31 - - 11 53 271 373 83 13 149 - - 317 - - 541
98 11 167 251 - - - - 11 13 - - 67 19 109 - - 137 61 647 11 31 - - 19 - - 11 17 - - 181 13 257 37 827 619 17 83 29 59 653 197 - - - - - - 577 - - 23 61 37 - - 19 29 11 47





































714 000 – 735 000
34 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
07 14 0 19 107 73 17 67 31 - - 179 - - 293 11 71 673 109 - - 29 47 - - 151 241 461 41 43 13 - - 11 - - 127 23 11 37 - - - - 191 - - 149 - - 431 - - 23 41 13 17 19 157 11 - - 31
1 37 17 - - - - 19 13 79 11 - - 229 439 - - 11 223 31 109 53 - - 17 193 29 11 13 59 173 701 17 71 13 - - 809 - - 47 37 - - 311 11 - - 587 277 13 17 79 769 23 181 463 19
2 67 59 37 421 11 - - 23 73 19 11 - - 13 29 - - - - - - 811 13 113 - - - - - - - - 409 11 - - 19 23 83 - - - - 443 - - - - 11 - - 281 23 29 11 53 - - 599 233 739 43 - - 17
3 557 727 31 19 13 107 11 541 59 41 - - - - 151 67 - - 17 13 11 229 79 - - 13 17 269 61 - - 73 - - 71 19 31 11 - - 13 - - - - 97 - - 17 37 - - 53 23 29 47 - - 31 - -
4 - - - - - - 11 61 23 - - 79 37 - - 13 - - - - 71 11 - - - - 19 - - 11 547 29 523 - - - - - - 31 13 11 - - 467 101 401 11 - - 397 17 199 173 13 - - 59 19 - - 11 17 13 - -
15 5 149 383 - - 499 - - - - 211 41 - - 13 23 263 19 - - 29 13 11 - - 53 43 17 479 - - - - - - - - 41 - - 113 73 11 - - - - 47 31 17 293 19 43 - - - - 11 - - 17 - - 13 - - - -
6 167 269 13 23 421 367 - - 331 11 - - - - 197 - - 11 37 41 19 521 - - 17 149 - - - - 11 109 19 - - 709 31 43 - - 673 13 41 17 - - - - 829 11 139 - - - - 53 11 - - - - 29 37
7 89 13 19 359 - - 59 - - 211 13 31 17 11 - - 241 353 - - 103 37 - - 23 13 - - - - 31 - - - - 11 61 19 251 223 71 - - 73 - - 11 29 13 - - - - 11 - - - - 79 13 839 47 - -
8 - - 23 11 31 - - 751 83 19 17 701 107 - - 163 - - 13 103 17 - - 11 47 503 - - 11 23 19 - - 13 - - 29 - - - - 13 - - 23 313 193 - - 11 - - 17 - - 347 - - 13 - - - - - - - -
9 11 19 - - 43 - - 11 - - 17 - - 379 461 107 - - 13 47 11 - - - - - - - - 11 37 - - 43 641 - - - - 241 367 109 13 67 - - 29 83 173 13 17 23 - - 31 419 157 113 53 - - 11 137
16 10 761 11 811 - - 457 - - 19 13 - - 733 - - 41 127 17 - - 19 - - - - 179 13 53 23 59 73 83 13 29 11 17 307 353 109 11 - - 43 - - 167 139 281 283 - - 19 11 - - 79 67 - - 11
11 41 - - 61 47 17 659 13 653 269 - - 11 19 17 491 569 487 23 - - - - 41 - - 127 - - - - 13 11 43 17 59 11 - - - - - - - - 71 683 23 - - - - - - 197 - - 349 - - 29 11 19 23
12 13 - - 17 179 83 - - - - 11 41 29 - - 17 11 37 - - 401 - - 383 13 71 47 11 - - 19 31 - - - - 73 137 13 23 - - - - 17 - - 13 11 - - 31 - - 19 131 - - 163 - - 89 53 13
13 - - - - - - - - 11 431 113 239 43 11 257 103 - - - - 59 47 37 41 - - 19 - - - - 281 13 11 17 719 19 - - - - 607 - - 17 757 11 23 109 - - - - 11 29 13 - - 137 359 19 - - 43
14 17 - - - - 787 - - 13 11 293 409 - - 103 - - 601 31 - - 107 - - 11 157 37 71 53 13 17 - - 41 449 31 13 23 17 11 29 - - - - 37 - - 251 - - - - 13 97 - - 41 - - 149 - - - -
17 15 - - - - 23 11 127 47 17 509 463 - - 19 13 83 23 11 443 107 13 - - 11 239 17 89 179 29 - - 59 - - 11 17 257 - - - - 11 13 19 71 - - 37 - - 109 - - 271 - - 11 23 17 383
16 47 31 29 41 13 17 401 223 - - 151 101 233 - - - - 19 - - 11 31 23 - - - - 13 53 - - 37 137 337 433 131 - - 11 59 67 13 - - 73 647 - - - - - - - - 11 29 - - 17 31 - - 739
17 617 - - 809 13 - - - - 167 103 11 19 13 59 23 11 - - 67 359 47 19 - - - - - - 197 11 127 - - - - 13 - - 83 277 313 43 - - 29 263 149 47 11 13 131 - - 17 11 19 193 13 29
18 503 17 199 - - 43 - - 73 - - - - 13 613 11 683 19 - - 13 - - 23 17 107 41 19 71 - - - - 113 11 587 541 37 - - - - - - 31 127 11 347 457 691 19 11 17 - - 43 557 13 - - - -
19 19 227 11 - - 101 103 47 479 181 61 41 23 - - - - - - 43 499 17 11 307 523 - - 11 - - 17 311 443 251 773 - - 29 23 13 - - 89 337 61 11 13 - - - - - - 31 19 - - - - 79 17
18 20 11 13 139 709 19 11 43 643 13 - - 29 73 263 - - 277 11 - - 131 41 223 11 677 17 - - 67 53 23 - - 179 - - - - 233 - - - - 191 - - 31 13 17 229 - - - - - - - - 13 61 11 19
21 - - 11 - - - - 37 - - 127 67 19 23 - - - - - - 173 13 431 743 389 47 - - 269 661 - - - - 281 61 13 11 283 - - - - 13 11 - - 19 113 17 37 - - 47 23 29 11 13 - - 17 151 11
22 - - 103 - - 19 317 439 29 37 - - - - 11 163 31 13 23 307 - - 127 461 - - 17 - - 311 - - 23 11 53 - - - - 11 13 - - 61 139 41 17 13 503 19 113 37 - - - - 17 - - 11 23 257
23 43 - - 67 - - 449 41 31 11 97 - - 37 211 11 571 383 - - - - 19 227 13 - - 11 - - 107 - - 13 - - 563 23 313 397 659 - - 19 17 199 11 29 - - 23 - - - - 13 37 839 - - 83 463
19 24 - - 53 47 - - 11 - - 13 - - 359 11 17 557 19 41 - - 31 67 29 - - 73 61 79 23 - - 11 - - - - 173 - - 29 - - - - - - - - 11 - - - - 19 89 11 17 101 - - 31 23 - - - - 103
25 13 43 41 - - 59 317 11 - - 17 109 31 - - 13 593 193 37 17 11 13 - - 431 43 - - - - 811 19 227 23 - - 13 59 11 - - 599 179 13 - - 23 - - 17 47 409 673 - - 71 - - 97 13
26 29 113 19 11 31 - - 421 17 191 521 - - 173 67 29 11 83 157 - - 37 11 19 - - 73 13 - - - - - - 53 11 41 - - - - 31 11 79 47 59 17 239 - - - - 13 23 677 11 383 - - 283
27 - - - - - - 37 - - 13 - - 19 73 47 - - - - - - 17 - - 233 11 89 - - - - 179 353 13 - - 19 - - 199 - - 13 - - 11 29 - - 149 - - 101 - - 41 - - 641 13 11 257 61 43 29 71 191
28 139 19 - - 619 17 - - 37 - - 11 89 23 13 17 11 - - - - - - 13 - - 127 23 59 - - 11 349 - - 47 17 - - 71 821 - - - - 101 13 31 19 271 11 - - - - 23 223 11 103 563 433 - -
20 29 - - - - 17 23 13 269 19 43 - - 37 - - 11 211 113 - - 19 13 109 337 - - - - 13 83 - - - - 23 11 - - 53 - - 61 - - 19 13 - - 11 - - - - 653 373 11 19 89 - - - - 659 - - - -
30 - - - - 11 13 - - 53 41 29 23 17 13 19 37 - - - - - - 257 - - 11 23 29 - - 11 - - - - 17 - - 13 37 107 71 - - 17 59 67 727 47 11 193 13 379 - - 293 - - 41 - - 13 607
31 11 23 83 - - 307 11 733 317 - - 13 769 47 29 - - - - 11 467 73 271 61 11 - - - - 17 - - - - 163 131 43 53 17 37 - - 23 - - 761 577 - - 29 - - 19 103 - - 839 - - 13 11 31
32 71 11 13 29 41 - - 17 23 137 443 - - - - - - - - 31 157 - - - - 503 19 43 17 41 197 113 - - 179 11 - - 17 - - 107 11 - - 37 - - 263 - - 13 131 - - - - 11 29 - - 19 17 11
33 - - 13 - - - - 163 17 53 - - 13 - - 11 199 - - 89 - - - - 97 - - 373 - - 13 23 19 79 - - 11 - - - - - - 11 41 19 23 - - 61 - - 37 13 419 103 - - - - - - 47 13 11 - - - -
21 34 - - 661 31 17 - - - - - - 11 - - - - 19 83 11 - - 13 - - 23 - - - - - - - - 11 37 - - 487 331 13 - - - - 139 31 13 - - 71 - - 19 11 - - 47 41 - - - - 17 13 - - - - 31 23
35 - - 17 - - 283 11 19 - - - - - - 11 59 - - 47 13 19 131 757 587 17 29 - - 61 - - 743 11 73 17 109 41 - - 13 53 547 - - 11 79 13 337 83 11 - - 17 37 239 449 - - 29 41
36 - - - - 71 - - 23 43 11 13 - - 19 457 29 - - - - - - 193 - - 11 19 13 31 67 - - - - 17 13 271 593 - - 61 - - 11 - - - - 31 23 29 269 157 - - - - 127 13 73 19 307 37 17
37 823 29 - - 11 191 - - 13 601 53 433 61 463 79 19 11 17 43 - - - - 11 - - 19 17 47 13 89 - - - - 11 23 37 - - 53 11 - - 43 283 419 17 19 359 - - 113 - - 11 47 41 - -
38 13 - - 23 - - 71 739 181 - - 83 31 - - - - 13 23 17 - - 11 499 13 - - - - - - 349 31 227 643 - - 59 347 13 11 - - - - 29 23 13 17 - - - - - - - - 11 - - 19 - - 17 61 13
22 39 337 401 37 31 19 - - 59 487 11 53 151 - - - - 11 101 - - 491 523 23 - - 17 - - - - 11 41 - - 29 - - - - - - 67 563 - - 103 - - 17 - - 43 11 - - - - 13 - - 11 139 461 - - 19
40 137 - - 89 - - 29 13 557 - - 19 449 43 11 23 - - 41 - - 709 661 - - 17 - - 239 13 127 617 - - 11 - - 13 47 - - - - 41 53 17 11 - - 71 199 37 11 - - 547 23 29 587 - - 167
41 - - 173 11 19 251 - - - - 31 37 29 17 13 - - - - 157 433 83 13 11 277 647 41 11 - - 313 47 - - 701 - - 19 97 - - 379 241 13 29 73 11 19 - - 17 - - - - 347 269 - - 59 - -
42 11 293 - - 151 13 11 - - 71 17 113 67 23 43 797 - - 11 13 19 - - - - 11 13 - - 659 59 79 - - 29 89 31 103 17 - - 13 - - - - - - 263 131 17 29 47 19 127 31 37 11 - -
23 43 - - 11 - - 13 - - - - 101 17 - - - - 13 317 19 - - 37 23 - - - - - - - - - - - - 43 - - 31 151 23 11 - - - - - - - - 11 83 - - 197 - - 17 31 13 - - 73 11 - - 137 - - 13 11
44 241 131 787 - - - - - - - - - - 61 13 11 - - - - 17 821 13 19 37 - - 31 97 - - 269 313 29 11 - - - - 17 11 47 - - 467 43 - - 53 79 - - - - - - 23 - - 107 457 109 11 - - 227
45 - - 37 13 - - 17 - - - - 11 383 - - - - 137 11 31 23 59 29 97 - - 67 19 11 - - - - 23 - - - - 17 19 197 - - - - 13 307 - - - - 11 - - 13 - - 769 283 29 107 61 43 23 47
46 - - 13 17 83 11 37 641 19 13 11 71 17 677 79 - - - - 397 43 - - 151 13 31 - - 199 11 479 41 103 23 - - - - - - - - 17 11 503 - - 13 - - 11 - - 271 47 - - 13 - - - - 29
47 59 19 163 61 709 - - 11 - - - - 17 - - - - - - 389 13 41 47 11 - - 613 - - - - 23 - - - - 17 13 43 - - - - - - 11 17 41 - - 127 19 131 263 29 499 139 839 13 23 31 67 - -
24 48 17 367 - - 11 - - 359 19 - - - - - - - - 37 701 13 11 19 607 - - 29 11 487 653 181 17 - - 347 79 23 11 - - 13 - - 19 11 461 449 13 23 43 31 - - 19 - - 71 11 - - 167 149
49 - - 773 - - 509 - - - - 17 13 229 - - 29 19 59 37 53 227 11 211 197 13 73 17 29 - - 233 13 - - 47 269 17 11 41 - - 31 - - - - - - 53 - - 191 - - 11 13 - - 257 - - 17 - -
50 31 41 - - - - - - 17 13 - - 11 421 181 - - - - 11 131 - - 37 - - 59 - - 293 - - - - 11 13 - - 167 - - - - - - 251 - - - - 151 - - 557 683 79 11 83 19 29 31 11 17 59 281 353
51 13 - - - - 17 - - - - 29 61 - - - - 23 11 13 - - 179 - - - - - - 13 19 23 - - 31 - - 73 727 11 19 - - 13 - - 619 - - 691 163 11 31 101 - - 347 11 23 17 - - - - 19 277 13
52 41 17 11 23 - - 821 - - 151 199 - - 73 - - 223 317 71 53 - - - - 11 41 - - 103 11 13 379 23 17 - - 499 59 - - 19 823 47 - - - - 89 11 37 53 - - 13 61 - - - - 661 - - 179
25 53 11 67 487 - - - - 11 - - - - 23 83 19 109 31 - - 443 11 - - 17 - - 23 11 191 13 761 17 593 229 467 13 29 181 97 - - 827 43 19 - - 127 79 - - 13 37 - - - - - - - - 11 17
54 - - 11 107 - - - - 19 31 - - 29 - - 421 13 - - - - 19 17 53 13 223 - - 103 - - 17 23 - - - - 43 11 271 719 19 - - 11 23 13 157 83 - - 17 163 - - 463 11 - - 37 - - 43 11
55 29 337 311 107 13 113 - - 23 - - 19 11 - - - - 29 17 31 13 53 19 47 - - 13 241 - - 97 11 - - - - 67 11 - - 137 73 13 229 563 17 61 23 - - 53 - - - - 31 19 11 - - 59
56 293 557 79 13 149 29 - - 11 43 - - 13 - - 11 19 47 - - 109 71 61 239 17 11 - - - - - - 547 193 13 101 - - - - 29 23 - - 743 17 11 31 - - 13 - - 53 643 17 - - 29 13 43
57 19 - - - - 41 11 - - - - 83 - - 11 - - 277 - - 683 269 13 23 - - 109 17 127 797 - - 29 11 67 61 - - - - - - - - - - 31 587 11 419 23 - - - - 11 - - 41 - - 19 - - 13 - - 23
26 58 - - - - 13 47 19 179 11 401 751 - - 17 43 41 97 691 29 113 11 53 389 349 73 631 167 - - - - 367 - - - - 223 23 11 13 89 - - - - 509 37 13 181 17 31 - - - - 191 - - - - 19
59 - - 13 733 11 23 - - - - 29 13 - - 97 739 577 61 11 - - 17 - - - - 11 13 - - 163 101 - - 83 19 137 11 - - - - 17 - - 11 19 23 139 13 - - 17 37 43 53 647 11 599 - - - -
60 - - - - 569 19 - - - - - - 17 107 - - 37 - - 29 - - 13 47 11 149 - - 53 - - - - - - 59 - - 823 13 79 233 19 11 13 43 67 - - 223 151 17 19 173 - - 11 - - 13 409 - - 239 - -
61 - - 59 23 29 43 563 - - - - 11 107 - - 31 89 11 103 659 317 19 41 - - - - 397 - - 11 - - 31 - - 449 17 - - 13 47 - - 19 23 349 13 373 11 - - - - - - 19 11 - - 23 - - - -
27 62 - - 193 829 79 17 31 - - 13 59 - - - - 11 17 - - 227 37 487 271 23 13 139 29 - - - - 197 13 11 17 251 67 - - - - 83 - - 491 11 - - 19 - - 233 11 - - 13 - - 53 41 89 31
63 47 - - 11 - - - - 71 13 - - - - - - - - 17 23 - - 29 - - 19 61 11 - - 53 - - 11 137 13 19 - - - - 109 509 151 - - 463 17 41 139 773 11 - - 97 - - 59 193 23 439 - - 311 181
64 11 - - 19 37 - - 11 163 - - 31 17 - - - - 13 - - - - 11 79 23 13 29 11 71 - - 631 61 17 67 - - 19 13 - - 241 17 - - 73 13 43 47 853 - - 167 - - 41 613 - - 53 11 13
65 17 11 31 - - 61 - - 37 19 67 - - 359 23 - - 41 - - - - 263 373 - - - - 211 - - 569 13 19 - - - - 11 - - - - 17 23 11 - - 181 - - 29 - - 389 - - 449 13 11 503 - - - - 31 11
66 43 19 41 - - - - 13 17 - - 307 37 11 101 61 461 107 23 89 - - - - 139 - - 17 13 71 131 11 23 - - 13 11 - - 557 - - 157 109 - - 19 - - 73 43 13 499 - - 311 467 11 17 - -
28 67 281 257 383 - - 67 17 19 11 103 23 - - 13 11 - - - - 19 199 13 317 491 31 11 47 - - 271 97 269 - - 37 41 - - - - 19 29 13 821 11 59 353 769 23 19 337 - - 17 - - - - 61
68 - - 43 - - 17 11 - - 197 101 - - 11 157 19 - - 701 23 719 13 347 47 349 - - 13 - - - - 11 71 29 61 31 359 - - 37 - - 13 11 - - 227 41 229 11 79 149 17 - - 59 - - 19 - -
69 67 17 173 13 29 101 11 - - - - 31 13 - - 241 43 - - - - - - 11 17 - - - - 827 53 19 389 127 17 13 23 167 - - 11 281 - - 37 - - 251 83 - - 13 19 17 617 - - 29 - - 13 - -
70 - - 239 - - 11 271 - - - - - - 113 13 - - - - 131 67 11 13 - - 17 31 11 37 593 23 53 17 - - - - 19 11 - - - - - - - - 11 - - 29 37 - - - - - - 521 - - 181 - - 11 13 - - 17
71 - - - - 13 - - - - 79 23 - - - - 157 - - 71 113 - - - - 17 11 599 83 - - 89 607 17 601 47 - - - - 23 - - - - 11 19 13 - - 349 179 - - 23 13 661 29 11 197 109 41 127 257 101
29 72 53 13 61 103 - - - - 97 31 11 67 19 571 - - 11 17 - - - - 331 - - - - 13 - - 751 11 53 367 37 71 409 137 - - 269 29 - - - - 19 17 13 11 - - 47 - - 23 11 13 17 109 - -
73 - - 277 73 193 41 19 - - 127 - - - - - - 11 71 - - 13 509 653 - - 43 - - 17 211 41 223 29 53 11 - - - - 31 19 13 - - 419 151 11 - - - - 61 - - 11 - - 479 13 31 - - 37 131
74 173 - - 11 - - - - 67 - - - - - - 19 23 - - 421 13 - - - - 29 - - 11 17 23 - - 11 - - 31 - - 59 - - 43 - - 13 - - 431 - - 17 67 13 11 31 - - - - 23 29 97 19 - - 307 - -
75 11 - - 461 23 47 11 - - 13 - - - - 17 269 271 19 191 11 - - 229 457 13 11 19 - - 503 283 13 47 - - - - 79 173 59 157 37 29 - - - - 311 - - 19 17 - - 13 - - - - - - 11 29
76 19 11 37 - - - - 593 13 - - 17 823 - - 59 487 31 - - 569 17 - - 79 23 - - 439 107 131 13 - - 73 11 41 - - 43 17 11 61 - - 491 127 683 101 17 - - 179 11 19 389 - - 251 11
30 77 13 23 43 - - 19 191 - - 17 157 563 11 - - 13 313 61 - - 827 59 13 - - 227 31 211 23 - - 11 - - 167 - - 11 29 571 97 23 - - 13 41 17 - - 37 829 263 353 59 - - 11 743 13
78 383 31 53 - - - - 163 109 11 19 - - 29 47 11 17 43 - - - - 31 - - 647 - - 11 29 13 - - 107 19 67 17 73 331 71 449 199 19 - - 11 149 23 - - - - 13 - - - - - - 31 41 - -
79 - - 89 - - 19 11 13 - - 137 109 11 - - - - 17 83 257 73 41 - - - - 197 - - 23 13 211 11 43 107 17 13 19 - - 163 23 229 11 - - - - - - 19 11 13 29 - - - - - - 37 - - - -
80 733 - - 17 53 - - - - 11 659 - - 61 - - 13 - - 503 37 - - 23 11 - - 409 - - 47 - - 67 41 - - - - 233 199 389 101 11 - - 17 13 43 23 307 - - - - 709 83 19 47 - - 113 - - 23
31 81 31 853 401 11 13 - - 619 - - - - 17 - - - - 19 59 11 463 13 37 97 11 491 13 131 - - - - 17 787 107 11 - - 23 157 17 11 311 227 - - 19 47 - - - - - - 31 - - 11 61 - - - -
82 17 37 - - 13 23 - - - - - - - - - - 13 - - 47 139 109 - - 11 29 - - 79 613 41 31 17 - - 19 - - 13 53 29 11 - - - - - - 71 23 31 43 - - 13 41 11 431 269 - - 601 13 271
83 367 149 19 - - 113 37 17 47 11 13 43 97 - - 11 89 13 - - - - - - 71 19 17 - - 11 211 - - 101 673 19 17 - - 31 61 239 307 - - - - - - 11 - - 103 - - 173 11 - - 13 17 - -
84 29 - - 13 457 59 17 89 19 523 - - - - 11 31 23 409 67 - - - - - - 199 - - - - - - 47 19 37 11 - - - - 53 59 - - 13 467 23 11 - - - - 13 439 11 - - - - - - 17 23 - - 379
85 - - 13 11 17 - - 29 31 - - 13 41 - - 37 43 - - - - 241 - - - - 11 - - 13 101 11 317 - - 211 173 37 83 - - 107 29 419 - - 359 829 19 11 757 - - - - 773 17 - - 13 29 193 97
32 86 11 17 - - - - - - 11 19 157 - - - - 191 313 23 37 13 11 59 - - 17 83 11 - - 43 29 251 - - 13 - - - - - - - - 13 19 - - - - - - 71 103 - - - - - - 17 43 13 97 - - 11 431
87 - - 11 - - - - 179 - - - - 41 47 - - 31 19 - - 13 - - 29 37 17 739 113 163 59 109 - - 17 617 41 11 709 47 13 73 11 43 131 61 13 31 - - 797 - - 509 11 - - 563 - - 19 11
88 23 - - - - - - 31 331 - - 13 347 - - 11 23 - - 137 - - 17 349 101 89 13 29 599 17 19 317 11 571 - - 379 11 - - 23 31 41 - - 37 197 179 17 - - 19 719 13 61 - - 11 383 - -
89 439 73 - - 257 - - - - 13 11 853 - - 313 89 11 - - 17 23 - - 43 - - 19 67 11 71 41 13 - - 23 19 - - 193 - - - - - - 59 - - 73 11 769 29 - - 181 31 - - 241 79 17 - - 367
90 13 - - 67 29 11 - - 463 149 53 11 - - 139 13 - - 421 - - - - 83 13 227 17 - - 19 - - 11 - - 239 43 311 13 61 19 53 661 11 13 491 - - 433 11 23 37 137 17 89 - - - - 13
33 91 - - 41 - - - - 281 - - 11 - - - - 691 19 - - 587 - - 23 - - 31 11 - - 17 79 29 347 13 23 277 97 181 - - - - 47 11 283 397 17 19 - - - - 43 - - - - 13 167 - - 37 - - 23 653
92 - - - - - - 11 - - 13 479 - - 79 53 17 31 - - 293 11 - - - - - - - - 11 - - 97 13 307 - - 31 - - 569 11 37 19 - - 103 11 83 - - 113 229 - - 23 13 71 263 - - 11 - - - - 47
93 41 593 727 59 827 31 - - - - 17 19 53 13 67 563 - - 271 11 13 19 29 - - 89 23 367 83 - - 71 - - 467 157 11 17 37 53 13 - - 173 - - 107 17 43 11 47 179 19 751 29 31
94 - - - - - - - - 13 809 23 17 11 139 59 29 - - 11 31 - - 13 - - 283 - - - - 13 - - 11 - - - - 631 23 - - - - 503 - - - - 13 53 109 29 17 11 19 - - - - 71 11 127 - - - - - -
95 19 29 - - 13 37 - - 193 - - 31 - - 13 11 - - 17 151 - - - - 41 499 263 173 - - 443 43 - - 139 11 13 17 103 - - 521 47 719 269 11 - - 37 67 13 11 - - 23 19 - - 79 13 - -
34 96 73 - - 11 - - 17 23 - - 37 - - 13 - - - - 17 197 - - 13 401 - - 11 673 257 61 11 - - - - 41 - - 17 103 - - 31 167 - - 29 43 181 337 11 - - 109 37 107 - - 41 71 13 31 19
97 11 - - 13 67 - - 11 457 - - 19 - - 23 17 - - - - - - 11 127 - - 857 73 11 83 - - - - - - - - 19 59 - - 61 419 199 13 17 19 53 691 - - 13 - - - - 23 - - 37 47 - - 11 569
98 97 11 353 19 29 157 59 313 13 17 61 - - 53 269 163 - - 307 - - - - - - 13 251 271 557 - - 17 - - 11 - - 19 - - 149 11 - - 31 - - - - 13 19 619 - - 41 11 - - 13 191 71 11





































735 000 – 756 000
35 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
07 35 0 - - 23 449 149 - - 601 17 11 73 31 - - 757 11 13 - - - - - - - - 37 - - 41 11 367 23 - - - - - - 29 47 17 13 - - - - 23 331 - - 11 19 - - - - 29 - - - - 67 - - 107 17 - -
1 - - 47 271 31 11 17 - - 13 - - 11 41 43 - - 53 - - 257 19 - - 31 13 353 - - - - 457 11 13 829 - - - - - - 71 701 29 - - 11 - - - - 281 23 11 - - - - 13 197 17 89 47 - -
2 - - - - 19 17 - - - - 11 - - 127 - - 83 - - - - - - 53 421 - - 11 41 47 19 23 151 37 13 - - - - 191 19 97 - - 11 23 79 - - 811 101 53 673 67 31 43 17 263 149 - - 163 83
3 13 17 29 11 - - - - - - 19 433 37 - - 223 13 - - 11 - - 23 199 13 11 - - 67 - - - - 19 - - 17 - - 11 13 73 173 43 11 - - 13 23 557 53 839 - - 17 29 - - 11 41 - - 13
4 563 19 - - 487 43 313 179 - - - - 239 - - 761 37 677 - - 59 11 17 - - 191 373 - - 89 13 17 - - - - 83 37 31 11 - - - - 277 29 - - 19 - - 491 - - 571 11 - - 43 31 - - - - 17
36 5 - - - - - - 47 23 13 19 617 11 - - - - - - 659 11 - - 17 - - 223 67 97 853 - - 13 11 31 - - 857 599 13 - - - - 37 19 71 79 23 613 461 11 29 13 19 41 11 - - - - - - - -
6 59 163 - - - - - - 139 43 607 89 541 167 11 743 41 17 97 61 13 29 31 47 - - - - - - - - - - 11 - - - - 23 29 - - - - - - 13 11 17 151 - - - - 11 - - - - 727 61 17 19 - -
7 - - 107 11 157 13 307 199 281 149 - - 29 79 509 23 67 47 13 277 11 103 17 13 11 19 - - 431 197 31 163 211 - - 409 131 13 23 17 37 11 - - 73 19 709 - - 17 263 23 773 - -
8 11 - - 229 13 - - 11 443 353 - - - - 13 127 59 349 - - 11 701 53 23 17 11 31 37 739 - - 73 - - 13 173 41 - - 47 - - 577 17 239 - - - - 271 13 53 29 - - - - 113 19 11 - -
9 43 11 - - 523 71 47 29 - - - - 13 17 - - 23 109 - - 13 - - 31 59 - - 233 - - 19 - - 101 809 37 11 - - 419 359 19 11 - - - - - - - - 41 - - 43 17 53 11 23 - - 13 - - 11
37 10 47 - - 13 139 - - 83 - - - - 17 457 11 - - 173 - - 571 109 17 23 - - - - 263 137 67 - - - - 11 181 41 73 11 653 17 13 163 - - 19 - - 29 13 17 - - - - - - - - - - 11 37 - -
11 23 13 59 - - 269 19 - - 11 13 - - - - 23 11 599 19 103 311 29 53 467 13 11 - - - - 353 787 - - - - 349 29 19 23 193 31 223 41 11 13 - - - - 127 97 - - - - 13 - - - - 73
12 31 - - - - - - 11 89 41 61 29 11 - - - - - - 17 13 23 - - - - 19 67 229 - - 83 79 11 - - 13 - - 17 277 - - 13 - - 37 11 59 - - - - 251 11 149 241 31 13 19 - - - - - -
13 29 313 37 - - 17 - - 11 71 - - 23 - - 113 17 13 641 - - - - 11 - - 53 - - 19 31 191 43 193 - - 17 - - - - 13 11 - - 97 859 - - 13 - - 89 19 23 233 61 - - 43 - - - - 79
14 19 139 17 11 41 29 - - 13 227 - - 577 17 569 - - 11 101 - - 421 137 11 - - 367 41 - - 23 13 - - 461 11 - - 89 29 - - 11 199 79 73 - - - - 37 83 - - 13 19 11 29 23 59
38 15 - - 61 - - 373 19 - - 13 43 37 17 107 - - 31 101 - - - - 11 - - 47 751 151 - - 127 29 13 17 - - 239 23 673 11 211 17 181 - - 167 - - - - - - 23 71 11 661 - - 53 283 - - 19
16 13 157 - - 233 - - - - 31 - - 11 - - - - 67 13 11 - - 29 227 89 13 - - 53 - - 23 11 619 - - 19 443 - - 13 17 - - 59 - - 19 13 - - 61 11 41 - - 67 - - 11 23 37 509 13
17 79 - - - - 19 - - 149 17 29 677 43 71 11 - - 601 37 31 167 - - 61 293 29 17 379 13 - - 691 11 23 41 17 - - 131 - - 607 - - 11 179 23 19 - - 11 13 - - 31 347 53 17 37
18 - - - - 11 - - 223 13 67 - - 397 811 31 - - 29 - - 137 - - - - 19 11 - - 43 - - 11 173 47 - - 61 631 13 109 - - - - - - 19 761 - - 41 11 29 - - 13 - - 19 131 17 - - 53 - -
19 11 37 - - 17 31 11 499 - - - - - - 587 13 19 107 - - 11 - - 13 - - 641 11 - - 179 59 479 - - - - - - - - - - 43 109 31 557 13 241 - - 19 839 - - 47 - - 17 29 - - - - 11 - -
39 20 - - 11 43 - - 13 37 173 103 97 - - 23 311 - - 61 467 127 13 - - 17 - - 23 13 - - - - - - 19 17 11 - - - - - - 227 11 13 - - 47 - - 443 - - - - - - 17 11 - - - - - - - - 11
21 463 101 19 13 379 - - - - 229 59 47 11 347 - - - - 29 107 269 17 389 - - 19 - - - - - - 17 11 - - 13 19 11 541 - - - - 271 317 31 383 509 - - 13 757 857 733 - - - - 11 13 17
22 - - - - - - - - 47 43 - - 11 23 13 137 37 11 89 41 13 31 - - - - 23 73 11 17 - - 19 43 47 37 61 - - 131 - - 41 193 - - - - 11 - - 17 227 - - 59 179 113 - - 13 29 - -
23 601 19 13 - - 11 - - - - - - 277 11 281 29 457 37 17 139 43 257 - - 503 59 41 - - 23 11 31 - - - - - - 677 - - - - 13 23 11 43 17 433 13 11 41 - - 499 - - - - 17 127 53
40 24 - - 13 - - 659 - - 31 11 23 13 199 149 - - 643 - - 271 19 37 11 107 - - 13 223 - - - - 73 67 - - - - 29 - - 307 11 19 - - - - 17 47 13 23 89 109 19 - - 17 13 - - 367 31
25 53 103 113 11 569 59 - - 131 - - 577 73 19 - - 79 11 71 - - - - - - 11 383 23 - - 151 53 - - 13 - - 11 149 - - 13 23 11 17 37 797 43 41 - - - - 101 109 13 11 331 19 71
26 - - 181 - - - - 61 - - 113 311 31 41 17 191 - - 13 - - - - 11 - - 421 131 - - 269 - - 19 787 53 29 - - 571 - - 11 - - - - 83 283 359 13 59 37 101 17 11 401 - - - - 593 - - 23
27 - - - - 31 - - 29 - - 409 13 11 - - - - - - 61 11 73 - - 17 71 - - 13 137 47 743 11 37 13 79 19 457 - - 23 17 727 67 211 461 181 839 11 17 - - 37 13 11 29 19 31 103
28 179 - - - - - - 23 - - 13 17 197 29 - - 11 43 - - 79 353 - - 67 173 599 - - 149 19 97 13 - - 11 - - - - - - 617 19 73 223 - - 11 - - 17 47 - - 11 - - 131 - - 37 - - - - 61
41 29 13 - - 11 83 331 311 - - - - - - - - 19 - - 13 17 373 41 163 - - 11 233 31 - - 11 - - 157 397 251 29 17 13 - - - - - - 41 31 13 - - 11 151 463 29 191 43 89 - - 139 719 13
30 11 53 23 859 17 11 131 47 - - - - - - - - 17 23 19 11 97 - - 643 521 11 263 - - 13 569 - - - - 17 31 - - 19 83 29 43 23 - - 317 - - - - - - - - 13 163 - - - - 23 11 - -
31 157 11 17 109 277 13 347 - - - - 19 127 17 - - - - 59 61 137 293 19 - - - - 73 13 31 29 113 67 11 13 - - 167 41 11 17 - - - - 199 - - - - - - 13 - - 11 487 19 43 - - 11
32 - - 41 29 31 37 283 461 431 67 17 11 13 23 19 - - - - 29 13 31 - - - - 19 61 389 - - 11 - - 53 - - 11 - - - - 17 - - 13 - - - - 37 79 19 73 491 29 23 - - 11 181 - -
33 17 - - 61 53 13 97 257 11 - - 479 - - 41 11 47 - - 173 13 23 - - 499 307 11 - - 17 - - 241 59 43 - - 127 17 - - - - 13 29 211 11 317 197 83 31 - - - - 19 313 - - 137 29
42 34 23 - - - - 13 11 71 17 31 47 11 13 23 - - - - - - 251 - - - - - - 41 - - 17 - - - - 11 101 - - 13 727 17 - - 23 - - - - 11 113 661 - - 43 11 673 103 - - 37 - - 73 13 19
35 - - 607 79 223 - - 17 11 - - 19 13 - - 59 137 - - 337 13 683 11 29 331 - - 71 101 157 - - 47 19 193 53 31 29 11 197 - - 19 - - - - 227 - - 113 733 - - - - - - 17 13 - - - -
36 67 233 13 11 - - 53 71 - - 563 23 29 - - 431 - - 11 37 509 41 131 11 167 - - 29 - - 31 677 - - - - 11 19 - - - - 13 11 - - - - - - 719 13 103 23 47 17 59 11 - - - - 151
37 359 13 - - 397 - - 541 191 - - 13 271 223 - - 127 67 23 79 11 19 17 31 13 199 571 71 23 41 17 - - - - 53 11 - - - - 19 73 347 83 13 103 - - - - 11 19 41 13 - - 23 311
38 - - - - - - 37 - - 241 29 499 11 349 47 - - 19 11 13 - - 239 17 - - 149 - - 127 157 11 17 - - 13 31 23 - - 47 13 - - - - - - - - - - 19 11 23 - - - - - - 11 - - - - - - 17
43 39 277 113 - - 41 - - 73 37 - - 439 67 139 11 193 13 - - 17 19 - - - - - - - - 31 17 37 - - 19 11 79 167 - - 13 107 - - - - 43 11 13 29 17 - - 11 41 - - 173 23 179 373 47
40 - - 31 11 89 619 - - 23 13 601 37 163 - - 41 59 17 521 809 29 11 13 19 761 11 233 - - 13 43 23 19 29 53 457 107 - - - - 103 17 11 613 - - - - 397 13 - - 461 17 43 - -
41 11 347 769 79 193 11 13 19 29 61 113 - - 37 - - - - 11 47 569 - - - - 11 109 - - 251 13 349 563 - - 37 709 - - 53 577 337 701 17 61 - - - - 31 139 - - 23 17 - - 281 11 - -
42 13 11 - - - - 127 23 - - - - 43 307 41 71 13 29 - - 479 - - 97 13 17 367 - - - - - - 293 83 - - 11 - - 13 149 37 11 31 17 13 19 - - - - 449 317 313 11 659 571 61 - - 11
44 43 31 463 - - 137 59 29 19 199 53 - - 11 - - - - 73 181 19 79 179 41 - - 23 - - 757 13 - - 11 109 47 389 11 59 29 19 - - 37 - - 839 211 - - - - 17 13 31 - - 311 11 523 - -
44 751 - - - - 23 79 13 101 11 17 97 - - 19 11 277 - - 89 17 - - 167 269 37 11 13 29 127 23 - - 109 13 - - - - 17 61 - - - - - - 11 - - - - 17 13 163 83 - - 47 41 19 241
45 - - 179 197 547 11 131 229 17 23 11 - - 13 - - 521 - - 29 59 13 257 23 - - - - 37 19 11 - - 419 67 71 151 103 31 83 - - 11 - - 107 17 211 11 19 43 - - - - 367 821 - - - -
46 - - 23 73 - - 13 41 11 29 647 - - 53 - - 31 17 - - - - 13 11 - - 19 29 13 - - 23 - - 863 37 19 17 - - 109 11 43 13 - - - - - - 107 - - - - 67 89 37 149 277 19 - - 137
47 61 373 151 11 17 - - 31 23 577 - - 13 - - 17 41 11 229 - - 503 - - 11 - - 463 19 67 - - 271 439 13 11 - - 499 19 - - 11 53 - - - - - - 23 13 79 - - 97 43 11 - - 13 263
45 48 331 47 17 29 293 - - 127 59 - - 13 19 17 - - 283 - - 13 11 683 709 701 397 23 - - 353 - - - - 433 - - 79 631 11 251 23 17 - - 19 - - - - - - 313 131 11 317 29 - - 13 47 787
49 37 - - 13 - - 811 19 43 167 11 17 31 - - - - 11 19 - - 23 127 - - 47 - - 29 - - 11 - - 17 73 103 137 41 19 71 13 37 239 149 23 31 11 211 107 - - - - 11 641 151 223 23
50 17 13 37 - - 31 79 - - - - 13 19 - - 11 89 193 29 - - 71 - - 19 59 13 487 - - 17 409 - - 11 - - 373 - - 17 97 31 - - 739 11 43 13 109 - - 11 79 113 137 13 - - - - - -
51 - - 251 11 - - 23 - - 17 - - - - - - - - - - 53 19 13 67 337 131 11 29 467 17 11 349 - - 59 13 41 - - 17 61 13 229 - - 439 23 - - 11 313 19 353 31 107 13 - - 157 17 239
52 11 - - - - 47 - - 11 503 - - 37 277 397 29 - - 13 - - 11 647 - - - - 607 11 - - 613 - - 97 103 - - - - - - 23 13 433 271 - - 257 31 13 83 311 43 - - - - - - 19 17 - - 11 - -
46 53 263 11 23 17 19 - - 41 13 - - - - 59 - - - - 23 - - - - 31 - - - - 13 47 - - - - - - 191 13 - - 11 29 401 - - 661 11 73 23 - - 53 571 233 - - - - 229 11 523 41 23 - - 11
54 149 17 - - 673 461 - - 13 - - 19 223 11 31 151 53 37 47 - - - - 17 71 - - 43 103 89 13 11 17 823 383 11 - - - - - - 29 19 - - - - - - - - 137 683 17 59 - - - - 11 107 37
55 13 - - - - 19 41 31 61 11 593 113 521 - - 11 43 53 281 89 17 13 127 149 11 41 - - 17 - - 29 - - - - 13 449 47 101 769 61 13 11 53 19 - - 211 677 - - 23 - - - - - - 13
56 479 37 - - - - 11 47 797 - - - - 11 97 - - - - 463 31 17 131 19 - - - - 67 293 17 13 11 - - - - 59 127 - - 41 - - - - 19 11 83 431 733 17 11 - - 13 19 - - 29 - - - - - -
57 23 - - 67 181 - - 13 11 191 31 29 269 23 19 163 17 - - 719 11 - - - - 103 37 13 - - 419 359 83 347 13 563 - - 11 - - 373 541 29 17 19 - - 41 13 211 - - - - 157 17 317 281
47 58 107 97 31 11 - - - - 349 43 607 197 - - 13 383 - - 11 23 19 13 - - 11 17 - - 461 - - - - 19 23 29 11 61 31 - - - - 11 13 17 - - 47 181 53 29 - - 523 17 11 - - 31 41
59 - - - - 19 - - 13 109 79 - - - - 23 61 37 293 - - - - - - 11 - - 43 17 19 13 773 - - - - - - 31 37 19 - - 11 - - 29 13 17 - - 41 - - 71 - - 23 11 79 83 - - - - 59 - -
60 151 - - 257 13 - - 277 47 19 11 43 13 - - 67 11 23 467 53 - - - - 179 31 233 71 11 19 263 - - 13 43 - - - - 73 - - 547 31 313 - - 379 11 13 17 - - 67 11 491 359 13 643
61 - - 19 29 - - - - - - - - - - 17 13 - - 11 - - - - - - 13 17 53 - - 79 43 349 47 83 - - - - 11 821 23 - - 113 17 - - 139 503 11 19 - - - - 17 11 - - 29 499 - - 13 197 - -
48 62 - - 73 11 107 - - 61 19 17 - - 31 761 109 181 83 853 19 - - - - 11 37 457 421 11 31 41 149 - - 131 191 599 43 307 13 - - 29 37 - - 11 13 47 - - 19 - - - - 23 - - - - 29
63 11 13 43 31 - - 11 23 193 13 - - - - 19 - - 17 41 11 - - 281 31 367 11 167 - - 163 - - - - - - 23 17 - - 79 577 41 - - 47 - - 733 13 37 29 61 71 211 617 13 149 11 199
64 - - 11 - - 67 17 - - 73 - - 337 - - 449 - - 17 - - 13 151 101 - - 29 - - 191 41 - - 19 37 97 13 11 - - 173 29 13 11 - - 67 - - - - 739 - - - - 19 37 11 13 - - - - - - 11
65 59 167 17 401 - - 23 107 31 - - - - 11 17 - - 13 - - - - 109 - - - - 19 509 751 29 419 47 11 - - 19 - - 11 13 - - 139 17 - - - - 13 - - - - - - - - - - 53 79 37 11 - - 67
66 - - - - 227 - - 409 - - - - 11 61 17 23 73 11 127 - - 131 43 - - 109 13 23 11 19 - - 503 13 - - - - - - 31 631 19 17 313 - - 43 11 - - 41 193 47 23 13 - - 31 223 229 - -
49 67 17 - - - - 23 11 - - 13 283 107 11 19 101 59 - - 97 - - 61 - - - - - - 181 - - - - 17 11 23 - - 197 - - 293 17 - - 37 - - 11 19 359 - - 31 11 - - 683 - - 53 61 - - 241 - -
68 13 89 191 - - - - 19 11 163 23 47 - - 227 13 - - 19 - - - - 11 13 23 701 17 449 - - 307 29 - - - - 83 13 19 11 - - - - - - 13 - - 29 - - - - 523 - - - - - - 53 59 17 13
69 73 23 223 11 37 17 97 41 137 19 43 727 - - 31 11 - - 233 29 19 11 53 - - 419 13 463 587 41 31 11 29 139 61 199 11 - - 89 - - 37 - - 67 257 13 - - 127 11 743 71 613
70 - - - - 59 17 521 13 - - 23 29 - - 239 - - 823 19 - - 41 11 - - - - 73 79 19 13 - - - - - - 263 311 13 59 11 277 - - 41 - - 271 - - 347 23 19 13 11 17 - - - - 53 - - - -
71 19 17 - - - - 73 397 - - - - 11 359 37 13 43 11 - - 797 113 13 17 - - 443 23 787 11 151 - - 17 199 - - 379 461 43 23 - - 13 59 47 - - 11 - - 827 17 - - 11 373 31 53 - -
50 72 - - - - - - - - 13 29 103 - - - - - - - - 11 - - - - 89 757 13 17 67 - - - - 13 43 - - 17 - - 11 269 109 439 71 29 79 13 401 11 23 - - 163 31 11 173 43 - - - - 29 151 17
73 167 41 11 13 137 - - 89 61 19 431 13 331 - - 433 107 17 - - 83 11 - - - - 53 11 29 - - 191 19 13 - - 139 23 467 - - 31 19 - - 233 11 17 13 - - 569 - - - - 463 211 13 59
74 11 281 - - 19 23 11 83 - - 193 13 773 41 479 - - 17 11 641 - - 37 137 11 47 - - 421 173 601 - - - - - - 19 577 - - 71 227 - - 23 17 - - 19 - - - - - - 31 47 101 13 11 - -
75 41 11 13 37 - - 587 269 29 - - - - 677 - - - - - - 149 - - 191 19 - - 41 17 619 31 - - - - 607 - - 11 97 23 313 617 11 19 83 17 31 - - 13 151 - - 157 11 17 - - 277 211 11
76 - - 13 23 - - 503 - - 37 727 13 - - 11 - - 19 23 - - - - 547 107 331 17 13 - - - - 37 83 11 401 43 - - 11 73 31 - - 71 17 691 - - 13 29 - - - - - - - - - - 13 11 389 53
51 77 137 - - - - 29 - - - - - - 11 - - 37 17 - - 11 307 13 - - 19 41 23 43 - - 11 67 - - - - 19 13 - - - - - - - - 13 769 - - - - - - 11 61 43 - - 17 - - - - 13 - - - - 79 - -
78 53 263 19 349 11 467 31 - - 17 11 - - 89 23 13 487 - - 17 - - 61 - - 19 29 - - 47 11 41 853 277 19 43 13 17 - - - - 11 353 13 131 - - 11 157 809 - - 23 139 47 - - 857
79 103 59 653 317 - - - - 11 13 - - - - - - - - - - 569 29 31 - - 11 - - 13 241 311 - - 181 19 13 61 - - - - 491 - - 11 223 - - 673 - - - - 17 - - - - 43 443 13 31 89 - - 113 - -
80 23 19 - - 11 71 - - 13 577 59 - - 31 23 - - 17 11 - - - - 157 - - 11 107 83 - - 829 13 - - - - - - 11 283 389 23 - - 11 37 - - 19 31 - - 73 179 41 - - 109 11 - - 29 - -
52 81 13 199 - - 43 17 - - 19 97 47 227 - - 29 13 61 131 19 11 - - 13 - - 37 - - - - 43 - - 73 23 17 - - 13 11 - - 19 79 241 13 29 - - 223 - - - - 11 - - - - - - - - 67 13
82 127 29 17 281 257 353 709 - - 11 23 - - 17 - - 11 - - - - - - - - - - - - 41 79 37 11 421 47 131 373 29 - - 233 - - 331 17 43 173 - - 71 11 269 23 13 139 11 - - 181 19 97
83 - - 53 263 - - - - 13 - - 647 113 17 41 11 - - - - 23 283 157 - - 479 - - - - - - 13 19 23 17 11 101 13 83 271 - - 17 29 - - 11 - - 523 149 - - 11 47 37 103 97 - - 23 - -
84 17 - - 11 443 743 59 167 71 401 - - - - 13 113 - - - - - - 31 13 11 19 127 197 11 17 - - 251 29 19 23 - - 17 181 631 - - 13 - - - - 11 - - 23 - - - - 103 - - - - 19 37 73
85 11 - - 109 - - 13 11 17 - - 43 - - 47 31 - - 653 - - 11 13 61 - - - - 11 13 19 643 431 31 139 53 - - 17 37 19 - - 13 - - - - 67 59 - - - - 89 - - 151 739 23 41 11 43
53 86 37 11 379 13 - - 17 23 - - 71 29 13 79 191 131 587 - - 197 - - - - - - 571 101 - - 277 61 421 107 11 - - - - - - 853 11 37 41 19 163 23 - - 13 71 139 11 251 17 - - 13 11
87 467 67 37 17 53 19 109 463 - - 13 11 43 619 - - 19 13 - - 859 683 - - 101 - - 59 - - 613 11 - - 29 827 11 19 - - 227 811 - - - - 73 - - - - 157 29 367 17 - - - - 11 269 401
88 211 17 13 - - - - 23 317 11 31 19 71 - - 11 41 359 - - 47 311 17 89 - - 11 79 - - - - - - 17 107 53 - - - - - - 13 283 - - 137 11 - - 13 37 - - 17 709 167 19 - - - - - -
89 - - 13 31 - - 11 53 - - - - 13 11 23 - - - - 19 - - 157 173 17 179 - - 13 19 149 - - 11 - - - - - - 67 - - 31 509 43 - - 11 - - 433 13 - - 11 337 23 191 691 13 521 31 17
90 19 137 29 23 43 281 11 - - - - - - 151 - - 109 - - 13 17 29 11 - - - - 499 503 17 - - 269 23 13 47 - - 41 - - 11 - - 113 193 - - 103 - - 17 - - 59 - - 29 13 - - 37 - - - -
54 91 - - - - - - 11 19 - - 577 599 23 761 - - - - 73 13 11 43 - - - - 349 11 31 - - - - 79 - - 67 - - 719 11 - - 13 - - 127 11 29 - - 13 41 - - - - - - 571 - - - - 11 17 73 19
92 227 23 - - - - 167 - - 43 13 19 353 487 - - - - - - - - 61 11 37 - - 13 17 - - - - 23 - - 13 19 41 31 - - 11 137 - - 23 19 17 - - 67 - - 29 821 11 13 17 - - 71 739 79
93 - - 37 337 19 - - 83 13 23 11 31 - - - - - - 11 617 - - 73 613 29 17 419 - - 61 11 13 - - 313 - - 461 19 29 59 167 47 17 41 43 397 11 - - - - - - - - 11 - - 113 757 - -
94 13 - - 61 31 797 37 41 - - 317 - - 17 11 13 173 71 199 - - 19 13 193 - - 23 29 179 509 151 11 - - 47 13 - - 53 23 19 - - 11 - - - - 139 307 11 - - 19 - - 41 - - - - 13
95 43 47 11 - - - - - - - - - - 17 - - - - 61 19 - - 331 857 17 59 11 - - 73 281 11 13 - - 37 569 - - - - - - - - 17 103 107 197 - - 23 11 61 17 31 13 - - 59 - - - - 47 23
55 96 11 - - - - 101 41 11 29 17 53 179 - - 37 - - 829 773 11 19 - - - - 47 11 - - 13 691 - - 19 - - 37 13 67 23 103 53 - - - - - - 257 17 - - - - 13 167 379 - - 727 - - 11 71
97 - - 11 19 - - 23 - - - - - - 547 317 - - 13 409 17 47 - - - - 13 - - 151 19 43 229 - - 73 29 - - 11 17 31 41 - - 11 439 13 23 97 29 - - 431 83 - - 11 - - 31 - - - - 11
98 101 211 - - - - 13 199 281 19 - - 53 11 - - 17 43 157 293 13 29 383 - - 719 13 - - 227 19 11 67 17 - - 11 - - - - 733 13 59 - - 139 223 31 41 - - 251 - - - - 353 11 673 - -





































756 000 – 777 000
36 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
07 56 0 29 - - 211 241 11 - - 19 127 181 11 - - 83 - - 29 73 13 373 467 23 113 47 - - - - 137 11 17 347 31 - - - - 227 - - 17 - - 11 163 41 - - 37 11 - - 19 101 - - 223 13 - - 677
1 17 71 13 - - 67 29 11 43 - - - - - - 19 23 157 - - 47 - - 11 - - - - 139 31 487 17 37 - - - - - - 823 479 17 11 13 151 271 193 - - 137 13 107 101 37 439 23 - - 29 19 - -
2 - - 13 - - 11 59 - - 17 433 13 61 - - - - 149 353 11 277 41 23 43 11 13 17 313 19 - - 173 - - - - 11 17 59 47 - - 11 - - 139 61 13 89 - - 19 - - - - 853 11 31 17 - -
3 23 - - 587 71 - - 17 601 151 - - 43 - - 23 - - - - 13 29 11 - - - - 19 - - - - 857 281 41 - - 13 19 43 37 11 13 - - 859 523 53 59 199 - - 31 163 11 373 13 17 19 - - - -
4 47 863 - - 17 541 379 - - 29 11 - - 509 - - 53 11 41 23 59 239 - - - - 29 73 19 11 103 61 23 - - - - - - 13 19 37 31 179 331 13 467 11 521 - - 641 17 11 67 619 - - 131
57 5 31 17 - - - - 149 71 397 13 443 23 19 11 29 - - - - 743 367 47 17 13 193 41 - - 103 - - 13 11 - - 263 - - 43 733 61 137 - - 11 113 47 29 109 11 17 13 - - - - - - 457 - -
6 593 - - 11 29 37 19 13 - - - - 67 229 - - 317 - - 19 - - - - 17 11 - - 179 71 11 - - 13 307 79 - - - - 239 19 101 - - - - 139 - - 31 11 - - - - 113 109 683 29 107 - - 23 17
7 11 - - 233 - - 401 11 47 37 - - 19 - - - - 13 53 43 11 83 - - 13 - - 11 29 17 131 - - - - - - 283 23 13 - - 31 491 59 379 13 - - 647 17 23 37 - - 89 - - 19 73 11 13
8 61 11 - - 191 - - 43 - - - - 571 41 37 - - 31 19 17 137 - - - - 751 - - 251 19 23 13 163 43 - - 11 - - - - 587 - - 11 - - 631 67 17 53 359 19 197 13 11 37 23 17 - - 11
9 19 509 - - 311 - - 13 23 709 - - 463 11 - - - - 233 - - 383 43 149 47 29 17 271 13 - - - - 11 - - 23 13 11 691 - - 809 83 - - 17 - - 23 53 47 13 - - 557 17 - - 11 29 - -
58 10 - - - - 163 113 19 211 431 11 - - - - 607 13 11 - - 389 31 151 13 - - 17 - - 11 - - - - 101 59 41 421 - - - - - - 67 - - 97 13 479 11 - - - - - - - - 613 23 31 617 193 - - 19
11 269 29 - - 59 11 23 - - - - 19 11 17 - - - - 89 83 41 13 - - 37 - - 313 13 - - 61 11 281 19 - - 29 - - 593 - - - - 13 11 157 151 31 79 11 17 - - 859 - - - - 67 659 - -
12 - - 109 47 13 31 73 11 - - 17 - - 13 359 - - - - 317 337 17 11 - - 743 23 - - 131 41 47 - - - - 13 197 19 61 11 31 29 - - 229 193 - - 19 13 - - 23 - - - - - - 761 13 - -
13 - - - - - - 11 109 - - 37 17 - - 13 251 71 - - - - 11 13 53 19 419 11 - - - - 97 37 - - 23 29 - - 11 227 - - 41 523 11 233 - - - - 17 - - 89 47 31 19 257 11 13 - - 389
14 - - 41 13 - - 29 - - - - - - 23 37 331 - - 19 17 - - 103 11 53 - - 23 - - - - 197 67 - - 433 - - 71 17 271 11 43 13 - - 163 31 - - 19 13 - - 53 11 73 - - 29 379 179 - -
59 15 311 13 293 - - 17 - - - - - - 11 29 - - 41 17 11 307 101 19 - - - - 487 13 113 43 11 277 19 - - 17 37 263 - - 283 - - 23 - - 29 - - 13 11 367 - - 53 43 11 13 233 167 - -
16 41 - - 17 - - 47 643 59 23 - - - - 109 11 97 73 13 79 - - - - 653 41 19 - - 397 - - - - 31 11 29 19 - - 179 13 - - 17 61 11 - - 617 23 83 11 797 - - 13 - - - - - - - -
17 - - - - 11 127 - - 31 - - 19 41 17 271 - - - - 13 - - - - - - 173 11 - - - - 23 11 - - 19 17 167 - - - - - - 13 - - 17 - - 37 - - 13 11 - - 59 293 149 - - 223 - - 43 227 31
18 11 19 89 - - - - 11 467 13 673 - - 101 659 - - 109 31 11 23 41 773 13 11 61 - - 17 29 13 - - 79 811 - - 17 523 - - - - 131 509 19 - - 257 - - - - - - 13 89 - - 499 11 23
19 457 11 29 - - 353 827 13 107 31 83 503 47 - - 149 229 19 29 - - 163 53 - - 17 37 - - 13 41 - - 11 - - 17 23 - - 11 521 - - - - - - 449 857 - - - - 19 11 41 - - - - 17 11
60 20 13 - - 31 79 23 17 - - - - - - - - 11 19 13 239 - - - - 677 - - 13 43 - - - - - - 863 331 11 37 - - 89 11 31 71 - - 127 29 13 83 - - 43 - - 199 181 37 53 17 11 19 13
21 - - 283 - - 17 101 - - 307 11 - - 59 - - - - 11 139 349 - - 71 317 - - 109 - - 11 - - 13 67 - - 31 - - - - 23 373 - - - - 491 - - - - 11 97 - - 29 19 13 17 47 53 - - 37 - -
22 - - 17 23 - - 11 13 - - 67 - - 11 107 281 41 23 173 59 79 - - 17 19 31 131 13 - - 11 - - 17 19 13 619 29 - - 751 - - 11 199 - - 439 47 11 13 17 - - 661 - - 19 593 113
23 37 - - - - - - 79 61 11 83 641 - - 29 13 47 151 - - - - - - 11 23 - - 41 - - 19 - - 17 - - 149 - - 31 - - 229 11 839 37 13 283 - - - - 193 - - - - 197 311 383 - - 53 787 17
61 24 59 - - 37 11 13 577 - - 47 211 31 19 - - 23 223 11 17 13 - - - - 11 - - 13 17 31 109 409 - - - - 11 73 - - - - - - 11 71 19 - - - - 17 - - 61 29 - - 23 11 101 53 - -
25 - - - - - - 13 809 19 29 113 179 - - 13 - - 139 137 17 73 11 23 31 71 587 - - - - 47 - - 83 - - 13 - - - - 11 - - - - - - 43 - - 17 - - 557 13 - - 11 - - - - - - 17 13 - -
26 23 - - 277 - - 103 - - - - 257 11 13 131 23 59 11 - - 13 - - - - 19 - - 17 53 - - 11 - - 29 43 139 733 - - - - 23 - - 73 - - 17 - - 29 11 - - 31 101 433 11 19 13 43 - -
27 - - - - 13 167 - - 239 163 31 61 - - - - 11 67 19 - - 23 97 29 59 17 71 19 193 - - - - - - 11 281 79 29 - - - - 13 457 17 11 - - 149 13 19 11 829 67 - - - - 37 - - - -
28 19 13 11 - - 191 41 739 263 13 23 17 - - 859 - - 37 107 61 449 11 - - 13 - - 11 - - 701 619 - - - - - - 31 - - 109 83 863 - - - - 71 11 - - - - 17 - - 41 19 13 269 769 37
62 29 11 - - 59 89 19 11 283 - - 17 137 661 139 233 29 13 11 17 37 379 691 11 - - 181 53 23 47 13 - - 577 59 - - 13 - - - - - - 101 - - - - 31 17 541 79 - - 13 241 251 11 19
30 401 11 41 61 - - 29 - - 17 19 229 211 43 281 13 179 - - - - - - - - 31 - - - - - - 443 - - - - 19 11 23 421 13 29 11 101 19 59 13 17 71 23 - - 47 11 - - 227 29 - - 11
31 53 83 491 19 - - 37 - - 13 - - 131 11 - - - - 17 - - - - 277 - - 107 13 - - 37 23 29 53 11 727 31 17 11 - - 239 - - - - 67 - - 109 163 19 61 167 43 13 151 23 11 821 179
32 - - 149 457 - - 17 - - 13 11 173 - - 47 199 11 - - 313 29 - - 19 229 107 - - 11 - - - - 13 37 353 17 - - 449 47 719 43 19 - - - - 11 23 127 - - - - - - 19 683 - - - - - - 59
33 13 31 17 227 11 137 - - 29 - - 11 - - 17 13 - - 509 89 - - 31 13 - - 29 - - - - 257 11 - - - - 37 523 13 - - 73 - - 17 11 13 - - 19 97 11 109 - - 23 43 - - 31 487 13
63 34 - - 811 269 - - - - 23 11 61 157 17 - - 211 29 37 - - 43 19 11 79 - - 617 - - 643 13 241 17 53 - - - - - - 181 11 17 443 251 41 - - - - 29 31 383 13 47 67 103 131 - - - -
35 17 73 19 11 - - 13 41 - - 739 - - 23 127 - - - - 11 - - 37 - - - - 11 19 - - 13 17 - - 101 71 - - 11 - - 17 263 - - 11 137 73 - - 83 59 - - 13 23 61 29 11 257 - - - -
36 31 53 - - 23 - - - - 17 19 - - - - 409 13 - - - - - - - - 11 13 181 37 - - 17 101 - - 19 23 - - 97 587 17 11 - - 47 89 13 37 43 367 241 67 - - 11 31 - - - - - - 17 197
37 - - 19 53 - - 13 17 73 - - 11 - - 757 283 - - 11 29 419 13 - - 83 23 - - 13 31 11 461 - - - - 47 - - - - - - 151 - - 13 - - - - 19 - - 11 - - 271 103 - - 11 17 - - 499 337
38 43 23 113 13 - - - - 19 - - - - - - 13 11 313 281 - - 19 - - - - - - 29 97 727 - - 23 37 - - 11 13 647 - - 41 31 19 23 - - 11 - - 61 - - 13 11 19 17 - - 47 787 13 - -
64 39 191 17 11 53 - - 607 113 23 59 13 - - 19 31 - - - - 13 - - 97 11 - - 331 317 11 - - 719 439 17 359 - - - - - - 839 677 - - - - 83 29 11 23 41 - - 17 593 - - 37 13 19 - -
40 11 29 13 109 53 11 31 - - 293 347 379 - - 211 - - 367 11 - - 17 467 79 11 23 - - 19 17 179 61 - - 29 37 67 - - 13 47 - - 197 - - 823 13 191 19 59 - - - - - - 137 11 17
41 - - 11 - - - - - - 163 139 79 13 97 337 - - 653 43 67 17 23 - - - - 19 13 401 17 641 - - - - - - 11 47 71 157 311 11 29 557 269 23 13 17 - - - - 701 11 31 13 19 - - 11
42 73 47 173 - - - - 53 - - 383 - - 587 11 179 101 61 13 - - - - - - - - - - 131 139 19 599 43 11 13 331 - - 11 23 13 479 - - - - - - 17 31 - - - - - - 61 - - 13 43 11 41 359
65 43 - - - - - - - - 23 59 - - 11 263 109 19 487 11 13 - - - - 41 - - - - 47 17 11 - - 89 - - - - - - - - 107 53 13 - - 31 173 - - 17 11 37 - - - - - - - - 227 17 29 - - - - 409
44 - - - - 547 - - 11 19 751 13 101 11 - - - - - - 251 19 - - 89 - - - - 13 - - 191 67 83 11 13 - - 167 61 23 19 - - - - - - 11 29 631 59 - - 11 37 31 13 79 131 - - - - 181
45 71 - - 23 - - 491 139 11 863 - - 19 17 - - - - 23 41 239 - - 11 19 - - - - 229 73 199 13 223 593 29 - - - - - - 11 41 103 23 31 - - 383 - - - - 17 193 613 37 19 23 - - - -
46 13 227 - - 11 577 127 157 53 17 43 619 - - 13 19 11 - - 17 61 13 11 - - 19 59 - - - - 373 - - - - 11 13 53 17 29 11 181 13 - - - - 347 17 41 83 - - - - 11 - - - - 13
47 19 - - 101 431 - - - - - - 17 - - 313 - - 31 23 367 - - 37 11 109 - - - - 43 137 - - 13 29 31 - - - - 59 337 11 53 107 71 - - 113 743 17 - - 773 - - 11 409 19 79 - - 503 - -
66 48 283 - - 29 - - 19 13 - - - - 11 599 809 - - 197 11 211 47 29 23 37 - - - - - - 13 11 - - 317 701 89 13 - - 43 131 - - - - - - - - 563 - - 11 113 13 - - 29 11 - - - - 67 19
49 23 - - 43 37 17 - - 691 - - 19 41 - - 11 17 199 31 - - - - 13 - - - - 79 - - 521 - - 97 - - 11 17 659 - - 73 23 53 - - 13 11 - - - - 277 229 11 - - - - 131 191 - - 101 29
50 - - - - 11 19 13 47 37 - - 31 - - - - 17 - - - - 43 23 13 73 11 - - 163 13 11 37 397 - - 23 241 151 19 - - - - 461 13 - - 179 367 11 19 29 - - 67 - - 101 769 167 127 61
51 11 - - 31 13 71 11 - - 41 199 17 13 - - - - - - 751 11 293 19 29 - - 11 - - - - - - - - 17 41 13 83 757 29 281 17 19 - - - - - - - - 479 13 23 - - 19 - - 149 - - 11 269
52 17 11 439 - - - - - - 67 239 - - 13 29 - - 19 97 23 13 43 47 - - 83 683 - - 29 17 23 - - 31 11 37 - - 17 59 11 41 - - 43 67 19 - - - - 643 - - 11 - - 401 13 23 11
67 53 - - 139 13 - - 383 - - 17 - - - - 263 11 59 359 419 463 61 19 - - 587 283 31 17 151 41 311 11 - - 109 23 11 131 37 13 - - 31 - - - - 71 13 23 - - 29 - - - - - - 11 17 - -
54 449 13 19 - - - - 17 29 11 13 - - 113 53 11 - - 397 211 281 59 139 - - 13 11 23 - - 89 73 103 127 19 - - 601 41 421 - - 37 389 11 13 - - - - 743 - - - - 59 13 - - - - - -
55 - - 41 61 17 11 157 23 19 - - 11 43 - - - - 113 13 - - 181 - - 191 - - 37 - - 47 31 11 29 13 23 - - - - 109 13 409 167 11 - - 37 23 443 11 - - 179 17 13 271 - - - - - -
56 - - 17 - - 31 283 - - 11 131 149 79 89 41 - - 13 739 - - - - 11 17 - - 761 - - 37 - - - - - - 17 - - 67 29 13 11 101 - - 347 53 13 631 61 47 107 17 23 - - 293 - - 79 127
57 41 89 181 11 647 23 19 13 29 191 - - 811 43 - - 11 19 - - 17 - - 11 - - 241 103 - - 17 13 37 317 11 - - - - 43 19 11 47 - - - - 151 - - 97 31 19 13 - - 11 - - - - 17
68 58 29 - - - - - - - - - - 13 31 41 - - 23 19 379 29 - - 17 11 139 - - - - 23 103 17 827 13 67 173 - - 101 251 11 - - - - - - 83 89 - - - - 17 - - - - 11 43 - - - - - - 19 - -
59 13 - - 47 23 - - 29 - - 307 11 - - 71 - - 13 11 17 - - - - 41 13 431 - - 461 - - 11 47 23 - - 409 599 13 37 29 269 43 - - 13 17 67 11 - - 19 - - 131 11 31 17 - - 13
60 37 719 - - 73 359 - - - - - - 23 - - - - 11 - - 53 61 233 - - 211 601 19 17 337 167 13 31 41 11 19 - - 127 199 113 661 37 - - 11 73 - - 31 - - 11 13 - - 17 - - 19 - - 139
61 - - 23 11 271 59 13 131 - - 349 - - - - - - 239 - - 53 29 - - 43 11 17 787 79 11 23 733 97 - - - - 13 - - 59 19 - - 23 17 47 487 11 - - - - 13 379 701 71 - - - - 107 - -
69 62 11 241 - - 41 - - 11 89 23 - - 47 17 13 - - 31 - - 11 - - 13 509 311 11 - - 593 - - 223 877 233 31 - - - - 191 - - 179 - - 13 19 59 353 23 37 17 41 - - 229 109 557 11 277
63 - - 11 - - - - 13 19 - - - - 17 61 - - 821 29 - - 19 - - 13 227 - - 43 - - 13 173 523 359 - - 47 11 - - 67 19 17 11 13 79 - - 61 491 29 17 461 - - 11 - - - - 71 - - 11
64 433 31 - - 13 - - - - - - 17 283 19 11 - - 73 373 97 53 23 31 19 163 41 59 - - - - - - 11 - - 13 439 11 - - - - 89 - - - - - - 23 17 269 13 - - 563 - - 29 19 11 13 23
65 107 - - - - 313 229 - - 197 11 - - 13 41 79 11 17 37 13 101 - - - - - - - - 11 - - 479 227 61 67 157 17 - - 23 - - 181 - - 263 - - 11 251 239 19 43 389 - - 641 541 13 163 37
66 19 - - 13 193 11 149 97 59 67 11 - - 47 17 - - 29 - - 53 37 41 - - 151 499 - - - - 11 463 - - 17 - - 83 - - - - 13 31 11 23 173 - - 13 11 - - - - - - 19 - - - - - - - -
70 67 31 13 17 43 19 503 11 - - 13 - - - - 17 - - - - 103 71 829 11 131 29 13 - - 79 43 - - - - - - - - 431 23 - - 11 383 17 281 - - - - 13 - - 349 53 151 31 - - 13 41 29 19
68 - - - - 23 11 67 37 - - - - 19 17 83 29 367 23 11 311 137 - - - - 11 61 37 31 733 - - 17 13 - - 11 131 - - 13 17 11 19 - - 29 - - - - 271 - - 53 197 13 11 23 149 83
69 17 29 - - 19 127 41 - - 109 - - 233 - - - - 103 13 - - - - 11 71 23 - - - - - - - - 17 - - 37 43 - - 29 19 11 31 617 - - - - - - 13 - - 19 - - - - 11 41 773 709 347 43 797
70 67 479 157 59 337 547 17 13 11 - - 257 37 23 11 - - - - - - 19 53 13 - - 17 - - 11 73 13 - - 37 163 17 - - - - - - 19 421 61 - - - - 11 - - 181 - - 13 11 761 - - 17 - -
71 223 487 41 - - - - 17 13 47 43 - - 59 11 19 37 - - 809 - - 23 71 - - 113 89 - - - - 13 - - 11 - - - - 839 - - - - 97 431 173 11 - - 19 - - 601 11 - - 53 61 17 683 - - 43
71 72 13 71 11 17 29 - - 107 823 151 103 - - 23 13 - - - - 31 19 653 11 53 - - - - 11 47 - - 19 - - 181 97 13 257 23 443 - - 127 13 - - 11 - - - - - - - - 17 31 29 47 83 13
73 11 17 19 727 - - 11 - - 491 103 29 31 43 757 - - 73 11 - - - - 17 37 11 - - - - 13 - - - - 17 113 19 - - 61 293 - - 163 - - 29 593 31 - - - - - - 13 - - 53 199 - - 11 101
74 89 11 - - 71 31 13 - - 19 107 23 - - - - 79 47 521 - - 109 17 - - - - - - - - 13 - - 17 197 - - 11 13 149 113 - - 11 659 - - - - - - 167 37 631 13 43 11 239 53 373 - - 11
75 79 19 - - 613 - - 67 59 - - 47 107 11 13 223 - - 23 17 463 13 73 61 53 691 17 - - 23 11 - - 647 - - 11 - - - - 29 - - 13 41 19 - - 17 241 233 31 - - - - 101 11 23 229
76 - - - - - - 743 13 71 19 11 - - - - - - 541 11 - - 17 19 13 127 433 197 211 11 - - 151 29 47 - - - - 23 - - - - 173 19 13 599 31 11 - - 113 23 - - 19 - - 43 37 17 - - - -
72 77 313 - - 29 13 11 193 61 439 - - 11 13 19 331 - - - - 43 29 643 223 89 17 71 23 - - 11 - - 157 13 - - 37 283 67 - - 199 11 17 - - 349 - - 11 - - 47 29 17 23 - - 13 - -
78 - - - - - - 103 41 - - 11 97 229 13 139 31 107 - - - - 13 - - 11 - - 17 281 - - 41 19 59 31 - - 23 131 383 - - 11 37 317 17 - - 137 23 101 277 19 821 - - - - - - 13 193 29
79 - - 409 13 11 89 31 - - 271 479 - - 17 877 521 - - 11 - - - - - - - - 11 593 53 - - 71 - - 79 - - 19 11 - - 41 449 13 11 337 463 43 - - 13 29 17 - - 23 379 11 19 - - 31
80 727 13 83 137 37 23 251 197 13 59 - - - - - - - - 31 - - 11 283 29 811 13 757 19 - - - - - - - - - - 359 61 11 17 389 - - 499 263 - - 13 151 17 67 11 - - - - 13 73 563 47
73 81 43 - - - - - - - - 113 - - 17 11 181 19 - - - - 11 13 59 - - - - 541 - - 23 277 29 11 - - 71 13 619 41 223 - - 13 - - - - 149 19 79 17 11 43 37 23 47 11 701 - - - - 41
82 103 - - 31 23 - - 19 - - - - 139 71 37 11 - - 13 19 - - 47 131 - - 127 599 - - 89 53 233 23 11 - - 17 193 13 191 - - 241 - - 11 13 - - 227 - - 11 29 - - 37 181 - - 31 53
83 59 43 11 - - 17 - - 29 13 23 19 - - 83 17 79 - - - - - - 107 11 13 709 43 11 - - - - 13 31 17 127 - - - - - - 47 - - 73 223 281 11 - - - - - - - - 13 787 19 449 41 137
84 11 23 17 - - - - 11 13 853 89 - - - - 17 - - 19 457 11 41 - - - - - - 11 19 191 23 13 29 397 47 - - 433 - - - - 67 17 31 317 - - 29 83 19 467 - - 257 - - 251 - - 11 - -
85 13 11 - - - - - - 73 - - 23 797 17 419 - - 13 - - 199 67 443 29 13 - - - - 307 - - - - 41 17 79 11 31 13 - - - - 11 - - - - 13 197 - - 23 - - 61 661 11 19 43 - - 313 11
74 86 17 - - - - 37 19 - - 337 139 29 31 11 - - 71 - - 41 - - - - - - 59 - - - - 23 - - 13 157 11 - - - - 137 11 17 - - 23 331 89 - - - - 109 - - - - - - 13 271 103 587 11 233 19
87 29 751 - - 31 - - 13 17 11 19 73 - - - - 11 29 401 - - 23 - - 31 149 107 11 13 37 - - 167 19 877 13 17 197 569 163 47 19 - - 11 79 - - 823 13 269 73 137 - - - - 17 23
88 157 - - 59 19 11 17 193 - - 61 11 - - 13 179 71 - - 397 - - 13 43 523 101 - - 211 - - 11 - - - - - - 47 19 23 29 673 - - 11 433 - - 139 19 11 31 - - - - - - 17 29 - - 601
89 - - 47 - - 17 13 167 11 31 521 43 - - 367 37 73 227 - - 13 11 277 - - - - 13 - - 29 - - - - - - - - 37 - - 127 11 - - 13 113 23 - - - - 41 - - 103 331 17 109 61 191 47 827
90 - - 17 53 11 - - 89 - - - - 709 41 13 499 19 - - 11 29 83 101 17 11 43 - - 107 211 - - 137 17 13 11 23 - - 37 - - 11 593 - - - - 19 79 13 - - 17 - - - - 11 - - 13 157
75 91 653 - - 23 61 349 401 607 29 - - 13 - - - - - - 23 47 13 11 17 - - - - 29 509 739 173 17 19 181 53 - - - - 11 61 541 - - 23 - - - - 389 31 137 491 11 241 313 83 13 - - 17
92 97 271 13 53 251 - - - - 41 11 - - - - - - 29 11 167 17 67 - - 23 31 19 - - 17 11 587 107 41 - - 19 - - 89 761 13 83 367 - - 37 103 11 61 631 479 - - 11 - - - - 113 457
93 - - 13 79 29 53 - - 173 19 13 293 - - 11 23 31 17 41 - - - - 523 - - 13 - - 37 - - 19 - - 11 31 233 - - 193 - - 59 41 - - 11 17 13 317 283 11 - - 163 23 13 17 - - - -
94 - - 19 11 - - 139 43 521 73 - - 101 751 - - 67 359 13 - - - - 23 11 - - 17 29 11 41 211 43 13 - - 53 - - 277 13 257 - - 601 17 19 11 59 131 - - 769 37 13 - - - - - - - -
95 11 31 - - 83 673 11 19 61 - - 89 691 23 - - 13 29 11 43 31 - - 17 11 - - 157 193 - - - - 73 107 - - 229 13 23 19 - - 17 43 13 - - - - 233 503 19 - - 149 - - 31 11 - -
76 96 881 11 - - - - - - - - 109 13 113 - - 17 19 373 - - - - 23 431 - - 347 13 - - - - 241 59 - - 13 23 11 - - 53 37 47 11 181 103 - - 179 - - 67 31 17 383 11 127 607 - - 19 11
97 37 59 167 101 - - 47 13 - - 17 23 11 29 113 - - 277 131 17 457 - - - - 479 - - - - 19 13 11 - - 79 - - 11 - - 17 - - 31 - - 71 29 43 229 17 19 - - - - - - - - 11 - - 443
98 13 29 37 67 - - 269 53 11 59 467 43 - - 11 263 23 73 - - 137 13 19 71 11 179 - - 23 739 - - 19 29 13 167 - - 103 - - 67 13 11 17 - - - - - - 631 31 197 829 19 23 13





































777 000 – 798 000
37 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
07 77 0 - - - - - - 307 17 13 11 - - 37 - - 19 647 17 89 109 97 - - 11 61 853 59 - - 13 - - 383 - - 29 17 13 571 - - 11 - - 139 - - 19 727 - - - - - - 13 - - - - - - 23 151 - - - -
1 193 - - 17 11 29 19 23 - - - - - - 491 13 31 - - 11 - - 79 13 173 11 857 157 43 - - - - 41 61 23 11 103 19 - - - - 11 13 127 - - 23 71 - - - - - - 43 41 11 37 701 - -
2 - - - - - - - - 13 59 31 - - 53 17 - - 239 - - - - 37 821 11 199 19 563 409 13 47 73 281 17 641 - - 103 - - 11 197 17 13 - - 29 - - 421 - - 89 101 11 23 389 19 - - - - 37
3 17 - - - - 13 97 23 353 - - 11 - - 13 - - - - 11 263 31 523 37 47 733 167 19 - - 11 - - 487 - - 13 181 - - 17 - - 709 113 - - - - 83 59 11 13 29 41 - - 11 569 43 13 - -
4 19 37 521 - - - - - - 17 - - - - 13 23 11 41 877 - - 13 - - 43 - - 881 23 17 499 191 71 89 11 73 283 17 - - - - 29 - - 47 11 101 31 131 - - 11 23 - - 19 59 13 17 - -
78 5 - - - - 11 23 19 17 - - - - 379 - - 53 - - 151 - - - - 449 - - - - 11 337 41 37 11 - - 29 23 - - 43 61 331 - - 241 13 53 - - 827 - - 11 13 - - 79 71 - - - - 17 - - 157 19
6 11 13 29 17 659 11 199 83 13 - - 41 - - - - - - 347 11 29 - - 67 23 11 - - - - - - 47 37 19 547 59 - - - - 73 - - - - 19 - - 239 13 43 311 - - 31 17 373 13 83 11 - -
7 179 11 89 19 467 223 541 293 - - - - - - 37 - - - - 13 - - - - 61 17 - - - - - - 137 23 103 - - 13 11 - - 19 67 13 11 23 29 31 - - 127 19 - - 47 17 11 13 - - - - 797 11
8 - - 73 - - - - - - 79 - - 23 - - 167 11 - - - - 13 59 523 31 17 - - - - - - - - 607 103 17 11 - - 211 337 11 13 - - 149 19 - - 47 13 - - 23 29 43 79 19 - - - - 11 - - 17
9 127 239 - - - - 61 - - 233 11 - - 47 - - 31 11 587 - - 17 37 - - 29 13 - - 11 17 - - 769 13 - - - - 89 - - 29 653 23 - - 41 53 11 19 17 - - - - 353 13 - - 71 293 191 283
79 10 - - - - 859 43 11 31 13 - - - - 11 29 503 53 - - 17 389 19 - - 733 37 - - 373 29 43 11 19 47 - - 677 - - 443 - - 557 - - 11 37 17 - - 263 11 509 107 41 227 269 17 599 23
11 13 619 19 - - - - 479 11 - - - - - - - - - - 13 41 31 - - 823 11 13 137 17 743 67 - - 101 149 467 839 19 13 23 11 83 109 43 13 307 - - 37 199 - - 29 601 17 317 - - 71 13
12 - - - - 41 11 23 - - 29 19 31 - - - - 59 - - - - 11 113 - - - - - - 11 - - - - - - 13 19 163 43 61 11 71 - - - - - - 11 17 23 47 487 883 - - - - 13 - - 173 11 149 43 89
13 - - 19 31 - - - - 13 419 - - - - - - 17 47 97 53 - - - - 11 59 79 67 157 - - 13 433 - - 29 131 233 13 23 11 - - - - - - 199 - - 19 29 - - 179 13 11 787 59 37 - - 31 - -
14 137 83 23 773 643 409 19 - - 11 - - - - 13 - - 11 53 19 17 13 103 101 - - - - - - 11 - - - - 31 - - 211 29 71 17 19 829 13 641 439 41 11 17 - - 19 - - 11 157 23 691 43
80 15 73 127 - - 331 13 - - - - 17 29 - - - - 11 229 271 - - 151 13 - - 23 - - 31 13 61 - - - - 293 11 41 223 163 - - 751 37 13 31 11 149 17 53 - - 11 109 281 47 - - - - 19 251
16 29 - - 11 13 - - - - - - 167 - - - - 13 43 23 17 - - 101 103 - - 11 73 83 - - 11 19 757 - - 461 13 17 113 599 - - 71 257 59 41 - - 11 47 13 19 431 631 23 - - 571 13 547
17 11 677 - - - - 17 11 41 - - 163 13 - - 61 17 59 - - 11 661 23 - - 19 11 - - - - 31 199 - - - - 17 - - 307 - - 29 349 - - - - 857 - - 37 61 53 173 43 79 157 41 13 11 107
18 23 11 13 31 - - - - - - 37 - - 151 - - 17 - - 523 - - 263 - - - - 31 277 - - - - 19 29 - - - - 743 11 269 211 - - 19 11 17 - - 383 113 83 13 - - 37 - - 11 - - - - 179 521 11
19 - - 13 - - - - 41 457 67 - - 13 17 11 137 - - 103 - - 23 53 - - - - 79 13 - - 41 47 347 11 23 - - - - 11 - - - - 17 - - 97 19 67 13 503 - - 31 - - 127 37 13 11 353 - -
81 20 17 - - 71 - - 59 19 - - 11 569 23 - - - - 11 163 13 43 - - 53 83 - - 29 11 - - 17 - - - - 13 - - - - 89 17 13 367 61 - - - - 11 - - - - 263 23 191 - - 13 167 - - - - - -
21 349 67 - - - - 11 - - 17 173 881 11 - - 193 29 13 23 37 - - - - 19 - - 197 17 - - - - 11 - - - - - - 257 17 13 401 719 - - 11 - - 13 229 29 11 - - 53 139 - - 19 - - 17 - -
22 113 - - - - 29 71 17 11 13 47 - - 547 103 - - 19 - - 89 59 11 37 13 449 19 - - 97 31 13 - - - - 23 47 73 11 191 239 - - 83 43 173 31 19 - - - - 13 29 17 - - - - 41
23 19 101 193 11 107 - - 13 - - - - 199 103 379 - - - - 11 - - 601 73 53 11 - - 29 23 499 13 47 83 - - 11 - - - - - - - - 11 757 - - 41 - - - - - - - - - - 17 19 11 709 151 317
82 24 13 17 - - - - 19 107 23 - - 367 61 - - - - 13 31 29 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 37 - - - - 17 23 593 13 11 79 - - - - - - 13 61 23 - - 43 - - 11 53 - - 659 163 41 13
25 - - 359 - - - - 199 419 389 59 11 37 109 - - 809 11 - - 461 41 17 - - 29 - - 31 401 11 17 67 19 - - 271 - - - - - - - - 59 19 137 821 409 11 607 - - 13 23 11 - - 61 29 17
26 - - 31 - - 19 173 13 - - 71 - - - - 47 11 37 - - 269 17 643 31 - - 307 859 43 13 163 41 61 11 - - 13 19 47 211 293 487 - - 11 29 67 17 71 11 - - 233 53 79 31 - - - -
27 - - 29 11 - - - - 97 673 127 - - - - 23 13 - - 43 17 439 863 13 11 59 23 179 11 83 - - 73 - - - - 29 613 349 37 41 19 13 541 17 11 - - 31 - - 23 19 - - 53 17 251 47
28 11 - - 599 23 13 11 191 - - 71 - - 227 373 19 83 - - 11 13 223 157 - - 11 13 - - - - 43 23 - - 193 - - - - 701 - - - - 13 37 17 - - 19 773 101 41 283 47 17 43 - - 11 - -
83 29 31 11 601 13 103 233 - - - - 23 - - 13 - - - - - - - - 307 19 67 827 17 37 181 - - - - - - 19 29 11 73 883 - - 137 11 461 17 - - 37 - - - - 13 - - 83 11 397 - - 53 13 11
30 61 23 19 - - 29 - - - - 43 - - 13 11 107 593 - - - - 13 251 - - - - 109 19 167 31 23 - - 11 - - - - 19 11 83 313 47 23 797 101 31 89 41 - - 17 421 - - 241 29 11 53 73
31 131 103 13 - - - - - - 151 11 17 29 - - - - 11 - - - - 733 17 487 43 257 - - 11 769 - - 19 - - 37 47 607 - - - - 17 13 101 - - 29 11 - - 13 17 - - - - 37 - - - - - - 281 - -
32 - - 13 - - - - 11 - - - - 17 13 11 - - - - 31 - - - - - - - - - - - - - - 13 23 139 89 11 - - 67 29 43 547 97 463 23 - - 11 - - 19 13 149 11 29 157 853 61 13 79 37 499
33 - - 317 641 73 419 - - 11 41 67 127 241 523 571 17 13 19 23 11 - - 353 43 613 311 61 109 - - 13 59 17 - - 37 11 19 739 - - - - 23 - - 139 - - - - 19 - - 13 479 491 - - 23
84 34 37 379 - - 11 17 433 59 - - 503 - - - - 19 17 13 11 31 - - - - - - 11 - - 811 53 - - 29 - - 653 17 11 281 13 367 - - 11 223 131 13 - - - - - - 823 - - - - 31 11 71 19 - -
35 - - 293 17 - - 23 - - - - 13 - - 79 31 17 449 - - - - 107 11 - - 719 13 97 - - - - 19 - - 13 - - - - 47 - - 11 - - 439 17 - - 23 - - 31 163 59 19 11 13 - - - - - - 79 53
36 - - 47 - - - - 31 - - 13 761 11 17 - - 661 389 11 43 - - 107 97 787 19 - - 199 - - 11 13 17 269 19 - - 23 - - 41 17 211 29 - - - - - - 11 37 227 277 151 11 - - 19 47 29
37 13 41 23 419 - - 43 - - 331 37 647 557 11 13 23 - - - - - - 157 13 47 - - - - 19 17 53 43 11 89 - - 13 17 19 - - - - 23 11 139 241 - - 29 11 31 - - - - 103 23 73 13
38 - - 541 11 181 307 - - 17 113 - - 97 19 41 - - 67 47 71 43 - - 11 829 89 17 11 13 271 53 - - - - - - 17 29 - - - - - - 61 19 - - 11 769 - - - - 13 - - 163 67 37 17 71
85 39 11 191 - - - - 317 11 - - - - - - 59 29 113 23 - - 19 11 31 83 - - 41 11 - - 13 - - 577 - - - - - - 13 - - 19 - - - - 79 - - - - - - - - 181 - - 13 439 - - 23 17 509 11 37
40 167 11 - - 17 241 - - 83 - - 41 19 233 13 199 - - - - 59 157 13 19 - - 139 61 - - - - 601 31 53 11 - - 487 - - 809 11 - - 13 739 109 43 - - - - - - 29 11 - - 19 - - 349 11
41 23 17 - - - - 13 31 29 - - 227 - - 11 23 397 19 - - 149 13 41 17 - - 47 13 463 431 - - 11 17 - - - - 11 367 23 - - 13 83 139 - - - - - - 19 569 17 97 - - - - 11 - - 31
42 19 53 197 13 - - 37 277 11 - - - - 13 719 11 - - 31 23 283 17 71 - - 233 11 - - - - 17 29 23 13 - - - - 281 89 - - 137 79 67 11 29 179 13 109 - - 421 19 - - - - 13 17
86 43 - - 71 53 - - 11 - - - - - - 31 11 541 - - 43 193 491 13 227 29 - - 761 293 - - 17 683 11 37 839 - - 229 29 - - 43 - - - - 11 659 863 - - 17 11 23 - - 109 337 - - 13 61 19
44 - - - - 13 41 83 47 11 - - 19 709 73 37 59 383 17 - - - - 11 - - 139 - - - - 43 107 23 - - 19 37 113 - - 31 11 13 643 19 211 17 - - 13 157 - - 41 43 - - - - 17 23 - -
45 29 13 419 11 - - 61 613 367 13 - - 89 457 41 29 11 137 223 757 59 11 13 - - - - - - 107 151 31 149 11 19 - - - - 113 11 139 17 - - 13 19 23 - - 173 463 17 11 59 347 - -
46 - - 89 - - 257 53 29 101 - - - - - - - - - - 271 - - 13 157 11 19 - - 17 31 83 23 - - 97 887 13 67 331 137 11 13 - - 19 17 103 - - 47 - - - - 61 11 19 13 23 29 - - 149
47 109 - - 59 - - - - 71 23 - - 11 593 17 131 19 11 - - - - - - 43 - - 37 - - 223 - - 11 173 - - - - 23 31 59 13 227 73 127 - - 37 13 19 11 - - 17 - - - - 11 179 - - - - - -
87 48 281 - - 101 449 - - 53 47 13 17 31 - - 11 547 - - 311 29 17 - - 41 13 181 71 - - 31 - - 13 11 43 - - 443 - - 17 701 103 521 11 - - 193 37 17 11 - - 13 113 127 - - 607 - -
49 293 419 11 31 - - 23 13 17 61 - - - - - - 347 97 677 - - - - 269 11 43 19 251 11 79 13 647 373 457 19 53 - - - - - - - - 131 - - 163 11 43 227 - - 37 - - 811 - - 41 - - 683
50 11 277 - - - - - - 11 - - 19 - - - - 23 - - 13 17 89 11 61 - - 13 857 11 73 - - 71 19 - - 137 - - 17 13 563 - - 281 - - 41 13 211 - - 29 47 31 23 773 421 37 - - 11 13
51 - - 11 113 23 17 41 53 31 - - - - 83 - - 17 - - - - - - 127 - - 641 - - 751 - - - - 13 - - 23 - - 11 - - 37 103 461 11 223 47 79 19 293 - - - - 43 13 11 29 - - - - 617 11
52 499 97 17 61 - - 13 19 53 23 109 11 17 - - 41 - - 19 139 - - - - 23 - - 29 13 - - - - 11 - - - - 13 11 53 61 19 17 - - - - 673 - - - - - - 13 19 - - 331 31 11 631 - -
88 53 827 23 41 43 373 - - - - 11 - - 17 - - 13 11 - - 29 197 503 13 - - - - 257 11 - - 23 31 17 337 83 191 - - - - 53 17 23 13 - - 11 157 31 61 - - 241 - - - - 743 73 19 271
54 17 - - - - - - 11 - - - - 23 - - 11 - - - - - - - - 113 167 13 - - - - 29 - - 13 509 17 11 - - 487 239 - - 41 17 - - 107 13 11 - - 389 37 23 11 19 - - - - - - 421 - - 29 - -
55 571 - - - - 13 - - 661 11 37 53 197 13 29 - - 31 157 181 - - 11 89 19 191 17 - - 59 67 - - 43 13 - - 17 - - 11 23 379 - - 47 29 41 - - 13 37 347 263 167 719 19 13 577
56 - - 29 331 11 - - 17 - - 61 127 13 37 89 - - - - 11 13 23 109 397 11 - - 31 19 - - - - - - - - 41 11 - - - - 19 - - 11 73 337 23 - - 211 - - 239 - - - - 37 11 13 - - 23
57 - - 31 13 17 47 - - - - - - 43 53 19 - - 71 - - - - 491 11 31 293 173 67 - - 641 313 - - 113 47 - - - - - - 11 - - 13 29 - - 19 - - - - 13 617 - - 11 17 431 89 31 - - 43
89 58 - - 13 67 223 23 19 41 179 11 - - 53 - - 773 11 19 37 - - 149 17 263 13 151 389 11 283 79 17 751 71 - - 19 541 - - 53 - - 23 - - 13 11 31 433 17 - - 11 13 - - 197 - -
59 - - 61 191 - - 29 83 - - 859 487 19 199 11 - - 71 13 379 67 17 19 - - 59 109 - - - - 17 839 11 - - 101 23 - - 13 - - 31 53 11 47 - - 127 193 11 - - - - 13 19 - - - - 17
60 31 - - 11 37 41 - - 311 - - 233 29 223 47 - - 13 353 17 - - - - 11 - - - - 19 11 181 607 - - - - - - 277 - - 13 - - 167 - - 23 29 13 11 17 19 409 43 31 449 - - 23 131 743
61 11 229 - - 797 - - 11 37 13 - - - - 283 - - 67 443 17 11 151 - - 23 13 11 103 31 37 499 13 109 29 139 - - 41 193 43 - - - - - - 17 - - - - 113 29 739 13 19 - - 17 11 491
90 62 - - 11 - - 829 19 - - 13 - - - - 37 - - 127 23 73 599 - - 173 - - - - 233 17 47 - - 101 13 383 61 11 149 367 613 31 11 - - - - 17 151 59 - - 41 - - - - 11 17 503 421 - - 11
63 13 - - 83 643 727 523 97 - - 19 - - 11 - - 13 - - - - 43 71 23 13 17 103 - - - - - - 29 11 19 - - 37 11 353 - - 239 - - 17 13 809 - - 47 - - 83 167 - - - - 59 11 - - 13
64 23 - - 29 19 - - 619 31 11 509 - - 17 23 11 61 - - 271 29 - - - - - - - - 11 59 13 - - 191 79 197 - - 19 109 23 - - - - 269 409 11 - - 19 - - 17 13 29 467 - - - - 439 - -
65 - - 113 73 67 11 13 761 47 17 11 - - - - - - - - 79 23 17 19 101 - - - - - - 13 - - 11 331 23 139 13 - - 151 17 - - 19 11 293 43 - - - - 11 13 - - 19 31 - - 131 41 29
66 - - - - 311 359 - - - - 11 17 - - 23 31 13 19 53 607 - - 41 11 337 89 37 - - - - 47 - - - - 379 223 61 - - - - 11 - - - - 13 - - 37 17 - - 29 23 149 - - 107 - - 47 421 67
91 67 43 - - 127 11 13 - - - - 73 193 - - 113 - - 157 17 11 - - 13 103 29 11 - - 13 37 401 23 19 349 - - 11 - - 29 - - 31 11 397 - - - - 53 83 43 59 - - - - - - 11 463 23 599
68 647 - - 19 13 17 257 - - - - - - - - 13 139 17 47 41 - - 11 61 179 - - 19 - - 29 613 - - 277 37 13 19 - - 11 - - 41 701 - - 71 - - - - 53 13 659 11 37 67 - - 89 13 - -
69 419 43 17 347 547 181 - - 19 11 13 643 17 - - 11 283 13 - - - - - - - - 71 41 23 11 19 - - 59 617 97 47 - - - - 131 17 443 31 229 - - 11 - - 41 29 - - 11 23 13 37 - -
70 619 19 13 179 61 137 23 379 83 17 197 11 307 43 103 53 31 - - 353 - - - - - - - - - - 239 17 11 23 - - 73 37 59 13 - - - - 11 19 23 13 53 11 349 - - - - 263 - - - - - -
71 17 13 11 - - - - - - 19 101 13 - - 709 31 61 - - - - 19 457 491 11 - - 13 67 11 17 43 29 - - - - - - - - 17 - - 19 37 - - - - - - 11 41 331 653 19 23 - - 13 - - - - - -
92 72 11 - - 37 197 281 11 17 - - 131 41 - - 19 103 - - 13 11 53 29 97 313 11 17 577 - - - - - - 13 - - - - 17 - - 13 - - 73 137 - - - - 337 71 - - - - - - - - 13 359 - - 11 31
73 257 11 163 811 487 17 - - 43 29 - - 23 - - - - 13 31 - - 83 53 67 - - 23 383 71 19 853 139 - - 11 227 - - 13 113 11 - - - - - - 13 277 467 37 19 23 11 - - 17 443 - - 11
74 29 - - - - 17 - - - - 229 13 31 - - 11 97 - - 29 - - 79 557 - - 43 13 - - - - - - - - - - 11 41 19 - - 11 67 - - 283 - - - - - - - - 73 - - - - 601 53 13 - - 83 11 311 47
75 - - 17 31 677 - - 29 13 11 23 43 - - - - 11 397 67 41 - - 433 17 23 769 11 19 73 13 173 17 - - 43 - - 31 19 - - 41 59 - - 11 641 - - 79 - - 17 47 - - 131 29 31 - -
76 13 23 - - 107 11 - - - - - - 103 11 19 157 13 59 37 229 47 17 13 - - 43 719 61 23 11 - - 31 79 367 13 863 - - - - 23 11 13 - - 149 - - 11 - - 71 113 293 101 727 - - 13
93 77 389 - - 61 - - - - 19 11 23 - - 223 67 271 191 - - 19 17 239 11 283 - - 31 563 17 13 349 - - 71 73 - - - - 19 11 47 197 31 - - - - - - 17 - - 607 13 53 311 97 137 127 - -
78 461 37 43 11 - - 13 103 29 167 19 193 61 467 - - 11 - - 317 - - 19 11 29 23 13 521 - - - - - - 47 11 - - - - - - 23 11 509 - - 17 - - 61 - - 13 - - 71 211 11 17 401 347
79 - - - - 397 - - 59 37 107 - - - - 31 - - 13 29 19 43 223 11 13 - - - - 17 19 - - 31 547 - - 479 - - - - - - 11 73 - - - - 13 17 23 - - 29 19 - - 11 - - 17 47 - - - - 23
80 19 199 - - 29 13 43 139 233 11 - - - - 109 - - 11 661 - - 13 257 31 17 - - 13 - - 11 821 37 251 601 - - - - 23 - - 229 13 17 - - 59 - - 11 163 - - - - 191 11 53 263 - - - -
94 81 - - 73 - - 13 19 - - - - - - 41 113 13 11 - - 331 - - - - 43 787 - - 757 53 29 - - - - 373 - - 11 13 - - - - 89 - - - - 47 - - 11 - - 619 - - 13 11 - - 239 - - - - - - 13 19
82 - - - - 11 503 - - 173 - - 31 17 13 157 743 227 37 29 13 17 41 11 461 337 59 11 293 - - 683 19 - - 47 23 269 17 - - 191 19 769 - - 11 - - 17 - - 229 - - 151 - - 13 67 631
83 11 47 13 19 - - 11 73 17 359 - - - - - - - - 23 - - 11 37 79 - - 29 11 97 - - 839 - - 41 - - - - - - 19 101 - - 13 - - 23 - - - - 17 13 353 797 727 149 41 31 23 11 127
84 - - 11 - - - - - - 139 - - 59 13 89 43 29 - - 17 653 313 - - 19 23 37 13 137 - - - - 31 - - 167 11 17 181 131 - - 11 19 547 37 29 13 31 673 79 67 11 - - 13 211 557 11
85 103 29 373 41 17 599 - - - - - - 61 11 73 17 293 13 251 - - - - 491 31 179 53 163 - - - - 11 13 17 29 11 71 13 - - - - - - - - 61 19 37 - - 439 41 89 13 73 11 263 241
95 86 613 - - 17 - - - - - - 67 11 - - - - - - 17 11 13 - - - - 19 23 - - 59 - - 11 - - 647 37 19 101 31 - - 397 13 43 - - 17 - - - - 11 311 233 - - - - 37 809 - - - - 61 211 421
87 23 173 19 47 11 79 - - 13 - - 11 617 23 - - - - 107 - - 691 - - - - 13 19 31 43 109 11 13 29 643 19 127 113 23 17 251 11 - - 269 307 877 11 - - 79 13 - - 37 - - 103 - -
88 17 31 - - 59 29 - - 11 19 - - 379 41 - - - - - - 241 23 - - 11 137 131 47 101 - - 17 13 - - 23 - - 757 37 17 11 61 43 239 457 - - - - - - - - - - - - - - 347 29 31 - - 53
89 13 19 - - 11 - - - - 17 83 - - 23 59 - - 13 89 11 47 - - - - 13 11 101 17 - - - - - - - - - - 541 11 13 - - - - 37 11 823 13 19 181 113 31 23 - - - - 103 11 43 17 13
90 53 491 - - - - 73 17 19 - - - - - - - - - - 557 313 23 19 11 43 - - - - 61 - - - - 13 23 - - 179 29 67 569 11 47 19 31 307 431 - - - - 349 281 29 11 59 - - 17 41 23 239
96 91 31 - - 71 17 37 13 - - - - 11 - - 857 19 127 11 - - - - - - 101 - - - - 199 709 13 11 - - 53 151 43 13 79 - - 503 29 - - 41 - - 97 37 11 23 13 - - 17 11 - - - - 19 173
92 47 17 223 - - - - 41 131 37 73 - - - - 11 - - - - 137 - - - - 13 17 43 - - 127 23 19 29 67 11 59 - - - - 647 - - 109 271 13 11 31 - - 43 - - 11 17 41 193 23 - - 419 523
93 - - - - 11 617 13 - - 23 - - - - - - 37 479 - - 41 - - 199 13 17 11 19 - - 13 11 - - 17 89 53 19 - - 43 293 31 - - 13 109 - - - - 11 - - 149 - - - - 29 37 691 19 179 17
94 11 - - 41 13 - - 11 - - 733 - - - - 13 401 31 - - - - 11 751 - - - - 463 11 577 17 61 - - - - - - 13 - - - - - - 19 83 - - 29 193 499 163 17 13 43 - - 23 - - - - - - 11 29
95 - - 11 773 - - - - 23 31 - - 241 13 19 227 - - - - 17 13 - - 383 - - - - - - 269 - - - - - - 347 - - 11 - - 41 61 157 11 67 373 19 17 71 - - 29 151 - - 11 409 - - 13 59 11
97 96 - - - - 13 43 127 19 79 821 281 - - 11 - - 811 487 19 31 787 67 29 97 17 107 47 43 59 11 - - - - - - 11 19 149 13 - - - - 17 103 41 13 - - 359 23 79 17 - - 11 - - 211
97 719 13 - - 23 - - 199 - - 11 13 19 29 - - 11 - - 151 97 113 139 19 17 13 11 29 - - 137 23 277 41 - - 67 - - - - 613 727 17 601 11 13 - - 47 - - - - - - - - 13 - - - - - -
98 - - - - - - 53 11 509 37 - - 23 11 17 - - - - 19 13 - - 521 197 131 23 193 19 - - 37 11 - - 13 - - 89 - - 157 13 31 - - 11 41 - - - - 463 11 17 29 - - 13 - - 283 43 383





































798 000 – 819 000
38 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
07 98 0 101 859 47 11 19 - - 181 13 43 331 - - 197 37 - - 11 - - - - 547 - - 11 - - - - - - 467 47 13 107 - - 11 - - 79 - - - - 11 - - 31 349 17 23 - - - - 557 13 - - 11 - - - - 19
1 59 - - - - - - 41 53 13 89 19 - - 71 - - - - 17 - - 139 11 29 761 - - 137 23 41 751 13 - - 19 - - 17 29 11 37 23 227 19 397 - - 83 457 - - 47 11 - - 73 - - 97 - - 89
2 13 251 241 19 17 - - 127 - - 11 - - 313 31 13 11 - - - - 23 479 13 - - 773 - - - - 11 - - 31 - - 17 73 13 41 103 223 - - 37 13 23 199 11 373 - - 97 101 11 - - 389 653 13
3 29 - - 17 - - - - 31 157 269 - - 47 61 11 59 29 - - - - - - 19 83 - - 37 - - 263 13 - - 613 11 - - - - 167 23 79 - - 17 - - 11 37 113 - - 41 11 13 19 71 - - 193 571 31
4 67 673 11 491 23 13 53 - - 179 17 281 - - 19 499 31 587 - - 461 11 - - - - - - 11 - - 877 17 47 - - 13 103 239 29 17 97 769 23 - - 11 223 257 13 - - 337 - - 419 29 61 41
99 5 11 - - - - 881 43 11 109 53 31 - - - - 13 - - 67 139 11 19 13 619 823 11 - - - - 17 317 19 37 - - 103 23 17 163 401 269 13 83 41 - - - - - - 197 131 37 43 67 71 11 - -
6 853 11 19 73 13 61 17 - - 109 - - - - - - - - 23 383 29 13 - - 373 - - 19 13 - - - - 659 - - 83 11 19 17 31 53 11 13 23 - - 47 - - 167 173 229 - - 11 479 - - 23 17 11
7 - - - - - - 13 - - 17 43 19 - - 67 11 47 - - - - 71 677 41 - - 23 - - 29 839 97 - - 19 11 31 13 293 11 37 - - - - - - - - 59 - - - - 509 13 61 - - - - - - 17 11 13 - -
8 37 19 367 17 277 733 827 11 53 13 - - - - 11 - - - - 13 433 - - - - 167 31 11 199 263 41 - - 683 - - - - 761 - - 101 53 37 31 - - 11 151 29 - - - - 73 17 23 - - 13 241 233
9 - - 17 13 29 11 67 19 - - 113 11 239 251 137 - - 41 19 - - 23 17 127 - - 47 - - - - 11 - - 17 - - 31 89 331 - - 13 107 11 67 - - - - 13 11 379 17 - - 29 - - 383 - - 59
08 00 10 23 13 - - - - - - - - 11 - - 13 31 - - 19 73 - - - - 163 - - 11 199 293 13 29 181 31 17 - - - - - - 127 - - - - 11 - - 617 353 349 271 13 47 37 41 - - - - - - 13 439 19 17
11 - - 421 211 11 - - - - 647 313 37 - - 53 - - 47 83 11 17 61 71 31 11 - - - - 17 19 - - - - 13 167 11 - - - - 13 59 11 709 107 - - - - 17 - - 19 137 - - 13 11 79 - - - -
12 - - 43 - - - - - - 157 - - 47 - - 23 181 449 - - 13 17 - - 11 - - - - 19 641 43 - - - - 101 227 607 19 - - - - 11 - - - - - - 53 - - 13 - - 41 - - 23 11 - - - - 523 17 29 - -
13 - - - - - - 61 397 151 - - 13 11 41 - - 29 - - 11 23 401 - - 131 71 13 17 379 19 11 23 13 241 67 157 - - 83 19 - - - - 883 17 29 - - 11 - - - - 89 13 11 - - 47 23 37
14 251 29 - - 353 - - 307 13 - - - - 79 19 11 - - - - - - - - - - 37 - - 17 73 - - 109 59 13 337 11 - - 23 31 - - - - 227 89 17 11 - - - - 107 23 11 457 - - 281 31 - - 79 563
01 15 13 37 11 211 733 19 - - 41 - - 613 17 - - 13 47 19 - - 541 347 11 101 223 - - 11 67 31 109 41 229 - - 13 19 - - - - 29 - - 13 137 11 31 107 17 - - - - - - 23 271 - - 13
16 11 - - 199 71 - - 11 23 43 17 19 - - - - 53 - - - - 11 17 167 19 31 11 37 - - 13 73 - - 29 23 - - 47 127 17 - - 41 97 - - 557 23 193 17 - - 13 419 - - 19 - - 11 - -
17 - - 11 257 137 29 13 401 17 - - - - 73 - - 89 19 - - 101 - - 829 43 349 151 19 13 41 - - 37 - - 11 13 - - - - - - 11 809 569 863 - - 17 283 19 13 59 11 - - 29 167 149 11
18 19 - - 661 163 157 23 - - - - - - 29 11 13 - - 17 - - 607 131 13 - - 83 59 31 727 - - 263 11 499 37 17 11 347 41 67 79 13 29 53 - - - - 787 - - 47 61 19 - - 11 89 - -
19 227 31 659 - - 13 331 - - 11 - - - - 23 - - 11 37 73 67 13 31 311 - - 23 11 431 97 257 179 - - 17 821 - - - - - - - - 13 - - - - 11 89 - - - - 29 23 - - - - - - 31 - - 19
02 20 173 61 17 13 11 59 71 - - 19 11 13 17 - - 127 53 103 37 443 - - - - 241 - - 193 541 11 23 19 13 317 - - 43 - - 29 17 11 - - 449 53 353 11 463 197 - - 191 107 337 13 137
21 41 - - 43 19 587 211 11 - - 23 13 - - 179 - - 277 - - 13 97 11 73 23 - - 389 - - 71 29 17 - - - - 653 19 173 11 17 31 79 37 - - 59 19 - - - - 881 - - 461 - - 13 - - 47
22 17 23 13 11 113 - - - - - - 41 - - 149 - - 853 103 11 193 29 19 61 11 - - 617 - - 17 67 - - - - 157 11 - - 17 - - 13 11 241 - - - - - - 13 - - - - 239 19 - - 11 281 751 - -
23 - - 13 619 421 101 43 17 23 13 283 - - 79 19 673 499 53 11 41 - - - - 13 17 31 - - 37 43 61 - - 137 17 11 - - 271 - - 29 - - 31 13 23 53 857 11 827 127 13 - - 17 29
03 24 - - 101 - - - - - - 17 373 337 11 71 359 - - - - 11 13 643 19 293 - - 719 67 23 - - 11 773 19 13 131 59 - - 757 13 23 - - 83 43 401 - - 11 29 73 109 - - 11 17 - - 173 107
25 - - 449 19 17 - - - - 239 139 - - 503 739 11 31 13 - - 113 23 - - 29 - - 19 - - 79 227 83 - - 11 47 19 37 13 - - - - - - 563 11 13 - - 307 131 11 61 17 - - - - - - - - 23
26 - - 17 11 41 - - - - 31 13 - - - - 29 71 - - - - 59 787 67 53 11 13 - - 149 11 197 19 13 17 89 - - - - 23 677 37 - - - - 233 - - 11 - - 691 53 17 13 - - 47 73 - - - -
27 11 19 157 - - 23 11 13 811 467 509 43 - - 41 - - - - 11 - - 17 - - 163 11 491 167 151 13 137 127 71 61 359 227 439 - - - - 181 23 19 139 97 653 - - 29 - - 31 457 - - 11 17
28 13 11 - - - - 37 521 19 - - 383 - - 31 - - 13 - - 281 17 617 251 13 - - 41 - - 17 79 - - - - 59 11 - - 13 - - 229 11 47 - - 13 - - 31 17 137 - - 19 11 823 - - - - 163 11
04 29 - - 733 23 - - 31 - - - - 37 - - 277 11 19 43 23 17 - - - - 61 53 797 - - 83 - - 13 - - 11 - - - - 47 11 97 43 31 - - 23 179 17 29 - - 101 37 13 173 - - - - 11 19 79
30 191 47 - - - - 107 13 - - 11 - - - - 37 59 11 71 223 - - - - 29 23 - - 17 11 13 19 61 - - 883 97 13 29 661 167 - - - - 149 17 11 541 67 - - 13 31 43 17 - - - - 47 887
31 - - - - - - 563 11 73 571 - - 29 11 - - 13 23 283 - - - - - - 13 - - 17 271 - - - - - - 11 - - 173 19 547 467 307 89 - - 43 11 31 113 431 73 11 - - 757 - - 23 - - 19 - - 397
32 29 163 131 67 13 - - 11 - - - - - - 17 - - 61 29 47 37 13 11 127 - - 97 13 19 - - 89 - - - - 389 - - 83 - - 11 317 13 41 - - 859 499 - - - - 17 - - 181 53 - - 43 - - - -
33 23 - - - - 11 139 29 829 107 17 73 13 23 - - - - 11 - - 17 43 37 11 - - - - - - - - - - 31 263 13 11 - - - - 17 - - 11 - - 19 337 - - - - 13 - - - - 41 - - 11 29 13 61
05 34 271 103 - - 37 - - 19 227 17 - - 13 83 - - 353 41 19 13 11 - - - - - - 53 359 - - 29 79 - - 23 43 - - - - 11 - - 151 - - 59 - - 503 17 - - - - 619 11 - - - - - - 13 - - 31
35 113 89 13 461 - - 421 37 - - 11 19 229 - - - - 11 31 29 - - 137 19 43 47 191 - - 11 293 251 - - - - 17 233 - - 607 13 - - - - - - 397 - - 11 - - 23 - - - - 11 19 53 541 - -
36 127 13 - - 113 17 - - - - 29 13 37 107 11 17 19 23 47 181 - - - - 149 13 19 173 241 23 239 11 17 - - 41 137 223 - - 163 - - 11 - - 13 - - 19 11 - - 509 199 13 - - 23 103
37 19 131 11 631 - - 277 - - 311 - - - - 433 17 29 191 13 109 349 - - 11 - - - - - - 11 - - - - 79 13 - - 23 - - 31 13 - - 17 71 197 - - 11 29 23 43 587 659 13 877 - - 31 557
38 11 - - 61 29 19 11 - - - - - - 17 - - - - - - 13 - - 11 - - 373 - - 71 11 53 23 463 - - 17 31 41 - - - - 13 37 17 - - 317 - - 13 239 199 - - - - 193 97 29 23 - - 11 19
06 39 17 11 - - 43 257 - - 23 13 19 211 - - 61 727 739 89 - - - - - - - - 13 31 29 - - 17 - - 13 19 11 - - 197 17 - - 11 139 19 41 59 23 61 - - - - - - 11 - - - - 103 - - 11
40 431 401 233 19 617 311 13 73 857 337 11 - - - - 107 29 - - 59 47 67 - - 37 17 53 - - 13 11 - - - - 31 11 149 349 - - - - 43 619 37 47 19 809 - - - - 23 223 41 11 17 - -
41 13 263 683 241 293 17 - - 11 331 31 211 - - 11 79 - - 83 769 19 13 29 173 11 37 31 181 - - 43 269 - - 13 67 97 179 19 - - 13 11 167 563 - - - - - - 19 - - 17 - - 29 13
42 - - 127 283 17 11 83 47 701 - - 11 23 29 19 233 67 107 379 - - 31 - - 23 - - 41 13 11 - - 37 - - - - - - 409 487 89 61 11 - - 29 19 523 11 - - 13 17 - - 163 - - 641 521
07 43 53 17 821 23 631 13 11 59 43 - - 593 - - - - - - 61 - - 19 11 17 - - - - - - 13 149 53 19 17 - - 13 73 41 11 139 59 - - - - - - - - 71 - - 13 17 - - - - 577 313 37 43
44 - - - - 19 11 - - 431 269 31 23 - - 67 13 101 - - 11 73 353 13 47 11 19 - - 71 199 17 53 131 797 11 - - 37 - - - - 11 13 151 - - - - - - 41 - - 761 - - 149 11 719 227 17
45 37 23 - - 251 13 - - - - 19 - - - - - - 43 197 - - - - 17 11 - - 107 59 - - 13 17 23 19 - - 29 - - 41 31 11 443 127 13 47 - - - - 79 17 103 - - 11 - - 743 31 - - 379 41
46 677 19 37 13 29 229 - - 23 11 61 13 - - 541 11 17 739 - - - - 191 107 - - - - 653 11 31 59 53 13 - - 853 - - 109 181 - - 233 - - 17 179 11 13 83 43 127 11 29 17 13 - -
47 - - 499 47 59 137 227 19 - - - - 13 97 11 - - 223 - - 13 - - - - - - 31 17 23 331 - - 47 827 11 163 - - 151 139 277 19 - - - - 11 317 73 - - 37 11 19 887 17 113 13 41 157
08 48 - - 53 11 - - 43 647 359 - - 37 191 59 19 461 31 229 - - 23 - - 11 17 - - - - 11 73 - - 61 71 29 557 - - - - 769 13 - - 17 - - 23 11 13 701 29 - - - - 43 673 233 19 23
49 11 13 53 - - - - 11 859 503 13 307 17 83 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 31 - - 19 41 - - 661 433 - - - - 23 173 29 - - - - 47 109 13 - - 337 17 251 59 - - 13 37 11 733
50 367 11 383 - - 23 - - 43 283 17 47 179 613 - - - - 13 811 17 31 - - 19 - - - - - - - - 29 127 13 11 - - 863 - - 13 11 449 - - 23 131 317 83 17 - - - - 11 13 - - 19 - - 11
51 137 - - 29 53 47 - - - - 17 - - - - 11 67 211 13 - - - - 29 37 - - - - 61 41 19 107 401 11 47 59 - - 11 13 19 - - 103 463 - - 13 17 499 31 41 67 29 179 71 11 101 - -
52 61 37 23 - - 53 761 59 11 - - - - 19 113 11 17 - - 431 - - - - 281 13 823 11 157 - - 107 13 619 - - 17 - - 229 73 - - 31 23 19 11 - - 419 - - 89 - - 13 101 521 23 139 29
09 53 31 - - - - - - 11 19 13 691 83 11 - - - - 17 - - 19 79 - - - - 23 - - 149 37 - - 757 11 - - - - 17 53 - - 19 - - - - 383 11 61 47 - - 41 11 - - 467 31 557 - - 503 71 - -
54 13 73 17 - - - - 53 11 127 - - 19 - - 17 13 - - - - - - 409 11 13 - - 353 - - 31 - - - - 37 - - - - 173 13 29 11 397 17 - - 13 31 - - 389 79 241 - - - - 23 19 643 59 13
55 347 43 - - 11 - - 631 - - - - - - 17 29 37 - - 19 11 179 163 23 - - 11 881 19 29 13 59 17 283 37 11 53 569 31 17 11 - - - - 223 101 - - 19 - - 13 - - - - 11 - - - - - -
56 17 - - 613 263 - - 13 73 41 - - - - - - 23 31 37 - - - - 11 - - - - - - 431 47 13 17 197 - - 41 487 13 - - 11 23 - - - - 659 - - 379 419 - - 829 13 11 163 19 139 331 269 367
57 239 - - - - 79 19 - - 17 241 11 59 - - 13 - - 11 191 23 37 13 - - - - - - 17 - - 11 43 - - 23 - - 67 17 547 - - 149 41 13 523 127 - - 11 433 - - - - 563 11 43 89 17 19
10 58 71 - - - - 109 13 17 - - 53 19 23 - - 11 47 - - 97 31 13 - - - - 37 - - 13 - - 41 389 29 11 103 - - 107 53 - - 71 13 19 11 - - 29 - - - - 11 - - - - 31 17 - - - - - -
59 - - - - 11 13 - - 191 - - 43 - - 229 13 - - - - 239 23 - - 79 29 11 - - 251 - - 11 - - 23 67 - - 13 - - 19 199 41 - - - - - - - - - - 11 19 13 317 - - 17 - - - - - - 13 163
60 11 17 743 227 31 11 61 593 29 13 - - 587 - - - - 83 11 - - 19 17 739 11 - - 89 47 37 149 17 683 23 293 - - 107 31 19 61 - - - - 67 - - 23 277 17 19 - - 193 13 11 - -
61 29 11 13 83 263 439 - - 353 53 43 - - 41 19 29 - - 773 - - 17 229 - - 461 - - 23 - - 17 103 - - 11 43 - - 479 - - 11 541 - - - - - - 19 13 313 - - 31 11 113 23 149 433 11
11 62 41 13 71 - - - - 29 23 223 13 181 11 - - 59 47 - - 17 19 79 - - 41 13 61 17 - - - - 11 443 23 - - 11 - - 29 - - 67 - - 31 - - 13 17 - - - - 547 - - 97 13 11 157 659
63 - - - - 19 281 73 - - - - 11 41 53 - - - - 11 - - 13 - - 31 67 59 839 19 11 103 29 - - 503 13 - - 19 47 43 13 37 - - 107 - - 11 787 311 127 79 - - 23 13 181 17 - - 379
64 - - 137 43 - - 11 23 - - 19 883 11 53 31 - - 13 - - 29 - - 41 - - - - 17 103 73 173 11 31 - - - - 79 67 13 857 - - 53 11 17 13 - - 313 11 - - 139 - - 17 347 - - 463 - -
65 - - 19 59 - - 37 31 11 13 73 - - 23 - - - - - - 43 211 199 11 - - 13 23 - - 719 - - - - 13 - - - - - - 59 167 11 97 - - 17 131 19 37 - - 83 487 23 13 41 389 157 61 31
66 - - - - 499 11 - - 43 13 37 - - 149 17 53 29 - - 11 19 - - - - 101 11 103 - - - - 569 13 23 67 - - 11 - - - - 137 19 11 - - 59 107 71 29 - - 17 19 - - - - 11 - - 727 131
12 67 13 - - 863 29 457 61 743 - - 17 269 37 19 13 - - 113 - - 11 797 13 23 109 - - 367 - - 139 - - - - - - 379 13 11 17 - - 523 - - 13 - - 107 521 17 - - 11 - - 29 229 - - 19 13
68 - - 23 31 - - - - 89 - - 17 11 83 191 347 41 11 - - - - - - - - - - - - 661 29 - - 11 - - 223 - - - - 263 241 31 127 773 23 - - 53 - - 17 11 71 19 13 - - 11 - - - - 31 47
69 - - - - - - 337 67 13 - - 23 - - 151 571 11 53 17 29 37 211 73 97 19 41 - - 13 131 - - - - 11 19 13 389 - - 307 - - - - - - 11 83 43 23 557 11 - - 47 - - 409 19 - - - -
70 - - - - 11 - - 17 193 271 - - 71 433 41 13 17 - - - - 373 47 13 11 29 31 23 11 487 - - 113 109 17 401 79 89 19 23 - - 13 - - 479 11 - - 509 71 163 227 257 241 733 29 853
71 11 - - 17 37 13 11 - - 827 61 421 19 17 - - - - 787 11 13 211 41 577 11 13 139 - - - - 197 - - 109 31 - - 467 - - 47 13 - - 19 23 677 59 - - - - - - - - 569 157 - - 11 23
13 72 - - 11 - - 13 449 19 37 83 - - 17 13 - - 43 53 19 269 61 89 - - - - - - - - - - 31 - - 17 181 11 29 - - 19 43 11 - - 271 - - - - - - 139 13 - - - - 11 - - 61 41 13 11
73 17 227 - - 31 23 101 631 - - - - 13 11 - - - - 547 53 13 - - 233 19 197 - - - - 43 17 151 11 - - 613 167 11 17 191 859 29 41 23 - - 53 - - - - 761 - - 43 107 19 11 - - 97
74 - - 59 13 61 - - 41 17 11 - - 67 - - 491 11 19 - - 433 821 - - 173 - - 401 11 131 137 - - 83 29 293 37 17 - - 61 13 43 661 - - 11 - - 13 19 31 - - 41 71 97 797 17 - -
75 19 13 23 - - 11 17 79 31 13 11 421 - - 103 23 - - - - 479 617 - - - - 13 - - 191 359 11 163 - - - - 73 193 311 37 - - 47 11 - - 179 13 257 11 331 - - 79 19 13 23 107 101
76 - - - - 41 17 19 67 11 - - - - 29 - - - - - - - - 13 53 - - 11 23 - - - - 281 - - - - - - - - 13 - - 47 31 - - 11 277 199 37 29 139 - - - - 53 - - 59 17 13 31 71 431 19
14 77 - - 17 - - 11 593 - - - - 197 19 - - - - 349 23 13 11 - - - - - - 17 11 37 193 179 239 31 - - 17 29 11 41 13 - - 83 11 19 - - 13 - - 31 151 29 17 503 23 11 - - 47 - -
78 - - 113 - - 19 - - - - 347 13 463 103 - - 131 257 89 71 - - 11 17 167 13 - - - - 37 547 17 13 - - - - 199 19 11 67 29 337 - - - - - - 41 19 229 - - 11 13 359 647 - - - - 17
79 23 - - - - 73 - - 59 13 631 11 - - - - 23 - - 11 47 17 563 19 839 157 139 - - 17 11 13 - - 37 31 - - 43 79 23 877 19 - - - - 73 283 11 - - 53 - - 19 11 - - 67 - - - -
80 13 83 29 571 683 - - - - 457 163 - - 113 11 13 - - 17 23 29 - - 13 - - - - 31 - - - - 829 509 11 67 - - 13 - - - - - - - - 131 11 17 19 101 89 11 53 29 - - 109 17 37 13
15 81 229 31 11 47 - - - - 41 397 - - 23 - - 617 - - 113 743 353 19 31 11 211 17 367 11 13 739 19 - - 311 409 - - 37 - - 887 - - 29 17 - - 11 149 659 23 13 - - 17 41 31 - - 29
82 11 - - 19 43 599 11 151 - - - - - - 701 233 - - - - 23 11 - - 71 53 17 11 - - 13 43 23 89 - - - - 13 - - 523 79 503 37 17 569 197 61 - - 29 13 - - 383 - - - - - - 11 109
83 - - 11 37 107 41 - - - - 19 127 - - 17 13 73 163 - - 47 - - 13 29 139 - - - - 41 - - 19 - - - - 11 23 137 29 - - 11 31 13 - - 823 653 - - 23 17 227 11 - - - - - - 73 11
84 31 19 - - 103 13 - - - - - - 17 - - 11 - - - - 307 199 239 13 - - 71 53 - - 13 23 281 113 11 43 191 181 11 41 17 353 13 139 347 19 83 - - 17 - - - - 31 - - 23 11 43 467
85 - - 71 89 13 - - 47 19 11 37 - - 13 - - 11 769 59 19 73 - - 157 - - - - 11 31 - - 223 571 - - 13 - - 271 379 - - 19 131 251 359 11 17 - - 13 59 19 - - 53 - - - - 13 709
16 86 47 691 149 - - 11 109 29 - - 43 11 - - 19 - - 17 - - 13 - - - - 83 191 79 - - - - - - 11 - - 383 101 17 - - 193 31 - - - - 11 - - - - - - 127 11 - - 61 23 - - 53 13 19 41
87 - - 809 13 71 17 23 11 109 79 349 307 - - 17 - - 37 751 - - 11 673 - - 53 - - 149 19 - - 29 59 17 89 - - 521 11 13 179 727 - - 41 29 13 - - 19 - - 151 619 167 163 - - 37
88 103 13 17 11 - - 251 31 389 13 - - 23 17 491 - - 11 - - 337 29 - - 11 13 331 - - 193 - - - - - - 19 11 29 313 59 79 11 419 83 97 13 - - - - 457 23 - - 547 11 19 41 - -
89 - - 37 - - 23 - - 71 47 857 29 17 173 59 - - 241 13 31 11 - - - - 409 - - 101 19 163 67 17 13 - - - - - - 11 13 17 - - - - - - 181 - - - - 499 - - 11 113 13 - - - - 53 - -
90 17 - - 563 - - - - 37 - - 67 11 - - 19 - - 269 11 - - 149 - - 59 439 23 101 37 47 11 41 349 - - 283 - - 97 13 - - 43 - - - - 19 13 31 11 - - 173 - - - - 11 - - 79 103 89
17 91 - - 23 - - - - 31 19 17 13 - - - - - - 11 - - - - 19 293 139 - - 47 13 67 17 - - 23 61 13 11 241 - - 17 19 29 31 23 863 11 - - - - - - 47 11 - - 13 43 - - 29 17 - -
92 - - - - 11 - - 61 17 13 23 - - 19 151 37 107 - - 73 43 109 101 11 - - - - 41 11 29 13 281 - - 37 769 541 - - 139 - - 419 47 709 - - 11 23 179 41 31 251 103 17 257 - - - -
93 11 307 317 17 - - 11 43 - - - - 79 457 181 13 19 409 11 67 - - 13 97 11 19 53 83 - - 401 89 - - 661 13 263 - - 23 - - 59 13 787 - - 619 19 - - - - 17 - - - - - - 11 13
94 19 11 47 - - 229 293 - - 29 - - 113 - - - - - - 59 107 97 23 157 17 - - 29 - - - - 13 47 71 17 11 - - - - - - 347 11 - - - - - - 23 - - 41 - - - - 13 11 19 - - 433 181 11
95 - - 601 509 151 19 13 - - 277 - - 41 11 31 29 251 - - - - - - 17 269 37 563 211 13 191 17 11 233 61 13 11 23 199 - - - - - - 37 - - 173 29 - - 13 83 67 197 - - 11 271 17
18 96 43 - - - - 29 23 31 - - 11 19 101 79 13 11 - - 443 17 - - 13 - - 571 - - 11 17 109 53 151 19 - - - - - - 83 811 - - - - 13 23 11 - - 17 43 - - - - - - 29 - - 131 - - 31
97 - - 503 - - 19 11 - - - - 41 631 11 - - 71 163 - - 17 61 13 107 881 - - 113 13 383 - - 11 53 41 521 491 19 59 - - 193 13 11 449 17 821 19 11 73 37 641 - - 331 17 - - - -
98 - - 43 23 13 47 - - 11 479 31 - - 13 859 223 23 29 41 467 11 - - 181 17 43 61 - - - - - - 47 13 - - 89 - - 11 - - 19 23 17 59 103 163 13 617 733 19 17 37 23 13 227





































819 000 – 840 000
39 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
08 19 0 - - 397 13 - - 379 127 - - - - - - 673 17 29 23 257 - - 89 11 - - 223 - - 277 59 - - 349 43 19 31 313 71 - - 11 41 13 - - 79 - - 29 - - 13 - - 17 11 - - 23 43 461 191 67
1 101 13 19 409 - - 271 - - - - 11 - - - - 47 - - 11 - - 127 17 23 - - 83 13 - - - - 11 - - - - 197 431 19 751 557 17 109 97 31 - - - - 13 11 17 - - - - 137 11 13 - - - - - -
2 23 - - 53 - - 37 - - - - 17 - - 233 - - 11 - - 491 13 - - - - - - - - - - - - 809 293 - - 19 743 11 523 31 739 827 13 - - 29 73 11 - - 17 113 - - 11 89 - - 13 439 - - - - - -
3 41 19 11 - - 149 - - - - 37 131 31 - - 281 139 13 - - 23 - - 839 11 41 - - 47 11 31 - - - - 23 53 17 - - 13 - - - - 61 - - - - 13 11 - - 167 37 - - 101 47 - - - - - - 641
4 11 283 - - 31 17 11 19 13 41 23 37 331 17 - - 61 11 - - - - 31 13 11 - - 79 - - 149 13 547 17 43 223 - - 71 19 - - - - 307 383 109 47 67 23 19 13 37 29 - - 11 229
20 5 - - 11 17 - - 53 - - 13 151 257 29 - - 17 47 - - 23 - - 71 41 - - - - 43 67 227 773 13 59 - - 11 - - 269 - - 103 11 17 - - 29 - - 691 137 - - 31 - - 11 - - - - - - 19 11
6 13 - - - - 59 - - 683 83 31 263 17 11 883 13 - - - - 37 - - - - 13 - - - - 179 - - 19 - - 11 313 29 23 11 43 - - 17 - - - - 13 101 - - - - 23 19 - - 73 41 131 11 - - 13
7 17 - - 43 239 - - 53 349 11 229 61 59 139 11 421 823 - - - - 149 37 19 - - 11 23 13 - - 211 107 19 - - 31 17 - - 29 - - 83 - - 11 - - 157 - - - - 13 - - 109 23 19 89 - -
8 - - - - 293 37 11 13 17 - - 97 11 - - 191 - - 73 43 - - 277 - - - - - - 383 17 13 727 11 - - - - 23 13 17 67 19 263 193 11 - - 751 23 31 11 13 41 59 701 - - 61 17 79
9 - - - - 29 - - - - 17 11 - - - - 631 19 13 41 47 67 - - 29 11 - - 31 367 151 - - 37 - - 43 - - 107 509 251 - - 11 359 - - 13 19 - - - - 227 - - - - 577 23 - - 17 241 - - - -
21 10 - - 643 - - 11 13 19 53 - - 47 37 - - - - - - 31 11 - - 13 - - 389 11 41 13 677 89 - - - - 587 31 11 47 19 131 61 11 29 43 - - 157 337 199 293 - - 17 - - 11 - - 97 29
11 - - 17 73 13 - - - - 59 53 317 19 13 163 37 439 421 - - 11 - - 17 397 23 31 - - 619 563 47 17 13 37 - - 11 - - 467 - - - - - - 167 - - - - 13 - - 11 - - 131 19 - - 13 - -
12 79 31 109 23 829 811 283 - - 11 13 127 601 - - 11 157 13 151 17 29 - - 61 19 67 11 17 23 523 - - - - - - 29 37 - - 571 199 - - 71 43 11 19 773 47 797 11 367 13 373 17
13 19 - - 13 - - 877 - - - - 73 23 - - 29 11 83 179 233 17 - - - - - - 23 - - - - 17 - - 79 307 11 - - - - - - 107 - - 13 - - 37 11 151 - - 13 31 11 - - 431 19 173 41 59 - -
14 - - 13 11 389 19 461 109 - - 13 317 47 193 - - - - 17 - - - - - - 11 67 13 - - 11 23 59 - - 73 769 - - 127 47 - - 53 23 41 61 17 11 71 - - 449 29 653 - - 13 17 - - 19
22 15 11 - - - - - - - - 11 29 23 19 - - 631 - - 43 157 13 11 - - - - - - - - 11 439 37 - - 233 - - 13 89 - - 83 131 13 - - - - 19 17 - - - - 23 - - - - 149 31 13 - - - - 11 47
16 - - 11 193 19 - - - - - - - - 643 53 641 - - 277 13 227 599 - - - - 863 17 89 23 31 61 199 29 37 11 281 19 13 409 11 107 17 - - 13 29 19 241 - - - - 11 - - - - - - 67 11
17 - - - - 41 - - - - 349 - - 13 - - - - 11 337 109 149 - - 59 23 19 907 13 521 - - - - - - 71 11 - - - - - - 11 61 31 - - 19 - - - - 23 347 - - - - 17 463 13 - - - - 11 37 23
18 - - - - - - 229 151 - - 13 11 17 - - - - 67 11 - - 109 101 17 - - 757 179 197 11 - - - - 13 - - - - - - - - 41 23 17 47 73 53 107 11 19 - - 17 137 67 277 - - - - 43 113 - -
19 13 - - - - 181 11 - - 31 17 271 11 - - 53 13 29 - - 457 19 43 13 61 673 127 659 223 11 19 71 47 - - 13 - - - - 433 37 11 13 - - 17 733 11 - - 257 - - 367 - - 359 233 13
23 20 - - 373 19 311 - - 29 11 - - - - - - - - 283 401 17 - - 31 - - 11 103 - - 19 139 797 13 173 - - 163 41 17 23 - - 11 569 - - - - - - 67 73 181 - - 577 13 71 31 47 29 - - 269
21 503 - - 23 11 17 13 61 19 - - - - 31 - - 17 23 11 167 - - - - - - 11 - - 137 13 29 19 - - 149 17 11 - - - - 353 - - 11 23 41 - - 31 43 37 13 - - 131 - - 11 23 83 - -
22 - - 19 17 - - 31 - - 41 - - 37 199 - - 13 53 - - 307 29 11 13 23 - - - - - - - - - - - - - - 79 - - - - 43 11 - - 31 17 13 - - 19 - - - - 107 - - 11 461 167 41 59 - - - -
23 - - - - - - 751 13 139 19 29 11 17 89 - - 23 11 79 19 13 - - 677 - - 29 13 109 11 179 17 541 73 47 - - - - - - 17 13 - - 743 - - - - 11 439 43 19 - - 11 887 37 - - - -
24 24 17 47 59 13 41 - - - - 509 - - - - 13 11 29 - - 37 83 271 23 149 - - 313 - - 41 17 - - 109 11 13 67 59 17 - - - - - - - - 11 53 79 29 13 11 107 - - - - - - 227 13 37
25 23 101 11 29 - - 83 17 - - - - 13 61 23 193 53 239 13 31 37 11 47 - - 17 11 19 127 479 691 809 211 17 41 23 - - - - - - 59 - - 11 - - 443 19 223 - - 29 - - 13 17 - -
26 11 37 13 - - 167 11 - - 487 - - - - 431 31 - - 827 47 11 - - 577 - - 19 11 29 113 - - 709 31 23 19 233 - - 97 383 13 - - 43 163 359 53 13 41 337 - - - - - - 17 19 11 - -
27 - - 11 - - 17 193 31 - - - - 13 23 257 631 - - 461 29 839 - - 521 - - - - 13 37 19 - - - - - - 43 11 41 - - 71 19 11 347 - - 73 - - 13 53 - - 23 853 11 - - 13 101 43 11
28 439 17 - - 47 - - 61 307 - - 557 - - 11 103 - - - - 13 - - - - 409 17 29 643 - - - - - - 23 11 13 - - - - 11 - - 13 269 - - 263 19 41 - - - - 233 - - 17 - - 13 - - 11 23 509
25 29 71 - - 83 - - - - 19 73 11 31 - - 103 29 11 13 19 53 - - 17 131 601 47 11 - - - - 17 - - - - 37 23 211 13 - - 59 67 - - - - 11 877 - - 23 61 101 - - - - - - - - 41 17
30 - - 29 31 479 11 223 - - 13 - - 11 - - - - - - 37 - - 17 41 67 19 13 - - - - 17 - - 11 13 - - - - 29 131 31 - - - - 373 11 109 739 - - 17 11 - - 167 13 - - 19 881 31 - -
31 283 139 307 - - 463 - - 11 181 - - - - - - 43 787 19 17 - - 37 11 661 - - 227 19 - - - - 13 569 31 23 - - 67 - - 11 89 29 - - 353 17 23 - - 19 - - 113 - - - - 73 17 - - 107
32 13 433 - - 11 - - 47 - - 103 61 97 - - 83 13 - - 11 79 - - 53 13 11 17 523 - - 59 - - - - 29 379 11 13 - - 281 41 11 31 13 - - 757 - - 109 53 43 23 17 11 113 - - 13
33 47 59 71 - - 19 23 - - - - 293 - - 137 157 - - 809 - - - - 11 229 89 17 - - 41 557 13 - - - - 67 - - 31 - - 11 - - 43 101 17 - - - - - - 37 79 41 11 367 151 29 607 - - 19
26 34 73 - - - - 397 43 13 - - - - 11 29 17 89 - - 11 - - 347 - - 47 647 239 23 571 13 11 37 641 19 79 13 - - 907 271 - - - - 19 29 - - 47 11 - - 13 23 311 11 - - 773 - - - -
35 - - 107 - - 19 71 353 - - - - 17 - - - - 11 - - 811 - - 43 17 13 31 73 487 199 233 - - 191 23 11 29 - - 19 211 17 - - - - 13 11 829 547 19 17 11 59 97 - - 37 109 - - - -
36 - - - - 11 79 13 - - 43 17 23 41 - - - - - - 193 - - 181 13 19 11 23 59 13 11 - - - - - - - - - - 419 37 - - - - 29 13 - - - - - - 11 - - 61 31 131 19 307 - - 569 - - 257
37 11 23 - - 13 107 11 - - 31 - - - - 13 167 19 17 - - 11 577 499 - - 53 11 - - 47 23 29 - - - - 13 17 347 - - 211 37 23 - - - - 43 19 - - 13 311 397 - - 227 - - - - 11 - -
38 67 11 29 - - 17 59 - - 23 73 13 - - 151 17 - - - - 13 19 317 47 - - 137 89 443 587 - - 19 41 11 223 31 673 97 11 - - - - 787 - - - - 23 47 179 - - 11 53 31 13 239 11
27 39 43 109 13 761 37 - - 599 61 - - - - 11 17 199 67 - - 41 83 401 - - 113 19 23 101 - - 31 11 - - - - 19 11 - - 151 13 17 29 - - 241 37 13 43 - - 883 229 463 53 11 - - 29
40 757 13 487 - - 109 - - - - 11 13 17 - - - - 11 173 - - 139 23 - - 349 31 13 11 - - 41 19 17 647 - - 131 641 - - - - 17 - - 163 733 11 13 719 29 37 - - 61 - - 13 197 - - 23
41 17 19 47 457 11 - - - - 199 71 11 37 239 383 31 13 - - - - 79 29 - - - - 43 59 17 11 - - 13 31 - - - - 17 13 211 83 11 - - 19 193 - - 11 71 - - 257 13 - - 53 - - 167
42 - - 41 - - - - 23 - - 11 - - - - 157 29 - - - - 13 701 19 137 11 - - - - 523 17 29 - - - - - - 151 - - 59 17 13 11 19 - - 677 23 13 - - - - 149 47 19 - - - - - - 103 17 - -
28 43 811 31 - - 11 251 17 - - 13 - - - - 71 19 797 97 11 37 - - 31 - - 11 - - - - - - - - 43 13 509 173 11 23 127 - - 563 11 389 47 311 61 - - 163 - - 29 13 - - 11 31 19 - -
44 41 269 23 17 557 853 13 541 - - 47 97 107 229 23 59 463 11 131 37 41 433 53 283 19 13 - - 751 - - 191 - - 11 - - - - 821 23 - - 113 - - - - 31 19 11 17 - - 373 23 137 - -
45 13 17 673 37 47 79 683 43 11 353 331 173 13 11 313 - - 571 - - 13 19 397 - - 251 11 - - 29 17 19 - - 13 - - 67 307 31 - - 13 239 29 11 73 113 17 - - 11 - - 19 - - 13
46 31 97 - - - - 89 337 37 - - - - - - - - 11 23 857 - - 109 - - 17 43 - - 191 - - 19 13 17 73 11 233 - - 29 - - 19 157 - - - - 11 - - 643 - - - - 11 13 31 23 443 67 - - 17
47 - - - - 11 149 - - 13 - - - - 29 37 19 - - - - 61 359 17 - - 23 11 - - 389 - - 11 53 - - 41 347 67 13 - - 719 59 - - 211 881 19 31 11 17 409 13 61 - - 41 - - 71 - - 53
29 48 11 239 - - - - 131 11 101 - - 157 - - - - 13 37 29 17 11 - - 13 - - 109 11 - - 163 127 - - 173 - - 419 37 - - 19 23 - - - - 13 - - 17 233 - - 83 67 137 - - 439 - - 17 11 - -
49 53 11 449 41 13 29 - - 193 269 19 397 223 31 - - 71 23 13 59 19 557 17 13 89 67 53 - - 23 11 61 79 43 29 11 13 211 17 - - - - 103 - - - - 41 11 17 19 29 167 11
50 - - - - 43 13 - - 181 31 271 - - 23 11 - - 41 19 - - 197 107 349 79 17 317 19 - - 29 593 11 - - 13 - - 11 - - - - - - 359 17 - - 571 229 401 13 23 659 - - 47 - - 11 13 - -
51 19 - - - - - - - - - - 443 11 89 13 17 - - 11 607 23 13 149 61 - - 281 37 11 - - - - 23 - - 167 - - 499 - - - - - - 257 467 409 - - 11 - - 47 - - 17 691 739 19 353 13 23 71
52 911 743 13 73 11 43 - - 29 17 11 31 - - 47 - - 601 - - 17 - - 107 - - 29 - - 37 179 11 43 53 - - 23 - - 251 17 13 293 11 103 73 31 13 11 - - 647 479 - - 643 - - 101 19
30 53 - - 13 - - 131 31 - - 11 17 13 569 - - - - 29 59 - - 67 43 11 41 107 13 173 23 - - - - 709 19 761 - - 461 - - 11 31 - - 19 43 - - 13 29 577 - - - - 37 101 13 - - - - - -
54 - - 53 - - 11 - - - - 23 347 149 179 - - - - 61 17 11 823 - - - - - - 11 757 113 - - 47 - - - - 13 23 11 19 - - 13 - - 11 167 - - - - 23 19 - - 877 31 79 13 11 41 37 - -
55 - - - - 53 - - 17 173 - - 83 - - - - 227 - - 17 13 97 - - 11 19 71 421 - - 29 151 859 - - 191 113 17 - - 311 11 109 - - 19 41 31 13 43 - - 277 - - 11 19 - - - - 83 197 61
56 37 71 17 - - 59 23 - - 13 11 - - 43 17 19 11 29 - - 31 - - - - 13 - - 317 - - 11 67 13 - - 53 - - - - 59 - - 883 17 - - 281 - - 19 11 131 - - 269 13 11 151 - - 73 349
57 181 - - 37 53 - - 89 13 67 47 17 23 11 - - 41 - - - - 19 - - 307 29 23 - - - - - - 13 17 11 - - 179 47 103 - - 17 887 223 11 59 163 - - 197 11 23 271 - - - - - - 29 137
31 58 13 - - 11 23 53 31 241 683 - - - - 199 29 13 - - 293 61 59 - - 11 491 19 277 11 17 - - 23 389 - - 19 13 17 43 - - - - 101 13 29 11 89 37 139 - - - - - - - - 641 337 13
59 11 29 67 - - - - 11 17 19 23 - - - - - - - - 839 31 11 - - 163 127 23 11 17 43 13 19 229 - - 443 29 17 89 - - 101 - - - - - - - - 151 - - 251 149 13 43 97 - - - - 11 - -
60 557 11 61 - - - - 13 157 - - 31 313 - - - - - - - - - - 349 67 821 - - - - 73 - - 13 23 - - - - - - 11 13 - - 283 - - 11 23 - - - - 19 41 - - 761 13 - - 11 79 17 37 - - 11
61 - - - - 31 17 - - 499 19 23 - - - - 11 13 - - 263 37 19 - - 13 - - - - - - 71 - - - - - - 11 29 41 101 11 31 79 19 59 13 - - 211 127 23 - - 367 19 17 137 - - 11 31 37
32 62 353 17 677 521 13 233 71 11 181 89 - - 19 11 - - - - 701 13 37 17 - - - - 11 - - - - 73 - - 17 - - 857 - - - - - - 23 13 179 41 11 191 - - 139 661 17 67 - - 29 - - 19 47
63 127 37 131 13 11 - - 41 431 313 11 13 307 487 631 - - - - 23 17 - - 59 31 - - - - 19 11 - - 103 13 97 - - - - - - - - - - 11 29 23 443 - - 11 19 - - 47 - - 41 - - 13 17
64 163 - - 347 - - 223 37 11 53 - - 13 - - - - - - - - 673 13 47 11 - - 19 179 37 17 101 311 59 419 19 31 157 23 11 - - 61 - - - - 281 - - 17 - - 29 - - - - - - - - 13 - - 173
65 109 467 13 11 23 - - - - - - - - 31 - - 113 - - - - 11 - - - - 367 - - 11 79 - - 19 31 - - 37 - - - - 11 43 - - 19 13 11 - - 23 17 211 13 137 167 499 - - - - 11 17 389 751
66 - - 13 229 31 - - - - - - 307 13 71 19 37 - - - - 263 - - 11 - - 31 - - 13 - - 103 - - 29 - - - - 37 - - 23 11 293 73 - - 67 17 - - 13 131 - - 43 11 - - 17 13 - - 149 251
33 67 83 547 23 109 571 19 - - - - 11 457 197 - - 431 11 13 241 29 181 73 17 421 103 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 19 13 53 - - 17 491 509 83 11 41 31 - - 29 11 47 23 - - 67
68 - - 131 - - 43 - - 397 - - 31 227 19 17 11 191 13 173 - - 37 - - 19 - - 151 - - 853 43 677 - - 11 337 41 607 13 163 107 - - 29 11 13 263 - - - - 11 - - - - 503 19 - - - - 29
69 - - 127 11 197 - - 157 313 13 17 53 907 - - 23 19 631 - - 17 - - 11 13 103 19 11 - - - - 13 179 59 - - 31 389 17 - - 47 43 37 41 11 - - 17 - - 151 13 23 31 61 - - 823
70 11 - - - - - - - - 11 13 17 - - 109 53 - - 71 - - 349 11 227 23 29 - - 11 223 - - 563 13 61 43 - - 47 167 29 - - - - 53 107 - - 463 17 31 - - 73 653 - - 19 - - - - 11 97
71 13 11 - - - - 19 - - 479 641 - - 409 29 23 13 17 643 - - 41 647 13 31 - - - - 29 - - 37 89 - - 11 17 13 277 23 11 - - 53 13 251 131 809 59 859 37 11 241 97 - - 47 11
34 72 521 - - - - - - 17 - - - - - - 19 79 11 53 17 31 - - 23 367 137 - - 47 491 67 - - 13 41 11 19 17 229 11 - - - - 127 - - 19 - - - - - - 281 613 - - 13 881 - - 37 11 59 43
73 739 - - 17 19 239 13 29 11 - - 23 233 17 11 743 41 163 373 103 271 311 61 11 13 - - 59 - - 827 331 13 19 137 - - 41 17 401 - - 11 - - 19 - - 13 - - 127 863 - - - - 467 439
74 61 31 89 383 11 101 - - - - 151 11 241 13 - - - - 23 - - - - 13 67 - - - - 41 - - - - 11 17 - - 317 887 - - 179 227 17 19 11 53 - - 29 - - 11 41 - - 19 83 307 31 23 337
75 17 - - 541 47 13 - - 11 - - - - 59 79 - - 19 - - - - 761 13 11 - - 167 233 13 281 17 - - - - 131 461 23 29 17 11 - - 13 73 61 - - 19 577 23 563 43 379 - - 557 - - - - - -
76 - - 757 139 11 37 - - 17 - - 29 - - 13 787 - - - - 11 59 19 - - - - 11 47 17 23 83 419 19 97 13 11 17 - - - - 43 11 193 - - - - 37 41 13 - - - - 373 61 11 349 13 101
35 77 29 151 19 653 43 17 23 37 - - 13 - - - - 641 29 523 13 11 191 - - - - 19 79 - - 61 647 127 401 23 19 587 11 683 - - - - - - - - 53 23 73 293 37 11 31 43 17 13 - - - -
78 59 - - 13 17 - - 29 113 19 11 - - 37 - - 103 11 - - 43 - - - - - - 467 - - 197 31 11 19 - - 271 167 257 - - 61 29 13 139 - - 593 31 241 11 - - - - 83 17 11 101 29 251 449
79 - - 13 - - - - - - 23 43 41 13 73 - - 11 - - 131 53 311 - - - - 17 - - 13 - - 67 29 809 283 11 157 - - - - 83 31 - - - - 71 11 19 13 - - 173 11 17 73 877 13 127 - - 89
80 47 - - 11 - - - - - - 19 - - 137 - - 23 - - 31 - - 13 19 197 17 11 61 23 - - 11 769 17 - - 13 109 - - - - - - 13 19 41 - - - - 43 11 53 - - - - 19 - - 13 - - - - 199 17
36 81 11 257 313 23 241 11 31 29 - - 103 797 19 - - 13 - - 11 251 47 37 67 11 - - 17 41 - - 23 433 - - - - 811 13 - - - - - - - - 71 13 47 17 - - - - - - 719 883 - - 59 11 - -
82 43 11 - - 37 - - - - 61 13 23 239 277 - - 29 311 17 31 - - 701 - - 13 71 - - 269 19 - - 13 89 11 - - - - 109 41 11 - - 61 - - 17 - - 29 43 19 181 11 31 - - 17 107 11
83 97 23 59 29 - - 379 13 829 179 - - 11 - - 839 503 - - - - - - 167 - - 19 17 421 79 23 13 11 643 19 83 11 - - - - - - 23 787 17 71 31 821 263 - - - - 347 17 - - 11 67 373
84 13 43 73 - - 31 - - 103 11 - - 37 - - 41 11 - - - - - - 53 - - 13 17 - - 11 19 419 - - - - - - - - 457 13 727 19 31 - - 17 13 11 - - 23 479 97 - - 443 283 - - 167 - - 13
85 41 - - - - 89 11 - - - - - - 401 11 17 67 37 43 29 - - - - 53 47 41 - - 23 - - 13 11 131 353 - - 37 61 101 433 23 569 11 19 97 - - 71 11 17 13 211 193 - - - - 257 - -
37 86 107 - - - - - - - - 13 11 73 17 293 61 - - - - 271 19 367 17 11 - - 29 - - - - 13 79 43 233 439 563 13 - - 19 11 - - 911 47 31 23 577 109 17 13 53 521 349 43 - - 29 23
87 - - 157 - - 11 857 - - 67 17 - - 19 - - 13 523 709 11 631 31 13 19 11 - - - - 277 - - - - - - 73 101 11 89 23 - - - - 11 13 193 29 17 - - 113 677 - - 547 - - 11 - - 61 79
88 137 29 47 - - 13 - - - - 43 389 - - 311 31 - - 17 179 359 11 83 53 257 37 13 419 - - 47 31 101 - - 17 - - 11 - - 59 13 - - 23 37 797 587 19 - - 11 - - 41 - - - - - - 401
89 19 67 107 13 17 31 83 - - 11 - - 13 - - 17 11 827 89 331 811 43 - - - - 641 37 11 - - 653 307 13 - - 23 149 643 - - 29 197 - - - - 227 11 13 47 71 53 11 109 - - 13 31
90 313 229 17 41 19 - - - - - - - - 13 - - 11 79 23 31 13 613 863 - - 53 199 101 599 - - 131 541 11 - - 43 139 - - - - - - 17 23 11 - - 397 - - 127 11 41 37 - - - - 13 - - 19
38 91 79 113 11 487 29 - - - - - - 19 17 - - - - 41 - - - - 97 263 691 11 - - 43 - - 11 59 83 17 19 727 67 821 - - - - 13 73 19 607 293 11 13 449 521 89 71 53 29 563 37 109
92 11 13 31 19 47 11 - - - - 13 29 - - - - 23 - - 577 11 - - - - - - - - 11 307 - - 17 79 - - 47 - - - - 19 17 - - - - 89 - - 29 - - 13 19 463 853 503 167 23 13 - - 11 283
93 37 11 43 - - 83 - - 17 - - 59 - - 41 137 - - - - 13 - - - - 19 - - - - 53 17 - - - - 823 67 13 11 - - 17 - - 13 11 19 191 - - - - 73 347 223 29 - - 11 13 71 379 17 11
94 23 - - 37 - - 97 17 - - - - - - - - 11 23 19 13 43 - - 61 - - 41 587 31 - - 167 73 743 11 - - 397 751 11 13 23 29 - - 31 - - 13 19 - - - - - - 59 - - - - 17 11 - - - -
95 - - 163 - - 17 - - 43 769 11 107 - - - - 47 11 - - 269 23 19 197 - - 13 59 11 - - 421 29 13 23 - - 31 353 - - 127 251 317 487 151 11 - - 491 37 239 - - 13 103 139 41 53 647
39 96 - - 17 19 61 11 199 13 109 37 11 - - - - 83 227 - - - - 29 263 17 859 19 419 - - 31 11 - - 17 73 19 71 181 61 - - 67 11 43 - - - - 367 11 23 17 29 - - - - 193 89 - -
97 13 - - 761 31 311 41 11 19 683 101 - - 197 13 - - 23 - - - - 11 13 - - - - 47 - - - - 17 157 - - - - - - 13 503 11 757 - - 29 13 79 89 - - 61 269 - - 41 47 - - 37 23 13
98 199 19 881 11 - - - - - - - - - - - - 373 109 - - 41 11 17 - - - - 181 11 - - 409 17 13 479 179 - - 359 11 67 71 73 - - 11 - - 617 19 43 17 23 31 13 - - - - 11 829 313 37





































840 000 – 861 000
40 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
08 40 0 71 37 151 101 431 - - 23 47 11 223 29 13 - - 11 - - - - 89 13 449 - - 17 251 29 11 157 - - 67 23 227 31 - - - - 71 - - 13 17 - - 23 11 541 - - - - - - 11 31 - - 19 53
1 149 137 - - 283 13 37 - - - - 67 773 - - 11 43 - - 107 - - 13 823 - - 17 - - 13 97 19 31 - - 11 - - 59 - - - - 43 - - 13 17 11 521 41 31 181 11 29 23 643 461 47 331 359
2 53 233 11 13 - - 23 29 - - - - 523 13 - - - - - - 79 223 - - 353 11 19 149 769 11 - - 53 37 139 13 - - 809 - - 563 239 71 - - 673 103 11 - - 13 17 - - 43 - - 127 19 13 389
3 11 61 - - 257 67 11 229 - - 17 13 23 37 - - 31 59 11 17 - - - - - - 11 - - 19 - - 421 29 - - 31 - - - - - - 17 683 43 347 41 283 29 601 17 59 23 - - - - - - 13 11 - -
4 - - 11 13 23 - - - - 41 17 47 431 19 73 97 37 193 - - - - 29 151 - - - - 31 - - - - 691 23 173 11 - - 29 449 - - 11 - - - - 19 - - 17 13 - - - - - - 11 313 41 43 83 11
41 5 67 13 - - 467 - - 19 - - - - 13 - - 11 - - - - 17 19 229 37 31 61 23 13 - - 131 109 - - 11 53 587 17 11 19 - - - - 353 103 - - - - 13 - - - - 101 - - - - - - 13 11 277 - -
6 29 23 - - - - 17 - - - - 11 - - 19 787 - - 11 29 13 - - 241 - - 19 37 - - 11 41 23 139 - - 13 17 197 - - - - 13 149 23 - - 37 11 - - 79 31 349 47 - - 13 19 - - - - 181
7 73 53 17 307 11 29 883 23 523 11 167 17 151 13 367 83 - - 659 - - 43 - - 19 199 - - 11 421 709 137 - - - - 13 29 103 17 11 557 13 - - 23 11 613 - - 313 - - - - 29 97 211
8 19 - - 53 - - 401 83 11 13 653 17 47 - - 331 61 - - 647 - - 11 379 13 107 23 197 29 37 13 - - - - 109 43 47 11 17 233 181 179 577 71 - - 41 - - 37 13 19 - - 311 - - - -
9 17 701 79 11 19 - - 13 - - - - - - - - 131 227 719 11 29 23 113 199 11 - - - - 31 17 13 149 - - 53 11 - - 17 89 229 11 - - - - 23 97 193 - - 43 - - - - - - 11 - - - - 19
42 10 13 - - - - 53 191 67 17 29 19 - - 443 - - 13 - - - - - - 11 - - 13 - - 29 17 73 - - 89 - - 19 163 61 13 11 31 109 - - 19 13 41 - - 317 71 - - 11 47 - - - - 149 17 13
11 - - - - - - 19 23 17 - - - - 11 - - - - 277 29 11 - - 79 47 - - 263 - - - - - - 107 11 - - - - - - 857 103 19 - - - - 37 619 59 23 - - - - 11 - - - - 13 - - 11 17 - - 41 - -
12 - - - - 83 17 271 13 31 - - 71 479 89 11 359 59 - - - - 41 19 - - 907 419 - - 13 - - - - 811 11 113 13 23 - - 67 47 19 43 11 173 137 569 79 11 - - 17 29 827 223 281 - -
13 151 17 11 - - 37 53 - - 233 - - - - 449 13 19 23 - - 31 - - 13 11 - - - - 29 11 97 41 107 17 47 - - 659 113 - - 163 - - 13 - - 149 11 127 317 313 17 181 31 - - 23 43 - -
14 11 - - 239 - - 13 11 - - 37 - - - - 31 - - - - 367 29 11 13 17 23 653 11 13 647 - - 17 19 107 67 - - 53 73 - - 41 13 - - 89 - - 31 251 - - 37 311 - - - - 47 - - 11 17
43 15 863 11 19 13 31 - - - - - - 43 149 13 83 23 - - - - 17 97 73 - - 29 19 41 17 - - - - 241 421 11 19 281 59 - - 11 - - - - - - 139 353 17 13 41 - - 11 23 773 - - 13 11
16 - - - - 751 - - - - - - 53 19 - - 13 11 29 509 541 17 13 239 23 617 - - - - - - - - 67 19 11 - - 107 - - 11 - - 521 - - 47 337 167 17 - - 83 349 - - 31 293 71 - - 11 - - 61
17 23 19 13 - - - - 769 523 11 - - 251 - - 23 11 - - 89 37 59 - - - - 101 17 11 449 103 - - - - 733 61 29 - - 53 23 13 331 173 17 11 - - 13 311 383 197 - - 17 - - 409 109 - -
18 - - 13 - - - - 11 97 19 - - 13 11 - - 569 - - 593 - - 19 31 269 37 17 13 59 - - - - 11 - - 23 - - - - - - 433 53 19 29 11 563 307 13 761 11 199 19 263 487 13 71 47 193
19 599 - - 181 37 359 - - 11 547 83 23 17 19 - - 463 13 61 - - 11 - - 47 457 - - 461 - - 661 31 13 - - - - - - - - 11 43 - - - - 139 - - - - 233 - - 17 317 163 13 - - - - 19 - -
44 20 - - 211 227 11 29 31 37 41 17 151 - - - - - - 13 11 67 17 79 - - 11 - - - - 61 19 23 - - 41 - - 11 137 13 17 53 11 - - 199 13 827 - - 17 19 331 239 43 11 859 23 31
21 191 - - 61 - - - - - - - - 13 - - 29 - - - - - - - - 31 41 11 - - - - 13 - - - - - - - - - - 13 - - 19 23 521 11 - - - - 41 919 29 277 17 97 23 79 11 13 - - - - 19 - - - -
22 - - - - 211 47 - - - - 13 - - 11 53 101 61 37 11 149 71 83 587 89 59 - - - - 19 11 13 353 - - 29 17 829 - - 19 - - - - - - - - 433 313 11 191 29 443 499 11 23 157 131 71
23 13 - - 31 - - 17 167 23 - - - - 683 19 11 13 773 - - - - 113 - - 13 - - 47 - - 127 197 67 59 11 17 - - 13 31 37 29 53 139 11 43 23 - - - - 11 491 - - - - 83 - - 31 13
45 24 - - 41 11 59 179 19 - - 67 109 131 - - 17 691 - - 19 47 - - 71 11 419 - - - - 11 13 29 733 31 97 - - 307 19 - - - - 17 37 - - - - 11 - - 397 - - 13 23 - - 89 - - 229 271
25 11 - - 29 73 101 11 - - 383 - - 17 59 41 - - - - 887 11 29 853 19 - - 11 - - 13 113 - - 17 - - - - 13 - - - - 47 17 61 31 107 37 179 661 43 13 - - 29 - - 19 - - 11 - -
26 17 11 67 211 641 47 - - - - 659 727 23 13 109 19 61 103 - - 13 71 41 23 19 37 17 - - 757 677 11 31 373 17 - - 11 311 13 797 - - 349 647 19 347 23 11 571 - - - - - - 11
27 19 43 - - 23 13 127 17 137 41 31 11 - - - - - - 109 467 13 97 - - - - 157 13 - - 31 - - 11 37 271 173 11 163 - - 181 13 239 53 - - 709 223 29 - - 73 37 19 - - 11 17 - -
28 - - 293 - - 13 19 17 - - 11 23 - - 13 - - 11 43 - - 127 - - 41 29 23 - - 11 - - - - - - - - 491 13 397 79 29 83 233 227 113 - - 11 47 107 13 - - - - - - 263 17 101 13 19
46 29 281 23 569 17 11 - - 59 251 19 11 29 - - 67 - - 241 13 - - 359 79 619 - - - - 29 23 11 41 19 593 - - 409 37 - - - - 23 11 - - 61 113 - - 11 31 - - 17 41 43 13 73 239
30 37 17 13 19 911 - - 11 23 373 - - - - 199 - - - - - - 331 139 11 17 - - - - - - - - - - - - 829 17 - - - - 19 - - 11 13 37 821 - - 53 509 13 59 89 17 - - 179 - - 61 - - 197
31 401 13 37 11 - - 71 29 43 13 839 613 103 - - 53 11 - - 73 17 - - 11 13 23 47 229 17 61 251 421 11 31 - - 139 23 11 - - - - - - 13 67 83 - - 41 19 157 11 317 59 17
32 - - 223 - - 523 - - 211 - - - - - - 641 103 149 19 - - 13 17 11 571 43 499 601 71 17 - - 31 29 13 - - 353 - - 11 13 61 - - - - - - 23 19 17 37 181 11 97 13 - - - - - - 23
33 - - 653 - - 67 - - - - 71 - - 11 43 - - - - - - 11 17 - - 19 29 - - 31 41 347 - - 11 - - 19 - - - - 43 29 13 - - - - - - 47 101 13 - - 11 - - - - 163 79 11 263 17 - - - -
47 34 617 - - 19 - - 23 - - - - 13 29 59 41 11 - - 31 - - 179 797 - - - - 13 17 - - 569 71 - - 13 11 31 19 - - - - - - - - 101 313 11 547 673 - - 401 11 - - 13 17 107 37 - - 67
35 29 - - 11 - - 89 - - 13 19 113 227 - - 593 367 29 37 53 233 - - 11 17 131 31 11 - - 13 443 193 127 - - 23 43 97 - - - - 17 - - 83 11 - - 53 229 - - - - 199 - - 89 - - 37
36 11 19 23 - - 383 11 - - 79 241 - - 17 - - 13 23 - - 11 389 31 13 157 11 - - 149 - - 521 71 - - - - - - 13 - - 29 - - 439 23 13 19 - - - - 239 17 - - 541 67 463 23 11 13
37 59 11 523 - - - - 103 19 499 17 71 - - - - 379 373 43 19 17 257 23 - - 167 487 - - 13 97 751 - - 11 277 - - 79 17 11 - - 41 47 - - - - 199 17 - - 13 11 61 131 - - - - 11
38 773 - - - - - - 103 13 211 17 - - 47 11 19 23 139 73 29 - - 53 877 661 223 37 13 61 - - 11 821 - - 13 11 643 - - - - 31 - - 367 - - 17 - - 67 13 449 41 23 - - 11 19 107
48 39 31 - - - - 769 47 - - 173 11 - - 191 127 13 11 17 - - 149 43 13 - - - - 29 11 113 19 - - 37 47 557 17 - - 61 863 73 281 13 43 11 257 - - - - 19 53 31 79 - - - - 397 - -
40 23 103 41 - - 11 - - - - 211 89 11 - - 23 17 97 - - - - 13 - - 59 19 - - 13 31 509 11 83 823 17 167 - - - - 23 313 13 11 - - 31 - - 29 11 - - 379 439 - - - - 19 - - 317
41 - - 193 17 13 - - - - 11 809 - - - - 13 17 71 37 - - 23 - - 11 53 61 - - - - 19 - - 283 311 23 13 - - 41 - - 11 227 17 - - 577 47 43 - - 13 - - - - - - 29 - - - - 13 233
42 293 107 59 11 - - - - - - - - - - 13 19 47 31 - - 11 13 37 - - 157 11 - - 29 - - - - - - 17 - - - - 11 59 67 - - 17 11 89 19 - - 41 137 - - 23 109 53 131 11 13 - - 103
49 43 17 97 13 - - - - 19 31 - - 163 181 151 571 - - 71 19 - - 11 - - 347 37 - - - - - - 17 23 719 - - 41 421 - - 11 313 13 - - 61 37 607 - - 13 - - 73 11 - - - - - - 263 23 691
44 - - 13 - - 173 107 137 17 - - 11 19 283 857 43 11 - - 31 - - 419 19 29 13 17 311 11 - - - - - - 229 23 17 191 43 - - 587 - - 41 643 13 11 23 - - 113 - - 11 13 109 17 149
45 659 - - 281 - - 307 17 41 - - 79 547 31 11 127 19 13 569 509 - - 167 - - - - 19 23 653 37 277 11 - - 337 - - - - 13 - - - - - - 11 29 31 47 19 11 37 43 13 17 73 - - 59
46 19 29 11 17 31 89 23 - - 211 - - - - 139 47 13 - - - - - - - - 11 - - 53 127 11 - - - - 593 - - 23 29 61 13 71 31 43 137 97 13 11 - - - - - - 157 17 19 37 - - 907 - -
47 11 17 - - 619 19 11 257 13 839 541 61 - - - - 199 - - 11 71 - - 17 13 11 - - 41 - - 397 13 17 - - - - 37 241 - - 59 29 - - - - - - 761 89 - - - - 17 13 - - - - 43 11 19
50 48 - - 11 - - 379 113 23 13 757 19 - - 239 271 - - - - 191 - - 419 17 823 67 83 - - - - 47 13 - - 19 11 - - - - 41 571 11 - - 19 31 - - - - 59 - - 809 - - 11 - - - - 47 53 11
49 13 - - - - 19 29 701 101 131 199 - - 11 - - 13 - - - - 17 31 431 13 - - 23 - - 17 - - - - 11 - - 43 - - 11 - - 179 - - - - 853 13 - - - - 17 41 157 23 457 - - 29 11 241 13
50 83 317 349 23 37 61 - - 11 - - 29 107 31 11 47 17 - - - - 19 293 43 739 11 239 13 641 23 - - 691 41 - - - - 251 383 19 71 29 11 37 43 - - - - 13 19 - - 563 17 67 41
51 - - 59 101 - - 11 13 811 37 23 11 - - 107 19 659 397 113 - - 157 487 23 17 - - 13 373 11 139 - - 29 13 43 269 - - - - 653 11 17 41 19 - - 11 13 - - - - 17 491 137 79 31
52 523 23 - - 193 149 - - 11 - - 59 73 37 13 - - - - 31 173 19 11 83 17 - - - - 53 23 127 19 - - - - 313 - - - - 11 29 23 13 71 353 - - 103 - - 43 67 73 37 - - - - 41 409
51 53 - - 251 19 11 13 - - - - 23 31 - - 17 - - 479 359 11 - - 13 - - - - 11 19 13 - - 53 29 - - 181 - - 11 - - - - 859 - - 11 127 191 - - - - 23 - - 17 47 727 - - 11 - - 101 53
54 467 - - 29 13 - - - - 67 19 17 - - 13 - - - - 73 - - 37 11 - - - - - - 59 23 257 43 19 - - 241 13 461 - - 11 17 23 151 - - 83 67 - - 709 13 - - 11 29 101 167 - - 13 - -
55 53 19 97 877 - - - - 503 17 11 13 47 - - - - 11 41 13 23 - - 37 - - - - - - 229 11 53 - - 31 - - - - 113 47 - - 41 79 29 103 19 17 11 - - 137 - - 587 11 61 13 - - 23
56 - - 67 13 37 317 59 19 151 - - - - - - 11 - - 17 - - 19 - - 149 - - - - 31 41 179 - - 167 53 11 - - 17 - - 23 - - 13 349 31 11 269 881 13 29 11 19 409 97 - - - - 43 47
57 - - 13 11 61 17 797 37 163 13 - - - - 19 17 661 - - - - 107 127 11 109 13 739 11 37 617 - - 223 17 31 - - 29 61 283 103 - - 23 113 11 - - - - - - - - 47 83 13 - - 19 - -
52 58 11 - - 17 - - - - 11 139 - - 43 31 29 17 - - - - 13 11 47 - - - - - - 11 137 29 19 - - - - 13 - - 67 23 199 13 - - 17 79 293 677 - - 41 61 19 811 - - 13 59 599 11 43
59 - - 11 23 31 - - 317 197 73 - - 17 191 - - 37 13 311 - - 269 - - 31 19 733 139 59 83 71 17 571 11 37 - - 13 223 11 307 23 233 13 - - - - - - - - 29 11 - - - - 19 - - 11
60 17 53 - - - - 773 - - 29 13 827 - - 11 43 163 83 - - 157 - - - - 23 13 - - 151 19 17 109 11 73 47 59 11 17 19 101 - - - - - - - - 557 - - 547 31 71 13 499 - - 11 - - - -
61 113 769 53 - - - - - - 13 11 - - - - 19 - - 11 167 - - 521 - - 277 - - - - 241 11 587 - - 13 29 41 569 - - 17 337 431 - - - - 37 19 11 29 163 257 - - 43 - - 23 47 - - 17 821
53 62 13 - - - - 113 11 17 - - 373 - - 11 173 683 13 - - 19 41 - - 23 13 - - 37 701 79 - - 11 379 - - 53 101 13 19 - - 43 41 11 13 37 - - - - 11 59 353 61 - - 17 - - 457 13
63 23 - - 89 17 43 193 11 643 29 19 347 23 - - - - - - 73 151 11 19 127 - - 593 37 13 31 - - 359 661 - - 109 421 11 137 47 241 - - 647 281 31 - - 173 13 17 43 19 - - - - - -
64 29 17 719 11 53 13 239 653 - - - - 229 907 - - 19 11 23 199 67 17 11 - - 19 13 - - - - 449 17 103 11 - - - - 41 409 11 503 - - 151 911 157 19 13 17 37 163 11 - - 193 331
65 19 41 - - - - - - 29 43 317 - - 23 - - 13 - - 31 487 - - 11 13 401 - - - - 227 919 79 17 - - - - 31 53 67 11 29 - - - - 13 - - - - 61 - - - - 23 11 - - 19 - - 29 37 17
66 883 167 - - 139 13 53 - - 97 11 - - - - 41 - - 11 23 17 13 - - 61 47 - - 13 17 11 23 - - 103 - - 83 277 37 - - 349 13 257 - - 43 73 11 - - - - - - - - 11 - - 479 23 19
54 67 37 31 - - 13 - - - - - - 173 19 - - 13 11 - - - - 17 29 - - 31 - - 41 - - 113 - - 73 313 103 11 13 23 53 151 421 - - 37 19 11 17 157 541 13 11 131 - - 59 - - 17 13 97
68 43 827 11 19 - - - - 433 29 41 13 - - - - - - 211 419 13 - - - - 11 - - 17 283 11 - - - - 197 113 409 - - 19 - - - - - - 857 - - 17 - - 11 19 31 - - - - - - 17 23 13 - - 89
69 11 181 13 47 151 11 23 281 - - 401 - - 577 29 61 157 11 101 19 - - 17 11 - - 103 - - 503 - - 761 23 - - - - 71 - - 13 19 17 - - 757 23 13 37 109 61 19 293 - - 647 11 829
70 31 11 - - 29 67 659 - - 53 13 397 17 - - 19 223 211 691 - - 599 359 197 13 43 - - 313 - - 41 149 11 241 491 53 619 11 - - 59 229 181 13 - - 167 17 - - 11 29 13 - - - - 11
71 71 - - - - - - - - 23 311 839 17 - - 11 - - - - 43 13 47 17 83 139 - - - - 29 31 263 79 11 13 - - 61 11 457 13 71 - - - - - - 31 467 - - 17 - - 127 823 13 199 11 227 - -
55 72 67 - - 19 41 173 - - 83 11 251 463 23 101 11 13 29 - - - - 743 - - - - 19 11 - - 601 43 - - 863 - - 19 107 13 31 607 - - - - - - 11 17 373 - - 131 23 - - - - 43 - - 353 37
73 - - 73 233 23 11 47 - - 13 53 11 - - - - 31 17 - - - - - - 37 149 13 - - - - - - 443 11 13 97 881 17 - - - - 787 53 71 11 73 157 359 - - 11 283 - - 13 - - 67 - - 29 263
74 47 19 257 89 17 227 11 43 23 - - 317 29 17 127 - - - - 439 11 - - 23 41 97 - - 337 13 79 277 17 - - - - 59 11 - - 269 577 - - 19 149 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113
75 13 23 17 11 61 37 19 - - - - 53 41 17 13 233 11 19 - - 47 13 11 137 37 - - 23 - - 239 - - 191 11 13 - - - - 19 11 - - 13 59 47 - - - - 571 19 - - 31 11 - - 181 13
76 457 599 479 109 83 - - - - 23 - - 17 31 19 61 151 - - 211 11 103 41 - - 347 - - - - 13 257 17 - - - - 43 89 11 - - 17 29 - - - - 79 31 23 - - - - 11 - - 523 - - 179 19 - -
56 77 17 - - 311 - - 31 13 47 113 11 367 - - 37 307 11 229 - - - - 449 - - 191 43 23 13 11 - - - - 29 37 13 - - 17 - - 23 443 53 67 - - 239 11 - - 13 - - 829 11 73 41 - - 61
78 - - - - - - 431 29 541 17 - - - - - - 859 11 587 37 - - 89 23 13 - - 19 - - 17 47 - - - - 439 11 19 - - 17 43 - - 173 - - 13 11 23 - - - - - - 11 31 - - - - 29 19 17 23
79 263 149 11 97 13 17 839 59 - - 29 487 - - 83 - - 103 139 13 251 11 181 743 13 11 - - - - - - - - - - - - - - 23 19 - - 13 233 29 197 11 - - 47 281 383 41 373 17 - - - - - -
80 11 - - - - 13 23 11 877 - - 307 - - 13 - - - - 41 43 11 31 179 113 37 11 - - - - - - 433 - - 79 13 - - 479 401 - - - - - - 47 19 107 389 - - 13 29 89 17 337 - - 67 11 - -
57 81 - - 11 41 - - - - 19 - - 71 - - 13 - - 31 53 - - 19 13 - - - - 17 59 - - - - 61 193 263 31 17 11 - - 23 19 547 11 89 - - - - 271 107 37 71 97 17 11 - - - - 13 137 11
82 - - 179 13 241 73 31 - - 911 773 19 11 - - - - 23 - - - - 43 17 19 269 - - 661 - - 701 17 11 - - - - - - 11 - - 659 13 - - 23 43 97 79 13 883 67 37 - - - - 19 11 - - 17
83 - - 13 29 59 563 - - - - 11 13 - - 83 61 11 19 31 17 29 109 23 - - 13 11 17 67 383 - - 163 - - 113 173 - - - - - - - - - - 613 11 13 17 19 47 293 29 331 13 601 - - 83
84 19 359 - - 131 11 - - - - - - 31 11 59 - - 23 53 13 - - - - - - 241 - - 887 - - - - - - 11 - - 13 41 719 37 491 13 113 457 11 47 17 43 - - 11 107 - - - - 13 227 17 - - 29
85 - - 79 31 - - 19 - - 11 223 103 47 43 - - - - 13 53 397 461 11 - - 313 17 179 - - - - - - - - - - 83 - - - - 13 11 37 577 - - 17 13 53 79 29 - - 137 59 17 - - 139 31 19
58 86 23 593 - - 11 47 - - 41 13 19 - - - - 23 - - 317 11 - - 347 151 29 11 - - 109 - - 191 - - 13 19 131 11 349 29 23 67 11 17 - - - - 89 53 - - - - - - 13 - - 11 271 - - - -
87 193 - - 331 19 37 - - 13 - - - - - - 17 - - 43 197 61 23 11 733 809 97 31 599 29 - - 13 269 23 59 - - 19 11 43 367 421 31 - - - - 37 19 131 17 11 - - 71 - - - - 83 - -
88 13 409 79 - - 41 - - 59 37 11 23 389 - - 13 11 401 53 17 19 13 - - 647 - - 41 11 727 - - 109 101 31 13 787 17 - - 19 - - 13 47 127 11 17 23 29 19 11 - - 659 307 13
89 - - - - 457 - - - - - - 29 17 239 31 37 11 19 - - 23 - - 89 - - - - 223 499 - - 631 13 23 271 11 109 - - - - 41 601 - - 43 - - 11 137 17 - - 59 11 13 - - 37 - - 71 23 - -
90 127 - - 11 31 - - 13 907 - - 449 61 - - 157 - - 17 - - 79 19 769 11 431 - - - - 11 - - 67 19 337 179 13 - - - - 151 193 - - - - - - 61 11 383 23 13 - - 359 - - - - 43 59 - -
59 91 11 - - 19 137 17 11 113 67 367 257 577 13 17 761 71 11 - - 13 - - 379 11 47 23 - - 59 223 - - 17 19 29 109 - - 827 - - 13 - - - - - - - - 73 31 173 - - 47 23 61 11 41
92 - - 11 17 547 13 401 23 19 29 - - - - 17 - - 179 - - 317 13 - - 37 211 67 13 673 - - 19 61 - - 11 - - 557 739 - - 11 13 283 - - 41 23 47 - - 163 53 11 197 - - 97 347 11
93 29 19 67 13 167 - - - - - - - - 17 11 - - 47 29 113 71 - - - - - - 43 - - 503 83 - - 173 11 151 13 - - 11 - - - - 17 - - - - 337 19 - - 43 13 - - 97 23 73 31 11 13 71
94 17 - - 131 79 569 23 19 11 499 13 - - - - 11 - - - - 13 41 101 53 - - 89 11 - - 17 31 - - - - - - 73 43 17 29 19 157 - - 683 11 307 31 - - - - 19 - - 181 - - 13 - - 137
95 379 661 13 809 11 - - 17 - - - - 11 23 19 233 - - - - 709 317 71 - - 31 23 17 - - 29 11 - - - - - - - - 17 - - - - 13 97 11 - - - - - - 13 11 43 23 53 281 - - 47 17 73
60 96 59 13 107 23 257 17 11 787 13 193 157 419 37 31 41 29 79 11 - - 53 13 - - 353 19 - - 23 263 31 37 - - - - 11 41 - - - - - - - - 13 173 - - 19 - - 67 - - 13 - - 103 - -
97 433 - - - - 11 79 - - - - 29 23 863 - - - - - - 47 11 313 - - 593 71 11 29 31 811 43 163 - - 13 19 11 - - - - 13 - - 11 307 61 - - 311 131 - - 41 167 17 13 11 19 - - - -
98 - - 17 - - 73 - - 283 - - 241 47 101 - - 83 29 13 - - - - 11 31 17 - - 211 853 19 23 461 - - 17 - - 431 47 11 19 491 23 37 881 13 - - 29 - - - - 11 673 61 53 31 - - - -





































861 000 – 882 000
41 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
08 61 0 - - 227 - - 67 - - 19 13 - - - - 41 - - 11 - - - - 19 17 149 199 - - - - - - 23 17 919 13 - - 11 - - 293 - - 19 - - 23 31 67 11 - - - - 17 113 11 47 127 - - 277 53 - - 109
1 13 - - 11 101 821 601 - - 359 43 19 89 373 13 229 17 887 23 661 11 - - - - 653 11 659 - - 137 37 829 79 13 - - 367 - - 193 - - 13 17 11 181 139 103 - - 31 233 19 17 53 13
2 11 89 - - - - - - 11 223 41 83 577 47 379 73 19 197 11 - - - - - - 29 11 19 31 13 179 701 41 - - - - - - 23 - - - - 431 - - 17 31 131 - - 19 - - 13 269 17 - - - - 11 593
3 19 11 463 - - 23 13 - - 139 149 107 353 29 251 313 - - 41 - - - - 337 17 - - 53 13 - - 509 - - - - 11 13 - - 37 31 11 41 17 23 29 - - - - - - 13 79 11 19 - - 281 - - 11
4 37 29 - - - - 19 109 61 - - - - - - 11 13 31 - - - - - - 73 13 227 317 - - - - - - 41 - - 11 563 599 29 11 - - - - 191 37 13 - - 373 103 - - - - 17 43 47 - - - - 11 97 19
62 5 271 - - 23 - - 13 239 31 11 17 877 811 - - 11 23 131 - - 13 - - - - 383 - - 11 53 71 - - - - 19 - - - - - - - - 17 43 13 19 - - 11 139 - - 17 - - - - 101 - - 179 23 - - - -
6 - - 41 - - 13 11 - - - - 17 - - 11 13 - - 107 - - 89 31 - - 233 23 - - 73 61 151 53 11 - - 29 13 - - 19 - - - - 47 - - 11 - - - - 17 19 11 101 - - - - 31 83 127 13 53
7 - - - - - - - - 29 - - 11 - - 37 13 31 41 23 17 461 13 - - 11 467 - - - - - - - - - - 631 71 - - 47 17 61 - - 11 653 19 97 - - - - 31 59 229 - - - - 19 23 29 13 - - 479
8 41 883 13 11 17 - - 43 127 911 29 61 - - 17 - - 11 191 173 23 67 11 - - - - 571 - - 53 - - 557 17 11 - - 367 - - 13 11 103 29 101 19 13 709 149 - - 283 821 11 37 - - 167
9 23 13 17 - - - - - - - - - - 13 701 73 17 - - 727 37 - - 11 137 433 - - 13 - - - - 59 - - 19 - - 29 - - 241 11 23 89 17 929 - - 43 13 691 199 29 11 349 - - 13 - - 61 37
63 10 229 59 19 83 - - - - 191 - - 11 17 - - 71 - - 11 13 23 109 37 - - 617 19 - - 211 11 113 17 13 269 19 - - 137 13 17 47 - - 31 257 151 11 457 - - 227 - - 11 431 521 - - - -
11 17 37 - - 823 139 61 787 19 59 23 401 11 - - 13 73 - - 31 107 89 - - 409 443 163 17 19 41 11 71 47 773 13 83 461 673 199 11 13 587 - - 43 11 - - - - 41 241 239 - - 719
12 - - 19 11 - - - - 37 17 13 167 - - 67 31 71 331 23 769 29 - - 11 13 - - 17 11 211 23 13 - - - - 311 17 157 113 73 491 - - 271 19 11 - - - - 61 59 13 - - 547 613 17 - -
13 11 43 - - 41 - - 11 13 607 - - - - 509 257 - - 173 353 11 - - - - 73 47 11 43 67 - - 13 37 - - - - 23 103 - - - - 19 - - 29 - - 191 - - - - 23 - - 19 - - - - 17 661 11 29
14 13 11 53 17 - - 277 389 157 541 127 - - 19 13 43 31 - - - - - - 13 79 - - - - 23 109 - - - - - - 11 103 13 - - - - 11 853 - - 13 - - - - 743 29 - - - - 11 - - 23 - - 19 11
64 15 - - 17 139 - - - - 59 23 79 31 - - 11 233 - - 37 - - 409 - - - - 17 67 41 73 - - 13 43 11 17 23 - - 11 29 - - 443 - - - - - - 421 23 - - - - 19 13 113 - - 43 11 149 - -
16 - - 907 31 47 - - 13 163 11 419 751 29 - - 11 - - 463 - - 37 17 - - 19 - - 11 13 239 17 131 349 19 13 - - 31 379 - - - - - - 277 11 59 677 - - 13 - - 23 - - 61 19 31 17
17 223 - - - - - - 11 23 157 43 137 11 - - 13 - - - - - - 17 - - 13 41 37 47 107 17 - - 11 - - 31 - - 109 433 - - 19 857 139 11 37 - - - - 17 11 179 29 - - 271 59 499 67 919
18 - - 509 - - 61 13 - - 11 - - - - 809 19 173 193 601 17 47 13 11 43 101 23 13 59 - - - - 211 167 - - 53 - - - - 11 577 13 31 19 17 - - 37 - - - - 23 - - 79 823 17 - - - -
19 89 - - - - 11 839 19 367 557 197 43 13 67 - - - - 11 - - - - 397 - - 11 17 - - - - 317 37 23 - - 13 11 - - 19 47 109 11 41 17 - - 29 - - 13 89 37 - - 17 11 593 13 281
65 20 - - - - - - - - 193 41 293 - - 23 13 149 - - - - - - - - 13 11 29 19 17 43 461 - - 31 - - 107 - - - - - - 29 11 - - - - - - 17 - - - - 163 739 269 - - 11 41 229 19 13 487 - -
21 47 23 13 31 137 307 67 83 11 199 17 - - 223 11 59 - - - - - - 31 - - - - 19 - - 11 131 173 107 97 - - 37 43 359 13 23 71 433 67 - - 11 19 17 - - - - 11 79 83 - - - -
22 19 13 41 - - - - - - 53 23 13 - - 503 11 733 29 - - - - 17 47 251 71 13 - - - - 181 317 - - 11 - - - - - - - - 17 37 - - - - 11 - - 13 23 17 11 - - - - 19 13 - - - - - -
23 139 67 11 - - 19 29 - - 17 - - - - 101 - - 677 - - 13 239 547 751 11 241 79 23 11 - - - - 83 13 107 - - 41 53 13 23 - - 619 71 - - 11 73 - - - - - - 61 13 881 29 - - 19
66 24 11 - - - - - - 37 11 47 313 19 - - - - - - - - 13 - - 11 23 97 - - - - 11 149 541 29 439 43 19 - - 17 31 13 53 - - 607 19 - - 13 37 197 - - 461 - - 331 - - 31 89 11 23
25 137 11 283 19 17 463 - - 13 151 73 - - 59 17 - - - - 29 43 281 - - 13 797 257 47 - - 31 13 631 11 67 19 23 - - 11 - - 293 43 71 - - 19 521 37 - - 11 109 - - 181 269 11
26 - - - - 17 - - 23 157 13 29 53 97 11 17 - - - - 127 233 653 19 47 31 29 173 401 167 13 11 - - - - 569 11 113 887 53 17 523 23 - - 61 - - 47 - - - - 19 37 - - 11 109 503
27 13 101 - - 839 - - - - 41 11 - - 17 - - - - 11 31 859 - - 431 - - 13 599 - - 11 89 379 - - 17 - - 31 157 13 107 181 17 - - 47 13 11 19 29 - - - - - - - - 257 41 79 - - 13
28 17 151 23 29 11 173 - - 419 - - 11 43 - - - - 23 - - 37 19 - - 811 - - - - 31 71 13 11 19 61 - - - - - - 17 449 - - 127 11 - - 199 67 113 11 - - 13 - - 29 137 23 - - 131
67 29 - - 31 19 709 41 13 11 - - 89 - - 53 701 - - 193 - - 103 - - 11 23 - - 19 17 13 151 47 463 - - - - 13 17 - - 11 - - 53 59 223 - - - - - - - - 13 - - 97 - - 127 31 17 433
30 - - 727 73 11 - - 17 149 19 - - 79 - - 13 23 59 11 227 - - 13 311 11 - - - - - - 607 19 - - - - 211 11 - - 41 43 - - 11 13 - - - - - - 479 31 47 61 - - 23 11 673 79 - -
31 - - 19 827 17 13 181 37 - - - - 331 - - 53 - - 103 - - - - 11 23 - - 29 83 13 43 37 - - - - - - - - 263 - - 11 163 - - 13 89 47 19 - - - - 41 - - 11 17 - - 359 251 29 - -
32 23 17 - - 13 157 - - 19 73 11 37 13 23 - - 11 - - 19 127 - - 17 - - 239 - - 227 11 - - - - 17 13 41 67 - - 23 19 43 - - 107 29 - - 11 13 167 17 31 11 - - 449 13 41
33 83 29 - - - - 47 113 - - 283 109 13 79 11 37 883 - - 13 311 17 281 271 - - 353 31 - - 17 - - 11 - - 29 787 59 - - - - 773 - - 11 31 83 151 - - 11 - - 71 - - - - 13 19 17
68 34 857 - - 11 - - 293 263 137 - - - - 23 911 103 53 - - 769 17 - - 43 11 149 - - 199 11 19 97 - - 67 383 - - - - - - 31 13 29 - - 101 59 11 13 - - 19 487 - - - - 139 - - 41 - -
35 11 13 557 157 - - 11 - - - - 13 233 103 - - 31 - - 17 11 41 - - 83 19 11 79 - - - - 23 - - 29 19 191 73 - - - - - - 101 37 521 17 13 107 421 - - - - - - 347 13 17 11 - -
36 - - 11 197 - - 29 - - 31 677 229 269 - - 47 - - 181 13 73 113 173 - - 43 17 59 19 - - 41 - - 13 11 23 - - - - 13 11 563 251 17 37 - - 43 23 - - - - 11 13 29 457 499 11
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40 13 97 - - 43 - - 23 11 17 - - 89 - - 131 13 19 - - - - - - 11 13 59 - - 19 - - 43 29 101 229 - - 797 13 37 11 - - 521 - - 13 - - 17 41 19 - - 31 - - 83 67 - - - - 13
41 19 829 29 11 103 571 271 47 601 41 23 - - - - 17 11 53 29 - - - - 11 23 - - 79 13 - - 59 139 307 11 263 - - 523 - - 11 43 31 - - - - - - 53 233 13 29 19 11 - - - - - -
42 71 607 37 23 17 13 - - 193 359 67 - - 311 17 - - 509 - - 11 - - - - 167 - - 293 13 47 - - 23 43 17 13 - - 11 - - 71 691 29 463 - - 113 - - 97 13 11 - - 149 - - 47 43 19
70 43 - - 103 17 - - - - 743 - - 41 11 733 59 13 - - 11 227 - - 53 13 - - 23 179 - - - - 11 - - 31 19 - - 367 - - 859 - - - - 17 13 97 389 - - 11 29 373 - - 251 11 - - 199 - - - -
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97 43 569 23 13 61 - - 17 59 - - - - 13 - - 31 19 193 - - 11 53 - - 331 41 17 - - - - - - - - 109 13 281 17 11 - - 29 59 23 - - - - - - - - 13 53 11 811 79 271 23 13 47
98 19 - - 167 - - 37 17 31 - - 11 13 41 739 61 11 - - 13 181 67 23 - - - - 139 - - 11 29 151 617 109 - - - - 937 79 89 - - 557 397 - - 37 11 683 503 53 47 11 17 13 - - 839





































882 000 – 903 000
42 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
08 82 0 107 13 11 - - - - 131 - - - - 13 83 31 - - 521 43 - - - - - - 23 11 - - 13 509 11 - - 613 59 17 61 173 677 109 - - 47 239 19 - - 467 11 - - - - - - 17 - - 37 13 41 - - 29
1 11 563 293 19 31 11 - - - - - - - - - - 23 - - 127 13 11 257 17 - - 151 11 311 547 - - 17 163 13 47 229 19 313 13 31 - - 41 - - 83 - - 19 29 - - - - 53 13 43 691 11 17
2 347 11 - - 101 - - 41 - - - - 67 - - 59 457 173 13 - - 17 - - 19 29 53 79 - - 17 127 149 - - 23 11 131 - - 13 701 11 19 - - - - 13 - - 17 - - - - 31 11 191 47 - - 809 11
3 - - 389 73 271 179 - - - - 13 79 23 11 283 19 41 17 - - - - - - 37 13 - - - - 29 - - 181 11 71 - - 197 11 251 631 - - - - 359 31 17 19 277 227 23 157 13 53 - - 11 439 643
4 101 - - 41 37 67 - - 13 11 - - - - - - 433 11 443 23 - - 19 - - 43 - - 17 11 463 - - 13 19 - - - - - - 163 593 - - 79 47 97 17 11 179 109 - - 103 29 71 17 53 83 23 - -
83 5 13 - - 19 139 11 - - 29 73 - - 11 - - 31 13 - - - - - - - - 149 13 17 19 89 197 37 11 31 - - 59 19 13 - - 271 - - 151 11 13 - - - - 61 11 - - - - - - - - 283 - - - - 13
6 67 47 - - 337 - - 31 11 19 163 37 17 - - 619 349 113 - - - - 11 - - - - 43 - - 23 13 19 29 73 457 577 - - - - 11 401 - - - - 263 - - 29 - - - - 17 13 101 - - 23 53 47 31
7 - - 19 - - 11 - - 13 23 151 17 173 137 - - 37 67 11 - - 17 29 - - 11 353 857 13 97 - - - - 239 23 11 29 43 17 - - 11 - - - - 19 23 - - 17 13 719 569 - - 11 - - 53 421
8 89 - - 43 - - - - - - 19 17 29 - - 179 13 - - - - 47 19 11 13 199 - - 233 - - - - - - 137 691 127 787 - - 73 11 37 19 61 13 41 103 17 409 307 89 11 23 - - 797 - - 59 - -
9 29 139 31 277 13 23 41 - - 11 67 - - 19 263 11 43 73 13 - - - - - - - - 13 - - 11 59 113 - - - - 17 71 31 - - 83 13 37 127 101 - - 11 827 - - 601 - - 11 41 - - 19 109
84 10 331 - - 317 13 17 29 - - - - 521 107 13 11 17 - - 617 - - - - 311 139 - - 23 389 - - 19 379 43 11 13 - - - - 809 29 - - 73 - - 11 37 - - - - 13 11 23 - - 491 - - 29 13 - -
11 - - - - 11 23 41 67 887 - - 383 13 - - 17 - - - - - - 13 43 373 11 19 31 151 11 29 - - 23 - - 19 - - - - 71 647 - - 17 31 43 563 11 571 - - - - - - - - - - 347 13 419 193
12 11 83 13 - - 239 11 173 619 23 17 79 293 - - - - 911 11 - - - - 167 23 11 - - 19 53 229 17 37 223 31 - - 41 19 13 - - 443 113 61 73 13 - - - - 233 37 241 479 - - 11 53
13 17 11 - - 317 89 109 727 29 13 31 19 503 107 - - - - 179 811 - - 127 - - 13 - - - - 17 367 677 431 11 - - 101 17 47 11 23 - - 19 877 13 - - 41 181 149 11 - - 13 61 37 11
14 53 - - 199 31 - - 19 17 23 - - - - 11 - - 29 - - 13 401 151 139 31 - - 83 17 - - 761 53 11 13 - - 41 11 19 13 - - 719 - - - - - - - - 23 383 769 197 - - 13 - - 11 17 41
85 15 37 - - - - 29 - - 17 521 11 - - 19 241 347 11 13 107 - - 641 - - 19 - - - - 11 - - 163 - - 53 - - 67 251 857 13 - - 23 37 - - - - 11 127 97 157 31 - - 929 29 17 419 593 - -
16 83 - - 37 17 11 - - - - 13 - - 11 - - 109 43 19 - - - - 23 47 523 13 - - 19 89 439 11 13 - - 941 - - 103 - - 43 - - - - 11 - - 23 47 - - 11 67 709 13 - - - - 443 41 23
17 19 17 71 173 - - 547 11 167 - - - - 607 541 - - 859 29 157 41 11 17 359 61 191 43 67 13 - - 17 131 103 31 23 11 - - 463 - - - - - - - - 293 37 199 17 43 19 31 59 - - 251
18 13 - - - - 11 19 - - 47 - - 37 - - - - 79 13 - - 11 139 683 17 13 11 - - 449 - - - - 17 - - - - 97 11 13 151 - - - - 11 - - 13 - - - - 31 131 - - - - - - - - 11 - - 29 13
19 - - 53 59 - - 71 - - - - - - 19 - - 113 29 - - 191 41 17 11 193 - - 31 127 331 17 13 - - 233 19 349 - - 23 11 - - 41 907 19 61 29 241 17 - - 509 11 - - - - - - 37 - - - -
86 20 829 29 23 19 151 13 179 163 11 - - - - - - 137 11 17 853 - - 43 47 - - 97 41 13 11 - - 307 - - 31 13 19 - - - - 67 - - 23 59 17 - - 11 47 13 - - - - 11 257 17 743 37
21 211 - - 811 - - - - - - 73 271 757 239 - - 11 - - - - - - 67 379 13 23 - - 17 31 - - 61 - - - - 11 43 - - - - - - - - 691 19 13 11 263 71 157 - - 11 - - 19 17 167 - - - - - -
22 373 31 11 53 13 - - 317 - - 769 311 - - - - 19 101 139 547 13 31 11 17 107 13 11 499 103 313 29 - - - - - - 61 - - 571 13 17 - - 251 11 41 - - - - 137 - - 23 191 31 - - 59
23 11 127 47 13 29 11 - - 71 - - 41 13 73 163 227 - - 11 19 23 - - - - 11 37 751 79 47 19 199 13 587 43 - - - - - - - - - - - - - - 149 - - 13 17 613 - - 83 29 619 11 367
87 24 23 11 19 - - - - 89 - - 569 17 13 101 23 - - 263 - - 13 17 - - 599 61 19 107 - - - - 67 37 - - 11 19 - - - - 17 11 31 - - 29 - - 157 163 17 43 193 11 277 - - 13 379 11
25 31 - - 13 - - - - 53 347 17 71 - - 11 37 179 389 - - 23 337 - - 443 - - 937 859 107 83 19 11 23 29 - - 11 - - 113 13 - - - - 47 401 17 13 - - 29 269 31 - - 181 11 - - - -
26 73 13 809 43 - - - - 61 11 13 23 - - 349 11 17 157 41 523 - - 739 - - 13 11 31 43 - - - - - - - - 17 53 89 - - 29 41 61 - - 11 13 - - - - 23 - - 97 - - 13 - - - - - -
27 - - - - 67 673 11 - - 19 - - - - 11 71 - - 17 151 13 19 37 - - - - 73 - - 467 283 41 11 107 13 17 227 487 359 13 19 - - 11 - - 229 - - - - 11 - - 19 127 13 617 - - 23 197
28 79 59 17 137 73 - - 11 - - 317 - - - - 17 31 13 - - - - 29 11 191 37 269 61 313 643 - - - - 43 - - 23 - - 13 11 109 17 151 37 13 - - 131 23 - - - - 29 139 331 - - 19 397
88 29 - - 41 - - 11 - - 373 31 13 59 17 - - 199 - - 157 11 - - - - - - 103 11 - - 163 23 19 79 13 - - - - 11 61 53 97 17 11 29 - - 47 - - 37 - - 19 - - 13 71 11 - - 251 29
30 17 131 - - 599 - - - - 13 647 43 191 61 41 67 - - - - 31 11 - - 193 19 - - - - 877 17 13 - - - - 19 - - - - 11 53 - - 257 - - - - 157 23 - - 29 - - 11 67 31 - - 19 - - 43
31 13 211 787 311 181 - - 17 - - 11 317 31 - - 13 11 449 523 103 683 13 41 59 17 19 11 97 127 - - - - - - 13 29 19 - - - - - - 13 919 31 11 - - - - - - 23 11 37 71 17 13
32 - - 421 653 - - 31 17 229 - - 41 - - 19 11 - - - - - - 103 251 - - - - 281 - - 47 29 13 - - 79 11 239 83 37 - - 373 31 - - - - 11 397 - - 67 277 11 13 593 47 17 - - - - 881
33 - - 167 11 17 433 13 - - - - - - 113 23 563 - - - - 19 - - - - 41 11 83 23 - - 11 673 - - - - - - - - 13 197 19 - - 37 631 - - - - 179 11 47 101 13 23 17 727 - - 127 733 - -
89 34 11 17 431 23 227 11 29 - - - - 19 139 13 47 89 491 11 - - 13 17 509 11 - - 367 359 - - 23 17 - - 137 - - 107 - - 43 - - 13 31 79 59 - - - - 61 17 - - 41 19 - - 11 - -
35 - - 11 - - - - 13 - - 307 47 23 - - 53 331 719 19 - - 71 13 17 - - 23 - - 13 179 - - 17 29 613 11 257 - - 191 - - 11 13 - - 101 379 29 - - 19 557 241 11 43 59 223 109 11
36 19 23 421 13 - - 269 - - 37 - - 349 11 31 227 79 131 17 - - 29 - - 389 113 - - 17 23 811 11 - - 13 - - 11 - - - - - - 23 53 499 773 - - 17 13 37 41 - - 19 863 11 13 - -
37 311 97 - - 211 19 31 43 11 29 13 37 53 11 - - 17 13 293 71 197 439 313 11 - - - - - - - - 131 - - 59 - - - - - - 353 107 - - 281 11 - - 23 73 683 - - - - 37 - - 13 547 19
38 29 257 13 - - 11 - - 83 - - 19 11 103 - - 157 29 31 911 61 - - 331 - - 17 23 601 - - 11 73 19 113 - - - - - - - - 13 - - 11 17 43 - - 13 11 - - - - 179 17 61 - - 839 571
90 39 461 13 109 19 211 29 11 - - 13 - - 41 - - 197 797 59 37 23 11 71 17 13 - - - - 233 251 349 - - 577 - - 19 113 11 - - 181 17 53 23 13 19 67 59 - - - - 73 13 29 521 23
40 43 71 31 11 - - 857 - - 173 - - - - 17 151 53 - - 11 - - 397 19 37 11 281 67 - - 29 83 47 13 227 11 - - 23 13 - - 11 - - 97 - - 79 467 43 17 229 19 13 11 - - 31 - -
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59 - - 19 71 41 11 113 47 13 43 11 17 - - 29 937 - - 233 31 191 23 13 - - - - 37 73 11 13 59 449 733 569 - - 211 - - - - 11 - - 19 - - 29 11 17 41 13 631 97 - - - - 43
60 - - - - - - 29 811 - - 11 - - 17 - - 863 31 23 - - 167 19 17 11 181 - - 67 - - 47 - - 13 31 37 89 - - - - - - 11 19 947 409 - - - - 101 - - 17 281 19 37 23 61 127 - - 359
61 13 131 67 11 71 31 - - 17 79 - - 197 19 13 - - 11 331 - - 23 13 11 41 29 - - 541 - - - - 233 73 11 13 - - - - 673 11 - - 13 - - 17 103 47 641 - - 199 563 11 461 19 13
16 62 23 - - - - 61 277 379 - - 127 - - - - 41 23 - - 17 29 239 11 59 - - - - - - 151 - - 13 - - - - 857 - - 17 313 11 23 79 - - 47 - - - - - - - - 439 19 11 701 53 - - - - - - 229
63 37 107 919 197 17 13 - - - - 11 887 - - 463 17 11 - - 23 179 337 41 19 - - 479 13 11 - - - - 23 17 13 - - - - 73 43 37 173 - - 137 71 11 61 13 - - - - 11 53 19 29 521
64 - - - - 17 - - 43 - - - - - - - - 23 269 11 67 149 - - - - - - 13 383 241 53 - - 19 113 47 163 11 - - 443 - - 31 19 - - 17 13 11 29 131 191 - - 11 - - 67 43 - - 41 31 - -
65 - - 29 11 137 13 397 - - 71 229 17 19 491 - - 509 23 43 13 157 11 - - 619 13 11 223 23 17 31 - - 29 - - - - 89 17 13 41 19 127 11 523 37 47 - - - - - - 631 53 23 - -
66 11 - - 389 13 - - 11 43 61 37 83 13 - - - - 59 19 11 - - - - - - 193 11 691 - - 17 89 503 - - 13 23 191 17 - - - - 29 31 47 151 839 67 13 - - - - 41 - - - - 821 11 599
17 67 439 11 - - 401 - - - - 17 - - 71 13 - - - - - - 41 131 13 - - 827 19 - - - - 17 23 - - 607 - - 29 11 31 17 373 - - 11 - - 113 - - 43 - - - - - - 71 - - 11 139 19 13 17 11
68 - - - - 13 67 29 17 23 107 - - 31 11 - - - - 19 37 797 157 - - 421 - - 863 19 - - 31 409 11 47 23 - - 11 769 173 13 197 67 883 - - 23 13 19 - - - - 397 - - 17 11 617 37
69 19 13 - - 17 59 - - - - 11 13 29 71 73 11 - - 773 - - 643 37 31 - - 13 11 - - - - 571 431 229 - - - - 41 59 - - - - 211 - - 29 11 13 - - 43 - - 109 17 19 13 - - - - 67
70 277 17 - - 97 11 23 - - 83 - - 11 79 257 - - - - 13 - - - - - - 17 - - - - 569 53 - - 11 - - 13 29 - - - - - - 13 - - - - 11 89 47 41 - - 11 29 17 - - 13 - - 83 113 19
71 97 43 - - - - 151 37 11 31 19 - - 23 47 359 13 - - 619 59 11 61 - - 23 37 - - 53 17 - - 19 41 137 - - 13 11 29 79 19 - - 13 541 - - 127 - - 23 269 67 - - 109 - - 17
18 72 73 - - 263 11 - - - - - - 13 - - - - 719 107 - - 43 11 17 101 - - - - 11 - - 59 17 - - 29 13 61 757 11 19 - - - - - - 11 859 41 - - 149 17 157 97 - - 13 137 11 379 - - - -
73 53 - - 29 - - 317 - - 13 - - 23 - - 139 37 311 - - 17 - - 11 19 251 23 271 47 - - - - 13 - - - - 37 173 431 11 - - 751 19 - - 193 17 - - 31 67 347 11 19 47 41 17 - - - -
74 13 23 641 593 73 - - 89 59 11 - - - - - - 13 11 367 157 197 - - 13 31 17 67 - - 11 - - 53 - - 491 167 13 - - - - - - 23 29 13 131 19 11 617 233 61 83 11 - - - - 571 13
75 - - 109 - - - - 41 461 - - 23 - - 907 - - 11 47 31 71 383 19 - - - - 17 - - 643 41 13 - - 19 11 31 - - 97 613 - - 83 - - 17 11 - - 349 23 29 11 13 181 797 - - - - - - - -
76 271 - - 11 229 109 13 - - 47 73 167 17 79 - - - - - - 457 - - - - 11 37 19 23 11 - - - - 103 53 - - 13 743 29 127 23 - - - - 37 227 11 - - 137 13 293 - - 281 - - 163 541 - -
19 77 11 31 - - 331 - - 11 911 19 17 43 29 13 - - - - - - 11 17 13 - - - - 11 - - 29 47 19 59 191 823 43 - - 67 17 - - - - 13 211 23 - - 37 17 - - - - 941 829 277 31 11 23
78 - - 11 - - 59 13 101 - - 17 - - - - - - - - 239 151 67 - - 13 61 89 97 43 13 79 163 37 131 401 11 41 - - 23 - - 11 13 - - 947 19 17 157 31 - - 29 11 - - 709 227 199 11
79 - - 719 53 13 23 - - 19 - - 311 - - 11 89 491 17 233 19 181 71 167 337 - - 103 - - - - 61 11 - - 13 17 11 43 - - 19 31 151 23 41 - - - - 13 - - 19 149 - - 37 11 13 - -
80 31 - - 43 - - 17 - - 587 11 47 13 67 19 11 - - 127 13 - - 73 107 - - 83 11 - - - - 313 29 - - 17 - - 23 - - - - 487 - - - - 523 11 29 - - 877 - - 463 31 673 89 13 19 101
20 81 - - - - 13 53 11 283 - - 139 191 11 - - 17 61 23 43 653 41 29 71 107 103 - - 31 19 11 47 - - 601 - - 29 - - - - 13 17 11 - - 31 157 13 11 19 373 - - - - - - 23 - - - -
82 83 13 - - 263 53 43 11 317 13 17 - - - - - - - - - - 109 - - 11 23 19 13 257 223 - - 41 17 - - 19 337 229 - - 11 17 127 - - - - 839 13 239 - - - - 47 - - - - 13 19 - - 61
83 17 - - - - 11 37 619 59 163 - - 277 - - - - 23 29 11 - - 43 137 - - 11 - - 89 19 17 131 - - 13 61 11 - - 17 13 41 11 197 43 211 37 283 73 - - 113 461 13 11 97 631 929
84 - - - - - - 71 409 29 17 37 - - 647 19 - - 307 13 - - - - 11 23 83 109 - - 17 - - - - 181 73 - - - - 223 17 11 29 - - - - - - 19 13 - - 229 59 37 11 - - 257 - - 29 17 - -
85 23 241 - - 239 - - 17 173 13 11 - - 37 23 79 11 19 31 - - 103 593 13 227 - - - - 11 - - 13 - - - - 353 53 19 23 503 - - - - - - - - 43 11 571 - - - - 13 11 17 431 59 47
21 86 79 937 - - 17 - - 71 13 - - 401 19 31 11 163 157 - - 23 127 - - 19 - - - - - - 61 107 13 - - 11 617 73 - - - - - - - - 97 569 11 - - 31 41 - - 11 - - 17 151 19 - - - - 757
87 13 17 11 - - 31 - - 53 29 307 23 179 67 13 19 - - 37 47 241 11 - - 29 19 11 - - 79 - - 17 467 677 13 - - - - 31 643 251 13 157 11 163 19 23 17 - - 439 - - - - 577 13
88 11 - - 311 - - - - 11 71 53 - - 59 - - 61 29 461 23 11 953 17 37 - - 11 787 - - 13 17 - - 887 - - 491 - - 53 43 47 - - 563 - - - - - - 29 499 223 13 - - 19 167 - - 11 17
89 619 11 - - 29 19 13 67 41 877 283 - - - - - - - - - - 17 - - 197 457 89 - - - - 13 71 449 509 41 11 13 - - 101 53 11 - - - - 31 67 433 17 23 13 - - 11 29 443 - - - - 11
90 - - - - - - 73 - - 251 37 - - 19 659 11 13 103 - - 17 41 31 13 347 821 - - 29 23 37 167 11 19 - - - - 11 - - - - - - 41 13 - - 17 - - - - - - - - - - - - 163 23 11 - - 131
22 91 59 67 - - 19 13 277 23 11 53 37 317 31 11 - - 29 587 13 229 773 113 17 11 - - 41 - - 31 - - 23 - - 19 - - 109 53 13 - - 17 11 23 19 - - - - - - 283 17 - - 43 - - 389
92 - - - - - - 13 11 31 569 - - - - 11 13 - - 37 83 61 179 - - 19 641 17 709 163 137 - - 11 373 101 13 37 - - - - 41 - - 19 11 719 79 - - - - 11 - - 73 19 - - - - - - 13 31
93 - - 41 139 863 - - 23 11 - - 97 13 17 29 19 491 31 13 - - 11 173 - - - - - - - - 131 - - - - - - 43 47 107 - - 11 347 - - - - 277 29 19 - - 211 17 83 - - 191 433 13 - - - -
94 - - 29 13 11 463 199 443 431 17 - - 23 41 73 79 11 - - 17 - - 59 11 23 101 89 911 733 19 - - - - 11 113 83 17 13 11 37 - - 109 - - 13 17 181 23 251 - - 11 59 47 557
95 41 13 19 23 137 - - 751 17 13 61 - - 223 157 167 739 - - 11 - - - - 41 13 - - - - - - 419 23 151 71 19 43 11 107 761 29 53 - - 37 13 193 - - - - 11 - - - - 13 - - 31 331
23 96 199 - - 59 - - - - - - 103 19 11 - - - - 53 71 11 13 - - 73 - - - - 23 - - 239 37 11 19 647 13 181 17 59 271 13 107 - - - - 157 113 67 11 - - 43 - - - - 11 149 61 311 - -
97 - - 19 461 - - 17 263 - - 257 - - - - 383 11 17 13 79 - - - - 41 - - - - 31 - - - - 23 269 61 11 17 71 - - 13 - - - - 23 31 11 13 97 - - - - 11 - - 37 - - 29 - - 769 - -
98 - - - - 11 43 - - - - 19 13 - - 29 379 17 431 71 - - 19 149 - - 11 13 73 167 11 43 - - 13 - - - - 31 - - 337 - - 19 17 89 29 - - 11 23 241 827 19 13 41 - - 577 37 - -





































924 000 – 945 000
44 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
09 24 0 13 11 103 31 - - - - 673 - - - - - - - - 163 13 - - 347 47 23 - - 13 - - 61 - - - - 17 73 - - 43 11 197 13 17 - - 11 37 - - 13 23 619 881 - - 19 41 11 - - 467 - - 43 11
1 61 79 37 113 823 907 17 - - 149 101 11 599 41 - - 151 193 - - - - 313 19 - - 17 233 13 29 11 - - 19 - - 11 23 47 59 - - - - 181 53 307 79 - - 31 13 - - - - - - 11 17 - -
2 - - - - 29 - - 23 13 571 11 43 607 - - 131 11 53 751 593 29 - - - - - - 41 11 13 - - - - - - 67 443 13 - - - - 19 647 541 227 23 11 107 59 37 13 - - 29 463 17 - - 701 43
3 47 - - - - 17 11 389 - - - - 37 11 19 13 - - 317 53 - - 97 13 - - - - - - - - - - 419 11 661 - - - - - - 23 139 - - - - - - 11 19 - - 53 89 11 - - - - 17 61 31 - - - - 29
4 - - 17 23 101 13 19 11 - - - - - - 617 43 179 23 19 - - 13 11 17 271 - - 13 127 59 31 479 17 - - - - 263 19 11 73 13 23 - - 941 47 31 29 - - 17 - - 173 - - 23 - - 193
25 5 - - 59 - - 11 67 - - - - - - - - 19 13 - - - - - - 11 - - - - 17 19 11 379 - - 199 - - 17 - - - - 13 11 - - 29 - - - - 11 71 367 353 - - 947 13 107 43 - - - - 11 41 13 17
6 101 - - - - 643 - - 97 47 - - 59 13 29 - - 23 19 433 13 11 37 - - 71 - - 19 17 953 83 - - - - 31 - - - - 11 - - 43 - - 41 839 - - 443 17 19 149 11 - - 23 181 13 677 - -
7 19 37 13 - - 43 41 - - - - 11 89 - - - - - - 11 17 463 313 23 199 61 - - 31 47 11 - - - - 113 571 - - 139 - - 179 13 - - - - 71 17 - - 11 79 - - 29 41 11 - - 17 - - - -
8 23 13 283 - - 19 37 29 383 13 - - 173 11 - - 41 - - 43 53 31 47 569 13 37 151 - - 487 - - 11 79 331 757 521 23 - - 157 - - 11 - - 13 - - 47 11 359 89 17 13 31 139 19
9 - - - - 11 479 401 - - 43 - - 19 881 227 - - - - - - 13 23 - - 53 11 17 - - - - 11 829 - - 29 13 277 - - 701 - - 13 - - 131 17 907 71 11 97 31 53 547 - - 13 151 - - - - - -
26 10 11 - - - - 19 223 11 - - - - 761 23 17 37 - - 13 - - 11 - - 29 - - - - 11 83 397 - - 193 389 929 37 - - 19 13 - - 613 31 - - 137 13 883 19 - - 17 53 449 557 - - 73 11 - -
11 31 11 47 - - 163 149 457 13 17 - - - - - - 83 37 23 - - 17 19 - - 13 - - 61 - - 337 23 13 - - 11 - - 251 97 17 11 19 - - - - 101 41 71 17 - - 197 11 211 - - - - 23 11
12 29 137 - - - - 181 67 13 17 - - - - 11 - - 19 29 - - - - 37 193 53 239 109 - - 31 - - 13 11 - - 41 23 11 - - - - 709 - - - - 67 31 17 - - 23 47 - - - - 401 59 11 127 439
13 13 - - 199 - - 79 29 293 11 - - 157 61 - - 11 17 719 - - 19 - - 13 37 - - 11 23 307 347 19 - - - - 17 13 - - 29 587 - - 73 13 11 103 - - - - 821 797 53 - - 23 29 149 13
14 107 43 19 - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 389 17 257 - - - - 223 - - 281 53 19 43 179 13 11 - - 433 17 19 461 - - 67 - - - - 11 - - 103 23 37 11 277 13 241 331 41 - - 61 - -
27 15 647 - - 17 - - 47 13 11 19 - - - - 83 17 409 43 853 29 229 11 - - - - 577 419 13 457 19 - - 47 919 13 101 - - 11 349 17 - - 163 - - - - 73 - - 13 37 23 53 601 67 131 83
16 - - 19 - - 11 41 23 463 29 - - 17 - - 13 379 313 11 31 - - 13 - - 11 29 223 41 421 43 17 71 67 11 - - - - 491 17 11 13 - - 19 641 - - - - 59 - - 139 31 11 - - 239 - -
17 17 281 107 - - 13 151 19 263 439 73 23 113 29 - - - - 19 11 - - - - - - 23 13 - - 17 - - 229 - - 83 79 37 11 - - 19 13 103 - - 47 31 29 - - 61 11 71 337 - - 211 - - - -
18 269 - - 331 13 31 - - 17 43 11 - - 13 19 - - 11 - - - - 599 - - 317 - - - - 17 619 11 101 23 59 13 509 17 109 433 31 467 293 199 431 251 11 13 163 - - - - 11 - - 53 13 127
19 349 - - 89 743 383 17 167 409 23 13 883 11 - - 73 - - 13 307 - - 43 23 - - 29 241 19 - - - - 11 - - 41 149 263 59 103 - - - - 11 - - - - - - - - 11 31 - - 89 17 13 53 41
28 20 631 23 11 17 37 - - 719 - - 61 43 127 59 - - 547 29 - - - - - - 11 19 - - 47 11 23 - - 911 - - 19 43 - - - - 103 13 23 - - 31 41 11 13 773 727 139 17 47 577 19 - - - -
21 11 13 - - - - - - 11 107 23 13 191 - - - - - - - - - - 11 31 59 17 29 11 53 19 - - 293 557 17 659 89 257 - - 19 67 - - - - 937 241 13 23 397 37 17 - - 59 13 - - 11 - -
22 - - 11 73 - - 499 - - - - - - 227 - - 19 29 47 - - 13 67 41 17 - - - - 487 23 827 137 17 31 13 11 113 71 43 13 11 - - - - 19 29 - - 109 - - - - 151 11 13 - - - - - - 11
23 179 29 43 61 - - 19 - - 47 107 - - 11 367 - - 13 19 17 23 - - 193 - - 347 - - 17 - - 41 11 521 251 29 11 13 61 113 - - 449 751 13 137 17 - - - - - - 571 167 - - 11 - - 23
29 24 503 - - 229 - - - - - - - - 11 - - 19 - - - - 11 101 17 37 227 - - 19 13 - - 11 - - 47 421 13 - - - - 823 - - 23 263 41 29 59 - - 11 - - - - 61 653 587 13 593 19 17 - - 53
25 - - - - 163 281 11 43 13 - - 31 11 - - 313 - - 19 - - 607 389 - - 37 - - 17 19 83 547 11 43 29 523 397 - - 349 - - - - - - 11 17 673 - - - - 11 41 - - 233 17 109 787 353 - -
26 13 239 31 37 29 - - 11 67 - - - - 101 - - 13 47 677 - - 43 11 13 17 - - - - - - 683 53 257 - - - - - - 13 31 11 71 - - 17 13 - - - - - - 557 - - - - - - 19 29 409 31 13
27 - - 193 23 11 19 - - 37 61 47 29 17 - - 107 23 11 - - - - - - - - 11 67 127 139 13 - - 53 31 - - 11 47 - - - - - - 11 23 29 727 461 41 - - 17 13 443 - - 11 23 - - 19
28 - - - - 67 - - 59 13 79 157 17 37 313 199 269 97 - - 73 11 - - 23 - - 31 - - 13 - - 103 47 19 29 13 - - 11 17 167 71 19 197 - - 43 139 17 13 11 61 - - - - - - - - - -
30 29 641 - - 113 19 101 - - - - 17 11 911 43 13 23 11 107 - - 67 13 359 - - - - - - - - 11 - - - - 53 - - 31 19 701 - - 29 73 13 599 59 17 11 179 - - 47 - - 11 - - - - - - 211
30 - - 61 71 89 13 - - 113 41 - - 31 271 11 757 17 191 137 13 19 - - 79 - - 13 739 31 29 - - 11 643 17 197 - - 37 277 13 839 11 887 - - - - 227 11 - - 19 - - 131 877 - - - -
31 23 53 11 13 17 109 157 79 - - - - 13 23 17 - - - - 41 29 - - 11 - - 419 59 11 151 - - - - 853 13 - - 137 47 23 - - 41 37 - - 89 11 83 13 - - 167 29 577 761 - - 13 - -
32 11 467 17 - - 71 11 - - 109 263 13 - - 17 - - - - 113 11 19 107 61 149 11 - - 43 41 - - 19 23 - - - - 89 79 - - - - 17 29 389 37 359 - - 163 31 947 43 - - 173 13 11 29
33 - - 11 13 919 601 281 251 31 829 17 - - - - 241 - - - - 277 347 - - 269 - - 19 521 37 647 127 17 61 11 19 541 - - 41 11 43 953 - - 463 - - 13 29 23 257 11 199 - - - - - - 11
31 34 17 13 - - 53 809 - - - - 19 13 - - 11 109 - - - - 23 89 47 - - 29 103 13 - - - - 17 19 11 37 73 - - 11 17 131 263 - - 127 97 - - 13 - - - - - - 101 37 79 13 11 23 661
35 - - 19 - - 67 53 641 17 11 - - 431 29 41 11 61 13 - - - - 43 103 59 139 11 29 569 31 113 13 223 23 17 - - 13 47 - - 67 191 11 - - 31 23 - - 61 - - 13 - - 269 17 857
36 41 - - - - - - 11 17 19 71 - - 11 593 181 197 13 - - 19 487 499 - - 31 107 - - 23 317 11 59 421 43 53 - - 13 73 19 - - 11 139 13 - - - - 11 - - 19 - - - - 17 - - 397 67
37 37 - - - - 17 - - 53 11 13 41 - - 367 19 457 31 653 - - 83 11 - - 13 - - 757 163 - - - - 13 - - 23 61 - - - - 11 - - 37 - - 101 - - 23 43 - - - - 173 13 379 47 - - 19 509
38 - - 17 37 11 - - - - 13 137 71 - - 59 167 293 - - 11 103 - - 41 17 11 521 31 - - 19 13 29 17 - - 11 43 - - - - 151 11 - - 73 541 29 - - - - 19 17 23 67 11 - - 349 - -
32 39 13 31 - - - - - - 23 - - - - - - - - 233 887 13 433 877 - - 11 17 13 19 79 617 107 149 17 41 - - 19 - - 13 11 853 - - 47 - - 13 - - - - 307 37 43 11 59 41 193 19 347 13
40 197 179 - - - - - - 157 53 - - 11 - - 23 - - 89 11 97 17 - - - - 337 - - 23 - - 17 11 61 523 - - - - 47 941 - - 19 719 - - 139 - - - - - - 11 31 - - 13 - - 11 - - - - 467 - -
41 29 47 269 23 61 13 281 53 - - - - 19 11 - - 29 17 - - - - - - 311 181 233 67 13 43 229 23 11 59 13 727 53 - - 79 31 - - 11 17 809 - - - - 11 41 769 - - - - 17 47 - -
42 31 211 11 83 - - 19 59 131 23 263 - - 13 41 - - 19 - - 563 13 11 23 17 - - 11 - - - - 409 107 - - - - - - 19 29 - - - - 13 17 - - 11 173 643 - - - - 31 17 73 29 - - 37
33 43 11 23 97 - - 13 11 - - - - - - 19 - - 103 347 331 47 11 13 37 19 17 11 13 31 23 653 101 43 - - - - 269 257 83 - - 13 17 149 31 227 - - 59 - - 389 - - - - 19 79 11 61
44 - - 11 211 13 - - - - - - 23 53 367 13 797 - - 19 - - 29 311 - - - - 127 - - 19 101 89 397 - - 601 11 109 383 67 31 11 - - 491 - - - - - - 23 13 17 - - 11 97 - - 71 13 11
45 19 811 - - 47 251 37 - - 29 17 13 11 - - 31 199 67 13 17 - - 41 467 29 23 - - - - 59 11 - - 479 127 11 307 17 23 613 - - - - - - 283 373 17 499 233 131 19 - - 11 - - 43
46 683 - - 13 - - 19 827 31 11 167 53 - - - - 11 113 71 61 23 859 - - 73 47 11 - - 281 277 37 239 - - - - 293 - - 191 13 - - - - - - 11 17 13 83 - - 599 - - - - - - 41 79 19
47 463 13 - - 29 11 - - 131 103 13 11 53 37 - - 17 - - 31 139 - - - - - - 13 - - 61 - - 11 - - 19 37 17 - - 23 - - 97 53 11 173 - - 13 - - 11 - - - - - - 29 13 - - - - - -
34 48 149 229 61 19 17 41 11 - - - - - - 31 - - 17 37 13 59 - - 11 - - 577 787 29 67 283 - - 937 13 17 97 19 107 11 - - - - 53 23 - - 31 19 - - - - 43 41 13 349 - - 643 71
49 - - - - 17 11 31 47 - - 277 73 83 79 17 - - 13 11 241 37 19 449 11 149 - - 353 - - 113 - - - - 89 11 23 13 - - 31 11 - - 461 13 109 61 - - - - 347 19 - - 11 - - - - - -
50 47 631 23 - - 43 - - 479 13 - - 17 - - - - 19 23 - - - - 11 71 - - 13 89 - - 523 - - - - 13 - - 157 499 439 11 - - 17 79 23 37 83 19 - - - - 271 11 13 43 - - 23 29 257
51 17 - - - - 571 239 - - 13 881 11 137 - - 29 - - 11 - - 43 19 47 23 - - - - 79 - - 11 13 19 547 - - - - 41 17 113 - - 107 - - 31 29 47 11 - - - - - - - - 11 383 - - - - - -
52 13 29 19 677 - - - - 17 - - 101 - - 293 11 13 - - - - 857 31 379 13 - - 19 17 - - - - 37 233 11 421 19 13 73 - - - - 61 - - 11 811 41 967 - - 11 37 - - 23 - - 907 17 13
35 53 163 71 11 - - - - 17 47 19 - - 709 443 31 - - - - 61 - - - - 23 11 - - 641 181 11 13 19 31 - - 41 - - - - 449 761 149 29 79 107 43 11 137 - - 619 13 577 241 17 59 109 - -
54 11 19 - - 17 - - 11 461 97 - - - - 409 23 - - - - 467 11 173 - - 719 - - 11 743 13 - - - - 281 29 - - 13 37 251 23 367 - - 263 41 19 - - 439 - - 13 67 17 - - 401 - - 11 31
55 43 11 59 71 29 137 19 - - - - - - - - 13 - - 53 31 19 - - 13 17 179 - - 523 - - - - 89 83 17 11 - - 59 - - - - 11 - - 13 - - 433 - - - - 43 397 17 11 853 29 151 653 11
56 - - - - 631 - - 13 163 67 - - 31 23 11 19 - - - - 53 - - 13 17 - - - - 337 13 - - 127 17 11 769 283 139 11 199 - - - - 13 47 29 61 53 107 73 23 829 197 181 97 11 19 17
57 - - 43 31 13 37 71 - - 11 - - 281 13 263 11 - - 23 17 733 307 151 - - 443 11 17 19 23 73 503 13 - - 317 31 163 - - - - 137 - - 11 37 17 13 19 - - 83 - - 239 61 13 - -
36 58 - - 67 47 - - 11 - - 647 37 367 11 - - - - - - 43 17 13 257 - - - - 19 563 71 - - - - 11 61 31 19 23 - - 41 - - 29 - - 11 491 17 593 179 11 37 - - 349 73 103 13 - - 59
59 - - - - 13 - - 757 - - 11 311 233 113 37 - - 139 173 - - 53 919 11 - - 191 17 - - 19 - - 29 - - 881 - - 73 - - - - 11 13 - - 31 17 347 - - 13 41 47 107 - - 17 23 - - 709 - -
60 607 13 29 11 - - 499 23 359 13 239 19 - - 151 - - 11 - - 29 - - - - 11 13 - - 857 71 179 - - - - 23 11 - - - - - - 59 11 17 19 149 13 - - - - - - 131 29 761 11 - - 953 41
61 - - 83 223 - - 227 19 229 43 271 31 17 719 883 - - 13 37 11 113 - - 233 61 - - - - 31 - - - - 13 907 - - - - 11 13 - - 601 29 - - 41 101 59 251 17 11 23 13 - - - - - - 29
37 62 61 - - - - 31 47 23 - - 211 11 19 449 - - 109 11 89 163 17 53 19 727 113 97 - - 11 - - 67 47 173 - - - - 13 17 839 859 - - 79 13 - - 11 17 53 383 - - 11 19 137 41 - -
63 - - - - - - 37 241 - - 89 13 379 43 23 11 227 19 109 229 41 419 29 13 23 19 - - 59 - - 13 11 - - 43 929 29 317 - - - - 101 11 73 17 181 19 11 23 13 - - 179 107 - - 587
64 19 59 11 23 - - - - 13 31 - - - - 29 173 79 17 - - 733 - - 877 11 197 43 - - 11 37 13 23 541 113 17 - - - - 283 101 - - - - 239 47 11 103 - - 191 499 - - 19 - - - - - - 773
65 11 - - - - - - 17 11 - - - - 23 37 - - 47 13 - - 41 11 - - 331 13 23 11 - - - - 61 659 683 349 17 - - 13 43 - - 41 67 - - 13 - - 83 - - - - 131 29 409 - - 31 - - 11 13
66 151 11 17 - - 389 - - 29 - - 19 - - - - 17 37 - - 353 - - 271 67 401 - - - - 41 449 13 31 - - 19 11 37 - - 61 751 11 17 19 - - - - - - 31 - - 41 13 11 - - - - - - - - 11
38 67 - - 863 - - 19 - - 13 - - 23 - - 17 11 - - 71 - - 43 643 419 439 83 31 59 47 13 193 941 11 - - 227 13 11 - - 37 17 - - 457 103 - - 29 19 - - 13 - - - - 47 - - 11 73 - -
68 17 233 - - 631 919 43 - - 11 211 521 - - 13 11 31 - - - - - - 13 - - 61 - - 11 109 17 - - 43 - - 31 71 29 17 367 23 19 13 - - 11 - - 41 - - - - 349 19 53 271 947 293 251
69 - - 463 613 - - 11 59 17 563 29 11 - - - - 19 71 149 727 13 - - - - - - 37 13 - - 101 11 79 67 - - - - 17 353 883 599 13 11 43 23 19 - - 11 97 229 - - - - 53 313 17 23
70 29 31 - - 13 593 17 11 47 67 401 13 - - 277 29 - - 151 19 11 577 379 53 647 37 - - - - 19 83 13 - - - - 23 11 - - 149 61 - - 97 59 - - 13 - - - - 859 787 17 31 13 311
71 127 - - 19 11 23 29 - - 41 - - 13 - - 967 - - - - 11 13 - - - - - - 11 19 - - - - 47 157 - - 37 239 11 167 331 29 223 11 - - 23 79 43 269 31 - - - - 17 503 11 13 - - - -
39 72 - - 17 13 467 67 113 431 19 - - 211 43 - - 263 - - - - 41 11 - - 17 - - 181 61 59 29 19 - - 17 911 - - 23 11 71 13 31 317 283 491 - - 13 - - - - 11 277 83 313 - - 37 347
73 31 13 23 - - - - 107 - - - - 11 151 - - - - 281 11 - - 29 71 17 137 - - 13 463 - - 11 17 - - - - - - 59 61 37 - - 409 199 23 - - 19 13 11 359 239 - - 31 11 13 23 191 17
74 37 - - 227 271 631 173 19 29 47 - - 61 11 43 - - 13 17 - - - - 23 - - 29 53 17 83 563 - - 11 - - 653 47 - - 13 19 37 617 11 31 - - 17 - - 11 19 307 13 719 - - - - - -
75 89 41 11 - - - - - - 139 107 587 - - - - 19 23 13 17 419 113 - - 11 97 - - - - 11 - - 349 47 79 - - 199 - - 13 31 337 439 - - 109 13 11 29 - - 59 - - 43 23 67 17 19 157
76 11 - - - - 29 461 11 - - 13 - - - - - - 41 31 - - 73 11 - - 23 353 13 11 139 53 19 - - 13 - - 103 - - 647 - - 271 193 43 71 17 509 - - 857 37 19 47 13 17 311 - - 11 - -
40 77 23 11 - - 131 - - 61 13 - - 37 67 389 23 - - - - 137 293 - - 607 - - 17 - - 29 - - 53 13 - - 59 11 - - - - 83 23 11 - - 17 - - 373 79 149 109 - - - - 11 - - 257 19 - - 11
78 13 223 659 487 - - - - 283 101 41 - - 11 211 13 733 29 23 691 43 13 89 - - - - 19 - - 769 11 23 - - 281 11 47 19 - - - - - - 13 - - - - - - - - 17 109 337 31 - - 11 151 13
79 53 173 661 - - 97 67 - - 11 17 23 19 59 11 - - 37 181 17 41 - - 29 71 11 - - 13 53 103 - - 43 347 - - - - 17 - - - - 773 19 11 31 - - 17 23 13 439 - - - - - - 29 37
80 - - 79 - - - - 11 13 - - 17 223 11 709 29 - - 853 19 809 - - 37 - - 43 - - 73 13 - - 11 41 - - - - 13 - - 19 359 31 - - 11 - - 29 17 43 11 13 - - 47 41 - - 89 23 - -
41 81 - - 29 - - - - 599 331 11 - - 61 19 137 13 911 17 199 929 47 11 19 - - - - 887 103 503 - - - - - - - - 17 43 401 11 - - - - 13 - - 317 113 - - 23 73 31 127 - - 19 - - - - 101
82 - - 269 149 11 13 37 - - - - 797 193 - - - - 17 19 11 397 13 173 - - 11 - - 13 23 - - 137 - - 53 17 11 - - 761 - - 47 11 487 31 - - 547 71 19 43 41 - - 347 11 67 229 - -
83 19 - - 17 13 - - - - 23 - - - - - - 13 17 41 - - - - 131 11 - - - - - - - - 673 71 863 - - 37 29 13 - - - - 11 307 - - 17 59 241 - - 23 - - 13 - - 11 - - 19 101 73 13 173
84 - - 53 - - 43 19 - - - - - - 11 13 - - 31 211 11 - - 13 659 167 179 - - 41 - - - - 11 - - 17 - - 37 601 - - 421 61 17 881 - - 383 263 317 11 - - 67 191 23 11 29 13 - - 19
85 17 - - 13 199 109 23 - - 541 19 29 41 11 - - 37 - - 79 107 523 - - - - 467 - - 349 17 71 127 11 - - 163 - - 17 - - 13 - - 19 11 - - - - 13 61 11 - - - - - - - - 167 - - 31
42 86 - - 13 11 19 - - 631 17 - - 13 - - 23 283 - - 503 31 149 37 83 11 - - 13 17 11 - - - - - - 43 29 - - 17 839 - - 191 47 73 - - - - 11 19 79 29 23 - - 197 13 - - 17 - -
87 11 139 131 23 59 11 83 - - 31 - - - - - - 859 263 13 11 - - 19 107 37 11 - - - - 907 239 23 13 79 47 - - 59 13 29 19 89 37 - - - - - - 313 - - 449 19 13 17 41 11 - -
88 547 11 31 17 53 73 - - 61 23 - - 109 - - 19 13 - - 389 241 103 139 23 - - - - 293 - - 29 337 - - 11 - - 499 13 421 11 163 41 - - 13 19 37 - - - - - - 11 607 283 173 31 11
89 - - 17 29 79 - - 41 - - 13 - - 227 11 619 97 - - 401 67 19 - - 17 13 - - - - 457 23 37 11 17 - - 53 11 - - 181 569 23 971 - - - - - - - - 353 - - 17 13 887 - - 11 - - - -
90 - - 641 19 - - 727 53 13 11 97 73 - - 43 11 41 47 191 137 17 - - - - 19 11 557 - - 13 - - - - 149 19 - - 101 197 - - 167 29 - - 11 223 23 - - - - - - 73 - - 37 - - 157 17
43 91 13 61 41 - - 11 89 - - 19 443 11 - - - - 13 419 103 17 79 - - 13 811 - - 23 17 - - 11 - - 683 - - 31 13 661 - - 23 863 11 13 - - - - 17 11 - - 43 151 - - - - - - 587 13
92 - - 19 239 47 79 - - 11 59 - - 31 - - - - - - 73 17 - - 23 11 29 - - - - 233 - - 13 67 - - 197 101 257 41 29 11 37 59 - - - - 17 61 89 347 - - 13 433 - - 223 17 71 23
93 521 - - - - 11 43 13 19 67 - - - - 29 193 103 - - 11 19 - - - - 31 11 17 83 13 107 - - 227 101 - - 11 71 23 397 19 11 331 17 - - 41 - - 739 13 19 167 17 11 157 - - 277
94 - - - - 293 - - 23 - - - - 53 - - - - - - 13 83 - - - - 43 11 13 - - 17 67 - - - - - - 107 - - 61 41 179 - - 11 281 233 113 13 23 - - 37 - - - - 31 11 883 - - 163 337 19 139
95 - - 257 67 - - 13 647 29 31 11 127 17 241 - - 11 251 - - 13 89 - - 443 - - 13 167 11 463 59 373 - - - - 23 71 47 227 13 97 41 191 131 11 - - 17 503 - - 11 - - - - - - 947
44 96 - - 601 23 13 - - 47 41 - - 17 89 13 11 149 23 197 139 17 - - - - 19 101 - - - - - - 109 29 11 13 79 31 - - 17 421 - - 23 11 43 29 - - 13 11 61 659 37 31 19 13 - -
97 47 409 11 - - - - - - - - 17 53 13 59 - - 953 - - - - 13 281 29 11 - - 269 - - 11 - - 31 241 587 - - - - 29 311 19 53 - - - - - - - - 11 31 - - 577 - - 89 - - - - 13 661 - -
98 11 - - 13 691 41 11 - - 337 29 - - 19 617 23 17 131 11 - - 47 - - 31 11 - - 41 97 - - - - 73 - - 17 - - - - 167 13 - - - - 19 349 47 13 43 967 79 59 23 - - - - 11 83





































945 000 – 966 000
45 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
09 45 0 23 43 17 37 113 29 47 - - - - 19 11 17 167 - - 13 479 97 61 19 229 - - 31 769 - - 149 11 13 59 541 11 503 13 - - 17 - - 401 137 439 67 41 - - 739 787 13 19 11 409 - -
1 - - 31 71 - - 557 - - 37 11 359 17 307 397 11 13 857 23 233 31 - - - - 179 11 47 29 61 17 23 - - 41 - - 13 - - 17 - - 53 - - 11 - - 773 19 - - - - - - 277 197 31 - - 41
2 17 - - 937 67 11 241 199 13 - - 11 - - 53 - - - - - - 29 211 757 47 13 751 251 - - 17 11 13 457 229 - - 79 17 107 163 73 11 - - 41 - - - - 11 23 - - 13 19 43 139 83 - -
3 - - 191 103 - - 19 97 11 29 331 - - - - - - 37 131 23 113 - - 11 79 151 29 17 - - - - 13 - - 223 311 37 17 - - 11 107 31 47 - - 109 197 - - 89 - - - - - - 599 - - 727 17 19
4 13 - - 643 11 613 17 631 43 19 - - - - - - 13 - - 11 - - 41 211 13 11 - - - - - - - - 59 - - 19 - - 11 13 853 37 - - 11 19 13 - - 73 29 23 251 - - 31 - - 11 - - 797 13
46 5 397 271 47 17 283 269 - - - - 181 - - - - 293 53 - - - - 83 11 - - 43 - - 349 571 23 13 41 89 - - 61 - - 19 11 223 - - 313 37 - - 31 71 19 - - 109 11 17 29 23 569 - - 137
6 103 17 - - 127 193 13 23 - - 11 43 733 - - 607 11 41 - - - - 19 17 557 37 29 13 11 - - - - 17 23 13 - - - - 31 41 19 - - - - 37 23 11 461 13 17 19 11 - - 229 - - - -
7 101 307 173 - - - - 367 79 71 - - - - - - 11 19 911 29 59 163 13 - - 157 43 41 37 - - 17 - - 11 73 149 113 - - 467 821 151 13 11 53 19 769 67 11 929 23 - - - - - - - - 17
8 - - 443 11 - - 13 23 31 863 - - 47 167 - - - - 53 - - 17 13 - - 11 29 - - 13 11 - - 191 19 37 - - 137 181 43 - - - - 13 587 349 107 11 17 - - - - - - 37 89 - - - - 29 241
9 11 - - 19 13 47 11 - - 151 71 - - 13 29 - - - - 17 11 - - 347 - - 79 11 - - 331 - - - - 131 47 13 19 593 - - 73 - - 127 199 373 17 53 41 13 71 23 101 31 - - 17 11 353
47 10 109 11 83 23 - - 677 - - 19 - - 13 31 61 523 383 43 13 - - 181 67 - - 17 - - 283 - - 19 23 661 11 29 839 37 - - 11 509 281 17 - - 31 53 823 83 727 11 17 127 13 - - 11
11 37 19 13 - - 31 43 809 - - 23 - - 11 - - 59 - - 241 - - - - - - - - 17 97 - - - - - - - - 11 - - - - 193 11 67 - - 13 29 17 73 19 859 13 - - 919 149 103 - - 653 11 - - 163
12 173 13 37 109 - - 467 19 11 13 - - 17 47 11 - - 67 19 43 97 59 - - 13 11 - - 23 - - 137 29 - - - - - - 347 - - 19 23 421 43 11 13 619 53 17 19 - - - - 13 59 - - - -
13 113 - - - - - - 11 - - 73 23 17 11 - - 19 - - 149 13 41 17 - - 157 281 - - 151 229 - - 11 449 13 - - - - - - 173 13 - - 41 11 31 - - 181 23 11 103 - - - - 13 29 - - 19 89
14 479 547 59 113 - - - - 11 17 37 29 67 - - 389 13 61 - - 31 11 - - 211 - - 23 - - 19 131 - - - - - - - - 59 13 11 23 - - - - 29 13 17 83 239 19 491 107 47 - - 739 - - - -
48 15 - - 197 179 11 - - - - 227 13 - - 109 43 31 887 17 11 599 23 53 271 11 311 - - 67 - - 673 13 - - 19 11 - - - - 41 - - 11 659 59 23 - - 47 307 29 - - 13 107 11 19 - - 23
16 719 41 541 - - 17 31 13 - - 139 - - - - - - 17 223 37 - - 11 397 - - - - - - - - 19 443 13 - - 89 17 - - 101 11 19 29 929 353 - - 569 103 251 - - 373 11 - - - - 79 - - 173 31
17 13 - - 17 257 23 - - 499 47 11 61 19 17 13 11 31 379 263 37 13 67 - - 971 - - 11 29 439 149 383 191 13 - - 43 - - 17 - - 13 61 449 11 691 - - 157 97 11 269 - - 107 13
18 41 37 29 - - - - 19 653 743 31 17 163 11 131 - - 19 - - 29 - - 53 41 79 - - 43 13 - - 17 11 - - - - 23 19 823 17 - - 349 11 - - - - 197 139 11 13 29 - - - - 47 601 - -
19 17 - - 11 89 233 13 - - - - 41 19 - - - - - - 23 - - 71 167 109 11 73 191 37 11 17 101 61 491 - - 13 - - 17 - - 59 43 23 - - - - 11 - - 487 13 - - 53 937 19 23 31 29
49 20 11 - - - - 353 73 11 17 139 179 - - - - 13 - - 19 - - 11 83 13 23 53 11 17 269 - - - - 37 31 641 919 17 151 97 61 443 13 131 89 193 59 19 157 - - - - - - 593 43 11 - -
21 19 11 - - - - 13 17 - - - - 47 - - - - 37 23 941 - - - - 13 43 29 431 31 13 73 - - - - 41 - - 11 613 47 29 389 11 13 31 - - 571 149 127 - - - - 67 11 19 17 - - - - 11
22 - - - - - - 13 19 - - - - - - 73 569 11 - - - - 37 811 - - - - 23 - - 101 61 109 29 59 97 11 - - 13 31 11 223 - - 103 83 - - - - 521 139 - - 13 719 163 17 - - 53 11 13 19
23 23 17 191 41 - - - - 67 11 19 13 419 23 11 - - - - 13 37 - - 17 43 53 11 - - 31 - - - - 17 - - - - - - - - 23 - - - - 19 - - 11 - - 43 337 - - 17 773 397 - - 13 - - - -
50 24 - - 71 13 19 11 167 29 - - 59 11 - - 127 41 - - 83 23 - - 17 31 37 257 487 953 131 11 - - 23 - - 503 19 - - - - 13 727 11 37 223 - - 13 11 263 - - - - - - - - 53 - - 17
25 - - 13 241 83 - - 359 11 - - 13 23 47 743 509 97 179 17 157 11 - - - - 13 - - 17 587 - - 29 - - 109 269 103 47 11 - - 19 - - 233 857 13 17 - - 23 59 19 61 13 - - 53 - -
26 - - 149 - - 11 - - - - 761 31 - - - - 41 - - 19 - - 11 - - - - 29 463 11 59 - - 967 61 23 - - 13 313 11 29 283 13 641 11 - - - - 17 19 353 - - - - 37 - - 13 11 17 23 47
27 - - - - 317 43 - - - - - - 733 29 419 101 - - - - 13 167 - - 11 - - 41 - - 17 53 401 43 373 19 - - - - 23 31 11 - - - - - - 797 17 13 - - - - 23 127 11 47 17 31 - - - - - -
28 29 97 19 367 139 59 107 13 11 - - 79 - - - - 11 277 - - 47 - - - - 13 19 211 23 11 31 13 - - - - 19 37 457 - - - - - - 17 229 461 - - 11 - - - - - - 13 11 23 41 - - - -
51 29 - - - - 127 - - - - 29 13 19 347 - - 17 11 89 151 - - 257 - - 283 607 31 661 71 53 - - 13 67 11 23 431 - - 241 29 37 79 41 11 769 23 - - 73 11 263 - - - - - - 29 43 - -
30 13 19 11 317 101 41 71 - - 17 - - - - 113 13 31 - - - - 17 - - 11 601 - - 79 11 29 - - 73 - - 31 - - 13 - - 17 907 - - 151 13 19 11 - - 17 - - 271 23 - - 59 - - 89 13
31 11 101 373 587 37 11 19 17 43 107 - - - - 773 41 - - 11 - - - - - - 499 11 31 59 13 103 541 - - 367 - - - - - - - - 19 - - 61 97 173 17 109 193 - - 13 - - 73 47 197 11 43
32 53 11 41 647 137 13 - - 29 163 83 23 19 479 17 - - - - - - 31 113 - - 23 199 13 103 53 - - 313 11 13 - - 571 - - 11 67 79 827 389 - - 863 - - 13 23 11 - - 557 31 19 11
33 457 - - - - 23 17 229 - - 149 - - 311 11 13 17 613 269 - - - - 13 - - 137 173 61 617 19 - - 11 251 17 - - 11 167 193 - - 47 13 - - 83 - - 29 31 19 - - - - 37 - - 11 - - 73
52 34 - - - - 17 29 13 - - - - 11 23 71 - - 17 11 - - 59 - - 13 467 - - 19 - - 11 181 211 - - 97 - - 19 47 61 - - - - 643 13 - - - - 11 41 281 - - 59 43 547 29 109 19 509 - -
35 31 23 - - 13 11 127 - - - - 419 11 13 - - 397 163 229 37 349 - - - - 223 - - 29 19 23 11 17 53 13 113 - - - - 19 17 23 11 - - - - 191 157 11 269 101 31 - - 293 - - 13 - -
36 17 739 - - 73 43 - - 11 23 - - 13 19 71 199 - - 29 13 859 11 37 47 - - - - 31 17 - - - - 59 - - - - - - 17 11 113 - - 173 19 31 653 23 101 - - - - 353 43 - - 13 61 109
37 - - 53 13 11 - - 19 17 853 67 - - - - 179 - - - - 11 43 193 - - 263 11 - - 17 281 - - - - 223 - - 71 11 17 19 31 13 11 - - - - - - - - 13 - - 331 593 - - 151 11 - - 17 - -
38 - - 13 53 - - 571 17 37 199 13 19 - - 29 31 - - - - 251 11 - - 19 757 13 - - - - 37 211 83 - - 89 271 - - 11 349 139 293 - - 101 23 13 - - 149 563 11 641 - - 13 401 - - 23
53 39 - - 29 233 17 41 257 31 - - 11 37 941 - - - - 11 13 907 - - 59 743 - - 89 19 41 11 - - 877 13 53 29 - - 23 13 - - 101 - - - - 43 509 11 19 61 239 17 11 137 163 127 - -
40 19 17 97 53 23 109 523 - - - - 631 - - 11 37 13 157 31 103 - - 17 - - 47 - - - - - - - - 211 11 - - 37 827 13 - - - - 29 - - 11 13 - - 643 659 11 17 83 19 - - 607 73 79
41 43 - - 11 227 19 733 - - 13 - - - - 31 137 191 233 - - 47 - - 17 11 13 - - - - 11 163 17 13 29 - - 167 23 - - 37 83 457 373 79 - - 11 443 41 - - - - 13 97 431 199 461 17
42 11 - - 23 311 29 11 13 - - 19 - - 359 151 - - 23 - - 11 73 677 433 347 11 - - 17 - - 13 - - 19 - - 41 521 139 47 31 - - 19 - - - - - - 17 283 193 - - - - - - 29 23 11 41
54 43 13 11 - - 19 739 47 113 701 - - 29 131 109 13 59 17 - - 61 - - 13 719 37 43 - - - - 593 - - 269 11 - - 13 - - 71 11 829 - - 13 17 409 19 - - - - 31 11 - - 61 17 - - 11
44 47 83 - - - - - - - - - - 691 - - 67 11 - - 23 43 293 - - 71 19 - - - - 17 313 37 13 89 11 211 29 - - 11 - - - - 97 19 - - 17 157 421 - - 181 29 13 19 17 - - 11 41 641
45 - - - - 307 61 - - 13 137 11 317 - - 971 - - 11 - - 113 - - 31 23 977 17 - - 11 13 251 43 283 37 - - 13 359 499 61 29 - - 17 179 11 19 - - - - 13 787 37 - - 43 479 - - 127
46 23 - - 457 - - 11 67 53 163 - - 11 17 13 - - - - 337 - - 19 13 167 - - 83 - - 107 - - 11 19 151 401 173 139 59 23 937 191 11 67 821 - - - - 11 17 919 - - - - - - - - 37 - -
47 - - 89 19 293 13 31 11 43 17 - - 73 - - - - - - 41 23 13 11 109 263 19 13 - - - - - - - - 23 - - 19 199 37 11 41 13 71 137 59 - - - - 17 587 - - 29 - - - - 233 139 31
55 48 37 - - - - 11 733 - - 223 17 619 23 13 - - 173 - - 11 - - 59 - - 43 11 463 41 47 - - 19 79 - - 13 11 - - - - 53 - - 11 29 89 - - 17 421 13 23 - - - - - - 11 - - 13 29
49 347 19 37 - - - - - - - - 61 31 13 - - - - 163 17 23 13 11 - - 47 277 - - 59 - - 509 23 199 107 563 17 127 11 809 - - - - - - 71 19 - - 379 29 - - 11 - - - - - - 13 23 181
50 - - - - 13 683 17 947 19 103 11 - - 193 97 17 11 101 19 353 191 29 401 43 331 - - 11 - - 547 - - 17 23 433 29 911 13 - - 47 - - 79 613 11 23 151 19 61 11 - - - - 31 - -
51 - - 13 17 - - - - 617 419 59 13 41 29 11 101 - - 89 - - - - 257 73 - - 13 - - 23 - - 271 - - 11 107 829 - - 43 137 - - 17 181 11 71 13 - - - - 11 - - 227 - - 13 131 19 - -
52 449 61 11 - - - - 103 23 - - - - 17 - - - - 157 79 13 - - - - - - 11 - - 31 359 11 19 47 17 13 23 241 - - - - 13 17 337 31 83 - - 11 577 113 19 29 - - 13 - - 37 - - 97
56 53 11 643 - - - - 103 11 29 41 101 173 53 - - 127 13 37 11 773 503 659 19 11 73 - - 17 - - 239 41 19 31 - - 13 - - - - 53 - - 157 13 61 71 - - 47 - - 23 163 97 19 11 37
54 - - 11 - - - - 271 23 17 13 - - 31 - - - - - - - - - - 41 509 37 61 13 - - 17 19 31 223 13 79 11 661 17 - - 19 11 41 53 47 - - 29 593 - - 73 - - 11 263 229 563 17 11
55 389 37 479 31 - - 17 13 439 - - 47 11 53 599 349 79 - - 43 29 31 - - 23 163 409 41 13 11 61 137 937 11 107 - - 67 - - 193 19 - - 239 191 - - 149 23 139 83 17 11 - - - -
56 13 113 101 17 47 19 - - 11 29 - - 59 877 11 449 19 67 - - 269 13 - - - - 11 - - 173 71 23 47 - - 151 13 19 41 - - - - 109 13 11 79 - - 421 31 - - 17 - - - - 73 491 13
57 29 17 353 - - 11 - - - - 31 23 11 641 89 317 29 - - - - - - - - 17 23 - - 863 - - 13 11 37 17 - - - - 191 - - - - 179 - - 11 53 - - 43 - - 11 823 13 59 - - 19 397 - - 103
57 58 - - 23 - - 797 127 13 11 - - 131 - - 43 37 53 19 - - - - 431 11 227 - - 857 19 13 23 17 - - 71 37 13 31 - - 11 443 23 - - - - 47 109 - - 19 13 - - 281 269 31 29 101 17
59 19 79 - - 11 - - - - - - 23 643 - - - - 13 271 37 11 17 911 13 409 11 131 97 17 29 31 - - 367 59 11 479 659 - - 307 11 13 - - - - - - 17 - - 311 83 71 19 11 - - 277 - -
60 - - - - 523 197 13 149 59 67 41 - - - - 881 43 - - 17 29 11 239 673 31 353 13 - - - - 127 - - 227 - - 743 - - 11 43 23 13 - - 107 17 137 - - - - 787 11 199 811 151 17 929 19
61 - - - - - - 13 179 73 257 29 11 - - 13 157 233 11 - - - - 23 41 - - 37 17 47 43 11 - - 853 19 13 - - 491 463 - - - - - - 19 17 23 - - 11 13 401 - - 43 11 71 - - 13 23
58 62 - - 733 67 19 - - - - - - - - - - 13 - - 11 29 167 53 13 337 313 761 17 263 31 - - - - 61 41 11 - - 307 19 23 - - - - 43 17 11 - - 53 19 - - 11 617 647 41 - - 13 59 433
63 223 31 11 29 23 419 - - - - 701 73 17 163 47 - - 317 967 67 19 11 - - - - - - 11 - - 37 - - - - - - - - - - - - - - 13 19 - - 23 - - 11 13 293 17 37 19 29 - - 31 71 - -
64 11 13 607 41 - - 11 127 47 13 - - 739 - - 19 - - - - 11 17 43 - - - - 11 29 - - - - - - - - - - 877 83 23 - - 17 199 137 101 557 163 13 - - 17 89 41 - - 193 13 - - 11 383
65 97 11 23 - - - - - - - - 17 - - 59 - - 277 41 23 13 53 19 127 - - 83 - - 167 467 47 181 19 13 11 - - 37 - - 13 11 31 23 - - 311 17 - - 53 - - 619 11 13 - - 23 - - 11
66 31 - - 19 - - 941 - - 359 547 - - - - 11 331 727 13 - - 59 - - - - 23 29 19 - - 139 - - - - 11 - - 61 17 11 13 599 37 - - 191 193 13 751 43 103 97 107 31 131 281 11 29 271
59 67 251 167 - - 283 17 - - - - 11 239 661 41 29 11 47 - - 137 53 - - - - 13 - - 11 31 - - 19 13 - - 17 101 43 - - - - 743 - - 503 - - 11 - - 67 457 379 277 13 23 - - - - - - - -
68 59 19 17 79 11 151 13 947 47 11 - - 17 - - - - 461 61 - - 23 41 - - - - - - 257 - - 11 - - 191 349 29 47 211 31 71 17 11 479 19 37 - - 11 43 - - - - - - - - - - - - - -
69 13 647 859 67 89 449 11 37 109 17 - - 23 13 397 577 19 - - 11 13 251 - - 197 61 401 - - 17 - - 271 - - 13 - - 11 17 29 67 13 283 929 - - 389 37 19 - - - - 107 41 - - 13
70 17 557 61 11 - - - - 31 73 - - 157 37 19 59 - - 11 23 79 - - - - 11 193 601 - - 13 353 - - 23 883 11 - - 17 211 181 11 41 103 - - - - - - - - - - 13 - - 37 11 107 19 67
71 - - - - 409 - - 29 13 17 - - - - 23 - - 61 109 - - 313 31 11 227 53 127 643 17 13 19 - - - - 73 - - 13 17 11 - - - - - - 43 593 139 - - 61 167 13 11 41 31 29 59 17 - -
60 72 - - - - 71 - - - - 17 347 - - 11 29 31 13 - - 11 23 37 - - 13 - - 19 151 - - 89 11 23 - - 43 19 127 - - 47 - - 461 103 13 29 809 31 11 - - - - 421 53 11 17 19 23 - -
73 - - - - 41 17 13 - - 277 131 727 673 - - 11 - - - - 977 97 13 79 37 53 - - 13 19 661 227 367 11 29 23 59 - - 19 31 13 769 11 - - - - - - 23 11 151 17 - - - - - - 751 47
74 239 17 11 13 71 653 - - 613 43 - - 13 - - - - 269 - - 73 101 113 11 131 139 - - 11 - - - - - - 17 13 - - 41 - - 311 29 61 - - 19 - - 11 - - 13 79 17 47 53 23 - - 13 43
75 11 941 - - 419 197 11 23 137 337 13 - - 349 - - - - 19 11 47 17 - - - - 11 67 487 37 17 641 - - 23 79 607 19 - - 331 73 149 31 277 23 587 257 181 - - - - - - 53 13 11 17
76 - - 11 13 - - 97 - - - - - - 157 19 - - 43 631 239 - - 17 29 - - 19 359 53 83 17 - - - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - 89 - - - - 71 13 - - - - - - 11 - - 19 - - - - 11
61 77 881 13 - - - - - - 23 149 - - 13 163 11 31 37 19 17 271 - - - - 67 593 13 19 109 - - - - 11 - - 47 37 11 619 449 - - - - 29 41 17 13 - - 19 241 43 541 173 13 11 199 29
78 19 821 - - - - - - 31 41 11 151 61 23 - - 11 739 13 - - - - - - - - 139 17 11 659 73 - - 109 13 509 - - - - 67 13 43 - - - - 17 11 - - - - 29 409 23 - - 13 41 953 53 31
79 233 - - 137 23 11 - - - - 101 - - 11 - - - - - - 13 31 - - - - - - 29 17 - - - - - - 433 11 23 - - 103 673 83 13 - - - - - - 11 - - 13 - - 59 11 - - 127 - - 43 - - 61 - - 19
80 827 - - - - - - 41 89 11 13 19 - - 17 - - - - 577 - - 43 - - 11 - - 13 37 53 29 617 367 13 19 73 - - 397 - - 11 - - 47 19 - - 37 373 113 - - 17 - - 13 - - - - 389 401 - -
62 81 - - 23 31 11 229 - - 13 - - 17 - - 67 233 - - 877 11 - - 17 251 647 11 - - 461 37 23 13 - - 103 - - 11 19 31 17 61 11 - - 563 547 - - 19 17 163 29 - - 601 11 449 31 83
82 13 47 - - - - 503 - - 29 17 - - 971 71 - - 13 127 379 521 11 19 13 - - - - 263 53 151 907 103 31 - - 683 13 11 73 - - 19 211 13 43 17 23 41 173 11 19 857 - - - - 47 13
83 - - - - 419 - - 191 239 - - - - 11 - - 701 - - 19 11 193 - - 787 - - - - 47 31 23 97 11 - - 29 - - 83 17 - - 157 - - 23 109 31 - - 599 19 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 37 41
84 43 73 - - 811 17 13 - - - - - - - - - - 11 17 137 47 227 19 29 131 67 317 - - 13 - - - - 19 11 17 13 29 37 - - - - - - - - 11 23 - - 337 43 11 59 421 71 101 - - - - 23
85 37 - - 11 - - - - 113 331 157 29 31 107 13 - - - - - - 739 - - 13 11 881 19 103 11 31 53 - - - - - - 19 131 23 233 - - 17 13 61 577 11 - - 613 461 - - 853 127 - - - - 41 307
63 86 11 43 37 31 13 11 73 19 - - 17 - - 107 97 29 - - 11 13 197 31 - - 11 13 227 - - 19 17 - - - - - - - - 359 179 17 13 - - 23 - - - - 151 109 - - - - 79 61 - - 71 11 479
87 17 11 - - 13 269 29 - - - - 97 - - 13 569 - - 43 - - 353 - - - - - - 883 47 - - 677 17 41 - - 647 11 - - 23 17 29 11 - - 467 - - 19 173 101 13 31 109 11 - - 181 29 13 11
88 - - - - 23 - - - - 463 17 31 37 13 11 67 751 23 41 13 113 389 - - 79 499 17 - - 29 43 11 53 - - - - 11 61 347 19 - - 23 211 - - 59 193 - - - - 19 - - 743 43 11 17 - -
89 - - - - 13 - - - - 17 - - 11 313 - - 823 19 11 107 - - 29 - - - - 23 487 - - 11 599 - - 379 - - 127 - - - - 31 269 47 13 - - - - - - 11 643 13 - - 41 - - - - 149 17 37 19 - -
90 - - 13 - - 17 11 47 67 29 13 11 - - 271 23 89 37 71 863 - - - - 61 13 317 59 19 11 - - 409 - - - - 919 79 - - 353 - - 11 127 67 13 31 11 19 - - 17 23 13 - - 967 37
64 91 47 17 53 829 173 - - 11 907 431 - - - - 337 29 887 13 107 283 11 17 19 - - - - 83 - - - - - - 13 19 59 241 101 11 - - - - - - - - 179 97 29 - - - - 17 - - 13 - - 19 - - 229
92 23 37 - - 11 - - 137 61 - - - - 41 - - 23 - - 13 11 233 107 17 661 11 673 - - 19 - - 17 463 - - 31 11 157 13 19 - - 11 61 149 13 47 271 89 - - - - - - 29 11 - - - - 17
93 - - 109 83 53 73 37 - - 13 499 - - 19 - - - - - - 59 17 11 541 - - 13 43 29 17 359 - - 13 23 101 859 - - 11 79 281 - - 113 19 - - - - 17 - - 59 11 13 - - 241 457 727 151
94 191 31 - - - - 53 19 13 41 11 23 - - - - - - 11 17 193 593 31 71 - - - - 61 73 11 13 37 41 - - 67 - - 19 - - - - - - 137 - - 17 113 11 - - 23 223 - - 11 - - 17 - - 709
95 13 71 43 - - - - - - 313 - - 73 19 947 11 13 431 23 41 619 - - 13 29 17 - - 47 97 23 - - 11 37 53 13 - - - - 167 41 - - 11 - - - - 883 31 11 - - 809 17 19 - - 23 13
65 96 - - - - 11 - - - - 53 - - - - - - - - 61 29 103 19 43 - - 929 - - 11 17 - - 19 11 13 - - 67 181 557 23 - - 443 59 - - 31 17 - - 29 11 - - 19 131 13 179 359 421 - - 113 - -
97 11 29 89 71 953 11 - - - - - - - - 17 59 - - - - 227 11 37 - - 163 - - 11 - - 13 263 773 43 - - - - 13 53 - - 41 173 - - 47 331 - - 67 83 383 13 - - 31 19 23 - - 11 193
98 127 11 569 251 19 - - 23 - - 17 - - - - 13 139 - - 457 - - 17 13 - - 37 149 - - 31 349 241 839 229 11 157 - - 73 17 11 29 13 37 31 23 - - 17 - - 167 11 59 - - - - - - 11





































966 000 – 987 000
46 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
09 66 0 41 - - - - 13 29 23 - - 11 83 - - 13 937 11 17 631 109 379 67 677 41 127 11 163 107 37 - - - - 13 17 19 53 - - 479 - - 229 - - 11 43 19 13 47 37 599 - - 29 - - 13 - -
1 - - - - 467 - - 11 - - 31 - - 41 11 23 - - 17 191 - - 13 463 19 983 - - 23 - - 367 - - 11 - - - - 17 - - 67 - - 53 - - 19 11 29 - - - - - - 11 - - 23 19 - - 37 13 - - - -
2 179 - - 13 23 - - 373 11 89 881 47 - - 17 19 59 - - 31 - - 11 - - 109 - - 269 - - 71 - - 23 317 29 - - 37 - - 11 13 17 911 257 - - 19 13 73 29 251 293 31 - - - - - - 89
3 - - 13 743 11 47 - - - - - - 13 17 31 - - 43 757 11 449 19 571 691 11 13 - - 569 431 193 17 47 - - 11 797 541 43 17 11 - - 359 227 13 97 - - 137 401 - - 41 11 733 379 617
4 17 23 19 313 31 - - - - - - 67 79 - - 947 - - 311 13 - - 11 - - - - - - 19 - - 43 17 29 71 13 - - 19 - - 11 13 31 23 - - - - - - 277 601 211 - - 11 43 13 61 421 79 - -
67 5 263 - - 29 41 37 197 17 19 11 53 653 167 251 11 - - 439 29 193 - - 241 - - 17 223 11 19 149 89 - - 73 17 13 373 293 43 - - 463 13 37 11 787 - - 31 29 11 173 227 17 - -
6 - - 19 103 61 67 17 - - 13 - - 139 53 11 41 - - - - - - 877 - - 199 13 - - 23 - - - - 839 13 11 97 107 - - - - 61 23 53 29 11 19 - - - - 677 11 - - 13 - - 17 43 - - 29
7 419 - - 11 17 397 - - 13 - - - - - - 37 71 811 - - 83 19 23 43 11 857 41 - - 11 353 13 139 - - 157 223 107 - - 509 19 113 53 - - 23 11 461 29 233 19 17 37 - - - - 487 23
8 11 17 - - 83 - - 11 - - 239 887 - - 41 19 13 - - 271 11 - - - - 13 - - 11 47 - - 347 - - 31 17 43 181 13 23 - - - - 79 - - 13 - - - - 541 179 - - 17 127 47 - - - - 11 13
9 103 11 - - 73 23 31 - - 937 613 - - 29 - - 71 67 - - 37 - - 17 41 43 - - 79 29 13 17 - - - - 11 - - - - - - 83 11 751 - - 23 73 163 43 - - 19 13 11 701 67 971 - - 11
68 10 - - - - - - - - 257 13 743 59 - - - - 11 - - 47 - - 31 17 769 - - 37 19 239 - - 13 757 977 11 - - 19 13 11 - - - - 107 59 - - 53 - - - - 17 - - 13 29 101 - - 733 11 - - 419
11 - - - - 23 37 - - - - 29 11 31 67 - - 13 11 23 17 - - - - 13 - - 911 653 11 19 139 827 - - - - - - - - 229 673 19 137 - - 13 - - 11 347 - - 131 43 73 61 - - - - 17 103 - -
12 - - 181 31 - - 11 41 37 641 - - 11 19 - - - - 241 233 89 13 - - 23 59 17 13 433 37 11 29 257 - - - - 883 31 - - - - 13 11 17 109 29 - - 11 - - 211 41 17 - - 47 31 - -
13 - - 61 491 13 113 19 11 - - 167 37 13 79 23 41 19 787 - - 11 - - 17 - - - - - - 43 331 59 31 13 - - 29 19 11 439 - - 17 67 53 - - 229 13 - - - - - - 23 563 179 13 - -
14 359 293 41 11 - - - - 139 - - 29 13 17 571 37 47 11 13 - - 23 19 11 31 - - - - 197 233 - - 193 241 11 - - 397 71 - - 11 31 - - 379 61 - - - - 17 89 97 - - 11 13 - - 863
69 15 23 157 13 - - 281 349 - - - - 17 83 59 23 709 19 53 401 11 277 61 - - - - 19 79 - - - - - - 43 - - 31 41 11 17 13 89 - - 617 107 53 13 17 199 11 109 - - - - - - 43 - -
16 19 13 383 - - 607 29 659 17 11 31 - - - - 601 11 - - 23 - - - - 193 - - 13 - - - - 11 - - 47 23 - - 433 887 - - 29 - - - - 37 227 83 13 11 - - 103 751 59 11 13 29 - - - -
17 151 521 907 31 19 - - - - 821 43 23 251 11 239 17 13 - - - - 179 31 113 37 - - - - 29 - - - - 11 41 17 101 191 13 - - - - - - 11 37 557 409 - - 11 47 - - 13 - - - - 167 19
18 599 - - 11 - - 17 139 - - 859 19 - - 137 223 17 13 23 29 - - 647 11 - - - - - - 11 79 23 - - 19 17 - - - - 13 - - - - - - 19 41 13 11 797 53 31 61 211 227 619 - - 23 - -
19 11 179 17 19 311 11 41 13 - - - - 47 17 - - 563 - - 11 - - - - - - 13 11 - - - - 67 73 13 37 - - 23 19 47 571 - - 17 677 - - 127 103 19 23 107 941 13 431 41 83 11 79
70 20 - - 11 - - - - - - 337 13 - - - - 17 73 - - 29 - - - - - - 53 19 - - 269 449 - - 23 - - 13 17 - - 11 61 31 317 163 11 19 - - 71 103 89 29 59 613 43 11 - - 23 353 37 11
21 13 - - - - 29 41 - - 23 - - - - 271 11 - - 13 - - 191 151 - - 53 13 - - 71 241 41 17 31 11 199 23 - - 11 17 - - 43 347 - - 13 - - 19 31 - - 53 487 47 29 - - 11 59 13
22 37 311 - - 139 43 - - 17 11 - - 127 509 - - 11 97 73 - - 19 61 - - 31 293 11 - - 13 59 19 263 593 - - 17 41 829 67 37 167 - - 11 - - - - - - - - 13 23 43 - - - - 17 - -
23 79 131 19 - - 11 13 - - - - - - 11 97 - - - - 31 29 43 89 - - - - 101 19 - - 13 479 11 - - - - 31 13 - - - - - - 47 599 11 - - 271 - - - - 11 13 653 83 - - 17 - - - - - -
71 24 307 - - - - 17 61 - - 11 19 - - 59 23 13 - - - - 743 953 - - 11 53 29 23 31 - - - - 19 - - - - 47 41 - - - - 11 83 229 13 - - 257 - - 71 37 433 23 17 757 211 - - 29 41
25 - - 17 - - 11 13 - - - - - - 37 - - 503 29 61 - - 11 59 13 31 17 11 - - 13 71 - - - - 23 17 - - 11 - - - - - - 103 11 - - 197 19 281 - - 127 - - 17 53 - - 11 31 367 397
26 113 29 - - 13 - - - - 19 - - 23 - - 13 439 - - 101 - - 19 11 17 283 23 - - 73 - - - - 17 - - 643 13 29 - - 11 103 19 809 223 191 401 131 149 13 - - 11 229 - - - - 37 13 17
27 43 23 - - 113 491 - - - - 67 11 13 - - 19 - - 11 37 13 41 881 139 - - - - - - 17 11 71 79 - - 61 761 197 607 353 359 23 - - 467 - - 463 11 43 73 - - - - 11 - - 13 19 37
28 31 479 13 269 - - - - 683 23 - - - - 101 11 - - - - 17 347 - - 37 - - 823 67 - - - - 19 41 - - 11 - - 47 103 - - 547 13 - - - - 11 17 - - 13 941 11 71 31 - - 53 17 - - 421
72 29 - - 13 11 167 29 - - - - - - 13 - - - - - - 59 179 41 61 - - - - 11 19 13 23 11 409 - - - - 71 19 103 - - - - - - 23 317 227 17 31 11 - - - - 307 - - - - 17 13 19 47 503
30 11 263 - - 653 - - 11 - - 661 - - 29 - - - - - - 43 13 11 23 - - 59 17 11 37 19 - - - - - - 13 569 - - - - 383 13 - - 619 17 29 23 293 - - - - 41 - - 71 13 - - 53 11 23
31 83 11 61 193 101 - - 487 281 277 499 17 - - 31 13 47 - - - - 139 197 877 - - 109 - - - - 43 37 - - 11 - - 347 13 - - 11 587 - - 19 13 83 - - - - 17 733 11 - - 43 521 53 11
32 - - 101 59 107 23 19 31 13 17 467 11 37 67 173 19 - - 17 - - - - 13 331 113 149 - - - - 11 - - 37 - - 11 19 17 29 - - 73 23 307 - - 41 17 - - - - 13 199 71 11 337 157
33 421 - - - - 47 223 457 13 11 - - 19 269 - - 11 37 - - 31 - - - - 19 953 601 11 - - - - 13 887 79 - - - - 23 - - - - - - 557 - - 59 11 17 - - 281 167 137 313 31 19 251 - - 139
73 34 13 - - 23 373 11 73 - - 461 - - 11 31 - - 13 17 79 773 29 - - 13 179 47 19 233 157 11 359 - - 109 17 13 - - - - - - - - 11 13 523 31 67 11 761 - - 29 - - - - 23 71 13
35 19 349 263 - - 17 - - 11 41 - - 43 89 - - 17 - - - - 47 - - 11 23 37 - - 239 53 13 709 - - 41 17 43 71 - - 11 31 61 29 37 487 79 787 - - - - 13 - - 19 937 - - 499 29
36 - - 89 17 11 19 13 97 - - - - 73 227 17 23 691 11 41 - - 631 293 11 43 - - 13 53 389 - - 83 - - 11 - - 109 47 271 11 67 509 131 - - 37 29 13 31 73 23 11 - - - - 19
37 197 - - 97 - - - - 47 151 - - 19 17 - - 13 - - 409 673 - - 11 13 29 - - 911 457 157 41 37 17 19 - - - - - - 11 191 17 - - 13 31 137 229 179 101 883 11 - - 181 127 359 383 67
38 17 79 43 19 13 - - - - 811 11 107 29 23 - - 11 - - 751 13 - - 349 - - 977 13 29 11 53 - - 461 151 - - 19 17 23 - - 13 251 - - - - - - 11 983 - - - - - - 11 37 - - - - - -
74 39 71 41 677 13 277 - - 17 601 281 61 13 11 617 - - 43 23 - - 19 - - - - - - 17 191 - - 179 31 11 13 - - 17 863 - - 71 19 541 11 61 47 - - 13 11 29 19 67 - - - - 13 113
40 - - - - 11 - - - - 17 29 - - - - 13 - - 41 19 - - 89 13 127 - - 11 103 - - - - 11 59 - - 43 - - 929 821 - - - - - - 37 101 - - - - - - 11 109 599 23 - - 269 - - 17 13 - - 31
41 11 59 13 17 467 11 47 683 409 - - - - - - 107 83 23 11 19 433 103 41 11 - - - - - - 23 19 53 797 - - 739 - - - - 13 71 - - 43 - - 29 13 67 281 521 17 257 - - 139 11 - -
42 - - 11 19 - - 37 193 - - 113 13 - - - - - - - - - - 239 - - - - 29 17 163 13 67 47 - - - - 653 17 11 19 29 - - - - 11 - - - - - - - - 13 - - 23 - - 17 11 - - 13 - - 439 11
75 43 211 53 31 181 - - - - 919 19 29 - - 11 113 - - - - 13 79 103 17 47 167 367 157 23 - - 17 11 13 - - - - 11 31 13 89 223 - - - - - - 43 - - 47 37 59 - - 13 23 11 31 17
44 29 19 53 - - - - - - 23 11 - - - - 37 - - 11 13 547 17 229 - - 67 - - 59 11 17 - - 197 41 31 23 - - 179 13 - - - - - - 47 293 11 23 17 79 227 - - - - 37 - - 191 - - 607
45 61 487 - - 263 11 29 19 13 127 11 - - - - 149 - - 17 19 - - - - 89 13 31 173 - - - - 11 13 467 53 137 - - 67 29 19 - - 11 311 17 491 - - 11 - - 19 13 139 - - 17 - - 109
46 - - - - 47 41 563 23 11 - - 199 - - 967 19 43 103 67 37 - - 11 - - - - 17 839 101 29 13 229 757 167 31 73 - - 11 - - 241 - - 17 - - - - 257 521 571 41 - - 17 367 - - 19 - -
47 13 163 - - 11 53 173 - - - - - - 31 23 97 13 443 11 29 - - - - 13 11 23 - - 43 19 - - 659 293 - - 11 13 683 - - - - 11 17 13 - - 59 - - 317 19 23 43 61 11 283 157 13
76 48 131 - - - - 23 149 - - - - 29 - - 359 17 - - 181 251 373 - - 11 349 31 19 29 - - 587 13 - - 23 - - 19 53 - - 11 739 397 43 - - 47 641 313 127 - - 17 11 383 - - 59 19 - - 337
49 241 - - - - - - - - 13 37 71 11 47 41 103 29 11 - - 947 17 761 - - 23 929 193 13 11 149 137 - - - - 13 557 61 17 113 - - 523 - - - - - - 11 17 13 - - - - 11 - - 43 - - 97
50 - - 23 - - 29 47 673 197 17 - - 37 19 11 - - - - - - 307 - - 13 41 191 107 89 - - 23 - - 457 11 - - 59 53 - - - - - - 23 13 11 607 17 - - 137 11 479 827 29 97 157 - - - -
51 617 - - 11 - - 13 19 269 23 71 353 139 127 37 17 19 - - 13 167 11 61 - - 13 11 73 - - 151 - - 43 17 31 19 - - - - 13 577 131 313 11 23 - - 71 199 919 823 31 41 - - - -
52 11 173 - - 13 17 11 53 - - - - 19 13 109 17 277 29 11 - - 79 19 43 11 23 - - - - 31 881 383 13 - - 751 - - 37 23 - - 41 431 47 - - 31 13 59 409 - - 113 19 167 11 131
77 53 89 11 17 - - - - 41 61 53 - - 13 71 17 - - 19 - - 13 23 - - - - 29 181 19 107 - - 401 - - - - 11 - - 43 53 - - 11 17 37 757 23 659 - - 19 79 317 11 367 - - 13 29 11
54 19 - - 13 - - - - - - - - 257 101 17 11 29 463 31 619 - - - - - - 631 151 37 - - 379 331 - - 11 59 31 79 11 23 53 13 547 83 271 29 - - 13 - - 43 - - 419 19 277 11 - - 349
55 17 13 41 - - 19 103 101 11 13 - - - - 67 11 - - - - 647 109 173 - - 373 13 11 37 17 83 107 97 - - 29 - - 17 59 - - 941 443 23 11 13 - - - - 191 67 241 47 13 - - 239 19
56 - - 31 127 43 11 79 17 - - 19 11 - - 59 - - - - 13 601 - - 31 109 89 - - 17 - - 43 11 673 13 - - 149 17 - - 13 53 29 11 521 - - - - 47 11 431 79 37 13 157 31 17 173
57 - - 73 23 19 83 17 11 - - - - - - 61 - - 47 13 - - - - - - 11 - - - - 229 - - - - - - - - - - 29 - - 263 19 13 11 - - 167 23 73 13 41 19 31 - - - - - - 59 17 23 37 - -
78 58 - - 103 347 11 29 - - - - 13 - - 53 - - 239 - - - - 11 349 947 19 23 11 - - - - 127 - - - - 13 43 41 11 337 37 463 - - 11 283 - - - - - - - - 269 - - 887 13 449 11 89 43 - -
59 31 17 - - 211 307 - - 13 139 - - 29 53 457 19 - - 71 - - 11 - - 17 - - - - 83 - - 47 13 197 17 - - 229 - - 11 587 523 37 - - 29 751 19 719 491 - - 11 31 23 547 47 101 - -
60 13 - - 37 - - - - 61 41 151 11 277 - - - - 13 11 173 181 19 17 13 - - - - - - 31 11 17 19 - - 29 - - 13 409 683 - - - - 53 13 31 331 11 - - 29 149 167 11 41 - - - - 13
61 23 - - 19 97 211 233 - - 401 653 - - - - 11 - - 47 - - 17 199 - - 79 197 19 - - 17 13 - - 113 11 - - 19 661 - - 23 29 521 613 11 - - 139 17 37 11 13 - - - - 73 173 - - 71
79 62 97 - - 11 - - 41 13 829 19 37 - - - - 43 31 149 17 23 607 - - 11 - - - - - - 11 271 19 709 23 163 13 47 107 - - - - 577 - - - - 17 11 - - 223 13 - - - - - - 317 17 - - - -
63 11 19 29 883 569 11 31 - - 89 23 - - 13 - - 643 - - 11 29 13 179 - - 11 - - 383 - - - - 47 - - 457 487 - - 41 - - - - - - 13 17 19 101 397 - - 23 43 29 17 - - 37 11 - -
64 73 11 821 - - 13 283 19 - - 61 - - 83 131 53 293 23 19 13 797 - - 17 - - 13 - - - - 23 - - - - 11 - - 967 59 523 11 13 17 113 97 67 877 41 677 19 11 31 103 307 23 11
65 - - 239 431 13 43 211 79 197 137 - - 11 19 587 - - 359 - - 61 37 71 73 971 - - 541 181 - - 11 557 13 23 11 - - 167 163 107 89 - - 59 31 - - 13 17 - - 79 43 61 11 13 41
66 193 37 - - 619 31 - - - - 11 17 13 47 - - 11 - - - - 13 17 659 29 631 - - 11 23 19 269 - - 149 83 - - 97 29 17 31 67 131 743 11 - - 283 17 19 419 - - 983 23 13 127 - -
80 67 - - - - 13 61 11 37 23 17 - - 11 29 - - 167 53 - - - - 151 67 - - 19 - - 37 29 - - 11 - - 563 19 - - 263 271 61 13 - - 11 107 467 17 13 11 - - 31 367 - - 661 19 41 47
68 353 13 - - 71 - - 277 11 79 13 - - 577 - - 337 17 53 503 41 11 443 - - 13 - - 19 179 569 37 - - - - 17 67 - - 11 - - 359 - - 31 43 13 - - 61 - - 29 23 - - 13 181 83 - -
69 - - 113 - - 11 17 23 29 59 491 223 19 37 17 - - 11 - - 31 599 149 11 - - - - - - - - 41 - - 13 17 11 - - 79 13 193 11 - - 19 739 251 53 103 389 293 - - 13 11 - - - - 701
70 43 - - 17 - - - - 19 - - - - 173 179 23 17 331 13 19 97 11 - - 157 137 23 131 - - - - 229 29 67 127 - - - - 11 181 41 17 - - 277 13 29 89 43 419 11 - - 109 - - - - - - - -
71 - - - - 139 23 761 31 211 13 11 17 113 - - - - 11 281 53 37 29 19 13 - - 41 - - 11 - - 13 - - 47 - - 29 73 - - 17 131 - - - - - - - - 11 53 41 - - 13 11 19 797 109 31
81 72 17 43 - - - - - - 83 13 - - 23 283 233 11 - - 19 31 - - 409 73 - - 23 - - 19 - - 17 13 59 11 - - 401 659 17 79 - - 199 - - 11 - - - - - - 19 11 - - 61 - - 47 809 - - 127
73 13 23 11 59 67 503 17 211 31 641 - - - - 13 29 - - - - 53 89 11 613 - - 17 11 23 - - - - - - - - 179 13 - - 461 - - 23 - - 13 - - 11 37 743 491 107 - - 19 - - - - 17 13
74 11 61 31 751 19 11 - - 23 - - 41 59 - - 241 - - - - 11 433 53 101 - - 11 - - 83 13 37 827 - - 251 199 523 31 29 - - 47 - - - - - - - - 23 - - 53 13 283 - - 17 29 11 19
75 67 11 109 17 - - 13 263 397 19 193 167 - - 853 - - - - - - 101 - - 757 271 823 23 13 29 113 71 19 11 13 313 - - - - 11 103 19 673 - - 61 - - 73 13 53 11 - - 37 - - - - 11
76 - - 17 83 19 - - - - 379 41 257 71 11 13 769 67 - - 29 23 13 17 439 31 - - - - - - - - 11 17 991 - - 11 - - - - - - 373 13 - - 23 167 19 - - 83 17 - - - - 67 11 47 23
82 77 - - 229 - - - - 13 421 109 11 79 - - - - - - 11 227 - - 41 13 17 43 47 29 11 - - - - 17 487 61 59 31 - - 23 113 37 13 - - 677 11 - - - - - - 157 - - 19 73 - - 107 131 17
78 - - 461 - - 13 11 - - 59 919 109 11 13 71 19 197 47 17 761 - - 367 199 839 433 17 31 11 - - - - 13 43 257 103 277 79 239 11 23 953 19 17 11 - - 233 53 - - - - - - 13 - -
79 139 593 - - 29 37 - - 11 - - 211 13 - - 83 - - 61 17 13 19 11 31 53 43 - - 571 - - - - 19 - - 71 523 23 163 11 607 331 - - 379 17 37 - - 59 - - 61 - - 29 - - 13 - - 73
80 - - 41 13 11 - - 67 - - 37 683 - - - - - - 71 23 11 - - - - 719 509 11 17 29 97 - - 661 - - 937 439 11 - - 43 - - 13 11 23 17 787 - - 13 - - 31 - - 113 17 11 23 59 107
83 81 181 13 43 233 337 101 241 19 13 347 37 41 - - - - 29 191 11 - - 23 17 13 127 431 - - 19 - - - - - - 61 - - 11 - - - - 173 17 251 - - 13 - - 89 - - 11 - - 37 13 223 - - 281
82 41 19 - - 73 - - - - 137 149 11 - - 17 - - 23 11 13 47 157 691 - - 29 53 - - 307 11 - - - - 13 103 - - 31 263 13 - - 397 - - - - 19 479 11 419 17 331 - - 11 31 131 29 - -
83 - - - - - - - - - - 43 19 - - 17 59 491 11 97 13 - - 19 17 23 853 - - - - - - - - - - 31 43 11 769 - - 563 13 17 19 - - - - 11 13 - - 31 17 11 19 - - 197 971 53 79 101
84 23 29 11 199 - - 47 251 13 97 677 887 19 311 - - - - 59 43 41 11 13 631 - - 11 811 61 13 103 67 29 - - - - 23 - - - - - - 43 - - 11 - - - - - - 73 13 349 571 601 19 - -
85 11 - - - - 37 61 11 13 - - 659 113 211 509 443 17 - - 11 457 - - - - 947 11 607 - - 19 13 41 23 31 17 139 - - 71 - - 29 271 - - 229 - - 359 829 19 163 - - 41 101 - - 11 - -
84 86 13 11 89 881 17 - - 37 - - 181 23 79 193 13 - - - - - - 71 47 13 19 - - 31 109 37 - - 521 29 11 293 13 173 - - 11 433 - - 13 191 43 661 157 23 - - 11 89 - - 19 73 11
87 269 31 17 41 29 107 - - - - - - 37 11 17 - - - - 23 - - - - 31 - - - - - - - - 19 13 23 11 - - - - - - 11 - - 19 - - 17 - - - - 643 - - 347 149 953 13 - - - - 29 11 23 61
88 - - - - 193 - - 227 13 47 11 353 17 19 499 11 - - - - 157 73 809 389 - - 113 11 13 - - - - 17 - - 61 13 - - - - 137 17 83 127 19 11 97 101 23 13 367 - - 151 251 439 179 - -
89 17 - - - - - - 11 19 421 107 131 11 - - 13 43 - - 19 - - - - 13 59 293 41 937 23 17 11 167 197 29 - - 181 17 37 67 31 11 - - - - 757 - - 11 29 877 - - - - 23 59 173 53
90 31 - - - - - - 13 - - 11 - - 311 19 41 - - 227 - - 83 61 13 11 19 71 73 13 43 - - - - 163 - - 23 - - 17 179 11 29 13 37 - - - - 23 419 47 - - 257 31 613 19 - - 17 - -
85 91 53 - - 59 11 - - 17 127 89 547 - - 13 461 307 19 11 - - - - 181 41 11 37 19 31 - - 29 - - 353 13 11 59 113 199 - - 11 47 71 31 - - - - 13 277 - - 23 - - 11 - - 13 89
92 19 - - 29 17 - - 23 617 - - 233 13 107 79 967 - - 647 13 11 127 - - - - 71 - - 37 97 73 53 - - 137 - - - - 11 31 - - 109 - - 59 - - - - 157 - - - - 11 17 19 131 13 - - - -
93 - - 17 13 - - 19 317 311 421 11 - - 23 61 31 11 197 - - - - 43 17 - - 23 271 - - 11 47 - - 17 193 - - 163 - - 929 13 - - 29 109 71 431 11 - - - - 17 37 11 - - 463 - - 19
94 - - 13 179 23 - - 41 31 67 13 - - - - 11 977 - - 167 - - 97 17 - - 233 13 467 79 277 17 23 11 43 - - - - - - 151 223 797 19 11 - - 13 907 29 11 - - 41 241 13 - - 37 17
95 - - 743 11 19 - - - - - - - - 23 - - - - - - 211 41 13 17 821 - - 11 23 67 - - 11 - - 691 401 13 - - 569 19 29 13 577 409 - - 47 - - 11 17 83 367 - - - - 13 - - - - - - 593
86 96 11 23 41 - - 251 11 - - - - - - 47 29 - - - - 13 17 11 149 19 - - 541 11 - - 29 23 - - 181 173 - - - - 43 13 131 59 19 883 613 13 31 223 - - - - 109 19 - - 239 17 11 - -
97 757 11 37 89 31 97 337 13 857 - - 241 - - 19 - - 61 - - 67 199 73 13 17 101 - - 79 - - 13 47 11 - - 41 - - - - 11 - - 347 17 - - 19 23 - - 43 29 11 17 - - - - - - 11
98 - - 281 - - - - - - 113 13 827 - - 83 11 769 - - 163 - - 107 19 463 - - 17 101 23 251 653 13 11 - - 53 - - 11 - - - - 23 - - 17 - - 89 41 - - 37 - - 31 - - 467 197 11 - - 79





































987 000 – 1 008 000
47 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
09 87 0 461 59 - - 761 11 - - - - 19 17 11 - - 47 - - 157 - - - - 17 29 - - - - - - - - - - 13 11 941 71 773 - - 29 23 17 - - 487 11 41 61 197 97 11 73 13 719 - - - - 37 - - - -
1 - - 19 227 - - 23 13 11 17 29 - - 271 31 79 211 37 89 113 11 107 - - - - 967 13 - - 139 31 43 373 13 353 131 11 - - 137 - - 23 19 17 67 - - 13 - - 71 491 41 61 43 37
2 29 109 - - 11 691 31 19 83 - - 103 - - 13 - - 17 11 19 - - 13 269 11 - - 47 499 - - 929 61 - - - - 11 23 97 - - 19 11 13 457 419 - - 607 - - - - 19 - - 47 11 73 307 31
3 - - 37 23 67 13 29 - - 191 43 389 433 19 17 23 31 - - 11 293 701 - - 59 13 41 113 79 - - 677 17 383 53 11 29 61 13 23 239 - - - - 47 - - - - 11 617 - - 71 23 19 43
4 659 - - 17 13 241 37 - - 131 11 101 13 17 47 11 179 137 - - - - 23 461 - - 37 - - 11 523 83 283 13 193 - - 41 - - - - 17 - - - - 173 - - 11 13 19 - - 991 11 - - 269 13 67
88 5 - - - - 31 - - - - 59 53 47 421 13 - - 11 23 - - - - 13 857 487 - - 19 61 - - 139 233 - - 17 11 19 479 137 31 439 17 - - 73 11 - - - - - - 41 11 - - - - 23 - - 13 31 179
6 17 - - 11 281 - - 431 293 29 - - 683 109 37 - - - - - - 359 367 23 11 - - 29 - - 11 17 - - 79 31 37 41 71 17 19 13 - - 113 - - 823 11 13 199 - - 43 83 67 - - 47 - - 41
7 11 13 - - 101 - - 11 17 - - 13 - - 19 23 29 37 593 11 - - 619 - - 409 11 17 - - 107 - - - - - - - - 151 17 - - 23 43 233 31 19 41 13 29 - - - - - - 131 - - 13 773 11 257
8 - - 11 - - 29 43 17 859 - - 349 97 317 - - - - 47 13 23 37 353 - - - - 613 631 59 - - 107 - - 13 11 31 379 19 13 11 - - 199 - - 79 307 - - 67 - - - - 11 13 17 - - 41 11
9 101 - - 103 17 - - 149 131 163 47 19 11 - - 157 13 - - 43 41 - - 19 37 - - 29 941 31 829 11 137 - - 59 11 13 - - 53 227 173 37 13 89 - - 641 23 - - 17 - - 19 11 113 - -
89 10 71 17 269 31 - - - - 43 11 197 167 263 449 11 19 23 277 - - - - 17 13 191 11 151 127 23 13 17 239 389 - - 61 - - 71 - - - - 157 11 401 37 19 - - 17 13 311 - - 347 23 - -
11 19 - - - - - - 11 179 13 - - - - 11 - - 317 881 73 41 - - - - 17 67 29 757 809 - - 89 11 - - - - 463 23 - - 727 971 41 353 11 - - 43 - - - - 11 31 37 97 19 151 - - 29 17
12 13 197 - - 907 19 571 11 31 - - - - 53 29 13 - - - - 17 89 11 13 61 83 41 17 - - 199 - - 79 - - - - 13 67 11 - - 53 - - 13 29 - - 17 251 41 977 257 127 23 593 - - 13
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39 48 - - 17 11 109 29 13 - - - - 23 181 47 - - 937 - - 431 269 31 - - 11 23 - - 577 11 157 - - 101 17 523 13 173 47 37 131 - - 191 67 19 11 - - 89 13 17 43 293 29 53 - - - -
49 11 23 139 - - 41 11 19 - - - - 29 151 13 - - - - - - 11 757 13 71 103 11 - - 41 23 17 31 59 239 499 - - - - - - 19 23 13 29 179 743 283 - - - - 19 - - - - 181 113 11 17
50 61 11 - - - - 13 31 593 23 - - 857 - - 19 - - 991 79 17 13 149 103 701 37 13 17 - - - - 89 191 11 787 - - 41 59 11 13 - - - - 37 - - 17 311 29 - - 11 193 137 43 19 11
51 367 443 953 13 647 - - 73 83 131 109 11 59 - - - - 17 163 47 43 - - 401 - - 23 37 19 - - 11 - - 13 - - 11 547 223 23 139 563 61 17 79 233 13 19 - - - - - - 173 11 13 557
52 - - - - 107 71 113 - - - - 11 31 13 197 137 11 - - 281 13 23 59 - - 19 17 11 - - 359 29 - - 37 19 41 - - - - - - 47 - - - - 17 11 409 - - - - 313 - - 37 17 - - 13 - - 23
40 53 97 - - 13 107 11 - - - - - - - - 11 199 73 - - - - - - 103 29 - - 683 17 - - - - 19 61 11 83 167 47 127 613 23 19 13 1009 11 761 41 373 13 11 67 - - 29 89 73 - - 31 - -
54 227 13 - - 197 23 71 11 - - 13 - - 17 - - 719 1019 101 - - - - 11 - - 307 13 521 211 53 - - - - 31 881 149 43 37 11 - - - - 29 19 - - 13 79 811 17 - - 179 - - 13 397 41 29
55 37 659 - - 11 181 19 - - - - 17 283 257 - - 101 103 11 113 17 109 - - 11 31 71 - - 347 - - - - 13 - - 11 23 19 13 139 11 31 503 97 - - 487 17 43 - - 83 13 11 - - - - 191
56 53 - - 23 - - - - - - 71 17 - - 19 - - - - - - 13 - - - - 11 - - 19 61 193 - - - - 211 41 439 - - - - 31 - - 11 - - 83 47 23 311 13 17 - - 571 - - 11 - - - - 19 23 - - 199
57 139 - - 79 43 - - 337 877 13 11 31 29 643 647 11 41 307 - - 373 23 13 109 19 29 11 - - 13 - - - - 17 97 257 - - 41 - - - - - - 421 - - 11 19 - - - - 13 11 - - - - - - 367
41 58 19 47 827 31 17 - - 13 89 37 - - - - 11 17 - - - - 67 739 - - 31 229 - - 41 - - - - 13 - - 11 17 - - - - - - 131 239 - - 43 11 - - 347 - - 389 11 29 199 19 - - 383 47 89
59 13 83 11 163 19 499 29 - - - - 107 103 17 13 - - - - 79 - - 23 11 47 521 613 11 443 - - 71 43 - - - - 13 59 - - 601 17 991 13 - - 11 - - - - 31 - - - - 131 - - 37 43 13
60 11 137 101 - - - - 11 953 31 19 17 - - 23 - - 149 37 11 - - - - 797 97 11 61 - - 13 211 17 19 229 431 - - - - 23 17 151 19 - - 59 29 41 79 - - 13 - - 727 - - 277 11 37
61 17 11 - - 19 - - 13 569 - - 43 41 - - - - - - - - 379 23 59 29 - - - - 83 - - 13 17 67 - - 23 11 13 19 17 - - 11 179 - - 859 113 313 19 - - 13 - - 11 - - 31 193 157 11
42 62 - - 37 53 47 - - - - 17 67 29 23 11 13 107 223 - - - - - - 13 - - - - - - 17 - - - - 31 11 - - - - 557 11 227 137 199 19 13 359 - - - - 31 - - 23 293 19 - - 463 11 17 281
63 29 - - - - 79 13 17 - - 11 - - - - - - 43 11 29 23 1009 13 643 - - 31 47 11 - - - - 23 523 41 53 - - 139 73 - - - - 13 - - 701 11 19 - - 251 353 499 457 101 17 - - 23 - -
64 1021 - - 67 13 11 29 - - 59 673 11 13 - - 71 31 107 41 19 73 - - - - - - 271 409 127 11 19 149 13 23 - - - - 29 - - 41 11 - - 313 - - - - 11 - - 43 17 - - - - 29 13 257
65 113 17 19 487 53 61 11 - - - - 13 - - 37 - - - - 163 13 67 11 17 - - 19 31 23 29 239 - - 17 37 19 - - 293 11 43 - - 809 241 89 421 - - 883 - - 17 - - 653 23 13 - - 599
66 - - 31 13 11 43 47 23 19 - - - - - - 641 269 37 11 29 - - 17 709 11 - - 151 - - 983 17 857 211 23 11 89 - - 41 13 11 - - 173 - - 23 13 179 61 97 - - 43 11 31 733 17
43 67 47 13 - - 593 - - 53 587 29 13 - - - - - - 67 547 - - 17 11 107 149 131 13 - - 17 - - - - 59 - - - - 659 - - 11 - - - - 853 - - 83 19 13 17 31 167 11 23 557 13 929 719 - -
68 373 - - - - 59 - - 23 19 - - 11 263 - - 41 29 11 13 19 - - 47 409 37 - - - - 367 11 379 73 13 - - 251 53 223 13 19 31 101 37 17 47 11 - - 277 19 - - 11 139 17 - - - -
69 31 - - 439 29 197 - - 227 - - 61 - - 23 11 - - 13 193 - - 151 521 941 41 17 - - - - - - - - - - 11 647 - - 271 13 71 101 - - 487 11 13 - - 37 - - 11 23 31 17 - - 389 19 103
70 - - 829 11 23 661 - - 47 13 41 479 - - - - - - - - - - - - 61 - - 11 13 701 29 11 19 37 13 127 353 73 - - - - - - - - - - 17 - - 31 11 - - - - 19 37 13 83 61 - - - - 251
71 11 - - - - 67 - - 11 13 53 23 - - 17 907 433 - - 29 11 - - 41 269 19 11 113 47 277 13 - - - - 19 101 - - 53 31 - - 89 67 127 233 137 - - 43 17 - - - - 691 37 19 11 73
44 72 13 11 - - 61 - - 79 - - 443 17 - - 271 - - 13 - - - - - - 17 - - 13 29 - - - - 19 23 - - 41 113 11 - - 13 - - 17 11 23 - - 13 - - - - - - 17 - - 79 11 41 431 103 29 11
73 359 43 - - - - 787 - - 31 17 - - - - 11 29 - - 83 - - - - 173 1013 - - 977 809 43 523 13 - - 11 - - - - - - 11 151 229 37 - - 47 19 29 17 23 61 - - 13 - - 157 103 11 - - 233
74 947 29 283 41 - - 13 - - 11 53 617 - - - - 11 17 19 31 677 - - - - 71 - - 11 13 101 607 311 - - 211 13 541 19 467 23 - - 197 - - 11 719 193 59 13 41 - - 31 - - - - - - - -
75 - - - - 47 - - 11 373 - - - - 97 11 31 13 17 - - - - 347 23 13 19 - - - - - - - - 761 11 - - 139 17 - - 227 83 - - - - 29 11 71 23 31 167 11 983 - - 149 - - 19 577 59 23
76 191 - - 17 509 13 109 11 37 - - 53 - - 17 - - 19 - - - - 13 11 281 - - 41 13 - - - - 59 107 29 - - 461 79 23 11 31 13 - - - - - - 89 - - 19 37 73 239 - - - - - - 457 673
45 77 19 179 - - 11 23 - - - - 43 383 17 13 241 - - - - 11 - - - - 389 79 11 439 67 311 - - - - 17 107 13 11 397 - - - - 17 11 - - 23 71 127 491 13 - - 31 61 19 11 - - 13 811
78 17 - - - - - - 19 859 - - - - 757 13 - - - - 73 173 953 13 11 653 41 157 - - 523 193 17 - - 557 - - 571 - - 23 11 373 - - - - 53 29 - - - - - - 103 - - 11 631 - - - - 13 73 19
79 127 61 13 - - 47 467 17 - - 11 43 - - 53 - - 11 - - 37 31 - - 67 683 - - 17 - - 11 139 241 19 29 43 17 - - - - 13 - - 19 881 541 97 11 - - 29 907 157 11 317 23 17 - -
80 - - 13 409 19 - - 17 - - 149 13 - - 229 11 997 - - 607 193 73 197 23 83 13 179 71 - - - - 31 11 167 211 19 67 353 29 307 41 11 - - 13 19 383 11 - - - - 733 13 - - 181 461
46 81 59 389 11 17 - - 31 79 113 - - - - - - 101 23 - - 13 - - - - 19 11 223 127 191 11 - - 29 - - 13 173 439 269 43 13 727 19 643 53 47 11 - - - - - - - - 17 13 - - - - 401 31
82 11 17 29 - - - - 11 37 283 - - 877 - - 47 19 13 31 11 29 23 17 293 11 367 491 37 71 - - 17 601 - - - - 13 313 661 - - - - 103 13 19 - - - - - - 17 29 547 - - 317 11 1013
83 23 11 41 - - - - 599 - - 13 31 37 67 23 59 191 43 - - 19 17 109 13 - - - - 139 97 17 13 137 11 - - 433 107 23 11 - - 29 - - 701 - - - - 557 769 71 11 587 163 - - 937 11
84 - - 349 19 - - - - 43 13 79 - - - - 11 - - 37 61 - - 17 - - 83 59 181 19 47 17 503 13 11 23 257 19 11 31 - - 277 103 - - - - 53 - - 17 29 863 61 - - 47 - - 11 31 - -
85 13 127 - - - - 233 271 83 11 743 23 73 - - 11 53 17 - - 43 167 13 - - 199 11 - - 331 19 - - 31 179 - - 13 29 37 - - - - 811 13 11 41 47 149 23 - - 71 - - - - 17 617 13
47 86 - - 19 59 - - 11 131 - - 137 - - 11 29 - - 47 - - 23 - - - - - - - - 67 17 - - 29 13 11 173 - - 41 61 59 - - - - 359 107 11 17 19 53 - - 11 - - 13 - - 17 191 167 23 101
87 - - - - - - 281 - - 13 11 47 - - - - - - - - - - 179 73 19 - - 11 349 17 37 - - 13 - - 83 - - 283 - - 13 499 103 11 19 - - 17 41 37 43 53 23 13 19 733 79 71 - - - - - -
88 467 - - 647 11 - - 97 29 - - 449 31 17 13 - - - - 11 887 - - 13 - - 11 523 389 23 31 - - - - 347 163 11 313 613 79 73 11 13 107 139 - - - - - - 17 157 - - - - 11 47 19 - -
89 - - - - - - 31 13 - - 23 - - 17 521 337 - - 563 503 - - 53 11 - - 31 - - - - 13 307 19 61 29 37 23 109 - - 11 17 - - 13 - - 997 461 23 - - 17 19 11 37 - - - - - - 71 59
90 457 839 137 13 41 - - - - 17 11 - - 13 67 43 11 - - 619 - - 29 - - 19 - - - - 41 11 - - - - - - 13 - - 29 211 43 - - - - - - 353 - - 17 11 13 31 67 23 11 79 19 13 241
48 91 857 883 - - - - - - 23 - - 31 29 13 89 11 61 17 181 13 53 193 - - - - 139 73 19 - - - - - - 11 103 17 47 37 19 59 167 - - 11 - - 331 97 617 11 - - 43 113 257 13 - - 317
92 29 89 11 853 17 - - 67 1009 - - - - 19 - - 17 29 311 - - - - 53 11 179 23 821 11 - - 251 47 - - 17 - - 31 71 211 13 37 109 19 67 11 13 41 53 23 - - 487 31 - - 367 61
93 11 13 17 23 - - 11 - - 911 13 - - - - 17 - - - - 19 11 - - 157 - - - - 11 - - 197 - - 31 23 103 61 41 - - 19 29 677 17 - - 89 379 13 31 - - - - 47 - - - - 13 29 11 41
94 71 11 113 419 - - 353 223 439 23 17 - - 647 - - - - 13 - - 149 43 19 23 - - - - 929 29 - - 17 13 11 - - 83 - - 13 11 - - - - - - 41 109 - - 37 - - 107 11 13 19 73 331 11
95 17 23 - - 227 587 281 113 347 37 - - 11 151 311 13 - - 29 719 - - 53 139 - - 19 - - 17 - - 11 - - 31 - - 11 13 - - - - 23 - - 263 13 - - 179 19 - - - - - - - - - - 11 41 433
49 96 19 - - - - - - 131 - - 17 11 59 - - 83 673 11 - - 89 - - 41 293 - - 13 29 11 61 - - 491 13 809 - - 67 17 - - 151 211 71 139 641 11 199 23 - - - - 193 13 19 631 37 17 47
97 653 31 61 - - 11 17 13 127 149 11 - - 401 29 - - 37 - - 131 31 239 53 - - 23 - - - - 11 - - - - 101 - - 43 229 - - 23 - - 11 - - - - - - 29 11 - - 59 47 109 17 31 - - 19
98 13 173 71 17 - - - - 11 - - 19 463 - - 61 13 - - 41 283 23 11 13 - - 59 - - - - - - - - 67 19 83 - - 13 - - 11 41 457 19 13 23 - - 61 31 43 503 17 29 - - 107 109 13





































1 050 000 – 1 071 000
50 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
10 50 0 31 - - - - 43 23 13 709 - - 241 - - 853 599 - - 821 29 509 11 17 - - - - 53 37 13 43 17 113 193 47 13 233 11 - - 587 19 - - 23 127 - - - - 157 13 11 19 - - 179 - - 83 17
1 449 317 947 131 - - - - - - - - 11 73 - - 13 19 11 863 17 - - 13 89 29 101 - - 17 11 - - 37 - - - - - - 23 431 - - 443 61 13 - - 31 19 11 911 733 - - 73 11 47 53 29 107
2 - - - - 23 - - 13 619 - - - - - - 41 79 11 - - 23 17 157 13 67 193 - - - - 13 199 - - 439 19 11 37 463 179 859 31 - - 13 23 11 17 71 1019 - - 11 197 97 - - 59 17 43 173
3 - - 29 11 13 751 137 281 277 271 127 13 653 31 37 191 83 139 101 11 - - 17 - - 11 - - - - - - - - 13 19 67 503 - - - - 47 - - 17 359 11 701 13 151 - - - - 17 89 983 13 349
4 11 - - - - 521 397 11 31 19 43 13 239 - - 23 - - - - 11 37 - - 199 17 11 53 761 569 19 - - 41 - - 47 823 - - 139 269 29 17 - - - - - - - - 71 - - 401 - - 23 881 13 11 43
51 5 - - 11 13 181 - - 191 - - - - 109 61 17 941 337 449 151 31 563 23 967 37 - - - - - - - - - - 953 29 11 - - - - 163 97 11 41 137 37 19 467 13 769 17 491 11 31 797 - - 47 11
6 23 13 73 - - 29 - - 19 - - 13 - - 11 23 - - - - 59 19 17 - - 229 47 13 89 53 41 313 11 - - 677 257 11 - - 17 19 - - 79 - - - - 13 37 17 59 19 709 991 13 11 - - - -
7 - - - - 241 373 31 149 - - 11 - - 29 163 19 11 233 13 23 461 - - - - - - - - 11 - - 53 37 61 13 - - 739 - - - - 13 31 - - - - 29 11 17 - - - - - - 37 193 13 - - 173 19 53
8 619 41 83 - - 11 107 - - 73 - - 11 71 79 103 13 109 - - 271 523 - - - - 277 337 - - 19 11 - - 59 29 17 - - 13 - - 43 - - 11 191 13 - - - - 11 19 31 811 577 37 631 - - - -
9 53 257 - - 47 17 - - 11 13 - - 607 167 41 17 - - 23 - - - - 11 727 13 - - - - - - 313 23 13 73 17 151 37 - - 11 29 - - - - 31 773 157 269 - - 89 431 13 43 - - 19 23 - -
52 10 41 - - 17 11 - - 317 13 107 - - - - 113 17 181 97 11 43 31 557 - - 11 47 - - 19 - - 13 53 491 - - 11 - - - - 19 37 11 937 211 263 167 - - 23 - - - - - - 71 11 137 - - - -
11 13 - - 29 - - - - - - 43 179 41 17 19 31 13 67 157 47 11 59 13 691 463 487 23 - - - - 17 659 - - - - 13 11 127 17 - - 233 13 - - 283 - - 379 - - 11 29 59 23 1013 809 13
12 17 - - - - - - 37 19 23 - - 11 - - - - - - - - 11 19 73 643 41 227 89 - - 823 151 11 1019 - - 53 23 139 1021 17 47 - - 647 29 61 43 23 11 - - 179 13 - - 11 229 71 - - 29
13 - - 97 - - - - 293 13 17 37 - - 19 107 11 223 263 31 - - - - - - 19 - - - - 17 13 79 797 41 11 - - 13 17 383 887 - - 73 - - 11 - - - - - - 29 11 331 23 41 19 233 17 - -
14 43 53 11 127 89 17 103 - - 31 - - 37 13 - - 19 71 - - 443 13 11 389 - - 19 11 61 113 109 227 - - - - - - 29 - - - - - - 13 - - - - 11 131 19 137 509 101 37 17 89 631 79
53 15 11 439 31 17 13 11 - - - - 83 - - 23 - - 139 59 127 11 13 47 223 - - 11 13 29 857 - - - - - - - - 877 149 31 653 - - 13 - - 67 157 47 - - 97 101 23 17 19 821 - - 11 197
16 - - 11 563 13 19 - - 499 317 173 - - 13 - - 41 883 - - 37 277 991 17 257 - - 43 - - 73 - - 23 17 11 - - - - - - 113 11 - - - - 97 211 151 - - 13 - - 17 11 - - 601 - - 13 11
17 - - - - - - 53 - - - - 29 181 19 13 11 - - 79 43 349 13 599 17 37 23 31 137 89 269 17 11 19 - - - - 11 - - 67 - - 127 19 - - 101 - - - - 173 - - 239 - - 593 421 11 - - 17
18 79 23 13 19 53 449 - - 11 - - - - 41 - - 11 347 263 17 83 71 233 - - 683 11 17 23 43 29 241 73 31 19 59 271 13 23 307 167 11 29 13 - - - - 227 - - - - 43 67 311 - -
19 - - 13 - - - - 11 - - 37 23 13 11 - - 139 - - - - 17 107 - - 19 41 - - 13 229 - - 31 11 97 199 67 53 29 809 191 - - 19 11 197 17 13 23 11 - - - - 19 - - 13 17 - - - -
54 20 - - 269 - - 31 - - 53 11 43 29 37 - - - - 19 - - 13 - - 59 11 31 709 17 23 - - - - 461 - - 13 - - - - - - - - 11 23 83 47 17 - - 19 - - - - 67 - - 499 13 - - 41 383 541
21 29 71 - - 11 - - 151 - - - - 163 251 617 - - 37 13 11 - - 19 - - 43 11 563 59 191 67 - - 19 - - - - 11 53 13 - - 739 11 17 223 13 - - 389 - - 31 673 - - 311 11 - - - - 23
22 - - 73 19 571 - - 29 - - 13 431 43 17 - - - - - - 83 181 11 1021 107 13 19 - - - - - - 47 13 - - 283 19 61 11 29 137 - - 149 73 443 733 211 109 17 11 13 409 - - 29 - - 397
23 - - 907 - - 71 23 - - 13 19 11 139 61 727 157 11 523 331 17 - - - - 107 43 - - - - 11 13 167 131 - - - - 31 857 17 613 59 37 23 - - 967 11 17 47 109 - - 11 31 349 103 - -
55 24 13 19 41 - - 659 - - 73 17 - - 113 - - 11 13 163 359 29 811 - - 13 313 37 - - - - - - 31 139 11 853 - - 13 43 83 67 - - - - 11 19 17 31 457 11 433 347 - - - - 479 61 13
25 - - - - 11 - - - - 71 19 29 269 47 317 199 - - 17 137 19 - - 227 11 31 29 - - 11 13 389 - - - - - - 17 41 - - 53 19 - - 23 - - - - 11 263 - - - - 13 - - 103 677 23 863 223
26 11 - - 173 971 17 11 - - 541 127 - - - - 19 17 31 43 11 - - 113 23 - - 11 71 13 179 - - 59 37 17 13 - - - - 449 - - - - - - 661 397 41 29 211 13 151 37 97 73 191 11 443
27 - - 11 17 29 - - 43 71 709 53 859 - - 13 23 131 - - - - - - 13 313 101 113 31 - - 19 227 43 - - 11 503 - - 89 - - 11 17 13 - - 401 769 - - 83 19 - - 11 23 - - - - 37 11
28 - - 31 - - - - 13 193 823 - - - - 17 11 317 - - - - 167 - - 13 23 - - 19 - - 13 - - 71 67 11 79 19 - - 11 37 - - 17 13 739 41 47 - - - - - - 103 - - 521 - - - - 11 827 - -
56 29 17 109 463 13 - - - - 41 11 457 53 13 23 11 - - 29 101 - - 89 - - - - - - 11 19 17 107 613 - - 13 - - 331 17 19 97 37 - - - - 11 547 127 13 - - - - 59 - - 41 - - 13 419
30 839 - - 37 - - 11 - - 17 727 61 11 19 - - - - 101 - - 13 - - - - - - 29 67 17 - - 163 11 71 23 191 97 17 113 283 - - 31 11 19 - - 43 - - 11 - - - - 577 199 - - 13 17 - -
31 31 - - 13 257 41 17 11 - - 151 23 43 29 - - - - 19 - - 61 11 - - 367 - - 47 41 - - - - 239 - - 59 179 - - 19 11 13 - - 53 - - 29 103 13 37 23 773 31 47 17 - - 373 - -
32 - - 13 811 11 - - 941 59 563 13 19 101 53 - - - - 11 607 67 - - 19 11 13 139 31 - - 23 - - - - 281 11 293 41 181 - - 11 - - 953 31 13 47 - - 211 269 17 - - 11 - - 23 - -
33 967 17 167 61 - - 433 - - 251 73 - - 109 71 43 19 13 263 11 - - 17 - - - - 19 379 - - - - 131 13 - - 23 193 11 13 461 29 157 - - - - 239 79 19 521 11 - - 13 491 37 - - 227
57 34 19 151 479 - - 601 - - 337 47 11 - - - - 587 31 11 37 653 397 17 - - - - 137 - - 23 11 17 - - 29 71 41 - - 13 - - 673 743 - - 53 13 - - 11 61 593 211 43 11 23 83 59 17
35 547 - - 809 - - 19 139 23 13 - - - - - - 11 53 89 - - 17 - - 37 859 13 269 193 17 47 59 13 11 23 - - 107 - - - - - - 43 103 11 41 23 17 263 11 - - 13 - - 29 47 173 19
36 - - 37 11 - - - - 181 13 97 19 29 - - - - - - 797 17 31 - - - - 11 - - 719 - - 11 - - 13 83 19 - - 71 389 73 - - - - 157 19 29 17 11 67 827 - - - - 23 31 - - 17 41 919
37 11 - - 127 19 379 11 947 61 - - 59 31 997 13 47 - - 11 41 43 13 - - 11 37 619 937 563 - - - - 29 - - 13 - - 107 103 - - 691 13 53 31 19 89 29 - - - - 17 - - 683 11 13
38 - - 11 - - 67 31 347 - - - - 47 - - 23 - - 163 53 - - 59 137 19 - - 17 23 - - 881 13 41 37 - - 11 - - 47 - - 103 11 19 17 283 - - - - - - - - 751 13 11 - - 97 101 - - 11
58 39 887 373 - - 23 229 13 193 - - - - 241 11 37 19 - - 41 - - 661 - - 821 43 167 - - 13 449 29 11 - - 37 13 11 443 - - 41 - - - - 149 - - 19 43 79 13 31 - - - - - - 11 - - 67
40 59 61 29 277 - - - - 439 11 17 1009 - - 13 11 37 - - 251 17 13 - - 23 - - 11 227 - - - - 19 653 79 281 43 709 17 - - - - 13 31 11 - - 53 17 41 47 29 - - - - - - 137 293
41 131 23 19 - - 11 829 - - 17 353 11 - - - - - - 181 - - - - 13 - - 467 - - 19 13 - - 23 11 73 - - - - 19 1019 - - - - - - 13 11 - - - - 17 - - 11 43 - - 271 67 - - - - - - 29
42 - - 83 89 13 - - 307 11 19 557 - - 13 31 59 17 463 53 - - 11 61 37 569 461 - - 113 19 31 173 13 17 - - 47 11 151 251 277 37 - - 739 23 13 - - - - - - 73 659 - - 13 - -
59 43 181 19 757 11 17 31 - - - - - - 13 - - - - 17 281 11 13 263 - - 29 11 - - 23 - - 43 - - 647 61 17 11 - - 29 - - 23 11 - - 101 19 - - 37 67 - - 701 - - - - 11 13 509 31
44 149 - - 13 - - - - - - 19 - - 199 167 29 17 - - - - 31 19 11 - - 139 - - 83 67 29 - - 37 - - 353 971 89 109 11 991 13 17 43 131 23 107 13 - - - - 11 47 211 - - - - - - 23
45 233 13 59 - - 79 223 - - 41 11 17 911 19 - - 11 - - - - 47 53 367 71 13 - - 433 11 - - 17 41 - - 311 59 23 109 17 - - 113 919 - - 13 11 467 53 29 - - 11 13 - - 19 131
46 17 - - 31 241 23 - - 29 593 - - - - - - 11 - - 409 13 41 317 - - 67 - - - - - - 383 17 103 - - 11 293 - - 37 17 13 47 41 997 11 - - 83 431 - - 11 53 - - 13 211 - - 31 151
47 - - 271 11 73 - - - - 17 89 43 821 349 233 - - 13 - - - - - - 79 11 19 71 17 11 41 811 29 31 19 61 17 13 - - 37 - - - - 479 13 11 - - - - 107 - - 197 - - 379 19 17 43
60 48 11 - - 23 - - 443 11 857 13 181 523 - - 359 - - 23 67 11 - - 29 53 13 11 - - 19 131 - - 13 331 - - - - 29 179 19 - - - - 23 - - 71 509 - - - - 79 743 13 - - 17 23 11 59
49 829 11 - - 17 37 - - 13 - - 29 659 19 43 - - - - - - - - - - 61 23 - - - - 397 - - - - 13 101 - - 11 31 - - - - 607 11 373 - - 19 - - 37 1009 - - - - 73 11 - - 883 - - 419 11
50 13 17 - - 137 - - 19 - - 37 409 31 11 41 13 29 19 - - - - - - 13 53 - - - - 101 31 61 11 17 - - 863 11 19 257 59 47 733 13 173 269 71 - - 37 17 - - 23 727 11 683 13
51 41 - - - - 31 61 29 - - 11 - - 19 37 313 11 - - 227 - - - - 17 19 41 967 11 67 13 17 1021 83 127 47 181 823 29 43 677 - - - - 11 593 59 - - 97 13 109 37 19 29 73 17
52 23 47 179 - - 11 13 - - 167 41 11 - - 23 61 19 - - 17 - - - - 317 103 173 19 13 29 11 149 - - 827 13 491 - - 23 439 - - 11 151 97 - - 17 11 13 - - - - 43 53 - - 47 - -
61 53 19 - - - - 89 - - 257 11 31 523 - - 487 13 113 - - 17 23 73 11 103 47 53 - - 131 59 71 197 23 - - 223 - - 199 11 - - - - 13 - - 17 - - 307 971 349 - - - - 19 - - 17 773 61
54 421 59 - - 11 13 - - 43 29 - - 23 313 191 - - 239 11 - - 13 - - 37 11 17 13 - - 311 401 41 - - 61 11 31 157 251 - - 11 467 17 89 271 - - - - 23 71 - - 17 11 53 293 19
55 109 - - 359 13 - - - - 379 389 19 - - 13 - - 29 - - 23 - - 11 - - - - 17 73 - - - - 83 23 463 19 13 - - 79 11 - - 193 - - 17 - - 43 - - 29 13 - - 11 - - 277 269 743 13 - -
56 107 - - - - 19 - - - - 37 157 11 13 17 - - 101 11 139 13 - - 503 79 31 - - 617 113 11 - - - - 229 - - 23 19 - - 281 - - - - - - - - 149 181 11 23 17 41 71 11 167 13 - - - -
57 43 251 13 109 769 - - 977 - - 17 37 - - 11 41 31 - - 89 17 19 271 97 47 29 23 - - 73 193 11 31 907 127 - - 17 13 19 - - 11 227 641 13 17 11 67 19 137 23 347 - - 331
62 58 257 13 11 - - 557 - - 23 17 13 149 73 661 19 103 29 47 - - - - 11 - - 13 31 11 509 167 181 - - 23 37 - - 83 521 569 613 229 379 - - 11 - - 863 389 - - - - 499 13 139 - - 941
59 11 31 107 - - - - 11 67 197 - - 653 41 61 - - 17 13 11 19 31 - - 29 11 43 53 823 - - 19 13 - - 17 - - 307 13 191 113 131 - - 67 - - 61 - - 241 89 23 13 859 31 11 - -
60 - - 11 19 107 17 23 79 571 1013 109 - - 29 17 13 73 673 - - - - 41 - - 19 - - - - 53 - - 137 233 11 19 - - 13 173 11 89 37 443 13 59 397 31 - - - - 11 709 - - - - 71 11
61 47 29 17 - - 97 239 503 13 - - 193 11 17 127 - - - - - - - - 353 151 13 23 - - - - - - 19 11 163 - - 29 11 - - - - 73 17 1031 659 37 - - - - 137 - - 23 13 - - 43 11 - - - -
63 62 31 19 - - 23 - - - - 13 11 587 17 103 - - 11 - - 179 - - 617 47 73 79 - - 11 37 - - 13 17 271 307 83 - - - - - - 17 29 41 - - 11 47 - - - - 367 - - 31 139 - - 97 - - 211
63 13 - - - - 229 11 41 19 43 23 11 - - 431 13 167 61 19 509 - - 13 23 - - 131 31 17 11 53 29 - - 59 13 17 499 19 - - 11 13 31 - - - - 11 - - 19 37 739 373 - - 101 13
64 - - 23 - - - - 29 - - 11 - - - - 947 - - 19 151 41 - - 563 463 11 43 - - - - 17 - - 13 - - 661 - - - - 677 17 79 11 733 23 383 - - 197 829 - - - - - - 13 - - 101 29 - - 17 - -
65 71 - - 41 11 113 13 191 23 107 29 - - 439 31 - - 11 359 - - 257 - - 11 - - - - 13 19 - - 67 53 - - 11 - - 37 239 71 11 877 29 - - 89 23 - - 13 - - - - 419 11 - - - - 479
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97 17 13 349 41 - - 857 11 131 13 - - 599 - - - - - - - - 59 19 11 113 - - 13 71 - - 17 29 19 127 - - - - - - 17 11 - - 47 37 - - - - 13 367 - - 1009 41 - - - - 13 - - - - - -
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1 071 000 – 1 092 000
51 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
10 71 0 43 19 971 17 31 - - 1021 13 11 23 41 - - - - 11 - - - - 401 163 883 13 197 103 233 11 787 13 37 - - 113 - - 929 - - 31 - - - - - - 19 907 11 29 23 - - 13 11 - - - - 263 1031
1 157 17 - - - - - - - - 13 - - 211 383 - - 11 59 - - 23 19 83 - - 17 89 709 101 - - - - 13 71 11 811 - - - - 29 - - 19 - - 109 11 - - - - - - 419 11 17 67 - - 839 - - 23 - -
2 13 43 11 239 - - - - 131 - - - - 71 29 19 13 - - 661 - - 229 17 11 397 101 43 11 479 17 - - - - - - 23 13 37 97 - - - - - - 13 601 11 - - 23 439 - - 53 599 83 41 19 13
3 11 - - - - 47 89 11 - - - - 227 - - 179 751 - - 43 677 11 31 - - 61 53 11 241 17 13 307 - - - - 137 149 - - 571 977 - - 37 41 - - 79 109 17 - - 19 13 - - - - 23 89 11 157
4 - - 11 37 - - 73 13 23 - - 197 643 347 31 503 - - 17 - - - - 101 - - 19 47 - - 13 - - 43 31 61 11 13 59 - - - - 11 409 - - 337 17 23 - - 199 13 251 11 53 43 17 - - 11
72 5 163 353 181 67 631 31 647 173 293 211 11 13 - - 41 83 47 227 13 - - - - 17 - - 19 157 - - 11 - - 71 881 11 - - 19 659 - - 13 17 - - 29 - - 37 - - - - 23 17 53 11 761 31
6 127 197 41 83 13 23 739 11 37 - - 19 167 11 61 31 - - 13 29 - - 17 53 11 89 - - - - 823 - - - - - - 29 - - 47 967 13 17 19 11 173 - - - - - - 61 - - 109 983 - - - - 67
7 - - 479 113 13 11 19 233 193 29 11 13 - - 251 97 19 - - 433 - - 43 151 23 1009 877 137 11 457 79 13 71 41 19 83 - - 827 11 - - - - - - 311 11 17 23 - - 449 139 37 13 59
8 29 241 31 23 467 163 11 - - 17 13 97 619 - - 29 37 13 17 11 19 - - 127 263 157 383 181 23 - - - - 43 - - 31 11 - - - - - - - - - - 41 - - 17 - - 487 - - 67 19 13 31 37
9 859 - - 13 11 571 29 - - 17 23 - - - - - - - - 19 11 - - - - 37 - - 11 43 19 - - 683 - - - - 31 41 11 131 73 29 13 11 269 821 - - 17 13 19 - - 1021 - - 839 11 29 - - - -
73 10 19 13 - - - - 173 691 421 - - 13 - - - - - - - - 17 113 643 11 61 751 - - 13 53 - - 23 199 - - - - - - 17 701 11 - - - - 23 31 41 - - 13 59 67 - - 11 1033 19 13 - - 223 167
11 - - - - 43 101 17 37 41 23 11 - - - - 211 17 11 13 29 - - - - 443 - - - - 37 - - 11 61 283 13 17 31 - - - - 13 197 151 - - 719 353 401 11 227 257 - - 139 11 41 - - - - 19
12 - - 79 17 - - 61 809 383 29 19 31 - - 11 - - 13 43 - - 71 - - - - - - 29 23 47 31 - - 37 11 563 - - - - 13 193 23 17 19 11 13 - - 79 97 11 281 379 - - - - - - 523 - -
13 101 59 11 19 41 43 109 13 739 17 - - 37 29 - - - - 577 23 - - 11 13 - - 239 11 53 - - 13 149 37 - - 19 373 - - 17 - - - - 97 23 11 19 47 - - - - 13 - - 593 853 277 23
14 11 - - - - 29 107 11 13 421 59 103 - - 601 191 37 - - 11 43 19 337 - - 11 157 - - 17 13 73 139 - - - - - - 17 - - - - 19 47 43 83 - - - - - - 31 - - 19 29 - - 241 11 61
74 15 13 11 79 - - 23 107 17 31 103 223 307 617 13 367 67 137 37 - - 13 439 229 17 - - - - 53 - - 281 11 - - 13 - - - - 11 - - 71 13 317 19 89 41 - - 59 11 73 - - 499 17 11
16 - - - - 47 - - - - 17 - - 227 479 199 11 457 109 983 29 - - 19 - - 149 37 59 449 - - 13 47 11 - - - - 41 11 89 509 173 - - - - 37 - - 43 313 - - 101 13 127 283 17 11 - - 41
17 349 - - 19 17 613 13 103 11 - - 883 43 - - 11 23 109 61 - - - - - - 29 19 11 13 - - 31 397 - - - - 13 - - - - - - - - - - 23 71 11 149 31 113 13 - - 17 - - - - 23 29 73
18 673 17 1013 587 11 59 487 19 193 11 521 13 - - - - 569 - - - - 13 17 31 71 - - 61 - - 11 - - 17 - - - - 503 - - - - - - - - 11 47 29 317 - - 11 181 17 541 - - - - - - 41 - -
19 - - 19 61 - - 13 - - 11 - - - - 47 251 277 23 31 97 271 13 11 - - - - - - 13 - - - - 17 83 - - 31 29 743 311 11 - - 13 - - - - 19 59 - - - - - - - - - - 23 37 - - 601 17
75 20 - - 53 829 11 47 379 19 - - - - - - 13 61 179 - - 11 17 151 23 - - 11 - - 31 17 - - 41 127 47 13 11 37 - - - - 19 11 - - - - 73 337 17 13 131 19 43 - - 11 - - 13 - -
21 23 31 53 79 - - - - 97 - - 661 13 - - 19 - - - - 17 13 11 31 - - - - - - - - 59 461 509 - - 29 - - - - 173 11 23 37 43 - - 557 17 - - 71 241 193 11 83 - - 293 13 19 - -
22 - - 149 13 163 29 - - - - - - 11 823 - - - - - - 11 - - 23 - - - - - - - - 17 41 71 11 - - - - 23 53 59 101 - - - - 13 - - - - 17 47 - - 11 31 19 73 - - 11 29 43 67 787
23 769 13 - - 53 37 - - - - 137 13 23 113 11 401 211 911 - - 79 43 - - 17 13 827 887 263 953 109 11 19 - - 647 349 179 - - 31 17 11 199 13 139 - - 11 - - - - 97 13 19 - - - -
76 24 31 - - 11 - - 53 - - - - 37 - - 331 17 67 73 89 13 - - - - - - 11 - - - - - - 11 - - 23 919 13 29 - - - - 151 13 751 293 - - 811 - - 11 41 - - 17 67 31 13 173 - - 23 283
25 11 83 - - 397 269 11 - - - - 17 41 19 353 - - 13 211 11 17 - - - - 43 11 47 31 - - 101 - - 389 311 23 - - 13 17 29 - - - - 19 13 - - 43 17 - - 71 839 37 - - - - 11 263
26 - - 11 - - - - 151 19 67 13 421 - - - - - - - - - - 19 107 73 79 251 13 157 - - 23 - - 29 13 59 11 - - 43 19 31 11 907 - - - - 67 17 47 89 - - 359 11 - - 23 - - 103 11
27 - - 557 29 727 131 233 13 41 - - 19 11 - - 31 17 - - 37 29 331 19 - - 83 - - - - - - 13 11 41 23 17 11 269 59 - - 1013 - - - - 61 23 971 - - 43 373 29 - - 19 11 - - - -
28 13 67 - - 409 17 - - 31 11 - - - - 503 59 11 19 163 41 131 - - 13 101 73 11 - - 167 229 89 311 17 79 13 - - 563 - - 41 29 13 11 - - 191 19 - - 397 23 103 281 61 - - 13
77 29 19 - - 17 37 11 23 53 149 - - 11 193 17 - - 457 449 31 - - 59 107 239 - - 199 - - 13 11 61 - - 757 991 - - - - 113 - - 17 11 109 277 83 577 11 691 13 103 19 71 47 - - - -
30 - - - - 223 167 19 13 11 53 - - 17 23 - - - - 359 293 101 - - 11 29 107 23 - - 13 37 73 17 - - - - 13 191 29 11 17 - - 43 - - 881 31 - - 673 13 23 401 157 181 379 - - 19
31 17 41 89 11 31 - - - - - - 19 37 29 13 - - 47 11 211 827 13 83 11 - - - - 29 17 173 23 19 977 11 - - 17 53 31 11 13 139 - - - - 619 109 103 - - - - 89 11 - - 43 - -
32 - - 487 - - 19 13 - - 17 - - 23 - - - - 41 37 137 719 197 11 - - - - 23 61 13 - - - - - - 67 877 - - 37 17 11 - - - - 13 59 307 269 863 19 - - 617 11 113 - - - - - - 17 503
33 41 23 - - 13 521 17 29 97 11 - - 13 - - 199 11 73 - - - - 19 - - 41 - - - - - - 11 263 47 - - 13 89 349 331 37 53 19 - - 31 743 67 11 13 - - - - 19 11 17 - - 13 43
78 34 727 - - - - 17 - - - - - - 23 41 13 - - 11 19 - - 739 13 31 541 - - 139 479 311 - - 733 - - 29 11 131 613 79 71 461 73 401 37 11 467 19 23 149 11 47 17 - - - - 13 499 97
35 983 17 11 - - - - - - 631 199 - - 53 - - 31 - - - - - - - - 19 29 11 157 37 23 11 107 683 19 17 - - 227 29 937 - - 13 67 139 - - 37 11 13 131 829 17 - - 61 97 251 647 - -
36 11 13 19 191 59 11 - - 89 13 137 47 239 367 571 1009 11 23 17 607 - - 11 - - 37 61 17 41 - - - - 19 - - 47 - - 71 53 - - - - 23 13 331 - - - - 43 157 41 13 - - 11 17
37 29 11 659 - - - - 431 599 19 - - 113 - - - - 347 29 13 17 - - 211 - - - - 311 73 17 - - 19 - - 13 11 163 67 23 13 11 - - 53 - - 59 - - 17 - - 523 - - 11 13 857 - - 197 11
38 - - 19 - - 41 23 29 - - - - 31 - - 11 53 - - 13 17 131 59 - - - - 193 - - - - - - 83 - - 11 - - - - - - 11 13 29 - - 71 103 23 13 - - 137 - - 73 41 47 43 - - 11 37 - -
79 39 179 461 31 149 109 - - 19 11 - - 547 - - 467 11 83 - - 19 47 113 - - 13 17 11 - - 29 - - 13 67 - - - - 23 31 - - 19 - - 191 17 11 - - - - 197 - - 19 13 17 - - 101 31 - -
40 37 337 23 - - 11 137 13 - - 67 11 397 19 - - 23 - - 29 - - - - 887 17 41 269 439 - - 11 - - 31 1039 - - - - 313 - - 47 37 11 53 239 577 - - 11 743 83 877 443 - - 23 19 - -
41 13 - - 37 127 - - - - 11 29 - - - - 17 257 13 - - - - 383 - - 11 13 79 29 97 - - 19 - - 307 191 47 107 13 83 11 - - 59 31 13 43 - - - - - - 17 101 - - 151 149 709 - - 13
42 - - - - 131 11 67 647 - - 79 17 - - 109 - - 23 - - 11 - - 17 401 41 11 883 - - 241 13 - - - - - - 19 11 107 - - 17 - - 11 137 - - - - - - 29 17 - - 13 - - 23 11 19 317 - -
80 43 43 239 - - 29 - - 13 - - 17 37 31 - - - - - - - - - - - - 11 23 211 59 - - 61 13 31 - - 967 - - 197 13 103 11 19 - - 463 73 829 53 17 - - 43 13 11 - - 29 - - 41 - - 757
44 23 - - 389 31 - - - - - - - - 11 - - 19 13 227 11 - - - - - - 13 31 167 - - 29 - - 11 - - 59 - - 937 17 61 541 23 - - 47 13 19 241 71 11 - - - - 233 929 11 - - 37 - - - -
45 - - 43 - - 59 13 19 - - - - 191 - - 61 11 17 67 19 23 13 - - 379 353 - - 13 787 - - - - - - 11 17 47 373 19 - - 107 13 419 11 - - 53 73 179 11 157 41 79 67 - - - - 37
46 - - 47 11 13 - - - - 751 31 149 19 13 17 - - 41 577 89 173 37 11 29 - - - - 11 - - - - 199 - - 13 - - - - - - 79 - - 17 - - - - - - 11 53 13 23 - - - - - - 19 - - 13 191
47 11 37 41 233 827 11 - - - - - - 13 - - 29 - - 19 23 11 - - - - 359 47 11 19 - - - - 23 17 - - 167 239 31 281 151 17 271 107 - - 29 - - 593 19 727 - - 59 - - 31 13 11 - -
81 48 17 11 13 - - - - 37 229 269 71 - - - - - - - - - - 47 53 127 - - 1019 - - 677 37 991 17 31 683 263 11 23 41 17 - - 11 - - - - - - - - - - 13 23 71 89 11 19 79 - - - - 11
49 - - 13 - - - - 19 67 17 43 13 - - 11 - - 283 73 - - 911 - - 443 - - 31 13 17 23 619 103 11 - - 59 - - 11 773 - - 337 29 - - 67 97 13 541 293 61 839 - - 859 13 11 17 19
50 - - 673 - - 47 1031 17 23 11 19 - - 71 37 11 31 13 229 53 83 43 - - 79 11 617 103 109 101 13 23 487 - - - - 13 701 269 19 - - 11 23 569 491 - - - - - - 13 17 179 - - - -
51 - - - - - - 17 11 - - 83 - - 79 11 757 - - - - 13 - - - - - - 53 - - - - 47 31 101 - - 11 233 - - 163 43 19 13 67 - - - - 11 41 13 107 19 11 53 - - 17 - - 29 - - 283 - -
52 317 17 73 - - - - 23 11 13 61 29 199 461 89 - - - - 47 37 11 17 13 43 - - 653 - - - - 13 17 313 - - 907 661 11 79 19 83 29 - - 523 - - - - - - 17 13 71 41 31 59 - -
82 53 281 - - - - 11 - - - - 13 - - 127 - - 23 - - 19 - - 11 - - 61 17 - - 11 23 257 - - - - 13 277 - - 29 11 109 43 47 - - 11 607 37 347 19 401 31 29 23 - - - - 11 167 89 17
54 13 - - 43 23 41 47 - - 73 - - - - - - - - 13 - - 601 17 11 179 13 97 - - 137 17 - - - - 19 131 173 - - 13 11 109 29 31 - - 13 727 89 17 547 67 11 - - - - - - 71 449 13
55 31 181 19 61 83 - - - - - - 11 59 - - - - - - 11 17 97 - - 409 - - 23 19 - - 353 11 29 - - 73 139 19 - - 41 61 281 - - 331 - - 17 - - 11 - - - - 13 31 11 - - 17 881 199
56 - - 23 29 - - 191 13 307 19 691 - - 379 11 241 373 71 59 29 47 103 53 17 673 13 23 19 43 11 - - 13 - - 1013 821 761 23 - - 11 31 47 127 41 11 229 29 17 37 463 503 - -
57 - - 19 11 347 - - - - - - 23 - - 79 439 13 101 577 - - - - 43 13 11 17 - - 83 11 - - - - - - - - 941 41 37 - - 31 - - - - 13 43 19 11 23 157 839 - - 199 53 991 - - 79 29
83 58 11 - - - - 1019 13 11 19 - - 233 293 17 139 31 131 - - 11 13 - - 137 269 11 13 1021 - - - - - - 313 - - - - - - - - - - 19 13 113 - - 41 277 - - 29 17 19 - - - - 53 - - 11 71
59 - - 11 307 13 - - 397 31 61 17 - - 13 19 - - - - - - 67 17 - - 29 - - 53 179 47 977 - - 173 829 11 - - 769 29 17 11 73 - - 457 23 43 - - 13 109 - - 11 1031 - - 97 13 11
60 - - - - - - 1033 37 541 101 17 491 13 11 181 59 - - 509 13 41 71 47 233 - - 197 29 19 - - 11 - - - - 151 11 23 997 - - - - 367 - - 131 17 257 47 19 97 61 31 - - 11 433 - -
61 461 359 13 - - 23 - - - - 11 - - - - 31 229 11 17 - - 677 - - 463 59 19 - - 11 - - - - 41 313 - - 19 17 - - - - - - 13 79 47 23 11 31 13 - - 37 29 167 - - 223 19 53 - -
84 62 443 13 101 743 11 - - 29 - - 13 11 37 - - 17 - - 41 - - 197 - - 71 - - 13 79 19 73 11 337 - - 17 - - 23 - - 19 31 97 11 - - 577 13 587 11 127 521 397 37 13 - - - - 83
63 107 71 17 - - 983 - - 11 67 - - 271 19 17 257 23 13 - - - - 11 - - - - 379 41 43 - - 47 29 13 199 - - 59 - - 11 - - 17 23 19 293 29 157 - - 41 31 43 13 - - 23 - - 163
64 109 - - 127 11 - - 19 - - - - - - 17 - - 103 - - 13 11 37 881 29 23 11 67 173 821 - - - - 17 - - 73 11 29 13 - - 17 11 79 31 13 971 - - - - 47 - - - - 307 11 - - 101 - -
65 17 - - 67 71 - - - - 509 13 29 19 103 - - 23 607 - - 797 11 - - 19 13 283 - - 53 17 - - 13 61 - - - - 757 11 599 - - - - 887 47 271 - - 41 - - - - 11 13 23 19 43 877 - -
66 29 - - 107 37 197 173 13 - - 11 41 137 31 113 11 389 - - 67 23 - - - - - - 17 127 11 13 31 941 - - - - 17 - - 73 - - 277 - - - - - - 157 11 19 383 349 - - 11 - - 373 17 53
85 67 13 233 569 107 47 17 37 - - 619 - - - - 11 13 61 - - - - - - - - 13 - - - - 149 313 37 89 - - 11 43 - - 13 883 23 641 367 - - 11 449 151 193 521 11 61 359 19 17 29 - - 13
68 53 73 11 17 19 617 - - 41 - - 37 1021 - - 67 919 31 23 - - - - 11 43 - - 71 11 13 53 - - 23 263 - - 727 163 - - 59 - - - - 73 - - 11 43 191 - - 13 17 571 - - 337 709 19
69 11 17 281 401 - - 11 71 - - 19 23 89 823 37 673 - - 11 691 277 17 733 11 - - 13 557 131 53 17 - - 13 43 - - 419 - - 41 19 439 47 - - 59 - - 13 17 - - - - 1033 - - 11 389
70 311 11 31 19 - - 83 73 29 - - 227 163 13 - - 421 23 - - - - 13 - - 593 29 313 - - 41 17 - - - - 11 - - 19 31 37 11 701 13 - - - - - - 19 - - 43 - - 11 - - 479 271 23 11
71 - - 173 607 263 13 - - 653 967 761 631 11 - - 29 157 - - 17 13 19 - - 179 137 13 17 59 211 11 31 - - 23 11 - - 41 101 13 37 89 - - 251 17 23 - - - - 19 - - - - 11 97 - -
86 72 131 41 - - 13 - - 151 - - 11 107 - - 13 73 11 - - 17 241 - - - - - - - - 31 11 23 43 61 71 223 13 - - - - - - - - - - 113 31 - - 11 19 457 13 - - - - - - 29 23 17 13 79
73 - - 53 - - - - 11 - - 23 - - 59 11 - - 41 131 - - - - 13 19 109 719 - - 17 29 37 - - 11 19 - - 23 31 - - 419 - - 307 233 11 17 - - 23 47 11 - - - - 863 17 - - 13 - - 67
74 41 431 13 - - - - 139 11 383 461 31 491 - - 47 191 29 - - - - 11 - - 17 19 - - - - 31 - - 227 37 463 19 277 - - 11 13 - - 17 751 - - 557 13 409 83 59 23 - - 239 293 43 - -
75 73 13 - - 11 - - 23 89 19 13 - - 17 71 79 - - 11 - - 137 911 31 11 13 787 479 257 19 - - - - 53 11 - - 353 547 - - 11 - - 131 - - 13 - - - - 17 - - - - 67 11 113 29 61
76 79 19 883 53 263 503 - - - - 17 - - 23 29 107 - - 13 - - 11 41 733 73 23 109 - - 47 179 739 13 61 307 - - 11 13 227 - - 401 - - 19 991 - - 17 31 11 - - 13 563 47 - - 43
87 77 37 29 823 23 53 59 19 17 11 239 631 83 71 11 - - 19 - - 197 - - 149 - - 181 - - 11 79 23 211 - - 29 - - 13 - - 19 37 499 521 13 17 11 67 - - 19 - - 11 191 257 137 - -
78 - - - - 37 139 113 439 - - 13 23 367 - - 11 - - 17 107 61 - - - - - - 13 761 67 73 - - - - 13 11 127 17 31 - - - - 271 29 409 11 - - 59 83 - - 11 - - 13 223 31 103 19 - -
79 - - 23 11 41 17 53 13 - - 47 - - 241 197 17 71 173 - - 97 - - 11 - - - - - - 11 19 13 163 29 17 - - 47 997 - - 509 23 - - - - - - 11 31 37 19 41 641 - - 59 - - - - - -
80 11 - - 17 - - 29 11 - - 23 37 - - - - 17 13 929 - - 11 101 - - 13 19 11 - - 59 - - - - 47 401 19 449 13 - - 677 43 17 541 13 - - - - 23 - - 229 - - - - 181 29 19 11 13
88 81 227 11 - - - - 43 389 - - 373 83 17 - - 61 - - 31 - - 113 - - 107 - - - - 41 23 19 13 457 17 - - 11 59 179 67 19 11 - - - - 29 337 397 61 839 311 13 11 43 89 37 - - 11
82 17 139 - - - - - - 13 53 - - 151 317 11 - - - - 563 37 43 23 - - 353 113 - - 31 13 17 193 11 277 29 13 11 17 71 523 521 - - 19 23 - - - - - - 13 103 - - 601 - - 11 - - 23
83 - - 31 - - - - - - 19 17 11 - - - - 47 13 11 - - 19 569 71 13 41 463 - - 11 349 - - - - 347 - - 653 263 17 19 - - 29 - - 13 251 11 241 643 - - 59 - - - - - - - - 31 17 - -
84 - - 37 701 - - 11 17 - - - - 163 11 67 - - - - 79 283 - - 13 193 19 - - 199 13 131 149 11 - - - - - - 479 127 - - 53 - - 13 11 23 43 - - 233 11 197 619 - - - - 17 41 - - 47
85 - - 151 29 13 383 37 11 101 277 191 13 571 - - 19 61 - - 29 11 307 - - 107 19 67 - - - - - - 59 13 - - 23 - - 11 - - 31 41 167 137 - - 97 13 - - 457 17 149 83 - - 13 641
89 86 19 17 23 11 241 41 251 - - 53 13 - - - - - - 23 11 13 47 - - 17 11 271 773 - - 151 409 37 17 269 11 - - - - 59 53 11 23 - - - - - - 349 43 - - 17 31 19 11 13 - - 29
87 89 853 13 137 19 677 - - 613 907 1019 - - 37 757 41 79 443 11 17 23 67 - - 107 31 227 17 73 - - 37 - - - - 11 523 13 487 - - - - 31 281 13 29 89 11 - - - - - - 821 - - 17
88 - - 13 41 - - 797 - - - - 467 11 53 - - 131 23 11 83 17 - - 59 29 - - 13 43 17 11 673 389 19 47 197 - - 29 31 367 - - 19 71 61 13 11 - - 113 - - 293 11 13 - - - - 101
89 271 751 - - 19 - - - - 269 997 173 937 29 11 31 43 13 - - 37 23 509 727 71 127 29 - - 881 - - 11 229 73 19 227 13 283 53 - - 11 17 653 19 - - 11 193 - - 13 47 17 67 139
90 23 1039 11 - - - - 199 31 179 257 - - - - 23 577 13 - - - - 733 19 11 37 17 947 11 - - 43 61 - - - - - - - - 13 23 241 19 53 17 13 11 151 173 239 29 19 17 43 - - - - 73
90 91 11 79 887 - - - - 11 29 13 983 - - - - 53 19 - - 547 11 - - 97 - - 13 11 233 - - - - - - 13 23 41 211 - - 223 - - 61 47 17 - - - - 19 37 359 179 67 13 31 - - 163 11 401
92 199 11 - - 113 89 167 13 43 367 23 17 389 - - 59 - - - - 19 487 283 - - - - 353 - - - - 13 19 971 11 47 257 - - - - 11 - - - - 41 - - 29 71 - - 17 37 11 491 761 89 - - 11
93 13 47 19 73 31 - - 41 281 17 97 11 - - 13 - - 23 - - 17 29 13 - - 19 - - 71 163 23 11 193 107 19 11 103 17 31 157 - - 13 67 - - 101 17 - - - - - - - - 37 11 23 13
94 61 683 79 - - - - 109 - - 11 29 43 - - 509 11 - - 191 - - 421 827 - - 47 149 11 - - 13 19 - - 919 431 23 37 - - - - - - - - - - - - 11 17 - - 23 - - 13 - - 137 673 - - - - - -
95 29 19 - - - - 11 13 - - 109 853 11 157 - - - - 17 47 - - - - - - 193 - - 43 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 211 59 691 37 131 11 31 19 199 - - 11 13 73 - - 379 23 - - - - - -
91 96 - - 643 - - - - 17 29 11 - - 541 83 751 13 17 - - - - 19 31 11 - - - - 181 - - - - - - - - - - - - 17 - - 463 41 11 19 977 13 271 53 23 - - 269 - - 19 97 61 397 29 - - - -
97 - - - - 17 11 13 - - - - - - 89 - - - - 17 73 53 11 733 13 - - 1021 11 - - 13 - - 29 - - 31 71 103 11 523 101 - - 239 11 - - - - 83 37 839 41 - - - - 23 - - 11 139 19 151
98 - - - - 433 13 251 23 - - 37 - - 17 13 - - - - - - 43 29 11 421 - - - - 47 59 - - 19 - - 17 113 13 41 - - 11 359 17 - - - - - - 967 53 - - 13 19 11 71 373 457 - - 13 31





































1 092 000 – 1 113 000
52 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
10 92 0 677 293 13 23 - - - - 17 59 31 - - - - 11 29 - - - - - - 43 127 179 61 - - 17 19 - - - - 23 11 823 - - 17 - - 19 13 59 - - 11 - - 67 13 - - 11 - - 193 - - 71 83 17 - -
1 277 13 11 29 - - 17 263 - - 13 - - 19 - - 163 - - 883 37 41 - - 11 23 13 - - 11 467 97 149 571 - - - - 487 31 - - - - 547 - - 19 - - 11 - - 53 - - - - - - 29 13 587 31 - -
2 11 23 - - 17 409 11 61 - - 643 - - - - 827 - - - - 13 11 79 - - 37 59 11 29 103 23 41 83 13 - - 523 227 19 13 157 23 61 107 - - 43 163 - - 479 - - 17 13 307 149 11 - -
3 331 11 - - 37 79 89 - - 23 - - 19 43 - - 313 13 29 181 53 47 17 - - 31 103 - - - - 73 59 17 11 - - 71 13 211 11 - - 31 151 13 47 23 - - 281 17 11 - - 19 - - - - 11
4 173 - - - - 59 701 - - 37 13 157 443 11 - - - - 19 - - - - - - 17 - - 13 - - 19 397 37 17 11 743 - - 31 11 - - 613 23 - - - - - - 233 - - 89 19 41 257 13 461 - - 11 29 17
93 5 19 - - - - - - - - 991 13 11 - - 31 59 29 11 - - - - 17 23 79 - - - - 103 11 17 31 13 - - - - 419 - - 61 71 43 83 - - - - 607 11 839 17 - - 283 53 - - 19 - - 467 - - 23
6 13 29 - - 31 11 - - - - 263 - - 11 61 - - 13 277 17 - - - - 317 13 127 167 - - 43 - - 11 223 67 - - 29 13 23 - - - - - - 11 13 17 - - 41 11 79 - - 43 829 547 17 227 13
7 71 97 683 - - 23 - - 11 113 19 41 139 - - 631 - - - - - - - - 11 47 - - 17 163 - - 13 - - 521 19 - - 79 457 251 11 71 29 19 17 - - - - - - 47 31 13 - - 17 - - - - 61 - -
8 - - 83 151 11 - - 13 997 31 - - 89 - - 113 - - - - 11 - - - - - - 73 11 293 - - 13 181 311 - - 29 59 11 19 263 157 - - 11 17 - - - - - - 19 691 13 107 53 - - 11 43 173 - -
9 1031 - - 23 - - 29 61 59 41 - - 101 17 13 - - 23 - - - - 11 13 - - 53 37 709 - - - - - - - - 41 - - 167 31 11 - - 109 19 13 - - 37 - - - - 97 17 11 19 - - 29 23 - - - -
94 10 - - 911 47 193 13 - - - - - - 11 29 - - - - 19 11 - - 41 13 379 23 - - 83 13 37 11 31 - - 449 43 179 383 - - 17 131 13 109 29 - - 19 11 17 61 797 769 11 - - 151 - - 431
11 67 - - 71 13 401 - - - - 17 139 167 13 11 23 733 - - - - 19 941 857 31 853 - - - - 41 - - 19 11 13 - - - - 157 - - - - 739 - - 11 - - 17 43 13 11 - - 37 23 53 181 13 - -
12 83 - - 11 101 - - - - - - - - - - 13 257 - - - - 17 103 13 359 23 11 - - 19 331 11 - - 59 - - - - 31 17 43 - - 41 29 - - - - 47 - - 11 - - - - 199 - - 223 - - 67 13 37 197
13 11 41 13 - - 17 11 - - 19 61 47 - - 23 17 89 - - 11 - - - - - - 349 11 31 - - - - 19 97 - - 17 113 79 37 23 13 211 - - - - 409 - - 13 139 43 - - 173 - - - - 53 11 - -
14 37 11 17 - - 47 - - - - 673 13 59 - - 17 103 - - 149 23 29 31 79 - - 13 719 137 - - - - - - 23 11 - - - - 257 761 11 17 - - 199 19 13 829 251 - - 127 11 401 13 31 53 11
95 15 41 - - 37 43 - - - - 19 139 313 17 11 163 151 - - 13 19 - - - - - - 41 - - - - - - 43 - - 11 13 593 661 11 - - 13 17 149 29 229 - - 71 - - 31 23 19 239 13 - - 11 - - 29
16 17 647 877 61 757 67 157 11 41 - - - - 19 11 13 23 - - 613 - - - - - - - - 11 - - 17 23 641 479 - - - - - - 13 61 - - 31 43 67 11 293 - - 29 443 - - 101 - - 131 - - 19 - -
17 31 - - - - 337 11 181 17 13 37 11 - - 47 601 127 - - 269 547 41 29 13 179 17 - - 19 11 13 43 - - 23 17 29 751 - - - - 11 - - - - 139 - - 11 19 - - 13 113 383 191 17 - -
18 - - - - - - 461 233 17 11 - - 103 - - 29 241 - - - - - - - - - - 11 - - 19 317 509 23 127 13 41 199 19 - - 197 659 11 433 587 - - 739 31 - - 73 1031 - - - - 79 41 17 19 - - - -
19 13 107 97 11 449 1033 23 167 43 - - 431 503 13 467 11 - - - - 677 13 11 - - 47 19 53 - - - - 857 23 11 13 - - 19 - - 11 - - 13 101 23 - - - - 71 29 17 47 11 67 - - 13
96 20 - - 17 89 41 - - 229 29 61 487 73 19 373 31 971 337 - - 11 37 17 79 - - 307 173 13 - - 241 17 67 - - 157 11 131 457 - - - - 19 - - 919 47 - - - - 11 23 89 - - 59 - - 617
21 53 37 - - - - 107 13 31 79 11 - - 71 43 41 11 19 - - - - 17 - - - - - - - - 13 11 17 29 419 191 13 - - 19 - - - - - - - - 211 839 29 11 - - 13 389 61 11 331 541 - - 17
22 - - - - 59 227 - - 37 109 47 613 19 23 11 - - 73 229 17 - - 13 19 - - 23 37 17 67 - - 53 11 - - 89 29 79 101 - - 599 13 11 1009 - - 17 - - 11 23 - - 31 19 - - 193 - -
23 - - 61 11 23 13 - - - - - - 29 - - 31 577 - - 19 17 311 13 953 11 191 - - 13 11 47 223 23 859 - - - - 101 - - - - 43 13 - - 59 17 11 - - 19 - - 83 - - 71 167 17 - - - -
97 24 11 - - 103 13 31 11 - - 107 23 - - 13 37 197 29 - - 11 - - - - 41 23 11 317 - - - - - - 929 53 13 97 977 83 - - 31 - - 283 17 - - 61 - - 13 887 - - 937 17 137 - - 11 239
25 269 11 73 - - 19 29 271 89 563 13 - - - - 109 37 443 13 - - - - 61 17 173 409 - - 23 167 - - 769 11 - - - - 131 29 11 23 17 127 - - 677 - - - - 827 31 11 - - - - 13 179 11
26 - - 53 13 353 163 - - 43 23 19 - - 11 137 - - 311 109 67 37 - - - - - - - - - - 347 29 101 11 19 683 157 11 229 - - 13 337 19 31 251 - - 13 - - 17 461 257 - - - - 11 - - - -
27 103 13 53 19 541 41 - - 11 13 - - 107 - - 11 - - 71 29 17 - - 97 37 13 11 317 463 523 47 - - - - - - 19 179 17 23 - - 271 37 11 13 19 17 - - - - 41 - - 13 281 - - - -
28 197 - - - - - - 11 - - - - 17 467 11 - - 31 - - 41 13 - - 23 19 647 379 29 193 149 - - 11 31 13 53 83 983 - - 13 - - 19 11 - - 23 17 37 11 191 47 19 13 - - - - 1033 23
98 29 43 - - 41 53 - - 31 11 - - 181 163 - - 97 19 13 - - 71 257 11 127 83 79 - - - - - - 37 419 - - - - 17 - - 13 11 - - 139 709 113 13 19 29 43 - - 37 587 199 337 - - 103 31
30 - - - - - - 11 17 283 137 13 79 - - 47 479 17 167 11 491 19 - - - - 11 421 - - - - 59 757 13 563 17 11 41 47 - - - - 11 - - 23 - - 701 - - 113 - - - - 13 29 11 727 397 - -
31 - - 43 17 89 157 - - 13 - - 31 263 659 17 461 107 631 73 11 71 331 - - 19 29 109 - - 13 431 - - - - 19 23 11 - - 79 17 859 - - - - 41 199 239 - - 11 131 103 449 - - - - 47
32 13 - - 23 - - 569 53 193 19 11 17 311 733 13 11 29 - - - - 61 13 - - 953 439 - - 11 19 17 - - 41 - - 13 31 277 17 73 23 13 89 643 11 739 359 769 47 11 97 23 31 13
33 17 19 313 683 347 - - 131 557 - - 229 - - 11 409 - - 281 107 47 83 23 29 991 167 - - 13 43 317 11 - - - - 53 17 173 139 - - - - 11 19 - - 211 - - 11 13 - - - - 43 79 29 - -
99 34 401 71 11 157 37 13 17 - - - - - - 101 29 23 - - 241 19 107 181 11 - - 31 17 11 661 - - - - 647 - - 13 17 607 - - 19 - - 31 499 29 11 - - - - 13 19 - - 23 41 - - 17 491
35 11 29 - - 307 - - 11 53 37 433 - - - - 13 61 - - - - 11 - - 13 229 - - 11 271 587 73 197 - - - - 47 29 431 - - - - - - - - 13 - - - - 853 - - - - 37 857 67 - - 17 - - 11 - -
36 23 11 - - 17 13 59 - - 53 179 31 37 23 223 - - - - - - 13 - - 43 347 - - 13 41 19 83 - - 317 11 - - 997 53 23 11 13 - - - - - - - - - - 151 19 - - 11 37 47 - - 79 11
37 - - 17 - - 13 101 - - - - 409 - - 43 11 - - - - 113 521 23 - - - - 17 19 - - - - 659 199 569 11 17 13 43 11 41 53 331 109 757 - - - - 59 67 13 509 17 - - - - 619 11 13 773
38 307 101 233 - - 29 71 - - 11 547 13 - - - - 11 - - - - 13 - - 17 223 - - 43 11 19 829 17 - - - - - - 173 617 239 19 - - 47 - - 109 11 - - - - 41 23 - - - - - - 29 13 - - 17
11 00 39 907 127 13 67 11 - - - - 31 53 11 19 379 - - - - 23 17 - - 479 37 - - - - 71 17 193 11 181 - - - - 41 - - 43 73 13 577 11 19 - - - - 13 11 881 739 - - - - 743 - - 23 41
40 1049 13 43 37 - - 19 11 601 13 - - - - - - 173 233 17 - - - - 11 269 - - 13 83 61 - - 113 - - - - 29 23 31 19 11 - - 79 463 - - 17 13 - - 23 29 - - 283 - - 13 17 47 67
41 - - 73 61 11 311 367 37 - - 241 19 - - 797 83 199 11 281 - - - - 19 11 17 79 23 37 31 467 13 257 11 139 - - 13 29 11 103 17 - - - - 31 - - 719 109 - - 13 11 - - 41 1009
42 313 - - - - - - - - 43 23 - - - - 37 53 61 521 13 47 - - 11 - - - - 17 - - 19 - - 107 29 43 - - 23 - - 223 11 113 127 53 17 - - 13 23 61 19 59 11 353 67 787 269 89 179
01 43 19 157 29 97 809 359 73 13 11 - - 17 709 37 11 - - - - 29 - - - - 13 433 - - 1013 11 41 13 - - 31 37 83 761 - - 103 - - 53 43 - - 89 11 101 17 - - 13 11 853 109 - - 281
44 97 311 - - 47 19 23 13 701 17 71 - - 11 499 - - 41 - - 17 491 - - - - 461 31 - - 137 13 - - 11 947 367 - - - - 17 41 - - 29 11 - - - - - - 17 11 - - 197 - - - - 409 - - 19
45 13 31 11 - - 373 - - 677 17 19 173 23 73 13 - - - - - - - - 31 11 - - 23 41 11 89 149 - - 19 - - - - 13 - - 59 - - 61 19 13 - - 11 - - 29 41 23 113 - - 73 31 - - 13
46 11 - - - - 19 683 11 - - - - - - 673 43 59 353 17 61 11 89 - - 29 - - 11 421 - - 13 - - 23 - - - - 17 19 29 587 - - 101 - - 53 37 457 19 31 - - 13 151 - - 139 233 11 743
47 - - 11 - - 661 17 13 331 - - 23 941 29 - - 17 - - - - - - - - 19 67 23 - - - - 13 293 769 127 157 11 13 - - - - 47 11 19 - - - - 167 389 41 163 13 863 11 59 - - 431 - - 11
02 48 31 23 17 859 109 47 181 - - - - 41 11 13 19 1031 251 - - - - 13 - - - - - - 229 - - 23 - - 11 37 - - 107 11 67 43 193 17 13 - - - - 19 - - - - - - 29 31 - - 257 11 - - 223
49 47 - - 557 - - 13 - - 29 11 337 17 - - - - 11 401 67 631 13 281 163 73 1039 11 31 - - - - 17 463 - - 71 107 - - - - 17 13 - - - - 11 - - 23 - - 397 181 43 - - - - 127 37 1049
50 17 379 19 13 11 - - 173 41 - - 11 13 - - - - 53 331 - - - - 47 617 - - 19 23 571 17 11 29 41 13 19 269 17 31 23 43 11 383 - - 29 - - 11 - - - - 139 - - - - 61 13 - -
51 37 - - 929 - - - - - - 11 19 - - 13 67 - - 31 59 53 13 23 11 233 97 89 17 73 - - 19 61 - - - - 1009 17 - - 11 - - 37 - - 883 23 53 - - - - 131 - - 211 - - - - 13 17 23
52 - - 19 13 11 - - 17 31 - - 29 373 - - - - 587 - - 11 83 - - 43 - - 11 - - - - 67 41 103 - - 977 - - 11 307 23 - - 13 11 773 79 19 - - 13 229 541 - - - - - - 11 311 - - - -
03 53 29 13 - - 17 23 83 19 641 13 - - 461 179 - - 29 - - 19 11 - - 661 - - 13 419 47 103 - - 157 139 43 - - 137 11 41 19 - - - - 23 - - 13 547 37 - - 11 17 31 13 739 463 - -
54 - - 17 - - 151 59 29 167 - - 11 193 31 19 79 11 13 53 71 131 17 43 61 - - 421 11 227 - - 13 - - - - 23 59 13 - - - - 107 - - 127 31 11 47 - - 17 691 11 - - 29 19 - -
55 61 - - 23 173 31 593 - - - - - - - - 389 11 - - 13 - - - - - - 17 - - - - - - 251 83 19 17 151 11 113 619 43 13 89 31 - - 23 11 13 433 919 - - 11 293 - - 211 571 23 - - 17
56 41 811 11 863 - - 271 191 13 - - 577 - - 347 617 907 37 17 53 73 11 13 - - - - 11 - - 79 13 - - 19 349 409 113 - - - - 983 - - 61 - - 11 17 - - 43 31 13 313 401 19 67 37
57 11 - - 47 - - - - 11 13 29 41 127 613 - - 23 487 17 11 - - 37 281 523 11 59 19 223 13 - - 137 449 - - - - - - 19 - - - - 71 31 17 - - - - 877 53 97 - - 23 211 17 11 - -
04 58 13 11 - - 43 131 - - - - 761 - - - - 19 67 13 149 - - - - 31 23 13 71 17 1033 181 43 499 - - - - 11 - - 13 293 - - 11 257 - - 13 - - 107 29 - - 47 53 11 17 - - - - - - 11
59 23 89 - - 29 - - 19 239 59 - - - - 11 23 641 - - 19 1039 131 757 103 17 - - 37 - - 13 109 11 241 - - - - 11 19 23 - - 59 17 47 191 - - - - 73 457 13 313 29 433 11 - - - -
60 1051 281 - - 773 - - 13 67 11 101 19 17 83 11 - - - - 23 - - 857 19 - - 71 11 13 - - - - 37 23 751 13 - - - - - - - - - - - - 89 11 - - - - 127 13 - - - - - - 19 - - 43 31
61 - - - - - - 41 11 - - 101 743 17 11 - - 13 263 19 29 - - 17 13 - - 59 - - 19 139 - - 11 - - 47 37 - - - - - - 17 277 - - 11 179 71 163 83 11 23 41 53 73 487 211 - - - -
05 62 19 67 - - 367 13 911 11 17 31 - - - - - - 41 37 23 103 13 11 523 29 - - 13 97 157 23 59 149 - - 73 109 - - 11 - - 13 - - - - 1013 17 139 - - 373 - - - - 19 - - - - 23 43
63 - - 491 31 11 19 113 61 - - - - - - 13 29 349 17 11 173 37 163 - - 11 41 - - 709 - - - - - - - - 13 11 359 31 109 167 11 61 - - 29 - - 71 13 271 223 107 53 11 - - 13 19
64 - - 29 137 - - 17 - - 89 151 19 13 41 43 17 103 - - 13 11 - - - - 37 653 - - 23 379 - - - - 19 17 29 - - 11 - - - - - - 19 37 - - - - - - - - - - 11 - - 107 23 13 - - - -
65 - - - - 13 19 - - 997 23 283 11 - - - - 17 97 11 - - 227 383 647 41 761 31 61 157 11 - - - - 79 23 683 19 - - 127 13 17 31 - - - - 23 11 - - 313 43 59 11 199 - - 101 269
66 - - 13 - - 73 - - - - 347 - - 13 17 809 11 - - - - 79 389 113 19 461 - - 13 47 - - - - 37 17 11 349 31 61 - - - - 17 19 479 11 73 13 - - 131 11 37 19 47 13 41 107 - -
06 67 17 191 11 - - 29 23 - - - - 463 31 61 103 19 - - 13 - - 83 631 11 619 - - - - 11 17 - - - - 13 59 - - - - 17 13 - - - - 41 311 - - 11 47 - - - - 71 - - 13 29 - - 53 - -
68 11 691 - - 31 229 11 17 - - - - 29 23 743 47 13 853 11 19 599 31 - - 11 17 - - 113 857 19 71 - - - - 17 13 - - - - - - 241 29 13 - - - - 181 109 23 41 - - 83 - - 11 - -
69 - - 11 19 23 - - 17 43 13 - - - - 331 89 - - 41 127 131 607 - - - - 13 19 53 769 - - 937 13 643 11 19 - - - - - - 11 67 839 317 - - 101 251 59 29 - - 11 173 17 - - - - 11
70 107 79 41 17 439 61 13 19 23 - - 11 - - 73 557 - - - - - - 67 - - 23 - - 359 - - 47 13 11 283 - - - - 11 - - - - 29 311 - - 139 43 97 79 1009 701 - - 17 - - 89 11 59 - -
71 13 17 - - - - 37 163 - - 11 991 487 - - - - 11 479 83 - - 151 233 13 - - - - 11 53 23 29 - - 17 - - 199 13 - - - - - - 23 97 13 11 37 227 - - 61 17 137 - - 31 - - - - 13
07 72 43 593 29 83 11 683 19 23 - - 11 409 - - - - 47 433 19 29 17 - - - - 1013 - - 727 13 11 863 397 193 293 859 467 163 19 - - 11 347 151 41 23 11 37 13 29 457 127 - - - - 17
73 109 - - 79 - - 307 13 11 353 47 59 37 19 - - - - 619 17 - - 11 - - 31 - - 23 13 - - 373 - - 67 41 13 47 - - 11 23 - - 29 - - 263 - - 17 - - 13 - - 149 37 - - - - 19 29
74 53 43 - - 11 103 733 - - - - 61 - - - - 13 - - 31 11 59 23 13 - - 11 73 43 223 19 53 47 1019 31 11 71 - - - - 449 11 13 41 17 313 773 29 19 - - - - 197 11 17 113 23
75 - - 739 - - 109 13 - - 41 - - - - - - - - - - - - 43 - - 37 11 - - 29 19 17 13 - - - - 331 53 887 19 241 - - 11 643 - - 13 181 17 - - - - 137 - - - - 11 - - 17 41 19 157 463
76 59 31 367 13 23 281 - - 191 11 - - 13 - - 193 11 - - 397 97 31 37 17 - - - - 19 11 43 - - - - 13 223 - - 71 19 - - 503 17 23 - - - - 11 13 89 653 - - 11 43 31 13 - -
08 77 - - - - 373 37 41 137 107 - - - - 13 17 11 - - - - 199 13 - - 239 677 - - - - - - 41 101 277 499 11 79 929 23 47 61 - - 839 - - 11 313 - - 953 31 11 29 - - - - - - 13 - - 167
78 67 131 11 - - 193 19 29 43 17 109 - - - - 59 23 19 - - 17 - - 11 - - - - - - 11 37 - - - - 421 - - - - 283 19 17 13 31 23 - - - - 11 13 17 - - - - - - - - - - 23 - - 47
79 11 13 - - 79 - - 11 - - 17 13 19 - - 811 113 67 73 11 271 - - 19 89 11 911 - - - - - - 29 - - - - - - 239 - - - - - - - - 137 - - - - 13 - - 41 547 - - 31 - - 13 59 11 409
80 - - 11 53 - - - - - - 443 277 127 43 587 233 23 17 13 - - 47 29 101 787 163 19 31 - - - - - - 13 11 17 29 947 13 11 71 359 - - 31 - - 859 19 223 569 11 13 - - - - - - 11
09 81 19 - - 59 199 17 - - 389 61 29 67 11 - - 17 13 263 283 79 23 73 419 43 281 509 - - - - 11 - - 17 191 11 13 31 47 - - - - - - 13 131 881 317 - - 307 - - 19 271 11 521 - -
82 23 - - 17 53 19 - - - - 11 - - 907 179 17 11 29 - - - - - - 109 743 13 - - 11 113 241 - - 13 379 47 - - - - 43 23 - - 17 37 59 11 - - 97 - - - - - - 13 - - 103 719 41 19
83 - - 367 43 653 11 29 13 83 19 11 - - - - 107 - - - - 23 41 593 - - - - 37 73 - - - - 11 17 19 383 193 - - 401 29 17 - - 11 67 37 263 127 11 - - - - 409 179 47 29 - - - -
84 13 61 - - 19 71 - - 11 251 239 23 701 101 13 151 43 31 181 11 13 - - 109 - - 37 17 41 - - 853 - - 53 13 17 11 - - - - - - 13 227 983 19 - - 23 - - 1021 31 157 137 - - 13
85 - - - - 547 11 - - 43 17 - - - - - - 31 - - - - - - 11 29 - - 19 631 11 277 17 - - 13 23 43 37 97 11 17 - - 67 41 11 151 - - - - 31 - - - - 79 13 19 - - 11 601 17 467
10 86 - - 211 181 - - 31 13 - - 29 89 557 - - 127 19 569 503 - - 11 - - 61 613 29 41 13 269 - - 349 251 - - 13 53 11 149 31 283 313 43 - - 19 - - 23 13 11 - - 521 17 67 37 - -
87 - - 47 191 17 - - 101 761 - - 11 - - - - 13 29 11 - - 179 19 13 - - - - 97 - - 23 11 449 19 61 67 - - - - 37 397 - - 307 13 - - - - 691 11 103 - - 31 17 11 23 - - 47 - -
88 37 17 19 29 13 79 23 71 - - - - - - 11 - - - - - - - - 13 97 17 47 19 13 311 - - - - - - 11 23 19 - - - - 199 83 13 89 11 - - 23 41 71 11 17 - - 29 541 113 - - 593
89 1039 269 11 13 - - - - - - 19 - - 41 13 463 - - 61 47 809 31 17 11 - - - - 29 11 59 17 563 - - 13 - - - - 53 271 173 - - 73 487 641 11 - - 13 127 61 23 - - 197 - - 13 17
90 11 19 - - - - - - 11 - - - - 71 13 - - 31 - - - - 29 11 - - - - - - - - 11 - - 17 709 - - 31 - - - - 139 - - 109 53 - - - - 167 - - 19 - - 17 37 71 - - - - - - 149 13 11 439
11 91 239 11 13 47 113 31 19 41 37 - - 23 - - 43 - - 17 19 - - - - - - 29 23 137 - - - - 617 - - 41 11 61 683 - - 43 11 - - 1013 103 17 197 13 - - - - 19 11 - - 101 17 29 11
92 941 13 - - 23 - - 89 293 - - 13 - - 11 19 389 - - 31 41 149 - - - - 157 13 607 43 - - - - 11 - - 347 - - 11 - - 853 53 41 461 17 29 13 - - - - - - 59 43 17 13 11 19 857
93 - - 29 - - - - 431 - - - - 11 23 73 - - - - 11 239 13 47 277 61 79 17 59 11 127 19 - - - - 13 - - 29 - - - - 13 - - 43 17 - - 11 883 89 - - 19 - - 73 13 - - - - 1019 37
94 - - 23 31 - - 11 337 179 - - 269 11 17 - - - - 13 - - 113 191 37 691 19 331 107 - - 23 11 383 - - 19 - - 173 13 41 181 23 11 - - 13 283 101 11 17 - - 467 71 - - 19 31 - -
95 83 37 - - - - 61 47 11 13 17 - - 53 397 - - 73 - - - - 17 11 137 13 257 - - 19 167 - - 13 29 409 - - - - - - 11 - - 53 223 - - - - 83 23 17 - - - - 13 - - - - - - 163 - -
12 96 47 - - 449 11 29 37 13 17 - - - - 19 41 61 937 11 263 751 89 - - 11 31 23 307 349 13 - - - - 43 11 - - 103 97 23 11 31 19 - - 17 557 - - - - - - 773 - - 11 71 - - - -
97 13 - - - - 167 - - 19 79 67 863 29 - - 53 13 17 19 337 11 47 13 41 197 - - - - 283 - - 37 - - 331 17 13 11 - - - - - - 293 13 23 47 43 - - - - 11 79 - - 59 - - - - 13
98 - - - - 73 - - 17 211 199 - - 11 19 - - 37 17 11 71 127 - - - - 19 - - 67 - - 59 11 97 - - 107 17 - - 43 23 151 - - - - - - - - 769 - - 11 263 29 13 89 11 19 - - - - - -





































1 113 000 – 1 134 000
53 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
11 13 0 19 - - 11 967 - - 239 - - 73 727 17 - - 13 53 - - 593 61 37 13 11 - - - - 491 11 - - 29 17 83 101 163 23 - - 503 17 - - 13 - - 113 11 229 - - 31 - - - - 19 - - - - - - 71
1 11 - - 23 43 13 11 - - 31 197 139 - - - - 277 23 59 11 13 419 47 37 11 13 61 17 - - - - 73 181 - - 313 17 - - 839 13 23 37 - - 521 - - 47 59 269 29 - - - - 23 11 19
2 - - 11 61 13 223 557 17 - - 19 - - 13 523 67 89 - - 647 - - 71 23 811 - - 17 - - 347 - - 139 19 11 757 17 - - 179 11 - - 19 401 53 - - 37 13 - - 41 11 83 31 - - 13 11
3 131 197 - - 19 997 17 349 241 - - 13 11 61 23 53 311 13 - - - - 457 - - - - 101 719 751 31 11 43 - - 743 11 1019 487 - - 163 - - - - - - - - 19 29 - - 37 277 23 17 11 43 709
4 113 97 13 17 - - - - 211 11 - - 379 - - - - 11 - - 53 73 1021 19 29 31 41 11 - - 83 47 - - - - - - 313 - - 29 59 13 19 - - - - 11 53 13 89 - - 571 17 - - 37 - - - - - -
14 5 23 13 - - 113 11 149 491 271 13 11 29 23 19 31 - - - - 419 859 17 863 13 383 29 911 11 - - 17 31 563 37 577 23 - - 73 11 - - - - 13 53 11 47 17 461 - - 13 593 - - 43
6 - - - - - - 67 293 - - 11 211 - - - - - - 109 311 643 13 23 19 11 41 227 - - 31 - - 139 17 19 13 - - 421 167 - - 11 37 61 67 47 - - - - 197 97 233 29 - - 13 79 239 337 17
7 - - 31 19 11 - - - - 29 - - - - 23 523 43 - - 13 11 17 - - 31 - - 11 19 - - 17 - - - - 367 691 - - 11 - - 13 257 - - 11 439 97 13 73 17 53 23 - - - - - - 11 31 149 67
8 - - 251 - - - - 37 907 - - 13 307 - - - - 281 - - 599 17 919 11 - - - - 13 79 223 647 73 19 13 47 - - - - - - 11 619 197 - - 41 - - 17 29 - - 31 - - 11 13 853 - - 17 23 317
9 - - 19 89 - - - - 41 13 37 11 - - 127 - - - - 11 967 857 53 29 - - - - 17 - - 179 11 13 - - 797 - - 23 29 - - - - 43 31 59 17 19 - - 11 23 37 - - 41 11 163 1049 - - - -
15 10 13 1051 - - - - 43 257 19 - - 29 61 37 11 13 41 673 19 157 53 13 17 - - 71 23 131 - - 97 11 73 - - 13 - - - - 19 191 17 11 47 - - - - - - 11 19 31 37 23 - - - - 13
11 29 - - 11 - - - - 547 23 577 193 - - 17 19 - - 29 233 43 - - 263 11 167 - - - - 11 13 - - - - 113 23 83 127 - - - - - - 229 521 - - 31 11 277 67 17 13 - - - - 181 61 19 - -
12 11 - - - - 457 - - 11 43 - - 17 - - 149 - - - - - - - - 11 17 103 - - 83 11 67 13 19 - - 61 - - - - 13 41 - - 17 467 223 557 173 - - 659 107 17 13 - - 23 - - - - 29 11 929
13 - - 11 - - 101 59 23 - - 17 - - - - - - 13 31 - - 97 419 331 13 37 19 769 47 - - 29 233 - - - - 11 - - 149 59 283 11 - - 13 587 43 17 - - 107 263 - - 11 47 - - 19 - - 11
14 - - 73 1021 37 13 953 31 89 653 641 11 - - - - 17 - - 29 13 191 67 173 23 13 19 491 367 11 - - 41 17 11 - - 19 541 13 - - 73 59 - - 47 157 193 23 53 359 - - 11 137 89
16 15 43 409 - - 13 17 - - 37 11 - - 71 13 251 11 - - 103 31 59 - - - - 53 29 11 131 37 - - 23 499 13 - - - - 67 - - 463 347 - - 19 11 - - - - 13 - - 107 - - 31 151 - - 13 733
16 61 - - 17 439 11 19 41 47 23 11 31 17 29 - - 19 13 - - 83 - - 23 - - 59 - - 331 11 - - - - 337 109 - - 19 - - 521 17 11 907 - - 31 29 11 353 - - - - 53 41 13 307 - -
17 - - 23 13 29 31 - - 11 - - 719 17 227 71 37 739 - - - - - - 11 19 - - - - 43 857 23 - - 17 89 487 37 - - 433 11 13 23 431 61 887 751 13 - - - - - - 101 29 19 47 233 113
18 17 13 197 11 41 443 - - 23 13 - - 67 73 229 19 11 239 - - - - - - 11 13 19 41 17 - - - - - - 71 11 - - 17 37 109 11 83 - - - - 13 23 19 101 31 941 61 11 - - 409 - -
19 19 283 461 223 - - - - 17 - - - - - - - - 131 71 47 13 - - 11 167 - - - - - - 17 67 61 43 - - 13 - - - - 17 11 13 23 79 37 31 - - 269 191 503 - - 11 - - 13 43 53 17 - -
17 20 251 383 1051 89 19 17 809 113 11 103 - - - - - - 11 499 - - 23 - - - - 29 37 79 - - 11 - - - - 181 - - 71 47 13 1013 97 - - 149 769 13 - - 11 41 - - 821 617 11 17 167 29 19
21 73 139 311 17 83 - - - - 13 19 - - 223 11 - - 71 - - - - - - - - - - 13 613 479 37 - - 241 13 11 467 41 191 23 - - - - 859 19 11 29 109 - - 431 11 - - 13 - - - - - - - - 41
22 971 17 11 19 23 31 13 523 - - - - 193 211 - - - - - - 347 163 257 11 61 - - 53 11 313 13 - - 17 - - 29 19 - - - - - - - - 79 23 41 11 19 - - - - 17 37 - - - - - - - - 31
23 11 937 1019 349 73 11 103 - - - - 43 59 - - 13 - - 31 11 - - 17 13 - - 11 83 - - - - 17 - - - - 353 43 13 - - 101 - - 19 127 13 - - 157 241 - - - - - - 19 - - - - - - 11 13
18 24 - - 11 23 137 317 - - 61 683 31 - - 47 79 19 23 - - 17 41 - - 97 - - 43 - - 17 13 - - - - 29 11 233 101 37 71 11 - - 23 - - - - 19 17 179 - - 13 11 109 269 23 751 11
25 37 - - 31 - - 29 13 457 239 73 - - 11 67 - - - - 17 - - 19 659 23 599 - - 131 13 53 41 11 - - - - 13 11 31 401 - - 37 307 947 17 271 - - 919 13 67 - - - - 29 11 31 47
26 601 107 19 103 - - - - 127 11 - - 29 337 13 11 - - 41 - - 773 13 263 149 17 11 79 - - - - - - 31 59 19 83 421 - - 41 131 13 17 11 373 - - 233 487 89 47 17 - - 353 - - 163
27 53 563 103 191 11 317 59 19 251 11 - - - - - - 691 43 - - 13 23 - - 17 31 13 269 - - 11 - - - - 29 - - 61 - - - - 113 13 11 - - 67 - - 991 11 29 - - - - - - - - - - - - 137
28 23 19 - - 13 107 43 11 - - 37 - - 13 23 211 157 - - - - - - 11 271 241 - - 199 1009 367 - - 43 - - 13 31 439 73 11 29 - - 71 - - 19 - - - - 13 17 151 167 463 661 - - 13 83
19 29 - - 67 109 11 - - 107 19 - - 17 13 131 173 397 419 11 13 17 73 - - 11 - - 379 401 31 29 673 23 47 11 - - - - 17 19 11 - - 43 157 499 41 17 - - 19 859 - - 11 13 59 - -
30 103 863 13 31 - - - - 541 17 227 23 - - 19 89 - - 37 139 11 373 31 101 - - - - 167 - - 59 587 53 83 137 761 11 421 13 - - 191 71 643 17 13 - - 23 11 29 113 47 701 19 37
31 709 13 - - - - - - 61 109 107 11 197 293 - - 971 11 23 - - 229 37 - - 193 13 - - - - 11 23 911 - - 997 17 659 163 - - - - - - 29 79 - - 13 11 223 19 - - - - 11 13 - - 23 29
32 359 37 - - - - 17 523 257 31 109 59 43 11 17 - - 13 101 227 - - - - 19 - - - - - - - - 641 173 11 17 23 337 - - 13 - - 47 - - 11 71 89 439 23 11 787 - - 13 - - 19 83 877
33 389 349 11 - - - - 37 - - 317 151 491 163 17 79 13 811 41 - - 179 11 127 - - 37 11 149 1021 67 271 - - 47 31 13 19 - - 17 - - - - 13 11 857 823 - - 691 263 - - 23 557 223 293
20 34 11 47 - - - - - - 11 23 13 593 17 19 - - 43 211 139 11 - - 251 - - 13 11 - - 29 41 31 13 97 23 127 - - - - 43 17 - - - - 19 - - 23 31 - - - - - - 13 73 467 - - 11 - -
35 17 11 - - 53 - - 19 13 479 61 - - 101 37 167 241 19 83 89 - - - - 31 359 97 43 17 13 - - 347 11 73 - - 17 41 11 - - - - - - - - - - - - 137 - - 29 11 - - - - - - - - 11
36 13 41 - - - - 53 23 17 - - 191 19 11 - - 13 31 47 - - 61 - - 13 263 - - 17 - - - - - - 11 - - 31 - - 11 1031 227 379 43 - - 13 - - - - 599 197 - - - - - - 193 19 11 17 13
37 - - - - - - - - 523 17 - - 11 - - - - 23 41 11 19 - - - - 37 67 - - 313 23 11 - - 13 71 29 - - 241 53 - - - - 281 - - - - 719 149 11 29 - - 19 103 13 - - - - 17 43 - - 191
38 19 31 - - 17 11 13 619 - - - - 11 - - - - - - 107 383 - - - - 29 59 37 409 179 13 - - 11 23 - - - - 13 29 757 61 421 607 11 37 - - - - 239 11 13 71 17 19 - - 31 - - - -
21 39 - - 17 - - 73 19 173 11 - - 23 - - 443 13 751 - - 647 - - - - 11 17 23 47 631 257 - - - - 113 17 43 - - 53 509 11 - - 479 13 - - 73 - - 37 31 - - 17 - - 1049 - - - - - - 19
40 29 23 59 11 13 - - 233 - - 19 911 - - - - - - 29 11 47 13 17 313 11 89 13 109 23 17 - - 19 197 11 59 127 - - - - 11 19 - - 79 103 43 277 83 37 71 139 11 401 - - 17
41 31 - - 773 13 - - 29 53 23 67 - - 13 181 419 271 - - 17 11 877 - - - - - - - - 17 521 661 41 - - 13 - - 19 11 29 131 331 727 59 103 311 17 13 677 11 31 41 37 29 13 - -
42 149 - - - - - - - - 47 463 53 11 13 317 - - 337 11 17 13 673 19 - - 433 193 23 31 11 599 163 - - - - - - 37 53 907 23 19 769 113 17 - - 11 - - 43 - - 19 11 71 13 181 - -
22 43 47 - - 13 41 67 - - 563 227 601 - - 167 11 19 - - - - 29 23 - - 107 - - 17 277 - - - - - - - - 11 179 - - 199 137 31 13 - - - - 11 23 19 13 113 11 41 61 17 733 - - 73 23
44 - - 13 11 43 - - - - - - 29 13 - - - - - - 31 127 701 821 19 47 11 17 13 241 11 43 709 19 79 233 - - - - 23 89 151 - - 17 - - 613 11 83 101 - - 331 - - - - 13 - - 71 - -
45 11 61 19 - - 23 11 31 - - 53 - - 17 317 29 179 13 11 73 439 - - - - 11 337 - - 127 89 199 13 - - 19 71 - - 13 53 - - 43 23 941 37 29 - - 17 757 569 13 - - - - 11 - -
46 283 11 743 29 - - - - 47 19 17 - - 41 157 859 13 - - 31 17 349 - - 181 - - - - - - 863 19 433 43 11 229 23 13 17 11 109 - - 101 13 61 59 17 37 - - 11 29 67 - - 43 11
47 1033 19 23 - - 191 353 - - 13 83 53 11 491 - - 23 587 - - - - 173 41 13 73 29 47 797 379 11 - - 547 - - 11 71 103 149 101 23 109 19 17 661 389 787 - - 13 37 131 11 293 - -
23 48 - - 89 - - 197 31 373 13 11 43 67 53 - - 11 17 29 19 - - 211 23 97 773 11 - - 59 13 - - 61 401 17 - - - - - - 19 53 - - 673 11 - - 499 47 139 19 - - 191 263 41 - - 43
49 13 59 - - - - 11 307 - - 643 - - 11 113 19 13 - - - - 37 - - 509 13 29 - - 367 - - 107 11 - - - - 17 1013 13 - - - - 71 - - 11 13 193 461 79 11 557 31 - - 23 - - - - 19 13
50 - - - - 17 - - 1051 41 11 - - 59 - - 73 17 - - 61 - - - - 83 11 37 179 - - - - - - 13 107 149 269 - - 103 - - - - 11 311 17 - - 31 29 - - - - 641 19 13 41 - - - - 223 - - - -
51 23 29 47 11 - - 13 - - - - - - 17 199 23 457 41 11 - - 31 241 277 11 263 - - 13 653 47 17 127 19 11 - - 449 23 17 11 257 - - - - 227 - - - - 13 43 - - - - 11 19 - - - -
52 17 - - 41 919 97 - - 37 - - 1019 - - 157 13 - - - - 73 23 11 13 - - 401 59 239 19 17 - - 31 23 - - 61 - - 11 19 43 29 13 53 - - - - 947 139 47 11 - - 131 - - 109 - - 349
24 53 - - - - 71 - - 13 31 17 229 11 23 19 419 53 11 181 - - 13 - - - - 479 - - 13 101 11 113 - - 29 - - 691 17 - - - - 73 13 281 19 - - - - 11 - - 23 563 - - 11 599 67 17 31
54 409 - - - - 13 29 17 - - 139 - - 47 13 11 37 317 19 43 167 61 73 - - - - - - - - - - 23 - - 11 13 37 601 19 431 487 863 421 11 149 41 - - 13 11 97 977 - - 17 163 13 199
55 - - - - 11 17 47 577 43 - - 31 13 - - - - - - 313 193 13 967 787 11 137 - - - - 11 - - 61 - - 47 41 23 - - - - 37 89 - - 397 29 53 11 - - 23 67 251 17 - - 19 13 - - - -
56 11 17 13 443 61 11 - - 617 - - 149 - - - - - - 19 1031 11 - - - - 17 281 11 19 23 67 - - - - 17 29 311 107 31 83 13 97 37 41 43 139 13 19 29 17 199 - - 23 - - 11 - -
57 19 11 - - - - 109 - - 23 - - 13 353 - - - - 61 - - 53 881 823 17 89 - - 13 197 59 631 17 167 31 11 - - 151 853 - - 11 653 - - - - 37 13 - - - - 73 - - 11 19 13 - - - - 11
25 58 43 877 - - 79 19 - - - - 503 - - - - 11 47 251 227 13 17 379 - - - - 211 31 181 17 - - 29 11 13 461 59 11 - - 13 - - - - 31 937 - - 127 17 43 - - - - 23 13 179 11 - - 19
59 - - - - 29 - - 41 23 - - 11 19 - - - - 563 11 13 17 487 29 271 - - - - - - 11 41 953 739 - - 19 61 31 599 13 - - 67 - - 19 827 11 - - - - 71 - - - - 29 - - 89 17 367 - -
60 127 43 997 19 11 233 - - 13 383 11 23 - - - - 757 59 53 79 601 - - 13 17 43 - - 31 11 13 - - 1061 577 19 41 - - 199 751 11 17 - - - - 19 11 59 23 13 17 - - - - 37 29
61 - - 541 - - 23 79 - - 11 163 71 677 419 - - 491 43 - - 61 521 11 31 17 - - - - - - - - 13 23 - - - - 467 - - 37 11 - - 19 17 281 - - 409 47 29 71 - - 19 181 137 151 379 523
26 62 13 - - - - 11 139 - - 101 569 23 83 17 - - 13 109 11 373 53 - - 13 11 127 89 61 727 43 479 59 199 11 13 29 - - 1021 11 73 13 359 19 - - 241 17 - - 131 - - 11 503 - - 13
63 659 23 37 - - 197 - - - - 31 17 113 29 137 - - 397 149 109 11 53 151 - - - - 191 29 13 67 19 - - - - - - - - 11 17 223 23 - - - - 41 - - - - 17 53 11 509 - - 353 647 263 - -
64 - - 229 19 - - - - 13 131 17 11 977 - - 59 163 11 - - 701 103 - - - - - - 19 - - 13 11 271 443 - - - - 13 31 - - - - 571 149 337 - - 107 17 11 37 13 29 - - 11 31 47 41 - -
65 89 - - - - - - - - 719 29 19 37 419 - - 11 - - 17 - - 103 41 13 43 109 67 23 - - 311 19 - - 11 - - 17 - - - - 157 23 881 13 11 853 107 31 - - 11 - - - - 59 - - - - 97 - -
66 - - 19 11 929 13 1031 - - 83 - - 43 541 911 17 47 349 193 13 389 11 31 113 13 11 - - 41 29 - - 17 43 - - 307 - - 1033 13 - - 421 19 11 - - - - - - 761 73 - - 1009 37 101 23
27 67 11 - - 17 13 271 11 19 - - 47 - - 13 17 - - 31 37 11 67 29 - - - - 11 - - 293 757 - - 643 - - 13 - - 29 23 - - 19 17 - - - - 821 97 - - 13 - - 19 53 101 - - 71 11 37
68 - - 11 593 - - 23 - - - - - - 29 13 - - 19 - - 73 61 13 - - 37 - - 53 - - 31 - - - - 109 17 - - 11 - - - - 43 457 11 139 59 23 - - - - 181 - - 41 - - 11 163 191 13 19 11
69 17 31 13 - - 227 - - 641 179 - - - - 11 - - 67 29 71 - - - - 31 317 - - 373 - - 883 17 631 11 - - 307 - - 11 17 - - 13 241 - - 137 281 - - 13 - - 19 47 67 53 - - 11 563 193
70 - - 13 23 331 89 29 17 11 13 - - 251 103 11 23 43 - - 787 - - 131 19 13 11 - - - - 773 - - - - 19 491 17 - - 29 1061 - - 23 - - 11 13 41 31 179 - - 83 - - 13 19 17 701
71 - - 137 73 431 11 17 337 863 - - 11 47 - - 227 - - 13 71 - - - - 23 - - 53 263 19 29 11 37 13 - - - - 79 47 13 83 31 11 461 61 601 67 11 - - - - 347 13 17 - - - - 71
28 72 31 199 173 17 59 - - 11 - - 223 - - 19 37 23 13 - - 29 43 11 79 317 - - 211 277 - - - - 503 - - 37 - - - - 13 11 139 829 101 19 13 - - - - - - - - - - 17 23 - - 53 239 47
73 463 17 293 11 - - 19 157 13 419 - - - - 149 - - 37 11 - - 97 23 17 11 29 - - 31 - - 619 13 17 - - 11 547 19 137 101 11 67 257 31 - - - - - - - - 17 13 - - 11 - - 53 - -
74 23 83 - - - - 677 761 13 103 - - 19 - - 23 29 - - - - 41 11 17 19 - - - - - - - - - - 13 127 73 - - - - 397 11 23 61 41 - - - - - - 43 29 - - - - 11 - - - - 19 - - 467 17
75 13 - - - - 29 - - - - - - - - 11 347 43 239 13 11 - - 17 - - - - 13 37 307 19 17 11 193 631 23 227 101 13 283 - - 47 - - - - 13 109 - - 11 19 293 - - - - 11 - - - - - - 13
76 19 71 149 - - - - 97 31 313 - - 23 479 11 - - - - 17 151 727 - - 557 - - 61 29 211 13 541 1033 11 47 167 73 139 41 - - - - - - 11 17 - - 37 - - 11 13 79 19 - - 17 - - - -
29 77 61 41 11 - - 19 13 229 59 443 - - - - - - 43 - - 23 31 311 193 11 - - 17 389 11 971 23 601 - - 137 13 157 - - 43 - - 59 89 17 - - 11 281 - - 13 37 883 17 47 - - 23 19
78 11 - - 1039 71 - - 11 - - 127 19 167 31 13 - - - - - - 11 919 13 - - 17 11 - - 43 53 - - - - 19 - - 23 - - 173 - - - - 73 13 61 421 31 719 23 - - - - 43 - - 37 - - 11 53
79 41 11 - - 19 13 131 - - 79 607 151 17 29 - - 661 431 229 13 - - 179 41 - - 13 23 - - 433 - - 331 11 - - 19 617 - - 11 13 - - - - 29 - - 19 - - 17 947 11 61 23 - - - - 11
80 53 29 107 13 - - 71 23 - - 17 - - 11 - - - - - - - - 149 17 19 83 277 - - - - 281 61 53 11 677 13 29 11 79 17 37 19 - - - - - - 23 1063 13 823 31 19 - - 367 11 13 571
30 81 - - 47 - - 59 257 89 - - 11 - - 13 - - - - 11 269 1019 13 - - 41 67 443 - - 11 263 73 - - 53 - - - - 131 941 61 541 557 29 457 31 11 17 347 463 197 - - 23 757 523 13 47 103
82 109 239 13 - - 11 23 71 - - - - 11 59 - - - - 17 - - - - 19 - - - - 47 647 - - - - 881 11 19 29 43 17 - - 67 - - 13 - - 11 83 857 37 13 11 131 193 - - 41 - - - - 401 - -
83 - - 13 19 - - 17 877 11 37 13 - - 23 31 17 509 47 - - - - 11 827 43 13 - - 241 71 151 31 53 17 19 - - 89 11 229 - - - - - - 929 13 43 569 37 23 59 - - 13 - - - - - -
84 - - - - 17 11 353 31 107 19 - - 29 37 17 - - - - 11 181 - - 701 - - 11 97 - - - - 179 19 23 13 149 11 43 - - 13 - - 11 113 29 - - - - - - - - - - 41 - - 13 11 103 151 31
85 593 19 - - 47 313 347 61 419 23 17 67 101 41 13 31 199 11 89 - - 23 - - - - - - - - - - 17 - - 29 197 - - 11 73 17 383 61 1031 13 113 733 - - 29 11 643 83 79 - - - - 149
31 86 17 23 53 - - - - - - 19 13 11 71 - - 311 - - 11 - - 19 - - - - - - 13 41 - - 67 11 691 13 193 - - 239 - - 17 769 19 23 953 - - - - 421 11 499 - - 19 13 11 - - 251 - - - -
87 - - 73 31 43 919 191 13 23 - - 97 41 11 - - - - - - 47 - - - - 37 - - 79 17 197 43 13 - - 11 53 - - 17 31 739 - - - - - - 11 983 - - 23 59 11 - - 89 367 - - - - 17 - -
88 13 - - 11 37 157 17 - - 599 79 1013 - - 71 13 83 467 - - 29 - - 11 67 - - 23 11 19 281 743 31 389 761 13 - - 47 23 - - 43 13 - - 11 653 - - 19 103 29 - - 17 - - 59 13
89 11 - - 409 17 53 11 37 - - - - 683 61 - - 547 - - - - 11 23 - - - - 19 11 - - 809 13 59 - - 43 19 179 - - - - - - 79 - - 29 397 23 - - 293 - - - - 13 17 - - - - 19 11 23
90 47 11 - - - - - - 13 449 853 - - 37 - - 229 71 - - - - 271 131 - - 17 337 457 - - 13 - - 317 - - 17 11 13 137 23 19 11 227 41 191 - - - - 421 29 13 17 11 - - 167 857 61 11
32 91 199 313 - - 157 23 41 - - - - 43 31 11 13 37 89 223 - - 439 13 29 563 - - 877 613 31 17 11 - - 499 37 11 29 - - 503 - - 13 19 709 47 103 283 1021 - - 41 - - 73 11 - - 17
92 - - 193 - - 31 13 19 151 11 967 163 29 67 11 41 19 17 13 - - 31 - - - - 11 17 - - 167 - - 139 157 - - 23 19 37 - - 13 - - - - 11 - - 17 787 - - 67 - - - - 101 181 - - - -
93 383 - - 23 13 11 197 47 - - - - 11 13 43 - - 23 17 - - - - - - 19 233 109 - - 173 - - 11 - - - - 13 337 - - - - 97 - - - - 11 163 17 - - 887 11 31 29 193 - - 19 17 13 - -
94 59 443 - - 131 269 251 11 31 353 13 - - - - - - 19 373 13 - - 11 23 - - 17 19 47 907 149 283 137 - - 83 41 - - 11 - - 883 179 17 37 199 - - 19 - - 43 - - 17 - - 13 79 - -
95 19 463 13 11 - - 311 - - 53 - - - - - - - - 23 - - 11 - - 859 107 47 11 - - - - 37 - - 97 29 223 - - 11 31 53 71 13 11 17 1009 257 29 13 47 761 - - 307 19 11 - - - - - -
33 96 433 13 - - - - 19 - - - - - - 13 1033 17 277 59 - - 127 - - 11 23 - - 829 13 - - - - - - 31 607 37 41 - - 29 11 53 - - 103 47 - - 173 13 31 - - 17 11 37 43 13 - - - - 19
97 23 - - 157 - - 619 727 983 137 11 227 79 23 241 11 13 43 17 149 59 31 - - - - 73 11 - - - - 13 109 587 - - - - 13 - - - - 19 41 - - - - 11 17 1039 - - 151 11 61 59 37 - -
98 29 - - 47 19 461 181 41 17 53 - - - - 11 - - 13 - - 23 - - - - - - 367 173 - - - - - - 47 - - 11 31 67 19 13 491 53 79 - - 11 13 17 19 421 11 277 251 89 41 - - 229 - -





































1 134 000 – 1 155 000
54 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
11 34 0 11 31 37 569 17 11 13 - - - - 53 - - - - 17 - - 23 11 - - 31 - - 71 11 167 41 29 13 67 - - 17 89 797 - - 659 - - - - - - 47 - - 19 - - 61 - - 113 - - 647 - - 31 11 1061
1 13 11 17 499 397 419 - - - - - - 47 53 17 13 251 - - 29 19 - - 13 373 - - 107 - - - - 163 19 179 11 23 13 41 191 11 17 79 13 269 67 139 23 - - - - 11 223 - - 113 593 11
2 - - 167 19 - - 47 - - - - 29 37 17 11 - - 887 - - - - - - 127 73 199 - - 19 - - 23 13 83 11 47 - - 19 11 - - - - 17 31 53 571 - - - - 811 41 349 13 - - - - 23 11 - - 59
3 17 43 163 193 - - 13 23 11 - - 587 - - 53 11 181 - - - - 491 - - - - 389 - - 11 13 17 19 859 757 23 13 751 17 - - 227 67 - - - - 11 23 29 97 13 - - 31 - - 431 37 383 41
4 - - 19 131 29 11 - - 17 - - - - 11 - - 13 433 43 37 - - 269 13 701 - - - - 17 31 233 11 107 157 - - - - 17 - - 307 59 - - 11 97 19 - - - - 11 - - - - 23 29 193 347 17 37
35 5 181 - - - - 151 13 17 11 - - - - - - - - 47 - - 709 - - 19 13 11 - - - - 101 13 79 229 43 - - 103 - - 317 67 - - 11 19 13 - - 53 139 - - 59 73 - - 19 - - - - 17 - - 41 521
6 - - 37 251 11 - - - - 601 - - 349 719 13 19 31 137 11 - - 41 - - - - 11 23 83 71 - - - - 73 89 13 11 211 179 173 - - 11 - - 733 277 - - - - 13 - - 23 17 - - 11 659 13 - -
7 827 17 - - 23 239 37 31 43 127 13 - - 359 83 149 - - 13 11 101 17 29 541 37 563 19 41 23 17 107 - - 353 11 881 - - - - 163 1039 - - 61 131 - - 19 11 - - 47 - - 13 29 283
8 227 59 13 607 - - - - 479 - - 11 - - 557 29 - - 11 41 31 - - 17 43 19 139 - - 103 11 17 37 409 19 73 317 397 - - 13 683 - - - - 29 - - 11 - - - - - - 137 11 - - 19 - - 17
9 - - 13 - - 89 419 - - - - - - 13 43 31 11 47 53 - - 17 293 - - - - 151 13 41 17 23 - - - - 11 37 29 83 337 19 401 23 - - 11 - - 13 17 - - 11 71 - - - - 13 - - - - 73
36 10 167 - - 11 - - 31 - - - - 23 181 137 19 - - - - 37 13 929 487 761 11 - - 43 257 11 - - 307 157 13 - - - - - - - - 13 31 29 977 19 17 11 23 163 421 59 - - 13 569 17 - - - -
11 11 701 331 - - - - 11 - - 233 1063 101 83 - - - - 13 19 11 37 - - - - - - 11 23 - - 47 - - 449 29 631 173 89 13 - - 23 - - - - 17 13 - - 41 - - 199 31 71 17 313 47 11 83
12 67 11 43 73 29 109 97 13 - - 19 823 - - 79 - - 937 - - 23 - - 19 13 - - - - 379 - - - - 13 - - 11 - - - - 211 - - 11 - - 17 31 23 131 137 349 - - 337 11 257 19 - - - - 11
13 79 - - 97 419 - - 59 13 109 - - 29 11 127 173 19 43 53 31 919 - - - - - - 19 - - - - 13 11 - - 83 61 11 23 - - 653 151 139 29 113 - - 37 19 17 607 - - - - 67 11 953 - -
14 13 - - 359 101 23 43 - - 11 17 - - - - 31 11 - - - - - - 17 353 13 191 - - 11 971 227 37 31 41 29 - - 13 223 17 773 107 - - 13 11 59 - - 17 29 37 383 19 293 - - - - 13
37 15 157 - - - - - - 11 31 - - 17 179 11 1031 109 - - - - 131 41 43 61 - - - - 857 - - 163 13 11 47 - - - - 373 23 461 - - 29 41 11 43 - - 17 797 11 - - 13 - - - - 37 947 71 19
16 101 881 23 283 379 13 11 349 19 239 - - - - 73 17 31 - - 569 11 - - 229 439 - - 13 41 29 877 19 - - 13 37 227 11 - - 89 19 107 223 - - - - 743 13 47 - - - - - - 23 73 - -
17 113 661 29 11 17 67 1013 269 31 - - - - 13 17 - - 11 401 29 13 23 11 - - - - 359 - - - - 79 199 17 11 19 - - 41 37 11 13 67 - - 43 19 - - - - 53 29 241 11 - - 281 157
18 - - 41 17 113 13 - - - - - - - - 173 43 17 23 911 103 83 11 19 - - - - - - 13 - - - - - - - - 383 229 97 - - 11 - - 211 13 29 - - 283 181 311 - - - - 11 19 23 - - - - 31 29
19 - - 263 571 13 37 83 - - 887 11 17 13 41 19 11 59 - - - - 23 53 647 467 151 - - 11 - - 17 31 13 - - 193 - - 67 17 269 - - - - 79 19 11 13 59 - - 719 11 - - 883 13 47
38 20 17 149 - - 829 499 1019 163 37 - - 13 241 11 43 131 179 13 19 - - 29 41 31 863 127 17 547 19 11 61 439 281 17 23 71 733 31 11 - - - - - - 107 11 313 47 - - - - 13 89 - -
21 - - 577 11 - - - - - - 17 - - 41 - - 29 - - 197 79 271 23 47 - - 11 53 19 17 11 173 463 - - 23 67 19 17 - - 139 13 - - 683 - - 101 11 13 479 - - - - 43 37 389 137 17 179
22 11 13 509 - - - - 11 - - 19 13 23 307 - - - - - - - - 11 151 41 599 - - 11 - - 157 31 19 - - - - - - 277 - - - - 59 47 43 - - - - 131 13 787 - - 23 29 149 53 13 229 11 - -
23 - - 11 83 17 - - - - 29 223 - - 103 73 59 - - 769 13 37 - - 661 31 797 - - 113 61 67 23 41 13 11 - - - - - - 13 11 - - 317 - - 19 - - - - - - 83 - - 11 13 53 43 23 11
39 24 - - 17 61 641 - - 127 19 97 103 - - 11 - - 487 13 79 19 89 43 17 - - 53 233 - - - - - - 11 17 1009 23 11 13 101 19 211 - - - - 13 29 727 23 31 17 - - 59 47 11 - - - -
25 197 419 - - 37 - - - - 193 11 - - - - - - 19 11 - - 73 127 - - 17 - - 13 607 11 23 - - 17 13 709 43 109 29 - - 673 - - 1033 547 - - 11 79 61 - - 137 41 13 167 23 53 19 17
26 - - - - - - 293 11 - - 13 - - 29 11 - - 83 41 - - - - 17 - - 163 - - 43 - - - - 17 19 11 131 - - 23 - - 31 151 617 67 47 11 523 - - 23 17 11 19 283 421 509 31 107 53 - -
27 13 - - - - - - 241 179 11 149 569 37 - - - - 13 29 17 67 - - 11 13 19 41 227 - - - - 31 - - 1039 19 47 13 - - 11 109 - - 59 13 17 353 31 - - - - - - 23 - - - - 17 - - 13
28 809 47 859 11 151 23 - - - - - - - - 41 683 37 59 11 467 - - 883 - - 11 17 53 19 13 101 - - - - 89 11 449 281 19 863 11 109 17 401 71 79 461 43 13 487 17 11 29 47 433
40 29 - - - - - - 103 167 13 181 - - - - - - 19 - - - - 31 61 - - 11 - - 41 17 23 73 13 29 - - 223 - - 31 13 227 11 37 - - - - 17 19 - - - - 313 1049 13 11 739 - - 113 571 - - 107
30 503 - - 103 23 - - 19 937 71 11 - - 17 13 - - 11 19 29 - - 13 - - - - - - 31 53 11 67 23 - - - - 769 - - 19 - - 167 - - 13 1021 - - 109 11 71 17 181 - - 11 - - 41 479 113
31 163 31 79 701 13 - - - - 29 17 19 607 11 - - - - - - - - 13 31 19 23 29 13 - - 53 131 - - 11 263 - - 991 59 17 241 13 41 11 37 - - - - 17 11 - - - - 409 19 31 - - 53
32 - - 23 11 13 761 41 - - 17 71 61 13 179 29 19 709 - - 653 613 11 - - 67 19 11 23 197 269 43 13 - - - - 431 - - - - 23 - - 211 59 11 29 13 71 - - 41 - - - - 73 13 - -
33 11 107 67 29 - - 11 - - 23 - - 13 - - 877 - - 17 - - 11 59 367 - - - - 11 - - - - - - 53 - - 37 139 17 - - - - 89 137 31 - - - - - - - - 23 - - - - 167 37 19 - - 13 11 - -
41 34 31 11 13 263 17 163 379 - - 43 271 71 113 17 101 563 47 67 499 - - - - - - 23 - - - - 89 53 - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - 251 - - 503 13 79 - - - - 11 421 83 257 37 11
35 - - 13 17 269 107 - - - - - - 13 - - 11 17 131 151 29 - - 23 - - 571 941 13 - - 31 - - 479 11 19 79 - - 11 37 47 61 17 19 - - 23 13 409 - - - - - - 223 - - 13 11 103 23
36 37 - - - - 19 349 47 547 11 - - 17 89 43 11 331 13 173 - - - - 113 29 - - 11 - - 199 - - 17 13 311 509 19 23 13 17 37 151 - - 11 41 19 307 - - 929 67 13 373 - - 29 - -
37 17 89 37 79 11 73 251 - - 449 11 - - 29 31 13 83 - - 179 19 - - - - 61 - - - - 17 11 839 577 41 461 - - 13 - - 907 19 11 23 13 787 73 11 - - 43 19 103 - - - - - - 359
38 61 29 109 83 - - - - 11 13 - - - - 229 967 19 - - - - 659 541 11 - - 13 - - 17 673 - - 827 13 337 797 29 17 727 11 43 - - - - 41 211 19 67 37 - - - - 13 - - 421 71 17 131
42 39 - - - - 23 11 43 17 13 463 37 73 - - - - - - 23 11 31 19 - - - - 11 - - - - 181 599 13 19 311 - - 11 - - 563 83 - - 11 23 61 - - - - - - - - 97 191 73 31 11 23 - - 233
40 13 101 19 17 79 - - 47 - - 1051 139 31 167 13 199 71 43 11 - - 13 - - 19 443 601 - - - - - - 29 53 19 13 11 - - 113 - - 67 13 97 31 - - - - 103 11 17 61 - - 37 - - 13
41 643 17 991 53 29 - - 43 19 11 - - 59 881 23 11 37 - - 149 547 17 - - 811 - - 41 11 19 139 17 877 - - 631 733 467 31 - - 1069 337 - - - - 11 - - - - 13 197 11 29 271 - - 37
42 - - 19 - - - - 53 13 89 - - 199 29 - - 11 127 257 - - 71 - - 17 47 641 - - - - 13 - - 17 - - 11 - - 13 97 41 - - 397 - - - - 11 19 211 487 47 11 31 59 173 - - 101 - - 17
43 43 23 37 11 - - - - - - 19 - - - - - - - - 13 109 - - - - 17 - - 13 11 - - 163 127 11 541 239 193 - - 29 53 - - - - 23 19 277 13 31 - - 11 17 41 29 19 - - 67 - - - - 983 - -
44 11 401 73 - - 13 11 - - 389 149 - - - - 19 619 - - 17 11 13 71 503 61 11 13 - - 887 - - 271 23 59 41 - - 181 1031 29 13 - - 229 17 - - 211 43 317 101 673 157 - - 17 11 41
45 419 11 47 13 - - - - 59 - - - - 23 13 31 769 107 787 191 557 151 - - 97 17 311 - - 19 29 31 - - 11 - - 53 - - - - 11 929 - - 17 41 709 - - 13 19 179 11 17 - - - - 13 11
46 - - 43 29 1013 - - 31 61 73 - - 13 11 37 571 - - 23 13 29 277 71 17 - - 43 131 - - 23 11 751 19 263 11 233 - - - - - - 17 - - 83 757 - - 59 47 79 29 - - 227 11 23 31
47 457 71 13 - - 127 - - 53 11 257 193 17 89 11 37 31 107 41 - - - - - - - - 11 19 409 - - 197 73 373 23 - - - - 19 13 - - 29 47 11 - - 13 23 17 199 269 - - 587 977 59 29
44 48 - - 13 239 163 11 - - 139 53 13 11 19 151 359 - - - - - - 17 - - 67 - - 13 61 23 - - 11 307 - - 379 499 - - 53 17 - - 101 11 19 - - 13 - - 11 569 - - 331 - - 13 - - - - 419
49 - - - - 31 71 47 19 11 17 - - 479 - - 1019 - - - - 13 - - 137 11 29 37 - - 139 109 - - 127 - - 13 23 - - 61 19 11 41 - - - - 37 - - 17 1049 181 149 613 - - 13 - - 83 31 - -
50 449 - - 281 11 - - - - - - 43 - - 19 29 131 953 13 11 73 239 - - 19 11 - - 41 29 - - - - 109 31 - - 11 79 13 103 - - 11 127 - - 13 - - 37 367 41 - - 23 - - 11 97 421 653
51 739 - - - - - - 17 23 - - 13 53 293 347 - - 17 19 229 59 11 - - 43 13 31 19 251 773 37 13 - - 17 - - 277 11 829 53 73 31 - - 47 - - - - 19 - - 11 13 - - - - - - 61 - -
52 19 - - 17 487 - - 139 13 - - 11 43 23 17 - - 11 - - 691 241 - - 463 - - 23 71 - - 11 13 113 151 769 31 103 - - - - 179 17 131 - - 593 173 11 - - - - 23 - - 11 37 887 167 - -
45 53 13 - - - - 23 19 61 71 197 431 17 - - 11 13 - - - - 941 863 - - 13 - - 43 - - 67 31 587 17 11 883 103 13 313 - - 17 97 - - 11 - - 29 - - - - 11 - - 83 317 - - - - - - 13
54 17 439 11 31 - - 149 - - - - 19 - - 53 - - - - 449 163 367 - - 29 11 23 - - 47 11 13 347 257 19 - - 641 29 17 - - 37 53 19 - - 491 11 - - 661 61 13 239 47 - - - - - - 181
55 11 23 43 19 359 11 17 41 29 331 - - 1033 59 409 - - 11 - - - - 157 67 11 17 13 23 401 - - 41 269 13 17 229 - - - - 23 53 113 - - 379 19 - - 13 137 79 - - - - - - 11 509
56 29 11 - - 139 37 17 - - 23 - - - - - - 13 47 29 43 41 - - 13 59 - - - - 131 97 107 283 71 - - 11 599 263 - - - - 11 19 13 109 293 37 23 113 151 211 11 937 17 59 149 11
57 - - 83 - - 17 13 29 - - 37 61 71 11 1039 19 431 307 - - 13 - - - - 79 271 13 - - 41 107 11 - - - - - - 11 601 29 23 13 167 233 - - 19 397 - - 37 433 17 677 31 11 67 - -
46 58 881 17 59 13 281 499 269 11 - - - - 13 193 11 877 151 479 19 331 17 - - 593 11 - - 29 31 19 17 13 - - 59 251 41 - - - - - - 43 11 - - 31 13 773 17 - - 37 61 47 13 23
59 - - 41 19 - - 11 - - - - - - 409 11 283 67 53 743 101 13 - - 17 643 31 19 - - - - 103 11 577 277 - - 19 - - 23 - - - - - - 11 59 137 1049 - - 11 - - 67 227 - - 1021 13 317 17
60 271 73 13 61 23 607 11 19 97 1051 131 41 101 31 - - 17 - - 11 - - 127 29 - - 17 - - 19 - - - - 31 - - - - 197 11 13 641 971 23 - - 43 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 41 13 - - 11 - - - - 67 - - 13 463 43 - - 29 - - 11 - - - - 797 37 11 13 31 - - 839 - - 241 613 - - 11 23 - - 911 - - 11 239 - - 17 13 29 61 - - 257 181 79 11 17 - - 59
47 62 - - 31 23 29 - - - - 19 - - 41 229 113 - - - - 23 13 19 11 31 - - - - 17 - - 89 167 - - 47 13 - - 71 149 11 13 19 - - 23 17 - - - - - - - - 157 11 211 13 - - 23 97 - -
63 - - 67 - - - - - - - - 37 401 11 - - - - 19 43 11 53 - - - - 41 23 17 659 29 - - 11 191 - - 503 - - 163 107 13 43 59 - - 17 - - 13 53 11 31 - - 47 - - 11 - - - - 19 239
64 - - - - - - 167 - - - - 263 13 89 37 17 11 23 - - 29 - - - - 157 229 13 347 701 43 19 997 13 11 - - - - - - 331 - - - - 31 - - 11 353 97 53 - - 11 - - 13 23 73 - - - - 137
65 31 109 11 739 - - 569 13 293 17 131 47 - - 37 - - - - - - 17 23 11 19 - - 149 11 431 13 - - 521 19 37 223 47 17 - - 43 97 83 443 11 - - 17 967 919 31 - - - - 19 29 487
66 11 709 307 41 109 11 - - 17 - - 311 - - 23 13 197 - - 11 - - 727 13 881 11 563 19 59 113 - - 83 - - - - 13 - - 19 107 163 89 13 29 17 - - 53 - - 41 - - 211 151 43 11 13
48 67 73 11 181 - - - - 449 - - 191 79 - - 19 769 41 17 283 23 71 43 613 547 337 - - - - 13 - - 67 23 11 17 173 127 31 11 - - 37 19 787 617 331 719 - - 13 11 - - - - 293 101 11
68 571 - - - - - - 17 13 353 - - 59 23 11 - - 17 - - 19 103 47 467 - - 73 37 - - 13 97 - - 11 227 17 13 11 19 113 79 29 107 - - 37 61 491 - - 13 127 373 83 211 11 419 - -
69 317 - - 17 - - 73 - - 31 11 - - 19 41 13 11 - - 23 139 - - 13 19 43 821 11 37 - - 23 - - 29 733 383 - - 653 - - 47 17 13 - - 11 151 43 - - 53 59 - - - - 19 - - 23 443
70 - - 947 - - 389 11 89 - - - - - - 11 1051 - - - - 19 - - 31 13 - - 41 883 59 13 73 83 11 17 37 47 23 43 - - - - 17 13 11 - - 439 - - 677 11 - - 53 37 31 29 79 269 421
71 17 - - 233 13 193 - - 11 - - 73 29 13 - - - - 83 - - - - - - 11 - - 71 - - - - 23 17 - - 137 313 13 - - 643 17 11 - - - - - - 29 107 31 89 13 43 557 113 19 23 41 13 223
49 72 479 - - 691 11 19 59 17 - - - - 13 - - - - 929 61 11 13 - - - - 53 11 - - 17 - - 127 - - - - - - 23 11 17 37 - - 31 11 41 71 - - 23 709 137 29 61 - - 271 11 13 17 19
73 37 - - 13 43 - - 17 179 - - 19 79 - - 103 383 233 139 157 11 - - - - - - 71 - - 491 43 269 293 19 773 - - 167 11 - - 13 37 19 - - - - 59 13 - - - - 11 23 - - 17 - - 79 - -
74 997 13 37 17 - - 23 - - 281 11 - - 103 - - - - 11 - - - - 347 89 - - 53 13 - - - - 11 29 313 67 - - 47 19 73 - - 101 - - 43 31 71 13 11 601 647 353 17 11 13 - - 211 - -
75 421 17 29 311 - - - - - - 751 67 89 23 11 - - 229 13 - - 29 19 17 149 23 521 59 271 - - - - 11 761 359 - - - - 13 181 19 - - 11 - - - - - - 37 11 17 19 13 - - 139 43 373
76 577 - - 11 23 - - - - - - - - 37 113 79 31 19 13 199 - - - - 17 11 47 131 - - 11 - - 17 23 - - - - 59 41 13 263 - - 397 29 - - 13 11 71 281 - - - - 89 - - 53 673 - - 17
50 77 11 337 - - - - 67 11 - - 13 23 - - - - - - 677 - - 47 11 19 - - - - 13 11 229 17 389 61 13 197 163 83 - - 239 - - 631 79 233 643 251 41 17 29 - - - - 13 503 - - 37 11 31
78 277 11 19 - - 61 - - 13 - - - - - - - - 353 179 887 17 - - 1019 113 29 83 19 79 433 23 13 - - 127 11 19 - - 29 - - 11 23 - - - - 17 - - 883 73 59 - - 11 107 131 17 - - 11
79 13 613 - - 47 - - 103 439 19 31 - - 11 43 13 - - - - - - - - 37 13 - - 17 - - 29 101 19 11 - - 97 - - 11 149 - - - - - - - - 13 1049 - - 23 - - - - 151 - - 17 - - 11 53 13
80 661 19 31 199 103 - - 41 11 - - 727 941 - - 11 67 - - - - - - - - - - 17 47 11 313 13 743 - - 59 - - - - 109 31 - - 23 - - 17 - - 11 157 173 - - 181 13 - - 73 41 773 31 61
51 81 311 - - 379 317 11 13 19 - - - - 11 17 - - - - - - 197 19 23 - - - - 983 97 37 13 - - 11 719 31 61 13 - - - - 59 19 - - 11 - - 23 - - - - 11 13 19 293 431 - - 809 - - 23
82 - - 103 - - - - 41 - - 11 - - 17 67 239 13 659 367 157 - - 17 11 101 - - 31 - - 41 149 - - 29 - - 181 433 349 23 11 - - - - 13 823 - - 29 - - 17 - - - - 71 43 - - - - 19 73
83 - - - - - - 11 13 47 83 17 881 - - - - 37 - - 277 11 43 13 29 127 11 - - 13 53 19 - - 191 733 37 11 29 41 - - 937 11 - - 23 - - 17 - - - - 19 - - 257 59 11 1031 - - - -
84 47 - - - - 13 - - 67 43 - - 29 31 13 - - 347 17 - - 571 11 - - 233 19 - - - - 61 31 - - 89 - - 13 17 23 11 - - 293 541 83 67 109 - - 113 13 281 11 613 419 71 19 13 53
85 29 - - 23 31 17 - - - - - - 11 13 139 691 17 11 - - 13 37 47 31 - - 617 839 19 11 83 619 - - 17 41 - - - - 19 - - - - 23 173 43 47 11 - - - - 359 - - 11 277 13 349 41
52 86 53 - - 13 - - - - 29 467 - - 457 739 19 11 - - - - - - 269 257 167 23 37 - - - - - - - - 53 523 11 - - - - 499 373 29 13 17 59 11 41 - - 13 - - 11 223 163 1039 197 29 71 577
87 43 13 11 - - 83 19 47 31 13 17 - - - - 23 59 19 - - 251 - - 11 173 13 - - 11 29 491 17 - - - - - - 71 19 199 17 - - - - 181 557 11 37 43 139 73 97 23 13 67 41 227
88 11 397 - - 107 947 11 - - 101 - - 19 - - - - 991 379 13 11 41 23 19 271 11 971 47 17 37 - - 13 67 389 31 17 13 - - - - - - - - - - 197 - - - - 283 37 - - 13 19 - - 11 79
89 23 11 241 - - 1021 101 17 29 139 769 - - 23 73 13 - - - - - - - - 47 - - 29 17 - - - - 31 - - 53 11 89 17 13 23 11 61 - - 79 13 - - 31 19 67 541 11 - - 37 - - 17 11
90 19 757 - - - - 59 17 317 13 - - - - 11 1051 29 43 41 23 409 521 - - 13 - - - - - - 67 - - 11 23 - - - - 11 59 97 41 - - 47 - - - - 191 29 - - 433 347 13 19 17 11 - - - -
53 91 71 53 - - 17 19 223 13 11 - - 23 - - - - 11 31 - - - - 73 - - 499 131 - - 11 - - 383 13 - - - - 31 - - - - - - - - 37 797 - - - - 11 - - 691 139 23 103 17 29 43 1061 - - 19
92 13 17 47 - - 11 - - - - 89 19 11 569 - - 13 503 23 227 59 - - 13 137 149 29 - - 577 11 - - 17 - - 937 13 - - - - - - 167 11 13 - - - - 151 11 311 17 419 - - 181 - - 23 13
93 - - 31 709 19 37 - - 11 43 107 61 - - - - 233 - - 29 - - 647 11 - - - - 73 59 967 13 17 - - - - 53 23 19 241 11 67 71 - - - - 61 37 19 23 47 13 131 - - 101 31 - - 17
94 269 - - - - 11 - - 13 - - 37 - - 41 83 431 157 - - 11 17 - - 19 43 11 197 977 13 113 251 - - - - 1033 11 - - 163 743 461 11 - - 47 509 607 17 31 13 - - 19 229 11 61 29 83
95 137 421 71 - - 53 - - 23 59 887 43 37 13 19 97 17 - - 11 13 - - - - - - - - - - 811 73 61 89 23 43 883 11 773 151 31 13 157 17 19 - - - - - - 11 167 37 349 17 241 - -
54 96 31 29 - - - - 13 - - 271 41 11 109 73 - - 191 11 - - - - 13 - - - - - - 17 13 523 11 - - 19 41 83 29 - - - - - - 61 13 - - 17 - - - - 11 193 - - 491 23 11 - - 283 - - - -
97 179 211 19 13 71 23 199 - - 617 - - 13 11 107 173 - - 37 641 809 - - 17 19 - - 31 - - 67 401 11 13 19 569 43 - - - - 29 17 11 31 - - - - 13 11 - - 127 - - - - - - 13 - -
98 - - 97 11 89 181 - - 239 19 197 13 17 307 - - - - 73 13 - - - - 11 353 23 487 11 41 19 59 29 257 - - 53 547 31 - - 179 271 - - 47 11 227 - - 17 23 661 - - 137 13 83 - -





































1 155 000 – 1 176 000
55 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
11 55 0 - - 11 67 - - - - 43 19 17 13 29 59 137 - - 79 - - 19 - - 109 73 23 13 - - - - 37 - - 43 241 11 - - 89 101 167 11 - - - - 29 347 13 - - 97 - - 19 11 281 13 149 113 11
1 - - 23 - - 659 139 - - - - 53 - - 37 11 19 - - 17 13 31 43 313 131 - - 293 47 - - 23 - - 11 13 29 17 11 53 13 251 23 631 43 - - - - - - 71 29 503 59 13 - - 11 19 - -
2 41 - - 719 - - 17 83 - - 11 - - - - 31 173 11 13 1063 89 193 107 - - 41 109 11 331 19 - - - - 79 17 37 131 13 53 29 - - 379 - - 11 31 23 199 19 - - - - - - - - - - - - - -
3 - - 617 17 211 11 - - - - 13 41 11 619 17 47 - - 79 - - - - - - - - 13 389 23 577 - - 11 13 101 19 593 887 61 37 23 17 11 443 149 43 197 11 71 547 13 - - - - 19 - - 563
4 - - - - 29 347 - - - - 11 47 53 17 43 439 269 - - - - - - 23 11 - - - - - - - - 19 - - 13 17 - - - - - - - - - - 11 17 953 37 - - 23 79 - - - - - - 31 29 - - - - - - - - 23
56 5 13 809 139 11 211 - - - - 127 - - 149 19 - - 13 - - 11 541 - - 191 13 11 37 101 - - 17 - - 41 109 - - 11 13 17 647 197 11 29 13 37 - - 67 59 - - - - 349 41 11 47 - - 13
6 - - - - 83 383 23 19 17 - - - - 53 - - - - 43 683 19 - - 11 - - 359 - - 101 17 37 13 - - - - 431 103 - - 17 11 43 - - 181 263 23 - - - - - - 29 83 11 797 - - - - - - 17 307
7 293 79 - - 41 941 13 61 - - 11 19 53 31 - - 11 97 - - - - 433 19 - - 241 - - 13 11 59 31 37 - - 13 23 29 311 - - 53 61 - - - - - - 11 - - 13 41 37 11 17 457 599 229
8 - - 137 23 17 - - 31 - - - - 47 - - 29 11 41 19 - - - - - - 13 467 877 - - 19 29 - - 199 821 11 - - - - 47 109 - - - - 43 13 11 127 - - - - 19 11 131 17 719 - - 23 37 31
9 19 17 11 - - 13 211 97 337 - - 59 157 53 593 - - 31 509 13 - - 11 827 41 13 11 677 - - 47 17 - - - - 919 37 277 - - 13 241 1049 - - 11 - - - - - - 17 - - 19 307 43 89 - -
57 10 11 - - 79 13 19 11 29 - - 31 521 13 223 23 - - 313 11 - - 17 - - - - 11 173 - - - - 17 - - - - 13 - - 61 - - 137 - - 37 - - - - - - 89 73 13 - - 47 491 23 - - 811 11 17
11 233 11 31 - - 421 - - - - - - 19 13 61 - - - - - - 71 13 - - 23 41 - - 523 733 17 - - 571 29 19 11 - - 271 31 - - 11 113 19 53 227 29 17 647 - - - - 11 97 - - 13 31 11
12 23 - - 13 19 - - 173 607 1061 - - 73 11 23 53 - - 17 79 - - 29 487 43 - - 103 - - 89 - - 11 31 - - 131 11 47 23 13 - - - - 787 17 401 13 37 - - - - 73 - - - - 11 61 - -
13 139 13 479 - - - - 283 - - 11 13 - - - - 233 11 163 - - 23 89 19 383 1031 13 11 - - - - - - - - 23 - - 181 43 599 - - - - 19 31 17 11 13 - - 79 131 113 19 17 13 227 - - 47
14 29 179 - - 613 11 41 - - 449 - - 11 271 - - 19 29 13 - - - - 739 151 17 103 - - 797 643 11 397 13 79 31 - - - - 13 97 - - 11 431 53 19 617 11 23 - - 41 13 - - 37 - - 619
58 15 587 - - 197 101 331 29 11 947 - - 31 17 - - - - 13 23 - - 19 11 59 673 907 - - - - 31 23 19 - - - - 97 541 13 11 - - 257 - - - - 13 - - 283 - - 17 349 743 - - 109 29 23 37
16 - - 941 19 11 199 - - - - 13 17 - - 971 - - 313 - - 11 - - 17 37 31 11 19 - - - - 29 - - 13 - - - - 11 - - 67 17 47 11 229 877 - - 53 - - 17 - - - - 13 - - 11 197 571 - -
17 101 37 59 - - 113 - - 13 17 - - - - - - - - 151 - - 67 29 11 - - 71 - - 839 179 23 - - 13 - - - - 47 409 41 11 233 - - - - 43 773 661 17 53 - - 31 11 - - - - 23 163 - - 109
18 13 19 751 191 - - 37 23 29 11 - - - - - - 13 11 - - - - 79 103 13 - - 29 37 - - 11 - - 463 43 23 17 13 107 811 - - 83 223 13 19 23 11 - - 431 - - 757 11 47 - - 43 13
19 - - - - 761 - - 17 421 19 73 - - - - 67 11 17 - - 683 19 61 - - 937 - - - - - - - - 13 311 37 11 17 557 31 - - 127 19 - - 433 11 - - 137 29 53 11 13 23 659 31 - - - - - -
59 20 - - 359 11 29 131 13 - - - - 43 - - - - 17 1051 - - 83 113 - - 173 11 - - 227 809 11 - - 31 887 73 37 13 443 - - - - 617 17 193 41 541 11 31 419 13 - - 619 29 - - - - 19 43
21 11 - - - - 61 - - 11 41 97 - - 17 23 13 - - 37 103 11 53 13 - - 31 11 29 997 19 - - 17 - - - - 47 - - 487 61 17 107 13 263 199 - - 673 - - 19 23 - - - - 41 823 11 173
22 17 11 - - 23 13 71 - - 109 373 - - - - 43 1061 31 29 281 13 53 977 19 - - 13 - - 17 349 23 1063 11 719 73 17 83 11 13 829 - - 101 - - - - 61 53 953 11 - - - - 19 47 11
23 151 257 - - 13 41 - - 17 - - 23 251 11 - - 103 - - 127 73 - - 317 - - 23 - - 17 19 241 89 11 191 13 79 11 - - 19 - - 137 - - 37 - - - - 59 13 - - 43 283 347 97 11 13 - -
60 24 - - 23 907 - - 1033 17 71 11 - - 13 19 29 11 179 47 13 - - 31 379 193 - - 11 - - 23 - - 167 307 - - - - 113 41 - - 43 23 569 19 11 - - 37 - - - - - - - - 557 17 13 67 281
25 - - 29 13 17 11 19 - - 23 - - 11 89 - - - - - - 19 - - 929 457 53 409 733 577 - - 59 11 - - - - - - 29 653 19 101 13 127 11 - - - - 683 13 11 - - 37 17 43 - - - - - - - -
26 991 13 - - 47 - - 167 11 - - 13 19 - - 67 - - - - 487 43 601 11 17 - - 13 23 149 1039 - - - - 17 - - 41 101 - - 11 23 29 - - 479 113 13 107 709 - - 17 53 227 13 173 - - 41
27 31 - - 431 11 - - 271 43 157 59 211 - - - - 163 19 11 151 23 17 - - 11 47 19 - - 73 17 71 13 131 11 37 - - 13 - - 11 367 89 23 - - - - 19 113 641 31 13 11 - - 257 17
28 19 61 - - 241 29 - - 67 - - 313 71 983 - - 853 13 - - 17 11 - - 109 311 739 - - 17 - - - - - - 97 - - - - - - 11 727 37 509 - - - - 13 - - 17 131 - - 11 139 19 29 - - 41 191
61 29 - - - - 443 - - 19 - - 103 13 11 29 211 - - - - 11 17 149 41 - - - - 13 59 97 607 11 101 13 - - 73 - - 79 - - 31 - - - - - - 23 17 61 11 - - - - 107 13 11 53 17 - - 19
30 43 67 - - - - 37 47 13 - - 19 151 - - 11 31 1009 89 967 - - 281 61 257 17 - - - - - - 13 347 11 29 503 23 - - - - - - - - 19 11 - - 37 563 43 11 - - - - 17 - - - - - - - -
31 13 - - 11 19 - - 59 31 37 - - - - - - 701 13 23 41 131 - - 523 11 17 - - 223 11 109 - - - - 61 71 - - 13 - - 73 29 - - 17 13 587 11 19 - - 37 - - 401 163 - - 23 197 13
32 11 43 601 103 433 11 - - 83 - - - - 17 - - 71 239 - - 11 - - 19 23 101 11 41 349 13 29 - - - - - - 67 - - - - 1063 619 19 - - - - - - 47 179 - - 17 13 19 31 107 83 11 - -
33 - - 11 29 - - - - 13 769 199 17 233 31 211 19 43 - - - - 17 1069 - - 227 397 163 13 439 - - 881 - - 11 13 - - - - 17 11 - - - - 73 - - 19 - - 17 13 61 11 23 59 107 - - 11
62 34 331 457 167 97 31 811 47 17 127 461 11 13 - - 71 181 37 19 13 - - - - - - 53 59 - - 43 11 - - - - 109 11 - - - - 31 367 13 - - - - 17 41 337 271 - - 79 293 43 11 - - 29
35 23 - - 19 - - 13 - - 73 11 173 41 379 23 11 17 257 - - 13 - - 37 503 19 11 47 - - 139 557 - - - - 17 - - 167 23 - - 13 - - - - 11 67 349 29 - - 31 - - - - - - - - 151 - -
36 103 - - - - 13 11 - - - - 19 - - 11 13 89 17 - - - - 23 - - 229 29 79 - - 113 53 - - 11 - - 23 13 - - - - 29 661 109 - - 11 31 263 - - - - 11 97 - - 83 - - - - 199 13 107
37 - - 19 17 409 - - - - 11 41 - - 13 29 17 797 311 59 13 31 11 43 - - - - - - 29 37 - - - - 41 197 - - - - - - 11 83 17 47 - - 19 - - 127 - - 23 - - - - - - 73 13 - - 53
38 - - - - 13 11 191 - - 19 - - - - 17 367 31 - - - - 11 19 71 67 281 11 - - - - - - - - 23 17 - - 619 11 - - 79 - - 13 11 - - - - - - - - 13 151 - - 19 - - 383 11 - - 23 - -
63 39 17 13 47 - - 61 31 29 - - 13 - - - - 19 37 263 - - - - 11 - - 431 - - 13 181 139 17 47 751 59 - - 23 67 11 - - - - - - 1049 911 - - 13 449 23 233 11 1009 191 13 373 19 31
40 73 83 283 - - 101 - - 17 - - 11 - - 487 127 61 11 13 - - 433 - - - - - - 167 17 23 11 - - 29 13 - - 157 17 43 13 - - 229 - - - - 419 29 11 557 19 - - - - 11 23 193 17 - -
41 - - 41 43 - - - - 17 23 - - 31 - - - - 11 - - 13 - - 277 907 29 - - 19 - - 317 - - - - - - - - 11 19 - - 29 13 79 - - - - 37 11 13 23 877 - - 11 - - 103 881 17 19 577 61
42 - - - - 11 17 73 - - - - 13 29 47 947 41 - - - - 43 251 - - 59 11 13 37 1061 11 - - 727 13 53 61 - - 199 31 19 269 - - - - - - 37 11 - - - - 1031 - - 13 59 113 941 31 - -
64 43 11 17 - - 313 47 11 13 719 - - - - 19 - - 509 29 - - 11 - - 401 17 41 11 331 37 373 13 43 17 809 167 491 499 239 - - - - - - 19 - - 131 - - - - 89 17 - - - - 79 101 11 113
44 13 11 - - 449 67 19 571 241 41 743 23 - - 13 653 19 61 43 17 13 - - 23 433 317 - - 17 199 37 11 - - 13 19 29 11 251 31 13 139 83 - - - - - - 23 11 - - - - 29 - - 11
45 307 - - 53 23 157 643 - - 107 271 19 11 - - - - 211 - - 17 - - 41 19 - - 79 353 17 13 - - 11 547 - - 31 11 - - - - - - - - 59 - - 47 - - 17 - - - - 13 137 - - 19 11 37 - -
46 67 - - 61 883 97 13 - - 11 23 31 383 47 11 19 17 29 - - 149 83 23 - - 11 13 31 233 41 541 53 13 - - 37 - - - - 173 - - - - 11 43 - - 19 13 - - 563 41 - - 17 - - - -
47 19 23 109 31 11 457 - - 29 421 11 43 13 229 67 211 - - - - 13 31 - - 17 - - 127 23 11 - - 131 - - - - - - 73 337 79 23 11 17 103 - - 61 11 - - - - - - 17 67 97 - - - -
65 48 - - 761 37 41 13 - - 11 23 677 - - 107 - - 29 - - 193 - - 13 11 167 17 911 13 71 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - 13 17 83 827 647 23 353 31 41 151 47 - - 89 - - 19
49 191 - - - - 11 59 613 109 31 19 67 13 107 41 - - 11 - - - - - - 113 11 - - 23 487 251 - - - - 19 13 11 - - 59 43 23 11 19 - - - - 631 47 13 17 - - 521 29 11 79 13 719
50 173 - - 617 19 953 53 - - - - 17 13 199 787 47 1051 977 13 11 347 - - - - 41 29 43 239 71 317 163 223 149 19 11 17 - - 61 103 547 23 - - 19 17 307 11 43 - - 31 13 233 23
51 - - - - 13 - - - - 67 - - 17 11 - - 41 947 701 11 29 - - 59 19 - - 139 - - 457 89 11 31 - - - - - - - - 53 23 - - 13 19 - - 67 - - 17 11 73 - - 71 19 11 - - 37 - - - -
52 - - 13 - - - - 23 - - - - - - 13 79 1013 11 19 17 37 127 - - - - 41 29 13 59 - - 47 - - 73 11 - - 17 853 - - 409 103 433 139 11 - - 13 - - - - 11 - - - - 1063 13 43 29 37
66 53 - - - - 11 - - 17 - - 53 167 89 971 151 29 17 31 13 211 19 37 11 - - - - - - 11 83 - - 19 13 17 1033 23 347 13 113 1069 137 - - 29 11 193 751 673 - - 71 13 - - 41 - - 199
54 11 29 17 337 - - 11 587 53 857 61 - - 17 - - 13 - - 11 - - - - 443 439 11 31 - - 883 277 101 - - 43 19 677 13 - - - - 17 23 - - 13 - - 401 223 521 149 - - - - - - 23 11 - -
55 313 11 - - - - - - 37 - - 13 47 17 79 - - - - - - 389 - - 107 31 23 13 - - 37 101 269 19 13 - - 11 - - 47 - - 53 11 29 89 349 - - 431 43 - - - - 83 11 - - 71 31 127 11
56 17 19 - - 151 - - 397 13 461 1039 - - 11 - - 23 41 983 - - 197 - - - - 59 - - - - - - 17 13 11 29 739 103 11 17 251 - - 79 653 163 19 - - - - 31 67 379 - - 23 - - 11 223 - -
57 13 157 41 - - 29 281 17 11 53 - - - - 37 11 811 337 19 211 23 13 - - - - 11 193 67 - - 59 - - 37 233 13 491 359 19 31 787 13 11 509 - - - - 43 19 - - 499 29 - - 17 13
67 58 23 269 - - 59 11 17 - - - - - - 11 463 19 - - 37 - - 683 - - 743 179 107 181 - - 109 13 11 - - - - 439 - - 41 - - 23 479 - - 11 29 73 - - - - 11 - - 13 31 353 17 137 19 389
59 - - 251 113 17 - - 13 11 - - 367 53 47 331 - - - - 599 23 37 11 - - - - 61 997 13 19 167 109 23 29 13 307 47 11 199 - - 79 - - 31 41 - - 233 13 - - 17 - - 191 - - 97 - -
60 61 17 - - 11 197 - - 113 181 - - 23 53 13 - - - - 11 - - 229 13 17 11 - - - - - - - - - - - - 17 19 11 - - 71 31 29 11 13 37 - - 383 89 - - 23 17 59 - - 11 19 - - 47
61 - - - - - - 359 13 - - - - - - - - 223 - - 79 31 - - 23 67 11 17 - - 83 - - 13 19 - - 17 - - 43 199 - - 283 11 19 - - 13 53 41 - - 97 37 263 1013 11 47 - - 773 - - 23 17
68 62 71 - - 29 13 - - - - 31 757 11 829 13 53 73 11 113 17 29 - - 331 349 277 281 17 11 37 229 - - 13 23 - - 569 499 71 - - 97 19 - - - - 11 13 137 37 29 11 41 653 13 193
63 - - - - - - - - - - 19 59 - - 43 13 127 11 821 727 17 13 - - 89 149 487 - - - - 23 61 - - - - 11 - - - - - - 19 227 47 337 29 11 17 - - - - - - 11 - - 1069 31 23 13 313 29
64 431 - - 11 379 41 - - 23 239 - - 19 31 - - - - 167 - - 283 73 409 11 - - 17 - - 11 641 67 457 - - 23 701 37 61 257 13 71 419 17 521 11 13 29 - - - - - - 17 19 - - - - 599
65 11 13 277 433 31 11 281 67 13 179 - - 43 53 19 - - 11 - - 83 29 17 11 19 - - 97 - - 113 - - - - 293 127 29 - - 31 - - 17 109 911 13 - - 19 - - - - 23 - - 13 - - 11 - -
66 19 11 71 - - - - 23 83 151 - - 467 17 251 131 - - 13 - - - - - - 547 61 67 - - 29 79 59 - - 13 11 - - 613 - - 13 11 - - - - - - - - - - - - 41 17 31 11 13 337 439 - - 11
69 67 491 - - 67 881 19 257 859 541 17 191 11 421 907 13 - - - - 17 557 - - 103 23 167 - - 509 - - 11 - - - - 41 11 13 17 43 47 83 31 13 37 479 17 - - 23 - - - - 359 11 - - 19
68 - - 619 - - 23 43 431 29 11 19 59 - - - - 11 53 - - - - 31 - - 103 13 - - 11 - - - - 73 13 19 - - 47 - - - - - - 331 419 19 79 11 17 - - - - 37 109 13 43 - - - - 101 353
69 - - 47 229 19 11 - - 13 - - 23 11 37 31 127 17 53 43 263 - - 137 23 577 - - - - - - 11 29 - - 929 17 19 - - 367 - - 283 11 - - 173 29 19 11 - - 311 - - 37 - - - - 41 131
70 13 23 - - 401 17 31 11 227 347 - - 727 - - 13 - - - - - - 41 11 13 47 - - 61 - - 23 157 - - 719 17 - - 13 739 11 137 19 163 13 691 71 53 - - - - 269 19 587 233 109 - - 13
71 59 199 17 11 - - - - - - 23 29 523 887 17 19 701 11 37 359 197 593 11 173 - - - - 13 41 - - - - - - 11 61 317 - - 491 11 - - - - 43 19 23 89 - - 13 149 373 11 - - - - - -
70 72 29 - - - - - - - - 13 409 71 31 17 61 - - - - 29 41 53 11 - - 37 - - - - 23 13 131 79 17 - - 139 13 - - 11 107 17 787 - - - - 1061 101 67 53 13 11 313 - - 937 - - 199 - -
73 17 113 19 37 - - 29 233 - - 11 991 - - 13 59 11 137 - - 23 13 73 251 19 41 347 11 - - 89 - - - - 19 - - 17 29 107 461 13 - - 23 - - 11 43 41 - - - - 11 - - 29 31 23
74 - - 109 - - 67 13 - - 17 19 71 - - - - 11 - - - - 733 - - 13 263 59 809 47 13 - - 29 19 - - 11 - - - - 17 23 - - - - 13 67 11 151 - - - - - - 11 - - - - 379 577 59 17 157
75 - - 19 11 13 23 17 - - - - - - 37 13 139 - - 751 - - 29 - - 53 11 - - 31 43 11 - - - - 79 - - 13 229 83 97 181 101 - - 31 23 19 11 41 13 53 193 907 - - 17 - - 13 67
76 11 - - 59 17 - - 11 19 29 523 13 71 103 37 43 191 11 - - - - - - 659 11 - - - - 157 127 - - - - 97 31 23 367 47 19 - - - - - - - - 547 823 - - 61 19 17 89 499 13 11 853
71 77 167 11 13 769 - - 47 - - - - - - 31 83 19 29 23 - - 953 - - - - 17 - - - - - - 131 31 43 389 17 11 101 - - 151 37 11 - - 23 59 79 283 13 - - 601 17 11 67 43 23 19 11
78 47 13 - - 29 - - 191 331 41 13 - - 11 - - 277 947 449 - - - - 17 23 - - 13 - - 163 19 17 11 41 241 89 11 - - 857 - - - - 37 311 107 13 - - - - 19 - - 821 29 13 11 - - 17
79 - - - - 563 353 151 181 - - 11 61 139 - - - - 11 79 13 17 - - 47 - - 19 37 11 17 673 113 - - 13 19 647 - - 887 13 1049 41 883 - - 11 47 17 67 31 - - 53 13 - - 19 - - 59
80 - - - - - - 239 11 - - 127 31 - - 11 787 - - 463 13 17 - - 61 23 43 53 431 67 19 41 11 139 179 - - - - - - 13 19 419 317 11 - - 13 - - - - 11 - - - - 277 - - 61 17 - - - -
72 81 23 - - - - - - - - 269 11 13 - - 43 19 23 - - - - 331 109 - - 11 193 13 17 - - - - 479 607 13 37 433 43 31 - - 11 59 311 73 17 167 257 - - 149 643 263 13 17 31 - - 29 89
82 547 41 - - 11 587 19 13 229 - - - - 571 29 - - - - 11 23 349 293 67 11 43 - - 47 461 13 - - 23 397 11 - - 19 61 383 11 17 - - 29 797 31 - - 107 - - - - - - 11 - - 37 - -
83 13 29 - - - - 103 73 163 - - - - 19 17 41 13 1063 - - - - 11 - - 13 31 53 211 - - - - - - - - - - 601 29 13 11 439 - - - - 131 13 757 79 73 47 17 11 271 443 19 691 179 13
84 37 727 43 - - - - - - 613 - - 11 - - - - - - 1069 11 23 71 17 - - 983 41 563 19 197 11 23 - - 89 31 173 521 - - 17 - - 29 47 - - - - - - 11 17 - - 13 97 11 - - 53 23 71
85 19 59 37 - - 1019 13 293 17 41 73 - - 11 - - 227 43 617 - - 251 - - - - - - 31 13 - - - - - - 11 967 13 - - 179 349 - - 491 - - 11 - - 17 353 23 11 1039 73 19 - - 307 53 - -
73 86 181 31 11 149 19 43 523 61 59 - - 67 13 173 17 - - - - 137 13 11 953 499 - - 11 - - 47 43 - - - - 17 - - 743 - - 223 821 13 317 - - 11 79 37 - - 677 193 239 23 31 - - 19
87 11 - - - - 89 13 11 23 - - 19 29 191 101 17 73 607 11 13 - - - - 127 11 13 67 - - 977 41 19 17 - - - - - - 97 587 13 19 29 - - 23 - - 31 47 59 61 41 - - 1009 11 103
88 - - 11 17 13 503 199 167 - - 811 - - 13 17 733 - - - - 593 - - - - 71 919 59 139 - - - - - - - - - - 11 127 19 - - 419 11 17 - - 47 89 269 19 13 29 307 11 641 149 37 13 11
89 31 61 79 41 - - 23 257 101 401 13 11 281 - - - - 37 13 839 19 263 67 - - - - 53 211 97 11 - - - - 227 11 - - - - 17 19 - - 569 - - 43 809 433 83 41 19 - - - - 11 157 37
90 17 241 13 - - 47 59 397 11 - - - - 23 - - 11 - - - - 1051 149 37 - - - - 23 11 31 17 29 691 47 - - - - - - 17 109 13 - - 293 331 11 19 13 - - - - 23 233 - - - - 103 - - 53
74 91 107 13 29 23 11 139 17 - - 13 11 131 487 - - 421 - - 79 19 113 61 - - 13 17 - - - - 11 19 761 - - - - 17 - - 31 859 - - 11 - - - - 13 911 11 359 631 29 - - 13 - - 17 - -
92 53 - - 19 - - - - 17 11 73 23 - - 41 83 31 97 13 - - 389 11 - - 23 19 37 823 - - 53 251 13 - - 19 - - 419 11 - - - - 29 - - 47 - - - - 79 - - 137 - - 13 17 157 - - 29
93 - - 23 863 11 - - 71 31 19 149 - - 97 47 - - 13 11 661 - - - - 41 11 - - - - 43 23 19 37 73 79 11 383 13 - - - - 11 - - - - 13 199 83 29 - - 67 17 - - 11 - - 433 - -
94 163 17 107 277 - - - - - - 13 179 - - - - 37 - - 61 - - 31 11 709 17 13 - - 71 191 173 - - 13 17 37 59 181 11 - - - - 43 - - - - 19 1019 23 - - - - 11 13 31 101 41 131 - -
95 - - 97 491 79 - - - - 13 563 11 787 29 659 - - 11 421 19 - - 17 - - 449 - - 23 29 11 13 211 53 - - - - 73 113 461 19 - - 41 - - 67 31 11 - - 109 19 353 11 - - 43 - - 17
75 96 13 1021 - - 193 31 41 173 - - 83 131 439 11 13 - - 59 17 23 43 13 - - - - - - 17 71 - - 311 11 509 61 13 - - 283 31 941 277 11 23 271 17 103 11 29 41 - - - - 241 19 13
97 - - 53 11 - - - - 163 29 919 - - - - - - - - 47 41 17 - - 79 683 11 37 157 - - 11 13 809 - - - - 43 - - 367 23 - - 167 73 - - 37 17 11 101 97 19 13 463 - - 193 17 - - - -
98 11 - - 41 137 23 11 107 47 - - 757 - - - - 227 127 239 11 - - 61 - - 19 11 - - 13 - - - - 29 59 19 13 - - - - 163 - - - - 673 17 - - 29 37 317 13 587 - - 17 157 19 11 - -





































1 176 000 – 1 197 000
56 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
11 76 0 109 461 23 53 13 - - - - - - 29 - - 11 31 653 23 - - 823 13 79 139 - - - - 13 911 73 563 11 - - - - - - 11 - - 151 499 13 23 19 - - 41 743 - - 17 167 - - - - 37 11 431 179
1 29 - - - - 13 53 19 - - 11 17 107 13 71 11 29 19 - - 17 59 23 - - 509 11 397 89 991 67 - - 13 269 37 19 17 - - 83 - - - - 11 - - 907 13 79 - - - - 59 - - - - 13 31
2 - - 283 - - 43 11 29 - - 17 47 11 - - 337 23 349 31 13 89 821 19 577 - - 503 - - 43 11 - - - - 71 53 47 - - 29 37 103 11 41 - - 17 - - 11 - - - - - - 23 19 13 617 61
3 - - - - 13 - - 1061 53 11 857 31 - - - - 347 71 17 83 163 - - 11 - - - - 619 19 307 29 - - 47 151 61 17 811 - - 11 13 - - 43 - - - - - - 13 19 683 - - 751 827 41 - - 449 967
4 19 13 31 11 17 79 - - - - 13 - - 233 23 17 - - 11 29 - - 139 173 11 13 - - 557 - - - - - - 43 17 11 53 31 23 - - 11 59 283 719 13 - - 727 - - 47 - - 19 11 - - 31 887
77 5 443 431 17 - - 19 - - 487 29 - - 109 - - 17 - - 59 13 23 11 67 - - 191 29 - - 41 - - - - - - 13 - - 349 - - 11 13 313 17 - - - - 1021 223 - - - - 37 11 - - 13 - - - - 149 19
6 569 73 523 - - 773 179 53 - - 11 17 37 467 29 11 107 433 - - 643 769 157 31 101 61 11 331 17 19 89 - - 67 13 - - 17 463 19 73 13 - - 11 - - 23 251 - - 11 - - 997 - - 43
7 17 - - 61 19 - - 193 - - 13 - - 409 - - 11 503 - - 23 421 - - - - - - 13 89 293 - - 17 23 13 11 211 31 19 17 - - - - - - - - 11 659 - - 19 41 11 - - 13 29 223 - - 23 47
8 - - 547 11 - - 59 367 13 - - - - 31 - - 43 - - - - - - 37 - - 19 11 - - - - 17 11 31 13 137 67 - - 23 17 59 53 971 19 257 439 - - 11 61 23 - - 479 19 97 - - - - 17 41
9 11 - - 227 31 491 11 - - - - 67 733 - - 443 13 - - 29 11 47 101 13 571 11 - - 23 853 - - 179 - - 103 - - 13 1049 331 - - - - - - 13 41 19 - - 137 - - 43 631 277 17 - - 11 13
78 10 - - 11 - - 17 1013 - - 23 - - 53 - - 149 73 293 - - - - - - 19 - - 127 29 - - - - - - 13 - - 19 - - 11 - - - - - - - - 11 241 113 197 - - 23 - - - - 31 13 11 593 73 - - 29 11
11 379 17 19 163 43 13 37 31 - - 83 11 29 - - - - - - - - 41 811 17 - - 19 59 13 37 - - 11 17 47 13 11 - - 89 97 61 - - 727 29 113 - - - - 13 17 23 43 263 11 239 167
12 - - 29 - - - - 401 23 - - 11 - - 37 661 13 11 271 61 43 - - 13 157 457 - - 11 - - - - 17 103 - - - - 29 31 677 - - 229 - - 13 199 11 127 - - 397 - - - - - - - - 31 - - - - 17
13 67 19 - - 233 11 - - 43 59 - - 11 23 461 37 761 41 17 13 - - - - 71 23 13 17 - - 11 541 - - - - 37 953 1063 131 41 13 11 - - 19 - - 17 11 - - 23 79 - - 317 - - 113 - -
14 127 659 - - 13 - - - - 11 - - - - - - 13 239 - - 67 17 19 - - 11 - - 31 263 41 103 191 - - 23 29 13 709 313 919 11 19 47 53 71 17 1069 - - 13 41 19 - - 131 67 17 13 - -
79 15 - - 89 337 11 29 - - - - 83 23 13 - - 19 - - 31 11 13 421 - - 97 11 17 103 - - - - 383 - - - - 31 11 - - - - - - - - 11 37 17 61 - - - - - - - - - - - - 17 11 13 19 823
16 43 23 13 101 - - - - - - 79 733 29 - - 859 - - - - - - - - 11 137 197 17 37 31 73 19 - - 59 199 647 397 - - 11 - - 13 23 17 29 37 - - 13 43 19 11 - - - - - - 61 47 - -
17 - - 13 - - 59 - - 439 - - 23 11 41 17 97 311 11 163 - - - - 31 - - 19 13 829 37 11 - - 61 937 19 313 211 79 443 787 227 863 53 - - 13 11 277 17 - - - - 11 13 19 673 - -
18 101 43 - - - - 373 67 193 97 17 751 59 11 53 - - 13 - - 17 - - - - - - - - 23 19 - - 257 107 11 - - - - 293 131 13 23 - - 149 11 239 - - 71 17 11 - - 37 13 - - - - - - - -
19 - - 487 11 907 - - - - - - 17 - - - - 19 229 - - 13 89 - - 23 421 11 - - 353 - - 11 - - 29 - - 41 - - - - - - 13 827 - - 31 - - 19 13 11 - - 757 157 - - 59 79 739 463 37 23
80 20 11 127 29 47 - - 11 89 13 - - - - - - - - - - 17 19 11 29 1051 - - 13 11 277 181 - - 43 13 - - 617 17 809 19 67 83 41 - - 797 53 151 - - - - 173 - - 13 - - 43 - - 11 - -
21 37 11 - - - - 17 619 13 131 - - 19 251 587 17 53 439 - - 281 73 19 - - 47 - - 31 41 13 - - 167 11 - - 503 - - - - 11 37 29 23 31 - - 109 983 101 - - 11 631 19 67 163 11
22 13 - - 17 - - 367 - - 59 43 - - - - 11 17 13 19 53 47 - - - - 13 131 - - 19 - - - - - - 11 - - 67 271 11 - - 31 89 17 - - 13 409 53 383 19 - - 71 - - - - 79 11 - - 13
23 19 41 23 - - - - - - - - 11 311 17 - - - - 11 23 - - - - - - - - 29 - - 691 11 - - 13 - - 17 71 - - - - - - 29 47 17 - - 23 - - 11 - - 53 37 67 13 - - 19 - - 23 307 - -
81 24 17 - - - - - - 11 13 31 173 37 11 29 41 - - - - 103 521 157 463 23 149 79 - - 13 17 11 - - - - 419 13 - - 17 269 - - 113 11 - - - - 661 - - 11 13 179 71 223 109 - - 59 19
25 41 163 - - - - - - 151 11 - - 19 373 - - 13 23 - - - - 31 - - 11 - - 41 43 17 137 193 59 73 19 431 239 17 61 11 389 571 13 - - - - 173 821 53 257 29 - - 23 - - 37 17 317
26 - - - - - - 11 13 17 29 353 41 - - 31 - - 103 - - 11 - - 13 23 1009 11 - - 13 - - - - 911 1087 - - - - 11 19 43 101 79 11 - - - - 241 31 19 - - 139 113 - - 73 11 433 263 37
27 23 - - 43 13 31 479 - - - - 971 59 13 23 - - - - - - 563 11 19 181 61 - - - - - - - - - - 29 827 13 73 101 11 23 31 19 907 599 761 29 - - 13 593 11 17 199 631 113 13 - -
28 - - 17 - - - - 137 709 47 - - 11 13 - - - - 19 11 43 13 797 29 17 - - - - 467 - - 11 - - 41 17 331 - - 29 149 - - - - 107 - - 373 - - 19 11 157 53 17 547 11 - - 13 71 73
82 29 283 379 13 367 173 37 61 - - 29 23 - - 11 - - 521 839 - - 19 17 83 137 151 37 47 167 17 19 11 - - 449 71 439 347 13 163 61 11 - - 307 13 991 11 53 - - - - - - - - - - 17
30 29 13 11 41 113 109 733 - - 13 - - - - - - - - 29 23 17 31 271 11 - - 13 - - 11 - - 23 37 - - - - 19 - - - - - - 227 - - - - 43 - - 11 17 47 - - 41 - - - - 13 127 23 - -
31 11 - - 433 73 661 11 - - 19 - - 79 503 31 41 223 13 11 - - 653 53 - - 11 61 - - 149 19 31 13 37 23 967 71 13 179 - - 47 83 17 - - - - 23 - - - - - - 13 - - 17 11 677
32 89 11 311 - - - - 31 103 67 - - 349 - - - - 59 13 - - - - - - 269 131 947 17 - - 23 29 313 727 83 11 - - 61 13 379 11 - - 307 17 13 43 - - - - 89 - - 11 17 23 - - - - 11
33 71 233 47 - - 389 - - 19 13 - - 257 11 109 829 - - 31 19 37 - - 59 13 67 - - - - - - 47 11 607 23 - - 11 277 241 19 - - 17 383 - - 23 107 - - 97 19 13 - - - - 11 499 739
83 34 - - - - 67 - - - - - - 13 11 31 - - 17 19 11 - - - - 337 - - - - 41 37 29 11 - - 229 13 811 443 - - - - - - - - - - 193 239 281 37 11 139 157 107 17 709 23 53 - - - - 19 - -
35 13 317 31 103 11 23 197 - - 17 11 - - - - 13 - - - - 101 17 - - 13 89 997 - - - - 19 11 349 773 - - - - 13 31 17 173 71 11 13 127 857 29 11 19 - - - - - - 53 41 31 13
36 - - - - 103 29 - - 61 11 17 - - 47 23 - - - - 101 277 191 109 11 683 19 23 79 43 13 37 193 31 19 - - 97 - - 11 613 - - 41 59 - - 17 - - - - - - 13 43 29 - - 19 - - - -
37 - - - - 71 11 47 13 - - 491 673 - - - - 137 67 17 11 - - 73 - - 109 11 31 29 13 233 - - 23 47 463 11 113 223 19 - - 11 31 641 - - 157 - - - - 13 - - 41 - - 11 53 - - 587
38 - - 151 - - - - 17 - - 191 - - 23 127 19 13 17 41 29 - - 11 13 - - 23 - - - - - - - - 457 569 - - 17 31 37 11 - - - - - - 13 19 - - 619 - - 401 229 11 197 - - - - 43 53 59
84 39 103 23 17 - - 13 19 - - 593 11 31 521 17 - - 11 19 607 13 43 - - 29 73 13 - - 11 823 - - - - 347 - - 1049 19 - - 37 13 359 - - 47 - - 11 - - - - 131 - - 11 107 631 29 - -
40 149 - - - - 13 139 - - - - 23 61 17 13 11 - - - - - - 97 - - - - 19 - - - - 53 89 109 - - 17 11 13 - - 41 - - - - 17 - - - - 11 29 479 23 13 11 577 - - 919 19 107 13 - -
41 17 29 11 67 37 131 137 829 199 13 - - 647 - - 19 - - 13 61 - - 11 43 149 19 11 17 73 941 239 - - 29 - - 17 - - 23 - - 67 - - 191 11 43 19 31 - - - - 179 61 13 103 431
42 11 101 13 - - - - 11 17 31 89 439 73 - - 409 157 - - 11 23 - - 863 - - 11 17 53 - - - - 613 - - 41 - - 17 - - - - 13 29 251 281 23 - - 13 - - 37 457 181 19 - - - - 11 23
85 43 113 11 367 61 19 17 359 71 13 - - 37 - - 271 - - 827 1019 977 - - - - - - 13 - - - - 53 1061 797 29 11 83 31 23 61 11 - - - - 41 157 13 47 71 43 911 11 37 13 569 337 11
44 - - 59 139 17 23 317 41 233 19 - - 11 - - 47 - - 13 - - 331 - - - - 83 - - - - 263 - - 31 11 13 - - - - 11 - - 13 - - - - 19 23 - - 593 31 61 131 599 17 13 29 11 - - 907
45 53 17 - - 19 - - 251 241 11 59 29 - - - - 11 13 - - 37 1069 - - 17 31 281 11 - - 43 53 - - 17 503 - - 19 13 - - 73 193 - - 29 11 - - 19 - - 71 17 - - 523 - - - - 631 - -
46 - - - - 23 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 467 23 - - 353 181 17 37 13 - - 401 41 47 11 13 601 29 - - - - - - 127 151 19 11 - - - - - - 751 11 29 59 13 - - 557 23 - - 17
47 - - 107 - - 37 - - - - 11 61 - - 443 71 1087 19 - - - - 17 307 11 23 - - 59 31 17 331 13 - - 43 229 - - - - 41 11 29 97 269 79 - - 19 17 101 - - - - - - 389 - - - - 43 - -
86 48 13 31 181 11 - - 89 37 - - - - - - 499 - - 13 47 11 - - 19 31 13 11 - - 73 - - 37 29 19 53 167 11 13 - - 757 1013 11 - - 13 17 109 - - 41 - - 173 61 23 11 17 859 13
49 - - 191 19 127 107 59 83 - - 43 37 929 - - 79 - - - - 293 11 23 67 - - 17 113 277 13 - - 761 - - - - 19 47 11 919 353 - - - - 17 211 103 89 31 73 11 29 17 479 149 - - 41
50 23 53 373 - - - - 13 227 19 11 - - 431 23 37 11 127 769 743 - - 1051 17 - - - - 13 11 19 47 113 - - 13 - - 67 23 139 31 17 - - 41 59 11 - - 13 1031 523 11 - - - - - - 29
51 31 19 53 733 131 797 - - - - 491 - - 17 11 157 - - 67 23 677 13 - - 701 421 - - - - - - 79 487 11 137 - - - - - - 37 433 659 13 11 19 61 - - 29 11 47 31 109 59 71 41 263
52 139 - - 11 - - 13 293 19 107 17 23 - - 557 - - 251 - - 19 13 89 11 - - - - 13 11 - - 419 223 911 53 - - - - 29 17 19 13 37 157 31 11 - - 17 23 19 - - - - 239 - - 109 163
87 53 11 - - 193 13 83 11 - - 17 - - 89 13 19 97 - - 23 11 - - 167 313 359 11 - - 29 - - 23 - - 61 13 59 - - 47 31 43 - - 103 - - 37 17 173 13 - - - - - - - - 127 409 11 - -
54 - - 11 - - - - 43 - - - - 1063 97 13 - - - - 31 17 41 13 - - - - - - 1021 - - 227 37 19 191 79 - - 11 17 - - 139 - - 11 - - 73 509 569 - - - - 23 19 29 11 43 971 13 - - 11
55 - - - - 13 - - 17 739 29 467 - - 239 11 257 17 61 59 43 643 - - - - 19 - - 41 23 137 - - 11 37 17 53 11 - - - - 13 - - - - - - 197 - - 13 - - 41 61 37 - - 23 11 - - 71
56 - - 13 17 131 593 53 23 11 13 - - - - 17 11 - - - - 31 47 - - - - 67 13 11 19 - - - - 29 - - 23 - - 227 - - 19 181 17 - - 151 11 13 73 - - - - - - - - 31 13 829 37 113
57 263 - - 251 821 11 - - - - - - - - 11 19 - - 179 - - 13 - - - - 29 - - 277 - - 233 - - - - 11 17 13 1087 61 29 37 13 17 499 11 19 43 31 41 11 - - - - 23 13 401 - - - - - -
88 58 17 929 733 - - 31 19 11 191 29 41 - - - - - - 13 19 - - 571 11 - - - - - - - - 229 17 - - - - - - 47 - - 83 13 11 31 37 311 173 13 97 281 - - - - - - 73 241 439 - - 67 - -
59 29 521 37 11 - - - - 17 13 109 19 23 59 967 29 11 - - 313 61 19 11 23 17 - - 563 263 13 449 - - 11 17 - - - - 233 11 97 239 - - - - - - 43 443 23 13 - - 11 - - 17 337
60 - - 71 - - 23 - - 17 13 41 - - 569 83 67 - - 19 - - - - 11 59 - - 173 - - 19 293 419 13 23 41 - - - - - - 11 29 1031 137 373 31 - - 487 - - 19 523 11 - - 59 17 29 227 83
61 13 43 151 17 61 751 - - - - 11 - - 241 - - 13 11 79 41 31 283 13 23 - - 43 281 11 - - 461 379 - - - - 13 - - 53 311 41 157 13 - - - - 11 1033 181 - - 17 11 - - - - 977 13
89 62 - - 17 - - 71 19 349 67 739 - - - - - - 11 61 43 109 29 107 - - 17 683 - - 499 - - 13 - - 31 11 83 47 - - 787 - - - - 23 - - 11 67 79 - - - - 11 13 167 691 - - 37 - - 19
63 - - 47 11 757 269 13 223 23 19 - - 337 - - 331 197 37 137 - - 17 11 - - 29 - - 11 - - 17 - - 19 181 13 - - 359 41 53 601 19 - - 571 11 23 - - 13 163 - - 997 43 151 47 17
64 11 41 - - 19 193 11 - - - - 101 - - - - 13 29 59 31 11 97 13 107 47 11 23 17 743 103 263 - - 61 - - 19 - - - - 23 157 13 701 - - - - 17 - - 563 - - - - - - - - - - 11 - -
65 - - 11 89 29 13 - - 101 43 31 53 491 41 - - - - 17 - - 13 19 151 107 191 13 - - 103 - - - - - - 11 113 409 269 - - 11 13 - - - - 17 241 79 - - 211 - - 11 29 - - 17 587 11
66 41 - - 31 13 - - 37 71 - - - - - - 11 - - 19 - - 797 61 233 - - 43 41 17 29 271 353 - - 11 73 13 67 11 23 - - 113 53 - - 17 - - 19 - - 13 809 - - - - 17 827 11 13 - -
90 67 - - - - 101 47 23 97 727 11 41 13 229 127 11 439 29 13 19 - - - - 17 - - 11 61 71 - - 19 31 991 43 - - 59 167 599 199 17 23 11 - - 307 373 - - 211 139 - - - - 13 277 - -
68 1091 - - 13 953 11 83 557 - - 433 11 17 37 151 313 443 - - 577 41 - - 29 19 967 - - 467 11 67 137 37 19 23 - - 653 13 - - 11 181 59 - - 13 11 17 661 - - 197 - - - - 29 - -
69 - - 13 23 - - - - - - 11 19 13 157 - - 29 167 23 509 47 17 11 401 - - 13 - - - - 691 19 41 397 - - 31 337 43 11 - - - - 23 - - 29 13 61 17 353 - - 911 41 13 23 101 - -
70 - - 19 43 11 - - - - 389 17 - - 31 - - 383 - - 173 11 79 37 - - 23 11 - - 59 83 31 - - - - 13 - - 11 - - - - 13 677 11 - - 53 19 17 97 - - 127 823 179 13 11 - - - - 89
71 - - 131 - - 31 - - 47 19 137 - - - - - - 149 23 13 43 19 11 - - 31 37 701 439 - - - - 107 - - 587 - - 17 163 11 1033 19 29 - - 37 13 - - - - 79 - - 11 - - 23 - - - - - - - -
91 72 47 - - 83 349 17 43 - - 13 11 181 - - 19 17 11 769 - - - - 23 - - 13 - - 419 - - 11 443 13 29 17 - - 347 97 197 241 59 821 - - - - 73 11 - - 31 - - 13 11 - - 467 19 233
73 23 - - 17 - - 29 - - 13 31 163 401 - - 11 719 193 61 397 43 47 - - 199 41 617 - - 19 13 - - 11 71 - - 67 307 23 157 17 - - 11 53 47 - - 1061 11 37 211 359 29 521 - - - -
74 13 - - 11 79 - - - - 509 - - - - 17 41 271 13 53 - - 23 - - - - 11 19 1009 - - 11 - - 139 17 23 19 - - 13 571 - - 17 487 - - 13 - - 11 257 283 - - 281 - - - - 31 19 - - 13
75 11 - - 137 - - - - 11 47 - - 157 23 - - 83 863 - - 53 11 - - 541 41 - - 11 - - 19 13 31 59 67 29 71 37 17 19 239 - - 101 929 547 43 31 - - 23 13 - - - - 919 - - 11 631
76 179 11 - - 59 - - 13 17 - - 67 61 19 739 - - 71 23 - - 79 97 - - 31 433 17 13 311 23 - - - - 11 13 17 - - - - 11 - - 499 19 61 - - 53 109 13 - - 11 - - - - 41 17 11
92 77 - - - - - - - - 79 17 - - - - - - - - 11 13 257 31 19 317 - - 13 47 - - - - - - - - 947 29 11 281 31 23 11 19 73 457 179 13 - - 89 - - - - 23 - - 109 - - 211 17 11 - - 983
78 223 - - 29 17 13 41 - - 11 - - 19 - - - - 11 1087 197 53 13 - - 19 1091 - - 11 23 - - 761 61 131 251 101 89 - - 43 593 13 47 557 11 37 - - 53 - - - - 17 - - 19 431 - - - -
79 733 17 - - 13 11 503 23 37 83 11 13 103 337 19 - - 127 617 31 17 - - - - 19 43 421 11 - - 17 13 - - - - 233 71 61 773 11 73 - - 23 139 11 37 17 43 - - 211 31 13 29
80 19 - - 41 - - 571 - - 11 - - - - 13 37 - - - - 137 229 13 53 11 - - - - - - - - 641 - - 17 - - 821 59 - - 829 - - 11 107 43 - - 359 523 - - - - 29 79 811 23 19 449 13 443 17
93 81 - - - - 13 11 19 23 59 - - - - 151 409 - - 389 67 11 17 - - 53 29 11 61 - - 17 101 367 - - - - - - 11 41 29 - - 13 11 - - 113 - - 191 13 - - 47 241 97 683 11 43 - - 19
82 31 13 - - - - - - - - 1019 257 13 - - 23 - - 223 131 17 37 11 43 - - - - 13 337 29 163 239 - - 19 149 853 - - 11 971 - - - - 19 47 17 13 293 59 - - 11 31 283 13 17 127 - -
83 - - 109 - - 19 659 79 - - 103 11 47 - - 73 - - 11 13 - - - - - - 37 - - 17 173 31 11 - - 23 13 41 - - 19 - - 13 - - 89 71 17 31 877 11 - - - - 29 - - 11 73 211 59 149
84 439 557 - - 37 47 - - 29 157 23 137 - - 11 - - 13 - - - - - - 19 53 17 - - - - - - - - 59 1063 11 - - - - - - 13 31 - - 19 17 11 13 599 43 577 11 - - 19 61 - - - - - - - -
85 367 23 11 - - - - 67 37 13 - - 449 17 839 19 - - - - 331 101 307 11 13 - - - - 11 23 151 13 - - - - 283 43 541 - - - - 23 743 67 107 11 - - - - 17 - - 13 - - 41 - - 211 - -
94 86 11 113 1069 463 103 11 13 23 17 37 - - 499 89 467 83 11 17 29 317 53 11 - - - - - - 13 19 823 127 601 29 61 17 - - - - - - 167 47 107 23 17 43 - - 227 - - - - 769 11 - -
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92 17 97 23 11 337 383 79 29 43 - - 13 397 461 23 11 - - 31 199 59 11 29 61 - - 17 71 - - 37 13 11 127 17 - - - - 11 23 - - - - 743 - - 13 19 - - 37 107 11 23 13 43
93 761 179 - - - - - - 167 17 - - - - 13 - - 31 29 - - 1021 13 11 173 23 19 919 17 503 47 131 31 653 19 443 17 11 - - - - - - - - 449 - - 719 29 - - - - 11 239 - - - - 13 17 101
94 - - - - 13 29 - - 17 151 - - 11 83 61 43 23 11 - - - - - - 73 823 79 359 - - 19 11 41 - - 71 263 181 59 37 19 13 1039 - - - - 331 - - 11 97 - - 673 - - 11 17 - - 107 31
95 37 13 613 17 457 313 - - 79 13 - - 19 11 - - 47 31 67 193 23 - - - - 13 29 53 367 109 - - 11 89 - - 593 - - - - 41 37 523 11 83 13 - - - - 11 43 17 - - 13 137 61 211
96 96 23 17 11 - - 967 19 199 - - 31 - - 599 23 127 - - 13 - - - - 191 11 269 89 41 11 53 - - - - 13 - - - - 47 19 13 43 - - 983 353 - - 11 - - 907 41 17 - - 13 1013 - - - - 53
97 11 197 31 263 43 11 - - - - 193 19 - - 311 131 13 - - 11 739 17 19 29 11 127 - - - - 17 47 23 - - 157 - - 13 - - - - - - - - 619 13 - - - - 37 937 103 113 43 19 491 11 17
98 53 11 - - - - 313 - - - - 13 37 23 643 29 - - 19 173 17 139 - - 509 13 827 19 17 - - 53 13 31 11 - - 109 - - - - 11 - - - - 521 29 641 17 19 23 47 11 79 - - 83 281 11





































1 197 000 – 1 218 000
57 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
11 97 0 13 - - - - - - 19 353 - - 11 - - - - 47 241 11 - - 37 - - 661 - - 13 419 17 11 499 - - - - 83 - - - - 23 13 47 89 409 29 239 13 11 - - 59 23 193 - - - - 17 - - - - - - 13
1 - - - - 67 331 11 541 - - 41 19 11 839 - - - - - - 97 - - - - 37 - - 17 683 - - 23 13 11 269 19 179 - - 281 - - - - - - - - 11 - - 283 773 191 11 - - 13 997 599 23 - - - - 47
2 43 37 - - 19 29 13 11 - - 919 113 17 - - - - - - 929 41 61 11 31 691 - - 137 13 59 - - 241 487 23 13 19 71 11 197 41 - - - - 109 23 19 43 13 - - 47 607 29 - - - - 239
3 - - 53 503 11 - - 37 97 311 17 29 89 13 1009 179 11 - - 17 13 - - 11 79 37 389 41 127 - - - - - - 11 191 - - 17 83 11 13 29 601 457 - - 17 31 149 19 - - 11 - - - - 821
4 71 43 53 61 13 23 1061 17 59 - - 151 163 19 229 - - - - 11 113 739 - - - - 13 - - 317 - - 37 - - 29 1039 - - 11 41 47 13 127 - - 73 17 701 - - 29 11 67 439 - - - - 181 - -
98 5 - - 41 - - 13 - - - - 107 - - 11 271 13 37 - - 11 433 349 19 - - 809 - - 23 907 - - 11 - - 19 101 13 17 31 - - - - 29 103 - - 89 163 - - 11 13 - - 23 109 11 31 - - 13 - -
6 - - 83 19 23 17 311 - - - - - - 13 - - 11 17 37 - - 13 757 227 137 - - 19 229 - - - - 29 23 11 17 19 257 - - - - - - 71 - - 11 937 - - 31 - - 11 73 - - - - 43 13 743 - -
7 41 - - 11 151 53 241 127 19 23 - - - - 17 - - 571 491 - - 29 397 11 23 167 101 11 719 19 277 - - 113 139 787 - - - - 13 17 - - 563 271 11 13 - - 503 - - 29 - - 293 79 - - - -
8 11 13 71 67 - - 11 337 43 13 17 193 - - 73 31 89 11 - - 127 419 37 11 379 131 23 227 17 - - 31 53 - - 103 - - 17 23 29 37 19 13 - - - - 877 - - - - 769 13 - - 11 29
9 17 11 - - 191 439 53 19 23 - - 839 269 479 857 - - 13 19 1087 41 43 - - - - 31 - - 17 - - - - 13 11 47 1093 17 13 11 - - 881 - - 1031 59 23 29 - - 19 11 13 - - - - - - 11
99 10 83 31 211 - - 71 - - 17 - - - - 43 11 19 139 13 137 - - 73 31 29 - - - - 17 443 - - 37 11 331 557 43 11 13 523 23 293 233 - - 13 83 113 229 449 37 389 41 59 11 17 - -
11 641 61 157 109 - - 17 929 11 751 - - 29 - - 11 - - - - - - 23 337 - - 13 43 11 29 19 - - 13 - - 139 - - - - - - 307 89 - - - - - - 11 - - 179 31 19 - - 13 67 17 - - - - 23
12 - - 631 197 17 11 263 13 - - - - 11 829 131 - - 347 47 - - - - - - 83 19 73 - - - - - - 11 - - 463 19 59 37 23 - - - - 31 11 - - - - 61 - - 11 - - 29 17 - - 509 19 - - 313
13 13 17 43 809 23 563 11 53 - - 199 79 - - 13 - - 107 599 - - 11 13 - - - - 953 19 - - 179 - - 17 - - - - 13 53 11 37 - - 193 13 - - 149 - - 67 - - 17 31 733 - - 197 - - 13
14 373 157 - - 11 673 223 - - 71 827 101 19 89 - - - - 11 - - 719 17 239 11 41 67 31 13 17 29 61 - - 11 23 - - 53 - - 11 131 19 31 29 - - 71 59 13 1063 397 11 359 - - 17
12 00 15 281 - - 23 - - 37 13 - - 97 - - - - 41 601 283 23 19 17 11 29 167 - - 47 79 13 - - 137 43 83 421 13 29 11 31 379 151 23 - - - - 37 17 - - 13 11 709 - - 89 23 - - - -
16 - - - - - - - - 211 - - - - 37 11 19 - - 13 31 11 17 47 43 13 19 - - - - 367 - - 11 - - 773 59 643 1069 - - 239 - - 53 - - 13 43 17 - - 11 251 37 61 269 11 19 17 463 97
17 29 - - - - 101 13 641 31 151 - - - - 37 11 23 19 73 - - 13 - - 233 193 17 13 103 - - 307 - - 11 - - - - - - 67 47 281 13 79 11 977 577 - - 19 11 - - 823 17 97 41 283 - -
18 19 149 11 13 - - 29 - - - - 191 53 13 59 - - - - 67 31 113 23 11 17 - - 89 11 - - - - - - 157 13 61 179 - - 29 73 - - 17 - - - - 11 - - 13 - - 257 347 19 443 29 13 - -
19 11 - - - - 293 19 11 - - - - - - 13 17 23 - - - - 379 11 - - 59 73 - - 11 - - 811 29 - - 139 - - - - - - 263 971 23 919 53 - - 163 - - 31 569 - - 17 - - 41 59 - - 13 11 19
01 20 - - 11 13 - - 31 211 - - 167 17 - - 67 - - 607 41 - - 23 17 47 37 - - 103 181 223 113 - - - - 19 11 - - 523 - - 17 11 277 19 659 199 47 13 17 1033 - - 11 71 311 683 601 11
21 89 13 41 19 487 373 - - 17 13 23 11 53 43 - - 383 491 - - - - - - - - 13 73 67 - - 61 11 - - - - 251 11 127 43 - - - - 541 - - 359 13 19 - - 23 31 101 - - 13 11 911 761
22 389 827 - - - - 61 - - 37 11 941 347 131 503 11 17 13 - - - - 19 - - - - - - 11 43 37 23 - - 13 859 17 41 83 13 883 19 59 31 11 - - 29 - - 73 127 19 13 - - 71 23 - -
23 173 - - - - 29 11 - - 443 331 241 11 - - 853 17 13 577 197 31 277 - - 67 - - 97 47 139 11 - - 109 17 23 - - 13 - - 449 43 11 53 13 19 - - 11 - - 593 - - 29 - - - - - - 251
02 24 - - 409 17 - - 431 - - 11 13 - - - - 991 17 37 - - 71 - - 19 11 47 13 - - 29 23 79 - - 13 - - 41 37 937 173 11 - - 17 - - 193 101 113 983 47 - - - - 13 - - 23 43 - - 61
25 - - - - 19 11 - - 31 13 149 839 17 - - 569 - - 127 11 - - - - 43 - - 11 19 - - 751 739 13 17 - - 23 11 317 - - 37 17 11 47 41 151 23 227 - - - - 1013 - - 433 11 - - 67 31
26 13 - - - - - - 59 - - 41 19 - - - - 257 - - 13 307 31 71 11 617 13 29 - - 199 - - 17 19 - - 107 43 83 13 11 401 - - - - 37 13 53 - - - - - - 223 11 23 673 41 89 29 13
27 353 19 47 977 - - 23 17 179 11 131 811 29 137 11 103 61 - - - - 461 43 37 17 - - 11 47 - - - - - - 421 17 - - 101 - - - - 73 - - 19 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 17 829
28 - - 29 31 97 41 13 19 211 743 431 23 11 79 - - 53 19 59 71 - - - - 23 - - 13 809 - - 521 11 107 13 43 31 - - 19 677 691 11 251 53 347 643 11 19 - - 127 17 - - 31 499
03 29 79 - - 11 17 191 73 67 - - - - 563 307 13 103 - - - - 641 - - 13 11 709 - - 59 11 - - 593 23 31 - - - - - - 41 - - - - 29 13 47 67 11 53 - - 43 137 17 457 - - - - 19 439
30 11 17 241 631 13 11 - - - - 23 47 - - 61 199 - - - - 11 13 1091 17 23 11 13 401 19 79 1097 17 - - 337 911 - - 1019 - - 13 31 - - - - - - 61 41 19 17 - - 191 - - 131 11 - -
31 271 11 281 13 29 - - 941 59 89 73 13 - - 113 167 - - 53 - - 17 907 19 283 - - - - 23 17 - - 47 11 31 - - 37 317 11 23 - - - - 97 557 503 13 - - - - 11 349 29 19 13 11
32 37 - - - - 1009 - - 347 83 23 - - 13 11 617 - - - - 227 13 - - - - - - 601 - - - - 17 31 - - 11 127 - - 331 11 107 19 - - 37 43 29 41 - - 17 - - - - - - 173 233 - - 11 - - - -
33 - - - - 13 31 - - - - - - 11 103 - - 19 223 11 73 17 673 53 - - 31 59 - - 11 521 157 - - 79 43 29 67 97 647 149 13 61 83 19 11 - - 13 - - 29 313 - - 877 109 17 41 - -
04 34 - - 13 - - 139 11 19 - - - - 13 11 - - 47 181 577 19 - - 23 53 - - 101 13 167 113 - - 11 59 173 197 797 - - 19 - - 29 - - 11 17 23 13 - - 11 31 239 881 17 13 - - 643 23
35 487 307 - - 59 - - 71 11 31 37 19 467 - - 743 - - 13 373 - - 11 19 17 641 - - - - - - 29 67 13 - - - - 421 23 11 - - 107 17 - - 79 443 - - 293 - - 53 829 13 19 199 251 43
36 - - 167 29 11 23 - - 599 709 - - 809 17 - - - - 13 11 101 29 - - 727 11 - - 19 157 761 449 - - 277 - - 11 31 13 - - 41 11 - - 23 13 67 - - 19 17 - - 29 47 11 37 241 229
37 19 - - - - - - 353 89 71 13 17 61 - - 43 - - 79 37 97 11 233 53 13 - - 41 - - - - 31 13 - - - - 787 23 11 17 929 113 29 107 61 - - 31 17 41 11 13 19 149 - - - - 29
38 - - 139 23 103 19 661 13 17 11 211 769 - - 47 11 547 - - 251 37 163 31 131 83 - - 11 13 - - - - - - 773 587 - - - - - - 67 23 271 227 17 11 29 - - 43 53 11 - - 23 - - 19
05 39 13 37 103 179 281 109 - - 47 19 - - 101 11 13 17 - - - - 149 67 13 53 181 - - 173 - - 283 61 11 31 17 13 29 263 43 - - 19 11 577 127 41 313 11 113 - - 571 563 - - 269 13
40 191 - - 11 19 17 37 59 109 - - 41 29 - - 17 - - 79 - - - - - - 11 1087 - - 31 11 13 431 71 - - 17 - - 19 - - - - 61 - - 317 - - - - 11 19 167 1093 13 257 23 131 47 379 - -
41 11 31 17 - - - - 11 - - 181 - - 71 - - 17 - - - - 193 11 - - 19 397 - - 11 - - 13 - - - - 37 241 - - 13 73 311 - - - - 17 223 - - - - 79 - - 59 13 29 19 1021 53 31 11 - -
42 23 11 331 197 101 - - 29 41 149 17 283 13 19 47 359 73 - - 13 - - - - 53 157 - - 179 269 17 41 11 - - - - 811 23 11 - - 13 - - 173 19 313 31 - - 97 11 137 - - - - 59 11
06 43 17 101 - - 991 13 - - - - - - 47 - - 11 71 499 37 653 23 13 139 607 - - 127 13 - - 17 59 11 23 - - - - 11 17 - - - - 13 - - - - 43 29 - - 307 - - 107 89 271 - - 11 - - 83
44 31 79 19 13 - - - - 17 11 - - 23 13 211 11 487 419 - - 37 29 - - - - 19 11 - - 41 - - 47 - - 13 19 17 - - 131 - - 97 - - 61 11 - - 79 13 23 701 31 619 - - 461 13 - -
45 43 - - 449 - - 11 17 - - 19 29 11 349 - - 71 563 23 13 109 571 - - 37 - - 191 31 - - 11 137 - - 83 - - - - - - 41 827 359 11 37 31 73 - - 11 659 47 - - 61 17 13 23 139
46 29 19 13 17 - - - - 11 - - 503 - - - - 233 - - 29 - - 59 - - 11 109 - - - - 53 - - 61 - - - - - - - - 23 - - 337 11 13 - - 439 307 19 - - 13 23 509 - - 17 103 107 751 157 - -
47 67 13 79 11 277 29 19 1069 13 643 47 41 31 71 11 19 - - 151 17 11 13 43 23 - - 37 - - 17 311 11 - - 47 29 19 11 173 - - - - 13 - - - - 149 17 103 883 11 29 83 - -
07 48 41 677 - - - - 223 631 23 - - - - - - - - 19 - - 43 13 - - 11 17 - - 41 241 691 53 29 17 239 13 23 887 - - 11 13 - - 547 431 - - 167 23 - - 101 - - 11 - - 13 37 397 19 17
49 - - 1031 941 - - - - - - - - 839 11 - - 199 863 - - 11 - - 17 449 - - 491 61 - - - - 17 11 43 1049 - - 401 - - 37 13 - - 263 - - - - - - 13 281 11 89 19 337 23 11 43 157 - - 53
50 - - - - 857 229 - - 23 - - 13 - - 67 31 11 59 479 17 83 47 41 811 13 29 - - 193 - - 523 13 11 19 - - 113 433 71 37 - - 241 11 17 31 619 79 11 - - 13 821 191 17 - - 107
51 53 - - 11 - - 31 83 13 43 97 - - 23 - - 29 - - 139 409 71 967 11 937 17 197 11 181 13 41 701 79 809 - - 271 19 31 101 61 17 379 11 29 - - 349 23 127 17 - - 59 - - - -
52 11 73 - - 23 37 11 647 131 - - - - 19 463 13 - - - - 11 223 163 13 17 11 - - - - - - - - 23 - - 47 109 13 - - 173 251 - - 17 13 113 37 - - 431 769 31 983 29 - - - - 11 13
08 53 - - 11 59 41 - - 19 - - 37 23 43 17 - - 599 - - 19 643 197 137 - - 23 - - 29 83 13 - - - - - - 11 43 59 19 - - 11 - - 461 31 103 - - - - - - 17 13 11 227 47 139 97 11
54 - - 23 89 1039 751 13 73 - - 17 19 11 - - 41 - - 29 - - 17 - - 19 - - 43 223 13 23 - - 11 53 - - 13 11 137 17 109 23 71 59 433 - - 1013 17 13 - - 199 37 19 11 149 977
55 277 - - 83 439 - - - - 167 11 349 - - 61 13 11 19 601 269 79 13 929 29 41 11 - - 523 - - 31 - - 257 - - - - 43 - - 283 47 13 - - 11 17 23 19 83 - - 131 - - 157 67 29 193
56 19 53 43 - - 11 31 - - - - - - 11 41 29 - - 17 - - 37 13 - - 191 - - - - 13 743 - - 11 101 - - 67 17 229 911 181 23 13 11 71 29 - - 757 11 - - - - 443 19 73 - - 61 31
57 163 29 53 13 17 107 11 727 - - 263 13 - - 17 - - 31 233 23 11 37 - - 71 251 101 - - 499 - - - - 13 29 239 - - 11 - - 313 - - 593 23 109 - - 13 67 - - 449 139 - - 127 13 19
09 58 - - - - 17 11 - - 43 - - 293 19 13 - - 17 - - - - 11 13 - - 79 283 11 - - - - - - 67 - - 43 19 53 11 - - 23 947 59 11 19 - - 71 - - 229 - - 151 997 - - 157 11 13 - - 379
59 73 389 13 19 23 409 37 89 - - 17 149 - - 173 613 47 - - 11 - - - - 271 311 - - - - 37 1049 17 29 829 - - 19 11 103 13 - - 41 23 1019 - - 13 - - 61 11 - - 167 - - - - 31 89
60 17 13 881 - - 29 41 - - - - 11 37 1033 - - 419 11 151 937 - - 19 457 73 13 - - 1051 11 - - - - 31 199 79 23 17 - - 739 19 607 - - - - 13 11 - - - - - - 19 11 13 293 677 - -
61 - - - - 23 47 73 443 17 - - 137 29 - - 11 19 23 13 - - 97 - - - - 509 31 17 71 59 193 1091 11 - - 37 17 - - 13 67 - - 23 11 - - 19 - - 349 11 1097 467 13 - - 23 17 - -
10 62 - - 59 11 - - - - 17 - - - - 61 241 43 - - 983 13 101 67 19 - - 11 - - 47 113 11 - - - - 19 89 29 31 - - 13 37 - - - - 197 - - 13 11 359 - - 29 79 - - - - 17 541 179 - -
63 11 - - 19 17 167 11 - - 13 59 31 139 107 23 - - 661 11 61 193 131 13 11 149 859 31 71 13 113 - - 19 41 191 - - 29 - - 37 - - - - - - - - - - - - - - 13 23 61 - - 11 - -
64 - - 11 397 31 - - 97 13 19 - - 173 - - 929 43 - - 307 211 547 23 17 - - 37 647 - - 241 13 - - 17 11 151 131 179 43 11 263 227 - - 37 41 - - - - 401 17 11 - - 823 - - - - 11
65 13 19 29 61 137 47 53 349 101 127 11 23 13 181 - - - - 29 17 13 367 59 - - 37 - - 17 11 71 41 - - 11 - - 23 - - - - - - 13 19 - - - - 811 31 - - 29 337 - - 11 641 13
66 47 - - - - - - - - - - 19 11 - - 233 - - 359 11 107 - - 17 467 - - - - 137 - - 11 17 13 - - 293 23 587 - - 79 53 - - 19 43 29 41 11 - - 17 61 - - 13 37 - - 83 - - - - 29
11 67 181 - - - - - - 11 13 41 433 139 11 223 19 577 331 17 877 - - 47 79 677 67 - - 13 173 11 - - - - - - 13 31 - - 53 947 83 11 - - 17 47 97 11 13 167 317 - - 31 17 19 - -
68 - - 773 67 491 541 - - 11 - - 109 277 691 13 - - - - 23 107 211 11 29 751 17 347 - - 19 23 - - - - 569 - - - - 29 11 - - 383 13 17 - - 59 31 127 19 193 367 17 71 - - 23 - -
69 37 - - - - 11 13 191 47 61 53 - - 29 - - - - - - 11 89 13 - - 157 11 163 13 29 - - - - - - - - 19 11 - - 97 - - 53 11 17 - - - - - - - - 23 - - 463 - - 709 11 19 - - 113
70 - - 199 37 13 - - - - 307 - - - - - - 13 197 109 31 - - - - 11 211 - - 43 - - - - 19 1051 - - 1009 - - 13 - - 647 11 19 - - 353 449 - - - - 409 43 13 17 11 61 317 23 - - 13 727
71 - - - - - - 1021 509 - - 23 139 11 13 19 757 67 11 109 13 17 - - 47 991 - - 31 - - 11 - - 73 - - 23 59 43 - - 17 - - 421 - - 19 673 23 11 17 283 89 67 11 - - 13 199 - -
12 72 - - 31 13 1093 563 19 - - 17 37 919 53 11 - - 607 19 - - - - 31 - - 107 97 601 - - 401 - - 29 11 - - 41 - - 19 - - 13 53 47 11 - - 17 13 - - 11 - - 23 73 137 31 - - 41
73 - - 13 11 - - 479 23 883 - - 13 19 - - 113 269 17 59 - - - - 29 11 79 13 - - 11 - - - - - - - - 223 17 29 71 127 - - - - 53 - - 41 11 67 31 59 157 - - - - 13 37 887 569
74 11 - - 47 43 17 11 - - 79 29 251 23 53 17 19 13 11 - - - - 61 373 11 19 - - 43 47 - - 13 17 131 - - - - 13 - - 31 809 - - - - 101 - - 19 - - 23 293 13 503 - - 11 37
75 19 11 17 23 - - - - 971 - - - - 97 - - 17 89 13 - - - - 41 37 113 433 - - - - - - - - - - 23 59 11 - - 181 13 - - 11 17 43 - - 13 - - - - - - 47 - - 11 19 - - 509 941 11
76 383 37 - - 127 19 29 - - 13 23 17 11 - - 229 - - - - - - 103 - - 211 13 - - - - 31 - - 41 11 43 - - - - 11 - - 29 17 - - 101 47 31 613 - - - - 157 - - 13 - - - - 11 43 19
13 77 17 23 - - 73 - - 37 13 11 19 47 - - 59 11 61 41 103 - - 181 173 - - - - 11 - - 17 13 109 19 389 257 - - 17 31 41 23 19 - - 11 89 - - 223 997 61 - - 79 727 - - 373 - -
78 13 193 607 19 11 239 17 23 43 11 191 - - 13 - - 179 29 - - 59 13 541 - - 17 - - - - 11 37 47 313 113 13 - - 79 463 - - 11 13 83 - - 19 11 41 - - 97 59 - - - - 17 13
79 - - - - 71 - - 139 17 11 29 - - - - - - 37 - - 103 - - - - - - 11 367 - - 29 23 683 13 233 433 557 37 61 - - 383 11 23 19 - - - - 53 - - - - - - 227 13 19 - - 17 283 223 179
80 - - 257 461 11 853 13 - - 797 - - - - 419 43 19 37 11 31 23 - - - - 11 151 - - 13 149 - - - - - - - - 11 - - 379 - - - - 11 - - 137 23 19 29 67 13 - - 17 31 11 269 919 23
14 81 - - 17 - - 29 71 839 - - 83 - - 41 31 13 73 389 53 - - 11 13 17 - - 199 67 197 - - - - 19 17 - - - - - - 11 97 347 - - 13 - - 599 31 1087 - - - - 11 - - 29 929 83 73 - -
82 - - 137 19 - - 13 491 457 769 11 - - 443 103 - - 11 - - 173 13 17 - - 37 19 13 409 11 17 181 - - 787 19 271 - - 239 31 13 - - 23 773 229 11 - - 241 - - - - 11 - - - - 647 17
83 - - - - 139 13 43 - - - - 19 79 - - 13 11 - - - - 29 17 73 587 67 163 - - 47 17 - - 19 83 11 13 107 23 - - 191 - - - - 733 11 - - 71 17 13 11 31 - - 43 - - 643 13 - -
84 - - 19 11 - - - - - - - - - - 227 13 - - - - 61 23 17 13 - - 439 11 29 - - - - 11 - - 37 - - 313 89 - - 107 67 137 79 41 23 31 17 11 47 53 - - 37 - - 941 701 13 29 - -
85 11 373 13 - - 59 11 19 71 547 - - 271 29 47 - - 67 11 31 - - 23 - - 11 - - 191 41 - - - - - - - - - - - - 59 431 13 139 947 17 29 - - 13 71 - - 19 83 17 37 - - 11 61
15 86 317 11 269 311 - - - - 113 47 13 331 - - 19 23 97 - - 223 53 - - 409 17 13 - - - - 457 - - 31 - - 11 29 37 - - 41 11 - - 17 397 43 13 - - 653 - - 109 11 23 13 79 19 11
87 - - 41 - - 131 937 31 - - - - 71 - - 11 761 263 - - 13 157 59 23 - - 257 - - - - 599 19 73 11 13 - - - - 11 - - 13 37 29 - - 421 - - - - - - 449 17 - - - - 13 - - 11 691 31
88 23 163 521 - - - - 103 - - 11 17 - - 73 23 11 13 31 61 17 - - 337 19 - - 11 67 - - - - 179 29 19 373 269 13 17 - - - - - - - - 11 - - - - 17 571 53 1019 173 - - 19 - - 811
89 41 83 - - 193 11 647 - - 13 31 11 71 101 - - 47 503 23 229 331 - - 13 - - - - 19 239 11 13 23 131 163 607 - - 19 139 - - 11 - - - - 17 - - 11 751 367 13 - - 29 281 79 - -
90 821 43 31 - - - - - - 11 37 41 23 19 179 569 17 73 863 983 11 53 67 149 43 509 151 13 - - - - - - 17 47 31 11 - - 59 283 19 499 - - - - 131 23 197 - - - - 193 191 31 - -
16 91 13 103 - - 11 17 19 181 101 - - - - 37 61 13 43 11 - - 479 41 13 11 83 491 379 - - 23 47 31 17 11 13 19 - - 73 11 167 13 - - - - 61 97 29 743 53 37 11 277 23 13
92 311 109 17 - - - - 101 - - - - 419 19 79 17 - - - - 257 - - 11 - - 19 53 31 - - - - 13 43 41 - - - - 23 - - 11 - - 29 17 31 97 107 199 - - 23 757 11 - - 41 19 827 67 - -
93 83 89 - - - - 109 13 - - - - 11 17 1097 - - - - 11 - - 37 - - - - 1103 1013 - - 19 13 11 29 17 563 359 13 881 139 1039 17 79 - - 269 - - 83 11 19 13 - - - - 11 23 71 - - 103
94 17 - - 29 41 - - - - 23 43 - - 31 47 11 - - - - 571 - - 29 13 37 - - 293 73 - - 17 - - - - 11 23 - - - - 17 - - 149 61 13 11 - - 23 151 - - 11 41 29 19 53 - - - - 101
95 - - - - 11 31 13 - - 17 953 - - 457 59 - - 41 - - 61 - - 13 - - 11 - - 53 13 11 - - - - 97 - - - - - - 17 331 - - - - 13 29 - - - - 11 - - 113 73 - - 23 - - - - - - 17 19
17 96 11 - - 659 13 - - 11 37 - - 19 43 13 - - - - - - 157 11 853 - - 449 191 11 313 - - 37 719 - - 19 13 43 241 - - - - - - - - 19 - - 67 769 - - 13 31 617 47 - - 17 53 11 359
97 751 11 131 17 839 - - - - 31 - - 13 23 - - - - 593 89 13 47 - - 29 967 23 - - - - - - - - 149 - - 11 353 19 29 - - 11 137 - - 83 - - - - 19 821 127 23 11 - - 103 13 53 11
98 337 17 13 23 397 271 89 1031 - - 61 11 79 37 109 97 - - - - 19 17 - - - - - - 29 - - - - 11 17 59 37 11 43 - - 13 19 - - 179 61 173 13 - - - - 17 19 - - 31 11 139 683





































1 218 000 – 1 239 000
58 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
12 18 0 293 23 757 - - 11 193 29 613 509 11 - - 577 1021 499 13 17 19 367 199 31 - - 479 17 23 11 19 13 - - 67 - - 449 13 89 23 11 - - 157 - - 17 11 - - 103 311 13 47 - - - - - -
1 - - - - 19 601 569 41 11 23 - - - - 113 - - - - 13 17 - - - - 11 71 109 19 - - 53 - - 347 29 383 31 19 137 13 11 61 349 761 - - 13 29 23 - - 191 - - 41 - - 467 17 59 151
2 - - 71 - - 11 173 73 - - 13 - - 631 - - - - - - 41 11 - - 43 29 89 11 17 23 37 53 19 13 - - 641 11 29 - - - - 23 11 - - 17 - - 293 73 103 167 - - 13 17 11 - - 521 53
3 - - 19 41 1091 - - - - 13 239 29 149 181 89 - - 83 - - 281 11 31 - - 17 61 - - - - 79 13 - - 37 163 47 - - 11 503 - - - - 17 - - 19 67 103 673 311 11 37 - - 233 31 - - 23
4 13 47 - - 71 - - 823 19 419 11 59 17 953 13 11 - - 19 - - - - 13 - - 337 853 - - 11 53 - - - - 487 229 13 23 733 19 - - - - 13 - - 43 11 31 17 19 73 11 89 937 37 13
19 5 107 - - 787 839 23 29 463 - - 17 - - 43 11 439 - - - - 59 17 - - - - 47 239 - - 653 13 113 53 11 101 - - 193 37 17 97 31 577 11 - - 41 241 17 11 13 - - - - 379 29 19 281
6 31 - - 11 677 - - 13 233 17 - - - - - - - - - - 73 47 127 997 67 11 - - - - - - 11 19 569 211 101 41 13 23 181 - - 163 37 - - 103 883 11 601 - - 13 401 31 61 - - - - 829 - -
7 11 - - 23 - - - - 11 317 - - - - 857 919 13 43 17 263 11 367 13 - - 19 11 71 31 61 - - 443 53 19 17 67 - - 43 - - - - 13 41 31 421 - - - - - - - - - - 521 - - 19 11 - -
8 79 11 107 47 13 - - 41 29 - - - - 631 - - 17 - - 131 - - 13 - - 23 - - 29 13 19 - - - - - - - - 11 - - - - 61 19 11 13 - - - - - - - - - - 37 - - - - 11 - - 41 - - - - 11
9 - - 53 17 13 - - - - - - 991 37 - - 11 17 23 - - - - - - - - - - 97 1033 47 1049 - - 71 79 11 67 13 83 11 - - - - 223 17 - - 19 311 263 29 13 199 - - - - 23 373 11 13 - -
20 10 89 251 53 29 41 19 31 11 67 13 719 - - 11 523 19 13 - - 23 59 61 709 11 41 - - 797 17 211 233 571 151 19 - - 17 - - - - - - 11 461 167 977 89 139 113 29 389 13 191 - -
11 17 353 13 - - 11 - - 193 73 - - 11 - - 23 - - - - 37 31 163 43 19 - - 347 29 - - 17 11 71 - - 53 - - 701 17 23 13 149 11 199 109 941 13 11 - - - - - - 31 19 - - 823 37
12 683 13 59 53 67 47 11 97 13 71 31 773 239 19 29 23 - - 11 - - 167 13 17 383 - - 433 79 23 43 457 17 - - 11 - - - - 61 607 947 13 - - 19 - - 1087 163 - - 13 - - 17 - -
13 19 37 - - 11 31 17 379 - - 317 23 - - - - - - 131 11 - - - - - - 197 11 - - 821 449 - - 139 - - 13 127 11 173 661 13 31 11 1093 59 - - - - 43 - - 23 937 - - 13 11 - - 29 41
14 67 337 - - 17 19 37 - - 479 107 - - - - 29 - - 13 23 257 11 47 - - 431 - - 37 757 617 23 - - 499 - - 53 43 11 - - - - - - 509 - - 13 47 263 - - - - 11 17 - - 97 151 23 19
21 15 349 17 - - - - 89 53 83 13 11 101 - - - - 197 11 1061 73 - - - - 17 13 - - - - - - 11 229 13 17 71 23 61 619 - - 277 - - 19 31 131 179 11 23 43 17 13 11 67 89 41 59
16 599 223 - - 19 - - - - 13 - - 271 317 61 11 71 79 - - - - 31 17 151 - - - - - - 23 - - 13 - - 11 37 227 19 193 - - - - 29 83 11 - - - - 19 - - 11 - - 587 - - 23 - - - - 17
17 13 719 11 43 - - - - 23 - - 709 67 127 31 13 37 - - 17 - - 19 11 - - - - - - 11 43 41 31 29 23 71 13 - - 613 59 19 331 13 353 11 17 367 - - - - 19 - - 653 - - 61 13
18 11 - - - - 101 29 11 53 - - 223 - - - - 191 19 71 17 11 37 - - 47 - - 11 751 89 13 683 103 79 211 - - 733 - - 311 41 479 43 - - 17 19 59 47 - - 13 23 - - 29 17 11 31
19 197 11 - - 239 83 13 - - 53 - - 29 179 - - 151 - - 31 - - 19 - - 281 37 17 41 13 73 - - 19 43 11 13 127 53 - - 11 467 47 17 383 - - - - 421 13 - - 11 17 647 - - 43 11
22 20 101 787 19 109 - - 419 - - - - 31 - - 11 13 - - - - 107 - - - - 13 - - 17 19 97 103 59 - - 11 1051 29 19 11 163 53 643 853 13 859 397 79 37 - - 29 23 641 179 - - 11 809 - -
21 - - 59 31 23 13 - - 353 11 43 137 17 199 11 821 - - 367 13 - - 971 - - - - 11 571 - - 19 23 - - 73 - - 311 31 67 29 13 - - - - 11 947 41 - - 17 37 - - - - - - 167 31 43
22 251 19 - - 13 11 - - 401 - - 17 11 13 - - 83 - - - - 263 17 - - 953 23 223 - - 587 - - 11 - - 31 13 431 - - - - 17 53 - - 11 - - 19 521 - - 11 47 - - 101 - - 37 67 13 - -
23 - - 23 29 - - 227 - - 11 17 61 13 157 43 127 - - 313 13 29 11 - - - - 31 761 - - 23 173 857 - - 67 - - 37 - - 11 19 23 31 47 - - 17 79 - - 101 19 29 - - 271 13 - - - -
23 24 193 - - 13 11 - - 257 653 23 - - 47 - - 19 - - 17 11 179 61 359 - - 11 59 127 149 269 131 - - 41 - - 11 83 - - - - 13 11 29 - - - - - - 13 263 67 43 1103 - - 11 - - 19 29
25 151 13 - - 97 17 137 - - - - 13 31 53 523 17 - - - - 41 11 - - - - 1061 13 23 - - 19 - - 593 47 17 733 - - 11 457 23 41 71 73 101 13 - - 29 19 11 - - 239 13 - - - - - -
26 97 - - 17 31 37 59 - - - - 11 157 83 17 1063 11 13 - - 23 - - 29 19 - - 241 - - 11 197 - - 13 19 - - - - 29 13 - - 17 53 139 23 37 11 - - 547 163 337 11 571 19 773 23
27 131 269 - - - - - - - - 73 37 331 17 29 11 - - 13 - - 43 181 103 - - - - 107 - - 19 - - - - 17 11 379 1031 823 13 19 17 1019 137 11 13 59 89 61 11 353 - - 293 - - - - 347 - -
28 17 41 11 - - 23 113 43 13 1009 - - 19 47 131 - - - - 79 397 - - 11 13 71 - - 11 17 - - 13 - - 83 467 211 17 101 67 - - - - 19 97 11 199 - - - - 29 13 37 59 - - - - - -
24 29 11 839 181 271 - - 11 13 - - 251 - - - - 41 313 - - 19 11 613 - - - - 139 11 17 59 - - 13 193 - - 227 - - 17 19 - - - - - - 941 53 43 - - - - 79 - - - - 167 - - 31 - - 11 - -
30 13 11 23 281 607 17 - - 61 - - 19 523 - - 13 23 103 37 439 89 13 41 - - 47 107 - - 31 29 - - 11 59 13 - - - - 11 761 23 13 229 29 31 - - - - - - 11 47 17 23 83 11
31 43 241 739 17 - - - - 179 283 41 89 11 353 347 19 317 - - 113 29 23 31 - - 19 167 13 277 11 307 149 - - 11 701 271 857 937 127 173 - - - - 47 19 421 13 17 - - - - 11 - - 131
32 19 17 547 37 - - 13 197 11 29 151 - - - - 11 31 59 827 263 41 17 479 - - 11 13 - - 67 107 17 31 13 - - - - - - - - - - 521 461 11 - - - - - - 13 17 89 19 - - 137 - - 149
33 29 43 - - 887 11 - - 37 47 - - 11 - - 13 - - 29 - - 83 619 13 - - 73 - - 31 331 37 11 41 107 109 569 - - - - 587 - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - 41 - - - - - - 17
25 34 23 31 - - - - 13 29 11 277 19 37 - - 23 1091 43 53 17 13 11 - - - - 67 13 17 47 71 439 19 - - 359 163 211 11 - - 13 19 - - - - 53 17 997 - - 449 - - - - 431 29 349 1097
35 929 - - 67 11 79 - - 229 - - 613 103 13 - - 37 - - 11 23 811 127 61 11 601 823 73 29 43 - - 23 13 11 19 109 59 - - 11 - - - - 17 - - 19 13 - - 41 197 - - 11 17 13 - -
36 463 - - 227 - - - - 757 - - - - 73 13 - - 59 41 47 - - 13 11 19 1063 - - 17 - - 83 - - 151 337 61 653 - - - - 11 37 - - 19 113 17 - - - - - - 271 23 11 19 17 821 13 - - - -
37 31 443 13 - - 97 859 461 29 11 503 233 - - 19 11 23 53 139 59 - - 17 29 991 - - 11 23 - - - - - - - - 47 - - - - 13 - - 17 - - - - 19 11 53 - - 347 31 11 - - 241 23 617
38 - - 13 83 - - - - 281 103 - - 13 313 17 11 29 61 - - 677 19 - - 43 - - 13 - - 31 - - - - 19 11 - - 23 - - - - 139 941 193 457 11 31 13 29 23 11 61 67 1033 13 97 - - - -
26 39 - - 643 11 29 - - - - 449 1021 17 43 641 - - 587 163 13 - - 17 - - 11 311 19 137 11 - - - - - - 13 - - 19 - - 73 13 397 - - - - - - - - 11 109 17 263 47 - - 13 23 - - 113 659
40 11 191 419 - - 149 11 23 17 199 827 101 541 31 13 - - 11 - - 53 - - - - 11 29 - - - - 19 89 37 23 61 - - 13 - - 211 - - 59 - - 13 17 67 151 53 - - 37 409 - - 41 11 - -
41 - - 11 - - 103 - - 79 31 13 313 - - 47 83 - - 17 29 - - - - - - 433 13 - - - - - - - - 149 13 223 11 17 - - 43 383 11 97 41 - - 19 563 - - - - - - 53 11 - - - - - - 37 11
42 - - - - 43 67 17 23 13 - - - - - - 11 - - 17 673 367 19 - - 61 - - 29 269 593 547 877 13 11 787 17 127 11 37 - - 19 107 67 - - - - 653 83 - - 181 19 41 31 109 11 29 47
27 43 13 499 17 - - 101 - - 1039 11 113 557 23 17 11 41 43 757 - - - - 13 197 23 11 - - - - 61 251 - - - - - - 13 - - 223 - - 17 - - 13 11 31 509 73 929 23 47 89 1087 163 19 13
44 - - 29 37 23 11 43 157 - - - - 11 167 193 113 - - - - 997 47 149 - - - - - - - - 97 13 11 17 - - 181 29 283 59 - - 17 227 11 107 179 - - 409 11 19 13 53 - - 349 - - 1093 109
45 17 401 - - 853 - - 13 11 523 23 - - 761 - - 61 139 859 311 43 11 541 19 - - - - 13 17 191 - - - - 19 13 41 17 11 47 29 131 43 59 167 - - 37 13 31 - - 67 461 19 - - - -
46 71 23 193 11 331 - - 17 337 37 - - - - 13 - - - - 11 487 59 13 79 11 829 17 19 23 983 - - 29 47 11 17 - - 19 71 11 13 31 503 41 - - - - 613 - - - - 53 11 101 17 61
47 - - - - 439 - - 13 17 313 23 691 - - 19 - - 97 - - 137 283 11 - - - - 1009 457 13 113 - - - - - - - - 41 521 - - 11 - - - - 13 - - 19 347 43 23 67 863 11 421 223 17 37 103 73
28 48 857 - - 769 13 - - 19 - - 89 11 29 13 31 - - 11 19 - - 83 - - - - - - 53 23 - - 11 - - 31 - - 13 149 157 19 - - 23 71 211 29 - - - - 11 13 947 101 17 11 - - - - 13 37
49 - - 17 - - 307 - - 31 41 59 - - 13 - - 11 139 367 - - 13 23 37 17 - - 1049 131 - - - - - - - - 11 29 953 433 199 - - 577 47 - - 11 23 - - - - 101 11 17 179 103 19 13 - - 23
50 - - 37 11 73 - - 269 79 163 - - - - - - - - 43 19 31 - - - - 17 11 - - - - 19 11 - - 17 233 - - 139 47 - - 23 43 13 83 - - - - 73 11 13 19 - - 107 79 - - - - 709 53 17
51 11 13 61 347 23 11 823 - - 13 227 137 109 - - 1013 719 11 431 - - - - 59 11 37 17 281 29 173 89 193 - - - - 67 - - 701 241 - - 23 457 13 17 - - - - - - 43 19 13 - - 11 - -
52 307 11 29 - - 19 - - - - - - 739 - - - - 61 491 127 13 - - 29 - - 263 47 317 53 - - - - 137 37 13 11 383 23 31 13 11 43 - - - - 17 97 61 - - 103 73 11 13 - - 17 31 11
29 53 - - - - 23 59 - - 157 - - 79 19 181 11 37 163 13 47 - - - - - - - - - - 17 - - 257 127 - - 11 19 37 - - 11 13 - - - - - - 19 17 13 - - 557 41 - - - - - - 17 107 11 - - 29
54 241 - - - - 19 - - 571 - - 11 - - - - 59 751 11 37 - - 829 109 43 23 13 31 11 53 - - - - 13 - - - - 41 19 79 83 - - - - 17 211 11 71 19 29 - - - - 13 - - 181 107 73 41
55 179 - - - - 47 11 523 13 - - 577 11 17 - - 23 569 467 - - 37 19 29 - - 439 - - 67 53 11 227 - - 43 31 617 29 - - 541 19 11 - - 41 103 - - 11 17 - - 19 23 - - 599 827 53
56 13 797 - - 313 113 - - 11 71 17 31 29 - - 13 631 61 - - 17 11 13 37 47 173 29 31 401 - - - - 1109 941 13 - - 11 - - 179 - - 13 103 19 43 17 - - - - 647 79 619 - - 41 13
57 23 - - 1031 11 193 - - - - 17 233 139 - - 23 - - - - 11 47 19 977 31 11 643 - - - - 13 53 19 683 59 11 43 - - 23 227 11 661 - - 239 17 37 83 307 13 277 163 11 - - - - 107
30 58 - - 463 19 151 - - 13 29 443 71 131 - - - - - - 17 - - 23 11 509 257 - - 19 317 13 109 37 53 23 - - 13 - - 11 47 953 - - - - - - - - - - - - 659 13 11 - - - - - - - - - - 607
59 - - - - 313 389 17 47 1069 19 11 23 - - 13 17 11 41 113 - - 13 - - 233 - - 163 - - 11 19 29 127 17 439 - - 373 - - 41 - - 13 - - 61 29 11 59 23 - - 263 11 37 - - 67 - -
60 47 19 17 43 13 167 - - - - - - 83 71 11 251 197 23 - - 13 29 821 113 - - 13 457 43 23 449 11 1051 - - 29 223 - - - - 13 - - 11 19 283 - - 257 11 89 241 - - 31 61 23 347
61 727 107 11 13 - - 97 19 503 29 17 13 67 - - - - - - 19 - - 47 11 293 79 - - 11 - - 31 17 349 13 23 - - 859 - - 17 89 43 - - 83 11 31 13 331 19 - - - - - - 131 13 433
31 62 11 53 499 157 - - 11 - - - - 79 13 - - 19 - - 29 631 11 - - - - - - 31 11 463 23 17 - - - - 43 - - 193 743 17 103 61 769 - - - - 223 149 41 - - - - - - - - 71 23 13 11 - -
63 - - 11 13 - - 37 29 17 - - - - 41 373 - - - - 31 73 547 - - - - - - - - - - 17 461 19 - - - - 181 11 - - 17 431 29 11 - - - - - - 67 23 13 827 19 - - 11 - - - - 29 17 11
64 419 13 - - - - - - 17 - - 37 13 - - 11 - - 89 409 863 59 - - - - 127 19 13 31 47 29 - - 11 - - 19 239 11 - - - - 73 - - 109 - - 607 13 97 - - 37 349 23 - - 13 11 757 43
65 61 31 - - 17 - - 23 139 11 - - - - 37 - - 11 - - 13 29 - - 31 47 - - 1091 11 19 - - - - 191 13 - - 103 - - - - 13 131 - - 257 - - 11 - - 277 47 - - - - 17 13 - - 31 89 - -
66 59 17 - - - - 11 - - - - 29 101 11 19 43 739 13 71 41 1097 173 17 - - 23 139 - - 389 11 83 17 - - - - 307 13 - - - - 41 11 19 13 89 211 11 113 17 947 1103 691 179 761 - -
32 67 - - 149 - - 23 - - 19 11 13 809 383 587 163 29 379 19 37 191 11 617 13 251 73 - - 41 17 13 - - 97 53 - - 19 11 - - 31 - - - - 241 271 29 - - 229 43 13 61 673 421 - - 17
68 31 - - 47 11 - - 53 13 151 23 19 353 - - 59 - - 11 17 - - - - 19 11 1033 - - 17 61 13 - - - - - - 11 - - - - 41 43 11 - - - - 163 359 17 - - 73 - - 31 29 11 - - 79 71
69 13 23 101 37 43 139 881 223 - - - - 107 - - 13 19 17 1069 11 - - 13 - - 97 19 31 23 487 67 - - - - - - 13 11 197 83 23 557 13 17 - - - - 19 47 11 149 43 - - 17 - - 13
70 19 523 - - 113 - - 829 37 23 11 389 613 41 367 11 29 43 - - 71 271 929 17 - - - - 11 103 - - 317 1013 269 - - 227 31 - - - - - - 17 137 67 11 211 - - 13 379 11 - - 73 109 - -
71 41 157 59 277 19 13 43 - - - - 37 79 11 31 463 173 - - - - - - 659 17 - - 23 13 103 349 - - 11 283 13 59 - - 577 23 701 17 11 - - 193 - - 337 11 431 - - - - 131 - - 29 19
33 72 - - 83 11 137 47 - - 31 53 19 97 17 13 37 - - - - - - 23 13 11 199 - - 151 11 857 863 787 19 - - 37 - - 53 - - - - 67 13 59 23 11 997 1039 17 - - 509 101 - - 173 - - 23
73 11 29 257 19 13 11 61 - - 17 - - - - - - 617 107 739 11 13 41 - - 223 11 13 - - - - - - - - 457 89 29 19 23 17 - - 13 61 367 - - - - 19 17 - - 373 653 31 - - - - 11 - -
74 43 11 109 13 23 - - - - 17 - - 761 13 - - - - - - 199 - - - - 19 - - 229 83 331 - - 383 - - 41 - - 11 619 67 823 241 11 19 37 23 47 17 - - 13 727 - - 11 41 263 311 13 11
75 - - - - - - 71 31 73 - - - - 53 13 11 47 19 17 197 13 151 293 647 307 37 61 - - 601 257 11 29 281 17 11 - - 131 31 - - 79 - - 37 19 73 - - - - 571 97 947 1061 11 - - 137
76 83 43 13 41 17 - - 109 11 1093 - - - - 1009 11 23 541 499 19 593 - - 103 - - 11 37 - - - - 19 67 17 661 61 461 - - 13 - - 23 - - 11 83 13 - - 211 31 - - 131 29 23 313 839
34 77 677 13 17 - - 11 71 227 233 13 11 61 17 41 43 - - - - - - - - 23 - - 13 47 - - 397 11 347 37 853 19 449 659 - - 127 17 11 29 - - 13 59 11 - - - - 37 47 13 - - 709 - -
78 829 - - - - 199 163 379 11 19 - - 17 53 907 23 - - 13 307 31 11 83 - - 41 71 773 433 19 17 13 29 137 - - - - 11 17 53 - - - - - - - - 47 797 29 211 127 13 43 - - 37 277
79 17 19 - - 11 67 - - 71 193 - - 167 41 31 47 13 11 - - 103 23 251 11 401 - - 79 17 89 31 - - 827 11 - - 13 283 29 11 53 - - 13 - - - - 149 - - 409 - - 137 11 - - - - - -
80 23 59 - - 691 - - 31 17 13 - - - - - - 23 - - 967 109 19 11 - - 41 13 - - 17 - - 71 29 13 239 179 101 17 11 23 19 37 - - 83 181 - - - - 347 269 11 13 - - 197 229 17 31
35 81 67 - - 29 - - 151 17 13 - - 11 163 89 19 - - 11 31 23 29 - - 43 - - - - 227 349 11 13 157 23 - - - - - - 353 - - 811 - - 379 - - 727 - - 11 - - 61 - - 29 11 17 41 19 593
82 13 89 73 17 - - - - - - - - 31 23 - - 11 13 67 - - - - 521 139 13 - - - - 883 - - 19 - - 71 11 479 43 13 577 149 - - - - 29 11 - - 197 - - 37 11 59 17 313 67 - - - - 13
83 - - 17 11 - - - - 41 - - 131 37 71 - - - - 53 47 23 - - - - - - 11 19 43 443 11 13 23 - - 17 19 281 227 31 - - - - 191 293 89 - - 11 233 29 743 13 41 83 331 19 23 79
84 11 - - - - 149 - - 11 - - 73 47 67 97 181 877 41 - - 11 - - 17 29 131 11 599 13 107 17 373 31 - - 13 47 29 19 769 - - - - 79 - - - - 349 23 13 - - 211 - - - - 37 11 17
85 617 11 41 - - 239 59 - - 113 - - - - 19 13 937 - - 37 17 61 13 - - - - 31 - - 17 83 107 47 73 11 - - - - - - 199 11 - - 13 19 53 - - 17 499 163 271 11 953 23 1019 181 11
36 86 157 97 - - - - 13 19 23 127 449 859 11 113 79 53 17 139 13 37 101 619 467 13 - - - - 293 11 - - 23 31 11 19 691 - - 13 - - 67 17 23 - - - - - - 29 131 277 149 11 - - 1063
87 79 37 401 13 307 43 29 11 - - 19 13 - - 11 - - 53 - - 101 191 19 179 17 11 229 31 787 43 - - 13 - - 73 409 61 443 - - 613 17 11 41 - - 13 - - 83 23 17 19 - - 13 - -
88 - - - - 487 31 11 23 131 577 - - 11 47 - - - - 19 - - 13 43 - - 31 17 197 19 59 - - 11 29 269 41 71 - - 47 67 - - - - 11 43 - - 29 53 11 - - - - - - 211 463 13 863 157
89 19 - - 13 383 - - - - 11 103 - - 661 17 - - - - 71 - - - - - - 11 - - 181 23 - - - - 967 - - 37 - - - - 59 29 - - 11 13 73 151 41 127 - - 13 461 17 23 503 19 - - 67 263 47
90 - - 13 683 11 19 227 41 31 13 257 659 37 - - - - 11 53 17 137 - - 11 13 233 - - 157 163 23 - - 37 11 - - - - 17 - - 11 - - - - - - 13 179 17 - - 433 47 - - 11 557 457 19
37 91 29 - - 173 337 - - 103 - - 17 19 - - 43 367 - - 29 13 - - 11 199 89 23 - - - - - - - - - - 79 13 - - 113 31 11 13 - - 109 19 541 - - 17 - - - - 59 11 - - 13 31 419 - - 421
92 769 23 163 19 41 29 - - 101 11 127 - - 89 - - 11 619 - - 37 - - 719 - - 389 - - 41 11 31 97 - - - - 17 19 13 29 47 23 - - 109 13 - - 11 - - - - - - 61 11 - - 29 - - - -
93 - - 439 - - - - 17 101 283 13 - - - - 773 11 17 - - 593 983 71 19 331 13 - - - - 157 29 167 13 11 17 271 - - 41 43 607 19 251 11 79 829 23 853 11 647 13 - - 89 - - 947 - -
94 797 61 11 - - 991 - - 13 641 937 239 - - 17 19 31 337 29 491 - - 11 - - - - 23 11 - - 13 - - - - 31 - - 191 - - 59 23 17 367 - - 349 11 37 41 - - 53 43 - - 47 211 - - - -
95 11 - - - - - - 257 11 199 29 373 17 - - 59 13 79 97 11 19 - - 13 - - 11 31 - - 661 37 17 - - - - 41 13 - - - - 17 43 - - 13 23 61 - - 127 - - 37 - - 113 179 761 11 13
38 96 17 11 19 - - - - 251 - - 359 - - - - 229 269 29 - - 181 67 1031 31 53 397 19 89 659 13 - - - - - - 11 19 - - 17 73 11 47 71 - - 41 - - 29 - - 149 13 11 59 37 31 211 11
97 - - - - - - 29 23 13 17 19 - - - - 11 521 - - - - - - - - 487 43 - - 71 - - 17 13 1021 19 11 61 - - 13 11 173 - - 1097 317 - - 23 - - - - 197 31 13 - - 53 29 101 11 17 809
98 743 19 97 - - - - 17 83 11 137 - - 709 13 11 167 79 - - 41 13 - - 53 1103 11 - - - - - - 401 - - 43 461 23 - - - - 37 31 13 71 11 - - - - 1109 - - - - - - - - 17 593 47 - -





































1 239 000 – 1 260 000
59 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
12 39 0 - - 17 - - 13 37 - - 11 67 397 - - 13 19 641 59 41 - - 443 11 17 29 - - 293 31 - - 83 - - 17 13 - - 43 347 11 41 337 - - 587 31 37 101 13 - - 17 251 - - 53 - - 13 757
1 223 109 - - 11 - - 149 - - 37 - - 13 193 29 23 - - 11 13 - - 17 163 11 53 41 - - 19 17 - - - - 599 11 - - - - 31 - - 11 - - - - 29 - - - - 353 19 131 - - 23 11 13 853 17
2 - - 29 13 47 83 - - - - 463 - - - - 37 73 31 373 - - 17 11 23 - - 19 - - - - 17 - - 1039 - - - - 19 29 - - 11 151 13 - - 199 229 - - 677 13 - - - - 11 - - 37 73 19 - - 461
3 23 13 - - 43 59 131 31 - - 11 - - 827 23 293 11 17 - - 67 61 379 137 13 - - 19 11 - - - - 389 - - 97 - - 59 19 - - 29 191 317 17 13 11 - - 107 103 - - 11 13 17 53 - -
4 457 569 953 619 89 601 907 911 - - 41 19 11 - - - - 13 23 - - - - - - - - 17 83 163 - - 61 113 11 - - 971 - - 101 13 - - - - 43 11 59 - - - - - - 11 - - - - 13 523 89 - - 547
40 5 73 1009 11 743 29 19 857 - - - - 23 31 - - 67 13 19 - - 59 1019 11 17 - - 53 11 - - 71 - - 43 239 131 - - 13 47 - - - - 17 - - 13 11 - - 103 23 - - 67 - - 29 - - 43 233
6 11 - - - - 37 31 11 563 13 139 19 17 - - 61 - - 23 11 587 - - 19 13 11 59 - - - - 23 13 41 101 - - - - 769 - - 31 127 193 29 - - 241 103 509 17 71 13 107 19 157 11 211
7 47 11 - - - - 73 229 13 521 17 - - 541 - - - - 19 821 41 17 - - 223 - - - - 19 53 37 13 311 71 11 23 83 - - 17 11 41 - - 113 1033 - - 67 17 29 31 11 967 127 - - - - 11
8 13 - - 251 661 - - - - - - 17 - - 37 11 97 13 - - - - 109 - - 47 13 - - - - - - 23 41 617 11 - - 61 - - 11 - - 467 29 59 - - 13 443 17 431 79 - - - - 71 19 23 11 107 13
9 211 503 197 67 19 887 23 11 73 - - 83 43 11 17 229 - - 31 131 733 - - - - 11 - - 13 29 - - - - 23 17 149 - - 41 - - - - 67 103 11 23 - - 359 151 13 - - - - 137 - - 479 19
41 10 53 41 29 181 11 13 47 139 19 11 547 31 17 - - - - 61 29 - - 941 59 101 - - 13 - - 11 31 19 17 13 1051 277 37 - - - - 11 - - - - - - - - 11 13 43 23 - - 71 197 389 67
11 167 - - 17 19 881 23 11 - - - - - - 653 13 487 - - 151 - - - - 11 - - 349 157 - - 47 - - - - 53 - - 83 - - 19 - - 11 43 17 13 - - 461 - - 19 - - - - - - 419 353 97 - - - - 29
12 41 113 61 11 13 521 - - - - - - 17 23 257 - - - - 11 - - 13 19 47 11 23 13 173 263 - - 17 643 811 11 - - 73 - - 17 11 313 - - 37 139 317 29 - - 23 19 43 11 373 71 443
13 17 - - - - 13 131 467 953 - - 31 - - 13 61 19 - - 277 43 11 73 29 - - - - - - 37 17 109 23 53 13 863 71 11 - - 241 - - 47 223 - - 19 61 13 971 11 227 - - - - - - 13 - -
14 - - - - 31 - - 79 - - 17 - - 11 13 29 - - 271 11 - - 13 19 41 661 23 - - 17 29 11 479 19 37 - - - - 17 31 1009 239 - - 349 - - - - - - 11 67 - - - - 37 11 409 13 17 263
42 15 - - 23 13 - - - - 17 137 - - 127 - - - - 11 181 113 773 - - - - 163 463 - - 19 67 - - 23 47 41 11 - - 19 577 71 - - 13 23 281 11 43 - - 13 317 11 29 487 41 17 - - 37 - -
16 - - 13 11 17 - - 449 29 19 13 101 - - - - - - - - - - 83 1061 79 11 727 13 - - 11 373 19 509 97 59 - - 109 37 359 - - 61 31 - - 797 11 23 73 47 563 17 613 13 1021 839 - -
17 11 17 457 41 233 11 59 - - 347 - - 293 - - - - - - 13 11 - - - - 17 283 11 23 829 787 541 29 13 53 31 251 89 13 23 37 491 47 19 29 - - 43 79 17 - - 13 - - - - 11 223
18 - - 11 37 53 139 - - 19 - - - - 31 - - - - 41 13 - - 19 23 17 - - 281 - - 709 151 31 17 - - - - 11 79 29 13 643 11 - - - - - - 13 - - 127 59 - - 19 11 73 859 - - - - 11
19 - - 43 - - 31 47 - - 107 13 29 673 11 19 307 269 67 17 941 89 31 13 41 43 17 - - - - 11 47 - - 73 11 23 - - - - 71 - - - - 199 - - 17 37 - - 523 13 - - 151 11 19 293
43 20 29 - - 421 359 23 79 13 11 37 61 41 1069 11 29 17 197 - - - - 227 157 181 11 347 19 13 - - 103 131 53 547 - - 113 - - - - 173 23 11 - - - - - - 19 79 - - - - - - 17 937 73
21 13 - - 71 - - 11 29 - - 31 107 11 67 127 13 601 - - - - - - - - 13 19 17 857 - - 179 11 103 - - 19 - - 13 - - 29 823 - - 11 13 47 - - - - 11 83 317 89 17 43 19 - - 13
22 467 - - 23 97 - - - - 11 181 307 59 - - 47 - - 23 37 439 - - 11 229 17 - - - - 19 13 263 61 227 - - - - 31 773 11 367 409 17 613 - - 151 - - - - 109 13 - - - - 31 23 - - 37
23 97 - - - - 11 71 13 - - 43 337 179 17 - - - - - - 11 29 733 37 23 11 503 - - 13 - - 31 - - - - - - 11 - - - - - - 61 11 41 19 73 - - 31 - - 13 419 101 - - 11 - - - - - -
44 24 - - 37 - - - - - - 19 53 29 17 463 - - 13 23 - - 19 131 11 13 43 31 29 47 - - - - 883 - - - - 271 - - 79 11 17 - - 139 13 - - - - 251 571 17 97 11 41 23 - - 839 461 - -
25 59 - - - - 211 13 37 - - 17 11 19 - - 431 29 11 311 167 13 23 19 - - 61 13 283 11 - - - - - - 31 43 - - 53 173 - - 13 - - 751 97 17 11 - - - - 73 - - 11 19 - - 197 - -
26 23 - - 41 13 - - - - 617 691 367 - - 13 11 47 17 - - 853 - - - - 157 - - 43 19 277 223 - - 37 11 13 17 - - 149 23 - - - - - - 11 101 - - - - 13 11 227 - - 29 359 193 13 521
27 19 31 11 - - 17 151 - - 47 593 13 - - 37 17 - - 107 13 - - 31 11 - - - - 29 11 1063 - - 263 23 17 - - 41 43 619 - - - - - - 61 - - 11 - - 71 419 659 - - 19 - - 13 73 - -
28 11 331 13 421 19 11 - - - - 53 23 - - 17 311 37 29 11 239 - - 59 631 11 1013 127 47 - - - - - - - - 463 769 - - - - 13 17 353 - - 193 41 13 31 23 67 - - 61 229 47 11 19
45 29 - - 11 - - 109 683 - - 79 - - 13 17 383 - - 199 - - 23 163 37 1049 - - 29 13 - - - - 61 23 17 19 11 - - 857 - - 101 11 31 19 241 997 13 487 523 71 653 11 - - 13 1103 23 11
30 17 907 59 19 167 43 67 - - 911 53 11 29 - - 47 13 733 359 103 - - 37 397 - - - - 17 1109 11 13 - - 23 11 17 13 439 - - - - 37 29 137 19 23 - - 157 31 13 317 11 307 - -
31 191 29 509 - - - - 211 17 11 47 - - 53 - - 11 13 953 97 43 19 - - 79 73 11 23 - - - - - - - - 197 29 17 13 - - 167 19 179 43 11 701 37 - - - - - - 19 - - 23 - - 17 - -
32 - - 67 89 353 11 17 23 13 761 11 - - - - 19 - - - - 271 - - 971 - - 13 163 - - 787 181 11 13 - - 23 - - 233 139 31 - - 29 11 - - - - 19 337 11 383 37 13 89 17 - - 563 - -
33 503 131 - - 17 41 - - 11 - - 389 - - - - 53 31 229 103 127 19 11 557 - - 179 719 41 - - 13 19 29 113 - - - - 79 11 - - 83 - - 149 - - 43 - - - - 157 47 17 71 37 317 293 59
46 34 13 17 19 11 29 23 31 607 311 - - 43 - - 13 - - 11 - - 241 - - 13 11 19 1019 - - - - - - - - 17 - - 11 13 41 349 - - 11 61 13 - - - - 523 - - - - 17 - - - - 11 199 - - 13
35 - - - - - - - - - - - - - - 19 - - 29 23 - - 103 859 83 31 11 17 - - - - 23 229 - - 13 17 - - 967 - - - - - - 11 - - 37 - - - - 29 - - - - 599 41 - - 11 - - 31 - - 71 769 17
36 - - 19 - - 23 - - 13 - - - - 11 - - 31 433 43 11 73 17 - - 109 - - 101 491 61 13 11 - - 23 - - 29 13 139 - - 43 - - 401 - - 251 19 31 11 - - 13 97 - - 11 521 - - 127 41
37 347 - - 233 163 31 223 19 89 23 173 197 11 - - - - 17 19 - - 13 773 23 463 - - 43 449 331 - - 11 - - 577 61 - - 83 19 - - 13 11 17 37 373 - - 11 19 43 - - - - 17 139 89
38 149 23 11 - - 13 1013 - - 37 - - 103 61 19 - - 191 409 101 13 - - 11 - - 17 13 11 23 29 - - 179 - - - - 137 - - - - 557 13 709 17 53 11 353 457 37 31 - - 17 79 - - 19 - -
47 39 11 59 29 13 - - 11 251 23 103 - - 13 337 - - 53 131 11 29 - - - - 17 11 109 - - 19 - - 107 - - 13 - - - - - - - - 47 67 17 31 269 467 23 13 19 - - 29 37 - - 43 11 71
40 - - 11 271 - - - - 421 - - 383 59 13 17 - - - - - - 53 13 31 43 - - 19 79 23 - - 173 41 - - 89 11 - - 199 1051 331 11 - - 29 - - - - 53 - - 83 17 - - 11 - - 839 13 - - 11
41 - - - - 13 - - 977 61 103 - - 17 - - 11 31 - - 991 41 37 17 71 1117 - - - - 547 19 151 599 11 109 43 - - 11 283 17 13 - - - - - - 23 - - 13 17 73 59 - - - - 47 11 179 23
42 229 13 - - - - 1039 31 173 11 13 - - 19 - - 11 - - - - 293 269 - - 29 43 13 11 281 - - 461 199 137 107 - - - - 23 - - 79 - - 877 19 11 13 43 157 41 - - - - - - 13 - - - - 31
48 43 - - - - 311 37 11 19 - - - - 457 11 29 439 - - 17 13 53 - - - - 71 - - - - 859 29 1009 11 241 13 - - 17 43 19 13 149 47 11 23 - - 383 - - 11 - - - - - - 13 251 73 - - - -
44 - - 71 - - 103 17 59 11 - - 31 19 127 809 17 13 389 157 113 11 19 - - - - - - - - 37 - - - - - - 17 47 23 13 11 - - 197 - - 967 13 - - 41 - - 43 29 - - 373 19 79 277 - -
45 - - 47 17 11 - - 293 29 13 61 37 - - 17 - - 19 11 193 53 619 - - 11 - - 19 - - - - 313 13 - - - - 11 89 31 - - - - 11 23 431 491 59 151 19 661 - - 13 - - 11 23 31 167
46 19 - - - - 43 67 1021 13 - - - - 17 - - 941 37 181 - - 227 11 53 23 47 631 - - 863 43 13 17 31 - - 37 127 11 - - 17 - - 73 443 131 29 - - - - 53 11 - - 19 59 - - - - - -
47 13 - - 179 173 19 - - 797 41 11 79 751 - - 13 11 47 89 - - 29 13 - - 31 269 59 11 - - - - 41 - - 499 13 17 37 - - - - 31 13 - - - - 11 - - - - 53 - - 11 - - 83 79 13
49 48 67 - - 947 61 - - 71 17 - - 19 - - 199 11 - - - - - - 41 - - 23 - - - - 541 17 227 13 - - 653 11 - - 31 17 - - 61 151 41 19 11 - - - - 73 239 11 13 353 839 - - 257 17 193
49 23 - - 11 19 641 13 - - - - 167 31 - - 23 - - 29 557 647 - - - - 11 - - 37 71 11 31 - - 83 - - - - 13 19 - - 23 - - 107 113 523 37 11 19 61 13 89 - - - - 17 - - - - - -
50 11 - - 263 17 - - 11 71 - - 43 73 79 13 127 - - 59 11 197 13 31 977 11 827 37 - - 281 131 23 - - - - - - 463 29 - - 19 13 - - 149 113 - - 101 59 - - 17 - - - - 29 11 43
51 479 11 587 - - 13 - - - - - - - - 23 211 - - 19 349 461 47 13 887 17 53 - - 13 - - 29 - - - - 17 11 - - - - - - - - 11 13 - - 107 - - 19 521 701 23 17 11 - - 109 613 311 11
52 - - 317 337 13 - - - - 421 31 179 149 11 41 353 73 23 29 19 17 - - - - - - 79 - - - - 17 11 59 13 163 11 - - 47 83 - - 433 101 - - - - 227 13 - - 277 - - 53 599 11 13 17
50 53 41 - - 19 - - - - 47 467 11 181 13 - - - - 11 - - 157 13 - - - - 239 41 19 11 17 97 - - 71 - - 541 19 31 37 59 - - 101 - - 67 11 - - 17 23 - - 43 61 379 31 13 167 109
54 37 - - 13 - - 11 857 367 19 41 11 821 59 29 137 17 - - 307 - - 677 563 53 - - 23 - - 11 - - - - - - 349 - - 191 - - 13 37 11 - - 17 - - 13 11 - - - - - - 311 23 17 89 241
55 - - 13 37 29 43 683 11 269 13 641 - - 211 1031 - - - - 173 97 11 - - 31 13 - - 647 - - 131 617 167 23 - - 601 239 11 461 163 - - 17 19 13 401 107 103 281 - - 17 13 53 - - 919
56 - - - - - - 11 - - - - 19 421 113 - - 911 71 - - 31 11 19 - - 193 - - 11 331 29 139 - - - - 41 13 31 11 181 587 13 19 11 17 - - - - 61 - - 37 - - 19 23 13 11 67 53 - -
57 - - - - - - 947 547 23 43 73 37 - - 17 19 113 13 29 - - 11 - - 61 - - 83 31 - - 89 127 379 - - 67 - - - - 11 - - 199 269 - - 739 13 1087 139 283 17 11 - - - - 769 727 19 - -
51 58 131 31 431 41 317 97 277 13 11 137 23 - - 71 11 191 - - 17 31 - - 13 23 53 47 11 - - 13 61 - - - - 599 - - 17 - - - - 59 151 43 103 11 17 19 23 13 11 811 31 29 179
59 83 691 293 23 - - 389 13 17 - - - - - - 11 41 59 37 1049 - - - - 47 19 877 773 101 67 13 23 11 19 71 401 - - - - - - 523 197 11 29 17 491 31 11 - - - - - - - - 19 439 37
60 13 29 11 263 971 191 347 509 23 - - 239 109 13 17 - - - - - - 37 11 23 41 - - 11 - - - - 283 - - - - 17 13 251 19 - - 31 47 13 277 11 137 43 719 61 - - - - 107 - - 1069 13
61 11 23 593 - - 17 11 127 - - 257 - - 19 - - 17 - - - - 11 - - 601 83 617 11 - - - - 13 751 - - - - 17 - - 151 - - 409 - - 23 - - 19 139 181 97 - - 293 13 31 173 163 107 11 53
52 62 - - 11 17 - - 59 13 - - 23 - - 1109 - - 17 - - - - 19 797 353 127 41 - - - - 37 13 - - 47 - - 29 11 13 - - 19 - - 11 17 103 - - 31 - - 23 - - 13 - - 11 - - 863 - - - - 11
63 53 607 151 - - 29 307 - - 449 - - 17 11 13 - - 43 271 67 109 13 19 313 89 23 - - 167 53 11 - - 1019 - - 11 97 31 17 113 13 79 59 311 - - - - 47 - - 281 - - 19 11 - - - -
64 17 - - 673 - - 13 179 - - 11 241 29 - - 37 11 19 101 - - 13 61 109 - - 139 11 491 17 43 53 83 37 907 367 17 - - 103 13 41 29 11 73 - - 19 829 727 839 - - 43 457 - - 23
65 19 - - - - 13 11 41 17 - - 701 11 13 733 79 37 - - - - - - 197 - - 269 - - 17 - - 73 11 659 193 13 - - 17 23 103 383 - - 11 139 227 - - - - 11 29 113 41 19 - - 151 13 229
66 79 277 - - - - 19 17 11 43 - - 13 - - 373 - - 41 - - 13 37 11 313 - - 97 - - 467 - - 67 389 47 163 - - - - - - 11 29 593 - - 23 - - - - 1033 773 173 1061 - - 31 17 13 - - 19
53 67 - - 1013 13 11 - - - - - - 59 19 - - 31 197 61 211 11 - - 809 97 43 11 449 - - - - 109 29 179 19 73 11 23 643 89 13 11 19 37 877 31 13 251 - - - - 17 - - 11 227 359 - -
68 859 13 23 19 31 337 101 1087 13 43 - - - - - - 23 463 - - 11 379 17 71 13 - - - - 83 89 257 17 - - 43 19 11 751 31 823 23 - - 47 13 19 - - 461 11 29 - - 13 23 - - 61
69 977 199 53 569 113 - - - - - - 11 97 191 47 479 11 13 - - 971 17 23 59 43 - - - - 11 17 - - 13 61 127 - - - - 13 163 19 29 71 373 41 11 881 167 31 19 11 - - 137 - - 17
70 - - 347 101 - - 107 - - - - 173 - - - - 89 11 19 13 - - 17 67 233 431 - - 71 631 17 - - 557 59 11 41 109 - - 13 - - 1051 - - - - 11 13 19 17 29 11 83 - - 23 37 - - 199 - -
71 - - 73 11 53 223 107 863 13 - - - - - - 349 - - - - 17 61 19 23 11 13 - - 47 11 - - - - 13 - - - - - - 37 29 - - - - - - - - 41 17 11 - - 739 701 - - 13 47 281 17 - - - -
54 72 11 - - 19 - - 53 11 13 - - - - - - 29 23 67 - - 43 11 313 - - 967 - - 11 - - 29 439 13 31 229 - - 19 - - - - 23 37 - - 547 17 79 601 47 - - 197 - - 67 17 41 - - 11 - -
73 13 11 61 269 757 31 73 19 - - - - - - - - 13 1019 1117 23 433 409 13 17 587 - - 149 - - 19 43 23 11 53 13 - - - - 11 - - 17 13 643 - - 71 - - 137 29 11 101 - - - - - - 11
74 - - 19 - - - - 37 53 29 47 - - 23 11 61 - - 79 31 - - 43 - - - - - - 227 - - 41 13 - - 11 - - - - - - 11 523 191 - - - - 229 43 19 37 61 619 17 13 1031 - - - - 11 - - 251
75 - - - - 853 - - 173 13 19 11 17 - - - - 73 11 1021 23 19 17 - - 467 - - - - 11 13 47 23 29 - - 59 13 53 41 17 19 - - 157 - - 11 29 293 17 13 19 163 - - 73 47 23 - -
76 151 - - 31 67 11 - - 59 17 - - 11 37 13 - - 443 - - 149 139 13 - - 83 - - 137 191 - - 11 - - 79 - - 23 29 31 347 - - - - 11 - - - - 17 - - 11 - - 127 - - 37 - - - - 19 - -
55 77 233 - - - - - - 13 463 11 - - 29 - - 43 107 997 17 79 - - 13 11 - - - - - - 13 23 19 97 - - 31 983 17 - - - - 11 - - 13 - - 179 - - - - 167 59 19 71 - - - - 23 - - 241 41
78 29 - - - - 11 17 1063 23 53 47 - - 13 - - 17 29 11 37 - - - - 479 11 31 - - 197 331 491 601 71 13 11 47 53 - - 89 11 31 227 41 23 - - 13 - - 739 - - 109 11 19 13 163
79 - - - - 17 229 - - 29 - - 353 379 13 - - 17 43 127 - - 13 11 - - 37 73 - - - - 19 - - 59 47 509 397 31 - - 11 19 101 17 1091 - - 251 - - - - 467 113 11 23 67 569 13 41 - -
80 - - - - 13 37 73 23 - - - - 11 17 19 - - 449 11 - - 151 41 83 89 607 199 131 43 11 - - 17 - - 149 - - - - 307 - - 13 - - 619 19 - - - - 11 487 439 47 43 11 - - - - 337 - -
56 81 17 13 - - 31 - - 19 37 - - 13 59 23 11 - - 313 19 29 389 211 31 719 13 - - 73 17 41 463 11 521 101 359 17 - - 53 43 - - 11 61 13 79 67 11 23 - - - - 13 191 - - 149
82 113 - - 11 23 811 - - 17 29 73 19 47 - - 919 - - 13 59 103 457 11 - - 29 17 11 - - 353 23 13 167 - - 17 47 13 41 - - 83 809 - - 11 - - - - 31 179 - - 13 19 43 17 - -
83 11 97 109 113 - - 11 547 31 23 53 257 - - 29 13 673 11 107 43 883 23 11 19 - - - - 83 61 - - 307 37 661 13 233 - - - - 419 - - 13 - - 29 19 41 - - - - - - 17 271 11 47
84 19 11 79 17 - - 197 947 13 293 - - 53 - - - - 139 137 - - - - 659 67 13 - - - - 877 23 - - 13 - - 11 587 31 - - 37 11 23 443 - - 283 331 - - - - - - - - 11 19 31 - - 787 11
85 1021 17 - - - - 19 - - 13 23 - - - - 11 - - - - 103 - - - - 47 - - 17 43 - - 29 821 - - 13 11 17 191 139 11 67 - - - - 433 37 953 - - - - 23 97 - - 17 269 - - - - 11 - - 19
57 86 13 - - - - - - - - 199 - - 11 19 41 - - 53 11 - - 29 79 - - 17 13 31 37 11 1033 - - 17 271 19 347 881 13 71 - - 23 - - 19 13 11 431 - - - - - - - - - - - - - - 983 251 13
87 61 - - 577 19 11 - - 397 599 - - 11 - - - - - - 31 - - 17 23 167 59 29 - - 83 17 13 11 239 373 31 - - 19 181 - - 157 419 11 127 23 - - 17 11 43 13 - - - - - - 59 29 23
88 71 - - - - 223 - - 13 11 41 - - - - 67 29 83 317 17 - - 101 11 - - - - - - 31 13 631 - - - - 37 79 13 - - 23 11 71 19 467 53 17 - - 449 - - 13 839 19 773 47 17 151 - -
89 - - 29 59 11 23 - - - - - - 157 131 103 13 19 - - 11 41 251 13 181 11 17 - - 67 43 137 97 113 139 11 59 - - - - 179 11 13 17 - - 19 - - 73 - - 163 - - 17 11 31 37 743
90 379 - - 571 79 13 1091 263 - - 401 587 223 313 - - - - - - 233 11 - - 499 17 - - 13 - - 41 149 19 - - 337 - - 23 11 - - 1093 13 17 59 617 967 461 31 - - 11 - - 911 397 - - - - - -
58 91 37 457 19 13 373 - - - - - - 11 - - 13 101 - - 11 - - - - - - - - 127 67 19 - - - - 11 - - - - 29 13 19 - - 61 41 271 31 23 - - 53 199 11 13 17 - - - - 11 - - 23 13 - -
92 31 41 37 - - 29 - - - - 19 17 13 83 11 - - 53 97 13 17 307 23 - - - - - - - - - - 19 - - 11 - - 73 - - - - 17 797 - - - - 11 - - - - 613 17 11 283 31 - - 29 13 47 59
93 - - 19 11 449 79 193 - - 17 43 29 313 41 23 - - 53 - - - - 149 11 47 137 - - 11 197 - - - - - - 269 - - - - - - 157 13 167 - - 29 19 11 13 37 - - - - - - 23 - - 89 67 43
94 11 13 - - 509 71 11 19 - - 13 - - - - - - 331 17 47 11 - - 23 - - 41 11 - - 109 349 - - 163 769 29 17 - - - - 31 19 - - 757 463 - - 13 53 953 29 19 - - - - 13 - - 11 881
95 23 11 97 - - 17 - - 61 263 41 461 - - 19 17 503 13 - - 293 79 - - - - - - - - - - - - - - 109 13 11 - - - - - - 13 11 - - 61 - - - - 863 59 - - - - 67 11 13 - - 37 19 11
59 96 281 - - 17 47 - - 673 31 - - 569 139 11 17 - - 13 37 23 - - 41 311 - - - - 521 89 19 29 11 23 223 - - 11 13 - - 131 17 409 - - 13 71 - - 53 19 43 167 97 977 11 83 37
97 - - 103 29 971 - - - - 67 11 1061 17 - - 379 11 - - 563 31 29 37 443 13 47 11 199 59 - - 13 811 19 79 163 263 - - 17 277 827 - - 11 - - - - - - 23 - - 13 31 - - 19 - - 181
98 17 37 - - 433 11 - - 13 71 89 11 31 - - 283 - - 23 47 53 - - - - - - - - - - 19 17 11 - - 691 - - 241 61 17 19 281 229 11 - - - - 31 - - 11 - - 73 - - 43 101 - - 23 29





































1 260 000 – 1 281 000
60 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
12 60 0 967 - - 823 11 - - 17 43 - - 71 883 337 - - 41 - - 11 - - 257 277 29 11 131 193 23 13 631 37 - - - - 11 - - 19 107 - - 11 89 - - - - - - - - 223 71 13 229 - - 11 571 61 197
1 47 127 - - 17 1093 13 23 1009 239 19 29 37 137 - - 251 - - 11 - - 19 - - 41 1039 13 139 - - - - - - 23 13 - - 11 167 107 - - - - 31 43 23 101 - - 13 11 17 - - 19 719 191 - -
2 271 17 467 - - - - 61 359 313 11 - - 41 13 - - 11 - - - - 31 13 17 1019 - - 19 83 11 661 673 17 - - - - - - 563 263 353 - - 13 - - - - 47 11 19 - - 17 23 11 131 103 223 - -
3 19 - - - - 857 13 23 29 - - 659 241 - - 11 167 149 - - 179 13 17 41 - - - - 13 - - - - 17 31 11 - - - - 79 - - - - 251 13 107 11 509 - - - - 43 11 137 53 19 103 - - - - 17
4 - - - - 11 13 19 31 47 743 - - - - 13 - - - - - - - - 17 - - 1031 11 37 23 349 11 653 409 29 523 13 113 - - 761 - - 127 - - - - 37 647 11 17 13 83 23 181 71 - - 41 13 19
61 5 11 43 199 23 - - 11 - - - - 19 13 1117 97 229 - - 17 11 - - 29 1123 - - 11 43 47 241 - - 23 19 - - - - 29 101 983 113 - - 19 479 17 - - 37 - - 233 809 127 53 59 13 11 - -
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1 281 000 – 1 302 000
61 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
12 81 0 17 103 31 29 491 827 - - 23 19 - - - - - - 71 13 61 59 11 263 47 - - - - - - - - 17 67 313 19 463 41 - - 11 521 79 - - 19 - - 13 - - 23 47 349 11 - - 29 - - 367 31 41
1 - - - - 73 19 - - 883 17 13 11 149 - - - - - - 11 43 157 - - - - 293 13 181 17 131 11 - - 13 31 - - 71 17 37 - - 23 641 47 - - 41 607 11 - - - - 167 13 11 211 - - 17 191
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40 31 17 13 - - 11 29 37 - - 239 11 257 71 67 179 113 - - 23 - - 17 41 - - 397 47 37 11 - - 17 211 - - 53 - - 29 13 - - 11 367 19 59 13 11 - - 17 31 - - 337 29 - - 23
41 - - 13 461 - - - - - - 11 197 13 37 83 - - 193 - - 431 19 - - 11 47 - - 13 61 31 29 17 - - - - 71 719 - - 23 11 19 - - 97 127 31 13 - - 47 - - 19 - - - - 13 - - - - 17
42 173 151 191 11 23 541 53 - - 107 73 937 19 37 101 11 17 - - 41 - - 11 139 131 17 - - - - 911 13 43 11 61 257 13 - - 11 47 23 181 - - 17 - - - - - - 73 13 11 223 19 - -
11 43 - - 277 - - - - 193 - - 89 29 - - 107 61 643 31 13 17 - - 11 - - - - 43 29 - - - - 19 821 41 - - 83 59 23 11 37 - - 131 - - 139 13 307 43 761 19 11 - - 41 - - 17 - - - -
44 - - - - 23 67 - - - - 31 13 11 241 101 - - 29 11 - - - - - - 347 389 13 17 733 - - 11 47 13 - - 19 - - 43 - - 53 - - 809 23 17 - - - - 11 919 - - 157 13 11 - - 19 61 - -
45 167 491 223 29 647 - - 13 - - 311 487 - - 11 - - - - 59 31 577 - - 23 17 37 - - 19 - - 13 - - 11 701 - - 263 571 19 89 - - 17 11 37 - - - - - - 11 41 79 29 - - 149 83 67
46 13 401 11 673 463 61 - - - - 53 - - 17 181 13 379 - - 607 97 - - 11 139 - - 29 11 241 - - - - - - 773 211 13 - - - - 53 881 307 13 197 11 - - 227 17 373 - - 23 - - - - 173 13
47 11 757 73 43 31 11 - - - - 17 47 269 - - - - 787 19 11 17 23 89 79 11 - - - - 13 251 191 37 - - 751 - - 19 17 31 - - 139 - - 109 127 151 17 61 13 37 67 317 857 11 - -
12 48 23 11 - - 389 47 13 311 17 103 19 41 23 - - - - 107 83 71 - - 19 29 - - - - 13 - - - - - - 47 11 13 - - 197 23 11 - - 43 - - 149 17 179 547 13 31 11 283 19 - - 29 11
49 127 - - - - 829 593 83 - - 73 503 - - 11 13 - - 17 - - 23 191 13 41 - - - - 19 - - - - - - 11 23 - - 17 11 37 907 613 53 13 31 29 1061 - - 19 109 - - 379 409 89 11 43 257
50 19 29 - - - - 13 - - 103 11 61 23 - - - - 11 - - - - - - 13 59 - - - - 349 11 - - - - 179 443 73 17 29 211 - - 163 151 13 53 - - 11 - - - - - - 23 - - 109 19 1093 41 1051 1009
51 509 113 17 13 11 - - - - 227 43 11 13 17 647 - - 23 - - 61 107 - - 181 127 353 83 - - 11 31 - - 13 283 - - - - 557 - - 17 11 - - - - - - 397 11 - - - - 173 79 61 - - 13 19
52 - - - - 293 - - 479 31 11 - - 19 13 - - - - 701 193 251 13 157 11 67 71 811 89 883 673 1129 17 19 - - 23 73 - - 11 17 - - 19 331 - - - - 97 23 421 101 41 631 281 13 587 31
13 53 17 - - 13 11 29 - - 263 - - 37 - - 113 43 653 41 11 73 199 739 241 11 - - 47 23 17 - - - - 173 919 11 19 17 61 13 11 59 53 - - - - 13 101 83 - - - - 47 11 773 - - - -
54 109 13 41 - - - - - - 17 - - 13 29 - - 659 53 59 67 661 11 19 137 - - 13 17 521 - - - - - - - - 23 - - 17 11 563 251 19 1019 29 787 13 47 61 293 11 19 463 13 37 17 151
55 89 127 31 - - - - 17 - - 359 11 691 617 - - 19 11 13 163 - - - - - - - - 107 887 - - 11 - - 613 13 29 - - 41 31 13 43 - - - - 101 71 19 11 - - 29 - - 23 11 17 - - 31 37
56 - - - - 229 17 43 23 167 47 - - 1069 67 11 - - 13 569 - - 19 37 - - - - 79 - - 1013 - - 499 19 11 - - 233 - - 13 - - 29 101 - - 11 13 41 - - 157 11 421 17 43 - - - - - - 283
57 103 17 11 - - 59 379 - - 13 79 - - 23 - - - - 53 149 43 257 - - 11 13 19 107 11 47 29 13 17 41 19 - - 59 - - - - 431 31 - - - - 11 71 - - - - 17 13 - - - - 47 - - - -
14 58 11 - - 29 23 - - 11 13 19 - - 769 449 367 - - - - 53 11 29 17 - - 89 11 37 71 - - 13 23 587 - - 31 461 - - 211 79 149 823 41 59 53 863 233 - - - - 29 - - 631 - - 11 17
59 13 11 419 491 - - 487 41 821 23 31 - - - - 13 47 - - 17 59 - - 13 23 - - 251 17 31 - - 37 - - 11 - - 13 - - 113 11 - - 29 13 19 227 17 - - - - - - 11 197 41 - - 103 11
60 - - 23 - - 31 89 877 19 811 47 97 11 37 191 - - 17 19 - - - - 31 349 229 59 - - 13 71 11 839 37 1009 11 263 239 19 23 379 151 17 - - - - 29 - - 13 883 167 199 11 281 - -
61 43 - - - - 617 41 13 383 11 131 - - - - 19 11 37 - - 53 307 - - 29 - - 17 11 13 313 - - 47 107 1063 13 - - 29 73 - - 569 367 17 11 61 23 43 13 71 - - 17 - - - - 19 - -
15 62 433 223 1123 - - 11 997 - - 31 991 11 29 13 - - 139 - - - - 37 13 61 17 131 23 29 19 11 859 71 269 229 - - 41 - - 23 59 11 - - - - - - 157 11 19 47 103 - - - - 239 311 - -
63 - - 43 - - 163 13 - - 11 397 443 79 17 67 - - - - - - - - 13 11 - - 19 173 13 89 881 137 127 61 19 139 31 - - 11 - - 13 349 37 23 - - - - 41 17 29 71 887 31 19 79 23
64 - - - - - - 11 167 - - 29 179 17 - - 13 - - - - 43 11 - - 17 53 - - 11 1019 - - 19 - - 31 - - - - 13 11 373 23 17 257 11 - - - - - - - - 31 13 53 - - - - 353 11 - - 13 41
65 - - - - 151 283 23 - - 67 17 89 13 19 - - 457 61 - - 13 11 - - - - 31 109 - - 233 409 37 29 197 - - 701 - - 11 263 167 83 - - 19 41 17 149 - - 179 11 - - 311 43 13 - - 47
66 - - - - 13 59 1103 19 - - - - 11 - - 79 - - 139 11 19 - - - - 29 1069 - - - - 109 - - 11 - - - - 641 31 17 23 19 97 13 - - 173 - - 659 277 11 - - - - - - 47 11 37 907 41 1021
16 67 - - 13 23 967 17 953 - - 43 13 19 59 11 17 23 83 577 41 - - 19 443 13 31 347 239 - - 853 11 17 61 37 107 - - - - 79 23 11 283 13 - - 809 11 - - - - - - 13 23 71 - -
68 29 31 11 83 - - - - 463 - - 373 - - - - 17 101 19 13 - - 503 31 11 - - 223 19 11 1109 41 - - 13 - - - - 71 - - 13 37 17 - - - - 103 11 293 19 941 167 53 13 467 31 - - 719
69 11 317 751 - - - - 11 - - 229 - - 17 - - - - 23 13 41 11 439 61 151 53 11 1031 - - - - 727 17 - - 47 43 - - 13 29 17 - - 587 - - 13 - - 337 31 - - - - - - 19 233 29 11 - -
70 17 11 149 - - 19 307 - - 13 101 - - - - 139 433 157 - - - - 479 23 - - 13 43 41 - - 17 61 13 - - 11 227 - - 17 193 11 31 79 563 127 37 - - - - 41 - - 11 53 47 631 - - 11
71 23 - - - - 919 61 89 13 37 19 - - 11 23 - - 97 - - 29 137 - - - - 73 - - 17 149 - - 13 11 19 - - 997 11 43 23 593 - - 19 - - 157 461 - - - - 37 - - 31 653 53 11 17 - -
17 72 13 - - 43 19 73 17 233 11 - - - - 37 79 11 701 199 23 - - - - 13 163 29 11 31 - - - - - - 23 113 - - 13 - - - - 71 47 - - 13 11 67 19 59 - - - - - - 37 17 - - - - 13
73 271 659 101 17 11 491 - - - - 263 11 661 - - 29 409 43 - - - - 19 - - - - - - - - 73 13 11 439 - - - - 47 - - 89 31 103 19 11 - - - - 1097 29 11 23 13 17 - - - - 53 59 61
74 - - 17 - - 29 347 13 11 - - 73 139 - - - - 19 - - 23 37 193 11 17 823 - - 739 13 397 23 43 17 61 13 - - - - 11 - - 67 - - - - - - 19 191 - - 13 17 - - 29 197 691 23 353
75 - - - - - - 11 317 - - 31 41 - - 83 - - 13 137 373 11 - - 19 13 37 11 - - 29 619 - - 17 19 41 907 11 - - - - 359 263 11 13 43 1013 - - 107 23 - - 283 757 - - 11 - - 101 17
76 - - - - 19 37 13 563 - - 131 193 59 - - 337 - - - - 29 17 11 - - - - 313 19 13 17 - - - - 839 - - 233 19 67 11 - - - - 13 1021 211 83 197 17 97 - - 11 - - 31 23 - - 631 - -
18 77 281 163 - - 13 227 - - 23 19 11 - - 13 911 181 11 17 59 - - 277 - - 29 - - - - 61 11 19 - - - - 13 103 - - 73 487 - - 883 389 97 17 23 11 13 - - 137 89 11 503 17 13 - -
78 151 19 61 47 31 317 - - - - 541 13 43 11 173 571 - - 13 - - 73 - - - - 17 - - 53 523 - - - - 11 149 163 241 - - 41 31 617 1087 11 19 233 - - - - 11 107 23 17 109 13 - - 79
79 59 29 11 359 - - 23 19 83 67 367 - - 61 37 1031 521 19 - - - - 11 17 47 479 11 53 - - - - - - - - 29 - - - - - - 13 - - 17 79 - - 11 13 1009 193 19 131 - - - - 83 - - 53
80 11 13 761 547 509 11 - - - - 13 - - 17 19 43 - - - - 11 349 683 - - - - 11 - - - - - - 269 97 - - 461 - - - - - - 37 - - 29 311 31 - - 13 887 - - 17 23 - - - - 13 - - 11 109
19 81 41 11 - - 23 67 - - 131 239 17 179 - - - - 59 89 13 - - 17 - - 619 41 389 - - 43 19 53 23 13 11 - - 1033 - - 13 11 163 37 - - 137 1117 307 17 19 - - 11 13 107 - - - - 11
82 79 397 647 191 29 47 139 17 23 - - 11 31 - - 13 - - 151 431 - - 59 19 37 491 - - - - 103 11 - - 19 821 11 13 457 101 43 - - - - 13 17 - - 71 - - - - - - - - 29 11 - - - -
83 47 23 - - 137 709 31 - - 11 167 29 677 - - 11 17 61 811 113 41 - - 13 239 11 19 23 79 13 - - 227 17 - - - - 19 311 23 571 29 11 599 577 89 - - 449 13 73 - - 43 283 31
84 347 - - 59 127 11 109 13 23 71 11 19 - - 17 67 31 - - - - 43 - - - - - - - - - - - - 11 41 37 17 73 59 - - - - 83 613 11 19 - - 47 23 11 29 - - 37 41 67 509 - - - -
85 13 - - 17 353 - - 19 11 109 31 151 - - 17 13 - - 19 - - 313 11 13 - - 1013 23 - - 113 241 89 - - 43 659 13 19 11 23 17 191 13 463 661 - - - - 337 - - - - 271 359 373 37 13
20 86 - - 53 31 11 643 139 47 - - 197 17 71 - - - - - - 11 - - 23 733 19 11 - - - - - - 13 29 17 - - - - 11 - - 31 - - 17 11 - - 433 23 211 43 937 683 13 - - - - 11 487 31 23
87 17 83 29 - - 149 13 491 - - - - 743 193 109 41 19 - - - - 11 - - 131 - - 331 19 13 17 - - - - 31 - - 13 43 11 - - - - 37 - - - - - - - - 241 19 13 11 29 97 163 61 167 59
88 19 197 37 73 23 67 17 251 11 269 263 13 - - 11 - - 313 293 13 47 103 31 17 541 11 149 61 739 53 - - 17 - - 881 - - 797 13 23 73 557 11 47 43 409 - - 11 127 421 17 29
89 1049 107 337 53 13 17 827 - - - - - - 41 11 887 - - - - 181 13 199 103 - - 83 13 - - 373 151 - - 11 - - 31 23 677 223 59 13 47 11 499 113 - - 29 11 - - 233 - - 17 - - - - 19
90 - - - - 11 13 53 - - - - - - 19 31 13 - - 239 23 - - 383 109 - - 11 - - 821 617 11 31 - - 751 19 13 89 - - 29 67 97 263 19 773 - - 11 59 13 - - 73 17 137 - - 23 13 - -
21 91 11 17 47 19 107 11 - - - - 191 13 29 - - - - - - - - 11 101 149 17 - - 11 1033 29 - - 47 - - 17 487 53 19 - - - - 863 - - 43 - - - - 83 19 - - - - 17 853 - - - - 13 11 - -
92 61 11 13 587 661 53 - - - - - - 563 - - 227 23 - - 37 103 - - 17 - - 241 - - - - - - 59 17 - - 43 11 - - - - - - - - 11 19 41 - - - - - - 13 211 31 29 11 23 - - - - 43 11
93 971 13 281 173 - - 41 29 31 13 - - 11 - - 19 - - 79 17 - - 23 83 397 13 - - 17 - - - - 11 1019 - - - - 11 271 - - 197 - - - - 47 - - 13 17 151 67 - - 41 223 13 11 - - 89
94 23 37 - - - - - - - - - - 11 43 47 157 23 11 41 13 71 19 - - 97 - - 439 11 - - 67 - - 19 13 911 - - 31 431 13 691 967 - - - - 11 29 239 137 - - 131 - - 13 31 17 - - 43
95 - - - - 19 929 11 37 53 - - 113 11 599 - - - - 13 - - 23 - - 29 139 - - 17 37 337 61 11 1129 23 739 19 29 13 - - 163 547 11 17 13 - - 31 11 - - 59 - - 17 - - - - - - - -
22 96 - - - - - - - - - - 131 11 13 29 23 - - 43 113 - - - - - - 617 11 173 13 59 - - - - 491 19 13 83 - - - - 41 53 11 - - 293 17 - - - - - - - - - - 23 - - 13 857 1069 - - - - - -
97 29 19 641 11 - - 101 13 97 397 157 17 37 - - 29 11 - - 919 - - - - 11 283 - - - - 167 13 757 - - 31 11 - - - - 53 67 11 - - - - 19 41 79 - - 17 43 - - 823 11 181 23 - -
98 13 - - - - - - - - 29 19 - - 17 - - 103 47 13 37 - - 19 11 607 13 61 - - 31 - - 311 73 - - - - 41 23 13 11 17 19 227 - - 13 - - - - - - 17 211 11 - - 83 1031 29 257 13





































1 323 000 – 1 344 000
63 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
13 23 0 - - 467 79 - - 997 13 23 373 1109 - - - - 11 - - 17 577 29 163 - - - - 37 379 47 13 19 - - - - 11 23 13 - - - - - - - - - - 61 11 89 23 - - 31 11 211 - - 47 41 - - - - 1051
1 269 - - 11 71 17 - - 43 29 - - 53 - - 13 17 83 73 173 - - 13 11 19 29 - - 11 907 67 - - - - 17 - - 89 179 - - 157 31 13 - - - - 11 37 1091 - - 229 23 193 101 19 - - 139
2 11 - - 17 - - 13 11 769 67 - - - - 53 17 29 - - 293 11 13 131 - - - - 11 13 19 251 37 - - - - - - 59 - - 137 19 73 13 - - - - 43 109 29 - - - - 37 31 - - 563 883 11 - -
3 653 11 197 13 - - 71 - - 47 157 17 13 313 911 - - - - 89 401 709 73 523 23 - - 31 - - - - 17 - - 11 349 61 41 367 11 - - 53 19 31 - - - - 13 167 23 11 29 37 541 13 11
4 17 - - 67 23 103 19 - - - - - - 13 11 53 - - - - 19 13 107 829 - - - - 457 29 - - 17 199 11 97 79 - - 11 17 31 661 557 1013 - - 601 - - 101 41 59 113 827 383 - - 11 - - 163
24 5 - - - - 13 293 - - 337 17 11 23 19 - - - - 11 317 29 - - 67 - - 19 23 233 11 - - 487 283 - - 149 - - 41 17 - - 701 13 - - - - 823 11 - - 13 - - 127 89 1021 109 19 113 17 41
6 - - 13 821 79 11 17 31 887 13 11 313 229 - - 19 257 - - 331 809 107 29 13 19 - - 23 11 - - 59 - - - - - - 223 503 - - 23 11 53 41 13 - - 11 73 - - 211 - - 13 - - 29 631
7 19 - - 127 17 37 61 11 23 47 - - - - 29 53 43 13 31 131 11 311 107 193 - - - - - - - - - - 13 - - 83 47 - - 11 - - - - - - - - 29 37 23 463 - - - - 17 13 - - - - 41 - -
8 - - 17 613 11 19 1103 853 37 - - - - 31 59 - - 13 11 337 41 - - 17 11 743 23 839 - - 43 47 17 1151 11 167 13 - - 23 11 - - - - 13 31 - - 947 37 17 - - - - 11 73 467 19
9 277 761 521 - - 31 - - 271 13 19 71 37 653 89 - - - - - - 11 17 - - 13 - - 769 127 331 17 13 19 - - - - - - 11 251 31 29 19 - - 23 149 67 - - 359 11 13 37 - - 139 - - 17
25 10 181 - - 109 19 - - - - 13 43 11 199 - - 877 349 11 41 17 311 - - - - - - 1061 - - 17 11 13 491 29 101 - - 19 23 293 41 659 - - 263 - - - - 11 - - 619 31 - - 11 - - 419 89 - -
11 13 727 389 67 23 - - 1033 439 61 - - 47 11 13 577 17 37 547 19 13 479 - - 41 797 433 - - - - 11 - - 859 13 47 - - 227 19 67 11 17 53 167 - - 11 - - 19 - - 29 17 - - 13
12 - - 251 11 233 199 - - 109 157 - - 29 383 - - 19 - - - - 599 31 83 11 113 17 - - 11 13 - - 151 - - 71 43 23 - - - - - - - - 59 17 929 11 53 - - 79 13 - - 17 61 193 1019 47
13 11 241 23 37 137 11 83 - - 109 - - - - 31 71 23 - - 11 19 - - 1093 17 11 101 13 89 107 19 499 29 13 - - - - 941 - - 1117 17 347 97 449 41 - - 13 - - 47 139 - - 23 11 - -
14 - - 11 19 61 - - 31 37 367 - - 41 17 13 - - 277 - - 53 47 13 23 137 19 - - - - 37 - - - - - - 11 19 - - 43 61 11 - - 13 - - 193 401 - - 53 17 379 11 67 - - - - 229 11
26 15 - - - - 43 - - 13 79 157 19 17 37 11 - - 23 71 31 557 13 241 641 151 - - 13 - - - - 19 11 1123 - - - - 11 - - 17 47 13 - - - - - - 331 - - 17 383 79 73 23 - - 11 - - - -
16 227 19 29 13 59 - - - - 11 31 197 13 601 11 - - 43 - - 29 23 269 - - - - 11 - - - - - - 233 41 13 37 - - 59 - - - - 643 - - 619 11 17 - - 13 709 593 29 - - 277 211 13 179
17 23 347 31 - - 11 43 19 281 - - 11 - - 23 - - 17 - - 13 - - 53 - - - - - - 67 457 - - 11 43 - - - - 17 - - 31 23 19 41 11 - - 59 173 - - 11 53 19 - - 373 47 13 31 29
18 - - - - 13 - - 17 1039 11 61 - - - - - - 19 17 - - 499 23 43 11 - - 97 - - 191 - - 41 - - - - 23 17 107 181 - - 11 13 - - 37 43 - - - - 13 29 113 53 - - - - 419 269 19 - -
19 563 13 17 11 - - - - - - 757 13 23 139 17 - - 431 11 97 71 - - 29 11 13 59 - - 19 439 - - 1151 - - 11 79 29 41 - - 11 31 - - 37 13 - - 281 19 397 61 - - 11 241 197 - -
27 20 - - 41 73 - - 461 359 829 - - - - 17 29 349 83 191 13 - - 11 181 53 19 - - - - 29 - - 23 17 13 19 31 557 11 13 17 - - - - 971 - - 43 - - - - - - 11 - - 13 137 19 23 - -
21 17 47 131 - - 173 313 367 59 11 31 43 41 733 11 67 569 - - 167 - - 857 823 373 19 11 - - 223 37 127 23 929 13 19 283 59 - - 103 13 - - 11 23 139 29 37 11 - - 811 47 - -
22 41 - - 353 31 97 179 17 13 389 277 19 11 - - - - 467 1063 967 449 31 13 - - 17 23 227 593 13 11 743 1091 17 1019 - - 107 - - 71 11 - - 61 - - - - 11 - - 13 419 23 167 17 673
23 - - - - 11 101 - - 17 13 383 41 - - 67 - - 43 - - 19 523 - - - - 11 59 257 199 11 - - 13 29 73 23 709 163 19 43 - - 103 509 - - 719 11 - - - - 31 433 - - 53 17 97 521 127
28 24 11 - - 269 17 313 11 79 31 - - 19 83 - - 13 - - - - 11 - - 29 13 239 11 839 43 - - 89 59 61 - - - - 13 227 - - - - 37 107 13 - - - - 131 - - - - 97 17 - - 19 - - 11 13
25 101 11 37 47 - - 23 - - 311 29 647 127 - - 331 19 - - - - 1021 - - 17 233 53 19 - - 13 - - 41 17 11 157 31 - - 307 11 43 617 - - 263 - - 193 19 229 13 11 41 31 - - - - 11
26 19 131 - - - - - - 13 137 - - - - - - 11 - - 401 29 - - 73 - - 17 - - 67 23 443 13 - - 17 11 - - 83 13 11 103 797 - - 97 - - - - 71 383 31 37 13 23 - - 19 - - 11 359 17
27 - - 89 - - 23 19 29 - - 11 37 - - 271 13 11 - - - - 17 - - 13 - - 31 397 11 17 431 - - 23 - - 337 - - 127 - - 29 173 73 13 - - 11 499 17 - - 281 41 59 - - - - 29 53 19
28 1039 - - - - - - 11 311 - - - - 19 11 - - - - 41 31 17 257 13 - - 1031 23 - - 13 - - 29 11 827 19 31 61 - - 79 47 487 13 11 89 17 107 71 11 101 - - - - 521 - - 17 67 211
29 29 - - 23 - - 13 - - 47 11 199 - - - - 13 491 - - 911 37 29 - - 11 191 43 17 31 71 23 - - 821 659 13 - - 19 743 11 - - 23 - - 17 151 73 19 13 - - 661 - - 17 - - - - 13 37
30 47 31 - - 11 157 277 59 23 - - 13 41 67 - - - - 11 13 - - 19 - - 11 29 - - 1087 73 - - 1153 457 103 11 43 - - - - 443 11 17 - - 101 761 23 109 - - 67 19 79 11 13 - - - -
31 211 37 13 149 - - - - 227 - - 251 191 17 239 19 - - 89 83 11 47 41 - - - - 23 53 887 61 - - - - - - - - 367 11 79 13 409 - - 269 - - 19 13 31 17 11 977 - - - - - - - - - -
32 - - 13 - - 29 61 37 67 353 11 - - - - - - 97 11 131 - - 17 919 - - 229 13 37 167 11 853 19 103 73 - - 173 151 17 - - 31 - - 277 23 13 11 17 - - 71 - - 11 13 41 59 23
33 31 - - 19 43 - - - - 47 17 97 - - 281 11 61 523 13 487 - - - - - - 601 19 29 - - 43 59 37 11 347 19 - - 23 13 - - 241 41 11 - - 17 593 - - 11 - - 31 13 79 109 - - 337
30 34 53 67 11 - - 23 41 181 19 - - 1093 479 37 797 13 29 - - - - - - 11 - - - - - - 11 163 19 - - - - 37 17 101 13 73 89 331 43 23 13 11 - - - - 541 - - 41 107 773 - - 271 61
35 11 19 1021 643 17 11 599 13 449 59 - - - - 17 37 - - 11 149 - - 47 13 11 227 103 - - 353 13 43 17 409 23 - - 31 - - - - - - 179 19 263 - - 47 - - 181 13 - - 173 - - 11 - -
36 241 11 17 - - 127 - - 13 859 79 - - - - 17 31 23 - - 19 37 - - 89 827 - - 103 1097 233 13 379 557 11 67 - - 191 - - 11 17 23 73 29 - - 587 - - 83 19 11 - - 71 23 107 11
37 13 29 - - - - - - 709 31 113 43 17 11 19 13 131 - - 61 821 - - 13 37 - - - - 1009 - - 101 11 53 569 29 11 461 - - 17 401 857 13 - - 97 739 - - 283 331 - - - - - - 11 19 13
38 17 239 47 - - 109 257 73 11 149 1031 - - 113 11 - - - - 31 - - 251 - - - - 103 11 61 13 47 67 - - 491 - - 199 17 - - - - 29 97 727 11 41 37 - - 19 13 683 23 89 229 71 313
31 39 881 53 61 - - 11 13 17 163 - - 11 31 43 - - - - - - 929 - - 23 - - 19 - - 17 13 - - 11 - - 29 19 13 17 - - - - - - - - 11 - - 131 31 431 11 13 37 - - - - - - 19 17 - -
40 23 - - 53 467 29 17 11 - - - - 503 - - 13 59 307 191 653 - - 11 113 101 - - - - 19 137 193 199 - - - - - - 359 1033 11 31 - - 13 41 757 - - 61 - - - - 43 - - - - 17 - - - - 863
41 - - 211 421 11 13 - - 41 - - - - 29 19 - - - - 151 11 23 13 - - 59 11 - - 13 - - 97 317 - - 23 53 11 37 71 - - 43 11 - - 19 - - 137 - - - - - - 31 17 - - 11 59 227 269
42 - - 17 1019 13 43 19 127 - - - - 23 13 673 163 773 19 101 11 67 17 587 1109 197 - - - - 173 - - 17 13 239 - - 11 - - 37 - - 151 31 373 - - - - 13 23 11 241 43 311 - - 13 569
32 43 71 631 59 - - 41 509 - - 233 11 13 307 - - 491 11 23 13 31 17 19 409 - - - - 41 11 17 131 571 - - 113 59 - - - - 29 61 - - - - - - 521 11 829 149 709 - - 11 19 13 23 17
44 89 - - 13 107 37 227 43 293 - - - - - - 11 577 19 61 17 197 - - - - 73 - - 19 17 - - 29 31 11 - - 23 - - 41 - - 13 - - 787 11 47 37 13 19 11 - - - - - - - - 823 - - - -
45 19 13 11 - - 73 31 - - 37 13 - - 79 47 - - - - 17 - - 29 401 11 683 13 - - 11 - - - - 251 67 - - 367 1117 - - - - 139 71 701 191 17 11 173 41 37 - - 29 19 13 17 - - 31
46 11 - - - - 769 19 11 23 - - 67 - - 37 619 - - - - 13 11 83 - - - - 109 11 - - 73 - - - - - - 13 23 41 53 - - 13 - - 79 29 17 - - 23 499 - - 419 - - - - 13 - - 293 11 19
47 43 11 71 211 1009 - - 107 557 19 61 - - - - 103 13 409 331 - - 379 - - 17 - - 47 241 - - 463 - - 19 11 - - 1123 13 229 11 - - 17 - - 13 1039 547 29 271 193 11 47 83 313 457 11
33 48 449 - - 31 19 67 23 53 13 - - - - 11 523 - - - - - - 37 - - - - 29 13 - - 163 - - 971 131 11 - - 277 433 11 29 - - 59 83 - - 661 439 953 19 - - 17 - - 13 - - - - 11 31 - -
49 - - 43 631 421 71 - - 13 11 17 - - 23 617 11 1129 937 - - 17 19 37 127 23 11 29 - - 13 61 31 - - - - 137 53 17 269 19 79 577 11 - - 59 17 919 23 19 151 - - 89 - - 199
50 13 - - 113 23 11 397 349 17 - - 11 - - - - 13 43 83 - - - - 257 13 - - 31 - - - - 1033 11 23 - - - - 127 13 73 53 61 - - 11 13 - - 17 - - 11 - - 29 - - - - 313 - - 149 13
51 131 - - - - 83 179 - - 11 - - 23 - - 191 79 223 17 41 - - 19 11 181 23 - - - - - - 13 43 19 193 - - 17 - - 97 11 41 239 829 - - 443 71 311 - - - - 13 199 - - 43 47 - - - -
52 641 23 19 11 17 13 - - 827 53 31 - - - - 17 449 11 353 - - - - - - 11 19 41 13 23 859 29 761 17 11 109 - - 83 53 11 - - - - 823 29 509 - - 13 - - - - - - 11 - - - - - -
34 53 61 - - 17 31 421 211 103 19 59 67 523 13 37 47 113 907 11 13 31 883 467 349 79 - - 19 - - 137 587 37 29 11 109 - - 17 13 - - 1091 - - 23 71 277 11 397 691 947 - - - - - -
54 - - 19 - - - - 13 - - - - - - 11 17 229 151 - - 11 - - - - 13 - - 43 - - 97 13 - - 11 1021 17 - - - - - - 47 - - 37 17 13 - - 61 19 - - 11 73 31 59 751 11 227 - - 139 - -
55 17 - - - - 13 - - 67 19 31 71 41 13 11 - - 29 107 19 23 97 - - - - 59 541 - - 17 157 47 11 13 43 - - 17 151 19 53 37 11 23 - - - - 13 11 19 - - 61 - - - - 13 23
56 647 - - 11 103 367 29 17 137 - - 13 179 19 - - - - 601 13 167 - - 11 593 37 17 11 61 487 113 563 - - 317 17 23 29 - - 347 53 101 37 11 401 - - 433 47 - - 73 31 13 17 - -
57 11 193 13 227 23 11 439 41 - - 97 71 53 - - 491 281 11 173 - - 1097 - - 11 - - 37 19 31 - - 41 199 73 223 43 67 13 101 359 23 163 - - 13 307 19 127 - - 179 17 - - 11 79
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75 61 13 101 199 - - 19 17 29 11 401 277 859 - - 11 19 - - 53 - - 23 - - 13 17 47 11 - - - - 71 - - 31 17 19 1031 347 67 - - 761 - - 13 11 149 41 953 - - 11 13 - - 17 - -
76 43 - - 263 - - - - 17 577 - - - - 19 311 11 23 839 13 - - 229 53 19 127 - - 151 751 31 - - - - 11 - - - - 157 - - 13 - - 353 191 11 911 59 29 43 11 - - 71 13 17 37 - - 251
60 77 - - 113 11 17 - - - - 653 - - - - 109 - - 727 - - 13 37 - - - - 23 11 - - - - 19 11 137 - - - - - - 107 127 67 13 - - - - - - 47 - - 13 11 41 19 - - 53 17 29 59 - - 101 37
78 11 17 139 821 293 11 - - 13 - - 41 - - 23 743 - - - - 11 - - 37 17 13 11 29 59 61 233 13 17 73 - - - - - - 23 223 - - - - - - 89 137 167 1049 31 17 13 19 71 181 11 - -
79 - - 11 47 - - 19 - - 13 31 239 - - 113 - - 991 43 29 23 151 17 53 - - 197 - - 271 571 13 - - 23 11 59 89 61 - - 11 211 331 - - - - 463 - - - - - - 563 11 - - - - - - - - 11
80 13 - - 97 149 - - 37 - - 41 19 23 11 - - 13 113 - - 17 269 - - 13 29 - - 37 17 - - 43 11 19 - - 241 11 179 73 - - 139 19 13 151 - - 17 - - 23 - - 53 173 31 11 29 13
61 81 - - - - - - 19 - - 157 919 11 - - - - - - 29 11 - - 17 41 - - 109 - - 53 - - 11 389 13 23 37 - - - - - - 19 107 - - - - 41 211 47 11 101 19 - - 59 13 - - 97 367 17 23 683
82 131 29 271 313 11 13 79 43 191 11 1061 37 - - - - 347 - - - - 19 - - 31 17 - - 13 41 11 257 461 37 13 103 - - 199 - - 19 11 17 - - - - - - 11 13 - - 19 17 149 - - 233 761
83 - - - - - - 677 47 - - 11 937 197 - - 613 13 19 31 - - - - 607 11 43 17 109 599 23 - - 113 163 47 31 103 409 71 11 - - 29 13 - - - - 19 - - - - - - 89 569 503 23 941 - - 191
84 67 41 179 11 13 181 23 727 - - 43 17 359 1153 - - 11 - - 13 - - 617 11 53 13 - - - - 379 19 29 23 11 499 - - 59 97 11 - - 479 - - 23 - - - - 17 127 - - - - 11 953 - - - -
85 71 31 19 13 29 1163 - - 79 17 241 13 41 - - 67 - - 137 11 31 - - 37 19 61 1031 - - - - - - - - 13 19 877 11 17 71 - - 193 37 47 - - - - 13 173 11 23 - - 29 31 13 - -
62 86 41 - - 797 263 283 23 - - 17 11 13 - - 47 83 11 593 13 - - 59 487 41 317 293 - - 11 19 419 109 - - 101 61 43 1123 - - - - - - 29 - - 17 11 31 467 853 - - 11 73 13 53 131
87 - - 19 13 - - 157 - - - - - - 41 67 23 11 89 17 383 - - - - - - - - - - 23 - - - - 241 37 409 11 29 17 - - - - - - 13 31 - - 11 19 - - 13 - - 11 23 - - - - - - 601 883 - -
88 31 13 11 23 17 967 19 - - 13 - - - - 1033 17 239 43 19 - - 41 11 277 13 47 11 127 103 23 509 17 - - 83 139 - - 19 - - - - - - - - 11 197 - - 1091 19 31 47 13 863 61 - -
89 11 - - 17 - - - - 11 - - 173 23 - - 947 17 293 181 13 11 - - - - 499 23 11 - - 31 101 29 41 13 653 233 37 109 13 - - 17 59 67 31 89 47 - - - - 257 919 13 - - 167 11 997
90 397 11 29 157 - - 61 - - - - - - 17 83 97 47 13 1109 - - 29 - - 557 73 - - - - 53 19 419 17 137 11 - - - - 13 31 11 23 - - 43 13 173 - - 107 19 - - 11 127 - - 383 - - 11
63 91 17 - - 359 41 71 - - - - 13 1051 - - 11 - - 31 163 - - 461 251 - - - - 13 223 - - 283 17 - - 11 - - 19 229 11 17 67 431 - - 29 - - - - - - 23 233 61 41 13 - - 79 11 - - 29
92 - - - - - - 241 37 691 13 11 757 - - 347 - - 11 151 - - 307 89 - - 101 - - - - 11 19 47 13 - - - - 83 - - 17 521 19 23 - - 659 - - 11 37 - - 29 149 107 491 - - - - 47 17 97
93 13 - - 349 - - 11 17 - - 37 73 11 19 - - 13 227 631 31 23 - - 13 449 41 - - - - 503 11 353 661 67 619 13 29 601 - - - - 11 13 23 71 109 11 37 823 - - 31 17 - - 139 13
94 313 - - - - 17 173 19 11 - - 61 - - 29 - - - - 47 19 - - - - 11 241 103 1063 - - 29 13 - - 53 127 541 - - 787 19 11 - - 167 - - - - 59 31 - - - - 67 13 17 37 - - - - 83 - -
95 683 17 - - 11 23 13 - - 71 47 19 - - 443 43 - - 11 - - 59 113 17 11 - - - - 13 67 347 - - 17 - - 11 47 487 43 31 11 - - 23 733 653 571 71 13 17 - - - - 11 163 563 179
64 96 - - 673 157 - - - - - - 29 - - 181 - - - - 13 - - 19 - - 37 11 13 - - - - 113 19 43 - - 17 47 53 89 - - 23 11 - - - - - - 13 193 - - - - - - 19 - - 11 43 - - 109 41 - - 17
97 19 - - 23 61 13 149 - - - - 11 1103 257 - - - - 11 - - 17 13 73 37 - - 89 13 17 11 - - 29 - - - - 227 293 523 61 337 13 23 31 - - 29 11 199 71 47 167 11 139 23 - - 727
98 - - 53 1033 13 19 41 - - 59 - - - - 13 11 - - 503 17 103 31 29 23 - - 881 - - 233 419 251 641 11 13 263 29 - - - - 67 59 - - 11 17 - - 1049 13 11 - - 41 - - - - 17 13 19





































1 365 000 – 1 386 000
65 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
13 65 0 11 - - 13 19 - - 11 - - 569 - - 37 - - - - 839 29 487 11 - - 23 - - 17 11 - - 83 - - - - - - 1069 43 - - 19 - - - - 13 - - 17 1093 - - - - 13 73 1109 - - 337 151 - - - - 11 31
1 23 11 - - 53 307 29 - - 61 13 - - 17 23 37 - - 31 359 - - 19 - - 43 13 - - - - - - 683 59 821 11 37 41 - - 23 11 19 - - - - - - 13 43 - - 17 941 11 71 13 29 449 11
2 617 - - 83 59 53 109 - - 163 17 - - 11 - - 19 137 13 23 17 151 - - - - 677 673 419 29 67 11 13 521 - - 11 - - 13 - - 271 - - - - - - 19 911 17 83 311 61 13 233 11 313 479
3 127 107 31 509 953 853 - - 11 - - 23 59 103 11 13 251 29 19 - - - - 269 - - 11 - - - - 199 19 157 41 53 - - 13 443 47 389 37 - - 11 17 - - 211 23 - - 647 - - 101 71 31 431
4 191 61 19 97 11 53 - - 13 - - 11 89 277 167 17 23 - - - - - - - - 13 19 131 281 461 11 13 31 47 17 641 - - - - - - 79 11 41 37 181 - - 11 - - - - 13 - - 727 331 23 73
66 5 97 89 67 43 17 601 11 19 - - 1117 - - 83 17 - - 71 - - - - 11 863 619 31 79 37 43 13 - - - - 17 23 53 - - 11 251 131 31 401 - - 61 29 23 241 139 1151 - - 41 193 701 293
6 13 19 17 11 - - 107 - - - - - - 137 - - 17 13 599 11 - - 67 - - 13 11 - - 607 23 239 - - 181 37 59 11 13 - - 151 571 11 43 13 19 - - 83 - - 97 277 37 29 11 307 - - 13
7 - - - - - - 73 41 - - 19 103 - - 17 769 - - - - - - - - 19 11 - - - - 919 929 29 41 13 - - 17 43 23 - - - - 11 - - 17 47 79 - - 73 23 - - - - - - 11 - - - - - - - - 37 71
8 17 1123 - - 31 331 13 - - 53 11 - - 131 19 67 11 29 - - 109 - - 31 - - - - 149 13 11 139 269 - - - - 13 263 17 719 977 - - - - - - - - 1049 11 59 13 - - 23 11 173 - - 19 - -
9 37 47 - - - - 467 23 17 - - 43 199 - - 11 - - 61 89 - - 113 13 109 29 - - 17 - - 19 - - 157 11 233 - - 17 - - 53 349 37 13 11 379 - - - - 41 11 61 - - 163 937 - - 17 43
67 10 - - 647 11 - - 13 17 89 31 - - - - 23 29 - - - - - - - - 13 283 11 19 23 13 11 - - 59 337 223 19 41 - - 101 463 877 13 1069 - - 29 11 67 941 - - 23 409 - - 17 19 - - 41
11 11 29 - - 13 199 11 - - - - 53 1051 13 43 73 191 47 11 179 - - 71 - - 11 163 19 113 - - 23 - - 13 29 31 - - 19 53 - - - - 311 41 233 - - 13 691 211 17 - - 31 - - 11 - -
12 - - 11 - - 67 - - - - 277 - - 23 13 19 107 - - - - - - 13 83 - - 17 23 661 - - 139 109 31 1061 17 11 - - 701 503 223 11 29 67 19 509 - - 31 383 251 17 11 - - - - 13 41 11
13 349 23 13 47 - - 19 499 - - 883 53 11 - - - - - - 19 59 41 17 367 31 - - - - - - 23 17 11 29 - - - - 11 19 - - 13 23 - - - - - - 167 13 - - 151 173 127 - - 83 11 - - 17
14 157 13 - - 71 29 - - 149 11 13 19 53 - - 11 31 37 17 257 - - 19 331 13 11 17 79 41 683 - - 31 577 - - - - - - - - 53 113 179 11 13 17 389 - - - - - - 43 13 1031 971 37
68 15 59 - - - - - - 11 - - 181 - - - - 11 881 89 - - 19 13 43 347 37 - - - - 73 19 - - - - 11 - - 13 - - 109 - - - - 13 23 307 11 29 17 113 - - 11 - - - - - - 13 - - 17 - - 79
16 19 31 - - - - 97 71 11 919 - - - - 269 53 61 13 83 443 23 11 - - - - 17 41 - - - - - - - - - - 29 - - - - 13 11 479 - - 733 17 13 - - - - 1087 29 181 - - 17 89 31 197 23
17 991 353 227 11 19 37 - - 13 821 1153 401 - - 59 857 11 107 887 - - 823 11 - - 37 421 - - 73 13 - - 523 11 509 23 461 29 11 17 - - 43 - - - - 31 313 281 13 - - 11 97 113 19
18 47 - - - - - - 23 - - 13 - - 19 271 17 - - 79 - - - - - - 11 101 59 149 - - 67 997 157 13 37 19 61 - - - - 11 83 409 31 19 23 - - 643 41 197 17 11 - - - - 103 59 - - - -
19 13 449 29 19 - - - - - - - - 11 41 - - 37 13 11 - - - - 17 47 13 751 709 89 463 11 - - - - - - 37 151 13 349 17 - - - - 547 13 - - 47 11 17 - - 179 29 11 - - 127 293 13
69 20 - - 277 23 - - - - - - - - 17 593 439 - - 11 397 23 73 61 541 19 67 373 139 - - 31 13 79 - - 11 - - 379 59 - - - - 131 19 23 11 31 17 - - - - 11 13 19 - - - - 23 491 29
21 - - 43 11 - - - - 13 47 41 113 - - 1051 - - 19 17 587 1129 37 - - 11 107 - - 43 11 421 - - 71 41 - - 13 - - 67 31 73 - - - - 59 53 11 433 29 13 103 - - 211 241 - - 347 - -
22 11 461 61 809 17 11 229 - - - - 71 557 13 17 43 67 11 19 13 29 37 11 199 47 - - - - 19 - - 17 - - 1061 29 - - - - 41 13 37 - - - - - - - - 89 - - 233 23 - - 641 11 571
23 - - 11 17 619 13 - - 31 - - 131 - - 29 17 - - 223 53 - - 13 23 47 599 19 13 29 41 43 79 - - 11 19 - - 263 - - 11 13 - - 173 353 53 37 47 331 367 11 109 43 - - 373 11
70 24 23 - - - - 13 - - - - - - 19 - - 17 11 23 - - - - - - 31 - - - - 439 139 131 73 307 - - 19 11 1097 13 787 11 - - 23 17 - - 47 - - 127 1063 53 13 - - 29 - - 31 643 11 13 821
25 17 19 - - 101 - - 233 29 11 - - 13 31 - - 11 947 - - 13 - - - - - - 89 827 11 67 17 617 - - 23 71 - - 491 17 - - 59 227 139 - - 11 31 479 593 73 - - 281 1039 37 13 - - - -
26 - - - - 13 907 11 - - 17 - - 709 11 - - 41 71 - - - - 19 - - - - 43 457 419 17 761 107 11 29 - - 257 - - 17 - - - - 13 61 11 - - - - 29 13 11 23 19 653 149 131 - - 17 - -
27 41 13 - - - - 89 17 11 - - 13 43 181 19 - - 79 23 509 - - 11 - - 41 13 157 853 - - 23 - - 523 1033 43 29 191 11 37 - - - - 103 - - 13 - - 379 47 31 - - - - 13 73 19 193
28 601 - - 109 11 - - 167 - - 83 29 - - 197 757 - - 71 11 293 53 - - 137 11 43 - - - - 19 - - 271 13 - - 11 431 - - 13 229 11 - - 31 1049 - - 241 23 19 - - 17 13 11 83 - - - -
71 29 29 17 - - - - 37 - - - - - - 769 47 719 - - 239 13 - - - - 11 41 17 19 - - - - 23 - - 421 311 17 19 - - 349 11 - - 137 103 1171 149 13 37 - - - - 53 11 101 613 23 19 67 883
30 - - 433 43 197 47 29 23 13 11 61 - - 31 - - 11 79 953 173 17 659 13 - - - - 19 11 17 13 47 23 277 - - 181 19 733 - - 73 457 61 23 11 127 37 53 13 11 - - 29 - - 17
31 - - 373 383 1069 577 31 13 - - 109 - - 19 11 - - - - 43 17 - - - - - - - - - - - - 17 29 13 - - 11 269 797 - - - - 71 - - 317 - - 11 223 79 17 - - 11 59 23 37 - - 61 157 31
32 13 - - 11 41 359 19 - - 499 89 227 - - - - 13 - - 17 29 71 521 11 - - 59 - - 11 859 - - 43 1109 - - 107 13 19 569 - - 463 97 13 17 11 73 - - - - 41 83 - - - - 17 349 13
33 11 823 - - - - - - 11 67 29 31 19 23 47 41 - - - - 11 43 389 19 241 11 - - 563 13 193 421 - - - - 857 107 919 139 61 - - - - 17 67 - - 239 - - - - 13 53 17 19 - - 11 - -
72 34 149 11 31 23 113 13 269 - - 433 73 - - - - 29 19 109 - - - - 367 37 17 41 19 13 - - 673 23 - - 11 13 - - 31 677 11 383 17 163 - - - - 29 19 13 743 11 - - 1063 157 31 11
35 19 67 - - 29 - - - - - - 641 23 - - 11 13 - - 173 - - - - - - 13 397 23 61 47 - - 97 359 11 31 - - 853 11 131 101 - - 197 13 613 467 43 1039 181 17 - - - - 19 - - 11 - - - -
36 61 23 167 239 13 - - 37 11 17 337 43 - - 11 73 - - - - 13 - - 41 71 31 11 - - 23 - - 227 - - 103 503 101 659 17 107 13 31 191 11 - - 47 17 - - 151 - - 179 53 - - - - 19
37 - - 389 79 13 11 1117 - - 17 19 11 13 353 47 - - 29 113 97 - - - - 487 53 - - 59 809 11 - - 19 13 31 199 167 733 - - 941 11 61 - - 17 23 11 163 - - - - - - - - 41 13 - -
38 - - - - 587 19 - - 89 11 47 691 13 811 - - 37 17 - - 13 - - 11 - - 29 71 23 - - 31 - - 277 103 173 17 19 379 11 23 - - 41 - - 1151 - - 19 - - - - - - - - 61 - - 13 29 - -
73 39 - - - - 13 11 17 41 - - 251 - - 797 - - 29 17 1009 11 79 23 19 31 11 157 197 43 47 101 67 727 17 11 - - 491 37 13 11 - - - - 23 - - 13 - - - - - - 19 - - 11 47 53 23
40 83 13 17 - - - - 97 1123 - - 13 - - 839 17 19 41 59 179 11 - - 881 - - 13 - - - - 1163 599 109 683 - - 29 - - 11 - - - - 17 37 - - - - 13 1091 79 31 11 823 - - 13 431 541 181
41 - - 773 41 - - 23 677 - - 31 11 17 829 1051 641 11 13 - - 19 - - - - 503 37 53 103 11 - - 17 13 79 139 113 499 13 17 29 - - 23 37 - - 11 269 - - 509 131 11 - - 43 281 - -
42 17 409 19 577 - - - - - - - - 47 - - 191 11 - - 13 - - - - - - 43 83 61 19 103 37 17 163 149 11 241 19 23 13 - - 887 67 181 11 13 107 - - 1129 11 233 - - 239 31 397 - - - -
74 43 227 - - 11 79 29 - - 17 13 - - 89 - - - - - - 23 643 947 - - 67 11 13 557 17 11 - - 19 13 37 43 - - 17 587 59 - - 257 23 - - 113 11 31 769 - - - - 13 157 29 23 17 - -
44 11 19 163 - - 877 11 13 - - - - 29 563 59 139 - - - - 11 - - - - 23 31 11 389 - - 53 13 223 193 41 - - 67 - - - - 313 449 61 29 19 - - 43 - - 113 47 89 - - 17 - - 11 53
45 13 11 293 17 197 - - 19 - - 601 809 199 - - 13 31 - - 19 79 59 13 - - - - - - - - 151 - - - - 83 11 167 13 37 - - 11 109 - - 13 - - - - - - 337 29 19 11 23 331 463 409 11
46 37 17 - - - - 79 - - 41 - - - - 263 11 19 - - - - - - 251 - - 23 17 - - - - 31 - - 13 53 11 17 97 - - 11 47 619 29 37 397 109 149 - - 317 - - 43 13 - - - - 41 11 19 - -
47 23 31 37 - - 787 13 179 11 67 167 101 23 11 - - 311 - - - - 17 631 - - 613 11 13 19 17 53 - - 577 13 61 - - 23 - - - - - - 1117 11 - - - - - - 13 - - 71 83 - - 31 137 17
75 48 751 - - 29 43 11 - - - - - - - - 11 61 13 - - 89 - - 17 29 13 - - 19 97 173 17 43 11 - - 23 19 257 - - 983 - - - - 251 11 - - - - 73 17 11 859 - - 29 107 569 19 739 199
49 491 827 - - - - 13 - - 11 431 37 23 659 - - 137 59 17 - - 13 11 131 - - - - 13 19 73 269 233 53 - - - - - - 41 11 - - 13 29 719 17 - - 151 317 23 109 157 - - 71 17 61 29
50 31 193 - - 11 101 173 1153 - - 127 661 13 - - 311 83 11 - - - - 463 167 11 17 - - - - 229 23 - - 43 13 11 131 - - - - 47 11 197 17 283 307 - - 13 - - - - 31 17 11 37 13 - -
51 67 53 - - - - - - 19 - - 769 - - 13 263 - - 541 - - 19 13 11 - - 29 17 - - - - 31 - - - - - - - - 47 23 733 11 929 - - 277 17 271 31 - - - - 23 853 11 193 - - 599 13 71 37
52 - - 211 13 - - 59 79 - - - - 11 19 17 331 179 11 - - - - 947 37 19 - - - - - - 23 11 457 89 - - 967 359 71 59 31 13 607 - - - - 41 1093 11 - - 17 79 349 11 19 1061 383 43
76 53 - - 13 181 - - 379 - - 23 - - 13 - - - - 11 31 19 - - - - 17 - - 163 - - 13 19 - - 251 - - 139 11 23 - - 313 811 17 491 263 307 11 59 13 127 17 11 29 - - - - 13 101 41 - -
54 19 241 11 53 - - 37 29 17 - - 67 - - 43 - - 397 13 - - 41 277 11 - - - - 37 11 - - - - - - 13 - - - - - - 71 13 199 47 - - - - - - 11 - - - - 229 911 23 13 - - 191 - - 347
55 11 73 89 - - 19 11 223 167 61 - - 977 883 - - 13 149 11 - - - - 331 401 11 59 659 - - 41 29 643 389 17 571 13 179 - - - - - - 73 13 29 - - - - - - 43 - - 31 373 - - 11 19
56 71 11 - - - - 17 67 - - 13 19 103 23 37 17 - - 41 - - 61 29 - - 13 23 997 163 661 181 13 19 11 53 29 - - - - 11 149 19 67 - - 31 - - 101 - - 23 11 271 61 - - 47 11
57 - - - - 17 19 31 53 13 59 29 269 11 17 - - 37 - - - - - - - - 79 47 523 41 - - 139 13 11 449 421 89 11 - - 97 31 17 - - - - - - - - 19 439 41 - - - - 43 691 11 - - - -
77 58 13 - - 397 61 857 131 227 11 23 17 - - 197 11 29 47 43 37 19 13 23 - - 11 - - 607 443 17 - - 191 733 13 - - 61 17 19 263 13 11 - - - - - - - - 31 19 - - 433 - - - - 13
59 17 23 - - - - 11 29 43 - - - - 11 109 73 19 389 - - - - 557 647 - - 37 - - - - - - 13 11 - - 349 887 - - 277 17 29 - - 23 11 31 - - 19 41 11 127 13 - - 919 73 29 - - 173
60 - - 683 71 47 211 13 11 23 - - 41 - - 1103 - - - - 563 - - 19 11 - - 191 587 17 13 29 929 19 - - 67 13 17 - - 11 281 - - - - - - 43 877 23 - - 13 - - - - - - - - 241 17 89
61 - - - - 19 11 - - 17 79 53 - - - - - - 13 509 109 11 29 - - 13 811 11 19 23 - - - - 37 31 - - - - 11 1069 53 643 23 11 13 - - - - - - 293 - - 67 37 79 - - 11 - - - - - -
78 62 43 - - - - 17 13 31 83 19 - - - - 59 - - - - 97 - - 47 11 601 - - - - 29 13 179 67 19 - - 41 - - - - - - 11 53 - - 13 761 151 23 - - - - 43 - - 11 17 863 37 - - - - 23
63 - - 17 103 13 - - - - 773 113 11 - - 13 - - 29 11 31 41 - - 157 17 73 - - 937 127 11 - - - - 17 13 137 37 23 47 - - 41 83 - - 19 - - 11 13 197 17 59 11 379 - - 13 - -
64 - - 43 577 29 23 47 19 79 31 13 653 11 283 - - - - 13 - - 17 - - 109 - - 43 - - 41 17 101 11 - - - - 227 271 - - 19 - - - - 11 - - 71 827 - - 11 19 829 29 317 13 - - 17
65 47 61 11 337 - - - - - - - - 569 - - 1013 19 - - 43 1063 17 - - 503 11 - - 409 29 11 1039 647 - - - - 59 - - 23 31 41 13 - - - - - - - - 11 13 - - 191 - - 179 - - - - - - 19 - -
66 11 13 23 89 37 11 59 71 13 53 - - - - 857 23 17 11 157 47 113 - - 11 - - - - 19 43 - - 31 373 547 953 - - - - - - 541 23 - - 17 13 - - 71 19 479 - - 467 13 17 11 - -
79 67 - - 11 151 521 - - 127 - - 37 - - - - 53 41 107 - - 13 - - - - 163 23 19 17 - - 353 - - 109 137 13 11 197 - - - - 13 11 53 31 17 89 - - - - 59 37 - - 11 13 - - 19 29 11
68 41 - - 149 139 131 1009 47 43 71 - - 11 29 23 13 337 127 307 - - - - 17 - - 83 19 - - - - 11 61 181 31 11 13 19 - - 281 17 97 13 - - - - 137 71 - - - - 23 - - 11 59 - -
69 - - 29 - - 661 - - - - - - 11 41 31 17 53 11 - - 107 409 131 23 43 13 - - 11 47 31 59 13 - - 787 29 - - 73 - - - - - - - - 19 11 - - - - - - 17 487 13 - - 457 151 557 - -
70 23 607 739 31 11 19 13 67 17 11 71 23 - - 61 19 37 17 41 31 389 653 - - - - - - 11 - - - - - - 43 109 19 17 113 29 11 - - 613 - - - - 11 - - 61 - - 103 79 - - 509 967
71 13 167 - - 691 - - 227 11 17 - - 19 - - - - 13 - - 433 23 - - 11 13 - - 43 - - 757 - - 313 41 23 - - 587 13 - - 11 - - 233 47 13 641 17 1069 - - 31 541 103 41 19 571 127 13
80 72 163 139 67 11 29 193 - - 31 - - 23 - - 1123 53 17 11 59 283 107 - - 11 79 19 - - 13 - - 617 - - - - 11 - - 43 - - 827 11 - - - - - - 367 - - 19 23 13 - - 71 11 - - - - - -
73 19 - - 43 41 17 13 37 1061 79 29 83 - - 17 - - 23 - - 11 677 139 859 - - - - 13 37 23 - - - - 17 13 31 11 - - 373 89 1163 29 431 601 - - 73 13 11 - - 19 31 881 23 83
74 59 - - 17 - - 19 - - 101 - - 11 37 353 13 41 11 43 - - - - 13 - - - - - - - - 229 11 31 73 - - 29 23 - - - - - - 79 17 13 379 53 - - 11 23 29 - - - - 11 499 71 191 19
75 251 577 - - 1129 13 43 - - - - 19 17 - - 11 37 53 - - - - 13 137 661 31 41 13 23 - - 61 17 11 83 37 - - - - - - 17 13 19 11 - - 509 467 167 11 - - 67 73 23 - - - - - -
76 17 - - 11 13 61 - - 23 233 - - 47 13 853 59 31 53 - - 43 - - 11 - - 107 - - 11 17 29 - - 359 13 73 19 17 37 - - - - - - 43 1097 11 19 13 109 - - - - 311 - - 79 13 317
81 77 11 239 29 - - 47 11 17 797 - - 13 - - - - 61 - - - - 11 29 19 41 251 11 17 - - - - - - - - 47 - - - - 17 - - 691 - - 19 37 - - 103 - - 53 179 - - 773 19 907 337 13 11 73
78 - - 11 13 - - 277 17 - - - - 211 - - 929 - - 19 - - - - 71 - - 31 - - 617 37 107 383 - - - - - - - - 11 - - 457 - - - - 11 - - 29 - - 37 19 13 - - - - 197 11 97 17 31 101 11
79 167 13 59 17 - - - - 487 - - 13 79 11 - - - - - - 113 53 19 863 673 947 13 193 37 - - - - 11 433 61 443 11 - - 1117 971 - - 41 - - 47 13 - - 29 - - 23 17 101 13 11 79 139
80 151 17 19 23 - - 41 271 11 - - 709 967 47 11 - - 13 83 - - 71 17 - - 19 11 - - 89 - - 23 13 - - 19 223 29 13 829 31 103 59 11 - - - - - - - - 17 37 13 - - - - - - 67
82 81 31 - - - - 727 11 83 - - 19 23 11 29 - - 43 13 157 61 53 17 - - 23 - - - - 29 - - 11 107 - - 859 239 127 13 43 97 - - 11 - - 13 - - - - 11 - - - - 31 - - 227 - - 37 17
82 - - 19 41 - - 281 - - 11 13 251 211 79 191 149 - - 419 17 - - 11 71 13 - - 47 17 23 - - 13 107 857 97 1151 37 11 103 23 271 223 19 101 17 - - 53 29 13 47 1123 179 - - 59
83 37 71 61 11 - - 199 13 23 137 449 229 - - 1061 367 11 19 - - - - 359 11 - - - - 83 - - 13 461 - - - - 11 41 - - 31 19 11 809 331 17 - - 23 443 - - 19 241 - - 11 17 - - 647
84 13 - - 37 227 181 - - 739 - - - - - - 211 19 13 157 353 151 11 853 13 743 17 23 137 197 503 29 - - 107 - - 13 11 - - 23 173 101 13 953 29 61 67 - - 11 - - 17 887 43 19 13
85 199 - - 83 71 149 479 31 47 11 - - - - 773 127 11 139 257 23 29 53 17 - - 67 1171 11 - - - - 1063 41 - - 29 - - - - 101 - - 17 113 23 311 11 37 19 13 - - 11 - - - - 401 23
83 86 277 317 701 - - 431 13 - - 599 29 109 17 11 - - 419 - - 31 73 179 - - 19 89 127 13 47 149 - - 11 19 13 - - 23 - - - - - - 79 11 367 359 131 113 11 659 53 31 293 19 709 223
87 29 929 11 - - 23 71 41 - - 17 151 31 13 - - 29 - - 541 17 13 11 43 - - - - 11 59 - - - - 181 - - 101 - - 353 17 191 61 13 23 - - 11 43 17 - - - - 373 461 41 37 593 - -
88 11 59 - - - - 13 11 - - 17 - - - - 19 79 571 47 37 11 13 - - 587 137 11 13 241 - - 283 - - - - 829 - - 23 67 29 31 13 1049 19 263 17 307 - - - - 883 - - 53 389 29 11 37
89 - - 11 23 13 41 19 71 467 47 - - 13 - - - - 17 19 - - - - 37 - - 313 383 233 41 29 - - - - - - 11 17 47 19 - - 11 293 23 229 - - - - 83 13 43 31 11 - - 53 23 13 11
90 - - 37 - - - - 17 - - 167 617 - - 13 11 - - 17 - - - - 13 509 109 19 - - 53 271 79 71 73 11 - - 17 - - 11 41 89 - - 239 881 31 241 - - - - 691 - - 59 - - - - 19 11 - - - -
84 91 137 - - 13 43 491 37 - - 11 739 61 67 17 11 19 - - 191 31 347 - - - - 29 11 941 43 89 - - 577 - - - - - - - - - - 13 17 311 449 11 131 13 19 599 47 521 23 - - 53 - - 197
92 19 13 787 - - 11 - - - - - - 13 11 113 31 29 643 523 - - - - 23 313 - - 13 563 67 103 11 17 - - 683 41 389 547 257 17 181 11 - - 349 13 29 11 - - - - - - 19 13 61 53 41
93 17 487 269 29 19 31 11 - - 607 71 47 23 157 113 13 167 - - 11 101 - - - - 109 - - 17 733 61 13 37 149 - - 17 11 - - - - 127 107 41 - - - - 619 953 - - - - 13 277 - - 43 19
94 - - 89 1153 11 503 229 17 1013 19 - - 877 - - 211 13 11 23 101 - - 353 11 - - 17 199 - - - - - - 19 - - 11 17 13 - - 61 11 19 157 13 59 - - - - - - - - 227 167 11 - - 17 47
95 - - - - - - 19 769 17 - - 13 31 23 - - 71 - - - - 29 - - 11 - - 73 13 - - 983 - - 223 - - 13 97 - - - - 19 11 1063 - - - - - - 79 - - - - 19 151 23 11 13 1109 17 - - - - 43
85 96 193 - - 31 17 - - - - 13 - - 11 641 - - 137 - - 11 23 647 47 19 199 29 61 97 53 11 13 251 - - 71 - - - - 31 - - - - 19 383 37 191 - - 11 - - 521 - - 17 11 83 1009 23 - -
97 13 17 - - - - - - - - - - - - 337 - - 139 11 13 - - 41 - - - - 127 13 103 - - 73 - - 53 - - - - 11 307 23 13 - - 241 41 83 - - 11 29 19 37 23 11 17 173 - - - - 859 - - 13
98 79 29 11 293 167 - - - - 281 971 - - 271 67 419 179 89 - - 19 17 11 163 31 41 11 13 17 19 - - 47 29 967 109 113 499 1049 31 61 - - 11 - - - - 41 13 - - 251 23 - - - - 17





































1 386 000 – 1 407 000
66 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
13 86 0 257 11 - - 83 43 101 67 19 - - 31 - - 13 - - 211 17 757 103 13 - - - - - - - - 409 31 19 53 29 11 311 37 229 - - 11 - - 13 269 17 - - 41 281 - - - - 11 43 - - 17 - - 11
1 - - 19 - - 31 13 23 - - 317 139 41 11 401 - - 1051 - - 43 13 - - 31 - - 17 13 - - - - - - 11 59 151 - - 11 61 83 37 13 - - 17 19 - - - - - - 727 223 113 17 29 11 991 - -
2 97 67 199 13 239 - - 19 11 - - 29 13 157 11 - - 211 19 - - 1069 - - 17 23 11 647 467 431 79 53 13 47 - - - - 59 19 - - 17 29 11 - - 109 13 31 19 - - - - 107 - - 13 101
3 - - 47 - - 23 11 569 - - 31 - - 11 17 19 197 103 - - 13 71 - - 89 61 307 1061 - - - - 11 23 41 29 - - 379 - - 293 - - - - 11 - - 43 37 263 11 17 - - 359 - - - - 13 19 - -
4 863 53 13 - - 1019 - - 11 37 17 - - - - 89 367 433 - - 41 17 11 409 23 - - 353 173 19 - - - - - - 449 67 31 - - 11 13 41 - - 929 79 - - 13 17 19 - - 593 59 31 - - - - 233
87 5 43 13 53 11 - - 73 61 17 13 193 37 751 739 - - 11 - - - - - - - - 11 13 - - - - 23 29 131 - - 19 11 743 373 - - 883 11 61 - - - - 13 31 43 199 - - 151 37 11 19 271 - -
6 - - - - 29 251 701 223 - - 23 281 113 761 103 - - 17 13 - - 11 307 149 31 - - - - 19 - - - - 67 13 53 17 97 11 13 - - 157 71 - - 521 - - 23 - - 661 11 29 13 911 467 1163 107
7 197 41 857 47 17 277 - - - - 11 73 19 - - 17 11 - - 37 1129 257 283 71 971 23 - - 11 797 - - - - 17 - - - - 13 383 23 163 29 19 13 67 11 353 - - 227 73 11 479 - - - - 29
8 - - - - 17 937 53 19 601 13 - - - - 157 11 - - 43 19 211 23 113 37 13 47 31 - - - - 179 13 11 - - - - 61 19 - - - - 17 853 11 23 - - - - 29 11 401 13 - - 239 - - - - 23
9 41 31 11 37 457 - - 13 - - - - 17 61 167 - - 73 79 47 - - 31 11 41 71 - - 11 311 13 17 - - - - 53 - - 23 - - 17 67 - - 277 - - 11 - - - - - - 461 - - - - 19 31 181 1087
88 10 11 107 - - - - 23 11 37 103 41 - - 29 419 13 19 - - 11 - - 67 13 - - 11 19 29 17 131 607 593 137 - - 13 17 47 - - 193 431 13 71 79 - - 19 - - 251 - - 877 - - - - 11 13
11 19 11 - - - - 59 47 17 43 347 37 - - - - - - - - 1051 263 - - 41 719 - - 673 17 - - 13 619 - - 199 11 487 17 59 - - 11 31 - - - - - - - - - - - - 89 13 11 19 179 83 17 11
12 31 149 23 463 19 13 29 109 439 307 11 863 37 23 739 - - 211 - - 43 - - 919 907 13 - - - - 11 - - - - 13 11 113 - - 401 - - 23 1103 59 - - 71 - - 13 - - 31 41 17 11 - - 19
13 131 79 - - 17 97 107 53 11 19 43 - - 13 11 - - - - - - 59 13 23 181 - - 11 31 547 - - 29 19 101 43 179 617 37 - - 421 13 - - 11 29 79 263 61 601 17 563 163 - - 569 167
14 - - 17 - - 19 11 - - - - 53 67 11 281 109 23 127 - - - - 13 29 17 89 43 13 347 137 11 151 17 509 223 19 53 31 - - 13 11 - - 397 - - 19 11 389 17 149 23 - - 97 - - - -
89 15 1123 103 - - 13 - - - - 11 107 29 - - 13 857 31 - - - - - - - - 11 - - - - 37 283 - - 127 17 - - 73 13 - - - - 43 11 157 19 - - 239 37 137 - - 13 - - 97 19 1063 229 - - 13 17
16 23 - - 43 11 67 - - 31 59 61 13 - - 23 19 29 11 13 - - - - - - 11 41 101 17 463 227 - - - - - - 11 - - 433 23 83 11 - - 131 643 19 17 - - - - 71 - - - - 11 13 - - - -
17 937 1021 13 - - - - 29 257 691 53 523 41 199 - - - - 17 23 11 - - 47 151 101 - - 613 - - - - 19 23 443 - - 73 11 29 13 97 421 - - 17 457 13 47 - - 11 37 31 61 17 - - 103
18 67 13 19 - - 1129 43 - - - - 11 23 31 719 - - 11 - - 73 - - - - 41 59 13 - - 677 11 - - 43 - - 163 19 - - - - - - 269 887 47 17 - - 13 11 821 23 - - 71 11 13 1171 37 - -
19 - - 83 - - 61 31 113 - - 19 - - 53 313 11 - - 67 13 29 43 101 - - 17 509 - - 89 631 19 59 11 - - - - - - 37 13 31 73 17 11 743 - - - - 79 11 373 - - 13 67 41 23 - -
90 20 37 19 11 59 - - 839 197 29 653 - - 17 - - - - 13 181 401 977 1087 11 - - 29 - - 11 131 47 - - 439 79 23 - - 13 - - - - 37 41 - - 13 11 - - 23 17 31 - - - - 71 103 - - - -
21 11 - - 37 953 347 11 19 13 17 67 59 - - 29 - - - - 11 17 - - - - 13 11 - - 23 109 - - 13 127 331 479 - - - - 17 19 151 53 31 - - 43 29 17 47 19 13 - - 23 - - 11 - -
22 - - 11 - - 29 - - - - 13 17 523 419 43 19 383 41 - - 137 31 - - - - - - - - 229 859 73 13 - - - - 11 173 727 - - - - 11 1069 - - 47 - - 17 - - 37 337 - - 11 29 - - 277 19 11
23 13 - - 41 - - 1013 67 - - 61 37 47 11 31 13 17 - - 613 - - - - 13 - - - - 29 - - 19 - - 11 167 193 17 11 - - - - 139 - - 89 13 - - 83 269 491 19 - - 23 547 - - 11 - - 13
91 24 - - - - 191 - - 17 23 401 11 97 - - - - - - 11 881 29 107 79 - - - - 19 - - 11 257 13 577 659 47 17 109 41 157 43 - - - - 439 53 11 - - 199 149 239 13 61 281 - - 19 - - 31
25 139 - - 17 - - 11 13 59 - - - - 11 23 17 53 379 31 - - 107 - - 83 29 23 181 13 - - 11 487 - - 277 13 - - 71 19 - - 17 11 - - - - 41 - - 11 13 23 43 - - 971 - - 29 37
26 - - 61 337 23 - - - - 11 157 31 17 19 13 967 - - - - 571 163 11 127 653 - - - - - - - - - - 17 - - 41 - - 521 - - 11 17 43 13 19 29 - - - - 59 743 - - - - - - - - 67 97 - -
27 17 29 31 11 13 19 431 - - 23 499 - - 47 193 - - 11 227 13 79 107 11 461 13 593 17 587 - - 137 67 11 503 17 149 71 11 109 41 53 61 103 359 - - 607 163 - - 11 43 31 353
28 101 23 - - 13 - - 37 17 313 - - 19 13 - - - - 53 - - 317 11 43 19 107 - - 17 - - 23 59 - - 31 13 - - 17 11 863 1049 23 367 73 293 97 89 13 67 11 379 181 19 283 13 - -
92 29 229 - - - - 149 193 17 157 23 11 13 - - 131 - - 11 53 13 349 - - 257 773 31 19 227 11 - - 37 29 43 79 - - 89 - - - - 71 31 421 - - 53 11 19 - - - - - - 11 17 13 809 563
30 19 - - 13 17 29 - - 73 137 419 59 569 11 - - 797 - - - - 151 - - - - 43 211 23 41 199 - - 373 11 37 31 - - 673 859 13 - - - - 11 - - 659 13 - - 11 - - 17 19 29 - - 113 163
31 347 13 11 - - 19 79 - - - - 13 29 - - - - 47 37 929 59 23 89 11 197 13 - - 11 31 631 - - 17 - - 683 43 41 - - 239 769 131 29 23 11 - - 257 101 17 - - - - 13 - - 499 19
32 11 - - - - 31 241 11 523 47 19 89 - - 73 - - - - 13 11 37 17 31 - - 11 - - 337 83 17 - - 13 29 - - - - 23 13 67 103 19 - - - - 701 - - 41 29 - - 1069 13 73 281 11 17
33 59 11 - - 19 23 - - - - 433 491 383 1019 - - - - 13 647 17 149 - - 389 37 - - - - 17 47 947 - - - - 11 41 19 13 - - 11 - - 223 23 13 - - 17 - - 31 263 11 - - - - 47 109 11
93 34 - - 269 137 43 - - 313 173 13 113 - - 11 - - - - 199 17 1091 53 19 - - 13 - - 821 - - 43 29 11 - - - - 193 11 151 359 - - 19 353 - - 17 487 37 - - 937 83 13 - - - - 11 823 613
35 73 - - 23 - - 619 - - 13 11 - - 761 457 - - 11 23 479 - - 29 53 1009 733 17 11 - - - - 13 - - 409 - - 887 31 83 - - - - 367 23 17 11 19 181 - - 53 37 29 17 31 23 41 - -
36 13 127 233 - - 11 379 - - 311 47 11 461 - - 13 - - 941 - - 19 - - 13 17 - - - - - - - - 11 19 43 - - - - 13 - - 101 241 131 11 13 - - 191 31 11 - - 53 691 - - 37 59 43 13
37 - - - - 19 389 61 97 11 67 - - 571 17 - - 23 89 - - - - 331 11 317 31 19 397 - - 13 41 47 - - - - 19 37 809 11 - - - - - - - - - - - - - - 29 17 13 - - 23 - - - - - - - -
38 - - - - 59 11 - - 13 - - 19 17 - - - - - - 61 31 11 - - 17 23 29 11 67 211 13 - - 19 - - 463 31 11 59 29 17 37 11 - - - - 593 - - - - 17 13 47 - - 557 11 - - 977 43
94 39 23 19 67 173 - - 311 109 17 71 179 29 13 181 137 - - 883 11 13 - - - - 607 31 29 - - - - - - 547 103 83 - - 11 23 127 857 13 59 19 17 - - 89 41 11 53 229 - - 293 - - 61
40 - - 31 - - - - 13 - - 19 - - 11 - - 47 43 - - 11 227 19 13 31 - - 53 - - 13 - - 11 101 - - 23 61 17 107 47 - - 19 13 563 - - 197 37 11 - - - - 19 79 11 347 31 - - 577
41 743 1087 881 13 17 - - 29 37 373 23 13 11 17 - - - - 1051 - - - - 263 433 - - - - - - - - 521 89 11 13 - - 911 - - - - - - 113 1181 11 421 - - 41 13 11 43 137 53 997 251 13 47
42 - - - - 11 271 229 337 - - 419 - - 13 37 17 67 821 23 13 - - - - 11 79 - - - - 11 19 23 29 - - - - 179 167 73 107 43 17 233 - - - - 11 - - - - 19 - - 47 37 53 13 23 - -
95 43 11 313 13 - - 43 11 - - 79 - - 17 - - - - - - 151 109 11 47 29 - - 19 11 - - 61 1117 - - 17 139 19 23 29 - - 509 13 - - - - - - 937 193 13 23 - - 113 31 43 - - 19 11 541
44 17 11 61 839 157 - - 383 41 13 131 - - 347 - - 587 - - 37 223 83 - - - - 13 - - 19 17 - - 127 41 11 - - 661 17 19 11 1091 151 547 31 13 59 - - - - 139 11 89 13 53 - - 11
45 29 653 - - - - - - 283 17 - - - - - - 11 61 941 29 13 41 239 - - 37 - - 97 17 - - - - - - 11 13 23 - - 11 199 13 - - 41 107 19 - - 23 61 - - - - 241 191 13 - - 11 17 - -
46 - - - - - - 37 - - 17 419 11 - - 367 499 1021 11 13 19 281 811 97 - - - - - - 11 1093 41 257 163 - - - - 89 - - 13 29 277 - - 67 - - 11 331 - - 73 - - 269 23 79 17 29 - - - -
47 - - 59 - - 17 11 23 31 13 - - 11 491 409 - - 307 71 173 449 - - 19 13 103 53 739 29 11 13 - - - - - - - - - - 41 - - 191 11 - - - - - - 283 11 - - - - 13 - - 19 131 - - 67
96 48 43 17 - - 743 - - - - 11 127 59 37 23 - - 977 19 - - 29 359 11 17 1151 23 19 109 - - 13 - - 17 157 - - - - - - 11 - - 47 1109 - - 107 - - 397 19 - - 17 263 31 - - 227 149 281
49 13 - - - - 11 83 251 991 29 - - - - 31 41 13 349 11 71 853 17 13 11 29 - - 53 - - 17 23 631 - - 11 13 - - - - - - 11 137 13 - - 31 439 271 - - 59 239 19 11 - - 331 13
50 41 43 - - - - 19 - - - - - - 23 - - 307 - - 29 - - - - 17 11 1129 - - 23 59 43 17 13 - - 211 - - 167 - - 823 11 37 31 223 677 - - - - - - 17 - - - - 11 - - - - 661 - - 47 19
51 - - 23 - - 29 101 13 641 193 11 - - - - - - 1163 11 17 181 199 71 - - 47 79 83 13 11 - - - - 19 503 13 - - - - - - 131 23 19 - - 17 - - 11 67 13 31 97 11 - - 17 - - 313
52 53 101 523 19 - - 59 - - 23 79 61 - - 11 83 - - 47 - - - - 13 - - 1171 17 29 - - - - 43 - - 11 - - 349 19 - - - - - - - - 13 11 37 - - 19 701 11 - - - - 17 43 - - - - 229
97 53 - - 797 11 73 13 - - - - - - - - 283 149 - - 1069 - - 29 863 13 19 11 17 - - 13 11 - - 571 41 479 - - - - - - - - 971 23 13 17 - - 73 11 421 - - 257 - - 19 41 311 61 - - - -
54 11 71 811 13 - - 11 347 43 131 127 13 31 19 163 103 11 23 281 67 29 11 - - - - - - - - 31 37 13 599 83 - - 97 - - 109 - - - - 23 19 - - 13 17 - - 37 - - 59 101 11 23
55 - - 11 - - 41 - - 31 - - - - 17 13 859 29 - - - - 751 13 17 167 43 - - 47 587 59 317 - - 19 53 11 389 - - 23 17 11 499 593 109 29 - - - - 17 - - 41 11 107 - - 13 37 11
56 - - 29 13 71 23 - - 883 17 463 43 11 151 41 251 31 47 733 - - - - 521 19 - - - - 181 97 11 - - - - 19 11 37 193 13 - - 239 23 89 17 13 - - - - 101 1093 - - - - 11 - - 83
57 37 13 - - 223 - - 269 - - 11 13 - - 173 - - 11 17 - - - - 241 - - - - - - 13 11 577 653 19 - - - - - - 17 23 - - 47 - - 29 - - - - 11 13 - - 101 113 - - 433 - - 13 647 73 757
98 58 61 19 23 - - 11 47 - - - - - - 11 41 - - 17 23 13 - - - - 613 - - - - - - 823 - - - - 11 - - 13 17 - - 191 31 13 - - - - 11 257 19 - - - - 11 59 109 - - 13 199 23 31 239
59 47 - - 17 - - 29 - - 11 - - - - 103 223 17 349 13 - - 19 73 11 23 - - 139 71 67 - - - - 787 31 53 - - - - 13 11 19 17 - - 61 13 - - - - 37 - - 19 - - - - 29 181 1153 - -
60 113 - - 839 11 - - - - 71 13 37 17 97 19 23 - - 11 - - 193 47 547 11 31 499 - - 163 - - 13 59 - - 11 - - - - 617 17 11 31 29 - - 47 - - - - - - - - 13 23 11 41 19 983
61 17 587 251 113 53 43 13 - - - - 257 79 709 - - 283 - - 457 11 23 379 67 73 137 - - 17 13 43 863 29 31 937 11 59 1013 167 41 - - - - - - - - 421 19 11 - - 227 - - 37 - - - -
99 62 13 97 - - - - - - 41 17 173 11 31 - - 23 13 11 37 1019 43 439 13 19 - - 17 - - 11 277 - - - - 19 53 13 61 23 29 79 569 13 - - - - 11 - - - - - - 41 11 - - 19 17 13
63 - - 509 179 31 967 17 149 - - 941 - - - - 11 - - 41 197 23 - - 37 31 139 - - 79 19 13 29 71 11 - - - - - - - - 19 - - 653 - - 11 - - 173 - - - - 11 13 - - 59 17 - - 67 - -
64 - - 37 11 17 1061 13 - - - - - - 23 19 241 - - - - 907 - - 29 - - 11 61 - - - - 11 - - - - - - - - 337 13 53 - - - - - - - - 139 19 - - 11 - - 47 13 - - 17 233 - - 919 - - 463
65 11 17 - - 103 109 11 - - 31 - - - - 43 13 89 - - 19 11 - - 13 17 - - 11 37 - - 1091 23 101 17 223 - - 41 19 - - - - 331 13 97 - - - - - - 239 193 17 - - 491 - - - - 11 29
66 - - 11 103 229 13 - - 53 401 701 19 773 71 - - - - 73 521 13 17 19 - - 263 13 83 - - 17 37 617 11 23 31 131 - - 11 13 59 - - - - 41 - - 23 - - 977 11 - - 19 461 89 11
14 00 67 523 - - 47 13 173 - - 67 53 - - 827 11 37 43 19 - - 17 - - - - 29 149 - - 19 17 - - 31 11 113 13 - - 11 29 43 73 397 191 307 67 89 17 13 - - - - 271 - - 23 11 13 - -
68 19 839 83 - - - - - - 23 11 179 13 29 - - 11 37 17 13 353 - - 73 31 - - 11 29 - - - - 97 257 23 211 - - - - 53 - - 127 449 41 11 23 - - - - 47 331 43 19 197 13 - - - -
69 103 67 13 - - 11 673 41 131 - - 11 467 349 - - 31 137 - - 37 233 877 887 17 - - 79 89 11 - - 191 31 71 61 - - 167 13 43 11 17 - - 691 13 11 - - 29 23 17 41 - - - - 19
70 - - 13 677 419 59 23 11 - - 13 47 61 - - - - 71 199 1151 89 11 239 17 13 31 - - - - - - - - 19 - - 151 251 59 11 53 439 17 37 - - 13 1097 - - - - - - - - - - 13 43 - - 337
71 157 31 - - 11 41 241 - - - - - - 107 17 83 167 521 11 109 139 31 - - 11 23 - - 41 397 - - 29 13 - - 11 19 149 13 - - 11 599 - - 59 29 19 - - 17 23 643 13 11 31 61 - -
01 72 181 - - 283 23 - - 1087 941 - - 17 53 379 - - 101 13 431 - - 11 19 - - - - 443 - - 269 79 37 23 - - 43 - - 29 11 17 - - 19 227 509 13 - - 83 17 701 11 19 163 113 - - - - 449
73 719 271 277 281 - - 61 97 13 11 - - 53 - - 19 11 179 383 - - - - - - 13 293 59 151 11 - - 13 - - 631 317 - - 467 71 173 31 - - - - 47 17 11 41 421 - - 13 11 37 73 - - 79
74 29 23 97 199 - - 607 13 - - 101 1061 337 11 107 17 - - - - 19 - - 457 - - - - 163 - - 23 13 19 11 89 17 37 311 - - - - 23 53 11 - - 67 229 - - 11 - - 31 541 151 - - - - 41
75 13 - - 11 - - 17 29 101 23 83 - - - - 53 13 - - - - - - - - - - 11 1021 19 1181 11 157 - - 673 953 17 19 13 769 29 37 59 461 13 31 11 23 797 43 613 - - 97 - - 29 - - 13
76 11 - - 17 - - - - 11 - - 19 809 223 - - 17 79 - - 107 11 - - 479 691 431 11 23 - - 13 19 307 487 - - - - 317 1063 31 23 17 73 751 - - - - - - 601 103 13 - - 47 - - - - 11 - -
02 77 79 11 101 43 37 13 683 - - 61 17 239 113 31 733 - - 29 23 67 - - 59 599 - - 13 43 - - 17 - - 11 13 - - 367 - - 11 1093 71 53 19 37 47 587 13 421 11 - - - - - - - - 11
78 17 - - 419 - - - - 73 19 29 - - - - 11 13 47 - - 617 19 61 13 - - 71 29 - - 157 17 41 11 - - - - 947 11 17 - - 19 - - 13 149 - - - - 73 313 37 19 - - - - 61 11 263 - -
79 293 397 - - 59 13 359 17 11 1123 349 37 19 11 139 41 31 13 107 113 - - 379 11 239 - - - - - - 43 - - 97 17 - - 89 41 13 983 23 11 103 29 - - 719 - - 607 31 83 491 17 - -
80 - - - - 541 13 11 17 - - 283 197 11 13 - - 373 - - 241 503 - - - - 131 - - 71 41 - - 19 11 857 67 13 139 23 - - 61 - - 83 11 - - 53 31 127 11 19 443 73 29 17 47 13 - -
03 81 659 - - 23 17 31 281 11 367 43 13 521 - - 1097 23 - - 13 - - 11 821 19 401 29 709 - - 967 79 389 19 - - 131 - - 11 31 - - 23 - - 71 293 313 61 - - 1031 17 1153 173 13 523 43
82 787 17 13 11 - - 151 - - - - - - - - 89 163 619 47 11 - - 137 181 17 11 - - 1087 19 - - - - 349 17 251 11 - - - - 19 13 11 - - - - - - 53 13 - - - - 17 - - - - 11 - - 827 - -
83 149 13 - - 37 67 - - - - - - 13 41 19 43 23 - - - - 829 11 17 271 29 13 743 - - - - 17 179 311 59 - - 47 11 - - 113 - - 103 19 79 13 53 - - - - 11 - - 23 13 - - 29 17
84 - - - - - - - - 191 19 37 61 11 - - - - 29 - - 11 13 17 31 23 929 569 149 157 17 11 - - 47 13 139 431 331 19 13 211 - - - - 89 29 - - 11 - - - - 43 - - 11 - - 727 137 - -
85 23 29 73 443 - - 503 - - 41 - - 19 - - 11 - - 13 17 53 - - - - 19 - - - - 107 - - - - - - 31 11 - - 29 - - 13 23 43 229 101 11 13 181 197 53 11 47 61 191 19 17 359 - -
04 86 - - - - 11 877 43 31 571 13 409 863 701 - - 37 19 887 23 - - - - 11 13 17 19 11 - - 71 13 23 - - 37 - - 557 103 101 29 - - 17 1063 11 - - 19 127 173 13 17 67 - - 59 31
87 11 61 - - - - - - 11 13 73 241 23 47 139 - - 659 31 11 53 199 293 17 11 - - - - 41 13 181 29 - - - - 947 47 37 197 - - 17 - - 331 - - - - 83 23 71 229 19 97 - - 11 - -
88 13 11 127 - - 19 - - 43 619 31 67 17 - - 13 - - 23 - - 673 53 13 937 - - - - - - - - 23 107 71 11 101 13 - - 41 11 431 37 13 - - 61 - - - - 17 137 11 - - 29 223 23 11
89 587 41 31 983 - - 131 281 - - 17 29 11 - - - - - - 491 233 17 - - 61 997 37 311 - - 13 - - 11 19 - - 23 11 31 17 - - 739 19 29 37 79 - - 17 - - 13 47 - - - - 11 31 - -
90 109 - - 941 19 - - 13 113 11 - - 83 907 41 11 - - - - 59 47 - - - - 397 - - 11 13 347 - - - - 31 29 13 19 971 - - 89 211 967 67 11 17 19 827 13 239 - - 373 23 - - - - - -
05 91 41 751 223 - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 13 - - 17 - - 73 - - 13 53 41 31 - - - - 101 11 149 37 23 17 - - - - - - 29 19 11 - - 83 23 173 11 - - 727 19 523 71 157 - - - -
92 59 79 - - 109 13 - - 11 - - 41 - - - - - - 17 61 113 - - 13 11 89 - - 311 13 - - 349 29 139 97 17 31 - - 389 11 811 13 211 - - 137 19 79 - - 131 61 23 - - - - 149 37 - -
93 - - 43 17 11 163 23 239 - - 761 31 13 17 - - 461 11 - - 19 41 613 11 193 43 - - 31 - - 19 - - 13 11 283 37 - - 911 11 - - 179 - - 347 - - 13 - - 379 29 - - 11 67 13 601
94 37 - - 19 31 - - 127 - - 83 397 13 23 - - 59 43 - - 13 11 - - 31 - - 19 373 - - 281 103 17 599 67 19 71 11 - - 17 37 29 673 977 73 653 1033 - - 11 - - 41 89 13 - - 29
95 17 151 13 23 487 167 - - 19 11 109 383 - - 593 11 - - 127 101 131 59 - - - - 257 - - 11 19 23 269 - - - - - - 17 - - 13 47 - - 293 149 439 11 29 31 463 467 11 43 59 577 - -
06 96 - - 13 - - 41 521 859 17 31 13 163 359 11 - - 271 - - 283 - - 61 29 23 13 17 263 67 - - 83 11 - - 47 17 29 1091 1117 313 - - 11 19 13 277 37 11 41 523 - - 13 - - 17 787
97 1171 23 11 - - - - 17 19 43 37 149 29 - - 41 - - 13 19 - - - - 11 - - - - 89 11 23 61 - - 13 73 - - 31 823 13 19 23 - - 163 - - 11 - - - - - - 19 - - 13 17 53 47 137
98 11 - - - - 17 61 11 - - 23 - - 233 751 19 - - 13 167 11 - - 311 43 47 11 - - 499 - - 31 - - 293 - - - - 367 13 227 71 107 199 59 13 229 23 79 383 29 17 - - - - 37 11 - -





































1 407 000 – 1 428 000
67 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
14 07 0 89 - - 389 - - - - - - 13 101 - - - - 11 - - - - 31 - - 67 23 17 41 19 43 53 - - 457 13 11 - - 19 137 11 569 269 - - 71 - - 107 23 29 151 227 89 - - - - 157 - - 11 241 17
1 13 37 - - 47 - - 101 1019 11 - - - - - - - - 11 661 - - 17 - - 29 13 - - 109 11 17 263 - - - - - - 61 - - 13 23 19 223 283 - - 13 11 617 17 - - - - - - - - 137 421 41 - - 13
2 419 31 43 277 11 37 - - 1097 29 11 19 - - - - 191 17 - - - - 31 - - - - 47 37 53 13 11 281 - - 127 - - - - - - - - 59 - - 11 19 17 - - 257 11 - - 13 - - - - - - 17 - - - -
3 29 113 167 - - 337 13 11 - - - - - - 1151 269 433 29 19 47 79 11 - - 89 17 - - 13 53 67 37 331 - - 13 23 19 11 151 347 479 17 - - 317 59 31 13 - - 41 17 - - - - - - 53
4 - - - - 23 11 71 29 - - 67 - - 19 - - 13 - - 23 11 103 401 13 19 11 83 - - 61 787 1061 43 109 37 11 - - 167 29 463 11 13 - - 211 - - - - 107 233 - - - - - - 11 23 769 127
08 5 31 613 41 - - 13 47 - - 227 - - 281 17 73 257 19 - - 353 11 - - 23 157 67 13 - - 29 53 397 241 109 - - - - 11 947 179 13 - - 43 587 - - - - 19 17 11 31 - - 73 89 599 419
6 19 59 67 13 - - 659 - - 383 11 - - 13 61 23 11 193 29 17 79 - - 97 - - 359 31 11 - - 53 - - 13 271 41 - - 17 509 - - - - - - 31 71 11 13 523 107 157 11 - - 577 13 809
7 829 1091 163 139 19 - - - - 17 59 13 449 11 - - - - 1103 13 67 23 433 37 29 - - 907 - - - - 229 11 661 - - - - 109 31 - - - - - - 11 - - 17 983 131 11 - - 571 - - - - 13 - - 19
8 23 223 11 - - - - - - - - 71 19 199 43 23 29 17 - - 197 439 269 11 - - - - 757 11 709 - - - - 19 41 17 127 - - 23 13 - - 19 677 - - 11 13 71 - - 59 - - - - - - 1093 - - - -
9 11 13 503 19 17 11 31 971 13 457 1181 103 17 691 233 11 - - - - 1187 73 11 - - - - - - 37 - - 23 17 - - 19 - - 683 - - 61 - - 41 - - 13 19 - - - - 37 67 29 13 421 11 277
09 10 - - 11 17 - - 73 79 41 257 71 23 103 17 43 - - 13 31 - - 19 773 443 563 29 47 - - - - - - 13 11 - - - - - - 13 11 17 - - 83 - - 179 211 739 23 79 11 13 37 107 - - 11
11 - - 139 53 - - - - 59 877 - - 389 17 11 - - 19 13 23 1031 - - 239 47 - - - - - - 43 569 23 11 83 173 307 11 13 113 17 - - 163 - - 13 19 67 47 - - - - 43 379 - - 11 23 - -
12 17 - - - - - - 31 - - - - 11 73 593 71 373 11 - - - - - - 19 137 139 13 241 11 41 17 751 13 - - 53 23 - - 17 - - 31 43 47 - - 11 59 149 23 317 97 13 701 - - - - 29 331
13 - - - - 19 53 11 - - 13 103 557 11 - - 29 - - - - - - - - 431 - - 181 647 19 17 23 - - 11 1087 - - - - 19 17 41 - - 467 - - 11 151 29 227 - - 11 503 31 - - 83 23 43 17 107
14 13 29 47 - - 37 17 11 19 - - 167 179 149 13 - - 1021 - - 1069 11 13 - - 223 - - 59 - - 19 - - - - 23 29 13 - - 11 947 97 241 13 - - 23 - - 41 1153 1129 113 71 17 61 - - 13
10 15 883 19 - - 11 - - 103 - - 37 - - 677 991 - - - - 293 11 - - 31 - - 79 11 - - - - 193 13 - - 61 101 43 11 433 73 - - - - 11 - - - - 19 401 - - 197 37 13 17 179 11 521 233 41
16 - - 17 - - - - 103 13 19 331 - - - - 37 31 - - 83 - - 19 11 73 17 43 - - - - 13 - - - - 31 17 881 13 151 11 - - 19 - - 359 47 41 - - 43 181 13 11 601 37 - - 71 941 109
17 - - 107 149 - - 29 31 - - 1063 11 47 23 13 - - 11 59 193 409 13 167 - - 23 101 97 11 17 - - - - 313 - - 43 - - - - 547 1163 13 - - - - 1103 11 - - 59 23 - - 11 29 - - 19 17
18 - - 103 151 23 13 - - - - - - 239 29 - - 11 - - 487 31 17 13 967 - - 971 61 13 17 19 - - 23 11 281 - - - - 83 659 - - 13 - - 11 - - - - 17 67 11 - - 317 - - - - - - - - 139
19 61 131 11 13 107 - - 53 - - 23 113 13 - - - - - - 17 179 - - 1093 11 19 617 67 11 877 41 - - 59 13 - - 461 - - 751 653 911 - - 433 17 11 - - 13 29 - - 79 - - - - 17 13 - -
11 20 11 23 31 37 - - 11 359 53 137 13 - - - - 97 227 41 11 - - 89 307 - - 11 - - 19 23 - - 73 - - 283 229 - - 31 19 29 23 127 17 47 223 - - 251 211 293 - - 17 953 13 11 71
21 - - 11 13 - - - - - - 37 23 97 89 19 47 281 541 - - 149 - - 113 67 17 - - 41 137 37 29 - - 31 11 241 - - 631 53 11 - - 17 19 - - 523 13 - - 41 1009 11 61 - - - - - - 11
22 - - 13 29 - - 271 19 - - 79 13 37 11 - - 457 - - 19 463 29 59 151 - - 13 23 - - 61 - - 11 43 467 73 11 19 - - 23 - - 31 - - - - 13 - - - - 17 211 29 59 13 11 43 - -
23 - - 443 599 - - 367 173 127 11 17 19 - - 109 11 - - 13 - - 17 - - 19 83 577 11 - - 593 - - 619 13 811 31 - - 61 13 53 - - 29 - - 11 - - 41 17 - - - - - - 13 19 103 97 23
12 24 - - - - - - - - 11 191 163 17 43 11 571 - - - - 13 139 - - 1033 127 71 641 397 19 - - 31 11 1069 - - 113 227 - - 13 37 - - - - 11 - - 13 17 47 11 - - - - - - - - 103 659 - - 43
25 19 71 439 31 23 - - 11 13 - - 53 67 - - 47 17 131 - - - - 11 29 13 - - - - - - 353 - - 13 - - 149 17 - - 29 11 - - - - 37 23 - - 97 - - 277 - - 521 13 19 743 - - 419 389
26 - - - - - - 11 17 - - 13 41 - - 241 29 43 17 59 11 - - 109 379 - - 11 37 661 29 - - 13 313 41 17 11 23 - - 79 - - 11 97 - - 37 673 - - - - 31 - - - - - - 11 139 - - 19
27 13 - - 17 71 - - - - 61 31 19 - - - - 17 13 23 863 41 11 83 13 - - - - - - 37 47 - - - - 19 - - - - 13 11 631 - - 17 19 13 - - - - 113 157 - - 11 - - - - - - 23 317 13
28 137 173 - - 19 677 - - 29 - - 11 17 397 53 - - 11 821 - - 601 193 23 67 - - 277 - - 11 167 17 37 - - - - 19 - - 283 17 - - - - 709 - - 163 11 89 353 13 37 11 31 - - - - - -
13 29 17 349 - - - - 43 13 593 307 683 - - - - 11 23 47 223 157 - - 19 - - - - - - 61 13 17 31 29 11 - - 13 - - 17 41 - - 19 83 11 - - 29 31 103 11 - - 19 23 - - 419 37 953
30 - - 41 11 367 757 809 17 347 47 - - 827 13 19 131 - - 43 - - 13 11 31 79 17 11 109 83 89 - - 853 - - 17 37 - - - - - - 13 53 59 11 103 521 - - - - - - 139 509 199 17 - -
31 11 - - - - - - 13 11 43 - - 29 - - 61 23 53 31 - - 11 13 173 491 - - 11 13 233 443 229 19 - - 31 127 - - - - 23 383 13 - - 499 - - - - - - 883 - - - - 101 331 17 739 11 977
32 29 11 19 13 83 113 - - - - 257 487 13 67 - - 29 - - 23 73 - - 349 41 19 31 313 71 - - - - 23 11 19 - - 1123 - - 11 197 947 - - 43 461 - - 13 101 47 11 211 409 701 13 11
33 - - 17 89 241 - - 29 - - 19 41 13 11 137 227 167 - - 13 - - 31 17 907 439 - - - - 1097 19 11 17 367 109 11 - - 29 - - 1039 - - 103 53 - - 157 37 23 17 311 89 - - 11 - - 421
14 34 43 19 13 991 149 61 67 11 37 - - 47 1087 11 53 23 - - - - 17 107 557 73 11 - - 29 17 71 677 - - - - 257 47 179 13 59 - - - - 11 - - 13 31 - - - - 401 - - 211 79 23 17
35 163 13 331 571 11 - - 19 - - 13 11 - - - - 83 - - 53 17 113 - - 241 107 13 313 17 - - 11 41 - - 353 23 - - 479 223 19 31 11 - - - - 13 17 11 61 19 983 41 13 37 - - 47
36 31 43 - - - - 1151 821 11 29 - - 877 139 19 - - - - 13 - - - - 11 277 59 29 43 23 - - 73 131 13 - - 641 199 - - 11 - - - - 109 283 17 157 53 - - 311 - - 31 13 23 17 19 37
37 317 617 911 11 373 389 23 - - 379 79 73 71 29 13 11 - - 47 37 - - 11 17 929 31 19 181 59 193 23 11 83 13 101 - - 11 - - 17 13 23 29 - - 19 41 - - 17 11 173 79 - -
38 421 37 - - 29 - - 163 233 13 61 151 - - 1091 41 - - 157 53 11 149 - - 13 - - - - - - - - 43 13 - - 19 67 101 11 31 47 401 17 - - - - 109 1103 53 139 11 13 29 43 19 - - 89
15 39 - - 661 263 - - 269 23 13 - - 11 - - 17 - - 31 11 73 587 61 - - 193 - - 41 29 19 11 13 257 - - 47 - - - - 97 19 631 - - - - 137 179 - - 11 773 17 1163 - - 11 61 - - 251 83
40 13 - - 347 613 - - 733 31 43 17 - - 19 11 13 - - 29 - - 17 - - 13 293 23 - - 191 107 - - 37 11 97 71 13 359 17 73 409 113 11 1031 - - - - 17 11 23 59 - - 47 239 211 13
41 - - 137 11 23 - - 19 - - 17 - - - - 619 37 499 71 19 31 - - 53 11 29 313 - - 11 13 101 23 89 37 337 - - 19 61 - - 79 523 881 - - 11 - - - - 53 13 541 31 - - 937 29 - -
42 11 - - - - - - 197 11 283 - - 23 19 31 29 709 17 - - 11 251 349 19 23 11 79 13 127 151 - - - - 59 13 383 - - 281 181 47 - - - - 29 31 - - 61 13 53 - - - - 19 41 11 - -
16 43 - - 11 - - - - 17 - - 59 - - - - - - - - 13 17 19 1187 - - 37 13 - - - - 43 19 607 23 - - 991 - - 11 29 - - - - 137 11 23 13 - - 1109 - - - - 19 - - - - 11 761 - - 1097 83 11
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27 96 97 71 11 29 13 887 439 - - 1097 17 293 919 43 23 - - - - 13 - - 11 307 47 13 11 367 523 17 107 - - 157 - - - - 19 17 13 23 1013 - - 11 - - 31 61 - - - - 29 127 23 - - 73
97 11 277 - - 13 - - 11 - - - - - - - - 13 599 37 463 - - 11 383 241 23 - - 11 29 43 17 103 - - - - 13 37 - - 17 - - - - 31 - - 19 419 911 - - 13 97 - - 43 - - - - - - 11 41
98 31 11 313 71 - - 19 17 421 - - 13 59 - - 23 499 19 13 751 - - 197 - - 139 17 - - 83 - - 1049 379 11 - - 17 19 37 11 43 773 - - 41 - - - - - - 349 281 11 23 - - 13 17 11





































1 428 000 – 1 449 000
68 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
14 28 0 23 13 - - 17 389 71 - - 11 13 - - 163 23 11 19 521 439 41 43 - - 79 13 11 881 643 191 - - - - 269 - - 97 - - 23 - - 257 - - - - 11 13 - - 19 - - 83 17 53 13 - - - - - -
1 19 17 199 109 11 - - 67 79 - - 11 - - - - 31 449 13 23 - - 47 17 131 983 71 37 523 11 491 13 43 29 971 83 13 263 - - 11 829 67 47 1021 11 - - 17 761 13 53 241 - - - -
2 661 - - 113 61 19 101 11 379 349 23 149 433 - - 13 41 739 - - 11 137 43 53 859 - - 233 17 - - 37 - - 953 1093 13 11 41 29 - - 601 13 - - 43 - - 23 - - 37 151 - - 733 857 17
3 - - 67 1117 11 - - 719 47 13 19 - - - - - - 73 - - 11 17 997 - - - - 11 317 41 17 71 23 13 19 - - 11 43 - - - - 137 11 19 - - - - 389 17 59 41 - - 13 31 11 53 23 - -
4 197 - - - - 19 29 - - 13 191 127 109 31 - - - - - - 17 97 11 151 103 - - - - - - 47 251 13 - - - - 293 23 19 11 - - 271 233 - - - - 17 31 19 23 43 11 - - 79 29 17 53 101
29 5 13 - - - - - - 31 89 131 - - 11 29 - - - - 13 11 113 - - 73 19 13 - - 17 677 23 11 59 71 - - 157 67 13 - - 79 31 19 - - 13 571 337 11 47 577 - - 19 11 23 - - - - 13
6 - - 619 37 43 - - - - 23 61 353 41 - - 11 19 - - 137 1163 103 433 701 17 - - 53 821 13 - - - - 11 23 - - 1097 - - - - - - - - 17 11 - - 19 89 283 11 13 281 - - 101 563 239 - -
7 313 - - 11 467 97 13 173 1109 - - 59 17 151 - - - - - - 103 19 - - 11 - - 73 - - 11 - - 883 19 - - - - 13 - - 89 - - 29 - - 43 31 - - 11 127 37 13 - - 23 - - 79 311 - - 691
8 11 257 19 - - 307 11 373 41 17 - - 593 13 - - 383 - - 11 17 13 - - - - 11 - - 53 - - 29 113 41 - - 19 - - - - 17 439 - - 13 - - - - 67 - - 17 - - - - - - - - 227 97 11 - -
9 337 11 29 - - 13 - - 761 17 - - 263 23 31 - - 103 - - 41 13 89 - - 757 23 13 863 53 19 31 353 11 191 167 - - 503 11 13 - - 419 709 17 101 - - 47 23 11 181 733 37 - - 11
30 10 59 19 157 13 - - 31 613 - - 43 89 11 127 71 17 37 - - 139 83 - - - - 109 - - - - 41 463 11 199 13 17 11 - - - - - - 67 29 47 19 61 107 13 - - - - - - - - - - 11 13 29
11 53 - - 193 227 17 857 19 11 23 13 389 - - 11 211 31 13 - - 37 61 23 191 11 1051 - - 53 - - 151 17 71 - - 443 41 19 97 - - 113 11 631 - - 29 431 19 89 677 - - 13 619 587
12 - - 23 13 173 11 - - 149 349 31 11 229 17 59 71 73 - - 1103 - - 29 - - 271 - - 317 23 11 53 47 - - - - 67 29 - - 13 17 11 - - - - - - 13 11 607 439 - - - - - - - - 19 - -
13 887 13 31 179 - - 37 11 23 13 17 29 41 - - - - 211 - - - - 11 59 - - 13 37 29 19 83 17 109 - - - - - - 31 11 17 - - - - - - 239 13 23 - - 19 43 947 - - 13 59 31 - -
14 17 251 - - 11 - - 449 - - - - 163 601 263 - - - - 61 11 - - 599 - - 73 11 - - 23 97 17 - - 37 13 19 11 - - 17 13 23 11 409 - - 47 - - 769 - - - - 29 - - 13 11 19 - - - -
31 15 271 - - 59 181 43 - - 17 911 41 - - - - 37 - - 13 - - - - 11 - - 173 257 31 17 19 - - - - 277 - - 37 - - 17 11 19 487 241 31 - - 13 - - 233 - - 151 11 - - 43 883 - - 17 23
16 - - 53 - - - - - - 17 - - 13 11 79 19 199 - - 11 - - 43 71 41 - - 13 - - 73 - - 11 - - 13 101 193 31 - - 23 547 - - 263 - - 19 - - 29 11 311 - - 307 13 11 17 - - 79 - -
17 - - - - 53 17 23 19 13 - - - - 31 - - 11 97 163 19 - - 37 29 - - 1163 - - 47 127 31 13 41 11 167 283 29 19 563 - - 1109 - - 11 - - - - 631 89 11 - - 17 41 - - 107 - - - -
18 13 17 11 31 - - 103 - - 647 29 19 113 - - 13 139 - - - - - - 61 11 37 - - 101 11 223 269 317 17 53 - - 13 - - - - - - - - 433 13 43 11 47 859 - - 17 - - 401 19 - - 397 13
19 11 - - 23 41 103 11 - - - - 541 - - 79 383 47 19 359 11 137 17 347 - - 11 19 - - 13 17 89 - - - - 139 353 967 - - 1171 - - 23 - - 907 751 37 19 31 13 - - - - 601 23 11 17
32 20 19 11 431 - - 53 13 521 31 331 379 - - 491 41 67 257 17 - - - - 23 71 467 - - 13 - - 37 191 - - 11 13 83 149 29 11 79 - - - - - - 277 17 43 13 37 11 19 67 29 97 11
21 - - 103 - - - - 19 127 - - - - - - - - 11 13 23 - - 17 293 - - 13 - - - - 41 79 - - 29 - - 11 317 - - 53 11 - - - - 1181 - - 13 71 17 - - 59 - - - - - - 227 23 31 11 137 19
22 - - 43 89 - - 13 53 - - 11 19 67 41 - - 11 - - - - 29 13 23 - - - - 17 11 919 - - 31 - - 19 - - 131 37 - - 449 347 13 19 17 11 97 31 1193 - - - - - - 17 - - 673 281 61
23 23 - - 823 13 11 229 - - 29 587 11 13 23 137 43 - - - - 211 - - 41 17 29 - - - - 59 11 157 - - 13 - - 19 719 23 37 - - 11 - - 71 - - 19 11 131 - - - - - - 109 167 13 103
33 24 - - 59 - - - - - - 67 11 - - 47 13 17 263 29 31 - - 13 1117 11 - - - - - - - - 151 941 43 - - 23 31 89 47 - - 11 233 19 827 67 - - - - 29 - - 17 223 19 149 43 13 - - 461
25 - - 337 13 11 37 - - 53 593 17 23 - - 79 19 - - 11 61 17 211 - - 11 181 31 - - - - - - 47 - - - - 11 281 881 17 13 11 41 599 - - 19 13 17 23 137 - - 29 11 929 127 109
26 251 13 - - - - 107 41 - - 17 13 73 - - 139 - - - - 23 - - 11 31 - - 523 13 29 61 97 23 19 - - - - - - - - 11 67 - - 457 179 683 - - 13 - - - - 37 11 41 173 13 31 23 - -
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79 - - 421 - - - - - - - - 47 827 11 19 937 - - 457 11 - - - - 863 353 19 23 17 - - 53 11 - - - - 223 277 179 313 13 - - 139 29 661 17 13 251 11 - - - - - - 653 11 19 37 - - 557
80 1103 23 - - 103 257 199 101 13 - - - - 167 11 - - 19 37 - - 31 79 - - 13 - - 19 47 23 - - 13 11 - - 89 461 241 41 467 23 17 11 971 43 67 19 11 59 13 463 - - - - 593 37
08 81 19 41 11 83 29 - - 13 23 - - - - 17 31 - - 431 293 - - - - 37 11 - - 59 73 11 - - 13 31 773 - - 1181 - - - - 223 389 359 401 509 - - 11 23 47 17 449 - - 19 29 - - 233 - -
82 11 37 101 67 19 11 - - - - 17 29 - - 41 13 - - - - 11 17 - - 13 - - 11 23 - - - - 53 239 257 907 61 13 1013 17 23 353 47 13 - - 173 - - 17 73 - - - - 1163 - - - - 11 13
83 41 11 421 97 - - 37 - - 17 19 - - - - 499 43 - - 31 503 23 619 - - 41 - - 37 - - 13 71 53 19 11 457 - - 139 43 11 - - 19 - - 23 17 953 317 29 13 11 - - - - - - - - 11
84 97 - - 47 19 - - 13 109 - - 31 193 11 - - - - 17 757 - - - - 61 - - - - - - 367 13 - - 47 11 - - 251 13 11 23 - - 29 - - 179 - - - - 59 19 - - 13 71 43 263 - - 11 101 541
85 - - 211 31 - - 17 - - - - 11 109 163 - - 13 11 - - - - 463 - - 13 - - - - - - 11 - - - - 29 - - 53 17 - - - - 31 131 - - 19 13 23 11 199 - - 83 47 - - 19 67 59 883 31 - -
09 86 - - - - 17 - - 11 653 449 191 - - 11 347 17 19 37 643 - - 13 - - 1019 - - 179 13 59 - - 11 41 31 719 - - 23 - - 271 - - 13 11 47 97 19 - - 11 283 157 29 41 701 43 103 - -
87 811 53 23 13 - - 991 11 443 - - 17 13 877 61 23 - - 521 19 11 1109 - - 31 - - - - 277 - - 17 241 13 59 139 - - 11 17 1171 23 - - 1093 - - - - 13 107 647 - - 709 - - 23 13 29
88 17 - - 19 11 47 503 - - 1049 - - 13 - - 911 - - 673 11 13 - - - - 23 11 19 67 - - 17 - - - - 47 43 11 79 17 409 - - 11 - - 37 - - 101 127 29 - - 41 1039 103 11 13 139 61
89 331 - - 13 89 389 73 17 19 - - 31 - - - - 23 - - 59 - - 11 239 29 43 - - 17 397 31 19 617 1061 53 149 17 11 293 13 193 - - 167 83 - - 13 - - 59 11 103 23 263 - - 17 - -
90 523 13 - - 31 - - 17 - - 541 11 - - 29 - - - - 11 - - - - - - 23 31 631 13 - - 29 11 37 577 - - - - 557 43 131 - - - - - - 101 - - 19 13 11 233 599 37 - - 11 13 337 71 - -
10 91 23 - - 349 17 53 307 19 - - - - 73 41 11 - - 383 13 19 167 157 - - 97 - - - - 199 - - - - - - 11 227 191 71 67 13 19 - - 751 11 - - 373 - - 271 11 19 17 13 37 - - - - - -
92 - - 17 11 - - - - - - 29 31 - - - - - - 19 - - 13 67 23 - - - - 11 809 263 - - 11 - - - - - - 17 1229 53 37 13 59 173 - - 113 - - 13 11 - - - - 1181 17 - - - - 139 83 19 563
93 11 - - 61 43 211 11 79 13 401 23 - - 59 - - 73 - - 11 - - 17 199 13 11 47 109 19 17 13 - - - - 101 31 71 - - 37 - - - - - - - - 29 137 - - 19 149 13 47 31 41 11 17
94 - - 11 - - - - - - - - 13 337 - - - - 67 61 197 - - 23 17 157 29 - - 19 241 641 17 - - 13 83 - - 11 - - 29 - - 709 11 - - 41 - - 257 103 17 - - 127 - - 11 59 - - 19 23 11
95 13 - - - - - - 37 41 619 859 29 - - 11 193 13 149 17 - - - - 373 13 31 839 - - 19 - - 151 11 43 877 23 11 659 19 71 - - - - 13 17 37 - - 23 - - 89 41 557 - - 11 43 13
11 96 29 229 73 1019 - - 167 53 11 239 - - 19 - - 11 29 509 - - - - - - - - - - 17 11 23 13 829 - - - - 31 - - - - 179 457 - - 89 241 17 11 - - - - 419 37 13 83 17 23 97 151 401
97 - - 937 41 - - 11 13 23 53 43 11 37 257 - - - - 19 571 - - - - - - 17 - - 31 13 47 11 683 929 23 13 173 19 29 83 61 11 - - - - 23 - - 11 13 97 593 37 - - 29 - - 43
98 197 31 227 - - - - 433 11 73 - - 19 17 13 - - 59 61 - - - - 11 19 - - - - 331 127 29 - - - - 643 383 661 41 223 11 - - 757 13 - - - - - - 359 157 17 1171 23 311 19 31 - - 491





































1 512 000 – 1 533 000
72 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
15 12 0 19 83 179 13 - - - - - - 17 47 - - 13 227 113 1201 281 157 11 409 37 - - 23 - - 1021 313 761 - - - - 13 - - 47 11 79 53 31 163 109 223 17 - - 13 733 11 941 19 173 - - 13 - -
1 31 - - - - 23 19 - - 509 - - 11 13 - - 67 29 11 613 13 - - - - - - - - - - - - - - 11 577 23 - - - - 17 73 59 103 43 947 - - 41 61 89 11 - - 1051 67 31 11 233 13 1013 19
2 - - - - 13 29 17 127 37 271 19 53 521 11 17 - - - - 73 1009 - - 149 23 83 - - 31 37 - - 191 11 17 - - - - - - - - 13 - - 19 11 31 269 13 109 11 47 - - 29 41 61 - - - -
3 239 13 11 19 1063 421 67 - - 13 37 53 17 - - - - - - 43 59 - - 11 - - 13 29 11 23 139 61 593 - - 241 19 - - 31 - - 17 563 - - 67 11 19 163 - - 109 - - 389 13 - - - - 863
4 11 1223 167 - - 41 11 43 23 - - 17 47 727 31 1229 13 11 89 19 131 - - 11 59 41 - - - - 17 13 - - 37 569 47 13 17 19 53 199 229 83 23 - - - - - - 19 13 - - - - 11 - -
13 5 17 11 1163 - - - - - - 31 71 79 - - - - 53 19 13 - - - - - - - - 163 29 - - 23 - - 17 197 - - - - 11 541 131 13 37 11 - - 283 - - 13 19 - - 71 - - 173 11 431 757 109 29 11
6 373 - - - - - - 251 101 17 13 97 107 11 29 193 - - - - 31 19 647 83 13 61 17 - - 73 - - 11 977 - - - - 11 - - - - 79 59 37 - - 23 - - - - 41 137 - - 13 31 - - 11 17 23
7 43 29 19 - - - - 17 13 11 71 - - 31 - - 11 - - - - - - 47 - - 547 - - 19 11 139 - - 13 449 - - - - 19 - - 23 - - 349 - - - - 53 11 31 809 43 71 - - - - - - 17 - - - - 41
8 13 149 - - 17 11 181 409 19 - - 11 659 - - 13 - - - - 281 - - 491 13 59 631 - - 37 907 11 971 199 73 - - 13 307 - - 31 29 11 13 41 419 139 11 - - 113 17 - - 587 79 97 13
9 - - 17 359 563 - - - - 11 - - - - 293 71 - - 107 - - 157 - - 347 11 17 - - 89 43 - - 13 103 59 17 47 353 23 - - 11 - - - - 457 1061 19 191 - - - - 941 13 37 61 487 113 41 - -
14 10 - - 439 23 11 29 13 19 - - 811 337 1021 - - - - 23 11 19 41 17 - - 11 167 - - 13 61 17 - - - - 127 11 - - 827 73 19 11 23 31 53 67 173 - - 13 19 149 - - 11 23 37 17
11 349 - - - - - - - - 283 197 727 211 29 59 13 - - 53 107 17 11 13 23 223 - - - - 17 - - 41 1103 - - 307 - - - - 11 677 - - - - 13 29 463 449 17 557 - - 11 - - 71 43 - - 19 179
12 37 73 503 - - 13 239 - - - - 11 - - - - 31 23 11 17 - - 13 - - - - - - 367 13 359 11 647 31 - - 29 - - - - - - - - 41 13 - - 73 17 53 11 619 19 - - 59 11 - - 17 - - 127
13 - - - - 37 13 - - 31 163 43 751 227 13 11 - - 181 - - - - - - 23 137 19 17 41 - - 83 - - 223 11 13 47 701 - - 89 29 - - 311 11 157 - - 53 13 11 - - - - 17 673 19 13 31
14 23 47 11 1097 - - - - 73 - - 743 13 79 23 911 83 31 13 - - 107 11 17 - - 1213 11 97 29 - - - - 59 433 67 479 19 137 - - 17 797 293 11 - - 37 - - 601 197 523 709 13 47 - -
15 15 11 271 13 241 - - 11 59 149 31 43 17 - - 191 109 71 11 29 1181 - - 47 11 569 - - 1019 809 - - 23 - - 43 - - 251 967 13 79 61 19 - - - - 13 53 17 83 29 541 367 - - 11 - -
16 1231 11 31 - - 401 19 1163 - - 13 23 89 73 - - - - 19 109 17 281 103 113 13 79 - - 499 277 - - 67 11 - - 127 19 17 11 - - 29 139 419 13 257 17 23 - - 11 643 13 37 31 11
17 - - 89 - - 151 521 179 - - 17 67 19 11 - - - - 193 13 71 53 - - 19 173 307 61 - - 661 23 11 13 - - - - 11 43 13 - - - - - - - - - - 17 - - 29 - - 229 - - 13 19 11 23 37
18 853 - - 43 47 1187 677 - - 11 - - - - - - 431 11 13 - - - - 103 37 29 109 31 11 - - 887 59 151 41 1039 17 61 13 - - - - - - 31 89 11 - - 613 19 53 - - 191 - - - - 239 - - - -
19 19 37 1109 - - 11 97 - - 13 - - 11 29 - - 17 - - 43 41 - - 71 599 13 47 - - 23 - - 11 13 - - 17 31 113 - - - - 227 41 11 947 - - - - 563 11 1061 53 13 19 23 - - - - - -
16 20 881 317 17 - - 19 37 11 - - 181 31 - - 17 127 - - - - 47 757 11 - - 73 - - 37 593 31 13 43 101 23 83 - - - - 11 - - 17 139 - - - - 23 - - 149 379 29 821 - - - - - - 61 19
21 13 - - 541 11 73 - - 29 - - 19 17 137 211 13 103 11 59 43 - - 13 11 - - 127 107 - - 109 17 19 - - 11 13 - - 41 17 11 19 13 113 733 199 - - - - - - 23 1031 11 - - - - 13
22 17 41 - - 19 - - 23 89 - - - - - - - - 37 761 67 - - - - 11 - - 491 197 - - 101 73 13 137 29 - - 37 311 19 11 - - - - 983 - - 157 457 29 19 251 31 11 53 367 67 - - - - - -
23 47 353 - - - - 131 13 17 31 11 - - 23 41 - - 11 269 - - 1063 19 - - 53 23 17 13 11 397 107 683 - - 13 17 - - 149 331 19 409 - - 479 43 11 937 13 23 19 11 - - - - 17 - -
17 24 41 - - - - 23 - - 17 223 257 29 67 43 11 19 - - - - - - 37 13 281 41 277 379 - - - - 571 23 11 - - 739 31 97 - - 89 - - 13 11 617 19 - - - - 11 991 - - 53 17 769 - - 727
25 29 - - 11 17 13 - - - - 977 23 1019 103 - - 59 29 - - - - 13 83 11 23 - - 13 11 79 31 19 - - 97 - - 811 - - 109 - - 13 - - 37 - - 11 31 - - 269 347 17 - - 53 293 - - 499
26 11 17 19 13 317 11 47 197 61 307 13 - - 43 - - - - 11 - - 41 17 31 11 - - - - 23 - - - - 17 13 19 - - 73 29 - - 23 - - 67 439 - - 37 13 - - 17 - - - - - - 29 11 79
27 - - 11 277 - - - - 163 - - 19 - - 13 - - 89 211 31 397 13 61 17 - - - - 97 71 43 29 17 41 - - 11 251 349 - - 719 11 - - 83 79 941 - - 23 - - - - 37 11 41 61 13 - - 11
28 - - 19 13 131 829 1049 71 103 - - - - 11 - - - - - - - - 17 479 97 47 881 709 23 17 - - 83 11 - - - - - - 11 863 67 13 43 127 419 19 181 13 47 241 - - - - - - 37 11 53 - -
18 29 - - 13 - - 41 - - 317 19 11 13 101 - - - - 11 - - 17 19 23 31 1151 1187 13 11 - - 71 167 - - - - 359 467 37 1021 61 19 - - 47 59 11 13 191 - - 523 19 - - - - 13 17 571 23
30 79 - - - - 661 11 103 - - 193 - - 11 - - 19 29 - - 13 239 137 43 - - - - 17 53 613 227 11 181 13 67 - - 997 23 13 37 - - 11 17 - - - - 29 11 109 - - 1013 13 809 - - 19 647
31 677 - - 47 29 23 - - 11 241 421 - - - - 503 - - 13 - - - - - - 11 - - 17 41 89 457 19 47 71 - - 43 911 191 13 11 379 31 17 23 13 - - - - 131 19 - - 109 29 727 - - - - 59
32 31 - - - - 11 37 - - - - 13 149 71 17 173 - - - - 11 1171 277 127 - - 11 - - 29 53 67 - - 13 113 19 11 23 227 337 - - 11 - - 937 - - 37 43 - - 17 - - 13 73 11 19 137 359
33 - - 103 23 - - - - 487 13 37 17 - - - - - - 83 23 29 163 11 811 41 367 547 1063 19 53 13 - - 269 - - 73 43 11 17 59 107 23 47 31 - - - - 17 37 11 97 - - - - 23 - - 53
19 34 13 467 - - 967 - - - - - - 17 11 47 19 71 13 11 - - 131 151 - - 13 29 373 - - 577 11 719 79 - - - - - - 13 - - 31 - - 157 - - 13 251 17 11 - - 43 607 61 11 - - 41 29 13
35 53 383 - - 281 47 19 439 317 709 - - 233 11 23 17 19 - - - - - - 839 - - - - - - - - 13 53 173 11 71 17 83 19 193 67 - - 41 11 29 - - - - - - 11 13 563 23 1033 - - - - 103
36 - - 29 11 43 17 13 31 - - - - 19 157 - - 17 - - 331 37 - - 23 11 883 163 - - 11 43 - - 53 - - 17 13 - - 787 97 - - - - - - 761 79 11 - - - - 13 137 41 - - 19 521 - - - -
37 11 59 17 73 - - 11 569 239 - - 641 83 13 389 19 - - 11 877 13 37 89 11 19 - - 229 263 797 - - - - 71 - - - - 23 - - 17 13 487 47 61 - - 19 101 - - 307 31 113 - - 11 83
38 19 11 41 37 13 - - - - - - 59 17 31 47 1217 71 1163 23 13 557 61 127 - - 13 823 - - 97 17 23 11 - - 809 151 269 11 13 - - 431 - - 31 107 - - - - 199 11 19 - - 103 43 11
20 39 17 167 - - 13 19 - - 37 - - - - 23 11 1117 139 197 - - 439 193 433 1021 1229 239 - - - - 17 67 11 61 13 127 11 17 - - 31 - - - - - - 101 - - - - 13 23 59 293 - - 29 11 13 19
40 - - 53 1061 - - 151 - - 17 11 19 13 - - - - 11 911 23 13 1151 - - 311 - - 59 11 - - - - 23 - - 19 139 - - 17 - - - - - - - - 19 29 11 41 503 571 - - 31 - - 47 349 13 17 43
41 - - - - 13 19 11 17 - - 113 193 11 - - 269 37 61 79 211 - - - - - - - - 67 - - - - 1087 11 - - - - 29 23 19 - - 71 13 - - 11 31 929 - - 13 11 29 61 1051 - - 17 1153 73 443
42 - - 13 67 17 461 59 11 - - 13 599 97 43 47 - - 337 - - 31 11 853 - - 13 587 23 - - 379 263 191 53 - - 241 199 11 29 19 - - 41 - - 13 - - 401 431 103 17 - - 13 - - 467 - -
21 43 - - 17 - - 11 - - 281 23 47 - - 409 421 31 19 - - 11 647 67 - - 17 11 - - 227 601 - - 29 31 13 23 11 101 557 13 157 11 37 1069 - - 19 - - 167 - - 17 - - 13 11 - - - - 761
44 - - 97 29 233 53 31 - - 787 89 - - 317 - - - - 13 - - 83 11 17 113 - - 37 - - 631 47 17 19 457 - - 1019 - - 11 389 43 419 - - - - 13 523 883 103 193 11 23 197 59 47 149 17
45 499 79 19 373 41 23 - - 13 11 - - 313 - - 67 11 31 17 211 61 223 13 19 - - 17 11 971 13 - - - - 19 227 127 - - - - - - 29 331 - - - - 11 - - - - 659 13 11 - - 107 - - 29
46 449 - - - - - - 179 53 13 19 31 397 23 11 239 47 17 43 - - 269 - - 71 23 - - 461 - - 13 - - 11 - - 59 - - 41 307 - - - - 89 11 17 131 947 29 11 23 37 769 - - 17 - - - -
47 13 19 11 23 61 - - 43 - - 47 139 - - 317 13 151 163 - - 953 211 11 467 17 109 11 - - 73 23 - - - - 113 13 29 - - 439 - - - - 13 19 11 67 41 - - - - - - 17 - - - - 31 13
22 48 11 587 79 - - 1049 11 19 - - 23 619 29 - - 61 617 59 11 199 - - - - 17 11 281 29 13 - - 47 31 - - 41 257 37 197 19 337 17 103 43 811 - - - - 59 13 457 269 691 751 11 41
49 37 11 83 67 1181 13 53 - - 757 - - 17 19 - - 127 131 - - - - - - - - 101 31 - - 13 23 241 - - 109 11 13 223 - - 157 11 23 31 - - 41 - - - - - - 13 29 11 137 - - - - 19 11
50 43 - - 37 - - 359 89 29 23 17 - - 11 13 - - 449 73 79 17 13 - - 163 - - 401 - - 19 - - 11 59 61 31 11 53 17 - - 103 13 1109 - - 983 23 17 19 - - 349 - - - - 11 41 67
51 - - 293 431 - - 13 - - 281 11 1231 31 47 421 11 - - - - 101 13 919 - - 19 - - 11 - - 31 251 29 283 19 - - - - 47 53 23 13 433 223 11 17 71 37 857 439 - - 113 337 19 163 173
52 1187 43 - - 13 11 227 659 - - 37 11 13 59 - - 17 - - 61 23 29 31 - - - - 43 19 139 11 137 263 13 17 29 89 19 - - - - 11 - - 23 - - - - 11 - - - - - - 67 1153 - - 13 23
23 53 - - - - 977 239 17 - - 11 - - 29 13 19 - - 17 43 41 13 379 11 211 569 - - 149 61 - - 359 257 1103 17 599 - - 23 11 41 1063 - - 19 - - - - 83 137 31 - - 47 59 - - 13 - - - -
54 29 - - 13 11 23 19 - - 31 - - - - 101 17 - - 29 11 - - 47 89 - - 11 - - 41 - - - - 43 653 - - 1193 11 1171 19 941 13 11 - - 23 - - - - 13 67 41 - - - - - - 11 229 - - 37
55 - - 13 - - - - - - 29 97 - - 13 17 331 61 - - - - 173 - - 11 37 19 - - 13 67 - - - - 641 17 - - - - 347 23 11 29 17 479 - - - - 389 13 61 947 73 11 - - 151 13 29 - - 223
56 17 37 23 277 751 - - - - 43 11 - - 53 - - - - 11 13 179 79 271 181 241 - - 19 - - 11 31 811 13 47 163 - - 17 13 419 53 23 - - 131 677 11 19 - - - - 89 11 - - 23 379 - -
57 19 - - - - - - 79 37 17 107 - - 41 - - 11 - - 13 113 29 563 151 23 31 - - 17 - - - - - - - - 11 103 - - 17 13 - - - - - - 53 11 13 - - - - - - 11 367 71 19 47 73 17 - -
24 58 - - 101 11 1049 19 17 167 13 - - 43 - - 53 23 31 - - - - 337 - - 11 13 29 - - 11 761 - - 13 - - 31 43 853 67 - - 251 61 277 - - 409 11 - - 1021 - - - - 13 23 17 - - - - 19
59 11 - - - - 17 - - 11 13 41 19 - - - - 37 29 - - 61 11 83 23 - - - - 11 31 389 - - 13 937 19 37 - - 283 461 - - - - 47 19 - - 643 739 29 181 - - - - 17 239 71 - - 11 1009
60 13 11 - - 19 59 313 - - - - - - - - 107 23 13 37 797 41 1181 31 13 - - - - - - - - - - - - 103 17 11 47 13 43 23 11 41 73 13 - - - - 19 - - 79 17 11 29 83 31 - - 11
61 - - 47 43 - - - - 311 - - - - - - - - 11 107 53 307 - - 23 37 17 127 193 - - 29 229 13 17 11 23 - - 79 11 137 151 - - 19 269 521 59 197 647 31 - - 13 19 1051 401 11 47 17
25 62 - - - - - - 691 - - 13 - - 11 - - 23 - - - - 11 541 29 17 59 - - - - 37 - - 11 13 - - 631 773 - - 571 13 71 - - 41 - - 31 - - 37 11 19 17 89 13 101 - - 167 227 - - - - - -
63 31 41 - - 139 11 43 179 - - - - 11 - - 13 421 241 17 - - 19 13 431 29 211 59 - - - - 11 19 - - - - - - 941 - - 229 733 743 11 113 17 127 37 11 - - 79 31 - - - - 17 23 277
64 971 233 19 83 13 1069 11 - - - - 73 307 29 - - 53 - - - - 13 11 97 67 17 13 31 223 37 61 151 - - 19 - - 71 11 547 13 523 17 29 - - - - 23 367 37 73 17 - - - - - - 181
65 41 29 263 11 - - 109 - - 19 173 673 13 - - - - - - 11 - - 317 - - - - 11 103 - - 23 953 19 347 - - 13 11 - - - - 31 61 11 17 101 1171 53 - - 13 251 - - - - 617 11 1193 13 - -
66 71 19 - - - - 167 157 23 109 41 13 17 97 31 73 - - 13 11 - - 601 373 47 - - - - - - - - - - 727 23 - - 37 11 - - 71 29 181 853 19 23 53 173 17 11 389 193 - - 13 67 - -
26 67 - - 139 13 - - - - - - 19 97 11 281 43 - - - - 11 199 19 17 41 - - 59 61 - - 431 11 349 - - 29 - - 157 79 149 17 13 283 641 - - 379 293 11 17 661 19 23 11 - - - - - - - -
68 61 13 563 - - 29 23 1091 17 13 - - 257 11 179 - - - - 31 - - 367 79 - - 13 - - - - 233 - - 41 11 - - 997 - - 419 47 - - 71 - - 11 859 13 - - 53 11 67 - - 31 13 709 19 97
69 509 313 11 59 37 47 491 - - 887 29 23 - - 43 17 13 - - - - 103 11 479 23 - - 11 19 - - 983 13 - - 17 - - 569 13 - - - - - - 29 - - 11 - - 191 19 23 547 13 97 - - 373 311
70 11 307 71 23 17 11 67 37 557 - - 59 - - 17 13 151 11 53 881 1061 19 11 409 43 149 - - 23 - - 17 359 - - 13 733 31 233 599 877 13 - - 757 - - 29 41 43 61 967 19 11 - -
71 1031 11 17 199 - - - - 1117 13 23 83 37 17 41 113 239 - - 109 47 317 13 - - 211 19 61 - - 13 - - 11 673 - - - - 19 11 17 - - 131 619 47 - - - - 53 31 11 37 1051 - - - - 11
27 72 - - 23 - - - - 71 - - 13 89 - - 17 11 1213 - - - - 103 - - 433 139 109 - - 41 241 101 23 13 11 73 263 - - 11 61 397 17 23 - - 19 83 - - - - 461 - - 53 79 - - - - 11 577 89
73 13 197 29 - - - - 19 47 11 653 - - 41 1151 11 - - 19 37 29 43 13 137 563 11 353 17 463 499 - - 59 - - 13 17 827 163 701 1019 13 11 - - 23 641 509 947 29 - - - - 1223 - - 13
74 - - - - - - 467 11 - - 17 661 - - 11 - - 31 103 - - 1069 - - 503 - - 19 61 - - 17 47 13 11 31 97 43 67 17 - - - - 23 - - 11 149 - - 71 - - 11 487 13 - - - - 19 - - 17 29
75 457 - - 173 37 - - 13 11 79 383 - - - - 281 - - 19 - - 73 23 11 47 43 - - 19 13 107 - - - - 89 683 13 821 - - 11 - - - - - - 443 23 283 43 19 13 - - 53 - - 17 41 - - 23
76 19 - - - - 11 - - - - 37 71 - - - - 769 13 - - - - 11 139 857 13 29 11 599 433 - - 37 107 67 - - 157 11 43 23 113 - - 11 13 229 179 - - 197 71 - - - - 17 19 11 - - 59 271
28 77 - - 17 181 - - 13 41 - - 809 31 37 29 167 - - - - 101 - - 11 - - 17 - - - - 13 29 211 59 83 17 - - 919 887 11 617 - - 13 - - 23 - - 67 251 601 43 11 41 53 463 193 1039 19
78 389 227 31 13 - - 1123 - - 643 11 - - 13 - - 37 11 - - - - 163 17 - - - - - - 61 179 11 17 479 19 13 37 23 31 199 197 - - 19 - - - - 73 11 13 71 29 571 11 53 - - 13 17
79 149 - - 23 19 - - - - 29 - - - - 13 - - 11 - - 23 421 13 - - 241 - - 653 53 - - 17 43 - - 127 11 271 - - 19 269 37 - - 67 23 11 89 431 17 277 11 - - 83 - - 137 13 - - - -
80 173 - - 11 97 263 - - 103 - - 101 251 61 397 - - - - 17 59 - - 19 11 239 31 - - 11 569 181 29 631 281 373 41 - - - - 13 19 31 47 17 11 13 1031 - - 359 19 739 - - 17 - - - -
29 81 11 13 157 - - - - 11 101 - - 13 47 - - 137 19 - - - - 11 - - 29 - - - - 11 1093 223 991 211 - - 43 73 31 29 173 - - - - 389 109 17 37 13 233 691 - - - - 179 17 13 127 11 167
82 59 11 - - 683 47 - - - - 409 29 31 - - - - - - - - 13 89 19 23 227 17 - - 277 37 31 - - 19 13 11 593 107 - - 13 11 - - 17 - - - - - - - - - - 97 - - 11 13 - - 139 - - 11
83 23 83 19 31 - - 61 - - 127 43 - - 11 23 281 13 229 839 - - - - 31 - - 19 53 - - - - - - 11 37 331 19 11 13 23 - - 457 - - 41 13 109 - - - - 17 - - 37 - - 503 11 - - 43
84 397 157 103 1063 - - 29 41 11 17 113 - - 131 11 359 - - 23 17 199 191 13 673 11 - - 449 19 13 23 - - 773 733 - - 17 149 433 - - - - 11 - - 311 17 31 89 13 - - 41 29 37 - -
85 - - 19 - - - - 11 1033 13 17 167 11 - - 43 - - - - 193 - - 257 347 59 - - 83 - - 53 29 11 547 - - - - - - 97 37 - - 79 89 11 73 19 17 - - 11 23 1153 - - 569 1187 59 101 461
30 86 13 - - - - - - 41 151 11 - - - - 191 - - - - 13 17 23 19 - - 11 13 - - - - - - 41 53 23 1237 - - 283 17 13 - - 11 19 37 131 13 127 - - - - - - 883 19 607 101 31 313 23 13
87 83 - - 37 11 17 - - 73 29 61 - - - - 19 17 - - 11 271 269 - - - - 11 29 47 761 13 31 149 211 17 11 59 41 - - 43 11 107 137 499 83 31 23 223 13 - - 47 11 79 19 1021
88 53 1049 17 1171 43 13 199 - - - - - - - - 17 29 - - - - 71 11 - - - - 31 - - 233 13 19 53 - - 157 - - 13 - - 11 1193 - - 17 - - 59 1013 - - 29 37 13 11 - - 43 23 149 - - 71
89 - - 137 - - 29 - - - - 23 - - 11 17 163 13 47 11 719 43 967 13 83 19 - - 619 - - 11 563 17 - - 19 41 523 - - - - 17 - - 13 - - - - 23 11 - - - - - - 173 11 67 19 89 41
90 17 - - - - 61 13 263 43 47 - - 79 - - 11 - - 977 353 - - 13 71 277 643 151 13 19 17 941 307 11 - - - - - - 17 19 233 13 - - 11 41 89 193 241 11 - - 23 - - - - 37 79 59
31 91 - - 31 11 13 - - 23 17 463 - - 67 13 - - 829 281 29 421 - - 31 11 557 - - 17 11 47 - - 521 53 13 733 17 191 137 - - 131 101 19 43 11 - - 13 751 151 - - 103 - - 31 13 37
92 11 - - - - - - 97 11 641 251 - - 13 23 - - - - - - 19 11 41 37 71 29 11 269 271 89 317 491 83 181 - - 443 19 857 59 - - 953 - - 587 - - 113 31 - - 23 103 293 17 13 11 1109
93 43 11 13 17 - - 67 109 - - - - 19 79 29 1087 47 - - 859 89 823 19 73 - - - - - - - - 41 23 599 11 - - - - 353 - - 11 31 - - 67 29 - - 13 43 - - 163 11 - - 19 97 - - 11
94 31 13 53 1181 73 37 - - 61 13 229 11 223 - - 19 41 - - - - - - 17 23 13 19 193 - - - - 11 17 - - 29 11 1069 283 41 79 167 - - 461 13 - - 19 103 17 31 83 13 11 1033 601
95 19 23 271 71 683 919 811 11 - - - - 571 - - 11 - - 13 - - - - 17 - - - - - - 11 31 23 17 37 13 53 - - - - 277 13 - - 23 199 - - 11 - - 877 - - 41 - - 61 13 - - 547 709 17
32 96 - - 59 - - 53 11 - - 719 23 73 11 1217 37 109 13 401 17 - - 223 229 - - - - - - 17 83 11 643 29 37 - - - - 13 31 - - 97 11 569 13 - - 17 11 337 47 107 - - - - 67 - - 19
97 - - 61 383 433 29 71 11 13 19 491 - - 1187 31 37 17 449 233 11 - - 13 349 23 - - 101 43 13 19 67 983 263 - - 11 23 241 19 181 17 103 41 - - 439 - - 13 107 29 17 131 - -
98 - - 653 - - 11 509 - - 13 - - 769 29 47 - - - - - - 11 - - 23 541 - - 11 17 71 - - 293 13 163 - - - - 11 19 47 - - - - 11 - - 17 23 61 19 139 67 59 - - 17 11 179 - - 23





































1 533 000 – 1 554 000
73 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
15 33 0 241 283 337 127 23 401 - - 41 11 - - 17 271 19 11 149 431 113 73 43 - - 577 1031 - - 11 - - - - 41 419 - - 53 - - - - 29 383 601 23 - - 19 11 857 17 13 47 11 947 - - - - 971
1 - - - - 443 167 31 13 - - 547 17 43 433 11 619 293 127 41 17 - - 359 - - 173 - - 13 - - 29 19 11 - - 13 23 - - 17 31 41 103 11 233 953 - - 17 11 37 - - - - 373 - - 1051 157
2 557 - - 11 - - - - - - 53 17 - - - - - - 13 97 23 - - - - 29 13 11 - - 19 - - 11 41 - - 71 - - 311 19 863 - - 89 47 269 13 283 - - 11 271 - - - - 31 29 397 37 23 - - - -
3 11 1117 - - 503 13 11 - - 19 97 71 - - 1201 - - 17 - - 11 13 421 23 - - 11 13 - - 157 19 109 - - 47 17 37 43 41 103 13 29 31 - - - - - - 73 - - 919 - - 881 59 389 11 29
4 - - 11 43 13 17 787 937 - - - - - - 13 101 17 - - - - - - 31 641 463 83 431 - - 59 79 - - 73 - - 11 61 - - - - 53 11 137 173 1163 19 359 151 13 - - - - 11 23 47 647 13 11
34 5 - - - - 17 - - - - - - 19 - - 347 13 11 17 - - 443 43 13 - - 23 29 - - - - - - - - - - 193 11 311 - - 59 11 29 - - 19 17 113 - - - - - - - - - - 167 19 479 73 577 11 97 79
6 23 89 13 571 37 31 - - 11 53 17 29 19 11 163 - - - - - - 61 613 41 - - 11 29 251 67 17 - - 71 73 103 - - 23 13 47 - - 79 11 37 13 197 757 293 241 - - - - - - 19 31
7 17 13 - - 107 11 101 - - 37 13 11 - - - - 71 229 31 23 43 193 - - 349 13 179 379 17 11 - - 23 - - 47 - - 17 - - 151 239 11 43 - - 13 313 11 19 29 - - - - 13 - - 461 73
8 383 47 307 727 61 1097 11 691 31 23 37 - - 79 - - 13 227 - - 11 677 19 67 17 347 - - - - - - 13 19 71 17 541 11 - - 109 97 - - - - 331 149 - - 23 - - 977 13 - - 19 17 - -
9 79 - - 31 11 223 17 83 - - 131 - - 53 761 61 13 11 - - - - - - - - 11 - - 229 19 - - 23 29 59 - - 11 1229 13 19 859 11 - - 109 13 29 991 457 - - - - - - 41 11 947 23 101
35 10 - - - - 673 17 - - - - 107 13 - - 1123 19 149 - - 1031 47 37 11 29 - - 13 131 353 227 653 79 13 31 197 23 29 11 59 - - - - 53 19 73 1061 - - 23 - - 11 13 - - - - 163 - - 61
11 - - 17 - - 41 379 19 13 - - 11 - - - - 53 - - 11 19 - - - - 389 17 - - 31 311 23 11 13 571 17 61 787 - - 19 191 - - - - 31 - - - - - - 11 109 - - 17 - - 11 23 - - 331 151
12 13 - - 139 37 - - - - 23 907 107 19 - - 11 13 29 - - - - 461 17 13 - - - - 157 - - 163 17 - - 11 23 31 13 263 43 - - - - - - 11 199 23 - - 769 11 73 67 59 19 - - - - 13
13 569 - - 11 - - 83 29 37 - - - - 31 - - - - 113 19 - - 17 71 - - 11 - - 41 19 11 13 - - 79 - - 433 - - - - - - 29 89 - - 443 53 241 11 17 19 - - 13 23 307 - - 29 - - - -
14 11 773 757 31 - - 11 - - - - 457 37 41 - - 53 179 17 11 - - - - 31 - - 11 - - 13 29 - - - - 239 439 13 1033 - - 1201 - - 43 821 - - 17 - - 67 677 13 - - 643 19 - - 17 11 - -
36 15 727 11 61 - - 19 - - 587 137 - - - - 23 13 37 839 - - 29 - - 13 41 167 17 83 - - 853 - - 269 - - 11 37 - - - - 47 11 271 13 17 79 607 127 1163 31 23 11 17 - - 43 - - 11
16 229 251 - - 23 13 47 - - 29 19 - - 11 61 83 59 499 563 13 43 - - 17 29 13 113 593 - - 11 19 1181 - - 11 - - 37 719 13 17 313 53 - - 61 - - - - 823 - - 577 - - 11 157 1129
17 47 - - - - 13 - - - - - - 11 23 - - 13 - - 11 53 - - 149 - - - - - - 23 - - 11 509 - - - - - - - - 13 463 19 1009 263 211 - - 37 151 11 - - 19 13 17 859 601 131 31 443 13 67
18 - - 23 - - 29 11 41 - - - - 17 11 - - 127 331 - - 53 13 17 19 193 43 37 199 - - 23 11 - - - - 167 - - 83 101 17 139 19 11 71 37 47 31 11 - - - - 19 29 283 13 383 - -
19 - - - - 13 - - 59 - - 11 17 - - - - 401 - - 19 41 - - 337 - - 11 103 31 71 29 37 971 523 - - 79 479 257 43 59 11 13 61 - - - - - - 17 13 - - - - 887 - - 67 - - 157 953 - -
37 20 139 13 41 11 1091 - - 47 769 13 - - 83 - - 163 17 11 743 19 311 - - 11 13 23 - - 883 73 19 37 31 11 151 - - 241 23 11 281 - - 59 13 - - - - 43 877 37 - - 11 - - - - 83
21 - - - - 19 - - 17 683 - - - - 659 173 73 - - 17 - - 13 53 11 107 - - 29 19 31 47 - - - - 1231 13 17 19 41 11 13 563 - - - - 233 23 79 163 53 127 11 359 13 379 - - 29 23
22 - - 31 17 43 - - - - 593 19 11 - - 109 17 199 11 - - 103 - - 31 47 571 - - 59 - - 11 19 - - 821 83 631 - - 13 641 307 17 - - 1193 13 41 11 47 - - - - - - 11 - - 31 - - 149
23 37 19 127 - - 23 - - 739 13 - - 17 269 11 - - - - 73 - - 53 167 809 13 647 101 71 - - - - 13 11 41 29 - - - - - - 17 37 43 11 19 - - - - 31 11 - - 13 353 - - - - - - - -
38 24 17 79 11 - - - - 541 13 59 - - - - - - - - - - 103 - - 19 - - 53 11 191 97 1033 11 17 13 419 43 1063 - - 23 17 - - 19 29 - - 41 - - 11 79 - - 53 19 - - 163 - - 61 43 409
25 11 - - 23 - - 113 11 17 - - 263 1069 - - 19 13 23 - - 11 - - 97 13 131 11 17 127 - - 47 61 29 997 307 13 67 - - - - - - 23 13 - - 499 - - 37 - - 53 31 - - 41 23 11 13
26 - - 11 - - 223 29 17 173 - - 37 - - - - - - 521 - - 67 587 - - 101 23 59 463 163 31 13 733 - - - - 11 - - 139 - - - - 11 - - - - - - 31 - - - - - - 19 13 11 229 17 - - 257 11
27 283 181 79 17 41 13 643 - - 509 29 11 103 23 863 - - 83 349 - - 53 19 1039 73 13 - - - - 11 71 19 13 11 - - 31 263 331 677 29 227 - - - - 1181 13 - - 17 23 179 11 139 - -
28 251 17 - - 59 89 83 - - 11 - - 47 67 13 11 - - 37 113 - - 13 17 - - 61 11 19 - - 419 - - 17 29 797 - - 41 19 991 - - 13 281 11 827 - - - - 29 17 53 157 - - 89 337 37
39 29 23 431 - - 881 11 127 31 653 - - 11 19 23 151 - - 673 79 13 17 397 53 907 13 67 - - 11 - - 47 - - - - 179 - - 23 29 13 11 19 - - - - - - 11 191 43 383 - - 1031 227 277 17
30 - - 37 - - 13 149 19 11 - - 739 101 13 - - 929 - - 19 17 373 11 719 251 - - - - 17 - - 29 107 23 13 41 233 19 11 43 - - - - 61 - - - - 17 13 - - 331 59 31 71 73 13 41
31 1061 - - 29 11 43 37 1187 103 - - 13 31 - - - - - - 11 13 29 - - 19 11 281 37 89 - - 149 - - 107 79 11 - - 313 - - - - 11 - - 211 17 31 - - 503 23 - - 29 43 11 13 1019 - -
32 - - - - 13 - - 31 137 241 359 1223 311 - - 47 - - 19 23 43 11 - - - - 283 17 19 - - 61 23 37 823 59 - - 113 11 - - 13 - - 29 17 - - - - 13 19 83 11 167 17 - - - - 23 29
33 19 13 - - 79 197 103 43 - - 11 - - - - 37 - - 11 - - - - 41 - - - - 17 13 - - - - 11 1093 - - 383 37 23 71 61 97 - - - - 17 - - 271 13 11 23 - - 31 373 11 13 53 67 353
40 34 - - - - - - - - 19 1193 - - - - - - 433 17 11 - - 37 13 - - - - 149 29 - - - - 47 23 - - 41 - - 11 223 491 631 29 13 569 - - 137 11 43 769 - - 59 11 - - 157 13 23 - - 53 19
35 101 983 11 - - 283 73 23 487 17 263 29 67 - - 13 41 941 17 - - 11 61 421 - - 11 - - 97 199 19 23 - - - - 13 17 41 - - 19 647 13 11 47 17 113 67 139 - - - - 457 59 - -
36 11 103 - - 19 79 11 773 13 521 797 - - 31 47 - - - - 11 - - 467 - - 13 11 41 - - 419 59 13 - - - - - - 19 - - - - 409 - - - - 37 281 17 19 43 41 29 13 - - - - 397 11 947
37 71 11 - - - - - - 23 13 47 - - 73 - - 719 - - 17 - - 1039 - - 19 - - 181 - - - - - - - - 13 - - 1201 11 17 - - 107 167 11 19 61 - - 67 317 37 479 - - 277 11 - - - - - - - - 11
38 13 43 907 - - 17 - - - - 179 821 59 11 347 13 97 31 433 - - 79 13 - - 23 43 53 47 37 11 139 17 149 11 - - - - 461 571 197 13 - - 19 41 223 101 23 577 - - 607 11 191 13
41 39 - - 67 17 23 - - 89 557 11 31 41 97 17 11 43 - - 59 19 29 157 - - - - 11 - - 13 - - 19 - - 239 - - 29 463 439 - - 17 - - - - 11 - - - - - - 79 13 - - - - 37 137 - - 53
40 659 499 19 449 11 13 - - - - 23 11 263 307 - - 47 457 331 - - 293 823 23 19 - - 13 - - 11 17 - - 409 13 37 31 - - 17 107 11 227 101 467 89 11 13 - - 109 - - 43 - - 31 373
41 17 23 71 311 - - 1061 11 19 47 - - 61 13 - - 29 - - 241 - - 11 - - - - - - - - 811 17 19 271 31 - - 67 47 17 11 37 23 13 367 - - 211 - - - - 239 - - - - 647 751 103 - - - -
42 - - 19 73 11 13 29 17 23 229 151 - - - - - - 1123 11 41 13 251 - - 11 31 13 - - - - 139 47 - - - - 11 17 - - 29 - - 11 31 107 19 - - 23 547 - - 79 - - 227 11 29 17 - -
42 43 - - - - - - 13 37 17 19 307 283 - - 13 - - 59 - - - - 19 11 89 43 661 - - 23 - - 29 - - 67 163 13 31 127 11 101 19 - - 863 - - - - 37 211 13 137 11 - - - - 17 233 13 - -
44 109 - - 463 17 - - 61 1033 37 11 13 - - 19 739 11 181 13 23 197 59 911 487 113 383 11 - - - - 53 - - 43 101 - - 41 - - 83 541 97 23 67 11 1063 37 - - 17 11 - - 13 19 23
45 - - 17 13 31 163 - - - - 29 - - 223 37 11 - - - - - - - - - - - - 17 - - 29 761 - - 19 643 569 11 - - 1117 - - 23 - - 13 - - 883 11 277 71 13 359 11 17 89 37 877 401 193 821
46 - - 13 11 109 23 977 - - - - 13 503 - - 41 29 659 83 - - 1021 17 11 19 13 137 11 809 17 829 229 19 131 59 43 1013 271 67 - - 23 - - 11 29 107 31 - - 199 - - 13 19 479 17
47 11 - - 43 29 - - 11 - - 31 953 - - 167 - - 127 349 13 11 - - 67 79 41 11 461 17 - - 101 97 13 - - - - 23 - - 13 - - - - 263 59 - - - - 17 71 131 - - 47 13 - - - - 11 1049
43 48 - - 11 23 1103 - - - - 347 - - 41 163 19 - - - - 13 17 73 47 157 37 389 - - 29 - - 563 - - 673 149 11 - - 31 13 83 11 - - 23 19 13 167 103 269 - - 107 11 - - 31 17 - - 11
49 - - 1163 487 37 - - 19 - - 13 71 109 11 - - 1129 89 19 - - 61 41 23 13 17 181 - - - - 31 11 313 431 - - 11 19 - - 47 73 - - 17 331 857 31 - - 71 191 13 17 61 11 - - 59
50 - - - - - - 179 53 757 13 11 - - 19 - - 263 11 - - 97 1181 43 131 19 17 - - 11 607 37 13 41 67 47 349 - - - - - - 199 - - 17 43 11 379 353 151 173 773 - - 23 19 569 29 - -
51 13 277 521 61 11 - - 79 - - 67 11 17 29 13 19 739 - - 157 23 13 - - 257 19 - - - - 11 - - - - 31 53 13 373 61 59 - - 11 13 29 73 - - 11 17 - - 79 251 47 863 - - 13
52 19 29 397 41 127 53 11 - - 17 - - 439 23 37 - - - - 101 17 11 - - - - 827 31 - - 13 - - 313 - - 199 29 - - 631 11 - - 761 - - - - - - 43 59 17 163 13 317 19 - - 107 - - - -
44 53 - - 31 97 11 19 13 - - 17 - - - - 43 - - 41 101 11 23 - - 31 - - 11 - - - - 13 179 677 89 23 401 11 53 887 37 431 11 227 1187 983 17 967 701 13 - - - - 71 11 31 269 19
54 - - 617 997 - - 131 - - 467 79 19 23 - - 13 881 17 137 - - 11 13 523 - - 41 - - - - 59 127 - - 19 73 17 337 11 - - - - - - 13 347 - - - - - - 31 23 11 - - 97 - - - - 1063 1171
55 67 47 - - 19 13 - - 53 61 11 179 41 113 17 11 23 191 13 - - 577 - - 37 13 - - 11 23 - - - - 17 197 19 79 43 - - 13 127 139 37 173 11 157 - - 211 311 11 29 71 23 107
56 31 823 17 13 1009 853 - - 53 59 29 13 11 953 67 599 257 - - 19 41 47 - - 109 37 - - 269 - - 11 13 23 - - 53 73 - - 17 709 11 - - 929 - - 13 11 - - 19 89 67 - - 13 991
57 271 149 11 - - 293 1039 191 - - - - 13 1237 - - 19 - - 47 13 - - - - 11 401 - - - - 11 - - 163 17 37 29 - - - - - - 53 17 43 - - - - 31 11 - - - - 29 59 37 79 23 13 - - - -
45 58 11 61 13 181 101 11 23 83 - - 67 137 773 - - - - - - 11 19 - - - - 139 11 - - 313 17 - - 19 109 23 89 - - 17 31 13 - - 41 73 - - 23 13 - - 311 - - - - - - 613 43 11 - -
59 - - 11 19 47 173 41 17 - - 13 - - - - 367 31 - - 641 71 - - 43 1031 - - 13 17 421 - - 29 - - - - 11 19 17 37 - - 11 - - 139 - - - - 13 181 - - - - 587 11 - - 13 - - 17 11
60 37 409 29 - - - - 17 31 19 541 - - 11 - - - - 41 13 - - 29 1097 61 647 47 571 - - - - 19 11 13 43 113 11 193 13 - - 37 - - 67 191 691 - - - - - - 281 29 13 17 11 - - - -
61 - - 19 37 17 107 509 - - 11 - - 53 23 - - 11 13 - - 31 673 71 97 43 23 11 - - - - - - 167 61 131 277 379 13 - - 113 - - 29 911 11 59 43 - - - - 23 17 31 - - 101 317 29
46 62 1051 17 - - 23 11 107 19 13 - - 11 31 73 - - 661 - - 19 239 - - 17 13 79 - - - - 193 11 13 17 - - - - 41 - - 47 19 53 11 263 743 31 - - 11 - - 17 13 - - 59 - - - - - -
63 - - - - 433 - - 31 47 11 - - 23 - - - - 19 181 61 - - - - - - 11 29 23 137 - - 59 421 13 103 281 - - - - - - 29 11 31 - - 53 - - - - 41 - - - - 43 61 823 233 - - 67 19 17
64 13 23 - - 11 769 - - - - 97 - - 269 29 53 13 - - 11 17 523 443 13 11 419 - - 17 19 - - - - 89 41 11 13 811 347 79 11 977 13 311 157 17 101 19 31 - - 113 11 37 - - 13
65 73 1187 - - 43 - - 659 - - 23 - - 479 151 - - 263 - - 17 131 11 47 - - 19 179 293 103 13 - - - - 331 19 61 - - 11 557 173 - - 1087 31 17 47 23 - - 67 11 - - 211 1069 17 521 37
66 - - 83 - - 71 - - 13 29 1171 11 - - - - - - 251 11 59 - - 31 37 - - 73 17 23 13 11 - - - - 307 - - 13 - - - - 19 23 - - 43 17 - - - - 11 163 13 197 239 11 41 79 859 - -
47 67 1039 37 113 89 73 - - 47 - - 701 569 19 11 53 - - - - 593 23 13 691 17 313 337 467 - - - - 29 11 - - - - - - - - 139 - - 101 13 11 23 29 - - 607 11 - - - - - - 211 - - 43 23
68 193 191 11 151 13 19 113 1229 827 1193 17 107 293 - - 19 - - 13 29 11 733 83 13 11 - - 61 - - 59 661 - - 29 19 - - - - 13 - - - - 89 11 - - - - 17 241 281 - - 109 - - - - 31
69 11 - - 131 13 23 11 - - - - 17 19 13 - - - - 157 31 11 17 - - 19 - - 11 71 - - - - - - 37 - - 13 809 89 41 17 67 367 - - 23 53 - - - - 13 743 - - - - 271 19 563 11 43
70 29 11 - - - - - - - - 71 17 31 13 829 37 61 19 113 13 - - - - - - 727 911 19 541 - - - - 463 179 11 - - 23 - - - - 11 - - 47 - - 157 17 509 19 - - - - 11 521 - - 13 883 11
71 19 - - 13 - - - - 29 - - - - - - - - 11 43 137 17 53 89 571 59 - - - - 1061 719 163 71 421 11 97 - - 17 11 31 29 13 - - 23 - - - - 53 13 - - 1201 577 - - 19 - - 11 31 41
48 72 - - 13 47 - - 17 - - - - 11 13 - - 79 967 11 - - - - - - 37 103 23 151 13 11 - - 29 47 101 31 17 - - - - 73 149 653 229 647 - - 11 13 53 283 677 43 - - - - 13 - - 773 19
73 - - 997 17 - - 11 439 - - 683 19 11 367 17 23 - - 13 29 - - 73 - - 37 31 - - 101 - - 11 71 13 - - 607 - - 1033 13 43 17 11 37 - - - - 461 11 47 89 - - 13 173 - - 41 - -
74 - - 131 - - 19 43 109 11 29 - - 17 431 - - - - 13 449 53 41 11 - - - - 29 79 - - 929 - - 17 - - 347 31 19 13 11 17 89 59 47 13 277 19 53 - - - - 229 43 - - 503 - - 331
75 17 - - - - 11 - - 457 - - 13 - - 31 - - 23 29 59 11 43 227 19 733 11 67 - - 61 17 37 13 83 - - 11 - - 17 23 - - 11 - - 241 - - - - 29 - - - - 37 13 - - 11 - - - - 239
76 - - 827 61 29 47 - - 13 - - - - 1213 - - 71 19 127 41 23 11 - - 31 419 - - 17 - - 401 13 373 23 - - - - 17 11 - - 41 151 79 113 571 19 - - 73 - - 11 487 29 37 - - 17 - -
49 77 13 223 - - 97 337 17 - - 191 11 23 - - 61 13 11 439 727 19 53 13 107 167 29 - - 11 - - 19 - - 71 641 13 271 659 751 - - - - 13 43 131 11 113 23 - - 619 11 17 - - - - 13
78 97 - - 19 17 59 - - - - 31 - - 461 251 11 71 - - 23 - - 149 257 - - - - 19 - - - - 13 23 - - 11 - - 19 - - 59 - - 37 - - - - 11 47 - - - - - - 11 13 17 73 - - - - 23 887
79 43 17 11 137 - - 13 - - 19 223 - - 839 47 67 523 547 - - 463 313 11 29 881 457 11 83 19 - - 17 139 13 31 683 227 - - - - - - 157 59 11 41 23 13 17 67 127 31 - - 29 197
80 11 19 317 - - 37 11 1231 - - - - 41 - - 13 - - 71 131 11 59 13 53 - - 11 - - 23 181 17 349 691 - - 167 - - - - 563 - - 61 13 - - 19 37 31 467 601 - - - - 283 23 - - 11 17
50 81 199 11 353 - - 13 - - 19 37 101 - - - - 443 907 - - 61 17 13 - - 109 31 - - 13 17 89 1129 - - 131 11 29 - - - - 233 11 13 - - - - - - 23 17 227 37 19 11 47 - - - - - - 11
82 - - - - - - 13 947 - - 101 41 - - 167 11 19 643 31 17 - - 89 163 - - 53 - - 151 - - 107 - - 11 41 13 191 11 83 - - - - 29 - - - - 17 - - 47 13 577 - - 23 37 - - 11 13 137
83 - - - - - - 67 - - 23 103 11 - - 13 113 - - 11 379 1201 13 929 - - - - - - 17 11 953 19 43 - - 29 - - 283 373 - - 71 433 41 67 17 11 - - 173 - - 19 - - - - 17 43 13 - - 211
84 743 31 13 307 11 - - - - 47 179 11 23 971 - - 113 - - 37 71 31 419 17 23 - - - - 41 11 503 - - 19 383 - - - - - - 13 - - 11 127 61 199 13 11 - - 23 - - - - 29 19 281 67
85 - - 13 1123 23 821 - - 11 43 13 29 17 - - 1013 131 263 1063 151 11 37 59 13 - - 19 47 311 23 - - - - 137 197 439 11 - - - - - - 29 - - 13 - - 31 17 73 - - - - 13 47 - - 829
51 86 211 41 769 11 397 - - - - 227 17 139 19 - - - - 1069 11 97 17 - - 43 11 1087 - - 739 - - - - 59 13 29 11 - - - - 13 - - 11 337 19 151 1039 - - 17 29 - - 379 13 11 53 101 - -
87 31 23 103 59 - - 19 37 17 373 43 701 41 73 13 19 409 11 - - 239 83 89 661 - - 23 113 139 - - 499 43 281 11 1187 29 23 71 1213 13 17 433 811 - - 11 31 101 - - - - 53 - -
88 41 1109 191 - - - - 613 257 13 11 19 59 193 383 11 313 233 - - 577 19 13 43 - - 31 11 29 13 - - - - 17 47 - - - - - - 631 157 173 31 - - 11 67 - - - - 13 11 19 - - 761 283
89 - - - - 29 - - 17 181 13 389 41 - - - - 11 17 19 179 - - 29 - - 197 - - 61 19 - - - - 13 47 11 17 37 107 43 31 23 547 467 11 - - 223 - - 19 11 - - 29 593 - - - - - - - -
90 13 - - 11 - - - - 163 - - 167 1019 509 - - 17 13 - - - - - - 23 41 11 173 71 - - 11 349 - - 599 233 293 857 13 - - 37 367 17 29 13 23 11 487 137 - - 47 - - 19 1193 97 607 13
52 91 11 - - - - 743 19 11 31 353 - - 17 647 983 197 - - 43 11 653 83 67 449 11 - - 53 13 - - 17 - - 59 - - - - 23 89 17 157 37 61 71 - - 827 29 - - 13 - - 41 223 - - 11 19
92 17 11 - - - - 23 13 59 - - 19 677 47 - - - - - - - - 31 229 - - 29 - - 37 - - 13 17 89 43 19 11 13 - - 17 683 11 - - 19 23 37 109 263 1091 13 - - 11 31 - - - - 103 11
93 - - - - - - 19 571 - - 17 - - - - - - 11 13 - - - - 67 - - 43 13 937 - - - - 17 29 61 73 11 - - - - - - 11 397 - - 101 97 13 43 - - 31 19 59 - - 41 829 331 - - 11 17 47
94 53 787 23 - - 13 17 139 11 367 - - 73 523 11 23 569 - - 13 19 - - 311 127 11 71 - - 53 229 37 - - - - - - 61 - - 31 13 23 991 11 227 - - - - - - 29 19 103 17 23 59 - -
95 197 89 - - 13 11 409 29 - - - - 11 13 - - 19 - - - - - - 47 - - 23 491 41 139 257 - - 11 53 - - 13 101 - - 281 - - - - - - 11 - - 307 19 - - 11 - - 31 17 109 641 - - 13 - -
53 96 181 17 - - - - 83 179 11 - - 883 13 41 599 23 79 73 13 19 11 17 61 - - 1069 67 659 71 19 17 - - - - - - 37 11 47 - - - - 31 1087 29 - - - - - - 17 - - 23 797 13 109 - -
97 37 - - 13 11 - - 359 349 - - - - 59 - - - - - - - - 11 - - 31 17 41 11 19 - - - - 557 17 - - 53 47 11 29 - - - - 13 11 379 - - 107 - - 13 - - 103 71 - - - - 11 - - 1049 17
98 23 13 37 - - 727 139 61 19 13 439 149 23 43 151 223 17 11 - - 73 67 13 83 17 101 19 31 71 - - - - - - 11 23 - - - - 61 - - - - 13 17 - - 719 11 503 - - 13 41 293 587





































1 554 000 – 1 575 000
74 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
15 54 0 59 661 53 487 - - 29 19 461 37 23 - - 11 131 13 31 19 419 - - 257 - - 17 61 - - - - - - 1217 11 757 1103 643 13 29 19 43 - - 11 13 79 - - - - 11 19 41 17 - - 29 67 241
1 281 - - 11 - - 193 - - - - 13 31 317 593 19 863 41 23 - - - - - - 11 13 - - - - 11 29 23 13 997 53 47 61 - - - - 127 - - 17 - - 103 11 - - - - 73 - - 13 - - 71 37 19 - -
2 11 47 31 53 - - 11 13 - - 157 - - 17 67 59 1193 37 11 101 43 439 773 11 149 - - 19 13 - - 223 113 23 269 31 - - 89 - - 971 131 - - 557 - - 23 17 67 127 - - - - 431 11 37
3 13 11 467 823 53 - - - - 29 17 313 83 401 13 311 241 - - 17 37 13 19 29 271 23 - - - - - - 31 11 - - 13 113 17 11 - - - - 13 653 - - 79 17 233 - - 11 - - 23 19 61 11
4 - - 37 - - 163 211 - - 23 17 - - - - 11 449 29 - - 47 347 887 - - 89 43 31 167 19 13 797 11 461 23 53 11 - - 19 1021 - - 31 491 67 17 29 - - 853 13 - - 107 - - 11 - - 397
55 5 - - - - 59 29 677 13 - - 11 137 - - 19 89 11 17 - - - - 547 - - - - - - 229 11 13 - - - - - - - - 41 13 43 - - - - - - - - 97 19 11 463 113 - - 13 - - 23 29 - - - - - - - -
6 - - 67 79 47 11 19 - - - - 313 11 673 13 17 - - 19 - - 179 13 1093 - - - - 29 137 31 11 37 443 17 193 53 19 157 103 - - 11 41 - - 409 - - 11 43 691 251 151 89 617 107 - -
7 - - - - 17 31 13 349 11 101 - - 19 23 17 - - - - 29 293 13 11 19 - - 23 13 - - - - 467 - - 199 37 229 347 - - 11 - - 13 257 269 - - - - - - - - 859 23 - - - - 19 1049 83 - -
8 71 - - - - 11 - - 73 53 - - - - 17 13 - - - - 19 11 47 - - 151 - - 11 433 19 - - 43 - - 17 - - 13 11 271 - - - - 17 11 - - - - 397 - - 73 13 31 - - 919 223 11 127 13 59
9 17 - - 967 - - 41 - - - - 31 23 13 311 29 - - 251 - - 13 11 - - - - 23 491 89 41 17 - - - - - - - - - - 103 11 47 829 - - 43 179 29 181 - - 79 - - 11 191 19 - - 13 983 653
56 10 107 23 13 - - 19 47 17 127 11 73 463 - - 317 11 163 83 61 - - - - 37 - - 17 - - 11 233 67 43 79 29 17 41 53 13 23 - - 37 - - - - 11 167 1213 401 73 11 31 - - 17 19
11 47 13 - - - - - - 17 - - 23 13 - - 271 11 - - - - - - 353 499 139 389 - - 13 613 109 - - 31 181 11 - - 421 - - 367 - - - - 29 19 11 - - 13 23 41 11 - - 197 - - 13 727 - - - -
12 89 1051 11 17 227 1217 313 - - 43 - - - - - - - - 73 13 - - - - 47 11 31 - - 23 11 - - 37 109 13 - - 41 19 - - 13 23 - - - - 631 449 11 19 331 89 37 17 13 101 - - - - 41
13 11 17 107 - - 29 11 - - - - - - - - - - 199 283 13 - - 11 23 19 17 163 11 173 83 59 - - - - 17 31 1091 991 13 - - - - 19 - - 1009 13 - - 911 61 - - 17 19 701 29 - - 11 23
14 167 11 251 107 71 - - 47 13 - - 29 359 43 19 457 - - - - 79 17 - - 13 - - 31 - - - - 17 13 - - 11 - - 37 23 - - 11 - - - - 29 - - 19 - - - - - - 179 11 - - 439 - - 41 11
57 15 - - 31 73 389 23 173 13 367 59 601 11 131 431 223 - - 17 19 31 479 89 - - - - 17 113 13 11 151 29 337 11 - - - - 37 53 - - 23 - - 193 17 577 29 43 - - - - - - 11 283 - -
16 13 - - 19 - - 499 1237 - - 11 - - 127 - - - - 11 - - 17 - - 397 - - 13 - - 19 11 1039 103 41 - - 787 - - 19 13 149 - - 29 - - 53 13 11 71 97 31 541 59 - - - - 137 17 - - 13
17 277 449 23 349 11 - - 107 19 - - 11 - - 53 - - 23 41 - - - - 79 - - - - 17 - - 1087 13 11 197 67 829 1201 359 - - - - 41 31 11 17 - - 37 1181 11 263 13 61 17 - - 23 - - 269
18 31 19 29 - - 311 13 11 37 67 563 - - 83 - - - - 1031 43 29 11 23 17 - - 41 13 - - 229 - - 73 227 13 157 97 11 683 557 17 109 19 - - - - 71 13 727 29 199 - - 661 271 643
19 - - 61 47 11 - - 59 19 373 107 443 17 13 23 509 11 19 - - 13 379 11 - - - - 31 149 47 - - - - 97 11 421 101 - - 19 11 13 53 31 113 83 127 17 19 - - 23 11 479 - - 29
58 20 - - 173 - - - - 13 - - 181 937 17 107 - - 19 53 571 419 - - 11 23 - - - - - - 13 89 - - - - - - - - - - - - 73 11 17 - - 13 - - - - 43 59 41 17 47 11 - - 149 601 - - 19 - -
21 23 311 - - 13 877 79 - - 17 11 41 13 23 31 11 151 37 283 - - 29 103 97 131 - - 11 - - 239 - - 13 233 - - 29 23 179 - - - - 47 - - 17 11 13 19 79 - - 11 59 139 13 - -
22 43 - - 1051 - - 307 - - 31 - - 83 13 29 11 - - 17 - - 13 - - 97 37 19 - - - - 29 389 - - - - 11 19 17 191 - - - - 769 73 - - 11 53 - - - - 43 11 263 - - - - - - 13 - - - -
23 - - - - 11 37 17 157 613 41 - - 23 - - - - 17 53 - - 31 - - 173 11 - - - - 431 11 - - - - - - 41 17 59 251 - - 19 13 - - - - 149 223 11 13 233 23 29 - - 31 67 109 241 1091
59 24 11 13 17 - - - - 11 29 347 13 97 19 17 - - 61 23 11 103 - - - - - - 11 43 773 37 23 1129 - - - - 157 - - - - 127 - - 17 89 19 - - 13 - - - - 257 61 - - 71 13 941 11 173
25 1193 11 227 - - 31 19 167 - - 113 17 131 - - - - 43 13 103 83 317 - - - - 101 - - - - 41 - - 17 13 11 23 79 19 13 11 - - 571 - - 47 29 53 23 59 - - 11 13 - - - - - - 11
26 17 137 - - - - - - - - 401 - - 547 19 11 47 37 13 - - - - - - 29 19 919 - - 743 23 17 43 11 - - - - 37 11 13 41 - - - - - - - - 13 179 569 193 293 31 - - - - 19 11 587 - -
27 1069 41 - - 127 - - 67 17 11 29 1093 - - 227 11 19 - - 53 457 101 - - 13 - - 11 967 - - - - 13 59 23 - - 17 - - 37 397 83 - - 31 11 23 - - 19 - - - - 13 487 1049 307 17 - -
28 19 - - - - 191 11 17 13 43 647 11 211 41 - - 29 71 167 31 61 383 - - - - 47 151 - - 11 - - 241 1249 - - - - 653 59 - - 739 11 - - 197 - - - - 11 - - 953 23 19 17 - - 131 1019
60 29 13 1181 479 17 19 23 11 - - - - - - - - 31 13 - - 83 557 53 11 13 41 37 - - 113 - - 61 31 - - - - - - 13 - - 11 887 - - - - 13 37 - - 47 - - 977 - - 17 167 151 29 - - 13
30 769 17 - - 11 61 31 79 223 19 43 23 103 47 199 11 71 - - 53 17 11 23 971 37 13 - - - - 17 - - 11 239 89 97 - - 11 19 - - 631 251 269 - - 53 13 79 59 11 67 619 31
31 - - 73 - - 19 - - 13 - - 47 - - 101 103 733 61 - - 31 29 11 17 - - - - 43 397 13 353 17 23 37 67 13 19 11 83 - - - - 191 73 - - - - 19 - - 13 11 37 179 127 - - - - 17
32 821 1061 - - 157 - - - - - - 29 11 257 181 13 463 11 - - 17 193 13 - - 23 29 - - 17 11 97 41 587 137 - - 367 43 - - 1033 19 13 - - - - 151 11 - - 67 - - 19 11 - - 47 37 61
33 313 23 31 907 13 - - 73 79 - - 89 - - 11 19 109 17 - - 13 - - 53 - - - - 13 1097 23 - - - - 11 61 389 479 31 - - 149 13 59 11 17 19 29 509 11 - - - - - - - - 17 31 - -
61 34 37 - - 11 13 - - - - - - 23 193 467 13 - - - - 47 43 109 19 - - 11 223 17 107 11 - - - - 19 31 13 - - 557 79 - - 167 37 359 17 - - 11 23 13 353 41 53 17 233 - - 13 - -
35 11 71 19 - - 593 11 839 919 47 13 - - 73 41 97 1217 11 - - - - - - 17 11 23 107 - - - - 43 - - 251 19 47 181 421 23 - - 17 739 431 281 - - 439 - - 311 - - - - 73 13 11 - -
36 101 11 13 - - - - 103 - - 19 - - - - 17 - - 419 197 29 617 23 - - - - 109 41 - - 61 137 19 47 - - 11 31 757 - - 463 11 307 - - 43 23 - - 13 37 17 - - 11 53 - - - - - - 11
37 1223 13 61 71 59 151 233 - - 13 31 11 - - - - - - 433 67 17 853 181 29 13 541 491 31 283 11 - - - - 1093 11 23 17 131 - - 241 709 19 13 577 17 193 47 263 1049 13 11 29 937
38 73 97 157 31 23 277 19 11 173 683 733 29 11 89 13 19 - - - - 31 - - 53 11 - - 269 - - - - 13 - - - - - - 641 13 19 - - - - 23 11 17 61 311 - - 19 101 13 - - 37 809 191
62 39 - - 29 827 - - 11 71 - - 139 127 11 43 19 - - 13 37 383 59 - - - - 73 - - - - - - - - 11 997 257 857 17 23 13 461 761 971 11 - - 13 - - - - 11 31 - - - - - - 79 41 19 37
40 439 - - 23 - - 17 - - 11 13 131 227 283 - - 17 23 443 229 - - 11 521 13 659 59 1201 19 67 13 - - 17 - - - - 613 11 - - 29 23 277 149 - - 293 89 19 1109 13 - - - - 23 53 47
41 - - 37 17 11 653 41 13 67 - - 331 - - 17 43 337 11 113 163 1117 23 11 79 - - 73 - - 13 - - 29 19 11 31 199 43 - - 11 907 97 101 139 547 487 409 599 41 197 11 19 313 103
42 13 751 - - 1051 29 37 179 59 73 17 - - - - 13 41 61 - - 11 863 13 113 67 37 19 71 31 17 - - 1009 - - 13 11 19 17 59 - - 13 - - 631 31 - - - - 11 43 23 29 - - - - 13
63 43 17 - - 41 - - 467 367 1013 - - 11 29 19 - - - - 11 - - - - - - 23 - - 31 - - 317 - - 11 - - 37 - - 1021 - - - - 17 109 47 43 587 19 677 233 11 281 - - 13 - - 11 131 - - - - - -
44 23 461 - - - - - - 13 17 - - - - - - - - 11 - - 31 19 137 67 331 - - 59 - - 17 13 337 443 71 11 29 13 17 19 23 229 - - 389 11 1091 - - - - - - 11 - - - - - - - - 43 17 - -
45 563 - - 11 - - - - 17 251 - - - - 19 193 13 - - 37 - - 23 521 13 11 - - - - 31 11 53 1213 59 23 - - - - 101 73 197 29 - - 13 409 61 11 - - - - - - - - 83 89 17 79 - - 53
46 11 31 1063 17 13 11 - - 877 269 23 - - - - 67 19 211 11 13 31 - - - - 11 13 317 613 29 787 - - 41 367 - - 809 647 83 13 - - - - 109 503 - - 19 23 229 17 - - 937 31 11 349
47 19 11 29 13 139 - - 223 - - 151 - - 13 71 179 347 23 - - 29 - - 17 37 - - - - - - - - 23 61 17 11 89 - - - - 131 11 47 181 37 113 - - 43 13 - - 17 11 19 - - - - 13 11
64 48 - - - - 173 - - 19 - - 41 - - - - 13 11 419 379 - - 283 13 - - 17 - - 359 389 977 569 - - 17 11 1087 71 23 11 1223 277 61 31 29 - - - - 577 37 23 109 103 59 131 41 11 79 17
49 31 47 13 - - - - - - 97 11 19 241 751 - - 11 - - 149 17 - - - - - - - - - - 11 17 - - 37 - - 19 - - - - - - - - 433 13 173 19 107 11 - - 13 29 43 37 31 191 23 - - 47 - -
50 - - 13 97 19 11 823 23 89 13 11 - - 677 - - - - 17 349 - - - - 29 47 13 - - 31 - - 11 73 53 23 71 19 29 179 - - 149 11 - - 17 13 19 11 - - 641 313 337 13 17 - - 89
51 61 - - 139 43 - - 239 11 - - - - - - 29 229 709 71 13 - - - - 11 991 101 17 - - 29 43 491 157 13 - - - - 37 41 11 - - 19 - - 17 257 - - 103 941 281 379 19 13 1201 - - - - 67
52 - - 53 - - 11 1051 23 - - 137 167 431 163 547 19 13 11 211 - - - - - - 11 - - - - 127 - - - - 317 - - - - 11 - - 13 - - 37 11 17 61 13 19 107 41 - - 29 181 571 11 - - 443 - -
65 53 83 - - 53 47 - - - - 29 13 - - - - 17 - - - - - - - - 101 11 - - - - 13 23 79 727 - - 223 13 43 - - 41 - - 11 - - 283 139 - - - - - - 83 331 107 17 11 13 61 - - 277 43 41
54 - - - - 19 23 37 499 13 397 11 - - - - 257 307 11 577 31 17 - - 1097 193 19 - - - - 11 13 23 607 53 19 - - 173 17 97 - - - - 103 41 29 11 17 - - - - 233 11 199 881 - - - -
55 13 - - - - 53 - - 967 - - 17 23 - - 31 11 13 - - - - 47 71 29 13 23 263 821 - - 1187 19 - - 11 - - 97 13 61 239 - - 421 79 11 179 17 151 67 11 107 - - - - - - - - 41 13
56 157 19 11 73 31 127 - - - - 29 59 37 - - - - 17 - - - - 41 - - 11 131 269 67 11 13 - - - - - - 277 17 - - - - 47 31 23 - - - - 19 11 - - - - 313 13 - - 37 197 859 167 - -
57 11 829 1213 - - 17 11 19 23 307 347 281 43 17 29 - - 11 811 - - - - 61 11 113 13 227 41 - - - - 17 13 - - - - 271 19 683 - - 83 89 - - 23 - - 13 19 1049 433 - - 239 11 - -
66 58 47 11 17 - - - - 29 - - - - - - 109 971 13 757 - - 41 37 - - 13 67 - - 1093 23 - - - - 997 - - 83 11 - - 89 359 29 11 17 13 31 - - 197 - - - - - - 43 11 - - 107 29 19 11
59 59 - - - - 379 13 839 61 733 - - 17 11 149 659 - - - - 569 13 47 37 71 - - 13 79 19 691 11 389 1151 - - 11 67 - - 17 13 61 653 23 47 - - 617 19 - - - - 193 - - 11 229 23
60 17 101 - - 13 43 331 131 11 - - 419 13 31 11 - - 67 29 293 - - 487 19 619 11 719 17 401 31 337 13 199 - - 17 - - - - - - - - 71 11 - - - - 13 - - 491 179 43 - - 19 13 479
61 - - - - - - - - 11 31 17 29 - - 11 383 - - 59 137 773 13 - - - - - - - - 29 17 19 37 11 163 - - 317 - - 17 139 19 - - 397 11 23 373 1009 41 11 277 643 - - - - - - 13 17 31
67 62 223 - - 13 - - - - 17 11 53 - - 37 19 - - 29 - - 31 - - 73 11 59 - - - - - - 47 79 - - 311 - - - - - - 23 53 11 13 - - - - 19 71 1181 13 271 877 89 173 509 17 59 - - 97
63 661 13 23 11 - - 19 - - - - 13 - - 61 541 37 23 11 - - - - - - 47 11 13 - - 67 - - 751 - - - - 103 11 - - 19 53 - - 11 23 337 43 13 347 47 - - - - 17 29 11 23 - - 79
64 613 17 31 367 449 269 - - 41 - - 19 - - - - - - - - 13 967 11 - - 17 199 73 29 - - 277 431 - - 13 127 - - 59 11 13 599 - - 47 79 - - - - 71 1097 383 11 - - 13 19 - - 31 113
65 43 - - 811 - - 439 353 - - 647 11 137 - - 409 23 11 29 41 - - 17 - - 67 193 19 71 11 17 - - 31 - - 443 139 13 - - 53 41 37 59 13 313 11 19 - - 911 - - 11 293 - - 307 17
66 19 107 47 587 691 61 227 13 163 - - - - 11 79 191 199 17 - - 23 131 13 31 257 17 41 47 13 11 - - - - 769 251 - - 181 601 31 11 37 1187 17 - - 11 - - 13 19 - - 349 29 127
68 67 23 43 11 - - 19 347 13 113 - - 53 73 23 - - - - 17 701 - - - - 11 - - - - 43 11 - - 13 - - 109 367 31 131 - - 23 - - 179 - - 101 17 11 137 - - 47 - - - - 281 - - 17 67 19
68 11 29 - - 167 107 11 - - 401 19 31 53 113 13 43 - - 11 - - - - 13 211 11 - - 103 31 79 - - 19 109 29 13 773 - - - - 53 19 13 313 89 - - - - - - 71 37 17 743 523 11 13
69 787 11 - - 19 - - 107 - - - - 641 23 - - 41 - - 163 73 239 - - - - 31 17 - - 97 173 13 43 - - 71 11 83 19 487 - - 11 29 17 941 467 - - 19 443 23 13 11 379 43 - - 37 11
70 41 197 1217 199 47 13 - - 521 61 - - 11 53 991 433 23 - - - - 19 113 41 233 227 13 89 23 11 29 149 13 11 37 751 73 19 683 503 577 - - 59 - - 13 457 19 - - 139 11 23 - -
71 37 - - - - - - 29 - - 67 11 17 - - 877 13 11 - - - - - - 17 13 73 - - 103 11 - - - - 709 79 - - 617 23 151 - - 17 - - 37 13 421 11 19 659 17 181 883 - - - - 29 463 1223 149
69 72 - - - - 37 1013 11 1051 - - 17 - - 11 - - 857 - - 947 - - - - 13 41 43 - - - - 13 23 59 11 19 1153 - - 509 31 - - - - - - 13 11 29 47 17 - - 11 167 - - - - - - 23 - - - - - -
73 - - 59 19 13 - - 733 11 271 - - 43 13 47 53 17 - - - - - - 11 337 - - 19 73 - - 1229 31 41 - - 13 17 823 317 11 - - - - 347 - - 79 23 31 13 29 131 - - 41 523 163 13 701
74 - - - - - - 11 17 643 1103 19 37 13 107 467 17 - - 11 13 - - 83 - - 11 43 - - 101 - - 19 - - 911 17 11 593 - - 571 29 11 307 223 - - 1201 109 61 73 233 23 - - 11 13 71 - -
75 97 19 13 41 839 23 83 - - - - 353 - - 17 - - 31 - - - - 11 103 191 - - - - 47 983 163 29 - - 503 31 67 71 11 - - 13 17 - - 359 19 383 13 - - 1039 11 - - 47 761 37 1091 743
76 - - 13 29 - - 599 - - 19 239 11 17 23 - - 41 11 37 19 29 463 977 - - 13 31 - - 11 - - 17 - - - - - - - - - - - - 17 673 83 - - - - 13 11 431 97 19 29 11 13 73 227 37
70 77 17 31 557 23 - - - - - - 61 563 191 1031 11 47 - - 13 - - - - 31 151 229 41 - - - - 17 83 23 11 - - 131 167 17 13 277 - - 29 11 97 53 - - - - 11 - - - - 13 109 31 19 29
78 - - 37 11 659 - - 43 17 47 23 - - 41 - - - - 13 79 - - - - - - 11 23 239 17 11 19 - - 43 - - - - 251 17 13 - - 541 941 - - 181 13 11 53 29 19 139 61 919 821 - - 17 223
79 11 23 - - - - 83 11 - - 13 461 - - - - - - 691 - - 101 11 43 - - 29 13 11 37 269 23 - - 13 373 19 401 97 29 - - 71 23 73 43 - - 59 - - - - - - - - 13 - - 17 19 11 109
80 31 11 113 17 733 881 13 23 - - - - 29 - - 101 - - 311 53 - - - - - - - - - - - - 19 - - 13 37 - - 11 - - - - - - 19 11 67 - - - - - - - - 23 53 137 - - 11 - - 59 41 - - 11
71 81 13 17 - - - - - - 73 113 257 727 449 11 37 13 47 281 1123 107 67 13 - - 157 23 31 - - 89 11 17 37 - - 11 1217 - - 23 71 41 13 31 43 73 - - - - 17 661 - - 353 11 - - 13
82 - - 79 - - - - - - 19 29 11 47 181 43 - - 11 37 19 - - 23 17 61 97 - - 11 443 13 17 - - 563 1061 59 47 19 31 - - 317 127 - - 11 - - 79 - - 587 13 41 - - 157 - - - - 17
83 337 179 71 839 11 13 101 - - - - 11 89 - - 31 41 113 17 37 53 19 - - 401 137 13 307 11 29 61 - - 13 241 23 - - 313 - - 11 - - 421 29 17 11 13 - - 73 - - 19 229 - - 787
84 619 89 41 - - 23 - - 11 109 103 - - - - 13 43 19 17 - - - - 11 - - 37 - - 19 - - - - - - - - 67 - - 269 29 - - 11 - - - - 13 23 17 - - 163 19 59 47 - - 907 - - 17 - - - -
85 19 367 79 11 13 - - 127 - - 29 1229 - - - - 239 61 11 31 13 - - - - 11 17 13 43 - - - - - - 571 167 11 23 1231 - - 977 11 1097 17 251 - - 37 - - - - 61 43 17 11 - - 971 439
72 86 29 271 23 13 19 - - 103 - - - - - - 13 109 - - 23 191 827 11 127 53 17 - - 179 211 - - 37 113 59 13 - - - - 11 313 - - 43 17 - - 433 31 139 13 - - 11 - - - - - - 23 13 19
87 - - - - - - - - 31 29 199 509 11 13 17 1019 - - 11 - - 13 - - 701 23 - - - - - - 193 11 - - - - 19 41 61 - - - - 29 31 - - 19 - - - - 71 11 - - 17 1049 53 11 37 13 101 47
88 797 1249 13 19 1069 191 - - - - 17 - - 487 11 23 - - 89 - - 17 43 - - 53 - - - - 331 29 - - - - 11 83 - - 19 - - 17 13 - - 283 11 - - - - 13 17 11 31 47 23 491 - - - - - -
89 67 13 11 103 181 - - 41 17 13 - - 617 607 173 - - - - 29 47 19 11 - - 13 163 11 107 929 - - - - 43 601 - - 1093 859 37 19 - - 31 - - 11 239 71 - - - - 19 53 13 - - 1087 521
90 11 - - 103 131 - - 11 - - 29 439 373 349 23 19 17 13 11 31 167 109 43 11 - - 229 263 61 - - 13 - - 17 1009 - - 13 47 97 - - - - 139 19 43 113 - - - - - - 13 53 257 11 - -
73 91 - - 11 401 79 17 - - - - - - 71 - - - - 31 17 13 137 23 19 - - 1013 - - 53 - - 41 787 - - 19 23 11 - - 43 13 863 11 1033 1213 191 13 37 29 - - 71 149 11 - - - - 167 967 11
92 353 739 17 29 - - 31 311 13 - - 23 11 17 61 - - 269 - - - - 461 - - 13 19 1151 643 409 211 11 181 131 19 11 41 229 1061 17 59 - - - - - - 241 199 23 - - 13 29 47 11 251 31
93 103 - - - - - - - - - - 13 11 1193 17 37 - - 11 59 23 83 79 - - 89 - - 139 11 97 109 13 17 - - - - 127 73 - - - - 17 - - 101 373 11 271 - - 41 - - 223 - - 37 - - - - 23 61
94 13 19 - - 43 11 67 541 - - 31 11 983 89 13 - - 29 73 - - - - 13 - - - - - - 661 17 11 211 1117 61 23 13 17 - - 101 47 11 13 19 - - - - 11 269 - - - - - - - - - - - - 13
95 607 - - 31 617 - - - - 11 1103 379 971 137 - - - - - - - - 19 251 11 - - 29 - - 17 23 13 - - - - 367 - - 47 17 31 11 19 73 43 - - 41 619 421 - - - - 13 - - 71 23 673 17 - -
74 96 - - 47 - - 11 59 13 23 277 - - - - 113 19 97 - - 11 61 - - 79 37 11 - - 467 13 997 137 - - 31 23 11 107 59 67 1063 11 - - - - 29 23 283 - - 13 - - 881 659 11 - - 19 - -
97 - - 29 653 17 883 - - 823 - - 97 - - 191 13 569 113 - - - - 11 13 1231 47 31 - - 53 19 151 - - 149 - - 29 - - 11 761 383 181 13 - - 59 73 317 - - 19 11 17 103 - - 67 - - - -
98 263 17 61 - - 13 23 37 - - 11 197 - - - - 577 11 47 - - 13 - - 17 19 - - 13 - - 11 41 709 17 19 31 563 - - 107 109 13 139 - - 163 - - 11 523 83 17 103 11 - - 19 151 43





































1 575 000 – 1 596 000
75 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
15 75 0 53 - - 11 23 29 79 - - - - 349 13 19 43 37 409 389 13 - - 193 11 - - 137 41 11 67 53 23 - - 73 37 - - - - - - - - 1187 - - 19 661 11 17 317 41 79 - - 467 29 13 - - - -
1 11 601 13 - - 331 11 - - 59 23 29 - - 83 - - - - 17 11 - - - - - - 23 11 - - 167 233 757 53 271 - - - - - - 19 37 13 59 107 29 17 97 13 151 31 43 - - - - 1021 17 11 71
2 - - 11 - - - - 353 - - 1051 31 13 19 - - - - - - - - - - 47 853 673 19 379 13 - - - - 23 251 401 269 11 - - - - - - 73 11 23 37 17 - - 13 41 - - 29 593 11 17 13 - - 491 11
3 - - - - - - - - 43 - - - - 23 257 41 11 - - - - 19 13 - - 101 71 - - 17 37 19 - - - - 179 11 13 443 - - 11 - - 13 29 233 17 577 37 103 23 19 157 - - - - 13 31 11 - - 389
4 19 73 277 173 419 47 - - 11 409 199 17 - - 11 13 977 43 137 - - - - 89 829 11 37 127 29 59 1193 - - 181 79 13 167 23 - - - - 73 11 - - 31 - - 17 - - 283 19 - - - - - - - -
76 5 47 53 29 59 11 - - 43 13 17 11 - - - - - - 881 - - - - 17 157 71 13 - - 773 1153 97 11 13 37 691 - - 257 1103 17 457 887 11 229 23 107 641 11 - - 193 13 - - - - - - 109 19
6 379 71 53 - - 89 - - 11 17 19 61 59 101 167 31 - - 41 401 11 - - - - 751 - - 787 - - 13 359 19 31 223 - - 23 11 - - 41 19 - - 43 17 1063 349 449 317 1223 127 179 89 37 29
7 13 839 - - 11 23 - - - - - - - - - - 929 - - 13 17 11 - - 97 - - 13 11 - - 31 - - 41 67 - - - - 53 11 13 37 269 - - 11 103 13 293 443 19 29 - - - - 59 - - 11 61 - - 13
8 37 31 - - 53 17 - - 47 67 - - - - - - 73 17 647 809 - - 11 19 29 - - - - - - - - 13 593 61 - - 17 1229 23 11 41 337 19 757 - - - - 131 - - 43 107 11 19 - - 73 31 - - - -
9 - - 41 17 - - 53 13 79 - - 11 - - 29 17 19 11 - - - - 277 563 227 - - 67 659 13 11 - - 367 193 59 13 - - - - 431 61 17 23 683 181 19 11 31 13 - - 79 11 83 23 827 - -
77 10 - - 43 67 - - - - 71 59 349 - - 17 - - 11 - - 283 239 599 19 13 23 - - - - 43 - - - - 313 17 11 - - 53 - - 1087 103 17 31 13 11 797 - - 587 37 11 29 107 - - - - - - - - - -
11 17 - - 11 439 13 53 29 - - 37 163 - - - - 23 43 131 - - 13 - - 11 41 19 13 11 17 373 433 227 - - 19 463 17 - - - - 13 47 127 199 11 - - 59 - - 271 31 23 - - - - - - 101
12 11 - - - - 13 - - 11 17 19 41 - - 13 - - - - - - 83 11 - - 23 - - 73 11 17 31 - - 19 29 131 13 211 17 - - - - - - 617 - - 163 31 29 - - 13 - - - - 1061 - - 43 37 11 - -
13 23 11 47 83 73 17 - - 149 - - 13 197 23 67 139 37 13 - - 29 347 - - 113 241 619 71 47 - - - - 11 103 29 79 23 11 - - 89 61 19 - - 97 - - - - 503 11 883 17 13 107 11
14 - - 701 13 17 - - - - 19 43 29 557 11 - - 31 - - - - 19 - - 37 - - - - - - 251 73 - - - - 11 23 - - 139 11 - - 83 13 563 - - 541 137 1109 13 1213 47 19 17 41 - - 11 181 733
78 15 29 13 373 197 - - 389 31 11 13 23 - - 19 11 29 109 - - - - 269 17 191 13 11 997 61 - - 71 17 113 - - - - 53 - - - - - - 653 47 11 13 67 - - 23 17 499 79 13 - - 19 809
16 - - 929 419 41 11 29 - - 293 - - 11 151 - - 683 131 13 31 1019 17 - - 587 1217 37 1031 19 11 - - 13 97 43 211 61 13 347 - - 11 - - 359 349 101 11 19 41 193 13 - - 29 23 17
17 107 - - 1097 67 47 89 11 179 - - - - 31 223 41 13 - - 17 - - 11 947 19 43 199 17 29 1091 37 47 19 23 - - 13 11 - - - - 67 - - 13 31 17 23 - - 257 769 269 911 19 - - - -
18 59 241 - - 11 31 - - - - 13 53 - - - - 37 - - - - 11 29 - - - - - - 11 41 - - 19 - - 103 13 1223 37 11 - - 43 19 31 11 - - 523 17 311 89 149 179 - - 13 173 11 17 - - 67
19 127 - - 43 151 - - - - 13 29 - - - - 19 - - - - 37 - - - - 11 73 619 239 17 907 - - 103 13 - - - - 23 271 953 11 661 449 - - - - 17 47 23 593 - - - - 11 277 17 - - - - 547 137
79 20 13 419 107 - - - - 19 61 - - 11 53 739 47 13 11 19 1013 37 241 13 17 79 - - 109 11 163 151 - - - - 647 13 19 - - - - 197 17 13 - - - - 11 1231 191 - - 23 11 631 - - - - 13
21 1087 - - 283 29 - - 23 - - 677 79 19 17 11 199 - - 1129 877 31 89 19 37 127 233 - - 13 - - 43 11 673 71 - - 491 149 - - 53 - - 11 83 157 - - - - 11 13 - - 29 19 41 - - - -
22 - - - - 11 - - - - 13 1237 - - 17 89 23 31 - - 19 983 883 17 227 11 - - 23 19 11 - - - - 31 - - 101 13 - - 211 17 79 - - 41 43 - - 11 37 17 13 23 - - 47 - - 971 - - 1061
23 11 263 59 23 457 11 757 17 - - 229 - - 13 - - - - 29 11 - - 13 - - 151 11 67 - - - - 37 23 101 - - 571 59 409 - - 233 - - 13 167 - - 17 47 - - 173 37 41 19 - - - - 11 31
80 24 - - 11 - - - - 13 281 107 83 23 - - 61 - - 47 17 31 - - 13 569 - - 23 307 13 - - 191 227 293 863 11 17 - - - - 211 11 13 311 59 - - 43 557 - - 463 479 11 73 37 79 29 11
25 - - 23 41 13 17 - - - - 47 19 139 11 29 17 - - 181 691 167 1151 67 499 - - 101 - - 23 - - 11 19 13 73 11 - - 71 - - 23 19 53 29 - - - - 13 - - - - - - - - 149 11 13 - -
26 - - 29 17 19 - - - - - - 11 107 13 - - 17 11 157 - - 13 71 - - 1213 947 101 11 - - 47 - - 83 - - - - 29 19 31 1103 37 17 163 - - 11 - - 19 - - 811 383 - - - - - - 13 31 59
27 - - 1063 13 - - 11 61 - - 173 - - 11 - - - - 43 89 67 - - 103 19 179 - - - - 23 - - - - 11 17 31 587 - - - - 257 43 13 19 11 109 157 41 13 11 - - - - 19 - - 193 337 79 317
28 17 13 263 - - 37 829 11 - - 13 - - - - 613 19 47 659 103 23 11 - - 313 13 - - 43 17 - - 167 29 41 - - - - 17 11 59 523 31 - - 23 13 251 - - 61 - - 43 - - 13 - - - - 23
81 29 - - - - 1009 11 29 - - 17 37 47 - - 67 643 401 53 11 - - 19 - - - - 11 479 17 - - - - 97 19 13 - - 11 17 23 13 83 11 71 41 73 - - 59 89 37 - - 127 13 11 - - 17 - -
30 131 - - 19 - - 23 17 41 499 149 29 37 641 107 13 53 - - 11 757 - - 71 19 181 67 31 383 47 - - - - 19 - - 11 - - - - - - 269 23 13 53 - - - - - - 11 - - 37 17 43 - - 227
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1 596 000 – 1 617 000
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06 48 - - 71 41 - - 11 1163 17 13 - - 11 - - 19 37 - - 31 463 - - - - 23 13 127 17 389 89 11 13 1063 - - 37 17 271 73 29 541 11 - - 521 - - - - 11 - - - - 13 53 - - - - 17 - -
49 - - 439 1229 79 - - 17 11 - - 31 - - 109 431 23 - - 43 887 89 11 149 167 - - - - 107 19 13 - - - - 991 97 41 - - 11 - - - - 769 349 131 - - 67 - - 19 761 281 23 17 - - 151 - -
50 13 59 29 11 293 43 - - 307 - - - - - - - - 13 - - 11 1129 29 23 13 11 53 - - 47 - - 101 43 487 19 11 13 31 - - - - 11 37 13 - - 41 - - 613 61 - - 17 163 11 19 31 13
51 23 17 - - 67 607 - - - - - - 59 - - - - 23 - - 109 - - - - 11 - - 17 - - 37 401 19 13 - - 107 17 41 - - - - 11 19 - - - - 29 43 37 277 - - 47 - - 11 - - - - 103 53 - - 29
52 - - 127 227 311 79 13 73 - - 11 409 19 - - 113 11 - - 23 - - 17 97 - - 31 163 13 11 17 - - 23 167 13 - - - - 947 - - - - 31 19 - - - - 11 29 13 59 - - 11 - - 599 53 17
07 53 - - - - - - 137 - - 19 41 223 61 23 - - 11 - - 859 19 17 - - 13 29 101 59 71 17 - - - - 131 11 89 31 - - 19 457 - - 499 13 11 - - 43 17 709 11 541 37 - - 41 - - 1031 379
54 1181 229 11 - - 13 1117 71 - - - - 19 29 73 701 - - 17 - - 13 79 11 109 89 13 11 31 23 - - 397 83 233 - - - - - - 809 13 - - 193 17 11 - - - - - - 103 - - 67 19 17 23 797
55 11 149 - - 13 41 11 - - 97 487 - - 13 - - - - 19 - - 11 - - 593 31 547 11 19 41 71 1217 - - - - 13 23 - - 37 173 127 - - - - 17 - - 197 263 13 47 29 389 17 1259 - - 11 307
56 19 11 - - 61 409 1171 29 - - 673 13 1093 - - 43 101 - - 13 - - - - - - 17 - - - - 23 - - - - 449 - - 11 79 751 41 43 11 37 17 47 - - 59 - - 67 31 - - 11 19 23 13 83 11
57 73 - - 13 - - 19 761 23 31 - - 47 11 - - - - 191 211 - - - - 167 257 223 557 67 43 53 109 11 - - 23 379 11 - - - - 13 199 967 - - - - 23 13 41 17 157 43 997 59 11 941 19
08 58 311 13 241 - - 47 79 - - 11 13 71 101 - - 11 - - - - 397 17 29 - - 73 13 11 59 - - 131 283 19 151 41 29 107 17 - - 43 19 - - 11 13 - - 17 - - 79 23 - - 13 167 - - 41
59 53 - - 719 19 11 23 631 17 29 11 - - - - - - - - 13 83 - - - - 67 - - - - - - 563 - - 11 223 13 - - 59 19 - - 13 443 277 11 181 41 17 19 11 - - - - - - 13 - - 43 857 - -
60 29 - - 773 - - 659 83 11 61 - - 421 23 71 - - 13 - - - - - - 11 359 31 23 - - 73 - - - - 53 - - 709 17 109 13 11 - - 19 - - 103 13 449 - - - - 157 23 19 137 191 37 41 593
61 131 - - - - 11 17 29 - - 13 73 727 89 47 17 31 11 601 41 - - 269 11 197 859 - - - - 1231 13 431 17 11 - - 971 29 947 11 479 587 163 19 - - 383 59 331 13 1019 11 29 - - 37
09 62 - - 89 17 - - 347 - - 13 149 23 - - - - 17 71 - - 1051 - - 11 37 - - 23 - - 31 83 29 13 19 53 - - - - 79 11 1109 - - 17 983 - - 229 239 43 - - - - 11 151 - - 401 127 - - 677
63 13 23 19 - - - - 577 1123 - - 11 17 67 1103 13 11 41 29 - - 31 13 199 19 47 233 11 1237 17 59 461 19 13 - - 521 17 23 - - 13 751 359 11 - - 317 1039 - - 11 - - 31 643 13
64 17 53 83 - - 113 37 271 19 - - 139 421 11 - - 71 - - - - - - 599 - - - - 29 37 67 13 19 - - 11 - - - - - - 17 59 - - - - 257 11 109 61 23 31 11 13 - - - - 181 101 241 571
65 1213 19 11 - - - - 13 17 631 197 - - - - 59 29 883 199 - - 157 73 11 347 - - 17 11 617 - - 37 - - - - 13 17 103 - - 23 31 - - - - 19 11 29 263 13 683 223 719 - - 1087 17 131
66 11 - - - - 29 - - 11 19 47 - - - - - - 13 - - 479 89 11 23 13 191 67 11 929 1249 43 509 - - 61 37 283 - - - - - - 19 - - 13 - - 23 - - 41 353 109 19 31 29 17 - - 11 23
10 67 389 11 - - 17 13 - - 79 - - - - 41 151 19 - - 37 - - 113 13 239 - - - - 773 13 31 47 - - - - - - 11 701 277 23 71 11 13 43 - - 31 - - - - 101 1151 - - 11 1259 233 47 19 11
68 739 17 - - 13 23 857 - - - - 523 191 11 433 - - 61 29 - - 37 - - 17 113 - - - - 167 19 - - 11 17 13 577 11 - - 31 - - - - - - 23 - - 1033 83 13 19 17 - - - - - - 11 13 673
69 97 - - 269 199 487 - - - - 11 - - 13 - - - - 11 47 - - 13 - - 17 - - 19 - - 11 - - 139 17 73 41 19 53 23 - - 397 89 - - 59 37 11 - - - - 157 311 107 317 - - 467 13 29 17
70 - - 599 13 151 11 53 31 79 43 11 563 29 - - 23 - - 17 - - - - - - - - - - - - 17 173 11 - - - - 179 61 47 - - 19 13 41 11 661 29 - - 13 11 97 67 - - 73 - - 23 - - 43
71 109 13 - - - - 163 - - 11 - - 13 653 19 - - - - - - 17 31 - - 11 23 - - 13 919 313 41 37 47 103 - - 29 53 79 11 - - - - 71 19 17 13 - - 1129 - - 37 - - 31 13 17 503 283
11 72 347 - - 257 11 - - 19 67 - - - - - - 31 43 23 179 11 - - 443 61 - - 11 17 - - 863 - - - - 103 13 - - 11 - - 19 13 197 11 499 17 67 31 - - - - - - 47 - - 13 11 853 - - 73
73 - - 41 - - 109 31 - - 53 - - - - 19 1009 1109 167 13 - - - - 11 23 19 17 - - 139 131 - - 61 - - 29 - - 811 37 11 - - 31 - - 17 71 13 367 - - 127 431 11 - - 79 19 107 - - - -
74 23 67 - - 709 29 - - 439 13 11 163 17 23 - - 11 - - - - 83 - - 401 13 71 19 103 11 257 13 757 233 - - 251 47 23 37 - - - - - - 59 - - 11 19 17 31 13 11 29 - - 907 - -
75 19 - - - - 73 43 - - 13 - - 17 29 293 11 61 - - 1237 23 17 827 211 41 457 103 - - - - 13 101 11 337 - - - - 379 17 419 - - - - 11 71 - - 157 17 11 229 677 19 83 - - - - 47
76 13 - - 11 569 19 139 967 17 41 23 509 - - 13 - - 1087 43 31 - - 11 97 241 59 11 - - 223 - - - - 29 67 13 281 199 691 83 - - 13 - - 11 193 - - 23 - - 47 353 79 - - 1021 13
12 77 11 - - - - 173 - - 11 43 37 19 - - - - 31 - - 17 23 11 47 41 - - 179 11 - - - - 13 23 31 19 61 17 331 - - - - 29 - - 19 - - - - 809 71 859 37 13 991 - - - - 593 11 293
78 227 11 - - 19 17 13 523 59 277 401 37 - - 17 - - 83 439 - - 263 1249 - - 79 - - 13 601 29 41 - - 11 13 19 - - 127 11 59 241 - - 43 157 19 23 13 - - 11 37 659 937 317 11
79 89 - - 17 83 - - 191 - - - - 79 53 11 13 73 - - 31 61 29 13 - - 211 - - 409 23 - - - - 11 - - 47 719 11 - - 349 - - 17 13 - - 457 67 - - - - 89 - - 19 - - 23 11 73 607
80 43 107 383 41 13 - - 23 11 31 17 53 229 11 - - 157 37 13 109 173 59 313 11 61 - - 71 17 - - 23 - - - - - - 83 17 13 29 - - 11 19 179 43 263 41 359 - - 47 - - - - 29
13 81 17 509 31 13 11 - - 461 - - 1153 11 13 - - 41 - - 101 1019 19 103 37 - - - - 599 881 17 11 19 - - 13 1223 - - 17 - - - - 67 11 757 - - 251 - - 11 257 71 23 - - 347 97 13 337
82 281 43 19 37 107 23 11 773 449 13 271 53 101 - - 127 13 677 11 29 89 19 17 - - - - 179 - - 31 1129 19 17 29 11 - - 47 - - 191 283 167 61 - - - - 97 - - - - - - 13 17 953
83 487 - - 13 11 137 17 37 19 631 - - 23 827 - - 43 11 - - 661 - - - - 11 23 109 29 37 19 - - - - 293 11 67 1039 419 13 11 31 - - - - - - 13 83 - - 23 71 - - 11 197 557 - -
84 - - 13 - - 17 89 587 - - - - 13 37 - - 1097 421 367 103 - - 11 - - 41 137 13 151 - - 227 43 23 113 - - 31 - - 11 311 281 97 433 53 19 13 - - - - 149 11 17 - - 13 89 47 443
85 223 17 163 - - 577 - - 19 107 11 31 337 347 37 11 13 19 - - 967 17 23 211 - - - - 11 73 - - 13 373 37 - - - - 13 19 61 - - - - 607 - - 11 - - 613 17 - - 11 71 41 79 193
14 86 859 23 - - 31 277 - - 199 43 67 83 73 11 103 13 47 503 769 17 31 997 - - - - 379 23 17 29 11 59 - - - - 13 37 439 23 41 11 13 29 - - - - 11 - - - - - - 569 - - 19 17
87 137 - - 11 331 - - 41 59 13 - - - - 131 - - 409 - - - - 17 151 29 11 13 - - - - 11 19 - - 13 - - - - - - 29 419 - - - - 467 37 1181 53 11 17 - - 19 937 13 - - - - - - 71 - -
88 11 - - - - 47 67 11 13 31 29 43 79 673 - - 41 17 11 127 - - - - 19 11 23 457 - - 13 - - - - 19 43 71 109 - - 23 - - - - - - 17 - - - - 59 - - - - 727 - - 863 17 11 617
89 13 11 41 - - 479 149 - - - - 89 61 - - 107 13 29 53 - - 23 139 13 971 17 - - 19 - - 773 733 - - 11 - - 13 401 19 11 79 163 13 23 53 - - - - 653 - - 11 17 31 601 59 11
90 67 - - - - - - 379 29 - - 83 103 241 11 - - 97 1217 - - 47 619 - - 73 17 - - 79 - - 13 31 11 37 - - - - 11 23 29 - - - - 17 19 181 - - 31 - - - - 13 37 101 137 11 131 113
15 91 383 - - 43 307 23 13 - - 11 97 - - 17 - - 11 67 19 - - - - - - 223 31 - - 11 13 29 193 61 - - - - 13 337 19 47 - - 1069 89 23 11 41 - - 199 13 547 1259 173 67 - - 37 139
92 71 - - - - - - 11 47 103 - - 17 11 - - 13 157 31 43 29 17 13 19 - - 1009 73 - - 241 11 83 - - 31 - - 23 37 17 61 281 11 - - - - - - 109 11 - - - - 1187 - - 19 389 797 - -
93 37 - - 23 523 13 43 11 17 127 67 809 1031 1223 19 - - 59 13 11 263 - - 29 13 - - - - - - 43 - - - - - - - - 479 11 - - 13 23 41 - - 17 - - 19 73 787 - - 829 - - 23 97 - -
94 19 31 37 11 257 - - 41 1091 - - - - 13 79 29 17 11 107 43 31 23 11 61 - - - - - - - - - - - - 13 11 - - 383 239 269 11 - - 43 1061 47 29 13 - - - - 83 19 11 31 13 - -
95 59 641 - - 29 17 67 347 - - - - 13 173 1123 17 - - 587 13 11 53 - - - - - - - - 191 229 - - 167 - - 17 - - 223 11 601 83 - - 101 67 - - 97 - - 31 53 11 997 23 109 13 181 19
16 96 - - - - 13 577 41 - - 47 179 11 - - 149 17 283 11 - - - - - - 23 113 1021 691 29 41 11 311 - - 19 - - 467 - - - - 1117 13 17 19 61 811 43 11 463 173 53 - - 11 487 239 - - 1087
97 23 13 317 19 433 167 863 - - 13 17 43 11 59 - - 29 - - 607 - - 107 - - 13 227 47 - - 199 17 11 - - - - 19 41 23 17 - - 919 11 - - 13 19 - - 11 - - 31 61 13 37 - - 109
98 17 83 11 - - 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 23 - - 19 11 29 - - - - 11 17 - - - - 13 599 101 - - 17 13 - - 19 73 137 31 11 - - 41 1237 193 19 13 883 59 29 37





































1 617 000 – 1 638 000
77 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
16 17 0 887 11 59 317 - - 17 - - 13 - - 89 - - - - 31 151 23 293 19 389 - - 13 83 149 43 - - 23 13 797 11 29 59 - - - - 11 - - 1171 617 41 71 73 197 67 907 11 809 17 191 23 11
1 - - 467 19 17 709 37 13 953 - - - - 11 157 337 - - 313 - - 97 - - - - 61 19 37 - - 67 13 11 457 577 19 11 - - - - 677 29 151 59 - - 173 829 23 929 - - 17 53 277 11 41 223
2 13 17 - - - - - - - - 163 11 131 73 - - 661 11 547 653 31 41 - - 13 - - - - 11 23 - - 19 37 17 - - - - 13 - - 137 - - - - 157 13 11 83 - - 71 47 17 73 31 23 43 - - 13
3 691 19 571 - - 11 293 23 - - 569 11 31 37 79 - - - - - - 373 17 757 263 53 - - 733 13 11 - - - - 23 - - 1013 - - - - - - - - 11 47 19 23 353 11 - - 13 - - 103 29 - - 227 17
4 79 389 127 1129 31 13 11 - - 71 29 - - 109 - - 37 41 17 283 11 83 - - - - 337 13 - - 107 - - 1091 43 13 - - - - 11 19 - - 149 29 - - - - 17 359 13 19 23 1109 - - 53 - - - -
18 5 - - 347 167 11 47 23 - - - - - - - - - - 13 367 89 11 67 37 13 - - 11 - - 41 503 - - 79 211 47 29 11 - - - - - - 59 11 13 - - 17 - - 43 - - 29 31 457 - - 11 17 19 331
6 - - - - 113 - - 13 227 149 - - 593 487 23 - - 349 - - 181 - - 11 - - 179 37 17 13 127 19 - - - - - - 137 - - 43 11 - - 29 13 - - 17 947 163 59 - - 19 11 373 17 - - - - - - 719
7 - - - - 73 13 - - 601 113 - - 11 277 13 - - 313 11 - - - - 31 1087 - - 17 - - 53 461 11 29 23 83 13 419 - - 1049 701 - - - - 17 - - 47 - - 11 13 43 233 971 11 - - 19 13 - -
8 - - 193 29 179 251 - - 379 1033 23 13 17 11 1093 - - - - 13 29 163 109 23 - - - - 19 59 37 31 11 229 - - 307 - - 19 - - - - - - 11 257 911 - - - - 11 37 29 71 857 13 61 977
9 - - 23 11 43 - - 31 317 67 17 - - 19 - - - - 1063 113 - - 17 - - 11 - - - - 433 11 23 743 89 211 349 107 - - 97 17 13 23 29 19 - - 11 13 17 - - - - 193 83 37 - - 467 29
19 10 11 13 - - 233 - - 11 509 17 13 157 197 953 - - - - 19 11 - - 151 - - 149 11 47 251 53 - - - - 41 97 - - 37 19 - - - - - - 43 - - 79 13 23 29 241 - - - - 47 13 71 11 53
11 - - 11 67 - - - - 101 - - - - 31 19 - - 257 397 17 13 41 - - - - 19 683 167 23 293 83 - - - - 13 11 17 647 29 13 11 41 941 379 - - 137 47 593 61 59 11 13 19 - - 43 11
12 53 - - 31 197 17 449 - - - - - - - - 11 811 17 13 71 421 23 - - - - - - 59 19 29 41 53 11 - - 17 - - 11 13 107 - - - - - - - - 13 - - - - 19 - - 1031 383 89 - - 11 31 23
13 19 - - 17 - - 37 - - - - 11 43 179 - - 17 11 521 - - 73 1039 97 491 13 877 11 - - 821 - - 13 31 863 - - - - 23 41 107 17 103 - - 11 37 - - - - - - 29 13 19 619 571 - - 43
14 - - 41 1249 - - 11 59 13 37 61 11 - - - - 67 311 - - 71 701 - - - - 467 31 463 - - 47 11 17 79 677 89 - - 83 151 17 73 11 23 - - - - 839 11 37 - - 67 181 - - 47 127 19
20 15 13 - - 503 359 761 277 11 239 19 97 37 41 13 - - 79 - - 61 11 13 - - - - - - - - 17 - - 29 19 - - 31 13 17 11 103 137 19 13 557 29 - - 139 - - - - - - 37 61 - - 439 13
16 41 - - 23 11 - - 163 17 - - 157 31 - - 349 - - 23 11 809 - - 29 - - 11 - - 17 - - 13 - - - - 383 659 11 17 - - 103 109 11 23 - - - - 73 19 113 - - 13 - - - - 11 23 17 - -
17 - - 53 293 31 - - 13 971 89 29 - - - - - - 353 - - - - 37 11 19 23 307 239 - - 13 73 - - - - 151 211 13 47 11 61 43 19 109 277 - - 757 - - - - 13 11 19 547 17 1117 - - 89
18 29 491 53 17 43 - - 907 - - 11 317 - - 13 19 11 - - 137 271 13 37 131 263 563 - - 11 - - 47 - - 127 59 103 - - 1093 - - - - 13 443 107 19 11 61 31 - - 17 11 - - - - 457 - -
19 431 17 643 37 13 29 - - 31 313 - - - - 11 - - - - 1229 43 13 23 17 83 - - 13 229 - - - - 19 11 53 103 137 - - 29 - - 13 - - 11 - - 107 79 - - 11 17 - - 41 173 29 811 67
21 20 23 113 11 13 - - 487 37 - - - - - - 13 23 199 - - 59 307 421 17 11 - - 19 607 11 29 17 - - 89 13 19 31 461 23 941 - - - - - - - - 11 - - 13 59 - - 131 - - 31 - - 13 17
21 11 - - - - 41 53 11 - - 19 233 13 47 - - 1009 - - - - 11 - - 709 - - 599 11 197 17 1181 19 - - 23 347 - - - - 47 73 853 - - 179 149 43 863 17 - - 151 41 - - 67 359 13 11 - -
22 - - 11 13 - - - - - - 131 29 - - 23 113 - - 37 - - 17 163 761 1051 - - 31 29 - - - - - - - - - - 59 11 37 - - 101 1151 11 - - - - 691 17 839 13 - - 23 269 11 109 1013 17 - - 11
23 43 13 - - 89 - - 53 19 - - 13 - - 11 - - 29 31 23 19 197 83 - - 233 13 257 - - - - 23 11 137 31 211 11 157 37 19 - - 337 17 - - 13 29 43 - - 19 47 17 13 11 23 - -
22 24 - - 61 - - 29 - - - - 83 11 - - - - 41 19 11 601 13 79 47 421 997 17 733 11 - - - - 103 - - 13 101 23 53 373 13 509 - - 17 487 11 - - - - 23 569 173 107 13 - - 449 19 499
25 757 31 - - 991 11 - - 71 157 - - 11 17 - - 181 13 - - 1091 359 31 41 - - 37 29 23 19 11 - - 101 641 - - 89 13 277 47 619 11 - - 13 61 - - 11 17 - - - - 59 23 31 - - 541
26 149 - - - - 271 - - - - 11 13 17 349 409 367 1103 43 29 773 17 11 61 13 - - - - 37 71 83 13 - - 19 - - - - - - 11 673 - - 613 - - 907 23 1187 17 - - - - 13 859 241 19 - - - -
27 - - - - 109 11 197 - - 13 17 - - - - 97 73 317 - - 11 89 353 - - - - 11 149 101 19 - - 13 - - 37 - - 11 211 53 19 - - 11 41 - - - - 17 - - 1033 - - 1259 23 - - 11 - - 29 - -
28 13 1087 331 79 83 23 157 751 - - 1223 19 29 13 17 67 - - 11 - - 13 929 101 - - - - 439 - - 71 179 1117 17 13 11 53 - - - - 59 13 29 - - 239 - - - - 11 31 - - 167 - - 37 13
23 29 - - 29 139 - - 17 19 109 43 11 71 23 - - 17 11 19 - - - - - - - - - - 23 127 31 11 - - 349 - - 17 29 131 19 - - - - 47 367 499 31 379 11 - - - - 13 227 11 - - - - - - - -
30 37 233 17 23 - - 13 337 479 53 19 67 11 571 769 - - - - 79 101 19 103 181 83 13 - - 167 23 11 - - 13 - - - - 31 53 17 - - 11 - - - - 257 - - 11 1009 - - 683 19 277 263 1229
31 107 47 11 239 79 - - - - 541 23 17 - - 13 31 19 283 431 787 13 11 23 - - 19 11 347 241 17 29 - - 43 41 - - 401 17 139 13 - - 1193 11 - - 19 1231 191 113 - - 151 - - 47 251
32 11 23 - - 491 13 11 31 181 359 53 - - - - 109 823 - - 11 13 - - - - 47 11 13 937 17 - - - - - - 71 - - 157 17 - - - - 13 197 97 - - 41 599 37 281 - - - - 19 29 - - 11 - -
33 - - 11 - - 13 19 269 17 23 37 29 13 - - 71 - - 47 31 103 61 - - 67 - - 17 73 449 - - 199 547 11 - - 17 43 - - 11 53 - - 29 59 887 23 13 223 - - 11 31 677 397 13 11
24 34 - - - - 43 313 - - 17 - - - - 19 13 11 503 - - - - - - 13 59 - - 509 - - 587 23 - - 233 61 11 19 29 71 11 - - - - 23 479 19 41 383 31 - - 911 29 - - - - - - 17 11 89 - -
35 - - - - 13 17 31 - - 41 11 - - 1061 83 53 11 71 37 - - 23 - - - - 811 431 11 401 - - 127 97 419 - - 79 19 - - 211 13 1091 - - - - 11 89 13 - - - - 131 17 691 41 149 67 23
36 617 13 - - 1153 11 43 - - - - 13 11 - - - - 61 103 163 - - 1129 19 17 173 13 1097 - - - - 11 43 17 - - - - - - 23 - - 283 19 11 - - 251 13 - - 11 439 17 19 977 13 - - 821 557
37 139 37 29 101 23 79 11 59 - - - - - - 67 19 - - 13 47 29 11 - - 389 353 193 41 89 17 331 13 83 769 1049 73 11 - - 59 397 23 - - 19 607 - - 1249 67 29 13 - - - - - - 17
38 1123 - - - - 11 521 37 107 257 - - - - 281 - - 53 13 11 17 19 73 - - 11 383 37 17 797 599 19 227 61 11 23 13 47 - - 11 29 547 13 - - 17 - - 277 373 - - - - 11 - - - - 29
25 39 101 - - 19 - - - - 47 67 13 - - 137 199 31 499 23 17 - - 11 - - 283 13 19 - - 1093 349 - - 13 - - - - 19 - - 11 - - 211 - - 23 - - 17 43 - - 29 1259 11 13 563 - - 17 83 661
40 47 167 593 - - - - 31 13 19 11 149 43 37 - - 11 - - 61 - - 127 23 - - 17 - - - - 11 13 59 - - 37 41 379 29 - - - - 457 - - 17 53 269 11 - - 131 - - - - 11 463 311 163 31
41 13 19 97 59 - - 569 193 233 - - 107 29 11 13 37 31 - - 173 47 13 17 - - - - 29 277 - - - - 11 113 709 13 - - - - 659 - - 17 11 19 47 137 73 11 - - 101 23 - - - - - - 13
42 - - - - 11 - - - - - - 19 - - 31 - - 17 - - 43 - - 53 19 37 23 11 - - - - 239 11 13 - - 73 - - 89 461 - - 113 43 19 - - 71 - - 191 11 - - - - 17 13 523 97 - - - - 41 199
26 43 11 521 31 - - 157 11 29 103 17 - - - - 19 - - - - - - 11 17 131 - - 37 11 - - 13 - - - - 419 - - 1231 13 139 31 17 - - 307 - - 37 - - - - 53 17 13 - - 43 73 683 - - 11 - -
44 499 11 443 761 - - - - - - 17 - - - - - - 13 107 727 - - 23 - - 13 - - 421 - - - - 47 19 41 29 23 11 73 - - - - - - 11 43 13 71 101 17 37 167 19 151 11 - - - - - - 139 11
45 - - - - 457 - - 13 103 - - - - - - 23 11 - - - - 17 41 53 13 29 47 19 31 13 83 257 37 11 577 19 17 11 229 - - 41 13 31 109 - - - - - - 47 23 37 - - 673 269 11 - - 73
46 313 853 - - 13 17 491 59 11 29 - - 13 - - 11 173 23 449 251 43 - - 127 - - 11 19 - - 23 - - - - 13 31 - - 193 19 - - 61 47 - - 11 67 - - 13 41 311 79 1097 37 401 13 461
47 29 - - 17 - - 11 - - 809 - - 601 11 19 17 - - 29 61 13 53 - - - - - - - - 283 - - 31 11 - - - - 43 23 37 - - 89 - - 17 11 19 - - 1163 233 11 83 - - - - - - - - 13 - - - -
27 48 167 103 13 31 - - 19 11 - - - - 17 - - - - - - 443 19 - - 131 11 31 43 - - - - 23 193 47 17 - - - - 881 101 19 11 13 67 223 - - 73 - - 13 - - 53 109 - - 281 23 29 59 179
49 17 13 397 11 - - 113 23 79 13 19 - - - - 1019 631 11 - - - - 67 19 11 13 349 71 17 59 373 - - 23 11 43 17 - - 643 11 - - 1249 1063 13 - - 311 31 53 1093 - - 11 - - - - 641
50 - - 191 - - 1009 37 - - 17 31 - - 61 89 83 - - 19 13 29 11 - - - - - - 683 17 - - - - - - - - 13 199 - - 17 11 13 - - - - - - 47 61 37 - - 19 43 11 23 13 - - 109 17 103
51 19 89 - - - - - - 17 - - 29 11 47 727 97 - - 11 - - 347 - - - - 53 - - 29 - - 197 11 71 - - 41 - - - - 31 13 - - - - - - - - - - 13 - - 11 - - 37 1013 271 11 17 61 569 - -
52 571 151 157 17 19 - - 1031 13 911 229 23 11 29 - - - - 41 113 733 1051 13 23 739 307 43 31 13 11 487 337 - - - - - - - - 41 - - 11 167 1069 29 - - 11 23 13 37 1039 - - 73 19
28 53 - - 17 11 23 - - - - 13 - - 19 - - - - - - - - 331 - - - - 293 - - 11 31 107 - - 11 41 13 23 17 439 269 - - 127 79 61 - - 19 211 - - 11 - - 787 - - 17 - - 29 - - 103 - - 97
54 11 109 - - 19 - - 11 - - 463 23 - - - - - - 13 31 - - 11 73 17 13 23 11 29 - - 113 17 173 43 31 - - 13 - - 41 277 - - - - 13 47 - - 19 433 137 127 71 53 97 929 11 13
55 - - 11 379 - - 67 709 - - 607 - - - - - - 47 - - 257 29 17 - - 19 37 - - 61 31 17 13 191 977 139 11 953 599 691 - - 11 19 - - 311 461 823 17 131 - - 13 11 613 53 - - 431 11
56 61 31 - - 37 - - 13 89 23 43 - - 11 41 19 181 17 101 983 31 - - 29 53 - - 13 1091 - - 11 - - - - 13 11 - - 383 233 - - 443 - - 17 19 23 - - 13 139 - - 541 71 11 29 43
57 41 271 - - - - - - 197 37 11 - - - - - - 13 11 101 - - 277 19 13 59 41 17 11 - - 37 - - 19 - - - - 1049 - - - - - - 23 - - 13 17 11 - - 151 31 - - 103 857 17 - - 53 - - 227
29 58 181 29 19 - - 11 - - - - - - 41 11 109 43 - - 67 251 131 13 - - - - 17 19 13 - - 127 11 107 - - 761 19 601 - - - - 89 13 11 - - 23 113 47 11 - - - - - - 61 67 - - 53 23
59 31 241 59 13 - - 1087 11 19 - - - - 13 179 37 - - - - - - 223 11 - - 1123 - - 173 419 61 19 193 97 13 37 59 23 11 79 29 - - - - 211 - - - - 13 17 43 31 - - - - - - 13 - -
60 - - 19 149 11 23 - - 491 47 17 13 - - - - - - 109 11 13 17 - - 89 11 - - 53 31 1117 659 41 29 - - 11 - - 61 17 43 11 1187 23 19 - - 103 17 911 197 947 41 11 13 113 - -
61 263 757 13 619 29 173 19 17 367 - - - - 89 307 - - 73 19 11 241 137 - - - - 223 149 47 1013 - - - - 107 - - 23 11 31 13 293 37 613 719 17 13 - - 487 11 - - 43 29 47 199 - -
30 62 - - 13 23 41 101 67 - - - - 11 29 641 19 31 11 281 43 - - - - 587 61 13 - - 53 11 - - - - - - - - 17 257 593 - - 73 - - 23 29 37 13 11 - - - - 41 863 11 13 23 19 59
63 71 101 - - - - 17 - - 31 - - 181 193 - - 11 17 47 13 467 233 - - 23 109 449 509 37 19 263 557 11 17 - - - - - - 13 71 - - - - 11 - - 211 - - - - 11 - - 313 13 - - - - - - 53
64 - - - - 11 - - - - - - 61 - - 47 79 - - 17 23 13 - - 31 179 601 11 19 41 1021 11 - - - - - - 37 19 191 47 13 67 29 17 61 - - 13 11 139 977 - - - - 37 23 - - 19 79 151
65 11 727 - - 97 - - 11 673 13 661 17 31 239 113 229 137 11 - - 23 1277 13 11 73 19 941 29 13 - - - - - - - - 107 19 17 71 - - 127 - - 31 59 761 - - 1193 13 - - - - 67 11 - -
66 17 11 29 349 31 1229 13 - - - - 883 19 23 - - - - 811 - - 29 - - 41 - - 191 61 1181 17 13 53 739 11 - - 181 17 23 11 607 563 19 - - - - - - 43 73 47 11 - - - - - - - - 11
31 67 13 131 71 647 167 19 17 - - 1033 433 11 - - 13 373 19 23 163 - - 13 - - - - 17 - - 59 - - 11 23 - - 383 11 19 - - 353 37 29 13 233 523 1097 - - 67 31 - - - - - - 11 17 13
68 89 43 37 - - - - 17 - - 11 937 19 47 821 11 1109 - - 571 - - 181 19 - - - - 11 113 13 157 263 53 149 - - 719 47 1019 167 79 41 31 11 - - 227 29 23 13 163 - - 17 73 461 - -
69 - - 409 - - 17 11 13 - - - - 59 11 137 - - - - 19 23 - - 31 173 29 - - - - 19 13 491 11 317 1237 - - 13 109 29 - - - - - - 11 - - 239 - - - - 11 13 827 17 947 - - 683 23 47
70 19 17 191 293 1123 - - 11 - - 37 - - 29 13 809 41 - - 281 - - 11 17 - - 853 - - 29 773 43 31 17 - - 23 97 - - 11 - - 1093 13 101 83 131 - - 23 - - 17 47 19 43 - - - - 173
71 - - - - 41 11 13 31 - - 347 457 - - 479 - - 383 - - 11 433 13 17 - - 11 59 13 23 - - 17 - - 269 - - 11 - - - - 367 67 11 73 397 1031 71 - - 229 997 29 877 - - 11 37 - - 17
32 72 - - 239 - - 13 - - - - 23 43 19 331 13 - - - - - - 31 17 11 - - - - 1051 - - 421 17 607 - - 499 19 13 677 41 11 - - 47 1039 19 139 523 23 17 13 61 11 - - - - - - - - 13 37
73 127 - - 659 19 89 59 - - 71 11 13 359 79 - - 11 17 13 461 37 43 97 613 - - - - 11 - - 29 1249 47 - - 19 - - - - - - - - - - - - 17 29 11 71 - - 113 23 11 - - 13 593 197
74 229 37 13 - - 53 23 - - - - 643 43 223 11 149 - - 173 97 - - 19 - - - - 17 - - 439 157 - - - - 11 41 43 29 31 - - 13 19 - - 11 - - 59 13 107 11 257 19 17 47 113 31 - -
75 - - 13 11 - - - - 37 - - - - 13 73 23 - - 19 - - 227 - - - - 331 11 17 13 37 11 - - 67 83 31 - - 53 - - - - 293 - - - - 17 41 - - 11 - - 1259 71 23 73 - - 13 173 - - 859
76 11 349 193 23 - - 11 41 67 - - 463 17 - - 449 29 13 11 19 - - - - - - 11 - - 59 919 - - 19 13 - - 239 359 43 13 - - 47 31 - - - - - - - - - - 17 107 109 13 41 - - 11 - -
33 77 - - 11 19 - - 97 29 617 - - 17 - - 71 37 - - 13 - - - - 17 - - - - 23 19 - - 101 401 - - 541 1277 11 19 53 13 17 11 - - - - 197 13 - - - - 17 773 211 11 - - - - 29 - - 11
78 509 23 67 61 41 - - - - 13 89 31 11 167 1097 37 43 - - 137 281 - - 13 277 103 41 23 19 11 263 317 907 11 367 61 83 23 - - 1231 1103 17 - - - - - - - - 13 1009 - - 11 47 - -
79 199 19 - - 31 - - 43 13 11 - - 571 - - 269 11 17 59 29 37 1129 31 47 - - 11 - - - - 13 43 - - - - 17 197 41 - - 179 241 - - - - 11 - - 23 61 59 97 - - 71 107 - - - - 79
80 13 - - 73 - - 11 - - 19 29 - - 11 - - - - 13 271 47 19 43 - - 13 37 29 23 421 - - 11 641 - - 17 463 13 53 - - 19 - - 11 13 131 - - 1013 11 31 19 - - - - - - 107 137 13
34 81 - - 83 17 - - 233 467 11 31 - - - - - - 17 29 - - - - 1237 23 11 - - 113 - - - - 929 13 - - 601 59 193 41 - - 331 11 - - 17 307 - - 23 - - 29 - - 389 13 67 - - - - 71 19 23
82 241 - - - - 11 - - 13 181 61 - - 17 257 - - 79 - - 11 719 - - - - 857 11 - - - - 13 19 37 17 - - - - 11 31 23 59 17 11 - - 521 41 43 563 - - 13 37 - - 29 11 - - 683 167
83 17 - - - - - - 23 - - 653 - - 53 - - 43 13 101 - - 71 - - 11 13 197 19 47 29 - - 17 31 491 73 19 - - 1201 11 - - 53 - - 13 23 - - - - 31 - - - - 11 61 1021 37 19 41 107
84 577 607 661 - - 13 89 17 599 11 - - - - - - - - 11 29 47 13 59 - - 31 983 13 19 11 79 131 - - - - - - 17 257 19 431 13 - - - - - - 179 11 223 - - 137 479 11 - - - - 17 - -
85 83 61 23 13 - - 17 - - - - 101 53 13 11 43 23 - - 71 631 - - - - 29 - - - - - - - - 41 - - 11 13 149 73 - - 43 37 239 23 11 - - 83 89 13 11 - - - - - - 17 23 13 71
35 86 - - 263 11 17 - - 19 101 - - 167 13 53 29 443 - - 19 13 277 - - 11 - - 643 31 11 - - 461 - - - - - - - - 641 19 - - 41 53 839 - - 29 11 - - 293 1033 - - 17 269 503 13 223 67
87 11 17 13 - - 37 11 - - 823 - - 19 - - - - 23 - - 103 11 - - 31 17 - - 11 41 - - - - - - 79 17 1049 29 - - 739 1091 13 43 53 233 701 37 13 541 41 17 283 23 19 31 11 - -
88 151 11 101 - - - - - - - - 37 13 491 179 53 191 19 - - - - - - 17 - - - - 13 19 199 - - 17 1009 61 11 - - - - 829 - - 11 29 - - - - 137 13 - - 19 37 - - 11 67 13 43 401 11
89 19 281 - - 449 107 - - 367 - - - - 89 11 23 103 1103 13 17 - - 43 71 - - 463 811 17 383 131 11 13 - - - - 11 - - 13 487 31 1279 83 79 73 17 - - 599 149 757 13 211 11 - - - -
90 31 71 - - 137 19 107 47 11 - - 41 - - - - 11 13 17 23 - - - - 199 - - 227 11 - - 73 - - - - 23 43 271 163 13 - - - - - - 313 53 11 - - - - 67 - - 61 31 - - 29 17 97 19
36 91 - - - - 263 113 11 331 - - 13 19 11 439 - - 53 79 311 37 - - 631 - - 13 17 67 31 - - 11 13 19 - - - - 797 59 - - 821 503 11 17 31 - - 43 11 23 - - 13 17 - - 433 677 257
92 131 - - - - 19 - - - - 11 41 163 103 - - - - - - - - 23 151 - - 11 37 17 409 109 181 - - 13 751 41 29 61 19 - - 11 - - - - 17 727 59 97 19 47 29 - - 431 83 - - 457 23 - -
93 13 - - - - 11 - - - - 383 - - 103 - - 17 - - 13 283 11 41 59 19 13 11 - - - - 241 827 - - 1069 79 - - 11 13 - - - - 29 11 47 13 53 - - - - 23 17 - - 19 - - 11 211 - - 13
94 - - - - 173 - - - - 71 31 251 17 - - 181 - - 19 53 79 487 11 61 - - - - 743 59 23 13 29 - - 109 353 - - - - 11 17 - - 839 - - 227 127 19 - - 17 - - 11 - - - - 23 - - 937 577
95 - - - - 29 43 - - 13 23 17 11 37 107 - - 139 11 53 31 19 557 - - 419 157 71 13 11 47 19 149 23 13 709 - - 41 - - 173 167 131 241 17 11 1061 13 967 29 11 587 - - 211 349
37 96 - - 41 19 - - 61 - - 71 59 - - 769 31 11 37 17 - - 409 307 13 - - - - 19 113 - - 97 197 421 11 139 17 233 661 - - 313 59 13 11 613 31 53 89 11 83 23 227 157 - - 877 29
97 - - - - 11 281 13 23 359 19 - - 127 67 41 17 - - 457 - - 13 191 11 509 - - 13 11 71 19 - - 43 17 - - - - 83 37 31 13 - - 47 1019 11 - - 29 - - - - 647 137 - - 353 43 229
98 11 19 17 13 - - 11 73 - - - - 47 13 17 - - - - - - 11 97 271 29 41 11 - - 67 - - - - 89 - - 13 - - - - 29 - - - - 17 37 - - 19 787 79 13 - - 23 563 443 - - - - 11 61





































1 638 000 – 1 659 000
78 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
16 38 0 17 - - 13 59 - - - - 179 - - 23 71 11 19 - - - - - - - - 31 41 389 23 - - - - 37 17 - - 11 859 - - - - 11 17 - - 13 - - 569 337 293 - - 13 127 1129 29 347 - - 73 11 19 - -
1 - - 13 79 263 1171 97 17 11 13 - - 59 31 11 - - 503 61 941 53 887 607 13 11 - - 19 587 31 37 - - 83 17 - - - - - - 23 691 199 11 13 109 137 19 1277 37 41 13 1093 17 397
2 103 - - 761 167 11 17 197 23 1123 11 - - 47 - - 269 13 - - 107 619 709 19 1051 683 61 101 11 29 13 19 - - - - 463 13 - - - - 11 919 - - 29 23 11 - - 43 59 13 17 19 37 31
3 73 - - 61 17 - - - - 11 983 1163 139 - - - - - - 13 31 79 - - 11 419 227 - - 23 19 - - 271 769 - - 71 89 29 13 11 23 251 331 439 13 - - - - 151 - - 41 17 - - 239 223 173 113
4 37 17 283 11 43 409 - - 13 29 347 19 61 41 - - 11 - - 23 - - 17 11 - - 47 131 - - - - 13 17 59 11 191 - - 353 - - 11 - - 19 23 643 61 79 - - 17 13 43 11 641 103 23
39 5 29 - - 31 - - 73 19 13 - - - - - - 431 - - 179 29 19 43 11 17 101 107 41 - - - - - - 13 - - 199 79 71 313 11 127 - - - - - - 317 397 - - 47 - - - - 11 53 - - - - 1187 31 17
6 13 - - 223 503 23 29 43 89 11 19 41 - - 13 11 787 17 101 83 13 53 - - - - 17 11 - - 617 31 - - - - 13 97 29 257 - - 229 13 67 - - 11 37 167 857 149 11 19 29 - - 13
7 - - - - 463 79 509 - - 83 47 37 - - - - 11 241 19 17 821 881 443 41 359 31 19 1019 13 - - - - 11 97 - - 23 - - - - - - 61 31 11 17 467 701 19 11 13 103 53 - - 17 59 181
8 19 67 11 127 - - 13 151 - - - - 733 - - 131 - - 23 61 29 - - 137 11 - - 17 461 11 47 59 - - - - 743 13 - - - - 179 - - - - 23 17 809 11 - - - - 13 - - 173 17 53 23 - - - -
9 11 - - 311 - - 19 11 - - 29 - - 31 379 13 163 - - 37 11 79 13 23 17 11 - - - - 31 83 - - 89 151 - - - - 137 71 - - 719 13 1013 - - - - - - 43 103 - - - - 373 - - 233 11 19
40 10 673 11 953 31 13 41 601 - - 19 59 17 - - 23 47 1103 - - 13 37 31 - - - - 13 - - 107 - - 1063 19 11 67 - - 73 823 11 13 19 239 - - - - 29 - - 17 - - 11 23 643 53 - - 11
11 - - 37 - - 13 83 - - 139 101 17 61 11 199 271 41 677 59 17 23 383 - - - - 43 577 389 107 11 - - 13 1129 11 - - 17 547 127 - - - - 61 1259 19 13 31 401 - - 29 - - 11 13 - -
12 23 - - 41 89 - - 37 - - 11 - - 13 863 23 11 43 1039 13 829 19 - - 617 - - 11 - - - - 983 47 - - - - 113 523 - - 23 - - 19 277 - - 11 17 - - 193 461 - - 19 911 127 13 1153 - -
13 59 - - 13 1021 11 - - 281 - - 331 11 - - 109 19 17 29 23 397 - - - - 197 - - 53 593 - - 11 37 23 - - 17 31 877 - - 13 - - 11 - - 89 19 13 11 79 47 151 163 31 - - - - - -
14 - - 13 - - 1279 17 347 11 - - 13 23 227 37 17 967 613 - - 19 11 233 29 13 131 701 - - 31 19 - - 17 79 89 - - 11 61 - - - - 353 - - 13 31 73 23 157 181 - - 13 - - 29 101
41 15 947 - - 17 11 269 139 821 43 733 389 47 17 59 37 11 - - 127 419 - - 11 19 163 53 - - 23 73 13 41 11 - - 47 13 401 11 - - 71 29 409 739 - - - - 601 97 13 11 349 23 - -
16 - - 29 - - - - - - 79 - - 19 137 17 - - - - 491 13 439 89 11 67 43 167 61 - - 809 53 19 17 - - 31 23 83 11 1237 17 - - 103 41 13 337 307 23 - - 11 547 73 101 59 - - 47
17 17 19 - - - - - - - - 41 13 11 43 - - - - - - 11 - - - - - - 1009 109 13 - - 31 23 11 487 13 283 239 43 67 17 - - - - 29 - - 37 19 - - 11 317 157 - - 13 11 23 1201 311 277
18 53 31 59 - - - - 353 13 - - - - - - 83 11 - - 587 - - 19 47 31 599 - - 43 17 - - 281 13 - - 11 23 - - 17 - - 97 19 - - - - 11 173 23 37 - - 11 19 179 - - 257 31 17 73
19 13 457 11 139 29 17 953 - - 191 - - - - 19 13 - - - - - - 419 157 11 1013 - - 991 11 - - 37 53 67 167 - - 13 43 103 47 89 - - 13 - - 11 71 31 239 37 23 61 17 - - 19 13
42 20 11 - - 43 17 137 11 113 - - 67 29 - - - - 919 - - 463 11 563 - - - - - - 11 - - 71 13 97 - - - - 47 - - 79 41 - - 107 31 347 29 - - 1103 433 - - 19 13 17 311 37 - - 11 191
21 31 11 - - 73 1109 13 467 - - - - - - 23 1087 - - 787 43 1151 - - - - 17 19 23 691 13 - - - - - - 17 11 13 37 61 - - 11 - - 937 - - 73 907 - - 41 13 17 11 - - 47 19 131 11
22 877 - - - - 23 67 43 - - 487 - - - - 11 13 89 - - 113 383 157 13 - - 569 - - - - 19 - - 17 11 647 - - 41 11 307 19 29 - - 13 - - 31 - - 1021 673 227 - - - - - - - - 11 83 17
23 - - 53 - - - - 13 - - - - 11 23 131 19 163 11 97 449 17 13 - - - - 23 - - 11 17 967 29 - - - - - - 109 263 101 31 59 13 173 19 11 - - 17 - - 193 71 541 - - 149 - - 89 - -
43 24 67 23 29 13 11 19 - - 617 - - 11 13 443 31 - - 17 1117 29 167 139 - - - - - - - - 23 11 607 71 13 47 - - 19 - - 397 23 11 - - 17 37 59 11 - - - - 29 - - - - 17 13 827
25 - - 47 883 859 - - - - 11 23 223 13 - - 251 73 67 - - 13 41 11 19 151 17 - - - - 769 - - 113 - - 53 491 283 - - 11 109 179 29 17 107 43 23 - - 37 - - 71 17 19 13 47 29
26 - - 97 13 11 211 83 1061 - - - - - - 37 127 - - 19 11 31 823 229 - - 11 337 19 509 59 41 281 101 - - 11 - - - - - - 13 11 17 - - - - 107 13 19 - - - - 1019 31 11 131 - - - -
27 19 13 - - - - 53 - - 401 - - 13 67 17 - - 379 - - 41 419 11 - - 29 79 13 61 409 - - 103 - - 1049 - - - - - - 11 - - 41 - - - - - - 23 13 - - - - 17 11 - - 19 13 - - - - 23
28 - - - - - - 811 19 971 571 79 11 353 29 941 43 11 13 37 17 139 - - - - - - 41 29 11 - - - - 13 - - 53 61 23 13 31 257 - - 113 787 109 11 17 41 - - - - 11 - - 331 - - 19
44 29 919 433 - - 47 23 53 733 17 19 281 61 11 - - 13 643 271 227 - - 37 - - 73 587 43 - - - - - - 11 797 - - - - 13 - - - - 151 19 11 13 17 743 113 11 29 43 233 - - - - 71 - -
30 251 - - 11 19 191 211 29 13 199 - - 241 - - 719 17 - - - - - - - - 11 13 47 269 11 1097 479 13 - - - - 17 19 - - - - 131 43 - - 31 821 11 19 179 83 379 13 - - - - - - 61 139
31 11 761 23 367 17 11 13 151 - - 41 193 373 17 23 - - 11 31 19 409 - - 11 - - - - 37 13 29 - - 17 - - - - 1109 67 - - 19 23 - - - - 29 613 619 - - - - 19 79 - - 23 11 - -
32 13 11 17 1039 331 59 53 - - - - 37 73 17 13 1151 - - 139 - - 29 13 251 89 - - 557 - - 881 31 163 11 421 13 71 47 11 17 - - 13 - - 19 157 - - - - - - 11 107 317 67 109 11
33 - - 113 - - - - - - 31 137 41 29 17 11 83 23 - - - - - - 19 - - - - 103 - - 577 127 13 239 11 41 43 37 11 53 227 17 283 389 - - - - 59 - - 277 61 13 167 23 - - 11 - - 31
45 34 17 - - 19 - - 163 13 - - 11 823 541 - - - - 11 29 31 41 - - 23 103 43 19 11 13 17 701 - - - - 367 13 691 17 37 71 41 - - 359 11 241 43 503 13 647 - - 1153 59 - - 107 - -
35 23 587 - - - - 11 29 17 19 31 11 113 13 173 - - 97 - - - - 13 - - - - - - 17 59 41 11 - - - - 181 - - 17 - - 23 73 - - 11 137 1259 47 811 11 - - 199 - - 197 - - 29 17 - -
36 - - 19 31 607 13 17 11 263 53 - - - - - - - - 113 139 23 13 11 73 - - 37 13 - - 29 - - - - 23 - - 59 - - 31 11 53 13 193 773 19 - - - - - - 43 863 - - 383 17 - - 31 - -
37 - - 41 271 11 241 127 19 - - 79 23 13 281 229 - - 11 19 61 - - - - 11 389 - - 37 - - 89 - - 31 13 11 - - - - - - 19 11 619 - - - - - - - - 13 23 19 17 - - 11 - - 13 - -
38 107 17 71 43 - - 149 109 29 - - 13 - - 19 - - 353 23 13 11 1277 17 331 29 73 47 43 23 1283 17 - - - - - - 11 167 67 877 31 163 - - - - - - - - 59 11 37 - - - - 13 19 - -
46 39 41 499 13 61 - - 653 - - - - 11 461 53 - - 29 11 419 67 - - 17 47 41 631 - - - - 11 17 - - - - - - 23 - - 199 61 13 53 43 - - 151 - - 11 23 19 - - - - 11 - - - - 37 17
40 101 13 - - 29 71 - - 769 227 13 31 - - 11 167 157 - - 17 83 - - - - 19 13 - - 17 31 1031 - - 11 19 - - 421 37 131 - - 269 47 11 - - 13 17 61 11 - - 1063 29 13 19 43 - -
41 37 179 11 31 - - - - 23 - - - - 599 691 53 109 - - 13 - - - - 41 11 313 433 29 11 683 - - - - 13 23 - - - - - - 13 241 37 593 89 17 11 1103 - - 163 607 - - 13 83 17 127 - -
42 11 673 37 107 - - 11 - - 431 43 - - 19 59 1021 13 29 11 463 - - - - - - 11 1051 - - - - 47 41 - - 281 - - - - 13 - - 97 83 - - 17 13 71 - - 191 31 - - 23 17 - - 547 11 43
47 43 - - 11 409 - - 557 19 - - 13 - - 79 103 233 - - 419 19 - - - - 59 467 13 - - - - 613 173 - - 13 853 11 97 - - 19 263 11 - - 17 53 - - 229 499 37 47 1129 11 59 829 - - 29 11
44 - - - - - - 41 151 773 13 71 37 19 11 29 53 - - 83 - - - - 251 19 - - 23 179 601 283 13 11 - - - - 311 11 - - - - - - - - 73 47 29 - - 271 71 17 23 61 1249 19 11 - - 317
45 13 29 67 23 - - - - 89 11 17 47 149 - - 11 19 197 443 17 - - 13 1193 293 11 - - - - 31 23 - - 127 29 13 131 17 337 - - - - 13 11 - - 31 17 349 43 1153 193 181 37 - - 13
46 19 61 - - - - 11 73 - - 17 23 11 79 - - 431 - - 37 - - 67 1061 97 23 41 191 - - 13 11 - - 47 - - 971 149 - - 83 43 29 11 463 53 17 73 11 71 13 - - 19 - - - - - - 37
47 - - 23 877 - - 19 13 11 563 107 - - 41 - - 521 17 - - - - - - 11 - - - - - - 769 13 23 - - 1049 29 31 13 - - 617 11 89 23 - - 193 991 61 - - 467 13 701 - - 43 - - - - - - 19
48 48 - - 37 163 11 17 103 727 23 19 73 71 13 17 191 11 43 1013 13 41 11 359 31 - - 937 - - 109 19 17 11 827 - - 101 - - 11 13 - - 47 53 23 - - - - - - 67 379 11 - - 449 - -
49 - - 31 17 19 13 37 43 97 349 29 127 17 157 - - 881 613 11 31 89 131 - - 13 - - 569 619 457 61 179 - - 19 11 - - 23 13 - - 29 - - 167 19 83 823 11 571 - - - - 31 577 - -
50 1091 401 - - 13 59 - - - - - - 11 17 13 89 - - 11 883 - - 23 19 - - - - - - 347 - - 11 1277 17 - - 13 281 1279 59 223 17 19 41 157 23 719 11 13 29 241 19 11 197 - - 13 23
51 17 103 - - 947 181 41 - - 397 263 13 - - 11 19 61 - - 13 - - 113 - - - - 193 47 - - 17 - - 251 11 37 - - 127 17 853 29 31 239 11 59 19 - - 53 11 61 41 47 89 13 - - - -
52 31 367 11 67 23 - - 17 - - 139 83 - - 79 1201 37 277 - - 19 797 11 - - 113 17 11 - - 29 19 373 283 599 17 421 - - 13 137 67 23 1109 11 13 43 - - - - 31 - - 199 71 17 - -
49 53 11 13 19 - - - - 11 131 - - 13 - - - - 449 47 281 107 11 29 647 173 - - 11 59 31 311 - - 269 - - - - 19 23 - - 491 263 109 149 - - 31 13 - - - - - - - - 29 251 13 - - 11 67
54 - - 11 23 17 - - - - - - 19 - - - - 1151 211 - - 23 13 233 - - 53 - - 37 - - 43 79 - - 19 - - 13 11 1069 41 659 13 11 - - 23 37 757 - - 541 139 53 - - 11 13 - - 23 - - 11
55 809 17 727 - - 353 941 149 59 - - - - 11 - - 31 13 - - 137 - - 61 17 101 - - - - - - 47 - - 11 17 - - - - 11 13 - - - - 59 1033 - - 13 41 37 29 971 17 - - 67 - - 11 389 - -
56 1019 - - - - 269 373 - - 19 11 - - - - - - - - 11 - - 911 19 - - 17 29 13 677 11 - - - - 17 13 73 41 - - 137 29 421 19 199 467 - - 11 - - 1249 109 1171 19 13 23 43 83 - - 17
57 89 - - 733 - - 11 - - 13 - - 521 11 29 19 - - 47 - - 17 - - 23 53 59 - - 97 17 79 11 - - - - - - - - - - - - - - 881 271 11 41 - - - - 17 11 89 109 - - 31 37 - - 19 - -
50 58 13 - - 499 257 - - 743 11 43 47 - - 31 23 13 101 17 173 491 11 13 - - 197 67 - - 19 - - 59 - - - - 199 13 - - 11 359 397 - - 13 17 31 - - - - 19 29 53 - - 41 17 - - 13
59 557 - - 229 11 31 - - 29 349 - - 191 607 - - 487 313 11 23 167 - - 43 11 17 - - - - 13 647 47 23 19 11 - - 389 - - 31 11 157 17 - - - - 179 - - - - 13 - - 17 11 19 - - 61
60 - - - - - - - - 41 13 - - 1031 - - 23 59 - - 211 - - 271 - - 11 - - 67 17 107 331 13 - - 887 29 137 61 13 131 11 19 - - 73 17 - - - - 29 - - 239 13 11 83 53 - - 577 691 613
61 683 71 - - 251 37 929 1063 461 11 263 17 13 79 11 23 - - - - 13 - - 1213 43 - - - - 11 23 863 - - - - - - 29 41 - - 83 - - 13 19 449 37 11 - - 17 - - 59 11 53 - - 23 - -
51 62 79 821 - - 97 13 19 521 37 17 443 47 11 - - 439 19 61 13 - - 311 199 53 13 1051 397 127 167 11 457 23 - - 19 17 - - 13 - - 11 - - 73 1279 17 11 - - - - - - - - 89 - - - -
63 29 109 11 13 101 317 - - 17 - - 19 13 31 - - 29 - - - - 1109 379 11 - - 229 631 11 73 79 31 - - 13 41 - - 149 - - 347 - - 127 - - 547 11 103 13 - - - - 487 37 19 53 13 41
64 11 83 61 - - 109 11 23 - - - - 13 67 151 - - 17 43 11 - - - - 827 1093 11 19 - - 719 - - 953 - - 23 17 - - 191 29 421 - - - - - - 41 23 - - 19 97 - - 47 173 179 13 11 31
65 19 11 13 - - 17 43 163 - - 353 - - - - 61 17 617 31 37 47 - - 239 1009 257 - - 67 29 - - 43 461 11 229 - - - - 151 11 1019 - - 569 97 349 13 59 - - 251 11 19 - - - - 41 11
66 - - 13 17 - - 19 23 127 - - 13 773 11 17 787 211 - - 29 41 1123 37 - - 13 53 - - 149 307 11 107 - - 181 11 991 281 47 17 - - 43 431 13 997 - - - - 131 - - - - 13 11 59 19
52 67 479 - - 31 37 - - 883 71 11 19 17 23 419 11 - - 13 - - - - 127 601 67 23 11 - - 113 41 17 13 47 829 97 31 13 17 1181 19 293 11 - - 197 - - 1153 23 701 13 - - - - 31 - -
68 17 - - 139 19 11 131 37 337 - - 11 173 313 29 13 41 - - - - - - - - - - - - - - 53 17 11 23 31 107 - - 19 13 - - 41 61 11 283 13 43 19 11 - - 101 269 727 47 359 - - - -
69 - - 73 - - 29 - - - - 11 13 23 37 43 241 - - 109 61 677 281 11 - - 13 31 17 - - 53 - - 13 967 - - - - 17 - - 11 197 19 31 73 223 163 193 101 41 - - 13 29 331 - - 17 53
70 - - 23 467 11 - - 17 13 - - - - - - 653 - - 19 79 11 59 - - - - 83 11 - - 29 - - 23 13 71 293 - - 11 - - - - - - - - 11 113 149 - - 19 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - -
71 13 - - - - 17 - - - - 73 23 - - 31 313 67 13 457 29 97 11 163 13 - - 1021 - - - - 31 53 19 - - - - 47 13 11 37 157 - - - - 13 181 113 23 - - 131 11 17 - - - - - - - - 13
53 72 59 17 19 31 641 739 - - 229 11 41 239 - - 827 11 - - 499 - - - - 17 29 19 23 43 11 - - 53 17 227 19 - - 107 - - 23 101 37 83 61 - - 11 - - 151 13 43 11 - - - - 29 - -
73 - - - - - - - - 619 13 67 19 157 271 463 11 - - - - 79 1103 23 17 - - 47 37 - - 13 - - 17 - - 11 - - 13 907 167 - - - - 43 263 11 23 - - - - - - 11 - - - - - - 73 61 113 17
74 - - 19 11 - - 97 691 283 31 379 547 - - 13 59 - - 47 17 - - 13 11 - - 811 881 11 - - 467 61 41 71 29 - - 23 - - 139 - - 13 - - 19 11 17 439 443 - - 137 - - 557 43 - - - -
75 11 67 - - - - 13 11 19 179 1283 - - 419 181 71 307 17 11 13 43 59 1033 11 13 631 - - 109 883 37 103 593 31 89 199 19 13 - - 23 17 - - - - - - - - 19 37 83 31 17 11 - -
76 73 11 - - 13 991 241 - - 223 - - 137 13 19 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - 977 41 31 367 29 11 71 23 709 1061 11 421 - - 17 - - - - 31 13 179 97 11 17 - - - - 13 11
54 77 - - 79 23 571 29 - - - - - - 113 13 11 - - - - 23 - - 13 - - 89 523 17 47 - - - - 19 1117 11 103 - - 67 11 37 41 - - - - 17 107 337 - - 43 - - 19 - - - - - - 29 11 - - 647
78 37 41 13 - - 73 - - 947 11 389 29 17 - - 11 31 - - 47 211 751 23 19 167 11 101 661 613 103 433 19 151 43 139 - - 13 37 - - 29 11 - - 13 601 17 - - - - 293 - - 19 - - 193
79 439 13 37 53 11 163 269 739 13 11 191 41 23 - - - - 563 17 - - 331 - - 13 31 19 - - 11 67 - - 29 - - - - - - 17 - - - - 11 61 587 13 509 11 29 83 89 23 13 - - - - - -
80 41 31 79 - - 53 47 11 17 73 - - 19 557 - - - - 13 857 - - 11 - - 41 - - - - 103 - - 673 683 13 - - 401 - - 83 11 29 1163 421 19 - - 17 107 37 - - - - - - 13 773 31 233 59
55 81 23 - - - - 11 - - 19 - - 1021 37 - - 823 23 593 13 11 - - 71 199 - - 11 - - 103 97 43 29 919 - - - - 11 - - 13 23 - - 11 491 - - 13 - - - - 31 - - 127 - - - - 11 - - - - 941
82 569 - - 29 - - 17 53 - - 13 - - 19 - - 283 17 - - - - 23 11 41 19 13 - - - - - - - - - - 13 23 17 839 139 11 433 59 31 43 - - 109 47 - - - - 881 11 13 617 19 37 - - 241
83 31 229 17 131 - - 311 13 - - 11 23 - - 17 - - 11 37 - - 1087 67 - - 829 103 19 - - 11 13 41 43 - - - - 53 73 - - - - 17 29 - - - - - - 11 19 23 107 31 11 - - - - 43 29
84 13 307 - - 769 - - - - 47 - - - - 17 - - 11 13 127 23 - - 457 37 13 61 401 1109 31 293 23 17 11 79 83 13 509 191 17 113 71 11 31 - - - - 29 11 - - - - 19 283 149 23 13
85 17 37 11 41 19 - - 53 1069 43 - - - - - - 479 - - 241 163 - - 353 11 71 - - - - 11 13 821 - - - - 131 23 - - 17 31 331 - - 541 - - - - 11 - - 23 887 13 109 409 - - - - - - 19
56 86 11 59 - - 79 - - 11 17 53 19 - - 29 - - 31 - - - - 11 - - 193 47 491 11 17 13 - - - - - - 19 499 13 17 53 - - - - - - 19 71 - - - - - - 47 13 113 - - - - 23 - - 11 1277
87 367 11 - - 19 1151 17 23 - - 59 - - - - 13 - - 293 181 1217 523 13 251 1283 41 - - 1049 461 443 37 - - 11 233 19 929 53 11 227 13 - - 149 23 19 73 467 29 11 127 17 107 97 11
88 827 - - 373 17 13 607 29 1117 - - - - 11 37 - - 773 - - 31 13 19 - - - - 163 13 857 - - - - 11 - - 37 - - 11 - - 677 271 13 - - 263 71 - - - - 877 - - 43 17 31 - - 11 - - - -
89 109 17 47 13 67 23 - - 11 53 149 13 277 11 37 389 131 - - 83 17 - - 59 11 - - - - 47 29 17 13 1031 61 - - - - 43 - - - - - - 11 19 409 13 - - 17 - - 73 - - - - 13 - -
90 - - - - 89 - - 11 151 83 - - - - 11 23 - - - - 317 103 13 19 17 - - 211 23 - - - - 179 11 19 - - - - 73 29 - - - - 31 - - 11 281 619 - - 71 11 47 23 - - 43 - - 13 - - 17
57 91 67 - - 13 23 - - 59 11 167 29 53 - - - - 263 - - 829 17 - - 11 - - 37 19 - - 17 - - 1063 23 127 - - 19 383 - - 11 13 449 41 37 229 - - 13 - - 137 31 139 521 - - 191 61 73
92 29 13 401 11 - - 41 43 19 13 47 53 379 103 29 11 523 883 257 - - 11 13 181 - - 1249 19 - - 599 - - 11 - - 751 - - - - 11 199 31 17 13 37 307 79 293 41 101 11 17 - - 389
93 283 19 131 163 47 29 223 - - 1097 - - - - 739 - - 41 13 113 11 - - - - 571 17 - - - - 23 37 - - 13 - - 79 - - 11 13 - - 23 53 17 19 - - - - 337 691 11 607 13 59 29 - - 367
94 - - 107 41 73 83 157 19 23 11 67 - - 31 - - 11 - - 19 - - 509 479 17 151 137 59 11 269 31 139 - - - - - - 13 617 19 - - 17 - - 13 257 11 1019 61 19 - - 11 37 - - - - - -
95 43 313 - - 653 977 31 331 13 - - 103 17 11 463 - - 997 29 97 - - - - 13 - - 23 - - - - 431 13 11 191 59 37 293 - - 23 349 - - 11 47 101 - - 43 11 79 13 181 167 - - 19 31
58 96 - - 1213 11 499 107 67 13 29 17 - - - - 47 - - 761 31 317 17 - - 11 - - 29 83 11 19 13 397 - - 1013 727 - - 643 17 37 - - - - 53 23 11 131 17 19 73 71 709 - - 251 - - 23
97 11 43 - - - - - - 11 277 17 31 - - - - - - 13 - - 59 11 - - - - 13 19 11 43 - - 367 167 - - - - 19 - - 13 23 - - - - 149 101 13 - - 17 29 197 59 173 797 - - 311 19 11 13
98 1201 11 31 29 23 97 103 - - - - 593 - - - - 73 17 331 229 61 109 137 283 - - 47 19 13 139 227 89 11 17 - - 31 19 11 859 373 23 281 37 - - - - - - 13 11 29 61 479 31 11





































1 659 000 – 1 680 000
79 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
16 59 0 127 - - 17 61 157 19 - - 11 151 - - 37 13 11 23 19 - - 73 13 79 - - 31 11 - - - - - - - - 617 67 101 - - 19 59 227 17 13 883 11 1153 - - 953 113 - - - - 37 233 23 71 487
1 - - 193 - - 89 11 - - - - 43 541 11 83 59 - - - - 53 - - 13 1039 19 29 - - 13 41 409 11 17 - - 197 31 71 - - - - 17 13 11 457 - - 53 97 11 67 613 503 - - 19 - - 29 83
2 17 - - 103 13 971 - - 11 - - - - 31 13 29 23 19 137 37 - - 11 43 163 73 19 139 17 - - 1051 - - 13 - - - - 17 11 229 - - - - 887 29 - - 53 13 191 1163 193 23 - - 47 13 - -
3 19 29 - - 11 - - - - 17 - - - - 13 - - 107 - - 433 11 13 347 23 31 11 - - 17 - - 101 - - 401 109 83 11 17 71 709 569 11 431 - - 263 - - 139 41 - - - - - - 19 11 13 17 313
4 23 - - 13 37 19 17 79 61 - - - - - - 23 - - 47 131 53 11 - - - - 977 43 211 367 151 73 307 449 97 41 - - 11 23 13 29 823 - - 421 - - 13 53 31 11 79 1033 17 - - - - 19
60 5 71 13 - - 17 - - - - 37 31 11 947 73 - - - - 11 - - 23 - - 929 317 - - 13 167 797 11 1069 353 19 719 - - 47 43 - - 67 - - 19 - - 41 13 11 373 - - - - 17 11 13 - - 83 - -
6 - - 17 43 19 29 - - - - 673 - - 23 137 11 181 59 13 67 53 239 17 79 97 - - 283 191 - - 47 11 839 - - 19 109 13 503 - - - - 11 - - 521 19 - - 11 17 859 13 29 - - 41 - -
7 - - 61 11 829 - - - - - - 79 - - 29 197 - - 37 13 23 269 41 17 11 - - - - 1049 11 - - 17 653 179 233 37 - - 13 - - 1187 19 1259 29 13 11 31 431 53 47 19 - - - - - - 23 17
8 11 - - 479 - - - - 11 - - 13 907 - - - - - - 19 - - - - 11 - - 911 1129 13 11 619 17 - - 41 13 - - 29 23 239 79 37 73 89 641 - - - - 19 17 23 29 53 13 - - - - 809 11 - -
9 349 11 71 197 59 83 13 - - 283 97 47 229 - - 31 17 - - 19 - - 61 173 1117 113 23 593 13 19 - - 11 293 - - 47 - - 11 571 37 43 17 233 - - - - - - 383 11 103 23 17 347 11
61 10 13 - - 19 - - 467 - - 23 67 - - - - 11 101 13 - - - - 1021 499 - - 13 577 17 31 149 211 29 11 61 23 19 11 - - 547 - - - - - - 13 37 23 109 - - 41 - - 103 17 - - 11 179 13
11 - - 31 29 - - 71 - - 659 11 - - 887 - - 787 11 251 263 1277 29 31 107 17 67 11 37 13 19 389 631 - - - - - - - - 79 151 163 17 139 11 43 - - 167 - - 13 23 271 - - 31 191 - -
12 1289 19 67 193 11 13 - - 101 - - 11 17 - - 223 61 617 - - 47 1091 - - 53 719 59 13 - - 11 - - 37 - - 13 479 179 - - - - - - 11 - - 19 421 41 11 13 61 37 733 - - 313 89 29
13 - - - - 83 337 449 101 11 181 17 41 23 13 347 - - 307 19 17 11 769 - - 23 - - - - - - 383 - - 613 - - - - - - 227 11 19 31 13 - - - - 71 - - 17 83 19 - - 53 79 1163 37 - -
14 31 331 - - 11 13 751 - - 17 - - 929 - - 19 43 997 11 - - 13 - - 29 11 - - 13 - - 271 211 23 467 47 11 701 29 43 - - 11 743 1033 - - 17 457 641 - - - - 31 487 11 73 19 - -
62 15 37 - - - - 13 499 419 593 41 23 - - 13 389 67 17 - - - - 11 - - - - 23 53 199 29 19 - - 131 41 13 17 - - 11 97 - - 37 139 - - 31 103 - - 13 19 11 43 - - 47 - - 13 101
16 - - 23 37 - - 17 - - - - 1109 11 13 - - 83 17 11 337 13 89 61 - - 19 - - - - 373 11 - - 211 157 17 - - - - 853 31 - - 23 521 - - 103 - - 11 257 563 29 - - 11 - - 13 - - 113
17 - - - - 13 1061 - - - - 29 23 71 - - 331 11 31 - - - - - - - - - - 727 - - 241 - - 19 41 61 59 11 149 - - - - - - 19 13 17 73 11 - - - - 13 37 11 - - - - - - 101 43 53 - -
18 - - 13 11 59 61 - - 31 127 13 17 19 461 - - - - - - 181 - - 43 11 - - 13 23 11 - - 107 17 - - - - 47 223 311 41 17 - - 787 19 - - 11 263 - - - - - - 601 587 13 - - - - 149
19 11 41 1031 67 - - 11 307 113 - - - - 59 191 61 173 13 11 23 29 613 - - 11 53 - - 17 827 - - 13 43 - - 29 17 13 - - 1259 67 - - 23 - - 73 1123 - - 347 733 13 - - 37 11 23
63 20 239 11 1117 - - - - - - 17 109 29 19 31 41 619 13 37 - - 197 - - 19 43 - - 17 - - - - 131 - - 211 11 - - 17 13 797 11 - - - - 223 13 31 43 - - - - - - 11 - - 19 - - 17 11
21 29 503 599 547 23 17 1039 13 179 73 11 - - - - 19 47 - - - - 37 739 13 89 19 53 - - - - 11 - - 61 - - 11 - - - - 31 463 257 23 127 743 - - 19 - - 137 13 71 17 11 - - - -
22 19 37 307 17 1217 29 13 11 41 79 523 109 11 239 - - - - 139 - - 113 - - - - 11 - - 53 13 157 1051 59 - - 23 283 29 - - 337 - - - - 11 607 - - - - 43 31 17 19 - - 29 79 53
23 13 17 23 47 11 37 59 - - - - 11 - - - - 13 23 - - 61 83 41 13 - - - - 37 1277 29 11 277 17 - - 107 13 - - 139 - - 1279 11 13 997 - - 491 11 - - 17 - - - - 709 23 1181 13
64 24 53 1283 - - 43 197 - - 11 - - 19 127 - - 173 131 1289 - - 29 31 11 23 - - 47 227 61 13 17 37 19 311 821 103 101 11 191 379 19 1087 853 967 881 59 983 13 - - 41 83 199 193 17
25 - - - - 61 11 773 13 - - 29 - - - - 79 31 23 919 11 17 109 283 673 11 29 67 13 - - 157 31 281 37 11 19 - - 89 163 11 43 - - 137 - - 17 97 13 - - - - 23 11 - - 59 - -
26 - - 683 73 41 149 31 167 619 653 - - 1223 13 29 37 17 263 11 13 109 - - - - - - - - - - 59 - - 43 101 241 227 11 47 113 19 13 97 17 - - 29 - - 1093 11 19 - - - - 17 43 31
27 23 - - 359 29 13 47 373 - - 11 - - - - 23 19 11 31 71 13 677 67 271 17 13 - - 11 149 173 53 563 - - - - - - 23 107 13 - - 17 - - 19 11 127 - - 457 - - 11 - - - - - - 71
28 47 953 - - 13 887 - - - - 73 31 59 13 11 797 509 - - 23 19 431 - - 17 41 29 491 811 - - 19 11 13 - - 193 67 181 - - - - 17 11 - - 277 937 13 11 - - - - - - - - 151 13 43
65 29 - - 53 11 - - - - 239 293 - - 439 13 17 - - - - - - 29 13 - - 47 11 - - 19 101 11 109 - - 97 73 - - 19 - - 31 83 - - 61 79 - - 347 11 37 - - 17 - - - - 113 617 13 31 157
30 11 - - 13 - - 587 11 191 19 17 449 - - 43 401 139 23 11 17 149 41 29 11 193 359 131 19 1123 31 - - - - 199 - - 17 13 1213 - - 89 569 - - 13 17 - - 37 281 167 - - 1151 11 137
31 59 11 - - - - - - - - 47 17 13 241 67 29 - - - - - - - - - - - - 71 461 13 571 - - 103 257 - - - - 11 23 73 - - - - 11 - - 31 383 19 13 - - 23 - - 43 11 - - 13 41 - - 11
32 1063 29 113 53 541 181 19 433 - - - - 11 - - 947 17 13 19 337 101 577 653 821 173 23 - - - - 11 13 - - 17 11 409 13 19 - - 41 - - 107 251 - - 83 - - 19 - - 13 23 11 - - - -
33 - - - - - - 347 17 41 23 11 - - 31 - - 19 11 13 89 - - 691 - - 47 643 - - 11 79 31 - - - - - - 17 137 - - 13 239 37 29 - - 389 11 23 313 47 733 - - 41 43 443 - - 19 - -
66 34 967 - - 17 31 11 173 89 13 - - 11 233 17 139 41 - - 43 - - - - 31 13 1033 - - 157 19 11 13 29 - - 53 - - 701 - - 109 17 11 - - - - - - - - 11 19 - - 13 137 1171 59 - - 163
35 - - - - 41 127 29 23 11 661 - - 17 - - - - - - - - 113 - - - - 11 - - 19 503 - - 131 863 13 17 379 19 - - - - - - 11 17 - - 109 - - 353 37 - - - - 31 - - 1279 - - 29 19 743 - -
36 13 1069 47 11 1163 71 - - 31 - - 29 23 - - 13 - - 11 - - 263 1103 13 11 23 - - 19 17 47 179 887 1291 11 13 17 19 61 11 - - 13 43 - - - - - - 37 23 613 97 11 - - 67 13
37 - - - - - - 23 - - - - 17 523 - - - - 19 197 - - 181 1061 359 11 - - 103 - - 709 17 - - 13 293 23 439 29 - - 17 11 - - - - - - 271 19 - - 41 - - - - 29 11 401 37 31 619 17 79
38 43 - - 269 241 - - 13 53 727 11 673 199 67 - - 11 19 - - - - - - 89 23 61 - - 13 11 31 113 839 41 13 211 19 829 29 127 - - 47 - - - - 11 43 13 67 107 11 17 877 - - - -
67 39 61 23 683 17 - - - - 353 53 - - 19 - - 11 - - - - - - 37 103 13 19 31 - - - - - - 23 29 643 11 - - 307 - - 53 - - 97 23 13 11 - - - - - - - - 11 223 17 107 19 83 - - 59
40 - - 17 11 - - 13 - - 41 23 461 - - - - - - 79 19 - - 103 13 - - 11 433 - - 13 11 239 - - - - 17 31 97 269 - - 53 - - 13 - - 61 67 11 23 19 - - 17 29 109 41 - - - - - -
41 11 191 - - 13 - - 11 - - - - - - - - 13 467 - - 43 757 11 1117 17 - - - - 11 23 - - 193 17 71 - - 13 317 - - - - - - 23 401 29 113 - - - - - - 13 - - - - 397 19 547 229 11 17
42 - - 11 - - - - 19 - - 37 - - 53 13 - - - - - - 103 - - 13 23 31 - - 541 331 - - 17 37 43 659 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 751 73 23 883 17 29 197 - - 11 - - 43 13 - - 11
68 43 - - 911 13 233 293 - - 827 - - 19 37 11 47 - - - - 17 151 179 1019 29 - - - - 89 - - - - - - 11 19 983 499 11 23 563 13 863 19 257 17 - - 13 31 263 - - 83 823 227 11 - - 173
44 - - 13 - - 19 23 223 73 11 13 53 29 71 11 - - - - - - 409 - - - - - - 13 11 29 59 - - 433 149 - - 37 19 211 - - 83 31 1153 17 11 13 19 41 101 389 - - 17 13 - - 157 - -
45 31 59 109 - - 11 - - - - - - 337 11 53 97 - - - - 13 - - - - 19 43 17 - - 47 - - - - 11 79 13 71 41 23 - - 13 - - 19 11 269 647 - - - - 11 - - 29 19 13 607 - - - - 41
46 89 113 23 227 - - - - 11 97 59 43 17 73 19 13 - - - - 383 11 - - - - 367 - - 31 521 191 67 - - 443 43 - - 13 11 - - 131 23 179 13 19 47 - - 17 587 - - 283 73 23 281 - -
47 193 83 - - 11 - - 523 61 13 17 - - - - 53 47 - - 11 239 17 - - 23 11 37 809 - - 139 601 13 - - 359 11 181 1193 17 199 11 61 - - 37 29 1277 17 - - 59 13 - - 11 157 41 97
69 48 701 - - 19 - - - - - - 13 17 109 - - 113 - - 23 71 - - - - 11 29 307 - - 19 - - 37 1283 13 1031 - - - - 19 29 11 - - - - 313 - - - - - - 17 - - - - - - 11 349 23 97 173 - - - -
49 13 - - 43 107 - - - - 31 19 11 - - 131 353 13 11 - - - - - - 23 13 89 83 61 - - 11 19 - - 37 199 17 13 - - 101 - - 67 - - 13 - - 503 11 - - - - - - 37 11 367 47 - - 13
50 23 19 - - 439 17 59 139 191 - - - - - - 11 17 29 41 31 - - 67 - - 73 - - - - 223 13 151 163 11 17 - - 61 - - 23 41 - - - - 11 19 443 127 1039 11 13 - - 31 977 - - 37 359
51 83 653 11 - - 73 13 19 - - - - - - 31 17 - - 47 109 19 - - - - 11 - - - - 41 11 - - - - 43 23 449 13 67 37 29 19 17 - - 823 - - 11 - - - - 13 19 - - 1123 251 29 151 727
52 11 - - - - - - 31 11 107 - - 47 17 - - 13 1063 - - 79 11 43 13 - - - - 11 - - 73 29 113 17 277 463 223 47 - - - - 17 37 13 43 53 181 - - - - 23 1151 421 347 59 983 11 - -
70 53 17 11 37 691 13 499 677 - - 73 - - 271 127 - - 53 23 29 13 461 83 - - 617 13 59 17 23 47 67 11 631 163 17 - - 11 13 - - - - 857 79 41 - - 19 31 11 1091 157 - - 23 11
54 - - 103 - - 13 - - 61 17 29 67 41 11 307 293 - - 53 - - - - - - - - 19 29 17 89 557 - - 11 773 13 23 11 - - 113 701 - - - - 31 - - 43 337 13 - - 47 - - - - - - 11 13 283
55 - - - - - - - - - - 17 - - 11 37 13 43 - - 11 953 599 13 31 - - - - - - - - 11 19 - - - - - - 349 937 191 619 - - 19 1259 757 71 83 11 - - 29 - - 61 1097 149 - - 17 13 353 269
56 - - 79 13 17 11 - - 23 41 89 11 19 31 - - - - 59 - - - - - - 263 71 239 - - 109 - - 11 31 41 23 - - - - 47 - - 13 211 11 19 - - 23 13 11 59 1217 17 29 - - 37 - - 103
57 - - 13 - - 431 137 19 11 307 13 379 229 1171 43 383 19 41 - - 11 17 - - 13 29 607 - - - - 109 17 971 - - - - 19 11 709 41 - - 71 - - 13 - - 53 541 17 23 - - 13 131 167 31
71 58 67 - - 127 11 - - 23 - - - - 61 19 - - - - 107 163 11 101 1031 17 19 11 71 - - 43 41 17 - - 13 683 11 - - 571 13 179 11 89 - - - - - - - - 173 - - 349 43 13 11 1021 - - 17
59 419 37 79 97 251 373 151 - - 31 - - 23 - - - - 13 - - 17 11 - - 503 29 23 19 17 - - - - 347 167 - - - - - - 11 41 389 43 317 563 13 557 17 19 577 11 - - - - 61 103 29 - -
60 19 41 31 23 - - 37 - - 13 11 - - - - 29 1279 11 17 593 - - 53 - - 13 - - 37 127 11 - - 13 - - 151 - - - - 31 - - 47 1283 1039 - - 17 397 11 73 53 - - 13 11 103 17 31 599
61 137 29 191 61 19 1289 13 1223 23 67 101 11 359 83 487 79 331 43 521 23 17 - - 251 1009 13 37 11 47 29 - - - - 61 131 193 - - 11 733 - - 71 - - 11 53 - - 17 - - 857 - - 19
72 62 13 23 11 - - 179 89 1129 - - 19 113 - - 37 13 - - - - - - - - 829 11 17 31 - - 11 23 839 - - 19 37 1123 13 941 373 457 23 17 13 97 11 479 61 - - 83 157 73 47 163 - - 13
63 11 233 - - 19 277 11 181 23 41 - - 17 223 239 37 569 11 - - 107 53 43 11 467 - - 13 - - - - 29 79 31 19 83 641 269 - - - - 67 - - 179 19 1151 17 13 263 - - - - 1033 11 877
64 - - 11 - - - - 29 13 - - - - 17 31 1187 - - 743 - - - - - - 17 19 - - - - - - 23 13 31 71 - - - - 11 13 43 89 17 11 19 59 211 - - - - - - 17 13 181 11 - - 29 - - - - 11
65 - - 101 - - 31 1229 563 433 17 617 29 11 13 19 59 431 127 23 13 31 37 113 - - - - - - 349 11 227 - - 47 11 - - 67 281 - - 13 29 23 17 463 103 43 71 491 41 307 11 - - 23
66 - - 47 - - 613 13 271 - - 11 - - - - 797 137 11 17 - - - - 13 89 - - 263 - - 11 - - - - - - 19 71 29 17 661 23 - - 1153 13 - - - - 11 - - 37 971 29 109 61 53 - - 67 47 - -
73 67 - - - - 19 13 11 811 - - 31 - - 11 13 193 17 929 - - - - 79 139 157 47 19 - - - - 43 11 - - - - 13 19 659 - - - - 29 409 11 23 73 - - 239 11 - - 37 71 467 53 101 13 - -
68 - - 61 17 - - 59 229 11 19 - - 13 293 17 41 - - 47 13 191 11 1171 83 53 - - - - 1093 19 - - - - - - - - 23 59 11 449 17 43 - - 317 - - 269 - - 67 - - 89 179 31 13 127 - -
69 311 19 13 11 - - - - - - 163 - - 17 151 587 - - 23 11 1163 29 - - - - 11 41 107 - - 67 31 17 43 313 11 37 - - - - 13 11 23 103 19 61 13 - - - - 73 29 - - 11 23 43 139
70 17 13 - - 47 - - - - 19 - - 13 - - 41 - - - - - - 229 19 11 79 23 31 13 - - 107 17 - - - - - - 809 - - - - 11 - - 19 - - 29 - - 211 13 113 101 337 11 367 461 13 - - 53 29
71 277 617 - - - - 97 - - 17 - - 11 - - - - 19 23 11 13 139 - - - - 41 - - 47 17 - - 11 359 821 13 31 409 17 - - 13 - - 103 223 - - - - 317 11 29 79 157 443 11 613 - - 17 43
74 72 173 109 - - 151 37 17 397 - - - - - - - - 11 163 13 - - 47 859 23 29 - - - - 31 677 19 241 107 11 127 79 71 13 - - 67 - - - - 11 13 37 - - 691 11 - - 1129 131 17 41 - - - -
73 23 31 11 17 109 - - 83 13 547 - - 29 23 1117 61 - - 67 73 31 11 13 937 1291 11 - - - - 13 107 19 - - - - 173 23 - - 59 41 503 1033 11 163 - - 37 61 13 263 - - 19 331 - -
74 11 17 337 - - - - 11 13 233 - - - - 37 - - - - - - - - 11 149 - - 17 - - 11 - - 19 - - 13 - - 17 193 - - 463 71 19 - - 701 83 197 - - 211 241 31 157 17 41 37 - - - - 11 127
75 13 11 - - - - - - 113 29 881 - - 23 19 - - 13 41 139 - - - - 17 13 59 73 - - 349 53 17 383 313 11 61 13 - - - - 11 31 - - 13 - - - - - - 251 23 - - 11 - - 397 - - - - 11
76 31 - - 41 401 43 19 - - - - - - - - 11 - - - - 277 19 17 577 47 - - 151 - - - - 17 13 23 11 - - 293 - - 11 19 137 71 - - - - - - 1069 29 17 - - - - 13 31 43 1213 11 23 523
75 77 53 - - - - 59 83 13 - - 11 149 19 - - - - 11 907 17 43 757 29 19 1049 - - 11 13 - - 53 - - - - - - 13 29 - - 1153 739 1061 - - - - 11 919 - - 23 13 - - 311 - - 19 17 - - - -
78 199 1231 - - 37 11 599 43 - - 29 11 59 13 193 19 - - - - 113 13 - - - - 17 19 23 839 11 53 503 103 - - 79 181 31 787 71 11 17 887 41 349 11 379 - - - - 17 23 - - - - - -
79 19 269 67 - - 13 - - 11 131 - - - - 619 - - 31 29 769 109 13 11 79 17 - - 13 47 37 - - 1109 - - 23 - - - - 107 11 - - 13 17 - - 43 23 - - - - - - - - 59 19 491 - - - - - -
80 - - 967 71 11 19 29 31 - - 659 37 13 - - 61 - - 11 - - 67 - - 47 11 373 257 337 113 1039 859 53 13 11 - - - - 29 - - 11 - - 41 - - - - 233 13 17 - - 23 - - 11 29 13 19
76 81 43 479 - - - - - - 23 41 - - 17 13 - - 521 37 - - - - 13 11 - - 367 109 263 239 - - 29 449 103 19 59 37 499 11 17 73 431 19 - - - - 199 167 17 601 11 173 31 41 13 283 61
82 - - 53 13 19 71 - - 59 17 11 - - 23 - - 67 11 - - 29 223 937 73 - - 23 379 - - 11 953 827 - - 61 - - 19 347 37 13 107 733 647 - - 17 11 - - 149 23 67 11 - - - - 419 251
83 - - 13 47 23 31 - - 79 29 13 - - - - 11 761 17 409 - - - - 19 229 167 13 43 41 - - 47 23 11 - - 17 - - 631 - - 31 19 37 11 - - 13 - - 59 11 - - 19 - - 13 - - - - 1123
84 - - - - 11 461 17 - - 131 89 23 277 83 - - 17 43 13 61 - - - - 11 23 37 73 11 137 109 - - 13 17 - - - - 41 13 - - 191 739 107 37 11 29 - - 47 31 - - 13 - - - - 59 83
85 11 23 17 29 - - 11 - - 1283 - - - - - - 17 101 13 - - 11 19 - - 677 79 11 - - 37 23 43 19 - - - - 193 - - 13 1289 - - 17 - - 31 13 137 - - 41 73 - - - - 29 43 - - 11 587
77 86 197 11 19 67 53 - - - - 13 787 17 353 163 - - 241 - - 557 31 - - 499 13 19 29 839 - - - - 13 37 11 19 - - - - - - 11 - - 67 - - 311 97 23 71 211 1087 11 - - - - 419 113 11
87 17 - - - - - - 47 149 13 19 101 59 11 31 - - - - 29 - - 283 - - - - - - - - 23 199 17 13 11 47 601 53 11 17 179 23 439 97 719 41 1031 61 - - 463 - - - - - - - - 11 37 67
88 13 19 701 641 - - 31 17 11 71 - - - - - - 11 - - 239 59 23 191 13 29 - - 11 173 - - 643 - - - - 241 359 13 37 109 617 223 - - 13 11 457 547 107 71 211 - - 647 - - 263 17 13
89 37 877 - - - - 11 17 19 - - - - 11 - - 29 - - 193 31 19 41 991 199 - - - - - - - - 13 11 599 941 - - 43 53 23 631 19 37 11 - - 29 - - 157 11 139 13 - - 67 17 - - 149 - -
90 59 29 37 17 23 13 11 467 31 - - 71 19 257 811 - - 1009 - - 11 131 827 43 - - 13 97 41 - - - - - - 13 - - - - 11 1171 61 73 23 151 - - - - - - 13 107 17 - - - - 823 19 619
78 91 - - 17 31 11 - - - - 53 521 139 - - - - 13 113 571 11 83 - - 13 17 11 - - - - 227 19 - - - - 17 - - 11 23 31 - - 41 11 13 - - 89 - - 661 37 19 17 439 - - 11 523 31 - -
92 - - - - 23 - - 13 73 - - 53 37 - - - - - - 59 23 - - 137 11 17 - - 19 - - 13 - - - - 17 - - 29 19 1051 89 11 - - - - 13 23 1063 179 157 73 577 41 11 - - 47 79 19 101 17
93 - - 1013 - - 13 29 - - 127 457 11 - - 13 - - 883 11 43 17 - - - - 23 - - 31 - - 17 11 197 - - 727 13 - - 137 151 19 - - - - 31 - - - - - - 11 13 109 - - - - 11 29 37 13 - -
94 433 - - - - - - - - 43 - - - - - - 13 19 11 23 229 17 13 449 127 67 1129 79 - - 83 - - - - 43 11 - - 31 - - - - - - - - - - - - 11 17 193 41 397 11 - - 73 23 419 13 251 37
95 - - - - 11 223 151 19 - - 47 53 31 - - 599 103 - - 19 - - 43 23 11 - - 17 241 11 31 - - - - 163 29 - - 59 19 311 13 - - - - 17 - - 11 13 - - 29 - - 181 17 - - 61 317 - -
79 96 11 13 83 31 1223 11 - - 509 13 19 - - 23 - - 73 67 11 233 - - 19 17 11 229 - - 47 - - 61 - - - - - - - - - - 23 29 1151 17 59 - - 13 - - - - 83 89 619 - - 13 47 11 421
97 - - 11 - - 271 163 37 1069 41 587 53 17 - - 461 19 13 23 251 - - 1049 239 - - 19 - - - - 29 - - 13 11 683 - - 1097 13 11 89 - - 761 - - 43 - - 19 17 131 11 13 1061 1289 607 11
98 19 1291 29 307 - - - - - - 31 17 23 11 - - - - 13 - - 41 17 - - - - 487 - - 149 - - - - - - 11 - - - - 397 11 13 17 - - 41 101 349 13 739 97 17 23 359 29 19 - - 11 - - 59





































1 680 000 – 1 701 000
80 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
16 80 0 61 241 - - 109 11 - - 13 137 19 11 1229 53 43 17 641 881 - - 71 - - 127 - - 727 - - - - 11 47 19 - - 17 - - 97 41 59 - - 11 199 233 - - 31 11 - - - - 167 - - 211 113 1201 509
1 13 41 181 19 17 613 11 73 - - 79 - - 569 13 - - - - - - 37 11 13 31 443 263 23 - - - - - - - - 17 101 13 29 11 631 - - - - 13 - - - - 19 829 457 47 43 - - 23 - - 79 13
2 - - - - 17 11 - - 269 23 193 - - - - 29 17 433 31 11 331 - - 19 71 11 - - 839 29 13 - - - - 73 23 11 - - - - 277 1181 11 149 37 - - 23 - - - - 131 13 19 61 11 - - 337 233
3 41 71 - - - - 107 13 - - 281 83 17 47 1217 19 - - 1033 - - 11 - - - - 41 97 31 13 59 283 17 - - 223 13 - - 11 733 17 - - 151 - - - - 19 37 - - 13 11 23 - - - - 43 67 - -
4 17 31 137 103 - - 23 29 - - 11 - - 79 13 - - 11 - - - - 19 13 - - 661 - - 1193 293 11 37 19 199 - - - - 73 17 - - - - 179 13 601 - - - - 11 271 163 37 - - 11 - - 31 709 47
81 5 317 - - 19 71 13 - - 17 1129 59 - - 23 11 - - 659 373 73 13 41 - - 349 19 13 - - 463 - - 29 11 43 19 17 - - 167 - - 13 - - 11 53 29 - - 31 11 23 47 - - 37 - - 17 - -
6 - - - - 11 13 - - 17 - - 19 757 97 13 - - 157 53 - - 113 47 29 11 43 - - 79 11 - - 19 23 191 13 173 29 - - 409 - - 31 - - 977 - - 11 43 13 307 59 419 41 17 241 13 - -
7 11 19 139 17 751 11 67 - - 23 13 - - - - 167 503 53 11 - - 109 101 23 11 941 - - - - 311 - - 557 - - - - 43 127 193 37 - - - - 157 19 53 - - 223 - - - - 17 - - 83 13 11 - -
8 29 11 13 41 701 - - 19 - - - - - - - - 991 173 29 719 19 101 383 17 149 479 71 31 23 - - 197 17 11 - - 331 - - 787 11 23 61 - - 31 73 13 - - 43 17 11 - - - - - - - - 11
9 - - 13 - - - - 37 29 71 23 13 - - 11 19 41 137 251 - - 367 17 541 - - 13 863 - - 73 17 11 1009 89 - - 11 233 29 181 139 829 - - 307 13 23 179 - - 443 97 - - 13 11 19 17
82 10 - - - - 293 43 - - - - 499 11 191 1039 - - 79 11 - - 13 17 131 1291 - - 197 41 11 17 19 - - 1297 13 277 1153 113 - - 13 23 - - - - - - 11 59 17 53 19 - - - - 13 - - 227 103 521
11 - - 239 163 83 11 - - 31 593 281 11 37 101 - - 13 17 29 23 - - - - 19 - - - - 263 - - 11 929 - - 19 67 61 13 - - 251 47 11 797 13 - - - - 11 - - 523 137 37 59 17 - - 23
12 - - - - 569 - - - - - - 11 13 - - - - 61 - - - - 257 - - 31 53 11 41 13 17 911 19 127 - - 13 43 337 47 1051 23 11 - - - - - - 17 113 439 919 - - 293 - - 13 17 - - - - 43 1063
13 643 47 971 11 23 - - 13 101 193 71 19 1231 29 107 11 37 - - 53 - - 11 947 - - - - - - 13 67 - - 109 11 1163 - - 73 139 11 17 19 - - 31 29 241 53 - - 103 229 11 41 47 - -
14 13 - - 317 29 31 19 853 197 43 223 17 - - 13 - - 19 - - 11 - - 13 47 - - - - - - - - 97 - - - - 619 - - 13 11 89 31 - - 41 13 - - 67 577 - - 17 11 499 29 269 179 379 13
83 15 139 73 23 37 - - 41 719 271 11 19 167 71 389 11 47 107 17 - - 19 - - - - 29 - - 11 89 - - 509 - - 239 307 109 17 - - - - 23 73 - - - - 11 17 59 13 41 11 19 23 373 - -
16 113 977 - - 1123 229 13 37 17 - - 601 - - 11 1091 19 29 223 107 - - 23 311 941 19 13 37 - - - - 11 71 13 - - - - 151 - - 67 157 11 - - 17 809 19 11 503 967 149 - - 1237 487 79
17 19 - - 11 47 - - 137 73 - - 257 37 89 13 23 17 - - - - 31 13 11 29 227 - - 11 - - 397 - - 59 - - 17 733 139 991 863 - - 13 79 - - 11 199 131 - - 43 53 19 1087 - - 29 - -
18 11 89 617 331 13 11 173 557 - - 83 97 29 17 - - - - 11 13 23 107 53 11 13 883 277 - - 31 127 17 37 41 431 59 43 13 463 433 29 103 - - 163 251 419 691 - - 101 - - 11 19
19 23 11 17 13 43 31 - - 1009 19 - - 13 17 79 71 383 47 797 - - 359 107 - - 653 - - 761 - - - - 19 11 29 257 - - 23 11 17 19 89 83 41 109 13 - - - - 11 43 73 - - 13 11
84 20 79 97 547 19 1039 - - - - - - - - 13 11 - - 313 - - 31 13 61 59 163 - - - - - - - - - - - - 11 23 41 - - 11 - - 47 17 29 37 233 1277 773 19 - - - - 743 - - 59 53 11 - - - -
21 17 421 13 - - 191 47 43 11 31 23 157 293 11 467 397 - - - - 19 - - 751 37 11 - - 17 79 673 29 - - - - 139 17 - - 13 19 - - 41 11 - - 13 523 23 - - 19 401 601 - - - - 1013
22 47 13 31 61 11 479 17 83 13 11 337 - - 19 - - 23 311 - - - - 283 - - 13 17 37 1289 11 443 - - - - 269 17 31 61 - - - - 11 - - 43 13 - - 11 419 - - 271 191 13 53 17 - -
23 241 373 - - 173 67 17 11 - - - - 29 - - - - - - 661 13 367 19 11 127 73 - - 179 163 199 - - 19 13 - - 23 683 787 11 - - - - 59 29 - - 47 - - 23 151 - - 37 13 17 617 53 - -
85 24 43 - - 19 11 41 659 1171 - - - - 157 193 - - - - 13 11 - - - - - - - - 11 19 613 23 107 809 79 - - 29 11 - - 13 - - 103 11 31 167 13 - - - - 43 29 - - 17 - - 11 137 37 109
25 67 17 421 - - - - - - 23 13 1181 181 709 - - 643 311 151 - - 11 - - 17 13 149 53 73 881 19 13 17 23 31 - - 11 103 29 - - 631 - - 379 23 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - -
26 37 19 - - - - - - - - 13 61 11 31 - - 487 821 11 - - - - 167 17 173 - - - - 43 47 11 13 97 - - - - 373 - - 1129 - - 491 37 71 - - 19 - - 11 41 607 431 23 11 67 223 739 17
27 13 - - 29 31 59 23 19 - - - - - - - - 11 13 43 - - 17 29 1049 13 71 - - - - 17 - - - - - - 11 101 41 13 59 - - 19 - - - - 11 - - - - 17 47 11 19 29 - - - - 743 - - 13
28 - - 271 11 - - 593 109 163 - - - - 67 23 19 - - 79 17 569 - - - - 11 - - 23 - - 11 13 43 - - 101 179 103 337 - - 349 157 - - 29 71 17 11 - - 37 31 13 - - - - 43 17 19 29
86 29 11 61 223 23 - - 11 - - 31 37 313 - - - - - - - - 97 11 59 571 - - - - 11 887 13 19 - - 23 - - 661 13 233 73 - - 149 - - 193 17 827 - - - - 29 13 - - 241 17 89 - - 11 113
30 53 11 47 509 - - 67 - - 43 23 - - - - 13 - - 179 269 - - 41 13 29 17 - - 59 547 - - 47 - - 79 11 107 31 29 - - 11 - - 13 67 71 61 251 - - - - 487 11 - - 31 19 1093 11
31 - - 23 211 - - 13 167 97 787 - - - - 11 109 - - - - 37 173 13 - - 43 - - 101 13 19 23 31 11 239 - - - - 11 - - 19 277 13 - - - - - - - - 31 - - 17 257 - - - - - - 11 463 37
32 191 691 97 13 181 - - - - 11 17 43 13 347 11 - - 41 457 17 37 461 31 83 11 151 - - - - 149 61 13 43 - - - - 17 41 59 - - 19 11 79 23 13 269 29 - - 197 - - 1277 13 379
33 - - 37 - - 421 11 19 29 17 - - 11 - - 113 - - 31 19 13 1279 101 - - 193 43 23 71 - - 11 - - 53 31 - - - - 19 107 23 373 11 - - 389 17 367 11 41 - - - - 97 151 13 - - - -
87 34 83 - - 13 - - 47 37 11 - - - - 19 - - - - - - 17 167 277 23 11 19 59 839 31 241 103 - - 29 47 67 17 467 43 11 13 - - 227 - - 23 29 13 419 - - 61 - - - - 19 1291 - - 23
35 89 13 43 11 17 - - 541 - - 13 317 - - 1297 17 19 11 1229 - - 29 109 11 13 19 - - - - 71 37 181 17 11 29 23 - - 719 11 229 - - 1163 13 41 19 67 - - 937 73 11 31 - - - -
36 19 - - 17 59 23 - - 613 - - 29 41 - - 17 - - 233 13 - - 11 - - 83 - - 1181 - - - - 67 - - - - 13 37 61 811 11 13 97 17 107 23 47 151 - - 31 - - 11 1031 13 641 - - - - 331
37 29 - - - - 1117 19 43 - - - - 11 17 59 47 - - 11 - - - - 1049 - - - - - - - - 191 389 11 139 17 71 53 97 23 13 - - 17 31 997 907 13 - - 11 409 - - 1069 127 11 - - 281 - - 19
38 17 - - 23 53 - - 29 313 13 19 149 647 11 337 23 - - - - 37 61 271 13 - - - - - - 17 853 13 11 - - 113 1087 17 29 - - 709 19 11 - - - - 179 - - 11 - - 13 193 - - 23 - - - -
88 39 163 - - 11 19 53 - - 13 157 431 - - 257 - - - - 191 137 41 - - - - 11 37 - - 17 11 29 13 - - 83 - - - - 17 - - - - 67 41 - - 37 31 11 19 - - - - - - 359 47 809 - - 17 353
40 11 - - - - 73 61 11 487 331 563 397 - - 571 13 131 541 11 - - 19 13 1019 11 - - 947 41 179 - - 269 59 53 13 167 31 - - 19 233 13 73 43 37 - - - - 599 19 23 17 89 11 13
41 401 11 - - 17 - - 53 59 29 383 - - 43 - - 19 - - 1013 - - - - 23 449 1103 29 337 139 13 37 127 263 11 109 - - 257 41 11 - - 409 523 - - 19 223 79 - - 13 11 83 - - 307 - - 11
42 23 17 439 - - 743 13 31 47 - - - - 11 23 29 577 197 - - 19 - - 17 - - - - - - 13 - - - - 11 17 79 13 11 1051 23 1223 - - - - - - 131 - - 29 59 13 17 1109 113 37 11 71 61
89 43 - - 311 19 29 - - - - 683 11 - - - - 137 13 11 431 281 23 1187 13 - - - - 19 11 89 47 17 467 23 61 19 37 - - 43 109 883 13 631 11 - - - - 379 107 - - - - 29 179 47 59 17
44 41 619 - - 79 11 - - 53 19 - - 11 31 - - 73 83 367 17 13 811 - - 41 193 13 17 - - 11 967 - - 569 - - 509 - - - - 37 13 11 - - 487 31 17 11 23 307 43 - - 479 - - 73 97
45 - - 19 113 13 31 421 11 53 41 239 13 - - - - 47 17 61 - - 11 457 - - 67 709 - - - - 23 1279 563 13 503 179 53 11 31 43 - - - - 17 - - 823 13 101 83 107 - - 97 17 13 - -
46 - - 223 67 11 37 547 19 173 47 13 - - - - - - - - 11 13 73 41 - - 11 17 - - 61 - - - - 131 - - - - 11 47 83 53 19 11 353 17 139 37 - - 23 1163 19 - - 17 11 13 29 - -
47 71 - - 13 313 79 - - 211 37 - - - - - - 19 - - - - - - 59 11 43 233 17 1091 - - 23 587 277 41 251 1297 181 809 11 - - 13 - - 17 31 29 173 13 - - 37 11 - - 41 23 - - 19 - -
90 48 - - 13 739 - - - - - - 23 701 11 - - 17 61 241 11 113 163 31 - - 191 1231 13 661 761 11 - - - - - - 23 29 - - - - - - 53 - - - - 347 127 13 11 - - 17 47 - - 11 13 - - 107 257
49 59 263 - - 41 - - - - - - 211 17 829 103 11 67 - - 13 - - 17 79 719 19 139 - - 479 - - 409 31 11 19 331 - - - - 13 - - 29 - - 11 1039 197 43 17 11 41 23 13 - - 19 619 569
50 751 971 11 353 - - 23 - - 17 - - 53 47 - - 41 13 317 37 - - - - 11 503 439 - - 11 - - 73 - - 29 - - 83 43 13 19 593 307 - - 139 13 11 - - - - 79 - - - - - - - - 1013 109 31
51 11 181 71 - - 29 11 - - 13 151 127 19 - - 59 17 31 11 - - - - 37 13 11 97 - - 431 131 13 397 - - 17 101 - - - - - - 53 857 19 193 691 67 - - 43 23 13 - - 29 311 11 47
52 107 11 - - 23 17 19 13 103 31 29 41 - - 17 1237 19 251 137 - - 59 - - 223 401 1033 - - 13 23 - - 11 157 - - 19 1051 11 - - 53 29 181 - - 89 - - - - - - 11 499 - - 59 - - 11
91 53 13 - - 17 43 71 79 37 - - 23 19 11 17 13 - - 73 617 47 269 13 23 - - - - - - 37 - - 11 - - 29 - - 11 31 - - - - 17 67 13 - - - - 149 - - 29 79 257 - - 19 11 31 13
54 131 23 59 457 - - 103 - - 11 227 17 449 - - 11 19 - - 509 - - - - - - - - - - 11 - - 13 101 17 31 - - 439 59 379 - - 17 23 43 113 11 - - 887 19 - - 13 - - - - - - 41 137 67
55 17 - - 107 - - 11 13 241 23 211 11 - - 149 37 557 - - 397 - - 83 73 - - 31 - - 13 17 11 - - 43 47 13 - - 17 - - - - 199 11 53 61 71 23 11 13 433 - - 19 983 - - 43 - -
56 389 - - 29 97 19 41 11 683 1021 89 - - 13 53 401 - - - - 29 11 - - - - - - 17 - - - - - - - - 571 239 31 17 - - 11 23 997 13 - - 653 - - 353 - - - - 467 29 67 47 61 17 19
57 97 103 - - 11 13 17 421 71 19 31 - - - - - - 41 11 1049 13 - - - - 11 - - 13 - - 31 337 61 19 - - 11 79 - - 499 173 11 19 131 23 - - - - 71 - - 311 89 - - 11 - - 181 23
92 58 - - - - 41 13 - - - - 1201 167 - - - - 13 1069 - - - - - - - - 11 - - 31 839 37 1283 449 - - 83 947 - - 13 479 19 11 347 61 47 461 - - 37 223 19 13 73 11 17 1129 1181 - - 13 131
59 313 17 331 - - 23 - - 107 - - 11 13 - - 43 109 11 191 13 - - 19 17 - - - - 67 37 11 733 - - 17 - - 47 41 29 127 59 19 - - 23 97 811 11 - - 31 17 19 11 - - 13 - - 103
60 1301 47 13 157 83 283 - - 31 - - - - 29 11 19 101 53 - - 1097 17 - - - - 61 - - 29 443 17 - - 11 - - - - 23 - - 227 13 - - 337 11 - - 19 13 311 11 43 37 - - 223 73 47 17
61 61 13 11 - - - - 191 - - 421 13 409 71 - - - - 23 - - 17 19 - - 11 47 13 - - 11 131 - - 19 607 41 271 31 - - - - 43 - - 23 - - 631 11 17 - - - - 29 229 - - 13 23 37 643
93 62 11 - - 19 127 43 11 29 - - 1093 107 101 - - - - 113 13 11 - - - - 23 - - 11 83 1151 59 31 - - 13 977 19 173 37 13 151 - - - - 41 17 - - 31 227 647 - - 79 13 167 17 11 653
63 37 11 383 293 - - 461 41 19 - - - - - - - - 23 13 67 43 277 - - - - 31 17 - - - - - - 19 29 - - 11 - - - - 13 907 11 37 73 17 13 29 431 53 757 - - 11 17 41 - - - - 11
64 - - 19 37 47 491 433 43 13 59 953 11 877 - - 31 - - 241 - - 23 179 13 - - - - - - 61 167 11 - - 31 929 11 - - - - - - 443 17 191 19 - - 197 - - 991 - - 13 - - - - 11 - - - -
65 23 - - - - - - 41 73 13 11 29 - - 17 23 11 983 - - 19 53 821 - - 163 47 11 41 - - 13 89 - - 521 - - 83 61 23 19 127 709 - - 11 - - 73 37 17 19 557 - - 173 71 1187 - -
66 13 31 157 179 11 - - - - - - 17 11 997 19 13 29 - - 23 17 31 13 - - 59 - - 67 733 11 109 23 149 - - 13 41 17 197 383 11 13 - - - - - - 11 53 103 353 - - 127 31 19 13
94 67 43 - - - - 199 - - 29 11 17 769 23 83 463 - - - - 71 607 - - 11 281 61 - - - - - - 13 - - 811 947 - - - - 593 - - 11 - - 601 - - - - - - 17 - - 31 19 13 73 431 - - 29 313 83
68 - - - - 89 11 97 13 - - - - 701 283 1091 - - 307 17 11 193 - - - - - - 11 - - - - 13 29 23 331 - - 19 11 787 1061 293 - - 11 269 1171 - - - - - - 103 13 509 - - 79 11 19 23 37
69 31 43 - - - - 17 - - 61 - - 739 677 - - 13 17 73 - - 29 11 13 53 - - 1277 43 19 179 1019 - - - - 17 23 - - 11 19 1087 311 13 - - 41 59 103 23 587 11 31 - - 719 97 - - 71
70 - - 37 17 - - 13 - - - - 29 11 941 19 17 353 11 - - - - 13 47 - - 743 29 13 23 11 859 - - 521 - - 89 - - - - 359 1283 13 - - 19 31 47 11 389 - - 97 53 11 23 - - 41 - -
71 853 - - 757 13 - - 19 23 - - 307 17 13 11 29 269 19 - - 41 71 - - 53 317 37 59 457 43 17 11 13 163 - - 19 31 17 109 - - 11 - - 23 29 13 11 - - 461 137 43 - - 13 193
95 72 17 - - 11 29 - - - - 47 967 - - 13 - - 67 31 1297 479 13 - - 563 11 1301 - - 167 11 17 41 37 - - 877 59 61 17 - - 1051 97 131 103 - - 11 - - - - 571 67 23 29 19 13 - - - -
73 11 - - 13 - - - - 11 17 43 421 911 61 37 139 19 41 11 - - - - 71 - - 11 17 47 - - - - - - 157 37 - - 17 - - 223 13 509 - - 101 - - 631 13 19 - - - - 277 313 53 - - 11 89
74 19 11 - - 359 - - 17 67 73 13 - - 23 397 - - 37 29 31 - - 503 43 - - 13 41 - - - - 271 137 - - 11 179 - - 467 199 11 101 - - - - 67 13 - - 47 41 23 11 19 13 - - 61 11
75 - - - - - - 17 19 83 - - - - 647 43 11 - - 577 - - 13 - - 37 - - 401 29 - - - - 97 - - 439 11 13 - - 43 11 - - 13 79 - - 47 367 - - 31 173 137 - - 109 17 13 257 11 29 19
76 - - 17 197 71 31 61 - - 11 19 - - 857 29 11 13 - - - - 373 - - 17 23 43 11 433 1153 149 - - 17 - - 263 727 13 - - 31 - - 19 37 11 - - 41 617 479 17 313 181 - - - - 53 - -
96 77 613 23 47 19 11 - - - - 13 - - 11 - - 139 1187 211 - - - - - - 17 - - 13 - - 317 83 23 11 13 - - - - 29 19 43 59 - - 23 11 - - - - 971 19 11 61 31 13 223 - - 79 - - 17
78 397 - - 43 281 241 71 11 23 - - - - - - 59 97 - - 571 17 - - 11 - - - - 113 53 17 347 13 349 - - - - 67 - - - - 11 - - 19 419 31 - - - - 17 167 47 37 19 - - 593 - - - - - -
79 13 - - 83 11 - - 263 503 41 97 401 673 709 13 - - 11 - - 31 59 13 11 619 23 - - - - - - 101 29 - - 11 13 641 - - 23 11 179 13 17 19 631 293 83 449 373 59 11 17 307 13
80 - - - - 797 1163 29 43 71 887 61 47 131 31 1123 - - - - 41 11 199 - - - - 17 521 53 13 937 19 107 113 433 37 11 233 - - 41 - - 17 23 599 - - - - - - 11 1213 17 29 907 79 23
97 81 251 109 19 - - 47 13 - - - - 11 29 - - - - - - 11 - - - - 43 - - 151 17 19 - - 13 11 541 229 47 103 13 89 23 - - 37 - - 17 29 - - 67 11 769 13 - - - - 11 61 389 97 31
82 167 - - 1279 181 23 - - 1229 19 - - - - 17 11 271 227 31 - - - - 13 - - 173 - - - - - - 73 19 139 11 29 - - - - - - 41 241 419 13 11 - - 491 - - 919 11 - - - - - - - - 191 - - 1093
83 53 19 11 61 13 - - - - - - 17 - - 79 - - 739 59 - - 89 13 - - 11 251 - - 13 11 - - 53 71 103 - - 149 23 137 17 29 13 - - - - 19 11 83 17 127 1063 239 - - - - - - 131 1193
84 11 - - 23 13 269 11 19 17 - - 71 13 41 151 23 - - 11 359 67 - - - - 11 - - - - - - 29 53 - - 13 - - - - 31 607 19 79 23 - - - - 17 1303 13 37 19 - - 827 - - 23 11 823
85 41 11 29 - - - - - - 1109 - - - - 13 37 19 - - 17 101 13 29 1021 23 41 521 79 757 - - - - - - 31 11 17 67 - - - - 11 257 - - - - - - 307 443 - - - - 89 11 37 - - 13 19 11
98 86 - - - - 13 - - 17 281 - - 809 41 - - 11 71 17 - - - - - - - - - - - - 337 31 47 103 19 - - 11 53 17 227 11 59 43 13 89 29 - - 167 - - 13 - - 19 - - - - 23 - - 11 - - 29
87 - - 13 17 277 - - 557 379 11 13 - - - - 17 11 109 1049 37 173 23 - - 19 13 11 43 97 - - - - 67 19 31 1237 797 - - - - 17 79 - - 11 13 47 29 - - 149 43 - - 13 19 - - 467
88 23 53 229 - - 11 113 - - - - 67 11 701 23 47 - - 13 109 59 - - 29 191 - - 409 19 31 11 17 13 617 - - - - 29 13 17 43 11 73 - - - - 821 11 433 1061 61 13 1019 131 - - - -
89 17 - - 53 31 - - - - 11 47 - - 197 19 79 89 13 - - 23 83 11 31 - - 103 59 29 17 - - - - 23 907 71 - - 13 11 - - 107 277 19 13 - - - - 199 - - - - - - - - - - 43 179 271
90 151 61 - - 11 67 19 17 13 137 23 - - - - - - 71 11 - - - - 43 193 11 353 17 - - 37 - - 13 479 53 11 17 19 - - - - 11 239 379 - - - - - - - - 23 29 13 - - 11 47 17 - -
99 91 - - 1171 101 53 - - 17 13 31 359 19 - - - - 41 691 23 - - 11 211 19 - - 953 281 79 - - 13 - - - - 43 - - 743 11 - - 1097 59 199 107 269 61 - - 631 - - 11 - - - - 17 - - 23 - -
92 13 - - - - 17 53 97 - - 491 11 - - 599 73 13 11 - - 127 - - - - 13 43 41 19 - - 11 - - 29 431 271 23 13 - - 1181 131 - - - - 13 223 29 11 19 - - - - 17 11 31 - - 197 13
93 19 17 - - - - 227 139 167 659 47 - - 41 11 457 67 83 - - 163 29 17 59 - - - - 23 13 31 - - 11 - - 53 29 - - 37 463 - - - - 11 293 563 31 - - 11 13 - - 19 23 - - 101 - -
94 - - 193 11 83 19 13 23 181 29 - - - - - - - - - - - - 151 71 17 11 31 - - - - 11 79 17 47 - - 23 13 - - - - - - 419 1249 37 - - 313 11 107 197 13 - - 163 101 - - - - - - 17
95 11 859 179 59 - - 11 349 283 19 67 - - 13 227 29 1231 11 - - 13 853 137 11 - - 17 - - 199 - - 19 31 - - 53 - - 83 499 - - 13 - - 37 487 17 107 - - 47 23 - - - - 41 11 79
17 00 96 - - 11 - - 19 13 23 - - 1289 - - 233 59 607 409 - - 17 167 13 - - 149 73 131 13 37 43 - - - - 523 11 - - 19 - - 29 11 13 41 79 17 - - 19 491 - - - - 11 397 - - 17 - - 11
97 - - 31 - - 13 73 41 53 353 1301 151 11 173 - - 1049 - - - - - - 19 211 727 17 157 - - 29 - - 11 37 13 61 11 47 109 - - 19 43 17 - - 101 587 13 - - 23 19 17 - - 11 13 163
98 137 - - - - 23 463 - - - - 11 - - 13 547 - - 11 41 401 13 - - 839 - - 17 - - 11 73 - - - - 23 43 89 787 1019 53 - - - - - - 17 241 11 19 - - 31 - - - - - - - - 131 13 37 47





































1 701 000 – 1 722 000
81 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
17 01 0 31 13 19 - - - - - - 11 409 13 - - - - - - 29 - - - - 271 17 11 - - 257 13 389 - - 23 61 173 283 - - 19 41 - - 11 101 23 - - 431 109 13 29 17 - - - - 31 1117 13 67 - - 43
1 881 139 37 11 61 - - - - 17 53 83 373 433 - - - - 11 - - 467 97 - - 11 - - - - 31 - - 19 523 13 67 11 347 263 13 47 11 - - - - 31 17 23 59 - - - - - - 13 11 107 157 127
2 607 19 - - - - - - 401 - - 293 103 - - 1171 43 61 13 311 - - 11 - - 139 - - - - 23 - - - - - - 251 - - 41 17 461 11 31 23 1051 - - - - 13 509 - - 37 67 11 - - 277 - - - - 59 - -
3 619 - - - - - - 17 - - 19 13 11 53 127 137 17 11 29 19 23 73 - - 13 - - - - - - 11 59 13 - - 17 - - - - - - 89 19 367 313 41 23 769 11 - - - - 19 13 11 47 - - - - 23
4 - - - - 17 - - - - 1063 13 - - - - - - 53 11 113 - - - - 727 - - - - 239 29 1103 829 71 181 13 563 11 61 - - - - 23 - - 43 17 - - 11 439 1021 - - - - 11 643 149 251 41 37 19 107
02 5 13 - - 11 193 23 349 - - 83 - - 17 - - 29 13 - - 37 31 - - 433 11 - - - - 173 11 19 229 17 971 - - - - 13 337 - - 17 47 53 13 29 11 - - 151 19 167 - - 31 - - 83 - - 13
6 11 29 227 197 41 11 811 - - 491 613 31 53 - - - - - - 11 839 37 - - 19 11 761 41 13 71 - - - - 19 29 23 17 263 67 - - 1193 - - - - 31 - - 73 907 13 97 463 193 19 11 179
7 109 11 23 103 31 13 17 269 - - - - 367 751 - - 23 233 67 1283 - - - - - - 211 17 13 - - - - 73 1217 11 13 17 41 19 11 29 23 - - 601 - - - - - - 13 71 11 - - - - 23 17 11
8 59 107 61 - - 863 17 - - - - - - - - 11 13 397 - - - - - - - - 13 23 47 1289 37 - - - - 823 11 29 - - - - 11 - - - - - - 1291 13 19 43 379 - - 41 857 31 - - 73 17 11 - - 139
9 - - - - - - 17 13 19 773 11 - - - - - - 61 11 - - 19 599 13 - - - - 881 157 11 - - - - 233 37 79 953 41 1303 19 97 313 13 - - 31 11 449 61 - - 631 - - 17 23 29 499 - - 41
03 10 43 17 - - 13 11 - - 151 131 641 11 13 37 59 - - 79 139 31 23 17 - - 797 127 383 - - 11 293 17 13 - - - - - - 457 83 113 11 29 41 - - - - 11 491 17 - - - - 19 - - 13 73
11 23 137 - - 47 1087 107 11 67 311 13 239 23 673 19 89 13 - - 11 59 131 - - 19 523 - - 17 31 347 29 - - 853 - - 11 - - 197 - - - - 53 79 - - 19 29 373 223 - - 71 13 41 17
12 19 43 13 11 983 31 89 647 - - 109 - - 101 - - 53 11 17 37 - - - - 11 47 43 17 509 - - 241 23 1097 11 - - 331 313 13 11 1051 653 - - - - 13 - - 743 113 - - 19 11 - - - - 31
13 - - 13 59 73 19 181 439 107 13 23 - - 271 - - 43 17 47 11 479 - - 37 13 277 239 - - 29 163 - - - - - - 59 11 137 997 761 577 37 17 13 - - - - 23 11 131 157 13 17 71 19
14 - - 79 29 - - 127 - - 311 101 11 367 - - 1093 - - 11 13 757 29 487 751 - - 17 199 - - 11 23 1021 13 587 - - 71 - - 13 41 227 19 17 - - 619 11 149 - - - - 29 11 43 - - 23 - -
04 15 941 - - 31 19 - - 47 131 - - - - 521 97 11 - - 13 - - - - 443 173 - - 17 83 41 - - 907 37 179 11 - - 23 19 13 - - 191 - - 17 11 13 461 19 23 11 37 151 103 - - - - 31 29
16 47 - - 11 - - 113 193 223 13 - - 61 17 - - 67 641 - - 53 - - 19 11 13 - - 523 11 - - 127 13 31 911 - - 163 71 - - 263 19 - - - - 61 11 - - 29 17 251 13 - - 23 139 - - 59
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36 523 631 691 23 293 31 19 - - 17 373 431 11 127 167 - - 19 17 - - 37 239 907 241 409 13 41 23 11 - - - - 113 - - 17 19 - - - - 11 - - - - 397 17 11 13 - - 263 761 - - - - 31
37 - - 593 11 37 - - 13 - - 17 23 223 - - 19 - - - - 31 661 - - - - 11 23 193 53 11 67 - - 29 389 - - 13 - - 199 - - 41 163 - - - - 43 11 59 - - 13 313 - - - - 967 227 19 283
38 11 23 349 449 739 11 37 383 31 61 47 13 499 17 - - 11 419 13 641 - - 11 41 - - 19 - - - - 311 - - 17 29 47 - - 829 23 13 331 61 - - - - - - 19 547 - - - - 73 - - 11 97
30 39 43 11 31 - - 13 - - 1093 23 29 37 1117 - - 17 89 197 223 13 - - 191 19 601 13 53 59 103 - - - - 11 - - 877 31 569 11 13 71 373 - - - - 23 43 113 - - 11 257 97 19 31 11
40 29 59 17 13 277 577 - - - - - - - - 11 17 37 29 - - 83 - - - - 409 71 347 23 19 53 - - 11 31 13 37 11 887 19 23 17 - - 607 1237 - - 41 13 - - - - 47 - - 109 11 13 53
41 73 43 - - 479 127 29 937 11 59 13 19 - - 11 709 - - 13 23 - - 139 - - 31 11 1069 - - - - 17 - - 421 853 - - 773 29 17 353 31 19 11 383 - - 89 - - - - - - 443 263 13 - - 23
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55 31 37 13 11 - - 701 19 - - 271 29 103 59 41 17 11 19 83 - - 307 11 - - - - - - - - 251 - - - - 23 11 61 809 47 13 11 - - 29 - - 23 13 - - - - 19 31 - - 11 139 71 67
56 787 13 389 - - 17 37 53 - - 13 - - 43 19 17 619 461 - - 11 59 773 - - 13 37 31 109 101 - - - - 17 199 71 11 - - - - - - - - - - 31 13 - - 151 29 11 23 59 13 947 19 73
57 47 - - 17 89 - - 23 - - 53 11 - - 41 17 - - 11 13 - - - - - - - - 227 751 - - - - 11 373 37 13 1039 - - - - 53 13 29 17 - - 571 - - 683 11 - - 19 - - 163 11 509 - - 61 - -
34 58 349 197 - - - - 607 - - 211 103 229 17 23 11 31 13 419 - - 1171 47 41 19 23 - - - - 137 29 17 11 19 317 - - 13 43 17 359 179 11 13 47 - - - - 11 23 - - - - - - 19 157 1307
59 17 - - 11 23 521 61 31 13 - - - - 739 113 929 37 83 97 29 - - 11 13 1231 449 11 17 - - 13 - - - - 109 89 17 19 - - 337 59 - - 73 11 - - 67 409 131 13 139 - - 41 - - - -
60 11 - - 281 83 631 11 13 211 23 - - 19 - - 347 59 251 11 37 - - 1021 23 11 17 1117 491 13 - - - - - - - - 17 - - - - 53 43 29 19 - - - - - - 821 61 269 - - 31 - - - - 11 29
61 13 11 373 - - 103 17 151 - - 503 277 31 307 13 - - 19 89 569 - - 13 37 - - - - 47 23 - - 79 709 11 - - 13 19 83 11 23 227 13 - - 31 197 29 - - 73 11 - - 17 43 - - 11
35 62 653 433 - - 17 31 - - - - 23 619 19 11 - - 283 41 199 601 907 43 19 - - - - - - - - 13 401 11 229 151 659 11 29 - - 31 71 109 971 - - 641 23 47 - - 13 17 - - 19 11 107 457
63 443 17 41 181 59 13 - - 11 61 - - 29 - - 11 19 - - 167 - - 599 17 - - 269 11 13 - - 37 - - 17 43 13 - - 59 - - 23 53 47 409 11 - - - - 19 13 17 479 - - - - 97 73 293
64 19 521 71 643 11 - - - - 307 - - 11 101 13 863 - - 67 - - 23 13 - - 43 - - 263 - - 367 11 - - - - 751 113 41 349 - - 877 89 11 31 23 109 43 11 131 29 - - 19 37 431 283 17
65 - - - - 47 673 13 - - 11 - - - - 311 139 53 - - 79 593 17 13 11 563 - - - - 13 17 - - 47 587 179 - - 997 37 23 11 113 13 757 - - - - 41 17 - - - - - - 523 761 - - - - - - 19
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42 96 - - - - - - 17 - - 1153 241 11 - - 67 257 179 11 37 13 23 31 29 1109 19 - - 11 - - 379 383 53 13 19 347 29 - - 13 - - - - 167 43 11 1091 59 683 - - 733 17 13 89 19 - - - -
97 647 17 - - - - 11 - - 1319 - - 29 11 - - 31 - - 13 47 73 37 - - 17 - - 41 - - 19 - - 11 31 17 599 - - - - 13 19 - - 421 11 - - 13 - - - - 11 23 17 349 541 - - 127 449 - -
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1 743 000 – 1 764 000
83 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
17 43 0 13 53 - - - - 109 - - 373 - - 31 19 281 - - 13 - - 17 - - 11 233 13 83 47 313 23 29 37 389 - - 71 - - 13 11 67 - - - - 149 13 17 73 991 643 - - 11 97 223 19 17 139 13
1 181 - - 31 397 - - - - 23 - - 11 113 197 191 43 11 - - 29 179 - - 547 79 17 19 467 11 - - 61 769 23 1163 - - 31 43 - - - - 41 17 1013 23 11 19 269 13 - - 11 37 67 31 - -
2 19 709 - - - - 199 13 149 29 - - - - - - 11 - - 131 103 - - - - 211 881 17 29 - - 13 - - - - - - 11 53 13 37 - - 47 61 - - 17 11 127 227 - - - - 11 - - 23 19 - - 367 1171 - -
3 - - - - 11 53 19 23 - - - - 173 - - 17 13 29 41 433 251 - - 13 11 - - 31 - - 11 929 - - - - 673 73 937 - - 79 97 37 43 13 521 - - 11 29 - - 17 - - 317 743 - - - - - - 19
4 11 - - 41 29 13 11 - - - - 17 - - 23 389 103 151 503 11 13 83 - - - - 11 13 - - 67 487 401 19 1217 31 - - 587 17 239 13 19 179 131 - - - - 17 1123 23 - - 29 139 43 11 - -
44 5 61 11 - - 13 37 727 83 17 - - 31 13 - - - - 109 - - 241 463 43 283 89 - - 29 - - 31 97 23 653 11 53 19 - - 73 11 251 151 107 - - 17 19 13 293 - - 11 79 - - - - 13 11
6 - - 577 - - 31 - - 53 - - 37 23 13 11 - - - - 17 29 13 - - 19 31 23 313 - - - - - - - - 11 659 43 17 11 - - 71 191 19 83 61 - - 41 - - - - 37 - - 19 317 59 11 643 - -
7 233 23 13 1049 17 - - 47 11 - - 103 37 - - 11 223 - - 379 71 - - - - 29 - - 11 59 23 83 - - - - 17 - - 53 113 - - 13 23 - - 73 11 19 13 - - 31 349 - - 37 - - 89 29 - -
8 307 13 17 - - 11 601 - - 23 13 11 - - 17 - - 97 157 67 19 - - 211 109 13 - - 47 61 11 19 - - - - 59 43 - - - - 277 17 11 41 29 13 23 11 - - 769 139 - - 13 - - 353 1021
9 - - 29 19 503 83 193 11 487 - - 17 97 233 953 227 13 37 619 11 47 761 19 23 - - - - 479 17 13 - - 19 31 61 11 17 - - 1321 463 1201 - - 113 47 43 179 - - 13 31 - - 673 359
45 10 17 - - - - 11 431 569 103 19 - - - - - - - - - - 13 11 191 23 - - 37 11 79 - - 89 17 19 229 - - 1223 11 - - 13 - - 137 11 47 - - 13 373 31 733 59 - - 257 281 11 - - 193 23
11 - - 19 337 37 41 - - 17 13 79 - - - - 73 331 157 - - 277 11 181 - - 13 1013 17 41 43 67 13 29 - - - - 17 11 53 - - - - - - - - 19 547 - - 1031 - - 11 13 - - 73 1213 17 - -
12 1093 263 47 - - 23 17 13 67 11 - - 241 163 83 11 - - 19 929 - - - - 211 397 197 - - 11 13 - - 59 31 - - 167 41 1277 19 - - 43 23 157 - - 11 - - - - 19 - - 11 17 - - 317 - -
13 13 - - 173 17 - - - - 61 - - 53 29 - - 11 13 - - 137 827 257 - - 13 - - 67 31 - - 149 131 - - 11 - - 227 13 223 59 53 - - 61 11 163 - - 977 41 11 - - 17 - - - - - - 19 13
14 73 17 11 - - 839 113 - - - - 631 431 677 59 37 23 499 - - 197 31 11 - - - - - - 11 13 349 1103 17 29 37 83 1187 269 811 173 23 47 71 11 - - 467 19 13 - - 149 107 23 - - 41
46 15 11 449 1283 - - - - 11 - - - - 43 47 - - 457 - - - - - - 11 67 17 23 19 11 61 13 647 17 - - - - 19 13 - - - - 37 29 - - - - - - 41 - - 167 31 13 - - - - 59 - - 19 11 17
16 131 11 239 127 47 - - - - 101 - - - - 53 13 23 - - - - 17 683 13 - - - - - - 193 17 - - 29 181 47 11 491 61 - - 19 11 31 13 - - 307 241 17 - - - - - - 11 23 367 - - 41 11
17 31 - - 29 - - 13 101 - - - - - - 79 11 43 67 - - 17 - - 13 23 - - 167 37 13 71 - - - - 11 - - 1091 - - 11 - - 251 - - 13 53 19 17 - - 733 - - 443 - - 29 - - - - 11 79 - -
18 23 983 743 13 197 19 1087 11 73 - - 13 23 11 409 19 - - 239 313 - - 383 17 11 31 - - 41 541 - - 13 - - - - 19 23 - - - - 29 17 11 - - - - 13 283 43 - - 17 - - 281 13 29
19 - - - - - - - - 11 - - 919 199 - - 11 - - 47 - - 59 41 13 - - - - 19 17 - - - - 139 113 11 - - 23 457 - - - - 173 31 41 127 11 131 - - 401 67 11 - - - - 37 - - 19 13 103 101
47 20 - - 251 13 - - 43 61 11 - - - - 23 17 - - 31 19 97 233 - - 11 29 599 - - 19 - - - - - - 557 - - 167 - - - - 29 11 13 331 1249 53 - - - - 13 19 17 71 - - 43 127 509 37 131
21 19 13 857 11 - - - - 31 - - 13 827 29 883 53 491 11 43 17 - - - - 11 13 47 29 - - 23 - - 71 - - 11 - - 37 17 607 11 67 157 - - 13 - - 17 61 - - 109 19 11 - - 23 - -
22 37 107 - - 839 19 - - 43 17 409 - - 613 1223 227 271 13 31 11 73 - - 353 137 79 - - - - - - - - 13 997 23 307 11 13 - - 37 113 389 - - 17 41 23 - - 11 71 13 1051 199 173 19
23 571 191 37 - - 163 977 29 877 11 41 31 - - 47 11 - - 83 127 - - 821 757 149 787 23 11 769 - - 19 - - 17 617 13 - - 241 - - 19 - - 13 31 11 - - - - 331 761 11 23 - - - - - -
48 24 - - - - - - 19 17 83 23 13 61 653 - - 11 17 53 281 - - 59 - - - - 13 - - - - 349 - - 277 13 11 17 - - 19 - - - - 31 - - 79 11 139 23 19 37 11 271 13 67 71 - - - - 809
25 43 - - 11 - - - - 107 13 41 37 - - 179 17 1171 601 53 643 61 19 11 - - - - 59 11 47 13 - - 41 257 - - 29 193 523 1279 17 - - - - 421 11 - - 43 151 31 19 - - 61 47 113 - -
26 11 - - - - - - - - 11 - - - - 29 17 - - 79 13 - - 443 11 137 347 13 223 11 211 83 - - 431 17 461 227 - - 13 1009 - - 17 41 - - 13 - - 19 53 67 - - 181 - - 179 - - 37 11 13
27 17 11 1049 61 359 337 - - 59 - - - - 23 251 - - 29 37 - - 19 - - - - 311 23 43 971 13 - - 19 - - 11 - - 71 17 61 11 59 1129 163 - - 103 349 - - - - 13 11 73 - - 1229 1033 11
28 - - - - 19 23 - - 13 17 - - 47 691 11 31 - - 43 - - 53 - - 37 - - - - 19 17 13 1087 191 11 - - - - 13 11 101 29 - - - - - - 139 103 - - - - 53 13 1181 - - - - - - 11 17 - -
49 29 - - 37 709 - - 947 17 - - 11 23 233 - - 13 11 - - - - - - 383 13 67 23 - - 11 - - 29 19 47 173 - - - - - - 71 - - - - - - 13 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 17 - - 641 31
30 863 19 - - 17 11 37 - - 229 - - 11 107 41 113 - - 31 29 13 - - 937 - - - - 13 211 23 11 59 - - 101 757 - - 67 - - - - 13 11 - - 19 - - - - 11 163 47 17 - - - - - - - - - -
31 41 17 317 13 - - - - 11 23 31 821 13 83 401 - - 67 19 - - 11 17 41 29 1031 - - 79 - - 37 17 13 151 - - - - 11 19 167 103 661 - - 463 23 13 53 17 - - - - - - 149 13 239
32 251 - - 31 11 263 373 - - 191 41 13 47 19 29 - - 11 13 487 17 43 11 277 23 353 211 17 89 - - 37 11 - - 31 - - 23 11 139 - - 73 - - 29 1093 - - 53 61 - - 11 13 19 17
33 193 - - 13 29 - - 1069 - - - - - - 43 67 97 313 37 - - 17 11 41 - - - - 829 101 17 19 - - 521 31 887 43 - - 11 - - 13 71 - - 79 23 421 13 - - 19 11 59 29 - - - - - - 23
50 34 - - 13 - - 317 - - 419 - - 97 11 - - - - 127 - - 11 17 307 37 109 53 19 13 29 67 11 229 41 - - 19 - - - - 23 103 - - - - 31 - - 17 13 11 1319 - - 73 47 11 13 17 1117 281
35 - - - - 71 563 23 397 - - - - 83 - - 157 11 79 - - 13 461 47 - - 617 37 17 - - 19 - - 163 - - 11 59 31 523 43 13 - - - - - - 11 - - 61 - - - - 11 - - 53 13 151 881 - - 97
36 79 641 11 41 - - - - 59 - - - - 31 19 - - 73 13 - - 107 - - 101 11 17 109 - - 11 31 211 - - - - - - - - 23 13 - - 47 113 17 19 13 11 37 - - 197 41 - - - - 97 1123 29 - -
37 11 1049 23 31 71 11 179 13 - - - - 17 29 41 23 19 11 107 359 31 13 11 109 - - - - 37 13 61 47 89 - - 19 - - - - - - 23 - - 29 - - 421 59 17 37 13 53 659 23 11 - -
38 - - 11 839 137 - - 43 13 - - 17 19 - - 863 - - - - - - - - 17 - - 19 - - 41 131 521 - - 13 43 - - 11 29 1109 - - 17 11 593 - - 733 - - 151 - - 17 31 113 11 439 19 - - 59 11
51 39 13 941 127 - - 853 - - 223 17 251 - - 11 967 13 19 743 571 43 1217 13 - - 53 19 - - - - 59 11 109 - - 263 11 - - 167 - - 29 613 13 - - 17 379 19 877 61 - - 23 83 11 337 13
40 19 - - - - 907 - - 1181 647 11 - - 101 - - 67 11 17 233 - - 277 23 41 107 73 11 859 13 - - 79 29 109 17 31 181 139 37 47 - - - - 11 - - - - - - - - 13 - - 19 31 53 - - 89
41 23 229 - - - - 11 13 - - 71 - - 11 - - 23 17 1031 - - 829 457 - - - - - - - - - - 13 1231 11 - - 97 17 13 - - 409 23 - - 227 11 - - - - 43 31 11 13 - - 199 - - 29 41 53 19
42 - - 47 17 - - 37 263 11 - - 19 29 43 13 179 - - 83 23 - - 11 181 31 1097 97 197 - - 73 - - 19 - - - - 569 109 11 157 17 13 29 67 37 499 - - 653 - - - - - - - - 1051 47 - -
52 43 - - 547 191 11 13 41 317 37 71 17 73 - - 751 31 11 - - 13 61 239 11 - - 13 - - 103 - - 17 89 29 11 19 823 739 17 11 - - - - - - - - 19 719 23 - - 41 - - 11 - - - - - -
44 17 67 - - 13 1201 - - - - - - 157 659 13 631 43 41 23 - - 11 19 - - - - 349 31 - - 17 23 577 - - 13 137 - - 11 43 29 19 773 - - - - - - 607 13 - - 11 19 37 293 - - 13 - -
45 101 31 41 - - 61 127 17 - - 11 13 71 - - 19 11 73 13 - - 31 - - 919 - - 17 43 11 29 1223 - - 811 23 17 239 179 199 - - - - - - - - 19 11 23 - - - - 43 11 - - 13 17 - -
46 479 839 13 47 - - 17 983 - - 347 - - - - 11 59 - - - - 37 19 251 163 113 - - - - 23 53 107 19 11 - - 67 41 727 - - 13 43 - - 11 - - - - 13 31 11 - - 29 - - 17 - - 233 53
47 - - 13 11 17 - - - - 23 - - 13 131 - - - - - - 139 79 - - - - - - 11 - - 13 1321 11 1151 - - - - - - 23 19 1033 - - 173 - - 31 29 349 89 11 - - 83 - - - - 17 71 13 43 - - 29
53 48 11 17 - - 37 271 11 - - 19 601 227 877 937 277 - - 13 11 - - 43 17 103 11 - - - - 461 19 67 13 41 139 89 433 13 389 - - 907 1091 - - 79 - - 29 101 17 23 13 599 307 11 - -
49 - - 11 59 331 - - 23 37 1277 317 1087 167 1129 - - 13 353 709 491 17 29 - - - - 73 31 37 17 53 - - 11 - - 59 13 47 11 - - - - 41 13 67 - - 137 97 - - 11 - - 109 71 127 11
50 593 257 - - - - - - 47 19 13 - - 37 11 - - - - - - - - 17 191 401 - - 13 23 - - 17 - - - - 11 - - 211 619 11 - - 31 19 - - - - 59 97 167 17 - - 73 19 13 - - 41 11 1019 181
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1 764 000 – 1 785 000
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46 17 - - 11 - - - - - - - - 23 61 41 - - 13 - - - - - - 29 947 13 11 37 - - 109 11 17 - - 173 719 - - 79 - - 17 - - - - 127 13 37 - - 11 23 409 97 - - - - 31 - - 53 19 - -
47 11 - - - - - - 13 11 17 29 - - - - 31 - - - - 163 1259 11 13 157 - - 59 11 13 - - 19 - - - - 491 1193 - - 17 - - - - 23 13 - - - - 97 31 37 - - 19 43 139 - - 61 - - 11 1019
74 48 503 11 67 13 31 17 47 41 - - - - 13 283 29 - - 487 1063 23 307 - - 19 - - - - 821 - - 37 59 41 11 - - 347 - - 71 11 389 701 271 23 - - 29 13 - - 37 11 - - 17 19 13 11
49 83 - - - - 17 43 - - 251 - - - - 13 11 - - 181 - - 1031 13 67 - - - - - - 197 53 19 89 313 11 - - 73 677 11 23 19 - - 41 149 - - - - 83 227 - - 101 31 17 29 37 11 - - - -
50 587 17 13 - - 23 - - - - 11 359 - - 19 - - 11 - - 137 43 89 1223 17 - - 919 11 - - 41 727 - - 17 - - 709 37 - - - - 13 - - 409 19 11 - - 13 47 463 17 659 - - 283 - - - - 167
51 569 13 - - 1103 11 19 43 - - 13 11 601 - - 67 - - 19 - - 31 17 83 103 13 173 53 - - 11 - - - - 1009 599 23 19 41 37 - - 11 433 101 13 - - 11 829 113 59 - - 13 163 - - 17
52 - - 41 23 - - - - 499 11 - - - - 19 191 31 - - 23 13 17 - - 11 19 29 - - - - 17 53 743 31 13 - - 521 79 1091 11 - - - - 23 281 43 503 17 853 257 443 373 13 19 23 29 53
75 53 269 73 47 11 37 31 557 61 197 - - - - 29 - - 13 11 97 - - - - 23 11 - - 19 - - 163 47 571 - - 59 11 - - 13 - - - - 11 - - 73 13 37 67 19 - - 461 - - 271 11 17 - - 31
54 19 29 - - 421 - - 349 59 13 167 307 137 - - 23 - - 31 193 11 761 - - 13 17 229 - - 131 53 13 83 89 29 - - 11 101 - - - - - - 17 - - 653 1109 43 37 11 13 17 - - - - 911 - -
55 - - 197 - - 67 19 - - 13 773 11 - - 37 - - 1217 11 - - 103 769 23 - - 17 71 - - 1039 11 13 53 - - - - 199 101 - - - - 233 29 17 47 883 - - 11 59 - - - - - - 11 - - - - 223 19
56 13 43 31 - - 97 - - 1013 181 19 47 17 11 13 - - 227 157 - - 41 13 - - 569 43 613 271 - - - - 11 - - - - 13 31 23 - - - - 19 11 71 - - 241 - - 11 499 491 83 - - 1049 31 13
57 383 - - 11 19 29 1151 79 467 17 - - - - 73 - - 43 - - 23 17 1097 11 - - 733 - - 11 13 59 41 23 - - - - 19 661 17 - - - - 311 257 - - 11 19 17 - - 13 79 41 29 97 - - 193
76 58 11 173 - - - - 421 11 - - 17 179 23 - - - - 461 - - - - 11 - - 19 37 - - 11 - - 13 83 43 - - 347 - - 13 - - - - - - - - 19 31 29 617 17 71 229 13 97 19 67 43 1193 11 - -
59 283 11 - - 37 211 1031 - - - - 919 59 - - 13 19 17 23 - - - - 13 - - 79 137 239 71 - - 23 - - 61 11 17 107 149 89 11 - - 13 829 47 19 139 389 29 41 11 - - 577 - - 23 11
60 73 479 53 - - 13 - - 37 43 - - 31 11 47 17 - - 887 59 13 - - 757 - - 607 13 - - 31 89 11 167 17 23 11 383 - - 29 13 - - - - 281 - - 157 23 - - 83 - - - - - - 11 853 109
61 229 - - 17 13 251 - - - - 11 - - 37 13 17 11 61 199 181 - - 173 31 73 19 11 23 - - 29 509 - - 13 19 - - 79 107 - - 17 - - - - 11 881 419 13 - - 61 - - 337 23 - - 13 1223
77 62 59 - - 29 53 11 - - 23 19 - - 11 41 - - 37 - - - - 13 29 - - 503 - - - - 47 - - 149 11 17 - - 23 37 113 601 769 17 - - 11 929 227 23 163 11 31 71 29 47 - - 13 - - 173
63 17 19 13 - - 53 211 11 31 - - 859 457 131 269 - - 179 101 137 11 41 - - 43 1249 73 17 193 - - 71 - - 61 911 17 11 13 - - 29 557 19 157 13 - - 359 - - 23 79 - - - - 661 29
64 - - 13 - - 11 - - 23 17 103 13 - - - - - - 47 101 11 19 439 - - 947 11 13 17 - - - - - - 941 - - 1021 11 17 43 79 19 11 37 89 113 13 - - 29 127 19 71 293 11 41 17 179
65 997 - - 43 199 257 17 877 47 - - - - 23 19 - - 1123 13 - - 11 61 29 - - 23 1069 - - - - 31 443 13 - - 83 - - 11 13 1033 - - 41 - - 37 419 31 - - 113 11 307 13 17 59 19 - -
66 - - - - 127 17 - - 41 379 - - 11 971 29 - - 97 11 43 - - - - - - - - 31 139 - - 29 11 61 23 - - - - 311 53 13 743 - - - - - - 149 13 - - 11 - - 19 - - 17 11 71 47 - - - -
78 67 - - 17 59 719 61 43 - - 13 23 - - 67 11 137 31 89 - - - - 263 17 13 - - 163 - - 521 - - 13 11 19 - - 59 73 - - - - - - - - 11 107 1097 - - - - 11 17 13 - - - - 19 383 - -
68 113 23 11 547 - - - - 13 1093 - - - - - - 151 61 47 - - - - 43 17 11 1229 79 31 11 23 13 439 - - 191 593 - - - - 19 - - 23 599 43 - - 11 281 - - - - - - 1301 - - - - - - 37 17
69 11 31 823 113 101 11 211 23 47 - - 19 - - 13 - - - - 11 - - 31 13 271 11 131 17 - - - - 29 647 - - 277 13 37 151 - - - - 659 13 157 29 17 - - 263 137 - - 1201 - - 31 11 13
70 37 11 197 167 - - 19 - - - - 431 409 - - - - - - - - 17 353 109 29 313 67 631 23 - - 13 - - 47 - - 11 1307 29 19 53 11 37 - - - - 17 41 - - 31 - - 13 11 577 491 17 - - 11
71 149 - - 37 - - - - 13 83 211 29 19 11 397 - - 727 - - - - 23 - - 19 - - 17 - - 13 - - - - 11 337 41 13 11 71 181 - - 31 139 17 23 97 1153 73 13 47 - - 17 19 11 - - 23
79 72 29 - - - - - - 1103 127 - - 11 53 - - - - 13 11 19 643 61 - - 13 89 17 149 11 283 - - - - 73 151 - - - - 953 23 199 53 - - 13 41 11 - - - - 19 - - - - 31 - - 1187 79 67 - -
73 19 - - 1051 - - 11 29 41 - - 37 11 17 89 43 293 547 127 13 - - - - 947 1087 13 31 877 11 179 - - - - - - - - 47 29 71 13 11 23 31 - - 59 11 17 - - 107 19 41 29 - - 613
74 - - 349 61 13 19 359 11 - - 17 53 13 67 593 431 - - - - 17 11 - - - - 599 113 43 29 - - - - 193 13 73 23 - - 11 - - - - - - 337 - - 757 - - 13 167 67 43 107 89 37 13 19
75 397 - - 23 11 41 181 - - 17 19 13 53 61 31 23 11 13 - - - - - - 11 701 - - 41 59 - - 1033 19 - - 11 - - 233 - - - - 11 19 227 - - 17 61 101 191 - - 47 - - 11 13 79 37
76 - - 59 13 19 761 - - 31 29 173 - - - - - - - - 17 - - - - 11 37 23 1237 29 641 - - 433 - - - - 661 - - 17 19 11 - - 13 1289 53 503 67 - - 13 - - 151 11 - - - - 1049 43 107 - -
80 77 - - 13 71 - - 17 1019 271 - - 11 853 983 53 17 11 - - 31 97 19 349 - - 13 83 - - 11 - - 277 - - 17 109 - - - - - - 47 19 - - 101 - - 13 11 41 - - - - 19 11 13 - - 863 - -
78 - - 67 17 29 - - 37 421 - - 443 131 31 11 19 - - 13 - - 139 23 - - - - - - 37 - - - - - - - - 11 43 41 269 - - 13 - - 17 827 11 73 19 - - 1163 11 59 383 13 - - - - - - 41
79 23 - - 11 - - 31 - - - - 751 - - 17 - - 23 - - 13 61 313 19 - - 11 43 59 29 11 191 281 17 - - - - - - 167 13 23 17 79 271 53 13 11 43 601 563 - - - - 1297 47 - - 239 - -
80 11 193 19 - - 233 11 - - 13 - - 401 461 37 53 181 29 11 179 - - - - 13 11 79 - - 17 307 13 23 37 19 43 17 - - - - 571 109 - - 719 - - - - 103 89 31 13 509 113 149 11 - -
81 81 883 11 439 - - - - 59 13 19 - - 23 - - - - - - 37 977 197 41 1201 - - 29 - - 17 331 - - 13 - - 503 11 137 17 293 1193 11 47 463 31 - - 71 103 449 23 647 11 1303 - - 131 17 11
82 13 19 - - 937 - - 17 199 421 1231 61 11 29 13 617 23 - - 31 - - 13 443 - - - - - - 431 23 11 383 - - 47 11 - - - - - - - - 79 13 19 59 167 - - - - 479 - - 137 17 11 23 13
83 673 29 107 17 - - - - 19 11 - - 197 211 31 11 53 41 19 761 - - - - 37 - - 11 - - 13 - - 31 - - - - 23 - - - - - - 19 547 - - 37 11 67 97 23 - - 13 17 - - 59 61 47 997
84 - - 17 - - 107 11 13 - - 113 - - 11 127 19 - - - - 53 - - 73 241 17 47 739 41 13 - - 11 61 17 83 13 - - - - - - - - 29 11 103 - - 53 37 11 13 17 - - - - 23 - - 19 31
85 - - 523 - - 1013 89 - - 11 - - 71 149 - - 13 - - 313 31 853 - - 11 499 487 - - 683 151 19 17 137 29 23 59 - - 97 11 61 67 13 419 409 23 53 1069 19 37 653 109 - - 89 43 17
82 86 - - - - 173 11 13 - - 691 571 31 619 - - 157 - - 139 11 17 13 67 - - 11 73 13 17 1109 - - - - - - 19 11 127 - - - - - - 11 - - 233 239 809 17 137 - - - - 23 1049 11 19 83 - -
87 - - - - 31 13 - - 23 107 - - 43 29 13 211 1249 - - 17 53 11 349 113 577 61 271 19 - - - - - - 281 13 139 37 11 19 - - 173 157 29 17 379 223 13 59 11 743 - - - - 17 13 43
88 61 317 - - - - - - - - - - - - 11 13 19 - - - - 11 677 13 - - - - - - - - 17 - - 89 11 73 - - 31 29 - - - - 283 - - 37 - - 227 17 701 - - 11 197 29 23 - - 11 547 13 - - - -
89 1129 239 13 23 - - 19 587 41 107 163 73 11 - - 307 19 47 53 97 - - 17 31 389 - - 79 - - 23 11 - - - - 491 19 - - 13 - - 17 11 251 151 13 - - 11 1291 263 71 - - - - 797 1151
90 - - 13 11 - - 37 83 - - - - 13 19 17 - - 101 - - - - 41 - - 53 11 23 13 - - 11 353 29 - - 463 563 31 181 - - 47 - - 41 - - 163 953 11 - - - - 17 43 - - 61 13 331 - - 79
83 91 11 23 29 193 - - 11 - - 37 17 31 359 59 - - 19 13 11 17 283 - - - - 11 19 - - 23 613 - - 13 139 - - - - 401 13 43 23 - - 79 - - - - 1229 17 37 53 29 13 131 71 11 - -
92 19 11 - - 31 43 653 109 17 101 - - 37 191 - - 13 149 - - - - 59 31 263 - - 857 83 - - - - - - 1171 11 - - 271 13 41 11 - - 29 - - 13 17 23 - - - - - - 11 19 193 - - - - 11
93 - - 41 - - 1051 19 - - 101 13 109 - - 11 - - 79 17 71 43 - - 47 53 13 - - 23 383 997 199 11 - - 103 17 11 - - - - 23 149 229 1021 - - 47 - - 29 31 - - 13 397 - - 11 - - 19
94 67 - - 83 887 17 151 13 11 19 - - - - 41 11 - - - - 37 23 - - 29 61 - - 11 - - - - 13 1117 19 17 - - 359 29 - - - - - - 19 - - 11 - - 431 659 83 - - 53 113 - - - - 463 23
95 13 443 17 19 11 607 47 - - 367 11 29 17 13 67 107 71 - - - - 13 41 661 73 29 - - 11 373 103 557 293 13 23 131 179 17 11 13 43 181 19 11 787 191 - - 503 31 563 173 13
84 96 1069 - - - - 37 23 89 11 - - 41 17 - - 311 - - 59 109 - - - - 11 - - - - 757 - - 47 13 31 17 - - - - - - - - - - 11 17 19 61 23 1213 - - 31 - - 73 13 19 53 - - 1223 251 601
97 17 1109 113 11 - - 13 29 - - 467 67 313 83 19 - - 11 349 - - 41 47 11 - - 409 13 17 127 181 797 1181 11 23 17 97 191 11 419 - - - - 19 89 43 13 - - - - - - 11 - - 101 - -
98 - - 307 23 229 - - - - 17 - - - - 37 197 13 - - 23 - - - - 11 13 - - 293 53 17 103 - - 163 19 - - 31 - - 17 11 - - - - 167 13 - - - - 29 83 - - 541 11 - - 41 - - 23 17 - -





































1 785 000 – 1 806 000
85 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
17 85 0 - - 31 47 13 - - - - - - 19 29 - - 13 11 23 43 113 587 - - 31 - - 331 337 - - - - - - 19 - - 11 13 751 857 131 37 - - - - - - 11 59 179 149 13 11 41 17 23 281 31 13 - -
1 29 17 11 - - 199 479 127 - - 83 13 - - - - 41 29 211 13 59 23 11 - - 103 359 11 - - 43 - - 17 - - - - 467 - - 67 269 419 37 - - 19 11 257 31 47 17 167 - - 43 13 61 - -
2 11 - - 13 71 - - 11 19 311 - - 421 809 23 - - 79 - - 11 - - 17 457 - - 11 53 137 593 17 109 173 - - 863 373 - - 23 13 31 601 47 37 - - 13 - - - - 19 89 643 - - 29 11 17
3 31 11 - - - - 1051 61 191 43 13 47 41 19 - - - - - - 17 - - 787 - - - - 13 - - 17 29 1229 113 23 11 1103 - - 491 - - 11 - - 101 881 - - 13 17 - - 227 - - 11 - - 13 353 19 11
4 541 - - - - - - 47 71 - - 59 151 23 11 1201 257 389 13 29 83 - - 41 131 383 107 31 19 - - 11 13 - - 1091 11 - - 13 101 59 163 1153 17 223 347 283 19 - - 37 13 263 11 - - 967
86 5 241 97 149 761 137 311 - - 11 - - 43 - - - - 11 13 23 - - - - 103 - - 19 17 11 107 53 23 - - 739 19 43 1231 13 31 - - 197 - - 17 11 - - - - - - - - 839 73 17 83 19 23 53
6 - - - - 1301 - - 11 - - 71 13 373 11 421 1019 29 89 733 - - - - - - - - 13 43 - - 19 - - 11 13 277 - - 23 - - 37 19 773 83 11 113 47 79 29 11 - - - - 13 - - 223 - - - - - -
7 37 151 - - 29 - - 41 11 - - 61 - - 17 47 1277 73 349 211 - - 11 659 - - 263 139 23 71 13 59 - - - - - - 193 43 11 - - 37 - - 19 811 - - - - 97 17 181 41 29 23 - - 1307 - -
8 13 - - 37 11 - - 19 23 - - 17 - - 1031 - - 13 41 11 31 17 - - 13 11 - - 29 - - 151 - - 53 107 23 11 13 19 17 67 11 - - 13 - - 23 701 17 937 - - - - 31 11 233 281 13
9 137 79 41 83 - - - - 499 17 277 19 31 - - - - - - 29 67 11 - - 19 - - - - 47 433 13 - - 71 239 - - 127 - - 11 - - - - - - - - 307 619 17 79 37 331 11 23 47 19 - - - - 509
87 10 - - 337 73 61 31 13 - - 157 11 71 - - 827 103 11 - - - - 227 - - - - 29 - - 19 13 11 1129 43 53 107 13 41 - - 61 31 - - - - 401 173 - - 11 19 13 - - 59 11 - - 461 29 - -
11 19 113 - - 457 17 - - - - - - - - - - 23 11 17 - - 251 - - 43 13 709 - - 23 - - 683 557 - - 97 11 17 - - 281 - - 617 - - - - 13 11 29 41 - - 61 11 23 241 19 1151 37 - - - -
12 - - 29 11 23 13 313 881 47 - - - - 317 17 - - 859 37 - - 13 293 11 - - 173 13 11 631 67 23 - - 41 29 - - 367 - - - - 13 797 31 - - 11 151 727 - - - - - - 283 137 - - - - 19
13 11 - - 53 13 641 11 59 67 19 17 13 487 - - 373 223 11 31 37 233 23 11 - - - - 47 - - 17 19 13 433 - - 659 - - 17 29 19 41 - - 43 - - 13 839 - - 499 89 - - 47 11 311
14 17 11 - - 19 239 1103 41 61 103 13 43 31 71 113 97 13 - - - - 131 - - 67 - - - - 17 439 31 29 11 - - 19 17 227 11 23 347 - - - - 479 19 59 1039 613 11 751 41 13 - - 11
88 15 - - 673 13 53 29 31 17 23 - - - - 11 317 877 47 - - - - - - 19 - - 389 - - 17 701 - - - - 11 - - - - 71 11 127 1201 13 19 173 1193 - - 1117 13 79 271 - - 19 - - 29 11 17 31
16 - - 13 - - - - 41 17 97 11 13 29 167 101 11 71 31 73 67 - - - - - - 13 11 41 257 59 37 - - 79 - - 47 - - 43 23 - - - - 29 11 13 - - 227 - - 127 - - - - 13 409 857 463
17 - - 61 97 17 11 521 163 - - 31 11 - - 37 - - - - 13 - - 19 1231 - - - - - - - - 43 - - 11 19 13 29 53 157 41 13 491 73 11 - - 23 167 - - 11 29 487 17 13 - - - - - - 23
18 953 17 19 79 109 53 11 89 1109 59 181 - - 67 13 941 - - 787 11 17 - - 19 251 - - 947 977 307 17 - - 19 - - 13 11 29 43 - - - - 13 61 - - 41 821 17 67 97 - - 257 31 89
19 - - - - - - 11 23 101 1303 13 - - 641 - - - - 149 127 11 59 37 17 61 11 887 541 - - - - 17 13 31 761 11 53 281 71 337 11 461 23 - - 73 - - - - - - 503 13 - - 11 43 263 17
89 20 - - 19 29 - - - - - - 13 83 547 1093 47 - - 733 379 - - 17 11 43 397 37 31 859 17 73 13 - - 61 1279 661 23 11 173 - - - - 31 37 19 - - 17 - - 251 11 29 - - 239 83 - - 283
21 13 313 23 - - 79 - - 19 227 11 - - 109 - - 13 11 17 19 - - - - 13 - - - - 673 907 11 - - - - 89 43 31 13 181 419 19 - - 23 13 17 163 11 - - 433 19 - - 11 - - 17 41 13
22 - - 137 751 67 149 157 - - 53 269 31 401 11 233 61 - - - - 41 - - 23 43 17 331 - - 13 37 83 11 73 97 - - 53 383 587 - - 67 11 - - - - 43 29 11 13 47 17 1021 1249 19 - -
23 103 883 11 31 - - 13 367 191 - - 239 653 811 23 109 - - - - 47 79 11 17 - - - - 11 19 41 1237 431 - - 13 43 29 53 - - - - 17 - - - - 11 - - 107 13 467 379 23 37 373 - - 67
90 24 11 - - - - 89 - - 11 457 - - - - - - 17 13 229 317 41 11 - - 13 59 19 11 - - 29 683 631 - - 509 19 61 37 503 73 41 1033 13 1039 - - 1217 - - - - 17 - - 83 - - - - 19 11 647
25 23 11 - - 593 13 857 - - 31 17 - - - - 23 - - - - - - 809 13 - - 97 359 - - 13 19 - - - - - - - - 11 79 691 419 17 11 13 - - 71 89 - - - - 17 41 29 11 67 - - 853 103 11
26 193 73 59 13 - - - - 29 17 271 - - 11 - - 421 257 - - 23 - - 61 - - 109 71 - - - - 43 389 11 23 13 - - 11 739 - - - - 1153 - - 19 - - 17 101 13 131 - - - - - - 31 11 13 - -
27 - - 439 - - 953 37 19 487 11 - - 13 - - 97 11 17 19 13 167 - - - - - - - - 11 - - 373 31 29 - - - - 17 199 19 - - 281 - - 43 59 11 29 31 67 23 79 - - 103 - - 13 - - - -
28 163 83 13 - - 11 563 73 37 - - 11 53 197 17 - - 23 89 - - 29 19 31 - - 67 479 457 11 - - 43 17 191 29 - - - - 13 47 11 - - - - - - 13 11 37 449 103 233 19 - - 23 - -
91 29 - - 13 17 283 293 - - 11 - - 13 919 37 17 61 19 617 1297 - - 11 - - - - 13 19 - - - - 109 199 - - 31 23 - - 571 11 193 17 53 - - 179 13 71 19 - - 269 - - 37 13 107 - - 59
30 19 47 151 11 - - - - - - 41 43 17 - - 53 241 29 11 317 - - 743 67 11 83 31 23 - - - - 17 13 - - 11 - - 101 13 17 11 - - - - - - 229 829 - - 103 89 - - 13 11 - - 47 43
31 17 31 - - 157 19 29 23 - - 257 - - - - 1259 - - 13 139 37 11 31 127 47 - - 883 179 17 - - 193 - - 23 - - 79 11 29 59 41 397 431 13 23 - - - - - - 11 - - - - 331 29 - - 19
32 83 - - - - - - - - 167 17 13 11 173 691 43 - - 11 47 - - - - - - 37 13 269 17 659 11 71 13 19 101 - - 17 - - 163 - - 557 19 53 - - 83 11 31 - - - - 13 11 277 151 17 107
33 73 - - - - 19 131 17 13 - - - - 661 - - 11 53 - - - - 29 317 233 983 - - 677 - - - - - - 13 - - 11 - - 383 19 113 41 - - 31 181 11 - - 103 19 - - 11 43 - - - - 17 139 - - - -
92 34 13 41 11 17 - - - - 37 29 - - 353 23 433 13 673 - - - - 131 19 11 73 23 - - 11 37 - - - - 71 239 - - 13 - - - - 43 19 379 13 103 11 - - - - - - 23 17 - - 541 - - - - 13
35 11 17 61 23 43 11 - - - - - - 37 199 41 19 - - 167 11 1019 - - 17 - - 11 101 31 13 701 23 17 607 - - 937 359 - - - - 281 - - - - 31 19 29 - - 431 13 71 43 - - - - 11 - -
36 41 11 307 29 - - 13 79 - - 23 - - - - 61 37 53 - - 43 19 17 593 23 101 97 13 - - 17 19 - - 11 13 - - 223 31 11 - - - - 83 109 89 61 859 13 1049 11 29 - - - - - - 11
37 - - 23 19 - - - - - - 43 1171 41 457 11 13 31 461 53 17 229 13 - - 67 19 29 17 23 641 11 83 - - 19 11 499 37 - - 23 13 - - - - 53 17 839 347 59 - - 139 71 11 919 - -
38 - - - - 1009 131 13 47 31 11 - - 277 - - 331 11 421 17 - - 13 41 - - 79 59 11 - - 89 19 257 1201 - - - - 1229 - - - - - - 13 37 - - 11 - - 23 - - 109 - - 181 - - - - 17 - - 199
93 39 47 19 - - 13 11 107 - - 79 - - 11 13 - - 619 397 - - 31 89 - - 317 29 17 23 197 661 11 41 - - 13 823 - - 643 - - 23 61 11 17 19 - - - - 11 - - 283 109 17 - - - - 13 - -
40 43 157 167 - - - - 59 11 1123 971 13 31 29 293 - - 61 13 23 11 - - 17 163 - - 37 - - - - 727 149 131 227 71 73 11 19 193 17 1187 23 31 - - 43 - - 19 199 - - 353 13 - - 23
41 - - 29 13 11 31 - - - - 107 - - 733 17 19 - - - - 11 761 191 73 331 11 - - 443 211 83 - - - - 37 - - 11 137 23 271 13 11 - - - - - - 59 13 131 17 41 37 307 11 379 19 - -
42 97 13 - - 173 23 - - 47 337 13 101 - - 233 41 83 421 - - 11 577 929 317 13 43 - - 19 - - - - 631 - - - - 103 11 17 - - 29 - - 23 - - 13 - - 17 19 11 - - 79 13 - - 37 - -
94 43 109 - - 397 797 - - - - 67 17 11 61 139 769 - - 11 13 557 113 53 149 19 41 - - 47 11 - - 751 13 19 103 23 37 13 239 - - - - 31 61 17 11 - - 53 83 - - 11 - - 19 - - - -
44 37 613 23 - - 29 367 - - - - - - 563 41 11 - - 13 - - 131 31 - - 47 - - 89 347 19 - - 43 - - 11 - - 17 - - 13 19 71 37 23 11 13 149 1151 47 11 53 - - - - 29 23 - - 263
45 859 67 11 101 17 197 709 13 941 29 19 31 17 1163 1307 - - - - - - 11 13 - - - - 11 113 - - 13 137 17 419 1103 - - - - 443 - - 47 19 643 11 - - - - 139 257 13 359 79 - - - - - -
46 11 - - 17 - - - - 11 13 43 - - 991 - - 17 23 - - 19 11 - - - - 53 811 11 - - - - - - 13 - - - - 29 - - 97 19 233 61 17 - - - - - - 191 - - 37 29 - - 757 23 617 41 11 31
47 13 11 47 1237 227 - - 607 251 37 17 - - 1283 13 - - 31 151 - - 23 13 907 79 - - 1031 - - 47 17 - - 11 67 13 - - - - 11 1117 41 13 - - 269 - - - - - - 463 11 - - 19 - - 283 11
95 48 17 - - 71 653 - - 41 - - 137 31 43 11 23 - - 19 - - 787 - - - - 1319 53 61 19 - - 13 29 11 59 - - 43 11 17 23 - - - - 113 277 509 - - 373 19 47 13 41 - - - - 11 - - 73
49 19 149 29 - - 281 13 17 11 - - - - - - - - 11 41 37 23 29 - - - - 83 43 11 13 103 89 67 23 - - 13 17 31 59 79 - - 641 47 11 113 523 139 13 1109 29 19 - - - - 17 37
50 263 - - 41 - - 11 17 - - - - - - 11 - - 13 457 - - - - 97 - - 13 541 - - 229 997 - - - - 11 157 31 - - - - 397 43 - - 307 - - 11 61 - - 67 - - 11 23 313 - - 241 17 - - - - 19
51 353 37 43 17 13 - - 11 139 19 167 89 929 - - - - 23 - - 13 11 1097 - - 31 13 - - - - 23 223 19 743 - - 41 - - 11 - - 13 19 - - 73 - - 131 29 - - - - 17 59 863 79 23 409
52 - - 17 137 11 1021 37 439 - - - - - - 13 - - 191 - - 11 - - - - 109 17 11 - - 37 - - 61 263 1231 17 13 11 19 29 - - 181 11 - - 359 101 41 19 13 - - 17 - - - - 11 53 13 - -
96 53 - - 131 - - - - 97 43 1051 127 - - 13 29 - - - - - - - - 13 11 17 107 503 - - - - 23 31 17 37 211 41 307 509 11 - - 1061 19 - - 89 47 139 839 349 - - 11 19 - - 23 13 53 17
54 - - - - 13 31 881 - - 23 71 11 79 293 37 19 11 599 17 43 - - 31 103 109 - - 17 11 151 449 1213 23 457 67 - - - - 13 - - 59 41 - - 19 11 71 - - 29 - - 11 563 97 79 467
55 157 13 239 - - 491 - - 29 - - 13 - - 1259 11 73 37 17 - - 19 179 103 61 13 53 269 383 - - 19 11 - - - - 1301 257 101 - - - - 83 11 17 13 647 641 11 97 23 373 13 17 73 - -
56 - - 199 11 - - - - 23 809 31 71 - - - - 587 113 - - 13 439 37 - - 11 - - 17 47 11 - - 83 29 13 401 19 101 - - 13 463 251 - - 17 127 11 521 313 71 - - - - 13 - - 619 - - 293
57 11 179 - - - - 41 11 61 19 67 - - 23 - - 193 13 - - 11 73 29 - - 17 11 - - 41 317 19 263 109 419 - - 29 13 - - 347 97 17 37 13 241 47 751 181 23 223 - - 31 - - 11 157
97 58 - - 11 - - 23 59 - - - - 13 29 337 17 - - 47 - - - - 103 443 1117 661 13 311 - - - - 53 31 13 - - 11 - - 1249 41 - - 11 79 - - - - 19 449 31 151 17 1237 11 - - - - - - - - 11
59 29 163 911 - - 67 - - 13 47 17 127 11 - - 43 29 131 19 17 - - - - 23 73 61 113 107 13 11 - - 181 487 11 1153 17 19 - - - - - - 59 281 313 17 389 19 137 - - 673 11 - - 599
60 13 23 227 - - 241 29 863 11 - - - - 173 19 11 31 331 - - 59 - - 13 401 1109 11 43 23 53 653 131 31 41 13 109 29 541 23 - - 13 11 17 - - - - - - - - 43 71 37 29 19 13
61 67 - - - - - - 11 - - - - 23 - - 11 61 - - 83 17 727 - - 1321 191 89 - - 283 31 - - 13 11 53 1123 211 17 37 - - 887 - - 43 11 - - 41 839 23 11 19 13 239 - - - - 277 - - 197
98 62 - - 31 - - - - 17 13 11 - - - - 233 73 89 17 47 - - 29 421 11 307 19 - - 23 13 - - - - - - - - 17 13 - - - - 11 23 113 - - - - - - - - - - 127 13 - - - - - - 67 19 41 257
63 359 - - 17 11 433 - - 151 29 47 - - - - 13 97 - - 11 509 23 13 - - 11 29 - - 19 - - 229 683 53 - - 11 47 - - 19 409 11 13 - - 23 349 137 31 - - 659 467 - - 11 - - - - 23
64 - - - - 1033 - - 13 61 - - 643 97 17 19 - - 29 131 71 101 11 311 - - - - - - 13 607 - - 41 17 557 43 193 - - 11 149 17 13 - - 19 - - 37 29 - - - - 11 271 - - - - - - - - - -
65 17 53 1181 13 23 19 - - 37 11 769 13 - - - - 11 19 - - - - - - - - 43 - - - - 79 11 167 - - - - 13 107 - - 17 677 41 139 - - 23 - - - - 11 13 37 47 31 11 857 113 13 83
66 - - - - 53 149 1213 67 17 - - - - 13 37 11 - - - - - - 13 - - 421 19 - - 359 17 31 - - - - 59 11 631 - - 17 - - - - - - - - - - 11 31 173 191 1223 11 - - 1009 37 19 13 17 71
99 67 - - - - 11 59 - - 17 - - 103 - - 1259 47 - - - - 19 29 - - - - 449 11 - - 199 19 11 - - - - - - 263 53 211 197 47 31 13 - - 23 - - - - 11 13 19 43 - - 257 - - 17 23 - - - -
68 11 13 1277 17 113 11 - - - - 13 181 59 307 31 193 269 11 467 71 23 29 11 73 - - 79 223 757 - - 367 - - 191 - - 67 - - 227 239 313 1303 13 41 - - 233 439 17 19 13 - - 11 47
69 89 11 - - 43 19 103 31 - - - - 41 - - 29 23 - - 13 199 61 - - 17 - - - - 967 - - 43 283 - - 13 11 - - - - - - 13 11 - - 97 331 29 719 1063 577 73 17 11 13 61 67 83 11
70 - - 29 - - 37 101 887 659 - - 19 - - 11 569 - - 13 - - 31 47 17 71 - - 617 - - - - - - 17 11 19 67 29 11 13 - - - - - - 19 79 13 - - 787 983 269 - - - - 31 499 11 293 17
71 23 71 - - 19 - - 53 37 11 353 - - 31 23 11 - - 127 17 433 - - 197 13 - - 11 17 37 - - 13 41 59 - - 19 - - 23 47 29 107 - - 11 31 17 - - 67 - - 13 1013 - - 73 43 - -
18 00 72 - - 103 941 - - 11 677 13 709 - - 11 283 - - 79 - - 17 23 - - 19 - - 89 - - 953 - - 67 11 769 23 47 947 53 - - - - 31 19 11 - - 17 431 743 11 1201 - - 19 - - - - 17 157 587
73 13 - - - - 71 29 83 11 - - 43 23 151 - - 13 - - 233 - - - - 11 13 - - 17 167 - - 41 883 487 419 - - 37 13 139 11 - - 127 877 13 - - 19 - - 59 23 31 1061 17 29 101 - - 13
74 - - - - - - 11 89 - - 53 109 - - 29 347 1039 - - - - 11 463 19 - - - - 11 379 - - - - 13 23 19 353 163 11 619 - - 37 853 11 17 29 107 - - - - - - - - 13 - - - - 11 89 23 103
75 199 41 19 - - 181 13 727 53 - - 227 17 43 - - - - - - 577 11 - - - - - - 19 433 13 - - 59 - - - - 29 13 113 11 - - 67 47 37 - - - - 107 179 23 13 11 - - 593 739 157 - - - -
76 - - 331 - - 151 - - 73 541 19 11 311 - - 13 - - 11 - - 67 17 13 - - 643 37 71 23 11 19 31 - - 863 47 - - 521 17 29 - - 13 - - 37 461 11 17 137 43 61 11 23 1031 1087 307
01 77 41 19 83 - - 13 31 23 17 - - 59 - - 11 - - - - 811 - - 13 503 383 41 - - 13 37 - - 29 79 11 23 - - 139 211 - - 43 13 191 11 19 17 - - 239 11 509 - - - - - - 103 47 31
78 131 61 11 13 43 - - 19 - - 41 73 13 251 - - 17 31 19 29 - - 11 47 - - - - 11 71 1163 - - 37 13 17 317 - - 479 19 - - - - 101 229 11 - - 13 107 19 23 43 103 - - 13 - -
79 11 - - 367 613 17 11 - - 673 31 13 331 19 17 751 47 11 109 41 - - - - 11 137 - - 401 67 227 191 17 - - 1117 - - 211 - - 101 29 - - 79 61 - - 167 - - - - - - - - 307 13 11 29
80 59 11 13 - - - - - - 43 67 449 53 23 17 - - 73 283 - - - - - - 61 151 23 - - - - 19 - - 41 - - 11 - - - - 31 337 11 17 457 241 373 - - 13 29 19 23 11 41 179 - - 31 11
02 81 37 13 569 23 - - 827 - - 193 13 17 11 - - 223 79 541 - - - - - - 29 19 13 - - 1279 - - - - 11 31 19 - - 11 29 - - 17 37 89 131 43 13 83 607 - - 103 - - 107 13 11 907 - -
82 17 - - 37 41 - - 293 503 11 23 - - 29 - - 11 - - 13 - - 163 - - 239 23 31 11 19 17 - - 643 13 257 - - 179 17 13 - - 509 31 1217 11 487 853 - - 601 41 - - 13 139 757 - - 131
83 43 23 73 733 11 149 17 491 191 11 19 53 41 13 - - 47 67 - - 59 - - - - 17 - - 23 11 359 79 97 31 17 13 269 211 23 11 19 13 - - - - 11 - - 29 163 - - 1193 59 17 1061
84 - - - - - - - - - - 17 11 13 37 31 - - - - - - - - 19 - - - - 11 - - 13 41 - - 199 31 197 13 - - 71 631 353 19 11 137 151 - - - - - - 863 23 193 691 - - 13 157 17 - - - - 191
85 677 43 59 11 911 47 13 73 499 19 41 - - 67 - - 11 229 241 - - 19 11 97 23 101 131 13 29 271 461 11 59 709 - - 23 11 - - 53 1129 29 127 - - - - - - 17 859 11 37 149 - -
03 86 13 17 1319 - - - - 1009 - - 151 - - - - - - 269 13 19 37 - - 11 29 13 421 - - 19 569 - - - - - - 17 521 71 13 11 193 - - - - - - 13 23 - - 89 19 31 11 139 - - - - 359 - - 13
87 19 409 349 337 563 - - - - 31 11 1289 593 - - - - 11 137 - - 83 17 - - - - 347 113 - - 11 17 - - - - 263 607 223 23 773 317 - - - - 103 167 47 11 491 - - 13 - - 11 43 41 - - 17
88 29 37 - - - - 19 13 - - - - - - 97 - - 11 - - 29 - - 17 - - - - 283 - - - - - - 13 - - 61 599 11 601 13 31 1151 331 109 - - 41 11 53 - - 17 233 11 379 - - - - 31 - - - - 19
89 - - - - 11 67 61 29 47 43 19 1213 239 13 - - 53 17 73 - - 13 11 157 457 37 11 389 31 - - 19 - - - - 23 523 29 229 83 13 223 17 11 31 - - 661 173 41 - - 257 17 - - 739
90 11 1063 23 19 13 11 197 757 251 89 149 - - 61 23 53 11 13 - - 43 31 11 13 47 29 - - 37 - - 467 181 19 - - 71 59 13 23 17 - - 53 19 - - - - 139 157 17 - - 23 11 67
04 91 311 11 41 13 - - - - - - 179 1259 43 13 37 101 31 83 29 71 19 23 17 - - - - 239 - - 173 - - 521 11 43 149 163 - - 11 19 17 - - - - 109 53 13 127 229 11 281 - - - - 13 11
92 - - 761 199 83 443 1109 - - 29 193 13 11 241 19 37 - - 13 - - 479 - - - - 29 31 - - 227 137 11 - - 61 - - 11 103 - - - - - - 47 - - 647 19 - - - - 17 - - - - 23 - - 11 977 - -
93 449 31 13 - - - - 547 - - 11 17 389 163 - - 11 271 787 53 17 23 - - - - - - 11 - - 59 139 19 - - 1033 - - 1123 43 17 13 349 317 - - 11 41 13 17 - - - - 197 269 113 31 439 223
94 23 13 19 29 11 - - 101 17 13 11 1237 23 - - - - - - 61 1217 - - - - 37 13 149 - - 769 11 241 307 41 19 - - 227 23 499 353 11 37 151 13 173 11 - - - - - - 29 13 - - - - 113
95 - - - - - - 1307 263 - - 11 19 59 - - - - - - - - 17 13 23 53 11 157 71 - - 29 61 - - 19 - - 13 73 17 - - - - 11 - - 31 1009 41 181 - - 37 - - 47 271 - - 13 - - - - 109 397
05 96 31 19 61 11 17 43 41 661 107 23 - - 229 17 13 11 - - - - 53 - - 11 137 283 - - - - 37 43 367 17 11 631 13 - - - - 11 131 47 13 - - 1049 83 23 37 31 479 11 - - - - - -
97 - - - - 17 79 967 - - 19 13 491 47 - - 17 509 449 23 19 11 251 67 13 59 307 31 - - 23 13 - - - - - - - - 11 73 19 17 - - 43 31 - - 61 89 - - 11 13 - - 37 997 23 - -
98 - - - - - - - - 41 - - 13 1103 11 17 619 19 - - 11 - - 547 - - - - 673 - - 421 - - 41 11 13 17 47 - - 23 37 67 31 17 - - 149 461 29 - - 11 23 293 - - - - 11 - - 647 19 - -





































1 806 000 – 1 827 000
86 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
18 06 0 - - - - 11 - - 79 - - 17 - - 1063 - - 43 1327 107 - - - - 127 137 571 11 19 - - 17 11 13 - - 1291 - - 19 389 17 - - 1163 - - 29 - - 1213 47 11 71 41 1013 13 53 - - - - 19 17 - -
1 11 - - - - - - 37 11 73 - - - - - - 67 47 - - - - 61 11 - - 487 179 53 11 521 13 - - 277 659 29 - - 13 - - - - 19 - - 131 - - 839 - - 37 - - - - 13 829 23 31 17 - - 11 41
2 - - 11 89 17 29 23 233 37 109 - - 19 13 43 - - 107 - - - - 13 - - - - - - 103 59 223 - - 163 - - 11 263 - - - - 43 11 - - 13 19 41 31 - - 991 37 239 11 53 29 - - 137 11
3 - - 17 - - 179 13 19 461 83 563 29 11 73 - - - - 19 - - 13 - - 17 - - 23 13 43 - - 71 11 17 1153 59 11 19 - - 31 13 - - 29 211 - - 797 - - 79 17 43 37 53 11 41 - -
4 - - 653 1171 13 - - - - - - 11 - - 19 13 - - 11 - - - - 1123 41 17 19 67 53 11 - - - - 17 23 - - 13 79 - - - - 641 113 43 101 443 11 353 47 13 29 31 - - 971 19 - - 13 17
07 5 191 - - - - - - 11 263 239 197 23 11 - - - - 47 19 59 13 - - 107 - - 23 139 19 17 - - 11 83 71 - - - - 163 - - - - 29 - - 11 31 - - 317 17 11 59 - - - - 709 - - 13 - - 241
6 19 23 13 - - 503 79 11 47 - - - - 1249 401 - - 151 17 - - 31 11 37 1031 521 - - - - 23 29 61 587 233 - - - - - - 11 13 23 269 139 17 1049 13 191 - - 79 71 19 - - 17 53 - -
7 349 13 29 11 19 - - - - 23 13 - - - - 31 347 1129 11 - - 29 - - - - 11 13 41 - - 47 - - 31 59 43 11 227 - - - - 61 11 151 17 - - 13 23 - - 41 907 29 17 11 47 131 19
8 1087 - - - - - - 73 31 37 - - 19 179 - - 67 - - 787 13 1283 11 103 - - 17 - - 23 - - 37 1091 97 13 1187 - - - - 11 13 23 - - 17 - - 311 233 43 - - 1229 11 - - 13 71 499 701 29
9 - - 683 - - 19 - - - - 769 - - 11 37 17 59 - - 11 31 - - 23 - - - - 139 61 - - 73 11 - - - - - - 523 - - 19 13 - - - - - - - - 773 13 593 11 29 17 - - - - 11 - - 283 - - 23
08 10 61 1181 113 - - - - 449 67 13 17 41 383 11 37 163 - - - - 17 19 29 13 409 191 53 101 - - 13 11 1151 37 47 23 17 - - 19 139 11 67 677 - - 17 11 - - 13 59 - - - - 71 - -
11 733 83 11 - - 23 739 13 17 691 673 29 571 19 173 97 - - 599 271 11 797 - - 107 11 53 13 47 1117 - - 179 71 31 37 - - - - 389 23 757 11 - - 157 - - - - - - - - 461 - - 31 53
12 11 67 277 43 - - 11 - - 41 - - - - 541 - - 13 17 - - 11 19 887 13 193 11 - - 107 43 - - 19 31 433 17 13 197 709 821 - - 37 13 - - - - 293 881 - - 29 - - 61 - - 131 11 13
13 53 11 19 89 17 223 29 - - - - 1051 - - 167 17 23 113 41 - - - - 101 - - 19 313 - - 13 53 - - - - 11 19 127 71 - - 11 41 23 - - 37 761 1039 211 383 13 11 - - - - 23 547 11
14 463 - - 17 251 - - 13 - - 19 - - - - 11 17 - - 59 359 409 101 73 23 257 - - 421 13 41 19 11 43 173 13 11 47 - - - - 17 - - - - 89 29 199 - - 13 - - 857 151 - - 11 43 - -
09 15 71 19 - - - - - - - - 79 11 241 17 - - 13 11 - - - - - - - - 13 - - - - 389 11 877 31 967 17 37 - - - - 29 - - 41 17 - - 13 149 11 83 - - - - 229 - - 37 23 191 937 - - 47
16 17 41 - - 31 11 - - 19 - - 29 11 - - 173 - - - - - - 19 13 23 31 61 - - 13 - - 17 11 67 53 - - - - - - 17 571 19 13 11 - - - - - - - - 11 - - 19 47 - - - - - - 37 43
17 23 - - - - 13 59 773 11 - - 103 601 13 19 127 29 - - 89 47 11 83 79 647 17 - - - - 367 1217 - - 13 673 17 37 11 401 71 587 109 809 67 157 13 31 - - - - 193 - - - - 13 167
18 37 53 - - 11 - - 17 61 31 1069 13 - - 43 - - 197 11 13 - - - - - - 11 179 127 - - 19 - - 73 23 - - 11 - - - - 29 47 11 61 - - 59 239 - - - - 19 251 - - - - 11 13 - - 569
19 - - - - 13 17 271 - - 103 101 41 23 - - 151 - - 577 257 - - 11 - - - - 19 313 - - 223 29 - - 173 523 19 97 31 11 - - 13 67 479 83 - - 911 13 109 23 11 17 73 31 19 613 - -
10 20 149 13 - - - - - - 101 263 1013 11 - - - - - - - - 11 23 29 - - 41 17 - - 13 59 19 11 23 - - 17 53 73 311 - - 19 43 89 283 - - - - 13 11 37 307 17 317 11 13 - - 23 - -
21 367 - - - - 53 43 - - - - 29 37 - - 19 11 251 - - 13 - - - - 17 191 31 29 - - - - 509 17 41 11 - - 23 61 107 13 - - 467 - - 11 - - - - - - 23 11 211 - - 13 - - - - - - 17
22 929 431 11 103 53 19 - - 59 1117 751 61 - - 29 13 19 17 743 - - 11 229 - - 397 11 - - 541 137 - - 31 - - - - 13 79 1019 47 - - 599 13 11 17 463 - - 1231 557 83 23 37 - - 101
23 11 857 103 29 1033 11 23 13 - - 19 1051 - - 89 - - 17 11 331 239 19 13 11 31 - - - - - - 13 67 23 47 349 - - - - - - - - - - 1319 17 23 - - 137 1213 41 13 29 19 17 11 37
11 24 - - 11 - - 73 - - 53 13 - - 67 - - - - 97 41 19 1093 - - 691 31 - - 59 17 19 - - 83 13 523 487 11 - - 563 269 - - 11 107 967 17 43 383 - - 19 - - 937 11 17 79 31 47 11
25 13 37 1223 181 461 23 907 71 - - - - 11 - - 13 83 29 401 - - - - 13 17 41 - - 809 - - - - 11 1153 - - - - 11 - - - - 149 1123 17 13 - - 89 163 31 223 - - 863 19 - - 11 167 13
26 43 109 - - 59 19 37 - - 11 199 757 17 - - 11 - - 47 - - 509 - - - - 29 23 11 - - 13 - - - - 389 797 139 659 241 131 - - 31 947 107 11 - - 181 43 17 13 - - - - 953 - - 29 19
27 31 - - - - 23 11 13 53 1259 17 11 59 29 - - 113 - - - - 17 - - 41 439 - - - - 13 89 11 23 19 - - 13 661 83 17 619 - - 11 - - 29 - - 101 11 13 - - 31 131 97 - - 499 367
28 67 29 - - 19 - - - - 11 17 23 557 - - 13 73 - - 761 821 89 11 - - 23 251 43 31 - - - - 149 - - 37 29 19 53 11 79 1087 13 - - 31 17 19 - - - - - - 59 163 - - 41 73 - -
12 29 - - 23 - - 11 13 1217 401 - - 61 - - 71 - - 139 17 11 - - 13 19 281 11 47 13 461 23 311 - - 197 547 11 307 - - 31 - - 11 41 647 269 1013 107 - - - - - - 19 491 11 149 317 1249
30 - - - - 443 13 17 41 677 23 239 - - 13 - - 17 - - - - 47 11 137 - - - - 673 163 - - - - 43 - - 29 13 467 - - 11 - - - - - - 167 - - 193 19 23 13 929 11 41 103 43 79 13 - -
31 - - 173 17 - - 29 769 31 - - 11 13 - - 17 - - 11 - - 13 19 313 - - 37 719 23 - - 11 643 19 - - 439 83 613 101 47 23 17 - - 37 - - - - 11 - - - - 199 103 11 29 13 733 271
32 - - 281 13 61 383 47 - - 43 379 17 - - 11 - - 109 191 31 23 - - 883 83 19 - - - - - - - - 17 11 89 19 - - 971 61 13 - - - - 11 23 331 13 59 11 107 - - 31 709 - - 457 23
33 17 13 11 - - - - 67 - - 19 13 53 31 139 - - - - 197 109 - - - - 11 419 13 97 11 17 19 - - 241 29 151 41 17 823 - - 839 - - 67 907 11 397 61 29 37 1163 - - 13 71 59 - -
13 34 11 19 373 - - 23 11 17 131 - - 43 53 919 157 443 13 11 - - 47 - - - - 11 17 523 587 59 1061 13 271 43 17 - - 13 29 53 - - 23 19 41 359 - - - - - - - - 13 37 - - 11 859
35 - - 11 617 - - - - 17 19 653 - - - - 73 337 569 13 71 19 - - 563 - - 109 43 - - 229 167 29 - - 761 11 - - 23 13 67 11 - - 53 157 13 - - 277 - - 1031 19 11 647 17 - - 331 11
36 - - 463 23 17 - - - - 47 13 - - 59 11 19 - - 23 193 - - 29 83 - - 13 257 101 151 743 - - 11 - - - - 127 11 43 - - 37 1223 23 31 401 103 - - 1321 - - - - 13 - - 349 11 19 347
37 239 17 43 167 - - - - 13 11 179 139 - - - - 11 - - 73 59 31 - - 17 - - 101 11 47 19 13 1171 17 67 - - - - 389 89 - - 79 29 191 11 - - - - - - 19 17 61 - - 41 211 - - 29
38 13 - - - - 97 11 - - 1327 - - 137 11 - - 31 13 - - 43 - - - - 17 13 19 - - 79 367 - - 11 31 1069 19 - - 13 - - - - 73 - - 11 13 - - 37 557 11 67 - - - - 23 197 19 - - 13
14 39 59 61 1087 811 41 31 11 37 659 773 - - - - 53 239 173 17 - - 11 29 379 - - 523 17 13 83 43 1129 - - 1021 503 29 11 1091 - - 47 - - 163 - - 17 - - 37 13 - - - - - - 439 211 31
40 23 227 - - 11 601 13 - - - - 263 113 19 23 - - - - 11 - - 43 - - 251 11 241 463 13 1297 - - - - 877 991 11 - - 41 23 - - 11 79 19 17 61 - - - - 13 - - 809 37 11 17 - - - -
41 - - 89 47 277 83 19 - - - - 31 - - - - 13 59 - - 19 23 11 13 61 - - 17 73 1201 - - 47 - - 23 683 - - 109 11 - - - - - - 13 17 53 - - 193 41 167 11 1249 17 - - - - - - - -
42 - - 71 31 233 13 - - 29 - - 11 19 499 79 331 11 179 37 13 113 19 17 - - 13 - - 11 - - - - 61 431 41 - - 31 109 67 13 17 89 - - 43 11 - - 23 - - - - 11 19 59 31 41
15 43 379 107 - - 13 487 - - 967 - - 859 101 13 11 - - 19 23 67 - - - - 37 137 113 19 - - 1039 23 29 11 13 347 97 751 103 593 - - 277 11 41 29 - - 13 11 127 - - - - - - 491 13 179
44 19 - - 11 37 - - 557 - - - - 17 13 229 - - 83 61 - - 13 17 29 11 - - 31 - - 11 - - - - - - - - - - 23 29 - - 17 - - - - 31 - - - - 11 53 17 337 61 - - 19 1109 13 41 - -
45 11 - - 13 - - 19 11 37 17 29 - - 547 - - 43 - - 89 11 41 - - 131 - - 11 - - 23 37 - - - - 47 113 31 103 - - 43 13 - - 983 59 109 17 13 911 - - - - - - 733 23 - - 11 19
46 29 11 - - 101 569 71 23 - - 13 31 - - - - 313 17 293 53 - - - - - - 97 13 139 43 31 41 233 19 11 17 83 113 - - 11 - - 19 - - - - 13 811 53 - - - - 11 347 13 443 - - 11
47 - - - - - - 19 17 29 - - 67 - - - - 11 - - 17 311 13 97 - - - - 31 641 - - 71 271 79 - - 11 13 17 37 11 - - 13 41 43 73 - - 47 853 19 757 109 - - 23 13 - - 11 - - 59
16 48 101 - - 17 683 - - 23 71 11 - - - - 83 17 11 13 - - - - 53 19 - - 467 67 11 359 29 - - - - - - 1289 - - - - 13 37 89 17 1069 - - 11 - - 113 - - 31 - - 19 - - 199 43 - - 79
49 701 - - 67 293 11 73 613 13 173 11 23 - - 19 463 571 29 823 43 409 13 23 - - 677 71 11 13 - - - - 241 - - 673 - - 17 - - 11 79 - - 19 73 11 53 23 13 127 137 251 - - 211
50 17 - - 271 23 61 - - 11 29 197 263 - - 379 - - - - 1129 - - 19 11 89 - - 29 47 191 17 13 19 - - 43 - - 31 17 11 - - 631 - - 229 37 1063 41 173 - - 53 101 47 31 181 - - 193
51 13 907 19 11 - - 257 17 971 23 41 107 89 13 - - 11 - - 223 - - 13 11 19 17 37 - - 31 71 601 - - 11 13 479 - - - - 11 - - 13 821 1019 29 373 101 353 73 - - 11 97 17 13
52 79 23 - - 29 1193 17 - - 19 - - 71 - - 107 47 - - 1217 - - 11 967 53 31 - - 367 439 13 19 179 37 - - 1033 43 11 181 - - 23 941 - - - - - - 661 - - - - 11 37 29 17 239 83 61
17 53 - - 19 283 17 - - 13 - - 23 11 1277 311 - - 787 11 491 - - 739 419 1009 - - 541 29 13 11 79 347 41 31 13 - - - - - - - - - - - - 163 19 1187 11 - - 13 - - 17 11 773 - - 37 503
54 - - 17 149 109 1117 131 19 953 59 241 - - 11 - - - - 29 19 - - 13 17 53 1151 23 337 47 - - - - 11 167 199 - - 37 293 19 41 13 11 881 - - 67 - - 11 17 431 997 - - 47 - - - -
55 37 31 11 43 13 229 137 - - 151 313 263 19 - - 107 - - 61 13 17 11 29 509 13 11 41 17 1093 - - 71 - - 547 - - - - 701 13 - - - - 23 11 197 461 1097 59 - - 53 853 31 19 17
56 11 - - 37 13 - - 11 281 - - 389 - - 13 29 71 47 - - 11 113 - - - - - - 11 499 17 19 193 79 - - 13 131 - - 23 41 157 - - 43 1049 29 563 17 13 19 349 - - 277 53 797 11 - -
57 487 11 61 - - 23 251 - - 449 47 13 - - - - - - 761 17 13 419 227 - - 19 53 - - 97 239 - - - - 43 11 29 47 - - - - 11 31 743 23 17 1123 271 37 131 - - 11 - - - - 13 43 11
18 58 31 151 13 977 - - 59 - - 73 37 - - 11 41 - - 71 - - 149 107 193 103 199 17 - - 19 113 1213 11 - - 541 - - 11 - - 19 13 29 - - 17 79 - - 13 - - 89 307 31 17 - - 11 - - 431
59 41 13 23 - - - - - - - - 11 13 - - 19 - - 11 23 - - - - 179 167 - - 17 13 11 31 151 227 - - 29 191 641 - - - - - - - - - - 17 19 11 13 - - 1171 - - 47 - - 67 13 23 53 43
60 1223 - - 83 - - 11 19 317 - - 41 11 17 - - 97 79 13 - - 103 131 23 971 - - 1091 919 - - 11 269 13 - - - - 593 19 13 - - 173 11 787 479 127 - - 11 17 - - - - 13 29 167 - - 37
61 521 379 409 241 683 - - 11 283 17 19 47 43 23 13 - - 103 17 11 19 89 449 53 59 281 163 - - - - - - - - 73 13 11 941 61 113 29 13 - - - - 17 - - - - 251 23 19 - - 353 1291
19 62 127 37 433 11 311 - - 31 13 - - - - - - - - 811 19 11 73 71 23 677 11 - - 19 373 - - 463 13 79 29 11 - - - - 157 599 11 263 179 - - 17 - - 19 29 43 13 41 11 - - 367 47
63 19 619 163 269 89 37 13 - - 911 - - - - 23 - - 17 79 31 11 257 241 101 109 37 53 - - 13 - - - - 503 17 - - 11 23 29 73 - - - - - - - - 151 691 - - 11 47 19 - - 89 97 149
64 13 397 211 41 17 337 313 - - 11 - - 31 - - 13 11 59 23 47 - - 13 - - 127 109 - - 11 29 37 23 17 461 13 - - 379 - - 307 - - 13 - - 31 11 277 59 41 1237 11 383 - - 113 13
65 - - 311 17 - - 31 751 - - 727 19 23 - - 11 41 - - - - 43 29 - - - - 661 - - - - - - 13 - - - - 11 37 571 - - 67 719 31 17 19 11 61 73 - - 293 11 13 29 - - - - - - - - 227
66 53 - - 11 19 - - 13 43 - - 317 17 223 103 - - 37 23 139 - - - - 11 71 41 - - 11 73 23 17 59 47 13 19 613 - - 17 - - 29 1279 - - 11 19 - - 13 31 - - - - 463 61 23 29
20 67 11 79 197 - - - - 11 1301 157 83 - - 41 13 - - - - 389 11 37 13 1229 - - 11 277 - - 17 107 53 193 109 23 - - 17 59 - - 19 13 31 43 - - 79 23 - - 179 19 - - 47 - - 11 - -
68 - - 11 - - 211 13 - - 17 - - 89 229 67 59 19 - - - - - - 13 - - 29 37 71 13 23 1123 - - - - 607 11 - - 17 29 - - 11 13 - - 37 1021 19 - - 677 409 - - 11 - - 23 197 17 11
69 43 - - 251 13 - - 17 23 - - - - 317 11 31 113 - - - - - - 19 59 193 - - - - 1153 29 97 - - 11 53 13 - - 11 109 - - - - 47 - - - - 71 23 37 13 - - - - - - 59 17 11 13 - -
70 - - - - 19 17 211 31 157 11 - - 13 - - - - 11 - - 139 13 83 - - 229 - - 19 11 167 191 37 - - - - - - 19 331 - - 73 - - 271 41 - - 11 137 - - 163 1091 29 17 - - 487 13 - - 31
71 61 17 13 - - 11 23 29 19 - - 11 1019 - - 547 - - 31 - - 97 - - 17 67 - - 43 887 - - 11 - - 17 131 - - 181 1223 199 13 809 11 - - 761 1129 13 11 911 17 41 - - 37 - - 47 491
21 72 - - 13 53 - - - - 103 11 - - 13 281 23 - - 443 41 - - 79 - - 11 163 47 13 653 71 613 17 29 - - 223 107 37 - - 11 - - 83 59 61 19 13 - - 131 823 23 127 - - 13 139 - - 17
73 - - 193 31 11 103 - - 19 233 1039 - - - - - - 1051 59 11 17 - - 29 - - 11 239 - - 17 - - 43 23 13 53 11 29 31 13 19 11 - - - - 331 - - 17 79 - - 19 173 13 11 311 31 1319
74 - - - - - - 53 599 89 73 - - 23 293 - - 19 449 13 17 607 11 - - 643 23 883 479 - - 61 71 - - 31 79 421 41 11 - - 179 137 - - 631 13 - - - - - - 241 11 193 - - - - 17 19 - -
75 29 23 - - 47 37 1259 - - 13 11 - - 863 67 167 11 673 131 - - 149 277 13 17 - - 163 11 - - 13 173 - - - - 827 61 107 - - 23 31 17 - - 37 11 - - 19 67 13 11 - - 557 191 - -
76 773 1327 313 79 59 29 13 23 - - 617 - - 11 - - - - - - - - 1093 1151 43 17 47 547 571 - - 13 127 11 19 31 - - 59 29 107 - - 17 11 - - 181 23 223 11 101 - - 139 73 19 337 - -
22 77 13 - - 11 - - - - 53 67 241 - - 31 17 - - 13 - - 419 47 - - 199 11 61 - - 23 11 29 - - 1277 1181 1249 43 13 - - 19 23 - - - - 13 59 11 97 101 17 113 71 37 641 - - 503 13
78 11 - - - - 31 179 11 41 - - 17 1163 19 - - 317 - - - - 11 17 89 31 - - 11 - - - - 13 - - 181 - - - - 569 53 - - 17 653 - - 107 19 23 - - - - 17 - - 13 971 - - 41 113 11 23
79 73 11 131 1229 79 13 61 17 397 89 - - - - 359 - - 19 37 - - - - - - - - 29 59 13 - - 383 431 - - 11 13 151 19 509 11 797 61 101 293 17 233 83 13 311 11 - - 71 - - 881 11
80 47 - - 43 331 23 - - 53 31 - - 19 11 13 29 17 853 - - - - 13 19 73 367 1303 41 - - - - 11 409 97 17 11 277 - - - - 101 13 23 - - - - 29 457 521 - - 89 1019 19 11 - - - -
23 81 - - - - 151 29 13 - - 199 11 - - - - - - - - 11 19 43 - - 13 47 953 - - - - 11 1231 739 - - - - - - 17 67 23 41 - - - - 13 677 439 11 47 - - 19 - - - - - - 29 31 - - 71 - -
82 19 - - 17 13 11 43 37 211 - - 11 13 17 307 23 - - - - - - - - 769 - - 97 29 73 37 11 43 137 13 401 61 - - 53 433 17 11 - - - - 107 31 11 79 - - - - 19 - - 23 13 - -
83 - - 821 - - - - 19 659 11 109 73 13 61 191 - - - - 29 13 43 11 23 31 863 229 - - - - - - 17 - - 269 41 431 - - 11 17 - - - - 43 83 373 - - - - - - 149 - - - - 367 13 197 19
84 17 131 13 11 - - - - - - - - 19 - - - - - - 23 31 11 113 541 - - - - 11 - - - - 47 17 509 59 19 31 11 - - 17 - - 13 11 19 - - 41 67 13 - - 139 103 - - 23 11 - - 29 - -
85 313 13 - - 19 157 79 17 137 13 97 647 29 - - 149 - - 223 11 23 47 113 13 17 353 - - - - 101 - - 281 907 17 11 37 - - - - - - - - 29 13 19 47 107 11 - - - - 13 - - 17 977
24 86 23 29 - - - - 359 17 269 83 11 53 43 23 - - 11 13 379 41 19 - - - - 401 233 101 11 - - - - 13 337 29 643 73 13 71 19 37 1093 349 - - 11 89 - - 191 19 11 17 31 - - - -
87 - - - - 1217 17 - - 683 181 1321 - - 1097 53 11 19 13 - - 23 - - 67 - - - - 37 - - - - - - 41 - - 11 - - - - - - 13 - - 1013 29 - - 11 13 19 103 31 11 - - 17 - - - - - - 617 - -
88 - - 17 11 157 - - 673 971 13 211 23 - - 1021 43 - - 41 179 19 857 11 13 467 - - 11 - - 47 13 17 - - - - 67 - - 43 41 31 53 311 271 11 - - 139 23 17 13 107 - - - - - - - -
89 11 - - 19 - - 29 11 13 - - - - - - 911 53 - - - - 23 11 - - 17 109 - - 11 41 43 541 13 389 37 59 19 79 - - - - 1277 - - - - - - 227 - - - - 127 41 - - 31 - - 29 - - 11 17
90 13 11 71 - - - - 439 59 19 61 29 - - - - 13 - - 131 17 - - - - 13 587 - - - - 17 - - 19 397 67 11 23 13 877 - - 11 43 577 13 31 283 17 23 - - - - 11 367 241 293 37 11
25 91 163 19 89 757 - - 1279 - - - - 67 47 11 - - - - - - 17 - - 61 - - 827 - - 1153 - - 23 13 - - 11 131 29 601 11 37 31 83 311 - - 53 17 - - 41 59 29 13 - - 89 23 11 - - - -
92 37 - - - - - - 47 13 19 11 - - 41 353 409 11 - - - - 19 - - 43 149 - - 17 11 13 109 199 - - 47 23 13 - - - - - - 19 37 257 17 11 23 - - - - 13 19 997 17 - - - - 59 337
93 - - 719 37 61 11 - - 31 811 347 11 1231 13 419 1171 - - - - - - 13 463 17 349 - - - - 283 11 761 379 43 73 - - - - 61 - - - - 11 - - - - 149 - - 11 1283 - - 23 239 - - 271 19 - -
94 107 83 29 - - 13 23 11 41 101 - - 17 - - 523 137 439 31 13 11 - - 43 - - 13 499 19 593 673 41 - - - - - - 421 11 - - 13 - - - - 47 71 43 37 17 569 29 31 - - - - 1223 73
95 67 433 - - 11 - - 193 101 1061 17 59 13 47 - - 53 11 41 17 - - 491 11 23 - - - - 919 241 - - - - 13 11 43 103 17 - - 11 29 - - - - 31 - - 13 - - 23 - - - - 11 19 13 29
26 96 - - - - - - 23 31 - - - - 17 - - 13 337 - - 937 67 53 13 11 359 - - 79 83 - - 19 41 857 23 853 - - 829 - - 11 19 31 1049 - - 349 - - 17 - - 29 43 11 137 599 67 13 193 89
97 - - 157 13 73 - - 503 - - 61 11 - - 19 - - - - 11 37 467 653 - - 29 23 - - 47 181 11 - - 167 1193 - - 17 - - 29 41 13 - - - - 19 73 - - 11 - - - - 31 - - 11 - - - - 1021 37
98 59 13 223 43 17 19 - - - - 13 67 29 11 17 - - 19 151 - - 37 - - 967 13 239 29 23 - - - - 11 17 173 - - 19 421 - - 23 109 11 - - 13 47 - - 11 - - 61 - - 13 - - 269 331





































1 827 000 – 1 848 000
87 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
18 27 0 11 61 257 - - 199 11 29 47 743 17 71 31 59 13 263 11 - - 1163 83 41 11 19 - - - - - - 17 43 1123 - - 193 13 - - 17 127 - - 67 13 109 137 19 - - - - 149 79 - - - - 11 - -
1 17 11 677 - - - - 31 107 13 41 151 - - - - 73 - - - - - - 23 - - 59 13 1009 - - - - 17 269 13 103 11 - - - - 17 79 11 577 - - - - 23 29 - - 97 - - 397 11 19 127 47 73 11
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7 - - - - 167 - - 13 1307 - - - - - - 709 577 - - 23 1117 - - 17 11 - - - - 53 41 13 17 83 37 19 - - - - 31 - - 11 - - 79 13 547 - - - - - - 17 181 - - 11 947 23 - - - - - - 113
8 - - - - 19 13 1097 - - - - 29 11 31 13 - - 431 11 17 43 197 23 - - - - 19 449 - - 11 461 - - - - 13 19 859 47 373 59 - - - - 509 17 - - 11 13 313 89 - - 11 37 17 13 71
9 23 - - - - 31 701 571 43 19 127 13 - - 11 29 241 107 13 401 61 31 - - 17 661 311 - - 19 - - 11 - - - - 37 - - 23 67 89 - - 11 653 - - 29 151 11 83 691 17 53 13 - - 47
29 10 139 19 11 29 - - 1201 97 113 - - - - - - 443 131 211 73 23 - - 71 11 17 53 - - 11 - - 61 - - 23 - - - - 521 83 467 13 - - 17 - - 19 11 13 149 31 - - 47 29 - - 41 - - - -
11 11 13 97 1259 61 11 19 31 13 23 17 113 983 1181 457 11 47 103 - - 227 11 29 503 59 - - 907 1063 241 331 - - 193 - - 19 - - 41 389 - - 13 - - - - 17 19 - - - - 13 53 11 - -
12 43 11 - - - - 37 41 - - - - 17 79 - - 19 61 - - 13 - - 17 107 71 829 - - - - - - - - 23 - - 13 11 - - 31 139 13 11 757 - - 131 - - 37 127 17 - - - - 11 13 31 - - 19 11
13 347 71 - - - - 233 - - - - 17 59 - - 11 - - 109 13 1051 - - - - - - 113 29 167 - - - - 19 31 11 - - 47 23 11 13 149 - - - - 887 673 13 17 31 23 19 - - 179 977 - - 11 29 61
14 1277 43 41 491 - - - - 151 11 523 1229 37 29 11 17 103 269 - - - - 101 13 - - 11 23 659 - - 13 - - 19 17 - - - - - - - - - - 181 257 11 89 1129 - - - - 59 13 37 23 19 277 157
30 15 827 29 - - 71 11 467 13 - - 751 11 79 127 17 31 - - 263 101 - - 367 83 59 337 19 - - 11 479 - - 17 29 41 - - 19 97 877 11 - - 563 23 - - 11 73 - - - - - - - - - - - - 653
16 13 293 17 991 - - 619 11 - - 229 - - 19 17 13 - - - - 37 - - 11 13 - - 107 31 53 89 43 - - 569 - - 97 13 1231 11 739 17 - - 13 - - 41 859 - - - - 359 23 947 43 - - - - 13
17 - - 31 - - 11 - - 19 - - 199 223 17 - - - - - - - - 11 - - 67 31 37 11 - - 79 61 13 - - 17 29 41 11 - - 19 797 17 11 197 283 - - 313 - - 263 - - 13 - - 331 11 31 139 53
18 17 47 61 37 29 13 547 43 - - 19 23 101 - - - - 1283 211 11 587 19 - - 23 71 13 17 - - - - 1097 - - 13 - - 11 443 - - 421 - - 41 - - 59 379 31 13 11 - - - - 19 - - 47 769
19 53 - - - - 23 - - - - 17 - - 11 29 - - 13 67 11 - - 373 149 13 43 47 - - 17 107 11 53 23 - - - - 191 17 - - - - - - 31 13 29 - - 433 11 19 - - - - 67 11 41 - - 17 457
31 20 19 - - 127 479 13 17 83 101 23 37 - - 11 - - 359 47 - - 13 - - 137 23 - - 13 59 71 - - 53 11 29 43 - - 641 - - - - 13 73 11 313 401 - - - - 11 - - 31 19 17 199 - - 857
21 - - 23 11 13 19 101 563 - - - - - - 13 79 37 - - 449 - - - - - - 11 - - 43 - - 11 23 - - 107 - - 13 37 1187 251 1063 29 23 83 919 31 11 67 13 - - - - 17 - - 139 487 13 19
22 11 17 - - 47 257 11 103 23 19 13 227 - - - - - - - - 11 211 - - 17 - - 11 353 127 - - 29 71 17 - - - - - - 41 31 193 61 19 593 - - - - 23 631 - - 17 - - - - 347 13 11 499
23 - - 11 13 19 - - - - 283 - - - - 71 617 - - 31 383 59 173 29 17 - - - - 47 23 79 - - 17 - - 317 11 163 19 - - - - 11 - - 37 - - - - 1237 13 41 59 - - 11 911 433 587 - - 11
32 24 467 13 877 - - 83 - - 31 - - 13 73 11 1031 - - - - 43 17 23 19 - - - - 13 - - 17 - - - - 11 257 107 41 11 - - - - - - 19 29 - - 23 13 17 - - - - - - 19 271 13 11 - - 23
25 - - - - 53 103 337 43 - - 11 419 - - - - 71 11 - - 13 31 263 241 - - - - 571 11 37 - - 521 43 13 - - - - - - 23 13 - - 109 281 - - 11 19 - - 29 503 367 139 13 101 17 601 - -
26 - - - - 103 - - 11 47 683 167 - - 11 31 347 - - 13 113 769 19 607 29 - - 17 83 - - 79 11 19 37 53 1327 199 13 59 1049 163 11 17 13 31 - - 11 677 - - 37 17 - - - - 41 - -
27 47 - - 19 53 31 - - 11 13 - - - - 29 59 71 409 719 127 41 11 569 13 19 727 29 271 89 13 773 - - 19 23 1279 11 31 - - 17 499 - - 223 - - 1213 149 - - 13 - - - - 61 37 79
28 - - 239 23 11 53 491 13 19 929 193 17 - - - - 23 11 - - 647 47 1231 11 - - - - 743 - - 13 61 139 - - 11 233 37 - - - - 11 23 79 431 43 101 67 17 29 - - 59 11 23 - - - -
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97 419 - - 23 29 19 - - 1213 - - 17 73 - - 11 - - 23 - - 113 17 13 139 409 179 59 - - - - - - 1009 11 71 83 41 31 17 - - 503 13 11 677 - - - - 17 11 89 73 29 - - 23 31 19
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1 848 000 – 1 869 000
88 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
18 48 0 223 11 - - 131 17 - - - - - - 1033 13 - - 79 17 71 67 13 821 19 1321 29 151 43 263 - - - - 919 37 11 31 577 281 389 11 19 - - 41 53 - - - - 1129 509 47 11 181 - - 13 29 11
1 23 - - 13 - - 241 - - 41 - - - - 31 11 17 19 43 409 - - - - 139 - - 59 269 191 - - 31 839 11 - - - - - - 11 - - 23 13 17 61 - - 29 19 13 379 233 151 - - 101 41 11 37 911
2 277 13 73 31 - - - - - - 11 13 17 47 - - 11 647 53 23 19 83 31 - - 13 11 79 167 43 17 23 103 29 - - 37 431 17 - - 211 - - 11 13 - - - - - - 257 - - 421 13 - - 89 439
3 17 - - 19 59 11 349 83 353 - - 11 - - - - 557 191 13 - - 937 1109 1051 - - 19 61 41 17 11 127 13 - - 19 727 17 13 - - 29 11 - - 113 89 53 11 23 - - 661 13 - - - - 397 47
4 - - 173 37 167 - - - - 11 19 - - 683 59 677 223 13 23 - - 71 11 - - - - - - 17 149 - - 19 - - 29 373 109 17 13 11 - - 157 83 - - 13 101 1171 - - 113 - - 47 1021 271 - - 17 - -
49 5 - - 19 - - 11 29 17 - - 13 - - - - 61 - - - - - - 11 53 47 293 43 11 487 - - - - 79 83 13 73 - - 11 31 - - - - 241 11 - - - - 19 - - 881 23 - - - - 13 - - 11 127 179 - -
6 281 - - - - 17 - - - - 13 - - 37 29 157 199 367 - - 233 19 11 - - 223 433 - - - - 23 137 13 227 907 - - 41 - - 11 - - 19 863 101 29 - - 859 31 - - - - 11 17 - - 23 - - 61 41
7 13 17 - - - - 83 - - 23 127 11 - - - - 19 13 11 503 149 53 173 13 31 43 593 103 11 - - - - 17 23 491 13 179 - - 101 251 71 13 41 23 11 - - 29 17 1151 11 - - 37 19 13
8 - - - - 97 113 - - 61 59 - - 739 - - - - 11 - - 31 37 73 - - 17 - - 71 1249 103 709 13 17 773 11 31 691 - - 43 569 29 - - - - 11 - - - - - - - - 11 13 23 967 47 - - 41 17
9 811 151 11 409 - - 13 - - - - 359 157 - - 67 79 653 139 17 41 37 11 19 - - 31 11 461 29 827 1291 19 13 - - 197 - - - - 73 - - 71 - - 11 17 59 13 53 673 97 277 19 - - 239
50 10 11 31 29 271 - - 11 - - - - 107 - - 23 13 83 - - 17 11 29 13 - - 809 11 991 19 151 41 433 163 89 - - 223 787 19 - - 47 13 - - 17 - - - - 383 - - 23 29 193 - - 17 11 - -
11 599 11 179 23 13 37 67 - - - - 107 19 - - 181 - - 41 479 13 617 53 457 17 13 443 - - 59 23 - - 11 47 - - - - 1093 11 13 29 17 67 73 601 31 - - - - 11 17 - - 139 - - 11
12 - - 47 1187 13 163 19 229 347 23 - - 11 641 - - 491 19 - - 43 - - 191 17 - - 41 331 73 1181 11 - - 13 613 11 19 271 97 31 17 43 1063 - - - - 13 41 - - 53 109 1279 11 13 149
13 31 23 607 349 - - 593 - - 11 - - 13 17 37 11 - - 499 13 61 - - 19 47 1297 11 - - 23 - - - - - - 37 97 167 29 1117 157 23 293 - - 11 523 71 307 17 557 31 1109 19 13 109 - -
14 - - - - 13 569 11 317 - - 23 17 11 29 - - 107 19 47 59 17 103 - - - - - - 19 29 - - 11 79 113 73 647 - - - - 17 13 - - 11 - - 31 43 13 11 - - 241 - - 53 - - 421 - - 83
51 15 19 13 - - 61 887 - - 11 17 13 41 43 643 - - 197 397 - - 37 11 101 509 13 23 389 - - 263 - - 439 - - 67 137 - - 11 23 - - - - 457 - - 13 - - 1301 - - 29 - - 19 13 877 - - - -
16 59 - - - - 11 19 311 29 - - 179 - - - - - - 31 17 11 1091 23 - - 97 11 53 - - 661 - - 71 - - 13 83 11 - - 929 13 - - 11 - - 37 23 269 167 61 - - - - - - 13 11 - - - - 19
17 - - - - 109 - - 17 577 31 41 19 - - 683 617 17 13 103 - - 11 - - - - 827 47 - - - - 839 - - 29 19 17 971 - - 11 43 151 - - 19 - - 13 29 37 271 - - 11 - - - - - - 53 - - - -
18 - - 73 17 19 23 - - - - 13 11 - - 89 17 59 11 - - 31 - - 29 - - 13 - - - - 43 11 37 13 71 - - - - 19 - - - - 229 17 - - 23 523 67 11 - - 1151 37 13 11 - - 857 53 1259
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1 869 000 – 1 890 000
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36 29 53 19 701 17 907 11 113 - - 71 37 - - 17 29 157 - - - - 11 23 - - 19 - - 1049 47 13 - - 107 17 19 307 - - 11 - - 31 - - - - 709 251 541 - - 499 - - - - 37 337 47 1297 199
37 13 - - 17 11 181 29 281 19 - - 937 269 17 13 - - 11 131 - - 839 13 11 - - 239 67 467 19 83 101 1367 11 13 43 29 167 11 89 13 127 1319 41 971 - - - - 31 23 11 29 103 13
38 577 19 43 673 - - - - - - - - - - 17 - - 71 - - 47 - - 37 11 23 - - 227 - - - - 31 13 - - 17 491 53 - - - - 11 79 17 769 569 - - 19 - - 241 61 - - 11 199 - - 179 - - - - - -
77 39 17 479 59 53 - - 13 19 - - 11 - - - - 23 - - 11 43 19 - - 823 37 67 - - 101 13 11 - - - - - - 71 13 47 17 23 19 191 73 - - - - - - 11 - - 13 19 83 11 151 761 - - - -
40 - - 881 397 37 53 43 17 29 223 127 - - 11 31 - - - - 23 - - 13 - - - - 29 17 - - - - 311 43 11 - - 1129 17 1109 419 83 149 13 11 157 683 173 - - 11 167 103 317 79 163 17 - -
41 1091 - - 11 821 13 17 31 61 557 23 461 877 29 - - - - 41 13 - - 11 - - 503 13 11 19 - - 409 - - 251 53 - - 233 1009 - - 13 - - 43 - - 11 29 277 19 47 - - - - 17 467 67 - -
42 11 1217 - - 13 - - 11 383 547 - - 37 13 431 - - 71 23 11 - - 101 257 19 11 - - 433 41 23 359 - - 13 113 - - 107 - - 199 349 227 - - - - 151 89 13 103 197 17 29 - - 19 11 59
78 43 593 11 - - - - - - - - - - - - 79 13 31 67 37 - - - - 13 337 191 17 241 - - 29 19 137 1051 - - 17 11 23 53 47 19 11 109 - - - - - - 31 - - 23 - - 17 11 - - - - 13 - - 11
44 647 41 13 - - 31 - - 569 283 - - - - 11 - - - - - - 29 139 347 17 - - - - 223 277 23 673 17 11 - - 199 - - 11 419 37 13 - - 463 19 - - 137 13 257 - - - - 269 - - 23 11 - - 17
45 - - 13 - - 1277 193 19 23 11 13 - - - - 41 11 73 19 17 839 89 797 29 13 11 17 - - - - - - - - 23 - - - - 19 71 - - 97 37 173 11 13 17 - - - - 31 47 - - 13 359 29 - -
46 41 131 367 - - 11 - - - - 53 - - 11 379 29 43 509 13 457 47 - - 19 41 37 - - 557 443 11 - - 13 - - 433 - - 53 13 - - 659 11 31 17 - - 691 11 - - - - 23 13 19 17 317 - -
47 83 29 - - - - - - 23 11 163 41 - - - - 167 421 13 - - 1213 31 11 - - 173 17 19 37 59 - - - - 61 - - 29 397 13 11 47 353 1187 17 13 83 149 19 - - 109 43 17 599 - - - - - -
79 48 19 59 73 11 - - - - - - 13 479 - - 23 31 157 523 11 307 - - 41 853 11 23 941 97 197 - - 13 37 47 11 - - 593 127 661 11 17 251 - - 521 191 - - 389 23 13 19 11 739 - - 577
49 - - - - 113 23 19 31 13 179 53 79 17 149 829 61 - - - - 11 - - 83 311 - - - - - - 911 13 23 29 877 67 - - 11 - - 53 - - 71 157 - - 131 - - - - 17 11 - - 41 47 43 37 19
50 13 - - 1031 - - 29 - - 113 73 11 1361 - - 373 13 11 31 - - 17 43 13 23 - - - - - - 11 - - 281 19 - - 193 13 37 17 - - 443 19 13 - - 223 11 17 179 59 1259 11 29 139 347 13
51 37 23 - - 19 - - 499 251 17 31 29 751 11 97 89 827 137 - - 1321 - - 1091 59 - - - - 13 - - 67 11 43 61 19 - - - - 103 23 229 11 - - 17 19 107 11 13 - - - - 619 883 - - 167
52 - - - - 11 - - - - 13 - - 23 97 - - 53 - - 41 17 113 653 173 19 11 43 71 - - 11 - - - - 677 83 29 13 137 31 103 349 19 613 233 359 11 23 - - 13 151 19 - - 223 - - 31 - -
80 53 11 47 787 383 17 11 - - 587 - - 281 409 13 17 - - 313 11 - - 13 - - 239 11 23 149 - - 439 1051 31 17 - - 43 - - 953 23 79 13 - - 71 19 683 37 - - 107 101 - - - - - - 11 - -
54 - - 11 17 - - 13 - - - - 1069 37 - - 41 17 347 193 - - 73 13 - - 461 47 31 13 - - 577 29 19 431 11 - - 103 863 983 11 13 31 - - 23 59 - - - - 43 - - 11 83 743 - - 97 11
55 - - - - 19 13 61 - - 269 - - 167 17 11 - - - - 467 47 311 29 67 41 - - 19 - - 1289 - - - - 11 - - 13 19 11 23 - - 17 73 - - - - 263 503 71 13 - - 499 29 - - 59 11 13 197
56 17 181 1307 43 23 701 - - 11 337 13 - - - - 11 - - 37 13 - - - - - - - - - - 11 59 17 19 - - 137 - - - - 67 17 - - - - - - 29 23 11 97 - - - - - - - - - - - - 107 13 - - 29
57 - - 19 13 31 11 - - 17 829 151 11 109 157 53 83 - - - - - - 37 31 1093 941 17 - - 331 11 - - - - 401 59 17 277 - - 13 - - 11 - - 19 73 13 11 227 - - - - - - - - 107 17 61
81 58 - - 13 23 - - - - 17 11 - - 13 - - - - 79 617 23 - - 19 127 11 29 - - 13 - - 487 73 71 - - 43 61 - - - - 29 11 19 - - 23 113 - - 13 - - 293 31 19 41 89 13 23 43 - -
59 - - - - - - 11 1279 37 - - 31 67 - - 29 19 313 41 11 47 - - - - 23 11 - - 37 29 - - 257 - - 13 - - 11 - - 83 13 - - 11 191 197 53 193 - - 113 59 71 17 13 11 - - 19 1229
60 - - 17 41 - - - - 719 1039 - - 43 - - 139 239 23 13 277 61 11 883 17 569 947 - - 79 19 103 37 17 73 89 31 11 47 769 - - - - - - 13 - - - - 509 19 11 - - 23 31 1171 - - 43
61 - - - - - - 179 67 47 29 13 11 - - - - 37 - - 11 53 839 - - 17 - - 13 - - - - 61 11 17 13 59 19 - - 41 1297 - - 761 157 - - 1201 1109 53 11 - - - - 479 13 11 491 19 - - 17
82 62 23 - - 61 - - - - 1129 13 - - 227 643 - - 11 - - 37 - - 17 97 1019 - - 31 563 - - 17 647 13 29 11 - - - - 229 349 19 - - - - - - 11 - - 29 17 269 11 823 - - - - 1319 307 181 - -
63 13 113 11 - - 251 - - - - 89 127 - - 19 59 13 31 17 23 37 29 11 - - - - - - 11 79 101 131 23 31 83 13 - - - - 521 619 673 13 17 11 61 - - - - 43 - - - - 71 17 - - 13
64 11 73 - - - - - - 11 - - - - 29 23 311 163 379 67 19 11 227 59 - - 37 11 31 - - 13 1301 353 821 - - 419 853 19 - - 43 - - 167 17 239 - - 229 53 23 13 409 17 67 271 11 79
65 29 11 317 - - 43 13 41 - - 191 19 113 881 - - 29 23 - - - - 31 19 17 199 - - 13 211 23 173 659 11 13 - - - - 223 11 283 17 79 163 263 37 - - 13 307 11 43 19 31 23 11
66 - - 439 233 - - 107 29 73 - - 1163 67 11 13 149 19 - - 43 53 13 - - 101 479 19 47 - - 37 11 89 281 23 11 - - 29 - - 61 13 - - - - - - 127 19 17 37 - - - - - - 11 331 191
83 67 19 239 929 - - 13 107 43 11 17 293 - - 433 11 - - 61 199 13 53 47 - - 1033 11 23 29 - - 271 - - - - - - - - - - 17 - - 13 59 - - 11 - - 1093 17 53 379 - - 19 23 - - 269 - -
68 31 787 - - 13 11 67 23 17 - - 11 13 73 997 59 - - 29 - - 83 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 13 - - 37 41 227 151 - - 11 67 43 17 97 11 - - 53 31 - - 73 - - 13 19
69 - - - - - - 89 149 - - 11 29 19 13 - - 127 281 17 - - 13 103 11 1291 - - 29 701 31 167 79 - - 19 - - 17 - - - - 11 37 - - 19 - - 31 727 - - 41 - - - - 23 223 587 13 - - - -
70 43 739 13 11 17 23 571 - - - - 61 - - 1193 17 - - 11 103 1087 - - 53 11 1213 173 773 1009 47 509 709 17 11 19 97 31 13 11 83 - - 61 139 13 43 - - - - 137 991 11 241 641 41
71 73 13 17 29 37 199 - - - - 13 1237 23 17 31 - - - - 383 11 19 - - - - 13 - - - - - - 83 211 373 97 239 89 11 113 - - 17 - - 257 41 13 443 - - 47 11 19 29 13 61 - - - -
84 72 - - 43 - - 23 1171 173 31 37 11 17 107 337 19 11 13 1151 1109 - - - - 53 - - 29 - - 11 - - 17 13 67 - - 349 251 13 17 71 233 47 59 19 11 - - 37 1129 937 11 - - 829 41 151
73 17 - - - - - - 73 - - - - 563 23 47 37 11 331 13 29 31 19 149 - - 23 97 - - 277 17 - - 19 11 - - 521 - - 13 - - 61 - - - - 11 13 283 719 - - 11 661 - - 31 - - - - - - - -
74 1297 23 11 347 47 - - 17 13 - - 257 31 - - - - - - - - - - - - 97 11 13 19 17 11 23 41 13 47 1231 19 17 - - - - 967 23 179 131 79 11 137 - - 109 - - 13 - - 43 233 17 - -
75 11 101 431 379 31 11 13 19 73 - - - - 29 - - - - 41 11 - - 941 - - - - 11 83 1319 - - 13 911 211 571 - - - - - - - - 31 229 - - - - 29 - - 23 - - 167 89 109 929 17 - - 11 131
76 13 11 - - 17 71 137 701 43 761 97 103 - - 13 79 - - 1103 193 - - 13 - - 179 23 127 283 1321 - - 673 11 29 13 569 157 11 59 727 13 19 199 1373 1217 41 31 11 - - - - 53 - - 11
85 77 - - 17 - - 37 739 1013 19 - - - - 653 11 47 1163 281 709 19 23 - - 17 - - - - - - - - 13 - - 11 17 - - 149 11 - - - - 19 29 - - 31 23 601 - - 241 - - 13 229 191 - - 11 53 23
78 - - - - - - 1061 659 13 37 11 193 43 - - 19 11 - - 1303 67 31 17 - - 59 - - 11 13 37 17 - - 29 - - 13 83 23 - - - - - - 137 151 11 71 41 - - 13 - - - - 61 - - - - 19 17
79 109 - - - - - - 11 - - - - 103 - - 11 - - 13 89 - - 79 17 107 13 233 - - 43 47 17 19 11 31 - - - - - - 499 157 - - - - 691 11 23 - - - - 17 11 19 101 97 47 29 1021 - - 463
80 - - - - 139 59 13 31 11 71 821 29 83 - - 37 - - 17 - - 13 11 - - 19 271 13 307 401 - - - - - - 19 37 23 43 11 - - 13 461 29 17 79 47 71 - - - - 953 - - - - 17 89 31
86 81 - - - - 23 11 - - 103 457 41 - - - - 13 1181 47 23 11 127 - - 113 107 11 17 - - 19 - - 67 - - 41 13 11 151 397 19 - - 11 23 17 - - 89 - - 13 29 149 - - 17 11 23 13 173
82 881 - - - - - - 103 - - 449 47 31 13 19 - - 229 - - 43 13 11 - - 23 17 113 - - 199 53 - - - - 593 83 - - - - 11 97 29 41 17 19 439 827 - - 73 71 11 59 - - - - 13 673 53
83 271 79 13 - - - - 19 - - 523 11 - - 17 743 23 11 19 269 421 - - - - - - 37 - - 131 11 29 43 - - 211 - - - - 19 - - 13 101 433 977 37 227 11 547 17 - - 967 11 - - 47 31 347
84 53 13 29 - - - - - - 61 - - 13 19 71 11 - - - - - - 919 17 23 19 - - 13 443 37 - - 53 - - 11 59 251 1201 - - 17 - - 241 61 11 223 13 - - 17 11 - - 29 73 13 311 83 - -
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92 1327 - - 83 11 239 17 - - - - 307 - - 127 13 181 587 11 71 19 13 - - 11 - - 191 - - 887 31 19 419 - - 11 29 - - 283 - - 11 13 661 - - - - 31 97 61 41 23 569 11 37 1193 67
93 59 977 19 17 13 23 - - - - 29 - - 383 463 41 839 37 - - 11 43 - - 31 19 13 541 - - 617 197 109 - - 19 211 11 89 - - 13 163 97 257 479 359 311 199 11 17 347 - - - - 73 37
94 29 17 - - 13 - - - - - - 19 11 457 13 557 - - 11 101 - - 79 37 17 1171 23 - - - - 11 19 - - 17 13 53 107 491 - - 47 131 193 - - 353 - - 11 13 - - 17 - - 11 - - 167 13 367
95 1063 19 - - 23 79 29 - - - - 61 13 41 11 59 - - - - 13 73 17 - - 43 - - 31 - - - - 17 23 11 47 - - - - - - 29 137 - - - - 11 19 - - 43 103 11 - - 349 271 - - 13 139 17
89 96 151 31 11 - - 433 37 19 - - 23 - - 89 257 - - - - - - 17 61 31 11 23 1049 37 11 29 - - 97 - - 907 - - 43 109 107 13 - - - - - - 397 11 13 67 383 19 - - - - 47 31 - - - -
97 11 13 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 131 19 - - - - 17 11 - - 79 743 - - 11 67 - - 23 - - 37 - - - - - - - - 677 - - 107 23 - - - - 17 13 - - 31 43 - - 293 - - 13 17 11 - -
98 313 11 59 61 523 - - 53 23 - - - - 739 37 127 461 13 - - - - - - 163 193 17 - - 241 19 797 - - 13 11 - - 59 - - 13 11 31 41 17 - - - - 23 - - 19 - - 11 13 239 643 251 11





































1 890 000 – 1 911 000
90 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
18 90 0 1217 47 101 29 - - - - - - 11 - - - - 17 487 11 41 179 151 23 379 - - 13 - - 11 19 - - - - 13 - - - - 1319 1097 67 19 293 - - 43 283 11 - - 109 - - 17 263 13 29 - - 887 47 23
1 - - - - 41 - - 11 71 13 - - 17 11 19 - - 269 - - 67 - - 17 - - - - 37 - - 29 163 - - 11 - - 43 - - - - 331 23 17 1301 103 11 19 - - 113 - - 11 - - 79 - - - - - - 733 43 59
2 13 823 97 157 23 19 11 17 53 131 137 - - 13 - - 19 - - 83 11 13 883 - - 71 - - - - - - - - 349 - - - - 13 19 11 53 311 - - 13 107 17 37 - - - - - - 167 - - 479 - - 101 13
3 - - - - - - 11 127 1303 31 149 43 19 67 - - 227 17 11 - - - - 1091 19 11 - - 587 - - 13 37 449 - - 157 11 23 271 - - 59 11 1181 569 - - 41 - - 347 - - 13 61 97 11 - - 29 43
4 491 - - 23 47 17 13 - - 383 - - 53 467 29 17 19 - - 31 11 - - 73 - - 389 19 13 71 419 829 - - 17 13 769 11 547 89 83 23 - - 29 - - 59 19 13 11 - - 31 37 23 - - - -
91 5 19 29 17 1213 - - - - 277 1117 11 191 31 13 - - 11 - - 563 661 13 23 - - 47 - - 367 11 127 947 - - - - 29 37 - - - - 211 17 13 41 - - 31 11 - - 1307 349 1277 11 - - 131 - - 109
6 233 1013 - - - - 13 - - 41 - - - - 17 - - 11 23 - - 83 47 13 - - 79 67 827 13 - - 59 - - 17 11 - - - - - - 197 857 17 13 53 11 1033 61 - - - - 11 43 - - 23 41 - - 313 19
7 17 59 11 13 - - 179 - - - - 19 71 13 53 457 - - 773 - - - - 23 11 421 137 - - 11 17 151 - - 19 13 97 - - 17 47 43 - - 19 - - 277 11 - - 13 73 31 - - - - - - - - 13 - -
8 11 523 157 19 29 11 17 - - 59 13 571 23 113 - - 653 11 521 - - 263 1061 11 17 41 503 251 - - 61 103 - - 17 467 23 491 - - 101 31 - - 37 19 149 - - - - 107 43 29 13 11 - -
9 47 11 13 - - - - 17 127 37 - - 29 - - 71 167 - - - - 23 31 19 - - 281 193 - - - - 181 - - 701 23 11 - - - - 41 - - 11 19 307 29 443 - - 13 811 37 59 11 107 17 73 - - 11
92 10 173 13 - - 17 - - - - 43 109 13 23 11 31 19 61 - - - - - - 47 97 - - 13 - - 1163 - - 139 11 103 29 229 11 191 - - 563 - - 809 - - 593 13 883 41 23 61 17 37 13 11 - - - -
11 - - 17 1297 331 - - 31 617 11 379 941 - - - - 11 631 13 859 19 - - 17 271 - - 11 113 - - 23 19 13 - - 41 - - 173 13 29 211 - - 1087 11 - - 971 83 - - 17 - - 13 - - - - 23 31
12 431 - - 19 - - 11 59 47 - - 131 11 - - 97 241 13 31 37 - - 17 - - 79 19 - - - - 419 11 - - - - 239 19 - - 13 233 - - - - 11 - - 13 - - 199 11 - - - - 499 313 - - 181 - - 17
13 43 277 29 149 - - - - 11 13 31 - - - - - - - - 53 251 17 29 11 37 13 131 - - 17 - - 19 13 - - 1051 - - - - - - 11 641 - - 211 - - - - 59 17 43 907 - - 13 - - 23 - - 41 443
14 89 19 31 11 541 73 13 509 - - 83 - - 283 1321 - - 11 359 41 61 47 11 - - 103 139 101 13 - - 947 23 11 - - 31 181 - - 11 29 281 17 23 73 47 89 401 719 - - 11 17 31 29
93 15 13 43 - - 547 383 - - 19 - - - - - - - - - - 13 - - - - 19 11 - - 13 607 17 43 59 37 41 1303 31 751 - - 13 11 - - 19 - - 47 13 83 - - 53 29 - - 11 23 17 97 - - - - 13
16 - - - - - - - - 61 23 151 - - 11 37 - - 19 - - 11 41 - - - - 449 29 17 31 - - 419 11 - - - - - - - - 59 269 29 71 41 433 17 - - 193 - - 11 - - - - 13 73 11 283 613 19 677
17 163 - - 47 - - - - 13 - - 229 - - 953 17 11 37 1327 631 53 71 - - 101 89 23 41 13 19 43 311 11 151 13 - - - - 79 - - - - 373 11 - - - - 709 53 11 23 - - 197 43 113 647 - -
18 - - 1277 11 23 - - 181 - - 83 17 31 - - 13 257 73 59 1237 17 13 11 19 809 - - 11 31 - - 23 1009 19 743 - - - - 17 401 - - 13 - - 487 11 - - 17 47 29 - - - - - - 19 - - 61
19 11 - - - - 31 13 11 29 17 23 691 - - - - - - - - - - 11 13 - - 31 23 11 13 19 109 1039 - - - - 61 - - - - - - 19 463 13 37 47 139 17 41 - - 1093 - - 173 - - 79 89 11 1279
94 20 569 11 - - 13 113 163 - - 929 149 41 13 - - - - 17 547 - - - - 53 43 - - 37 251 311 23 - - 29 59 11 17 449 - - - - 11 23 71 19 37 29 - - 13 31 - - 11 131 - - - - 13 11
21 - - 971 73 1223 17 19 - - 23 607 13 11 101 17 797 19 13 - - 29 - - 71 79 97 37 853 229 11 47 17 43 11 19 59 239 67 271 269 137 - - 23 - - 313 53 151 - - - - 11 - - 467
22 379 - - 13 599 - - - - 107 11 29 19 - - 17 11 199 193 - - - - 67 19 499 43 11 61 907 - - - - 37 - - 109 31 - - 619 13 17 757 71 11 - - 13 - - 251 503 37 - - 19 - - 389 523
23 29 13 61 137 11 - - - - 73 13 11 - - 521 - - 19 103 41 23 59 53 - - 13 19 - - - - 11 17 197 337 277 67 43 - - 17 41 11 139 23 13 31 11 - - - - - - 59 13 - - 37 23
95 24 17 - - 43 - - 463 29 11 - - 89 - - - - 47 - - - - 13 431 307 11 - - 31 - - 419 - - 17 157 571 13 359 - - 461 17 11 109 - - - - 877 71 - - 61 373 - - 127 53 13 - - 29 - - - -
25 37 - - - - 11 19 - - 17 1109 - - 107 191 997 103 13 11 - - - - 1013 1063 11 569 17 - - 29 - - - - 67 31 11 17 13 41 743 11 109 23 13 293 349 587 149 179 641 263 11 79 17 19
26 157 41 37 97 - - 17 - - 13 19 - - 151 - - - - 887 - - 29 11 - - - - 13 1117 31 173 - - - - 13 19 - - - - 23 11 - - - - - - 19 167 - - - - 71 - - 1187 11 13 47 17 - - 653 101
27 97 31 23 17 821 - - 13 29 11 - - - - 41 223 11 197 73 43 31 - - - - 29 - - 71 11 13 - - 991 911 - - 19 503 - - 859 61 23 43 - - 109 11 37 1171 - - 17 11 53 23 - - 359
28 13 17 - - 919 67 - - - - 1009 37 79 829 11 13 - - 61 241 167 19 13 41 53 317 - - 127 239 - - 11 - - 1061 13 - - - - - - 19 - - 11 - - - - 29 31 11 17 19 - - 101 - - 79 13
96 29 - - - - 11 29 - - 1373 1289 47 41 227 - - 379 19 - - - - - - - - 17 11 - - 163 271 11 13 17 - - - - - - 137 - - - - - - 383 31 - - - - 97 11 - - - - - - 13 677 23 1327 37 367 17
30 11 827 - - - - 59 11 401 - - 181 - - 43 1229 - - 1019 37 11 19 23 1201 283 11 29 13 47 - - 19 - - - - 13 - - 59 191 - - 547 - - 1307 - - 73 17 - - 13 71 31 109 263 47 11 37
31 23 11 19 - - - - 409 103 857 - - 61 79 13 - - 67 17 - - - - 13 293 - - 19 - - 31 73 - - 41 71 11 19 97 - - 23 11 - - 13 - - 17 - - 89 - - - - 683 11 41 67 17 109 11
32 - - 37 491 - - 13 727 131 19 1279 - - 11 - - 43 47 - - 23 13 881 83 29 17 13 191 - - 19 11 23 947 - - 11 89 31 179 13 - - 17 - - - - - - - - - - - - 71 17 197 11 29 811
33 113 19 239 13 283 37 - - 11 47 23 13 29 11 - - - - 193 - - 107 - - 17 263 11 43 599 - - 61 509 13 - - 47 199 - - - - - - 17 - - 11 - - - - 13 23 41 43 - - 769 - - 13 - -
97 34 - - 29 389 103 11 - - 19 - - - - 11 17 673 41 - - 23 13 139 89 - - 97 - - - - 53 - - 11 37 127 659 29 271 - - - - 19 43 11 83 1217 197 251 11 17 19 - - 821 71 13 23 1013
35 409 - - 13 - - 443 67 11 59 17 89 241 19 - - - - 311 31 17 11 - - 571 41 421 373 53 787 - - 83 37 23 - - 101 11 13 29 79 67 349 - - 13 17 - - 47 - - 31 547 43 19 53
36 - - 13 - - 11 179 - - - - 17 13 - - 31 701 911 37 11 - - 677 43 - - 11 13 797 23 19 - - - - 29 - - 11 - - 499 557 - - 11 - - - - 229 13 - - - - 19 - - 89 - - 11 367 71 193
37 53 73 1117 - - 29 - - 23 - - - - 251 47 79 - - 17 13 463 11 - - 41 19 107 1181 - - 563 53 317 13 19 17 71 11 13 31 151 457 73 401 23 - - - - - - 11 - - 13 29 19 - - - -
38 103 - - 709 941 17 521 - - - - 11 29 - - - - 17 11 1319 - - - - - - 131 37 - - - - 19 11 - - 53 101 17 - - 149 13 19 - - 1061 - - 29 13 181 11 - - 1301 31 23 11 983 41 - - 47
98 39 1171 - - 17 59 - - 23 73 13 - - 599 19 11 - - - - 233 - - 199 1103 127 13 - - 107 79 83 - - 13 11 29 - - 43 71 173 269 17 41 11 - - 241 37 - - 11 - - 13 61 - - 97 - - 223
40 227 379 11 - - - - 19 13 - - 347 17 23 - - 109 83 19 - - 31 619 11 - - 23 101 11 61 13 17 53 - - - - 383 19 - - 17 - - 811 - - - - 11 - - - - 43 23 41 - - - - 263 103 - -
41 11 - - 167 23 - - 11 229 - - 283 19 179 31 13 41 109 11 - - 137 13 - - 11 149 - - 17 29 23 809 191 - - 13 17 - - 47 - - - - 13 - - 127 643 - - 211 83 59 - - 19 - - 11 13
42 449 11 29 43 241 31 17 397 23 - - - - - - - - 19 - - - - 29 - - 1277 23 349 17 - - 13 193 107 293 11 331 17 83 - - 11 97 313 - - - - 409 1087 19 563 13 11 103 523 - - 17 11
99 43 19 23 53 - - - - 13 - - 1291 887 1307 11 - - - - - - 31 229 - - 101 - - 61 - - 151 13 23 - - 11 107 59 13 11 - - 379 37 23 29 - - - - - - - - 733 13 211 103 19 17 11 157 29
44 73 797 - - 17 19 - - 59 11 31 - - 641 13 11 937 - - - - - - 13 1223 - - 953 11 - - - - - - 89 43 53 173 - - - - 593 67 277 13 79 11 41 23 29 - - - - 17 1091 1231 - - 43 19
45 541 17 31 53 11 - - 61 - - 19 11 353 - - - - - - - - 67 13 - - 17 73 127 13 97 439 11 691 17 41 653 1063 29 - - 23 13 11 349 1069 37 827 11 103 17 - - - - 113 - - 31 - -
46 - - 197 - - 13 53 - - 11 37 43 - - 13 - - 79 449 - - 179 23 11 1049 617 457 - - 29 227 17 - - 31 13 47 19 - - 11 241 - - 239 41 23 - - 19 13 37 281 - - 743 199 157 13 17
47 79 47 89 11 71 131 41 - - - - 13 37 - - - - - - 11 13 631 19 - - 11 31 61 17 421 59 109 - - 139 11 257 23 - - 229 11 31 443 151 - - 17 - - - - 29 19 37 11 13 47 - -
19 00 48 1021 163 13 509 23 53 29 - - 73 - - 1283 43 19 983 17 - - 11 - - - - 47 - - - - - - 223 67 - - 479 - - 31 61 11 - - 13 1181 - - 23 17 19 13 - - 191 11 - - 331 - - 17 431 239
49 - - 13 - - 823 41 - - 181 67 11 31 61 - - 337 11 47 37 19 - - - - - - 13 1187 41 11 - - 19 281 701 89 23 107 - - - - 397 - - 17 103 13 11 - - 1103 43 211 11 13 - - - - - -
50 - - - - 19 31 347 271 - - - - - - - - - - 11 - - 23 13 59 - - 29 31 17 19 - - 137 - - - - - - 11 - - 19 29 41 13 43 199 17 11 457 - - 733 - - 11 181 - - 13 367 23 61 - -
51 - - - - 11 37 43 - - 53 19 29 173 17 - - - - 13 1213 - - 751 83 11 149 157 773 11 - - 19 79 251 - - 503 887 13 313 197 571 - - - - 13 11 - - 41 17 - - 829 43 - - - - 97 1321
52 11 19 331 - - 151 11 37 13 17 167 601 859 23 29 - - 11 17 73 113 13 11 337 - - 37 - - 13 - - 557 41 277 53 17 127 107 103 1303 19 - - - - 17 883 1097 13 23 157 - - 11 41
01 53 - - 11 311 - - 137 29 13 17 71 37 937 - - 1201 863 - - 19 - - 23 - - 347 - - 263 - - 397 13 1123 193 11 911 31 - - 29 11 997 83 109 41 17 - - 433 61 19 11 211 31 29 - - 11
54 13 643 - - - - - - - - - - - - - - 139 11 19 13 17 1013 - - 919 - - 13 137 - - - - 409 29 31 11 1277 - - 17 11 283 23 103 - - 97 13 43 - - 31 233 - - 223 67 - - 647 11 19 13
55 - - 269 - - - - 17 47 227 11 53 1327 71 - - 11 79 353 23 41 359 59 31 - - 11 - - 13 421 139 23 17 113 - - 149 37 53 - - 349 1063 11 - - - - 73 19 13 769 157 211 59 - - - -
56 43 - - 17 - - 11 13 173 29 61 11 - - 17 701 31 389 251 - - - - - - 19 29 - - 13 293 11 73 1279 19 13 - - - - - - 113 17 11 - - - - 373 67 11 13 109 - - - - 823 19 809 - -
57 137 - - 59 - - 131 - - 11 571 - - 17 839 13 29 - - 23 - - 61 11 - - - - 37 31 19 97 23 17 79 467 - - 59 - - 11 17 - - 13 - - 37 47 29 - - 271 523 - - 71 61 569 23 787
02 58 17 31 - - 11 13 - - - - 617 - - - - 19 1249 179 - - 11 709 13 31 409 11 - - 13 37 17 - - - - - - - - 11 - - 17 - - 691 11 67 19 - - - - 1259 23 41 383 - - 29 11 31 - - - -
59 - - 193 - - 13 1039 19 17 - - - - - - 13 - - 83 43 19 - - 11 - - - - 1019 307 17 23 139 - - 421 37 13 - - 17 11 61 659 - - 53 461 89 79 727 13 - - 11 37 113 23 71 13 67
60 347 - - - - - - - - 17 23 167 11 13 - - 53 - - 11 29 13 - - 373 19 157 1283 541 47 11 43 487 277 23 313 89 - - 101 - - 31 151 - - - - 23 11 61 - - 107 193 11 17 13 37 59
61 31 397 13 17 - - - - - - 127 - - 41 181 11 - - 19 71 - - - - - - 47 29 - - 19 233 1093 - - 331 11 - - 593 83 37 179 13 379 - - 11 - - - - 13 19 11 - - 17 67 - - - - 29 661
03 62 19 13 11 73 337 23 139 43 13 - - - - 29 - - 911 - - 89 - - 307 11 - - 13 - - 11 - - 383 641 17 953 - - 509 239 - - 59 37 47 53 29 11 79 719 - - 17 - - 19 13 197 229 - -
63 11 29 37 - - 19 11 113 41 277 - - 23 - - 53 - - 13 11 - - 17 43 - - 11 139 263 251 17 - - 13 163 29 1051 601 13 - - - - - - - - 463 857 59 67 - - 23 811 13 107 1013 11 17
64 - - 11 47 23 - - - - 461 - - 19 43 - - - - 31 13 - - 17 - - - - 173 577 - - 67 17 103 47 23 19 11 43 443 13 - - 11 29 19 - - 13 491 17 37 - - 73 11 311 167 107 - - 11
65 - - - - 79 19 - - - - 31 13 23 839 11 191 - - - - 17 379 1229 71 353 13 43 - - 223 41 - - 11 29 83 359 11 - - - - 907 89 - - - - 17 - - 19 131 47 1163 13 881 233 11 227 - -
66 - - 23 - - - - 29 139 13 11 - - 433 109 - - 11 53 - - 31 - - 19 67 439 17 11 - - 23 13 - - - - - - - - - - 43 41 163 19 - - 17 11 - - - - 797 1361 - - 19 17 29 37 73 - -
04 67 13 41 43 - - 11 - - - - 23 59 11 31 - - 13 - - 37 79 241 - - 13 17 607 - - - - 977 11 - - 421 - - 223 13 67 449 829 317 11 13 - - 19 23 11 - - 269 1031 151 - - - - 83 13
68 - - 71 - - - - 31 227 11 - - 271 307 17 41 89 109 43 131 19 11 61 367 149 23 179 13 337 19 47 29 - - 641 947 11 23 - - 1279 137 569 - - 53 79 17 13 - - - - - - - - - - - -
69 41 37 19 11 - - 13 - - - - 17 - - - - - - - - - - 11 101 17 151 601 11 19 - - 13 229 - - 43 61 79 11 - - 257 17 29 11 863 - - 23 487 383 17 13 31 577 - - 11 - - 89 23
70 - - 137 409 71 - - 37 - - 17 41 - - 67 13 - - 101 - - 53 11 13 103 761 73 37 653 - - 19 - - 769 439 - - - - 11 251 191 - - 13 31 47 17 - - 53 - - 11 683 - - 467 - - 281 263
71 373 19 29 79 13 59 - - - - 11 - - 1181 47 - - 11 - - - - 13 41 631 109 - - 13 67 11 - - 37 - - - - 17 - - 953 - - - - 13 337 23 19 - - 11 709 223 61 29 11 193 449 - - 211
05 72 - - - - 131 13 17 71 19 401 - - - - 13 11 17 - - - - 19 53 419 - - 397 643 1171 1193 89 73 31 11 13 - - 23 - - 137 19 - - 29 11 - - 43 523 13 11 19 163 41 461 - - 13 29
73 - - 251 11 - - 107 31 - - - - - - 13 43 17 - - 23 - - 13 79 53 11 67 599 47 11 - - - - 283 - - 431 61 281 727 151 - - 17 23 317 - - 11 - - 29 53 1087 - - 47 59 13 19 31
74 11 139 13 41 79 11 71 491 - - 17 - - 241 - - - - 31 11 37 - - 23 1213 11 167 59 19 109 17 - - - - - - - - 29 - - 13 - - - - - - - - 233 13 - - 19 41 - - 1123 - - - - 11 181
75 17 11 83 - - 101 - - - - - - 13 - - 29 - - 23 103 73 613 - - 61 139 19 13 353 29 17 313 149 - - 11 59 739 17 43 11 - - 619 37 617 13 131 - - 83 359 11 23 13 19 67 11
76 263 101 31 1091 - - - - 17 47 397 1009 11 - - - - 701 13 1069 419 23 53 - - 41 17 19 - - 61 11 13 137 - - 11 31 13 73 - - 181 - - - - 977 37 - - - - 29 43 13 - - 11 17 257
06 77 23 131 - - - - 61 17 29 11 1021 - - 19 23 11 13 59 - - - - - - 73 683 - - 11 - - 47 37 71 31 89 - - 109 13 23 431 43 - - 19 11 - - 521 - - 59 37 53 - - 17 47 197 - -
78 - - - - - - 17 11 19 337 13 - - 11 113 83 61 - - 19 23 157 - - 41 13 31 - - - - 313 11 13 23 709 79 - - 19 109 - - 179 11 - - - - 29 1019 11 - - 1277 13 283 37 43 - - - -
79 277 17 - - - - 673 - - 11 - - - - 19 103 - - - - 47 127 1223 811 11 17 - - 499 73 - - - - 13 - - 17 - - 31 29 - - 11 - - - - 311 - - 67 - - 83 197 23 17 307 53 19 41 751 61
80 13 - - 809 11 1231 79 - - - - 29 31 - - 71 13 19 11 - - - - 17 13 11 - - 19 787 31 17 - - 1307 43 11 13 163 59 37 11 41 13 - - 131 - - 19 73 79 - - 773 11 - - 23 13
07 81 19 67 - - 31 - - 41 1217 - - 839 149 - - 59 - - 29 - - 17 11 337 31 43 53 - - 17 13 97 47 - - 71 23 - - 11 373 - - 127 1381 409 109 137 17 23 - - 11 41 19 - - 1151 - - 139
82 797 - - - - 929 19 13 - - 103 11 997 163 389 71 11 17 61 - - 59 367 - - - - - - 13 11 113 - - - - 229 13 43 - - 29 311 - - - - - - 17 37 11 157 13 47 941 11 23 17 193 19
83 - - - - 41 - - - - - - 23 31 19 - - - - 11 - - 107 131 139 - - 13 1187 631 17 - - 61 29 89 263 11 23 67 - - - - 271 - - 487 13 11 - - 23 - - 179 11 - - - - 17 - - - - 53 - -
84 167 211 11 19 13 103 - - 173 499 593 37 - - - - 71 - - 29 13 - - 11 17 - - 13 11 - - - - - - 131 - - - - 19 47 113 - - 13 17 - - - - 11 19 199 - - 1283 23 37 31 - - 859 - -
85 11 - - - - 13 103 11 503 29 1297 967 13 61 - - - - - - 11 83 19 79 - - 11 53 1033 43 31 67 - - 13 1123 - - - - - - - - 19 59 563 - - 41 31 13 17 - - 19 - - - - - - 11 47
08 86 - - 11 211 - - 461 - - - - - - 17 13 23 541 19 59 - - 13 17 - - 577 31 23 - - 853 883 - - - - - - 11 151 193 - - 17 11 - - 43 - - - - 19 29 17 - - 23 11 - - 83 13 - - 11
87 281 97 13 23 - - 73 - - 17 661 - - 11 - - - - 31 139 587 19 - - 37 251 401 - - 53 - - 619 11 43 31 757 11 - - 71 13 83 - - 41 - - 17 13 - - - - - - 113 29 677 11 43 241
88 109 13 19 37 - - 233 41 11 13 - - - - - - 11 17 149 137 71 487 107 23 13 11 - - 53 1019 1109 1319 - - 17 - - - - 307 47 61 - - 1229 11 13 157 271 - - - - - - 353 13 179 - - 53
89 1237 23 - - - - 11 - - 37 19 43 11 197 - - 17 - - 13 - - - - 31 - - 107 - - - - 151 23 11 101 13 17 - - 137 59 13 281 23 11 347 571 - - 953 11 - - - - 73 13 - - 31 457 43
90 53 19 17 83 41 - - 11 23 127 37 - - 17 1117 13 89 - - - - 11 - - 29 - - - - 41 - - 53 1289 599 - - - - 67 13 11 - - 17 - - 97 13 643 23 31 - - - - - - - - 47 433 29 - -
09 91 - - - - 659 11 - - 563 19 13 - - 17 - - 29 37 73 11 19 59 - - 541 11 - - 23 439 - - - - 13 - - - - 11 - - 41 83 17 11 71 - - 29 157 - - - - 941 19 13 673 11 - - - - - -
92 17 29 - - 709 211 - - 13 79 251 61 - - 19 - - 349 - - 373 11 179 - - 71 - - 59 - - 17 13 - - 67 - - 29 - - 11 37 - - 47 1093 - - 23 - - - - 41 491 11 31 587 - - 103 19 23
93 13 347 827 1279 223 1327 17 - - 11 109 - - 547 13 11 157 449 389 - - 13 313 - - 17 31 11 - - 97 53 - - 41 13 23 - - 43 29 37 13 31 151 11 - - 19 887 - - 11 103 61 17 13
94 - - 47 73 - - 23 17 - - 59 - - 379 - - 11 751 - - - - - - - - 113 863 19 37 - - - - 13 307 61 11 19 853 163 1097 31 1187 59 503 11 37 - - - - 83 11 13 - - 43 17 19 47 - -
95 - - 53 11 17 29 13 167 - - - - - - 1193 - - 31 - - 101 43 383 - - 11 47 113 - - 11 593 107 - - - - - - 13 23 - - 19 61 947 - - - - 71 11 - - - - 13 - - 17 79 29 - - 41 - -
10 96 11 17 23 - - - - 11 31 73 163 29 19 13 101 23 47 11 41 13 17 59 11 - - - - - - - - - - 17 257 - - 1021 - - 79 1069 197 13 19 - - 239 149 - - - - 17 37 683 643 23 11 - -
97 67 11 719 1283 13 19 - - - - 241 83 - - - - - - - - 19 31 13 17 23 337 61 13 - - 311 17 59 73 11 467 487 19 - - 11 13 1153 - - 43 - - 71 937 29 - - 11 31 89 - - 37 11
98 61 647 - - 13 199 151 97 - - 101 19 11 149 23 67 41 17 - - 293 19 - - - - - - 17 - - - - 11 - - 13 269 11 37 - - 29 - - 479 - - 83 31 17 13 - - 397 - - 23 19 11 13 353





































1 911 000 – 1 932 000
91 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
19 11 0 19 - - 13 - - 11 277 - - - - - - 11 - - 23 - - 419 - - 47 29 - - - - - - 17 89 - - - - 11 - - 227 - - 53 173 571 23 13 - - 11 17 - - - - 13 11 181 31 29 17 317 827 - - - -
1 - - 13 101 - - 19 53 11 83 13 - - - - 409 - - - - 569 23 - - 11 - - 17 13 43 - - 61 - - - - 23 653 191 107 - - 11 541 73 17 31 - - 13 41 37 139 71 1129 - - 13 83 599 19
2 131 467 - - 11 - - 47 211 - - 19 23 17 - - 349 43 11 1321 31 - - 1103 11 151 - - 149 - - 811 - - 13 59 11 53 61 13 79 11 19 67 - - 1289 - - 29 17 577 - - 13 11 - - - - 773
3 47 - - 281 19 167 - - 59 - - 17 - - - - 31 131 13 23 - - 11 367 29 - - 191 463 127 - - 23 31 1231 109 - - 19 11 17 97 223 601 - - 13 73 19 17 89 11 71 719 43 37 23 - -
4 - - - - 241 - - 587 31 53 13 11 - - 29 - - - - 11 37 1217 - - 19 - - 13 - - - - 29 11 613 13 41 - - 23 1291 - - 67 107 19 - - 691 797 17 11 23 - - 227 13 11 1087 79 1181 31
12 5 193 - - - - - - - - 113 13 43 - - 619 - - 11 19 17 31 41 - - 37 - - - - - - - - 23 163 13 - - 11 349 17 557 53 911 - - 41 353 11 - - 19 1249 139 11 29 83 - - 23 67 59 - -
6 13 37 11 - - 17 - - 23 449 31 - - 307 - - 13 383 269 1049 19 1021 11 89 397 - - 11 41 59 19 - - 17 - - 13 733 53 83 569 61 13 - - 11 - - 1367 919 1069 271 - - - - - - - - 13
7 11 - - 17 - - - - 11 - - 139 - - 43 - - 17 1091 - - - - 11 - - - - 97 - - 11 37 47 13 - - 29 - - 521 19 - - 31 41 - - 17 - - 181 - - 29 - - - - 67 13 23 - - 1019 499 11 - -
8 - - 11 - - 233 89 13 - - 19 53 17 439 - - - - - - - - 127 113 29 47 - - 43 61 13 67 19 17 31 11 13 29 241 73 11 - - - - 229 - - - - 331 47 13 173 11 251 - - 89 - - 11
9 17 19 - - 353 503 - - - - - - 29 137 11 13 - - - - - - 59 311 13 - - 179 23 199 - - 17 293 11 - - 37 - - 11 17 701 587 - - 13 - - 19 139 109 - - - - 23 659 - - 683 11 - - - -
13 10 29 73 43 23 13 - - 17 11 211 53 61 - - 11 29 - - 19 13 613 647 41 449 11 - - 113 173 23 - - - - 31 17 71 277 19 13 - - 73 11 107 - - - - 853 19 - - - - - - - - 17 149
11 59 151 47 13 11 17 673 - - 23 11 13 19 283 313 43 - - 37 227 - - 23 83 - - 89 31 11 - - 487 13 - - - - - - 29 67 53 11 - - - - - - 137 11 - - 389 - - - - 17 29 13 97
12 71 23 - - 17 - - 43 11 - - 1013 13 223 349 419 463 - - 13 709 11 31 37 - - 79 991 19 - - 43 521 - - 101 - - 523 11 71 23 53 37 - - - - 179 967 19 - - 17 409 97 13 - - 317
13 83 17 13 11 - - 61 839 23 89 1301 - - 53 59 - - 11 29 43 - - 17 11 - - - - - - - - 227 41 17 19 11 - - - - 1319 13 11 113 43 - - 83 13 - - 31 17 - - 41 11 19 283 - -
14 - - 13 547 - - - - - - - - 29 13 47 - - 73 - - - - - - - - 11 17 59 - - 13 23 19 - - 17 103 - - - - - - 431 11 19 23 71 79 - - - - 13 163 1151 61 11 - - - - 13 59 - - 17
14 15 239 829 - - 41 47 331 - - 199 11 727 19 - - 29 11 13 17 23 1277 83 467 - - - - 17 11 67 - - 13 127 919 31 421 13 433 751 89 19 23 43 11 - - 379 41 107 11 31 277 509 23
16 - - - - 59 29 - - 19 - - 67 487 1181 43 11 41 13 17 - - 701 - - - - - - 683 - - 103 1063 31 - - 11 - - - - 37 13 - - - - - - - - 11 13 - - 31 461 11 - - 359 29 1291 17 113 - -
17 73 - - 11 - - 23 - - 541 13 61 19 - - 383 - - 239 1187 - - - - 197 11 13 17 29 11 - - 907 13 97 - - 719 1019 - - - - 37 - - 773 17 47 11 - - - - 739 - - 13 17 19 - - - - 127
18 11 - - 67 593 71 11 13 - - - - - - 41 47 43 19 29 11 61 - - 101 17 11 19 79 - - 13 - - 83 31 257 23 661 43 - - 157 17 173 53 - - - - 19 - - - - - - - - 61 199 11 167
19 13 11 23 - - 37 89 - - 109 233 - - 17 197 13 23 - - - - 67 577 13 29 103 31 43 347 149 - - - - 11 - - 13 229 421 11 193 23 13 - - 37 433 - - 17 337 11 19 - - 23 29 11
15 20 - - 31 - - 61 19 - - - - 37 17 - - 11 29 - - - - 53 - - 17 31 23 173 - - 47 73 13 - - 11 - - - - 1213 11 - - 17 - - 43 131 439 29 53 89 17 37 13 601 47 821 11 - - 19
21 - - 29 - - - - 263 13 - - 11 19 - - 37 109 11 - - - - - - - - - - - - 233 - - 11 13 79 - - 1283 19 - - 13 127 89 269 59 139 19 - - 11 17 47 31 13 - - 67 23 991 43 - - - -
22 107 317 - - 19 11 41 - - 71 167 11 - - 13 47 17 541 - - - - 13 271 - - 241 521 - - 83 11 - - - - - - 17 19 - - - - - - 29 11 - - 971 347 19 11 - - 751 41 - - - - - - 829 79
23 23 - - - - 97 13 - - 11 47 983 157 313 23 17 41 - - 37 13 11 - - 1129 - - 13 - - - - - - - - 29 17 - - - - 757 11 1051 13 - - 79 - - - - 67 53 277 1229 19 - - - - - - 1093 151
16 24 97 - - 17 11 29 239 - - 61 71 89 13 17 19 - - 11 23 109 1237 37 11 - - 131 31 47 - - 383 23 13 11 199 73 - - - - 11 241 743 31 19 43 13 71 83 739 - - 11 47 13 - -
25 - - 59 107 37 - - 101 - - - - - - 13 - - 193 79 - - - - 13 11 73 109 - - - - 631 - - - - 463 17 - - - - 461 41 11 31 17 131 67 29 - - 1021 - - - - 23 11 61 1223 - - 13 257 1097
26 17 - - 13 107 479 953 37 907 11 229 71 1319 31 11 23 929 - - 53 - - - - 19 127 227 11 23 199 - - 29 19 - - 17 - - 13 181 - - - - 97 41 11 - - 29 - - - - 11 - - 431 23 67
27 139 13 193 - - - - 311 17 19 13 37 1303 11 863 - - - - - - - - 1289 - - - - 13 17 1321 - - 19 - - 11 41 23 17 887 - - 29 113 331 11 - - 13 - - 23 11 53 - - 443 13 - - 17 101
28 - - 19 11 43 317 17 - - 179 - - - - 131 1171 37 - - 13 31 - - - - 11 257 59 - - 11 43 29 47 13 - - 37 97 - - 13 - - - - 659 41 19 11 - - 73 - - 647 191 13 17 - - - - - -
17 29 11 - - 29 17 857 11 19 - - 157 223 31 - - 353 13 1193 11 29 269 53 - - 11 - - - - 337 - - 73 - - 23 83 1279 13 37 19 - - 43 151 13 23 - - 281 179 19 17 - - 41 - - 11 461
30 - - 11 - - - - 31 59 - - 13 - - - - - - 19 - - 173 379 - - 577 - - 17 13 251 - - 197 509 - - 13 17 11 - - - - 479 1153 11 191 29 1259 - - - - 227 67 - - 17 11 73 - - 71 19 11
31 - - - - - - - - 41 23 13 - - 107 103 11 - - - - - - - - 223 - - 17 137 53 37 67 41 19 13 11 - - - - 73 11 47 1361 - - - - 167 - - 37 59 449 29 19 31 - - 269 - - 11 131 17
32 13 - - - - - - - - - - - - 11 43 107 23 - - 11 61 71 17 601 - - 13 19 23 11 17 233 127 307 983 19 - - 13 29 - - 137 347 - - 13 11 - - 17 - - - - 23 397 53 59 19 787 13
33 - - 677 - - 23 11 919 - - - - - - 11 29 - - 401 571 17 1201 31 - - 67 - - - - - - 19 13 11 23 37 173 181 139 - - 19 109 - - 11 - - 17 - - 569 11 1009 13 37 - - 53 17 - - 809
18 34 563 - - 151 - - 389 13 11 1129 23 - - 19 31 - - 79 211 71 47 11 - - 23 17 - - 13 - - - - 31 617 733 13 293 67 11 - - 233 109 17 - - - - 367 - - 13 29 - - 17 229 491 37 41
35 - - 23 - - 11 97 19 29 431 281 - - 251 13 107 271 11 - - 509 13 - - 11 - - 383 - - 23 283 1021 - - - - 11 761 19 - - 47 11 13 - - 41 - - - - - - - - 43 - - 337 11 53 - - 31
36 37 - - 89 449 13 197 127 23 599 19 17 - - 193 409 31 113 11 61 19 - - - - 13 - - 167 - - 29 79 47 - - 1031 11 941 43 13 83 1151 673 29 23 - - 17 11 - - 89 19 97 41 - -
37 - - 181 37 13 43 839 - - 317 11 - - 13 - - 857 11 79 - - 17 29 - - 113 - - 19 631 11 61 - - 661 13 - - 29 691 17 23 - - - - 541 - - 389 11 13 281 73 199 11 47 - - 13 - -
38 19 - - 31 167 61 313 - - 17 29 13 283 11 1039 - - - - 13 23 - - 71 - - 1091 53 67 241 41 173 11 101 89 263 31 - - - - 1231 571 11 23 17 - - 37 11 - - 653 19 139 13 31 23
19 39 29 71 11 1123 19 383 43 233 37 - - 137 569 61 17 41 347 353 709 11 - - - - - - 11 - - - - - - 31 - - 17 1289 23 59 13 47 - - - - 479 11 13 - - - - 197 - - 109 - - - - 73 19
40 11 13 1321 179 17 11 - - - - 13 - - 293 59 17 - - - - 11 - - 107 - - 67 11 41 53 - - 137 - - 19 17 47 113 1193 29 131 - - 19 23 43 13 947 359 41 - - 401 - - 13 29 11 61
41 103 11 17 19 313 - - 157 89 - - 163 499 17 151 - - 13 - - 73 59 - - - - 881 83 - - 29 1291 - - 13 11 31 19 439 13 11 17 - - - - - - 367 19 - - - - 919 11 13 311 223 47 11
42 43 373 23 467 - - - - 349 - - 457 17 11 181 83 13 - - 29 - - 19 251 47 101 - - 97 31 - - 11 523 607 - - 11 13 - - 17 19 23 163 13 - - 41 43 167 - - 19 - - - - 11 67 293
20 43 17 37 - - 31 - - 71 823 11 131 41 281 587 11 - - 47 61 - - 853 23 13 29 11 331 17 53 13 - - 199 193 - - 17 1327 - - 1213 421 - - 11 19 - - - - 113 - - 13 - - - - - - 103 - -
44 487 43 79 - - 11 37 13 - - 419 11 - - 67 23 - - 491 751 19 101 821 1103 107 17 61 - - 11 19 89 - - 127 17 - - - - - - 401 11 - - - - - - 29 11 31 67 - - 23 - - - - 17 719
45 13 149 19 29 - - 17 11 31 - - 179 389 - - 13 43 367 547 - - 11 13 - - 19 349 - - 197 73 37 41 - - 19 13 - - 11 - - - - - - 13 - - - - 233 229 163 - - - - 29 17 227 677 13
46 23 - - 353 11 - - - - 67 19 97 - - 73 23 - - 1049 11 41 - - 211 - - 11 47 29 - - 13 19 - - 53 37 11 31 - - 23 - - 11 - - - - 67 1373 61 577 - - 13 17 - - 11 1297 - - 83
47 151 17 - - 89 - - 13 307 - - 109 - - - - - - - - 37 29 23 11 647 17 181 - - 431 13 41 31 523 17 - - 13 167 11 359 - - 1151 - - - - 19 - - 31 79 13 11 149 1237 - - 787 - - - -
21 48 229 53 557 - - 59 - - 19 43 11 23 - - 13 - - 11 73 19 37 13 - - 29 - - - - - - 11 17 71 733 79 179 - - 59 41 19 - - 13 337 89 - - 11 - - 23 19 - - 11 - - - - 29 17
49 443 41 53 - - 13 47 - - 239 - - 71 1223 11 109 31 23 17 13 - - 43 37 353 13 17 - - 23 107 11 31 - - 89 - - 967 73 13 701 11 29 - - 17 947 11 1061 - - - - - - 1181 19 - -
50 47 29 11 13 563 157 - - - - - - 43 13 41 - - - - 17 797 59 - - 11 859 257 31 11 19 163 971 107 13 23 - - 127 131 1217 499 191 - - 17 11 37 13 19 - - - - - - - - 17 13 - -
51 11 31 - - 53 - - 11 - - 263 - - 13 1187 71 - - - - - - 11 - - 31 - - 19 11 59 23 - - 37 - - - - 19 157 - - - - - - 283 29 97 17 - - 47 - - - - - - 37 1109 17 23 13 11 - -
52 - - 11 13 - - 53 349 23 149 41 821 503 - - 137 367 - - 577 79 401 211 17 227 73 19 757 - - 67 29 11 - - 1153 43 19 11 373 17 - - 103 23 13 31 709 929 11 - - 37 331 - - 11
22 53 101 13 43 - - 29 - - 47 59 13 61 11 443 71 487 599 83 953 41 - - - - 13 479 139 - - 647 11 113 857 53 11 263 - - - - 31 179 19 61 13 1291 659 17 89 23 281 13 11 - - - -
54 31 - - - - 1117 641 19 607 11 17 29 - - - - 11 127 13 - - 17 1033 283 - - - - 11 47 97 - - 41 13 - - 71 - - 19 13 37 89 - - 29 11 - - 139 17 - - 137 31 13 - - 61 199 173
55 - - - - - - - - 11 43 - - 17 1093 11 23 1307 - - 13 - - 257 - - 79 19 59 23 499 31 127 11 43 - - 29 - - 53 13 - - - - 67 11 421 13 17 - - 11 29 23 101 307 19 73 - - 313
56 673 - - - - 23 37 - - 11 13 191 1201 - - - - - - 17 - - 389 43 11 463 13 661 19 83 - - - - 13 - - 811 17 - - 107 11 29 - - 47 43 - - 37 223 19 79 41 13 - - 433 - - 293 503
57 19 613 - - 11 17 809 13 37 23 521 - - - - 17 - - 11 - - 1097 383 - - 11 - - 449 523 - - 13 - - - - 17 11 67 - - - - 103 11 911 - - - - - - - - 149 37 - - - - 19 11 - - - - 191
23 58 13 23 17 - - 19 - - 31 53 1283 - - 37 17 13 317 173 491 11 - - 13 - - 41 - - - - 23 47 - - - - 859 - - 13 11 71 - - 17 73 13 101 43 - - - - 83 11 29 37 113 - - 89 13
59 61 - - - - 157 - - 79 - - 23 11 17 41 - - - - 11 1297 31 71 - - - - 131 - - 181 - - 11 353 17 19 509 709 - - 409 53 17 107 19 - - 431 89 11 163 47 13 59 11 607 173 151 29
60 17 - - - - 19 269 13 419 193 67 641 31 11 - - - - 937 37 - - 167 41 - - - - 23 13 17 - - - - 11 157 13 19 17 149 23 - - - - 11 - - 31 19 29 11 - - - - - - - - - - 547 383
61 - - 223 11 839 31 - - 17 - - 53 47 - - 13 43 - - - - - - 23 13 11 - - 139 17 11 89 - - 631 127 59 103 17 29 43 31 19 13 107 23 11 - - - - - - - - 19 61 - - 41 17 23
24 62 11 - - - - 37 13 11 59 113 883 73 29 - - 19 - - - - 11 13 - - 197 331 11 13 29 61 1187 - - 47 - - - - 101 23 257 1009 13 41 109 379 19 83 151 - - 31 43 181 17 - - 11 491
63 - - 11 - - 13 23 41 37 - - 223 53 13 113 - - - - - - - - 19 - - 1193 71 277 - - - - 37 541 19 - - 11 1153 79 61 727 11 43 1051 23 - - - - 401 13 - - 29 11 1319 617 457 13 11
64 67 17 19 - - - - - - 29 619 1289 13 11 - - 197 41 - - 13 31 - - 17 - - 19 - - 163 - - - - 11 17 - - 19 11 97 - - 307 53 1117 71 47 337 107 109 - - 17 - - - - 149 11 59 - -
65 - - - - 13 239 - - 257 - - 11 83 463 - - 31 11 23 677 293 - - 17 113 61 71 11 - - - - 17 29 719 97 37 - - 179 193 13 - - 23 769 11 29 13 107 - - 109 - - 571 67 23 - - 17
66 - - 13 277 1031 11 31 - - 1019 13 11 - - 53 271 251 - - 17 149 29 23 911 13 - - 17 - - 11 - - - - 43 137 29 823 37 601 167 11 - - 19 13 17 11 - - - - - - 757 13 - - - - 31
25 67 - - - - 73 - - 191 1063 11 479 29 59 743 - - 23 - - 13 19 317 11 - - 43 89 47 - - 103 - - - - 13 - - 307 401 997 11 19 - - 37 - - 17 41 43 - - 283 19 - - 13 313 17 1069 233
68 29 157 - - 11 - - 293 79 - - 31 - - - - 19 - - 13 11 59 83 23 - - 11 17 683 - - - - - - - - - - 41 11 43 13 541 263 11 - - 17 13 127 47 673 - - - - 79 17 11 1327 19 - -
69 23 - - 31 - - - - 29 163 13 149 - - - - 23 47 557 433 - - 11 - - 131 13 - - 61 37 19 461 13 - - - - 463 - - 11 23 113 - - 17 41 - - 617 181 173 19 11 13 - - 83 29 31 379
70 59 - - 1013 - - - - 199 13 47 11 97 17 - - - - 11 449 23 269 - - - - 19 787 211 - - 11 13 137 23 19 - - 61 - - - - 1229 83 - - - - - - - - 11 - - 17 - - 37 11 41 19 - - - -
71 13 109 251 43 - - - - 389 79 17 23 61 11 13 101 - - 29 17 571 13 - - 31 - - 19 43 71 - - 11 - - - - 13 - - 17 - - 479 31 11 53 - - - - 17 11 761 - - 239 1367 47 37 13
26 72 199 349 11 521 41 419 - - 17 - - - - 19 - - 59 53 23 - - - - 491 11 103 29 - - 11 13 23 809 157 - - 31 73 37 - - - - - - 43 19 - - 11 - - - - - - 13 151 113 241 67 23 - -
73 11 - - - - 83 797 11 - - - - - - 31 101 - - 29 17 19 11 139 - - 59 - - 11 - - 13 31 - - - - 43 67 13 - - 19 - - - - 37 - - - - - - 53 29 23 13 1217 97 - - - - 59 11 271
74 - - 11 37 29 17 61 - - - - 47 19 89 13 17 743 - - 443 - - 13 19 - - 337 - - 23 823 - - - - - - 11 - - 47 233 83 11 73 13 - - - - - - 53 41 67 - - 11 29 19 859 - - 11
75 331 89 17 - - 13 - - 23 1301 43 - - 11 17 - - 19 - - 281 13 163 349 - - - - 13 - - 67 197 11 - - 23 41 11 821 79 - - 13 - - - - - - 23 - - 19 31 - - - - 1103 223 11 - - 41
76 19 127 - - 13 101 599 113 11 37 17 13 - - 11 - - 29 53 - - - - 307 317 701 11 293 211 - - 17 - - 13 - - 1163 - - 97 17 - - - - 59 11 73 - - 13 - - 47 23 19 71 - - 13 457
27 77 17 101 839 - - 11 23 691 997 1249 11 151 43 - - 109 967 13 - - 257 - - 29 - - 311 - - 17 11 - - 433 373 - - 31 17 467 - - - - 11 - - - - - - 1321 11 - - - - - - - - 31 13 29 19
78 191 107 13 - - - - 131 11 - - 19 - - 23 29 - - 103 37 109 41 11 - - 1291 23 17 - - - - 31 157 19 - - - - 17 47 11 13 1259 19 - - 29 - - 13 - - - - 23 - - - - - - - - 17 37
79 - - 13 - - 11 233 17 - - 977 13 - - - - 499 277 439 11 67 61 37 - - 11 13 - - - - - - 41 23 - - 73 11 19 137 - - 43 11 - - 811 - - 13 19 191 53 709 557 - - 11 101 - - 47
80 163 37 - - 17 43 - - 89 181 23 83 593 809 - - 31 13 - - 11 19 - - 23 311 - - - - - - 211 - - 13 31 131 251 11 13 41 19 229 - - - - - - - - 379 - - 11 17 13 - - - - 503 179
28 81 - - 17 - - 61 - - 37 197 - - 11 739 263 103 19 11 - - 43 47 457 17 - - - - 31 199 11 157 113 17 1327 661 - - 13 61 79 23 - - - - 13 19 11 - - 41 17 277 11 - - - - 149 - -
82 521 31 293 - - 29 467 43 13 - - - - 97 11 389 347 223 - - 19 17 53 13 653 - - - - - - 17 13 11 569 139 - - 643 - - 47 - - - - 11 - - - - 23 61 11 - - 13 - - 29 31 - - 17
83 71 73 11 - - - - 163 13 67 - - 29 - - 37 1237 - - 239 17 - - 281 11 - - 19 23 11 59 13 - - - - 37 19 - - - - - - 23 263 691 29 43 11 17 31 601 1033 53 - - - - 79 - - 1297
84 11 59 - - 419 - - 11 1021 19 - - 41 167 - - 13 37 17 11 23 131 13 53 11 331 - - - - 19 127 - - 29 - - 13 173 163 373 31 - - 13 17 - - - - - - 29 - - 197 - - 47 17 11 13
85 31 11 67 229 - - - - 73 61 59 557 659 89 139 191 577 181 37 349 - - 479 17 - - - - 13 - - - - - - 11 1231 919 23 - - 11 71 1031 17 19 167 313 43 593 13 11 17 - - - - - - 11
29 86 - - - - - - 719 23 13 19 41 137 79 11 857 - - - - - - 19 67 311 491 17 - - - - 13 - - 29 11 41 139 13 11 - - - - 19 47 17 23 31 - - - - 97 13 19 61 - - 53 11 79 547
87 - - 43 29 - - - - 103 257 11 - - - - 17 13 11 - - - - 41 29 13 - - 449 53 11 137 157 971 599 1301 827 47 23 - - 31 - - 41 13 97 11 251 37 421 17 - - 29 1129 73 - - 19 569
88 - - 47 23 - - 11 - - - - 127 17 11 - - - - 31 23 - - 1277 13 - - - - - - - - 13 - - 19 11 - - 757 - - - - - - - - 17 1097 13 11 - - 643 - - - - 11 19 37 67 - - 191 23 47 29
89 - - 113 199 13 71 59 11 17 227 - - 13 139 1303 - - - - 163 131 11 23 19 - - 89 271 - - 43 179 - - 13 397 - - - - 11 83 - - - - - - 701 17 277 13 - - - - - - 433 37 19 13 - -
90 73 41 - - 11 137 - - - - 151 383 13 - - - - 23 17 11 13 - - - - 29 11 733 149 19 181 1201 97 401 - - 11 37 29 19 - - 11 641 - - 109 59 67 - - - - - - - - 23 11 13 - - 307
30 91 467 491 13 677 17 - - - - 43 - - 443 19 41 17 241 821 - - 11 23 281 73 - - 53 29 317 1009 - - 61 17 - - 229 11 - - 13 - - - - 19 127 31 13 439 - - 11 - - - - 59 - - - - 349
92 23 13 17 47 31 19 - - - - 11 347 547 17 - - 11 19 107 - - 523 43 41 13 - - 59 11 - - - - - - 251 - - - - 19 23 31 17 67 - - - - 13 11 - - 89 29 173 11 13 - - - - 103
93 863 - - - - 131 37 - - 29 71 41 17 - - 11 - - 61 13 23 107 - - 19 269 47 - - 53 - - 509 17 11 241 43 619 - - 13 17 - - 79 11 - - 37 229 71 11 31 109 13 19 181 - - 67
94 17 281 11 - - 1229 - - 1109 37 73 23 - - 367 - - 13 - - 47 - - 41 11 - - 43 19 11 17 317 29 173 211 607 233 13 - - - - 409 149 31 13 11 283 19 23 653 - - - - 947 - - - - 53
95 11 - - - - 277 - - 11 17 13 71 811 37 79 907 - - 23 11 31 29 107 13 11 17 - - - - 23 13 1031 131 61 17 43 47 - - 967 - - 757 - - 1223 557 - - 59 797 13 19 - - 103 11 - -
31 96 53 11 43 - - 19 17 13 197 29 191 - - 31 - - 577 101 - - 179 1297 - - 107 1187 157 - - 353 13 31 - - 11 23 - - - - - - 11 - - 431 - - - - 83 - - 23 - - - - 11 193 17 - - 239 11
97 13 - - - - 17 89 31 - - 593 19 - - 11 271 13 29 43 37 151 61 13 - - 991 1193 23 - - - - 11 19 631 - - 11 73 113 - - - - 19 13 - - - - - - 67 - - 41 17 97 23 11 - - 13
98 823 17 - - 19 1087 29 23 11 401 311 - - - - 11 727 31 - - - - 47 17 - - - - 11 - - 13 61 43 17 23 409 19 - - 29 - - - - 953 193 11 23 19 - - - - 13 373 - - - - 29 359 - -





































1 932 000 – 1 953 000
92 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
19 32 0 - - - - 31 - - 1381 23 11 877 - - 283 41 13 19 - - - - 17 - - 11 67 149 - - 241 17 37 - - - - - - - - 211 - - 31 11 97 313 13 83 389 19 17 431 761 - - 113 59 - - - - 31 - -
1 1289 53 - - 11 13 557 139 29 - - 37 23 863 - - 233 11 - - 13 - - 41 11 23 13 47 107 - - 19 31 - - 11 - - 67 1303 - - 11 - - - - 17 43 - - 73 521 23 - - - - 11 17 1201 61
2 - - - - 19 13 - - 347 251 227 89 109 13 - - 29 433 67 - - 11 - - 47 - - 17 139 379 - - 107 23 - - 13 19 547 11 127 - - 1279 31 17 173 593 29 13 - - 11 283 17 811 41 13 277
3 - - - - 131 29 151 457 137 19 11 13 509 - - 1123 11 71 13 809 - - 331 17 - - 691 - - 11 19 - - 1033 53 31 - - 197 37 887 563 17 263 239 - - 11 - - 443 421 907 11 - - 13 - - - -
4 - - 19 13 53 - - 41 - - - - - - 31 17 11 43 59 - - 61 - - 467 97 - - 173 29 389 23 - - - - 11 - - 73 211 149 43 13 23 37 11 19 - - 13 - - 11 179 41 937 967 - - 101 - -
33 5 79 13 11 31 53 139 19 23 13 113 727 - - - - 41 29 19 17 - - 11 - - 13 - - 11 83 47 - - - - - - - - - - 223 17 19 - - 233 103 37 11 23 17 - - 19 43 101 13 - - 929 71
6 11 239 41 - - 379 11 - - 17 1181 - - 269 19 263 83 13 11 - - 109 - - 29 11 23 37 - - 79 337 13 353 53 719 - - 13 23 43 257 601 - - 17 131 - - 31 991 229 13 251 - - 11 - -
7 - - 11 977 311 59 53 - - 31 293 - - - - 29 - - 13 523 - - 23 71 - - 67 1103 457 - - 19 - - 1039 37 11 17 41 13 859 11 103 173 47 13 953 61 - - 19 83 11 - - - - 43 163 11
8 - - 29 167 73 17 89 - - 13 - - 47 11 - - 17 283 - - - - 853 43 - - 13 109 - - - - - - 397 11 307 17 29 11 23 - - - - 127 347 - - 59 41 - - 1193 - - - - 13 149 31 11 37 97
9 - - 1231 17 139 23 - - 13 11 - - - - 359 17 11 197 463 - - 59 739 71 - - - - 11 19 - - 13 79 47 41 317 - - 37 19 331 17 - - 23 11 829 31 - - 1163 - - - - 199 97 353 67 - -
34 10 13 71 - - - - 11 281 53 - - - - 11 19 - - 13 151 409 - - 599 - - 13 31 677 59 - - 1061 11 17 29 113 239 13 89 107 17 37 11 13 - - 227 43 11 - - 73 - - 277 - - - - - - 13
11 17 163 23 - - 29 19 11 53 181 - - 827 67 229 23 19 - - - - 11 - - - - - - 307 - - 13 - - - - 109 31 - - 43 17 11 101 - - 23 149 47 131 199 - - - - 13 389 - - 29 23 607 - -
12 - - - - 383 11 - - 13 17 59 1373 19 - - 47 73 - - 11 1301 127 89 19 11 - - 17 13 499 - - - - - - 109 11 17 - - 53 - - 11 - - 29 - - - - - - 37 13 1249 - - 157 11 337 17 - -
13 311 31 - - 661 41 17 67 - - 37 89 - - 13 23 19 - - - - 11 13 1033 83 773 19 41 - - - - 653 - - 29 101 709 11 - - 823 - - 13 - - 67 - - 113 19 29 11 269 23 17 31 1123 683
14 19 - - 257 17 13 71 - - 223 11 61 - - - - - - 11 131 - - 13 23 139 59 167 13 503 11 - - - - 97 103 - - 181 41 - - 29 13 - - 821 61 929 11 31 571 - - 17 11 - - 37 - - - -
35 15 23 17 - - 13 19 - - 641 - - 1031 367 13 11 971 1291 37 - - - - 761 17 787 - - 71 - - - - 29 59 11 13 631 - - - - 23 - - 31 43 11 - - - - 47 13 11 17 421 - - - - 61 13 19
16 31 - - 11 59 - - - - 71 337 19 13 191 - - 47 - - 79 13 29 17 11 - - 73 853 11 101 17 61 19 - - 41 691 373 353 211 - - 19 - - 107 11 617 - - 877 - - 29 439 379 13 43 17
17 11 37 13 19 - - 11 - - 47 127 23 53 - - 523 227 - - 11 - - 83 757 157 11 1307 17 71 - - 103 - - - - 67 19 - - 863 13 53 29 509 31 79 13 - - 23 - - - - 1117 - - - - 11 29
18 - - 11 - - 409 - - 37 83 - - 13 601 - - - - 547 89 17 - - 293 19 - - 223 13 37 - - 47 23 - - - - 11 - - - - - - 31 11 19 53 809 17 13 109 29 1069 - - 11 151 13 17 23 11
19 - - 727 283 827 1223 491 331 - - - - 167 11 53 19 131 13 - - 41 - - 29 643 17 359 103 1327 - - 11 13 - - 23 11 29 13 - - 239 83 17 - - 19 - - 23 397 - - - - 13 - - 11 - - 419
36 20 61 79 - - 97 - - - - 31 11 - - 71 29 37 11 13 571 719 19 151 709 17 - - 11 23 - - 41 19 197 37 - - - - 13 - - - - - - 17 - - 11 67 79 89 107 - - - - - - 23 - - - - 139
21 97 1297 19 - - 11 - - 23 13 47 11 17 - - 233 37 41 31 113 431 - - 13 19 277 - - 587 11 13 - - 23 19 47 - - 191 41 - - 11 53 131 23 - - 11 17 29 13 31 109 347 - - 499
22 - - - - - - - - 83 - - 11 19 17 461 31 71 53 - - 331 139 17 11 167 1361 103 41 - - - - 13 47 - - - - - - - - - - 11 43 67 - - - - - - 31 - - 17 41 659 23 61 - - - - - - 751
23 13 19 79 11 31 23 - - 17 199 - - 691 101 13 - - 11 677 967 67 13 11 739 547 191 61 607 29 - - 71 11 13 251 - - 31 11 - - 13 19 17 - - - - 257 47 - - 43 11 - - 59 13
37 24 - - - - 503 - - - - - - 19 - - - - 173 23 - - 71 17 197 19 11 29 1019 - - 23 83 193 13 59 149 - - 1213 17 29 11 151 19 1301 211 - - 53 - - 37 1201 311 11 - - 401 - - - - 443 1031
25 839 - - 89 23 17 13 43 101 11 41 47 19 17 11 - - 79 541 - - - - - - - - 73 13 11 37 23 - - 17 13 97 47 - - 367 241 - - 31 337 - - 11 1109 13 37 - - 11 - - 149 19 - -
26 29 - - 17 307 811 101 - - - - 23 59 1049 11 - - 29 53 193 31 13 - - 23 - - - - 1303 19 673 229 11 163 - - 137 383 521 - - 17 13 11 43 53 - - 79 11 - - 223 - - 37 - - - - 47
27 683 23 11 587 13 29 - - 41 67 17 - - 31 - - - - - - 59 13 641 11 19 - - 13 11 23 - - 17 41 19 89 37 - - 29 17 13 317 379 - - 11 53 - - 1063 157 47 233 421 19 1013 - -
28 11 - - 127 13 227 11 61 23 - - 271 13 - - - - - - - - 11 47 - - - - 97 11 491 19 17 - - - - - - 13 - - - - 17 19 37 41 61 257 149 263 23 13 503 199 - - - - - - 73 11 31
38 29 59 11 - - 79 67 - - 17 1087 367 13 19 457 577 - - 31 13 - - - - 277 - - - - 17 - - 41 - - - - - - 11 - - 17 - - 71 11 - - 359 19 - - - - 907 53 - - - - 11 1307 197 13 17 11
30 - - 43 13 - - 37 17 181 29 31 149 11 109 227 - - 19 - - 23 - - 1237 - - 29 43 127 541 131 11 137 47 - - 11 19 41 13 - - - - 211 23 37 13 251 157 373 743 - - 17 11 - - 23
31 67 13 31 17 239 - - 223 11 13 19 - - - - 11 43 - - - - 53 569 19 - - 13 11 - - 1283 - - 281 - - 83 - - 61 23 769 937 - - 73 331 11 13 29 269 37 181 17 - - 13 1091 31 - -
32 1163 17 107 29 11 - - 179 - - 653 11 37 41 - - 19 13 - - - - 53 17 - - - - 19 - - 929 11 - - 13 191 - - - - 199 13 - - 853 11 23 - - - - - - 11 53 17 - - 13 43 59 613 839
33 19 1033 229 107 - - 73 11 137 113 - - - - - - - - 13 151 - - 109 11 - - 41 31 29 829 - - 17 - - 89 457 - - 23 13 11 - - 47 31 971 13 - - 73 - - - - 53 - - 19 - - 97 61 17
39 34 - - - - 23 11 19 127 - - 13 41 67 - - - - 113 23 11 17 163 79 109 11 - - - - 17 - - - - 13 - - 227 11 59 277 - - - - 11 23 577 - - - - 17 - - 307 97 13 - - 11 23 - - 19
35 - - 47 - - 293 - - 61 13 - - 19 31 349 - - - - - - 17 127 11 41 23 29 - - - - 467 31 13 983 19 479 251 - - 11 - - - - - - 19 59 17 - - 911 - - 79 11 73 - - - - 17 29 - -
36 13 - - - - 19 257 67 107 - - 11 43 - - 29 13 11 - - 83 - - - - 13 47 17 - - 313 11 701 41 - - - - 43 13 1249 - - 593 97 - - 13 29 - - 11 - - 61 - - 53 11 - - - - 269 13
37 - - 29 137 - - 761 83 37 - - 523 823 1039 11 179 73 47 - - - - 19 173 17 43 - - 113 13 223 - - 11 - - 29 - - 101 - - - - 19 17 11 71 - - - - 389 11 13 19 - - 239 - - - - 59
38 23 331 11 41 - - 13 919 31 107 37 17 23 19 167 - - - - 199 - - 11 653 - - 347 11 - - - - 271 257 379 13 89 43 23 - - 29 - - - - - - 11 - - - - 13 41 1303 53 - - 1103 127 163
40 39 11 - - 43 47 547 11 - - - - 17 107 - - 13 37 1319 733 11 17 13 - - 433 11 313 83 - - 269 19 23 101 37 31 - - 17 59 - - 13 1171 647 317 71 17 191 - - - - - - 31 67 11 - -
40 - - 11 19 103 13 - - 479 17 - - 23 - - - - - - - - 43 89 13 - - - - - - 19 13 71 131 31 - - 101 11 19 283 - - 37 11 13 - - - - - - 17 31 - - 23 719 11 1229 29 - - - - 11
41 499 - - 83 13 601 43 - - 19 197 29 11 233 - - 17 23 47 929 - - 829 31 - - 167 - - - - 19 11 811 13 17 11 - - - - - - - - 37 29 241 - - - - 13 67 809 - - 877 151 11 13 439
42 - - 19 - - 61 17 881 - - 11 139 13 181 281 11 31 - - 13 43 - - 41 - - 37 11 1021 59 71 - - 397 17 23 79 - - 47 109 827 - - 43 11 - - 211 23 29 89 1033 1193 - - 13 53 971
41 43 - - 59 13 1163 11 47 19 - - 97 11 - - 17 - - - - - - 19 - - - - 79 359 101 31 23 191 11 433 73 - - - - 307 163 - - 13 17 11 - - - - 1051 13 11 587 19 643 - - 23 41 - - - -
44 47 13 - - - - - - - - 11 461 13 17 941 19 - - 977 107 - - 761 11 467 - - 13 53 911 - - 29 17 37 23 - - 613 - - 11 17 - - 41 239 - - 13 - - 139 - - - - 37 - - 13 31 19 127
45 17 - - 29 11 - - 41 - - - - 349 - - 43 - - - - - - 11 - - 29 47 787 11 313 - - 131 17 - - - - 13 - - 11 73 17 13 67 11 - - - - 179 47 83 31 19 59 23 13 11 647 37 - -
46 223 - - - - - - 113 23 17 61 439 137 127 - - 89 13 - - 67 11 - - - - 19 59 17 53 - - 521 683 193 19 563 17 11 - - 619 31 29 727 13 - - 197 211 - - 11 919 - - 353 19 17 29
47 31 - - 41 907 - - 17 47 13 11 269 23 149 43 11 - - - - - - 107 181 13 23 - - 19 11 331 13 - - 281 569 - - - - 19 1213 37 - - - - - - 97 11 29 - - 23 13 11 17 - - 89 53
42 48 - - - - 37 17 - - 59 13 - - 83 - - 19 11 - - - - - - 1361 - - - - 29 - - - - - - 31 - - 13 23 11 - - - - 41 29 241 197 283 97 11 31 89 137 467 11 1093 17 103 - - 389 191 797
49 13 17 11 - - - - 19 - - - - 23 101 29 131 13 - - 19 113 - - - - 11 23 - - - - 11 1301 53 - - 17 - - - - 13 19 31 - - 43 - - 13 - - 11 - - 37 1087 17 103 - - - - - - 71 13
50 11 23 149 431 - - 11 - - 67 37 19 - - - - 31 353 157 11 - - 17 19 113 11 613 277 13 17 53 863 41 - - 71 1259 331 487 23 47 - - 257 61 - - 181 661 13 179 1061 19 43 11 17
51 167 11 - - - - - - 13 29 23 - - - - - - - - - - 19 - - 17 83 43 61 - - 67 19 13 97 311 857 449 11 13 - - 79 631 11 - - 131 41 - - - - 17 19 13 - - 11 - - 419 37 - - 11
52 19 193 47 101 - - - - 41 673 373 - - 11 13 127 - - 17 31 251 13 223 307 1129 23 - - - - 47 11 53 43 59 11 71 - - 23 - - 13 - - 17 29 503 - - 211 - - - - 19 41 11 1187 37
43 53 - - - - 109 - - 13 997 409 11 953 - - 31 257 11 157 1321 - - 13 29 - - 43 17 11 - - 1019 - - - - - - - - - - 29 359 - - - - 13 - - 17 11 31 43 479 47 - - 193 17 - - 1237 - - 19
54 71 37 - - 13 11 - - 709 - - 19 11 13 - - - - 61 59 149 - - - - - - 17 - - - - 41 - - 11 163 19 13 - - 43 23 73 31 - - 11 47 157 103 1307 11 59 61 317 - - - - - - 13 1217
55 29 - - 53 19 23 37 11 349 - - 13 17 - - 67 29 83 13 457 11 - - 199 - - 37 - - - - - - - - - - 89 281 19 41 11 - - - - 907 23 103 - - 19 - - 17 31 67 419 - - 13 1231 181
56 179 73 13 11 47 29 643 - - 17 227 - - 191 541 - - 11 - - 17 19 - - 11 89 - - - - - - - - 37 47 53 11 23 - - 17 13 11 - - 31 - - 283 13 17 113 - - 19 - - 11 29 - - 1039
57 353 13 23 43 127 - - 367 17 13 - - - - 37 19 23 199 461 11 313 - - - - 13 - - - - 29 1109 - - 107 37 41 163 11 59 - - 179 23 - - - - 13 67 - - 101 11 - - 317 13 23 - - 41
44 58 - - 947 71 - - 53 1297 73 - - 11 607 - - 31 109 11 13 29 19 61 23 277 79 827 - - 11 - - 19 13 149 17 - - - - 13 - - - - 43 223 41 173 11 - - 263 - - 881 11 - - - - - - - -
59 113 - - 19 67 17 31 1201 29 79 743 131 11 17 13 109 - - 37 59 - - - - 19 557 383 283 61 - - 11 17 19 - - 13 - - 857 - - 67 11 13 - - 97 - - 11 191 - - 23 - - 197 41 31
60 269 389 11 113 61 53 241 13 967 293 1087 17 29 - - 31 - - 41 23 11 13 - - 1117 11 359 19 13 - - - - - - 587 - - 89 79 17 127 37 - - 11 29 83 - - - - 13 - - 73 - - - - 67
61 11 19 - - 29 - - 11 13 - - 31 17 - - 23 61 1361 1277 11 - - - - 509 521 11 47 - - 971 13 17 - - - - - - 53 97 23 17 461 - - 271 19 349 37 - - 137 - - - - 29 - - - - 11 43
45 62 13 11 31 523 173 - - 19 - - - - - - 463 577 13 163 41 19 - - - - 13 431 - - 29 - - 17 37 - - 23 11 997 13 17 101 11 - - 59 13 - - 71 47 179 - - 19 11 67 443 79 31 11
63 73 1367 - - 193 883 1091 17 - - 1129 23 11 19 47 59 29 - - - - - - - - - - - - 17 - - 13 - - 11 31 61 983 11 107 - - 631 1303 - - 157 - - 571 - - - - 23 13 419 359 37 11 17 - -
64 421 89 - - - - 307 13 433 11 797 131 - - - - 11 - - 23 1229 - - 127 - - 29 31 11 13 19 23 - - - - - - 13 37 53 - - 139 811 31 - - 11 - - - - 67 13 43 - - 211 17 - - 23 - -
65 - - - - 829 17 11 - - 547 - - - - 11 853 13 - - - - - - 61 - - 13 - - 19 - - 67 - - 47 11 109 - - 19 23 - - 739 53 37 - - 11 89 29 - - 41 11 1381 - - 17 751 - - 19 79 - -
66 139 17 - - 761 13 - - 11 - - 71 31 - - 509 - - - - 313 311 13 11 17 - - 331 13 19 31 101 - - 17 - - 29 - - 59 11 251 13 - - - - 383 659 - - - - 71 17 1039 43 23 163 - - - -
46 67 227 - - 61 11 37 - - 23 83 53 97 13 - - 1307 47 11 43 - - 17 31 11 1123 389 - - - - 17 727 - - 13 11 367 - - - - 53 11 577 19 59 23 151 13 233 787 - - 257 11 83 13 17
68 - - 563 181 - - - - 19 43 37 47 13 71 61 719 769 19 13 11 1063 137 457 - - - - 17 163 149 - - 29 - - - - 47 11 199 173 - - 409 107 - - - - 17 - - 31 11 23 - - - - 13 277 - -
69 397 - - 13 - - 29 23 89 31 11 19 37 - - - - 11 17 41 - - - - 19 101 - - 59 821 11 103 47 - - 331 - - - - - - - - 13 41 - - - - 17 - - 11 - - - - - - 701 11 19 17 - - - -
70 - - 13 - - 641 167 - - 229 - - 13 29 23 11 269 19 - - - - - - 547 - - 127 13 19 - - 41 911 - - 11 1201 431 31 73 - - 151 53 - - 11 191 13 - - 19 11 23 97 17 13 211 - - - -
71 19 - - 11 23 941 - - - - 59 - - 197 67 157 - - - - 13 37 - - 73 11 17 - - 251 11 223 31 23 13 29 127 - - 1021 13 89 59 17 109 - - 11 31 43 29 - - 83 13 113 - - - - - -
47 72 11 41 239 - - 19 11 - - - - 23 977 17 53 313 13 61 11 1249 - - 37 23 11 - - 67 - - - - - - 683 - - - - 139 13 - - 29 - - 79 457 13 - - 257 107 17 307 - - - - 449 71 11 19
73 317 11 751 37 599 859 - - 13 17 - - 1171 41 - - 31 - - - - 17 743 89 13 - - 43 - - 23 29 13 19 11 - - 173 - - 17 11 23 19 - - - - - - - - 17 251 - - 11 241 337 - - 139 11
74 41 - - 29 19 1031 193 13 17 131 733 11 79 - - 43 71 - - 29 199 - - 41 - - 31 - - 37 13 11 - - - - - - 11 271 1289 - - 431 - - 53 - - 17 19 73 - - 107 29 - - - - 11 197 151
75 13 31 - - 59 349 - - - - 11 41 37 311 491 11 17 - - 877 47 19 13 103 131 11 - - - - 43 73 607 443 17 13 227 283 23 19 29 13 11 1279 - - - - 691 419 19 - - 43 31 193 13
76 857 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 59 113 17 521 - - 71 23 41 103 - - - - 179 79 13 11 - - - - 17 37 - - - - - - 47 - - 11 647 23 19 - - 11 - - 13 - - 73 173 61 67 23
48 77 - - - - 17 - - 101 13 11 43 353 449 157 17 - - - - - - - - 19 11 29 587 83 - - 13 - - 137 19 - - 47 13 - - 23 11 - - 17 383 - - 53 - - 163 - - 13 223 59 41 107 269 - - 1009
78 31 101 19 11 23 367 199 - - 1217 17 29 13 - - 53 11 - - 103 13 43 11 19 89 29 - - 487 17 - - 389 11 - - - - - - 17 11 13 23 563 599 - - - - - - 67 31 - - 11 107 233 73
79 17 - - - - 41 13 - - - - 19 - - 43 97 - - 1151 - - 53 103 11 659 - - 1231 37 13 31 17 19 - - - - 59 43 23 11 - - 773 13 - - - - 31 53 - - - - 419 11 - - 883 - - 1069 - - - -
80 - - 19 23 13 1093 571 17 257 11 157 13 - - 41 11 - - - - 337 397 71 - - 43 17 37 11 - - - - 353 13 - - 17 - - 31 557 47 23 151 19 241 11 13 829 - - - - 11 - - 23 13 79
49 81 61 71 - - 73 109 17 19 709 733 13 - - 11 31 103 859 13 - - 677 23 263 41 193 - - - - - - 29 11 179 47 - - 43 131 19 631 - - 11 73 29 - - 59 11 19 37 - - 17 13 719 107
82 523 47 11 17 827 223 31 - - - - 401 41 19 23 389 641 53 1213 29 11 271 - - 163 11 127 - - 293 - - - - 1019 29 - - - - 13 1097 - - 61 - - 11 13 53 787 101 17 23 431 - - 19 211
83 11 13 269 71 241 11 - - 487 13 - - - - 229 79 179 43 11 - - 23 17 47 11 - - - - 19 59 - - 17 181 - - 151 37 461 - - - - - - 83 499 13 439 97 19 17 1091 31 13 - - 11 - -
84 23 11 881 - - 311 43 563 373 313 673 31 23 463 29 13 - - 53 17 - - 19 359 - - - - 61 17 43 13 11 67 - - - - 13 11 37 - - 97 277 31 - - - - - - - - 11 13 - - 19 - - 11
85 211 107 37 317 31 29 193 - - - - 59 11 937 73 13 - - 17 43 53 - - - - - - - - 17 613 79 11 23 929 233 11 13 19 31 - - 41 43 13 - - 17 - - 53 139 - - 113 - - 11 73 167
50 86 - - - - - - 47 89 41 - - 11 157 23 19 - - 11 109 17 59 503 - - - - 13 - - 11 - - 29 - - 13 - - - - - - 1259 131 1301 1039 101 - - 19 11 - - 173 37 23 31 13 83 - - 17 797 - -
87 - - 311 - - - - 11 19 13 191 37 11 1361 - - - - 41 19 29 73 - - - - 61 17 - - 307 257 11 97 - - - - 1009 - - 19 - - 241 - - 11 17 - - 43 967 11 - - 911 - - 17 - - 151 23 239
88 13 461 41 197 809 107 11 29 - - 19 43 - - 13 - - 727 47 31 11 13 17 29 - - 223 71 139 79 127 587 23 13 - - 11 - - - - 17 13 - - 719 - - 23 467 - - - - 263 19 37 - - 13
89 - - 1291 - - 11 1367 379 61 131 167 1109 17 31 29 19 11 - - - - - - 151 11 73 19 23 13 199 31 - - 853 11 41 - - 47 - - 11 61 127 - - 149 29 19 17 13 53 - - 11 257 - - 37
90 19 277 - - 29 - - 13 23 107 17 - - 599 163 43 - - 97 479 11 37 - - 53 - - 509 13 - - - - 71 - - 23 13 353 11 17 - - - - - - 269 79 23 977 17 13 11 293 19 - - - - - - 31
51 91 47 37 - - - - 19 - - - - 17 11 71 - - 13 373 11 31 - - 347 13 59 - - - - 29 43 11 73 101 - - 41 - - 67 83 - - - - 349 13 173 163 17 11 419 - - 137 23 11 - - 59 229 19
92 - - 683 823 1033 13 23 97 1307 19 181 73 11 151 17 29 541 13 47 1117 - - 487 13 101 193 109 - - 11 - - 17 61 - - - - - - 13 19 11 - - 47 - - - - 11 - - 131 - - 53 821 227 - -
93 433 103 11 13 17 - - 41 - - 337 617 13 71 17 499 - - - - - - - - 11 29 23 - - 11 - - 179 37 67 13 - - 19 31 - - 293 197 89 - - - - 11 19 13 - - 23 1213 - - 41 43 13 - -
94 11 149 17 23 - - 11 47 937 67 13 - - 17 - - 1091 73 11 - - 19 - - - - 11 - - 233 - - 457 23 31 37 - - - - 709 - - 359 17 - - 59 29 331 373 239 223 563 19 97 661 13 11 - -
95 - - 11 13 - - 41 227 733 157 23 17 - - - - 19 37 79 1327 - - - - 1153 23 31 - - 41 - - 1171 17 167 11 29 109 - - - - 11 - - 31 281 137 19 13 - - - - - - 11 599 503 311 53 11
52 96 17 13 - - 421 67 61 1049 - - 13 - - 11 - - 307 - - - - - - 19 439 47 43 13 - - - - 17 - - 11 911 1039 31 11 17 109 757 23 - - - - - - 13 43 47 - - 241 149 - - 13 11 523 59
97 127 - - 19 137 199 89 17 11 - - 31 - - 283 11 71 13 - - - - 353 - - 37 19 11 463 31 - - - - 13 769 19 17 859 13 97 - - 47 37 11 - - 23 41 61 - - - - 13 - - - - 17 - -
98 67 - - 191 31 11 17 157 19 659 11 - - - - 101 13 - - - - 173 - - 31 - - 281 23 971 229 11 - - - - 449 41 179 13 607 23 - - 11 - - 13 - - 37 11 43 457 - - 907 17 103 - - 41





































1 953 000 – 1 974 000
93 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
19 53 0 - - 17 - - 11 421 977 13 31 61 - - - - 563 - - - - 11 19 107 83 17 11 139 271 - - 43 13 - - 17 29 11 1223 23 71 19 11 - - - - - - - - 389 1021 29 17 443 1093 11 1303 41 53
1 13 983 1237 211 23 - - 83 149 1151 67 - - 19 13 - - 401 - - 11 17 13 647 - - - - - - 59 17 359 - - - - 547 13 11 - - 29 - - 43 13 - - 569 - - - - 109 11 463 373 31 73 19 13
2 53 59 79 - - 1319 1367 727 - - 11 47 - - - - - - 11 - - 17 - - - - 107 - - - - - - 17 11 29 - - 43 367 - - 23 - - - - 37 - - 83 - - 199 - - 11 - - 19 13 109 11 - - - - 43 - -
3 613 127 23 61 47 13 - - 947 59 317 - - 11 383 23 17 - - 29 223 - - 19 673 - - 13 167 83 53 11 19 13 - - - - 61 41 1373 23 11 17 419 - - - - 11 - - 29 - - - - 17 - - - -
4 479 601 11 - - 37 - - - - 97 43 163 113 13 331 31 - - 79 - - 13 11 139 17 41 11 - - 389 - - 829 31 - - 257 - - 19 - - 439 13 17 - - 11 1283 61 41 59 1201 17 - - 359 617 29
54 5 11 887 683 167 13 11 883 37 - - 151 19 - - 23 113 - - 11 13 587 433 17 11 13 - - - - - - - - 53 233 - - 271 - - 67 - - 13 17 19 47 - - 103 29 37 - - - - 23 227 - - 11 97
6 109 11 - - 13 - - 19 - - - - - - - - 13 43 - - - - 19 - - 487 23 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - 19 1171 11 641 - - 71 - - - - 41 13 17 - - 11 37 97 31 13 11
7 23 53 - - - - - - 59 677 61 17 13 11 23 - - 89 - - 13 17 - - 19 - - 71 83 29 - - 661 11 499 67 - - 11 - - 17 - - 181 - - - - 541 233 - - 17 - - 43 127 - - 19 11 307 - -
8 283 - - 13 79 - - 421 - - 11 - - 73 271 173 11 19 - - 23 241 - - - - - - - - 11 239 107 113 277 23 821 157 - - 857 - - 13 31 197 103 11 17 13 19 67 29 61 47 - - - - 263 - -
9 19 13 727 - - 11 131 29 41 13 11 - - 337 - - 17 - - - - 719 - - 37 229 13 - - - - 67 11 257 41 53 17 - - - - 149 - - 251 11 - - 601 13 47 11 23 - - 31 19 13 1277 701 - -
55 10 461 61 - - 37 17 - - 11 - - - - - - 1123 607 17 73 13 41 79 11 - - - - 293 - - 31 - - 23 29 13 17 1259 83 - - 11 991 41 - - 311 31 29 71 617 - - - - - - 13 - - 587 23 19
11 313 811 17 11 53 - - 37 47 19 109 809 17 643 13 11 1093 - - 29 - - 11 - - - - 71 37 - - 89 19 229 11 29 13 31 577 11 19 - - 13 61 281 23 - - - - 523 - - 11 - - - - 937
12 - - - - - - 19 - - - - 1151 13 29 17 83 769 31 - - 499 - - 11 - - 61 13 - - 97 23 47 557 13 - - - - 53 19 11 41 17 193 - - 401 43 - - 19 - - 131 11 13 - - 23 47 1217 83
13 17 41 73 - - 157 53 13 - - 11 - - - - - - 37 11 59 67 - - 19 - - 283 - - - - - - 11 13 - - 61 23 37 433 17 139 - - 19 647 - - - - 23 11 151 59 1051 19 11 149 127 853 - -
14 13 1097 89 - - - - 29 17 199 - - 383 - - 11 13 47 - - 31 - - 197 13 461 - - 17 281 251 - - - - 11 83 101 13 1319 29 613 - - - - 11 1013 19 - - 43 11 71 23 31 739 29 17 13
56 15 41 - - 11 503 - - 17 - - 73 47 359 31 241 - - 61 - - - - 19 109 11 41 - - 409 11 13 - - 19 59 823 79 47 - - - - 449 - - 37 593 - - 11 743 - - - - 13 - - - - 17 229 271 - -
16 11 43 19 17 31 11 53 - - 41 1321 23 197 191 - - 863 11 - - - - - - 821 11 43 13 773 67 47 73 - - 13 701 137 59 31 953 307 - - 37 - - - - - - 13 23 17 919 - - 1129 11 1213
17 659 11 - - 23 - - 79 - - 19 577 - - - - 13 439 43 - - - - 1153 13 17 - - 29 - - 37 101 19 23 17 11 61 881 53 107 11 - - 13 433 347 - - 167 - - - - 17 11 - - - - 199 - - 11
18 97 19 - - 541 13 173 151 - - 23 113 11 193 29 - - 317 - - 13 17 - - 23 67 13 - - - - 17 11 37 - - - - 11 1181 53 107 13 977 31 19 293 29 - - 337 - - 37 41 43 11 - - 17
19 - - 23 67 13 131 - - 19 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 17 31 61 - - 167 - - 11 17 23 - - - - 103 13 - - - - 47 - - 19 23 163 - - 11 - - 17 13 97 19 191 29 1249 - - 13 89
57 20 1399 367 193 41 11 83 421 23 53 11 - - 19 487 139 17 13 67 113 101 - - - - 29 - - - - 11 31 109 - - - - 457 37 1069 53 73 11 - - 17 - - 23 11 - - 41 839 - - 937 13 19 47
21 37 227 13 347 61 31 11 - - 211 127 - - 601 41 - - 29 - - 101 11 43 593 17 23 283 19 - - - - - - 109 139 71 - - 11 13 37 59 17 - - 499 13 - - 19 - - 47 17 691 397 887 31
22 - - 13 37 11 - - 241 239 - - 13 43 - - - - 61 59 11 1087 23 - - 79 11 13 223 83 179 281 - - 89 19 11 97 673 - - - - 11 17 - - 23 13 - - 163 - - - - 67 727 11 19 29 23
23 - - 173 733 - - - - - - - - - - 31 - - 17 29 409 659 13 619 11 - - - - - - 43 103 19 73 - - - - 13 113 - - 199 11 13 47 53 - - 419 29 - - - - 37 17 11 151 13 1223 463 - - 61
58 24 - - 29 31 131 23 - - - - 421 11 179 19 101 139 11 1117 - - 17 277 41 509 1013 - - 137 11 863 1279 1217 47 29 1237 13 17 - - - - 53 19 13 107 11 17 83 941 487 11 - - - - 31 - -
25 71 157 43 89 59 19 383 13 - - 211 379 11 - - - - 19 - - - - 191 227 13 103 653 - - 307 - - 13 11 73 197 23 19 919 71 29 397 11 - - 17 - - - - 11 - - 13 313 47 37 - - 433
26 - - - - 11 67 1361 1049 13 101 - - 19 443 971 - - 17 37 61 - - 173 11 661 31 - - 11 - - 13 - - 29 131 17 - - 257 491 - - 223 23 - - 59 11 113 - - - - - - 79 - - 19 23 601 37
27 11 - - - - - - 17 11 - - 409 - - - - 211 83 13 19 - - 11 59 37 13 - - 11 19 61 - - - - 43 227 17 31 13 547 73 - - 47 - - 13 - - - - 109 19 107 281 41 - - 29 - - 11 13
28 19 11 17 - - - - 149 - - 1367 - - 29 151 17 23 41 - - 1153 43 463 - - 79 557 59 337 13 449 311 - - 11 47 - - - - - - 11 17 - - 29 1321 - - 83 - - 271 13 11 19 - - 167 - - 11
59 29 - - 47 41 31 19 13 983 79 269 17 11 61 193 - - - - 89 - - 23 31 - - - - 37 13 1307 - - 11 157 29 13 11 - - 127 17 - - - - 73 - - 439 61 - - 13 1373 107 67 - - 11 47 19
30 17 - - - - - - - - - - 599 11 19 853 947 13 11 751 - - 131 - - 13 859 47 443 11 - - 17 - - 37 19 - - - - 41 17 23 29 59 13 - - 11 43 191 - - 31 521 - - 107 109 97 149 347
31 137 - - - - 19 11 113 17 31 83 11 43 37 823 53 47 23 13 - - 479 - - - - 13 311 263 11 - - 23 37 - - 17 - - - - 653 13 11 1061 - - 41 19 11 - - 89 - - - - 101 - - 17 - -
32 - - - - 29 13 - - 17 11 - - 431 23 13 1297 - - 37 53 - - 29 11 - - 59 379 67 - - 797 - - 151 - - 13 - - 31 - - 11 - - 19 179 293 - - 53 - - 13 23 547 19 79 17 173 13 109
33 1031 - - - - 11 - - 197 857 - - - - 13 - - 73 19 397 11 13 37 607 - - 11 - - 907 1103 - - 23 59 541 - - 11 - - - - 43 457 11 29 41 - - 19 31 941 967 - - 17 - - 11 13 23 29
60 34 - - 17 13 59 509 - - 41 389 - - 769 - - 811 103 - - - - 809 11 - - 17 31 47 - - 43 571 - - 19 17 - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 37 - - - - 13 23 313 11 43 - - 41 409 1097 199
35 - - 13 19 691 - - 619 - - 71 11 - - 59 - - 89 11 181 47 - - 17 29 151 13 - - 23 11 17 157 293 31 19 - - 29 401 - - 43 419 643 331 13 11 53 - - - - 281 11 13 479 - - 17
36 73 499 - - 383 41 109 23 19 421 61 29 11 - - 431 13 17 - - 461 - - - - - - 31 17 113 19 - - 11 23 193 149 701 13 - - 83 - - 11 61 23 17 - - 11 37 59 13 127 43 89 - -
37 - - 19 11 - - - - 47 - - 109 71 103 - - 827 211 13 17 - - 53 31 11 73 79 - - 11 139 - - - - 277 - - 347 - - 13 - - - - - - - - 229 13 11 131 - - 71 29 23 - - 37 17 - - - -
38 11 - - - - 191 73 11 19 13 79 - - 67 - - - - - - 83 11 593 53 - - 13 11 - - 167 - - 157 13 - - 43 - - 37 101 929 19 - - - - 17 883 - - 487 31 53 19 13 17 - - 509 11 991
61 39 263 11 107 83 823 - - 13 - - 271 - - 23 19 97 - - - - - - 127 47 677 17 23 149 67 89 13 29 179 11 41 - - - - - - 11 31 17 - - 1319 29 43 - - 821 23 11 - - 911 757 19 11
40 13 - - - - 23 - - 307 103 - - 73 - - 11 - - 13 193 - - - - 89 29 13 - - - - 181 - - 19 227 11 - - 101 - - 11 - - 83 199 - - - - 13 41 113 499 59 17 - - 31 347 - - 11 863 13
41 619 353 - - 233 37 - - 47 11 17 - - - - - - 11 - - - - 337 17 - - 53 19 61 11 31 13 263 769 101 19 - - - - - - 17 - - - - 191 - - 11 37 631 17 43 13 - - 71 709 19 41 - -
42 29 23 - - 331 11 13 877 17 - - 11 - - 467 - - 29 1123 - - 41 - - - - - - - - - - 13 23 11 - - - - 199 13 239 - - 19 - - 23 11 137 - - 17 - - 11 13 - - 53 - - - - 1373 97 157
62 43 163 - - 967 43 - - 29 11 23 251 - - 19 13 31 17 - - - - 641 11 47 53 - - 101 - - 43 41 - - 191 719 17 - - 73 11 727 1249 13 19 - - 313 23 47 - - - - 1051 37 281 29 67 - -
44 733 137 103 11 13 19 31 - - 127 59 - - - - 17 - - 11 - - 13 73 - - 11 101 13 587 29 - - 367 373 17 11 397 19 - - 23 11 43 - - - - 97 - - - - - - 839 349 53 11 - - 79 - -
45 - - - - 17 13 - - - - 149 569 107 19 13 17 - - 661 71 29 11 - - 19 1097 89 41 - - 61 - - 233 43 13 - - - - 11 - - - - 17 97 521 23 193 761 13 41 11 - - 31 19 773 13 23
46 - - 1039 47 617 1049 163 - - 29 11 13 31 - - 1229 11 311 13 - - 101 37 - - 29 19 - - 11 47 17 131 1259 - - 409 23 137 17 - - - - - - 313 31 11 19 - - 379 - - 11 271 13 - - 227
47 17 - - 13 37 23 269 67 757 43 - - 79 11 29 - - 887 71 - - - - - - - - - - - - 157 17 929 347 11 - - - - - - 17 163 13 - - 1217 11 67 - - 13 73 11 983 - - 19 - - 53 223 43
63 48 - - 13 11 29 19 - - 17 - - 13 41 421 - - - - - - 673 1289 151 - - 11 61 13 17 11 37 - - 73 - - - - - - 17 229 - - 257 79 - - 47 - - 11 - - - - - - 31 - - 29 13 - - 17 19
49 11 67 23 181 - - 11 - - - - 19 37 - - 43 59 23 13 11 1063 71 - - 149 11 29 - - 293 - - 461 13 - - 109 479 241 13 - - 613 19 31 151 - - - - - - - - - - 449 13 17 23 11 197
50 701 11 - - 17 47 739 61 41 - - 101 - - 127 37 13 29 - - 31 251 23 463 719 53 113 877 89 409 41 11 37 19 13 - - 11 521 61 - - 13 - - 19 347 - - 43 11 - - - - 59 337 11
51 - - 17 173 - - 457 1033 353 13 - - - - 11 31 23 - - 107 41 - - 19 17 13 - - - - - - - - 367 11 17 661 67 11 1213 37 43 19 79 941 - - - - 307 - - - - 17 13 23 919 11 29 73
52 - - 71 59 271 43 31 13 11 233 223 89 29 11 293 - - 163 1319 17 - - 1181 - - 11 53 41 13 83 - - - - - - 59 151 - - - - 173 37 - - 11 19 359 - - 839 - - 103 43 - - - - - - 17
64 53 13 29 - - 101 11 97 - - 193 179 11 - - 23 13 - - 31 17 19 - - 13 - - 37 157 17 53 11 19 - - 257 29 13 149 23 1283 113 11 13 37 - - 17 11 127 - - - - 461 - - 1321 199 13
54 239 41 19 71 151 - - 11 541 31 - - 61 - - 181 - - 17 23 - - 11 - - 233 19 - - 37 13 - - 317 23 - - 19 281 - - 11 - - 29 491 89 17 67 463 691 103 13 83 - - 859 17 557 - -
55 53 - - 31 11 - - 13 - - 19 311 23 - - 41 - - 593 11 - - 211 - - - - 11 17 47 13 821 19 - - 29 - - 11 197 31 587 83 11 313 17 43 137 - - - - 13 113 37 17 11 977 31 59
56 41 19 - - 1049 29 71 - - - - - - - - 1117 13 - - 239 23 - - 11 13 389 17 - - - - - - 149 23 53 31 - - - - 1091 11 - - 701 67 13 - - 19 - - 47 193 647 11 - - - - 29 113 23 - -
57 43 - - - - - - 13 61 19 739 11 29 17 983 47 11 89 19 13 67 229 811 31 13 127 11 - - 251 317 - - 23 857 37 - - 19 13 31 29 - - 103 11 23 17 19 101 11 1381 - - 157 - -
65 58 37 83 - - 13 191 - - 71 47 17 503 13 11 73 - - 179 - - 17 41 - - - - 107 - - 23 79 1327 - - 11 13 31 67 97 17 - - 37 677 11 103 - - 59 13 11 1223 751 547 23 - - 13 - -
59 - - 43 11 - - 113 - - 23 17 - - 13 563 - - - - - - - - 13 - - - - 11 491 181 43 11 19 - - 41 - - 23 - - - - - - 419 29 137 - - 397 - - 11 829 271 19 - - - - 41 269 13 1129 79
60 11 53 13 31 - - 11 - - - - - - - - - - - - 557 17 - - 11 73 - - 31 19 11 107 - - 59 29 - - 67 19 17 - - 293 773 13 941 - - 79 101 - - 13 37 827 - - 23 431 257 19 11 331
61 1301 11 29 41 17 23 577 181 13 - - - - 353 17 47 601 139 29 - - - - - - 13 1231 19 - - 43 71 - - 11 - - - - 641 19 11 - - 103 - - - - 13 - - - - 31 41 11 283 13 - - - - 11
66 62 83 - - 17 1201 953 - - - - 31 47 71 11 17 41 - - 13 113 61 97 89 401 23 1031 269 - - - - 11 13 53 823 11 281 13 - - 17 29 19 653 83 - - 1291 797 23 - - 13 61 11 - - 29
63 79 - - 359 23 67 19 - - 11 509 17 1213 89 11 13 19 - - - - - - 211 113 41 11 - - 769 - - 17 - - 317 683 31 13 101 17 617 - - - - 11 - - - - 29 - - 59 - - 1051 31 - - - - 37
64 17 263 311 61 11 - - 109 13 23 11 41 71 - - - - 227 - - - - 37 19 13 59 467 1009 17 11 13 107 - - 283 101 17 61 - - - - 11 - - - - - - 31 11 - - 47 13 379 19 223 733 1103
65 67 23 - - - - - - 179 11 - - 109 43 29 - - 131 19 139 199 743 11 41 31 157 17 29 23 13 167 937 71 43 17 - - 11 - - 23 241 - - - - - - - - 19 373 - - 173 - - - - - - 17 1187
66 13 - - - - 11 - - 17 - - 23 - - - - 47 - - 13 31 11 181 - - - - 13 11 43 37 359 - - - - 1321 - - 31 11 13 47 - - 523 11 - - 13 - - - - 23 569 - - 29 - - 19 11 41 1151 13
67 67 - - 997 223 17 19 167 29 - - - - 877 1367 613 109 - - 73 - - 11 347 - - 211 439 23 - - 13 101 37 83 - - 71 53 11 239 23 233 41 131 503 59 - - - - 193 11 17 - - - - 139 353 19
68 281 17 43 - - - - 13 - - 61 11 67 - - 37 421 11 109 - - 23 31 17 443 - - - - 13 11 - - 29 17 37 13 - - - - - - 73 - - 19 491 23 29 11 - - 13 17 41 11 59 31 - - 23
69 191 - - 263 19 1373 199 53 - - 647 277 - - 11 - - 37 43 499 47 13 73 163 919 - - 59 - - 17 - - 11 127 541 19 23 1229 - - - - 13 11 79 - - 19 31 11 - - 61 83 - - 239 1019 17
70 89 - - 11 - - 13 43 - - 53 29 - - 337 179 - - - - 167 17 13 19 11 101 - - 13 11 - - 1223 43 - - - - 59 313 53 97 47 13 - - 23 227 11 17 191 89 557 19 - - - - - - 163 - -
71 11 61 - - 13 397 11 - - 1327 - - 389 13 739 19 29 17 11 43 151 727 37 11 73 349 83 - - - - - - 13 439 23 - - 53 - - - - - - 37 17 19 - - 13 631 251 31 139 - - 17 11 127
68 72 113 11 23 - - - - 29 - - 233 - - 13 - - 593 - - 23 59 13 19 - - - - - - 17 971 31 643 97 19 - - 11 241 - - - - 29 11 - - 23 17 31 41 37 - - 59 - - 11 17 47 13 311 11
73 - - - - 13 113 - - - - - - - - 53 751 11 431 - - 101 - - 359 - - - - 23 17 19 - - 109 29 37 11 79 41 19 11 - - 31 13 107 17 - - 1093 43 13 863 401 37 409 - - 1051 11 857 - -
74 - - 13 137 1087 1009 - - - - 11 13 - - 17 151 11 - - 79 29 - - - - 1123 157 13 11 - - 239 19 109 59 67 293 911 83 - - - - 47 - - 41 11 13 349 229 17 - - 1181 23 13 73 - - - -
75 - - 19 167 - - 11 - - 31 29 17 11 101 - - - - 97 13 - - 17 23 - - 1303 29 617 433 - - 11 521 13 - - 47 37 317 13 709 - - 11 107 19 79 - - 11 67 461 157 13 41 89 983 1163
76 23 47 1049 - - - - - - 11 17 - - - - 53 23 29 13 - - 19 - - 11 619 71 - - - - 131 67 373 - - - - 263 827 337 13 11 19 53 - - 991 13 17 29 839 463 19 - - 31 - - - - 47 479
69 77 229 - - - - 11 41 277 - - 13 - - 241 31 19 - - 17 11 23 - - 59 - - 11 173 1319 41 - - - - 13 23 - - 11 577 - - 569 223 11 53 71 149 31 467 - - 269 631 13 29 11 1361 19 571
78 - - 79 677 283 17 - - 13 - - 919 23 - - 53 17 823 47 - - 11 - - - - 103 71 29 89 19 13 - - 151 17 61 - - 11 - - 31 43 - - 179 - - 37 79 499 19 11 - - 733 - - 853 821 - -
79 13 101 17 263 - - 73 - - 37 11 149 - - 17 13 11 23 - - - - 379 13 19 227 859 - - 11 23 - - 113 19 433 13 1019 - - 67 17 - - 13 71 - - 11 41 37 31 - - 11 191 19 23 13
80 - - - - 373 47 - - 181 - - - - 89 17 37 11 461 421 787 67 673 43 157 29 - - 127 19 13 - - 17 11 - - 23 1033 563 19 17 - - 59 11 283 - - - - 23 11 13 - - 37 - - - - 29 41
70 81 17 443 11 887 - - 13 - - 691 139 73 19 29 53 59 - - 239 31 - - 11 353 47 211 11 17 61 - - - - 43 13 523 17 - - 409 971 - - 19 29 11 71 - - 13 107 73 - - 23 101 - - - -
82 11 29 - - - - 61 11 17 503 - - - - - - 13 467 - - 19 11 - - 13 199 43 11 17 71 1217 - - 31 - - 23 29 17 19 - - - - - - 13 773 491 23 43 109 151 - - - - 1277 - - - - 11 - -
83 - - 11 331 569 13 17 - - - - - - 19 - - 1153 61 73 - - 79 13 83 19 - - - - 13 - - 829 67 593 - - 11 419 43 - - 47 11 13 - - 227 53 - - - - 139 977 101 11 - - 17 - - - - 11
84 - - 223 281 13 59 23 83 67 - - - - 11 1381 1109 19 31 947 - - - - - - 193 - - 19 827 - - 41 11 29 13 167 11 59 719 - - 317 - - 881 349 311 - - 13 43 157 17 1231 107 11 13 61
85 19 17 541 - - 29 - - 37 11 31 13 23 727 11 181 41 13 - - - - 17 257 23 11 211 37 - - - - 17 61 - - 797 - - 173 41 - - 83 - - 11 53 137 - - - - 17 733 19 29 13 - - 113
71 86 1103 1049 13 23 11 89 1181 - - 223 11 251 - - 337 - - 149 - - 59 17 241 - - - - 41 - - 43 11 23 71 - - 523 1399 31 - - 13 - - 11 29 557 47 13 11 41 - - 307 - - - - 503 31 17
87 181 13 853 79 - - 137 11 383 13 191 - - 103 37 - - 97 17 67 11 - - 23 13 59 17 211 - - 197 19 29 37 - - 653 11 233 101 19 - - - - 13 17 - - 29 - - 71 229 13 - - - - - -
88 - - 23 199 11 83 - - 47 73 - - - - 103 - - 809 - - 11 53 1021 - - 449 11 31 - - 61 23 313 - - 13 - - 11 19 89 13 29 11 31 - - 17 - - 19 53 - - 283 - - 13 11 17 43 107
89 - - 109 61 - - - - 967 97 23 - - 41 587 113 67 13 761 953 11 19 167 197 17 337 47 443 29 - - 73 163 31 683 11 - - - - 19 37 17 13 - - 23 487 - - 11 19 17 71 - - - - 397
90 - - - - 29 463 79 773 127 13 11 31 131 61 19 11 257 - - 29 89 47 13 37 23 347 11 - - 13 - - 613 173 - - - - 269 23 - - 17 317 37 19 11 47 - - 643 13 11 - - - - - - 43
72 91 - - - - - - 31 - - - - 13 41 - - 89 17 11 83 - - 1249 - - 19 53 31 59 349 - - 37 313 13 19 11 - - 263 73 - - - - 1321 - - 29 11 23 - - 67 - - 11 - - - - 97 1031 - - 71 23
92 13 107 11 557 281 - - - - 727 17 - - 1129 43 13 - - - - 41 17 79 11 227 19 - - 11 - - 439 59 37 - - 19 13 23 17 163 41 - - 13 - - 11 839 17 31 53 37 - - 151 277 401 13
93 11 - - 47 59 23 11 881 17 - - - - 109 269 - - - - - - 11 947 - - 29 - - 11 - - 101 13 19 211 - - - - - - 83 29 - - 311 61 67 23 397 17 1223 647 79 13 - - - - 569 1051 11 - -
94 - - 11 619 1217 103 13 293 167 - - - - 29 - - 283 17 61 - - 233 - - 53 - - - - 487 13 463 - - - - 1259 11 13 23 37 41 11 - - - - 349 19 587 149 - - 13 - - 11 - - 31 137 - - 11
95 37 41 23 - - 17 107 19 - - - - 131 11 13 17 23 - - 19 - - 13 547 - - 193 - - - - - - 31 11 997 17 97 11 - - 307 19 37 13 47 - - 73 31 859 - - 19 53 43 - - 11 - - 83
73 96 71 103 17 - - 13 79 29 11 - - 47 - - 17 11 89 191 43 13 - - 23 31 1327 11 - - 73 1103 503 761 - - - - - - - - - - 71 13 227 - - 11 223 491 157 - - 79 - - 67 - - 607 19 - -
97 41 - - 139 13 11 509 43 107 - - 11 13 - - 23 31 - - - - 163 181 1381 41 1289 - - - - 19 11 17 47 13 1279 - - - - - - 17 - - 11 - - 61 29 - - 11 19 1213 - - 23 - - - - 13 - -
98 17 - - 1021 - - 383 191 11 1163 37 13 353 - - - - 641 101 13 - - 11 97 19 - - 31 863 17 - - - - 271 19 127 29 17 11 - - 71 - - - - 43 - - - - 67 137 - - 163 113 53 13 - - 103





































1 974 000 – 1 995 000
94 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
19 74 0 29 13 71 257 653 17 - - 241 13 - - 19 47 - - 29 37 23 11 - - - - 347 13 593 149 173 167 41 23 - - 877 79 11 73 61 - - 743 19 - - 13 797 31 277 11 691 41 13 53 59 37
1 379 - - 113 17 - - 19 - - 97 11 23 449 107 - - 11 13 - - 397 37 67 349 - - 137 491 11 59 - - 13 - - 1013 263 19 13 - - 31 - - 191 - - 823 11 - - 23 - - 17 11 - - 29 53 163
2 31 17 - - 41 71 1069 101 443 - - 19 461 11 613 13 23 83 283 - - 17 - - 61 43 1061 29 23 181 11 - - - - - - 13 - - 131 - - 607 11 13 281 157 317 11 17 31 47 19 251 23 97
3 61 - - 11 - - - - 37 - - 13 229 59 227 199 41 19 67 29 - - 17 11 13 - - 19 11 277 17 13 - - - - 23 - - - - 809 139 - - - - - - 31 11 47 19 677 1361 13 89 97 367 1051 17
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88 - - 11 37 43 - - - - 59 13 - - 107 - - 853 - - - - 29 331 211 31 - - 13 67 23 19 43 293 13 - - 11 61 - - - - 19 11 - - 401 359 - - 17 139 - - 83 881 11 - - - - 31 - - 11
89 383 179 67 227 - - - - 13 277 - - 307 11 809 - - 17 47 - - 23 - - - - 29 - - - - 619 53 13 11 - - 271 17 11 823 - - - - 349 43 19 23 - - - - 31 229 101 389 137 - - 11 29 23
90 13 - - 127 - - 17 19 41 11 37 - - 937 29 11 - - 19 - - 67 61 13 - - - - 11 1409 79 103 - - 43 17 - - 13 19 313 491 31 - - 13 11 521 149 101 - - - - 457 601 41 - - 43 13
98 91 31 29 17 47 11 - - 367 109 1201 11 - - 17 107 - - - - 449 239 - - 19 - - 829 97 - - 13 11 557 317 467 29 - - 197 - - - - 17 11 23 1151 - - - - 11 - - 13 31 563 19 37 347 79
92 - - 971 181 - - 41 13 11 - - 43 17 - - 149 67 19 37 241 - - 11 607 - - 47 19 13 - - - - 17 401 - - 13 23 383 11 17 29 - - 79 31 1193 83 19 13 797 67 - - 1301 191 - - 37
93 17 - - 23 11 577 - - - - 1097 691 59 - - 13 61 23 11 47 769 13 - - 11 157 593 233 17 1181 - - 29 - - 11 877 17 31 - - 11 13 - - - - - - - - 137 89 - - - - 19 11 23 - - - -
94 - - 37 1259 - - 13 - - 17 419 - - - - - - 43 31 523 - - 59 11 - - 23 73 277 13 - - 1117 1051 727 53 - - - - 17 11 47 - - 13 883 - - - - - - 67 41 257 11 - - - - 29 - - 17 19
95 79 - - 149 13 73 17 31 - - 11 29 13 1087 23 11 283 - - - - 167 619 - - 139 37 151 11 181 - - 19 13 41 - - 673 - - - - 223 19 29 251 1427 11 13 - - 43 239 11 17 - - 13 41
99 96 47 53 337 17 - - 127 1237 - - - - 13 - - 11 - - - - - - 13 109 23 211 89 - - 71 73 - - 79 37 11 29 - - 19 821 - - 43 - - 67 11 41 - - 19 557 11 - - 17 31 151 13 - - - -
97 23 17 11 - - 43 - - 71 431 73 - - 31 23 881 197 - - 61 - - 19 11 - - 953 - - 11 823 - - - - 17 37 - - 1439 - - 23 13 19 - - 421 331 11 13 - - - - 17 19 43 233 571 41 67
98 11 13 - - 1447 31 11 419 - - 13 541 - - - - 19 37 - - 11 41 17 - - 191 11 - - 61 71 17 101 23 53 - - - - - - 1061 31 1009 - - 439 - - 13 - - 827 97 - - - - - - 13 89 11 17





































2 100 000 – 2 121 000
100 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
21 00 0 - - - - 19 839 53 1361 233 - - 401 - - 11 61 - - 13 17 103 - - 137 - - 37 19 - - 47 109 23 11 - - - - 19 11 13 769 41 83 29 31 13 - - 61 - - 569 - - 307 - - - - 11 23 29
1 389 - - 59 - - - - 659 - - 11 - - 71 - - - - 11 - - 1283 - - 31 73 47 13 17 11 89 - - 19 13 131 113 23 59 137 1307 - - 167 1229 17 11 - - 37 23 41 347 13 17 - - - - - - 193
2 43 19 673 223 11 53 13 - - 1291 11 - - 31 - - 103 83 - - 277 - - 29 17 359 67 23 - - 11 31 - - - - 751 - - 29 - - - - - - 11 59 19 - - - - 11 631 37 - - 197 23 229 251 - -
3 13 1327 509 83 - - 31 11 - - 89 983 17 71 13 79 - - 19 653 11 13 - - - - - - 29 - - - - 173 - - 23 109 13 709 11 19 61 - - 13 - - 23 41 - - 17 19 157 - - 37 607 457 13
4 - - 43 47 11 - - 151 - - 449 17 41 223 19 - - - - 11 163 17 - - 67 11 - - 43 - - 13 47 1051 - - 71 11 37 739 17 - - 11 - - - - - - - - 113 17 - - 13 23 503 11 281 19 59
01 5 - - - - 271 - - 1129 13 29 17 31 - - - - 103 71 43 - - 97 11 - - - - 1123 - - 1049 13 19 - - 73 79 1087 13 - - 11 - - 37 - - 89 - - - - 17 - - - - 13 11 - - 199 - - - - - - - -
6 - - 1259 31 - - 241 - - 499 41 11 811 23 13 - - 11 67 - - 691 13 227 19 23 - - 167 11 43 29 41 19 17 - - 31 197 59 353 13 47 - - 29 11 - - - - 23 - - 11 43 19 31 127
7 - - - - - - 23 13 439 - - - - 101 47 - - 11 17 71 - - 41 13 29 - - - - 163 13 19 191 193 23 11 17 73 29 - - 19 - - 13 - - 11 61 37 59 83 11 - - - - 509 1237 - - - - 563
8 - - 937 11 13 47 - - 101 37 23 - - 13 17 - - 1303 - - 1009 - - 919 11 23 31 173 11 41 773 - - 47 13 - - - - - - 139 - - 17 31 19 - - 11 - - 13 37 631 - - - - - - 61 13 73
9 11 23 - - - - - - 11 1153 103 53 13 37 523 149 29 19 11 - - 193 43 859 11 431 67 23 179 17 257 577 31 - - 19 41 17 23 607 587 421 - - 1429 1373 - - 151 787 37 - - 13 11 - -
02 10 17 11 13 - - 617 29 1213 23 - - 19 - - 271 277 263 281 - - - - - - 19 - - 757 1019 - - 17 - - 1031 - - 11 43 127 17 29 11 - - - - - - 47 - - 13 - - - - 97 11 - - 19 29 701 11
11 - - 13 - - 31 - - 103 17 - - 13 53 11 41 167 19 439 37 71 - - 31 67 13 17 - - 29 - - 11 883 - - 1297 11 89 229 23 - - - - - - 73 13 - - 19 - - 1447 - - 109 13 11 17 - -
12 19 - - - - 163 103 17 - - 11 - - - - 53 - - 11 - - 13 29 23 - - 37 41 61 11 461 - - 251 - - 13 661 - - - - 43 13 359 53 311 181 11 - - 271 - - 31 59 277 13 17 - - 101 23
13 61 - - 43 17 11 - - - - 29 41 11 269 - - - - 13 - - - - - - 89 - - 137 29 47 - - 199 11 - - 331 - - - - 293 13 659 - - - - 11 - - 13 - - 601 11 397 73 17 47 811 - - 67 19
14 - - 17 491 683 23 1307 11 13 19 89 523 53 29 - - 43 - - - - 11 17 13 - - 211 - - 37 313 13 17 827 - - 31 887 11 - - 599 19 23 - - - - 29 223 - - 17 13 863 31 83 - - - -
03 15 - - 173 - - 11 - - 43 13 - - - - 37 - - 67 47 139 11 79 587 17 - - 11 - - 127 97 643 13 41 1381 953 11 19 947 479 311 11 - - - - 653 - - 19 389 157 67 89 29 11 373 73 17
16 13 593 23 - - 1123 - - - - 47 647 181 - - - - 13 23 1103 17 11 19 13 31 - - 29 17 61 131 83 - - 977 37 13 11 911 - - 19 23 13 - - 59 17 79 283 11 19 751 - - 23 223 13
17 457 151 - - 41 - - 569 67 - - 11 - - - - - - 19 11 17 1409 73 157 23 - - 71 - - - - 11 1063 - - - - 31 509 701 61 37 - - - - 113 107 17 19 11 - - - - 13 233 11 59 17 - - 1231
18 - - - - - - - - 419 13 109 - - - - - - 229 11 23 - - 163 281 19 173 - - 29 17 31 13 151 - - 19 11 - - 13 - - 239 - - 877 317 37 11 71 43 541 - - 11 - - 83 17 - - - - 29 - -
19 131 31 11 79 127 - - - - - - 97 - - 43 13 139 47 - - - - - - 13 11 17 19 - - 11 373 - - 359 - - - - 19 349 439 - - 83 - - 13 - - 29 11 - - - - - - 241 - - - - 137 31 883 173
04 20 11 29 - - - - 13 11 - - 19 47 - - 17 23 131 53 - - 11 13 - - 193 499 11 13 37 211 19 547 - - 139 29 47 - - 23 - - 13 853 - - - - 167 71 31 17 - - 269 - - 103 - - 11 281
21 823 11 - - 13 613 - - 61 - - 17 223 13 137 43 607 53 23 17 - - 41 163 - - - - 71 719 73 47 23 11 67 - - - - 17 11 29 61 - - 19 53 421 13 59 - - 11 - - 983 - - 13 11
22 31 83 - - 419 79 - - 19 17 - - 13 11 997 - - - - 109 13 647 443 - - - - 881 - - 43 - - - - 11 29 - - - - 11 - - - - 19 467 127 131 1223 17 53 677 23 19 31 - - 433 11 37 331
23 829 - - 13 - - 29 - - - - 11 - - - - 239 19 11 17 23 223 - - 557 - - - - 743 11 31 - - 23 67 59 - - 17 - - 37 - - 13 43 41 - - 11 97 13 - - - - 103 941 709 29 - - 19 131
05 24 37 13 751 563 11 41 - - - - 13 11 47 257 17 307 73 53 - - 79 - - 409 13 251 - - 19 11 - - 1051 17 23 61 47 31 - - 37 11 29 - - 13 - - 11 19 71 41 - - 13 43 337 347
25 - - 463 17 - - - - - - 11 499 - - 397 61 17 31 41 13 - - 911 11 - - 19 197 - - 23 1201 - - - - 13 19 - - - - 461 11 73 17 1451 - - - - - - - - 103 29 - - 193 13 23 19 - - 47
26 83 163 41 11 367 - - 23 331 - - 17 - - - - - - 13 11 157 53 59 73 11 - - - - 19 131 - - 17 181 23 11 - - 13 19 17 11 - - 241 13 23 103 37 251 - - 47 59 11 389 61 - -
27 17 - - 607 761 683 - - - - 13 37 139 19 - - 1181 - - - - 31 11 53 101 13 - - - - 109 17 29 13 1009 293 163 41 11 - - - - - - 617 19 - - - - 43 - - 53 11 13 31 - - 107 569 227
28 - - - - 29 - - 491 19 13 - - 11 - - 31 - - - - 11 19 - - 29 - - 83 - - - - 17 113 11 13 109 - - 269 89 17 19 - - 47 - - 277 167 929 31 11 1039 - - 53 29 11 71 37 17 - -
06 29 13 137 379 - - 31 17 727 523 197 19 23 11 13 - - 37 191 97 479 13 - - 23 463 - - 1163 - - - - 11 41 - - 13 - - - - 31 - - 29 11 359 - - 449 421 11 23 - - - - 17 1033 - - 13
30 - - - - 11 17 1301 1021 - - 373 - - - - - - - - - - 19 - - 263 167 37 11 - - - - 19 11 13 - - 23 67 - - - - - - - - 709 1319 163 - - 41 - - 11 157 19 - - 13 17 - - 47 547 71 107
31 11 17 - - 43 - - 11 41 89 23 - - 233 101 - - 983 229 11 241 863 17 23 11 661 13 43 - - - - 17 - - 13 71 29 137 - - 103 997 31 - - - - - - 599 13 17 53 19 41 73 11 89
32 1091 11 - - - - 19 37 - - 509 61 439 29 13 - - - - - - 227 31 13 787 53 - - 37 29 23 17 - - - - 11 - - 79 - - 691 11 23 13 - - 383 - - 739 263 941 - - 11 - - 349 - - - - 11
33 - - 307 - - 367 13 - - - - 23 19 359 11 31 - - - - - - 17 13 - - 79 - - 233 13 17 - - - - 11 19 - - 47 11 59 - - - - 13 19 - - 967 157 17 - - - - 29 - - 53 61 11 43 277
07 34 - - 47 - - 13 431 31 29 11 - - - - 13 37 11 - - 17 - - 199 389 281 - - 1223 11 227 - - - - 487 89 13 919 19 41 647 23 - - 73 109 11 149 19 13 - - - - - - 347 53 17 13 31
35 67 - - 857 61 11 167 139 - - 43 11 - - 131 - - 37 31 13 23 19 313 47 17 - - - - 83 11 29 1423 137 331 1151 229 61 71 19 11 17 23 29 97 11 - - - - 19 17 - - 13 293 23
36 571 467 13 409 107 73 11 547 31 - - - - - - 19 67 47 - - 37 11 439 17 383 59 - - - - - - - - 397 367 41 29 23 11 13 - - 17 - - - - 19 13 61 - - 239 - - - - 67 53 - - 41
37 - - 13 31 11 23 107 79 1009 13 - - 17 43 373 769 11 - - 19 1129 - - 11 13 - - 1123 - - - - 19 - - 743 11 929 31 - - - - 11 131 23 41 13 - - 1433 17 83 79 - - 11 - - 31 - -
38 29 389 19 47 - - - - - - 59 17 67 827 241 - - 29 13 - - 11 1013 - - - - 19 - - - - 179 - - - - 13 97 19 23 11 13 - - 59 1039 - - 89 829 37 17 - - 11 73 13 101 - - 41 1361
08 39 1307 149 23 1061 1109 29 239 17 11 - - 881 443 - - 11 - - - - 41 - - 311 79 31 53 - - 11 19 - - 1451 1019 - - 89 13 29 43 - - 23 - - 13 17 11 - - - - 37 379 11 - - 23 - - 887
40 - - 19 151 233 43 67 - - 13 - - 179 - - 11 - - 17 - - 47 263 - - 23 13 97 - - - - 29 41 13 11 - - 17 - - 653 - - - - - - - - 11 19 137 373 647 11 127 13 43 37 - - - - 337
41 - - - - 11 - - 17 283 13 - - - - 31 - - - - 17 - - 41 19 313 97 11 113 - - 131 11 31 13 59 - - 17 - - 37 79 47 19 - - - - - - - - 11 101 307 421 19 149 23 199 - - - - - -
42 11 61 17 31 - - 11 43 29 - - 229 107 17 13 - - - - 11 311 23 13 1091 11 41 1301 53 - - - - 619 - - 83 13 - - 67 37 17 1171 13 - - - - 953 - - 41 317 349 - - - - 151 11 13
09 43 23 11 73 139 - - - - - - 1217 - - 17 59 23 29 127 587 - - - - - - - - 83 - - - - 103 13 1069 17 433 11 179 - - - - 23 11 - - 383 937 43 61 29 - - 19 13 11 79 - - 67 269 11
44 17 661 - - 29 37 13 - - 31 - - 1367 11 - - - - 1187 593 23 - - 47 61 19 - - 103 13 17 53 11 23 19 13 11 17 79 163 89 - - 307 - - 37 41 347 13 - - 59 29 631 11 467 - -
45 43 - - 331 281 853 241 17 11 883 23 131 13 11 - - 227 773 - - 13 521 - - 1049 11 19 - - 1303 53 61 - - - - 17 101 19 - - 199 13 - - 11 - - - - 43 23 421 1321 - - 31 - - 17 797
46 401 - - 197 827 11 17 47 149 - - 11 19 - - 257 107 23 - - 13 - - - - - - 103 13 - - 67 11 - - 73 59 683 - - - - - - 223 13 11 19 113 491 31 11 991 - - 97 37 17 - - 23 - -
47 - - 43 367 13 - - 19 11 41 71 - - 13 181 89 61 19 137 - - 11 - - 29 - - 43 47 - - 191 - - 41 13 23 - - 19 11 1117 - - - - - - - - - - 1103 13 71 61 17 373 - - 197 13 1013
10 48 173 17 1289 11 - - - - 83 601 1123 13 - - 29 - - 31 11 13 - - - - 17 11 79 - - 23 - - - - - - 17 31 11 73 - - 1297 - - 11 179 157 29 - - 223 47 - - 17 - - 499 11 13 89 - -
49 - - 29 13 733 1423 - - 23 - - 79 283 71 - - - - 19 - - 73 11 17 37 467 167 19 - - 41 17 - - 349 23 29 569 11 97 13 - - 47 1181 - - 23 13 19 - - 11 - - 727 43 593 59 17
50 19 13 53 37 - - - - - - - - 11 131 - - - - - - 11 359 17 521 31 - - 1093 13 101 17 11 59 239 127 - - - - 337 - - 41 79 29 379 - - 941 13 11 - - - - 809 23 11 13 31 - - - -
51 701 41 47 113 19 23 37 43 233 - - - - 11 - - - - 13 659 - - 61 107 199 101 373 - - 37 47 271 11 53 - - 193 - - 13 - - - - - - 11 17 - - - - 31 11 - - 283 13 317 17 - - 19
52 - - - - 11 53 29 919 - - - - 19 37 23 41 - - 13 - - 571 89 139 11 107 17 277 11 - - 61 - - 19 - - 167 - - 13 - - 773 31 19 17 13 11 - - - - 47 23 - - 17 29 79 173 - -
11 53 11 223 1153 19 53 11 - - 13 - - 29 1447 - - 37 - - 103 11 673 101 1453 13 11 193 - - 73 67 13 577 - - 37 19 - - 499 757 359 17 29 353 977 19 - - - - - - 13 - - 739 71 11 163
54 419 11 - - - - - - - - 13 67 23 47 17 - - 61 97 241 - - - - 19 - - 23 43 83 31 - - 13 331 - - 11 53 - - 211 37 11 19 - - - - 31 - - - - - - 17 787 11 - - - - 317 - - 11
55 13 23 677 - - 47 53 - - 137 17 79 11 - - 13 229 71 929 17 41 13 - - 67 449 293 23 109 11 47 73 - - 11 43 17 29 23 37 13 - - 19 1319 17 - - - - - - 433 463 11 79 13
56 863 - - 43 149 - - - - - - 11 457 - - - - 157 11 - - 991 139 19 1213 - - - - 37 11 - - 13 29 19 - - 61 191 53 - - 211 271 - - 479 - - 11 17 23 - - - - 13 887 41 - - 631 - - - -
57 - - 97 19 199 11 13 31 311 - - 11 - - - - 59 17 43 71 29 239 167 - - 19 23 13 107 11 - - 113 1409 13 83 - - 73 23 487 11 - - 47 127 - - 11 13 - - 29 - - 1303 379 - - 71
12 58 1063 - - - - 41 17 43 11 19 - - 103 79 13 17 - - 467 31 23 11 59 - - 191 281 859 257 19 43 37 17 - - 109 163 11 - - - - 13 - - 23 - - 743 - - 1129 41 37 31 149 59 179 23
59 127 19 17 11 13 - - - - 53 103 197 31 17 41 1021 11 269 13 71 - - 11 223 13 61 - - 349 - - 173 - - 11 239 23 109 - - 11 - - 43 19 31 1201 29 - - - - 67 - - 11 - - 37 83
60 - - 233 59 13 23 311 19 - - 131 17 13 619 337 389 139 19 11 599 29 - - 41 47 557 - - - - 17 - - 13 - - 59 11 53 17 157 - - 23 461 - - 1093 13 - - 11 757 47 - - 257 13 1181
61 17 - - 293 - - - - - - 73 - - 11 13 29 19 - - 11 - - 13 853 347 71 - - 127 439 29 11 677 - - - - 83 - - 23 17 89 - - 37 - - 59 - - 43 11 229 - - 31 - - 11 - - 13 19 883
13 62 101 71 13 - - - - - - 17 167 53 547 43 11 47 23 307 - - - - 487 41 503 - - 17 829 19 89 - - 11 719 - - 17 193 - - 13 251 23 11 109 - - 13 431 11 29 - - - - 113 23 17 - -
63 397 13 11 67 - - 17 29 47 13 571 - - 73 - - - - - - 761 31 409 11 19 13 337 11 - - - - 97 - - 19 107 - - 1291 - - - - - - 67 1427 - - 11 - - 37 293 353 - - - - 13 19 83 59
64 11 - - 179 17 - - 11 - - - - 37 53 89 31 23 137 13 11 - - - - 881 - - 11 181 19 47 151 29 13 1051 - - 107 347 13 - - 61 41 227 - - 29 - - 197 109 163 17 13 1361 47 11 67
65 - - 11 103 - - - - 31 - - - - 541 157 19 521 - - 13 61 601 887 23 17 - - - - - - 43 - - - - - - 17 11 383 29 13 - - 11 53 - - 19 13 223 - - - - 101 17 11 421 - - 37 151 11
66 23 599 - - 509 - - 19 1399 13 29 - - 11 23 - - 41 19 83 - - 17 - - 13 - - - - 79 281 17 11 - - 769 - - 11 19 23 - - 43 53 89 - - - - 59 1237 - - - - 13 67 167 11 - - 17
14 67 29 - - 41 - - - - 83 13 11 31 19 - - 53 11 29 1013 17 - - 37 19 73 - - 11 17 251 13 191 23 - - - - 47 - - 131 107 857 - - - - 11 613 17 - - - - - - 263 181 19 43 - - 739
68 13 37 31 - - 11 29 71 1381 - - 11 - - - - 13 19 17 - - - - 43 13 - - - - 19 - - 59 11 47 - - 197 - - 13 31 29 127 - - 11 13 17 877 - - 11 23 - - - - 131 401 17 31 13
69 19 59 97 - - - - 37 11 463 179 - - - - 373 383 - - 23 1249 191 11 113 1061 17 37 73 13 23 163 31 43 1129 - - - - 11 157 827 107 17 - - 41 641 439 787 13 127 17 421 61 23 - -
70 193 - - - - 11 19 13 89 659 59 - - - - - - 53 331 11 29 - - 199 829 11 31 - - 13 - - - - 37 - - 41 11 - - - - 101 727 11 17 - - 1109 - - 43 23 13 - - - - 97 11 - - 103 19
71 239 1321 83 109 557 - - 409 29 19 - - 17 13 - - - - - - - - 11 13 67 389 29 - - 23 - - - - 71 19 37 31 43 11 - - 61 - - 13 41 - - - - - - - - 17 11 - - - - 23 - - 1229 839
15 72 - - - - - - 19 13 137 23 691 11 31 139 293 29 11 - - - - 13 - - 379 - - 59 13 - - 11 - - - - - - 23 113 19 67 17 89 13 173 - - 53 23 11 17 43 - - - - 11 41 - - - - 47
73 - - 317 - - 13 337 149 151 17 257 - - 13 11 79 53 67 - - 37 19 31 227 61 - - - - - - - - 127 11 13 - - - - 73 - - 97 19 - - 11 - - 17 - - 13 11 - - 19 29 - - - - 13 - -
74 61 1069 11 43 41 23 199 - - 163 13 197 71 19 17 53 13 47 73 11 37 - - 29 11 43 101 281 - - 151 17 - - - - 251 - - - - 137 37 - - 11 181 - - 31 - - - - 229 311 13 241 - -
75 11 - - 13 - - 17 11 431 31 - - - - 23 89 17 971 29 11 19 - - - - 1049 11 - - 541 - - 79 19 - - 17 - - 257 41 157 13 811 43 61 509 59 13 - - 103 23 - - 641 - - 127 11 179
76 - - 11 17 23 - - - - 1277 283 13 1423 277 17 71 - - - - - - 907 1307 - - 29 13 167 67 - - 37 23 43 11 19 31 - - - - 11 17 569 - - - - 13 - - 41 107 37 11 61 13 1013 29 11
16 77 733 251 - - - - 229 313 - - 19 23 17 11 29 269 163 13 53 1427 787 97 23 499 599 59 61 19 11 13 - - 41 11 - - 13 17 701 227 - - 29 647 31 53 1429 - - - - 13 37 11 419 41
78 17 19 - - - - 983 - - - - 11 43 1187 - - - - 11 13 - - - - 461 109 - - 31 - - 11 - - 17 - - 73 223 - - 29 37 13 - - - - 23 - - - - 11 103 389 139 - - - - 107 - - - - - - - - 43
79 - - - - 113 - - 11 953 17 13 - - 11 - - 97 1031 31 - - 19 53 - - - - 13 - - 17 - - - - 11 13 241 31 - - 17 1301 - - 19 29 11 - - 103 - - 23 11 1439 19 13 73 - - 137 17 - -
80 - - - - - - - - 313 17 11 97 - - 383 149 19 191 101 59 - - 41 11 401 61 109 23 - - - - 13 257 29 - - 47 509 433 11 23 - - - - - - 79 - - - - - - 53 - - - - - - 17 - - 19 1451
17 81 13 31 359 11 29 179 - - - - 347 - - - - 769 13 751 11 - - 23 31 13 11 - - 109 277 19 41 - - 283 - - 11 13 - - 71 809 11 199 13 23 37 - - 661 19 43 17 397 11 31 47 13
82 89 17 - - - - - - 317 61 37 499 29 101 67 - - 79 41 - - 11 - - 17 19 587 - - - - 13 389 757 17 19 173 - - 11 821 41 - - 61 29 349 139 - - 31 37 11 331 - - 83 19 - - - -
83 - - - - 563 - - 23 13 157 - - 11 127 37 - - 1367 11 47 - - - - 17 53 - - 181 41 13 11 17 - - 109 29 13 - - 1229 19 - - 31 - - 23 - - - - 11 593 13 - - 191 11 - - 523 797 17
84 31 - - - - 73 479 - - 67 - - - - 401 19 11 173 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 61 17 - - - - 179 11 109 991 23 - - 239 29 193 13 11 67 211 17 - - 11 - - 31 223 - - 269 571 - -
85 107 - - 11 47 13 19 43 181 - - 1009 - - 281 - - 23 17 37 13 59 11 53 263 13 11 - - 29 113 487 - - - - 61 19 103 307 13 23 - - 17 11 41 - - - - - - - - 59 - - 17 - - - -
18 86 11 67 29 13 - - 11 - - - - 293 19 13 179 - - - - - - 11 29 503 19 71 11 137 617 - - 577 - - - - 13 - - 941 109 31 233 - - 409 17 43 79 211 13 - - 73 29 17 19 239 11 - -
87 557 11 - - 37 89 743 - - - - 1097 13 - - 883 23 19 - - 13 197 - - - - 17 - - 19 - - 383 - - 151 97 11 - - 103 271 83 11 - - 17 71 - - - - 947 19 - - 257 11 23 53 13 61 11
88 19 - - 13 - - 139 - - 31 41 - - 1039 11 - - 73 1373 - - - - 1231 23 1063 1087 53 97 - - 37 - - 11 41 - - 67 11 479 47 13 - - 59 113 - - 1307 13 29 17 - - - - 19 523 11 73 - -
89 23 13 - - 107 19 47 337 11 13 37 - - 23 11 59 - - 31 17 191 29 277 13 11 - - 773 1217 - - - - - - 1061 283 29 17 - - 41 - - 1423 11 13 79 17 443 - - - - 31 13 53 - - 19
90 47 43 269 - - 11 - - 149 17 19 11 29 193 37 - - 13 23 73 - - 137 151 379 43 29 41 11 67 13 281 37 - - 607 13 887 929 11 - - 167 17 109 11 61 101 - - 13 - - 541 53 457
19 91 1213 - - 701 19 31 1129 11 613 - - 23 859 - - 163 13 - - 359 179 11 - - 251 - - 1429 - - 239 461 1327 797 - - 17 19 13 11 31 - - - - - - 13 47 19 101 23 29 691 - - 1279 - - - - - -
92 577 41 79 11 17 157 29 13 89 857 - - - - 17 - - 11 283 787 19 - - 11 73 53 71 173 23 13 - - 17 11 269 59 1223 - - 11 37 349 - - - - 163 - - 227 31 13 - - 11 263 23 631
93 - - 113 17 97 199 1249 13 - - 61 83 - - 17 19 - - - - - - 11 - - - - - - 37 - - - - 1319 13 29 - - - - 23 389 11 - - - - 17 - - 31 37 19 - - 23 877 11 - - 419 109 601 449 - -
94 13 - - 829 127 373 - - 173 43 11 17 - - 641 13 11 137 79 19 29 13 41 - - - - 23 11 71 17 229 599 1051 13 - - - - 17 101 89 13 83 - - 11 - - - - - - 1453 11 23 - - - - 13
95 17 1193 19 - - - - 131 23 1303 29 107 73 11 659 - - 127 - - - - 457 43 271 19 59 - - 13 - - 31 11 23 19 67 17 431 - - - - - - 11 - - 23 - - 47 11 13 37 163 - - - - 1163 53
20 96 29 - - 11 61 541 13 17 19 251 43 - - - - - - 29 - - - - - - 41 11 - - - - 17 11 - - 19 - - 71 79 13 17 - - 61 - - - - 47 - - 97 11 - - 947 13 - - 23 - - - - 757 17 31
97 11 19 - - - - 809 11 167 59 227 - - 317 13 - - - - 31 11 293 13 307 - - 11 163 353 - - 53 41 67 193 131 1097 37 29 - - 59 13 269 19 - - 1019 61 - - - - 71 41 17 29 11 - -
98 37 11 47 17 13 89 19 - - 31 - - 23 449 107 - - 443 19 13 - - 727 569 23 13 1171 29 47 53 - - 11 281 97 43 547 11 13 - - 1087 199 - - 1033 - - 131 19 11 - - 127 181 - - 11





































2 121 000 – 2 142 000
101 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
21 21 0 139 - - 1231 - - 67 - - - - 11 23 13 - - 317 11 599 43 13 79 17 103 23 29 11 101 19 17 59 31 - - - - - - 89 181 - - 661 503 47 11 - - 1187 37 19 - - - - - - - - 13 - - 17
1 347 23 13 59 11 43 - - - - 37 11 - - 643 29 281 - - 17 127 131 - - 19 31 73 17 23 11 43 - - 19 - - - - 1123 113 13 23 11 - - - - - - 13 11 - - 1129 61 167 - - 19 71 421
2 67 13 - - 29 47 - - 11 23 13 - - 41 109 907 - - 17 97 43 11 173 - - 13 1109 19 241 443 - - 47 157 31 71 139 11 83 - - 349 43 17 13 23 613 73 - - - - 29 13 17 - - 577
3 - - 61 53 11 193 - - 271 - - - - 31 19 307 - - 67 11 103 151 79 41 11 17 23 991 31 - - - - 13 - - 11 - - - - 13 23 11 - - 17 - - - - 1361 - - - - 523 59 13 11 313 - - 37
4 - - 457 - - 31 487 19 - - 757 - - - - 353 197 - - 13 19 - - 11 37 31 17 463 199 - - - - 563 1427 311 53 - - 919 11 - - 461 - - 17 373 13 43 - - - - 79 11 89 - - 521 41 - - 23
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90 17 - - 11 151 29 - - - - 13 - - 223 79 131 - - 1429 23 107 113 - - 11 13 31 887 11 17 23 13 - - 19 53 - - 17 283 - - 37 31 - - - - 11 1303 43 431 1181 13 71 29 19 23 311
45 91 11 - - 37 59 101 11 13 - - - - 29 - - - - - - 193 - - 11 107 - - - - 421 11 17 19 659 13 151 - - 263 23 17 - - 19 - - 79 73 29 - - - - 1039 23 - - 109 103 - - 701 - - 11 - -
92 13 11 - - 947 - - 17 61 - - - - 31 19 173 13 - - 89 223 - - 929 13 709 257 43 23 31 - - - - 353 11 41 13 - - - - 11 883 61 13 - - 127 - - 37 29 - - 11 1433 17 71 47 11
93 461 - - - - 17 - - 19 23 - - 37 157 11 - - - - 43 19 - - 1151 197 31 47 - - - - - - 13 - - 11 - - 23 - - 11 19 881 29 - - - - - - 41 23 73 727 103 13 17 - - - - 11 631 - -
94 127 17 1163 263 - - 13 53 11 271 19 - - - - 11 - - 47 563 - - - - 17 107 397 11 13 569 29 - - 17 - - 13 - - 149 241 239 - - 79 83 11 67 1049 179 13 17 23 - - 19 37 41 853
95 - - - - 29 823 11 23 - - 31 1051 11 - - 13 839 19 37 - - 29 13 181 281 - - 19 - - - - 11 173 83 59 - - 61 53 743 89 - - 11 - - 199 - - 1063 11 - - 347 29 - - - - - - - - 17
46 96 19 283 - - 47 13 - - 11 43 857 - - 23 79 - - - - 953 17 13 11 - - 1277 23 13 17 359 41 - - - - - - 1117 31 - - 11 163 13 29 167 - - 103 17 379 - - 23 449 19 31 - - - - 29
97 - - 37 - - 11 19 - - - - 313 367 - - 13 - - 97 73 11 257 691 67 43 11 47 - - - - 149 31 23 - - 13 11 - - 607 - - 41 11 - - - - 17 - - 31 13 1031 - - - - 83 11 17 13 19
98 - - - - 809 991 109 37 - - 1327 19 13 397 89 - - 907 - - 13 11 71 29 23 17 37 79 - - - - - - 19 251 43 67 11 229 53 151 19 17 797 277 - - 181 41 11 - - 17 541 13 59 - -





































2 247 000 – 2 268 000
107 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
22 47 0 1499 13 73 293 - - 47 - - 23 13 53 17 11 - - 83 383 - - 1201 19 71 - - 13 31 - - - - 107 - - 11 37 - - - - 43 601 - - 19 103 11 - - 13 23 - - 11 29 19 1447 13 1153 97 - -
1 47 31 11 - - - - 761 29 439 17 41 53 - - 19 37 13 - - 17 31 11 - - 739 23 11 79 239 167 13 523 - - - - - - 13 23 53 211 149 - - 11 - - 17 - - 83 - - 13 271 31 - - 829
2 11 881 - - 911 - - 11 - - 17 113 - - - - - - - - 13 43 11 19 47 - - - - 11 89 - - - - 227 19 757 - - 307 353 13 - - 103 - - 53 - - 13 17 619 31 1451 1373 163 - - 823 223 11 23
3 1291 11 19 71 67 43 - - 13 61 467 - - 53 113 17 - - - - 1297 29 - - 13 19 - - 617 - - - - 13 41 11 17 29 23 103 11 31 97 37 - - - - 1217 - - - - - - 11 331 691 383 131 11
4 31 - - - - - - 17 937 13 19 29 - - 11 - - 17 - - - - 41 43 - - - - - - - - 151 - - 1109 13 11 - - 17 197 11 - - 257 457 41 - - 23 859 1049 37 - - - - - - 31 389 61 11 - - 941
48 5 13 19 17 - - - - 71 1163 11 - - 131 229 17 11 29 733 - - 983 - - 13 - - - - 11 31 41 37 101 - - - - 107 13 - - 293 1399 17 181 13 11 233 311 - - 89 37 - - - - - - - - - - 13
6 79 - - 23 61 11 29 19 - - 461 11 - - 137 53 23 167 19 - - - - 47 109 - - 71 101 13 11 17 - - - - 83 107 157 29 17 277 11 359 - - 43 - - 11 - - 13 - - - - 37 23 787 - -
7 17 41 331 271 - - 13 11 199 - - - - 43 19 31 - - - - - - 151 11 23 83 149 - - 13 17 79 991 - - - - 13 37 17 11 827 73 47 211 - - - - - - 61 13 - - 773 - - - - 59 19 - -
8 - - - - - - 11 - - - - 17 157 547 67 - - 13 23 - - 11 29 97 13 - - 11 - - 17 - - 19 - - 127 919 337 11 17 373 107 37 11 13 - - 53 - - - - - - 19 - - - - 23 11 131 17 227
9 41 - - 47 347 13 17 - - 29 - - - - 1019 541 43 53 - - 31 11 23 - - 19 29 13 - - 499 47 - - 1087 19 1103 59 11 43 107 13 449 757 - - 73 - - - - - - 11 829 31 17 19 - - 1283
49 10 23 443 - - 13 37 67 137 61 11 - - 13 23 29 11 53 659 - - 173 - - - - - - - - 19 11 - - 71 - - 13 - - - - 163 19 - - 593 - - 59 1021 31 11 13 47 - - 17 11 - - 89 13 - -
11 - - 17 167 29 31 97 157 37 1307 13 19 11 - - 1123 101 13 - - 41 17 - - - - 191 - - - - 103 - - 11 - - 139 - - 151 1249 31 43 107 11 1201 - - 53 - - 11 17 61 29 1153 13 701 173
12 257 313 11 - - 467 19 83 127 - - 23 37 283 101 - - 19 389 - - 17 11 - - - - 29 11 103 17 41 - - 73 269 109 19 67 13 353 677 137 79 11 13 - - 23 31 239 37 251 43 - - 17
13 11 13 - - - - 47 11 - - 1279 13 19 - - 71 - - 191 23 11 193 43 19 - - 11 - - 17 1259 23 673 47 179 643 - - - - 109 1013 1489 83 31 211 13 17 53 409 - - - - - - 13 67 11 449
14 - - 11 - - 41 - - - - - - 587 101 - - - - - - 139 19 13 37 31 - - 541 29 - - 19 - - - - 83 149 13 11 23 277 367 13 11 - - - - 1129 17 61 97 19 - - 41 11 13 283 17 29 11
50 15 19 1109 - - - - 113 1409 101 - - 89 1051 11 29 41 13 173 241 53 - - 37 43 17 - - 23 491 - - 11 - - 139 761 11 13 509 223 1229 433 17 13 107 43 613 67 197 - - 17 23 11 - - - -
16 821 29 181 37 19 31 23 11 - - - - - - 47 11 - - - - 487 - - 53 - - 13 41 11 - - 67 - - 13 61 23 29 43 97 137 - - - - 17 73 11 23 281 293 53 163 13 641 191 173 - - 19
17 359 - - 101 691 11 397 13 - - 19 11 17 307 - - 71 31 - - - - 463 - - 103 167 - - - - 37 11 - - 19 97 1453 349 311 - - - - 29 11 409 1091 211 223 11 17 53 23 - - - - 883 - - - -
18 13 59 - - 19 - - 23 11 367 17 37 337 139 13 61 229 113 17 11 13 769 - - 47 379 443 - - 199 29 - - 1033 13 - - 11 - - - - - - 13 149 79 19 17 107 61 929 47 131 - - - - 13
19 1399 - - 31 11 29 233 947 17 59 - - 23 839 37 - - 11 - - - - 19 53 11 23 421 281 13 181 - - - - - - 11 - - 31 - - 67 11 239 - - - - 17 47 - - - - 13 19 241 11 41 31 - -
51 20 - - - - - - 23 251 13 - - 307 1459 29 1433 73 19 17 269 67 11 97 - - 179 359 - - 13 619 509 23 31 137 13 - - 11 37 - - - - 41 29 607 19 - - - - 13 11 53 101 73 - - 349 313
21 - - 79 - - - - 17 41 859 47 11 - - 571 13 17 11 - - 103 19 13 - - 23 31 - - - - 11 - - 19 43 17 157 83 - - 613 - - - - 13 863 - - 257 11 127 29 - - 41 11 - - 787 43 239
22 593 23 17 - - 13 - - - - 317 383 97 241 11 - - 41 - - - - 13 61 191 - - 19 13 251 23 - - - - 11 - - 19 113 229 131 29 13 - - 11 37 353 89 331 11 373 - - 53 941 47 - - - -
23 73 - - 11 13 - - 59 - - 19 43 17 13 - - 1289 103 - - - - - - - - 11 - - 1327 - - 11 31 19 17 - - 13 - - 1307 89 691 17 - - - - 499 - - 11 23 13 - - - - - - 131 53 661 13 43
52 24 11 19 29 31 61 11 263 67 223 13 199 - - 887 47 1471 11 29 - - 31 73 11 23 1097 17 811 - - 37 - - 1181 41 17 - - 23 - - 71 653 19 59 - - - - - - - - 29 - - - - 13 11 751
25 - - 11 13 109 73 - - 17 271 47 293 1051 43 61 - - - - 19 23 89 167 71 67 17 1259 - - 179 - - 409 11 347 17 - - - - 11 - - 29 - - 23 41 13 383 31 19 11 - - 59 53 17 11
26 - - 13 67 - - 157 17 - - 31 13 89 11 19 - - - - 227 79 673 883 - - 991 13 - - 59 563 - - 11 311 41 - - 11 23 127 101 1423 - - 71 - - 13 - - 29 - - 43 - - - - 13 11 19 61
27 37 - - - - 17 23 - - 389 11 73 - - 103 881 11 - - 13 479 67 - - 29 - - 71 11 421 19 281 - - 13 61 59 31 29 13 43 37 - - 23 11 431 599 79 19 47 17 13 31 - - 83 199
28 113 17 37 - - 11 911 41 - - - - 11 29 - - - - 13 - - - - - - - - 17 19 223 53 29 - - 11 1117 17 19 101 23 13 97 - - 149 11 - - 13 - - 31 11 - - 17 - - 43 41 19 - - 197
53 29 - - - - 23 113 241 - - 11 13 - - 229 47 - - 67 23 59 43 - - 11 - - 13 - - - - 19 - - 17 13 - - 739 683 - - 47 11 1427 137 23 - - - - - - - - 37 59 29 13 - - - - 23 - - 17
30 631 - - 107 11 41 - - 13 103 37 - - 19 1021 - - 31 11 17 - - 151 23 11 - - - - 17 1451 13 - - 269 31 11 179 73 - - 359 11 - - 19 293 457 17 - - - - - - - - - - 11 - - - - 47
31 13 - - 61 107 283 19 - - 443 - - - - 317 - - 13 89 17 1193 11 73 13 131 - - 31 71 53 - - 29 59 181 - - 13 11 - - - - - - 193 13 17 29 67 - - 563 11 47 23 - - 17 - - 13
32 - - 31 677 571 - - 103 - - 751 11 19 - - 61 - - 11 37 137 47 23 19 - - 17 311 - - 11 - - 461 - - - - - - 29 - - 59 - - 127 - - 17 227 - - 11 41 - - 13 271 11 19 31 - - 37
33 23 - - 503 67 79 13 - - 1231 29 - - - - 11 499 19 191 - - 613 37 239 17 983 19 13 - - 53 373 11 829 13 137 - - 23 47 - - 17 11 - - - - - - 19 11 - - 131 - - 127 163 - - 41
54 34 19 37 11 - - - - 139 107 1319 - - 491 17 13 337 29 - - 23 - - 13 11 - - 109 113 11 - - - - 53 23 47 - - 197 1201 151 - - 31 13 - - 41 11 - - 73 17 71 - - 19 167 227 577 67
35 11 43 83 521 13 11 131 457 17 23 839 641 - - - - - - 11 13 79 449 193 11 13 - - 163 - - 73 71 199 - - 367 239 17 - - 13 - - - - - - - - 149 17 23 - - 31 - - 47 29 11 19
36 431 11 1327 13 - - 683 - - 17 19 - - 13 - - 1129 43 23 - - 41 1301 419 - - - - - - 31 29 23 37 19 11 - - - - - - 263 11 173 19 181 31 17 - - 13 79 233 11 67 223 - - 13 11
37 - - - - - - 19 - - - - - - - - 947 13 11 37 401 17 - - 13 773 761 - - - - 1093 337 - - - - 41 11 109 37 17 11 - - 31 1439 47 59 - - - - - - 19 23 503 - - 211 - - 43 11 - - 103
38 499 53 13 139 17 - - - - 11 619 - - - - 83 11 37 41 1019 1237 19 197 - - 29 11 23 - - 677 - - - - 17 47 - - 701 - - 13 19 - - 191 11 - - 13 67 - - - - 19 89 23 1361 593 73
55 39 - - 13 17 233 11 79 23 43 13 11 - - 17 19 - - - - - - 37 - - - - 463 13 41 - - 557 11 - - - - 23 353 - - 449 709 - - 17 11 97 61 13 29 11 41 79 1291 - - 13 - - 47 - -
40 173 - - 149 29 - - 431 11 101 - - 17 239 - - 107 - - 13 31 19 11 43 37 - - 433 - - 719 - - 17 13 53 89 373 109 11 17 - - - - 37 1481 - - - - - - 179 - - 23 13 113 61 71 - -
41 17 - - 19 11 59 23 - - 887 127 43 31 - - - - 13 11 - - - - 311 67 11 19 29 149 17 - - 61 - - - - 11 71 13 - - - - 11 - - - - 13 31 37 - - 151 313 - - 211 11 293 1409 113
42 - - 139 - - - - 31 823 17 13 83 41 23 - - 1447 229 29 - - 11 977 - - 13 23 17 239 1493 19 13 157 563 - - 17 11 - - 31 - - - - 193 59 - - - - 661 - - 11 13 967 - - - - 17 - -
56 43 - - 19 - - 23 - - 17 13 89 11 839 - - 467 163 11 67 - - 59 269 139 29 - - - - - - 11 13 23 307 397 53 79 43 - - - - - - - - 379 19 - - 11 257 457 31 - - 11 17 - - 29 89
44 13 - - 43 17 - - 53 19 41 23 - - 191 11 13 - - 809 19 - - - - 13 23 47 59 - - - - - - - - 11 - - - - 13 - - - - 19 - - 1429 11 29 557 109 - - 11 19 17 - - 599 - - 173 13
45 61 17 11 - - - - - - - - 857 1187 743 67 19 73 1453 43 41 31 107 11 - - - - 911 11 13 - - - - 17 - - 29 53 1399 389 37 23 - - 227 - - 11 - - - - - - 13 - - 269 101 577 19 1069
46 11 167 - - - - 1201 11 - - 23 - - 947 - - 31 - - 277 - - 11 - - 17 - - - - 11 307 13 19 17 31 89 - - 13 - - 1283 47 263 29 - - 61 - - - - 23 103 13 - - - - - - 83 - - 11 17
47 1129 11 827 - - 37 31 53 - - 733 - - - - 13 - - 821 - - 17 43 13 113 19 - - 23 17 - - 499 293 29 11 151 - - - - 41 11 71 13 43 359 37 17 313 - - - - 11 61 109 19 - - 11
57 48 47 41 97 - - 13 - - 79 37 - - - - 11 491 1009 - - 17 431 13 419 271 59 - - 13 19 61 - - 11 - - 149 - - 11 53 19 569 13 257 - - 17 - - 101 229 37 131 79 409 29 11 1091 23
49 - - - - 71 13 - - - - - - 11 31 29 13 41 11 137 83 317 - - 47 179 - - 17 11 - - 1213 - - 59 - - 13 367 653 23 53 607 - - - - 17 11 43 941 13 547 - - 173 17 - - - - 13 109
50 41 - - 31 59 11 19 - - - - 233 11 43 - - - - - - 19 13 - - 643 - - 17 1321 - - 151 617 11 - - 181 29 113 599 19 - - - - - - 11 23 89 - - 313 11 29 349 - - - - - - 13 31 - -
51 229 - - 13 179 71 - - 11 79 41 19 17 - - - - 373 - - 37 - - 11 19 61 - - 107 191 - - 73 - - 31 883 - - 23 977 11 13 - - - - - - - - - - 13 - - 17 853 137 797 19 193 - - 809
52 701 13 23 11 - - - - - - 983 13 - - 73 67 43 19 11 - - 17 41 37 11 13 19 47 - - 29 - - - - - - 11 463 79 17 97 11 23 1297 - - 13 409 17 1303 67 59 - - 11 23 - - - -
58 53 19 353 29 37 - - 109 61 17 - - 53 - - - - - - 587 13 89 11 - - 23 - - 487 - - 43 - - 337 41 13 - - 31 - - 11 13 - - - - 61 - - 193 17 - - 47 131 11 29 13 - - - - - - - -
54 167 - - 1123 - - 19 - - 37 109 11 31 53 - - 23 11 73 - - 241 331 - - 227 - - - - 127 11 - - 107 - - 59 17 863 13 - - - - 43 29 1049 13 151 11 83 - - - - - - 11 397 827 - - 19
55 383 - - 547 31 17 - - 59 13 19 37 - - 11 17 1483 139 - - - - 23 31 13 - - 61 - - - - - - 13 11 17 647 683 103 79 73 181 19 11 - - - - 137 29 11 41 13 - - - - 43 251 157
56 23 67 11 19 - - - - 13 - - 1069 179 - - 17 37 - - - - - - - - 43 11 - - 199 443 11 - - 13 1061 - - 1223 37 19 29 23 - - 17 337 - - 389 11 19 59 31 1427 - - 457 - - 191 281 - -
57 11 - - 113 - - 149 11 197 31 71 17 29 163 13 - - - - 11 - - 19 13 - - 11 101 29 157 349 17 23 43 - - 13 937 37 17 19 - - 13 - - - - - - - - 47 1009 19 - - 79 139 11 13
59 58 17 11 487 - - - - 127 113 - - - - 23 41 97 19 - - - - 199 251 1181 317 43 101 73 - - 13 59 - - - - 11 67 31 17 563 11 - - 37 47 83 19 43 - - 23 13 11 - - 31 - - 61 11
59 - - 233 - - - - 761 13 17 97 839 47 11 - - 53 - - 23 127 19 743 41 1021 37 17 13 - - 23 11 - - 103 13 11 - - - - 439 - - 137 313 37 - - 31 953 13 - - 521 - - 709 11 17 211
60 - - 631 19 1289 47 17 - - 11 79 59 - - 13 11 223 113 419 - - 13 109 31 19 11 37 - - - - 29 47 191 19 - - 331 - - 443 557 13 541 11 29 - - 23 43 - - 197 - - 17 41 89 97
61 - - 919 - - 17 11 - - 733 19 - - 11 - - 241 - - 31 - - 59 13 29 - - 317 173 13 23 - - 11 - - 37 31 - - 29 107 - - 79 13 11 - - 53 67 503 11 61 1459 17 71 23 73 - - - -
60 62 211 17 653 13 - - 41 11 - - 29 - - 13 - - 491 53 - - - - 769 11 17 191 577 31 397 43 - - 103 17 13 181 - - - - 11 - - - - - - - - 19 23 - - 13 997 17 41 - - 821 - - 13 - -
63 29 31 727 11 - - - - 19 691 - - 13 - - 47 461 29 11 13 - - 17 - - 11 151 - - - - 89 17 83 - - - - 11 601 37 - - 19 11 43 - - - - 53 331 - - - - 19 23 - - 11 13 - - 17
64 37 - - 13 - - 229 23 509 991 61 101 - - 19 - - - - - - 17 11 67 - - - - - - 587 17 409 - - - - 43 - - - - - - 11 29 13 37 73 277 - - 673 13 31 521 11 - - - - - - 29 19 - -
65 - - 13 37 131 1439 - - 167 - - 11 - - 23 1381 59 11 17 - - 61 - - - - - - 13 47 547 11 251 - - - - - - 149 41 - - - - - - 31 - - 641 17 13 11 - - 19 23 83 11 13 17 383 - -
66 31 181 631 23 - - 73 - - - - 43 79 - - 11 - - - - 13 29 761 337 59 19 17 157 - - 887 - - 23 11 19 109 1061 223 13 83 - - 263 11 - - 41 47 37 11 - - 31 13 - - 19 79 43
61 67 - - 293 11 61 797 - - - - 29 23 - - 139 - - 47 13 - - 71 487 - - 11 17 29 97 11 - - - - 239 67 41 - - 1171 13 19 - - - - 17 - - 13 11 401 113 191 1109 389 751 577 - - - - 71
68 11 23 59 - - 163 11 - - 13 67 73 17 43 29 653 359 11 53 - - 479 13 11 - - 193 23 1129 13 - - 89 - - 59 1093 31 109 23 643 19 223 - - 29 61 17 - - 13 - - - - 37 11 127
69 101 11 - - 29 - - 19 13 23 17 - - 79 263 31 - - 19 - - 17 53 - - - - 89 - - - - 47 13 - - - - 11 - - - - 19 17 11 - - 109 59 - - 239 23 17 53 43 11 29 41 47 - - 11
70 13 587 - - - - 67 331 31 17 - - 19 11 859 13 73 251 193 - - 37 13 877 - - 23 - - - - - - 11 967 367 - - 11 - - - - 23 79 - - 13 - - 17 349 107 811 53 - - - - 19 11 157 13
71 - - 37 863 - - 41 - - 1249 11 139 163 673 181 11 17 29 31 23 103 71 - - 83 11 41 13 - - 283 179 - - 17 401 1087 - - - - 359 - - - - 11 109 739 19 641 13 101 31 - - 1429 1451 23
62 72 19 71 - - 97 11 13 - - 197 47 11 31 439 17 409 419 43 - - 997 53 29 - - 37 13 - - 11 - - - - 17 13 47 23 277 251 - - 11 163 307 31 607 11 13 107 61 19 - - 479 29 - -
73 83 829 17 659 19 - - 11 - - - - 257 113 13 947 67 - - - - 443 11 - - - - 709 823 199 151 - - 37 - - - - - - - - - - 11 31 17 13 23 29 83 - - 41 227 449 53 - - 67 157 - - 19
74 - - 29 211 11 13 - - - - 773 19 17 613 37 - - 113 11 457 13 239 - - 11 - - 13 - - - - 89 17 19 37 11 23 313 - - 17 11 19 563 43 1433 59 - - 97 31 - - 109 11 887 179 41
75 17 - - 23 13 - - 809 683 73 347 67 13 79 1051 23 - - - - 11 - - 83 - - 293 - - - - 17 - - - - 149 13 - - 19 11 - - 281 29 23 31 41 61 19 13 163 11 - - 53 107 23 13 - -
76 43 - - - - - - - - 71 17 373 11 13 47 - - 103 11 523 13 31 19 23 181 461 17 - - 11 - - - - 29 - - - - 17 47 - - 137 19 1097 - - 1291 1063 11 43 - - - - 19 11 53 13 17 - -
63 77 - - 59 13 1009 29 17 1019 - - 229 677 - - 11 19 - - 241 - - 41 - - - - 37 53 71 79 - - 113 31 11 433 397 97 - - 101 13 - - - - 11 197 19 13 1361 11 167 - - 23 17 277 - - 47
78 - - 13 11 17 257 31 71 - - 13 29 - - - - - - - - - - - - 19 23 11 - - 13 43 11 - - 41 19 83 811 - - 73 - - - - 509 701 - - 29 1171 11 37 - - - - - - 17 577 13 53 - - 31
79 11 17 19 463 1187 11 - - 599 - - 103 - - 23 - - 43 13 11 47 271 17 223 11 - - - - 71 37 - - 13 29 19 - - 197 13 41 - - - - 967 - - 149 - - - - 29 17 - - 13 157 - - 11 107
80 - - 11 179 - - 211 563 - - 19 31 - - - - - - 647 13 - - 23 227 17 - - 97 59 41 - - 79 17 - - 23 11 - - - - 13 - - 11 73 653 - - 13 601 - - 929 41 1039 11 83 37 67 829 11
64 81 293 19 31 - - 127 547 109 13 239 23 11 - - 487 - - 89 17 - - 193 - - 13 - - 53 17 - - 29 11 229 47 61 11 31 - - - - 1117 - - 263 19 - - 17 - - 23 - - 13 - - - - 11 31 79
82 1087 - - 29 733 - - 59 13 11 109 71 1409 - - 11 - - 17 19 29 - - - - 337 - - 11 - - 83 13 - - 31 - - - - - - - - - - 19 389 331 79 11 73 41 - - 67 19 29 157 47 17 23 - -
83 13 107 - - 401 11 - - 1103 839 - - 11 137 19 13 83 181 - - - - 61 13 - - 17 233 53 67 11 - - - - - - 23 13 - - - - - - 281 11 13 - - 59 - - 11 - - - - - - 17 - - - - 19 13
84 - - 149 641 - - 37 211 11 1213 241 43 - - 71 79 - - 1487 - - 269 11 - - 17 937 - - 23 13 61 - - - - - - 31 - - - - 11 89 47 17 - - - - 37 - - 29 19 13 - - - - 23 1217 - - 53
85 79 - - - - 11 61 13 23 37 179 31 17 - - - - 197 11 - - 619 - - 29 11 43 1237 13 31 - - - - 41 19 11 1399 29 1499 233 11 - - 617 311 23 - - 433 13 1307 487 1301 11 19 - - 443
65 86 53 47 103 31 - - 107 173 1123 17 - - 29 13 61 1367 131 41 11 13 31 - - - - 571 19 - - 53 601 - - 313 59 479 11 17 67 41 13 199 - - 1453 373 17 - - 11 23 37 1063 653 47 - -
87 - - 953 43 - - 13 23 127 17 11 113 19 89 - - 11 - - 67 13 971 457 47 349 13 - - 11 - - 53 131 - - 71 421 743 73 - - 13 - - 19 - - 17 11 - - 31 29 223 11 - - - - - - 61
88 239 367 - - 13 - - 19 29 31 - - - - 13 11 419 17 19 37 - - 127 509 347 23 181 - - 277 - - - - 11 13 17 - - 19 41 - - 97 - - 11 - - - - 359 13 11 23 157 - - 89 - - 13 167
89 103 41 11 23 17 43 823 - - - - 13 101 - - 17 - - - - 13 - - 113 11 787 - - 269 11 - - - - 23 53 17 83 31 1459 521 191 139 - - 73 593 11 1297 163 - - 797 - - - - 19 13 433 - -
90 11 - - 13 37 677 11 211 607 23 - - - - 17 - - 19 179 11 43 29 - - 23 11 19 109 - - 31 809 59 - - - - 29 - - - - 13 17 401 43 - - - - 13 19 - - 1013 - - 197 - - - - 11 - -
66 91 19 11 241 173 - - - - 37 67 13 17 107 - - - - 131 947 - - 997 - - 163 31 13 89 61 23 - - 17 - - 11 - - 617 - - 59 11 23 613 - - 79 13 251 - - - - - - 11 19 13 - - 103 11
92 17 - - 53 - - 19 - - 223 23 41 37 11 59 271 29 13 47 71 1117 193 - - 67 991 853 17 - - 11 13 31 - - 11 17 13 - - - - - - - - 257 43 23 - - - - - - - - 13 739 11 - - 19
93 - - 101 67 283 - - 29 17 11 19 - - 43 61 11 13 - - 191 - - 41 157 353 - - 11 - - - - - - - - 19 53 37 17 13 29 23 - - 19 1163 11 - - 61 389 - - - - - - 59 73 29 17 - -
94 89 31 - - 19 11 17 - - 13 - - 11 - - - - 97 379 - - 827 23 31 173 13 - - - - 163 29 11 13 401 - - 317 19 683 37 - - 1049 11 - - 23 - - 19 11 89 - - 13 41 17 31 137 23
95 47 - - 151 17 53 - - 11 - - 97 - - - - 257 43 107 - - 29 503 11 - - 577 593 - - - - - - 13 313 79 - - 127 1409 23 11 - - 19 37 479 283 - - 113 31 - - - - 17 - - - - 101 - - - -
67 96 13 17 919 11 23 631 - - 29 - - 563 - - 199 13 - - 11 - - - - 47 13 11 29 - - 43 - - 397 751 17 - - 11 13 - - - - - - 11 59 13 37 19 229 149 103 17 43 1289 11 1061 167 13
97 31 - - - - 181 281 53 - - 269 - - 1481 - - - - 29 59 61 107 11 17 1447 73 1259 373 37 13 17 19 - - 431 - - 23 11 - - 727 43 - - 71 - - 79 29 - - - - 11 31 - - - - 151 97 17
98 587 - - 19 29 73 13 47 - - 11 433 - - 809 - - 11 1021 17 107 - - 461 - - 19 - - 13 11 223 929 37 - - 13 53 443 - - - - - - 23 - - 31 1489 11 101 13 137 37 11 - - 23 1399 233





































2 268 000 – 2 289 000
108 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
22 68 0 - - 19 11 67 13 113 53 - - 73 61 - - 419 23 887 29 - - 13 - - 11 - - 17 13 11 - - 1013 179 293 43 853 - - 37 - - - - 13 67 17 19 11 79 47 157 109 577 17 - - - - - - - -
1 11 - - - - 13 - - 11 19 53 - - 523 13 - - - - - - - - 11 - - 23 - - 17 11 83 313 439 - - - - - - 13 - - 139 53 239 19 37 17 811 59 - - 43 13 - - 19 - - 199 - - 41 11 67
2 23 11 37 - - 1433 - - - - - - 401 13 17 19 83 857 - - 13 59 157 641 - - 383 - - 71 1303 131 61 241 11 - - 43 - - 23 11 1087 41 - - 29 - - - - - - 17 127 11 31 509 13 19 11
3 - - 29 13 - - - - 41 - - 557 17 - - 11 - - 673 1201 - - 23 17 229 617 613 - - 59 353 19 47 11 23 941 29 11 73 17 13 - - 103 1361 - - 31 13 17 19 283 41 67 149 11 - - - -
4 - - 13 - - 137 31 - - - - 11 13 23 211 - - 11 41 263 277 491 73 - - 19 13 11 - - - - 71 - - 499 19 727 83 - - - - 31 29 - - - - 11 13 - - 1163 23 337 - - - - 13 19 - - - -
69 5 131 - - 41 43 11 379 - - 59 - - 11 953 - - - - 17 13 79 97 163 - - - - 61 643 19 43 11 - - 13 - - 17 - - 233 13 103 59 11 47 661 - - - - 11 1277 31 - - 13 197 37 23 401
6 61 109 - - - - 17 - - 11 251 523 47 19 - - 17 13 37 - - - - 11 - - - - - - 67 - - 107 311 101 71 17 23 41 13 11 317 - - 43 19 13 263 - - 23 - - - - - - - - 29 - - - - 37
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57 53 - - - - 23 11 - - 1259 - - 83 11 - - - - 19 13 - - - - 967 401 - - - - 17 59 61 31 11 23 - - 47 677 1301 13 41 29 761 11 17 13 19 - - 11 331 1201 - - 17 - - 1409 - - - -
43 58 691 41 61 31 43 - - 11 13 23 719 - - 73 - - - - - - 37 19 11 31 13 - - 127 89 - - 29 13 - - 101 - - - - 1109 11 149 - - 17 271 - - 431 - - 103 - - - - 13 43 47 79 191 - -
59 109 23 19 11 - - - - 13 59 953 313 17 41 701 - - 11 43 29 1031 37 11 19 - - 397 23 13 613 101 167 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - 1381 61 523 17 - - 29 317 11 251 - - 193
60 13 - - - - 37 - - 199 43 19 17 - - - - 179 13 137 - - - - 11 809 13 41 1453 277 1123 1229 19 197 53 131 67 13 11 17 - - 47 29 13 - - - - 23 17 - - 11 - - - - - - 269 - - 13
61 73 19 977 109 433 - - 37 17 11 79 157 - - 1319 11 751 1033 - - - - - - 59 - - 23 359 11 - - 149 71 487 47 31 997 - - 23 113 1531 - - 19 17 11 29 - - 13 - - 11 31 311 79 - -
44 62 199 47 - - - - 127 13 19 - - 313 37 659 11 - - 17 647 19 23 41 29 73 101 - - 13 - - 31 59 11 - - 13 - - 29 - - 19 61 89 11 23 - - 31 - - 11 19 71 859 233 149 47 23
63 43 - - 11 59 17 - - - - - - - - - - 29 13 17 1097 61 - - - - 13 11 31 - - - - 11 - - - - 41 383 17 37 - - 23 919 1249 - - 13 - - 97 11 223 43 - - 113 - - 41 1481 - - 19 - -
64 11 677 17 - - 13 11 - - - - 107 109 59 17 181 31 47 11 13 101 - - - - 11 13 73 19 127 421 - - 31 661 - - 151 37 1117 13 251 23 - - - - 523 1459 19 29 - - - - 71 113 11 - -
65 - - 11 709 13 173 - - 29 769 73 17 13 - - - - - - - - - - 179 - - 1213 19 683 31 - - - - 193 17 367 11 - - 23 - - - - 11 67 37 467 149 199 - - 13 239 41 11 607 211 19 13 11
66 17 31 23 47 53 89 - - 197 853 13 11 191 41 23 - - 13 349 31 - - - - 37 79 19 17 - - 11 - - - - - - 11 17 19 1361 - - 23 - - 37 29 137 - - - - - - - - 373 - - 11 71 139
45 67 431 163 13 - - 113 251 17 11 461 149 19 - - 11 - - - - 227 - - 29 23 - - 41 11 37 307 43 - - 337 59 53 17 103 - - 13 - - 283 19 11 1021 13 31 - - 311 - - - - 43 61 17 - -
68 389 13 131 - - 11 17 59 937 13 11 41 - - 23 - - 19 47 - - 109 277 97 13 - - 659 - - 11 61 37 - - 163 269 19 641 157 31 11 179 - - 13 401 11 - - - - 37 23 13 - - - - 503
69 29 - - 1493 17 - - 1171 11 43 557 19 - - - - - - 29 13 97 433 11 19 - - 181 1447 227 - - 821 - - 13 233 - - 53 71 11 61 257 - - 229 241 - - - - 59 - - 191 17 13 19 211 37 - -
70 23 17 - - 11 947 29 - - - - 67 467 - - 23 - - 13 11 113 1163 89 17 11 109 19 31 - - - - - - 17 1433 11 - - 13 23 - - 11 137 337 13 - - - - 19 487 17 - - - - 11 29 59 - -
71 19 - - - - 101 859 431 53 13 1123 43 - - - - - - - - - - 23 11 17 - - 13 61 109 199 29 17 13 23 103 43 1063 11 31 71 37 41 347 197 233 131 547 - - 11 13 19 881 - - 211 17
46 72 61 883 37 - - 19 41 13 53 11 23 761 - - 31 11 139 17 - - 47 827 - - 43 - - 17 11 13 653 421 - - 701 401 53 - - 239 - - - - - - 599 47 11 73 23 193 41 11 - - 541 1381 19
73 13 131 - - - - - - 283 31 29 19 59 823 11 13 41 17 - - 307 107 13 - - 29 433 - - 409 23 73 11 617 1373 13 43 53 - - 71 19 11 17 863 227 37 11 179 167 - - - - 17 23 13
74 67 - - 11 19 - - 229 47 443 37 - - 1511 - - 29 251 149 31 - - 1049 11 - - 17 293 11 13 1181 103 - - 109 23 19 - - 157 839 631 151 17 1303 11 19 23 - - 13 - - 17 - - 139 - - 263
75 11 347 71 29 - - 11 - - - - 53 - - 31 499 - - 67 43 11 - - 19 - - 17 11 - - 13 61 - - - - - - 1249 13 41 - - 1151 53 19 17 971 - - 31 283 449 13 - - 19 29 23 37 11 - -
76 59 11 - - - - 31 43 23 83 - - - - 17 13 19 89 37 181 - - 13 47 - - - - 29 103 - - - - 43 193 11 127 173 61 241 11 97 13 311 113 19 - - 47 17 - - 11 - - - - 83 677 11
47 77 - - 257 - - 313 13 281 191 - - 17 53 11 - - 293 - - 29 - - 13 37 - - - - 107 13 - - - - - - 11 - - 41 - - 11 157 17 - - 13 47 43 439 - - - - 17 113 31 23 - - 163 11 - - - -
78 571 37 19 13 541 23 - - 11 1321 - - 13 - - 11 - - - - - - - - - - 193 29 19 11 599 727 - - 83 - - 13 19 - - 1231 167 - - 53 1459 31 11 17 - - 13 - - - - - - 139 - - - - 13 1483
79 - - 773 47 73 11 37 41 19 - - 11 23 29 79 17 131 13 31 - - 59 271 23 37 97 - - 11 367 - - - - 17 - - - - 877 - - 311 11 67 29 43 - - 11 137 23 - - - - 41 13 - - 733
80 79 19 13 23 17 - - 11 - - - - - - 43 31 17 - - 227 619 - - 11 337 - - 887 883 107 - - - - 23 131 17 29 - - 229 11 13 - - 61 - - 19 223 13 1487 47 - - 83 - - 1061 - - - - 1033
48 81 - - 13 17 11 41 31 19 71 13 283 - - 17 241 409 11 19 - - - - - - 11 13 601 41 181 79 - - - - 37 11 59 521 67 19 11 - - 47 383 13 - - 71 - - 19 - - 151 11 - - 257 31
82 - - 23 - - - - - - 307 157 - - - - 17 569 19 43 37 13 1103 11 - - - - - - 853 61 - - 23 263 17 13 163 - - 101 11 13 17 23 - - 53 - - 983 149 389 199 11 233 13 223 67 19 - -
83 17 - - 89 - - 29 491 - - 23 11 - - - - - - 53 11 - - - - 37 103 353 677 431 809 43 11 479 - - 47 67 829 61 13 - - - - - - - - 587 13 - - 11 41 19 127 43 11 29 - - 73 269
84 211 83 31 401 179 379 17 13 1097 29 61 11 - - 131 - - - - 1049 - - 449 13 - - 17 - - - - - - 13 11 19 41 17 31 - - 23 43 - - 11 1409 - - - - - - 11 173 13 197 - - 19 17 41
85 - - - - 11 1297 557 17 13 821 409 - - 71 - - - - - - - - 709 23 1091 11 1499 383 - - 11 67 13 - - 31 29 89 293 - - 19 163 - - - - 1087 23 11 37 - - 29 - - 857 - - 17 43 61 23
49 86 11 - - 1187 17 - - 11 439 - - - - - - 19 47 13 53 103 11 239 43 13 - - 11 113 - - - - 37 1451 1283 - - 1471 13 23 181 29 - - 31 13 79 337 443 - - 139 37 17 - - - - 647 11 13
87 - - 11 149 317 23 19 271 - - - - 229 - - - - - - - - 19 - - 41 - - 17 - - 73 - - - - 13 29 263 17 11 31 569 19 151 11 - - 379 23 - - 53 59 673 1129 13 11 71 37 811 911 11
88 83 191 29 - - - - 13 241 89 139 19 11 373 103 79 - - - - 29 17 19 43 - - 47 13 31 17 11 199 421 13 11 449 197 67 613 97 - - - - 83 43 - - 13 991 29 47 19 11 - - 17
89 313 - - 23 31 - - 109 - - 11 - - - - 179 13 11 19 41 17 587 13 31 - - - - 11 17 59 73 - - - - - - 349 43 107 - - 37 523 13 1289 11 167 17 19 - - - - 599 127 919 23 - - 29
90 19 59 - - - - 11 181 997 109 - - 11 73 - - 47 - - 17 53 13 - - 23 557 1523 13 - - 281 11 131 79 - - 1217 - - 907 839 - - 13 11 - - 17 - - - - 11 31 - - 239 19 - - 17 - - 743
50 91 - - 577 - - 13 19 157 11 31 59 103 13 - - 23 101 71 149 - - 11 29 - - 17 - - - - 97 - - - - 89 13 - - - - 29 11 269 - - 401 17 373 37 - - 13 - - - - 163 17 - - - - 13 19
92 - - - - - - 11 - - 619 - - 37 19 13 29 109 359 - - 11 13 53 23 - - 11 - - 491 29 43 67 - - 19 - - 11 31 - - 547 - - 11 17 83 - - 79 41 1103 37 59 - - 601 11 13 503 - -
93 23 - - 13 19 - - 1259 - - 67 - - 41 17 23 - - - - - - 71 11 53 - - - - 59 353 - - - - 31 461 83 463 - - 19 11 23 13 - - 43 - - 773 - - 13 - - 17 11 - - 37 - - 389 761 71
94 - - 13 - - 61 739 - - 29 - - 11 - - 137 199 - - 11 197 23 17 19 73 31 13 - - - - 11 - - 311 23 - - - - 1097 - - 17 - - 19 - - 107 - - 13 11 17 151 53 19 11 13 379 43 163
95 - - 79 67 1153 - - 59 - - 17 47 23 - - 11 19 31 13 37 109 71 - - - - 227 - - 953 - - 131 29 11 31 1229 47 1051 13 331 - - - - 11 89 17 79 61 11 1489 - - 13 229 - - - - - -
51 96 827 - - 11 661 101 97 317 113 43 - - 233 - - 349 13 23 41 19 29 11 173 337 31 11 - - 23 19 521 - - 17 29 13 929 - - 41 823 - - 13 11 269 353 - - 409 - - - - - - - - 23 43
97 11 31 19 37 17 11 491 13 29 479 449 113 17 883 397 11 - - 31 71 13 11 271 311 41 - - 13 263 17 19 - - - - - - - - - - 239 167 - - 1237 107 23 73 47 13 461 59 31 11 - -
98 29 11 17 - - - - - - 13 19 - - 1409 433 17 67 29 - - 89 563 - - 127 53 233 569 23 37 13 281 - - 11 1129 1031 839 41 11 17 - - 631 - - - - - - 31 - - - - 11 - - 23 1319 - - 11





































2 352 000 – 2 373 000
112 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
23 52 0 17 - - 283 71 139 - - 19 11 - - - - - - 41 11 229 - - 19 1451 - - - - - - 509 11 - - 13 - - 587 - - 251 37 - - 17 - - 19 - - - - - - 11 127 67 - - 457 13 23 - - 53 733 - - 47
1 41 61 - - - - 11 13 17 - - - - 11 163 19 149 - - 59 29 173 389 - - 41 53 17 13 347 11 983 - - 157 13 17 97 37 - - 89 11 131 31 197 199 11 13 101 47 43 - - 1453 17 1063
2 127 593 - - 67 211 17 11 29 41 1217 23 13 - - - - - - 43 47 11 661 463 23 229 - - 19 359 167 - - 79 109 271 - - 11 - - - - 13 - - - - 61 - - 101 19 23 1367 - - 17 53 - - 131
3 - - - - - - 11 13 - - 43 - - 401 - - - - - - 29 - - 11 487 13 41 61 11 37 13 151 971 643 23 59 19 11 - - - - 383 47 11 - - - - 37 - - 29 - - 541 - - 17 313 11 19 53 67
4 - - 17 139 13 149 73 31 1019 23 - - 13 - - 89 - - - - 1049 11 - - 17 23 97 - - 19 269 - - 41 17 13 83 - - 11 19 109 - - 877 101 43 347 73 13 397 11 - - 29 151 107 13 - -
53 5 - - 23 - - 233 - - - - 331 743 11 13 19 59 - - 11 641 13 - - 17 - - 83 647 29 881 11 17 - - 37 709 - - 181 - - 1051 - - 23 109 19 467 - - 11 - - 1093 163 37 11 47 13 89 17
6 43 337 13 41 - - 19 659 23 - - 73 31 11 179 61 19 17 79 59 607 - - 257 521 17 491 1459 - - 11 809 - - - - 19 - - 13 139 - - 11 - - 31 13 43 11 41 73 59 - - - - 37 401
7 599 13 11 - - 31 1291 - - - - 13 19 757 - - 41 - - 17 503 797 181 11 29 13 23 11 199 - - 71 577 - - - - - - 37 - - 23 47 - - 251 17 11 - - 67 - - - - - - - - 13 17 29 107
8 11 43 191 - - - - 11 - - 283 - - 71 - - 29 1181 19 13 11 23 149 - - 227 11 19 - - 53 - - 1193 13 - - 47 421 - - 13 - - 37 - - 17 23 241 - - 19 103 31 - - 13 - - - - 11 23
9 19 11 37 1307 769 - - - - 1487 - - - - 41 281 - - 13 - - - - 89 79 379 17 - - - - - - - - 1009 233 373 11 29 193 13 179 11 - - 17 31 13 619 - - - - - - 137 11 19 - - - - 47 11
54 10 53 - - 263 601 19 - - 83 13 - - - - 11 71 - - 59 - - - - 31 61 41 13 - - - - 131 - - 43 11 - - 433 - - 11 691 - - 139 29 - - 23 - - 181 1447 37 17 - - 13 109 43 11 - - 19
11 - - 107 73 461 241 811 13 11 17 - - - - 31 11 199 47 257 17 307 239 641 521 11 101 - - 13 31 19 71 79 23 67 17 127 - - 19 - - 11 103 - - 17 - - - - - - - - - - 41 109 859
12 13 - - 23 19 11 31 211 17 269 11 - - 743 13 23 67 - - - - - - 13 823 - - 389 - - - - 11 181 - - - - 149 13 223 701 - - 599 11 13 103 17 19 11 313 - - 127 - - 29 23 271 13
13 - - 197 - - 47 59 41 11 73 199 29 - - 277 61 17 31 - - - - 11 23 - - - - 673 - - 13 - - 191 53 89 17 163 59 11 - - 19 1171 29 137 - - - - 1231 1019 13 19 457 - - - - 1499 37
14 - - - - - - 11 17 13 - - 211 31 43 67 131 17 41 11 1069 - - 37 - - 11 47 - - 13 - - - - 173 73 17 11 1471 139 - - - - 11 569 - - 59 19 - - - - 13 - - 863 23 11 - - - - 61
55 15 - - 37 17 137 - - - - 193 - - 163 - - 739 13 311 - - - - 47 11 13 - - - - 43 - - 67 - - 97 19 - - 61 - - 463 11 - - 29 17 13 - - 1453 - - 601 941 - - 11 - - 1367 1321 - - 31 - -
16 23 653 19 - - 13 37 - - 107 11 17 - - 23 1039 11 101 293 13 - - - - - - 19 13 179 11 29 17 31 - - 19 41 43 23 17 13 131 - - 631 - - 11 - - - - 149 977 11 557 - - - - 353
17 17 - - 29 13 1259 47 109 19 991 307 13 11 83 - - 587 23 29 1439 1511 67 31 683 - - 17 19 37 11 13 - - 79 17 71 103 - - 31 11 - - 41 - - 13 11 151 29 - - - - 607 13 499
18 47 19 11 53 - - 271 17 59 109 13 239 37 383 97 43 13 71 - - 11 233 167 17 11 - - 751 - - 857 37 31 17 - - 89 197 59 29 113 19 11 - - 433 23 199 337 - - - - 13 17 29
19 11 - - 13 709 53 11 19 - - 101 31 97 419 - - 37 23 11 701 47 - - - - 11 173 - - 31 23 43 - - 1301 359 83 - - - - 13 - - - - 41 - - 47 13 29 - - 19 179 229 17 - - 11 - -
56 20 479 11 - - 17 - - 1129 41 127 13 373 379 19 109 - - 317 - - 37 1033 29 59 13 131 239 - - - - 491 - - 11 23 103 29 - - 11 - - - - 43 - - 13 61 23 - - - - 11 - - 13 - - 19 11
21 - - 17 - - - - - - 53 47 223 311 - - 11 67 - - - - 13 347 1061 521 17 37 877 367 23 19 571 11 13 - - 103 11 - - 13 - - 131 71 37 - - 313 967 - - 19 17 - - 13 23 11 - - 83
22 - - 89 101 59 41 - - 23 11 151 - - - - 557 11 13 - - - - - - 17 - - 19 269 11 41 193 17 797 149 19 281 53 13 887 - - 953 - - 499 11 23 37 - - - - 29 79 137 - - 19 433 17
23 - - 113 - - 829 11 863 29 13 - - 11 43 773 - - 107 - - 17 - - - - 47 13 - - - - 17 - - 11 13 - - 73 641 31 41 19 - - 61 11 71 67 - - 17 11 - - 37 13 647 31 - - - - - -
57 24 157 331 1319 - - - - 23 11 - - - - 211 19 1489 461 - - 17 283 1103 11 - - 79 71 541 251 163 13 29 - - 523 - - 347 1123 11 - - - - 47 19 17 29 31 41 - - 241 59 - - 37 17 101 - -
25 13 67 - - 11 263 19 - - 53 - - 491 23 - - 13 281 11 107 - - 29 13 11 17 - - - - - - - - 137 - - - - 11 13 19 43 1051 11 1163 13 71 - - - - - - 271 23 - - 17 11 1493 83 13
26 257 173 47 23 401 - - 1021 1039 29 19 211 - - 191 31 89 - - 11 - - 19 17 - - 617 43 13 47 23 - - 31 - - - - 11 53 37 179 17 - - 41 149 - - 137 - - 11 43 1091 19 - - 571 157
27 29 73 - - 353 - - 13 59 - - 11 61 17 - - 601 11 - - - - - - - - - - 23 379 19 13 11 827 97 397 - - 13 - - - - - - - - 43 - - 73 61 - - 11 19 13 - - 139 11 - - - - 41 - -
28 19 23 197 1031 37 29 - - 1423 17 - - - - 11 - - - - - - 83 17 13 107 - - - - - - 71 23 1117 337 11 431 - - - - - - 17 53 23 13 11 - - 37 - - 17 11 733 307 19 - - 29 1327 443
58 29 - - 277 11 1259 13 83 73 17 - - 47 - - - - - - 739 - - - - 13 43 11 107 - - 13 11 29 41 61 - - 613 983 - - - - 79 89 13 - - - - 877 11 23 31 37 359 191 401 - - 197 59 19
30 11 - - 311 13 47 11 - - - - 19 53 13 211 - - 17 41 11 - - - - - - 691 11 23 - - - - 59 - - 19 13 17 - - 881 - - 23 31 19 1181 - - 67 151 13 373 1129 - - 37 883 - - 11 173
31 31 11 769 19 17 887 - - 29 - - 13 53 73 17 1187 - - 13 23 - - 89 43 29 41 83 1361 - - 1277 - - 11 - - 19 251 113 11 53 - - 241 23 - - 19 179 41 71 11 - - 73 13 367 11
32 - - 929 13 - - - - - - 97 - - 227 59 11 17 29 - - - - 37 617 19 - - 103 61 467 31 - - - - 11 71 - - 263 11 23 - - 13 17 53 - - 31 - - 13 - - - - - - 19 - - - - 11 - - 229
33 61 13 83 29 23 - - 1237 11 13 17 181 47 11 359 - - 59 - - 67 37 - - 13 11 - - - - 331 17 - - - - 101 - - - - 31 17 - - 313 23 11 13 41 - - 43 - - 71 29 13 1523 - - - -
59 34 17 - - 587 37 11 - - 239 - - 79 11 - - - - 31 811 13 - - 19 - - - - - - - - 29 - - 17 11 19 13 - - - - 23 17 13 1069 653 11 61 - - - - 631 11 - - 857 113 13 - - 337 - - - -
35 59 1249 19 43 - - 263 11 - - 229 - - - - - - - - 13 29 433 103 11 - - 73 19 17 - - 37 107 - - - - - - 19 17 13 11 79 - - 23 53 13 257 - - 109 293 1021 - - 47 71 23 17 - -
36 - - 991 503 11 73 17 349 13 271 37 - - 83 53 - - 11 31 241 - - 23 11 - - 89 - - 61 19 13 41 - - 11 1319 181 331 131 11 43 - - - - 1163 47 1303 - - 109 13 31 11 179 29 - -
37 499 19 - - 17 - - - - 13 - - 67 193 31 29 23 - - - - 41 11 - - - - 809 461 157 73 - - 13 659 43 - - 37 - - 11 307 97 41 - - - - 19 31 83 571 - - 11 17 23 - - 79 43 151
38 13 17 - - - - 31 - - 19 47 11 - - - - - - 13 11 127 19 1009 23 13 389 - - 163 139 11 - - - - 17 - - 29 13 - - 37 19 1381 - - 13 53 - - 11 251 1289 17 - - 11 - - 59 311 13
60 39 23 - - - - - - 67 787 - - 1117 43 113 509 11 - - 53 853 197 709 17 101 61 - - 349 - - 13 17 523 11 - - 277 - - 587 23 313 29 37 11 - - - - 139 - - 11 13 - - - - 541 47 19 17
40 911 41 11 - - - - 13 383 661 83 79 - - 967 643 - - 53 17 101 179 11 - - 37 - - 11 19 577 - - 23 - - 13 59 71 - - - - 127 - - 31 37 11 17 227 13 953 431 - - - - - - 79 - -
41 11 - - 607 1321 29 11 61 347 137 23 - - 13 613 47 17 11 31 13 97 19 11 - - 37 - - 373 - - - - 19 199 107 73 - - - - - - 13 59 17 1451 53 181 23 379 - - 311 29 17 11 1181
42 41 11 - - 463 13 - - - - - - 47 29 103 31 - - 67 23 - - 13 73 - - 41 17 13 19 1063 23 31 37 11 1193 47 - - 19 11 13 - - 17 - - - - 233 733 - - 43 11 17 67 - - 23 11
61 43 - - - - - - 13 109 31 257 1109 41 - - 11 97 757 - - - - 53 83 - - - - 17 - - 61 683 - - 307 11 359 13 23 11 - - 107 43 - - 17 19 139 659 - - 13 29 - - 353 - - 271 11 13 31
44 - - 509 - - - - 43 19 - - 11 173 13 17 293 11 1049 19 13 127 41 457 - - 601 11 23 - - 223 - - - - 113 - - 61 19 - - 29 71 859 - - 11 - - 977 - - 17 47 - - 43 23 13 197 431
45 37 - - 13 - - 11 - - 23 101 17 11 61 - - - - - - 797 43 17 1103 19 199 - - 79 269 991 11 41 - - 23 - - - - 113 17 13 37 11 - - 1223 23 13 11 - - - - - - 41 19 1039 - - 97
46 577 13 29 229 709 67 11 17 13 - - 47 163 - - 19 - - - - 29 11 643 137 13 19 877 463 499 73 - - - - 787 151 31 11 - - - - 107 67 - - 13 59 19 53 1097 23 - - 13 599 31 181
47 19 167 - - 11 613 23 - - 653 1171 - - - - - - 353 17 11 - - - - - - 479 11 - - 317 89 1093 - - 277 13 - - 11 - - - - 13 - - 11 29 139 43 239 113 37 - - 41 - - 13 11 - - 1009 29
62 48 887 - - 151 83 17 61 - - - - 37 1459 23 193 17 13 - - - - 11 - - - - - - 23 937 - - 59 - - 449 - - 17 73 313 11 67 911 - - 31 557 13 - - - - 29 439 11 47 - - - - - - - - 19
49 43 59 17 23 - - 1279 - - 13 11 - - 1531 17 - - 11 - - 109 47 - - 29 13 41 233 523 11 389 13 19 - - 31 - - 29 83 - - 17 19 929 107 - - 11 43 61 1033 13 11 - - 37 - - 73
50 - - 103 193 19 443 241 13 601 23 17 29 11 467 - - 37 211 - - - - 359 23 - - 757 29 31 13 17 11 67 269 19 - - - - 17 - - - - 11 251 71 19 - - 11 - - 53 - - 101 151 - - 37
51 13 23 11 31 - - - - 827 419 - - - - - - - - 13 - - - - - - - - 19 11 53 - - 43 11 17 - - - - 97 47 313 13 17 271 233 19 89 13 - - 11 - - 167 67 29 19 - - 673 479 - - 13
52 11 37 1373 73 - - 11 17 23 61 - - - - - - 19 43 - - 11 149 239 151 1151 11 17 - - 13 - - - - - - - - - - 17 569 - - - - - - 701 - - 73 19 23 71 31 13 - - 53 47 41 11 103
63 53 223 11 1259 457 - - 13 - - 31 - - - - 431 - - 491 - - - - - - 19 - - - - - - - - 23 13 - - 43 19 191 11 13 - - - - 1321 11 1109 41 509 - - 29 101 - - 13 - - 11 157 17 - - 1013 11
54 397 557 19 17 - - 41 571 131 71 337 11 13 - - - - - - 677 23 13 1493 - - 19 523 - - 79 109 11 - - - - 19 11 727 829 743 47 13 - - 23 - - 229 - - 71 73 17 - - 31 11 - - 23
55 167 17 - - 61 13 89 419 11 29 83 307 37 11 41 409 - - 13 - - 17 131 - - 11 - - - - 19 821 17 37 47 - - 23 61 67 13 373 - - 11 59 31 881 1103 17 107 - - - - 53 - - 79
56 29 19 41 13 11 - - - - 883 - - 11 13 - - 73 29 1291 67 - - 17 43 31 587 - - - - 683 11 317 - - 13 997 - - 1471 283 - - - - 11 23 19 - - 89 11 - - - - - - 107 59 - - 13 17
57 - - - - - - 97 163 29 11 - - 191 13 - - - - 223 31 1453 13 37 11 - - 47 1223 - - 17 113 - - - - 1031 31 43 23 89 11 19 - - - - - - - - 1213 17 257 - - 19 131 - - - - 13 251 - -
64 58 97 - - 13 11 - - - - 137 - - 293 - - - - 19 79 23 11 - - 73 599 383 11 43 31 - - 29 - - - - - - - - 11 643 - - 109 13 11 23 37 17 41 13 - - 127 - - - - 71 11 17 19 191
59 79 13 181 - - - - - - 131 61 13 1297 - - - - 193 - - 241 29 11 31 23 701 13 - - - - 19 67 - - 317 41 - - - - 11 139 311 1427 463 17 167 13 37 - - 19 11 157 17 13 31 - - - -
60 - - - - 43 47 - - - - - - 29 11 89 - - - - 23 11 13 - - 251 - - - - 17 29 401 53 11 37 - - 13 19 - - 389 173 13 - - 277 17 41 97 - - 11 31 59 37 61 11 - - 19 - - - -
61 151 307 479 859 193 - - 41 - - - - - - 17 11 29 13 43 - - - - 23 - - 439 47 - - 19 53 - - 83 11 727 - - - - 13 19 - - 31 617 11 13 113 29 103 11 - - 89 - - 37 - - - - 53
65 62 23 61 11 29 1459 43 - - 13 17 - - 19 23 - - - - 71 47 17 - - 11 13 - - 101 11 577 73 13 59 839 491 37 1481 17 563 - - 257 19 233 11 103 17 619 - - 13 29 - - - - 1523 683
63 11 - - - - 409 41 11 13 17 - - - - 73 - - - - - - 19 11 43 277 - - - - 11 29 31 569 13 79 23 - - - - 223 19 47 37 197 - - 43 31 17 - - 337 109 - - 83 - - - - - - 11 - -
64 13 11 353 - - - - 47 - - - - 593 19 863 59 13 17 29 71 - - 199 13 - - 523 - - - - 1181 - - 53 - - 11 17 13 41 31 11 - - - - 13 - - - - 503 - - 23 - - 11 - - 19 - - - - 11
65 47 1259 107 - - 17 149 1373 - - 811 1187 11 1069 17 19 23 151 - - 59 131 29 281 19 - - 13 23 11 61 17 311 11 - - - - 541 229 1051 103 79 37 653 19 - - 13 67 59 179 11 23 - -
66 19 349 17 107 - - 13 31 11 241 - - 43 17 11 139 - - 97 641 47 373 211 761 11 13 - - 313 - - 53 - - 13 131 - - - - 73 17 - - - - 11 47 - - 23 13 1327 827 19 - - - - - - 41
66 67 - - 29 - - - - 11 419 - - 271 113 11 37 13 - - 61 - - 31 - - 13 73 773 353 197 23 - - 11 17 - - - - 29 179 - - - - 17 103 11 - - 41 - - 67 11 967 61 229 31 23 - - 149 19
68 17 53 797 - - 13 - - 11 - - 19 151 31 971 43 239 509 - - 13 11 71 907 - - 13 1237 17 - - - - 19 23 - - 277 17 11 - - 13 19 619 - - 23 1423 - - - - 157 173 569 - - - - 41 - -
69 - - 71 53 11 31 - - 17 - - - - 101 13 - - - - 59 11 37 41 1213 349 11 83 17 43 313 163 89 29 13 11 17 - - - - 31 11 67 - - - - - - 19 13 - - - - 23 191 11 - - 13 223
70 - - - - 257 109 29 17 283 - - 263 13 - - - - 139 193 79 13 11 19 37 367 - - - - - - 457 41 - - 173 53 - - - - 11 1471 - - 19 - - 733 281 - - 547 47 73 11 19 167 17 13 127 67
71 83 1499 13 17 227 - - - - 673 11 29 23 - - 19 11 41 1307 331 61 - - - - 23 - - 113 11 739 - - 877 139 - - 661 233 - - 13 - - 47 29 - - 19 11 - - 157 23 17 11 401 43 1153 - -
67 72 - - 13 89 23 53 - - 37 - - 13 107 149 11 229 - - 251 - - 19 43 17 - - 13 41 - - 37 61 19 11 29 881 - - 59 - - 263 - - 977 11 421 13 - - - - 11 17 487 67 13 73 463 - -
73 - - - - 11 - - 61 71 509 - - 23 37 647 31 227 - - 13 - - - - 17 11 23 19 - - 11 - - 17 31 13 43 19 149 - - 13 29 97 - - - - 59 11 991 199 - - - - 367 13 - - 439 151 17
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92 91 439 17 29 - - 461 43 - - - - - - 239 281 19 - - 13 197 31 11 - - 17 - - 79 23 233 809 269 43 17 89 61 409 11 - - 23 313 53 - - 13 181 - - 73 - - 11 29 31 - - - - 19 - -
92 463 1321 - - - - 1009 - - - - 13 11 - - 31 53 - - 11 103 101 23 17 317 13 89 173 - - 11 17 13 - - 47 - - 307 37 - - - - - - 29 43 23 31 11 149 19 - - 13 11 701 - - - - 17
93 37 - - 421 - - 31 127 13 - - 223 - - - - 11 1487 101 - - 17 383 61 167 19 - - 59 17 1523 13 181 11 19 191 - - 23 - - 31 37 - - 11 179 - - 17 29 11 - - - - 73 47 19 - - 389
94 13 - - 11 - - 23 173 1049 67 - - - - 251 - - 13 331 17 83 - - 1063 11 1489 659 157 11 541 61 - - 641 - - 73 13 29 19 41 241 - - 13 17 11 419 71 - - 31 257 293 691 17 - - 13
95 11 - - 941 - - 61 11 137 59 353 - - 19 - - 53 1279 - - 11 - - - - - - 317 11 41 29 13 1439 409 - - - - - - 23 97 149 349 47 - - 17 1123 1307 - - 37 41 13 - - 17 233 79 11 73
93 96 - - 11 23 - - - - 13 - - 433 37 271 743 367 61 23 19 113 31 - - 131 17 1213 - - 13 - - 787 107 1381 11 13 - - 19 89 11 457 17 1471 829 - - 163 877 13 29 11 - - 197 23 1259 11
97 241 47 631 149 - - 193 29 607 - - 19 11 13 43 557 - - 751 67 13 19 59 223 - - 83 - - 89 11 107 1069 - - 11 - - 43 397 - - 13 137 53 - - 41 - - 17 719 277 - - 19 11 47 61
98 - - - - 1201 73 13 31 233 11 17 41 71 - - 11 19 37 - - 13 - - - - 47 97 11 43 - - - - 29 353 61 - - 337 - - 17 - - 13 1117 229 11 29 109 17 - - - - 43 23 - - 503 79 31





































2 394 000 – 2 415 000
114 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
23 94 0 23 37 887 - - 19 - - 11 41 29 13 59 23 - - 17 - - 13 - - 11 - - - - 263 - - - - 293 823 - - 41 - - 17 113 313 11 379 - - - - - - - - - - 53 463 1187 73 - - 71 - - 13 - - 19
1 29 - - 13 11 17 37 - - - - 19 97 79 - - 17 29 11 23 149 43 251 11 - - 37 61 - - - - - - 19 17 11 - - 31 137 13 11 19 89 587 - - 13 - - 311 757 59 281 11 101 31 - -
2 - - 13 17 19 563 29 181 - - 13 23 283 17 73 - - - - 53 11 173 - - - - 13 449 479 41 - - 37 31 43 647 19 11 29 - - 17 - - 617 113 13 19 53 23 11 491 - - 13 29 73 - -
3 - - - - - - 67 - - 229 - - 1087 11 17 - - 37 - - 11 13 47 499 19 151 43 31 79 - - 11 23 17 13 37 - - - - 107 13 17 19 31 - - - - 223 11 661 113 101 19 11 - - 271 23 109
4 17 41 103 821 - - - - 59 - - 149 - - 811 11 19 13 71 29 53 - - - - 433 197 193 - - 17 167 191 11 - - 23 43 13 47 257 719 613 11 13 19 - - 23 11 - - 97 - - 373 521 - - 67
95 5 - - 211 11 431 421 47 17 13 877 31 127 41 - - 139 229 - - 19 53 11 13 29 17 11 31 - - 13 - - 137 - - 17 349 - - - - 179 79 673 - - 11 277 59 43 1151 13 - - 23 991 17 967
6 11 - - 19 31 - - 11 13 - - 83 443 - - - - 29 - - 1229 11 191 - - 31 37 11 - - 1283 199 13 271 - - 23 19 - - - - - - - - 61 - - 37 419 23 29 - - 881 53 331 67 17 971 11 71
7 13 11 211 17 - - 109 - - 19 41 - - 409 79 13 - - 61 - - - - 47 13 487 1297 1279 983 43 19 883 - - 11 131 13 359 97 11 101 - - 13 311 47 37 - - 31 - - 11 29 157 263 1019 11
8 - - 17 - - 691 499 23 193 31 197 - - 11 - - 337 - - - - - - 859 41 17 - - - - 29 241 13 37 11 17 1489 - - 11 461 827 - - 607 43 107 19 - - - - 67 131 13 - - - - - - 11 - - - -
9 929 - - 677 631 937 13 19 11 - - 59 23 163 11 167 29 19 83 17 89 - - 23 11 13 137 17 41 43 257 13 31 229 - - 19 - - - - - - 11 - - 569 - - 13 19 53 41 31 281 43 17
96 10 - - 197 - - 23 11 - - - - - - - - 11 367 13 - - 199 283 17 - - 13 71 29 - - - - 17 317 11 23 - - 139 - - 37 - - - - - - 1181 11 - - 61 137 17 11 1543 577 1021 157 83 251 19 - -
11 - - 71 - - 41 13 - - 11 - - 23 1367 - - 29 127 - - 17 - - 13 11 47 23 - - 13 - - 19 379 - - - - 383 479 751 293 11 37 13 643 - - 17 191 107 47 19 41 - - 53 89 17 - - 43
12 59 23 - - 11 - - - - 1109 863 199 - - 13 - - 41 31 11 - - - - - - 599 11 17 113 181 23 - - 61 - - 13 11 - - 67 - - 73 11 47 17 - - - - 397 13 641 - - 103 17 11 19 13 347
13 - - - - - - 71 37 421 - - 23 - - 13 97 43 659 - - 67 13 11 - - 73 17 41 31 19 - - 317 - - 113 - - 947 - - 11 19 61 29 17 - - 227 37 23 - - 523 11 - - - - - - 13 1277 79
14 - - 31 13 83 - - 149 - - 37 11 - - 17 - - 59 11 - - - - - - 31 109 839 857 23 - - 11 47 - - 29 - - 809 - - - - 691 13 137 - - 19 - - - - 11 - - 17 43 - - 11 - - 31 - - 409
97 15 - - 13 653 - - 29 19 - - - - 13 - - 37 11 - - - - 19 - - 17 353 41 157 13 73 - - 193 677 - - 11 373 - - 349 19 17 43 - - 251 11 23 13 - - 17 11 1051 233 37 13 59 53 23
16 61 - - 11 - - 43 - - 601 17 - - 19 - - 389 79 757 13 151 131 331 11 613 - - 71 11 - - - - 859 13 - - - - - - 23 13 - - 31 - - 29 - - 11 - - 1151 73 - - 157 13 19 41 149 - -
17 11 - - 59 - - 23 11 71 - - 173 47 - - - - 191 13 - - 11 - - 733 - - 431 11 19 919 109 - - 1447 - - 29 17 59 13 241 - - - - 41 23 13 103 1481 19 29 199 31 359 107 1069 11 1229
18 19 11 - - 599 17 41 43 13 563 - - - - - - 17 - - 101 - - - - - - 37 13 - - 463 31 71 79 13 47 11 - - 23 - - 223 11 353 - - 59 31 - - - - 83 443 - - 11 19 113 73 349 11
19 - - - - 17 37 19 683 13 - - - - 151 11 17 101 23 - - - - - - 179 181 - - 271 - - 53 61 13 11 - - - - 347 11 811 31 - - 17 23 - - 43 - - - - 521 - - - - - - - - - - 11 - - 19
98 20 13 - - 29 131 163 - - 37 11 19 17 - - - - 11 - - - - - - 29 - - 13 89 - - 11 - - 37 - - 17 19 - - 109 13 61 - - 17 - - 19 13 11 - - - - 727 - - 401 29 - - 1009 1201 67 13
21 17 179 - - 19 11 - - 31 - - 101 11 149 47 23 653 - - - - - - - - 157 - - - - - - 769 13 11 79 - - 1487 - - 19 17 - - - - - - 11 - - - - - - 19 11 577 13 - - 23 - - - - 941 29
22 53 1373 - - - - 89 13 11 113 - - - - 911 67 37 - - - - 31 379 11 - - 61 227 17 13 139 53 383 137 131 13 17 331 11 59 19 571 - - 83 41 - - 29 13 67 19 31 1439 89 17 1289
23 23 43 239 11 - - 17 211 - - - - 163 31 13 19 - - 11 281 - - 13 29 11 - - 43 - - 757 151 53 563 41 11 - - 29 23 103 11 13 - - 79 19 59 131 1087 - - - - 47 11 - - - - - -
99 24 - - 1039 101 17 13 1049 61 397 1531 - - 29 - - - - 43 97 23 11 - - - - 1193 - - 13 29 - - 743 19 23 71 - - - - 11 103 31 13 37 41 67 - - 47 - - 1231 11 17 - - 229 - - 151 - -
25 1493 17 19 13 1163 - - 41 83 11 23 13 - - 47 11 479 - - 239 - - 17 - - 19 149 89 11 43 - - 17 13 19 - - - - - - 1153 - - 1549 - - 37 109 11 13 23 17 73 11 41 83 13 281
26 - - 59 569 - - - - 1277 29 19 - - 13 983 11 617 - - 23 13 - - 17 - - - - - - 61 37 787 17 193 11 - - 71 103 - - - - 409 257 - - 11 167 - - - - - - 11 - - - - 277 - - 13 23 17
27 - - 19 11 - - 41 631 - - 43 59 - - - - - - 647 71 443 17 31 577 11 - - - - 797 11 47 337 29 37 - - 23 61 - - - - 13 307 - - 727 19 11 13 23 163 1123 37 101 619 47 - - 181
28 11 13 53 - - 1499 11 19 - - 13 - - 61 31 - - - - 17 11 - - 29 43 293 11 - - 23 - - 311 31 - - - - 67 29 41 - - 19 173 - - - - 17 13 769 - - 157 19 - - 97 13 17 11 - -
24 00 29 661 11 137 - - - - 31 23 421 29 43 233 19 - - 47 13 - - - - - - - - 127 17 - - - - 599 - - 347 13 11 43 - - 37 13 11 431 89 17 - - 23 - - 41 479 - - 11 13 - - 269 19 11
30 29 - - 73 53 643 - - - - 107 47 193 11 - - - - 13 31 - - 1021 157 839 17 43 313 263 19 - - 11 - - 409 41 11 13 71 83 37 17 857 13 101 - - - - 19 - - 23 941 1283 11 491 41
31 - - - - 37 1213 53 23 149 11 31 - - 17 - - 11 179 - - - - 71 281 - - 13 233 11 569 - - 443 13 - - 19 257 317 43 29 97 397 - - - - 11 67 191 1279 17 823 13 1481 - - 19 - - - -
32 173 79 31 659 11 331 13 73 17 11 23 - - - - - - 827 401 17 - - 1201 449 23 - - 19 29 11 907 - - - - 53 - - 31 17 - - - - 11 883 - - 59 79 11 61 23 - - 113 1259 - - 31 - -
33 13 83 109 23 - - 53 11 17 37 - - 19 1483 13 - - 43 29 41 11 13 - - - - 383 - - 103 - - 23 31 151 593 13 173 11 101 67 653 13 523 17 131 - - 887 - - - - 613 59 - - 1039 13
01 34 1217 257 163 11 - - 19 - - 29 23 - - 47 107 991 17 11 - - - - 67 - - 11 29 - - 59 13 41 43 - - - - 11 53 19 - - 971 11 31 389 - - - - 89 277 677 13 181 271 11 37 - - 461
35 359 23 79 - - 17 13 109 - - 61 19 - - 487 17 - - 37 587 11 - - 19 71 83 - - 13 23 - - 353 - - 17 13 67 11 - - 41 23 - - 43 - - - - 29 229 13 11 - - - - 19 - - - - 37
36 - - - - 17 29 - - - - 53 23 11 31 - - 13 829 11 - - 73 61 13 - - 179 313 19 307 11 - - - - - - 1231 499 1439 127 1153 - - 17 13 71 379 - - 11 19 41 - - 47 11 61 1489 173 439
37 19 37 1019 31 13 383 337 53 - - 17 211 11 1013 107 59 79 13 89 31 311 71 13 - - 271 547 17 11 - - - - 269 53 317 17 13 809 11 223 43 - - 157 11 127 151 19 431 - - - - 263
38 17 - - 11 13 19 37 - - 97 67 89 13 - - 109 - - 29 241 23 - - 11 103 359 37 11 17 - - - - - - 13 - - 683 17 53 47 199 163 1151 23 11 41 13 31 - - 349 857 - - - - 13 19
02 39 11 - - - - 191 - - 11 17 31 19 13 - - 1493 593 - - 109 11 - - - - 83 29 11 17 - - - - - - 37 19 47 - - 17 23 - - - - 619 19 613 - - 73 179 61 - - 487 89 - - - - 13 11 97
40 - - 11 13 19 23 17 1009 - - 53 - - 977 29 43 127 - - - - 107 337 - - - - 739 - - - - 73 463 - - 953 11 199 19 - - 43 11 - - 1291 23 29 - - 13 - - - - 541 11 587 17 - - 449 11
41 - - 13 859 17 167 - - - - 41 13 - - 11 59 - - 37 131 - - 103 19 101 257 13 - - 43 127 31 11 41 - - 29 11 - - 367 - - 19 - - 83 - - 13 31 163 - - - - 17 709 13 11 197 - -
42 67 17 23 - - - - 137 - - 11 - - 53 151 - - 11 23 13 41 37 59 17 31 - - 11 - - 149 - - 233 13 73 1301 - - 271 13 167 29 23 269 11 19 509 811 - - 17 - - 13 - - 23 - - - -
03 43 263 397 193 - - 11 - - 1283 - - 821 11 53 - - - - 13 - - 311 19 17 23 37 - - - - - - 41 11 19 29 31 47 - - 13 - - - - 53 11 37 13 1327 157 11 - - - - 61 127 67 43 - - 17
44 1279 47 19 773 29 - - 11 13 - - - - 673 - - 23 103 - - 17 - - 11 - - 13 19 31 17 - - - - 13 191 - - 19 - - - - 11 - - - - 53 113 - - - - 17 - - - - 71 13 23 29 1103 47 139
45 - - 31 - - 11 - - 1091 13 19 - - 29 241 53 307 - - 11 - - - - 23 277 11 809 - - - - - - 13 109 71 43 11 - - - - - - - - 11 59 29 17 719 - - 89 - - 37 1051 1129 11 17 467 - -
46 13 19 - - - - - - 499 - - - - - - - - 227 23 13 59 47 139 11 79 13 43 17 97 163 83 997 151 - - 29 599 13 11 23 419 - - 317 13 19 61 43 31 29 11 71 17 37 877 - - 13
47 41 - - - - - - - - 67 19 101 11 - - - - 103 211 11 - - 19 - - 1483 61 17 - - 739 - - 11 - - 89 23 197 379 37 509 - - 19 31 17 53 - - - - 11 - - 79 13 661 11 1171 - - - - - -
04 48 31 383 - - 47 - - 13 73 - - 41 23 17 11 53 - - 157 - - - - 313 - - 223 - - 643 13 107 29 727 11 193 13 - - 367 709 37 - - 523 11 131 - - 881 - - 11 83 31 229 71 457 19 - -
49 - - 113 11 1451 59 - - 487 1381 17 421 - - 13 1123 - - 23 - - 17 13 11 151 47 - - 11 19 23 - - 439 - - - - - - 59 17 947 1151 13 1009 31 11 - - 17 19 - - 29 571 - - 137 23 191
50 11 409 89 43 13 11 - - 17 1319 - - - - 73 1367 61 139 11 13 563 239 19 11 13 601 43 853 41 - - 19 23 - - 277 31 - - 13 29 887 53 17 - - 23 - - 61 - - 41 73 19 11 29
51 149 11 - - 13 229 - - 163 37 - - - - 13 - - 31 17 - - - - 59 - - - - 233 613 - - 19 - - 1523 - - - - 11 17 71 - - 19 11 - - 43 109 173 - - - - 13 37 - - 11 1117 23 - - 13 11
52 97 - - - - 41 17 47 23 367 - - 13 11 167 17 113 53 13 - - - - 29 - - 149 59 - - 919 - - 11 43 17 61 11 29 479 - - - - - - 19 157 23 - - - - 67 41 - - 37 101 11 43 269
05 53 47 - - 13 - - - - 19 547 11 971 - - 29 17 11 211 19 31 1531 - - - - - - 173 11 29 67 293 - - - - - - 83 - - 19 - - 13 17 439 1061 11 - - 13 109 97 - - 23 31 1031 - - 409 - -
54 - - 13 - - 1049 11 23 - - 59 13 11 31 - - - - - - 983 37 431 47 19 73 13 - - - - - - 11 17 751 - - 107 79 373 419 17 59 11 - - 97 13 - - 11 227 29 - - 1087 13 1543 - - 43
55 17 - - - - 197 31 - - 11 89 - - - - 23 1549 1201 19 13 53 - - 11 37 - - 23 19 - - 17 61 359 13 181 - - 107 17 11 31 563 - - - - 317 163 101 19 - - 23 - - 13 827 - - - - 89
56 19 103 - - 11 61 283 17 - - - - 593 601 43 - - 13 11 541 - - - - 41 11 503 17 73 - - - - 23 - - - - 11 17 13 1129 67 11 173 - - 13 29 - - 443 179 31 223 19 11 109 17 167
57 - - - - - - - - 19 17 37 13 23 881 239 479 61 - - 313 67 11 29 1187 13 859 - - 47 37 131 13 - - - - - - 29 11 107 587 71 - - 31 - - 941 - - 797 - - 11 13 - - 17 41 - - 19
06 58 433 23 647 17 - - 281 13 463 11 37 373 - - - - 11 - - 1163 31 53 47 - - 127 - - 1193 11 13 - - 19 569 - - 1153 419 1069 43 23 19 251 - - 317 11 47 53 1447 17 11 - - 359 - - 61
59 13 17 71 19 43 41 79 23 227 887 59 11 13 29 467 - - - - - - 13 97 - - 151 239 719 1021 31 11 61 37 13 101 - - 701 - - 47 11 - - - - 19 1289 11 17 41 43 - - 829 1123 13
60 131 109 11 - - - - 29 - - - - 167 1303 - - - - 157 41 - - 43 - - 17 11 - - - - 23 11 13 17 - - 263 - - - - - - 73 29 23 19 83 181 - - 11 - - - - - - 13 19 191 - - 29 - - 17
61 11 - - 41 89 71 11 43 67 - - - - 277 421 19 1373 31 11 23 73 53 79 11 863 13 29 47 - - 739 101 13 - - - - 173 137 - - 37 157 23 19 17 - - 13 - - - - - - - - 103 11 23
07 62 163 11 - - 439 929 761 - - 79 31 509 139 13 - - - - 17 29 19 13 - - - - 37 - - 61 233 - - 19 101 11 - - 41 23 - - 11 - - 13 - - 17 307 - - - - 47 - - 11 - - 103 17 - - 11
63 - - 487 19 - - 13 - - 59 29 - - - - 11 - - 313 193 619 - - 13 199 - - 53 17 13 37 - - - - 11 - - - - 19 11 31 523 491 13 599 17 107 41 - - - - 1061 - - - - 17 - - 11 31 569
64 43 311 1487 13 - - - - - - 11 229 47 13 61 11 - - 137 - - 67 - - - - 17 - - 11 521 - - 19 - - 31 13 - - 23 - - - - - - 233 17 - - 11 107 29 13 139 1453 37 53 - - 97 13 131
65 - - 19 23 29 11 163 1399 71 - - 11 17 - - - - 23 - - 13 211 - - 179 - - 31 83 349 - - 11 73 47 - - 859 - - 379 227 127 - - 11 41 19 - - 269 11 17 97 1091 29 53 13 37 811
66 503 43 13 - - 1093 - - 11 - - 17 1013 - - 571 67 109 383 19 17 11 23 - - 53 29 277 - - 59 607 167 1409 31 541 37 11 13 - - - - 757 661 1471 13 17 - - 19 67 73 41 - - 1181 - -
08 67 37 13 - - 11 677 - - 199 17 13 31 - - 19 23 43 11 109 - - 101 - - 11 13 293 - - 31 223 - - 1321 1283 11 - - 601 1493 - - 11 947 - - 47 13 - - 103 71 89 - - 23 11 53 19 - -
68 - - 263 37 31 41 - - - - - - - - 59 137 47 173 17 13 257 11 23 31 29 113 271 41 19 43 - - 13 739 17 83 11 13 1187 89 - - - - 1217 193 67 139 19 11 1259 13 43 613 29 73
69 23 - - - - - - 17 - - 353 233 11 359 71 23 17 11 727 59 - - - - - - 19 599 - - 443 11 137 397 - - 17 1153 367 13 23 863 - - 167 - - 13 - - 11 37 31 - - 107 11 - - 19 - - 919
70 191 29 17 67 197 - - - - 13 37 - - 83 11 293 - - - - 23 - - - - 433 13 79 47 19 179 401 13 11 113 29 419 - - 19 - - 17 67 11 - - 503 - - 41 11 239 13 47 1499 929 - - 83
71 59 823 11 73 181 - - 13 683 79 17 19 - - 89 - - - - 163 - - - - 11 - - - - 787 11 281 13 17 - - - - 41 31 113 571 17 29 - - 19 61 11 47 191 23 - - 509 71 31 37 - - 41
09 72 11 - - - - - - 1423 11 - - 227 - - 43 - - - - 13 283 19 11 - - - - 13 - - 11 - - 53 17 23 - - 29 83 43 13 17 - - 79 - - - - 13 41 139 31 199 - - - - - - - - - - 61 11 13
73 797 11 263 - - 29 - - 17 47 - - 19 - - - - 59 - - - - - - - - 37 19 31 43 17 - - 13 - - 61 677 11 23 17 - - - - 11 103 811 - - - - 89 113 23 - - 13 11 67 19 71 17 11
74 - - 37 1049 101 - - 13 - - 127 97 29 11 1481 - - 19 - - - - 41 - - 59 277 163 19 13 47 461 11 181 31 13 11 43 - - 61 - - 199 29 613 883 - - 19 13 431 - - - - 17 11 83 997
75 19 457 43 17 - - 37 23 11 313 - - 157 13 11 151 71 - - 1063 13 - - - - - - 11 251 89 41 - - - - 23 179 109 337 257 - - 907 13 - - 11 23 233 67 29 353 17 19 1051 - - 73 751
76 101 17 59 167 11 - - 1033 193 - - 11 271 131 673 47 41 - - 13 31 17 - - 61 13 379 173 11 37 17 - - 761 59 103 109 29 13 11 - - - - - - 577 11 557 17 23 317 - - 31 97 19
10 77 61 - - - - 13 - - 23 11 - - 19 79 13 37 653 191 1213 71 73 11 - - 211 977 41 - - - - 17 43 19 13 1291 47 683 11 - - 491 19 59 127 - - - - 13 41 - - - - - - 443 - - 13 17
78 - - - - 29 11 139 83 173 401 - - 13 23 1487 - - 37 11 13 29 - - 67 11 23 1399 17 - - 199 47 53 1009 11 19 - - - - - - 11 131 43 349 97 17 - - - - 23 29 - - 11 13 - - - -
79 31 - - 13 23 347 - - 617 - - - - - - 389 353 - - - - 17 - - 11 19 499 331 73 - - 1489 - - - - 23 - - - - - - - - 11 - - 13 19 29 - - 17 1283 13 193 101 11 19 61 - - 17 137 29
80 641 13 - - 107 379 367 - - - - 11 41 79 - - 19 11 67 - - 307 877 503 23 13 - - 31 11 - - 1523 1237 89 - - - - - - - - - - - - 179 17 31 13 11 29 167 397 773 11 13 - - - - - -
11 81 - - 23 53 - - - - - - 313 - - 269 631 43 11 137 - - 13 - - 19 197 29 17 89 - - - - 23 73 19 11 - - 487 229 29 13 59 23 17 11 101 - - 37 311 11 - - - - 13 - - - - - - - -
82 - - 71 11 541 - - - - 443 23 - - 281 17 149 31 13 659 - - - - - - 11 347 19 79 11 97 37 563 41 53 19 - - 13 673 157 647 - - 433 13 11 23 - - 17 37 109 389 - - 911 317 47
83 11 - - 283 53 - - 11 31 13 17 - - 883 197 43 - - 461 11 17 - - 1031 13 11 23 67 113 19 13 - - - - 367 829 - - 17 23 41 - - - - - - - - 229 17 761 29 13 151 37 - - 11 - -
84 - - 11 1061 71 53 - - 13 17 157 199 293 241 - - - - 73 31 23 907 1289 547 - - - - 43 41 13 239 887 11 463 37 - - 101 11 139 79 - - 19 17 1553 601 1249 - - 11 31 - - - - 277 11
85 13 59 149 - - - - 409 19 - - 107 1499 11 83 13 17 163 19 193 151 13 67 349 1063 103 1013 - - 11 - - - - 17 11 23 41 19 43 61 13 - - 29 - - - - - - 19 - - - - 953 11 353 13
12 86 109 41 - - - - 17 53 - - 11 59 107 131 19 11 - - 359 - - - - 29 73 - - 1447 11 149 13 89 241 599 17 181 29 - - - - 31 - - 113 23 11 239 83 - - - - 13 - - 1093 1277 43 19 293
87 - - 691 17 - - 11 13 - - - - 29 11 631 17 - - 227 - - - - - - 43 - - 769 827 61 13 19 11 - - 179 - - 13 23 - - - - 461 17 11 311 137 37 - - 11 13 31 - - - - 47 - - 67 - -
88 29 - - 23 109 263 457 11 37 383 17 89 13 773 23 - - - - - - 11 757 19 59 73 79 337 101 17 - - 19 1381 61 - - 11 17 - - 13 31 - - - - 167 - - 37 269 - - - - 1129 19 - - - -
89 17 89 - - 11 13 29 53 - - 41 - - 37 67 107 - - 11 149 13 - - 23 11 - - 13 19 17 - - - - - - - - 11 - - 17 19 - - 11 1483 - - - - - - 43 251 73 67 - - 37 11 29 113 - -
90 139 181 727 13 821 59 17 53 373 - - 13 31 23 - - - - 389 11 41 1223 167 467 17 - - 29 - - 31 1451 13 47 17 11 683 - - 311 - - 19 - - 1511 97 13 193 11 617 23 379 - - 13 433
13 91 - - 47 - - 127 569 17 67 283 11 13 - - 587 - - 11 19 13 233 23 - - 101 269 211 - - 11 - - 41 - - - - 227 - - 19 53 - - - - - - - - 67 59 11 383 43 - - - - 11 17 13 47 31
92 23 - - 13 17 - - 61 - - 29 - - 19 397 11 - - - - 31 1237 83 103 19 47 29 457 - - - - - - - - 11 293 197 - - 97 23 13 - - - - 11 - - 257 13 - - 11 277 17 - - 19 - - - - 79
93 - - 13 11 37 - - - - - - 157 13 1031 - - - - 29 19 47 23 - - - - 11 - - 13 19 11 43 - - - - 17 97 - - 239 191 1489 53 - - 479 79 - - 11 29 19 61 17 1297 - - 13 - - 787 - -
94 11 - - 31 29 367 11 37 - - - - 23 - - 71 41 101 13 11 863 17 - - - - 11 1117 197 37 17 - - 13 - - 59 - - 31 13 - - 83 43 503 947 443 - - - - 23 - - - - 13 - - 131 11 17
95 - - 11 - - 47 19 - - 1013 - - - - 37 - - 181 79 13 23 17 - - 109 1307 349 41 29 17 - - 23 487 31 11 67 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 - - 17 - - - - - - 11 653 127 1051 23 11
14 96 79 - - 179 - - - - 73 157 13 19 - - 11 - - 37 - - 17 1087 - - 97 - - 13 31 461 - - - - 569 11 19 - - 23 11 1289 - - 89 53 19 1249 17 409 73 23 59 - - 13 137 - - 11 181 251
97 - - 877 1091 19 - - - - 13 11 43 - - - - - - 11 373 191 47 61 - - 41 29 17 11 23 211 13 67 541 - - 31 19 - - 37 - - 163 53 17 11 1009 19 - - - - - - - - 17 23 - - 29 43
98 13 - - - - - - 11 263 23 - - 239 11 193 29 13 71 151 641 127 19 13 17 107 109 - - 31 11 - - 59 23 563 13 - - 47 131 19 11 13 29 23 - - 11 571 - - 19 - - 347 41 - - 13





































2 415 000 – 2 436 000
115 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
24 15 0 47 101 - - 11 - - 13 257 - - 17 103 1447 59 227 73 11 991 17 - - - - 11 1319 107 13 - - 1373 19 109 719 11 157 - - 17 - - 11 - - 53 277 - - 307 17 13 43 41 - - 11 - - 293 - -
1 1201 - - 19 367 491 - - - - 17 103 647 23 13 53 41 - - 421 11 13 593 - - 19 331 107 223 211 - - 29 109 19 907 11 71 43 - - 13 379 251 17 - - 83 - - 11 37 59 139 - - - - 601
2 313 - - 41 23 13 - - - - 19 11 1291 - - 347 - - 11 839 - - 13 743 - - - - 131 13 - - 11 19 23 - - - - 17 31 - - - - 709 13 - - 191 79 757 11 - - 173 113 - - 11 29 101 37 - -
3 - - 19 73 13 17 - - 47 61 23 29 13 11 17 - - - - 43 - - - - 557 23 - - 89 997 - - 31 107 11 13 281 41 37 - - 1171 - - 193 11 19 947 31 13 11 197 439 727 163 113 13 - -
4 37 23 11 317 - - - - 19 - - 521 13 857 17 - - 53 571 13 1427 - - 11 31 641 - - 11 23 - - 1151 67 29 751 283 233 97 19 17 59 - - - - 11 - - - - 29 19 61 1279 131 13 - - 1019
16 5 11 - - 13 - - 449 11 389 23 67 17 - - 19 - - 31 53 11 977 - - 47 - - 11 - - 151 - - - - 17 - - 31 - - 263 1033 - - 13 1063 71 - - 43 53 13 47 - - - - 139 - - - - - - 11 - -
6 17 11 - - 103 113 - - - - 173 13 - - - - - - - - 281 179 - - - - 149 1453 71 13 23 - - 17 29 - - 73 11 157 - - 17 - - 11 - - 47 41 - - 13 53 37 19 - - 11 - - 13 199 - - 11
7 43 31 29 - - 67 - - 17 - - 37 1109 11 - - 937 239 13 283 23 31 853 19 719 17 257 433 - - 11 13 19 - - 11 - - 13 - - - - 601 71 23 61 109 43 - - 223 29 13 41 11 17 23
8 - - 1097 47 - - 59 17 - - 11 - - - - 191 - - 11 13 - - 53 - - 653 61 - - 71 11 19 523 47 617 139 163 - - 73 13 19 557 101 29 - - 11 79 - - 31 - - - - - - - - 17 37 251 29
9 67 43 - - 17 11 - - 521 13 - - 11 19 127 - - 97 37 73 421 - - - - 13 743 43 41 197 11 13 61 307 - - - - - - - - - - 31 11 19 59 151 613 11 47 139 13 131 - - - - - - 37
17 10 31 17 383 - - - - 19 11 - - 683 - - 97 359 - - 43 19 1493 53 11 17 113 1129 983 - - - - 13 83 17 - - 149 23 19 11 - - 73 - - 47 863 - - 739 - - - - 17 31 - - 67 - - 313 - -
11 13 37 23 11 89 397 - - - - - - 19 29 - - 13 23 11 - - 251 17 13 11 - - 59 29 373 17 - - - - - - 11 13 - - 1531 163 11 23 13 31 - - 71 41 53 61 - - - - 11 23 1213 13
12 - - 97 - - - - 47 37 347 - - - - 67 1459 677 439 19 - - 17 11 - - 23 - - - - 19 17 13 139 401 47 379 41 199 11 31 - - 283 - - 1423 - - 73 17 19 127 11 83 193 - - - - 103 41
13 19 - - - - - - 701 13 29 43 11 - - - - 227 23 11 17 - - - - 421 691 - - 1123 - - 13 11 - - 37 - - - - 13 113 131 191 83 59 1543 1499 17 - - 11 - - 13 - - - - 11 - - 17 - - - -
14 - - - - 79 157 19 67 31 - - - - - - - - 11 167 - - - - - - 229 13 43 617 17 - - 89 1291 71 29 11 37 - - - - - - - - - - 673 13 11 47 29 - - 97 11 149 397 17 271 - - 41 19
18 15 23 - - 11 733 13 - - 1217 - - 19 43 829 23 - - 37 1193 31 13 29 11 17 307 13 11 1033 - - 509 19 73 43 29 547 23 - - 13 17 97 113 11 - - 643 - - 71 53 31 - - - - - - - -
16 11 83 - - 13 - - 11 - - 131 29 - - 13 - - 389 149 - - 11 37 619 - - 53 11 - - 127 - - 41 59 23 13 277 19 1361 67 683 - - - - - - - - 31 19 13 17 - - - - 313 - - - - 11 197
17 29 11 359 59 31 467 661 109 17 13 - - 331 631 29 41 13 17 19 337 37 - - 47 - - - - - - - - - - 11 - - - - 43 17 11 19 - - 37 - - - - 139 17 23 1321 11 47 449 13 - - 11
18 - - - - 13 823 - - 29 1093 17 1451 - - 11 179 19 - - 23 593 - - 307 - - - - 83 41 223 - - 23 11 - - 67 - - 11 241 29 13 487 89 347 - - 17 13 - - 41 31 - - 751 53 11 23 863
19 113 13 521 - - 137 - - - - 11 13 991 - - 109 11 17 43 - - 19 - - - - - - 13 11 - - 29 37 19 - - 1511 17 1327 - - 281 647 227 257 31 11 13 - - 23 67 37 59 - - 13 - - 659 61
19 20 83 563 19 79 11 43 - - 47 - - 11 199 - - 17 - - 13 29 31 - - 331 137 19 1429 23 67 11 43 13 17 19 - - 263 13 - - 1487 11 197 - - 83 41 11 - - 547 - - 13 23 53 241 163
21 383 - - 17 181 479 - - 11 19 1129 41 1289 17 - - 13 97 127 43 11 - - - - 29 - - 613 47 19 31 - - 23 211 37 13 11 - - 17 - - 43 13 23 - - - - - - 107 - - - - - - 47 53 - -
22 - - 19 733 11 - - 31 59 13 101 17 167 953 29 - - 11 61 79 - - 83 11 - - - - - - - - 919 13 - - - - 11 71 1031 271 17 11 - - - - 19 - - 29 - - - - - - 13 - - 11 709 - - 31
23 17 157 229 29 79 23 13 41 - - - - - - 73 - - 47 31 19 11 487 109 - - - - 53 61 17 13 - - 41 743 569 853 11 389 19 - - - - - - - - 43 89 59 - - 11 - - 29 73 193 977 199
20 24 13 - - 61 1013 37 - - 17 - - 11 307 23 19 13 11 463 41 - - - - 13 - - 23 17 1061 11 1153 277 1493 191 - - 13 71 - - 727 41 103 13 1163 37 11 - - 223 23 601 11 107 - - 17 13
25 - - - - 31 23 - - 17 - - 37 - - - - 1187 11 883 - - 29 1223 - - 79 421 - - - - 113 53 13 59 23 11 - - - - 211 31 263 251 - - 967 11 193 - - 61 - - 11 13 199 97 17 107 31 - -
26 71 - - 11 17 - - 13 797 617 23 227 37 659 43 - - 353 911 - - 89 11 19 - - - - 11 53 - - - - 31 19 13 1009 1193 41 71 - - - - 179 887 11 827 - - 13 47 17 37 137 19 29 53
27 11 17 257 - - - - 11 - - - - - - 59 163 13 - - 457 269 11 761 13 17 73 11 - - 19 23 67 - - 17 1021 79 - - - - 19 - - 23 13 - - 29 401 - - 271 - - 17 43 83 - - - - 11 - -
28 53 11 1381 - - 13 433 619 23 - - - - 19 41 197 503 - - 37 13 17 - - 139 - - 13 - - 151 17 - - - - 11 29 131 47 347 11 13 - - 19 - - - - 23 - - 293 - - 11 101 - - - - 1097 11
21 29 41 149 233 13 - - 19 - - 491 1553 31 11 - - 373 - - 19 17 1301 - - 37 41 67 23 17 31 257 11 - - 13 97 11 19 - - 23 29 139 - - - - 277 17 13 269 79 - - - - - - 11 13 47
30 59 - - 67 31 - - 607 - - 11 41 13 - - - - 11 83 17 13 23 43 19 - - - - 11 419 - - - - 227 29 - - 103 379 743 - - - - - - - - 449 11 - - - - - - 947 173 47 - - 19 13 1297 23
31 - - 859 13 - - 11 - - 37 - - - - 11 - - 223 317 19 193 - - 47 41 - - - - 17 19 571 37 11 1427 53 43 727 - - 23 - - 13 - - 11 17 - - 101 13 11 31 83 149 17 29 - - 383 1451
32 19 13 - - - - 23 - - 11 31 13 29 127 - - 59 89 - - 239 - - 11 97 17 13 - - - - - - 173 41 367 - - - - 487 83 11 47 881 17 23 61 13 43 - - 251 - - - - 19 13 - - - - 113
33 - - 53 - - 11 19 463 - - 181 263 - - 17 653 37 - - 11 - - 167 223 59 11 337 - - 1289 - - - - 157 13 29 11 23 73 13 - - 11 101 - - - - 397 - - 491 17 - - 67 13 11 59 521 19
22 34 1049 1453 23 41 107 1019 - - - - 17 643 - - 97 839 13 - - - - 11 73 79 - - - - - - - - - - 31 61 19 - - - - 127 11 17 29 - - 19 137 13 71 31 17 43 11 - - 509 47 23 641 911
35 - - 1213 59 19 - - 107 311 13 11 - - 557 887 41 11 - - 1201 - - - - 23 13 - - - - - - 11 29 13 - - 53 - - 19 - - - - 61 - - 37 409 - - 17 11 - - 1163 - - 13 11 - - - - 587 - -
36 - - 137 29 43 - - 131 13 71 907 683 1489 11 23 17 - - - - 29 19 353 - - 37 - - - - 43 13 89 11 31 17 - - - - - - - - 19 - - 11 37 - - 193 71 11 - - 19 23 571 - - - - 97
37 13 - - 11 67 17 - - 1171 107 - - - - 41 293 13 - - 317 - - 439 23 11 83 61 31 11 - - - - 463 269 17 47 13 - - 139 211 277 29 13 313 11 - - 73 - - 503 - - 109 97 233 - - 13
38 11 31 17 - - - - 11 79 271 71 - - - - 17 127 - - - - 11 19 31 41 281 11 419 389 13 - - 19 37 347 53 1091 - - 23 179 17 - - - - 659 - - - - 29 71 13 37 521 787 31 11 59
23 39 - - 11 19 1291 - - 13 - - 239 - - 17 - - - - 401 - - 331 23 479 467 29 47 19 127 13 101 197 17 23 11 13 163 29 283 11 - - 223 61 - - 701 - - 31 13 569 11 73 - - 41 37 11
40 17 - - - - - - - - 1069 - - 19 43 23 11 13 - - - - 47 643 457 13 953 79 - - - - 29 17 19 11 431 - - 73 11 17 - - 59 31 13 173 - - - - - - 1531 23 - - 1283 61 - - 11 191 43
41 31 19 311 - - 13 41 17 11 163 - - 443 107 11 - - 23 797 13 83 - - 103 239 11 - - 61 23 439 587 - - 89 17 - - 719 - - 13 929 257 11 - - 59 149 - - 29 31 - - - - - - 17 73
42 - - - - 37 13 11 17 19 - - - - 11 13 43 - - 41 1031 19 - - 131 101 173 - - - - 31 157 11 - - 97 13 23 - - 61 269 19 - - 11 577 31 1039 293 11 - - 19 383 71 17 - - 13 - -
24 43 733 337 41 17 127 1543 11 53 491 13 - - 19 - - - - - - 13 101 11 1013 - - 47 67 23 59 - - 29 409 449 - - - - 53 11 - - 211 83 281 617 29 - - 37 - - 43 17 541 23 13 19 1049
44 - - 17 13 11 - - - - 23 89 37 257 - - - - 31 107 11 47 103 29 17 11 - - 677 - - 19 83 - - 17 23 11 29 - - 53 13 11 - - 1481 73 23 13 821 19 17 - - 79 11 71 - - 89
45 1033 13 379 1399 43 1427 31 - - 13 - - - - 269 349 569 - - 103 11 17 67 19 13 - - 157 - - 17 - - - - 19 139 277 11 47 1181 - - 211 151 - - 13 - - 619 - - 11 23 43 13 19 - - 17
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2 436 000 – 2 457 000
116 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
24 36 0 149 31 173 - - 89 - - 29 13 - - 109 37 19 67 - - - - - - 11 31 43 13 - - 41 563 257 - - 13 - - - - 239 - - 11 - - - - 1231 17 61 - - 113 59 337 41 11 13 37 1319 31 19 - -
1 - - 101 71 1439 23 - - 13 127 11 43 17 - - 383 11 137 - - 79 107 1153 - - 83 389 - - 11 13 29 659 229 43 - - 283 97 - - 173 163 23 - - 29 11 31 17 227 1543 11 1181 - - - - - -
2 13 829 47 1097 79 431 - - 857 17 487 53 11 13 - - 233 37 17 29 13 19 43 - - 73 59 47 - - 11 19 - - 13 - - 17 - - 31 - - 11 509 191 41 17 11 - - - - - - - - 19 113 13
3 31 59 11 - - 71 - - 307 17 29 41 479 - - - - 23 719 167 - - - - 11 - - - - 179 11 13 97 - - - - 241 - - - - 43 19 1301 317 23 - - - - 11 1249 181 47 13 31 953 - - 23 1201 211
4 11 1171 43 37 - - 11 991 269 59 293 19 53 - - 17 - - 11 1187 79 23 - - 11 - - 13 443 233 - - - - 769 13 - - - - - - 859 151 67 19 31 - - - - 163 13 853 569 167 - - - - 11 - -
37 5 173 11 1297 349 17 19 37 41 89 47 137 13 17 907 19 1061 - - 13 83 61 107 - - - - 37 691 - - 41 11 - - 457 19 29 11 - - 13 - - - - 71 - - - - 79 59 11 23 1511 29 647 11
6 211 - - 17 - - 13 43 103 151 113 19 11 17 31 97 - - 41 13 23 19 - - 59 13 1367 29 137 11 47 - - 79 11 73 - - - - 13 - - 53 - - - - - - 101 1223 - - 1471 - - 19 11 1063 - -
7 23 197 761 13 - - 1489 31 11 - - 17 13 23 11 19 - - 29 43 73 821 631 - - 11 - - 41 - - 17 - - 13 37 509 - - 23 17 - - 61 43 11 - - - - 13 653 1217 - - 67 - - - - 13 401
8 17 - - - - - - 11 59 - - 29 - - 11 641 881 191 157 - - 13 - - 227 521 - - 29 - - 107 17 11 149 23 179 967 587 17 37 593 443 11 101 47 - - - - 11 - - 79 - - 19 - - 13 233 181
9 - - 41 13 103 19 1303 11 139 71 23 31 47 29 199 - - 313 739 11 359 - - 547 17 163 - - - - - - 109 421 - - 17 - - 11 13 101 37 317 53 31 13 67 23 - - - - - - - - 149 17 19
38 10 - - 13 103 11 31 17 719 941 13 1087 43 41 - - 53 11 431 353 - - - - 11 13 67 113 - - 23 107 19 109 11 61 281 - - 31 11 19 601 37 13 197 73 673 - - 541 29 11 757 23 - -
11 41 - - 1523 17 - - 89 - - - - 199 - - 61 - - 887 347 13 - - 11 - - 1069 41 - - 29 37 - - - - 73 13 277 23 19 11 13 - - - - - - 1019 - - 53 19 23 - - 11 17 13 - - - - - - 449
12 - - 17 1039 - - 691 647 823 311 11 383 - - - - 43 11 29 - - - - 19 17 - - - - - - 23 11 - - - - 17 389 59 79 13 43 197 19 - - 31 13 359 11 - - 1291 17 19 11 23 - - 61 271
13 103 571 1427 911 523 1009 23 13 - - 397 - - 11 19 83 - - 491 31 17 79 13 - - 131 43 - - 17 13 11 23 73 - - 67 337 1499 113 - - 11 - - 19 643 - - 11 - - 13 71 907 - - 29 17
14 193 223 11 - - 659 61 13 47 - - 149 1283 29 683 419 59 17 19 - - 11 269 431 - - 11 - - 13 19 1279 - - - - - - 37 229 - - 43 - - - - 29 11 17 53 59 83 23 41 - - - - 331 73
39 15 11 29 19 - - 1021 11 - - - - 257 821 1171 - - 13 313 17 11 - - 89 13 179 11 - - 101 47 - - 97 - - 271 19 13 83 127 - - 37 - - 13 17 - - - - - - 61 113 181 - - 1213 17 11 13
16 281 11 37 41 - - 487 - - 19 223 89 23 - - - - 389 31 - - 53 43 739 - - 17 - - - - 13 19 251 59 11 - - - - - - - - 11 29 - - 17 439 - - 109 607 277 13 11 17 - - 113 137 11
17 - - 19 353 23 139 13 79 443 31 499 11 797 41 47 71 509 - - 53 - - 17 997 - - 13 - - - - 11 29 43 13 11 107 59 193 - - 17 599 19 - - - - 37 13 661 79 103 1553 11 1129 491
18 - - - - 31 127 29 - - 19 11 23 1373 17 13 11 - - 97 19 263 13 349 23 41 11 - - 571 1321 - - - - - - - - 47 31 - - 19 - - 13 157 11 163 43 - - 17 19 103 251 29 - - 31 - -
19 - - 23 - - - - 11 941 - - - - 17 11 41 19 - - - - 127 71 13 59 - - 67 - - 13 - - 23 11 47 31 - - 83 43 - - 17 577 13 11 29 - - 733 587 11 1307 73 - - 59 61 37 19 71
40 20 - - - - - - 13 - - - - 11 17 - - - - 13 - - - - - - 37 - - - - 11 41 83 31 - - - - 19 179 283 - - 13 - - - - 199 11 307 107 31 487 - - 17 23 13 19 47 - - - - - - 293 13 37
21 - - - - 97 11 239 853 - - 569 - - 13 229 - - 73 17 11 13 - - 37 - - 11 - - 23 173 - - - - 1303 - - 19 11 - - 79 61 23 11 - - 1091 - - - - - - 317 - - - - 53 1237 11 13 67 109
22 - - 37 13 43 17 - - - - 839 - - 31 47 - - 17 - - - - 113 11 - - - - 53 - - 619 19 31 29 257 - - 17 607 - - 11 19 13 149 41 107 23 - - 13 61 - - 11 - - 97 127 - - - - 23
23 - - 13 17 31 - - 37 383 - - 11 193 19 17 - - 11 337 271 29 263 31 113 13 37 227 11 - - 1103 - - - - 307 - - 23 - - - - 17 43 19 - - 13 11 89 467 67 29 11 13 197 - - 47
41 24 - - 71 - - - - 23 19 101 - - - - 17 - - 11 - - 41 13 - - - - 83 - - - - - - 1163 233 - - 181 17 11 - - - - 191 19 13 17 - - 29 11 103 - - - - 449 11 - - 47 13 53 - - 43 29
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92 - - 19 1429 - - 11 - - - - - - - - 11 47 67 109 - - 13 - - 139 - - - - 1259 17 41 37 - - 11 - - 13 - - 569 43 47 13 - - - - 11 17 19 317 31 11 23 29 1063 13 - - 653 - - - -
93 - - 271 - - 1303 457 1231 11 1237 - - - - - - - - - - 13 23 19 53 11 397 17 127 - - - - - - 23 - - 37 - - - - - - 13 11 19 379 17 193 13 131 - - 163 43 19 37 547 701 191 23 47
94 71 97 - - 11 941 331 67 13 - - 389 17 19 89 31 11 211 307 53 593 11 - - 199 - - 137 101 13 239 31 11 - - 103 1217 71 11 59 1193 67 29 41 23 17 197 13 257 11 311 19 587
95 - - - - - - 43 337 181 13 - - 17 41 449 - - 149 59 - - 293 11 29 163 - - 797 31 23 19 13 1153 859 - - 683 29 11 17 - - - - 61 1567 - - 137 1459 17 19 11 479 - - 23 1033 89 173
40 96 13 31 - - - - - - - - 23 17 11 - - - - 937 13 11 131 719 - - 31 13 19 - - 1151 - - 11 1051 - - 151 19 107 13 229 409 47 37 43 13 - - 17 11 97 - - - - 709 11 113 19 599 13
97 29 83 37 347 - - - - 233 41 - - 433 - - 11 - - 17 - - 379 - - - - 53 101 193 61 19 13 557 - - 11 47 17 107 907 19 - - - - 281 11 - - - - - - 31 11 13 23 79 - - - - 43 113
98 - - - - 11 - - 17 13 - - 1579 - - 313 19 - - 17 223 - - 41 211 503 11 - - 877 - - 11 89 - - - - - - 17 13 61 59 29 - - 31 157 19 - - 11 - - 37 13 - - 53 - - 47 29 911 - -





































2 541 000 – 2 562 000
121 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
25 41 0 - - 11 1069 23 13 - - - - 113 631 17 - - - - - - 101 - - 29 13 211 19 281 - - 13 31 197 971 17 103 11 - - - - 401 41 11 13 - - - - 31 271 - - - - 151 311 11 53 19 37 61 11
1 17 41 787 13 - - - - 167 29 23 - - 11 43 179 19 37 433 - - 1487 - - 23 29 19 733 17 337 11 - - 13 47 11 17 31 997 157 359 1187 1279 67 1129 13 317 - - 127 - - 53 11 13 37
2 19 23 - - 509 - - 61 17 11 - - 13 101 41 11 - - 151 13 443 37 - - - - 53 11 571 23 - - - - - - - - - - 17 599 - - - - 23 107 421 11 71 29 - - - - 43 431 19 - - 13 17 601
3 41 37 13 29 11 17 31 23 79 11 157 - - - - - - 97 - - - - - - 83 41 227 1049 103 - - 11 - - - - 89 - - 137 349 - - 13 59 11 73 131 233 13 11 61 - - - - 29 17 53 - - 19
4 - - 13 - - 17 43 37 11 71 13 467 - - 1523 139 - - 47 31 - - 11 - - - - 13 23 - - - - - - - - 19 - - - - 383 223 11 23 109 19 - - 193 13 - - 71 191 - - 17 31 13 - - 53 - -
42 5 - - 17 647 11 101 419 73 937 - - - - 31 - - - - - - 11 43 23 41 17 11 - - - - - - 1303 883 37 13 139 11 19 - - 13 - - 11 - - 83 23 31 19 - - - - 17 - - 13 11 823 439 23
6 1553 101 97 47 31 1193 43 457 61 157 523 37 1217 13 907 - - 11 17 211 29 103 53 293 - - 17 41 83 37 113 - - 11 - - 31 19 331 - - 13 107 - - 1039 71 11 19 41 - - 79 29 17
7 - - - - - - 59 23 1087 313 13 11 - - - - 29 19 11 - - 17 61 829 - - 13 47 - - 17 11 - - 13 67 - - - - 911 - - - - 113 - - - - 23 29 19 11 109 - - 31 13 11 61 127 - - 197
8 - - 29 1181 41 - - - - 13 379 67 239 59 11 - - - - 17 47 19 409 - - 757 281 733 53 191 13 19 11 1229 29 23 - - 89 - - - - 601 11 17 641 - - - - 11 41 661 83 919 17 - - 491
9 13 1423 11 61 167 - - - - 127 173 79 - - 1109 13 23 - - - - 31 163 11 37 17 - - 11 53 89 - - 547 479 19 13 - - 47 - - 29 23 13 179 11 - - 43 107 563 59 17 769 23 79 13
43 10 11 - - - - - - 67 11 - - 19 277 - - - - 31 - - - - 193 11 - - 103 23 17 11 1289 - - 13 19 31 29 - - 797 181 - - - - 97 - - 17 - - 443 673 37 61 - - 13 - - 71 151 109 11 - -
11 47 11 - - - - 29 13 337 - - 997 - - 17 647 23 83 - - 593 - - 251 - - 73 - - 43 13 - - 37 199 - - 11 13 - - 881 1571 11 - - - - 197 19 1031 - - 101 13 37 11 23 29 - - - - 11
12 67 89 293 - - 73 401 19 - - 17 29 11 13 - - 43 31 19 17 13 41 1451 - - - - - - - - 131 11 - - - - - - 11 - - 17 19 311 13 29 127 47 1009 17 - - 19 - - 107 37 11 - - - -
13 23 1187 113 - - 13 - - 1063 11 31 - - 727 19 11 67 103 - - 13 1499 - - - - 557 11 73 - - 43 139 - - 29 347 37 83 23 - - 13 1583 89 11 17 - - 59 29 167 - - - - 43 41 19 - -
14 163 109 31 13 11 - - 47 - - 73 11 13 1367 577 17 71 23 - - 337 97 761 - - 79 - - 19 11 - - 23 13 17 353 31 - - 29 101 11 547 421 811 307 11 19 - - 61 - - - - - - 13 443
44 15 131 - - - - - - 17 41 11 43 - - 13 431 563 17 - - - - 13 - - 11 - - 19 - - - - 47 - - 29 461 31 17 757 - - - - 11 - - - - - - - - - - 181 193 541 23 - - 41 1427 - - 13 - - - -
16 - - 53 13 11 37 - - 409 - - 331 499 - - 17 131 41 11 71 29 857 43 11 31 - - 19 - - 23 - - 149 - - 11 509 - - 19 13 11 31 - - - - 37 13 47 - - 719 29 347 11 257 23 71
17 - - 13 41 419 947 67 89 37 13 17 19 - - - - - - - - - - 11 - - 197 223 13 1087 1153 139 503 17 467 - - 23 1489 11 619 17 241 29 19 - - 13 - - 23 37 11 - - - - 13 - - - - 29
18 17 - - - - - - 277 19 - - - - 11 31 37 79 - - 11 13 59 - - 71 61 83 43 229 23 11 - - 251 13 53 - - 41 17 13 - - - - - - 131 - - 571 11 29 - - 271 - - 11 23 - - 373 97
19 971 - - 47 31 269 - - 17 - - 103 19 457 11 197 13 263 - - 1277 1223 19 - - - - 17 193 - - 47 101 11 23 - - 17 13 67 89 751 - - 11 13 23 - - - - 11 - - - - 461 19 - - 17 131
45 20 59 - - 11 859 53 17 139 13 - - - - 29 167 - - 19 - - 37 - - 1447 11 13 1069 19 11 1091 - - 13 - - 41 - - 701 307 1061 - - 173 227 - - - - 11 - - 19 31 449 13 251 17 67 499 199
21 11 71 107 17 - - 11 13 31 - - - - - - 191 953 61 43 11 - - 353 37 - - 11 139 661 - - 13 - - - - 67 53 683 269 487 - - 179 - - 41 - - 263 281 73 239 29 17 19 - - 433 11 - -
22 13 11 - - 37 19 43 29 - - - - 47 23 89 13 - - - - - - - - 83 13 - - 23 659 331 131 - - 43 17 11 1423 13 - - - - 11 - - - - 13 - - 421 613 229 67 17 11 - - 31 - - 587 11
23 197 1123 - - 23 47 - - 37 - - 19 137 11 293 - - - - - - 163 43 17 59 109 - - - - 877 13 17 11 19 307 61 11 - - 127 - - 719 19 43 - - 29 31 113 - - 13 - - 73 89 11 - - 17
46 24 173 - - 1531 19 41 13 157 11 23 37 - - 1213 11 257 - - 17 967 29 - - 23 - - 11 13 - - 857 - - 97 - - 13 19 - - - - - - 353 83 677 11 - - 17 - - 13 191 - - - - - - - - - - 79
25 229 23 59 - - 11 71 53 - - 29 11 - - 13 37 31 17 - - - - 13 - - 827 - - 97 - - 23 11 617 - - 31 37 59 41 929 - - 19 11 79 17 43 137 11 - - 1361 19 1433 - - 17 563 73
26 29 373 433 127 13 947 11 23 - - 379 43 47 19 29 - - 509 13 11 - - - - 17 13 - - - - 61 - - 1051 - - 271 1571 53 11 67 13 - - 17 269 19 23 41 439 751 241 17 349 - - - - - -
27 - - 31 - - 11 61 29 71 - - 107 1249 13 283 79 - - 11 67 19 31 - - 11 - - 23 131 - - - - 19 389 13 11 1499 443 29 23 11 17 1103 661 - - - - 13 - - 181 149 457 11 29 13 41
28 79 - - 19 73 - - - - - - - - 101 13 17 1579 43 1231 - - 13 11 983 - - 463 19 47 211 29 - - 1319 587 199 19 157 11 43 239 - - - - - - 23 1583 293 31 17 11 761 47 - - 13 173 23
47 29 89 419 13 - - 1453 - - 101 19 11 - - 113 - - 1291 11 - - 29 17 1151 521 - - 307 83 37 11 19 - - - - - - 373 109 23 17 13 31 137 - - - - - - 11 17 89 - - 43 11 283 941 41 61
30 31 13 - - 97 23 - - 223 17 13 - - 1307 11 47 113 - - 191 41 1109 547 337 13 - - 311 211 67 71 11 61 1069 - - 709 109 59 43 - - 11 19 13 - - - - 11 73 31 - - 13 487 103 1223
31 97 151 11 163 - - 523 19 47 599 53 401 131 29 17 13 19 - - - - 11 617 - - - - 11 - - 41 - - 13 - - 17 23 - - 13 19 - - 409 - - 31 11 29 - - - - 19 769 13 937 43 37 - -
32 11 139 23 29 17 11 191 149 - - - - 53 19 17 13 41 11 - - 43 491 89 11 - - - - 47 281 79 - - 17 - - 83 13 31 41 53 23 1117 13 - - 463 - - 97 251 1429 29 - - 23 11 - -
33 37 11 17 461 - - 157 - - 13 - - - - - - 17 31 - - 107 - - 127 - - 23 13 - - 29 61 19 113 13 839 11 337 - - 911 - - 11 17 53 1123 97 - - 383 - - 19 - - 11 593 277 - - 101 11
48 34 - - 59 37 - - 89 - - 13 - - - - 17 11 53 23 47 29 263 67 271 - - 19 - - 269 613 - - 13 11 167 19 157 11 - - - - 17 - - - - - - 79 353 43 421 - - 233 - - 23 - - 11 389 83
35 13 - - 317 - - 331 571 - - 11 47 - - 499 61 11 - - 1033 31 - - 23 13 29 863 11 19 17 239 - - 173 487 - - 13 17 19 - - - - - - 13 11 - - 41 37 103 - - - - 31 - - - - 29 13
36 23 - - - - - - 11 - - 17 - - 37 11 19 23 67 79 - - - - - - 107 - - - - 73 17 181 13 11 47 - - 83 71 17 - - 23 - - 373 11 19 29 31 151 11 43 13 67 - - - - - - 17 - -
37 - - 29 - - 233 31 13 11 1481 293 739 - - - - 53 71 19 23 601 11 - - - - 59 131 13 1459 - - - - 23 - - 13 - - 19 11 31 983 167 - - - - 101 - - 149 13 47 - - - - 17 37 - - - -
38 283 199 977 11 229 - - - - 41 127 19 181 13 1103 - - 11 1279 - - 13 19 11 - - - - - - 43 73 - - 41 - - 11 - - 389 - - - - 11 13 397 - - 103 67 1361 23 31 17 - - 11 - - 83 37
49 39 - - 17 - - - - 13 59 - - 883 89 277 47 - - 1471 19 23 41 11 37 17 439 - - 13 - - - - 23 - - 17 - - - - 1283 11 997 151 13 43 31 53 - - - - 19 - - 11 197 - - - - - - 23 139
40 19 37 239 13 29 - - - - - - 11 1193 13 - - - - 11 - - 613 31 17 - - 163 107 179 173 11 17 1567 43 13 23 - - 701 71 101 367 67 - - - - 59 11 13 - - 509 - - 11 29 - - 13 17
41 - - - - - - 1319 19 37 683 827 - - 13 131 11 1031 - - 53 13 71 - - 569 331 - - 37 17 - - 479 31 11 - - - - 463 181 41 - - - - 89 11 - - 53 17 - - 11 461 47 - - 23 13 163 19
42 - - 41 11 109 97 31 23 269 19 61 - - - - - - - - 17 - - 47 - - 11 - - 251 107 11 167 - - 37 19 23 101 - - 1307 401 13 1093 19 359 17 11 13 - - 29 - - 607 313 - - 17 - - 31
50 43 11 13 601 19 1427 11 - - 617 13 113 - - 37 - - - - 31 11 - - 347 73 283 11 773 107 - - 1063 - - 349 37 59 19 - - 1277 29 - - - - 17 173 13 19 - - - - 257 23 17 13 61 11 151
44 41 11 - - 167 677 23 - - 947 31 - - 367 43 719 37 13 53 263 19 - - 17 - - - - 83 - - 29 61 13 11 - - 859 1399 13 11 19 17 383 - - - - 1597 53 487 97 11 13 149 - - 131 11
45 223 163 29 - - - - 89 - - 691 41 109 11 - - 19 13 59 457 29 113 137 71 23 73 - - 101 1019 11 - - 179 - - 11 13 103 61 509 - - - - 13 19 - - 67 17 23 29 - - 47 11 31 - -
46 547 523 79 23 283 - - - - 11 17 131 - - 1381 11 743 - - - - 17 41 - - 13 113 11 401 - - - - 13 31 643 163 - - 347 17 43 97 29 37 11 569 89 17 73 349 13 1321 - - - - - - 29
47 - - 193 19 - - 11 277 13 17 23 11 251 577 271 179 1289 - - - - 53 - - 23 19 - - - - - - 11 41 59 - - 19 103 89 - - - - 47 11 - - - - 17 37 11 53 941 - - 41 - - 139 - - - -
51 48 13 23 157 - - - - - - 11 19 233 647 - - - - 13 17 599 43 293 11 13 383 - - - - 953 23 19 1087 877 107 17 13 29 11 - - 23 173 13 71 - - - - 227 167 37 193 653 - - 73 - - 13
49 419 19 127 11 17 - - 43 23 149 31 29 59 17 - - 11 - - 101 89 - - 11 199 499 29 13 - - 839 - - 17 11 - - 67 - - - - 11 - - 61 19 - - 23 79 - - 13 307 - - 11 131 47 - -
50 - - - - 17 31 397 13 19 - - 1493 89 - - 17 41 - - 67 19 11 59 31 47 1153 23 13 - - - - 1171 677 79 13 37 11 - - 19 17 - - - - 43 449 71 773 13 11 - - 59 373 - - 1409 - -
51 911 157 - - 491 - - - - 29 197 11 17 257 13 1481 11 47 199 23 13 223 - - 41 379 71 11 - - 17 - - - - 353 - - 757 1091 17 - - 13 - - 23 - - 11 - - 31 863 53 11 - - 439 19 23
52 17 1237 - - 79 13 - - 241 31 - - - - 41 11 97 - - - - - - 13 1259 - - 53 - - 13 - - 17 - - 29 11 - - - - 151 17 - - 919 13 577 11 1559 29 859 43 11 337 - - - - - - - - - - 419
52 53 359 1181 11 13 23 73 17 227 83 - - 13 1531 - - 1367 - - - - - - 29 11 19 - - 17 11 - - 71 - - 1483 13 881 17 257 173 131 - - 59 23 - - 11 73 13 1451 769 - - 53 31 19 13 599
54 11 43 151 - - - - 11 - - 37 29 13 - - - - - - 59 1223 11 79 - - 251 61 11 43 19 103 31 - - 109 - - 211 23 - - 19 - - 821 829 727 - - - - 31 - - 37 71 - - - - 17 13 11 271
55 29 11 13 17 79 101 1123 - - - - 73 19 - - - - 23 - - 47 - - - - - - 31 53 - - - - - - - - - - 71 11 - - 223 - - 673 11 107 23 19 - - - - 13 1277 - - 557 11 37 163 23 97 11
56 - - 13 - - - - - - 19 61 797 13 317 11 - - 431 31 19 127 83 - - 17 - - 13 - - - - 587 43 11 17 31 - - 11 19 29 1427 293 61 - - 197 13 167 941 - - 17 41 - - 13 11 - - - -
57 199 233 - - - - 59 47 311 11 389 19 139 - - 11 41 13 37 - - 17 19 - - 131 11 - - 29 17 269 13 271 191 - - 59 13 - - - - 229 107 11 97 - - 89 - - - - - - 13 19 401 53 17
53 58 47 31 41 193 11 - - - - 43 - - 11 - - - - - - 13 - - 17 - - 23 37 167 137 19 17 - - 11 - - - - - - 173 211 13 307 379 83 11 - - 13 - - 17 11 79 757 181 - - 71 31 1583 - -
59 19 433 - - 37 - - 149 11 13 - - - - - - 23 661 337 17 - - 59 11 43 13 29 53 - - 1321 - - 13 - - - - 79 41 - - 11 911 - - - - - - 17 47 - - 31 139 67 13 19 101 17 127 - -
60 - - - - 73 11 19 1429 13 - - - - 43 61 - - 29 - - 11 23 - - 887 103 11 17 59 - - 37 13 647 23 163 11 503 683 - - 701 11 - - 17 617 41 29 1013 1009 - - 1031 17 11 - - 71 19
61 13 929 - - 29 - - 79 47 1069 19 23 - - - - 13 - - - - 241 11 653 13 17 43 - - 53 97 - - 157 19 41 - - 13 11 - - 367 - - 17 13 67 227 109 107 23 11 31 29 - - - - 61 13
54 62 - - 1091 89 19 - - - - - - 59 11 541 17 - - 37 11 23 - - 103 - - - - - - - - 29 31 11 23 - - - - - - 37 19 43 83 1279 59 - - 41 31 - - 11 239 17 13 421 11 1193 277 23 53
63 - - 67 43 - - - - 13 41 - - 17 - - - - 11 - - - - 29 103 17 19 47 - - - - 331 13 - - - - - - 11 127 13 449 71 17 163 19 499 11 313 - - - - 17 11 107 19 - - 41 251 - - - -
64 53 - - 11 - - - - 521 - - 17 - - - - 1217 13 19 197 43 479 1259 13 11 29 - - 431 11 - - 53 - - - - - - 89 281 211 1117 - - - - 13 1361 827 11 1033 619 61 - - 691 131 23 - - 29 - -
65 11 353 - - 293 13 11 23 139 367 173 269 29 317 17 - - 11 13 739 - - - - 11 13 41 - - - - 19 - - 23 17 73 - - - - 71 13 - - - - 29 23 - - 83 - - - - 257 241 - - 1223 11 127
66 157 11 19 13 17 97 1291 - - - - 1039 13 - - 17 631 - - 31 43 167 79 659 19 467 37 - - 47 - - - - 11 19 - - 41 211 11 - - - - 43 409 - - 349 13 1433 - - 11 31 107 - - 13 11
55 67 151 - - 17 457 - - 23 - - 19 61 13 11 17 - - - - - - 13 - - 541 239 1373 - - - - - - - - 19 11 37 - - - - 11 283 1483 - - 17 - - - - - - 31 1531 41 47 - - 37 - - - - 11 113 89
68 - - 19 13 463 31 - - - - 11 - - 17 23 103 11 227 389 - - 61 - - 199 - - 23 11 673 173 769 17 29 101 41 229 131 439 13 - - 251 47 11 43 13 - - - - 23 59 337 61 - - 37 41
69 17 13 71 23 11 193 19 - - 13 11 43 1087 - - - - - - 19 - - 1021 - - 401 13 - - - - 17 11 23 101 1187 - - 127 17 - - 19 - - 11 - - 41 13 97 11 - - 19 163 197 13 - - 509 - -
70 37 - - 53 61 47 109 11 - - 23 29 503 19 - - 383 13 - - 191 11 - - 23 991 17 271 73 829 - - 13 59 1453 17 - - 11 211 37 619 29 - - - - 229 - - 277 - - 79 13 - - - - 17 107
71 - - 23 37 11 71 17 59 109 113 - - 947 - - 43 13 11 151 31 67 - - 11 433 101 - - 19 1571 - - - - 29 11 - - 13 43 601 11 - - - - 13 607 - - 61 19 - - 263 - - 11 - - 311 389
56 72 - - 547 - - 17 - - - - - - 13 449 - - - - 31 113 - - 631 - - 11 - - 761 13 101 - - 43 463 41 13 - - 19 227 67 11 - - 29 167 313 - - 47 241 23 37 179 11 13 773 331 19 419 163
73 - - 17 271 89 53 31 13 79 11 1151 - - 47 127 11 41 - - 1579 - - 17 1049 - - 23 19 11 13 359 17 - - - - - - - - 19 23 43 1429 - - - - 71 11 - - - - 17 569 11 - - 1093 59 31
74 13 107 29 137 - - 103 - - 61 - - 151 19 11 13 1193 31 - - 23 17 13 263 97 41 - - 971 17 83 11 - - 53 13 79 73 - - - - 149 11 23 509 233 - - 11 1279 29 311 421 37 - - 13
75 1543 - - 11 173 103 19 353 71 31 - - - - 1597 - - 977 19 17 - - 43 11 907 - - 47 11 13 - - 727 197 - - - - 89 19 367 257 953 29 - - - - 11 17 71 1201 13 61 47 - - 523 641 29
76 11 73 31 - - 23 11 131 - - - - 19 307 - - - - 1283 17 11 109 37 19 347 11 193 13 - - - - 863 937 43 13 53 31 - - 1439 211 - - 23 17 - - 41 29 13 223 83 79 19 17 11 - -
57 77 - - 11 139 557 67 107 - - - - 71 41 - - 13 47 19 - - 59 - - 13 29 43 17 19 167 - - - - - - 31 11 - - 23 29 79 11 1361 13 17 - - - - 43 19 71 - - 11 17 709 - - - - 11
78 19 691 23 - - 13 37 53 47 - - 101 11 271 - - 23 - - - - 13 - - 173 17 31 13 29 719 151 11 337 - - - - 11 - - - - 313 13 17 929 881 61 1229 - - 587 - - - - 19 797 11 659 521
79 59 - - - - 13 19 - - 491 11 1459 - - 13 331 11 - - 197 1367 373 - - 23 - - 739 11 - - 47 - - 37 41 13 31 761 53 - - 241 139 - - 199 11 - - 467 13 17 29 - - - - 79 47 13 19
80 653 83 - - - - 11 - - 29 1277 17 11 - - 37 23 67 - - 13 17 317 - - 149 - - - - - - 31 11 - - 19 37 137 - - - - 17 281 41 11 - - - - - - 271 11 401 113 97 23 67 13 - - - -
58 81 - - - - 13 19 - - 223 11 17 - - 883 439 383 59 37 1061 - - - - 11 31 - - 79 233 839 41 1069 29 1511 - - - - 19 853 11 13 229 127 337 - - 17 13 293 - - 353 - - 71 - - 113 877 - -
82 23 13 - - 11 - - - - - - - - 13 67 107 23 167 17 11 - - 37 19 59 11 13 - - - - - - 619 599 - - - - 11 29 367 23 53 11 43 - - 677 13 541 151 31 61 19 - - 11 59 - - - -
83 73 41 251 179 17 389 269 31 29 - - - - 107 17 - - 13 23 11 - - - - 37 349 - - - - - - 787 47 13 17 109 131 11 13 79 941 - - 37 359 19 - - 283 - - 11 229 13 103 71 43 - -
84 29 571 17 751 113 67 127 - - 11 23 - - 17 467 11 - - 823 19 1093 - - 73 - - - - 1033 11 - - 19 - - 503 61 31 13 - - - - 17 - - 67 13 83 11 - - 23 47 191 11 31 - - 89 - -
85 41 - - 19 809 73 29 - - 13 43 17 53 11 733 - - 23 - - 719 127 - - 13 19 937 - - - - 23 13 11 227 19 1297 193 29 17 53 463 11 - - 89 31 137 11 37 13 - - - - 29 23 43
59 86 17 - - 11 - - - - - - 13 19 41 - - 47 653 409 107 - - 1487 - - 61 11 31 - - 739 11 17 13 283 - - - - 23 - - 17 67 277 191 53 349 - - 11 - - 23 101 103 - - - - 37 157 421 - -
87 11 19 - - - - - - 11 17 1097 73 359 - - 43 13 31 1201 11 - - 41 13 1237 11 17 23 89 61 - - - - 31 - - 13 139 - - 547 673 - - 13 19 - - - - 1129 - - 239 - - - - 23 67 11 13
88 - - 11 - - - - 61 17 19 29 - - 79 - - 599 229 97 - - 19 89 - - 1579 113 29 31 - - 13 - - 41 - - 11 - - - - - - - - 11 281 - - 83 101 23 967 103 601 13 11 41 17 - - 79 11
89 - - 31 - - 17 431 13 607 - - - - - - 11 19 29 449 - - 277 47 31 - - - - 263 - - 13 571 - - 11 83 - - 13 11 - - - - 43 - - 311 53 853 - - 29 - - 13 131 17 173 181 11 19 373
90 - - 17 - - 29 37 23 239 11 - - 293 167 13 11 - - 563 631 233 13 17 - - - - 11 769 19 1229 389 17 - - 313 - - 73 - - 47 - - 13 - - 11 37 59 31 19 17 - - 29 - - 443 - - 61
60 91 787 97 - - - - 11 131 - - 37 - - 11 23 - - 41 - - - - 43 13 17 71 19 23 13 - - - - 11 - - - - 19 179 113 - - 101 397 13 11 149 - - 167 - - 11 37 23 - - 83 - - 19 353 17
92 31 71 227 13 - - - - 11 - - - - - - 13 - - - - - - 29 17 1367 11 - - 107 41 - - 17 59 - - 23 - - 13 127 101 - - 11 311 79 - - 103 53 - - 17 13 - - 613 31 37 47 - - 13 557
93 193 59 - - 11 - - 541 367 467 23 13 19 1091 - - 53 11 13 - - - - 1049 11 89 79 31 83 - - - - 1213 - - 11 - - 137 - - 67 11 1109 19 17 - - 821 97 223 953 977 - - 11 13 29 - -
94 - - 23 13 71 - - 19 887 1433 59 829 - - 29 - - 83 19 37 11 1153 41 - - 17 - - 61 23 - - - - 463 601 283 - - 11 31 13 23 - - 17 29 53 13 73 113 11 - - 17 607 - - - - 773
95 43 13 61 - - 181 - - - - 23 11 19 - - - - 31 11 1471 - - - - - - 19 17 13 397 - - 11 101 73 - - - - 29 587 563 - - - - - - 17 241 293 13 11 43 - - 59 - - 11 13 41 269 - -
61 96 149 47 109 37 - - 71 31 - - 197 - - 17 11 479 19 13 - - - - - - - - 1289 59 19 - - - - - - - - 11 1117 1051 - - 83 13 23 29 41 11 - - - - 61 19 11 - - 419 13 139 263 47 233
97 19 43 11 - - - - 41 37 - - 17 - - 151 79 - - 13 - - 31 17 131 11 47 149 43 11 37 67 97 29 - - 73 191 13 17 - - 257 - - - - 13 11 769 17 - - - - 41 19 1123 409 1399 23
98 11 197 - - 113 19 11 71 13 709 37 31 - - - - 41 47 11 - - - - - - 13 11 317 - - - - 89 13 181 1129 311 1231 23 653 - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - 13 - - 29 461 11 19





































2 562 000 – 2 583 000
122 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
25 62 0 13 - - 67 19 17 - - - - - - 137 619 11 223 13 1087 61 101 241 53 13 157 1163 - - 1487 809 487 11 739 17 83 11 373 37 - - 227 1283 13 - - - - 19 211 29 31 139 - - 59 11 - - 13
1 337 89 17 73 131 - - - - 11 863 - - - - 17 11 23 331 - - 67 19 - - 83 47 11 59 13 - - 71 - - 103 - - 821 - - - - 29 17 23 31 11 41 197 - - - - 13 19 617 - - 23 263 379
2 - - - - - - 1327 11 13 97 - - 577 11 - - - - 19 127 109 47 31 223 23 - - 37 - - 13 79 11 17 - - 41 13 - - - - - - 17 1489 11 89 37 19 - - 11 13 - - 743 - - - - 953 - - - -
3 17 - - 29 191 173 383 11 - - - - 43 101 13 23 - - - - 661 19 11 53 - - - - 113 37 17 - - 19 103 - - 43 367 17 11 197 181 13 41 61 239 521 - - - - 73 29 23 1423 - - 881 79
4 - - 659 19 11 13 31 17 293 1583 - - 373 71 1063 1109 11 - - 13 23 691 11 19 13 - - - - - - 103 37 251 11 17 - - - - - - 11 29 79 - - - - - - - - 59 139 37 97 11 61 17 29
63 5 23 257 - - 13 1213 17 - - 19 - - 919 13 23 73 - - 31 - - 11 83 479 53 - - - - - - - - 19 61 751 13 379 - - 11 23 - - - - 1601 - - 1039 - - 67 13 - - 11 - - 127 17 149 13 787
6 - - 19 43 17 41 167 83 - - 11 13 - - - - 71 11 439 13 - - 47 29 - - 883 - - 41 11 - - - - 23 - - - - 1373 29 107 61 - - 191 - - 19 47 11 - - 211 - - 17 11 - - 13 179 421
7 37 17 13 67 - - - - 19 163 - - 23 29 11 - - 947 43 19 73 - - 17 - - 337 103 29 311 139 317 11 739 71 - - 31 59 13 37 67 11 - - 1433 13 - - 11 17 - - - - 53 - - 31 - -
8 137 13 11 283 233 43 47 - - 13 809 - - 19 - - 71 23 - - - - 17 11 - - 13 - - 11 313 17 43 31 131 97 - - 179 - - 89 151 223 - - 149 11 - - 41 - - 29 - - 557 13 - - 19 17
9 11 - - 1013 - - - - 11 29 - - - - 271 - - - - - - 797 13 11 43 59 - - 863 11 263 17 19 - - 241 13 - - 23 409 - - 13 173 - - 31 43 - - - - 17 23 19 - - - - 13 113 53 11 41
64 10 - - 11 229 - - 83 - - 727 151 37 149 - - - - 163 13 17 1511 - - 1231 47 19 277 1249 23 - - - - 29 317 11 31 239 13 449 11 - - - - 61 13 29 523 47 - - 157 11 67 23 17 53 11
11 421 - - - - - - - - - - 23 13 - - 31 11 89 - - - - 307 269 - - 29 97 13 17 - - 19 31 73 11 - - 23 1061 11 - - 19 709 - - 47 17 271 23 163 569 - - 101 13 17 137 11 41 - -
12 - - 1069 179 31 - - 461 13 11 29 - - 19 - - 11 - - 37 131 41 - - 31 17 - - 11 - - 61 13 293 - - 641 983 - - - - 433 - - - - 17 19 11 281 139 67 419 - - 23 - - 89 1283 - - 37
13 13 - - 47 - - 11 19 - - 113 733 11 17 97 13 29 19 503 349 37 13 - - - - 67 - - 787 11 409 - - 509 - - 13 19 617 227 109 11 13 79 107 - - 11 17 199 - - - - 1229 643 919 13
14 1091 37 167 - - 701 29 11 31 17 19 23 113 43 - - 41 - - 17 11 19 - - 23 151 53 13 - - - - - - - - - - 173 439 11 41 - - 1327 101 - - 1187 - - 17 47 13 211 163 19 29 - - - -
65 15 - - - - 193 11 223 13 1567 17 239 - - 811 401 - - 19 11 1291 - - 157 67 11 - - 19 13 29 - - 23 - - 1093 11 31 167 - - 73 11 71 47 181 17 - - 19 13 761 43 661 11 - - - - 53
16 19 347 131 - - 59 - - - - - - 23 47 - - 13 443 17 103 29 11 13 73 23 - - 163 - - - - 31 37 757 317 17 1051 11 349 571 43 13 599 139 127 31 109 107 11 1489 19 97 271 - - - -
17 53 23 727 773 13 - - 61 29 11 - - 83 37 17 11 67 653 13 - - - - 31 29 13 - - 11 53 - - 47 17 367 - - 199 - - - - 13 61 71 59 1439 11 431 1117 109 - - 11 173 43 - - 19
18 89 - - 17 13 - - 503 - - 23 19 41 13 11 29 31 79 - - 59 43 1367 - - 71 73 - - 1097 1009 53 11 13 - - 593 - - 577 641 17 19 11 151 - - 23 13 11 283 107 211 251 547 13 - -
19 269 - - 11 19 1543 - - - - - - - - 13 67 181 1583 - - - - 13 37 - - 11 - - 139 23 11 - - - - 17 617 43 113 19 - - - - 17 - - - - 137 47 11 19 - - 73 - - - - 29 - - 13 - - - -
66 20 11 31 13 1129 - - 11 - - 41 - - - - 331 47 - - - - - - 11 23 19 - - 37 11 29 67 17 - - 101 41 193 - - 61 17 - - 13 19 - - 37 23 - - 13 281 1597 1459 19 433 211 31 11 23
21 - - 11 - - - - 953 - - 17 59 13 103 61 491 19 - - 29 41 - - 383 - - 89 13 17 101 - - - - - - 97 11 1201 17 23 - - 11 41 - - - - 1481 13 37 31 - - - - 11 - - 13 73 17 11
22 239 53 - - - - 23 17 647 - - 103 - - 11 - - - - - - 13 - - 19 1549 - - 29 - - 47 71 41 37 11 13 1163 - - 11 - - 13 1297 31 - - 23 - - - - 79 157 43 37 - - 13 17 11 29 - -
23 31 109 19 17 89 761 - - 11 - - 601 1301 29 11 13 241 - - 199 1049 - - 59 19 11 - - 449 823 - - 653 587 19 23 13 41 293 877 - - 757 11 - - 47 607 - - 389 17 113 37 89 - - 179
67 24 - - 17 23 43 11 61 103 13 1223 11 - - 163 47 23 1259 83 - - - - 17 13 - - 797 31 43 11 13 17 53 29 37 - - - - 271 1511 11 - - 31 131 359 11 - - 17 13 191 - - 23 67 383
25 107 19 79 53 - - 83 11 47 - - 167 409 41 - - 461 - - 947 - - 11 23 - - - - - - - - - - 13 373 - - - - - - 1229 - - 11 37 29 43 523 19 - - 149 - - 61 71 - - 307 - - - - - - 17
26 13 - - 113 11 53 73 19 - - 281 197 59 67 13 - - 11 17 - - - - 13 11 719 - - 17 47 331 - - 29 - - 11 13 227 - - 19 11 - - 13 - - - - 17 - - - - 19 - - 23 11 47 43 13
27 - - 991 - - 97 29 - - 31 - - 41 439 109 19 101 - - 17 79 11 23 - - - - - - - - 83 13 229 - - - - 137 53 - - 11 - - 127 - - - - - - 17 37 173 563 - - 11 59 677 29 17 19 - -
28 23 - - 103 569 367 13 67 37 11 29 - - 23 - - 11 - - 31 487 41 167 - - 17 - - 13 11 - - 941 131 - - 13 - - 317 23 - - - - - - 17 67 1277 11 79 13 - - 73 11 601 1097 - - 43
68 29 - - - - 83 107 911 179 - - - - 47 - - 31 11 269 109 113 23 61 13 - - 17 839 - - - - 397 - - 41 11 19 607 47 577 331 - - - - 13 11 - - 31 - - - - 11 - - 337 37 61 19 197 - -
30 1123 67 11 937 13 - - 59 - - 241 23 17 43 499 73 - - 109 13 - - 11 853 - - 13 11 - - - - 47 - - 491 - - - - 811 19 29 13 89 - - 97 11 - - - - 17 - - 641 727 199 - - - - - -
31 11 421 - - 13 1193 11 53 - - 17 743 13 - - - - - - 23 11 17 823 439 1367 11 1409 149 137 23 - - - - 13 193 - - 883 17 - - - - 151 19 - - 157 773 13 - - 31 - - - - - - 709 11 - -
32 263 11 29 223 - - 19 107 17 - - 13 683 83 41 131 19 13 29 - - 37 109 271 - - 503 - - - - 113 - - 11 23 71 19 139 11 - - - - 31 1373 17 419 23 1019 - - 11 - - - - 13 59 11
33 - - - - 13 37 43 - - 227 167 467 19 11 1289 - - 17 157 - - 31 - - 19 - - 41 - - 23 1579 59 11 163 521 17 11 47 53 13 - - 29 1217 - - 1231 13 - - - - 599 - - 43 19 11 103 29
69 34 191 13 461 - - 17 89 23 11 13 - - 41 31 11 19 - - 43 947 - - 269 173 13 11 379 37 263 31 - - 17 - - 1063 71 - - 307 199 233 - - 11 13 - - 19 967 - - - - - - 13 127 101 47
35 19 - - 17 367 11 31 43 61 53 11 - - 17 491 193 13 313 - - - - 29 97 - - 1039 - - 1493 11 - - 13 197 - - - - 29 13 53 17 11 113 - - 67 89 11 - - 907 23 13 - - 383 - - 31
36 71 - - 1597 - - 19 23 11 127 83 17 29 - - 37 13 31 59 47 11 887 1093 - - 181 29 991 - - 17 73 - - 37 - - 13 11 17 137 457 - - 13 419 277 113 - - - - 61 - - - - 41 - - 19
37 17 397 241 11 - - 311 - - 13 19 53 23 - - - - 691 11 1471 - - 443 1283 11 23 227 941 17 881 13 19 - - 11 467 17 37 47 11 19 - - 157 - - - - - - 79 23 13 - - 11 239 - - - -
38 43 61 31 19 379 41 13 - - - - 163 53 1427 107 1483 1381 - - 11 67 811 631 - - 17 359 - - 13 23 521 47 79 17 11 - - 389 53 37 - - 857 101 19 43 103 11 41 151 569 - - 17 - -
70 39 13 - - - - - - 97 17 - - - - 11 89 - - 971 13 11 - - 73 83 19 13 23 37 191 541 11 167 29 31 - - - - 13 - - 109 - - 19 53 13 37 29 11 - - - - - - 19 11 17 - - - - 13
40 - - 23 41 17 - - 79 - - - - - - - - 919 11 19 - - 107 - - - - 29 61 199 31 43 37 13 - - - - 11 223 139 29 - - - - 929 23 31 11 - - 19 677 - - 11 13 17 - - 83 97 - - - -
41 - - 17 11 - - 661 13 - - 23 29 - - 197 - - - - 43 - - - - 19 - - 11 - - - - 619 11 - - - - 19 17 1319 13 41 241 - - 101 47 - - 769 - - 11 23 - - 13 17 37 - - 1061 59 - - 1303
42 11 - - 19 277 71 11 - - - - 67 31 113 13 487 29 199 11 - - 13 353 - - 11 23 - - 31 17 1361 - - - - 19 - - - - 509 23 - - 13 53 103 41 - - 251 163 - - - - - - 43 - - 11 17
71 43 - - 11 59 31 13 29 - - 19 - - - - - - 151 53 61 83 17 13 107 31 - - - - 13 17 73 19 - - 827 11 101 59 37 29 11 13 - - 317 23 - - 17 - - - - 61 11 563 439 29 47 11
44 37 19 967 13 67 997 - - 43 - - - - 11 - - 149 89 17 - - 569 - - 1447 47 - - - - 1201 29 499 11 137 13 491 11 23 151 409 37 277 41 17 71 - - 13 31 - - - - 281 191 11 13 - -
45 - - - - 37 181 23 - - 19 11 1091 13 1439 - - 11 - - 47 13 1217 743 43 673 17 11 - - - - - - 1231 - - 73 61 - - 433 83 19 - - 103 17 11 347 - - 127 1373 19 109 17 41 13 - - 311
46 67 - - 13 199 11 227 577 29 - - 11 - - 19 - - 53 - - 1571 - - - - 307 17 29 - - 97 101 11 467 - - 349 43 23 1051 257 13 - - 11 157 - - - - 13 11 503 593 487 - - 31 857 19 59
47 - - 13 23 47 41 - - 11 137 13 - - 17 139 29 23 53 - - 1009 11 - - - - 13 167 41 19 31 - - 151 173 251 - - 1013 11 103 - - 23 - - - - 13 29 - - 17 179 - - 271 13 23 1279 - -
72 48 - - - - - - 11 - - - - - - 193 17 - - - - - - - - - - 11 953 17 - - 23 11 47 521 1543 - - 61 89 13 19 11 - - 41 13 59 11 - - - - - - 293 53 17 71 - - - - 13 11 19 - - - -
49 109 73 43 - - 61 257 79 17 - - 67 641 173 23 13 37 47 11 - - 101 - - - - 29 19 - - - - - - 263 31 - - - - 11 19 - - 1493 977 73 13 17 59 41 - - 11 79 23 - - - - - - 37
50 443 983 - - - - - - - - - - 13 11 547 19 313 61 11 29 53 101 23 191 13 - - 31 107 11 - - 13 - - - - 17 103 523 47 643 - - - - 19 - - - - 11 53 - - - - 13 11 - - - - - - 41
51 23 31 89 109 17 19 13 - - - - 83 283 11 17 - - 19 - - - - 31 - - 29 - - 1601 - - 59 13 43 11 17 103 461 19 23 727 - - 683 11 41 - - 673 193 11 463 113 89 311 31 29 61
52 13 59 11 - - - - 37 - - 79 397 19 1291 17 13 439 - - 23 43 - - 11 - - 743 37 11 - - 593 107 23 61 - - 13 - - - - - - 17 - - 13 29 11 317 31 - - - - - - 71 19 281 41 13
73 53 11 29 - - 127 - - 11 907 - - 59 17 313 73 619 19 151 11 41 47 - - 839 11 19 - - 13 - - 17 107 - - 29 - - 79 67 17 31 163 - - - - 47 1103 19 23 13 773 1553 73 373 11 - -
54 17 11 - - - - - - 13 1319 701 383 109 - - 37 - - 1181 23 61 197 - - 293 - - 809 - - 13 17 23 - - - - 11 13 - - 17 - - 11 29 - - 571 251 43 - - 797 13 53 11 19 - - 67 23 11
55 - - - - 733 211 19 421 17 83 569 - - 11 13 1039 37 41 - - - - 13 1429 - - 59 17 31 - - - - 11 29 67 23 11 271 - - 41 347 13 - - 31 - - 1163 23 - - 229 - - 79 1201 11 17 19
56 73 367 61 - - 13 17 379 11 19 113 - - - - 11 137 71 - - 13 - - 53 769 631 11 23 139 103 - - 19 - - - - - - 557 31 599 13 19 419 11 - - 643 163 41 1021 - - 233 17 - - 1009 89
57 167 263 - - 13 11 59 23 181 - - 11 13 61 31 - - - - - - 193 - - 47 37 - - 173 - - 67 11 83 601 13 151 19 191 43 - - 919 11 29 1289 23 19 11 - - - - 17 277 127 - - 13 - -
74 58 - - 17 - - 1237 73 - - 11 - - - - 13 - - 683 - - - - 281 13 - - 11 17 53 239 787 43 97 607 - - 17 29 727 - - - - 11 - - 19 47 - - 337 59 37 - - 29 17 19 1439 79 13 709 71
59 - - - - 13 11 - - 23 139 619 193 41 - - - - 19 - - 11 31 - - 17 - - 11 113 - - 73 - - 17 - - 89 - - 11 - - 107 - - 13 11 - - 379 - - 19 13 - - - - 37 83 31 11 - - - - 17
60 - - 13 47 - - 541 - - 1321 677 13 137 23 229 - - 1097 - - 17 11 71 1301 - - 13 139 17 - - 29 19 659 - - - - - - 11 719 67 61 - - - - - - 13 17 701 653 11 1151 389 13 43 - - 307
61 - - 401 19 23 31 211 - - 41 11 - - - - 503 773 11 13 67 29 43 - - 947 19 109 163 11 - - 23 13 113 19 37 - - 13 31 - - 887 - - 17 - - 11 - - 47 317 29 11 151 17 251 - -
75 62 - - 509 263 89 1123 - - - - 19 23 - - - - 11 - - 13 - - 41 - - - - 71 23 17 - - 967 - - 19 - - 11 43 - - 577 13 443 37 41 29 11 13 - - 137 - - 11 31 853 17 613 53 - - 29
63 - - 19 11 - - 1129 97 199 13 1543 47 179 - - - - - - 59 - - - - 521 11 13 - - - - 11 23 - - 13 109 - - 691 - - 73 - - - - 23 17 31 19 11 43 29 59 - - 13 - - 307 223 53 - -
64 11 173 - - - - 37 11 13 23 821 61 17 - - - - - - 607 11 31 73 29 - - 11 - - 1583 - - 13 - - 47 109 241 43 29 41 19 - - 131 107 61 37 23 439 17 19 - - 179 - - 79 11 1063
65 13 11 - - 71 463 - - - - 37 17 337 29 19 13 1277 883 - - 17 - - 13 - - 83 23 29 - - - - 31 59 11 - - 13 - - 17 11 - - - - 13 937 - - - - 17 37 - - 11 353 - - 61 19 11
66 - - - - 223 - - - - 31 163 17 - - - - 11 41 449 - - - - 89 23 - - - - - - 67 919 1597 13 - - 11 367 743 1549 11 109 59 - - 1601 137 191 23 17 97 - - 19 13 - - 37 - - 11 1013 23
76 67 41 - - 67 43 - - 13 29 11 - - 79 - - 47 11 17 31 - - 859 173 283 19 - - 11 13 43 719 641 - - 19 13 1093 23 - - 61 - - - - - - 11 83 107 73 13 - - - - - - - - 19 79 - -
68 233 409 - - - - 11 313 167 373 31 11 - - 13 17 103 - - 37 67 13 149 - - - - 71 19 53 11 29 - - 17 - - - - 97 19 - - - - 11 23 983 29 127 11 - - 89 - - 59 - - - - 229 53
69 439 643 17 - - 13 113 11 211 157 241 19 17 359 - - - - - - 13 11 37 - - 61 13 - - - - - - - - 43 97 - - 23 31 11 - - 13 - - 19 - - 149 239 - - - - 1237 227 47 - - 1249 31 - -
70 53 1289 23 11 - - 19 - - - - 29 17 13 233 67 23 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - 71 53 17 31 13 11 - - 19 - - 17 11 23 - - - - 163 47 13 - - 107 67 41 11 23 13 - -
71 17 139 571 397 313 - - 37 421 43 13 - - 103 47 29 1487 13 11 - - 19 - - 31 - - - - 17 251 53 457 - - - - - - 11 - - 1423 79 31 61 - - - - - - - - 1151 11 - - - - 19 13 409 43
77 72 1373 227 13 41 1297 29 17 47 11 37 103 - - 23 11 173 - - 113 97 139 - - 617 17 - - 11 401 71 83 - - 31 17 311 29 13 419 1321 1087 - - - - 11 19 - - 41 - - 11 - - 29 17 - -
73 19 13 - - - - 659 17 1069 829 13 31 467 11 37 - - 653 - - - - 23 - - - - 13 - - - - 29 - - - - 11 461 37 641 743 157 - - - - 271 11 - - 13 479 877 11 - - 587 19 13 47 89 - -
74 23 149 11 17 19 - - - - - - 701 97 - - 23 - - - - 13 29 - - 281 11 - - 41 - - 11 113 199 433 13 - - - - - - 61 13 - - 601 67 - - 73 11 449 337 127 43 17 13 - - 107 - - 19
75 11 17 - - - - 59 11 179 29 19 - - 41 71 373 13 431 11 - - 101 17 - - 11 283 - - 229 - - 859 17 - - - - - - 13 - - 43 - - 19 - - 13 - - - - - - 31 17 457 - - - - - - 11 67
76 733 11 53 19 43 181 - - 13 47 23 - - 79 29 - - 251 - - - - 17 41 13 37 - - - - 83 17 13 1193 11 - - 19 157 - - 11 - - - - - - 37 1291 19 - - 23 73 11 43 - - - - 331 11
78 77 163 313 751 29 263 103 13 - - - - 131 11 - - 71 83 23 17 59 19 - - - - - - - - 17 - - 13 11 809 53 - - 11 467 191 167 19 113 1381 499 379 17 - - - - - - 19 29 31 11 23 107
78 13 - - - - 53 103 - - 43 11 - - 1481 - - 1451 11 1523 17 463 - - - - 13 - - - - 11 79 - - 31 - - 37 311 23 13 - - - - 251 - - 41 13 11 19 31 23 - - 47 37 239 - - 17 73 13
79 - - 907 - - 449 11 41 853 - - 151 11 709 1303 - - 71 29 - - 19 1471 727 31 17 881 23 13 11 19 443 1307 - - - - 83 - - - - 383 11 17 43 - - - - 11 229 13 41 17 23 - - 37 - -
80 - - 103 19 - - - - 13 11 59 - - 199 47 - - 179 31 - - 139 73 11 - - 17 19 61 13 269 - - 367 523 23 13 - - 37 11 - - 59 17 593 - - 23 - - - - 13 167 - - - - - - 131 29 - -
79 81 37 107 41 11 761 53 157 19 1097 - - 17 13 - - 181 11 233 - - 13 1019 11 757 31 - - 79 19 - - 311 89 11 61 277 163 1117 11 13 - - 29 - - - - 43 17 - - 23 - - 11 571 - - 47
82 - - 19 37 101 13 23 - - 347 17 1153 61 109 - - 293 941 - - 11 31 67 59 73 13 197 - - 97 - - - - - - 29 41 11 17 - - 13 353 - - 19 - - - - 17 - - 11 47 - - 827 31 - - 79
83 181 43 - - 13 107 - - 19 17 11 521 13 - - 331 11 1049 19 47 691 257 - - 23 43 1123 11 - - 59 233 13 83 937 67 179 19 29 - - 79 - - 17 11 13 673 19 - - 11 - - - - 13 487
84 101 - - - - 23 - - 107 53 1229 37 13 - - 11 - - 17 67 13 - - 1171 - - 83 - - - - - - 1279 73 23 11 41 17 953 - - 1499 47 31 811 11 - - - - - - - - 11 - - - - 193 929 13 19 739
85 31 281 11 1373 17 61 1409 53 23 - - 59 211 17 97 - - 1103 109 - - 11 23 - - 971 11 19 43 523 - - 17 - - 157 53 - - 13 - - 1447 41 1009 11 13 257 19 - - 31 373 29 37 - - 313
80 86 11 13 17 353 - - 11 41 107 13 29 67 17 1283 - - 37 11 - - 359 109 19 11 349 31 23 - - - - - - 19 - - 271 - - 53 - - 17 71 29 31 13 563 149 61 - - 59 - - 13 19 11 37
87 383 11 887 - - - - 263 463 23 131 17 - - 167 - - 499 13 - - - - 37 571 71 643 311 19 479 79 17 13 11 431 - - - - 13 11 - - - - 857 199 1489 23 - - 29 293 11 13 - - - - - - 11
88 17 37 - - - - 41 197 - - - - 53 - - 11 - - 31 13 - - - - 761 83 43 - - 131 23 41 17 - - 11 1031 59 - - 11 13 - - 23 47 - - 19 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 457 - -
89 - - - - - - - - 1291 19 17 11 61 43 89 - - 11 - - 19 - - 23 227 73 13 71 11 - - 109 29 13 - - - - 43 17 19 149 1433 - - - - - - 11 - - - - 911 241 103 13 439 647 - - 17 23
90 - - 47 29 - - 11 17 13 - - - - 11 137 107 - - - - 239 31 29 - - 19 191 43 - - 179 - - 11 37 - - 127 - - - - 23 587 151 - - 11 683 71 827 - - 11 - - - - 29 31 17 - - 47 467
81 91 13 - - - - 17 23 - - 11 - - - - 421 31 37 13 19 - - - - - - 11 13 47 409 19 - - - - 83 - - - - 37 41 13 43 11 - - 53 29 13 - - 31 - - 19 - - 197 17 449 659 641 59 13
92 19 17 43 11 31 613 - - 241 - - 443 277 - - - - 37 11 1117 - - - - 17 11 - - - - 631 13 59 - - 17 - - 11 23 - - 61 31 11 53 - - 41 - - 71 29 73 13 - - 19 11 229 809 127
93 - - - - 23 281 19 13 - - - - 1153 607 - - 53 - - 23 43 - - 11 17 29 - - 1237 199 13 - - 17 - - - - - - 13 101 11 - - - - 173 23 - - 1151 - - - - 61 13 11 179 - - 149 23 41 17
94 - - 823 1223 47 439 43 - - - - 11 59 29 13 389 11 89 17 41 13 23 37 - - - - 17 11 - - 43 19 - - 1289 263 - - 131 109 971 13 31 1483 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 73 - - 151
95 - - - - - - 19 13 - - 67 1453 167 - - 421 11 23 - - 17 59 13 1129 - - - - 47 13 523 - - 41 - - 11 - - - - 19 - - - - - - 13 109 11 17 223 19 1103 11 29 1013 23 - - 17 - - - -
82 96 - - - - 11 13 157 1549 29 61 - - - - 13 31 53 - - 41 47 107 19 11 - - 17 - - 11 1367 37 31 79 13 359 127 419 1511 41 19 - - 17 - - 11 - - 13 233 37 19 17 - - - - 13 - -
97 11 67 - - 547 113 11 - - - - - - 13 1601 23 19 211 79 11 - - - - 1607 17 11 41 277 197 1213 29 71 - - 601 - - 457 23 89 103 17 661 193 19 251 - - 41 - - 61 487 37 13 11 31
98 - - 11 13 521 317 47 - - - - 149 659 17 - - 571 1553 31 23 19 29 107 - - 269 - - - - 631 - - 19 23 11 - - 29 173 - - 11 - - - - - - 53 79 13 - - 17 - - 11 - - - - 1499 - - 11





































2 583 000 – 2 604 000
123 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
25 83 0 29 - - 31 - - - - 1163 - - 11 139 41 83 89 11 29 13 113 769 47 59 - - - - 11 - - - - 19 - - 13 157 - - - - 31 13 - - 179 491 151 11 17 - - - - - - - - - - 13 71 59 23 83
1 - - 19 - - 997 11 29 - - - - 479 11 - - - - 1559 13 233 101 839 - - 61 113 - - 127 43 367 11 67 31 - - 17 - - 13 29 - - - - 11 719 13 37 53 11 - - - - 43 97 89 29 109 - -
2 457 - - 59 - - 17 271 11 13 - - - - - - - - 17 101 547 19 - - 11 - - 13 31 - - 23 29 - - 13 41 17 - - 59 - - 11 19 43 31 - - 953 67 - - 139 37 19 13 - - 23 199 71 - -
3 - - 757 17 11 691 409 13 - - - - - - 37 17 137 73 11 29 593 - - - - 11 - - - - 47 - - 13 - - - - 23 11 71 - - - - 1069 11 - - 59 - - 23 1087 53 149 - - - - 37 11 43 19 - -
4 13 1381 79 - - - - - - 1231 29 - - 17 101 - - 13 61 223 - - 11 43 13 557 29 89 227 19 - - 17 1399 103 293 13 11 - - 17 67 167 13 463 - - - - 47 19 11 23 - - - - - - 83 13
84 5 17 - - 109 31 127 23 - - - - 11 - - 1237 - - 29 11 - - 37 53 67 31 19 773 - - 1021 11 107 - - 1013 19 97 1249 17 41 509 1223 47 - - - - 643 11 179 - - 13 131 11 241 19 - - 59
6 - - 41 73 29 - - 13 17 - - 1427 - - 23 11 353 - - 499 79 - - 53 37 43 23 17 13 947 - - - - 11 - - 13 17 1171 19 - - 1051 - - 11 113 139 43 - - 11 23 173 29 337 - - 17 - -
7 71 - - 11 23 101 17 109 31 911 - - 19 13 - - - - 1523 83 883 13 11 293 - - 29 11 - - 47 23 - - - - - - 43 - - 769 59 - - 13 19 307 11 283 79 89 53 811 - - 17 151 233 - -
8 11 101 - - 17 13 11 37 73 23 311 229 1259 563 - - 19 11 13 61 97 23 11 13 367 37 - - - - 67 79 - - 31 19 - - 1579 13 127 197 - - - - 59 - - 43 181 17 - - 31 - - 11 - -
9 - - 11 1213 13 - - - - 281 1297 41 19 13 - - - - - - - - - - 211 - - 17 29 - - - - 103 23 31 - - 17 11 163 613 263 - - 11 23 - - 47 137 - - 31 13 271 17 11 - - 19 1301 13 11
85 10 113 - - - - 43 61 - - - - 23 - - 13 11 29 37 19 - - 13 661 17 - - 31 523 19 83 43 17 11 607 997 37 11 - - 223 - - 457 - - 659 29 - - 23 19 - - 1549 53 733 - - 11 149 17
11 19 29 13 113 47 - - 127 11 - - - - - - - - 11 31 109 17 - - 211 - - 53 - - 11 17 - - - - 41 47 31 29 73 - - 37 13 - - 43 - - 11 - - 13 487 953 - - 347 19 643 - - - - 991
12 - - 13 83 577 11 1597 - - 251 13 11 619 191 151 - - 17 73 23 127 1033 - - 13 31 193 - - 11 1097 43 - - - - 829 1061 - - 1607 29 11 257 17 13 241 11 83 101 - - 53 13 17 43 19
13 67 31 - - 41 71 1201 11 739 19 283 971 - - - - 1447 13 - - 337 11 131 - - 17 - - 173 - - - - - - 13 61 907 307 23 11 1291 73 19 17 37 269 - - 101 - - 41 379 13 53 31 - - 727
14 - - - - - - 11 23 - - - - - - 43 - - - - 47 41 13 11 193 - - 179 197 11 53 - - 37 281 - - 401 251 - - 11 19 13 263 107 11 17 23 13 409 19 31 977 479 - - 223 11 - - - - 43
86 15 557 - - 457 - - - - - - 1153 13 - - 29 17 83 421 - - 227 61 11 19 509 13 41 613 89 - - 947 13 37 - - - - 23 11 - - - - 19 - - 29 - - 71 313 1327 17 11 13 - - - - 53 277 - -
16 31 179 23 - - - - 59 13 - - 11 67 41 43 19 11 - - 607 17 103 349 - - 859 47 61 11 13 631 1187 29 419 149 - - 17 - - 101 23 - - 173 19 11 17 29 - - 31 11 1307 23 37 - -
17 13 - - 61 311 - - - - - - 17 89 - - 1381 11 13 - - - - 839 19 - - 13 241 - - - - 31 - - 443 19 11 577 79 13 37 - - 29 - - - - 11 31 17 47 71 11 43 733 1091 547 - - - - 13
18 37 - - 11 - - - - 67 941 - - 677 - - - - 61 23 17 - - - - 401 - - 11 127 19 53 11 13 29 157 97 73 17 - - - - 31 43 37 - - 67 - - 11 61 - - - - 13 - - 23 59 41 - - - -
19 11 - - 29 - - 17 11 - - 19 71 - - 181 317 17 - - 103 11 29 23 - - - - 11 97 13 - - 19 - - - - 17 13 - - - - - - 1451 - - 41 - - 107 - - - - - - 13 79 29 43 - - - - 11 199
87 20 23 11 17 - - 257 41 31 773 271 1019 569 13 - - 593 1361 43 - - 13 - - 857 - - 1109 53 47 1481 829 359 11 59 167 - - 23 11 17 13 - - 19 107 1493 37 887 131 11 701 727 47 - - 11
21 - - - - - - 331 13 379 19 - - 37 17 11 277 103 41 229 19 13 293 1471 211 - - 13 269 53 157 11 23 - - - - 11 - - - - 17 13 173 - - 227 1523 347 29 - - 19 199 31 541 11 - - 53
22 17 73 41 13 - - 131 - - 11 263 23 13 19 11 47 59 151 83 - - 29 307 - - 11 101 17 - - 281 257 13 - - - - 17 - - 139 109 - - 73 11 31 - - 13 23 - - 521 1283 113 37 13 - -
23 53 - - 353 - - 11 89 17 - - 47 11 29 - - 1049 - - 23 13 811 - - - - - - 1429 17 29 19 11 - - - - 163 - - 17 - - - - 31 - - 11 109 - - - - 167 11 19 277 389 71 83 13 17 37
88 24 43 - - 13 97 - - 17 11 - - - - 103 587 - - - - 241 - - - - 563 11 79 19 - - 863 - - 67 1087 47 59 19 23 677 - - 11 13 83 379 313 - - 41 13 23 - - 29 - - - - 17 19 983 - -
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59 587 13 433 41 19 101 - - 223 13 17 23 11 107 31 - - 61 379 29 - - 109 13 673 43 - - - - 17 11 31 151 29 97 - - 17 - - - - 11 - - 13 619 73 11 23 43 - - 13 - - 67 19
60 17 - - 11 23 37 941 367 - - 19 409 271 - - 41 - - 13 - - - - - - 11 - - - - 31 11 17 - - 23 13 71 103 79 17 13 - - 43 19 53 - - 11 - - - - - - 47 - - 13 233 - - - - 389
61 11 31 61 19 163 11 17 37 23 229 479 67 53 13 89 11 1447 31 79 23 11 17 - - 1531 127 - - 179 - - - - 17 13 59 - - - - - - 227 13 659 19 - - 37 67 - - 73 - - 31 11 101
38 62 1039 11 1231 1321 - - 17 89 13 - - - - 37 59 - - 487 139 - - 349 19 167 13 97 193 151 23 109 13 211 11 71 431 47 29 11 19 127 - - 811 - - 61 31 - - - - 11 37 17 29 379 11
63 - - 347 - - 17 773 - - 13 23 - - - - 11 313 19 71 359 - - - - 59 41 223 - - - - - - 29 13 11 149 43 - - 11 - - - - 337 31 - - 761 53 19 23 - - 283 - - 17 59 101 11 683 47
64 13 17 569 541 409 907 - - 11 - - 163 137 83 11 53 - - 29 19 107 13 43 - - 11 199 - - 1553 19 17 - - - - 13 1279 - - 23 - - 571 13 11 - - 43 - - 257 17 31 - - - - 41 179 13
65 - - 67 19 - - 11 - - 79 29 - - 11 - - - - 857 241 53 - - 23 17 37 131 19 - - 31 13 11 223 251 - - 19 43 - - 349 - - 61 11 163 23 53 83 11 439 13 79 - - - - 1163 - - 17
66 1583 281 - - 37 - - 13 11 19 - - - - 313 - - 29 - - 61 17 - - 11 89 967 - - 827 13 103 19 739 - - 401 13 601 23 11 47 359 59 467 73 151 17 991 13 - - 41 293 487 1409 997 - -
39 67 - - 19 - - 11 23 - - 37 167 - - - - 647 13 31 41 11 1249 71 13 - - 11 269 911 - - 37 - - - - - - 47 11 - - - - 197 - - 11 13 23 17 149 - - 1151 421 - - 131 29 11 17 271 307
68 419 - - 41 43 13 - - 19 79 83 37 - - 157 - - - - 113 19 11 - - 1523 1429 17 13 353 43 1559 - - - - - - - - 23 11 - - 19 13 - - 17 593 - - 719 53 163 11 97 17 47 - - 1103 - -
69 - - - - 23 13 - - - - 131 - - 11 61 13 19 37 11 29 31 - - 463 - - 17 137 - - 569 11 - - 67 197 13 37 41 79 347 - - - - 17 257 61 233 11 13 - - 449 1367 11 229 23 13 - -
70 - - - - 179 1511 59 - - 1301 263 727 13 17 11 73 - - - - 13 53 - - 23 29 - - 107 - - 19 173 - - 11 211 - - 367 59 37 607 47 71 11 - - 31 - - - - 11 - - - - - - 307 13 29 761
71 - - - - 11 - - 31 151 - - - - 17 467 - - 29 23 - - - - 769 17 53 11 19 - - 89 11 - - - - 61 - - 19 47 - - 193 17 13 - - 37 - - 29 11 13 17 53 421 223 23 167 19 1193 419
40 72 11 13 199 - - - - 11 971 17 13 257 - - - - 1123 673 - - 11 59 23 103 127 11 - - 19 293 - - 1019 239 101 29 - - 263 19 61 67 - - 41 37 13 - - 317 - - 31 109 691 13 - - 11 43
73 23 11 - - - - - - 271 41 - - - - - - 19 23 - - 17 13 - - 137 67 - - 47 71 59 37 193 97 107 13 11 17 797 373 13 11 29 1613 19 379 - - 173 - - - - - - 11 13 41 - - 1109 11
74 89 - - 1009 281 17 19 449 - - - - - - 11 43 17 13 19 23 31 659 53 1481 61 241 277 - - 877 11 23 17 701 11 13 1321 - - - - 227 113 13 - - - - - - 89 - - 37 1129 79 11 - - - -
75 61 - - 17 - - 29 269 - - 11 179 19 353 17 11 293 83 103 - - - - 19 13 151 11 41 - - - - 13 - - - - 967 - - 719 - - - - 17 - - - - 11 - - - - 113 23 43 13 - - 19 - - 37 - -
76 109 181 - - 47 11 31 13 599 - - 11 457 823 - - 19 23 - - - - 563 - - 53 79 19 - - - - 11 17 67 107 211 131 37 - - 17 - - 11 29 - - - - 71 11 139 151 929 - - - - 821 23 31
41 77 13 1303 947 - - 43 - - 11 509 67 157 73 - - 13 103 31 - - 397 11 13 59 47 751 71 17 - - - - - - 29 23 13 17 11 - - 37 983 13 181 - - 191 23 29 - - - - 19 - - - - - - 13
78 1033 - - 37 11 19 937 17 - - 31 - - - - 811 - - 167 11 43 - - 101 - - 11 - - 17 23 13 - - 59 - - - - 11 17 - - - - 29 11 - - 173 - - - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - 17 19
79 193 97 31 59 67 13 23 149 19 - - - - - - 863 - - 73 - - 11 - - - - 523 53 - - 13 691 29 389 19 23 13 191 11 47 433 - - 19 - - 41 23 - - 37 13 11 - - 1093 17 89 31 - -
80 - - - - 29 17 467 47 - - - - 11 - - 59 13 1381 11 179 569 29 13 - - 173 - - 1181 - - 11 - - - - 31 - - - - 19 107 - - 73 - - 13 1319 43 197 11 83 271 71 17 11 - - 53 41 379
42 81 47 17 829 1583 13 23 - - - - 151 109 103 11 - - 701 491 - - 13 19 17 61 31 13 - - 1277 - - 881 11 857 - - - - - - - - 157 13 29 11 - - 1039 - - 97 11 17 19 - - - - 37 53 29
82 43 - - 11 13 - - 281 1459 139 - - 101 13 1019 19 67 37 - - - - 17 11 277 23 383 11 - - 17 - - - - 13 31 - - - - - - 193 - - 283 97 - - 11 - - 13 1487 23 71 1367 67 337 13 17
83 11 167 709 23 - - 11 61 431 157 13 - - 389 - - 127 41 11 19 37 29 - - 11 53 17 31 - - 19 - - 59 547 - - 29 - - 41 107 61 - - 137 601 17 - - - - 617 421 - - 239 13 11 - -
84 1259 11 13 31 313 131 47 103 23 67 29 757 - - - - 17 - - 1399 - - 31 23 19 41 29 127 1109 193 467 11 19 - - - - 251 11 - - - - - - 17 139 13 149 41 - - 11 457 71 17 - - 11
85 743 13 - - 101 - - 37 - - 19 13 - - 11 - - 1223 43 353 1013 173 109 - - - - 13 37 47 23 19 11 307 - - 349 11 - - 1129 - - 23 593 17 - - 13 - - 59 31 29 - - 17 13 11 811 - -
43 86 - - 19 - - 947 - - 67 29 11 - - 239 79 - - 11 - - 13 1213 - - - - 47 17 197 11 - - 53 43 37 13 - - 131 61 211 13 499 - - 17 67 11 - - 23 47 - - - - - - 13 43 73 59 53
87 101 251 - - 983 11 179 19 83 - - 11 17 37 431 13 - - 19 - - - - - - - - 109 23 163 643 11 29 - - 37 - - 31 13 113 19 79 11 - - 13 29 - - 11 17 19 - - - - 31 83 1237 - -
88 53 - - 1091 - - 1163 283 11 13 17 193 - - 19 787 37 97 - - 17 11 - - 13 - - 79 - - - - 31 13 - - 479 - - 29 353 11 397 - - 191 1069 23 - - 31 17 - - - - 13 - - - - - - 19 23
89 - - 103 47 11 - - - - 13 17 29 59 - - - - - - 619 11 - - 37 719 43 11 - - 1303 - - 19 13 53 41 311 11 - - 23 1153 - - 11 73 1151 - - 17 151 107 19 - - 101 881 11 67 - - - -
90 13 313 - - - - 23 61 97 733 197 43 - - - - 13 17 - - 41 11 131 13 19 - - 653 269 - - - - 179 109 19 17 13 11 - - - - 41 79 13 - - - - 283 - - 47 11 113 - - - - 19 727 13
44 91 71 - - 97 - - 17 29 - - - - 11 - - - - - - 17 11 - - - - - - - - 1483 463 43 31 19 11 673 - - 53 17 137 23 - - 19 71 1181 - - 47 257 - - 11 379 61 13 83 11 149 29 419 103
92 59 31 17 743 - - 13 163 157 - - 47 19 11 349 23 - - - - 577 31 - - - - - - 397 13 29 37 - - 11 821 13 - - 43 41 83 17 23 11 101 347 - - 241 11 37 - - 97 - - 23 277 1049
93 - - 41 11 - - 47 19 479 - - 659 17 - - 13 1297 1009 19 29 149 13 11 - - - - - - 11 911 - - 17 47 173 - - 661 19 - - 17 71 13 - - 1409 11 607 31 - - 1327 73 229 37 - - - - 977
94 11 - - 53 461 13 11 - - 29 61 19 233 41 23 - - 43 11 13 89 19 - - 11 13 79 17 - - - - - - 859 1097 37 17 - - - - 13 - - 487 - - - - 199 - - - - - - - - 23 19 103 11 541
95 31 11 71 13 367 43 17 - - 619 89 13 173 29 19 - - 491 61 23 59 41 677 17 - - 281 - - 43 - - 11 269 17 - - 101 11 - - - - 787 47 521 29 13 - - - - 11 - - 61 59 13 11
45 96 19 - - 1451 29 229 17 - - - - 41 13 11 23 - - - - - - 13 43 - - - - 797 233 - - 31 - - - - 11 509 569 97 11 - - 23 653 139 - - 43 31 163 - - 137 829 - - 89 19 17 11 - - 151
97 - - 383 13 17 19 - - - - 11 641 1021 - - - - 11 - - - - 23 179 41 223 - - 83 11 359 79 - - - - 23 239 293 59 - - 31 13 - - - - - - 11 37 13 - - - - - - 17 - - 673 - - - - 19
98 - - 13 73 - - 11 - - 587 37 13 11 1559 277 31 - - 29 - - - - 163 17 - - 13 47 - - 331 11 41 17 - - 53 - - - - 907 - - 211 11 59 - - 13 - - 11 23 17 283 41 13 - - - - 79





































2 646 000 – 2 667 000
126 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
26 46 0 - - - - - - 11 - - - - - - 67 1229 - - 263 29 47 13 11 17 - - 19 - - 11 - - 1103 17 199 - - - - - - 113 11 53 13 227 139 11 211 179 13 - - 17 23 - - 41 19 31 11 499 401 59
1 - - 29 193 - - 1597 - - 809 13 - - 1279 31 97 19 - - 17 37 11 503 83 13 67 557 23 617 1289 13 73 131 29 223 11 43 - - 739 - - 389 17 19 103 71 149 11 13 181 23 17 - - 569
2 79 107 67 367 31 - - 13 97 11 337 - - 349 - - 11 953 457 19 - - 37 101 17 - - 43 11 13 19 - - 23 1481 - - 379 593 31 29 - - 17 - - 23 11 89 - - 461 43 11 - - 47 - - 109
3 13 - - 19 37 - - - - - - 53 71 - - 41 11 13 641 269 709 67 137 13 17 19 173 439 - - 79 281 11 1433 19 13 53 - - - - 43 17 11 - - - - 59 - - 11 31 23 863 419 421 1283 13
4 - - 61 11 271 29 23 37 19 647 - - 17 - - - - 47 - - 73 1123 383 11 - - 433 - - 11 13 19 89 83 991 - - 463 137 53 - - - - - - 31 - - 11 - - - - 17 13 - - - - 29 43 - - - -
47 5 11 19 - - - - 191 11 - - - - 17 29 23 - - 67 101 - - 11 17 43 1627 - - 11 353 13 59 - - - - - - 367 13 47 - - 17 - - 73 521 29 19 61 983 17 13 23 67 1549 - - 41 11 - -
6 307 11 857 23 - - 109 19 17 53 281 - - 13 37 - - - - 19 - - 13 61 - - - - 257 - - - - - - 23 - - 11 37 - - - - 271 11 103 13 211 467 17 - - 479 29 19 11 83 1021 409 - - 11
7 - - - - 89 181 13 31 - - 107 23 1409 11 19 461 17 - - - - 13 311 - - 23 - - 13 - - - - - - 11 61 823 17 11 - - 37 29 13 263 - - 431 73 43 - - - - 47 41 71 877 11 19 31
8 - - 23 - - 13 17 113 - - 11 - - 53 13 571 11 41 31 677 - - 449 - - - - - - 11 - - 19 29 563 - - 13 - - 43 - - 487 127 23 37 739 11 - - 181 13 19 59 241 257 - - 197 13 - -
9 - - 317 17 67 11 1069 - - 23 31 11 47 17 - - 61 - - 13 29 491 - - 19 37 - - 683 - - 11 - - 97 19 89 - - 47 - - - - 17 11 - - 37 - - 23 11 43 61 29 - - - - 13 139 - -
48 10 - - 173 13 883 101 - - 11 - - - - 17 107 263 193 79 - - - - 647 11 599 - - - - 23 19 1423 - - 17 - - 73 - - 41 31 11 13 - - 29 - - - - - - 13 - - - - 83 - - - - 313 859 31 29
11 17 13 - - 11 733 59 1093 607 13 - - 19 53 - - - - 11 - - 23 - - 151 11 13 1117 1039 17 1237 - - 31 797 11 1153 17 - - 167 11 727 19 23 13 - - 29 307 199 37 - - 11 - - - - 23
12 659 - - - - - - 193 19 17 89 - - 349 - - - - 181 929 13 163 11 - - 29 691 31 17 137 - - 661 - - 13 41 977 17 11 13 179 - - 31 - - 211 59 131 - - - - 11 - - 13 - - - - 17 89
13 - - 1559 757 157 23 17 947 - - 11 19 29 751 1511 11 79 71 - - 61 19 - - 1453 - - 29 11 239 127 43 103 31 - - 13 571 47 - - 827 23 13 - - 11 - - - - - - - - 11 17 101 43 71
14 37 73 - - 17 - - - - 41 13 233 31 1181 11 53 19 - - 577 - - 293 1087 13 997 19 59 31 61 13 11 47 - - 23 - - 701 - - 37 - - 11 307 79 - - 19 11 29 13 587 41 - - - - 173
49 15 19 17 11 31 61 - - 13 397 43 499 - - - - - - 23 383 - - 653 71 11 - - 163 67 11 641 13 349 17 1471 59 - - 199 1307 - - - - 23 - - 241 11 - - - - - - 17 419 19 47 23 479 43
16 11 - - 367 599 19 11 73 - - - - 1109 - - 401 13 373 - - 11 - - 17 13 83 11 1447 41 109 17 29 - - - - - - 13 - - - - - - 1481 113 13 53 29 - - 37 31 - - - - - - - - - - 11 13
17 1051 11 443 - - 379 - - 293 31 19 - - - - 43 23 53 59 17 107 29 67 1193 181 149 17 13 - - - - 19 11 193 29 41 - - 11 47 19 - - - - 113 17 191 59 13 11 23 1129 487 - - 11
18 - - 71 239 19 - - 13 601 - - 29 - - 11 73 569 659 17 197 - - 23 971 - - - - - - 13 883 - - 11 - - 61 13 11 67 269 - - - - - - 101 17 53 19 41 13 43 - - 353 31 11 - - - -
19 23 47 157 - - - - - - 1327 11 - - 311 - - 13 11 29 37 - - - - 13 107 - - 17 11 - - - - 31 911 59 281 41 1483 - - 23 43 19 13 17 11 - - 31 - - - - 313 19 17 - - 173 47 37
50 20 151 - - 79 71 11 29 - - - - - - 11 439 - - 19 - - 131 23 13 37 751 17 461 13 - - 1619 11 251 23 - - 521 89 - - 29 1231 13 11 - - 41 19 - - 11 - - - - - - 43 433 29 - - - -
21 73 37 1291 13 - - - - 11 257 449 23 13 59 - - 31 47 43 19 11 1039 - - 103 191 61 29 - - 19 131 13 - - - - 967 11 109 - - 149 - - - - - - - - 13 17 139 - - 977 - - 1201 13 - -
22 - - 157 19 11 - - 37 43 271 17 13 - - - - 281 227 11 13 17 59 - - 11 19 31 67 683 23 409 347 487 11 - - - - 17 557 11 83 263 - - - - - - 17 - - 223 - - 59 11 13 23 - -
23 631 31 13 47 73 - - 149 17 113 127 - - 61 823 191 1237 - - 11 31 491 97 29 71 - - - - 19 37 - - 709 23 - - 11 - - 13 331 - - - - 43 17 13 23 821 11 - - 1013 997 31 197 - -
51 24 - - 13 - - 457 - - - - 71 317 11 431 - - 37 29 11 41 97 - - 53 - - 67 13 - - 23 11 139 101 571 37 17 877 619 337 41 - - - - - - 19 13 11 31 53 89 239 11 13 - - - - 617
25 43 733 1373 29 17 - - 19 - - 73 - - - - 11 17 37 13 19 1487 103 - - - - - - 41 101 71 293 - - 11 17 - - 509 - - 13 19 31 59 11 - - 23 - - 43 11 19 - - 13 - - - - 1097 167
26 31 - - 11 79 587 - - - - - - - - - - - - 17 - - 13 163 179 37 269 11 1523 - - 29 11 397 107 - - 157 - - 227 229 13 47 - - 17 - - - - 13 11 - - 127 - - 331 23 - - 191 373 19 - -
27 11 43 - - - - 97 11 - - 13 - - 17 - - - - 241 - - 29 11 - - - - 53 13 11 43 31 19 - - 13 - - - - 281 971 - - 677 17 - - - - 37 31 - - 41 1217 19 419 13 109 379 - - 11 421
28 17 11 - - 311 - - 1307 13 - - 173 41 23 67 83 43 103 - - 79 - - - - 19 23 853 139 17 13 - - 283 11 - - - - 17 31 11 - - - - - - - - - - 37 647 211 23 11 269 199 19 29 11
52 29 13 - - - - 23 59 - - 17 347 167 - - 11 29 13 - - - - - - - - 47 13 53 - - 17 19 181 37 11 - - 197 - - 11 59 19 - - 233 443 13 29 47 139 173 - - 37 271 769 43 11 17 13
30 - - 29 - - 251 503 17 31 11 23 61 19 71 11 281 101 - - - - - - - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 41 - - 29 83 - - - - - - 113 613 19 11 89 577 - - - - 13 - - 53 17 257 163 1319
31 - - 23 541 17 11 13 47 43 947 11 - - - - 101 - - 19 31 59 79 1361 661 - - - - 13 23 11 131 - - 71 13 37 19 127 587 23 11 - - 1327 - - 941 11 13 881 17 31 53 61 - - - -
32 421 17 109 - - 1301 - - 11 23 - - 19 31 13 71 - - 811 307 - - 11 17 1163 53 59 47 41 - - 61 17 - - - - 107 1601 11 37 199 13 439 - - 31 23 73 79 17 991 - - 19 181 151 83
33 1567 - - - - 11 13 - - 179 - - 101 43 317 787 - - 19 11 - - 13 17 47 11 - - 13 223 - - 17 73 367 - - 11 1493 - - 41 23 11 - - 1483 139 - - 641 19 - - - - 983 - - 11 53 167 17
53 34 19 41 919 13 37 677 101 59 103 29 13 - - - - 71 337 17 11 797 - - 1531 43 - - 17 149 569 - - 743 13 67 - - 11 107 751 59 47 29 23 37 17 13 - - 11 - - 19 - - - - 13 23
35 - - 271 - - 1087 19 79 379 37 11 13 197 41 227 11 17 13 - - 229 - - - - 61 349 859 11 157 - - 167 29 73 - - 23 - - 107 - - 353 31 17 - - 11 151 29 79 - - 11 - - 13 - - 19
36 41 - - 13 1621 23 - - 103 - - 19 - - 37 11 - - - - - - 331 31 - - 673 41 17 53 643 487 47 67 11 - - - - 283 - - - - 13 773 19 11 - - - - 13 - - 11 - - 211 17 - - 839 83 73
37 157 13 11 19 - - 659 457 - - 13 - - - - 31 97 719 43 1109 - - 827 11 17 13 - - 11 - - 29 31 - - 89 - - 19 - - 71 - - 127 17 61 263 11 19 193 47 - - - - 467 13 - - - - - -
38 11 - - 23 59 - - 11 1373 - - 97 - - 17 - - 179 23 13 11 29 19 - - 199 11 1553 53 - - 359 43 13 137 - - - - - - 13 - - 19 23 47 - - 389 - - 929 17 - - 19 13 127 23 11 31
54 39 131 11 347 73 - - - - 401 - - 17 47 59 - - 19 13 31 83 17 - - 23 - - 1129 293 - - 53 - - 41 - - 11 - - 79 13 17 11 67 29 43 13 19 - - 17 223 - - 11 41 - - - - - - 11
40 - - 607 103 37 47 83 151 13 31 947 11 - - 23 263 199 - - 19 67 79 13 - - - - - - - - - - 11 47 937 1283 11 61 - - - - 337 787 - - 107 17 233 29 571 - - 13 23 - - 11 97 - -
41 53 - - 19 41 307 439 13 11 - - - - - - 1171 11 17 - - - - 127 23 29 - - 19 11 - - 37 13 - - 433 151 17 67 29 179 - - - - 71 - - 11 43 - - - - 907 41 229 - - - - 797 31 409
42 13 - - - - 491 11 349 - - 19 - - 11 29 23 13 - - - - 1489 619 - - 13 61 - - - - 29 137 11 53 31 17 643 13 - - 23 - - 197 11 13 47 97 - - 11 - - 587 311 997 211 - - 1049 13
55 43 103 19 17 - - - - - - 11 - - 257 - - 1013 17 37 181 191 23 193 11 1117 - - 31 - - 109 13 89 - - 23 - - 37 113 - - 11 - - 17 31 71 19 137 - - 419 - - 13 - - - - 337 739 73 131
44 - - - - 83 11 - - 13 19 523 67 17 41 829 43 269 11 19 1361 - - 1187 11 71 503 13 - - - - 17 53 - - 11 - - 173 37 17 11 61 - - - - - - - - 59 13 19 79 - - 11 - - - - - -
45 17 - - - - 167 - - 191 - - - - 193 31 89 13 1543 317 23 - - 11 13 41 397 - - 47 43 17 23 29 - - - - - - 257 11 433 101 277 13 - - 71 29 353 - - 311 11 43 47 - - 1427 19 733
46 - - 53 227 31 13 1061 17 - - 11 - - 389 223 229 11 571 - - 13 29 31 79 37 13 - - 11 59 541 - - - - 23 17 - - - - - - 13 1597 - - 37 - - 11 23 19 - - 107 11 - - 41 17 1229
47 677 - - 53 13 - - 17 - - 79 29 - - 13 11 47 - - 577 - - - - - - - - 19 73 233 23 - - - - 367 11 13 101 61 239 - - - - 137 41 11 - - 263 71 13 11 - - - - 103 17 19 13 - -
56 48 29 - - 11 17 - - 41 23 31 - - 13 61 227 373 29 - - 13 97 43 11 - - - - 499 11 - - 683 - - 37 23 - - - - 79 19 149 - - 463 191 - - 11 83 431 193 - - 17 - - - - 13 211 - -
49 11 17 13 53 - - 11 - - - - 397 673 19 - - 503 41 - - 11 - - - - 17 - - 11 - - - - 47 73 - - 17 43 - - 31 - - 29 13 109 - - 19 - - - - 13 977 167 17 23 389 31 29 11 - -
50 - - 11 41 113 53 19 - - 1321 13 457 73 - - - - 661 19 137 337 17 521 43 13 157 - - 29 17 257 271 11 - - 293 19 - - 11 - - 761 109 - - 13 31 - - 103 - - 11 79 13 1009 - - 11
51 37 - - 1039 - - - - 61 89 1423 83 19 11 - - 467 47 13 17 1451 - - 19 31 23 - - 17 - - 1303 11 13 - - 53 11 - - 13 - - 37 - - - - 311 - - 17 - - - - 23 179 13 19 11 - - - -
52 - - 421 37 23 197 53 - - 11 47 - - 239 127 11 13 17 - - - - - - 1171 - - 29 11 601 - - - - 23 71 31 - - 47 13 - - 163 - - - - - - 11 41 263 19 43 - - 173 - - 839 17 - - - -
57 53 19 631 - - 151 11 67 - - 13 23 11 - - 863 29 - - - - - - - - - - 101 13 17 31 - - 593 11 13 - - 41 - - 53 439 1487 73 - - 11 17 - - 103 29 11 - - 109 13 17 79 - - - - - -
54 - - 23 - - 29 19 523 11 - - 37 - - 191 911 - - - - - - - - 83 11 59 17 - - 1277 239 23 13 151 173 - - 823 167 - - 11 - - 23 17 41 103 241 97 - - 643 47 - - 29 - - 31 157 19
55 13 - - - - 11 - - - - 41 23 19 - - 17 131 13 - - 11 - - 521 181 13 11 79 29 - - 283 - - 1151 19 - - 11 13 - - 67 1187 11 19 13 149 419 23 31 17 - - 353 - - 11 37 1259 13
56 - - - - 59 19 - - 491 751 53 17 - - 47 89 1201 139 29 757 11 1439 251 - - 1511 23 - - 13 - - 929 43 661 - - 19 11 17 23 31 - - 953 563 379 19 17 - - 11 - - - - 61 67 43 37
57 31 1327 127 107 41 13 - - 17 11 149 - - 101 - - 11 1097 389 23 19 - - 29 - - - - 13 11 - - - - 463 67 13 - - - - 53 79 19 103 59 23 17 11 719 13 257 19 11 89 157 29 23
58 58 367 37 - - 61 - - - - - - 137 43 - - 601 11 19 17 83 - - - - 13 - - - - 937 691 31 967 - - - - 11 - - 17 71 23 61 - - 179 13 11 29 19 - - - - 11 - - 47 373 - - - - - - 43
59 - - 29 11 83 13 37 593 101 53 1181 769 - - 17 - - - - - - 13 - - 11 167 97 13 11 67 - - 19 - - 17 29 - - 269 31 53 13 281 23 - - 11 - - 41 - - 1019 - - 613 - - 73 1543 59
60 11 - - 17 13 109 11 107 467 - - - - 13 17 31 - - - - 11 - - 97 317 - - 11 89 - - - - - - 37 883 13 19 23 71 83 47 17 - - - - 233 1091 - - 13 - - 271 - - 839 - - - - 11 41
61 211 11 23 - - 223 - - 31 19 - - 13 991 37 - - 23 - - 13 - - - - - - 701 - - 131 191 - - 19 17 29 11 569 - - - - 1031 11 151 23 547 41 - - - - - - - - 43 11 - - 113 13 463 11
59 62 17 19 13 - - 29 - - 563 61 107 79 11 - - - - 37 - - 31 - - - - 23 281 157 373 1249 17 - - 11 - - 167 571 11 17 - - 13 53 73 - - 19 - - 13 263 1567 - - 1289 31 29 11 41 101
63 89 13 - - - - 43 127 17 11 13 29 31 - - 11 - - 751 19 37 197 - - 317 13 11 - - 1103 - - - - - - 283 103 17 - - 1429 19 - - 53 29 11 13 - - 83 89 19 61 23 13 449 17 - -
64 - - - - - - 421 11 17 - - - - 277 11 - - 19 - - 1399 13 43 - - 23 - - 37 173 - - 307 59 11 - - 13 29 - - - - 1117 13 31 47 11 37 269 - - 73 11 29 - - - - 13 17 - - 19 367
65 23 59 - - 17 653 - - 11 113 - - - - 79 23 1571 13 41 - - 223 11 349 193 881 491 - - 19 1459 227 - - - - 47 1163 13 11 29 149 - - 613 13 647 37 953 19 31 17 - - 619 251 - - - -
66 - - 17 71 11 - - - - 1087 13 59 73 - - 113 107 433 11 23 - - 677 17 11 - - 41 1151 - - 29 13 17 19 11 1277 163 - - - - 11 - - 31 43 61 - - 199 41 17 13 157 11 19 47 - -
60 67 - - 1051 29 - - - - 727 13 67 - - 23 887 - - 53 137 - - - - 11 17 61 47 599 79 19 - - 13 - - - - 1231 457 379 11 19 227 - - 173 281 83 - - 101 1487 23 11 29 829 37 1259 127 17
68 13 - - 229 397 71 - - 239 - - 11 139 19 31 13 11 23 17 - - - - 13 109 59 - - 17 11 23 31 61 - - 271 13 - - 97 1319 - - 29 13 1453 - - 11 43 827 - - - - 11 - - 89 23 13
69 1109 523 67 853 - - 19 181 - - - - 41 - - 11 509 359 17 - - 353 431 - - - - - - - - - - 13 - - 139 11 - - 23 - - 19 863 37 - - 79 11 17 - - - - 23 11 13 137 1523 743 17 1063 31
70 383 43 11 47 - - 13 491 83 - - 19 - - 521 - - 53 31 - - 67 - - 11 - - 17 43 11 - - 97 - - 313 191 13 - - 29 - - 1489 - - 251 17 - - 11 - - - - 13 61 - - 17 19 83 - - 331
71 11 211 73 631 37 11 23 41 31 137 29 13 - - 19 53 11 983 13 - - 17 11 19 29 - - 109 719 41 23 113 691 101 283 1129 223 13 - - 151 23 - - 19 - - 397 - - 443 - - - - 11 - -
61 72 19 11 31 - - 13 347 389 37 - - - - 17 499 67 541 - - 41 13 179 - - 191 229 13 - - 449 43 83 - - 11 61 - - 31 173 11 13 - - 193 - - 677 53 71 17 29 11 19 43 - - 31 11
73 - - - - 211 13 19 23 29 73 17 - - 11 643 307 97 - - - - 17 - - - - - - - - - - 59 41 401 11 31 13 - - 11 383 17 - - 167 - - - - - - - - 137 13 769 971 - - 37 733 11 13 19
74 - - 179 - - - - 233 47 - - 11 19 13 23 149 11 1279 1409 13 - - 61 1249 103 23 11 - - - - - - 29 19 - - 59 109 151 41 1171 - - 19 701 11 17 67 53 71 23 83 - - - - 13 - - 257
75 47 41 13 19 11 137 - - - - 463 11 127 - - 479 17 1117 37 - - 29 43 - - 107 661 367 - - 11 23 - - - - 17 19 887 109 13 - - 11 419 281 - - 13 11 - - - - - - 113 - - - - - - - -
76 - - 13 353 67 17 421 11 - - 13 31 71 41 17 1493 59 - - 53 11 37 23 13 101 197 31 - - - - 641 17 43 73 - - 11 - - 19 67 - - - - 13 - - - - 59 - - 19 967 13 - - - - 743
62 77 29 23 17 11 631 - - 1597 - - - - - - 853 17 19 29 11 73 103 53 31 11 43 107 - - 23 1153 163 13 - - 11 127 - - 13 131 11 137 241 1567 19 - - 919 53 569 251 13 11 467 757 67
78 - - 83 113 223 - - 29 37 23 41 17 691 563 1423 13 1187 103 11 - - - - 1601 - - - - 107 37 - - 17 59 - - - - - - 11 29 17 73 347 79 13 - - 23 97 31 11 - - 71 571 29 509 61
79 17 - - 19 - - 211 89 113 13 11 37 1123 337 173 11 - - - - - - 41 - - 13 19 23 47 11 - - 13 359 61 19 - - 17 59 23 761 1297 97 - - - - 11 - - - - - - 13 11 - - - - - - 1607
80 277 - - - - 991 199 139 13 19 131 - - 223 11 37 103 43 29 23 443 47 - - 83 17 - - - - 13 41 11 - - 37 17 227 457 - - - - - - 11 23 73 89 47 11 - - 997 41 31 71 17 23
63 81 13 19 11 - - - - 17 - - 29 769 - - 181 - - 13 - - 113 61 - - 59 11 311 29 - - 11 73 31 43 107 1091 - - 13 23 37 - - - - 47 13 19 11 31 67 - - 157 53 59 17 193 - - 13
82 11 - - 379 17 23 11 19 - - 163 1237 881 - - 29 - - 71 11 43 - - - - 31 11 67 61 13 79 97 1291 179 - - - - - - - - 19 269 37 23 433 83 29 - - 1627 13 17 1049 439 137 11 - -
83 - - 11 47 29 877 13 - - - - - - 101 397 19 41 31 - - - - - - 89 17 - - 37 - - 13 - - 47 - - 17 11 13 23 - - - - 11 - - - - 653 37 509 281 - - 13 17 11 29 131 - - 19 11
84 1093 - - 23 139 271 293 - - - - - - 89 11 13 - - 23 - - 71 - - 13 67 1499 41 29 37 19 17 11 599 - - 827 11 181 - - - - 1021 13 751 - - 43 61 - - 19 1489 - - - - 53 11 307 17
85 109 31 251 - - 13 521 283 11 - - 937 41 - - 11 59 29 17 13 31 23 19 53 11 17 - - 229 79 37 19 - - 1471 67 73 - - 13 - - 47 11 - - 17 - - - - 197 37 - - - - 19 - - - -
64 86 - - - - - - 13 11 - - - - 353 - - 11 13 1033 23 461 17 - - 557 71 41 29 - - 1279 19 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 19 - - 1427 11 83 17 - - - - 11 137 - - - - 23 - - 17 13 149
87 - - 73 1367 109 47 - - 11 103 - - 13 19 29 43 - - 1559 13 - - 11 593 - - 17 - - 797 173 487 - - 47 503 - - - - 37 11 857 31 419 17 29 547 - - - - - - - - 1321 17 277 13 53 - -
88 23 29 13 11 59 19 421 - - - - - - 67 23 - - - - 11 - - - - - - 71 11 313 - - 43 1153 127 - - - - - - 11 239 19 23 13 11 17 641 - - - - 13 113 337 - - 31 131 11 479 563 - -
89 - - 13 37 - - - - 41 73 - - 13 19 17 241 271 79 193 23 11 - - 19 179 13 53 31 - - 353 991 23 - - - - 233 11 - - 257 29 127 - - 31 13 - - 181 17 11 41 83 13 163 - - - -
90 - - - - 983 1223 103 - - - - - - 11 23 - - 47 - - 11 13 - - 17 1307 263 269 - - 19 - - 11 - - - - 13 - - - - - - - - 13 - - 107 - - - - - - 307 11 17 23 - - 101 11 - - 43 1277 - -
65 91 19 - - 41 71 29 - - - - 17 37 61 167 11 31 13 23 - - - - 43 - - 67 - - 59 53 83 23 241 11 - - - - - - 13 - - - - 419 - - 11 13 17 1423 89 11 - - 383 19 29 347 23 - -
92 - - 103 11 607 19 - - 31 13 - - 29 - - - - - - 17 79 - - - - 1597 11 13 - - 47 11 53 - - 13 - - 43 17 41 131 - - 97 - - 1531 29 - - 11 179 23 - - - - 13 47 - - 37 223 19
93 11 953 331 - - 17 11 13 59 19 277 739 283 17 - - 37 11 - - 127 137 43 11 - - 23 509 13 61 19 17 97 227 - - - - 907 59 19 - - 101 41 43 157 29 83 - - 31 23 - - 11 37
94 13 11 17 19 149 - - 23 - - 883 - - 31 17 13 - - - - 863 - - 37 13 - - 1549 71 - - - - 53 - - 941 11 - - 13 83 - - 11 17 - - 13 701 23 19 - - 641 733 11 - - - - 613 - - 11
95 1103 37 461 - - 31 - - 71 47 1571 17 11 67 199 113 349 157 - - 19 - - 59 - - 439 - - 13 29 11 383 - - 773 11 - - - - 17 19 - - 41 1609 - - 107 769 43 13 19 - - 283 11 599 139
66 96 17 79 29 - - 73 13 41 11 - - - - 311 151 11 233 - - - - 29 977 97 131 61 11 13 17 - - 59 - - - - 13 - - 17 101 - - - - 181 577 11 19 79 107 13 31 29 89 41 47 557 271
97 61 - - - - 43 11 - - 17 199 211 11 23 13 - - - - 137 139 19 13 173 - - 23 17 73 43 11 19 53 - - 911 17 - - 151 - - - - 11 31 67 - - - - 11 709 23 263 - - 179 103 17 29
98 - - - - 19 23 13 17 11 449 73 491 59 37 - - 47 - - - - 13 11 - - - - 19 13 41 - - 113 23 - - 37 19 1381 - - 11 1019 13 43 61 - - - - - - 29 1163 107 131 719 17 523 - - 197





































2 667 000 – 2 688 000
127 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
26 67 0 239 17 53 1367 - - 31 131 - - 467 13 29 - - - - - - - - 13 11 313 17 263 409 - - 29 23 101 47 17 109 127 - - 11 113 787 23 233 167 19 - - 163 41 293 11 - - - - - - 13 - - 31
1 - - - - 13 - - 1013 277 19 23 11 211 137 71 - - 11 31 19 1481 17 - - 37 487 - - - - 11 17 - - 373 53 41 - - 61 - - 13 - - - - 37 389 251 11 - - 347 19 181 11 97 349 503 17
2 1201 13 - - 53 - - 397 29 - - 13 - - - - 11 557 239 - - 17 167 73 - - - - 13 23 17 307 137 331 11 71 149 479 109 797 23 - - - - 11 41 13 17 79 11 - - 1049 - - 13 107 19 241
3 - - - - 11 - - 53 1277 - - 769 - - 541 47 43 71 - - 13 191 23 83 11 61 547 - - 11 19 37 29 13 79 - - - - 31 13 419 - - 379 277 17 11 - - 59 19 37 113 13 523 17 31 23
4 11 - - 401 919 - - 11 83 - - 421 - - - - - - 1399 13 157 11 41 29 - - 19 11 - - - - 1429 - - - - 31 19 53 29 13 - - - - - - 1493 17 13 67 103 1093 151 43 - - 17 37 19 11 47
68 5 - - 11 - - 79 23 53 61 13 29 - - - - - - - - 71 241 101 181 - - - - 13 31 163 19 499 41 13 - - 11 - - 37 977 19 11 - - 17 23 - - - - - - 73 - - - - 11 - - - - - - - - 11
6 29 - - 487 - - 43 571 13 659 - - - - 11 - - - - 29 41 353 47 - - 131 - - 137 - - 383 - - 13 11 97 251 31 11 127 - - 37 67 - - 19 457 - - 109 - - 17 149 359 43 - - 11 - - - -
7 13 683 23 89 1051 19 631 11 17 31 1117 211 11 23 19 43 17 67 13 - - - - 11 - - 31 - - 433 - - - - 1327 13 19 17 47 - - 23 13 11 - - - - 17 41 127 281 73 - - 23 - - 13
8 439 311 - - 31 11 337 43 17 787 11 101 - - - - 149 1193 59 307 541 19 991 - - 347 - - 13 11 199 - - 47 73 61 727 71 317 - - 11 - - 89 17 - - 11 839 13 1601 173 19 - - - - - -
9 809 107 - - - - - - 13 11 37 1549 - - 61 293 23 17 313 29 71 11 997 283 607 19 13 - - 193 - - - - - - 13 89 53 11 353 103 601 - - 43 - - 41 19 13 821 - - 23 47 223 587 73
69 10 19 - - 1249 11 17 - - 1571 29 - - 41 37 13 17 127 11 - - 137 13 569 11 29 83 - - - - 181 - - 67 17 11 - - - - 53 - - 11 13 - - - - - - - - 1279 971 - - 269 19 11 379 61 883
11 23 - - 17 - - 13 691 - - - - 67 - - 953 17 29 - - 1123 89 11 193 - - - - 113 13 677 127 - - - - - - - - - - 31 11 23 229 13 - - 479 1381 - - 29 43 79 11 - - 349 31 - - - - 19
12 - - 101 223 13 283 61 - - 41 11 17 13 491 59 11 - - 23 - - 947 743 - - 659 941 271 11 31 17 19 13 47 461 103 - - 17 - - 19 1091 73 - - 11 13 - - 557 389 11 263 - - 13 - -
13 17 43 599 19 67 - - 617 631 - - 13 139 11 211 - - 673 13 - - - - 37 31 1523 29 151 17 - - 467 11 113 - - 19 17 239 - - 41 - - 11 383 - - 19 - - 11 89 1427 127 1283 13 47 757
14 197 - - 11 37 - - 79 17 107 - - 53 199 - - 137 31 23 739 - - 19 11 47 - - 17 11 41 23 - - - - 31 - - 17 113 - - 13 19 317 71 163 11 13 - - 97 73 19 - - 151 101 17 499
70 15 11 13 59 - - 647 11 37 - - 13 - - 53 - - 19 829 47 11 487 - - 149 29 11 31 457 37 43 401 587 727 23 59 419 41 181 53 - - 373 97 13 733 23 139 - - - - - - 13 239 11 83
16 409 11 - - 17 643 827 251 109 61 37 421 29 73 67 13 503 19 31 - - - - - - - - 23 - - - - 19 13 11 257 - - 167 13 11 809 53 59 29 149 113 - - - - 101 11 13 23 31 73 11
17 - - 17 19 47 - - 307 23 43 139 - - 11 41 37 13 859 - - 61 - - 17 - - 19 - - 283 - - - - 11 17 23 19 11 13 - - 821 - - - - 157 13 23 - - 31 - - 17 887 - - 61 11 - - 199
18 41 - - - - - - 1019 709 - - 11 - - 67 1009 107 11 331 613 443 73 17 43 13 47 11 - - 1483 17 13 103 269 431 79 541 37 - - 29 - - 127 11 173 71 1301 131 523 13 1423 - - 1493 89 17
19 31 19 241 61 11 23 13 - - 41 11 - - - - - - 211 1171 17 401 - - 79 - - 1291 - - 17 - - 11 103 29 277 43 - - 1193 61 - - - - 11 53 19 89 17 11 - - - - 31 - - - - - - 83 - -
71 20 13 - - 683 179 29 67 11 - - 283 - - 23 271 13 953 17 19 - - 11 13 97 23 - - 31 239 751 - - 193 1031 - - 13 - - 11 19 101 - - 13 17 - - - - 61 181 19 937 - - 29 17 337 13
21 1163 149 653 11 1459 47 269 139 - - 29 757 19 647 107 11 97 109 131 - - 11 17 - - 37 13 71 23 - - 491 11 - - 43 31 347 11 - - 17 - - - - 59 - - - - 13 - - 17 11 - - 19 - -
22 47 - - 43 137 173 13 - - - - 23 - - - - - - 31 - - - - 83 11 - - 109 17 571 103 13 19 73 - - 37 29 13 - - 11 67 223 431 17 - - 53 - - 271 - - 13 11 37 233 - - 263 - - - -
23 1279 23 - - 41 - - 83 31 61 11 761 17 13 - - 11 43 107 - - 13 - - 19 - - - - - - 11 1187 - - 71 19 1021 - - 241 - - 29 23 13 - - 317 47 11 - - 17 41 79 11 - - 19 37 - -
72 24 389 59 - - - - 13 43 1601 23 17 313 - - 11 41 - - 53 31 13 - - 677 - - 103 13 19 - - 29 43 11 67 167 - - 37 17 - - 13 383 11 - - 53 23 17 11 709 61 31 - - - - 1213 - -
25 37 773 11 13 131 - - 47 17 59 179 13 157 - - - - 73 - - 29 - - 11 79 41 23 11 109 - - 101 - - 13 - - - - - - - - 23 37 - - 19 - - 11 53 13 67 - - 29 1607 - - 97 13 137
26 11 61 37 - - 31 11 1283 79 - - 13 41 - - 491 17 19 11 23 - - 107 257 11 - - 47 67 - - 1103 - - 89 17 281 19 - - 31 1447 29 - - 23 317 - - - - - - 59 601 593 71 13 11 23
27 - - 11 13 - - 17 1051 197 - - 313 19 1553 1499 17 653 - - 53 1613 233 19 107 59 - - 1427 277 983 - - - - 11 - - 419 23 751 11 389 - - 181 - - 43 13 29 83 31 11 367 19 - - 263 11
28 - - 13 17 449 23 - - 433 149 13 - - 11 17 1087 19 347 - - 643 103 29 739 13 19 1117 857 - - 11 457 397 109 11 29 - - 173 17 47 23 557 13 307 19 - - - - - - 439 13 11 71 - -
73 29 19 223 - - - - 139 59 - - 11 - - 17 29 - - 11 - - 13 1237 31 971 167 - - 727 11 29 - - - - 17 13 - - - - 23 - - 13 17 157 41 1579 11 - - - - - - 353 - - - - 13 - - 37 - - 479
30 17 - - 23 131 11 41 - - - - 599 11 - - 31 43 13 37 67 919 53 227 1031 1097 - - 251 17 11 31 241 337 191 - - 13 43 109 - - 11 - - 13 59 - - 11 53 29 41 - - 431 23 - - 19
31 - - - - - - - - - - 31 11 13 19 181 157 - - 659 41 101 - - 211 11 23 13 - - 17 43 1319 - - 13 19 - - - - 17 71 11 - - 1429 19 311 - - - - 83 - - 47 53 13 - - 59 - - 17 31
32 - - 37 41 11 - - 17 13 - - 151 - - - - - - 23 - - 11 - - - - - - 1109 11 191 1423 59 107 13 29 227 131 11 19 - - - - 1123 11 - - 47 - - 29 19 839 - - 1049 457 23 11 73 113 - -
33 13 - - 139 17 439 37 313 719 31 47 877 - - 13 - - - - 821 11 19 13 - - 1543 37 - - 229 67 - - - - 647 59 13 11 - - 71 19 179 13 - - 109 523 131 1249 11 17 - - - - 43 269 13
74 34 23 17 31 557 47 541 - - 67 11 157 89 23 19 11 - - - - 293 43 17 - - 79 643 - - 11 - - 37 17 461 - - - - 31 23 547 311 - - - - - - 19 11 - - - - 13 53 11 - - - - 31 - -
35 29 89 - - - - - - 13 101 - - 79 443 - - 11 - - 29 59 23 19 17 - - 53 67 263 13 - - 17 19 11 37 13 757 - - 383 127 71 73 11 - - - - 613 - - 11 - - - - - - - - - - - - 17
36 - - 1093 11 - - - - 29 397 929 113 23 379 13 421 37 - - 17 - - 13 11 43 19 1531 11 151 61 197 - - 353 19 - - 857 29 79 991 13 41 47 11 17 - - 23 227 127 53 173 29 199 337
37 11 1061 71 193 13 11 41 19 103 331 563 47 113 - - 17 11 13 - - - - - - 11 13 - - 29 19 - - 59 307 31 43 251 359 - - 13 - - - - 17 - - 73 - - 229 997 - - - - 41 17 11 - -
38 - - 11 163 13 181 - - - - - - - - 31 13 - - 61 - - 271 29 601 - - 1303 37 17 - - - - 31 - - - - - - 11 23 - - - - 59 11 - - - - 17 19 - - - - 13 43 - - 11 17 83 79 13 11
75 39 - - - - - - 31 41 - - 19 29 - - 13 11 59 67 - - 89 13 - - 941 31 17 29 47 23 - - - - 11 - - 683 - - 11 - - - - 19 83 17 - - 773 97 37 809 - - 19 67 47 23 11 101 61
40 281 1433 13 43 - - - - 23 11 157 - - 17 19 11 491 - - - - - - 59 - - - - 811 11 113 43 37 127 179 23 - - - - 41 233 13 577 97 - - 11 23 13 823 17 37 - - 59 149 881 19 - -
41 139 13 109 29 11 - - 821 31 13 11 - - - - 47 73 83 463 17 - - 967 - - 13 1069 1297 19 11 191 181 - - - - - - 137 17 - - - - 11 1609 - - 13 67 11 19 173 23 29 13 - - 79 1553
42 - - - - - - 83 - - 23 11 17 - - 853 - - - - 401 - - 13 61 149 11 1193 19 - - 29 - - - - - - 617 13 19 41 31 - - 11 89 293 163 1373 - - 17 - - - - 1049 - - 569 13 31 19 43 41
76 43 - - 1021 103 11 - - - - 109 71 - - 631 23 - - 239 13 11 277 191 227 1123 11 23 - - 19 47 31 - - - - - - 11 - - 13 19 37 11 59 - - 13 101 31 71 593 23 - - - - 11 47 179 - -
44 - - 1319 61 23 17 607 - - 13 43 269 19 1399 17 59 - - - - 11 - - 89 13 - - - - 53 - - - - 13 - - 17 - - - - 11 157 - - 661 107 19 - - - - - - 251 - - 11 13 317 - - 761 29 43
45 - - 131 17 - - 37 19 13 349 11 - - - - 17 1033 11 19 1429 41 - - - - 23 - - - - 263 11 13 1327 - - 31 - - - - 19 - - - - 17 101 1249 29 37 11 163 71 113 - - 11 - - 653 457 53
46 13 23 - - 683 - - - - - - 37 47 17 577 11 13 - - - - - - - - 307 13 - - 199 31 - - 23 41 17 11 229 29 13 331 353 17 23 - - 11 - - - - 173 83 11 829 - - 67 19 113 1129 13
47 17 31 11 - - 59 - - 773 23 - - - - 37 - - - - 19 41 233 431 31 11 - - - - 19 11 13 53 47 73 419 - - 139 17 937 41 29 373 461 107 11 23 19 443 13 - - 37 359 31 - - 151
77 48 11 1213 - - - - - - 11 17 811 137 - - 797 - - - - 421 293 11 - - - - - - 617 11 17 13 - - - - 53 29 - - 13 17 - - 823 23 61 79 523 59 107 839 31 13 47 - - 19 - - - - 11 - -
49 - - 11 179 587 19 17 - - 157 1181 83 631 13 - - - - 61 37 23 13 - - - - 211 67 137 - - 739 311 233 11 251 73 197 911 11 31 13 - - 23 641 331 283 503 - - 11 43 17 389 193 11
50 31 167 - - 17 13 - - 463 - - 19 29 11 79 383 - - 223 43 13 - - 37 - - - - 13 163 263 - - 11 19 1283 - - 11 23 - - - - 13 19 29 83 1321 41 - - 149 - - 17 103 - - 11 317 - -
51 661 17 409 13 23 - - 43 11 - - 41 13 - - 11 - - 131 1097 359 - - 17 - - 347 11 31 101 - - - - 17 13 - - 19 - - 509 887 73 - - 23 11 349 19 13 29 17 103 - - - - 71 13 47
52 89 53 647 - - 11 199 37 59 977 11 - - - - - - 1439 421 13 1229 17 367 1567 - - - - 79 37 11 283 131 - - - - 23 67 31 29 19 11 1171 43 1487 479 11 89 - - 19 - - 139 13 - - 17
78 53 - - - - 13 - - - - - - 11 41 - - 37 - - - - 19 23 67 17 47 11 - - 113 - - - - 17 241 29 109 41 - - 181 193 97 11 13 401 23 151 271 19 13 127 103 - - 107 - - - - 23 - - 439
54 43 13 29 11 - - - - 31 907 13 - - - - - - 37 - - 11 41 19 619 23 11 13 - - - - 73 - - 19 223 53 11 - - 457 1427 47 11 541 - - 17 13 1409 43 - - 701 29 107 11 17 - - - -
55 - - 571 19 53 1033 149 163 593 - - - - 67 - - 23 197 13 31 11 - - - - 89 17 193 - - 41 601 59 13 47 19 - - 11 13 61 - - 29 17 1499 797 - - 1373 - - 11 - - 13 - - - - - - 29
56 137 43 281 59 53 331 - - 19 11 233 31 - - 337 11 443 227 - - 23 - - 17 97 43 67 11 19 1607 - - 73 - - 113 13 41 - - - - 17 353 13 31 11 29 997 - - 139 11 47 1523 107 79
57 23 19 - - 487 31 - - 1051 13 691 577 17 11 757 43 - - - - - - 71 29 13 37 211 229 - - - - 13 11 - - 53 - - 29 23 31 - - 881 11 19 199 - - - - 11 379 13 283 - - 89 149 467
79 58 61 - - 11 241 - - 53 13 - - 17 859 29 41 - - - - - - 19 17 - - 11 67 - - - - 11 - - 13 - - 23 - - - - 709 563 17 19 47 - - - - 113 11 - - 17 409 19 59 - - 43 271 - - - -
59 11 - - - - - - 683 11 193 17 - - 23 - - 19 13 - - 179 11 - - - - 13 41 11 337 - - - - - - - - 37 - - 47 13 431 229 - - 191 - - 13 - - 17 - - 1579 23 29 37 1039 137 - - 11 13
60 79 11 - - - - - - 353 29 43 41 - - - - - - - - 17 23 - - 31 - - 241 1117 1181 - - 89 13 23 - - 719 11 17 - - - - 257 11 - - 103 73 - - 593 1637 - - 19 13 11 61 461 151 23 11
61 - - 83 1063 127 17 13 53 - - - - 383 11 31 17 - - - - - - 347 41 43 19 - - 239 13 61 79 11 701 17 13 11 37 - - - - - - 487 - - - - 29 - - 23 13 773 1451 743 - - 11 - - 1583
80 62 37 - - 17 71 - - 31 73 11 89 43 149 13 11 - - 47 - - - - 13 151 - - - - 11 19 - - - - 41 - - - - 43 29 53 19 103 17 13 409 11 1283 227 59 233 67 97 41 23 809 313 31
63 - - - - 37 113 11 257 23 - - 29 11 19 - - - - 173 31 - - 13 191 1321 - - 43 13 199 211 11 17 419 23 - - 149 - - 53 17 13 11 19 - - 23 - - 11 - - 1259 307 - - 1277 - - 59 101
64 17 - - 1109 13 281 19 11 - - 31 - - 13 73 - - 29 19 421 823 11 - - 61 277 757 - - 17 59 79 - - 13 - - - - 17 11 - - 127 89 - - 67 - - - - 13 - - 41 23 - - 73 109 13 613
65 83 - - 31 11 349 23 17 - - 37 13 - - - - 41 - - 11 13 - - 919 19 11 47 17 373 - - 937 263 - - - - 11 17 31 29 53 11 - - - - - - 83 - - - - 587 - - - - 557 11 13 17 283
66 163 67 13 - - - - 17 61 - - - - 59 23 - - 1009 19 43 47 11 997 859 - - 23 19 - - 29 - - - - 31 173 103 - - 11 - - 13 - - 61 - - 79 - - 13 19 - - 11 467 1217 17 37 - - - -
81 67 19 13 277 17 157 43 107 1051 11 53 41 - - 269 11 37 29 - - 1433 83 181 13 - - 139 11 97 23 - - - - - - - - - - 47 - - 457 31 137 463 13 11 293 - - 431 17 11 13 - - 347 37
68 257 17 - - - - 19 47 787 29 23 - - 53 11 1427 79 13 - - 43 37 17 23 29 61 - - 383 - - - - 11 887 31 1013 - - 13 - - 53 331 11 - - - - 101 - - 11 17 - - 13 - - - - 443 19
69 47 23 11 - - 73 163 167 - - 19 31 - - 773 29 13 227 - - - - 17 11 - - - - 521 11 23 17 71 19 - - - - 61 13 1087 1471 23 19 83 13 11 29 - - 367 883 661 - - - - 41 1489 17
70 11 1499 - - 19 - - 11 - - 13 541 71 61 53 311 97 197 11 691 47 31 13 11 37 17 - - - - 13 79 751 - - 19 89 163 - - - - 41 - - - - 43 17 - - - - - - 13 29 - - - - 11 487
71 151 11 199 - - - - 41 13 547 73 - - 43 179 59 - - 17 811 467 19 - - - - 907 23 - - - - 13 37 929 11 - - - - 733 137 11 19 - - - - 17 67 - - 1607 31 1481 11 - - - - 17 61 11
82 72 13 - - 457 317 593 - - 47 31 823 - - 11 37 13 41 29 167 23 89 13 1609 17 - - - - 103 - - 11 1429 37 - - 11 101 307 601 - - - - 13 23 19 401 1049 - - - - - - 17 - - 11 - - 13
73 - - 97 41 - - 1231 61 - - 11 127 89 - - - - 11 37 - - - - 19 367 1289 17 1613 11 47 13 251 19 211 71 - - 31 23 43 577 67 17 131 11 - - 503 - - - - 13 - - 167 31 - - 29 - -
74 - - - - 19 283 11 13 - - 241 - - 11 17 29 71 109 181 983 37 67 47 - - 19 991 13 83 11 - - - - 101 13 41 73 - - 1619 - - 11 23 29 281 31 11 13 1579 43 - - 113 269 - - 131
75 - - 29 349 - - 1091 - - 11 19 17 941 - - 13 - - 83 107 109 17 11 - - 31 139 1123 947 - - 19 - - 101 137 29 23 - - 11 193 43 13 37 53 41 79 17 1259 1009 - - 379 197 - - - - 113
76 - - 19 23 11 13 - - 373 17 311 293 - - - - - - 23 11 1019 13 421 1559 11 - - 13 - - - - 863 557 - - 31 11 401 - - - - - - 11 23 97 19 17 37 - - - - 83 - - - - 11 23 - - - -
83 77 271 - - 47 13 167 229 19 - - 61 - - 13 - - - - 17 53 19 11 43 23 103 - - 31 1307 131 37 193 29 13 17 433 11 739 19 - - - - 41 617 53 - - 13 313 11 727 - - - - 227 13 59
78 - - 31 79 - - 17 173 41 113 11 13 - - 19 17 11 251 13 61 31 103 - - 101 - - 461 11 307 - - 1297 17 683 - - - - - - 167 - - 337 - - - - 607 11 73 47 - - - - 11 29 13 19 - -
79 - - 157 13 439 - - - - 311 - - 577 29 1129 11 631 - - 229 - - - - 23 - - 43 - - 181 1453 19 - - 73 11 389 - - 37 - - 71 13 17 191 11 - - - - 13 31 11 - - - - - - - - - - - - - -
80 23 13 11 61 41 - - - - 281 13 17 1531 23 277 353 - - 53 71 101 11 19 13 - - 11 - - 109 17 199 19 233 43 149 23 17 31 139 509 1301 11 59 53 29 - - - - 73 13 19 - - 1433
84 81 11 - - - - 719 47 11 317 - - 761 193 - - - - - - - - 13 11 - - - - 113 - - 11 659 19 17 397 599 13 211 73 - - 17 13 29 349 - - 433 293 - - - - 61 43 167 31 13 - - - - 11 - -
82 67 11 - - - - 37 359 17 223 - - 23 19 409 - - 13 97 - - 53 - - - - 83 107 17 31 59 29 89 - - 11 - - 17 13 1097 11 1213 - - 19 13 37 - - 41 23 - - 11 181 1181 1549 17 11
83 - - 59 29 43 - - 17 743 13 - - - - 11 - - 653 67 19 877 29 53 - - 13 197 - - - - 43 23 11 157 - - 41 11 19 31 983 769 71 - - 47 673 - - 619 37 - - 13 1279 17 11 23 41
84 - - - - 127 17 - - - - 13 11 59 19 37 47 11 431 - - - - - - 521 19 71 227 11 331 - - 13 - - - - 607 23 - - - - 109 467 137 29 271 11 - - - - 23 - - 53 17 37 19 - - 1571 29
85 13 17 89 73 11 683 31 - - 191 11 - - - - 13 19 397 - - 997 - - 13 - - - - 19 23 - - 11 - - 17 - - - - 13 1289 - - 113 - - 11 13 73 - - - - 11 - - 17 61 89 23 1511 41 13
85 86 19 809 - - - - 757 - - 11 1429 - - - - 1171 103 - - 499 - - 31 41 11 29 223 59 47 127 13 17 - - - - 23 - - - - 29 11 883 193 - - - - 547 23 - - 151 - - 13 - - 19 1361 - - - - 17
87 353 61 1151 11 19 13 83 - - 43 - - 29 599 - - 307 11 17 139 - - 37 11 967 1163 13 - - 41 107 - - 1061 11 - - - - - - 571 11 1609 67 71 31 17 1193 13 73 23 - - 11 - - 449 19
88 - - 821 263 37 31 23 - - - - 19 - - - - 13 47 - - 17 - - 11 13 421 53 761 - - - - - - - - 223 19 - - - - 137 11 139 31 - - 13 227 17 61 - - - - 677 11 - - 113 - - 17 359 - -
89 101 197 - - 19 13 1483 29 47 11 - - 23 43 73 11 163 - - 13 79 61 977 17 13 233 11 83 157 - - 643 - - 19 - - 67 97 13 619 17 313 59 11 463 41 23 - - 11 - - - - 73 433
90 - - - - - - 13 1217 127 - - 89 - - 37 13 11 283 - - - - - - - - 19 383 17 - - 1621 71 47 - - 23 11 13 97 787 - - - - - - 19 17 11 - - 29 277 13 11 43 19 227 53 47 13 89
86 91 - - 239 11 347 83 - - 151 - - 23 13 17 1559 19 881 173 13 31 29 11 23 53 - - 11 - - - - - - - - 67 37 29 461 569 43 - - 491 - - - - 11 41 - - 17 - - 101 199 - - 13 - - - -
92 11 23 13 - - 43 11 113 1583 17 41 1543 31 - - 47 - - 11 17 - - 229 163 11 131 257 23 71 19 137 151 59 - - - - 17 13 23 - - - - - - - - 13 17 67 61 953 43 - - 53 11 167
93 29 11 19 - - 103 31 - - 17 13 1291 - - - - 181 29 - - 43 991 - - 97 1439 13 83 - - 67 1201 947 89 11 19 47 - - - - 11 131 37 797 - - 13 23 457 - - 71 11 409 13 331 53 11
94 109 - - 193 971 - - 29 43 19 - - - - 11 - - 83 17 13 367 - - - - - - 389 37 23 - - 811 19 11 13 - - 17 11 107 13 23 - - - - - - 37 - - 241 - - 59 - - 223 13 701 11 127 - -
95 349 19 1409 1009 17 - - - - 11 31 647 - - 97 11 13 509 41 23 - - - - - - - - 11 37 29 73 - - - - 17 239 - - 13 577 - - 41 401 1109 11 - - 439 - - - - 47 71 - - - - 541 - - 23
87 96 - - 307 17 89 11 - - 19 13 167 11 73 17 - - - - - - 19 - - 61 - - 13 - - - - - - 41 11 13 37 - - 139 83 23 691 19 17 11 839 - - 179 - - 11 1123 19 13 311 - - - - 31 157
97 43 163 - - 569 23 - - 11 29 1051 17 47 19 - - 631 743 67 907 11 257 227 29 - - 53 - - 13 17 31 - - - - 79 47 11 17 107 - - 23 89 - - 409 43 - - - - - - 191 71 - - 19 97
98 13 41 - - 11 61 - - - - - - 457 - - 83 59 13 - - 11 - - 283 - - 13 11 31 - - 443 17 1093 293 1163 127 11 13 17 727 - - 11 31 13 739 - - 29 487 19 - - - - - - 11 - - - - 13





































2 688 000 – 2 709 000
128 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
26 88 0 41 1103 37 - - - - 13 509 181 11 31 179 1423 - - 11 659 89 47 - - 23 41 1303 29 13 11 53 149 499 83 13 71 - - 19 - - 1129 1087 113 449 - - 11 - - 13 - - - - 11 17 103 167 61
1 373 - - - - 17 541 - - - - 67 41 131 19 11 23 617 29 383 797 13 31 1021 - - 809 157 - - 43 53 11 61 - - 719 349 - - 47 163 13 11 - - - - 389 37 11 - - 17 23 43 149 857 - -
2 - - 17 11 941 13 19 79 - - 37 251 127 - - - - - - 19 - - 13 23 11 29 67 13 11 - - - - - - 17 47 - - 359 19 - - - - 13 59 827 991 11 107 173 31 17 79 - - 761 - - 29 - -
3 11 463 67 13 263 11 - - 31 - - 19 13 23 193 59 631 11 - - 17 19 331 11 487 - - - - 17 41 53 13 - - - - - - 23 211 89 - - - - 29 - - - - 13 73 - - - - 41 19 37 11 17
4 71 11 197 151 - - - - - - 1613 - - 13 - - - - 1493 19 37 13 67 - - 43 79 - - 19 17 - - - - - - 23 11 29 31 - - - - 11 239 257 - - 149 - - 17 19 - - 103 11 - - 31 13 1201 11
89 5 19 53 13 41 193 - - - - 79 199 23 11 1249 - - - - 17 83 - - 37 - - 271 109 229 - - 1291 31 11 - - - - 43 11 - - - - 13 29 167 491 17 311 13 - - 23 41 709 19 - - 11 - - - -
6 - - 13 53 - - 19 83 - - 11 13 149 - - 61 11 241 23 101 751 - - - - 31 13 11 - - 433 23 - - 29 - - 47 - - 59 - - - - 71 - - 17 11 13 61 103 - - 1319 67 17 13 - - 23 19
7 191 47 - - - - 11 37 - - - - 19 11 113 1583 - - 31 13 - - 503 - - - - 17 41 37 - - - - 11 647 13 31 23 - - 43 13 - - - - 11 307 59 - - 103 11 - - - - - - 13 29 - - 47 - -
8 977 - - 43 19 - - 373 11 - - - - 29 17 - - 127 13 1433 - - 59 11 877 47 421 31 23 - - 1171 37 109 241 - - 19 13 11 131 1327 73 29 13 89 19 191 17 - - - - 79 23 - - 1031 - -
9 - - 31 - - 11 53 919 23 13 17 - - 101 37 - - 1153 11 - - 17 19 41 11 - - 59 - - 409 - - 13 - - 23 11 - - - - 17 293 11 - - - - - - 23 - - 17 29 - - 13 - - 11 31 - - - -
90 10 97 - - 83 67 71 43 13 17 - - - - 1289 - - 19 37 61 - - 11 - - - - 911 491 - - - - 89 13 43 353 587 53 827 11 - - 29 - - 67 103 - - 17 73 31 83 11 23 347 - - 41 - - 401
11 13 - - 173 47 - - 23 443 59 11 - - - - - - 13 11 - - - - 19 - - 13 541 419 1129 - - 11 29 19 239 - - 17 13 109 373 1063 31 41 13 - - 367 11 1259 97 - - - - 11 79 - - 157 13
12 31 - - 19 167 17 41 179 577 - - 73 23 11 17 - - - - - - 29 - - - - 37 19 191 - - 13 727 - - 11 17 19 53 - - - - - - 103 - - 11 97 71 - - 547 11 13 29 - - 389 - - - - 107
13 769 101 11 23 127 13 271 19 - - 61 - - 17 - - 41 149 47 569 - - 11 59 79 - - 11 751 19 23 733 - - 13 313 557 113 647 17 29 - - 31 11 37 997 13 - - 233 67 - - 181 1187 29
14 11 19 41 - - - - 11 53 71 23 17 43 13 - - 73 - - 11 - - 13 - - 23 11 - - - - - - 37 17 - - - - - - 97 199 31 17 149 13 - - 19 499 83 29 - - 37 - - - - 131 61 11 - -
91 15 17 11 - - 59 13 47 19 53 - - - - - - - - 31 - - 367 19 13 - - 29 - - - - 13 - - 17 127 61 397 11 - - 41 17 181 11 13 271 599 929 - - 109 67 - - 19 11 383 37 101 1553 11
16 47 107 - - 13 239 233 17 23 71 - - 11 19 43 463 - - - - - - - - - - - - 89 17 29 - - - - 11 251 13 313 11 1091 43 61 439 127 - - - - 41 23 13 71 1013 113 - - 503 11 13 1381
17 - - - - 73 - - - - 17 - - 11 83 13 283 - - 11 409 - - 13 - - 47 487 97 - - 11 43 19 - - 347 613 41 863 - - 173 811 23 - - - - 211 11 47 - - - - 19 29 43 31 17 13 1301 461
18 - - 293 13 17 11 - - 29 - - 53 11 31 - - 223 - - - - 97 23 - - 67 19 61 151 523 269 11 743 - - 19 - - - - - - 131 13 43 11 41 23 31 13 11 - - 433 17 617 109 19 - - 23
19 61 13 - - 521 31 107 11 73 13 619 823 379 - - 1039 - - 397 - - 11 17 709 13 - - 19 - - 1613 29 17 59 - - - - 23 11 31 - - 359 - - 491 13 - - 277 - - 17 739 131 13 43 1151 - -
92 20 941 241 - - 11 23 - - 59 37 - - 53 19 - - 661 - - 11 883 83 17 223 11 - - - - 47 - - 17 733 13 947 11 29 - - 13 - - 11 839 19 - - - - 1439 347 37 31 439 13 11 1619 79 17
21 - - 269 1103 - - 41 19 - - 107 29 113 37 431 - - 13 19 17 11 1327 47 - - 1087 - - 17 - - 89 - - 103 43 - - 23 11 - - - - 53 - - 31 13 - - 17 47 257 11 163 37 83 1433 - - - -
22 29 - - 23 - - - - - - 757 13 11 19 67 - - 673 11 17 373 31 241 19 13 - - 277 1289 11 - - 13 - - - - - - 73 41 - - - - 83 23 - - 17 - - 11 197 - - - - 13 11 19 17 59 563
23 - - 641 - - 139 - - 29 13 - - 1447 - - 79 11 907 19 - - 37 227 113 23 419 17 19 67 - - 13 31 11 - - 1487 43 61 29 - - 251 - - 11 211 443 - - 19 11 97 1283 17 - - 29 1531 - -
93 24 13 89 11 - - - - 31 683 - - 569 601 107 1117 13 181 71 - - - - - - 11 17 113 421 11 29 47 - - - - 809 41 13 - - 761 - - 73 17 13 - - 11 167 - - 43 1217 - - 19 349 - - - - 13
25 11 - - - - 37 19 11 - - 109 - - 59 17 107 1187 - - 31 11 - - 23 - - 61 11 79 - - 13 - - - - - - - - - - - - 151 - - - - 97 1471 53 41 479 1361 863 17 13 173 - - - - - - 11 19
26 23 11 149 43 - - 13 37 29 17 - - - - 23 53 1321 - - 59 17 - - 827 127 29 137 13 37 1013 101 19 11 13 - - 487 17 11 - - 19 47 461 73 - - 17 13 337 11 - - - - 241 41 11
27 - - 139 31 19 151 433 61 17 - - 37 11 13 29 - - - - 23 41 13 - - 131 103 - - 101 73 - - 11 23 - - 127 11 31 227 - - 887 13 911 - - 17 19 1201 - - - - - - 1181 199 11 31 1061
28 59 - - - - 29 13 - - 263 11 - - 23 - - - - 11 17 89 281 13 19 139 157 - - 11 97 251 41 - - 31 - - 17 271 - - 673 - - 13 - - - - 11 - - - - - - 23 - - 19 29 1213 1123 43 - -
94 29 521 499 - - 13 11 1511 89 - - 1039 11 13 67 17 53 23 - - - - 757 - - - - 31 29 - - 311 11 - - - - 13 - - - - 163 37 41 - - 11 239 - - 19 113 11 1223 67 131 - - 601 - - 13 - -
30 - - 379 17 1291 401 - - 11 1381 43 13 - - 17 59 - - 29 13 19 11 71 - - - - 41 - - 983 - - 19 - - - - 23 61 191 11 283 17 37 - - 47 53 - - 23 41 - - 179 1151 - - 13 - - 43
31 - - 71 13 11 991 - - 67 - - 181 17 61 47 97 - - 11 - - 107 103 59 11 19 - - 23 31 313 17 - - - - 11 - - - - 73 13 11 - - - - 37 - - 13 859 - - - - 907 761 11 59 29 - -
32 17 13 - - 31 - - - - 23 19 13 83 197 29 1459 809 101 - - 11 139 31 - - 13 317 37 17 19 - - - - 23 - - - - 11 193 - - - - - - - - 29 13 41 - - - - 11 - - - - 13 587 61 457
33 653 19 59 71 1069 811 17 263 11 41 - - - - 101 11 13 53 631 - - 89 359 523 17 - - 11 - - 1009 13 - - 29 17 127 13 - - 829 563 73 19 1033 11 53 31 43 23 11 463 - - 17 - -
95 34 - - - - 307 197 257 17 19 31 - - - - - - 11 827 13 103 19 - - 167 157 107 - - - - 733 79 1439 - - 11 149 - - 181 13 - - 19 29 - - 11 13 293 47 - - 11 19 349 - - 17 - - 37 139
35 - - 613 11 17 43 71 73 13 101 - - 23 19 47 - - - - 1409 53 1237 11 13 23 - - 11 - - - - 13 29 - - 67 31 37 251 - - - - 151 - - 173 11 1259 - - 61 23 13 43 31 167 19 79
36 11 17 - - 23 29 11 13 47 - - - - 1427 - - 103 - - 1543 11 193 53 17 - - 11 71 - - 19 13 23 17 239 607 571 - - - - - - 37 - - 79 1621 97 31 - - 19 17 1277 - - 29 83 11 59
37 13 11 37 - - - - - - 43 683 23 29 - - 73 13 127 - - - - 113 17 13 19 173 - - - - 41 17 67 - - 11 109 13 1303 - - 11 179 97 13 - - 383 1627 - - - - 53 11 - - 73 19 659 11
38 - - 23 101 - - - - - - - - - - 61 - - 11 397 79 31 277 17 - - - - 311 - - - - 89 17 13 - - 11 - - 29 - - 11 - - 19 59 23 - - - - 43 67 17 37 29 13 - - - - 509 11 271 - -
96 39 79 41 - - 563 - - 13 661 11 37 103 19 653 11 47 17 - - 61 631 53 - - - - 11 13 107 137 - - - - - - 13 577 709 - - 29 197 1307 19 11 181 23 - - 13 593 - - 307 61 17 461 - -
40 43 31 - - 373 11 19 - - 1093 47 11 727 13 149 - - 19 971 - - 13 293 - - 17 23 - - 97 11 71 - - - - - - 47 19 263 23 67 11 17 - - 353 - - 11 1489 - - 53 17 - - 31 101 - -
41 41 - - 29 61 13 - - 11 - - - - 19 - - 331 - - - - 37 - - 13 11 19 17 - - 13 673 59 - - 47 349 - - 829 881 701 11 83 13 17 431 23 439 - - 31 89 211 29 101 19 1567 1549 23
42 397 43 571 11 73 - - 103 - - 41 - - 13 1153 - - 19 11 929 97 37 1291 11 - - 19 - - - - - - - - 229 13 11 67 23 - - 967 11 29 - - 619 109 - - 13 17 47 - - 53 11 139 13 29
97 43 19 37 - - 199 23 - - - - - - 17 13 - - 71 367 43 1367 13 11 41 - - - - 137 197 73 - - - - 79 449 - - 433 163 11 17 - - - - 1129 23 - - 113 - - 17 - - 11 31 19 53 13 - - - -
44 - - 83 13 547 19 37 - - 17 11 - - 47 659 1019 11 - - - - 461 151 29 89 53 37 31 11 43 41 67 71 887 23 29 - - 13 - - 229 - - 31 17 11 - - - - 59 443 11 43 - - - - 19
45 - - 13 23 103 383 97 - - 61 13 - - 29 11 71 17 - - - - 197 1097 - - - - 13 - - 29 - - 593 37 11 - - 17 - - - - 31 239 - - 19 11 79 13 1013 937 11 223 - - 109 13 23 113 47
46 - - 457 11 19 17 131 - - 43 - - - - 277 37 17 - - 13 - - 157 - - 11 - - 83 - - 11 - - - - - - 13 17 71 19 - - 13 - - - - 101 367 - - 11 19 743 283 29 47 13 - - 89 53 - -
47 11 281 17 - - 67 11 29 463 233 - - - - 17 23 13 - - 11 47 19 43 - - 11 541 - - - - - - 353 - - - - - - - - 13 - - 101 17 - - - - 13 1259 853 1091 - - 1187 19 23 - - 179 11 - -
98 48 83 11 499 - - - - - - - - 13 263 17 1061 1031 19 163 617 31 37 23 - - 13 41 53 - - - - - - 13 - - 11 43 - - - - 107 11 - - - - 293 257 19 97 - - 521 - - 11 31 - - - - - - 11
49 17 1277 - - 229 197 443 13 - - 113 - - 11 23 751 227 547 - - 19 29 127 37 43 - - 89 17 13 11 79 47 101 11 17 23 107 587 - - 37 - - 31 563 - - 131 - - 241 - - 59 11 137 - -
50 13 1579 19 - - 31 223 17 11 29 - - 773 311 11 67 79 23 - - - - 13 - - 19 11 53 359 - - - - 23 317 19 13 43 71 31 - - - - 13 11 - - 37 157 - - - - - - - - 47 - - 17 13
51 29 - - 43 - - 11 17 - - 19 89 11 - - 257 137 29 - - - - 71 179 - - 467 - - - - 277 13 11 - - 61 97 59 - - - - 653 - - 379 11 - - 1619 79 997 11 23 13 967 211 17 41 103 53
52 - - 19 - - 17 449 13 11 - - 1063 67 139 - - 173 - - 23 157 409 11 313 251 - - - - 13 101 23 73 337 1103 13 - - 1297 11 839 47 41 31 19 - - 1249 - - 13 - - 17 - - 37 29 23 - -
99 53 53 17 - - 11 - - 41 19 1223 109 - - 1153 13 - - 61 11 19 31 13 17 11 97 509 113 29 53 43 17 641 11 37 761 - - 19 11 13 - - 911 - - - - 23 59 17 41 73 11 - - 607 - -
54 - - 47 431 - - 13 67 - - - - - - 1429 - - 19 - - 41 373 29 11 17 - - - - - - 13 23 163 17 31 - - - - 73 - - 11 - - 37 13 71 43 107 - - 79 - - 139 11 103 - - 23 283 19 17
55 701 - - 41 13 - - 31 23 29 11 - - 13 - - 109 11 - - 17 - - - - 101 47 29 - - 17 11 - - - - 59 13 61 229 - - - - 599 1499 - - 337 - - 23 11 13 19 149 691 11 - - - - 13 31
56 - - 233 - - - - 37 577 1117 311 139 13 - - 11 29 811 17 13 101 199 - - 19 953 179 223 1481 - - - - 11 19 - - 41 947 59 - - 113 - - 11 17 37 29 401 11 1567 23 - - 269 13 769 1279
57 - - - - 11 29 - - 23 - - 37 31 173 43 59 - - 149 151 - - 131 61 11 829 17 - - 11 83 461 - - - - - - 353 - - - - 19 13 - - - - 17 137 11 13 - - 37 - - 1511 17 - - 67 - - - -
27 00 58 11 13 31 47 - - 11 - - - - 13 263 19 - - - - 83 - - 11 313 59 571 17 11 29 - - 877 61 439 601 41 223 1451 31 - - - - - - 17 19 71 13 89 139 107 23 - - 37 13 - - 11 - -
59 - - 11 53 23 61 19 - - 163 - - - - 17 101 43 - - 13 79 239 - - - - 277 47 - - 269 - - - - 23 13 11 - - - - 19 13 11 547 - - 41 677 103 - - - - 17 83 11 13 - - 113 211 11
60 - - - - - - - - 227 - - 41 139 17 19 11 - - 61 13 467 37 17 197 19 23 31 619 43 67 - - 11 - - 53 - - 11 13 17 - - 673 31 359 13 - - 71 17 - - 73 43 397 19 11 29 - -
61 - - 23 - - 53 - - - - - - 11 - - - - - - 29 11 19 157 313 - - 89 37 13 - - 11 71 23 - - 13 149 79 31 919 1181 47 701 23 59 - - 11 17 - - 19 - - 491 13 107 1439 - - - - 61
01 62 19 29 797 37 11 47 13 23 271 11 181 197 73 17 479 499 - - 1009 - - - - - - - - 41 31 11 109 379 61 17 - - 317 97 127 233 11 - - - - 139 23 11 223 - - - - 19 541 43 73 137
63 13 659 643 31 17 281 11 - - - - - - 263 - - 13 179 331 - - - - 11 13 191 - - 23 - - 37 71 - - - - 17 53 13 41 11 23 29 103 13 - - 1151 163 - - - - - - 89 193 - - - - 107 13
64 811 853 17 11 - - 53 1399 - - 19 37 - - 17 - - 157 11 61 23 47 149 11 - - 401 151 13 97 1447 19 43 11 - - - - - - - - 11 19 - - 23 47 349 41 31 13 - - - - 11 - - 373 23
65 1297 - - - - 19 29 13 - - 31 - - 17 - - 1129 37 - - 829 113 11 - - 337 43 - - 1559 13 293 607 17 71 787 13 19 11 - - 17 263 283 193 157 149 19 199 13 11 563 257 29 - - - - 41
66 17 - - 61 - - 23 - - 47 379 11 29 - - 13 - - 11 461 - - - - 13 431 113 73 - - 587 11 - - - - 491 227 - - 31 17 37 - - 19 13 23 41 881 11 - - 479 - - 19 11 31 - - - - - -
02 67 107 - - - - 173 13 - - 17 233 - - 1619 - - 11 19 89 419 131 13 - - 181 - - - - 13 47 - - 31 127 11 29 - - 17 1621 - - - - 13 37 11 - - 19 31 - - 11 1031 - - - - 409 983 17 311
68 509 743 11 13 139 17 - - 53 - - - - 13 - - 241 23 523 - - 19 79 11 31 37 59 11 389 73 19 - - 13 1091 103 53 839 29 229 23 109 37 11 - - 13 191 929 - - - - 17 23 13 - -
69 11 691 19 17 - - 11 647 307 1279 13 73 223 571 31 - - 11 167 83 23 631 11 1021 37 43 29 137 - - 31 19 113 797 53 1109 - - 47 - - - - - - 101 89 79 - - 17 - - 271 13 11 211
70 - - 11 13 613 - - - - 83 19 - - - - 443 - - 23 - - 41 653 29 - - 17 347 - - 31 431 - - 19 - - 17 11 79 383 - - - - 11 59 43 - - 883 997 13 109 - - 17 11 23 - - - - 71 11
71 359 13 47 107 - - 283 281 127 13 - - 11 1217 563 419 61 - - 67 17 1093 - - 13 41 - - - - 17 11 43 - - 197 11 - - - - 53 317 29 - - 19 13 179 499 41 109 641 - - 13 11 37 17
03 72 23 373 139 - - - - 79 19 11 853 389 - - 23 11 1511 13 17 - - - - - - 59 1063 11 17 191 83 167 13 421 757 - - 37 13 19 - - - - 331 11 599 17 29 47 19 149 13 - - - - 569 239
73 37 - - 227 - - 11 151 977 1033 43 11 - - 19 67 13 17 23 - - - - 29 - - - - - - 197 - - 11 59 23 1201 463 - - 13 521 - - 31 11 47 13 - - 41 11 1483 293 67 251 311 17 19 43
74 31 - - 37 59 83 167 11 13 - - 23 29 - - - - - - - - - - - - 11 - - 13 17 - - 29 19 103 13 - - 953 - - - - - - 11 - - 53 1571 17 61 - - 131 727 19 1597 13 17 - - 193 - - 307
75 71 - - - - 11 47 1553 13 - - - - 877 59 43 229 - - 11 173 547 1493 - - 11 1171 73 31 103 13 - - 47 19 11 1439 - - - - 71 11 17 - - 31 - - 67 37 - - 29 491 - - 11 19 23 181
76 13 131 - - 113 - - - - 29 41 37 739 17 53 13 - - - - - - 11 1453 13 - - - - 83 19 281 - - 61 41 499 23 13 11 19 - - - - - - 13 193 - - - - 23 17 11 59 661 179 - - 719 13
04 77 347 109 1307 67 - - - - - - 149 11 107 19 - - 31 11 167 41 17 137 79 - - 151 1399 23 11 - - 29 - - - - - - - - 1361 17 43 41 67 19 47 29 11 17 - - 13 - - 11 23 37 191 641
78 - - - - - - 467 43 13 23 17 - - - - 367 11 523 991 19 - - - - 29 541 887 - - 101 13 41 809 1061 11 23 13 29 19 - - 139 - - 1193 11 - - 17 - - - - 11 151 - - 43 769 73 - - 37
79 - - 331 11 - - 199 197 59 89 29 19 313 13 53 17 97 31 - - 13 11 593 61 461 11 - - - - 967 - - - - 17 83 773 41 - - - - 13 - - - - 11 911 239 - - - - 23 31 19 673 - - 89
80 11 37 - - - - 13 11 43 - - - - - - 31 - - 17 19 997 11 13 - - 1543 103 11 13 - - - - - - - - 479 17 - - - - - - - - - - 13 433 - - - - 31 - - 19 - - - - - - 47 - - - - 11 - -
05 81 19 11 17 13 31 29 79 - - - - - - 13 17 - - - - - - - - - - 101 103 - - 23 37 - - - - 827 937 1423 11 - - - - - - 29 11 17 73 61 43 229 47 13 - - 23 11 19 - - 29 13 11
82 41 211 97 23 19 - - - - - - - - 13 11 157 47 53 107 13 - - 1367 - - 41 463 - - - - 29 59 11 89 - - 1583 11 139 - - 17 373 1049 - - - - 431 311 67 607 31 181 61 - - 11 - - 19
83 17 - - 13 - - 1621 73 277 11 19 - - 661 37 11 109 53 29 103 733 - - 23 - - 11 - - 17 - - - - 19 37 439 - - 17 - - 13 947 19 31 11 53 13 43 461 1289 - - 97 - - - - - - 1069
84 - - 13 211 19 11 - - 17 29 13 11 599 - - - - 37 1627 103 31 41 239 1013 13 17 - - 23 11 281 1327 - - 421 17 61 - - 359 23 11 349 199 13 19 11 - - - - - - - - 13 47 17 - -
85 - - 43 - - 89 - - 17 11 23 137 73 173 31 29 - - 13 59 37 11 67 - - - - 43 - - 257 - - 31 13 - - - - - - 79 11 - - 19 1151 263 277 - - 23 71 - - 251 19 13 17 - - 83 - -
06 86 - - 151 - - 11 - - 31 - - 1153 - - - - 1549 - - 19 13 11 53 181 673 - - 11 - - 23 137 - - - - - - - - 1171 11 139 13 983 23 11 - - 37 13 19 317 53 173 - - 17 29 11 - - 487 31
87 59 17 - - 41 163 - - 1097 13 47 281 - - - - - - 73 31 - - 11 - - 17 13 631 29 1523 151 43 13 17 - - 97 47 11 269 - - - - 991 - - 23 - - 37 - - 71 11 13 79 43 257 139 23
88 - - 1117 19 101 1223 - - 13 313 11 227 157 - - 41 11 29 83 53 17 - - - - 19 - - 911 11 13 47 - - - - 19 1061 23 79 541 - - 61 - - 503 691 11 - - 179 37 - - 11 - - - - - - 17
89 13 - - 31 577 23 83 - - 19 - - - - 67 11 13 743 127 17 233 53 13 29 41 - - 17 - - 19 - - 11 457 - - 13 31 479 1571 1297 - - 11 131 - - 17 317 11 47 761 599 37 619 29 13
90 101 19 11 1193 211 - - - - 173 1433 163 41 29 - - - - 17 - - - - - - 11 137 - - 61 11 13 - - 229 31 449 293 23 - - - - 191 - - 389 - - 17 11 1109 - - - - 13 - - - - 79 17 - - - -
07 91 11 29 23 - - - - 11 19 113 1009 43 47 353 - - 23 409 11 149 - - 41 349 11 107 13 - - 181 359 - - 863 13 61 47 331 19 127 23 17 - - 173 151 - - 13 19 - - 17 139 23 11 - -
92 - - 11 59 1447 - - - - - - 73 - - 1093 61 13 - - - - 1301 - - - - 13 23 17 43 - - 107 - - 383 227 307 11 31 59 - - - - 11 29 13 - - 1019 1229 - - 1033 - - - - 11 - - 127 41 19 11
93 137 - - 83 1187 13 1123 - - 97 79 31 11 557 23 - - - - 193 13 - - - - 293 - - 13 239 19 521 11 29 - - - - 11 43 109 643 13 41 59 233 37 - - - - 17 - - 47 23 809 11 61 - -
94 - - - - 43 13 29 41 - - 11 17 - - 13 479 11 - - - - 191 17 23 31 19 389 11 - - - - - - 107 - - 13 - - 569 311 17 79 223 349 - - 11 1319 - - 13 37 - - 41 - - 29 19 13 97
95 23 - - 701 - - 11 61 - - 17 - - 11 37 23 89 41 43 13 127 269 691 1181 251 307 19 - - 11 443 107 - - - - 73 463 19 47 - - 11 29 101 17 971 11 31 317 139 37 97 13 - - 59
08 96 883 - - 13 - - 103 43 11 31 547 - - 19 67 - - 17 - - 23 593 11 167 - - - - - - - - - - - - 43 23 29 17 - - - - 11 13 - - - - 19 109 - - 13 - - 29 67 - - - - 53 79 89 193
97 - - 13 229 11 17 19 761 - - 13 23 1283 - - 17 - - 11 37 43 - - 179 11 13 - - 1129 719 - - 821 - - 17 11 31 19 - - 29 11 - - 43 - - 13 83 - - 23 - - - - 269 11 967 353 71
98 - - 103 17 - - 241 - - 67 - - 523 19 - - 17 - - 457 13 - - 11 - - 19 - - - - 677 - - - - 23 - - 13 - - 601 - - 11 13 113 17 397 - - 67 41 31 - - 109 11 - - 13 19 53 23 151





































2 709 000 – 2 730 000
129 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
27 09 0 17 67 463 1451 - - - - 37 13 83 607 43 11 877 31 - - 467 61 - - - - 13 709 - - 23 17 - - 13 11 31 47 839 17 941 337 659 29 11 263 - - - - - - 11 487 13 19 23 - - - - 29
1 131 47 11 223 19 - - 13 167 617 37 - - - - - - - - - - 599 433 - - 11 - - 229 17 11 - - 13 - - - - 23 277 17 107 157 173 - - - - 947 359 11 953 29 181 - - - - 113 41 509 17 19
2 11 31 1297 61 661 11 137 211 19 683 79 - - 13 - - - - 11 - - 31 13 47 11 - - 1019 179 101 727 19 73 37 13 29 43 241 - - 19 13 - - 1063 - - - - - - - - 23 - - 17 31 11 13
3 109 11 - - 17 41 23 - - 503 - - - - 29 - - 281 263 47 431 83 479 - - - - 563 - - 29 13 - - - - 311 11 229 19 - - 37 11 79 - - - - - - - - 19 31 1291 13 11 - - - - 103 491 11
4 - - 17 113 71 - - 13 541 - - - - 179 11 - - 929 - - 733 - - 719 19 17 - - 23 79 13 53 439 11 17 89 13 11 41 73 1301 19 37 131 - - - - - - - - 13 17 19 677 83 11 - - 53
10 5 31 971 - - 23 499 613 29 11 - - 359 - - 13 11 1597 - - - - 821 13 197 101 37 11 - - 227 17 23 389 673 - - 199 - - - - - - 83 13 - - 11 19 461 41 379 1447 31 - - 167 43 - - 17
6 53 73 - - 97 11 59 - - 61 23 11 - - 127 - - 397 - - 17 13 43 - - 23 47 13 17 - - 11 19 - - - - 41 173 - - - - - - 13 11 73 31 29 17 11 - - - - - - - - - - - - 149 41
7 97 23 19 13 233 1601 11 967 709 419 13 - - 197 1051 17 47 - - 11 251 - - 19 71 - - 23 167 53 37 13 19 29 227 11 449 23 - - 1259 17 59 139 13 - - 103 37 479 - - 17 13 - -
8 - - 857 - - 11 - - 1153 71 19 29 13 - - 79 31 101 11 13 1039 67 - - 11 17 - - - - 131 19 641 691 1487 11 491 757 47 - - 11 - - 17 997 - - 23 163 97 - - - - 17 11 13 37 - -
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2 772 000 – 2 793 000
132 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
27 72 0 233 11 47 - - - - 29 13 79 17 - - 19 - - 71 53 - - - - 17 293 - - 89 - - - - - - 1327 13 353 31 11 - - - - - - 17 11 157 37 19 97 23 607 17 - - 617 11 - - - - 29 - - 11
1 13 1663 241 - - 113 19 - - 17 - - 397 11 - - 13 199 19 953 - - 83 13 - - 31 1609 - - 29 - - 11 761 - - 71 11 19 101 131 1031 31 13 37 17 41 - - 47 - - 23 587 389 11 - - 13
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3 - - 1531 - - - - 11 13 293 29 199 11 23 491 17 19 107 - - 167 - - - - - - 23 19 13 31 11 181 37 17 13 - - - - 43 257 1321 11 331 163 251 317 11 13 23 37 79 59 - - - - - -
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8 - - 41 13 - - - - 17 173 859 401 - - 109 11 67 619 1009 - - 281 19 - - 29 79 23 73 769 31 - - 11 43 127 113 - - - - 13 19 293 11 - - 337 13 37 11 53 19 - - 17 229 29 479
9 - - 13 11 17 97 1481 - - - - 13 - - 149 29 19 - - 877 197 23 179 11 31 13 47 11 359 - - - - 59 - - 211 151 - - 1249 157 - - 71 - - 23 11 43 - - 383 - - 17 47 13 1303 - - 23
74 10 11 17 137 - - 313 11 - - 1213 - - - - - - 971 367 31 13 11 19 - - 17 41 11 269 349 - - - - 19 13 31 29 43 23 13 79 283 - - - - 113 - - 47 - - - - 17 - - 13 - - 37 11 - -
11 - - 11 19 - - 23 823 - - 61 41 197 - - 59 47 13 37 109 - - 17 - - - - 19 31 - - 1091 17 - - 163 11 19 83 13 131 11 29 919 23 13 - - - - - - 43 97 11 - - - - 631 443 11
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23 17 - - - - 73 - - 137 23 661 - - - - 11 1297 - - 41 13 43 47 61 - - 149 311 - - 83 17 271 11 13 23 - - 11 17 13 - - - - - - - - 73 23 - - - - - - 29 263 13 71 11 - - - -
77 24 53 353 41 - - 19 503 17 11 193 139 67 79 11 13 577 - - - - - - 547 281 691 11 - - - - 53 - - 709 - - 443 17 13 1123 37 59 1381 31 11 97 653 - - - - 601 23 - - - - 317 17 19
25 - - - - 83 - - 11 17 563 13 19 11 - - 809 - - - - - - - - 31 787 - - 13 - - 293 67 - - 11 13 19 47 167 41 - - 773 211 101 11 - - 43 29 239 11 83 73 13 - - 17 - - 71 877
26 1579 673 - - 17 37 - - 11 - - 719 - - 23 31 61 409 - - - - - - 11 - - 59 23 - - 79 599 13 31 - - - - 491 19 - - 11 - - - - 977 127 - - 37 19 - - 911 23 17 - - 47 - - 1483 - -
27 13 17 163 11 - - 31 - - 37 29 167 191 - - 13 - - 11 1033 - - 19 13 11 557 - - - - 991 1009 23 17 41 11 13 103 397 - - 11 - - 13 - - - - - - 43 37 17 19 173 11 727 73 13
28 29 337 827 59 383 - - - - 223 23 - - 37 83 19 29 31 151 11 17 - - 23 - - - - - - 13 17 1637 - - 61 241 - - 11 - - - - 47 971 41 307 19 - - 443 233 11 - - 37 - - 743 - - 17
78 29 - - 23 457 - - - - 13 41 - - 11 - - 59 919 - - 11 - - 17 19 311 181 - - 421 43 13 11 - - 19 - - 283 13 853 - - 29 - - 23 - - 281 227 - - 11 - - 13 587 - - 11 41 29 67 - -
30 71 47 19 1553 251 - - - - 23 409 - - - - 11 - - 43 17 37 97 13 127 - - 19 769 - - 29 1163 101 11 - - 19 439 31 - - 71 379 13 11 17 - - 23 1493 11 - - 59 89 521 17 31 79
31 691 - - 11 - - 13 - - - - 19 - - 151 173 67 271 491 709 29 13 - - 11 47 17 13 11 1259 19 - - 31 53 199 131 - - - - 23 13 163 17 - - 11 479 107 - - 67 - - 17 43 227 1439 1471
32 11 19 61 13 - - 11 139 29 83 599 13 1187 941 - - 47 11 23 - - - - 17 11 673 251 - - - - - - - - 13 89 - - 41 191 - - 71 17 - - 19 127 1667 13 173 - - - - - - - - - - 11 23
33 499 11 1543 757 53 97 19 43 - - 13 17 61 29 - - 233 13 - - 659 113 - - 359 139 - - 37 73 269 103 11 31 - - 23 - - 11 197 211 349 67 - - 29 41 17 19 11 263 347 13 - - 11
79 34 79 - - 13 29 23 - - 353 - - 17 31 11 19 - - 1613 - - 379 17 877 43 373 - - - - 191 31 - - 11 - - - - 41 11 - - 17 13 - - 367 23 - - 547 13 17 137 727 - - 29 179 11 19 41
35 - - 13 - - 31 461 53 739 11 13 43 193 397 11 577 - - - - 83 - - 31 199 13 11 751 19 79 1087 - - 1297 37 23 - - - - - - 1093 - - - - 11 13 431 1291 19 563 - - - - 13 827 59 89
36 - - - - 23 269 11 139 1453 173 - - 11 - - 839 - - 17 13 47 - - - - 163 19 43 - - 103 - - 11 - - 13 19 17 53 1559 13 - - 61 11 - - 863 - - 97 11 31 - - - - 13 83 19 41 - -
37 - - - - - - - - 17 - - 11 31 - - - - 1399 347 17 13 61 1481 41 11 23 29 - - 103 19 - - - - 1223 1153 17 67 953 13 11 73 83 37 853 13 173 - - - - - - 131 1409 - - 1489 107 29 181
38 - - - - 17 11 157 47 53 13 641 59 19 17 23 - - 11 - - 467 - - 73 11 37 - - 503 - - 41 13 89 - - 11 31 97 - - - - 11 - - 19 29 71 - - - - 647 - - 13 23 11 - - - - 271
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81 43 11 31 113 17 19 11 - - - - - - 29 - - 13 59 - - 23 11 557 13 - - 307 11 653 47 - - 23 - - - - 191 599 89 619 - - 61 37 13 29 - - 43 - - - - - - - - 17 - - 1427 31 11 19
44 463 11 37 487 13 1637 113 - - 19 53 43 353 - - 641 - - - - 13 - - 17 193 - - 13 571 - - - - - - 17 11 23 67 - - - - 11 13 19 - - 1039 709 1213 23 29 17 11 227 - - 59 101 11
45 - - 373 - - 13 - - 769 223 41 - - - - 11 - - - - 673 79 89 - - 17 139 191 61 421 23 479 17 11 41 13 - - 11 1439 - - 29 31 47 283 211 - - 19 13 - - 313 - - 101 23 11 13 17
46 31 1123 59 - - 107 - - 23 11 37 13 - - - - 11 167 103 13 - - 19 389 - - - - 11 17 593 29 907 67 23 233 59 - - 43 - - 19 53 - - 11 23 17 251 179 569 19 71 - - 13 683 1033
47 1063 607 13 - - 11 107 347 - - 67 11 - - 53 19 - - 17 - - 29 439 - - 937 - - 1151 31 41 11 149 - - - - 1051 - - 109 - - 13 - - 11 59 17 19 13 11 - - 89 23 - - - - 17 - - 631
82 48 - - 13 503 - - - - 23 11 - - 13 229 - - - - 103 - - 37 - - 19 11 - - - - 13 1487 281 - - - - 19 - - - - 373 - - - - 11 1667 43 29 17 83 13 73 233 47 643 269 17 13 71 - - 29
49 - - 41 19 11 67 1459 - - 107 797 - - 23 - - 31 - - 11 271 - - 37 821 11 19 167 - - 61 - - 113 13 - - 11 - - 409 13 653 11 17 47 449 211 79 29 - - 23 151 13 11 43 - - 59
50 - - 37 181 23 887 - - 31 19 941 47 17 41 53 13 71 - - 11 43 29 1277 547 - - - - 1307 19 23 - - 293 997 - - 11 97 - - - - 101 691 13 - - 1031 457 17 11 73 - - - - 127 353 - -
51 41 19 - - - - 47 37 283 13 11 103 29 - - 89 11 - - 31 17 - - - - 13 1481 37 29 11 223 13 47 43 251 - - - - 17 59 - - - - 193 19 - - 11 17 1019 433 13 11 - - 83 563 139
52 - - 23 79 - - - - 317 13 17 41 367 31 11 - - 67 - - 19 - - - - - - 43 - - - - - - 23 13 37 11 - - - - 173 461 1163 19 23 1373 11 53 17 43 463 11 19 - - - - 67 - - 89 71
83 53 13 1091 11 677 31 - - 29 23 - - 149 - - 19 13 17 - - 139 733 41 11 - - - - - - 11 947 181 83 - - 37 17 13 - - 1193 31 1217 - - 13 47 11 23 113 241 - - - - - - - - 359 19 13
54 11 449 - - 131 17 11 61 - - - - 67 151 47 17 37 53 11 - - 71 - - - - 11 23 271 13 - - 29 157 17 1171 661 - - 491 23 757 61 - - - - 29 313 - - 19 13 - - 41 109 - - 11 - -
55 163 11 17 257 307 13 - - - - 457 1483 - - 17 - - 97 - - 1181 23 29 179 19 193 - - 13 89 - - - - - - 11 13 29 - - - - 11 17 227 31 23 - - 53 79 13 - - 11 - - 173 19 - - 11
56 311 - - - - 41 - - 67 - - 241 29 17 11 13 739 107 - - 937 31 13 71 37 - - 47 19 43 281 11 - - 79 - - 11 23 19 17 - - 13 37 - - - - 523 - - - - 41 - - 47 229 11 - - 109
57 17 71 271 103 13 967 - - 11 - - 821 19 31 11 29 139 53 13 - - - - - - - - 11 - - 17 1427 31 - - - - - - 61 17 - - - - 13 43 19 11 - - 37 53 - - 59 - - 397 811 - - - - 487
84 58 - - 97 103 13 11 19 17 317 - - 11 13 - - 47 - - 19 107 137 - - - - - - 41 17 - - - - 11 151 43 13 - - 17 19 29 181 - - 11 - - 251 - - - - 11 - - 37 - - - - - - 29 13 31
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2 793 000 – 2 814 000
133 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
27 93 0 59 13 - - - - 19 - - 67 839 13 - - 11 53 73 1307 409 - - - - - - 1019 17 13 23 - - - - - - 11 229 - - 467 11 599 1231 23 - - 17 - - 47 13 293 - - - - - - 157 - - 13 11 73 19
1 71 569 - - - - 449 - - - - 11 19 29 17 47 11 - - 13 - - 23 433 41 137 491 11 431 131 31 - - 13 163 - - - - - - 13 71 - - 19 29 11 - - 31 - - 17 - - 373 13 1493 - - 43 23
2 281 67 - - 19 11 89 107 - - 17 11 37 - - 59 13 - - 1049 17 283 - - 31 - - 1229 223 - - 11 547 587 29 619 19 13 17 - - - - 11 53 13 - - 19 11 29 149 - - 37 1061 41 127 991
3 761 457 - - - - 23 179 11 13 43 239 - - 79 53 31 - - 83 - - 11 59 13 1153 47 - - - - - - 13 167 31 191 101 401 11 29 19 41 23 - - 17 89 1399 - - - - 13 47 - - 59 941 43
4 137 211 - - 11 - - 41 13 1039 107 251 - - - - 19 17 11 37 - - 241 487 11 73 31 - - - - 13 - - 151 1567 11 23 89 677 61 11 - - 109 - - 19 47 1249 - - 607 41 - - 11 911 139 601
94 5 13 31 23 337 17 1487 - - 103 757 107 - - 43 13 23 - - - - 11 31 13 1361 191 - - 79 683 1447 19 - - 17 421 13 11 - - - - - - 23 13 53 - - - - - - - - 11 29 - - - - 23 - - 13
6 - - - - 17 37 97 - - - - 47 11 - - - - 17 - - 11 - - 859 - - 89 23 - - 19 - - 83 11 73 67 1543 127 19 347 - - - - - - 17 29 59 743 - - 11 31 - - 13 193 11 - - - - 181 29
7 61 - - 397 229 71 13 37 19 - - 17 73 11 23 - - 53 - - - - - - - - - - 829 - - 13 37 19 17 11 997 13 41 - - 1051 17 31 307 11 331 53 - - 29 11 109 - - 23 137 47 983 919
8 17 19 11 409 43 - - 839 - - - - 37 - - 13 107 - - 337 - - 383 13 11 - - - - 313 11 17 - - - - 149 1093 - - - - 17 659 271 113 13 61 19 11 53 1489 83 97 31 43 139 241 - - 59
9 11 263 191 - - 13 11 17 - - 293 - - 29 23 37 47 73 11 13 - - 673 101 11 13 29 - - - - 877 - - 41 37 17 - - 23 19 13 1031 - - 31 71 - - - - - - 19 - - 61 - - 109 11 79
95 10 - - 11 439 13 - - 17 43 463 47 349 13 19 761 - - 107 23 503 67 269 181 - - 977 - - 61 277 - - 23 11 - - 47 - - 31 11 97 601 41 491 - - - - 13 - - 29 11 - - 17 - - 13 11
11 - - - - - - 17 1613 677 29 71 541 13 11 83 31 661 401 13 - - - - 73 - - - - 353 - - 19 - - 11 - - - - - - 11 61 1217 - - - - 37 - - 43 - - 59 71 19 - - 17 - - 41 11 971 683
12 - - 17 13 - - 211 - - 31 11 - - - - - - - - 11 89 23 709 53 - - 17 19 37 11 - - 317 23 29 17 19 - - 127 1283 - - 13 281 131 - - 11 29 13 - - 157 17 139 941 - - 19 23 103
13 43 13 389 167 11 - - 137 277 13 11 443 - - 1433 1109 - - 31 179 17 - - 61 13 73 19 59 11 349 67 1117 23 29 487 19 - - - - 11 - - 613 13 - - 11 53 - - - - 31 13 - - 467 17
14 773 59 263 331 109 - - 11 - - 29 - - 19 419 - - - - 13 17 - - 11 - - 619 313 - - 17 - - 79 191 13 239 151 397 41 11 - - 337 - - 19 - - 31 17 89 73 53 37 13 23 659 - - 199
96 15 29 43 - - 11 31 19 23 - - 59 719 71 223 - - 13 11 829 - - - - - - 11 1259 43 359 1097 317 - - 139 23 11 907 13 701 31 11 61 137 13 23 229 41 - - 1033 - - - - 11 17 37 47
16 - - 1471 - - 193 67 29 1493 13 - - 19 - - 643 97 43 563 - - 11 - - 19 13 17 131 883 307 - - 13 347 523 41 947 11 29 - - - - 1249 17 - - - - - - 1129 239 11 13 17 19 29 - - 41
17 37 137 - - - - 101 23 13 1399 11 - - 109 - - - - 11 181 113 47 223 - - 17 59 19 151 11 13 79 641 661 557 - - - - - - 809 37 17 31 41 - - 11 19 167 - - 53 11 43 - - 727 - -
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21 - - 11 277 19 127 73 - - - - - - 43 - - 13 - - 17 31 - - - - 13 - - - - 53 - - 541 23 - - 1171 - - 11 17 19 563 - - 11 23 13 - - 1069 97 19 103 - - 179 11 29 59 37 1481 11
22 431 233 1637 - - 13 61 211 23 31 673 11 - - 17 - - 37 359 13 19 - - 109 43 13 59 - - - - 11 - - 17 439 11 - - 1187 859 13 97 401 - - 1607 23 - - 41 101 19 557 - - 11 - - 37
23 1489 - - 17 13 - - 67 691 11 - - 73 13 17 11 - - 29 71 - - 37 463 - - - - 11 139 349 127 - - 79 13 47 - - 31 409 23 17 223 67 11 19 - - 13 61 - - 73 283 - - 1039 13 71
98 24 677 37 43 263 11 1231 - - 89 389 11 - - - - - - - - 79 13 19 - - - - 29 - - - - - - - - 11 17 31 - - - - - - - - 83 17 503 11 761 23 - - 41 11 113 163 883 353 - - 13 29 23
25 17 - - 13 797 - - 37 11 - - 1307 41 - - 29 - - 73 43 - - - - 11 - - 47 19 37 - - 17 109 - - - - 107 19 - - 17 11 13 251 31 101 29 79 13 709 59 443 - - 181 293 1097 - - - -
26 - - 13 257 11 23 43 17 19 13 419 - - 877 - - - - 11 - - 277 313 - - 11 13 17 1021 233 19 37 523 383 11 17 - - - - - - 11 - - 23 - - 13 757 1499 - - - - - - - - 11 67 17 - -
27 113 19 227 - - 311 17 127 41 - - 31 - - 37 191 - - 13 - - 11 - - 71 167 - - - - 53 31 - - 197 13 37 479 23 11 13 1051 29 - - 43 19 - - 157 83 - - 11 601 13 17 - - - - 1063
28 743 71 23 17 - - - - 19 569 11 - - - - - - - - 11 - - 19 - - 127 31 - - - - 751 - - 11 257 - - 29 - - 673 109 13 59 19 41 23 - - 13 137 11 - - 67 19 17 11 - - 23 193 53
99 29 - - 17 - - 61 29 - - - - 13 599 - - - - 11 - - - - - - - - 37 - - 17 13 47 - - 491 41 - - 13 11 - - - - - - 107 61 - - - - 691 11 - - 43 - - 149 11 17 13 - - 29 1381 19 - -
30 53 311 11 71 223 97 13 31 211 29 43 383 23 787 - - 47 - - 17 11 37 151 - - 11 19 13 - - - - 167 317 - - 103 41 - - - - - - 29 - - 11 - - 61 19 859 191 23 - - - - - - 17
31 11 41 79 181 - - 11 - - 1597 1373 - - 593 - - 13 647 613 11 - - 23 13 19 11 - - 17 571 683 53 73 19 - - 13 - - 47 461 173 - - 13 83 727 17 1409 29 151 241 271 31 19 11 13
32 23 11 - - 619 179 47 - - - - - - 463 487 23 43 - - 17 - - - - - - 563 - - - - - - 19 13 31 - - - - 11 - - 89 - - 19 11 107 - - 139 17 - - 31 - - - - 13 11 - - - - 17 - - 11
33 41 - - 347 - - 809 13 - - 61 - - 1193 11 - - 229 - - - - 23 - - - - 509 31 17 71 13 - - 29 11 23 - - 13 11 1627 - - - - - - 59 17 547 179 97 - - 13 373 43 17 37 11 199 - -
28 00 34 - - 1181 29 149 - - 19 71 11 41 23 401 13 11 31 19 73 29 13 - - 17 1567 11 - - 271 - - - - 113 31 - - 37 19 947 - - 43 13 107 11 47 - - 79 23 - - 29 - - - - 83 - - 353
35 173 53 239 743 11 - - - - 439 131 11 17 - - - - 157 23 137 13 41 19 139 - - 13 - - 71 11 - - 1033 79 127 - - 97 - - 37 13 11 - - - - 1103 - - 11 17 - - 109 - - 19 43 23 29
36 - - 31 53 13 773 - - 11 331 17 - - 13 - - 181 19 - - - - 17 11 - - - - 131 19 241 - - 67 41 103 13 23 137 173 11 - - - - 139 653 157 281 - - 13 593 89 277 41 149 31 13 - -
37 19 - - - - 11 37 733 - - 17 337 13 179 1213 - - 163 11 13 239 - - 29 11 - - 953 23 - - - - 71 - - 43 11 1307 29 251 421 11 - - - - 787 17 107 31 - - - - - - 19 11 13 - - - -
38 - - - - 13 41 19 - - 23 37 - - 71 29 509 101 17 - - - - 11 1301 47 43 67 433 29 73 - - 443 1571 23 17 - - 11 - - 13 31 727 - - 59 23 13 47 37 11 83 179 131 311 - - 19
01 39 31 13 67 503 17 263 - - - - 11 1019 37 - - 17 11 - - - - 59 97 1609 - - 13 - - 103 11 1327 - - 19 17 - - 43 271 317 83 - - 19 - - - - 13 11 - - - - 29 23 11 13 1483 173 967
40 - - 251 17 19 79 23 29 - - 101 - - - - 11 89 - - 13 769 67 - - - - - - 41 59 31 151 1249 - - 11 73 53 19 197 13 - - 17 643 11 31 809 19 - - 11 107 - - 13 - - - - - - 113
41 - - - - 11 109 397 53 101 - - 149 17 23 757 313 13 479 37 - - 19 11 - - 23 - - 11 - - 47 17 907 71 - - - - 13 31 17 19 353 - - 13 11 191 - - - - 23 19 - - - - 163 89 - -
42 11 83 - - 23 541 11 1069 13 - - 227 - - 457 19 1049 1451 11 - - 29 37 13 11 - - - - 17 - - 13 1201 - - 379 29 17 73 317 59 - - - - 283 19 307 1009 47 127 13 - - - - - - 11 - -
02 43 919 11 101 37 1381 - - 13 113 23 257 821 - - - - - - - - - - 19 677 - - 23 199 17 - - 163 13 19 - - 11 61 17 193 - - 11 - - 43 47 - - 1399 - - 1171 79 - - 11 131 107 41 17 11
44 13 23 19 - - 733 17 37 631 - - 47 11 113 13 29 - - 31 - - - - 13 59 19 - - - - 23 - - 11 43 1493 19 11 - - 139 - - 23 41 13 - - - - 67 281 461 311 97 31 17 11 43 13
45 - - 881 601 17 47 29 - - 11 - - 37 31 - - 11 127 - - 199 89 61 1033 983 463 11 - - 13 19 59 47 - - 331 - - 53 29 - - - - - - 157 11 31 23 - - 479 13 17 - - - - 29 101 - -
46 83 17 - - 59 11 13 73 419 43 11 827 - - 37 41 599 659 229 103 17 - - - - 23 13 29 11 227 17 457 13 263 - - 53 23 433 11 1297 19 83 337 11 13 17 - - 101 - - - - - - 43
47 - - - - 41 223 61 - - 11 - - - - - - 59 13 - - - - - - 19 23 11 - - 271 - - - - 1013 - - 17 - - - - - - - - - - 131 11 19 - - 13 739 23 - - 571 311 797 19 - - - - 509 - - - - 17
03 48 - - - - 641 11 13 - - - - 29 53 - - - - 19 61 - - 11 17 13 109 83 11 29 13 17 - - - - 229 - - - - 11 41 23 503 53 11 37 31 1213 857 17 - - - - 1531 59 127 11 971 19 1031
49 - - 661 - - 13 23 199 179 1627 - - - - 13 - - 29 1229 17 - - 11 1567 - - 1087 37 691 401 19 97 - - - - 13 113 - - 11 167 - - 421 - - 23 17 41 29 13 19 11 - - 67 751 17 13 61
50 521 - - 367 29 - - 389 419 131 11 13 - - 31 241 11 - - 13 - - - - - - 19 17 47 37 11 - - 31 257 19 811 23 - - - - 43 - - - - 17 - - - - 11 - - - - 283 - - 11 - - 13 - - 239
51 73 107 13 - - 43 31 59 - - 443 - - 53 11 103 23 - - - - - - - - 79 17 - - 29 19 - - - - - - 11 307 - - 373 - - 19 13 53 17 11 - - - - 13 67 11 - - 37 43 - - 23 - - 31
52 251 13 11 - - - - 383 41 1327 13 823 17 - - 47 97 29 43 - - 1163 11 71 13 67 11 - - - - - - 127 - - 139 - - - - - - 101 - - 53 19 - - 11 163 59 17 491 347 - - 13 - - 37 - -
04 53 11 - - - - - - 73 11 43 47 17 - - 97 53 23 - - 13 11 17 - - - - 29 11 - - 61 181 - - - - 13 - - - - 1039 19 13 - - 1237 421 71 - - 593 - - 17 - - - - 131 13 - - - - 11 1223
54 37 11 31 827 41 107 263 17 - - 19 - - 29 179 13 211 - - - - 23 19 251 71 - - 41 47 59 - - 191 11 101 - - 13 89 11 37 157 - - 13 17 - - 409 - - - - 11 - - 19 47 31 11
55 23 29 37 - - - - - - 79 13 73 - - 11 23 139 17 1439 - - 233 661 1499 13 - - 19 929 83 89 11 31 223 17 11 41 23 - - - - 701 53 71 - - 61 19 - - - - 13 163 1193 11 - - - -
56 19 439 113 839 17 1451 13 11 577 59 809 - - 11 47 67 23 - - - - - - - - 31 11 - - 269 13 193 23 17 - - - - 109 - - 449 29 31 - - 11 - - 1103 37 - - - - 607 19 - - 181 - - 911
57 13 367 17 1151 11 - - 103 - - 37 11 89 17 13 1097 - - 59 - - - - 13 79 307 163 - - 101 11 389 29 - - 31 13 - - 179 - - 17 11 13 317 - - 71 11 23 83 - - - - - - - - - - 13
05 58 - - 43 - - 1471 29 - - 11 79 19 17 67 - - - - 1549 23 - - - - 11 - - - - 467 43 71 13 23 17 19 1657 1019 - - 73 11 17 61 19 97 41 1493 137 - - 1303 13 - - - - 29 37 23 - -
59 17 269 - - 11 643 13 313 263 251 29 107 139 - - 43 11 - - - - 73 31 11 229 - - 13 17 - - 617 479 - - 11 19 17 - - - - 11 173 29 233 127 19 23 13 47 - - 887 11 - - 41 37
60 - - 349 863 103 - - 137 17 - - - - 193 - - 13 - - - - 53 211 11 13 101 - - - - 17 23 - - 43 - - - - 29 1619 17 11 569 1453 19 13 - - - - 53 109 - - 29 11 19 - - 23 401 17 - -
61 127 37 103 - - 13 17 23 31 11 - - 47 389 19 11 197 499 13 1579 131 67 - - 13 - - 11 41 97 - - 23 229 653 47 - - 29 13 947 - - - - 19 11 739 - - 71 353 11 17 - - 223 233
06 62 - - - - 151 13 647 37 - - 43 631 61 13 11 - - 373 41 - - 19 - - 59 701 - - 37 - - - - 29 19 11 13 83 31 - - 79 41 - - 137 11 61 - - 347 13 11 - - 17 - - 31 59 13 47
63 - - 17 11 - - - - 23 89 - - - - 13 433 - - - - 107 - - 13 29 359 11 83 19 41 11 - - 31 37 17 - - 19 - - - - - - - - - - - - - - 397 11 31 53 41 17 29 809 109 13 67 - -
64 11 1367 13 - - - - 11 - - 19 269 43 23 37 - - - - 97 11 47 17 - - 31 11 - - 179 - - 17 61 1601 37 43 59 239 173 13 - - 29 - - - - - - 13 - - - - 23 521 73 79 151 11 17
65 - - 11 - - 23 593 - - - - 659 13 - - - - 67 353 31 - - 17 53 557 1021 617 13 271 17 1237 - - 23 773 11 73 - - - - - - 11 193 - - 59 19 13 17 29 - - 67 11 277 13 - - - - 11
66 - - 811 337 569 1109 347 19 101 23 41 11 - - - - - - 13 19 37 53 29 23 79 31 - - - - 409 11 13 47 - - 11 29 13 19 - - 149 - - 17 - - 461 113 53 19 491 13 197 11 103 73
07 67 - - 23 43 - - - - 101 67 11 79 - - 29 19 11 13 - - 467 - - 31 89 37 17 11 29 23 - - - - 367 - - - - 967 13 - - - - 23 1051 17 11 1181 - - 503 541 53 179 17 47 31 19 59
68 61 443 199 313 11 - - 83 13 157 11 - - 89 647 863 43 223 457 - - 107 13 - - 1571 - - 19 11 13 41 401 - - 71 233 479 79 1607 11 167 - - 197 23 11 19 29 13 97 - - - - - - 1439
69 181 67 991 73 191 43 11 - - - - - - 17 - - 151 - - - - 41 - - 11 53 19 1423 23 - - - - 13 43 - - 19 173 587 1499 11 23 31 83 61 73 - - - - - - 17 37 103 563 89 19 - - 101
70 13 113 757 11 419 131 - - 109 17 - - 1361 881 13 1559 11 - - 17 383 13 11 - - 743 19 41 83 29 683 - - 11 13 71 17 127 11 - - 13 23 29 59 17 - - - - 31 61 11 79 - - 13
71 1231 47 313 - - - - - - 139 17 - - 461 19 193 173 - - - - - - 11 29 751 53 659 - - 31 13 - - 311 - - - - 67 29 11 41 97 - - - - 19 31 17 - - - - 103 11 127 - - 101 - - 47 - -
08 72 71 41 839 1409 23 13 - - 1319 11 - - 113 109 1049 11 19 - - 389 - - 211 47 283 89 13 11 229 - - 1613 - - 13 - - 19 31 37 - - 347 23 439 43 11 - - 13 - - - - 11 - - 373 - - - -
73 29 59 193 - - 17 - - - - - - 929 19 43 11 17 29 47 - - 727 13 19 - - - - - - 983 - - - - 67 11 17 359 23 1061 - - 601 - - 13 11 811 - - - - 277 11 - - - - - - 19 - - 73 383
74 41 - - 11 419 13 29 31 - - 59 631 - - 17 - - 19 - - - - 13 911 11 41 53 13 11 107 - - 1453 163 - - - - 227 - - 29 - - 13 23 - - - - 11 101 19 - - - - 1033 1289 - - 23 - - 571
75 11 - - - - 13 379 11 - - 37 41 17 13 - - 43 - - - - 11 73 883 23 - - 11 - - 761 29 107 17 - - 13 - - - - 157 43 17 823 - - 701 103 - - - - 13 37 59 317 19 1487 53 11 - -
76 17 11 71 - - 19 - - 61 293 - - 13 31 - - 23 - - 463 13 877 41 109 211 47 277 43 17 113 - - - - 11 - - - - 17 - - 11 67 61 - - 1597 31 887 719 1201 - - 11 23 569 13 53 11
09 77 509 - - 13 - - 31 1621 17 29 19 - - 11 97 - - 1171 1223 47 - - 23 - - - - 29 17 - - - - - - 11 19 - - - - 11 - - - - 13 43 19 - - 421 241 13 - - - - - - 307 41 - - 11 17 613
78 23 13 449 19 71 17 - - 11 13 409 - - 23 11 - - 167 37 - - - - 137 89 13 11 829 - - - - - - - - 193 - - 19 101 23 - - - - 103 - - 11 13 19 - - - - 31 - - 317 13 43 227 733
79 1151 229 - - 17 11 47 - - 127 - - 11 83 - - - - - - 13 23 - - 19 37 - - - - - - - - 109 11 - - 13 - - - - 61 - - 13 137 19 11 31 521 59 - - 11 - - 41 17 13 - - - - 859 83
80 47 17 - - 37 89 - - 11 - - - - 23 61 - - 19 13 1153 - - 31 11 17 - - - - 29 53 - - 283 599 17 43 107 - - 13 11 103 443 79 163 13 19 587 - - 23 17 - - 149 59 89 271 - -
10 81 - - - - 223 11 - - 227 37 13 67 - - 1217 31 937 - - 11 - - 19 17 - - 11 41 - - 59 37 17 13 101 83 11 107 - - 103 - - 11 - - - - - - 47 43 191 509 - - 13 - - 11 - - 23 17
82 - - - - 19 - - 409 31 13 71 - - 37 41 79 193 - - 73 17 11 479 - - 29 19 - - 17 - - 13 - - - - - - 19 43 11 - - 397 - - - - 787 127 181 17 23 - - 11 - - - - - - 739 29 31
83 13 139 167 251 67 61 47 19 11 - - 283 29 13 11 17 349 - - - - 13 - - 1571 101 23 11 19 - - 997 431 37 13 577 107 73 - - - - 13 17 - - 11 433 43 359 - - 11 23 17 83 13
84 - - 19 - - - - 193 - - 23 - - 31 263 - - 11 - - - - 59 - - - - - - 73 1229 17 - - 47 13 - - 53 11 23 29 157 167 37 107 1319 863 11 19 23 257 1021 11 13 - - 17 - - 41 317 - -
85 67 - - 11 43 1123 13 19 - - 89 127 - - - - 887 - - - - 19 - - 1609 11 17 353 191 11 43 - - - - 97 1163 13 - - 31 - - 19 29 17 457 - - 11 797 47 13 19 23 - - 379 347 31 563
11 86 11 419 - - 173 - - 11 - - - - - - 113 17 13 - - 67 673 11 - - 13 829 587 11 73 - - - - 151 - - 29 - - - - - - - - 307 - - - - 13 - - 37 - - - - 661 17 - - 41 479 67 - - 11 - -
87 881 11 - - - - 13 83 - - 373 17 - - 23 - - 257 41 - - - - 13 - - - - - - 23 13 37 19 137 - - 43 11 - - 773 - - 17 11 13 31 - - 229 109 - - 17 19 23 11 1301 29 991 43 11
88 149 53 41 13 1249 - - - - 17 - - 29 11 59 - - - - 1201 1103 61 113 - - 19 - - 541 677 - - 47 11 37 13 31 11 - - - - - - - - - - 29 947 17 - - 13 - - - - 37 71 61 11 13 79
89 - - 1237 53 - - - - 157 - - 11 23 13 263 811 11 17 311 13 - - 59 173 23 113 11 19 31 103 463 - - 29 17 41 277 19 - - 643 - - 79 11 269 421 - - 29 - - - - 59 - - 13 37 43
90 1193 23 13 31 11 67 1657 - - 937 11 19 - - 17 - - 1181 281 1511 - - 31 - - - - 211 - - 23 11 719 - - 17 157 - - 37 61 13 23 11 19 - - 41 13 11 601 389 449 109 191 71 - - 139
12 91 37 13 17 53 - - 19 11 23 13 47 - - 17 79 - - 19 131 - - 11 - - - - 13 - - - - 401 29 - - - - 41 - - - - 19 11 223 17 - - - - 503 13 23 61 31 - - - - - - 13 - - 109 - -
92 79 - - 29 11 47 - - 229 31 - - 17 983 631 311 - - 11 139 29 - - 19 11 1321 23 - - - - 307 17 13 - - 11 - - 113 13 17 11 59 41 1553 1217 89 - - - - 43 29 13 11 863 - - 281
93 17 - - 233 101 - - - - 41 461 569 - - 1039 - - - - 13 349 - - 11 709 - - 797 - - 19 - - 17 79 - - - - - - 53 31 11 127 43 - - 29 - - 13 - - 223 19 97 11 - - 1489 31 67 - - 23
94 19 - - - - 227 43 53 17 13 11 167 977 83 373 11 - - 71 - - - - - - 13 - - 17 211 11 31 13 - - 67 - - 17 23 521 - - 1543 163 - - 47 - - 11 29 - - 181 13 11 269 - - 17 71
95 101 - - 109 - - 19 17 13 1523 971 1583 - - 11 967 233 - - 43 137 89 29 31 - - - - 41 - - 13 919 11 - - - - 53 29 1291 293 - - 1013 11 701 - - 83 - - 11 - - 61 - - 17 37 - - 19
13 96 13 - - 11 17 59 - - 43 - - 19 73 29 - - 13 31 37 - - 1277 71 11 509 - - - - 11 67 - - 79 19 31 - - 13 41 - - 283 - - 19 13 - - 11 - - - - - - - - 17 107 - - 197 811 13
97 11 17 23 19 1399 11 53 - - 557 - - - - 761 - - 23 127 11 - - 37 17 - - 11 31 269 13 - - - - 17 587 - - 19 - - - - - - - - 23 1051 43 947 19 41 - - 13 89 47 - - 23 11 - -
98 - - 11 - - 157 1031 13 29 53 83 191 1499 - - - - 73 - - - - 59 17 23 - - - - - - 13 - - 17 1091 - - 11 13 - - 53 - - 11 19 - - - - 79 61 47 1103 13 1063 11 769 1409 31 107 11





































2 814 000 – 2 835 000
134 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
28 14 0 - - 131 - - - - 13 1471 577 11 223 - - 277 853 11 79 17 67 13 23 911 - - - - 11 1009 - - 211 19 61 883 - - 29 617 - - - - 13 - - 241 11 - - - - - - - - 229 151 173 127 17 41 953
1 23 43 19 13 11 - - 311 59 29 11 13 23 523 89 109 - - 41 613 677 877 17 43 - - 47 11 - - 1181 13 19 - - - - 23 53 59 11 17 487 1187 443 11 - - 137 31 17 - - 47 13 - -
2 29 - - - - 563 - - 691 11 19 199 13 251 1049 1153 29 - - 13 113 11 - - 17 - - 347 31 367 19 211 23 - - 269 - - - - 11 - - - - 17 463 31 - - 659 619 - - 61 - - 139 83 13 401 - -
3 641 19 13 11 97 29 607 73 383 23 17 1069 - - 47 11 - - 37 239 - - 11 - - - - 181 - - 43 - - - - - - 11 - - 191 29 13 11 449 - - 19 131 13 89 17 - - - - - - 11 29 - - - -
4 - - 13 157 - - 499 - - 19 67 13 - - 53 103 31 - - 23 19 11 - - 359 37 13 41 - - 29 23 59 73 337 61 47 11 17 19 53 - - 37 - - 13 - - 17 41 11 227 373 13 97 23 - -
15 5 1321 - - 107 59 - - - - 31 17 11 - - 103 19 - - 11 13 29 241 - - - - 179 67 409 277 11 - - 47 13 - - 23 239 - - 13 389 661 53 - - 137 17 11 23 173 97 - - 11 1657 - - 19 - -
6 419 - - 67 83 509 757 - - 29 1231 - - 59 11 - - 13 131 31 - - 61 43 - - 29 1579 23 19 37 - - 11 1481 17 73 13 - - - - 547 - - 11 13 - - 41 383 11 37 - - 31 23 - - 1663 - -
7 1427 79 11 137 17 - - 23 13 - - 41 31 - - 17 - - 191 73 67 467 11 13 - - 283 11 - - 61 13 131 17 43 571 - - 83 - - 97 113 - - - - 11 29 677 - - 199 13 1031 37 19 - - 449
8 11 - - 17 29 31 11 13 103 127 197 47 17 - - - - - - 11 1109 853 - - - - 11 373 19 1303 13 71 - - 797 - - 37 47 19 31 17 619 53 - - 113 179 - - 1381 - - 23 29 607 - - 11 - -
9 13 11 - - 659 1361 23 107 41 - - 17 19 - - 13 257 149 1117 271 - - 13 - - - - 29 367 - - - - 17 41 11 - - 13 43 - - 11 773 479 13 - - - - - - 193 421 31 11 349 - - - - - - 11
16 10 17 307 43 1423 1009 19 59 - - 239 - - 11 - - 631 1601 19 41 - - - - 181 101 23 - - 97 13 179 11 - - - - 89 11 17 - - - - 41 - - 31 - - 73 - - 83 139 13 47 - - - - 11 113 61
11 - - 487 719 23 37 13 17 11 107 19 - - 71 11 131 43 - - 31 1259 19 29 - - 11 13 41 1087 23 157 61 13 17 199 193 - - - - 761 263 11 37 67 59 13 457 1151 - - 19 - - 17 - -
12 661 - - - - - - 11 17 - - 37 23 11 - - 13 - - 19 - - 79 1409 13 347 23 293 19 1499 - - 11 31 - - 71 - - - - - - 41 47 109 11 191 29 313 563 11 37 - - - - - - 17 - - 59 1039
13 19 23 571 17 13 31 11 89 - - 83 37 - - 71 101 53 61 13 11 - - 277 - - 13 - - 23 59 - - 227 47 29 - - 491 11 - - 13 67 43 131 53 - - 79 - - 421 17 19 179 - - 229 31
14 - - 17 - - 11 19 - - - - 23 97 - - 13 41 263 479 11 - - - - 587 17 11 - - 443 61 - - 521 241 17 13 11 1607 - - - - - - 11 - - 599 83 379 23 13 569 17 - - 137 11 - - 13 19
17 15 41 - - 61 - - - - - - 317 - - 19 13 101 - - 107 71 - - 13 11 17 - - 41 - - 23 - - - - 17 - - 19 - - 1637 179 11 73 23 - - 19 - - 313 43 701 109 1459 11 - - - - 593 13 311 17
16 - - - - 13 19 29 - - - - 139 11 523 43 61 991 11 - - 17 23 - - 37 - - - - 167 17 11 - - - - 89 - - - - 19 31 - - 13 47 - - - - 23 389 11 53 - - 109 - - 11 29 - - 31 23
17 239 13 - - 37 827 - - - - 83 13 29 - - 11 - - - - 17 1279 199 19 - - 883 13 - - - - - - - - 131 11 197 47 - - 23 - - - - 19 - - 11 17 13 149 - - 11 227 19 719 13 17 - - - -
18 59 47 11 - - 23 331 37 151 - - - - 191 401 19 617 13 - - 53 499 11 557 17 - - 11 37 - - 41 13 29 - - 1613 - - 13 443 - - 31 17 - - 11 1163 67 29 613 - - 13 - - 103 47 181
19 11 101 127 89 79 11 73 953 - - 37 - - 149 - - 13 223 11 19 53 541 17 11 67 43 461 1229 19 - - - - 31 23 13 271 29 61 17 - - 13 - - - - - - 53 - - 43 - - 103 587 11 743
18 20 839 11 19 41 - - - - - - 13 - - 31 17 787 37 23 47 - - - - 107 - - 13 19 - - 607 31 29 13 269 11 19 337 - - 1277 11 43 23 - - 89 293 - - 449 17 41 11 - - - - 23 - - 11
21 - - - - 29 31 - - 163 13 19 17 - - 11 73 41 - - - - 641 17 79 23 821 - - - - 127 - - 13 11 - - - - - - 11 - - 17 - - 113 - - 307 919 - - 727 17 691 1087 29 233 73 11 - - - -
22 13 19 149 47 - - - - - - 11 - - - - 1049 - - 11 1619 347 - - 547 43 13 1319 41 11 701 97 131 - - - - 683 1201 13 67 163 83 1373 29 13 11 17 - - 167 31 103 1039 23 971 - - 439 13
23 491 - - 59 1093 11 - - 19 31 - - 11 41 - - - - 17 67 19 1259 23 - - 71 37 367 149 13 11 - - 223 43 17 59 - - 191 19 647 11 - - 37 - - - - 11 - - 13 53 - - - - 571 277 - -
19 24 23 - - - - 1033 17 13 11 179 1061 317 389 19 17 - - - - 47 97 11 29 43 107 - - 13 - - - - - - - - 17 13 31 29 11 1483 - - 313 59 - - 463 43 101 13 - - 359 - - 31 61 19 157
25 131 83 17 11 - - 79 467 - - - - 601 29 13 - - - - 11 23 151 13 - - 11 71 - - 29 19 31 61 23 - - 11 43 - - 47 - - 11 13 - - - - 1429 31 - - 19 79 37 53 11 41 - - 241
26 167 - - - - - - 13 47 - - - - - - 17 109 373 131 - - - - 127 11 233 293 19 - - 13 67 157 227 17 1019 19 - - 1627 11 - - 17 13 41 101 71 - - - - - - 23 11 - - - - 53 19 37 59
27 17 - - - - 13 113 41 29 - - 11 - - 13 - - - - 11 23 163 - - - - - - - - 53 - - 19 11 23 - - - - 13 - - - - 17 19 491 101 787 - - 1051 311 11 13 499 733 41 11 907 - - 13 839
28 37 397 139 43 - - - - 17 - - 73 13 19 11 - - 41 241 13 - - 47 - - 67 61 17 - - 43 - - 29 11 - - 23 17 - - - - 59 37 - - 11 - - 29 71 23 11 257 563 - - 173 13 17 - -
20 29 61 31 11 683 - - 17 - - 1367 - - - - 463 277 89 263 19 109 181 29 11 521 - - 1109 11 - - - - 107 1447 - - 487 29 19 - - 13 - - 43 1459 373 11 13 - - 349 - - 1493 223 17 31 53 131
30 11 13 - - 17 - - 11 23 - - 13 19 - - - - 337 - - - - 11 1103 - - 19 - - 11 281 - - - - - - 307 43 23 199 41 211 239 313 103 331 61 167 13 97 31 - - - - 17 - - 13 191 11 - -
31 29 11 181 - - 151 569 523 - - 37 1637 - - - - - - 19 13 1609 443 797 17 109 977 19 47 59 71 - - 13 11 719 - - 73 13 11 31 283 - - - - 41 - - 19 - - 17 11 13 - - - - - - 11
32 19 59 - - - - 967 23 - - - - 43 1049 11 67 - - 13 - - - - - - 17 47 - - - - - - - - 61 17 11 - - 41 499 11 13 29 - - - - 853 - - 13 - - - - 47 - - 67 31 19 - - 11 - - 17
33 233 - - - - - - 19 577 281 11 59 - - 23 - - 11 251 37 17 - - 269 - - 13 23 11 17 29 1511 13 71 97 - - 457 61 313 - - - - 47 41 11 - - 17 - - - - 23 13 421 1033 419 367 19
21 34 - - - - - - 23 11 - - 13 743 19 11 - - 43 563 1061 17 29 89 37 179 199 - - 197 137 53 11 23 19 191 - - 113 - - 31 139 - - 11 293 17 937 877 11 - - 59 71 - - 41 17 757 53
35 13 37 47 19 - - 929 11 29 23 1153 - - 233 13 1181 - - 389 - - 11 13 23 17 157 - - 439 47 - - - - - - - - 13 727 11 - - 1187 - - 13 - - - - 19 73 353 43 - - 17 - - 887 - - 13
36 53 23 - - 11 41 37 31 - - 1237 - - 257 - - 29 223 11 - - 197 19 613 11 - - 37 41 13 53 73 1579 - - 11 409 107 - - 43 11 17 - - 113 263 29 - - 47 13 19 83 11 431 - - - -
37 - - 461 1399 29 43 13 61 23 - - - - 17 - - 19 - - - - 31 11 881 - - 193 - - - - 13 239 - - 37 293 103 13 109 11 - - - - - - 61 47 - - 19 23 607 13 11 - - 29 421 229 - - - -
38 - - - - 251 - - - - - - - - - - 11 47 31 13 - - 11 101 43 17 13 941 137 - - 23 467 11 593 19 - - 37 67 1663 79 17 23 - - 13 - - - - 31 11 17 - - 1621 1567 11 1009 797 71 - -
22 39 - - - - 19 - - 13 - - 43 17 1409 1667 - - 11 101 37 29 521 13 - - - - 397 19 13 227 179 - - - - 11 - - 19 71 383 233 31 13 151 11 23 17 283 349 11 - - - - - - 59 - - 157 23
40 113 - - 11 13 197 - - - - 19 331 - - 13 - - 571 17 - - 167 37 - - 11 29 1583 659 11 - - 19 67 - - 13 17 61 23 - - - - 761 827 - - 41 11 - - 13 - - 31 - - 79 - - 367 13 - -
41 11 19 - - 113 17 11 401 - - 101 13 61 29 17 - - 163 11 - - 1231 - - 37 11 - - - - - - - - - - - - 17 59 - - 71 79 1279 491 - - 23 19 67 263 733 191 - - 97 167 419 13 11 - -
42 43 11 13 73 683 499 19 - - - - 647 449 17 863 - - - - 19 31 - - - - - - - - - - 103 - - 701 - - - - 11 29 23 223 - - 11 17 - - 1321 73 - - 13 43 769 19 11 193 1229 157 61 11
23 43 71 13 23 - - 337 - - - - 349 13 17 11 19 127 23 59 1447 - - 149 - - - - 13 103 661 - - 37 11 - - 53 607 11 - - 89 17 29 23 173 - - 13 227 - - 59 37 - - - - 13 11 19 443
44 17 43 101 53 619 31 - - 11 - - 1171 - - - - 11 521 13 239 - - 67 23 163 - - 11 229 17 89 1559 13 - - 179 - - 17 13 41 - - 211 193 11 - - 107 643 19 73 109 13 37 - - - - 31
45 - - 277 - - - - 11 - - 17 431 - - 11 - - - - 23 13 31 - - - - - - - - 19 79 17 1201 191 11 - - 59 19 83 17 13 - - 433 71 11 - - 13 - - 47 11 41 - - - - 23 29 19 17 257
46 - - - - - - 523 - - 17 11 13 31 29 89 137 47 739 - - 233 - - 11 953 13 - - 113 19 - - 43 13 - - 181 53 - - 241 11 37 - - - - 29 - - 1549 - - - - - - 499 13 151 17 - - 73 - -
47 23 89 31 11 - - 53 13 47 1223 - - 19 23 - - 379 11 1259 941 - - 467 11 157 131 - - - - 13 1319 67 29 11 251 31 23 79 11 - - 19 1427 1051 41 - - 29 107 17 101 11 - - 31 - -
24 48 13 17 307 - - 37 19 - - 43 61 41 - - - - 13 - - 19 23 11 59 13 - - 193 - - - - 47 - - - - 17 - - - - 13 11 809 29 131 269 13 401 37 733 359 - - 11 1481 59 157 47 241 13
49 - - 163 - - - - 71 - - - - 37 11 19 - - - - 431 11 - - 263 61 17 19 - - 31 - - 1063 11 17 - - 829 - - - - - - 1307 - - - - - - 31 - - 661 349 11 - - 23 13 - - 11 19 79 421 17
50 997 751 29 109 67 13 53 41 769 43 37 11 - - 19 23 17 29 83 - - - - 73 19 13 - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 971 - - - - - - 11 479 101 17 19 11 - - 29 37 107 - - 23 - -
51 19 - - 11 61 373 - - 83 53 47 31 131 13 463 269 17 41 - - 13 11 - - 43 - - 11 31 877 - - - - 1579 23 47 53 61 - - 41 13 181 17 11 - - 23 - - 149 139 19 - - 17 - - 29
52 11 97 - - 31 13 11 89 719 1049 79 409 - - - - 59 103 11 13 - - 31 - - 11 13 23 41 73 47 - - 1039 - - - - 43 53 - - 13 83 17 - - 487 929 29 - - - - 1021 17 23 - - 11 19
25 53 - - 11 43 13 - - - - 23 71 19 109 13 197 1327 67 - - 739 257 199 29 17 239 - - 587 1543 83 - - 19 11 1013 - - 29 41 11 163 17 - - - - 23 - - 13 31 47 11 307 67 193 13 11
54 991 41 - - 19 823 - - 127 31 53 13 11 - - 103 293 43 13 - - - - - - - - - - 1663 29 1061 - - 11 139 - - - - 11 - - - - 53 - - - - - - - - 251 19 97 17 - - 23 653 367 11 131 107
55 - - - - 13 - - 59 23 37 11 17 67 47 41 11 173 73 1669 17 19 743 223 - - 11 - - 37 - - 43 151 - - 101 31 47 17 13 19 - - 97 11 271 13 17 71 29 19 - - 31 331 - - - -
56 41 13 - - - - 11 - - 29 17 13 11 23 167 19 - - - - - - 43 - - 89 41 13 - - - - - - 11 - - 179 757 1129 - - 443 137 73 79 11 43 59 13 31 11 - - 23 61 - - 13 - - - - 47
57 1031 - - - - 23 853 67 11 1277 41 103 53 89 37 17 13 - - 19 11 73 31 - - 79 - - - - 313 19 13 - - 17 - - - - 11 - - 53 - - 67 1181 29 1051 - - - - - - 47 13 1297 - - 641 - -
26 58 - - 61 19 11 17 379 1009 - - 23 373 569 191 17 13 11 1187 47 29 271 11 19 59 - - 101 139 97 - - 17 11 29 13 37 - - 11 53 - - 13 43 547 1223 197 - - - - - - 11 227 - - 719
59 461 23 17 359 331 - - 337 13 29 - - 43 17 - - 1283 659 - - 11 - - 113 13 109 31 - - 23 19 13 601 251 1063 - - 11 67 47 17 37 229 - - 61 - - - - 151 11 13 41 163 131 179 409
60 29 19 - - 1319 107 - - 13 23 11 17 - - 173 239 11 - - - - - - 31 61 - - 37 109 - - 11 13 17 1607 47 - - 83 - - - - 17 59 467 - - 19 211 11 - - 73 1091 1487 11 - - 31 607 167
61 13 - - 563 41 - - 29 19 1109 - - - - - - 11 13 887 97 19 691 - - 13 127 - - 23 37 17 - - - - 11 67 683 13 17 29 19 797 379 11 619 149 - - 31 11 19 - - 367 47 29 347 13
27 62 571 - - 11 397 181 - - 17 - - 433 - - 83 19 41 - - 1511 - - 23 337 11 59 - - 17 11 13 1117 881 37 281 113 17 293 - - 307 31 241 353 23 11 211 199 67 13 37 - - - - 73 17 23
63 11 - - 857 103 349 11 97 107 - - 643 673 - - 1013 61 71 11 311 727 1433 461 11 - - 13 19 - - 59 271 109 13 569 23 - - 113 43 - - - - - - - - 139 - - 13 61 31 - - 17 - - 11 - -
64 89 11 97 17 23 229 - - 29 167 - - 41 13 - - - - 1423 - - 631 13 - - 19 29 479 31 137 - - - - - - 11 47 - - 37 587 11 1613 13 23 31 1231 239 769 89 - - 11 - - - - 19 - - 11
65 37 17 179 - - 13 - - - - - - - - 787 11 101 29 53 617 71 13 43 17 331 227 13 19 - - 1531 11 17 257 61 11 109 19 - - 13 73 541 - - 137 29 - - 677 17 1327 97 359 11 47 71
66 523 149 23 13 599 353 557 11 131 - - 13 - - 11 23 53 - - - - 17 - - 47 563 11 - - 79 17 - - - - 13 - - 1429 269 1451 67 487 23 19 11 53 193 13 263 157 59 29 - - 23 13 17
28 67 103 1483 - - 239 11 19 31 101 - - 11 - - 107 - - - - 19 13 - - 61 23 43 131 29 17 - - 11 - - - - - - - - 709 19 - - 163 - - 11 1009 139 - - 17 11 883 449 - - 1321 691 13 839 79
68 - - - - 13 - - - - 41 11 - - 37 19 1367 - - 23 - - 17 31 - - 11 19 - - 503 173 151 - - 61 - - 1619 59 773 43 127 11 13 - - - - 79 17 277 13 - - 373 - - 41 23 19 17 167 997
69 - - 13 113 11 61 509 59 - - 13 73 31 547 - - 19 11 53 359 23 71 11 13 19 317 - - - - - - 1193 - - 11 1187 - - - - - - 11 - - 17 431 13 109 19 43 127 73 17 11 37 29 421
70 19 71 41 - - 31 83 113 - - 179 - - - - 23 61 107 13 - - 11 631 - - 17 47 - - 193 937 67 - - 13 1583 281 499 11 13 31 181 17 - - 29 - - - - 59 - - 11 - - 13 - - - - 1667 37
71 79 29 - - 43 19 907 - - 67 11 - - 17 857 1091 11 - - 23 53 37 - - - - - - - - - - 11 751 1237 23 577 29 41 13 - - 409 1109 - - 139 13 599 11 - - 17 31 - - 11 - - - - 59 19
29 72 - - 37 - - 71 - - - - 449 13 17 23 1097 11 - - 127 113 107 17 53 97 13 67 - - 83 - - 59 13 11 61 - - - - - - 17 - - 29 19 11 191 41 - - 17 11 - - 13 - - 101 - - 233 - -
73 647 - - 11 19 - - 37 13 17 - - 1571 - - 829 - - 281 23 - - 31 - - 11 - - 397 37 11 127 13 - - 29 41 953 19 - - 131 - - - - 167 - - - - 11 19 - - - - 53 163 239 251 - - 23 - -
74 11 521 73 - - 29 11 - - - - 89 59 - - 31 13 17 919 11 67 19 13 139 11 569 - - 1069 223 31 - - - - 17 13 - - - - - - 19 - - 13 - - - - - - 23 83 211 19 131 29 - - 11 13
75 - - 11 1019 - - 17 31 41 97 43 29 - - 37 17 - - 179 59 - - 47 53 313 - - 71 23 13 401 79 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 139 29 - - 19 101 - - 1213 13 11 127 23 839 - - 11
76 - - 541 17 - - 199 13 23 73 359 353 11 17 67 37 31 - - 19 - - - - 107 - - 983 13 241 - - 11 - - 23 13 11 - - - - 1511 17 89 557 - - 23 - - - - 13 - - 53 - - - - 11 761 97
30 77 59 - - 19 - - 41 151 47 11 31 17 397 13 11 - - 1609 - - 37 13 - - 53 19 11 41 71 - - 17 73 - - 19 - - 1171 1151 17 463 13 443 11 103 61 1051 - - - - 23 - - 97 - - 977 - -
78 17 - - 31 - - 11 23 967 19 887 11 757 1279 - - - - 607 571 13 173 313 37 - - 13 47 17 11 - - 317 - - - - - - 17 751 - - 13 11 37 103 - - 67 11 - - 43 - - 53 - - - - 31 1489
79 - - 19 29 13 - - - - 11 109 - - - - 13 - - 59 79 - - - - 29 11 47 293 23 17 809 197 373 71 31 13 233 17 101 11 43 349 - - 907 19 1201 37 13 1063 23 29 - - 53 - - 13 173
80 - - 191 - - 11 43 17 19 137 - - 13 - - 307 - - - - 11 13 - - - - 59 11 31 - - 1451 1321 37 23 - - - - 11 487 - - - - 19 11 29 127 - - - - - - - - - - 19 211 43 11 13 523 29
31 81 - - 181 13 17 251 311 - - 131 23 - - 541 19 661 - - 61 43 11 1123 - - 23 151 853 439 107 193 1553 79 101 31 - - 11 149 13 73 103 - - 41 - - 13 29 - - 11 17 811 37 53 19 67
82 - - 13 47 - - 431 179 43 1049 11 31 - - 71 - - 11 79 991 139 - - 17 131 13 - - - - 11 47 - - 17 - - - - 37 29 - - 953 23 227 - - 181 13 11 - - 19 17 - - 11 13 - - 41 - -
83 223 113 373 31 - - 1033 - - 23 - - - - 29 11 1249 - - 13 - - 41 17 31 19 383 97 29 - - 17 - - 11 19 - - - - 509 13 37 733 1283 11 43 73 23 - - 11 1499 - - 13 - - 19 821 17
84 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 61 - - - - 71 13 - - 17 83 89 11 659 - - 23 11 73 41 - - - - 317 - - 277 13 19 23 - - - - 47 13 11 17 1657 31 29 131 211 877 173 - - - -
85 11 - - - - 347 37 11 29 13 1621 47 19 1453 - - - - 17 11 23 461 109 13 11 - - - - - - 191 13 1093 - - 71 283 1583 439 41 - - - - 19 17 37 - - 43 457 - - 13 - - 83 17 11 23
32 86 653 11 - - - - 47 19 13 37 - - 431 - - 181 - - 71 19 - - - - - - 367 - - 17 41 53 - - 13 29 47 11 - - 31 19 281 11 83 - - 17 - - 29 79 1667 37 1361 11 17 31 - - - - 11
87 13 43 - - - - 23 1669 911 269 151 19 11 179 13 - - - - 313 149 29 13 17 - - 43 - - 53 31 11 - - - - 103 11 971 691 59 - - 17 13 - - 157 31 - - - - 163 - - 37 19 11 181 13
88 127 - - 577 97 1373 - - - - 11 29 929 17 - - 11 19 83 283 937 - - 67 31 - - 11 233 13 739 - - - - - - 1627 23 - - 73 - - - - - - - - 11 617 41 19 17 13 - - 599 613 521 - - 307
89 19 - - 23 83 11 13 - - 191 17 11 227 47 - - 23 157 37 17 271 223 263 61 - - 13 - - 11 - - - - 31 13 167 67 17 349 269 11 - - - - - - 419 11 13 - - - - 19 43 23 - - 311
90 61 73 547 - - 19 29 11 17 149 - - 457 13 - - 89 67 - - 71 11 23 - - 127 31 - - 59 - - 53 - - - - - - - - 251 11 - - - - 13 73 - - 17 - - - - 97 - - 389 523 - - 29 - - 19
33 91 - - 31 - - 11 13 - - - - 41 19 101 1481 - - 23 17 11 79 13 31 - - 11 - - 13 - - 29 541 1181 19 - - 11 - - - - 113 107 11 19 61 97 919 - - - - 467 - - 137 23 11 31 - - - -
92 - - - - - - 13 17 - - 37 941 59 1013 13 653 17 157 - - 29 11 23 43 - - - - 229 - - 37 103 163 53 13 - - 19 11 557 - - 41 - - - - - - - - 19 13 1409 11 - - 61 233 - - 13 - -
93 23 - - 17 883 - - - - - - 29 11 13 - - 17 47 11 - - 13 - - 19 - - - - 29 - - 67 11 - - 449 - - 79 43 97 - - 23 109 17 71 - - 157 419 11 83 - - 59 19 11 - - 13 - - - -
94 31 53 13 101 - - - - - - 47 - - 17 379 11 19 - - - - 23 - - - - 193 71 43 - - 859 - - 271 17 11 641 37 443 61 41 13 - - 109 11 - - 19 13 173 11 - - 31 1061 73 - - 257 347
95 17 13 11 29 - - - - 233 1249 13 23 - - - - 673 1259 - - - - 19 463 11 67 13 - - 11 17 - - 19 - - 139 - - 163 17 37 - - 857 - - 71 31 11 137 - - 23 - - 523 29 13 47 1093 - -
34 96 11 - - 19 881 - - 11 17 - - - - 83 - - 41 - - 1031 13 11 1163 - - 197 61 11 17 - - - - 23 - - 13 53 19 17 317 13 1523 - - 37 - - 107 109 - - 229 - - 367 - - 13 331 199 11 - -
97 41 11 89 53 271 17 - - 19 163 - - - - - - 31 13 29 97 79 - - - - 41 37 - - 997 - - 19 - - - - 11 23 - - 13 - - 11 853 - - - - 13 59 - - 23 227 - - 11 89 17 - - 67 11
98 - - 19 421 17 53 43 31 13 41 509 11 139 197 - - 181 - - - - - - - - 13 401 - - 23 - - 431 11 - - - - - - 11 - - - - 151 - - 61 - - 19 - - - - - - - - 521 13 457 23 11 29 - -





































2 835 000 – 2 856 000
135 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
28 35 0 13 29 191 719 11 53 661 83 - - 11 31 19 13 163 - - 599 - - 17 13 631 - - 61 71 - - 11 41 - - - - 29 13 - - - - 641 - - 11 13 - - 31 - - 11 107 47 23 41 1381 83 19 13
1 - - - - - - 1153 31 23 11 - - 73 991 - - 239 157 - - - - 17 103 11 - - - - 379 - - 17 13 1021 - - - - - - 347 53 37 11 31 29 293 - - 67 43 17 - - 19 13 - - - - 263 97 - - - -
2 37 1039 - - 11 - - 13 1427 89 227 139 23 313 271 - - 11 103 - - 167 - - 11 23 - - 13 - - 71 83 29 19 11 199 47 859 - - 11 281 157 17 - - - - - - 13 23 107 461 11 17 149 89
3 1669 67 37 23 29 - - 53 - - - - - - - - 13 41 - - - - - - 11 13 1487 1109 17 181 19 - - - - 23 1187 - - 131 1193 11 19 1399 - - 13 17 - - 587 1327 521 367 11 499 17 29 167 61 47
4 - - - - 109 - - 13 79 - - 53 11 29 19 - - 43 11 - - 1433 13 - - 373 17 41 13 - - 11 293 199 59 113 - - - - 53 43 1087 13 17 19 - - - - 11 37 131 79 47 11 - - 127 1423 251
36 5 211 23 1117 13 - - 19 - - - - 37 467 13 11 - - - - 19 - - 47 73 - - 281 - - 1511 43 23 571 31 11 13 67 101 19 53 83 23 - - 11 239 1277 1549 13 11 977 43 - - - - 761 13 - -
6 - - - - 11 421 - - 31 109 23 17 13 - - 59 - - 593 - - 13 17 449 11 - - 617 - - 11 163 - - - - 307 - - - - - - - - 17 29 43 431 503 - - 11 23 17 61 1237 - - 181 19 13 359 31
7 11 - - 13 - - - - 11 683 17 53 607 149 103 797 19 31 11 191 59 - - - - 11 19 97 139 29 67 433 47 - - - - - - - - 13 - - - - - - - - 17 13 19 1051 - - 509 59 71 41 11 37
8 19 11 29 89 - - - - 709 - - 13 - - 103 - - - - 17 - - - - 23 37 - - - - 13 - - - - 223 101 - - - - 11 17 79 - - 227 11 167 41 151 23 13 - - 73 137 - - 11 19 13 619 - - 11
9 107 37 31 193 17 41 - - 1637 61 53 11 - - 17 - - 13 563 - - - - 79 - - 1483 307 - - - - 197 11 13 17 - - 11 23 13 - - - - 29 - - 89 - - - - - - - - - - 41 13 - - 11 31 19
37 10 - - - - 17 479 23 37 139 11 19 - - 53 17 11 13 109 - - 61 - - - - 43 83 11 - - 337 1213 - - 19 - - - - 71 13 - - - - 17 19 23 11 1613 43 29 - - - - - - 73 61 - - 571 - -
11 277 601 41 19 11 1171 - - 13 97 11 - - - - - - 59 - - - - - - 67 29 13 31 137 373 1013 11 13 503 - - 47 19 29 433 17 - - 11 317 - - - - 19 11 491 - - 13 - - - - 263 1039 - -
12 17 47 23 61 229 113 11 - - - - 127 29 37 379 23 - - 89 131 11 - - 569 - - - - 29 17 13 - - - - 37 31 41 17 11 331 19 23 - - 773 83 811 - - 43 881 19 - - - - 23 47 73
13 13 - - 151 11 487 103 17 1229 353 31 - - - - 13 37 11 101 - - - - 13 11 281 17 167 31 1567 - - - - - - 11 13 - - 1597 - - 11 - - 13 719 19 181 61 - - 29 79 983 11 - - 17 13
14 71 - - - - 31 59 17 29 313 - - - - - - - - 23 101 47 - - 11 - - 31 - - 751 - - 673 13 - - 19 67 41 - - - - 11 - - 71 157 - - 53 - - 1619 - - 347 - - 11 709 23 17 - - - - - -
38 15 - - 211 19 17 - - 13 197 227 11 - - 1493 821 53 11 - - - - 113 23 137 37 19 - - 13 11 241 29 577 - - 13 - - - - - - - - 89 43 37 59 29 11 127 13 379 17 11 1031 151 701 - -
16 23 17 - - 47 769 547 41 19 - - - - 101 11 383 277 - - 457 59 13 17 - - - - - - - - - - 19 109 11 - - - - 29 311 23 137 71 13 11 601 823 37 389 11 17 - - 337 41 - - 43 - -
17 1399 19 11 - - 13 - - 149 - - 29 - - 359 - - 181 - - - - 23 13 17 11 463 47 13 11 113 17 401 23 593 - - 31 79 787 - - 13 - - - - 19 11 241 - - - - 37 61 179 31 - - - - 17
18 11 919 71 13 41 11 19 499 43 23 13 - - 89 29 - - 11 - - - - - - - - 11 293 17 1163 31 - - 467 13 - - - - - - - - 19 521 - - - - 281 397 17 13 23 19 197 163 37 1249 11 43
19 67 11 743 - - 101 29 - - 59 449 13 479 19 73 - - 17 13 251 - - - - 31 257 - - 827 97 23 - - 173 11 - - 37 41 29 11 59 - - 1439 17 53 - - 131 1511 - - 11 79 - - 13 19 11
39 20 - - 101 13 - - 71 47 773 683 1303 857 11 43 151 31 1217 271 - - 1063 1283 - - 17 163 - - 19 - - 11 - - 31 23 11 - - 79 13 - - 113 17 - - 61 13 23 19 - - 673 17 67 11 - - - -
21 47 13 1429 211 - - - - 1013 11 13 - - 491 - - 11 - - - - 29 73 - - 61 17 13 11 23 83 1151 - - 1489 19 41 - - - - - - - - 109 17 - - 11 13 463 571 - - 43 191 - - 13 19 193 41
22 - - 31 1213 853 11 1049 23 29 - - 11 17 1289 107 83 13 53 - - 31 - - 241 29 1033 19 89 11 59 13 23 - - 701 - - 13 43 - - 11 109 41 23 - - 11 17 - - 1319 13 79 31 - - 229
23 - - - - - - 59 43 - - 11 37 17 - - 19 593 29 13 439 653 17 11 139 - - 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 11 157 191 - - 19 13 227 29 17 37 83 23 43 - - - - 41 - -
40 24 - - 617 947 11 - - 19 47 13 - - 277 37 - - - - 61 11 43 41 - - - - 11 79 263 173 557 137 13 607 - - 11 - - 19 - - - - 11 - - 67 - - 17 - - 71 1229 61 13 29 11 - - - - - -
25 31 - - - - - - - - - - 13 - - 79 19 23 1061 - - 17 331 661 11 53 19 1069 23 29 47 - - 13 - - 311 269 17 193 11 727 - - 809 419 1361 523 - - - - 101 53 11 31 503 19 - - - - - -
26 13 283 131 23 17 - - 743 1187 11 1471 73 - - 13 11 29 37 1117 1193 13 197 - - 19 31 11 251 23 337 17 61 13 683 67 41 127 883 13 31 - - 11 19 71 53 - - 11 - - - - 1279 13
27 19 - - 17 - - - - 211 - - 691 23 383 859 11 - - 509 - - 1373 - - 107 37 23 - - 41 - - 13 - - - - 11 59 223 - - 499 31 761 17 47 11 173 167 97 103 11 13 - - 19 127 67 29 941
28 43 23 11 37 19 13 59 - - - - 17 71 29 31 - - 73 367 - - 61 11 709 89 647 11 23 - - 17 239 67 13 - - 569 - - 17 23 - - 283 29 11 103 43 13 887 - - - - - - 79 - - 19
41 29 11 29 47 1327 - - 11 31 23 19 - - - - 13 461 241 - - 11 - - 13 457 83 11 - - 281 17 47 - - 19 - - 29 293 17 157 73 419 13 337 163 557 23 59 67 317 53 149 - - - - 11 139
30 - - 11 - - 19 13 409 17 197 - - 37 853 - - - - 227 - - 31 13 - - 73 53 1237 13 - - 67 - - 911 - - 11 - - 17 - - - - 11 13 - - - - - - - - 19 - - 47 821 11 31 - - - - 17 11
31 - - 109 - - 13 - - 17 193 - - - - 79 11 - - 37 43 251 139 23 19 - - - - 107 311 113 1621 59 11 29 13 37 11 439 257 - - 19 229 47 23 31 - - 13 223 - - 19 53 17 11 13 23
32 449 1423 - - 17 29 277 - - 11 - - 13 - - - - 11 433 - - 13 137 - - - - - - 97 11 - - - - 43 619 41 733 - - - - 23 37 31 - - 173 149 11 19 191 - - 307 233 17 - - 29 13 199 61
33 - - 17 13 947 11 1409 211 - - - - 11 - - 271 179 - - 1019 41 19 83 17 967 53 107 - - - - 11 19 17 61 1559 - - 1663 - - 13 41 11 23 977 - - 13 11 73 17 971 379 397 - - 601 - -
42 34 409 13 19 - - - - 257 11 43 13 - - 79 - - - - - - 71 59 - - 11 - - - - 13 - - 101 41 17 593 - - 29 19 23 347 11 - - 113 - - 31 37 13 - - 1123 29 773 1097 - - 13 53 137 17
35 - - - - 23 11 1627 - - 1231 19 127 97 89 - - - - 23 11 17 31 389 43 11 - - 997 17 503 19 - - 13 1069 11 613 - - 13 29 11 23 167 47 - - 17 269 - - - - - - 13 11 23 53 - -
36 59 19 - - 229 - - - - - - - - - - 43 - - 31 137 13 17 71 11 373 23 - - - - 79 61 - - 29 31 37 - - 43 - - 11 179 643 353 - - - - 13 - - - - - - - - 11 37 - - - - 17 547 71
37 149 - - 29 - - - - 31 19 13 11 - - - - 41 23 11 131 19 29 - - - - 13 17 53 - - 11 67 13 107 - - - - - - 197 173 19 1193 359 17 739 - - 11 - - - - 19 13 11 - - 113 37 31
38 41 - - 769 457 83 - - 13 67 - - - - - - 11 59 - - 31 109 - - 23 - - 17 149 47 - - 193 13 - - 11 - - - - - - 37 - - 821 1361 17 11 - - - - 61 - - 11 137 97 47 317 - - 19 29
43 39 13 389 11 - - 163 - - - - - - 31 911 17 23 13 - - 101 - - - - - - 11 - - 67 - - 11 19 727 233 349 107 - - 13 - - 23 - - 37 - - 13 - - 11 47 29 17 839 - - 491 239 59 - - 13
40 11 - - 31 191 113 11 - - 787 17 1523 1471 79 47 503 43 11 17 41 29 19 11 83 - - 13 - - 167 23 19 - - - - 29 17 1553 - - 523 - - 467 - - 73 17 251 13 - - 1459 487 19 11 53
41 - - 11 59 - - 227 13 89 17 211 23 29 127 83 929 - - - - 67 - - - - - - - - 613 13 563 - - 41 31 11 13 59 - - 19 11 61 1327 - - 179 17 1579 37 13 - - 11 41 - - 317 - - 11
42 53 - - - - - - 1049 167 1033 - - 37 73 11 13 - - 17 23 - - 43 13 - - - - 31 631 79 47 23 11 103 - - 17 11 701 277 149 - - 13 19 137 - - 643 - - - - 29 73 1427 - - 11 23 1019
44 43 - - 241 - - 41 13 19 29 11 - - - - 1291 677 11 197 19 113 13 - - - - 1321 - - 11 179 - - 97 53 883 17 23 83 19 431 89 13 191 163 11 - - - - 23 463 41 67 - - - - 37 - - - -
44 193 - - 17 13 11 - - - - - - - - 11 13 17 41 47 37 199 - - - - 19 113 - - - - 23 31 11 29 - - 13 - - 1009 433 - - 857 17 11 - - 131 29 229 11 127 - - - - 569 19 - - 13 37
45 1153 - - 101 31 - - 71 11 - - 47 13 43 467 443 19 167 13 1097 11 31 601 41 19 103 79 - - 17 53 23 1423 29 - - 11 17 557 - - - - 61 23 67 19 - - 1487 1103 - - 941 13 - - 83
46 17 37 13 11 1087 157 151 - - 29 - - 41 89 - - 97 11 1367 - - 257 - - 11 881 71 - - 17 - - 47 733 479 11 109 17 499 13 11 223 239 1289 353 13 - - 31 1231 23 19 11 61 647 79
47 29 13 73 67 19 23 17 31 13 - - 97 - - 43 29 - - - - 11 - - 41 - - 13 17 - - - - 1601 61 - - 83 157 17 11 43 193 - - 67 79 - - 13 59 - - 839 11 1051 - - 13 277 17 19
45 48 1571 - - 53 - - - - 17 - - 823 11 653 23 - - - - 11 13 - - - - 379 439 233 23 - - 43 11 577 37 13 - - - - 31 709 13 61 271 19 107 433 257 11 809 907 23 43 11 17 29 - - 67
49 337 97 - - 17 - - 449 - - 73 191 173 47 11 79 13 367 - - - - - - - - - - 761 - - - - 29 31 23 11 37 - - 19 13 419 - - 43 41 11 13 - - 19 - - 11 503 17 - - 313 241 83 - -
50 79 17 11 53 - - 41 - - 13 23 487 619 - - - - 37 - - 29 - - 19 11 13 61 89 11 - - 331 13 17 277 137 - - - - - - 523 19 1063 - - 109 11 937 - - 113 17 13 67 - - 43 - - 47
51 11 23 - - - - 53 11 13 29 59 71 461 211 19 31 271 11 37 17 - - 359 11 593 - - 23 13 509 - - 31 - - - - 167 599 - - 23 1163 859 - - 19 107 97 739 - - 47 137 - - - - 11 17
52 13 11 41 1049 157 127 - - 23 829 311 - - - - 13 - - - - 17 19 103 13 37 - - 31 17 173 - - 19 - - 11 53 13 - - 197 11 769 - - 13 - - 797 17 67 109 59 11 - - - - 673 - - 11
46 53 89 31 19 29 223 53 613 - - - - 193 11 71 - - - - 17 73 541 31 1129 43 19 23 409 13 131 11 - - 239 19 11 419 331 23 179 101 - - 17 199 37 139 89 13 109 29 - - 11 - - - -
54 577 - - 227 113 - - 13 173 11 - - 421 887 - - 11 - - - - 821 23 - - 1091 1151 17 11 13 61 19 79 197 47 13 43 503 - - 101 73 - - 17 11 41 1459 31 13 37 - - 17 - - - - - - 23
55 - - 19 1217 157 11 59 787 139 181 11 - - 13 71 - - 29 - - - - 13 67 17 337 - - 83 457 11 97 1061 41 - - 641 23 523 - - 31 11 569 19 - - - - 11 43 - - - - - - 37 1069 - - - -
56 31 - - - - - - 13 - - 11 - - - - - - 17 227 - - 367 - - 19 13 11 383 29 167 13 - - - - - - - - - - 157 71 37 67 11 19 13 1213 23 79 59 - - 241 17 19 31 - - - - - - 29 - -
57 109 - - 83 11 - - 593 41 53 17 - - 13 19 103 71 11 863 17 - - 409 11 - - - - 31 43 757 - - - - 13 11 23 53 17 37 11 163 - - 29 139 - - 13 83 1493 229 443 11 - - 13 - -
47 58 - - 29 23 - - 89 - - - - 17 - - 13 421 - - 1117 23 97 13 11 - - - - 283 - - - - 59 19 - - - - - - - - 29 181 11 31 - - 193 23 - - - - 17 - - 179 19 11 739 1433 281 13 - - - -
59 1181 47 13 109 37 - - 61 811 11 - - 67 607 31 11 1597 - - 1367 673 23 19 - - 113 41 11 - - - - 43 19 17 - - - - - - 13 29 61 131 367 37 11 - - 1021 1201 571 11 - - 19 43 - -
60 - - 13 1187 431 17 - - 31 37 13 103 - - 11 17 727 - - 293 - - 181 - - 47 13 - - 19 631 - - 151 11 17 - - - - 41 19 53 - - 983 11 - - 13 - - 163 11 1439 - - 23 13 - - - - 131
61 857 1619 11 311 29 - - - - 433 43 167 19 17 - - 389 13 31 71 23 11 - - 1039 61 11 463 - - 743 13 - - - - 557 359 13 1307 17 - - 19 - - 11 83 41 59 - - 1429 13 29 449 - - 43
48 62 11 - - - - - - 307 11 821 - - - - 17 31 23 229 13 19 11 - - 137 101 67 11 - - - - - - - - 17 - - - - 41 61 13 23 17 227 - - 29 13 31 349 - - - - - - - - 97 - - 563 11 41
63 17 11 - - 47 31 293 103 13 89 19 53 43 - - 211 491 23 101 401 19 13 - - - - 257 17 - - 13 23 11 353 - - 17 - - 11 53 - - 73 41 181 - - 823 29 - - 11 - - 19 179 997 11
64 269 157 - - 1489 - - 487 13 - - 83 23 11 193 - - 19 - - - - - - - - 37 347 47 17 - - 751 13 11 263 - - - - 11 - - 59 29 - - 53 - - - - - - - - 19 23 31 - - - - - - 11 17 577
65 13 79 - - 37 - - 17 73 11 - - - - - - 53 11 - - 23 47 41 - - 13 71 - - 11 163 - - 23 181 863 - - - - 13 - - - - 43 - - 89 13 11 197 79 - - - - - - - - 19 17 - - 23 13
66 241 - - 29 17 11 61 37 233 - - 11 1667 67 - - - - - - - - 29 59 - - 379 - - - - 283 13 11 1249 - - - - 23 127 1217 47 1381 - - 11 71 271 1087 149 11 653 13 17 43 - - - - 281 19
49 67 311 17 103 - - 107 13 11 251 19 37 727 31 - - - - 41 43 83 11 17 - - 71 467 13 - - - - 31 17 1531 13 - - - - 11 41 151 19 53 - - 1291 313 929 13 17 619 1051 23 307 397 29
68 47 - - 79 11 - - 31 23 101 - - - - 547 13 37 - - 11 373 - - 13 257 11 109 41 131 359 17 - - 157 23 11 19 937 - - - - 11 13 487 67 23 19 29 41 - - 1117 709 11 - - - - 17
69 - - 179 409 - - 13 89 - - 113 283 227 1523 - - 1283 439 31 17 11 19 29 433 331 13 17 - - 239 1499 251 1021 - - 281 11 37 - - 13 59 - - 43 47 17 - - - - 11 19 - - - - - - - - - -
70 73 67 - - 13 1427 23 163 107 11 - - 13 113 19 11 17 79 - - - - - - - - 499 - - 29 11 - - - - - - 13 523 - - 613 - - - - - - 37 - - 17 19 11 13 199 307 - - 11 - - 17 13 977
71 43 1543 31 - - - - - - 47 - - - - 13 23 11 - - 53 83 13 19 - - - - 73 17 127 71 - - 1637 19 11 193 - - - - 31 823 277 - - - - 11 37 1193 - - 43 11 23 - - 17 61 13 31 101
50 72 569 263 11 23 73 1019 29 97 - - - - 223 131 - - - - 53 - - - - - - 11 17 19 179 11 - - 631 23 31 79 19 - - - - - - 13 1423 17 199 349 11 13 191 - - - - 241 - - - - - - 103 - -
73 11 13 - - 61 59 11 1319 19 13 - - 17 - - - - - - 521 11 - - 89 47 23 11 43 73 - - 19 29 37 - - 419 - - 59 61 139 - - 31 - - - - 13 53 47 17 - - 37 173 13 641 11 97
74 - - 11 239 79 137 - - 181 - - 17 89 - - 107 269 43 13 41 17 29 - - - - - - 733 599 23 - - 67 13 11 31 29 109 13 11 23 47 - - 19 163 401 17 - - 71 11 13 97 - - 37 11
75 139 - - - - - - 127 - - 19 17 29 31 11 - - 193 13 - - 19 59 - - - - 137 373 677 - - 31 43 11 71 - - 113 11 13 709 19 - - 257 1061 13 17 23 53 - - 19 89 - - 43 11 - - - -
76 29 - - 47 31 - - 1583 - - 11 - - - - 571 19 11 17 859 1151 79 163 31 13 - - 11 - - 613 47 13 199 - - 17 - - - - 41 23 37 - - 313 11 877 101 83 409 - - 13 - - - - 617 19 - -
51 77 - - 41 37 - - 11 29 13 43 883 11 173 379 17 107 - - 491 23 211 - - - - 569 - - 241 19 11 229 557 17 1123 787 73 29 - - 67 11 - - 23 - - 1621 11 19 - - 337 - - 1051 29 1153 23
78 13 - - 17 - - - - - - 11 31 947 - - - - 17 13 191 - - - - - - 11 13 19 - - 131 - - 29 479 631 659 19 503 13 23 11 - - 17 127 13 - - 751 109 37 53 - - 61 - - 71 19 853 13
79 41 - - - - 11 23 - - 757 - - 37 17 - - 1093 - - 89 11 29 - - 79 269 11 349 233 19 13 1657 17 97 149 11 31 - - 19 17 11 - - 23 241 691 389 1213 293 13 - - 113 11 - - - - - -
80 17 61 - - - - 47 13 - - 29 41 - - 19 - - - - 167 - - - - 11 - - - - 59 29 97 13 17 31 - - 47 - - 13 23 11 - - - - - - - - 19 83 103 31 - - 13 11 239 - - 347 37 71 149
52 81 163 727 23 - - 1063 19 17 - - 11 - - - - 13 29 11 19 - - - - 13 53 31 - - 17 577 11 - - 59 67 1627 79 17 19 - - 233 - - 13 - - 103 61 11 73 - - - - - - 11 109 23 17 37
82 769 1049 43 29 13 17 - - 173 67 19 131 11 719 31 - - 811 13 37 19 - - - - 13 1669 827 - - 41 11 31 193 - - 283 487 197 13 - - 11 47 - - - - 223 11 - - 53 29 17 997 139 - -
83 281 37 11 13 - - 79 113 83 - - - - 13 47 23 19 43 449 - - - - 11 53 - - 19 11 157 389 89 61 13 1289 1399 71 - - 1427 1523 - - - - 353 11 - - 13 - - 79 17 23 647 83 13 109
84 11 17 229 41 67 11 - - - - - - 13 317 347 541 - - 29 11 - - 23 17 179 11 37 181 - - - - 43 17 263 73 - - 1031 - - 499 431 103 - - 311 - - - - - - - - 17 59 19 - - 13 11 - -
85 23 11 13 97 19 - - - - 877 - - 683 - - 23 41 61 113 - - 43 17 1367 29 - - 47 307 857 17 37 - - 11 - - - - - - 23 11 - - - - 43 - - - - 13 31 1061 61 11 47 53 - - 29 11
53 86 67 13 89 373 - - - - 991 641 13 - - 11 29 - - 193 - - 17 - - 757 691 773 13 - - 17 227 - - 11 19 37 - - 11 - - 241 103 31 19 - - 29 13 17 - - 397 - - - - 89 13 11 1223 - -
87 31 29 269 19 173 109 59 11 - - 23 41 317 11 37 13 - - 823 809 191 211 271 11 - - - - 277 337 13 - - 29 19 587 13 - - 71 239 - - 11 43 19 - - 23 - - 31 13 67 17 463 887
88 - - 379 - - 73 11 - - - - 47 521 11 43 293 - - 13 23 - - 37 19 41 127 17 - - 31 107 11 113 409 - - 89 - - 13 251 83 19 11 17 13 - - 983 11 - - - - 19 17 - - - - 23 - -
89 359 - - 71 - - - - 1429 11 13 1171 67 383 - - 19 151 - - - - - - 11 971 13 - - - - - - 47 107 13 29 - - 23 103 181 11 - - 1597 17 37 - - 19 199 23 - - - - 13 - - - - 41 59 239
90 271 - - - - 11 29 - - 13 277 - - 863 17 109 31 421 11 163 19 - - - - 11 - - 53 23 - - 13 19 631 - - 11 97 - - 43 - - 11 41 797 - - - - 37 - - 17 73 139 - - 11 131 - - 593
54 91 13 83 19 - - 61 41 23 89 17 29 1259 - - 13 47 - - 223 11 491 13 673 19 - - 43 331 37 1019 - - 23 19 13 11 17 - - - - - - 13 - - 23 1511 17 - - 11 41 - - - - 487 - - 13
92 - - - - 197 - - 263 - - 79 17 11 59 - - - - 61 11 - - 31 - - 149 - - - - 359 157 53 11 19 571 - - 29 - - 47 859 - - - - 43 349 1181 233 17 11 113 29 13 23 11 37 - - 73 1559
93 167 19 41 - - - - 13 521 - - - - - - 31 11 1601 17 - - 59 109 - - - - 97 83 - - 13 53 - - 47 11 - - 13 37 857 67 29 281 1321 11 19 31 293 - - 11 353 - - 607 - - 43 - - 53
94 613 - - 11 739 17 - - 19 467 1201 - - 23 13 17 - - 421 19 73 13 11 79 23 - - 11 - - 29 1193 89 17 107 41 191 457 19 - - 13 269 - - 11 677 181 - - 19 - - 1447 - - 67 - - 233
95 11 809 17 23 13 11 227 71 823 853 - - 17 - - - - 1657 11 13 - - - - - - 11 13 - - 199 53 23 - - 43 - - 107 127 - - - - 13 - - - - - - 41 - - 71 - - 31 29 - - 709 1091 11 - -
55 96 - - 11 701 13 37 - - - - 449 23 17 13 - - - - 317 - - 61 - - - - - - 23 73 - - - - 19 - - 17 - - 11 149 311 47 1069 11 - - 29 31 - - 37 43 13 19 127 11 601 - - - - 13 11
97 17 23 - - 89 97 - - - - 37 71 13 11 353 59 - - - - 13 31 - - 83 19 - - - - 61 17 139 11 - - 19 - - 11 17 107 - - 23 401 41 167 331 673 29 37 967 - - 151 643 11 653 47
98 - - - - 13 163 - - - - 17 11 - - 397 37 31 11 1607 191 1013 797 - - 29 1367 131 11 19 - - 73 31 53 - - - - 17 29 19 13 - - - - 1021 11 - - 13 283 43 - - 47 37 41 59 17 1123





































2 856 000 – 2 877 000
136 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
28 56 0 - - 53 59 17 41 19 11 383 - - 257 1409 409 751 - - 13 37 23 11 - - - - 449 - - 41 43 - - 1493 13 - - 109 59 19 11 47 - - 107 347 23 - - 1117 - - 101 29 17 13 131 - - 331 23
1 1039 17 53 11 - - 1237 29 - - 31 19 - - 1019 677 13 11 67 1063 - - 17 11 1217 211 139 137 229 283 17 47 11 227 13 - - - - 11 43 59 13 - - - - 727 877 17 - - 71 11 223 - - - -
2 - - - - 31 37 23 263 - - 13 293 - - 1249 151 - - 19 593 317 11 17 103 13 - - 19 - - 379 17 13 43 53 - - - - 11 - - 73 61 1429 23 101 29 139 19 - - 11 13 83 47 - - 31 17
3 19 1567 521 53 1277 - - 13 179 11 1259 - - - - - - 11 61 17 277 29 73 571 79 577 17 11 13 1361 31 313 41 23 239 151 - - - - 109 191 107 383 11 - - - - 89 461 11 - - 71 353 41
4 13 347 23 - - 19 - - 167 - - 29 37 - - 11 13 23 17 443 103 937 13 - - 31 641 97 83 67 569 11 - - - - 13 - - 113 1291 47 23 11 17 107 - - - - 11 541 887 1327 1597 17 - - 13
57 5 29 - - 11 - - 257 - - - - 67 19 197 - - - - 37 29 71 103 317 - - 11 251 17 73 11 13 311 - - 19 919 31 - - - - 101 59 - - 19 17 1373 11 - - - - 487 13 - - 17 157 - - 41 - -
6 11 47 1061 19 233 11 1381 1297 - - 31 - - 43 23 - - - - 11 41 - - - - 17 11 - - 13 31 433 - - 127 - - 13 19 - - 29 - - 137 17 - - 61 - - 19 - - 13 83 181 23 - - 29 11 - -
7 - - 11 67 31 281 - - 1129 - - - - - - 17 13 89 103 - - 71 - - 13 31 47 - - - - - - 29 41 - - 257 11 787 53 83 - - 11 19 13 127 - - - - - - - - 17 43 11 - - - - 61 1051 11
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2 898 000 – 2 919 000
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59 31 11 1249 29 13 - - 23 - - - - 1601 - - 47 - - 971 67 - - 13 17 199 37 107 13 19 - - 17 461 - - 11 1091 449 - - 19 11 13 41 37 - - 23 113 337 - - 89 11 29 - - - - 53 11
60 1307 43 739 13 - - 41 - - 97 - - 1201 11 - - - - 191 71 17 - - 281 541 - - 103 29 17 1471 - - 11 - - 13 101 11 577 - - 419 89 - - 19 31 859 17 13 - - 223 23 821 - - 11 13 83
61 877 1213 - - - - - - 19 233 11 - - 13 67 1567 11 41 17 13 163 - - - - 389 73 11 131 691 37 - - 1163 251 137 - - 19 31 359 479 - - 151 11 977 613 - - 773 37 - - 47 - - 13 1619 97
32 62 - - - - 13 - - 11 - - 127 293 569 11 23 - - 31 1153 439 61 - - 431 19 29 17 - - 67 59 11 1409 761 83 - - - - 307 227 13 - - 11 17 - - 263 13 11 179 23 163 17 19 443 29 71
63 - - 13 79 23 193 1667 11 673 13 - - - - 29 47 19 239 - - - - 11 - - 17 13 19 53 101 73 23 - - - - - - 37 - - 11 - - - - 17 - - 29 13 - - 19 - - - - 607 461 13 109 - - - -
64 19 29 61 11 - - 113 149 43 23 - - 17 - - - - - - 11 31 - - 71 1093 11 919 - - - - 53 - - 107 13 - - 11 151 - - 13 37 11 - - - - 157 41 - - 227 17 743 257 13 11 293 83 53
65 - - 23 199 563 19 223 - - - - 17 - - 31 61 - - 13 - - 79 11 643 43 733 197 1279 - - 23 - - 137 107 41 - - - - 11 17 - - 23 719 - - 13 31 61 17 - - 11 - - - - - - 47 881 19
66 53 - - 151 1103 31 - - - - 13 11 43 - - 269 - - 11 73 1237 - - - - 71 13 59 - - - - 11 53 13 19 - - 43 331 - - - - 31 - - 19 41 - - 17 11 79 139 311 13 11 1303 1571 67 1447
33 67 - - 71 - - 19 29 - - 13 37 421 211 - - 11 313 17 103 83 101 - - 787 277 43 23 - - 89 13 53 11 79 17 19 1609 659 23 - - 131 11 - - 233 19 1543 11 31 - - 229 29 - - 1277 - -
68 13 - - 11 - - 17 59 887 - - 47 29 37 67 13 - - 1051 - - 23 19 11 149 827 97 11 - - 811 359 - - 17 193 13 43 419 - - 19 367 13 23 11 389 - - 199 67 19 37 1231 151 - - 13
69 11 - - 17 71 41 11 631 227 197 - - 211 17 19 - - 61 11 31 - - 191 127 11 1193 41 13 - - 47 53 29 1553 499 23 - - - - 17 - - - - 331 19 - - 311 29 13 - - - - - - - - 11 1091
70 1019 11 - - - - 23 13 67 - - 1429 17 - - 31 - - - - 43 37 19 - - 151 353 - - 73 13 - - - - 17 1087 11 13 829 41 379 11 - - 1487 23 67 - - - - 139 13 47 11 - - 59 - - 1151 11
71 17 53 19 - - 653 31 251 1321 - - 191 11 13 - - 1693 - - 1223 79 13 37 - - 19 131 59 17 29 11 167 463 19 11 17 1459 1049 - - 13 - - - - - - - - 41 73 - - - - 1373 - - 11 - - 31
34 72 1439 67 23 37 13 - - 17 11 751 61 47 - - 11 23 31 1217 13 - - 733 239 883 11 1283 - - 19 - - - - 89 41 17 47 337 - - 13 23 43 11 953 - - - - 83 - - 29 - - - - 23 17 41
73 911 19 - - 13 11 17 37 - - 31 11 13 211 151 109 373 457 - - 137 23 587 89 283 613 37 11 - - 1291 13 223 - - - - 317 - - - - 11 157 19 113 - - 11 - - - - - - 269 17 61 13 29
74 97 709 31 17 - - - - 11 - - - - 13 - - - - 23 173 59 13 881 11 499 - - - - - - - - 71 - - 61 199 1013 67 - - 31 11 19 107 167 - - - - 43 197 29 59 19 17 23 - - 13 31 - -
75 - - 17 13 11 53 - - 103 631 - - 421 43 19 37 - - 11 263 41 23 17 11 - - - - 683 149 1483 - - 17 - - 11 - - 29 757 13 11 - - 311 - - - - 13 - - 79 17 - - - - 11 1409 19 101
76 23 13 - - 331 941 - - - - 1567 13 313 29 23 - - - - 397 - - 11 17 - - 109 13 - - 29 19 17 67 59 773 53 - - 11 23 47 - - 31 107 97 13 83 - - 19 11 - - 149 13 - - 239 17
35 77 - - 1009 - - 461 - - 53 577 271 11 71 - - - - 43 11 13 17 - - - - - - 19 61 - - 17 11 181 - - 13 19 31 - - 433 13 41 877 37 - - 971 67 11 263 223 29 - - 11 101 19 277 - -
78 61 - - 409 103 - - 73 29 - - - - 23 - - 11 - - 13 17 - - 1187 - - - - - - 37 41 19 31 89 829 11 661 - - 53 13 19 1109 311 - - 11 13 - - 73 - - 11 79 43 - - 47 17 131 - -
79 151 - - 11 31 - - - - - - 13 83 1621 19 71 211 1423 23 613 839 59 11 13 17 - - 11 167 23 13 - - 257 - - 401 - - - - - - 43 - - 17 - - 11 107 - - - - 1669 13 17 389 1061 23 - -
80 11 - - - - - - 139 11 13 - - - - 73 89 199 113 127 19 11 - - 29 - - 17 11 - - 353 - - 13 - - 37 71 23 29 19 - - 593 47 17 - - 1447 347 41 23 31 - - 37 61 - - 43 11 229
36 81 13 11 - - 167 467 233 - - 31 29 19 17 157 13 - - - - - - 1229 43 13 97 - - - - 23 61 - - 163 487 11 47 13 53 677 11 - - - - 13 433 - - - - - - 17 - - 11 1151 19 - - 37 11
82 29 47 - - - - - - 191 23 - - 17 359 11 - - - - 19 337 97 17 - - 673 617 - - 19 137 13 - - 11 991 23 71 11 37 17 181 - - 59 89 - - 23 - - 17 1249 13 - - - - 31 11 47 - -
83 19 - - - - - - 251 13 - - 11 229 439 - - 277 11 59 - - 151 1399 - - 79 43 - - 11 13 - - 31 - - 41 - - 13 389 - - 29 - - 37 643 - - 11 17 31 - - 13 - - 23 19 83 29 373 - -
84 149 1327 37 - - 11 23 1097 491 53 11 - - 13 - - 17 47 41 - - 13 - - 31 - - - - - - 29 11 479 - - 587 17 43 101 967 53 41 11 - - - - - - 463 11 1033 - - 271 - - - - - - 103 19
85 - - 941 73 - - 13 - - 11 193 19 1093 23 599 17 31 89 29 13 11 - - - - 23 13 251 41 - - - - 19 17 - - - - - - 11 - - 13 19 191 - - 503 - - 37 43 23 - - 199 107 - - - - - -
37 86 557 239 17 11 59 - - 61 29 37 53 13 17 - - - - 11 - - 733 223 457 11 29 31 751 659 - - 23 - - 13 11 19 59 41 - - 11 61 - - 109 383 19 13 - - - - 1259 103 11 97 13 - -
87 - - 31 - - 43 1103 281 79 73 23 13 53 421 29 - - 211 13 11 19 439 23 47 173 - - 43 - - 17 101 - - - - - - 11 - - 17 19 - - - - 59 - - 29 - - 181 11 19 - - - - 13 - - 809
88 17 23 13 29 - - 677 - - - - 11 - - - - 41 19 11 37 47 59 - - - - - - 179 61 - - 11 1471 - - 73 - - 227 - - 17 83 13 23 43 127 - - 19 11 31 109 113 - - 11 - - - - - - 37
89 41 13 641 479 - - 173 17 23 13 - - - - 11 - - 67 - - - - 19 37 - - 41 13 17 - - - - 1489 19 11 181 - - 17 - - 47 149 31 229 11 - - 13 23 1279 11 787 109 - - 13 113 17 107
90 31 37 11 757 521 17 - - 79 41 157 61 - - 461 - - 13 - - - - 263 11 - - 19 23 11 - - 151 - - 13 - - 19 73 - - 13 23 347 71 - - 1091 11 - - - - - - - - 31 13 17 - - 953 613
38 91 11 373 - - 17 - - 11 277 19 43 67 191 89 - - 13 541 11 23 41 - - 29 11 37 31 - - 19 - - - - 349 - - - - 13 1049 811 59 - - 53 13 - - - - 83 601 - - 17 - - 337 - - 11 23
92 139 11 - - - - 113 - - 769 13 - - - - 233 29 53 - - - - 379 - - 47 17 13 - - 281 97 - - 929 13 17 11 419 - - 23 31 11 73 223 71 19 47 - - - - 263 17 11 41 89 - - 1579 11
93 109 29 - - - - 23 61 13 - - 631 - - 11 37 31 - - - - 19 - - 17 - - 59 71 - - 887 199 13 11 179 37 29 11 - - - - 19 - - 1069 23 103 - - 167 - - - - 19 - - 79 131 11 - - 17
94 13 173 - - 41 383 - - 31 11 - - 83 - - 19 11 37 - - 17 193 - - 13 691 233 11 17 - - 1201 59 - - - - 373 13 139 79 157 29 1123 13 11 73 17 151 61 41 - - - - 823 571 19 13
95 - - 521 23 59 11 - - 281 - - - - 11 - - 1153 41 23 17 31 37 - - 503 167 - - 89 47 13 11 - - 29 - - 1093 - - - - 67 43 1213 11 - - 17 - - - - 11 19 13 - - 31 - - 17 - - - -
39 96 127 - - - - - - 29 13 11 - - 97 101 31 - - - - - - 53 - - - - 11 23 19 17 - - 13 - - - - - - - - 19 13 - - - - 11 367 257 103 17 149 31 71 47 13 1571 - - 17 29 19 179 937
97 - - 1031 313 11 31 - - - - - - 61 29 41 13 23 199 11 43 211 13 - - 11 1021 661 19 - - 241 - - 409 67 11 593 883 19 31 11 13 29 - - 271 37 - - - - 263 59 23 11 - - - - - -
98 89 - - 1373 - - 13 449 43 83 491 109 17 349 - - - - - - 1051 11 23 41 - - 79 13 191 - - 37 - - - - 29 - - 139 11 773 103 13 401 19 761 - - - - - - 17 11 - - 131 61 83 97 173





































2 940 000 – 2 961 000
140 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
29 40 0 821 - - - - 61 487 569 59 17 367 13 - - 11 - - - - - - 13 31 - - 19 - - - - - - - - 281 29 83 11 151 - - 37 353 61 79 1381 41 11 - - 17 - - - - 11 71 - - 443 19 13 1187 1289
1 43 73 11 233 - - 41 - - 863 - - 23 107 31 - - 17 - - - - 29 587 11 89 1297 19 11 - - - - 31 71 227 17 103 1049 1237 13 373 97 47 113 11 13 19 23 - - 29 - - 557 - - - - - -
2 11 13 179 - - 17 11 - - 389 13 47 829 107 17 41 23 11 599 53 1613 433 11 - - - - - - 23 1471 401 17 103 - - 131 - - 67 359 29 - - 1409 13 229 - - 53 - - 71 19 13 79 11 29
3 - - 11 17 967 19 283 73 379 - - - - - - 17 163 - - 13 67 223 167 - - 431 461 43 - - - - 59 1013 13 11 23 - - 157 13 11 17 - - - - - - 37 - - 23 317 53 11 13 139 89 523 11
4 293 257 - - - - 1231 - - 619 37 19 17 11 - - - - 13 1697 - - - - 1523 29 241 109 - - 23 97 - - 11 19 419 251 11 13 137 17 - - 19 1229 13 - - 163 197 37 199 151 - - 23 11 - - - -
41 5 17 1117 31 19 181 - - 23 11 - - 59 29 73 11 107 149 659 1361 - - 53 13 - - 11 29 17 43 13 271 23 1451 19 17 1709 127 - - - - - - 11 23 19 - - 389 - - 13 37 43 - - 31 1567
6 313 83 883 113 11 - - 13 - - - - 11 1153 47 - - - - 1063 59 97 19 - - 131 - - 17 89 - - 11 433 31 41 - - 17 - - 449 - - 19 11 541 101 293 719 11 463 29 19 - - - - 587 17 251
7 13 61 - - - - 1217 17 11 43 179 509 193 557 13 733 - - 37 - - 11 13 53 31 - - - - - - 103 - - 109 191 331 13 - - 11 - - 911 31 13 467 19 827 821 - - - - 139 163 17 751 - - 13
8 59 - - 227 11 - - - - 41 - - 89 349 23 797 - - 439 11 977 19 - - 37 11 23 47 - - 13 613 19 181 109 11 - - 199 - - 383 11 - - - - - - 29 - - 1019 - - 13 17 47 11 - - 257 - -
9 - - 17 19 23 647 13 1283 - - - - 31 151 409 - - 1433 - - - - 11 29 17 73 19 163 13 31 853 23 17 - - 13 29 11 101 - - 79 - - 503 269 1307 47 - - 13 11 317 857 53 521 - - - -
42 10 83 661 - - 31 41 577 37 19 11 - - 929 13 47 11 - - 397 67 13 31 23 43 79 41 11 17 127 61 - - - - 101 109 367 - - - - 13 - - - - 83 11 - - 991 - - - - 11 - - 449 569 17
11 29 19 - - - - 13 809 1373 47 337 37 631 11 571 29 311 17 13 - - 59 107 - - 13 17 23 1607 349 11 - - 431 - - 41 - - 71 13 - - 11 19 - - 17 1571 11 139 479 1543 - - 53 1087 - -
12 - - - - 11 13 - - 29 19 23 73 - - 13 467 37 61 17 19 269 787 11 499 - - 439 11 47 - - - - 113 13 37 157 - - 29 19 - - 79 - - 17 11 23 13 - - 19 67 317 - - 17 13 - -
13 11 - - 59 1481 - - 11 - - - - - - 13 1487 19 - - 271 43 11 563 1459 - - 103 11 23 641 29 101 151 - - 241 41 31 719 37 23 71 - - 17 1297 137 149 173 - - 1381 283 17 31 13 11 41
14 487 11 13 1069 - - 43 691 127 - - - - 197 79 311 47 - - 29 23 613 103 17 673 53 167 19 31 43 503 11 61 653 97 - - 11 - - 17 59 23 1151 13 - - 19 - - 11 1193 - - - - 313 11
43 15 1367 13 71 - - 751 - - - - 29 13 - - 11 149 647 307 421 - - 43 - - - - 19 13 - - 1097 1009 - - 11 83 19 577 11 23 - - 827 431 - - 43 37 13 89 - - 17 271 229 - - 13 11 41 - -
16 - - - - - - 67 23 1123 - - 11 17 1409 - - 547 11 31 13 - - 17 61 131 101 1093 11 19 107 - - 47 13 31 1039 - - 89 13 - - 227 67 23 11 - - 29 17 - - - - 509 13 1163 919 - - 59
17 - - 541 331 29 11 157 - - 17 - - 11 19 163 727 13 - - 103 - - - - - - - - 97 31 - - 53 11 277 37 - - - - 23 13 167 - - 137 11 19 13 17 - - 11 - - 47 37 29 109 - - - - 53
18 - - 31 23 - - 61 19 11 13 953 - - 43 - - - - 17 19 101 1051 11 - - 13 - - 29 139 191 - - 13 1249 1427 17 - - 19 11 41 - - 23 - - 163 - - - - 887 1523 - - 13 - - 757 23 37 113
19 53 929 - - 11 17 179 13 - - - - 19 47 281 17 101 11 - - - - - - 19 11 1451 41 149 79 13 - - - - 17 11 383 37 - - - - 11 997 - - - - 71 59 31 41 521 - - 67 11 1423 - - 109
44 20 13 - - 17 463 - - 947 - - - - 311 97 - - 17 13 19 991 137 11 677 13 29 - - 19 - - - - - - 53 419 - - 181 13 11 43 - - 17 691 13 - - 1699 337 19 - - 11 89 23 1567 - - 29 13
21 19 233 37 - - - - - - - - 71 11 17 101 29 - - 11 - - 709 251 23 1657 - - - - - - 43 11 - - 17 - - 61 - - 137 - - 397 17 197 - - 79 29 - - 11 67 - - 13 31 11 199 1709 1091 - -
22 17 29 173 - - 19 13 1549 151 - - 41 541 11 - - - - - - 149 47 - - - - - - - - 67 13 17 - - 179 11 811 13 - - 17 23 - - 43 1291 11 31 277 - - 37 11 1259 - - 263 - - - - - - 19
23 - - - - 11 - - 157 109 17 - - 19 227 103 13 79 487 - - 23 701 13 11 - - - - 17 11 - - - - 1511 19 1559 271 17 - - 31 47 29 13 193 139 11 - - 127 71 131 97 - - 431 43 17 73
45 24 11 53 563 19 13 11 - - 41 727 23 1033 179 31 89 - - 11 13 43 67 - - 11 13 61 463 - - - - 29 47 - - 19 - - - - 881 13 - - 239 - - - - 19 521 23 59 - - 1453 17 37 11 - -
25 439 11 53 13 29 131 31 269 - - - - 13 1237 - - - - 23 41 - - 19 461 - - 59 197 - - 233 23 - - 137 11 - - - - 67 107 11 19 - - - - 181 - - 863 13 - - 593 11 - - 29 - - 13 11
26 - - 17 - - 73 - - - - - - 103 - - 13 11 61 19 - - 67 13 - - 37 17 43 139 151 1129 41 1031 11 17 53 23 11 499 97 107 - - - - 29 73 19 43 23 - - 17 - - 31 383 11 - - - -
27 173 37 13 53 1493 59 433 11 - - - - 31 337 11 839 - - 421 19 17 - - 83 193 11 23 - - 17 19 1231 29 113 43 - - 41 13 47 619 139 11 31 13 877 29 - - - - 71 23 101 - - 17
28 317 13 19 389 11 37 23 137 13 11 67 733 - - - - - - 17 - - 1051 - - 1583 13 37 17 - - 11 79 - - 23 19 - - 173 127 29 - - 11 - - - - 13 17 11 43 73 - - 503 13 661 1609 - -
46 29 - - 47 311 - - 103 1103 11 19 - - - - - - 41 - - - - 13 - - 109 11 - - 751 563 - - 67 211 19 37 13 - - 53 - - - - 11 227 61 - - - - 17 - - - - - - 313 31 23 13 59 17 47 - -
30 41 19 29 11 - - 23 479 - - - - - - - - 37 73 13 11 - - 29 - - 109 11 17 1061 59 43 - - - - 1471 37 11 - - 13 - - - - 11 - - 17 13 - - - - 101 - - 599 29 17 11 1627 73 797
31 - - 103 89 127 197 - - 19 13 41 163 23 191 - - 37 47 19 11 83 - - 13 23 349 - - 1109 593 13 - - 239 59 53 11 - - 19 - - 17 - - 107 641 - - - - 547 11 13 89 601 241 173 29
32 1483 1489 137 23 577 - - 13 233 11 - - 17 19 149 11 127 449 37 41 - - - - - - 1013 - - 11 13 23 43 - - 281 569 1087 - - - - 643 - - 101 - - 107 11 29 17 - - - - 11 - - 193 19 - -
33 13 - - - - 47 401 31 53 - - 17 61 - - 11 13 653 59 71 17 277 13 23 257 - - 359 19 211 41 11 1283 89 13 29 17 373 101 83 11 61 - - - - 17 11 - - - - 41 - - - - 67 13
47 34 227 23 11 - - - - 823 - - 17 43 719 29 809 457 - - 31 - - - - - - 11 19 47 467 11 13 83 - - 79 19 1327 - - 53 443 - - 23 - - 521 193 11 37 709 1259 13 587 - - - - 19 - - 43
35 11 157 - - 41 131 11 113 23 31 223 733 67 - - 17 79 11 421 71 - - 269 11 - - 13 389 37 61 59 - - 13 743 - - 19 251 - - 887 307 1693 - - 23 - - 13 29 - - - - 127 - - 11 - -
36 - - 11 31 769 17 - - 29 89 877 - - 19 13 17 509 - - 1021 131 13 1097 1039 - - 23 - - 409 73 - - - - 11 109 - - 31 47 11 - - 13 19 - - 79 - - 97 337 - - 11 401 37 103 31 11
37 1237 - - 17 199 13 19 67 - - 53 487 11 17 - - 137 19 223 13 - - 71 - - 41 13 739 293 - - 11 31 - - - - 11 19 541 53 13 463 97 23 29 - - 1289 - - 43 107 1511 103 11 311 23
38 47 71 1579 13 - - 349 - - 11 983 17 13 1429 11 - - - - 257 127 29 19 - - 31 11 1297 503 - - 17 173 13 457 29 23 - - 17 997 31 1453 11 313 233 13 - - - - - - 59 19 - - 13 - -
48 39 17 67 - - - - 11 - - - - 1153 29 11 - - 1637 83 19 73 13 - - 47 41 - - - - 19 101 17 11 - - 89 - - 31 - - 17 139 - - 521 11 23 - - 47 79 11 - - 1229 137 43 967 13 - - - -
40 19 - - 13 71 37 - - 11 563 - - 31 53 - - - - 29 193 43 431 11 - - - - - - 17 587 31 163 97 - - - - - - 17 - - 11 13 53 - - 61 - - 37 13 - - - - 103 - - 19 1277 41 17 353
41 - - 13 23 11 19 17 43 37 13 137 1223 907 631 23 11 - - - - - - 31 11 13 881 - - - - 383 167 - - 709 11 83 - - 29 829 11 23 1571 313 13 - - - - 37 1217 - - 61 11 23 823 19
42 853 1109 79 17 - - 41 191 - - 19 - - 37 53 - - 59 13 - - 11 197 23 - - - - - - 47 29 971 - - 13 131 859 - - 11 13 - - - - 19 - - 43 - - 593 103 31 11 17 13 - - 461 263 - -
49 43 1087 17 - - 19 - - 167 - - 31 11 919 83 - - 23 11 97 29 - - - - 17 - - - - 71 173 11 - - 67 17 - - 149 19 13 - - - - - - 151 113 13 523 11 47 - - 17 - - 11 - - - - - - 83
44 43 - - 41 - - - - - - 71 13 - - - - - - 11 271 409 101 37 373 17 - - 13 29 - - 419 - - 17 13 11 - - 1301 31 - - 199 179 19 47 11 - - 67 - - 43 11 - - 13 109 31 491 727 17
45 23 - - 11 - - 59 137 13 449 - - - - - - 23 19 - - - - 17 - - - - 11 61 - - 233 11 71 13 157 977 83 - - 41 59 23 - - 241 653 811 191 11 17 79 - - 293 - - 439 - - - - 109 1597
46 11 43 47 29 - - 11 677 1031 797 - - - - - - 13 139 17 11 19 - - 13 31 11 43 337 - - 47 19 23 79 389 13 - - - - - - 67 163 13 17 41 127 1097 - - - - 347 29 821 17 11 13
47 - - 11 19 - - - - - - 37 - - 101 23 - - - - - - 31 - - 443 59 67 - - - - 17 29 547 13 239 71 983 11 19 - - 1093 - - 11 - - 61 17 53 - - 467 661 23 13 11 17 - - 223 83 11
50 48 241 113 - - 79 179 13 101 19 409 37 11 - - - - 53 23 - - - - - - - - 17 173 31 13 - - 19 11 - - 577 13 11 293 281 - - 103 17 41 523 - - 383 - - 13 89 - - - - 43 11 23 1193
49 - - 19 109 - - 601 367 41 11 277 47 17 13 11 149 53 571 - - 13 613 29 449 11 193 - - 761 - - - - 829 23 - - - - 557 1447 89 13 - - 11 53 - - 23 17 907 - - 181 41 31 29 - -
50 157 - - 101 - - 11 641 19 43 17 11 113 29 139 - - - - 19 13 199 - - - - - - 13 23 1319 11 - - 47 359 607 61 - - 17 19 13 11 - - 29 - - 53 11 751 19 - - 151 23 - - 463 - -
51 - - 29 167 13 41 73 11 17 67 - - 13 19 839 113 - - 193 281 11 43 - - - - - - 41 - - - - - - 443 13 29 283 103 11 - - 31 37 - - - - 17 73 13 - - - - - - 397 - - 653 13 271
52 31 - - 239 11 - - - - - - - - 109 13 - - 647 71 17 11 13 - - 151 - - 11 37 419 - - 19 - - - - - - - - 11 - - 41 - - - - 11 - - - - 37 - - - - 53 19 503 23 617 11 13 61 157
51 53 257 191 13 1277 17 23 - - - - 107 73 179 47 17 - - 307 1381 11 79 - - 19 43 227 31 - - - - 59 29 17 71 691 11 - - 13 - - 1033 - - 31 - - 13 41 - - 11 73 101 - - 19 89 359
54 - - 13 17 59 29 61 199 - - 11 107 23 17 109 11 491 283 53 - - 97 - - 13 1619 19 11 113 - - 37 271 41 - - 43 19 - - 17 - - - - - - 13 11 - - 79 23 37 11 13 - - - - 41
55 67 131 43 23 - - - - - - 229 317 17 19 11 31 73 13 - - - - 53 - - 1481 - - 47 197 - - - - 17 11 103 79 227 - - 13 17 - - 311 11 41 - - - - - - 11 - - 269 13 - - - - 37 1543
56 17 - - 11 - - - - 19 31 733 23 - - - - 97 - - 13 19 - - - - - - 11 23 - - - - 11 17 - - 883 - - 29 - - - - 13 113 313 1571 701 941 13 11 47 - - 29 53 59 1063 67 - - 41 1301
57 11 23 - - - - 277 11 17 13 - - 19 643 - - 47 - - 379 11 41 1019 19 13 11 17 157 23 479 13 103 1171 - - 17 503 71 29 23 389 - - - - 149 353 - - - - 79 13 31 19 - - 11 - -
52 58 751 11 37 - - - - 17 13 23 61 67 31 83 853 19 - - 179 43 1553 53 - - - - 19 - - - - 13 103 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 101 43 233 31 23 19 - - - - 11 - - 17 - - - - 11
59 13 - - 29 17 31 - - 59 - - - - - - 11 - - 13 631 41 337 29 1427 13 421 - - 23 241 47 229 11 151 - - 1291 11 - - 313 23 283 569 13 - - - - 83 37 - - 409 17 19 61 11 227 13
60 - - 17 - - - - 19 67 - - 11 37 571 691 - - 11 - - - - - - 23 257 17 53 - - 11 103 13 193 509 17 - - 167 1103 - - - - 223 - - 29 67 11 43 - - 59 41 13 - - - - - - - - - - 19
61 971 613 887 61 11 13 - - 467 19 11 43 1163 - - 47 131 127 - - 17 349 - - 389 103 13 - - 11 109 19 89 13 79 23 61 - - - - 11 31 241 - - 659 11 13 - - - - 53 - - 37 59 17
53 62 - - 149 307 19 23 227 11 191 47 167 - - 13 449 - - 37 17 31 11 29 71 89 - - 17 - - 59 - - 131 - - 293 19 29 11 - - 1231 13 23 - - 257 17 61 - - - - - - 1279 53 827 - - 37
63 - - 1319 - - 11 13 547 1201 - - 1109 41 29 31 43 1399 11 - - 13 19 137 11 53 13 29 139 1091 31 1009 269 11 23 211 43 - - 11 523 71 17 163 - - 1613 151 - - 19 - - 11 17 - - - -
64 761 37 23 13 - - 31 - - 977 463 59 13 - - 19 23 - - 73 11 331 653 - - 17 - - 43 101 379 521 97 13 311 - - 11 617 137 - - 23 17 - - 19 - - 13 - - 11 43 17 773 23 13 31
65 277 - - 577 - - 599 37 29 41 11 13 947 - - - - 11 31 13 19 163 23 17 181 37 677 11 199 19 41 557 - - 313 373 211 - - 43 17 - - 71 - - 11 - - 67 - - - - 11 - - 13 53 - -
66 - - 229 13 1039 - - - - 79 - - 31 1303 17 11 23 131 - - 41 - - 113 853 1549 19 - - - - 67 - - 29 11 - - 19 - - 47 89 13 41 347 11 - - 29 13 - - 11 - - 61 23 83 43 - - - -
54 67 59 13 11 1367 - - - - 907 19 13 997 - - 37 317 - - 137 - - 17 23 11 281 13 53 11 41 19 - - - - 37 191 29 31 17 - - 83 1097 109 - - 11 71 17 - - 193 353 307 13 1439 31 47
68 11 19 - - 659 - - 11 1579 17 29 173 - - 23 - - 37 13 11 101 - - 433 79 11 107 71 73 - - - - 13 43 313 - - - - 13 - - - - 1657 - - 19 17 - - - - - - - - 47 13 811 1697 11 - -
69 29 11 - - - - - - - - 19 79 223 - - 89 - - 59 13 83 19 37 - - - - 43 31 - - 53 1129 887 - - 23 11 17 - - 13 487 11 - - 31 1493 13 61 43 109 1487 19 11 - - - - - - - - 11
70 163 89 271 83 17 29 257 13 - - 23 11 19 17 277 103 67 - - - - 59 13 - - - - - - 53 71 11 617 17 31 11 79 29 47 647 - - 37 - - 599 449 1259 23 109 13 - - - - 11 19 53
71 41 1013 17 - - 359 - - 13 11 - - 31 137 17 11 401 23 - - - - 349 - - 41 421 11 - - 19 13 107 61 47 - - - - - - 83 - - 17 1193 89 11 1321 37 1621 19 71 - - - - - - - - 23 - -
55 72 13 - - 59 31 11 673 929 1663 41 11 127 - - 13 773 - - 29 - - 1237 13 19 - - - - 151 - - 11 17 71 19 23 13 - - 73 17 - - 11 13 - - - - 113 11 97 37 - - 79 47 19 - - 13
73 17 683 191 43 199 163 11 29 431 - - - - - - 241 61 317 - - 883 11 193 1033 29 - - 19 13 67 53 - - 367 - - 1583 17 11 523 - - - - 59 97 - - 331 269 31 13 71 - - 23 - - - - - -
74 - - 73 1087 11 - - 13 17 31 499 - - 19 947 29 - - 11 - - 383 - - 1483 11 - - 17 13 467 359 41 - - 23 11 17 1289 163 - - 11 43 19 229 23 29 83 13 - - - - 41 11 - - 17 - -
75 - - - - 509 29 1279 17 89 - - 439 103 857 13 - - 719 19 - - 11 13 - - - - 67 - - - - - - 263 - - 43 643 47 31 11 - - 37 211 13 - - 907 - - - - - - - - 11 23 29 17 - - 43 59
76 - - 47 67 17 13 23 73 1223 11 19 - - - - - - 11 - - 251 13 - - 19 1181 137 13 - - 11 31 1373 797 1213 1399 433 - - - - 307 13 - - 701 - - 151 11 - - 443 41 17 11 19 - - 47 101
56 77 - - 17 - - 13 37 113 - - - - 43 83 13 11 41 19 29 - - 67 61 17 31 23 19 257 181 131 1433 11 13 - - - - - - 149 59 601 211 11 457 37 271 13 11 17 - - 1531 - - 877 13 43
78 19 139 11 23 - - - - 103 37 79 13 919 73 127 31 47 13 - - 17 11 29 41 - - 11 - - 17 23 - - 31 1303 71 107 523 - - 251 - - 233 83 11 59 - - 37 - - 193 19 73 13 29 17
79 11 1429 13 149 19 11 229 - - 23 - - 37 29 67 - - - - 11 409 293 89 23 11 31 17 - - 607 1117 - - 53 307 1381 - - - - 13 739 - - - - 29 223 13 - - - - 373 67 37 - - 347 11 19
80 131 11 - - 47 - - 331 241 - - 13 - - 109 89 61 1123 17 479 113 31 41 419 13 - - 179 23 - - 263 19 11 29 - - 71 - - 11 23 19 433 17 13 - - - - - - 43 11 - - 13 17 - - 11
57 81 73 59 - - 19 53 151 823 23 1601 - - 11 - - 131 167 13 37 353 359 173 569 17 - - - - 557 269 11 13 1049 503 11 239 13 43 29 - - 17 1301 - - 19 31 - - - - - - 13 89 11 571 61
82 71 - - 103 - - 43 - - 293 11 59 - - 599 - - 11 13 617 47 593 19 37 17 163 11 - - 113 - - - - 29 61 53 853 13 181 23 19 17 - - 11 - - - - 1459 - - - - 19 43 - - - - 137 - -
83 31 - - - - 37 11 41 - - 13 1579 11 17 - - 19 - - 1409 43 23 139 1163 13 701 1499 - - 251 11 13 439 487 1481 197 389 47 499 - - 11 107 23 19 757 11 17 59 13 - - 29 97 547 23
84 - - - - 367 - - - - 47 11 1693 17 29 - - - - 137 41 1091 61 17 11 1321 157 59 89 31 37 13 19 - - - - - - 53 23 11 - - 71 - - 29 31 - - - - 17 - - 97 - - - - - - 1021 79 67
85 13 - - 19 11 23 - - - - 17 73 37 587 - - 13 383 11 - - 311 1069 13 11 19 - - 61 431 127 1699 - - 29 11 13 101 31 229 11 113 13 43 17 - - - - 29 - - 83 - - 11 397 - - 13
58 86 - - 167 61 - - - - 59 53 19 149 - - 239 463 31 17 877 173 11 47 - - 503 - - 1019 457 13 19 - - - - 1471 17 23 11 283 29 97 127 739 - - 47 107 - - - - 11 - - 67 - - - - - - - -
87 43 19 23 163 17 13 31 53 11 - - 79 61 17 11 - - 139 - - 769 197 - - - - 421 13 11 29 - - - - 17 13 233 53 37 - - - - 23 - - 19 41 11 43 13 229 1297 11 - - 23 103 - -
88 - - 227 17 193 71 - - 19 - - 1319 - - 337 11 199 - - 223 19 29 13 23 - - - - - - 239 - - 109 1451 11 41 - - 523 73 53 19 17 13 11 1489 - - 281 67 11 19 29 31 59 - - 113 433
89 179 43 11 - - 13 - - 127 - - - - 17 31 19 23 - - 1093 241 13 73 11 - - 37 13 11 - - 443 17 - - - - 509 - - - - - - 17 13 29 41 37 11 - - - - 347 107 - - 23 193 - - 19 29
90 11 - - - - 13 31 11 41 199 53 - - 13 - - - - 43 - - 11 - - 23 47 89 11 101 37 17 293 373 263 13 59 - - 17 251 31 61 - - 853 137 71 - - 13 19 - - 103 - - 41 - - 11 1129
59 91 23 11 389 - - 1061 - - 17 - - 151 13 839 23 191 181 61 13 673 - - 29 19 83 17 281 - - 43 - - 37 11 359 17 29 23 11 - - 47 - - - - - - 881 - - 149 31 11 - - 43 13 17 11
92 - - 283 13 137 41 17 1103 71 113 53 11 229 97 467 59 23 - - - - 227 - - - - - - 19 1531 - - 11 23 383 - - 11 67 19 13 - - 331 31 1381 - - 13 71 59 - - - - 173 17 11 37 761
93 83 13 47 17 - - 691 - - 11 13 23 19 79 11 - - 67 - - 31 101 - - - - 13 11 - - - - 47 73 - - - - 523 - - 37 - - - - 53 - - 19 11 13 - - - - 23 29 17 241 13 107 643 - -
94 37 17 - - - - 11 19 29 - - 71 11 - - 31 - - 233 13 269 541 983 17 - - 317 - - - - - - 11 31 13 - - - - 337 19 13 1091 37 11 283 61 787 1259 11 47 17 191 13 409 - - 23 - -
95 - - - - 37 - - - - 31 11 - - 967 19 67 53 - - 13 - - - - 631 11 19 - - - - - - 79 151 17 29 1567 - - 23 461 13 11 997 919 - - 47 13 29 211 23 - - 809 - - 1237 19 61 97 17
60 96 - - - - - - 11 293 149 - - 13 - - 47 71 59 - - 19 11 17 - - 29 491 11 43 19 17 1291 - - 13 - - - - 11 29 - - 277 - - 11 1459 - - 41 - - 17 19 607 - - 13 - - 11 - - 829 73
97 19 - - 257 - - 47 - - 13 307 29 101 - - - - - - 397 17 - - 11 59 - - - - - - - - - - 487 13 - - 47 23 127 373 11 - - 61 1481 677 53 17 23 431 - - 109 11 - - 19 - - 17 41 971
98 13 263 31 - - 19 - - - - 353 11 - - - - 757 13 11 - - - - 41 - - 13 67 17 619 - - 11 - - - - 83 - - 137 13 31 - - 929 - - 97 13 167 - - 11 - - - - 227 23 11 - - 37 31 13





































2 961 000 – 2 982 000
141 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
29 61 0 61 107 11 19 - - 13 283 311 - - 881 17 47 - - 1657 41 - - 727 37 11 - - 23 317 11 29 197 43 - - - - 13 19 - - - - 41 - - 31 79 53 11 19 739 13 23 - - 83 751 71 67 - -
1 11 37 397 23 - - 11 - - 173 17 1061 - - 13 1423 53 - - 11 17 13 - - 313 11 41 - - 97 353 23 367 - - 31 181 821 17 103 19 13 43 - - - - 1249 17 41 73 19 431 613 277 11 769
2 101 11 - - - - 13 37 239 17 23 31 - - 67 19 - - 53 827 13 709 - - 23 29 13 - - 31 - - 137 - - 11 163 1483 - - 103 11 13 1553 - - - - 17 - - - - - - 67 11 47 - - 113 - - 11
3 79 23 263 13 241 89 - - 911 - - - - 11 - - 29 17 - - 1709 19 181 31 - - 1303 - - 317 23 - - 11 - - 13 17 11 127 - - - - 23 - - - - 1583 43 29 13 - - 463 457 - - - - 11 13 - -
4 1721 - - 19 29 17 - - 67 11 - - 13 43 37 11 - - - - 13 419 179 313 - - 19 11 661 563 79 - - - - 17 19 103 59 - - - - - - - - - - 11 - - 23 - - 31 83 101 29 - - 13 - - 71
62 5 251 641 13 - - 11 - - 167 19 997 11 - - 17 - - 37 - - 53 73 227 233 - - 1109 23 - - 433 11 - - - - 683 103 467 83 1039 13 17 11 - - 59 617 13 11 101 - - - - - - 307 - - - - 1667
6 - - 13 - - - - 173 97 11 41 13 17 131 - - 43 - - 29 - - 23 11 347 61 13 193 - - 47 - - 17 41 - - 409 31 - - 11 17 - - - - - - 19 13 - - 157 257 - - 1283 - - 13 47 - - 23
7 17 - - - - 11 - - - - 19 - - 139 109 199 - - 293 127 11 19 53 89 - - 11 73 59 43 17 31 79 13 - - 11 191 17 13 19 11 - - 37 101 - - 31 379 857 19 43 13 11 1453 29 863
8 - - 859 - - - - 23 - - 17 - - - - 89 107 19 - - 13 - - 113 11 53 71 31 1051 17 331 41 - - 181 - - - - 67 17 11 - - - - 43 61 23 13 461 37 - - 53 11 1201 - - - - 953 17 509
9 - - 29 - - - - 773 17 571 13 11 - - - - 107 - - 11 449 769 - - - - 1307 13 - - 179 - - 11 37 13 1321 31 29 23 - - 41 347 59 - - - - 79 541 11 139 19 37 13 11 17 43 131 547
63 10 - - 41 23 17 1229 1093 13 - - - - 827 73 11 619 23 - - - - 313 43 - - 19 - - 31 - - - - 13 47 11 19 443 - - 1549 101 - - 29 23 11 661 - - - - - - 11 - - 17 127 37 19 - - 199
11 13 17 11 71 1223 - - - - 139 - - 131 - - 41 13 79 - - - - - - 31 11 59 - - - - 11 103 - - 421 17 43 - - 13 97 19 - - - - 149 13 - - 11 - - 911 229 17 - - - - 163 31 - - 13
12 11 601 - - 683 29 11 - - - - 251 499 19 - - 23 107 73 11 1487 17 - - 41 11 - - - - 13 17 59 317 97 - - 113 - - 1559 37 - - - - 19 - - - - 43 31 691 13 53 23 29 - - 11 17
13 937 11 - - 59 167 13 149 1103 41 29 47 - - 1579 89 19 17 1171 23 - - 53 109 743 13 - - - - 239 79 11 13 43 19 - - 11 31 - - 29 223 139 17 - - 13 - - 11 569 - - 271 61 11
14 23 - - - - - - 37 1021 521 - - - - 19 11 13 233 - - 17 107 - - 13 19 409 97 71 - - 797 101 11 127 29 - - 11 - - 23 167 - - 13 - - 17 37 1423 443 29 - - 31 53 19 11 541 47
64 15 - - - - - - 491 13 61 71 11 839 - - 547 751 11 19 - - 23 13 97 - - - - 17 11 31 - - - - 41 23 1019 - - 67 193 - - 29 13 - - 17 11 79 - - 19 37 - - 47 17 53 - - - - - -
16 19 - - 1657 13 11 - - 1619 619 - - 11 13 593 - - 179 347 - - 47 - - 929 17 53 73 - - 43 11 271 109 13 1163 - - - - 31 199 - - 11 1483 - - - - 701 11 23 241 - - 19 - - - - 13 389
17 - - - - 29 41 19 401 11 - - 1637 13 17 - - 31 787 23 13 29 11 103 101 1697 - - - - 193 23 89 67 59 - - 173 1063 11 47 - - 43 - - 601 - - - - - - 17 41 29 211 311 13 23 19
18 113 79 13 11 263 383 31 - - 17 - - - - - - 41 - - 11 37 17 - - - - 11 - - 1433 - - - - 523 71 19 47 11 557 379 17 13 11 19 587 - - - - 13 17 1583 181 - - - - 11 373 43 29
19 283 13 - - 19 83 1283 - - 17 13 71 - - - - - - 313 1013 31 11 251 37 - - 13 - - 23 - - - - - - 421 - - - - 19 11 1663 163 - - - - - - - - 13 19 29 757 11 - - 31 13 73 - - - -
65 20 647 - - 89 37 67 - - 23 223 11 887 31 - - - - 11 13 103 61 19 29 1721 - - 53 227 11 - - 1093 13 23 17 - - 29 13 487 19 - - - - - - 23 11 - - - - - - 19 11 61 - - 59 43
21 - - - - 79 1291 17 727 37 197 131 1009 29 11 17 13 - - - - - - - - 41 179 - - 83 29 37 59 - - 11 17 - - - - 13 - - 31 47 - - 11 13 19 - - 1307 11 - - 23 - - - - 739 - - 1361
22 67 - - 11 61 137 23 599 13 191 37 101 17 83 103 - - - - 19 - - 11 13 131 - - 11 373 367 13 - - 71 47 239 - - 61 - - 17 73 - - - - 11 967 - - - - 29 13 - - 1669 41 - - 1217
23 11 47 19 - - - - 11 13 - - - - 17 23 - - 37 67 - - 11 - - - - - - 137 11 307 701 53 13 17 509 - - 19 - - 1103 97 17 - - 41 31 - - 883 109 61 - - 23 - - 1627 67 211 11 53
66 24 13 11 521 23 - - 41 - - 19 857 - - - - 167 13 - - 419 59 31 - - 13 47 - - 113 - - 17 19 23 - - 11 71 13 17 37 11 - - 503 13 787 29 73 79 - - - - 11 - - 131 229 1297 11
25 53 19 269 - - 43 821 17 89 23 67 11 31 541 41 47 487 - - 29 - - 23 127 17 - - 13 53 11 113 79 263 11 457 - - 277 139 37 - - 19 359 - - 1087 1091 13 163 43 1481 11 17 89
26 59 23 41 409 - - 13 19 11 29 73 83 - - 11 - - 1499 19 - - - - - - 449 37 11 13 23 179 53 431 - - 13 1493 - - - - 19 23 337 - - 11 - - 311 - - 13 19 73 - - 17 - - - - 31
27 29 - - 757 17 11 67 43 23 239 11 - - 13 - - 29 31 - - - - 13 - - 331 - - - - 37 - - 11 593 - - - - 907 41 - - - - 1163 - - 11 67 1063 - - 23 11 349 467 17 - - - - 619 19 - -
28 - - 17 - - - - 13 29 11 - - 31 - - - - 313 59 73 1579 277 13 11 17 - - 47 13 - - 19 - - 193 17 83 1471 - - 197 11 23 13 - - 149 43 41 - - 1373 19 17 37 251 - - 29 281 109
67 29 - - 61 31 11 - - 491 - - 103 911 - - 13 601 157 977 11 47 23 17 59 11 271 - - 379 29 17 - - - - 13 11 - - 31 67 139 11 - - - - 23 673 - - 13 - - - - - - 131 11 19 13 17
30 43 53 719 - - 79 - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - 13 11 - - - - - - - - - - 17 - - - - - - 31 - - - - 107 11 19 - - 811 919 41 1259 61 17 43 937 11 571 - - 113 13 83 - -
31 37 97 13 89 23 47 41 29 11 - - 19 137 1237 11 17 1489 1301 - - 61 631 29 - - 229 11 1061 1571 607 67 - - 59 - - - - 13 37 31 19 17 983 11 101 - - - - - - 11 41 17 - - 113
32 47 13 37 - - 103 19 - - - - 13 193 883 11 29 - - 19 - - 857 79 - - - - 13 43 283 - - - - 1693 11 53 31 23 19 107 127 1117 71 11 89 13 29 - - 11 - - 223 17 13 733 - - 367
33 149 1231 11 29 41 - - 337 73 - - 19 - - - - - - 23 13 83 - - 47 11 17 - - - - 11 31 - - - - 13 1621 - - 89 131 13 107 439 17 101 257 11 - - 37 79 - - 127 13 19 23 1607 - -
68 34 11 103 1699 31 53 11 - - 113 37 - - 17 233 - - 13 - - 11 1213 - - 23 - - 11 19 - - - - 43 1031 73 - - 79 - - 13 - - - - 101 - - 71 13 - - - - 19 17 61 1523 191 43 - - 11 59
35 19 11 479 - - 397 - - 47 13 17 - - 163 109 23 - - 29 89 17 1039 1151 13 71 - - - - - - - - 13 - - 11 53 263 - - 17 11 1327 107 173 - - - - - - 17 31 - - 11 19 443 37 - - 11
36 823 359 - - 251 19 53 13 17 1087 - - 11 257 1069 239 37 - - - - 23 - - 29 829 1439 47 367 13 11 - - - - 41 11 - - 563 59 - - - - - - 71 17 1723 - - 331 79 - - 719 - - 11 29 19
37 13 - - - - - - 887 1109 223 11 19 151 - - 23 11 17 - - 67 - - 37 13 131 - - 11 - - 1249 - - 97 19 - - 17 13 - - 23 - - 193 19 13 11 - - 59 47 911 89 439 - - 31 - - 293 13
38 211 29 83 19 11 - - - - - - - - 11 - - 157 17 - - - - 23 109 61 - - - - 1319 491 433 13 11 - - 23 17 29 19 311 233 149 73 11 - - 107 - - 19 11 83 13 - - - - - - - - 41 - -
69 39 653 137 17 - - 503 13 11 839 691 23 - - 17 599 - - - - - - 41 11 109 31 43 37 13 59 61 101 - - - - 13 479 281 11 - - 17 157 271 937 107 - - - - 13 163 19 197 733 103 - - 383
40 331 59 47 11 61 - - 443 53 - - 17 229 13 19 31 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 101 - - 23 17 29 31 11 79 43 1487 17 11 13 821 859 19 - - - - 1097 251 1427 - - 11 - - 23 - -
41 17 617 43 - - 13 587 131 67 59 - - 467 37 61 - - 41 199 11 - - 79 - - - - 13 757 17 71 19 - - 37 23 - - 11 53 41 13 167 - - - - - - - - 23 47 11 - - 1423 29 - - - - 577
42 - - 31 19 13 809 241 17 881 11 29 13 - - 661 11 43 - - 173 31 - - - - 19 17 23 11 - - - - - - 13 19 17 397 - - - - 157 - - 29 - - - - 11 13 41 59 359 11 23 31 13 61
70 43 - - 739 67 - - - - 17 23 19 53 13 1201 11 251 1021 - - 13 37 1117 - - 659 59 - - 367 - - 19 43 11 23 - - - - - - 197 53 - - - - 11 - - 23 373 31 11 103 - - 521 17 13 - - - -
44 191 19 11 17 47 - - - - 277 - - - - 157 - - - - - - - - 829 43 - - 11 37 - - 593 11 - - - - 163 47 311 683 - - 647 1103 13 31 181 37 19 11 13 - - 797 - - 17 97 - - - - - - 1483
45 11 13 193 - - - - 11 19 557 13 41 1229 653 - - - - 101 11 - - - - 17 - - 11 499 - - 89 29 - - 17 137 109 619 467 73 19 - - - - 317 149 13 37 103 - - 17 31 107 13 769 11 - -
46 - - 11 29 - - - - 313 - - 1447 1217 - - 23 19 67 - - 13 293 29 17 947 601 23 547 31 167 17 - - 13 11 - - - - - - 13 11 53 1307 229 31 43 103 - - 307 23 11 13 71 - - 19 11
47 199 73 61 23 1553 - - 839 41 - - 127 11 47 - - 13 383 17 - - - - 131 79 - - - - 17 19 - - 11 41 - - 421 11 13 31 97 - - 29 73 13 349 17 - - 19 - - 977 1187 37 11 107 29
71 48 - - 211 - - 167 - - - - 113 11 23 - - - - 53 11 - - 17 41 83 1327 - - 13 - - 11 59 - - 487 13 - - 19 97 37 283 857 - - 41 109 479 11 - - 61 29 - - - - 13 - - - - 17 71 241
49 1583 23 643 - - 11 293 13 - - 163 11 - - - - 43 - - 197 - - 347 - - 29 1523 17 47 19 23 11 - - 139 827 59 71 29 19 37 23 11 17 307 809 - - 11 - - - - 181 17 83 239 - - - -
50 13 - - 211 67 739 593 11 23 - - - - 19 - - 13 - - 113 31 389 11 13 17 251 - - 29 - - - - 983 881 89 719 13 263 11 269 83 17 13 - - 109 23 127 433 139 43 31 - - 383 - - 13
51 107 41 101 11 37 19 379 - - - - - - 17 73 47 191 11 - - 1663 283 97 11 89 23 401 13 1049 619 1609 151 11 - - 19 - - 23 11 1061 1093 - - 31 - - - - 17 13 - - 79 11 353 - - 67
52 223 449 277 179 31 13 29 37 17 19 - - 41 - - 163 61 - - 11 - - 19 337 991 1597 13 491 - - - - - - - - 13 509 11 17 31 - - - - 563 23 443 617 17 13 11 - - 227 19 43 - - 23
72 53 41 - - 1303 83 - - 877 - - 17 11 - - 37 13 - - 11 229 - - 181 13 523 41 - - 19 971 11 139 29 59 - - - - 1667 23 - - 71 - - 13 - - 53 17 11 19 - - 31 641 11 - - 47 101 397
54 19 - - 107 211 13 - - - - 97 41 233 - - 11 193 17 149 953 13 29 - - 1019 - - 13 1427 239 - - - - 11 43 17 29 103 59 - - 13 - - 11 - - - - 317 1487 11 131 - - 19 79 - - 109 - -
55 - - 313 11 13 17 - - 1039 1123 29 61 13 59 17 47 53 37 31 41 11 43 - - 1423 11 179 1129 173 - - 13 337 23 - - 89 - - 71 - - 677 61 11 43 13 - - - - 151 - - 743 - - 13 19
56 11 - - 17 - - 73 11 - - - - 19 13 - - 17 223 23 - - 11 - - 59 37 - - 11 67 199 - - 89 31 19 - - - - 43 - - - - - - 17 19 113 463 197 53 857 - - 701 - - 41 97 13 11 - -
57 - - 11 13 19 461 29 859 - - 79 17 1559 - - - - - - - - 137 277 - - 23 - - - - 367 73 - - - - 17 - - 11 - - 19 229 29 11 - - - - 389 397 101 13 83 43 - - 11 - - - - 29 1171 11
73 58 17 13 109 41 - - 563 37 1063 13 - - 11 761 23 - - 31 53 - - 19 67 - - 13 - - 577 17 181 11 1381 103 131 11 17 353 61 19 - - - - - - 13 139 53 - - 41 19 23 13 11 - - 467
59 - - 89 - - 43 71 - - 17 11 31 37 - - - - 11 - - 13 29 - - 23 431 227 - - 11 - - 43 - - 823 13 - - - - 17 67 13 1489 - - 59 - - 11 19 - - - - 131 1321 - - 13 - - 1153 17 641
60 23 - - 31 - - 11 17 109 29 107 11 47 23 37 13 67 - - 19 - - 191 271 29 173 - - - - 11 19 103 - - 37 773 13 23 101 1429 11 89 13 - - 167 11 233 733 - - 1163 17 79 31 - -
61 61 113 19 17 349 - - 11 13 109 107 41 - - 29 1249 - - 23 - - 11 - - 13 19 877 461 - - - - 13 23 - - 19 - - 73 11 - - 127 - - 1097 83 71 29 1061 53 991 13 - - - - 1033 43 47
74 62 1297 17 - - 11 547 173 13 19 - - 23 67 659 787 - - 11 509 - - 73 17 11 31 97 - - - - 13 - - 17 - - 11 223 727 - - 569 11 31 61 139 - - 149 - - 23 17 47 29 11 401 - - 743
63 13 19 293 151 59 757 647 71 43 79 113 433 13 - - 23 - - 11 17 13 953 37 29 67 269 17 571 701 - - 31 13 11 - - 181 - - 227 13 19 - - 1409 71 - - 11 - - 61 - - 41 23 13
64 - - - - 199 1583 - - - - 19 83 11 31 821 149 107 11 29 17 - - - - 53 307 - - 103 17 11 - - 151 - - - - 23 1117 - - - - 19 - - 41 223 59 - - 11 23 - - 13 - - 11 - - 83 - - - -
65 - - - - 241 31 - - 13 157 137 71 - - 809 11 277 193 17 859 59 - - 31 29 139 - - 13 101 - - - - 11 47 13 - - 61 - - 263 - - 179 11 17 - - - - 73 11 347 37 1697 23 17 19 - -
66 - - 269 11 1201 131 - - 23 - - 197 1459 79 13 163 41 107 - - - - 13 11 53 17 59 11 19 - - 73 - - 23 - - - - - - - - 89 - - 13 17 29 11 - - 359 19 43 - - 17 47 - - 37 479
75 67 11 29 41 97 13 11 - - 31 1663 - - 71 - - - - - - - - 11 13 433 - - 17 11 13 - - - - 113 283 - - 19 29 797 37 - - 43 13 17 - - 599 - - 163 - - 199 - - 23 53 - - 19 11 - -
68 37 11 - - 13 43 23 271 59 - - - - 13 1231 673 - - - - 523 - - - - 89 - - 1709 79 19 - - 1301 - - - - 11 73 31 - - 19 11 29 521 353 - - 1109 - - 13 17 389 11 43 31 - - 13 11
69 - - - - 37 - - 281 - - 61 - - 17 13 11 67 - - 1493 601 13 17 107 - - 139 23 929 109 - - 31 11 29 727 47 11 241 17 83 - - 61 19 - - 41 31 17 97 23 - - 71 - - 11 - - 73
70 463 47 13 23 29 19 43 11 127 - - 227 - - 11 - - 19 757 - - 103 - - 31 239 11 - - 257 - - 23 - - 41 1669 683 19 - - 13 - - 79 - - 11 17 13 37 - - - - - - 163 29 53 47 - -
71 - - 13 349 131 11 839 67 719 13 11 739 - - - - 17 191 149 439 - - 19 23 13 61 - - 1049 11 59 - - 31 17 541 337 421 - - 151 11 29 43 13 197 11 - - - - - - - - 13 71 53 173
76 72 607 23 - - 59 17 353 11 - - 419 1097 641 79 17 19 13 - - 467 11 - - - - - - 19 - - 23 547 - - 13 17 - - 61 - - 11 - - 23 761 - - 73 379 - - 19 29 1289 113 13 41 37 - - - -
73 19 31 17 11 - - 191 - - 23 1249 263 59 17 941 13 11 - - - - 31 - - 11 107 53 599 - - - - 569 199 131 11 1327 13 359 29 11 - - 863 13 1031 23 43 - - 1489 443 19 11 31 - - 37
74 - - - - - - 47 19 157 - - 13 211 17 - - 293 883 137 - - 1429 11 37 - - 13 83 23 41 - - 29 13 - - - - - - - - 11 673 17 - - - - - - 659 - - - - 31 - - 11 13 - - - - 367 61 19
75 17 37 29 - - 677 101 13 - - 11 823 - - - - 103 11 173 71 23 773 - - 97 47 43 53 11 13 439 19 149 67 - - 17 - - - - 31 19 181 23 431 11 - - - - - - 29 11 313 317 179 23
76 13 - - - - 19 307 37 17 - - 1103 - - - - 11 13 43 - - 47 487 - - 13 - - - - 17 107 53 - - - - 11 59 - - 13 23 - - 397 167 29 11 541 83 19 41 11 509 31 - - - - 173 17 13
77 77 - - 811 11 359 23 17 59 743 1013 113 - - 1409 239 229 - - 131 139 19 11 - - - - 151 11 13 43 37 - - 1439 41 1181 179 47 - - 19 547 23 31 11 1091 29 61 13 19 - - 17 - - - - 41
78 11 - - 967 17 - - 11 - - 193 - - 103 263 37 19 523 - - 11 73 593 29 1063 11 271 13 1051 53 107 - - 37 13 23 29 31 - - - - - - - - 41 19 - - 59 13 269 17 - - - - 569 11 79
79 47 11 23 347 97 251 - - 43 103 181 29 13 31 23 - - - - 19 13 17 89 - - 229 29 - - - - 19 17 11 - - - - - - - - 11 - - 13 79 - - 281 293 - - 127 17 11 - - 101 23 41 11
80 - - 71 19 - - 13 853 31 - - 61 - - 11 163 1171 257 - - 1229 13 17 23 - - 19 13 - - - - 17 11 - - - - 19 11 - - - - 479 13 - - 83 - - 47 137 233 - - 29 1693 - - 181 11 1217 17
78 81 - - 659 127 13 89 - - 29 11 - - 43 13 971 11 337 - - 17 61 67 - - 37 269 11 17 - - 19 - - 53 13 43 647 - - 1427 859 509 - - 37 11 - - 17 13 - - 97 - - 23 61 89 13 - -
82 79 19 - - 71 11 137 47 - - 1021 11 31 - - - - 557 17 13 1481 23 - - - - 43 - - - - - - 11 29 653 113 1699 67 - - 883 41 773 11 - - 17 29 37 11 - - - - - - - - - - 13 - - - -
83 23 53 13 61 31 - - 11 1487 227 1399 73 23 - - - - - - 19 - - 11 709 1499 17 41 47 - - 37 - - - - - - 521 29 43 11 13 97 277 17 - - 829 13 229 41 19 251 17 359 - - - - 593
84 431 13 43 11 149 71 331 419 13 - - - - 19 1367 - - 11 23 - - - - 47 11 13 - - 89 337 409 - - 23 157 11 - - 151 167 - - 11 17 - - 811 13 131 47 - - 31 599 199 11 197 19 317
85 29 109 103 1567 - - 977 1289 281 67 23 17 491 1451 29 13 - - 11 - - 1667 - - 367 71 631 19 149 - - 13 53 - - 37 11 13 467 - - 47 31 - - - - 41 - - 17 11 1627 13 - - - - - - - -
79 86 229 131 - - 53 109 29 71 - - 11 41 271 - - 167 11 23 661 17 - - - - 19 - - 601 97 11 23 43 - - 19 139 - - 13 17 37 1297 1613 751 13 - - 11 17 - - 1277 619 11 - - 19 23 503
87 - - - - 47 541 53 127 - - 13 - - - - - - 11 59 - - 331 - - 43 - - 73 13 - - - - 19 29 47 13 11 - - 23 257 - - 19 349 - - - - 11 887 17 - - 23 11 83 13 1601 - - 1087 - - - -
88 103 - - 11 - - 37 31 13 41 293 1091 19 263 1543 17 - - 29 - - 149 11 - - - - 1009 11 - - 13 1063 41 101 17 - - 83 - - - - 107 89 19 79 11 - - - - 47 - - 61 - - 23 59 - - 31
89 11 - - 157 283 17 11 23 29 193 - - 109 - - 13 - - 19 11 - - 607 13 - - 11 73 191 613 - - 71 101 17 - - 13 19 227 - - 41 - - 13 569 23 479 - - 37 859 - - 911 1109 137 11 13
90 - - 11 17 - - - - 113 683 - - 31 19 37 17 29 67 1303 - - - - 727 19 797 - - - - - - 13 - - 641 449 11 - - 53 - - - - 11 17 - - 107 - - - - 29 313 73 13 11 37 19 457 103 11
80 91 349 - - 31 29 47 13 - - - - 941 17 11 - - - - 19 179 - - - - - - - - - - 587 19 13 631 - - 11 47 - - 13 11 31 41 17 421 - - 59 283 61 397 19 13 - - - - 29 233 11 31 - -
92 17 41 - - - - 433 89 53 11 - - 67 23 13 11 353 131 37 - - 13 61 - - 23 11 - - 17 - - 257 31 - - 83 1223 17 43 - - - - 13 - - 11 - - - - - - 193 23 557 19 - - 73 97 179
93 - - - - - - 23 11 - - 17 53 281 11 - - 41 - - 151 29 937 13 547 37 83 31 13 43 401 11 23 61 71 659 17 53 - - - - 13 11 - - 47 - - 89 11 137 - - 43 - - - - 617 17 19
94 41 317 - - 13 - - 17 11 - - 19 163 13 47 71 - - - - 197 - - 11 - - 23 - - 761 223 - - - - - - 19 13 31 - - 89 11 - - 43 19 67 - - 79 - - 13 1291 - - 487 - - 17 191 13 - -
95 - - 23 173 11 - - - - 37 - - 41 13 - - 29 1427 61 11 13 - - - - - - 11 - - 239 821 23 - - - - - - 127 11 19 - - - - 59 11 73 163 29 167 19 - - 103 61 17 367 11 13 - - - -
81 96 929 17 13 31 - - - - - - 23 53 37 1511 887 509 71 - - 431 11 19 17 - - 439 47 967 - - 1307 1399 17 503 29 641 11 67 13 19 - - 331 - - 269 13 - - - - 11 19 47 701 - - 577 - -
97 - - 13 - - - - 373 73 - - - - 11 89 769 - - 19 11 - - - - 1069 17 - - - - 13 23 - - 11 17 41 - - 43 37 - - 349 - - 23 29 1493 - - - - 13 11 - - 31 - - 311 11 13 67 - - 17
98 - - 643 379 - - 1597 179 83 31 199 53 523 11 47 149 13 17 19 - - 743 43 - - - - 17 59 1051 19 11 67 - - - - 1471 13 619 823 113 11 23 103 17 - - 11 - - 89 13 - - - - - - 23





































2 982 000 – 3 003 000
142 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
29 82 0 11 - - 79 - - 23 11 941 13 59 29 193 811 41 - - - - 11 71 1433 137 13 11 - - 1109 47 19 13 337 - - 439 109 - - - - - - - - 53 17 37 233 31 - - 43 - - 13 17 - - 47 11 461
1 563 11 - - 101 61 - - 13 1151 - - 653 281 53 1667 73 1033 - - - - - - - - 17 41 1049 37 1483 13 179 1429 11 181 23 173 109 11 761 17 1559 19 - - - - 197 29 59 11 151 269 1237 113 11
2 13 - - 23 43 83 - - 19 - - - - - - 11 1489 13 23 239 19 - - 1721 13 1669 59 - - - - 43 - - 11 37 31 587 11 - - - - 19 - - 23 13 - - - - - - - - 17 19 37 - - 1019 11 1543 13
3 101 331 - - - - - - 97 - - 11 17 - - - - 19 11 - - - - - - 17 151 23 1231 443 11 1579 13 29 131 1097 - - - - 47 1213 17 67 - - 43 53 11 1093 - - 17 - - 13 - - - - - - - - 19 61
4 - - 31 29 241 11 13 - - 17 643 11 - - - - 23 - - 137 67 29 31 - - 71 - - 83 13 19 11 47 43 61 13 - - 37 - - 103 827 11 - - 109 17 1453 11 13 - - 29 23 293 31 43 - -
83 5 37 181 163 - - - - - - 11 - - 113 - - 661 13 83 17 - - - - 167 11 149 19 - - - - - - - - 157 347 - - 19 17 - - 383 11 1301 37 13 71 - - 59 - - 31 191 47 101 389 - - 19 509 29
6 23 - - 37 11 13 41 - - 73 43 - - 331 23 17 - - 11 61 13 - - 241 11 71 13 19 - - - - 89 - - 17 11 863 - - 19 - - 11 - - - - 53 149 97 29 101 - - 41 - - 11 - - - - 43
7 31 107 17 13 - - - - - - 1291 1117 - - 13 17 - - 41 - - 23 11 - - 29 - - - - 277 59 - - 67 1069 23 13 - - 83 11 151 1009 17 - - 19 71 251 - - 13 359 11 31 - - 467 577 13 - -
8 - - 479 41 - - 419 19 - - 67 11 13 29 43 307 11 19 13 79 457 - - - - - - - - 29 11 131 17 - - - - 59 1123 19 - - 17 313 - - - - 31 53 11 347 23 1249 379 11 - - 13 - - 47
9 17 991 13 1279 79 139 1531 317 - - 19 83 11 - - - - 23 - - - - 223 19 193 67 - - 113 17 23 631 11 97 269 41 17 31 13 - - 163 11 461 - - 13 - - 11 29 47 89 19 37 23 83
84 10 - - 13 11 - - 127 107 17 - - 13 - - - - 181 31 19 37 73 47 211 11 - - 13 17 11 - - - - - - 151 - - 23 17 - - - - 43 397 1637 1657 - - 11 - - 19 59 - - - - - - 13 - - 17 37
11 11 149 839 - - 43 11 31 1381 307 - - 197 - - - - 227 13 11 67 37 - - 239 11 - - 23 157 - - 29 13 41 89 - - - - 13 47 73 - - 179 409 29 - - 53 769 443 233 13 17 1493 11 499
12 - - 11 - - 17 19 1151 23 107 229 - - - - - - 131 13 - - 31 - - 29 - - - - - - 571 - - - - 71 - - 59 11 853 29 13 1471 11 61 - - 41 13 23 - - 163 79 - - 11 31 - - - - 383 11
13 - - 17 - - 109 - - 37 41 13 19 - - 11 - - 67 491 61 389 53 - - 17 13 137 37 - - - - 103 11 17 757 79 11 - - 59 - - 1171 19 - - 677 31 - - - - - - 17 13 - - 41 11 83 1433
14 29 - - - - 19 31 23 13 11 - - 97 1093 59 11 29 - - - - - - 17 163 1697 - - 11 157 73 13 37 71 - - - - 19 - - - - 31 1259 787 131 11 - - 19 - - 53 113 - - 193 - - 641 191 17
85 15 13 1447 - - 601 11 29 - - 1429 - - 11 23 37 13 - - - - 17 - - 19 13 181 23 - - 17 - - 11 - - - - 37 227 13 - - 29 - - 19 11 13 263 - - 17 11 - - 23 19 59 1223 29 239 13
16 43 983 - - 23 - - 379 11 - - - - 61 761 107 19 37 17 83 - - 11 211 - - 643 - - 173 13 - - 23 229 73 47 - - 41 11 - - 733 - - 31 17 19 - - 43 - - 13 - - - - - - 17 701 257
17 - - 47 - - 11 563 13 709 - - 23 - - - - - - 1709 - - 11 29 19 127 53 11 17 - - 13 - - - - 19 89 - - 11 - - 313 881 - - 11 67 17 - - 661 - - 41 13 - - 97 17 11 61 47 541
18 - - 23 19 487 113 359 - - 29 - - 1103 317 13 607 263 1669 - - 11 13 139 17 19 43 - - 23 463 31 - - - - 19 311 11 73 613 23 13 37 - - - - - - - - 1723 11 53 - - - - 821 - - 41
19 - - 839 - - 719 13 31 809 19 11 - - 17 - - 29 11 47 1123 13 - - 587 53 1193 13 83 11 19 773 - - - - 743 79 167 - - 61 13 379 251 41 337 11 - - 17 - - - - 11 - - 281 71 31
86 20 - - 19 419 13 937 - - - - 241 17 - - 13 11 - - - - 31 101 17 109 79 211 193 23 - - 509 37 - - 11 13 151 71 277 17 23 - - - - 11 19 - - 601 13 11 37 - - 29 43 - - 13 - -
21 - - - - 11 47 - - - - 19 17 31 13 - - 317 137 101 1571 13 23 - - 11 - - 61 29 11 - - 439 - - 631 - - 1109 - - - - 293 19 - - - - - - 23 11 - - - - 83 19 257 - - 37 13 - - 23
22 11 397 13 - - 59 11 73 43 - - - - - - 19 - - 17 29 11 103 139 - - 113 11 197 - - - - 41 - - 353 - - 17 37 23 683 13 - - 487 - - 239 - - 13 67 - - - - 1031 - - 463 - - 11 - -
23 337 11 863 229 17 523 - - 541 13 - - 101 1423 17 - - 41 47 571 1277 43 29 13 67 131 19 - - - - 31 11 - - 701 - - - - 11 - - 1531 23 59 13 - - 149 19 137 11 - - 13 53 29 11
87 24 71 419 17 - - 661 967 79 - - 1327 43 11 17 227 - - 13 89 59 - - 107 19 31 41 - - - - - - 11 13 19 43 11 1481 13 71 17 31 449 29 - - - - 599 41 1171 79 13 73 11 53 139
25 - - 29 23 433 37 47 - - 11 - - 17 233 - - 11 13 281 503 509 347 67 107 43 11 19 61 373 17 109 - - 29 113 13 19 17 467 23 - - 11 37 83 1153 - - 191 - - - - - - 23 - - - -
26 17 881 - - - - 11 - - - - 13 - - 11 19 1499 499 - - - - 139 223 - - 23 13 211 53 - - 17 11 13 - - 109 199 - - 17 149 743 29 11 19 - - 163 41 11 37 89 13 - - 251 379 - - 919
27 73 101 43 31 179 19 11 59 - - 41 37 131 23 - - 19 - - 461 11 31 - - 233 17 - - - - 13 1303 29 - - 167 17 19 11 191 59 - - - - 113 47 - - - - - - 401 - - 23 - - 157 17 757
28 13 97 71 11 29 17 389 - - 83 19 - - 103 13 877 11 - - 827 23 13 11 - - 223 53 - - 1597 - - 1051 227 11 13 79 - - - - 11 307 13 571 179 - - - - 31 - - - - - - 11 - - - - 13
88 29 23 - - 373 17 73 43 47 31 593 29 67 23 - - 19 - - 37 11 1087 - - 59 337 19 - - 13 283 43 41 313 239 229 11 23 - - 787 131 29 - - - - - - 19 1567 11 17 - - 577 101 - - 53
30 19 17 823 271 71 13 61 - - 11 - - - - - - 89 11 139 23 43 - - 17 199 - - 1301 13 11 - - 59 17 29 13 31 127 - - - - 41 61 43 1129 1021 11 97 13 17 349 11 31 - - - - - -
31 53 - - - - 37 19 - - - - 1699 73 23 277 11 409 863 - - 191 83 13 47 929 331 - - - - 41 17 - - 11 - - - - 241 - - 79 29 - - 13 11 - - - - 31 47 11 101 727 - - - - - - 89 17
32 - - - - 11 113 13 151 37 103 19 - - 59 - - 601 - - 23 17 13 673 11 31 157 13 11 37 23 53 19 - - - - 353 1249 41 - - 13 19 - - 719 11 17 101 - - - - - - - - 83 139 23 137
33 11 41 29 13 - - 11 191 - - 563 37 13 521 641 31 17 11 29 - - - - 397 11 131 - - - - - - - - - - 13 23 19 1601 - - - - 83 197 - - 17 - - 19 13 1307 1181 29 179 79 17 11 - -
89 34 - - 11 47 233 251 103 - - 71 - - 13 61 41 37 127 - - 13 - - 19 - - - - 17 31 23 89 47 97 53 11 37 - - 73 - - 11 19 29 17 983 643 - - 71 - - - - 11 17 23 13 67 11
35 41 31 13 - - 103 - - 23 409 149 - - 11 269 19 - - 83 - - 89 31 - - 17 79 - - - - 127 1277 11 313 23 137 11 - - 37 13 101 17 919 - - 19 13 29 47 - - - - - - 109 11 61 281
36 953 13 - - 83 - - 163 59 11 13 613 17 67 11 - - - - 317 19 - - 29 311 13 11 43 1399 1009 19 - - 257 107 - - 29 491 661 971 37 47 11 13 1153 31 17 67 23 137 13 - - - - - -
37 - - 103 19 647 11 23 - - 167 17 11 29 227 - - 1237 13 179 17 41 - - 709 19 113 29 307 11 - - 13 449 19 107 733 13 79 31 11 - - 37 - - 181 11 367 151 691 13 - - 937 761 109
38 31 523 1069 - - 47 997 11 17 - - - - 23 - - - - 13 - - 263 - - 11 - - - - 23 887 37 - - 19 41 47 53 541 359 13 11 - - 239 - - - - 13 17 193 73 61 23 31 41 1319 43 59 - -
90 39 - - 19 829 11 1117 - - 29 13 - - - - 1103 - - 389 17 11 401 317 43 1511 11 - - 1583 31 1619 59 13 37 89 11 719 571 107 - - 11 373 - - 19 1487 - - 421 - - - - 13 - - 11 79 619 103
40 - - 67 97 41 17 - - 13 1091 23 - - - - - - 17 - - 283 19 11 269 1493 23 89 - - - - 211 13 29 - - 17 - - - - 11 31 19 1123 - - - - 47 29 241 83 149 11 - - 71 643 977 37 - -
41 13 23 17 1607 - - 109 - - 769 11 59 223 17 13 11 1433 - - 491 29 13 43 1049 - - 101 11 - - - - 127 433 53 13 37 - - - - 17 - - 13 - - - - 11 - - 449 - - - - 11 167 599 19 13
42 37 - - - - - - - - 53 31 23 29 17 139 11 809 - - - - 59 61 - - - - 821 41 - - 193 13 - - 17 11 - - 67 43 - - 1061 17 37 107 11 - - - - 23 - - 11 13 157 269 61 71 79 73
91 43 17 - - 11 - - - - 13 401 521 - - 83 41 - - - - 29 - - 31 307 - - 11 19 1549 23 11 17 167 - - - - 19 13 53 17 199 23 227 1597 - - - - 11 - - - - 13 1483 - - 31 103 19 - - - -
44 11 191 - - 61 827 11 17 709 - - 1039 31 13 - - - - 71 11 23 13 41 277 11 17 19 173 211 67 - - - - - - 17 - - 19 97 1013 13 - - 23 31 47 37 139 - - 229 - - - - 29 11 23
45 - - 11 - - 43 13 17 53 - - 37 761 19 - - 47 311 - - - - 13 - - 317 241 163 13 - - 29 89 - - 239 11 97 1279 23 - - 11 13 - - 19 73 67 - - 61 - - - - 11 487 17 41 - - 11
46 - - - - - - 13 23 19 173 47 139 - - 11 - - 59 - - 19 29 - - - - 127 - - 181 - - - - 151 1373 11 - - 13 857 11 19 389 - - 79 41 23 293 107 991 13 197 31 17 887 - - 11 13 71
47 - - 17 - - - - - - 41 - - 11 - - 13 89 - - 11 - - 37 13 109 137 17 233 29 11 - - 47 349 457 17 223 997 23 - - 53 - - 67 863 31 11 - - - - - - - - 17 41 743 19 13 43 37
92 48 - - 89 13 - - 11 521 - - 61 - - 11 - - 113 29 19 - - - - 31 17 97 317 - - 19 347 - - 11 397 907 - - - - 739 137 - - 13 - - 11 - - - - 127 13 11 - - - - - - 541 - - 23 - - 17
49 19 13 41 29 929 479 11 - - 13 - - - - 31 73 47 461 17 - - 11 23 - - 13 - - 17 - - 191 31 - - 509 - - 59 1187 11 53 1103 79 89 - - 13 17 433 107 1213 61 19 13 883 73 43
50 127 1087 - - 11 19 31 101 139 47 227 - - 97 23 - - 11 - - 331 - - 71 11 - - 29 1033 1217 - - - - 13 - - 11 41 547 13 1259 11 - - 59 17 - - 151 251 - - 1223 - - 13 11 17 653 19
51 - - 61 - - 173 - - - - - - 97 19 53 311 43 - - 13 29 - - 11 23 - - - - 17 167 1319 109 - - 37 19 673 - - - - 11 - - - - - - 19 17 13 41 - - 223 421 11 83 17 - - - - - - - -
52 23 281 101 19 - - 307 - - 13 11 787 53 23 - - 11 89 - - 1303 1031 - - 13 127 677 197 11 - - 13 - - 37 - - 19 - - 23 83 53 17 103 - - 61 11 - - - - 43 13 11 587 607 29 59
93 53 - - 167 31 71 - - - - 13 191 - - - - 17 11 919 37 1109 23 877 19 61 - - 73 - - 79 331 13 1283 11 823 113 149 31 - - 43 19 53 11 29 - - - - - - 11 - - 19 941 97 - - 31 - -
54 13 29 11 - - 43 - - 41 - - 17 23 47 53 13 - - 811 - - 17 1451 11 - - 509 - - 11 - - - - 227 31 241 29 13 47 17 59 103 - - 13 1499 11 569 17 23 - - - - 43 41 1433 101 13
55 11 83 - - - - 347 11 - - 17 137 - - 971 - - - - - - 23 11 19 193 - - 37 11 - - - - 13 23 19 - - - - 251 - - - - 739 89 29 31 37 1097 17 59 - - 263 13 271 101 131 863 11 47
56 67 11 19 397 41 13 43 - - - - - - 73 457 - - 17 163 - - - - 157 - - 1447 19 71 13 79 - - - - 29 11 13 - - - - - - 11 - - 383 53 - - - - 37 23 13 61 11 - - 239 - - - - 11
57 701 - - - - 1621 17 - - 71 19 907 31 11 13 17 67 - - - - 47 13 89 577 83 - - 23 31 19 11 - - 17 - - 11 41 809 - - - - 13 - - 43 - - 1279 167 - - 37 431 113 23 11 - - 79
94 58 107 19 17 31 13 197 23 11 1549 29 - - 17 11 269 73 1171 13 883 31 347 1069 11 - - 71 587 409 97 23 61 - - - - - - 47 13 607 29 11 23 1609 41 503 - - - - 677 37 - - 1489 - -
59 43 599 - - 13 11 - - 19 - - 59 11 13 - - - - - - 643 19 157 - - - - 163 379 97 179 - - 11 17 - - 13 41 37 - - 131 17 - - 11 - - 53 83 1439 11 29 19 23 - - 89 - - 13 41
60 17 - - 113 281 311 23 11 31 - - 13 - - 19 79 53 - - 13 - - 11 73 137 191 - - - - 17 1321 71 - - 457 - - - - 17 11 29 233 101 - - 41 - - 349 1297 - - 59 127 131 47 13 19 - -
61 79 43 13 11 - - 67 17 1019 - - 71 23 - - - - - - 11 - - - - 853 83 11 23 17 389 19 29 337 - - 103 11 17 - - - - 13 11 - - 67 - - 53 13 - - 19 23 - - - - 11 181 17 431
95 62 919 13 29 23 37 17 149 - - 13 433 1663 - - 1229 43 - - 367 11 - - - - 19 13 73 - - 443 31 23 - - 19 463 - - 11 - - - - 47 - - 829 251 13 31 - - - - 11 29 109 13 19 331 521
63 137 311 593 17 - - 59 1399 37 11 - - 1427 71 61 11 13 439 - - - - - - 23 - - 1459 19 11 41 293 13 - - 47 947 - - 13 701 - - 29 83 641 - - 11 157 37 - - 17 11 43 - - 109 29
64 1013 17 191 97 - - - - - - 1601 - - - - 19 11 - - 13 41 53 - - - - 17 673 - - 487 - - 23 199 103 11 31 211 - - 13 - - 41 23 491 11 13 59 - - 29 11 17 - - 37 - - 67 47 61
65 89 - - 11 - - - - 19 107 13 - - - - - - - - 71 - - 19 157 1009 17 11 13 751 31 11 - - 17 13 - - 61 163 - - 19 - - 991 - - - - - - 167 11 23 - - 41 - - 13 173 59 73 257 17
66 11 31 - - 1709 - - 11 13 - - 1571 19 29 1097 1093 547 47 11 53 31 19 149 11 23 17 101 13 113 - - - - 71 151 - - - - 23 443 - - - - - - - - 17 - - 67 - - - - 83 19 31 11 839
96 67 13 11 109 - - - - 181 - - 131 107 43 - - - - 13 19 17 61 23 53 13 - - 397 19 - - 67 449 - - - - 11 43 13 - - 383 11 - - 827 13 17 - - 41 19 53 29 11 1721 - - 17 419 11
68 19 - - 151 37 - - 281 29 127 - - 41 11 137 - - - - - - - - 1249 241 263 89 17 - - 61 13 - - 11 - - 1051 1069 11 23 - - 139 31 73 17 - - 271 - - - - 977 13 389 17 659 11 - - - -
69 31 1499 61 - - 19 13 37 11 - - - - 173 - - 11 79 59 - - - - - - 101 17 47 11 13 37 1063 29 - - - - 13 97 43 - - - - 179 17 23 11 29 157 - - 13 - - 31 - - - - 283 251 19
70 139 193 43 - - 11 73 - - 41 19 11 17 13 379 607 - - 47 101 13 53 - - - - 599 31 - - 11 - - 19 239 - - 23 149 71 67 563 11 - - 31 691 61 11 17 83 131 - - - - 89 - - - -
71 1117 773 23 19 13 - - 11 337 17 1307 397 613 37 23 43 41 13 11 271 1049 463 13 - - 547 - - - - 59 - - 37 19 83 11 439 13 23 - - 127 - - 19 17 - - - - 53 - - 479 23 - - 1277
97 72 29 - - - - 11 199 43 131 17 - - 73 13 983 31 29 11 601 251 19 23 11 - - 557 - - 41 - - 43 - - 13 11 1237 139 37 - - 11 - - - - - - 17 367 13 239 - - 19 - - 11 241 13 - -
73 47 - - 223 1637 1321 29 31 - - 1297 13 - - 59 19 17 107 13 11 103 - - - - - - 281 89 149 1439 - - - - - - 17 - - 11 29 - - 61 37 43 499 19 - - - - - - 11 797 23 - - 13 - - 1453
74 181 41 13 - - 17 - - 1597 173 11 127 - - - - 17 11 61 31 19 23 - - - - 37 - - - - 11 67 19 - - 17 - - 1567 211 1259 13 - - 71 137 37 47 11 179 - - - - - - 11 53 - - 1009 197
75 23 13 17 - - - - - - - - 67 13 659 31 11 151 587 - - 29 - - - - - - 71 13 - - 37 - - - - - - 11 - - 19 631 - - 23 - - 17 - - 11 - - 13 - - 653 11 439 263 421 13 - - - - - -
76 41 79 11 - - 31 101 47 19 - - 17 43 - - - - - - 13 23 - - 107 11 41 29 1399 11 - - 19 17 13 - - 1319 139 - - 13 17 - - - - 71 739 11 79 - - - - - - 37 13 - - 53 - - - -
98 77 11 19 67 - - 823 11 - - - - 41 23 - - - - 29 13 - - 11 - - - - 691 - - 11 811 47 17 401 - - 1361 - - 229 - - 13 643 - - - - 59 149 13 - - 29 127 23 31 - - 709 - - 97 11 409
78 - - 11 - - 29 - - - - 17 13 - - - - - - 347 43 59 23 19 67 41 47 13 307 17 109 - - 23 13 829 11 383 17 37 43 11 331 - - 31 71 373 - - 47 1181 19 11 29 - - 61 17 11
79 37 - - 79 467 173 17 13 73 181 - - 11 19 857 - - - - - - 31 - - 577 1601 - - 29 43 - - 13 11 733 163 23 11 359 - - 239 37 47 - - - - 367 - - 23 859 - - 43 41 17 11 19 1033
80 13 - - 37 17 167 - - - - 11 - - - - 1553 31 11 - - 29 - - 449 83 13 - - 107 11 23 19 113 31 73 - - - - 13 - - - - 61 43 283 13 11 941 71 311 19 - - 17 - - 23 - - - - 13
99 81 151 17 47 41 11 31 23 - - - - 11 683 1103 - - - - - - 79 269 307 17 19 - - - - 53 13 11 - - 17 19 317 - - 59 947 167 1091 11 - - - - 23 1031 11 - - 13 409 547 139 19 29 31
82 149 - - - - 617 641 13 11 - - 37 - - - - 29 41 1487 31 - - 457 11 - - - - 61 107 13 53 17 431 - - 137 13 73 - - 11 163 1471 83 1163 29 - - 67 79 13 - - 23 - - 193 - - 971 17
83 61 29 - - 11 907 23 - - - - 31 1429 19 13 - - 499 11 17 59 13 - - 11 41 199 17 1123 71 - - - - 43 11 673 89 - - 223 11 13 19 1039 - - 17 - - - - - - - - 419 11 37 - - - -
84 53 - - 31 67 13 19 103 229 - - 47 23 439 - - 271 17 - - 11 181 197 43 23 13 929 1723 53 1213 1129 1409 - - 317 11 709 - - 13 67 61 17 - - 43 - - - - 11 - - - - - - 17 31 37
85 - - 179 - - 13 47 - - - - 401 11 19 13 - - - - 11 - - 151 - - 37 19 - - 17 1231 - - 11 - - 23 29 13 479 43 593 1229 173 - - 853 17 773 - - 11 13 - - 131 113 11 19 - - 13 67
30 00 86 - - 37 - - - - 29 283 - - 59 23 13 - - 11 97 19 127 13 - - - - 647 17 31 19 - - 61 239 733 11 - - 277 431 1259 - - 251 59 17 11 - - 73 - - 19 11 271 71 - - 29 13 227 1607
87 19 23 11 103 - - 37 - - - - 97 29 17 - - 199 727 - - 569 79 - - 11 349 - - 37 11 23 - - - - 53 599 31 607 61 - - 13 23 41 29 47 11 13 109 17 523 89 19 - - 421 - - - -
88 11 13 103 43 19 11 347 23 13 31 - - 47 83 - - - - 11 17 - - 557 59 11 179 809 31 229 37 139 29 - - - - - - 17 761 127 211 - - - - 13 23 17 29 109 41 - - 13 - - 11 19
89 241 11 463 31 - - 227 1021 17 19 313 - - 37 - - 41 13 - - - - 1597 31 61 - - 23 - - 601 - - 59 13 11 131 - - 1657 13 11 311 19 - - 353 17 - - 67 - - 139 11 13 127 - - 97 11
90 197 223 41 19 - - 397 - - - - 1283 113 11 - - - - 13 - - - - 23 79 - - - - 257 47 - - - - 29 11 43 - - 17 11 13 317 947 - - 349 - - 13 - - 19 - - 31 - - - - 47 263 11 43 23
01 91 103 - - 29 - - 17 - - 61 11 - - - - 59 167 11 89 - - 331 29 19 1049 13 293 11 937 - - - - 13 - - 17 - - 41 23 73 - - 19 61 - - 11 97 47 - - 79 - - 13 379 - - 149 421 163
92 - - 587 17 53 11 193 13 - - 43 11 83 17 19 1117 487 - - 127 113 67 37 467 101 - - - - 11 - - 647 - - 79 31 107 - - - - 17 11 23 491 19 - - 11 - - - - 59 811 31 199 1013 29
93 13 73 - - - - 53 - - 11 47 881 17 509 - - 13 599 - - - - 19 11 13 - - 101 61 - - - - 31 17 - - 41 - - 13 67 11 17 1579 - - 13 367 - - 31 29 251 - - 397 - - 173 - - 103 13
94 17 109 19 11 - - 79 - - 269 - - 283 727 43 1613 23 11 137 - - 1279 29 11 19 - - 653 13 37 277 - - 59 11 61 17 - - - - 11 23 41 149 - - - - 389 - - 13 - - - - 11 23 - - 1553
95 71 229 - - 997 109 13 17 19 1481 - - 29 157 - - 31 1129 257 11 101 23 457 - - 17 13 97 19 89 1109 31 13 17 11 - - 71 107 - - - - - - - - 1451 - - 13 11 241 103 37 - - 17 167
02 96 - - 19 - - - - 1307 17 - - - - 11 149 67 13 23 11 - - 1277 - - 13 - - - - 223 31 139 11 1667 - - - - - - 401 37 113 797 43 269 13 359 19 - - 11 59 1217 29 103 11 17 1511 61 - -
97 293 31 701 17 13 - - 19 - - 47 - - - - 11 1493 - - - - 19 13 23 - - - - - - 13 41 - - 197 563 11 - - 1499 47 - - - - 19 13 - - 11 - - - - 139 523 11 19 17 43 73 31 59 1409
98 23 17 11 13 - - 61 53 - - - - - - 13 19 1321 - - - - 43 131 - - 11 - - - - - - 11 - - 59 29 17 13 1051 79 41 23 - - - - 941 - - - - 11 113 13 103 17 307 89 - - 431 13 - -





































3 003 000 – 3 024 000
143 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
30 03 0 31 11 13 - - 757 83 - - 37 29 23 - - 281 - - 109 - - 17 - - - - - - 19 401 443 17 383 173 199 - - 11 41 - - 233 53 11 - - 683 - - 43 - - 13 - - 23 - - 11 - - 1439 19 439 11
1 29 13 - - - - 71 - - 151 - - 13 - - 11 - - 719 29 17 59 - - 1181 1733 73 13 - - 19 1489 23 11 - - - - - - 11 47 19 - - - - 449 - - 17 13 - - 107 - - - - - - 37 13 11 23 - -
2 43 - - - - 101 73 29 - - 11 53 - - 19 829 11 283 13 - - - - 271 - - 1283 17 11 83 1091 - - - - 13 151 23 - - - - 13 53 - - - - 17 11 223 523 23 673 163 - - 13 1117 29 41 47
3 59 - - - - - - 11 19 79 89 761 11 - - 67 31 13 19 37 41 - - - - 17 - - 1361 23 29 11 - - - - 569 - - - - 13 373 - - - - 11 - - 13 71 97 11 479 67 47 - - 23 - - 167 89
4 101 43 83 191 - - - - 11 13 73 19 17 - - 797 - - 557 29 47 11 19 13 139 43 - - - - 41 13 1423 23 - - - - - - 11 443 149 239 - - 1609 23 1301 - - 17 647 13 571 19 - - 821 - -
04 5 - - - - - - 11 233 257 13 29 17 - - 53 - - 59 19 11 31 17 - - 293 11 29 19 - - - - 13 - - 167 281 11 - - 97 17 41 11 103 139 67 - - 251 17 - - - - 23 31 11 389 263 449
6 13 - - 137 - - - - 23 37 17 1187 - - 31 - - 13 - - - - - - 11 379 13 - - - - 41 - - 37 43 - - 89 47 - - 13 11 601 - - - - 53 13 - - 17 29 61 41 11 101 19 43 59 839 13
7 359 67 769 29 19 - - - - 431 11 37 23 53 - - 11 - - - - 349 - - - - - - 23 733 311 11 271 163 - - - - 17 1213 73 307 31 277 191 509 - - - - 11 - - 71 13 1093 11 47 107 - - 19
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3 045 000 – 3 066 000
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27 91 13 127 - - - - 37 17 - - - - - - 503 19 11 13 397 389 59 - - 97 13 41 547 367 1223 - - 653 - - 11 211 - - 13 73 31 - - - - 43 11 29 37 - - 157 11 - - - - - - 17 1163 179 13
92 173 29 11 17 - - 19 1319 37 41 139 131 571 31 23 19 - - 479 73 11 - - 61 - - 11 13 47 - - 43 - - 29 - - 19 - - 911 - - 23 53 - - 11 - - 67 37 13 17 347 - - 23 43 - -
93 11 17 - - 1097 89 11 31 - - - - 19 37 - - 53 997 971 11 - - 41 17 - - 11 67 13 - - - - 139 17 1307 13 1543 101 - - - - 29 - - - - - - 337 - - - - 13 17 107 37 19 89 11 1327
94 1171 11 - - - - - - 71 197 - - 43 - - - - 13 23 19 103 31 281 13 - - - - - - 19 - - - - 17 41 29 11 631 607 - - - - 11 - - 13 47 - - - - - - 19 - - - - 11 23 353 - - 241 11
95 19 383 397 359 13 109 - - - - - - 47 11 - - 59 - - - - 17 13 23 67 - - - - 13 17 - - - - 11 523 101 167 11 349 1153 1291 13 - - - - 53 31 17 73 - - - - 127 19 29 11 131 - -
28 96 23 - - - - 13 19 449 71 11 - - 29 13 23 11 53 17 - - 499 - - 37 907 - - 11 89 61 151 73 47 13 227 - - 67 23 31 1453 - - 29 11 1213 - - 13 - - 41 97 373 83 17 13 19
97 337 - - 179 37 11 - - - - - - 19 11 1499 677 41 1039 53 13 409 - - 887 - - 17 223 761 71 11 79 19 29 211 - - 61 571 661 83 11 17 - - 53 157 11 29 31 197 17 701 13 151 - -
98 - - 563 13 19 - - 541 11 - - 89 23 - - 109 - - 353 - - - - - - 11 - - 17 41 101 757 37 - - - - - - - - 73 19 1117 11 13 - - 17 31 47 - - 13 439 23 - - - - 191 743 673 - - - -





































3 129 000 – 3 150 000
149 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
31 29 0 107 - - 29 83 - - - - 139 - - 17 71 - - 31 19 - - 13 43 11 - - 41 113 - - 373 67 - - 317 31 13 - - 23 283 11 13 491 149 89 1013 503 19 - - 17 1709 11 29 13 - - 131 - - - -
1 1103 - - - - 239 499 31 43 17 11 307 - - - - - - 11 - - 269 19 101 - - 421 1567 47 23 11 97 19 - - 977 859 211 13 37 1481 223 29 467 13 17 11 - - 1409 - - 173 11 23 41 367 29
2 - - - - 19 73 - - - - 23 13 179 - - - - 11 1087 17 31 - - 53 383 109 13 19 - - - - - - 1619 13 11 23 17 397 - - - - 1399 1151 37 11 43 23 47 29 11 - - 13 - - - - - - - - - -
3 439 - - 11 521 17 41 13 19 31 181 199 - - 17 - - - - 283 - - 53 11 1279 37 61 11 - - 13 197 79 17 - - 113 29 - - 59 271 - - - - 37 11 - - - - 53 - - 23 - - 277 - - 653 - -
4 11 19 17 107 - - 11 823 47 773 193 29 17 13 41 79 11 - - - - 13 - - 11 - - 29 - - - - 487 - - - - - - 13 31 449 131 17 - - 13 19 - - 59 43 - - 53 - - - - 181 - - 11 13
30 5 353 11 41 103 569 1657 19 167 - - 17 23 - - 227 157 - - 19 359 673 - - 197 23 - - 1621 13 433 17 31 11 71 349 - - 683 11 - - 229 - - 113 79 89 887 - - 13 11 - - - - 47 - - 11
6 17 43 103 23 - - 13 29 - - - - 467 11 19 73 71 271 - - - - - - 53 463 31 43 13 17 - - 11 - - 151 13 11 17 - - - - - - 31 - - 127 - - - - 1231 13 67 593 - - - - 11 19 199
7 587 59 - - - - 263 - - 17 11 23 83 - - 13 11 43 179 - - - - 13 - - 23 - - 11 - - 19 - - 29 - - 613 31 17 37 601 1483 - - 13 - - 11 29 149 733 19 461 53 239 - - - - 17 - -
8 37 23 - - 101 11 17 67 - - 47 11 251 1381 - - - - 163 1543 13 29 - - 19 131 13 173 23 11 - - 571 19 109 29 - - - - - - 13 11 311 67 1237 79 11 509 137 199 - - 17 19 349 179
9 103 - - 37 13 659 - - 11 23 29 89 13 149 - - - - 1117 - - - - 11 31 599 - - - - 19 - - - - 47 1571 13 - - - - - - 11 919 193 - - 41 - - - - 23 13 61 59 17 53 167 - - 13 - -
31 10 29 17 - - 11 181 - - 41 43 - - 13 19 1031 - - 29 11 13 71 - - 17 11 59 23 523 - - 569 - - 17 - - 11 - - - - - - 23 11 - - 19 - - - - 463 37 31 17 89 293 11 13 - - - -
11 - - - - 13 - - - - 19 - - 31 37 - - - - - - 853 - - 19 - - 11 17 43 163 53 1021 1499 797 17 - - 773 - - - - - - 11 29 13 311 109 - - 23 - - 13 - - - - 11 - - - - - - 29 103 17
12 619 13 149 - - 41 59 - - - - 11 19 47 443 461 11 1637 17 331 - - 19 - - 13 239 17 11 73 - - 593 - - 43 31 23 929 199 - - - - 379 137 13 11 127 - - - - 101 11 13 37 163 947
13 521 337 - - - - 23 233 1471 - - 877 - - 73 11 107 19 13 29 61 1283 139 1373 43 19 149 - - 31 83 11 - - - - - - 41 13 211 - - 71 11 17 59 31 19 11 - - - - 13 61 17 53 37
14 19 - - 11 137 1163 179 563 29 - - - - - - 839 157 13 883 - - 557 37 11 31 17 - - 11 1607 1123 67 643 199 263 23 13 131 - - 491 1321 17 13 11 733 41 - - - - 47 17 59 769 - - - -
32 15 11 37 23 61 19 11 - - 13 - - 313 151 193 29 23 73 11 47 499 251 13 11 53 59 331 - - 13 - - 31 41 - - - - 61 1667 - - 17 71 101 67 29 - - - - - - 13 131 - - 23 11 19
16 1399 11 227 29 - - 37 13 937 19 1553 17 - - - - 167 43 149 - - 1567 23 - - 71 31 - - 293 13 - - 19 11 59 229 197 - - 11 617 19 - - 41 283 - - 61 17 - - 11 29 - - 383 - - 11
17 13 31 193 19 941 43 - - - - 17 1753 11 389 13 - - - - - - 17 31 13 - - - - 29 53 449 - - 11 719 47 163 11 - - 17 1669 67 1229 13 71 - - 19 17 - - - - 1583 23 - - 11 41 13
18 - - 829 - - 151 - - - - 97 11 313 983 - - 37 11 - - 29 - - 41 19 - - 419 281 11 - - 13 - - 89 811 37 - - 317 - - 101 - - 19 541 43 11 17 229 31 59 13 19 - - 47 - - - - 53
19 23 83 97 797 11 13 - - 61 - - 11 - - 23 19 17 239 - - 79 347 853 29 367 73 13 283 11 151 467 - - 13 67 131 23 1061 31 11 277 - - 19 71 11 13 - - - - - - - - 503 29 139
33 20 31 - - - - 127 17 757 11 743 - - 241 - - 13 17 - - 41 23 19 11 - - - - - - - - 71 - - 53 19 23 17 137 - - - - 11 41 47 13 - - 29 43 599 223 73 - - 31 97 1621 - - - - 1201
21 - - 29 17 11 13 - - - - - - - - 23 43 17 - - - - 11 139 13 569 1381 11 19 13 31 - - 929 53 67 - - 11 - - - - 59 863 11 211 37 31 331 1483 - - 23 - - - - 89 11 - - - - 149
22 433 47 - - 13 - - - - 457 19 67 17 13 59 - - 197 23 577 11 79 - - 151 107 881 - - 241 19 17 - - 13 653 - - 11 31 17 29 887 - - - - - - 37 13 - - 11 1493 - - 367 73 13 113
23 17 19 - - - - 641 - - 109 - - 11 13 - - 157 31 11 - - 13 - - 59 - - 47 - - - - - - 11 37 - - 29 379 23 - - 17 43 97 127 103 - - 19 61 11 23 79 37 - - 11 - - 13 - - - -
34 24 - - 199 13 - - 29 - - 17 - - 109 41 233 11 - - 739 47 19 179 - - 61 - - 1097 17 23 - - - - 137 11 673 79 17 631 317 13 227 157 11 - - - - 13 - - 11 19 43 - - 23 251 17 - -
25 - - 13 11 - - 613 17 23 113 13 29 1123 19 - - - - 139 31 - - 229 11 101 13 - - 11 - - - - 1697 61 23 181 37 - - - - 103 43 73 29 - - 11 - - 137 359 - - 71 31 13 - - 19 - -
26 11 941 53 17 - - 11 709 41 - - 191 31 113 109 - - 13 11 1367 991 419 - - 11 - - - - 19 599 311 13 29 173 - - - - 13 37 151 59 401 - - 31 257 - - 19 79 17 13 163 43 11 89
27 - - 11 - - 241 31 23 131 1471 - - 223 - - 743 - - 13 109 41 127 43 17 19 47 1171 - - - - 307 107 17 11 - - - - 13 277 11 41 - - 83 13 - - 73 - - 1297 17 11 197 67 19 1423 11
28 - - - - - - 53 37 - - - - 13 - - - - 11 - - 173 101 - - 47 389 17 113 13 23 617 19 41 17 11 83 43 1153 11 - - 19 - - - - - - - - - - 37 - - 653 - - 23 13 - - - - 11 - - 17
35 29 167 181 29 23 53 - - 13 11 - - 67 19 97 11 1559 - - 17 29 - - 241 43 1229 11 17 977 13 23 89 - - 61 - - - - 41 1129 229 251 19 11 1607 17 1319 37 1031 29 367 - - - - 71 - -
30 13 41 - - - - 11 19 - - 97 23 11 37 563 13 971 17 449 31 - - 13 23 - - - - - - - - 11 - - - - 107 53 13 19 631 - - - - 11 13 17 379 - - 11 881 233 - - 37 1307 17 907 13
31 47 23 - - - - - - 53 11 1741 - - 19 - - 31 331 73 - - 739 1439 11 19 - - 17 - - 1451 13 - - 31 - - 163 113 - - 191 11 683 23 - - 17 59 - - 281 29 43 13 229 17 19 - - - - 97
32 41 - - 269 11 - - 13 263 23 127 157 857 - - - - 19 11 37 59 47 29 11 - - 19 13 83 61 1103 - - - - 11 53 29 - - 113 11 17 - - - - 47 23 19 13 179 709 643 11 277 239 31
33 19 1609 - - 43 61 - - - - - - 41 173 17 13 - - 83 31 443 11 13 37 479 - - 23 29 43 - - 109 197 1669 193 773 11 67 23 - - 13 - - 89 - - - - - - 17 11 1753 19 - - - - - - 937
36 34 71 101 73 37 13 - - 47 257 11 659 461 181 61 11 - - - - 13 41 433 - - - - 13 281 11 103 - - - - - - - - 89 107 17 71 13 43 1759 23 - - 11 17 - - 29 - - 11 - - 67 - - 19
35 - - - - 31 13 607 - - 29 17 19 457 13 11 - - - - 191 - - 151 - - - - - - 199 - - 47 37 - - 41 11 13 - - 853 23 283 809 59 19 11 - - 17 127 13 11 - - 79 41 - - 919 13 61
36 - - - - 11 19 23 359 - - 73 - - 13 - - - - 229 17 409 13 - - - - 11 - - - - - - 11 173 - - 29 31 61 17 19 397 53 157 71 1301 23 151 11 19 47 67 1039 251 769 983 13 - - - -
37 11 - - 13 41 17 11 - - 263 43 827 139 - - 17 193 197 11 - - 19 - - 59 11 - - 421 67 - - 233 73 17 37 23 - - - - 13 19 31 751 - - 211 13 - - - - 41 19 - - 599 509 11 43
38 1009 11 17 719 491 - - 173 79 13 839 401 17 19 23 821 61 - - 419 - - - - 13 97 - - - - - - 59 - - 11 31 353 - - 37 11 17 23 - - - - 13 577 383 - - 89 11 - - 13 23 - - 11
37 39 29 - - 47 59 - - 499 113 1033 347 17 11 43 - - 29 13 - - 19 - - 23 181 41 1571 61 31 47 11 13 - - 83 11 79 13 17 89 37 107 239 - - 211 101 139 - - 1061 13 1721 11 - - - -
40 17 947 19 31 71 29 167 11 137 53 41 - - 11 13 - - 73 - - 1579 31 83 19 11 1019 17 - - - - - - - - 19 - - 13 29 67 331 - - 191 11 - - - - - - 47 43 163 23 - - 29 563 - -
41 - - 283 - - - - 11 199 17 13 139 11 53 61 - - - - 113 67 - - 23 41 13 - - 17 37 29 11 13 - - - - 293 17 - - - - 43 53 11 47 467 - - 61 11 31 149 13 79 - - 337 17 1231
42 23 19 223 - - 43 17 11 31 - - 47 - - 23 89 - - - - 29 419 11 - - - - 271 1181 347 - - 13 479 37 - - 613 433 1399 11 631 101 53 - - 19 71 107 - - - - 109 37 43 17 41 359 - -
38 43 13 - - 127 11 47 1699 19 29 - - - - - - 53 13 149 11 19 103 - - 13 11 29 - - - - 277 - - 547 23 59 11 13 - - 1087 19 11 41 13 - - 73 673 107 - - 19 17 - - 11 257 37 13
44 97 17 251 409 137 41 43 71 233 23 - - 19 29 - - 311 103 11 83 17 293 - - - - 541 13 31 113 17 - - 131 - - 11 263 - - 61 - - - - - - 89 29 71 23 11 41 167 79 109 19 - -
45 37 307 1733 29 - - 13 83 67 11 - - - - 991 - - 11 23 1097 - - 17 - - 31 - - - - 13 11 17 - - - - - - 13 - - 157 - - - - 37 - - 53 43 317 11 59 13 107 - - 11 1217 - - 23 17
46 - - - - 37 463 617 821 587 - - 71 1567 191 11 53 31 181 17 863 13 173 19 67 29 17 89 - - - - 11 19 23 - - 607 - - - - - - 13 11 97 199 17 23 11 389 - - - - - - 19 59 - -
47 43 - - 11 479 13 - - - - 157 79 - - - - - - 311 - - 17 1163 13 - - 11 - - 449 13 11 431 59 101 149 - - - - 41 - - 19 1381 13 - - 113 17 11 1063 37 - - 281 1487 - - 23 17 - - 397
39 48 11 31 887 13 167 11 23 - - 37 61 13 907 457 151 - - 11 67 31 1609 29 11 47 101 227 - - - - - - 13 - - 97 163 73 79 353 - - 17 53 23 677 13 - - - - - - 17 107 31 11 439
49 - - 11 - - - - 83 19 283 - - - - 13 - - 29 787 53 19 13 229 - - - - 17 - - 43 - - - - 421 - - - - 11 - - - - 19 401 11 733 17 - - 29 577 47 31 211 - - 11 179 - - 13 - - 11
50 1283 29 13 - - - - 23 157 193 - - 19 11 - - 47 43 37 59 - - - - 19 - - 197 - - - - 463 - - 11 281 - - 29 11 227 - - 13 31 - - 41 - - 53 13 - - 17 - - 67 71 19 11 - - 37
51 31 13 - - - - 809 - - 41 11 13 683 23 - - 11 19 - - 173 17 37 - - 97 13 11 - - - - 43 229 1549 89 - - - - - - 17 61 29 - - - - 11 13 53 17 - - 23 31 - - 13 - - - - - -
52 19 37 1453 23 11 - - 73 17 263 11 109 - - 83 - - 13 97 - - - - 1367 347 89 1321 31 47 11 23 13 - - 457 1373 - - 13 223 - - 11 271 31 17 67 11 - - 167 - - 13 - - 47 827 107
40 53 - - 233 1277 - - 19 37 11 43 23 79 359 137 - - 13 101 53 131 11 - - 23 61 37 41 - - - - 421 - - - - 17 251 13 11 - - 1181 1231 373 13 - - - - 53 - - 569 - - - - 29 547 79 19
54 61 23 - - 11 17 - - - - 13 19 29 113 73 17 47 11 - - 661 - - 43 11 1571 - - - - 23 - - 13 19 17 11 83 41 991 263 11 19 29 337 - - 223 - - 317 163 13 181 11 877 1319 433
55 - - 1423 17 19 97 103 13 23 47 43 - - 17 677 113 577 109 11 - - 59 - - - - 761 349 - - 13 - - 487 29 43 19 11 193 - - 17 - - 61 - - - - 19 41 29 11 281 - - 1237 59 - - 67
56 13 107 379 - - 103 - - 311 - - 11 17 79 - - 13 11 - - 31 883 19 13 - - 43 23 - - 11 887 17 - - - - 41 13 1039 89 17 19 - - 13 557 491 11 - - 53 907 19 11 241 97 - - 13
57 17 - - 59 131 1091 - - 101 - - - - - - 31 11 19 1723 1123 587 23 - - - - 109 - - - - 571 13 29 1151 11 127 - - 59 17 521 269 79 593 11 23 19 - - - - 11 13 211 67 - - - - 1193 23
41 58 701 103 11 - - 31 13 17 - - - - - - - - 1459 - - - - - - - - 19 71 11 37 - - 17 11 - - 113 19 1289 83 13 17 23 - - 31 - - - - 37 - - 11 349 1033 13 - - 29 - - - - 191 17 - -
59 11 223 19 1663 23 11 - - 547 601 - - 47 13 - - 569 43 11 41 13 53 - - 11 - - - - - - - - 163 - - 131 19 331 47 409 1303 97 13 23 - - - - 37 67 - - 31 1019 313 17 541 11 29
60 - - 11 199 17 13 43 179 19 487 - - - - - - 449 - - 523 - - 13 - - 71 61 - - 13 73 271 19 43 - - 11 157 23 1627 113 11 13 79 31 - - 251 - - 29 373 37 11 1069 1171 1109 83 11
61 - - 17 23 13 - - - - 293 107 73 337 11 151 - - 23 41 - - 31 - - 17 53 - - 227 - - - - 241 11 17 13 - - 11 29 1523 41 - - 23 43 19 691 181 13 1187 17 47 211 37 11 13 - -
42 62 - - 1487 311 557 911 - - 19 11 509 13 29 31 11 - - 419 13 47 17 23 563 229 11 29 - - 17 31 239 191 743 37 - - 151 19 761 61 - - 11 - - 269 - - 41 19 313 53 571 13 - - 17
63 - - 503 13 71 11 31 - - 149 - - 11 - - 19 23 379 877 17 - - - - - - - - - - 359 17 - - 11 257 - - - - - - 109 67 137 13 - - 11 - - - - 43 13 11 199 29 113 23 53 103 19 31
64 - - 13 - - - - - - 83 11 233 13 - - 43 - - - - - - 17 - - - - 11 - - 191 13 61 79 19 - - 1361 1229 47 229 797 73 11 701 - - - - 883 17 13 41 - - 19 367 - - 1297 13 17 - - - -
65 23 - - 619 11 37 71 89 - - 31 41 - - 23 97 - - 11 - - - - 73 - - 11 17 - - - - 59 - - 29 13 19 11 61 271 13 - - 11 439 17 - - 29 - - 641 - - - - - - 13 11 19 - - - -
66 - - 59 31 - - - - 1213 653 37 97 - - 61 - - 43 13 1549 23 11 29 - - 17 - - 71 19 - - 739 - - 23 - - - - 29 11 19 - - 977 17 1201 13 - - - - - - 37 11 379 - - - - - - 31 - -
43 67 - - 859 131 - - 239 947 71 13 11 23 17 - - 127 11 - - - - - - 1531 - - 13 - - - - 43 11 1319 13 31 137 - - 499 139 - - 89 47 101 19 109 173 11 - - 17 103 13 11 - - 211 61 1489
68 29 1063 83 157 - - 19 13 677 17 113 - - 11 1759 29 19 41 17 - - 691 241 31 53 1151 71 13 - - 11 - - 47 - - 19 17 101 41 31 11 349 - - 449 17 11 59 - - - - 347 - - 23 79
69 13 47 11 331 389 29 1031 17 1471 19 - - - - 13 - - - - 37 - - - - 11 67 59 - - 11 41 293 73 199 157 23 13 643 29 743 263 - - 13 607 11 1021 23 109 - - 479 1427 19 29 47 13
70 11 - - - - 967 - - 11 - - - - 1613 31 1061 89 523 17 - - 11 - - 43 37 47 11 19 23 13 - - 71 - - 757 17 601 733 41 397 683 - - - - - - 97 103 19 61 13 109 73 23 - - 11 863
71 19 11 197 31 17 13 23 229 953 71 - - 83 17 - - 47 29 107 409 31 - - 113 - - 13 53 373 - - - - 11 13 139 383 149 11 - - 97 - - 577 23 - - - - 13 - - 11 19 89 163 67 11
44 72 79 131 17 - - 19 - - 37 29 - - - - 11 13 - - - - - - 719 - - 13 499 43 29 - - - - 37 277 11 463 401 811 11 - - - - - - 17 13 251 - - 59 43 - - 31 - - 23 467 - - 11 139 19
73 41 269 - - 47 13 23 - - 11 19 17 - - 67 11 - - 1511 829 13 - - 107 41 - - 11 - - 101 53 17 19 113 - - 43 - - - - 17 13 19 103 11 571 29 1559 - - 67 1301 311 59 - - - - - -
74 17 - - 157 13 11 379 907 - - 41 11 13 - - 37 - - 307 - - 61 - - - - 107 23 89 59 17 11 53 1103 13 37 19 17 593 823 - - 11 - - 547 - - 19 11 43 23 - - 29 31 - - 13 - -
75 - - - - 373 23 293 - - 11 277 83 13 - - 199 71 241 - - 13 - - 11 - - 541 349 17 179 - - 31 23 569 - - 59 17 - - 11 - - 19 127 - - 67 131 31 - - 673 - - 19 - - 149 13 17 - -
76 - - - - 13 11 283 17 - - 1627 23 239 1181 431 19 - - 11 - - 97 601 101 11 - - - - 1279 43 647 41 53 827 11 - - - - 47 13 11 37 - - - - 19 13 - - 619 - - - - 41 11 - - 463 - -
45 77 89 13 - - 17 - - 47 359 - - 13 - - 761 263 - - 31 59 181 11 - - - - 29 13 233 1361 23 521 19 - - 31 - - 1321 11 1213 173 23 43 - - 37 13 - - 61 59 11 17 - - 13 - - 29 557
78 47 17 19 41 - - 461 127 23 11 1583 257 29 419 11 13 - - 83 - - 17 - - 19 31 37 11 - - - - 13 653 19 - - 103 13 1123 - - 457 349 29 - - 11 - - - - 17 179 11 - - - - 43 - -
79 317 29 53 - - - - 97 409 19 - - 109 - - 11 41 13 967 137 - - 17 - - - - - - 23 1237 107 17 661 11 - - 29 - - 13 727 23 - - - - 11 13 47 797 941 11 - - 37 - - 83 31 73 17
80 - - 19 11 - - - - - - 307 13 43 - - 389 101 953 79 223 17 23 - - 11 13 41 - - 11 - - 107 13 - - 53 - - 137 257 59 - - 29 1049 239 19 11 17 31 769 - - 13 199 227 - - 37 23
46 81 11 - - - - 53 - - 11 13 - - 857 881 41 59 163 - - 17 11 71 617 - - 193 11 - - 283 167 13 67 29 - - - - - - 23 - - 19 31 - - 1291 17 1543 467 - - 887 19 61 809 - - 17 11 - -
82 13 11 1109 - - 23 - - 347 101 1489 - - - - 19 13 - - 83 197 367 59 13 - - 17 1327 47 181 - - 823 79 11 1747 13 281 - - 11 37 - - 13 907 67 97 - - - - 1499 11 17 29 89 19 11
83 - - 61 37 83 1289 101 - - - - - - 29 11 1171 - - 131 79 - - - - 109 47 17 73 293 31 13 1153 11 139 479 53 11 - - 337 - - - - 17 29 31 - - - - 47 19 13 - - 389 - - 11 443 - -
84 179 - - 23 - - - - 13 641 11 283 197 17 - - 11 23 - - - - 113 1571 - - 19 - - 11 13 - - 1093 - - 103 19 13 - - 97 31 43 67 23 631 11 61 - - 37 13 139 - - - - - - 19 - - 757
85 1759 - - - - - - 11 41 - - 947 17 11 821 13 31 - - - - 977 17 13 23 71 109 1579 19 - - 11 103 1613 97 107 53 - - 17 29 179 11 - - 131 - - 397 11 149 269 41 43 173 181 - - 101
47 86 - - 1009 47 - - 13 - - 11 17 - - - - 19 191 23 41 - - 43 13 11 569 - - - - 13 - - 113 29 - - 61 - - 127 67 - - 11 - - 13 - - 19 - - 17 - - - - - - - - 461 23 - - 37 - - - -
87 503 79 29 11 251 19 43 137 89 - - 13 617 - - 17 11 31 29 23 - - 11 71 163 103 677 139 157 937 13 11 739 19 181 1511 11 - - - - - - 601 79 13 47 - - 29 31 11 - - 13 37
88 23 811 317 - - 17 - - 479 53 769 13 31 23 17 61 73 13 11 37 19 - - 269 103 - - 199 - - - - 67 17 557 41 11 23 - - - - 29 47 43 31 - - - - - - 11 1231 307 19 13 - - 29
89 1019 37 13 - - 31 829 - - - - 11 47 563 17 1021 11 - - 23 857 - - 1123 - - - - 19 251 11 - - 131 23 109 421 1201 59 53 13 17 89 263 - - 41 11 19 239 191 383 11 - - - - - - - -
90 19 13 79 337 47 37 - - 1553 13 17 1321 11 - - - - - - - - - - - - 29 - - 13 37 - - - - 157 17 11 41 61 - - 29 - - 17 1049 - - 11 59 13 71 43 11 31 1429 19 13 - - - - - -
48 91 17 - - 11 317 19 181 - - 331 53 - - 29 - - - - 461 13 389 59 241 11 - - 151 271 11 17 23 37 13 - - 593 1163 17 13 53 - - 107 31 83 11 - - - - 1373 - - - - 13 - - - - 23 19
92 11 43 - - - - - - 11 17 - - 19 - - 757 37 263 13 929 11 31 61 - - 521 11 17 - - 853 173 773 19 37 23 17 13 - - - - - - 19 - - 13 - - 139 23 - - 29 257 - - 41 - - 11 233
93 67 11 - - 19 983 17 29 13 - - 53 - - 31 - - 37 337 - - - - - - - - 13 - - - - 23 - - 61 13 383 11 - - 19 - - 709 11 - - - - - - - - - - 19 79 73 127 11 557 17 677 1249 11
94 - - - - 211 17 41 31 13 59 199 1129 11 787 - - 67 - - - - 37 19 1171 1117 - - 449 41 1153 13 11 619 23 - - 11 101 739 - - 19 409 - - 107 23 89 - - - - 71 17 - - 43 11 - - 31
95 13 17 1667 673 - - - - 229 11 - - - - - - 163 11 - - 31 191 257 29 13 37 1087 11 - - 401 - - - - 17 - - - - 13 41 1009 313 1423 53 13 11 19 109 - - - - 17 23 47 - - 73 1399 13
49 96 541 227 - - 79 11 23 499 43 29 11 - - 53 277 127 - - 367 19 17 373 59 - - 937 - - 13 11 19 - - 101 443 271 251 97 239 - - 11 431 139 911 37 11 - - 13 71 1303 - - - - - - 17
97 29 - - 19 - - 1427 13 11 397 151 1471 23 1013 47 29 103 17 - - 11 43 167 19 - - 13 127 37 59 101 61 13 421 31 11 307 967 - - 941 - - - - 17 - - 13 23 - - - - - - 193 31 41
98 181 - - 701 11 - - 29 - - 19 1033 43 419 13 131 - - 11 - - 79 13 - - 11 1063 - - - - - - 19 23 31 733 11 149 1091 29 607 11 13 53 17 - - - - - - 107 - - 83 - - 11 17 761 463





































3 150 000 – 3 171 000
150 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
31 50 0 - - 23 461 13 211 73 19 - - 11 137 13 - - - - 11 1381 19 41 283 227 17 101 - - 61 11 - - 1061 - - 13 31 - - 43 67 19 23 17 131 191 - - 11 13 431 19 59 11 - - - - 13 109
1 - - 179 43 197 - - - - 929 23 - - 13 17 11 - - 47 - - 13 - - 79 503 - - 29 149 - - 31 41 - - 11 - - - - 71 - - - - 229 1277 787 11 53 - - 23 479 11 - - - - 107 487 13 19 131
2 - - 83 11 31 37 - - - - - - 17 73 97 61 29 53 41 521 17 101 11 173 - - 23 11 19 409 - - 227 59 - - 47 - - 17 13 - - - - - - 631 11 13 17 19 - - 73 - - 337 - - - - 293
3 11 13 - - 29 - - 11 59 17 13 - - 1693 - - - - 89 53 11 23 439 - - 19 11 41 373 - - 239 43 127 19 79 - - 71 - - - - 113 - - - - 23 13 - - 251 31 229 - - 29 13 19 11 23
4 - - 11 281 - - 233 109 - - 31 - - 1597 37 - - - - 17 13 - - 43 - - - - - - 83 29 19 67 - - 557 13 11 17 313 23 13 11 397 139 43 263 - - 53 59 617 47 11 13 - - 1553 1129 11
51 5 71 877 743 - - 17 79 103 109 1523 1319 11 - - 17 13 29 - - 349 167 - - - - - - 157 1721 - - - - 11 - - 17 1307 11 13 857 71 61 149 19 13 - - 41 89 - - 79 1567 - - 31 11 59 - -
6 83 1103 17 1259 163 19 389 11 317 41 47 17 11 - - 19 37 1291 - - 599 13 571 11 - - 311 31 13 - - - - - - 23 19 - - - - 17 137 - - 11 43 31 53 - - 227 13 331 967 113 29 - -
7 107 - - 23 - - 11 - - 13 - - - - 11 43 29 - - 23 449 647 173 - - 19 31 - - - - 953 - - 11 17 - - 257 313 - - - - - - 17 71 11 97 29 - - - - 11 - - 691 - - 359 19 23 - - 47
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11 23 - - 1301 17 29 - - - - - - 11 487 1471 13 37 11 991 - - 139 13 109 149 - - 541 269 11 67 61 19 47 37 - - - - 23 - - 43 13 - - 383 181 11 31 - - 571 17 11 29 137 - - - -
12 103 17 - - 19 13 271 743 67 - - 29 947 11 - - 173 263 23 13 - - 17 - - - - 13 - - - - - - 643 11 - - 89 19 - - 37 61 13 - - 11 - - 829 19 - - 11 17 - - 491 47 43 - - 151
13 31 1669 11 13 - - - - - - - - - - 23 13 41 59 677 97 73 - - 17 11 113 67 - - 11 - - 17 181 457 13 - - - - - - 421 - - 19 37 1109 1163 11 1459 13 23 - - 19 83 709 - - 13 17
14 11 1741 67 - - - - 11 79 911 - - 13 - - - - 19 727 23 11 - - 1447 59 41 11 - - 17 109 23 1481 - - 43 773 - - - - 641 29 47 277 359 31 19 17 1237 101 - - 79 - - 257 13 11 - -
53 15 61 11 13 523 - - - - 97 71 41 - - 883 307 - - - - 17 - - 19 - - 311 43 383 1217 37 83 29 19 1579 11 23 - - 149 31 11 - - 131 503 17 - - 13 23 137 - - 11 53 - - 17 353 11
16 - - 13 19 - - 197 - - 859 - - 13 - - 11 - - 31 83 - - 193 29 41 - - 79 13 1511 23 - - - - 11 37 - - 19 11 - - - - 1171 787 997 17 101 13 - - - - 433 853 29 17 13 11 47 - -
17 - - - - - - - - - - - - 23 11 71 107 521 173 11 - - 13 - - - - - - - - 17 53 11 - - 73 19 41 13 23 109 461 - - 13 - - - - 17 59 11 23 - - - - 43 83 67 13 - - - - 37 29
18 1373 19 - - - - 11 1429 - - 307 211 11 17 - - 317 13 47 31 311 - - 1187 - - 1021 137 - - 61 11 223 89 - - - - - - 13 - - - - - - 11 151 13 - - - - 11 17 - - 23 31 157 53 811 - -
19 37 - - - - 41 - - 23 11 13 17 - - 31 - - - - 139 1051 19 17 11 29 13 - - 131 - - 43 - - 13 - - 73 1223 233 29 11 19 37 - - - - - - 31 67 17 103 19 13 149 1289 - - 53 59
54 20 - - - - 37 11 31 - - 13 17 - - - - 23 19 41 - - 11 - - - - 509 1327 11 23 - - 29 - - 13 173 503 - - 11 101 - - - - 31 11 43 - - - - 17 631 - - - - 23 - - 79 11 - - 19 - -
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55 24 - - - - 11 - - 887 47 - - 23 - - 17 19 13 439 367 37 859 613 13 11 449 191 - - 11 53 - - 17 - - 139 283 29 499 389 17 257 13 19 - - 11 23 - - 1163 - - 223 67 179 41 - - 37
25 11 59 - - - - 13 11 73 - - 29 509 1279 43 - - 349 19 11 13 37 - - - - 11 13 431 17 193 - - - - - - - - - - 17 - - 23 13 41 - - 241 - - 647 331 - - 1619 - - 109 1039 151 11 31
26 29 11 - - 13 839 41 17 1093 59 19 13 97 - - 29 31 227 23 47 19 101 - - 17 1087 - - 53 127 - - 11 1237 17 - - - - 11 - - 103 - - 23 47 - - 13 269 43 11 - - 19 491 13 11
27 149 1217 1103 - - - - 17 - - 97 31 13 11 73 - - 19 - - 13 - - 83 151 397 709 19 - - - - - - 11 - - - - 691 11 23 29 43 - - - - - - 367 - - - - 19 229 59 157 277 17 11 1321 71
28 19 1031 13 17 23 293 47 11 571 131 - - 211 11 - - 199 101 659 373 - - - - 59 11 227 29 - - 37 - - - - 349 1481 31 - - 13 89 - - 23 11 1063 13 - - - - - - 17 19 - - 127 31 97
56 29 - - 13 - - - - 11 - - 223 - - 13 11 167 37 683 101 - - 29 - - 71 17 353 13 - - 47 - - 11 - - 17 37 257 23 - - 103 1187 - - 11 487 409 13 - - 11 739 17 - - 619 13 79 - - 19
30 73 - - 23 - - - - 59 11 29 19 - - 137 - - 151 23 13 1319 - - 11 47 - - 29 - - - - 1367 17 - - 13 1579 - - - - 67 11 - - - - 19 - - - - 41 - - 47 1511 - - 643 13 - - 23 457 17
31 - - 53 1709 11 - - - - 593 - - 397 139 101 - - 29 13 11 17 37 - - 23 11 - - 107 17 - - 137 - - 881 41 11 19 13 - - - - 11 47 - - 13 59 17 - - 61 379 - - - - 11 131 - - - -
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3 171 000 – 3 192 000
151 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
31 71 0 557 37 - - - - 823 1627 - - - - 569 - - 19 11 - - - - 17 - - - - 59 23 31 - - 101 - - 13 - - 197 11 29 1049 - - 47 79 - - 53 151 11 17 149 683 191 11 13 - - 59 73 17 - - - -
1 1249 97 11 41 1433 13 1223 269 367 - - - - - - 23 31 19 - - - - 223 11 43 17 37 11 - - 127 241 - - 31 13 1663 19 - - 29 - - 53 17 107 11 43 - - 13 41 467 17 - - - - - - 47
2 11 - - - - 443 - - 11 - - 61 997 19 199 13 41 - - - - 11 163 13 19 17 11 31 - - 821 29 37 1399 211 - - 43 157 - - 139 193 13 - - - - 107 1511 - - - - - - 47 - - 19 307 11 313
3 23 11 29 281 13 - - 1409 - - - - - - 17 23 - - 19 733 - - 13 31 - - 67 41 13 - - - - - - - - - - 11 857 - - 659 23 11 13 59 - - - - 113 - - 19 17 - - 11 811 - - 31 233 11
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7 - - 13 359 19 17 71 11 - - 13 101 29 67 17 - - - - 953 - - 11 61 - - 13 - - 29 - - - - 97 43 17 23 19 59 11 409 883 41 - - 31 13 19 23 - - 67 107 151 13 - - 43 601
8 - - - - 17 11 - - 41 103 - - - - - - - - 17 - - 53 11 - - - - 19 349 11 1669 71 23 137 37 607 13 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 59 - - 1109 317 1283 29 19 13 11 79 - - - -
9 251 - - 599 - - - - - - 23 - - 43 17 - - - - 19 13 53 - - 11 151 1051 - - 1093 - - - - 173 - - 17 1373 23 47 - - 11 - - 17 - - 523 571 13 19 1489 461 - - 11 421 - - 37 419 - - 43
73 10 17 47 41 89 - - 1733 31 13 11 499 593 547 113 11 97 167 19 83 257 13 - - 59 359 11 - - 13 131 397 233 37 17 1597 - - - - 863 - - - - 29 11 - - 283 61 13 11 - - 331 47 - -
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74 15 103 23 - - - - 83 991 41 - - - - - - 11 13 337 1153 241 43 - - 13 191 653 47 - - - - 23 17 11 - - 193 1627 11 - - 1021 - - 23 13 31 - - - - - - 433 53 1399 - - 37 41 11 19 17
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3 213 000 – 3 234 000
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90 - - 17 433 887 11 257 1049 61 - - 11 197 19 593 13 - - - - 1223 41 17 - - - - 79 - - 31 11 - - 17 227 23 - - 13 - - 89 - - 11 - - 13 47 - - 11 - - 17 59 1091 37 - - 19 181
74 91 - - - - 73 31 29 151 11 13 199 - - - - - - 137 - - - - - - 53 11 31 13 - - - - 23 19 17 13 67 - - - - 37 - - 11 - - 631 - - 83 - - - - - - - - 19 - - 13 41 23 71 223 17
92 43 - - - - 11 1237 - - 13 1381 67 29 - - - - 983 - - 11 17 - - 53 89 11 - - 277 17 139 13 97 83 19 11 - - - - - - 37 11 79 29 461 23 17 43 31 439 163 - - 11 19 311 - -
93 13 61 - - 41 157 - - 59 31 373 659 149 89 13 - - 17 857 11 557 13 263 - - 113 19 - - - - 347 - - 29 - - 13 11 19 541 103 - - 13 17 - - - - 167 29 11 23 - - 101 17 - - 13
94 367 43 - - - - 37 23 307 - - 11 353 19 79 41 11 - - 1103 - - - - 47 - - 17 43 - - 11 - - 601 73 293 - - 31 1109 - - 29 547 - - 17 - - 37 11 47 313 13 317 11 31 499 379 107
95 257 - - - - 401 821 13 139 37 - - 389 23 11 - - 43 19 71 - - - - 53 17 23 883 13 - - 29 1399 11 467 13 - - 19 - - - - 443 17 11 - - - - 31 109 11 23 - - 311 - - - - 59 71
75 96 67 769 11 23 - - 971 - - - - - - 19 17 13 - - - - - - 1583 29 13 11 31 - - 139 11 83 43 23 61 233 1171 73 103 251 337 - - 13 - - 419 11 101 347 17 109 29 37 19 - - - - - -
97 11 - - 47 229 13 11 97 - - 17 - - - - - - 1723 19 241 11 13 71 41 23 11 13 - - - - 47 - - - - 31 - - - - - - 17 - - 13 29 521 137 - - 757 17 523 - - 181 317 67 - - 11 29
98 19 11 97 13 - - - - - - 17 281 59 13 - - - - 61 809 37 - - 617 1789 - - - - 31 409 23 - - - - - - 11 - - 127 557 - - 11 23 - - - - - - 17 - - 13 47 61 11 19 701 41 13 11





































3 276 000 – 3 297 000
156 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
32 76 0 89 71 13 37 17 41 - - 11 19 43 29 587 11 373 - - - - - - - - 277 - - 53 11 29 - - - - - - 19 17 43 - - 101 - - 13 - - 19 - - 11 73 13 31 89 - - 41 263 353 211 - - 79
1 59 13 17 19 11 67 37 - - 13 11 - - 17 - - 41 - - - - 23 - - 709 - - 13 197 857 37 11 - - 47 - - - - 19 - - - - 449 17 11 67 23 13 19 11 1021 29 - - - - 13 53 - - 23
2 31 109 41 71 881 491 11 239 - - 17 163 797 127 - - 13 - - - - 11 409 - - - - - - - - - - - - 17 13 101 389 - - 23 11 17 19 401 661 929 - - 727 359 - - - - 19 13 751 - - 53 137
3 17 - - 43 11 23 - - 149 107 - - - - 1607 - - 19 13 11 1429 197 131 769 11 - - 127 31 17 61 29 101 73 11 41 13 67 - - 11 - - 23 13 19 - - - - - - 863 - - - - 11 - - 317 479
4 79 151 - - 283 61 71 17 13 241 - - - - 47 431 353 43 1697 11 29 59 13 239 17 - - 367 193 13 179 - - - - 17 11 31 - - - - 907 - - - - 41 - - 1103 - - 11 13 - - - - 59 17 - -
77 5 - - 157 19 - - 89 17 13 - - 11 - - - - - - 31 11 - - - - - - - - 599 - - 19 71 103 11 13 43 967 41 19 - - 277 73 607 227 23 659 379 - - 11 563 1063 331 991 11 17 23 461 809
6 13 1433 59 17 - - - - 31 19 - - - - 107 11 13 29 - - - - 43 193 13 - - 37 47 53 - - 19 191 11 1217 - - 13 - - - - - - - - - - 11 37 - - 1061 641 11 163 17 47 1481 - - 349 13
7 - - 17 11 1129 127 29 41 - - - - 593 - - 107 23 1201 - - 31 - - - - 11 149 - - 947 11 13 463 - - 17 61 - - - - - - 29 - - - - - - 59 19 11 47 - - - - 13 - - 23 41 29 179 53
8 11 - - - - - - - - 11 19 613 683 - - 31 97 47 109 277 11 131 17 139 - - 11 - - 13 29 17 79 37 - - 13 - - - - 1427 19 - - 173 419 - - 31 1291 - - 13 19 37 1531 467 223 11 17
9 23 11 - - 1093 31 - - 73 47 1289 499 43 13 - - - - - - 17 - - 13 - - 839 1153 - - 17 - - 53 71 157 11 113 - - 179 23 11 - - 13 - - - - - - 17 - - 1051 - - 11 - - - - - - 19 11
78 10 - - 571 - - - - 13 1019 - - 29 89 71 11 - - 1231 107 17 23 13 - - - - 673 29 13 61 19 - - 11 23 - - - - 11 37 - - 67 13 83 - - 17 - - - - 137 19 31 271 - - 773 11 - - 97
11 37 - - 61 13 - - - - - - 11 - - 23 13 73 11 - - - - 67 - - 1553 - - 19 17 11 367 - - 83 163 - - 13 - - 929 149 43 59 37 - - 17 11 - - 29 13 23 193 1163 17 73 19 13 - -
12 - - - - 37 29 11 233 257 - - - - 11 937 61 - - 47 23 13 31 103 - - 17 - - 431 19 1069 11 - - 53 1597 41 - - 643 19 151 - - 11 1571 - - 523 59 11 - - - - 43 29 653 13 23 41
13 317 - - 13 359 83 - - 11 - - 47 - - 17 31 - - - - - - - - 107 11 - - 251 - - 29 - - - - - - 31 619 71 23 47 - - 11 13 43 389 19 41 191 13 23 17 1637 - - 113 199 - - 499 - -
14 73 13 409 11 - - 19 - - 487 13 - - - - - - 71 - - 11 - - 17 127 1523 11 13 - - 23 59 67 47 79 131 11 163 19 17 683 11 577 967 877 13 433 17 1747 283 - - - - 11 43 41 31
79 15 211 59 53 101 421 - - 23 17 - - 19 - - - - 1657 - - 13 331 11 43 19 29 887 83 - - 571 - - 157 13 23 71 - - 11 13 - - 61 313 631 1109 17 239 131 - - 11 - - 13 19 37 29 719
16 - - 271 113 - - 73 89 491 - - 11 - - 277 29 83 11 37 139 - - 1367 - - 107 67 19 947 11 41 227 97 43 17 - - 13 - - - - 229 - - - - 13 79 11 19 181 - - 23 11 349 1193 - - 37
17 19 29 31 53 17 23 113 13 - - 1031 47 11 17 383 41 1181 - - 37 193 13 389 97 73 - - - - 13 11 17 29 109 31 - - 41 199 1811 11 523 - - 43 - - 11 59 13 19 - - - - 31 401
18 - - 37 11 239 19 - - 13 - - 73 1301 23 17 - - 773 - - 131 67 197 11 1753 23 41 11 593 13 457 31 181 173 43 89 109 227 17 1201 149 643 11 - - - - 41 23 229 1171 - - - - 701 19
19 11 79 - - 23 - - 11 653 337 19 17 - - - - 13 163 113 11 - - 503 13 - - 11 37 257 1093 1373 17 19 - - 53 13 - - 71 17 - - 19 13 61 - - 79 613 43 1051 47 - - 359 - - 11 13
80 20 17 11 - - 19 29 53 - - - - 23 103 83 197 67 1009 139 1489 47 89 - - 23 - - - - 1697 13 - - 37 - - 11 31 19 17 - - 11 1447 419 - - - - - - 19 - - 101 13 11 - - 29 61 263 11
21 397 23 - - 43 353 13 17 - - 103 29 11 37 - - - - - - - - - - 19 - - - - - - 17 13 23 - - 11 - - 37 13 11 73 - - 47 19 - - 29 109 59 - - - - 13 - - 19 563 - - 11 17 907
22 - - 1283 79 31 - - 17 - - 11 - - - - - - 13 11 37 - - - - - - 13 31 - - 827 11 293 599 107 113 241 29 - - 1609 - - - - 61 1699 13 151 11 19 23 - - 29 - - 89 - - 17 139 283 157
23 97 433 449 17 11 421 53 41 - - 11 233 - - 229 - - 179 - - 13 - - 307 199 487 13 59 1531 11 19 41 727 - - - - - - - - 23 13 11 181 269 271 223 11 31 - - 17 - - 47 163 43 - -
81 24 - - 17 19 13 - - - - 11 31 - - - - 13 - - - - 1663 - - 41 23 11 17 37 19 - - - - 157 29 - - 17 13 19 - - 53 11 - - 41 67 37 23 - - - - 13 97 17 109 239 - - 281 13 23
25 61 211 29 11 - - - - 641 19 43 13 - - - - - - 1223 11 13 29 17 839 11 233 367 - - 41 17 - - - - 1361 11 31 23 53 - - 11 - - 71 97 - - 37 73 197 - - 29 - - 11 13 - - 17
26 - - 19 13 103 23 - - 1553 853 - - 1151 - - - - - - 89 59 17 11 - - 271 - - 71 - - 17 - - 31 73 - - 79 47 101 11 41 13 467 29 23 19 - - 13 113 59 11 349 139 1087 - - 1627 29
27 1327 13 103 - - - - - - 19 - - 11 181 1619 43 - - 11 17 19 449 977 919 31 13 - - 157 11 - - 521 - - - - 107 23 127 1487 19 1571 - - - - 17 13 11 29 - - 19 - - 11 13 17 47 1483
28 109 223 23 79 739 83 - - - - 587 599 499 11 - - 23 13 1721 283 191 29 47 17 263 - - 61 - - 863 11 31 73 37 29 13 149 - - 23 11 337 - - 607 89 11 43 - - 13 181 23 19 - -
82 29 41 - - 11 199 137 809 1777 - - - - 53 29 307 - - 13 47 929 - - - - 11 17 241 31 11 19 101 1019 - - - - 197 673 13 59 37 859 17 541 13 11 71 67 19 233 1009 - - - - 151 - - 73
30 11 31 1171 109 43 11 173 13 41 - - 17 59 23 1439 281 11 79 31 - - 13 11 67 71 439 - - 13 1429 19 - - 313 - - 107 - - 53 - - - - - - 131 - - - - 17 29 13 23 - - 19 11 - -
31 - - 11 - - 47 37 - - 13 509 17 - - 577 619 - - 127 - - 43 17 23 151 61 - - 269 19 1747 13 149 271 11 1381 - - 227 17 11 1229 53 - - - - 37 571 17 - - - - 11 59 - - 1297 - - 11
32 13 - - 83 73 - - - - 43 17 - - - - 11 23 13 - - 461 887 - - 397 13 101 47 - - 521 127 71 11 - - - - - - 11 - - 23 1117 31 523 13 73 17 - - - - 37 - - - - 41 - - 11 103 13
33 31 691 89 823 211 19 61 11 347 109 37 - - 11 17 19 23 - - 29 - - 1291 - - 11 - - 13 - - 179 23 - - 17 29 19 - - 443 - - 61 - - 11 - - 191 - - 757 13 31 37 193 - - - - - -
83 34 - - - - - - 41 11 13 317 - - 29 11 991 661 17 - - 67 101 - - - - 19 1801 223 - - 13 1447 11 947 71 17 13 - - 379 47 - - - - 11 53 31 - - 163 11 13 41 - - 103 19 - - - - - -
35 29 - - 17 173 1753 47 11 - - 167 337 - - 13 41 19 23 37 - - 11 - - - - 433 19 - - 1399 23 383 - - - - 79 191 881 11 - - 17 13 - - 149 - - 373 19 - - - - 71 - - - - 97 23 509
36 19 - - - - 11 13 29 - - 1213 139 17 67 1063 31 - - 11 - - 13 - - 37 11 41 13 347 - - 113 17 719 - - 11 61 977 29 17 11 - - - - 107 - - 83 23 811 97 - - 19 11 29 73 - -
37 17 43 - - 13 19 79 31 643 - - 149 13 - - - - - - - - - - 11 47 311 - - 727 43 23 17 883 - - 181 13 - - - - 11 - - - - 499 - - - - 53 47 - - 13 103 11 859 163 23 - - 13 19
38 - - - - - - - - 59 - - 17 89 11 13 - - 137 - - 11 - - 13 73 1759 41 - - - - 17 263 11 503 229 19 23 241 17 59 113 751 97 19 - - - - 23 11 139 439 - - 1699 11 - - 13 17 89
84 39 - - - - 13 19 1459 17 47 29 83 37 31 11 - - 271 53 - - 1129 - - - - 67 29 163 617 - - 43 491 11 - - 599 19 389 1193 13 - - - - 11 59 31 13 - - 11 - - 23 397 17 41 71 769
40 151 13 11 17 31 23 1187 139 13 - - - - - - 29 457 - - - - 59 19 11 - - 13 109 11 479 - - 661 331 - - 37 71 - - - - 31 19 41 1021 131 11 29 733 107 197 17 401 13 157 - - 281
41 11 17 757 29 557 11 - - 43 - - 431 23 - - 19 - - 13 11 - - 1217 17 - - 11 59 97 - - 257 - - 13 1259 - - 79 - - 13 - - 269 - - - - 103 19 - - 47 61 17 41 13 743 - - 11 647
42 821 11 - - 23 - - - - 137 - - - - 577 1303 - - - - 13 857 53 19 17 43 853 - - 29 - - - - 17 19 109 11 - - 1619 13 - - 11 181 37 31 13 139 - - 53 - - 1091 11 373 223 367 - - 11
85 43 941 - - 19 1543 347 193 211 13 23 43 11 67 - - - - 29 17 31 - - 127 13 19 - - 17 263 349 11 947 109 19 11 - - - - - - 59 - - 179 37 - - 17 - - 359 67 13 107 83 11 - - - -
44 71 23 47 89 - - - - 13 11 61 491 - - 31 11 - - 17 151 53 727 - - 29 43 11 37 23 13 31 - - 811 - - 41 - - 419 71 23 103 137 11 - - 293 337 - - - - - - - - - - 17 29 - -
45 13 19 229 - - 11 31 67 23 97 11 541 29 13 - - 73 - - 61 53 13 59 17 461 379 241 11 - - 37 - - - - 13 43 1373 - - 149 11 13 19 41 23 11 47 101 37 17 61 - - 107 13
46 1289 29 43 - - - - - - 11 607 - - 113 - - 1423 - - - - 31 19 443 11 - - 17 - - 23 1723 13 1621 59 191 41 29 89 1031 11 19 71 17 47 - - - - 547 101 - - 13 79 - - 157 - - 37 1433
47 127 67 389 11 - - 13 1579 - - 31 47 17 19 - - - - 11 769 23 - - 73 11 - - 1109 13 1033 911 - - - - - - 11 1087 37 61 - - 11 - - 41 23 433 733 - - 13 277 - - 907 11 - - 19 23
86 48 37 - - 31 - - 47 43 41 - - 17 - - 59 13 - - - - - - 89 11 13 53 79 983 - - - - 19 313 43 29 1223 - - 193 11 17 1489 37 13 101 163 - - - - 17 19 11 - - 619 41 - - 31 743
49 107 - - 37 - - 13 1009 - - 17 11 - - 739 311 251 11 223 1039 13 839 - - 19 113 13 - - 11 131 - - 31 19 67 103 - - - - 659 13 - - 23 - - 17 11 821 461 - - 53 11 29 19 239 331
50 - - - - - - 13 41 383 - - - - 191 29 13 11 - - 17 - - - - - - - - - - 53 31 193 19 - - - - 853 11 13 17 23 79 19 - - - - 31 11 47 - - - - 13 11 89 - - - - - - - - 13 1237
51 263 - - 11 167 17 227 - - 61 37 13 19 47 17 23 - - 13 - - 353 11 439 - - - - 11 313 151 67 - - 17 31 - - 41 - - 1601 89 23 19 - - 11 631 83 29 - - 953 53 433 13 - - 191
52 11 233 13 - - - - 11 59 - - - - 31 43 17 317 1327 19 11 - - - - 23 - - 11 - - 1123 31 - - - - - - 137 - - - - 19 - - 13 17 - - - - - - 67 13 41 - - - - 61 79 53 37 11 449
87 53 347 11 - - 31 - - 661 277 331 13 17 173 - - 23 - - 37 1409 457 1153 19 467 13 47 349 97 29 17 223 11 41 - - - - 79 11 683 199 257 - - 13 787 59 - - - - 11 23 13 - - - - 11
54 17 61 29 563 - - 359 193 71 479 83 11 149 43 19 13 647 29 23 281 157 - - 19 - - 17 - - 11 13 - - - - 11 17 13 - - 67 - - - - 41 - - 47 19 31 - - 29 13 - - 11 59 109
55 19 37 - - - - 773 - - 17 11 - - 211 - - 23 11 13 283 - - 97 67 - - 709 - - 11 43 - - 59 643 307 439 - - 17 13 23 179 - - 29 131 11 61 - - 151 167 929 43 19 79 - - 17 29
56 - - - - - - - - 11 17 107 13 71 11 - - - - - - - - - - 23 41 - - 61 13 251 37 - - 103 11 13 23 - - - - 31 - - - - 127 43 11 - - 239 89 349 11 71 - - 13 409 17 - - - - 19
57 557 281 149 17 - - 73 11 1231 19 23 211 547 - - - - 521 - - 839 11 29 - - 79 53 601 47 13 37 19 - - - - 523 29 11 - - 607 19 197 1543 137 31 - - 23 - - 17 1381 - - 43 - - - -
88 58 13 17 - - 11 163 97 - - 83 79 727 29 37 13 1289 11 59 569 43 13 11 - - 307 29 89 23 263 17 37 11 13 - - - - 41 11 1009 13 - - - - 19 - - - - 17 - - - - 11 83 23 13
59 701 239 - - 1151 179 113 - - 109 67 73 - - - - 1213 31 - - - - 11 17 691 - - - - 41 53 13 17 - - - - 31 23 197 11 - - 79 19 - - - - 1423 173 - - 23 41 11 19 223 379 - - 181 17
60 59 - - - - 1249 - - 13 29 - - 11 1021 829 1223 19 11 101 17 37 - - 157 43 463 31 13 11 - - 83 - - - - 13 47 - - 541 283 1741 - - - - - - 19 11 881 13 - - - - 11 23 - - 359 53
61 - - 31 - - - - 67 - - 23 - - - - 163 251 11 101 73 17 149 19 13 - - 37 - - 1613 - - 193 - - 19 11 23 61 43 - - - - - - 137 13 11 17 23 41 - - 11 1667 - - - - 227 17 1621 - -
89 62 53 1447 11 - - 13 - - 1399 709 1579 41 269 - - 59 1493 467 - - 13 29 11 997 17 13 11 - - 53 991 1567 - - 19 29 139 - - - - 13 - - 17 1237 11 37 31 43 47 23 17 347 71 797 - -
63 11 - - - - 13 173 11 - - 19 29 199 13 - - - - 739 - - 11 1481 61 59 17 11 - - - - 607 19 53 257 13 239 - - 97 - - 83 31 17 - - - - - - 167 13 241 37 1451 367 - - 59 11 - -
64 29 11 73 43 - - - - 101 41 577 13 17 373 - - 29 71 13 103 - - - - - - 23 1361 131 43 61 - - 41 11 - - - - 47 - - 11 929 - - - - 19 353 563 - - 17 23 11 - - 37 13 79 11
65 - - - - 13 23 61 29 19 127 17 - - 11 - - 197 - - - - 19 17 - - 109 167 - - 821 31 - - - - 11 53 149 - - 11 - - 17 13 41 43 937 31 - - 13 17 163 19 151 179 - - 11 - - 47
66 - - 13 101 - - - - 887 - - 11 13 67 1097 19 11 223 1031 71 - - - - 397 23 13 11 - - 29 - - - - 43 - - - - 139 - - 31 37 - - 683 59 11 13 - - 1229 - - - - 47 - - 13 - - 19 71
90 67 193 23 - - - - 11 - - 379 983 - - 11 79 - - 31 17 13 29 47 97 - - - - - - - - - - 19 11 - - 13 491 17 - - - - 13 - - 23 11 811 373 - - - - 11 19 479 - - 13 - - - - 139 61
68 - - 41 53 673 17 67 11 23 43 - - - - 131 17 13 - - - - 1019 11 251 19 29 - - 1753 109 659 - - 263 17 419 - - 13 11 47 79 - - 67 13 37 23 - - - - 617 653 331 - - 19 101 43
69 197 229 17 11 - - 1039 - - 13 569 97 - - 17 29 - - 11 31 - - 157 313 11 - - 23 19 - - 89 13 137 47 11 73 1471 19 23 11 - - - - - - - - 29 - - 37 - - 13 31 11 - - - - - -
70 41 - - 1049 29 971 - - 13 1487 - - 17 19 43 271 1291 181 61 11 - - 71 41 - - - - - - - - 13 17 797 - - - - - - 11 67 17 - - 131 19 23 31 1213 - - - - 11 - - 29 47 677 113 23
71 13 71 1381 - - 31 19 919 883 11 127 89 421 13 11 19 - - - - - - 13 1439 107 29 61 11 - - 353 1093 - - 109 13 17 1559 31 73 79 13 - - 1663 11 - - 1759 43 997 11 139 67 - - 13
91 72 191 89 61 - - 23 - - 17 137 521 19 - - 11 491 - - 29 37 157 41 19 1523 479 17 - - 13 - - 193 11 67 53 17 223 - - 43 47 - - 11 - - 101 647 - - 11 13 97 - - 19 - - 17 389
73 - - - - 11 71 43 13 - - - - - - - - - - 61 - - 19 - - 839 - - 167 11 29 349 19 11 59 - - 41 911 1069 13 23 463 - - 109 337 - - 31 - - 11 61 19 13 - - 643 41 17 397 29 - -
74 11 47 23 17 149 11 - - 103 113 - - - - 13 - - 23 1433 11 31 13 449 367 11 131 107 67 - - 151 - - - - - - 53 601 - - - - - - 13 83 29 - - - - 127 - - - - 17 19 - - 23 11 - -
75 - - 11 - - 41 13 71 37 - - 59 - - - - 31 113 401 211 - - 13 - - 17 47 - - 13 79 37 149 31 17 11 29 - - 709 97 11 13 - - - - 257 - - - - - - - - 17 11 1201 - - - - - - 11
76 307 263 137 13 - - 31 53 - - 19 37 11 1637 23 - - 47 - - - - 17 - - - - - - 71 439 - - 17 11 19 13 - - 11 1097 433 - - 29 19 349 43 109 - - 13 283 59 - - 23 337 11 13 17
92 77 1033 227 - - 19 103 757 71 11 773 13 - - - - 11 - - 31 13 - - 23 - - 151 41 11 17 1721 97 - - 29 269 37 19 53 - - 67 1451 397 - - 11 - - 17 - - - - - - 367 83 173 13 - - 271
78 23 - - 13 47 11 - - 431 - - 31 11 41 23 - - - - 17 67 - - 19 1657 - - 1511 281 113 71 11 - - 139 - - - - - - 449 23 13 19 11 - - 17 859 13 11 941 - - 19 181 29 17 - - - -
79 1039 13 31 487 - - 59 11 1109 13 29 - - - - 19 191 383 23 971 11 41 - - 13 - - - - 83 - - 277 23 107 - - 509 31 11 89 167 37 17 - - 13 - - 163 - - 139 919 17 13 - - 31 79
80 - - 43 - - 11 443 823 269 1301 53 23 - - 761 199 83 11 47 19 - - 601 11 37 43 499 101 - - 19 13 29 11 - - 1669 13 53 11 17 73 37 59 - - - - 23 - - 563 13 11 41 109 - -
93 81 1151 - - 19 293 - - - - 281 223 - - 71 17 - - 179 13 23 211 11 1297 89 991 19 359 37 - - 23 331 - - 379 19 503 11 47 29 113 31 - - 13 - - 311 - - 17 11 - - 1783 59 61 23 103
82 - - - - - - 127 - - 41 73 13 11 53 1013 89 79 11 - - - - 17 1129 - - 13 - - 907 59 11 19 13 37 1291 23 - - 83 17 - - 733 251 347 1277 - - 11 17 - - 173 13 11 43 383 - - - -
83 47 19 29 - - - - - - 13 17 977 31 53 11 421 41 127 - - 29 - - 101 349 67 - - 23 31 13 1223 11 - - 59 - - 107 1471 61 53 487 11 19 17 457 - - 11 113 29 - - 23 769 37 - -
84 13 - - 11 31 239 389 19 43 409 - - - - 73 13 17 - - 19 101 47 11 739 1091 - - 11 1483 79 - - 773 23 17 13 37 179 19 - - 29 13 307 11 1181 - - - - 19 1373 433 73 103 - - 13
85 11 - - - - - - 17 11 - - - - 1753 137 - - 19 17 397 59 11 67 - - 43 223 11 317 1453 13 - - - - 373 17 - - 41 - - - - - - 37 797 - - - - 157 181 29 31 13 23 - - 103 199 11 881
94 86 61 11 17 - - - - 13 47 31 - - 43 - - 17 563 491 1153 - - 1237 431 29 - - 541 89 13 19 1559 - - - - 11 13 - - 29 293 11 17 349 97 1583 41 241 - - 13 149 11 - - 127 131 - - 11
87 73 - - 521 - - 113 - - - - - - 109 17 11 13 67 71 157 - - 659 13 - - 19 23 151 29 - - 523 11 59 19 - - 11 - - 167 17 1217 13 53 1733 - - 137 37 - - 23 67 - - 31 11 823 - -
88 17 - - - - 23 13 - - - - 11 37 953 - - - - 11 149 - - 271 13 - - 47 73 967 11 19 17 31 23 - - 263 1759 1597 17 19 229 13 - - 41 11 379 31 47 - - 29 - - 61 821 - - - - - -
89 89 - - 43 13 11 137 17 101 23 11 13 59 109 - - - - 509 127 - - - - 23 1163 17 - - 61 11 97 1259 13 - - 17 - - - - - - 1109 11 19 79 - - 67 11 89 - - 251 - - 41 37 13 - -
90 - - 23 - - - - - - 17 11 - - 619 13 1427 1307 - - 31 19 13 151 11 - - - - - - 257 73 23 - - 29 - - 31 - - 307 19 11 131 23 1493 809 53 29 - - 103 569 229 911 59 17 13 599 37
95 91 - - - - 13 11 41 43 853 23 73 19 503 1489 929 53 11 719 71 29 19 11 - - 31 41 - - 47 43 - - 541 11 29 577 - - 13 11 67 - - 139 - - 13 601 1013 - - 17 593 11 - - - - 233
92 - - 13 - - - - - - - - 83 - - 13 - - - - - - 1579 19 53 1231 11 31 17 61 13 19 977 523 457 937 17 - - - - - - 11 347 23 277 - - 43 - - 13 - - 19 47 11 - - 257 13 31 269 67
93 19 - - - - - - - - 37 - - - - 11 239 439 313 - - 11 13 - - 23 17 211 197 467 37 271 11 17 199 13 1409 - - - - 311 13 - - - - 59 47 23 163 11 31 - - - - 223 11 - - 1069 - - 17
94 - - - - - - - - 19 29 61 - - 127 47 - - 11 - - 13 79 17 - - 227 401 173 131 1367 17 - - 83 37 11 193 41 113 13 29 - - 31 61 11 13 43 17 - - 11 107 179 67 101 29 - - 19
95 31 353 11 - - 23 1289 359 13 19 - - 43 37 - - 421 17 53 - - 73 11 13 - - - - 11 29 269 13 19 37 - - - - 191 - - - - 1723 19 23 17 11 - - 53 - - 409 13 709 - - 17 - - 503
96 96 11 1181 271 19 83 11 13 181 337 373 313 - - - - 37 - - 11 - - - - 883 1531 11 61 31 - - 13 109 419 - - - - 19 599 1187 1033 103 - - 17 31 149 19 67 - - 457 - - 17 131 137 11 - -
97 13 11 23 - - 59 - - - - 29 661 281 167 - - 13 23 839 - - 37 19 13 17 29 67 89 - - - - - - 317 11 - - 13 59 31 11 19 17 13 47 - - 101 293 113 - - 11 - - 107 23 - - 11
98 - - 79 - - - - - - - - 223 461 607 401 11 47 19 241 - - - - - - 53 23 37 - - 83 43 13 41 11 - - - - - - 11 233 431 - - - - - - 37 59 19 29 73 17 13 43 - - - - 11 - - - -





































3 297 000 – 3 318 000
157 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
32 97 0 113 - - 19 - - 11 463 - - 17 - - 11 - - 13 257 - - - - 31 - - 13 997 - - 19 29 - - - - 11 - - - - 241 19 277 67 131 - - - - 11 157 - - 17 71 11 41 37 - - 31 - - 43 - - - -
1 23 149 79 113 13 61 11 19 383 - - 31 23 - - 17 29 181 13 11 53 - - - - 13 71 - - 19 - - - - - - 17 83 101 11 - - 13 89 - - 353 31 47 - - 1583 1543 - - 131 37 1229 521 107
2 - - 19 - - 11 17 1399 - - 59 - - - - 13 - - 17 - - 11 23 563 - - - - 11 - - - - - - 863 - - 1571 23 13 11 37 - - 709 31 11 - - 109 19 - - 41 13 61 - - 53 - - 11 - - 13 73
3 1801 751 17 - - 233 163 19 47 677 13 67 17 - - 151 - - 13 11 1361 97 43 211 137 - - - - 71 - - - - 101 263 823 11 - - 19 17 - - - - 29 1427 43 - - 23 11 149 1549 - - 13 229 83
4 - - 29 13 - - - - 547 - - - - 11 17 - - 19 1303 11 23 - - - - - - - - 59 1627 - - 67 11 23 17 101 239 29 43 197 163 13 - - 151 31 - - - - 11 79 - - 71 199 11 - - 47 19 - -
98 5 17 13 127 73 37 89 353 41 13 - - 1091 11 - - 839 - - - - 31 1451 - - 359 13 1213 - - 17 739 59 11 79 23 - - 17 - - - - 29 - - 11 73 13 337 23 11 109 631 769 13 - - 757 - -
6 - - 1297 11 59 - - 263 17 37 - - 293 653 31 - - 47 13 41 61 953 11 19 53 17 11 181 - - 31 13 19 - - 17 877 13 - - 41 - - 167 - - 11 89 179 37 - - 71 13 23 19 17 1409
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41 733 197 17 23 19 - - 53 11 - - - - - - 17 11 13 - - - - 1259 - - - - 509 - - 11 157 - - 109 23 37 29 907 61 13 - - - - 17 97 - - 11 199 - - 31 29 499 37 1571 383 1399 103 19
42 151 - - - - 59 11 - - 167 13 19 11 61 - - - - - - 149 - - - - - - 223 13 - - 919 - - 67 11 13 19 79 - - 47 53 - - 17 31 11 233 - - - - - - 11 73 - - 13 - - - - - - 37 - -
48 43 17 23 - - 19 101 - - 11 - - - - 1109 59 113 - - 251 89 - - 41 11 43 - - - - 557 - - 17 13 47 137 239 - - 19 17 11 283 23 1697 547 449 797 19 347 229 757 31 103 - - - - 61 - -
44 13 101 29 11 1151 - - 17 23 1163 43 - - - - 13 857 11 - - 29 19 13 11 1609 17 31 97 41 - - - - - - 11 13 - - 659 719 11 - - 13 31 - - 23 - - - - 47 19 71 11 73 17 13
45 809 - - 37 521 83 17 - - - - 53 131 - - - - 19 163 41 167 11 827 113 - - 43 23 - - 13 - - 1237 - - - - - - - - 11 31 23 - - 29 709 - - 19 811 - - 239 11 443 - - 17 - - 139 29
46 - - 593 - - 17 1567 13 479 137 11 743 47 - - 31 11 967 67 19 - - 283 193 683 41 13 11 - - 19 - - 59 13 223 43 1493 89 - - - - - - 23 - - 11 29 13 - - 17 11 - - 71 821 23
47 1009 17 19 - - 79 - - 31 389 37 53 - - 11 997 - - 227 - - 1319 13 17 - - 19 83 199 - - - - 971 11 - - 19 - - 23 599 - - 941 13 11 - - - - - - 181 11 17 - - - - 307 419 - - 47
49 48 983 449 11 - - 13 - - - - 19 127 - - 29 - - 83 - - 43 31 13 17 11 - - 1427 13 11 - - 17 - - 1409 - - 107 - - - - 883 379 13 - - 23 109 11 41 59 - - 101 47 31 - - 37 - - 17
49 11 19 863 13 - - 11 269 - - 61 41 13 89 - - - - 37 11 47 79 199 601 11 643 17 - - 67 43 - - 13 - - 23 - - - - 113 - - 53 - - 19 31 17 13 - - 29 503 257 139 163 11 37
50 - - 11 23 - - 31 443 19 67 1051 13 - - 53 401 23 17 13 43 37 - - 229 1201 - - - - - - 59 367 - - 11 179 83 - - - - 11 - - 23 43 17 - - 149 - - 79 19 11 - - 61 13 - - 11
51 1619 37 13 - - 509 - - 317 41 911 73 11 19 - - - - - - - - 311 - - 23 - - 17 - - 1103 163 - - 11 41 47 79 11 - - 107 13 - - - - 17 - - 29 13 1117 1733 31 73 17 - - 11 19 - -
52 - - 13 67 61 - - 37 191 11 13 59 83 149 11 631 379 41 1013 29 - - 17 13 11 - - 19 - - - - 607 229 211 29 571 61 107 41 17 31 11 13 97 491 19 383 - - 23 13 337 409 83
50 53 - - 241 - - - - 11 79 - - - - 29 11 17 827 53 73 13 59 31 23 - - 19 - - 89 1171 41 11 37 13 19 1783 - - 457 13 - - - - 11 193 227 - - - - 11 17 79 139 13 353 19 - - - -
54 23 - - - - 263 1451 281 11 - - 17 - - - - 23 - - 13 1217 - - 17 11 71 - - - - 283 19 881 1693 31 - - 37 - - - - 13 11 503 47 107 1181 13 641 257 17 - - 167 - - - - 769 157 151 - -
55 59 41 113 11 - - 29 - - 13 131 - - 19 - - 43 37 11 23 - - 241 - - 11 577 619 - - - - - - 13 23 97 11 - - - - 29 103 11 179 19 53 17 - - - - - - 463 13 - - 11 29 349 31
56 89 47 73 - - - - 19 13 61 1789 23 - - 41 647 17 19 - - 11 - - - - - - 131 - - 43 29 13 277 139 - - 17 211 11 103 929 - - - - 997 - - 617 - - 269 23 11 43 - - - - 229 47 - -
57 13 - - - - 71 17 - - - - - - 11 19 - - 877 13 11 23 29 293 593 13 37 97 1249 - - 11 23 101 - - 17 - - 13 - - - - - - 43 - - 13 107 53 11 151 127 139 61 11 19 197 23 13
51 58 457 - - 17 - - 571 - - - - 29 41 1087 - - 11 - - 19 47 607 - - 97 59 - - 29 19 101 13 - - - - 11 - - 23 103 31 - - 1459 17 - - 11 - - 107 37 19 11 13 - - - - 131 43 31 - -
59 19 61 11 67 263 13 - - - - - - 17 947 853 29 - - - - 83 - - 41 11 89 157 281 11 1373 37 17 31 - - 13 - - - - 173 17 563 67 1609 - - 11 29 479 13 37 181 19 23 241 - - - -
60 11 - - 59 29 19 11 23 - - - - 97 - - 13 - - 467 1801 11 - - 13 - - - - 11 71 953 17 139 41 751 23 857 59 17 1489 - - - - 13 199 - - 23 163 53 - - 1031 1433 29 37 - - 11 19
61 367 11 - - 677 13 787 17 - - 19 - - 433 167 811 - - 397 - - 13 - - 61 43 47 13 127 223 313 113 19 11 31 17 - - - - 11 13 19 59 887 277 43 359 107 1201 11 1129 - - 89 17 11
52 62 487 - - - - 13 - - 17 79 257 491 31 11 - - - - 823 29 47 53 - - - - 1597 227 1117 83 31 1699 11 61 13 - - 11 211 131 37 - - 233 - - - - - - 19 13 - - 41 79 67 17 11 13 593
63 1093 191 1223 17 - - 137 1279 11 - - 13 23 - - 11 - - 101 13 181 19 31 29 23 11 229 659 1667 - - - - 149 587 - - 347 47 - - 19 - - - - 11 - - 383 - - 43 23 17 131 421 13 29 59
64 353 17 13 23 11 47 - - - - - - 11 - - 29 19 61 773 1109 - - 109 17 79 41 - - 89 313 11 23 17 1831 173 - - 541 211 13 967 11 113 29 19 13 11 31 17 - - 107 - - 233 - - 149
65 47 13 181 43 - - 127 11 31 13 71 41 719 - - - - - - 1259 19 11 - - 23 13 67 883 43 17 19 - - 877 29 499 - - 11 59 293 137 - - 337 13 139 113 37 - - - - - - 13 683 179 17
66 709 23 19 11 - - 701 - - 311 89 - - 37 1009 173 - - 11 17 239 47 41 11 19 - - 17 23 - - - - 13 - - 11 31 79 13 - - 11 43 227 - - 47 17 241 491 - - - - 13 11 - - 107 - -
53 67 641 - - 271 - - - - - - 101 19 - - - - - - 71 619 13 17 197 11 853 67 - - 743 109 - - 281 19 907 29 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 13 - - 23 - - - - 11 53 1451 1499 17 43 367
68 - - 19 - - - - 29 - - 47 13 11 - - - - 947 - - 11 - - 37 - - 61 - - 13 17 23 - - 11 97 13 - - 71 787 - - 67 359 23 - - 41 17 19 - - 11 1069 397 - - 13 11 29 - - 479 1753
69 - - 59 101 1237 463 41 13 439 43 29 - - 11 71 31 67 19 23 401 37 17 - - - - 47 257 13 - - 11 31 - - - - - - 79 19 277 17 11 23 547 541 - - 11 19 41 53 - - - - 127 23
70 13 - - 11 37 61 613 - - 131 59 1051 17 19 13 41 193 - - 379 - - 11 103 - - 31 11 - - - - 1607 - - 29 71 13 23 73 1031 1621 - - 13 1429 11 - - 47 17 - - 239 - - 53 137 19 13
71 11 31 41 - - 23 11 37 1229 17 173 67 43 61 71 293 11 17 31 103 131 11 - - 1423 13 - - 1321 331 - - - - 977 773 17 29 - - 47 23 - - 1153 - - 17 19 13 - - 577 79 31 11 - -
54 72 - - 11 - - 359 149 13 - - 17 - - 37 97 271 - - 113 601 - - - - 277 1787 19 59 1319 13 1103 29 1721 - - 11 13 23 109 1129 11 - - 1663 73 - - 17 - - 31 13 43 11 101 - - 19 197 11
73 - - - - 23 389 - - 641 - - 619 - - - - 11 13 37 17 - - - - 29 13 - - 1759 79 - - 19 - - 47 11 - - 61 17 11 - - 19 43 31 13 139 - - 41 89 - - - - - - 29 - - 967 11 53 - -
74 31 97 - - 107 13 59 73 11 79 - - 19 - - 11 - - 593 103 13 - - 23 67 617 11 - - 173 - - - - 1433 17 - - - - 89 37 - - 13 29 19 11 - - 271 197 47 - - 31 43 - - - - - - 29
75 547 - - 17 13 11 19 131 - - - - 11 13 17 23 - - 19 43 71 - - 1409 227 443 53 31 - - 11 281 167 13 1427 - - 19 607 79 17 11 41 31 59 193 11 - - 1039 349 23 83 1567 13 127
76 241 - - - - 1453 983 - - 11 - - 179 13 491 73 - - 103 - - 13 - - 11 19 139 37 - - 61 - - - - 17 - - - - - - 263 29 11 17 83 211 251 37 - - 109 97 827 - - 769 - - 19 13 67 1523
55 77 17 - - 13 11 47 - - 107 - - - - 89 29 23 31 19 11 269 - - - - 761 11 - - 19 29 17 439 1301 47 - - 11 277 17 23 13 11 101 97 43 - - 13 19 - - 1471 - - 463 11 79 - - 311
78 19 13 569 937 41 - - 17 - - 13 281 - - 61 233 - - 83 23 11 - - - - 383 13 17 41 53 - - - - 23 197 59 17 11 - - 101 - - 71 229 - - 13 61 - - 181 11 37 19 13 - - 17 53
79 43 - - - - 83 19 17 29 - - 11 23 - - 103 - - 11 13 31 - - - - - - 71 191 701 193 11 709 - - 13 - - - - 127 41 13 - - - - 227 - - 47 - - 11 43 23 419 - - 11 17 593 37 19
80 53 - - - - 17 - - 541 67 - - 19 79 31 11 - - 13 23 - - - - - - 587 73 677 661 - - 389 23 29 11 181 101 1511 13 83 1061 - - 19 11 13 29 401 41 11 1237 17 - - - - - - 23 331
56 81 37 17 11 19 31 1553 - - 13 - - - - - - - - 1249 1013 179 193 - - 29 11 13 71 43 11 859 - - 13 17 743 23 19 - - - - 31 37 - - 797 - - 11 19 23 157 17 13 1399 - - 863 - - 41
82 11 67 37 - - - - 11 13 673 29 1499 - - - - - - 43 61 11 359 17 313 - - 11 47 23 - - 13 467 59 - - - - 131 - - 1669 137 19 1213 211 41 - - - - - - 1229 31 19 47 23 - - 11 17
83 13 11 191 - - - - 229 23 103 73 - - 79 929 13 29 97 17 1627 157 13 - - 503 1559 17 101 43 - - 53 11 - - 13 - - 59 11 151 - - 13 - - 19 17 37 419 443 11 829 43 373 41 11
84 - - - - 1613 - - 163 29 263 331 37 389 11 59 47 - - 17 - - 19 317 173 - - 811 127 - - 13 971 11 1777 - - 67 11 - - 29 - - 79 - - - - 17 907 71 89 223 13 23 233 - - 11 839 193
85 269 53 19 167 857 13 97 11 - - 61 - - 31 11 571 107 641 - - 59 - - - - 17 11 13 29 41 31 277 - - 13 - - - - 139 - - - - - - 17 11 823 - - 1607 13 349 - - 17 - - 37 433 431
57 86 - - - - 53 197 11 31 701 19 617 11 23 13 - - 149 37 29 157 13 43 17 23 - - - - 47 11 67 449 - - 1439 257 73 - - 41 - - 11 - - - - 1571 283 11 - - 23 - - - - - - 47 - - 31
87 937 19 647 23 13 - - 11 29 - - 43 17 607 - - 199 31 - - 13 11 - - - - 29 13 241 373 71 23 353 53 43 613 - - 11 - - 13 79 1481 19 67 - - - - 17 - - - - 97 461 1151 - - - -
88 409 37 - - 11 127 179 19 - - 17 - - 13 109 29 47 11 19 17 107 - - 11 43 - - 1163 1181 1361 191 - - 13 11 1283 743 17 19 11 59 163 211 1409 29 13 307 19 - - 1721 11 - - 13 - -
89 - - 23 31 29 53 37 - - 17 47 13 137 19 1087 59 - - 13 11 233 - - 1787 - - 37 - - 23 - - - - 71 - - - - 47 11 - - - - 23 - - - - 241 17 41 - - 167 11 - - 29 1453 13 19 - -
90 - - 439 13 1097 347 131 - - 23 11 41 - - 101 1789 11 271 1031 191 67 - - 1609 61 29 - - 11 127 37 31 113 17 - - - - - - 13 883 571 - - - - - - 11 73 19 1567 71 11 181 83 - - 103
58 91 61 13 - - 1723 17 53 463 - - 13 - - 557 11 17 - - 29 313 109 523 239 19 13 23 79 - - - - 73 11 17 89 67 113 - - 23 197 31 11 307 13 829 1033 11 47 - - - - 13 19 - - 379
92 - - 617 11 - - 59 43 - - 41 - - 283 1697 17 - - 37 13 157 23 193 11 29 107 367 11 - - 349 43 13 - - 31 53 59 13 - - 17 - - 61 23 11 311 457 991 - - - - 13 71 839 29 23
93 11 661 - - - - - - 11 - - 1249 - - 17 19 29 857 13 - - 11 37 223 149 347 11 613 251 31 1327 17 67 - - 73 - - 13 - - 17 41 - - 19 13 - - 113 - - 131 821 577 61 - - 103 11 1657
94 17 11 - - 31 23 19 53 13 67 433 431 - - 281 - - 19 569 59 631 31 13 137 107 - - 17 - - 13 - - 11 29 167 17 337 11 - - 509 23 - - 149 211 - - 227 199 11 491 103 - - 71 11
95 691 1009 - - - - 449 - - 13 53 - - 19 11 - - 269 947 - - 397 - - 127 19 - - - - 17 107 109 13 11 - - - - 379 11 53 41 83 29 - - - - - - 43 37 419 31 467 47 173 19 11 17 79
59 96 13 41 23 401 67 17 1091 11 1201 229 43 97 11 19 - - 479 47 131 13 - - 317 11 - - - - 37 443 29 - - - - 13 151 53 1321 - - 23 13 11 - - 157 19 733 37 - - - - 17 23 - - 13
97 19 - - - - 17 11 - - 1231 59 457 11 - - 41 - - 313 - - - - 197 - - 23 61 - - 727 - - 13 11 107 89 139 - - 31 71 - - 47 59 11 - - 73 503 167 11 859 13 17 19 29 - - - - 1429
98 41 17 163 - - 19 13 11 373 53 29 239 233 23 - - - - 433 137 11 17 41 - - 683 13 - - 31 - - 17 47 13 37 199 11 53 - - 1373 29 - - - - 31 211 13 17 499 23 - - 809 - - 19





































3 360 000 – 3 381 000
160 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
33 60 0 23 - - - - 19 13 - - 1031 - - - - 53 - - 23 - - 31 - - 17 11 41 269 - - 83 13 17 - - 79 59 - - 31 - - 19 11 23 29 13 541 - - - - - - 17 - - 173 11 1061 601 929 - - 137 - -
1 - - 547 - - 13 37 739 - - 659 11 67 13 - - 73 11 17 23 113 19 673 127 - - 31 941 11 29 41 23 13 - - - - - - 1033 821 19 109 179 17 37 11 13 1481 - - 19 11 - - 17 13 - -
2 83 31 29 1303 - - - - - - 37 - - 13 59 11 19 281 991 13 29 31 1601 - - 17 317 349 - - 1297 - - 11 167 47 61 - - 233 - - - - 53 11 - - 19 743 379 11 - - 29 17 - - 13 367 - -
3 971 47 11 41 - - 67 - - - - - - 271 37 53 - - - - 23 - - 19 - - 11 17 - - - - 11 113 23 19 1493 43 - - 1637 - - - - 13 - - 17 67 - - 11 13 31 - - 41 59 37 - - - - 23 29
4 11 13 19 - - - - 11 - - 173 13 139 17 997 41 157 337 11 199 353 83 43 11 - - - - - - - - 797 97 643 19 521 101 1009 - - 31 653 - - 293 13 43 23 17 137 191 - - 13 - - 11 - -
61 5 31 11 - - 131 71 - - 613 19 17 - - - - - - 373 151 13 37 17 - - 29 - - 41 97 23 - - 19 139 13 11 - - 43 29 13 11 103 1609 53 79 173 349 17 - - 953 11 13 23 - - - - 11
6 1523 19 - - 787 223 61 23 17 - - - - 11 313 53 13 523 - - - - - - 37 307 389 - - 29 - - - - 11 - - 23 - - 11 13 397 263 191 113 83 13 17 - - - - 43 89 - - 109 1367 11 - - - -
7 - - 193 - - 37 - - - - 19 11 - - - - - - - - 11 17 1789 19 877 167 41 13 659 11 409 1723 73 13 83 67 17 - - - - 31 19 89 - - - - 11 71 - - 59 61 19 13 - - 449 - - 109 - -
8 1019 1579 269 43 11 23 13 739 593 11 73 19 17 - - - - - - - - - - - - 499 47 773 - - 37 11 619 - - 17 - - - - 103 - - - - - - 11 757 53 - - 373 11 67 1231 193 1741 839 41 19 - -
9 13 - - 17 - - 173 - - 11 71 443 37 23 17 13 53 - - 47 1483 11 13 - - 23 101 - - 19 59 29 79 857 - - 13 1223 11 617 17 41 13 1657 29 - - 71 19 23 - - 83 347 367 113 13
62 10 479 - - - - 11 - - 41 - - 1319 61 17 - - 1013 37 - - 11 31 223 29 577 11 101 1543 163 13 - - 17 43 19 11 29 - - 47 17 11 - - 1499 - - 53 1063 - - - - 13 41 31 11 19 43 1061
11 17 1699 109 - - - - 13 1667 1277 23 59 31 383 - - 41 - - 131 11 - - 409 23 - - 229 13 17 - - 317 233 - - 13 - - 11 19 73 647 - - 1801 - - 31 53 149 13 11 - - 911 61 661 89 - -
12 29 23 41 - - 31 797 17 227 11 449 19 13 971 11 - - 59 - - 13 73 - - 557 17 919 11 - - 331 - - 103 251 17 - - 677 31 23 13 19 - - 89 11 - - 97 - - 211 11 - - - - 17 43
13 - - - - 1283 61 13 17 109 23 113 1187 71 11 157 1259 19 53 13 47 - - 443 37 13 - - 127 769 271 11 787 - - 41 19 29 179 13 997 11 37 47 23 53 11 31 - - 151 17 29 - - 137
14 59 79 11 13 - - 509 239 - - 109 19 13 43 113 - - 1289 - - - - 809 11 - - - - 23 11 29 1103 - - 103 13 1193 - - 83 149 23 - - - - 31 - - 11 79 13 - - 1297 17 - - 19 953 13 251
63 15 11 17 131 - - - - 11 47 - - 401 13 - - - - - - 19 - - 11 23 151 17 - - 11 19 1433 829 - - 103 17 41 - - 97 1117 281 173 199 1153 269 23 - - 191 19 73 17 37 71 - - 13 11 23
16 19 11 13 149 853 139 - - 29 541 101 1237 31 59 - - - - - - - - 17 1427 - - 29 - - 47 - - 17 31 - - 11 137 - - 23 - - 11 223 1571 41 181 - - 13 643 53 - - 11 19 1091 1249 37 11
17 - - 13 79 - - 19 31 41 61 13 277 11 - - 29 - - 109 17 - - - - 47 - - 13 - - 17 - - - - 11 389 - - 199 11 37 487 - - 1019 - - 23 - - 13 17 47 - - 53 - - 43 13 11 - - 19
18 37 - - - - 29 307 - - - - 11 19 233 - - 151 11 - - 13 43 281 - - - - 97 67 11 167 - - - - 383 13 - - 83 23 461 13 271 37 19 - - 11 179 131 331 - - - - 61 13 107 17 - - 401
19 1693 1201 23 19 11 677 43 283 31 11 263 - - - - 13 71 79 - - 907 53 83 17 29 41 - - 11 701 127 89 - - 19 13 151 - - - - 11 17 13 163 19 11 197 - - 1471 17 193 23 359 - -
64 20 719 61 31 139 - - - - 11 13 - - - - - - 181 - - - - 29 - - 67 11 23 13 89 - - - - - - 47 13 - - 317 673 173 31 11 - - 19 17 59 43 227 - - 37 - - 761 13 887 - - - - 31 - -
21 101 - - - - 11 - - - - 13 - - 37 - - 17 - - 19 - - 11 71 1033 163 - - 11 1097 - - - - - - 13 293 31 79 11 - - - - 167 - - 11 - - 503 - - 19 - - 41 17 - - 547 23 11 - - 29 71
22 13 809 - - - - 97 73 - - - - 17 - - 179 29 13 - - - - - - 11 23 13 859 31 - - 109 - - - - 19 151 - - 41 13 11 17 - - 1319 31 13 29 - - 73 17 - - 11 67 53 - - 37 643 13
23 23 29 19 79 1579 - - 347 17 11 47 - - 23 167 11 37 - - 257 71 653 - - 19 1483 - - 11 - - 109 61 - - 19 - - 1759 23 - - - - 157 - - 41 17 11 - - - - 13 101 11 53 97 - - 37
65 24 - - 43 421 - - 47 13 83 19 - - 31 241 11 - - 17 - - 23 - - 37 127 631 53 43 13 31 19 353 11 - - 13 - - - - 89 59 29 - - 11 733 - - 67 - - 11 97 73 751 - - - - 41 - -
25 - - 19 11 31 17 277 821 - - - - 23 223 13 17 43 - - - - 41 13 11 181 - - 1093 11 1741 89 239 29 17 - - - - - - - - - - - - 13 349 19 11 59 - - 23 61 - - - - - - 53 - - 269
26 11 71 17 67 13 11 19 - - 1381 701 619 17 659 73 23 11 13 - - - - - - 11 13 541 - - 23 - - 503 - - - - - - - - - - 19 13 67 - - 47 127 - - - - 31 19 - - - - 29 487 11 467
27 - - 11 - - 13 313 - - - - 31 - - 17 13 19 - - 227 41 179 - - - - - - 1361 - - 929 - - 59 - - 17 131 11 23 - - - - - - 11 - - 1439 29 - - 239 - - 13 - - - - 11 691 - - - - 13 11
28 17 59 - - 71 83 761 - - 43 - - 13 11 37 479 331 151 13 557 79 - - - - - - 41 23 17 - - 11 191 29 - - 11 17 - - - - 109 - - - - - - 241 - - - - 19 173 - - 229 23 11 - - - -
66 29 271 1409 13 - - - - 107 17 11 59 - - - - 263 11 37 233 113 251 61 43 19 - - 11 97 - - 31 1013 - - 19 - - 17 137 101 13 - - 1049 89 11 23 13 1627 79 - - 293 47 - - 19 17 - -
30 881 13 1481 - - 11 17 - - 1613 13 11 359 - - 1051 - - - - - - 37 1669 757 31 13 83 19 1201 11 - - - - 859 43 101 - - 19 257 - - 11 971 - - 13 41 11 409 59 23 367 13 - - 193 - -
31 - - 1063 29 17 61 23 11 73 1033 41 19 - - 47 31 13 - - 29 11 - - 37 43 71 - - 53 233 - - 13 31 227 937 - - 11 1571 - - 281 19 - - - - - - 67 - - 439 17 13 - - - - - - 53
32 677 17 751 11 - - 19 71 47 191 103 23 - - 61 13 11 491 853 239 17 11 23 31 - - - - - - - - 17 - - 11 283 13 - - 293 11 29 - - 13 167 37 823 - - 17 839 - - 11 - - 1223 29
33 53 31 43 23 953 59 89 13 97 19 - - - - - - - - - - 139 11 17 19 13 673 - - 1181 47 17 13 41 449 - - 83 11 - - 269 - - 1823 - - 131 - - 173 29 - - 11 13 - - 19 31 - - 17
67 34 - - 127 857 - - - - - - 13 - - 11 - - 107 571 - - 11 43 17 - - - - 29 23 1321 19 17 11 13 53 - - 61 353 73 29 199 - - 41 - - 409 563 59 11 19 - - 197 - - 11 37 109 - - 211
35 13 23 - - - - - - 43 103 - - - - 643 29 11 13 47 17 73 - - - - 13 - - 1217 - - 29 23 - - 43 11 257 - - 13 67 277 89 23 349 11 17 - - 1187 223 11 - - 467 19 59 17 97 13
36 31 - - 11 - - 19 - - - - 23 47 71 - - 1279 - - 587 67 61 43 457 11 101 17 193 11 13 251 - - 53 - - - - 47 - - 41 37 73 - - 17 - - 11 23 - - 113 13 31 17 151 - - - - 19
37 11 41 - - - - - - 11 29 - - 19 - - - - 373 - - - - 139 11 - - - - 79 17 11 23 13 683 1123 47 19 83 13 - - - - - - 23 - - 17 - - 31 97 887 - - 13 - - - - 773 - - 911 11 619
38 - - 11 61 19 37 - - - - - - - - - - 17 13 1109 107 - - 101 23 13 - - 881 163 - - - - 811 1783 29 - - 11 - - 19 - - 31 11 443 13 173 23 29 19 1429 17 47 11 - - 379 599 557 11
68 39 41 - - 53 - - 13 - - 1291 37 17 - - 11 61 31 101 59 - - 13 19 - - 41 1021 13 67 73 - - 11 - - 71 - - 11 23 17 - - 13 419 281 - - 151 61 17 37 827 19 - - 89 11 83 971
40 - - - - - - 13 23 - - 31 11 29 311 13 439 11 709 - - 107 467 199 947 173 - - 11 1213 197 - - - - - - 13 461 - - 47 823 - - 283 - - 23 11 17 - - 13 487 - - 331 37 - - 277 13 - -
41 29 293 - - 53 11 - - 79 - - 1063 11 101 - - 43 17 251 13 19 41 1229 67 1439 - - 307 97 11 19 59 73 17 23 - - 43 - - 317 11 263 - - - - - - 11 - - - - 79 31 - - 13 - - 47
42 103 1459 13 - - 17 29 11 - - - - 223 31 857 17 23 - - 37 167 11 - - - - 19 89 43 - - 131 41 409 17 19 - - - - 11 13 61 23 1151 1433 31 13 - - 1559 - - 43 41 257 23 - - - -
69 43 - - 13 17 11 31 83 - - 19 13 509 - - 17 - - - - 11 - - 47 577 23 11 13 431 - - 29 19 1619 - - 277 11 - - - - 73 31 11 - - - - - - 13 - - - - - - 1163 619 139 11 - - 67 683
44 137 19 1327 37 101 53 199 79 229 17 - - - - 23 109 13 29 11 59 - - 107 - - 149 - - 271 - - 17 13 227 - - - - 11 13 17 - - - - - - 19 757 - - 233 - - 11 367 13 - - 43 103 461
45 17 73 - - 659 - - - - 19 29 11 - - - - 67 41 11 - - 19 173 23 - - - - 29 113 83 11 1613 167 - - 47 - - 53 13 71 19 - - 733 31 13 - - 11 - - 89 19 - - 11 - - - - - - - -
46 23 1801 977 181 - - 97 17 13 - - 37 - - 11 29 1093 941 - - 31 491 - - 13 41 17 - - 269 - - 13 11 43 - - 17 - - 23 - - - - - - 11 61 - - 29 1019 11 - - 13 103 47 859 17 - -
47 1321 211 11 29 541 17 13 443 389 331 41 31 37 - - - - 23 - - - - 11 43 - - 587 11 19 13 31 23 - - 37 - - 691 - - - - 593 59 317 67 11 43 - - 19 - - 103 29 17 61 - - 197
70 48 11 353 - - 17 1091 11 - - 53 - - 23 1123 - - 13 59 - - 11 - - - - 13 19 11 29 - - - - 569 61 229 19 1583 13 53 37 647 47 149 13 - - 283 - - - - 23 - - 17 1811 - - 19 11 13
49 - - 11 211 311 - - - - 157 1021 - - - - 139 73 1259 521 23 - - - - - - 17 947 293 - - 19 13 23 1523 17 11 47 - - 271 19 11 661 37 379 127 - - 97 199 43 13 11 - - 73 41 23 11
50 - - 47 797 - - 89 13 149 - - 31 - - 11 83 307 173 167 - - - - 17 739 29 37 - - 13 503 17 11 571 - - 13 11 - - - - 449 - - 41 19 37 - - - - 23 13 563 - - - - 79 11 29 17
51 - - 787 31 43 59 19 - - 11 53 - - 1307 13 11 - - 19 17 - - 13 - - 47 61 11 17 43 - - - - - - - - 67 - - 19 - - 53 1483 13 71 11 - - 17 - - 139 1301 41 1663 23 - - 31 - -
52 61 29 - - - - 11 - - 23 - - - - 11 - - - - - - 41 17 - - 13 - - 19 163 71 13 1381 131 11 1487 31 23 29 1249 673 - - - - 13 11 101 17 23 - - 11 727 - - 37 - - 19 17 - - 113
71 53 193 587 41 13 - - - - 11 547 79 53 13 227 - - 19 - - 1361 59 11 - - 73 17 19 89 - - - - 67 43 13 - - 109 1597 11 467 29 31 17 71 - - - - 13 1171 - - 23 17 313 811 13 - -
54 19 - - - - 11 73 23 359 - - 83 13 53 409 - - - - 11 13 577 - - - - 11 97 59 - - - - - - - - 29 - - 11 41 37 109 79 11 17 - - 353 67 - - - - - - 557 - - 19 11 13 - - 383
55 37 - - 13 229 19 239 - - 113 43 31 17 173 941 503 911 - - 11 97 367 - - 23 - - 73 31 199 - - - - - - 107 479 11 349 13 37 53 137 431 41 13 127 17 11 1409 863 29 - - 1459 19
56 661 13 37 23 - - - - 421 59 11 29 - - 53 - - 11 - - 47 17 - - 31 - - 13 1709 71 11 - - 23 19 41 - - 107 61 17 193 59 19 29 263 13 11 17 1697 839 - - 11 13 79 439 - -
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76 131 - - 29 379 - - - - 313 13 - - - - - - 37 - - 47 139 - - 11 - - - - 13 421 - - 1559 - - 19 13 31 37 1787 - - 11 1409 - - 461 839 - - 23 17 43 - - - - 11 13 61 - - - - - - 23
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78 13 - - - - 59 17 - - 19 - - 547 71 - - 11 13 83 521 19 37 601 13 137 - - 347 - - - - - - 47 11 17 31 13 61 - - 19 971 - - 11 919 41 - - 29 11 19 - - 107 431 139 - - 13
79 - - - - 11 - - - - 1213 97 - - - - 31 59 17 1433 - - 151 373 103 - - 11 37 - - 1427 11 13 263 191 - - 41 - - 23 29 - - 211 17 101 37 89 11 - - - - - - 13 53 - - - - 251 19 487
80 11 - - 23 31 617 11 - - - - - - 17 29 71 - - 23 - - 11 - - - - 31 53 11 - - 13 19 - - 17 181 293 13 73 83 - - 17 167 23 41 227 - - 37 - - 13 283 59 - - - - 23 11 131
98 81 17 11 113 79 - - - - 41 1259 - - - - 47 13 - - 271 829 73 191 13 23 19 - - - - - - 17 37 821 - - 11 1093 - - 17 - - 11 - - 13 823 67 - - - - 307 31 29 11 53 41 19 - - 11
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93 - - 1427 - - - - 1103 13 37 17 61 677 11 - - 59 - - 47 - - 19 - - - - - - 23 29 13 37 - - 11 1229 1277 13 11 337 31 - - 127 - - 71 - - 17 547 - - 13 23 - - 487 97 11 277 - -
94 43 103 19 23 83 911 1487 11 157 37 503 13 11 17 29 359 61 13 59 - - 19 11 - - - - - - 23 67 1279 17 79 - - 229 - - 1789 13 - - 11 - - 41 43 - - 1373 - - - - 61 59 967 - -
95 1021 113 - - 47 11 101 31 19 23 11 - - 73 17 - - - - - - 13 419 79 23 - - 13 - - - - 11 601 53 17 37 - - - - - - 317 13 11 - - 71 - - - - 11 - - - - 191 227 73 - - 29 - -
01 96 467 19 17 13 179 - - 11 139 - - 757 13 17 - - 919 - - 31 1499 11 193 1193 47 43 1511 23 541 1031 - - 13 769 59 - - 11 1109 17 - - - - 19 - - - - 13 1009 337 - - 31 173 - - 13 103
97 313 29 - - 11 67 - - 19 23 311 13 31 - - 83 43 11 13 127 - - - - 11 823 - - - - 1453 653 17 41 89 11 - - 199 - - 17 11 37 59 181 31 23 61 - - 19 - - - - 11 13 - - 101
98 17 - - 13 - - 31 - - 521 - - 739 - - 167 19 727 113 347 41 11 409 - - - - 37 23 71 17 43 - - 97 1319 - - - - 11 47 13 29 - - - - 37 139 13 - - - - 11 - - - - 43 - - 19 503





































3 402 000 – 3 423 000
162 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
34 02 0 47 193 - - 53 29 17 311 43 - - 593 269 11 - - 67 13 281 - - 449 - - 19 1801 - - 421 991 71 - - 11 19 - - - - 23 13 - - - - - - 11 983 661 - - - - 11 151 37 13 17 19 883 563
1 - - 41 11 17 23 - - - - - - 937 29 83 181 - - 13 - - - - 31 47 11 79 163 - - 11 - - 113 - - - - - - 479 - - 13 19 59 - - 317 23 13 11 - - - - - - 71 17 349 - - - - 37 83
2 11 17 1201 - - - - 11 1429 13 73 43 19 31 - - 1621 307 11 709 107 17 13 11 - - - - - - - - 13 17 29 43 23 37 89 - - 577 947 19 389 463 59 - - 29 17 13 179 - - 853 11 281
3 37 11 23 - - - - 19 13 157 1013 - - - - - - 443 23 19 - - 199 17 - - 41 43 - - - - - - 13 - - - - 11 223 997 19 113 11 37 23 - - - - 211 - - - - 863 103 11 - - - - 23 1091 11
4 13 - - 37 97 139 67 1811 109 41 19 11 547 13 - - 31 17 - - - - 13 - - - - 257 17 59 29 11 - - 359 - - 11 43 - - 631 - - - - 13 - - 61 17 - - - - - - 719 - - 19 11 - - 13
03 5 97 59 29 - - 641 - - - - 11 31 1669 89 1699 11 19 17 - - 29 41 47 - - - - 11 - - 13 - - - - 953 - - - - - - 73 569 - - - - - - 1597 11 137 127 19 - - 13 29 23 71 17 83 - -
6 19 89 31 163 11 13 53 - - 37 11 881 109 - - 733 43 179 1031 23 - - 181 17 1009 13 337 11 41 61 - - 13 - - 31 67 - - - - 11 17 - - - - 103 11 13 - - 113 17 - - - - 31 29
7 23 397 263 - - 19 43 11 53 1151 131 463 13 - - - - - - 419 1823 11 - - 17 - - 439 - - - - - - 43 31 - - 941 - - 53 11 - - - - 13 89 97 877 - - 29 223 59 269 - - - - 37 71 19
8 - - 151 47 11 13 - - 307 - - 19 383 17 127 - - 61 11 23 13 281 29 11 31 13 293 - - 47 - - 19 67 11 71 29 53 839 11 19 43 - - 1459 - - - - 17 41 647 - - 11 - - - - 37
9 - - - - - - 13 709 83 - - - - 17 23 13 - - 41 1217 - - - - 11 37 - - - - 353 797 29 151 - - - - 101 13 31 19 11 17 - - 137 - - 103 277 - - 19 13 23 11 239 - - - - - - 13 - -
04 10 1163 37 - - 599 - - 59 983 17 11 13 - - - - - - 11 23 13 - - 19 109 - - 41 - - - - 11 23 73 - - - - 61 157 71 - - 53 19 - - 47 317 17 11 - - - - 29 19 11 199 13 23 - -
11 - - - - 13 31 - - 37 29 - - 79 47 41 11 19 17 373 - - - - - - 31 - - - - 37 83 593 347 107 11 - - 17 - - - - - - 13 103 563 11 - - 19 13 23 11 - - - - 73 - - - - - - - -
12 71 13 11 - - 17 229 - - - - 13 53 - - - - 17 - - 163 137 19 61 11 97 13 487 11 1693 421 19 47 17 73 - - - - 367 71 - - - - 499 - - 11 - - 1013 31 509 673 337 13 1301 - - - -
13 11 - - 17 - - 1061 11 23 31 449 - - 53 17 43 1063 13 11 - - 29 1153 173 11 - - 59 109 61 - - 13 23 19 29 - - 13 67 17 - - - - - - 23 151 1747 83 - - 389 13 - - 41 11 73
14 557 11 293 191 61 167 - - 19 29 17 - - 223 257 13 229 67 1091 101 - - - - 113 - - 43 1613 19 17 659 11 59 31 13 - - 11 71 41 149 13 457 - - - - 619 - - 11 - - 31 79 311 11
05 15 17 19 - - - - 743 23 - - 13 587 - - 11 47 61 29 479 - - 37 617 89 13 1423 - - 127 17 31 11 - - 269 - - 11 17 - - - - 43 - - 1429 19 251 31 439 211 431 13 443 1489 11 787 - -
16 139 - - 71 73 97 29 13 11 - - 1543 23 83 11 41 59 19 - - 223 281 31 23 11 1237 - - 13 421 - - 113 109 17 1451 29 19 - - 239 37 11 - - - - 1493 59 19 - - 307 1409 29 17 61
17 13 797 41 23 11 17 593 - - 131 11 - - 19 13 31 167 - - - - 43 13 - - 331 47 - - 29 11 23 137 31 - - 13 113 - - - - 509 11 13 1117 - - 37 11 - - 211 - - 47 17 97 19 13
18 - - - - - - 17 71 - - 11 67 23 101 - - - - 53 - - - - 29 173 11 1721 23 131 31 - - 13 37 - - 59 43 - - 41 107 11 109 - - - - - - - - - - 47 - - 19 13 17 643 - - 1279 - - 239
19 149 17 - - 11 - - 13 383 29 - - 577 - - 1709 47 - - 11 61 - - 31 17 11 29 - - 13 23 353 - - 17 19 11 683 367 59 661 11 109 - - - - 41 43 - - 13 17 1231 - - 11 19 - - 271
06 20 439 163 67 - - - - - - 911 23 83 1433 79 13 29 - - 863 127 11 13 - - 199 149 89 19 - - 17 - - 103 41 197 37 11 19 - - 97 13 619 53 71 23 31 313 11 - - - - 131 823 73 17
21 433 - - 61 29 13 - - 1171 613 11 1483 19 617 - - 11 283 17 13 59 - - - - 347 13 17 11 1019 103 - - - - 163 - - - - 179 23 13 409 19 - - 109 11 1361 43 - - 1637 11 569 47 373 - -
22 31 - - 167 13 263 19 41 71 397 - - 13 11 499 - - 17 - - 23 233 809 - - - - 29 197 - - - - - - 11 13 - - 139 19 - - - - 631 223 11 17 53 61 13 11 - - 31 - - 41 17 13 23
23 89 - - 11 43 37 - - 1321 367 191 13 - - - - 67 47 29 13 83 1069 11 - - 17 1381 11 43 - - - - - - 1523 - - - - 23 - - - - - - - - 17 31 11 53 - - 89 811 67 17 19 13 127 - -
07 24 11 - - 13 157 23 11 601 37 47 - - - - - - - - 19 - - 11 - - 443 - - 17 11 19 41 - - - - - - 421 - - 1103 47 - - 31 13 163 17 23 - - - - 13 19 37 - - 1499 109 83 1201 11 191
25 19 11 547 - - 359 - - - - - - 13 229 17 29 31 59 - - 53 691 - - - - - - 13 - - - - - - - - 47 43 11 277 23 41 - - 11 61 - - 337 29 13 67 53 17 - - 11 19 13 - - 43 11
26 449 29 23 199 19 - - 31 1831 17 - - 11 79 97 23 13 - - 17 - - 487 89 103 - - 701 257 73 11 13 173 29 11 - - 13 283 - - 23 151 179 311 107 17 101 47 - - 13 859 11 - - 19
27 499 - - - - 67 659 - - 467 11 19 599 73 733 11 13 83 31 53 - - 23 - - 541 11 - - - - - - 149 19 127 41 193 13 1787 - - 29 19 251 11 17 563 107 457 - - - - 31 139 1033 937 41
28 - - - - - - 19 11 197 - - 13 431 11 31 173 23 17 - - - - 227 53 37 13 167 - - 79 - - 11 13 29 - - 17 19 47 829 - - 389 11 - - 41 31 19 11 53 983 13 23 - - 89 - - 67
08 29 233 373 109 37 17 1259 11 - - - - 61 - - 43 17 137 73 773 - - 11 283 461 - - 193 - - 113 13 1583 - - 17 263 151 131 11 31 19 - - - - 59 313 - - - - 1613 53 19 - - 29 - - 41 47
30 13 - - 17 11 - - - - 37 - - - - 29 - - 17 13 449 11 271 41 103 13 11 - - 1747 1193 37 - - - - - - - - 11 13 - - 23 73 11 1129 13 241 19 293 - - - - 31 47 67 11 61 269 13
31 - - 1249 151 - - 1601 - - 109 - - - - 17 127 233 - - - - 919 23 11 - - 53 - - - - 59 89 13 41 17 23 29 167 - - 11 101 17 - - - - 31 149 97 - - 349 29 11 137 317 691 - - 587 - -
32 17 - - 19 - - 43 13 - - 131 11 23 457 - - 37 11 41 - - 31 - - - - - - 19 1217 13 11 - - - - 619 541 13 101 17 227 29 - - 97 - - 313 - - 11 67 13 401 53 11 107 - - - - 79
33 1283 157 - - - - - - - - 17 19 89 137 - - 11 - - - - 23 43 223 13 433 53 - - 17 - - - - 19 31 11 47 - - 17 1093 37 - - 59 13 11 - - 113 - - 1427 11 - - - - - - 229 107 17 - -
09 34 - - 19 11 593 13 17 43 - - - - 971 733 - - 109 - - - - 71 13 - - 11 - - 61 13 11 941 - - - - 139 - - 23 - - - - - - - - 13 37 - - 19 11 - - 23 73 - - 29 53 17 - - - - 31
35 11 - - 1399 13 - - 11 19 349 - - 83 13 557 79 - - 31 11 1153 359 67 59 11 223 23 97 101 - - - - 13 - - - - 487 233 19 - - 29 - - 37 1031 41 13 - - 19 17 191 23 1181 11 29
36 79 11 - - - - - - - - 23 - - 31 13 - - 19 821 257 - - 13 331 71 17 - - 53 173 37 - - 499 59 17 11 - - 1487 67 - - 11 47 - - 61 83 23 - - 29 - - 17 11 - - - - 13 19 11
37 43 - - 13 59 - - 137 131 - - - - - - 11 1723 127 643 67 503 97 17 29 - - 181 283 1637 19 17 11 37 - - 47 11 29 241 13 1087 1301 - - 1033 - - 13 43 19 1303 23 61 1307 11 31 17
38 - - 13 271 1523 - - 23 - - 11 13 103 29 983 11 229 761 17 - - - - 71 19 13 11 17 61 139 - - 31 19 599 - - 193 613 163 179 - - - - 11 13 17 - - 617 - - - - - - 13 19 37 - -
10 39 1453 43 - - - - 11 89 683 83 103 11 23 - - - - - - 13 41 - - 199 - - 47 23 43 19 331 11 1049 13 - - - - 263 37 13 353 41 11 - - 17 727 929 11 - - 23 59 13 - - 17 - - - -
40 37 107 1151 23 - - 97 11 - - - - - - 19 - - 113 13 47 101 - - 11 - - 523 17 53 67 41 - - 23 - - 421 31 367 13 11 - - 37 1123 17 13 - - 89 1097 1447 - - - - 17 1019 - - - - 967
41 - - 379 37 11 - - 19 103 13 23 31 877 443 347 101 11 - - - - - - - - 11 - - 977 - - 31 43 13 - - 59 11 433 19 41 - - 11 17 - - - - 29 73 - - - - - - 13 - - 11 - - 509 - -
42 - - 23 1823 31 107 503 13 - - - - 19 17 1277 241 1783 - - 233 11 29 19 67 - - - - 53 23 13 - - - - - - 1223 29 11 479 - - 23 - - 491 79 521 - - 37 17 11 - - - - 19 - - 1249 883
11 43 13 173 - - - - - - 71 61 23 11 73 101 41 13 11 - - - - 17 89 13 743 47 19 113 11 - - 157 - - - - - - 13 1063 17 - - 1069 61 13 - - - - 11 17 31 - - 73 11 - - 907 - - 13
44 19 1217 1093 103 - - - - - - 17 - - 89 - - 11 - - 29 1451 47 - - - - 43 41 - - 23 251 13 127 - - 11 - - - - 131 - - 379 23 - - - - 11 677 17 1847 229 11 13 163 19 - - 37 59 197
45 53 - - 11 691 19 13 71 107 41 43 - - 1283 - - 17 37 - - 23 - - 11 - - - - 61 11 809 53 - - 761 - - 13 31 97 29 - - - - 127 433 23 11 271 1789 13 647 89 - - 31 29 - - 19
46 11 - - - - 223 17 11 - - 307 19 - - - - 13 17 - - - - 11 1601 13 - - - - 11 - - - - 29 31 53 19 17 - - 61 23 757 - - 109 13 631 - - 509 31 191 - - 67 463 - - - - - - 11 1439
47 47 11 17 19 13 - - 263 - - - - 59 61 17 - - - - 79 29 13 - - - - 31 491 13 - - 1433 167 41 1289 11 - - 19 43 - - 11 13 - - 23 139 227 19 641 - - 347 11 41 - - - - - - 11
12 48 103 - - 43 13 - - 37 67 29 - - 17 11 - - - - 31 - - 59 - - 19 - - - - 29 37 - - 281 - - 11 53 13 - - 11 929 1579 17 19 587 197 67 47 149 13 137 113 19 - - - - 11 13 887
49 17 - - 23 41 - - - - 241 11 - - 13 - - 107 11 23 43 13 - - 97 467 - - 83 11 - - 17 1049 37 - - - - 709 - - 17 443 193 - - 23 1549 11 19 29 109 - - 41 - - - - - - 13 - - - -
50 59 31 13 29 11 43 17 73 - - 11 967 37 41 - - - - - - 19 31 23 - - 139 17 1459 311 11 19 - - 37 617 17 - - 313 13 - - 11 - - - - 1697 13 11 - - 109 - - 29 953 31 17 157
51 83 13 19 - - - - 17 11 - - 13 97 - - 71 23 37 173 - - 43 11 1597 - - 13 29 47 - - - - 193 73 - - 19 - - 251 11 853 - - - - 43 1709 13 79 31 61 101 821 23 13 - - - - 307
52 - - - - 1229 11 113 131 - - 19 - - 659 41 1129 59 107 11 - - 37 23 47 11 397 - - - - 157 19 827 13 53 11 - - 163 13 - - 11 521 - - - - - - 431 47 - - - - 17 13 11 109 - - - -
13 53 23 17 149 53 1259 - - 239 607 - - 809 1193 23 71 13 - - - - 11 1021 17 29 787 - - 653 - - 1061 89 17 - - - - 73 11 23 - - - - 47 37 13 43 - - 467 - - 11 31 - - 373 59 29 433
54 269 179 79 - - 53 - - 19 13 11 - - 43 29 1223 11 - - 19 - - 17 197 13 - - - - 31 11 17 13 23 223 71 277 263 181 19 - - 937 101 29 - - 11 - - - - 19 13 11 307 41 - - 17
55 797 29 47 - - 349 - - 13 733 - - 23 419 11 331 71 - - 17 61 - - 137 127 - - 167 17 379 13 499 11 - - 29 59 643 31 - - 73 41 11 401 67 17 - - 11 37 - - - - 61 449 19 - -
56 13 109 11 1423 - - 41 - - - - 613 - - 397 - - 13 - - 17 79 - - 479 11 113 - - - - 11 19 23 281 83 1429 127 13 - - 43 137 29 - - 13 17 11 - - - - 19 - - 41 89 37 17 23 13
57 11 167 - - 61 109 11 31 - - 1409 - - - - - - - - 41 - - 11 - - - - 107 19 11 179 43 13 - - - - 29 19 23 37 - - 61 521 67 - - 17 347 73 1663 23 233 13 43 17 - - 19 11 - -
14 58 - - 11 41 - - 29 13 - - - - - - 47 - - - - - - - - - - 31 541 67 - - 17 - - 1489 13 73 - - - - - - 11 13 - - 683 19 11 43 17 - - - - 103 - - 61 13 163 11 31 23 - - - - 11
59 - - - - - - 317 47 - - 23 - - - - 29 11 13 1201 359 137 - - 71 13 311 - - 1823 - - 1493 1567 97 11 47 23 313 11 - - 263 - - 821 13 19 103 23 853 151 17 701 - - - - - - 11 - - 953
60 197 1109 211 79 13 19 - - 11 17 199 109 - - 11 1543 19 523 13 43 - - 827 - - 11 - - 83 - - 101 - - 29 - - 421 19 17 31 13 - - - - 11 37 - - 17 29 1693 23 479 787 751 223 - -
61 1427 337 1013 13 11 23 1433 17 173 11 13 - - - - 83 271 - - 509 - - 19 - - 599 157 101 - - 11 739 67 13 - - - - - - 53 29 1399 11 557 47 17 59 11 37 31 - - 1297 19 971 13 89
15 62 - - 389 - - - - 131 1123 11 - - 67 13 23 47 1627 17 233 13 79 11 - - 43 23 19 811 - - 29 769 277 179 17 571 127 11 1303 379 71 31 - - - - 43 19 113 23 61 37 1381 13 - - 149
63 19 - - 13 11 17 709 41 - - 53 191 97 - - 17 181 11 109 29 - - - - 11 - - - - 487 59 - - 23 - - 17 11 43 83 139 13 11 - - 661 - - - - 13 - - - - 127 29 19 11 - - - - - -
64 - - 13 17 211 19 - - 151 - - 13 - - 601 17 269 179 293 37 11 647 1459 23 13 47 - - 449 107 31 89 373 - - 743 11 - - 103 17 29 71 631 13 - - 691 43 11 - - 47 13 881 1487 19
65 113 23 349 1259 41 31 - - - - 11 17 241 - - 1031 11 13 - - 563 79 37 109 71 - - 41 11 - - 17 13 151 - - - - 257 13 17 23 19 1171 - - 61 11 29 947 - - 887 11 653 - - 157 31
66 17 - - 503 19 211 - - 73 23 - - - - 53 11 47 13 31 379 - - 929 29 - - - - - - - - 17 - - 719 11 353 - - 19 13 - - 1453 53 - - 11 13 239 19 - - 11 59 - - - - - - - - - - - -
16 67 - - 557 11 89 1523 283 17 13 31 - - 29 281 101 67 1033 223 - - 19 11 13 59 17 11 37 197 13 61 - - 79 17 - - 1279 23 19 43 - - 199 11 - - 41 613 331 13 619 67 - - 17 - -
68 11 1709 31 - - 751 11 13 - - 163 37 - - 53 19 1153 757 11 23 - - - - 83 11 409 - - 47 13 - - 43 - - 41 967 31 1637 - - - - - - 97 23 19 71 - - - - 29 - - 461 17 47 11 23
69 13 11 - - 17 - - 59 29 - - 101 67 - - 431 13 61 - - - - 19 - - 13 179 - - 389 71 1049 1753 19 31 11 37 13 23 1283 11 - - - - 13 41 241 283 - - 907 61 11 127 - - 353 1699 11
70 - - 17 19 - - 23 211 101 - - 43 - - 11 - - - - 47 - - - - 941 - - 17 - - 19 - - 1051 13 647 11 17 673 19 11 - - 37 337 1013 31 23 251 29 491 131 503 13 - - - - - - 11 41 43
71 73 401 173 587 - - 13 - - 11 47 - - - - 311 11 163 - - 89 41 17 457 - - - - 11 13 - - 17 97 - - 227 13 23 - - 683 373 349 37 67 11 - - - - - - 13 - - - - - - 59 269 547 17
17 72 - - 19 23 367 11 - - 653 - - 29 11 - - 13 - - 23 191 17 137 13 - - 73 37 307 17 31 11 47 113 281 839 - - 421 107 - - 173 11 1291 19 1021 17 11 - - 71 - - - - - - 23 1151 257
73 29 - - - - 31 13 - - 11 - - 229 - - 1187 - - - - 29 17 19 13 11 23 - - 157 13 37 773 103 - - 71 193 59 79 - - 11 19 13 1061 - - 17 541 619 - - 383 19 337 - - - - 17 1319 - -
74 - - - - - - 11 - - 29 - - 577 317 271 13 19 23 53 11 - - 887 149 79 11 17 41 73 103 61 - - 37 13 11 - - - - 29 43 11 83 17 - - - - 1619 13 31 - - 37 17 11 29 13 - -
75 - - 919 - - - - 43 397 - - 31 73 13 47 - - 281 - - 53 13 11 23 - - 17 - - - - 491 19 83 - - - - 67 233 - - 11 - - - - - - 17 - - 109 53 823 - - 19 11 - - 43 - - 13 37 991
76 23 853 13 - - 733 569 97 827 11 - - 17 23 61 11 - - 29 661 - - 359 19 - - 1163 - - 11 - - - - - - 19 - - 31 37 23 13 - - - - - - 271 631 11 - - 17 - - 197 11 31 19 - - 47
18 77 37 13 97 151 83 - - 43 29 13 41 - - 11 89 - - - - 23 17 - - - - 487 13 - - 19 67 31 - - 11 - - 347 - - 173 17 - - 37 - - 11 797 13 31 17 11 - - 47 157 13 223 251 61
78 - - 1657 11 - - - - - - 79 17 239 23 19 139 29 - - 13 53 47 641 11 31 - - 1831 11 907 1231 151 13 61 149 - - 73 13 977 1277 1787 19 43 11 29 53 23 137 79 13 857 571 71 113
79 11 - - - - 29 193 11 - - 41 - - 443 - - 59 1549 13 19 11 - - 73 - - 103 11 83 1049 - - 23 - - 41 31 17 71 13 - - 47 - - 229 - - 13 89 - - 37 - - - - 701 29 - - - - 11 - -
80 43 11 223 457 17 311 - - 13 37 19 - - 227 17 - - - - 41 53 59 19 13 - - 29 - - 1051 467 13 - - 11 23 - - - - - - 11 41 101 - - - - 127 131 23 773 - - 11 59 19 - - 173 11
19 81 277 31 17 - - - - - - 13 79 1109 - - 11 17 - - 19 29 67 727 31 601 151 563 19 23 41 13 11 431 - - 1117 11 71 - - 97 17 881 - - 761 1597 - - 19 53 - - - - - - 23 11 1733 1499
82 13 43 61 461 - - - - 23 11 - - 17 263 113 11 - - 37 - - 89 - - 13 29 - - 11 - - 521 401 17 - - 23 97 13 79 41 17 757 439 13 11 23 631 31 107 53 - - 19 - - 199 29 13
83 17 41 - - 1213 11 - - 419 - - - - 11 191 29 - - 43 - - 103 1009 37 - - 673 - - 677 - - 13 11 73 - - 659 101 331 17 - - 71 31 11 - - 29 1429 61 11 - - 13 23 1151 - - 1721 1481 19
84 31 29 - - 109 167 13 11 1063 19 - - 83 41 1637 59 - - - - - - 11 53 197 127 17 13 769 43 271 19 653 13 17 - - 11 421 263 19 269 - - 383 - - - - 13 - - 31 73 43 - - 17 83
85 41 47 - - 11 - - 17 577 67 - - - - 23 13 163 103 11 - - - - 13 97 11 23 37 31 - - - - - - - - 509 11 19 811 79 167 11 13 1451 31 131 19 - - 743 23 53 107 11 - - 47 - -
20 86 - - - - 367 17 13 - - - - 43 41 - - 1753 - - 317 277 - - - - 11 19 - - 47 67 13 - - 101 1319 23 29 83 - - - - 11 31 - - 13 - - 353 331 - - 163 1489 - - 11 17 - - - - - - 569 73
87 - - 17 67 13 29 - - - - 151 11 109 13 37 19 11 47 - - - - 41 17 23 89 - - - - 11 251 347 17 13 113 - - 59 - - 257 1307 - - - - - - 19 11 13 587 17 - - 11 29 409 13 137
88 - - 23 - - - - - - 1439 31 97 - - 13 - - 11 - - 37 131 13 19 17 157 - - - - - - - - 23 17 19 11 - - 43 199 - - 191 113 23 - - 11 59 - - - - - - 11 167 - - 41 53 13 83 17
89 - - - - 11 47 71 - - 181 23 - - 1223 103 1381 541 - - - - 17 37 - - 11 - - 19 - - 11 - - 491 - - 131 29 19 - - - - - - 13 - - 263 431 73 11 13 1583 29 - - - - 31 757 337 599 97
90 11 13 - - 41 - - 11 139 19 13 61 31 1619 67 - - 17 11 101 - - 1811 37 11 23 191 - - 19 199 - - - - 137 229 43 - - 23 - - - - 37 17 13 - - 347 - - 41 67 - - 13 17 11 - -
21 91 107 11 43 439 31 433 233 691 683 - - 613 - - 41 - - 13 47 23 109 149 - - 17 139 823 619 29 - - 13 11 - - - - 349 13 11 1553 809 17 19 71 37 829 443 73 11 13 1607 61 53 11
92 - - - - 29 1601 383 83 19 59 1181 293 11 263 - - 13 43 19 29 - - - - 17 41 - - 173 - - 37 11 - - 257 - - 11 13 47 19 59 17 241 13 149 67 601 - - 19 29 947 - - 11 1009 373
93 - - 367 1097 331 23 43 457 11 - - 227 17 19 11 131 - - - - 1367 - - 811 13 109 11 - - - - - - 13 499 557 - - - - - - - - 61 - - 29 23 11 193 - - 71 17 - - 13 719 37 79 19 29
94 47 - - 107 67 11 103 13 1823 17 11 89 211 - - - - - - - - 17 - - 41 59 449 109 83 19 11 137 - - - - - - 23 - - 17 251 1031 11 43 - - - - 503 11 19 - - - - 1621 311 - - - - 269
95 13 89 23 107 103 419 11 17 71 379 - - 31 13 23 - - - - 73 11 13 19 61 - - 53 - - - - 31 97 19 - - 13 29 11 37 - - 23 13 131 17 - - 137 71 - - - - - - - - 19 487 13
22 96 61 - - 83 11 - - 31 - - - - - - 79 29 - - 967 17 11 - - - - - - 23 11 - - 97 19 13 - - 127 109 839 11 - - - - 19 - - 11 41 89 - - 43 1033 1327 83 13 359 1667 11 1789 79 31
97 1597 103 - - - - 17 13 47 - - - - - - 19 941 17 - - 31 - - 11 157 521 - - 73 1091 13 457 563 227 - - 17 13 - - 11 - - 683 - - - - 19 293 37 - - - - 13 11 41 23 - - - - - - 547
98 53 1481 17 139 - - 19 29 37 11 - - - - 13 - - 11 19 - - - - 13 179 787 - - - - 47 11 53 643 - - 997 - - 1321 19 239 - - 17 13 - - 307 - - 11 - - 37 491 59 11 - - 127 1237 101





































3 423 000 – 3 444 000
163 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
34 23 0 17 - - 11 13 151 - - 89 127 107 353 13 - - 211 19 443 23 157 29 11 - - 853 19 11 17 1051 113 23 13 1709 29 17 - - - - 79 47 - - 163 11 83 13 - - - - 43 - - 101 239 13 1571
1 11 1259 - - 97 - - 11 17 193 29 13 181 1153 - - 197 - - 11 313 317 - - 191 11 17 - - - - - - 661 53 397 401 17 - - - - 1399 43 31 - - 1427 41 - - - - 23 883 199 19 - - 13 11 - -
2 29 11 13 1433 19 17 1493 283 - - - - - - - - - - 29 23 - - 521 137 37 61 1249 - - 863 - - 23 - - 331 11 31 673 - - - - 11 - - - - 467 337 - - 13 59 - - 1723 11 - - 17 43 23 11
3 - - 13 - - 17 419 29 - - - - 13 31 11 - - - - 619 71 - - 1801 43 139 - - 13 - - 433 31 1097 11 19 - - 23 11 67 29 73 229 19 41 127 13 101 23 47 - - 17 - - 13 11 59 - -
4 227 17 53 19 - - - - 37 11 - - - - 1279 241 11 - - 13 313 757 - - 17 1063 - - 11 23 29 59 - - 13 43 - - 19 181 13 - - 541 61 47 11 1069 19 113 - - 17 1123 13 23 - - 349 - -
24 5 1201 - - - - - - 11 - - 23 523 607 11 - - 79 - - 13 - - 29 - - 17 953 43 401 967 - - 239 11 - - - - 23 - - - - 13 173 199 19 11 - - 13 23 43 11 31 - - 19 - - - - 1483 - - 17
6 - - - - 1459 53 41 - - 11 13 - - 59 67 - - 19 211 107 17 83 11 181 13 29 61 17 - - 389 13 47 - - 37 43 - - 11 383 - - - - - - - - 19 17 - - 191 103 13 197 89 - - - - - -
7 131 - - 599 11 53 23 13 359 - - 467 373 1607 29 151 11 59 19 71 - - 11 - - - - 67 - - 13 19 283 199 11 31 41 37 - - 11 - - 271 17 499 29 - - 43 - - - - - - 11 17 167 - -
8 13 113 19 29 - - - - 797 - - 971 1453 23 - - 13 - - 211 - - 11 - - 13 - - 17 - - - - - - 31 - - 163 - - 19 13 11 - - 659 83 37 13 47 1531 31 41 1019 11 233 17 1289 293 - - 13
9 59 - - - - 23 - - 53 397 19 11 337 - - 47 677 11 - - - - - - 107 71 17 37 29 - - 11 19 23 167 101 41 - - - - - - - - 257 17 - - 37 223 11 127 - - 13 - - 11 - - 73 61 41
25 10 - - 19 919 - - 163 13 - - - - 23 - - 17 11 229 31 29 97 193 1621 709 23 - - - - 13 79 - - 1051 11 31 13 53 347 197 - - - - 43 11 19 - - 157 - - 11 - - 691 - - - - - - 947 733
11 751 23 11 83 479 61 19 - - 17 - - 1321 13 59 113 - - 19 17 13 11 29 - - 31 11 23 1823 - - 37 - - 1511 - - - - 17 19 23 13 - - - - 11 - - 17 - - 19 37 47 223 - - 29 79
12 11 31 1301 71 13 11 53 17 193 1609 1153 19 173 - - - - 11 13 31 59 - - 11 13 - - 1223 - - - - 197 - - 1307 - - 227 83 - - 13 73 79 29 17 23 - - 61 1109 491 271 397 31 11 - -
13 - - 11 401 13 97 - - - - 53 43 163 13 67 47 17 - - - - 1831 - - - - 307 101 23 - - 19 41 1117 - - 11 17 547 37 - - 11 - - 179 991 - - 157 251 13 19 67 11 - - 389 - - 13 11
14 37 - - 59 149 17 71 1061 47 - - 13 11 - - 17 - - 41 13 23 1031 431 19 - - - - - - 131 113 11 - - 17 257 11 - - 53 41 29 - - 163 23 557 73 - - - - - - - - - - 349 11 - - 23
26 15 31 - - 13 - - - - 523 67 11 61 1277 409 17 11 881 139 - - - - 101 - - 89 179 11 19 47 829 1439 29 911 - - 283 23 19 13 17 601 59 11 - - 13 83 41 97 31 151 - - 47 191 - -
16 - - 13 - - - - 11 - - 71 - - 13 11 19 - - - - - - 197 307 61 - - 877 - - 13 1669 31 - - 11 17 - - 887 - - - - - - 113 17 - - 11 19 31 13 - - 11 379 43 73 859 13 - - - - - -
17 17 67 - - 127 89 19 11 - - 37 29 461 521 - - 47 13 - - - - 11 - - - - 971 - - - - 17 - - 367 13 - - - - 23 17 11 43 97 - - 29 - - - - 41 739 163 373 - - 13 - - 89 - - 59
18 137 269 23 11 43 577 17 - - 47 19 - - - - 31 13 11 283 109 - - 19 11 1187 17 431 1699 - - 107 1283 29 11 17 13 61 883 11 23 - - 13 593 - - 337 29 631 - - 43 11 23 17 - -
19 - - 419 1543 167 - - 17 31 13 - - 101 53 313 457 19 37 43 11 - - 23 13 - - 19 131 - - 509 13 107 - - 67 - - 11 - - 29 53 - - - - 83 - - 647 19 - - 11 13 - - 17 - - 701 37
27 20 19 - - 1483 17 523 - - 13 41 11 71 - - 151 23 11 241 31 - - 37 - - 613 - - 379 89 11 13 - - 41 277 - - - - 271 - - - - 127 53 281 - - - - 11 359 - - 47 17 11 - - - - - - - -
21 13 17 29 641 19 769 - - - - 149 1289 31 11 13 - - 1553 41 29 23 13 587 239 - - - - - - 1171 67 11 103 - - 13 - - 151 907 41 - - 11 43 31 - - - - 11 17 29 139 127 - - 257 13
22 23 499 11 101 31 37 173 61 19 1039 47 23 - - 263 1229 - - - - 17 11 - - - - 37 11 13 17 607 19 1601 - - - - 47 23 31 - - 19 - - - - 11 - - - - - - 13 293 - - - - 83 - - 17
23 11 59 - - 19 - - 11 - - 73 269 - - 193 131 97 79 - - 11 229 - - 1531 - - 11 227 13 - - 1549 37 23 71 13 19 - - 41 - - 283 - - 53 487 197 17 29 13 31 61 - - - - - - 11 47
28 24 101 11 163 - - - - 941 1223 - - 59 23 - - 13 53 - - 17 563 127 13 29 257 233 - - - - - - 367 83 73 11 331 1429 29 223 11 19 13 31 17 853 - - 1499 23 739 11 - - 383 17 - - 11
25 - - 43 - - - - 13 1523 - - - - - - 1759 11 41 19 37 23 541 13 67 - - 1657 17 13 29 - - 23 11 79 - - 71 11 107 - - 293 13 131 17 - - 19 - - - - 277 59 - - 17 1181 11 23 1511
26 41 - - - - 13 - - 937 - - 11 - - - - 13 31 11 43 79 1033 19 113 211 17 59 11 103 - - - - 19 - - 13 23 67 - - - - 47 - - 17 - - 11 61 499 13 149 29 83 - - 491 - - 13 617
27 - - - - 19 173 11 31 29 521 41 11 17 - - 157 53 263 13 1093 - - 61 37 19 103 23 1129 11 1609 - - 47 19 - - - - 359 83 - - 11 37 - - 79 - - 11 17 - - 857 - - 23 13 - - 31
28 367 - - 13 - - - - 59 11 19 17 - - - - 433 239 929 31 - - 17 11 787 271 199 - - - - 277 19 29 61 23 - - 167 - - 11 13 73 109 157 281 23 13 17 151 233 - - 223 47 - - - - - -
29 29 - - 13 179 11 - - - - 643 17 13 - - 509 1439 547 - - 11 - - 479 29 1433 11 13 131 - - - - 37 41 - - 113 11 29 1103 71 563 11 97 137 19 13 53 443 139 37 23 41 11 - - 227 - -
30 - - 79 31 821 593 23 19 - - 29 - - 683 - - - - 17 13 19 11 - - 43 211 - - 311 347 - - 181 - - 13 1493 17 - - 11 13 19 47 - - 107 1831 73 79 - - - - 11 - - 13 37 307 31 - -
31 29 137 - - 41 17 149 1021 313 11 43 23 19 17 11 379 53 - - - - - - - - 23 1733 59 11 - - - - 31 17 43 37 13 337 - - - - - - - - 13 283 11 53 - - 23 - - 11 - - 733 19 811
32 - - 47 17 23 1039 29 - - 13 - - - - - - 11 41 - - - - 191 - - 89 - - 13 31 751 - - 19 761 13 11 587 59 991 - - 29 37 17 31 11 - - 421 113 - - 11 - - 13 449 853 29 47 661
33 67 487 11 877 967 1721 13 - - 23 17 131 - - - - - - 641 571 53 103 11 19 41 - - 11 29 13 17 - - 19 31 101 43 137 17 - - 71 - - - - 11 107 139 1459 307 - - 109 - - 19 149 1229
30 34 11 23 43 607 37 11 191 - - 179 31 41 1291 13 67 47 11 97 53 13 71 11 547 19 17 977 - - - - - - 151 13 17 19 409 23 - - 13 - - 37 263 107 53 349 89 - - 67 - - 11 13
35 - - 11 - - 31 - - - - 17 23 - - - - 19 127 - - 223 43 79 1069 - - 31 - - 29 17 - - 13 61 233 - - 11 397 17 - - 73 11 - - 569 19 - - - - 23 - - 37 13 11 - - 971 - - 17 11
36 199 857 - - 47 61 13 271 389 - - 67 11 157 29 - - 19 919 - - - - 83 - - 71 23 13 - - 101 11 59 167 13 11 19 457 23 683 - - - - 1217 - - 29 79 13 107 631 37 17 11 131 1663
37 - - 73 - - 17 347 97 1303 11 353 19 - - 13 11 - - - - 1447 23 13 19 1423 47 11 151 - - - - - - - - 79 - - - - - - 59 - - 251 13 43 11 139 - - 1601 - - - - 17 29 19 - - 809 23
38 947 17 109 337 11 41 - - - - - - 11 149 59 103 19 647 37 13 - - 17 - - - - 13 1361 367 11 - - 17 409 229 31 23 - - - - 13 11 67 - - - - 197 11 127 17 41 - - 31 739 - - 61
31 39 19 - - - - 13 23 - - 11 - - 373 829 13 - - - - 41 29 1201 - - 11 37 53 1049 - - 281 463 17 1277 83 13 - - 149 - - 11 - - 307 811 23 - - 43 31 13 389 607 - - 19 107 1777 13 17
40 - - - - 41 11 19 47 109 - - - - 13 43 - - - - - - 11 13 113 - - - - 11 - - - - 17 - - - - - - 353 - - 11 23 - - 67 197 11 - - 1279 541 - - 17 89 181 1021 - - 53 11 13 29 19
41 47 - - 13 673 - - 269 37 - - 19 103 983 29 439 23 17 61 11 167 - - - - - - 449 1693 37 349 - - 19 31 911 41 11 - - 13 - - 19 - - 17 151 13 - - - - 11 - - 83 53 17 1759 - -
42 - - 13 991 19 79 1471 - - - - 11 37 157 - - 43 11 - - 263 - - 47 23 - - 13 31 61 11 71 89 - - 67 29 19 97 43 - - 503 59 17 467 13 11 - - - - - - - - 11 13 167 - - 419
32 43 - - 31 61 769 139 431 - - - - - - - - - - 11 23 59 13 - - - - 19 - - 17 193 - - 43 83 - - 331 11 41 37 - - 727 13 - - 19 17 11 223 691 1031 - - 11 71 19 13 - - 31 - - 107
44 73 - - 11 - - - - - - 47 - - - - 571 17 61 19 13 109 277 601 23 11 233 - - 211 11 67 - - 839 29 - - - - 617 13 37 - - 43 433 41 13 11 61 31 17 - - 1063 - - - - - - 53 523
45 11 191 89 227 29 11 41 13 17 157 173 23 - - - - - - 11 17 - - - - 13 11 - - 47 - - - - 13 241 - - - - 491 809 17 131 31 37 1289 - - 163 - - 17 79 83 13 89 29 43 11 1033
46 31 11 19 - - 59 127 13 17 - - 29 - - - - - - 373 - - 23 659 43 47 - - 19 53 - - - - 13 1291 23 11 19 557 59 - - 11 137 149 29 37 17 383 47 173 - - 11 - - - - - - 397 11
47 13 107 139 103 41 773 - - 19 - - 23 11 467 13 17 - - 127 - - 163 13 - - - - - - 31 673 19 11 - - 29 17 11 - - - - 67 61 47 13 31 - - - - - - 23 - - 1013 - - 71 11 - - 13
33 48 293 19 103 - - 17 79 149 11 73 97 - - - - 11 - - 23 67 59 - - 1297 43 - - 11 53 13 23 - - 37 17 - - - - 41 31 29 - - - - - - 11 269 43 - - 1231 13 37 631 - - 193 23 1129
49 - - - - 17 - - 11 13 19 - - - - 11 - - 17 31 - - - - 19 379 587 - - - - 131 59 13 53 11 179 743 - - 13 43 317 251 19 17 11 - - - - - - - - 11 13 19 - - - - 1487 - - 37 53
50 1249 - - 29 - - 547 107 11 89 - - 17 - - 13 - - 911 - - - - 29 11 691 - - 151 - - 23 211 191 17 - - 727 41 71 37 11 17 - - 13 - - 193 293 - - - - 43 787 29 - - 23 101 19 41
51 17 233 - - 11 13 1409 23 59 157 61 - - 179 401 - - 11 31 13 - - - - 11 607 13 349 17 53 - - - - 23 11 271 17 - - 1277 11 29 47 41 23 - - - - 19 151 97 31 11 197 - - 29
52 163 251 37 13 1723 - - 17 67 113 47 13 - - - - - - 503 883 11 73 857 19 241 17 167 43 839 53 1531 13 - - 17 11 - - 593 - - 463 1613 - - 31 - - 13 - - 11 23 - - 181 19 13 - -
34 53 - - - - 199 - - 31 17 1607 - - 11 13 - - - - 113 11 239 13 41 - - 29 59 67 - - 19 11 - - 61 47 - - - - 1031 29 19 31 - - 43 - - - - 439 11 37 - - - - - - 11 17 13 103 1163
54 71 - - 13 17 - - - - - - 191 37 - - 19 11 761 - - 449 - - - - - - - - 223 23 - - 29 - - 41 59 11 127 - - - - 1559 97 13 - - 241 11 1511 1801 13 929 11 23 17 827 631 587 43 313
55 139 13 11 23 173 19 443 - - 13 1283 107 1627 - - - - 19 499 67 83 11 - - 13 1193 11 233 - - 23 17 - - - - - - 19 131 41 109 - - 31 47 11 - - 73 - - 17 227 103 13 37 - - - -
56 11 53 - - 89 - - 11 29 - - 23 19 59 47 - - - - 13 11 31 17 19 23 11 41 113 563 17 73 13 577 - - - - 149 13 - - 71 461 109 647 - - - - - - 41 1777 103 13 19 373 11 17
57 61 11 53 503 433 1741 79 137 - - - - 607 31 67 13 853 17 337 37 1019 569 - - 19 17 23 277 29 1013 11 1693 - - 13 - - 11 23 83 383 13 29 17 19 1237 - - 11 73 - - - - - - 11
35 58 19 37 71 - - 181 31 877 13 661 - - 11 43 - - - - 17 - - - - 29 389 13 457 47 - - - - 83 11 - - 53 73 11 157 257 - - 317 - - 61 17 - - 23 109 103 - - 13 19 - - 11 - - 31
59 - - 151 - - 53 19 37 13 11 29 41 653 251 11 97 31 - - - - - - - - 79 17 11 - - 149 13 - - - - 59 191 - - 491 1181 23 113 - - 17 11 - - 47 - - 263 43 - - 17 - - 523 - - 19
60 13 739 - - 311 11 - - 59 79 19 11 97 347 13 29 - - 89 23 - - 13 17 - - - - - - 61 11 37 19 1231 - - 13 131 - - 43 353 11 13 23 - - - - 11 - - 421 281 149 - - 991 - - 13
61 1259 - - 31 19 43 29 11 41 - - - - 17 37 - - - - - - 107 - - 11 - - 383 191 - - - - 13 601 101 41 37 53 19 23 11 173 - - 67 - - 1039 103 19 59 17 13 - - 43 - - 29 31 - -
36 62 - - 97 - - 11 23 13 - - 233 17 1201 1637 - - 617 37 11 41 17 19 227 11 977 83 13 29 - - - - 31 919 11 - - - - 17 - - 11 - - 23 73 71 - - 17 13 89 19 - - 11 47 59 67
63 - - - - - - - - - - - - 43 17 - - 197 - - 13 19 - - - - 29 11 13 - - 61 31 - - - - 41 59 - - 691 443 - - 23 11 971 - - 89 13 149 379 17 - - - - - - 11 - - 79 - - 313 1213 - -
64 251 - - 23 1487 13 599 283 29 11 - - - - - - 127 11 - - - - 13 - - 107 37 29 13 - - 11 - - 19 227 - - 17 - - - - 41 - - 13 23 37 43 - - 11 71 1373 73 - - 11 523 23 - - - -
65 - - 41 19 13 17 1279 53 - - 47 31 13 11 17 - - - - - - 433 - - 23 107 19 127 193 31 - - 487 11 13 19 47 1831 1553 - - 1709 61 11 - - - - 29 13 11 - - 1721 - - - - - - 13 859
66 43 - - 11 29 109 - - - - 19 71 13 - - 17 23 137 - - 13 439 - - 11 251 - - - - 11 877 19 47 541 - - - - 173 53 503 701 17 673 - - - - 11 - - 43 71 37 131 23 79 13 73 - -
37 67 11 19 13 1019 739 11 223 - - - - 17 83 - - - - 677 101 11 - - 23 - - 41 11 29 - - - - - - 17 293 - - - - 157 1499 53 13 - - - - - - 19 443 13 - - 31 47 - - - - 37 1847 11 83
68 17 11 277 - - - - 1613 19 31 13 - - 71 23 101 - - 29 19 73 - - - - - - 13 43 - - 17 - - 97 - - 11 - - 37 17 23 11 - - - - 761 - - 13 233 197 - - 19 11 953 13 - - 307 11
69 491 - - 1123 163 127 1229 17 - - 53 773 11 19 - - 43 13 23 - - 41 67 29 149 17 - - 389 - - 11 13 83 - - 11 47 13 37 - - - - - - - - - - - - 1009 - - 823 461 13 31 11 17 - -
70 - - - - - - - - - - 17 347 11 101 23 - - 29 11 13 - - 1433 1439 401 991 479 73 11 - - 19 31 41 - - 1051 - - 103 13 827 79 - - 1627 - - 11 353 31 - - 19 - - 139 41 17 - - 61 47
71 - - 29 - - 17 11 1291 101 13 251 11 - - - - - - 109 23 229 89 727 59 13 349 - - 457 - - 11 13 - - 19 29 - - - - - - 179 587 11 - - - - 37 521 11 269 - - 13 1489 - - 19 23 151
38 72 643 17 - - 41 - - 61 11 37 - - - - 53 283 - - 31 1087 109 47 11 17 - - - - - - 19 - - 13 929 17 31 23 113 1327 11 - - 29 127 - - - - - - 137 23 37 17 421 971 - - 71 631 1259
73 13 1597 59 11 - - - - 97 557 - - 389 19 - - 13 - - 11 - - 277 17 13 11 - - 31 23 1609 17 - - 29 - - 11 13 569 - - 47 11 53 13 239 1249 317 733 61 - - - - 37 11 - - - - 13
74 617 31 97 947 29 19 23 - - 859 43 - - 53 - - 461 19 17 11 31 131 109 41 - - 17 13 - - - - 997 23 43 - - 11 - - - - - - - - 59 113 23 17 - - 271 11 311 - - 29 31 1187 - -
75 - - - - - - - - 179 13 127 - - 11 19 41 - - - - 11 17 37 - - 227 19 - - 43 233 13 11 1033 599 1459 89 13 131 - - - - 229 887 - - 29 17 257 11 31 13 313 23 11 19 17 79 761
76 1277 239 1069 719 - - 23 547 1163 61 - - - - 11 - - 19 1667 71 167 13 37 67 17 19 839 - - 103 149 11 29 107 - - 43 - - 73 31 13 11 - - 179 - - 19 11 857 - - 17 - - 367 281 59
39 77 19 181 11 37 13 - - - - - - - - 397 23 - - 53 - - 1279 - - 13 1117 11 17 23 13 11 103 109 353 - - - - - - 107 - - - - 29 13 17 151 - - 11 - - - - 311 23 31 19 61 41 1409 - -
78 11 1423 - - 13 19 11 37 - - - - 331 13 - - 373 - - 43 11 811 71 - - 163 11 - - 31 37 29 23 827 13 47 211 983 1447 59 - - 41 - - 31 - - - - 13 17 - - - - 419 - - - - 11 19
79 - - 11 29 61 - - 41 967 - - 17 13 - - - - - - - - - - 13 17 - - - - 23 - - 73 - - - - - - 43 19 11 97 281 937 17 11 79 19 - - 53 101 59 17 83 523 11 - - 619 13 47 11
80 - - 23 13 19 1697 - - - - 17 677 - - 11 67 31 41 - - - - 43 - - 71 47 - - 79 - - 23 - - 11 - - - - 37 11 - - 89 13 23 29 43 149 17 13 61 73 67 - - 421 593 11 - - 29
40 81 - - 13 41 157 - - 167 31 11 13 - - - - 599 11 17 47 - - - - 19 - - 349 13 11 139 59 89 - - - - - - 17 1399 - - 37 - - 19 101 - - 11 13 23 29 - - 131 19 179 13 137 - - 541
82 223 59 151 - - 11 - - 67 907 1103 11 - - 83 17 1721 13 31 - - - - 29 103 - - 23 1451 - - 11 1549 13 17 - - 41 29 13 23 - - 11 - - 67 19 53 11 - - 317 587 13 - - 73 - - - -
83 283 163 17 47 1831 131 11 61 59 877 29 17 191 13 - - 1427 19 11 103 - - 37 - - 29 - - - - 19 - - - - 127 - - 13 11 - - 17 - - 1607 13 31 83 - - - - 193 277 - - 773 - - 181 23
84 1579 67 19 11 31 - - 1471 13 809 17 - - 79 643 293 11 53 233 1559 - - 11 19 113 37 569 1663 13 457 41 11 - - 23 269 17 11 349 173 109 - - 313 53 - - 29 13 1723 11 151 - - - -
85 17 - - - - - - 23 71 13 19 271 727 - - - - 43 199 1327 47 11 1033 - - - - 59 - - - - 17 13 251 37 - - 131 401 11 43 - - 197 73 23 107 - - - - 503 137 11 37 - - - - - - 673 - -
41 86 13 19 811 - - 1489 607 17 - - 11 - - - - 337 13 11 - - 103 53 - - 13 173 - - 17 43 11 - - 29 - - - - 67 13 - - 47 - - 701 - - 13 19 29 11 - - 109 - - 43 11 41 - - 17 13
87 1319 1213 23 - - 1097 17 19 541 199 - - - - 11 467 23 1307 19 31 29 509 181 367 - - - - 13 - - - - 11 - - 353 29 37 - - 19 43 23 11 - - 61 73 - - 11 13 109 251 17 23 - - 463
88 37 - - 11 17 41 13 - - - - 29 - - 739 19 - - 103 89 227 787 967 11 283 1171 137 11 71 - - 31 397 937 13 - - - - 563 - - 37 - - 683 233 11 - - - - 13 53 17 373 - - 43 19 - -
89 11 17 37 - - - - 11 89 241 - - 73 359 13 23 29 149 11 83 13 17 - - 11 197 1021 19 - - - - 17 - - - - - - 41 - - 751 239 13 - - 719 47 - - 523 19 17 73 23 59 - - 11 31
90 - - 11 - - 433 13 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 - - 13 17 53 19 - - 13 59 761 17 71 859 11 - - - - 167 29 11 13 - - 139 - - 881 331 37 757 127 11 - - 83 19 229 11
42 91 23 - - - - 13 283 - - 47 - - 31 71 11 23 - - 61 - - 17 101 - - - - 43 439 1039 17 29 - - 11 - - 13 41 11 521 19 89 67 389 79 - - - - 17 13 1283 61 53 - - 317 11 13 41
92 1129 - - 31 - - - - - - 179 11 - - 13 19 509 11 - - 17 13 307 67 137 53 - - 11 47 - - - - 1229 23 - - 887 43 31 311 1103 - - - - 19 11 - - - - - - - - 199 863 107 271 13 31 1087
93 281 193 13 109 11 19 571 29 - - 11 479 71 79 127 19 - - 499 487 47 139 17 97 - - - - 11 - - 31 - - 61 67 19 911 13 - - 11 17 - - - - 13 11 23 1811 - - 17 163 - - 41 37
94 79 13 73 83 - - - - 11 113 13 19 433 89 29 - - 23 - - 41 11 19 17 13 829 - - 127 23 - - 157 71 - - - - - - 11 - - - - 17 223 - - 13 29 - - 1289 - - 193 269 13 317 23 - -
95 151 37 - - 11 197 1783 - - 103 - - - - 17 113 71 19 11 - - - - 61 257 11 53 19 - - 43 41 - - 13 - - 11 311 - - 13 281 11 - - 1231 - - - - 941 19 17 - - - - 13 11 1669 661 - -
43 96 19 - - 47 - - - - 37 953 73 17 31 1499 - - 1697 13 41 - - 11 - - - - - - 1069 29 23 31 47 653 239 347 71 719 11 17 41 211 43 - - 13 - - - - 17 - - 11 - - 19 23 53 421 - -
97 409 449 491 31 19 101 23 13 11 - - - - 59 179 11 29 - - - - - - 31 13 263 41 1733 11 617 13 43 23 619 - - 233 - - - - - - - - 1439 - - 17 11 257 41 593 13 11 - - - - 43 19
98 107 - - 757 97 67 - - 13 1471 19 - - - - 11 61 17 - - 1823 599 59 - - 29 - - 89 - - - - 13 79 11 37 17 1117 1009 - - - - - - 19 11 - - 1301 - - 83 11 419 23 59 - - - - 29 223





































3 444 000 – 3 465 000
164 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
34 44 0 11 29 17 - - 47 11 - - - - - - 41 23 17 - - - - - - 11 37 19 - - - - 11 - - - - 13 - - 157 47 61 29 31 971 71 - - 17 197 569 79 - - - - - - 97 13 19 1193 31 - - 11 - -
1 89 11 107 23 239 13 947 1123 - - 17 - - 43 19 67 227 1723 71 857 - - 37 - - - - 13 - - 31 17 - - 11 13 - - 1279 - - 11 29 59 37 97 19 31 131 13 - - 11 - - 67 - - 457 11
2 17 - - 149 107 233 - - - - 41 23 151 11 13 251 59 - - 61 19 13 - - 23 109 - - - - 17 - - 11 29 - - 541 11 17 139 - - - - 13 - - 47 - - 37 659 419 43 - - 181 241 11 - - 53
3 - - 23 19 - - 13 - - 17 11 - - 67 - - 47 11 31 1361 41 13 1087 167 - - 19 11 61 23 37 - - - - 31 19 17 - - 397 43 13 - - - - 11 73 - - - - - - 37 - - - - 29 - - 17 317
4 53 - - 61 13 11 17 1609 19 - - 11 13 1229 - - - - - - 131 - - - - - - 89 - - 31 - - 41 11 173 79 13 - - - - 1181 349 431 - - 11 29 - - 409 23 11 - - - - - - 43 17 263 13 277
45 5 157 19 1453 17 59 67 11 83 673 13 - - 61 587 - - 79 13 - - 11 127 71 137 23 337 - - - - 53 109 29 449 37 59 11 23 - - - - 67 19 - - 61 271 29 - - 17 47 193 13 - - - -
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3 507 000 – 3 528 000
167 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
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32 - - 13 23 - - - - 199 251 1801 13 - - 11 47 107 23 17 - - 163 653 - - 19 13 157 - - 41 191 11 109 19 53 11 647 - - 59 1259 23 - - 17 13 197 - - 337 29 - - 1429 13 11 1663 751
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16 43 - - 223 467 29 - - 79 17 - - 43 13 11 - - 19 - - 443 13 61 - - - - 31 41 17 199 71 - - 11 - - 347 - - 11 1297 1229 409 53 1093 - - 1483 19 - - 233 - - 47 23 29 59 11 17 43
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45 601 13 19 17 11 503 89 317 13 11 23 43 127 - - 29 37 - - 103 41 - - 13 31 - - - - 11 71 631 173 19 761 47 61 - - - - 11 1523 421 13 743 11 67 23 17 - - 13 197 181 - -
46 - - 17 113 23 823 1777 11 19 - - 71 1283 1531 - - 101 13 - - - - 11 17 29 - - 127 251 67 19 23 13 613 - - 1237 1303 11 - - - - - - - - - - - - 439 61 139 17 149 13 167 31 29 47
47 - - 19 191 11 - - - - 113 739 23 227 241 29 - - 13 11 - - 151 17 389 11 83 1231 - - - - 17 967 107 409 11 79 13 - - 43 11 41 53 13 - - 193 31 59 163 47 563 11 73 277 17
17 48 1187 23 - - - - 43 41 19 13 139 - - 97 71 53 - - 103 17 11 - - 79 13 - - - - 17 23 167 13 - - 137 29 229 11 131 19 23 827 - - 151 - - 17 - - 433 11 13 43 - - 281 - - - -
49 31 - - - - 811 271 - - 13 23 11 37 - - 19 - - 11 17 43 - - 239 89 181 223 - - 431 11 13 - - 59 71 - - - - - - - - 47 29 - - 829 17 83 11 - - 1571 - - 31 11 - - 17 19 379
50 13 97 41 617 127 953 43 - - 331 - - - - 11 13 257 - - 67 349 - - 13 - - 17 23 31 19 - - 173 11 47 37 13 - - 59 23 1459 73 11 31 733 229 139 11 1289 61 17 - - 1051 509 13
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54 809 353 - - - - 13 19 677 17 103 73 11 - - 271 941 19 31 13 997 61 79 367 13 37 457 - - 11 83 - - 47 11 19 - - 29 13 - - 41 661 17 373 - - 199 - - 73 31 233 11 283 - -
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97 - - 11 - - 233 617 281 - - 239 13 - - 929 83 641 79 499 131 23 - - 17 - - 13 331 - - 29 - - - - 17 11 - - - - - - 181 11 - - 19 - - 23 13 503 37 - - 17 11 419 13 109 61 11
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3 528 000 – 3 549 000
168 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
35 28 0 - - - - 293 31 11 59 - - 13 - - 11 - - - - 19 103 17 - - 199 197 31 13 - - 1063 - - - - 11 13 - - 787 - - 23 - - 397 - - 47 11 53 17 19 29 11 61 97 13 - - 43 17 113 37
1 - - 109 23 29 - - 101 11 - - 83 - - - - - - 53 23 - - - - 19 11 - - - - 17 251 - - - - 13 19 - - - - 41 - - - - 11 257 - - 23 17 - - 59 - - 997 31 1321 - - 17 - - 23 - - 41
2 13 37 19 11 109 409 313 31 587 163 - - 197 13 - - 11 71 607 1327 13 11 19 29 - - 463 317 223 - - - - 11 13 1783 - - - - 11 17 13 41 - - - - - - 293 73 - - 359 11 1213 47 13
3 - - - - 347 - - - - 37 - - 19 61 263 17 103 23 67 29 547 11 277 43 47 151 37 59 13 19 349 - - - - 761 31 11 1069 - - - - - - 163 53 1019 - - - - 17 11 491 23 31 - - 41 101
4 1543 19 - - - - - - 13 379 - - 11 43 103 - - 73 11 47 - - 17 23 619 29 1471 691 13 11 31 37 373 - - 13 1427 1259 17 137 - - - - - - 19 1741 11 17 13 151 173 11 61 - - 29 1097
29 5 23 683 - - - - - - 1361 19 17 - - 67 109 11 113 - - 53 19 439 13 - - 31 43 - - 97 - - 41 - - 11 37 - - 107 - - 23 19 - - 13 11 29 17 - - 1481 11 19 419 - - 83 - - - - - -
6 409 29 11 47 13 - - 487 - - 1093 - - - - 19 239 17 41 23 13 1153 11 179 139 13 11 149 - - - - 23 31 17 193 43 61 41 13 457 - - - - 11 53 - - 59 - - 563 - - 331 127 19 947
7 11 71 43 13 17 11 - - 103 569 23 13 157 17 109 137 11 37 - - 269 - - 11 31 719 19 229 307 - - 13 1021 - - - - 107 1301 29 - - 67 - - - - 1811 13 19 89 - - 149 199 809 11 937
8 181 11 17 1789 373 - - 557 127 233 13 263 17 97 1201 23 13 479 31 - - 19 73 193 113 - - 23 - - 29 11 - - 277 - - 211 11 17 157 37 - - 823 101 53 283 - - 11 191 - - 13 23 11
9 757 977 13 71 29 43 - - - - 97 17 11 - - - - - - - - 79 - - - - 1553 - - - - 641 19 743 - - 11 401 - - 23 11 - - 19 13 - - - - 359 467 131 13 23 - - - - 227 - - 29 11 - - - -
30 10 17 13 - - 1151 103 47 593 11 13 29 19 59 11 - - 311 881 43 367 - - 109 13 11 23 17 37 - - 167 - - - - - - 17 83 - - 31 107 19 11 13 239 79 761 37 - - 773 13 67 - - 1051
11 31 431 - - 313 11 19 17 - - - - 11 73 293 89 - - 13 997 - - 53 - - - - - - 17 173 - - 11 1489 13 23 197 17 19 13 - - 113 11 - - 127 23 769 11 29 1009 31 13 37 - - 17 - -
12 397 103 863 - - - - 17 11 41 503 19 - - 853 563 13 131 - - - - 11 19 - - - - 71 31 - - 137 - - 41 1879 - - 37 13 11 29 - - - - - - 13 43 - - - - 67 53 23 829 17 - - 89 - -
13 - - 61 163 11 337 23 71 13 181 653 43 331 311 19 11 41 1223 - - - - 11 - - 19 197 67 29 13 131 - - 11 733 - - 31 37 11 167 - - 107 89 1777 19 - - 113 13 - - 11 421 - - - -
14 19 17 29 - - - - 1319 13 - - - - 127 23 467 31 - - - - - - 11 - - 17 1483 23 - - - - 41 13 - - 17 101 1657 - - 11 - - 73 - - 59 - - 173 61 - - - - - - 11 29 19 179 113 - - 103
31 15 13 - - 269 23 19 - - 31 - - 11 373 - - - - 13 11 - - 1381 79 17 13 - - 457 - - 47 11 17 23 101 - - - - 13 - - 41 - - - - 29 13 - - 37 11 - - - - - - 53 11 - - - - 859 13
16 - - 41 241 - - 79 - - - - 37 19 83 - - 11 - - 347 307 17 89 - - 47 23 137 1697 17 13 - - 71 11 - - - - 109 - - - - 67 - - 19 11 - - 971 17 29 11 13 43 31 937 283 - - - -
17 - - 23 11 19 113 13 - - - - 401 71 31 41 - - 131 17 67 367 383 11 199 - - 73 11 23 - - 877 - - - - 13 19 29 109 - - 23 47 - - 17 11 19 127 13 419 - - 37 491 17 421 - -
18 11 - - 683 - - 31 11 - - 23 577 251 29 13 - - 61 - - 11 139 13 521 41 11 - - 29 167 - - 281 227 379 - - - - 59 983 31 19 13 17 271 911 23 751 73 61 19 17 53 43 11 - -
19 - - 11 47 - - 13 197 - - - - 41 1163 - - 71 19 - - 199 37 13 43 1061 17 53 13 - - 193 47 1283 - - 11 827 - - 1447 139 11 13 17 - - 59 19 1621 191 79 29 11 239 - - - - 541 11
32 20 359 487 - - 13 - - 1579 29 83 - - - - 11 - - - - 863 - - 113 19 41 37 449 - - - - - - 599 67 11 - - 13 61 11 241 701 149 1063 211 31 23 - - 829 13 17 - - - - 107 - - 11 13 23
21 1051 499 19 37 - - 1303 - - 11 17 13 - - - - 11 - - 353 13 17 - - 1741 43 19 11 - - 233 - - 29 - - - - 19 - - 23 17 - - - - - - 47 11 29 43 17 419 103 - - 41 - - 13 53 - -
22 - - - - 13 - - 11 79 37 17 157 11 - - 31 - - - - - - - - - - 29 163 - - 67 - - - - 37 11 31 - - - - 71 29 - - 127 13 - - 11 23 229 17 13 11 109 79 347 - - - - - - 107 - -
23 313 13 67 41 47 31 11 59 13 37 1019 - - 883 17 - - - - 521 11 1103 - - 13 53 - - - - 61 131 47 1217 17 23 - - 11 - - 59 73 929 19 13 - - 103 43 41 109 - - 13 271 839 31
33 24 29 557 23 11 17 - - 19 1117 - - 101 691 - - 17 23 11 19 67 - - - - 11 - - 239 - - 1499 - - 1289 13 17 11 113 353 13 19 11 23 - - - - - - 103 1721 167 19 83 13 11 23 - - 151
25 193 1811 17 43 1549 29 601 179 31 1693 - - 17 61 13 1847 - - 11 761 23 59 41 607 53 43 - - - - - - - - - - - - 11 29 83 17 - - 1601 13 379 73 - - 373 11 1097 - - - - 29 19 1277
26 107 - - 31 - - - - - - - - 13 11 17 41 47 23 11 127 811 - - - - - - 13 - - - - - - 11 89 13 - - - - 1733 79 31 71 17 - - 37 211 113 - - 11 - - 19 137 13 11 - - - - 31 53
27 17 1021 - - 59 277 - - 13 - - - - 73 433 11 - - - - - - 29 71 23 41 19 37 - - 827 17 13 - - 11 19 139 1327 17 977 - - - - 283 11 37 1087 - - 367 11 - - 73 - - - - 19 43 - -
28 13 83 11 - - - - - - 17 29 1429 - - 59 23 13 - - 383 727 563 - - 11 - - 29 17 11 197 53 1483 - - 97 257 13 - - 19 193 127 31 13 - - 11 67 - - 569 - - - - 47 191 41 17 13
34 29 11 89 107 109 1237 11 337 - - 43 149 19 281 29 73 - - 11 1597 227 409 - - 11 - - 1061 13 - - 53 23 - - 31 167 157 1511 317 103 41 19 1559 - - 29 - - - - 13 37 - - 17 - - 11 43
30 113 11 - - 17 1871 13 163 251 - - 23 - - - - 47 - - 19 661 - - - - - - 1109 83 - - 13 31 - - 193 - - 11 13 - - 19 199 11 - - 67 89 137 - - - - - - 13 601 11 29 - - - - 37 11
31 131 17 61 31 - - - - 79 47 - - 19 11 13 173 41 23 367 503 13 17 71 1487 29 - - - - 23 11 17 59 739 11 37 883 271 - - 13 - - - - 953 1427 - - 653 17 79 - - 19 11 23 67
32 37 - - 41 137 13 - - 59 11 - - 109 - - 61 11 19 29 - - 13 17 - - - - - - 11 - - 47 17 - - 251 - - 23 1697 103 1193 - - 13 - - 71 11 83 61 19 31 43 - - 1019 - - 47 - - 17
33 19 53 37 13 11 283 107 31 - - 11 13 449 263 - - 89 17 - - - - - - 29 71 - - 17 - - 11 1303 - - 13 - - 41 - - - - 43 1531 11 - - 769 - - 17 11 619 181 - - 19 23 - - 13 - -
35 34 - - 947 53 1459 19 - - 11 73 - - 13 1069 29 - - 47 17 13 1433 11 83 167 241 - - - - - - - - 1171 - - 23 439 31 - - 11 - - - - - - 131 17 23 233 37 - - - - - - 43 31 13 59 19
35 277 29 13 11 - - - - - - 1579 19 - - 919 - - - - 461 11 43 - - - - 179 11 17 - - - - 881 31 - - 19 41 11 47 79 - - 13 11 19 17 - - - - 13 67 - - 229 23 17 11 - - 257 131
36 - - 13 - - 19 - - 23 43 911 13 107 - - - - - - 1699 61 - - 11 109 - - 17 13 67 1831 - - 373 47 - - 103 - - 19 11 - - 89 29 17 41 1021 13 19 - - - - 11 97 - - 13 37 311 - -
37 - - - - 709 179 53 - - 41 1753 11 59 17 - - 281 11 13 251 - - 19 - - - - 23 - - 71 11 - - - - 13 31 599 73 - - 13 - - 19 1709 - - 43 743 11 - - 17 23 19 11 41 151 - - 37
38 - - 787 - - 23 29 523 - - 1087 17 139 509 11 19 13 - - 59 17 37 67 257 109 31 - - 131 1451 23 11 - - 53 101 13 17 - - - - - - 11 13 19 211 17 11 - - - - - - 29 - - 1049 - -
36 39 43 31 11 - - 41 53 - - 13 23 29 47 89 107 - - 1153 - - 19 31 11 13 271 109 11 173 71 13 - - 433 1321 1571 47 97 307 73 - - 29 61 11 997 43 - - - - 13 83 1013 31 - - 389
40 11 23 19 349 401 11 13 823 - - - - - - 229 - - 17 67 11 - - 1787 - - 239 11 37 - - 23 13 359 - - 29 17 53 41 - - 269 23 - - 223 - - - - 127 31 29 71 313 467 79 61 11 47
41 13 11 409 - - 17 - - 173 19 - - 283 - - - - 13 - - 107 1693 - - 1163 13 - - - - 43 103 83 19 37 71 11 - - 13 191 - - 11 31 719 13 449 73 23 41 - - - - 11 - - 293 - - - - 11
42 31 19 17 - - 857 - - 53 - - 463 179 11 17 59 43 - - 227 47 167 - - - - 79 23 181 13 29 11 - - 37 41 11 - - - - 23 17 347 - - 19 - - 607 211 - - 13 31 661 113 11 - - 41
37 43 - - 509 29 - - 523 13 19 11 79 17 - - 127 11 37 257 19 23 - - 59 - - - - 11 13 139 43 17 643 - - 13 - - 53 - - 17 - - - - - - 11 - - - - 137 13 19 29 401 43 59 691 23
44 17 1511 461 683 11 163 - - - - - - 11 181 13 - - 97 653 - - 37 13 1723 101 61 - - 227 17 11 1759 971 47 157 1559 17 31 79 293 11 331 317 - - 149 11 1301 - - - - - - 71 863 19 29
45 61 757 59 - - 13 569 11 43 - - - - 97 193 31 281 191 - - 13 11 197 37 1117 13 - - 19 1637 - - - - - - 179 17 577 11 739 13 - - 23 263 419 269 29 19 - - 457 - - 47 - - 17 - -
46 89 449 - - 11 641 17 31 113 53 - - 13 149 - - - - 11 101 - - - - 29 11 - - 809 1861 - - 41 - - - - 13 11 23 29 73 53 11 - - 59 - - - - 37 13 89 - - - - - - 11 19 13 - -
47 - - 97 23 17 761 191 - - 439 - - 13 29 113 197 23 41 13 11 - - - - - - - - 139 19 - - 37 - - - - - - 43 71 11 19 41 47 23 - - - - 317 - - 433 1307 11 17 31 839 13 67 431
38 48 151 17 13 1873 1543 - - 1481 521 11 53 19 - - - - 11 1531 - - - - 103 17 337 43 41 883 11 - - - - 17 - - 47 - - - - - - 13 167 - - 19 887 31 11 967 41 17 - - 11 37 1049 229 59
49 1229 13 149 - - 31 19 29 1213 13 79 53 11 23 283 19 - - - - 17 113 83 13 - - - - 811 17 - - 11 - - 1249 37 19 643 31 53 131 11 - - 13 467 97 11 67 - - 23 13 571 47 17
50 1439 349 11 - - - - 139 73 - - 383 19 547 - - 857 - - 13 17 233 23 11 47 - - 107 11 241 653 29 13 557 - - 1291 491 13 37 - - 53 97 359 11 17 - - 677 31 - - 13 19 - - - - 463
51 11 331 379 1063 89 11 67 577 - - 41 - - 23 - - 13 17 11 - - 29 307 61 11 19 107 - - 199 1109 619 - - 337 29 13 23 71 - - 991 31 13 1319 59 19 - - - - 167 - - 109 17 11 - -
52 19 11 - - 157 37 43 - - 13 29 641 79 73 - - - - 367 23 31 1279 - - 13 17 1699 - - 587 - - 13 23 11 113 - - 1237 - - 11 919 739 17 - - 37 - - 181 - - 941 11 17 73 - - - - 11
39 53 29 67 - - 47 19 521 13 37 - - 23 11 31 103 29 263 149 43 83 349 17 163 131 167 59 13 11 41 157 - - 11 - - - - 113 71 17 43 419 - - - - 383 23 - - - - - - 1831 11 - - 19
54 13 59 1489 139 - - 29 83 11 19 359 17 - - 11 - - 23 41 761 - - 13 1031 47 11 89 - - 23 - - 19 - - 449 13 797 29 - - 41 19 13 11 - - - - 1297 17 - - 1103 37 - - 29 23 13
55 73 - - 71 19 11 - - - - 563 17 11 - - - - - - - - 31 47 17 - - 571 1429 - - 61 - - 13 11 - - - - 977 23 19 - - 17 - - - - 11 769 - - 43 19 11 617 13 647 839 - - 101 569 - -
56 - - 269 1117 - - - - 13 11 17 31 103 43 1021 193 - - 97 29 - - 11 - - 73 - - - - 13 - - 83 - - 1039 107 13 61 - - 11 1493 19 79 - - 53 17 - - 1171 13 59 19 113 23 - - - - 233
57 - - 41 31 11 71 47 23 29 103 199 61 13 19 17 11 709 - - 13 37 11 29 - - - - 271 - - 67 179 23 11 - - 31 - - 311 11 13 - - - - 19 - - 373 - - 101 - - - - 11 - - 31 181
40 58 47 139 157 37 13 - - 97 109 137 1607 - - 41 17 379 53 - - 11 1217 - - - - - - 13 73 - - 197 19 31 17 239 - - 11 43 - - 13 89 277 313 53 29 101 1087 11 23 - - - - - - 61 149
59 41 - - 17 13 199 23 37 - - 11 1789 13 17 - - 11 - - - - - - 47 139 41 19 - - 43 11 151 - - - - 13 19 - - 1663 - - - - 17 31 1487 - - 47 11 13 229 223 43 11 - - - - 13 - -
60 491 - - 283 503 - - 61 113 19 41 13 23 11 673 829 - - 13 - - - - - - - - 23 29 79 - - 19 17 11 - - 31 547 107 881 17 43 701 11 - - 59 263 - - 11 23 - - 97 - - 13 131 1447
61 17 19 11 23 - - 947 47 71 269 31 1063 251 37 1399 29 53 281 41 11 - - 443 919 11 17 - - 23 937 - - 37 461 17 191 13 101 1453 1373 19 11 13 53 61 - - 379 643 59 43 1657 - -
41 62 11 13 - - 31 137 11 17 - - 13 131 - - 389 - - - - 113 11 - - 43 31 23 11 17 47 733 - - 41 - - 127 - - 17 73 37 19 1747 1583 - - 367 13 - - - - - - 19 317 41 13 727 11 - -
63 401 11 103 479 - - 17 - - 467 71 - - - - 19 149 - - 13 - - 53 73 47 137 - - - - 191 23 - - - - 13 11 59 83 233 13 11 23 37 677 29 - - 89 47 31 - - 11 13 17 227 19 11
64 - - 29 - - 17 - - 223 197 23 61 - - 11 463 - - 13 163 433 - - 53 109 43 37 - - - - 19 - - 11 67 1777 29 11 13 - - 491 - - 47 1069 13 - - 23 - - 19 41 17 - - - - 11 1697 79
65 - - 17 - - - - - - 1129 - - 11 67 - - 71 1579 11 - - 59 257 61 - - 17 13 - - 11 37 - - - - 13 17 19 - - 31 - - - - 23 29 - - 79 11 - - 1181 - - 59 17 13 317 31 19 1021 83
66 103 - - 47 - - 11 - - 13 1451 1367 11 127 - - 571 - - - - 541 23 17 - - 229 41 - - 19 557 11 101 29 857 - - - - - - 19 757 - - 11 1193 23 739 31 11 43 827 37 - - - - 211 - - 17
42 67 13 - - - - 61 29 - - 11 - - 1297 89 19 - - 13 193 509 17 - - 11 13 31 - - - - 17 109 149 73 59 83 617 13 23 11 1097 239 313 13 - - 167 17 - - 47 - - 197 71 29 - - 37 13
68 79 439 - - 11 23 19 151 283 829 29 - - - - - - 31 11 263 181 - - 41 11 - - - - 373 13 - - 431 1553 31 11 127 19 59 - - 11 397 23 17 - - 107 61 241 13 53 73 11 17 103 - -
69 37 881 - - - - 853 13 - - 173 613 19 1087 59 - - - - - - - - 11 1549 19 53 17 31 13 - - 79 1009 - - 29 13 23 11 503 131 37 43 17 - - - - 773 107 13 11 - - 17 19 41 83 349
70 - - 31 23 - - 47 - - - - 97 11 677 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 - - 17 227 19 223 11 641 - - 43 1783 109 - - - - - - 29 - - 13 1303 - - 173 11 19 911 337 1483 11 67 23 43 73
71 19 1051 - - - - 13 41 - - 61 179 - - 17 11 - - - - 71 - - 13 - - 23 - - 269 13 - - 1601 29 157 11 1223 - - - - - - - - - - 13 353 11 - - 557 - - 31 11 107 41 19 53 277 317 97
43 72 457 163 11 13 19 - - 509 - - 17 67 13 409 23 41 101 83 17 - - 11 - - 53 347 11 311 - - 79 - - 13 223 431 - - 17 109 31 379 1307 47 11 - - 13 - - - - 29 23 97 229 13 19
73 11 113 41 73 - - 11 - - 17 19 13 - - 47 101 - - - - 11 389 23 - - 1249 11 127 617 - - 181 197 19 - - 163 1289 - - - - 313 883 19 - - 73 17 - - - - 103 - - 31 1487 - - 13 11 29
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90 - - 47 - - - - - - - - 233 257 - - 13 17 37 19 - - - - 13 11 - - 151 - - - - 1871 751 - - 31 1451 23 37 101 239 11 - - - - 229 - - - - - - 19 31 29 17 11 83 - - - - 13 47 - -
68 91 617 263 13 - - 107 - - 157 - - 11 23 - - - - - - 11 1201 1877 17 43 29 31 569 - - - - 11 - - 19 223 - - - - - - 29 17 13 - - 59 839 613 89 11 17 23 1031 389 11 1327 - - 131 127
92 1889 13 19 - - 97 107 499 17 13 - - 29 11 587 31 23 911 37 1249 - - - - 13 - - 29 - - 23 523 11 31 19 - - - - 73 - - 317 173 11 - - 13 - - 337 11 - - 229 331 13 41 23 - -
93 71 1097 11 139 - - 607 163 19 - - 131 127 - - 151 17 13 - - 461 - - 11 37 1831 31 11 89 19 1787 13 - - 17 1091 79 13 71 - - 41 37 - - 11 43 23 - - 29 - - 13 179 97 - - 661
94 11 19 - - 47 17 11 29 107 181 - - - - - - 17 13 - - 11 89 31 359 269 11 - - 23 727 103 1399 - - 17 - - 43 13 113 - - 67 - - 73 13 - - 37 283 673 97 41 881 23 31 11 - -
95 - - 11 17 53 59 - - 19 13 109 - - - - 17 - - 41 1759 19 - - 67 479 13 47 1667 - - 103 37 13 - - 11 - - 127 59 - - 11 17 449 - - - - 23 1499 31 43 19 11 79 - - 1607 193 11
69 96 - - 61 41 383 53 353 13 - - 967 17 11 19 941 433 - - 47 - - 29 101 947 83 - - 137 - - 13 11 983 467 - - 11 - - 79 17 31 - - - - 59 233 - - - - 601 271 23 823 37 11 19 - -
97 13 139 71 43 - - 23 - - 11 29 - - 107 1307 11 - - - - - - 59 197 13 - - - - 11 251 17 - - 283 - - - - 53 13 17 47 - - - - - - 13 11 61 - - 281 19 - - 31 223 - - 631 1613 13
98 29 - - 149 - - 11 47 17 - - 509 11 23 73 - - 29 109 - - - - - - 61 19 23 17 31 13 11 1279 67 19 - - 17 - - - - 37 641 11 317 31 41 1447 11 - - 13 607 - - 73 19 17 - -





































3 570 000 – 3 591 000
170 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
35 70 0 - - - - - - 11 37 157 227 59 23 683 19 13 31 541 11 - - - - 13 83 11 79 127 1709 29 - - 739 - - - - 11 - - 443 - - 131 11 13 19 1181 37 - - 1459 - - - - 17 - - 11 487 - - 911
1 73 17 - - - - 13 19 31 37 43 1847 277 997 - - 61 19 29 11 347 17 167 419 13 - - 23 - - - - 17 211 157 - - 11 - - 1031 13 - - 971 - - 71 1171 - - 37 11 691 - - 41 - - - - 43
2 239 - - - - 13 - - 733 47 23 11 19 13 769 97 11 - - 31 - - 17 19 59 29 - - 523 11 17 821 1319 13 173 - - 53 379 79 - - - - 83 - - 181 11 13 - - - - - - 11 19 1063 13 17
3 67 1297 - - - - 41 101 - - 71 97 13 31 11 29 19 1481 13 103 - - 383 - - - - 19 17 - - - - 59 11 263 61 - - - - 53 23 - - - - 11 647 31 17 19 11 - - - - - - - - 13 631 - -
4 19 1009 11 29 31 859 - - 179 - - - - 1571 - - 173 67 17 37 23 113 11 - - 131 227 11 - - 89 109 - - 167 271 - - 41 409 13 - - - - 823 17 11 13 47 197 43 1129 19 67 17 - - 23
71 5 11 13 1621 - - 19 11 193 1033 13 - - 59 - - - - 563 - - 11 659 61 37 - - 11 29 - - - - - - 331 - - 487 283 - - 23 337 43 - - 47 17 311 13 1237 41 71 31 - - 17 13 - - 11 19
6 - - 11 719 37 23 - - - - - - 19 67 89 - - - - 103 13 139 307 - - 107 17 1783 797 277 547 61 - - 13 11 41 227 - - 13 11 389 17 23 - - - - - - - - - - - - 11 13 131 - - - - 11
7 - - 89 47 19 61 163 37 - - - - 53 11 - - 1303 13 - - 43 31 - - - - 29 - - 523 1867 37 47 11 - - 113 211 11 13 - - 569 - - 127 - - 13 97 19 313 17 - - 233 - - 101 11 29 149
8 - - 359 23 431 - - 67 43 11 17 37 53 29 11 23 - - - - 17 19 - - 13 1277 11 1427 1259 - - 13 - - 59 197 1873 73 17 1531 19 23 67 11 - - - - 17 47 241 13 - - - - 23 41 - -
9 191 29 479 157 11 31 13 17 - - 11 - - 103 19 887 613 863 41 73 23 - - 1879 - - - - - - 11 - - - - 367 29 877 - - - - 773 109 11 47 43 17 - - 11 - - 83 - - 71 467 647 1109 31
72 10 13 1489 - - 1499 - - 233 11 - - - - 47 79 53 13 17 31 - - 19 11 13 - - - - 1291 197 - - 41 19 1787 61 17 13 83 11 - - 29 997 13 1123 - - 101 59 - - 1831 - - 23 641 167 227 13
11 43 - - 19 11 17 239 - - 499 31 - - 281 - - 17 457 11 - - 1667 23 - - 11 19 - - - - 13 - - - - 29 17 11 211 - - - - 41 11 37 - - - - - - 1021 43 1597 13 521 131 11 67 59 - -
12 23 - - 17 337 29 13 89 19 257 - - 653 17 149 - - 859 61 11 271 - - 397 37 41 13 107 19 229 1789 67 13 709 11 23 - - 17 509 53 37 - - - - 73 13 11 - - 719 29 139 31 - -
13 - - 19 1063 571 1493 227 181 103 11 17 683 13 53 11 71 23 97 13 503 419 - - 43 37 11 107 17 23 1013 - - 479 - - 1009 17 - - 13 29 19 - - 11 - - 67 109 - - 11 - - 1453 1097 - -
14 17 797 61 673 13 - - 19 463 941 23 - - 11 - - 43 - - 19 13 - - 179 277 31 13 - - 17 617 - - 11 29 83 257 17 311 19 13 31 11 1811 - - 41 151 11 19 37 73 1619 - - - - - -
73 15 643 691 11 13 149 103 17 - - - - 41 13 19 - - - - 23 59 - - - - 11 83 - - 17 11 - - 23 - - - - 13 31 17 131 239 29 167 839 241 53 11 61 13 1669 - - - - - - 43 109 13 71
16 11 137 - - 179 103 11 1249 - - 397 13 - - 79 - - 53 431 11 - - 409 89 199 11 47 - - 19 29 - - - - 101 23 - - 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 23 19 317 1777 47 17 13 11 73
17 37 11 13 17 1609 1231 - - 41 - - 1327 - - 89 - - - - 53 - - 29 71 31 19 523 1069 23 - - 271 - - 41 11 - - 311 211 - - 11 37 293 - - - - 53 13 389 - - - - 11 - - 23 19 - - 11
18 193 13 37 757 - - - - 23 131 13 - - 11 - - 47 - - 199 41 113 911 17 929 13 - - 19 677 - - 11 17 23 107 11 - - 19 1693 41 29 - - 1049 13 53 - - 31 17 167 - - 13 11 - - 29
19 919 109 229 73 751 - - 151 11 661 43 19 - - 11 - - 13 1187 - - 17 71 131 - - 11 - - 41 17 257 13 - - 43 107 - - 13 461 683 - - 19 11 - - 97 29 - - 197 23 13 191 - - - - 17
74 20 - - 71 367 881 11 19 83 - - 37 11 587 - - - - 13 19 17 241 1741 29 431 43 - - 17 47 11 - - - - 151 1567 31 13 41 - - 379 11 - - 13 1753 17 11 - - - - 541 - - 31 47 701 103
21 - - 41 - - 163 - - 263 11 13 347 19 23 - - - - 331 17 1031 1523 11 19 13 23 89 29 79 31 13 - - - - 991 - - 43 11 193 337 83 443 17 - - 31 - - - - 23 13 281 19 17 - - - -
22 - - - - 43 11 - - - - 13 67 - - 61 139 41 - - 19 11 - - 53 101 173 11 17 19 - - 239 13 23 157 97 11 59 - - - - 107 11 - - 17 61 1559 - - 19 - - 29 349 17 11 - - - - 37
23 13 733 977 - - - - - - 29 - - 23 - - 109 1013 13 31 43 - - 11 37 13 17 67 - - 181 - - - - 193 - - 31 149 13 11 167 211 839 17 13 251 - - 967 - - 53 11 - - 19 227 61 73 13
75 24 89 23 67 - - 19 43 409 - - 11 769 17 - - - - 11 - - 379 457 - - - - 1097 97 31 347 11 - - 29 - - 1229 179 983 127 1733 - - 23 107 593 1093 29 11 1033 17 13 151 11 103 677 277 19
25 - - 31 - - 883 - - 13 269 23 17 - - 181 11 79 109 757 - - 17 29 191 - - - - 37 13 197 - - 223 11 - - 13 29 449 17 61 313 19 11 - - 587 23 17 11 47 - - - - 317 31 - - 59
26 79 - - 11 19 293 - - 71 17 29 101 - - 13 1483 - - - - 109 - - 13 11 1129 - - 23 11 137 311 37 - - - - 719 19 - - - - 23 - - 13 - - 521 11 19 31 - - 257 - - 41 - - - - 113 577
27 11 367 1597 - - 13 11 811 - - - - 97 47 37 67 17 163 11 13 19 463 89 11 13 - - 71 79 397 - - 37 17 701 47 1319 59 13 - - 503 23 43 - - - - - - 103 19 - - - - - - 11 23
28 31 11 - - 13 17 29 - - - - - - - - 13 - - 17 37 - - 1321 373 491 - - 53 647 461 - - - - - - 157 - - 11 431 263 23 29 11 - - - - - - - - 19 59 13 743 41 11 383 - - 29 13 11
76 29 - - - - 17 101 23 727 - - - - - - 13 11 17 41 149 - - 13 19 - - 131 571 - - - - 31 29 73 11 349 1789 - - 11 - - 199 - - 17 179 23 31 - - 67 103 - - 283 47 53 - - 11 - - - -
30 907 - - 13 233 - - - - - - 11 113 17 73 277 11 - - - - 29 47 - - 181 37 19 11 - - 59 - - 17 - - - - 19 23 - - 31 13 1301 - - 37 11 - - 13 - - - - 653 97 61 53 557 251 - -
31 17 13 23 67 11 439 1031 19 13 11 41 - - 31 23 - - - - 337 - - 809 - - 13 - - 43 17 11 769 379 1061 - - 1549 17 - - 47 137 11 1669 - - 13 37 11 107 - - 43 127 13 23 163 83
32 - - 19 - - 151 563 509 11 229 59 - - 1217 71 29 - - 13 1429 - - 11 23 - - - - 17 89 577 37 - - 13 47 - - 17 61 11 - - 43 683 1277 19 139 29 269 461 37 - - 13 - - 53 17 67
33 157 - - - - 11 353 17 19 - - - - - - 167 - - 23 13 11 19 251 419 643 11 - - - - - - 883 - - 151 149 71 11 - - 13 97 19 11 - - 103 13 821 - - 181 - - 19 101 23 11 41 53 631
77 34 - - - - - - 17 - - 241 - - 13 89 - - 31 19 71 79 619 137 11 23 73 13 59 29 113 1399 - - 13 - - - - - - 37 11 1033 877 - - 41 - - 569 31 1693 - - 101 11 13 67 - - - - 19 - -
35 23 17 1279 397 31 41 13 379 11 - - - - 23 283 11 29 - - 641 199 17 311 1367 53 1409 11 13 - - 17 43 71 137 - - 23 31 47 - - - - - - - - 11 409 19 17 41 11 - - 1621 83 157
36 13 - - - - - - 929 59 61 239 - - 463 383 11 13 41 191 23 - - 17 13 19 - - 73 - - - - 17 - - 11 19 47 13 257 - - - - 1019 61 11 101 - - 43 67 11 31 227 1117 601 19 29 13
37 - - 47 11 653 37 - - - - 1129 1193 23 173 29 293 - - 79 17 419 523 11 457 - - 67 11 13 - - 433 367 - - - - 43 - - 19 - - 113 - - 31 29 11 17 1069 23 13 - - - - - - - - 47 317
38 11 29 661 - - 139 11 277 37 - - - - 19 193 - - 97 17 11 31 - - - - 47 11 61 13 53 23 - - - - - - 13 41 103 - - 401 - - - - 19 17 79 - - 359 13 397 - - 1381 59 17 11 53
78 39 - - 11 - - 809 - - 19 199 - - - - - - 37 13 - - - - 19 - - - - 13 67 - - 17 1283 59 - - 349 31 137 11 23 61 19 71 11 29 13 17 - - 41 - - 23 383 113 11 17 - - 73 179 11
40 53 389 193 43 13 31 827 1447 - - 19 11 1319 - - 1151 - - - - 13 - - 19 17 787 13 23 43 53 11 29 41 59 11 67 - - - - 13 17 647 277 - - - - - - 109 - - 1801 - - 19 11 - - 31
41 347 79 941 13 29 - - 23 11 233 - - 13 - - 11 19 31 37 - - - - 691 - - 307 11 83 947 - - 53 - - 13 - - - - 179 521 1061 - - 43 41 11 23 79 13 17 - - 109 - - 29 - - 13 - -
42 19 149 139 - - 11 - - 41 137 17 11 - - 967 - - - - 59 13 17 - - 37 - - 47 - - 421 1009 11 1013 43 103 - - - - 89 17 487 - - 11 29 761 127 - - 11 59 1123 23 19 41 13 43 659
79 43 743 229 13 37 19 23 11 17 353 - - 67 - - - - - - 241 47 283 11 227 233 - - - - 577 - - 101 - - 53 29 - - - - 31 11 13 - - 71 - - 211 17 13 97 29 - - 617 - - 1871 823 31 19
44 127 13 79 11 41 73 37 - - 13 - - 23 - - 197 17 11 613 167 89 911 11 13 1259 41 37 - - - - 19 1787 11 - - - - 47 29 11 19 97 - - 13 73 199 61 23 149 1277 11 929 1877 43
45 109 53 179 19 17 47 607 - - - - 37 - - - - 17 - - 13 419 11 - - - - - - 31 - - - - 1289 29 23 13 17 1481 19 11 13 1579 571 31 71 - - 1451 19 - - - - 11 181 13 163 - - - - 281
46 47 277 17 619 - - - - 857 - - 11 73 - - 17 37 11 1223 79 29 19 1549 23 71 151 - - 11 - - - - 353 313 31 521 13 - - - - 17 199 - - 13 - - 11 41 557 - - 19 11 757 - - - - - -
47 - - 23 443 109 173 - - 107 13 61 17 191 11 19 907 - - 487 593 47 - - 13 - - 389 103 23 409 13 11 53 41 - - 701 37 17 23 29 11 71 19 83 79 11 43 13 59 787 - - - - 29
80 48 17 - - 11 31 131 - - 13 23 563 269 - - - - - - 73 - - 101 19 - - 11 - - - - 103 11 17 13 19 1193 79 - - - - 17 263 43 - - 37 1049 41 11 23 29 - - - - 257 - - 61 937 67 - -
49 11 - - 19 359 43 11 17 149 107 - - - - - - 13 101 - - 11 131 - - 13 - - 11 17 349 - - - - 653 - - - - 19 13 29 - - 23 1663 - - 13 37 - - 71 - - 31 227 433 43 991 - - 11 13
50 139 11 - - 61 - - 17 401 19 83 107 29 67 - - 89 97 43 23 1523 - - - - 103 - - 29 13 19 - - - - 11 53 113 661 61 11 - - 59 - - 23 383 - - - - - - 13 11 - - 17 - - 157 11
51 223 19 73 17 193 13 43 571 - - - - 11 1051 - - 59 - - 1657 257 281 47 - - 283 - - 13 - - 41 11 37 - - 13 11 23 - - 1283 - - - - 643 19 1163 541 47 13 29 17 - - 31 11 - - - -
52 797 17 1381 239 23 - - 19 11 - - 1109 - - 13 11 1231 41 19 79 13 17 - - 1531 11 - - 1559 31 - - 17 - - - - 53 139 191 19 983 13 23 11 - - 31 89 - - 17 - - 1499 - - - - 37 - -
81 53 - - 911 97 131 11 - - 709 73 - - 11 373 19 107 - - - - 269 13 17 547 31 - - 13 1321 769 11 29 563 - - - - 23 37 - - 127 13 11 587 - - 29 337 11 41 71 137 - - 499 157 19 17
54 37 67 23 13 59 - - 11 61 - - - - 13 347 - - 23 1721 17 1033 11 - - 467 - - 1601 17 19 47 89 71 13 - - 29 59 11 479 37 23 - - - - - - 17 13 19 - - 127 97 83 23 13 - -
55 - - 101 37 11 151 1327 - - 53 29 13 - - - - 223 - - 11 13 - - 79 23 11 - - 31 - - 1301 197 313 - - 19 11 - - 53 - - - - 11 - - 1493 17 - - 41 - - 47 - - 61 - - 11 13 - - 613
56 29 31 13 - - - - 317 229 - - 263 41 - - 271 23 29 - - - - 11 31 - - - - 17 43 19 503 - - - - - - - - 67 73 11 19 13 233 - - 17 - - - - 13 37 79 11 1303 17 - - 31 661 179
57 - - 13 89 113 1213 29 - - - - 11 47 19 - - 821 11 83 73 431 23 223 17 13 59 1597 11 - - - - - - - - 79 - - - - 29 97 - - 17 19 401 13 11 31 - - 937 1373 11 13 29 139 - -
82 58 23 - - - - 83 47 19 433 41 53 997 17 11 - - - - 13 229 163 107 - - - - 157 - - - - 29 43 67 11 389 97 173 19 13 53 31 883 11 - - 61 271 - - 11 - - 1697 13 43 37 673 - -
59 31 - - 11 149 311 79 - - 59 17 19 - - - - 103 13 37 23 17 - - 11 1613 1279 1307 11 - - 283 - - 23 293 89 - - 13 17 181 41 443 - - 13 11 - - 17 211 79 31 1511 19 191 71 37
60 11 - - - - - - 599 11 - - 13 - - 23 - - 337 - - 19 - - 11 - - 37 439 13 11 19 31 41 - - 13 61 109 - - 71 - - - - - - - - 1579 - - 31 17 - - 19 23 - - 13 - - - - 127 11 - -
61 19 11 - - 491 - - - - 13 233 1619 509 53 47 29 17 23 - - 757 - - 43 59 - - 1367 313 73 13 617 - - 11 17 223 241 31 11 53 137 - - - - - - 29 659 - - 211 11 19 139 - - 23 11
83 62 13 41 - - 29 17 37 1873 89 - - 43 11 - - 13 61 - - 1409 - - 67 13 - - 107 37 607 - - - - 11 - - 17 23 11 71 - - 229 - - 53 13 349 - - - - 23 - - 61 - - 29 - - 11 - - 13
63 - - - - 17 59 409 1879 31 11 19 - - - - 17 11 - - 467 - - 149 353 - - - - 43 11 23 13 457 37 19 73 - - 67 1789 839 1063 17 19 223 11 547 479 - - - - 13 - - 47 23 443 241 643
64 41 1571 853 19 11 13 23 97 1033 11 59 37 1123 593 29 31 1039 1361 79 41 - - 107 13 - - 11 17 1187 23 13 19 43 - - 17 1237 11 - - - - 23 19 11 13 229 197 31 - - 733 - - 227
65 17 - - 43 - - - - - - 11 - - 41 83 31 13 47 37 - - - - - - 11 1567 29 - - 577 107 17 - - 179 67 - - - - - - 17 11 - - 19 13 53 127 31 - - 1019 - - 641 19 - - - - - - 29 97
66 - - - - 1321 11 13 23 17 47 67 263 - - 29 19 - - 11 - - 13 41 - - 11 - - 13 971 - - - - 1811 421 181 11 17 - - - - 31 11 - - - - 29 19 109 - - 863 173 - - - - 11 137 17 - -
84 67 1531 29 463 13 - - 17 - - - - - - - - 13 179 - - - - 569 - - 11 - - - - 37 23 571 - - 47 61 19 - - 13 29 - - 11 1777 701 1447 - - 37 953 - - 233 13 - - 11 211 41 17 47 13 223
68 1627 131 19 17 61 - - 59 - - 11 13 - - - - - - 11 - - 13 43 - - - - - - 19 - - - - 11 173 23 107 773 19 1483 - - - - - - 29 1171 31 53 991 11 1117 - - - - 17 11 113 13 - - 367
69 547 17 13 41 - - 397 73 19 23 251 163 11 61 47 1453 227 31 - - 17 23 349 199 101 - - 19 - - 11 - - - - 563 431 619 13 1601 - - 11 89 277 13 59 11 17 1153 - - 109 83 - - 113
70 67 13 11 281 29 - - - - 1021 13 - - - - 31 41 - - 53 - - - - 17 11 79 13 - - 11 23 17 31 - - 107 1471 47 727 307 1721 23 - - 347 19 11 - - - - 137 503 509 151 13 311 59 17
71 11 - - - - - - - - 11 19 23 - - 29 43 73 269 67 13 11 - - - - 167 1229 11 1013 17 - - 59 47 13 61 1279 37 839 13 19 271 331 29 - - 131 17 127 149 19 - - 13 67 1291 11 31
85 72 103 11 - - - - - - - - - - 113 1487 - - 41 19 - - 13 17 89 179 151 443 197 - - 23 - - 367 139 - - - - 11 - - - - 13 - - 11 569 - - 349 13 71 - - - - 29 47 11 - - 439 17 19 11
73 - - 401 337 - - - - - - - - 13 31 59 11 113 43 - - - - 53 23 - - 41 13 17 137 811 19 613 11 - - - - - - 11 - - 43 29 263 - - 17 23 - - 1063 53 19 163 13 17 211 11 1163 23
74 73 347 31 - - 37 1723 13 11 1733 - - 47 317 11 691 101 59 - - 1783 659 17 - - 11 43 191 13 373 719 19 - - - - 23 - - 83 - - 17 - - 11 37 - - 71 379 89 43 79 - - 19 31 - -
75 13 1697 29 - - 11 67 - - 37 - - 11 17 151 13 - - 823 - - 29 - - 13 73 241 769 19 1103 11 - - 31 593 1553 13 503 19 283 43 11 13 - - - - 227 11 17 - - 29 - - - - 773 - - 13
76 59 - - 631 - - 73 41 11 109 17 - - 19 61 1087 - - - - 293 17 11 269 521 31 - - 139 13 307 677 - - - - - - 23 - - 11 233 - - 29 19 - - 353 61 17 53 13 41 37 181 43 - - 29
86 77 - - 83 23 11 - - 13 - - 17 101 523 599 - - - - 23 11 - - 47 43 137 11 - - - - 13 479 - - - - - - 727 11 - - 19 67 499 11 23 - - - - 17 139 29 13 53 103 1319 11 23 229 - -
78 97 - - 41 - - - - 281 101 - - 73 19 71 13 59 17 - - 37 11 13 19 173 - - 379 - - 31 - - 163 - - 43 17 - - 11 193 47 - - 13 - - - - - - - - - - - - 11 977 - - 19 67 149 1699
79 1747 1759 967 31 13 293 - - 617 11 - - 29 - - 17 11 - - - - 13 613 31 43 79 13 29 11 1181 827 151 17 - - 41 - - - - 113 13 - - 107 - - - - 11 19 97 - - - - 11 - - 59 89 1433
80 19 - - 17 13 - - - - - - 709 79 1213 13 11 - - - - 61 - - - - 23 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 13 - - 43 659 347 - - 17 - - 11 97 41 389 13 11 29 53 19 47 - - 13 - -
87 81 23 - - 11 467 19 1013 29 31 331 13 811 23 1051 439 137 13 109 829 11 53 - - 1499 11 37 - - 17 - - 41 - - 59 73 23 17 1303 - - - - 131 11 - - - - 43 1709 - - - - - - 13 577 19
82 11 479 13 - - 181 11 - - - - 19 37 - - - - 1621 - - 227 11 193 73 109 - - 11 - - - - 17 167 29 19 421 - - 31 17 - - 13 47 19 41 1423 29 13 - - - - 223 - - 53 31 71 11 - -
83 - - 11 - - 19 - - - - 17 - - 13 23 149 - - 37 317 863 - - 89 29 83 - - 13 17 - - 43 31 353 251 11 37 17 197 - - 11 - - - - - - 61 13 19 107 23 - - 11 101 13 79 17 11
84 - - 47 269 - - - - 17 - - - - 29 1459 11 - - - - - - 13 - - - - 19 - - 31 53 491 - - 229 23 11 13 - - 241 11 - - 13 67 19 43 - - - - 877 - - - - - - - - 19 13 17 11 23 59
85 29 - - 113 17 41 - - - - 11 373 - - 137 419 11 13 151 67 157 - - - - 47 - - 11 41 109 - - 61 43 31 23 277 13 - - 379 563 37 83 11 19 - - 23 - - 107 17 - - 859 53 43 1103
88 86 - - 17 - - - - 11 29 113 13 - - 11 - - 239 - - 163 47 71 19 - - 17 13 37 31 23 - - 11 13 17 - - 1087 269 41 29 59 - - 11 - - 37 101 - - 11 - - 17 13 - - 23 29 53 71
87 433 31 19 1097 - - 223 11 1187 43 271 881 191 1451 167 587 - - - - 11 - - 827 19 149 37 29 13 - - - - 23 19 - - - - 11 179 701 - - - - 233 23 59 41 193 - - - - 73 1481 31 - - 17
88 13 257 - - 11 - - - - - - 19 - - 977 307 - - 13 173 11 17 1283 71 13 11 61 53 17 643 19 - - 37 - - 11 13 - - - - 103 11 101 13 227 - - 17 31 229 1583 23 83 11 - - - - 13
89 61 19 487 - - 97 23 491 29 929 241 79 43 443 197 17 317 11 - - - - - - 29 - - - - 13 - - 1297 - - - - 151 457 11 103 101 31 139 - - 17 449 - - 157 - - 11 - - - - - - 17 37 73
90 31 59 - - - - - - 13 19 - - 11 - - 23 - - 29 11 - - 19 - - - - 71 1553 17 167 13 11 131 1723 1009 347 13 - - 37 773 19 79 1667 17 239 1579 11 - - 13 19 31 11 383 97 41 673
89 91 37 71 67 23 179 - - - - - - 59 - - - - 11 - - 83 313 157 41 13 - - 17 727 79 31 53 863 23 11 173 101 103 - - 47 43 37 13 11 31 397 - - - - 11 97 - - 29 389 499 19 53
92 211 167 11 73 13 47 523 401 23 - - 17 - - - - 373 - - 337 13 1801 11 23 1259 13 11 19 41 593 743 - - 103 - - - - 31 191 13 - - - - 73 11 - - - - 17 59 787 43 - - 577 257 107
93 11 23 293 13 - - 11 149 877 17 - - 13 173 31 - - 29 11 17 - - - - 19 11 367 223 23 53 463 277 13 353 - - 61 17 41 23 79 263 - - 109 - - 13 - - 1523 - - - - 151 19 11 - -
94 - - 11 - - - - 631 - - 31 17 37 13 - - 971 67 431 - - 13 137 47 - - 29 467 41 19 101 - - 53 - - 11 421 - - 571 19 11 - - 661 113 - - 17 23 - - 41 73 11 197 - - 13 29 11
95 953 547 13 719 1151 59 1489 - - 1699 - - 11 29 433 17 - - 31 - - - - - - 61 - - 23 - - 251 - - 11 - - 397 17 11 - - - - 13 - - - - 19 29 - - 13 113 293 677 - - 31 - - 11 - - 199
90 96 - - 13 - - 241 17 19 47 11 13 - - 31 - - 11 - - 19 191 23 821 - - - - 13 11 97 - - 379 173 53 17 29 - - 19 - - - - - - - - 131 11 13 41 167 - - 613 - - 109 13 331 73 23
97 43 - - 17 - - 11 991 61 163 - - 11 - - 17 313 - - 13 - - - - 37 19 149 227 - - 47 - - 11 271 13 229 83 - - 23 13 31 17 11 89 919 - - - - 11 - - - - 199 13 19 - - 109 131
98 439 37 - - 67 23 - - 11 409 541 17 - - - - 137 13 - - - - 73 11 47 83 - - 19 59 71 - - 17 29 1877 - - 1471 13 11 17 461 67 23 13 157 823 19 - - 31 - - 1069 - - - - - - 1627





































3 591 000 – 3 612 000
171 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
35 91 0 167 1237 23 - - 19 - - 13 1009 97 29 1601 - - 163 23 89 41 11 - - - - - - 73 17 - - 79 13 37 197 53 691 17 11 - - - - 41 23 29 - - - - - - - - 127 11 - - - - - - 23 17 19
1 13 181 47 53 233 17 89 107 11 71 61 31 13 11 59 179 - - - - 13 317 - - 173 - - 11 43 31 19 29 - - 13 149 1129 199 - - 19 13 191 563 11 - - 29 383 - - 11 17 229 337 13
2 1181 211 127 17 53 31 - - - - 1171 281 887 11 23 37 - - - - 463 83 - - - - - - - - 937 13 73 - - 11 1409 - - 19 617 41 29 - - - - 11 181 - - 19 307 11 13 17 23 - - 373 61 31
3 - - 17 11 1511 - - 13 83 43 - - - - 73 71 1741 157 31 467 37 19 11 103 - - 1721 11 - - 29 311 17 199 13 - - - - - - 89 19 - - 47 - - 11 1321 67 13 17 19 227 1039 1583 367 - -
4 11 - - 29 953 277 11 - - - - 31 47 107 13 19 139 197 11 29 13 43 37 11 67 127 149 17 - - - - 71 - - 947 - - 23 853 - - 13 37 137 19 - - 509 - - 479 29 163 751 - - 11 17
92 5 41 11 31 - - 13 911 797 - - 419 43 557 59 71 - - 73 17 13 1193 89 41 151 13 17 653 83 19 23 11 43 53 31 1327 11 13 29 307 - - - - 17 - - 61 - - 11 149 - - 409 31 11
6 - - 1151 19 13 739 631 - - - - 41 23 11 89 109 - - 17 - - 103 59 67 331 19 163 311 373 37 11 31 13 19 11 - - - - 73 239 - - 463 17 - - 977 13 23 37 - - 59 397 11 13 101
7 1103 353 - - 523 83 - - 53 11 1163 13 359 - - 11 71 23 13 379 41 29 - - 17 11 - - 461 19 - - - - - - - - 433 29 113 - - - - 31 17 11 - - - - - - - - - - - - 17 37 13 23 - -
8 761 19 13 211 11 127 179 53 61 11 29 47 139 107 67 - - - - 223 - - 17 809 - - 29 97 11 41 613 - - 23 37 53 - - 13 - - 11 149 19 - - 13 11 - - - - - - 41 101 1571 - - - -
9 - - 13 - - - - 1069 - - 11 - - 13 31 17 131 1307 103 43 19 61 11 - - - - 13 73 23 31 - - 79 - - 139 - - - - 587 11 19 - - 59 - - - - 13 293 - - 17 19 - - 193 13 - - - - 137
93 10 - - 1013 - - 11 211 43 23 1567 17 1373 67 19 83 59 11 107 17 443 31 11 271 47 - - - - 557 43 13 23 11 359 887 13 547 11 283 1531 683 23 1453 17 73 41 113 13 11 367 19 1483
11 - - - - - - 61 37 - - 167 17 53 - - - - 1669 41 13 - - - - 11 173 1117 181 - - - - 67 19 - - 29 - - 337 839 - - 11 61 53 653 131 43 13 17 47 - - 19 11 23 - - - - - - - - - -
12 277 - - 523 769 - - 23 - - 13 11 727 - - 103 47 11 - - - - 1861 29 881 13 41 - - 109 11 - - 13 - - 19 17 29 1787 - - - - - - 971 773 1283 - - 11 61 37 - - 13 11 - - 19 127 173
13 89 199 1663 - - 17 97 13 47 29 53 23 11 17 79 - - - - 1217 - - 107 67 23 - - 19 - - 13 109 11 17 661 31 59 19 - - 347 - - 11 353 43 733 - - 11 23 - - 37 31 - - - - - -
14 13 151 11 23 - - 211 - - 389 - - - - 19 17 13 29 - - 167 - - 1019 11 107 149 - - 11 47 31 23 - - - - - - 13 421 1487 - - 17 71 13 59 11 31 - - 1213 - - 1451 - - 577 47 199 13
94 15 11 - - 401 - - - - 11 313 61 23 17 677 - - 761 919 19 11 59 - - 787 23 11 131 - - 13 - - 17 79 281 - - 719 19 29 17 - - 53 - - 163 - - - - - - 331 13 547 167 - - 29 11 1409
16 17 11 569 - - 521 13 - - 103 1223 19 - - 53 43 31 79 - - - - - - 19 89 - - 59 13 17 - - 137 - - 11 13 233 17 43 11 23 41 71 - - 1879 97 619 13 - - 11 - - 19 - - - - 11
17 251 601 - - 37 - - 41 17 23 47 491 11 13 - - 19 - - 29 - - 13 - - - - 71 17 43 - - 1103 11 - - 101 - - 11 - - 1087 - - - - 13 - - - - 79 23 19 389 67 41 - - - - 11 17 337
18 19 31 - - - - 13 17 37 11 293 - - 877 - - 11 41 181 1597 13 31 1607 - - 29 11 - - 37 - - 47 101 - - - - - - 97 421 23 13 - - 53 11 263 283 - - - - - - - - 19 17 31 83 127
19 331 - - 41 13 11 643 67 1289 - - 11 13 751 29 349 - - - - 23 - - - - 251 - - - - - - 107 11 - - - - 13 - - - - - - - - - - - - 11 109 23 61 29 11 1721 47 17 - - 277 43 13 19
95 20 - - 17 - - 29 457 773 11 - - 19 13 127 - - 37 617 607 13 - - 11 17 59 - - 101 - - - - 107 - - 17 113 37 41 23 11 167 31 19 271 - - - - 71 829 647 17 - - 29 - - 13 - - - -
21 31 67 13 11 23 467 419 - - 197 - - 47 157 - - 73 11 83 - - 17 - - 11 97 29 71 139 17 59 61 43 11 19 47 37 13 11 941 23 53 41 13 109 - - - - 31 - - 11 - - - - 17
22 - - 13 - - 59 - - 83 - - 211 13 - - - - - - - - 53 29 17 11 19 - - 43 13 911 17 269 - - 1061 - - 41 349 23 11 947 151 19 37 - - 31 13 17 - - 1619 11 19 - - 13 149 131 47
23 443 197 23 - - 439 479 - - - - 11 1249 59 - - 19 11 13 - - 1723 101 - - 29 37 181 179 11 71 - - 13 - - 67 43 - - 13 - - 1039 23 41 17 19 11 - - - - 61 47 11 - - 17 29 103
96 24 449 1019 73 313 - - - - 41 653 251 97 - - 11 31 13 1499 - - 19 137 23 - - 17 - - 37 - - - - 19 11 - - - - - - 13 997 - - - - - - 11 13 1153 53 - - 11 71 59 17 41 109 - - 1283
25 - - 29 11 - - 163 967 31 13 - - 277 499 - - 23 - - 1783 79 223 - - 11 13 19 139 11 - - - - 13 37 - - 19 - - 137 - - 47 157 17 - - 149 11 - - 397 - - - - 13 23 241 - - - - 883
26 11 613 83 43 41 11 13 19 173 661 17 757 127 281 - - 11 - - 23 751 - - 11 - - 41 43 13 401 - - 47 - - 107 1801 - - 421 29 - - - - 827 67 197 53 17 - - 71 31 - - 103 11 151
27 13 11 313 - - - - - - 59 - - 17 101 31 23 13 571 - - - - 17 61 13 383 - - 127 - - - - - - 1823 29 11 983 13 37 17 11 - - 43 13 19 31 373 17 - - - - 11 797 47 131 - - 11
28 37 109 - - - - 29 113 19 17 211 163 11 - - - - 449 193 19 53 503 - - 1259 1123 331 - - 13 61 11 23 - - 563 11 - - 107 19 37 829 - - - - 17 - - 41 - - 13 - - - - 29 11 43 379
97 29 - - 853 37 79 61 13 307 11 - - 23 - - 19 11 17 - - 719 293 53 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - - 13 73 - - 257 107 47 - - 29 11 - - - - - - 13 31 - - - - 1229 233 19 41
30 467 - - 1861 101 11 199 - - 631 43 11 - - 13 17 - - 23 73 401 13 - - - - - - - - - - 19 11 - - - - 17 47 67 - - 97 941 - - 11 31 41 1427 83 11 19 53 - - - - - - 1327 23 43
31 - - 47 17 - - 13 - - 11 - - 37 - - - - 17 - - - - - - 263 13 11 - - 19 1289 13 - - - - - - 547 809 19 23 71 89 11 29 13 107 239 - - - - 1789 23 607 1511 613 367 - - 19 41 61
32 101 593 307 11 79 257 - - - - 137 17 13 31 - - 283 11 569 41 - - 53 11 - - - - 19 661 29 17 67 13 11 1061 1117 19 17 11 571 151 - - - - 241 13 163 - - - - - - 11 37 13 - -
33 17 - - 29 - - - - 31 23 457 67 13 19 - - - - - - 37 13 11 89 - - - - - - - - 137 17 41 - - 347 23 1039 - - 11 907 1607 179 - - 19 - - 23 103 263 - - 11 29 509 1129 13 353 31
98 34 - - 769 13 - - 1583 19 17 1307 11 89 211 601 599 11 19 61 - - 37 233 53 - - 17 - - 11 619 191 - - - - 317 17 19 - - 13 499 29 733 107 - - 11 - - - - 991 23 11 293 - - 17 29
35 59 13 - - 47 43 17 - - - - 13 19 - - 11 - - 97 - - 109 - - - - 19 1237 13 41 61 - - 1811 - - 11 839 - - 151 - - 443 71 149 - - 11 1153 13 - - 29 11 673 89 43 13 521 - - 887
36 313 139 11 17 137 37 - - - - 157 - - 23 - - - - 19 13 43 83 1373 11 - - 23 19 11 433 - - 1217 13 73 79 - - 29 13 - - - - 113 103 - - 11 - - 19 - - 23 17 13 53 - - 31 761
37 11 17 151 23 - - 11 43 - - 853 - - 29 61 59 13 - - 11 - - - - 17 109 11 - - 29 - - 163 23 17 - - 587 317 13 1753 1489 71 - - - - 13 113 41 - - - - 17 - - 19 83 - - 11 823
38 - - 11 197 223 19 79 - - 13 23 41 - - 37 - - 67 - - - - 383 17 59 13 31 373 1453 - - 17 13 - - 11 - - - - - - 47 11 83 31 - - 43 - - - - 179 107 29 11 - - 67 53 - - 11
99 39 - - 23 71 - - 1091 47 13 1031 19 - - 11 349 - - 37 - - 17 647 - - - - 541 - - 499 17 23 13 11 19 1367 31 11 - - 281 1609 23 19 1723 1459 - - 17 379 - - - - 727 1531 - - 11 53 1567
40 13 73 59 19 691 - - - - 11 - - 31 223 - - 11 - - 17 - - 37 - - 13 - - 269 11 - - 31 109 29 41 491 - - 13 1471 101 751 61 1319 13 11 29 19 43 239 - - 107 251 709 17 397 13
41 173 - - 1493 31 11 449 - - - - - - 11 - - - - - - 739 61 41 263 19 31 37 17 23 199 13 11 - - 919 1559 - - 29 103 131 23 19 11 17 - - 47 - - 11 457 13 19 17 1847 547 523 1543
42 - - 43 - - - - - - 13 11 - - 29 773 1277 1301 19 - - - - - - 23 11 - - 17 181 43 13 41 - - - - - - - - 13 79 173 11 - - - - 17 67 23 19 37 227 13 - - - - 131 - - - - 167 23
36 00 43 29 - - 283 11 797 - - 47 31 113 587 17 13 233 29 11 - - 19 13 79 11 - - 1019 53 - - 37 19 431 1327 11 109 23 41 - - 11 13 - - - - 71 1801 - - 17 37 - - - - 11 179 107 59
44 1621 41 19 857 13 29 - - 181 17 61 - - 73 113 241 - - - - 11 257 - - 127 19 13 47 53 43 97 167 - - 19 31 11 17 - - 13 487 23 61 - - - - 17 - - 11 409 - - 31 29 313 53
45 - - - - - - 13 - - - - - - 17 11 - - 13 41 491 11 - - 139 - - - - 47 - - - - - - 1627 11 19 - - - - 13 127 23 - - 599 59 1291 - - - - - - 17 11 13 - - 521 367 11 479 61 13 - -
46 41 19 23 293 - - - - - - 43 - - 13 457 11 1511 17 - - 13 - - 263 - - 31 - - - - - - - - 53 61 11 67 17 - - 131 - - 37 - - 23 11 19 257 59 163 11 - - - - 89 - - 13 809 1181
47 73 - - 11 - - 17 - - 19 29 41 - - - - - - 17 31 97 19 - - 179 11 101 29 - - 11 389 503 53 103 17 - - - - - - - - 13 - - 167 - - 109 11 13 - - 67 19 79 - - - - 1021 311 - -
01 48 11 13 17 251 37 11 157 - - 13 43 - - 17 23 - - - - 11 - - 41 163 73 11 31 149 59 47 103 - - 569 43 - - 1049 - - 673 17 1087 - - - - 13 29 - - 263 433 - - 23 13 277 11 593
49 - - 11 199 29 73 - - 97 37 - - 17 71 - - - - 383 13 101 - - 23 - - 79 43 953 1091 19 1213 17 13 11 307 - - - - 13 11 971 947 - - 83 - - 683 - - 19 719 11 13 229 31 - - 11
50 17 563 97 - - 337 - - - - 79 59 - - 11 23 - - 13 919 - - - - 193 - - 19 - - 29 73 17 - - 11 1423 19 - - 11 13 23 797 113 811 47 13 1193 - - 31 - - - - 109 37 - - 11 1579 - -
51 - - 53 43 41 - - 929 17 11 73 47 - - 883 11 1297 29 23 - - - - 661 13 1201 11 19 761 1439 13 23 277 - - 17 79 19 67 31 271 61 11 - - - - - - - - 41 13 71 - - 139 17 89
52 31 - - 53 - - 11 17 13 83 - - 11 19 - - 41 1777 43 37 - - - - 1259 29 59 179 - - 167 11 349 47 - - - - 157 - - - - 409 191 11 19 - - - - - - 11 23 113 31 61 17 83 29 1741
02 53 13 137 419 17 - - 19 11 997 - - - - - - 29 13 1319 19 - - - - 11 13 1039 41 241 31 61 23 43 - - 53 - - 13 19 11 331 - - 499 13 29 - - - - 1571 - - 263 17 79 1889 71 23 13
54 109 17 - - 11 - - 59 107 - - - - 19 41 1667 - - 229 11 151 43 233 17 11 709 - - - - 13 239 83 17 - - 11 - - 61 31 97 11 - - 43 47 1063 1429 23 541 13 - - 457 11 - - 197 - -
55 1609 - - 757 1361 53 13 37 - - - - - - - - 47 31 19 71 - - 11 17 41 - - 1129 19 13 37 17 - - 617 149 13 - - 11 137 - - 29 281 - - - - 59 - - 19 13 11 - - 139 23 - - - - 17
56 19 101 - - 109 113 - - 23 67 11 37 - - 13 1409 11 - - 17 - - 13 367 61 1559 229 17 11 337 - - 29 23 53 - - - - - - - - 719 13 - - - - 23 11 197 277 - - 83 11 59 41 - - 149
57 - - 419 - - 89 13 53 - - 1487 - - 107 43 11 37 1381 17 31 13 103 - - - - 67 13 59 - - - - - - 11 179 37 - - - - 1021 83 13 41 11 17 1231 1009 647 11 - - 23 31 29 17 - - 19
03 58 1291 241 11 13 619 23 61 509 19 29 13 - - 557 827 1013 211 - - - - 11 281 17 - - 11 359 - - - - 19 13 59 53 - - 37 - - - - 19 17 89 11 47 13 167 - - 41 17 - - 101 13 - -
59 11 - - 239 19 31 11 - - - - 79 13 23 - - 43 41 - - 11 67 71 - - 17 11 271 - - 277 1847 73 193 29 479 19 - - 43 31 - - 17 - - 373 311 19 - - 29 23 - - 571 - - 13 11 1069
60 541 11 13 23 - - - - 53 47 461 631 17 97 107 - - 59 - - 677 19 131 113 37 61 43 - - 1123 23 - - 11 - - - - - - 727 11 19 439 521 37 163 13 229 17 31 11 73 269 - - - - 11
61 233 13 1213 613 - - - - 467 53 13 1601 11 - - 19 - - - - 89 17 - - 71 23 13 653 37 47 29 11 - - - - 73 11 53 17 - - 43 - - 31 317 13 191 17 - - - - 67 359 13 11 967 - -
04 62 - - 23 29 - - - - - - 751 11 - - 1747 61 - - 11 227 13 - - 19 163 - - 739 83 11 - - 23 - - 19 13 - - - - - - - - 13 - - 23 881 - - 11 17 - - 293 - - 1201 29 13 - - 43 151 73
63 229 - - 19 - - 11 181 331 23 991 11 - - 31 - - 13 1039 - - - - 43 - - - - 19 - - 269 137 11 31 641 41 17 113 13 59 - - 1787 11 101 13 1693 23 11 139 89 - - - - 97 - - 37 29
64 83 - - 431 71 17 31 11 13 47 - - 353 59 17 773 1607 - - - - 11 577 13 - - 23 - - - - 19 13 - - 17 - - 47 37 11 23 89 - - 41 - - 83 - - 29 - - - - 13 - - 1063 241 937 31
65 37 19 17 11 379 61 13 - - 139 79 - - 17 - - - - 11 - - 23 59 29 11 109 - - 863 - - 13 47 - - - - 11 - - 29 - - - - 11 67 - - 19 - - 43 151 - - 797 239 59 11 593 79 23
66 13 - - 37 157 - - 71 19 - - 31 17 29 - - 13 1187 331 19 11 - - 13 - - 281 109 29 - - - - 17 607 - - 227 13 11 - - 17 1321 821 13 421 - - 167 - - 61 11 193 - - 613 - - - - 13
05 67 17 - - 31 - - 23 - - - - 307 11 - - 53 19 89 11 617 283 - - - - 127 - - - - 71 41 11 1867 383 839 157 - - - - 17 233 653 53 - - 23 - - 919 11 37 43 13 - - 11 - - 1013 19 - -
68 - - - - - - 197 - - 13 17 - - 37 829 47 11 1289 181 - - 877 - - 149 1109 167 - - 17 13 19 - - 659 11 1303 13 17 41 - - 311 137 53 11 - - 313 929 257 11 557 263 67 - - - - 17 - -
69 113 1279 11 43 1171 17 349 139 61 - - 1777 13 73 23 751 683 - - 13 11 19 31 97 11 43 179 29 83 19 - - - - 733 - - - - 79 13 - - - - 11 - - 41 - - - - 347 199 17 19 73 47
70 11 - - 809 17 13 11 151 647 1069 - - - - - - 569 - - 37 11 13 29 23 - - 11 13 19 - - 1093 - - - - - - 31 29 - - 19 - - 13 43 - - 1249 - - - - 67 - - - - 17 - - 61 - - 11 37
71 127 11 - - 13 - - 881 - - 587 29 31 13 - - 23 - - 1217 137 47 37 17 263 - - 67 - - 31 - - 71 17 11 131 - - 109 163 11 - - - - 19 41 139 199 13 - - 17 11 23 - - 977 13 11
06 72 29 37 103 31 59 19 997 - - - - 13 11 - - 53 29 19 13 89 17 31 1033 - - 349 107 - - 17 11 - - 1019 149 11 19 61 47 283 79 - - - - - - - - - - 131 - - 463 1637 179 11 41 17
73 23 - - 13 - - 227 29 - - 11 43 19 1733 23 11 - - 479 17 41 461 19 - - 73 11 17 83 - - 1193 - - 47 433 - - - - 23 13 197 257 - - 11 - - 13 61 31 - - 811 229 19 29 - - 43
74 - - 13 - - 97 11 - - - - 31 13 11 - - 71 - - 19 17 23 59 - - 251 211 13 19 467 29 11 37 23 - - 311 179 67 - - 709 - - 11 - - 17 13 1669 11 - - - - - - - - 13 17 271 239
75 19 157 - - - - - - - - 11 - - 181 23 1117 37 227 53 13 29 787 11 - - - - 17 59 - - 941 73 - - 13 37 173 31 - - 11 41 - - - - 17 619 - - 109 683 23 83 151 13 31 - - - - - -
76 - - 409 - - 11 19 - - - - 29 - - - - 73 571 71 13 11 163 - - 167 431 11 29 41 79 - - 23 - - 113 89 11 - - 13 - - - - 11 17 - - 13 53 31 - - 41 43 - - - - 11 - - 23 19
07 77 419 127 - - - - 139 1021 - - 13 19 - - 17 - - 29 - - - - - - 11 367 - - 13 89 197 499 199 - - 13 19 107 23 - - 11 - - 43 59 19 - - 97 853 29 23 17 11 13 - - 193 167 103 769
78 - - 47 - - 19 43 1801 13 - - 11 - - - - 631 - - 11 73 - - 17 - - - - 37 1031 383 23 11 13 - - - - 31 - - 19 - - 17 - - 241 - - 37 - - - - 11 17 269 - - - - 11 23 1109 47 - -
79 13 61 - - - - 131 349 23 17 - - 41 - - 11 13 - - 1321 43 197 19 13 47 163 29 - - 79 - - 1709 11 23 1823 13 - - - - 73 19 - - 11 1087 17 37 53 11 - - 19 103 1693 - - 409 13
80 - - 31 11 - - - - 271 43 - - - - - - 151 1489 19 17 29 - - 131 31 11 67 211 - - 11 13 37 59 1103 - - 17 - - 1091 - - 127 - - 313 - - - - 11 - - - - - - 13 23 - - 1093 31 - - 79
08 81 11 1399 101 59 17 11 - - 41 701 - - - - - - 17 199 - - 11 19 1051 61 29 11 1459 13 1327 - - 19 41 17 13 439 107 71 - - 463 - - 79 43 523 - - 31 13 - - 127 827 37 - - 11 - -
82 - - 11 17 47 - - 383 - - - - - - 173 23 13 - - 1019 1613 41 71 13 - - 97 19 73 281 - - 89 1237 61 11 19 37 - - 491 11 17 13 - - 29 937 - - - - 53 23 11 317 1789 - - 67 11
83 31 29 137 23 13 347 379 19 199 17 11 - - 79 - - - - 97 13 - - 467 - - 47 13 - - 41 19 11 - - - - 29 11 1531 - - 17 13 1493 1571 983 181 401 43 73 53 31 - - 263 11 101 - -
84 17 19 - - 13 859 109 - - 11 23 - - 13 67 11 61 - - 47 367 - - 353 23 - - 11 31 17 - - 151 389 13 - - - - 17 41 - - 29 - - - - 11 - - 223 13 179 61 857 101 617 - - 13 - -
85 - - 23 - - - - 11 - - 17 109 - - 11 331 - - - - - - 1867 13 - - 83 53 337 - - 17 - - 23 11 127 29 59 - - 17 1609 31 19 23 11 - - - - 37 439 11 - - 19 167 - - 853 13 17 - -
09 86 - - - - 13 1543 29 17 11 23 - - - - - - 19 31 43 443 397 653 11 239 71 263 487 - - - - 569 461 269 131 61 - - 1481 11 13 - - - - 89 67 149 13 421 37 - - 53 - - 17 - - 19 229
87 41 13 - - 11 - - 193 31 - - 13 29 37 109 1811 - - 11 - - 491 659 - - 11 13 23 167 19 43 - - - - - - 11 401 - - - - 23 11 83 29 - - 13 - - 59 19 - - 17 37 11 97 - - - -
88 - - 17 - - - - - - - - - - 449 41 373 - - 227 - - 137 13 31 11 47 17 19 71 211 - - - - 83 79 13 19 337 - - 11 13 - - - - 73 - - 23 47 - - 547 29 11 1187 13 - - 19 59 23
89 139 223 - - 349 191 - - - - 43 11 - - 31 - - - - 11 89 37 811 17 - - - - 1511 - - 19 11 17 - - - - 967 - - - - 13 19 29 1733 101 - - 13 31 11 - - 233 - - - - 11 53 - - - - 17
90 157 - - - - 557 23 73 47 13 821 - - 19 11 - - - - 163 17 109 - - 37 13 53 - - 17 - - 29 13 11 - - 67 503 - - 167 31 97 - - 11 79 617 17 107 11 - - 13 41 541 - - 719 - -
10 91 - - 149 11 37 - - 19 13 277 223 43 - - - - 61 - - 17 - - 29 - - 11 1171 - - 601 11 991 13 - - 479 283 43 23 19 269 103 151 937 373 17 11 71 - - 577 31 29 - - - - 17 389 - -
92 11 - - 23 41 - - 11 37 - - - - 19 - - - - 13 23 - - 11 - - - - 13 - - 11 83 71 37 - - 67 571 677 101 13 199 103 89 - - 23 13 127 431 1289 47 - - 41 73 17 19 23 11 13
93 - - 11 - - - - - - - - 983 151 809 37 239 - - 41 19 - - - - 31 1657 23 17 - - 19 97 13 587 293 229 11 - - 659 43 - - 11 - - 17 1151 - - 67 - - 19 - - 13 11 - - - - 263 - - 11
94 19 919 43 457 - - 13 181 - - 593 - - 11 31 23 73 233 - - - - 197 29 1583 41 53 13 109 71 11 79 - - 13 11 29 331 - - 227 - - - - 241 647 137 367 13 - - 1291 19 - - 11 163 - -
95 - - - - 47 179 19 31 - - 11 17 127 29 13 11 727 43 61 17 13 173 1523 223 11 29 101 47 - - - - - - 103 83 389 17 - - 67 13 257 11 1709 - - 17 - - 71 251 113 107 - - 971 19
11 96 23 - - 1579 - - 11 43 - - 17 19 11 - - 23 59 881 31 1759 13 67 41 - - 277 13 53 499 11 43 19 - - - - - - - - 23 - - 13 11 - - - - 17 - - 11 47 29 - - - - 89 107 139 - -
97 599 - - 61 13 - - - - 11 - - 31 - - 13 - - - - 17 - - 23 43 11 59 - - 37 151 157 53 - - - - 23 13 17 19 1613 11 - - 1223 - - 43 37 719 19 13 - - - - 71 - - - - 41 13 53
98 317 163 31 11 17 - - 193 149 271 13 - - 61 17 251 11 13 199 19 101 11 - - - - 37 179 211 29 281 17 11 - - 31 - - 743 11 41 1427 653 29 61 127 23 - - 19 - - 11 13 31 - -





































3 612 000 – 3 633 000
172 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
36 12 0 191 13 1109 229 - - - - - - 1229 11 17 43 - - - - 11 - - 173 19 383 487 - - 13 - - 1087 11 103 17 73 - - 23 997 - - 479 17 - - 31 59 1543 13 11 23 - - - - - - 11 13 - - 37 - -
1 17 - - 19 - - 773 - - - - - - - - 227 701 11 - - 29 13 - - - - - - - - - - 19 - - 23 17 - - - - 11 - - 19 - - 17 13 883 61 523 11 47 97 1721 191 11 - - 293 13 23 - - 71 - -
2 37 - - 11 - - 67 29 17 19 - - 31 727 47 43 13 61 - - - - - - 11 - - - - 17 11 31 19 - - 53 23 - - 17 13 29 1831 37 97 - - 13 11 919 1433 89 421 - - 601 - - 29 17 59
3 11 19 37 31 257 11 - - 13 - - - - - - - - - - - - 1123 11 271 - - 31 13 11 157 43 29 - - 13 - - 887 179 - - 193 127 - - - - - - - - 19 41 - - 149 - - - - 13 - - 17 137 11 383
4 67 11 - - 17 1637 23 13 101 1301 929 - - 311 - - - - 1871 19 277 1697 - - - - - - 47 181 - - 13 113 211 11 - - 739 71 - - 11 43 - - 1423 - - 379 - - 37 31 19 11 47 - - 419 - - 11
13 5 13 17 53 1289 107 83 - - 29 37 61 11 19 13 67 131 787 - - - - 13 89 23 191 - - 97 - - 11 17 - - 197 11 - - - - - - - - - - 13 61 - - 47 79 1009 17 - - 109 67 11 19 13
6 71 - - 1217 23 151 107 41 11 659 - - 181 - - 11 1021 - - - - - - 17 541 103 - - 11 - - 13 17 23 131 53 - - 31 - - 149 71 439 401 - - 11 73 29 - - 19 13 - - 173 31 37 109 17
7 607 - - 317 29 11 13 457 47 23 11 - - - - - - 191 37 17 97 - - 103 19 - - 1627 13 59 11 61 139 19 13 - - - - - - 227 - - 11 113 - - - - 17 11 13 337 1889 29 - - 19 157 37
8 - - 23 - - 79 41 - - 11 107 - - - - - - 13 - - - - 17 - - 577 11 - - 31 617 29 19 23 - - - - 823 1901 - - - - 1549 11 61 23 13 - - 17 - - 43 113 571 139 - - - - 163 17 - - - -
9 397 37 83 11 13 67 239 23 59 - - 19 911 1459 31 11 - - 13 - - 857 11 17 13 - - - - 373 - - - - 31 11 43 41 547 - - 11 - - 17 359 - - 23 233 83 1483 1381 17 11 - - 1499 - -
14 10 - - - - 71 13 883 19 - - 311 - - 1783 13 - - - - 47 19 103 11 - - - - 17 61 23 89 - - - - - - 401 13 - - 1109 11 - - 23 - - 17 499 - - - - - - 13 43 11 439 - - 127 157 13 - -
11 61 31 - - 271 79 409 - - 619 11 13 17 29 - - 11 383 13 23 31 19 1019 59 - - - - 11 139 37 733 - - 41 47 - - 67 523 - - - - 1033 23 - - 11 1091 17 983 - - 11 19 13 - - 23
12 227 29 13 43 71 1747 109 1093 17 - - 751 11 277 19 - - - - 17 349 641 - - - - 19 691 43 811 47 11 37 29 251 23 17 13 - - - - 11 41 - - 13 17 11 461 - - - - 419 67 - - 953
13 19 13 11 - - 23 59 53 17 13 359 - - - - - - 37 - - 431 127 79 11 - - 13 1061 11 - - 313 - - - - 67 569 613 - - 271 - - 29 43 23 - - 11 83 - - - - 47 - - 19 13 - - 41 - -
14 11 - - - - - - 19 11 - - 53 389 - - 113 - - - - 17 13 11 37 479 137 563 11 - - 1181 61 467 167 13 503 17 23 53 13 193 - - 89 - - - - 59 1373 181 67 1481 31 13 - - 383 11 19
15 15 409 11 23 - - 17 - - 73 173 19 709 47 103 17 13 - - - - - - 229 - - 37 157 1009 31 67 41 - - 19 11 79 379 13 53 11 - - 19 37 13 367 - - 443 - - - - 11 - - 29 23 - - 11
16 1021 727 17 19 1319 167 - - 13 43 29 11 17 - - - - 41 509 - - - - 23 13 - - - - 59 313 - - 11 - - 97 557 11 101 31 41 17 761 29 - - 173 19 71 307 197 13 419 157 11 - - 43
17 - - - - - - - - 643 79 13 11 53 17 967 73 11 269 199 107 - - 19 - - 61 431 11 - - 337 13 17 857 29 59 - - 1217 - - 17 19 - - - - 11 - - - - - - 29 37 19 23 73 1163 - - 353
18 13 - - - - 449 11 89 31 - - 71 11 1511 43 13 - - 137 - - 47 23 13 - - 97 977 641 17 11 733 - - 101 211 13 17 - - 29 - - 11 13 - - 19 - - 11 71 - - - - 479 37 - - 179 13
19 23 - - 691 - - - - - - 11 103 - - 53 - - 23 439 - - 59 31 19 11 - - - - - - 17 1291 13 29 19 101 - - - - 17 - - 11 47 229 61 - - 307 251 41 599 59 13 1361 31 - - 1129 17 181
16 20 73 1201 19 11 173 13 - - - - 617 41 31 257 499 - - 11 23 29 397 107 11 19 - - 13 - - 1697 239 23 47 11 661 89 113 37 11 - - - - 139 31 - - - - 13 - - 29 223 11 - - - - - -
21 1223 - - - - 17 31 103 1753 19 - - 23 - - 13 - - 1307 827 - - 11 13 - - 73 293 61 109 263 19 - - 59 - - - - 79 11 - - 31 83 13 1811 - - 1723 127 - - 23 11 17 43 47 769 709 29
22 - - 17 - - - - 13 1871 - - 41 11 - - 137 53 - - 11 23 43 13 89 17 - - 101 13 - - 11 23 109 17 - - - - 61 - - 59 1873 13 1733 1283 19 37 11 29 1429 17 163 11 - - 619 23 - -
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40 - - 149 953 13 47 - - 11 - - - - - - 13 577 269 73 - - - - 53 11 281 19 - - 41 29 37 - - - - 47 13 1229 107 - - 11 727 - - - - 233 - - 23 - - 13 41 109 17 - - - - 19 13 - -
41 - - 17 - - 11 - - - - 61 - - - - 13 - - 59 31 131 11 13 397 53 17 11 1549 - - 19 43 193 277 17 - - 11 367 491 19 - - 11 61 - - - - - - 1481 - - 53 17 23 - - 11 13 - - - -
42 79 - - 13 479 449 23 29 - - - - - - 19 - - 37 1709 - - - - 11 17 199 443 163 - - 1811 - - 17 157 - - 307 37 - - 11 101 13 89 43 19 47 - - 13 331 - - 11 149 59 317 109 - - 17
42 43 - - 13 73 563 - - 19 97 - - 11 41 23 47 1069 11 19 17 - - 113 1439 179 13 61 17 11 79 29 43 617 - - 101 19 37 107 191 877 67 131 13 11 - - - - 23 139 11 13 - - 43 - -
44 - - - - 97 23 223 181 - - 151 733 19 31 11 659 - - 13 - - 521 29 19 - - 113 - - - - - - - - 23 11 461 419 29 - - 13 439 103 37 11 17 31 571 1061 11 463 - - 13 19 17 683 - -
45 - - 257 11 - - 31 547 - - 41 23 - - 61 - - 89 13 271 1867 1429 1031 11 23 17 19 11 541 157 - - 41 - - - - - - 13 67 31 239 59 17 13 11 - - 19 - - - - 53 17 - - 317 - - 43
46 11 23 - - - - - - 11 967 13 - - - - 229 - - 383 29 - - 11 - - - - - - 13 11 1597 37 23 101 13 73 113 83 - - 71 593 641 23 17 - - - - 277 47 - - - - 31 13 19 1627 67 11 293
47 157 11 - - 163 19 29 13 23 761 - - 17 43 47 743 - - 677 - - 191 673 83 - - 137 - - 41 13 131 37 11 727 - - 103 29 11 859 1511 31 - - 89 23 - - 17 139 11 53 - - 29 1607 11
43 48 13 373 199 701 - - 61 947 47 17 197 11 - - 13 - - - - - - 17 347 13 853 307 23 - - 29 179 11 19 - - 173 11 - - 17 23 503 19 13 79 487 127 17 67 43 - - - - 53 11 37 13
49 - - 41 - - 19 59 353 953 11 379 - - 1249 31 11 181 - - 29 23 - - - - 101 53 11 1033 13 1361 31 - - - - 97 19 37 - - 43 167 757 - - 11 17 19 - - 61 13 - - - - - - 47 257 23
50 37 - - - - - - 11 13 - - 29 - - 11 109 41 173 17 - - 547 89 19 - - 1489 29 223 13 - - 11 - - - - - - 13 - - 23 - - 691 19 11 - - 59 1471 - - 11 13 - - 19 43 1787 53 - - 31
51 41 - - 37 281 17 - - 11 523 - - - - 479 13 17 47 31 43 59 11 137 41 - - - - - - 157 1051 - - 811 17 373 - - 347 11 - - - - 13 23 - - 19 29 - - 199 - - - - - - 179 991 53 - -
52 - - 509 17 11 13 367 43 - - 31 - - - - 17 - - 101 11 311 13 937 97 11 739 13 - - - - 131 19 79 293 11 23 - - - - 67 11 - - 229 151 73 191 37 107 1301 167 29 11 - - 1433 - -
44 53 1847 883 19 13 - - - - - - 241 37 17 13 1823 - - 23 79 67 11 41 359 - - 19 29 - - 73 - - 17 103 13 19 179 11 251 17 - - 23 199 43 - - 563 13 - - 11 - - - - 61 23 13 - -
54 17 - - 233 - - 71 113 1619 19 11 13 101 97 653 11 29 13 - - 1493 23 - - 761 - - 139 11 19 41 31 89 929 191 17 - - - - 59 1303 - - - - 79 11 - - 127 47 107 11 449 13 1523 317
55 43 19 13 61 - - - - 17 97 - - 173 - - 11 23 311 37 - - - - 967 - - 29 31 17 53 - - - - - - 11 73 367 17 151 61 13 - - 31 11 19 541 13 43 11 - - 859 23 - - - - 17 37
56 - - 13 11 41 83 17 19 - - 13 - - 47 29 131 233 857 19 - - 23 11 59 13 397 11 53 67 853 - - 419 31 1553 47 - - 19 577 911 263 29 11 659 61 227 19 - - - - 13 - - - - 53
57 11 29 - - 17 101 11 - - 67 - - 31 - - 19 41 1693 13 11 113 277 - - - - 11 43 - - 31 - - 59 13 197 29 - - - - 13 829 - - - - 461 - - - - 79 - - - - - - 17 13 97 643 11 47
45 58 53 11 - - 31 463 37 733 71 1151 271 1307 - - 907 13 503 23 - - - - 17 - - 41 37 127 19 53 - - 17 11 - - 1531 13 389 11 29 1097 131 13 - - - - 71 19 17 11 - - - - - - 1429 11
59 - - 73 67 - - - - 281 - - 13 433 23 11 521 83 - - 229 1033 47 17 - - 13 103 739 401 113 17 11 29 19 1009 11 - - 89 - - - - 1129 73 139 - - - - - - 23 - - 13 - - 43 11 - - 17
60 379 - - 79 191 29 - - 13 11 71 673 - - 37 11 - - 23 17 67 919 41 - - 877 11 17 - - 13 - - - - 37 - - - - - - 19 47 - - 233 269 11 - - 17 - - 71 - - 59 - - 29 101 23 - -
61 13 163 - - 223 11 523 73 43 227 11 19 587 13 37 17 - - 149 181 13 - - - - 883 1579 - - 11 1051 53 47 23 13 983 - - - - - - 11 13 17 - - - - 11 1747 1021 - - - - 31 17 - - 13
46 62 - - 61 - - - - - - 19 11 179 - - 821 71 - - 67 - - 19 79 37 11 43 - - 17 - - 23 13 31 - - 97 29 163 277 19 11 809 487 41 17 - - - - 31 499 29 13 67 17 23 233 - - - -
63 - - 53 827 11 607 13 23 - - 601 19 83 73 1607 - - 11 127 227 103 19 11 - - 97 13 443 - - - - - - 23 11 - - 229 - - 29 11 17 37 - - 23 - - 79 13 - - 41 - - 11 - - 1279 83
64 - - 317 53 887 881 - - 757 - - 149 - - 17 13 - - 19 1559 - - 11 13 61 - - 43 19 - - 383 29 631 - - 31 - - 241 11 1871 - - 47 13 89 - - 181 37 19 17 11 23 71 - - - - 157 641
65 19 - - 29 107 13 23 557 - - 11 431 - - 1483 1301 11 - - - - 13 - - - - 911 - - 13 - - 11 37 - - 61 53 47 - - 43 17 - - 13 151 101 109 - - 11 17 - - 37 29 11 353 271 59 - -
66 73 31 43 13 19 - - - - 17 947 239 13 11 - - - - 103 - - - - 31 1153 139 23 - - - - - - 59 181 11 13 673 41 - - 677 - - 101 29 11 - - 17 - - 13 11 23 907 463 37 31 13 19
47 67 - - 359 11 23 53 - - 281 - - 19 13 167 379 421 17 43 13 977 487 11 47 433 - - 11 - - - - 23 19 499 17 37 - - 227 1091 443 19 449 - - 11 397 29 109 61 - - - - - - 13 83 67
68 11 - - 13 19 17 11 89 599 23 59 1259 - - 17 - - 47 11 79 - - 29 23 11 - - - - - - 743 43 - - 17 53 19 29 - - 13 31 - - 1201 877 167 13 1231 - - - - 109 199 761 - - 11 - -
69 31 11 17 193 79 53 1151 521 13 - - 29 17 593 353 - - 59 43 19 1283 - - 13 283 29 23 - - - - 1609 11 61 1103 - - - - 11 17 - - 41 389 13 1889 227 149 - - 11 67 13 - - - - 11
70 - - - - - - 47 37 - - 41 23 73 17 11 - - 19 - - 13 71 1789 - - - - 251 691 - - 31 - - - - 11 13 127 - - 11 1307 13 17 197 - - 239 31 19 23 - - 97 29 1447 13 41 11 137 71
71 17 - - 1327 - - 1039 83 29 11 - - 103 - - 131 11 13 - - 463 19 61 - - 1753 47 11 347 17 241 19 997 - - - - - - 13 31 23 661 1373 - - 11 43 - - 67 37 1907 349 - - 163 - - 1181 571
48 72 109 - - 19 - - 11 293 17 13 103 11 37 - - 31 - - 1777 47 23 71 89 13 19 17 41 281 11 13 419 - - 19 17 941 503 - - - - 11 - - 23 29 - - 11 79 - - 13 37 373 - - 17 23
73 1163 311 - - 367 61 17 11 19 277 577 1531 89 59 1277 - - 173 211 11 - - - - - - - - 83 647 13 - - 739 - - 79 29 23 11 271 - - 131 - - - - 1069 241 223 599 - - 359 - - 17 - - 439 - -
74 13 19 - - 11 23 47 103 227 29 - - 127 - - 13 263 11 31 139 73 13 11 257 197 313 - - - - - - - - - - 11 13 607 43 - - 11 - - 13 19 - - 1031 41 283 137 17 31 11 59 - - 13
75 29 17 83 - - - - 79 19 - - 251 947 31 - - 563 29 839 19 11 211 17 - - 1427 - - 43 13 - - - - 17 1621 41 23 11 139 19 - - 1229 557 - - 31 - - - - 83 11 43 - - - - - - 223 41
76 353 523 23 37 31 13 - - 443 11 - - - - 19 233 11 67 - - 197 17 1019 97 - - - - 13 11 17 1579 631 61 13 59 - - 29 31 43 23 167 41 47 11 - - 13 181 - - 11 - - 23 19 17
49 77 691 - - 1831 71 613 - - 37 - - - - 109 641 11 709 - - 101 17 - - 13 23 - - - - 89 17 19 431 1063 11 239 - - - - - - 307 - - 787 13 11 773 - - 17 73 11 31 - - 1627 - - 43 41 587
78 661 379 11 - - 13 - - 47 - - - - 37 67 83 23 883 17 29 13 43 11 19 - - 13 11 1747 - - 73 349 19 409 - - - - 151 269 13 - - 31 17 11 - - 1009 - - 113 - - 23 229 17 - - 1033
79 11 - - 491 13 - - 11 1559 29 863 179 13 - - 37 421 263 11 31 23 - - 1319 11 - - 19 - - 41 - - 1303 13 37 79 647 19 163 53 - - 17 - - 433 83 13 239 - - - - 17 1217 113 11 59
80 23 11 61 137 97 193 463 - - 101 13 19 23 29 199 41 13 - - 601 47 17 - - 71 293 - - - - 31 - - 11 73 - - 331 23 11 - - 17 19 857 - - 29 47 89 - - 11 1399 - - 13 - - 11
50 81 103 557 13 29 277 19 71 929 337 - - 11 53 - - - - 19 23 - - 109 211 67 271 41 - - - - - - 11 23 547 - - 11 19 379 13 - - 37 - - - - 263 13 - - 17 349 - - 29 - - 11 193 31
82 - - 13 - - - - 113 619 - - 11 13 19 - - 727 11 139 31 223 17 251 19 401 13 11 1871 71 - - - - - - - - 179 149 - - 17 719 - - 1657 911 11 13 59 17 23 97 157 233 13 283 - - - -
83 - - - - 47 - - 11 167 479 17 31 11 173 1873 - - 19 13 - - - - - - - - 89 107 19 37 - - 11 467 13 373 139 - - - - 13 - - - - 11 53 - - 17 41 11 - - 751 - - 13 433 1801 23 137
84 19 - - 31 43 461 - - 11 359 - - 41 - - - - 53 13 - - - - 163 11 1409 29 - - 109 - - 43 419 71 37 - - 17 1031 13 11 - - 61 - - - - 13 1373 - - 23 47 1609 37 19 - - - - 29 - -
85 - - 59 - - 11 17 1123 773 13 - - 71 787 29 17 241 11 113 83 653 - - 11 - - 107 23 - - - - 13 31 17 11 193 821 - - 1549 11 43 47 29 809 - - - - 151 67 13 103 11 89 37 19
51 86 677 29 17 1019 353 - - 13 41 19 47 1553 17 139 - - 167 - - 11 - - 383 79 31 - - 107 439 13 - - 19 23 29 - - 11 257 239 17 19 - - 53 23 263 1087 - - 11 103 101 83 1367 43 - -
87 13 - - 367 19 47 - - 67 79 11 17 181 71 13 11 151 41 - - 233 13 863 1229 193 97 11 127 17 47 109 31 13 - - - - 17 29 179 13 67 1889 11 - - - - 59 23 11 - - - - 1823 13
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52 91 191 11 19 17 13 1709 127 31 23 - - - - 41 - - 71 - - 53 13 197 - - 23 19 13 - - 269 1217 - - - - 11 19 1201 199 79 11 13 101 271 113 59 - - 53 29 43 11 251 - - 37 1303 11
92 41 17 - - 13 1597 1213 1171 19 - - - - 11 - - - - 307 37 - - - - 127 17 41 73 47 - - 23 19 11 17 13 - - 11 167 - - 29 23 89 - - 103 - - 907 13 113 17 - - 47 31 11 13 37
93 - - 19 - - - - 43 - - - - 11 41 13 - - 197 11 - - - - 13 53 17 - - - - 61 11 59 - - 17 67 - - 797 227 - - 163 - - 131 - - 283 571 11 - - 23 - - 401 1607 1433 43 79 13 97 17
94 61 37 13 - - 11 - - 19 - - - - 11 - - 1811 47 277 457 17 29 41 - - 31 - - 23 17 - - 11 953 179 1237 59 - - 739 71 13 - - 11 - - - - 67 13 11 53 19 29 - - - - - - - - - -
95 113 13 223 - - - - 37 11 47 13 - - 73 19 977 31 17 421 23 11 - - 149 13 37 - - - - - - 41 1499 31 - - - - 107 11 509 389 29 61 17 13 1123 181 - - 53 - - 41 13 17 19 23
53 96 - - - - - - 11 499 89 - - - - 79 - - - - 233 - - - - 11 - - 1327 157 719 11 17 31 419 19 - - 37 13 281 11 - - 23 13 - - 11 97 17 43 859 - - 29 19 467 661 13 11 47 - - - -
97 1493 31 - - 41 23 - - 853 - - 1087 83 547 37 - - 13 73 383 11 31 29 17 131 - - - - 61 709 601 - - 19 1277 - - 11 - - 79 769 17 23 13 1409 89 359 569 11 - - 761 347 19 179 - -
98 43 397 239 409 - - - - 647 13 11 1439 17 1481 41 11 1697 - - - - 137 - - 13 - - 1523 19 11 - - 13 59 - - 1117 23 61 19 73 107 71 - - 83 151 11 31 17 - - 13 11 521 - - - - 109





































3 654 000 – 3 675 000
174 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
36 54 0 13 43 11 - - 227 19 29 17 - - 787 41 59 13 317 19 - - 239 89 11 37 - - 43 11 1279 1097 47 67 631 167 13 19 233 - - - - - - 13 1039 11 643 - - - - - - 31 53 - - - - - - 13
1 11 307 1873 - - 1801 11 1103 83 67 19 809 347 23 17 821 11 97 59 19 967 11 73 31 13 - - 29 - - - - 17 641 461 - - - - 1741 - - - - 31 29 37 - - - - 13 - - 23 19 83 11 - -
2 - - 11 563 - - 17 13 61 - - - - 79 - - - - 17 19 - - - - 617 23 599 - - 53 19 13 149 37 - - 113 11 13 29 - - 31 11 - - 61 - - 71 - - 293 19 13 37 11 229 43 41 79 11
3 19 - - 17 - - 67 151 593 109 29 - - 11 13 31 - - 1171 379 421 13 - - - - - - 139 211 683 883 11 - - - - - - 11 47 23 1187 17 13 - - - - 257 107 157 - - 251 743 19 37 11 - - 1231
4 29 - - - - - - 13 41 31 11 1259 17 - - 101 11 29 313 23 13 - - - - - - - - 11 197 823 - - 17 23 - - 281 37 271 359 17 13 59 - - 11 - - 71 107 - - - - 41 131 199 73 53 19
55 5 17 829 673 13 11 29 - - - - 19 11 13 109 - - 41 - - 31 - - 677 43 - - - - 1583 71 17 11 - - 19 13 811 61 17 29 37 - - 11 1321 1847 - - - - 11 23 - - 47 31 - - 29 13 - -
6 - - - - 41 19 - - 139 11 101 137 13 31 - - 251 67 23 13 47 11 - - - - - - 17 - - 29 23 - - - - 227 43 17 - - 11 83 79 - - 149 - - 31 19 389 337 107 - - - - 67 13 17 - -
7 733 - - 13 11 31 17 - - - - 1381 283 - - 773 839 281 11 29 - - 19 191 11 43 79 137 103 71 - - 1433 557 11 41 1009 - - 13 11 73 - - - - 37 13 23 - - - - 19 - - 11 - - 61 1307
8 - - 13 - - 17 59 - - - - 29 13 67 - - - - 19 - - - - - - 11 - - - - - - 13 983 23 - - 1033 - - - - 47 - - 1567 11 433 1249 199 - - - - 911 13 - - 89 37 11 17 809 13 - - - - 113
9 - - 17 43 - - 487 61 23 - - 11 191 37 - - 29 11 13 - - 19 263 17 397 269 - - 661 11 211 19 13 23 - - 353 97 13 - - - - 79 31 59 23 11 307 - - 17 283 11 47 - - - - 53
56 10 - - - - 19 29 137 67 - - 167 - - - - 467 11 313 13 43 827 31 17 - - - - 19 647 1021 127 17 89 11 97 19 - - 13 - - 1297 - - - - 11 13 - - - - - - 11 - - 23 29 523 107 1373 17
11 53 - - 11 - - - - 23 41 13 293 73 - - 31 - - - - - - 17 181 - - 11 13 83 29 11 - - 19 13 587 439 - - - - - - 577 - - 47 239 - - 349 11 17 - - 263 - - 13 383 41 1831 - - 373
12 11 19 1487 - - - - 11 13 - - 331 - - 23 113 - - 163 17 11 43 - - 37 103 11 - - - - 109 13 53 - - - - 47 - - - - 67 - - - - 1613 43 17 157 - - 241 - - 23 - - 127 71 17 11 31
13 13 11 89 23 41 - - 19 59 61 193 - - - - 13 73 31 19 - - 97 13 29 17 - - 41 - - - - 23 - - 11 - - 13 - - 409 11 59 - - 13 1289 83 521 - - - - 19 11 17 - - 67 29 11
14 137 139 - - 1031 617 569 37 379 23 - - 11 19 - - 1657 157 1361 61 - - 113 17 - - - - - - 13 173 11 53 67 757 11 41 - - - - - - 17 - - 29 43 101 461 - - 13 131 - - 61 11 19 179
57 15 - - 23 31 - - - - 13 - - 11 - - 37 17 227 11 283 47 - - 103 - - 83 59 - - 11 13 19 1609 - - 211 - - 13 71 31 - - - - 23 1231 - - 11 - - - - 41 13 - - - - - - - - - - 31 229
16 - - 53 73 61 11 - - 131 23 17 11 1291 13 37 - - 199 103 17 13 - - 19 - - - - 337 67 11 59 31 19 37 647 - - 17 149 29 11 - - - - - - 23 11 - - 263 - - 433 719 19 1531 41
17 - - 107 53 47 13 269 11 17 - - 1123 - - - - 43 157 - - - - 13 11 - - - - 31 13 19 151 - - - - 29 - - 113 541 71 11 23 13 31 83 41 17 173 61 - - - - 971 - - 137 389 - - 79
18 991 - - - - 11 29 - - 1237 73 229 827 13 - - 1283 17 11 - - 23 1033 - - 11 47 - - 43 163 - - 367 83 13 11 - - 101 - - 113 11 37 19 23 1699 - - 13 - - - - 43 1451 11 - - 13 23
19 71 - - 449 53 17 19 - - - - 643 13 383 137 17 - - 19 13 11 139 421 - - 37 - - - - 31 - - 149 73 17 - - 751 11 - - 67 43 - - 29 37 - - - - 463 499 11 59 - - 509 13 - - - -
58 20 - - - - 13 31 23 107 271 61 11 19 1021 17 79 11 947 67 1093 1877 19 - - 419 - - 37 11 41 - - 1583 29 - - - - - - 47 13 17 - - 23 1733 109 11 239 29 - - - - 11 19 43 - - - -
21 79 13 - - - - - - 47 - - 491 13 17 1543 11 - - 19 41 - - 859 43 127 - - 13 19 1753 - - 853 17 11 59 53 23 - - 97 17 71 1483 11 1693 13 151 19 11 1109 37 113 13 - - 773 139
22 17 - - 11 - - - - 53 59 31 313 - - 103 - - - - 23 13 73 293 - - 11 - - - - 41 11 17 29 - - 13 43 - - - - 17 13 787 - - 23 173 541 11 739 881 41 - - - - 13 - - 23 37 - -
23 11 61 29 - - 19 11 17 163 - - - - - - - - 547 13 - - 11 29 47 23 43 11 17 1193 557 67 179 - - 211 461 17 13 1709 1559 73 - - 191 13 47 43 59 - - - - 29 109 31 797 11 19
59 24 37 11 113 89 1499 17 - - 13 19 479 - - 193 23 - - 673 809 - - - - 263 13 101 167 - - - - 31 13 19 11 499 43 - - - - 11 37 19 821 - - 61 31 - - 1279 83 11 23 17 - - 59 11
25 127 - - 37 17 71 - - 13 103 359 41 11 179 - - - - - - - - - - 23 61 31 67 - - - - - - 13 11 - - - - 1439 11 83 1061 - - - - - - 137 89 73 19 29 43 523 17 - - - - 11 - - 1367
26 13 17 67 - - - - 337 601 11 - - - - 373 23 11 31 1187 - - - - 19 13 - - 941 11 47 73 - - 1913 17 31 - - 13 29 23 607 19 - - 13 11 - - - - 37 181 17 19 - - 223 - - - - 13
27 769 137 - - 43 11 103 971 41 37 11 29 - - 19 1361 113 23 67 17 47 421 127 31 29 13 11 - - 23 - - - - - - 239 53 - - - - 11 157 79 19 163 11 - - 13 1123 - - 293 331 733 17
28 823 31 109 1613 103 13 11 577 - - 23 - - 401 - - 61 - - 17 19 11 - - 349 1013 547 13 863 997 19 - - 73 13 - - - - 11 - - 41 43 - - 811 557 17 - - 13 29 241 - - - - 31 647 151
60 29 367 97 19 11 - - 457 29 71 53 - - 191 13 67 79 11 337 173 13 1831 11 19 - - - - 41 23 859 43 - - 11 - - 691 137 53 11 13 857 17 353 - - 31 - - 131 67 - - 11 17 23 37
30 59 103 47 - - 13 - - 109 19 787 101 - - - - - - - - 307 - - 11 37 - - 83 17 13 - - - - 19 29 - - 1553 23 631 11 41 - - 13 257 17 - - 29 - - 23 1759 11 - - 17 - - - - 1783 443
31 31 19 - - 13 331 131 677 - - 11 53 13 839 - - 11 - - 107 - - 29 593 17 643 - - 23 11 - - - - 79 13 - - 29 - - 887 - - 89 17 - - 19 - - 11 13 47 601 31 11 23 - - 13 43
32 - - 73 - - 397 - - 37 19 641 29 13 17 11 59 487 79 13 107 61 - - 419 1109 37 31 - - - - 227 11 23 - - 197 1103 937 19 53 - - 11 31 23 - - - - 11 19 1307 - - - - 13 - - 103
33 29 463 11 67 - - - - 409 - - 17 47 71 19 109 29 223 479 17 199 11 41 - - 457 11 317 61 37 - - 137 131 211 521 17 13 149 53 113 - - 11 13 17 277 - - 23 139 - - 59 19 - -
61 34 11 13 1511 - - 47 11 73 17 13 - - 1399 37 31 173 109 11 - - 83 107 263 11 509 239 19 - - - - 47 37 1019 - - - - 29 127 - - - - 151 - - 13 911 113 19 43 - - 1151 13 29 11 67
35 101 11 59 - - - - 647 31 - - 491 - - 23 157 61 17 13 - - - - 41 - - 19 23 - - 1489 29 - - 97 13 11 17 59 1601 13 11 - - - - - - 241 - - 379 523 - - 23 11 13 - - 19 89 11
36 - - 79 - - 23 17 - - 307 - - - - - - 11 73 17 13 293 29 37 - - 197 - - - - 389 19 277 317 11 - - 17 599 11 13 19 - - 863 83 53 13 89 79 - - - - 373 467 31 73 11 - - 61
37 - - - - 17 313 193 673 199 11 23 181 19 17 11 1733 - - 43 - - 131 1201 13 29 11 - - 137 83 13 223 61 269 151 - - - - - - 17 1597 19 11 31 229 - - - - - - 13 857 - - 71 1637 - -
38 997 23 257 41 11 19 13 - - 1753 11 271 1877 29 - - 19 1213 - - - - 1049 659 - - - - - - 23 11 17 - - - - - - - - 19 - - 17 23 11 - - 167 137 29 11 101 41 - - 1879 181 - - 337 59
62 39 13 - - 79 29 83 - - 11 23 - - 19 139 173 13 - - 71 61 89 11 13 281 421 47 109 17 37 127 283 - - 881 13 17 11 401 157 251 13 43 1447 23 - - 491 31 1627 29 19 1709 - - 13
40 - - - - 313 11 - - 887 17 1259 - - - - 113 163 - - 19 11 - - - - - - 419 11 41 17 61 13 257 109 1481 - - 11 17 - - - - 23 11 - - 31 101 1291 47 19 - - 13 - - - - 11 - - 17 - -
41 19 - - 61 751 73 13 - - - - 311 - - 41 - - 47 113 29 71 11 - - 67 761 - - 83 13 - - 107 - - - - - - 13 37 11 211 - - - - - - - - 23 53 59 43 13 11 - - 19 17 127 - - 23
42 197 - - - - 17 19 251 - - 47 11 - - 1319 13 83 11 - - - - 131 13 41 29 - - - - 73 11 - - 31 - - - - 193 - - 23 241 37 137 13 - - - - - - 11 79 - - - - 17 11 1453 - - 29 19
63 43 - - 17 - - 929 13 31 - - 127 19 - - - - 11 - - - - 67 - - 13 71 17 - - 397 13 911 47 - - 673 11 79 - - - - 443 101 823 13 19 11 29 - - - - - - 11 17 - - 223 739 41 877 31
44 - - 29 11 13 37 - - 311 - - - - 157 13 811 - - 43 31 53 - - 17 11 - - 89 - - 11 - - 17 503 727 13 29 19 - - 293 - - 557 41 281 709 11 19 13 - - - - - - 307 - - - - 13 17
45 11 - - 23 79 - - 11 167 37 31 13 67 - - - - 23 269 11 1307 19 71 - - 11 - - 17 227 43 - - - - 191 - - - - - - 1663 97 19 23 103 433 - - 17 139 37 239 19 983 43 13 11 - -
46 - - 11 13 131 1009 1531 - - - - 47 487 37 - - 19 41 17 991 53 743 23 - - - - - - 67 - - - - 457 29 11 97 47 31 113 11 797 - - 109 17 19 13 - - 331 59 11 37 263 17 31 11
47 479 13 41 - - 29 - - - - 43 13 - - 11 - - 23 - - 431 401 19 53 - - 191 13 173 - - 347 101 11 31 389 1759 11 227 1721 - - 103 1013 17 - - 13 - - - - 53 1033 - - 17 13 11 - - 881
64 48 - - - - 19 71 79 - - 239 11 - - 29 821 701 11 - - 13 37 349 23 43 17 19 11 1433 - - 199 - - 13 83 19 41 631 13 157 229 17 29 11 - - - - 109 - - 47 733 13 - - 1087 - - 449
49 23 - - - - - - 11 59 - - 19 - - 11 17 23 - - 13 - - 149 - - 617 37 691 263 1217 233 - - 11 - - 163 29 31 - - 13 23 277 - - 11 - - 13 41 607 11 17 109 113 167 - - - - 461 - -
50 331 19 311 37 - - 71 11 13 17 31 47 - - 1039 223 - - 23 17 11 53 13 43 641 677 31 937 13 23 41 1289 - - 47 11 29 - - - - - - 19 59 1091 17 - - - - 13 - - - - 61 67 - -
51 - - - - - - 11 163 271 13 17 - - 23 89 97 - - 389 11 19 - - - - 31 11 - - 71 - - 37 13 61 - - - - 11 - - 43 349 19 11 - - 41 - - 17 - - - - 23 19 53 - - 11 109 811 47
52 13 89 29 - - 443 - - 41 97 - - 37 - - 19 13 17 23 101 11 419 13 53 829 - - 59 - - 23 - - - - - - 17 13 11 787 61 181 107 13 281 - - - - 127 31 11 29 73 41 - - 19 13
65 53 - - - - 1571 - - 17 - - - - 31 11 - - 1361 - - 17 11 43 83 47 - - 1559 1567 743 - - 1237 11 - - - - 1637 17 23 - - - - 1103 307 - - 29 89 - - - - 11 23 19 13 - - 11 233 - - - - 29
54 853 173 17 - - 41 13 67 - - - - 113 179 11 - - - - - - - - 461 - - - - 19 61 - - 13 - - 547 43 11 19 13 31 - - 37 47 17 - - 11 67 - - - - 29 11 79 - - 1283 23 19 - - 73
55 61 109 11 1607 139 - - 23 - - - - 17 101 13 229 - - 59 557 43 13 11 - - 53 421 11 - - 31 17 269 23 - - 577 29 19 17 283 13 43 107 11 31 293 59 - - 761 179 643 - - 359 - -
56 11 67 131 - - 13 11 233 - - - - 71 19 - - - - - - 89 11 13 113 - - 31 11 13 29 17 409 - - 103 - - 307 919 17 - - - - 13 - - 19 37 107 1879 41 - - - - 23 1777 47 53 11 997
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89 - - - - - - 23 19 - - 107 17 43 - - 11 13 - - 829 73 983 31 13 - - - - - - 179 71 1277 - - 11 - - - - 59 11 - - 109 47 61 13 277 1303 17 - - - - 523 29 127 101 - - 11 - - 19
90 103 37 - - 653 13 317 29 11 19 283 - - 31 11 17 61 - - 13 - - - - 23 - - 11 569 97 307 31 19 47 17 - - - - 769 73 13 19 193 11 229 - - 719 - - 947 - - 157 - - 1559 1831 - -
15 91 - - 23 587 13 11 31 271 53 107 11 13 43 17 - - 59 881 1609 - - 73 - - 461 37 - - 23 11 29 197 13 563 19 53 167 - - 23 11 1229 419 29 19 11 59 79 41 1583 47 - - 13 31
92 1453 139 17 379 389 - - 11 23 1567 13 - - 17 - - 41 31 13 97 11 - - 223 - - - - - - - - 787 37 - - 443 607 29 - - 11 1801 17 - - - - 89 101 23 - - 211 43 19 - - - - 13 103 199
93 977 - - 13 11 1511 113 - - - - 29 17 433 37 19 - - 11 599 - - 479 139 11 67 23 - - 673 - - 17 59 37 11 83 - - - - 13 11 271 - - 61 19 13 - - - - 827 - - 647 11 - - - - - -
94 17 13 31 - - 43 227 1433 547 13 - - - - - - - - 29 1307 - - 11 - - 997 - - 13 - - - - 17 - - 19 - - 179 47 41 11 59 53 - - 101 643 23 13 - - - - 73 11 71 43 13 61 31 23
95 - - 47 19 - - 911 29 17 - - 11 - - 83 59 107 11 13 43 37 347 - - 157 19 17 1549 11 - - 61 13 - - 19 17 23 13 101 337 659 - - 757 41 11 - - 541 - - 103 11 - - 29 17 83
16 96 - - - - - - - - 23 17 43 19 - - 53 683 11 173 13 - - - - 113 59 79 37 31 - - 151 29 19 - - 11 41 191 - - 13 - - 61 - - 31 11 13 443 1553 - - 11 - - 157 59 17 73 - - - -
97 - - 19 11 17 1231 - - 137 13 829 797 53 1861 67 - - 47 29 229 139 11 13 - - - - 11 181 257 13 - - 83 31 23 149 277 431 53 853 41 19 11 37 - - 103 89 13 479 151 - - - - 1151
98 11 17 23 - - - - 11 13 29 - - 31 - - - - - - 23 - - 11 1657 - - 17 - - 11 - - - - 31 13 239 17 - - - - 1373 347 - - 19 89 23 353 1907 - - 97 - - - - 17 1759 - - 41 23 11 1291





































3 717 000 – 3 738 000
177 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
37 17 0 787 - - 439 29 41 - - 79 - - 1091 - - 11 - - 23 59 - - 17 - - 107 937 - - 47 1823 17 13 - - 11 - - 199 - - 11 97 - - 1399 - - 727 61 127 103 17 - - 19 13 79 23 197 11 349 - -
1 541 43 - - 67 743 13 - - 11 - - 173 167 - - 11 - - 17 47 - - 23 157 19 - - 11 13 - - - - - - - - 19 13 - - 41 281 37 - - 67 53 11 - - 73 311 13 - - - - 61 701 17 - - 659
2 23 - - 191 - - 11 353 - - - - - - 11 307 13 53 43 29 83 823 13 - - 79 17 593 19 61 11 653 - - 163 - - 31 - - 19 - - 683 11 17 - - 113 - - 11 - - - - - - 17 31 277 89 67
3 71 - - 1523 - - 13 47 11 79 - - 73 19 1871 - - - - 373 23 13 11 101 17 97 13 - - 1097 31 - - 23 - - 41 - - 59 11 71 13 17 19 907 37 31 - - - - - - 73 - - 43 1259 29 41
4 47 421 - - 11 - - 19 - - 37 293 23 13 29 - - - - 11 241 101 97 - - 11 107 - - - - 173 - - 719 - - 13 11 - - 19 - - 1811 11 103 149 29 523 179 13 17 - - - - 67 11 - - 13 499
18 5 - - 29 251 - - - - 151 223 43 17 13 37 - - - - 31 23 13 11 47 19 61 - - - - 83 89 23 - - 359 31 29 - - 11 17 163 71 751 - - 1103 47 409 17 - - 11 431 37 19 13 23 - -
6 1319 691 13 - - - - 181 173 17 11 97 - - - - 883 11 53 - - 41 619 43 491 - - 19 - - 11 179 379 - - - - 23 271 - - 1609 13 29 - - - - - - 17 11 19 - - 641 233 11 211 - - - - 643
7 19 13 71 227 - - 1117 47 - - 13 43 - - 11 857 17 193 37 1879 31 - - - - 13 67 23 - - 41 191 11 137 17 239 - - 79 - - - - 61 11 - - 13 53 - - 11 - - - - 19 13 31 - - 503
8 - - 307 11 131 17 593 23 59 113 467 1013 317 17 - - 13 1787 - - 109 11 - - 43 - - 11 - - 929 - - 13 17 - - 367 1031 13 41 59 - - - - 1619 11 - - 31 157 - - - - 13 29 - - - - 19
9 11 - - 17 37 71 11 - - 101 19 29 271 17 113 13 - - 11 191 - - 47 809 11 41 1459 - - - - 107 19 - - - - 103 13 - - 1381 17 19 29 13 - - - - 47 41 613 23 1721 79 - - 11 431
19 10 31 11 43 19 - - 23 37 13 823 17 1223 83 - - - - - - - - 163 157 - - 13 109 - - - - 37 - - 13 107 11 103 19 67 - - 11 311 47 167 509 - - 19 - - 29 151 11 - - 349 211 - - 11
11 17 - - - - 173 - - - - 13 - - - - 37 11 877 1747 181 43 - - 53 19 - - - - 23 109 31 17 13 11 73 - - 1063 11 17 127 29 19 - - - - 31 71 41 131 1051 23 19 139 1021 11 199 - -
12 13 - - 47 23 - - 43 17 11 79 41 - - - - 11 - - 1327 - - 167 53 13 647 263 11 113 - - 29 23 - - 107 37 13 - - 31 - - - - 673 13 11 19 193 - - 53 - - - - - - - - - - 17 13
13 181 563 29 - - 11 17 - - 71 23 11 59 - - 31 - - - - - - 19 - - 461 23 587 - - - - 13 11 19 109 - - - - 73 - - 37 79 - - 11 43 617 - - - - 11 47 13 29 - - 17 1097 373 - -
14 1399 23 19 17 - - 13 11 41 83 - - - - - - - - - - 269 73 - - 11 173 - - 19 - - 13 23 97 967 41 109 13 251 401 11 149 23 29 47 - - 191 331 - - 13 - - 17 1663 101 - - 1861 29
20 15 - - 17 - - 11 - - 1543 - - 19 71 47 487 13 557 - - 11 31 293 13 17 11 37 - - - - - - 19 167 17 1213 11 509 397 89 - - 11 13 491 37 43 23 29 61 17 - - 31 11 79 - - - -
16 - - 19 - - 421 13 - - 599 - - - - - - 31 - - - - 1103 - - - - 11 17 29 67 773 13 37 41 17 - - 47 59 - - - - 11 1123 23 13 - - 1741 19 31 761 307 269 11 53 - - - - 1907 271 17
17 - - - - - - 13 31 167 19 283 11 1279 13 - - - - 11 313 17 23 379 - - 53 1039 - - 17 11 - - 149 37 13 - - - - - - 41 19 127 281 1117 23 73 11 13 1013 19 37 11 947 - - 13 23
18 - - 41 131 - - 241 1049 619 - - 61 13 89 11 43 - - 17 13 - - - - - - 449 - - - - 347 73 - - - - 11 1637 - - - - 23 43 - - - - 1867 11 17 - - 1627 59 11 29 1193 53 83 13 19 - -
19 239 89 11 631 23 367 29 229 - - 919 - - 41 499 - - - - 137 61 - - 11 577 17 - - 11 19 - - - - 257 877 - - 1783 37 - - 13 83 - - 17 - - 11 13 - - 19 - - 43 17 53 263 59 - -
21 20 11 13 - - - - 421 11 - - 179 13 547 233 67 191 - - 167 11 31 - - - - 17 11 - - - - - - 59 29 1231 19 - - 23 - - - - 1289 37 17 89 - - 13 109 659 - - 67 349 - - 13 19 11 - -
21 - - 11 23 61 113 331 - - 733 41 - - 17 31 - - 23 13 - - 127 29 - - 103 199 47 19 727 607 31 13 11 - - 29 101 13 11 - - 23 107 149 251 131 - - 17 1051 11 13 - - 23 701 11
22 - - - - 1583 83 853 31 67 1873 17 59 11 683 - - 13 401 743 17 41 23 1579 233 - - - - 787 - - 11 283 - - 367 11 13 17 241 79 - - 19 13 - - 47 17 - - 997 - - - - - - 11 53 31
23 29 131 971 - - - - 19 - - 11 37 149 - - - - 11 29 19 59 - - 181 1459 13 - - 11 - - - - 229 13 - - 43 - - 1487 19 83 - - 293 - - 97 11 17 151 139 - - - - 13 23 109 - - - - - -
22 24 499 67 - - 463 11 29 13 47 31 11 - - - - 223 17 - - 113 103 23 19 43 - - 53 487 - - 11 - - 101 1301 17 - - - - 29 - - - - 11 73 1373 - - 43 11 - - - - 577 - - 19 29 263 - -
25 13 593 31 41 17 - - 11 61 641 - - - - 23 13 19 37 71 1787 11 13 113 - - 19 - - 29 - - 311 673 17 383 13 31 11 - - 191 79 13 - - 691 - - 19 823 41 - - 173 - - 47 31 13
26 19 359 17 11 - - 401 73 - - 127 433 929 17 41 - - 11 23 317 37 223 11 - - 101 53 13 - - 97 23 251 11 - - 167 - - 89 11 - - - - - - 131 - - 83 43 13 61 19 11 947 449 397
27 1303 37 - - - - 19 13 - - 29 751 17 - - 79 59 47 607 1039 11 71 613 653 29 - - 13 53 193 17 349 - - 13 - - 11 - - 17 - - 31 - - - - 139 337 - - 13 11 1747 - - 1259 - - 919 19
28 17 61 - - 43 - - 37 1789 - - 11 - - 41 13 29 11 23 - - - - 13 59 347 281 37 311 11 23 67 19 - - 31 47 17 - - - - - - 13 1153 1427 - - 11 - - - - - - - - 11 73 59 23 - -
23 29 53 1471 197 19 13 109 17 - - 409 31 173 11 383 - - 97 277 13 101 41 743 457 13 79 31 53 37 11 - - 23 17 - - 269 - - 13 43 11 491 61 19 23 11 - - - - 29 - - - - 17 - -
30 811 71 11 13 - - 17 - - 109 - - 587 13 37 1193 - - 149 433 953 19 11 - - - - 29 11 1723 - - 53 43 13 - - 59 1621 - - - - 19 - - 1663 83 11 - - 13 173 47 19 571 17 41 13 151
31 11 - - 137 17 - - 11 23 773 - - 13 103 449 19 37 29 11 - - 1091 - - - - 11 - - 883 643 - - 1187 61 23 - - - - - - - - 419 67 41 59 257 19 - - 757 31 241 17 719 541 13 11 - -
32 - - 11 13 71 - - 41 - - 31 43 313 47 109 - - - - - - - - 19 67 17 29 - - 263 739 79 809 19 17 11 - - 1093 47 239 11 - - - - 223 157 199 13 - - 1321 17 11 1709 - - 967 29 11
33 - - 13 19 - - 73 23 - - 83 13 101 11 29 599 41 1423 283 - - 17 659 37 13 89 - - - - 17 11 - - - - 19 11 - - - - - - - - 331 37 29 13 - - - - - - 61 - - 97 13 11 - - 17
24 34 113 29 41 - - - - 71 - - 11 677 - - 23 43 11 131 13 17 - - - - 1009 - - 23 11 17 - - 19 - - 13 - - 29 431 - - 13 523 - - - - 79 11 - - 17 - - - - 23 47 13 - - 239 - - 107
35 347 19 53 23 11 733 - - 797 73 11 - - 601 - - 13 17 1613 47 - - - - 31 - - 71 1559 179 11 23 67 - - 61 41 13 - - 59 29 11 - - 13 173 - - 11 127 37 - - - - - - 17 1283 - -
36 89 1129 - - 101 - - 103 11 13 23 167 - - 1237 79 31 - - 19 - - 11 109 13 17 - - - - - - - - 13 29 31 1783 191 829 11 19 - - - - 17 131 41 59 - - 89 19 13 17 37 - - 1567 223
37 79 23 127 11 29 631 13 1013 - - 179 - - 19 - - 617 11 - - 1571 61 - - 11 - - 31 787 23 13 - - - - 41 11 37 - - 293 - - 11 17 - - - - - - - - - - 1373 1171 83 43 11 - - 19 - -
38 13 31 - - - - 53 1031 1277 23 - - 29 17 - - 13 163 - - 43 11 31 13 487 - - - - 199 19 61 1163 193 - - - - 13 11 - - 37 283 1109 13 229 - - 23 - - 17 11 137 1061 47 31 - - 13
25 39 379 59 - - - - 61 - - 41 - - 11 - - - - 1217 569 11 - - - - 17 73 167 19 - - 23 127 11 227 71 - - 19 53 151 659 17 23 139 461 - - 449 - - 11 17 29 13 883 11 41 19 - - 1847
40 67 - - - - 367 37 13 421 17 59 71 - - 11 61 - - - - 197 23 - - 97 859 - - 113 13 - - - - 131 11 - - 13 677 1399 19 29 31 - - 11 23 17 - - - - 11 409 101 - - 251 - - 601 23
41 31 83 11 211 41 107 313 37 1553 - - 19 13 - - 17 521 - - - - 13 11 - - - - - - 11 - - 29 79 113 - - 17 53 23 881 - - - - 13 19 557 11 281 - - 37 59 31 1597 67 89 - - 61
42 11 47 29 191 13 11 - - 967 - - 197 37 71 17 - - 19 11 13 - - - - 233 11 13 31 - - 277 - - - - 17 109 - - 19 - - - - 13 - - 23 31 - - 137 43 839 - - 29 37 - - 163 11 - -
26 43 1033 11 17 13 211 127 53 97 331 19 13 17 - - - - 311 - - 241 - - 19 47 83 - - - - 641 - - 73 - - 11 - - 23 419 31 11 17 29 - - 79 - - 491 13 337 - - 11 - - 19 151 13 11
44 - - 43 23 1307 - - 59 1801 53 - - 13 11 887 31 19 47 13 - - - - - - - - - - 19 89 163 - - 11 - - - - 41 11 53 599 17 509 23 - - - - - - - - 19 - - - - 613 73 347 11 - - 41
45 17 - - 13 - - - - 67 31 11 1789 - - 401 563 11 43 - - 229 271 - - 23 - - - - 11 61 17 131 - - 691 - - 71 - - 17 53 13 - - 109 67 11 59 13 - - - - - - 193 19 97 - - 197 227
46 - - 13 61 37 11 - - 17 - - 13 11 29 379 23 71 - - 31 - - - - - - - - 13 17 29 - - 11 - - - - 1523 - - 17 - - 101 - - - - 11 - - - - 13 1129 11 - - - - - - 23 13 431 17 19
47 - - - - 337 557 - - 17 11 911 19 - - 31 61 - - - - 13 149 41 11 83 - - 47 1489 59 37 - - - - 13 - - 1889 101 139 11 53 - - 19 - - - - 31 61 197 - - 29 - - 13 17 - - 127 113
27 48 23 - - 857 11 31 - - 29 43 1291 37 - - 23 151 13 11 47 991 - - - - 11 - - - - 491 953 41 - - - - 859 11 19 13 23 31 11 89 1123 13 - - 19 293 - - 103 17 257 11 67 - - 827
49 - - 17 - - 73 - - - - 1381 13 353 53 181 157 37 1109 41 23 11 19 17 13 661 - - 331 283 - - 13 17 67 37 523 11 47 41 19 - - 83 73 29 - - - - 199 11 13 1741 - - - - - - 263
50 - - 881 - - 313 569 47 13 113 11 23 53 241 19 11 59 227 71 17 - - 1861 277 41 251 11 13 - - 83 - - 43 29 1511 37 1613 53 157 31 - - 19 11 103 23 - - - - 11 - - 433 - - 17
51 13 - - - - - - - - 503 383 - - 29 - - - - 11 13 - - 23 17 19 997 13 - - 43 97 17 67 23 19 11 127 - - 13 - - - - - - - - 37 11 - - - - 17 1303 11 73 1051 307 - - 137 23 13
52 29 79 11 - - - - 89 - - - - 311 - - 659 31 163 29 17 107 - - 47 11 601 19 - - 11 13 281 31 59 - - 19 - - 43 571 - - - - 269 929 17 11 41 23 - - 13 461 83 - - 17 139 131
28 53 11 - - 43 271 - - 11 211 19 811 41 - - - - 73 - - 593 11 107 - - 113 101 11 397 13 233 19 677 - - - - 13 1429 - - 29 - - 157 71 17 - - - - 89 - - 13 - - - - 17 23 29 11 31
54 151 11 367 - - - - - - 23 - - - - 61 919 13 - - 1867 31 - - - - 13 181 17 - - 1913 - - 29 - - 1439 37 11 523 - - 89 - - 11 - - 13 53 19 23 - - - - 983 1019 11 617 - - - - 463 11
55 263 - - 79 193 13 43 19 41 31 - - 11 - - 53 83 - - 19 13 59 107 - - 239 13 47 131 569 11 41 - - 907 11 - - 271 19 13 661 71 - - - - - - 911 17 19 23 59 - - 11 37 - -
56 1931 733 31 13 - - 23 - - 11 17 607 13 19 11 101 - - 41 17 89 47 107 29 11 - - - - - - 61 - - 13 113 - - 31 17 1871 41 - - 43 11 1223 227 13 - - 83 - - 163 139 - - 13 - -
57 37 379 - - - - 11 241 109 17 - - 11 23 - - 29 461 - - 13 - - - - - - - - 23 - - - - 19 11 1667 31 283 - - 127 83 - - 61 37 11 1031 53 17 29 11 19 23 - - - - 797 13 - - - -
29 58 - - - - 13 23 - - - - 11 587 109 157 101 - - - - 17 - - 151 277 11 - - 19 31 137 659 653 67 23 - - 19 17 - - - - 11 13 - - 31 - - 389 43 13 79 97 173 89 29 - - 19 - - - -
59 - - 13 47 11 17 - - - - 67 13 1543 43 - - 17 59 11 - - - - - - 1787 11 13 29 19 - - 47 - - - - 17 11 - - 103 19 - - 11 - - - - 97 13 71 37 - - - - 457 - - 11 - - - - 1877
60 61 23 17 443 149 1409 - - 233 37 31 19 17 109 - - 13 - - 11 - - 1693 1423 67 - - 71 23 173 - - 13 - - - - - - 11 13 307 17 - - 19 349 - - 53 271 47 11 139 13 - - - - - - - -
61 41 367 67 31 101 19 521 23 11 17 - - 199 43 11 19 - - 877 - - 31 29 - - 1657 - - 11 149 17 1777 - - 83 97 13 43 17 - - - - 47 13 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 37 29 - -
30 62 17 101 - - 383 59 643 709 13 41 19 - - 11 239 89 37 53 67 - - 19 13 1663 23 43 17 71 13 11 - - - - 353 17 - - 23 853 - - 11 29 - - - - 53 11 - - 13 61 19 751 - - 37
63 - - 29 11 - - 47 337 13 31 - - - - 1009 - - - - 19 227 - - 23 37 11 - - - - 17 11 61 13 - - 47 103 29 17 - - 359 73 43 - - - - 23 11 173 19 1093 71 1259 191 - - - - 17 23
64 11 37 - - - - 79 11 113 - - 157 421 - - 131 13 - - 1361 11 53 149 13 97 11 - - - - 1367 - - 41 71 - - 223 13 23 - - - - 29 181 13 743 - - 397 89 - - 139 67 19 17 43 11 13
65 - - 11 1459 17 19 37 - - - - 1559 211 - - - - - - 691 1627 97 - - 43 - - - - - - 37 503 13 31 - - 29 11 - - - - - - 283 11 - - - - 23 47 - - 31 - - 53 13 11 - - 1279 - - - - 11
66 - - 17 461 41 29 13 - - 719 19 - - 11 47 277 - - 113 337 479 79 17 31 - - 73 13 1741 - - 11 17 43 13 11 - - 617 - - - - 19 - - 499 1567 67 839 13 17 1531 199 29 11 151 - -
31 67 - - - - 23 19 - - - - 83 11 - - 29 211 13 11 23 1583 - - - - 13 1733 43 349 11 599 - - 17 109 761 31 107 19 - - - - - - 59 13 29 11 - - 19 101 73 - - - - 641 71 23 193 17
68 167 347 1049 67 11 - - 61 - - 463 11 421 1439 - - 37 - - 17 13 19 23 331 41 13 17 257 11 443 - - 29 79 43 - - 157 701 13 11 173 - - - - 17 11 29 - - 19 47 - - - - 509 - -
69 - - 31 89 13 - - - - 11 - - - - - - 13 1061 19 - - 17 - - 37 11 383 59 - - 103 - - - - 83 113 - - 13 251 - - - - 11 29 449 127 101 17 19 47 13 43 1087 53 23 - - 17 13 67
70 - - - - - - 11 751 79 1123 - - - - 13 137 - - 47 - - 11 13 19 23 41 11 17 61 - - - - 29 19 1447 - - 11 71 269 107 - - 11 - - 17 - - - - - - 31 1069 79 - - 17 11 13 313 - -
71 23 283 13 43 83 - - 439 47 - - 619 - - 23 - - - - 179 1171 11 - - - - 17 19 - - 139 43 137 - - 367 - - 19 61 11 23 13 31 17 1163 - - - - 13 - - 743 11 29 53 - - 41 - - 251
32 72 31 13 1867 1753 - - - - 127 19 11 - - 17 - - - - 11 547 23 - - 1063 307 - - 13 - - - - 11 19 1033 23 - - 1283 827 71 - - 1913 97 29 113 167 13 11 - - 17 37 31 11 13 47 457 29
73 191 19 - - - - - - 41 541 157 17 23 - - 11 - - - - 13 - - 17 127 - - 1667 53 83 31 - - - - - - 11 983 557 - - - - 13 1229 - - 107 11 19 509 - - 17 11 - - 41 13 37 293 43 1217
74 71 - - 11 613 197 73 19 17 - - - - 131 - - 83 13 23 19 373 577 11 1931 - - 67 11 199 23 - - - - - - 661 37 13 31 19 739 - - - - 13 11 73 191 - - 19 - - 467 587 53 23 89
75 11 - - 41 757 - - 11 - - 13 43 - - 29 19 31 17 601 11 173 103 79 13 11 479 29 - - - - 13 163 59 17 47 - - 1873 37 - - 953 - - 269 - - - - 23 229 - - 13 239 409 941 11 43
76 - - 11 - - - - 17 - - 13 397 - - 73 - - 421 17 499 - - - - - - 811 67 1787 - - - - 23 19 13 47 491 11 821 41 991 - - 11 71 - - 977 107 1039 277 - - 19 29 11 313 23 - - - - 11
33 77 13 113 17 1373 37 - - 23 653 - - - - 11 17 13 - - - - 31 359 223 13 19 - - 53 - - - - 1367 11 89 19 - - 11 67 317 - - 17 - - 13 - - 23 1747 59 331 47 373 31 - - 11 131 13
78 - - 1049 71 - - - - 179 1831 11 - - 17 31 307 11 73 67 - - 269 - - - - - - 227 11 19 13 181 17 149 41 - - - - - - 19 17 379 - - - - 11 29 - - 1669 37 13 23 557 1879 109 59 83
79 17 1481 1129 - - 11 13 79 - - 61 11 19 - - 1789 - - 929 607 137 29 - - 127 139 - - 13 17 11 293 - - 401 13 29 17 - - 31 - - 11 19 431 - - 433 11 13 - - 79 37 613 - - - - - -
80 - - 263 241 89 43 19 11 - - 29 163 23 13 103 113 19 383 61 11 - - - - 23 17 643 53 587 1201 - - 83 127 17 19 11 317 857 13 139 - - - - - - - - 107 23 - - 43 41 1637 17 47
34 81 29 947 73 11 13 17 - - 307 443 19 - - - - 1297 29 11 37 13 - - 19 11 1307 13 67 - - - - 23 - - 1117 11 - - 457 - - - - 11 1567 31 89 311 - - - - 911 - - 47 863 11 883 97 - -
82 53 109 1289 13 41 29 43 79 23 - - 13 1571 101 19 757 59 11 - - 37 23 1009 19 41 - - 53 - - 449 13 569 89 11 29 773 547 - - 227 - - 71 839 13 - - 11 17 - - - - 29 13 - -
83 19 17 - - 37 109 - - 1427 73 11 13 - - 31 137 11 - - 13 - - 1237 17 67 - - 269 - - 11 113 31 17 173 - - 461 41 - - 47 23 223 - - 43 97 11 61 - - 17 - - 11 191 13 251 1549
84 59 271 13 - - 19 31 37 23 101 - - 151 11 - - - - 617 29 - - 17 - - 751 821 - - - - 37 17 - - 11 47 - - 281 241 - - 13 389 97 11 487 953 13 41 11 - - 1213 227 - - - - - - 17
85 43 13 11 - - 1471 157 101 29 13 37 - - 173 - - - - 31 17 577 197 11 443 13 23 11 - - - - 367 19 337 41 257 - - 113 23 - - 19 - - - - 11 17 43 313 137 491 79 13 - - 67 41
35 86 11 977 - - 19 991 11 103 61 31 - - 109 641 29 - - 13 11 23 1601 - - 877 11 887 - - - - - - - - 13 - - 37 19 127 13 131 - - 317 - - 17 - - 19 - - 71 89 - - 13 - - 17 11 23
87 - - 11 31 29 167 - - - - - - 593 661 1031 67 - - 13 239 73 - - 19 59 - - 17 43 - - 97 - - - - 1597 11 409 - - 13 37 11 19 311 17 13 971 - - - - - - 67 11 17 547 59 31 11
88 - - 433 53 - - 23 1181 929 13 - - 967 11 - - 19 43 - - - - 41 - - 827 13 - - 29 83 - - - - 11 31 - - 47 11 - - - - 167 73 17 23 1753 19 - - - - 181 - - 13 - - 79 11 - - 233
89 107 47 59 103 - - - - 13 11 131 - - 17 - - 11 761 29 109 19 - - 191 - - 31 11 859 - - 13 19 379 53 - - 23 199 - - - - 1021 31 - - 11 - - - - - - 17 659 149 - - 43 - - 47 277
90 13 - - 19 53 11 - - - - - - 17 11 - - 463 13 23 41 - - 17 883 13 29 19 331 37 - - 11 257 499 181 19 13 - - 17 41 - - 11 13 - - 61 - - 11 83 - - - - 71 1811 23 29 13
36 91 - - 67 163 137 53 - - 11 17 79 31 - - 29 - - - - 47 211 139 11 23 109 - - 41 - - 13 19 - - 37 - - 691 - - - - 11 - - - - - - 179 29 17 - - - - 41 13 37 - - 829 - - 89 337
92 881 19 107 11 431 13 - - - - 433 1033 677 - - 23 17 11 1871 - - - - 31 11 - - 601 13 - - 367 - - 61 263 11 1693 281 139 79 11 - - - - 19 89 1933 593 13 - - - - 23 11 71 37 59
93 103 - - - - 47 17 53 19 379 - - 43 - - 13 17 - - - - 19 11 13 - - - - - - 173 563 661 251 - - 719 17 43 1171 11 - - 19 29 13 541 683 101 41 1511 31 11 - - 127 - - 1319 1399 - -
94 23 487 17 157 13 - - - - 31 11 41 - - 17 - - 11 71 - - 13 - - 271 - - 43 13 - - 11 109 - - 29 - - - - 53 - - 23 59 13 1669 877 619 313 11 557 401 61 - - 11 - - 79 19 137
95 - - 397 37 13 29 173 1493 - - - - 17 13 11 - - - - 499 23 89 113 - - 409 - - - - 229 19 - - 17 11 13 - - 31 43 73 17 151 101 11 317 - - 59 13 11 - - - - - - 29 - - 13 - -
37 96 17 1531 11 - - - - - - 53 41 - - 13 - - 439 827 1627 1789 13 - - - - 11 19 113 223 11 17 31 - - 41 19 61 - - 17 47 101 757 - - 29 - - 11 31 37 23 179 - - - - - - 13 - - 71
97 11 73 13 - - 1229 11 17 53 37 79 631 - - - - 587 23 11 349 211 - - 31 11 17 19 59 23 1097 127 29 137 17 53 19 13 41 - - 73 313 347 13 - - 29 257 - - 103 - - 733 11 - -
98 47 11 - - - - - - 17 - - - - 13 - - 19 167 - - 31 251 - - 547 61 - - - - 13 - - 197 41 - - 43 937 11 23 - - 677 53 11 67 - - 19 - - 13 - - 23 643 569 11 137 13 37 1277 11





































3 738 000 – 3 759 000
178 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
37 38 0 - - 17 29 - - 61 - - 23 11 53 19 79 - - 11 13 191 1103 29 31 17 881 89 11 - - - - - - 769 17 23 139 67 13 349 53 223 241 - - 11 23 - - - - 103 17 29 - - 19 31 239 - -
1 - - 37 - - - - 11 - - 47 13 - - 11 - - 41 61 19 1619 - - - - 17 - - 13 59 19 - - 101 11 13 - - 1889 571 337 131 983 - - 79 11 1381 109 43 113 11 809 - - 13 - - 73 1051 - - 17
2 19 - - 701 - - 1109 23 11 - - - - 53 43 1123 107 - - - - 17 1697 11 127 41 - - 37 17 401 13 - - 67 - - 1231 - - 709 11 - - 31 1063 1597 - - - - 17 29 1117 739 - - 19 199 - - 953 61
3 13 157 1483 11 19 59 - - - - 41 97 23 239 13 1543 11 1433 - - 173 13 11 23 797 163 - - 419 37 - - 61 11 13 29 - - 179 11 - - 13 17 103 503 47 109 23 31 601 11 17 - - 13
4 73 541 - - 23 - - 197 - - 131 19 - - 29 37 43 569 83 - - 11 41 101 - - 17 - - 29 13 - - 23 19 37 - - - - 11 43 1013 193 19 17 31 59 - - 647 - - 11 109 17 733 787 - - 173
39 5 - - - - - - 19 67 13 - - 1667 11 857 257 53 - - 11 - - 61 101 - - - - 17 - - 251 13 11 89 41 - - 461 13 19 - - 31 - - - - 17 191 151 521 11 277 13 29 43 11 59 - - - - - -
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22 - - 1051 - - 1879 11 13 29 23 - - 11 - - - - - - 31 17 199 19 193 - - 139 - - - - 13 103 11 19 - - 31 13 37 - - 41 - - - - 11 - - 17 59 23 11 13 83 47 - - - - 17 - - - -
23 - - 41 19 1181 379 1493 11 - - - - - - - - 13 61 149 97 - - 47 11 347 1783 17 23 - - - - - - 29 373 1601 19 173 83 11 23 - - 13 17 67 29 - - - - - - 239 223 17 59 409 211 353
64 24 - - 31 - - 11 13 601 433 19 89 709 1063 41 - - 73 11 - - 13 29 - - 11 1597 13 59 113 19 - - 107 421 11 29 43 241 47 11 17 - - 23 71 - - - - 53 787 - - 797 11 31 - - 23
25 41 19 43 13 37 - - 97 1087 29 - - 13 1039 - - 457 - - 617 11 - - - - 41 - - 167 - - 389 - - - - - - 13 59 977 11 157 - - - - - - 127 19 37 191 13 17 11 - - - - - - - - 13 - -
26 29 - - 97 - - 23 199 19 37 11 13 - - 383 881 11 43 13 17 109 1103 - - 179 281 757 11 971 - - 101 107 79 - - - - 17 19 31 89 23 137 337 11 17 37 19 - - 11 47 13 - - - -
27 31 167 13 - - 373 29 1327 17 277 - - 37 11 1453 1531 59 61 307 41 53 103 - - - - - - - - 1889 43 11 - - 67 23 - - 29 13 541 113 11 359 17 13 - - 11 193 31 37 - - 29 19 - -
28 199 13 11 137 - - 79 223 - - 13 1151 - - 1709 - - 17 941 - - 43 - - 11 83 13 101 11 19 461 41 - - 547 17 - - 157 - - - - 47 23 43 31 11 - - 367 19 79 53 41 13 23 - - - -
65 29 11 - - 61 - - 17 11 281 73 - - 389 727 163 17 - - 13 11 - - 911 23 19 11 109 1297 269 - - 67 13 17 47 607 - - 13 - - - - - - - - - - - - 691 - - 863 - - 311 13 773 19 11 - -
30 337 11 17 41 - - 89 - - 29 1483 - - 71 17 23 13 349 - - 103 - - 37 - - 29 - - 19 719 1117 - - 73 11 - - - - 13 19 11 17 353 - - 13 43 61 811 491 41 11 23 - - - - 47 11
31 - - - - - - 37 - - - - 31 13 - - 17 11 59 29 - - - - 103 - - 23 - - 13 - - - - - - - - 1223 11 109 - - 97 11 431 139 17 613 - - 19 - - 127 29 167 - - 173 13 - - 53 11 - - 137
32 17 269 1051 29 1867 19 13 11 - - - - 449 23 11 - - 19 31 401 59 - - 937 41 11 257 17 13 - - - - 109 1291 73 17 23 1439 67 - - 557 11 1361 - - - - 311 541 563 29 599 - - - - 293
33 13 - - 443 191 11 499 17 503 - - 11 31 - - 13 103 347 23 1097 67 13 - - 1759 17 - - 1847 11 383 23 643 - - 13 181 43 - - 61 11 13 - - 31 - - 11 - - - - - - - - 19 53 17 13
66 34 - - 677 - - 47 31 17 11 1321 113 23 1481 647 37 19 29 - - 569 11 41 - - - - 19 43 13 223 - - - - - - 37 67 109 11 31 73 83 - - - - - - 521 19 23 13 43 - - 17 71 53 - -
35 19 1657 229 11 277 13 1523 131 - - 89 151 - - 113 - - 11 - - - - 263 181 11 47 283 13 - - 23 - - 1543 - - 11 409 - - 37 - - 11 59 107 - - - - - - - - 13 31 17 19 11 41 23 - -
36 211 17 - - - - 19 307 241 - - 1009 - - 1873 13 - - 59 71 47 11 13 17 131 337 53 449 - - 433 1609 17 1423 23 - - 11 - - - - - - 13 31 29 73 173 23 - - 11 89 - - - - 43 - - 19
37 907 29 - - - - 13 41 79 97 11 61 103 - - 941 11 461 197 13 17 257 - - 37 13 23 11 17 239 19 - - 29 157 - - 47 - - 13 19 373 37 - - 11 - - 263 499 41 11 23 503 - - 17
38 919 557 - - 13 - - 47 23 - - - - - - 13 11 563 41 - - 17 457 - - 439 - - - - - - 17 - - - - 31 11 13 1171 19 - - - - - - 29 - - 11 311 23 17 13 11 - - 131 271 - - 61 13 71
67 39 47 127 11 - - 59 31 - - - - - - 13 577 - - 1019 - - 17 13 - - 19 11 43 229 83 11 53 - - 61 29 73 139 - - 59 593 - - 19 - - 1013 17 11 43 107 787 431 19 1931 97 13 - - 31
40 11 - - 13 1933 29 11 131 79 - - - - 491 - - 19 89 31 11 - - 47 1783 - - 11 - - - - 659 1399 - - 809 - - - - 41 1201 - - 13 - - - - 17 59 19 13 - - 283 313 - - 17 29 - - 11 - -
41 53 11 - - - - 1453 - - 379 1117 13 29 23 - - 997 601 - - 937 19 - - - - 17 13 - - 761 271 53 19 - - 11 229 - - 37 73 11 113 17 29 331 13 - - - - 43 23 11 - - 13 - - - - 11
42 37 - - 19 23 983 103 47 - - 191 - - 11 - - 139 67 13 - - - - - - 71 151 19 59 - - - - 397 11 13 29 19 11 31 13 127 37 - - - - - - - - 367 89 17 263 101 13 67 11 31 571
68 43 61 71 37 43 103 - - - - 11 17 163 347 - - 11 13 1231 - - 17 1559 - - 23 - - 11 47 43 19 - - 31 139 157 739 13 17 29 317 - - 41 11 401 - - 17 101 113 127 79 467 - - 857 109
44 - - 19 - - - - 11 251 41 13 - - 11 83 - - 479 - - - - - - - - 239 47 13 31 383 - - 23 11 13 53 661 - - 421 - - 79 1319 23 11 61 19 17 - - 11 373 269 13 - - 41 113 641 83
45 971 103 29 71 877 - - 11 23 37 281 - - - - - - 17 1021 19 29 11 - - - - - - 97 - - - - 13 - - 43 1181 17 - - - - 11 19 - - 47 - - 101 - - 23 643 1087 19 29 61 - - 107 43 1489
46 13 53 - - 11 17 67 167 1811 - - 31 - - 19 13 - - 11 - - - - 137 13 11 1381 23 41 31 347 - - 991 17 11 13 271 - - 23 11 29 13 - - - - 1571 313 - - - - - - 349 11 37 19 13
47 601 227 17 31 113 71 - - - - 43 - - - - 17 223 - - 37 - - 11 787 31 929 269 - - - - 13 47 59 - - - - 1301 131 11 311 797 17 389 - - 23 1697 307 29 19 11 1049 89 73 - - - - 23
69 48 - - 619 211 59 157 13 - - 109 11 17 1583 587 - - 11 359 541 173 37 29 19 79 71 13 11 - - 17 - - 19 13 821 23 67 17 - - - - - - - - - - 11 41 13 523 251 11 - - 19 83 107
49 17 37 - - 53 23 - - 71 31 79 - - 29 11 1229 - - - - 167 - - 13 223 61 - - - - 19 17 - - - - 11 - - 41 101 17 19 - - - - 13 11 - - 367 313 829 11 - - 683 241 193 67 - - 41
50 73 - - 11 97 13 37 17 - - 1759 47 19 109 - - - - 179 113 13 - - 11 - - - - 13 11 71 - - - - - - 67 839 17 - - 739 79 13 - - 19 41 11 - - - - - - 29 59 167 31 103 17 - -
51 11 641 23 13 47 11 29 127 239 - - 13 1093 - - 23 19 11 - - - - 227 73 11 - - - - - - 31 37 47 13 53 - - 19 149 43 359 23 487 - - - - 31 13 67 - - - - - - 17 23 11 179
52 773 11 257 17 43 53 - - 89 431 13 241 37 - - - - - - 13 41 - - 19 31 - - 151 1663 67 101 29 - - 11 - - - - - - - - 11 647 - - 607 - - 29 - - - - 97 - - 11 43 19 13 - - 11
70 53 433 17 13 149 191 - - 59 - - - - 71 11 281 23 19 367 43 109 29 17 677 - - 19 73 - - 41 11 17 31 - - 11 307 - - 13 - - - - - - 47 - - 13 19 397 17 - - 23 - - 11 619 811
54 19 13 163 - - 107 1069 43 11 13 - - 197 47 11 907 41 769 37 17 109 271 13 11 83 - - 17 - - 199 1063 - - 61 521 - - 41 - - - - - - 11 13 1223 59 461 103 - - 19 13 - - - - 17
55 23 31 613 - - 11 107 53 419 941 11 61 23 401 29 13 17 151 31 911 37 233 41 17 139 11 - - 13 379 - - 97 - - 13 67 - - 11 37 43 - - 17 11 41 1249 1283 13 149 31 59 19
56 - - 751 83 197 - - 29 11 53 19 277 1087 - - - - 13 17 23 - - 11 - - 683 347 47 - - - - 59 - - 19 71 593 - - 13 11 - - - - 19 - - 13 241 37 31 83 - - - - 47 - - 17 61 - -
57 43 1277 157 11 - - 179 - - 13 - - 23 - - - - 71 - - 11 101 149 - - - - 11 17 - - - - 29 37 13 331 - - 11 19 73 53 853 11 829 17 - - - - 19 43 23 37 13 17 11 479 - - - -
71 58 31 - - - - 89 137 61 13 - - 1213 41 79 173 47 101 23 29 11 19 443 17 1483 - - - - 1933 13 - - 883 281 71 541 11 1019 - - 19 17 313 - - - - 317 523 131 11 19 491 37 - - 23 409
59 13 43 373 - - 241 193 419 29 11 - - 17 83 13 11 - - 59 - - 1153 13 137 29 43 31 11 67 - - - - 1381 23 13 151 - - 53 79 283 13 31 19 11 23 17 233 - - 11 - - 1091 - - 13
60 113 157 1237 - - 1439 - - 1607 41 17 - - 101 11 29 43 - - - - 17 - - - - 263 - - 79 23 13 - - 19 11 617 109 89 - - 17 37 - - - - 11 1709 - - 29 17 11 13 1823 1171 23 47 193 823
61 59 - - 11 29 151 13 23 17 - - 53 - - 107 31 859 - - 41 - - 131 11 1409 19 - - 11 - - 43 173 - - 23 13 499 827 - - - - 41 811 - - - - 11 - - 73 13 - - 503 29 43 - - - - - -
72 62 11 - - 67 233 37 11 31 19 61 463 53 13 593 17 701 11 787 13 - - - - 11 29 - - 41 19 73 389 - - 17 - - 1123 71 109 53 13 - - - - 37 - - - - 509 797 23 743 907 - - 11 - -
63 1579 11 - - 1861 13 23 - - 37 47 - - 751 761 17 1583 29 31 13 - - 163 1811 - - 13 - - 1889 - - - - - - 11 1787 47 809 41 11 13 53 - - 19 - - 523 727 37 887 11 31 61 97 1031 11
64 191 41 17 13 - - 277 19 1523 601 643 11 17 - - 107 1069 19 353 227 43 29 23 - - - - 431 - - 11 157 13 73 11 - - - - 19 17 271 571 - - 31 1039 13 - - 19 - - 37 - - 11 13 587
65 1009 1327 563 23 31 283 - - 11 - - 13 - - 19 11 - - - - 13 - - 307 433 - - - - 11 733 - - - - 17 - - - - 43 251 103 61 17 89 - - 1613 11 109 853 191 149 47 67 199 137 13 19 73
66 17 29 13 139 11 - - - - 211 23 11 1289 - - - - - - 677 37 83 383 499 23 43 113 79 17 11 233 1297 - - 29 59 17 - - 13 97 11 53 - - - - 13 11 19 31 - - - - - - 101 883 331
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74 79 11 23 541 19 13 - - - - - - - - 41 - - - - 23 - - 53 29 401 61 - - 17 1021 13 59 1877 - - 31 11 13 - - - - 277 11 - - 23 17 37 - - - - 53 13 223 11 17 191 23 - - 11
75 157 59 - - - - - - - - 109 - - 19 1303 11 13 443 - - - - - - 127 13 23 17 31 67 37 107 71 11 19 - - 269 11 193 - - - - 47 13 - - 1549 163 - - 83 - - 179 283 683 - - 11 97 29
76 439 661 - - 19 13 - - - - 11 59 211 17 - - 11 - - 769 131 13 173 - - - - 73 11 - - - - 107 1481 37 - - 31 19 - - 43 - - 13 197 181 11 - - 19 29 17 71 37 23 317 41 757 - -
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95 11 29 - - 19 23 11 1499 17 - - 73 31 - - - - 13 41 11 - - 97 89 - - 11 263 197 - - - - 53 821 - - 29 19 13 1667 41 181 - - 23 13 17 19 79 47 - - 73 43 37 157 11 - -
79 96 - - 11 103 347 31 - - 593 13 773 - - - - 89 - - 17 211 43 - - 19 83 13 - - 41 - - - - - - 13 - - 11 17 23 - - - - 11 19 - - 47 227 - - - - - - 41 - - 11 439 - - 109 - - 11
97 - - 1321 23 - - 17 127 13 71 293 47 11 - - 17 23 467 - - - - - - 571 - - - - - - 1019 - - 13 11 29 17 1361 11 887 - - 37 193 23 - - - - 19 - - 71 139 31 1811 107 89 11 409 - -
98 13 317 17 79 29 241 373 11 1657 61 - - 17 11 - - 743 127 19 - - 13 - - - - 11 151 149 - - 19 47 757 - - 13 59 269 101 17 281 13 11 1033 41 - - - - - - 379 - - 29 227 - - 13





































3 780 000 – 3 801 000
180 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
37 80 0 17 109 53 - - 349 13 11 19 - - - - - - 31 - - - - - - - - 59 11 - - - - 157 89 13 17 19 31 - - 29 13 449 17 11 - - - - - - 1789 47 1483 - - 43 13 - - 97 - - - - 643 - - 491
1 23 19 173 11 79 31 17 41 - - - - 37 13 239 1459 11 353 - - 13 599 11 1801 17 251 - - 547 - - 41 53 11 17 1409 23 29 11 13 - - 19 - - 167 139 - - - - - - 37 11 - - 17 31
2 647 43 - - 53 13 17 19 73 809 691 191 367 - - - - 31 19 11 701 - - - - - - 13 - - 433 29 131 23 - - 181 953 11 - - 19 13 1489 149 - - 151 - - 383 - - 11 - - - - 17 1193 - - 359
3 89 113 29 13 53 - - 179 59 11 23 13 19 659 11 389 37 29 79 - - 167 61 47 - - 11 - - - - 67 13 - - 457 523 97 277 59 - - - - - - - - 11 13 23 - - 17 11 - - 311 13 - -
4 61 17 31 - - 317 - - - - - - 67 13 109 11 - - 83 23 13 1423 1163 17 499 - - - - - - 19 23 - - 11 - - 53 - - 31 41 353 - - 29 11 607 - - 47 331 11 17 103 157 43 13 23 29
81 5 503 41 11 37 829 53 - - 577 - - 1063 113 709 47 1549 163 - - - - 17 11 19 227 - - 11 - - 17 1171 31 19 23 73 - - - - 13 199 367 61 - - 11 13 23 - - 83 - - 257 - - 19 - - 17
6 11 13 107 - - 67 11 37 43 13 - - - - 41 - - 109 463 11 211 269 29 89 11 233 17 37 - - 59 839 167 - - 53 29 19 - - 761 31 281 - - 13 17 - - 103 1487 - - 61 13 - - 11 389
7 41 11 643 59 - - 79 23 - - - - 37 19 - - 653 1013 13 109 101 - - 43 41 - - - - 29 47 131 - - 13 11 31 983 173 13 11 73 997 19 17 23 - - - - - - 79 11 13 - - 17 - - 11
8 67 - - 811 239 89 19 53 - - 41 31 11 - - 37 13 19 - - 293 211 - - 163 17 - - - - 31 1583 11 1621 - - 37 11 13 - - 233 - - 401 17 13 373 - - - - - - 29 23 17 - - 11 941 883
9 443 - - - - 31 - - 23 29 11 449 19 97 967 11 47 - - 71 - - 41 19 13 43 11 191 - - 113 13 1279 - - 1709 - - 53 37 1511 - - 17 227 11 73 - - - - - - 311 13 - - 19 - - 163 71
82 10 131 - - 349 - - 11 - - 13 541 47 11 17 101 - - 19 - - - - - - 491 - - 61 23 19 - - 73 11 29 - - 193 83 47 43 53 - - - - 11 - - 103 29 257 11 17 23 157 41 - - - - 173 - -
11 13 97 43 23 139 - - 11 31 17 67 - - 181 13 - - - - - - 17 11 13 83 37 - - 89 - - - - 23 1667 59 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 37 - - - - 17 1367 - - 1091 19 - - - - - - 13
12 - - - - - - 11 19 - - 59 17 23 - - 1429 - - - - - - 11 557 - - 373 79 11 1303 - - 37 13 109 - - 401 73 11 31 - - 719 53 11 61 - - - - 17 - - 311 - - 13 137 769 11 167 181 19
13 29 23 1181 593 223 13 1609 317 19 107 - - 443 41 17 199 563 11 - - 71 - - - - 617 13 23 31 43 19 229 13 283 11 - - 1093 23 19 67 - - - - 31 59 13 11 37 - - 293 - - - - - -
14 739 71 - - 19 17 29 1187 23 11 53 47 13 17 11 - - - - 43 13 211 31 41 61 - - 11 - - - - - - 17 163 19 47 29 - - - - 13 43 281 1637 11 - - - - 433 113 11 1483 29 37 131
83 15 419 307 17 467 13 463 1811 - - 1459 1069 41 11 127 31 - - 1063 13 19 157 1777 1163 13 - - 29 59 149 11 31 1327 61 37 67 23 13 89 11 - - - - 659 251 11 823 19 347 - - 1213 1297 47
16 37 73 11 13 193 911 79 - - 509 17 13 - - 19 - - - - 29 23 - - 11 181 - - 31 11 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 103 17 37 53 73 23 11 137 13 - - - - 47 - - 1097 67 13 23
17 11 31 37 199 - - 11 547 29 151 13 43 53 1669 - - - - 11 19 31 - - 1217 11 1889 - - 17 - - 19 173 67 - - 557 17 - - - - 139 83 - - - - - - - - 1049 431 1277 1423 941 101 13 11 197
18 263 11 13 - - 23 71 17 257 929 - - 641 - - 29 - - 107 59 - - - - - - 79 19 17 179 599 83 - - - - 11 19 17 499 - - 11 - - 41 23 - - 619 13 31 67 - - 11 - - 271 - - 17 11
19 - - 13 - - 29 - - 17 - - 19 13 113 11 - - 43 613 - - - - 617 - - 503 - - 13 71 1229 67 19 11 - - 47 103 11 - - 43 - - 31 - - 53 109 13 - - - - - - 157 41 29 13 11 - - - -
84 20 31 19 23 17 83 - - 71 11 401 - - 757 73 11 23 13 - - - - - - 673 191 751 11 43 647 263 - - 13 - - 251 - - 79 13 - - 461 23 - - 11 - - 89 - - 61 - - 17 13 47 23 - - 1867
21 - - 17 41 - - 11 - - 19 - - - - 11 761 - - - - 13 29 19 - - 107 17 - - - - - - 31 71 11 - - 17 - - 193 - - 13 443 19 43 11 197 13 - - 479 11 109 17 179 397 - - 691 1301 37
22 449 - - - - 659 - - - - 11 13 - - 1553 317 19 23 1091 293 - - - - 11 701 13 113 83 131 - - 17 13 - - - - - - 41 - - 11 67 47 227 - - 53 - - 281 - - 157 1031 13 23 - - 43 19 17
23 73 37 97 11 - - 433 13 - - 61 367 - - 29 31 53 11 17 - - 23 59 11 - - - - 17 19 13 71 - - 523 11 197 - - 79 - - 11 127 - - 29 41 17 307 19 - - 1109 - - 11 59 - - 401
85 24 13 29 - - 271 1093 37 31 - - 1039 71 - - 23 13 269 17 677 11 157 13 19 211 37 229 - - 103 - - - - 19 29 13 11 23 - - 383 - - 13 17 53 - - - - 353 11 - - 97 61 17 47 13
25 - - - - 59 293 73 - - - - - - 11 - - - - 317 - - 11 809 23 1381 - - 1069 43 17 - - 19 11 - - 37 23 - - 541 59 113 19 - - 29 - - 17 173 - - 11 347 191 13 89 11 79 137 - - - -
26 109 - - 431 61 - - 13 41 - - 439 23 19 11 1117 449 47 - - - - 983 - - 17 - - 569 13 587 67 - - 11 37 13 43 647 61 349 997 17 11 - - 31 - - 1123 11 - - 331 - - 41 881 1451 - -
27 179 - - 11 - - 29 19 601 67 73 1613 17 13 167 37 19 53 157 13 11 - - 79 107 11 1213 23 - - 101 71 - - - - 19 - - 31 - - 13 1913 251 11 113 53 17 - - - - - - 29 257 23 83
28 11 - - - - 47 13 11 1877 - - 17 19 - - - - 71 - - 149 11 13 - - 19 - - 11 13 41 1409 - - 691 - - 163 23 - - 233 17 151 13 131 29 829 - - - - 17 - - 31 - - - - 19 - - 11 59
86 29 - - 11 67 13 - - 409 - - 17 - - - - 13 389 197 19 - - - - 53 1531 - - 37 47 19 23 43 - - - - - - 11 71 139 41 - - 11 149 - - 31 - - 17 - - 13 29 - - 11 - - 23 - - 13 11
30 19 - - 277 223 - - 373 23 61 - - 13 11 - - - - 17 313 13 31 53 1307 103 101 - - - - - - 839 11 - - 23 17 11 73 293 29 - - 43 1237 - - 23 37 41 53 - - 1597 19 - - 11 139 - -
31 - - - - 13 1489 17 - - - - 11 797 109 - - 31 11 - - - - - - - - 73 97 - - 1103 11 991 - - 29 31 43 17 41 - - - - 47 13 - - - - - - 11 - - 13 89 - - 37 23 181 - - 79 43 19
32 383 13 17 587 11 23 - - - - 13 11 223 17 67 - - - - 1777 29 101 1447 - - 13 131 - - 283 11 - - 19 1619 - - 577 - - - - 1031 17 11 463 41 13 1021 11 - - 601 29 499 13 1481 - - 31
33 47 61 727 19 233 - - 11 1669 43 17 23 97 397 - - 13 157 103 11 53 127 23 911 - - 59 281 17 13 107 - - 19 - - 11 17 131 29 503 1399 - - 19 179 - - 23 - - 13 - - 1759 41 29
87 34 17 59 - - 11 457 - - 199 97 31 79 - - 883 - - 13 11 83 41 19 - - 11 - - - - 1693 17 - - 23 439 - - 11 757 13 - - 37 11 - - - - 13 47 67 29 - - - - 19 859 11 353 79 - -
35 - - - - 31 - - - - 83 17 13 23 - - 167 43 19 257 733 - - 11 109 29 13 1567 17 433 479 41 13 263 - - 599 17 11 173 - - 983 - - - - - - 19 - - - - - - 11 13 541 337 - - 17 97
36 - - 23 89 67 37 17 13 - - 11 101 29 1013 313 11 41 - - 19 331 137 - - - - - - 29 11 13 19 31 1571 - - - - 349 1607 41 23 67 1187 - - 37 11 - - 967 43 1117 11 17 - - - - - -
37 13 - - 19 17 269 - - - - 23 367 - - 79 11 13 977 787 467 251 - - 13 - - 19 41 47 113 - - 1123 11 1163 19 13 107 499 43 - - 31 11 - - - - 23 - - 11 29 17 - - 53 - - - - 13
38 - - 17 11 - - 43 - - 29 19 - - 1579 37 149 - - 61 - - - - - - 653 11 71 53 23 11 13 19 523 17 223 31 - - - - 1583 23 79 439 151 1867 11 181 47 - - 13 139 37 853 179 419 73
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73 - - 107 23 - - - - 13 17 11 29 - - 19 - - 11 23 73 31 - - - - 47 89 59 11 13 263 - - - - 241 - - 13 17 - - - - 347 71 23 19 11 - - - - 47 13 - - 907 31 1093 23 17 251
74 29 157 - - - - 11 17 - - 53 - - 11 31 13 113 29 19 223 97 13 23 239 - - 1061 41 - - 11 823 - - - - 641 83 19 433 73 - - 11 101 - - 31 443 11 367 - - - - 953 17 - - - - - -
75 37 863 71 17 13 29 11 109 - - 19 43 373 23 499 229 709 13 11 19 727 1471 13 - - - - - - - - - - - - - - 1193 41 11 31 13 - - 131 677 - - 317 - - 139 1801 17 23 19 29 - - 263
76 67 17 37 11 - - 107 - - - - - - - - 13 293 - - 19 11 - - 1693 23 17 11 887 19 607 29 47 359 17 13 11 149 - - - - - - 11 - - - - - - 59 - - 13 - - 17 491 197 11 - - 13 83
38 77 19 61 - - - - 71 97 787 - - 53 13 - - 23 43 67 - - 13 11 17 1109 - - - - 73 113 467 17 1279 - - 1049 41 211 11 23 53 313 127 31 - - 1153 941 37 47 11 617 19 59 13 509 17
78 - - - - 13 - - 19 1097 - - 29 11 307 - - 661 - - 11 - - 17 31 367 419 811 29 - - 17 11 163 593 23 83 - - 199 881 - - 13 - - 79 47 41 61 11 317 73 - - 43 11 1019 193 239 19
79 - - 13 137 331 - - - - - - - - 13 23 977 11 29 1619 17 - - - - 919 61 311 13 149 1259 131 173 31 11 - - 59 733 229 - - 463 43 19 11 17 13 29 139 11 - - - - 577 13 17 41 1783
80 - - - - 11 19 47 31 127 - - 89 - - 53 79 - - - - 13 - - 41 151 11 - - 17 - - 11 - - 23 101 13 - - - - 19 - - 13 277 53 - - 17 193 11 19 - - - - - - 653 13 - - 43 23 31
39 81 11 487 - - - - - - 11 - - 71 - - - - 107 239 1163 13 31 11 743 19 109 17 11 29 101 - - 41 103 1607 - - 23 233 13 797 - - 19 17 67 13 - - 293 23 59 181 19 - - - - 467 11 613
82 - - 11 - - - - - - 1861 521 13 31 - - 17 53 19 61 29 727 191 - - - - 13 - - - - 23 257 - - 13 197 11 - - - - 97 - - 11 - - 89 701 47 19 173 547 17 61 11 433 23 - - - - 11
83 1181 337 31 997 - - 37 13 283 17 - - 11 47 1523 1231 773 83 17 - - - - 29 - - 37 103 - - 13 11 59 23 929 11 31 17 - - - - 73 - - - - 23 43 17 41 - - 769 - - - - 11 29 - -
84 13 - - 19 619 463 83 461 11 - - - - - - 29 11 137 - - - - - - - - 13 1429 19 11 131 109 - - 37 31 827 19 13 - - 59 - - 601 163 13 11 17 - - - - 389 317 23 167 - - 67 - - 13
85 - - 29 751 1663 11 23 149 19 691 11 71 37 53 17 - - 311 367 - - - - 439 31 47 - - 13 11 - - - - 37 17 1021 - - 211 659 - - 11 - - 239 - - 41 11 43 13 - - 47 - - 349 251 - -
40 86 - - 19 233 - - 17 13 11 - - 1777 41 23 - - 17 37 101 - - 1489 11 - - 479 23 - - 13 - - 883 - - - - 17 13 - - 313 11 - - 29 - - 857 19 - - 47 1481 13 23 137 59 - - - - - - 79
87 - - 1373 17 11 - - 653 19 - - - - 31 - - 13 47 - - 11 19 37 13 - - 11 - - 443 1087 31 61 23 29 - - 11 - - 379 - - 19 11 13 79 53 191 89 163 - - 19 73 71 11 1109 - - - -
88 - - 239 83 31 13 - - 683 41 23 17 - - 19 - - 53 - - - - 11 1613 31 23 1553 13 983 739 977 17 41 - - 127 1019 11 1063 17 13 43 37 1153 - - - - 709 83 11 - - - - 29 1423 19 - -
89 17 23 - - 13 139 - - - - - - 11 29 13 - - 61 11 53 41 - - 937 163 149 701 - - - - 11 1451 1601 43 13 241 - - 17 - - 109 23 59 29 - - 53 11 13 19 1933 307 11 271 47 13 199
90 79 - - - - 1069 409 - - 17 23 293 13 347 11 - - 59 - - 13 - - 89 107 19 281 17 181 41 37 - - 11 19 - - 17 773 - - 67 - - 109 11 - - 227 23 - - 11 37 - - - - 491 13 17 61
41 91 - - - - 11 - - - - 17 - - - - 43 89 - - 83 1871 47 71 67 - - 1039 11 107 - - 23 11 863 79 - - - - 61 - - 31 - - 19 13 - - - - - - 1307 11 13 - - 151 - - 97 - - 17 - - - - 43
92 11 13 73 17 - - 11 563 - - 13 - - 19 - - - - 257 - - 11 23 - - - - - - 11 1693 163 509 29 - - - - 997 239 37 - - 821 337 - - 233 19 23 13 31 53 - - 167 17 463 13 - - 11 23
93 - - 11 29 1459 59 19 - - - - - - 1213 - - 41 191 269 13 61 29 - - 17 31 - - - - - - 157 347 47 13 11 - - 113 19 13 11 - - - - 911 - - 197 353 607 - - 17 11 13 317 1033 - - 11
94 41 - - - - - - 23 - - 397 73 - - 19 11 - - 1181 13 499 - - 53 17 19 41 - - 131 61 - - 17 11 1301 31 - - 11 13 97 - - - - 29 23 13 - - - - - - - - 43 - - 857 19 11 101 17
95 1231 - - 61 271 37 - - 947 11 41 - - - - - - 11 19 - - 17 59 53 - - 13 1637 11 17 743 251 13 73 709 - - 23 181 - - 43 131 - - 991 11 37 17 19 53 127 13 101 - - - - - - 631
42 96 19 31 23 - - 11 - - 13 37 - - 11 47 61 - - 23 17 - - - - 31 29 577 67 59 157 107 11 - - 373 - - - - 283 29 - - - - 1013 11 - - 17 - - 61 11 37 53 191 19 - - 17 109 - -
97 13 - - 67 1741 19 661 11 - - 257 - - 29 503 13 227 - - 43 509 11 13 1483 17 421 29 1511 107 41 - - 199 151 13 - - 11 223 - - 211 13 647 1031 - - 31 - - - - - - 17 397 439 - - 13
98 1429 71 179 11 - - - - 43 59 19 103 131 - - 23 79 11 73 67 1193 53 11 - - - - 379 13 - - - - 19 313 11 - - - - 307 541 11 17 - - 557 101 - - 89 - - 13 47 23 11 - - - - 1321





































3 843 000 – 3 864 000
183 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
38 43 0 23 1297 109 71 373 - - - - - - 11 - - 97 13 41 11 61 - - 17 13 37 53 587 - - 31 11 - - 29 79 - - - - - - - - 17 47 19 13 149 31 29 11 17 - - - - 19 11 1663 - - - - 193
1 43 - - - - 37 13 593 103 17 - - - - - - 11 19 1831 79 23 13 29 757 617 41 13 - - - - - - 59 11 47 227 29 - - 31 101 13 - - 11 409 17 - - 43 11 1621 577 53 151 - - 131 - -
2 631 97 11 13 379 71 37 - - 29 23 13 - - 31 17 83 419 19 191 11 673 911 157 11 37 523 19 - - 13 17 - - - - 809 251 1439 - - - - 701 11 67 13 23 563 1847 - - 47 - - 13 - -
3 11 43 19 83 17 11 31 - - 109 13 59 - - 17 29 23 11 - - 163 41 - - 11 43 - - - - 23 - - - - 17 19 107 139 547 - - 1613 - - 211 61 499 281 881 137 761 353 89 - - 13 11 167
4 - - 11 13 67 - - 29 71 19 467 - - - - 17 37 43 1609 31 443 - - - - - - 277 - - - - - - 19 257 313 11 23 - - - - 29 11 17 67 1213 1061 151 13 23 - - - - 11 31 691 29 491 11
44 5 149 13 103 - - - - 829 - - 1093 13 17 11 - - 109 - - - - - - - - 613 773 - - 13 113 23 29 43 11 127 383 47 11 - - 37 17 - - 41 97 19 13 79 229 - - 769 1571 - - 13 11 53 67
6 17 47 - - - - 31 41 19 11 223 - - - - - - 11 1327 13 19 - - - - - - - - 149 11 281 17 193 751 13 23 401 - - 17 13 19 - - 37 127 11 23 503 - - - - 19 41 13 293 131 47 - -
7 853 199 277 389 11 719 17 29 167 11 983 19 353 13 359 - - - - 571 - - 47 29 17 - - 523 11 71 - - - - 601 17 13 619 - - - - 11 - - 13 - - 191 11 - - 31 23 67 - - - - 17 1447
8 103 73 41 - - 227 17 11 13 - - 71 827 563 29 1433 47 - - - - 11 43 13 61 - - 37 19 449 13 239 - - - - 467 269 11 - - - - 107 31 - - - - 29 59 19 - - 13 1063 17 - - 139 89
9 61 - - 1109 11 - - 151 13 - - - - 43 23 383 - - - - 11 - - 31 - - 101 11 23 - - 53 421 13 - - 37 19 11 41 - - - - - - 11 - - 1277 211 - - 367 67 251 23 17 29 11 19 59 179
45 10 13 17 - - 23 - - - - 73 929 839 83 - - 31 13 - - 1409 79 11 - - 13 - - 43 29 19 53 59 23 17 - - 331 13 11 19 131 359 - - 13 - - 41 1873 - - - - 11 - - - - - - - - 37 13
11 - - - - 263 - - - - 31 1039 - - 11 - - 19 - - - - 11 29 1949 - - 17 - - 23 47 - - 109 11 17 1483 89 41 587 - - 37 - - 137 - - - - 19 83 - - 11 79 - - 13 - - 11 113 337 167 17
12 37 23 43 - - - - 13 - - 1607 - - 59 - - 11 71 - - 19 17 277 - - 67 29 1051 173 13 23 53 109 11 79 13 - - 19 163 - - 23 1249 11 443 107 17 - - 11 - - 181 103 73 - - 29 113
13 829 - - 11 - - 239 - - 41 23 31 19 1373 13 643 307 17 59 347 13 11 431 151 409 11 1237 - - 53 167 1399 71 - - 61 47 - - 823 13 - - 17 11 23 - - - - 193 103 - - 19 17 - - - -
14 11 29 31 79 13 11 541 83 - - - - - - - - - - 19 67 11 13 - - - - - - 11 13 1163 389 281 43 1559 227 29 991 31 439 23 13 1453 17 - - 1021 - - 19 241 151 - - 17 - - 83 11 - -
46 15 19 11 - - 13 41 179 599 101 37 - - 13 - - - - - - 293 - - 23 - - - - 17 - - - - 41 283 - - - - 31 11 - - - - - - - - 11 29 17 43 23 757 211 13 103 - - 11 19 157 - - 13 11
16 1013 - - - - 827 19 101 - - 863 - - 13 11 113 - - 1907 - - 13 79 47 - - 73 31 313 - - - - - - 11 29 - - - - 11 23 - - 1129 - - 31 1181 - - 47 - - 397 17 - - 139 331 131 11 607 19
17 - - 53 13 907 23 - - 61 11 17 587 - - - - 11 - - 37 163 17 - - - - - - - - 11 67 - - 421 467 19 - - 31 - - - - 17 13 109 19 23 11 43 13 17 373 - - 107 - - 29 - - - - 37
18 1553 13 53 19 11 1201 47 17 13 11 43 571 - - 419 - - 89 71 37 59 - - 13 - - 73 31 11 179 1087 263 41 19 - - 887 97 - - 11 29 - - 13 19 11 1709 - - 83 107 13 59 563 41
19 - - 37 23 31 569 - - 11 - - 73 149 257 - - 1913 17 13 1301 - - 11 31 67 - - 61 47 - - 137 1697 13 29 17 1109 - - 11 83 19 23 - - 41 - - - - 211 29 281 19 13 239 23 347 557
47 20 - - 127 59 11 17 37 379 883 - - - - - - 179 17 13 11 199 - - - - 23 11 163 37 1847 - - 769 - - 191 17 11 59 13 43 29 11 - - - - 13 19 719 47 31 89 271 677 11 - - 41 - -
21 1787 - - 17 263 53 - - - - 13 503 - - 61 17 23 - - - - - - 11 457 - - 13 - - 269 43 167 29 13 1319 509 79 673 11 - - - - 17 47 59 1447 - - 251 - - - - 11 13 23 - - 197 67 - -
22 - - 83 19 - - - - 787 13 - - 11 17 - - 37 - - 11 661 - - 29 23 97 71 19 1283 - - 11 13 17 281 37 19 31 73 1303 17 43 103 - - - - 487 11 1151 - - 613 29 11 31 - - 61 - -
23 13 193 47 167 - - 53 - - 19 - - - - - - 11 13 37 41 - - 659 73 13 157 137 - - - - 17 19 - - 11 283 1091 13 17 23 41 1409 29 11 463 743 31 311 11 67 - - - - 1579 43 - - 13
48 24 107 19 11 - - - - 61 17 433 191 251 - - 97 89 - - - - 23 37 43 11 31 71 17 11 13 569 1021 23 - - - - 17 - - 691 103 1693 - - - - 19 11 - - 29 41 13 127 - - - - - - 17 - -
25 11 - - - - 163 - - 11 19 97 - - 23 - - 1429 - - 31 223 11 179 619 29 37 11 - - 13 1823 - - - - 1619 31 13 - - 29 103 19 431 907 37 67 - - - - 349 13 19 - - 113 17 - - 11 191
26 83 11 - - 17 263 1931 53 - - - - 47 29 13 - - 1373 23 - - - - 13 - - 43 509 31 29 - - 23 - - - - 11 1637 - - - - - - 11 - - 13 239 - - 83 37 73 - - 1747 11 - - - - - - 19 11
27 - - 17 107 - - 13 887 - - 53 - - 41 11 - - 1031 367 173 1801 13 31 17 - - 353 13 139 19 37 11 17 - - 23 11 53 - - - - 13 - - - - - - - - 71 23 19 17 281 - - 97 11 - - 1181
28 - - - - 113 13 109 - - 29 11 61 - - 13 233 11 - - - - - - - - 17 79 19 - - 11 23 59 17 127 1733 13 103 241 - - 53 - - - - - - 179 11 829 139 13 43 - - 1087 73 23 19 13 17
49 29 - - 59 1667 - - 11 - - 23 41 - - 11 - - - - - - - - - - 13 61 593 157 131 859 - - 17 - - 11 29 41 23 67 37 443 19 - - 31 11 311 47 23 17 11 - - 347 449 - - 61 13 137 - -
30 31 457 13 43 - - 1951 11 317 53 - - 19 47 419 - - 17 41 1217 11 - - - - - - - - - - 43 71 - - 101 - - 557 29 - - 11 13 41 739 19 17 - - 13 307 - - 467 23 - - 241 17 - - 73
31 - - 13 - - 11 - - 19 107 - - 13 337 109 359 137 - - 11 197 - - - - 853 11 13 1471 31 41 - - 67 83 941 11 643 19 61 - - 11 43 17 31 13 - - - - 181 59 131 17 11 - - 397 229
32 29 631 373 - - 37 - - 79 127 - - 19 23 - - 599 29 13 - - 11 - - 19 17 23 47 - - - - - - - - 13 - - - - 167 11 13 - - 311 17 1721 139 37 - - 61 761 11 79 13 19 409 43 - -
33 491 41 - - 23 - - 29 131 37 11 197 17 - - 31 11 1033 - - 401 - - - - - - 101 19 809 11 103 23 - - 89 263 - - 13 29 - - 53 - - 307 13 271 11 19 17 137 71 11 431 29 - - 1091
50 34 19 - - - - 193 - - 59 31 13 17 107 37 11 47 - - 607 109 17 313 - - 13 89 - - - - 29 - - 13 11 379 - - - - - - 17 1283 67 53 11 - - 797 149 17 11 577 13 19 547 1609 - - 43
35 41 23 11 1597 19 - - 13 17 - - - - - - 53 - - 1861 983 29 - - 67 11 41 139 1493 11 23 13 - - - - 1433 - - - - 641 - - 1697 23 857 - - 127 11 167 331 239 73 659 31 71 - - 163 19
36 11 - - 1103 277 709 11 - - 23 19 227 31 43 13 17 - - 11 257 - - 13 109 11 - - - - 47 1249 433 19 479 17 13 79 - - - - 487 19 13 - - 31 23 461 157 653 61 191 59 47 11 13
37 463 11 499 19 17 1297 619 1019 173 - - - - 823 17 - - - - - - - - 41 37 167 757 23 59 13 353 1049 - - 11 859 19 877 - - 11 727 - - 53 137 - - 19 691 - - 13 11 211 - - - - 71 11
38 - - 61 17 29 443 13 - - - - - - 127 11 17 53 47 - - - - 23 19 - - - - 1279 - - 13 - - - - 11 67 - - 13 11 83 89 43 17 277 181 23 - - - - 113 13 31 19 29 - - 11 - - 23
51 39 97 163 149 137 43 - - 37 11 47 17 317 13 11 1063 107 233 73 13 131 103 - - 11 - - 37 89 17 - - 821 - - 47 23 79 17 827 13 31 11 19 - - - - - - - - - - 43 211 - - - - - -
40 17 997 - - 41 11 - - - - - - 683 11 - - 1399 677 - - 29 43 13 1427 61 563 389 13 149 17 11 19 941 167 163 131 17 1511 179 13 11 23 53 1097 863 11 59 41 - - 647 - - - - - - 1381
41 - - 1867 19 13 67 1699 11 - - 661 - - 13 31 37 53 1889 - - 157 11 - - 29 19 17 359 - - 1789 31 61 13 19 17 - - 11 521 - - - - - - 97 379 - - 13 - - 47 - - - - 79 - - 13 - -
42 71 89 23 11 - - 17 839 19 - - 13 - - 29 - - 23 11 13 103 107 - - 11 41 - - 769 - - 19 307 59 197 11 109 971 37 71 11 23 - - 29 53 - - - - 1823 - - 937 - - 11 13 - - 31
52 43 67 19 13 17 - - 457 - - 1423 - - 293 41 - - - - 61 31 103 11 - - 23 83 79 - - - - - - 73 - - - - - - 29 97 11 59 13 163 37 89 19 1193 13 1439 - - 11 17 - - 181 211 281 277
44 43 13 - - - - 179 - - 19 - - 11 1327 73 59 23 11 - - 19 977 - - 17 - - 13 - - - - 11 - - 269 17 - - - - 409 983 - - 19 29 - - 1151 37 13 11 43 - - 17 - - 11 13 1667 1013 47
45 - - 541 31 229 1933 193 283 587 - - 1061 - - 11 - - 103 13 53 547 17 883 1117 - - - - 37 - - 17 - - 11 421 61 - - 31 13 79 251 - - 11 881 179 911 53 11 - - 47 13 - - 41 19 17
46 23 43 11 - - 29 - - - - - - - - 67 - - 23 - - 13 73 17 47 - - 11 97 107 43 11 19 - - 557 31 - - - - 281 13 23 683 - - 41 1487 13 11 17 1741 19 131 37 137 29 167 193 449
47 11 - - 173 269 - - 11 89 13 - - 29 - - - - - - 43 17 11 53 61 - - 13 11 457 1303 - - 1049 13 23 19 - - 853 - - - - 47 1163 31 29 17 - - - - 191 101 641 13 811 1783 17 11 - -
53 48 - - 11 - - - - 71 67 13 - - 1621 23 197 103 367 41 - - 359 - - 53 73 - - 17 107 19 - - 13 409 - - 11 31 - - 37 19 11 173 59 17 293 - - - - 1567 23 - - 11 17 43 1129 - - 11
49 13 - - 41 127 61 - - 1721 - - 1901 31 11 1433 13 59 23 1321 1447 383 13 17 - - 1297 107 31 23 11 - - - - - - 11 - - - - 29 37 17 13 101 1613 769 373 - - 53 109 1877 47 11 23 13
50 - - - - 37 31 97 19 - - 11 - - 79 17 - - 11 - - 19 - - 431 1367 31 - - - - 11 311 13 29 - - - - - - 23 41 19 67 - - - - 1039 443 11 71 - - 23 17 13 - - 179 - - - - 79 - -
51 - - 1669 29 - - 11 13 263 - - 17 11 - - - - - - 317 307 499 17 577 19 - - 1259 191 13 - - 11 107 389 241 13 229 - - 17 - - 47 11 367 - - 41 157 11 13 271 29 277 19 67 - - 61
52 173 613 - - - - 59 - - 11 17 37 43 269 13 151 19 439 523 - - 11 991 - - 1201 19 829 - - - - - - 107 23 43 379 59 11 - - 127 13 - - - - 17 - - 19 - - 97 53 - - - - - - - - 29
54 53 19 47 - - 11 13 - - - - 677 - - - - 79 283 149 17 11 - - 13 - - 373 11 43 13 - - 227 - - 1217 - - - - 11 31 173 337 - - 11 - - 41 59 - - 229 29 67 - - 23 19 11 37 47 1579
54 - - 1723 239 13 17 23 41 1381 71 419 13 - - 17 617 37 61 11 131 29 47 - - 83 911 67 31 - - - - 13 - - - - 11 1153 - - 79 659 - - 1091 157 31 13 71 11 167 53 41 - - 13 19
55 - - 1511 17 109 103 - - - - - - 11 13 23 17 83 11 47 13 - - 37 - - 31 23 59 29 11 509 653 19 - - - - - - 227 1847 - - 17 19 853 1523 - - 11 - - - - 23 - - 11 53 13 - - 211
56 - - 37 13 19 41 - - 193 263 - - 17 71 11 401 31 43 - - 127 709 1619 - - 53 89 41 1301 101 17 11 31 139 19 - - - - 13 1031 73 11 - - - - 13 - - 11 29 - - 773 191 - - 173 - -
57 17 13 11 47 - - 37 29 59 13 1093 - - 61 - - - - 1699 317 - - 19 11 23 13 31 11 17 149 43 - - - - 421 83 17 251 67 19 79 - - - - 11 61 - - - - - - 19 - - 13 53 - - - -
55 58 11 23 1607 - - 131 11 17 - - - - 109 - - 199 19 - - 13 11 43 31 1123 1277 11 17 727 23 - - 29 13 359 1451 17 107 13 - - 23 - - 43 461 19 73 41 - - - - - - 13 1229 31 11 1009
59 89 11 349 1559 - - 17 - - 23 743 - - 83 37 139 13 233 47 19 29 - - 59 - - 197 1471 - - - - 19 - - 11 41 29 13 167 11 - - - - - - 13 - - 23 31 89 - - 11 - - 17 293 1087 11
60 281 251 19 17 1811 - - 1747 13 29 73 11 - - 97 37 383 - - 317 113 829 13 19 23 373 - - 541 11 1361 139 19 11 439 47 23 31 619 - - 41 43 - - 499 - - - - 13 1487 - - 11 - - 659
61 29 17 491 59 - - 47 13 11 97 - - 43 - - 11 29 61 101 23 1069 17 223 113 11 79 - - 13 - - 17 83 - - 1801 193 - - - - 107 - - - - 11 - - - - - - - - 17 31 - - 587 - - 41 23
56 62 13 19 - - - - 11 29 227 67 419 11 59 - - 13 73 71 151 41 17 13 37 - - 277 31 - - 11 - - - - - - - - 13 23 29 281 877 11 13 19 - - 1033 11 - - 701 1931 347 - - 29 977 13
63 - - 241 - - 131 23 - - 11 - - - - 607 - - 139 43 - - 337 17 827 11 983 733 67 463 17 13 41 223 173 113 - - - - - - 11 19 - - - - 23 - - 47 17 - - - - 13 59 199 103 383 83 53
64 283 - - 67 11 89 13 - - 691 - - 61 101 19 31 - - 11 29 - - - - - - 11 109 - - 13 79 37 - - 487 - - 11 23 113 - - 41 11 - - - - 17 - - 127 - - 13 37 43 - - 11 17 19 71
65 53 - - 23 - - 197 1217 31 29 137 151 509 13 - - 23 311 - - 11 13 - - - - 17 41 - - 19 53 293 - - 59 - - 421 11 541 - - 43 13 17 - - 97 199 - - 19 11 - - 17 37 23 233 79
66 - - 1429 - - - - 13 839 59 - - 11 683 - - - - 29 11 - - 31 13 71 23 17 - - 13 47 11 - - 53 - - 19 - - 37 - - - - - - 13 17 79 - - - - 11 131 - - 103 229 11 - - 19 1669 163
57 67 1949 - - 379 13 101 83 313 73 - - 139 13 11 23 1901 947 - - - - 43 47 - - 941 - - 19 1049 587 - - 11 13 1093 443 - - 19 37 401 239 11 - - 31 41 13 11 569 67 23 - - - - 13 409
68 1697 101 11 - - 31 631 - - - - 17 13 19 - - 79 - - - - 13 17 23 11 967 - - 29 11 - - 479 139 53 43 1009 227 - - 17 31 - - 47 19 - - 11 - - 17 - - 149 - - 907 - - 13 59 - -
69 11 71 13 503 37 11 - - 17 89 - - 167 23 - - - - 19 11 - - 887 - - 43 11 1879 83 97 59 347 701 - - 1627 - - 19 23 13 337 - - 157 181 17 13 - - 709 31 223 - - - - 241 11 239
70 61 11 47 - - - - - - 269 37 13 19 - - - - 1423 17 - - 23 1583 - - 19 29 13 1723 - - - - 47 - - 23 11 17 43 109 - - 11 281 197 31 - - 13 - - - - 37 431 11 - - 13 101 29 11
71 - - - - 53 67 17 113 373 - - 263 23 11 29 17 19 13 41 31 - - - - - - 1489 19 - - 199 - - 11 13 17 - - 11 163 13 - - 41 67 61 29 1619 - - 19 23 - - 409 13 - - 11 461 853
58 72 19 29 17 929 283 - - 1097 11 - - 1249 - - 17 11 13 23 59 - - - - - - 1237 1451 11 1051 41 23 31 - - 53 29 - - 13 - - 193 17 367 47 11 - - - - 347 - - 101 - - 19 107 - - 23 67
73 137 257 131 43 11 31 1021 13 - - 11 163 181 1847 569 191 37 - - - - 1637 13 173 - - - - 43 11 13 397 457 23 - - 331 41 17 29 11 - - - - - - - - 11 - - - - 13 1913 - - 107 - - 19
74 17 41 1213 211 47 97 11 419 19 - - - - 83 - - 379 31 - - 113 11 37 251 - - 71 23 17 13 193 19 787 - - - - 17 11 307 103 19 953 179 73 109 233 - - - - - - 67 23 - - 181 - -
75 13 - - - - 11 29 89 17 - - 31 - - - - 41 13 199 11 - - 467 401 13 11 - - 17 - - 73 1061 - - 43 23 11 13 277 - - 349 11 - - 13 79 23 19 - - - - - - 1187 - - 11 - - 17 13
76 41 - - 31 313 211 17 37 - - - - 29 - - - - 59 - - 601 - - 11 19 - - 41 - - 139 179 13 - - 1433 - - - - 709 1153 11 - - 293 19 173 29 47 - - 89 67 - - 11 19 - - 17 - - 31 107
59 77 - - - - - - 17 - - 13 311 - - 11 37 - - 47 19 11 - - 397 1811 - - 59 - - - - 67 13 11 - - - - 31 29 13 53 89 - - - - - - - - - - - - 19 11 269 13 163 17 11 109 59 257 43
78 - - 17 - - 1103 - - 127 61 - - 83 193 23 11 37 - - 277 - - 19 13 17 181 23 - - - - - - 859 19 11 - - 37 - - - - 503 29 - - 13 11 1801 149 811 577 11 17 - - 1307 - - 677 661 773
79 349 1621 11 23 13 139 53 - - 251 71 683 43 727 - - 1531 127 13 17 11 - - 19 13 11 - - 17 23 79 151 19 59 97 37 409 13 113 509 1063 11 - - 659 - - - - 179 41 - - - - - - 17
80 11 107 29 13 - - 11 - - 19 23 31 13 - - 271 443 79 11 29 1871 - - 23 11 61 17 31 19 1613 607 13 - - - - 53 - - 757 1597 37 59 - - 113 17 13 - - 43 29 1609 - - 1163 11 - -
60 81 1601 11 - - 31 - - - - - - - - 389 13 449 71 47 1931 17 13 83 - - 31 - - 37 - - 233 23 - - 101 - - 11 - - 61 - - 53 11 23 29 73 17 79 547 - - - - 41 11 1933 1721 13 - - 11
82 - - - - 13 - - 43 1327 19 23 383 479 11 - - 41 457 - - 19 - - - - - - - - 17 - - 37 1051 359 11 - - 71 - - 11 - - - - 13 - - 1277 17 - - - - 13 29 31 19 701 17 83 11 113 59
83 - - 13 311 139 487 107 73 11 13 - - 67 19 11 - - 563 43 - - 97 29 17 13 11 571 47 - - 167 37 409 - - - - 29 617 23 83 17 - - 11 13 1423 953 197 - - 37 1453 13 47 19 - -
84 - - 79 829 - - 11 - - 43 109 1237 11 17 - - 823 587 13 577 23 1319 919 - - - - - - 29 19 11 103 13 353 71 31 - - 13 59 1303 11 137 23 - - 79 11 17 - - - - 13 31 1439 37 23
85 179 293 - - - - - - 61 11 107 17 53 - - 73 - - 13 83 - - 17 11 41 19 - - - - 449 - - 31 - - 131 19 1489 163 13 11 - - 683 673 - - 13 - - 31 17 1951 29 149 - - 73 19 1091 - -
61 86 37 137 - - 11 23 - - 29 13 47 157 53 109 - - - - 11 607 521 251 307 11 769 1361 19 821 - - 13 - - 127 11 47 199 19 - - 11 - - 23 - - 17 401 - - 61 - - 13 - - 11 41 - - - -
87 43 139 37 613 - - - - 13 1279 163 1187 19 - - 113 17 101 - - 11 - - - - 1259 883 103 743 59 13 29 - - 31 17 23 11 83 - - - - 41 19 - - 29 - - 43 - - 11 757 - - - - 353 1117 271
88 13 59 23 227 17 19 233 211 11 - - 107 53 13 11 19 - - - - 29 13 - - 1093 31 - - 11 - - - - - - 17 - - 13 19 71 467 263 23 13 1559 1231 11 37 - - 47 41 11 571 23 67 13
89 223 31 17 1787 - - - - - - - - 29 19 1693 11 - - 41 - - 79 71 31 19 73 103 43 197 13 461 89 11 - - - - - - 1699 191 421 17 - - 11 929 - - 1753 - - 11 13 - - - - 19 31 - - - -
90 29 - - 11 839 73 13 - - 149 101 17 47 67 23 19 - - - - 61 1459 11 - - - - 19 11 - - - - 17 - - 271 13 401 47 - - 17 - - - - 53 - - 11 1409 19 13 59 - - 23 61 37 - - - -
62 91 11 - - 193 151 1543 11 101 - - - - - - - - 13 53 - - 37 11 - - 13 - - - - 11 983 73 17 43 - - 661 79 - - 41 17 29 - - 31 13 - - 131 - - - - 179 - - - - 1069 19 43 29 11 37
92 23 11 89 61 13 - - 17 631 73 - - - - 23 - - 107 389 1033 13 37 659 - - - - 13 - - 29 - - 151 - - 11 - - 17 347 23 11 13 71 - - 67 41 - - - - 857 643 11 89 613 443 17 11
93 - - 37 101 13 - - 17 - - 43 19 83 11 - - 223 - - - - 23 47 103 - - 71 293 601 31 109 97 11 19 13 1381 11 283 1301 - - 113 19 769 31 491 - - 13 - - - - - - 181 17 11 13 - -
94 - - 67 739 17 499 37 - - 11 211 13 - - - - 11 53 509 13 - - 947 43 1867 29 11 - - 1621 - - - - - - - - 89 19 167 31 47 1427 - - 41 11 59 19 907 23 - - 17 311 - - 13 - - 139
95 599 17 13 257 11 197 41 307 - - 11 - - - - 29 - - 23 - - 79 19 17 151 71 587 1181 431 11 37 17 47 43 349 73 1571 13 19 11 - - 1283 53 13 11 1171 17 19 251 41 379 23 389
63 96 373 13 - - 29 79 - - 11 61 13 - - - - 37 19 97 103 139 1091 11 - - - - 13 - - 59 137 17 - - - - 37 23 - - - - 11 - - - - - - - - 71 13 53 23 - - 709 - - 29 13 113 313 17
97 487 691 787 11 41 - - - - 83 - - - - 97 - - - - 37 11 17 19 - - 107 11 229 29 17 - - - - 19 13 467 11 - - 43 13 - - 11 - - 1453 - - 137 17 503 - - 911 61 13 11 83 - - 89
98 - - - - 19 761 419 - - 23 - - 1201 211 31 1511 103 13 17 53 11 79 433 107 19 - - - - - - - - 67 673 23 19 929 11 149 109 47 683 - - 13 23 71 53 - - 11 227 - - - - 17 349 - -





































3 864 000 – 3 885 000
184 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
38 64 0 397 19 1451 149 - - 23 13 281 - - 1039 211 11 193 - - 139 1933 53 179 569 17 - - - - - - 1583 13 43 11 191 41 - - - - - - 367 599 17 11 19 61 37 983 11 31 - - - - - - - - 47 41
1 13 29 11 773 127 - - 19 151 - - 103 17 521 13 - - 617 19 43 53 11 47 23 - - 11 - - 37 - - 59 - - 29 13 - - - - 19 67 101 13 41 11 337 97 17 19 83 73 - - - - - - 13
2 11 179 - - 23 193 11 - - - - 17 - - - - 19 - - - - 47 11 17 67 - - 191 11 439 - - 13 1051 23 61 - - 73 - - - - 17 83 29 827 97 - - - - 641 17 - - 13 - - 313 37 139 11 - -
3 131 11 - - 89 1163 13 887 17 23 - - - - 31 - - 1723 - - - - 41 - - - - 23 - - 907 13 19 127 31 29 11 13 37 - - 607 11 199 - - - - - - 17 1307 - - 13 - - 11 - - 307 - - - - 11
4 - - 23 383 47 29 31 103 - - 367 167 11 13 131 17 - - 137 149 13 53 19 - - 1447 - - 23 41 11 - - 19 17 11 - - - - 37 23 13 353 89 - - - - - - - - 61 71 59 29 11 673 31
65 5 479 83 - - 1019 13 643 - - 11 331 29 - - 683 11 733 31 - - 13 - - 227 - - 47 11 19 - - - - 97 67 17 199 89 - - 19 41 13 421 29 11 569 23 1061 - - - - 53 1831 - - - - 109 223
6 269 1301 17 13 11 - - - - 229 31 11 13 17 43 487 - - 47 - - - - 173 53 - - 23 - - - - 11 997 911 13 61 79 751 43 23 17 11 19 73 37 - - 11 29 449 - - 139 71 - - 13 - -
7 1171 - - 31 103 1907 19 11 37 149 13 - - - - - - - - 19 13 23 11 79 - - 83 - - 43 101 - - 17 227 - - 193 - - 19 11 17 383 59 829 23 - - 431 491 37 251 43 53 - - 13 31 23
8 17 - - 13 11 67 47 739 1289 281 19 37 337 - - 59 11 - - 151 61 19 11 - - - - 1657 17 29 1567 31 - - 11 157 17 - - 13 11 1213 263 113 - - 13 - - - - 73 - - 37 11 - - 71 - -
9 47 13 29 - - 23 - - 17 1499 13 41 - - 1117 - - 19 - - - - 11 - - - - 199 13 17 - - - - 61 757 137 - - 107 17 11 1789 - - - - 31 23 151 13 1187 19 113 11 29 - - 13 43 17 - -
66 10 19 1747 419 - - 61 17 97 1063 11 - - - - - - 73 11 13 37 - - 43 101 - - 661 163 - - 11 229 1151 13 179 31 23 - - 13 - - 89 29 433 - - 47 11 439 281 - - - - 11 17 53 73 29
11 103 953 23 17 19 - - 79 41 677 31 659 11 61 13 199 173 101 397 37 - - - - 461 331 31 1279 - - 11 43 - - - - 13 317 - - 1087 23 11 13 577 - - 29 11 227 17 431 67 23 53 19
12 113 17 11 31 523 - - 47 13 19 503 139 1321 1069 179 - - 41 73 1439 11 13 - - - - 11 - - - - 13 17 761 - - - - 29 107 311 41 19 457 59 11 43 877 149 17 13 97 - - - - - - 61
13 11 - - 547 19 - - 11 13 1741 - - 67 29 - - 23 359 - - 11 59 17 - - 79 11 53 29 37 13 - - 401 61 - - 19 - - - - 71 - - - - 83 619 1523 19 - - 31 - - - - 23 - - - - 11 17
14 13 11 593 - - 151 - - - - 31 - - 37 - - 101 13 937 - - 17 - - 19 13 127 73 59 17 223 - - 389 83 11 157 13 - - 41 11 19 - - 13 863 - - 17 47 43 29 11 - - - - - - 89 11
67 15 23 41 - - 199 - - 67 29 - - 739 - - 11 23 19 - - 17 61 - - - - - - - - - - 563 53 13 - - 11 - - - - 37 11 79 23 97 71 47 67 17 19 773 - - 461 13 - - 103 31 11 - - - -
16 - - - - 137 43 1627 13 - - 11 139 - - 281 41 11 211 - - 23 19 - - 463 - - 17 11 13 43 31 19 23 - - 13 - - 1009 37 - - 59 661 17 11 29 31 - - 13 - - 103 17 167 - - 191 53
17 41 229 19 - - 11 101 - - - - 491 11 73 13 - - - - 577 373 857 13 - - 17 19 1433 659 89 11 - - - - - - 19 29 - - 67 - - 653 11 421 - - 239 - - 11 23 277 - - 79 - - - - - - - -
18 53 1619 1931 - - 13 - - 11 19 29 353 17 61 443 31 23 - - 13 11 - - 59 37 13 - - 83 19 - - 43 31 311 - - 383 11 - - 13 - - - - 37 - - 61 139 17 - - 349 397 617 67 23 433
19 29 19 - - 11 71 - - - - - - 17 - - 13 131 - - 29 11 - - 17 41 97 11 - - 31 37 - - - - 53 113 13 11 - - 1093 17 - - 11 - - 47 19 107 - - 13 - - 1117 - - 1381 11 - - 13 101
68 20 - - 31 - - 59 - - 29 19 17 43 13 - - - - - - - - - - 13 11 31 - - - - 1289 - - 23 1429 227 41 37 - - 283 - - 11 29 19 1223 317 - - 1493 17 179 563 67 11 37 41 23 13 - - 43
21 607 1201 13 - - 47 1187 23 - - 11 941 59 19 - - 11 881 - - - - - - 73 - - 233 307 1151 11 - - 109 47 23 17 - - 83 - - 13 61 131 - - 503 23 11 31 491 - - 1427 11 101 1303 19 - -
22 257 13 1087 41 17 613 - - 97 13 631 251 11 17 - - 61 29 541 239 - - 347 13 - - - - 19 179 - - 11 17 499 - - 37 199 - - 31 151 11 103 13 - - - - 11 41 23 - - 13 - - 701 863
23 31 53 11 - - - - 23 277 29 79 1753 937 17 41 167 13 - - - - 1831 11 19 29 73 11 - - - - 719 13 19 - - - - 967 13 - - 17 - - - - 47 11 - - 71 - - 43 31 13 - - 19 - - 97
69 24 11 - - 37 - - 331 11 - - 193 673 17 23 47 29 13 - - 11 - - - - 1097 - - 11 1423 19 1019 1483 17 - - 59 - - 239 13 19 17 - - - - - - 13 617 29 - - 73 23 107 - - 97 181 11 401
25 17 11 - - 23 43 223 59 13 71 61 19 - - 1907 127 - - 67 - - 1361 - - 13 1453 131 - - 17 997 13 349 11 83 149 17 31 11 - - 103 19 61 - - 457 37 71 233 11 29 179 809 383 11
26 - - 1439 - - 53 557 19 13 173 23 - - 11 733 31 263 19 43 1597 827 41 23 409 17 - - 127 13 11 - - - - 1613 11 19 181 - - 109 - - 1601 - - - - - - 59 - - - - - - 47 - - 11 17 227
27 13 23 - - - - 53 17 31 11 647 19 71 641 11 - - 29 241 - - - - 13 - - - - 11 337 23 1091 61 163 - - - - 13 - - 89 103 23 727 13 11 173 47 193 - - 191 - - - - 17 37 59 13
28 - - 167 157 17 11 751 919 23 - - 11 631 509 47 19 37 31 211 199 - - 29 379 19 887 13 11 - - - - - - 53 - - 101 103 61 467 11 - - 43 - - 23 11 - - 13 17 31 - - - - 29 37
70 29 19 17 269 1811 163 13 11 47 239 79 31 29 739 - - 271 - - 389 11 17 - - - - 23 13 - - - - - - 17 - - 13 701 - - 11 23 - - 73 - - 29 31 - - 109 13 17 41 19 - - 743 79 - -
30 43 29 1093 11 19 181 229 653 - - 59 89 13 397 41 11 409 23 13 359 11 61 97 - - 47 17 677 - - 101 11 53 - - - - 31 11 13 - - 23 - - - - 43 - - 109 1373 443 11 47 - - 17
31 61 89 41 - - 13 37 83 757 19 - - 491 - - - - 823 263 17 11 151 113 557 - - 13 17 - - - - - - 19 - - 103 269 11 - - - - 13 19 - - 1013 257 17 1213 - - 11 - - 241 - - 71 - - - -
32 - - 43 139 13 23 499 53 - - 11 163 13 - - - - 11 17 229 67 - - 479 - - 571 43 - - 11 - - 37 29 13 - - 19 1697 1327 - - - - 83 23 17 317 11 13 - - 967 569 11 - - 17 13 - -
33 59 - - 1381 - - 29 - - - - 53 47 13 733 11 - - 43 71 13 31 19 - - - - 17 101 227 1399 83 - - 11 37 223 23 53 857 - - 19 - - 11 577 41 1871 - - 11 - - 19 17 29 13 - - - -
71 34 419 - - 11 283 - - 487 149 - - - - 29 241 31 19 23 - - 761 - - 1303 11 17 101 79 11 61 43 31 787 41 113 - - 1217 53 13 139 17 29 - - 11 13 1097 - - - - 67 - - 43 23 - - 1493
35 11 13 - - 97 83 11 191 - - 13 - - 17 - - 59 73 89 11 19 - - 23 - - 11 - - 1427 433 349 19 157 29 661 - - 61 151 113 - - - - 41 859 13 1109 - - 17 47 - - 439 13 - - 11 31
36 97 11 19 307 - - - - 41 43 17 - - - - - - 23 - - 13 1163 17 101 59 37 19 - - - - - - 103 - - 13 11 19 - - 593 13 11 1291 79 37 283 449 67 17 163 499 11 13 41 59 - - 11
37 181 - - - - - - 109 337 1933 17 31 - - 11 - - - - 13 - - 991 - - 23 43 61 1049 83 - - 103 19 11 - - 1693 467 11 13 - - 173 - - - - 683 13 17 37 199 97 571 773 - - 509 11 - - 419
38 23 19 29 67 41 409 107 11 - - 43 - - 23 11 17 - - - - 29 607 - - 13 463 11 41 1777 37 13 151 - - 17 59 31 23 89 - - 67 487 11 241 263 - - 193 37 13 113 347 251 31 47
72 39 307 - - - - - - 11 547 13 - - 233 11 53 - - 17 - - 1877 19 311 443 71 - - 43 - - - - - - 11 - - 23 17 - - 613 41 - - 19 53 11 59 1039 127 - - 11 331 19 47 - - 37 - - - - 29
40 13 71 17 - - 439 - - 11 73 107 23 109 17 13 - - 281 337 47 11 13 211 31 1171 79 - - - - 1063 383 - - - - 13 43 11 - - 17 31 13 167 - - 1621 29 23 293 - - - - 521 503 19 13
41 127 937 43 11 241 1103 1117 1307 - - 17 1021 53 1949 - - 11 - - - - 809 29 11 1013 61 1367 13 23 17 73 - - 11 1861 29 313 17 11 - - - - - - - - 421 857 19 13 - - 67 11 - - 23 41
42 17 467 - - 71 - - 13 113 - - 181 31 29 347 - - 109 43 - - 11 - - - - 19 617 - - 13 17 1153 - - - - 19 13 61 11 - - - - - - - - - - 41 1069 1523 23 13 11 - - - - 89 19 541 83
73 43 331 - - 163 31 37 43 17 - - 11 - - 61 13 619 11 - - 109 - - 13 31 97 127 17 19 11 199 43 1471 - - - - 17 293 19 59 - - 13 53 - - 37 11 67 - - 29 197 11 23 1123 17 - -
44 1223 359 719 - - 13 17 23 37 131 - - 19 11 53 - - 113 73 13 - - 971 - - - - 13 1409 - - 157 - - 11 23 - - - - 1283 - - - - 13 - - 11 271 23 59 - - 11 283 - - - - 17 - - 61 79
45 101 - - 11 13 353 19 - - 31 - - - - 13 - - 773 - - 19 - - 103 449 11 109 131 71 11 149 41 29 641 13 - - 181 19 647 241 47 1583 79 587 11 1447 13 - - - - 17 37 173 - - 13 - -
46 11 17 479 - - - - 11 71 - - - - 13 193 - - - - - - 41 11 - - 29 17 - - 11 881 257 59 - - - - 17 - - 47 29 907 - - 41 - - - - - - 53 43 - - - - - - 17 - - 149 19 13 11 269
47 - - 11 13 1627 97 - - 167 - - 29 - - 23 829 79 19 - - 37 - - 17 137 1163 23 19 1721 71 17 113 - - 11 - - 313 67 - - 11 1429 163 - - 307 73 13 19 41 23 11 401 131 - - 47 11
74 48 19 13 - - 23 - - - - - - - - 13 661 11 311 - - 29 53 17 - - - - 37 31 13 947 17 73 109 11 - - - - 151 11 797 - - 137 - - - - - - - - 13 17 263 89 659 1619 19 13 11 - - 157
49 1291 809 1709 37 19 29 - - 11 23 199 - - - - 11 31 13 83 - - 107 - - 23 - - 11 - - - - 79 71 13 31 - - 449 701 13 - - - - - - 149 11 409 41 421 - - 59 1607 13 911 17 337 19
50 - - 23 - - 379 11 83 37 - - 19 11 67 - - 283 13 - - 167 - - - - - - - - 17 31 43 23 11 503 19 73 313 479 13 - - 127 23 11 17 13 181 - - 11 - - 173 43 17 - - - - 467 281
51 - - 31 - - 19 199 - - 11 13 - - 37 - - 103 - - 967 137 29 61 11 257 13 - - - - 67 179 191 13 - - - - - - 19 463 11 - - 43 17 - - 1117 - - 19 53 - - - - 13 167 61 31 229 - -
52 443 599 - - 11 - - 59 13 29 - - 1531 17 71 37 - - 11 - - 769 19 163 11 29 23 83 233 13 79 41 - - 11 - - - - 73 23 11 223 1759 757 - - - - 31 17 - - 19 131 11 43 283 563
75 53 13 - - - - 61 89 367 - - - - 17 179 - - - - 13 251 1567 41 11 43 13 67 107 1439 157 1153 1873 - - - - 71 1019 13 11 17 - - 31 - - 13 23 19 29 17 - - 11 - - - - - - 89 - - 13
54 31 73 83 29 - - - - - - 17 11 - - - - - - 71 11 - - - - 19 53 1699 919 - - 211 97 11 - - 19 - - 43 - - 101 23 47 269 233 37 73 79 17 11 61 53 13 31 11 59 - - - - - -
55 - - 113 19 - - 23 13 659 103 353 - - 137 11 - - 17 907 - - 1451 - - - - 43 19 29 13 - - 1571 127 11 - - 13 - - 1223 41 - - - - 1097 11 31 151 43 1657 11 53 139 - - - - - - 67 977
56 47 41 11 1481 17 433 73 19 - - 991 - - 13 17 71 29 - - 263 13 11 373 601 1129 11 239 19 - - - - 17 59 23 131 31 167 - - 13 - - 199 11 - - - - - - 821 - - - - 523 - - 317 983
57 11 19 17 - - 13 11 613 61 - - - - 113 17 31 23 - - 11 13 47 53 29 11 13 947 - - 101 - - 37 - - 293 - - - - - - 271 13 23 641 19 47 1901 - - 43 67 37 - - 557 23 11 - -
76 58 41 11 251 13 103 - - 19 857 89 17 13 29 631 113 59 19 283 - - 23 41 - - - - 211 229 - - 17 79 11 - - - - - - - - 11 - - 257 347 29 - - 83 13 59 19 11 - - 73 1879 13 11
59 17 29 - - 43 223 - - 47 127 41 13 11 19 23 - - 79 13 1259 1861 - - 53 227 157 - - 17 - - 11 107 337 29 11 17 71 149 - - 1319 479 67 - - 269 1459 - - 139 - - 23 - - 11 19 - -
60 37 61 13 - - - - 151 17 11 1951 - - 31 643 11 - - - - 859 71 23 - - 101 137 11 47 19 - - - - 59 1733 191 17 1021 - - 13 29 43 173 11 31 13 - - 19 - - - - 53 - - 619 17 439
61 23 13 37 - - 11 17 181 359 13 11 1847 23 577 - - 1093 1429 - - 263 47 19 13 - - 409 - - 11 41 29 19 - - - - - - 23 31 - - 11 241 - - 13 - - 11 421 - - - - 41 13 19 43 839
77 62 109 347 - - 17 29 - - 11 601 - - - - - - 59 - - - - 13 23 727 11 61 73 53 199 19 - - 139 149 13 1627 1549 - - 197 11 389 277 47 193 127 97 - - 37 229 31 17 13 29 877 - - 103
63 701 17 - - 11 73 883 - - 919 37 23 19 557 - - 13 11 239 223 59 17 11 179 599 - - 997 - - - - 17 1811 11 - - 13 113 - - 11 71 19 13 - - 79 - - 23 17 - - 59 11 53 157 43
64 - - - - 47 109 863 19 131 13 - - - - - - - - 41 397 19 - - 11 17 281 13 151 809 73 - - 17 13 1801 29 719 - - 11 443 821 - - 1031 - - - - 163 - - - - 29 11 13 - - - - 37 23 17
65 1913 571 - - - - - - - - 13 - - 11 19 101 31 - - 11 37 17 1709 277 19 - - 41 223 17 11 13 31 - - - - 23 - - 107 - - 29 - - - - 71 - - - - 11 23 47 61 - - 11 19 103 - - 37
66 13 - - 79 - - - - 31 - - - - - - - - 41 11 13 19 17 - - 241 37 13 - - 71 19 23 97 29 211 11 487 - - 13 89 - - - - 83 59 11 17 67 1201 19 11 43 113 - - 23 17 137 13
78 67 19 37 11 661 367 - - 23 - - - - 47 - - 1889 607 59 31 - - 29 - - 11 1049 17 653 11 13 - - 1367 - - 23 61 251 - - - - 43 - - - - 17 71 11 139 937 1277 13 29 17 - - - - - - - -
68 11 - - 397 - - 19 11 587 199 31 149 - - 331 137 197 83 11 97 89 - - 17 11 37 13 313 257 - - 47 - - 13 353 73 347 - - 67 17 349 1193 - - - - 127 13 263 23 43 1723 41 11 19
69 - - 11 31 83 1283 23 - - - - 19 89 17 13 - - - - 463 43 - - 13 431 229 1217 1039 853 53 - - 37 19 11 - - - - 31 - - 11 223 13 - - - - - - 71 29 17 103 11 - - 419 - - 31 11
70 - - 269 - - 19 13 41 43 239 17 - - 11 37 - - - - - - - - 13 - - 29 - - 23 13 71 571 61 11 31 37 373 11 29 17 - - 13 887 107 47 - - 19 17 - - 23 41 829 - - 11 - - 167
71 53 - - - - 13 61 97 709 11 - - 113 13 47 11 37 877 1409 - - 19 331 - - 31 11 29 811 53 23 - - 13 1657 131 - - - - 1621 19 31 - - 11 17 617 13 509 523 19 - - 311 101 13 - -
79 72 - - 1433 41 79 11 - - - - - - 23 11 - - - - 19 17 - - 13 37 - - - - 23 239 233 - - 1601 11 53 67 1051 17 1103 - - - - - - - - 11 - - - - 19 103 11 1609 29 - - - - 157 13 - - - -
73 43 23 13 - - 17 - - 11 - - 67 31 181 241 17 1753 491 - - 19 11 661 37 109 47 431 23 - - 19 439 17 827 41 179 11 13 23 1459 37 193 389 13 43 - - 71 - - 47 1171 - - - - 61
74 - - 13 17 11 307 163 - - 23 13 - - 1487 17 - - 89 11 - - 79 293 31 11 13 109 - - 151 283 29 53 61 11 - - 613 - - 233 11 - - - - 137 13 23 101 - - - - - - 73 11 - - - - - -
75 - - 43 317 281 67 - - 1663 19 269 17 - - - - 47 449 13 - - 11 29 - - 349 - - 23 - - - - 19 17 13 41 73 29 11 13 17 59 983 103 - - - - - - - - 31 11 71 13 - - 229 911 - -
76 17 19 641 127 - - - - - - 31 11 83 - - - - 1427 11 1151 61 23 - - 263 - - - - - - - - 11 - - - - 109 113 1747 - - 13 - - 859 149 227 41 13 - - 11 89 - - 107 - - 11 37 - - - - 23
80 77 29 - - 53 1733 - - - - 17 13 - - 1361 283 11 - - 29 127 19 - - 79 - - 13 - - 17 61 47 43 13 11 97 853 17 23 197 19 101 439 11 83 - - 761 - - 11 19 13 - - 31 47 17 479
78 - - 1109 11 317 23 17 13 - - 751 - - 223 19 929 67 - - - - - - - - 11 139 1237 401 11 1307 13 59 277 53 - - 619 - - 29 37 353 349 23 - - 11 31 - - 79 - - - - 967 17 29 19 - -
79 11 - - - - 17 41 11 557 43 - - - - - - 61 13 47 193 11 - - - - 13 31 11 1091 41 19 787 199 197 251 79 13 109 - - - - 127 139 13 73 - - 61 - - 19 - - 17 - - 107 307 11 13
80 - - 11 23 - - 37 241 1193 83 47 67 59 - - - - 23 - - 29 - - 97 17 19 - - - - - - 13 - - 173 17 11 - - 47 41 383 11 - - 23 257 1453 37 311 1811 433 13 11 271 127 19 - - 11
81 81 1483 - - 89 - - - - 13 1697 29 277 43 11 - - - - - - - - - - 233 17 23 - - 29 31 13 - - 17 11 443 - - 13 11 - - 19 151 461 - - 1823 - - - - 1289 41 13 73 59 89 - - 11 - - 17
82 - - 31 773 467 - - 53 - - 11 179 97 19 13 11 401 631 17 - - 13 - - - - 43 11 17 - - 1637 83 - - - - 41 - - 71 - - - - 61 13 19 11 - - 17 - - 131 47 - - 23 - - 31 - - 41
83 - - - - - - 29 11 19 1567 - - - - 11 227 1913 73 683 17 1259 13 23 - - 313 163 13 101 271 11 1069 - - 59 89 53 19 953 - - 13 11 - - 17 - - 109 11 - - - - 263 29 1009 17 73 107
84 23 503 43 13 - - 113 11 - - 1087 19 13 23 191 - - 1481 37 - - 11 19 - - 17 29 - - - - 991 619 947 13 211 911 47 11 71 31 643 17 - - - - 193 13 409 859 83 17 19 - - 13 - -
85 31 761 - - 11 - - - - 53 719 - - 13 199 149 337 19 11 13 41 131 37 11 269 19 - - - - 293 - - 23 521 11 79 - - - - 83 11 17 - - 233 431 - - 19 - - - - 31 421 11 13 1693 47
82 86 19 - - 13 37 - - 43 - - 53 379 23 17 - - 1759 599 - - 1523 11 - - 79 29 - - - - 31 - - 41 43 103 67 797 - - 11 1061 13 71 1123 251 31 - - 13 - - 17 11 47 19 109 811 29 89
87 787 13 1097 569 19 173 37 1447 11 - - - - 29 1151 11 23 491 17 - - 1049 - - 13 - - 593 11 23 103 - - 809 - - - - - - 17 41 1321 - - 43 29 13 11 17 67 - - 191 11 13 61 23 19
88 - - 29 71 163 257 449 821 17 19 37 - - 11 31 - - 13 - - 883 - - - - - - - - 41 193 67 - - 61 11 - - 23 211 271 13 47 307 19 11 - - 17 - - 23 11 - - - - 13 197 1187 - - 109
89 - - 733 11 19 107 - - 31 - - 53 59 - - - - 37 13 241 541 1579 - - 11 - - 773 - - 11 113 73 - - 89 47 17 19 13 1013 53 29 - - 557 13 11 19 1021 1091 - - - - - - 23 - - - - - -
90 11 - - - - 167 17 11 23 13 - - - - 43 - - 17 - - 331 11 131 19 607 13 11 103 - - 461 97 13 29 17 - - - - - - 37 283 19 - - 397 - - 23 41 - - - - 157 13 31 47 1307 11 - -
83 91 - - 11 17 - - 29 - - 13 1249 101 41 31 17 19 - - - - - - 463 - - - - 709 61 - - - - - - 13 - - - - 11 383 1931 - - - - 11 17 37 151 - - 19 127 - - 227 - - 11 - - 29 - - - - 11
92 13 173 - - 89 31 23 101 107 1277 17 11 1423 13 - - 73 67 19 - - 13 79 37 - - 751 - - - - 11 - - - - 1217 11 311 43 17 47 113 13 37 71 - - - - - - - - 941 239 1877 11 - - 13
93 17 - - 19 - - - - 269 - - 11 317 - - 23 433 11 97 - - - - - - 191 283 379 19 11 37 13 - - - - 41 29 19 743 17 - - 73 - - 53 61 11 113 - - - - 29 13 43 263 251 - - 991 193
94 431 47 101 23 11 13 17 19 1031 11 97 53 59 139 163 41 - - 137 73 - - - - 17 13 - - 11 23 37 1439 13 17 79 811 29 41 11 31 - - 1861 1499 11 13 - - 37 61 - - - - 17 677
95 - - 19 - - - - - - 17 11 1619 23 223 107 13 383 809 - - 313 31 11 59 23 467 - - - - 41 29 353 - - - - 139 - - 137 11 - - - - 13 463 19 - - 1607 - - 1327 - - 563 - - 17 43 37 - -
84 96 - - 23 29 11 13 - - 19 67 71 317 - - 31 - - 769 11 19 13 43 - - 11 197 13 - - 23 - - 31 409 131 11 - - 37 41 19 11 - - 53 1279 1451 881 - - 71 19 17 79 11 1949 101 173
97 37 17 59 13 - - 31 - - 23 - - - - 13 19 53 - - - - 223 11 433 17 163 67 239 307 - - 1097 179 17 13 - - 59 11 79 571 37 29 229 - - - - 23 13 73 11 1709 101 569 421 13 29
98 613 - - 37 47 337 431 - - 709 11 13 71 41 139 11 31 13 109 17 - - 43 503 23 907 11 17 - - - - 311 - - 439 - - 349 23 - - - - 59 593 - - 11 29 19 89 - - 11 263 13 163 17





































3 885 000 – 3 906 000
185 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
38 85 0 - - 13 11 - - - - 1399 61 - - 13 - - 29 - - 113 53 17 47 - - - - 11 1571 13 521 11 - - - - - - 1033 - - - - 191 23 19 211 - - 61 1783 17 11 479 1523 43 - - - - 71 13 17 31 59
1 11 - - - - 1867 23 11 1213 - - - - - - 19 859 67 313 13 11 - - 41 401 - - 11 283 127 83 1459 - - 13 - - - - 547 - - 13 587 347 - - 17 - - 53 - - 823 941 29 67 13 - - 37 11 787
2 - - 11 - - 43 397 19 29 1429 79 - - 619 139 89 13 19 - - 107 691 - - 17 31 61 - - 43 181 41 - - 11 1051 23 13 227 11 - - 17 - - 13 683 53 157 - - 1193 11 41 1699 71 - - 11
3 47 - - 23 - - 643 - - 1009 13 - - 19 11 - - 151 23 - - - - 569 37 19 13 - - - - 113 - - - - 11 - - - - 31 11 - - 461 79 - - 23 - - 821 29 59 - - 17 83 13 - - 19 11 89 1031
4 - - 37 131 41 - - 73 13 11 17 31 61 379 11 19 71 53 17 29 23 167 593 11 - - 31 13 281 43 - - - - 29 83 17 - - - - - - - - 11 47 73 17 661 41 - - - - 277 - - 43 - -
86 5 13 - - - - 31 11 37 - - 17 29 11 - - 257 13 - - 97 - - - - 659 13 107 521 37 - - 59 11 - - 367 - - 101 13 - - 557 - - - - 11 13 1423 17 197 11 - - - - - - 19 269 79 61 13
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3 927 000 – 3 948 000
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90 13 109 37 11 - - 17 173 29 997 73 19 - - 13 47 11 - - - - 53 13 11 29 - - - - - - - - 127 31 41 11 13 - - - - 1381 11 - - 13 179 1481 103 1033 53 1579 73 - - 11 - - 317 13
09 91 1753 449 563 17 109 19 - - - - 47 - - 23 71 29 167 19 139 11 89 193 - - 23 - - 211 13 313 - - 251 233 - - 47 11 - - 199 971 31 41 593 43 29 37 337 11 17 97 397 - - 157 - -
92 - - 17 - - 23 - - 13 41 541 11 19 43 1231 - - 11 - - 439 - - 509 17 331 - - - - 13 11 409 23 17 71 13 - - 257 647 59 61 487 - - - - 79 11 1663 13 17 - - 11 19 127 1061 - -
93 - - 197 - - - - - - 1871 1031 229 23 31 577 11 71 19 61 919 941 13 53 23 - - 19 - - 31 17 - - 11 199 983 349 - - - - 1193 - - 13 11 181 233 59 19 11 47 89 - - 311 37 - - 17
94 19 23 11 31 13 223 - - 127 - - - - 109 - - 43 - - 29 17 13 83 11 - - 757 13 11 23 907 - - 137 - - 71 677 1489 43 67 13 - - - - 857 11 17 - - - - - - 53 19 - - 157 - - 37
95 11 79 73 13 19 11 83 23 271 - - 13 491 101 71 17 11 - - 37 - - 29 11 - - 43 59 547 1523 - - 13 97 - - 41 - - 1873 103 - - 151 17 - - 23 13 31 - - 43 - - - - 17 11 19
10 96 - - 11 - - - - - - - - - - 31 19 13 - - 29 809 109 - - 13 - - 1123 461 733 17 23 - - 1619 - - - - 19 11 661 293 - - - - 11 43 19 17 29 1049 197 41 - - 307 11 17 - - 13 349 11
97 - - 29 13 19 359 37 - - 73 59 509 11 181 - - 89 - - 109 23 - - 607 17 593 37 - - 601 83 11 113 - - 29 11 - - - - 13 - - 17 - - 23 - - 13 - - - - - - 47 - - 31 11 - - 23
98 - - 13 79 - - - - - - 101 11 13 - - 17 - - 11 - - - - - - 47 19 97 - - 13 11 107 277 31 37 73 - - - - 151 23 71 197 19 - - 641 11 13 31 647 17 59 19 - - 13 - - 181 - -





































4 011 000 – 4 032 000
191 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
40 11 0 317 - - 101 - - 29 1709 11 17 - - 127 - - 97 - - 13 - - 79 19 11 1319 43 67 773 223 - - 359 19 - - 31 - - 23 13 11 439 1877 547 - - 13 17 43 167 521 - - 1163 191 29 - - 53 - -
1 179 - - 19 11 149 59 - - 13 - - 29 1109 - - - - 17 11 73 37 - - - - 11 19 31 337 - - 41 13 107 - - 11 43 - - - - - - 11 23 29 - - - - 653 79 331 1213 13 139 11 23 - - 487
2 61 31 1979 1423 17 - - 13 19 743 499 293 - - 17 - - 41 - - 11 31 23 37 1021 53 1327 - - 13 - - - - 17 223 - - 11 - - 41 73 71 37 - - 59 311 163 29 11 1091 1103 113 31 101 97
3 13 19 17 - - - - - - 853 907 11 - - - - 17 13 11 1493 173 - - - - 13 71 - - 41 - - 11 - - 619 211 107 389 13 - - - - 29 17 - - 13 19 - - 11 31 41 - - - - 11 59 - - 1231 13
4 167 229 89 43 - - - - 19 - - 1321 17 - - 11 67 - - 887 19 - - 23 151 - - - - 1303 53 13 29 17 11 491 47 83 - - - - 17 31 - - 11 457 73 2003 - - 11 13 67 61 - - - - 199 293
12 5 17 47 11 - - - - 13 - - - - 863 283 239 19 - - - - - - 1087 29 149 11 - - 71 - - 11 17 - - 103 - - - - 13 109 17 23 - - - - 43 - - - - 11 41 1279 13 709 29 - - 37 - - 19 53
6 11 - - - - 193 1759 11 17 113 - - 41 83 13 727 137 - - 11 79 13 - - 47 11 17 31 19 - - - - 23 - - 89 17 61 109 1093 241 13 571 31 101 67 1259 19 - - 509 - - 349 - - 11 29
7 53 11 - - - - 13 17 - - 563 - - 23 139 113 151 631 47 - - 13 359 - - 19 991 13 103 - - 53 677 479 11 541 - - 107 31 11 13 - - - - - - 691 - - 29 23 659 11 131 17 19 - - 11
8 - - 383 197 13 409 - - - - 41 43 - - 11 1789 31 719 23 - - 1531 761 29 61 - - 103 19 - - 23 11 41 13 401 11 29 19 1499 - - 67 - - 167 - - 71 13 1747 - - 17 - - - - 11 13 43
9 241 17 317 47 37 787 31 11 - - 13 19 839 11 - - 181 13 281 79 17 313 523 11 29 - - - - - - 17 1901 23 - - - - 73 101 41 431 19 11 37 - - 23 139 17 157 173 953 13 - - 67
13 10 191 - - 13 263 11 19 61 37 443 11 971 43 - - - - 19 31 937 17 - - - - 47 - - 23 41 11 - - 53 293 - - 379 19 59 13 107 11 353 521 - - 13 11 37 29 - - 31 23 - - 83 17
11 613 13 - - 127 - - 337 11 647 13 19 31 59 - - - - 1439 17 1117 11 19 421 13 - - 17 1487 71 - - - - 23 79 - - 131 11 277 1549 - - 73 - - 13 17 191 109 43 - - 37 13 - - 739 - -
12 - - 41 1783 11 31 - - 163 1021 - - - - - - - - - - 19 11 227 - - 59 313 11 401 19 - - - - 563 29 13 - - 11 - - 1039 13 31 11 - - 107 17 29 137 19 - - 71 23 13 11 17 1291 - -
13 19 251 53 463 43 23 73 - - 727 823 173 41 - - 13 631 37 11 29 1627 863 17 - - 457 1433 - - 1873 71 - - - - 29 11 821 113 367 - - 17 13 - - 599 67 - - 11 - - 17 1097 461 - - - -
14 41 - - - - 97 19 83 659 13 11 - - 23 - - - - 11 - - 43 - - 103 37 13 23 67 227 11 - - 13 - - 53 397 - - 311 601 257 127 17 31 1693 859 11 - - 173 23 13 11 - - - - - - 19
14 15 29 - - - - 23 263 - - 13 139 19 - - 17 11 - - 29 - - - - 31 47 - - 131 - - 191 - - 661 13 23 11 - - - - - - 269 - - - - 557 19 11 - - 47 107 271 11 - - 241 487 73 - - 61 1471
16 13 757 11 19 53 29 37 - - 17 - - - - 31 13 59 - - 199 17 41 11 23 - - - - 11 37 - - 31 - - 1483 787 13 - - 17 - - 449 137 13 43 11 19 17 97 991 349 113 71 29 - - 13
17 11 23 641 - - 1093 11 47 17 - - 37 367 - - - - 191 103 11 733 19 101 - - 11 - - - - 13 1493 41 - - - - 53 79 67 - - - - 19 - - 1511 97 17 - - - - - - 13 19 41 - - - - 11 31
18 43 11 83 109 467 13 - - 23 - - - - 233 - - 19 17 31 29 101 163 79 - - 389 - - 13 1217 - - - - - - 11 13 1657 1451 997 11 - - - - - - 1201 19 23 43 13 107 11 - - - - - - 71 11
19 1481 883 113 41 17 - - 131 29 31 - - 11 13 17 - - - - 89 19 13 47 73 29 23 - - 1721 599 11 149 17 - - 11 59 37 23 - - 13 - - 409 173 - - 47 - - 41 - - 167 - - 11 - - - -
15 20 - - 43 17 1621 13 199 113 11 - - 151 67 17 11 - - 811 - - 13 - - - - - - 19 11 241 - - - - - - - - 311 19 - - 31 - - 577 13 37 683 11 - - 29 - - - - - - 1913 1979 191 1579 31 23
21 - - - - 1879 13 11 569 53 19 61 11 13 83 - - 43 - - 313 59 - - - - - - 37 179 67 - - 11 17 31 13 - - 211 23 - - 17 - - 11 - - 37 - - - - 11 157 89 751 29 107 137 13 - -
22 17 19 47 - - 23 - - 11 53 73 13 41 587 - - - - 113 13 61 11 149 97 31 29 37 17 43 - - 467 - - 263 193 17 11 613 89 31 23 19 - - 83 - - - - - - 79 - - 43 13 - - - -
23 71 - - 13 11 139 1129 17 101 103 1051 - - - - - - 491 11 19 269 157 41 11 421 17 - - - - - - - - 37 967 11 17 1997 53 13 11 - - - - - - 149 13 - - 47 19 37 - - 11 - - 17 - -
16 24 - - 13 23 61 - - 17 1823 43 13 31 797 19 - - 23 - - 733 11 - - - - 29 13 193 - - 31 151 - - - - - - - - - - 11 61 167 59 23 47 - - 13 181 - - - - 11 947 - - 13 23 19 1439
25 251 - - 379 17 - - 263 103 79 11 47 839 29 89 11 13 - - - - 109 23 281 - - - - - - 11 - - 113 13 - - - - - - 37 13 53 71 41 - - 29 199 11 61 19 229 17 11 - - 977 67 107
26 37 17 - - - - 47 41 431 271 577 43 - - 11 23 13 383 557 157 73 17 19 - - 1549 - - - - - - - - 11 19 29 131 13 911 653 37 - - 11 13 1459 127 197 11 17 41 23 257 19 89 101
27 - - 443 11 233 - - 461 1433 13 317 53 - - 67 683 41 - - 293 - - 17 11 13 43 883 11 - - 17 13 691 - - - - - - 211 19 1901 29 643 - - - - 11 - - - - - - 67 13 - - - - 97 - - 17
28 11 149 41 59 223 11 13 61 - - 191 19 23 181 179 433 11 83 419 - - - - 11 109 17 - - 13 613 29 - - - - 31 43 23 - - 53 - - 19 47 1571 17 37 1409 97 - - 79 31 1063 11 - -
17 29 13 11 43 - - 29 19 67 - - 37 - - 59 47 13 1303 17 23 1321 523 13 - - - - 311 - - 89 31 - - 23 11 - - 13 19 79 11 139 53 13 17 - - 31 73 - - - - 11 773 29 17 439 11
30 1471 - - - - 1217 761 293 1381 277 1033 19 11 53 - - - - 43 - - 89 479 19 31 17 - - 743 13 - - 11 109 197 - - 11 - - - - - - 83 463 17 - - 41 1259 157 23 13 59 17 19 11 - - - -
31 - - 61 - - - - 107 13 - - 11 - - - - - - - - 11 19 23 631 - - 373 - - 17 - - 11 13 1367 23 43 - - 29 13 557 - - - - - - - - 17 - - 11 71 101 19 13 - - - - 47 79 - - 23 37
32 19 - - 607 - - 11 107 1511 283 251 11 17 13 - - 379 83 157 43 13 137 - - 311 31 - - - - 11 239 - - 59 23 263 - - 1709 29 - - 11 41 - - 61 47 11 17 131 1109 19 347 1019 - - 619
33 - - 31 739 83 13 1481 11 71 17 839 1051 - - 47 - - - - - - 13 11 61 179 79 13 23 1249 29 - - - - 337 67 - - 109 11 137 13 - - - - - - - - - - 17 - - 1129 271 947 23 31 727 19
18 34 1151 - - 29 11 - - 37 23 17 19 - - 13 167 241 353 11 - - 29 431 661 11 1103 37 881 - - - - - - 19 13 11 173 - - 83 367 11 19 - - 809 17 - - 13 1447 - - 29 479 11 - - 13 - -
35 139 - - - - 19 41 - - - - 149 71 13 43 - - - - 17 1931 13 11 - - 641 - - 89 499 41 47 - - 37 - - - - 17 19 11 - - 79 31 29 - - 53 647 19 - - 71 11 23 - - - - 13 59 29
36 31 1013 13 73 17 23 - - 269 11 751 197 37 17 11 137 - - - - 19 1087 - - - - 1877 127 11 59 1213 433 17 131 599 41 - - 13 19 - - - - 73 67 11 29 - - 61 19 11 - - - - 389 - -
37 1373 13 17 919 1301 937 - - 953 13 1489 23 11 19 37 53 - - 761 - - 29 - - 13 - - 31 - - - - - - 11 101 - - - - 29 43 757 17 - - 11 31 13 109 41 11 23 103 1093 13 79 971 - -
38 - - 863 11 23 449 - - - - 941 47 17 29 107 1361 733 13 - - 19 311 11 - - - - - - 11 - - 179 17 13 - - 41 47 - - 13 17 67 - - 1667 281 11 53 - - - - 73 43 13 - - - - 229 41
19 39 11 271 19 - - 787 11 - - - - 23 - - 313 1583 31 13 - - 11 859 67 571 23 11 421 877 17 113 47 463 - - 19 709 13 89 331 43 - - 37 13 157 - - - - 103 29 - - 71 - - - - 11 337
40 - - 11 - - 163 - - 127 17 13 - - 79 137 - - 73 461 - - 53 1663 61 - - 13 227 17 - - 23 19 13 - - 11 - - 17 389 433 11 23 307 - - 769 - - 37 53 - - 47 11 - - 109 43 17 11
41 59 19 - - - - 1753 17 13 23 - - 1867 11 - - - - 107 157 31 41 43 - - - - 101 - - 641 - - 13 11 359 - - 257 11 1201 113 - - 1723 211 - - 19 29 23 929 - - 37 - - 31 17 11 - - 967
42 13 - - - - 17 61 - - 19 11 167 - - 31 - - 11 - - 1993 19 53 29 13 547 - - 11 809 439 41 719 67 43 593 13 47 577 19 1741 97 13 11 31 1999 - - 199 19 17 - - 37 - - 139 13
20 43 - - 17 1171 827 11 379 1229 409 29 11 79 19 59 601 41 107 23 53 17 43 - - 811 349 13 11 - - 17 - - - - 37 - - 149 31 197 11 857 23 - - 43 11 53 13 - - - - - - - - 19 23
44 29 257 293 - - 131 13 11 83 - - - - - - - - - - 29 523 - - 107 11 59 - - 73 41 13 19 17 - - - - - - 13 43 23 11 37 79 1289 89 467 - - - - 1483 13 31 47 - - - - 59 127 17
45 1453 - - - - 11 23 29 503 263 991 1163 - - 13 - - 1069 11 17 47 13 - - 11 137 79 17 97 521 659 - - 19 11 283 - - 29 - - 11 13 23 157 - - 17 - - 43 - - - - - - 11 19 1493 71
46 1559 - - 59 151 13 109 347 - - 239 - - 677 953 - - - - 17 - - 11 - - 53 269 - - 13 19 29 73 83 - - - - 1949 23 11 19 47 13 103 1049 17 37 41 - - 293 11 - - 227 139 17 167 - -
47 67 233 23 13 - - 941 739 37 11 41 13 31 - - 11 89 29 97 71 - - 107 17 197 421 11 - - 31 557 13 547 - - 263 - - - - - - 23 17 - - 727 11 13 37 - - 53 11 149 23 13 - -
21 48 - - - - 389 - - - - 19 89 29 383 13 37 11 593 67 19 13 - - - - 23 17 29 - - 61 - - - - - - 11 127 - - - - 19 367 103 - - 17 11 - - - - - - 541 11 - - 83 37 47 13 257 31
49 601 - - 11 131 - - 373 331 41 839 19 17 79 23 - - 31 - - 137 631 11 163 - - - - 11 307 - - - - 41 - - - - 337 - - 103 13 - - 499 - - 983 11 13 1123 17 - - - - 23 19 1237 43 59
50 11 13 - - 29 - - 11 - - - - 13 67 - - 61 571 19 - - 11 17 23 - - 151 11 19 - - 1193 - - 509 - - 1861 - - 1319 701 17 73 41 - - - - - - 13 61 17 439 1889 139 29 13 409 11 127
51 19 11 31 - - 353 - - - - 17 43 - - 967 23 277 - - 13 - - 491 113 37 257 53 29 79 41 1499 269 13 11 47 103 31 13 11 743 167 - - - - 17 - - 383 - - - - 11 13 - - - - 31 11
52 101 47 - - 37 19 67 - - 179 149 - - 11 - - - - 13 29 23 109 1019 89 - - 113 - - - - 107 - - 11 23 - - 17 11 13 41 - - - - - - 67 13 - - 59 131 - - - - - - - - - - 11 47 19
22 53 239 41 - - - - 17 - - 37 11 19 23 - - 43 11 - - - - - - - - - - 109 13 31 11 1811 37 107 13 19 17 - - 569 577 191 1931 61 19 - - 11 - - 97 - - 23 691 13 1607 - - 379 29 - -
54 - - 163 17 19 11 71 13 - - 739 11 - - 17 523 647 23 - - 1877 317 - - 173 83 - - - - 59 11 - - 271 113 31 19 - - 67 - - 17 11 157 29 - - 19 11 73 43 101 241 89 1787 23 - -
55 13 29 - - - - - - 1933 11 - - - - 17 - - 293 13 239 - - 131 307 11 13 41 769 53 191 31 - - 17 - - - - 23 13 97 11 17 19 - - 13 1427 - - - - 23 101 137 19 - - 1187 67 - - 13
56 17 347 - - 11 43 - - 71 151 41 397 - - - - 19 419 11 - - - - 1759 31 11 - - - - 23 13 - - - - - - 67 11 - - 17 37 - - 11 - - 79 349 19 - - - - 1879 13 1973 43 11 73 - - 1289
57 457 - - - - 1087 313 13 17 - - 463 61 241 - - - - 1249 - - 43 11 41 - - - - 47 17 13 71 103 19 29 23 13 17 11 - - - - 613 37 - - 61 23 113 223 13 11 809 - - - - - - 17 - -
23 58 - - - - 19 167 29 17 43 31 11 - - - - 13 79 11 - - 47 643 13 83 - - 19 - - - - 11 - - 41 - - 229 19 - - - - - - - - 163 13 - - 37 - - 11 - - - - 1823 23 11 17 61 1483 53
59 79 - - 131 17 13 23 983 19 389 29 269 11 337 181 1741 617 13 97 - - - - - - 13 37 - - 19 61 11 - - 109 31 881 47 - - 13 73 11 43 641 211 - - 11 1627 17 199 31 1697 223 - -
60 53 17 11 13 - - 47 - - - - 263 71 13 823 - - - - - - 1181 - - - - 11 521 23 151 11 - - 31 1123 17 13 - - - - - - 101 61 - - - - 83 19 11 31 13 29 17 37 - - 1511 191 13 - -
61 11 - - 1553 23 - - 11 19 - - 353 13 - - 193 41 433 - - 11 - - 17 - - 31 11 - - 139 - - 17 23 83 787 - - 101 - - 107 19 1669 1237 331 - - 59 73 43 1193 19 - - - - - - 13 11 17
24 62 - - 11 13 - - - - 113 - - - - 23 - - - - 19 - - 31 487 17 - - 47 179 23 41 337 17 - - 29 - - - - 11 - - 409 37 347 11 863 109 769 - - 47 13 - - 167 281 11 - - 59 229 19 11
63 37 13 29 431 127 1307 - - 1693 13 73 11 - - 251 - - 17 373 29 - - - - 89 13 31 59 19 - - 11 53 71 - - 11 - - - - 1061 23 157 449 17 13 - - 211 19 - - 29 83 13 11 - - 653
64 701 31 37 179 241 307 47 11 1361 223 227 - - 11 43 13 - - - - 31 41 19 17 11 - - 283 101 - - 13 19 59 - - - - 13 - - - - 29 17 11 109 23 1847 1217 271 97 13 163 19 149 29
65 311 53 509 - - 11 - - - - 599 - - 11 - - - - - - 13 - - - - 113 - - - - 17 - - 23 19 83 11 - - 281 1283 71 - - 13 19 23 457 11 - - 13 - - - - 11 661 743 401 61 43 41 - - 463
66 - - 1579 53 257 - - 1439 11 13 37 1009 17 197 1951 71 59 223 23 11 29 13 317 - - - - 61 1303 13 - - - - 647 461 29 11 - - 31 41 19 23 - - - - 47 17 - - 13 - - - - - - 587 23
25 67 31 - - - - 11 - - 19 13 43 17 - - 29 1187 1153 79 11 103 17 1163 631 11 67 - - 29 113 13 - - 397 53 11 167 19 17 673 11 47 - - 107 131 - - 17 - - 83 31 109 11 37 - - - -
68 13 331 67 53 23 - - 1487 17 - - 19 157 - - 13 41 37 - - 11 - - 13 821 - - - - 31 1637 - - - - 59 193 - - 13 11 1721 241 - - - - 13 31 17 - - - - 1889 11 359 137 19 239 109 13
69 - - - - 41 - - 53 1409 29 - - 11 43 149 173 - - 11 - - 101 67 37 1583 61 139 19 229 11 47 - - 79 163 17 23 - - 31 - - 401 277 797 - - - - 11 19 211 13 1907 11 - - 1543 - - - -
70 19 37 23 - - 17 13 577 73 89 263 - - 11 17 23 79 521 71 127 - - - - 43 - - 13 1021 - - 29 11 17 13 41 - - - - 701 - - 23 11 - - 29 167 - - 11 - - 281 19 - - 23 - - - -
71 - - - - 11 - - 19 37 31 - - 1213 157 331 13 67 199 431 397 - - 13 11 - - - - 37 11 563 - - 137 73 - - 1597 29 43 229 - - 17 13 47 - - 11 - - - - 107 211 67 59 - - - - - - 19
26 72 11 - - 43 - - 13 11 - - 661 19 17 101 103 23 97 - - 11 13 - - - - 167 11 13 - - - - - - 17 19 41 83 53 - - - - 17 13 19 - - - - - - 937 137 227 - - 877 23 - - 743 11 - -
73 17 11 - - 13 47 - - - - 839 199 - - 13 37 - - 29 43 - - - - 23 - - 83 257 61 499 17 - - 1933 47 11 691 19 17 - - 11 383 71 41 - - 31 19 13 - - - - 11 - - - - - - 13 11
74 23 79 557 773 31 29 17 - - 523 13 11 23 - - 37 1231 13 - - 19 - - 71 1291 17 1753 - - - - 11 - - 269 - - 11 - - 23 31 19 59 1879 - - 181 79 - - - - - - 19 107 41 11 17 277
75 - - 97 13 67 101 17 1109 11 109 - - 61 613 11 59 739 23 37 - - - - 431 1481 11 317 29 - - - - 23 167 197 1091 53 - - 13 73 67 43 11 19 13 1069 1553 31 - - 467 17 439 - - - -
76 - - 13 - - 17 11 89 - - 103 13 11 487 47 853 151 - - 29 19 - - 1789 37 13 - - 41 593 11 19 - - 449 1097 367 - - 53 - - 643 11 31 - - 13 - - 11 23 - - 17 - - 13 223 61 67
27 77 - - 17 19 - - - - - - 11 29 113 - - - - - - 109 - - 13 - - 31 11 17 769 19 173 197 - - 23 - - 13 - - 19 601 41 11 443 263 149 1609 71 43 37 97 1151 17 211 13 883 - - 23 - -
78 - - - - - - 11 59 61 83 19 53 - - 43 31 29 13 11 257 - - 17 - - 11 1163 47 - - 73 17 31 - - - - 11 - - 13 - - 53 11 911 97 13 - - 29 23 - - 37 163 47 11 101 - - 17
79 947 19 223 29 103 31 149 13 - - - - 379 463 - - 1987 683 17 11 137 - - 13 179 - - 17 - - - - 13 - - - - 41 1399 11 1321 - - - - 83 - - 19 461 17 - - 61 11 13 29 23 - - - - 31
80 107 - - 1499 - - - - - - 13 - - 11 53 - - 419 43 11 17 19 59 89 - - - - - - 29 71 11 13 - - - - 23 - - 37 137 43 19 1997 569 - - 17 23 11 67 449 19 907 11 - - 17 191 - -
28 81 13 103 613 373 1579 2003 839 47 31 89 53 11 13 - - 29 - - 139 353 13 - - 17 59 43 1709 1031 97 11 79 - - 13 307 157 37 53 337 11 - - - - - - 101 11 - - 23 17 1039 167 19 13
82 - - - - 11 811 83 23 593 - - 61 - - 1871 - - - - - - - - - - 41 - - 11 17 - - 827 11 13 71 1699 - - - - - - 1429 31 73 - - 43 17 1381 311 11 - - 617 19 13 89 277 - - 47 29 - -
83 11 - - 107 79 37 11 1777 59 659 - - 17 29 1051 193 - - 11 61 601 67 19 11 503 13 - - 41 - - 31 19 13 - - 127 227 - - 59 587 101 29 37 - - - - 13 23 1061 - - 61 19 11 103
84 - - 11 787 23 607 - - 523 37 17 - - - - 13 - - 47 41 - - 17 13 853 - - 31 83 19 - - - - 23 71 11 29 - - 67 17 11 101 13 73 233 - - 467 17 37 127 11 151 - - 1801 - - 11
85 - - 1721 - - 61 13 389 181 17 23 - - 11 263 83 1237 67 - - 13 - - - - 23 - - 13 487 - - 271 11 - - 43 31 11 - - 61 - - 13 - - 19 - - 17 1117 227 41 - - 71 37 293 11 - - 409
29 86 1069 23 929 13 79 19 73 11 - - 31 13 - - 11 17 19 - - - - 151 1667 43 379 11 - - 23 131 47 29 13 17 577 19 - - - - 23 1291 - - 11 - - 43 13 - - 113 709 673 - - 103 13 233
87 - - 1097 97 31 11 367 107 23 137 11 67 983 17 127 - - 13 - - 173 19 911 - - - - - - - - 11 - - - - 17 - - 43 149 - - - - 431 11 1451 - - - - 23 11 1663 47 - - - - 19 13 179 - -
88 1307 1907 13 - - 271 257 11 757 - - 29 59 17 503 19 - - 571 199 11 37 - - 859 19 67 127 - - - - - - 461 1493 - - - - 11 13 17 - - 29 53 193 13 19 31 - - - - 97 73 - - - - 173
89 19 13 - - 11 - - 229 157 31 13 17 47 151 467 53 11 - - 23 - - 829 11 13 - - - - - - - - 17 - - 29 11 281 47 - - 17 11 - - - - 23 13 811 - - 29 - - 59 19 11 1021 71 23
90 17 - - - - 43 19 - - 37 41 - - 107 - - 397 131 - - 13 641 11 - - - - 67 307 1931 101 17 - - 89 13 317 79 31 11 13 29 701 - - 109 - - 53 - - 277 1627 11 61 13 31 1723 1327 19
30 91 73 - - - - - - 23 - - 17 - - 11 37 - - - - 647 11 229 41 677 337 - - - - - - 17 167 11 29 - - 19 59 953 17 13 311 97 41 19 23 13 - - 11 457 821 191 47 11 941 251 17 - -
92 - - 61 29 19 - - 17 59 13 - - 419 - - 11 37 - - 173 - - 29 - - - - 13 - - - - - - 41 269 13 11 - - 37 19 71 439 - - - - 857 11 - - - - 19 103 11 79 13 - - 17 563 43 - -
93 257 - - 11 17 73 - - 13 - - - - - - - - - - 107 23 - - 53 349 19 11 - - 491 277 11 - - 13 1439 151 31 - - 157 233 37 47 19 23 - - - - 11 103 53 - - 109 17 89 1489 23 83 29
94 11 17 1181 - - - - 11 283 509 43 - - - - 67 13 1213 293 11 1499 - - 13 113 11 31 73 547 - - - - 17 47 - - 13 - - 167 71 - - 37 13 - - 19 - - 29 - - 17 - - 929 - - - - 11 13
95 137 11 - - 643 653 - - - - - - 73 541 - - 41 23 557 101 761 19 17 29 1693 37 - - 181 13 17 19 61 11 89 - - 29 - - 11 347 - - 127 37 - - - - 1531 - - 13 11 23 47 31 1409 11
31 96 41 223 19 - - - - 13 67 193 457 - - 11 43 101 - - - - 17 - - 23 - - 41 19 1487 13 131 - - 11 - - - - 13 11 - - 349 - - 71 251 103 67 - - 17 31 13 463 - - - - - - 11 1423 - -
97 23 1523 1237 293 - - 83 - - 11 41 59 181 13 11 61 17 191 - - 13 79 - - 631 11 - - - - 19 163 37 - - - - 113 281 23 409 31 13 263 11 - - - - - - 151 29 37 - - - - 17 877 - -
98 31 19 71 - - 11 157 29 89 101 11 1987 - - - - - - - - 23 13 41 1129 433 17 13 - - 1087 11 241 23 613 47 - - 73 - - 43 13 11 17 19 227 683 11 - - - - 31 17 137 - - 37 89





































4 032 000 – 4 053 000
192 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
40 32 0 37 1471 1777 11 71 797 - - - - 419 13 17 19 263 - - 11 13 - - 29 977 11 149 - - - - 587 23 601 - - 1163 11 29 181 31 953 11 - - - - - - - - 239 - - 17 379 53 - - 11 13 19 271
1 - - - - 13 41 367 733 43 1031 17 139 643 - - 31 - - 47 1483 11 61 277 53 - - - - 131 19 - - 353 89 409 23 - - 11 17 13 1039 - - 461 1297 127 13 17 19 11 79 - - - - - - - - 499
2 29 13 - - - - 1801 - - 31 17 11 229 - - 283 41 11 1949 347 - - - - 181 19 13 - - 23 11 61 67 - - 19 - - 503 317 293 971 1873 - - 1259 43 13 11 37 - - - - 383 11 13 19 - - 443
3 113 - - 1361 47 61 29 23 883 37 - - 109 11 - - 17 13 31 479 - - 59 79 41 - - 19 - - 311 73 11 23 17 661 - - 13 - - - - - - 11 - - 23 863 173 11 - - 251 13 53 29 101 - -
4 43 - - 11 89 17 - - 137 71 - - - - 19 83 17 13 - - - - - - - - 11 - - 47 107 11 29 - - - - - - 17 - - - - 13 - - 149 - - - - 19 13 11 - - 43 - - 1249 23 73 283 37 - - 179
33 5 11 521 17 599 31 11 - - 13 - - - - 439 17 811 109 19 11 193 397 41 13 11 - - 107 - - - - 13 97 103 73 59 19 887 31 17 - - - - 89 167 83 181 - - - - 13 - - - - 53 11 37
6 - - 11 947 587 827 - - 13 29 71 17 23 - - - - 251 - - 109 - - 37 19 - - 23 43 151 139 13 17 383 11 1759 89 277 47 11 - - - - 59 - - 1091 907 1109 71 23 11 - - 19 41 53 11
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56 91 79 229 23 71 41 431 13 11 787 - - 103 - - 11 23 499 17 - - - - 263 19 - - 11 17 - - 13 - - 1123 19 131 349 37 - - 113 727 23 1523 11 - - 17 479 503 - - - - - - 181 19 29 269
92 13 - - - - 43 11 1637 - - 47 61 11 1753 29 13 - - 17 31 83 449 13 1777 - - - - 19 43 11 1399 - - - - - - 13 41 19 167 37 11 13 17 233 211 11 131 1019 - - 31 199 17 - - 13
93 - - 29 37 73 - - 71 11 - - 89 - - 19 151 23 - - - - 227 61 11 59 67 17 - - 53 13 919 - - - - - - 29 1201 409 11 - - 1093 43 17 73 31 383 41 - - 13 137 17 61 47 617 - -
94 97 - - 613 11 31 13 - - 103 - - 907 - - - - - - - - 11 - - 251 23 - - 11 - - 71 13 53 - - 1483 43 359 11 - - 19 151 31 11 17 197 - - - - - - 37 13 - - 239 113 11 - - 43 41
95 23 1429 59 61 - - 823 71 - - 37 19 17 13 509 47 - - 173 11 13 19 1453 1039 1367 227 - - 107 79 29 863 - - 59 11 23 - - - - 13 983 41 601 - - - - 17 11 311 - - 19 - - 67 - -
57 96 53 - - - - - - 13 103 - - - - 11 - - 157 1103 - - 11 83 23 13 433 - - 389 149 13 101 11 53 - - 23 353 - - 47 491 17 - - 13 - - 31 97 523 11 17 - - 1069 - - 11 29 37 41 43
97 19 1553 113 13 103 1063 - - 17 347 23 13 11 73 - - 37 - - 31 1931 - - 1699 - - 1733 - - - - - - 47 11 13 191 - - 1579 - - - - 487 2039 11 79 17 137 13 11 67 1237 19 - - 1307 13 37
98 1951 - - 11 1847 19 - - 113 - - - - 13 - - 31 179 17 23 13 653 37 11 - - - - - - 11 569 23 31 - - 29 17 97 - - 83 - - - - - - 419 367 11 - - - - 29 47 263 - - - - 13 23 19





































4 158 000 – 4 179 000
198 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
41 58 0 - - 11 17 19 - - 37 1279 - - 13 - - 47 17 - - 1061 31 - - 131 - - 197 - - 13 37 23 - - 29 - - 181 11 107 19 47 - - 11 17 - - - - - - 13 19 - - 41 - - 11 1381 13 - - 479 11
1 - - 53 29 1879 43 - - 23 109 31 17 11 71 1823 647 13 947 29 19 - - 97 73 - - 1291 - - 251 11 13 23 - - 11 89 13 17 19 127 - - 523 23 59 83 151 - - 19 13 - - 11 - - 47
2 17 61 31 1571 577 - - - - 11 - - - - 139 37 11 13 79 43 - - 487 - - 199 1801 11 - - 17 - - - - 1021 37 - - - - 13 - - 1151 - - 29 373 11 19 41 571 211 277 23 - - - - - - 31 29
3 - - - - 191 439 11 23 17 13 541 11 - - 109 71 37 151 - - 19 89 593 13 431 17 - - 59 11 13 31 53 67 17 379 107 157 - - 11 683 971 61 389 11 - - 677 13 569 - - - - 17 239
4 547 59 19 53 - - 17 11 1153 101 83 23 - - - - - - 199 - - 37 11 29 839 19 241 - - - - 13 659 - - - - 19 - - 29 11 47 - - 31 383 43 - - 269 - - 139 23 - - 257 17 103 509 - -
59 5 13 619 1201 11 53 983 101 19 59 - - 29 - - 13 71 11 1039 409 127 13 11 1487 - - 29 - - 19 23 41 47 11 13 - - 1277 - - 11 881 13 83 - - - - - - - - - - 17 - - 11 - - 1741 13
6 43 17 - - - - - - 233 - - - - 23 31 - - 503 1523 - - 73 41 11 - - 17 23 - - 317 - - 13 - - 397 17 131 53 1993 11 353 - - 41 107 113 19 67 37 43 173 11 - - - - 47 97 - - 167
7 - - 23 101 31 347 13 19 - - 11 - - 773 - - - - 11 - - 19 - - 17 31 - - 59 643 13 11 17 271 - - 337 13 - - 1747 1459 19 23 - - - - 149 - - 11 113 13 19 1721 11 - - - - - - 17
8 - - 43 - - 199 - - 709 277 23 - - 293 - - 11 359 1783 - - 17 1997 13 73 383 - - 43 17 1511 - - 29 11 - - - - 53 283 41 251 47 13 11 - - 29 17 139 11 103 1811 263 37 83 19 - -
9 1033 41 11 - - 13 59 1999 31 1613 149 1873 - - - - 43 17 1777 13 29 11 - - - - 13 11 19 - - 1433 - - - - 47 29 - - 157 23 13 - - - - 17 11 257 - - 19 457 - - 853 313 17 101 - -
60 10 11 47 - - 13 - - 11 53 139 29 - - 13 41 683 - - 941 11 23 - - - - 19 11 73 151 109 43 83 443 13 - - 31 - - 1627 37 163 419 17 23 59 - - 13 137 - - 211 17 31 19 11 23
11 29 11 - - - - - - - - 331 53 - - 13 - - - - - - 29 - - 13 - - 61 - - 17 - - - - 19 - - 31 1249 - - 11 - - 487 23 19 11 - - 17 - - - - 173 31 89 73 - - 11 193 59 13 - - 11
12 - - - - 13 911 23 29 - - 43 41 - - 11 - - 257 - - 47 1279 - - - - - - 31 - - - - 59 269 61 11 67 - - 127 11 157 29 13 - - 71 19 227 37 13 79 17 229 83 - - - - 11 - - - -
13 641 13 421 577 61 19 2011 11 13 307 113 1409 11 31 19 - - 17 41 43 71 13 11 541 29 197 89 - - 31 59 23 19 17 83 - - - - 193 11 13 - - 17 37 - - 887 1097 13 73 - - 337
14 - - - - 23 47 11 881 - - 17 53 11 37 - - 61 23 13 29 - - - - 19 - - 547 31 379 977 11 41 13 - - 43 2017 - - 13 53 419 11 71 - - 17 - - 11 - - 709 349 13 19 23 167 - -
61 15 - - 31 - - 79 67 - - 11 29 - - - - - - - - 97 13 59 937 - - 11 23 - - 29 19 - - 599 - - 317 - - - - 17 439 13 11 109 - - 101 - - 13 191 503 19 59 - - 107 - - - - 31 - - 61
16 19 83 89 11 17 1049 - - 13 97 53 223 - - 17 - - 11 37 2027 - - - - 11 263 - - - - - - 1889 13 167 17 11 311 43 - - 101 11 73 353 71 - - 29 31 - - 41 13 19 11 - - - - 653
17 67 - - 17 29 19 - - 13 257 - - - - 53 17 41 - - - - - - 11 23 37 - - 193 - - - - - - 13 - - 59 - - - - - - 11 47 - - 17 - - - - 181 - - 131 1277 1933 11 - - 29 - - - - - - 19
18 13 - - - - 37 79 47 - - - - 11 17 - - 23 13 11 43 61 - - - - 13 1831 41 29 - - 11 359 17 19 577 89 13 127 23 17 179 19 13 - - 109 11 - - - - 313 31 11 67 - - 97 13
19 17 131 - - 19 - - 43 37 - - - - 479 41 11 941 - - 29 23 383 - - - - 1297 233 - - 31 13 - - 43 11 1801 - - 19 17 113 - - 643 167 11 31 - - 19 1549 11 13 - - 1289 - - - - - - 607
62 20 83 - - 11 - - - - 13 17 - - 269 23 - - - - - - 563 - - 593 43 19 11 29 271 17 11 1061 373 - - - - - - 13 17 - - 31 - - 19 - - 43 - - 11 461 - - 13 - - 19 59 409 211 17 829
21 11 - - - - 421 433 11 - - 89 - - 599 281 13 19 - - 23 11 - - 13 1663 - - 11 - - - - 101 23 - - 349 163 37 157 - - - - 173 1427 13 53 29 19 61 - - 79 - - 769 109 17 41 11 89
22 107 11 139 17 13 67 31 293 - - - - 239 - - 53 73 - - - - 13 - - 83 - - - - 13 - - 1499 - - 19 - - 11 23 - - - - 37 11 13 41 67 - - 43 1531 23 1327 71 11 - - 457 193 109 11
23 271 17 19 13 929 41 - - - - - - 443 11 - - 613 - - 1637 31 - - 659 17 - - 19 - - 23 127 - - 11 17 13 19 11 - - - - - - 29 37 331 - - 977 - - 13 - - 17 41 31 23 11 13 - -
63 24 - - - - 373 1861 1117 79 23 11 - - 13 31 1693 11 41 1747 13 509 17 47 - - 37 11 239 97 17 - - 29 23 1151 - - - - 67 163 61 991 83 11 23 149 47 - - 79 71 - - - - 13 701 17
25 - - 19 13 - - 11 1039 199 - - - - 11 137 - - 43 53 61 17 101 359 - - - - 397 - - 17 - - 11 - - 83 - - 1993 - - - - 43 13 - - 11 227 19 - - 13 11 - - 761 23 127 29 67 229 - -
26 - - 13 109 107 - - 23 11 - - 13 29 - - 149 1259 1567 17 19 97 11 - - 181 13 823 43 - - 137 103 37 67 277 41 - - 11 19 191 - - 29 17 13 - - 223 661 19 37 - - 13 17 - - - -
27 - - - - 47 11 59 - - - - 73 - - 113 23 19 - - 719 11 1607 - - - - - - 11 17 - - 1063 - - 47 283 13 29 11 - - 59 13 - - 11 - - 17 - - 41 53 - - 29 23 - - 13 11 1201 19 - -
28 - - 431 - - 23 - - - - 109 - - 1999 61 809 101 - - 13 - - 479 11 - - 947 17 631 1493 103 19 - - 23 73 41 - - 79 11 - - 29 409 17 907 13 - - - - - - 19 11 829 - - 379 43 71 1559
64 29 37 - - 149 - - 613 97 107 13 11 - - 17 31 1009 11 773 53 59 43 79 13 - - 103 - - 11 29 13 127 19 - - 71 677 1213 - - 37 - - 41 - - 757 11 53 17 - - 13 11 173 19 - - - -
30 139 23 29 - - - - 31 13 101 17 47 - - 11 521 83 193 - - 17 191 - - 197 113 59 19 23 13 61 11 43 - - 73 - - 17 1013 23 - - 11 - - - - 997 17 11 - - 29 1723 41 - - - - 31
31 13 - - 11 - - 47 101 - - 17 107 - - 19 1543 13 - - 31 73 53 - - 11 43 103 - - 11 - - 349 971 47 - - - - 13 71 523 61 1021 29 13 - - 11 23 37 557 83 - - 281 1163 929 - - 13
32 11 151 1489 - - 41 11 - - 59 31 107 1193 - - - - 17 19 11 - - 53 - - - - 11 23 41 13 - - - - 1709 113 17 43 19 - - 23 59 199 - - 131 - - 97 29 53 13 - - 283 - - - - 11 211
33 71 11 31 - - 17 13 79 661 - - 19 331 - - 17 - - 181 149 23 1973 19 1949 61 433 13 151 - - - - - - 11 13 - - 29 307 11 - - 1229 1487 23 - - - - - - 13 53 11 1423 19 37 31 11
65 34 61 179 17 - - 541 - - - - 197 - - - - 11 13 - - 19 37 1123 137 13 127 59 - - 19 29 - - 1171 11 31 1549 - - 11 23 419 - - 17 13 - - - - 73 1097 19 - - 173 - - - - - - 11 - - 37
35 19 - - 577 43 13 449 - - 11 1181 17 - - - - 11 1307 - - 223 13 37 53 79 31 11 - - 43 67 17 - - 97 41 167 653 - - 17 13 31 23 11 - - 113 - - 443 29 2029 19 101 - - - - 41
36 17 37 - - 13 11 - - 29 67 - - 11 13 - - - - - - - - - - - - - - 733 - - 569 47 - - 17 11 131 769 13 31 23 17 - - 1279 - - 11 313 41 127 - - 11 229 - - 53 47 353 - - 13 19
37 757 - - 23 - - 1153 37 11 389 19 13 59 367 89 23 107 13 607 11 - - 53 67 17 109 31 857 29 19 73 1063 17 79 11 1447 797 19 - - - - 29 47 - - - - - - - - - - - - 13 17 - -
38 127 - - 13 11 - - 17 239 - - - - 1361 - - - - 47 691 11 - - 41 29 23 11 - - 181 - - 271 - - 37 - - - - 11 19 61 - - 13 11 227 - - - - - - 13 - - - - 1009 59 53 11 - - 89 149
66 39 - - 13 - - 17 71 1741 - - 47 13 - - - - 37 23 881 - - - - 11 19 1201 233 13 - - 193 - - 41 - - - - 37 - - - - 11 73 - - 19 - - 379 197 13 173 - - 31 11 17 23 13 281 - - 43
40 29 17 1409 - - - - 113 347 31 11 97 163 - - 19 11 13 311 1087 23 17 61 53 - - - - 11 - - - - 13 59 - - - - 463 13 41 439 367 - - - - 19 11 1597 389 17 571 11 - - 47 - - 283
41 23 73 157 877 - - 29 59 - - - - - - 1567 11 67 13 - - 193 19 17 - - - - 1553 41 349 89 17 19 11 - - - - 31 13 23 293 433 1223 11 13 71 1861 373 11 401 67 181 31 29 - - 17
42 479 - - 11 - - 937 - - 61 13 659 199 - - - - - - 47 1753 17 89 - - 11 13 19 557 11 29 31 13 23 179 19 1607 101 331 1493 313 61 37 683 11 17 59 - - 43 13 593 79 - - 53 1163
67 43 11 467 - - 191 - - 11 13 19 47 23 - - - - 149 311 17 11 113 1301 - - 31 11 - - 241 - - 13 1129 - - 167 - - 47 271 449 43 109 83 - - 17 - - 37 71 23 769 97 739 - - 17 11 - -
44 13 11 827 - - 43 - - - - 29 103 41 643 - - 13 31 23 - - - - 839 13 541 17 53 - - 1471 23 47 251 11 - - 13 - - - - 11 - - - - 13 19 - - 349 - - - - 37 11 17 - - - - 23 11
45 - - 211 463 67 953 - - 19 - - 71 - - 11 73 29 - - 281 19 - - - - 373 17 1229 31 - - 13 1187 11 101 229 23 11 - - 1171 19 317 17 - - 241 269 29 23 71 13 139 - - 37 11 - - - -
46 - - 31 - - 29 83 13 43 11 - - 59 17 19 11 - - - - 619 - - 31 1997 173 1181 11 13 - - - - 257 41 89 13 37 - - 97 79 - - 191 347 11 - - - - 109 13 - - - - 29 23 31 19 67
47 353 - - 211 181 11 - - 23 461 17 11 47 13 - - 197 - - 41 17 13 - - - - 89 29 107 19 11 - - 1367 23 761 - - 47 17 37 41 11 131 43 23 1583 11 19 109 - - 1487 - - 449 61 53
68 48 73 - - 223 - - 13 397 11 17 - - - - - - - - - - 307 29 499 13 11 - - 19 101 13 - - 41 97 383 139 19 - - 709 821 11 - - 13 113 1103 2003 17 181 - - - - 1279 23 67 - - 19 - - 47
49 31 - - - - 11 37 23 - - 421 - - - - 13 - - 83 17 11 251 503 1459 - - 11 - - - - 19 1429 53 107 - - 13 11 - - 1913 19 - - 11 599 - - 199 37 - - 13 - - 139 31 71 11 109 13 137
50 - - 41 103 - - 17 - - - - 37 - - 13 19 29 17 - - - - 13 11 101 - - - - 23 1433 31 233 193 53 107 17 - - 419 11 1291 883 - - - - 19 29 - - 1061 67 37 11 547 - - 269 13 739 - -
51 1091 29 13 23 1019 19 787 - - 11 79 37 17 59 11 19 809 173 1439 773 271 757 43 73 11 1877 23 461 - - 29 83 19 31 13 17 - - 317 283 239 11 - - - - - - 397 11 983 71 79 1609
52 41 13 - - 409 - - - - 1973 - - 13 17 97 11 31 43 - - - - 839 193 19 23 13 631 373 1889 89 17 11 47 137 163 - - 241 17 29 1787 11 - - 13 179 - - 11 - - 797 197 13 59 - - - -
69 53 17 23 11 - - 211 863 31 - - 41 - - 83 - - 439 19 13 37 1823 - - 11 - - 509 19 11 17 43 1381 13 - - - - 151 17 13 - - 23 - - 1951 - - 11 - - 19 227 257 1051 13 43 - - - - 83
54 11 53 59 433 29 11 17 23 163 101 79 - - - - 13 - - 11 61 41 37 - - 11 17 - - - - 179 157 - - 587 149 17 13 907 607 167 - - - - 13 1039 23 - - 761 - - - - 19 29 127 11 - -
55 - - 11 53 37 19 17 - - 13 113 29 31 - - - - - - 67 71 - - - - 709 13 599 23 - - - - - - 13 - - 11 - - 277 73 - - 11 47 337 29 - - 31 - - - - - - - - 11 41 17 - - 103 11
56 1117 - - 881 17 31 - - 13 127 19 1373 11 - - 113 173 - - - - 23 73 43 467 - - 79 131 37 13 11 19 29 47 11 107 61 31 - - 19 89 23 1237 - - 97 29 - - 17 - - - - 11 443 23
57 13 17 1721 19 353 211 401 11 - - 37 67 - - 11 163 - - 733 - - 71 13 - - 181 11 - - 1151 157 - - 17 - - 43 13 23 - - 29 - - - - 13 11 379 19 61 1063 17 167 103 179 151 47 13
70 58 487 - - - - 1009 11 619 - - - - 227 11 433 - - 37 613 463 - - - - 17 557 47 43 - - 67 13 11 - - 197 - - 37 239 853 229 223 19 11 23 - - - - - - 11 - - 13 19 - - 503 - - - - 17
59 101 1153 29 - - 883 13 11 181 - - - - - - 1783 19 109 47 17 29 11 71 - - 41 383 13 - - - - - - 359 173 13 23 43 11 59 107 - - - - 127 19 17 73 13 283 29 673 - - 937 1759 - -
60 - - 71 23 11 1777 53 89 61 1307 - - 41 13 479 23 11 83 19 13 - - 11 1489 607 797 - - - - 19 1987 - - 11 - - - - - - - - 11 13 - - 17 1019 59 - - 103 - - 431 1061 11 17 727 29
61 659 311 19 47 13 31 - - 199 421 - - 257 173 - - 983 43 - - 11 281 23 1091 17 13 - - - - 263 719 193 331 19 53 11 1109 - - 13 271 17 37 - - - - 29 - - 11 61 17 - - 163 - - 31
71 62 - - - - 1283 13 457 43 337 19 11 127 13 1259 23 11 31 - - - - - - 29 17 47 - - 37 11 19 43 577 13 73 - - 29 167 89 113 17 - - - - - - 11 13 101 - - - - 11 - - 41 13 - -
63 - - 19 - - 389 191 383 53 - - 31 13 17 11 - - - - 97 13 43 23 193 - - - - - - 29 157 - - 569 11 313 - - - - 257 251 557 503 41 11 19 103 233 317 11 - - 37 - - - - 13 - - 73
64 23 - - 11 1549 - - 41 19 53 17 - - - - 23 167 - - 821 19 17 137 11 - - 139 617 11 - - - - 173 149 887 691 661 31 17 13 461 - - 349 101 11 13 17 - - 19 41 191 - - 199 31 431
65 11 13 83 - - 1709 11 29 17 13 - - 229 19 283 41 467 11 - - 337 61 1997 11 71 - - 79 109 - - 23 - - - - - - 37 53 - - - - - - 139 - - 13 - - 107 83 59 - - - - 13 113 11 1231
66 37 11 41 73 - - - - 67 1097 277 23 43 - - 1999 17 13 673 - - - - 359 - - 31 131 157 19 - - 29 13 11 17 - - 1319 13 11 37 31 653 67 29 - - 227 19 - - 11 13 89 - - - - 11
72 67 - - 193 37 - - 17 463 - - - - 53 - - 11 - - 17 13 23 1609 - - 29 149 19 - - - - - - 71 23 11 - - 17 31 11 13 101 53 131 103 79 13 47 - - - - 2003 107 - - 97 197 11 23 - -
68 151 67 17 571 113 59 - - 11 29 31 - - 17 11 61 - - 839 677 - - - - 13 - - 11 19 31 971 13 563 1237 23 101 - - 19 367 17 - - 307 11 41 1297 23 269 61 13 - - 1181 569 - - - -
69 29 1667 647 31 11 - - 13 - - 37 11 19 - - 79 29 - - 449 - - 761 31 - - - - 89 23 181 11 17 313 41 443 - - - - 109 17 - - 11 19 - - 59 83 11 179 317 43 - - 23 311 521 - -
70 13 - - 1637 - - - - 19 11 - - - - 71 53 - - 13 - - 19 977 617 11 13 - - - - 233 47 17 - - 1949 353 23 61 13 17 11 97 43 - - 13 - - 23 - - - - 31 - - - - 1931 59 29 73 13
71 1553 1567 1697 11 - - 173 17 31 211 19 - - - - 163 733 11 113 - - 587 19 11 223 17 59 13 79 463 - - - - 11 17 - - - - 701 11 53 229 - - - - - - 47 - - 13 23 991 11 43 17 37
73 72 89 281 739 499 - - 13 - - - - 83 - - 167 53 2017 19 - - 29 11 37 293 113 - - 19 13 - - 1471 67 599 - - 13 31 11 1879 233 - - 47 - - 109 - - 163 19 13 11 751 - - 17 181 - - - -
73 19 37 - - 17 41 - - - - 29 11 - - 23 13 - - 11 503 241 283 13 - - - - 23 773 41 11 31 571 1559 43 103 787 - - - - - - - - 13 - - - - 67 11 443 1303 23 17 11 - - 479 131 - -
74 191 17 47 23 13 37 - - - - - - 389 1747 11 29 1283 59 - - 13 - - 17 31 73 13 - - 877 47 23 11 397 1489 271 41 181 - - 13 349 11 - - 727 29 643 11 17 - - 521 - - 1789 - - 19
75 - - - - 11 13 - - - - - - 457 19 131 13 647 53 31 - - - - 83 17 11 23 197 - - 11 - - 17 37 19 13 71 43 - - 797 1753 67 19 - - 1129 11 - - 13 47 311 109 29 - - - - 13 17
76 11 23 - - 19 137 11 - - 491 929 13 1783 37 - - 71 - - 11 139 67 - - - - 11 29 17 23 73 - - 59 37 41 19 - - 1223 - - 23 - - 47 79 593 17 - - 43 - - 1571 - - 83 13 11 41
74 77 - - 11 13 1361 89 - - 1459 23 - - 47 73 811 1861 37 17 - - 331 19 - - 137 - - 163 - - - - - - 307 - - 11 - - 67 1193 59 11 19 1231 - - 17 223 13 - - - - - - 11 241 127 17 - - 11
78 251 13 - - 43 47 181 - - - - 13 - - 11 59 19 53 229 857 37 - - 179 29 13 23 313 43 103 11 47 - - - - 11 - - 1031 23 - - - - 17 1523 13 - - 31 113 - - - - 17 13 11 29 97
79 109 - - - - - - - - 239 673 11 197 - - 101 29 11 - - 13 61 19 59 - - 17 1187 11 - - 103 151 19 13 - - - - 977 - - 13 - - 31 17 37 11 53 - - 1381 - - - - - - 13 97 157 - - 23
80 31 29 19 83 11 - - 1723 149 67 11 17 - - - - 13 - - 1409 71 - - - - 251 19 541 61 331 11 1301 43 907 19 353 13 1481 73 - - 11 293 13 - - 37 11 17 - - 31 - - - - - - 43 173
75 81 113 197 61 109 23 107 11 13 17 487 - - 47 - - 191 41 - - 17 11 73 13 283 313 31 911 19 13 - - - - 389 - - 601 11 41 29 727 23 31 - - 683 17 - - 37 13 - - - - 317 - - 199
82 277 19 719 11 67 - - 13 17 43 - - - - 61 - - - - 11 53 - - 1373 - - 11 - - 41 - - 947 13 439 29 - - 11 23 229 31 131 11 59 - - 19 17 61 53 41 1619 1249 - - 11 - - 433 43
83 13 101 23 467 29 - - 19 107 - - - - - - - - 13 17 - - 19 11 - - 13 - - - - 47 - - 179 661 - - 293 - - 17 13 11 239 19 - - 23 13 233 - - 859 151 457 11 199 47 29 23 599 13
84 67 263 - - - - 17 - - 31 - - 11 29 - - 19 17 11 173 883 53 691 23 71 157 - - 1039 11 - - 577 97 17 337 563 - - - - 37 - - 89 29 - - 241 11 83 73 13 - - 11 191 - - 19 383
85 181 79 17 - - - - 13 - - - - 127 41 - - 11 23 67 1999 31 1493 53 103 - - - - 97 13 19 - - 431 11 29 13 - - 1637 - - 257 17 - - 11 - - 1553 79 149 11 43 - - 23 67 101 - - 233
76 86 - - - - 11 - - 37 659 739 47 - - 17 31 13 - - 227 61 - - 499 13 11 19 71 - - 11 - - - - 17 419 19 - - - - 59 461 17 937 13 - - 163 11 - - - - - - 53 359 1009 - - 19 - - - -
87 11 - - - - - - 13 11 409 37 - - 67 - - 23 211 277 - - 11 13 353 601 1093 11 13 19 17 29 - - 41 - - - - 479 17 19 31 13 - - 821 59 1123 769 - - 37 101 - - 43 1117 47 11 1867
88 373 11 29 13 593 89 17 1831 - - - - 13 1063 139 - - - - 23 29 109 53 - - - - 17 1031 1069 - - 631 23 11 179 17 - - 149 11 41 1693 19 83 - - 127 13 1741 31 11 37 131 - - 13 11
89 - - - - 263 1949 - - 17 43 - - - - 13 11 - - - - 47 19 13 - - 269 - - - - - - 59 - - 41 283 11 - - 139 - - 11 19 1427 - - 347 29 31 61 521 71 - - 23 - - 53 1019 17 11 331 29
90 1543 1021 13 17 - - 271 - - 11 47 19 557 - - 11 103 23 37 31 - - 19 53 109 11 71 239 23 1601 223 257 227 47 89 41 13 353 - - 101 11 1277 13 29 - - - - 17 1951 19 61 23 317
77 91 97 13 - - - - 11 73 - - 59 13 11 - - 31 - - 19 167 827 349 - - 17 - - 13 19 - - 1933 11 31 17 - - 23 653 29 67 241 59 11 137 1319 13 73 11 1571 17 1657 53 13 83 - - 1153
92 19 829 - - 37 - - 31 11 - - - - 191 29 41 - - - - 13 107 - - 11 1753 - - - - 1439 23 - - 17 1451 13 79 - - - - 233 11 61 - - 389 - - - - - - 1447 43 97 47 1669 13 23 67 - - 17
93 41 137 - - 11 19 - - 23 367 739 73 - - 103 421 13 11 17 107 1109 - - 11 53 281 17 37 1297 83 109 23 11 181 13 1979 - - 11 179 - - 13 23 17 - - - - 29 73 131 11 1777 - - 19
94 - - 43 - - 79 - - - - 29 13 19 37 47 - - - - - - 17 - - 11 751 1039 13 61 43 1699 - - - - 13 19 109 - - 193 11 349 757 743 19 - - 17 - - - - - - 67 11 13 - - 443 17 - - 113
95 61 1217 31 19 - - 23 13 607 11 277 - - - - 37 11 211 433 - - 41 107 - - 17 - - - - 11 13 29 - - - - 37 19 31 137 - - 1531 - - 17 - - 29 11 173 - - - - 71 11 541 383 31 47
78 96 13 - - 127 - - 163 787 281 - - - - 139 23 11 13 - - - - 347 79 19 13 17 23 193 - - 1733 43 41 11 263 - - 13 109 37 83 19 17 11 1321 - - - - - - 11 23 19 41 43 - - - - 13
97 823 509 11 23 79 - - - - 103 29 - - 17 - - 19 1129 - - 239 47 - - 11 - - 31 53 11 13 691 23 - - - - - - - - 131 - - - - - - 31 - - 547 11 1093 - - 17 13 59 61 71 197 - - - -
98 11 - - 73 41 - - 11 - - 43 17 1259 151 113 - - 29 - - 11 17 1063 1163 23 11 - - 13 61 419 19 919 - - 13 - - - - 17 47 - - 1283 - - 37 181 - - 17 13 41 - - - - - - - - 11 - -





































4 179 000 – 4 200 000
199 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
41 79 0 - - 317 - - 31 13 - - 59 19 - - 43 11 991 - - 17 283 - - 13 - - 31 811 41 13 - - 29 19 11 37 677 17 11 337 - - - - 13 - - 163 - - 353 23 89 79 241 37 307 47 11 199 53
1 577 19 599 13 17 379 883 11 - - - - 13 - - 11 - - 191 29 1151 1613 - - 61 43 11 - - 107 - - - - 73 13 79 - - - - 1597 23 - - - - - - 11 - - - - 13 31 - - 757 251 - - 431 13 - -
2 53 103 17 - - 11 127 19 29 - - 11 - - 17 - - 229 101 13 23 - - 41 661 29 - - - - 727 11 89 - - - - 719 - - 37 1181 19 17 11 - - 23 - - 857 11 149 19 - - 773 1579 13 59 23
3 37 - - 13 - - - - 79 11 67 - - 17 - - 19 29 223 - - 127 - - 11 - - - - 439 - - - - 137 59 17 - - 227 47 31 23 11 13 37 61 233 1787 83 13 - - 163 79 131 1109 31 41 19 - -
4 17 13 37 11 23 - - 139 239 13 - - 491 461 - - - - 11 73 1319 - - - - 11 13 229 - - 17 31 - - - - 641 11 - - 17 - - 71 11 41 23 673 13 31 397 19 97 587 29 11 659 47 103
80 5 - - 1433 67 - - - - 41 17 - - 101 59 - - - - 809 421 13 467 11 499 83 19 1823 17 311 - - - - 43 13 19 167 17 11 13 283 73 - - 277 1867 - - - - 37 - - 11 41 13 - - 19 17 109
6 2003 - - 23 - - 317 17 101 571 11 - - - - 541 - - 11 29 59 43 - - 523 - - 239 1889 19 11 - - - - - - 31 - - 61 13 19 1249 71 23 43 13 463 11 503 157 - - - - 11 17 23 127 - -
7 - - 53 41 17 - - 149 - - 13 - - 167 19 11 739 269 919 197 - - 211 23 13 1621 31 1747 193 1483 13 11 443 89 79 - - - - - - 257 - - 11 - - 73 449 683 11 1013 13 113 - - 37 29 - -
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92 11 331 359 - - 29 11 151 13 - - - - 17 19 - - 113 71 11 - - - - - - 13 11 89 191 73 1543 13 37 53 - - 31 - - - - - - 263 - - 67 41 - - 61 - - 17 - - 13 - - 29 439 11 - -
93 1097 11 - - 53 419 23 13 - - 17 29 - - - - 683 1151 - - 229 17 - - - - - - 487 571 - - 19 13 - - - - 11 - - - - - - 17 11 - - - - 29 227 179 31 17 19 101 11 173 - - - - 37 11
94 13 271 - - 167 53 - - - - 17 - - 863 11 - - 13 83 1117 71 41 - - 13 19 23 47 79 577 1999 11 - - 19 - - 11 37 67 421 - - - - 13 127 17 317 43 29 23 - - 47 401 11 557 13
95 37 1877 - - 23 - - - - 257 11 97 59 331 - - 11 17 - - - - - - - - 1109 - - - - 11 19 13 41 23 313 31 17 - - 1063 19 29 37 - - - - 11 967 47 223 89 13 - - - - - - 67 1153 - -
04 96 - - 43 37 1583 11 13 211 - - 23 11 19 - - 17 - - 41 59 - - 71 691 23 - - 31 13 1163 11 269 1759 17 13 - - 83 73 41 - - 11 19 - - - - 2039 11 13 163 - - 1669 - - 461 - - - -
97 - - 23 17 419 - - 19 11 47 - - 127 139 13 - - 43 19 - - 29 11 859 433 1123 41 587 23 1061 193 457 647 - - 53 19 11 229 17 13 - - - - 383 - - 37 41 311 29 - - 449 31 97 - -
98 59 73 487 11 13 - - - - 23 37 17 - - - - - - 281 11 197 13 719 19 11 - - 13 1831 47 43 17 - - 953 11 857 107 - - 17 11 29 73 1297 1811 23 31 149 - - 1277 179 11 47 - - 29





































4 305 000 – 4 326 000
205 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
43 05 0 19 - - 599 - - 89 521 17 43 11 13 677 263 59 11 37 13 23 - - 29 - - 1601 17 - - 11 239 - - 823 - - 83 17 29 1321 - - 1483 97 - - 23 - - 11 109 - - 673 31 11 877 13 17 23
1 - - - - 13 71 19 17 1453 - - 47 193 29 11 79 - - - - 367 - - 37 43 83 1693 - - 29 631 331 61 11 191 - - 47 23 53 13 107 - - 11 31 271 13 - - 11 109 457 - - 17 59 - - 19
2 79 13 11 17 23 - - - - 41 13 43 151 73 - - - - 2063 67 - - 1741 11 103 13 443 11 - - - - 47 19 353 43 2011 1021 31 61 - - 19 23 - - 11 2069 - - 811 29 17 - - 13 1471 - - - -
3 11 17 59 19 - - 11 29 - - 53 1777 - - 787 31 - - 13 11 - - - - 17 191 11 37 89 97 79 - - 13 - - 709 19 1171 13 53 41 - - 107 - - 173 19 139 181 17 - - 13 - - 109 11 131
4 389 11 23 1951 523 - - 31 499 211 - - 269 229 - - 13 - - 223 571 17 271 347 61 71 313 41 17 29 - - 11 - - 163 13 331 11 19 23 59 13 29 947 - - - - 727 11 - - - - 23 157 11
06 5 61 - - 43 151 383 233 71 13 89 53 11 37 19 - - 1571 17 97 29 23 13 - - - - 17 739 67 11 1913 37 1091 11 47 41 - - - - 461 467 1063 19 17 197 - - - - 13 31 701 11 149 397
6 - - 41 - - - - - - - - 13 11 29 - - 31 809 11 37 17 103 19 - - 401 73 - - 11 409 71 13 19 - - - - 563 883 677 - - 443 53 283 61 11 31 107 - - - - - - - - 23 - - 17 - - 47
7 13 109 19 1031 11 43 761 - - - - 11 1543 41 13 29 547 - - 37 23 13 - - 17 313 - - 757 11 43 - - - - 19 13 953 - - 31 389 11 13 - - 139 - - 11 509 - - 47 17 - - 157 1627 13
8 23 - - 67 127 109 29 11 19 - - 211 - - 23 - - 103 101 - - 43 11 823 17 113 - - 73 13 19 71 - - - - 293 - - - - 11 59 - - 17 37 79 - - - - - - 191 13 - - 227 1993 29 641 - -
9 - - 19 307 11 251 13 179 - - 41 71 17 - - 101 163 11 23 67 1217 - - 11 - - - - 13 29 1621 - - 23 197 11 - - 61 439 47 11 - - 31 19 - - 37 257 13 107 - - - - 11 - - - - - -
07 10 1373 - - - - - - 83 461 19 - - 17 23 137 13 - - 79 - - 19 11 13 409 - - 503 337 - - - - 37 881 - - 47 - - - - 11 17 19 - - 13 53 - - 43 1231 17 23 11 - - - - 1609 - - - - - -
11 347 1277 - - - - 13 89 1381 17 11 - - 43 19 53 11 23 - - 13 - - 937 61 29 13 131 11 23 31 - - 167 - - 149 113 281 - - 13 - - - - - - 17 11 - - - - - - 67 11 37 - - 19 - -
12 1399 59 - - 13 - - 31 101 613 - - - - 13 11 29 17 - - - - - - 977 1021 - - 157 83 619 19 277 - - 11 13 17 37 73 353 1721 - - - - 11 1567 - - 29 13 11 - - 349 - - 107 - - 13 31
13 - - - - 11 29 17 199 61 - - 59 13 929 373 17 109 31 13 1249 73 11 19 313 - - 11 - - 631 1487 827 17 - - 1511 89 43 37 47 61 - - 53 11 67 947 - - 41 433 29 23 13 773 - -
14 11 523 13 - - - - 11 23 - - 31 181 541 17 41 53 - - 11 281 - - 1451 - - 11 29 19 - - - - 1051 - - 23 47 - - - - 19 13 17 257 - - - - 23 13 1427 911 59 43 307 - - 223 11 521
08 15 199 11 31 67 37 - - - - 103 13 17 19 131 263 71 29 - - 127 89 1481 227 13 61 - - 163 - - 17 - - 11 - - 83 31 1013 11 43 67 19 829 13 - - 1613 - - - - 11 - - 13 317 31 11
16 17 - - 647 - - - - 19 1709 37 - - 89 11 2039 - - - - 13 1459 - - 167 - - 29 97 1787 - - 17 - - 11 13 - - 751 11 17 13 853 - - 617 - - 373 - - 53 73 37 - - 1879 13 - - 11 29 67
17 - - 79 139 197 - - 59 17 11 599 19 23 29 11 13 47 - - 397 43 19 - - 23 11 - - - - - - 73 1697 - - - - 17 13 179 - - 547 31 - - 11 - - 79 643 - - 23 89 37 19 167 17 83
18 - - 29 - - 23 11 17 1889 13 - - 11 - - - - 1663 19 - - 53 379 - - 619 13 233 19 - - - - 11 13 - - 43 29 173 251 71 - - 727 11 - - - - 59 - - 11 863 - - 13 67 17 41 61 - -
19 19 - - - - 17 467 - - 11 1303 23 31 - - 569 - - - - 1847 37 71 11 - - 23 - - 151 1579 31 13 631 349 83 73 - - 1289 11 383 29 41 653 - - 907 43 - - - - 271 17 19 59 - - - - - -
09 20 13 17 79 11 19 41 149 163 127 283 - - 2053 13 - - 11 - - 53 - - 13 11 47 - - 59 23 733 - - 17 241 11 13 571 - - - - 11 1019 13 - - 101 - - 67 797 17 41 - - 11 1217 - - 13
21 - - 1103 - - 37 29 - - 1009 23 19 - - - - - - 487 41 - - 47 11 17 - - 157 - - 67 1783 13 17 - - 19 - - 59 - - 11 - - - - - - 19 1901 2011 - - 23 - - 31 11 1283 757 29 2063 83 17
22 - - 929 41 19 107 13 37 31 11 29 439 647 - - 11 367 17 151 - - 1093 509 - - 23 13 11 2069 - - - - - - 13 19 - - 47 23 131 71 29 179 - - 11 1801 13 53 97 11 547 - - - - 103
23 - - - - 277 43 1747 47 991 - - - - 37 - - 11 137 461 17 - - 23 13 67 71 967 - - 1297 43 - - - - 11 29 - - 31 457 109 101 19 13 11 17 1187 127 79 11 709 19 - - 31 17 643 23
10 24 47 823 11 - - 13 - - - - - - 61 - - - - 347 19 - - 1381 83 13 1097 11 149 17 13 11 743 31 311 181 79 37 - - 23 - - 29 13 43 17 - - 11 31 1301 - - 1637 - - 17 521 - - 1621 317
25 11 - - - - 13 23 11 - - 107 1361 1493 13 191 1597 1193 67 11 19 47 2017 17 11 - - - - - - 29 19 43 13 101 661 - - 37 - - 787 17 23 683 47 953 13 - - 73 53 - - 61 103 11 677
26 - - 11 19 79 571 353 491 - - - - 13 17 127 359 31 479 13 29 - - 199 53 19 197 - - - - 337 - - - - 11 19 23 151 59 11 - - 37 41 71 1753 - - - - 17 173 11 - - 103 13 - - 11
27 - - - - 13 61 - - - - 41 19 17 - - 11 59 73 23 - - - - 17 - - 157 - - 37 31 83 733 19 11 - - - - 271 11 139 17 13 - - 23 - - 37 113 13 17 449 - - 179 53 41 11 73 29
28 457 13 89 - - 151 1867 293 11 13 1451 107 - - 11 283 211 - - 79 31 23 - - 13 11 37 101 173 - - 463 - - - - - - 149 - - 397 919 - - - - 11 13 71 29 109 191 1153 59 13 31 131 523
11 29 419 - - 83 - - 11 - - 19 - - - - 11 - - 43 23 17 13 19 73 - - 29 - - 53 163 41 - - 11 233 13 - - 17 - - 29 13 19 181 11 - - 137 - - 223 11 83 19 37 13 - - 389 113 - -
30 - - - - 569 - - 17 - - 11 - - - - 131 29 19 17 13 - - - - - - 11 - - 67 1019 1619 29 - - - - - - - - 17 89 383 13 11 191 31 47 1009 13 - - 1877 - - 479 43 - - 751 1601 53 19 1279
31 23 607 17 11 - - - - - - 13 - - - - 97 17 - - - - 11 - - 1607 79 101 11 73 - - - - 19 71 13 631 - - 11 139 37 23 43 11 59 - - - - - - 173 41 19 29 13 - - 11 887 53 443
32 37 241 47 557 43 - - 13 - - - - 17 911 83 167 59 - - 23 11 1307 239 19 - - 397 31 - - 13 17 23 19 41 701 11 499 17 37 - - - - 31 - - 103 - - 79 11 61 43 - - 19 67 41
33 13 97 37 - - 359 401 - - 89 11 23 787 - - 13 11 1811 43 547 - - 13 - - - - 53 19 11 73 29 71 - - 79 13 17 19 - - - - 293 13 41 29 11 - - 23 - - - - 11 - - 131 1087 13
12 34 - - 61 - - - - 1663 1283 17 - - - - - - 19 11 31 193 23 107 971 29 503 - - - - 17 1979 13 23 1579 11 - - - - 17 239 - - - - 179 - - 11 421 1097 - - 37 11 13 71 - - - - - - 17 137
35 - - - - 11 109 59 13 31 - - 29 47 - - 101 - - 151 19 - - 41 271 11 - - 1049 - - 11 491 1741 2003 - - - - 13 - - 19 - - - - - - - - 103 43 11 - - 23 13 79 - - - - 17 - - - - - -
36 11 - - 619 17 47 11 67 1063 83 19 941 13 277 29 73 11 - - 13 19 - - 11 - - 23 53 41 1723 47 1553 181 - - - - - - - - 457 13 97 59 - - - - - - - - - - 17 31 19 37 11 53
37 43 11 - - - - 13 29 23 101 - - - - 31 163 - - 19 37 - - 13 389 17 - - - - 13 113 - - 269 - - 17 11 137 1109 - - 29 11 13 197 199 251 23 - - 19 1409 17 11 - - 383 29 - - 11
38 19 67 751 13 31 101 1361 937 431 109 11 - - - - 859 - - 127 211 17 73 107 281 41 - - 29 17 11 - - 13 - - 11 1399 - - 31 - - - - 1949 47 - - - - 13 41 - - 23 19 - - 11 13 17
13 39 - - 37 283 89 19 23 - - 11 227 13 239 47 11 61 - - 13 83 337 - - - - 1789 11 17 - - - - 53 - - - - - - 71 - - - - - - - - - - 929 11 193 17 179 1901 31 601 - - - - 13 - - 19
40 149 181 13 - - 11 37 - - 29 19 11 23 617 313 43 17 - - - - 211 79 - - 23 37 - - - - 11 - - 19 1223 67 - - 103 - - 13 59 11 31 17 1163 13 11 - - 23 139 - - 83 17 - - 101
41 - - 13 457 19 - - 1489 11 - - 13 41 - - 307 29 - - - - - - 31 11 - - - - 13 47 239 - - 43 23 53 - - 61 19 71 11 1559 83 1699 17 181 13 19 - - 73 - - - - 17 13 - - 127 - -
42 1427 - - 1103 11 293 - - - - - - 23 - - 587 31 - - 431 11 643 - - 19 - - 11 1129 - - - - 331 - - 31 13 37 11 1567 1453 13 877 11 17 - - - - 421 47 137 - - 113 19 13 11 - - 997 - -
14 43 71 23 - - 1483 271 31 - - 41 1279 1093 17 1327 19 13 83 89 11 61 761 773 - - 29 229 23 863 59 41 1429 379 797 11 - - 71 23 - - - - 13 19 397 157 17 11 - - 151 131 73 577 31
44 - - 347 53 59 257 1459 79 13 11 - - 1289 - - - - 11 29 41 17 - - 43 13 109 - - - - 11 61 13 479 103 1013 653 443 17 - - 41 - - 809 - - 1307 11 17 - - 139 13 11 - - 179 251 1319
45 - - 233 19 - - 61 659 13 17 31 43 59 11 311 - - 683 157 677 151 - - 29 19 23 - - 41 13 - - 11 53 19 - - - - 83 23 67 743 11 467 17 101 241 11 89 1867 1213 - - 47 29 1523
46 13 - - 11 53 113 - - - - 19 463 - - - - 29 13 17 - - 569 23 67 11 79 43 859 11 1433 19 - - 103 - - 17 13 31 41 - - 89 73 13 23 11 37 - - - - 1033 59 97 499 - - 31 13
47 11 19 71 - - 17 11 - - 79 613 - - - - 199 17 47 439 11 251 - - - - - - 11 1039 1117 13 37 103 31 17 29 67 23 131 - - 1229 739 - - 19 587 - - 227 619 13 - - - - - - - - 11 61
15 48 1193 11 17 - - 23 13 19 - - 47 787 - - 17 271 173 - - 19 - - 179 - - 607 31 389 13 - - - - 149 1201 11 13 47 79 - - 11 17 31 23 - - 331 73 83 13 19 11 131 37 - - - - 11
49 41 - - - - 487 71 53 59 317 853 17 11 13 89 - - 43 113 - - 13 - - 41 - - - - 103 233 - - 11 29 - - 31 11 101 151 17 - - 13 167 - - 1693 157 - - - - 1697 - - - - 2027 11 19 307
50 17 179 23 1997 13 43 - - 11 41 31 - - 467 11 23 1439 61 13 - - - - 113 - - 11 - - 17 - - 43 1811 1499 97 53 17 347 37 13 23 757 11 1831 661 59 19 47 73 79 29 23 89 - -
51 433 967 - - 13 11 - - 17 - - 311 11 13 - - - - - - 1543 - - 43 41 23 19 - - 17 61 1291 11 - - - - 13 - - 17 - - 79 641 233 11 29 - - 71 281 11 1531 - - - - - - - - 19 13 - -
52 - - - - 61 277 37 17 11 227 313 13 47 1223 23 73 - - 13 - - 11 - - - - 103 - - 19 - - 59 41 101 29 - - - - 47 11 1879 241 - - 163 83 37 139 263 29 239 - - 23 17 13 419 - -
16 53 353 - - 13 11 443 - - - - 31 1129 - - 19 61 293 571 11 - - - - 23 97 11 - - 179 - - 89 449 - - 503 - - 11 113 53 479 13 11 487 19 - - 43 13 71 37 - - 17 - - 11 - - - - 47
54 23 13 983 41 - - 19 311 - - 13 59 37 23 1013 - - 19 - - 11 907 17 - - 13 101 281 - - 29 167 17 - - 197 31 11 23 - - - - 277 - - - - 13 109 421 - - 11 47 37 13 577 - - 463
55 241 - - 29 - - - - - - 239 83 11 19 - - 97 41 11 13 23 29 17 19 337 79 - - - - 11 17 - - 13 631 691 - - 439 13 - - 1217 107 - - 113 - - 11 1621 71 1327 29 11 19 83 - - 17
56 1487 - - - - - - - - 167 - - 97 53 23 - - 11 43 13 - - 17 193 103 1303 31 41 19 17 1453 - - 173 11 - - - - - - 13 43 47 61 29 11 13 1511 17 19 11 - - 1609 - - 811 419 - - 29
57 19 - - 11 883 - - 599 - - 13 137 67 41 - - - - 31 17 - - - - 101 11 13 - - 1213 11 - - 23 13 - - 31 - - 709 - - 659 79 1187 - - - - 17 11 - - 29 617 - - 13 19 109 17 23 97
17 58 11 - - - - 37 19 11 13 - - 193 53 317 479 331 - - 151 11 - - - - 29 - - 11 31 137 - - 13 - - 73 89 23 - - 29 - - - - 43 571 17 107 - - 797 23 613 - - 131 17 47 - - 11 19
59 13 11 - - - - - - 67 37 - - 19 647 29 - - 13 - - 103 - - - - 31 13 17 89 - - 23 37 - - 751 19 11 - - 13 521 - - 11 53 17 13 - - 107 383 1951 - - - - 11 71 23 31 863 11
60 - - - - 311 19 127 - - 23 - - - - 37 11 563 727 179 - - - - 263 43 59 - - - - - - - - 13 163 11 1297 23 - - 11 - - - - 83 47 41 139 61 23 19 31 17 13 991 - - 1249 11 - - 1021
61 - - - - - - - - 137 13 29 11 17 101 - - 53 11 - - 149 73 17 19 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - 43 13 293 379 17 251 19 - - - - 11 739 - - 17 13 - - 19 1613 2069 61 1607 1301
18 62 31 47 59 971 11 23 - - 17 - - 11 - - 13 19 41 - - - - - - 13 - - 43 - - 181 - - - - 11 29 - - 569 151 59 - - 37 - - 73 11 349 - - 17 43 11 107 - - 31 - - - - 67 47 487
63 - - 83 41 - - 13 109 11 829 - - - - 23 - - - - 17 71 283 13 11 433 47 23 13 31 839 - - 19 97 67 17 29 1237 11 61 13 37 53 31 2017 - - - - - - 23 641 557 857 659 - - 1439
64 - - - - 19 11 17 - - - - 109 29 103 13 - - 17 199 11 - - - - - - 709 11 19 97 - - - - 89 23 - - 13 11 41 - - 31 677 11 139 - - 37 73 683 13 43 - - 107 409 11 - - 13 - -
65 29 - - 17 - - - - - - 1571 19 23 13 79 17 31 29 229 13 11 263 - - 23 61 113 37 67 19 - - 619 - - - - - - 11 - - - - 17 - - 443 - - 41 593 - - - - 11 - - 107 1693 13 - - 59
66 61 19 13 43 - - 29 31 - - 11 17 89 109 157 11 929 271 449 - - 131 797 - - 251 241 11 373 17 37 41 - - - - - - 29 13 23 163 - - 19 - - 11 719 421 - - 37 11 151 29 743 - -
19 67 17 13 191 313 - - - - 19 23 13 - - 293 11 1039 53 - - 19 - - 71 - - - - 13 79 401 17 - - 1787 11 73 1667 131 17 - - 19 331 43 11 - - 13 23 - - 11 19 - - 31 13 947 37 569
68 821 173 11 - - - - - - 17 - - 977 439 31 19 269 - - 13 29 - - - - 11 - - - - 17 11 - - 601 599 13 - - - - 17 37 13 23 283 - - 89 241 11 59 - - 251 - - 101 13 41 - - 17 - -
69 11 - - - - 97 31 11 - - 29 - - - - 193 2027 881 13 - - 11 23 - - 71 349 11 233 - - 19 - - - - - - 521 617 - - 13 47 31 37 79 1931 13 151 53 163 19 - - - - - - 17 - - 11 23
70 97 11 37 17 41 47 - - 13 43 2029 - - 137 29 317 - - - - - - - - 109 13 167 307 41 59 179 13 281 11 - - - - 23 1999 11 - - 1021 383 - - 1429 29 - - - - 31 11 - - - - 19 563 11
71 47 17 103 29 23 - - 13 - - - - - - 11 79 - - - - 89 53 139 173 17 - - 577 1583 19 197 13 11 17 461 227 11 41 19 233 - - - - 23 101 1481 - - 37 97 17 - - 29 113 11 - - - -
20 72 13 941 1847 71 1871 1889 89 11 37 1549 19 43 11 223 1123 - - 31 17 13 61 1783 11 379 - - 17 191 83 - - - - 13 - - 139 701 - - 349 13 11 47 181 41 - - 263 1297 - - - - 643 - - 13
73 1747 - - 23 - - 11 19 73 67 353 11 - - 31 - - 23 19 17 53 239 269 127 - - 257 17 13 11 31 - - 1103 41 - - 19 - - - - - - 11 - - - - 347 17 11 - - 13 - - - - 179 23 - - 41
74 103 397 107 1699 - - 13 11 - - 887 19 - - 599 - - 1801 17 - - 191 11 19 29 59 - - 13 - - 211 557 521 1051 13 97 337 11 43 - - 61 - - 17 - - - - - - 13 - - 449 83 19 17 29 31
75 1523 - - 67 11 43 131 929 113 - - 167 - - 13 23 19 11 - - - - 13 - - 11 17 19 47 - - - - 1223 - - 293 11 101 199 241 - - 11 13 17 29 - - - - 19 - - 53 281 17 11 269 41 - -
76 19 29 1901 1291 13 59 71 1321 31 229 - - 113 181 - - 173 43 11 23 47 17 - - 13 - - 79 - - 211 353 - - 29 - - 11 1601 - - 13 17 137 - - 283 - - 47 - - 11 419 19 577 - - 103 - -
21 77 23 - - 31 13 19 37 43 1039 11 - - 13 23 1607 11 - - - - - - - - 53 97 - - 37 977 11 41 1181 359 13 131 61 31 23 647 29 47 - - 673 59 11 13 17 337 - - 11 - - 173 13 19
78 73 137 - - - - 227 1409 107 - - 17 13 61 11 67 - - 41 13 17 1061 113 193 151 277 - - - - 101 37 11 - - - - 1399 223 17 41 - - 19 11 43 1009 523 17 11 83 53 103 59 13 1019 197
79 313 - - 11 19 29 - - 163 17 - - 23 - - 37 - - 139 1423 - - 317 - - 11 53 31 41 11 283 47 71 - - 37 - - 19 83 - - 13 157 31 - - - - 11 13 557 23 151 103 - - 29 - - 61 - -
80 11 13 - - - - 73 11 - - - - 13 29 773 547 79 17 23 11 - - 19 263 - - 11 - - - - 409 23 719 211 971 17 - - 127 137 1543 19 373 29 223 13 67 43 47 - - 19 53 13 - - 11 - -
22 81 79 11 269 - - 17 61 1327 1231 - - 31 157 919 17 - - 13 - - 37 131 - - 101 181 89 73 31 - - - - 13 11 23 2069 1259 13 11 367 1171 47 - - 19 41 23 29 127 11 13 53 653 - - 11
82 - - 43 17 31 1193 - - 1307 983 73 41 11 17 491 13 59 - - 19 - - 31 37 53 43 23 - - 79 11 1823 149 - - 11 13 - - 29 17 67 37 13 - - - - 1229 59 - - 421 739 23 11 - - - -
83 2017 - - 19 607 47 - - 23 11 - - 17 - - 619 11 43 - - 101 733 - - - - 13 19 11 1667 - - 29 13 47 23 19 269 1489 - - 17 347 - - - - 11 23 37 - - 31 97 13 193 281 53 293 67
84 17 - - 29 1103 11 - - 13 19 151 11 - - - - 71 101 - - 683 29 - - 359 83 827 521 - - 17 11 - - 41 137 863 197 17 - - - - 1249 11 461 - - 103 - - 11 89 37 23 109 43 499 53 233
85 13 19 - - 307 131 23 11 - - 61 - - 367 - - 13 - - - - 41 383 11 13 397 1627 17 - - 127 389 79 - - 1511 71 13 73 11 601 41 29 13 19 1459 467 - - 179 463 - - 67 31 - - 17 13
23 86 - - - - - - 11 1597 17 19 43 173 - - 23 47 1657 71 11 19 61 73 277 11 23 53 - - 13 31 1907 1583 401 11 37 - - - - 19 11 311 - - 1301 757 31 29 - - 13 - - - - 11 - - 1549 1471
87 239 151 - - 17 - - 13 241 223 - - - - - - 19 - - - - - - - - 11 59 29 31 - - 839 13 337 - - 23 1609 283 13 - - 11 41 37 - - 449 - - 79 359 - - 67 13 11 17 59 167 - - 19 - -
88 307 17 113 61 - - - - 1931 257 11 43 29 13 149 11 - - 181 - - 13 17 23 - - 47 29 11 691 - - 17 31 43 - - 1019 61 157 - - 13 269 - - - - 11 - - 19 17 191 11 199 457 - - - -
89 - - 23 109 - - 13 - - 83 - - 397 - - 991 11 - - 79 - - - - 13 17 - - 19 43 13 - - 23 17 2029 11 19 - - 1367 1847 71 311 13 - - 11 331 37 47 61 11 29 - - 1871 - - 19 739 17
90 41 31 11 13 - - - - 29 23 157 - - 13 - - 47 - - - - 17 71 31 11 41 997 - - 11 - - - - 73 1789 13 - - - - 43 19 103 191 59 - - - - 11 17 13 37 - - 769 421 - - 31 13 - -
24 91 11 1933 43 - - 149 11 109 47 41 13 19 - - 97 59 17 11 599 571 373 223 11 23 - - 541 53 29 79 - - 491 1187 67 103 23 - - - - 19 17 29 - - 31 - - 503 - - 37 - - 13 11 449
92 - - 11 13 - - - - 19 1619 61 97 367 - - - - - - 1669 19 293 23 29 - - 563 17 - - 89 47 149 53 - - 11 73 29 19 349 11 31 - - 17 23 877 13 863 419 - - 11 17 389 47 - - 11
93 31 13 - - - - 83 43 - - - - 13 19 11 227 - - 439 457 37 - - 353 19 17 13 - - - - 181 - - 11 - - 1753 1303 11 23 - - 1123 137 17 523 1327 13 - - 131 307 - - 31 41 13 11 - - 73
94 29 - - - - 1873 23 761 379 11 89 - - 17 - - 11 19 13 - - 43 191 37 71 881 11 31 - - - - 113 13 - - 103 281 59 13 463 271 479 23 11 - - - - 19 17 101 - - 13 421 193 97 947
95 19 61 1571 37 11 29 - - 251 17 11 1283 - - 743 13 109 659 17 149 1543 - - - - 83 67 257 11 - - 811 - - 311 23 13 17 151 - - 11 71 13 - - - - 11 547 41 - - 19 - - 29 - - - -
25 96 - - 53 23 73 19 239 11 13 1163 - - - - - - 31 23 1493 131 59 11 127 13 71 - - 107 29 - - 13 - - - - 1249 389 503 11 - - 353 23 - - 73 17 79 - - - - - - 13 - - 677 23 - - 19
97 673 1759 53 11 - - - - 13 - - 19 37 43 - - - - 17 11 29 - - - - 23 11 41 59 1097 - - 13 1709 19 - - 11 137 157 - - - - 11 19 101 71 - - - - - - - - 47 - - 263 11 257 - - - -
98 13 359 - - 19 17 587 709 29 - - - - 41 - - 13 - - - - 31 11 1697 13 199 29 - - 373 1487 - - 107 61 17 37 13 11 181 809 101 - - 13 - - 127 19 113 - - 11 - - 23 - - 941 - - 13





































4 326 000 – 4 347 000
206 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
43 26 0 23 - - 131 29 31 13 - - - - 827 17 83 11 19 61 199 - - - - - - - - - - 607 139 13 97 569 17 11 - - 13 - - - - 23 17 - - 37 11 - - 19 - - - - 11 61 43 29 1627 41 73 47
1 17 283 11 1433 - - - - - - 877 - - 179 - - 13 - - - - - - 23 19 13 11 59 37 29 11 17 197 19 23 107 53 191 17 - - 929 43 13 - - 37 11 89 - - 401 31 47 - - - - - - - - 457
2 11 113 19 - - 13 11 17 - - - - 23 277 571 - - 1811 29 11 13 - - - - - - 11 13 37 1013 71 59 - - 83 19 17 89 - - 367 13 - - 31 - - - - - - 79 23 1609 41 - - 263 43 11 - -
3 - - 11 - - 13 - - 17 67 19 - - - - 13 - - - - 41 23 - - 31 43 - - 29 - - - - 293 317 19 101 37 11 - - 53 631 - - 11 523 443 283 67 - - 131 13 431 71 11 - - 17 - - 13 11
4 - - 19 41 17 - - - - 223 137 - - 13 11 29 - - 733 - - 13 - - 61 1123 577 73 - - 101 311 - - 11 71 43 23 11 211 - - 1907 251 - - - - 19 - - 509 23 - - 617 17 - - - - 11 37 - -
27 5 - - 17 13 79 1103 31 19 11 - - 89 - - - - 11 113 - - 19 593 - - 17 43 263 11 23 - - 61 - - 17 - - 29 41 37 - - 13 - - - - 151 11 - - 13 439 - - 17 59 - - 23 - - 173 31
6 37 13 701 - - 11 - - 23 53 13 11 607 19 - - 1747 31 - - - - 17 103 1423 13 - - - - - - 11 - - - - 23 - - 43 53 211 269 29 11 337 - - 13 619 11 - - - - 89 - - 13 1129 19 17
7 167 - - 37 139 - - - - 11 - - 31 - - 73 383 61 181 13 17 79 11 - - - - 1283 661 17 19 - - - - 13 41 67 1009 - - 11 1499 47 - - 109 - - 241 17 - - 19 1607 23 13 71 443 - - 1613
8 281 827 31 11 29 23 59 - - 1669 - - - - - - 691 13 11 971 103 1277 - - 11 757 - - 563 647 113 - - - - 19 11 151 13 1061 - - 11 727 41 13 131 97 37 - - - - - - 229 11 17 31 61
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94 67 - - 19 919 73 1597 11 - - 1907 41 197 - - - - 151 13 - - 59 11 - - 101 19 17 - - 659 - - - - 13 23 19 17 457 11 1033 31 - - 97 - - 23 53 1879 - - 29 - - 13 - - 1523 17 - -
95 31 - - 47 11 131 17 29 19 257 149 - - 61 281 13 11 269 563 103 263 11 241 59 73 463 19 157 - - - - 11 - - 13 569 643 11 37 - - 13 83 43 - - 1811 137 23 - - 11 - - - - - -
98 96 - - 19 71 17 - - 23 - - 13 73 - - - - - - - - 1451 - - 53 11 - - - - 13 37 - - 31 571 401 13 41 - - 1303 43 11 - - - - 113 - - 1571 19 29 - - 53 47 11 13 - - 79 1783 - - 389
97 - - 17 109 409 - - 163 13 59 11 67 23 1129 - - 11 359 19 787 29 17 - - 23 283 37 11 13 97 17 - - 1433 29 1951 31 19 41 241 47 - - 139 11 127 43 17 - - 11 - - - - - - - -
98 13 - - - - 23 71 - - 673 193 29 47 - - 11 13 683 103 - - 53 17 13 1613 79 - - 383 41 17 23 11 - - 191 13 373 89 761 61 - - 11 - - 1019 - - 107 11 113 37 - - 349 1621 19 13





































4 599 000 – 4 620 000
219 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
45 99 0 11 23 167 131 - - 11 181 277 109 541 1217 179 103 - - 17 11 - - 73 653 19 11 1087 13 23 449 59 83 19 13 - - 37 29 79 23 43 2011 17 71 - - - - 13 53 233 31 1699 17 11 - -
1 37 11 - - 59 - - - - 607 23 227 - - 31 13 2027 - - - - - - - - 13 - - - - 17 - - 19 29 1153 - - 43 11 - - - - 167 19 11 37 13 17 47 31 23 193 769 181 11 17 439 - - 43 11
2 41 89 37 - - 13 719 97 71 983 61 11 47 109 929 149 29 13 - - 53 17 - - 13 1489 647 - - 11 - - 131 883 11 - - 127 23 13 17 19 61 - - 211 71 283 1063 263 83 - - 11 - - 157
3 269 101 97 13 139 19 - - 11 41 103 13 - - 11 281 19 163 23 1223 - - 337 29 11 - - 937 - - - - 2029 13 - - - - 19 193 - - 149 307 89 11 - - - - 13 17 31 53 223 107 61 13 23
4 - - 1747 191 - - 11 - - 2111 401 17 11 - - - - 29 661 593 13 17 41 19 53 - - 47 - - 83 11 61 - - - - 241 - - 23 17 - - - - 11 31 - - - - 29 11 67 - - - - 47 19 13 397 137
46 00 5 - - - - 13 29 23 - - 11 17 - - 79 - - 43 - - 19 1381 113 31 11 - - 263 277 19 - - 67 - - 41 - - 59 - - - - - - 11 13 - - 419 23 383 17 13 19 853 - - 839 29 173 37 79 - -
6 19 13 563 11 - - 199 59 - - 13 - - 71 31 47 17 11 131 - - - - - - 11 13 29 - - - - - - 31 - - 229 11 23 - - - - 1237 11 - - 467 - - 13 - - 211 - - 43 - - 19 11 641 1297 37
7 - - - - 23 41 17 31 89 47 - - 239 - - 151 17 23 13 - - 11 37 941 - - 53 1697 157 - - - - 251 13 17 137 827 11 13 43 457 23 - - - - - - - - 59 353 11 - - 13 701 23 - - 19
8 61 37 17 - - 43 389 1327 - - 11 - - 79 17 41 11 31 1091 - - - - 23 29 2129 2017 109 11 313 1871 19 - - 97 - - 13 151 67 17 19 179 13 - - 11 101 1171 - - 349 11 347 47 29 - -
9 2003 - - 449 19 1213 37 599 13 31 17 - - 11 23 - - 521 43 2137 - - 617 13 41 37 - - - - 59 13 11 - - 167 19 619 - - 17 79 733 11 29 - - 19 227 11 257 13 23 127 593 53 - -
01 10 17 29 11 73 - - - - 13 - - - - - - 41 - - - - 47 491 - - - - 19 11 727 - - 79 11 17 13 37 991 661 29 331 17 - - - - 19 - - 101 73 11 149 - - 499 173 19 61 - - 71 31 271
11 11 107 - - 163 197 11 17 - - 47 59 1031 23 13 691 683 11 191 - - 13 823 11 17 - - 61 - - 137 31 37 83 13 - - 23 - - 29 911 13 43 19 - - - - 1657 433 - - - - 569 - - 11 13
12 1663 11 457 - - 1553 17 - - - - 1061 - - 181 89 1931 37 71 23 19 - - - - 83 31 - - - - 13 67 19 23 11 1021 1453 61 409 11 773 31 - - - - - - 571 137 113 13 11 263 17 41 - - 11
13 43 - - 19 17 29 13 - - 67 761 23 11 97 269 - - 613 659 37 757 - - 367 19 157 13 - - 1993 11 - - 271 13 11 311 509 139 - - 41 - - 331 - - 131 43 13 47 17 - - 29 11 - - - -
14 59 17 967 - - - - 41 - - 11 - - 29 233 13 11 1187 23 71 - - 13 17 37 67 11 - - 31 19 1009 17 353 2089 - - - - 1549 - - 109 13 29 11 - - - - - - 709 17 41 - - 1723 - - 23 53
02 15 113 19 67 31 11 - - - - - - - - 11 47 379 617 41 - - - - 13 17 31 - - - - 13 - - 1861 11 389 349 29 23 - - 47 - - - - 13 11 109 19 - - 37 11 29 - - 1709 - - - - - - 103 17
16 53 - - 41 13 863 - - 11 107 - - 809 13 - - 59 43 397 17 67 11 - - - - 233 89 17 - - 37 101 1933 13 - - 557 223 11 19 - - 61 - - 317 191 17 13 31 19 367 - - 23 - - 13 47
17 - - - - - - 11 - - - - 23 31 127 13 257 19 1093 - - 11 13 569 887 59 11 - - 587 101 - - 29 53 463 23 11 41 139 1231 - - 11 - - - - 17 23 359 109 - - 691 47 103 11 13 19 - -
18 - - - - 13 - - - - - - 1429 - - 1619 - - 1019 - - 67 - - - - - - 11 - - 71 - - 17 61 607 19 509 - - - - 239 1447 31 11 1493 13 1091 83 17 223 41 13 503 19 11 23 17 31 - - - - - -
19 89 13 59 - - 1973 23 1289 43 11 - - 107 389 - - 11 - - 149 281 137 199 17 13 - - - - 11 31 - - 53 19 - - 59 257 229 37 - - 17 - - - - 13 11 787 89 - - 1123 11 13 19 - - 29
03 20 1171 - - 443 331 467 433 - - 739 643 - - 17 11 - - - - 13 1693 919 - - 43 31 23 - - 19 1759 73 - - 11 47 - - - - 137 13 179 1609 - - 11 1327 947 67 29 11 23 211 13 - - 109 - - 79
21 - - 53 11 23 37 1201 41 - - 17 43 19 359 277 13 131 271 17 - - 11 1889 1303 113 11 - - - - 23 97 31 43 139 13 17 419 - - 283 19 13 11 - - 17 - - 251 449 - - 41 - - 61 - -
22 11 - - 53 67 - - 11 347 13 23 - - 29 - - 191 1061 19 11 - - 197 - - 13 11 31 29 - - 1559 13 113 - - - - - - 19 - - - - - - 67 - - - - 17 - - 439 37 2029 13 - - - - - - 11 59
23 - - 11 - - 233 41 61 13 - - - - 19 37 127 79 17 73 - - - - 31 19 - - - - 83 41 23 13 373 953 11 17 1697 43 523 11 23 - - - - 673 103 - - 769 397 29 11 37 19 31 1523 11
04 24 13 109 43 53 17 - - 29 23 521 1033 11 197 13 19 - - 491 - - 409 13 - - - - 19 151 - - - - 11 467 17 47 11 41 353 59 - - - - 13 103 1777 23 19 61 - - 2113 211 - - 11 1301 13
25 19 47 17 - - 53 499 71 11 101 - - - - 17 11 - - 43 37 - - - - 73 - - 157 11 - - 13 79 29 - - 743 - - 751 - - - - 23 17 193 631 11 29 59 41 1481 13 191 19 151 - - 47 181
26 31 379 269 421 11 13 101 - - - - 11 229 - - 599 131 - - - - 23 29 37 47 - - 1453 13 71 11 17 - - 1733 13 29 - - - - 17 - - 11 - - 23 479 1319 11 13 - - 31 - - 139 - - - - 19
27 17 - - 401 37 - - 53 11 - - 19 - - - - 13 - - - - 47 787 43 11 367 - - - - 73 31 17 563 233 19 - - - - - - 17 11 239 191 13 43 31 - - 907 67 - - - - - - 1019 113 263 701 2053
28 29 59 101 11 13 - - 17 - - 569 - - 83 - - - - 29 11 1583 13 - - 107 11 - - 13 137 37 881 71 - - - - 11 17 - - 31 - - 11 - - 23 131 151 19 929 73 - - - - - - 11 - - 17 83
05 29 2131 - - 271 13 919 17 521 - - 59 37 13 - - 31 227 1151 1801 11 19 313 107 - - 661 1129 547 - - - - 331 13 - - 23 11 29 103 19 - - - - 2081 43 283 13 97 11 19 157 17 29 13 - -
30 - - - - 23 17 421 - - 31 - - 11 13 43 853 19 11 - - 13 389 1811 67 - - 47 - - 127 11 41 - - 1567 83 37 373 - - 61 - - - - 23 199 79 19 11 - - - - 59 17 11 - - 13 101 - -
31 - - 17 13 - - 137 541 - - 53 - - - - - - 11 827 - - 41 29 19 191 17 - - 59 - - 359 - - - - 19 11 677 809 - - 53 37 13 - - 89 11 - - 1109 13 61 11 17 257 31 - - 1873 - - - -
32 - - 13 11 - - 149 - - 409 29 13 1213 31 113 23 79 67 - - - - 17 11 137 13 41 11 1993 17 131 557 71 19 97 743 43 797 - - 37 229 751 11 1867 - - 41 - - 181 23 13 - - 83 17
33 11 509 1579 - - 31 11 - - 19 - - 503 - - - - 29 1699 13 11 - - 23 2087 109 11 167 17 - - 19 - - 13 - - 103 523 419 13 31 - - 73 269 37 431 17 457 - - 1013 43 13 1901 - - 11 1277
06 34 23 11 - - 29 1049 127 - - 61 53 - - 67 23 - - 13 17 179 257 - - 113 157 - - - - 37 107 239 - - 79 11 71 701 13 23 11 43 449 353 13 59 41 - - - - 31 11 29 761 17 1933 11
35 137 167 - - - - - - 73 19 13 463 41 11 - - - - 71 79 19 313 47 - - 13 17 29 67 337 107 11 23 173 - - 11 - - - - 19 - - - - 17 - - 47 73 607 - - 19 13 17 59 11 - - - -
36 - - - - - - - - - - 83 13 11 - - 23 251 19 11 - - 29 97 31 43 - - 17 - - 11 59 - - 13 - - - - 1259 433 - - - - - - - - - - 17 193 11 79 89 - - 23 - - 1187 - - 829 443 19 - -
37 13 61 - - 277 11 229 47 41 - - 11 17 31 13 - - 23 - - 1301 311 13 29 151 641 - - 19 11 31 41 43 59 13 37 599 101 53 11 13 - - - - - - 11 17 367 73 317 - - - - 23 13
38 37 - - 181 - - 727 31 11 - - 17 - - - - 29 - - 1511 1223 41 17 11 - - 19 659 - - 47 13 103 401 - - 19 23 191 1721 11 113 37 53 997 29 61 43 17 991 13 - - - - 137 19 127 31
07 39 - - 29 37 11 97 13 - - 17 - - 1103 - - 53 - - 73 11 - - 71 89 47 11 - - 647 13 41 - - - - - - - - 11 43 - - 19 - - 11 277 - - - - 17 79 47 13 2027 - - 547 11 - - 67 571
40 131 - - 83 - - 227 - - 23 - - 31 89 19 13 1151 17 - - - - 11 13 157 - - 193 263 479 379 487 173 61 23 17 - - 11 41 - - 29 13 19 - - 23 - - 37 43 11 - - - - - - 97 - - - -
41 - - 41 31 - - 13 19 179 - - 11 - - - - 67 17 11 19 - - 13 - - - - - - - - 13 139 11 181 - - 29 17 607 107 19 - - 257 13 1777 53 1021 - - 11 1427 - - 67 23 11 - - - - 31 - -
42 431 661 17 13 29 23 223 331 - - 19 13 11 53 61 - - - - 401 - - 19 - - - - - - 613 43 47 - - 11 13 - - - - - - 59 - - 17 71 11 503 - - 139 13 11 61 - - 293 19 37 13 211
08 43 41 233 11 1733 - - - - 67 557 151 13 23 59 - - 19 37 13 - - 1009 11 41 23 19 11 - - 1013 17 - - - - 1367 241 229 107 17 97 31 29 67 11 - - 19 47 23 - - 653 - - 13 317 37
44 11 - - 13 23 - - 11 137 73 41 - - - - - - - - 313 - - 11 - - 37 - - 103 11 - - 1613 17 - - 23 43 29 31 733 17 - - 13 - - - - 47 53 - - 13 - - 29 149 1741 19 - - - - 11 127
45 211 11 - - 907 19 - - 17 487 13 31 - - 1097 1621 53 881 - - - - 41 101 23 13 17 - - 31 - - 1193 73 11 - - 17 - - - - 11 - - - - - - - - 13 - - 79 109 - - 11 199 13 193 17 11
46 - - 23 1787 31 47 17 - - - - 19 - - 11 - - 179 149 13 - - 101 61 31 - - 911 37 97 23 29 11 13 79 - - 11 - - 13 181 23 19 137 71 53 743 - - 1409 - - 109 13 17 11 - - 43
47 827 - - 29 17 - - 173 - - 11 83 - - 811 - - 11 13 113 1019 29 - - - - - - - - 11 - - 131 61 37 - - 307 67 19 13 - - - - 379 59 - - 11 - - 19 89 31 797 17 439 - - - - 601 - -
09 48 - - 17 - - 41 11 937 - - 13 1439 11 - - 37 - - 59 991 73 163 19 17 13 - - 23 1093 293 11 13 17 37 - - 127 - - 1907 23 19 11 - - 47 - - 71 11 - - 17 13 - - - - - - 1601 29
49 1627 - - - - - - - - - - 11 - - - - 311 - - 47 19 37 - - 53 23 11 - - 757 139 1699 71 - - 13 67 191 - - 479 31 - - 11 - - 73 - - - - 23 19 787 29 569 43 163 - - 31 1223 - - 17
50 13 - - - - 11 - - - - 421 - - 97 229 - - - - 13 103 11 17 19 2141 13 11 41 - - 17 197 31 19 149 - - 11 13 23 137 43 11 - - 13 - - 67 17 - - 2083 - - - - - - 11 1861 - - 13
51 587 - - 19 - - 23 - - 887 101 - - - - 29 467 - - 293 17 379 11 - - 1307 31 19 47 29 13 71 1283 337 61 19 1531 11 - - 269 1117 541 23 17 73 151 449 181 11 - - 43 83 17 - - 359
52 - - 173 89 109 439 13 - - 19 11 1433 1559 1087 127 11 271 43 157 53 41 - - 17 - - 13 11 19 - - - - 31 13 23 - - 1249 - - 67 239 17 59 - - 11 - - 13 29 - - 11 1109 251 97 163
10 53 317 19 23 - - - - - - 29 1291 191 383 - - 11 47 23 193 61 59 13 149 17 307 31 1063 199 37 - - 11 181 419 499 - - - - 881 1033 13 11 19 401 1237 - - 11 37 - - - - 257 23 521 1759
54 - - 31 11 - - 13 - - 19 47 - - - - 17 - - - - - - 83 19 13 31 11 2089 487 13 11 - - - - 29 - - 73 89 67 701 - - 19 13 41 337 43 11 - - 113 17 19 71 - - 37 31 1597 101
55 11 211 61 13 - - 11 - - - - 17 109 13 19 23 - - - - 11 17 29 53 - - 11 1483 - - 47 409 - - 547 13 79 29 - - 17 - - - - 97 - - 641 631 - - 13 - - - - 41 23 - - 47 11 - -
56 43 11 - - - - - - - - - - 17 29 13 313 61 - - 41 - - 13 - - 23 - - - - - - 1553 179 19 - - - - 67 11 757 1367 - - 73 11 31 - - - - - - 17 61 43 19 293 11 107 71 13 - - 11
57 23 491 13 - - 127 79 - - 89 67 - - 11 23 659 17 509 167 - - 691 1889 19 - - - - - - 1997 - - 11 - - 19 17 11 163 23 13 - - 251 - - - - - - 13 - - - - 79 31 331 - - 11 647 89
11 58 - - 13 - - 311 17 29 - - 11 13 - - 2011 - - 11 353 - - 23 - - 983 499 59 13 11 19 97 - - - - 23 17 - - 41 1303 19 - - - - 131 73 11 13 193 - - - - 727 1093 53 13 29 71 151
59 - - 149 17 - - 11 103 - - 37 199 11 19 17 - - 43 13 - - - - 109 - - 601 - - - - 281 29 11 47 13 - - 857 71 293 13 563 17 11 19 - - 41 101 11 23 - - 179 13 53 457 1447 613
60 - - 1321 - - 59 103 19 11 - - - - 17 37 - - 31 13 19 29 97 11 449 - - 53 - - 599 383 23 17 89 41 829 - - 13 11 17 - - 127 547 13 - - 233 277 - - 47 - - 37 43 661 23 - -
61 17 - - 331 11 - - - - 31 13 - - 19 59 1021 223 113 11 1493 139 433 19 11 29 1373 - - 17 2029 13 - - - - 11 79 17 397 - - 11 577 41 - - 347 631 23 - - - - 13 - - 11 53 - - - -
12 62 107 103 317 - - 167 - - 13 43 1151 83 47 73 29 19 - - 31 11 1117 79 - - 809 17 23 - - 13 - - - - 1087 - - 17 11 139 - - 619 853 - - - - - - 29 19 - - 11 59 31 23 - - 17 - -
63 13 - - 1913 29 211 17 23 - - 11 61 31 - - 13 11 479 - - - - - - 13 - - - - 277 1109 11 523 - - - - 23 1063 13 101 - - 71 131 - - 13 61 23 11 1307 - - 163 977 11 17 - - 1361 13
64 311 - - 1049 17 19 647 383 1723 - - 43 - - 11 - - 241 457 193 - - 127 337 - - - - 29 41 13 113 - - 11 59 43 - - 449 - - 31 1667 1709 11 89 787 - - - - 11 13 17 - - - - 61 - - 19
65 73 17 11 317 - - 13 37 313 19 271 - - - - 401 - - 29 - - 47 - - 11 349 43 229 11 37 263 61 17 101 13 89 41 - - - - 71 19 - - - - 11 - - 367 13 17 947 191 - - - - - - - -
66 11 - - - - 19 2017 11 79 83 421 37 23 13 - - - - - - 11 - - 13 239 29 11 - - 53 - - 17 - - 101 241 - - 19 43 113 47 179 13 31 - - - - 19 41 1213 23 79 - - - - 83 11 17
13 67 - - 11 43 23 13 211 - - - - 541 409 - - 29 37 251 157 17 13 19 197 1153 1931 13 17 53 281 23 283 11 37 137 109 - - 11 13 971 461 29 - - 17 - - 479 - - 11 - - - - 103 59 11
68 701 29 - - 13 - - - - 617 - - 23 227 11 31 19 - - 17 - - 487 1279 - - 23 61 101 73 523 59 11 751 13 29 11 97 37 - - 1297 349 - - 17 19 - - 13 - - - - - - - - 47 11 13 - -
69 53 23 151 - - 71 31 107 11 73 13 - - 397 11 139 - - 13 19 - - - - - - 17 11 - - 23 53 19 - - 97 - - 1163 - - - - 233 23 37 17 11 - - 659 229 - - 89 113 17 - - 13 41 31
70 - - - - 13 - - 11 941 - - 23 173 11 - - - - - - 157 31 - - 41 - - 811 17 19 881 1277 - - 11 53 29 67 19 1789 79 1091 13 47 11 43 37 337 13 11 2143 - - 83 - - - - 877 1021 907
71 - - 13 1303 491 29 313 11 19 13 131 17 - - 1553 - - - - 59 - - 11 277 - - 13 23 37 1823 19 503 137 - - 47 163 - - 11 23 347 - - - - 157 13 109 149 17 103 599 61 13 151 - - - -
14 72 229 19 31 11 - - 1697 461 - - 17 29 - - 1181 - - - - 11 - - 17 97 1039 11 - - - - - - 61 359 227 13 1429 11 571 31 13 41 11 - - 29 19 43 1061 17 919 281 37 13 11 271 31 23
73 59 - - 929 - - - - - - 19 17 163 977 43 167 89 13 - - 19 11 73 151 47 - - 41 - - - - 193 - - 31 29 293 863 11 79 19 - - 433 - - 13 17 - - 71 29 11 307 - - - - 1471 37 223
74 337 53 - - - - 23 - - 317 13 11 97 - - 19 - - 11 47 - - 199 - - - - 13 31 - - - - 11 1301 13 1373 139 17 - - 37 149 29 - - 31 23 1637 389 11 - - - - 463 13 11 109 131 19 - -
75 37 673 53 383 17 743 13 211 71 101 1613 11 17 - - 643 1459 - - 193 - - 61 - - 1973 239 19 13 271 11 17 31 23 - - 43 67 37 - - 11 - - 89 41 - - 11 2063 - - 1051 79 - - 257 - -
76 13 - - 11 47 1733 - - - - - - - - 31 - - 17 13 23 607 67 29 113 11 19 83 - - 11 31 1997 - - - - 19 991 13 277 - - 509 17 23 13 - - 11 373 73 - - - - 29 1361 - - 19 569 13
15 77 11 1319 - - 31 691 11 61 - - 439 17 71 139 - - - - 107 11 - - 457 23 - - 11 - - 19 13 613 17 - - - - - - 1399 127 19 17 43 29 103 - - - - 839 37 - - 13 97 467 - - - - 11 29
78 17 11 59 101 53 13 - - 41 37 1499 19 797 23 - - 883 47 89 - - 1153 257 - - - - 13 17 827 - - 41 11 13 59 17 - - 11 - - - - 19 1877 83 - - 29 13 127 11 23 149 43 431 11
79 227 - - - - - - - - 19 17 31 - - 1451 11 13 157 1753 19 41 - - 13 29 - - - - 17 1999 1433 67 11 - - 113 53 11 19 47 79 41 13 59 - - 1871 367 661 1619 269 617 71 - - 11 17 1627
80 23 313 173 - - 13 17 - - 11 317 19 29 23 11 557 37 - - 13 107 19 619 337 11 29 41 197 1289 263 43 - - 31 113 23 271 13 1831 157 11 - - - - - - - - 193 281 - - 17 163 - - 37
16 81 47 1091 1297 13 11 - - - - 109 131 11 13 653 - - 19 - - 23 1217 37 - - 43 67 19 - - - - 11 - - 23 13 919 53 - - 41 - - 173 11 - - 311 - - 31 11 - - 29 17 929 199 71 13 59
82 19 17 67 - - 1811 1187 11 - - - - 13 389 - - 487 191 601 13 - - 11 17 31 131 - - - - 127 97 139 17 89 - - 43 103 11 - - - - - - 83 409 47 113 - - 23 17 101 19 - - 13 61 233
83 - - 431 13 11 19 37 53 - - 149 317 - - 41 821 31 11 - - 67 17 - - 11 89 37 - - 739 17 29 83 31 11 1117 - - - - 13 11 521 - - 73 29 13 - - 43 - - - - 373 11 - - 23 17
84 41 13 1123 - - 857 61 47 53 13 79 1381 - - - - 719 829 17 11 29 - - 41 13 31 17 - - - - 37 19 - - 23 29 11 - - - - - - 19 - - - - 13 17 23 - - 11 - - 127 13 241 79 - -
85 173 31 - - 19 229 491 - - - - 11 211 - - 37 67 11 13 71 349 31 - - - - - - 179 23 11 - - - - 13 37 - - 19 761 13 - - 199 - - 1979 17 839 11 811 61 73 67 11 23 17 167 71
17 86 29 457 - - - - 433 - - 23 1867 - - - - 97 11 - - 13 619 151 109 19 47 - - 17 107 - - 59 733 1571 11 23 - - - - 13 - - - - 19 43 11 13 23 467 31 11 239 19 17 1171 - - - - - -
87 - - 59 11 - - 853 29 - - 13 53 137 79 - - 19 787 - - - - 37 71 11 13 - - 373 11 83 1447 13 43 - - 199 - - 227 29 53 31 17 - - - - 11 67 1721 607 - - 13 41 - - 29 43 - -
88 11 97 - - - - 463 11 13 - - 59 - - 17 157 - - 83 - - 11 19 1249 - - 37 11 - - - - 29 13 19 103 - - - - 1583 - - 101 521 79 1307 37 - - 251 - - - - 17 223 31 - - 281 571 11 313
89 13 11 19 41 - - - - 139 1237 17 53 23 - - 13 - - 1439 29 17 683 13 - - 19 79 31 - - 47 103 - - 11 19 13 233 17 11 - - 67 13 31 - - 37 17 - - 23 11 131 61 - - 173 11
90 - - 71 863 23 - - 269 587 17 1933 - - 11 - - 41 - - 367 - - 113 293 - - 1021 29 139 - - 13 19 11 107 179 - - 11 83 31 503 53 167 2137 - - 17 - - 97 47 13 557 - - - - 11 1399 67
18 91 271 19 1669 61 - - 13 - - 11 23 1663 - - 43 11 17 - - - - - - - - 191 23 41 11 13 - - - - - - 347 - - 13 - - - - 61 - - - - 53 47 11 283 29 241 13 - - 193 397 37 - - - - - -
92 547 23 - - 29 11 59 19 - - - - 11 41 13 17 179 - - 19 - - 13 - - - - - - 103 277 23 11 - - - - 17 - - 37 757 - - 19 23 11 89 - - 1289 - - 11 - - 19 - - 29 - - 541 947 - -
93 2087 - - 17 257 13 139 11 23 - - 191 569 17 - - - - 199 31 13 11 41 523 - - 13 727 733 73 - - 47 251 109 311 131 11 37 13 137 - - - - 59 23 - - - - - - - - 31 - - - - 19 1129
94 - - - - - - 11 43 71 227 - - - - 17 13 - - 1973 673 11 - - 433 - - 571 11 103 23 - - 19 - - 17 - - 13 11 - - 593 - - 17 11 1181 53 787 31 1277 13 19 - - 173 43 11 41 13 - -
95 17 - - 1151 - - 31 883 - - 61 - - 13 - - 479 53 - - 89 13 11 - - - - 19 - - 67 59 17 2063 197 - - 19 - - - - 11 - - 31 - - 41 - - 23 37 401 - - 683 11 - - - - - - 13 29 23
19 96 443 677 13 - - - - 41 17 37 11 557 - - 29 - - 11 73 - - 743 - - 1481 499 - - 17 19 11 2011 - - 173 - - 59 17 23 19 13 - - 109 1559 29 113 11 - - 37 31 41 11 - - - - 17 941
97 127 13 769 139 23 17 - - 751 13 157 19 11 211 41 97 101 - - - - 67 131 13 1097 - - 71 - - 617 11 - - 29 - - - - - - 73 - - - - 11 43 13 - - 151 11 631 - - 37 13 313 - - - -
98 1699 61 11 17 541 19 - - 347 229 - - - - - - 421 53 13 - - 31 103 11 181 - - 47 11 79 641 1999 13 - - 521 23 19 13 89 29 293 271 - - 11 - - 1783 59 449 17 13 - - 137 113 - -





































4 620 000 – 4 641 000
220 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
46 20 0 - - 11 97 829 29 31 83 13 - - 71 101 443 47 19 - - - - 1153 17 23 13 257 19 - - - - 17 13 59 11 - - 227 - - - - 11 - - - - 79 367 41 53 19 - - 613 11 - - 29 1693 809 11
1 19 43 - - 37 - - 977 13 47 1201 29 11 89 23 - - 31 17 - - - - - - 1013 - - 43 17 419 13 11 61 41 223 11 937 59 157 - - 83 29 839 - - 17 887 73 - - - - 19 - - 11 - - - -
2 13 - - 1039 - - 19 - - 37 11 31 1879 - - 59 11 43 17 53 - - 23 13 - - 547 11 67 37 83 - - 229 29 - - 13 - - - - - - - - - - 13 11 239 - - 53 29 - - 337 - - 89 17 109 13
3 23 127 31 263 11 1459 41 1907 19 11 - - 23 103 61 1873 - - 853 59 - - 617 17 457 - - 13 11 883 19 71 - - - - 31 23 29 - - 11 17 - - - - - - 11 - - 13 - - 17 41 73 31 - -
4 - - 101 - - 19 83 13 11 - - - - - - 1931 163 37 47 - - 23 53 11 - - 17 - - 149 13 - - 29 1217 23 - - 13 19 - - 11 97 971 17 1129 173 - - 19 719 13 - - 1279 - - 991 - - 227 - -
21 5 661 503 29 11 41 - - 1949 43 47 23 17 13 571 349 11 257 29 13 - - 11 31 89 41 - - - - - - - - - - 11 47 - - 37 577 11 13 - - 163 - - - - 107 17 - - 19 643 11 1051 593 - -
6 - - 307 109 - - 13 - - - - 409 17 103 2053 - - 19 71 23 - - 11 139 43 - - 173 13 113 271 23 47 1657 - - 31 167 11 17 127 13 29 1499 197 19 557 17 - - 11 - - 587 - - 101 23 29
7 1621 - - - - 13 293 227 - - 17 11 31 13 - - 83 11 - - - - 19 61 131 761 37 659 - - 11 - - 19 - - 13 23 179 281 157 431 - - - - 191 37 17 11 13 - - 47 127 11 251 563 13 - -
8 89 - - 19 31 263 73 109 - - 1223 13 - - 11 1579 17 1303 13 523 331 29 541 19 - - 23 491 61 1259 11 857 17 131 29 443 - - 353 149 11 373 - - 73 - - 11 67 - - 479 23 13 677 41
9 - - 2081 11 229 17 - - 23 19 109 - - 29 1171 17 - - - - - - - - - - 11 1031 - - 569 11 1453 19 - - 37 17 - - 83 43 71 13 113 173 - - 41 11 13 101 31 313 37 - - - - 1601 1531 691
22 10 11 13 17 487 59 11 67 31 13 73 - - 17 61 421 - - 11 71 199 1321 53 11 181 1481 743 1381 - - - - 937 269 439 59 283 137 17 641 - - 19 13 1229 - - 859 29 23 601 13 1093 11 47
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78 - - 13 - - 11 73 - - 179 43 13 1801 37 - - - - 1471 11 317 23 41 83 11 13 - - - - 761 79 239 19 - - 11 631 - - 107 293 11 19 653 17 13 271 - - - - - - 439 37 11 17 139 23
79 29 - - - - 19 137 - - 67 - - - - 797 47 - - 163 29 13 53 11 - - 43 421 17 223 73 - - - - 41 13 31 127 19 11 13 107 307 - - 17 67 1091 19 53 1303 11 - - 13 1063 - - 1279 103
80 113 - - 233 - - 23 29 1753 811 11 43 - - 131 - - 11 71 37 - - 19 - - 17 - - 31 - - 11 - - - - - - - - 43 - - 13 29 - - 19 17 23 13 239 11 61 313 - - 19 11 569 29 433 47
21 81 - - 31 181 41 2143 337 499 13 - - 443 17 11 19 1277 2003 - - 53 31 37 13 43 - - 1009 29 109 13 11 1201 - - 23 157 - - - - 647 107 11 - - 19 - - 89 11 41 13 - - 379 31 359 269
82 - - 709 11 37 59 - - 13 1613 17 - - - - 457 41 23 97 29 17 53 11 - - 1361 151 11 - - 13 19 - - - - 257 - - 43 17 149 - - 23 - - - - 11 1973 17 53 883 - - - - 139 23 - - 71
83 11 - - 19 101 - - 11 37 17 - - 739 863 - - 13 1777 - - 11 887 479 13 - - 11 - - - - 37 751 89 937 823 19 13 73 - - 47 31 - - 13 59 17 571 691 - - 53 - - 83 103 - - 11 13
84 31 11 - - - - - - - - 97 19 - - 37 41 - - 23 17 43 337 59 71 - - - - - - - - - - 13 19 - - - - 11 17 109 1693 - - 11 2081 - - 2017 107 373 29 - - - - 13 11 23 1873 467 - - 11
85 101 19 97 29 17 13 - - 563 - - - - 11 - - 17 79 - - 599 151 23 41 - - 613 59 13 83 - - 11 - - 17 13 11 127 109 509 - - - - 383 19 107 277 461 13 - - 499 29 47 11 - - 593
22 86 23 61 17 - - - - - - 19 11 - - - - - - 13 11 83 - - 19 43 13 71 1051 1831 11 2083 - - 523 - - - - 457 - - 1307 - - 23 19 17 13 43 11 67 - - - - - - 19 53 89 137 41 167 - -
87 - - 71 - - 197 11 - - - - 59 2111 11 - - 19 31 1597 29 23 13 - - 317 53 1493 13 - - - - 11 17 23 211 - - 239 - - - - 17 13 11 1949 - - 61 487 11 - - 83 101 479 - - 431 19 - -
88 17 - - - - 13 - - 41 11 1061 193 23 13 137 - - - - 79 - - - - 11 61 29 37 401 307 17 - - 73 167 13 47 1667 17 11 1619 67 - - 701 37 43 709 13 19 - - 41 53 1553 233 13 947
89 263 47 - - 11 - - - - 17 - - 173 13 43 29 1723 41 11 13 - - 67 - - 11 1847 17 37 1327 23 - - 61 19 11 17 151 - - 97 11 - - - - 29 79 103 - - - - - - 241 31 11 13 17 - -
90 1549 29 13 223 - - 17 491 - - 1423 - - 31 - - - - - - - - - - 11 1607 - - 47 53 827 19 127 563 59 37 - - 23 67 11 19 13 - - - - - - 101 31 13 23 109 11 37 - - 17 - - 1987 397
23 91 719 13 1543 17 31 71 - - 89 11 149 19 311 43 11 47 1217 1627 - - 227 - - 13 - - 23 11 263 - - - - 1109 - - 41 - - 43 31 29 167 19 179 13 11 - - 193 61 17 11 13 53 37 73
92 - - 17 1741 - - 1319 19 23 - - 239 - - 59 11 - - 401 13 419 - - 1823 17 257 - - 71 43 - - - - 677 11 23 83 - - 19 13 - - 197 541 11 313 23 79 353 11 17 43 13 113 - - 53 641
93 37 409 11 47 29 283 71 - - 67 19 - - 163 229 13 - - 433 - - 17 11 83 1013 389 11 - - 17 1907 227 41 61 - - 13 101 503 37 277 31 13 11 - - 1453 443 347 23 - - 19 - - 107 17
94 11 809 37 73 - - 11 1291 13 - - 29 - - 673 1117 19 271 11 31 - - 797 13 11 19 17 71 - - 13 89 - - 461 101 - - - - 571 103 281 29 73 521 17 19 181 - - 13 1301 - - 43 11 - -
95 19 11 79 769 67 157 13 - - - - 131 23 31 191 457 17 47 953 43 509 499 23 - - - - - - 13 31 - - 11 - - 359 - - - - 11 - - - - 1657 17 - - 283 37 29 23 11 19 41 17 1103 11
24 96 13 137 - - 23 19 31 59 97 37 - - 11 - - 13 - - - - - - - - - - 13 - - 17 197 53 167 61 11 127 43 157 11 631 47 29 - - 683 13 241 - - - - 1039 - - 73 179 17 - - 11 409 13
97 67 - - - - 89 41 47 877 11 19 71 349 113 11 - - 31 79 - - 83 1223 17 199 11 41 13 29 - - 19 - - - - 211 103 - - - - - - 17 127 11 - - 43 59 719 13 - - - - 907 37 - - 53
98 47 23 29 19 11 13 83 - - 31 11 17 - - 61 67 37 - - 29 - - - - - - - - - - 13 23 11 - - - - 223 13 19 41 137 - - 23 11 743 89 - - 19 11 13 941 29 - - 67 131 59 37





































4 725 000 – 4 746 000
225 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
47 25 0 - - 37 107 11 13 311 - - 17 307 67 1777 509 19 - - 11 - - 13 1031 1861 11 - - 13 - - 1019 83 53 31 61 11 - - - - - - 23 11 - - 1931 1693 17 - - 29 - - 1181 2141 - - 11 - - - - 41
1 293 - - - - 13 157 37 47 - - - - 59 13 - - 71 17 - - 89 11 - - 29 - - 31 37 - - 43 - - 19 - - 13 17 - - 11 773 - - 859 31 181 23 1867 - - 13 - - 11 - - - - 1993 643 13 23
2 179 - - 19 - - 17 67 1109 - - 11 13 29 - - 17 11 443 13 397 - - - - - - 19 359 29 11 - - 37 53 17 19 - - 23 631 131 - - 43 67 139 - - 11 223 167 - - - - 11 - - 13 41 - -
3 - - - - 13 - - 23 199 - - 19 - - 31 - - 11 - - 71 - - 811 41 1429 47 - - 1367 - - 61 31 19 - - 11 37 - - 653 211 241 13 17 - - 11 347 127 13 47 11 29 283 - - 929 - - 43 - -
4 59 13 11 31 79 - - 29 1481 13 17 - - - - - - 37 419 1451 - - 109 11 - - 13 83 11 - - 41 17 - - 389 - - 23 1319 67 17 89 47 - - 19 11 - - - - 1637 - - 1117 - - 13 - - 223 1069
26 5 11 269 23 - - - - 11 19 - - 43 181 73 61 83 23 13 11 37 - - 829 - - 11 1153 - - 17 - - 29 13 157 1277 - - 17 13 19 - - 23 577 - - 29 61 743 31 19 - - 13 - - 23 11 43
6 - - 11 47 - - - - 373 17 31 107 - - - - 19 59 13 1483 2083 229 29 23 37 109 17 103 137 47 - - 263 11 - - 17 13 71 11 - - 1039 37 13 - - 149 1759 41 - - 11 113 181 - - 17 11
7 - - - - - - 53 823 17 - - 13 29 107 11 43 23 2111 73 - - 71 - - 59 13 127 103 761 19 1237 11 - - - - - - 11 - - 1453 313 - - 197 547 461 137 37 941 19 863 13 23 17 11 - - - -
8 29 503 643 17 53 239 13 11 541 - - - - 149 11 29 - - - - 457 23 - - 19 - - 11 2113 67 13 229 - - 19 79 661 - - - - 73 61 - - 47 11 199 31 179 - - 37 17 233 131 19 89 311
9 13 17 59 97 11 29 - - - - - - 11 83 23 13 283 61 - - - - - - 13 31 103 809 19 - - 11 - - 17 331 53 13 499 19 43 1823 11 13 271 89 191 11 - - 17 859 - - 37 29 - - 13
27 10 97 587 157 733 43 53 11 691 269 1019 19 - - 107 31 1063 23 - - 11 911 - - - - - - - - 13 17 - - 23 31 - - 37 - - 11 - - - - 71 19 281 379 167 1951 - - 13 - - 43 - - - - - - 17
11 - - 127 149 11 - - 13 - - 41 - - 23 - - 151 1087 383 11 17 - - 739 401 11 - - 31 13 89 - - 1307 41 83 11 53 19 - - 37 11 - - 1433 - - - - 17 - - 13 677 - - - - 11 101 787 - -
12 449 31 - - - - 181 1181 43 29 - - 19 - - 13 - - - - 17 41 11 13 19 167 29 - - 149 - - 23 647 - - - - - - 1427 11 131 967 41 13 71 17 - - - - 463 73 11 - - - - 19 17 23 59
13 - - 157 - - - - 13 1601 53 - - 11 - - 337 47 29 11 - - - - 13 103 - - - - 17 13 1979 11 - - 491 1049 - - 23 2011 - - - - 397 13 - - 17 43 37 11 19 1663 101 173 11 607 61 83 - -
14 19 263 - - 13 827 1229 - - 37 - - - - 13 11 - - - - - - 137 - - - - - - 17 257 - - 23 - - - - 61 11 13 601 79 53 41 59 31 17 11 71 307 - - 13 11 - - - - 19 23 73 13 - -
28 15 31 41 11 1889 19 - - 23 - - 1069 13 17 197 - - 479 - - 13 - - 107 11 - - - - 29 11 - - 67 113 151 23 1669 137 - - 53 61 211 - - 193 - - 11 59 43 17 1493 31 37 - - 13 - - 19
16 11 947 13 863 - - 11 359 67 17 - - - - 41 - - 449 29 11 17 - - 199 523 11 1621 31 1279 163 439 19 89 - - 313 - - 17 13 2129 19 101 31 - - 13 17 - - 619 23 - - - - - - 11 347
17 41 11 733 19 251 23 - - 17 13 - - - - - - 47 1423 - - 37 139 179 - - 29 13 43 71 59 - - 271 157 11 - - 19 131 31 11 101 73 293 - - 13 19 - - - - 269 11 - - 13 - - 29 11
18 61 59 67 - - - - 1709 1451 47 41 491 11 29 31 17 13 97 1609 19 37 719 23 1061 541 - - - - 11 13 383 17 11 - - 13 647 19 - - 113 29 - - 281 1123 569 23 19 13 - - 11 757 - -
19 2027 29 263 23 17 73 31 11 59 53 - - - - 11 13 1237 257 67 41 - - 389 107 11 83 47 43 23 137 17 29 337 13 1747 - - - - 353 61 11 19 73 113 151 673 79 2137 43 47 - - - -
29 20 233 - - 17 - - 11 - - 37 13 23 11 53 17 419 1531 - - 31 19 167 1667 13 269 - - 173 37 11 13 293 - - - - - - - - - - - - 17 11 1733 431 - - - - 11 197 59 13 31 - - - - 461 149
21 1093 23 19 - - 97 - - 11 43 - - 17 31 - - 67 47 151 - - - - 11 523 79 19 107 281 23 13 17 29 - - 19 379 - - 11 17 23 53 - - - - 31 - - - - 83 - - 67 2143 - - 127 - - 109
22 13 - - 199 11 29 659 - - 19 47 877 - - 53 13 653 11 - - - - - - 13 11 503 179 107 17 19 101 191 971 11 13 17 - - 31 11 163 13 857 - - 23 - - - - 41 71 - - 11 97 - - 13
23 - - 19 - - 353 - - 59 17 127 - - 29 - - - - 41 73 - - - - 11 - - 547 - - - - 17 101 13 - - 47 - - 1759 43 17 11 37 23 - - - - 29 19 349 67 - - - - 11 131 499 - - - - 17 - -
30 24 - - 1933 223 - - - - 13 19 - - 11 - - 89 83 919 11 - - 19 23 2081 769 61 41 509 13 11 1487 107 - - 29 13 - - - - - - 19 1787 37 31 23 59 11 - - 13 19 - - 11 17 193 - - 23
25 - - 89 367 17 - - 109 131 1571 - - - - 41 11 53 139 - - - - 31 13 277 1433 37 - - 607 - - - - - - 11 887 151 - - 23 - - 29 97 13 11 37 - - 83 163 11 - - 17 79 59 - - 19 2063
26 - - 17 11 - - 13 - - 61 109 191 1321 47 31 859 113 613 239 13 - - 11 359 751 13 11 19 29 31 17 263 139 317 47 79 - - 13 61 23 127 11 389 587 19 17 - - 347 - - 787 71 67
27 11 743 29 13 - - 11 - - - - - - - - 13 - - - - - - 43 11 29 17 163 19 11 1103 - - 1567 17 - - 37 13 59 23 - - - - - - - - - - 199 53 - - - - 13 1913 - - 29 - - - - 19 11 17
28 157 11 23 - - 149 43 - - 73 83 13 - - 109 - - 23 31 13 - - - - - - - - - - 61 17 331 - - 43 - - 11 2113 - - 619 19 11 1721 23 - - - - 1987 17 - - - - - - 11 67 79 13 37 11
31 29 - - - - 13 263 - - 41 - - 839 31 127 11 761 101 179 17 709 43 - - 23 - - 983 1367 - - 1303 113 11 73 - - 1019 11 37 2087 13 - - - - 19 17 53 13 29 59 - - 41 - - 151 11 - - - -
30 37 13 31 1493 - - 19 89 11 13 - - 61 1753 11 41 19 - - - - - - 29 - - 13 11 163 - - 389 - - 1063 139 823 - - 19 - - 47 37 - - 17 11 13 53 67 - - - - - - 17 13 857 31 157
31 71 181 37 - - 11 773 - - - - 79 11 29 - - 97 137 13 - - 83 23 19 17 - - 67 29 - - 11 421 13 47 - - 73 107 13 71 - - 11 1091 601 43 - - 11 - - - - - - 13 19 - - 61 - -
32 23 367 - - 1301 719 197 11 - - 97 1151 17 23 617 13 193 53 307 11 109 2069 31 19 - - 157 229 863 - - 809 - - 41 13 11 79 631 31 571 13 151 - - 19 17 29 - - 1597 47 1877 1289 - -
33 19 - - - - 11 431 61 29 13 17 - - - - 59 - - - - 11 23 17 - - 67 11 - - - - - - - - - - 13 23 751 11 - - - - 17 - - 11 - - - - - - 41 661 17 - - 467 13 19 11 541 103 - -
32 34 257 1777 101 - - 19 - - 13 17 - - 23 - - - - 43 - - 401 1471 11 59 89 179 - - - - - - 31 13 29 1483 41 1181 - - 11 43 223 47 653 - - - - 17 - - - - 23 11 113 59 - - 37 97 19
35 13 - - 71 31 - - 569 163 1543 11 137 - - 89 13 11 23 - - 1453 29 13 - - 239 - - 43 11 23 - - 19 - - 17 13 311 - - 317 - - 19 13 - - 73 11 1861 53 197 43 11 - - - - 23 13
36 - - 47 379 19 17 - - 41 - - 29 - - - - 11 17 - - - - 523 1193 37 - - - - - - - - - - 13 - - - - 11 17 23 19 359 599 - - 43 - - 11 227 97 19 23 11 13 103 - - 41 - - 47 - -
37 29 37 11 937 71 13 839 31 61 79 67 17 1733 29 1409 - - - - 19 11 47 439 - - 11 313 - - 1229 281 - - 13 - - 677 83 1217 17 59 - - 1697 11 137 1627 13 2131 19 101 23 43 79 - -
38 11 - - - - 373 41 11 23 - - - - 17 - - 13 19 59 47 11 61 13 53 - - 11 37 41 - - 461 17 - - 23 109 31 - - 29 17 - - 13 1447 1321 19 457 487 103 131 - - 191 31 29 11 - -
33 39 17 11 - - - - 13 137 1009 - - 1973 113 - - - - - - 463 - - - - 13 - - - - - - - - 13 - - 17 31 19 421 11 - - 1031 17 - - 11 13 - - - - - - 71 31 211 - - - - 11 - - 797 - - - - 11
40 - - - - 19 13 - - 23 17 397 - - - - 11 37 173 809 - - 29 - - - - - - 31 19 17 - - 97 - - 11 - - 13 19 11 - - 61 109 - - 953 271 - - 101 43 13 1279 149 - - - - 269 11 13 251
41 - - 223 - - - - 59 17 - - 11 - - 13 23 2029 11 31 127 13 - - 113 - - 181 23 11 193 197 19 - - - - 31 41 43 59 1013 - - 79 109 - - 11 103 1741 61 - - 23 - - 53 17 13 - - 41
42 89 19 13 17 11 - - 1091 - - - - 11 - - - - 29 149 - - 47 37 - - 2017 - - 113 31 1367 139 11 23 367 - - 131 - - 479 - - 13 - - 11 73 19 - - 13 11 43 107 17 199 53 - - 67 - -
34 43 - - 13 - - 29 1657 947 11 - - 13 83 - - 601 353 379 - - 19 59 11 17 23 13 487 269 359 1049 - - 17 - - 1601 571 - - 11 19 127 761 37 - - 13 613 - - 71 17 - - 29 13 31 41 1033
44 617 23 - - 11 - - 47 73 61 1429 419 167 19 331 - - 11 283 41 17 - - 11 - - 29 443 23 17 - - 13 113 11 179 1021 13 - - 11 79 - - 83 - - 37 31 829 67 - - 13 11 53 19 17
45 47 - - - - 911 - - 97 139 23 - - 173 71 1289 - - 13 29 17 11 - - - - 89 227 - - 17 19 37 - - - - - - 101 - - 11 - - - - 31 43 401 13 167 17 - - 19 11 61 271 107 - - 53 2083
46 31 - - - - - - - - 1559 67 13 11 - - - - 73 491 11 17 - - 619 47 503 13 - - 23 277 11 - - 13 43 19 - - - - - - - - 23 59 - - - - 17 47 11 - - - - - - 13 11 37 17 29 193
47 - - 61 349 1997 89 - - 13 83 151 - - 467 11 877 - - 461 - - 23 1187 - - 1669 17 41 19 2111 13 - - 11 - - - - 37 1523 19 103 397 1987 11 23 - - 113 - - 11 211 557 17 - - 83 109 23
35 48 13 29 11 1553 1259 - - 47 983 43 - - 19 - - 13 743 181 - - - - - - 11 17 - - - - 11 101 337 - - - - - - 29 13 23 31 37 - - 17 13 1061 11 97 - - 233 1307 - - - - - - 157 601 13
49 11 - - 571 239 23 11 - - 1693 1453 - - 17 1229 31 - - 19 11 - - - - 61 541 11 - - 47 13 431 59 2087 709 - - 1579 19 811 - - 29 - - 23 - - 953 41 191 17 13 1373 - - 1789 71 11 107
50 1871 11 - - 59 37 13 31 - - 17 19 1201 43 1283 - - - - 971 17 - - 19 73 - - 311 13 53 919 - - 29 11 13 23 97 17 11 1409 - - 1231 317 37 - - 17 13 - - 11 1123 19 - - - - 11
51 - - 433 23 - - 29 - - 257 17 1979 - - 11 13 2089 19 71 31 131 13 101 - - - - 19 409 79 - - 11 - - 97 103 11 467 - - 461 - - 13 - - 479 17 - - 19 37 43 83 31 29 11 - - - -
52 19 - - - - - - 13 113 229 11 89 29 31 - - 11 17 373 - - 13 - - 23 313 499 11 73 - - 53 67 41 - - 17 - - - - 1087 43 13 - - 29 11 31 307 - - - - 61 59 19 443 1747 251 79
36 53 - - 107 47 13 11 - - 109 179 73 11 13 - - 17 - - 233 41 353 347 653 1427 97 137 - - 659 11 53 - - 13 - - - - 271 - - 31 41 11 79 599 67 - - 11 29 - - 211 23 - - 1697 13 19
54 - - - - 17 - - - - 379 11 439 19 13 - - 17 1277 199 - - 13 521 11 1021 277 - - - - - - 41 - - - - 19 59 61 197 - - 11 29 17 19 - - 587 - - 1489 - - 47 31 1723 - - 157 13 1109 757
55 23 83 13 11 107 - - 43 - - 433 17 577 23 79 191 11 163 113 71 37 11 857 - - 613 - - 29 17 53 421 11 19 647 23 13 11 - - 31 - - - - 13 - - - - - - - - 239 11 997 - - - -
56 17 13 29 37 - - 107 - - - - 13 47 - - - - 109 - - 269 23 11 19 - - - - 13 1051 - - 17 103 367 23 - - - - - - 11 1163 - - 19 - - 631 43 13 - - 59 - - 11 19 181 13 - - 1879 677
57 929 53 - - 1759 47 - - 17 101 11 23 401 31 19 11 13 - - 1567 73 71 - - 83 17 - - 11 61 31 13 131 - - 17 - - 13 - - - - 29 - - - - 19 11 - - 23 - - 149 11 - - 1423 17 29
37 58 41 71 53 1117 61 17 337 107 - - 37 - - 11 - - 13 23 673 19 - - 139 41 163 - - 257 - - 23 19 11 - - - - - - 13 - - 137 - - 1019 11 13 - - - - 29 11 1993 - - - - 17 - - 23 31
59 83 397 11 17 - - - - 263 13 41 1783 - - - - 37 - - 31 1249 - - 311 11 13 19 - - 11 - - - - 13 67 53 19 - - 29 - - - - - - - - - - 47 11 89 23 - - 193 13 - - 211 571 233 - -
60 11 17 353 53 - - 11 13 19 31 59 29 47 197 491 - - 11 - - 41 17 601 11 43 23 283 13 79 17 - - - - - - 89 37 - - - - 113 503 - - - - - - 73 - - 17 - - 1063 23 - - 11 61
61 13 11 31 - - 53 839 23 947 - - - - 107 523 13 43 137 59 313 17 13 271 - - - - - - 1721 17 41 - - 11 1123 13 31 - - 11 - - 37 13 19 23 - - 431 127 29 11 41 - - - - 31 11
38 62 - - - - 2141 181 67 71 19 149 - - - - 11 107 - - - - 223 17 1471 89 - - 103 37 47 17 13 43 11 31 - - 53 11 - - 97 19 - - 227 - - 37 691 17 - - 317 13 23 47 43 11 373 151
63 59 - - 127 41 - - 13 - - 11 643 89 - - 19 11 - - 17 61 241 - - 103 809 31 11 13 1049 367 29 193 - - 13 - - - - - - 349 - - 31 83 11 29 47 - - 13 41 157 - - - - 17 19 - -
64 67 - - - - - - 11 - - 71 43 - - 11 23 13 41 79 1913 313 1699 13 191 - - 17 - - 61 19 11 - - 37 - - 31 29 - - 1579 - - - - 11 17 - - - - - - 11 19 23 37 17 457 379 277 73
65 - - 547 61 23 13 811 11 47 29 31 137 229 59 67 2063 1327 13 11 43 17 41 13 127 31 1109 23 503 19 - - - - 199 11 - - 13 17 - - 1619 - - 101 257 929 - - - - - - 67 19 37 383
66 29 - - - - 11 1039 - - 53 - - 23 43 13 61 641 29 11 103 1433 - - 31 11 - - - - 19 47 137 - - 79 13 11 - - 37 19 499 11 1303 - - - - - - 61 13 17 - - - - 83 11 47 13 1487
39 67 37 23 409 73 - - 29 - - 53 17 13 19 - - 181 97 79 13 11 - - 41 - - 43 1319 - - 23 617 71 - - 1213 421 569 11 17 - - 23 - - 19 73 - - - - 17 31 11 - - 1291 773 13 953 - -
68 1667 - - 13 - - 509 19 419 17 11 71 97 - - 113 11 19 769 107 1181 157 - - 1019 - - - - 11 1811 1367 829 283 - - 59 19 53 13 109 1117 151 - - 17 11 233 2113 701 317 11 - - 41 - - - -
69 - - 13 43 1031 - - 67 271 - - 13 19 227 11 1301 17 163 29 751 - - 19 - - 13 23 1103 - - 743 - - 11 1747 17 31 101 1999 23 61 41 11 1289 13 - - 37 11 73 677 173 13 - - - - - -
70 541 97 11 - - 17 41 - - 29 37 179 - - 71 17 19 13 127 23 307 11 397 29 19 11 - - 31 47 13 17 1013 - - - - 13 53 593 257 - - 23 11 31 19 - - 83 41 13 - - 563 - - 23
71 11 79 17 2011 - - 11 673 2089 - - 311 991 17 29 13 487 11 199 1153 - - 31 11 1511 113 1423 197 43 - - 71 - - 151 13 67 - - 17 271 857 13 - - 29 109 - - 47 - - 19 - - 37 11 59
40 72 853 11 41 29 19 - - - - 13 - - 17 103 - - 71 31 37 659 43 - - - - 13 181 - - 401 - - - - 13 101 11 - - 331 - - - - 11 761 - - 23 937 - - - - 97 - - 109 11 29 1867 67 - - 11
73 17 1093 151 1201 - - - - 13 - - 19 61 11 2053 - - - - 383 - - 73 37 - - - - - - 29 1049 17 13 11 19 67 71 11 17 - - 59 53 19 97 61 131 - - 1021 - - - - 467 - - - - 11 127 367
74 13 31 23 19 - - 1873 17 11 397 1231 - - 269 11 23 29 1613 137 31 13 - - 167 11 - - - - - - - - - - 881 - - 13 1657 - - - - 113 23 13 11 41 19 - - 67 - - - - - - 149 23 17 13
75 281 439 89 727 11 17 - - 103 - - 11 43 53 - - 773 191 - - 859 19 23 29 73 37 233 13 11 61 701 41 83 421 - - 907 - - 19 11 - - 331 433 1559 11 157 13 19 89 17 151 29 211
76 - - - - 1381 17 - - 13 11 449 1783 307 - - 29 19 - - 131 79 47 11 - - 83 - - - - 13 59 - - 37 - - - - 13 757 - - 11 61 31 - - 41 29 19 - - - - 13 113 17 23 2027 383 137 - -
41 77 31 17 - - 11 839 103 41 967 - - 1399 1663 13 43 - - 11 - - 19 13 17 11 - - - - - - 367 73 19 17 37 11 - - - - 43 47 11 13 53 - - 1499 - - 79 227 17 31 - - 11 113 317 1171
78 23 109 19 - - 13 - - 277 173 59 1237 73 23 53 37 - - - - 11 17 - - - - 19 13 31 - - 17 1549 1597 47 19 - - 11 23 67 13 179 409 31 - - 809 - - - - 11 43 1223 199 - - - - 17
79 61 - - - - 13 41 - - 293 19 11 167 13 313 - - 11 97 17 37 269 379 - - - - 271 17 11 19 941 23 13 - - - - - - 31 - - 43 557 - - - - 173 11 13 - - 59 733 11 47 - - 13 127
80 - - 19 - - 79 29 419 - - 89 - - 13 1291 11 31 - - 17 13 157 83 - - 37 59 - - - - 229 257 1699 11 1427 337 - - 41 877 547 373 - - 11 17 2017 - - - - 11 137 197 - - 29 13 239 89
42 81 - - - - 11 - - - - 1801 19 523 - - 29 127 - - - - 53 23 19 - - 43 11 1693 17 - - 11 - - 23 - - 1367 - - - - - - - - 563 13 47 71 17 - - 11 13 41 - - 19 - - 17 193 - - 23 - -
82 11 13 97 331 - - 11 233 - - 13 - - 109 19 - - - - 53 11 79 431 73 17 11 - - - - 61 37 - - 691 29 23 - - - - - - 577 199 17 - - - - 13 1637 23 29 37 - - 31 13 - - 11 41
83 - - 11 - - - - 79 1249 2143 67 - - - - 17 239 - - - - 13 113 709 1033 463 43 - - 1093 23 19 83 859 13 11 - - 107 61 13 11 479 1087 71 41 31 43 - - 17 - - 11 13 23 401 47 11
84 - - - - 1259 101 31 521 23 - - 17 - - 11 - - - - 13 - - - - 17 - - - - 19 67 73 367 181 29 11 - - 19 199 11 13 17 31 887 293 283 13 23 - - 17 139 - - - - - - 59 11 41 1571
85 1429 - - 29 839 83 - - 617 11 - - - - 487 - - 11 - - 47 53 29 79 1129 13 - - 11 19 - - - - 13 179 - - - - - - 223 19 37 281 - - - - 11 17 - - 53 43 31 13 - - 1231 103 - - 2153
43 86 101 277 - - 89 11 23 13 - - 139 11 19 - - - - 17 241 157 67 - - - - 347 - - 647 - - 1051 11 197 409 233 17 - - - - - - 97 1459 11 19 - - 631 461 11 79 - - - - 1283 103 - - 349 29
87 13 - - - - 43 17 19 11 167 - - - - 23 - - 13 - - 19 - - 31 11 13 109 23 83 509 43 293 131 - - 17 79 13 19 11 41 1723 61 13 89 37 71 29 257 23 307 - - 163 73 - - 13
88 599 211 17 11 419 - - - - 37 577 19 947 17 67 811 11 587 491 53 19 11 47 41 71 13 - - 23 - - - - 11 89 29 227 - - 11 43 - - 1481 233 251 139 37 13 67 - - 11 - - 179 1861
89 - - - - - - - - - - 13 - - 1171 23 17 29 - - - - 19 2087 47 11 1601 - - 23 - - 19 13 503 - - 17 43 1279 13 - - 11 181 17 - - - - - - 113 - - - - 19 13 11 1163 37 - - - - 43 31
90 17 23 211 991 709 - - 283 139 11 - - 379 13 - - 11 31 89 - - 13 97 - - - - 661 - - 11 71 1399 59 - - - - 61 17 47 1213 23 13 - - - - 751 11 227 113 29 443 11 - - - - - - - -
44 91 - - 1831 281 - - 13 47 17 23 31 41 61 11 - - 1063 - - 37 13 - - 53 229 - - 13 - - - - 2069 - - 11 401 - - 17 - - 59 467 13 - - 11 101 - - 23 103 11 71 - - - - 167 - - 17 19
92 47 - - 11 13 127 17 - - 197 19 463 13 59 - - - - 433 - - - - - - 11 929 - - 23 11 - - 131 29 19 13 137 647 31 - - 23 - - 19 257 2053 11 73 13 827 89 53 - - 17 907 13 83
93 11 797 - - 17 293 11 821 41 241 13 - - 43 449 - - - - 11 23 29 - - 53 11 1049 191 389 167 - - 31 229 - - 19 1621 - - 353 89 719 1597 23 47 19 - - 733 - - 17 59 997 13 11 23
94 - - 11 13 113 1091 61 37 223 29 73 263 - - - - 503 683 41 - - 19 17 787 31 - - 487 37 127 - - 17 11 239 173 23 101 11 19 31 - - 359 - - 13 - - 607 17 11 53 373 - - 271 11
95 29 13 - - 1669 23 443 47 227 13 37 11 - - 19 29 157 1487 - - 17 - - 401 13 - - - - 41 17 11 - - - - 31 11 - - - - 43 - - 127 23 1039 13 739 - - 61 - - - - 67 13 11 - - 17
45 96 811 1259 317 - - 43 29 - - 11 - - 31 149 2027 11 73 13 17 19 613 853 - - 53 11 17 31 - - 19 13 - - 37 23 337 13 - - 263 59 - - 11 1009 17 1993 - - 397 617 13 349 29 83 - -
97 1753 41 19 31 11 313 911 - - 509 11 - - 947 - - 13 17 43 - - 1489 31 479 19 - - 1607 29 11 1693 1019 - - 19 149 13 37 - - 103 11 563 13 - - - - 11 311 - - 107 - - 173 17 71 - -
98 571 - - - - - - 139 - - 11 13 61 359 - - 41 757 157 - - 29 - - 11 23 13 17 67 - - - - 19 13 1031 - - - - 71 1307 11 1297 - - 37 17 - - 89 - - 383 31 - - 13 17 - - 191 53 521





































4 746 000 – 4 767 000
226 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
47 46 0 13 - - 47 - - 59 83 19 - - 41 - - 17 - - 13 - - - - 19 11 23 13 79 - - 53 37 89 47 223 97 467 1459 13 11 - - 19 - - - - 13 - - 683 29 - - 17 11 109 - - 31 557 107 13
1 23 1451 839 29 - - - - - - 73 11 - - - - 19 - - 11 - - 2137 17 41 - - 101 - - 97 - - 11 31 547 37 907 887 - - 67 17 1321 - - 263 1777 59 - - 11 17 47 13 37 11 809 - - 19 - -
2 71 - - 139 - - 1181 13 193 17 - - 1373 1223 11 - - 691 67 23 59 - - - - 31 1697 29 13 19 307 41 11 191 13 - - 79 - - 71 - - - - 11 727 17 - - 61 11 173 - - 41 347 - - 37 1021
3 1811 43 11 - - - - 563 - - 251 - - 23 - - 13 - - 17 29 101 - - 13 11 19 1097 43 11 53 - - - - - - 19 17 2081 37 - - - - 239 13 - - 311 11 - - - - 23 503 - - - - - - 19 1303 53
4 11 419 83 41 13 11 1997 331 - - - - 67 263 17 43 23 11 13 137 - - 29 11 13 19 1987 23 277 47 17 389 73 241 19 - - 13 149 - - 967 1291 - - 631 83 41 743 79 - - 769 11 163
47 5 53 11 17 13 587 - - - - 59 181 - - 13 17 41 197 619 73 - - 31 - - 127 463 757 67 - - 43 - - 251 11 23 - - 137 79 11 17 877 19 29 - - 971 13 - - - - 11 - - 43 31 13 11
6 1439 29 71 97 - - 19 149 - - - - 13 11 347 - - 337 19 13 - - 1499 - - - - 41 - - 23 863 1051 11 103 - - 29 11 19 229 17 73 1861 1583 47 - - 1069 31 401 - - 61 - - 23 11 241 113
7 17 - - 13 - - - - - - 23 11 37 19 41 47 11 1433 - - - - 1759 199 19 59 - - 11 131 17 - - 103 - - 23 - - - - 17 - - 13 29 1979 1229 11 23 13 167 271 - - - - - - 19 - - - - - -
8 31 13 859 107 11 - - 17 211 13 11 397 - - 379 19 - - - - - - - - 41 487 13 17 1867 1831 11 59 29 677 827 17 503 - - 139 - - 11 157 821 13 83 11 97 691 23 - - 13 37 17 - -
9 19 839 - - 59 29 17 11 113 - - 43 - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - - - 79 47 31 73 - - - - 13 - - 43 809 163 11 - - - - 2179 - - 31 61 1787 - - 191 - - - - 13 17 41 67 37
48 10 139 53 - - 11 19 - - 1783 - - 79 29 23 113 - - 13 11 251 - - 37 61 11 23 103 - - 353 - - - - 239 - - 11 - - 13 31 587 11 41 29 13 71 47 599 - - 23 17 197 11 2089 - - 19
11 167 17 53 23 1931 41 107 13 19 - - 163 67 31 307 - - - - 11 1283 17 13 - - - - - - - - 89 13 17 29 - - 97 11 - - 79 421 19 - - 919 - - - - - - 29 11 13 601 - - 547 - - - -
12 - - - - 43 19 773 37 13 47 11 607 - - 1429 751 11 - - - - - - 17 113 23 103 37 - - 11 13 - - - - 53 - - 19 127 311 29 251 1021 173 - - 457 11 71 - - 1033 - - 11 - - 101 - - 17
13 13 23 41 53 - - - - 67 461 107 - - 89 11 13 61 43 17 1181 19 13 - - - - - - 17 23 29 37 11 59 331 13 - - 73 983 19 131 11 67 181 17 - - 11 61 19 31 467 47 - - 13
14 - - 89 11 - - 53 43 59 23 71 107 31 37 19 - - 17 571 29 - - 11 97 - - - - 11 13 - - 43 - - 37 227 41 149 197 - - 863 - - - - 17 11 23 2003 71 13 29 - - 1571 17 - - 313
49 15 11 67 1277 1123 31 11 - - 281 1187 - - - - 977 - - 37 359 11 19 - - - - 1493 11 23 13 - - - - 19 - - - - 13 311 577 - - 23 - - 29 17 167 41 1993 59 13 163 593 17 83 367 11 29
16 673 11 19 - - 137 53 347 - - 47 79 71 13 659 127 - - - - 23 13 541 17 19 109 827 - - - - 1051 197 11 19 47 - - - - 11 83 13 263 23 - - - - 29 557 31 11 - - 739 - - 59 11
17 - - - - 383 619 13 - - 73 19 - - 317 11 257 107 - - - - - - 13 61 29 37 - - 13 - - 127 19 11 461 - - 67 11 23 - - 1949 13 157 31 269 43 1409 281 17 - - - - - - - - 11 139 - -
18 - - 19 - - 13 23 - - 41 11 17 211 13 - - 11 - - 83 1109 17 - - 1471 991 241 11 29 - - 61 2029 109 13 - - - - 463 17 193 101 199 23 11 1249 37 13 907 47 - - 71 41 929 13 - -
19 - - - - - - 83 11 - - 19 17 811 11 79 31 263 1483 103 13 173 - - - - - - 389 - - - - 1747 11 31 - - 109 - - 23 - - - - 19 1439 11 229 1733 17 - - 11 - - 19 1151 113 73 13 - - - -
50 20 137 307 13 - - 41 31 11 53 1523 - - 47 19 43 17 197 59 269 11 - - 617 443 - - 41 - - - - 151 - - 353 17 1499 47 11 13 79 23 853 - - 67 13 - - - - 97 - - - - 37 23 19 31
21 - - 13 - - 11 17 719 - - 577 13 641 131 - - 17 1871 11 - - 179 1427 23 11 13 79 43 19 - - 29 593 17 11 37 41 53 89 11 - - 149 733 13 - - 1583 19 587 43 1117 11 661 - - 47
22 59 - - 17 233 - - - - 167 - - 31 - - 157 17 23 - - 13 1877 11 29 - - 19 877 - - 283 - - 199 - - 13 19 1171 29 11 13 37 17 - - 347 1549 - - - - 41 631 11 47 13 - - 19 - - - -
23 - - - - 31 - - - - - - 113 - - 11 17 - - - - 227 11 - - 1543 47 23 89 73 - - - - 19 11 349 17 127 - - 41 163 13 19 17 499 79 - - 13 - - 11 83 709 - - - - 11 137 43 31 41
51 24 17 - - - - - - 37 229 181 13 - - 103 19 11 59 29 - - 61 - - 43 787 13 859 - - 101 17 311 13 11 - - - - 67 17 23 47 1741 1663 11 41 37 - - - - 11 - - 13 - - 881 - - 131 71
25 1361 - - 11 - - - - 19 13 37 103 53 - - 79 - - 433 19 23 1213 2083 11 - - 31 17 11 409 13 - - 23 43 1609 17 19 29 - - 1489 31 491 1123 11 109 883 37 181 139 - - 89 29 17 - -
26 11 347 61 - - - - 11 - - - - 73 19 37 191 13 - - 229 11 41 71 13 43 11 - - 1187 29 - - 233 67 293 31 13 1019 - - 541 53 - - 13 1999 - - 43 1787 23 - - 373 37 17 - - 11 13
27 2153 11 59 17 757 397 103 - - 67 31 - - 61 - - 19 23 29 - - - - - - - - 149 19 79 13 23 - - - - 11 241 43 - - - - 11 151 53 421 83 197 61 19 - - 13 11 2111 677 599 23 11
28 19 17 - - 31 1607 13 - - 29 - - 199 11 53 97 163 41 37 - - 1373 17 1459 29 89 13 1013 1327 11 17 - - 13 11 - - - - 41 47 - - 59 - - - - 659 23 13 17 - - 19 109 11 701 - -
52 29 - - 71 1699 601 19 - - 137 11 97 - - - - 13 11 919 101 - - - - 13 37 - - - - 11 23 - - 17 - - 607 1637 47 - - 73 - - 157 193 13 - - 11 - - 29 - - 31 139 - - 379 23 131 - - 17
30 - - 47 - - 29 11 - - 23 31 19 11 457 - - 101 - - - - 17 13 73 - - 1753 491 13 17 43 11 - - 19 23 709 - - 229 353 - - 13 11 53 877 23 17 11 1151 - - 397 29 2069 83 47 59
31 67 - - 103 13 1481 509 11 863 157 - - 13 1409 53 - - 17 - - - - 11 613 47 - - 29 953 37 1667 107 - - 13 431 19 383 11 149 467 43 113 17 - - 19 13 89 - - 23 257 31 17 13 79
32 127 - - - - 11 - - 23 577 617 101 13 1453 - - - - 67 11 13 - - 19 223 11 17 - - - - - - 31 83 43 - - 11 - - 569 347 59 11 - - 17 547 - - 31 113 - - - - 19 17 11 13 43 - -
33 - - 137 13 443 - - 71 101 269 233 743 23 - - 19 409 941 683 11 - - - - 17 23 151 349 - - - - 379 277 - - 37 - - 11 271 13 751 17 - - 53 19 13 73 - - 11 479 - - - - - - 29 373
53 34 103 13 227 23 - - 109 - - 41 11 61 17 29 79 11 - - - - 19 - - - - 89 13 71 181 11 1933 19 41 31 - - 811 - - 37 1523 - - 97 1697 29 13 11 - - 17 167 83 11 13 1427 293 43
35 79 29 19 659 1601 1789 71 109 17 1559 - - 11 - - 563 13 41 17 - - - - 23 19 31 1087 59 1093 - - 11 239 19 701 1091 13 83 41 37 11 199 53 359 17 11 313 - - 13 - - 61 - - 1307
36 - - 23 11 - - 89 67 - - 17 131 - - 181 43 - - 13 463 47 151 31 11 - - 37 - - 11 23 19 61 1051 - - 73 223 13 643 179 23 - - 67 13 11 53 1553 - - - - 1213 367 - - 31 103 853
37 11 19 193 - - - - 11 191 13 59 229 - - 109 - - 17 - - 11 - - 1069 - - 13 11 173 37 97 - - 13 29 - - 17 - - 433 41 61 - - - - - - 19 - - 23 31 239 43 13 - - - - 761 11 73
38 - - 11 - - - - 17 47 13 - - - - - - 113 - - 17 - - 211 19 - - - - 337 - - 2017 23 593 - - 13 71 37 11 - - - - 107 67 11 31 - - 223 149 - - - - 53 - - 19 11 101 29 - - 383 11
54 39 13 197 17 241 43 173 1129 163 - - 29 11 17 13 113 263 311 23 599 13 - - 59 - - 89 461 641 11 - - 137 - - 11 181 - - - - 17 1061 13 23 - - - - 683 1579 - - 31 43 131 11 19 13
40 41 821 - - 73 179 827 - - 11 - - 17 - - - - 11 - - 449 43 53 47 - - 41 83 11 31 13 - - 17 - - 29 467 - - 23 619 17 - - - - 353 11 47 509 661 19 13 1951 - - 523 - - - - - -
41 17 - - - - - - 11 13 43 1327 41 11 - - 71 - - - - 1741 - - - - 53 109 19 1373 199 13 17 11 443 773 19 13 - - 17 31 29 37 11 23 79 101 - - 11 13 - - 1021 281 647 19 439 1217
42 83 233 37 - - 151 97 11 - - 1997 - - - - 13 31 311 1459 947 1987 11 1033 - - - - 17 19 67 29 - - - - 71 - - 17 - - 11 - - 227 13 - - 43 59 197 - - - - 53 127 61 - - - - 17 223
55 43 - - 613 23 11 13 17 31 - - - - 547 19 - - 71 23 11 293 13 - - 557 11 - - 13 47 61 - - 41 - - - - 11 2141 521 131 - - 11 23 19 - - - - 163 37 - - - - 29 41 11 23 - - - -
44 43 173 - - 13 277 19 - - 257 37 - - 13 587 73 - - 19 31 11 379 23 - - 139 - - 59 109 - - - - 1231 13 71 - - 11 113 101 - - 29 - - - - 103 313 13 - - 11 17 31 - - - - 13 29
45 - - 17 - - 41 - - 463 - - - - 11 13 31 - - 23 11 - - 13 - - - - 17 - - - - 1873 929 11 - - - - 17 - - 59 - - 509 - - 67 - - 47 139 103 31 11 29 - - 17 53 11 19 13 - - 167
46 563 43 13 - - 31 293 - - - - 251 - - - - 11 41 19 37 67 73 17 29 53 1879 19 - - 233 17 127 11 - - 101 - - 29 653 13 991 - - 11 349 - - 13 19 11 787 631 163 - - - - 571 17
47 19 13 11 1181 1753 89 - - 199 13 - - 29 23 - - 43 59 17 - - 37 11 367 13 - - 11 829 47 - - 83 479 109 157 97 23 - - - - - - - - - - 11 17 107 59 31 113 19 13 - - 419 - -
56 48 11 37 - - 647 19 11 61 809 823 - - 41 1433 - - 331 13 11 211 691 - - 139 11 163 - - - - 43 269 13 97 1823 577 131 13 557 137 61 31 17 1223 89 - - 47 29 613 13 43 17 11 19
49 839 11 389 - - 1187 37 29 271 19 23 - - - - - - 13 307 - - 31 2113 41 - - 17 37 359 101 67 463 19 11 - - - - 13 - - 11 - - 19 17 13 397 - - 1061 23 107 11 17 - - 281 - - 11
50 1109 79 - - 19 881 - - 487 13 - - 47 11 31 - - 229 23 179 1601 211 - - 13 97 61 1279 - - 23 11 - - - - - - 11 - - 59 103 - - 17 - - - - 29 19 967 - - 709 13 1697 - - 11 23 - -
51 - - 883 - - 269 47 31 13 11 - - - - 17 37 11 - - - - 137 947 19 43 - - 67 11 - - 83 13 - - 47 37 23 29 - - 103 - - 19 41 - - 11 - - 421 23 17 - - 19 - - 1973 419 53 31
52 13 - - 67 - - 11 41 479 1789 17 11 61 499 13 37 31 2039 17 59 13 131 - - 229 23 347 11 1777 - - - - 43 13 - - 17 401 1543 11 13 1151 19 1423 11 241 - - 41 59 23 - - - - 13
57 53 29 1429 79 - - 937 - - 11 17 31 97 - - - - - - 29 73 - - 19 11 - - 71 43 53 - - 13 191 19 383 23 157 103 - - 11 - - 677 - - 313 47 17 491 1117 - - 13 89 659 - - 107 61 - -
54 - - - - 19 11 - - 13 2027 433 443 353 - - 47 - - 17 11 263 - - 113 - - 11 19 673 13 439 - - - - - - - - 11 - - 31 29 73 11 - - 37 487 - - 1949 283 13 - - 23 - - 11 29 31 - -
55 - - - - 43 - - 17 23 307 19 379 - - - - 13 17 - - 281 79 11 13 73 1319 71 - - 53 29 19 - - 31 17 - - 41 11 1097 227 1289 13 - - - - 347 37 - - 809 11 67 109 - - 197 - - - -
56 1259 19 17 - - 13 - - 131 991 11 127 23 17 1609 11 43 29 13 1163 211 1663 23 13 - - 11 37 - - 137 - - - - 199 409 - - 733 13 31 349 19 41 11 79 61 23 97 11 1871 - - 109 53
57 - - 461 - - 13 311 43 19 29 - - 17 13 11 - - 89 - - 19 - - - - - - 449 29 73 - - - - - - 17 11 13 31 - - - - 139 17 1069 - - 11 163 811 47 13 11 19 - - 151 37 - - 13 - -
58 58 17 1493 11 - - 157 1901 - - 101 23 13 - - 19 29 - - 1619 13 43 619 11 23 - - - - 11 17 53 199 521 - - 83 37 17 1669 - - 953 167 41 - - 11 29 547 73 373 - - 631 - - 13 19 - -
59 11 23 13 29 59 11 17 47 61 1153 2099 - - - - - - 557 11 683 151 31 83 11 17 71 19 103 53 - - - - - - 17 59 97 13 23 67 569 - - - - 13 89 19 - - 1861 29 41 - - 11 1213
60 227 11 109 - - - - 17 - - 23 13 509 - - 1283 - - - - - - 401 61 - - - - 19 13 29 - - 47 - - 251 - - 11 - - - - - - 1237 11 - - - - - - 59 13 23 1439 31 1787 11 - - 13 19 - - 11
61 - - - - - - 17 37 - - 397 31 - - 1997 11 - - - - 257 13 1193 59 503 367 - - 1699 23 19 - - 71 11 13 - - - - 11 1483 13 23 - - - - 977 - - 37 1567 1867 787 - - 17 13 - - 11 - - 101
59 62 - - 17 181 61 79 223 109 11 173 719 19 151 11 13 - - 751 23 - - 17 29 - - 11 317 - - - - - - 17 157 191 31 13 61 - - - - - - 19 11 193 - - - - 37 17 239 67 31 - - 29 23
63 - - 53 137 2081 11 19 757 13 47 11 37 29 43 829 19 281 - - 17 - - 13 601 - - - - 167 11 13 71 - - - - 47 19 43 - - 1277 11 - - 29 - - 31 11 823 - - 13 37 101 - - - - 17
64 - - 29 53 - - 23 - - 11 59 - - 19 199 607 - - 97 919 17 263 11 19 31 191 1117 17 - - 13 47 - - - - 29 - - - - 11 - - 59 - - 23 2143 - - 17 67 1999 - - 43 89 19 - - - - 41
65 13 - - - - 11 727 73 - - 107 1217 277 97 - - 13 19 11 37 - - - - 13 11 - - 19 - - - - 181 811 163 31 11 13 - - 179 - - 11 83 13 17 - - 73 19 79 47 - - - - 11 17 449 13
66 19 - - 23 53 1531 1097 503 61 257 - - - - - - - - 23 109 - - 11 - - 37 59 17 31 499 13 83 433 29 359 79 241 11 1429 - - - - 23 17 - - - - 101 1091 - - 11 - - 17 71 23 41 - -
60 67 - - 31 157 37 19 13 - - - - 11 73 47 - - - - 11 467 - - 41 31 23 17 1163 - - 13 11 - - 59 - - 1373 13 - - 47 - - - - - - 17 - - - - - - 11 - - 13 - - 61 11 29 31 - - 19
68 - - - - 191 59 83 79 37 - - 19 29 17 11 23 137 127 - - 103 13 1301 - - - - 521 223 37 41 317 11 43 53 257 67 - - 233 - - 13 11 - - 2087 - - 31 11 79 - - 23 241 311 71 47
69 701 61 11 19 13 53 941 89 17 37 59 107 - - 73 41 103 13 23 11 43 - - 13 11 853 - - 373 - - 29 - - 19 - - 17 41 13 239 - - - - 11 19 17 29 131 47 229 2161 - - - - 89
70 11 157 - - 13 - - 11 619 17 1153 163 13 23 37 - - - - 11 47 19 - - - - 11 41 - - 113 - - - - 971 13 37 43 101 23 29 19 - - 97 179 17 523 13 41 - - 19 - - - - 937 11 283
71 353 11 1021 - - - - 131 - - - - 829 13 67 293 19 17 389 13 - - 281 61 1129 - - - - 31 - - 29 - - 23 11 17 - - 71 37 11 - - - - 163 31 19 - - - - 43 367 11 - - 127 13 - - 11
61 72 - - 2003 13 - - 17 - - 53 - - 587 23 11 139 17 107 151 347 19 683 271 - - - - - - 67 - - 491 11 61 17 - - 11 431 31 13 - - 37 1993 - - 1297 13 197 23 - - 29 - - - - 11 - - - -
73 71 13 17 43 - - 277 59 11 13 41 - - 17 11 617 23 - - 1307 - - 79 - - 13 11 - - 43 23 97 101 599 19 83 53 - - 71 17 29 - - 11 13 - - 193 - - - - - - - - 13 - - 23 29
74 1607 - - - - - - 11 - - 31 19 761 11 - - 103 149 61 13 107 127 1759 - - 67 - - 211 37 - - 11 17 13 - - 23 167 - - 13 17 - - 11 - - - - 113 137 11 131 61 - - 13 - - 1039 479 389
75 17 19 - - 89 - - - - 11 41 1019 - - 83 911 - - 13 - - 31 107 11 29 439 383 101 23 17 - - 1433 37 199 307 347 13 11 701 47 503 277 13 - - 241 - - 181 421 37 31 23 - - 43 83
76 569 - - - - 11 - - 137 17 13 53 139 29 1721 - - 883 11 19 - - 1637 - - 11 101 17 29 2029 59 13 - - 23 11 17 331 - - 19 11 - - - - 89 23 293 - - 1361 19 13 - - 11 631 17 1889
62 77 173 47 71 - - 31 17 13 1093 43 - - - - 19 251 1627 - - - - 11 131 107 - - - - - - - - 41 13 139 271 83 1699 73 11 - - 31 109 - - - - - - - - 167 311 857 11 23 - - 17 - - 19 43
78 13 1951 1783 17 - - 23 29 103 11 53 541 67 13 11 - - 73 - - 61 13 47 - - - - 211 11 149 - - - - - - - - 13 173 41 - - 37 137 13 449 - - 11 239 19 31 17 11 2129 727 - - 13
79 461 17 37 283 71 - - 1667 821 127 2099 23 11 1123 599 47 59 193 - - 17 19 23 227 151 13 61 29 11 19 1867 - - - - 547 - - 53 - - 11 233 29 331 - - 11 13 - - 1423 - - 19 83 - -
80 - - - - 11 23 61 13 67 79 113 - - - - 41 359 - - 1487 - - 31 17 11 241 - - 863 11 211 17 23 - - 313 13 29 1373 19 - - - - 53 - - 67 11 - - 37 13 43 877 97 151 - - - - 17
63 81 11 - - 163 47 103 11 1873 - - 23 1553 19 13 61 1381 - - 11 - - 13 - - 23 11 - - 17 139 - - 31 - - - - - - 227 79 - - 43 - - 13 19 283 71 17 269 1613 89 - - - - - - - - 11 233
82 29 11 - - - - 13 19 - - 1129 41 101 197 - - - - 29 17 83 13 367 - - 1063 47 13 - - 23 - - - - - - 11 487 - - 19 - - 11 13 383 181 17 - - 127 - - - - - - 11 43 1847 17 631 11
83 1187 103 - - 13 - - 29 - - 23 2063 19 11 - - 59 1009 31 43 349 41 19 461 17 - - - - 107 157 11 563 13 - - 11 881 29 97 443 - - 17 751 151 23 13 - - 419 1999 17 19 11 13 37
84 - - 379 - - 197 - - - - 43 11 31 13 - - 1237 11 19 - - 13 787 37 59 17 251 11 113 29 107 41 - - 73 67 709 1931 47 23 - - 17 - - 11 463 - - 19 193 2083 661 41 - - 13 - - - -
85 19 37 13 101 11 47 - - 1297 71 11 17 127 89 271 659 29 23 - - - - - - - - 139 83 499 11 - - 347 - - 149 - - 31 1151 13 773 11 523 23 1733 13 11 17 727 - - 19 - - 953 31 23
64 86 47 13 59 41 19 37 11 29 13 181 - - 1789 191 1621 - - 601 17 11 1013 - - 13 37 61 1493 673 67 31 - - - - 59 23 11 - - 311 - - - - 53 13 - - 17 - - 41 173 1031 13 - - 89 19
87 43 109 61 11 23 - - 433 17 19 - - 71 - - 29 53 11 - - - - 47 97 11 31 1201 - - - - 1481 37 13 - - 11 - - - - 13 - - 11 19 23 - - 17 29 43 83 271 421 13 11 439 - - 157
88 - - 73 - - 19 109 139 - - - - - - - - 257 37 1069 13 53 - - 11 641 - - - - 41 - - - - - - 541 2153 173 37 17 19 11 - - 863 - - - - 73 13 53 19 163 127 11 - - 29 - - 103 587 - -
89 - - 43 23 - - 17 - - 47 13 11 31 41 97 17 11 - - - - 367 19 - - 13 - - 29 - - 11 269 13 229 17 107 - - 317 977 1229 19 23 1321 - - - - 11 131 - - 113 13 11 103 23 1123 59
90 - - - - 17 31 503 - - 13 97 - - 653 239 11 19 43 29 - - 37 67 23 - - - - 137 47 - - 13 2089 11 - - - - 107 257 - - 79 17 - - 11 - - 19 - - - - 11 1291 - - 617 - - 113 - - - -
65 91 13 - - 11 - - - - - - 457 - - 353 17 109 - - 13 149 - - 53 19 - - 11 29 - - - - 11 - - 43 17 - - 277 449 13 1567 - - 17 61 229 13 643 11 83 47 31 683 263 23 43 41 29 13
92 11 - - 19 139 - - 11 1153 31 461 - - 193 29 1109 - - 61 11 - - 23 - - 677 11 - - 127 13 - - 1063 1289 911 19 - - 17 107 - - - - 41 2027 29 - - 37 769 - - 13 1009 - - 73 79 11 - -
93 23 11 - - 1319 113 13 17 19 431 479 - - 23 - - 109 71 - - 53 - - - - - - - - 17 13 - - 19 389 67 11 13 17 - - 23 11 167 619 - - - - - - - - 1877 13 37 11 - - 31 - - 17 11
94 - - 19 47 - - - - 17 - - - - 67 - - 11 13 - - 41 - - 23 739 13 43 263 - - - - - - 59 31 11 23 89 - - 11 1213 - - - - 29 13 - - 19 - - 31 103 53 829 - - - - 17 11 - - 499
95 73 59 41 17 13 - - 19 11 - - 23 823 - - 11 - - 547 19 13 191 - - 31 89 11 313 457 - - - - 29 - - 43 37 - - 101 19 13 107 - - 11 - - 103 - - 23 19 17 421 761 - - 79 71
66 96 1237 17 131 13 11 127 - - 337 59 11 13 19 - - 31 23 113 293 179 17 73 43 241 - - - - 11 487 17 13 - - 41 - - - - 37 - - 11 47 173 1543 - - 11 277 17 167 - - 29 61 13 - -
97 - - - - - - - - 73 1399 11 1709 1753 13 1583 389 - - 431 - - 13 83 11 53 113 - - 31 661 19 17 61 97 - - 23 - - 43 11 569 937 193 29 - - 41 - - 23 19 59 - - - - - - 13 283 17
98 67 31 13 11 37 281 163 - - 151 - - 79 - - - - 971 11 17 - - 31 149 11 59 97 17 379 401 - - 47 19 11 - - - - - - 13 11 331 103 107 37 13 - - 29 - - 53 607 11 19 397 307





































4 767 000 – 4 788 000
227 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
47 67 0 1579 71 - - - - - - 43 41 769 11 1277 19 2131 - - 11 13 - - 223 1061 - - - - 17 79 439 11 29 43 13 - - 593 113 1163 13 - - 31 - - 17 47 - - 11 - - - - - - 23 11 41 - - 127 691
1 31 131 29 227 - - 19 - - - - 1801 67 - - 11 911 13 19 - - 29 139 739 17 - - 179 - - 373 883 311 11 - - - - - - 13 167 - - 181 17 11 13 59 - - - - 11 - - 29 263 53 1439 - - - -
2 - - - - 11 71 41 199 - - 13 - - 19 17 1609 - - - - - - 37 857 - - 11 13 23 223 11 151 - - 13 - - 1723 821 109 73 617 1747 - - 29 61 31 11 - - 2063 17 23 13 - - 19 - - 157 29
3 11 89 - - 23 - - 11 13 - - 17 521 - - 1303 167 19 1777 11 17 73 37 409 11 19 59 601 13 23 647 577 - - - - 41 17 - - - - - - 67 661 43 - - 17 113 239 - - 47 - - 53 11 139
4 13 11 - - 37 953 71 811 17 23 457 43 79 13 - - 1019 101 1327 163 13 23 313 503 311 61 - - - - - - 11 59 13 29 439 11 293 197 13 - - 17 47 41 - - - - 11 19 - - 839 53 11
68 5 - - 23 - - - - 19 - - 31 2011 - - - - 11 - - 47 17 677 139 257 461 - - - - - - 71 29 13 619 11 - - - - 17 11 61 67 - - 23 587 - - 337 487 - - - - 97 13 - - 107 - - 11 877 19
6 113 - - - - 967 17 13 71 11 19 37 1213 - - 11 1499 59 31 - - 1669 - - 757 - - 11 13 1811 397 - - 19 17 13 - - - - 43 - - 223 19 - - 11 - - 23 73 13 29 149 31 263 67 - - 127
7 - - - - 17 19 11 - - 29 - - - - 11 31 13 37 - - 89 467 - - 13 - - 61 137 23 43 47 11 73 - - 67 37 19 - - - - 23 17 11 - - - - 31 19 11 1759 997 43 - - - - 47 41 - -
8 - - 919 - - 191 13 - - 11 1933 331 17 127 - - 383 179 1973 - - 13 11 1093 - - - - 13 53 - - 271 17 59 - - 181 97 - - 11 17 13 - - 193 23 29 - - 881 67 - - 19 73 - - - - - - 23
9 17 - - 701 11 - - - - 61 - - - - 83 13 - - 19 47 11 379 - - 29 - - 11 263 - - - - 17 41 71 103 13 11 29 17 59 151 11 37 - - - - 19 - - 13 1297 31 109 - - 11 43 13 53
69 10 269 - - - - - - 23 853 17 643 29 13 2003 59 - - - - 41 13 11 43 1871 659 37 17 - - 1949 - - 19 - - 2039 - - 17 11 - - 41 1993 251 23 37 1489 - - - - - - 11 1667 - - 547 13 17 73
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4 872 000 – 4 893 000
232 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
48 72 0 - - 643 17 83 97 13 29 107 19 - - 11 17 31 - - 797 23 41 839 557 - - 139 - - 13 - - - - 11 19 - - 13 11 2083 101 383 17 19 - - - - 79 - - 67 13 157 - - 109 491 11 173 103
1 467 113 - - 19 - - 71 31 11 1879 17 61 13 11 - - 37 - - - - 13 - - - - 977 11 - - - - 41 17 - - - - - - 19 569 47 17 1709 13 139 11 29 19 1747 23 - - 59 197 - - 97 109 37
2 17 - - 229 311 11 47 53 - - 1201 11 257 - - - - - - 23 31 13 19 373 - - - - 13 - - 17 11 - - - - - - - - 29 17 163 41 13 11 - - - - - - - - 11 - - 97 19 31 - - - - 23 - -
3 43 37 - - 13 - - 2011 11 53 29 193 13 73 19 953 - - 1123 181 11 67 967 - - 17 983 - - 613 - - - - 13 23 17 53 11 223 241 - - 541 - - 19 79 13 41 881 - - 281 73 103 13 89
4 29 271 - - 11 31 17 59 - - - - 13 293 107 167 29 11 13 19 47 - - 11 - - 37 23 71 101 19 137 - - 11 239 67 53 31 11 457 449 389 47 227 83 - - 1087 - - - - 11 13 - - - -
73 5 - - 43 13 17 131 29 23 727 349 - - 1933 313 - - - - 67 127 11 157 - - - - 19 43 - - 769 - - 37 - - 23 19 - - 11 29 13 - - 139 - - 631 23 13 59 61 11 17 317 - - 29 1499 - -
6 73 13 79 883 - - - - 47 19 11 41 - - 37 331 11 - - - - 131 - - 17 149 13 337 863 11 19 71 17 37 619 - - - - - - 53 487 - - 31 1471 13 11 - - 941 17 23 11 13 919 59 293
7 1117 19 - - 1051 877 23 109 137 - - 71 67 11 641 37 13 29 31 17 1381 73 - - 503 47 - - 17 - - 11 - - 2131 - - - - 13 - - - - - - 11 19 2089 - - - - 11 103 - - 13 43 251 - - 17
8 311 829 11 - - 73 - - 19 29 61 53 23 31 499 13 1361 17 37 - - 11 - - 23 - - 11 - - 181 31 41 - - 229 - - 13 - - 19 193 - - 523 13 11 17 47 - - 19 593 353 - - 1019 127 211
9 11 - - - - 23 1451 11 577 13 239 59 53 19 29 1039 17 11 61 613 397 13 11 1181 73 - - - - 13 - - 269 - - - - - - 113 - - 41 47 37 17 1583 29 79 - - 1327 13 - - 61 17 11 31
74 10 719 11 - - 29 - - - - 13 - - 23 - - 359 1693 97 101 31 59 107 - - 43 23 17 - - - - 19 13 947 - - 11 419 - - 149 307 11 - - 53 17 89 - - 37 - - 19 433 11 17 - - - - 2111 11
11 13 23 47 61 443 997 - - 83 31 43 11 53 13 277 109 - - - - 487 13 17 - - 29 - - 23 37 11 2179 19 43 11 - - 41 - - 23 17 13 - - 271 1009 349 - - 37 2137 - - - - 11 317 13
12 59 41 31 79 673 - - 269 11 223 - - 17 - - 11 - - 29 - - 139 233 107 - - 43 11 19 13 571 823 - - 127 71 - - 31 19 - - - - 251 1997 11 - - 23 61 17 13 113 601 37 - - 31 991
13 499 751 - - - - 11 13 421 911 17 11 19 41 479 71 - - 89 17 - - 1619 29 457 23 13 149 11 83 31 - - 13 37 43 17 23 - - 11 19 191 167 - - 11 13 - - 617 811 277 463 29 - -
14 41 541 43 401 - - 19 11 17 - - 47 - - 13 53 - - 19 157 23 11 271 41 31 - - 431 883 1213 - - 593 - - - - - - 19 11 37 2017 13 - - 23 17 - - - - - - 67 - - 149 - - - - 491 23
75 15 - - 29 - - 11 13 251 - - 61 41 19 - - - - - - 17 11 - - 13 - - 19 11 2203 13 - - - - - - - - 47 - - 11 - - 23 - - - - 11 199 1801 173 97 - - - - - - 89 83 - - 11 59 829 - -
16 239 101 193 13 17 43 67 971 - - 31 13 - - 17 19 557 131 11 41 - - 1229 223 19 109 31 307 43 857 13 - - - - 11 71 83 29 97 23 53 37 - - 13 719 11 61 - - 197 397 13 1013
17 19 - - 17 31 1051 1721 1031 37 11 13 - - 17 - - 11 281 13 43 79 31 - - 173 - - 241 11 - - 41 29 449 347 23 - - 1069 - - 17 - - 43 47 631 11 73 37 - - 263 11 - - 13 571 - -
18 179 61 13 - - 19 - - - - 1321 - - 17 37 11 - - 23 53 - - - - 463 - - 619 643 1747 - - 107 - - 17 11 - - - - 127 103 821 13 523 23 11 - - 53 13 1831 11 331 137 37 29 23 - - 19
19 17 13 11 41 - - 433 - - 31 13 29 541 1153 89 - - - - - - 257 113 11 - - 13 641 11 17 107 1613 19 - - 79 491 17 - - - - 179 19 29 241 11 53 269 311 41 251 73 13 227 - - 1907
76 20 11 - - 131 19 - - 11 17 - - 1913 137 43 1499 23 139 13 11 - - 1109 61 263 11 17 - - 2083 - - 743 13 29 67 17 - - 13 1319 1181 71 - - 1103 - - 19 283 29 101 691 13 31 - - 11 59
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22 23 - - 2069 17 - - - - 733 13 - - 739 11 23 19 251 - - - - - - - - 479 13 - - - - - - 1787 29 11 - - 103 - - 11 - - 23 59 109 1439 71 - - 19 137 1033 - - 1049 13 1451 863 11 827 - -
23 83 17 29 151 - - 313 13 11 - - 1993 - - - - 11 31 157 23 19 - - 17 - - 71 11 43 37 13 19 17 31 - - - - 113 - - - - - - - - 101 11 67 59 - - - - 17 29 - - 1811 - - - - 787
77 24 13 - - 19 73 11 97 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 619 839 89 17 13 163 19 31 - - 47 11 151 103 - - 19 13 1429 - - - - 43 11 13 71 - - - - 11 23 - - - - 673 223 41 269 13
25 - - 31 - - - - 563 239 11 19 - - 199 - - - - 37 307 23 17 - - 11 83 971 - - - - 17 13 19 103 401 139 37 79 - - 11 - - 67 41 181 311 1061 17 29 - - 13 1459 - - 727 31 23 - -
26 809 19 1213 11 313 13 - - 1237 - - - - - - - - - - 47 11 - - 1579 43 29 11 227 - - 13 - - 191 167 - - - - 11 503 29 37 257 11 137 - - 17 431 71 23 13 73 41 - - 11 17 - - - -
27 389 1861 251 211 127 277 19 - - 47 - - 29 13 - - 41 - - 19 11 13 53 151 17 769 23 - - 269 347 - - 43 367 47 11 107 19 31 13 17 157 1447 97 - - - - 11 - - 17 23 - - - - 281
28 31 - - 41 - - 13 167 23 - - 11 823 307 19 73 11 - - 331 13 1019 - - 17 37 13 - - 11 61 47 83 23 - - - - 1297 - - 107 13 17 569 37 23 11 571 1093 29 31 11 - - 109 19 - -
78 29 - - 163 - - 13 61 - - 29 - - 421 181 13 11 409 - - - - 293 977 - - 1523 53 59 - - 31 19 71 101 11 13 - - 41 97 239 - - - - - - 11 31 - - 701 13 11 47 23 - - - - 179 13 - -
30 - - 197 11 601 - - 23 79 191 17 13 1153 1949 61 1097 - - 13 17 - - 11 19 103 - - 11 773 953 29 37 19 163 - - 797 17 - - 389 107 227 - - 11 - - 17 43 71 37 53 181 13 - - - -
31 11 2111 13 - - - - 11 863 17 1223 - - 23 587 31 1103 131 11 - - 29 - - - - 11 439 19 787 - - 617 71 41 283 29 47 19 13 151 - - - - - - 17 13 - - 1291 23 - - - - 53 137 11 61
32 - - 11 397 23 67 293 31 877 13 139 19 - - 173 17 2179 233 - - - - - - 79 13 - - - - 43 - - 23 131 11 17 - - 37 1033 11 - - - - 19 199 13 - - - - 1049 857 11 227 13 2113 - - 11
33 29 - - - - 317 17 19 41 79 23 919 11 - - 17 29 13 31 113 97 - - 23 1511 647 1307 - - 383 11 13 17 - - 11 19 13 1381 37 43 - - 107 - - 197 - - - - - - 47 13 41 11 - - 677
79 34 67 23 17 - - - - 29 359 11 - - 19 31 17 11 13 - - 61 47 103 19 - - 1973 11 59 23 73 1283 43 - - - - 331 13 29 449 17 - - 1531 11 31 1667 - - - - 83 2039 - - 19 29 43 - -
35 431 179 - - 1409 11 1627 1327 13 887 11 73 - - 157 19 101 1277 - - 337 - - 13 263 19 41 29 11 13 223 - - 59 - - 83 - - 17 - - 11 - - - - - - 23 11 137 - - 13 - - 67 - - - - 1999
36 17 - - 61 619 181 - - 11 - - 37 149 89 - - 101 131 1013 29 - - 11 - - - - 1439 23 701 17 13 - - 607 47 - - 251 17 11 23 - - - - 157 1031 643 - - - - - - 31 - - 19 - - 1187 71 43
37 13 89 509 11 19 1051 17 29 - - 67 - - 61 13 - - 11 - - 23 1249 13 11 29 17 - - 139 557 - - - - 947 11 13 167 79 - - 11 - - 13 23 - - 61 41 59 - - - - - - 11 37 17 13
38 2053 1019 - - - - 367 17 241 - - 19 - - 1741 43 29 109 37 709 11 599 - - 1913 - - 137 53 13 - - - - 19 - - 41 - - 11 - - 73 - - 19 89 131 - - 29 - - - - 11 97 1823 17 - - - - 37
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41 53 47 11 1453 13 37 - - 211 563 233 421 59 19 23 29 229 13 17 11 109 79 13 11 - - 17 499 - - 1447 127 - - - - 67 71 13 23 743 151 11 - - 389 - - - - - - 43 - - 23 47 17
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81 43 491 11 19 733 - - - - 43 - - 103 13 1181 29 23 - - 17 13 - - - - - - - - 19 - - - - - - 97 - - 1259 11 19 887 31 - - 11 71 227 - - 17 251 - - - - 433 - - 11 23 - - 13 31 11
44 439 29 13 331 1723 139 673 19 - - 61 11 157 - - 37 - - - - 2003 23 613 359 17 41 - - - - 19 11 31 163 29 11 151 - - 13 149 1151 17 43 - - 13 - - 41 - - - - 17 - - 11 1871 1601
45 23 13 71 47 - - - - 83 11 13 - - 2087 23 11 179 - - - - 37 271 461 17 13 11 467 67 1367 - - - - 277 167 - - - - 23 229 29 17 307 11 13 1319 - - - - - - 353 - - 13 61 - - - -
46 43 53 293 - - 11 - - 19 - - 859 11 17 - - 113 59 13 19 - - - - 89 37 47 - - 787 - - 11 61 13 827 31 - - 2129 13 19 - - 11 37 - - - - 41 11 17 19 677 13 - - 197 - - - -
47 - - - - 53 173 29 757 11 - - 17 23 97 19 601 13 - - 47 17 11 - - - - - - - - 1277 31 83 - - - - 863 577 109 13 11 61 - - 73 - - 13 101 37 17 23 229 - - - - 29 199 19 587
82 48 269 43 - - 11 - - - - - - 13 317 29 1069 - - - - 223 11 - - 191 - - 31 11 593 43 1789 19 23 13 1979 53 11 - - - - 47 67 11 1433 29 1499 17 1471 743 19 37 13 - - 11 - - 23 - -
49 521 97 103 53 59 47 13 41 - - - - - - 421 353 17 - - 67 11 - - - - 19 61 - - 113 - - 13 - - 41 19 17 - - 11 - - - - 1237 101 479 - - 71 73 23 29 11 1721 653 37 19 - - - -
50 13 1801 733 107 17 - - - - 31 11 - - 137 - - 13 11 983 41 - - 739 13 179 569 - - 19 11 43 - - 1709 17 1627 13 347 19 29 41 - - 13 59 - - 11 - - 277 - - - - 11 23 - - - - 13
51 - - - - 17 - - 719 - - 23 71 1097 73 19 11 131 127 - - - - 59 47 - - 337 431 83 - - 13 29 - - 11 23 53 31 - - 941 37 17 - - 11 109 23 149 71 11 13 73 241 31 - - 647 - -
52 103 139 11 281 - - 13 1193 43 - - 17 - - 229 83 - - 19 - - 29 - - 11 - - 239 59 11 127 31 17 - - 773 13 409 19 41 17 79 - - 97 - - 11 31 193 13 - - 23 61 313 389 - - - -
83 53 11 41 2113 - - 37 11 47 67 71 19 211 13 - - 73 - - 11 677 13 19 31 11 79 - - 17 - - - - 331 523 257 53 17 - - 1459 - - 13 131 - - 37 179 - - 71 - - 163 - - 19 - - 11 29
54 89 11 1951 - - 13 - - 17 37 1231 43 23 41 - - 19 - - 757 13 - - 467 - - 23 13 47 1021 233 307 - - 11 43 17 61 193 11 13 151 397 - - - - - - 19 37 23 11 127 1453 - - 17 11
55 19 181 67 13 - - 17 53 167 107 - - 11 - - 1493 - - - - 173 2141 - - 29 41 43 31 - - 101 179 11 - - 13 - - 11 29 373 1151 - - 79 251 499 863 - - 13 - - 283 1321 19 17 11 13 - -
56 1373 31 73 17 19 1061 - - 11 23 13 29 433 11 839 1217 13 67 31 - - 23 659 11 29 - - 701 409 883 - - - - 1087 43 - - - - 1399 47 - - 11 1123 - - 809 - - - - 17 103 - - 13 457 19
57 - - 17 13 - - 11 - - - - - - 19 11 877 79 977 - - - - 37 - - 41 17 89 - - 1019 149 23 11 59 17 2207 - - - - 2081 53 13 23 11 - - 683 - - 13 11 - - 17 103 71 547 719 - - - -
84 58 109 13 47 19 113 647 11 23 13 197 - - - - 67 1571 43 - - 193 11 37 - - 13 - - - - 419 17 41 127 83 - - 19 967 11 - - 31 61 - - - - 13 19 467 227 - - 67 41 13 - - 233 17
59 31 - - 367 11 89 43 - - - - 53 - - 59 - - 107 - - 11 17 101 19 - - 11 - - 23 17 - - - - 29 13 - - 11 - - 983 13 23 11 593 127 - - 29 17 - - 47 631 19 13 11 71 - - 139
60 - - - - - - 41 - - 281 37 - - 193 1117 - - 181 19 13 17 149 11 29 691 - - 541 61 31 37 - - 887 727 - - - - 29 11 - - 1759 - - 1213 43 13 19 67 - - - - 11 59 - - - - 17 83 23
61 - - - - 97 - - 241 - - 1249 13 11 37 199 - - 41 11 71 113 19 - - - - 13 17 - - - - 11 167 13 - - 379 - - 61 23 31 349 491 443 17 1777 - - 11 - - - - 313 13 11 1409 - - 137 - -
85 62 29 - - 19 67 23 - - 13 - - 1033 641 53 11 31 29 - - 73 - - 653 - - 17 19 - - 89 79 13 - - 11 59 19 563 2153 1423 1669 53 17 11 1129 43 293 1049 11 - - 191 97 251 461 - - 331
63 13 1499 11 - - - - 29 31 19 227 109 17 - - 13 - - 307 71 - - 151 11 257 - - 1733 11 - - 19 - - 523 - - - - 13 - - 29 - - 73 53 13 103 11 239 197 17 - - 521 1531 - - 29 61 13
64 11 19 23 769 577 11 - - 101 17 - - - - 53 - - 23 - - 11 17 107 41 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 149 - - - - - - 17 - - 191 23 79 19 - - - - 17 - - 13 - - 31 - - 23 11 199
65 349 11 1697 2087 - - 13 19 17 - - - - 31 47 43 499 139 19 227 71 23 181 37 281 13 - - 857 1789 1163 11 13 113 457 43 11 1297 - - - - 37 17 1481 - - 13 19 11 67 - - 41 59 11
66 - - 367 353 239 31 - - - - 29 - - - - 11 13 23 17 317 373 383 13 1867 - - 29 - - 37 73 59 11 - - - - 17 11 157 - - 31 907 13 53 617 - - - - 1987 61 - - 43 23 - - 11 19 - -
86 67 79 - - - - - - 13 41 1051 11 347 - - 1801 - - 11 - - - - - - 13 23 71 223 - - 11 2089 19 - - 1259 37 17 - - - - - - 151 - - 13 467 - - 11 - - 29 67 19 31 37 47 - - 139 - - 101
68 23 71 17 13 11 - - 281 157 - - 11 13 17 - - 41 257 - - 547 191 1747 19 107 67 761 2131 11 523 - - 13 797 - - 1039 23 103 17 11 31 - - 379 47 11 83 - - 449 29 - - 19 13 - -
69 - - - - 41 1373 439 - - 11 179 61 13 1609 - - 47 211 - - 13 31 11 97 - - 109 29 19 - - - - 17 23 1063 - - 991 37 11 17 - - - - - - 53 1873 1997 - - - - 701 - - 1543 101 13 - - - -
70 17 743 13 11 251 89 - - 47 - - 23 19 31 149 53 11 - - 61 661 67 11 - - 107 347 17 - - 31 151 43 11 41 17 73 13 11 859 19 - - - - 13 1307 23 - - 1607 - - 11 - - - - 509
71 59 13 37 137 - - 19 17 - - 13 - - 193 83 - - - - 19 - - 11 - - - - 29 13 17 107 47 23 79 - - - - - - 17 11 - - - - 1279 461 359 - - 13 43 227 229 11 2027 139 13 47 17 31
87 72 1973 73 307 61 - - 17 - - 97 11 19 - - 29 - - 11 13 - - 2017 - - 19 1783 - - 131 251 11 - - 163 13 41 23 43 89 13 677 - - 433 73 29 - - 11 23 - - - - 1523 11 17 - - 2137 263
73 - - 29 - - 17 149 - - 1381 1931 31 - - 197 11 59 13 - - - - - - 563 - - 821 373 19 23 281 - - 107 11 109 29 269 13 929 1567 131 - - 11 13 2179 191 19 11 337 17 877 23 1021 - - 97
74 19 17 11 1663 - - - - 23 13 47 - - 67 - - - - - - - - 53 - - 89 11 13 - - - - 11 - - 149 13 17 23 - - 47 31 773 - - 29 1693 - - - - 11 - - 53 151 17 13 19 41 37 31 137
75 11 1619 - - 43 19 11 13 - - 83 89 - - 823 659 79 37 11 1409 17 - - - - 11 - - 67 43 13 47 29 - - 331 157 109 1811 - - - - - - - - - - - - - - 167 - - 977 23 - - - - - - 11 17
76 13 11 59 - - 29 23 - - 61 19 797 131 73 13 487 151 17 53 37 13 - - 31 787 17 - - - - - - 19 11 - - 13 101 593 11 - - 19 13 - - - - 17 1471 - - 47 11 1723 29 - - 1181 11
88 77 607 37 2143 19 347 2053 - - 1051 163 29 11 - - - - 383 17 211 - - 53 - - 67 23 113 - - 13 103 11 43 997 31 11 41 - - - - - - - - 29 17 - - 19 - - 53 13 61 307 - - 11 43 - -
78 263 - - 1297 23 - - 13 - - 11 1597 31 47 - - 11 599 79 - - 83 19 983 229 17 11 13 31 - - 23 113 29 13 - - 47 - - - - 19 - - 17 11 - - - - 41 13 53 19 17 233 - - - - - -
79 73 61 991 31 11 829 - - - - 23 11 - - 13 19 - - - - 503 - - 13 31 17 - - - - - - - - 11 37 97 - - 41 379 251 643 29 - - 11 313 - - 19 109 11 139 1091 409 1481 83 809 67 41
80 2083 23 - - 463 13 157 11 - - - - - - 17 37 839 89 - - - - 13 11 53 73 - - 13 - - 23 29 19 - - 37 151 - - 107 11 - - 13 - - - - 41 61 - - - - 17 - - 47 181 487 - - - - 1847
89 81 653 1321 19 11 73 - - 233 23 17 131 13 43 - - 37 11 - - 17 - - 61 11 19 101 271 - - 1753 127 587 13 11 349 - - 17 59 11 449 241 - - 1289 23 13 1033 67 29 331 11 - - 13 - -
82 359 79 - - - - - - - - - - 17 - - 13 - - - - 71 - - 83 13 11 - - - - 53 101 23 73 2003 19 1097 61 389 - - 31 11 - - 23 - - 29 - - - - 17 59 89 - - 11 - - - - 31 13 - - 29
83 - - 19 13 83 1709 - - 67 - - 11 - - 571 - - - - 11 - - - - 23 211 - - 37 811 523 151 11 31 - - - - 47 17 - - - - 1021 13 107 1109 37 19 683 11 29 - - - - 1279 11 113 127 199 23
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94 53 41 379 13 19 - - 31 83 11 - - 13 - - 163 11 17 29 109 607 149 - - 71 919 - - 11 23 331 - - 13 59 67 313 - - 113 - - 179 - - 17 563 11 13 2029 173 - - 11 107 17 13 19
95 223 - - 157 647 - - - - - - 29 19 13 - - 11 - - - - - - 13 - - 809 37 599 17 - - - - 967 - - 53 11 - - 23 1777 - - 47 359 - - 19 11 71 149 163 23 11 557 101 17 631 13 - - - -
92 96 41 1319 11 19 1153 47 - - 103 - - - - 31 - - 29 1019 59 353 397 79 11 17 151 - - 11 541 173 83 67 431 - - 19 - - 2053 13 - - 17 773 - - 11 13 1249 59 311 863 - - 23 193 - - - -
97 11 13 61 29 31 11 23 - - 13 43 17 1483 1933 - - 2081 11 421 19 - - 389 11 433 - - 37 367 - - 53 23 43 - - - - 257 31 19 463 - - 73 13 71 - - 17 151 19 29 13 991 11 - -
98 - - 11 461 89 167 103 - - 181 17 37 1753 61 19 - - 13 - - 17 41 307 419 43 29 71 109 - - - - 13 11 79 521 - - 13 11 - - - - - - 101 19 61 17 467 31 11 13 - - 97 787 11





































4 893 000 – 4 914 000
233 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
48 93 0 - - 149 19 509 - - 79 47 11 - - - - 23 59 11 17 1301 - - 31 - - - - 13 19 11 - - - - 71 13 - - 1657 17 89 - - 37 431 947 - - - - 11 - - - - 331 - - 23 13 - - - - - - 29 - -
1 67 103 1223 23 11 233 13 19 - - 11 - - 29 17 379 43 - - - - 59 223 - - - - - - 47 - - 11 23 179 17 109 - - 1747 101 283 61 11 - - 29 - - 269 11 - - 41 - - 59 401 1867 73 - -
2 13 19 17 53 227 31 11 - - 23 - - - - 17 13 67 61 89 - - 11 13 23 37 - - - - - - - - 43 71 - - 29 13 1217 11 - - 17 - - 13 19 829 - - 47 - - 167 149 191 67 - - - - 13
3 - - 23 - - 11 53 1021 19 853 - - 17 - - 197 - - - - 11 19 43 - - - - 11 41 - - 37 13 - - 17 - - - - 11 - - 131 2153 17 11 47 43 977 491 1621 1013 - - 13 71 443 11 - - - - 103
4 17 - - - - - - 107 13 - - 23 31 67 41 19 227 - - 193 - - 11 - - 283 - - 83 - - 13 17 - - - - 29 - - 13 79 11 293 - - 271 59 173 239 199 23 457 13 11 37 - - 677 - - 19 - -
94 5 137 151 31 1979 29 53 17 - - 11 61 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 41 373 73 17 - - 11 47 563 317 - - 281 17 31 - - 23 89 13 311 61 43 11 1451 19 - - 1619 11 29 359 17 - -
6 83 - - 997 - - 13 17 - - 131 - - 29 43 11 277 - - - - 857 13 1289 419 19 - - 13 - - 151 - - 113 11 19 - - 53 37 1889 - - 13 439 11 23 83 599 619 11 - - - - - - 17 19 - - 23
7 37 239 11 13 - - - - - - 107 1051 - - 13 - - 97 - - 271 877 - - - - 11 131 31 211 11 - - 73 61 - - 13 - - - - 23 19 397 37 31 47 - - 11 - - 13 29 - - 17 617 103 631 13 367
8 11 17 37 - - 23 11 53 - - 97 13 19 163 43 281 1277 11 251 - - 17 101 11 - - - - 181 389 157 17 227 31 71 59 43 29 311 1249 19 - - - - - - - - 197 17 41 - - 137 13 11 - -
9 727 11 13 2131 47 19 79 53 457 31 - - 167 - - 41 19 - - 127 17 - - - - - - - - 43 31 17 - - 47 11 - - 23 19 - - 11 - - - - 113 59 - - 13 37 - - - - 11 109 701 67 89 11
95 10 1399 13 23 31 - - 383 347 - - 13 19 11 137 - - 23 73 17 29 - - 19 571 13 - - 17 1151 - - 11 - - 67 1367 11 71 53 - - 43 23 83 - - 13 17 113 - - 103 29 - - 13 11 97 - -
11 61 409 - - - - - - 229 131 11 - - - - 887 107 11 19 13 - - 173 1483 23 79 - - 11 211 367 157 - - 13 317 239 41 449 13 73 - - 29 - - 11 - - - - 19 31 - - - - 13 - - 17 541 29
12 19 269 - - - - 11 379 - - 31 53 11 233 47 23 13 37 - - - - 43 73 - - 17 283 - - 67 11 - - 313 - - 197 - - 13 - - 53 1223 11 17 13 41 499 11 503 - - 733 17 - - 881 139 37
13 157 - - - - 977 19 - - 11 13 - - - - 101 - - - - - - 229 - - 89 11 29 13 - - - - 193 211 521 13 - - 41 - - 31 29 11 151 59 17 - - - - - - 103 191 - - 1097 13 61 31 787 631 19
14 23 37 109 11 - - - - 13 797 19 53 17 23 - - 107 11 811 - - - - - - 11 233 47 29 61 13 - - 19 - - 11 509 - - 23 - - 11 19 41 - - 257 31 - - 17 349 - - 47 11 - - 409 - -
96 15 13 - - 227 19 - - 37 41 - - 17 - - 53 547 13 - - - - 23 11 769 13 31 - - 37 1259 83 251 313 23 263 - - 13 11 17 67 53 379 13 - - - - 19 17 73 11 - - 79 41 601 - - 13
16 - - 373 71 - - 101 - - 29 17 11 23 113 1871 47 11 - - 67 - - 19 - - - - - - - - - - 11 2141 37 1129 31 - - - - - - 79 - - 19 53 103 - - 17 11 - - 23 13 19 11 139 - - - - - -
17 - - 101 - - 59 41 13 641 47 109 401 - - 11 19 17 23 - - 107 - - 131 61 - - 31 13 157 23 29 11 37 13 - - 229 - - - - - - - - 11 - - 19 127 491 11 83 - - - - 1291 73 23 151
18 - - 31 11 43 17 - - - - - - 479 - - 59 13 17 37 1747 653 19 13 11 - - 89 809 11 43 - - 19 907 17 23 29 41 1801 - - 103 13 947 - - 11 - - 23 1471 233 2099 - - 79 31 - - 193
19 11 - - 17 - - 13 11 61 - - 29 - - 757 17 109 191 - - 11 13 709 107 853 11 13 23 1877 67 211 - - 173 19 389 887 617 2083 13 43 53 - - - - 859 31 353 - - 59 - - 23 101 11 - -
97 20 29 11 - - 13 - - 197 23 19 - - 17 13 127 53 29 109 - - 751 - - - - 37 79 - - 157 223 19 17 43 11 41 - - - - 137 11 31 73 37 - - 23 2213 13 - - - - 11 - - 1163 - - 13 11
21 17 19 - - 233 467 29 - - - - 47 13 11 173 - - - - - - 13 149 - - - - 421 67 61 313 17 349 11 - - 59 563 11 17 29 - - - - - - - - 19 - - 37 - - 199 101 23 - - - - 11 167 179
22 337 - - 13 277 - - 23 17 11 43 163 433 1481 11 181 - - 19 419 - - 937 - - - - 11 31 29 37 47 1093 - - 83 17 - - 89 13 - - - - - - 11 - - 13 71 727 19 331 - - 191 379 17 43
23 - - 13 241 - - 11 17 - - - - 13 11 23 19 607 53 - - 29 41 - - - - 83 13 - - - - - - 11 311 139 - - 1327 1367 317 31 - - 227 11 151 - - 13 1597 11 127 23 - - - - 13 - - 19 - -
98 24 181 - - - - 17 - - 1453 11 29 71 73 - - 43 31 - - 13 509 281 11 - - - - 29 313 449 19 41 23 13 137 1787 37 1889 11 - - 2087 277 101 - - 53 97 - - 19 131 17 13 - - 79 59 - -
25 443 17 127 11 - - - - 31 1031 23 - - 47 - - 29 13 11 - - 827 - - 17 11 - - 659 109 107 59 233 17 19 11 - - 13 - - 37 11 1823 1381 13 - - 29 1103 - - 17 67 - - 11 19 - - - -
26 - - 23 - - 29 - - 61 1723 13 - - 773 71 - - 991 73 569 31 11 17 229 13 - - 41 19 23 17 13 - - 353 - - 151 11 19 43 23 167 929 - - - - - - - - 41 11 13 29 - - - - - - 17
27 661 1613 499 - - 37 179 13 23 11 59 19 503 - - 11 1129 17 - - 83 1187 - - 269 29 17 11 13 853 103 97 - - 439 241 - - - - - - - - 19 - - 31 11 53 61 - - 47 11 - - 271 79 1201
28 13 1427 151 1627 31 19 83 37 - - 839 - - 11 13 - - 17 43 47 383 13 521 337 23 - - 137 2161 103 11 - - 131 13 19 - - 23 - - - - 11 17 461 41 - - 11 - - - - 71 - - 17 - - 13
99 29 - - - - 11 67 1087 - - 43 - - 181 19 37 443 - - - - - - - - 23 641 11 29 17 173 11 13 - - - - - - - - - - 599 1069 - - 47 1697 67 17 23 11 2027 - - 131 13 - - 17 19 353 29 23
30 11 - - 1667 - - 823 11 - - - - 61 113 79 29 - - 19 89 11 - - 53 - - 17 11 19 13 - - 83 101 307 47 13 - - 23 - - - - 677 17 31 29 - - 857 19 13 - - 1549 1523 - - 71 11 67
31 19 11 - - - - 23 127 89 41 - - - - 17 13 - - - - - - 37 31 13 1321 - - - - 103 101 167 163 - - 41 11 29 - - - - 1123 11 79 13 23 - - - - 439 - - 17 53 11 19 47 487 613 11
32 43 647 - - - - 13 1607 1657 571 17 97 11 31 59 1021 71 41 13 113 37 - - - - 13 - - - - 1249 11 73 - - - - 11 - - 17 - - 13 - - 109 - - - - 139 17 709 1471 - - 67 229 11 1093 19
33 - - - - 23 13 1571 31 593 11 19 - - 13 199 11 23 359 - - - - - - 53 1861 103 11 - - 41 - - 431 19 13 - - 757 - - 61 89 47 19 - - 11 17 - - 13 - - - - - - - - - - 23 13 31
49 00 34 2137 43 - - 19 11 149 37 397 - - 11 - - - - - - 17 31 13 - - 181 23 233 409 43 - - 37 11 227 241 433 17 19 - - 41 1621 - - 11 - - 643 - - 19 11 - - - - 53 - - 29 13 - - 71
35 - - 41 13 - - 17 269 11 - - 31 29 - - - - 17 43 457 73 - - 11 89 53 - - 67 - - - - - - - - 193 17 - - 59 191 11 13 19 - - 29 - - - - 13 - - - - 109 19 23 - - - - 47 - -
36 1223 13 17 11 131 1303 - - - - 13 - - - - 17 19 - - 11 137 - - 23 - - 11 13 - - 1601 - - 43 - - - - 29 11 701 31 353 227 11 283 59 139 13 503 257 29 - - - - 53 11 - - 31 197
37 23 1459 - - 1993 - - - - - - 61 2011 17 1051 23 101 229 13 769 11 103 67 41 1217 1301 223 811 - - 17 13 461 211 83 11 13 17 541 107 - - - - 181 - - - - 167 11 - - 13 53 109 1453 - -
38 17 337 19 - - - - 881 - - 43 11 - - - - 919 523 11 2143 23 - - - - 71 - - 19 - - 79 11 29 - - 23 - - 19 - - 13 97 1187 - - 31 317 13 73 11 - - - - 509 61 11 239 - - - - 59
01 39 - - 71 29 47 - - - - 17 13 101 23 83 11 - - - - 67 - - 29 41 43 13 37 17 - - 73 19 13 11 127 31 17 - - - - - - - - 2003 11 37 - - - - 1297 11 - - 13 - - 157 53 17 83
40 - - 19 11 - - - - 17 13 - - - - 31 - - 937 - - 673 23 1783 - - - - 11 281 47 89 11 31 13 41 - - - - 43 263 - - - - 59 - - 29 139 19 11 199 163 - - - - 1831 41 17 293 23 29
41 11 109 - - 17 827 11 19 1873 - - 239 67 - - 13 941 311 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 79 - - - - 37 73 23 13 2207 - - 19 397 257 13 - - 61 59 23 389 19 17 - - - - - - 11 13
42 1021 11 101 41 109 283 - - - - - - 619 1091 19 103 - - 419 - - 683 313 17 - - - - 53 23 13 1291 1987 17 11 - - 149 29 47 11 - - - - 1049 1979 269 - - 433 31 13 11 157 23 383 19 11
02 43 89 563 43 1823 - - 13 23 31 1289 653 11 - - 41 97 911 - - - - 17 1151 139 271 - - 13 19 17 11 61 23 13 11 37 73 - - 509 241 79 - - 23 - - 229 13 - - - - 983 787 11 83 17
44 37 59 - - - - - - - - - - 11 839 251 97 13 11 - - 43 17 1879 13 647 19 41 11 17 1283 797 - - - - 19 - - 31 1811 - - - - 37 13 191 11 1279 17 131 107 29 23 - - 31 19 101 887
45 - - 73 37 - - 11 23 29 1229 59 11 41 - - 79 61 17 151 13 47 - - - - - - 13 19 53 11 43 - - - - - - 127 - - 19 - - 13 11 73 17 47 31 11 487 61 661 101 - - 17 - - 53
46 79 97 1439 13 1901 409 11 - - 103 - - 13 463 - - 419 - - 83 43 11 41 31 17 - - 547 71 - - 29 - - 13 - - - - - - 11 - - 1931 - - 17 - - 29 - - 13 - - 23 107 17 - - - - 13 - -
47 53 1061 2089 11 1109 19 47 - - 37 13 - - - - - - 31 11 13 - - 29 - - 11 59 - - - - 227 53 23 1373 31 11 29 19 641 337 11 17 401 467 733 317 - - - - - - 743 107 11 13 - - - -
03 48 - - 1571 13 307 89 331 103 - - 23 19 17 67 197 773 1753 109 11 457 19 23 281 31 47 113 - - 53 - - - - - - 587 11 - - 13 1499 41 - - - - 43 13 97 17 11 157 557 19 37 751 - -
49 29 13 257 877 2161 41 - - 937 11 71 43 73 127 11 37 - - 17 31 47 - - 13 19 83 11 - - - - - - - - - - - - 227 17 - - 23 149 97 - - 13 11 17 1301 181 41 11 13 31 107 37
50 19 677 - - 593 - - 29 67 17 311 283 191 11 - - 41 13 443 - - 37 - - 109 - - 127 269 487 61 79 11 167 241 - - - - 13 - - 1789 47 11 67 17 23 31 11 - - 337 13 - - 29 1459 1153
51 307 37 11 103 19 - - 149 - - 503 2063 - - 71 43 13 313 - - 139 - - 11 1531 349 23 11 29 257 - - - - 373 17 - - 13 43 23 31 113 - - 13 11 - - 1447 83 1871 853 - - 59 - - - - 19
52 11 53 47 193 17 11 - - 13 19 - - - - 467 17 - - - - 11 23 223 - - 13 11 37 43 - - 47 13 19 17 - - 41 - - 139 179 439 19 - - 23 113 - - 2029 - - - - 13 - - - - 811 11 23
04 53 107 11 17 19 907 709 13 29 89 523 521 17 71 137 929 - - - - - - 157 73 29 - - 31 - - 13 37 997 11 59 19 23 - - 11 17 1483 271 31 41 19 - - 47 - - 11 - - 193 - - 151 11
54 13 - - - - - - 23 - - - - 1163 173 17 11 37 13 79 - - - - 1151 19 13 1193 863 - - - - - - 1019 11 443 37 67 11 - - 31 17 19 - - 13 733 163 29 947 239 971 19 - - 617 11 113 13
55 17 - - - - 29 - - - - 461 11 - - 47 - - - - 11 37 59 2053 1693 43 - - 149 379 11 73 13 - - - - - - 499 269 23 17 191 1181 - - 89 41 11 19 83 173 59 13 137 29 739 1117 1009 - -
56 601 131 23 - - 11 13 17 251 73 11 - - - - - - 23 - - 61 19 163 277 - - - - 17 13 101 11 19 47 43 13 17 701 - - - - 1283 11 2081 - - - - 2179 11 13 317 439 229 41 23 17 - -
57 - - 457 19 107 - - 17 11 - - - - 137 1699 13 313 - - 29 31 1103 11 23 37 19 - - 61 241 577 - - 59 953 19 - - 1109 11 293 1039 13 37 1613 67 43 - - - - 157 - - 31 17 607 103 - -
05 58 - - 1669 61 11 13 53 - - 19 83 - - 31 - - 23 283 11 541 13 - - - - 11 - - 13 41 - - 19 - - 251 - - 11 43 - - 59 373 11 223 - - 47 31 37 - - 257 1319 17 23 11 - - 29 - -
59 - - 17 311 13 31 89 563 - - - - - - 13 29 113 139 769 433 11 23 17 - - - - - - - - - - 37 557 17 13 977 53 11 - - 31 67 - - - - 19 131 61 13 43 11 - - 97 1523 - - 13 2069
60 23 29 1487 - - - - - - 19 1087 11 13 181 23 - - 11 - - 13 101 17 389 1549 367 227 - - 11 17 337 - - - - 29 - - 719 23 19 859 331 1429 109 617 11 41 157 19 103 11 37 13 - - 17
61 163 79 13 43 - - 137 53 1609 383 1759 179 11 - - - - 1187 17 83 127 593 349 - - 47 17 43 - - 1327 11 - - 41 37 89 - - 13 29 211 11 - - - - 13 - - 11 - - 887 47 - - - - 19 41
06 62 - - 13 11 241 - - 547 929 53 13 23 - - - - 431 - - 17 - - 31 157 11 - - 13 757 11 19 - - - - 29 151 - - 227 53 - - 37 61 43 - - 17 11 47 - - 19 647 - - 179 13 17 677 - -
63 11 - - - - - - 29 11 - - - - - - 107 - - 31 47 881 13 11 - - 89 - - 19 11 - - - - - - 23 31 13 19 97 - - 181 13 - - 83 59 17 - - 479 - - 73 599 463 109 13 29 19 11 - -
64 991 11 79 389 37 31 - - 47 67 29 - - 569 - - 13 277 - - 41 - - 241 17 1031 2087 19 - - - - 73 1481 11 23 1721 13 19 11 - - 17 29 13 37 - - 23 - - - - 11 - - - - - - 193 11
65 - - - - - - 499 223 - - 197 13 43 - - 11 1163 439 - - 31 - - 157 - - 181 13 71 233 23 47 41 11 - - 29 1447 11 - - 163 53 113 - - 19 619 103 - - - - 17 883 13 73 23 11 - - 43
66 - - 293 - - 83 67 19 13 11 17 61 37 - - 11 - - 19 79 17 - - 97 - - - - 11 167 - - 13 - - - - 23 73 - - 19 17 29 - - - - 149 11 23 - - 17 - - - - 151 37 353 337 227 937
07 67 13 - - 31 - - 11 - - - - 17 - - 11 - - 43 13 47 - - 547 199 - - 13 127 - - 41 359 - - 11 1237 - - - - 1039 13 31 83 233 - - 11 13 - - 17 - - 11 41 113 23 - - 19 61 31 13
68 67 - - 29 - - 521 23 11 839 47 1249 53 97 - - 17 107 37 29 11 - - 191 - - 19 - - 13 239 61 31 79 17 47 - - 11 - - 53 - - - - 59 - - 71 19 - - 13 29 977 - - 113 1847 101
69 19 - - 283 11 17 13 - - 97 313 - - 23 - - 17 67 11 911 59 - - 37 11 23 - - 13 - - 421 47 - - 17 11 347 - - 167 43 11 29 - - 131 - - 41 157 13 23 - - 19 11 - - 761 29
70 701 - - 17 23 19 457 - - 337 331 41 - - 13 - - 353 - - 163 11 13 1069 1033 - - 59 - - 251 - - 23 - - - - 31 - - 11 401 263 17 13 - - 73 - - - - 29 1741 11 1933 43 101 - - 1223 19
71 149 - - - - 1423 13 - - 37 - - 11 17 151 - - 167 11 - - 43 13 107 29 23 61 13 - - 11 71 17 19 - - - - - - 29 - - 17 13 19 - - - - - - 11 89 - - - - - - 11 97 - - - - 983
08 72 17 23 - - 13 - - - - 43 41 229 37 13 11 691 - - - - - - 79 - - 31 809 149 - - 29 17 281 139 11 13 - - 19 17 103 463 23 1049 11 1543 509 19 13 11 71 373 - - 479 - - 13 - -
73 - - 521 11 - - 79 67 17 23 601 13 - - - - 37 - - - - 13 1303 19 11 - - 163 17 11 - - - - 89 71 - - 37 17 - - - - 487 19 - - 61 43 11 23 - - 31 29 19 - - 1019 13 17 47
74 11 - - 13 151 - - 11 29 31 - - - - - - 1487 19 1783 653 11 233 719 - - 59 11 23 401 41 - - 197 - - - - - - 103 127 37 13 2137 - - - - 83 19 13 - - - - 683 47 61 17 - - 11 - -
75 43 11 569 17 - - - - 313 1549 13 389 - - 563 - - 607 - - - - 19 79 - - 113 13 137 2011 61 - - 19 - - 11 103 31 571 41 11 223 37 - - 23 13 157 43 241 127 11 - - 13 - - - - 11
76 - - 17 19 59 - - 811 839 - - - - 743 11 - - - - 53 13 - - 73 29 17 197 19 - - 331 139 31 11 13 587 19 11 23 13 47 - - 1579 - - 37 1361 31 1873 79 17 - - 13 71 11 - - - -
09 77 353 43 - - 379 23 - - - - 11 29 761 59 41 11 13 53 307 - - 17 - - 31 - - 11 37 191 17 - - - - 47 79 - - 13 251 2141 - - - - 23 11 53 1823 - - - - 281 - - - - 1637 83 1759 17
78 29 19 - - 163 11 - - - - 13 1181 11 419 - - 179 29 - - 17 - - 1103 967 13 73 - - 17 - - 11 13 37 31 89 23 613 269 - - 199 11 - - 19 157 17 11 67 2099 13 467 47 - - 71 1733
79 907 - - 23 863 - - 29 11 1811 41 2083 167 - - - - 23 17 19 499 11 137 1291 - - 31 1657 67 13 83 347 101 - - 71 193 11 19 - - 23 - - 17 311 211 - - 443 19 239 - - 43 17 37 373
80 13 31 881 11 1249 - - 61 197 - - - - - - 19 13 - - 11 53 - - 31 13 11 17 139 569 29 73 107 101 59 11 13 37 - - 137 11 61 13 113 167 - - 53 1087 - - 181 17 11 31 19 13
10 81 37 1129 607 - - 571 - - 59 43 - - 719 73 269 23 - - - - 29 11 647 - - 17 - - - - 461 13 - - 41 107 - - 47 - - 11 179 1753 37 17 829 - - - - - - 31 19 11 83 23 - - - - 659 89
82 - - 47 37 97 - - 13 271 29 11 419 17 1601 131 11 677 - - 53 23 43 19 29 61 13 11 - - - - 283 19 13 - - - - - - 67 31 - - - - 431 293 11 59 13 821 - - 11 - - 19 47 - -
83 23 - - 383 41 - - 139 1231 - - 17 43 263 11 29 157 73 67 17 13 - - 47 101 619 19 1931 - - - - 11 107 43 61 - - 17 71 - - 13 11 149 - - 29 17 11 41 31 - - 1997 1153 59 - -
84 113 - - 11 29 13 - - - - 17 37 - - 19 - - 41 - - 47 23 13 449 11 199 43 13 11 613 59 - - 23 359 - - 601 109 349 73 13 271 19 31 11 953 - - 97 53 367 29 - - - - 1663 1093
85 11 83 409 13 773 11 1123 673 - - 23 13 - - 859 17 19 11 - - 101 73 277 11 29 173 - - - - - - 127 13 17 - - 19 31 2153 71 311 1303 97 - - - - 13 23 - - 281 463 - - 37 11 131
11 86 - - 11 43 47 17 - - - - 347 - - 13 41 - - 17 - - 23 13 - - 269 19 103 - - - - - - - - 23 - - 1847 11 479 - - - - - - 11 383 239 127 179 1327 - - - - 2089 - - 11 - - 19 13 23 11
87 193 317 13 89 353 61 31 67 1439 - - 11 17 1051 19 43 59 509 37 41 29 47 19 - - - - 647 11 - - - - 23 11 107 - - 13 17 2027 - - - - 1213 13 19 1117 - - 53 379 - - 11 29 359
88 19 13 523 - - - - 43 79 11 13 17 - - 29 11 - - 443 31 - - 827 293 53 13 11 23 131 137 17 - - - - - - 449 - - - - 17 - - 1367 167 11 13 109 - - 61 - - 79 19 13 41 163 239
89 17 29 67 - - 11 37 23 - - - - 11 31 - - - - - - 13 - - 43 - - - - - - 1181 37 - - 17 11 - - 13 23 29 89 17 13 733 - - 11 43 - - 23 - - 11 211 - - 643 13 - - - - 1399 19
90 - - 797 1627 199 31 41 11 - - 19 - - - - 191 2161 13 - - 103 67 11 127 79 173 17 577 2063 - - 37 19 223 - - 17 13 11 31 29 19 - - 13 - - - - - - - - 397 23 - - 53 73 17 1877
12 91 47 139 1063 11 883 17 1553 13 61 - - 1087 37 59 41 11 89 151 557 83 11 53 - - 1489 - - 1381 13 29 37 11 19 - - - - - - 11 1511 - - 1723 43 19 - - 971 31 13 - - 11 307 - - 691
92 251 163 41 17 29 - - 13 - - - - - - 23 - - 67 37 149 991 11 19 59 - - 23 271 - - - - 13 193 - - - - - - 607 11 - - 1787 19 - - 31 151 47 - - - - 409 11 17 - - 29 53 653 - -
93 13 17 - - 23 317 - - - - 71 11 29 1831 263 13 11 - - 283 31 587 13 - - 1277 - - 131 11 1637 23 17 401 163 13 - - - - - - 149 73 13 - - 19 11 71 - - 17 - - 11 281 - - 53 13
94 101 - - 59 61 97 - - 47 - - 23 - - 373 11 43 1321 503 - - 19 17 683 23 2053 - - - - 13 17 19 11 29 311 59 461 43 181 89 - - 11 - - 41 67 223 11 13 719 79 1153 - - - - 17
95 - - 23 11 - - 431 13 1531 - - 71 - - 1187 103 619 - - - - 17 - - 911 11 331 19 53 11 23 809 863 - - 41 13 - - 151 79 29 23 - - 59 - - 11 17 61 13 - - 43 769 - - 97 277 31
13 96 11 617 347 67 1483 11 - - 19 - - 193 103 13 661 907 17 11 137 13 47 1811 11 - - - - - - 19 - - - - - - - - 1201 557 733 - - 43 13 41 17 967 23 47 - - 37 101 83 113 17 11 - -
97 179 11 29 - - 13 109 41 - - 31 73 71 131 89 1949 1039 491 13 - - - - 401 17 13 53 - - - - - - 829 11 - - 271 383 199 11 13 47 17 19 - - - - - - 101 521 11 17 37 43 - - 11
98 - - - - 31 13 - - - - 19 61 - - - - 11 - - 359 - - 167 19 23 43 1753 17 397 - - - - 53 757 11 - - 13 - - 11 31 173 19 97 17 233 23 - - 241 13 2099 19 - - 197 - - 11 13 23





































4 914 000 – 4 935 000
234 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
49 14 0 53 127 13 983 11 839 - - 113 17 11 271 109 137 - - 479 139 17 1021 29 43 31 257 - - 19 11 - - 353 457 - - - - 29 17 13 307 11 23 659 - - 13 11 19 83 - - 593 1069 - - 443 - -
1 - - 13 - - - - 37 103 11 17 13 223 29 113 - - 349 - - - - - - 11 - - 19 13 - - 29 89 487 53 227 19 31 23 83 11 79 193 269 47 - - 13 - - 41 - - - - - - 211 13 19 281 491
2 613 - - 23 11 103 - - 643 37 - - 31 397 149 - - 17 11 - - 89 379 - - 11 - - 67 19 31 - - - - 13 - - 11 - - 239 13 - - 11 23 - - - - 61 - - 521 37 29 - - 13 11 23 - - 41
3 523 59 167 31 17 - - 29 - - - - - - 19 - - 17 13 71 223 11 199 23 241 - - 131 - - 311 - - - - 47 17 173 101 11 - - 127 1693 - - 19 13 - - - - 179 - - 11 - - 37 211 79 - - 1009
4 - - 103 17 43 631 19 - - 13 11 - - - - 17 23 11 19 - - - - - - 67 13 1801 - - - - 11 - - 13 61 - - 349 281 19 1381 433 17 - - - - 191 29 11 - - 31 373 13 11 907 - - 41 - -
15 5 - - 53 149 - - 359 2213 13 31 97 17 - - 11 173 - - - - 37 41 23 19 - - - - - - - - - - 13 17 11 - - 83 29 67 1489 17 157 43 11 47 - - - - - - 11 59 1223 - - 19 727 - - 71
6 13 - - 11 - - - - 1511 419 487 29 79 - - 23 13 19 67 821 - - 251 11 83 59 19 11 17 41 - - 43 89 113 13 17 23 - - - - - - 13 137 11 2017 19 1481 61 - - - - 31 139 43 13
7 11 659 439 37 - - 11 17 - - 773 - - 131 193 - - 29 41 11 1999 71 - - 563 11 17 - - 13 31 601 23 53 - - 17 - - - - 41 1933 - - 1307 - - - - 31 461 499 13 1097 19 - - 211 11 1567
8 331 11 1201 53 19 13 37 - - 43 23 67 - - 263 571 197 73 - - - - - - 31 - - 41 13 37 359 127 389 11 13 1867 - - 29 11 641 - - - - - - - - 433 - - 13 2129 11 47 17 29 - - 11
9 - - 107 193 17 53 1319 277 1151 19 37 11 13 229 31 23 149 - - 13 71 101 167 - - 67 29 23 11 19 31 421 11 - - 2039 - - 73 13 1033 - - 59 47 - - - - 1103 17 - - - - 11 23 - -
16 10 449 17 701 19 13 - - 2063 11 - - 157 - - 43 11 241 - - 29 13 61 17 - - - - 11 - - - - 997 1697 17 - - 23 19 - - - - 163 13 97 - - 11 2029 19 23 - - 17 - - 113 59 127 131 - -
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94 911 673 - - - - 11 53 - - 23 41 11 17 13 - - 71 - - - - - - 13 19 47 463 29 - - 1423 11 - - - - - - - - - - 919 199 - - 139 11 1549 - - 277 23 11 17 - - - - - - 19 1657 - - 421
95 107 109 - - - - 13 - - 11 - - 17 101 37 137 67 19 29 - - 13 11 179 1867 617 13 - - 97 863 - - 197 - - - - 31 - - 11 23 13 - - - - - - 73 - - 17 - - 59 67 37 31 - - 61 - -
39 96 19 - - 79 11 83 - - - - 17 - - 653 13 - - 43 - - 11 - - 23 127 - - 11 59 769 809 73 31 41 - - 13 11 - - - - 43 - - 11 - - 173 23 17 31 13 457 1667 - - 19 11 - - 13 23
97 - - 283 - - 47 19 61 53 499 - - 13 563 29 193 17 797 13 11 1487 2221 31 - - - - 43 613 - - 1999 647 829 17 - - 11 71 257 - - - - - - 29 - - 67 157 - - 11 43 - - 379 13 - - 19
98 - - 29 13 41 17 59 509 53 11 - - - - 149 17 11 - - 79 71 - - 37 173 47 83 - - 11 103 1621 19 17 29 - - 53 - - 13 43 19 23 - - - - 11 859 61 41 - - 11 - - 1259 - - - -





































5 040 000 – 5 061 000
240 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
50 40 0 101 31 11 857 307 97 37 - - - - 17 - - - - - - 23 13 - - - - 19 11 1429 41 673 11 37 409 17 13 79 - - - - 331 13 17 19 23 211 - - 11 401 2153 - - - - 19 13 59 23 907 67
1 11 - - 149 167 29 11 313 - - 53 37 41 - - 19 13 239 11 709 1373 23 557 11 181 59 17 - - 1277 1637 43 89 83 13 373 53 - - 71 137 13 19 - - 31 - - - - - - - - 29 - - 11 1087
2 47 11 - - 79 - - - - 17 13 1453 29 1847 - - 23 293 - - 109 19 - - 41 13 337 17 149 - - - - 13 - - 11 37 17 139 1031 11 31 - - 29 - - 601 43 - - - - - - 11 23 61 317 17 11
3 31 137 19 - - - - 17 13 - - - - 53 11 1021 - - - - 659 - - 173 23 397 - - 19 - - - - 773 13 11 1831 29 19 11 - - 37 - - - - - - 71 - - 47 97 - - 29 1061 31 887 17 11 - - 83
4 13 - - - - 17 281 757 73 11 107 947 53 23 11 - - 59 1283 79 - - 13 103 71 11 31 - - 19 - - - - - - 193 13 229 23 29 53 37 13 11 - - - - 67 43 1117 17 181 197 439 1567 13
41 5 389 17 191 - - 11 41 47 - - - - 11 593 491 - - - - - - 23 - - 277 17 - - 37 67 - - 13 11 1607 17 83 179 - - 97 31 353 - - 11 - - 19 991 - - 11 167 13 41 - - - - 307 577 - -
6 - - - - 29 43 1289 13 11 - - 1733 23 - - 53 31 41 - - 19 29 11 1571 - - 1777 1879 13 43 17 - - 59 97 13 139 499 11 19 - - - - - - 211 157 383 - - 13 19 29 - - 73 - - - - 17
7 859 - - 41 11 - - - - 31 - - 617 1091 - - 13 - - - - 11 17 103 13 47 11 - - - - 17 - - 23 541 37 1427 11 - - 463 59 2161 11 13 - - - - - - 17 47 - - 293 37 - - 11 - - 19 29
8 - - - - - - - - 13 - - - - 61 521 113 - - 59 107 151 17 31 11 163 - - 643 97 13 71 19 1697 601 43 - - 23 41 11 101 - - 13 47 53 17 - - - - 23 19 11 269 31 877 17 37 - -
9 73 - - - - 13 569 - - - - - - 11 - - 13 - - 53 11 67 461 241 59 29 19 17 811 23 11 937 - - 349 13 79 101 29 - - - - - - 151 17 - - 31 11 13 1153 647 61 11 23 19 13 - -
42 10 37 - - 47 89 31 331 23 - - 43 13 29 11 2069 103 107 13 - - 113 - - 17 - - 739 19 - - 47 191 11 23 691 109 293 19 31 37 17 11 2081 23 431 - - 11 127 - - - - 701 13 - - 43
11 - - 61 11 - - 73 79 251 - - 719 97 17 - - - - 157 - - 757 - - - - 11 - - 113 - - 11 - - 1487 - - - - 173 - - 1213 2039 109 13 - - 199 19 53 11 13 - - 17 29 23 571 139 - - 863 317
12 11 13 463 1319 - - 11 29 - - 13 409 - - 43 - - 53 19 11 17 1087 - - - - 11 - - 67 1109 101 - - 71 - - - - 89 19 17 509 443 59 31 157 13 211 17 223 349 - - - - 13 - - 11 - -
13 163 11 313 641 - - - - 521 17 37 19 23 103 - - 59 13 - - 31 107 19 883 23 - - 83 137 - - 29 13 11 - - - - - - 13 11 461 - - - - - - 17 167 - - 1097 23 11 13 19 - - - - 11
14 1429 347 - - 23 41 - - - - - - - - 599 11 31 619 13 - - 89 - - 29 - - 67 1373 19 41 127 569 11 47 491 17 11 13 - - 43 307 397 1279 13 131 53 19 653 - - 97 431 467 11 239 - -
43 15 19 - - 83 - - 17 31 2111 11 23 1789 - - 1933 11 - - 37 - - 1723 - - 839 13 - - 11 - - - - 199 13 - - 17 - - 79 41 523 - - - - - - - - 11 - - - - - - 83 - - 13 19 71 - - - - 31
16 29 23 17 401 11 163 13 479 197 11 821 17 - - 29 31 43 - - 37 79 - - - - - - - - 23 11 173 1283 269 311 - - 59 1877 419 17 11 - - 47 - - 113 11 109 61 - - 127 - - 577 67 19
17 13 37 631 - - 1747 29 11 23 19 17 - - 47 13 - - 131 101 - - 11 13 - - 107 - - 439 - - 1741 17 19 - - 41 13 - - 11 17 89 19 13 59 191 23 541 1051 233 109 - - 1459 29 71 13
18 17 197 31 11 149 37 - - - - - - - - 997 67 - - 101 11 - - 53 151 487 11 - - 23 - - 13 547 241 131 167 11 19 17 - - 23 11 1163 1291 41 - - 19 - - - - 13 - - - - 11 1301 31 1873
19 1009 421 - - - - - - 13 17 - - - - - - 1297 223 491 - - 1181 29 11 19 - - - - 373 17 13 - - 97 37 31 379 13 17 11 - - - - 19 - - - - 23 1847 83 389 13 11 19 47 229 - - 17 23
44 20 43 - - 797 233 103 17 67 29 11 1823 101 13 19 11 - - - - 41 13 2087 1993 29 - - 107 11 - - 359 127 37 677 1699 23 347 - - 479 13 - - 67 19 11 43 - - 53 79 11 17 - - 179 - -
21 109 317 - - 17 13 113 - - 59 277 199 - - 11 29 37 1979 137 13 223 - - 383 - - 13 - - - - 41 19 11 - - 31 - - - - 439 337 13 - - 11 239 - - 29 - - 11 - - 17 1801 263 - - 89 - -
22 71 17 11 13 61 - - - - 47 83 31 13 - - - - 97 41 163 37 149 11 79 19 43 11 31 139 107 17 13 19 23 179 151 41 - - 331 607 - - 11 - - 13 211 17 - - 29 1259 - - 13 - -
23 11 1109 23 31 101 11 - - 19 1213 13 97 - - 61 23 - - 11 - - 17 31 37 11 29 307 47 17 - - 107 - - 73 1973 - - - - 197 - - 23 37 1987 - - - - - - 41 - - 53 1583 - - 13 11 17
45 24 283 11 13 - - - - - - 1019 - - - - - - - - - - 1549 229 29 17 113 - - 23 53 263 - - 17 89 43 59 739 11 67 1861 79 419 11 71 - - 1193 19 271 13 193 31 211 11 811 43 167 733 11
25 - - 13 - - 59 - - - - 19 31 13 - - 11 - - 23 47 17 19 83 569 127 29 13 - - 251 311 37 11 151 61 599 11 1669 499 19 929 1201 - - 17 13 41 - - 353 19 - - 23 13 11 29 - -
26 - - - - 71 - - - - - - 1117 11 47 41 59 19 11 1889 13 827 - - 23 - - - - 17 11 139 113 - - 67 13 - - 149 31 1367 13 613 - - - - 17 11 379 1409 269 1123 907 191 13 31 101 19 - -
27 23 29 - - 73 11 - - 1523 - - - - 11 743 23 1237 13 653 61 - - - - 43 17 53 1481 - - 19 11 47 401 - - 29 37 13 23 823 83 11 - - 13 67 31 11 19 1051 59 - - 557 103 1231 - -
28 - - 173 - - - - 71 - - 11 13 281 43 17 571 - - - - - - 23 - - 11 - - 13 751 - - 61 227 - - 13 23 19 43 - - 419 11 37 29 - - 97 199 - - - - - - 17 47 13 - - 103 19 - - - -
46 29 127 - - 61 11 277 - - 13 137 17 23 - - 157 887 31 11 41 17 - - 563 11 43 - - 19 1399 13 - - 29 31 11 1489 107 17 - - 11 113 - - - - 1163 - - 17 23 73 - - - - 11 971 53 241
30 13 449 - - 83 29 317 59 17 2141 - - 19 61 13 - - 23 - - 11 67 13 - - 89 31 - - 41 23 - - 1181 347 523 13 11 587 617 - - 157 13 359 17 61 229 281 11 211 - - 29 389 23 13
31 - - 31 43 421 - - 19 - - 37 11 29 - - - - 73 11 19 - - 1327 31 - - 641 79 53 - - 11 367 97 - - 739 17 67 19 41 - - - - 719 29 139 1709 11 23 37 13 - - 11 - - 31 73 47
32 - - 41 - - - - 17 13 1069 71 79 19 37 11 17 149 43 - - 383 191 19 1021 109 - - 13 181 673 613 11 17 13 - - 251 - - - - 101 1637 11 - - 1753 349 31 11 - - 47 37 19 773 59 173
33 229 1087 11 769 - - 43 23 - - - - - - - - 13 - - 19 - - - - 47 13 11 233 577 19 11 - - 59 43 67 23 - - 397 - - 571 29 17 13 - - - - 11 443 19 2083 - - - - - - - - - - - - - -
47 34 11 - - 1543 - - 13 11 547 - - 67 17 439 - - - - 743 61 11 13 - - 311 41 11 13 167 53 29 17 1877 - - - - - - - - 89 17 13 - - 43 - - 1567 103 83 71 1223 23 19 - - 197 11 53
35 17 11 29 13 19 23 - - 1423 41 59 13 - - - - 2207 - - - - 29 - - 37 1609 73 - - 31 17 89 823 109 11 151 433 17 461 11 - - - - 139 31 - - - - 13 193 - - 11 1321 - - 79 13 11
36 53 - - - - 37 67 1193 17 317 19 13 11 - - 587 937 163 13 - - 41 - - - - 23 17 - - - - 53 11 19 109 863 11 - - 31 - - - - 19 - - 1117 43 1699 - - - - 23 - - 313 47 11 17 29
37 277 829 13 19 - - 17 37 11 - - 61 43 - - 11 1907 - - - - 311 - - - - 2213 2129 11 283 37 73 23 - - - - - - 19 - - 167 13 239 - - 103 11 - - 13 29 1361 - - 2113 41 17 173 521 179
38 59 13 - - 17 11 - - 31 - - 13 11 73 1009 199 137 953 - - 223 19 29 23 13 - - 101 - - 11 463 - - - - 449 883 29 - - 127 19 11 - - 83 13 - - 11 977 2063 17 71 13 61 79 401
48 39 1549 17 1801 41 593 1279 11 - - 241 - - 29 - - 19 67 13 31 - - 11 17 163 - - 409 29 23 - - 61 13 1187 37 191 2053 11 2221 23 139 89 - - 19 - - 251 - - 17 127 13 67 - - 677 - -
40 - - 47 - - 11 607 - - 1979 23 283 - - 31 1409 41 13 11 - - 19 17 457 11 - - 223 43 347 17 19 - - 1373 11 419 13 37 61 11 2017 - - 13 31 23 - - - - 29 43 - - 11 71 47 17
41 503 53 19 - - 31 181 29 13 - - 67 79 1429 - - - - - - 17 11 293 59 13 19 23 17 - - - - 13 - - - - 19 - - 11 - - 23 43 37 - - - - - - 17 - - 709 11 13 - - 1553 59 - - 367
42 - - 389 53 1049 - - - - 13 19 11 137 41 - - 1879 11 17 1069 23 1861 73 - - 37 - - - - 11 13 29 - - 1307 97 - - 103 353 157 79 599 - - 17 29 11 2243 - - 31 - - 11 1289 17 211 23
49 43 13 19 59 - - - - 67 89 - - - - - - 193 11 13 383 101 - - 1291 29 13 2089 17 79 37 131 691 83 11 53 641 13 23 - - - - 113 1301 11 19 347 1489 - - 11 - - - - 17 107 199 307 13
44 - - 163 11 47 23 - - 19 337 29 613 - - - - 101 1061 373 19 31 - - 11 17 - - 73 11 13 - - - - 37 43 251 - - - - 661 19 223 17 23 - - 11 137 863 683 13 37 - - 277 41 829 71
45 11 149 - - 191 53 11 643 - - - - 1097 17 19 - - 29 - - 11 - - - - 97 43 11 563 13 367 - - 31 2003 - - 13 23 739 67 89 1459 41 - - - - 503 43 - - 13 113 83 61 109 127 11 - -
46 1619 11 23 - - 229 29 - - 887 17 197 487 13 - - 23 - - 47 17 13 - - 677 - - 443 - - 19 1223 179 - - 11 53 43 37 17 11 233 13 439 - - - - 1871 17 19 - - 11 281 - - 23 1949 11
47 37 - - - - - - 13 53 101 17 - - - - 11 79 409 41 31 269 13 1471 23 19 - - 13 821 29 - - 11 - - 19 - - 11 61 47 - - 13 - - 431 - - 17 - - 173 43 - - 149 859 - - 11 227 107
50 48 181 - - 37 13 - - 47 - - 11 31 - - 13 89 11 17 - - 29 - - 1427 71 - - 599 11 19 1321 - - - - 103 13 17 53 - - 19 59 163 137 397 11 167 - - 13 67 - - - - 23 - - - - 13 - -
49 47 71 31 43 11 1063 557 29 - - 11 19 1033 17 - - 947 13 - - 23 - - 61 29 389 79 43 11 103 - - 17 - - 41 31 2069 - - 641 11 19 - - 307 59 11 727 - - - - 577 89 13 31 97
50 23 - - 13 - - 691 19 11 1663 37 277 - - 17 29 - - 19 - - - - 11 1039 - - 797 - - - - 2039 - - - - 31 383 271 - - 19 11 13 17 43 - - 127 41 13 563 - - - - - - - - 97 - - - - - -
51 - - 13 - - 11 331 109 61 53 13 17 1093 761 - - 1531 11 23 - - - - 19 11 13 509 103 59 - - 17 23 41 11 - - 53 - - 17 11 31 463 251 13 1811 197 431 - - - - 29 11 37 43 - -
52 17 59 379 - - - - 73 47 109 1901 23 - - 131 929 19 13 113 11 - - - - 193 - - 19 367 17 293 - - 13 - - 31 2143 11 13 67 - - 307 41 907 - - 73 19 23 11 - - 13 - - - - 241 37
51 53 19 - - - - - - 107 71 17 157 11 31 223 461 1019 11 23 67 179 37 - - 113 - - 17 47 11 23 1783 - - - - - - 17 13 - - 1511 347 - - - - 13 83 11 - - - - 1597 541 11 41 137 17 43
54 - - 37 1583 31 19 17 - - 13 53 73 - - 11 - - 139 - - - - - - - - 31 13 103 71 263 - - - - 13 11 757 23 61 1447 2203 53 359 131 11 - - 313 - - 23 11 59 13 - - 17 281 29 19
55 89 769 11 17 41 37 13 - - 19 1289 61 29 - - - - - - - - - - 2111 11 - - 59 37 11 - - 13 619 19 197 139 - - - - - - - - 449 19 - - 29 11 811 - - 31 1303 17 - - 23 - - - - 191
56 11 17 173 19 859 11 23 31 - - 53 - - - - 13 73 - - 11 1013 283 13 - - 11 97 - - 71 67 37 17 23 29 13 41 491 - - 1553 - - 13 727 23 19 127 - - 17 - - - - - - - - 11 13
57 79 11 47 - - - - 59 - - 67 151 1777 53 37 661 317 - - - - 109 17 - - 331 - - 977 - - 13 17 - - 241 11 - - 31 701 - - 11 19 101 83 313 521 233 41 137 13 11 193 31 - - - - 11
52 58 - - 1117 1657 - - 43 13 - - 673 - - 239 11 - - 19 37 - - 17 167 103 109 89 67 131 13 - - 31 11 29 - - 13 11 - - 853 101 1439 53 - - 113 19 17 - - 13 - - 1259 43 - - 11 251 41
59 - - - - 67 - - 29 719 1229 11 229 71 23 13 11 379 17 43 19 13 - - 31 23 11 - - 263 - - 19 - - 139 1459 - - - - - - - - 131 13 47 11 - - - - - - 61 23 - - 1483 29 17 - - - -
60 2131 151 19 23 11 - - 43 1879 - - 11 - - 107 - - 31 281 347 13 - - - - 37 17 13 59 523 11 23 - - 31 19 157 - - 149 - - 13 11 17 - - - - - - 11 571 - - - - 17 227 89 41 199
61 173 - - - - 13 47 - - 11 19 23 - - 13 71 - - - - 103 257 41 11 - - 17 1619 31 - - 109 19 79 47 13 59 1987 - - 11 593 613 17 53 43 181 37 13 29 179 - - 401 641 1427 13 263
53 62 97 19 1049 11 - - 709 457 - - 61 13 17 139 53 1381 11 13 2153 31 769 11 991 - - - - 23 37 1499 73 71 11 - - 173 - - 29 11 349 239 19 - - - - - - 17 37 67 - - 11 13 - - - -
63 43 937 13 113 - - 167 19 23 17 - - - - - - 71 83 41 19 11 - - - - - - 193 787 89 101 29 181 229 - - - - 347 11 17 13 - - - - - - 47 - - 13 17 59 11 - - - - 37 1931 - - 311
64 - - 13 29 127 - - 1087 - - 17 11 541 587 19 - - 11 - - - - 29 1709 137 - - 13 23 - - 11 - - - - - - - - 71 37 - - - - 23 31 - - - - 53 13 11 - - 41 83 29 11 13 - - 19 - -
65 31 43 - - 61 191 157 631 - - 89 - - - - 11 269 17 13 73 23 - - 857 547 - - 43 - - 19 1949 953 11 - - 17 - - 83 13 37 1367 29 11 23 - - 151 809 11 1531 31 13 - - 617 131 23
66 509 659 11 67 17 - - - - - - - - 103 - - 1571 17 13 53 - - 107 - - 11 19 - - 47 11 457 - - 1867 - - 17 157 97 13 59 109 73 67 - - 13 11 41 29 331 1151 - - 47 - - 19 - - - -
54 67 11 1009 17 - - 23 11 - - 13 103 41 - - 17 1741 - - - - 11 101 - - 29 13 11 - - 19 - - 43 13 79 1433 - - 1217 29 19 - - 17 89 23 - - 37 47 - - - - - - 13 - - 43 - - 11 67
68 - - 11 - - 881 - - - - 13 37 - - 17 19 - - 31 - - 79 281 - - 59 107 - - - - 113 29 - - 13 17 449 11 1997 23 - - 71 11 197 - - 19 - - 73 - - - - 37 709 11 59 127 193 - - 11
69 13 1811 23 - - 967 19 31 41 149 - - 11 - - 13 23 19 53 71 541 13 97 2161 1399 863 17 263 11 41 239 83 11 17 743 - - - - 23 13 1481 79 1223 53 - - 29 - - 37 311 11 929 13
70 331 907 - - 229 - - 379 17 11 - - 19 - - 101 11 1901 1877 31 - - - - 19 83 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 547 17 1523 - - - - 41 - - - - 11 - - - - 653 509 13 61 31 19 47 17 281
71 701 - - 167 211 11 13 - - 631 421 11 31 - - 23 19 1021 37 53 - - - - 1031 - - 19 13 41 11 29 - - 73 13 1951 - - 1103 - - - - 11 - - 443 29 359 11 13 991 577 23 17 - - - - 163
55 72 19 61 - - 17 31 - - 11 101 - - 1733 137 13 - - 47 - - 223 - - 11 37 - - 43 67 - - - - 1873 283 173 - - - - 29 167 11 31 373 13 - - - - - - 79 - - 53 1069 17 19 353 269 - - 151
73 23 17 103 11 13 101 - - - - 29 797 619 23 - - - - 11 - - 13 - - 17 11 919 13 - - 1187 137 - - 17 827 11 47 43 23 - - 11 379 - - - - 61 739 - - - - 17 227 - - 11 277 109 19
74 29 - - 43 13 - - - - 37 - - 19 - - 13 41 - - 29 - - 23 11 17 61 - - - - 1087 - - 37 17 47 19 13 - - - - 11 - - 131 823 19 31 607 - - - - 13 149 11 1319 853 113 97 13 17
75 41 73 79 19 59 29 83 - - 11 13 - - 359 - - 11 43 13 31 89 53 41 71 139 17 11 107 - - 61 157 - - 19 59 29 251 1621 - - 73 - - - - 11 - - 23 47 - - 11 - - 13 - - 101
76 103 227 13 - - - - 43 661 - - 41 89 757 11 37 353 17 - - - - 19 - - - - - - - - 431 29 23 31 11 277 37 229 163 1009 13 19 83 11 17 1499 13 - - 11 433 19 - - - - 17 23 - -
56 77 - - 13 11 - - 449 31 73 - - 13 - - 47 - - 19 61 - - 29 43 41 11 53 13 - - 11 - - 83 - - - - - - 23 293 47 37 701 97 - - 17 233 11 - - 23 - - 61 89 17 13 499 - - 31
78 11 199 269 - - 197 11 2113 29 - - 241 67 - - - - - - 13 11 19 - - - - 17 11 59 23 751 - - 19 13 - - 659 593 - - 13 239 - - 17 151 - - 929 71 79 - - - - - - 13 23 - - 11 47
79 - - 11 19 - - 83 149 23 - - 31 421 17 73 29 13 - - - - 349 - - - - - - 19 331 67 1637 - - - - 569 11 19 - - 13 - - 11 - - - - 1289 13 23 29 - - 17 - - 11 - - 53 887 199 11
80 2087 - - 31 29 - - - - - - 13 17 439 11 1291 1889 - - - - - - 17 - - 227 13 53 251 37 241 19 11 - - - - 107 11 31 17 1303 59 - - - - 173 733 101 17 - - 41 13 29 131 11 31 - -
57 81 401 19 - - 79 - - 23 13 11 - - - - - - 1433 11 89 - - - - 137 61 113 67 - - 11 - - - - 13 - - 31 271 - - 107 - - - - 47 - - - - - - 11 17 193 1663 277 - - 37 1249 - - 53 149 - -
82 13 1429 359 139 11 - - 19 - - 919 11 23 127 13 17 29 19 - - - - 13 59 23 1511 181 - - 11 - - 227 47 17 13 599 43 19 - - 11 13 397 - - 389 11 251 19 - - 1201 - - 223 37 13
83 353 157 151 23 17 - - 11 - - - - - - 41 19 17 191 109 - - 79 11 - - 29 - - - - 43 13 1579 23 71 17 31 - - 37 11 - - - - 197 - - - - - - 647 89 103 13 43 - - 47 367 19 - -
84 37 - - 17 11 73 13 - - - - 23 31 181 17 61 1597 11 - - - - 769 41 11 829 53 13 19 - - 419 263 479 11 83 101 131 107 11 491 - - 29 1187 541 401 13 881 71 - - 11 - - - - 619
85 - - 23 37 31 - - 433 - - 211 1163 17 59 13 137 1013 - - - - 11 13 31 19 971 - - 73 23 239 17 - - 19 29 - - 11 - - 17 23 13 269 - - 257 1721 - - 127 11 - - 131 863 19 787 61
58 86 17 139 - - 467 13 - - - - 23 11 - - 83 - - - - 11 1553 - - 13 43 - - - - 1109 13 19 11 389 - - - - 61 47 - - 17 19 - - 13 41 - - 1181 103 11 37 31 227 59 11 71 - - 97 83
87 - - 47 127 13 - - 41 17 31 37 - - 13 11 - - - - 839 193 - - 1627 139 1459 - - 17 1783 53 967 163 11 13 - - 17 181 - - 23 - - - - 11 67 - - 307 13 11 137 41 - - 1051 - - 13 53
88 643 - - 11 - - 29 17 - - - - - - 13 - - - - 457 41 19 13 23 461 11 43 - - - - 11 - - 419 - - - - 59 79 31 19 - - - - - - - - - - 23 11 43 - - - - 1933 - - 89 17 13 71 23
89 11 67 13 17 - - 11 59 - - 631 19 - - - - - - - - 37 11 - - 197 19 491 11 101 61 - - 31 109 - - 691 1063 43 23 - - 13 229 97 29 107 - - 13 937 1283 857 17 - - 19 - - 11 37
90 2161 11 61 - - 23 79 - - 167 13 673 1951 - - 151 19 - - 1091 397 37 17 31 13 19 - - 317 - - 53 17 11 89 41 311 173 11 1129 103 23 - - 13 1217 19 29 17 11 - - 13 - - 83 11
59 91 19 37 113 47 233 - - - - 1621 211 - - 11 61 - - 31 13 199 - - 17 - - 727 - - - - - - - - 17 11 13 31 67 11 71 13 29 - - - - 1367 137 41 61 - - - - - - 229 13 - - 11 59 17
92 - - 263 23 43 19 37 113 11 163 499 - - - - 11 13 337 17 239 101 191 - - 47 11 17 43 29 1291 53 41 457 - - 13 - - 103 1999 23 953 11 751 17 181 - - 983 - - - - 1193 23 - - 19
93 71 31 29 137 11 127 257 13 19 11 - - 1069 881 1301 17 47 29 31 23 13 - - - - 571 - - 11 13 19 - - - - - - 307 103 71 - - 11 41 17 - - 1249 11 107 - - 13 - - 389 17 - - 89
94 - - 53 599 19 - - 83 11 - - 1493 59 - - 37 23 - - 113 127 97 11 601 821 17 - - 271 1567 13 73 43 37 - - 19 - - 11 977 61 29 17 - - 67 19 31 - - 1259 - - 17 41 - - 43 29
95 13 - - 53 11 509 47 - - 1613 - - 211 - - 331 13 37 11 59 - - 19 13 11 - - - - - - - - 227 1861 - - - - 11 13 - - 1429 223 11 17 13 - - 569 - - 29 - - - - 19 73 11 1879 - - 13
60 96 23 - - - - - - 41 1399 149 1571 43 101 17 23 19 401 - - 1993 11 - - 29 - - - - - - 41 13 157 - - 89 53 73 2203 11 23 1979 67 967 - - 283 19 - - - - 17 11 31 107 439 - - 499 43
97 59 - - 71 53 443 13 131 - - 11 251 29 487 173 11 - - 23 17 47 - - 37 - - - - 13 11 - - 19 23 373 13 389 41 17 277 701 - - 37 31 47 11 17 13 - - 409 11 367 1237 127 73
98 157 - - 19 - - 53 - - - - 17 - - 23 - - 11 2129 - - 1231 727 2207 13 331 - - 19 - - - - 503 - - 2099 11 - - 19 67 - - 31 - - 337 13 11 61 17 37 41 11 29 - - - - 571 - - 107 769





































5 061 000 – 5 082 000
241 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
50 61 0 11 19 - - 13 17 11 31 - - 991 719 13 - - 17 1747 - - 11 523 - - 59 149 11 1021 47 - - - - 29 67 13 23 2213 - - - - 43 1091 1931 113 19 29 97 13 1031 - - - - 137 37 59 11 157
1 101 11 17 1553 43 431 19 241 67 13 - - 17 - - 167 1459 13 - - 29 47 79 - - 1129 23 163 103 461 - - 11 433 29 - - - - 11 17 1123 - - 1019 71 - - 47 - - 19 11 31 23 13 41 11
2 107 223 13 1867 - - - - 23 79 29 17 11 19 - - 1483 647 43 41 - - - - 1217 307 - - 197 103 - - 11 - - 23 349 11 97 1361 13 1427 47 449 179 23 13 479 - - 73 - - 1423 - - 11 19 - -
3 17 13 - - 2089 31 281 43 11 13 151 - - - - 11 29 191 89 587 2153 131 683 13 11 - - 17 41 137 - - 97 - - - - 17 997 31 659 239 59 11 13 - - 71 19 193 23 - - 13 - - - - 127
4 61 109 47 - - 11 23 17 53 223 11 - - - - 73 1193 13 - - - - 809 - - 19 677 17 179 - - 11 - - 13 19 907 17 53 13 41 - - 11 1223 43 37 271 11 101 31 181 13 - - 19 17 - -
62 5 67 113 107 827 109 17 11 37 71 - - 23 - - - - 13 383 523 929 11 257 - - 23 41 19 29 - - 1087 - - - - - - - - 13 11 409 - - - - 31 13 - - - - 601 37 23 - - 79 17 - - - - 59
6 43 167 823 11 - - - - - - 13 - - - - 19 - - - - 67 11 29 31 97 643 11 - - - - 199 1901 - - 13 353 - - 11 233 - - 79 - - 11 - - 19 101 911 - - 43 1259 593 13 37 11 - - - - - -
7 1823 17 - - 263 - - 19 13 29 23 47 71 31 211 - - 19 1409 11 - - 17 23 29 - - 1787 61 13 31 17 - - - - 127 11 - - 53 - - - - 1847 - - - - 41 257 - - 11 179 - - - - 1051 - - 1667
8 13 23 - - - - 47 31 653 - - 11 19 109 - - 13 11 - - 37 83 17 13 1493 73 43 227 11 17 1433 47 619 317 13 61 - - 1153 23 733 13 2069 - - 11 - - - - - - - - 11 19 383 151 13
9 - - - - - - 29 - - - - 107 23 - - 53 761 11 89 19 31 17 229 - - 37 - - 673 19 17 13 - - - - 11 409 1531 - - - - 101 - - - - 1237 11 1447 571 17 19 11 13 347 29 83 - - - - - -
63 10 19 - - 11 37 - - 13 - - 41 31 - - 53 - - 283 109 17 - - 103 - - 11 61 79 23 11 59 43 - - 41 863 13 101 - - - - 23 53 - - 67 17 11 163 167 13 131 - - 19 43 17 89 - -
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95 139 11 419 41 17 13 - - - - - - - - 19 53 17 - - 397 23 31 1543 601 - - - - 101 13 71 773 - - 23 11 13 - - - - 83 11 29 43 19 79 827 89 - - 13 41 11 - - 1913 719 - - 11
86 96 - - 163 17 - - 37 19 631 - - - - 23 11 13 41 - - 19 557 1117 13 1933 149 101 821 - - - - - - 11 29 61 - - 11 19 97 - - 17 13 - - 911 37 109 - - 23 - - 233 - - - - 11 43 2011
97 - - - - - - - - 13 31 449 11 - - 17 251 281 11 79 23 317 13 - - 19 - - 41 11 - - 359 23 17 - - - - 47 - - 139 - - 17 13 - - 53 11 67 239 - - 37 - - - - 241 19 541 23 31
98 17 47 613 13 11 - - 347 107 43 11 13 - - 53 19 31 61 - - 89 - - - - 271 19 - - 17 11 - - 1033 13 23 461 17 947 73 - - 11 29 1223 1783 59 11 - - - - 337 37 - - - - 13 43





































5 187 000 – 5 208 000
247 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
51 87 0 151 - - 13 11 19 17 23 257 487 739 241 43 829 173 11 37 317 67 229 11 - - 1249 331 59 283 - - - - 23 11 - - 31 - - 13 11 - - 751 53 23 13 - - 953 - - 89 359 11 41 31 19
1 271 13 1831 17 1061 - - - - 179 13 83 107 61 1511 53 - - - - 11 - - 37 - - 13 73 373 - - 29 587 19 71 691 67 11 313 - - - - 19 - - 379 13 61 - - 103 11 17 - - 13 457 1103 109
2 857 17 29 19 503 23 - - 631 11 101 97 107 71 11 13 - - 29 863 17 - - 31 - - 167 11 - - - - 13 281 - - 19 1151 13 43 127 31 - - 83 53 11 - - 73 17 29 11 641 - - 139 - -
3 227 181 2141 193 43 1637 37 1787 - - - - 23 11 - - 13 - - - - 1021 17 1951 1097 23 1039 131 37 17 - - 11 157 31 - - 13 - - 433 19 29 11 13 - - 53 - - 11 23 19 43 127 - - 1901 17
4 - - 79 11 23 - - - - - - 13 67 31 - - - - 19 71 - - 17 - - - - 11 13 59 - - 11 31 431 13 1723 - - 811 - - - - - - 421 61 - - 347 181 11 17 29 - - - - 13 149 193 73 1499 479
88 5 11 - - 887 31 - - 11 13 83 23 - - 389 173 37 107 17 11 19 - - 29 23 11 - - 293 2029 13 19 - - - - 37 41 29 47 - - 2179 263 - - 17 1471 - - 53 - - - - 509 - - - - 17 11 - -
6 13 11 19 - - 67 47 - - 109 - - - - 29 659 13 - - 457 137 127 - - 13 - - 17 1193 29 23 643 743 2129 11 19 13 491 37 11 23 - - 13 43 41 - - 89 31 - - 11 17 139 - - - - 11
7 47 - - 79 277 241 587 - - 19 - - 151 11 131 167 1291 - - 107 53 - - - - 17 1531 1373 - - 13 19 11 349 41 1931 11 307 71 947 - - 17 97 - - 59 23 - - - - 13 2207 - - 1453 11 - - - -
8 43 19 157 - - 1429 13 29 11 - - 61 17 109 11 - - 269 353 71 47 1033 - - 37 11 13 197 1051 89 - - - - 13 31 - - - - 23 - - 103 41 11 47 - - 43 13 1523 - - 389 31 - - - - 379
9 1399 - - 1279 733 11 73 19 1669 17 11 - - 13 - - 67 - - 19 17 13 - - 317 - - 223 37 227 11 29 1607 1109 1483 1613 - - 17 19 - - 11 - - 23 29 31 11 - - 19 83 - - 41 61 181 23
89 10 499 43 - - - - 13 211 11 17 599 - - 233 19 - - - - - - - - 13 11 107 31 1223 13 - - 2269 - - 61 37 307 59 29 23 11 83 13 - - 983 - - 17 - - 79 101 349 37 - - - - 1297 19 - -
11 - - 157 89 11 23 - - - - 401 29 67 13 - - - - 17 11 - - 109 1123 53 11 - - 239 41 19 151 439 137 13 11 - - 227 103 61 11 71 23 - - 461 - - 13 19 - - 73 89 11 - - 13 - -
12 29 - - - - - - 17 - - 373 - - - - 13 - - - - 17 29 59 13 11 919 47 19 233 31 - - - - 43 - - - - 17 379 23 11 - - 1459 - - 431 - - 101 - - 1301 47 59 11 53 - - 43 13 151 523
13 37 31 13 79 331 29 - - - - 11 467 2003 17 - - 11 97 - - 409 31 - - 53 61 131 19 11 887 - - 139 - - 89 103 991 19 13 17 23 67 - - 1327 11 41 293 1559 - - 11 - - 23 - - - -
14 61 13 37 - - 487 193 1913 43 13 17 19 11 - - 1427 - - - - - - 1129 23 - - 13 - - - - 29 - - 17 11 - - 41 - - - - 347 17 131 - - 11 - - 13 127 31 11 139 - - 53 13 337 - - 41
90 15 17 751 11 - - - - 19 97 - - 1949 - - 167 - - 23 1321 13 29 79 1663 11 1709 83 - - 11 17 47 - - 13 613 - - - - 17 13 - - 31 - - 61 41 11 - - 37 1861 - - 1747 13 53 - - 193 197
16 11 433 73 - - 79 11 17 29 37 19 - - 59 - - 13 - - 11 - - 23 19 - - 11 17 719 107 - - 1163 1439 367 43 17 13 1367 283 421 - - 199 13 167 593 431 47 233 31 61 19 67 11 89
17 23 11 - - - - 709 17 - - 13 - - - - 131 23 29 19 443 - - 41 59 - - 13 43 19 31 61 107 13 557 11 653 - - - - 23 11 - - - - 47 31 83 29 19 757 1187 11 59 17 37 - - 11
18 19 - - 137 17 383 1289 13 73 - - 47 11 2099 661 - - 37 23 - - 79 - - - - - - - - 71 2153 13 11 23 311 109 11 43 31 479 - - 251 859 659 - - 2111 - - 67 571 17 19 - - 11 53 37
19 13 17 43 233 19 - - - - 11 - - 23 - - 1499 11 - - 41 - - 163 37 13 331 827 11 - - 67 101 - - 17 1291 1487 13 1231 - - 41 - - - - 13 11 883 1471 379 23 17 - - - - 821 - - 191 13
91 20 229 37 - - 223 11 983 31 - - 19 11 - - - - - - - - 23 - - - - 17 - - 61 - - 41 - - 13 11 149 19 461 79 - - - - - - 97 - - 11 263 - - - - - - 11 41 13 163 - - - - - - 23 17
21 - - - - 563 19 - - 13 11 - - - - - - - - - - 503 59 1567 17 - - 11 - - 29 359 37 13 - - 443 43 311 151 13 19 271 11 619 113 109 83 47 547 17 23 13 71 - - 31 - - 149 29 463
22 1531 1901 127 11 467 79 61 - - 257 131 31 13 - - 1553 11 73 43 13 - - 11 - - 227 23 - - - - 37 71 - - 11 - - 1627 1433 67 11 13 43 17 31 41 - - - - 79 19 277 11 17 - - 419
23 - - 29 - - 1597 13 - - 23 - - - - 41 - - 37 19 137 1297 67 11 173 - - 677 17 13 - - 53 971 233 - - 23 29 107 11 269 31 13 - - 17 89 19 - - 653 - - 11 71 17 - - 829 - - 53
92 24 - - - - 439 13 59 1621 1091 - - 11 - - 13 - - 1249 11 1097 101 19 - - 97 17 - - 47 127 11 157 19 - - 13 - - 89 59 - - - - 29 17 167 149 43 11 13 - - 31 23 11 - - 113 13 173
25 53 659 19 - - - - 23 193 41 - - 13 17 11 761 101 - - 13 37 - - 197 103 19 181 - - - - 53 - - 11 - - 19 61 - - 107 - - - - 947 11 59 73 47 577 11 1693 137 - - 71 13 - - 1931
26 157 2203 11 - - 29 - - 2143 19 17 149 23 97 47 - - - - 41 17 373 11 37 23 2179 11 73 19 53 467 1459 - - 79 - - 17 13 41 179 37 139 11 13 17 - - 23 - - 109 29 - - - - - -
27 11 13 367 23 113 11 - - 17 13 29 101 31 43 83 599 11 641 - - 79 239 11 59 349 41 317 23 - - 619 - - - - 521 43 - - - - - - 29 19 13 37 1093 683 1321 1181 1889 13 523 11 - -
28 487 11 - - 953 - - 31 19 557 23 211 883 - - 1117 17 13 19 103 739 - - 23 67 - - 43 47 37 - - 13 11 17 71 163 13 11 1559 107 - - - - - - - - - - 29 19 11 13 409 47 227 11
93 29 - - 23 67 - - 17 61 431 59 - - - - 11 19 17 13 31 103 281 - - - - 271 139 - - - - 23 - - 11 - - 17 - - 11 13 - - 29 23 601 2131 13 - - 137 569 919 - - - - - - 37 11 19 - -
30 - - 53 17 - - 101 1009 - - 11 31 - - 151 17 11 47 - - 113 67 997 941 13 311 11 - - 19 29 13 787 - - - - 37 71 73 - - 17 - - 139 11 1789 23 277 19 191 13 229 - - 43 - - - -
31 41 101 29 - - 11 137 13 673 47 11 - - - - - - 103 - - 577 29 43 1231 19 1049 23 911 - - 11 17 - - 19 - - 47 31 - - 17 1877 11 - - 107 - - - - 11 353 - - 29 199 - - 19 31 - -
32 13 73 - - - - - - - - 11 - - 41 631 - - - - 13 2003 - - 773 23 11 13 233 439 - - 19 17 1021 47 31 43 - - 13 17 11 71 - - 29 13 23 107 - - 223 283 - - 67 2213 523 853 127 13
33 - - 1381 251 11 37 823 17 1039 61 1933 19 - - - - - - 11 - - - - 41 - - 11 31 17 157 13 - - 929 179 1861 11 17 23 - - - - 11 31 19 - - 37 43 29 - - 13 - - 269 11 101 17 1753
94 34 541 367 401 181 23 13 73 37 109 337 59 103 - - - - 19 - - 11 - - 29 83 - - - - 13 347 691 41 97 - - 13 43 11 - - - - 71 139 23 - - 89 67 743 13 11 1759 41 17 - - 223 - -
35 - - - - 587 17 - - 859 - - - - 11 19 29 13 - - 11 - - - - - - 13 19 - - - - 97 29 11 - - - - 1151 877 53 23 47 - - - - - - 13 - - 263 1697 11 617 43 101 17 11 19 1831 - - - -
36 - - 17 23 31 13 53 809 1249 293 - - - - 11 109 19 677 191 13 311 17 - - - - 13 - - 89 751 - - 11 127 439 - - - - 61 - - 13 23 11 113 - - - - 19 11 17 307 - - 73 23 179 47
37 19 - - 11 13 - - - - 29 563 - - - - 13 - - 41 487 109 37 89 17 11 151 547 1283 11 43 17 - - - - 13 659 53 - - 1973 - - 2221 - - - - - - 11 - - 13 31 - - 47 19 - - - - 13 17
38 11 - - - - - - 19 11 59 31 173 13 631 - - 23 263 1597 11 47 83 37 - - 11 - - 17 - - 197 29 1051 353 919 701 179 79 - - - - 43 101 239 29 17 - - 887 - - 1117 23 - - 13 11 19
95 39 73 11 13 37 1031 - - 53 - - 19 223 41 241 181 - - 17 881 941 23 - - 593 1213 157 757 199 1571 163 19 11 - - 29 - - 131 11 101 19 761 17 - - 13 59 - - 1619 11 67 31 17 43 11
40 23 13 - - 19 - - 103 37 53 13 - - 11 23 211 - - 1609 - - - - 1613 41 73 13 - - - - 37 31 11 1951 47 409 11 53 23 - - - - 83 17 349 13 19 - - - - 683 - - 17 13 11 59 - -
41 29 239 853 113 73 457 - - 11 43 37 - - - - 11 29 13 23 139 19 277 17 1721 11 379 479 59 241 13 89 - - - - - - 13 193 19 17 1871 11 - - 149 67 - - - - 19 13 47 41 - - 43
42 971 - - 179 - - 11 29 - - 71 - - 11 17 2113 19 13 1019 - - - - 1259 - - - - 79 67 73 - - 11 - - 521 31 37 127 13 29 - - - - 11 - - 13 19 - - 11 17 - - - - - - - - 29 419 - -
96 43 1451 61 - - - - 83 41 11 13 17 59 - - 43 643 199 23 - - 17 11 821 13 - - 31 - - 29 23 13 2053 - - - - 383 - - 11 53 47 - - - - 97 - - - - 17 - - - - 13 - - - - - - 23 229
44 107 31 19 11 - - 373 13 17 71 - - 257 - - - - 41 11 29 - - 31 67 11 19 - - - - - - 13 101 367 - - 11 - - 131 - - 79 11 37 - - 421 17 1069 23 71 43 - - - - 11 31 - - - -
45 13 47 41 - - 379 - - - - 19 199 53 503 - - 13 17 - - - - 11 - - 13 281 29 83 23 - - 19 401 - - 1153 17 13 11 307 43 233 - - 13 37 263 - - 31 - - 11 1237 - - 23 - - 47 13
46 59 19 149 569 17 241 23 181 11 - - 53 - - 17 11 67 1201 - - - - 313 47 - - 113 37 11 - - - - 61 17 1129 41 73 89 - - 31 269 - - 19 23 11 443 - - 13 601 11 461 79 - - 761
47 31 - - 17 29 2129 13 19 131 179 193 - - 11 - - 163 47 19 293 73 - - - - 349 127 13 - - 89 - - 11 617 13 829 1063 373 19 17 53 11 1499 41 577 1471 11 19 23 29 - - - - 1709 1297
97 48 - - - - 11 107 - - 23 43 - - - - 17 67 13 59 61 211 - - - - 13 11 97 - - 29 11 - - - - 17 - - 41 167 83 - - 353 17 109 13 797 31 11 - - - - - - 61 1733 71 1429 103 19 - -
49 11 191 - - 47 13 11 - - 439 - - 79 23 - - - - 139 29 11 13 - - 59 1823 11 13 67 17 - - 509 - - 2039 - - - - 17 31 1283 13 1229 41 43 251 - - - - 19 23 - - - - 103 59 11 503
50 37 11 - - 13 - - 599 17 233 - - 167 13 631 31 2251 101 149 151 - - 673 19 47 17 - - - - - - 23 229 11 61 17 - - - - 11 37 719 53 - - 1303 263 13 709 199 11 - - 41 19 13 11
51 43 - - 37 - - 127 17 31 607 23 13 11 29 53 - - - - 13 - - - - - - 23 157 1217 19 571 307 11 - - - - 1933 11 - - 19 - - 1327 283 89 29 - - - - 43 - - 1553 - - 1193 17 11 - - 1019
52 397 23 13 17 41 - - 131 11 - - 359 19 - - 11 877 71 31 313 61 1523 - - 1657 11 41 23 - - - - - - 83 29 271 - - 47 13 23 229 19 11 421 13 37 1489 103 17 31 113 1039 - - 241
98 53 173 13 - - - - 11 19 - - 23 13 11 31 467 139 - - 19 - - - - - - 17 - - 13 43 2267 163 11 197 17 - - 73 - - 19 - - - - 29 11 - - 53 13 23 11 - - 17 - - - - 13 97 67 113
54 47 2273 223 - - 31 - - 11 - - - - 19 1787 - - 691 43 13 71 1259 11 19 - - - - 23 - - - - 17 - - 13 139 - - - - 151 11 23 239 127 - - - - - - - - 41 - - 97 227 13 19 37 83 17
55 - - 1427 - - 11 29 - - 89 - - 479 - - 271 67 61 13 11 17 23 47 - - 11 - - 19 17 - - 43 829 - - - - 11 - - 13 - - - - 11 1367 887 13 47 17 19 - - 31 - - 157 11 - - - - 23
56 19 743 101 727 151 919 - - 13 - - 29 - - - - - - - - 17 - - 11 37 - - 13 - - 1291 - - 181 - - 13 - - - - - - 823 11 337 59 97 79 29 17 - - 53 1451 - - 11 13 19 569 17 - - 61
57 449 37 - - 73 19 283 13 43 11 - - 137 113 107 11 433 83 31 - - - - 349 17 1151 1447 11 13 - - - - 29 709 347 1439 - - 89 - - 1087 17 67 - - 11 523 29 641 - - 11 - - - - 41 19
99 58 13 109 1879 - - 491 37 769 163 19 - - 2099 11 13 - - - - 53 41 127 13 17 - - 37 47 839 137 31 11 - - - - 13 701 - - 29 - - 17 11 281 577 827 53 11 2221 257 419 1667 1009 101 13
59 - - 67 11 19 109 31 857 197 - - 43 17 - - 809 23 107 61 - - - - 11 - - - - 1801 11 13 29 37 - - 503 43 19 859 - - - - - - 23 - - - - 11 19 47 17 13 - - 101 - - 23 - - 31
60 11 59 29 409 461 11 - - - - 17 - - - - 37 149 307 31 11 17 19 23 157 11 - - 13 - - - - 787 - - 37 13 - - 1993 17 41 19 47 - - 389 401 - - 17 13 - - 19 1481 - - - - 11 - -
61 - - 11 61 71 - - 757 653 17 31 139 - - 13 19 37 293 - - 257 13 227 1049 1229 41 - - 761 - - 599 239 11 67 643 43 181 11 - - 13 251 - - 17 1987 - - 41 383 11 23 89 - - 73 11
52 00 62 - - 1499 31 677 13 353 - - - - 241 - - 11 61 97 17 - - 661 13 23 - - - - 137 13 277 - - 47 11 - - - - 17 11 31 - - - - 13 - - - - 1931 101 61 29 83 53 173 - - 167 11 31 - -
63 23 1217 19 13 17 71 379 11 97 673 13 23 11 151 43 - - 73 397 29 37 19 11 - - 79 - - 67 31 13 19 229 29 23 113 - - 1361 37 11 - - 41 13 47 1171 1889 - - - - - - 13 - -
64 - - - - 17 293 11 43 251 19 - - 11 29 17 - - 109 577 13 - - 1327 53 127 31 71 29 881 11 43 23 - - - - 977 269 - - 223 17 11 47 197 67 37 11 1409 919 - - - - 541 13 1699 79
65 - - 19 13 - - - - 59 11 - - - - 17 617 83 - - 557 - - 109 43 11 - - 1733 73 769 - - - - 37 17 433 193 31 - - - - 11 13 61 - - 43 19 1319 13 2063 23 29 53 163 - - - - 97 - -
66 17 13 1567 11 47 - - 19 41 13 31 - - 941 - - - - 11 19 137 - - 157 11 13 - - 839 17 23 - - 41 - - 11 - - 17 - - 19 11 1783 379 - - 13 83 - - - - 19 419 113 11 - - 23 - -
01 67 89 - - - - 31 - - 131 17 - - - - - - - - 19 79 - - 13 41 11 67 31 109 - - 17 - - - - 73 29 13 103 23 17 11 13 - - 41 1277 643 647 29 571 23 89 11 283 13 59 - - 17 1777
68 79 - - - - - - - - 17 - - - - 11 1873 43 - - 631 11 - - 757 263 29 - - 1759 1151 107 23 11 - - 71 - - - - 587 29 13 1223 37 1597 97 - - 13 1913 11 1543 19 479 - - 11 17 - - 137 2039
69 367 307 113 17 - - - - 23 13 29 61 - - 11 193 167 359 563 179 - - - - 13 53 1093 107 - - 79 13 11 19 59 - - - - 41 - - - - - - 11 61 23 - - - - 11 - - 13 - - - - 19 - - - -
70 29 17 11 - - 37 - - 13 - - 1723 - - 743 313 43 29 73 - - 2131 - - 11 89 1621 139 11 101 13 103 17 739 - - 31 - - 19 2017 - - - - - - - - 11 1117 - - 131 17 23 397 31 53 2207 - -
71 11 223 - - 617 193 11 - - 37 67 - - 19 41 13 - - 59 11 - - 17 13 - - 11 47 43 97 17 61 - - 457 149 13 127 29 73 199 2251 13 - - - - 31 1061 37 - - 43 47 - - 29 11 13
02 72 41 11 - - - - 89 19 443 - - - - 353 23 - - 401 197 19 17 83 229 73 31 23 167 17 13 1381 79 107 11 - - - - 19 - - 11 43 - - 179 173 317 17 - - - - 13 11 37 239 89 1109 11
73 - - - - - - 23 67 13 - - - - 41 19 11 - - 47 31 17 29 97 131 19 - - 479 53 13 - - - - 11 59 31 13 11 241 - - - - - - - - - - 17 - - - - - - 13 - - 547 - - 19 11 503 691
74 - - 167 - - 1213 - - 449 - - 11 23 587 1721 13 11 19 431 37 101 13 - - 23 17 11 - - - - - - 191 - - 107 71 - - 821 59 563 83 13 17 11 1667 - - 19 311 911 - - 17 - - - - - - - -
75 19 23 2213 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 59 29 71 - - 2269 13 31 37 17 103 13 53 23 11 41 - - 43 - - 1399 - - 409 - - 13 11 - - - - - - 29 11 73 149 557 19 337 31 241 367
76 2281 - - - - 13 19 97 11 23 641 - - 13 151 1487 67 83 863 191 11 - - 43 211 - - - - 53 227 - - 499 13 193 1549 - - 11 1361 229 - - 61 137 491 23 13 17 - - - - 29 67 - - 13 19
03 77 - - - - - - 11 131 1453 37 - - 17 13 - - 101 1433 47 11 13 17 - - - - 11 223 23 - - 37 281 - - 19 379 11 43 461 17 23 11 19 523 109 - - - - 17 - - 41 - - 61 11 13 - - - -
78 31 - - 13 19 - - 719 - - 17 47 37 - - 967 41 - - 29 1259 11 - - 907 431 1087 - - 251 61 53 1153 79 1051 509 19 11 71 13 - - - - 113 23 17 13 167 43 11 31 127 353 - - - - 23
79 - - 13 - - - - - - 797 - - 101 11 - - 829 - - 37 11 79 463 71 19 - - 29 13 - - 31 11 - - 47 - - - - 17 - - 23 - - - - 19 59 239 31 13 11 113 109 - - 19 11 13 - - 29 643
80 2153 607 - - 43 17 67 823 - - - - - - 41 11 17 59 13 - - - - - - 541 - - - - - - - - 43 - - - - 11 17 - - 181 - - 13 - - - - 73 11 29 19 - - 293 11 47 109 13 257 - - 277 - -
04 81 - - 29 11 - - 887 1019 - - - - - - 557 661 17 31 13 499 - - 19 - - 11 61 677 - - 11 - - - - 19 53 - - 29 23 13 197 853 17 37 - - 13 11 - - 83 317 - - - - 1789 1907 - - - - 137
82 11 - - 19 131 - - 11 31 13 - - 17 47 - - 397 23 103 11 337 181 139 13 11 839 - - - - - - 13 43 97 19 1039 47 67 17 29 23 - - 37 - - 73 157 419 281 13 - - - - 23 11 101
83 17 11 - - 199 59 89 13 19 - - - - - - - - 229 - - - - 31 - - - - 23 71 - - - - 37 17 13 1543 29 11 - - 857 17 487 11 401 41 107 727 223 79 - - 773 - - 11 31 1597 67 - - 11
84 13 19 53 1753 29 41 17 941 43 73 11 - - 13 1697 - - 157 599 - - 13 1571 97 17 - - - - - - 11 37 67 137 11 739 - - 179 - - - - 13 19 31 89 - - 151 - - 37 23 29 11 17 13
85 1601 1297 1439 - - 31 17 19 11 - - 29 113 - - 11 41 - - 19 47 23 587 - - 71 11 - - 13 - - - - 281 53 - - - - 89 1381 19 - - - - 29 11 149 - - 131 67 13 - - 137 17 - - 37 1193
05 86 23 - - 41 17 11 13 - - 491 271 11 - - 19 - - 73 151 - - 1283 139 - - 683 - - 59 13 67 11 - - - - 29 13 61 37 23 47 389 11 1861 71 - - 107 11 13 31 17 - - - - 449 19 - -
87 37 17 - - 1033 53 479 11 1301 - - 97 61 13 191 - - 197 23 - - 11 17 383 241 - - - - 19 - - 181 17 47 173 41 - - 11 29 37 13 31 - - - - 101 107 19 17 317 - - - - - - - - - -
88 - - - - 37 11 13 313 463 59 103 23 - - - - 1831 - - 11 79 13 17 263 11 1933 13 211 - - 17 137 - - 19 11 1669 - - - - 43 11 2179 331 1087 41 71 - - 23 277 - - - - 11 19 61 17
89 353 - - 29 13 43 53 - - - - - - 109 13 31 173 - - 23 17 11 - - - - - - 1949 - - 17 - - 23 31 887 13 - - 1327 11 19 67 - - 241 1429 - - 127 17 13 1471 11 29 43 - - - - 13 1231
90 - - 149 - - - - 233 31 103 - - 11 13 19 593 - - 11 17 13 - - 1151 - - 59 - - - - 761 11 - - 83 - - 79 23 53 - - 199 541 47 29 19 17 499 11 23 1021 - - 97 11 1319 13 1453 29
06 91 127 - - 13 - - 313 19 41 73 - - - - - - 11 - - - - 19 - - 271 401 1549 - - 17 - - 23 - - 71 59 11 - - 47 - - 19 113 13 - - - - 11 - - 157 13 29 11 - - - - 17 23 37 - - - -
92 - - 13 11 59 - - - - 23 283 13 19 - - - - - - - - 37 - - - - - - 11 17 13 - - 11 - - - - 1039 73 23 - - 311 29 - - 601 191 17 - - 43 11 - - 251 733 71 83 - - 13 487 47 37
93 11 - - 31 103 41 11 167 53 - - - - 17 359 467 19 13 11 457 37 - - 47 11 19 29 - - 67 - - 13 101 - - - - 31 13 83 - - - - - - 1847 661 227 19 17 - - 23 13 271 107 11 - -
94 19 11 103 1423 659 23 277 67 17 173 - - - - - - 13 47 677 17 1483 - - - - - - - - - - 641 211 - - 31 11 - - 73 13 17 11 - - - - - - 13 197 937 17 569 29 11 19 151 - - - - 11
95 983 331 - - - - 19 37 29 13 337 - - 11 - - - - - - - - 73 61 - - 1181 13 23 37 883 449 97 11 1867 - - 257 11 907 - - 239 1069 31 599 - - 17 131 41 - - 23 13 1567 61 11 - - 19
07 96 - - 43 67 23 - - - - 13 11 19 - - - - - - 11 17 - - 167 229 137 - - - - - - 11 - - 1103 13 23 19 59 17 - - 1637 2267 53 73 19 233 11 29 - - 193 - - - - - - 1123 71 139 317 41
97 13 127 - - 19 11 557 59 149 23 11 - - 37 13 43 811 1171 67 29 13 23 47 - - - - 31 11 89 283 17 251 13 137 61 - - - - 11 13 41 151 19 11 - - 181 - - 167 - - - - - - 13
98 1031 23 17 31 - - 821 11 - - 29 53 331 17 - - 37 307 47 383 11 31 263 83 - - - - 13 43 229 109 773 - - - - 719 11 - - 17 - - - - - - 73 - - 59 79 13 19 - - 43 - - 41 1373





































5 208 000 – 5 229 000
248 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
52 08 0 17 107 89 1907 661 29 199 31 491 - - - - 13 1601 - - 227 691 11 13 - - 37 197 23 1153 17 41 19 211 1021 349 - - 11 29 23 - - 13 37 1753 83 - - - - - - 11 911 89 - - 29 373 - -
1 47 97 19 - - 13 79 17 61 11 241 - - 53 - - 11 41 - - 13 113 43 - - 19 13 1823 11 311 593 1619 73 19 17 71 271 41 13 1231 - - 23 1613 11 - - - - 79 127 11 31 - - 17 23
2 - - 277 - - 13 107 17 1061 19 - - 43 13 11 - - - - - - 29 193 47 83 877 113 41 - - - - 19 - - 11 13 43 - - 23 - - 167 - - 1117 11 - - 47 31 13 11 37 61 223 17 - - 13 1723
3 71 19 11 17 23 107 - - 29 607 13 - - 1481 - - - - 131 13 - - 1321 11 31 29 - - 11 241 1201 - - 2081 - - 1223 191 823 73 71 - - 67 23 19 11 - - 97 - - 1471 17 - - 37 13 - - 461
4 11 17 13 173 - - 11 19 - - 137 - - 1277 - - 29 31 907 11 - - - - 17 - - 11 - - - - 643 331 1669 17 31 - - 23 43 - - 13 - - 163 83 251 1237 13 - - 103 17 - - - - 421 397 11 67
09 5 59 11 23 29 - - 1409 179 89 13 41 - - 19 157 23 - - - - 1579 17 - - 257 13 31 47 787 17 127 83 11 - - 79 113 149 11 71 23 73 463 13 109 199 967 167 11 29 13 23 19 11
6 317 31 827 101 - - - - 541 - - - - - - 11 - - - - - - 13 17 617 31 23 457 151 29 17 19 1279 11 13 - - - - 11 - - 13 - - - - - - 157 53 419 17 47 19 - - 947 13 - - 11 281 1103
7 - - - - 71 149 37 43 73 11 - - 347 - - - - 11 13 17 - - - - - - 173 19 - - 11 503 - - - - 43 41 19 1123 - - 13 331 439 - - 47 - - 11 37 113 31 193 151 - - 23 2129 17 - - - -
8 101 373 673 241 11 857 - - 13 - - 11 107 - - 577 131 53 41 43 23 59 13 17 - - 19 - - 11 13 89 211 1051 919 - - 19 - - 31 11 17 103 53 - - 11 37 - - 13 17 109 59 29 - -
9 23 - - 47 191 71 - - 11 127 353 863 19 23 - - 61 - - - - 239 11 163 17 229 67 1087 41 13 - - - - 1489 - - 281 - - 11 - - - - 17 19 29 - - 53 - - 601 61 31 37 73 - - 1459 - -
10 10 13 29 59 11 - - 19 79 - - 139 - - 17 1019 13 83 11 23 2161 1997 13 11 - - - - 31 - - - - - - 23 349 11 13 19 41 - - 11 409 13 31 43 - - - - 17 - - 79 647 11 - - 367 13
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95 13 31 97 - - 89 - - - - 2153 11 - - 41 251 13 11 - - - - - - 31 13 23 - - 61 653 11 - - - - - - 29 - - 13 17 241 - - 281 - - 13 - - - - 11 - - 19 - - 47 11 37 31 - - 13
33 96 43 23 - - - - 1303 - - 17 1187 163 107 - - 11 1327 - - 647 - - 47 - - 41 19 - - 17 109 13 67 - - 11 19 659 17 463 563 29 23 - - 11 827 - - - - 31 11 13 - - 97 - - 19 17 79
97 - - 197 11 - - 929 13 199 23 - - 439 61 173 59 - - 1283 - - - - 53 11 73 - - - - 11 - - 29 109 - - 223 13 - - 101 19 37 31 257 79 - - 11 23 - - 13 271 - - 1213 17 41 139 389
98 11 43 29 17 73 11 661 367 - - - - 19 13 1607 229 1201 11 29 13 59 83 11 23 89 - - - - - - - - 47 - - 571 - - 541 23 - - 13 19 - - - - - - 149 1361 53 17 - - 151 59 11 1709





































5 334 000 – 5 355 000
254 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
53 34 0 79 - - 59 13 1867 61 1277 37 73 19 11 - - 241 41 103 907 67 17 19 677 - - 229 - - - - 17 11 101 13 97 11 23 31 - - - - 1543 - - 443 - - 197 13 37 - - - - 1613 19 11 13 17
1 - - 1871 41 - - 23 - - - - 11 - - 13 37 - - 11 19 107 13 - - - - 29 - - - - 11 17 - - 79 2207 - - - - - - 937 29 149 751 47 - - 23 11 151 17 19 61 113 53 37 139 13 - - 2269
2 19 347 13 - - 11 71 31 43 1429 11 29 - - 67 1249 17 431 421 83 - - 53 - - 101 29 - - 11 941 - - 467 47 23 - - - - 13 109 11 1181 17 409 13 11 - - - - 67 19 181 17 - - - -
3 - - 13 23 149 19 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 23 - - 31 - - 11 43 131 13 71 2273 - - 179 307 277 - - - - - - 73 11 - - - - 23 17 317 13 - - 1381 499 29 - - 17 13 23 47 19
4 739 - - 571 11 - - - - 29 673 19 43 31 - - - - - - 11 - - - - 73 23 11 - - - - 1499 - - 997 79 13 41 11 643 827 13 1637 11 17 - - - - 31 67 229 373 - - - - 13 11 - - - - 443
35 5 - - - - 257 19 31 787 367 - - 1489 103 17 97 23 13 47 - - 11 101 - - - - 43 173 - - 71 83 29 349 1289 271 19 11 - - 31 617 839 41 13 29 19 109 17 11 131 23 61 929 859 2281
6 1993 - - - - 67 - - 89 37 13 11 - - - - - - - - 11 503 1451 17 19 - - 13 431 1913 - - 11 - - 13 1123 - - - - 29 43 17 - - 19 67 - - 79 317 11 17 - - 31 13 11 41 53 - - - -
7 23 263 43 47 83 173 13 17 29 37 569 11 19 - - - - 2239 149 2213 - - 1427 - - - - 2287 383 13 71 11 - - - - - - - - 23 - - - - - - 11 - - 17 89 73 11 127 - - - - 653 - - 53 67
8 13 - - 11 491 41 1291 103 313 - - 71 - - 911 13 17 43 23 19 - - 11 - - 47 - - 11 59 199 19 23 - - 17 13 89 347 293 - - - - 13 - - 11 - - 61 433 349 1327 193 97 109 - - 13
9 11 59 19 1733 17 11 - - 1823 1051 23 233 31 17 1223 2069 11 - - - - 883 113 11 53 - - 13 1283 31 - - 17 19 - - 41 29 - - - - - - - - - - - - 487 2039 23 13 397 67 1087 29 11 2309
36 10 - - 11 17 - - - - 13 - - 19 59 - - - - 17 83 127 23 223 43 89 - - - - 151 107 13 29 19 - - 79 11 13 - - - - 47 11 17 37 43 1049 - - - - 41 13 - - 11 - - 1583 - - 23 11
11 1877 19 - - 103 - - 47 383 61 - - 17 11 13 1801 - - 31 29 - - 13 457 - - 37 593 53 127 587 11 181 71 23 11 - - 311 17 2087 13 - - 19 - - - - 23 - - 59 - - - - 1019 11 - - 41
12 17 109 103 101 13 227 19 11 31 137 - - 1663 11 - - 307 19 13 691 - - 521 29 11 23 17 139 - - 919 - - 787 83 17 - - 19 13 - - 563 11 43 - - - - 379 19 61 - - 23 - - - - 53
13 191 - - 31 13 11 - - 17 - - 1021 11 13 19 29 - - 677 - - - - 47 131 - - 167 17 - - - - 11 107 37 13 71 17 31 1453 967 839 11 - - 761 23 29 11 401 - - 37 127 439 197 13 1181
14 53 61 - - 29 277 17 11 - - 1249 13 83 - - - - 71 463 13 41 11 67 - - 193 97 409 19 53 - - 31 - - - - 131 - - 11 - - - - 2027 283 73 - - 137 191 19 2251 23 29 17 13 37 83
37 15 103 79 13 11 - - 23 47 - - 1151 811 - - 1657 43 - - 11 - - 853 173 269 11 31 29 1439 359 41 53 449 19 11 367 37 43 13 11 31 - - - - 59 13 1063 113 233 17 - - 11 19 - - - -
16 37 13 - - - - 199 137 - - 613 13 - - 23 - - - - 89 29 241 11 - - 17 - - 13 379 19 - - - - 389 17 83 31 - - 11 19 41 37 1033 1069 - - 13 157 - - - - 11 43 - - 13 - - - - 173
17 - - 293 37 23 313 593 - - 179 11 31 19 1109 - - 11 13 619 419 17 47 29 - - 41 59 11 17 23 13 - - - - - - 443 13 353 43 - - 19 - - - - 11 47 41 - - 2099 11 - - 269 29 17
18 113 - - 79 31 - - 19 307 - - 23 167 67 11 73 13 19 17 71 - - 31 23 2203 191 17 509 271 - - 11 347 59 - - 13 461 - - - - 47 11 13 - - 17 37 11 - - - - 359 - - 43 73 - -
19 - - 23 11 97 - - - - - - 13 37 19 - - 331 - - 61 17 109 709 43 11 13 - - 163 11 23 - - 13 - - 263 29 - - - - - - - - 23 - - 257 17 11 41 - - 31 61 13 103 19 17 - - - -
38 20 11 - - 47 457 229 11 13 23 - - 41 - - 389 857 19 59 11 73 - - 571 - - 11 19 - - 151 13 89 - - 43 - - - - 107 503 - - 29 - - 17 1511 - - 23 19 59 131 103 17 - - 37 11 - -
21 13 11 307 - - 271 - - 733 - - - - - - - - 433 13 - - 37 83 1459 - - 13 17 - - 23 211 401 991 251 29 11 61 13 - - - - 11 659 17 13 139 - - 43 79 47 809 11 19 31 173 - - 11
22 277 - - - - 53 19 83 - - 41 - - 257 11 - - 983 439 - - 521 23 37 127 71 73 - - - - 13 31 11 41 79 - - 11 - - 101 - - 1567 1597 47 23 - - 31 - - 17 13 967 - - 29 11 149 19
23 - - 37 89 1231 53 13 751 11 17 29 241 - - 11 641 631 41 17 61 673 31 - - 11 13 211 311 - - 19 - - 13 101 23 17 379 41 19 29 11 - - 2017 17 13 683 - - 89 191 137 67 - -
39 24 1129 - - - - 19 11 37 1987 17 - - 11 - - 13 - - 31 - - - - 773 13 - - - - 71 37 83 41 11 - - 47 29 53 19 - - - - 1913 - - 11 23 1361 17 19 11 29 - - - - 317 - - - - - - - -
25 - - - - - - 43 13 53 11 281 - - 197 73 67 - - 17 - - 419 13 11 1999 1163 293 13 349 43 691 37 113 911 17 23 - - 11 29 13 1667 107 71 103 1259 - - 131 67 19 59 - - - - 1063 1583
26 127 31 23 11 17 367 1151 167 - - 883 13 37 17 23 11 - - 79 31 - - 11 1031 439 - - - - 29 - - - - 13 11 53 1373 - - - - 11 23 - - 47 19 - - 13 83 - - 1741 307 11 23 13 - -
27 - - 181 17 - - 79 - - 67 - - - - 13 149 17 - - 37 73 13 11 - - 23 97 - - 199 - - - - 211 19 43 - - - - 109 11 - - 151 17 2281 - - 67 241 71 31 137 11 29 - - - - 13 43 61
28 41 - - 13 - - - - - - 53 89 11 17 1873 283 23 11 743 97 37 131 557 41 19 239 71 11 - - 17 - - 61 19 149 - - 109 13 31 29 - - 163 397 11 877 - - 1607 - - 11 - - - - 197 29
40 29 17 13 - - 179 - - 619 - - 19 13 1051 947 11 - - 59 - - - - - - 23 73 37 13 47 - - 17 19 211 11 541 367 - - 17 - - - - - - 103 11 - - 13 - - 29 11 1609 31 47 13 - - - - 43
30 23 19 11 - - 241 1543 17 - - 173 - - - - 23 523 - - 13 61 479 41 11 - - - - 17 11 859 71 - - 13 - - - - 17 29 13 - - - - - - 269 19 11 37 197 79 - - - - 13 113 - - 17 229
31 11 431 - - 251 97 11 19 - - - - 191 29 43 47 13 - - 11 389 2243 - - 233 11 73 29 - - 37 41 23 1319 67 - - 13 31 19 - - - - - - 13 347 - - 173 - - 19 797 41 17 - - 11 113
32 2311 11 61 17 59 - - - - 13 53 23 - - 19 31 101 - - - - 1433 - - - - 13 - - - - 929 179 167 13 71 11 1201 1021 59 103 11 1367 - - 1447 - - 653 193 - - 23 29 11 1973 37 97 19 11
33 1171 17 - - 41 - - 79 13 199 83 - - 11 61 157 - - 23 1303 131 - - 17 - - - - 1831 - - 19 13 11 17 - - - - 11 - - 613 43 467 1619 601 59 293 61 - - 19 17 71 - - - - 11 23 271
41 34 13 593 - - 89 43 - - - - 11 - - 53 101 - - 11 - - 1471 31 59 17 13 19 - - 11 - - 353 17 29 - - 19 23 13 - - - - 37 577 - - 13 11 29 1231 23 - - 1979 109 31 107 19 - - 13
35 619 - - - - - - 11 - - - - - - - - 11 31 113 - - 47 239 17 - - 29 - - - - 41 59 17 13 11 761 - - 971 103 29 1867 19 127 53 11 1907 89 31 17 11 281 13 227 661 23 107 1013 - -
36 359 - - 2089 - - 31 13 11 - - 29 673 19 461 - - - - 17 - - 83 11 - - 1033 - - - - 13 1181 - - - - 163 23 13 47 191 11 31 61 53 19 17 23 - - 373 13 - - 127 - - 449 17 - - - -
37 29 - - - - 11 101 19 149 37 877 - - 521 13 - - 29 11 937 - - 13 41 11 17 - - - - 457 - - 47 229 - - 11 79 19 139 839 11 13 17 43 1259 - - - - 37 31 23 17 11 1481 71 - -
38 109 101 - - 1879 13 23 331 - - - - 19 37 947 251 - - 137 89 11 1109 19 17 421 13 97 1759 - - - - 823 - - 307 67 11 29 - - 13 17 31 349 919 757 - - - - 11 - - 37 19 29 - - 107
42 39 43 - - 773 13 1949 73 - - - - 11 739 13 - - 769 11 - - - - 31 - - 293 59 23 19 797 11 - - - - - - 13 - - 701 - - - - - - 853 41 53 - - 2029 11 13 17 23 - - 11 1279 - - 13 - -
40 19 223 173 23 367 41 397 - - 17 13 47 11 53 - - 83 13 17 - - 373 - - - - 167 1549 - - 103 23 11 - - 113 151 47 17 - - 547 - - 11 61 - - - - 17 11 89 41 19 - - 13 - - 269
41 1117 43 11 59 19 31 - - 17 23 73 281 - - 97 41 331 631 1453 - - 11 23 29 43 11 103 - - - - 727 211 - - - - - - - - 13 89 - - 409 257 11 13 - - - - 1487 73 - - - - 61 - - 19
42 11 13 41 37 1733 11 79 - - 13 - - 59 157 29 17 31 11 - - 1021 227 - - 11 - - - - 23 - - 61 19 2111 17 199 - - 83 71 23 19 163 53 13 29 - - - - 101 47 - - 13 127 11 - -
43 43 1429 11 1987 19 17 277 37 23 31 109 - - 1931 17 53 13 131 47 - - 683 - - - - - - - - 37 43 - - 13 11 - - 19 - - 13 11 - - 157 - - - - - - 19 101 - - 241 11 13 43 2011 - - 11
44 - - - - 17 229 107 - - 1319 127 - - 37 11 17 89 13 53 271 - - 19 2267 79 179 23 - - - - - - 11 227 353 - - 11 13 - - 23 17 - - - - 13 41 1543 971 - - 607 19 113 563 11 31 1291
45 67 587 - - - - - - 107 569 11 1097 17 - - - - 11 - - 29 - - 23 593 - - 13 61 11 - - 491 1129 13 31 41 37 - - 149 - - 17 - - - - 101 11 19 53 83 163 - - 13 - - 547 - - 89 23
46 17 - - 71 1093 11 - - 13 - - - - 11 - - - - - - 67 - - - - 19 709 43 29 31 - - - - 17 11 19 - - 769 - - 499 17 37 - - 101 11 41 2273 89 1327 11 859 - - 1217 487 47 - - 29 1613
47 13 467 19 367 23 - - 11 107 - - 43 311 29 13 - - 1069 53 - - 11 13 - - 19 17 373 643 193 - - - - 509 19 13 - - 11 - - 197 37 13 29 - - - - 53 - - - - - - - - 41 353 17 13
44 48 - - 29 1151 11 71 17 113 19 - - 31 157 401 139 - - 11 347 - - 2161 - - 11 37 727 - - 13 19 - - 2237 - - 11 23 - - 2039 269 11 - - 349 37 - - - - - - - - 13 - - 61 11 - - 59 - -
49 - - 19 23 17 41 13 1619 233 719 - - - - 1409 151 23 - - 1123 11 193 31 461 109 181 13 61 59 743 73 139 13 - - 11 79 359 29 23 449 19 - - - - 991 13 11 17 149 337 23 173 - -
50 167 17 43 787 433 67 19 - - 11 127 107 13 - - 11 113 19 983 13 17 - - - - 109 - - 11 163 967 17 367 - - 229 41 - - 19 - - 13 67 - - 71 11 1009 31 17 37 11 601 - - 47 593
51 - - 1531 - - - - 13 - - - - 31 613 59 191 11 23 - - 43 - - 13 17 499 47 883 13 397 - - 17 101 11 431 911 73 - - - - - - 13 - - 11 - - 599 - - 41 11 53 1753 23 29 - - 19 17
52 1229 131 11 13 521 43 263 71 - - 29 13 139 - - 103 47 17 97 23 11 61 509 - - 11 19 881 43 109 13 41 31 37 67 809 2243 617 29 - - 11 17 13 19 313 - - 181 31 83 13 41
45 53 11 - - - - - - 659 11 1597 479 977 13 - - 23 419 - - 17 11 43 - - 53 19 11 - - - - 2063 31 113 - - 19 - - - - - - 23 - - 37 - - 43 17 - - 31 127 29 - - - - 1907 - - 13 11 199
54 59 11 13 47 - - - - 61 - - 71 503 - - - - - - 107 - - 23 - - - - - - 31 17 421 19 - - 1871 83 23 11 - - - - 179 19 11 - - 61 17 167 661 13 - - 71 193 11 17 223 - - 41 11
55 151 13 - - - - - - 97 1399 - - 13 23 11 103 137 31 - - - - 41 227 - - 17 13 - - 1201 - - 29 11 - - 31 - - 11 109 - - 79 - - 17 19 239 13 233 37 23 401 199 - - 13 11 467 - -
56 - - - - 29 - - 311 19 - - 11 37 139 17 1669 11 - - 13 47 29 1193 - - - - 607 11 - - 67 23 359 13 - - - - - - 19 13 - - - - 163 113 11 - - - - - - 17 - - 29 13 - - - - 23 1997
57 149 31 - - - - 11 - - - - 263 17 11 - - 271 - - 13 41 - - 17 31 19 - - - - - - - - - - 11 139 - - 787 23 61 13 17 41 479 11 - - 13 - - - - 11 - - 137 - - 647 19 31 - - 29
46 58 - - 239 179 181 - - 47 11 13 461 829 61 - - 43 19 37 - - 433 11 - - 13 53 19 23 - - - - 13 193 73 - - 1163 - - 11 - - - - 349 1367 - - 17 97 19 41 - - 13 71 23 277 1061 37
59 19 311 59 11 - - - - 13 103 - - - - 1493 1051 457 17 11 151 1153 37 29 11 - - - - 43 - - 13 491 131 23 11 59 29 211 67 11 - - - - 379 23 109 163 709 - - 43 19 11 53 61 - -
60 13 37 - - - - 17 - - 523 - - 101 79 29 - - 13 911 - - 67 11 47 13 107 - - - - 29 541 1609 - - - - 17 - - 13 11 73 - - 43 - - 13 - - 47 41 487 - - 11 23 - - - - 71 53 13
61 563 113 17 127 661 23 101 773 11 41 89 17 - - 11 223 - - - - - - 163 569 - - 37 31 11 - - - - 19 97 1307 - - 839 157 1087 17 19 - - 31 1021 11 587 - - 13 - - 11 - - 43 - - 307
47 62 - - 73 - - 19 103 13 29 - - - - 17 23 11 797 1117 71 - - - - 43 - - - - 23 53 13 - - - - 17 11 449 13 19 - - 31 17 1801 197 11 - - 463 19 397 11 23 683 - - 109 1783 1993 59
63 17 - - 11 23 2011 1523 - - 41 179 - - 79 13 31 131 - - 971 - - 13 11 - - 97 - - 11 17 67 23 41 37 457 - - 17 1361 211 19 13 89 503 11 257 - - - - - - 19 - - - - 191 1511 227
64 11 103 443 853 13 11 17 67 23 491 - - - - 19 37 - - 11 13 29 47 23 11 13 53 293 761 241 - - 2207 1747 17 157 263 59 13 - - 353 173 19 43 47 - - - - 1013 - - 307 - - 11 71
65 - - 11 - - 13 - - 17 1621 - - 29 1951 13 419 941 947 281 31 19 887 - - 1039 67 79 - - 23 557 19 223 11 - - 43 - - - - 11 23 47 - - 131 - - 59 13 383 643 11 31 17 - - 13 11
66 29 751 19 17 829 1811 - - 23 - - 13 11 73 257 29 89 13 61 71 83 37 19 1171 - - 421 107 11 - - - - 19 11 - - 41 2113 - - 863 37 359 31 23 2269 43 - - 17 101 61 11 - - 103
48 67 53 17 13 - - 31 29 89 11 317 - - 463 1213 11 293 - - 401 67 739 17 - - - - 11 1567 59 19 1223 17 191 - - - - 1069 29 13 1193 79 - - 11 - - 13 - - - - 17 - - - - - - 29 151 431
68 - - 13 - - 43 11 109 - - 347 13 11 - - 41 - - 443 179 227 23 17 71 - - 13 1399 - - 29 11 53 - - - - - - 1301 283 61 - - - - 11 83 19 13 - - 11 47 31 - - 599 13 967 - - 17
69 41 71 983 - - 167 241 11 109 59 - - - - 79 67 - - 13 17 - - 11 - - 41 907 - - 17 277 - - 131 13 1933 137 - - 23 11 19 211 43 31 149 101 17 61 - - 19 67 13 37 103 - - 179
70 733 - - - - 11 23 653 1321 29 41 47 - - 19 229 13 11 1153 31 617 619 11 29 - - 227 1973 - - - - 43 2213 11 37 13 - - 167 11 1049 23 13 541 - - 151 - - 59 - - 137 11 17 19 - -
71 2137 199 - - 71 47 - - 401 13 - - 149 - - 31 29 - - 2239 677 11 41 89 13 17 - - 79 19 - - 13 47 691 107 23 11 - - 37 239 101 17 - - - - 29 - - 19 11 13 17 659 521 - - 1759
49 72 - - 53 23 29 389 31 13 61 11 - - 853 89 1091 11 1483 - - - - 373 - - 17 - - - - 73 11 13 41 - - 19 - - 107 - - 97 101 271 17 - - - - - - 11 2287 - - 293 113 11 1117 19 199 31
73 13 - - 53 67 37 59 2063 383 73 - - 17 11 13 1433 31 281 - - 1667 13 - - 1493 29 19 83 - - 137 11 - - - - 13 1249 19 661 - - 67 11 47 37 919 - - 11 103 61 - - 89 - - - - 13
74 - - 1307 11 41 1447 251 2293 37 17 1543 19 43 23 83 29 - - 17 - - 11 - - - - 71 11 13 97 - - 1013 53 101 - - 673 17 263 - - - - 19 1607 11 227 17 37 13 - - 23 - - 863 - - 67
75 11 61 31 53 - - 11 71 17 - - - - 37 - - 41 1187 19 11 349 23 109 29 11 - - 13 - - - - 1031 827 1663 13 - - 19 - - 107 - - - - 1033 233 17 - - 103 13 43 - - 37 59 - - 11 79
76 23 11 1409 1489 53 - - - - - - - - 19 431 13 2003 17 - - 1471 - - 13 19 647 41 47 59 71 - - 1097 31 11 17 1361 73 23 11 313 13 79 29 61 103 311 - - 269 11 47 19 - - - - 11
50 77 131 29 - - - - 13 - - - - - - 547 113 11 - - 17 19 - - 23 13 73 61 - - 31 13 - - 101 - - 11 23 17 29 11 569 - - 881 13 31 211 - - - - 47 19 - - 2099 - - 43 - - 11 397 233
78 19 - - 17 13 - - 53 991 11 - - 23 13 17 11 223 149 43 1511 1657 37 - - 983 11 - - 109 - - 71 61 13 31 - - - - 349 - - 17 - - - - 11 1777 337 13 23 - - 251 19 - - 877 13 1721
79 79 - - - - 37 11 - - 43 47 2251 11 - - 127 317 - - 23 13 1913 113 487 - - 269 67 - - 31 11 17 29 859 157 53 1009 - - 17 149 11 103 - - - - 1847 11 59 1801 499 - - 1783 13 23 19
80 17 97 13 31 29 709 11 - - 19 571 - - 167 1481 61 - - 599 - - 11 31 - - 113 - - - - 17 79 479 19 1621 23 - - 17 11 13 1049 19 131 43 - - 13 23 - - 61 151 1987 29 47 1151 - -
51 81 - - 13 673 11 977 41 17 - - 13 29 - - 71 173 251 11 - - 101 137 67 11 13 17 23 - - 509 73 59 - - 11 17 - - 1217 - - 11 1873 29 - - 13 19 1319 31 521 41 - - 11 937 17 131
82 43 1579 757 - - - - 17 23 31 - - 263 - - - - 37 41 13 - - 11 19 - - 89 199 307 - - 1999 1877 - - 13 23 37 - - 11 13 277 19 1321 311 - - 23 - - 43 29 11 19 13 17 503 - - - -
83 373 - - 41 17 239 163 - - - - 11 769 389 59 19 11 67 947 229 - - - - - - - - - - - - 11 1889 79 - - - - 73 31 13 37 29 - - - - 97 13 19 11 - - - - - - 17 11 31 181 191 139
84 1439 17 127 - - 89 23 - - 13 - - - - - - 11 - - - - - - 199 19 59 17 13 - - 43 - - 131 29 13 11 - - 71 41 103 163 - - 811 37 11 - - - - 31 283 11 17 13 59 353 89 - - 73
85 - - - - 11 479 - - - - 13 - - 53 - - 23 337 1423 43 317 139 29 17 11 31 19 - - 11 - - 13 229 - - - - 19 839 313 181 53 311 - - - - 37 11 113 - - - - 23 29 - - - - 1559 - - 17
52 86 11 - - 251 23 61 11 83 19 - - 173 613 - - 13 31 - - 11 - - - - 13 1601 11 - - 17 - - 19 23 421 31 - - 13 - - - - - - - - 29 13 223 109 17 521 - - 709 107 389 43 - - 11 13
87 - - 11 - - 73 - - 101 - - - - 23 53 47 - - 61 79 17 - - - - - - - - 23 - - 31 89 13 751 283 37 11 1571 - - 47 - - 11 - - 59 41 17 211 - - 29 - - 13 11 107 - - 17 193 11
88 - - 23 619 151 1237 13 19 43 167 271 11 149 - - 59 - - 19 - - 31 29 67 17 739 13 23 83 11 - - 103 13 11 29 71 19 23 647 17 - - - - - - - - 13 19 1543 17 41 11 37 47
89 - - - - - - - - 233 181 1297 11 89 - - 29 13 11 1973 97 163 71 13 43 17 - - 11 29 173 2161 151 79 61 293 - - 37 577 - - 263 13 - - 11 1201 23 31 - - 73 47 109 239 227 19 101
90 37 - - - - 1607 11 113 1499 1871 - - 11 17 53 - - - - 79 - - 13 - - - - 977 - - 13 41 19 11 769 103 - - 43 - - - - 677 23 13 11 659 271 - - - - 11 17 29 - - - - - - - - 67 - -
53 91 31 - - 37 13 59 607 11 2237 17 - - 13 191 73 347 827 61 17 11 863 19 43 - - - - - - 1289 103 - - 13 1733 193 41 11 47 - - 89 - - 23 79 - - 13 1163 - - 31 1151 101 19 13 23
92 - - 281 97 11 - - - - 941 17 - - 13 - - 67 491 1153 11 13 947 - - - - 11 163 83 19 - - 449 29 - - 47 11 431 23 19 - - 11 71 53 31 17 547 37 - - 67 2281 283 11 13 167 - -
93 107 - - 13 1613 23 - - - - 223 37 - - 19 131 53 17 487 - - 11 29 - - 71 1231 193 103 - - - - - - - - - - 17 29 11 31 13 857 - - 19 - - 199 13 211 617 11 - - 97 47 - - - - 41
94 821 13 109 - - 17 19 67 499 11 1117 479 61 17 11 19 389 - - 317 - - 137 13 59 - - 11 - - - - 167 17 2287 23 19 751 - - - - 263 71 41 13 11 - - 337 191 - - 11 13 37 127 - -
95 29 787 17 1039 - - 43 31 - - - - 19 - - 11 - - 23 13 149 907 - - 19 1619 71 - - - - 113 - - 43 11 - - 283 83 - - 13 - - 17 23 11 53 - - - - - - 11 - - 1381 13 19 23 41 37
54 96 181 67 11 173 - - 29 109 59 593 17 - - - - - - 13 - - 31 41 37 11 - - 103 19 11 197 571 17 641 853 47 - - 13 29 17 59 - - 43 13 11 89 19 397 - - 607 31 - - 29 - - - -
97 11 37 79 107 1579 11 193 13 109 - - 31 263 23 - - 53 11 557 - - - - 13 11 - - - - 17 41 13 439 313 97 - - 17 - - - - 61 167 1259 - - 31 1367 - - 2099 - - 13 19 - - - - 11 83
98 - - 11 337 - - 19 37 13 151 - - 1069 73 1637 - - - - 41 29 - - 23 - - 47 457 17 - - - - 13 271 563 11 67 17 101 - - 11 - - 113 - - - - 43 53 1229 - - 661 11 809 - - - - 17 11





































5 355 000 – 5 376 000
255 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
53 55 0 307 - - 919 17 - - - - 107 11 409 89 797 37 11 - - 73 23 - - 103 97 - - 467 11 - - 13 - - 67 23 37 1811 19 577 - - 179 131 - - 31 11 - - 19 53 - - 13 17 1993 137 - - - - 127
1 - - 17 449 29 11 13 419 277 181 11 59 - - 43 37 - - - - 31 19 17 2011 - - - - 13 1297 11 - - 17 79 13 - - 1447 43 73 19 11 - - 61 67 41 11 13 17 19 29 683 - - 83 - -
2 - - - - - - 461 - - - - 11 - - 107 41 127 13 19 - - 23 - - 37 11 73 - - 47 29 43 167 17 31 739 421 643 - - 193 11 - - - - 13 - - 457 19 - - - - 881 71 43 227 - - 61 23 17
3 367 1451 - - 11 13 31 599 97 - - 107 131 547 - - - - 11 17 13 53 - - 11 1091 13 17 - - - - 19 71 239 11 - - 499 911 271 11 613 37 - - - - 17 23 53 - - - - 1669 11 - - - - 31
4 - - - - 19 13 179 - - - - 41 - - - - 13 - - - - - - 17 83 11 67 - - 29 19 73 23 193 - - - - 41 13 19 127 11 47 61 1459 - - 569 17 - - 37 13 - - 11 71 733 23 17 13 97
56 5 - - - - - - - - 353 47 23 19 11 13 - - 29 103 11 - - 13 79 43 - - - - 17 - - 109 11 19 - - - - 23 617 67 - - - - - - 41 - - 17 29 23 11 - - 73 37 223 11 97 13 - - - -
6 47 19 13 2053 79 - - 137 577 1553 - - - - 11 107 491 - - - - - - 101 53 17 61 - - 1609 41 983 109 11 43 29 1523 31 - - 13 - - 17 11 19 - - 13 59 11 541 23 - - 37 1063 31 - -
7 61 13 11 - - - - 23 19 - - 13 - - 17 - - 1663 - - - - 19 - - 47 11 43 13 - - 11 331 - - - - 31 251 269 37 - - 41 19 29 - - 197 1303 11 43 89 17 19 53 - - 13 73 59 761
8 11 41 - - - - 149 11 - - - - 17 103 23 19 127 - - 13 11 17 79 1069 53 11 1481 1009 - - 59 - - 13 349 1723 43 - - 13 37 937 31 61 307 - - - - 17 167 23 - - 13 - - - - 11 - -
9 977 11 83 23 29 - - 47 17 103 1187 179 41 - - 13 - - 467 1249 - - 1531 227 - - 127 113 19 149 23 - - 11 31 71 13 1879 11 - - - - 263 13 17 - - - - 19 - - 11 53 29 - - 523 11
57 10 41 137 941 439 37 - - 223 13 23 29 11 - - 1979 17 883 - - - - - - 947 13 241 - - 47 31 - - 11 97 19 17 11 - - - - 1049 - - 73 29 727 37 719 1367 199 461 13 173 53 11 - - - -
11 157 23 691 31 17 347 13 11 41 - - - - 359 11 233 - - 59 - - 107 31 1307 53 11 19 23 13 181 - - 17 - - - - 61 19 503 23 2273 - - 11 139 - - 47 29 409 733 211 - - 131 433 - -
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5 481 000 – 5 502 000
261 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
54 81 0 907 - - - - 31 - - - - 29 353 - - 59 1879 11 - - 73 23 - - 83 13 31 - - 17 - - 19 - - 23 - - 11 - - 191 197 - - 19 37 151 13 11 739 41 101 - - 11 1481 47 17 127 479 23 - -
1 - - 991 11 - - 13 137 443 - - 317 - - 19 79 149 401 71 59 13 109 11 17 - - 13 11 53 - - 29 - - 41 23 157 433 - - - - 13 17 19 97 11 397 23 31 2063 - - - - 83 - - - - 53
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82 5 19 13 - - 83 41 23 - - 11 13 251 - - - - 11 17 - - 1289 - - 71 - - 31 13 11 41 - - 149 487 - - 571 17 - - 1061 29 - - 43 769 - - 11 13 131 - - 857 853 - - 19 13 29 - - 1283
6 - - 1873 191 227 11 157 359 - - - - 11 23 727 17 31 13 37 - - - - 59 97 23 151 - - 29 11 - - 13 17 937 - - 41 13 - - 47 11 1471 - - - - - - 11 509 23 - - 13 - - 43 - - 19
7 - - 131 17 23 89 - - 11 1597 19 1531 499 17 - - 13 - - 29 - - 11 37 - - 283 31 - - 107 139 23 19 109 47 271 13 11 367 17 19 - - 13 - - 863 41 199 1483 - - 277 - - 89 - - 79
8 1399 31 59 11 - - - - 1223 13 23 17 233 373 - - 449 11 - - 431 31 631 11 29 167 - - - - 107 13 103 43 11 19 - - 1423 17 11 163 79 - - - - 19 - - - - 643 13 2039 11 31 47 41
9 17 23 53 - - 293 - - 13 - - - - 673 1567 193 29 179 757 73 11 19 - - 43 - - 101 241 17 13 103 1559 443 - - - - 11 787 181 19 - - 59 41 563 29 31 - - 11 19 - - 1319 - - - - 113
83 10 13 167 479 29 97 1049 17 23 11 37 271 - - 13 11 47 587 811 - - 13 - - 101 17 89 11 941 - - 67 53 - - 13 971 1019 - - 31 - - 13 151 19 11 - - 617 - - 263 11 - - - - 17 13
11 31 - - 193 53 1451 17 - - - - 67 61 1117 11 37 1013 - - 239 19 1181 - - - - - - 23 103 13 - - 19 11 - - 37 - - 313 - - 23 821 - - 11 61 - - 127 163 11 13 31 - - 17 97 - - 59
12 - - - - 11 17 53 13 439 113 89 83 2053 - - 733 - - 29 - - 23 101 11 - - 19 103 11 - - 41 - - - - 347 13 - - - - 37 - - - - - - 331 23 11 139 - - 13 97 17 - - - - 61 - - 23
13 11 17 1847 43 67 11 - - 19 1889 - - - - 13 317 1493 41 11 191 13 17 29 11 71 - - 43 19 61 17 - - 53 - - 23 31 41 - - 13 929 83 443 109 1097 - - 17 - - 1933 701 173 11 - -
14 307 11 - - - - 13 53 71 - - - - 467 - - 29 31 - - 337 47 13 17 - - 179 37 13 - - - - 17 - - 131 11 - - 107 947 - - 11 13 43 23 19 487 59 167 41 233 11 - - - - - - - - 11
84 15 67 29 - - 13 151 2269 19 1709 - - - - 11 1033 - - 503 809 17 1193 2017 113 - - 223 137 17 71 283 11 43 13 29 11 - - 47 19 - - - - - - 883 661 17 13 - - 19 - - 587 - - 11 13 1249
16 1571 - - 23 677 - - 47 - - 11 - - 13 - - 19 11 23 17 13 - - - - - - 359 61 11 163 59 691 - - 37 157 - - 1327 997 107 - - 29 23 461 11 761 41 - - 2083 149 37 31 67 13 19 - -
17 47 59 13 233 11 - - 53 251 43 11 31 1627 - - 907 - - 257 269 - - 23 - - 17 293 97 19 11 71 29 1607 - - 523 - - 73 13 - - 11 17 79 31 13 11 19 - - - - 17 - - - - 37 43
18 167 13 811 - - 29 89 11 53 13 67 283 1721 23 131 1499 - - - - 11 - - 17 13 277 1039 2333 - - 83 - - 19 113 - - 37 11 31 - - 17 61 383 13 - - - - 619 491 1201 23 13 19 - - 109
19 37 73 127 11 1549 1297 1217 41 1229 29 17 43 599 79 11 - - - - 23 137 11 139 - - 19 - - 179 409 13 - - 11 - - 1187 13 113 11 107 29 - - - - 89 - - 17 31 - - 13 11 - - - - 541
85 20 23 - - 37 - - 1103 67 47 - - 17 - - 19 23 97 13 - - 41 11 - - 401 631 59 - - - - 61 - - 563 - - 29 601 - - 11 17 137 41 - - 19 13 211 - - 17 29 11 83 263 - - - - - - - -
21 101 - - 157 - - - - 19 73 13 11 - - - - - - 1259 11 19 23 31 - - - - 13 - - 499 47 11 2063 13 23 71 - - - - 19 367 29 - - - - 181 1531 17 11 37 - - - - 13 11 - - - - 521 - -
22 - - 1279 - - - - 43 59 13 - - 37 19 331 11 71 17 79 2251 - - 89 19 - - 383 269 1319 347 13 31 11 - - 17 797 - - 41 - - - - 1367 11 107 - - 211 47 11 - - - - 43 19 - - - - 809
23 13 41 11 - - 17 31 197 109 - - 53 - - 73 13 19 23 43 29 - - 11 61 - - 19 11 1009 23 - - 491 17 71 13 419 - - 353 757 47 13 - - 11 - - 19 - - - - 29 - - 73 37 23 13
86 24 11 83 17 - - - - 11 43 1699 - - 401 53 17 191 71 31 11 - - 1321 - - 983 11 - - - - 13 - - 131 229 67 23 179 787 257 439 17 29 619 - - - - - - 23 101 13 89 19 59 1663 11 29
25 41 11 47 - - 19 13 61 541 31 17 - - 109 - - - - - - 1301 1759 37 149 41 - - - - 13 - - 47 17 227 11 13 - - - - - - 11 1213 53 - - 43 97 - - 29 13 1061 11 1511 23 - - - - 11
26 17 37 31 - - - - - - 23 997 19 103 11 13 2287 - - 283 127 - - 13 29 433 83 - - - - 17 1231 11 19 23 59 11 17 - - - - 251 13 - - 101 23 79 211 47 - - 197 521 181 11 31 727
27 43 - - - - 19 13 37 17 11 103 - - 29 - - 11 1993 - - - - 13 41 1553 73 - - 11 29 - - - - 2161 31 1619 193 17 - - 71 - - 13 - - 47 11 - - 19 43 - - - - 23 - - 1789 569 17 - -
28 83 - - 421 13 11 17 - - - - 233 11 13 - - 1303 89 59 - - 71 19 1039 613 31 - - 617 - - 11 37 157 13 557 61 367 - - - - 19 11 53 - - 83 - - 11 59 29 19 41 17 - - 13 2027
87 29 - - 43 79 17 47 1867 11 971 1153 13 23 37 19 2293 829 13 - - 11 109 - - 23 43 73 97 131 457 47 37 31 - - 503 11 67 191 383 - - - - 19 - - - - 1277 23 17 107 461 13 127 1459
30 - - 17 13 11 1049 - - 241 269 73 31 - - - - - - 37 11 67 19 - - 17 11 877 - - - - 31 - - 19 17 1013 11 101 1847 599 13 11 - - - - - - 29 13 89 271 17 - - 151 11 - - 61 - -
31 - - 13 19 31 509 2297 - - 379 13 - - 409 751 41 193 761 79 11 17 31 23 13 1297 - - 251 17 113 389 - - 19 29 11 59 283 - - 71 - - 47 13 239 - - - - 11 - - - - 13 - - 107 17
32 131 23 173 103 181 61 881 19 11 - - - - 47 - - 11 13 17 - - 151 - - 37 41 863 17 11 19 89 13 - - 577 - - - - 13 587 23 1627 37 - - 607 11 79 31 - - 491 11 - - - - - - - -
33 29 19 103 - - 373 1093 - - 23 - - 733 41 11 131 13 17 2153 - - 59 937 1031 2011 - - - - 359 67 - - 11 79 - - - - 13 1129 - - 173 - - 11 13 53 23 - - 11 - - 149 59 727 17 701 - -
88 34 - - 859 11 239 - - 29 19 13 - - - - 293 1901 - - - - 277 19 281 73 11 13 17 23 11 - - 37 13 223 1583 - - 31 1399 29 19 - - 1097 17 - - 11 53 - - 179 19 13 17 31 29 - - - -
35 11 - - 89 79 709 11 13 - - - - 43 - - 19 - - - - 1733 11 23 - - - - 17 11 - - 1543 29 13 - - 181 1447 43 419 401 - - 2309 347 17 131 23 1487 31 113 - - - - - - 83 37 41 11 23
36 13 11 67 421 - - 1483 - - - - 61 - - 17 - - 13 199 2243 29 137 227 13 31 43 - - - - 19 - - - - 619 11 563 13 23 151 11 - - 41 13 349 193 - - 53 17 - - 11 359 - - - - - - 11
37 173 233 - - - - 23 41 827 29 17 659 11 439 - - 31 - - - - 17 - - - - 19 29 - - - - 13 157 11 641 19 89 11 43 17 37 1301 - - 23 601 - - 71 17 - - 13 41 - - 61 11 - - - -
38 - - - - 43 - - 79 13 - - 11 199 - - 571 457 11 41 - - 101 53 1823 751 971 631 11 13 47 227 73 761 607 13 23 173 19 167 - - 109 - - 11 17 29 1777 13 - - - - - - - - 47 103 409
89 39 157 31 23 29 11 443 367 - - - - 11 19 13 67 17 43 241 - - 13 - - - - - - - - 643 131 11 - - 151 - - 17 127 97 61 - - - - 11 19 1019 37 229 11 53 83 67 29 - - 23 - - - -
40 593 - - - - 1049 13 19 11 37 733 373 - - 1013 17 47 19 307 13 11 23 269 317 13 - - 353 71 43 - - 17 73 41 19 11 863 13 - - - - 1663 109 - - 31 37 53 211 103 - - - - 263 89
41 883 251 17 11 - - 2339 - - 1657 47 19 13 17 23 1427 11 163 43 - - 19 11 - - 313 - - 233 - - - - - - 13 11 47 - - - - 1997 11 1493 43 59 41 67 13 79 71 103 23 11 - - 13 73
42 31 - - 1931 - - 1759 - - 107 1289 1783 13 277 - - - - 19 - - 13 11 23 53 29 97 19 - - 449 - - 17 71 41 79 487 11 - - 17 1009 - - - - - - - - - - 19 - - 11 31 - - - - 13 29 1619
90 43 17 - - 13 67 461 - - - - 61 11 907 - - 23 127 11 401 37 - - 97 179 397 349 59 31 11 - - 1093 89 - - 419 - - 17 23 13 233 67 41 29 43 11 149 103 47 53 11 2003 - - - - 547
44 - - 13 1907 73 19 79 17 193 13 569 43 11 - - - - - - 23 - - - - 37 53 13 17 131 - - 1123 557 11 139 29 17 - - 31 - - - - - - 11 73 13 - - - - 11 79 61 211 13 1087 17 19
45 - - 101 11 37 1181 17 997 59 19 23 47 499 31 431 13 - - 757 1163 11 83 - - 239 11 - - 113 269 13 - - 643 347 47 13 - - 29 19 - - - - 11 773 1291 23 - - 683 13 17 - - - - 1109
46 11 61 - - 17 41 11 31 2129 - - - - 241 1307 43 13 23 11 271 229 - - - - 11 317 41 37 23 - - 29 - - - - 19 13 43 - - - - - - 349 13 103 19 - - - - 73 17 67 53 - - 11 47
47 - - 11 - - 1453 29 401 787 13 397 37 - - 139 - - 223 - - 31 - - 19 17 13 53 - - 43 - - 523 13 17 11 23 - - 41 113 11 19 281 2039 89 61 - - 23 283 17 11 31 29 101 71 11
91 48 - - - - 109 137 127 421 13 233 - - 29 11 131 19 - - - - 677 47 17 61 - - 1831 263 23 179 13 11 173 1723 37 11 - - - - - - 43 - - 29 1471 19 1801 41 - - - - 97 - - 23 11 73 17
49 13 - - - - 59 31 - - 23 11 311 379 547 601 11 - - - - 17 19 83 13 - - 1193 11 17 - - 1321 19 61 23 41 13 1583 37 31 - - 191 13 11 23 17 557 29 101 - - - - - - 43 53 13
50 - - - - 19 1609 11 - - 83 - - 1543 11 59 - - - - - - 17 89 73 43 - - 281 19 - - 509 13 11 - - - - 47 19 - - 71 - - 29 229 11 - - 17 241 821 11 373 13 23 541 149 17 293 - -
51 1721 181 - - - - - - 13 11 19 109 139 - - 937 - - 61 - - - - - - 11 67 - - 17 53 13 - - 19 - - 191 43 13 - - - - 11 1249 - - 83 17 37 1733 823 - - 13 61 59 17 47 - - 41 137
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83 - - 13 - - - - 11 43 37 - - 13 11 - - - - 47 67 - - 17 31 797 89 887 13 - - 17 37 11 43 19 41 - - - - 233 199 - - 73 11 23 1559 13 17 11 - - 157 - - 227 13 - - 269 97
84 - - - - - - 19 1033 - - 11 47 307 37 1637 31 113 191 13 - - 43 11 29 61 - - 71 59 101 - - 31 13 367 - - 19 29 11 - - - - 311 41 17 - - 19 607 - - 563 - - 13 83 17 - - - -
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5 502 000 – 5 523 000
262 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
55 02 0 19 37 11 61 239 397 13 827 23 - - - - 107 919 - - 887 17 - - 829 11 23 53 31 11 - - 13 - - 79 401 - - 97 191 61 1069 47 43 103 59 11 17 1787 - - - - - - 19 - - - - 29 - -
1 11 23 263 313 19 11 - - 41 89 - - 227 29 13 - - 17 11 59 31 13 - - 11 37 - - 23 503 83 41 137 47 13 2309 - - - - 23 307 13 17 - - 101 61 - - 163 - - - - - - 17 11 13
2 149 11 691 - - - - 997 - - 23 19 - - - - 929 499 - - - - 41 2311 - - - - 443 17 59 73 13 - - 37 19 11 29 - - - - - - 11 41 19 17 - - 79 23 31 1523 13 11 17 487 - - 47 11
3 733 229 67 19 - - 13 - - 467 43 - - 11 37 349 107 - - 1973 379 853 - - 17 149 23 13 41 457 11 - - 37 13 11 1667 907 23 29 17 1283 - - 857 19 317 13 - - 83 - - 281 11 1499 43
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6 2039 - - - - 13 23 191 11 17 - - 29 13 41 67 - - 157 383 19 11 - - 37 - - 601 53 - - 547 19 - - 13 1487 - - 73 11 - - - - - - 23 71 17 - - 13 113 43 67 - - 239 - - 13 - -
7 41 61 19 11 97 89 - - 283 - - 13 211 - - 31 17 11 13 - - 73 - - 11 19 - - - - 53 - - 59 1039 29 11 23 881 - - 43 11 - - 809 593 1823 37 1451 29 457 - - - - 11 13 607 53
8 463 2341 13 59 17 131 31 19 41 - - - - - - 17 23 - - 47 11 - - 107 - - - - 1307 193 - - 19 - - 101 17 - - - - 11 167 13 359 23 - - - - 61 13 - - - - 11 - - 43 - - 23 461 - -
9 53 13 17 - - 941 409 - - - - 11 239 59 17 1693 11 - - 31 389 41 23 107 13 - - 71 11 29 - - 577 103 - - 163 89 47 - - 17 - - 191 19 13 11 - - 227 97 - - 11 13 1051 - - - -
04 10 151 - - 29 67 1187 47 19 - - 653 17 31 11 23 233 13 19 29 109 251 1201 479 101 - - 307 - - 17 11 337 131 37 - - 13 17 137 67 11 157 31 - - 73 11 19 29 13 - - 683 587 223
11 17 - - 11 263 31 - - - - 173 163 - - - - 19 - - 13 - - 197 - - 23 11 2017 101 - - 11 17 71 73 103 - - 997 - - 13 - - 31 97 29 673 13 11 1163 79 131 1217 - - - - - - 149 19 29
12 11 1301 773 41 139 11 17 13 - - 89 - - 23 1511 61 - - 11 293 47 971 13 11 17 439 19 659 13 53 59 - - 17 - - 23 - - - - - - 2029 257 47 1709 29 19 31 13 73 - - - - 11 433
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97 557 53 1447 23 71 - - 31 13 79 263 11 101 - - 443 409 - - 37 - - - - 13 17 - - 181 - - 19 11 83 - - 73 11 421 - - 113 - - 199 17 - - 29 43 - - 137 - - 13 17 337 11 587 - -
98 149 19 53 59 - - - - 13 11 23 - - 863 - - 11 47 - - 31 293 29 2213 17 - - 11 - - 1297 13 - - 139 41 727 29 - - - - 79 - - 17 37 11 - - 269 - - 1777 - - - - 31 - - - - 109 73





































5 628 000 – 5 649 000
268 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
56 28 0 29 227 509 53 31 101 11 23 17 - - 61 19 313 29 - - 67 17 11 - - 547 - - 137 - - 13 37 47 - - 941 - - - - - - 11 31 281 - - - - 593 311 23 17 643 13 59 113 41 79 19 173
1 239 499 151 11 53 13 - - 17 - - - - 647 - - 1039 397 11 - - - - - - - - 11 673 23 13 19 199 - - 349 - - 11 - - 571 29 23 11 - - - - 73 17 - - 71 13 31 - - 167 11 29 61 439
2 - - - - 109 - - 41 - - 89 - - - - - - 263 13 - - 17 - - 197 11 13 - - 19 - - - - 41 29 139 379 - - 19 17 37 11 937 1117 - - 13 31 23 283 - - - - - - 11 157 - - - - 19 97 23
3 - - 103 113 - - 13 53 59 - - 11 79 47 131 17 11 463 29 13 - - 881 - - - - 13 19 11 67 - - 43 17 - - 359 23 19 37 13 1321 1699 - - - - 11 599 71 73 1033 11 293 151 43 - -
4 - - 839 17 13 23 - - 109 29 - - 197 13 11 1571 - - 173 967 337 - - 137 - - 29 - - 271 373 853 31 11 13 - - 53 83 2027 89 17 - - 11 - - 97 - - 13 11 127 859 509 101 241 13 47
29 5 719 - - 11 409 37 19 - - - - 43 13 71 - - 29 - - 19 13 - - 1877 11 - - 67 - - 11 283 - - 17 107 1987 41 23 19 223 17 - - 97 - - - - 11 29 - - - - 193 47 1013 1249 13 59 31
6 11 461 13 29 - - 11 53 37 439 19 79 - - - - 23 31 11 47 - - 19 191 11 - - 139 17 59 149 227 347 - - 1721 17 - - 13 293 23 - - 41 1301 13 433 37 - - 2017 29 19 23 11 1223
7 277 11 271 1531 571 - - 17 53 13 199 37 43 109 19 163 1669 67 1997 23 - - 13 17 - - 1087 691 - - - - 11 821 17 53 - - 11 79 - - - - 857 13 101 19 - - - - 11 37 13 149 17 11
8 19 211 31 - - - - 17 - - 743 383 59 11 - - 23 829 13 - - 41 - - 773 - - - - 79 - - 97 - - 11 13 47 83 11 31 13 - - - - 809 659 - - - - 769 - - - - 43 - - 13 17 11 31 - -
9 1609 269 641 17 19 - - - - 11 2063 313 - - - - 11 13 - - 37 - - 23 683 29 73 11 - - - - 41 113 31 449 - - - - 13 - - 43 - - 263 - - 11 2207 997 197 - - 167 17 223 47 71 29 19
30 10 23 17 211 61 11 239 - - 13 19 11 823 23 431 - - 41 - - 97 733 17 13 31 359 - - - - 11 13 17 2273 - - 1567 317 23 41 131 11 1433 29 - - - - 11 - - 17 13 43 1277 491 433 - -
11 59 29 1129 19 - - - - 11 1039 - - - - - - - - - - - - 71 23 - - 11 193 1109 1811 41 - - 631 13 - - 23 - - 29 19 101 11 2347 47 1327 - - 139 - - 19 61 41 157 - - - - - - - - 163 17
12 13 1523 - - 11 - - 463 37 - - 313 23 73 79 13 277 11 17 - - 19 13 11 677 - - 17 31 - - - - - - 331 11 13 - - - - - - 11 - - 13 251 307 17 - - 23 103 19 1063 11 1601 - - 13
13 1583 47 - - 31 - - 97 - - - - - - 37 53 - - 19 - - 17 71 11 83 31 - - 653 - - 109 13 23 - - 29 101 - - - - 11 - - 2357 53 67 - - 17 19 41 113 449 11 - - - - - - 17 23 71
14 89 1483 - - 211 29 13 83 61 11 41 1613 - - 37 11 73 - - 19 - - 59 47 17 - - 13 11 1627 19 101 - - 13 - - - - 239 - - 107 53 17 199 - - 11 23 13 - - 257 11 29 59 607 67
31 15 43 163 19 293 - - - - - - 31 - - 29 - - 11 - - - - 47 877 - - 13 1009 17 19 1823 23 191 - - - - 11 - - 19 - - - - 37 73 - - 13 11 1777 - - 103 43 11 1451 61 - - 23 857 - - 617
16 - - 1907 11 233 13 - - 23 19 829 - - 17 167 - - 223 - - - - 13 157 11 - - 809 13 11 347 19 463 41 23 163 31 1511 - - 1847 13 37 107 - - 11 97 - - 17 - - 193 67 31 239 131 - -
17 11 19 - - 13 - - 11 - - - - 17 457 13 2099 - - - - 613 11 17 227 71 89 11 43 - - 79 31 - - - - 13 - - - - - - 17 29 41 593 53 19 - - 31 13 751 - - 23 - - - - - - 11 419
18 - - 11 - - 229 83 23 19 17 - - 13 - - 557 53 43 - - 13 - - 991 443 31 47 73 37 41 29 - - - - 11 2311 - - 97 739 11 241 439 103 - - 17 - - 67 1213 19 11 601 - - 13 - - 11
19 - - - - 13 - - 89 1019 - - - - - - 433 11 19 - - 17 149 47 29 101 61 - - 23 67 503 - - 43 11 37 31 17 11 - - 41 13 109 139 79 1193 347 13 - - 73 23 29 - - 43 11 19 59
32 20 - - 13 499 23 17 211 1093 11 13 277 1481 - - 11 113 491 - - - - - - - - - - 13 11 - - 19 937 23 61 17 - - 389 673 47 1697 103 29 109 11 13 1427 107 19 661 - - - - 13 599 37 29
21 241 31 17 197 11 47 - - 43 23 11 - - 17 79 53 13 - - 137 31 67 19 97 1229 349 239 11 - - 13 19 1951 - - 37 13 59 17 11 - - - - 127 - - 11 - - 269 - - 13 - - 19 - - 1597
22 37 23 1291 - - - - 71 11 - - 883 17 1901 1559 373 13 53 - - 251 11 29 41 - - - - 19 23 1931 17 - - - - - - - - 13 11 17 23 971 - - 13 53 59 31 - - 61 - - 2011 2087 - - - - - -
23 17 - - 37 11 1061 - - - - 13 41 43 19 1877 - - - - 11 433 181 47 - - 11 - - 71 29 17 79 13 - - 179 11 83 17 - - - - 11 - - 19 - - 47 23 157 - - 109 13 1103 11 - - 137 - -
33 24 31 - - 173 - - - - 19 13 2203 89 97 367 - - 199 1381 19 - - 11 41 - - 1433 43 17 - - 59 13 - - - - - - 61 17 11 1361 23 - - 73 263 223 281 349 37 - - 11 31 - - 523 - - 17 - -
25 13 59 181 2081 - - 17 29 1453 11 19 67 - - 13 11 - - 53 23 643 13 - - 127 - - 31 11 151 41 - - - - 907 13 43 113 131 173 421 13 23 - - 11 53 647 653 - - 11 17 109 1319 13
26 - - - - 43 17 - - 73 211 199 59 - - - - 11 - - 19 - - 353 139 61 - - - - - - 19 47 13 607 29 11 1871 - - - - 23 31 449 197 89 11 - - 29 73 19 11 13 17 - - 1283 37 151 569
27 19 17 11 41 23 13 - - - - 233 - - 1549 - - 31 - - 37 - - 53 29 11 - - - - 941 11 1399 61 71 17 83 13 29 - - 139 - - 271 - - 23 - - 11 149 47 13 17 97 19 193 - - - - 37
28 11 1201 - - 1583 19 11 31 211 29 71 - - 13 41 - - 563 11 331 13 - - 67 11 - - - - 1733 17 43 797 - - - - 23 811 - - - - - - 13 - - 79 997 - - 2063 53 - - 73 - - - - 1759 11 17
34 29 29 11 23 - - 13 - - - - 509 19 - - 787 149 61 23 - - 17 13 - - 743 233 41 13 17 - - 251 631 19 11 - - - - - - - - 11 13 19 43 2251 - - 17 151 - - 53 11 31 - - 23 83 11
30 1627 - - 47 13 109 29 - - 281 - - - - 11 71 457 73 17 227 307 - - 23 179 919 37 2153 - - 47 11 167 13 - - 11 173 29 - - - - 401 277 17 31 19 13 - - - - 101 - - - - 11 13 61
31 - - - - 821 863 31 2029 1193 11 1429 13 - - - - 11 - - 733 13 - - 19 41 379 17 11 - - 29 - - 37 - - 61 - - - - 547 - - 31 19 - - 17 11 43 89 293 47 191 19 17 131 13 967 - -
32 - - - - 13 653 11 269 - - - - 619 11 43 37 19 - - 607 29 197 23 - - 17 - - - - 103 - - 11 1109 79 37 - - - - 89 - - 13 - - 11 47 - - 19 13 11 1021 31 53 373 59 41 - - - -
33 23 13 73 137 - - 83 11 29 13 47 17 23 - - 37 79 61 19 11 311 53 13 103 59 - - - - 19 - - - - 71 617 563 11 163 383 41 31 101 13 179 - - 17 887 127 1879 13 - - 173 509
35 34 - - - - 19 11 47 41 67 - - 17 1999 - - - - 29 71 11 23 17 89 - - 11 19 - - 61 - - - - - - 13 - - 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 67 79 29 17 1013 - - 41 13 11 - - 701 - -
35 379 - - 61 29 107 - - 283 17 - - 23 - - 31 443 13 - - - - 11 113 - - 37 103 - - 43 - - 19 31 2129 151 139 199 11 131 - - - - - - 37 13 17 - - - - 23 11 43 29 53 - - - - 577
36 - - 19 41 601 197 31 - - 13 11 - - 97 61 - - 11 23 109 311 - - 811 13 53 29 - - 11 23 13 73 - - 17 - - - - 101 251 43 - - - - 19 - - 11 - - 59 547 13 11 257 881 23 31
37 853 79 83 587 17 193 13 - - - - - - 1597 11 17 157 29 19 709 - - - - - - 239 2371 - - - - 13 127 11 17 23 41 1663 71 19 229 - - 11 1723 331 79 23 11 19 - - - - - - 43 419 - -
38 13 97 11 1693 - - - - - - 107 31 211 1171 17 13 - - 997 - - 71 43 11 29 - - - - 11 167 1319 1019 59 113 67 13 1459 277 - - 17 - - 13 157 11 - - - - 181 - - 173 - - 23 - - 19 13
36 39 11 - - 31 - - 397 11 23 389 919 17 - - 29 929 - - - - 11 - - 103 2309 - - 11 47 - - 13 449 17 809 23 137 37 31 59 17 61 571 661 29 23 - - - - 19 13 151 47 - - 127 11 - -
40 17 11 79 167 - - 13 409 727 - - 293 211 59 - - 89 61 - - - - 1867 877 19 857 53 13 17 101 67 31 11 13 179 17 - - 11 73 - - 41 1439 - - 43 97 13 - - 11 137 - - 19 331 11
41 383 - - 1523 - - - - 23 17 127 461 - - 11 13 47 - - - - - - - - 13 - - - - 31 17 19 577 109 11 631 - - 1249 11 - - 19 367 29 13 97 - - 67 83 - - - - - - 1289 59 41 11 17 149
42 - - - - 2011 1069 13 17 - - 11 401 1973 19 107 11 263 103 79 13 - - - - 71 23 11 53 - - - - - - 29 1021 31 193 - - - - - - 13 - - 19 11 37 - - 89 43 23 - - - - 17 1153 - - 163
37 43 - - - - - - 13 11 19 - - 37 - - 11 13 283 569 1063 19 1129 - - - - - - 101 1987 - - 41 31 11 23 - - 13 467 - - 19 - - - - 67 11 71 61 1091 439 11 37 317 17 - - 29 47 13 53
44 839 17 2141 31 709 - - 11 - - 23 13 37 211 103 - - - - 13 647 11 17 23 71 193 - - 43 - - 89 17 79 - - 109 41 11 - - - - 59 29 127 - - 1409 137 167 17 - - 37 19 13 - - 1733
45 53 23 13 11 - - - - - - - - 367 947 - - 311 733 19 11 101 - - 17 617 11 769 19 173 23 17 61 - - 29 11 67 - - 109 13 11 43 181 71 859 13 19 29 - - - - - - 11 - - 1831 17
46 19 13 337 79 719 113 - - 23 13 139 281 - - 149 101 673 17 11 - - 1499 - - 13 751 17 353 - - 53 43 277 41 47 11 991 29 257 - - - - - - 13 17 - - - - 11 131 19 13 - - 43 41
47 - - - - 89 151 19 - - - - 233 11 103 - - - - 331 11 13 107 83 197 37 - - - - 23 269 11 29 47 13 1709 - - 31 163 13 23 - - - - 157 17 - - 11 - - 2161 - - - - 11 31 17 313 19
38 48 1303 467 29 37 59 - - 131 - - 19 - - 101 11 - - 13 - - - - 23 491 - - - - 17 - - 71 - - 31 151 11 499 - - 2089 13 - - - - - - 19 11 13 - - 31 - - 11 47 29 17 83 - - 41 23
49 61 73 11 19 79 - - 37 13 - - 181 163 197 1471 - - - - - - 41 - - 11 13 - - 599 11 37 - - 13 347 - - 89 19 23 - - - - 83 17 73 59 11 19 523 353 619 13 2111 419 2293 - - 29
50 11 53 97 - - 23 11 13 - - - - 37 17 43 211 31 1933 11 59 19 107 1123 11 971 - - - - 13 1579 - - 31 743 - - 47 - - - - 19 - - 23 - - 229 307 29 17 2083 19 - - 181 271 11 - -
51 13 11 53 239 101 677 73 311 17 - - - - - - 13 - - 41 - - 17 79 13 107 - - 31 - - 113 - - 907 - - 11 37 13 29 17 11 - - 2333 13 - - 19 1879 17 277 43 11 61 1559 227 383 11
52 67 31 23 83 - - 1553 - - 17 - - - - 11 - - 487 23 1699 613 19 31 1907 - - - - 41 29 13 - - 11 71 53 269 11 137 37 43 - - 23 769 - - 17 167 1453 41 13 47 1279 317 11 2221 89
39 53 1697 379 19 53 43 13 241 11 - - - - - - 73 11 17 - - - - 47 149 23 - - 19 11 13 1663 1213 271 - - 691 13 - - 61 83 - - 59 37 - - 11 - - 233 31 13 29 71 43 67 - - 2339 727
54 283 257 103 - - 11 311 29 19 - - 11 1693 13 17 - - 1753 43 - - 13 131 167 37 1187 1439 277 11 821 - - 17 - - 983 2237 - - 47 31 11 - - 37 - - 41 11 197 - - - - 23 - - 101 809 - -
55 31 19 17 - - 13 79 11 - - - - 41 - - 17 1873 - - - - - - 13 11 1783 59 1103 13 37 193 191 29 89 47 53 131 829 11 - - 13 409 - - 19 29 251 - - - - 79 31 - - 71 317 - - - -
56 23 761 - - 11 181 53 19 347 - - 17 13 23 - - 211 11 19 - - 29 - - 11 1483 - - 31 107 - - 17 37 13 11 29 307 23 17 11 157 857 31 - - - - 13 - - 19 37 281 11 293 13 - -
57 17 - - - - 59 - - 67 61 41 29 13 2099 19 593 997 - - 13 11 - - 2351 73 - - - - - - 17 107 - - 23 167 149 53 11 31 743 - - 61 67 373 421 503 101 - - 11 - - 239 - - 13 19 397
40 58 29 1487 13 89 73 139 17 - - 11 23 59 1409 31 11 211 41 - - - - 97 1429 227 17 - - 11 - - 163 - - 2357 197 17 37 173 13 41 - - - - - - - - 11 43 19 - - - - 11 - - - - 17 - -
59 37 13 - - 757 - - 17 31 191 13 83 887 11 1087 - - 23 - - - - - - 179 19 13 61 73 41 23 229 11 19 47 79 - - 29 - - 37 - - 11 89 13 - - 1511 11 331 59 773 13 19 23 - -
60 1031 43 11 17 - - - - - - 53 73 109 - - 97 1297 - - 13 31 - - - - 11 - - - - 43 11 29 1171 - - 13 - - 23 61 53 13 - - 101 457 2131 83 11 - - 23 - - - - 17 13 727 67 47 1627
61 11 17 - - 179 1123 11 - - 97 113 607 19 - - - - 13 - - 11 - - - - 17 47 11 151 23 2281 - - - - 17 59 2213 163 13 53 - - 127 - - 19 13 31 421 37 - - 17 419 103 23 541 11 - -
41 62 71 11 - - 139 31 19 23 13 37 - - 1747 41 113 - - 19 89 821 17 491 13 29 239 - - - - 17 13 - - 11 107 2311 19 - - 11 - - - - 227 479 23 - - 647 67 - - 11 547 43 - - 61 11
63 41 - - - - 509 137 131 13 83 53 19 11 - - 29 149 - - 17 - - - - 19 41 1009 - - 17 67 13 11 - - 1283 173 11 73 - - 53 - - - - - - - - 1013 17 59 1709 31 23 - - 19 11 - - 613
64 13 199 - - 29 - - 23 79 11 41 157 1109 883 11 19 17 211 151 73 13 137 - - 11 - - 179 - - 2017 - - 1091 191 13 - - 1259 193 71 2081 13 11 - - 1367 19 103 89 79 29 - - 17 59 13
65 19 - - 1213 389 11 1231 - - - - - - 11 23 1193 173 - - - - 337 31 37 43 1249 17 29 113 13 11 83 991 631 131 - - - - 107 - - 89 11 17 151 929 - - 11 61 13 - - 17 - - - - 199 - -
66 - - 37 71 23 19 13 11 367 - - 43 53 31 2039 163 29 47 - - 11 - - 17 109 1237 13 797 1117 23 383 599 13 1321 - - 11 67 53 17 - - 997 - - 2287 - - 13 - - 1493 41 - - - - - - 19
42 67 137 491 - - 11 541 31 - - 79 19 59 17 13 223 1979 11 67 479 13 139 11 43 37 283 379 1607 461 19 - - 11 1597 887 47 277 11 13 - - - - 103 - - 73 17 - - 83 - - 11 - - 29 31
68 - - 23 - - 19 13 47 - - - - 17 - - - - 29 89 1229 31 59 11 307 - - - - - - 13 - - 23 - - 37 97 - - - - 19 11 17 83 13 107 1301 29 907 19 17 - - 11 439 401 311 - - - - - -
69 47 29 43 13 - - - - 2143 17 11 - - 13 37 41 11 239 331 61 19 223 653 457 97 - - 11 - - - - 109 13 29 827 - - - - - - 19 - - 523 - - 17 11 13 - - 197 19 11 61 - - 13 - -
70 59 - - 31 - - 151 641 - - 251 127 13 - - 11 19 17 43 13 859 47 149 - - 41 23 - - - - 67 1039 11 109 17 587 31 - - 23 29 - - 11 - - 19 487 - - 11 113 293 79 137 13 31 - -
71 - - 83 11 61 17 43 1451 67 - - 521 41 661 17 - - 101 - - 19 139 11 227 - - 1549 11 2153 659 19 29 17 181 - - - - 61 13 - - 103 1021 23 11 13 431 - - - - 167 461 - - 113 - - 23
43 72 11 13 17 - - 29 11 47 71 13 - - - - 17 59 599 - - 11 43 571 41 37 11 - - - - 89 - - 1217 251 - - 19 1069 23 - - - - 17 31 37 509 13 433 61 2207 - - - - 823 13 - - 11 - -
73 - - 11 67 - - 23 1151 367 19 733 17 - - 443 - - - - 13 691 89 983 59 - - 83 - - 47 173 19 17 13 11 31 223 1063 13 11 - - 449 23 53 241 37 - - - - 419 11 13 79 41 - - 11
74 17 19 - - 73 113 - - - - - - 71 31 11 - - - - 13 - - - - 67 - - 47 - - 683 577 - - 17 37 11 - - 29 - - 11 13 103 - - 379 41 2053 13 43 - - 47 29 37 - - 1327 - - 11 337 811
75 83 181 23 31 - - 41 17 11 - - 409 43 - - 11 23 53 19 - - 2113 31 13 79 11 - - 197 - - 13 373 1129 - - 17 1613 269 19 193 23 223 11 53 - - - - 107 19 13 1867 37 23 17 233
76 - - 149 - - 257 11 17 13 601 79 11 71 19 67 41 - - - - - - - - 23 - - 179 479 - - 1627 11 1901 - - 557 - - 37 1259 167 - - - - 11 59 181 - - 53 11 31 73 61 2341 17 - - 19 - -
44 77 13 - - 29 17 499 - - 11 31 - - 2099 - - - - 13 151 1249 113 29 11 13 541 - - - - 383 19 47 661 - - 89 103 13 157 11 37 - - - - 13 97 761 311 1367 19 - - 17 23 - - - - - - 13
78 1733 17 809 11 - - 1373 - - - - - - - - 971 269 73 - - 11 53 673 23 17 11 89 - - 43 13 - - 859 17 19 11 31 - - 2239 - - 11 29 137 331 - - 67 53 47 13 43 71 11 19 73 29
79 23 - - 1571 - - 37 13 953 157 - - 1759 1321 23 - - 347 139 - - 11 17 1049 - - - - - - 13 - - 17 - - - - - - 13 97 11 19 - - 43 - - 47 1973 37 31 29 13 11 - - - - 109 79 101 17
80 - - 137 - - 67 317 353 - - 37 11 47 19 13 163 11 - - 17 53 13 29 31 - - 643 17 11 - - - - 23 41 - - - - 29 - - 59 757 13 19 - - - - 11 1831 37 - - - - 11 - - 43 107 281
45 81 - - 433 127 491 13 19 1301 1423 - - 23 29 11 - - 31 17 - - 13 43 - - - - - - 13 29 - - 613 - - 11 31 - - 113 19 443 701 13 - - 11 17 - - 59 131 11 - - 1439 37 - - 17 181 67
82 739 293 11 13 - - - - 41 - - - - 19 13 751 - - - - 23 641 - - - - 11 97 17 31 11 - - 23 - - - - 13 - - 2371 233 89 2213 983 811 17 - - 11 1069 13 1657 29 - - 17 19 919 13 197
83 11 31 193 - - 1013 11 29 149 911 13 - - 571 - - 19 - - 11 - - 31 173 17 11 19 127 59 89 - - 1291 - - 23 367 283 - - - - - - 17 547 47 101 43 19 - - 61 1277 67 - - 13 11 - -
84 19 11 13 - - 41 1217 431 - - - - - - 17 47 - - - - - - 71 - - - - 37 - - - - 397 23 83 73 29 2081 11 709 43 1699 - - 11 2179 487 673 383 29 13 31 17 263 11 19 23 1543 179 11
85 - - 13 1409 37 19 109 23 - - 13 - - 11 239 - - 83 - - - - 17 29 827 181 13 - - - - 593 - - 11 379 23 61 11 41 17 359 31 101 853 1637 13 - - 17 43 421 53 139 13 11 - - 19
46 86 31 89 - - 521 97 977 37 11 19 373 167 - - 11 - - 13 - - - - 71 1487 53 211 11 691 37 617 1993 13 137 569 157 179 13 101 79 19 197 11 17 - - 41 - - 59 23 13 1949 1103 1097 - -
87 29 - - 107 19 11 23 733 2069 719 11 967 - - - - 13 73 509 - - 61 - - 587 59 79 31 43 11 - - - - - - 17 19 13 - - 1753 - - 11 89 13 167 19 11 - - - - 2003 53 757 97 1193 41
88 401 653 131 107 17 29 11 13 - - - - 23 109 17 - - - - 127 - - 11 67 13 23 - - - - 223 61 13 - - 17 37 197 - - 11 73 19 43 - - 41 - - - - 149 - - 23 13 - - 53 29 - - - -
89 - - 71 17 11 61 59 13 47 1601 347 1499 17 19 - - 11 - - 1783 - - 73 11 53 1031 - - 29 13 23 43 - - 11 - - 67 37 313 11 79 373 239 19 - - 419 - - 241 - - - - 11 - - 41 - -
90 13 229 179 - - - - 661 31 479 23 17 - - 151 13 - - 67 29 11 - - 13 23 293 - - - - 47 - - 17 2083 - - - - 13 11 - - 17 97 37 13 409 59 - - 449 227 11 - - - - - - 47 577 13
47 91 17 23 19 71 - - 157 89 29 11 1021 139 79 - - 11 - - 31 103 499 - - - - 19 73 463 11 41 - - - - - - 19 - - 17 149 - - 23 - - - - 37 137 11 401 911 13 191 11 59 - - 53 43
92 - - 239 - - - - - - 13 17 19 - - - - 31 11 29 47 41 103 929 431 109 83 - - 17 13 557 19 359 11 61 13 17 - - 313 41 643 - - 11 - - 31 23 - - 11 - - - - - - - - - - 17 887
93 1093 19 11 29 31 17 - - - - 47 - - - - 13 827 - - - - 601 - - 13 11 - - 433 23 11 - - - - - - 37 - - 59 47 - - - - 23 191 13 233 19 11 - - 1061 41 461 37 29 17 683 - - 487
94 11 251 277 17 13 11 19 - - 1489 107 337 163 197 103 - - 11 13 - - 101 - - 11 13 - - - - 1733 47 113 - - 349 1901 523 307 19 13 389 - - 23 - - - - - - - - 19 17 173 - - 73 11 23
95 - - 11 - - 13 - - 491 71 - - 139 - - 13 19 2221 - - 29 - - 101 - - 17 67 - - - - 53 109 - - - - 17 11 - - 631 23 257 11 137 383 31 163 - - 41 13 59 17 11 - - 149 359 13 11
48 96 37 1277 61 739 23 - - - - - - - - 13 11 89 97 - - - - 13 31 17 - - 29 823 1559 1553 19 17 11 - - - - 239 11 - - 787 1201 37 773 23 2297 131 - - - - 19 - - - - 43 353 11 29 17
97 - - 281 13 1129 157 - - 83 11 97 - - 47 29 11 - - 953 17 149 191 - - 19 - - 11 17 - - - - 31 59 19 367 23 47 1811 13 - - 73 - - 11 557 13 139 1871 883 421 - - 89 19 67 79
98 53 13 23 - - 11 31 43 41 13 11 103 101 461 23 17 137 - - - - - - - - 13 - - 19 - - 11 71 41 587 29 313 - - 19 1181 - - 11 79 17 13 - - 11 151 - - - - - - 13 17 - - 31





































5 649 000 – 5 670 000
269 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
56 49 0 - - - - 199 11 - - 19 743 101 31 1987 1039 - - 23 13 11 - - 47 59 - - 11 1913 89 - - 41 307 167 29 - - 11 337 13 1087 109 11 17 - - 13 - - 599 937 499 - - - - 23 11 37 1609 113
1 43 - - 31 1249 29 101 67 13 809 19 17 71 349 269 37 1319 11 23 19 13 467 - - - - 1697 - - 13 53 157 313 127 11 41 47 701 109 - - 67 97 1237 43 17 11 13 - - 19 577 31 37
2 23 41 - - - - - - 167 13 - - 11 29 1667 23 - - 11 - - - - 17 37 - - 263 2087 19 - - 11 13 283 31 47 - - 233 - - 17 - - - - 97 29 359 - - 11 17 - - 569 659 11 619 2017 - - 1511
3 13 37 859 - - - - 103 229 17 - - 1381 - - 11 13 73 991 23 - - 907 13 1229 31 43 1499 - - 1801 - - 11 29 - - 13 449 - - 751 - - 31 11 - - 17 - - 227 11 1367 - - 19 47 - - - - 13
4 41 - - 11 773 19 37 617 - - - - 23 - - 113 83 17 - - - - - - - - 11 41 1601 37 11 13 211 - - - - 349 17 191 - - 431 29 463 977 - - 61 11 - - - - 23 13 - - - - - - 2281 - - 19
50 5 11 863 - - 281 17 11 271 - - 19 31 2371 - - 17 71 23 11 - - 2309 2377 - - 11 2179 13 31 23 37 19 17 13 967 - - - - - - 47 19 199 - - 433 - - - - 13 - - 811 421 43 61 11 1151
6 251 11 17 19 - - - - 1091 137 - - 359 - - 13 - - 1433 - - 1783 29 13 31 89 107 127 - - - - 599 61 - - 11 23 19 - - 383 11 17 13 - - 131 - - 19 23 2069 1907 11 109 - - - - 683 11
7 353 47 233 - - 13 179 - - 43 - - 17 11 - - 277 37 1217 - - 13 19 - - - - 311 13 23 - - 373 11 - - - - 223 11 59 - - 17 13 29 - - 79 - - 181 - - 31 - - 19 41 23 11 47 29
8 17 - - - - 13 89 - - 23 11 1453 163 13 241 11 569 - - - - 37 - - 43 47 - - 11 - - 17 - - - - - - 13 53 - - 17 71 - - - - 563 - - 11 19 101 13 - - - - - - - - 151 89 13 83
9 827 157 1117 41 11 53 17 1531 - - 11 911 - - 821 79 47 13 19 1049 29 37 61 17 107 - - 11 19 73 - - 43 17 29 1297 229 - - 11 37 419 547 - - 11 - - 41 23 263 31 13 17 - -
51 10 61 1303 13 191 127 17 11 - - - - - - 29 2111 41 317 - - 467 - - 11 2083 - - 19 59 29 601 31 131 211 83 19 53 - - 11 13 67 - - - - - - 983 13 - - - - - - 521 - - 17 - - - - - -
11 - - 13 109 11 - - - - 197 19 13 443 23 349 181 - - 11 - - 769 67 - - 11 13 - - 89 - - 19 107 79 - - 11 73 43 - - - - 11 - - 61 - - 13 - - 1223 223 23 17 - - 11 103 - - - -
12 1231 17 43 23 - - 1033 29 59 - - - - 41 179 - - 31 13 73 11 - - 17 - - 47 - - - - - - 127 23 13 31 1877 67 11 13 1709 59 71 293 19 257 691 1327 163 11 - - 13 37 - - 83 - -
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74 96 29 13 23 - - - - 37 79 53 11 1171 17 - - 2389 11 173 73 89 19 419 521 13 37 67 11 197 281 - - 631 - - - - 53 - - 157 19 23 41 - - 13 11 863 17 43 19 11 13 23 71 - -
97 - - 2239 199 - - 59 29 41 31 17 - - 113 11 19 - - 13 211 17 61 23 - - 1873 47 - - 101 139 37 11 383 - - 71 59 13 43 73 - - 11 257 19 - - 17 11 - - 991 13 41 29 - - 2069
98 - - - - 11 - - 43 - - - - 17 157 1231 269 37 23 13 - - - - 19 227 11 67 - - - - 11 29 61 19 151 37 1439 31 13 179 1361 2087 937 293 13 11 47 193 - - - - - - 23 31 - - - - 317





































5 775 000 – 5 796 000
275 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
57 75 0 23 11 673 - - 17 1061 13 19 - - - - - - 23 17 - - - - - - 37 613 101 31 29 59 - - 73 13 457 1013 11 - - 811 41 23 11 - - 229 661 313 181 337 277 199 283 11 - - 577 - - 67 11
1 13 19 17 593 761 359 - - - - 2341 53 11 17 13 31 - - 23 101 97 13 37 89 733 139 47 113 11 23 31 - - 11 1913 - - 71 17 167 13 19 1153 29 41 83 443 131 - - - - 11 - - 13
2 - - - - 353 29 - - - - 19 11 - - 17 53 67 11 367 - - 19 1409 587 - - 1033 137 11 - - 13 - - 17 557 61 41 - - - - 157 17 53 - - 199 11 - - 37 929 23 13 1553 29 - - - - 331 41
3 17 31 829 1499 11 13 131 - - - - 11 - - 19 - - 47 23 - - - - 31 - - - - 2207 29 13 17 11 - - 263 - - 13 251 17 79 547 71 11 433 41 1021 - - 11 13 37 563 - - 271 31 19 - -
4 - - - - - - - - 797 - - 11 1277 47 - - - - 13 - - - - 29 61 193 11 569 59 - - 17 751 19 - - 503 397 - - 23 17 2129 11 - - - - 13 - - 67 1117 1289 23 19 - - - - 191 37 - - 17 - -
76 5 641 43 71 11 13 17 - - - - 127 - - - - - - - - - - 11 - - 13 - - - - 11 353 13 23 1613 599 47 - - 19 11 37 157 89 - - 11 - - - - 367 - - 83 709 1223 163 109 - - 11 19 29 - -
6 31 67 61 13 - - 149 23 101 173 - - 13 29 283 43 - - 521 11 - - 379 103 1597 - - 19 167 41 223 199 13 - - 239 11 19 37 1669 1103 53 29 23 - - 13 - - 11 17 - - - - - - 13 227
7 1399 17 - - 2039 71 101 2153 157 11 13 19 61 53 11 41 13 421 1171 17 1511 79 1571 31 11 43 - - 17 - - 29 - - - - 107 41 - - 1163 19 31 823 11 173 - - 17 23 11 43 13 359 - -
8 1789 317 13 167 37 19 73 1019 79 - - 47 11 1321 1523 19 397 761 17 - - 739 233 41 1109 - - 17 383 11 439 67 - - 19 31 13 29 - - 11 1049 37 13 - - 11 - - 59 - - - - - - 137 17
9 109 13 11 271 - - - - - - 37 13 19 23 457 31 - - - - 17 103 - - 11 1637 13 - - 11 - - 349 - - 29 241 - - - - 1777 97 79 389 313 - - 53 11 17 647 37 23 - - 293 13 1823 - - 47
77 10 11 - - - - 23 29 11 31 - - - - 2131 37 73 137 19 13 11 - - - - 43 - - 11 19 - - 347 401 23 13 59 - - 131 - - 13 1279 61 107 89 17 251 41 19 - - 487 47 13 29 17 11 - -
11 19 11 - - 109 1747 641 59 71 23 29 - - 127 - - 13 53 31 47 421 277 23 17 - - 151 601 97 197 - - 11 43 229 13 271 11 - - - - 17 13 53 - - 71 - - - - 11 17 101 79 - - 11
12 - - 23 - - - - 19 - - - - 13 - - 1579 11 199 - - 103 523 37 419 - - 593 13 43 257 - - 23 - - 11 - - 29 947 11 - - 509 47 23 17 - - 1153 31 53 59 29 137 13 - - 83 11 - - 19
13 73 1301 - - - - 31 919 13 11 19 - - 17 463 11 - - 89 - - 661 113 37 139 - - 11 227 - - 13 1021 19 47 - - 163 43 - - 29 67 19 - - 11 347 23 - - 17 - - - - 499 1427 - - 59 - -
14 13 - - 43 19 11 - - 89 - - 17 11 - - - - 13 97 - - 41 17 67 13 73 113 23 - - - - 11 443 - - - - 631 13 - - 17 23 41 11 13 61 107 19 11 127 31 2371 257 47 - - 79 13
78 15 - - - - 29 233 73 - - 11 17 163 467 71 103 281 1693 43 - - 23 11 - - - - 733 1307 - - 13 353 - - - - 251 - - 67 - - 11 313 19 - - 31 23 17 - - 191 - - 13 19 - - 701 61 - - 23
16 - - - - 127 11 1741 13 269 - - 653 37 103 - - 19 17 11 - - 31 - - - - 11 - - 241 13 2063 - - 43 911 113 11 - - 23 41 89 11 29 - - 137 19 - - 271 13 131 2099 - - 11 439 2141 29
17 - - 41 2267 1289 17 317 223 197 73 - - 79 13 17 - - - - 59 11 13 - - - - - - 149 - - - - 509 19 67 17 37 167 11 83 61 173 13 23 - - - - 227 29 53 11 - - 71 - - - - - - - -
18 239 47 17 137 13 31 1489 401 11 - - 359 17 691 11 2333 - - 13 109 29 683 19 13 127 11 - - 373 - - 1811 19 23 29 37 727 13 - - 2081 - - 1163 11 - - 829 53 503 11 - - 2027 47 31
19 41 - - 23 13 - - 157 821 19 1091 17 13 11 - - 23 31 983 - - - - - - 41 61 79 29 - - 19 17 11 13 - - - - - - 397 17 - - 23 11 - - 43 113 13 11 1151 107 - - - - 23 13 - -
79 20 17 19 11 - - 67 151 487 - - 31 13 43 607 - - 239 47 13 - - 229 11 1877 37 - - 11 17 - - 929 311 101 131 - - 17 - - - - - - 1129 97 19 11 167 83 1613 29 - - 107 89 13 - - 1801
21 11 241 13 2309 - - 11 17 - - - - - - 521 - - 23 191 71 11 139 41 1667 - - 11 17 37 - - - - 1871 101 1063 - - 17 31 677 13 1471 79 61 - - - - 13 - - 131 19 53 23 619 - - 11 137
22 67 11 - - 47 103 17 - - 647 13 - - - - 19 43 457 - - - - - - 23 59 53 13 - - 773 - - - - 29 31 11 1669 599 173 43 11 - - 193 251 197 13 349 - - - - 1279 11 41 13 59 19 11
23 23 - - - - 17 - - 383 149 317 - - 83 11 23 367 67 13 71 - - 29 421 - - 31 89 43 19 223 11 13 263 1039 11 - - 13 503 347 31 1229 - - 811 - - 269 19 293 17 13 67 11 37 71
80 24 719 17 59 41 467 113 1259 11 29 1123 1069 - - 11 13 227 23 - - 131 17 19 101 11 431 163 - - 547 17 19 31 59 13 - - 1987 43 - - - - 11 - - - - 73 - - 17 - - - - 53 19 2273 - -
25 29 - - 2089 - - 11 - - 251 13 - - 11 - - - - 41 29 907 - - 563 17 - - 13 53 - - 19 31 11 13 971 167 727 373 - - 19 - - 37 11 59 1201 - - - - 11 23 151 13 137 - - 43 173 17
26 89 569 37 31 461 29 11 - - 233 1237 19 - - - - - - 23 17 - - 11 31 61 41 311 17 941 13 - - 769 1777 - - 631 109 11 - - - - - - 19 - - - - 17 - - 89 797 229 73 2293 29 23 103
27 13 - - - - 11 - - 19 - - 83 443 - - 41 397 13 1297 11 - - 113 - - 13 11 - - 211 - - 29 1427 - - - - 43 11 13 19 - - 1951 11 - - 13 17 - - 1721 23 31 - - - - 1307 11 17 53 13
28 - - 71 - - 157 131 677 61 31 37 19 - - - - - - - - 1901 29 11 47 19 43 17 359 23 13 - - 137 467 883 - - - - 11 601 983 - - 61 17 1367 47 43 - - - - 11 - - 17 19 - - 269 73
81 29 - - - - 97 - - 2351 13 23 29 11 - - - - 1609 - - 11 - - 593 131 179 - - 17 29 19 13 11 739 83 613 23 13 31 1171 67 59 - - 17 - - - - 23 11 19 13 - - - - 11 31 37 - - 79
30 19 - - - - 71 - - - - 47 - - 151 101 17 11 29 197 37 347 - - 13 191 - - 1061 61 461 2131 31 - - 11 127 139 - - - - - - - - 1619 13 11 227 - - 29 1151 11 463 23 19 103 67 - - 37
31 397 179 11 29 13 23 - - - - 17 1051 - - 827 229 - - - - 331 13 37 11 31 - - 13 11 - - 269 811 - - 67 - - 61 149 17 - - 13 - - 541 73 11 1697 17 - - - - 41 29 1373 89 - - 19
32 11 37 - - 13 1327 11 - - 17 19 191 13 661 79 31 419 11 - - - - 47 - - 11 29 277 43 - - - - 19 13 - - 953 - - - - 83 - - 19 1187 349 17 - - 13 67 23 617 - - 499 227 11 53
33 79 11 41 19 751 37 107 - - 1217 13 283 - - 139 17 29 13 - - 881 479 - - 401 31 - - 67 - - 23 - - 11 17 19 1399 439 11 619 43 193 - - 113 19 - - - - 73 11 - - 109 13 61 11
82 34 53 31 13 - - 17 - - 71 - - 23 - - 11 - - 17 - - - - - - - - 19 - - 23 1889 179 89 149 53 11 43 17 97 11 - - - - 13 19 - - - - 821 - - 13 241 - - - - 19 1559 - - 11 29 - -
35 101 13 17 - - - - 61 - - 11 13 - - - - 17 11 - - - - 1549 457 311 613 - - 13 11 - - 23 47 53 - - 37 - - 1283 853 - - 353 17 1471 491 11 13 - - 31 - - 59 587 149 13 - - 73 109
36 - - 29 563 - - 11 337 2063 23 43 11 - - - - 223 37 13 - - 19 137 - - - - 59 - - 2003 - - 11 17 13 41 29 127 - - 13 17 31 11 - - 757 431 23 11 47 199 569 13 - - 257 - - 43
37 17 157 19 - - 251 - - 11 - - - - 523 773 139 1667 13 1523 67 37 11 97 - - 19 23 173 17 211 71 53 - - 19 331 13 11 23 29 - - 41 13 229 - - 1487 - - - - 31 683 863 479 - - 691
38 - - 503 - - 11 1913 59 17 13 - - 47 - - 43 - - - - 11 - - 23 - - 223 11 - - 17 31 239 19 13 29 - - 11 17 2267 - - - - 11 89 37 23 1753 151 - - 101 379 13 - - 11 - - 17 23
83 39 83 19 - - - - 29 17 13 823 61 269 - - 97 107 - - - - 131 11 389 - - - - 73 - - 251 233 13 211 47 179 619 - - 11 31 463 - - 1439 103 19 59 37 - - - - 11 167 - - 17 - - - - - -
40 13 271 53 17 23 601 19 97 11 29 - - 71 13 11 - - 19 61 - - 13 277 491 - - 41 11 37 - - - - 1637 293 13 199 - - 19 - - - - 13 101 1223 11 307 - - 19 17 11 59 997 1163 13
41 677 17 401 967 43 263 31 67 859 139 1051 11 787 79 107 - - 2269 383 17 - - 563 127 59 13 73 - - 11 29 - - 23 41 - - 151 103 - - 11 47 1367 - - 1063 11 13 1567 43 37 - - 19 97
42 - - 541 11 53 - - 13 359 - - 523 - - 73 47 71 23 2393 31 - - 17 11 - - 67 - - 11 19 17 139 829 - - 13 37 2143 61 29 - - 23 349 - - 11 2399 41 13 - - - - 31 97 23 - - 17
84 43 11 389 67 - - 53 11 43 - - - - - - 31 13 - - - - - - 11 937 13 23 19 11 887 17 - - 29 - - 79 19 41 - - 461 101 37 - - 13 83 853 31 17 61 - - - - 181 - - - - 19 11 41
44 241 11 29 - - 13 - - - - - - 137 1721 - - 367 23 71 17 269 13 107 - - - - 149 13 19 - - 2339 - - 83 11 53 101 89 19 11 13 - - 223 17 - - - - 1601 59 - - 11 23 2311 17 - - 11
45 431 - - - - 13 37 53 - - 1097 409 2083 11 - - - - - - 197 239 109 23 - - 883 17 2207 137 313 - - 11 - - 13 - - 11 1657 - - 73 - - 29 17 - - 37 47 13 - - 31 - - 17 2039 11 13 29
46 23 - - - - 379 2029 19 863 11 2243 13 439 23 11 - - 19 13 41 89 73 17 - - 11 - - 139 - - 229 59 - - - - 53 19 23 283 113 17 31 11 647 131 29 37 - - 67 83 - - 13 2137 - -
47 - - 613 13 331 11 - - - - 47 499 11 17 1279 - - - - - - 23 31 1117 19 751 - - - - 1291 - - 11 157 23 - - 2161 - - 29 59 13 - - 11 - - 163 271 13 11 17 - - 61 37 19 - - - - - -
85 48 - - 13 - - - - 137 - - 11 2153 13 23 29 31 419 19 41 - - 17 11 809 457 13 19 29 47 769 31 - - 103 - - 263 1201 11 41 - - 127 787 1013 13 67 17 23 113 89 - - 13 47 337 223
49 19 61 181 11 1997 31 139 17 257 - - - - - - 1741 43 11 37 659 59 283 11 - - 41 - - 109 23 - - 13 - - 11 - - 53 13 - - 11 1879 - - 491 17 179 - - 41 29 - - 13 11 113 23 31
50 - - - - - - 67 19 - - 29 347 - - - - - - 1301 - - 13 31 317 11 1091 37 101 - - 107 - - 373 43 617 103 - - 17 739 11 53 - - 1531 67 - - 13 61 - - 23 1993 11 241 - - 43 1873 277 19
51 - - - - 79 37 17 661 127 13 11 757 907 - - 17 11 - - - - 673 - - 61 13 - - - - 23 11 179 13 19 17 - - 47 83 1861 - - - - 19 151 - - 29 11 761 - - - - 13 11 23 73 1063 67
52 137 1597 17 19 113 571 13 43 53 41 191 11 - - 89 383 101 - - 29 - - 71 503 - - 1429 37 13 47 11 23 109 19 31 587 53 17 59 11 - - 23 19 - - 11 1087 613 463 - - 149 31 - -
86 53 13 - - 11 97 709 139 - - 569 29 17 - - - - 13 59 1039 79 317 19 11 - - 1439 - - 11 653 - - 17 31 2111 - - 13 1481 - - 17 19 - - 13 - - 11 883 251 - - 47 19 67 199 - - - - 13
54 11 - - - - 643 - - 11 - - 41 - - 43 167 - - 19 29 131 11 - - - - - - 1669 11 103 - - 13 - - 991 41 - - 37 151 17 - - 109 367 31 1069 - - 19 - - 79 827 13 - - 607 179 - - 11 157
55 - - 11 - - - - - - 13 17 1949 - - - - 23 467 - - - - - - 41 19 1303 - - 281 23 17 13 1753 - - 19 131 11 13 17 47 29 11 41 109 - - 71 167 193 67 13 23 11 929 137 29 17 11
56 - - 977 19 23 59 17 263 1877 - - 31 11 13 - - 1123 509 - - 401 13 - - 83 19 67 - - 29 - - 11 331 107 19 11 43 - - 499 443 13 - - 97 - - 73 461 599 409 - - 379 17 11 - - 47
57 - - - - 43 17 13 2069 - - 11 23 149 - - 53 11 601 619 29 13 293 31 23 37 11 - - 223 19 - - 859 - - 211 - - - - 41 181 13 - - 673 11 109 71 - - - - - - 17 449 - - - - - - - -
87 58 - - 17 - - 13 11 - - - - 29 - - 11 13 743 587 1627 43 - - 47 61 17 127 29 - - 37 23 11 881 17 13 251 97 - - - - 877 23 11 439 19 - - - - 11 31 17 73 - - - - 151 13 - -
59 - - 101 89 2053 - - 43 11 23 - - 13 - - 41 29 131 773 13 79 11 317 - - - - 59 157 - - 17 43 37 - - 127 113 67 11 19 653 - - 53 1291 1723 23 - - 953 19 37 89 911 13 641 17
60 41 2371 13 11 61 1259 293 - - - - 163 643 19 53 73 11 17 43 83 151 11 1777 23 17 - - 71 379 - - 47 11 31 107 - - 13 11 - - 43 - - - - 13 - - - - - - 557 29 11 - - 19 251
61 1747 13 - - - - - - - - 83 59 13 - - 1459 1051 61 - - 17 193 11 - - - - 97 13 29 433 19 31 - - 1237 389 89 211 11 - - 233 59 - - 163 17 13 31 - - 19 11 659 - - 13 17 109 23
88 62 37 1553 - - - - 1451 - - 1021 - - 11 173 67 - - 269 11 13 97 941 41 139 19 17 - - - - 11 - - - - 13 19 - - - - 23 13 631 37 83 17 53 43 11 - - 113 - - - - 11 - - 19 2269 61
63 601 - - 37 - - 23 1171 - - 839 - - - - 43 11 151 13 103 - - - - - - 313 17 281 - - 19 1361 83 41 11 31 - - 1493 13 19 - - 47 17 11 13 2287 491 - - 11 101 71 41 - - - - 29 - -
64 - - 197 11 - - 1223 - - 277 13 - - - - 17 29 1699 - - 53 691 1297 - - 11 13 - - 31 11 - - 2389 13 - - 181 47 23 409 241 - - - - 1621 19 29 11 - - 37 17 - - 13 - - 1009 191 - - 89
65 11 29 23 41 83 11 13 73 17 367 - - - - 43 23 19 11 17 31 - - 67 11 157 2129 173 13 131 - - - - 29 919 19 17 - - 149 23 107 251 - - 53 17 - - 41 - - - - 71 23 11 331
66 13 11 - - 113 1429 79 463 17 - - 19 59 829 13 - - - - 761 - - 139 13 47 - - 449 43 - - - - 487 73 11 - - 13 773 1187 11 29 947 13 277 17 - - 31 179 79 11 881 19 37 - - 11
89 67 - - - - 61 523 - - 439 109 727 - - - - 11 - - 23 17 37 53 - - - - 269 - - 41 19 421 13 - - 11 29 - - 17 11 211 137 1153 31 - - - - - - 401 197 19 - - 13 59 23 - - 11 67 37
68 19 - - 2341 239 17 13 - - 11 109 103 41 61 11 1427 - - - - 233 23 - - - - 571 11 13 - - 293 167 1231 17 13 71 2153 263 - - 967 1049 - - 11 1447 61 - - 13 - - 31 19 29 43 - - 139
69 23 37 17 47 11 - - - - 331 103 11 - - 13 241 127 - - 73 53 13 41 - - 997 - - 31 359 11 - - 2179 59 - - 1093 - - 23 197 17 11 29 31 - - - - 11 2011 67 - - - - - - 269 157 19
70 1327 - - 307 89 13 37 11 - - 19 17 - - - - 109 - - 1669 23 13 11 - - 191 47 13 769 127 131 17 19 29 827 79 71 11 17 13 19 - - - - 863 - - 521 29 - - 311 - - - - 41 - - - -
71 17 - - 163 11 - - - - 67 1373 - - 23 13 - - 31 - - 11 47 - - 379 79 11 - - 113 - - 17 - - 37 - - 13 11 19 17 2347 29 11 41 - - 67 - - 19 13 23 53 - - - - 11 719 13 - -
90 72 71 277 523 173 - - 41 17 653 - - 13 83 37 607 1283 23 13 11 19 743 - - - - 17 97 - - 23 101 113 37 - - 17 11 47 71 19 - - - - 233 73 149 757 - - 11 19 127 - - 13 17 83
73 131 67 13 1039 - - 17 - - - - 11 181 - - - - 19 11 167 31 29 709 53 991 - - - - 101 11 59 - - 1181 - - 23 1399 257 - - 13 1949 - - - - 1627 19 11 23 43 571 29 11 17 - - - - - -
74 47 13 41 17 293 - - - - - - 13 - - 31 11 131 - - 139 89 19 - - 919 - - 13 1499 23 - - 457 19 11 83 - - 337 - - 977 - - 71 29 11 - - 13 - - 569 11 1489 17 239 13 2297 - - 29
75 1301 17 11 43 31 1069 23 - - - - 59 - - - - 97 - - 13 1601 251 47 11 37 19 - - 11 43 - - - - 13 23 19 41 - - 13 31 - - 163 37 61 11 - - 29 191 17 79 13 - - 107 - - - -
76 11 - - 71 1019 - - 11 241 19 97 151 1723 - - - - 13 661 11 409 17 29 389 11 - - 109 1097 17 1931 127 - - 223 - - 13 199 1999 - - 43 131 13 41 37 - - 2027 31 23 53 - - 61 11 17
91 77 - - 11 149 179 - - 23 47 13 - - - - 29 - - 887 - - - - 17 - - 1777 - - 13 157 467 17 317 37 13 43 11 647 269 - - 73 11 89 1013 31 19 - - 17 383 577 37 11 - - 53 - - 43 11
78 59 - - 167 - - 71 - - 13 79 - - 2213 11 - - 733 313 17 19 31 1831 2281 - - 23 1289 47 - - 13 11 - - 643 331 11 - - 1153 19 1049 - - 41 17 67 - - 163 1907 19 - - 373 37 11 97 107
79 13 73 197 23 - - 1249 29 11 43 809 - - 19 11 - - 449 83 - - 1511 13 - - 17 11 281 191 421 23 1217 1549 - - 13 79 1319 2113 211 - - 13 11 - - - - 47 - - - - 347 17 41 53 19 13
80 1709 - - - - - - 11 31 - - 593 23 11 - - - - 59 - - 1697 173 - - - - 163 17 61 - - - - 13 11 29 - - - - - - - - - - - - 37 67 11 521 - - 29 1523 11 19 13 - - 139 - - 197 53 31
92 81 61 23 - - - - 41 13 11 113 101 - - 17 43 - - - - 31 149 - - 11 59 19 - - - - 13 23 - - 1091 193 19 13 29 233 11 - - 23 97 - - - - - - - - 547 13 1481 1583 79 - - 19 89 - -
82 - - 107 47 11 37 557 101 23 17 179 - - 13 - - - - 11 1063 17 13 - - 11 - - 53 19 - - 47 - - - - 1447 11 67 41 17 701 11 13 61 - - 37 23 17 1409 43 - - 103 11 - - - - - -
83 29 - - 31 - - 13 - - - - 17 - - 347 19 73 - - 29 - - 137 11 577 193 - - 1951 13 163 1979 - - 421 181 - - - - 59 11 - - 23 13 - - 19 463 17 389 41 37 11 103 61 73 397 31 - -
84 - - - - 83 13 43 19 1009 - - 11 - - 13 1373 337 11 19 563 23 - - 113 853 167 - - 53 11 - - 2377 31 13 17 137 19 29 307 - - - - 47 23 - - 11 13 71 - - - - 11 79 29 13 23
85 127 - - - - - - 17 107 - - - - 67 13 - - 11 17 - - 1069 13 89 - - 19 - - 31 - - 131 29 1879 - - 11 17 179 - - 23 569 - - 521 31 11 41 593 - - 109 11 - - 257 - - 19 13 911 53
93 86 73 431 11 - - 23 353 43 - - 823 263 71 17 - - 19 239 29 97 - - 11 157 79 19 11 - - 271 - - 47 - - 31 - - - - 1567 13 17 631 23 - - 11 13 19 709 109 401 173 - - 1097 41 59
87 11 13 - - 953 67 11 - - 29 13 17 - - 83 - - - - 251 11 41 1637 37 61 11 337 - - 31 53 17 - - - - 113 23 2137 - - 17 1733 397 211 43 13 - - - - - - - - 157 19 13 - - 11 - -
88 17 11 23 31 19 - - 163 - - - - - - - - - - 29 23 13 - - 257 - - 31 1889 541 - - - - 17 41 53 13 11 - - - - 17 13 11 181 23 - - 47 103 29 - - 139 - - 11 13 - - 23 - - 11
89 43 - - 2339 29 271 97 17 227 19 167 11 47 - - 13 41 - - - - 223 23 379 - - 17 73 37 821 11 19 89 1801 11 13 367 41 487 19 - - 13 673 59 43 31 - - 2273 29 - - 11 17 - -
90 359 - - - - 19 - - 17 229 11 73 37 107 509 11 67 2179 197 - - 433 - - 13 89 11 - - - - - - 13 53 151 - - 19 - - 1847 - - 401 179 503 11 101 19 643 41 1483 13 23 17 71 - - - -
94 91 1249 43 - - 17 11 - - 13 137 83 11 263 107 37 - - 29 857 - - 19 2131 - - - - 43 - - 59 11 - - 421 - - 37 31 617 - - - - 19 11 - - - - 587 - - 11 173 491 17 47 31 - - 461 - -
92 13 17 1493 881 877 - - 11 419 - - 67 241 23 13 43 71 229 - - 11 13 29 179 - - 719 - - 31 853 17 1303 349 13 - - 11 479 - - 101 13 - - 19 31 139 739 17 - - - - - - - - 29 13
93 379 - - 53 11 109 347 - - - - 59 41 61 29 47 2221 11 23 19 17 - - 11 359 - - - - 13 17 19 23 541 11 293 73 - - 101 11 37 1009 29 - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - 79 17
94 - - 29 19 - - 149 13 - - 47 - - 23 - - - - 271 31 - - 17 11 73 - - 907 19 251 13 - - - - - - 1439 31 13 911 11 89 103 - - - - 67 37 - - 17 - - 13 11 151 1931 389 - - 61 71
95 - - - - 137 53 - - 839 113 19 11 283 - - 13 467 11 17 - - - - 13 607 239 59 31 37 11 19 - - 41 97 101 - - - - 103 257 29 13 - - 17 277 11 - - 883 191 127 11 83 17 23 - -
95 96 - - 19 383 1259 13 61 419 - - - - 353 79 11 - - 1709 - - 41 13 31 43 449 17 13 - - - - - - 2069 11 641 23 - - 367 67 229 13 1283 11 19 139 - - 23 11 157 37 17 - - 31 643 - -
97 463 - - 11 13 29 59 19 167 - - 43 13 691 - - 47 113 19 107 601 11 17 97 751 11 41 199 331 179 13 43 103 - - 1613 19 79 17 - - - - 11 829 13 61 19 283 997 23 67 13 - -
98 11 89 - - 193 2087 11 23 - - 47 13 17 19 - - 109 83 11 - - 97 71 - - 11 79 - - 101 2141 73 - - 23 103 47 37 41 - - 31 263 29 - - 23 - - - - 17 229 - - - - - - 13 11 1741





































5 796 000 – 5 817 000
276 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
57 96 0 - - 13 37 1453 173 23 - - 17 13 97 11 41 - - 137 - - 2237 - - - - 1987 19 13 - - 31 67 311 11 1117 19 73 11 - - 83 29 1901 79 - - 31 13 - - - - 1093 47 281 - - 13 11 179 - -
1 41 571 - - 71 - - - - 53 11 - - - - 23 263 11 17 13 191 61 157 101 41 23 11 19 - - 29 - - 13 197 17 233 - - 13 - - 991 - - - - 11 - - 479 37 823 23 - - 13 61 127 523 73
2 1951 - - 29 23 11 43 1607 53 37 11 19 79 17 13 89 - - 29 - - 1361 - - 1579 - - - - 599 11 23 1783 17 149 - - 13 547 641 701 11 19 13 947 - - 11 - - - - 29 - - 353 1637 131 - -
3 - - - - 17 61 - - 19 11 13 23 199 - - 17 - - 283 19 - - 43 11 - - 13 2267 773 - - - - 103 13 1109 983 409 487 19 11 67 17 29 43 373 - - 691 83 59 - - 13 - - - - 37 - - 29
4 - - 23 2029 11 - - - - 13 467 2039 17 499 181 - - 227 11 31 157 - - 19 11 - - 71 79 23 13 17 - - 271 11 1087 - - 317 17 11 - - 631 73 - - - - 29 - - - - 47 31 11 - - 449 37
97 5 13 - - - - 1933 199 313 71 23 53 1019 31 101 13 19 - - - - 11 37 13 - - - - 19 677 17 - - - - 59 1753 - - 13 11 - - 53 - - - - 13 - - 31 23 19 - - 11 491 - - - - - - 181 13
6 19 37 139 41 31 - - 17 1997 11 83 29 - - 1031 11 - - - - 223 277 - - 151 1553 17 29 11 107 - - - - 431 - - 17 - - 59 23 - - 337 - - 127 - - 11 - - - - 13 1367 11 1429 607 17 - -
7 383 - - - - - - 19 13 367 61 - - 53 197 11 41 1181 - - - - 23 - - 89 - - - - 37 13 79 67 - - 11 47 13 109 - - - - 317 - - 1171 11 23 1993 1619 - - 11 29 - - - - 17 131 - - 19
8 2137 113 11 17 313 101 29 67 19 599 53 13 43 149 - - 163 - - 13 11 - - 41 223 11 - - 97 37 19 - - 227 - - 23 43 1049 53 13 31 1657 11 251 157 - - 881 17 59 47 1283 73 79
9 11 17 - - 19 13 11 - - 1559 - - 71 41 37 - - 617 - - 11 13 2161 17 103 11 13 43 - - 461 29 17 37 - - 19 - - 2153 - - 13 53 23 1877 29 19 - - 211 17 43 503 89 - - 11 - -
98 10 - - 11 67 13 - - - - 1447 83 - - - - 13 31 - - 37 - - 157 73 17 41 - - - - - - - - - - 17 31 - - 11 - - 23 383 2393 11 19 137 - - 199 - - - - 13 - - - - 11 - - 1747 83 13 11
11 - - 379 23 - - 839 31 - - 991 29 13 11 71 19 23 - - 13 37 2399 - - 409 163 167 17 - - - - 11 2273 - - 47 11 - - - - 131 - - 23 - - 109 19 17 - - - - 211 863 523 - - 11 229 31
12 29 47 13 - - - - - - - - 11 1301 1571 97 - - 11 29 17 271 19 43 23 37 73 11 - - - - - - 19 149 71 1973 107 2341 1039 13 223 41 37 11 1699 13 127 - - 241 1597 - - 101 17 47 - -
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95 19 - - 449 13 31 1973 - - 11 359 67 13 - - 11 - - - - 29 313 257 1637 1031 - - 11 23 181 43 107 59 13 1259 89 61 - - 31 1571 - - 47 11 17 - - 13 79 - - 83 19 23 37 13 - -
21 96 103 97 - - - - 11 997 23 29 509 11 1993 109 53 17 37 13 - - - - - - 317 29 - - 41 - - 11 - - 107 23 17 - - - - 59 83 - - 11 - - 1613 23 71 11 2237 31 701 - - - - 13 - - 19
97 - - 2207 13 643 17 67 11 43 19 - - - - 59 17 277 - - 89 1061 11 1277 61 - - 557 71 - - - - - - 19 17 269 - - 41 11 13 1237 19 31 - - 257 13 - - - - 137 23 - - 383 401 157 1123
98 443 13 17 11 - - 23 1511 241 13 271 197 17 499 - - 11 313 31 59 43 11 13 - - - - - - 73 - - 1567 107 11 19 - - 677 307 11 101 - - 53 13 19 41 - - 79 151 29 11 181 103 - -





































5 922 000 – 5 943 000
282 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
59 22 0 17 757 - - 23 - - 31 - - - - 11 199 1321 47 19 11 29 - - - - - - 109 - - 43 - - 337 11 - - 23 - - 373 - - 1201 13 181 - - 89 - - - - 13 19 11 - - - - 71 - - 11 613 67 641 31
1 223 - - - - - - - - 463 17 13 23 - - - - 11 457 - - 31 709 19 - - - - 13 83 17 - - 599 - - 13 11 37 101 17 43 - - - - - - 59 11 137 1931 53 - - 11 127 13 1327 719 487 17 - -
2 - - 23 11 - - 199 17 13 - - 31 - - - - 29 - - 37 - - - - 41 - - 11 - - 19 47 11 23 13 97 - - - - 19 61 107 211 73 23 1447 - - 29 11 1433 - - 67 149 71 47 17 - - - - - -
3 11 29 31 17 - - 11 239 19 - - - - 61 - - 13 809 43 11 37 1097 13 - - 11 857 1493 67 19 2113 - - - - 29 13 31 863 - - - - - - 13 - - 83 23 53 103 - - 17 1021 - - - - 11 13
4 - - 11 - - - - - - 43 727 2003 - - - - - - - - 47 127 41 283 - - - - 17 37 139 23 - - 13 1523 43 17 11 1093 - - 193 - - 11 29 - - 37 19 433 - - 367 - - 13 11 - - 71 1999 61 11
23 5 - - - - 1087 - - 59 13 19 47 - - 277 11 - - 223 1381 97 19 23 17 83 - - 31 41 13 127 17 11 29 401 13 11 59 - - 19 107 31 43 23 89 37 - - 13 19 - - - - - - 11 521 17
6 - - - - 1597 151 29 61 179 11 - - 2161 389 13 11 - - - - 17 - - 13 1039 - - 251 11 17 47 37 - - 733 487 31 379 23 1297 67 541 13 587 11 103 17 - - 53 37 1019 1117 29 47 19 137
7 - - 641 191 2333 11 - - 79 - - - - 11 - - - - - - - - 17 67 13 229 101 - - 233 13 - - 19 11 151 163 - - - - 71 769 - - 373 13 11 23 17 43 41 11 19 53 79 127 37 17 - - - -
8 - - - - 97 13 - - 1049 11 - - 1471 41 13 - - - - 47 - - 367 89 11 31 19 17 59 1811 - - - - 271 83 13 1693 23 617 11 109 - - 503 17 - - - - - - 13 29 383 2203 17 433 19 13 - -
9 421 - - 23 11 163 - - - - 1619 47 13 - - - - 691 23 11 13 - - 2297 53 11 - - 197 19 1237 - - - - 1277 - - 11 47 71 19 29 11 17 883 - - 601 577 - - 31 971 1747 97 11 13 1171 1063
24 10 797 - - 13 - - - - 337 - - 31 61 - - 17 2141 43 - - - - 293 11 - - 23 151 - - 1151 2213 - - 29 47 41 - - 1697 - - 11 43 13 59 103 19 - - - - 13 887 17 11 53 83 - - - - 1873 - -
11 71 13 29 - - 37 19 - - 67 11 - - 251 101 23 11 19 41 17 - - 149 53 13 - - 43 11 - - 673 127 397 - - 31 19 17 71 41 73 - - 227 13 11 17 - - 47 29 11 13 - - - - - -
12 193 - - 1201 - - - - 661 1613 17 547 19 739 11 - - 647 13 - - 587 23 19 59 67 - - 257 41 31 191 11 89 - - 937 - - 13 97 43 29 11 - - 17 31 - - 11 2179 - - 13 19 - - - - 29
13 23 1303 11 61 - - 73 - - 101 - - - - 37 23 - - 13 - - 337 953 1231 11 31 89 19 11 - - 503 59 - - - - 17 311 13 23 271 71 - - 163 13 11 73 19 1783 107 229 37 53 43 113 - -
14 11 41 - - 59 17 11 - - 13 - - - - - - - - 17 31 - - 11 67 43 29 13 11 1013 - - - - 317 13 23 17 523 2341 29 79 - - 151 211 - - 1709 - - - - 61 - - 83 13 19 - - - - 11 47
25 15 - - 11 17 - - 19 - - 13 - - 1951 23 29 17 - - - - - - 37 1091 - - - - 461 - - 31 29 - - 13 601 269 11 - - 103 83 - - 11 17 1601 277 - - - - - - 787 23 - - 11 - - - - 53 109 11
16 13 31 - - - - 947 - - - - 151 19 17 11 307 13 - - 23 - - 47 31 13 41 - - 1871 - - - - 23 11 19 1481 103 11 - - - - 17 - - 19 13 131 239 43 1289 163 29 59 - - 79 11 23 13
17 17 149 - - 19 71 - - 29 11 41 - - - - 2287 11 73 1193 389 - - - - 257 263 - - 11 349 13 - - 193 - - - - 23 19 17 89 47 347 631 - - 11 283 19 23 - - 13 - - - - 467 107 173 223
18 677 853 1889 - - 11 13 17 353 - - 11 - - 97 113 - - - - - - 373 19 251 - - 79 17 13 37 11 29 331 47 13 17 419 457 557 19 11 463 - - 29 67 11 13 - - 19 - - 23 811 17 - -
19 31 409 109 - - 281 17 11 97 79 37 - - 13 19 - - - - - - 439 11 - - - - - - - - 929 - - - - 41 - - 23 83 29 - - 11 - - - - 13 - - 179 19 383 257 - - - - 31 41 17 - - - - - -
26 20 127 61 73 11 13 - - - - - - 29 859 89 - - 37 - - 11 1319 13 - - 157 11 227 13 31 43 - - 19 - - 1033 11 1427 - - 269 79 11 67 211 31 577 349 59 401 - - 17 683 11 - - - - 97
21 29 17 19 13 - - 23 109 71 - - 193 13 - - - - 29 433 - - 11 137 17 2089 19 983 113 53 103 - - 17 13 19 - - 11 31 757 47 43 - - 1823 61 101 13 1051 11 373 - - 97 - - 13 53
22 - - 919 2239 - - - - 29 - - 19 11 13 23 479 31 11 431 13 1187 17 61 - - 23 719 - - 11 17 - - 43 - - 47 - - 137 29 - - - - 37 89 - - 1453 11 - - 821 23 173 11 397 13 43 17
23 53 19 13 23 503 - - 31 491 71 2351 - - 11 2251 - - - - 17 151 - - 1949 241 37 - - 17 29 53 23 11 - - 1789 239 - - 277 13 - - 1291 11 19 167 13 - - 11 2053 - - 67 1847 - - 47 - -
27 24 271 13 11 - - - - 1013 19 149 13 59 41 - - 109 139 17 19 673 83 11 23 13 - - 11 - - - - 53 173 1627 647 991 - - - - 19 113 257 227 17 11 2153 - - 1031 19 179 31 13 17 - - 43
25 11 23 - - - - - - 11 83 29 233 79 31 19 191 61 13 11 - - - - 41 - - 11 1303 - - 23 131 941 13 - - 139 73 101 13 - - 23 - - 17 - - 31 - - 67 761 61 37 13 - - - - 11 977
26 2393 11 - - - - 31 - - 89 23 853 - - - - 43 29 13 577 73 - - 197 - - 17 - - 67 - - 19 - - 181 53 11 - - - - 13 811 11 193 17 - - 13 - - 23 - - 19 113 11 227 1511 41 37 11
27 59 - - 293 29 - - 107 - - 13 - - - - 11 - - - - - - - - 541 - - - - - - 13 - - 23 733 - - 83 11 443 19 61 11 37 - - 23 73 41 563 - - - - 547 491 17 31 13 29 307 11 857 331
28 37 53 - - - - 1049 41 13 11 17 - - 79 197 11 379 - - 863 17 269 67 2017 47 11 19 401 13 - - 101 283 1217 199 1193 17 43 37 - - 31 11 - - - - 17 - - - - 41 - - - - 277 - - 23
28 29 13 421 37 - - 11 587 - - 17 137 11 19 773 13 41 29 47 31 61 13 - - 829 - - 173 - - 11 - - 433 139 317 13 23 - - 127 79 11 13 - - 17 - - 11 293 - - - - 43 263 71 - - 13
30 179 - - 41 1123 23 19 11 - - - - - - - - 31 - - 17 19 43 103 11 59 29 - - 79 109 13 61 31 - - 53 17 419 19 11 1481 191 - - 23 349 211 919 37 - - 13 127 269 - - 59 29 661
31 1933 1709 - - 11 17 13 43 331 37 19 - - 29 17 607 11 103 229 479 19 11 101 83 13 953 - - 109 - - 17 11 23 - - 2411 - - 11 457 131 29 967 1367 - - 13 1051 379 - - 11 - - - - 31
32 47 29 17 97 53 1283 389 - - - - - - 67 13 61 19 31 - - 11 13 163 - - 263 19 - - - - - - - - - - 73 29 59 11 149 1907 17 13 1559 43 41 211 19 - - 11 - - - - 89 23 - - 131
33 19 1237 421 1021 13 563 - - - - 11 17 - - 107 - - 11 37 71 13 47 23 227 - - 13 67 11 - - 17 - - 41 53 - - - - 433 17 13 2423 59 1997 47 11 643 197 1277 - - 11 683 - - - - 37
29 34 17 233 31 13 19 53 - - - - - - - - 13 11 23 1871 - - - - - - 37 1901 113 173 733 941 17 257 127 11 13 431 83 17 73 - - - - - - 11 - - - - - - 13 11 - - - - 23 - - 1201 13 19
35 239 37 11 709 29 251 17 281 19 13 - - 877 - - - - - - 13 - - 23 11 67 - - 17 11 131 - - - - 19 691 - - 17 - - - - - - 467 19 631 97 11 1667 - - - - - - - - 479 29 13 17 59
36 11 43 13 19 - - 11 1759 - - - - 29 83 23 - - 107 - - 11 - - - - - - - - 11 37 47 - - - - 167 863 2143 - - 19 - - 23 13 109 31 29 - - 1231 13 157 277 181 - - 271 17 127 11 83
37 137 11 607 17 41 223 53 1181 13 101 103 - - 1109 43 661 23 - - 19 47 - - 13 503 41 - - 1361 37 23 11 31 97 - - - - 11 19 151 109 - - 13 - - 47 29 - - 11 - - 13 - - 67 11
38 89 17 61 1049 - - 167 73 53 - - 23 11 37 19 - - 13 107 149 - - 17 - - - - - - - - 31 43 11 13 37 419 11 41 13 29 431 47 1163 - - 19 59 1117 23 17 - - 13 43 11 - - 337
30 39 2287 - - - - 31 2207 379 1823 11 - - - - - - 61 11 13 23 2273 19 17 31 937 - - 11 197 79 17 19 - - 193 - - 359 13 53 - - - - 659 - - 11 1213 61 41 - - 67 251 - - - - 263 23 17
40 - - 313 19 71 11 - - 163 13 - - 11 - - 73 1033 311 587 17 29 761 - - 13 19 - - 17 59 11 13 - - - - 19 - - - - - - 521 233 11 349 1123 463 17 11 31 109 13 - - 73 - - 83 41
41 967 59 - - 421 - - - - 11 19 53 - - - - - - - - - - 17 97 - - 11 43 37 599 - - 23 139 13 - - 1279 - - - - 191 - - 11 53 - - 29 37 17 - - 809 397 47 - - 199 433 23 17 - - 29
42 13 19 - - 11 - - 71 23 1637 59 43 337 137 13 251 11 - - 839 - - 13 11 17 - - - - - - - - - - 307 23 11 13 - - 173 - - 11 379 13 19 23 37 29 211 1613 1861 17 11 109 41 13
31 43 73 67 - - - - 89 1787 19 947 281 47 373 - - 79 - - 61 19 11 1151 29 17 43 71 223 13 31 - - - - 877 - - 701 11 - - 19 - - 17 1433 - - 677 31 - - 1699 11 23 617 - - 89 773 1621
44 79 241 1447 113 47 13 71 347 11 127 17 19 - - 11 - - - - - - - - - - 31 59 - - 13 11 41 - - 47 823 13 - - 43 - - - - 53 - - 283 457 163 11 1367 13 211 101 11 37 1607 19 - -
45 2039 103 43 - - 73 197 1097 233 17 - - 23 11 - - 31 41 - - 17 13 - - - - 23 139 181 19 79 - - 11 31 67 37 1741 17 41 1019 13 11 499 157 787 17 11 23 - - - - 1487 97 - - 659
46 - - 109 11 23 13 59 29 17 - - 61 311 53 - - 269 43 409 13 151 11 19 - - 13 11 - - 1091 23 881 19 229 1873 - - - - 37 13 131 257 47 11 - - - - 41 97 - - 331 431 19 - - - -
47 11 31 251 13 109 11 - - - - 23 1009 13 47 - - 17 157 11 - - 31 - - 23 11 - - 19 107 - - 29 - - 13 17 613 167 19 - - - - 317 - - 101 29 1427 13 - - 1061 - - - - - - 31 11 103
32 48 - - 11 83 - - 17 139 - - - - 89 13 19 - - 17 - - - - 13 43 29 - - 1181 733 - - - - 23 107 61 - - 11 439 29 - - 239 11 23 - - 19 - - 37 41 31 83 197 11 - - 59 13 - - 11
49 2221 467 13 - - - - 19 - - 23 29 41 11 17 53 - - 19 - - - - - - - - - - - - 47 59 - - 809 11 - - - - - - 11 19 - - 13 17 - - - - - - - - 13 1163 37 601 - - 47 - - 11 - - - -
50 29 13 331 - - 1033 - - 283 11 13 17 37 71 11 29 - - - - - - - - 19 - - 13 11 - - 1063 557 17 113 419 59 - - 73 101 17 67 89 - - 11 13 47 - - 2203 - - 31 37 13 103 - - - -
51 17 - - - - 2399 11 29 2267 41 - - 11 43 83 47 19 13 - - 23 67 1193 - - 61 19 31 17 11 2333 13 71 - - 101 17 13 1667 131 11 - - 23 883 233 11 - - - - - - 13 103 29 - - 23
52 19 2081 - - 139 - - - - 11 47 293 643 569 - - 71 13 59 37 1951 11 181 271 167 17 1901 29 - - 2027 191 - - 727 17 13 11 277 41 - - - - 13 1997 83 - - 59 - - 1759 19 859 991 17 - -
33 53 - - 1013 887 11 19 17 1399 13 - - - - - - - - 31 - - 11 29 - - - - 37 11 - - 613 457 41 - - 13 151 - - 11 571 1289 43 - - 11 1279 23 631 53 1409 - - 547 373 13 977 11 47 149 19
54 2087 - - 347 17 257 89 13 29 19 173 131 - - 97 71 - - - - 11 509 - - - - 29 - - 43 197 13 - - 19 - - - - 23 11 41 1483 - - 19 - - - - - - 53 73 - - 11 17 61 - - - - - - - -
55 13 17 23 19 311 - - 37 - - 11 - - - - 401 13 11 79 31 709 - - 13 109 - - - - 751 11 - - 73 17 179 167 13 - - 59 - - 43 23 13 - - 1657 11 181 1039 17 641 11 113 23 - - 13
56 - - 139 - - 29 - - - - - - - - 47 37 31 11 1187 383 127 53 - - 17 23 - - - - - - 1301 13 17 - - 11 137 - - 47 61 107 - - 19 359 11 317 31 1009 53 11 13 19 29 211 43 397 17
57 41 199 11 - - 31 13 1249 - - 227 167 1553 - - 19 179 - - 17 - - 43 11 41 - - 29 11 173 229 47 - - - - 13 569 - - 71 31 - - - - - - - - 11 17 241 13 593 1381 23 - - 313 97 191
34 58 11 311 1049 - - - - 11 - - - - 41 - - 149 13 337 - - 17 11 19 13 1109 61 11 233 - - 353 109 19 599 43 - - - - - - 37 - - 127 13 - - 17 - - - - 619 - - 31 1481 983 769 17 11 73
59 23 11 19 - - 13 - - 173 113 - - 89 449 23 157 2137 151 101 13 41 - - 29 17 13 1153 - - - - 331 - - 11 19 149 - - 23 11 13 37 17 - - 97 43 - - 53 - - 11 17 83 683 29 11
60 - - - - 2371 13 - - 2207 61 19 1429 - - 11 29 823 67 - - 23 31 - - 167 17 37 - - - - 137 19 11 23 13 1291 11 47 - - 233 83 17 103 29 787 - - 13 - - 53 89 41 67 11 13 181
61 829 19 - - 73 - - - - - - 11 - - 13 17 31 11 59 443 13 - - 139 2003 1427 - - 11 37 - - 887 31 617 647 29 109 269 - - - - - - 71 - - 11 137 - - - - 17 - - 1051 281 - - 13 821 47
35 62 1979 1999 13 41 11 31 19 - - 17 11 101 - - 1021 - - 23 19 17 - - 53 71 - - 61 263 - - 11 - - 37 997 - - - - 587 17 13 29 11 - - 107 673 13 11 - - 19 37 - - - - 131 23 31
63 307 13 1103 43 - - 1321 11 17 13 - - - - 19 41 479 31 881 47 11 1217 - - 13 - - 449 43 593 - - 29 383 23 61 701 11 - - 827 929 71 - - 13 - - 23 - - 73 53 - - 13 - - 19 139
64 - - 229 - - 11 29 67 - - - - 31 - - 61 - - - - 17 11 79 - - - - 379 11 41 1873 23 19 397 373 13 - - 11 - - 37 13 47 11 43 67 - - 1783 - - 659 19 - - - - 13 11 757 - - - -
65 37 - - 31 - - 17 - - 23 167 1531 29 41 - - 17 13 - - 139 11 971 1721 19 - - - - 389 521 443 - - 43 17 113 - - 11 - - - - 37 - - 29 13 23 179 79 - - 11 - - 53 - - 19 31 - -
66 - - 101 17 - - - - - - - - 13 11 - - 503 17 - - 11 1543 - - 59 - - 41 13 557 1399 19 11 - - 13 31 29 - - - - 433 19 113 17 149 - - 269 853 11 89 29 1451 13 11 47 311 - - - -
36 67 241 - - 1093 - - 191 23 13 193 43 17 19 11 463 347 1091 - - 73 - - 173 - - 31 59 - - 263 13 17 11 - - - - 197 - - - - 17 - - 31 11 - - 953 71 37 11 - - 181 - - 151 41 - - 43
68 13 1049 11 79 823 19 149 - - 37 - - 23 157 13 - - 19 137 - - - - 11 1237 23 569 11 17 29 89 541 67 31 13 17 - - 653 47 41 13 257 11 1483 - - 61 23 107 191 293 53 - - 13
69 11 - - 29 23 - - 11 17 59 131 19 673 43 1201 859 139 11 29 - - 19 523 11 17 547 13 439 23 499 103 47 17 - - - - 1669 59 157 - - - - - - - - - - 67 13 29 107 19 37 11 263
70 - - 11 - - 31 1511 13 - - 227 23 83 947 - - 577 19 37 199 79 1277 31 23 131 19 13 67 71 1571 - - 11 13 - - - - 349 11 - - 29 - - 433 151 127 19 13 43 11 - - 17 - - 47 11
71 19 23 41 17 79 - - - - 277 61 1877 11 13 - - - - 467 - - 181 13 197 47 239 53 - - 23 73 11 103 1657 - - 11 - - 463 43 23 13 607 83 - - 97 29 31 71 17 19 - - 11 107 1553
37 72 109 17 113 - - 13 - - - - 11 - - - - 73 - - 11 - - 47 173 13 1013 17 149 - - 11 2243 - - - - 59 17 - - - - 41 29 193 - - 13 - - - - 11 - - 23 - - 1229 17 389 43 61 1549 683 19
73 811 - - 181 13 11 37 113 - - 19 11 13 127 197 - - 617 43 - - 17 727 773 - - 23 29 - - 11 - - 19 13 89 31 97 - - 23 2213 11 101 - - 41 - - 11 - - 1823 71 - - 31 - - 13 17
74 - - - - - - 19 - - 199 11 83 - - 13 59 - - - - - - 73 13 23 11 523 283 - - 269 17 53 31 37 - - 41 - - 19 - - 11 - - 101 1789 - - 23 - - 17 1019 79 29 317 - - 853 13 - - 23
75 107 - - 13 11 937 151 29 2129 373 - - 379 37 1697 331 11 - - 223 19 571 11 47 103 - - - - - - - - - - 37 11 271 23 - - 13 11 - - 41 17 - - 13 61 397 - - 19 139 11 17 - - - -
76 53 13 2269 - - 23 - - 41 89 13 - - - - - - 19 31 - - 47 11 733 73 1361 13 - - 1097 - - 53 29 - - 31 - - - - 11 131 - - 1601 - - 17 - - 13 907 - - 127 11 - - 17 13 751 - - 89
38 77 43 - - - - - - 283 79 229 1787 11 109 - - - - - - 11 13 - - 19 29 659 17 103 31 409 11 67 19 13 59 - - 23 - - 13 1091 - - 17 - - - - - - 11 43 - - 79 - - 11 - - - - 71 - -
78 191 31 19 1279 41 47 59 61 29 - - 17 11 239 13 - - 797 1861 31 - - 37 19 73 41 2011 419 113 11 - - 19 71 13 353 - - - - 23 11 13 227 313 - - 11 1187 83 173 1663 23 163 - -
79 29 43 11 107 - - - - 1579 13 17 97 2083 947 - - 29 941 229 17 - - 11 13 67 43 11 149 19 13 53 - - 1033 2339 41 17 83 - - - - - - 1439 11 37 17 73 - - 13 - - - - - - - - 743
80 11 19 67 293 1609 11 13 17 1237 - - - - - - 23 43 - - 11 - - 47 521 2029 11 - - 101 - - 13 - - - - 503 1867 - - 71 29 1451 31 337 - - 19 17 2437 41 1979 37 769 23 - - 29 11 - -
39 81 13 11 - - 2089 1999 - - 19 179 421 - - 139 - - 13 17 - - 19 67 23 13 - - - - - - - - 29 43 - - - - 11 17 13 131 - - 11 223 367 13 1783 - - - - 977 193 19 11 1051 37 73 - - 11
82 23 83 53 89 17 1597 47 269 - - - - 11 19 17 373 839 29 557 709 79 - - 379 - - 31 13 1277 11 - - 17 - - 11 613 23 71 - - - - 2063 31 61 239 113 179 13 97 - - 251 11 19 - -
83 - - 1163 17 - - - - 13 - - 11 157 59 - - 17 11 787 - - 23 - - - - 61 - - 29 11 13 19 - - - - 23 53 13 - - 659 31 37 17 - - 149 11 499 347 631 13 431 67 1489 - - 491 41 541
84 389 - - - - 53 11 127 1129 131 107 11 601 13 29 - - 103 59 41 13 43 19 83 109 1511 - - 11 17 61 19 - - 89 - - - - 17 71 11 - - - - - - 29 11 23 449 463 - - - - 19 - - - -
85 17 211 - - 29 13 547 11 - - 139 43 - - - - - - 137 23 127 13 11 - - 131 487 13 19 17 23 - - 1039 1669 43 - - 17 11 - - 13 47 - - 401 37 67 167 863 229 - - 29 - - - - 23 281
40 86 59 113 71 11 479 73 17 37 - - - - 13 647 101 61 11 31 - - - - - - 11 43 17 - - 419 - - - - 109 13 11 17 - - - - 41 11 - - 19 - - 83 73 13 37 61 79 31 11 2347 13 983
87 - - 967 47 67 - - 17 337 173 - - 13 31 727 - - 349 19 13 11 - - 199 1429 - - 41 23 359 47 - - - - 109 - - - - 11 157 - - 389 67 313 1069 31 - - 139 41 11 131 37 17 13 - - - -
88 149 151 13 17 31 - - 23 1777 11 19 113 691 59 11 - - - - - - - - 19 29 - - - - - - 11 - - 2161 - - 23 61 53 - - - - 13 367 911 353 - - 23 11 - - 47 89 17 11 19 643 29 67
89 167 13 1973 467 607 383 101 79 13 103 193 11 - - 19 43 37 - - - - 17 - - 13 19 - - 151 - - - - 11 - - 227 739 109 - - - - 89 - - 11 29 13 41 19 11 17 23 - - 13 59 - - - -
90 19 29 11 1753 251 23 53 - - 103 41 223 229 - - 73 13 547 1373 17 11 - - - - - - 11 - - 17 43 13 - - 29 - - 79 13 - - - - - - 31 787 11 257 443 1607 - - - - 13 617 719 - - 17
41 91 11 - - 59 37 19 11 - - 53 - - - - 23 1823 2293 13 - - 11 31 281 179 433 11 - - 17 - - 61 - - 47 - - 823 59 13 - - - - 29 - - 43 13 139 17 - - - - 23 - - 239 1051 - - 11 19
92 - - 11 - - 23 61 353 37 13 19 - - 367 31 89 - - 17 - - - - - - - - 13 1153 683 251 37 113 13 19 11 - - - - 457 53 11 - - 19 59 17 - - - - 67 1801 - - 11 79 163 17 557 11
93 317 97 73 19 29 31 13 - - 23 37 11 821 61 - - 491 41 - - 107 - - 23 17 67 1439 - - 13 11 - - - - - - 11 1301 79 149 41 347 17 47 43 19 859 - - - - 197 17 29 11 89 31
94 13 23 1409 907 - - - - - - 11 53 29 43 47 11 1847 31 2267 1531 19 13 17 461 11 - - 23 - - - - - - 1103 37 13 - - 113 53 19 17 13 11 89 691 - - 71 - - 19 101 - - - - 503 13
95 - - - - 643 103 11 - - 157 23 31 11 17 2357 19 - - - - - - - - - - 67 1741 2129 - - 773 13 11 433 769 29 - - - - 601 37 1543 - - 11 - - - - 19 23 11 17 13 - - - - 79 - - - - - -
42 96 - - 41 31 - - 227 13 11 - - 17 53 71 - - 43 83 - - - - 17 11 - - - - - - 23 13 89 - - 19 73 223 13 131 31 11 23 - - 37 97 2399 617 - - 17 13 379 - - 47 109 - - 31 - -
97 457 1483 19 11 139 211 - - 17 - - 181 53 13 349 - - 11 61 23 13 1097 11 19 - - 43 1291 29 269 31 163 11 1949 1459 - - - - 11 13 359 23 17 47 - - - - 83 43 - - 11 149 - - 23
98 41 499 29 - - 13 - - - - 19 79 179 - - 1723 47 17 1093 - - 11 - - - - 41 31 13 37 - - 19 - - 397 - - 17 73 11 - - 173 13 31 199 439 - - - - 389 271 11 29 71 181 - - 229 109





































5 943 000 – 5 964 000
283 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
59 43 0 - - 59 17 269 619 - - 19 - - - - 13 - - 11 - - 431 - - 13 - - 41 - - - - - - - - 67 31 - - - - 11 349 - - 23 607 - - 19 17 - - 11 149 - - 61 29 11 19 - - - - - - 13 37 151
1 1429 401 11 31 797 1063 - - 1021 59 17 1481 19 673 23 1013 1879 - - 283 11 197 - - - - 11 - - - - 17 - - 43 179 - - 29 1619 13 2131 23 53 - - 11 13 677 631 937 - - 41 2417 23 19 - -
2 11 13 317 - - - - 11 - - 2207 13 113 29 - - 53 47 71 11 971 - - 23 43 11 - - 29 17 - - 107 199 227 83 - - 17 - - - - 37 907 - - - - 13 43 509 19 59 - - - - 13 - - 11 - -
3 1567 11 37 41 827 - - 17 31 47 - - 461 577 23 - - 13 167 - - - - 2237 19 59 17 443 73 - - 1259 13 11 - - 17 331 13 11 61 - - 887 - - - - 2341 - - - - 29 11 13 - - 19 17 11
4 - - - - - - 379 181 17 29 1423 599 79 11 - - 41 13 61 71 479 23 - - - - - - - - 19 - - 1637 11 - - - - 541 11 13 19 - - 647 1249 409 13 - - - - 37 43 - - 103 167 17 11 67 71
44 5 23 - - 97 17 - - 59 - - 11 37 293 19 23 11 53 191 - - 163 1693 - - 13 41 11 1297 101 31 13 - - 73 157 - - - - 23 - - 457 983 19 11 29 31 1453 - - 47 13 - - - - - - 547 653
6 613 17 - - 43 11 19 13 - - 941 11 41 67 - - 947 19 23 - - 29 17 31 - - - - - - 43 11 - - 17 - - 131 29 19 89 - - - - 11 151 1753 53 331 11 103 17 163 97 173 37 1877 - -
7 13 - - - - - - 127 191 11 373 29 19 47 349 13 31 37 491 - - 11 13 - - - - 137 1409 - - 17 - - 181 31 - - 13 47 11 139 - - 43 13 61 - - 53 1097 23 631 433 - - 19 257 - - 13
8 29 - - - - 11 167 - - 67 - - 563 757 - - 199 1319 19 11 17 109 37 71 11 179 19 17 13 23 - - 43 1699 11 - - 113 - - 797 11 577 - - 67 1789 17 19 1091 13 - - - - 11 41 23 47
9 19 31 227 - - - - 13 - - - - 271 - - 89 - - - - - - 17 53 11 31 109 - - 193 79 13 - - 127 61 1223 919 13 151 11 29 97 - - 41 73 17 103 - - 23 13 11 47 19 1367 17 - - 163
45 10 1801 67 457 281 19 37 - - 521 11 - - 773 13 - - 11 - - 1171 47 13 1543 877 17 37 23 11 83 449 - - - - 97 - - - - 883 61 149 13 17 103 - - 11 31 - - - - 41 11 23 1013 - - 19
11 - - - - 151 71 13 - - 23 809 19 - - - - 11 733 41 59 29 13 463 137 17 359 13 719 - - 2081 37 11 23 251 811 139 - - 47 13 17 11 - - 23 - - - - 11 173 - - - - 443 1051 - - 491
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95 677 271 11 887 - - 19 73 1459 113 643 - - 13 - - - - 19 571 23 13 11 31 103 29 11 223 619 983 349 1303 107 743 19 - - - - 17 13 199 23 11 - - 41 53 313 - - 137 461 977 211 23
68 96 11 911 - - 359 13 11 - - 197 - - 17 43 157 83 31 29 11 13 - - 19 - - 11 13 191 1439 - - 17 - - 31 41 107 23 71 17 13 47 - - 139 59 653 37 499 53 641 - - 19 109 11 41
97 17 11 101 13 23 - - - - 1307 37 - - 13 73 353 19 - - - - 71 - - 239 29 - - 19 - - 17 - - - - - - 11 - - - - 17 941 11 - - 157 23 41 - - 151 13 - - - - 11 - - 59 - - 13 11
98 19 31 47 - - - - - - 17 97 - - 13 11 29 43 1213 661 13 - - 31 53 1297 - - 17 59 347 47 11 - - 79 61 11 - - 43 - - 229 659 907 29 - - 181 - - 2267 349 1823 19 1571 11 17 389





































6 069 000 – 6 090 000
289 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
60 69 0 73 13 173 17 11 - - - - 1427 13 11 83 - - 691 - - 67 - - - - 37 23 53 13 - - - - 241 11 829 19 - - - - 1187 - - - - 151 29 11 47 - - 13 2381 11 1217 1453 17 101 13 - - - - 83
1 31 17 1151 19 109 1091 11 - - - - 47 - - - - 23 - - 13 643 167 11 17 71 227 2153 - - 613 61 281 13 - - 499 19 277 11 41 173 107 - - 197 347 19 313 59 17 31 13 - - 43 479 - -
2 - - 251 - - 11 29 37 - - 1499 127 - - 67 463 181 13 11 - - 79 17 601 11 - - 37 31 569 17 - - 47 83 11 - - 13 - - - - 11 2293 71 13 271 631 1979 41 - - 19 - - 11 1867 - - 17
3 23 - - - - - - 79 821 - - 13 599 29 - - 23 19 - - - - 17 11 563 - - 13 53 - - 17 397 - - 13 59 43 - - - - 11 23 431 2129 - - 29 - - 19 17 - - 1103 11 13 683 - - - - 373 - -
4 - - - - - - - - 967 - - 13 - - 11 281 109 37 31 11 17 23 19 - - 1483 43 2239 401 - - 11 13 19 23 29 1721 - - - - 59 - - - - 139 - - 17 - - 11 - - 29 113 - - 11 1373 17 83 61
70 5 13 1231 19 89 179 - - 31 293 - - 23 - - 11 13 37 149 - - - - 79 13 67 17 131 - - 1669 349 - - 11 61 19 13 - - - - 29 - - 101 11 2341 107 127 - - 11 - - - - 17 - - 113 53 13
6 1399 - - 11 2081 - - 163 - - 19 - - 571 263 - - - - 109 23 31 37 59 11 17 233 97 11 13 19 773 - - 337 - - 941 173 421 101 131 17 - - 89 11 71 - - 43 13 - - 31 - - - - 23 - -
7 11 19 29 - - - - 11 - - 41 - - 103 17 719 269 - - 1549 11 29 - - 241 37 11 47 13 - - - - - - 41 - - 13 89 73 163 - - 1481 - - 37 19 31 1753 23 13 - - 29 47 617 293 11 - -
8 211 11 - - 43 31 83 19 - - 17 2053 - - 13 997 401 - - 19 17 13 - - - - - - - - 23 43 409 - - 1063 11 101 - - 1471 17 11 41 13 - - 509 1367 37 17 107 19 11 331 23 1039 - - 11
9 419 - - 61 - - 13 79 23 17 - - 439 11 19 47 197 167 89 13 1999 - - 109 - - 13 53 41 37 11 - - 23 - - 11 - - - - 157 13 43 - - 743 17 - - 29 - - 31 - - - - 2087 11 19 - -
71 10 - - 257 - - 13 2143 389 103 11 - - 1439 13 61 11 17 - - 709 1801 - - 29 2273 - - 11 83 19 - - 2011 43 13 17 - - 29 41 - - - - - - 31 11 - - 61 13 19 71 23 199 37 - - 13 53
11 - - 41 - - 97 11 23 67 587 157 11 29 1319 17 - - - - 13 31 - - 1249 19 - - - - 29 47 11 - - 71 17 - - 37 - - - - - - 347 11 467 67 229 - - 11 127 89 431 107 - - 13 - - - -
12 53 - - 13 - - 307 - - 11 - - 43 - - 23 17 1291 - - - - 163 - - 11 269 113 23 - - 19 - - 53 31 1637 - - - - - - - - 11 13 17 - - - - - - - - 13 - - 83 23 71 - - 503 - - 131 43
13 41 13 127 11 59 31 29 - - 13 17 19 - - - - 47 11 - - 2243 - - 439 11 13 449 461 919 - - 17 839 - - 11 79 59 2399 17 11 263 19 - - 13 149 601 97 - - - - 73 11 - - 107 31
14 17 - - 103 811 37 19 - - - - 23 131 - - 43 - - - - 13 181 11 677 79 23 - - - - - - 17 - - 29 13 1123 73 47 11 13 421 - - - - - - 59 29 - - 631 - - 11 173 13 71 269 257 - -
72 15 - - 23 151 - - - - - - 17 37 11 19 641 83 89 11 - - 179 59 29 19 - - 163 17 127 11 1381 47 53 859 67 17 13 157 - - 23 - - - - 13 - - 11 - - 37 43 - - 11 19 - - 17 73
16 - - - - 31 - - - - 17 - - 13 29 467 37 11 1823 19 - - - - - - 1237 1283 13 1499 19 - - 191 - - 13 11 - - - - 97 31 109 43 - - - - 11 1231 - - 23 19 11 47 13 37 17 - - 31 - -
17 19 53 11 17 43 1601 13 - - 661 61 - - - - - - 29 727 1321 - - - - 11 257 353 23 11 - - 13 67 31 281 937 71 - - 1511 23 503 - - 997 61 11 - - - - 367 239 17 19 701 131 317 1373
18 11 17 53 41 19 11 79 59 - - - - 47 101 13 271 - - 11 23 1607 13 - - 11 1997 1667 199 - - - - 17 - - - - 13 47 29 - - 59 31 13 23 67 349 - - 113 17 79 557 - - 29 11 13
19 613 11 - - 1033 619 127 43 - - 19 - - - - - - 41 139 - - - - - - 17 37 97 - - 443 149 13 17 61 19 11 31 - - 23 1117 11 313 19 - - 109 - - - - 809 - - 13 11 - - - - 2017 103 11
73 20 - - - - 107 19 23 13 239 101 - - 31 11 - - 281 - - 599 17 89 - - 787 59 41 521 13 31 - - 11 197 - - 13 11 751 - - 61 67 1867 23 43 677 17 - - 13 73 47 1597 719 11 - - 1721
21 71 - - - - 31 53 101 37 11 251 - - 41 13 11 953 17 1531 47 13 31 - - 29 11 173 37 193 59 - - - - - - 23 - - - - 71 19 13 - - 11 - - 811 - - 109 1627 19 103 - - 17 191 - -
22 43 1489 23 59 11 - - 179 - - - - 11 - - - - 19 23 257 149 13 - - 41 397 17 13 - - - - 11 1051 - - - - 53 67 79 1471 47 13 11 17 1553 19 29 11 31 1093 103 17 - - 23 73 - -
23 61 739 - - 13 97 53 11 31 - - - - 13 - - 37 - - - - 509 19 11 23 17 683 - - 2381 - - 797 19 - - 13 37 - - - - 11 443 71 17 457 1109 383 - - 13 977 - - 2141 29 83 41 13 101
74 24 - - 43 19 11 409 - - 107 353 131 13 17 - - 23 593 11 13 73 2269 - - 11 19 29 311 1361 - - - - 67 89 11 31 - - 37 293 11 41 61 173 563 - - 853 17 1103 59 23 11 13 - - 607
25 - - - - 13 2383 467 41 - - 19 17 167 227 223 2281 43 29 - - 11 23 - - 277 89 - - 487 - - 19 - - - - 733 281 - - 11 17 13 - - 37 2239 1579 - - 13 17 - - 11 41 61 101 - - - - 599
26 23 13 - - - - 211 - - 53 17 11 - - - - 23 - - 11 83 - - - - - - - - 29 13 433 - - 11 43 - - - - 59 - - - - 461 23 - - 47 - - - - 19 13 11 - - 359 1223 - - 11 13 863 29 - -
27 317 1783 41 83 67 - - 19 53 - - 107 - - 11 179 17 13 19 - - 223 401 - - 1049 113 37 1801 353 - - 11 31 17 157 53 13 19 97 - - 11 29 103 751 331 11 19 - - 13 79 1973 571 149
28 151 29 11 109 17 181 - - 43 - - 23 - - 19 17 13 - - 1229 367 251 11 - - - - 31 11 - - 73 - - 37 17 29 41 13 53 463 - - - - 263 13 11 101 59 23 193 37 - - 1033 - - 19 - -
75 29 11 31 17 - - - - 11 - - 13 1069 - - 73 17 491 1129 23 11 283 31 43 13 11 - - - - 19 23 13 467 - - - - - - 2389 89 577 17 173 1523 - - 41 1567 - - 19 199 13 - - 197 31 11 127
30 - - 11 - - - - 739 211 13 - - 53 17 - - - - 107 67 47 - - - - - - - - 19 - - - - 97 - - 13 17 29 11 23 - - 37 179 11 2251 421 - - 607 - - - - 23 - - 2131 11 2137 67 19 163 11
31 13 - - - - - - 29 - - 61 71 971 109 11 - - 13 - - 73 - - - - - - 13 - - 43 - - 19 17 - - 11 347 - - - - 11 17 19 79 31 61 13 - - 197 - - 71 - - 523 - - - - 23 11 - - 13
32 31 1511 37 47 - - 157 17 11 - - 29 19 - - 11 1091 107 151 389 - - - - - - - - 11 991 13 2393 139 193 23 - - 17 43 1201 73 769 2207 19 11 23 1303 - - 631 13 31 131 41 1213 17 - -
33 - - 89 43 - - 11 13 - - 167 71 11 53 647 97 181 19 59 - - - - 73 - - 47 61 13 - - 11 641 - - 29 13 127 19 - - 103 53 11 137 31 239 - - 11 13 2083 23 - - 17 79 1151 - -
76 34 - - 163 - - 17 41 23 11 1613 37 19 - - 13 - - 439 43 47 1109 11 19 - - - - - - 41 1307 - - - - 1187 101 - - 61 - - 11 29 433 13 67 - - - - - - 557 1171 - - 17 - - 19 - - - - 113
35 59 17 - - 11 13 43 - - - - 577 151 23 53 31 19 11 - - 13 107 17 11 23 13 307 - - 29 43 17 593 11 1217 41 47 - - 11 - - 379 83 673 - - 19 1279 17 - - - - 11 37 277 2287
36 19 - - 29 13 - - 47 31 - - - - 79 13 - - - - - - 37 - - 11 17 659 - - - - 1993 - - 139 17 23 - - 13 - - 103 11 67 - - - - 601 43 619 1549 457 13 73 11 29 19 - - 419 13 17
37 47 - - - - - - 19 359 - - 113 11 13 - - - - 59 11 89 13 - - 37 - - 23 109 101 17 11 839 397 - - - - 41 2089 - - 137 1889 - - 29 53 - - - - 11 - - - - 509 1697 11 167 13 701 19
38 - - 23 13 743 157 61 89 83 19 1723 31 11 53 - - 17 191 - - 47 59 - - 101 109 - - 23 1223 1831 11 67 491 1039 - - - - 13 23 19 11 17 31 13 29 11 631 - - 1063 - - 17 - - - -
77 39 - - 13 11 19 31 37 139 23 13 2179 43 - - 1277 - - 311 - - 199 149 11 487 13 37 11 - - 151 - - 733 - - 173 19 29 - - 31 233 97 17 1433 11 19 461 61 - - 193 17 13 71 41 829
40 11 - - 59 1087 223 11 47 229 181 - - 29 1231 - - - - 13 11 41 19 113 17 11 23 29 67 - - 37 13 313 - - 59 1429 13 23 19 17 - - 53 - - 2111 - - - - 31 19 13 1427 1117 11 1907
41 - - 11 827 157 - - 1423 - - - - 197 1753 17 37 19 13 71 - - 23 - - 883 - - 293 79 47 - - 41 - - - - 11 - - - - 13 43 11 - - 73 31 13 19 241 523 17 29 11 463 991 907 - - 11
42 - - 1741 - - - - 127 751 29 13 17 - - 11 - - 311 37 41 367 17 - - 47 13 - - 977 43 97 103 11 1051 157 - - 11 23 17 41 509 - - 421 - - 53 2377 17 - - 787 13 - - 1021 11 881 - -
78 43 479 197 19 - - 23 73 13 11 617 - - - - 31 11 491 - - 71 37 - - 863 449 19 11 2411 103 13 29 - - - - 19 181 109 - - 67 43 47 23 11 17 53 151 41 277 - - - - 61 - - 359 59
44 13 - - - - 709 11 31 131 19 211 11 - - - - 13 17 - - 67 97 29 13 37 - - - - - - 1213 11 107 - - - - 17 13 - - 227 113 - - 11 13 443 - - - - 11 - - - - - - 1151 89 43 - - 13
45 - - 19 23 61 17 - - 11 - - 29 73 - - 79 17 23 31 53 - - 11 - - 349 - - - - - - 13 47 - - 107 17 - - - - - - 11 59 - - 23 1181 19 - - 37 53 - - 13 73 - - - - 23 - - - -
46 29 83 17 11 - - 13 19 - - 31 41 2357 17 - - 29 11 19 - - - - 23 11 - - 223 13 - - 37 733 313 43 11 - - - - 1123 19 11 547 1483 - - 137 59 61 13 19 1447 - - 11 1307 - - - -
47 293 - - 31 101 - - 29 - - - - 307 17 1709 13 23 73 1949 - - 11 13 71 43 1999 89 79 2027 67 17 - - 107 1601 1163 11 29 17 179 13 47 2383 - - 43 - - 1367 11 829 23 37 29 19 - -
79 48 17 71 347 - - 13 911 127 41 11 47 283 - - - - 11 - - - - 13 23 - - 103 83 13 - - 11 953 1039 31 - - 461 37 17 - - 197 13 349 - - - - 181 11 2011 19 397 - - 11 - - 827 - - 443
49 23 59 - - 13 47 - - 17 61 - - 853 13 11 271 149 - - 29 - - 127 103 19 31 17 - - 173 1613 313 11 13 - - 17 - - 23 37 41 31 11 - - 293 - - 13 11 53 331 - - - - 19 13 - -
50 83 157 11 71 - - 17 967 29 59 13 211 - - - - 587 401 13 - - 1301 11 - - 29 2309 11 41 - - 181 23 907 31 - - - - 19 1471 137 - - - - - - 11 97 - - 89 389 61 2143 17 13 - - - -
51 11 139 13 17 37 11 113 227 - - 23 19 - - 29 1153 263 11 67 - - 53 - - 11 1031 - - 31 337 - - - - 1117 563 131 107 41 13 647 - - 19 47 37 13 - - 23 59 17 727 - - - - 11 79
52 239 11 - - 29 - - 19 - - 37 13 - - - - 47 251 - - 19 103 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 23 593 17 11 199 - - 19 - - 11 - - 43 79 653 13 367 179 37 17 11 29 13 431 23 11
80 53 - - - - 1091 - - - - - - 2297 - - 1669 19 11 41 67 241 13 137 - - 17 19 53 1433 29 - - 839 17 11 13 97 23 11 - - 13 373 - - - - - - 1721 61 541 23 31 - - 67 13 19 11 43 17
54 41 1697 - - - - 1093 59 71 11 317 - - 359 211 11 13 29 17 1609 - - 61 41 - - 11 17 - - 1427 599 157 - - 1723 137 13 1423 769 107 337 83 11 - - 17 19 - - - - - - 47 23 - - 661 - -
55 19 - - 1321 - - 11 - - 23 13 41 11 659 - - 409 - - 17 37 - - - - 293 13 97 1109 313 71 11 13 61 23 - - 31 947 - - - - - - 11 - - 17 23 47 11 1579 - - 13 19 31 17 29 43
56 - - - - 2243 173 19 109 11 2069 - - 331 2099 29 47 1867 283 73 - - 11 37 199 17 - - 859 1759 13 113 - - - - 127 383 - - 11 569 - - - - 17 29 - - 31 - - - - - - 23 17 59 - - - - 19
57 13 29 311 11 1493 23 547 47 19 317 - - 43 13 61 11 853 163 - - 13 11 - - 233 59 - - 2347 41 19 - - 11 13 2459 101 - - 11 17 13 2287 149 - - - - 787 61 1753 41 11 53 487 13
81 58 - - 773 197 19 - - - - 37 - - - - 71 17 - - - - 31 199 - - 11 809 - - - - 23 313 89 13 - - - - 137 31 59 19 11 - - - - 29 - - - - - - - - 19 - - 17 11 163 - - 971 47 53 67
59 257 - - - - 23 - - 13 181 409 11 37 223 109 1499 11 - - - - 17 19 173 - - 251 31 13 11 - - 23 29 271 13 - - 1567 17 43 19 1069 113 229 73 11 17 13 41 19 11 - - 197 2179 - -
60 - - 31 - - - - 29 193 - - 17 23 1327 397 11 19 47 59 139 - - 13 - - 23 811 53 733 73 - - 157 11 571 37 - - - - - - - - - - 13 11 - - 17 617 107 11 181 - - 43 29 31 - - - -
61 - - 23 11 151 13 239 337 103 47 29 - - - - 479 17 - - 43 13 61 11 - - 41 13 11 23 101 19 1129 71 17 47 443 37 283 13 - - 29 79 11 1223 31 - - 83 97 - - - - - - 193 163
82 62 11 149 19 13 17 11 43 23 - - - - 13 937 17 - - - - 11 109 547 - - - - 11 241 53 - - 61 47 59 13 19 - - 83 887 929 31 37 - - - - 421 23 13 29 107 1987 - - 457 - - 11 1259
63 31 11 17 - - 61 103 - - 19 - - 13 - - 17 - - 79 367 13 - - - - 41 - - 37 23 1709 53 19 - - - - 11 71 2267 - - 59 11 17 - - 293 37 - - - - 2237 - - 47 11 - - 383 13 - - 11
64 - - 19 13 - - 103 541 229 - - - - 17 11 59 61 71 139 173 23 337 283 101 313 359 31 353 29 11 2129 - - - - 11 701 73 13 - - 307 - - 19 - - 13 - - - - 1871 149 - - - - 11 - - 23
65 17 13 29 - - - - 761 19 11 13 - - 47 997 11 739 - - 19 29 59 67 151 13 11 - - 17 53 1973 37 223 191 193 17 31 19 613 41 281 11 13 - - 43 1949 19 29 59 13 1657 311 61
66 919 73 691 - - 11 41 17 - - 269 11 113 19 31 127 13 101 233 257 - - - - 1693 17 - - 109 11 53 13 61 83 17 67 13 617 - - 11 23 - - 2027 421 11 2053 - - 41 13 - - 107 17 29
83 67 - - 43 - - - - - - 17 11 1553 1193 2003 - - 487 - - 13 67 271 - - 11 1811 83 191 43 - - 19 - - 569 661 - - 277 23 13 11 - - - - - - - - 13 79 89 29 19 - - 47 1009 17 239 - - 157
68 37 1123 23 11 - - - - 73 13 1487 - - 163 2113 - - 23 11 31 47 1627 29 11 281 - - - - - - - - 13 53 19 11 - - 29 349 643 11 23 - - - - 257 331 263 719 419 13 31 11 19 - - 103
69 - - 17 37 - - 131 - - 13 149 - - - - 29 2213 - - 59 - - 197 11 241 17 - - - - 593 19 157 13 - - 17 - - 109 41 11 19 47 151 - - - - 1163 31 - - 223 - - 11 - - 127 43 - - - - 107
70 13 53 61 521 31 - - - - 641 11 647 19 73 13 11 - - - - 131 17 13 1217 - - - - 67 11 17 - - - - 47 227 13 - - - - 31 - - 751 13 233 41 11 37 1249 29 1579 11 73 - - - - 13
71 - - - - 53 - - 709 19 29 43 37 89 181 11 - - - - 19 17 491 23 251 - - - - - - 17 13 - - - - 11 41 - - 457 19 1543 109 523 71 11 - - 509 17 433 11 13 - - 439 47 103 223 1699
84 72 23 97 11 - - 59 13 83 619 - - 19 - - 23 - - - - 17 739 - - - - 11 67 - - 283 11 239 1297 29 - - 53 13 1399 59 23 727 - - 109 31 17 11 - - - - 13 163 89 167 19 17 - - 233
73 11 101 79 53 389 11 41 - - - - 43 401 13 - - 19 37 11 31 13 - - 1831 11 19 821 307 - - 823 23 - - 43 29 - - 1889 - - 47 13 17 59 - - - - 19 - - 269 1367 17 41 241 11 37
74 19 11 1867 131 13 1733 911 - - 29 23 173 31 673 - - - - 211 13 37 - - 17 43 13 - - - - 83 31 - - 11 47 - - 181 - - 11 13 17 127 - - 109 643 97 23 383 11 19 631 479 67 11
75 29 37 271 13 19 31 1229 - - - - 503 11 1511 1237 29 23 79 2273 199 - - 1231 - - 59 41 - - 23 11 2311 13 53 11 43 - - - - - - - - 97 71 1663 - - 13 17 103 113 - - - - 11 13 19
76 - - 2029 43 - - 83 29 257 11 17 13 139 67 11 89 31 13 17 313 181 47 269 11 73 907 881 191 19 131 23 1013 41 17 - - - - 19 - - 11 389 137 17 - - 67 571 - - - - 13 - - 1951
85 77 - - - - 13 19 11 - - - - 17 31 11 - - 229 - - - - 43 1907 599 - - 1049 1913 2243 839 23 29 11 37 - - 79 449 19 653 149 13 59 11 - - - - 17 13 11 283 101 - - 109 23 353 1289 1783
78 701 13 31 - - 2393 43 11 107 13 61 1039 37 - - 17 - - 29 151 11 127 179 13 83 71 193 383 43 1193 23 17 409 31 11 757 19 1439 1123 61 13 103 89 139 - - 19 - - 13 - - 31 41
79 - - - - 379 11 17 397 53 29 - - - - - - 691 17 37 11 239 43 - - - - 11 29 1171 - - 1181 - - - - 13 17 11 - - 233 13 977 11 - - 43 41 19 - - 181 - - 2347 23 13 11 61 - - - -
80 521 67 17 1069 - - 23 773 53 139 113 - - 17 29 13 - - 131 11 211 929 337 31 - - - - 293 71 19 743 197 - - 163 11 673 - - 17 31 101 13 127 29 241 1163 11 - - - - 1031 251 41 - -
86 81 - - 1549 19 29 - - 347 487 13 11 17 23 - - - - 11 97 47 41 73 2467 13 19 809 1429 11 - - 13 - - - - 19 83 - - 53 17 101 1657 37 - - 43 11 - - - - 23 13 11 149 1553 - - - -
82 17 - - 109 23 79 - - 13 19 163 31 43 11 - - - - - - - - 1487 113 - - 499 - - 29 - - 17 13 23 11 1051 67 - - 17 47 1871 947 - - 11 - - - - 37 139 11 - - 397 467 - - - - 157 - -
83 13 19 11 31 - - 47 17 - - 23 - - 83 613 13 293 29 - - 149 - - 11 23 61 17 11 1117 37 - - - - 227 337 13 - - - - 41 103 311 13 19 11 - - 587 263 37 59 89 - - 619 17 13
84 11 23 97 - - 151 11 19 139 - - 433 389 1153 43 1307 - - 11 - - 79 - - 29 11 41 281 13 - - 67 - - 1279 - - 1811 - - 43 19 23 541 2333 503 - - - - 73 31 13 - - - - 17 - - 11 181
85 - - 11 2141 17 - - 13 - - 23 109 53 - - 19 - - 107 313 1093 - - 47 - - - - - - - - 13 - - 1061 73 - - 11 13 37 373 - - 11 - - 251 61 29 47 23 - - 13 - - 11 97 71 137 19 11
87 86 463 17 - - - - - - - - 59 239 149 - - 11 13 - - 379 - - - - 509 13 17 739 661 23 - - 19 - - 11 17 - - 29 11 103 971 23 43 13 - - - - 139 41 - - 19 17 - - 61 31 11 - - - -
87 857 643 - - - - 13 - - 47 11 - - 41 - - 167 11 941 1861 107 13 17 - - 19 1723 11 101 61 17 1301 - - 19 73 - - - - - - 193 13 53 - - 11 - - 31 59 - - - - 1103 389 - - 19 71 17
88 887 127 - - 13 11 79 - - 89 1699 11 13 53 - - - - 109 17 107 43 257 31 239 641 17 - - 11 - - 29 13 349 71 23 19 97 277 11 599 - - 37 17 11 - - 79 - - - - - - 223 13 73
89 - - 131 613 - - 23 991 11 37 2269 13 19 929 191 31 17 13 2221 11 47 719 2087 - - - - - - 59 193 41 31 97 67 - - 11 - - - - 2239 19 17 - - - - 47 37 - - 379 - - 29 13 - - 1759
90 241 - - 13 11 653 19 - - - - - - 29 37 1289 - - - - 11 41 - - - - 107 11 17 31 - - 1637 199 - - - - 103 11 23 19 - - 13 11 47 17 - - - - 13 257 - - 421 - - 17 11 - - - - - -
88 91 - - 13 23 73 - - 83 - - - - 13 19 - - - - 53 23 - - 811 11 31 19 17 13 - - - - 41 2381 - - 67 29 - - 43 11 - - 127 - - 17 2131 73 13 467 797 29 11 181 - - 13 23 1787 167
92 71 593 47 - - 139 - - 61 - - 11 - - 17 227 - - 11 13 37 1481 - - 23 - - 1439 19 - - 11 47 - - 13 - - 311 79 - - 13 29 1471 61 - - - - 131 11 19 17 659 127 11 - - - - 631 - -
93 19 41 - - - - - - 113 - - - - 17 193 571 11 23 13 881 - - 17 1601 37 - - 317 - - 83 - - 29 103 11 1217 547 - - 13 17 - - 31 - - 11 13 1129 - - 17 11 73 953 19 - - - - - - - -
94 31 - - 11 37 19 - - - - 13 - - - - 409 41 - - 53 - - - - 29 23 11 13 1381 61 11 43 - - 13 1997 - - - - 1091 - - - - - - 71 491 47 1901 11 - - 463 1303 773 13 157 - - - - - - 19
95 11 487 83 - - 1429 11 13 97 19 47 1153 23 73 17 53 11 181 - - 2029 41 11 - - 31 37 13 1619 19 1951 17 61 - - 23 - - 271 19 - - 31 53 1549 1873 83 - - - - 971 1013 - - 11 29
89 96 13 11 71 19 17 149 101 163 41 37 61 - - 13 - - - - 23 113 - - 13 - - 211 103 - - 107 - - 127 23 11 - - 13 499 31 11 - - 283 13 2017 419 19 29 229 - - 11 - - 269 821 43 11
97 - - - - 17 - - - - 379 79 179 331 23 11 17 31 67 - - - - 73 19 29 - - - - 197 - - 13 107 11 - - - - 37 11 29 - - 137 17 - - 479 - - - - - - - - 23 13 19 2389 67 11 61 1039
98 - - - - 101 - - 71 13 31 11 43 17 29 83 11 - - 23 53 - - 191 - - 1103 103 11 13 113 23 17 - - 349 13 769 359 37 17 139 - - - - 11 19 - - 53 13 - - - - 41 173 127 23 43





































6 090 000 – 6 111 000
290 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
60 90 0 - - - - 19 41 13 - - 11 79 541 313 31 43 - - 131 137 - - 13 11 727 383 19 13 23 - - 181 - - 281 - - 19 17 - - 11 - - 13 379 59 37 31 163 - - 61 41 157 863 23 347 17 - -
1 647 1543 - - 11 31 17 23 19 439 - - 13 - - 41 - - 11 - - 2287 53 - - 11 - - 47 37 311 19 29 167 13 11 619 79 - - 31 11 113 67 - - 23 - - 13 53 43 - - 47 11 617 13 409
2 - - 19 - - 17 457 283 - - 71 83 13 73 773 1213 - - - - 13 11 29 - - - - 41 - - 317 - - - - - - 37 - - 107 29 11 - - 43 - - - - - - 19 113 47 71 - - 11 17 - - - - 13 1721 59
3 1163 17 13 - - 43 23 19 - - 11 - - 41 - - 47 11 - - 19 - - 593 17 229 - - 97 331 11 - - - - 17 - - - - 107 1571 67 13 - - - - 31 127 - - 11 - - - - 17 263 11 - - 503 37 - -
4 29 13 233 571 - - - - - - 47 13 - - 23 11 89 29 73 43 31 17 41 - - 13 211 - - 2459 17 - - 11 809 269 149 37 79 59 701 167 11 419 13 283 1559 11 23 - - - - 13 67 19 17
91 5 37 2399 11 23 2129 29 43 467 2081 227 941 31 - - - - 13 17 83 2003 11 967 643 163 11 19 137 23 13 67 293 191 307 13 73 37 1061 - - - - 11 17 - - 19 599 53 13 - - 29 89 - -
6 11 - - 37 61 - - 11 1093 - - 23 127 71 - - - - 13 17 11 - - 1009 73 19 11 - - 751 29 - - 131 1249 19 - - - - 13 61 107 - - 41 1759 13 89 2267 - - 67 2351 - - - - 79 17 11 31
7 797 11 - - - - - - 41 1489 13 277 - - - - - - 103 47 31 29 - - 1049 179 13 17 149 19 23 739 13 449 11 - - 1033 - - 19 11 23 - - 17 - - - - - - 37 - - 983 11 17 - - 379 - - 11
8 43 59 443 97 - - - - 13 23 31 353 11 - - - - 41 - - - - - - - - 1741 17 29 73 211 89 13 11 151 307 - - 11 883 - - - - - - 17 19 - - - - 23 43 2161 - - - - 71 53 11 - - 593
9 13 109 31 179 557 19 313 11 59 - - 17 - - 11 337 19 - - 89 733 13 - - 53 11 - - 167 - - 47 439 - - 101 13 19 - - 23 2063 - - 13 11 - - 29 127 17 157 - - - - - - 37 31 13
92 10 - - 43 - - 29 11 - - 389 61 17 11 - - - - 1229 - - 37 787 17 - - 19 - - - - 43 541 13 11 373 31 509 - - 41 - - 17 67 - - 11 1327 23 457 - - 11 97 13 - - 29 19 53 - - 23
11 - - 829 677 167 - - 13 11 17 103 271 - - - - - - 19 - - 67 383 11 2213 401 31 19 13 857 131 1553 317 193 13 - - 23 11 227 607 31 - - 97 17 - - 19 13 - - 61 2293 - - 73 53 877
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95 47 29 283 11 199 31 17 - - 67 23 - - 181 1693 79 11 - - - - - - 659 11 - - 17 - - 13 - - 179 - - 19 11 17 761 - - - - 11 - - 61 113 347 59 83 23 13 89 - - 11 19 17 31
15 96 947 - - - - 43 193 13 - - - - 919 - - - - 613 - - 1217 23 - - 11 47 167 1867 - - 53 13 43 23 71 - - - - 13 337 11 19 467 29 151 - - 2141 47 103 - - 13 11 - - 61 17 - - 23 - -
97 37 - - 661 17 67 - - 509 - - 11 71 19 13 - - 11 - - 883 - - 13 - - - - - - - - - - 11 41 263 29 - - 23 - - 109 983 251 37 13 19 - - 677 11 23 541 - - 17 11 557 1609 491 - -
98 487 17 31 - - 13 19 47 - - - - 83 - - 11 1709 - - 19 - - 13 - - 17 97 - - 13 23 1259 1361 1637 11 - - 383 2153 19 - - 41 13 73 11 587 229 1367 911 11 17 701 - - 23 641 31 - -





































6 216 000 – 6 237 000
296 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
62 16 0 11 - - - - 113 - - 11 - - - - 37 13 499 - - 317 19 - - 11 - - - - 47 61 11 19 17 - - - - - - 241 29 2131 149 1549 - - 601 - - 31 277 199 1993 17 19 29 59 23 - - 67 13 11 43
1 19 11 13 - - - - 23 - - 167 101 - - - - - - 71 127 17 - - - - - - 1567 - - 59 - - - - 431 53 1187 2293 11 31 - - 659 - - 11 103 47 - - 17 - - 13 89 - - 409 11 19 - - 17 173 11
2 - - 13 613 - - 19 307 61 83 13 31 11 43 383 - - 37 1873 179 313 - - - - 13 251 1297 31 29 11 2137 - - 71 11 - - 827 281 - - 61 17 859 13 79 107 - - 23 73 17 13 11 443 19
3 541 1699 29 23 137 59 1553 11 19 829 233 557 11 71 13 - - 29 37 31 17 - - 11 - - - - 47 23 13 - - - - - - 1627 13 - - - - 17 2437 11 - - 1459 359 2027 43 29 13 - - 97 - - 1171
4 - - 37 101 19 11 67 1021 41 23 11 17 - - - - 13 523 421 2039 - - 1019 23 - - 61 479 - - 11 83 41 - - - - 19 13 - - 43 - - 11 67 13 59 19 11 17 97 - - 127 109 - - - - 29
17 5 - - 23 79 - - 43 37 11 13 17 - - 521 - - - - 193 1741 41 17 11 131 13 233 37 - - 23 - - 13 1811 467 - - 61 941 11 719 19 311 47 653 881 1279 17 - - - - 13 43 59 2383 - - - -
6 - - 53 89 11 - - - - 13 17 - - 47 61 - - 19 - - 11 43 139 1871 29 11 683 157 59 41 13 37 113 - - 11 31 29 67 1129 11 - - 397 1049 17 23 821 1427 - - 83 89 11 - - 101 109
7 13 - - 53 1063 47 - - 43 607 461 1229 29 37 13 17 181 79 11 - - 13 271 241 23 29 1747 31 19 47 37 17 13 11 41 23 571 149 13 - - - - 31 - - - - 11 - - 101 107 67 61 13
8 - - 41 19 - - 17 2239 - - - - 11 - - 1777 151 17 11 - - - - 23 293 1447 31 19 - - 1231 11 1433 - - 127 17 19 - - - - 277 311 839 - - 1951 23 673 11 79 - - 13 - - 11 - - 107 - - 23
9 1753 - - 17 53 223 13 29 19 - - - - - - 11 - - 31 59 1663 37 - - 2411 1721 2297 337 13 - - 19 - - 11 31 13 - - 23 151 - - 17 241 11 47 - - - - 239 11 233 1093 367 - - 787 - - - -
18 10 41 19 11 - - 23 109 1153 761 2309 17 - - 13 199 - - - - 743 1901 13 11 37 - - 31 11 67 - - 17 73 - - - - - - - - 359 17 281 13 23 19 11 - - 43 61 179 163 - - 137 - - 157 691
11 11 31 - - 79 13 11 19 89 41 - - 2287 - - - - - - 313 11 13 29 1693 71 11 13 2017 17 - - 103 59 - - 53 23 17 - - 19 13 1933 1009 269 - - 37 1367 - - 19 331 1877 113 31 11 89
12 1061 11 23 13 - - 53 17 199 29 1163 13 19 97 23 - - 347 421 41 - - - - 83 17 - - - - 37 257 151 11 - - 17 - - 59 11 - - 23 71 - - - - - - 13 197 37 11 47 - - 23 13 11
13 29 - - 617 1291 - - 17 - - 571 61 13 11 59 809 29 593 13 79 211 23 149 71 - - 103 19 - - 11 547 1559 479 11 - - 937 67 31 - - - - 1097 - - 47 769 19 1021 - - 41 17 11 - - 163
14 31 - - 13 17 79 29 883 11 1867 - - 659 - - 11 139 - - 67 61 59 239 19 373 11 - - - - 43 - - 89 19 311 37 - - 29 13 73 - - - - 11 83 13 - - 227 - - 17 23 43 19 - - - -
19 15 191 13 1913 41 11 - - 53 47 13 11 673 - - - - - - - - 419 - - 23 17 - - 13 167 19 29 11 1949 17 - - 101 347 - - 19 37 907 11 2467 31 13 - - 11 2269 17 2099 181 13 199 97 - -
16 23 - - 281 61 - - - - 11 43 911 2339 19 23 41 - - 13 29 109 11 83 - - 103 - - 563 47 17 233 13 277 131 283 53 11 - - - - 293 19 173 73 71 191 151 - - - - 13 1489 47 811 17
17 127 167 - - 11 37 19 677 29 1583 647 1063 - - 31 13 11 17 863 - - 43 11 29 - - 17 73 67 - - 23 691 11 - - 13 53 179 11 59 - - 13 37 17 61 79 1931 - - 431 11 631 379 - -
18 - - 1091 - - - - 397 107 31 13 1103 19 41 - - 29 47 17 - - 11 - - 19 13 157 541 197 101 - - 13 - - - - 43 401 11 - - - - 607 97 83 17 - - 29 - - 23 11 13 - - 19 17 1201 - -
19 - - - - - - 29 337 1307 13 1627 11 251 37 2341 - - 11 23 31 - - - - 41 - - 17 19 - - 11 13 - - 83 73 - - 47 307 - - 53 223 - - 17 1993 - - 11 19 - - 257 - - 11 157 - - 23 - -
20 20 13 137 67 - - 521 79 - - 61 - - - - 31 11 13 - - - - 1277 - - 103 13 17 - - 29 659 109 - - 47 11 - - 23 13 43 - - - - - - 17 11 1669 31 - - 23 11 71 - - 19 359 41 - - 13
21 - - - - 11 181 19 - - 587 769 - - 53 17 - - - - - - 29 37 67 331 11 1039 389 991 11 13 - - - - 71 887 113 199 59 73 31 977 41 - - 1117 11 - - 167 17 13 61 83 23 2399 2377 19
22 11 - - - - 577 - - 11 23 - - 17 - - 53 139 - - 191 43 11 17 - - 37 29 11 821 13 - - - - - - 19 23 13 - - - - 17 113 53 19 - - 59 23 181 17 13 31 41 157 - - - - 11 - -
23 - - 11 947 19 - - 43 1471 17 233 - - 47 13 67 41 103 - - 59 13 2293 211 353 - - 239 83 - - 43 - - 11 109 19 47 193 11 - - 13 31 29 17 19 - - - - 89 11 2221 - - - - 631 11
21 24 - - 29 41 823 13 23 37 - - - - - - 11 53 - - 17 - - - - 13 19 - - - - 2143 13 457 37 - - 11 - - - - 17 11 - - - - - - 13 - - 43 - - 61 - - - - 911 163 19 - - 71 11 - - 47
25 167 521 - - 13 17 - - 73 11 - - 37 13 31 11 - - - - - - 131 1861 61 233 23 11 151 1399 337 31 347 13 - - 41 397 227 109 29 1223 983 11 19 67 13 - - 23 47 113 191 683 13 - -
26 491 - - 17 23 11 31 - - 59 - - 11 179 17 37 2161 827 13 19 2207 - - - - - - - - - - - - 11 19 29 137 37 - - 83 173 127 17 11 53 349 41 - - 11 - - 739 - - - - 151 13 71 31
27 - - 1481 13 67 29 - - 11 101 23 17 43 73 53 107 31 859 193 11 - - 23 19 - - - - - - 433 17 757 41 19 71 331 11 13 - - 67 - - - - - - 13 227 - - 197 127 179 29 - - - - - -
28 17 13 113 11 1823 101 - - 19 13 29 223 - - - - 61 11 439 - - - - 421 11 13 - - - - 17 19 - - 661 47 11 - - 17 809 1103 11 37 29 379 13 - - - - - - 61 157 - - 11 - - 89 67
22 29 149 19 31 131 2441 - - 17 23 103 523 199 953 43 - - 13 107 11 - - - - - - 37 17 - - - - - - 59 13 29 - - 17 11 13 - - 269 - - 557 19 89 23 - - 29 11 79 13 41 - - 17 - -
30 73 643 - - 59 - - 17 19 353 11 - - - - 431 - - 11 - - 19 107 - - 241 - - 149 23 37 11 - - - - 31 - - 61 271 13 - - 19 1093 - - - - 13 - - 11 - - - - 19 43 11 17 - - - - 101
31 71 1217 - - 17 41 - - 103 13 359 - - 59 11 613 419 53 179 23 307 191 13 31 - - 41 89 29 13 11 131 173 - - 97 1069 71 43 31 11 23 53 - - 1301 11 449 13 109 823 - - 19 23
32 2447 17 11 947 73 - - 13 79 - - - - - - - - 1583 1423 - - 587 29 61 11 811 787 - - 11 19 13 - - 17 97 31 163 23 1013 839 - - 1553 - - - - 11 53 67 19 17 29 1667 101 43 37 199
33 11 47 2029 - - 23 11 - - 181 - - 31 271 - - 13 1913 - - 11 - - 17 13 19 11 67 73 31 17 461 251 19 - - 13 37 - - - - 71 29 13 863 2351 - - 41 - - - - - - - - 541 19 11 13
23 34 37 11 569 31 61 151 139 - - 73 - - 463 - - - - 1453 - - 17 - - 1163 31 47 97 1259 17 13 - - 113 - - 11 41 23 - - 19 11 37 - - 757 829 281 17 29 - - 13 11 - - - - - - 1451 11
35 - - 557 23 383 263 13 59 127 - - - - 11 - - 61 23 17 131 311 83 29 43 - - 139 13 283 1151 11 - - - - 13 11 29 - - 647 137 23 19 17 769 43 2311 13 - - 751 79 509 11 - - 379
36 - - 607 109 - - - - 19 83 11 643 - - 29 13 11 503 19 - - 53 13 23 421 17 11 29 233 - - - - - - 89 - - 43 19 79 439 467 13 17 11 - - 2459 37 - - - - - - 17 409 - - 41 61
37 - - - - - - 47 11 331 239 1471 37 11 - - - - 23 163 67 691 13 53 19 17 89 13 - - - - 11 149 457 61 - - 31 73 - - 277 13 11 113 - - - - - - 11 43 29 - - 23 19 - - 59 1873
38 103 229 - - 13 - - 139 11 - - - - 173 13 499 - - 19 - - 137 - - 11 - - - - 47 19 - - 107 31 - - - - 13 - - 743 191 11 199 233 - - - - 127 1031 31 13 17 53 1381 - - 79 37 13 - -
24 39 19 - - 131 11 599 - - 761 - - 17 13 67 23 - - - - 11 13 17 - - - - 11 - - - - 569 43 107 29 1297 709 11 137 101 17 41 11 853 487 - - 29 - - 17 - - 151 - - 19 11 13 389 37
40 - - - - 13 - - 19 - - - - 17 - - 59 193 - - 1783 31 - - 23 11 29 53 - - 79 41 61 - - - - - - 23 31 - - 29 11 47 13 251 43 601 397 17 13 - - 41 11 97 167 443 739 103 19
41 - - 13 61 - - - - 47 - - 71 11 23 - - - - 109 11 - - 59 - - - - - - - - 13 31 211 11 - - 2341 19 101 17 907 - - 89 - - - - 19 - - 149 13 11 71 23 - - 53 11 13 163 43 863
42 29 31 347 19 17 37 2281 - - 1721 - - 911 11 17 29 13 1061 - - 31 383 53 - - 37 - - - - 23 73 11 17 263 19 1327 13 79 773 - - 11 - - - - 19 281 11 - - - - 13 - - 31 23 - -
25 43 59 1117 11 1153 653 29 173 233 43 41 1051 17 83 13 563 - - 1759 19 11 349 - - 1879 11 163 - - 37 137 283 23 1693 13 29 859 17 - - - - 13 11 1723 23 71 - - 19 53 - - 29 929 43
44 11 131 577 313 167 11 523 13 151 17 89 37 19 - - 727 11 257 - - - - 13 11 101 23 29 1499 13 - - 37 73 293 - - - - 17 31 - - 197 2179 19 - - 127 359 367 13 1549 23 79 11 - -
45 17 11 2221 269 - - 263 13 41 - - 223 71 43 59 37 1637 29 19 - - - - - - 53 - - - - 17 13 19 41 11 467 83 17 557 11 61 193 - - 571 23 - - - - 103 503 11 1951 821 - - - - 11
46 13 139 19 - - - - 271 17 29 - - - - 11 67 13 - - 61 41 37 - - 13 373 19 17 31 - - - - 11 - - - - 19 11 - - 179 - - 41 349 13 31 - - - - 379 - - 43 23 - - 887 11 17 13
47 - - 151 313 1709 - - 17 - - 11 593 79 83 - - 11 227 - - 223 - - 101 47 37 661 11 109 13 19 - - - - 1063 1579 1427 - - 31 43 - - - - 37 11 131 29 47 - - 13 1801 71 17 - - 53 83
26 48 647 19 59 17 11 13 67 163 281 11 23 - - 31 97 - - 617 397 1429 - - - - 23 - - 13 151 11 109 1933 - - 13 59 563 41 107 - - 11 1847 19 103 37 11 13 23 17 29 - - - - - - 1601
49 - - 17 - - 23 587 - - 11 - - 401 61 97 13 - - - - 89 19 - - 11 17 193 - - 29 - - - - 37 23 17 83 - - 977 - - 11 19 - - 13 59 61 - - 233 157 - - 17 - - - - 827 71 373 - -
50 547 67 47 11 13 - - 43 311 23 751 79 19 1439 - - 11 31 13 17 197 11 - - 13 691 - - 17 - - - - - - 11 - - 503 113 - - 11 107 431 - - 239 1733 - - 281 73 - - 31 11 61 19 17
51 41 23 389 13 - - - - 229 - - - - 101 13 - - 163 - - 71 17 11 139 173 29 - - - - 17 19 - - 61 131 13 227 37 11 283 257 23 - - - - 43 31 17 13 19 11 1297 - - - - - - 13 59
52 - - - - - - 127 31 181 1399 23 11 13 - - 29 73 11 17 13 2441 - - 1319 19 1061 79 499 11 - - - - - - 19 67 263 - - 251 31 - - 103 47 17 929 11 593 - - - - - - 11 - - 13 73 53
27 53 43 29 13 709 - - 311 1289 - - 2297 47 191 11 - - - - 127 71 - - 41 - - 607 17 23 19 - - 277 - - 11 443 29 - - - - 19 13 109 661 11 107 - - 13 43 11 31 113 17 - - 2003 - - 71
54 53 13 11 101 37 - - - - - - 13 617 19 - - - - - - - - 83 23 1181 11 17 13 - - 11 - - 53 41 47 - - 613 - - - - 479 103 29 17 19 23 11 59 521 431 - - - - 41 13 - - 457 23
55 11 43 - - - - - - 11 - - 37 - - - - 17 89 - - 131 13 11 31 71 1231 - - 11 43 - - - - - - 53 13 - - - - 241 19 13 151 127 - - - - - - 67 157 677 17 - - - - 13 - - - - 11 619
56 101 11 - - 41 23 - - 881 277 17 19 37 31 463 13 - - 173 17 - - 19 409 73 233 - - 59 - - 31 - - 11 1301 - - 13 17 11 - - - - 23 13 - - 1277 17 - - 41 11 37 19 1033 - - 11
57 - - 59 691 - - - - 31 - - 13 - - 29 11 47 41 19 - - - - - - 751 71 13 - - 19 83 - - 43 11 53 - - 337 11 379 307 229 67 - - 29 131 17 - - 19 107 109 13 61 43 11 2141 31
28 58 19 71 23 2063 227 - - 13 11 59 113 - - - - 11 17 31 37 - - 67 997 - - 41 11 79 61 13 - - 1619 29 17 - - - - 191 233 - - 23 - - 11 157 149 - - 29 - - 101 19 - - 23 467 - -
59 13 53 83 523 11 - - 947 43 31 11 41 479 13 - - 139 - - 127 - - 13 - - 941 47 809 - - 11 - - - - 17 2251 13 61 1549 29 - - 11 13 - - 1009 1871 11 83 59 107 47 - - 109 - - 13
60 631 - - 17 37 1759 - - 11 - - 19 1103 1997 17 23 - - 97 - - - - 11 41 - - 59 719 191 13 29 - - 19 - - 373 - - 31 11 - - 17 19 2339 1249 1861 47 - - - - 13 - - 23 - - - - 31 - -
61 2243 - - 29 11 - - 13 37 - - - - 17 - - - - 47 - - 11 - - 29 23 - - 11 113 - - 13 37 - - 17 31 53 11 19 - - - - 17 11 - - 653 101 449 19 - - 13 - - 29 599 11 41 359 311
29 62 17 739 - - 53 571 59 97 47 67 37 1069 13 - - - - - - - - 11 13 - - - - 31 - - 1021 17 241 - - - - - - 1019 - - 11 23 73 19 13 - - - - - - 1409 - - 89 11 19 173 - - 487 107 29
63 - - 109 97 - - 13 41 17 - - 11 983 419 1051 19 11 811 23 13 - - 73 467 - - 13 877 11 103 - - 23 113 31 17 43 - - - - 13 61 79 - - 19 11 29 - - 2281 41 11 257 47 17 - -
64 - - - - 43 13 67 17 71 - - 127 23 13 11 461 41 - - - - 19 - - 29 - - - - 421 149 31 - - 19 11 13 53 433 29 37 - - - - - - 11 157 773 241 13 11 - - - - 97 17 1319 13 - -
65 509 - - 11 17 769 53 283 263 1697 13 29 163 79 47 23 13 233 - - 11 89 19 61 11 71 23 2069 1877 269 19 101 701 - - - - - - 37 151 - - 11 - - 1217 - - 587 17 139 - - 13 23 - -
66 11 17 13 - - 641 11 - - 19 47 919 173 - - - - 613 - - 11 1847 - - 17 - - 11 - - 673 647 19 43 17 569 23 41 863 349 13 1279 1049 - - 37 643 13 23 31 17 - - 281 - - - - 11 - -
30 67 251 11 1483 - - 89 199 29 31 13 419 61 2377 - - 67 - - 149 43 17 797 - - 13 - - 23 - - 17 47 907 11 211 181 263 - - 11 373 - - 43 19 13 127 1063 173 - - 11 383 13 89 167 11
68 457 - - 2273 409 491 - - 19 - - - - 71 11 859 1031 1607 13 17 - - 479 - - 1151 - - 1669 17 - - 101 11 13 23 97 11 991 13 19 - - 677 433 - - 23 17 179 59 19 37 13 31 11 61 1301
69 131 - - 107 - - 739 2017 197 11 - - 67 - - 19 11 13 17 - - 83 29 821 103 - - 11 463 1523 31 - - 167 191 - - 29 13 - - - - 521 1913 41 11 43 31 - - 509 - - 23 - - - - 17 19 - -
70 1091 - - 151 107 11 23 41 13 29 11 43 71 131 - - - - 109 - - 449 103 13 17 - - 89 19 11 13 59 - - - - - - 37 53 223 - - 11 17 - - 757 - - 11 19 - - 13 17 41 137 - - - -
71 29 - - 227 - - - - 67 11 173 - - 1129 23 - - 1013 29 - - - - - - 11 97 17 23 - - - - 499 13 1613 577 19 - - 211 751 11 - - 37 17 67 - - 2381 347 617 61 23 - - - - 271 19 - - 47
31 72 13 - - 37 11 41 29 - - - - 53 641 17 59 13 307 11 - - 103 1093 13 11 - - 31 19 - - - - 23 733 - - 11 13 647 19 53 11 167 13 79 173 223 367 17 - - 47 479 11 29 229 13
73 883 31 1499 - - - - 73 107 - - 17 - - 19 97 - - 1459 83 101 11 31 2437 23 - - - - 43 13 - - - - 2333 - - 71 - - 11 17 619 257 - - 19 - - - - 73 17 127 11 43 59 - - 31 - - 131
74 743 23 - - 83 - - 13 - - 17 11 53 2129 - - 829 11 19 29 113 - - 151 - - - - - - 13 11 - - 181 163 - - 13 449 19 - - 47 23 89 - - - - 17 11 31 13 - - 809 11 - - 67 919 - -
75 - - 2297 127 - - 601 347 541 23 107 19 53 11 - - 17 1889 293 61 13 19 - - 29 563 - - - - 109 - - 11 47 17 359 - - 83 - - 31 13 11 - - 1453 23 269 11 2099 73 401 19 37 - - 41
76 31 547 11 1657 13 2267 1201 2309 907 107 101 1409 17 19 37 367 13 43 11 - - - - 13 11 113 - - 607 79 17 - - 1723 - - - - 23 13 53 1433 41 11 29 19 67 337 31 911 47 1571 - - 37
32 77 11 223 17 13 1553 11 - - - - 947 821 13 17 149 59 79 11 23 37 1303 787 11 137 31 67 - - - - 977 13 - - 1871 211 61 1579 17 - - - - 23 - - - - 13 - - - - - - 19 - - - - 11 23
78 757 11 - - - - 19 89 - - - - - - 13 - - 103 - - - - - - 13 41 1381 - - 43 - - 29 199 439 - - 17 - - 11 257 109 23 31 11 47 - - 317 - - 79 43 61 383 - - 11 727 - - 13 823 11
79 17 179 13 167 23 37 - - 139 19 163 11 1997 31 - - 29 - - 929 - - - - 503 - - 37 431 17 41 11 19 619 47 11 17 109 13 227 19 23 - - - - 13 - - 313 - - 277 - - - - 11 - - - -
80 - - 13 73 19 59 - - 17 11 13 - - - - - - 11 - - 41 - - 853 - - 199 29 13 11 2389 191 - - 37 1667 353 - - 17 59 - - 41 887 - - 163 11 13 19 563 43 - - - - - - 13 - - 17 499
33 81 719 79 23 743 11 17 - - 61 - - 11 1103 29 - - 23 13 31 1697 19 137 47 827 41 131 487 11 - - 13 37 - - - - - - 13 - - 19 11 - - 29 139 79 11 41 - - 19 13 17 23 1129 1987
82 - - 29 1171 17 - - 1237 11 73 - - 1801 31 - - 19 13 47 127 59 11 23 71 1259 97 193 43 - - - - - - - - 29 761 13 11 137 463 157 - - 13 19 - - - - - - - - 17 - - 379 101 113 - -
83 151 17 2417 11 31 443 181 13 449 89 - - - - 23 53 11 - - 19 - - 17 11 223 59 - - - - 269 13 17 617 11 - - - - 409 31 11 43 71 - - 613 41 - - 163 17 13 23 11 353 2137 1523
84 283 61 19 47 - - 103 13 197 - - 41 - - - - - - - - 53 193 11 17 - - 37 19 - - 683 - - 13 - - 29 - - 19 - - 11 - - 2111 - - - - 37 - - 53 - - 271 109 11 89 - - - - 239 43 17
85 13 937 - - - - 29 - - - - 19 11 661 - - 23 13 11 137 17 - - - - 13 - - 47 241 17 11 19 - - - - - - 1117 13 2143 23 701 59 - - 13 71 61 11 101 - - - - 109 11 29 83 127 13
34 86 - - 19 199 - - - - 2341 - - 41 43 29 461 11 - - 2179 17 23 31 - - 61 - - 67 811 293 13 37 - - 11 - - 349 653 - - - - - - 593 - - 11 17 491 367 - - 11 13 - - 1097 - - 17 - - 43
87 1153 103 11 97 139 13 19 419 1459 23 157 31 113 - - - - 19 1499 - - 11 59 17 - - 11 - - - - 31 61 29 13 173 - - 47 19 41 131 17 2473 11 71 53 13 19 1031 17 37 1913 - - 193
88 11 - - 677 607 1181 11 - - - - - - 1741 - - 13 569 89 23 11 67 13 - - 17 11 853 71 41 23 59 877 79 149 37 311 - - 29 101 13 - - - - 313 - - - - - - - - 2293 - - - - - - 11 31
89 47 11 - - 59 13 - - - - - - 1429 - - 17 - - - - 61 31 - - 13 - - 1619 283 - - 13 971 19 29 659 - - 11 23 - - - - 41 11 13 - - 233 197 73 - - 23 17 43 11 1999 - - 1367 - - 11
90 - - 41 29 13 - - - - 379 797 17 151 11 1451 67 - - 2053 1151 17 47 - - 19 - - 107 23 73 71 11 - - 13 - - 11 - - 17 43 - - - - - - 97 47 - - 13 53 - - 29 251 23 11 13 281
35 91 - - - - 31 109 37 - - 23 11 - - 13 - - 41 11 983 643 13 - - 1721 - - - - 1931 11 19 661 1873 - - - - 23 61 - - 31 19 547 1103 29 199 11 17 167 - - - - 53 59 43 223 13 31 29
92 41 - - 13 - - 11 1399 47 37 - - 11 19 - - - - 17 - - 43 79 241 - - 41 757 - - 1753 - - 11 89 31 73 17 97 - - - - 13 131 11 19 - - - - 13 11 37 149 23 337 - - 103 - - - -
93 - - 13 - - 277 17 19 11 - - 13 - - 37 191 17 1889 19 - - - - 11 29 167 13 - - 47 433 193 101 - - 17 - - - - 19 11 - - 113 31 379 1301 13 - - - - 331 607 71 37 13 - - 523 - -
94 - - - - 17 11 509 1531 59 - - - - 19 23 17 - - 149 11 - - 1193 41 19 11 23 - - 29 - - 61 521 13 311 11 823 - - 13 157 11 67 1511 43 1109 - - 47 293 23 53 13 11 347 - - - -
95 401 - - 89 23 61 - - 2347 271 1621 17 131 - - 499 13 - - 37 11 79 - - 53 83 19 - - 31 - - 17 199 - - 1223 127 11 - - 17 - - 47 541 13 659 1087 19 2099 11 - - 41 71 463 151 67
36 96 17 73 631 31 - - 967 29 13 11 - - - - - - 61 11 1033 97 - - 281 31 13 - - 1249 1493 11 - - 13 421 107 839 1627 17 - - - - - - 2383 73 - - - - 11 43 79 103 13 11 - - 113 59 - -
97 83 23 47 37 19 - - 13 1879 827 - - - - 11 - - 197 367 - - 1321 - - 2063 - - - - 17 283 23 13 29 11 1481 79 17 - - - - 139 23 - - 11 - - 29 179 163 11 41 - - 67 53 829 17 19
98 13 43 11 251 881 17 37 23 19 1063 - - - - 13 - - 223 - - 137 29 11 1283 53 43 11 37 - - - - 19 61 - - 13 181 - - 191 557 19 13 - - 11 23 103 47 - - 1607 - - 17 509 131 13





































6 237 000 – 6 258 000
297 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
62 37 0 29 11 - - - - - - 13 1699 89 283 47 41 73 37 29 - - 59 23 19 17 - - 109 67 13 - - 31 - - 17 11 13 - - 71 157 11 19 313 353 23 - - 31 491 13 17 11 - - 43 97 53 11
1 - - - - - - - - 47 29 - - 2153 1091 - - 11 13 19 1151 1877 - - - - 13 41 31 1019 109 61 - - 17 11 47 - - 773 11 23 29 - - 769 13 83 - - 19 - - - - 2311 97 - - 811 2447 11 - - 17
2 59 - - 61 2131 13 - - - - 11 101 1303 1361 - - 11 31 2269 17 13 - - 67 - - - - 11 17 29 - - 19 83 31 - - 1319 - - 1559 71 13 37 23 11 149 17 457 - - 251 271 197 179 41 1061 - -
3 73 - - 19 13 11 419 101 239 - - 11 13 61 1279 - - 17 29 - - 503 43 113 19 31 229 227 11 - - 89 13 19 23 67 - - - - 97 11 - - 17 1907 61 11 - - - - - - 523 1549 17 13 683
4 269 31 23 661 127 41 11 19 - - 13 443 47 59 23 67 13 - - 11 79 73 17 - - 37 - - 19 - - 193 109 43 179 1381 11 487 71 23 17 1741 1619 - - - - 347 137 41 17 - - 13 - - 587
38 5 - - 19 13 11 73 - - - - 157 - - - - 1609 263 29 41 11 967 - - - - 23 11 43 - - - - 53 - - - - 37 - - 11 139 227 229 13 11 17 107 19 1831 13 31 997 433 37 - - 11 59 - - 53
6 - - 13 41 29 - - - - 19 - - 13 - - 17 - - 23 - - - - 19 11 - - 193 359 13 47 73 83 127 - - - - - - 727 113 11 197 19 31 - - 1787 - - 13 - - - - 17 11 2213 23 13 - - 37 - -
7 31 149 43 617 - - - - 163 613 11 1471 - - 19 1223 11 13 1747 17 23 787 173 - - 29 67 11 53 - - 13 - - - - 41 37 13 131 167 127 863 89 211 11 17 - - - - 31 11 - - - - 19 - -
8 23 271 - - 631 71 - - 79 17 1783 - - - - 11 47 13 29 1063 - - 659 - - 719 443 - - 31 19 - - 53 11 - - 2161 89 13 23 - - 37 - - 11 13 17 107 641 11 83 79 101 - - 317 1999 181
9 - - 619 11 - - - - 43 1511 13 1753 - - - - - - 97 17 - - 23 - - 1873 11 13 2357 - - 11 2237 499 13 23 19 17 647 83 31 - - 691 233 1777 - - 11 211 107 113 - - 13 - - 1321 19 29 - -
39 10 11 193 - - 137 17 11 13 - - 97 23 - - 29 17 401 307 11 43 1759 661 79 11 - - 19 47 13 - - 53 17 - - - - 73 19 - - 241 181 41 29 71 109 37 23 - - 167 953 139 47 11 59
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94 - - 11 131 17 29 - - 677 13 23 151 - - 113 59 - - - - 43 127 71 1439 13 - - - - - - 1733 41 13 149 11 83 - - 73 - - 11 101 37 457 19 2389 293 31 - - 349 11 521 29 769 97 11
95 647 17 - - 47 181 - - 13 - - 89 29 11 - - 109 - - 41 19 - - 73 17 83 37 1181 739 23 13 11 17 - - 1583 11 - - - - 19 23 941 29 37 61 67 283 227 17 839 - - 137 11 - - 241
62 96 13 - - 53 - - 653 2311 - - 11 179 - - - - 19 11 - - 109 - - - - 17 13 2113 47 11 37 - - 17 1193 379 29 - - 13 593 - - 1759 743 - - 13 11 97 23 1109 29 - - 31 313 1093 - - 19 13
97 - - 71 59 67 11 2467 - - 191 - - 11 103 137 79 - - 719 17 - - - - 149 - - 1447 23 17 13 11 - - 37 53 1489 59 317 197 23 - - 11 853 31 1721 17 11 19 13 37 - - 773 2143 - - 577
98 43 - - - - 53 251 13 11 557 - - - - - - 199 - - - - 17 1901 23 11 - - 19 - - - - 13 281 29 283 181 19 13 - - 2347 11 - - - - - - 59 17 149 41 43 13 - - 173 - - 1163 17 37 23





































6 363 000 – 6 384 000
303 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
63 63 0 37 43 - - 193 13 - - 31 103 227 - - 19 - - 157 - - - - - - 11 - - - - 17 - - 13 101 97 - - - - 173 617 53 - - 11 - - 113 13 17 19 - - 937 - - 733 - - 11 - - 67 - - 1627 - - 29
1 991 - - 37 13 2377 19 137 41 11 547 13 1321 2087 11 19 31 139 47 - - - - - - - - 109 11 349 - - 41 13 61 23 19 - - 419 - - 83 157 - - 47 11 13 17 2243 107 11 193 1153 13 691
2 - - 727 23 1777 - - 103 - - - - 17 13 31 11 1789 23 - - 13 17 - - 19 - - - - 71 277 - - 43 79 11 - - 191 53 29 17 59 41 23 11 - - 31 89 17 11 - - - - 107 19 13 - - 73
3 409 149 11 - - 31 - - 47 17 37 - - 29 449 163 19 197 1097 - - 61 11 - - 2039 19 11 41 - - - - - - 223 1069 - - 89 - - 13 181 883 137 1289 11 13 19 467 263 - - 113 - - 967 - - - -
4 11 13 239 1481 83 11 53 43 13 - - - - - - 23 17 - - 11 - - - - - - - - 11 - - 47 71 61 - - 1433 2417 17 211 - - 41 941 601 - - - - 79 13 163 - - - - 29 509 19 13 37 11 - -
64 5 1399 11 - - 73 17 97 29 53 241 257 1823 127 17 773 13 - - 1571 23 43 - - 229 367 173 59 2351 - - 13 11 - - 1063 53 13 11 - - - - 31 73 - - 199 47 313 - - 11 13 761 - - - - 11
6 23 59 17 - - - - 1049 1619 - - 19 43 11 17 61 13 1747 347 31 37 - - - - - - 83 1987 1031 1531 11 19 - - 43 11 13 23 809 17 19 307 13 29 389 - - 1997 - - - - - - 1409 11 503 787
7 41 37 - - 19 641 - - 113 11 59 17 - - 31 11 - - 67 23 - - 29 - - 13 43 11 - - - - 431 13 23 - - 229 19 251 137 17 109 - - - - 11 - - 19 223 - - 73 13 163 - - 433 593 61
8 17 - - 47 1439 11 31 13 359 29 11 - - - - - - - - - - - - - - 19 - - - - 661 37 - - 17 11 - - 79 61 - - - - 17 - - 53 19 11 109 173 - - 97 11 23 59 19 167 197 683 - - 31
9 13 - - 43 1877 - - - - 11 - - - - 281 67 71 13 29 23 - - - - 11 13 2029 59 17 1229 2383 23 37 - - - - 1471 13 461 11 - - - - 937 13 - - 19 - - - - 47 - - 383 - - - - 953 17 13
65 10 397 - - 127 11 257 17 2503 149 31 53 1753 37 - - 131 11 61 19 - - 2341 11 173 - - 67 13 389 19 821 37 11 - - 97 29 1583 11 157 47 - - 79 - - 23 - - 13 239 41 11 29 - - 1733
11 - - - - 19 17 - - 13 - - - - 269 47 53 - - 71 37 - - - - 11 - - 263 - - 19 - - 13 29 - - 43 - - 97 13 - - 11 - - - - 53 331 443 449 2239 - - - - 13 11 17 1231 23 - - 31 83
12 - - 17 61 41 47 - - 23 19 11 - - - - 13 599 11 - - 29 37 13 17 67 607 1459 127 11 19 113 17 23 71 - - - - 211 - - - - 13 43 131 23 11 1019 - - 17 151 11 1153 - - 193 - -
13 - - 19 499 1553 13 - - - - 29 - - 641 - - 11 41 71 - - - - 13 17 - - 37 29 13 677 647 17 191 11 83 - - - - 419 - - 167 13 31 11 19 - - 61 89 11 - - 23 1291 59 109 101 17
14 421 181 11 13 - - 23 19 229 - - 223 13 - - 29 887 - - 17 293 97 11 - - 41 - - 11 787 - - 859 - - 13 31 - - - - 571 19 - - 661 653 47 11 17 13 1367 19 1217 101 - - - - 13 - -
66 15 11 - - - - 29 - - 11 107 1151 - - 13 23 19 - - 199 17 11 191 - - - - 907 11 - - - - 31 37 89 - - 2281 59 - - 1123 - - 1637 - - 431 53 17 - - - - 149 - - 23 - - 29 643 13 11 - -
16 - - 11 13 23 1033 127 479 - - 1307 97 73 67 53 - - 2153 223 1129 - - 31 1979 17 29 - - 19 457 23 - - 11 - - 193 241 71 11 61 1613 17 - - 137 13 103 19 67 11 17 37 - - 1087 11
17 - - 13 - - - - - - - - 659 1373 13 467 11 139 43 - - 29 127 71 - - - - 17 13 47 - - 2273 401 11 - - 19 - - 11 - - 43 463 - - 17 1171 313 13 103 - - 31 - - 2333 47 13 11 1109 - -
18 - - 23 89 491 109 - - 67 11 439 107 17 - - 11 1237 13 79 179 2143 - - 29 - - 11 19 23 229 - - 13 - - - - - - - - 13 37 23 41 - - 11 - - 47 - - 17 269 43 13 1297 - - 29 - -
19 1777 - - - - - - 11 41 - - 23 17 11 19 29 47 13 1789 - - 17 - - - - 827 - - - - - - 1783 11 - - 59 - - 251 31 13 17 73 43 11 19 13 - - 23 11 - - 839 41 - - 31 - - 587 239
67 20 773 29 - - 149 37 19 11 13 197 61 - - - - 673 41 19 - - 1409 11 73 13 - - 23 - - - - 31 13 883 79 29 - - 19 11 23 137 71 103 61 17 31 1693 - - 457 13 - - - - 43 127 - -
21 2347 631 41 11 1531 - - 13 37 331 19 109 59 107 17 11 503 23 43 19 11 269 - - 83 47 13 151 - - - - 11 389 - - 829 - - 11 - - 179 23 227 53 359 37 - - - - - - 11 47 683 23
22 13 197 - - 79 17 - - 193 - - 233 2293 37 - - 13 19 - - 271 11 59 13 - - - - 19 409 - - - - 61 29 17 67 13 11 97 157 103 - - 13 283 - - - - 19 1009 11 - - 37 149 367 1889 13
23 19 - - 17 - - 23 - - - - 89 11 - - - - 17 - - 11 107 53 - - - - - - 43 71 31 1879 11 - - 1549 241 - - 173 1543 - - 599 61 17 - - 23 - - 41 11 53 73 13 1117 11 29 - - - - 89
68 24 131 31 - - 617 19 13 - - - - 47 17 - - 11 563 509 307 37 79 31 1361 151 - - - - 13 - - 97 17 11 41 13 23 - - - - 17 - - 211 11 71 - - - - 317 11 - - 593 - - - - 31 - - 19
25 17 229 11 - - 79 1327 - - 401 19 - - - - 13 131 23 - - - - 53 13 11 - - 61 311 11 17 - - 47 19 29 1913 419 17 - - - - 1277 13 41 - - 11 197 31 29 - - - - - - - - 23 - - - -
26 11 - - 353 19 13 11 17 347 821 - - 1291 83 191 59 - - 11 13 53 23 109 11 13 1217 139 113 2441 89 - - - - 17 199 673 29 13 313 - - 251 - - 19 239 53 47 - - 1249 41 223 11 127
27 31 11 631 13 1129 17 37 1427 149 - - 13 257 23 97 1013 499 - - 19 881 - - - - - - 71 37 29 - - 811 11 601 911 193 761 11 19 1487 61 - - 2011 83 13 839 53 11 23 17 - - 13 11
28 - - 619 29 17 41 1201 1621 1093 - - 13 11 - - 19 227 293 13 29 23 101 337 311 - - 31 - - 1109 11 137 - - - - 11 47 113 - - 151 43 733 31 19 - - 1429 79 277 17 61 - - 11 883 131
69 29 23 17 13 89 59 269 139 11 - - - - 1181 23 11 - - - - 991 19 - - 17 - - 353 11 787 61 71 19 17 103 37 67 41 23 13 - - 29 727 11 809 13 479 - - 17 191 1259 - - 1811 43 29
30 - - 13 19 - - 11 73 307 151 13 11 - - 1373 31 - - 2089 23 - - 17 - - - - 13 139 - - - - 11 - - 23 1721 19 127 61 37 1709 - - 11 211 59 13 73 11 - - 71 47 463 13 - - - - 17
31 - - 233 - - 293 - - 79 11 19 43 23 - - - - - - - - 13 17 47 11 29 53 349 1667 17 131 19 - - 13 - - 41 89 29 11 - - 191 37 - - 383 - - 17 613 23 79 113 13 - - - - - - 41
32 373 19 - - 11 743 491 431 1163 67 73 29 101 - - 13 11 31 199 - - - - 11 37 59 29 - - 23 103 997 - - 11 109 13 - - 47 11 241 163 13 - - - - 97 149 - - 71 31 11 17 23 - -
33 1723 2081 307 - - - - 139 19 13 - - - - 31 43 - - 281 - - 19 11 - - - - 13 17 - - 37 173 - - 13 - - 47 23 - - 11 109 19 - - 857 17 229 31 - - 23 1039 11 13 17 53 - - 41 821
70 34 - - 421 929 - - 31 - - 13 59 11 - - - - 19 127 11 643 - - 41 311 - - 17 53 151 23 11 13 - - 37 - - 521 - - - - 1097 31 59 17 349 1847 - - 11 - - 1741 43 37 11 23 - - 19 1091
35 13 - - 137 1303 1931 101 23 827 - - - - 17 11 13 557 - - 463 797 191 13 1597 383 103 2069 19 41 29 11 23 - - 13 - - 313 43 83 - - 11 - - 23 - - - - 11 31 - - - - - - 53 37 13
36 67 - - 11 1049 43 - - 157 353 17 113 - - 1223 283 - - 41 - - 17 29 11 19 263 61 11 13 - - 97 107 19 401 29 37 17 41 47 587 31 109 11 433 17 - - 13 23 43 367 19 53 - -
37 11 - - 73 139 179 11 - - 17 29 - - 1999 1973 983 67 83 11 31 823 - - - - 11 41 13 - - 2371 59 167 - - 13 61 1087 19 - - 37 - - 1327 - - 17 271 - - 13 - - - - - - 67 - - 11 101
38 29 11 37 59 - - - - 43 - - 977 - - 19 13 - - 17 - - 1543 - - 13 719 - - 23 53 - - - - - - 31 569 11 17 - - - - - - 11 - - 13 19 151 179 1249 509 109 23 11 307 359 197 47 11
71 39 - - 601 859 23 13 19 2273 73 2213 67 11 - - 17 - - 19 - - 13 - - 2459 47 113 13 673 - - 353 11 - - 17 241 11 19 29 223 13 1451 - - 43 541 41 37 379 - - 109 181 101 11 61 31
40 - - 1171 17 13 331 2333 79 11 23 19 13 17 11 137 31 229 563 431 19 23 401 11 53 29 163 193 73 13 1289 157 - - - - 2003 17 167 - - 11 211 191 13 - - - - 59 - - 19 1889 13 2207
41 43 23 - - - - 11 61 97 - - 31 11 - - - - 227 19 - - 13 - - 103 1879 349 - - 19 691 23 11 17 - - 113 - - 313 151 - - 17 23 11 67 - - 89 223 11 571 - - - - 257 269 13 - - 53
42 17 277 13 47 773 - - 11 23 - - - - 179 - - - - - - 37 1511 359 11 139 79 29 - - - - 17 - - - - 41 59 - - 73 17 11 13 733 127 - - - - - - 13 83 61 - - 137 19 - - 317 31 37
72 43 53 13 - - 11 19 - - 17 79 13 1867 - - 1163 29 1319 11 41 - - 37 173 11 13 17 - - 89 53 - - 31 1621 11 17 - - 67 23 11 641 1039 - - 13 29 1913 389 - - - - 97 11 263 17 19
44 1733 37 - - 29 - - 17 463 - - 19 137 149 - - - - 43 13 47 11 - - - - - - 31 - - 269 41 - - 53 13 - - 313 - - 11 13 229 73 19 739 23 - - 113 59 - - 11 1997 13 17 67 541 23
45 1483 433 71 17 631 37 127 - - 11 83 809 719 - - 11 - - - - - - 829 - - - - - - 29 1433 11 43 2393 - - 67 31 19 13 41 - - 107 677 2063 13 - - 11 - - 409 1153 17 11 43 - - 59 - -
46 1283 17 971 421 23 47 491 13 - - 31 769 11 103 - - 29 - - 61 19 17 13 - - 131 599 31 59 13 11 - - 157 701 101 281 97 19 163 11 83 73 137 211 11 17 13 79 61 1759 2011 - -
47 47 - - 11 31 71 607 13 43 1409 - - - - 37 19 - - 571 179 1667 17 11 29 1627 - - 11 67 13 - - - - 37 97 23 337 79 307 131 - - 107 - - 11 - - 293 - - - - - - - - - - - - 29 17
73 48 11 53 23 61 - - 11 2111 - - 223 59 - - 29 13 23 251 11 19 47 13 41 11 149 17 757 - - 19 - - 89 - - 13 - - 61 - - - - 23 13 29 47 17 - - 31 - - - - - - - - 23 11 13
49 - - 11 19 - - - - 113 - - 31 41 43 - - - - 257 347 17 59 37 - - 23 199 19 - - - - 13 - - - - 101 11 19 - - 1061 1217 11 193 443 409 17 71 - - 61 - - 13 11 - - 79 17 907 11
50 - - - - 503 - - 421 13 47 19 103 197 11 1571 23 151 2351 139 - - 41 97 37 17 647 13 - - 19 11 - - 53 13 11 - - - - 67 29 137 17 - - 1291 107 - - 13 337 - - 17 31 11 - - - -
51 59 19 563 53 157 - - 1801 11 - - 557 1171 13 11 - - 199 67 - - 13 163 17 79 11 47 - - 31 41 29 - - - - 439 43 73 1009 - - 13 - - 11 - - 31 71 167 239 - - 41 - - - - - - 317
52 23 - - 43 2381 11 - - 19 61 79 11 17 23 - - - - - - 19 13 109 47 31 101 13 - - 661 11 - - - - - - 277 - - - - 23 19 13 11 - - 467 - - - - 11 17 19 607 809 29 - - 577 - -
74 53 - - 73 2399 13 - - - - 11 97 17 29 13 19 59 31 43 23 17 11 241 - - - - 617 1931 587 1103 1307 23 13 53 1237 911 11 79 1663 47 29 - - - - - - 13 71 41 61 1367 37 443 13 - -
54 - - - - - - 11 1979 43 149 17 883 13 - - 227 41 - - 11 13 937 101 59 11 109 31 163 19 67 43 449 29 11 37 - - 1657 83 11 - - 1871 - - 17 - - - - 19 211 - - 173 11 13 - - 97
55 - - 31 13 103 - - - - 73 67 613 131 71 193 541 17 23 953 11 31 397 19 41 109 - - 491 23 - - 2099 19 17 53 11 - - 13 - - - - 43 1091 - - 13 197 331 11 347 1583 97 19 23 - -
56 - - 13 59 - - 17 - - - - - - 11 293 41 601 17 11 - - 353 - - - - 1373 - - 13 263 19 11 29 887 - - 17 23 59 761 19 - - 1511 - - - - - - 13 11 23 47 - - - - 11 13 139 - - 1607
57 - - 83 17 - - 37 631 53 181 191 479 19 11 - - 337 13 - - 29 - - 41 - - 433 - - 23 - - - - - - 11 - - - - 1907 - - 13 233 17 113 11 - - 37 - - - - 11 - - 29 13 23 107 461 1949
75 58 31 - - 11 - - - - 19 23 37 - - 17 43 1283 - - 13 19 1499 67 - - 11 149 - - - - 11 - - - - 17 61 23 - - - - 13 - - 17 673 29 89 13 11 1231 739 37 - - 31 151 719 41 79 29
59 11 - - - - 587 47 11 163 13 - - 19 37 - - 179 - - - - 11 617 1129 19 13 11 787 31 17 313 13 47 197 - - - - 17 53 353 - - 41 - - 31 - - 167 29 137 - - 13 37 19 71 11 59
60 73 11 157 - - 2371 23 13 - - - - 1109 - - - - 43 19 1753 - - - - 151 29 743 373 17 - - 337 13 277 97 11 929 17 29 31 11 227 - - - - - - - - - - 19 769 61 11 139 223 881 17 11
61 13 317 - - 101 - - 17 829 - - 53 - - 11 691 13 41 71 37 349 1019 13 73 23 97 29 257 379 11 419 - - - - 11 - - - - 53 - - - - 13 47 83 557 - - - - 23 43 19 17 11 103 13
76 62 - - - - 41 17 19 - - 31 11 - - 1277 2083 47 11 - - - - 181 461 - - 37 - - 1201 11 - - 13 - - 23 - - 193 61 947 149 179 131 43 281 - - 11 2459 59 - - 359 13 17 757 1627 397 1181 19
63 101 17 509 37 11 13 29 173 19 11 283 151 1987 127 487 31 401 - - 17 23 619 79 13 - - 11 - - 17 - - 13 41 733 - - - - 547 11 - - - - 163 - - 11 13 17 1051 31 - - 43 - - 71
64 - - 23 - - 19 - - 1423 11 - - 73 - - 31 13 - - - - - - - - 233 11 521 953 593 47 - - 23 17 29 - - 167 383 19 - - 11 89 23 13 - - 1493 29 19 - - 241 - - 103 47 - - - - - - 17
65 - - 59 677 11 13 - - - - 23 131 37 197 307 113 1033 11 17 13 19 1163 11 - - 13 17 149 61 239 - - 41 11 29 - - - - 31 11 53 83 - - 277 17 1723 - - 739 19 - - 11 - - 2243 67
66 1097 1049 - - 13 61 - - - - - - 29 271 13 53 19 - - 17 479 11 - - 89 43 131 23 263 229 1933 - - 83 13 37 - - 11 - - 23 - - 397 41 17 19 43 13 101 11 - - 127 211 17 13 - -
77 67 29 - - 2251 197 317 107 41 47 11 13 - - 79 61 11 223 13 19 659 71 - - 17 - - 683 11 - - 19 151 - - - - 43 73 37 137 1543 - - 17 23 239 11 1153 1669 59 - - 11 41 13 - - 23
68 1229 71 13 - - 173 29 641 307 769 - - - - 11 383 - - 1801 809 31 73 367 17 19 331 113 47 1489 - - 11 - - 19 - - 23 29 13 1087 17 11 101 - - 13 - - 11 - - - - 83 89 29 647 61
69 2377 13 11 431 23 347 - - 19 13 1693 17 31 53 - - - - 619 521 167 11 - - 13 - - 11 29 19 31 - - 61 - - - - 1429 2437 - - - - - - 23 37 11 251 67 17 1061 311 191 13 2237 - - 109
70 11 19 - - 43 499 11 421 293 17 - - 1487 - - - - 47 13 11 17 - - - - - - 11 67 37 43 - - 997 13 - - - - 23 41 13 - - 541 653 281 19 2473 1559 17 229 853 - - 13 - - 167 11 31
71 911 11 23 373 617 2179 19 17 47 - - - - - - - - 13 31 19 - - - - 661 - - 29 89 - - 263 677 227 37 11 - - 47 13 101 11 113 23 127 13 17 - - 41 151 19 11 - - - - 23 - - 11
78 72 - - - - - - - - - - 71 199 13 31 251 11 19 29 17 - - 1021 379 239 23 13 - - - - 61 79 563 11 43 - - 17 11 - - 131 2351 197 - - - - 1433 - - 29 139 311 83 13 - - 59 11 19 41
73 - - - - 31 29 17 109 13 11 - - - - 1279 107 11 - - 53 - - - - - - - - 601 281 11 59 19 13 157 2287 17 193 659 31 223 227 277 103 - - 11 53 971 - - 19 47 - - 23 433 271 31 79
74 13 - - 17 - - 11 - - 71 109 43 11 137 17 13 397 67 - - - - 23 13 19 - - 29 571 1249 11 1103 31 19 59 13 1823 163 173 17 11 13 - - 401 53 11 89 - - 2069 - - - - 19 41 13
75 23 - - 37 - - 2297 647 11 - - - - 17 47 23 1301 1999 29 97 41 11 127 977 31 - - 19 13 101 17 - - - - - - - - 47 11 17 167 31 - - - - 839 - - - - 587 13 - - 2399 449 - - 379 73
76 17 1193 - - 11 - - 13 - - 317 257 - - 19 43 79 107 11 23 523 277 941 11 - - 197 13 17 41 271 23 - - 11 - - 17 103 283 11 - - 19 - - 139 - - 37 13 - - 2113 - - 11 653 29 47
79 77 79 - - - - 1117 113 19 17 - - 37 23 487 13 - - 193 19 - - 11 13 - - 89 - - 17 67 31 - - 71 - - 2383 83 17 11 1423 41 61 13 - - 29 127 2153 199 23 11 47 223 331 673 17 - -
78 157 29 397 31 13 17 - - - - 11 19 - - - - - - 11 23 107 13 - - 19 83 - - 13 - - 11 23 293 59 - - 29 103 - - - - 43 13 - - - - 73 - - 11 - - 41 367 167 11 17 37 23 1493
79 127 - - 1087 13 43 - - - - - - 239 383 13 11 443 19 37 163 107 53 283 67 137 19 - - - - 1709 - - 11 13 23 173 1471 59 47 29 199 11 - - - - 2423 13 11 2017 17 43 571 89 13 37
80 19 17 11 - - - - 1447 - - 31 - - 13 - - 59 - - - - - - 13 - - 37 11 - - 577 - - 11 683 1009 - - 17 47 - - - - - - 947 1297 599 - - 2281 - - 11 41 191 1129 17 439 19 23 13 - - 157
80 81 11 37 13 - - 19 11 23 631 1451 41 - - - - - - 101 - - 11 - - 17 107 113 11 - - - - 419 17 79 1453 23 811 31 2503 - - 13 863 - - - - 61 23 13 - - - - 887 569 59 29 1459 11 17
82 - - 11 - - - - 139 37 - - - - 13 29 - - - - 71 - - - - 17 709 83 53 107 13 37 17 157 31 149 19 11 - - - - - - 1283 11 97 19 29 43 13 17 769 2357 - - 11 269 13 61 73 11
83 181 971 - - 19 - - 23 83 41 - - - - 11 67 - - 643 13 - - 137 - - - - 31 - - - - - - 109 199 11 13 29 71 11 - - 13 - - 47 - - 1669 17 - - 19 463 29 67 53 13 - - 11 - - - -
84 43 2521 983 - - - - - - - - 11 89 - - 23 37 11 13 461 41 73 19 823 53 17 11 - - 227 103 - - 757 31 47 113 13 1171 29 19 59 17 11 151 409 43 - - 23 19 17 1933 - - 1399 - -
85 211 47 - - 23 11 - - 67 13 1013 11 317 - - 19 37 373 1693 941 - - - - 13 - - 31 97 41 11 13 - - - - - - 397 1559 - - - - - - 11 - - 67 19 2389 11 367 - - 13 53 577 - - 47 - -
81 86 239 31 29 - - 101 881 11 457 23 - - 17 1657 401 191 433 - - 19 11 - - 23 61 43 487 383 13 19 251 353 109 - - 227 11 701 - - 89 - - 113 - - 281 967 17 - - 29 - - 53 31 1091 683
87 13 23 19 11 83 853 - - 929 17 1873 - - - - 13 43 11 - - 17 - - 13 11 19 283 - - 23 1787 - - 79 607 11 13 - - 17 1291 11 29 13 2161 - - 241 17 113 173 - - - - 11 - - - - 13
88 - - - - 2347 - - 59 - - - - 17 181 149 - - 41 97 239 79 - - 11 2111 - - - - - - - - - - 13 19 - - 1213 1381 - - - - 11 - - 109 31 617 61 - - 17 23 29 - - 11 - - - - 43 53 - - - -
89 31 19 - - 47 709 13 - - 1951 11 199 73 - - 439 11 1321 313 - - 367 29 41 271 23 13 11 37 - - 277 - - 13 - - 29 - - 23 1289 109 - - 19 79 11 - - 13 37 31 11 191 101 53 - -
90 113 - - - - 2411 17 89 19 43 41 - - 29 11 17 827 - - 19 23 13 - - 103 47 1019 29 61 - - 1123 11 17 1093 311 223 - - 19 - - 13 11 23 571 - - - - 11 19 - - 2203 37 - - - - 23
82 91 - - - - 11 113 13 - - - - - - - - - - - - 17 349 523 73 47 13 41 11 - - - - 13 11 - - - - 67 307 733 1129 37 23 31 - - 13 71 757 839 11 89 - - - - 29 - - 443 - - - - 19 - -
92 11 79 727 13 23 11 29 509 277 17 13 - - 31 - - - - 11 1567 - - - - 71 11 1697 - - 19 2081 17 - - 13 43 83 89 47 17 - - 829 23 223 67 79 13 19 - - 761 41 - - - - 11 - -
93 17 11 - - - - - - 47 31 59 503 13 167 1039 - - - - 163 13 103 179 73 19 43 419 53 17 - - 29 - - 11 107 23 17 1471 11 59 - - 71 137 29 - - 193 499 - - 11 1627 1051 13 1907 11
94 47 - - 13 41 37 - - 17 521 2053 421 11 - - - - 23 - - 31 - - 29 - - - - 71 17 19 53 - - 11 433 349 - - 11 43 19 13 67 23 101 1609 37 13 1013 457 41 - - 31 - - 11 17 53
95 - - 13 43 137 - - 17 61 11 13 89 19 197 11 313 149 2287 - - 47 23 59 13 11 - - - - - - 2099 - - - - 1373 - - - - 193 - - 101 61 19 11 13 - - - - 37 2339 - - - - 13 127 109 929
83 96 29 - - 797 17 11 19 1721 - - - - 11 37 883 23 29 13 - - 367 - - - - 163 41 113 - - 409 11 59 13 83 - - 67 19 13 31 149 11 - - 199 181 - - 11 73 - - 17 13 - - 787 - - 509
97 - - 17 211 59 2239 29 11 127 - - 19 41 - - 467 13 - - 79 1091 11 17 - - - - 61 - - 97 281 43 17 491 379 233 13 11 107 401 - - 173 13 - - 71 599 - - 17 - - 2003 19 29 163 1993
98 23 293 - - 11 - - - - - - 13 - - - - 59 23 479 19 11 37 43 17 41 11 - - 19 47 29 17 13 67 - - 11 61 1619 23 1277 11 - - 31 1193 619 - - 19 347 131 13 - - 11 73 83 17





































6 384 000 – 6 405 000
304 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
63 84 0 13 823 - - 37 19 131 761 29 11 23 103 31 13 11 17 - - - - 443 13 487 29 359 - - 11 71 31 - - - - - - 13 257 - - - - 691 41 13 17 43 11 - - 23 - - - - 11 - - 17 61 13
1 - - 53 2447 79 67 31 37 1499 19 751 43 11 29 - - 23 83 - - - - - - 919 17 463 101 13 23 - - 11 59 137 541 643 - - - - - - 19 11 907 439 29 1553 11 13 41 17 431 239 23 31
2 1657 151 11 19 - - 13 59 1361 109 37 - - - - 491 41 31 - - - - - - 11 17 - - 199 11 - - 47 - - 71 - - 13 19 191 - - - - - - 17 167 107 11 19 23 13 281 881 29 113 - - - - - -
3 11 373 41 - - 211 11 331 103 31 127 17 13 37 - - - - 11 79 13 - - 223 11 29 23 151 - - - - - - 53 37 1777 797 43 - - 19 13 677 - - 107 73 59 17 - - 19 - - 23 - - 11 113
4 - - 11 31 53 13 - - 23 2129 17 - - - - 313 19 67 29 - - 13 - - - - 1783 - - 13 43 - - 859 89 - - 11 197 41 31 17 11 13 - - 47 811 19 - - 17 193 - - 11 271 67 - - 31 11
85 5 659 - - - - 13 53 103 1847 17 - - 47 11 149 2371 179 109 - - 19 401 - - 29 337 347 - - 2503 59 11 31 13 - - 11 - - 251 - - 43 37 229 - - 17 97 13 449 - - 23 727 71 11 13 - -
6 - - - - 19 - - 47 23 - - 11 61 13 - - 29 11 17 101 13 317 79 - - - - 19 11 197 239 683 - - 47 41 17 - - - - - - - - 701 31 353 11 - - - - 127 83 1063 - - 433 - - 13 1901 - -
7 - - 29 13 - - 11 53 181 19 857 11 23 113 17 73 691 - - 61 43 479 - - 23 - - 37 271 11 167 - - 17 29 - - 97 - - 13 - - 11 41 643 1097 13 11 79 23 823 89 61 1181 71 257
8 277 13 17 23 739 67 11 199 13 31 1871 17 - - - - - - 59 - - 11 383 311 13 241 - - 31 829 23 37 43 79 53 1931 11 1373 17 233 67 19 13 - - - - - - 181 37 - - 13 - - - - 1117
9 - - - - 263 11 - - 167 19 661 23 17 - - 47 - - 173 11 19 1009 709 31 11 419 - - 149 - - - - 17 13 - - 11 - - - - 13 17 11 - - 1279 953 - - 43 - - - - 19 139 13 11 2251 37 - -
86 10 17 23 73 - - 29 79 53 919 1249 677 - - 19 - - 13 - - 367 11 - - 1753 179 97 - - 41 17 - - - - 389 - - - - 43 11 67 151 23 359 - - 13 971 83 61 31 11 281 - - 29 233 19 103
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94 - - - - 73 - - 1117 - - - - 53 11 37 71 - - 23 11 13 17 19 - - - - - - 571 89 17 11 29 19 13 607 43 - - 53 13 61 47 - - 941 1301 - - 11 113 311 - - 1973 11 1033 - - 59 - -
95 - - 317 19 353 - - 2459 - - 2417 263 97 269 11 37 13 17 - - 29 23 359 - - 19 79 457 439 59 1009 11 2309 19 421 13 53 - - 797 31 11 13 67 41 - - 11 107 29 1069 - - 17 271 167
09 96 23 47 11 - - - - 251 - - 13 - - 41 - - 23 - - - - - - 2437 139 - - 11 13 17 - - 11 - - 19 13 - - 137 31 103 43 23 181 - - 29 17 503 11 709 599 937 - - 13 17 2087 - - 47 29
97 11 19 43 - - - - 11 13 1931 53 31 997 - - 743 - - 601 11 83 757 - - 17 11 647 173 31 13 367 23 - - 103 - - - - 139 53 67 17 - - 19 - - 907 29 89 101 - - 211 - - - - 11 - -
98 13 11 223 31 1741 - - 19 41 - - 23 17 1627 13 127 43 19 241 67 13 1361 37 - - - - - - - - - - 41 11 - - 13 29 - - 11 487 163 13 37 359 - - 101 17 19 11 - - 83 71 - - 11





































6 510 000 – 6 531 000
310 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
65 10 0 59 - - 1229 47 - - 13 1223 11 - - 1787 53 - - 11 1759 71 73 43 - - - - 89 479 11 13 19 - - - - 37 239 13 - - 829 - - - - 53 - - 43 11 17 491 23 13 29 37 - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - 11 271 29 229 - - 11 233 13 - - 17 83 - - - - 13 1259 19 47 131 23 - - 11 157 67 19 17 31 61 41 1657 73 11 - - - - 137 353 11 181 1019 - - 127 23 19 37 751
2 - - 41 - - 83 13 - - 11 - - 67 109 - - 53 17 - - - - 47 13 11 - - 337 173 13 19 - - 31 29 - - 17 593 1013 37 11 - - 13 - - - - - - 23 31 - - 239 2423 269 - - - - 89 509 71
3 37 - - 17 11 - - 197 - - - - 151 - - 13 17 199 251 11 - - - - 29 59 11 233 - - - - 103 97 1289 1999 13 11 29 179 47 557 11 2141 19 - - 73 - - 13 439 967 23 - - 11 59 13 - -
4 41 787 37 - - 67 19 - - 409 29 13 - - - - 1453 31 19 13 11 71 - - 41 - - 521 547 73 113 17 - - 31 - - 827 11 773 17 1409 1153 53 - - - - 1103 - - - - 11 - - - - - - 13 683 - -
11 5 17 2029 13 569 1747 - - 61 199 11 19 23 241 43 11 - - 431 - - 769 19 - - 23 31 89 11 229 - - 127 - - 139 59 17 43 13 137 61 1151 937 1723 11 37 - - 23 - - 11 19 - - 211 79
6 67 13 - - 23 1069 29 17 - - 13 - - - - 11 1877 19 - - - - - - 31 71 1531 13 17 43 - - - - 23 11 73 - - 17 1489 29 2333 2473 - - 11 1277 13 2243 19 11 197 43 499 13 29 17 - -
7 19 71 11 - - - - 17 - - - - 23 661 97 1459 - - 67 13 - - - - - - 11 23 - - 61 11 29 - - 41 13 587 - - - - 421 13 281 43 - - 193 53 11 1861 31 - - 233 443 13 17 37 - - 419
8 11 23 251 17 19 11 47 - - - - - - - - - - 79 13 37 11 - - 2003 - - 103 11 307 - - 23 - - - - 457 - - - - 61 13 73 223 23 167 181 13 449 953 1483 271 991 17 - - 523 43 11 19
9 31 11 1319 41 - - 107 641 13 19 67 61 - - 1559 227 53 1481 - - 37 17 13 29 109 47 277 - - 13 17 11 541 137 - - 311 11 - - 19 - - - - 53 23 677 - - 17 11 - - - - - - - - 11
12 10 - - 37 283 19 - - 257 13 317 - - 131 11 - - 29 - - - - 1217 - - 17 47 - - - - 23 31 157 13 11 - - 43 - - 11 1297 173 23 389 - - 73 31 1699 19 47 - - - - 797 - - - - 11 61 17
11 13 - - - - 29 - - 37 163 11 - - - - - - 379 11 653 - - 17 23 19 13 43 41 11 17 - - - - - - 109 - - - - 13 - - 31 - - 19 47 13 11 - - 17 97 - - - - 19 29 607 409 - - 13
12 - - 229 - - - - 11 61 73 631 179 11 41 139 19 - - 17 53 313 - - 577 - - - - 29 673 13 11 37 - - 109 - - 43 23 - - - - 263 11 97 17 19 349 11 - - 13 457 - - - - 17 - - - -
13 - - - - 47 - - 23 13 11 83 - - - - - - 37 101 - - 29 - - 19 11 41 - - 17 1031 13 59 47 19 137 37 13 - - 1831 11 1973 - - 1627 17 2017 659 - - - - 13 - - - - 17 181 83 - - 149
14 127 59 19 11 1021 479 1667 1693 - - 113 107 13 821 37 11 31 53 13 - - 11 19 601 - - 71 1051 233 - - 863 11 23 109 - - 151 11 13 293 - - - - 89 - - 47 - - - - 31 11 41 29 367
13 15 257 223 23 43 13 - - - - 19 59 - - 17 29 353 23 - - 313 11 53 - - 881 - - 13 2239 43 19 83 1931 67 173 - - 11 - - - - 13 23 47 29 31 - - - - 17 11 359 - - 569 23 647 211
16 - - 19 - - 13 31 41 101 137 11 47 13 - - - - 11 719 - - 17 113 23 37 127 - - - - 11 239 71 - - 13 29 1039 - - 17 31 1151 43 37 19 2087 11 13 67 53 41 11 - - 193 13 - -
17 73 - - 709 - - 47 - - 19 17 223 13 - - 11 23 41 179 13 61 89 - - - - 59 1657 - - 67 - - 139 11 - - 1303 251 - - - - 19 29 263 11 - - 17 37 - - 11 19 83 23 61 13 43 - -
18 211 1283 11 859 1453 - - - - 283 - - 89 103 19 149 17 97 - - 1321 23 11 73 - - - - 11 367 37 - - 29 - - 17 - - - - - - 13 - - - - 31 193 11 13 - - 1493 37 673 1663 - - 1277 19 151
19 11 13 - - 61 17 11 1567 - - 13 - - 317 23 17 - - - - 11 31 521 - - - - 11 157 - - 19 491 - - 79 17 - - 41 - - 23 421 - - - - - - 47 13 - - 1597 19 733 53 541 13 - - 11 43
14 20 - - 11 17 1801 227 547 97 347 131 29 1327 17 - - - - 13 23 2203 1171 827 19 - - - - 73 - - - - 31 13 11 - - 37 113 13 11 17 613 29 229 41 1847 61 2113 - - 11 13 701 19 101 11
21 331 83 97 - - 149 31 971 103 73 17 11 43 71 13 241 67 107 641 - - 1879 131 - - 19 139 311 11 1123 29 - - 11 13 19 17 - - 911 - - 13 79 - - 389 23 - - - - 53 59 11 - - 31
22 17 379 - - - - - - 647 - - 11 - - 173 19 317 11 967 23 - - 509 257 - - 13 2311 11 59 17 23 13 181 1999 71 - - 17 - - 29 - - 677 19 11 863 113 - - 1621 43 13 47 53 - - 23 - -
23 1297 1609 - - 307 11 19 13 61 31 11 463 809 - - 71 19 - - 239 617 107 233 53 17 607 - - 11 - - 283 - - 23 17 19 - - 43 - - 11 197 - - 37 47 11 - - 523 - - - - 41 - - 17 109
15 24 13 79 29 - - 43 17 11 37 929 19 1097 - - 13 - - 193 1361 29 11 13 107 - - 683 23 1399 67 1051 - - 1889 397 13 31 11 - - - - 373 13 - - 101 79 383 37 337 29 43 17 53 31 13
25 83 - - 541 11 41 163 23 47 - - 593 37 - - - - 19 11 43 353 73 - - 11 1049 19 41 13 2377 503 31 23 11 197 - - 379 97 11 29 - - - - 23 - - 19 59 13 17 37 11 2423 53 29
26 19 17 - - 661 - - 13 43 359 - - - - - - 1949 - - 643 - - - - 11 659 17 - - 31 - - 13 47 - - 1039 17 227 13 2089 11 71 1153 - - 31 773 - - - - - - 29 13 11 23 19 271 47 - - - -
27 - - 571 67 - - 19 23 173 - - 11 - - 2137 13 - - 11 - - 37 71 13 29 - - 2003 53 857 11 17 89 59 - - 31 151 29 131 101 181 13 - - 43 61 11 41 401 1433 137 11 - - - - 419 17
28 - - 211 - - - - 13 139 - - 109 19 31 23 11 827 47 - - 17 13 - - 37 - - 23 13 17 31 269 127 11 - - 41 - - - - 59 - - 13 19 11 - - - - 17 73 11 23 853 131 - - 439 - - 41
16 29 43 727 11 13 281 - - - - - - 47 137 13 59 1933 - - 17 79 - - - - 11 167 349 - - 11 107 - - 23 61 13 101 19 - - - - - - - - - - 83 17 11 19 13 - - 29 821 - - 223 17 13 - -
30 11 233 89 - - - - 11 29 - - 23 13 557 109 67 - - 2447 11 113 19 - - 23 11 331 - - 37 107 47 83 - - 751 - - - - - - 761 19 71 17 - - - - - - 79 31 - - 19 17 1321 13 11 53
31 - - 11 13 - - 1831 1579 - - 31 487 37 - - 97 19 61 - - 163 41 - - 2297 17 157 43 - - 23 - - 29 - - 11 73 283 - - - - 11 23 17 - - - - 19 13 373 307 47 11 - - - - 103 1301 11
32 53 13 353 139 - - - - 257 23 13 - - 11 - - 37 43 - - - - 19 29 661 613 13 2281 691 101 41 11 - - 167 37 11 131 - - 2143 2129 - - 71 - - 13 23 - - 17 - - - - 83 13 11 - - 73
33 - - - - 19 79 - - 137 - - 11 17 - - 47 - - 11 - - 13 - - 17 - - 151 757 19 11 193 - - 31 53 13 199 19 - - 47 13 23 - - 59 - - 11 - - 31 17 1427 149 - - 13 43 - - - - 97
17 34 29 431 1567 67 11 773 - - 17 - - 11 - - - - - - 13 - - 283 23 - - 109 31 163 41 739 83 11 - - 1063 - - 181 2207 13 271 - - - - 11 1663 13 17 - - 11 41 - - 1789 - - 97 823 - - 23
35 197 19 241 73 - - 29 11 13 1229 - - - - 227 263 17 - - 193 79 11 101 13 37 - - 619 401 557 13 53 31 17 - - 23 11 191 - - 113 - - 19 - - - - - - - - 103 13 157 - - 29 397 67
36 - - 139 - - 11 17 - - 13 1913 - - 269 - - - - 17 2347 11 19 47 - - 43 11 - - 31 37 29 13 1429 - - 17 11 107 1867 - - 19 11 - - 23 1061 113 41 - - - - 19 - - - - 11 - - - - 239
37 13 31 17 - - 59 2549 - - - - 991 41 1733 17 13 1361 - - 29 11 31 13 - - 443 - - 71 109 - - 2371 37 - - 43 13 11 1153 47 17 - - 13 - - - - 1181 103 433 11 37 67 - - 31 19 13
38 - - 181 23 - - - - - - 1307 29 11 17 - - 229 61 11 1621 - - - - 79 1609 1847 29 - - - - 11 277 17 89 47 - - - - - - 107 17 - - 23 - - 59 - - 11 31 19 13 131 11 - - 23 37 193
18 39 17 947 691 163 - - 13 251 41 - - 521 409 11 29 311 1879 191 59 - - 23 19 - - 367 13 17 71 - - 11 19 13 - - 17 641 107 31 - - 11 181 281 29 67 11 293 503 - - 47 19 73 61
40 31 - - 11 29 - - 211 17 - - 499 - - - - 13 23 - - - - 41 317 13 11 157 - - 17 11 - - - - 541 223 61 79 17 - - 19 1019 37 13 - - 887 11 733 607 - - 71 31 23 - - 137 17 907
41 11 - - 37 89 13 11 191 101 - - - - 19 - - 797 - - 43 11 13 23 619 - - 11 13 31 41 1433 739 71 - - 83 877 - - - - - - 13 107 19 31 - - - - 127 - - - - 157 - - 17 - - 11 - -
42 23 11 677 13 - - 19 593 59 113 631 13 23 - - - - 19 61 - - - - 67 83 1303 599 373 1283 197 43 - - 11 47 859 19 23 11 59 349 563 89 - - - - 13 2293 79 11 - - 1031 - - 13 11
19 43 449 17 383 601 - - 53 - - - - 37 13 11 181 31 347 - - 13 43 1993 17 29 73 - - 61 - - 397 11 17 1499 - - 11 67 - - 719 103 109 43 - - 149 857 239 - - 17 - - 419 19 11 29 139
44 827 389 13 - - - - 1033 31 11 - - 23 - - 29 11 19 67 - - 1301 17 257 47 - - 11 - - 1451 17 - - 1051 - - - - 53 643 1063 13 1627 - - - - 11 1753 13 19 23 - - - - 751 71 37 181 17
45 19 13 - - 97 11 953 853 281 13 11 311 61 463 - - 23 17 977 577 - - 41 13 - - 17 - - 11 59 - - - - 29 2389 - - 439 - - 1607 11 - - - - 13 17 11 811 443 1667 19 13 - - 23 37
46 97 - - - - 59 19 - - 11 1579 41 1381 31 331 1619 - - 13 151 809 11 131 1693 277 - - 113 - - - - 2089 13 509 23 79 103 11 - - 29 1109 1319 17 31 - - 23 617 - - 167 13 101 17 71 19
47 - - 37 - - 11 31 - - 83 53 19 2441 59 - - 461 13 11 379 - - 41 79 11 17 137 23 - - - - - - 19 - - 11 71 13 1933 31 11 19 17 13 283 233 281 97 89 - - 17 11 - - - - - -
20 48 - - 149 - - 19 29 37 23 13 - - 227 631 - - 43 - - 73 - - 11 - - 239 13 47 37 167 - - 677 13 - - 23 - - 19 11 43 - - 61 17 2287 97 23 19 - - 107 11 13 41 29 - - - - - -
49 269 1181 277 127 - - - - 13 - - 11 29 17 887 - - 11 61 47 1259 19 331 67 - - - - 43 11 13 37 - - - - - - - - 71 463 73 19 - - 29 - - - - 11 727 17 - - 19 11 - - - - 109 - -
50 13 - - - - 41 - - 23 1531 271 17 - - 173 11 13 263 127 - - 17 - - 13 937 - - - - 683 283 1231 - - 11 29 479 13 239 17 53 43 929 11 643 19 859 17 11 41 107 - - - - 673 - - 13
51 71 467 11 - - 83 47 59 17 - - 1483 23 31 41 37 - - - - 19 1669 11 - - 23 389 11 13 - - 19 - - - - - - 1291 - - 167 29 2027 257 - - 1601 11 2111 - - 173 13 79 107 - - 43 67 - -
52 11 191 19 23 - - 11 - - - - - - 53 - - 691 - - 17 - - 11 37 43 - - - - 11 73 13 - - 29 23 103 - - 13 1289 - - - - 137 127 - - - - 61 - - - - 59 13 - - - - - - 647 113 11 31
21 53 - - 11 29 2251 17 - - 373 19 23 347 41 13 17 223 31 - - 29 13 - - 23 241 83 251 229 19 103 - - 11 - - 1123 101 - - 11 53 13 37 - - 47 1171 - - 73 67 11 - - 127 61 59 11
54 383 19 17 521 13 - - - - 79 31 - - 11 17 83 - - - - 97 13 433 41 43 199 13 - - 23 59 11 379 431 163 11 - - - - 227 13 29 - - 19 179 37 - - 397 - - - - - - - - 11 151 29
55 1747 - - 31 13 113 131 19 11 - - 17 13 53 11 1423 137 19 1279 157 1447 1049 1277 11 103 89 37 17 193 13 - - 43 31 - - 17 - - 241 613 11 - - 23 13 281 19 - - 139 829 41 13 - -
56 17 991 - - 1321 11 - - - - - - 109 11 1039 19 - - 2357 - - 13 89 - - 29 - - 911 23 47 17 11 787 31 547 293 83 17 - - 23 - - 11 727 - - 173 - - 11 43 2477 - - - - 37 13 19 1069
57 107 67 13 - - 71 41 11 - - - - - - 29 - - - - 1109 - - 59 23 11 47 - - 31 17 29 19 191 197 - - 709 131 17 383 11 13 163 31 53 23 263 13 47 19 - - 41 79 1117 - - 17 23
22 58 61 13 1951 11 - - 17 - - 379 13 211 83 - - 53 41 11 113 157 - - 1223 11 13 101 463 43 - - 443 - - 19 11 - - 23 79 37 11 47 - - - - 13 691 - - 131 29 - - - - 11 19 - - 83
59 59 503 41 17 23 - - 29 - - - - 31 137 - - 269 - - 13 937 11 1381 - - 113 101 - - 19 31 - - - - 13 599 67 1153 11 13 571 - - 43 23 421 71 347 - - - - 11 17 13 - - - - 467 - -
60 - - 17 47 31 37 73 - - 1201 11 - - 19 631 601 11 - - - - 359 - - 17 - - 461 181 1237 11 47 29 17 83 - - 23 13 - - - - - - - - 19 13 29 11 149 - - 17 - - 11 79 743 43 - -
61 - - 193 23 107 307 19 1549 13 127 - - 139 11 59 23 19 - - 2399 17 - - 13 89 2551 - - 61 17 13 11 - - - - 29 19 - - - - 97 23 11 223 41 - - 71 11 2131 13 - - - - 23 1523 17
23 62 199 - - 11 - - - - - - 13 31 29 19 37 401 277 - - 53 17 - - 103 11 - - 79 - - 11 1373 13 1693 - - 41 241 113 61 349 - - 1021 - - 47 - - 11 17 157 - - - - 73 37 19 59 83 43
63 11 271 - - - - - - 11 - - 197 71 47 1361 - - 13 19 17 11 233 1949 13 - - 11 19 587 683 - - - - - - 151 - - 13 1777 149 - - 523 - - 13 17 373 53 19 71 419 863 23 31 17 11 13
64 19 11 59 641 47 29 41 2339 - - 563 2417 43 - - 73 479 37 - - 23 269 61 17 1399 97 13 31 - - 47 11 - - 59 - - 29 11 67 1531 17 113 - - 31 - - - - 13 11 17 41 29 383 11
65 23 - - - - 149 19 13 331 - - 139 101 11 23 - - 599 103 53 - - 67 37 17 - - - - 13 29 - - 11 - - 2003 13 11 - - 23 353 - - 17 59 - - 199 - - 53 13 43 - - - - - - 11 2437 19
66 - - - - - - 37 41 83 61 11 19 397 17 13 11 31 823 23 131 13 - - - - 1663 11 41 - - 89 - - 19 31 191 67 1783 283 43 - - 13 - - 11 - - - - - - 17 - - 431 907 761 79 2161 547
24 67 - - - - 73 19 11 - - 37 29 17 11 - - 47 97 - - 1759 - - 13 373 971 1553 29 13 983 37 11 1279 - - - - - - 19 41 17 - - 13 11 - - 233 421 19 11 23 - - 151 43 149 - - - - 59
68 113 31 - - 13 - - - - 11 17 97 37 13 - - 29 487 23 43 137 11 2389 1571 191 61 83 - - 23 - - 67 13 - - - - - - 11 - - 19 - - - - 197 17 29 13 53 239 19 - - - - 31 13 - -
69 1129 89 - - 11 - - - - 43 73 67 13 461 - - 19 17 11 13 149 - - - - 11 - - 47 - - 241 853 - - - - - - 11 61 - - - - 59 11 347 - - - - 19 - - 23 - - 53 - - 29 11 13 79 41
70 101 1973 13 131 17 569 179 661 - - 103 61 - - 17 659 1229 263 11 - - 593 - - - - 29 23 - - - - 19 73 17 1153 - - 11 37 13 31 - - 89 41 271 13 - - 83 11 2243 - - 23 229 97 431
71 31 13 17 709 67 - - 23 - - 11 - - - - 17 47 11 29 - - - - - - 53 - - 13 - - 199 11 787 1151 1801 23 19 173 - - - - 163 17 37 109 - - 13 11 - - - - 311 31 11 13 - - 41 - -
25 72 43 283 127 193 2423 863 - - 19 149 17 79 11 137 - - 13 - - 41 - - 1031 29 37 - - 31 59 19 17 11 131 251 73 - - 13 17 2063 1091 11 31 97 277 43 11 - - 23 13 487 449 29 2237
73 17 19 11 1543 - - 23 103 - - - - - - - - 29 977 13 89 71 2333 293 11 53 503 - - 11 17 41 751 - - 1847 - - 1033 13 31 401 79 97 257 13 11 - - 109 101 - - - - - - 193 47 - - 71
74 11 29 - - 241 - - 11 17 13 59 - - 23 - - 31 67 41 11 - - - - - - 13 11 17 127 - - - - 13 37 - - 29 17 - - 587 19 73 - - 283 - - - - 83 311 61 19 13 53 67 313 11 251
75 - - 11 - - 23 743 17 13 - - - - 2099 - - 19 179 43 - - - - - - 71 1049 443 - - 41 1307 - - 13 23 113 11 - - 491 - - 509 11 29 - - - - 101 - - - - - - 41 59 11 2281 17 - - 19 11
76 13 - - - - 17 - - 1171 293 - - 23 67 11 1579 13 157 641 31 163 - - 13 23 53 - - - - 19 43 11 29 673 - - 11 37 2207 89 739 79 13 - - 73 821 1901 19 - - 17 31 43 11 - - 13
26 77 37 17 103 - - 29 167 - - 11 61 1061 31 - - 11 - - - - - - - - 1429 17 19 601 11 229 13 - - 47 17 19 - - - - - - - - - - 23 2381 331 11 31 41 - - 149 13 163 367 29 19 557 - -
78 373 71 37 277 11 13 - - 23 457 11 - - 79 631 773 211 577 61 17 89 - - - - 227 13 - - 11 - - 271 - - 13 - - 523 19 31 - - 11 29 137 - - 23 11 13 47 521 - - 61 2411 53 17
79 787 - - 199 - - 433 439 11 1283 - - 1117 19 13 - - 349 - - 17 191 11 43 151 107 23 17 2267 - - - - 383 29 829 101 1303 11 23 - - 13 19 251 59 17 37 29 31 - - - - - - 281 - - - -
80 103 109 131 11 13 19 283 41 37 43 47 - - 587 563 11 - - 13 - - - - 11 - - 13 79 1193 509 - - 41 1777 11 227 19 61 29 11 277 31 17 - - - - - - 359 - - 223 - - 11 17 569 23
27 81 701 - - 139 13 109 97 - - 181 - - 19 13 2113 - - - - 607 41 11 - - 19 643 17 107 59 449 29 - - - - 13 - - - - 11 73 1213 41 293 17 - - - - - - 13 - - 11 - - 17 19 37 13 47
82 1009 409 29 - - 23 71 - - - - 11 13 - - 31 - - 11 37 13 29 2029 461 17 - - 19 53 11 101 31 479 67 59 547 43 997 2371 83 17 23 - - 1181 11 19 199 - - 29 11 - - 13 103 37
83 19 73 13 - - 2531 31 1669 601 - - - - 17 11 557 2203 439 - - 47 37 - - 1327 2221 71 - - 53 - - - - 11 - - - - 23 - - 41 13 139 29 11 179 - - 13 - - 11 757 - - 19 - - - - - - 29
84 - - 13 11 919 19 - - 71 61 13 - - 109 - - - - 23 31 211 17 1609 11 - - 13 - - 11 67 293 107 1721 1051 1621 821 2003 17 47 - - 23 199 - - 11 97 17 59 809 - - 103 13 23 149 19
85 11 131 167 83 - - 11 73 17 19 - - - - 41 157 2141 13 11 - - 263 23 101 11 37 179 71 53 43 13 47 - - 317 29 13 1231 1123 19 79 - - 17 883 - - 353 - - 61 13 - - - - 11 277
28 86 41 11 31 19 937 929 - - - - 2081 - - 29 - - 23 13 - - 181 43 - - - - 41 2339 - - 29 1823 - - 37 59 11 17 19 13 83 11 - - 1733 43 13 797 19 - - 89 313 11 23 47 - - 31 11
87 - - 61 - - - - 17 227 - - 13 41 677 11 37 17 1453 - - 101 433 19 113 13 1697 - - - - - - - - 11 31 17 - - 11 - - 59 67 19 - - 233 1543 503 419 751 103 29 13 137 73 11 - - - -
88 23 443 17 - - - - - - 13 11 - - 71 1249 17 11 37 - - 67 211 41 - - 367 31 11 - - - - 13 - - 53 - - - - 193 - - 23 - - 17 31 - - 11 19 - - - - - - 271 179 - - - - - - - - 127
89 13 337 - - - - 11 659 - - 1979 2351 11 43 - - 13 - - - - 23 19 59 13 89 97 151 - - - - 11 17 23 - - 31 13 491 - - 17 - - 11 13 - - 29 823 11 - - - - 647 41 - - - - 1493 13
90 17 47 19 - - 293 - - 11 241 - - 23 101 71 191 - - - - 2027 - - 11 - - 37 19 193 383 13 1129 137 61 - - 19 29 17 11 - - 2341 - - 37 613 103 1913 - - 23 13 - - 881 283 - - 47 - -
29 91 563 - - 53 11 89 13 17 19 29 1627 - - - - 43 - - 11 - - 709 - - 31 11 167 17 13 181 19 431 - - 71 11 17 107 43 113 11 - - - - 103 419 37 137 13 41 367 1277 11 89 17 - -
92 29 19 1303 - - 73 17 - - 67 - - 83 - - 13 41 29 47 - - 11 13 - - - - - - 1487 43 - - 37 79 131 53 23 127 11 397 - - - - 13 229 19 - - - - 23 31 11 43 - - 17 - - - - - -
93 773 - - - - 17 13 29 19 31 11 - - - - - - 307 11 - - 19 13 - - 1087 - - 41 13 23 11 331 1667 2129 - - 71 - - - - 29 19 13 - - 1187 83 - - 11 1321 - - 19 17 11 23 29 1481 787
94 179 17 67 13 53 - - 23 - - 73 - - 13 11 - - 71 - - 449 - - - - 17 - - - - 1201 89 29 - - - - 11 13 61 31 - - - - 317 107 103 11 79 23 577 13 11 17 - - 113 31 43 13 - -
95 - - 509 11 - - - - - - - - - - - - 13 1637 1951 - - 1063 - - 13 67 17 11 829 47 - - 11 19 17 - - - - - - 53 109 - - 1709 37 179 157 - - 257 11 31 1237 19 421 23 761 389 13 2467 17
30 96 11 647 13 - - 59 11 - - 29 89 167 - - 479 127 79 - - 11 173 61 211 19 11 - - 17 443 251 163 1889 19 271 233 59 109 13 - - 1447 107 - - 2503 13 - - - - - - - - - - 197 19 11 1319
97 2297 11 113 - - 37 229 - - - - 13 541 23 - - 29 31 17 - - 1097 - - 503 43 13 127 19 - - 61 1601 - - 11 2393 53 73 19 11 - - 41 571 17 13 29 739 379 23 11 - - 13 17 359 11
98 - - - - 2053 23 61 41 113 37 - - - - 11 257 547 757 13 1571 59 73 - - - - 17 31 - - - - - - 11 13 523 - - 11 - - 13 337 157 89 17 131 197 1381 - - 37 101 41 13 - - 11 - - - -





































6 531 000 – 6 552 000
311 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
65 31 0 223 23 41 227 11 181 - - 13 1613 11 17 397 - - - - 29 601 - - 47 19 13 - - - - - - 23 11 13 - - - - 103 - - 53 - - 1499 23 11 487 2239 47 1291 11 17 - - 13 - - 19 857 - - 61
1 - - - - 233 43 127 - - 11 23 17 - - - - 1009 293 19 251 37 17 11 - - 29 383 19 311 43 13 - - - - 61 1021 41 997 11 83 31 67 101 - - - - 23 17 109 - - 337 - - - - - - 29 - -
2 13 - - - - 11 1361 89 47 17 - - - - - - 29 13 - - 11 - - - - 541 13 11 - - 23 - - - - - - 73 - - 463 11 13 - - 353 23 11 43 13 29 17 269 - - - - 107 31 19 11 - - - - 13
3 239 29 - - 37 19 - - 1033 1871 53 157 - - 1733 - - 17 829 61 11 - - - - 59 - - 547 31 13 127 113 43 41 17 - - 11 - - 53 - - - - 71 23 - - 79 2383 1823 11 1091 73 241 937 43 19
4 397 83 1279 - - 17 13 37 167 11 439 97 - - 17 11 457 - - 2521 271 47 283 71 277 13 11 - - 59 19 17 13 - - 23 31 - - 29 19 41 - - - - 11 47 13 739 139 11 1747 - - 307 - -
32 5 - - 1187 17 19 23 - - 41 - - 43 37 - - 11 31 151 1181 - - - - 13 - - 1549 409 1523 823 757 103 - - 11 - - - - 19 1997 - - 1039 17 13 11 71 577 19 - - 11 - - 643 - - 41 179 - - 43
6 109 97 11 1811 13 - - 31 - - 137 17 53 61 37 - - 1301 - - 13 19 11 - - 83 13 11 103 - - 17 677 - - 37 23 - - - - 17 13 151 113 - - 11 61 67 - - - - 19 2269 29 107 - - - -
7 11 - - 23 13 41 11 127 449 - - 29 13 43 19 23 - - 11 - - - - - - - - 11 67 41 17 47 101 139 13 1237 - - 17 37 157 701 23 29 1867 19 71 13 - - - - 59 31 661 23 11 1979
8 83 11 - - 73 - - 2161 17 1471 197 13 31 53 - - - - 613 13 19 127 23 - - - - 17 71 - - 241 19 523 11 - - 17 41 521 11 - - 37 1013 73 31 - - 97 29 43 11 - - 167 13 17 11
9 - - - - 13 - - 31 17 - - 443 157 349 11 - - 23 751 1259 409 - - 179 67 1667 19 - - - - 1423 271 11 - - 59 19 11 - - - - 13 61 1583 47 37 - - 13 41 1103 - - - - 23 17 11 - - 107
33 10 131 13 - - 17 43 - - 59 11 13 47 - - - - 11 - - 61 - - 919 23 83 263 13 11 37 149 19 - - - - 79 41 223 67 - - 193 313 - - 53 11 13 241 - - 251 31 17 43 13 - - - - 41
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93 - - - - - - - - - - 877 2551 11 19 13 211 - - 11 421 - - 13 823 - - 661 59 17 11 - - - - - - - - 19 - - 409 - - - - 31 - - 439 19 17 11 241 2477 29 1619 311 23 17 - - 13 - - - -
94 263 - - 13 19 11 23 - - 61 191 11 719 839 31 101 - - 347 47 113 29 17 79 - - 43 1741 11 59 83 967 109 19 29 - - 13 - - 11 - - - - - - 13 11 - - 73 43 - - 431 - - 1783 1723
95 - - 13 103 37 2003 2069 11 41 13 193 17 - - - - - - - - 1231 1123 11 653 277 13 281 29 1549 1627 - - 41 - - - - 293 337 11 47 19 - - 619 751 13 167 - - 17 23 19 1753 13 571 107 191
56 96 499 - - 739 11 71 - - 37 1091 17 - - 59 2251 19 359 11 31 17 1151 - - 11 67 - - - - 37 263 23 13 47 11 - - 1237 13 79 11 - - 919 53 19 157 17 - - 29 - - 13 11 43 73 2141
97 - - 61 67 - - 239 - - 29 17 23 37 31 211 1013 13 97 - - 11 43 - - 23 - - 761 - - 41 349 19 - - 113 - - 347 11 433 2459 1321 109 - - 13 17 - - - - - - 11 59 - - 47 613 - - 2293
98 103 23 19 - - 31 - - 281 13 11 - - - - - - 37 11 53 - - 67 419 - - 13 19 911 307 11 599 13 137 43 17 - - 113 41 31 23 569 - - - - 29 11 - - - - 337 13 11 223 79 - - 1223





































6 657 000 – 6 678 000
317 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
66 57 0 13 19 11 - - - - - - 59 71 29 - - 233 17 13 1499 - - - - 257 - - 11 163 73 23 11 - - - - - - 61 167 47 13 151 727 23 17 37 13 19 11 113 71 - - 83 67 - - - - 313 103 13
1 11 47 - - 353 227 11 19 137 823 17 293 - - - - 29 157 11 23 - - 89 41 11 877 - - 13 317 17 449 1697 1907 797 83 - - 17 - - 181 - - 23 - - - - 53 43 13 701 97 331 - - 11 23
2 17 11 107 - - 151 13 - - - - 41 - - 1093 19 - - 61 269 1283 419 1229 811 47 233 - - 13 17 73 31 - - 11 13 131 17 29 11 1063 - - 311 - - - - 67 - - 13 61 11 103 - - 29 19 11
3 - - 1669 2089 43 23 31 17 - - - - - - 11 13 139 383 47 - - 53 13 - - 1129 1877 17 - - 19 59 11 37 - - - - 11 149 - - - - - - 13 23 613 - - - - 401 19 - - 37 557 89 11 17 31
4 1399 - - - - 67 13 17 569 11 659 - - 71 - - 11 157 31 29 13 53 - - 19 - - 11 1021 199 - - 41 - - 19 61 23 2377 - - 97 13 43 - - 11 - - 197 - - 53 101 - - 41 17 19 37 - -
58 5 - - 163 23 13 11 113 - - 29 31 11 13 - - - - 23 73 2017 - - 167 - - 1193 29 971 19 - - 11 - - 43 13 83 - - 37 19 - - 79 11 1217 157 1423 709 11 103 53 17 433 - - 23 13 67
6 37 17 31 41 - - - - 11 - - 1801 13 19 193 29 1531 - - 13 - - 11 17 83 47 79 - - 149 - - - - 17 1699 163 1009 31 11 73 37 - - 19 373 - - 29 2467 2347 17 181 71 - - 13 31 - -
7 - - 367 13 11 1559 19 911 - - 43 - - 389 139 23 991 11 47 - - 17 53 11 1601 683 349 - - 17 479 31 227 11 563 19 - - 13 11 179 101 229 - - 13 1579 - - 379 1367 23 11 - - 1999 17
8 59 13 193 - - 61 883 887 - - 13 19 - - 331 443 199 271 17 11 23 19 1951 13 29 17 337 - - - - - - 1069 787 1103 11 47 - - 101 31 - - - - 13 17 37 - - 11 53 - - 13 71 809 1871
9 23 521 - - 233 - - 47 109 - - 11 107 41 23 61 11 13 421 - - 997 - - 53 179 19 127 11 - - - - 13 293 31 - - - - 13 - - 163 - - 1811 17 - - 11 19 89 241 - - 11 599 17 - - 1453
59 10 19 - - - - 751 449 131 739 821 109 31 839 11 59 13 71 23 181 83 41 29 17 67 - - 31 - - - - 11 383 - - - - 13 - - - - - - 151 11 13 - - 349 283 11 43 - - 17 - - 37 29 61
11 1627 - - 11 31 19 - - 83 13 1831 23 - - 29 - - - - 37 - - 431 47 11 13 - - 401 11 - - - - 13 263 61 - - - - - - 223 43 167 17 2243 29 11 881 1657 23 - - 13 - - 53 41 743 19
12 11 29 181 479 43 11 13 643 19 - - 17 - - 107 - - 23 11 - - 37 67 89 11 2087 79 - - 13 139 19 257 29 1609 2381 1181 - - 2203 19 - - - - - - - - - - 17 313 137 43 - - 73 11 71
13 13 11 59 19 - - 41 47 31 17 863 - - - - 13 2473 109 43 17 - - 13 - - 1301 859 827 - - 83 101 - - 11 23 13 67 17 11 29 113 13 - - 1061 19 17 131 277 11 - - 97 53 - - 11
14 - - 1229 227 - - 89 37 43 17 - - 137 11 383 919 41 67 127 - - 19 1931 - - - - 37 23 13 727 11 29 - - 461 11 1613 1523 103 19 - - 59 - - 17 - - - - - - 13 19 337 23 11 53 1787
60 15 149 - - 41 379 29 13 23 11 1051 - - - - - - 11 17 - - - - - - 503 47 - - - - 11 13 79 31 37 1289 23 13 599 - - 103 - - - - 73 - - 11 19 31 47 13 199 - - 223 29 - - - - - -
16 191 - - 197 - - 11 2351 - - - - - - 11 67 13 17 - - - - - - 19 13 71 31 149 53 167 139 11 19 - - 17 317 41 809 - - - - - - 11 29 - - 359 61 11 823 1447 23 - - - - - - 113 59
17 43 71 17 - - 13 23 11 - - 739 607 - - 17 193 31 641 211 13 11 - - 2477 19 13 67 173 - - - - 367 29 19 103 - - 11 331 13 - - 79 - - 41 73 43 29 - - 353 151 - - 197 127 2221
18 - - - - 47 11 - - 137 - - 19 1553 17 13 2423 83 433 11 389 37 563 - - 11 23 31 53 601 19 17 97 13 11 - - 1249 - - 17 11 - - - - - - 439 - - 13 - - 23 - - 283 11 - - 13 461
19 17 19 677 23 193 - - 139 - - 89 13 761 - - 79 - - 101 13 11 31 - - 37 - - 43 - - 17 29 23 - - - - - - 317 11 167 937 61 - - 37 19 - - 59 557 47 11 73 463 257 13 - - 53
61 20 79 - - 13 - - 131 - - 17 - - 11 881 - - 269 101 11 61 19 29 - - - - 23 251 17 - - 11 - - 311 - - 163 - - 17 - - 941 13 - - 137 47 349 - - 11 31 - - 19 29 11 41 491 17 - -
21 53 13 - - 2063 - - 17 - - - - 13 47 479 11 113 73 613 - - 131 421 2441 - - 13 191 - - 23 37 383 11 127 283 1451 - - - - - - 23 29 11 277 13 313 - - 11 37 - - - - 13 1559 19 29
22 31 59 11 17 41 - - - - 23 101 - - 83 151 487 223 13 - - - - - - 11 233 - - 71 11 19 - - 53 13 - - - - - - - - 13 1109 227 - - - - - - 11 23 29 19 1579 17 13 37 1033 1171 83
23 11 17 179 769 - - 11 71 43 59 61 - - 67 - - 13 - - 11 - - 211 17 19 11 23 31 - - 103 149 17 19 - - 37 13 151 23 563 157 - - 13 - - 1511 - - - - 17 1433 1181 2399 19 11 127
62 24 - - 11 73 97 - - - - - - 13 - - 1097 29 - - - - - - - - 463 23 17 43 13 1847 - - 19 71 17 13 53 11 193 - - - - 19 11 109 - - - - 23 307 - - 41 661 59 11 - - - - 61 1303 11
25 97 1873 101 131 1319 89 13 - - - - 43 11 47 31 - - 1279 17 199 269 - - - - 59 - - 17 - - 13 11 2161 - - 41 11 23 317 - - - - - - 19 67 - - 17 953 181 29 - - 379 2011 11 - - 41
26 13 53 709 - - 23 19 29 11 523 1013 1889 - - 11 419 17 293 - - - - 13 - - 43 11 - - - - - - 71 151 - - 2143 13 19 1993 61 157 1571 13 11 37 89 - - 97 - - 487 - - 191 17 83 13
27 - - 67 53 139 11 59 331 37 - - 11 2267 - - - - 631 2377 31 - - - - 19 - - 17 47 - - 13 11 29 73 131 1657 23 43 - - - - 113 11 17 97 29 - - 11 37 13 - - 17 19 1327 41 - -
28 - - - - 23 - - 373 13 11 - - 179 2389 31 241 2207 19 - - - - 41 11 - - 17 61 19 13 617 - - - - - - 53 13 29 223 11 317 - - 17 587 - - 31 47 19 13 109 - - 37 - - 23 - - - -
63 29 19 233 - - 11 31 293 1483 - - 29 149 17 13 47 659 11 83 1409 13 23 11 - - 1153 - - - - 41 379 - - 107 11 73 - - - - 31 11 13 1487 1459 - - 1493 859 17 113 163 19 11 601 - - - -
30 29 - - 691 - - 13 43 - - 47 17 89 2213 - - 23 29 41 37 11 673 103 - - - - 13 59 1231 - - 43 79 71 1429 - - 11 17 41 13 - - 61 223 167 - - 17 151 11 - - 23 - - 109 - - 19
31 - - 139 - - 13 787 29 - - 17 11 157 13 - - 71 11 79 131 43 23 37 - - - - 41 - - 11 - - 67 19 13 53 1663 - - 29 - - 73 19 31 - - 17 11 13 41 431 89 11 733 29 13 1237
32 23 - - 809 19 - - 53 - - - - 983 13 - - 11 577 17 151 13 31 - - 139 97 - - 127 83 29 - - - - 11 - - 17 19 - - 23 - - - - 757 11 1033 67 19 - - 11 - - - - - - 199 13 197 163
33 1621 - - 11 1063 17 2243 37 - - 743 - - 971 31 17 47 59 23 883 19 11 211 - - - - 11 37 239 31 23 17 821 53 61 - - 13 19 101 - - - - 11 13 - - 59 521 19 - - 2531 1223 229 - -
64 34 11 13 17 263 - - 11 - - 29 13 23 43 17 19 - - - - 11 587 - - 401 - - 11 - - 1861 73 503 2069 607 - - 257 47 - - - - 101 17 317 1049 433 13 - - 197 23 - - 479 829 13 509 11 31
35 - - 11 131 283 109 241 53 - - - - 17 1307 1087 29 89 13 - - 19 67 - - 61 397 - - 1567 - - 23 17 13 11 37 - - 1129 13 11 233 - - 449 - - - - 29 - - - - - - 11 13 - - - - 23 11
36 17 - - 19 29 97 383 523 41 31 181 11 - - 43 13 149 113 - - 139 137 - - 19 - - - - 17 - - 11 41 73 19 11 13 37 271 107 - - - - 13 593 - - 23 - - 47 647 29 - - 11 - - - -
37 - - 257 31 - - - - 827 17 11 157 - - 1879 59 11 347 - - 41 71 - - 337 13 - - 11 23 - - 19 13 1433 - - 277 17 31 53 137 41 37 577 11 - - - - 89 863 - - 13 - - 23 97 17 - -
38 859 19 79 - - 11 17 13 - - - - 11 47 103 419 281 29 - - - - 59 - - - - 37 - - - - 41 11 - - 31 23 199 - - 47 73 - - 43 11 107 19 23 83 11 - - 97 - - 59 17 1699 - - 139
65 39 13 - - 2543 17 263 - - 11 2221 53 - - 103 - - 13 - - 2383 19 - - 11 13 29 31 61 37 101 - - 89 2137 797 - - 13 191 11 19 - - 31 13 - - 563 - - - - - - 19 17 2333 - - 43 29 13
40 227 17 - - 11 1289 23 1103 233 - - 1151 2081 19 743 109 11 79 167 43 17 11 2503 - - 1801 13 919 1217 17 1327 11 61 - - - - 907 11 71 73 29 - - 487 - - 773 13 37 - - 11 - - 19 811
41 - - 29 - - - - 67 13 - - 193 83 31 23 41 311 - - - - 109 11 17 - - 71 23 - - 13 19 17 - - 983 43 13 - - 11 157 1571 641 59 883 - - - - 107 79 13 11 - - - - - - 251 37 17
42 41 - - 89 23 - - - - 73 103 11 - - 53 13 - - 11 - - 17 307 13 31 19 - - - - 17 11 - - 23 947 19 - - - - 37 - - 47 29 13 71 113 - - 11 107 2089 - - 1873 11 1583 19 61 - -
66 43 37 647 293 - - 13 1499 - - - - 23 977 1063 11 2309 269 17 - - 13 127 1021 23 71 13 19 - - - - 167 11 47 - - 43 - - 19 - - 13 53 11 17 131 1109 - - 11 163 347 1487 - - 17 - - - -
44 - - 23 11 13 29 61 - - 31 431 1889 13 53 389 67 139 491 83 41 11 257 17 - - 11 23 - - 2459 - - 13 89 2441 157 - - - - 23 - - 17 71 11 149 13 43 107 239 17 29 - - 13 - -
45 11 769 1009 - - 59 11 - - 23 - - 13 1051 179 1171 - - 19 11 461 - - 1613 17 11 - - - - 1013 137 41 - - 1087 - - 31 19 - - - - - - 17 29 - - - - 23 37 61 283 1783 41 31 13 11 1753
46 113 11 13 43 - - - - - - 157 37 19 17 101 97 - - 131 709 79 557 19 541 - - 23 - - 43 31 - - 181 11 263 - - - - 193 11 47 251 53 59 317 13 - - 17 - - 11 1733 19 139 1367 11
47 73 13 - - 41 79 601 757 89 13 347 11 1933 53 19 - - - - 17 - - - - 31 13 19 71 569 - - 11 131 - - 47 11 1307 17 29 - - 43 - - 23 13 - - 17 - - 41 1867 - - 13 11 - - 23
67 48 19 47 439 199 593 67 409 11 61 761 823 - - 11 31 13 - - - - - - - - 73 - - 11 - - - - 29 163 13 31 - - 701 23 13 - - - - 811 67 11 17 619 - - - - - - 643 13 - - 107 43 37
49 - - - - 29 83 11 101 157 - - - - 11 331 - - - - 13 257 907 29 37 - - 47 41 31 509 - - 11 - - - - 673 17 109 13 - - 929 - - 11 23 13 - - 691 11 599 - - 29 - - 61 - - 97 19
50 1637 31 1697 487 17 - - 11 13 19 - - 41 419 17 53 47 571 179 11 887 13 - - - - 73 1789 - - 13 19 17 127 23 - - 11 - - 59 19 - - 463 277 - - - - 79 71 13 139 - - 31 2389 29
51 - - - - 17 11 - - 37 13 - - 73 1283 - - 17 283 23 11 631 - - 653 41 11 1153 37 211 - - 13 - - 71 877 11 19 557 61 - - 11 23 - - - - 53 19 29 - - - - - - 853 11 23 - - 101
52 13 - - - - 47 173 1217 - - - - 193 17 1861 43 13 - - - - 2003 11 19 13 59 151 113 - - 367 - - 17 - - 67 - - 13 11 - - 17 19 97 13 - - 457 53 61 449 11 19 569 - - 41 - - 13
68 53 17 953 167 89 - - 79 479 - - 11 - - 29 37 19 11 2297 149 137 - - - - - - 47 233 29 11 - - 59 113 37 - - 157 17 - - - - 521 41 179 109 19 11 83 67 13 31 11 101 1231 283 239
54 - - - - - - 59 - - 13 17 1427 - - - - 191 11 1093 37 863 47 19 23 - - - - - - 17 13 67 - - 19 11 - - 13 17 73 443 43 2339 487 11 31 - - - - 53 11 29 41 - - 71 - - 17 - -
55 23 107 11 - - 43 17 29 61 809 2269 59 13 - - 41 - - - - 37 13 11 433 19 197 11 97 331 - - 1097 773 19 89 - - 23 233 - - 13 - - - - 11 - - - - 109 - - - - 43 17 - - 137 - -
56 11 727 41 17 13 11 - - 19 1409 83 139 - - 31 163 - - 11 13 - - - - 37 11 13 - - 431 19 29 23 - - - - 263 127 - - - - 13 - - 37 1259 29 101 997 - - 103 17 - - - - - - 11 - -
57 47 11 821 13 107 347 31 457 - - 23 13 - - 137 - - 401 89 97 29 17 - - - - - - - - 1627 211 131 17 11 - - 29 1181 607 11 - - - - 677 19 - - 37 13 23 17 11 - - - - 229 13 11
69 58 2381 61 241 - - - - 107 19 839 29 13 11 467 - - - - 23 13 - - 17 79 379 - - 503 - - 1091 17 11 - - 59 181 11 269 331 19 277 - - - - 43 41 - - 73 139 19 - - 31 113 11 23 17
59 29 - - 13 257 - - - - 59 11 509 911 31 19 11 29 - - 17 283 - - - - - - 167 11 17 - - 1123 73 - - 41 23 - - 71 191 13 1031 - - - - 11 31 13 23 2039 89 2137 271 37 - - 19 113
60 43 13 373 - - 11 29 47 83 13 11 - - - - - - 127 17 1667 - - - - 53 - - 13 - - 23 19 11 - - 2251 947 439 37 101 29 31 89 11 41 17 13 - - 11 19 - - 2351 73 13 17 971 - -
61 71 151 251 - - 197 401 11 1103 - - 571 - - - - - - - - 13 - - - - 11 - - 19 17 - - 47 29 67 2179 13 19 73 227 - - 11 37 - - - - 17 - - 23 977 - - 541 31 53 13 41 19 59 - -
70 62 379 43 - - 11 - - - - 79 67 1303 419 1193 - - - - 13 11 29 233 797 47 11 - - 43 19 151 59 83 499 101 11 661 13 19 719 11 17 31 13 - - 307 47 - - - - 23 - - 11 773 2017 73
63 - - 337 - - 1451 37 23 - - 13 - - - - 17 113 89 43 - - - - 11 - - - - 13 29 - - 41 1831 2293 13 101 - - 1823 173 11 - - - - 71 47 19 137 37 97 - - 17 11 13 53 - - - - - - 487
64 463 - - 67 - - 157 19 13 37 11 59 23 31 29 11 19 1061 17 - - 2423 79 23 - - 229 11 13 31 - - 2477 1531 1993 19 17 - - 103 1049 1291 - - - - 11 17 37 23 83 11 43 - - 89 - -
65 13 - - 47 23 1597 31 199 17 - - 19 37 11 13 - - 383 59 67 1453 13 2549 53 101 - - - - 47 23 11 - - 61 13 97 1231 83 - - - - 11 73 17 - - 41 11 - - - - 29 19 - - 227 13
66 683 1787 11 - - 149 - - 839 43 23 - - - - 1697 131 17 31 997 269 - - 11 23 101 19 11 13 - - 313 - - 97 17 277 79 229 - - - - 197 - - 233 11 151 19 47 13 - - - - 173 53 - - 41
71 67 11 23 - - 157 17 11 - - 163 31 - - - - 181 17 107 29 11 1237 61 43 - - 11 - - 13 23 149 2287 127 17 13 - - 103 1979 2557 23 281 47 41 2411 - - - - 13 73 67 19 - - 2459 11 613
68 - - 11 17 359 19 227 - - 23 293 43 - - 13 967 877 - - 353 89 13 37 29 97 - - - - - - 61 - - 1019 11 43 - - 31 1039 11 17 13 127 - - - - 23 - - - - - - 11 79 661 383 29 11
69 223 - - - - 37 13 - - - - 263 19 17 11 29 59 - - - - 107 13 97 - - - - 43 13 - - - - - - 11 19 1381 - - 11 - - 79 17 13 19 - - 29 71 67 - - - - - - - - - - - - 11 73 131
70 17 29 - - 13 - - - - 37 11 419 971 13 - - 11 547 2207 - - 23 149 59 281 31 11 - - 17 41 - - 881 13 29 19 17 - - 593 2083 31 2311 11 179 19 13 - - - - 1759 - - - - 59 13 23
71 523 - - 43 67 11 977 17 71 - - 11 953 - - - - - - 41 13 73 19 - - 2003 109 17 53 - - 11 - - 443 103 31 17 23 1499 41 19 11 - - 47 - - 163 11 - - 173 19 - - 79 13 17 61
72 72 83 1163 13 - - 23 17 11 167 - - 31 239 47 19 - - 43 - - - - 11 107 181 1489 41 313 31 683 - - 29 61 37 59 - - 11 13 - - 199 23 - - 19 13 463 41 - - - - 113 17 1721 - - 53
73 - - 13 157 11 29 43 - - 439 13 1321 229 937 223 - - 11 - - 19 991 31 11 13 367 739 - - 173 19 103 1063 11 23 - - 37 - - 11 509 59 - - 13 733 - - 71 647 17 2347 11 - - - - 151
74 53 17 19 - - - - - - - - - - 79 29 179 197 1907 23 13 61 11 769 17 - - 19 47 239 1439 53 103 13 - - 19 - - 11 13 - - 1049 23 29 - - 127 41 1213 31 11 97 13 359 23 1657 - -
75 607 - - 113 101 - - - - - - 19 11 41 71 - - - - 11 1217 - - 1319 17 23 271 37 313 61 11 17 53 - - 29 - - - - 13 - - 79 - - 887 281 13 - - 11 - - 29 - - 337 11 - - - - 479 17
76 127 19 61 - - - - 1361 113 13 - - 1667 73 11 23 853 - - 17 - - - - 719 13 241 163 17 827 199 13 11 - - 2521 31 - - 263 29 - - - - 11 19 43 17 67 11 - - 13 23 31 347 - - - -
73 77 101 491 11 - - 677 - - 13 41 277 1847 43 61 - - 349 17 19 1553 23 11 1741 307 67 11 - - 13 - - 37 331 211 503 109 89 19 - - - - - - 17 11 31 373 191 19 37 71 - - 17 - - - -
78 11 - - 29 - - - - 11 - - - - 557 - - 283 19 13 619 73 11 29 - - 13 31 11 - - 1433 47 89 521 - - - - - - 13 - - 23 - - 41 241 13 - - - - 59 - - - - 149 29 17 227 47 11 13
79 - - 11 587 - - - - - - 1663 269 - - - - - - - - 43 31 181 23 293 1031 67 17 103 - - - - 13 97 - - 23 11 - - 223 37 43 11 - - 17 151 - - - - - - - - 19 13 11 83 1733 71 - - 11
80 37 379 53 709 233 13 433 1181 1889 23 11 - - 1567 47 - - - - 1607 307 73 19 - - 31 13 59 479 11 157 19 13 11 67 41 2381 37 - - 1201 - - 397 - - 29 13 - - 43 - - - - 11 79 - -
74 81 - - 31 37 227 - - 257 - - 11 17 - - - - 13 11 - - 23 2393 17 13 29 - - 313 11 19 83 23 113 - - 53 751 47 29 17 1373 43 13 173 11 - - 109 17 - - 2341 - - - - - - 31 23 - -
82 701 127 - - 53 11 - - - - 17 59 11 19 41 - - 83 - - - - 13 - - - - 2053 - - 13 29 - - 11 47 1987 251 23 151 - - - - 139 13 11 19 101 17 - - 11 - - - - - - 1901 - - 43 571 - -
83 41 - - - - 13 53 19 11 - - 37 409 13 719 - - 17 19 71 1187 11 2011 41 193 - - 23 - - - - - - 677 13 17 - - 19 11 - - 31 131 727 281 883 - - 13 73 29 - - - - 23 2473 13 71
84 31 - - 151 11 17 229 23 - - 41 13 - - 163 17 1229 11 13 - - 2333 19 11 59 181 67 - - - - - - 149 17 11 - - 83 - - 2383 11 - - 113 61 23 - - - - 461 - - 31 467 11 13 - - 1307
85 389 97 13 1481 277 53 1277 - - 359 - - 47 17 - - 19 37 - - 11 41 - - 43 569 19 31 - - 613 29 - - - - 241 107 11 101 13 17 271 - - 31 29 13 19 - - 11 23 547 - - 61 523 37
75 86 19 13 - - - - - - 23 89 - - 11 17 - - - - - - 11 103 - - - - 29 1213 67 13 167 - - 11 1979 17 857 - - 1489 29 139 31 17 - - - - 233 - - 13 11 - - 347 - - 127 11 13 151 191 47
87 17 37 449 1747 19 1423 - - - - 29 - - 23 11 31 2161 13 881 811 - - 71 823 23 131 1699 17 - - - - 11 - - - - 593 17 13 61 293 79 11 - - 59 661 97 11 23 47 13 - - 1931 1019 19
88 29 71 11 23 1693 37 17 1583 19 1439 - - - - 103 13 - - - - 47 983 11 - - - - 17 11 353 - - 23 19 - - 83 17 13 653 89 131 19 97 13 11 - - - - 1297 41 - - - - 59 193 17 769
89 11 113 317 19 - - 11 - - 13 23 1289 - - 79 41 - - 691 11 1291 - - - - 13 11 - - 59 43 101 13 - - - - - - 19 53 29 47 - - 977 251 199 - - 19 - - - - 1171 13 31 17 29 11 - -
90 61 11 - - 17 - - 73 13 - - 829 241 31 37 - - - - - - 2551 1997 19 89 757 41 463 - - 23 13 127 - - 11 59 139 229 53 11 19 43 - - 193 31 73 383 - - 67 11 - - - - 367 - - 11
76 91 13 17 - - 491 31 197 - - 23 137 103 11 89 13 37 - - 29 449 613 13 1181 - - 1613 79 - - - - 11 17 - - 311 11 - - 401 31 - - - - 13 - - 19 23 487 353 17 227 - - 47 11 43 13
92 - - - - - - 317 - - 71 67 11 53 73 883 991 11 113 59 - - 19 17 41 101 29 11 137 13 17 19 - - - - - - - - - - 1103 23 797 - - 1259 11 2281 1877 167 59 13 73 61 89 127 - - 17
93 277 149 19 181 11 13 - - 1543 43 11 - - 109 29 173 293 17 23 83 - - 37 19 71 13 61 11 421 163 - - 13 - - - - - - 211 47 11 31 23 - - 17 11 13 - - - - - - 929 41 - - 23
94 - - 67 - - 29 557 - - 11 19 - - 53 1163 13 - - 73 17 101 31 11 283 - - - - - - 281 79 19 269 59 - - 47 - - 23 11 - - - - 13 733 17 107 37 - - 2099 197 - - 29 1427 17 131 - -
95 1151 19 811 11 13 41 - - 337 1567 - - 53 31 1051 101 11 - - 13 1153 - - 11 17 13 401 71 37 31 1709 - - 11 233 - - 59 2111 11 83 17 19 257 499 - - - - 37 41 17 11 - - 47 79
77 96 167 - - - - 13 - - 31 19 - - 1559 131 13 59 - - 41 29 19 11 - - - - 17 1733 487 - - 331 83 - - - - 13 67 23 11 - - 19 - - 17 79 1637 - - - - 13 443 11 - - - - 37 - - 13 31
97 151 2357 23 103 - - - - - - - - 11 13 17 19 - - 11 31 13 1087 59 109 29 - - - - - - 11 - - 71 431 - - 757 37 1019 113 43 983 23 - - 127 - - 11 - - 17 191 307 11 541 13 19 - -
98 89 1579 13 - - 43 419 61 - - 17 71 - - 11 79 277 - - 659 17 1039 23 - - 1669 - - 157 19 647 67 11 353 - - 41 1429 17 13 - - 61 11 29 - - 13 17 11 - - - - 43 593 - - 2141 - -





































6 678 000 – 6 699 000
318 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
66 78 0 11 1091 233 - - 37 11 43 149 - - 127 1069 71 53 17 13 11 709 23 - - 661 11 61 19 109 79 - - 13 41 17 - - 853 13 - - 29 59 - - 167 37 2467 - - 673 223 113 13 277 - - 11 - -
1 23 11 887 - - 17 - - 317 37 - - 599 19 23 17 13 - - 47 - - 1913 - - 89 31 1987 179 - - - - 173 29 11 1789 61 13 23 11 67 31 19 13 239 193 - - 37 619 11 - - 1249 353 2053 11
2 - - - - 17 - - 29 19 41 13 - - - - 11 17 71 233 19 23 - - 67 - - 13 - - 283 - - - - 281 11 23 911 31 11 19 47 1237 17 1009 - - 53 331 509 - - 163 857 13 37 29 11 107 - -
3 43 - - 751 - - 89 47 13 11 - - 17 2129 1583 11 53 - - 73 - - - - 19 - - 181 11 397 31 13 17 - - - - 71 67 - - 1699 17 - - 1747 29 11 - - - - 43 23 139 - - 607 19 89 61 - -
4 13 - - - - 31 11 2393 563 - - - - 11 - - 137 13 19 23 37 - - 601 13 1759 - - 19 41 17 11 727 1451 29 - - 13 17 - - 1049 73 11 13 337 53 - - 11 29 227 179 - - 367 199 23 13
79 5 19 43 - - - - 967 61 11 181 - - 113 83 - - - - 1163 443 379 - - 11 37 - - - - 17 193 13 - - - - 67 - - 23 17 41 11 29 - - 1721 431 59 47 53 23 31 13 - - 19 229 - - 17 83
6 107 - - - - 11 19 13 - - 31 67 277 - - - - - - 43 11 - - 59 239 - - 11 - - 173 13 - - 29 - - - - - - 11 - - - - 307 347 11 109 547 - - 73 461 41 13 1453 103 - - 11 401 - - 19
7 - - - - 29 17 709 773 23 467 19 349 - - 13 - - 79 - - 53 11 13 2383 - - 131 59 - - 37 43 - - 19 23 41 31 11 71 - - - - 13 211 1097 23 - - 53 283 11 17 - - 31 - - 1667 41
8 - - 17 - - 19 13 173 137 97 11 37 - - 541 313 11 521 - - 13 1531 17 - - 113 13 47 11 31 - - 17 - - - - 19 2437 127 - - 13 29 101 41 109 11 - - 103 17 23 11 937 233 157 29
9 433 - - 107 13 1801 23 - - 43 61 - - 13 11 37 - - - - - - 53 17 47 31 - - 1277 1213 - - 17 - - 11 13 37 - - - - - - - - 19 - - 11 - - 373 - - 13 11 1723 19 - - 131 - - 13 17
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93 997 - - 11 31 13 - - 29 37 17 - - - - 67 - - 19 - - 41 13 53 11 - - - - 13 11 - - - - 47 43 73 239 523 - - 17 - - 13 - - 23 - - 11 131 17 37 67 2237 - - 71 - - 43 107
94 11 - - - - 13 59 11 79 17 - - 61 13 - - - - 109 - - 11 631 307 - - - - 11 - - 103 41 191 29 251 13 499 23 59 173 - - 877 - - 409 61 17 - - 13 31 47 79 19 641 - - 11 - -
95 - - 11 23 157 19 733 67 31 43 13 - - - - 151 17 - - 13 263 29 863 - - 547 103 - - - - 101 - - - - 11 17 29 1543 41 11 - - 23 - - 59 - - - - 1051 - - 163 11 - - - - 13 71 11
03 96 - - 41 13 - - 17 439 241 149 19 - - 11 - - 17 - - 389 37 59 - - 23 79 89 - - 83 127 2267 11 19 17 - - 11 47 2393 13 751 19 1459 - - - - 13 1663 - - 2017 - - - - 31 11 457 353
97 29 13 17 19 397 1753 - - 11 13 - - 167 17 11 29 - - - - - - 193 37 109 13 11 - - - - 31 811 97 - - - - 19 223 - - 61 17 - - 73 11 13 19 - - 1223 - - 53 23 13 1789 1031 47
98 41 - - 83 37 11 29 181 179 113 11 - - 821 139 1361 13 1117 743 19 617 31 - - 97 313 - - 11 17 13 - - 523 - - 71 13 17 19 11 1231 - - 131 1283 11 83 43 19 13 - - 29 1997 197





































6 804 000 – 6 825 000
324 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
68 04 0 61 - - - - 11 43 107 17 13 443 37 - - - - 2459 - - 11 23 19 41 - - 11 - - 17 761 - - 109 13 23 - - 11 17 - - 89 47 11 2339 541 - - 1693 283 - - 2521 2207 13 43 11 431 17 - -
1 151 31 19 - - - - 17 13 29 1217 23 - - 73 37 101 131 43 11 31 - - 59 19 313 - - - - 13 41 347 47 19 - - 11 79 - - 251 - - 61 - - - - 137 149 23 11 - - 41 17 31 - - - -
2 13 - - - - 17 733 - - 43 19 11 1609 - - 139 13 11 23 - - - - - - 13 - - - - - - 113 11 19 59 127 1913 367 13 - - 37 - - 71 - - 13 - - 67 11 31 263 193 17 11 47 53 23 13
3 1289 17 877 29 - - 137 2357 - - 619 569 89 11 - - - - 1097 - - - - 673 17 1163 773 - - 2269 13 1237 - - 11 - - 23 109 - - 491 2251 31 37 11 19 - - - - 23 11 13 1597 29 79 1871 53 - -
4 31 89 11 - - - - 13 19 - - 1973 769 59 - - 41 - - 103 19 - - 17 11 443 37 29 11 - - 17 - - - - 211 13 197 61 109 19 47 311 - - 37 11 1637 - - 13 19 31 1439 23 - - 317 17
05 5 11 - - - - 2203 - - 11 23 271 83 587 107 13 257 - - 29 11 - - 13 839 73 11 53 17 479 - - - - - - 23 47 - - 457 787 229 113 13 89 31 23 17 43 97 233 59 1447 - - 1613 11 1823
6 829 11 - - 149 13 - - - - 223 79 139 41 107 103 131 17 - - 13 - - - - 29 - - 13 2333 19 - - - - 37 11 823 67 - - 31 11 13 - - 167 17 - - - - - - 19 - - 11 739 - - 17 29 11
7 - - 43 - - 13 - - 23 - - - - - - 293 11 29 31 - - 1301 - - - - - - 41 19 17 43 53 - - - - 11 797 13 - - 11 - - - - 79 - - - - 17 29 463 - - 13 - - 113 2503 17 - - 11 13 - -
8 - - 29 - - 233 - - 379 31 11 73 13 23 - - 11 43 47 13 83 - - 179 17 23 11 19 53 - - - - 67 1249 29 97 37 19 521 - - 17 2063 11 71 349 - - 2531 23 283 - - 149 13 - - 53
9 37 1019 13 23 11 - - 89 431 67 11 17 - - - - 107 887 31 1373 2399 269 2113 1801 - - - - 173 11 23 239 2297 - - - - - - - - 13 29 11 19 - - 127 13 11 17 - - - - 31 43 79 947 - -
06 10 53 13 37 47 - - 19 11 71 13 227 31 - - 197 1153 19 277 17 11 - - 23 13 61 - - - - 53 1423 29 - - 211 - - 19 11 - - 83 - - - - - - 13 - - 17 - - 359 41 607 13 137 59 - -
11 127 23 1069 11 29 389 173 17 1013 19 331 - - - - 41 11 107 - - - - 19 11 47 - - - - 23 59 53 13 - - 11 61 73 13 31 11 379 - - - - 17 - - 37 1039 101 307 13 11 269 - - 997
12 - - 193 41 - - - - - - 103 23 37 29 61 229 - - 13 83 47 11 73 43 - - - - 19 - - 743 151 131 - - 1451 17 - - 11 1663 281 - - - - 29 13 - - 23 19 71 11 271 - - 967 163 79 - -
13 19 1129 - - 83 17 167 977 13 11 43 719 - - 17 11 - - - - - - - - 89 13 127 23 - - 11 - - 13 53 17 43 41 181 47 23 1409 2609 31 - - - - 11 - - 29 821 13 11 - - 37 61 - -
14 109 2081 17 - - 19 47 13 - - - - - - 71 11 - - 67 37 59 23 - - 107 1171 43 827 691 163 13 157 11 - - - - 211 - - 83 29 17 - - 11 23 41 709 1321 11 - - - - - - 67 - - - - 19
07 15 13 53 11 103 97 61 991 - - 19 17 79 31 13 1289 1237 - - - - 37 11 107 - - 139 11 - - 29 17 19 41 - - 13 23 449 17 101 19 13 - - 11 - - 73 - - - - - - - - 89 - - - - 13
16 11 37 29 19 23 11 - - - - - - 67 541 - - 1259 - - 167 11 29 47 587 1291 11 - - 683 13 - - 73 - - 1901 881 19 17 - - 227 79 - - 23 - - 47 19 151 61 13 29 71 1693 97 11 31
17 - - 11 269 461 - - 13 17 - - - - 2543 - - 1879 373 - - 31 - - - - 19 - - - - - - 17 13 257 131 1609 - - 11 13 17 - - - - 11 19 29 - - - - 337 - - 83 13 97 11 73 41 - - 17 11
18 - - 271 23 53 - - 17 47 773 31 - - 11 13 19 23 - - - - 1669 13 631 - - - - 89 1087 - - - - 11 1699 - - 73 11 2293 - - - - 457 13 67 349 19 2441 29 149 - - 223 - - 17 11 - - 199
19 103 - - 31 17 13 - - - - 11 61 109 571 37 11 - - 2089 - - 13 313 23 - - - - 11 41 - - - - 19 - - 37 1279 269 29 659 1301 13 79 43 11 1481 - - 1307 2473 - - 17 - - 1433 59 31 73
08 20 131 17 19 13 11 - - - - 2383 - - 11 13 - - 23 37 71 - - 61 - - 17 1637 19 1093 29 107 11 101 17 13 19 419 41 67 127 281 11 1531 113 1913 373 11 2549 17 199 23 61 - - 13 - -
21 89 - - 59 - - - - 53 11 19 - - 13 1483 79 131 1201 - - 13 37 11 137 233 31 431 101 997 17 - - - - - - - - 59 - - 11 821 - - 31 1039 83 43 401 41 89 29 127 - - - - 13 103 17
22 23 19 13 11 - - - - 29 - - - - 1231 43 23 163 823 11 17 827 2027 - - 11 - - - - 17 311 643 601 - - 67 11 53 167 23 13 11 797 37 19 - - 13 - - 2239 - - 263 - - 11 - - 1103 41
23 653 13 47 193 907 149 19 - - 13 31 - - 251 - - - - 17 19 11 109 - - - - 13 - - 79 31 47 29 23 367 1733 661 11 - - 19 - - 179 131 17 13 37 61 67 11 353 103 13 17 - - 181
09 24 113 1741 1601 31 1049 - - 53 83 11 23 1361 19 43 11 13 173 503 29 31 89 17 - - - - 11 37 - - 13 991 - - 29 577 13 199 - - - - 17 - - - - 11 - - 23 37 103 11 193 83 19 59
25 - - - - 283 113 2269 2477 - - 53 29 2557 859 11 97 13 23 751 41 - - 439 17 109 - - 43 19 23 127 11 - - - - 401 13 - - - - 1861 17 11 13 271 593 - - 11 461 43 409 37 659 23 - -
26 29 139 11 317 89 - - 1831 13 97 47 17 - - 73 29 101 - - - - - - 11 13 - - 109 11 79 41 13 1493 19 23 37 - - 53 59 43 - - - - 971 11 - - 23 17 - - 13 163 - - 19 73 - -
27 11 71 - - - - 47 11 13 - - 17 1381 - - - - 101 257 41 11 17 - - 139 - - 11 - - 19 131 13 - - 47 433 - - 31 - - 17 37 1187 1621 239 - - - - 59 17 - - - - 61 373 23 29 11 79
28 13 11 - - 1907 - - - - 23 17 53 - - 19 - - 13 2153 313 67 73 43 13 2063 2341 41 - - 29 31 - - 109 11 419 13 941 - - 11 - - 599 13 - - 17 31 - - 41 1697 11 - - - - 1511 97 11
10 29 - - 61 - - 71 37 19 - - 127 101 - - 11 653 - - 17 19 29 - - 839 - - 31 - - - - 89 13 223 11 - - 43 17 11 19 107 83 443 1277 - - 47 37 409 - - - - 13 23 - - 661 11 - - - -
30 - - 59 - - 571 17 13 101 11 - - 19 149 47 11 31 569 - - - - - - 19 43 29 11 13 - - 137 - - 179 17 13 - - - - 557 107 - - - - - - 11 61 41 - - 13 - - 181 173 19 - - 929 - -
31 79 2141 17 - - 11 71 - - - - 59 11 23 13 29 19 - - - - 967 13 61 1999 23 19 563 - - 11 2137 113 - - 1931 43 109 541 - - 17 11 977 - - - - 29 11 229 23 547 37 - - - - 919 - -
32 19 31 101 23 13 - - 11 67 257 17 - - - - - - - - 1303 1439 13 11 - - - - - - 13 131 233 73 17 61 - - 2351 499 619 11 17 13 53 - - 127 1223 383 - - 43 59 - - 19 - - 31 - - 509
33 17 1951 - - 11 19 1549 71 41 23 809 13 53 - - - - 11 37 389 - - 379 11 59 29 - - 17 - - 2389 41 13 11 - - 17 - - - - 11 89 719 431 - - 47 13 - - - - - - - - 11 - - 13 19
11 34 - - 23 67 43 281 193 17 1811 19 13 173 691 47 61 29 13 11 - - 37 - - 83 17 1777 23 - - - - 19 239 - - 17 11 - - 1901 23 19 677 - - 359 - - - - - - 11 - - - - - - 13 17 269
35 31 - - 13 19 - - 17 317 23 11 127 - - - - - - 11 73 139 67 - - 167 29 - - 1283 - - 11 - - 79 - - - - - - 19 179 - - 13 569 43 53 107 - - 11 433 173 1051 31 11 17 911 29 683
36 83 13 181 17 - - - - 37 - - 13 - - - - 11 53 - - - - - - 97 19 - - 491 13 23 31 37 - - 71 11 - - 61 1163 - - 41 23 19 761 11 29 13 - - - - 11 - - 17 - - 13 47 43 733
37 947 17 11 401 - - 89 - - - - 2221 37 - - 1031 19 - - 13 821 23 - - 11 - - 479 - - 11 - - - - - - 13 - - 29 1423 641 13 - - - - - - 1657 23 11 - - - - - - 17 67 13 59 - - 199 23
38 11 2243 - - - - 827 11 - - 443 43 - - 307 41 31 13 2381 11 19 17 83 151 11 - - 59 659 17 19 283 1873 37 103 13 463 397 29 131 2539 13 101 89 127 1237 - - - - - - 109 - - 11 17
12 39 41 11 19 - - 23 97 31 13 47 - - - - 71 757 53 139 17 277 647 613 13 19 73 17 857 61 13 29 11 19 47 89 37 11 - - - - 23 - - 929 17 - - 107 - - 11 - - - - 157 433 11
40 - - - - - - - - 29 1733 13 19 41 - - 11 43 - - - - 17 31 - - 1381 - - - - 263 227 997 2293 13 11 - - 71 - - 11 - - - - 293 - - 37 83 17 53 691 - - 73 - - 1109 31 29 11 137 109
41 13 19 23 67 - - - - 577 11 317 29 31 113 11 23 59 449 1061 41 13 - - 17 11 - - 409 727 - - 79 - - 1069 13 2027 653 101 - - 23 13 11 31 53 - - 59 43 107 17 - - 23 - - 13
42 - - 2441 - - - - 11 1783 19 197 - - 11 563 - - 137 - - 79 19 - - 251 23 17 - - 131 37 13 11 41 - - 29 71 227 - - - - 19 151 11 593 - - - - 97 11 29 13 - - 41 - - 73 701 61
13 43 - - - - 421 887 43 13 11 - - - - 313 17 19 23 71 - - 53 - - 11 113 - - 461 - - 13 1021 - - - - 37 61 13 191 47 11 29 131 - - 383 - - 79 - - 53 13 31 37 23 1193 - - 19 - -
44 1123 307 353 11 173 109 - - 151 17 317 379 13 - - - - 11 43 17 13 223 11 157 1301 2347 19 29 - - - - - - 11 - - 97 17 181 11 13 31 - - 281 - - 17 19 41 1571 67 11 229 37 47
45 23 359 29 1097 13 - - 43 17 - - - - 2083 23 41 - - - - 61 11 2417 - - 19 - - 13 829 83 647 - - 163 19 - - - - 11 23 - - 13 73 491 - - 17 233 1889 - - 11 29 139 157 19 - - - -
46 37 79 - - 13 431 - - - - - - 11 - - 13 31 - - 11 2551 23 47 53 - - 571 41 757 19 11 167 31 23 13 17 283 - - 19 337 37 29 - - 43 2213 11 13 53 257 - - 11 - - - - 13 29
47 643 - - 37 - - 17 31 - - - - 2053 13 19 11 17 89 127 13 71 - - - - 383 97 67 463 - - - - 547 11 17 467 - - 857 - - 47 - - - - 11 197 - - 73 29 11 53 - - - - - - 13 - - 31
14 48 43 - - 11 - - - - 19 769 883 - - 433 - - 17 - - - - 19 - - - - 97 11 593 631 151 11 - - 23 - - 401 47 809 223 19 - - 13 17 - - - - 137 11 13 37 - - - - - - 157 - - - - 23 - -
49 11 13 79 191 - - 11 739 311 13 17 29 373 - - 409 179 11 - - - - 19 - - 11 - - 29 - - - - 17 1087 - - 23 701 197 - - 17 127 59 859 - - 13 - - 23 181 641 73 1531 13 41 11 1931
50 17 11 31 137 - - - - 1399 281 - - 97 - - - - - - 19 13 1187 101 - - - - 103 491 19 23 17 239 - - 13 11 - - - - 17 13 11 - - 41 223 - - 211 443 19 - - 29 11 13 23 37 31 11
51 19 613 107 421 - - 41 17 - - 1423 131 11 241 - - 13 37 79 151 - - 103 53 379 17 229 149 1117 11 31 23 271 11 13 - - - - 47 - - 163 13 23 - - 1567 - - 389 41 19 953 11 17 37
52 1487 467 - - 107 19 17 313 11 - - - - 461 1259 11 41 61 433 - - 37 - - 13 31 11 - - 193 43 13 - - - - 47 - - - - - - - - - - 31 71 11 29 211 79 - - - - 13 53 17 - - 263 19
15 53 - - 37 41 17 11 23 13 - - 19 11 67 101 317 1291 911 839 103 29 829 83 71 - - - - - - 11 241 19 79 31 29 59 229 1319 2011 11 1607 - - - - 397 11 139 - - 17 - - 53 - - 47 137
54 13 17 73 19 677 37 11 43 29 31 23 1877 13 - - 719 103 2029 11 13 47 23 37 67 31 - - 971 17 - - - - 13 1091 11 233 283 - - 13 59 - - 19 - - 163 17 157 89 - - 131 743 13
55 29 - - 239 11 421 - - 107 101 139 61 - - - - - - 29 11 709 59 17 31 11 - - 769 - - 13 17 23 941 - - 11 173 151 - - - - 11 - - 149 61 41 - - - - - - 13 19 - - 11 53 - - 17
56 1997 167 1129 - - 1223 13 - - 73 23 43 - - 37 19 103 113 17 11 - - - - 23 - - 59 13 - - - - - - 419 37 13 - - 11 29 - - - - - - 181 - - 19 17 211 13 11 613 - - 1499 29 53 - -
57 - - 23 2531 47 151 1303 617 31 11 - - - - 13 1453 11 17 659 19 13 - - 1871 43 - - 71 11 353 19 73 1019 109 577 - - - - - - 23 13 41 17 - - 11 139 - - - - - - 11 - - 17 - - - -
16 58 193 269 19 1823 13 241 41 23 127 107 919 11 - - - - 563 29 13 - - 523 - - 17 13 - - 331 97 2437 11 - - 19 31 43 349 61 13 - - 11 1163 199 23 439 11 - - - - 17 31 2039 67 101
59 1171 - - 11 13 1783 - - 2111 19 - - - - 13 103 643 - - 317 47 - - 271 11 17 29 23 11 - - 19 113 - - 13 - - 73 - - 977 23 487 17 37 491 11 31 13 1571 - - 1087 - - 227 - - 13 89
60 11 19 - - - - 41 11 - - - - 1663 13 17 67 29 - - 43 11 23 79 - - 31 11 263 41 - - 83 137 677 - - 2273 - - - - 47 - - 463 109 - - 19 1033 29 167 17 67 - - 197 101 13 11 23
61 61 11 13 29 - - 43 19 - - 17 - - - - 179 107 31 - - 19 17 2143 - - 661 149 - - - - 53 37 43 71 11 - - 1187 23 17 11 73 827 - - - - 139 13 17 79 19 11 29 181 - - - - 11
17 62 47 13 - - 59 23 1481 67 17 13 - - 11 19 379 727 - - 773 43 - - - - - - 13 29 - - 557 431 11 89 541 79 11 - - 503 - - 571 - - 23 67 13 569 41 211 1709 71 - - 13 11 19 1367
63 53 31 - - 277 1361 421 - - 11 269 - - 59 1847 11 17 13 - - - - 31 - - - - - - 11 - - 19 53 193 13 1483 17 23 563 13 1151 - - - - - - 11 47 101 113 19 157 1753 13 2207 31 - - 41
64 167 67 23 - - 11 79 - - - - - - 11 - - 127 17 13 - - 1559 - - 487 - - 19 - - 83 199 61 11 53 - - 17 - - - - 13 197 37 - - 11 - - 13 43 1619 11 - - 79 59 - - 71 19 29 241
65 - - - - 17 89 - - 103 11 13 - - 1933 43 17 83 - - 1693 - - 593 11 23 13 - - - - 19 283 173 13 2383 1291 - - 787 61 11 149 17 151 - - 29 293 - - - - - - 379 13 109 - - 337 41 - -
66 31 29 - - 11 37 859 13 - - - - 17 19 1459 23 907 11 - - 41 107 199 11 - - - - 47 - - 13 17 53 59 11 - - 1381 - - 17 11 - - 19 89 37 853 97 157 - - 31 23 11 - - 71 - -
18 67 13 113 - - 1699 139 19 59 37 - - 193 - - - - 13 1019 19 - - 11 23 13 61 - - - - 31 17 41 - - - - - - - - 13 11 43 443 29 - - 13 31 557 - - 47 37 11 - - - - - - - - 331 13
68 23 53 - - - - 757 - - 17 571 11 19 37 23 - - 11 41 - - 523 137 19 - - 887 17 43 11 419 67 29 - - - - 17 599 23 41 - - 47 - - 167 - - 11 59 - - 13 43 11 19 2309 17 - -
69 - - 1607 53 - - 29 13 61 337 - - 1493 83 11 31 19 2153 23 - - 863 79 - - - - 19 13 - - - - 1303 11 101 13 - - 71 - - 773 43 61 11 - - 67 1601 19 11 223 - - 131 17 149 59 83
70 19 73 11 17 - - 769 31 - - - - 23 - - 13 739 113 197 37 - - 13 11 - - 107 - - 11 - - 47 97 101 53 - - - - - - - - - - - - 13 29 - - 11 - - - - 23 269 17 19 - - 43 - - 103
71 11 17 139 53 13 11 - - - - - - 1499 - - 1039 449 - - 23 11 13 43 17 - - 11 13 127 - - 23 - - 17 29 - - - - 1061 - - 71 13 809 - - 509 - - 41 - - 29 17 - - 31 - - - - 11 19
19 72 - - 11 199 13 53 1511 73 1069 19 41 13 2137 271 587 2477 2129 - - 17 - - - - - - 101 - - 1553 17 - - 19 11 23 61 409 1021 11 89 19 47 149 31 - - 13 - - 2011 11 151 - - 433 13 11
73 313 - - - - 19 31 - - 37 - - 109 13 11 - - - - - - 97 13 - - - - 883 43 101 941 17 37 29 11 - - 283 53 11 131 2029 31 71 - - 173 - - 1741 17 - - 673 - - 79 - - 23 11 83 - -
74 - - 1949 13 - - 47 53 23 11 241 37 - - 73 11 641 17 353 29 19 563 - - - - 11 - - 1759 1433 - - 41 23 - - 43 233 - - 13 19 1373 1667 11 23 13 431 - - 31 19 211 73 17 61 - -
75 59 13 71 - - 11 127 97 - - 13 11 2297 - - 19 349 457 41 881 101 - - 79 13 - - - - 263 11 107 67 709 37 53 - - 113 - - 41 11 17 - - 13 311 11 43 - - 23 17 13 - - - - 29
76 367 1361 97 - - 1123 23 11 79 67 - - 1259 - - - - - - 13 83 19 11 - - 17 1097 - - - - 41 - - 19 13 383 - - 509 - - 11 - - - - 17 - - 47 - - - - 29 - - - - - - 13 211 - - 89 - -
20 77 73 - - 19 11 71 83 53 823 - - - - 17 31 59 13 11 157 - - 1697 29 11 19 - - 137 43 - - 31 - - - - 11 643 13 41 139 11 37 199 13 89 - - 239 17 23 2399 97 11 - - - - 263
78 1193 41 - - 23 67 31 163 13 17 - - 29 193 - - 1423 - - 167 11 463 59 13 37 997 29 - - 19 13 - - 107 349 - - 11 17 257 1013 43 - - 37 - - 1319 17 - - 11 13 277 - - 59 - - 31
79 139 19 569 - - 73 2237 13 17 11 101 - - 41 - - 11 31 911 1973 - - 227 23 809 47 37 11 13 1213 43 - - 577 - - - - 53 - - - - - - 293 19 17 11 103 - - 29 131 11 - - 1597 43 271
80 13 23 59 - - 137 - - 19 499 31 - - 761 11 13 17 691 19 89 - - 13 41 317 - - 73 23 1279 - - 11 - - 17 13 - - 79 19 23 - - 11 2243 - - 47 - - 11 19 37 - - - - 211 - - 13
21 81 - - - - 11 1471 17 269 131 23 41 373 991 19 17 67 149 - - 61 - - 11 137 - - - - 11 13 - - 29 151 17 97 - - 31 283 53 - - - - 59 - - 11 23 71 83 13 - - - - 61 - - 19 43
82 11 - - 17 101 - - 11 - - 47 - - - - - - 17 2273 593 - - 11 - - 29 239 - - 11 23 13 19 757 109 31 271 13 29 37 359 23 17 1987 1613 - - 163 - - - - 13 - - - - 401 79 461 11 367
83 37 11 - - 61 167 521 1109 - - 29 17 - - 13 743 523 - - - - 23 13 - - 19 31 587 - - 47 - - 17 - - 11 1933 - - - - 61 11 37 13 103 23 - - - - 1543 71 - - 11 41 - - 19 - - 11
84 17 397 37 449 13 - - - - - - - - 229 11 83 - - 29 - - - - 13 163 97 - - 79 13 19 17 - - 11 - - 89 31 11 17 19 167 13 - - 373 - - 157 - - 61 - - 43 - - - - - - 11 - - 1009
85 - - 1601 - - 13 23 29 17 11 79 31 13 - - 11 47 - - 887 - - 73 251 - - 89 11 601 31 263 - - - - 13 1151 17 241 29 43 103 53 19 11 - - 83 13 151 41 1811 1051 - - 29 13 127
22 86 - - 181 607 31 11 17 - - - - 37 11 2591 53 41 2053 19 13 - - - - 31 - - 113 317 - - 29 11 617 - - 661 - - 23 19 - - 79 - - 11 - - 1931 179 59 11 223 331 101 43 17 13 139 - -
87 - - 283 13 17 - - 2539 11 61 197 19 127 199 - - 23 151 29 2063 11 19 - - 41 347 - - - - - - 47 487 977 479 - - 311 11 13 109 23 107 181 1373 13 2393 31 167 17 71 19 23 241 911
88 - - 13 - - 11 439 787 43 29 13 1259 41 953 - - 19 11 1129 541 457 17 11 13 19 - - 59 1999 - - 17 113 11 131 103 - - - - 11 - - 53 443 13 1879 19 - - 17 61 389 11 67 2213 37
89 19 59 - - 709 - - - - - - - - - - 547 239 137 23 157 13 - - 11 17 41 - - - - 277 317 - - 17 73 13 67 - - 31 11 13 701 - - 757 283 43 2153 29 2339 2543 11 2113 13 31 71 - - 17
90 - - 37 - - 29 19 1399 - - - - 11 883 47 173 - - 11 281 17 - - 23 1741 - - - - 563 17 11 31 263 - - - - - - 1667 13 - - - - - - - - - - 13 - - 11 109 67 - - 313 11 139 41 1087 19
23 91 23 - - - - - - 193 37 - - 13 19 79 601 11 - - - - 17 - - 83 - - - - 13 - - 29 239 67 971 13 11 463 73 - - - - 23 - - - - 19 11 17 61 113 43 11 59 13 179 613 17 79 47
92 1163 821 11 19 1873 41 13 - - 487 907 89 2141 - - 31 29 23 - - 227 11 617 17 1171 11 - - 13 37 23 31 - - 19 - - 101 - - - - - - 17 677 11 19 823 829 - - 41 17 83 1297 181 73
93 11 43 - - 673 - - 11 137 - - - - 23 - - 37 13 41 53 11 47 19 13 17 11 31 367 541 1697 173 61 37 - - 13 1531 163 2549 19 17 13 - - 53 - - - - 23 107 19 - - 269 109 11 13
94 863 11 41 - - - - 59 1609 - - - - - - 17 29 19 37 23 557 1303 31 - - - - - - 127 151 13 23 2099 97 11 1009 233 - - - - 11 - - - - 89 29 19 53 337 17 13 11 - - - - 31 23 11
95 211 29 - - 73 1471 13 283 1597 17 - - 11 349 - - 61 83 67 17 71 719 397 - - 97 13 1451 43 11 1187 47 13 11 1489 17 - - 79 - - 137 73 59 967 17 13 61 1831 - - 43 11 - - 643
24 96 - - 937 19 83 577 113 1031 11 - - 503 - - 13 11 - - 2003 53 359 13 191 37 19 11 23 293 101 - - 311 - - 19 857 - - - - 307 29 13 37 11 17 - - 53 313 - - 2521 449 23 - - - - - -
97 31 109 2311 2297 11 - - 23 19 599 11 - - - - - - 17 89 1097 13 - - 71 - - - - 13 59 - - 11 - - 29 23 17 607 - - 83 433 13 11 - - 2039 23 37 11 353 73 31 - - 1523 107 - - 521
98 1013 19 271 13 17 1613 11 - - - - 191 13 523 17 - - - - 149 53 11 43 - - - - 103 31 2447 37 1543 317 13 59 797 - - 11 - - 47 79 41 19 151 - - 13 - - 37 23 - - 29 - - 13 167





































6 825 000 – 6 846 000
325 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
68 25 0 - - 47 13 71 - - 173 947 1033 - - 17 23 19 31 193 59 - - 11 941 - - 463 23 - - - - 199 61 17 263 29 - - 37 11 823 13 257 - - 829 571 - - 13 83 29 11 1511 1039 - - - - 19 107
1 17 13 67 23 41 - - 31 - - 11 - - 109 - - 659 11 479 101 73 1201 - - 47 13 - - 41 11 139 23 - - - - 269 1427 17 - - 29 - - 127 - - 2389 13 11 - - 19 491 - - 11 13 - - 761 - -
2 401 1367 43 - - - - 71 17 - - 23 - - - - 11 61 101 13 31 67 131 53 19 - - 17 79 1063 29 1747 11 19 - - 17 41 13 1223 - - 1979 11 - - - - - - 2131 11 239 1321 13 - - 19 17 - -
3 2069 23 11 1163 37 17 1811 - - 359 83 31 89 - - 13 43 - - 29 - - 11 619 73 71 11 23 - - - - - - 137 - - - - 13 19 - - 23 - - - - 13 11 - - 41 653 - - 29 499 17 - - - - 61
4 11 107 197 17 31 11 71 13 - - - - 19 59 67 199 - - 11 - - 103 - - 13 11 2267 743 - - - - 13 - - 61 41 - - - - - - 31 - - 29 19 83 - - 23 547 37 293 13 1621 89 2437 11 29
26 5 - - 11 - - - - - - 19 13 - - - - 349 37 - - - - 2371 19 227 43 59 17 - - 47 23 139 71 13 - - 17 11 257 97 19 2467 11 509 233 43 41 113 271 29 479 17 11 37 283 197 1483 11
6 13 - - 373 163 107 1381 - - - - 199 19 11 - - 13 - - - - 47 23 17 13 109 - - - - - - 773 17 11 491 - - 1091 11 29 - - - - - - - - 13 23 - - 67 - - - - - - 251 - - 19 11 41 13
7 - - - - 211 577 101 107 - - 11 - - - - 29 157 11 19 103 17 31 - - 1951 - - 53 11 17 13 2087 71 - - - - - - - - 23 47 2579 409 - - 79 11 43 17 19 1877 13 - - 1459 521 83 113 1759
8 19 101 61 67 11 13 - - 2239 1123 11 43 31 149 - - 17 - - - - 173 37 97 - - 181 13 - - 11 31 167 - - 13 - - 1487 499 - - - - 11 23 17 137 - - 11 13 29 - - 19 - - 17 541 439
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26 - - 11 439 2011 - - - - - - 43 - - 613 - - 13 - - 47 1171 17 107 13 23 - - 37 - - 17 - - 83 29 - - 11 - - 79 - - - - 11 19 13 - - 37 29 17 41 - - 311 11 31 - - 557 - - 11
27 521 53 - - - - 13 131 269 977 47 619 11 - - 19 59 17 - - 13 29 43 - - - - 13 37 - - 127 11 - - - - 41 11 - - 797 673 13 - - - - 17 19 - - 89 109 1907 197 23 - - 11 103 41
28 443 239 53 13 31 1151 229 11 29 43 13 151 11 263 101 61 19 23 107 - - 17 11 113 97 - - 19 37 13 43 173 1093 - - 31 631 127 17 11 - - 251 13 - - - - 37 17 - - - - 13 - -
52 29 23 - - 19 2341 11 839 1009 223 - - 11 - - 23 101 29 - - 13 - - - - - - 17 19 - - 61 - - 11 89 - - 53 19 337 - - 23 359 - - 11 - - 383 367 - - 11 547 31 - - 71 139 13 37 179
30 - - - - 13 53 59 29 11 19 - - - - 17 971 241 - - 149 23 41 11 - - 373 - - 83 - - 2579 19 787 23 - - - - - - 37 11 13 227 643 31 1543 569 13 - - 17 - - 103 1567 983 29 - - 313
31 37 13 43 11 53 - - 79 - - 13 23 47 61 83 - - 11 487 17 73 317 11 13 - - - - 29 41 - - - - - - 11 - - 47 17 - - 11 - - 509 19 13 61 17 23 - - 79 - - 11 71 - - - -
32 109 1609 37 1259 - - - - 19 17 - - 2539 233 31 - - - - 13 19 11 127 - - - - - - 733 - - - - 23 31 13 181 53 193 11 13 19 523 - - 137 - - 17 191 157 103 11 - - 13 - - - - 23 47
33 641 659 1483 - - 619 31 1097 29 11 - - - - 19 919 11 71 - - - - 131 163 79 29 41 - - 11 1667 43 - - - - 17 83 13 211 1451 2039 - - 449 13 - - 11 23 41 113 47 11 - - - - 19 31
53 34 2267 137 101 109 17 1987 - - 13 37 - - - - 11 17 - - 31 157 43 - - - - 13 67 193 23 19 - - 13 11 17 89 53 1979 - - 229 61 631 11 941 1873 29 73 11 - - 13 431 23 113 - - 827
35 - - 199 11 29 - - 179 13 59 31 - - 83 17 797 - - 61 71 - - - - 11 19 947 - - 11 911 13 73 - - 19 - - 1747 79 - - 47 17 - - 311 167 11 41 - - - - - - - - 29 - - 19 - - 71
36 11 1051 31 - - 2239 11 53 - - 347 17 - - - - 13 - - 37 11 67 - - 13 - - 11 29 19 - - - - 17 139 47 461 13 31 19 17 - - - - 13 103 43 97 - - 151 173 23 73 - - 1867 11 13
37 17 11 - - - - 113 23 241 53 - - 109 19 - - - - - - 29 - - - - 37 887 59 2477 1489 281 13 - - - - 31 11 73 - - 17 661 11 1291 - - 19 257 - - - - 2399 - - 13 11 79 47 - - - - 11
38 - - 37 - - - - - - 13 17 41 331 61 11 - - 67 1433 19 2447 131 - - - - 29 23 17 13 - - 173 11 41 - - 13 11 19 53 - - 311 31 1009 61 - - 149 - - 13 23 67 - - - - 11 17 73
54 39 773 353 1093 23 - - 17 - - 11 719 19 - - 13 11 - - - - 41 2549 13 19 1571 1913 11 347 401 - - 23 - - 97 31 - - 761 43 - - 41 13 - - 11 599 - - 1493 - - - - 751 503 17 61 83 587
40 - - 29 - - 17 11 - - - - 409 23 11 59 149 - - 19 - - 113 13 2411 - - 23 - - 13 43 31 11 37 89 137 29 - - 2551 443 53 13 11 - - - - 101 67 11 - - - - 17 1423 79 2069 2521 461
41 19 17 - - 13 - - 1949 11 - - - - 181 13 37 1213 1321 - - - - - - 11 17 113 97 - - - - 23 - - 227 17 13 - - 107 991 11 61 23 - - 823 73 157 173 13 - - 17 59 19 - - - - 13 - -
42 919 41 - - 11 19 1319 167 23 - - 13 - - - - - - 37 11 13 - - 17 2381 11 79 337 - - 1559 17 953 29 - - 11 - - 1693 103 - - 11 67 - - - - - - 23 - - 31 829 - - 541 11 13 - - 17
55 43 - - - - 13 89 29 83 - - 31 19 - - 53 41 1303 - - 47 17 11 43 283 - - 61 23 17 - - - - - - 19 59 - - - - 11 107 13 53 19 - - 367 - - 13 - - 1621 11 - - - - 29 - - - - 67
44 41 13 - - 19 419 71 59 683 11 29 - - 1063 - - 11 17 - - 23 - - - - 37 13 109 139 11 389 2063 - - 43 373 19 - - - - 79 1373 53 29 17 13 11 - - - - 2309 2131 11 13 17 1231 23
45 - - - - - - 47 839 277 - - - - 41 - - - - 11 73 877 13 167 179 19 - - 43 17 71 83 193 31 233 11 29 101 89 23 13 - - 19 211 11 353 137 31 59 11 - - 19 13 - - - - 73 - -
46 743 - - 11 - - 23 - - 71 - - - - 1997 739 - - 19 13 509 241 379 41 11 17 47 - - 11 - - 37 - - 109 449 - - 43 13 - - 29 - - 17 23 13 11 - - 491 521 37 653 61 151 79 59 - -
47 11 569 83 - - - - 11 - - 13 293 - - 17 431 - - 31 - - 11 19 163 1609 13 11 - - - - 61 29 13 1753 31 571 23 523 - - 907 - - 1033 53 157 - - - - 67 17 - - 13 41 37 409 11 - -
56 48 227 11 19 419 181 - - 13 - - 17 - - - - - - 53 23 - - 131 17 - - - - 173 19 31 - - 101 13 - - 239 11 19 37 61 17 11 - - 23 179 - - - - - - 17 647 - - 11 - - - - 23 - - 11
49 13 31 1823 41 643 47 353 17 191 59 11 727 13 127 1933 - - 1039 31 13 347 73 - - - - 43 19 11 - - - - 1129 11 109 - - 37 137 29 13 107 17 - - - - - - 41 - - 701 - - 11 79 13
50 47 19 2357 - - 167 - - - - 11 - - 71 - - 83 11 17 - - 59 271 - - 67 61 - - 11 - - 13 103 1327 - - - - 17 - - 683 97 - - 89 43 827 11 107 - - 29 449 13 2333 23 - - - - 401 191
51 193 617 - - 113 11 13 19 439 587 11 599 - - 17 53 - - 19 - - 23 29 691 41 283 13 103 11 - - 43 17 13 - - 29 383 19 31 11 211 - - 37 83 11 13 19 - - - - 389 1901 43 - -
52 23 - - 17 - - 337 199 11 37 233 467 29 13 - - 197 53 137 101 11 - - - - 139 257 29 - - 97 2417 - - - - - - - - - - 11 - - 17 13 631 1601 53 1213 - - 37 - - 31 127 271 - - 19 149
57 53 787 - - - - 11 13 653 47 - - 43 17 37 - - 89 - - 11 23 13 - - 41 11 - - 13 31 19 1789 17 23 71 11 137 853 - - 17 11 - - 139 31 - - 53 - - 19 29 - - 37 11 331 - - 43
54 17 1103 - - 13 - - 151 29 761 83 23 13 - - 59 503 73 - - 11 1063 - - 19 - - 61 47 17 487 - - - - 13 - - - - 11 31 193 - - 1867 - - - - - - 2129 13 23 11 - - 257 - - 19 13 - -
55 - - 2579 977 - - - - 163 17 - - 11 13 - - 43 31 11 23 13 - - 2141 47 2137 - - 17 19 11 23 29 757 - - 71 17 - - 19 73 - - 41 - - - - 29 11 47 - - 353 107 11 - - 13 17 - -
56 347 1429 13 - - - - 17 31 727 491 - - 19 11 821 71 - - 907 - - 29 37 103 - - 113 311 229 2351 193 11 - - 23 29 227 163 13 181 47 11 521 - - 13 23 11 43 41 107 17 - - - - - -
57 - - 13 11 17 331 19 - - 101 13 601 - - - - 149 41 19 31 53 - - 11 67 13 1181 11 89 - - 1361 113 - - - - 59 19 - - 43 - - 139 127 211 11 - - 313 - - 2459 17 31 13 - - 61 - -
58 58 11 17 41 271 43 11 23 1163 1709 19 31 79 - - 29 13 11 89 53 17 - - 11 73 571 37 47 - - 13 23 - - 827 829 13 1657 - - - - 59 1693 23 - - - - 53 17 281 13 19 2591 11 109
59 983 11 - - - - 31 29 463 487 - - 37 - - 353 - - 13 1621 43 103 17 - - - - - - 19 - - 607 17 - - 431 11 - - 41 13 29 11 83 719 1171 13 1193 257 19 47 53 11 - - 239 29 67 11
60 19 419 - - - - 149 23 43 13 - - 193 11 - - 37 739 - - 17 71 - - - - 13 - - - - 17 29 - - 11 2287 - - 37 11 - - 271 179 - - - - 47 379 41 17 97 61 31 13 19 - - 11 577 59
61 223 233 - - - - 19 547 13 11 647 47 23 67 11 - - 17 29 643 751 53 761 23 11 1201 - - 13 911 - - 41 - - 2447 - - 37 - - 1889 337 31 11 211 - - - - - - 23 - - 191 - - 17 - - 19
59 62 13 - - - - 23 11 109 1229 29 19 11 - - - - 13 103 - - - - 31 - - 13 - - 17 1091 947 - - 11 23 19 89 383 13 2617 - - 59 - - 11 13 - - 2269 617 11 - - 1783 53 17 101 - - 461 13
63 43 - - 1031 19 - - - - 11 109 23 - - 1471 31 29 - - 131 1399 307 11 - - 17 37 - - 199 13 - - 31 197 277 181 19 - - 11 449 - - 17 - - 37 127 19 43 - - 13 - - - - 41 1381 - - 113
64 - - 23 137 11 179 13 - - - - 151 - - 17 157 - - - - 11 - - 61 19 - - 11 163 - - 13 23 - - 97 131 - - 11 - - - - 251 241 11 73 367 47 - - - - 1453 13 - - 19 29 11 283 2551 31
65 127 43 107 - - 41 1187 - - 23 17 - - - - 13 19 - - 31 - - 11 13 199 - - - - 29 41 59 - - 479 37 1433 937 - - 11 17 509 193 13 71 - - 19 23 17 263 11 37 - - 53 - - 353 167
66 - - 59 - - 61 13 73 673 17 11 - - 103 401 383 11 29 547 13 - - - - - - 53 13 - - 11 - - 19 - - - - 863 - - 41 61 23 13 - - 239 - - 17 11 83 2309 677 - - 11 281 1087 37 - -
60 67 - - 151 19 13 1613 - - 1021 257 59 - - 13 11 79 17 97 739 23 - - 223 29 19 47 - - 1301 43 - - 11 13 17 1283 31 89 - - 233 - - 11 23 - - - - 13 11 - - - - 47 43 53 13 23
68 37 1259 11 - - 17 - - 337 19 - - 13 - - 29 17 131 - - 13 109 - - 11 1231 487 619 11 151 19 - - 31 17 41 1531 23 - - 617 37 2557 - - 29 11 47 - - 277 59 73 - - - - 13 53 41
69 11 19 13 163 23 11 97 43 167 83 179 17 47 137 - - 11 - - - - 109 - - 11 - - - - - - 79 67 - - 229 29 227 101 1429 13 17 31 23 19 2383 13 - - 2221 - - - - - - - - 701 11 727
70 - - 11 97 479 - - 2503 19 47 13 17 89 - - - - 73 1093 19 877 - - 43 - - 13 53 71 - - - - 17 - - 11 31 23 - - - - 11 29 - - - - 83 13 - - 37 2237 19 11 179 13 - - 41 11
71 17 89 23 1019 - - 59 691 457 37 31 11 19 - - 23 13 - - 41 337 - - 709 - - 173 - - 17 - - 11 13 101 43 11 17 13 - - 1627 23 - - - - - - - - - - 431 - - 61 13 - - 11 19 - -
61 72 - - 439 - - 31 29 307 17 11 - - 107 - - 181 11 13 293 - - - - 1979 23 - - 43 11 53 19 41 79 101 - - 113 17 13 1669 - - 67 - - 89 11 59 151 191 19 149 - - - - 29 37 17 - -
73 - - 61 73 1289 11 17 2311 13 - - 11 797 - - 23 47 37 - - - - 67 - - 13 - - - - - - 53 11 13 587 19 139 - - 43 - - 41 - - 11 29 - - - - - - 11 31 71 13 23 17 19 167 37
74 2531 103 43 17 - - 2207 11 31 47 - - - - 251 311 149 - - 179 2153 11 827 - - - - 41 19 257 13 131 71 29 1951 47 1459 11 97 349 - - - - 79 61 - - 863 29 1543 17 1117 - - - - 281 499
75 13 17 1103 11 - - - - 1451 73 769 - - 19 23 13 - - 11 - - - - - - 13 11 101 - - - - 787 53 47 17 811 11 13 751 23 29 11 283 13 - - 1327 137 - - 239 17 71 1213 11 - - - - 13
76 331 - - - - - - 1051 19 89 271 - - - - - - - - 139 79 19 23 11 17 - - - - - - 37 - - 13 17 43 23 373 - - 521 11 317 - - 881 - - 199 463 - - 31 - - - - 11 - - 113 727 257 - - 17
62 77 - - 839 29 2273 1381 13 - - - - 11 19 - - - - - - 11 59 17 29 101 19 31 - - - - 13 11 - - 37 523 139 13 281 - - 1597 109 - - 691 43 - - - - 11 - - 13 997 29 11 19 - - - - 223
78 - - 173 - - - - 2377 - - - - 709 - - - - 47 11 - - 19 17 - - - - 13 97 163 - - 19 - - - - 23 - - 11 31 - - 73 47 1453 83 - - 13 11 17 - - 233 19 11 61 1999 - - - - 17 23 29
79 19 - - 11 - - 13 - - 347 41 157 - - 479 1433 - - 37 79 73 13 1217 11 353 17 13 11 - - 131 127 41 - - 23 421 - - 647 317 13 137 17 - - 11 - - 23 457 - - - - 17 - - 103 71 47
80 11 31 431 13 19 11 113 - - 311 - - 13 97 619 - - 2111 11 37 31 29 17 11 - - 23 - - 461 947 199 13 61 71 29 59 - - 41 17 241 - - 79 - - 13 - - - - 47 - - 23 31 11 19
63 81 67 11 53 - - - - 283 23 97 19 13 17 59 - - 2459 - - 13 47 173 149 37 - - - - 29 41 - - - - 19 11 - - - - - - - - 11 - - 19 37 - - 23 2053 31 17 1129 11 1663 191 13 547 11
82 131 1171 13 19 1409 - - - - - - 17 - - 11 367 43 67 113 2287 17 59 2251 - - - - - - 1493 - - - - 11 - - 53 - - 11 71 17 13 31 - - - - - - 73 13 17 443 29 23 59 67 11 - - 97
83 31 13 - - 53 - - 23 29 11 13 - - 1531 - - 11 - - 701 1607 - - 19 - - - - 13 11 43 73 37 2399 2011 47 2543 - - - - 157 373 19 - - - - 11 13 79 - - 1061 37 19 109 13 1373 - - 419
84 71 - - - - 101 11 - - - - 2593 197 11 23 41 19 17 13 1367 - - 857 757 - - 23 - - 31 383 11 29 13 613 17 - - 313 13 71 43 11 - - 31 19 1153 11 - - 23 - - 13 37 137 109 - -
85 41 - - 449 23 17 - - 11 - - - - - - - - - - 17 13 557 401 19 11 1097 41 - - 89 2131 - - - - 19 1747 17 53 29 13 11 - - 971 59 131 13 83 - - 103 2143 - - 263 211 - - 43 1069 - -
64 86 101 197 17 11 - - 53 - - 13 23 - - 677 17 31 59 11 - - - - 43 - - 11 19 107 1523 223 - - 13 - - - - 11 - - 157 - - 37 11 - - 67 127 1009 103 - - - - - - 13 - - 11 - - - - 61
87 29 23 - - - - 983 719 13 19 - - 17 1627 - - - - 29 - - 277 11 41 83 337 2423 1213 107 23 13 17 - - 43 47 53 11 73 17 23 1187 - - 467 - - 359 - - - - 11 2549 - - 211 173 641 - -
88 13 19 71 - - 37 29 383 23 11 - - - - 397 13 11 - - 31 1777 - - 13 43 577 743 - - 11 - - 41 97 - - - - 13 17 29 - - - - - - 13 19 37 11 - - 89 - - 101 11 1039 29 47 13
89 - - 73 311 227 59 - - 17 37 257 127 31 11 499 541 461 19 449 1741 - - 47 - - 17 353 13 239 107 11 - - 193 17 59 179 19 - - - - 11 - - 31 197 79 11 13 149 - - 509 67 17 1123
90 463 - - 11 41 31 13 109 53 - - - - 37 19 - - 1867 47 29 23 - - 11 - - 653 - - 11 1019 - - - - 83 67 13 - - 53 - - 31 - - - - - - 23 11 1721 - - 13 41 - - 37 17 1217 19 23
65 91 11 - - 61 17 - - 11 73 29 109 1979 1181 13 41 - - 443 11 59 13 1163 89 11 137 - - 19 521 2081 601 - - 1321 257 23 53 197 103 13 - - 101 - - - - 293 19 31 17 199 - - 211 11 - -
92 397 11 1283 43 13 - - 139 - - - - - - - - 61 29 977 - - 37 13 - - 17 19 41 13 523 43 857 1031 17 11 503 - - 677 - - 11 13 1583 23 - - 71 29 127 - - 17 11 83 - - 19 - - 11
93 - - 113 - - 13 89 - - - - - - 53 - - 11 73 109 193 - - - - 31 17 37 - - 47 139 19 881 17 11 - - 13 - - 11 - - 19 53 - - 43 269 - - - - 199 13 - - - - - - 29 73 11 13 17
94 499 641 23 37 - - - - - - 11 607 13 19 31 11 23 109 13 79 1553 41 2243 2099 11 17 83 - - 31 43 - - - - 167 103 101 409 59 23 19 11 - - 17 71 - - - - - - - - 331 13 43 - -
95 97 - - 13 - - 11 19 37 2311 859 11 113 - - - - 83 17 - - - - 821 23 877 - - - - - - 37 11 - - 743 - - - - 101 19 47 13 61 11 229 17 1201 13 11 - - - - - - 263 - - 17 - - 31
66 96 73 13 - - - - 1619 47 11 - - 13 19 53 911 23 113 31 67 239 11 19 29 13 - - 89 - - 887 257 - - 313 - - - - 107 11 137 53 41 17 401 13 - - 1783 71 83 593 17 13 - - 29 43
97 47 - - - - 11 - - 41 439 769 31 - - - - 29 37 19 11 - - 1367 23 - - 11 - - 19 - - - - 941 59 13 547 11 1753 83 13 - - 11 17 1663 29 317 167 19 - - - - 41 13 11 619 311 1087
98 19 29 31 59 73 2531 - - 647 89 - - 17 23 - - 13 191 - - 11 47 - - - - 307 - - - - - - 101 1601 - - 103 29 1607 11 23 - - - - - - 811 13 47 - - 463 17 11 - - 19 - - - - 31 - -





































6 867 000 – 6 888 000
327 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
68 67 0 - - 2069 2239 127 - - 157 13 17 19 23 - - 11 - - - - - - - - 1579 - - - - 2111 31 - - 379 - - 13 109 11 - - 1013 41 - - - - 43 - - 19 11 37 17 719 631 11 - - 59 71 263 61 - - 233
1 13 - - 11 19 29 79 - - 1823 - - - - 557 331 13 17 23 439 - - 307 11 101 67 - - 11 587 23 61 - - - - 17 13 - - 113 163 281 - - 13 - - 11 19 - - - - 79 1481 43 29 - - 23 13
2 11 227 67 - - 17 11 - - - - 1747 29 - - - - 17 - - 229 11 1031 19 47 83 11 461 2473 13 739 - - 37 17 23 - - - - 149 61 19 - - 29 1451 - - - - 23 - - 13 19 251 - - 71 11 - -
3 151 11 17 31 - - 13 43 277 - - 367 137 17 19 199 1399 97 67 397 31 1381 263 2063 13 - - 499 - - - - 11 13 - - 73 - - 11 17 47 41 53 19 - - 1049 13 257 11 - - 23 617 37 11
4 - - 139 1061 149 379 89 23 - - 2579 17 11 13 1543 53 71 - - 19 13 331 - - 61 103 - - 1877 137 11 271 23 - - 11 37 1301 17 - - 13 - - 43 23 107 59 31 - - 113 577 41 11 - - 373
68 5 17 - - 19 - - 13 - - - - 11 199 2281 - - 929 11 - - 53 - - 13 - - 139 - - 19 11 1427 17 29 313 - - 347 19 79 17 - - - - 13 - - - - 11 53 89 107 - - - - 23 - - - - - - 59 241
6 43 953 29 13 11 23 17 19 - - 11 13 - - 1901 - - 353 71 29 83 79 521 103 17 41 - - 11 1433 - - 13 - - 17 89 569 - - 179 11 61 - - - - 53 11 47 1871 29 661 31 - - 13 71
7 1709 19 281 587 - - 17 11 1693 - - 13 23 - - - - - - - - 13 127 11 - - - - 23 1931 - - 389 31 - - - - 947 - - 967 41 11 - - 173 29 47 19 1583 31 37 - - 23 163 61 17 13 349 29
8 - - 43 13 11 - - - - 19 907 37 47 131 - - 599 - - 11 19 149 71 - - 11 137 43 - - 61 2371 23 227 - - 11 - - - - - - 13 11 83 - - - - 431 13 29 - - 19 17 - - 11 167 - - - -
9 - - 13 - - 67 47 - - 1553 - - 13 89 191 19 733 31 1861 59 11 139 17 23 13 - - - - 1847 83 - - 17 31 41 - - 11 - - 439 - - 67 - - - - 13 1987 193 223 11 541 73 13 37 19 41
69 10 - - 23 - - 251 1373 1811 79 181 11 151 29 937 1013 11 13 457 53 17 71 - - - - 31 29 11 17 853 13 157 73 691 - - 13 331 23 449 - - 41 - - 11 - - 19 199 79 11 43 263 - - 17
11 59 31 277 - - 83 - - 479 23 149 389 257 11 2113 13 - - 17 2081 31 - - 19 - - - - 17 - - 1619 607 11 19 - - - - 13 193 269 - - - - 11 13 769 17 179 11 29 2609 709 2027 19 41 73
12 - - 37 11 569 233 - - 29 13 127 - - - - 47 - - 271 17 197 41 - - 11 13 113 23 11 - - - - 13 - - 2621 - - 773 173 19 23 2347 - - - - 17 11 - - 31 - - 53 13 67 - - 17 - - - -
13 11 - - - - 71 - - 11 13 79 1613 131 19 - - 59 - - 103 11 23 - - 43 - - 11 37 97 - - 13 29 2551 911 - - - - 257 - - 367 31 61 17 23 29 1783 2437 - - 439 1499 17 829 - - 11 23
14 13 11 - - 73 - - 19 - - 293 - - 43 1571 - - 13 89 19 1753 - - 29 13 17 - - 47 - - - - 151 37 - - 11 43 13 19 191 11 - - 17 13 73 - - 487 67 - - 101 11 47 379 59 137 11
70 15 - - 109 157 - - 23 71 - - - - 29 19 11 37 103 1297 1231 181 193 2153 19 - - 43 41 31 13 1171 11 - - 37 - - 11 113 563 1889 421 311 23 31 - - 47 101 17 13 53 317 19 11 151 1481
16 29 211 59 - - 109 13 - - 11 17 - - - - 223 11 19 - - 521 17 - - 353 53 - - 11 13 1069 - - 2141 - - - - 13 23 43 17 - - - - 1097 1511 11 - - 269 17 13 73 167 79 - - 131 - - 857
17 19 1301 23 1103 11 29 71 17 97 11 61 13 31 23 139 383 37 13 67 - - 2557 1117 1319 - - 11 - - - - - - - - - - - - 29 - - 1303 11 59 - - 17 41 11 1249 - - - - 19 349 23 197 - -
18 - - 107 211 - - 13 - - 11 - - - - 41 83 127 73 17 43 - - 13 11 23 37 - - 13 167 29 1823 89 - - 359 17 - - 67 11 311 13 - - 37 - - 347 821 151 631 137 307 467 53 47 61 19
19 509 - - - - 11 17 43 - - 937 19 - - 13 - - 17 - - 11 29 - - 227 761 11 53 - - 593 337 - - 43 19 13 11 - - - - 599 - - 11 19 - - 1697 2203 37 13 - - - - - - 23 11 139 13 59
71 20 - - - - 17 19 107 61 331 29 1453 13 31 17 - - 47 - - 13 11 23 2273 - - 29 787 - - 181 37 71 41 83 - - 19 11 1229 131 17 - - 43 919 31 19 443 193 11 173 2053 659 13 - - 257
21 23 - - 13 1487 31 107 103 - - 11 17 67 23 29 11 - - 41 - - 19 239 577 79 - - - - 11 227 17 283 2417 1277 47 - - 23 13 19 - - - - - - 97 11 - - 61 163 19 11 37 191 53 359
22 17 13 241 29 - - 113 379 - - 13 - - 683 11 19 - - - - 23 1093 1409 - - - - 13 - - 67 17 1741 47 11 643 271 37 17 - - - - - - 97 11 137 13 59 - - 11 31 - - 29 13 2083 83 - -
23 - - - - 11 607 - - 2063 17 107 131 23 43 71 167 1709 13 - - 19 701 11 - - 2017 17 11 - - 401 19 13 197 89 17 239 13 37 - - - - 31 1291 11 1049 673 23 47 - - 13 - - 181 17 1609
72 24 11 41 19 103 211 11 863 - - 61 - - 953 - - 277 13 23 11 31 - - - - 67 11 - - 101 59 23 - - 983 71 19 - - 13 - - 1871 - - 223 - - 13 - - 1091 479 - - 631 677 - - 17 - - 11 839
25 - - 11 103 17 37 - - 1493 13 - - - - 47 31 43 463 - - 83 61 541 - - 13 907 179 53 97 19 13 - - 11 23 - - 47 43 11 1217 751 379 1759 37 - - 23 1931 - - 11 337 61 79 29 11
26 41 17 1109 - - - - 31 13 37 59 - - 11 29 - - 229 - - 491 797 1327 17 41 1033 353 23 53 13 11 17 - - 71 11 241 1171 - - - - - - - - 19 - - - - - - 37 17 43 - - 23 11 67 31
27 13 29 - - 61 - - - - 19 11 41 659 37 107 11 71 31 19 97 17 13 191 - - 11 173 113 17 - - - - 23 29 13 - - 61 19 43 - - 13 11 23 467 449 - - 19 47 37 199 - - - - 13
28 53 - - - - - - 11 211 - - - - 31 11 149 19 - - - - - - 17 47 41 - - - - 59 229 17 13 11 157 1613 - - - - - - - - - - 73 29 11 - - - - 1723 17 11 - - 13 23 - - 2539 43 19 - -
73 29 - - 1087 31 - - - - 13 11 - - 571 - - 139 - - - - - - 17 37 - - 11 73 - - 1663 - - 13 19 827 41 29 - - 13 149 31 11 47 829 389 1249 17 - - - - 353 13 373 - - 41 - - 17 31 1523
30 - - - - 83 11 29 59 67 - - - - 733 23 13 101 107 11 127 - - 13 37 11 17 - - 239 - - - - 1913 31 19 11 109 - - 71 641 11 13 17 67 - - 2039 - - 83 23 293 17 11 19 103 491
31 317 - - - - 23 13 - - 1511 61 163 29 79 2027 - - 613 - - - - 11 - - 2113 17 31 13 19 - - 157 23 53 1559 601 - - 11 19 - - 13 17 29 - - 59 43 - - 139 11 - - 131 47 - - 971 - -
32 - - 67 233 13 661 - - 37 - - 11 2411 13 - - 41 11 - - 107 - - 313 - - 23 173 149 - - 11 - - - - - - 13 31 43 1993 1427 - - 79 - - 19 1123 167 11 13 17 - - 61 11 59 1187 13 - -
33 157 23 - - 2381 - - 19 101 - - 17 13 151 11 1471 953 19 13 17 - - 1237 - - 41 79 59 23 307 - - 11 2423 199 - - 19 17 29 23 193 11 89 1049 97 17 11 - - 103 - - 1949 13 113 - -
74 34 2161 61 11 31 - - - - 211 17 - - 19 41 - - 37 163 - - - - - - - - 11 - - - - 1289 11 - - 29 137 349 - - 37 89 367 - - 13 773 71 - - 109 11 13 643 - - 2339 853 - - 19 73 - - - -
35 11 13 29 43 - - 11 - - - - 13 1091 1021 - - 967 17 1361 11 29 - - 41 71 11 19 - - 43 271 - - 337 53 17 1129 97 37 23 - - 79 - - 1423 13 823 19 31 - - 29 2129 13 1697 11 157
36 19 11 - - 53 17 - - 1787 31 - - 1181 - - - - 17 - - 13 89 23 - - 61 47 593 - - 1621 191 - - 67 13 11 - - 1109 1447 13 11 197 29 71 23 - - 2137 - - 59 433 11 13 - - 41 691 11
37 - - - - 17 - - 19 563 - - 139 83 1733 11 17 - - 13 47 - - - - - - 397 179 37 223 - - 157 - - 11 43 127 829 11 13 - - - - 17 41 - - 13 67 - - 29 - - 349 109 - - 31 11 43 19
38 - - - - - - - - 23 41 149 11 19 17 - - - - 11 919 - - - - 557 - - 29 13 97 11 37 263 31 13 19 - - 53 347 29 - - 17 - - 19 23 11 103 31 - - - - 89 13 101 709 163 439 - -
75 39 17 331 - - 19 11 53 13 - - 43 11 29 - - 547 41 199 1609 1879 97 - - 31 - - 2069 29 17 11 - - 37 - - 911 19 17 59 - - 67 11 659 103 139 19 11 2357 61 37 353 - - - - - - 43
40 13 571 23 277 - - - - 11 - - 653 - - - - 59 13 23 - - - - 83 11 13 151 47 17 157 163 503 373 - - 31 2111 13 449 11 - - 19 23 13 2203 - - 71 - - - - 29 19 - - - - 23 17 13
41 109 - - - - 11 769 17 29 467 181 73 127 43 19 647 11 47 1933 59 23 11 409 31 71 13 - - 797 - - - - 11 41 37 - - - - 11 683 - - 2557 19 - - 1873 281 13 73 59 11 - - 191 - -
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6 930 000 – 6 951 000
330 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
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26 13 1447 17 - - - - - - 11 - - - - - - 89 17 13 41 359 53 227 11 13 - - 1051 809 109 83 691 101 263 23 - - 13 97 11 293 17 29 13 - - 19 - - 53 61 1187 79 1801 1021 73 257 13
27 - - 89 41 11 - - 919 - - 857 419 17 179 - - 31 83 11 1759 19 47 - - 11 1907 313 43 13 71 17 191 97 11 149 - - - - 17 11 599 113 1171 47 - - 29 - - 13 23 - - 11 503 1303 - -
28 17 - - 19 - - 137 13 31 - - 103 - - 281 - - 367 2011 - - 1861 11 1789 29 79 19 - - 13 17 397 - - - - - - 13 41 11 239 - - 43 - - 89 - - 283 827 113 13 11 - - 179 521 - - 379 173
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82 - - 37 - - 11 13 191 - - 89 - - - - - - 653 - - 71 11 347 13 19 - - 11 59 13 - - 131 29 - - 109 509 11 61 23 139 - - 11 1481 449 - - 2137 - - 353 47 - - 17 - - 11 - - - - 89
83 67 17 29 13 23 37 - - 557 43 - - 13 - - 19 - - 41 79 11 31 17 - - - - 37 - - 1471 1229 - - 17 13 - - - - 11 443 41 113 - - 23 - - 19 197 13 - - 11 29 - - 2087 31 13 43
84 - - - - - - 577 103 59 - - 263 11 13 409 199 - - 11 167 13 19 17 - - - - - - 41 - - 11 17 19 - - - - 2609 23 - - 1409 - - 127 29 1103 - - 193 11 31 41 - - 233 11 67 13 61 17
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49 91 13 - - 491 - - 11 181 - - 17 - - 11 191 131 13 2339 151 31 61 29 13 19 - - - - 149 41 11 - - - - 19 173 13 - - 263 271 - - 11 13 43 17 47 11 23 157 - - 31 37 19 - - 13
92 - - - - - - - - - - - - 11 193 29 - - 31 593 47 17 23 89 853 11 - - 239 71 - - 19 13 23 - - 59 67 17 37 - - 11 229 - - - - - - - - 31 - - 587 1327 13 83 353 103 - - 23 - -
93 29 41 107 11 17 13 307 47 127 - - 19 - - 17 29 11 - - 2389 - - - - 11 521 - - 13 - - 349 - - 1787 17 11 - - 293 59 31 11 131 19 71 - - 1453 23 13 - - 241 - - 11 - - 937 863
94 - - - - 17 107 97 19 - - 2069 - - 1321 - - 13 - - - - 19 149 11 13 73 - - 967 53 23 47 1777 929 - - 139 79 1039 11 29 991 17 13 - - 2399 - - - - 61 157 11 - - - - 23 29 251 109
95 41 43 197 - - 13 281 23 - - 11 17 - - 787 1103 11 1283 757 13 59 19 41 167 13 257 11 - - 17 347 23 151 - - 997 - - 17 13 - - 31 101 23 11 193 211 103 409 11 19 97 - - - -
50 96 17 83 307 13 - - 79 - - 37 41 - - 13 11 761 19 - - 29 31 157 - - - - - - 19 53 17 - - - - 11 13 1217 113 17 191 - - 1223 - - 11 - - 709 127 13 11 79 23 - - - - 197 13 - -
97 19 - - 11 1093 - - 23 17 29 47 13 37 31 - - 2341 - - 13 251 41 11 - - 29 17 11 53 43 31 163 - - 461 17 - - 193 67 - - - - - - 401 11 311 103 73 211 - - 19 43 13 17 53
98 11 - - 13 1409 19 11 1699 1061 - - 173 23 1361 29 - - - - 11 - - - - - - - - 11 - - 151 - - 71 41 - - 149 167 1277 - - 101 13 97 59 431 113 - - 13 - - 677 23 61 41 17 - - 11 19





































6 951 000 – 6 972 000
331 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
69 51 0 83 17 - - 19 463 - - - - - - 23 107 11 - - - - - - 13 383 - - 397 17 23 233 29 - - - - 179 11 13 - - 857 11 - - 13 - - - - - - - - 241 83 19 - - - - 17 - - 13 523 11 - - - -
1 2383 23 31 37 269 - - 379 11 - - 43 47 109 11 13 29 - - 193 17 79 - - 337 11 97 23 17 - - - - 331 43 - - 13 - - 263 19 563 103 11 61 - - - - 971 - - 19 307 - - 821 31 17
2 113 - - - - 1153 11 - - 37 13 1231 11 - - - - 19 - - - - 17 - - 317 61 13 41 137 17 37 11 13 31 - - - - - - 59 - - - - 499 11 1289 - - 19 17 11 127 373 13 1193 - - - - 29 47
3 1399 - - - - 113 - - 2591 11 2137 181 37 41 29 107 1097 17 - - 19 11 167 - - 31 23 349 - - 13 19 61 - - - - - - 43 11 23 103 31 163 17 2087 - - 157 1439 - - 47 - - 71 17 - - - -
4 13 29 19 11 883 73 277 - - - - 823 - - 859 13 - - 11 2351 23 - - 13 11 17 2161 - - - - 251 1039 - - - - 11 13 - - 877 - - 11 - - 13 23 751 73 - - - - 233 2011 17 11 2153 131 13
52 5 - - - - 53 - - 491 - - 79 19 97 31 - - - - - - 61 43 157 11 - - 109 17 - - 59 691 13 19 - - 83 1627 - - 179 11 37 47 29 17 - - - - - - 1013 - - 467 11 79 - - - - 41 71 1187
6 - - 19 577 31 23 13 - - - - 11 73 17 1831 - - 11 1109 197 - - - - 31 - - - - - - 13 11 - - 43 29 47 13 71 103 2309 - - - - 37 23 19 - - 11 - - 13 - - 73 11 1229 - - - - 1621
7 223 - - 2557 53 29 41 19 59 17 - - 1987 11 67 769 - - 19 17 13 - - 79 37 499 - - 1093 1283 - - 11 89 61 23 - - 17 19 59 13 11 37 1019 - - 17 11 19 41 83 29 - - 97 - -
8 433 - - 11 173 13 811 - - 17 - - 29 - - 19 1061 23 - - - - 13 107 11 673 89 13 11 109 149 - - 839 - - - - - - 71 - - 829 13 23 29 269 11 - - - - - - 199 - - 463 - - 23 19 2267
9 11 1493 41 13 - - 11 139 - - 641 263 13 - - 1091 17 251 11 - - 61 23 59 11 - - - - 19 - - - - 37 13 17 31 79 - - - - 47 353 271 - - 43 67 13 19 - - 37 - - 31 131 11 - -
53 10 71 11 - - - - 17 53 - - - - - - 13 43 - - 17 83 137 13 - - - - - - 19 2179 139 - - - - 31 59 - - 11 47 41 227 - - 11 - - 97 761 461 - - 31 - - - - - - 11 23 - - 13 37 11
11 - - 47 13 59 61 - - 2251 - - - - - - 11 17 223 2617 - - 127 269 23 173 31 151 - - 19 - - 29 11 - - - - 109 11 37 19 13 17 67 677 541 41 13 - - 1607 83 - - 79 - - 11 47 - -
12 23 13 29 - - 1087 - - 367 11 13 17 19 23 11 31 - - - - 29 283 - - 47 13 11 - - 683 - - 17 103 31 - - - - 83 23 17 37 - - 19 11 13 - - - - - - 151 29 - - 13 - - - - 67
13 17 401 37 353 11 19 53 73 - - 11 - - - - - - - - 13 23 - - - - 223 - - - - 31 43 17 11 103 13 - - 307 1499 17 13 109 - - 11 41 - - - - - - 11 2069 - - 43 13 1279 211 1367 29
14 - - 31 71 - - - - - - 11 53 - - 19 137 2099 - - 13 157 1699 547 11 19 - - 317 17 953 229 167 - - 73 61 769 17 13 11 - - 43 109 467 13 - - 673 29 23 - - - - 67 19 31 17 - -
54 15 1753 2347 257 11 457 17 1879 13 37 - - 89 - - - - 19 11 - - 97 - - 29 11 - - 19 103 - - 23 13 - - 59 11 2089 29 53 - - 11 1543 - - - - - - - - 19 179 523 13 - - 11 43 23 113
16 19 89 2063 17 41 - - 13 - - 131 - - 29 - - 433 - - - - 61 11 43 - - - - 47 103 29 - - 13 281 2467 829 23 73 11 421 - - 31 - - - - 349 109 1733 23 1109 11 17 19 - - 37 757 1171
17 13 17 - - 139 19 - - 227 479 11 - - - - 1291 13 11 37 47 331 1451 13 83 131 67 23 11 257 107 17 43 - - 13 41 - - 53 787 163 13 - - - - 11 59 - - 17 31 11 23 2287 2281 13
18 - - - - 61 - - - - 97 23 113 19 677 - - 11 2237 - - - - 487 199 17 - - 43 103 - - 31 13 17 - - 11 23 359 1229 863 47 79 73 19 11 31 23 43 41 11 13 887 - - 809 - - 59 17
19 1201 37 11 19 - - 13 241 - - - - 53 - - 61 397 167 - - 17 - - - - 11 - - 137 1319 11 - - 59 29 653 2341 13 19 - - 31 1511 239 193 223 - - 11 17 101 13 149 23 109 131 - - 1033 41
55 20 11 151 - - - - - - 11 - - 71 - - - - 53 13 31 557 17 11 - - 13 433 233 11 37 - - 331 - - - - - - 107 - - 29 67 - - 337 19 13 - - 17 73 - - 71 43 - - 19 883 - - 17 11 127
21 - - 11 929 - - 13 - - 31 617 29 59 23 - - 19 149 67 - - 13 47 113 1151 17 13 1453 73 - - 37 - - 11 - - 1523 - - - - 11 13 53 17 - - 19 97 - - - - 23 11 17 - - - - 41 11
22 29 967 - - 13 - - - - 83 1237 71 - - 11 37 - - 29 1249 31 19 103 139 17 389 167 - - 43 - - 11 - - 13 277 11 271 1901 - - 61 17 - - 907 379 - - 13 71 - - - - 31 - - 11 13 991
23 - - - - 19 - - - - 29 47 11 23 13 17 - - 11 37 61 13 137 1163 431 23 19 11 317 - - 41 - - - - 73 19 227 97 29 89 - - 43 503 11 31 709 1697 17 181 337 - - 701 13 79 223
56 24 59 23 13 - - 11 - - 997 19 17 11 71 263 - - - - 41 - - 17 293 179 - - - - 311 47 23 11 839 43 97 113 127 107 17 13 23 11 53 - - 739 13 11 257 2549 773 131 1409 - - 43 - -
25 - - 13 - - 197 857 - - 11 17 13 - - 787 691 53 347 103 29 - - 11 47 37 13 41 163 - - 449 1471 149 - - - - 1231 - - 11 113 - - - - 37 19 13 23 47 41 31 - - - - 13 1301 137 211
26 - - - - - - 11 83 593 19 29 43 61 79 89 59 17 11 19 - - 139 - - 11 29 23 - - - - - - 1051 13 - - 11 809 - - 13 19 11 47 31 61 331 37 2017 - - 19 - - 13 11 419 - - 43
27 - - 73 - - - - 17 - - 293 - - 109 - - 1019 19 17 13 - - - - 11 97 59 1483 311 - - 431 641 37 101 2081 17 - - 673 11 - - 941 79 2447 73 13 - - 29 1619 173 11 - - - - 89 59 19 23
28 211 - - 17 29 467 733 - - 13 11 41 - - 17 127 11 619 241 461 - - 149 13 - - 79 101 11 47 13 503 - - 1187 433 23 2593 151 17 - - - - - - 1423 11 167 19 359 13 11 37 71 67 139
57 29 - - - - 59 - - 23 31 13 - - - - 17 - - 11 83 - - 53 883 1307 569 - - 19 - - 29 647 179 13 17 11 19 977 37 1399 - - 17 199 877 11 - - 53 - - 1801 11 43 353 929 - - 19 331 31
30 13 - - 11 - - - - 227 163 41 - - 103 - - 67 13 - - 29 139 - - - - 11 271 - - 89 11 17 - - 277 41 1789 - - 13 17 19 37 197 79 13 - - 11 53 - - 2377 67 557 - - - - - - 409 13
31 11 509 23 - - 43 11 17 131 31 47 19 73 1993 23 - - 11 1913 - - 1217 29 11 17 - - 13 2053 - - - - - - 199 17 1223 1847 2273 41 23 19 1487 313 691 - - - - 13 347 43 73 23 11 2531
32 61 11 31 - - 37 13 67 401 - - 257 719 29 773 359 19 43 - - 1117 23 131 - - 1559 13 41 839 - - 47 11 13 - - 19 - - 11 - - 293 433 29 37 107 53 13 - - 11 241 17 - - 31 11
33 89 29 - - 17 127 367 43 37 - - 19 11 13 23 - - 101 - - - - 13 19 349 - - 1129 - - - - 631 11 31 - - 29 11 - - 41 - - 233 13 61 137 1489 - - 107 37 - - 17 23 19 11 1597 83
58 34 73 17 449 - - 13 613 - - 11 - - - - 37 - - 11 19 113 - - 13 23 17 269 31 11 79 - - - - 1871 17 - - 179 1097 - - 1861 59 13 31 1013 11 163 1867 19 - - 17 131 37 419 - - - - - -
35 19 - - - - 13 11 1277 - - 659 547 11 13 23 281 - - - - 1453 2311 17 - - 73 - - - - 109 61 11 2089 29 13 31 - - - - 23 1259 2063 11 - - - - 277 59 11 53 107 - - 19 2417 - - 13 17
36 41 - - - - 103 19 599 11 - - 101 13 2617 797 331 - - - - 13 197 11 71 41 - - 983 17 31 - - 109 23 769 67 2027 61 11 191 421 127 263 167 383 17 43 457 53 149 1019 29 13 859 19
37 1973 71 13 11 257 1361 101 - - 19 23 - - - - - - - - 11 - - - - 1231 31 11 1381 47 73 59 97 113 19 - - 11 - - 181 - - 13 11 19 29 17 - - 13 491 23 - - - - 47 11 17 83 601
38 1213 13 1553 19 89 - - 271 233 13 653 2269 - - - - 1279 23 1567 11 41 53 61 13 43 229 - - 23 67 - - 29 2039 19 11 - - - - 911 1093 17 617 13 19 - - 29 11 - - 17 13 89 23 79
59 39 811 719 101 71 - - - - 37 31 11 1123 - - - - 47 11 13 - - - - 19 181 17 - - - - 2441 11 - - 41 13 1289 23 1033 - - 13 29 19 17 79 463 67 11 23 - - - - 19 11 307 107 613 2539
40 103 907 211 619 197 - - 61 47 - - 37 17 11 19 13 1063 83 - - 127 1427 53 1091 - - 23 947 29 - - 11 - - 281 31 13 229 - - - - 61 11 13 19 - - - - 11 59 919 139 23 - - 389 433
41 163 - - 11 41 293 71 23 13 17 - - 97 1549 37 661 - - - - 17 - - 11 13 59 - - 11 47 31 13 - - 23 37 151 73 17 - - 67 - - - - 193 11 31 17 - - 41 13 53 - - 47 101 283
42 11 - - 19 269 241 11 13 17 1499 - - - - - - 41 1949 - - 11 - - 67 131 31 11 61 - - 1693 13 - - 359 - - 19 - - - - 37 173 - - 29 109 - - 17 - - 181 - - - - 23 101 53 - - 11 29
60 43 13 11 151 227 - - 23 71 19 89 2011 - - - - 13 17 - - 1151 353 - - 13 - - 41 - - 83 - - 19 - - 1979 11 17 13 - - - - 11 277 37 13 - - - - - - 29 2137 - - 11 2357 - - - - 701 11
44 - - 19 709 211 17 163 - - - - 47 43 11 - - 17 - - - - - - - - - - 29 1013 23 31 - - 13 - - 11 - - 17 43 11 29 - - - - - - 2141 239 19 59 233 109 - - 13 - - 103 - - 11 - - - -
45 1583 31 17 23 607 13 19 11 - - 311 29 17 11 1777 - - 19 - - 31 41 - - 43 11 13 373 2411 23 67 - - 13 2161 - - 163 19 17 89 523 11 101 641 73 13 19 103 739 59 31 53 1429
46 1153 107 - - 1249 11 - - 883 487 23 11 139 13 - - - - 2579 167 - - 13 - - 23 877 1709 59 - - 11 17 37 881 - - - - 43 - - 17 - - 11 97 - - - - 557 11 673 29 37 - - - - 41 19 - -
47 17 23 43 - - 13 61 11 - - 491 71 113 - - - - - - 193 - - 13 11 151 - - 401 13 - - 17 - - 599 251 661 59 173 17 11 - - 13 41 - - 1103 - - - - - - 19 2239 1657 73 - - 109 37 181
61 48 31 1009 379 11 67 41 17 23 - - - - 13 83 - - 113 11 - - - - - - - - 11 - - 17 - - 839 - - 29 1109 13 11 17 37 199 101 11 - - 2393 79 29 23 13 61 331 31 - - 11 19 13 - -
49 37 733 - - 479 - - 17 2549 - - - - 13 853 71 1847 41 59 13 11 29 359 - - - - 23 19 - - 947 43 - - 857 - - 29 11 19 23 37 181 - - 31 1531 83 - - 59 11 1123 457 17 13 179 47
50 67 - - 13 17 - - 211 - - - - 11 - - 19 - - 151 11 461 163 23 - - - - - - 409 1279 - - 11 - - - - - - 71 101 701 317 31 13 - - 1301 19 23 103 11 - - 2551 - - 17 11 173 - - - - 23
51 29 13 2053 149 167 19 - - 107 13 - - - - 11 31 29 19 - - 47 197 17 1877 13 233 1579 - - 113 683 11 239 223 41 19 - - - - 1493 347 11 103 13 - - 37 11 17 - - 641 13 - - - - - -
52 53 - - 11 73 23 29 31 - - 37 19 - - - - 293 - - 13 251 61 17 11 - - - - 2591 11 503 17 - - 13 - - 71 997 - - 13 47 - - - - 23 73 11 193 139 1553 439 - - 13 19 29 739 17
62 53 11 191 1609 - - - - 11 - - 1637 - - 67 43 59 - - 13 79 11 349 89 - - 1049 11 19 17 29 - - 53 1471 41 131 23 13 113 233 - - - - 229 13 - - 17 19 239 - - 227 31 149 37 11 1039
54 19 11 23 61 - - 1291 97 13 - - 89 31 257 - - 23 17 29 773 59 - - 13 - - - - - - - - - - 13 307 11 - - - - 137 61 11 251 23 41 17 31 2437 827 131 73 11 19 47 17 1223 11
55 - - - - 97 - - 19 67 13 29 - - - - 11 107 43 379 509 - - 83 37 23 - - 17 - - - - 743 13 11 53 - - - - 11 - - 43 31 523 - - 17 - - 1973 - - 61 223 167 89 17 41 11 1601 19
56 13 37 911 - - - - - - 211 11 19 - - 271 - - 11 - - - - 1019 - - - - 13 17 - - 11 43 - - - - - - 19 1163 - - 13 607 71 103 47 17 13 11 139 29 - - 653 31 43 23 83 - - 73 13
57 - - 53 397 19 11 37 - - 1319 - - 11 17 - - - - 109 - - - - 71 23 - - - - 1667 37 41 13 11 977 - - 367 47 19 157 67 - - 43 11 31 - - - - 19 11 17 13 - - 29 - - - - - - - -
63 58 23 47 53 163 - - 13 11 61 17 - - 479 23 - - 59 - - 109 17 11 - - 919 - - 29 13 127 191 37 1831 - - 13 313 41 11 383 19 - - - - 1061 - - 1451 17 13 419 19 - - - - 43 47 797
59 - - - - 823 11 - - - - - - 17 - - 337 - - 13 19 89 11 23 281 13 2083 11 - - - - - - 251 - - 31 23 37 11 103 - - 1259 97 11 13 863 - - 17 1543 41 - - 953 61 587 11 - - - - 593
60 311 - - 79 53 13 31 509 353 179 23 757 101 659 17 47 107 11 - - 227 29 73 13 - - - - - - 19 1063 43 17 293 11 - - 239 13 71 991 - - 1231 173 - - 23 11 601 127 - - - - 29 31
61 - - 61 19 13 17 1213 - - 2293 11 113 13 29 17 11 23 - - 37 - - - - 43 19 - - 761 11 23 - - - - 13 19 - - 59 83 - - 2129 - - - - 29 263 11 13 - - 569 2621 11 - - - - 13 193
64 62 - - 29 17 47 139 409 157 19 31 13 1777 11 - - 617 - - 13 131 2011 - - 37 - - - - 137 - - 19 1187 11 269 23 43 - - - - 787 17 557 11 59 61 2111 23 11 1699 521 - - - - 13 41 1453
63 - - 19 11 - - - - 53 - - - - 389 17 73 - - 373 - - - - 2399 41 113 11 - - 47 461 11 643 109 17 - - - - 1181 - - 31 619 13 29 - - - - 19 11 13 79 43 1447 1039 - - 23 - - 31 449
64 11 13 - - - - - - 11 19 - - 13 - - 2137 571 - - - - 163 11 - - 223 1531 107 11 59 197 17 37 - - 29 23 - - 53 17 - - 19 691 - - - - 71 13 - - 83 - - 19 - - - - 13 347 11 - -
65 - - 11 - - 43 29 2141 17 809 1409 - - - - 19 - - - - 13 67 937 - - - - - - 31 17 - - 43 103 - - 13 11 - - 17 - - 13 11 - - 31 127 - - - - - - - - - - - - 11 13 29 - - 17 11
66 409 - - 89 79 - - 17 53 59 - - 29 11 - - 283 13 - - 1733 - - - - - - 137 - - 41 - - 19 577 11 - - 113 31 11 13 251 73 59 43 29 13 - - 71 977 19 61 - - 89 17 11 - - 167
65 67 47 - - - - 17 - - - - - - 11 2081 31 23 1931 11 569 - - 457 241 1481 73 13 23 11 71 31 151 13 43 19 191 - - 53 109 37 - - - - - - 11 - - - - - - 29 23 13 - - 101 19 43 97
68 - - 17 367 23 11 149 13 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 79 47 17 59 - - - - 19 - - 11 23 17 131 61 - - - - 19 29 139 11 1621 83 47 41 11 - - 17 311 257 97 953 151 293
69 13 251 773 - - 37 271 11 67 23 41 19 - - 13 - - 653 2029 487 11 13 23 191 73 - - 107 17 59 - - 887 - - 13 - - 11 1321 1319 379 13 677 37 113 131 31 433 359 - - 1823 1873 1093 13
70 - - 23 29 11 277 19 47 31 53 1741 211 641 - - - - 11 17 29 61 - - 11 67 - - 17 13 107 - - 1433 827 11 - - 19 1063 53 11 223 - - 109 - - 17 - - 37 13 29 - - 11 - - 149 - -
71 - - - - 67 1193 587 13 - - 23 - - 19 37 43 - - 1123 17 - - 11 79 19 103 563 - - 13 2351 61 - - 41 - - 13 31 11 - - - - - - 29 881 17 127 23 151 13 11 479 37 19 17 - - 29
66 72 577 163 239 307 61 179 - - - - 11 53 - - 13 - - 11 1783 41 67 13 47 - - 17 19 - - 11 31 1231 - - - - 157 1451 - - 1213 23 41 13 17 1021 421 11 19 79 43 59 11 137 73 - - - -
73 19 - - 191 2459 13 - - - - - - - - 769 53 11 61 349 719 37 13 227 29 17 - - 13 - - 41 - - 83 11 853 79 - - 29 - - 43 13 17 11 23 409 257 1187 11 197 109 19 - - - - - - 23
74 139 - - 11 13 19 113 - - 929 797 2099 13 137 67 31 389 263 103 - - 11 - - - - 97 11 - - - - - - 89 13 907 757 23 41 509 - - 53 - - - - 11 317 13 17 193 67 43 71 - - 13 19
75 11 41 47 37 23 11 59 2551 17 13 149 53 - - - - - - 11 17 - - - - 281 11 31 - - - - 47 179 19 61 107 - - - - 17 2143 - - 19 23 - - 1811 - - 17 - - 29 83 - - - - 13 11 1361
76 - - 11 13 19 - - - - 29 17 - - 1201 1151 41 257 - - 1951 751 1489 31 - - - - 773 - - 443 37 313 241 167 11 349 19 139 - - 11 163 743 - - - - 17 13 59 47 1303 11 - - 383 31 71 11
67 77 41 13 23 89 157 73 2591 1229 13 37 11 179 - - 17 - - 61 113 19 - - 41 13 373 - - - - 2221 11 101 151 17 11 - - - - - - 19 23 47 43 13 73 31 859 - - 19 - - 13 11 59 389
78 277 2593 601 67 17 433 137 11 41 47 - - - - 11 - - 13 - - - - 29 23 - - - - 11 61 - - 59 191 13 17 37 29 - - 13 - - 31 67 499 11 19 - - - - - - - - 239 13 - - - - 1153 - -
79 31 83 17 97 11 - - - - - - 29 11 - - 17 23 13 1103 - - 19 41 - - - - - - 101 - - 113 11 19 47 1597 - - 79 13 37 107 17 11 397 13 - - 131 11 - - - - 31 23 229 - - - - 67
80 29 - - 19 157 - - - - 11 13 - - 17 2531 61 211 29 - - 353 191 11 79 13 19 - - 31 - - 269 13 571 173 19 139 - - 11 17 - - 37 137 31 - - 61 1283 307 - - 13 41 - - - - - - - -
68 81 17 43 - - 11 - - 29 13 19 - - - - 103 23 - - 53 11 59 223 619 2203 11 37 43 - - 17 13 - - - - 157 11 - - 17 23 71 11 107 599 37 401 - - - - 97 643 151 67 11 29 139 227
82 13 19 547 41 911 2347 17 563 - - 109 - - 47 13 43 53 23 11 101 13 - - 283 17 37 29 - - 1721 23 823 - - 13 11 - - 127 2371 113 13 19 53 419 1733 - - 11 - - 2111 163 - - 17 13
83 59 1627 - - - - 1567 17 19 - - 11 23 - - 761 41 11 - - 19 - - - - - - 251 281 223 - - 11 43 - - 37 - - - - - - - - - - 19 61 149 - - 307 83 11 67 23 13 37 11 17 557 - - 2609
84 701 193 73 17 - - 13 79 29 - - 181 - - 11 - - 229 23 31 263 2389 509 - - 29 47 13 167 23 - - 11 709 13 97 919 137 1747 89 - - 11 107 131 - - 421 11 - - 17 31 443 647 19 - -
85 1499 17 11 971 - - - - 149 43 - - - - 31 13 29 - - - - 53 - - 13 11 - - - - - - 11 19 - - 173 17 479 23 - - 37 - - - - - - 13 179 - - 11 29 23 19 17 193 467 139 - - 113 1913
69 86 11 2617 157 29 13 11 - - 73 - - 101 151 - - 47 211 - - 11 13 17 41 19 11 13 23 1009 17 967 - - 19 2381 - - 613 311 31 13 1879 - - 1741 419 - - 1429 2621 1097 - - 29 23 19 11 17
87 1279 11 37 13 71 - - 23 47 271 43 13 1129 89 1823 131 17 53 - - - - 97 - - 29 17 - - 563 127 73 11 43 - - 67 19 11 223 - - 83 61 23 17 13 - - 31 11 - - - - 41 13 11
88 - - - - 59 337 - - - - 739 1867 251 13 11 - - 499 463 17 13 2633 53 1607 - - 43 199 227 47 - - 11 83 137 - - 11 79 - - 1289 - - 41 19 17 - - 2357 37 53 - - 23 - - - - 11 89 - -
89 - - 103 13 101 1061 19 443 11 37 1543 - - 509 11 727 19 - - 31 263 409 29 17 11 - - - - 601 61 - - - - - - 73 19 - - 13 - - - - 17 11 71 13 853 - - 53 41 17 - - 127 29 - -
90 - - 13 43 - - 11 - - 479 - - 13 11 23 29 113 41 241 73 - - - - 19 17 13 173 433 439 11 31 - - 523 997 751 - - - - 61 - - 11 197 29 13 - - 11 167 23 107 79 13 37 - - 1291
70 91 101 29 41 23 97 31 11 71 47 277 17 - - 191 19 13 293 607 11 53 - - 1447 19 67 89 383 23 13 1307 29 47 - - 11 - - 73 673 - - - - - - - - 19 17 - - - - 13 - - - - - - 31
92 19 - - 1367 11 - - 43 - - - - 17 - - 2543 1021 199 13 11 - - 17 37 1091 11 61 - - 547 83 - - 43 139 109 11 41 13 17 - - 11 - - - - 13 - - 227 17 - - 2131 53 19 11 97 - - 331
93 61 23 - - - - 19 - - 619 13 31 - - 283 349 401 83 1031 269 11 - - 1973 13 - - - - 113 23 - - 13 29 1039 631 233 11 1249 59 23 - - 43 - - 17 1193 359 71 11 13 1373 79 491 107 19
94 - - - - 31 223 29 37 13 23 11 461 827 2113 - - 11 - - 211 - - - - 569 313 - - 37 - - 11 13 - - 19 41 17 2309 31 - - 347 - - 19 61 127 - - 11 239 101 83 191 11 29 103 31 1069
95 13 - - 1171 19 17 - - 1019 - - 739 29 47 11 13 - - 1709 - - 163 251 13 - - 79 23 - - - - - - 37 11 17 503 13 47 - - 23 97 - - 11 - - 43 19 - - 11 - - - - 61 53 317 67 13
71 96 - - 1777 11 - - 2143 - - 41 331 79 - - 43 17 757 - - - - - - 23 19 11 - - 31 - - 11 13 139 389 877 29 - - 2273 - - - - - - 17 31 - - 23 11 281 - - 29 13 19 - - 41 - - 797 23
97 11 59 - - 2473 - - 11 - - - - 241 17 1669 67 19 37 - - 11 - - 1181 313 - - 11 - - 13 - - - - 17 617 443 13 521 23 - - 17 137 761 1997 751 19 - - - - 13 67 47 71 733 53 11 - -
98 17 11 233 709 23 - - - - - - 59 31 449 13 43 257 - - - - 19 13 - - 307 - - - - 41 17 29 19 - - 11 - - - - 17 43 11 - - 13 23 373 - - 109 - - 439 103 11 1721 509 - - 53 11





































6 972 000 – 6 993 000
332 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
69 72 0 - - 73 23 13 - - 17 - - 11 - - - - 13 389 11 23 - - 137 - - 173 - - 83 59 11 139 353 19 907 523 13 - - 101 2011 359 719 43 23 73 11 811 37 13 31 421 401 1153 17 23 13 29
1 269 19 409 17 11 - - 61 31 1093 11 - - 2437 97 - - 71 13 - - 1109 23 - - 1889 - - - - - - 11 - - 1223 1933 41 137 239 89 1303 - - 11 277 19 443 103 11 - - 37 17 - - 47 13 1021 41
2 197 17 13 827 113 59 11 - - 97 79 379 - - 23 1013 571 19 - - 11 17 859 - - - - 53 769 89 251 17 223 - - 31 29 11 13 - - - - 2593 41 179 13 - - 433 17 - - 23 31 - - 79 - -
3 - - 13 - - 11 - - 1031 - - - - 13 349 29 19 - - - - 11 71 313 17 - - 11 13 61 29 53 17 - - - - 43 11 37 - - 2017 1607 11 - - - - - - 13 31 479 353 - - 1543 229 11 - - 19 17
4 23 - - 241 359 - - - - 107 - - - - 691 89 23 - - - - 13 17 11 83 263 31 839 2347 17 19 1453 541 13 - - 47 61 11 13 37 401 233 103 - - - - 17 2293 19 11 877 13 59 967 97 317
73 5 53 47 2287 1367 - - - - 29 - - 11 - - 61 - - - - 11 17 23 - - 71 - - 19 - - - - 59 11 41 67 23 19 331 43 13 127 - - 1009 - - - - 13 1871 11 - - - - - - 2141 11 463 17 47 - -
6 131 - - - - - - 37 193 - - 13 107 23 163 11 1783 - - 41 313 151 - - 211 13 17 31 19 457 367 13 11 - - 59 - - - - 19 41 79 83 11 - - 29 - - 223 11 - - 13 17 - - 173 61 157
7 73 31 11 2243 - - 109 13 37 1993 107 19 - - 131 - - 23 1213 337 29 11 17 1321 41 11 - - 13 - - - - - - - - 29 787 - - - - - - 17 19 151 11 - - 271 37 - - - - 179 - - 31 23 - -
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96 91 11 23 17 - - - - 11 19 13 - - 653 - - 17 - - - - 67 11 - - - - 137 13 11 1571 - - 23 349 13 53 547 71 31 43 - - 19 17 - - 37 1283 983 499 - - 1277 19 13 1117 31 - - 11 - -
92 41 11 43 - - - - 59 13 23 - - 17 - - 19 1031 71 709 29 103 743 - - 41 - - 83 - - 97 13 17 1901 11 - - - - - - - - 11 - - 1427 - - 47 827 23 1097 - - 1423 11 641 113 - - 19 11
93 13 53 - - 151 73 - - 409 29 41 - - 11 47 13 1583 43 103 - - 419 13 31 29 23 929 17 37 11 - - - - - - 11 17 1237 23 61 - - 13 - - 59 - - 1871 19 37 - - 149 1699 11 823 13
94 - - - - 53 - - - - 43 17 11 - - 2083 - - - - 11 31 61 79 23 41 2011 19 181 11 67 13 2657 43 - - 19 - - 17 - - - - 337 - - - - - - 11 - - 29 773 307 13 2357 1657 37 19 17 23
95 - - - - 1789 29 11 13 173 - - 73 11 - - - - 2179 103 137 277 43 1087 1061 - - 971 31 13 683 11 41 - - 53 13 37 23 19 - - 109 11 43 - - - - - - 11 13 - - 569 29 17 - - - - - -
97 96 - - 31 - - 17 23 163 11 113 - - 139 19 13 - - 271 2053 - - 71 11 - - 67 719 29 691 1213 - - - - - - 79 59 - - - - 11 37 1811 13 19 - - 463 47 167 293 - - 17 617 - - 31 - - 191
97 101 17 - - 11 13 19 - - - - 211 61 83 107 47 - - 11 919 13 - - 17 11 - - 13 - - - - 1709 139 17 - - 11 23 19 163 2543 11 - - 251 61 43 1319 31 - - 17 337 877 11 2113 257 83
98 263 - - 23 13 37 - - 227 47 593 19 13 103 41 23 59 - - 11 17 19 29 2351 577 - - - - 17 - - - - 13 53 131 11 2389 - - 31 23 - - 1033 37 - - 13 59 11 - - 353 19 23 13 17





































7 098 000 – 7 119 000
338 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
70 98 0 19 29 13 89 - - 1129 251 - - - - - - 37 11 23 107 17 1249 79 619 - - 71 659 - - 31 269 137 - - 11 - - 29 53 - - 43 13 - - - - 11 17 - - 13 241 11 67 - - 19 - - 17 - - - -
1 149 13 11 - - 19 - - - - 449 13 211 463 1669 - - 47 - - 181 - - 23 11 - - 13 - - 11 139 1307 - - - - - - - - 281 193 31 - - 29 2131 17 89 11 - - - - 757 - - 43 17 13 109 83 19
2 11 - - 1481 883 - - 11 53 103 19 541 - - 23 31 661 13 11 - - - - - - 17 11 227 - - 1289 313 199 13 - - 113 47 97 13 373 43 17 - - 67 1439 - - 73 - - 1627 - - 13 - - 41 11 - -
3 61 11 691 19 29 - - 31 53 - - - - 17 - - 811 13 - - 23 107 59 37 - - - - 829 - - 193 - - 47 23 11 397 19 13 - - 11 839 41 1831 13 - - 19 593 17 233 11 59 29 43 - - 11
4 - - 67 - - 37 - - 41 139 13 17 23 11 - - - - - - - - 31 17 19 127 13 137 - - - - - - - - 11 - - 179 - - 11 - - 17 - - 19 1181 29 167 - - 349 17 23 47 13 31 251 11 - - 379
99 5 - - 109 - - 1549 103 83 13 11 - - - - 31 293 11 41 23 419 1483 - - 107 2459 97 11 1061 37 13 263 - - 29 73 - - 821 101 - - - - - - - - 11 17 71 - - 29 - - - - 61 571 1531 23 479
6 13 - - 41 233 11 131 197 - - 53 11 47 - - 13 17 - - - - 19 97 13 43 1571 - - 71 61 11 19 1019 631 17 13 47 - - 29 - - 11 13 911 127 43 11 - - 89 1187 113 - - - - - - 13
7 2029 103 19 1039 17 79 11 1259 - - - - 547 211 17 59 647 - - - - 11 - - - - 19 151 23 13 29 337 - - 17 19 41 61 11 601 89 283 - - - - 997 389 - - 937 13 - - 191 23 521 1637 47
8 127 - - 17 11 677 13 23 19 269 53 199 17 - - - - 11 173 29 1667 2143 11 - - 1063 13 1373 19 67 - - 23 11 - - - - 37 - - 11 409 31 - - 23 317 - - 13 461 29 - - 11 - - 227 353
9 193 19 83 73 1933 - - 2207 2617 - - 17 53 13 359 - - 1409 - - 11 13 - - 61 881 2579 - - 563 101 17 - - 41 - - 823 11 - - 17 53 13 1303 19 67 - - - - 83 11 23 - - - - 181 - - 29
71 00 10 17 - - - - 43 13 23 19 - - 11 - - - - 31 89 11 - - 19 13 - - - - - - 37 13 1867 11 1949 31 71 - - - - - - 17 - - 19 13 53 41 37 - - 11 29 - - 19 1931 11 - - 149 137 - -
11 - - - - - - 13 - - 31 17 277 929 491 13 11 - - 109 - - - - - - - - 29 179 23 17 37 107 389 - - 11 13 383 17 29 181 - - 67 43 11 59 - - - - 13 11 23 71 - - 41 401 13 31
12 - - - - 11 23 251 17 619 569 - - 13 29 83 137 - - 31 13 59 67 11 101 727 - - 11 19 107 23 37 - - - - - - - - - - 193 - - - - - - - - 11 - - - - 19 1429 37 - - 17 13 43 1123
13 11 1879 13 17 41 11 - - - - 23 523 - - 1327 73 2557 - - 11 373 953 - - 19 11 59 41 - - - - - - - - 19 - - 67 - - 2441 13 - - 1097 53 149 - - 13 907 - - 29 17 - - 71 19 11 587
14 - - 11 31 - - - - - - 29 - - 13 - - - - - - 53 - - - - 101 2503 271 17 109 13 - - 19 23 - - 193 17 11 - - 61 31 19 11 23 - - - - 349 13 179 919 563 17 11 173 13 - - 31 11
01 15 37 - - - - 257 - - 181 - - 23 - - 149 11 - - 383 101 13 307 73 17 - - - - - - - - 2137 - - 17 11 13 - - 47 11 - - 13 607 37 353 19 - - 29 23 41 - - 269 - - 13 1801 11 71 17
16 2179 47 37 - - 131 19 79 11 67 - - 1753 43 11 13 19 17 - - 29 - - - - 31 11 17 - - 97 - - - - - - 41 29 13 - - 23 - - 31 2213 11 571 17 - - 1741 103 79 773 947 - - 47 41
17 191 157 2539 431 11 - - - - 13 29 11 101 1237 - - 53 17 - - 23 - - 19 13 73 823 - - - - 11 13 - - - - 31 547 541 - - 127 - - 11 941 17 - - - - 11 1523 43 13 - - 19 17 - - 23
18 29 1291 2113 - - 67 61 11 - - 37 31 173 - - 449 19 47 - - - - 11 1597 79 17 19 223 31 13 59 - - 2647 - - 107 23 11 43 1193 2591 17 137 53 - - 19 857 1223 127 17 389 229 41 - -
19 13 - - 277 11 23 29 1259 79 293 - - - - 733 13 97 11 - - 41 727 13 11 - - 1483 - - - - 73 - - - - 89 11 13 - - 29 479 11 17 13 - - - - 53 113 61 - - - - 19 11 29 2659 13
02 20 67 809 - - 47 19 - - - - - - 457 - - 17 - - - - 181 37 43 11 - - - - 313 89 - - - - 13 41 1531 - - - - 223 23 11 107 71 - - 1009 - - 239 - - - - - - 17 11 - - 1229 83 - - 163 19
21 - - 101 23 131 1543 13 43 31 11 283 2081 - - - - 11 41 29 17 37 - - 2467 47 607 13 11 683 - - 19 - - 13 179 251 17 41 83 19 1721 - - - - 11 17 13 - - 59 11 67 23 - - 443
22 181 37 - - 19 271 - - - - 17 61 - - - - 11 1663 - - 73 47 421 13 23 - - 29 41 - - 1399 397 127 11 - - 2153 19 - - - - - - 71 13 11 43 17 19 521 11 - - - - 79 31 - - - - - -
23 613 113 11 - - 13 37 - - 173 - - 67 - - 2069 23 17 83 - - 13 19 11 401 - - 13 11 - - 31 - - 1637 59 17 - - - - 47 73 13 107 - - 241 11 29 1117 - - 167 19 23 61 101 - - 137
03 24 11 163 71 13 17 11 59 859 - - - - 13 1667 17 191 - - 11 277 23 73 31 11 - - - - - - - - 37 - - 13 631 - - - - 89 - - 103 151 349 109 19 41 13 53 643 - - 29 701 127 11 - -
25 23 11 17 61 - - 67 - - - - 587 13 113 17 - - 31 431 13 19 1447 1997 - - - - 29 229 863 89 19 - - 11 163 1433 - - 23 11 17 - - 67 647 - - 353 59 - - 53 11 - - 79 13 1019 11
26 - - 43 13 - - 71 269 - - 127 - - 17 11 - - - - 37 29 23 - - 47 - - 2339 19 31 - - 2417 1733 11 23 2243 19 11 379 - - 13 941 - - - - 107 47 13 61 109 2447 - - - - 317 11 59 1297
27 17 13 - - - - - - - - - - 11 13 23 89 1453 11 43 - - 131 37 31 53 29 13 11 - - 17 19 157 41 - - 239 - - 17 67 839 - - - - - - 11 13 - - - - 23 - - 109 137 13 31 29 - -
28 - - 19 263 - - 11 - - 17 - - 79 11 - - 29 - - - - 13 41 1277 - - - - 37 - - 17 - - 887 11 97 13 - - 739 17 197 13 - - 41 11 37 19 71 479 11 - - - - 53 13 43 67 17 - -
04 29 1237 29 - - - - - - 17 11 61 - - 59 - - 193 - - 13 139 19 313 11 1013 53 - - 1871 47 41 113 - - 641 67 23 - - 13 11 19 31 - - 89 13 - - 37 23 - - 19 - - - - 17 73 1873 1367
30 31 - - 1709 11 - - - - - - 13 439 - - 1439 19 - - - - 11 59 293 1291 47 11 - - - - 23 233 37 13 - - 601 11 181 - - 41 - - 11 - - 1171 - - - - 149 47 67 37 13 53 11 563 19 - -
31 109 17 131 449 1889 - - 13 1213 1607 83 1811 223 - - - - 97 877 11 - - 17 349 - - - - 31 19 13 - - 17 23 853 2003 11 113 - - - - 47 - - 31 23 659 137 19 11 - - 151 37 79 - - - -
32 13 61 593 - - 29 - - - - - - 11 43 - - 41 13 11 89 313 769 17 13 19 53 2393 - - 11 17 - - - - 19 43 13 - - 31 2011 233 73 13 83 - - 11 - - 71 307 23 11 29 19 - - 13
33 41 - - 47 109 - - 23 89 - - - - 29 - - 11 31 - - - - 17 - - 151 191 41 43 - - 17 13 47 1423 11 - - 251 - - - - 19 37 863 - - 11 - - 61 17 569 11 13 - - 107 1151 53 - - 1021
05 34 - - - - 11 - - - - 13 31 811 41 79 19 1493 59 197 17 - - 751 - - 11 - - 23 1117 11 - - - - 101 - - 29 13 937 43 257 67 - - 349 19 17 11 73 - - 13 23 113 - - 163 17 53 157
35 11 - - 43 23 37 11 - - 83 857 191 461 13 241 1847 19 11 - - 13 59 2053 11 809 101 1319 761 23 61 263 - - - - 19 - - 29 - - 13 17 - - 37 347 127 - - 2621 353 17 293 59 11 251
36 1249 11 - - 331 13 - - - - 37 23 19 31 151 - - 997 43 - - 13 1571 19 17 557 13 103 157 29 41 - - 11 359 631 - - - - 11 13 17 - - - - 31 - - - - 37 - - 11 41 19 887 - - 11
37 - - 23 29 13 31 43 383 233 - - 1051 11 487 787 19 - - - - 29 - - 89 - - - - 19 379 23 719 11 47 13 431 11 - - 151 31 23 929 - - - - 599 1153 13 17 61 29 37 433 11 13 2141
38 19 - - - - 41 1663 - - 1721 11 17 13 373 89 11 73 - - 13 17 137 421 1217 - - 11 53 - - 67 - - 439 - - 983 1831 - - 17 97 79 29 43 11 - - 23 17 1307 31 - - 19 269 13 - - 29
06 39 107 - - 13 673 11 347 - - 17 - - 11 1511 - - 41 - - - - 37 - - 1297 211 - - 103 23 157 53 11 - - - - 163 61 173 137 769 13 467 11 31 47 17 13 11 - - - - 83 197 89 1009 - - 19
40 1471 13 283 1429 - - - - 11 - - 13 - - - - 47 193 17 71 2633 23 11 29 967 13 - - - - - - 859 613 19 953 17 - - 29 11 83 - - 19 229 23 13 1187 - - - - - - 463 - - 13 - - 653 23
41 53 - - 67 11 17 - - - - 389 - - - - 29 31 17 - - 11 - - - - 61 227 11 2521 - - 29 751 53 31 13 17 11 19 23 13 - - 11 79 641 - - - - 19 - - 1459 487 - - 13 11 457 587 - -
42 257 - - 17 179 23 31 37 - - - - - - - - 17 1657 13 131 71 11 19 41 - - 109 47 - - 37 61 53 - - - - - - - - 11 - - 59 17 439 23 13 - - 277 337 - - 11 19 47 173 829 167 31
07 43 - - 83 - - 107 61 2153 29 13 11 17 2351 79 19 11 31 - - 857 103 - - 13 - - 109 - - 11 - - 13 131 149 - - 23 509 43 17 - - 1021 - - 409 19 11 - - 139 - - 13 11 617 41 - - - -
44 17 - - 23 499 - - - - 13 - - 31 - - 311 11 37 23 127 1229 19 71 1481 1997 - - - - 43 17 13 19 11 113 37 - - 17 569 - - 1907 23 11 1279 29 - - 2593 11 - - 43 - - - - 23 701 149
45 13 - - 11 1123 - - 41 17 47 139 397 1951 419 13 - - - - 271 - - 29 11 - - 19 17 11 59 - - - - 109 - - 19 13 31 37 - - 43 347 13 997 11 - - - - 89 - - 41 1933 - - - - 17 13
46 11 53 101 - - 223 11 107 19 29 - - - - - - 23 41 103 11 1709 661 71 421 11 - - 1607 13 19 - - 31 61 269 73 - - 1039 - - 127 37 - - 677 - - 67 - - 1901 13 - - 23 17 43 11 97
47 29 11 41 17 - - 13 - - 733 59 179 1051 313 - - 29 229 73 163 23 - - - - 31 - - 13 - - 619 - - 587 11 13 - - 1381 - - 11 1483 31 601 19 83 113 139 13 173 11 - - 97 2243 251 11
08 48 23 17 523 67 239 29 19 283 107 - - 11 13 103 47 - - 19 - - 13 17 89 - - - - 37 79 - - 11 17 43 31 11 109 23 19 73 13 2399 - - 1597 - - - - - - 17 163 1669 - - 11 101 - -
49 593 1321 - - 53 13 - - 1399 11 47 31 599 19 11 - - 197 23 13 17 83 43 59 11 61 29 17 - - 23 - - 967 47 953 - - 1531 13 739 191 11 41 43 - - - - - - 37 101 431 - - 19 17
50 761 - - 61 13 11 - - - - 863 - - 11 13 1801 - - 359 433 17 127 - - 31 - - 647 233 17 19 11 47 - - 13 151 43 - - - - - - - - 11 79 - - 73 17 11 19 - - - - 971 - - 89 13 - -
51 - - - - - - 439 2437 59 11 29 2207 13 719 61 - - 193 17 13 349 11 881 19 29 - - - - 73 23 - - - - 19 53 701 37 11 - - - - - - 41 17 139 61 - - 31 47 - - 67 379 13 23 163
52 37 - - 13 11 149 53 41 31 103 613 - - - - 29 - - 11 757 557 - - - - 11 17 71 19 167 - - 1619 83 - - 11 - - - - 19 13 11 - - 17 - - 59 13 23 - - - - - - 17 11 157 - - 947
09 53 79 13 37 29 311 263 71 2549 13 - - 19 677 - - 491 - - - - 11 509 - - 17 13 97 23 43 149 131 283 73 - - 31 11 - - - - 2083 17 19 - - 13 1223 67 - - 11 - - 29 13 - - 401 - -
54 137 - - - - 167 41 19 23 - - 11 - - 17 - - 1213 11 13 - - 2309 227 1163 - - - - 29 41 11 31 - - 13 23 - - - - 19 13 - - 61 43 - - - - 23 11 37 17 571 - - 11 151 1291 2053 47
55 - - - - 1019 - - - - 1259 53 281 17 19 191 11 2393 13 29 2341 17 - - 19 31 - - 409 643 - - 1097 - - 11 - - 59 - - 13 17 101 691 179 11 13 751 827 17 11 - - 23 241 19 - - 43 277
56 1061 311 11 1777 - - 23 - - 13 479 - - - - - - 307 19 - - - - 47 149 11 13 - - 19 11 83 227 13 397 31 - - 367 53 - - - - 223 - - - - - - 11 - - 19 269 - - 13 659 - - 37 29 - -
57 11 73 - - 103 139 11 13 - - 43 71 23 29 761 17 37 11 1601 107 - - - - 11 31 199 113 13 79 - - - - 17 - - 67 53 47 - - 89 73 29 151 1033 281 59 23 - - 19 137 - - 11 37
10 58 13 11 103 23 17 - - - - 331 - - 61 163 271 13 - - 67 1013 499 31 13 - - 421 - - 1481 2287 131 23 433 11 29 13 - - - - 11 - - 587 13 41 - - 127 - - 167 83 11 577 157 31 - - 11
59 97 37 17 1063 2087 - - 73 313 19 601 11 17 1999 - - - - - - 233 457 199 23 353 - - - - 13 - - 11 19 - - 653 11 83 857 53 17 19 1979 79 1249 - - 31 - - 13 - - - - 47 11 41 1559
60 - - 23 641 19 - - 13 2371 11 - - 17 67 - - 11 - - - - 397 41 - - 229 - - - - 11 13 23 - - 17 29 71 13 19 - - 59 17 23 113 - - 11 1373 19 2621 13 43 727 - - 569 - - 883 - -
61 17 1723 139 773 11 89 - - 23 - - 11 - - 13 71 79 - - - - 1861 13 - - 937 107 - - 67 17 11 37 - - 1217 643 283 17 - - 43 19 11 239 97 113 23 11 - - - - 19 157 29 - - 467 - -
11 62 - - - - - - 337 13 151 11 109 - - 29 53 37 19 887 41 - - 13 11 - - - - 197 13 31 - - - - 521 179 37 47 17 - - 11 23 13 1049 29 31 19 89 - - - - 163 - - 43 - - 463 17 227
63 523 47 - - 11 499 17 137 317 281 - - 13 - - 409 37 11 43 19 - - 101 11 61 41 - - 211 - - 19 79 13 11 97 89 31 827 11 53 1307 23 739 - - 13 29 - - - - 277 11 - - 13 23
64 61 1297 19 17 1549 - - 43 193 - - 13 1171 53 31 - - 79 13 11 1237 - - 47 19 - - 107 823 547 - - 269 - - 19 1129 11 2267 29 - - 673 131 - - - - 1669 1277 127 11 17 797 601 13 - - - -
65 - - 17 13 - - 23 313 31 19 11 619 223 - - - - 11 47 1613 - - 89 17 37 2539 - - - - 11 19 - - 17 - - - - 1873 907 - - 13 - - 59 23 43 79 11 653 281 17 - - 11 - - 461 67 131
66 - - 13 29 - - 73 1061 - - 353 13 41 - - 11 - - 59 1753 31 29 17 1117 97 13 - - 257 - - 17 107 11 - - - - 23 - - 71 - - - - - - 11 19 13 37 181 11 - - 29 31 13 1069 - - 17
12 67 43 137 11 47 - - 367 19 409 113 - - 31 67 53 23 13 17 71 463 11 - - 617 - - 11 61 37 163 13 - - 331 - - 179 13 19 607 23 - - - - 11 17 43 - - 19 89 13 - - 23 307 29
68 11 79 1693 - - 31 11 263 41 73 1487 821 19 113 13 17 11 - - 83 23 167 11 - - 127 131 1783 - - 41 239 991 - - 13 1583 31 - - - - - - 13 - - 79 29 103 - - - - 647 37 17 11 2647
69 139 11 - - - - 59 - - 67 13 541 - - 1063 401 23 173 - - 41 - - - - 29 13 17 43 227 19 353 13 - - 11 2143 37 29 137 11 41 547 17 53 - - - - - - 19 31 11 17 - - - - - - 11
70 - - - - - - - - 97 101 13 - - 373 - - 11 - - - - 43 - - 937 2543 23 - - 17 2657 1847 29 41 13 11 149 19 367 11 - - 47 37 - - 17 31 59 359 1031 2663 239 311 - - 433 1721 11 2339 - -
71 13 67 79 - - 619 47 - - 11 571 - - 17 23 11 89 53 1439 31 - - 13 71 - - 11 19 109 43 941 - - 167 - - 13 73 19 - - 337 - - 13 11 53 197 277 17 29 - - - - 43 97 - - 13
13 72 47 41 - - - - 11 127 29 - - 17 11 19 31 - - - - - - 23 17 73 157 - - - - 59 - - 13 11 31 23 173 1103 443 233 17 631 1049 11 19 103 37 53 11 - - 13 1021 - - - - 2333 - - 101
73 1777 - - - - 877 83 13 11 17 1319 23 - - 41 - - 1609 19 79 193 11 149 191 71 229 13 607 - - 29 211 137 13 - - 19 11 197 271 181 2203 - - 17 227 89 13 2099 - - 331 1201 - - 757 31
74 41 313 - - 11 - - - - - - 59 1423 19 37 13 - - 17 11 53 - - 13 19 11 479 61 - - 389 23 829 199 - - 11 29 - - - - - - 11 13 - - 71 149 863 53 - - - - - - 37 11 409 23 - -
75 - - 151 - - - - 13 - - 47 - - 29 43 - - 317 17 19 467 - - 11 - - 1129 577 - - 13 - - 587 - - 67 2221 17 23 61 11 - - - - 13 103 - - - - - - 773 19 503 11 - - - - - - 1361 1231 2017
76 19 983 17 13 919 - - - - 1289 11 1307 13 17 83 11 271 37 53 41 - - 59 43 - - 23 11 - - 73 2137 13 - - - - 31 491 109 17 307 - - - - 67 11 13 - - 113 - - 11 23 - - 13 - -
14 77 - - - - 331 79 19 29 23 419 569 13 - - 11 751 373 - - 13 - - 53 37 1451 2549 1723 71 137 - - 17 11 23 - - - - 43 29 17 - - 109 11 293 23 101 47 11 - - - - 41 - - 13 61 19
78 17 - - 11 37 - - - - - - 1091 19 389 - - - - - - 2281 1999 1913 - - - - 11 - - 31 - - 11 17 - - - - 19 - - 73 83 17 103 13 67 19 107 2141 11 13 - - 191 53 23 89 - - - - - - 761
79 11 13 1861 19 1259 11 17 - - 13 563 59 397 - - - - 43 11 79 67 - - - - 11 17 541 37 71 - - - - - - 31 17 - - - - - - 2551 131 311 - - 13 19 - - 157 41 - - 269 13 163 11 73
80 229 11 47 - - 79 17 547 29 - - 31 23 199 41 - - 13 - - 1627 19 53 - - 23 - - 941 31 47 43 13 11 89 67 - - 13 11 19 - - - - - - 379 151 - - 61 23 11 13 17 - - - - 11
15 81 - - 359 443 17 367 457 419 - - 97 - - 11 - - 19 13 179 1279 43 157 31 - - 41 - - - - 163 - - 11 71 211 37 11 13 727 - - - - - - 43 13 19 29 - - 47 - - 17 281 - - 11 - - - -
82 - - 17 - - 29 601 - - - - 11 23 223 41 787 11 - - - - 2063 19 79 17 13 - - 11 421 191 - - 13 17 59 - - - - - - 37 - - 137 2371 47 11 - - - - 107 31 17 13 29 1871 - - 1811 127
83 397 23 19 1987 11 1103 13 31 61 11 - - - - - - 433 977 113 - - 17 41 - - 19 29 1747 23 11 - - 1459 101 19 - - - - 2311 151 23 11 233 - - 43 251 11 79 - - - - 53 2617 - - 97 17
84 13 - - 181 - - 47 173 11 19 1019 - - 43 - - 13 317 29 17 61 11 13 113 37 - - 17 - - 19 - - 47 349 79 13 - - 11 2357 131 - - 13 37 - - 17 59 - - 73 139 739 31 41 83 13
85 701 19 1889 11 67 - - - - - - - - - - - - 2237 - - 443 11 137 - - 547 347 11 53 23 37 13 31 - - - - - - 11 - - - - - - 23 11 41 241 17 97 31 - - 2503 13 167 199 11 17 29 - -
16 86 - - - - 257 61 - - 13 19 149 883 251 193 29 43 - - - - 19 11 - - - - 31 17 101 13 421 59 331 37 2111 13 127 11 43 19 - - 97 17 23 1321 - - 709 13 11 37 17 - - 53 71 23
87 67 29 109 - - - - 1381 - - - - 11 - - 131 13 - - 11 - - 83 - - 13 - - 17 101 - - 43 11 181 - - 139 31 29 71 23 - - 797 - - 13 - - - - - - 11 61 1427 1123 43 11 107 373 19 151
88 823 1847 41 367 13 83 - - - - 263 59 17 11 - - 67 659 401 13 1579 - - - - 1289 13 - - 19 257 1087 11 283 1609 1973 37 - - 347 13 - - 11 619 - - - - 157 11 139 - - 1213 67 107 - - - -
89 37 31 11 13 - - 1399 109 1277 17 271 13 - - 163 - - - - 59 17 31 11 19 - - 47 11 97 2027 - - 29 13 2539 23 71 17 353 37 787 - - 113 11 1409 13 - - - - - - 47 563 19 13 - -
90 11 - - 23 1483 29 11 2011 17 109 13 - - 503 127 23 277 11 241 43 1523 - - 11 - - 19 1993 - - 409 137 - - - - 79 - - 19 263 631 23 - - 89 17 47 31 113 - - - - 229 29 13 11 - -
17 91 59 11 13 1259 - - - - 1229 - - - - 29 19 349 47 17 - - - - 97 - - 23 - - - - 127 53 373 139 179 2089 11 17 89 2129 821 11 31 193 19 271 - - 13 37 383 - - 11 677 - - 313 739 11
92 31 13 83 - - 17 19 401 47 13 131 11 643 17 461 19 - - 1021 173 1553 43 13 - - - - 53 73 11 - - 17 - - 11 19 - - 181 1153 269 41 - - 13 43 331 29 - - 31 23 13 11 - - 53
93 113 61 17 467 229 419 41 11 - - 19 73 17 11 - - 13 89 317 23 19 - - 1531 11 31 47 - - - - 13 709 - - 43 - - 13 29 17 443 151 11 - - 463 - - 2099 1433 - - 13 19 37 - - 173
94 23 2053 - - 113 11 97 - - 1301 337 11 2647 23 1447 13 37 197 1621 397 59 - - 1597 19 - - - - 11 17 2269 - - - - - - 13 23 17 - - 11 - - 13 61 157 11 43 - - - - - - 313 59 - - 37
95 17 107 29 - - 41 - - 11 13 - - 691 2017 83 31 47 73 23 29 11 61 13 227 163 41 17 727 13 23 757 - - - - 17 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 257 89 13 19 2659 67 2039 - -
18 96 - - 37 59 11 19 - - 13 - - 47 23 - - - - - - - - 11 103 - - 1217 - - 11 1061 17 - - 43 13 1487 61 67 11 17 41 283 73 11 29 - - 2447 1201 83 - - 23 - - 2137 1013 11 271 17 19
97 13 - - 137 - - 71 17 - - 971 19 - - - - 241 13 199 23 31 11 - - 13 79 - - 37 1069 - - 23 47 19 - - - - 13 11 1171 - - - - 19 13 859 157 97 29 67 11 773 31 17 443 23 13
98 101 - - 151 17 947 107 877 79 11 263 31 - - 769 11 1117 2309 179 643 29 - - - - - - 109 11 - - 37 43 - - 23 19 29 - - 1163 751 127 - - 1619 31 11 23 569 13 17 11 149 173 43 41





































7 119 000 – 7 140 000
339 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
71 19 0 2281 - - 11 557 541 307 23 107 43 1811 47 13 19 37 - - - - 149 13 11 1223 389 1213 11 - - 17 - - 113 23 61 - - 47 - - 191 - - 13 257 139 11 - - - - 73 29 101 193 - - 151 41 17
1 11 2213 461 - - 13 11 29 71 - - 349 - - 103 439 1423 - - 11 13 - - - - - - 11 13 17 1637 - - 19 - - 53 - - - - - - - - 59 13 881 31 691 89 17 71 101 1361 23 79 - - - - 11 47
2 1987 11 19 13 - - 23 - - 373 131 1877 13 43 - - 137 17 67 31 61 151 37 19 - - - - - - 41 29 - - 11 19 463 - - 79 11 - - 239 37 17 29 59 13 523 797 11 - - - - 17 13 11
3 661 1889 827 1601 53 - - 653 19 71 13 11 31 2411 431 41 13 47 29 - - - - 17 - - 277 89 19 11 - - - - 1667 11 2473 811 41 - - 233 17 101 - - 37 - - 71 23 - - 17 83 11 - - 229
4 2551 19 13 23 61 31 983 11 29 - - 1483 107 11 - - - - 191 89 2251 - - 17 - - 11 - - 59 37 23 1559 2609 53 2153 - - - - 13 83 17 139 11 - - 13 - - 41 37 137 - - 79 - - - - 31
20 5 29 13 - - 419 11 53 19 103 13 11 17 - - 61 29 31 19 - - - - 1657 23 13 - - 593 - - 11 - - - - 47 - - - - - - - - 19 263 11 109 - - 13 - - 11 17 19 - - 43 13 233 1181 281
6 563 23 379 - - - - 29 11 67 17 137 - - 19 599 - - 13 43 17 11 443 971 79 619 - - 23 - - - - 13 - - - - 37 2441 11 2111 23 - - - - - - 487 41 17 1777 179 - - 13 47 29 19 61
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7 245 000 – 7 266 000
345 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
72 45 0 - - 79 347 13 - - 19 11 61 2053 29 13 53 71 - - 19 173 - - 11 157 283 1193 47 1283 31 211 1237 43 13 - - 151 19 11 - - 1753 41 29 337 - - 79 13 17 - - 163 47 2609 - - 13 - -
1 383 97 89 11 37 41 - - - - 17 13 23 - - - - 1301 11 13 17 - - 19 11 23 - - - - 67 - - 83 73 29 11 587 827 17 - - 11 - - 311 - - 37 47 17 29 23 41 89 11 13 - - 571
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47 10 - - 241 19 17 11 13 29 1721 - - 11 163 59 37 - - 97 53 733 179 - - 71 19 239 13 547 11 1613 - - 73 13 23 - - 1789 - - - - 11 - - 43 - - - - 11 13 - - 17 - - - - - - 167 449
11 83 17 23 - - 2441 - - 11 19 283 - - 47 13 - - 23 - - - - 79 11 17 - - - - - - - - 1229 19 29 17 107 137 - - 41 11 - - 31 13 71 2377 29 - - 787 173 17 - - 59 2287 23 127 109
12 31 19 - - 11 13 - - 97 - - - - - - 457 - - - - - - 11 - - 13 17 23 11 71 13 229 - - 17 - - 167 - - 11 29 257 73 - - 11 37 887 19 - - 587 41 - - - - 31 137 11 - - - - 17
13 - - - - 97 13 479 - - 19 - - 29 1549 13 541 23 347 1559 17 11 53 83 1103 37 197 17 281 61 - - - - 13 41 101 11 1709 19 1097 - - 1697 31 - - 17 13 53 11 47 23 443 - - 13 41
14 29 43 - - 1523 61 307 - - - - 11 13 - - 19 67 11 17 13 47 23 - - 1447 397 43 37 11 1289 - - - - 211 1373 89 - - 31 - - - - 59 73 17 709 11 - - - - 53 67 11 2351 13 19 353
48 15 23 823 13 - - 223 29 - - 173 607 - - - - 11 31 43 - - - - 197 - - - - - - 17 179 - - 19 523 137 11 127 - - 419 107 23 13 - - 167 11 - - - - 13 - - 11 1949 37 17 - - 29 41 - -
16 131 13 11 - - - - 1777 31 109 13 - - 149 - - - - 103 773 23 41 139 11 17 13 - - 11 29 43 - - 23 19 79 569 - - 599 - - 373 17 - - 941 11 67 137 643 1993 883 - - 13 19 37 61
17 11 - - 2417 - - 1303 11 - - - - - - 23 17 367 131 251 13 11 191 - - 2633 - - 11 - - 19 521 41 683 13 61 - - 149 37 13 97 - - 1223 - - 503 - - - - 269 17 - - 53 13 47 313 11 127
18 37 11 - - 67 59 79 443 29 17 - - 19 73 - - 13 23 157 17 433 541 53 29 401 - - 673 23 1069 - - 11 97 1153 13 17 11 37 67 19 13 31 - - 17 - - 79 11 83 73 - - 23 11
19 - - - - 37 - - 31 19 - - 13 - - - - 11 103 29 - - 19 61 223 113 43 13 349 41 - - - - - - 11 1039 - - 23 11 19 - - 31 47 - - 131 59 17 29 23 41 71 13 53 - - 11 1579 67
49 20 1367 - - - - 29 173 - - 13 11 - - 19 103 - - 11 17 - - 139 59 193 19 - - 113 11 23 83 13 1129 71 179 17 - - - - - - - - - - 367 107 11 277 - - 37 - - 31 - - 29 19 - - - - 131
21 13 47 61 - - 11 1811 23 - - 37 11 229 - - 13 19 953 101 109 - - 13 - - 43 19 - - - - 11 281 - - 17 - - 13 1433 - - - - 631 11 13 - - 23 41 11 - - - - 71 67 - - 2311 47 13
22 19 - - 17 167 1049 - - 11 907 - - 41 - - 17 89 101 29 509 31 11 109 47 - - - - 311 13 - - - - - - 113 - - 79 43 11 - - 17 1459 349 1667 191 61 389 839 13 23 19 1061 37 269 - -
23 - - - - 43 11 19 13 1787 59 - - 17 - - 31 2347 - - 11 - - - - 137 79 11 - - - - 13 131 - - 17 - - 613 11 - - 83 487 17 11 - - 571 677 - - 107 67 13 - - - - - - 11 - - 29 19
50 24 17 - - - - 1237 - - 31 - - 41 19 281 23 13 2543 - - 43 317 11 13 - - - - 23 67 73 17 461 1151 19 - - 199 211 11 2477 - - - - 13 - - 29 89 - - 107 - - 11 257 - - 1283 - - - - 31
25 821 29 - - 19 13 43 17 - - 11 - - - - - - 127 11 31 41 13 - - 739 59 - - 13 641 11 269 23 - - 727 29 17 1483 - - - - 13 - - - - - - 157 11 - - - - 193 1201 11 701 1117 17 97
26 2447 2251 1301 13 103 17 149 - - 23 - - 13 11 2467 - - 61 - - 43 19 67 23 47 37 - - 41 151 59 11 13 1427 71 491 - - 173 19 593 11 479 1033 - - 13 11 107 19 1279 17 139 13 - -
27 - - 23 11 17 101 - - 79 - - - - 13 431 - - 19 163 157 13 89 283 11 179 - - 569 11 23 - - 37 29 - - 83 - - 31 41 1373 23 631 229 - - 11 - - - - 1051 1877 17 - - - - 13 31 - -
28 11 17 13 - - 29 11 1559 23 1447 - - 59 37 191 - - 67 11 19 2657 17 83 11 659 131 53 - - 19 17 37 109 - - 71 47 13 277 - - - - 463 43 13 - - - - 17 809 - - 29 857 11 53
51 29 - - 11 19 1997 467 47 1693 1439 13 29 43 41 - - 37 811 - - 409 17 - - 79 13 23 2503 233 17 - - 193 11 19 - - - - 337 11 - - 31 29 61 13 347 829 - - 313 11 1697 13 1709 1511 11
30 41 - - - - - - 127 113 - - 19 - - - - 11 677 853 157 13 17 23 197 - - 41 - - - - 17 181 19 11 13 29 31 11 211 13 71 241 433 293 23 443 17 151 29 - - - - 13 373 11 239 23
31 881 19 - - 1297 - - 967 1627 11 41 31 367 - - 11 13 17 - - 479 47 193 37 - - 11 67 31 - - 53 97 59 - - 167 13 43 29 233 109 37 11 47 353 1009 271 - - 191 - - - - 17 - - - -
32 - - - - - - 31 11 229 19 13 - - 11 1609 131 - - - - - - 19 - - 41 31 13 17 97 43 - - 11 13 - - 439 - - - - - - 211 19 71 11 17 - - - - 37 11 - - 19 13 17 877 487 - - - -
33 241 - - 29 - - - - 347 11 - - 499 269 - - 19 - - - - 461 - - 29 11 317 17 - - - - - - 163 13 41 53 - - - - 23 1013 11 - - 43 17 - - 599 109 1487 59 31 37 29 41 1409 103 19 107
52 34 13 - - 23 11 359 1021 - - 31 2399 - - 17 - - 13 23 11 - - 2441 2687 13 11 61 - - 47 19 1193 2693 - - 307 11 13 149 79 257 11 23 13 - - 2621 167 577 17 1907 - - 73 11 23 59 13
35 61 53 - - 41 137 - - 151 - - 17 1607 - - 643 613 - - - - - - 11 43 23 19 769 - - 1151 13 59 - - - - 19 73 31 11 17 2551 - - - - 101 - - - - - - 17 - - 11 859 331 31 19 67 - -
36 491 - - 53 337 71 13 127 17 11 - - 139 - - 23 11 2593 1801 - - - - 29 137 - - - - 13 11 31 - - 547 43 13 277 29 19 37 101 47 61 2039 17 11 - - 13 509 193 11 79 503 2293 73
37 - - 107 - - 97 83 397 1283 - - - - 59 19 11 619 17 311 - - 521 13 1063 31 41 - - 29 149 89 - - 11 53 17 179 - - - - 461 1489 13 11 239 - - 43 1249 11 67 - - 61 - - - - 109 - -
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83 11 29 - - 1201 2671 11 - - - - - - 37 - - 61 - - 13 1931 11 - - 19 131 - - 11 419 - - - - 53 313 947 73 29 109 13 - - 2591 19 47 17 13 - - 61 - - - - 139 19 17 113 2143 11 - -
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7 266 000 – 7 287 000
346 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
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7 350 000 – 7 371 000
350 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
73 50 0 17 - - 11 19 193 - - 41 13 751 23 59 1019 2141 - - 263 1091 - - 61 11 13 - - 2417 11 17 - - 13 467 - - - - 19 17 409 - - - - 73 - - 607 11 19 - - 23 139 13 1601 31 109 53 - -
1 11 - - 1303 151 181 11 13 1487 991 173 29 - - - - 157 23 11 - - 19 349 - - 11 17 29 - - 13 149 1999 1531 719 17 641 1553 - - 19 - - 1171 - - 43 31 37 103 1721 19 - - 577 - - 11 - -
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8 31 - - 47 23 - - 29 67 389 - - 13 109 19 - - - - - - 13 11 43 457 - - 17 - - 61 - - 47 23 2053 - - - - 523 11 29 - - - - 103 17 67 - - 139 - - 823 11 31 17 211 13 19 347
9 83 1459 13 433 - - - - 2657 97 11 59 439 37 - - 11 1301 - - 359 - - - - 17 71 - - 31 11 41 257 773 37 - - 761 - - - - 13 151 17 - - 31 83 11 - - 19 - - 107 11 - - 223 - - - -
52 10 967 13 131 - - 113 1663 - - - - 13 - - 17 11 157 37 41 29 479 2081 - - 19 13 - - 89 23 1447 1877 11 19 547 - - 197 31 41 23 - - 11 71 13 43 - - 11 1123 - - 107 13 19 - - 97
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32 73 - - 17 109 13 19 29 929 23 - - 137 11 1123 - - 19 - - 13 - - - - 23 - - 13 37 - - 31 89 11 601 - - 167 19 - - 47 13 83 11 - - 59 31 1613 11 443 - - - - 43 41 2143 - -
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57 34 11 283 877 389 73 11 - - 23 157 13 - - 103 - - 19 439 11 - - 29 - - - - 11 19 59 17 - - 367 317 31 971 29 17 2287 757 - - 2297 227 2437 - - 23 19 - - - - 41 163 47 13 11 79
35 19 11 13 - - 83 - - 17 503 29 109 61 277 - - 41 - - - - - - 281 43 - - 223 17 73 2659 - - - - - - 11 59 17 37 241 11 - - 409 79 53 71 13 293 - - - - 11 19 113 97 17 11
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42 199 853 19 29 233 - - 283 - - 11 - - 83 - - 23 11 - - - - 43 37 113 - - 17 109 1627 11 1361 79 1723 - - 19 - - 439 617 2549 - - - - 17 - - - - 11 881 - - 13 - - 11 - - 1873 1123 83
59 43 - - 37 379 211 41 13 31 19 - - 457 2677 11 - - 1481 - - 307 61 23 281 17 47 29 13 523 19 107 11 - - 13 - - 2477 1093 - - - - 17 11 311 - - 1217 73 11 - - - - 71 61 179 137 2083
44 23 19 11 - - 149 37 127 1213 - - 293 17 13 97 1549 29 31 1913 13 11 - - 197 37 11 - - 67 73 107 83 1583 - - 41 23 - - - - 13 - - 19 11 - - 1471 17 53 - - 31 2069 - - 887 131
45 11 - - - - 61 13 11 19 67 17 389 31 - - 137 - - - - 11 13 127 263 29 11 13 - - 401 149 37 23 109 113 - - - - 17 19 13 59 - - 163 31 571 17 - - 19 - - 73 - - 71 11 103
46 - - 11 - - 13 31 47 157 17 353 23 13 19 - - 59 983 - - - - 773 53 337 67 1301 - - - - - - 101 1097 11 41 - - 1601 701 11 - - - - - - 29 17 - - 13 23 691 11 - - - - 167 13 11
47 47 29 67 - - 1697 - - 241 1979 - - 13 11 - - 43 17 23 13 - - 179 - - 2129 - - - - 101 19 23 11 397 1291 17 11 109 43 - - 953 227 - - 41 2027 1559 1879 19 31 53 349 - - 11 23 73
60 48 1511 - - 13 - - 17 - - 269 11 197 - - - - 1489 11 1399 - - - - 37 47 - - 19 - - 11 43 - - 431 139 79 17 23 89 347 - - 13 29 - - 31 11 47 13 23 - - - - 43 919 - - 19 41 229
49 613 13 17 - - 11 211 1103 61 13 11 2707 17 421 - - 79 71 31 - - 2713 37 13 467 19 587 11 503 29 - - 337 643 59 19 1109 17 11 37 293 13 - - 11 - - - - - - 53 13 - - - - 71
50 - - 197 - - 73 29 83 11 - - 853 17 19 31 67 379 13 89 1283 11 - - - - - - - - 673 641 41 17 13 23 1163 157 107 11 17 509 97 19 59 23 37 - - - - - - 61 13 29 43 - - - -
51 17 277 - - 11 - - 19 - - - - 229 29 - - - - - - 13 11 397 59 43 577 11 53 - - 47 17 37 - - - - - - 11 - - 13 2087 41 11 - - 29 13 383 109 - - 1447 37 23 743 11 - - 593 31
52 - - 61 113 - - 307 23 17 13 - - 19 - - - - - - 547 31 - - 11 - - 19 13 - - 17 83 139 - - 13 - - 29 127 17 11 311 - - - - - - 251 - - 2383 67 47 29 11 13 599 19 53 17 - -
61 53 - - 79 - - 137 - - 17 13 - - 11 - - 23 - - 101 11 - - - - 701 - - 71 43 23 19 - - 11 13 - - 163 257 - - 37 - - 653 29 89 47 - - - - 61 11 19 - - 23 379 11 17 - - 53 1319
54 13 71 31 17 - - - - - - 59 - - - - 227 11 13 - - 151 - - 419 - - 13 - - - - - - - - 941 29 23 11 - - - - 13 31 1289 37 59 67 11 - - - - 41 103 11 - - 17 19 109 - - 31 13
55 - - 17 11 587 19 157 139 1867 23 41 1619 - - 2557 - - 113 - - 29 - - 11 23 - - 53 11 13 47 - - 17 - - - - 311 983 659 197 - - - - 107 191 11 103 269 43 13 29 - - - - 499 - - 19
56 11 23 79 71 37 11 101 911 19 - - - - 131 89 - - - - 11 73 17 - - 59 11 139 13 23 17 557 19 - - 13 - - - - 223 571 23 19 239 - - 37 - - 1321 13 149 673 - - - - - - 11 17
57 - - 11 1493 19 - - - - - - 23 1783 - - 359 13 - - 61 - - 17 - - 13 - - 751 - - - - 17 43 1171 59 41 11 31 19 - - 919 11 907 13 47 - - 1487 17 29 37 61 11 67 463 307 89 11
62 58 - - 1033 101 59 13 71 1129 293 443 31 11 - - - - 149 17 41 13 19 29 - - 73 13 - - 31 - - 11 - - - - 151 11 29 - - 23 13 43 103 17 89 83 - - 1301 173 19 37 - - 11 1723 53
59 - - - - 199 13 47 139 - - 11 - - 1021 13 - - 11 179 1831 - - 23 - - 31 - - 17 11 29 41 - - - - 43 13 61 353 2161 167 1583 2347 - - 17 11 19 - - 13 - - 127 - - 17 251 - - 13 23
60 53 1231 - - - - 11 109 71 461 - - 11 - - 373 - - - - 617 13 19 1009 2531 17 1741 67 - - 89 11 19 - - 79 457 359 23 41 613 103 11 193 1873 - - - - 11 31 29 59 137 257 13 101 - -
61 283 41 13 - - 23 379 11 31 43 601 17 1693 167 421 - - 1579 89 11 37 - - 19 - - 151 71 - - 53 - - 1049 19 - - 1151 11 13 317 1187 23 47 - - 13 557 17 107 - - 101 - - 659 - - 43
63 62 2251 13 233 11 - - 281 - - 19 13 - - - - 41 - - 127 11 419 17 971 67 11 13 131 367 - - 19 29 149 59 11 23 1559 17 - - 11 - - - - - - 13 467 17 163 - - - - 263 11 - - - - - -
63 41 19 23 139 61 1303 37 17 211 - - 241 43 1697 23 13 - - 11 29 - - 41 - - - - 1201 37 31 71 13 239 - - 29 11 13 - - 131 23 - - 19 17 31 - - - - 11 503 13 683 23 569 - -
64 - - - - - - 157 - - - - 19 1877 11 37 797 - - 61 11 67 19 79 - - 23 31 193 47 1093 11 311 821 461 97 17 2069 13 - - 19 - - 379 199 13 101 11 59 - - 19 - - 11 107 1429 - - 977
65 29 53 197 479 17 - - - - 13 347 - - - - 11 17 29 421 - - - - 41 73 13 - - - - - - - - 331 13 11 17 37 - - 337 - - 43 - - 1879 11 - - 151 47 - - 11 953 13 23 83 107 19 61
66 1237 113 11 - - 43 29 13 1259 - - - - 67 17 47 - - - - 487 109 23 11 283 89 31 11 19 13 41 - - 61 691 - - - - 29 - - 17 101 - - - - 11 1367 - - 19 - - - - 41 601 29 - - - -
64 67 11 31 - - - - 251 11 - - 47 227 17 - - 23 13 223 - - 11 - - 31 13 19 11 73 67 29 163 17 929 19 761 13 859 23 17 - - 37 13 - - 241 179 619 349 577 1033 547 263 19 11 13
68 17 11 - - 41 - - - - 43 - - - - 59 113 809 71 - - 83 23 - - 1753 139 523 37 - - 19 13 191 1193 23 11 - - 229 17 19 11 - - 233 173 37 - - 641 31 73 13 11 - - 1021 47 - - 11
69 - - 2633 163 83 53 13 17 29 - - 23 11 - - 41 113 - - 59 227 - - - - 67 29 17 13 - - 179 11 103 - - 13 11 - - 2203 541 31 - - 19 43 - - 2081 - - 13 - - - - - - - - 11 17 - -
70 31 - - 61 719 241 17 281 11 2551 499 - - 13 11 47 19 - - - - 13 - - 173 41 11 647 109 23 103 37 - - 53 1619 19 83 1409 257 13 127 11 167 29 1381 - - 1607 31 - - 17 73 23 - -
71 43 149 - - 17 11 53 - - 463 47 11 41 61 - - 1493 - - - - 13 137 19 - - - - 13 31 1481 11 - - 2087 2003 23 47 - - - - - - 13 11 2687 31 797 61 11 587 79 17 29 19 379 37 - -
65 72 - - 17 - - 13 - - - - 11 191 2311 - - 13 401 - - 19 - - 653 821 11 17 313 1973 19 23 101 113 47 17 13 - - 53 37 11 239 - - 1949 - - - - 2389 - - 13 - - 17 97 - - 23 - - 13 571
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89 1987 281 911 - - 23 1951 59 71 11 223 61 13 41 11 31 - - 113 13 - - - - 47 19 263 11 17 1103 97 - - 1733 - - - - - - - - 29 13 23 - - - - 11 19 - - - - 167 11 - - - - 461 17
90 19 43 467 - - 13 101 - - 2143 31 - - - - 11 523 - - - - 17 13 107 - - 659 41 13 17 - - - - - - 11 181 - - 23 - - 257 - - 13 191 11 - - - - 17 59 11 227 - - 19 - - - - 61 - -
37 91 269 - - 11 13 19 - - 283 601 71 - - 13 307 421 23 17 73 - - 53 11 - - 2137 - - 11 113 599 2591 - - 13 - - 109 31 47 - - - - 23 2689 17 11 251 13 53 - - - - 457 29 17 13 19
92 11 - - - - - - - - 11 1223 577 19 13 449 2069 - - 709 37 11 419 2549 23 1163 11 197 - - 1447 43 2383 19 - - 277 - - 1229 109 149 73 19 17 - - 1097 - - - - 89 53 - - 17 43 13 11 37
93 47 11 13 19 1613 139 - - - - 67 - - 71 127 23 - - - - 401 821 37 131 17 31 79 1423 1259 - - - - 103 11 - - 19 587 - - 11 337 17 - - 1657 - - 13 - - 29 - - 11 23 - - 41 - - 11
94 - - 13 541 241 431 - - 151 43 13 59 11 751 - - - - 1033 - - 83 19 53 383 13 - - - - 263 467 11 701 - - 31 11 137 167 29 19 41 - - - - 13 2657 - - 17 199 19 379 13 11 - - - -
95 23 853 - - 97 67 37 313 11 17 31 229 23 11 - - 13 59 17 479 43 89 - - 11 349 31 29 149 13 151 907 - - - - 13 - - - - 79 181 11 19 691 17 173 1277 41 13 83 - - 1291 - -
38 96 97 883 29 31 11 2039 47 17 61 11 - - 547 167 13 - - 23 19 - - 31 53 233 107 103 727 11 19 23 - - 43 2539 13 239 - - 83 11 997 13 17 311 11 127 - - 29 941 337 149 - - 263
97 59 2111 19 139 89 499 11 13 271 23 2027 37 - - 17 389 1607 61 11 - - 13 19 103 47 - - - - 13 - - 37 17 - - 769 11 - - - - 29 - - - - 991 101 - - 23 - - 13 53 61 71 113 29
98 257 - - 127 11 17 - - 13 19 - - 431 2417 983 17 37 11 - - - - 1459 47 11 157 1201 569 - - 13 379 - - 17 11 41 43 - - 2243 11 - - - - 97 - - 349 29 - - - - 109 - - 11 239 23 2129





































7 539 000 – 7 560 000
359 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
75 39 0 - - - - 1433 - - - - - - 19 - - 11 17 29 - - - - 11 43 19 809 - - 59 37 - - 409 23 11 31 17 107 41 - - 97 - - 83 17 - - - - 37 1049 173 11 61 - - 13 331 11 23 53 - - 389
1 17 73 47 761 1571 13 23 211 113 149 - - 11 269 347 1621 71 367 - - 751 31 - - - - 13 17 47 43 11 23 13 - - 17 - - 1787 359 1289 11 - - 23 37 - - 11 29 - - - - 283 223 19 71
2 109 - - 11 1597 - - 67 17 - - 89 1297 2081 13 113 31 - - - - 43 13 11 823 977 17 11 19 37 - - - - 31 607 17 - - 1409 - - 877 13 43 - - 11 - - - - 19 37 23 157 41 1453 17 - -
3 11 - - - - 233 13 11 73 61 853 - - - - - - 1619 421 2213 11 13 71 - - 19 11 13 - - 239 - - 29 - - 19 - - - - - - 293 - - 13 197 47 - - 29 - - 83 - - 1777 509 - - 17 19 11 79
4 1667 11 223 13 41 127 - - - - - - 47 13 2269 - - - - 1091 97 199 29 - - - - 23 883 19 - - 263 - - 101 11 131 29 - - 19 11 - - 89 79 401 43 - - 13 - - 23 11 863 271 31 13 11
40 5 - - 17 - - 23 47 281 - - - - 29 13 11 73 - - 557 - - 13 383 257 17 - - - - - - 53 719 - - 11 17 - - 2473 11 41 - - 37 - - 1151 19 1249 163 - - 31 131 17 - - - - 73 11 2441 59
6 29 61 13 - - 181 19 - - 11 23 83 443 1783 11 29 19 - - 2087 17 269 23 - - 11 2341 53 17 - - 1523 67 887 - - 19 - - 13 31 - - 797 11 1879 13 41 - - - - - - - - - - - - - - 17
7 31 13 313 151 11 29 - - - - 13 11 613 - - 43 - - 421 17 - - 163 19 157 13 - - 17 23 11 233 - - 1129 41 - - 1093 29 59 23 11 2381 47 13 17 11 67 - - 31 - - 13 29 2053 41
8 53 - - 929 71 - - 89 11 23 - - - - 1319 47 103 19 13 601 - - 11 61 - - - - 19 31 29 53 151 13 - - - - 599 311 11 - - 113 - - - - 17 1451 23 19 37 - - 43 13 - - 17 127 139
9 19 - - - - 11 - - - - - - - - 2237 - - 37 659 - - 13 11 29 947 101 - - 11 17 23 - - - - - - 53 61 1187 11 - - 13 31 23 11 - - 17 13 - - 89 - - - - 97 - - 17 11 - - 41 - -
41 10 283 - - 317 271 19 71 - - 13 523 - - 1493 - - 31 - - 859 139 11 331 - - 13 29 47 - - 59 431 13 - - 1213 - - - - 11 - - 173 - - 17 - - 23 1901 491 - - - - 11 13 47 - - 43 - - 19
11 - - 59 877 - - - - - - 13 1327 11 103 17 197 29 11 - - 37 - - 43 - - 151 - - 71 73 11 13 79 19 - - - - - - 23 179 67 97 19 107 2137 - - 11 367 17 61 653 11 199 113 - - 2179
12 13 - - - - 19 23 389 71 409 17 433 2017 11 13 - - 41 31 17 89 13 - - 2131 - - 227 - - - - 83 11 43 - - 13 229 17 41 - - - - 11 - - 373 19 17 11 - - 2099 29 137 - - - - 13
13 - - 53 11 37 1217 2459 281 17 - - 89 31 - - - - - - - - 251 131 19 11 43 109 29 11 13 733 - - - - - - 61 23 - - - - - - 19 - - 167 79 11 43 - - 41 13 19 - - - - - - - - 1289
14 11 - - 23 - - 31 11 37 1567 233 - - - - 137 19 17 29 11 797 - - - - - - 11 109 13 37 - - - - - - 311 13 43 - - 647 31 181 23 - - - - 19 107 293 13 - - 83 - - - - 23 11 127
42 15 2371 11 - - - - 17 163 257 - - - - 37 743 13 17 79 1669 367 19 13 23 29 349 193 491 - - 67 19 1279 11 - - 173 73 - - 11 151 13 809 - - - - 41 107 43 31 11 - - 631 - - 29 11
16 313 1571 17 53 13 59 - - 67 337 41 11 17 23 47 461 433 13 73 - - 233 19 13 - - - - 61 11 109 - - 19 11 331 163 1151 13 563 31 29 821 149 - - 197 - - - - 23 - - 11 983 - -
17 1873 29 547 13 53 - - - - 11 47 17 13 211 11 - - 1597 113 31 23 1061 - - 67 11 661 43 19 17 79 13 29 47 - - 37 17 - - - - - - 11 59 347 13 - - 107 1283 - - - - - - 13 1973
18 17 19 67 - - 11 653 137 41 97 11 - - 23 61 89 79 13 - - - - - - 113 - - - - 179 17 11 31 41 - - 53 127 17 23 - - 29 11 349 19 - - 359 11 1913 443 - - - - 59 13 - - - -
19 - - - - 13 - - - - 31 11 - - 1051 229 643 2593 - - - - 709 19 67 11 - - - - 37 17 59 2693 - - 389 23 71 - - 17 109 11 13 41 - - - - 37 79 13 73 - - 19 - - - - - - 409 17 31
43 20 - - 13 - - 11 29 17 523 - - 13 23 - - 19 71 - - 11 2281 - - - - - - 11 13 307 37 41 2551 73 1291 61 11 53 439 1193 461 11 - - 137 - - 13 2539 89 23 - - 101 139 11 397 19 - -
21 103 223 149 17 - - 347 - - - - 31 29 47 2417 67 883 13 163 11 863 229 199 - - 151 - - 19 23 907 13 - - 71 113 11 13 593 521 - - 29 659 - - - - 2659 19 11 17 13 - - 107 23 43
22 83 17 31 563 - - - - 53 - - 11 - - 1877 359 127 11 59 61 1429 157 17 19 - - - - 149 11 1543 89 17 19 23 - - 13 - - - - - - 479 - - 13 83 11 23 29 17 - - 11 - - 19 31 47
23 - - 233 - - 443 - - - - - - 13 223 293 1783 11 211 509 167 131 - - 17 - - 13 - - 127 19 1069 17 13 11 383 - - - - 37 19 29 - - 97 11 101 941 67 881 11 173 13 1483 23 - - 103 17
44 24 37 2161 11 - - 617 - - 13 919 - - - - 19 2273 - - - - 2447 17 47 - - 11 41 31 - - 11 - - 13 - - 59 23 - - 857 193 53 1217 37 31 19 - - 11 17 1789 113 43 - - 1321 - - - - 313 107
25 11 181 29 67 - - 11 2663 - - 41 - - 1009 61 13 191 17 11 29 - - 13 349 11 - - 1759 601 173 2351 - - 569 31 13 19 59 43 1627 67 13 17 1931 61 1511 - - - - 23 89 - - 17 11 13
26 - - 11 1367 73 43 23 1459 - - 53 19 139 59 239 - - - - 1109 71 41 19 - - 17 - - - - 13 - - 281 - - 11 - - - - 859 101 11 - - 29 17 73 - - - - 37 1987 13 11 17 19 - - 769 11
27 113 263 131 31 127 13 - - - - 37 587 11 383 - - 19 - - 43 421 59 31 17 23 19 13 233 - - 11 83 - - 13 11 1399 251 2287 - - 17 - - - - - - - - 19 13 23 - - 41 47 11 - - - -
28 19 107 167 23 - - 197 43 11 317 53 17 13 11 - - - - - - 97 13 29 - - 787 11 - - - - 241 23 - - 137 - - - - 29 757 - - 61 13 - - 11 - - 173 79 17 73 - - 19 191 37 - - 109
45 29 487 683 359 41 11 - - - - 31 17 11 29 - - - - 211 37 - - 13 - - - - 23 1549 13 29 - - 11 797 277 79 - - - - 167 17 - - 13 11 - - 43 - - 1699 11 - - 41 - - 83 - - - - - - 19
30 2003 23 - - 13 107 1283 11 17 19 - - 13 181 41 - - - - - - 977 11 499 71 2381 1823 2237 23 101 1181 19 13 47 31 1123 11 - - 23 19 1049 - - 17 131 13 - - 29 - - 313 31 - - 13 89
31 43 37 2113 11 - - 97 29 23 - - 13 - - 53 - - 17 11 13 - - 421 - - 11 41 67 - - 83 31 443 1103 - - 11 19 - - - - - - 11 937 71 1303 103 19 43 - - 197 - - 1693 11 13 47 269
32 193 131 13 - - 17 37 - - - - 277 61 41 337 17 83 - - - - 11 19 - - 31 71 23 359 137 - - 29 - - 17 - - 2029 11 2621 13 19 2131 2179 61 29 13 139 - - 11 19 - - - - - - - - 739
33 - - 13 17 239 - - - - 127 107 11 439 2741 17 19 11 47 - - 23 29 41 101 13 43 - - 11 - - 37 89 31 - - 29 - - - - 1213 17 353 53 23 13 11 179 461 83 313 11 13 61 631 23
46 34 - - - - - - - - 59 373 1423 139 29 17 - - 11 53 43 13 - - 19 127 191 - - 73 31 - - - - - - 17 11 37 929 - - 23 13 17 - - 257 11 - - - - 97 - - 11 - - - - 13 - - 41 2039 673
35 17 31 11 47 23 - - 431 - - 829 - - - - 109 149 13 67 101 - - 31 11 173 19 1091 11 17 43 409 2677 - - 19 - - 13 - - 61 - - 41 23 13 11 71 - - - - - - 271 - - 43 31 1429 1697
36 11 - - 397 89 - - 11 17 13 2647 191 107 - - - - 101 367 11 37 79 - - 13 11 17 71 1997 19 13 - - - - - - 17 97 29 - - 2083 - - - - 53 139 - - 31 - - - - 13 - - - - 29 11 - -
37 - - 11 23 353 - - 17 13 43 953 - - 67 107 - - 23 607 47 - - 2267 439 37 61 59 - - 29 13 193 - - 11 167 - - 571 373 11 31 23 37 19 1237 - - 509 79 - - 11 2383 17 23 - - 11
38 13 - - 41 17 149 - - 19 - - - - - - 11 379 13 487 53 19 109 - - 13 163 227 - - 67 - - 71 11 - - 1301 79 11 - - 47 19 - - 151 13 - - 53 37 229 - - 19 17 - - - - 11 - - 13
47 39 - - 17 - - 1367 - - 47 - - 11 1613 43 - - 19 11 - - 73 359 1231 - - 17 83 29 11 31 13 37 - - 17 263 43 41 283 - - 269 59 - - 61 11 - - 53 463 313 13 - - 23 113 293 19 - -
40 47 - - 523 1877 11 13 - - - - - - 11 - - 419 29 107 157 89 173 17 - - 67 43 - - 13 19 11 - - 71 - - 13 103 - - 31 73 - - 11 2089 - - 41 29 11 13 79 - - 61 37 347 857 17
41 23 271 433 29 101 - - 11 - - - - 193 1627 13 31 2239 - - 17 211 11 73 19 - - 1249 17 61 - - - - - - 19 103 37 43 11 - - - - 13 389 - - 47 17 53 337 1789 71 29 - - 19 - - 1609
42 251 101 43 11 13 - - 31 - - - - 97 1013 - - 677 241 11 23 13 149 167 11 - - 13 19 109 - - 59 23 281 11 1031 61 19 37 11 - - 41 17 - - - - - - 599 89 - - - - 11 17 67 827
48 43 - - 163 - - 13 571 547 41 113 - - 23 13 - - - - 131 29 31 11 83 421 - - 17 73 1033 1187 743 449 491 13 - - 397 11 - - - - 89 - - 17 - - 853 353 13 23 11 - - 17 41 - - 13 1567
44 - - 179 1021 - - 37 19 83 - - 11 13 31 67 - - 11 19 13 - - 53 - - 17 1009 239 47 11 23 43 - - 241 163 79 19 - - - - - - 17 - - 157 31 11 - - 53 67 - - 11 - - 13 23 197
45 - - - - 13 - - 31 - - 2693 37 - - 19 17 11 281 173 191 2063 43 - - 19 - - - - 383 41 - - - - 293 11 - - 23 - - - - - - 13 - - 83 11 29 - - 13 23 11 53 59 151 19 - - 71 - -
46 863 13 11 - - 2087 - - 61 1153 13 - - 37 - - 89 19 317 - - 17 2579 11 107 13 19 11 - - 83 521 223 719 29 71 41 17 - - 193 47 - - 67 11 - - 17 - - 31 - - 37 13 73 - - - -
47 11 2053 - - 1669 263 11 23 17 - - - - 409 - - 569 - - 13 11 - - 151 53 - - 11 179 - - 103 - - 509 13 23 1621 - - 127 13 109 29 557 31 1163 17 - - 41 - - 1217 641 13 - - - - 11 - -
49 48 277 11 47 - - 19 2699 59 137 331 - - 43 - - 1553 13 - - 37 31 - - - - 443 - - 61 - - 457 47 - - 29 11 17 - - 13 97 11 139 109 197 13 89 - - - - 607 127 11 - - 769 - - 977 11
49 - - 379 1327 2003 17 23 79 13 19 - - 11 31 17 - - 1093 - - 1531 - - 37 13 823 2287 - - - - 1619 11 19 17 113 11 - - - - 233 - - 19 101 41 911 - - 59 47 2357 13 - - 29 11 - - 1487
50 71 1523 17 19 479 31 13 11 - - 29 23 17 11 - - 757 - - - - - - 1223 - - 23 11 - - 89 13 - - - - - - 67 19 - - 43 71 17 - - 29 11 109 19 1289 347 23 - - 53 - - - - 41 31
51 13 - - 1231 23 11 73 37 - - 1229 11 - - - - 13 127 31 - - 41 19 13 79 - - 241 43 37 11 17 2707 29 1297 13 - - 151 17 19 11 13 313 - - 73 11 29 773 19 229 53 - - 61 13
52 17 - - 137 1279 47 619 11 79 23 37 - - 193 19 149 797 - - - - 11 - - 23 53 - - 2137 13 41 67 47 179 - - 307 17 11 29 43 - - 1861 - - 19 - - 877 - - 13 491 223 - - - - - - 359
50 53 - - 23 31 11 - - 13 17 839 2543 59 - - - - 37 97 11 1033 19 - - 103 11 719 17 13 23 29 19 - - - - 11 17 31 - - 41 11 997 157 - - 67 2347 - - 13 - - 73 109 11 43 17 641
54 139 - - 19 - - 229 17 499 23 - - - - 97 13 563 179 - - 59 11 13 197 983 19 41 331 - - 131 - - 31 - - 19 701 11 37 - - 1063 13 1193 47 1187 23 - - 41 11 29 127 17 - - 53 409
55 523 269 - - 17 13 - - - - 19 11 - - 83 47 661 11 1913 - - 13 317 - - 733 31 13 1097 11 19 101 2719 43 - - 1733 1201 431 23 13 29 - - - - 1741 11 283 - - - - 17 11 277 - - 643 29
56 59 17 113 13 71 - - - - - - - - - - 13 11 197 - - 2557 103 23 67 17 43 37 53 101 - - - - - - 11 13 31 - - 139 79 293 - - - - 11 19 - - 41 13 11 17 - - - - - - - - 13 23
57 131 - - 11 - - - - 263 19 - - 61 13 - - - - 353 137 887 13 - - 17 11 - - 1291 47 11 31 17 - - - - 83 107 43 23 743 19 - - - - - - - - 11 181 2729 - - 19 - - 47 - - 13 - - 17
51 58 11 - - 13 31 23 11 - - - - - - 811 29 19 59 103 1453 11 61 241 31 - - 11 173 17 937 - - 283 37 163 2141 107 - - - - 13 - - - - 23 - - 71 13 97 43 829 37 - - 61 2267 11 1087
59 311 11 761 - - - - - - - - 41 13 257 - - 773 47 223 17 - - - - 617 59 179 13 2467 - - 19 - - - - 41 11 - - 23 - - - - 11 503 - - 97 17 13 709 2129 19 29 11 - - 13 17 37 11
60 197 383 23 43 1481 173 29 31 67 461 11 - - - - 23 13 41 - - - - - - 19 17 - - 1879 43 - - 11 13 19 2383 11 37 13 - - 41 23 17 233 149 - - 71 1171 - - - - 13 - - 11 - - 1019
61 37 443 59 - - - - 337 839 11 79 137 - - 103 11 13 101 - - 1129 - - 23 17 - - 11 19 41 53 29 73 683 - - 31 13 19 107 37 17 - - 11 29 - - 61 - - - - - - - - 31 47 139 131
52 62 - - - - 37 1117 11 - - - - 13 71 11 17 - - 23 - - - - 83 - - 29 733 13 - - 439 - - - - 11 13 43 1931 2239 29 1321 41 79 - - 11 19 - - - - 31 11 17 - - 13 23 1597 241 43 233
63 1933 41 - - - - 199 19 11 - - 17 - - 89 - - 109 47 19 - - 17 11 127 31 421 - - 191 379 13 251 - - - - 1579 73 19 11 2477 821 107 - - 479 - - 137 17 - - 991 - - 283 1531 331 547 631
64 13 89 - - 11 257 - - - - 17 37 19 71 23 13 29 11 73 - - - - 13 11 - - - - - - 131 179 - - 53 31 11 13 - - 23 - - 11 - - 13 - - 17 - - - - - - - - - - 2339 11 79 239 13
65 41 149 - - - - 193 29 101 103 2549 - - - - 617 1249 17 97 23 11 - - - - 41 2309 19 83 13 - - 47 23 - - 17 - - 11 29 - - 73 - - 89 881 127 433 19 - - 11 61 251 67 29 - - - -
66 19 31 1373 373 17 13 - - - - 11 23 641 43 17 11 37 - - 163 31 - - - - 181 - - 13 11 - - 2213 257 17 13 827 - - 281 59 - - - - - - 107 - - 11 113 13 47 - - 11 491 31 - - 37
53 67 127 61 17 1493 19 103 97 911 229 67 157 11 - - - - 23 29 353 13 347 1307 317 211 151 - - 23 2273 11 - - - - 1399 - - - - 389 17 13 11 223 73 59 31 11 43 149 919 179 - - 23 19
68 - - 37 11 683 13 1153 - - 29 19 17 47 - - - - - - 89 1697 13 173 11 499 29 13 11 73 - - 17 19 53 23 - - 47 - - 17 13 19 - - 199 11 - - 23 - - 1499 - - 41 151 71 - - 1511
69 11 2269 - - 13 43 11 89 - - 449 - - 13 1051 29 - - 503 11 281 1087 61 - - 11 37 23 17 - - - - - - 13 - - 19 17 313 809 - - 1291 67 - - 619 19 13 - - - - 31 43 23 - - 11 47
70 631 11 - - 29 53 1093 17 - - - - 13 79 83 457 571 71 13 563 19 - - - - 269 17 31 - - - - 37 61 11 193 17 - - 863 11 19 2657 487 31 23 - - 439 107 41 11 29 - - 13 17 11
71 167 - - 13 - - - - 17 43 1013 59 - - 11 37 19 601 - - - - 47 541 599 - - 613 29 211 1151 - - 11 229 37 53 11 - - 31 13 79 - - 277 239 19 13 - - - - - - 23 - - 17 11 - - 283
54 72 1171 13 - - 17 1129 23 263 11 13 1627 113 - - 11 37 29 71 19 - - 1741 - - 13 11 1999 - - 593 19 139 191 - - - - 727 73 47 997 1117 - - 11 13 - - - - - - 59 17 - - 13 67 - - 71
73 - - 17 19 251 11 - - 31 499 - - 11 23 131 1009 113 13 181 37 907 17 29 19 317 953 211 11 401 13 47 19 53 - - 13 1549 443 11 - - - - 101 - - 11 - - 17 - - 13 - - - - 29 - -
74 43 73 353 23 233 - - 11 19 83 1481 - - 29 2179 13 - - 31 1327 11 41 37 2027 199 - - 677 17 23 - - 577 61 - - 13 11 157 - - 79 37 13 1423 - - 43 67 - - - - 31 47 173 - - 17
75 439 19 797 11 389 59 53 13 23 - - 31 739 349 - - 11 17 - - - - 1289 11 - - - - 17 67 1181 13 - - - - 11 313 163 - - - - 11 101 1301 19 31 17 911 - - 2663 13 - - 11 41 107 - -
76 - - 23 - - - - 31 151 13 53 157 - - - - 79 - - 647 17 19 11 61 71 - - - - 43 317 23 13 - - - - - - 509 - - 11 919 19 23 41 109 17 59 - - - - 137 11 197 - - 103 17 - - - -
55 77 13 71 - - 599 - - 41 - - 23 11 - - 163 19 13 11 347 2707 83 - - 13 2543 17 479 - - 11 61 2617 29 - - 47 13 397 53 - - - - - - 13 - - - - 11 149 - - 31 41 11 37 - - 19 13
78 1061 47 - - 229 29 269 1367 179 433 - - - - 11 199 41 383 1487 1381 1699 1879 17 - - 23 59 13 43 1709 11 349 101 37 - - 113 23 - - 17 11 257 389 - - 109 11 13 743 - - 29 307 47 2141
79 107 - - 11 71 1153 13 1373 97 53 29 17 - - 61 - - - - 67 23 821 11 19 - - 131 11 - - 463 211 - - 19 13 - - 263 277 37 83 - - 29 23 11 - - - - 13 103 1213 523 - - 19 - - 23
80 11 751 709 283 - - 11 - - 43 17 - - - - 13 251 1693 47 11 17 13 - - - - 11 - - 19 - - - - 31 2089 29 - - 41 23 17 - - 131 13 233 823 1013 761 17 29 - - 787 - - - - 677 11 61
56 81 73 11 563 - - 13 31 - - 17 - - 53 19 257 521 - - 59 1847 13 - - 43 - - - - 13 2081 79 - - 127 379 11 - - - - 541 227 11 13 1459 19 - - 17 139 103 59 151 11 - - 97 109 1433 11
82 449 - - 107 13 - - 19 167 37 - - 43 11 - - 1949 17 19 - - - - 271 827 73 - - 71 983 - - 29 11 - - 13 17 11 19 - - - - 53 281 2371 283 - - 103 13 37 1009 2389 - - - - 11 13 79
83 - - - - 23 107 17 - - 71 11 31 13 37 - - 11 23 - - 13 29 - - 19 - - 43 11 - - 191 1831 - - 59 17 2503 1987 157 83 - - - - 23 41 11 - - 593 227 - - - - 29 37 19 13 - - - -
84 - - - - 13 - - 11 - - 41 353 2731 11 - - 17 - - 19 - - 47 - - - - 23 89 67 19 61 71 11 641 659 1069 - - 229 31 59 13 17 11 - - - - - - 13 11 557 - - 523 - - 41 277 31 29
85 19 13 43 1063 809 839 11 127 13 17 - - 59 23 - - 1721 37 101 11 - - 281 13 - - - - 2281 - - 17 31 - - - - 491 - - 11 17 - - 2749 103 139 13 - - 29 - - - - 241 19 13 - - - - - -
57 86 17 - - - - 11 19 47 107 - - 151 113 389 61 - - 449 11 - - 67 23 29 11 31 - - 41 17 - - 71 13 - - 11 - - 17 13 - - 11 31 53 1787 - - 61 83 - - - - 223 13 11 89 131 19
87 23 - - - - 37 - - 43 17 193 19 71 29 23 53 13 137 2423 11 - - 293 373 251 17 29 - - 79 43 19 277 31 17 11 23 - - 103 19 - - 13 - - - - - - - - 11 - - 467 - - 691 17 - -
88 701 761 - - 19 - - 17 37 13 11 31 - - 101 67 11 - - 23 43 47 179 13 139 1657 1777 11 - - 13 23 - - 647 19 73 1297 - - 1187 367 43 127 47 11 41 - - 29 13 11 17 613 191 397
89 - - 151 - - 17 811 - - 13 1607 149 23 109 11 - - - - - - 607 - - 19 31 - - 113 - - 89 - - 13 - - 11 - - 41 163 - - - - - - 19 59 11 53 - - - - - - 11 - - 17 389 857 - - 1889 41
90 13 17 11 179 167 1019 47 101 - - - - - - 2591 13 53 23 - - - - - - 11 - - - - - - 11 151 23 29 17 71 37 13 103 2269 - - - - - - 13 41 11 67 193 31 17 - - - - 269 - - 23 13
58 91 11 - - 577 887 - - 11 223 31 89 127 43 - - 71 109 53 11 19 17 - - - - 11 - - 47 13 17 19 - - 113 23 29 - - 37 167 1451 1031 - - 2609 53 - - 23 - - 13 - - - - - - 131 11 17
92 1601 11 19 67 - - 13 - - - - 29 2143 251 - - 107 181 1307 17 41 - - 47 139 19 - - 13 1759 137 - - 853 11 13 31 113 193 11 - - 37 - - 79 809 17 47 13 769 11 - - 23 - - - - 11
93 29 - - 173 1531 59 - - 23 19 911 61 11 13 43 29 17 - - 1597 13 619 2551 37 257 269 179 19 11 - - 23 2131 11 59 43 1579 1877 13 - - 17 23 31 1303 - - - - - - - - 1621 11 409 67
94 181 19 233 - - 13 29 - - 11 601 599 2447 1217 11 79 41 53 13 - - 1427 31 17 11 37 - - 719 691 239 103 617 - - - - 29 41 13 - - 17 11 1709 113 53 97 167 23 17 - - 29 - - - -
95 2179 - - 47 13 11 23 19 - - - - 11 13 - - 271 31 - - 19 59 - - - - 17 967 41 - - 29 11 61 37 13 73 - - 197 2341 19 43 11 293 97 - - - - 11 41 19 37 67 101 - - 13 509
59 96 - - - - - - - - 419 2153 11 - - - - 13 17 19 283 233 - - 13 53 11 - - - - 23 31 307 313 - - 1747 79 2311 - - - - - - 11 61 431 - - - - - - 227 467 - - 17 23 - - 499 - - 13 19 73
97 - - 31 13 11 659 89 - - 29 17 - - 199 - - - - 733 11 389 17 31 1993 11 29 - - - - 19 109 23 1867 2111 11 97 37 17 13 11 - - 47 1511 2659 13 17 19 - - 83 - - 11 31 - - 1229
98 37 13 - - 857 - - - - - - 17 13 41 - - - - 29 - - - - - - 11 1489 - - 19 13 67 - - - - 2347 349 293 19 157 - - 11 - - 83 37 - - - - 281 13 29 31 - - 11 - - 1847 13 19 283 - -





































7 560 000 – 7 581 000
360 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
75 60 0 31 631 - - 419 17 - - - - 23 383 1193 19 11 17 13 - - 709 137 727 53 59 347 29 617 163 - - - - 11 17 683 43 13 853 1049 953 71 11 13 - - 23 37 11 359 31 - - - - 1249 1831 199
1 - - 79 11 - - 839 19 - - 13 37 997 983 17 467 197 19 41 1093 89 11 13 107 23 11 - - 751 13 1031 - - 373 211 19 109 23 17 - - - - 31 11 79 - - 43 73 13 61 131 - - 149 151
2 11 577 - - 59 - - 11 13 - - - - 17 - - 47 - - 2521 67 11 23 - - 19 29 11 - - - - 41 13 17 - - - - - - 181 101 31 17 - - - - 71 23 - - 821 503 - - - - 199 571 19 37 11 23
3 13 11 - - 43 157 937 - - - - - - 379 59 29 13 19 37 - - - - - - 13 773 71 19 - - 17 - - 421 863 11 - - 13 17 41 11 - - 179 13 29 1787 - - 19 - - - - 11 53 - - - - 73 11
4 19 29 79 - - 23 - - 17 - - 1367 - - 11 - - 137 359 823 353 283 37 1151 - - - - 17 107 13 - - 11 811 101 29 11 - - 2711 - - - - 43 23 71 - - - - - - - - 13 59 19 53 11 17 2557
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7 644 000 – 7 665 000
364 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
76 44 0 - - 31 13 - - - - 19 - - 53 - - - - 11 - - - - - - 19 17 - - 23 - - - - 37 67 17 - - - - 11 283 89 47 11 19 29 13 1511 193 - - 37 - - 13 157 2347 499 107 197 - - 11 - - 829
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32 13 11 - - 103 - - 23 19 29 - - - - - - 157 13 509 769 19 - - 131 13 61 29 - - 107 37 - - 571 17 11 - - 13 83 2083 11 2339 1061 13 - - 41 71 31 821 17 11 73 79 - - - - 11
33 67 - - 59 43 - - 199 - - - - 523 37 11 19 29 47 1109 179 149 17 - - - - 23 53 71 13 17 11 - - 41 73 11 479 97 - - 31 157 - - - - - - 29 - - 293 13 113 - - 1451 11 19 17
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45 13 1259 2003 - - 1531 773 139 11 37 1129 991 31 11 - - 41 - - 359 19 13 - - 59 11 - - 17 - - 31 263 53 - - 13 17 1487 29 19 - - 13 11 409 569 - - 643 - - 19 23 743 197 - - 13
46 - - - - - - 53 11 31 17 - - - - 11 1163 - - 19 661 1787 - - 61 23 199 251 - - 17 - - 13 11 1097 1951 - - 277 17 - - - - - - 47 11 107 739 19 113 11 41 13 - - 593 61 37 17 31
47 23 101 29 401 53 13 11 - - 157 89 1913 23 887 1399 31 131 19 11 809 - - - - - - 13 1201 73 19 461 163 13 - - - - 11 67 - - 311 757 103 - - 151 43 13 - - 29 1181 17 - - - - 37
54 48 - - 47 19 11 353 449 - - 167 31 - - 73 13 - - - - 11 23 503 13 281 11 19 83 641 821 193 - - 23 421 11 - - - - 61 - - 11 13 - - - - 59 41 - - - - 1871 17 - - 11 - - 47 29
49 - - 17 31 109 13 53 - - 19 137 23 373 - - 83 - - 919 - - 11 - - 17 47 - - 13 - - 971 19 - - 17 - - 127 1597 11 - - 1051 13 - - 211 239 - - 107 29 23 11 - - - - 59 101 31 - -
50 1997 19 - - 13 367 37 - - 613 11 - - 13 79 1049 11 23 - - - - 17 29 727 2287 37 59 11 17 541 31 13 - - 53 29 2417 151 - - 103 647 19 227 11 13 - - - - - - 11 - - - - 13 17
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52 223 239 11 47 - - 751 53 61 359 109 1187 19 - - 89 17 41 431 2731 11 - - 881 - - 11 - - - - 811 181 37 31 - - - - 577 13 41 - - 173 17 11 13 101 1307 29 - - 563 23 17 19 743
55 53 11 13 97 139 71 11 23 43 13 31 83 1741 - - 37 59 11 - - - - 2399 - - 11 - - - - 19 - - - - 1213 23 - - 2659 53 103 - - - - - - 17 179 13 - - - - 19 - - 61 17 13 1901 11 83
54 - - 11 67 31 2243 - - - - 1289 - - - - - - - - 1499 2113 13 47 37 - - 31 17 - - 73 1229 - - 167 29 13 11 - - 149 157 13 11 - - 17 101 - - 29 131 89 - - - - 11 13 - - 19 827 11
55 2551 41 1033 809 - - 23 - - 857 - - 43 11 - - 659 13 - - 197 67 29 337 37 - - - - 19 79 - - 11 59 83 43 11 13 19 - - 101 - - 37 13 71 - - - - 17 193 - - 1087 107 11 1129 - -
56 - - 131 257 - - - - 47 - - 11 17 - - 19 41 11 599 - - 461 17 109 - - 13 23 11 347 113 317 13 433 - - 103 - - - - 17 53 389 1987 19 11 61 37 17 - - 23 13 647 - - 107 2371 79
57 29 139 1621 23 11 19 13 17 - - 11 349 59 67 29 19 727 - - - - 61 41 - - 149 409 - - 11 23 2207 607 - - 31 19 - - 97 181 11 79 - - 17 601 11 - - 37 67 - - 31 73 83 379
56 58 13 1297 43 523 2693 29 11 - - 23 19 593 937 13 17 587 - - 1619 11 13 23 109 2521 - - 1877 31 2767 61 - - 17 13 2377 11 - - 241 - - 13 2311 47 31 617 547 331 179 59 19 29 - - 13
59 1039 23 89 11 17 - - 157 761 71 - - 53 - - 17 19 11 - - 173 41 - - 11 1021 19 709 13 - - - - 193 17 11 37 - - - - - - 11 113 269 383 131 67 19 71 13 - - 89 11 983 - - 107
60 19 - - 17 191 - - 13 47 23 - - - - - - 17 - - 31 - - 29 11 - - - - 2131 - - - - 13 127 1549 41 - - 31 13 - - 11 433 37 17 53 151 - - 113 23 541 13 11 - - 19 137 449 197 - -
61 241 - - - - 67 19 83 - - 29 11 17 71 13 - - 11 2137 - - 43 13 97 - - 29 23 47 11 79 17 109 - - 89 - - - - - - 17 - - 13 43 2543 337 11 613 - - - - 1657 11 - - - - - - 19
57 62 17 31 569 41 13 73 - - 2579 19 - - 2699 11 29 59 131 877 13 31 47 - - - - 13 - - 17 - - 2593 11 109 61 223 17 - - 1423 13 19 11 23 37 29 47 11 41 2351 127 1973 31 113 23
63 1609 107 11 13 347 - - 17 37 1013 - - 13 97 41 - - - - - - 1009 - - 11 - - 383 17 11 - - 1187 - - 131 13 - - 17 23 2069 1279 - - 47 53 1699 11 19 13 37 2341 2441 29 - - - - 13 1693
64 11 167 547 991 23 11 2003 89 439 13 37 643 53 173 307 11 - - 19 - - - - 11 29 - - - - 677 79 839 - - 181 - - 109 - - 1601 19 - - 23 1151 - - - - - - 1249 1949 19 37 17 13 11 89
65 31 11 13 17 59 967 - - 571 - - - - 41 283 19 - - 29 - - - - - - 1091 397 1913 929 - - 311 47 251 191 11 - - 23 59 - - 11 179 907 - - - - 19 13 211 83 - - 11 - - 1553 71 - - 11
66 - - 13 23 - - 61 107 137 - - 13 - - 11 - - 43 23 101 37 19 - - 17 29 13 997 31 - - - - 11 17 197 - - 11 - - 43 1871 - - 23 - - 31 13 1709 67 47 17 193 1231 13 11 29 719
58 67 - - - - 19 - - - - 281 - - 11 349 773 - - 29 11 53 13 - - 59 17 23 103 19 11 43 - - 17 521 13 173 19 - - - - 13 - - 277 2153 47 11 - - 659 389 - - 1481 43 13 283 41 - - 17
68 - - 29 - - 37 11 157 - - 19 - - 11 - - 83 23 13 53 17 - - 691 103 - - - - 59 17 - - 11 947 - - - - 29 421 13 - - 1823 43 11 137 13 53 17 11 - - - - - - 23 - - 233 683 61
69 - - 19 73 - - 47 41 11 13 101 - - 881 173 601 2017 17 71 1697 11 67 13 - - - - - - 37 - - 13 47 61 157 - - - - 11 - - 29 - - - - 17 - - 53 - - - - - - 13 - - - - 17 - - 71
70 23 137 - - 11 1811 - - 13 59 - - 37 - - 23 227 41 11 19 103 43 - - 11 17 313 113 809 13 373 29 617 11 - - 67 23 19 11 383 17 457 - - - - 179 - - 19 619 17 11 2677 - - 191
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87 - - 89 43 - - 29 - - 13 109 - - 23 11 - - 73 1487 163 17 - - - - 107 19 41 - - 17 101 13 11 37 19 877 11 71 - - - - 47 - - 373 709 431 17 31 23 1187 37 79 29 11 73 - -
88 13 103 67 - - 61 139 1657 11 - - 29 41 - - 11 - - 17 - - 467 - - 13 107 53 11 19 - - 23 199 - - - - 47 13 - - 19 2753 31 181 13 11 619 - - - - 491 97 641 421 - - 17 23 13
89 31 47 277 - - 11 43 - - - - - - 11 19 109 61 - - 353 - - 67 317 41 - - 17 - - 1303 13 11 43 241 29 23 - - 37 - - 71 - - 11 17 1307 2411 - - 11 29 13 31 17 409 53 47 - -
90 37 223 1091 389 137 13 11 - - 151 1163 - - 571 719 2767 19 - - 43 11 101 17 - - 2399 13 1087 - - - - 607 - - 13 2011 19 11 29 37 17 43 31 131 1861 1811 13 887 - - - - 23 41 53 61
84 91 983 191 37 11 383 - - 23 173 - - 19 17 13 67 - - 11 227 101 13 19 11 73 - - - - - - 29 59 83 23 11 2647 - - 31 - - 11 13 - - - - 23 1019 - - 17 179 67 - - 11 757 163 - -
92 1627 503 29 59 13 41 89 823 17 - - 401 - - 31 19 - - 563 11 773 - - - - 79 13 - - - - 1063 - - 683 - - - - 433 11 17 313 13 1493 - - - - 43 - - 17 311 11 23 293 421 307 - - - -
93 19 151 71 13 - - 23 31 17 11 599 13 1699 - - 11 131 61 1103 - - 109 367 - - 677 97 11 73 - - 127 13 1327 - - - - - - - - 157 29 593 - - 17 11 13 - - - - 181 11 1663 103 13 29
94 137 - - 41 - - 19 - - - - - - - - 13 23 11 - - 17 - - 13 277 - - - - 1061 23 - - 53 151 107 743 11 739 17 - - - - 419 79 - - - - 11 - - 1949 1481 29 11 23 59 31 103 13 - - 19
95 - - 163 11 23 17 149 - - 2113 19 2039 31 - - 17 347 37 47 - - - - 11 - - 233 - - 11 53 - - 23 19 17 - - 41 29 43 13 499 19 - - 359 11 13 263 - - 307 - - - - - - 941 - - 37
85 96 11 13 17 19 31 11 - - 101 13 - - 29 17 97 83 73 11 - - 37 89 23 11 - - 29 109 191 - - 1171 59 163 19 - - 47 31 17 827 433 1291 13 19 2179 761 - - 43 - - 13 79 11 67
97 53 11 - - - - - - 47 59 - - 97 17 2389 89 - - - - 13 - - 181 19 139 193 - - - - 797 23 53 17 13 11 - - - - 167 13 11 19 - - - - 449 71 227 - - - - 29 11 13 137 1361 149 11
98 17 587 - - 919 269 37 29 23 929 157 11 - - 19 13 - - - - - - - - 73 - - - - 37 - - 17 - - 11 - - - - - - 11 13 - - 179 - - 241 31 13 19 23 59 - - - - - - 67 89 11 643 - -





































7 686 000 – 7 707 000
366 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
76 86 0 239 - - 19 - - 11 17 13 191 - - 11 557 31 - - 977 61 - - 23 29 839 - - 19 73 - - - - 11 31 53 37 19 29 269 - - - - - - 11 - - 23 127 103 11 - - - - - - - - 17 421 - - 23
1 13 - - - - 17 41 31 11 19 29 389 461 - - 13 37 - - - - 1607 11 13 43 317 67 41 521 19 - - - - - - 409 13 23 11 109 307 1597 13 113 97 43 853 71 - - 17 1601 101 613 509 13
2 29 17 857 11 23 - - - - 439 1511 59 79 1307 277 29 11 2239 37 443 17 11 167 2131 47 13 181 2521 17 - - 11 43 41 107 157 11 97 23 19 223 - - - - 113 13 2287 193 11 - - - - 787
3 - - 1367 53 2531 - - 13 19 2309 31 61 71 2161 967 - - - - 19 11 17 47 37 - - - - 13 - - 17 - - 197 - - 13 23 11 29 19 79 1213 37 61 179 947 41 13 11 - - - - 1657 29 719 17
4 89 - - 23 - - - - - - - - - - 11 2221 - - 13 - - 11 227 17 - - 13 - - - - 127 79 17 11 - - 131 - - 53 41 733 31 - - - - 1879 13 193 - - 109 11 - - 89 - - 277 11 223 23 19 41
87 5 59 - - - - 43 13 - - - - - - - - 347 - - 11 - - 1021 17 29 13 - - 23 - - - - 13 1531 19 37 61 11 199 167 - - 991 463 383 13 107 11 17 - - - - - - 11 37 - - 71 163 17 1427 151
6 - - - - 11 13 53 - - - - 29 - - 229 13 337 23 1297 - - - - - - 1789 11 19 17 149 11 211 47 233 571 13 - - 601 2267 - - 61 - - 31 17 349 11 1559 13 - - 293 - - 17 37 19 13 811
7 11 137 - - - - 2543 11 - - - - 2687 13 67 - - 29 1151 197 11 41 23 367 17 11 317 19 - - 523 - - 43 1823 31 37 - - 19 181 - - 17 - - 613 - - 29 823 47 - - 1013 109 - - 13 11 673
8 23 11 13 29 - - 53 83 - - - - 31 17 23 - - - - - - 431 269 263 59 - - 61 - - 67 31 41 1217 - - 11 389 - - 101 23 11 - - - - 19 107 - - 13 - - 17 - - 11 29 - - 59 109 11
9 61 13 373 31 89 19 - - - - 13 47 11 - - - - - - 19 23 17 - - 31 409 13 29 - - - - 131 11 23 - - - - 11 19 17 41 - - 83 - - 2011 13 2297 17 1279 - - - - 2663 13 11 853 43
88 10 - - 457 59 - - 37 97 - - 11 331 19 - - 857 11 - - 13 1031 - - - - 19 67 - - 11 79 787 83 - - 13 101 449 59 - - 13 - - 2381 149 61 11 17 487 - - 23 883 73 13 19 - - - - - -
11 1117 - - 191 - - 11 - - 53 31 1913 11 2083 43 2153 13 23 71 251 761 - - 29 - - 19 2027 - - 11 - - 101 - - 17 281 13 - - 127 - - 11 59 13 2417 347 11 37 - - - - 61 - - 139 23 71
12 19 683 109 - - 17 - - 11 13 2473 - - 37 29 17 73 - - 179 - - 11 619 13 431 967 89 61 - - 13 113 17 23 31 53 11 - - 257 - - - - 29 - - 41 23 107 43 13 19 31 227 67 - -
13 - - 29 17 11 19 - - 13 157 233 41 379 17 131 - - 11 - - 2063 71 - - 11 349 101 23 79 13 - - - - 137 11 - - 61 53 43 11 - - - - - - 569 31 1553 859 941 1471 - - 11 193 - - 19
14 13 - - 2749 - - 43 - - 23 - - 19 17 - - 67 13 - - 1223 37 11 1103 13 31 101 83 463 - - - - 17 19 23 1061 13 11 1777 17 29 19 13 - - 23 - - 587 - - 11 107 43 229 - - - - 13
89 15 17 199 73 19 991 347 547 41 11 - - - - - - 83 11 - - 43 - - - - 37 61 - - 47 2281 11 - - 103 29 31 1487 19 17 823 53 - - - - 79 193 1069 11 - - 337 13 23 11 - - 239 971 - -
16 503 71 151 37 29 13 17 - - - - - - 887 11 661 - - 359 41 593 19 521 149 1429 17 13 509 - - 127 11 97 13 17 - - - - - - 19 89 11 67 - - 47 - - 11 1321 19 491 29 - - 17 131
17 - - 31 11 241 1009 17 37 73 - - 29 23 13 19 - - - - 643 2269 13 11 - - 23 - - 11 37 173 577 1013 2179 257 83 - - 223 - - - - 13 29 43 11 - - - - 1723 23 953 - - 17 31 107 - -
18 11 67 - - 17 13 11 2671 47 - - 37 53 - - - - - - 109 11 13 1229 - - - - 11 13 - - 59 251 19 73 29 419 - - - - 41 - - 13 - - - - - - 137 - - 31 29 - - 17 - - - - 127 11 113
19 43 11 19 13 983 - - 179 - - 23 - - 13 443 37 229 - - 1231 - - 97 17 23 19 61 - - 47 79 - - 17 11 19 2351 281 - - 11 31 53 181 1999 - - - - 13 - - 17 11 - - 167 47 13 11
90 20 31 23 1531 487 1049 71 1031 19 59 13 11 41 797 - - - - 13 - - 17 151 - - 103 - - - - 23 17 11 - - - - 67 11 149 37 - - 23 277 - - 757 503 173 2111 - - 653 31 - - 1019 11 - - 17
21 41 19 13 409 1237 - - - - 11 1997 97 61 - - 11 47 193 17 29 - - - - 41 557 11 17 433 167 - - 709 83 - - - - 1559 - - 13 - - 37 - - 11 773 13 - - - - 59 29 223 - - - - - - - -
22 - - 13 829 - - 11 - - 19 - - 13 11 - - 113 2203 43 17 19 - - - - - - - - 13 23 - - 313 11 67 - - - - 1879 47 89 31 19 73 11 53 17 13 1381 11 571 19 - - 353 13 17 61 29
23 - - 439 - - 101 - - 457 11 - - - - 181 - - 19 31 647 13 - - 23 11 263 349 17 - - 37 71 43 47 13 - - 293 - - - - 11 - - 269 - - 17 23 67 2161 29 139 1361 - - 13 43 - - 19 23
91 24 - - - - 107 11 - - 59 31 - - 197 397 - - 499 179 13 11 2711 919 89 29 11 - - - - 131 19 - - 41 37 211 11 - - 13 - - - - 11 17 - - 13 73 - - - - 19 47 37 41 11 1823 257 421
25 101 - - 683 107 23 157 2309 13 139 89 17 607 479 1579 613 31 11 2221 - - 13 - - - - 29 73 - - 13 2617 19 - - - - 11 - - 251 67 - - 23 53 59 - - 229 17 11 13 31 - - 19 37 277
26 587 197 - - 41 - - - - 13 - - 11 71 31 - - 1861 11 691 83 17 67 43 293 199 - - 19 11 13 - - 911 401 157 23 37 17 - - 1303 349 - - - - 31 11 17 - - 29 89 11 59 283 - - - -
27 13 1871 23 653 31 83 29 17 - - 43 19 11 13 23 53 239 - - - - 13 173 599 457 59 - - - - - - 11 73 43 13 163 97 31 37 23 11 937 17 - - 139 11 - - 101 - - - - 23 1619 13
28 229 - - 11 - - - - 19 107 - - 61 977 - - 71 - - 17 19 199 - - 367 11 311 41 - - 11 13 577 29 79 - - 17 881 19 - - 113 233 1831 - - - - 11 53 - - 101 13 47 1801 701 2129 - - - -
92 29 11 - - - - 1759 17 11 - - 139 - - 19 41 - - 17 - - 79 11 47 29 19 1913 11 167 13 - - 97 601 67 17 13 29 43 73 - - 109 - - 31 - - - - 197 37 13 - - - - 23 19 - - 11 1171
30 - - 11 17 1049 181 - - - - - - 29 - - - - 13 71 19 59 53 31 13 41 401 - - 19 193 1567 - - - - 137 11 211 1019 - - - - 11 17 13 109 101 79 - - 19 59 947 11 - - 751 491 307 11
31 19 73 83 61 13 - - - - - - - - 17 11 23 379 29 43 - - 13 - - - - 269 - - 13 - - 2141 - - 11 - - 47 71 11 - - 23 17 13 - - 73 1523 139 2591 - - 83 - - - - 19 1949 11 1607 - -
32 17 - - - - 13 19 29 1597 11 - - 103 13 - - 11 71 37 23 53 1951 - - 227 - - 11 - - 17 - - 43 23 13 - - - - 17 29 - - - - 41 271 11 - - - - 13 251 - - 191 - - 47 29 13 19
33 1063 79 - - 1187 11 41 17 137 19 11 97 - - - - 593 31 13 43 37 - - 263 149 17 - - 29 11 - - 19 2729 - - 17 - - 59 - - - - 11 43 - - - - 79 11 23 109 41 277 - - 13 17 487
93 34 67 37 13 19 - - 17 11 239 31 - - - - 59 107 41 23 29 - - 11 479 - - 2689 131 179 - - 23 89 389 1097 - - 19 223 11 13 47 - - - - - - 1459 13 - - 2311 53 - - - - 17 347 23 - -
35 - - 13 31 11 - - 37 103 29 13 757 - - 73 - - 67 11 - - 367 19 1493 11 13 37 1657 - - 2081 - - 397 157 11 - - 31 71 - - 11 2411 - - - - 13 83 23 - - - - 17 59 11 109 31 193
36 541 17 79 - - 883 - - - - 821 - - 151 43 521 19 - - 13 1093 11 - - 17 - - 239 1193 23 1489 - - 37 13 - - - - 41 11 13 - - - - 227 - - 223 19 29 1361 - - 11 61 13 23 - - 47 - -
37 - - 431 89 29 139 - - 23 - - 11 67 2281 37 1877 11 113 - - 19 17 997 47 31 - - 373 11 17 19 1549 23 1889 2693 13 - - 149 - - 31 - - 13 23 11 97 829 - - 53 11 - - - - 1153 17
38 73 61 19 103 - - - - - - 13 83 - - 131 11 43 37 47 17 - - 191 1213 13 19 29 17 1627 383 13 11 41 19 - - - - 43 - - 181 59 11 - - - - 17 - - 11 1423 13 229 - - 479 2269 - -
94 39 167 109 11 269 - - 23 13 19 823 31 - - - - - - 59 17 397 37 107 11 73 - - - - 11 31 13 653 - - - - 89 - - - - - - 1439 - - 71 41 17 11 233 79 - - 1051 43 53 - - 17 - - 809
40 11 19 157 31 73 11 41 - - - - 1997 23 359 13 - - 491 11 761 293 13 29 11 - - - - 271 151 113 449 79 - - 13 211 - - - - 43 461 13 19 - - - - 2467 - - 23 569 17 41 463 11 13
41 2069 11 139 23 229 - - 19 1171 - - - - 1451 29 - - - - - - 19 83 - - - - 17 47 2383 73 13 193 23 61 11 - - 163 - - 67 11 467 17 71 29 709 37 277 31 13 11 1471 127 43 131 11
42 103 29 - - 79 41 13 2699 31 23 - - 11 19 1087 137 - - 47 - - 43 523 23 71 - - 13 - - 37 11 - - 1543 13 11 59 211 1583 2389 - - - - 587 - - 613 - - 13 37 - - - - 83 11 19 89
95 43 179 23 - - 353 - - 283 293 11 17 131 109 13 11 61 1217 - - 17 13 - - - - 107 11 199 19 - - - - 659 43 - - 31 41 17 - - 23 13 113 11 - - 191 17 19 61 911 - - 31 - - 53 - -
44 - - 743 - - - - 11 47 - - 17 1021 11 269 1483 - - - - 97 - - 13 - - - - 19 - - 13 - - - - 11 - - 29 19 571 37 1237 - - 769 13 11 503 149 17 23 11 67 - - 137 2549 1061 19 103 577
45 47 - - - - 13 29 461 11 - - - - - - 13 751 - - 17 83 - - - - 11 199 31 - - 23 19 67 - - 173 89 13 17 43 73 11 23 - - - - 829 - - - - 71 13 - - 1103 - - - - 29 563 13 41
46 - - - - 1801 11 17 - - 97 521 - - 13 19 - - 17 31 11 13 23 47 - - 11 - - 233 71 - - 733 - - 419 17 11 - - - - 349 211 11 1427 19 23 47 977 - - 43 617 1609 103 11 13 - - 23
47 - - - - 13 - - 37 19 1399 59 983 251 - - 17 1607 - - 19 - - 11 61 - - 223 - - 31 53 - - - - - - 157 29 2029 2707 11 83 13 17 - - 619 - - 37 13 1193 29 11 103 487 - - 643 41 - -
96 48 331 13 479 43 23 - - 47 37 11 17 - - - - - - 11 - - 839 41 31 19 109 13 - - - - 11 61 17 - - - - - - - - - - - - 17 - - 293 23 - - 13 11 1733 37 193 1259 11 13 31 701 53
49 17 101 - - 631 61 1381 151 - - 127 1979 37 11 - - 19 13 67 - - - - - - 59 257 19 47 17 29 223 11 - - 79 23 17 13 - - 941 43 11 89 - - 353 19 11 71 - - 13 - - 641 - - 887
50 19 - - 11 239 2027 137 17 - - - - 1453 113 593 61 13 41 2333 29 - - 11 - - 509 17 11 577 53 59 43 151 467 17 13 397 41 31 23 - - 13 11 - - 47 - - - - 29 19 - - 23 17 - -
51 11 - - 199 59 19 11 - - 13 - - 283 - - 1481 - - 113 2531 11 2713 1559 23 13 11 41 - - 677 109 13 - - 107 547 - - 139 - - 97 - - 29 - - - - - - - - 1033 41 79 13 73 17 101 11 19
52 769 11 - - 17 311 173 13 - - 19 1741 59 - - 23 - - 1549 89 523 - - 37 - - - - - - 31 163 13 - - 19 11 73 479 - - - - 11 211 19 317 31 103 127 29 - - 673 11 23 - - 971 - - 11
97 53 13 17 47 19 1901 - - - - 67 131 83 11 - - 13 - - 149 167 811 23 13 271 - - 1229 - - 733 47 11 17 457 - - 11 29 31 - - - - - - 13 103 881 19 - - - - 17 59 - - 71 11 2657 13
54 23 - - 643 - - 647 - - 37 11 229 41 29 23 11 - - - - 61 307 17 193 1753 67 11 29 13 17 419 - - - - 1321 109 - - 23 - - 19 191 - - 11 - - - - 101 47 13 19 167 - - 179 - - 17
55 - - 53 67 - - 11 13 31 - - 1249 11 - - 127 19 313 - - 17 233 - - 97 - - - - 787 13 - - 11 2113 23 59 13 79 107 109 - - 89 11 47 - - 19 17 11 13 29 223 - - 1471 263 71 - -
56 - - - - 53 73 659 977 11 41 227 23 - - 13 37 - - 17 31 19 11 79 - - - - - - 2591 - - 157 19 41 - - 37 71 1163 11 43 - - 13 101 17 1327 - - 757 23 2311 - - 31 131 17 139 - -
57 - - 173 19 11 13 - - 1093 83 - - 443 31 61 1429 - - 11 41 13 - - - - 11 17 13 1693 499 23 29 47 53 11 - - 277 37 - - 11 - - 17 - - 29 61 59 1999 - - - - 17 11 83 23 - -
98 58 157 193 - - 13 31 727 601 19 653 1553 13 397 67 461 - - 43 11 29 - - 17 - - - - 2393 41 19 - - 229 13 23 29 11 - - 31 107 17 - - 109 373 - - 13 127 11 67 - - - - - - 13 491
59 2399 19 - - 2179 53 - - 43 251 11 13 17 - - - - 11 - - 13 - - 919 - - 181 37 - - 23 11 59 83 619 269 821 - - - - 41 167 - - - - - - 19 281 11 197 17 31 113 11 23 13 89 97
60 29 41 13 2593 - - 929 19 - - 17 - - - - 11 73 29 277 19 17 173 - - 383 2731 1399 37 - - - - - - 11 23 53 - - - - 17 13 61 229 11 43 23 13 17 11 19 79 - - 97 - - 73 157
61 1637 13 11 421 - - 29 271 17 13 59 - - 19 - - - - 61 883 31 - - 11 - - 13 239 11 - - - - 593 37 - - - - 103 599 29 431 1993 - - 479 - - 11 149 487 137 - - 23 131 13 29 19 173
99 62 11 709 1277 67 1151 11 269 641 - - - - - - 31 - - 17 13 11 73 373 - - 41 11 47 127 19 2557 31 13 - - 17 53 - - 13 83 71 67 1361 877 1091 - - 43 19 167 - - 13 - - 859 11 - -
63 - - 11 - - - - 17 31 - - 79 41 - - 23 149 17 13 - - 29 89 2131 1063 19 23 179 101 - - - - 151 - - 11 - - 1021 13 - - 11 - - 271 - - 13 - - 47 - - - - 23 11 503 - - 19 467 11
64 37 43 17 23 683 257 53 13 389 61 11 17 47 - - 31 2467 - - 41 - - 13 29 43 19 617 - - 11 - - - - - - 11 79 19 347 17 - - - - 61 - - - - 107 1489 439 13 163 - - 11 - - - -
65 109 83 37 229 421 - - 13 11 23 17 19 - - 11 43 173 - - - - - - - - 23 - - 11 157 - - 13 17 97 719 - - - - 53 - - 17 2143 - - 19 11 797 29 - - - - 997 - - 41 1097 61 - - 521
66 13 23 31 29 11 19 - - - - - - 11 1873 199 13 - - 19 251 - - 113 13 151 2749 97 - - 17 11 61 - - - - 349 13 17 53 751 23 11 13 211 367 1039 11 433 107 887 29 43 47 31 13
77 00 67 - - - - 461 41 1439 631 11 23 37 19 73 - - 2647 523 - - 127 2753 11 19 463 83 17 149 13 103 - - 31 89 827 17 2221 11 61 2243 967 - - - - - - 23 67 - - 13 - - - - 19 59 17 - -
68 - - - - - - 11 - - 13 - - 43 53 - - 277 - - 41 19 11 - - - - 491 137 11 31 19 13 103 - - - - - - 179 11 1123 233 - - 23 11 31 - - 1741 71 709 19 13 139 - - - - 11 37 - - - -
69 19 - - 59 17 - - - - - - 227 47 - - 197 13 101 863 37 - - 11 13 43 29 41 - - 1627 2129 1951 - - - - 113 31 47 11 - - 137 - - 13 - - 23 83 - - 269 443 11 17 19 79 - - 29 23
70 61 17 283 - - 13 - - - - 71 11 31 41 29 - - 11 367 149 13 37 17 1579 - - 13 419 11 - - 47 17 881 43 - - 23 - - 73 13 2083 59 29 211 11 71 - - 17 1153 11 193 107 127 19
71 - - 29 - - 13 23 - - - - - - 19 1901 13 11 - - - - 347 - - 383 17 31 2477 43 157 - - - - 17 - - 11 13 29 229 67 - - - - 53 19 11 - - 571 463 13 11 47 131 199 - - - - 13 17
01 72 97 - - 11 19 673 37 101 151 71 13 - - - - 1487 2063 67 13 - - 953 11 937 719 37 11 - - - - - - 2333 647 - - 19 43 89 - - 29 53 563 - - 11 17 311 31 1181 - - 61 - - 13 - - 59
73 11 1151 13 - - 233 11 131 31 281 1621 47 53 349 23 17 11 353 19 - - 103 11 73 277 61 89 37 29 - - 1693 337 47 2551 13 19 23 83 17 - - 13 - - 97 - - 19 - - - - 17 11 107
74 - - 11 101 - - 29 41 - - - - 13 - - 67 37 19 - - 43 - - - - 109 23 - - 13 241 1319 - - - - - - 83 11 1171 31 61 509 11 - - 977 17 97 13 307 - - 73 - - 11 17 13 853 269 11
75 223 - - - - - - - - 43 - - 2081 173 29 11 - - 23 37 13 - - 19 - - - - 17 1013 - - 67 - - 31 11 13 - - - - 11 701 13 - - 1361 17 29 163 - - 31 - - 281 - - 47 13 521 11 157 149
76 - - 89 19 - - - - - - - - 11 - - - - 17 401 11 13 1879 587 37 23 331 31 19 11 1459 - - 811 - - - - 29 19 97 13 - - - - 197 - - 43 11 - - 139 173 17 - - 1999 71 - - 73 101 127
02 77 23 107 1811 2293 11 113 - - 13 17 11 - - 23 607 31 467 103 17 - - 1103 13 - - 109 - - 59 11 13 1609 31 - - 41 547 17 29 - - 11 37 - - 227 929 11 - - 1607 13 101 - - 1231 787 - -
78 1447 19 1217 - - - - 563 11 17 379 79 127 - - - - 503 443 23 - - 11 - - 1709 - - 31 263 83 13 809 23 47 - - - - - - 11 1747 - - 61 311 19 17 37 569 - - - - - - - - - - 71 79 389
79 13 31 29 11 107 1571 19 1019 59 23 43 433 13 17 11 19 29 31 13 11 1861 - - 877 199 37 1423 109 41 11 13 - - - - 19 11 73 13 557 - - 1931 - - 23 19 29 - - 11 31 67 13
80 - - - - 353 181 17 107 - - - - - - - - - - 19 17 839 23 97 11 229 487 1297 - - 61 - - 13 23 - - - - 17 2719 127 11 251 971 - - 29 41 139 53 - - 31 2417 11 - - 397 37 - - 19 29
03 81 - - - - 17 - - - - 13 41 - - 11 659 79 17 43 11 - - 937 1033 241 223 277 59 - - 13 11 2087 2621 2659 - - 13 37 83 43 - - 17 - - 1129 - - 1549 11 23 13 67 2273 11 41 1667 167 - -
82 31 - - - - - - - - 313 - - 107 - - 17 61 11 - - 383 - - 71 197 13 29 19 - - - - 23 113 443 17 11 19 47 - - 29 1451 17 79 13 11 - - - - - - 1657 11 547 31 - - 23 19 - - 71
83 17 47 11 - - 13 59 23 - - - - 73 29 349 337 199 - - 53 13 433 11 - - 139 13 11 17 - - - - 163 23 683 1063 17 19 89 13 - - - - 31 11 1987 53 - - 401 73 - - 179 1471 47 - -
84 11 1913 - - 13 37 11 17 - - 1223 - - 13 239 127 227 - - 11 - - 71 - - 47 11 17 - - - - 149 - - - - 13 - - 17 41 31 643 229 - - 19 2593 37 - - 13 997 29 23 673 157 43 11 293
85 - - 11 173 557 151 17 29 37 199 13 107 829 31 73 19 13 53 43 89 379 - - 127 - - - - - - 691 - - 11 83 179 19 757 11 - - 79 - - - - - - 727 41 37 97 11 - - 17 13 - - 11
04 86 499 - - 13 17 197 - - 31 103 - - 19 11 89 2029 - - - - - - - - 53 19 83 23 337 59 - - 743 11 - - 43 41 11 929 1543 13 173 167 - - 1109 29 13 - - 53 23 17 37 19 11 271 41
87 - - 13 1069 23 - - 1399 - - 11 13 - - 523 79 11 19 - - 31 - - 29 17 43 13 11 859 1427 2609 23 17 449 59 29 - - - - 401 97 - - 223 11 13 43 19 - - 17 - - 31 13 - - 137 617
88 19 773 73 - - 11 103 751 - - 23 11 31 - - - - - - 13 37 - - 17 - - 23 47 - - - - 101 11 1511 13 1229 227 43 - - 13 - - - - 11 2207 239 31 2221 11 1019 - - - - 13 2693 - - 41 17
89 29 23 709 71 19 - - 11 421 61 - - 509 - - 137 13 59 17 41 11 37 - - 307 - - 17 23 613 67 - - 383 1187 1619 13 11 31 23 - - 163 13 1523 17 - - 43 - - - - 1051 109 - - 439 19
90 173 - - - - 11 - - 29 - - 13 19 - - - - 251 - - - - 11 269 61 83 1459 11 181 89 97 - - 41 13 19 293 11 - - - - 29 - - 11 19 - - 17 67 23 - - - - 31 13 - - 11 17 443 1867
05 91 263 103 647 19 - - 47 13 631 1033 409 - - - - 229 - - 41 107 11 - - 101 53 17 23 - - 29 13 - - 59 1889 149 19 11 - - 23 1453 197 17 1237 661 19 - - 131 11 - - 17 - - - - 277 109
92 13 - - - - 61 - - 271 331 181 11 37 - - - - 13 11 2039 29 23 19 13 17 - - 41 601 11 - - 2099 - - - - 2749 13 503 59 541 19 17 13 23 1021 11 241 41 1609 19 11 191 787 - - 13
93 89 2003 233 167 587 739 71 29 - - 349 17 11 19 547 - - - - - - 47 - - 1601 29 2549 257 13 83 31 11 - - 37 73 23 - - 479 - - 151 11 - - 19 - - 61 11 13 157 - - 53 863 43 79
94 - - 509 11 - - 23 13 - - 179 17 563 - - - - 29 - - 487 73 17 59 11 1301 53 - - 11 71 - - 19 - - - - 13 67 199 17 - - 1327 1013 23 - - 11 29 17 13 - - - - 59 - - - - 173 31
95 11 - - 19 29 83 11 47 17 43 41 - - 13 - - 233 31 11 139 13 733 107 11 - - - - 653 499 - - - - - - 19 23 - - 859 701 73 13 881 137 17 - - 1223 179 149 1559 29 - - 53 11 43
06 96 - - 11 23 - - 13 1117 1213 19 31 - - - - 379 79 17 - - - - 13 127 - - 89 37 13 47 1039 19 71 67 11 17 677 193 139 11 13 23 - - 37 - - - - - - 1259 - - 11 1171 211 23 53 11
97 79 19 31 13 17 - - - - 41 67 71 11 43 17 149 29 181 1109 197 23 251 - - 83 37 - - 163 11 41 13 - - 11 31 - - - - - - 59 - - 19 73 - - 13 167 - - 61 - - 103 11 13 - -
98 269 - - 17 1429 89 101 19 11 - - 13 601 17 11 59 - - 13 1733 359 157 29 - - 11 - - 73 79 263 31 - - 1657 431 - - - - 19 17 47 2503 11 97 - - - - - - 19 37 23 2293 13 29 - -





































7 707 000 – 7 728 000
367 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
77 07 0 17 13 47 757 43 - - 11 739 13 191 - - 23 - - 1229 - - - - 199 11 607 2677 13 - - 53 17 47 383 - - 71 29 83 17 11 887 1123 1483 - - - - 13 619 257 19 103 - - 43 13 211 - - 101
1 37 41 - - 11 59 - - 17 - - 421 31 - - 389 71 - - 11 23 109 - - 61 11 373 17 89 31 107 79 13 19 11 17 59 13 - - 11 1381 367 2711 - - 1307 - - 47 113 - - 13 11 19 17 53
2 241 - - 37 31 - - 17 43 523 251 23 83 41 - - 13 - - - - 11 151 31 127 - - - - 19 97 337 1021 29 - - 71 167 11 19 2423 - - - - 47 13 - - 479 103 23 11 - - 1511 17 113 211 83
3 41 643 - - 17 29 919 - - 13 11 47 19 - - 1129 11 23 - - 59 983 - - 13 - - - - 941 11 23 13 2273 1009 127 - - - - - - - - - - 163 19 43 - - 11 37 31 - - 13 11 29 2131 23 - -
4 193 17 2393 - - 47 19 13 31 37 29 - - 11 839 61 19 - - 97 929 17 - - 571 59 1753 - - 13 53 11 83 23 911 19 - - 449 239 - - 11 - - - - - - 23 11 17 - - 137 563 - - - - - -
08 5 13 - - 11 - - 113 1567 277 - - - - 19 - - 151 13 79 281 - - 2371 17 11 - - - - - - 11 109 17 2137 2011 29 - - 13 191 - - - - - - 89 13 - - 11 101 43 29 2437 - - - - 19 37 - - 13
6 11 - - - - 179 - - 11 23 59 2203 - - - - - - - - 19 37 11 - - - - 233 419 11 19 17 13 31 41 53 23 61 1423 - - 71 29 59 - - 67 47 23 17 19 - - 13 - - 41 - - - - 11 37
7 19 11 - - 463 317 13 - - - - - - 1973 1367 47 139 - - 17 293 71 37 397 31 1069 43 13 - - 29 137 79 11 13 107 - - 181 11 1097 - - - - 17 283 1409 443 13 - - 11 19 199 17 - - 11
8 2027 37 29 41 19 23 541 - - - - - - 11 13 269 31 79 113 29 13 163 59 17 - - - - - - 1031 11 263 31 109 11 953 67 - - 103 13 17 1867 - - - - 137 - - 41 29 17 73 11 - - 19
9 - - - - 53 - - 13 37 - - 11 19 421 23 - - 11 - - 191 83 13 251 - - 17 23 11 - - 179 43 59 19 - - - - 683 101 107 - - 13 17 - - 11 79 - - - - - - 23 307 47 43 67 - - 29
09 10 1049 31 - - 13 11 83 773 - - 271 11 13 227 - - 563 - - 353 157 31 863 2083 41 - - 197 283 11 23 - - 13 - - 19 521 379 107 1277 11 - - - - - - 19 11 17 127 - - - - - - 31 13 - -
11 73 331 - - 53 - - 181 11 43 17 13 41 37 47 - - - - 13 17 11 29 23 173 383 163 463 - - - - 239 37 557 - - 29 11 - - 19 109 1823 883 2287 - - 17 67 919 19 - - 313 13 1289 - -
12 - - 23 13 11 53 523 337 17 - - - - 29 - - 19 37 11 - - 389 593 41 11 - - - - 29 23 2099 - - 101 659 11 113 97 - - 13 11 107 71 - - 17 13 - - - - 613 59 - - 11 - - - - 61
13 31 13 131 2357 73 1231 349 23 13 43 421 - - - - 17 541 281 11 89 269 - - 13 - - 241 47 719 19 - - 61 17 - - 11 - - 353 - - - - - - 2153 13 23 - - 151 11 31 - - 13 41 - - 1063
14 1129 - - 19 - - 17 53 29 653 11 89 331 739 17 11 13 - - 821 - - 419 37 19 23 31 11 457 499 13 17 19 - - 1249 13 23 - - 41 37 31 - - 11 157 83 827 - - 11 - - 397 - - - -
10 15 211 - - 17 - - - - 41 59 19 73 139 - - 11 233 13 151 61 23 137 601 - - 97 - - - - - - 19 29 11 103 - - 53 13 31 67 17 - - 11 13 29 37 - - 11 - - 41 1831 - - 269 - - 23
16 - - 19 11 - - 239 197 163 13 47 17 1777 907 31 41 - - 67 433 29 11 13 - - 349 11 479 37 13 - - - - 503 29 23 2089 17 227 - - 751 19 11 71 59 - - 37 13 109 - - 167 - - - -
17 11 - - 41 - - 23 11 13 149 29 - - - - 83 311 - - 43 11 - - 101 617 199 11 - - 71 17 13 47 103 887 1069 - - 17 - - 19 - - 607 23 - - 1933 - - - - 1181 19 - - - - 37 - - 11 593
18 13 11 1583 - - - - 43 17 53 - - 97 - - 19 13 29 509 31 - - - - 13 - - 691 17 293 619 59 43 - - 11 - - 13 53 307 11 193 397 13 2539 - - 61 79 659 47 11 31 1433 - - 17 11
19 2017 - - 23 113 - - 17 - - 431 1301 - - 11 367 2699 23 199 - - 43 73 - - 1103 - - - - 1279 13 67 11 - - 79 151 11 - - 29 37 - - 23 43 2753 31 - - 2069 19 13 2671 - - 17 11 - - 1049
11 20 - - - - 761 17 31 13 - - 11 1423 59 47 1367 11 - - - - - - - - - - 23 19 727 11 13 29 331 - - 127 19 13 1663 47 - - 31 - - - - - - 11 163 157 - - 13 71 17 - - 881 19 - - - -
21 563 17 109 79 11 - - - - - - 53 11 - - 13 23 - - - - 29 2179 13 17 503 67 103 19 379 11 - - 17 1489 - - - - 1987 19 53 61 11 41 - - 37 - - 11 - - 17 97 23 - - - - - - 47
22 1201 401 67 - - 13 - - 11 29 569 - - 19 - - 2551 359 61 - - 13 11 - - - - 29 13 151 - - 17 2777 - - - - - - - - - - 11 - - 13 367 19 - - 1009 - - 73 37 1721 47 107 41 - - - - 17
23 23 - - - - 11 - - 19 109 - - 137 53 13 23 29 - - 11 17 31 - - - - 11 103 - - 17 - - 1609 73 - - 13 11 269 19 23 853 11 - - - - 1607 157 17 13 223 - - 1601 37 11 - - 13 1571
12 24 - - - - 293 29 41 - - 461 - - 109 13 53 31 43 - - 17 13 11 1283 19 - - 1217 113 41 857 307 31 23 - - 173 - - 11 43 47 53 463 809 17 - - - - - - - - 11 167 29 19 13 107 - -
25 691 211 13 - - - - 31 1091 - - 11 23 317 - - 59 11 157 37 - - - - 127 823 17 19 43 11 1901 - - 113 47 73 - - 41 149 13 - - 53 17 61 1153 11 19 23 - - 43 11 83 937 1669 31
26 19 13 89 251 - - - - 311 229 13 - - - - 11 109 397 23 - - - - 79 37 17 13 - - 167 - - 23 797 11 - - - - 181 - - 283 - - 43 17 11 - - 13 953 41 11 - - 2417 19 13 59 23 73
27 163 523 11 37 19 139 - - - - 31 - - 17 1709 241 - - 13 - - - - 103 11 29 577 - - 11 - - - - 61 13 439 23 71 - - 13 - - - - - - 257 - - 11 67 23 17 1151 - - 13 2371 43 29 19
28 11 - - 31 - - - - 11 37 1031 17 - - - - 29 - - 13 83 11 17 43 - - 137 11 - - 23 37 - - - - 19 263 79 59 13 17 61 47 19 53 13 - - 1811 17 2713 677 101 - - 23 - - 11 - -
13 29 127 11 701 19 - - 1823 23 13 - - 37 - - - - 53 97 593 - - - - - - 281 13 - - - - - - - - - - 13 31 11 29 19 71 167 11 367 67 59 73 17 19 - - 101 2657 11 - - 149 2473 41 11
30 1093 47 397 - - 1321 79 13 409 479 257 11 223 37 17 103 2129 41 19 613 43 31 - - - - 353 13 11 - - 811 17 11 911 83 - - 19 31 1543 347 1213 43 271 - - 79 19 - - 113 11 47 67
31 13 751 107 139 17 23 - - 11 - - 173 2003 2063 11 - - - - - - 149 1733 13 47 127 11 - - - - 41 277 29 17 31 13 179 37 71 - - - - 13 11 19 853 1801 - - 73 - - - - 457 - - - - 13
32 - - 97 17 107 11 - - - - 1553 - - 11 23 17 103 53 41 379 19 223 - - 2719 23 - - 109 13 11 19 359 - - - - 1327 857 - - 41 17 11 61 2459 1123 653 11 43 13 - - 67 29 191 - - 197
33 233 - - 19 23 211 13 11 - - - - 17 367 1453 73 307 53 - - - - 11 31 373 19 41 13 - - 401 17 463 2287 13 - - - - 11 17 71 2389 29 37 53 - - 83 13 - - - - 61 - - - - 73 - -
14 34 17 719 - - 11 - - 797 241 19 23 647 - - 13 - - 2153 11 - - - - 13 - - 11 - - - - 37 17 19 - - 89 29 11 79 17 101 - - 11 13 283 - - - - 53 67 29 937 - - 1493 11 593 1621 - -
35 617 19 71 - - 13 467 17 31 - - 103 - - 113 193 - - 1997 - - 11 - - 79 1229 47 13 - - 23 1129 131 37 - - - - 17 11 - - 29 13 43 97 19 - - 41 - - 1481 11 37 - - - - 439 17 - -
36 - - - - - - 13 263 17 19 23 11 41 13 137 - - 11 - - 19 - - 199 139 - - - - 1663 - - 11 29 - - 43 13 - - 31 - - - - 19 1531 2663 197 1153 277 11 13 - - 19 - - 11 17 - - 13 383
37 883 59 29 17 71 211 - - - - 107 13 2609 11 157 317 1319 13 29 - - 67 61 73 23 - - - - 31 - - 11 - - - - 397 37 47 23 1847 - - 11 83 821 31 - - 11 - - 17 787 - - 13 19 1613
38 37 17 11 - - - - 47 103 41 43 107 751 - - - - 499 1783 419 23 - - 11 31 - - - - 11 19 101 97 17 - - 1597 197 67 1117 13 37 29 157 23 11 13 1151 19 17 449 1429 - - - - - - 23
15 39 11 13 37 1607 947 11 61 1307 13 2333 167 631 1721 31 67 11 - - 17 359 19 11 - - - - - - 17 - - 379 19 - - 89 23 233 - - 41 61 109 1499 13 - - 29 53 59 79 - - 13 19 11 17
40 - - 11 2237 281 23 - - 137 83 179 367 73 43 - - - - 13 17 - - 47 29 - - 59 31 17 41 131 1361 13 11 113 457 29 13 11 - - - - 23 - - 47 17 37 - - 53 11 13 - - 83 311 11
41 - - 31 2297 103 - - - - 2087 71 37 727 11 - - 107 13 17 89 - - 31 - - 79 - - 61 29 - - 641 11 - - 443 - - 11 13 41 113 - - - - 19 13 - - 761 71 1427 43 - - - - - - 11 - - 523
42 - - 41 23 - - 2179 19 47 11 - - - - - - - - 11 23 19 - - - - 1213 53 13 17 11 67 571 - - 13 - - 331 193 61 19 - - 43 - - 23 17 11 359 - - 31 - - 29 13 17 887 23 - - 139
16 43 131 349 1487 709 11 - - 13 379 71 11 61 41 863 - - 37 101 757 - - 19 17 - - - - 47 1123 11 127 - - - - 263 - - 79 - - 73 31 11 - - 431 59 - - 11 71 89 53 43 19 353 - - 37
44 13 137 97 163 1697 149 11 - - - - - - 17 2029 13 19 383 43 1867 11 13 41 - - 19 - - - - 1877 29 - - 2339 - - 13 - - 11 - - 89 - - 13 1973 29 - - 19 17 - - 31 23 59 109 61 13
45 19 37 - - 11 223 - - 43 211 17 - - 71 - - - - 421 11 - - 17 23 547 11 - - - - 31 13 - - - - - - - - 11 29 - - 17 83 11 47 - - 31 443 - - 17 - - 13 - - 19 11 127 1657 2753
46 23 1811 - - 1511 19 13 - - 17 29 - - 101 23 - - 193 - - 233 11 41 349 - - 2503 37 13 - - - - 647 - - 2521 13 607 11 23 269 - - - - 131 43 17 - - - - 13 11 - - 1447 53 1553 67 19
47 29 - - 47 1019 - - - - - - 127 11 1277 - - 13 31 11 2161 23 - - 13 509 - - 53 - - - - 11 47 37 19 - - 17 - - - - - - - - 2531 13 719 - - - - 11 - - 61 809 613 11 - - 383 103 131
17 48 43 83 1409 19 13 29 31 1069 - - 23 677 11 17 1231 59 - - 13 - - - - 2767 479 13 439 - - - - - - 11 17 - - 19 683 29 97 13 - - 11 1289 - - 19 43 11 67 271 823 79 29 89 587
49 673 761 11 13 101 - - 227 - - 293 - - 13 17 - - 37 23 31 223 19 11 - - - - - - 11 29 23 - - - - 13 97 409 - - - - - - 17 601 47 257 11 151 13 1319 41 19 31 - - 71 13 - -
50 11 43 - - 1193 - - 11 67 1109 61 13 31 - - 19 2003 113 11 37 521 - - 2399 11 43 461 131 - - 17 59 137 23 - - 337 353 17 157 - - 2707 67 19 1303 23 - - - - 103 1103 283 13 11 - -
51 17 11 13 - - 31 - - 1021 29 79 - - 149 733 - - 43 71 997 19 - - - - 37 29 53 23 17 199 19 47 11 - - 1009 17 59 11 - - 449 37 - - 193 13 - - - - - - 11 - - 23 - - - - 11
52 83 13 19 - - - - 179 17 - - 13 839 11 59 29 2437 - - 229 89 - - 97 - - 13 17 181 2099 43 11 499 23 19 11 - - 439 79 937 73 397 - - 13 29 - - 103 31 - - - - 13 11 17 - -
18 53 - - 359 - - 29 389 17 - - 11 563 127 - - - - 11 - - 13 71 - - 59 41 163 - - 11 53 2473 19 113 13 - - - - 263 313 13 457 - - 641 31 11 - - - - 883 - - 37 23 13 17 - - - - 71
54 - - 19 1223 17 11 23 - - 43 367 11 181 47 - - 13 - - - - 31 - - 83 - - 2081 29 881 53 11 - - 769 - - 67 - - 13 971 - - 373 11 661 13 241 73 11 - - 101 17 139 37 41 163 53
55 - - 17 - - - - - - 167 11 13 - - 157 23 31 1321 1559 29 19 - - 11 17 13 23 149 131 - - 197 13 17 - - - - 37 - - 11 19 223 41 - - - - 103 - - 101 - - 17 13 173 - - - - - - 449
56 53 - - - - 11 431 31 13 - - 853 43 - - 19 - - 829 11 1201 1163 17 - - 11 401 47 - - - - 13 23 107 89 11 - - - - 991 37 11 59 83 103 389 1259 127 - - - - 41 47 11 523 19 17
57 13 - - 239 2309 241 - - 857 61 23 79 211 29 13 41 31 17 11 467 13 23 43 - - 17 19 2659 53 83 433 1031 13 11 - - 653 - - - - 13 29 67 17 113 19 11 - - 691 97 - - 79 13
19 58 - - 23 41 - - 37 - - - - - - 11 - - 733 - - 47 11 17 - - 331 - - - - 19 - - 977 - - 11 617 - - 563 19 29 - - 43 - - - - 23 311 - - 17 37 11 - - - - 13 61 11 - - 17 - - - -
59 283 - - 31 - - 199 13 - - 23 - - 1217 173 11 - - 1367 - - - - 239 557 181 - - 17 - - 13 269 - - 983 11 - - 13 41 31 19 157 29 103 11 1709 - - 23 641 11 1433 359 17 2557 1117 31 463
60 1231 61 11 71 59 569 1543 - - 587 431 19 13 1697 337 43 - - 293 13 11 17 - - 23 11 47 109 347 29 - - - - 1579 59 - - 23 1109 13 19 - - 11 - - - - 173 1021 - - 37 - - 47 - - - -
61 11 53 73 - - 13 11 149 - - 157 379 17 211 821 - - 19 11 13 - - - - - - 11 13 1409 83 - - 43 - - 41 - - 67 19 89 103 13 31 - - 23 61 - - 673 17 769 - - - - 29 251 11 23
20 62 - - 11 53 13 - - 71 - - - - 17 19 13 - - 1013 47 - - 37 17 - - 19 - - - - 79 - - - - 89 307 97 11 31 - - 23 17 11 163 - - 29 - - - - - - 13 139 - - 11 - - 19 2297 13 11
63 877 - - 167 - - 23 953 41 17 47 13 11 229 - - 19 1583 13 709 1493 37 - - - - 19 - - 31 - - 11 61 29 - - 11 461 - - - - 1373 - - 23 - - 17 - - 19 29 83 239 971 41 11 - - - -
64 19 - - 13 31 397 353 71 11 67 - - 89 - - 11 17 643 - - 599 743 31 283 - - 11 101 691 503 47 73 - - 17 23 83 109 13 - - 79 - - 11 43 13 2131 - - - - 197 19 - - - - - - - -
65 647 13 23 - - 11 - - 37 59 13 11 43 - - 17 23 127 - - - - - - - - 149 13 131 41 37 11 - - 1723 17 103 151 619 157 191 59 11 179 - - 13 - - 11 31 47 577 - - 13 23 - - 19
66 - - - - 17 - - 67 2441 11 31 19 37 - - 17 419 929 13 349 29 11 23 - - - - - - 1087 1019 - - - - 13 2137 53 73 41 11 - - 17 19 89 - - 499 - - 139 2339 1297 29 13 - - - - - - - -
21 67 - - 1399 151 11 283 53 2539 - - 269 17 47 - - 23 13 11 73 661 - - - - 11 1031 - - 1381 - - 113 17 137 - - 11 19 13 43 17 11 29 107 13 331 19 41 - - - - 787 23 11 - - - - 29
68 17 907 - - 97 2647 - - 1663 13 839 71 1279 1831 2053 - - 719 - - 11 19 - - 13 - - - - 43 17 31 13 - - - - 41 53 11 37 - - 19 1613 - - 1907 1259 31 29 - - 11 13 1291 127 - - - - 41
69 23 - - 659 59 173 251 13 - - 11 811 131 23 19 11 89 191 421 61 29 31 167 17 1609 11 13 281 271 - - 1871 17 29 23 571 43 37 607 41 19 11 383 109 - - 47 11 67 151 17 827
70 13 - - - - - - 709 17 53 137 193 521 29 11 13 31 - - 23 19 1693 13 1097 37 199 29 317 61 19 11 31 - - 13 - - 2699 - - - - 239 11 37 73 107 - - 11 179 109 - - 17 43 41 13
71 - - - - 11 17 61 443 191 53 - - 23 - - 491 - - - - 307 - - 41 43 11 - - 19 31 11 13 - - 1277 313 71 19 - - 53 - - 47 1151 - - - - 97 11 257 107 23 13 17 2423 1103 - - 229 - -
22 72 11 17 797 1999 - - 11 29 19 101 281 - - - - 61 - - 23 11 - - 31 17 197 11 - - 13 149 19 - - 17 43 13 - - - - 53 89 - - - - - - - - - - 1193 2207 13 17 37 2239 227 31 11 79
73 - - 11 - - 2371 - - 67 101 - - - - - - - - 13 - - 211 41 - - - - 13 - - 43 - - 857 - - 2411 17 29 - - 11 23 97 - - 263 11 - - 13 67 19 29 43 23 193 107 11 149 47 - - 37 11
74 109 - - 137 - - 13 - - 19 - - 53 131 11 2141 151 71 293 17 13 29 89 - - - - 13 17 - - - - 11 - - 61 - - 11 37 - - 19 13 - - 2767 191 - - 17 223 41 19 181 - - 23 11 - - - -
75 31 - - 101 13 - - - - 23 11 29 - - 13 19 11 631 17 389 659 - - - - - - - - 11 - - 2437 - - 401 991 13 - - 1303 1039 67 173 37 83 599 11 23 - - 13 43 - - 31 - - - - 17 13 2341
76 29 1709 37 109 11 - - 617 197 127 11 - - - - - - 29 349 13 653 2089 - - 97 17 509 31 19 11 1553 643 - - 47 2543 - - - - 163 887 11 17 31 - - 41 11 19 523 23 17 89 13 59 - -
23 77 1213 47 13 43 1091 23 11 - - - - 41 53 - - 331 271 - - 97 - - 11 103 17 269 - - 61 43 59 - - - - 19 - - 157 691 11 13 53 17 73 487 - - 13 37 - - - - - - - - - - 19 47 - -
78 - - 13 61 11 83 - - 641 - - 13 433 17 419 31 - - 11 - - 71 - - - - 11 13 - - 19 29 1747 1129 - - - - 11 - - - - 19 809 11 43 - - - - 13 - - - - 17 23 - - 101 11 2069 - - - -
79 277 883 - - 23 - - - - 31 41 17 59 19 53 - - 137 13 29 11 113 2267 1451 - - 89 937 67 - - 23 13 373 233 - - 11 13 - - 877 1033 19 - - 457 61 17 1759 11 - - 13 - - 37 43 1051
80 151 - - 139 - - 97 19 - - 17 11 - - - - 281 - - 11 19 31 - - 347 1399 23 29 83 313 11 - - 79 - - 491 - - 173 13 - - - - 41 431 - - 13 17 11 - - - - 1733 2087 11 353 - - - - 37
24 81 149 23 251 47 179 - - - - 13 43 19 31 11 29 17 631 211 163 37 19 13 - - - - - - 23 - - 13 11 - - 17 857 449 2111 131 23 71 11 197 31 29 233 11 - - 13 - - 19 97 1723 43
82 59 37 11 29 17 157 13 23 - - - - - - 127 17 19 - - 433 241 - - 11 71 47 19 11 - - 13 - - 587 17 1499 1427 2683 41 31 61 - - 337 79 11 23 19 89 97 163 29 613 349 - - 397
83 11 41 17 - - - - 11 - - - - 1327 137 - - 17 13 1801 61 11 619 109 13 - - 11 23 - - 647 181 - - - - - - 157 13 113 1879 23 17 101 13 - - - - - - 359 - - 31 - - 19 173 - - 11 13
84 73 11 601 1613 19 - - 941 457 131 17 - - 41 59 79 29 151 23 863 239 - - 71 - - - - 13 - - 17 - - 11 739 - - - - 47 11 97 - - 31 23 - - 1609 431 - - 13 11 - - 479 - - - - 11
85 17 - - 1549 521 - - 13 - - - - 19 - - 11 37 491 53 761 1367 31 563 59 29 109 1483 13 17 - - 11 19 37 13 11 17 1831 43 - - 19 827 71 - - 113 - - 13 - - 227 307 - - 11 29 83
25 86 47 - - - - 19 23 439 17 11 41 61 103 13 11 37 53 - - - - 13 977 - - - - 11 - - 257 67 31 79 - - 101 17 239 - - 139 331 13 23 11 53 19 523 - - - - 677 43 167 1907 17 - -
87 - - 29 59 - - 11 17 - - 67 - - 11 569 - - - - - - 79 43 13 19 - - 1699 1871 13 73 - - 11 199 1319 83 29 23 - - - - 683 13 11 - - - - 47 53 11 - - 829 19 179 17 61 - - 31
88 139 227 23 13 157 - - 11 - - 73 - - 13 - - 19 23 31 1409 311 11 - - 37 67 503 71 2213 167 41 109 13 317 - - 283 11 181 29 23 37 653 19 - - 13 - - 173 17 41 2311 23 13 - -
89 1223 17 67 11 - - - - 47 103 31 13 - - 241 1511 197 11 13 19 2477 17 11 313 - - 127 101 - - 19 17 109 11 - - 647 727 61 11 137 2083 43 - - 37 53 - - 17 - - - - 11 13 83 461
90 1051 - - 13 41 29 113 389 1931 - - 419 449 - - 23 - - 439 - - 11 17 787 193 19 - - 47 - - 17 - - - - 541 19 251 11 359 13 563 - - - - - - 401 13 - - - - 11 - - 23 29 149 31 17
26 91 43 13 - - 157 - - 103 - - 19 11 29 239 - - 41 11 1097 17 53 23 47 - - 13 - - 17 11 19 241 31 229 - - 317 73 131 1153 383 - - 29 - - 13 11 43 1117 71 - - 11 13 - - - - - -
92 23 19 - - - - 103 - - - - 839 89 277 107 11 67 - - 13 83 - - 53 101 1109 31 1093 1489 - - - - 661 11 29 - - 37 743 13 59 - - 31 11 17 269 - - 929 11 599 67 13 233 17 151 1321
93 - - 43 11 - - - - 83 19 - - - - - - 41 107 503 13 1657 19 101 1429 11 421 17 43 11 - - - - 1301 23 - - 31 827 13 - - 19 - - 587 17 13 11 59 293 181 19 71 17 1229 223 97 - -
94 11 103 47 359 809 11 - - 13 - - 23 - - 19 - - 43 - - 11 397 - - 41 13 11 - - 449 31 29 13 227 1993 491 139 1567 2741 307 - - 17 - - - - - - 67 - - 23 - - 13 61 - - 137 11 653
95 521 11 29 31 37 - - 13 1747 1231 149 17 2393 - - - - 23 - - 29 271 31 - - 751 - - 83 19 13 - - - - 11 1019 - - - - 2371 11 - - - - - - - - 37 109 73 17 - - 11 193 43 41 23 11
27 96 13 59 223 67 2399 241 - - 37 17 - - 11 101 13 107 - - 79 17 - - 13 19 443 167 557 1061 - - 11 - - 19 23 11 61 17 - - - - 29 13 - - 853 - - 17 31 163 53 - - - - 11 - - 13
97 - - - - 83 - - - - 41 431 11 59 47 37 311 11 1171 379 - - 373 1987 467 53 - - 11 19 13 - - - - 1087 - - 307 - - - - 19 1867 - - - - 193 11 17 1237 29 83 13 41 37 23 - - 71 67
98 - - 167 - - - - 11 13 23 101 419 11 19 2377 - - 17 2341 107 1367 - - 29 61 191 - - 13 2251 11 - - 47 23 13 31 29 197 739 263 11 19 461 23 1571 11 13 59 199 53 31 - - - - - -





































7 728 000 – 7 749 000
368 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
77 28 0 2617 157 17 11 13 23 61 - - 347 19 - - 17 - - 673 11 - - 13 821 19 11 43 13 269 - - 271 - - 197 - - 11 41 71 - - 317 11 61 181 47 - - 1433 1777 - - 29 373 - - 11 - - - - 109
1 - - - - 2309 13 353 59 29 1973 257 17 13 47 389 19 - - 1637 11 313 107 - - 23 19 - - 1423 - - 17 1459 13 - - - - 11 - - 17 - - - - - - - - 41 83 13 - - 11 - - - - - - 53 13 101
2 17 887 43 23 - - - - 37 - - 11 13 - - 947 401 11 149 13 79 89 2677 107 797 31 229 11 - - 23 - - 41 907 - - 17 1153 71 593 - - 277 73 29 11 167 - - - - 131 11 - - 13 53 241
3 - - 31 13 - - 19 367 17 311 23 37 - - 11 179 - - 43 - - - - 29 - - 23 211 17 347 1861 727 - - 11 1699 - - 17 829 - - 13 149 263 11 823 - - 13 - - 11 103 139 47 59 31 17 19
4 - - 13 11 - - 463 17 41 - - 13 181 61 1543 37 883 197 - - 359 2179 11 - - 13 53 11 23 379 43 19 199 37 163 1753 229 - - 23 19 1279 - - 11 47 31 - - 73 89 - - 13 - - - - - -
29 5 11 2711 - - 17 - - 11 - - 23 113 - - 127 - - 47 29 13 11 43 79 137 - - 11 - - - - - - - - 617 13 1321 59 19 67 13 397 31 739 43 2657 1291 19 103 2333 967 17 13 181 - - 11 - -
6 31 11 71 - - 41 29 - - 47 163 - - 349 263 73 13 67 - - - - 19 17 - - - - 23 41 - - - - - - 17 11 367 - - 13 29 11 19 37 523 13 563 101 - - 79 17 11 - - 619 29 73 11
7 - - - - 433 - - 557 61 239 13 - - 683 11 109 19 2137 59 - - 23 17 - - 13 37 - - 31 29 17 11 - - - - 79 11 41 1123 - - - - - - 571 23 19 97 - - 59 139 13 - - - - 11 - - 17
8 1277 409 - - - - 71 2293 13 11 - - - - 43 757 11 89 997 17 19 - - - - - - 337 11 17 953 13 19 1931 2143 1709 2557 23 31 - - - - - - - - 11 - - 17 41 61 - - - - 1873 83 1627 1667 - -
9 13 - - 19 443 11 79 - - 29 701 11 - - - - 13 47 17 - - 191 - - 13 - - 19 397 67 - - 11 - - 37 1567 19 13 97 281 - - 83 11 13 17 - - 1427 11 577 79 37 1049 197 17 383 13
30 10 - - - - - - 2719 347 - - 11 19 47 859 151 - - 29 173 313 - - 109 11 131 509 17 - - - - 13 19 53 - - 97 709 23 101 11 - - - - 467 17 41 71 29 89 - - 13 - - 17 - - - - 37 2281
11 - - 19 23 11 181 13 - - - - 61 439 229 59 127 23 11 31 631 - - 109 11 2129 211 13 - - - - 47 - - - - 11 131 37 1213 - - 11 17 2609 19 197 - - 2269 13 - - 43 29 11 23 41 - -
12 37 - - - - 83 - - 613 19 71 241 - - 17 13 - - - - 479 19 11 13 23 557 97 29 - - - - 73 89 53 101 2441 - - 11 1319 19 37 13 - - - - 31 2663 71 17 11 233 59 61 2477 - - 659
13 - - 223 37 151 13 - - - - - - 11 - - 73 19 23 11 29 - - 13 97 - - 347 - - 13 179 11 41 1109 101 173 107 79 653 17 31 13 - - - - - - - - 11 17 - - - - - - 11 - - 43 19 227
14 593 53 - - 13 - - - - 419 17 71 - - 13 11 - - 761 41 499 - - 23 79 29 - - - - 139 19 137 151 11 13 - - 107 47 61 41 - - - - 11 - - 17 1613 13 11 31 - - - - - - - - 13 311
31 15 23 2017 11 331 - - 233 - - 307 37 13 - - 23 - - 17 73 13 379 577 11 19 - - 41 11 163 2729 - - 811 19 17 - - 1663 23 599 - - 59 31 29 11 139 61 41 67 - - 89 1823 13 199 47
16 11 29 13 587 17 11 2089 293 349 - - 71 719 17 59 - - 11 31 - - - - 43 11 - - 19 - - 2113 1031 23 17 29 - - - - 19 13 523 - - - - - - - - 13 83 479 - - 47 1637 251 37 11 - -
17 - - 11 17 53 367 - - 67 1217 13 23 19 17 827 - - 37 463 47 631 73 151 13 - - - - 211 1889 31 1949 11 89 43 - - 431 11 17 - - 19 67 13 41 - - 23 131 11 - - 13 2503 613 11
18 1741 337 2423 - - 53 19 79 61 - - 17 11 - - 1193 - - 13 227 - - 37 859 - - 137 - - - - - - 23 11 13 103 2521 11 19 13 17 619 1693 263 - - 317 - - 1979 43 - - 79 13 1543 11 23 31
19 17 37 241 1181 29 131 - - 11 - - 19 1021 - - 11 13 31 149 - - - - 19 971 223 11 - - 17 673 487 - - 47 23 - - 13 - - 109 181 107 - - 11 739 193 23 - - - - 61 - - 19 1973 - - - -
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87 - - 23 - - 139 - - - - 19 2027 - - 809 2243 11 - - 13 241 19 47 43 - - 17 - - 107 - - 23 29 53 11 1231 149 79 13 857 19 23 17 11 13 - - 127 439 11 19 - - 2153 167 41 83 1163
88 - - 67 11 1993 173 - - 61 13 727 - - 17 19 257 59 929 - - 29 197 11 13 31 - - 11 1933 - - 13 - - 43 - - - - - - - - 47 719 31 73 37 11 23 - - 17 71 13 - - 2281 751 19 157
89 11 - - - - - - 151 11 13 - - 17 - - 877 - - 947 347 1627 11 17 - - 1423 43 11 23 37 19 13 919 53 47 31 - - - - 17 23 431 29 - - - - 1559 43 17 19 701 41 - - - - 109 11 29
90 13 11 - - - - - - - - 73 17 - - 31 1039 127 13 41 - - 83 23 - - 13 19 - - 61 1051 31 461 107 37 11 67 13 2741 - - 11 131 1621 13 23 17 - - 29 - - - - 11 223 47 19 - - 11
31 91 - - 53 41 31 59 83 - - - - 569 521 11 - - - - 17 479 - - 2351 739 29 103 89 503 19 13 - - 11 107 - - 17 11 23 19 - - - - - - - - 227 379 - - - - 43 13 - - - - - - 11 37 - -
92 439 137 53 - - 17 13 79 11 - - 193 19 73 11 - - - - - - - - 853 103 - - - - 11 13 - - 1733 67 - - 17 13 41 37 283 - - 47 - - 19 11 - - 97 - - 13 - - 79 - - 71 - - 821 419
93 37 109 17 43 11 19 - - 31 - - 11 131 13 - - 149 19 293 59 13 457 - - 397 - - 83 43 11 - - - - 53 47 23 19 - - - - 17 11 211 - - 41 - - 11 127 29 - - 1201 1483 227 61 - -
94 - - 47 23 53 13 - - 11 - - 241 17 - - 179 - - 23 1747 2213 13 11 19 79 233 13 1277 101 - - 17 - - 41 911 31 97 11 17 13 23 - - - - 449 349 311 - - - - - - 401 19 23 47 - -
95 17 683 83 11 53 61 2311 79 163 2473 13 - - - - 19 11 103 - - - - 23 11 - - 19 181 17 31 29 43 13 11 71 17 89 - - 11 - - 41 - - 29 31 13 83 - - 347 - - 11 367 13 - -
32 96 19 271 - - - - 751 293 17 59 37 13 - - 619 23 151 47 13 11 29 1259 31 - - 17 - - - - 89 239 701 - - 53 17 11 - - 359 59 2357 - - 709 - - 1153 1303 61 11 1709 19 41 13 17 113
97 - - - - 13 - - 19 17 929 - - 11 - - 109 1229 2579 11 2713 - - 199 23 101 331 97 167 127 11 1439 1249 149 31 1291 67 71 - - 13 193 151 - - - - 433 11 - - 1801 - - - - 11 17 37 - - 19
98 23 13 2591 17 41 631 977 1447 13 131 89 11 - - 29 37 - - 101 97 - - 59 13 31 41 443 - - - - 11 137 953 53 353 23 - - 277 19 11 - - 13 - - 317 11 233 17 79 13 - - - - 37





































7 833 000 – 7 854 000
373 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
78 33 0 11 37 1187 59 563 11 53 1949 67 23 - - 103 1019 13 - - 11 61 17 149 - - 11 887 191 29 17 - - - - - - 1847 - - 13 541 - - 19 - - 89 13 - - 2441 31 23 43 19 - - 61 - - 11 17
1 2063 11 241 233 647 37 1033 13 1063 - - 59 101 19 - - 23 17 1327 277 - - 13 - - 37 17 - - 23 13 - - 11 41 - - 53 47 11 31 - - - - 373 19 17 - - - - - - 11 - - 79 131 23 11
2 31 1823 1567 61 43 47 13 29 83 - - 11 2221 - - - - 17 127 19 - - 113 109 29 - - 1117 137 13 11 659 1319 23 11 73 53 - - 443 733 107 17 547 - - 23 - - - - 31 43 173 11 - - 1489
3 13 - - 19 - - - - - - - - 11 967 - - - - 37 11 911 89 43 - - 73 13 797 17 11 23 2003 - - 359 839 37 19 13 223 - - 461 311 - - 13 11 137 29 61 - - 1543 97 17 23 - - 41 13
4 67 - - - - 29 11 101 23 19 53 11 - - - - - - 37 139 - - 41 47 2141 17 577 2693 293 13 11 1451 - - 23 - - - - - - 31 53 - - 11 227 349 23 1087 11 509 13 - - 29 199 - - - - 617
34 5 - - 19 193 1931 71 13 11 1999 269 - - 17 - - 31 67 - - - - 37 11 353 1021 739 29 13 - - 41 233 2083 827 13 239 241 11 79 - - - - - - 19 - - 107 181 13 1997 23 877 67 191 127 - -
6 2239 149 - - 11 - - 23 19 61 17 53 - - 13 - - 229 11 19 17 13 271 11 367 - - - - - - - - 487 - - - - 11 277 2797 17 19 11 13 37 463 - - - - 17 331 19 - - 227 11 139 - - 101
7 43 1723 1993 - - 13 197 - - 17 263 67 23 19 647 - - 947 31 11 - - 607 29 23 13 47 - - 1571 73 - - - - - - 449 11 1103 953 13 - - - - - - 17 37 43 41 11 61 31 - - 79 19 - -
8 547 571 683 13 - - 313 - - - - 11 - - 13 29 881 11 1987 - - 2477 613 47 - - - - 229 - - 11 37 23 1777 13 17 109 - - - - - - 199 53 - - 29 31 11 13 19 37 149 11 101 - - 13 - -
9 - - 29 - - - - 17 67 - - 71 23 13 - - 11 17 - - 83 13 - - - - - - 19 131 43 - - - - 173 971 11 17 29 - - - - 109 31 - - 47 11 - - - - 41 71 11 811 701 113 37 13 - - 1039
35 10 331 23 11 83 - - 281 - - 1163 239 41 - - 17 - - 43 1171 137 1123 - - 11 751 - - 2699 11 23 1429 - - 409 193 199 37 601 19 13 17 - - - - - - 11 13 1499 - - 31 - - 139 89 - - 79 73
11 11 13 47 2341 313 11 - - 23 13 17 19 - - - - 97 - - 11 - - - - 61 191 11 - - - - - - 43 17 29 - - - - 137 - - 67 17 - - - - 19 167 13 23 - - 71 - - - - - - 13 - - 11 103
12 17 11 113 - - 29 19 - - 41 233 307 97 2099 53 2677 13 337 31 - - - - - - - - 23 - - 17 389 - - 13 11 - - - - 17 13 11 - - 181 - - 109 2131 173 229 47 269 11 13 29 67 419 11
13 59 - - - - 73 37 - - 17 43 - - 19 11 31 823 13 - - 41 23 - - 19 227 - - 17 1289 571 991 11 151 67 - - 11 13 491 - - 41 - - 29 13 37 163 - - - - - - - - 619 19 11 17 23
14 401 97 1657 - - - - 17 251 11 - - 47 - - 283 11 19 433 - - 431 - - 43 13 1453 11 - - 41 - - 13 277 29 - - 2203 23 - - 179 79 - - 349 11 - - 523 19 29 61 13 937 17 103 - - 31
36 15 19 - - - - 17 11 - - 13 - - 257 11 37 1811 59 53 31 - - - - - - - - 2213 269 79 - - 67 11 - - 47 - - 43 127 101 41 29 - - 11 23 919 487 1637 11 211 73 17 19 103 - - - - 107
16 13 17 - - - - 19 397 11 1549 31 - - 139 - - 13 - - 53 - - - - 11 13 223 43 - - 1423 197 29 - - 17 - - 61 13 - - 11 733 - - 853 13 - - 53 - - 97 89 17 2333 131 283 59 - - 13
17 239 313 23 11 439 - - - - 2311 19 83 - - 41 73 23 11 37 29 17 - - 11 - - - - 1861 13 17 - - 19 101 11 257 31 - - - - 11 19 97 47 - - 53 401 151 13 29 - - 11 23 31 17
18 41 - - 43 19 179 13 167 137 1193 1847 - - 47 2459 1069 - - 17 11 61 23 41 547 163 13 - - - - 113 31 797 13 19 11 479 67 1949 29 2473 83 - - 17 149 13 11 - - - - 251 607 - - 29
19 109 107 - - 37 - - - - 2267 - - 11 - - - - 13 23 11 17 53 73 13 - - 89 31 331 - - 11 61 839 373 647 2113 - - - - 1019 - - 19 13 59 17 179 11 29 - - - - 19 11 389 17 1531 - -
37 20 463 - - - - 199 13 43 37 - - 139 - - 503 11 19 1627 - - - - 13 23 29 157 17 13 - - 37 1051 43 11 - - 31 - - 29 1607 - - 13 - - 11 - - 19 - - 103 11 - - 907 17 - - - - 2749 - -
21 23 233 11 13 89 1583 1609 83 773 31 13 23 61 - - - - 71 19 - - 11 17 73 641 11 31 - - 19 563 13 193 - - 557 23 - - - - 17 43 - - 11 47 13 941 271 157 41 - - 83 13 59
22 11 - - 19 31 - - 11 - - 631 - - 13 17 409 37 - - 593 11 - - 53 31 - - 11 - - - - - - 67 257 23 2447 19 617 421 - - - - - - 1297 1231 - - 727 2521 113 17 29 - - 167 - - 13 11 61
23 - - 11 13 41 373 269 29 19 17 23 179 479 - - - - 97 - - 17 71 2221 - - - - 1723 - - 281 19 83 - - 11 151 389 - - 17 11 2687 - - - - - - 43 13 17 23 41 11 - - - - 2029 - - 11
38 24 - - 13 - - - - 127 - - - - 17 13 109 11 821 41 379 23 - - 173 - - - - 131 13 - - 89 47 23 11 - - 2411 - - 11 - - - - - - 263 37 103 19 13 59 - - - - - - 223 179 13 11 23 503
25 283 - - 67 1409 277 - - 19 11 - - - - - - 1181 11 17 13 19 - - 29 53 - - 37 11 - - 233 1087 1733 13 - - 17 29 - - 13 19 1447 809 - - 11 769 887 23 - - 19 83 13 31 - - 191 79
26 - - 71 97 - - 11 239 - - - - 29 11 41 19 17 13 73 - - 67 - - 157 - - 541 - - 23 59 11 - - 739 17 - - - - 13 43 83 103 11 79 13 139 31 11 2593 - - 53 - - 23 - - 19 - -
27 29 59 17 - - - - 1031 11 13 47 101 107 17 - - 29 - - - - 149 11 41 13 - - - - 43 19 839 13 37 23 - - 47 - - 11 73 17 127 197 163 23 - - 601 19 - - 13 97 151 593 1237 - -
28 1523 - - - - 11 229 29 13 2767 59 17 113 61 67 31 11 179 - - 109 73 11 - - 1069 251 677 13 17 773 19 11 - - - - 29 17 11 89 - - - - - - 61 463 - - 761 23 53 11 19 37 - -
39 29 13 83 - - - - 509 23 223 - - 2081 - - 827 - - 13 113 - - - - 11 - - 13 - - - - 31 19 17 - - - - 1193 - - 271 13 11 19 - - 487 41 13 - - 719 571 - - - - 11 137 - - 53 43 - - 13
30 37 31 - - 101 - - 41 17 - - 11 373 19 - - - - 11 - - 29 - - 31 - - 283 23 17 - - 11 79 1051 709 - - - - 17 1033 239 97 37 - - 19 - - 151 11 - - - - 13 41 11 - - 31 17 - -
31 - - 1109 37 23 467 13 - - 29 - - 137 47 11 - - 41 19 2273 - - 127 - - 1637 29 71 13 - - - - 23 11 43 13 - - 19 - - 181 61 2297 11 1597 1907 - - 31 11 - - - - 1567 17 53 - - - -
32 101 - - 11 17 139 59 71 233 23 19 - - 13 29 - - 61 - - 1229 13 11 23 - - - - 11 - - 113 2437 - - 173 - - 1783 - - 307 1759 31 13 - - - - 11 29 37 227 1667 17 - - 19 239 53 47
33 11 17 1433 29 13 11 - - - - 37 241 1249 191 1543 19 2797 11 13 199 17 - - 11 13 - - 23 - - 79 17 103 - - 41 - - 2543 - - 13 - - 373 859 59 89 19 157 17 31 29 659 73 11 67
40 34 19 11 - - 13 - - - - - - 23 - - 281 13 173 887 - - 359 - - 47 17 97 1117 1877 29 31 1291 17 757 - - 11 - - - - 89 113 11 - - - - - - 31 41 23 13 43 431 11 19 59 37 13 11
35 - - 317 - - - - 19 137 179 - - 293 13 11 331 197 - - 29 13 - - 157 83 - - - - 23 17 241 223 11 103 41 2203 11 251 31 23 - - - - - - 61 - - 17 - - 101 1087 - - 67 269 11 211 19
36 - - 653 13 43 1511 761 - - 11 19 71 - - 97 11 607 17 - - 23 37 107 29 - - 11 53 43 - - 103 19 47 59 - - 109 - - 13 - - 19 41 11 - - 13 - - 181 191 419 479 401 17 29 23
37 - - 13 - - 19 11 1613 31 97 13 11 257 29 - - 79 709 - - - - 271 - - 107 13 - - - - 53 11 61 613 - - 2371 19 23 - - - - 359 11 17 29 13 19 11 - - 1487 113 17 13 - - - - 53
38 - - 29 647 - - 23 37 11 193 1091 - - - - 71 - - 277 13 31 157 11 331 17 1951 37 103 - - 307 - - 13 181 29 1439 - - 11 61 19 17 23 - - 397 73 - - 59 - - 19 13 - - - - 43 97
41 39 53 - - 1373 11 41 2333 - - - - 1103 - - 17 2143 19 13 11 877 227 - - 1499 11 151 103 41 1447 53 37 79 71 11 23 13 1201 1039 11 - - - - 13 19 - - - - 17 821 - - - - 11 1913 569 - -
40 - - - - 23 241 31 149 - - 13 17 73 661 37 71 23 79 - - 11 - - 67 13 61 - - - - 1033 - - 13 29 37 47 - - 11 17 31 1279 23 - - - - - - 109 17 373 11 13 83 277 23 - - 43
41 61 47 19 - - 29 1013 13 17 11 - - 337 - - 457 11 - - - - 349 797 23 - - 19 - - - - 11 13 - - 2377 - - 19 101 67 59 937 - - 491 163 - - 17 11 41 - - 31 - - 11 29 - - 47 167
42 13 463 607 1697 - - - - - - 19 439 29 - - 11 13 17 67 191 37 - - 13 47 1123 173 - - 83 19 - - 11 397 17 13 - - - - 139 - - - - 11 - - - - - - 157 11 2741 577 23 - - 137 149 13
42 43 - - 19 11 - - 17 131 - - - - - - 461 - - 1999 17 83 47 - - 31 23 11 37 - - - - 11 13 107 - - - - 17 269 487 - - 179 1831 2707 1933 37 19 11 - - - - 29 13 - - 59 109 - - - - - -
44 11 53 17 - - - - 11 19 - - - - - - 67 17 - - - - 1021 11 1259 113 2557 - - 11 - - 13 61 101 31 97 - - 13 - - 127 23 19 17 199 263 - - 857 37 89 13 19 - - - - - - - - 11 601
45 - - 11 53 47 43 31 1367 - - 151 17 - - 13 - - 1187 - - 23 41 13 - - - - 113 97 67 - - 29 17 23 11 131 1657 61 71 11 - - 13 - - 521 - - - - 227 389 37 11 43 - - 379 19 11
46 17 643 29 - - 13 449 1987 383 - - 23 11 599 - - - - 31 43 13 - - 2579 491 47 13 - - 17 41 11 - - 53 - - 11 17 911 - - 13 59 1031 - - - - 907 - - 19 313 29 - - 37 11 - - 257
47 - - - - 79 13 683 1579 17 11 31 181 13 - - 11 59 23 47 193 - - - - 19 1297 11 2539 - - 23 1283 2411 13 251 17 739 - - 41 - - 29 - - 11 - - - - 13 - - - - - - 2647 - - 19 13 29
43 48 211 151 31 - - 11 17 311 - - 557 11 - - - - 223 127 103 13 - - 563 401 1129 829 41 19 653 11 - - 73 - - 23 149 31 19 37 - - 11 - - 43 - - 157 11 41 419 1867 - - 17 13 31 2081
49 - - 173 13 17 - - 47 11 - - 193 - - 19 967 - - 619 - - 79 - - 11 29 1049 2153 137 23 127 163 997 31 1039 53 107 29 11 13 - - 61 19 - - 383 13 - - - - - - 17 89 23 - - 67 251
50 43 13 - - 11 37 19 23 109 13 691 29 929 103 101 11 - - 719 - - 17 11 13 - - 29 727 - - - - 17 23 11 73 19 - - - - 11 31 - - - - 13 41 43 - - 17 - - - - 11 - - - - - -
51 97 - - 163 - - 1301 - - - - 37 - - 19 - - 67 - - 431 13 73 11 17 19 - - - - 61 839 2689 17 - - 13 79 31 53 11 13 - - 1153 - - 71 59 47 - - - - 37 11 23 13 19 - - 139 17
52 617 43 2269 229 - - 23 29 - - 11 31 37 109 1061 11 - - 17 59 173 - - 1571 71 19 17 11 - - 787 2039 - - - - 61 13 - - 107 73 - - 659 13 661 11 19 97 - - 1279 11 2017 - - - - - -
44 53 19 - - 953 31 131 - - 47 13 - - 103 23 11 - - 43 17 - - 443 1553 31 13 23 59 557 - - - - 13 11 - - - - 607 1499 - - - - 563 - - 11 17 29 151 - - 11 23 13 19 397 17 - - 173
54 - - - - 11 23 19 277 13 53 103 199 - - - - - - 677 - - 37 131 29 11 - - 17 - - 11 - - 13 23 - - 1093 - - 29 53 449 137 41 107 17 251 11 359 2053 31 - - 547 17 43 - - 61 19
55 11 67 373 - - 101 11 83 31 19 - - - - - - 13 463 1277 11 79 - - 13 17 11 1097 - - 41 - - 2477 19 - - 281 13 - - 53 - - 59 17 13 - - - - 71 47 - - - - 197 - - 139 1453 11 13
56 29 11 - - 19 79 61 103 43 593 - - 17 - - - - 29 - - 829 - - - - 109 1471 - - 1481 71 13 - - - - 809 11 - - 19 - - 41 11 23 47 127 691 2137 19 - - 17 13 11 - - 31 - - - - 11
57 1951 41 - - - - 383 13 37 23 17 - - 11 1889 337 409 137 - - 17 19 43 59 - - - - 13 37 31 11 89 73 13 11 - - 17 53 19 - - - - 107 - - 23 17 13 - - 19 673 1231 11 - - 271
45 58 - - 211 47 131 641 - - - - 11 509 37 631 13 11 281 - - 859 113 13 - - 31 - - 11 1019 29 47 59 - - - - 43 229 - - 457 23 - - 13 743 11 17 - - 163 367 - - - - - - - - 101 - - - -
59 41 - - - - 59 11 - - 1321 1129 1901 11 317 - - 37 17 - - 29 13 - - 577 41 43 13 - - 109 11 19 919 31 17 - - 433 73 863 13 11 - - 23 1451 - - 11 47 71 139 - - - - - - 2063 23
60 2801 - - 19 13 17 - - 11 29 41 - - 13 - - 17 823 293 - - - - 11 127 - - 19 31 - - 113 191 - - 71 13 19 - - 23 11 - - 53 2003 47 - - 67 229 13 - - 101 613 - - - - - - 13 151
61 - - 31 17 11 23 - - - - 19 409 13 137 17 29 349 11 13 61 31 - - 11 - - 83 397 - - 19 197 269 - - 11 569 - - - - 257 11 37 23 89 - - 29 101 107 - - 59 - - 11 13 251 1709
46 62 2347 19 13 29 47 79 953 1579 487 17 - - 53 83 263 43 2267 11 367 - - - - 37 - - 2657 541 137 17 47 1637 109 23 11 - - 13 67 - - 421 19 127 13 31 - - 11 - - 29 1997 - - 311 - -
63 17 13 23 61 - - 43 19 - - 11 - - - - - - - - 11 1237 19 599 67 - - 197 13 29 37 11 - - 43 - - 59 - - 1193 17 61 19 31 23 101 433 13 11 - - - - 19 107 11 13 23 587 - -
64 31 - - 2357 41 557 - - 17 191 2377 641 - - 11 - - 479 13 89 43 - - 23 - - 643 17 - - - - - - - - 11 - - 349 17 - - 13 109 101 2161 11 47 113 239 61 11 41 31 13 - - - - 17 - -
65 971 2083 11 - - 2459 17 - - 461 1741 - - - - 47 23 13 347 1787 1409 773 11 29 - - 853 11 19 - - - - - - - - - - 521 13 - - 2221 - - 109 - - 13 11 - - 59 19 - - 353 23 17 - - 29 443
66 11 1171 - - 17 211 11 - - 13 1213 - - 83 29 - - - - - - 11 1583 23 - - 13 11 1801 - - - - 139 13 67 19 683 71 37 31 - - 97 - - 151 29 43 - - - - - - 89 13 - - 1087 19 11 83
47 67 23 11 - - 239 - - 1609 13 61 67 - - 41 23 31 2399 263 - - - - 229 17 - - - - 47 19 449 13 - - 17 11 29 241 233 19 11 37 883 307 53 109 - - - - - - 17 11 47 929 - - - - 11
68 13 - - 37 389 - - 503 31 - - - - - - 11 - - 13 53 919 23 - - 17 13 - - - - - - 359 149 17 11 23 83 - - 11 71 293 - - 29 - - 13 - - - - 47 173 - - - - 61 - - - - 11 - - 13
69 - - - - - - - - 67 19 - - 11 2467 23 - - 269 11 857 19 17 367 1091 1049 73 - - 11 17 13 - - 101 29 - - 181 151 19 43 - - - - - - - - 11 53 17 37 23 13 - - 31 241 41 - - - -
70 71 61 - - 2069 11 13 991 47 37 11 31 631 89 - - 17 59 137 499 19 - - 947 - - 13 - - 11 547 - - - - 13 167 1861 - - 71 313 11 - - 17 31 53 11 13 - - 43 109 19 17 23 - -
71 67 709 151 - - 31 41 11 - - 1367 29 379 13 113 19 401 - - - - 11 1291 - - 17 19 73 47 251 1523 - - 659 23 - - 811 11 31 43 13 17 - - 61 131 19 - - - - 41 17 - - 37 89 - -
48 72 19 - - - - 11 13 829 - - - - 73 2099 - - - - 97 41 11 53 13 761 61 11 - - 13 23 1381 - - - - - - 29 11 - - 2243 - - - - 11 17 149 197 89 419 53 29 31 - - 19 11 43 137 37
73 - - 131 41 13 19 683 23 199 97 2549 13 - - 2617 47 - - 83 11 37 - - 79 - - 1021 271 1217 - - 283 61 13 - - 677 11 - - 29 - - - - 31 - - 23 167 13 17 11 229 239 257 151 13 19
74 1433 37 71 107 - - 83 - - 79 11 13 1879 157 59 11 - - 13 17 163 2053 1949 - - - - 113 11 29 - - 19 43 - - 41 197 17 859 - - 19 599 103 311 11 17 - - 1289 23 11 - - 13 - - - -
75 787 - - 13 19 - - 23 - - 17 - - - - 347 11 2753 61 101 359 29 53 59 43 - - 37 - - 389 617 31 11 - - - - 19 73 - - 13 - - 157 11 139 17 13 - - 11 61 29 431 - - 59 97 - -
76 - - 13 11 - - 71 31 211 433 13 - - 23 - - 101 17 251 - - - - 19 11 - - 13 827 11 887 337 37 - - 41 17 43 701 - - 1567 19 29 67 - - 11 241 - - 967 23 19 269 13 199 1117 29
49 77 11 - - 59 23 17 11 107 2137 2087 - - 1171 37 17 1901 13 11 1543 - - 937 - - 11 - - 1747 - - - - 23 13 17 61 59 1669 13 - - 113 103 41 757 19 709 29 43 - - 1019 13 - - - - 11 - -
78 997 11 17 - - - - - - 41 211 23 - - 47 17 151 13 1373 461 19 - - 29 23 139 239 1721 - - 347 19 - - 11 - - 2213 13 67 11 17 97 59 13 71 - - - - 83 - - 11 283 41 2437 - - 11
79 163 23 19 43 - - 2477 101 13 107 17 11 - - - - - - 131 - - 37 61 811 13 19 179 29 23 733 11 1601 89 19 11 31 - - 17 23 337 139 2719 2003 439 73 499 113 13 - - - - 11 31 47
80 17 - - - - - - 41 223 13 11 - - 107 157 - - 11 197 953 449 317 1487 - - 37 89 11 41 17 13 73 31 67 1427 - - 17 103 - - - - 43 37 11 - - 23 71 2767 29 47 - - 79 113 - - 59
50 81 13 19 101 877 11 - - 17 - - - - 11 - - 83 13 2671 109 - - 47 - - 13 241 31 17 - - 97 11 - - 43 - - 283 13 41 - - 23 853 11 13 19 - - 37 11 67 - - - - 53 751 1997 17 13
82 173 - - - - 137 - - 17 11 127 71 - - 1499 - - 61 - - - - 19 23 11 2207 139 79 - - 503 13 37 29 - - 227 31 103 - - 11 19 461 - - 401 23 29 83 41 71 13 - - - - 17 1759 - - 23
83 - - 1693 - - 11 113 13 - - - - 43 31 - - 19 107 - - 11 367 97 29 - - 11 53 251 13 31 - - - - - - 47 11 29 23 163 311 11 139 - - - - 823 59 - - 13 1109 17 2267 11 - - 19 41
84 151 17 - - 31 23 - - - - - - 29 1367 71 13 1979 131 - - - - 11 13 17 433 - - 467 1297 19 - - 199 17 61 499 37 11 89 79 - - 13 23 41 229 2111 263 19 11 2083 101 47 53 - - - -
85 29 - - 601 1217 13 727 1459 - - 11 - - 1123 43 - - 11 107 - - 13 17 - - 19 - - 13 - - 11 17 149 - - 19 857 23 - - 331 37 13 - - - - 127 919 11 1663 31 - - - - 11 - - 19 41 17
51 86 - - 59 23 13 1699 29 337 31 - - - - 13 11 - - 23 - - 17 41 1193 317 - - 1307 - - 17 733 2357 677 11 13 389 - - - - 19 2801 47 23 11 73 - - 17 13 11 43 797 71 - - 23 13 283
87 2287 743 11 - - 37 - - 1289 - - 59 13 19 - - - - - - 17 13 - - - - 11 113 - - 53 11 29 41 109 - - 2699 47 31 1433 - - 43 - - 281 19 17 11 - - - - - - - - - - - - 31 13 397 - -
88 11 47 13 1489 43 11 - - 37 - - 127 - - 431 23 241 19 11 83 107 1861 - - 11 947 491 - - 31 433 - - - - 137 - - 19 - - 13 - - 569 17 - - - - 13 - - 37 59 - - 17 643 71 11 359
89 - - 11 227 - - - - - - - - 29 13 19 37 61 379 1213 - - 43 - - 23 19 17 13 41 53 103 67 523 - - 11 311 571 - - 197 11 167 17 89 149 13 61 - - 41 - - 11 37 13 - - 79 11
90 23 2503 593 613 - - - - 43 67 - - - - 11 23 29 19 13 - - 139 - - - - 281 - - 19 - - 53 1319 11 13 31 2659 11 - - 13 101 83 - - - - - - - - 29 19 17 1229 - - 13 - - 11 73 53
52 91 19 257 - - 29 - - 59 307 11 17 149 - - 227 11 13 - - 23 17 - - 2039 179 67 11 - - 461 - - - - 23 313 1567 - - 13 17 - - 769 - - - - 11 - - 41 17 - - 599 173 19 - - - - - - - -
92 53 31 67 47 11 509 - - 13 1409 11 79 1579 - - 269 83 71 73 31 37 13 107 29 - - 2447 11 13 - - 97 101 683 - - - - 1249 61 11 971 113 17 - - 11 23 379 13 1021 - - 31 883 19
93 43 - - - - 37 1231 - - 11 449 19 - - 1889 - - 191 17 23 - - 67 11 - - - - 47 2411 457 - - 13 53 19 - - 17 - - 1511 11 277 79 19 109 293 2441 367 31 113 - - - - - - 59 - - 23 199
94 13 - - 307 11 17 499 37 41 - - 1427 401 211 13 233 11 47 - - 71 13 11 73 79 59 37 1487 349 41 17 11 13 - - 83 1223 11 641 13 - - 773 19 23 - - - - - - - - 11 - - 29 13
95 31 43 17 283 - - - - - - - - - - 37 - - 17 67 2269 197 41 11 19 103 521 - - 43 23 13 131 - - 53 - - 59 - - 11 47 89 17 - - 281 29 829 - - 109 - - 11 19 2683 23 - - 257 1831
53 96 113 29 - - 163 - - 13 23 353 11 17 - - 751 19 11 - - 277 - - - - 71 1283 - - - - 13 11 73 17 1151 23 13 - - 157 127 17 271 79 419 31 19 11 - - 13 109 191 11 739 - - 151 997
97 17 53 - - 113 - - - - - - - - - - 97 73 11 1097 1571 59 - - 19 13 89 - - 449 241 947 17 43 19 11 - - - - - - 17 31 - - 29 13 11 283 1423 67 83 11 - - 23 - - 43 61 - - - -
98 131 41 11 - - 13 23 17 157 2617 - - - - 79 31 139 149 103 13 47 11 257 19 13 11 311 - - 61 29 - - 19 17 - - - - - - 13 37 - - 1481 11 193 - - - - 499 2711 181 - - 109 17 1013





































7 854 000 – 7 875 000
374 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
78 54 0 41 11 229 17 827 - - 47 - - - - 13 - - - - 211 103 127 13 1999 137 43 41 - - - - 37 977 2237 23 431 11 - - - - 1301 59 11 439 - - 29 19 367 - - 641 - - 383 11 31 197 13 - - 11
1 - - 17 13 - - 53 71 19 - - 23 43 11 59 1451 - - - - 19 761 223 17 23 61 1811 47 - - - - 11 17 29 43 11 137 1663 13 - - - - 131 83 31 13 - - 29 17 37 - - - - 11 - - 971
2 61 13 - - - - 31 - - - - 11 13 - - 1103 19 11 - - 163 - - 619 17 47 - - 13 11 193 23 17 2551 - - - - 53 - - - - - - 29 23 - - - - 11 13 - - 47 - - - - - - 59 13 - - 19 17
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7 917 000 – 7 938 000
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85 181 - - 647 37 - - - - 101 11 43 13 17 - - 11 61 - - 13 71 - - 23 223 - - 11 31 67 107 709 - - - - 53 47 - - 97 - - 1733 29 227 11 19 - - 257 17 61 1109 103 - - 13 - - 29
77 86 2503 139 13 503 11 41 37 677 17 11 239 1873 23 - - 197 337 17 - - - - - - - - - - - - 37 11 19 797 1627 - - - - - - 17 13 - - 11 - - 389 - - 13 11 733 - - 41 23 - - 1949 - - 193
87 - - 13 19 - - - - - - 11 17 13 37 199 43 31 41 59 89 79 11 29 - - 13 73 727 137 97 83 109 2543 19 53 29 11 1237 1277 2137 271 - - 13 1229 - - 59 47 - - 113 13 829 2111 367
88 23 1933 41 11 79 - - 31 19 - - - - 29 23 37 17 11 487 - - - - - - 11 - - - - 29 - - 19 - - 13 109 11 - - - - 13 67 11 71 2011 - - 137 - - - - 73 43 1831 13 11 - - - - 2591
89 1867 19 2687 - - 17 - - 53 - - - - - - 47 - - 17 13 1019 23 11 61 131 71 - - - - 349 - - - - - - 23 17 - - 41 11 37 43 919 - - 1297 13 - - 1033 - - - - 11 83 31 - - - - 101 - -
90 1213 557 17 587 43 - - 19 13 11 23 31 17 463 11 - - 19 - - 79 1993 13 - - - - 389 11 61 13 127 - - 107 131 53 59 19 17 37 71 - - 31 11 521 23 19 13 11 331 73 - - 47
78 91 1231 211 683 541 31 773 13 1051 1481 17 97 11 1009 - - 23 43 - - 139 - - - - 37 - - - - 367 13 17 11 41 - - 107 - - 53 17 491 191 11 37 29 - - 1259 11 619 47 - - 197 - - 19 - -
92 13 - - 11 - - - - - - 43 2243 1427 163 409 - - 13 - - - - 151 47 29 11 - - - - 2477 11 17 67 - - 281 - - 23 13 17 - - - - 137 - - 13 71 11 349 23 19 31 199 59 659 2417 - - 13
93 11 83 211 - - 1747 11 17 67 29 347 317 - - 89 229 113 11 2087 - - - - 19 11 17 23 13 - - - - 37 19 - - 17 - - 107 47 - - 73 31 43 101 - - 479 - - 13 37 - - 23 19 11 61
94 29 11 - - - - 167 13 23 - - - - - - - - 241 - - 29 149 - - 31 193 - - 227 67 - - 13 373 - - - - 1543 11 13 - - - - 19 11 - - 433 157 - - 23 71 - - 13 79 11 661 17 - - 37 11
95 43 - - 67 17 41 29 - - - - 643 53 11 13 1741 - - 983 137 - - 13 127 1301 83 229 41 271 - - 11 - - - - 743 11 37 29 167 149 13 19 - - 89 73 43 - - - - 17 - - 47 11 337 977
79 96 37 17 - - 1499 13 19 - - 11 - - - - 53 317 11 59 19 61 13 2617 17 - - - - 11 - - 29 - - 113 17 - - - - 137 19 821 101 13 107 97 11 311 2789 577 163 17 269 - - - - - - 2693 31
97 83 43 37 13 11 787 563 1013 191 11 13 331 - - 811 31 29 - - 17 19 - - 23 43 61 89 11 - - 701 13 - - - - 2141 499 103 47 11 857 - - 83 277 11 - - 23 73 - - 19 - - 13 17
98 - - 1511 61 23 - - 131 11 29 31 13 - - 53 67 19 179 13 89 11 2659 - - 29 19 17 263 - - 23 - - 199 41 79 - - 11 827 839 227 - - 1049 181 17 19 443 71 67 - - - - 13 - - 41





































7 980 000 – 8 001 000
380 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
79 80 0 593 13 - - 29 19 1483 - - - - 13 - - 251 - - 2221 - - - - - - 11 2269 331 47 13 397 - - 23 257 181 31 - - 131 103 11 557 - - 23 - - 17 59 13 67 113 - - 11 71 17 13 37 41 19
1 359 - - 491 - - 607 241 - - 23 11 - - 661 631 53 11 13 1721 41 - - - - 17 31 29 - - 11 163 - - 13 - - 103 - - 2749 13 - - 691 17 83 - - 1433 11 - - 131 - - 2557 11 - - 139 - - 37
2 229 - - 73 19 - - - - 239 - - 523 739 17 11 - - 13 29 577 - - 37 43 2273 - - 23 1559 991 41 - - 11 89 31 19 13 1039 23 61 67 11 13 - - 19 - - 11 - - 761 509 71 - - 479 - -
3 823 37 11 47 971 109 79 13 17 31 - - - - - - - - 41 - - 17 19 11 13 89 - - 11 31 1663 13 193 - - 43 - - 619 17 41 19 157 - - 23 11 1381 17 107 - - 13 - - 1931 431 29 23
4 11 113 1873 31 - - 11 13 17 751 - - 283 29 19 53 1129 11 - - 131 31 - - 11 37 821 2699 13 233 - - 269 787 1031 23 881 - - 59 1697 - - 29 17 173 - - 41 - - 293 83 - - - - 11 - -
81 5 13 11 97 - - 23 179 307 373 - - 641 227 167 13 17 53 47 19 - - 13 79 - - - - - - 677 1021 19 73 11 17 13 43 - - 11 521 277 13 709 53 2281 - - 31 - - 11 67 281 - - 1373 11
6 263 911 19 547 17 - - - - 31 - - 61 11 37 17 - - - - - - - - - - - - 59 19 1933 379 13 103 11 541 17 19 11 - - 47 331 29 - - - - 61 1013 41 - - 587 13 - - 97 - - 11 439 2203
7 - - - - 17 - - 433 13 269 11 - - 41 - - 17 11 23 43 - - 1951 1283 251 - - 643 11 13 103 19 59 29 - - 13 31 71 89 293 17 23 - - 11 733 - - 67 13 563 463 - - 31 23 1163 241
8 47 19 307 59 11 43 151 - - - - 11 157 13 727 421 691 53 37 13 23 271 1657 67 149 - - 11 17 - - - - - - - - - - - - 17 1861 11 - - 19 - - 31 11 - - 83 - - - - 29 - - 107 - -
9 17 193 1061 - - 13 1367 11 41 - - 29 59 - - 23 - - 1451 19 13 11 1607 31 349 13 1033 17 1549 - - 41 151 - - - - 17 11 19 13 347 29 - - 47 - - - - 2089 19 127 23 - - - - 199 167
82 10 - - - - 887 11 379 - - 17 101 - - - - 13 19 - - 31 11 41 53 23 67 11 1459 17 - - - - 113 - - 2309 13 11 17 - - 79 197 11 1571 - - 947 - - 37 13 29 181 59 2213 11 - - 13 277
11 23 89 - - - - - - 17 47 211 233 13 139 23 1193 419 547 13 11 53 353 173 61 31 1103 19 37 457 - - 467 311 829 11 23 29 71 - - 659 - - 43 397 - - 19 11 2099 569 17 13 - - 337
12 61 31 13 17 - - - - 523 431 11 - - 43 - - 373 11 67 23 971 31 163 19 - - 367 47 11 29 - - 23 19 509 - - 607 41 13 389 - - 89 - - 859 11 - - - - 53 17 11 37 19 2207 - -
13 223 13 29 131 - - 1213 59 - - 13 23 - - 11 - - - - - - - - 29 1321 17 233 13 1669 19 109 2243 127 11 - - 83 37 - - 19 599 - - 1877 11 - - 13 - - 31 11 17 29 307 13 - - 281 101
14 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - 19 41 43 - - 13 2339 317 17 11 83 79 - - 11 - - 17 - - 13 73 977 1493 2687 13 37 31 29 19 733 11 - - 59 - - - - 137 13 - - 461 23 17
83 15 11 - - 107 - - 71 11 - - - - 79 257 337 97 883 13 19 11 103 - - - - 41 11 - - 17 61 - - - - 1667 131 23 953 13 1619 157 - - - - - - 13 239 17 23 - - 877 31 - - 101 127 11 - -
16 - - 11 47 107 37 - - 89 13 41 19 1597 1123 431 - - 17 103 173 - - 19 13 - - - - 23 - - 47 13 - - 11 109 281 29 73 11 43 - - - - 17 37 - - 131 - - - - 11 - - 19 17 593 11
17 - - - - - - 683 - - - - 13 37 157 - - 11 - - 223 19 - - - - 2689 41 1637 67 17 19 29 - - 13 11 - - 23 - - 11 - - 31 283 1721 - - 17 - - 23 - - 19 37 - - - - 17 - - 11 167 97
18 13 73 - - - - 673 - - - - 11 227 59 37 - - 11 103 - - 2593 - - 43 13 17 - - 11 751 - - 887 41 - - - - 1319 13 2287 - - 89 - - 17 13 11 - - 101 - - - - 29 23 19 53 79 - - 13
19 191 - - - - 2521 11 23 29 71 - - 11 17 - - 631 709 331 59 1777 1663 223 349 53 433 181 13 11 829 167 43 2053 - - - - - - - - 2083 11 - - - - 947 - - 11 17 13 937 - - - - 1601 67 19
84 20 - - 233 197 41 47 13 11 653 17 113 23 457 - - - - - - 31 17 11 89 43 23 2251 13 311 1789 29 19 907 13 - - - - 11 2377 - - 19 - - 127 29 43 17 13 23 - - 31 379 53 - - - -
21 59 - - - - 11 - - - - - - 17 71 79 31 13 41 173 11 199 619 13 37 11 499 353 2441 - - 83 23 - - - - 11 19 - - 157 - - 11 13 449 - - 17 19 - - 71 67 617 - - 11 197 53 541
22 - - - - - - 37 13 - - - - - - 23 107 103 73 - - 17 - - - - 11 19 1811 23 41 13 - - - - 269 151 257 1181 17 239 11 - - 31 13 137 569 47 - - - - - - 43 11 19 373 73 347 367 - -
23 29 23 131 13 17 1451 37 397 11 127 13 47 17 11 - - - - - - - - 983 317 113 53 - - 11 641 - - 97 13 - - 61 1223 883 997 23 461 1361 67 19 11 13 - - 31 - - 11 - - 2113 13 - -
85 24 - - 2791 17 43 149 29 - - 23 - - 13 61 11 - - - - - - 13 19 401 41 - - 293 97 - - 43 - - 19 11 101 383 - - 157 29 1607 17 919 11 - - 163 23 353 11 - - - - 109 467 13 - - - -
25 73 67 11 - - 599 199 - - 103 - - 17 - - - - 37 - - - - 2473 31 - - 11 151 19 23 11 29 149 17 101 113 19 - - - - - - 13 79 43 223 - - 11 13 - - - - - - - - 47 1951 41 61 229
26 11 13 59 2153 1013 11 - - 19 13 - - - - 31 83 191 - - 11 23 163 181 73 11 79 - - 17 19 31 43 - - - - 59 17 37 - - 233 41 - - 23 13 47 127 809 - - - - 2801 13 - - 11 23
27 199 11 - - 523 73 31 17 29 239 - - - - 211 47 - - 13 - - - - - - - - 1987 29 17 - - 167 - - - - 13 11 67 17 23 13 11 433 37 59 19 1259 - - - - 439 - - 11 13 773 71 17 11
28 53 131 - - - - 23 17 19 47 43 647 11 - - 29 13 31 19 1993 149 - - 1613 37 283 73 - - 53 11 1447 - - - - 11 13 - - 19 - - 79 23 13 - - 29 - - 61 19 251 - - 17 11 - - 43
86 29 - - 1901 41 17 1433 - - 157 11 31 503 - - 19 11 2609 71 1709 - - - - 311 13 - - 11 37 47 - - 13 - - - - - - 23 2819 - - - - 151 - - 2089 11 577 - - 181 - - 2399 13 29 191 47 19 59
30 97 17 23 - - 11 1381 13 - - 2663 11 83 43 - - 23 - - 479 - - 101 17 857 - - 29 - - 19 11 521 17 659 2389 41 31 - - 179 397 11 - - - - 67 991 11 19 17 37 673 701 23 31 83
31 13 263 139 1619 - - 193 11 151 61 1093 - - - - 13 47 29 71 - - 11 13 19 - - - - - - 929 17 - - 31 19 - - 13 - - 11 59 - - - - 13 359 41 - - - - 97 43 - - - - 643 19 37 13
32 - - - - 523 11 - - - - - - - - 47 - - 2039 - - 23 - - 11 17 61 1039 - - 11 31 - - 17 13 - - - - 229 41 11 47 37 19 43 11 31 - - 97 293 17 - - 347 13 - - 23 11 - - 29 103
33 37 53 1627 - - 43 13 - - 2143 997 197 19 29 211 457 17 - - 11 23 - - - - - - - - 13 1481 - - 47 - - - - 13 157 11 - - 2503 37 - - 19 17 491 - - 1181 13 11 593 43 - - 17 - - - -
87 34 23 29 37 61 179 19 41 1217 11 31 271 13 109 11 19 43 1091 13 307 - - 17 137 - - 11 - - - - - - 449 29 67 19 23 1021 - - 13 17 257 - - 11 - - - - 47 - - 11 41 389 83 181
35 - - 59 - - 31 13 - - 43 1367 - - 19 - - 11 - - 773 109 23 13 - - 19 17 - - 13 521 79 - - - - 11 53 - - - - - - 163 499 13 17 11 607 179 401 37 11 - - - - - - 19 103 727 - -
36 - - 71 11 13 41 173 - - - - 37 23 13 - - - - 19 1409 - - 113 421 11 2411 - - 19 11 - - 1117 - - 29 13 - - 193 47 - - - - 1361 181 - - 43 11 - - 13 17 149 461 - - 103 - - 13 79
37 11 - - 2729 101 29 11 - - 31 17 13 - - 257 - - 631 23 11 17 - - 277 97 11 - - 107 2357 23 73 - - 601 - - - - 41 17 139 127 - - 79 1289 557 233 17 907 59 - - 19 29 13 11 47
38 43 11 13 71 19 83 - - 17 89 29 331 881 - - 149 37 97 151 2591 137 - - 59 193 - - 113 1321 - - - - 11 23 31 - - 839 11 - - - - 29 503 17 13 23 449 1579 11 73 31 - - 409 11
88 39 101 13 - - 229 67 53 - - - - 13 383 11 - - 79 17 - - - - 47 37 1061 - - 13 347 23 - - 31 11 19 29 17 11 2237 2767 137 - - 19 - - 151 13 31 1087 29 103 61 - - 13 11 - - 41
40 79 37 - - 19 17 59 23 11 - - - - - - 307 11 - - 13 163 929 - - - - 31 367 11 83 - - - - 647 13 17 - - 19 - - 13 29 281 89 - - 11 23 19 - - - - 1889 - - 13 877 - - - - 73
41 67 61 17 - - 11 37 - - - - 1163 11 1831 17 - - 13 211 1973 127 19 - - 1303 313 37 - - - - 11 109 - - 31 1093 - - 13 - - - - 17 11 - - 13 59 167 11 - - 863 19 - - - - 283 41 - -
42 - - 397 29 787 - - 23 11 13 - - 17 599 919 19 67 137 1447 29 11 - - 13 241 31 1483 - - 43 13 149 107 541 1949 151 11 17 467 - - - - - - 19 103 - - 83 1471 13 - - 43 97 2689 1103
89 43 17 31 1493 11 2521 239 13 53 - - - - 23 37 - - 1933 11 2377 19 31 61 11 23 2311 59 17 13 19 - - 37 11 811 17 - - - - 11 29 - - 73 - - - - - - 887 23 2161 - - 11 31 613 29
44 13 - - 19 23 151 89 17 43 677 67 433 373 13 37 41 179 11 173 13 - - 19 17 - - - - 331 23 61 439 19 13 11 53 41 47 241 13 101 - - - - 29 - - 11 - - - - 619 - - 17 13
45 1097 - - - - - - - - 17 743 19 11 - - - - 83 1669 11 277 - - 37 - - 29 23 1429 41 1723 11 19 71 - - - - 47 139 29 - - - - 31 - - 103 - - - - 11 1783 41 13 - - 11 17 827 - - 173
46 31 19 281 17 - - 13 1399 1307 53 43 29 11 - - 61 59 1987 457 1171 761 37 - - - - 13 23 - - - - 11 167 13 1597 89 937 53 23 857 11 19 149 83 2341 11 61 17 - - 1249 - - 47 - -
47 523 17 11 157 751 271 19 23 - - 419 1279 13 73 - - 1667 19 607 13 11 47 43 2003 11 - - 137 1019 17 463 1997 - - 193 101 19 103 13 109 31 11 23 491 199 17 - - 599 - - - - 73 - -
90 48 11 - - - - 163 13 11 29 - - 113 41 197 19 1567 79 47 11 13 17 421 - - 11 13 97 - - 17 1277 59 157 61 101 43 31 23 13 - - - - 2137 719 - - 1201 - - 37 883 1009 - - - - 11 17
49 - - 11 43 13 431 223 - - 967 83 89 13 - - 31 - - 173 17 23 - - 347 - - - - 257 17 19 1699 29 293 11 683 1231 - - 59 11 53 - - 199 23 29 17 13 19 - - 11 - - 37 67 13 11
50 773 1289 461 47 - - 311 31 41 1087 13 11 59 71 - - 17 13 1063 29 - - 19 - - - - 1913 1721 131 11 41 19 227 11 23 - - - - - - 53 1451 17 - - - - - - 769 109 89 367 139 11 701 - -
51 - - 149 13 401 23 43 179 11 29 - - 1051 53 11 151 79 31 211 59 - - 821 17 11 19 - - 61 43 - - 587 71 2039 - - 19 13 41 353 17 11 - - 13 977 67 - - - - 17 307 - - - - - -
52 29 13 - - - - 11 1459 1039 - - 13 11 19 127 1163 29 359 47 43 - - - - 17 13 - - 113 41 11 2797 - - 1871 - - 23 - - - - 347 2399 11 19 - - 13 - - 11 - - - - - - 541 13 109 - - - -
91 53 131 2719 23 - - 31 19 11 503 - - 431 17 - - 61 23 13 1543 233 11 - - 397 - - 389 - - - - 73 - - 13 - - - - 761 19 11 31 557 23 53 2647 37 1303 - - 17 - - 149 13 83 23 - - - -
54 - - 41 2803 11 281 47 - - 37 17 19 73 1879 53 13 11 - - 17 229 19 11 2621 - - - - 29 - - 2309 - - 103 11 - - 13 17 - - 11 59 601 13 43 107 17 37 31 139 - - 11 - - 97 61
55 47 79 - - 353 - - - - - - 13 419 - - 37 41 23 19 1607 29 11 - - - - 13 - - 19 223 - - - - 13 2663 61 1571 613 11 71 67 113 - - 31 - - 17 79 19 127 11 13 23 - - - - - - - -
56 19 109 - - - - - - 683 13 29 11 241 - - 1283 179 11 73 67 31 23 - - 41 29 - - 593 11 13 - - 103 433 17 - - - - 733 1609 619 727 131 53 47 11 89 - - - - - - 11 - - - - 2753 1847
57 13 - - 127 83 17 - - - - 617 41 - - 191 11 13 53 - - 37 - - 1301 13 163 - - 653 1187 - - - - 31 11 17 223 13 - - 23 73 167 97 11 233 - - 29 - - 11 107 487 293 443 503 137 13
92 58 - - 1129 11 29 59 31 47 149 19 - - - - 17 1373 - - 53 23 - - 41 11 - - 409 - - 11 13 571 89 19 971 263 - - 59 83 193 17 19 - - - - 11 - - 2141 1889 13 43 29 - - 113 163 31
59 11 - - 61 19 1931 11 - - - - 173 17 101 199 137 349 31 11 2027 - - 211 457 11 29 13 - - 67 17 - - - - 13 19 - - 179 17 43 71 2069 59 709 19 1109 13 - - - - 41 - - 2357 11 233
60 17 11 - - - - - - 1973 37 67 31 2371 109 13 1693 - - 23 79 59 13 47 71 - - 73 - - 17 23 193 157 11 - - 379 17 - - 11 19 13 887 - - - - 61 47 181 - - 11 - - 107 43 23 11
61 953 - - 31 41 13 263 17 1669 - - 37 11 - - 19 - - - - 53 13 43 - - 29 67 13 563 1069 139 11 - - 1741 23 11 31 997 1453 13 47 71 - - 19 353 23 73 41 1723 89 1619 11 17 2417
93 62 - - 163 67 13 101 17 443 11 - - - - 13 29 11 109 313 409 19 - - - - - - 71 11 23 719 - - 19 31 13 37 1621 - - 191 757 - - - - - - 11 - - 1783 13 - - - - - - - - 17 - - 13 - -
63 - - 29 19 17 11 127 23 59 1567 11 - - - - - - - - 1553 13 53 337 - - 43 19 - - - - 293 11 677 1031 23 19 - - - - 37 653 59 11 457 71 23 43 11 1021 1297 17 - - - - 13 571 - -
64 1103 17 13 79 - - 853 11 19 2423 83 41 151 - - - - 61 113 - - 11 17 - - - - - - 191 - - 19 - - 17 389 31 43 - - 11 13 29 37 251 179 281 13 433 47 17 23 199 311 2731 467 107
65 - - 13 - - 11 197 23 - - - - 13 31 - - - - 67 - - 11 - - - - 17 41 11 13 - - 131 31 17 - - 29 2707 11 - - - - 151 1601 11 - - 47 19 13 71 - - 43 53 67 - - 11 101 - - 17
66 1459 - - 269 31 29 - - 19 89 - - 47 23 - - - - 293 13 17 11 103 31 277 23 - - 17 - - - - 59 13 331 - - 1997 11 13 19 163 73 - - - - 811 17 - - - - 11 829 13 29 41 - - 89
94 67 - - - - - - 23 47 - - 251 419 11 29 - - 19 167 11 17 - - 2273 1877 53 - - - - 1499 - - 11 - - 23 37 - - - - 461 13 2459 - - 2593 41 29 13 - - 11 971 31 101 37 11 - - 17 19 - -
68 - - 107 1193 149 - - 41 - - 13 23 - - 59 11 313 389 - - - - - - 587 383 13 17 - - 919 19 71 13 11 29 - - 113 1171 643 317 1049 43 11 - - - - 73 101 11 - - 13 17 1217 61 37 - -
69 - - 23 11 67 373 - - 13 - - - - 887 347 131 349 41 103 - - 719 79 11 17 211 307 11 23 13 61 43 19 - - 31 37 439 29 23 17 - - 47 11 - - - - - - 71 59 - - 31 19 43 - -
70 11 - - 41 953 107 11 - - 23 401 73 17 47 13 - - - - 11 271 223 13 1871 11 607 19 - - 29 83 71 443 - - 13 97 19 61 37 197 13 113 - - 23 - - 17 - - 73 53 149 - - 11 13
71 157 11 29 - - 233 107 419 - - 17 181 19 1051 103 - - - - - - 17 2777 479 31 - - 23 - - 13 - - 569 - - 11 79 41 - - 17 11 101 131 19 - - 229 487 17 113 13 11 523 53 - - - - 11
95 72 1609 - - 787 89 773 13 59 17 - - - - 11 227 - - 31 19 - - 23 641 - - - - 53 47 13 199 347 11 - - 31 13 11 19 109 - - - - 29 - - 23 17 359 37 13 - - 83 47 163 11 - - 23
73 61 - - 449 809 - - 79 613 11 37 19 - - 13 11 17 - - - - 631 13 19 - - 97 11 - - 1753 - - 541 - - 41 17 - - 23 2239 83 - - 13 269 11 2741 47 29 - - 79 2693 947 19 53 - - 127
74 113 31 - - - - 11 - - 2213 - - - - 11 1367 - - 17 19 151 - - 13 31 29 619 - - 13 1613 - - 11 811 - - 17 1289 89 29 - - - - 13 11 23 617 443 2267 11 821 43 - - 137 1583 31 53 - -
75 19 - - 17 13 - - - - 11 47 103 - - 13 17 353 - - 37 - - - - 11 367 191 - - 67 29 157 59 1453 - - 13 - - 23 173 11 43 17 - - - - 109 - - 1481 13 - - - - - - 19 41 479 13 37
76 2207 83 23 11 19 2389 263 - - 1151 13 107 359 1321 23 11 13 - - 37 1693 11 - - 53 - - 47 2309 17 - - - - 11 71 - - - - 17 11 23 661 967 167 457 - - 241 29 523 43 11 13 277 19
96 77 17 37 13 - - 41 - - 29 73 19 59 2549 107 239 2347 - - 43 11 - - 23 139 - - 211 41 17 - - 137 19 163 733 79 11 - - 13 - - 19 233 - - - - 13 431 109 11 31 1867 - - - - - - 991
78 - - 13 1621 19 181 37 17 1709 11 2633 - - 197 23 11 467 59 229 1033 79 - - 13 17 31 11 - - 29 73 - - 151 17 41 - - 1439 227 139 - - 31 13 11 137 - - 89 109 11 13 - - 17 - -
79 - - - - 1117 - - 251 17 - - 241 47 - - 131 11 577 - - 13 383 - - 19 - - 61 1193 - - - - 53 - - 37 11 - - 1861 29 - - 13 - - 19 - - 11 43 1061 1171 41 11 397 19 13 17 - - - - 53
80 23 709 11 17 1187 - - 521 769 29 2749 - - 23 19 13 619 - - - - - - 11 1123 - - 113 11 - - 1217 47 - - 37 41 73 13 23 71 1063 - - - - 13 11 - - - - 149 - - 17 643 - - - - 1109 41
97 81 11 17 103 487 - - 11 31 13 - - - - 67 - - 127 29 - - 11 19 - - 17 13 11 - - 151 - - 53 13 17 - - 2699 - - - - 1951 - - - - 61 - - 41 409 239 43 1069 17 13 - - - - - - 11 - -
82 109 11 19 - - - - 29 13 - - - - 23 439 277 59 379 101 31 37 17 83 - - 19 127 67 - - 13 53 - - 11 19 - - - - 29 11 71 1381 - - 2371 - - - - - - 23 677 11 31 151 29 41 11
83 13 43 359 - - 223 419 1201 19 1031 - - 11 - - 13 - - 23 17 41 2819 13 37 - - 43 17 29 19 11 - - - - - - 11 47 1447 1433 - - - - 13 317 31 17 541 197 199 173 - - - - 11 23 13
84 103 19 71 109 31 - - 911 11 - - 131 - - 547 11 43 17 29 - - - - - - 67 - - 11 - - 13 41 - - 53 929 23 61 - - 2381 31 - - 593 83 11 73 37 23 1483 13 1471 - - - - 17 - - 47
85 1277 2161 59 - - 11 13 19 29 101 11 61 1877 - - 1993 41 19 139 137 107 - - 17 - - 13 73 11 - - 83 - - 13 59 311 - - 19 1999 11 17 - - 151 - - 11 13 19 47 17 23 - - - - - -
98 86 - - 53 - - - - 71 1399 11 - - 257 - - 281 13 29 - - 1091 971 47 11 - - 17 859 41 359 89 - - - - 1759 23 839 233 79 11 503 181 13 31 - - 23 29 2477 41 1801 163 2063 37 179 19 - -
87 307 787 53 11 13 - - 1151 43 - - 109 17 1367 2423 97 11 - - 13 1009 - - 11 397 13 2311 19 211 - - - - 73 11 37 199 - - 47 11 - - 1259 569 - - 607 - - 17 - - 23 29 11 131 149 113
88 - - - - 101 13 193 23 - - - - 17 - - 13 31 - - - - 563 - - 11 - - 43 19 - - 29 853 809 127 31 - - 13 293 257 11 17 37 - - - - - - - - 71 41 13 - - 11 - - 79 - - 19 13 59
89 - - - - - - 53 601 31 - - 17 11 13 23 823 - - 11 29 13 661 - - - - - - 23 223 19 11 - - 167 - - 461 43 479 - - 19 907 - - 127 - - - - 17 11 - - 61 23 103 11 47 13 191 31
90 751 97 13 23 37 151 67 71 - - - - 19 11 - - 17 31 - - - - 179 - - 29 43 2039 173 821 389 23 11 829 17 241 613 641 13 587 - - 11 67 37 13 71 11 - - - - 239 2203 883 29 2179
99 91 701 13 11 2459 17 19 571 37 13 - - 397 29 17 937 19 - - 727 109 11 23 13 - - 11 107 1109 757 41 17 53 - - 19 - - 131 47 1039 73 29 11 59 - - 37 83 - - 101 13 157 947 - -
92 11 23 17 619 - - 11 127 - - 61 19 37 17 1597 - - 13 11 347 - - 19 - - 11 - - 421 23 107 349 13 941 29 - - 31 13 - - 17 2087 - - 277 - - 797 97 71 - - - - 13 19 1669 11 1031
93 - - 11 - - - - 401 379 73 23 137 17 - - - - 1873 13 43 359 61 127 113 - - 79 19 409 41 - - 17 31 11 181 53 13 - - 11 29 - - 97 13 1459 23 19 - - - - 11 383 61 - - 47 11
94 17 59 - - - - - - 43 - - 13 79 - - 11 - - - - 2393 167 37 - - - - 2143 13 31 23 137 17 - - 11 29 1201 67 11 17 41 23 1723 31 439 653 101 - - - - - - - - 13 19 1667 11 331 487
95 673 41 - - 61 19 197 13 11 59 967 - - 73 11 - - 47 - - 23 - - 37 - - 131 11 - - - - 13 1103 - - - - 31 17 - - 61 79 - - - - 43 11 - - - - 251 317 151 443 - - 29 1307 17 19
80 00 96 13 - - - - 37 11 17 - - 53 19 11 163 41 13 - - - - 2657 - - 367 13 2267 157 149 - - 31 11 67 19 571 83 13 23 89 1091 - - 11 13 - - 1291 269 11 - - 59 2029 71 17 - - - - 13
97 41 181 823 17 23 761 11 - - - - - - - - 191 139 193 - - - - - - 11 31 41 59 499 1373 13 89 - - 1327 29 107 19 - - 11 101 - - 233 23 - - 43 19 - - 29 13 17 - - 131 79 2027 - -
98 73 17 313 11 - - 13 - - - - 41 37 43 - - - - 617 11 907 - - 19 17 11 47 - - 13 - - 1933 - - 17 139 11 23 337 - - 29 11 103 479 181 - - - - - - 13 17 19 - - 11 71 347 - -





































8 001 000 – 8 022 000
381 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
80 01 0 1061 89 29 223 13 443 - - 229 11 79 937 - - 43 11 71 17 13 67 23 797 691 13 17 11 - - 19 601 179 127 31 167 37 103 13 149 - - - - 59 11 - - - - 163 29 11 31 - - 79 653
1 137 503 19 13 - - 47 97 - - - - 53 13 11 23 - - 17 - - - - 83 - - - - 19 - - 43 911 31 1361 11 13 19 67 - - 103 107 - - 29 11 17 523 31 13 11 337 43 23 59 17 13 29
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8 127 000 – 8 148 000
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9 97 11 19 17 67 13 - - 61 179 - - 389 37 131 - - 199 - - 29 439 - - 163 19 881 13 89 1319 1619 71 11 13 43 - - 41 11 - - 1091 - - 307 - - 167 1787 13 839 11 - - 2297 53 421 11
29 10 2069 17 - - - - 277 - - - - 19 139 - - 11 13 - - 37 31 47 89 13 17 - - 23 59 - - - - 19 11 17 - - - - 11 353 509 - - - - 13 349 - - - - 83 - - 43 17 61 149 2357 11 53 29
11 67 19 - - 23 13 113 - - 11 31 - - 73 41 11 397 - - 2141 13 17 101 167 - - 11 - - - - 17 23 757 - - 593 907 1993 47 - - 13 2111 131 11 - - - - 29 - - 487 701 - - 1733 - - - - 17
12 41 61 31 13 11 47 19 59 23 11 13 - - 457 67 1429 17 101 263 29 23 2753 53 17 43 11 - - - - 13 - - 127 29 - - 19 59 11 37 - - 103 17 11 1669 19 - - 389 67 137 13 131
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14 383 163 13 11 1667 - - 79 23 181 67 109 269 197 - - 11 - - 113 41 61 11 17 2551 53 19 37 2677 43 89 11 - - - - 1109 13 11 31 17 709 47 13 - - 19 29 79 17 11 - - 43 - -
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16 - - 1283 - - 59 443 67 47 - - 11 31 17 1663 127 11 13 - - 23 1879 - - 79 - - 293 19 11 2081 29 13 173 457 37 787 13 653 - - 103 67 23 29 11 1163 17 239 - - 11 - - 347 157 23
17 53 - - - - 31 - - - - - - 79 17 - - 19 11 593 13 - - 97 17 29 31 349 1277 73 47 - - 53 191 11 1511 - - 29 13 17 37 439 - - 11 13 - - 1213 17 11 41 - - - - 83 - - - - - -
18 149 - - 11 - - 23 19 - - 13 29 - - 107 43 41 - - 19 1307 - - - - 11 13 - - - - 11 - - 1063 13 1297 - - - - - - 19 67 103 83 - - 23 - - 11 - - 47 31 661 13 2441 - - - - 1637 - -
19 11 233 - - 1459 37 11 13 31 373 19 - - 107 293 17 - - 11 191 167 19 109 11 137 - - - - 13 241 229 - - 17 23 - - 89 71 - - 47 - - - - 37 - - 1567 733 43 - - 941 19 67 11 151
31 20 13 11 23 739 17 29 - - 37 - - - - 41 521 13 19 83 389 - - 2203 13 193 1483 19 131 2801 89 - - 53 11 - - 13 - - 29 11 - - 23 13 - - 113 - - 19 37 2447 11 79 31 23 - - 11
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23 17 89 53 1087 11 - - 43 29 19 11 - - 13 1069 31 827 37 - - 13 137 2459 29 - - - - 17 11 - - 19 31 - - - - 17 - - 149 607 11 47 - - - - - - 11 1291 - - - - 643 79 - - 59 - -
32 24 23 - - 313 19 13 41 11 787 - - 47 - - 23 29 - - - - 107 13 11 37 307 157 13 223 647 59 179 859 53 1753 17 - - 11 137 13 127 89 43 191 19 2767 - - - - 41 919 163 1619 17 547
25 257 31 1783 11 47 17 1373 - - - - - - 13 1109 2411 41 11 23 107 19 - - 11 79 - - - - 367 197 983 23 13 11 109 1399 - - 67 11 - - 151 487 2539 73 13 - - - - 19 29 11 31 13 61
26 43 - - 41 17 53 - - 37 - - 79 13 - - 179 19 373 - - 13 11 199 431 - - - - 29 - - 37 - - 149 211 61 223 - - 11 109 - - 719 131 - - 599 19 - - 31 23 11 17 251 - - 13 - - - -
27 613 17 13 - - - - - - 127 - - 11 37 - - 569 113 11 23 59 19 - - 17 571 - - 353 97 11 23 19 17 1987 53 41 761 1033 13 31 337 193 47 71 11 - - - - 17 73 11 2251 149 23 - -
28 31 13 19 1049 - - 53 89 - - 13 83 - - 11 37 709 479 61 - - 17 631 29 13 43 271 103 17 - - 11 331 19 151 - - - - - - 139 - - 11 - - 13 - - 23 11 1553 31 157 13 2657 29 17
33 29 59 - - 11 - - - - 1699 - - 19 - - 1709 - - 29 - - 43 13 17 1279 - - 11 523 2383 - - 11 607 19 - - 13 41 1231 53 101 13 - - 2069 - - - - 29 11 17 71 317 2293 - - 13 23 79 - - 421
30 11 19 61 - - 829 11 23 67 2633 - - 547 - - 97 13 17 11 - - 1627 - - - - 11 47 113 - - 43 239 - - 23 29 - - 13 31 89 - - 37 41 13 23 - - 353 223 - - 1297 47 43 17 11 241
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8 148 000 – 8 169 000
388 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
81 48 0 541 673 - - 19 11 13 37 71 293 11 29 - - 41 - - 47 1723 31 - - - - 17 - - 97 13 37 11 2801 43 379 13 19 - - 79 157 2357 11 107 1301 53 19 11 13 - - 23 - - 83 61 43 - -
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97 733 29 317 641 - - 59 23 1657 17 - - - - 19 1321 157 41 - - 11 - - - - - - 37 - - 881 13 - - - - 281 23 29 43 11 17 41 1361 113 - - 37 23 - - 17 - - 11 1039 107 1297 131 19 - -
98 863 79 - - 233 - - 13 - - 17 11 31 - - - - 269 11 389 - - - - - - - - 2179 127 41 13 11 337 83 - - 71 13 - - 163 - - 449 29 787 661 151 17 11 - - 13 - - 23 11 - - 53 - - - -





































8 274 000 – 8 295 000
394 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
82 74 0 521 - - 11 43 13 - - - - 67 - - - - 23 - - 17 - - - - 1283 13 - - 11 - - 23 13 11 43 - - - - - - 17 71 - - - - 19 - - 13 2399 - - 653 11 41 619 31 23 83 1951 29 97 37 47
1 11 199 17 13 - - 11 - - 31 - - 29 13 17 2593 71 - - 11 - - - - 1831 1237 11 53 191 - - - - 23 - - 13 59 1583 37 167 83 17 43 19 1489 227 - - 13 137 97 47 - - - - 2213 11 89
2 37 11 67 - - - - 19 - - 1367 23 13 - - 61 1907 409 19 13 47 - - - - 23 - - 109 - - 1051 - - 17 43 11 - - 31 19 - - 11 37 307 1187 739 617 61 883 29 2539 11 - - 31 13 43 11
3 17 23 13 937 151 - - - - 41 - - 19 11 - - 167 - - 59 79 67 - - 19 - - - - - - 53 17 31 11 41 - - 577 11 17 73 13 23 313 211 - - 443 13 - - 59 - - - - 277 19 11 101 - -
4 - - 13 503 1229 821 - - 17 11 13 - - - - 613 11 19 - - 41 - - - - - - 31 13 11 - - 53 29 - - 89 47 569 17 - - 71 - - 41 179 - - 11 13 23 19 - - 163 - - 101 13 - - 17 43
75 5 19 73 29 - - 11 17 2741 1153 37 11 - - - - 67 31 13 - - 29 103 1069 - - 131 23 2333 41 11 - - 13 31 - - - - - - 13 23 61 11 73 - - 241 251 11 - - 607 29 13 17 269 - - - -
6 53 - - 107 17 19 - - 11 - - 409 - - - - 43 157 13 61 1567 23 11 1429 - - 83 31 97 1033 53 - - 229 - - 1123 - - 13 11 - - - - 29 - - 13 2357 523 1871 - - 727 17 - - - - 37 - - 19
7 - - 17 367 11 1777 - - 73 13 19 - - - - 59 - - 2837 11 563 - - 31 17 11 - - - - - - - - - - 13 17 487 11 - - 23 149 - - 11 19 157 - - 101 67 29 - - 17 13 1301 11 31 419 37
8 83 2311 1877 19 23 - - 13 - - - - 251 - - 41 - - 227 103 1511 11 17 29 - - 283 647 113 - - 13 827 - - 173 47 19 11 - - 43 1699 71 23 89 83 19 31 503 11 1861 59 - - 983 - - 17
9 13 37 - - 67 43 1753 317 139 11 61 29 73 13 11 641 17 79 19 13 41 1499 - - 17 11 - - 163 53 2579 - - 13 359 - - 137 19 67 13 61 - - 11 - - 271 - - 19 11 73 - - 47 13
76 10 31 - - 23 - - 79 37 107 - - 41 - - - - 11 19 23 17 43 257 - - 83 47 - - 37 - - 13 - - 127 11 191 - - - - 1277 401 101 877 23 11 17 19 1697 - - 11 13 31 2029 281 17 1213 67
11 - - 53 11 - - - - 13 29 - - 263 - - 167 2099 - - - - 47 89 19 41 11 233 17 1847 11 307 449 19 179 - - 13 - - - - 131 2851 113 59 17 31 11 109 277 13 - - 373 17 149 419 - - - -
12 11 - - 19 - - - - 11 1627 - - 107 197 - - 13 23 59 137 11 - - 13 - - 17 11 - - 2113 1483 - - 29 1283 37 19 163 547 31 61 1289 13 83 43 29 - - - - 1129 - - 701 23 - - 127 11 2857
13 1559 11 - - 47 13 389 541 19 1237 103 17 - - 31 37 353 - - 13 23 239 73 - - 13 - - - - 19 173 83 11 - - 29 - - - - 11 13 - - - - - - 211 - - - - 17 89 11 - - - - 2251 1993 11
14 23 19 - - 13 73 2411 31 127 17 379 11 23 - - - - - - 199 17 383 - - - - 47 277 401 - - - - 11 397 13 79 11 1693 17 - - 89 223 - - 19 97 71 13 - - 41 521 2473 109 11 13 - -
77 15 29 2371 - - - - 53 - - 19 11 317 13 - - 157 11 29 - - 13 - - 1013 - - 37 2749 11 71 101 - - 2803 23 - - 683 421 59 1093 19 - - 97 37 11 17 211 - - - - 19 1019 31 - - 13 197 - -
16 - - 43 13 - - 11 29 103 - - 73 11 31 19 107 17 2503 - - 2441 919 - - 827 41 43 - - 359 11 - - - - - - 17 - - 131 29 13 - - 11 61 59 31 13 11 23 79 - - 1913 - - 29 19 109
17 2617 13 2239 - - 17 47 11 - - 13 - - 41 - - 17 43 23 - - 59 11 67 - - 13 2221 - - 19 23 677 - - 17 - - - - - - 11 31 - - 2339 947 127 13 379 197 19 37 - - 61 13 - - 23 383
18 47 233 17 11 1171 199 - - - - 1373 317 991 17 2699 83 11 29 - - - - 41 11 2347 59 - - 61 43 - - 13 19 11 53 67 13 - - 11 349 269 - - 1619 - - 23 1303 31 - - 13 11 19 89 373
19 - - - - 877 103 227 - - - - 29 1427 17 283 - - - - 13 67 773 11 47 2069 - - 29 1117 19 1951 - - 17 71 - - 1531 37 11 19 17 157 - - 31 13 47 - - 211 521 11 461 359 23 41 907 - -
78 20 17 - - 103 431 577 109 23 13 11 127 19 - - 29 11 - - 113 31 73 - - 13 617 - - - - 11 - - 13 - - 23 - - 79 17 - - 37 59 41 19 - - 23 11 - - 347 569 13 11 - - 181 2003 2143
21 - - - - 139 29 223 19 13 53 1621 263 67 11 227 1783 19 - - - - 107 43 61 137 17 - - 89 13 31 11 197 313 17 19 - - - - - - - - 11 673 - - 229 - - 11 241 23 29 - - 163 17 - -
22 13 - - 11 - - 37 17 - - - - - - 19 - - 101 13 41 - - - - 89 - - 11 59 - - 29 11 233 1051 - - 251 257 43 13 881 53 - - 1511 1601 13 - - 11 - - - - - - - - 131 - - 17 - - 2063 13
23 11 - - 41 17 - - 11 61 37 - - 691 23 109 - - 19 29 11 2531 463 47 2243 11 19 - - 13 - - 59 - - - - 1129 - - 1279 - - - - 139 61 - - 709 199 - - 19 37 13 17 419 - - - - 11 1933
79 24 19 11 - - 23 1097 13 131 101 31 157 37 389 - - 461 439 - - 449 - - 17 29 2087 2237 13 1151 - - 23 17 11 13 41 43 151 11 233 47 1801 - - - - - - - - 13 17 11 19 - - - - 29 11
25 1217 173 31 2663 19 101 79 - - 23 - - 11 13 331 757 383 - - 137 13 - - 23 107 61 631 - - 17 11 1319 227 - - 11 31 - - 433 - - 13 - - 29 41 1753 - - 211 2689 79 73 467 11 31 17
26 - - 23 47 857 13 149 - - 11 19 53 263 193 11 569 43 17 13 - - - - - - - - 11 17 23 47 - - 19 41 29 61 - - 1091 773 13 19 359 11 - - 17 - - - - - - 59 - - - - - - 67 - -
27 - - 2129 - - 13 11 43 - - 23 1063 11 13 971 317 - - 17 251 - - - - 37 79 31 107 - - 1229 11 43 151 13 641 19 71 983 139 29 11 41 17 - - 19 11 47 211 - - 103 271 17 13 73
28 - - 883 193 37 - - 509 11 79 - - 13 - - 67 - - 547 431 13 43 11 - - - - 17 23 107 - - - - 1667 29 59 31 - - 97 11 23 19 53 17 - - - - - - - - 593 67 19 17 41 13 61 269
80 29 71 1847 13 11 29 443 37 233 - - 31 - - 53 19 - - 11 - - 23 83 - - 11 - - - - 199 31 - - - - 823 97 11 1103 79 397 13 11 17 - - 23 19 13 - - 937 1481 - - - - 11 - - - - 23
30 113 13 2311 31 41 61 67 - - 13 29 17 661 - - - - 167 - - 11 - - 31 457 13 - - 41 109 - - 19 47 967 337 - - 11 - - 1259 - - - - 29 67 13 - - 59 17 11 - - - - 13 - - - - - -
31 - - - - 19 113 23 1873 2273 2789 11 1523 43 - - 37 11 13 - - 17 - - 199 - - 19 - - 2477 11 953 - - 13 29 19 131 41 13 - - 71 83 23 1583 - - 11 17 29 137 419 11 - - - - 59 179
32 - - 67 227 - - - - - - - - 17 617 - - - - 11 53 13 127 - - - - 97 - - 431 587 - - - - 757 19 1051 11 - - 2113 23 13 37 29 229 1607 11 13 17 101 41 11 73 449 - - 701 - - 557 - -
33 181 19 11 271 - - 647 - - 13 - - - - 149 47 43 17 151 311 241 - - 11 13 - - 353 11 547 29 13 - - 107 17 31 - - 43 - - 641 23 541 19 11 - - 1487 919 239 13 811 31 23 - - 41
81 34 11 1213 29 - - 17 11 13 - - 61 59 89 191 17 - - - - 11 29 571 23 - - 11 - - 43 251 13 - - 1097 17 67 149 751 157 19 127 - - 457 37 1433 31 - - - - 19 29 1021 79 173 11 1321
35 13 11 17 - - 71 - - - - - - - - - - - - 17 13 53 - - 59 61 - - 13 31 - - 47 37 2111 - - - - - - 11 - - 13 - - 271 11 17 29 13 137 - - 233 1609 379 - - 11 23 61 - - 19 11
36 1033 - - - - - - - - 1637 239 - - - - 17 11 263 1831 31 53 797 41 23 - - - - 79 83 1093 13 313 11 37 31 - - 11 101 1187 17 - - 109 89 1163 53 47 29 19 13 37 - - - - 11 139 839
37 17 1091 199 61 - - 13 - - 11 79 - - - - 23 11 709 - - - - 409 43 29 19 - - 11 13 17 41 - - 113 19 13 911 17 23 281 887 103 - - 11 67 53 - - 13 131 97 211 761 19 37 - -
38 - - 31 - - 223 11 - - 17 47 181 11 29 13 557 - - 41 23 127 13 1931 - - 73 17 19 - - 11 367 23 43 - - 17 37 19 41 - - 11 - - 937 109 1553 11 - - 719 733 - - 2393 31 17 - -
82 39 37 - - - - 2069 13 17 11 71 - - 23 19 - - 59 - - 89 53 13 11 - - 43 - - 13 - - 47 - - - - 101 2281 - - 83 - - 11 103 13 - - 19 1181 - - 43 31 23 29 - - 601 17 47 479 2339
40 - - - - 37 11 - - 19 29 593 - - - - 13 241 - - 1307 11 - - 197 67 59 11 359 - - 151 1549 23 179 - - 13 11 43 19 97 347 11 2543 2801 2347 - - - - 13 199 - - 17 2153 11 59 13 137
41 31 17 - - - - - - - - - - 61 71 13 73 1901 2389 47 - - 13 11 - - 17 - - 167 101 727 - - - - 29 17 - - 23 67 11 251 - - - - 149 - - - - 29 41 23 43 11 31 109 19 13 - - 83
42 - - - - 13 - - 619 - - 157 - - 11 41 311 179 - - 11 1009 - - - - 17 769 - - 101 19 23 11 17 241 569 - - 919 29 509 - - 13 - - 659 107 31 - - 11 19 53 - - 61 11 23 691 109 17
83 43 19 13 - - 43 - - - - 23 - - 13 79 71 11 - - - - 73 17 - - 181 - - 2161 13 283 17 43 631 47 11 23 103 - - 307 31 1721 467 - - 11 - - 13 17 - - 11 53 - - 19 13 37 79 113
44 29 61 11 - - 19 - - - - 41 67 - - 1423 - - 31 29 13 1489 1861 101 11 1667 - - 859 11 1657 479 - - 13 - - 167 - - - - 13 73 431 43 - - 17 11 947 173 563 47 23 13 - - 17 - - 19
45 11 - - - - 1301 613 11 31 - - 19 439 - - 89 - - 13 1409 11 - - 37 53 463 11 - - - - 1453 367 - - 19 599 1213 - - 13 29 - - 41 19 17 13 61 107 941 - - 907 - - 17 641 29 11 59
46 491 11 109 19 67 - - - - 13 - - 167 23 743 - - - - - - 31 - - - - 61 13 23 - - - - 29 - - 13 199 11 - - 19 47 - - 11 - - 17 - - 163 181 19 107 1583 23 11 31 89 - - - - 11
47 - - 257 1571 23 - - 37 13 - - 43 227 11 113 - - - - 347 29 179 19 - - 53 1063 37 - - - - 13 11 61 1321 - - 11 - - 41 59 19 2687 1087 - - 31 457 881 17 - - 19 - - - - 11 - - 43
84 48 13 41 - - - - 31 - - 109 11 17 101 - - - - 11 193 - - 83 17 - - 13 23 29 11 - - - - 103 37 - - - - - - 13 - - 17 31 - - - - 13 11 19 59 17 73 107 47 53 - - - - 1873 13
49 367 23 - - - - 11 83 - - 17 109 11 541 37 29 61 71 487 19 - - 113 - - - - 89 - - 13 11 19 1289 37 - - 521 - - 953 - - 23 11 - - - - 17 29 11 - - 13 - - - - 53 - - - - 449
50 41 1879 19 29 - - 13 11 23 - - - - 443 - - - - 17 379 - - 131 11 - - 41 19 - - 13 59 - - 2293 - - - - 13 461 - - 11 47 - - 79 31 - - - - 23 97 13 43 - - 29 - - 73 - - - -
51 821 59 281 11 17 157 - - 19 41 67 2099 13 17 599 11 71 31 13 1117 11 2341 23 83 1511 19 227 - - 17 11 - - 149 - - 23 11 13 97 - - - - - - - - - - - - 499 1993 11 53 257 71
52 89 19 17 - - 13 607 - - - - 59 - - - - 17 1499 - - 29 - - 11 41 - - 37 307 13 - - - - - - 31 1051 2819 113 - - 11 - - - - 13 - - 37 19 - - - - - - 89 11 - - 43 47 107 53 23
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55 - - 29 11 41 61 73 17 - - 31 - - - - - - - - 349 - - - - - - 137 11 89 - - 17 11 19 - - - - 863 563 29 17 - - 67 13 1201 421 983 43 11 13 - - 19 41 101 149 37 293 17 107
56 11 13 23 1303 163 11 - - - - 13 2287 677 83 41 23 241 11 - - - - - - 19 11 - - 53 401 457 - - - - 19 - - 37 31 - - - - 29 23 653 331 13 139 - - 101 - - - - 113 13 19 11 353
57 43 11 - - 17 89 - - 181 - - 269 73 347 197 1699 - - 13 - - 103 2741 23 47 41 997 19 53 379 359 13 11 - - - - - - 13 11 2789 - - 2707 - - 59 83 43 - - 1777 11 13 - - 89 - - 11
86 58 173 17 - - 71 29 - - - - - - - - 479 11 - - 23 13 47 103 - - - - 17 251 31 1399 - - - - - - 11 17 61 349 11 13 1787 787 1409 31 19 13 569 - - 821 67 17 271 23 29 11 - - 79
59 53 43 113 739 37 19 97 11 151 29 - - - - 11 73 19 223 - - 17 41 13 2791 11 59 67 17 13 547 - - 31 701 19 761 1297 2239 - - 29 11 37 199 419 - - - - 13 397 - - 809 1427 17
60 23 1153 97 47 11 71 13 37 83 11 1523 23 2467 43 1451 17 - - - - 19 - - - - 317 17 31 11 53 - - 29 59 - - 2179 23 - - 409 11 163 139 - - 17 11 29 457 823 - - 19 41 2549 - -
61 13 - - 229 31 107 1597 11 193 239 307 37 - - 13 19 17 23 - - 11 13 499 47 19 61 - - 43 293 23 157 - - 13 - - 11 29 2393 41 13 17 - - - - 19 - - - - - - 37 43 17 277 13
87 62 19 151 61 11 1433 41 71 1487 89 23 2089 - - 727 - - 11 47 - - - - - - 11 17 - - - - 13 29 1361 53 - - 11 101 677 - - 67 11 - - 17 2657 433 601 449 23 13 41 17 11 311 173 - -
63 149 887 29 331 19 13 907 31 137 - - - - 61 - - 41 23 37 11 1531 - - 17 139 - - 13 71 23 - - - - - - 13 - - 11 47 - - 109 17 941 263 461 61 - - 13 11 29 - - 647 - - 23 19
64 2389 53 41 1021 2131 47 - - 73 11 - - 17 13 - - 11 709 - - 2797 13 37 - - 149 - - 137 11 521 - - 19 - - 23 31 233 541 97 491 13 109 557 - - 11 23 17 269 643 11 31 2543 127 29
65 47 1619 53 19 13 983 - - 191 17 43 - - 11 349 167 - - - - 13 - - - - 991 229 13 23 199 31 71 11 1193 43 19 2683 17 - - 13 - - 11 - - - - 19 17 11 - - - - 337 23 - - 467 - -
66 - - - - 11 13 179 - - 23 17 787 71 13 59 719 263 - - 313 503 19 11 31 43 1069 11 37 67 79 2729 13 197 - - 29 193 797 19 - - - - - - 11 - - 13 2617 - - 19 761 433 - - 13 - -
88 67 11 - - - - 53 137 11 - - 67 - - 13 29 277 19 17 61 11 - - 59 1049 139 11 - - 29 1621 - - - - - - 31 17 73 43 1031 - - 1093 283 421 359 19 131 659 - - 109 23 59 - - 13 11 661
68 239 11 13 83 17 23 47 - - 2861 - - 1231 71 17 - - - - 73 19 - - 97 101 67 31 197 1303 163 19 757 11 37 - - - - - - 11 1213 139 41 79 - - 13 - - - - 29 11 2803 - - - - - - 11
69 859 13 17 257 233 103 29 - - 13 - - 11 17 - - 199 43 - - 431 31 - - 1973 13 - - 47 - - - - 11 173 71 19 11 - - 37 - - 17 2879 - - - - 13 89 113 - - 23 293 - - 13 11 - - 1549
70 1163 167 163 23 103 43 - - 11 - - 17 - - 97 11 79 13 101 67 251 47 467 347 11 1373 - - 19 17 13 1187 191 - - 89 13 17 - - 37 - - 11 29 - - 31 773 - - 1993 13 - - - - - - 127
71 17 19 - - - - 11 - - 1733 97 23 11 179 - - 397 13 263 - - 43 29 449 23 37 1277 41 17 11 149 - - - - 71 29 13 563 - - 31 11 43 13 73 - - 11 463 947 1949 - - - - 61 379 - -
89 72 31 23 223 1237 - - - - 11 13 29 - - 127 1783 67 71 1823 19 - - 11 1279 13 191 17 37 23 487 13 79 461 - - 17 41 11 19 23 - - - - 2753 131 2459 83 2113 19 13 179 - - 149 17 97
73 29 109 47 11 - - 17 13 23 - - 89 101 19 - - 29 11 107 - - - - - - 11 - - 971 31 - - 13 1181 37 - - 11 - - 929 - - 61 11 2341 - - 31 43 23 41 1171 1291 37 - - 11 - - 19 - -
74 13 - - 491 17 59 29 2357 53 - - - - 43 - - 13 613 661 - - 11 1249 13 - - 1429 23 173 19 - - - - - - 73 41 13 11 29 23 1523 163 13 - - 79 67 167 19 11 17 - - 137 29 37 13
75 - - 17 - - - - 1327 269 277 281 11 83 113 349 31 11 131 - - 23 809 17 19 61 - - 1361 11 - - 443 17 19 - - - - 37 53 1787 - - - - 47 23 - - 11 1669 193 13 1753 11 503 19 - - 23
76 37 1657 191 67 101 13 31 1667 - - 47 1801 11 43 113 409 29 59 17 107 - - 257 1721 13 - - 17 - - 11 - - 13 967 23 19 - - 37 67 11 83 - - - - - - 11 199 953 - - - - 1193 41 17
90 77 1583 79 11 2689 23 239 643 29 53 149 19 13 2621 - - 2719 17 41 13 11 107 29 59 11 - - - - 251 47 - - - - 1307 853 - - 53 - - 13 19 173 11 17 163 571 197 43 31 - - 103 - - 67
78 11 73 - - - - 13 11 - - - - 2003 - - 31 - - 29 89 17 11 13 - - - - - - 11 13 - - 2069 41 - - 97 317 - - 23 19 2477 - - 13 - - 73 17 31 29 37 - - - - - - 61 103 17 11 769
79 - - 11 23 13 31 - - - - 59 37 19 13 1933 - - 23 41 - - - - - - 19 521 17 97 - - 61 113 157 271 11 1223 227 701 - - 11 59 23 17 47 389 599 13 - - - - 11 17 19 23 13 11
80 383 - - 79 - - - - 211 73 - - - - 13 11 47 811 19 - - 13 347 43 23 17 - - 19 - - - - - - 11 577 - - - - 11 61 - - - - 53 17 151 733 - - 1499 19 41 31 - - - - 2221 11 - - - -
91 81 19 293 13 1163 - - - - - - 11 - - 283 17 313 11 - - 29 257 - - - - - - 59 - - 11 - - - - - - 83 241 43 743 653 431 113 13 - - 53 31 11 1609 13 67 17 101 2063 19 2153 - - - - 37
82 - - 13 - - - - 11 - - - - 1103 13 11 - - 53 1301 821 - - 79 17 23 - - 29 13 47 163 107 11 59 - - - - 1867 457 - - 17 223 971 11 137 131 13 41 11 - - - - - - 47 13 373 29 19
83 23 37 - - 59 127 1483 11 17 19 41 193 23 - - 139 13 1459 191 11 - - 937 - - - - - - 197 107 31 13 - - - - 43 383 11 - - 1601 19 2467 29 17 47 79 - - 1237 83 13 - - 239 227 - -
84 157 29 - - 11 - - 31 61 - - - - - - 59 - - 47 13 11 23 - - - - 67 11 - - 37 - - - - 2693 - - 23 79 11 19 13 - - 83 11 61 53 13 - - 19 - - 43 1423 113 - - 11 839 - - 31
85 73 229 89 463 17 1399 - - 13 2017 23 - - 2549 17 - - 31 1321 11 19 - - 13 - - - - 2347 - - 109 13 41 17 2351 - - 11 - - 1109 19 - - 461 853 - - 71 - - 23 11 13 89 - - - - 997 557
92 86 2791 - - 17 43 - - 227 13 - - 11 - - - - 17 19 11 23 41 199 - - 397 73 487 61 71 11 13 131 29 37 - - 2833 659 137 - - 17 127 - - 1097 19 11 1069 97 1489 - - 11 883 47 23 157
87 13 83 31 251 29 - - 163 - - - - 17 389 11 13 37 - - - - 19 - - 13 - - - - - - 2243 41 307 17 11 59 23 13 31 173 17 - - 43 11 53 421 2503 23 11 - - 2027 - - 29 151 31 13
88 17 - - 11 2657 491 - - 59 211 443 29 61 - - 179 47 359 - - 37 1319 11 887 19 - - 11 13 71 349 31 139 19 109 17 41 743 - - 193 29 - - 11 - - 263 - - 13 - - - - 23 - - 43 - -
89 11 41 233 - - 79 11 17 19 47 113 1783 - - 619 283 53 11 - - - - 151 37 11 17 13 463 19 1723 - - 23 13 17 1823 109 911 103 31 37 881 23 - - 59 13 71 181 499 2447 - - 11 379
90 - - 11 - - - - - - 17 461 89 43 - - - - 13 347 - - 503 - - 1009 13 - - - - 541 - - 269 - - - - 47 71 11 31 2843 317 - - 11 - - 13 - - 19 547 37 - - - - 401 11 389 17 617 59 11
93 91 41 - - 487 17 13 23 19 - - 223 31 11 139 1223 233 - - 19 13 79 857 41 601 13 101 31 29 11 - - - - - - 11 1231 107 19 13 1669 419 2617 83 421 - - - - 19 17 2551 - - 11 1571 - -
92 - - 17 29 13 - - 2399 - - 11 41 - - 13 19 11 673 1663 53 29 - - 17 97 23 11 2659 - - 1531 - - 17 13 173 - - 73 - - 107 - - - - - - 11 - - 149 13 61 17 29 - - 37 773 13 1153
93 701 1997 1907 23 11 563 2851 313 661 11 47 - - 1021 1367 - - 13 181 17 83 - - - - - - - - 19 11 23 89 - - 79 37 47 683 - - 991 11 - - 229 2137 - - 11 19 43 - - 167 71 13 67 17
94 131 - - 13 - - - - - - 11 31 23 2293 - - 149 173 521 - - 17 53 11 - - 19 - - 1061 17 137 - - 41 - - 19 331 2857 - - 11 13 - - 107 197 - - 337 13 29 109 - - 677 41 - - 19 - - 47
95 293 13 181 11 43 79 - - 619 13 139 - - 67 131 - - 11 239 - - 53 29 11 13 2731 19 23 643 311 1901 541 11 31 29 19 457 11 233 83 17 13 2111 - - 53 67 47 43 11 17 71 - -
94 96 59 - - - - 41 37 - - - - 23 - - - - 19 2459 - - 307 13 43 11 - - - - 127 17 523 29 - - 31 139 13 103 557 71 11 13 - - - - - - 17 179 37 23 73 - - 11 - - 13 61 - - - - - -
97 1069 - - 149 467 167 19 43 37 11 - - - - 1097 41 11 19 - - 353 1049 757 17 - - 23 - - 11 1861 73 - - - - 127 - - 13 - - 23 199 17 131 13 293 11 - - 37 29 191 11 821 97 - - - -
98 151 709 - - 61 1889 - - 29 13 - - 19 17 11 59 31 - - 389 23 - - 19 13 41 809 149 349 181 13 11 31 - - 89 71 61 167 - - - - 11 23 107 - - - - 11 97 13 37 19 1093 - - 23





































8 295 000 – 8 316 000
395 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
82 95 0 11 31 283 823 23 11 101 17 - - 929 211 - - 13 653 - - 11 487 29 13 53 11 - - - - 83 - - - - - - - - - - 13 - - - - 71 97 1427 13 - - 17 - - 43 - - 641 647 19 839 31 11 13
1 - - 11 59 109 19 163 - - - - 29 - - 971 1151 - - 17 - - 149 677 263 37 - - 251 1201 103 13 - - 277 2063 11 17 23 - - - - 11 47 733 1451 - - 223 - - 31 107 13 11 53 - - 41 157 11
2 29 43 23 37 17 13 - - 61 19 241 11 - - 17 23 - - 137 - - - - 233 - - 2153 43 13 173 - - 11 19 17 13 11 - - 163 - - 31 19 59 - - - - - - 1789 13 83 - - - - 53 11 - - - -
3 31 47 17 19 - - 29 37 11 1381 - - - - 13 11 43 269 - - - - 13 23 199 53 11 97 37 - - 67 - - - - 631 19 83 29 181 17 13 - - 11 727 19 829 263 - - 31 - - 223 29 47 - -
4 - - - - 71 - - 11 - - 79 1733 - - 11 521 211 23 41 - - - - 13 19 - - 47 103 13 31 29 11 17 - - - - - - - - - - 503 17 13 11 2281 31 67 709 11 863 127 19 23 43 53 101 59
96 5 17 61 41 13 - - 1627 11 - - - - 151 13 - - 19 397 47 29 113 11 2371 - - - - - - 659 17 - - - - 383 13 37 - - 17 11 - - - - 1303 317 - - 19 - - 13 269 73 2309 101 - - - - 13 - -
6 23 - - - - 11 71 - - 17 29 751 13 251 23 31 431 11 13 19 - - - - 11 29 17 131 - - - - 19 - - - - 11 17 - - 23 59 11 - - - - 347 61 1109 2339 - - 229 - - 1571 11 13 17 149
7 179 647 13 47 1531 17 31 79 97 2027 - - - - 29 127 2393 23 11 67 43 - - 19 53 - - 113 - - - - 23 - - 19 1493 11 773 13 419 37 - - 1697 41 13 2579 - - 11 - - 439 17 947 73 2351
8 1913 13 - - 17 - - - - - - 19 11 23 - - 167 - - 11 769 31 - - 103 479 83 13 349 - - 11 19 - - 61 41 43 67 79 - - - - 179 - - 691 37 13 11 - - 23 263 17 11 13 193 - - - -
9 - - 17 397 173 1297 - - - - - - - - 563 31 11 - - 1753 13 47 73 1093 17 - - 43 29 37 59 23 - - 11 - - - - 1129 - - 13 2237 1373 1787 11 19 31 - - - - 11 17 227 13 607 281 23 - -
97 10 107 59 11 347 31 - - 19 71 - - - - - - 131 211 13 29 19 - - 17 11 761 109 - - 11 53 17 509 37 181 23 191 13 47 19 - - 101 1291 13 11 - - 23 - - 19 37 79 41 877 151 17
11 11 - - 43 139 - - 11 - - 13 59 - - - - 19 149 - - 103 11 89 409 241 13 11 109 17 - - 673 13 463 - - - - - - 379 79 101 - - 829 293 - - 97 17 1013 421 31 13 - - 23 1931 11 - -
12 47 11 661 - - 41 - - 13 883 71 2417 - - 29 - - 433 17 - - - - 83 173 1951 - - - - 41 19 13 557 - - 11 61 919 37 - - 11 - - 97 31 17 23 - - - - 19 59 11 - - - - 17 - - 11
13 13 29 107 - - 67 43 83 - - 683 953 11 2447 13 - - 311 - - 31 47 13 19 17 967 - - 443 73 11 109 19 29 11 41 1103 - - 37 - - 13 401 47 1621 151 - - 1471 23 17 79 11 113 13
14 - - 337 37 107 149 23 449 11 - - - - 71 31 11 - - - - 601 43 61 - - 17 - - 11 19 13 - - 31 127 109 - - - - - - 19 1453 29 17 43 11 2377 317 41 - - 13 - - 373 1213 - - 881 - -
98 15 67 139 - - 163 11 13 47 613 - - 11 17 1489 1429 - - 281 1877 - - - - - - 2767 23 - - 13 97 11 - - 29 89 13 631 - - - - 733 911 11 19 - - 1187 239 11 13 23 - - 2111 571 - - 463 31
16 - - 2711 - - 23 29 19 11 491 17 103 2551 13 311 67 19 - - 17 11 139 - - 89 131 47 101 - - 23 - - 2333 - - 397 19 11 1433 - - 13 307 41 43 - - 17 - - - - - - 71 29 1559 - - 313
17 1847 53 - - 11 13 - - 107 17 23 19 43 - - 61 - - 11 173 13 277 19 11 - - 13 - - - - 353 941 - - - - 11 2203 - - - - 73 11 - - 29 - - 17 2659 47 - - - - 929 233 11 37 41 - -
18 - - 23 31 13 859 - - 151 - - - - 67 13 1523 113 17 37 - - 11 149 73 157 499 19 59 23 1181 2729 227 13 17 - - 11 269 - - 23 47 - - - - 1487 - - 13 29 11 487 367 2591 71 13 37
19 19 - - 359 - - 17 - - 103 23 11 13 1237 - - 17 11 877 13 2297 37 101 - - 1301 83 - - 11 41 - - 31 17 59 - - - - 43 29 701 191 - - - - - - 11 331 - - 1789 157 11 563 13 229 347
99 20 643 37 13 53 19 67 2609 2749 1091 107 131 11 83 - - 41 617 101 139 1129 - - 31 23 43 - - 29 - - 11 - - 1627 - - 1733 89 13 17 31 11 2801 - - 13 491 11 - - 43 223 181 2011 167 19
21 - - 13 11 - - 53 37 - - - - 13 17 - - 269 - - 983 59 61 23 - - 11 - - 13 37 11 - - 89 17 19 809 31 283 - - - - 17 43 19 - - 23 11 193 - - 41 - - 29 691 13 - - 1597 23
22 11 547 479 19 - - 11 - - - - 311 31 - - - - - - - - 13 11 1723 179 1987 - - 11 - - 61 17 1283 37 13 - - 53 19 17 13 - - - - 29 47 - - - - 19 - - 241 227 197 13 1811 43 11 29
23 127 11 61 31 23 53 17 1151 499 47 89 37 107 13 - - 281 881 19 31 1657 - - 17 - - - - 1669 - - 59 11 907 17 13 - - 11 19 - - 23 13 1747 41 29 - - 317 11 173 109 67 17 11
83 00 24 - - 89 743 - - 47 17 - - 13 - - 41 11 61 19 37 - - 139 1201 71 29 13 - - - - - - 2687 - - 11 47 43 - - 11 29 59 - - 113 - - - - 1061 19 61 - - 31 593 13 239 17 11 - - 83
25 1459 - - 23 17 - - - - 13 11 191 131 29 59 11 23 107 - - 19 - - 257 43 127 11 29 - - 13 19 647 - - - - - - 97 - - - - 1567 23 89 11 - - 43 - - 67 - - 17 - - - - 23 163 109
26 13 17 19 - - 11 101 53 41 - - 11 - - 1913 13 - - - - 2207 - - 59 13 37 19 - - 941 67 11 - - 17 83 19 13 - - 827 - - 79 11 13 47 571 431 11 2029 17 337 59 31 2141 - - 13
27 - - 71 - - - - - - 137 11 19 2621 - - 173 47 23 223 - - 41 - - 11 - - - - 383 79 - - 13 17 1693 - - 1949 - - - - 53 11 - - 41 251 - - - - - - 31 257 43 13 421 23 - - 113 - - 17
28 - - 19 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 151 - - - - 149 11 17 211 23 - - 11 97 - - 13 41 37 29 - - 271 11 - - - - 53 - - 11 - - - - 19 29 17 - - 13 37 - - 269 11 131 83 101
01 29 23 127 - - 43 2081 109 19 - - 463 821 - - 13 - - 31 17 19 11 13 - - 367 - - 47 1381 43 863 - - 181 31 - - 29 11 23 19 283 13 773 17 - - - - - - - - 11 - - 47 37 17 - - 577
30 - - 41 - - 2393 13 251 - - 109 11 73 2243 19 - - 11 - - 23 13 211 - - 197 17 13 - - 11 593 619 23 - - 163 37 - - 1447 53 13 43 17 - - - - 11 409 229 - - 73 11 101 139 19 193
31 29 31 311 13 1997 71 743 599 - - 23 13 11 47 29 - - 83 - - 31 653 17 - - 991 - - 19 227 - - 11 13 - - - - 419 389 37 - - 17 11 61 - - - - 13 11 - - 103 - - - - 31 13 - -
32 41 - - 11 167 - - 29 761 47 - - 13 17 109 643 73 23 13 1367 1019 11 19 107 71 11 - - 23 151 149 19 1999 - - - - 29 127 - - 257 - - - - 11 487 31 17 - - 367 - - 317 13 23 439
33 11 587 13 - - 37 11 71 - - 17 1877 53 2113 - - 1279 - - 11 17 157 89 - - 11 - - 19 29 67 61 - - 677 23 - - 59 17 13 31 199 1193 2549 37 13 17 103 1613 127 263 - - 47 11 43
02 34 31 11 - - - - - - 1151 - - 17 13 - - 19 89 - - 179 307 29 - - 41 - - 113 13 107 23 71 - - 853 827 11 - - 2269 - - 569 11 181 53 19 59 13 - - - - 37 - - 11 139 13 137 1123 11
35 - - 349 73 - - 2707 19 23 29 131 - - 11 43 - - 17 13 - - 59 - - 149 151 29 - - 31 577 - - 11 13 23 17 11 19 13 - - - - - - 479 31 23 2693 - - - - 1373 - - 13 89 11 1867 877
36 563 - - 67 - - 17 - - - - 11 47 19 - - 373 11 13 239 271 157 - - 19 1031 61 11 1117 79 193 71 - - 17 - - 47 13 31 - - - - - - - - 11 103 29 - - 83 43 23 - - 19 937 - - - -
37 61 - - 17 29 11 23 - - 13 439 11 - - 17 31 19 - - 37 67 - - 883 13 2437 19 - - 641 11 13 1543 - - 2069 113 101 97 43 17 11 53 103 283 2399 11 - - 41 13 29 - - - - 617 79
38 19 - - - - - - 43 - - 11 59 - - 17 23 - - 41 1327 - - - - - - 11 37 - - 23 29 - - 1109 13 17 73 - - 2203 - - - - 11 17 59 - - 61 - - 2333 443 607 137 23 - - 19 131 521 - - - -
03 39 13 - - - - 11 19 - - - - - - 1657 683 457 71 13 - - 11 31 - - - - 13 11 41 - - - - 17 97 23 - - 101 11 13 17 631 - - 11 - - 13 113 449 1663 347 1607 1307 67 31 11 127 311 13
40 983 - - 257 569 2011 2311 17 1783 19 - - 31 - - 79 - - 1361 - - 11 857 - - 23 953 17 - - 13 401 - - 19 71 2341 17 11 - - - - - - 19 - - 53 31 83 157 113 11 - - 1217 1087 - - 17 - -
41 79 23 - - 19 31 13 2647 127 11 37 - - 29 71 11 523 73 - - - - 41 - - 263 137 13 11 - - 59 - - 719 13 19 61 - - 31 23 269 2767 29 - - 11 - - 13 - - 331 11 17 751 541 47
42 - - 29 251 17 - - - - - - 23 - - - - - - 11 37 97 53 157 1553 13 2837 - - - - 101 1777 - - 79 - - 11 - - 29 1051 - - 131 103 19 13 11 389 53 23 461 11 31 17 311 997 41 1303 359
04 43 43 17 11 67 13 571 659 - - 83 199 59 431 19 71 - - 2287 13 - - 11 61 101 13 11 - - 241 2671 17 - - 733 419 - - 37 23 13 41 31 - - 11 53 43 - - 17 149 131 - - 229 - - 1759
44 11 - - 271 13 - - 11 379 - - 139 - - 13 1033 2797 269 - - 11 19 17 2221 89 11 - - 227 - - 17 19 29 13 607 - - 107 - - 47 - - 37 - - 23 73 167 13 - - - - 41 769 - - - - 11 17
45 2239 11 19 - - 29 1193 61 - - 1103 13 2713 31 - - 41 743 13 727 101 137 239 19 43 17 73 - - 31 439 11 19 103 23 383 11 - - 61 - - 37 - - 17 53 - - 937 11 - - 29 13 863 11
46 467 - - 13 - - 23 31 1949 19 2029 29 11 - - - - 43 17 1039 83 - - - - 167 211 - - 37 - - 19 11 - - 59 103 11 - - 71 13 - - 487 23 17 - - 13 139 - - - - 2039 67 47 11 1283 31
47 191 13 - - - - - - 823 59 11 13 127 - - - - 11 197 31 - - 53 - - - - - - 13 11 2731 - - 43 - - 37 29 - - 23 131 - - 163 107 - - 17 11 13 - - 97 29 - - 37 17 13 421 2539 1009
05 48 - - - - 23 - - 11 - - 19 139 31 11 619 1321 - - 23 13 19 151 53 - - 17 719 - - - - - - 11 223 13 283 - - 61 - - 13 19 47 11 97 - - 41 227 11 53 19 - - 13 - - 23 37 2803
49 277 1109 31 - - 751 - - 11 43 - - 101 17 19 - - 13 137 - - - - 11 23 433 2593 67 89 1223 29 907 - - 41 47 179 13 11 - - 1187 439 107 13 157 - - 587 17 53 977 - - 2861 - - 19 - -
50 37 47 29 11 - - 1997 - - 13 17 - - - - 181 23 1493 11 - - 17 - - 43 11 - - - - 229 19 59 13 31 739 11 643 397 17 1861 11 71 41 199 139 - - 17 19 - - 13 23 11 - - 47 - -
51 - - 73 37 83 - - - - 13 17 89 43 - - 463 523 - - 157 - - 11 23 53 19 31 443 - - - - 13 97 79 19 43 251 11 - - 631 - - 29 73 - - 17 271 - - - - 11 2663 - - 41 19 109 29
52 13 - - 1889 101 563 61 2621 - - 11 59 683 23 13 11 47 - - 163 - - 13 809 43 191 19 11 - - - - 2347 - - 17 13 67 19 - - - - - - 13 2351 1459 11 29 - - 1933 53 11 677 - - - - 13
06 53 - - 193 - - - - 17 - - 73 - - 37 31 19 11 17 929 67 23 - - 2113 29 53 71 - - 41 13 - - 433 11 17 293 - - 29 1733 - - - - 89 11 - - 79 - - 107 11 13 131 2689 - - 1789 263 479
54 101 317 11 31 151 13 - - 509 - - 23 29 17 - - 157 19 - - 1699 167 11 - - - - 211 11 353 137 - - - - - - 13 - - 19 - - - - 17 - - 257 71 11 - - - - 13 - - 193 53 - - 37 823 349
55 11 757 109 1427 1061 11 131 - - - - 17 67 13 - - - - 23 11 - - 13 19 181 11 - - - - - - 23 17 431 617 - - - - - - 127 17 - - 13 313 157 - - 641 41 31 29 1471 - - 19 167 11 37
56 17 11 - - 1429 13 43 29 31 61 1453 - - 2473 653 19 - - 47 13 37 673 293 53 13 67 17 - - 43 - - 11 23 - - 17 149 11 13 - - 643 239 - - 71 19 839 173 11 - - 277 - - 2579 11
57 19 37 97 13 269 89 17 - - - - 257 11 - - 59 241 1049 - - 43 - - - - 103 1879 17 23 811 - - 11 373 13 1009 11 331 47 307 1579 311 43 41 29 - - 13 101 - - - - 19 23 11 13 - -
07 58 73 2549 - - 127 19 17 23 11 109 13 - - 1447 11 - - - - 13 - - 29 59 67 137 11 211 - - 31 547 197 23 - - 29 1201 - - - - 683 - - 593 11 23 31 709 - - - - 853 97 17 13 41 19
59 47 239 13 17 11 - - 223 113 19 11 229 - - - - 1709 127 2503 41 467 - - 31 571 - - - - - - 11 37 19 241 401 - - 89 61 13 2293 11 - - 83 43 13 11 179 - - 17 1097 - - 107 1601 619
60 29 13 59 19 73 23 11 - - 13 - - 43 37 109 29 - - - - 103 11 17 - - 13 53 2063 211 41 - - 17 31 307 19 2399 11 311 167 - - 1759 1787 13 19 61 367 17 - - - - 13 - - 67 - -
61 587 877 - - 11 373 29 1223 - - 449 499 23 - - - - 37 11 79 - - 17 131 11 23 31 73 - - 17 - - 13 - - 11 1087 163 13 41 11 - - 59 227 - - 173 - - 613 23 19 13 11 29 607 17
08 62 - - 31 - - 23 257 - - 47 83 73 89 - - 67 19 13 181 17 11 31 113 - - 661 41 17 29 647 23 - - 1259 97 131 11 43 - - 139 151 - - 13 19 17 79 41 11 71 491 127 31 - - 107
63 - - - - - - - - 2297 317 - - 13 11 - - 163 - - 157 11 17 29 19 1973 191 13 401 281 43 11 359 13 - - 79 239 101 - - - - - - 937 1319 37 17 467 11 31 - - 2143 13 11 - - 17 - - 53
64 2251 23 19 193 1217 - - 13 29 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 367 47 593 17 - - - - 23 13 83 11 353 19 - - 739 - - - - 23 - - 11 67 2551 37 47 11 571 61 17 71 - - 137 - -
65 13 1399 11 79 - - 2027 919 19 149 41 - - - - 13 - - 881 457 127 - - 11 17 - - - - 11 - - 19 - - - - 709 113 13 73 - - 59 1907 17 13 397 11 23 - - 1031 37 31 - - 193 43 499 13
66 11 19 1409 29 - - 11 281 - - 1423 523 17 103 137 - - - - 11 - - 43 - - - - 11 23 31 13 101 53 - - - - 311 - - - - - - 23 - - - - 173 19 907 59 - - 17 13 83 29 37 503 11 1151
09 67 - - 11 47 2083 1627 13 19 41 17 1871 103 97 - - 89 271 19 17 - - - - - - - - 29 13 - - 47 109 41 11 13 37 953 17 11 541 2141 - - 23 61 809 17 13 19 11 - - 197 353 1229 11
68 139 - - - - - - 79 - - 1951 17 563 373 11 13 31 - - 29 41 443 13 61 43 - - 577 - - 59 - - 11 53 - - 67 11 23 167 37 41 13 - - - - 17 43 - - 47 131 - - 1063 - - 11 19 643
69 - - 59 - - - - 13 107 31 11 - - 673 - - - - 11 17 - - - - 13 - - 307 29 - - 11 - - 19 1249 - - 61 - - 17 43 71 - - - - 13 - - 23 11 197 - - 73 19 1153 - - 113 2281 - - 29 97
70 - - 53 - - 13 11 131 283 103 59 11 13 29 17 - - - - 31 - - 79 - - 19 227 1607 1567 - - 11 67 211 13 863 23 139 41 1999 - - 11 251 29 37 - - 11 43 - - 2797 31 97 19 13 - -
71 71 29 17 599 47 787 11 37 523 13 31 17 - - 23 941 13 367 11 - - 1367 - - - - 19 281 1867 89 47 - - 29 199 - - 11 71 17 23 373 - - 31 1093 337 37 59 - - 73 1553 13 1489 421
10 72 1447 - - 13 11 31 103 - - - - - - 17 19 41 - - 101 11 1187 - - - - 23 11 59 269 2699 43 2749 17 - - 53 11 - - 1051 - - 13 11 - - 19 137 - - 13 - - - - 541 - - 37 11 811 797 857
73 17 13 - - 53 103 19 113 - - 13 - - 617 - - 23 - - 19 - - 11 241 - - 41 13 - - - - 17 607 199 29 - - 61 - - 11 - - 881 67 43 109 47 13 127 - - 131 11 919 23 13 - - - - 73
74 83 - - 89 137 29 59 17 547 11 19 101 47 - - 11 13 37 - - 23 19 - - - - 17 - - 11 - - 659 13 - - - - 17 - - 13 - - - - - - 31 - - 83 11 - - - - 79 2347 11 19 349 17 - -
75 23 103 71 - - 1373 17 853 - - - - 29 2137 11 - - 13 113 1879 31 41 37 - - 197 19 - - 311 809 - - 11 - - 53 67 13 23 1217 - - 631 11 13 59 - - 19 11 - - 1693 - - 17 - - 139 - -
76 19 - - 11 17 - - 53 - - 13 43 1327 - - 31 2857 1319 - - 23 - - 131 11 13 1637 47 11 263 61 13 23 29 89 379 229 - - 757 157 - - - - 73 11 479 1009 29 109 13 19 59 491 193 43
11 77 11 17 - - - - 19 11 13 - - 163 23 1307 - - 2663 601 - - 11 - - - - 17 - - 11 - - 59 37 13 - - 17 - - - - 53 2753 - - 29 - - - - - - 587 1787 47 233 23 17 - - - - 251 241 11 19
78 13 11 - - 41 - - 1237 - - 307 19 37 157 43 13 107 23 - - - - 17 13 2011 - - 823 - - 383 17 113 19 11 59 13 991 - - 11 677 19 13 - - - - - - 863 373 41 11 - - - - 109 23 11
79 - - - - 29 19 - - - - 53 47 31 1193 11 257 37 - - 607 17 29 - - 79 2879 883 - - 17 13 - - 11 83 - - 23 11 1229 - - - - - - 331 191 2473 71 17 23 127 13 29 - - 139 11 1613 61
80 - - - - 31 - - 67 13 - - 11 1303 271 499 641 11 163 17 107 - - 19 223 - - 41 11 13 47 - - - - 797 61 13 193 31 37 43 19 29 - - 11 659 1097 839 13 - - 19 - - 23 17 31 29
12 81 1511 197 127 97 11 - - 23 71 571 11 41 13 19 773 2381 887 107 13 1301 - - 17 409 557 - - 11 - - 31 23 - - 1543 - - 53 - - - - 11 17 - - 19 - - 11 - - - - - - 17 103 - - - - - -
82 67 109 - - - - 13 - - 11 - - - - 281 149 - - - - 47 - - 43 13 11 29 17 31 13 - - 599 - - 19 59 313 - - - - 29 11 - - 13 17 - - 37 - - - - 113 151 101 23 - - - - - - - - 199
83 601 - - 19 11 109 23 43 - - 47 229 13 173 - - 67 11 - - - - - - 107 11 19 - - 29 83 - - - - 859 13 11 47 - - 59 53 11 179 - - - - 2053 - - 13 17 - - 79 1471 11 41 13 307
84 263 - - 61 - - 239 - - - - 19 17 13 23 59 - - 83 151 13 11 - - 311 107 23 - - 233 31 19 47 37 1289 211 223 11 17 397 - - 41 353 43 2557 197 17 751 11 37 349 1433 13 577 - -
85 - - 19 13 23 251 41 29 17 11 53 71 61 - - 11 - - 367 - - 59 31 79 179 - - - - 11 - - 23 - - - - - - - - - - - - 13 - - - - 101 19 17 11 137 - - 47 41 11 - - 277 37 1181
13 86 43 13 1901 - - 347 877 19 79 13 - - 53 11 - - 17 491 19 401 - - 2357 23 13 149 - - 163 73 29 11 - - 17 97 37 - - 19 53 1951 11 89 13 - - 43 11 19 - - - - 13 - - - - - -
87 37 23 11 457 17 67 967 31 157 1103 47 19 17 1667 13 1663 311 29 11 - - - - 2161 11 23 - - 419 13 17 661 29 47 13 - - 23 53 67 - - 11 103 - - - - 139 - - 13 - - 271 19 - -
88 11 43 17 509 991 11 - - 23 29 599 113 17 - - 13 - - 11 - - - - 431 - - 11 43 - - 19 - - - - 313 277 151 31 13 - - 199 17 59 - - 13 - - 23 131 19 - - - - - - 31 - - 11 47
89 29 11 1609 - - 2551 947 - - 13 331 17 - - - - 409 29 61 89 167 - - 2207 13 1979 23 - - 107 31 13 - - 11 1487 563 1307 67 11 499 1999 - - 547 41 31 37 - - - - 11 79 - - 19 - - 11
90 17 - - - - - - - - 29 13 - - 37 - - 11 281 - - 317 - - 97 23 1747 - - 31 - - 881 19 17 13 11 179 41 83 11 17 19 73 - - 149 53 23 - - - - - - 607 359 503 463 43 11 - - 23
14 91 13 - - 379 337 1783 449 17 11 1559 1721 19 - - 11 31 71 131 - - - - 13 83 - - 11 151 29 419 101 - - 31 677 13 23 157 47 241 859 13 11 - - - - 1153 - - 89 - - 1811 229 37 17 13
92 751 571 - - - - 11 17 41 43 - - 11 - - - - - - - - 19 29 - - 137 - - - - - - 31 101 13 11 167 - - 47 - - 1093 19 - - 1087 89 11 23 61 - - 739 11 67 13 - - 1091 17 1493 2591 37
93 - - 31 373 17 97 13 11 29 - - 19 - - - - 1777 1423 - - 71 - - 11 19 - - 29 73 13 67 2711 521 - - - - 13 23 137 11 971 - - - - 631 53 911 727 1823 13 - - 17 257 19 31 179 71
94 241 17 23 11 41 167 823 - - - - 43 227 13 29 19 11 - - 59 13 17 11 79 19 41 - - 109 61 17 1531 11 - - 157 113 2609 11 13 - - - - - - 29 19 73 17 - - - - 11 23 - - - -
95 19 479 131 29 13 37 - - - - 79 - - - - - - 89 - - 53 463 11 17 23 1511 43 13 331 - - 17 269 - - 127 107 - - 11 - - 61 13 797 - - - - 53 139 1283 1427 11 - - 19 - - 577 - - 17
15 96 31 421 197 13 19 811 83 157 11 - - 13 311 23 11 - - 17 - - 967 - - 149 - - 29 17 11 - - 37 - - 13 47 107 43 211 67 617 2069 - - - - - - 11 13 1289 - - 31 11 - - 73 13 19
97 - - 47 43 - - 283 - - - - 59 19 13 - - 11 1049 - - 17 13 - - 23 71 557 61 - - 31 571 - - 929 11 37 41 109 - - - - - - 59 19 11 17 89 2411 - - 11 - - 113 - - 1471 13 47 41
98 23 71 11 19 - - - - - - - - 941 353 349 23 101 37 43 53 - - 389 11 29 17 229 11 181 83 - - 641 - - - - 19 1013 23 13 - - - - 17 41 11 13 53 881 1217 - - 17 - - 79 29 - -





































8 316 000 – 8 337 000
396 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
83 16 0 - - 11 421 71 83 151 31 919 101 23 17 - - 19 1019 13 491 41 563 383 37 - - 163 97 - - 67 59 13 11 29 - - 149 13 11 337 - - 37 - - 19 2801 - - 17 - - 11 13 - - 409 - - 11
1 - - - - 523 47 787 73 101 67 17 79 11 2467 257 13 23 31 17 53 - - - - - - - - 137 61 23 11 103 191 - - 11 13 17 - - 29 107 2851 13 - - 37 17 53 1109 379 31 1193 11 23 - -
2 - - 389 19 - - 443 71 - - 11 - - 113 31 - - 11 - - 41 2441 - - - - 487 13 19 11 283 - - 37 13 29 - - 19 509 61 - - 41 - - 613 - - 11 17 1153 23 227 37 13 - - 1163 - - - - 173
3 433 - - 67 - - 11 - - 13 19 1733 11 43 - - 83 17 - - 47 - - 2053 - - 191 271 41 23 149 11 - - - - - - 17 157 167 181 31 2521 11 139 541 131 - - 11 41 - - 59 - - 23 449 - - - -
4 13 19 - - - - 17 - - 11 2029 97 29 79 - - 13 - - 461 2273 67 11 13 61 151 307 103 457 - - 193 359 17 - - 13 883 11 2143 - - - - 13 19 23 - - - - 349 31 109 149 353 331 2153 13
17 5 229 1789 17 11 - - 47 19 2039 283 1249 - - 17 43 73 11 19 - - 2377 317 11 89 103 241 13 - - 757 983 29 11 83 1009 43 19 11 977 31 - - 107 41 - - 29 13 23 - - 11 - - 101 - -
6 47 - - - - - - 709 13 59 257 - - 17 - - 19 67 281 131 1409 11 2399 - - 53 313 79 13 661 - - 17 - - - - 13 293 11 887 17 211 61 - - - - - - - - - - 13 11 43 101 - - - - 19 2503
7 17 2437 - - - - 37 181 941 947 11 - - 23 13 - - 11 - - 197 1213 13 - - - - 23 691 - - 11 29 31 131 113 1637 - - 17 - - 1171 43 13 149 241 37 11 59 19 23 - - 11 - - 173 - - 83
8 109 - - 29 23 13 31 17 37 349 71 1103 11 439 353 - - - - 13 - - 1459 19 167 13 - - 1181 - - 23 11 19 - - 17 113 2287 461 13 79 11 - - 97 67 2357 11 - - 29 - - 53 19 17 31
9 - - 263 11 13 - - 17 47 2557 23 197 13 347 401 - - 31 41 227 43 11 23 53 389 11 1873 59 - - 2129 13 157 61 - - 19 277 41 29 - - 163 11 - - 13 - - - - - - 37 17 1021 13 29
18 10 11 23 - - 17 127 11 - - 73 31 13 19 71 2543 2423 - - 11 337 - - - - 2207 11 - - 47 23 89 1429 1259 43 - - - - - - - - - - 23 67 19 - - - - 113 29 - - - - 17 - - - - 13 11 179
11 1759 11 13 - - - - 19 - - 23 - - 59 - - - - 433 131 19 37 - - 103 17 43 199 419 - - - - - - - - 17 11 167 601 19 41 11 2003 101 - - 631 - - 13 47 - - 17 11 107 137 - - 31 11
12 149 13 - - - - 421 - - - - 1097 13 19 11 653 71 181 - - 59 - - 17 19 - - 13 23 29 97 17 11 31 - - - - 11 - - - - 23 - - 47 2693 - - 13 - - - - - - - - - - - - 13 11 197 17
13 431 89 883 37 1033 61 - - 11 701 109 1597 41 11 19 13 17 23 1447 - - - - 31 11 17 257 - - - - 13 1627 71 73 - - 13 239 193 31 271 11 - - 17 19 43 29 - - 13 739 - - 107 23
14 19 - - 47 541 11 1327 29 - - - - 11 - - - - - - 13 17 73 97 491 373 41 - - - - - - 37 11 - - 2383 727 31 - - 13 241 - - - - 11 89 13 359 - - 11 61 - - - - 19 - - 17 1031 293
19 15 353 - - - - 43 19 83 11 13 41 31 821 593 1567 - - - - - - - - 11 433 13 17 - - 53 31 - - 13 - - - - - - - - 2243 11 - - 73 1061 17 - - 29 - - 67 47 - - 13 17 - - 257 569 19
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8 421 000 – 8 442 000
401 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
84 21 0 17 53 23 11 227 13 67 41 47 - - 839 19 2659 23 11 - - - - 131 - - 11 37 71 13 17 29 1783 41 173 11 47 17 457 - - 11 23 1061 37 - - 193 - - 13 31 - - - - 11 23 19 - -
1 1129 107 29 - - - - 61 17 - - 59 - - 137 13 83 89 1231 41 11 13 23 337 479 17 37 19 307 47 157 149 439 17 11 1997 73 41 13 31 1301 1123 2887 103 19 11 29 401 - - - - 17 - -
2 43 67 617 733 13 17 109 1259 11 389 - - 173 23 11 101 - - 13 - - 73 19 - - 13 353 11 137 - - 37 19 - - 113 - - - - - - 13 29 - - 269 - - 11 43 61 47 37 11 17 19 - - 29
3 277 - - 167 13 107 - - 997 953 109 947 13 11 101 587 487 - - - - 23 - - - - 59 - - 19 - - - - 31 11 13 - - 83 2797 19 - - - - 359 11 - - 283 - - 13 11 829 17 - - - - - - 13 - -
4 23 17 11 - - 53 31 523 139 - - 13 19 23 449 797 - - 13 - - 1549 11 - - - - 43 11 1699 197 71 17 - - 67 - - 29 23 - - - - - - 19 113 11 461 1493 - - 17 - - 1531 - - 13 - - 31
22 5 11 - - 13 - - 2203 11 - - 1933 61 71 29 41 109 43 19 11 131 17 179 - - 11 257 29 - - 17 89 23 431 53 - - 19 2293 13 37 - - 103 - - - - 13 - - 73 - - - - - - - - - - 11 17
6 41 11 37 199 - - 53 101 107 13 19 - - - - - - 419 109 17 61 - - 19 41 13 - - 17 283 43 67 163 11 - - 229 557 - - 11 271 - - 349 509 13 17 463 23 29 11 - - 13 - - - - 11
7 - - - - 31 179 - - - - 29 - - 41 - - 11 71 149 19 13 409 47 - - - - 383 - - 19 - - - - 23 11 13 83 - - 11 31 13 1201 103 499 - - 17 67 821 19 - - 1069 643 13 59 11 23 659
8 19 - - 89 61 163 - - 241 11 37 839 - - - - 11 13 - - - - - - 41 443 - - 17 11 59 - - - - 29 31 71 23 - - 13 61 47 541 - - 17 11 29 229 23 - - 1601 - - 17 - - - - - - 2399
9 941 79 733 113 11 - - 53 13 - - 11 107 883 71 - - 271 331 1811 29 43 13 31 1447 23 - - 11 13 1171 47 59 29 - - - - 431 67 11 653 2837 - - 79 11 2663 - - 13 41 23 37 83 19
23 10 263 - - - - - - 149 661 11 53 19 43 17 107 - - 307 37 - - 137 11 - - 233 97 173 - - 179 13 - - 19 23 31 - - 53 11 929 - - 19 - - - - 23 - - 1489 17 - - 2099 191 47 1117 101 37
11 13 - - - - 11 - - - - 607 2591 17 31 - - - - 13 29 11 - - 17 37 13 11 43 - - 109 31 149 - - - - 131 11 13 - - 17 857 11 - - 13 - - - - 19 17 59 41 23 101 11 - - 761 13
12 157 37 79 31 139 23 - - 17 1879 179 - - 953 41 2699 1427 83 11 19 31 - - 1163 - - - - 13 263 109 2351 317 167 - - 11 29 - - 19 - - 163 - - 17 73 131 - - 11 19 - - 1523 29 137 - -
13 - - 503 43 1723 727 13 - - 89 11 97 23 - - 19 11 - - - - - - - - 2843 349 23 37 13 11 151 887 59 1759 13 739 - - 199 53 - - 457 - - - - 19 11 - - 13 23 61 11 - - - - - - 89
14 673 47 - - 23 17 571 1259 31 67 73 41 11 17 - - 43 29 19 13 - - - - - - 113 - - 293 - - 19 11 17 - - - - - - 59 1823 - - 13 11 - - 101 - - 1733 11 - - 73 - - 2143 - - 47 157
24 15 - - 61 11 1847 13 43 - - 29 23 53 - - 17 257 - - - - 107 13 229 11 23 19 13 11 2221 193 43 113 37 19 31 - - - - - - 13 1031 - - 251 11 - - 79 163 - - 1621 - - 31 547 - - - -
16 11 23 139 13 67 11 - - 19 - - 17 13 - - 29 37 47 11 43 59 - - - - 11 - - 2609 23 19 17 89 13 - - 991 - - - - 17 23 101 43 719 61 29 13 - - 137 97 59 607 41 11 - -
17 17 11 83 29 - - - - - - 23 1433 13 487 499 - - 293 421 13 37 193 61 31 - - - - 977 17 - - 103 - - 11 - - - - 17 2437 11 109 41 - - 19 397 23 151 83 593 11 29 - - 13 - - 11
18 67 379 13 47 127 41 17 269 - - 1367 11 53 419 31 - - 19 383 - - 107 37 - - 17 433 - - - - 11 61 31 149 11 - - - - 13 139 71 37 331 43 13 1931 2543 19 41 1153 - - 11 17 239
19 409 13 73 89 2017 17 211 11 13 761 43 19 11 41 29 - - 23 199 491 71 13 11 103 1531 - - 197 - - - - 101 1013 829 97 - - 229 59 467 11 13 37 223 - - - - - - - - 13 - - 19 23
25 20 191 31 41 17 11 281 643 257 - - 11 - - 83 - - 59 13 47 79 31 - - 29 - - 103 311 19 11 - - 13 - - - - - - 23 13 1997 269 11 53 89 971 181 11 19 37 17 13 113 31 29 1481
21 401 17 - - - - 23 - - 11 73 - - 67 - - 29 43 13 967 509 1381 11 17 19 71 347 2473 233 97 - - 17 19 - - 41 13 11 - - 227 127 23 13 - - 83 31 - - 17 229 241 37 19 223 113
22 - - 29 163 11 1637 47 151 13 - - 271 - - - - - - - - 11 - - - - 17 2531 11 103 - - 19 101 17 13 73 - - 11 23 353 19 139 11 1867 - - 71 41 131 1091 - - 149 13 - - 11 1103 251 17
23 31 - - 23 - - 59 67 13 - - 1051 - - 19 - - - - 23 - - 17 11 79 - - - - - - - - 17 769 13 - - - - 41 1451 719 11 2081 37 29 23 19 53 - - 17 2389 - - 11 31 - - - - 23 2791 - -
26 24 13 131 523 1097 - - 19 127 113 11 467 241 - - 13 11 17 - - 1019 47 13 - - 389 463 31 11 - - - - 29 - - 757 13 19 - - - - - - 2137 13 17 47 11 401 79 - - - - 11 1627 17 2027 13
25 1489 - - - - 331 29 313 41 197 - - 19 97 11 23 1583 53 73 59 43 19 1609 17 157 71 13 61 2381 11 2659 79 - - 293 31 - - - - 1063 11 - - 37 - - 239 11 13 2029 17 19 619 - - 137
26 - - 1151 11 - - 61 13 47 37 - - 29 - - - - 31 19 - - - - 101 23 11 17 - - 19 11 - - - - - - 193 43 13 - - 139 - - - - 73 17 29 457 11 53 19 13 - - - - - - 167 67 1321 - -
27 11 97 1973 367 41 11 31 - - 211 1213 17 13 61 191 - - 11 83 13 113 43 11 - - 41 257 71 2237 179 29 - - - - 359 23 1429 - - 13 - - 2879 131 43 307 17 79 151 19 - - 1987 11 1801
28 857 11 - - - - 13 - - 281 59 17 227 1277 1069 2753 - - 2539 23 13 - - 47 269 - - 13 607 - - 167 - - 23 11 137 43 41 17 11 13 - - 2069 - - 73 - - 17 67 71 11 31 83 - - 1709 11
27 29 1319 811 - - 13 - - - - 397 17 19 23 11 101 89 383 103 37 - - - - 353 - - 181 2039 - - 67 29 11 19 13 - - 11 641 1409 - - 83 19 - - 1229 17 983 13 23 - - 1153 137 - - 11 13 - -
30 733 - - 29 19 31 - - 1039 11 - - 13 431 419 11 17 23 13 29 2897 37 59 571 11 - - - - 23 2903 - - 367 17 19 - - - - 31 - - 199 97 11 - - 19 1433 433 - - 29 - - 191 13 23 41
31 1087 - - 13 37 11 - - - - 101 563 11 109 - - 17 - - 83 61 - - 19 149 127 - - - - 499 43 11 59 131 17 23 79 - - 859 13 19 11 - - 41 89 13 11 53 31 19 - - 2521 - - 139 29
32 - - 13 17 59 - - 101 11 - - 13 - - 151 17 19 - - - - - - - - 11 79 - - 13 401 23 37 251 137 - - - - 127 - - 179 11 67 17 43 31 709 13 1483 29 47 53 - - - - 13 157 41 - -
33 - - - - 61 11 467 - - 23 - - 557 17 59 - - 787 109 11 67 19 - - 29 11 773 1283 - - 89 - - 17 13 23 11 - - 29 13 17 11 - - 47 1831 23 - - 137 1549 727 193 13 11 691 43 - -
28 34 17 313 19 - - - - - - - - - - 1009 47 29 31 37 13 - - 109 11 - - 53 1439 19 - - 29 17 41 31 331 1163 19 653 11 277 107 - - - - - - 13 - - 61 - - - - 11 23 113 - - - - 71 101
35 - - 73 - - 151 47 23 17 13 11 - - - - 1993 - - 11 41 - - - - - - 1423 13 - - 17 457 11 19 13 47 - - - - 17 - - 37 41 2711 - - 73 - - - - 11 2591 599 29 13 11 139 - - 17 31
36 1979 19 179 269 977 17 13 - - 569 - - 23 11 - - 401 31 181 - - - - 191 53 23 41 - - - - 13 151 11 59 - - - - - - 349 - - - - 37 11 19 2837 - - 83 11 23 79 907 17 2113 - - - -
37 13 149 11 17 - - - - 19 67 31 - - 239 43 13 257 251 19 421 1307 11 1453 37 - - 11 - - 1499 23 467 - - - - 13 71 - - 19 61 863 13 37 11 1291 - - - - 19 17 53 479 - - - - 13
38 11 17 31 491 1697 11 97 - - 23 191 419 19 311 197 61 11 - - 29 17 23 11 449 37 13 643 - - 17 89 1303 29 31 2687 - - 2333 - - 1213 - - - - 41 59 1657 13 - - - - 53 223 11 - -
29 39 71 11 67 821 - - 13 163 79 29 41 - - 73 - - - - 971 - - 229 17 659 151 53 353 13 19 17 307 31 11 13 541 677 - - 11 23 - - 317 107 2617 101 613 13 127 11 337 73 277 59 11
40 29 - - 263 103 43 - - - - 23 - - 199 11 13 - - 29 113 17 67 13 - - 19 31 47 17 - - 59 11 1559 19 - - 11 79 - - 2549 509 13 787 83 107 17 - - - - - - - - 43 - - 11 37 - -
41 827 - - 103 - - 13 29 - - 11 179 61 269 - - 11 - - 17 43 13 421 - - - - - - 11 19 181 - - 131 41 - - 31 - - 37 19 23 13 - - - - 11 503 47 1999 - - 641 - - 157 1487 17 53 1201
42 37 - - - - 13 11 2593 43 - - 257 11 13 - - 47 127 2729 41 23 - - 409 293 17 - - 479 29 11 431 139 13 - - 109 - - - - - - 37 11 17 23 919 823 11 1117 883 67 17 - - 61 13 23
30 43 - - - - 37 31 - - 19 11 47 - - 13 - - 433 211 - - 19 13 829 11 31 17 1669 53 2081 41 - - 61 - - - - 1091 619 19 11 97 151 17 1019 43 163 853 - - 107 139 - - 197 401 13 1103 331
44 103 - - 13 11 23 - - 683 29 311 19 17 283 2027 - - 11 461 - - 1033 19 11 29 251 - - 47 89 - - - - 1123 11 257 - - 41 13 11 - - 23 541 2851 13 37 17 241 - - 1327 11 47 - - - -
45 43 13 173 - - 71 - - - - 31 13 - - - - 1709 29 19 - - - - 11 163 - - 977 13 19 53 227 2273 83 1597 101 - - 23 11 17 1283 - - 877 1889 - - 13 29 17 1973 11 107 127 13 863 - - - -
46 19 673 23 29 - - - - - - 17 11 - - 89 41 - - 11 13 - - - - 443 - - 157 61 - - 2531 11 131 - - 13 2389 - - 31 389 13 - - 173 23 113 109 17 11 - - 251 1987 1907 11 31 23 103 53
47 41 43 653 1759 19 - - 311 331 47 547 - - 11 59 13 37 - - - - 433 23 41 79 29 1493 2267 31 383 11 263 17 47 13 197 - - 727 - - 11 13 71 31 113 11 - - 83 - - - - - - - - 19
31 48 53 367 11 - - 17 - - - - 13 19 2381 - - - - 17 43 29 2789 1613 37 11 13 - - 101 11 2749 53 13 19 17 1549 - - 1531 2377 83 461 19 61 - - 11 317 2237 109 1187 13 23 967 59 107 - -
49 11 37 17 19 557 11 13 71 - - - - 1481 17 521 31 - - 11 2293 23 - - 29 11 151 137 - - 13 53 127 31 - - 19 73 601 79 17 - - - - - - 1307 19 71 - - 47 103 61 43 - - 11 - -
50 13 11 59 263 - - 37 - - 97 419 17 - - 23 13 - - 1459 - - 233 19 13 - - - - 31 139 61 - - 17 379 11 - - 13 - - 23 11 19 - - 13 29 - - 1447 - - - - 239 11 41 463 - - 733 11
51 17 29 - - 1109 - - - - - - 43 71 - - 11 2621 19 - - 89 23 1301 31 503 - - - - 1783 - - 13 - - 11 23 - - 29 11 17 - - 223 1087 - - 59 439 19 139 67 71 13 - - - - - - 11 - - 97
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56 137 2347 43 53 1063 - - 19 - - - - 13 859 - - - - - - 67 13 11 17 41 - - - - 2281 - - 131 17 179 - - 23 73 1511 11 31 19 - - 1049 - - - - 23 37 - - 29 11 2207 - - 149 13 - - 17
57 181 - - 13 - - 53 - - 167 683 11 - - 79 19 31 11 43 17 613 - - 83 593 - - 61 17 11 37 - - 97 281 953 - - - - - - 13 - - - - 911 - - 2221 11 - - 569 37 23 11 47 41 19 73
33 58 127 13 - - 101 151 23 31 - - 13 109 67 11 - - 1867 17 - - 149 - - - - - - 13 97 823 19 29 43 11 2153 53 61 1193 - - 1949 79 41 11 17 13 251 1667 11 1877 - - 1619 13 17 487 677
59 443 59 11 - - - - 41 107 199 521 401 23 2383 - - - - 13 31 29 - - 11 19 17 79 11 - - - - 2633 13 19 - - 37 - - 13 883 47 433 17 467 11 - - 1039 157 23 29 13 137 19 811 499
60 11 853 - - 23 - - 11 439 - - 59 - - 31 2371 281 13 - - 11 - - - - 1933 17 11 - - 19 - - - - 23 83 2663 47 53 13 19 37 2777 17 1597 13 31 - - 617 - - 1999 - - 271 743 - - 11 29
61 2801 11 41 1811 31 601 - - 13 23 251 17 137 - - - - - - 71 211 157 1061 13 - - 89 131 - - - - 13 173 11 937 - - - - 103 11 - - 79 19 - - 43 1439 29 17 59 11 167 - - - - 47 11
34 62 - - 23 1087 - - 37 19 13 419 17 107 11 2083 - - - - 19 - - 17 109 29 47 59 1361 1423 23 13 11 821 - - 263 11 19 17 761 23 - - - - 941 37 - - 17 - - 31 101 83 - - 11 - - 353
63 13 571 - - 97 283 - - - - 11 613 19 29 79 11 - - 47 - - 179 71 13 2239 1303 11 29 271 - - 1373 1553 - - - - 13 53 191 277 - - 139 13 11 17 23 - - 37 313 1913 523 19 - - 67 13
64 89 127 - - 2437 11 59 521 463 - - 11 37 467 43 17 - - 439 31 - - 599 - - 109 19 659 13 11 239 2029 41 17 1399 631 43 23 719 11 499 587 - - - - 11 89 13 1229 37 2003 - - 73 373
65 19 1907 1451 47 17 13 11 1093 389 - - - - 31 17 83 479 2713 23 11 71 - - 2137 109 13 - - 229 31 - - 17 13 181 - - 11 - - - - 653 41 23 59 - - - - 13 67 43 19 - - - - 457 23
66 - - 71 17 11 19 31 41 - - 53 - - - - 13 - - 641 11 37 73 13 647 11 47 - - 173 - - - - 29 709 349 11 - - 23 - - 53 11 13 179 97 29 2593 269 149 83 - - - - 11 - - 397 19
35 67 - - - - - - 163 13 227 67 431 19 17 619 - - 983 - - 31 47 11 29 37 89 - - 13 59 - - 293 17 19 - - - - 29 11 - - 17 13 19 23 67 - - 1163 - - 1847 11 - - - - 61 43 - - 743
68 17 - - - - 13 41 - - - - - - 11 53 13 487 - - 11 - - - - - - 43 - - 449 73 - - 41 11 1429 - - 2689 13 59 19 17 47 359 563 - - - - 809 337 11 13 - - 1637 127 11 - - - - 13 - -
69 29 67 23 61 89 47 17 - - - - 13 53 11 2557 23 - - 13 - - 19 211 - - - - 17 - - 37 103 - - 11 43 997 17 31 61 - - 19 23 11 173 509 - - 313 11 167 19 - - 1409 13 17 79
70 47 - - 11 599 - - 17 - - - - 197 37 - - - - 19 - - 59 157 139 107 11 43 113 - - 11 103 73 199 31 - - - - - - 109 29 13 - - 53 79 877 11 13 41 59 2099 - - - - 17 29 - - 2579
71 11 13 2243 17 - - 11 - - - - 13 - - 73 53 23 - - - - 11 19 47 2647 97 11 71 1061 29 - - 19 - - - - 37 43 - - 137 307 2731 31 - - - - 13 - - - - 2411 179 17 23 13 653 11 41
36 72 337 11 19 - - 433 - - 71 - - 2551 379 1109 - - 79 - - 13 29 - - 23 17 83 19 - - 89 193 101 127 13 11 19 263 887 13 11 131 - - - - 41 - - 313 - - 43 17 11 13 223 577 - - 11
73 23 383 661 353 293 - - 47 19 - - 31 11 23 991 13 73 - - - - 17 - - 211 29 1787 - - 31 17 11 409 - - - - 11 13 23 - - - - 37 53 13 311 - - - - - - 1033 - - 151 1021 11 41 17
74 - - 19 521 31 1259 569 - - 11 89 - - 2767 59 11 - - - - 17 41 - - 31 13 37 11 17 43 79 13 23 191 307 - - 457 - - 73 - - 173 233 11 67 17 - - 613 2857 13 - - 829 127 - - - -
75 - - 461 - - 29 11 2339 13 - - 1483 11 131 - - 643 - - 17 19 - - 59 47 101 1361 1103 37 491 11 71 251 137 - - 2297 373 - - 19 - - 11 - - 17 - - 113 11 23 19 - - 29 1493 17 - - - -
76 13 61 1867 - - - - - - 11 31 - - 71 199 19 13 971 23 1097 1063 11 13 163 17 29 809 - - 23 - - 37 - - - - 13 2539 11 41 67 47 13 53 - - - - - - 1277 439 37 17 - - 97 19 13
37 77 - - - - - - 11 1753 2791 83 - - 761 - - - - - - - - 53 11 101 - - 67 463 11 - - 41 107 13 1013 79 2399 - - 11 31 - - - - 197 11 17 - - 1709 61 919 23 19 13 - - 2207 11 - - 37 - -
78 193 - - 47 1459 - - 13 - - - - 43 - - 17 71 - - 101 53 - - 11 - - 61 19 337 1223 13 641 31 - - - - 19 13 67 11 - - 179 - - 59 - - - - 53 31 - - 13 11 257 1453 23 19 29 43
79 37 - - 1613 2153 - - 2503 23 - - 11 - - 373 13 1319 11 157 103 17 13 - - 31 211 431 19 11 83 107 61 23 139 149 - - 17 - - 37 13 2417 29 23 11 17 47 - - - - 11 - - 2521 - - 109
80 691 29 37 227 13 89 263 17 - - 41 19 11 71 31 - - 251 13 383 - - - - - - 13 - - - - 607 - - 11 31 29 - - 701 - - - - 13 - - 11 229 17 - - - - 11 1151 23 - - 557 73 347 167
38 81 - - 163 11 13 83 19 181 - - 67 47 13 449 1721 17 19 53 257 - - 11 - - - - 31 11 599 - - - - - - 13 17 - - 19 281 193 29 - - 313 - - 11 89 13 191 43 199 - - 2383 - - 13 823
82 11 31 2083 769 17 11 487 41 37 13 23 1009 17 71 - - 11 1283 31 19 - - 11 149 97 - - - - - - 29 17 163 - - 59 - - 43 251 - - - - 1187 - - 2371 1327 - - 23 - - 2269 19 13 11 - -
83 367 11 13 23 29 109 - - 2333 - - 349 - - 17 - - 19 1367 41 53 - - 307 - - - - 19 - - - - 2441 23 79 11 61 233 - - 547 11 17 73 - - 59 179 13 19 - - 2029 11 43 29 37 - - 11
84 19 13 - - - - - - - - 271 109 13 17 11 103 83 - - 37 43 59 53 653 23 13 433 - - 41 673 11 - - - - 173 11 283 - - 17 31 2239 29 47 13 571 - - 53 647 619 19 13 11 569 37
85 17 23 - - 1559 19 73 43 11 2591 89 103 47 11 - - 13 - - - - 37 - - 1699 1783 11 - - 17 - - - - 13 29 - - - - 17 13 199 23 787 - - 11 79 73 127 29 53 31 13 - - 2663 - - 19
39 86 - - 37 - - 1259 11 1289 17 23 19 11 - - 109 173 13 607 1471 71 - - 2477 - - - - 17 31 - - 11 349 19 1697 - - 17 13 - - 29 - - 11 - - 13 709 23 11 151 - - 89 - - 67 101 17 - -
87 - - - - 197 19 61 17 11 13 - - 73 179 41 - - 239 2437 137 - - 11 53 13 277 23 877 251 29 13 - - 199 1171 19 263 11 23 59 2039 1201 797 - - 19 - - - - 2069 13 47 17 - - - - - -
88 41 79 29 11 - - - - 13 103 - - 67 83 461 31 2741 11 - - 23 19 937 11 - - - - - - - - 13 37 443 - - 11 137 - - - - 257 11 113 - - 23 - - 47 43 - - 101 17 179 11 197 97 23
89 13 17 2447 - - - - - - 31 - - 41 359 2063 37 13 73 - - 1747 11 - - 13 53 577 421 - - 757 1039 491 17 37 - - 13 11 941 2803 107 29 13 449 19 - - 101 1321 11 353 223 2053 - - - - 13
90 - - 43 277 419 23 67 1493 47 11 139 617 - - - - 11 - - 31 19 17 109 71 - - 43 1787 11 17 19 167 61 463 - - - - 127 - - 829 1237 23 - - 97 11 29 2099 13 227 11 673 - - 191 17
40 91 2393 1279 19 59 103 13 - - 541 - - 173 31 11 157 43 383 17 37 - - 29 - - 19 - - 13 47 2543 41 11 - - 13 23 29 - - 229 - - 97 11 431 31 17 1151 11 - - 809 41 53 47 113 - -
92 - - - - 11 2389 31 - - 2473 19 - - - - 29 13 - - 23 17 61 - - 13 11 37 53 2357 11 - - 19 - - 137 - - 151 293 - - 67 31 101 13 37 17 11 751 89 - - 1549 - - - - 43 17 83 - -
93 11 19 241 41 13 11 - - - - - - - - 181 - - 353 47 - - 11 13 - - 23 - - 11 13 61 109 - - - - 1033 257 2557 643 - - - - - - 13 167 17 19 523 37 - - 379 29 59 17 131 53 11 - -
94 701 11 61 13 317 239 19 43 47 491 13 - - 23 - - 127 19 - - - - - - 17 1613 271 - - 97 37 89 - - 11 2843 47 - - 251 11 - - 17 31 971 - - 107 13 - - 19 11 23 577 383 13 11
95 269 - - - - 1231 - - - - - - 137 113 13 11 19 863 - - - - 13 31 23 43 - - 41 1327 151 139 - - 11 73 59 - - 11 - - - - 571 - - - - - - 1153 29 61 107 17 659 - - 1489 37 11 19 103
41 96 23 487 13 617 839 83 59 11 17 43 41 23 11 223 - - - - 17 29 1093 - - - - 11 71 19 1213 31 - - 163 43 29 149 17 13 127 - - 2287 11 - - 13 17 19 47 - - 409 151 233 - - - -
97 461 13 89 79 11 31 - - 17 13 11 - - 479 - - 1567 - - 23 1759 1733 41 19 13 379 421 311 11 101 23 19 - - 73 241 131 37 - - 11 - - 1129 13 - - 11 607 107 - - 89 13 19 - - 31
98 29 1123 419 739 997 - - 11 1873 - - 23 47 191 - - 17 13 73 - - 11 181 - - - - - - 19 167 71 389 13 - - 17 941 43 11 109 61 - - - - 523 2459 - - 1543 23 - - - - 13 761 41 59 - -





































8 442 000 – 8 463 000
402 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
84 42 0 1229 - - 17 167 79 19 - - 13 263 197 - - 17 1381 - - 19 67 11 1601 - - 13 - - - - 367 29 - - 13 71 - - 23 - - 11 1583 701 17 - - - - 347 - - 409 23 37 11 13 149 107 239 31 293
1 53 - - - - 173 - - 43 13 2621 11 17 37 977 - - 11 - - 29 47 1361 19 461 - - 857 23 11 13 17 31 1699 - - 1901 1879 - - 17 - - 157 - - - - 73 11 181 - - 191 71 11 19 107 439 - -
2 13 419 41 - - - - 139 23 29 - - 61 271 11 13 19 - - 59 43 79 13 1627 29 19 - - 17 1777 53 11 23 449 13 17 - - 47 113 31 11 61 23 97 19 11 103 - - 641 1439 2081 2503 13
3 19 - - 11 - - 1021 - - 17 317 - - - - - - 83 29 - - 101 37 353 647 11 - - 1483 17 11 13 67 283 211 47 31 17 - - - - 191 - - - - 149 - - 11 29 - - 79 13 23 19 71 61 17 - -
4 11 769 919 29 19 11 - - 67 967 31 - - 251 101 137 - - 11 163 1579 37 - - 11 - - 13 31 - - 61 53 73 13 - - 97 - - 379 157 1693 - - 223 41 83 103 13 113 2161 29 17 - - 11 19
43 5 1663 11 - - 17 - - - - - - 131 19 - - 23 13 269 - - 859 - - - - 13 31 2707 23 29 - - 239 823 - - 19 11 - - 1481 - - - - 11 - - 13 281 - - 719 103 197 - - 23 11 577 - - 113 71 11
6 - - 17 67 19 13 79 37 - - 101 - - 11 937 59 - - 29 - - 13 479 17 131 - - 13 - - 37 - - 11 17 293 541 11 - - 73 1117 13 631 41 1283 733 19 - - 31 17 137 2753 - - 11 229 181
7 1669 709 53 13 - - 751 41 11 23 37 13 - - 11 - - - - 191 67 17 59 23 61 11 - - - - 17 499 - - 13 47 373 - - 43 - - 19 - - - - 11 - - - - 13 - - - - 19 1553 41 59 13 17
8 61 23 1213 89 11 - - - - - - - - 11 787 29 19 - - 379 13 - - 97 - - - - 151 - - 17 23 11 1621 397 53 37 31 71 - - 1871 23 11 73 29 19 17 11 2063 503 43 283 31 13 47 163
9 251 29 13 53 41 - - 11 23 - - 157 433 - - 67 - - 17 173 19 11 - - 47 149 2341 41 - - 31 19 - - 197 29 59 - - 11 13 43 - - 61 17 - - 13 - - 2591 151 67 1171 - - 17 271 2203
44 10 71 13 19 11 53 - - 73 673 13 97 2797 - - 233 - - 11 199 83 227 269 11 13 23 1753 - - - - 337 - - 677 11 79 41 1289 23 11 37 17 1931 13 137 - - - - - - - - 17 11 43 - - - -
11 991 1009 - - - - 193 107 109 19 373 - - - - 127 - - 31 13 113 11 43 79 17 37 - - - - 61 19 - - 13 31 53 1867 11 13 1019 1229 17 - - 23 - - 67 41 1249 11 827 13 83 - - 101 23
12 - - 19 953 47 29 53 - - - - 11 - - 17 73 - - 11 - - 89 - - - - - - 113 - - 31 37 11 227 - - 877 43 41 601 13 401 - - 71 - - 557 13 - - 11 1811 17 - - - - 11 29 269 - - 41
13 - - 31 1303 67 23 349 19 13 17 29 - - 11 - - - - 1301 19 17 31 - - 13 47 2903 - - 229 2549 13 11 - - 2777 53 103 17 19 617 67 11 41 2393 43 17 11 19 13 1031 - - 31 - - 347
14 - - - - 11 - - 1759 199 13 17 151 - - - - 19 109 1237 83 47 1471 - - 11 61 - - 367 11 439 13 - - 313 29 487 23 907 - - 59 - - 137 - - 1559 11 - - 31 29 89 887 2357 547 - - 19 67
45 15 11 - - 23 83 587 11 53 937 157 607 163 317 13 17 109 11 41 139 13 223 11 1193 - - 19 379 - - 307 - - 17 13 37 47 29 31 23 13 1997 101 59 1373 19 1181 79 173 - - 23 11 13
16 31 11 127 - - 17 47 61 53 251 2593 107 2381 17 - - - - - - 1091 - - 23 19 - - - - 401 13 29 149 - - 11 193 1439 53 83 11 37 61 - - - - - - - - 383 929 13 11 67 853 19 727 11
17 47 151 17 43 73 13 - - - - - - 1093 11 17 23 - - 41 1117 29 - - - - 79 - - 569 13 43 - - 11 - - 103 13 11 - - 19 41 17 101 - - 31 - - - - 2129 13 - - 29 23 1399 11 - - 139
18 - - 59 269 - - - - 1097 797 11 457 17 19 13 11 373 - - - - - - 13 - - - - 1789 11 73 151 97 17 - - 1493 - - - - - - 31 17 - - 13 19 11 47 - - 37 41 - - - - - - - - - - - - 29
19 17 - - 181 277 11 19 - - 239 37 11 173 23 31 1129 19 139 13 - - 2297 - - - - 13 - - 17 11 593 43 2111 - - 61 17 23 53 13 11 881 - - 199 - - 11 1069 163 - - 863 - - 137 43 - -
46 20 - - 191 839 13 2153 - - 11 71 - - 19 13 - - - - 107 - - 23 1451 11 19 - - 1453 17 109 - - 431 103 23 13 101 17 29 11 587 701 - - 389 149 89 41 13 173 59 877 - - 19 37 13 - -
21 113 - - 1171 11 - - 17 953 - - 43 13 29 641 2221 19 11 13 - - 233 67 11 59 19 29 - - - - 109 421 433 11 211 859 - - 2843 11 277 - - 499 2647 281 19 23 - - - - 31 11 13 61 37
22 19 1259 13 17 - - 127 - - 2003 71 83 31 - - 491 - - 23 107 11 37 47 577 - - - - 103 89 23 971 1021 - - - - - - 11 79 13 53 263 - - - - 31 13 47 71 11 17 19 - - 1289 23 - -
23 179 13 - - 349 19 59 29 41 11 787 - - 43 - - 11 67 127 89 73 17 - - 13 103 313 11 353 - - 17 - - 23 - - - - 397 31 - - 47 1249 83 13 11 23 137 17 223 11 13 167 - - 19
47 24 - - 97 - - - - - - 37 - - 157 19 - - 71 11 - - 317 13 41 - - 17 - - 229 - - 37 23 2351 17 29 11 - - 743 - - - - 13 - - 41 19 11 - - 29 - - - - 11 31 - - 13 23 - - 367 17
25 - - 1223 11 19 821 131 23 1613 - - 241 67 263 - - 13 - - 17 547 29 11 257 103 617 11 41 47 37 757 23 - - 19 13 - - 43 - - - - 31 13 11 17 - - - - - - - - - - 59 139 857 419
26 11 - - 1237 - - 43 11 - - 13 29 - - - - 37 2851 - - 17 11 31 19 101 13 11 137 59 467 443 13 - - 37 1709 - - 1049 41 - - 19 - - 53 17 - - 359 73 47 - - 13 43 - - 17 11 277
27 29 11 - - - - - - 23 13 - - 61 - - - - 31 19 29 - - 43 101 - - 199 613 17 113 - - 241 13 31 - - 11 59 163 211 - - 11 - - - - 17 283 19 - - - - - - - - 11 17 - - 401 1723 11
28 13 839 - - - - - - 29 43 - - - - 47 11 41 13 - - 2693 - - 19 1471 13 17 23 - - - - 2179 - - 11 113 1511 - - 11 - - 29 79 167 17 13 - - - - - - - - 131 23 - - 73 61 11 - - 13
48 29 41 - - 19 23 47 331 977 11 163 - - 17 - - 11 2857 31 - - - - 103 673 37 19 11 - - 13 - - 23 47 2011 19 1559 - - 211 - - - - 661 37 11 601 227 109 17 13 - - 139 677 - - 379 151
30 2441 - - - - 61 11 13 1123 19 17 11 - - 101 1231 53 71 29 17 2671 137 23 1721 - - 13 - - 11 97 - - 127 13 - - - - 17 - - 149 11 - - - - 727 37 11 13 109 83 1801 - - 79 67 73
31 43 19 31 - - 1019 2861 11 17 2707 - - - - 13 - - 499 53 - - 617 11 - - - - 29 - - - - 23 37 - - 59 2309 491 157 31 11 83 23 13 - - 19 17 967 43 - - 37 167 - - - - 367 31 - -
32 - - 619 - - 11 13 1061 19 23 - - - - - - 47 29 17 11 19 13 - - - - 11 313 13 - - 373 107 41 31 - - 11 - - 691 59 19 11 - - 757 - - 1493 23 431 181 19 1033 41 11 109 - - 71
33 - - 43 199 13 17 101 - - 193 271 79 13 19 17 1051 97 797 11 769 1327 - - 31 23 167 1447 89 659 1657 13 521 37 11 1459 23 2437 31 571 73 - - - - 13 2267 11 - - 29 113 1699 13 - -
49 34 - - 83 17 41 - - 857 67 61 11 13 127 17 103 11 137 13 23 59 241 - - 1579 29 293 11 223 - - - - 181 31 - - - - 233 37 17 733 2633 23 1997 11 53 19 41 - - 11 - - 13 443 23
35 397 - - 13 239 131 - - 97 2243 - - 17 89 11 41 - - 29 - - - - - - - - 19 - - 1789 - - 31 43 17 11 19 - - - - 23 - - 13 - - 751 11 - - - - 13 - - 11 73 61 - - 43 19 - - 101
36 17 13 11 31 23 157 1531 - - 13 337 79 - - 47 491 227 - - 53 863 11 29 13 593 11 17 - - 461 - - - - - - 127 17 19 1663 - - - - 23 - - 11 - - 193 199 823 - - - - 13 163 29 - -
37 11 61 359 1063 109 11 17 37 - - 103 19 29 73 - - 13 11 - - 53 2143 - - 11 17 229 1553 - - 541 13 421 107 17 - - 13 - - 79 59 19 29 487 149 - - 31 281 - - 13 101 - - 11 - -
38 83 11 23 829 - - 17 - - 31 103 - - 37 113 167 13 19 607 271 179 41 - - - - 79 947 47 - - - - 599 11 29 107 13 193 11 383 23 199 13 61 - - - - - - 53 11 37 17 23 - - 11
50 39 1097 - - - - 17 - - 463 569 13 139 19 11 149 - - 2887 953 991 73 2087 19 13 - - - - - - 2617 137 11 641 439 43 11 - - 229 2111 29 - - 181 1279 659 1973 - - - - - - 13 - - 19 11 2543 - -
40 1433 17 151 131 - - - - 13 11 1321 - - 109 - - 11 19 89 37 - - 653 17 - - 43 11 359 2741 13 67 17 - - 2141 173 - - 107 97 2897 41 - - 11 1019 31 19 - - 17 2593 23 271 - - - - - -
41 13 1487 - - - - 11 41 89 - - 47 11 - - 2003 13 - - 853 233 - - 17 13 31 73 127 1987 - - 11 - - 1787 2083 97 13 43 - - 107 683 11 13 - - 67 - - 11 307 - - 41 19 29 2339 - - 13
42 23 1567 43 37 19 593 11 983 - - 29 - - 23 - - 31 - - 17 193 11 - - 53 367 71 17 13 509 47 199 31 - - - - - - 11 - - - - 1213 29 59 - - 17 277 293 13 - - 1543 - - 151 - - 19
51 43 223 - - 41 11 617 13 37 139 19 181 - - - - - - - - 11 23 59 197 - - 11 137 31 13 37 73 463 19 29 11 - - 409 - - 89 11 19 - - 17 1423 - - 131 13 47 - - 53 11 17 283 - -
44 - - 31 103 19 - - 43 - - - - 193 23 73 13 - - 467 457 1871 11 13 97 - - 17 59 79 71 911 43 - - 557 61 19 11 - - 29 - - 13 17 307 - - 19 - - 23 11 - - 17 53 31 - - - -
45 - - - - 2551 157 13 - - 431 - - 11 - - 47 197 37 11 23 - - 13 19 89 17 53 13 - - 11 23 191 499 - - 37 67 47 - - 787 13 17 43 - - 41 11 31 241 - - 19 11 367 - - 23 - -
46 383 2161 29 13 1601 - - 1109 59 547 859 13 11 19 - - 73 131 29 61 - - - - - - 239 647 - - - - 71 11 13 23 - - - - 37 389 31 - - 11 107 19 - - 13 11 1733 29 - - - - 53 13 47
47 31 - - 11 - - - - - - - - 97 17 13 1063 2657 151 - - - - 13 17 739 11 - - 257 - - 11 79 61 19 67 - - 443 - - - - 17 73 - - 29 41 - - 11 163 17 193 - - 31 113 23 13 53 29
52 48 11 - - 13 - - 61 11 23 17 67 1427 43 199 - - 83 - - 11 47 1223 73 59 11 1291 31 521 109 - - - - 23 19 - - - - 271 13 - - 127 - - 31 17 13 29 - - 173 - - - - 41 - - 11 79
49 - - 11 - - - - 1979 1993 563 19 13 2539 907 71 61 17 - - 1657 283 - - 29 - - 13 53 37 1009 19 59 - - 11 17 1237 29 31 11 - - - - 79 - - 13 2333 1277 - - 83 11 - - 13 419 103 11
50 2383 19 113 59 17 23 - - - - - - 233 11 967 17 179 13 - - - - 347 - - 1069 101 73 29 - - 173 11 13 17 1187 11 83 13 1153 - - 1531 613 19 - - 311 2099 107 - - 37 13 - - 11 - - 61
51 - - - - 17 - - 139 - - 19 11 331 - - 23 17 11 13 - - 19 - - - - - - - - 23 11 43 1949 983 - - 1129 61 379 109 13 1873 19 17 1499 641 11 - - - - 443 73 19 43 103 47 - - 37 149
52 67 - - - - 23 11 - - 29 13 - - 11 509 19 - - 1553 - - 31 463 101 - - 13 1933 163 - - 53 11 13 823 - - 71 - - 37 109 17 43 11 229 263 191 - - 11 - - 1381 13 31 - - - - 19 53
53 53 17 - - - - - - 1693 - - 11 - - 23 1361 31 - - 2441 67 113 61 - - 11 277 23 - - - - - - 17 13 29 181 1823 41 223 17 11 - - 37 - - 2273 211 29 131 271 19 137 - - 107 67 43 - - 41
54 13 23 37 11 31 - - 17 2719 - - - - - - 587 13 - - 11 709 - - 29 13 11 251 17 61 23 53 1171 97 19 11 13 - - - - 31 11 683 13 41 631 - - - - 103 643 - - - - 11 19 17 13
55 1571 47 61 - - - - 17 59 23 29 67 193 - - - - 263 - - 769 11 2237 - - 83 - - 97 19 13 - - 53 - - 43 2131 - - 11 19 - - 677 - - 167 109 - - 23 37 - - 11 - - - - 17 1901 41 - -
56 29 1999 - - 17 797 13 - - - - 11 101 19 61 149 11 - - 349 41 487 1201 43 - - 23 13 11 2243 79 - - 919 13 1049 - - 71 23 - - 73 19 - - - - 11 59 13 - - 17 11 2437 - - 383 - -
57 - - 17 - - - - - - 19 - - 2477 751 - - - - 11 - - - - 19 151 23 13 17 - - 283 - - 331 317 41 - - 11 359 1543 43 19 29 2113 139 13 11 23 103 - - - - 11 17 1399 227 419 29 59 23
54 58 2819 - - 11 - - 13 73 - - - - - - 19 - - 31 191 - - 37 - - 13 17 11 127 - - 13 11 29 17 31 157 773 - - 659 23 337 41 13 - - 173 79 11 73 379 43 - - 109 - - 19 89 - - 17
59 11 53 - - 13 23 11 - - 827 1607 - - 13 2087 313 19 229 11 - - 37 2393 307 11 19 17 - - 971 1217 - - 13 127 241 - - 67 - - 61 - - 23 - - 499 17 13 41 563 - - - - 1483 - - 11 31
60 19 11 53 43 - - - - 83 29 - - 13 1019 163 - - 79 17 13 2389 - - 823 173 29 - - 439 43 149 167 - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 71 - - 17 - - 631 113 1181 577 11 19 - - 13 - - 11
61 97 1447 13 - - 19 37 - - - - 31 661 11 683 29 23 131 47 1601 - - - - 71 17 37 89 199 - - 11 - - 53 - - 11 - - 1153 13 - - 23 17 163 1451 13 1307 2377 911 191 17 241 11 281 19
55 62 109 13 31 29 2287 167 1871 11 13 41 - - 1123 11 73 1129 307 - - - - 23 17 13 11 - - - - 83 37 19 - - - - - - 31 47 - - - - 17 71 11 13 - - - - 67 461 - - 29 13 - - 31 137
63 59 - - - - 19 11 47 - - - - 89 11 17 37 23 541 13 - - - - 149 521 367 71 29 2797 67 11 - - 13 37 - - 19 229 13 103 191 11 - - 61 - - 19 11 17 - - 101 13 179 - - - - - -
64 47 113 - - 109 83 - - 11 41 17 - - - - - - - - 13 29 - - 17 11 1627 193 31 373 443 - - 151 157 41 - - 53 281 13 11 - - 19 31 - - 13 79 2711 17 101 - - 19 - - - - 61 - - 43
65 23 - - 73 11 - - 53 - - 13 293 - - 389 23 19 199 11 41 37 47 - - 11 1231 - - - - - - 283 13 947 887 11 97 127 23 - - 11 89 - - - - 17 - - 1213 - - 197 13 - - 11 773 29 1499
66 - - 457 2213 - - - - - - 13 - - - - 31 113 29 - - 17 349 23 11 503 59 37 2311 83 907 31 13 19 23 - - 17 53 11 2557 61 - - - - 37 29 - - 71 - - - - 11 367 137 - - 59 239 - -
56 67 13 29 19 31 17 643 47 73 11 23 - - 607 13 11 - - 67 - - 191 13 - - 19 - - 71 11 157 - - - - 17 19 13 - - 41 - - 2801 - - 13 - - 2063 11 709 23 43 383 11 - - 1979 233 13
68 839 41 17 811 1993 - - 53 19 107 313 283 11 - - - - 23 - - 521 - - - - 97 61 739 47 13 19 - - 11 311 677 59 - - - - 43 17 227 11 131 757 241 151 11 13 - - 389 - - 809 23 - -
69 61 19 11 - - 43 13 - - 31 - - 17 277 41 - - 127 - - 97 - - 2269 11 - - - - - - 11 - - 71 17 29 - - 13 83 53 101 17 - - - - 59 19 11 - - 23 13 601 419 43 37 929 401 2179
70 11 1949 79 - - 29 11 19 - - 347 229 1777 13 - - 173 - - 11 - - 13 1471 41 11 - - 23 17 67 - - 911 353 - - 31 17 53 19 - - 13 61 181 - - 89 137 - - 19 - - - - 23 1823 11 587
71 877 11 433 - - 13 1217 17 67 41 29 83 19 359 - - 1327 73 13 109 - - 761 - - 13 751 197 31 - - 71 11 - - 17 89 - - 11 13 - - 29 - - 23 31 2417 577 149 11 61 - - - - 17 11
57 72 821 - - 47 13 97 17 691 - - 53 - - 11 547 107 - - - - 79 727 41 229 31 67 - - - - 19 47 11 - - 13 - - 11 281 113 53 73 - - - - 43 - - 191 13 19 199 23 127 17 11 13 - -
73 607 1291 67 17 37 23 151 11 - - 13 1913 - - 11 31 - - 13 - - 89 2539 19 109 11 347 103 101 41 - - 19 - - - - 61 421 29 - - - - - - 11 37 - - 79 47 - - 17 41 - - 13 - - - -
74 43 17 13 919 11 - - 743 37 - - 11 23 181 - - - - 107 - - 67 257 17 - - 23 31 19 - - 11 - - 17 79 233 191 - - 19 13 337 11 47 479 73 13 11 37 17 - - - - 71 1297 - - - -
75 - - 13 29 23 1999 1303 11 - - 13 47 19 173 - - - - - - 263 29 11 1427 61 13 - - - - 73 17 23 - - 1787 317 - - - - 11 - - 53 - - 19 1453 13 811 - - 179 41 29 37 13 31 83 17
76 757 43 - - 11 47 19 - - 1481 23 - - - - - - 41 - - 11 17 293 2341 - - 11 167 43 17 59 - - - - 13 - - 11 - - 19 13 - - 11 29 - - - - 257 17 31 - - - - 67 13 11 307 71 29
58 77 - - 23 - - - - - - - - 61 1231 1723 19 439 53 571 13 17 37 11 107 19 - - 41 311 - - 23 131 2659 149 73 - - 71 11 653 - - 23 61 127 13 - - 2113 29 967 11 211 2089 19 17 - - 1637
78 31 - - - - - - 359 - - - - 13 11 2143 41 - - - - 11 - - 83 79 617 29 13 17 19 881 11 43 13 - - - - - - 317 29 - - 1091 409 691 17 47 463 11 19 163 797 13 11 43 - - - - 197
79 19 - - - - 37 79 83 13 - - - - - - 29 11 1201 89 - - - - 479 - - 41 17 - - 23 29 2423 13 1151 11 449 167 - - 71 73 23 - - 17 11 31 - - - - 821 11 59 2111 19 - - 613 - - - -
80 13 - - 11 67 19 - - 37 43 - - 113 17 - - 13 241 - - - - 23 - - 11 - - 59 - - 11 37 1103 - - - - - - 239 13 673 31 281 - - 67 13 23 11 - - - - 17 29 - - - - - - 41 1433 13
59 81 11 73 - - - - - - 11 29 1117 17 37 61 2671 31 - - 509 11 17 79 43 - - 11 47 83 13 359 - - 19 - - 2153 - - 23 17 71 557 19 73 - - 149 - - 17 - - 13 - - 47 293 1229 11 67
82 1259 11 - - 19 23 13 31 17 587 43 - - 373 37 2447 - - 103 199 113 - - 277 1597 157 13 569 - - 29 739 11 13 19 - - - - 11 - - - - 23 53 17 19 - - 13 139 11 349 - - - - 61 11
83 2207 - - 83 857 2389 251 73 - - 97 - - 11 13 47 17 1223 31 - - 13 - - 347 43 107 233 - - 163 11 1487 947 17 11 - - 37 - - 19 13 131 - - 59 109 - - 83 - - 19 31 211 11 - - 1877
84 - - - - 23 - - 13 61 257 11 29 1663 31 617 11 23 53 1289 13 809 167 - - - - 11 107 2377 - - 1187 1399 17 - - 197 43 317 - - 13 23 - - 11 19 - - - - 2819 - - - - - - 59 23 - - 131
85 29 101 17 13 11 79 - - 1439 137 11 13 17 - - 29 - - - - 19 1291 23 - - 37 229 59 47 11 19 191 13 2861 41 - - 863 31 17 11 - - 37 - - 53 11 61 79 761 - - 73 47 13 - -
60 86 - - 149 19 151 - - 29 11 - - - - 13 - - 83 23 - - 43 13 2549 11 661 - - 19 67 37 2339 991 17 937 1789 19 - - 113 11 17 - - 1307 - - - - 41 2281 1567 - - 31 - - 23 109 13 157 1543
87 17 - - 13 11 71 43 2213 19 - - - - - - 103 971 47 11 53 1873 23 271 11 127 - - - - 17 19 43 37 41 11 - - 17 - - 13 11 491 31 - - 97 13 53 547 367 37 569 11 101 677 - -
88 23 13 - - 709 - - - - 17 - - 13 - - 103 23 - - - - 59 29 11 359 67 - - 13 17 - - - - - - - - - - - - 89 17 11 23 - - 281 97 41 19 13 113 - - 59 11 149 - - 13 - - 17 109
89 331 - - 313 - - 137 17 19 29 11 - - 461 31 - - 11 13 19 53 - - - - 73 29 241 139 11 - - 31 13 107 - - 79 37 13 19 239 163 439 383 71 11 229 - - 19 - - 11 17 157 211 - -
90 37 173 1093 17 73 31 233 - - 83 23 - - 11 29 13 67 - - 227 53 79 137 757 - - 1151 - - - - - - 11 - - 1021 2711 13 - - - - 37 1831 11 13 43 29 101 11 47 17 - - 887 - - 19 31
61 91 619 17 11 29 41 2531 389 13 - - 179 43 - - 811 - - 23 - - 2239 - - 11 13 1913 181 11 19 23 13 17 - - 643 - - - - 59 433 1709 397 - - 2399 11 - - 71 19 17 13 29 1033 769 23 89
92 11 809 - - 1361 - - 11 13 1901 31 - - 47 59 - - - - 2879 11 - - 17 - - 19 11 29 131 - - 13 - - 271 19 23 - - 41 - - - - - - - - 101 - - 1951 - - 23 263 401 - - - - - - 19 11 17
93 13 11 31 293 - - 103 761 109 37 - - 467 - - 13 1013 29 17 83 59 13 - - 383 - - 17 - - - - - - - - 11 - - 13 31 19 11 101 317 13 - - - - 17 41 71 - - 11 59 23 - - 31 11
94 197 241 281 - - 103 353 23 701 - - 541 11 - - - - 1373 17 - - - - - - 163 29 157 1531 43 13 2713 11 31 23 41 11 - - 227 127 151 - - 19 17 23 - - - - 367 13 43 181 83 11 29 41
95 - - - - 251 1861 503 13 - - 11 1489 - - 71 29 11 859 19 - - 47 - - - - 53 17 11 13 - - 167 - - - - - - 13 - - 19 - - - - 43 31 17 11 - - 433 1187 13 - - 23 17 157 - - 991 37
62 96 - - 29 877 - - 11 23 - - 151 1973 11 349 13 - - 659 - - 653 113 13 19 17 - - 2803 929 - - 11 457 239 2909 29 - - 1553 1657 47 107 11 1237 - - 233 - - 11 - - 631 61 53 19 43 41 - -
97 - - 37 - - 89 13 - - 11 79 337 31 17 - - - - 19 83 - - 13 11 - - 563 23 13 163 31 - - - - 1009 47 - - 557 467 11 1619 13 421 - - 1871 - - 2089 19 17 23 - - 71 53 - - 67 - -
98 19 61 - - 11 487 37 - - 787 17 311 13 137 1987 - - 11 983 17 367 31 11 53 37 601 113 41 23 29 13 11 2267 79 17 - - 11 131 107 89 - - - - 13 1439 - - - - 19 11 - - 13 103





































8 463 000 – 8 484 000
403 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
84 63 0 1741 23 13 181 59 - - - - 31 11 29 - - 37 683 11 - - - - 919 223 61 - - - - 41 1213 11 - - 73 19 37 17 43 59 - - 13 23 19 29 - - - - 11 701 41 277 - - 11 - - 241 53 2621
1 - - 13 - - 19 17 - - 67 23 13 - - - - 11 17 37 71 89 - - - - - - 139 13 1693 1523 - - 197 1103 11 17 47 19 97 79 - - 1667 113 11 59 13 19 - - 11 - - - - 73 13 103 - - - -
2 211 47 11 409 281 2153 137 479 - - - - 2293 17 389 1031 13 - - 37 19 11 1447 1117 23 11 109 31 - - 13 97 73 - - - - 13 23 17 139 773 317 11 31 83 349 271 19 13 103 - - 47 193
3 11 67 397 43 - - 11 1459 127 - - 17 - - 347 19 13 613 11 23 1051 523 31 11 59 547 43 29 17 373 977 - - - - 13 - - 17 131 257 37 13 19 - - - - 643 61 1493 - - 79 - - 11 23
4 17 11 29 - - - - 1409 - - 13 - - 353 601 - - - - 31 47 401 19 - - - - 13 97 - - 53 17 - - 13 587 11 1429 251 17 - - 11 89 43 137 151 - - 37 577 - - 107 11 - - - - - - 113 11
64 5 1123 167 19 199 23 - - 13 41 1873 83 11 457 101 - - - - - - 367 71 263 - - 19 17 967 53 13 11 41 2749 19 11 2287 1823 - - 59 29 23 - - 317 419 - - - - 37 - - - - 149 11 17 29
6 13 31 - - 47 2069 17 277 11 79 1583 131 - - 11 853 673 41 - - 31 13 - - 491 11 - - - - 19 - - 179 1049 - - 13 - - 2671 - - 41 223 13 11 163 337 29 - - - - - - - - 17 31 313 13
7 53 19 23 17 11 - - 197 1009 43 11 - - - - 89 23 677 499 149 61 29 59 47 809 - - 13 11 67 - - - - - - 37 29 1889 79 2851 11 - - 19 2161 - - 11 - - 13 17 - - 107 23 1063 43
8 - - 17 - - - - - - 13 11 - - 113 - - 29 - - 1039 - - - - 19 709 11 17 - - - - - - 13 - - 61 53 17 1847 13 - - - - 11 19 31 109 - - 277 67 103 1499 13 17 - - - - - - 107 89 - -
9 31 41 - - 11 61 - - 829 83 1637 127 1327 13 23 1609 11 - - 139 13 157 11 - - 503 - - - - 17 743 - - 457 11 2411 541 47 - - 11 13 421 - - 89 - - 167 1091 29 31 23 11 79 19 17
65 10 - - 1021 101 71 13 47 29 - - 149 239 59 41 61 1171 269 17 11 23 509 - - 181 13 17 19 - - - - 53 - - 271 397 11 139 - - 13 - - - - 31 37 17 - - 19 11 97 2857 353 - - 73 467
11 23 883 257 13 - - - - - - 37 11 131 13 23 - - 11 17 - - - - 67 1951 19 - - - - 1069 11 733 29 - - 13 - - 691 179 23 43 - - - - 103 17 29 11 13 37 1487 59 11 - - 17 13 61
12 487 53 - - - - 43 71 1097 181 41 13 37 11 31 359 - - 13 73 29 1721 - - 17 - - 19 - - - - 2347 11 61 2543 29 - - 19 - - - - - - 11 - - 47 1861 127 11 1279 263 17 - - 13 79 521
13 163 - - 11 - - 223 - - 31 - - 29 23 19 337 - - - - - - 43 523 41 11 17 - - 71 11 - - 257 - - 557 59 617 - - - - 97 13 103 17 19 - - 11 13 - - 23 157 83 101 911 - - - - - -
14 11 13 211 - - - - 11 43 - - 13 373 17 331 503 29 19 11 2251 - - - - 751 11 - - - - - - 23 41 67 53 1759 2399 19 - - 83 241 - - 239 - - 13 541 991 17 - - 631 31 13 131 11 971
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64 - - 61 13 17 661 23 331 - - 31 271 59 11 19 43 2179 - - 409 227 53 113 829 - - 1039 29 - - 683 11 - - - - 47 967 313 13 97 - - 11 41 19 13 73 11 83 17 - - 277 37 89 1367
65 101 13 11 71 - - - - - - 349 13 - - 23 673 613 239 37 29 19 367 11 163 13 - - 11 67 43 19 17 - - 107 - - 31 2267 593 173 191 - - - - 11 307 109 - - 17 53 1487 13 - - 31 37
66 11 281 19 23 167 11 - - 29 617 - - - - - - - - - - 13 11 41 17 61 53 11 977 - - 491 17 23 13 659 19 107 - - 13 - - - - - - 347 271 - - 467 - - 103 47 - - 13 - - 193 11 17
40 67 293 11 - - - - - - 71 - - 19 23 - - - - - - 29 13 331 17 - - - - 233 23 31 - - 17 89 19 - - 61 11 73 113 13 1223 11 - - 31 - - 13 - - 17 - - 2801 359 11 53 587 919 179 11
68 - - 19 - - 29 139 37 59 13 241 1229 11 - - - - - - 17 - - 89 - - 43 13 127 37 - - 23 - - 11 - - - - 31 11 47 107 41 23 - - 503 17 571 2141 79 101 - - 13 29 53 11 - - 73
69 173 - - - - - - - - - - 13 11 - - 31 - - - - 11 61 - - 19 2377 - - - - - - 17 11 337 31 13 37 1013 79 43 - - 179 - - 19 - - 811 17 11 103 23 59 41 19 223 17 - - 1193 - - 47
70 13 151 - - 31 11 - - - - - - - - 11 - - 19 13 - - 29 541 - - - - 13 17 43 23 - - 71 11 - - 1931 37 421 13 173 - - 23 - - 11 13 101 - - - - 11 113 167 47 - - - - 53 19 13
71 1723 - - 887 73 613 - - 11 - - 97 2153 17 157 467 37 - - - - 23 11 - - 29 - - - - - - 13 59 269 - - 2203 61 - - 43 11 - - 2441 107 - - 23 349 41 1747 17 13 607 - - 877 271 29 23
41 72 - - 109 43 11 - - 13 - - 31 17 41 - - 29 - - - - 11 829 17 1901 - - 11 181 - - 13 283 67 71 - - 19 11 - - 23 17 47 11 157 - - 29 983 - - 17 13 - - - - 787 11 19 - - 191
73 113 29 179 - - 23 - - - - 17 - - 59 - - 13 499 - - 43 - - 11 13 - - 37 89 53 19 1373 587 1091 503 47 29 31 11 19 - - - - 13 23 487 17 - - - - - - 11 - - - - 31 1571 97 137
74 353 - - - - 113 13 43 223 41 11 619 19 - - 131 11 193 59 13 83 1039 439 67 13 1447 11 31 43 41 307 17 23 199 - - 1511 13 - - 19 107 - - 11 - - 857 - - 1999 11 47 - - 953 - -
75 - - 1559 23 13 17 19 83 251 457 433 13 11 17 23 19 41 43 - - 293 31 2621 631 53 1277 37 839 11 13 1033 - - 19 - - 103 41 23 11 211 97 151 13 11 37 2543 - - - - 23 13 - -
76 59 - - 11 263 29 - - 431 - - - - 13 109 17 61 31 149 13 67 79 11 - - 383 - - 11 41 - - - - 373 31 137 2087 1471 103 661 17 83 131 1217 11 - - - - - - - - 127 - - 19 13 523 53
42 77 11 1609 13 1453 - - 11 317 - - 2837 17 157 167 23 19 809 11 73 - - 397 - - 11 19 743 - - 83 17 251 - - 47 37 2677 41 13 149 - - 29 - - 43 13 19 79 - - - - 23 - - - - 11 61
78 17 11 1489 569 563 277 - - - - 13 - - 43 - - 59 109 1279 911 - - 23 - - - - 13 2447 - - 17 53 - - - - 11 71 103 17 - - 11 - - - - - - 2297 13 - - - - 29 - - 11 19 13 31 47 11
79 23 - - - - 641 19 337 17 - - 1109 - - 11 23 - - 71 13 109 1123 - - 59 47 73 17 227 97 887 11 13 - - 103 11 241 13 29 2503 709 - - 1873 211 193 31 - - - - - - 13 409 11 17 19
80 41 - - 463 - - 37 17 389 11 19 157 89 - - 11 13 47 23 199 - - - - 41 307 11 2069 131 29 127 19 283 - - 541 13 43 - - 31 19 277 11 37 67 - - - - 79 107 419 17 1361 - - - -
43 81 31 89 29 17 11 907 379 13 41 11 1553 881 677 - - - - - - 29 - - - - 13 - - 83 43 - - 11 13 53 - - - - 19 - - - - - - 1213 11 - - 2477 - - 19 11 23 - - 13 107 1009 - - 241 167
82 2467 17 61 47 191 281 11 2791 - - - - 37 - - 83 - - 23 101 1709 11 17 229 - - - - 31 - - 13 - - 17 - - - - 593 139 11 - - 19 29 59 31 - - - - 367 - - 17 19 37 - - 127 23 29
83 13 53 - - 11 1427 - - - - - - 317 - - - - 61 13 101 11 1283 71 17 13 11 47 - - 193 239 17 41 - - - - 11 13 - - 31 - - 11 383 13 547 19 61 23 - - 1669 - - 41 11 43 107 13
84 - - - - 53 - - 353 97 2521 127 2129 - - - - - - 31 - - 73 17 11 43 29 - - - - 827 17 13 103 19 - - 229 2311 79 11 - - 157 251 - - 379 - - - - 17 1879 - - 11 - - - - 23 397 - - 59
85 1861 - - 19 41 349 13 23 - - 11 491 29 1031 - - 11 17 193 - - 479 37 1117 19 1889 13 11 - - 1237 - - 23 13 1093 - - 47 73 - - - - - - 17 23 11 211 13 41 - - 11 113 17 - - - -
44 86 1613 - - - - 37 - - 47 89 19 157 317 83 11 41 2029 - - 31 - - 13 73 43 17 - - - - - - 19 - - 11 347 2221 139 - - - - 59 61 13 11 - - 2579 43 1061 11 29 23 17 - - 439 757 83
87 47 19 11 - - 13 23 29 - - - - 373 31 - - 2267 - - 61 - - 13 233 11 17 41 13 11 37 499 - - - - - - - - 43 1277 1249 - - 13 17 - - 19 11 59 67 - - - - - - 503 199 181 139 257
88 11 - - - - 13 31 11 19 1531 1069 37 13 - - 1097 - - - - 11 - - 47 359 863 11 67 733 509 313 29 - - 13 53 877 - - 109 19 - - 397 71 173 29 - - 13 17 19 419 - - 569 229 11 193
89 223 11 149 23 - - 53 79 113 17 13 - - 19 37 1021 - - 13 17 29 41 - - 71 1171 883 59 - - 23 - - 11 37 29 97 17 11 - - - - 907 - - 1871 - - 17 73 31 11 479 1153 13 19 11
90 271 59 13 43 449 179 47 17 23 61 11 113 - - 587 227 239 - - - - 67 23 173 - - 149 19 - - 11 683 97 443 11 421 37 13 - - - - 31 61 17 13 - - 19 673 - - - - 1453 11 83 - -
45 91 29 13 - - 107 1291 263 - - 11 13 - - - - 89 11 17 641 - - 31 - - 103 19 13 11 47 23 - - 983 167 19 17 151 67 - - 659 23 37 1907 11 13 - - - - 211 - - 523 - - 13 19 337 - -
92 - - - - - - - - 11 29 53 23 - - 11 1459 31 17 967 13 - - 827 991 47 2393 37 - - 19 1733 11 31 13 17 - - - - 1063 13 - - - - 11 - - 37 - - 23 11 - - 59 41 13 89 29 43 - -
93 191 - - 17 1597 1321 31 11 53 2663 - - 19 17 223 13 463 83 103 11 2309 - - 59 23 37 29 - - 179 - - - - 199 - - 13 11 23 17 47 19 13 - - - - 127 109 101 - - - - 593 277 - - 31
94 233 283 41 11 - - 19 107 13 43 17 67 - - 1933 1499 11 29 23 - - 977 11 - - - - - - - - 193 13 37 269 11 929 19 53 17 11 73 769 23 - - - - 101 1783 2423 13 293 11 - - - - 23
95 17 - - 47 - - 311 59 13 29 31 19 - - 179 317 1033 2293 - - 11 - - 19 787 29 89 67 17 13 - - 1283 379 113 41 11 331 - - 2089 241 - - 643 - - - - - - - - 11 139 79 19 151 37 1553
46 96 13 - - 31 541 23 73 17 859 11 - - 1049 43 13 11 1439 - - 797 193 13 - - - - 17 83 11 - - 1301 - - 277 - - 13 31 79 53 131 - - 13 227 41 11 19 47 71 2803 11 1019 457 17 13
97 19 - - - - 29 - - 17 269 239 - - 107 - - 11 - - - - - - - - - - - - 151 67 - - - - 137 13 - - 461 11 41 - - 23 - - 229 401 37 - - 11 619 - - - - - - 11 13 883 19 17 467 1741 163
98 89 311 11 17 19 13 157 - - 1583 47 - - - - - - 23 2749 - - - - - - 11 - - 31 29 11 - - - - - - 139 1619 13 263 - - 127 43 743 23 41 - - 11 - - 719 13 - - 17 61 79 23 - - 19





































8 547 000 – 8 568 000
407 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
85 47 0 181 11 397 19 13 2543 - - - - 37 31 103 2251 23 73 773 43 13 17 - - 29 79 13 577 31 17 - - - - 11 1579 19 61 233 11 13 53 - - 2647 607 19 - - - - 419 11 23 71 - - 29 11
1 - - 1787 - - 13 41 - - 43 - - 79 - - 11 29 2767 - - 59 17 997 19 31 89 571 587 17 967 - - 11 2269 13 487 11 2687 97 - - 19 - - 223 29 - - 17 13 59 67 19 461 - - 11 13 - -
2 23 29 113 - - 2111 463 283 11 953 13 - - 23 11 503 17 13 - - - - - - 61 - - 11 - - - - 139 101 1621 - - 29 157 41 23 79 2657 1879 2237 11 19 83 - - 31 - - 787 271 449 13 71 37
3 - - - - 13 199 11 - - 67 31 - - 11 - - - - 149 293 409 23 19 37 2591 971 17 1511 101 2699 11 19 23 2879 173 71 - - 439 13 29 11 17 67 367 13 11 - - 1571 - - 17 191 89 - - - -
4 43 13 19 - - 2027 - - 11 - - 13 23 163 - - 53 - - - - - - - - 11 - - 17 13 47 - - 277 - - - - 29 1423 19 31 1993 11 - - 127 17 1559 - - 13 - - 43 23 1031 197 47 13 79 - - 41
48 5 2557 67 - - 11 29 37 - - 19 83 - - 17 59 173 - - 11 401 - - 107 - - 11 227 37 - - 271 19 - - 13 - - 11 - - 71 13 - - 11 - - 1721 41 2179 31 - - 17 - - - - 13 11 - - 23 223
6 151 19 - - - - 103 - - 263 - - 17 29 - - 251 47 13 - - - - 11 59 - - 31 1489 43 89 - - - - 37 73 607 23 1019 11 17 1409 - - - - 29 13 2143 - - 17 1319 11 - - 59 - - 311 41 - -
7 71 587 - - - - - - 157 19 13 11 79 97 37 - - 11 367 19 41 109 193 13 - - - - 23 11 149 13 - - 29 67 61 773 - - 19 - - - - - - 751 17 11 - - 29 19 13 11 23 131 79 337
8 - - 103 - - - - 827 809 13 2521 89 - - 61 11 - - 17 53 - - 83 2273 - - 1487 - - 31 - - 47 13 113 11 23 17 73 - - 2213 29 - - - - 11 - - 23 - - - - 11 163 359 1301 43 47 19 1733
9 13 31 11 1237 17 - - 401 1097 - - 1549 - - 137 13 - - 41 73 37 31 11 769 107 - - 11 19 29 67 233 17 641 13 - - 307 41 71 59 13 389 11 53 547 19 - - 23 1907 83 31 61 13
49 10 11 683 17 - - 673 11 - - 43 - - 173 79 17 - - 47 2473 11 29 149 2741 19 11 41 - - 13 659 197 1163 19 2099 167 271 199 - - 17 89 37 - - 67 239 31 41 13 29 - - - - 19 11 103
11 251 11 71 409 - - 13 - - 263 47 17 23 991 953 467 - - 53 1753 - - 43 557 23 107 13 - - - - 17 541 11 13 47 293 19 11 31 29 113 139 829 37 53 13 23 11 227 - - - - 211 11
12 17 - - 373 23 - - - - 101 2909 - - 43 11 13 - - - - 83 929 - - 13 - - 197 - - 79 107 17 37 11 109 - - 43 11 17 1933 - - 67 13 19 - - 73 41 29 61 37 31 - - 283 11 - - 653
13 1811 863 691 83 13 19 17 11 23 41 - - - - 11 - - 19 - - 13 67 29 23 43 11 31 73 - - 163 2203 109 - - 17 19 1259 877 13 - - - - 11 181 167 - - - - 47 1129 - - 37 103 17 1619
14 - - 23 101 13 11 17 - - 643 131 11 13 281 1223 367 - - - - - - 53 19 - - 139 - - 29 23 11 107 - - 13 149 37 43 31 1031 23 11 701 59 - - - - 11 53 2347 1709 521 17 2137 13 2851
50 15 349 - - 43 17 - - 229 11 23 61 13 47 - - 31 19 - - 13 59 11 - - 167 131 19 - - - - 307 97 41 73 2089 563 47 11 37 641 - - 137 - - 71 23 19 - - 29 17 - - 443 13 - - - -
16 19 17 13 11 - - 2777 29 197 - - 233 439 79 - - - - 11 41 61 199 17 11 - - 23 - - 947 593 - - 17 - - 11 163 89 1759 13 11 769 - - 401 523 13 419 1093 17 - - 19 11 - - 101 47
17 - - 13 - - 2351 19 43 1061 71 13 - - - - - - - - 479 229 31 11 17 53 - - 13 - - - - 41 17 29 - - 107 - - 337 11 73 277 353 2683 - - 23 13 - - 71 1511 11 47 31 13 2423 - - 17
18 - - - - - - 61 - - - - 607 37 11 - - 31 - - 1321 11 13 17 43 29 - - 139 - - - - 17 11 - - - - 13 167 - - 29 23 13 1471 59 19 43 - - 31 11 1571 37 149 53 11 - - - - 151 - -
19 - - 41 617 19 23 797 - - 359 29 89 37 11 - - 13 17 - - - - - - - - 53 - - - - - - 2287 - - - - 11 281 983 19 13 137 31 - - 139 11 13 - - 19 61 11 - - 2069 37 1697 17 - - 1459
51 20 29 - - 11 173 - - - - 97 13 467 83 - - 41 - - 29 191 277 - - 19 11 13 17 - - 11 - - - - 13 - - 47 1489 23 - - 991 1693 19 - - 17 499 11 103 - - - - 31 13 17 - - - - 647 - -
21 11 - - 23 - - 1087 11 13 - - - - - - 43 - - 19 23 431 11 - - - - - - 17 11 - - - - 79 13 59 - - - - - - - - 107 29 - - 1103 17 31 83 19 - - 151 1303 - - 971 - - 47 23 11 211
22 13 11 157 59 - - 191 1721 61 41 2111 17 - - 13 67 977 - - 19 1823 13 2131 53 577 - - 29 113 19 - - 11 491 13 1231 - - 11 - - 101 13 - - - - - - 823 17 1153 11 97 67 2411 - - 11
23 - - 457 19 37 - - - - 1217 2269 17 - - 11 31 23 - - - - 29 17 41 173 2027 19 839 - - 13 - - 11 631 137 19 11 197 17 101 47 - - 79 - - - - 937 17 1039 13 61 23 73 11 1549 - -
52 24 211 2237 127 - - - - 13 37 11 - - 67 179 1399 11 89 - - - - - - 23 - - - - 29 11 13 37 19 41 149 - - 13 467 - - 113 433 107 - - 2371 11 17 419 - - 13 - - 43 41 - - 83 53 31
25 23 19 - - - - 11 223 - - - - - - 11 - - 13 29 17 31 269 1201 13 787 431 - - - - - - - - 11 - - - - 1553 17 - - 1259 23 97 43 11 191 19 1373 29 11 - - 181 - - 179 - - 71 47 - -
26 73 - - - - 29 13 67 11 - - 31 - - - - 691 17 - - - - 19 13 11 - - 47 - - 13 127 - - - - 83 23 17 37 - - 131 11 19 13 1229 67 - - 61 - - 89 569 19 - - 29 - - 43 - - 541
27 - - - - 17 11 - - 647 59 1777 - - 23 13 17 41 491 11 - - - - 43 61 11 1013 29 - - 137 79 - - 2011 13 11 - - 31 37 - - 11 199 2833 - - 353 593 13 23 - - 113 - - 11 - - 13 761
28 - - 2591 379 - - 73 109 - - - - 1021 13 - - - - 461 - - 23 13 11 - - - - 293 41 317 53 19 23 17 31 43 - - 2311 11 67 17 - - 37 439 - - 137 433 59 19 11 83 2221 - - 13 23 2467
53 29 17 - - 13 47 283 - - - - 109 11 2699 41 - - - - 11 1997 71 659 - - 97 19 31 - - 73 11 233 - - 157 19 23 - - 17 - - 13 167 31 - - 37 521 11 23 - - - - - - 11 - - 19 29 53
30 - - 13 - - - - 1367 127 17 241 13 887 757 11 1811 61 - - - - 331 - - 41 131 13 17 19 - - 59 79 11 67 31 17 - - 19 1579 - - - - 11 29 13 - - 107 11 61 - - - - 13 - - 17 2879
31 53 29 11 - - - - 17 23 - - - - 31 19 97 - - - - 13 47 - - 71 11 - - - - - - 11 31 53 - - 13 23 29 349 653 13 1423 563 827 19 - - 11 - - - - 43 - - 37 13 17 41 2689 - -
32 11 83 - - 17 1613 11 - - 97 - - 59 2417 - - - - 13 19 11 101 - - 31 - - 11 - - - - 67 - - 53 - - 103 61 - - 13 47 2789 29 41 - - 13 443 691 359 449 107 17 - - - - 907 11 - -
33 269 11 719 43 - - 23 - - 13 - - 19 - - 313 1181 - - 1873 59 661 2659 17 13 - - - - - - 43 277 13 17 11 89 1607 37 - - 11 - - - - 1039 - - 2017 - - - - 31 17 11 - - 19 - - 233 11
54 34 37 71 - - - - 29 - - 13 31 - - 2887 11 - - - - 19 797 1031 109 17 1231 - - 23 19 167 - - 13 11 53 - - - - 11 - - - - - - 37 43 - - 701 2593 - - 19 599 23 - - 173 29 11 127 17
35 13 - - 37 23 1787 - - - - 11 - - 29 - - 101 11 379 2137 17 - - 47 13 1129 113 11 17 - - 61 23 43 - - 139 13 - - - - 67 389 - - 13 11 47 17 - - - - 1091 149 19 31 - - 43 13
36 83 53 211 71 11 457 179 89 23 11 151 - - 2087 - - 17 67 941 - - - - 23 - - 271 2741 13 11 - - 79 29 - - 41 - - 191 - - 1187 11 - - 17 83 31 11 29 13 - - - - 229 17 257 19
37 - - 23 53 - - - - 13 11 101 19 199 2003 - - 59 - - 79 - - 2897 11 - - 31 17 - - 13 23 - - 317 19 113 13 - - - - 11 29 23 19 17 2381 41 - - 73 13 - - - - 17 557 - - - - 43
38 - - 2081 - - 11 - - 71 2389 23 1861 - - 173 13 139 31 11 - - - - 13 59 11 1229 103 47 109 29 73 1289 31 11 19 113 197 - - 11 13 367 - - 79 19 - - - - 929 379 - - 11 37 577 61
55 39 - - 911 29 53 13 2671 2239 - - - - 1279 17 43 167 677 37 997 11 19 47 257 - - 13 - - 571 67 311 89 61 - - - - 11 359 23 13 521 41 - - 331 - - 47 17 11 19 73 1151 883 - - 37
40 157 31 59 13 53 1429 41 67 11 - - 13 - - 19 11 - - - - 17 31 131 239 103 97 373 11 - - 151 137 13 73 59 2113 17 - - - - 29 83 23 19 11 13 - - 43 - - 11 41 31 13 23
41 - - 37 - - 547 - - - - - - 17 433 13 263 11 179 229 439 13 19 - - 181 - - 67 163 - - 71 - - 19 11 907 53 131 23 - - 43 - - - - 11 - - 17 79 29 11 - - 659 - - - - 13 - - 73
42 1733 - - 11 89 23 37 673 2851 227 - - 127 139 - - 17 - - - - - - 293 11 - - 19 37 11 761 47 - - - - 683 17 - - 29 - - 13 31 1103 23 421 11 13 233 - - - - - - 43 101 - - 331 157
56 43 11 13 61 359 17 11 - - 19 13 - - 29 557 17 - - - - 11 67 487 829 151 11 229 29 - - 19 37 751 17 - - 23 41 281 109 263 - - - - 89 13 - - - - 47 - - 31 83 13 191 11 59
44 - - 11 17 73 653 1831 43 - - - - 71 271 17 2029 23 13 2437 227 103 - - - - 1237 773 31 157 - - - - 13 11 353 89 479 13 11 17 23 47 19 173 61 41 - - 29 11 13 349 23 239 11
45 2129 1867 - - 97 107 113 19 313 - - 17 11 1171 67 13 - - 19 - - - - 23 503 2207 1451 1801 83 - - 11 - - - - 41 11 13 31 17 1637 1579 1361 13 1783 101 149 - - 19 67 - - 431 11 - - 41
46 17 - - 347 1301 47 107 409 11 - - 139 463 19 11 83 547 79 37 223 - - 13 - - 11 - - 17 337 13 47 317 1789 - - 17 509 523 919 1013 - - 11 29 59 389 - - 73 13 23 - - 1409 19 - -
47 43 739 137 - - 11 - - 13 1973 - - 11 167 239 - - 1307 103 - - - - 23 - - 37 - - 17 157 19 11 139 967 71 541 17 - - 53 - - 61 11 37 - - 563 67 11 19 83 - - - - - - - - 17 - -
57 48 13 - - - - 1093 173 17 11 107 29 - - - - 23 13 - - 61 31 41 11 13 19 - - 1277 - - 59 241 - - - - 19 - - 13 83 11 - - - - 263 13 47 167 37 - - 1621 89 - - 31 17 19 73 13
49 29 43 - - 11 - - 131 - - 151 53 1223 31 47 103 29 11 23 277 - - 383 11 433 43 19 13 37 - - 23 - - 11 - - 101 19 53 11 67 - - 179 31 - - - - - - 13 17 109 11 577 - - 181
50 229 17 2221 79 31 13 - - - - 59 23 19 - - - - 43 41 - - 11 - - 17 593 - - 199 13 113 - - - - 17 937 13 97 11 29 31 - - 293 19 163 421 241 227 13 11 643 - - 37 29 109 67
51 - - - - - - - - - - 19 373 401 11 53 107 13 - - 11 19 - - - - 13 1279 - - - - 41 179 11 17 - - 1327 101 131 37 19 523 - - - - 13 - - 61 197 11 773 41 31 - - 11 43 - - 23 17
52 - - - - - - - - 13 1787 211 1087 677 19 53 11 89 137 - - 17 13 - - 19 - - 59 13 17 2467 - - - - 11 - - 23 487 1381 1949 37 13 223 11 - - - - 17 23 11 - - - - 67 19 61 - - 397
58 53 2017 1723 11 13 79 1109 - - 29 103 - - 13 1103 47 19 17 2657 31 283 11 83 29 19 11 - - 293 61 1039 13 719 - - 2357 71 - - 2557 53 - - 17 11 41 13 - - - - 443 - - 23 17 13 709
54 11 239 109 257 37 11 23 47 823 13 1123 31 29 - - 2339 11 71 - - 43 - - 11 101 - - - - 73 31 - - 23 521 - - - - - - 61 - - - - 17 - - 23 29 67 191 - - 137 17 1721 13 11 - -
55 - - 11 13 29 19 31 103 37 - - 43 73 2417 - - 107 - - 743 491 79 - - 17 101 67 - - 47 127 - - 887 11 43 - - - - - - 11 1481 17 1181 - - 59 13 - - 37 - - 11 29 - - 47 - - 11
56 - - 13 269 - - - - 23 109 41 13 137 11 367 - - 2003 31 - - 151 - - 1171 - - 13 29 - - 89 - - 11 19 - - - - 11 - - - - 1297 547 19 53 397 13 - - - - 17 - - 181 37 13 11 113 2539
57 61 983 797 19 97 271 - - 11 17 - - 23 - - 11 47 13 41 17 83 67 2473 23 11 59 - - 2753 - - 13 - - 79 19 43 13 - - 41 71 - - 11 - - 19 17 - - 23 - - 13 647 389 157 - -
59 58 - - 353 31 23 11 139 83 17 47 11 - - - - - - 13 733 37 107 19 - - 29 - - - - 1583 41 11 23 163 - - 59 47 13 613 73 19 11 61 13 17 137 11 907 - - 19 - - - - 97 29 - -
59 - - - - 103 1303 131 79 11 13 23 - - - - 29 19 17 43 1187 1663 11 37 13 - - - - - - 2593 977 13 31 - - 17 173 1201 11 - - - - 83 71 29 19 - - - - - - 79 13 61 - - 199 - - - -
60 179 23 - - 11 17 43 13 - - 113 617 467 1627 17 53 11 383 19 127 107 11 31 2239 2579 23 13 19 - - 17 11 1277 151 769 193 11 31 709 2113 - - 2293 - - 59 47 2389 229 11 157 - - 1777
61 13 1531 17 - - - - - - 37 23 197 101 67 17 13 - - 53 - - 11 2633 13 107 19 73 701 37 - - 167 349 89 19 13 11 - - 1459 17 409 13 71 53 23 - - - - 11 2791 - - 547 - - - - 13
60 62 41 - - 181 139 83 601 - - 19 11 17 47 457 - - 11 307 - - 431 - - - - 41 89 23 67 11 19 17 29 1213 401 619 47 - - 17 - - 137 653 1783 233 11 421 73 13 2617 11 173 - - - - - -
63 17 19 541 31 29 13 643 1489 41 163 2843 11 37 - - - - - - 23 - - 31 61 - - - - 13 17 - - 1063 11 2029 13 79 17 59 - - 1571 1709 11 19 43 71 - - 11 - - - - - - 29 - - 191 23
64 - - - - 11 101 2423 - - 17 1033 1327 29 43 13 - - - - 1621 19 397 13 11 67 - - 17 11 - - 1601 - - 2251 241 821 17 23 37 19 419 13 29 353 11 - - 53 31 19 47 - - - - 73 17 751
65 11 - - - - 911 13 11 61 31 - - - - - - 19 83 2129 - - 11 13 59 - - - - 11 13 109 - - 181 41 - - 29 631 199 - - 1499 - - 13 37 23 - - - - 1381 - - 29 - - 347 41 17 1973 11 - -
66 101 11 2729 13 - - - - 1049 - - 311 193 13 - - 43 2297 167 257 53 - - 439 127 37 - - - - 19 71 109 487 11 523 23 1877 43 11 367 - - - - 37 - - 197 13 19 - - 11 103 31 - - 13 11
61 67 - - 17 23 41 - - 149 - - - - - - 13 11 - - 97 23 - - 13 593 53 17 19 - - 61 37 907 29 11 17 19 127 11 1129 1061 - - 113 23 281 673 - - 31 131 53 17 43 1699 - - 11 - - - -
68 - - 2179 13 - - - - 2819 79 11 97 - - 1549 67 11 - - - - - - 29 17 23 31 937 11 19 - - 17 619 37 1321 - - 61 - - 19 13 43 59 - - 11 - - 13 2683 1283 53 29 - - 47 - - - - 17
69 2777 13 - - 599 11 73 311 1367 13 11 19 - - 23 31 - - 17 853 503 - - - - 13 1723 17 521 11 283 - - 31 2797 1069 - - 1319 - - 223 11 19 859 13 17 11 101 113 71 23 13 43 37 29
70 - - 89 - - 1999 1657 19 11 - - - - - - 41 211 293 227 13 131 613 11 53 79 281 31 - - - - - - - - 13 2099 947 1187 19 11 181 47 151 - - 17 - - - - 29 727 1301 - - 13 - - 17 61 - -
71 23 31 167 11 1201 661 - - 79 487 19 - - 23 - - 13 11 331 449 31 19 11 17 241 761 1303 349 677 - - 43 11 - - 13 23 2447 11 - - 17 13 - - - - - - 137 2549 53 17 11 31 617 2383
62 72 - - 47 37 - - 59 61 - - 13 1307 1193 29 - - 733 19 691 23 11 - - - - 13 821 19 29 1223 163 13 23 2707 107 - - 11 463 - - - - 17 109 - - 97 43 19 1087 11 13 - - - - 41 47 - -
73 19 499 - - 277 113 - - 13 - - 11 23 17 - - - - 11 2273 - - - - - - - - 47 - - 757 - - 11 13 881 1229 883 - - 43 127 257 - - 31 41 317 59 1051 11 37 17 29 233 11 - - - - 71 139
74 13 - - 131 - - 19 41 29 719 17 - - 149 11 13 - - 23 - - 17 - - 13 157 - - 137 - - - - 23 - - 11 - - 67 13 431 17 - - - - 1471 11 - - - - - - 17 11 127 31 79 53 - - 23 13
75 - - 557 11 - - - - - - 89 17 19 - - 739 - - - - 41 2089 139 - - 179 11 337 53 59 11 13 - - 29 19 1459 23 101 - - 79 397 - - 19 509 31 11 347 23 181 13 157 - - - - 37 607 2137
76 11 241 41 19 - - 11 2477 - - 61 - - - - - - 211 17 37 11 - - 29 - - - - 11 389 13 43 - - 67 - - - - 13 19 71 31 107 - - 103 - - - - 1021 19 1979 13 - - 1637 307 23 53 11 37
63 77 - - 11 - - - - 17 83 23 59 29 367 2083 13 17 127 991 - - 61 13 971 113 47 853 - - - - - - 1399 - - 11 283 41 - - - - 11 19 13 173 727 23 131 617 811 - - 11 151 61 109 53 11
78 29 37 17 - - 13 - - 31 73 1613 - - 11 17 19 29 433 47 13 241 137 - - 2687 13 - - 127 101 11 43 - - 337 11 - - - - 71 13 107 - - 263 19 863 - - - - 421 23 - - 439 11 43 - -
79 2069 131 193 13 239 23 - - 11 - - 17 13 - - 11 601 139 31 19 151 89 59 79 11 83 - - - - 17 73 13 - - 947 - - 29 17 67 - - - - 11 - - 1069 13 - - - - 449 31 - - 29 13 1709
80 17 - - 19 - - 11 47 1523 - - 43 11 23 89 - - - - - - 13 271 67 157 - - 19 179 - - 17 11 37 229 1993 19 113 17 - - 1789 71 11 41 331 31 - - 11 1741 23 - - 127 313 13 2473 43
64 81 47 109 13 23 31 97 11 19 2539 409 - - 37 - - 263 - - 29 2309 11 - - 101 - - 17 53 - - 19 23 - - 37 683 17 - - 11 13 2833 919 - - 107 - - 13 163 83 - - - - 881 41 139 17 1811
82 - - 13 71 11 109 17 191 29 13 167 59 43 - - 37 11 73 - - 47 - - 11 13 - - - - 53 2111 - - - - - - 11 - - - - - - 199 11 149 181 19 13 317 1249 829 31 - - 577 11 241 - - 53
83 - - 23 2333 17 41 373 19 61 - - - - 1087 1039 29 2131 13 19 11 - - 163 491 443 - - 41 23 - - 1847 13 - - - - 743 11 13 19 23 503 31 - - - - 29 1033 113 11 17 13 1481 79 311 2659
84 53 17 - - 29 71 359 47 23 11 - - 293 19 2351 11 211 1609 31 - - 17 37 - - 89 - - 11 53 - - 17 193 - - 1307 13 419 43 - - - - 37 13 1109 11 - - - - 17 61 11 - - - - 19 2011
85 601 - - - - - - 43 251 983 13 1693 - - 109 11 2837 - - 131 587 787 17 167 13 - - 23 47 19 17 13 11 59 1259 - - - - 557 23 479 347 11 191 73 37 41 11 - - 13 43 239 - - - - 17
65 86 113 61 11 - - 67 31 13 1787 - - 79 101 - - - - - - 29 17 23 1997 11 19 2633 569 11 73 13 1021 131 19 41 971 97 373 - - - - - - - - 23 11 17 47 827 37 467 311 1451 19 79 23
87 11 - - - - 113 - - 11 43 - - - - 1409 233 - - 13 109 17 11 1493 - - 13 29 11 2207 19 - - 103 - - 53 97 - - 13 23 19 367 - - 47 13 17 61 - - 59 89 - - 107 - - 37 17 11 13
88 67 11 821 271 23 683 - - 71 31 239 19 29 193 - - 1747 109 457 257 61 149 17 - - - - 13 503 - - - - 11 307 37 419 - - 11 - - - - 17 29 263 2179 71 877 13 11 17 - - - - 41 11
89 - - 29 31 - - 101 13 2341 - - - - - - 11 - - - - 67 19 197 41 157 127 17 97 - - 13 1181 47 11 61 617 13 11 19 - - 37 2039 17 - - - - - - 1511 241 13 313 251 - - 67 11 31 661
90 43 101 23 - - 193 941 - - 11 71 19 17 13 11 23 509 211 - - 13 19 89 - - 11 - - - - 41 - - 31 - - - - - - - - 73 - - 29 13 829 11 257 397 43 17 677 421 587 19 23 107 - -
66 91 - - - - - - 283 11 911 163 2141 17 11 139 - - - - 19 41 - - 13 1861 23 - - 31 13 - - - - 11 1733 29 53 - - 727 - - 17 41 13 11 47 1117 37 - - 11 - - 61 - - - - - - - - 929 - -
92 19 43 499 13 29 1381 11 17 - - 47 13 1439 23 251 151 59 157 11 - - 179 - - 41 1637 2371 - - 2897 2693 13 31 - - 149 11 1217 - - 449 73 131 17 - - 13 37 809 - - 19 29 89 13 1231
93 127 191 - - 11 19 67 - - 383 547 13 37 761 - - 17 11 13 - - 23 - - 11 - - - - - - 31 109 - - 47 - - 11 229 - - 1033 - - 11 79 29 283 - - 263 - - 139 233 1063 37 11 13 - - 19
94 23 199 13 31 17 461 73 - - 19 - - - - 23 17 - - - - 859 11 - - 31 - - 2399 - - 1951 269 43 - - 19 17 53 2663 11 23 13 463 19 - - 349 - - 13 - - 29 11 647 71 43 2273 197 - -
95 1601 13 17 19 757 53 509 - - 11 41 2267 17 - - 11 83 23 137 61 839 - - 13 - - 89 11 - - - - 23 593 193 19 631 67 29 17 - - - - 47 13 11 101 31 - - 97 11 13 2731 199 773
67 96 - - 563 - - 83 - - 1049 2549 31 - - 17 - - 11 59 - - 13 739 103 19 37 - - 1831 - - - - 523 29 17 11 - - 151 53 - - 13 17 19 - - 11 409 383 2927 157 11 - - 19 13 73 67 1229 449
97 17 269 11 37 61 1277 - - 41 89 - - 877 - - 19 13 23 103 29 163 11 - - 491 2203 11 17 23 173 41 67 599 31 13 83 - - 1549 1789 101 13 11 - - 139 - - 337 29 - - 31 59 23 619
98 11 - - - - 107 503 11 17 13 - - 43 1091 - - 61 2063 71 11 19 - - 659 13 11 17 - - 37 31 13 - - - - 23 17 - - 97 - - 41 29 - - - - - - 31 23 67 - - 13 47 113 347 11 29





































8 568 000 – 8 589 000
408 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
85 68 0 13 - - 653 17 - - - - 23 19 733 - - 11 - - 13 31 - - 71 - - - - 13 73 1759 - - - - 79 19 11 - - 23 37 11 29 41 2857 - - 1907 13 109 23 - - 83 - - - - 17 - - 151 11 293 13
1 - - 17 43 - - 73 1847 107 11 641 - - 29 593 11 167 - - 263 - - - - 17 457 349 11 29 13 131 - - 17 557 - - 1453 1657 37 - - 181 311 1291 11 139 - - - - 239 13 23 - - - - - - - - 79
2 163 31 - - 2591 11 13 19 113 53 11 - - 41 - - 1723 43 19 - - 17 211 389 - - 173 13 47 11 - - 281 - - 13 179 - - - - 19 227 11 79 - - 967 157 11 13 19 461 - - 421 31 - - 17
3 41 1031 - - - - - - 43 11 - - 73 83 23 13 - - 97 - - 17 - - 11 - - 41 23 863 17 - - - - 43 - - 2131 - - - - - - 11 - - 1583 13 - - 37 151 17 31 2551 23 109 1087 - - 317 19 - -
4 131 - - 61 11 13 173 - - 2011 41 53 97 521 79 47 11 - - 13 - - 71 11 373 13 37 19 - - 23 1187 - - 11 359 659 - - 59 11 1231 43 17 29 89 - - 19 - - 577 - - 11 17 - - - -
69 5 31 71 - - 13 - - 163 - - - - 23 691 13 61 131 2333 - - - - 11 29 113 19 17 - - 257 - - 1283 - - 37 13 991 29 11 - - - - 53 - - 17 137 157 59 13 - - 11 31 17 1109 19 13 331
6 643 23 - - - - 1297 - - - - 103 11 13 197 887 - - 11 - - 13 - - 2393 - - 17 - - - - 19 11 67 41 829 - - - - 251 73 19 947 23 17 - - 31 43 11 - - 1663 - - - - 11 - - 13 37 - -
7 29 - - 13 71 139 - - - - 23 233 - - 17 11 107 29 157 199 - - 73 277 - - - - - - - - 59 - - 127 11 - - 191 683 37 31 13 - - 761 11 - - - - 13 787 11 47 281 751 - - 83 - - - -
8 37 13 11 41 - - 19 569 - - 13 89 1367 - - 31 487 19 - - 17 1949 11 - - 13 23 11 1499 - - 479 - - - - 113 - - 19 17 23 37 1303 811 2689 11 547 17 347 41 229 - - 13 29 - - 131
9 11 173 37 109 103 11 31 17 59 19 47 - - 41 - - 13 11 23 - - 19 233 11 - - - - 29 757 79 13 - - 2579 - - 47 13 113 397 - - 53 23 17 389 449 - - 269 89 13 19 127 11 23
70 10 - - 11 223 - - 1879 - - - - 1607 - - 797 677 1163 53 13 - - 29 67 1069 257 739 41 19 43 - - - - - - 1093 11 17 - - 13 1129 11 1153 773 1483 13 - - - - 19 - - 59 11 31 - - 421 - - 11
11 19 103 139 379 17 199 71 13 37 2441 11 - - 17 433 - - 163 263 - - - - 13 29 359 - - 131 1753 11 2141 17 - - 11 - - - - 863 43 - - 23 79 31 - - - - - - - - 13 19 2243 11 - - 307
12 967 181 17 - - 19 293 13 11 101 61 - - 17 11 1279 1447 - - 47 107 41 727 151 11 - - 71 13 97 - - - - - - 23 277 - - 31 17 - - - - 11 - - 29 257 179 - - 67 73 487 37 - - 19
13 13 1117 23 29 11 59 101 - - 19 11 1433 983 13 23 37 - - 1033 43 13 - - - - - - - - 397 11 17 19 467 73 13 - - - - 17 139 11 13 181 251 - - 11 - - 31 271 29 - - 23 2437 13
14 17 - - - - 19 1801 - - 11 521 - - - - - - - - 1013 - - 53 1553 - - 11 23 - - 163 29 - - 13 - - 61 - - 43 - - 19 17 11 - - - - 41 31 127 53 19 - - - - 13 701 137 307 - - 421 73
71 15 - - 37 101 11 - - 13 17 - - 661 71 353 - - 23 997 11 787 31 19 - - 11 2671 17 13 - - 239 - - 79 - - 11 17 - - - - 61 11 - - - - 1493 - - 43 89 13 1217 19 23 11 - - 17 - -
16 - - 233 461 67 1049 17 113 - - 1867 - - - - 13 19 41 79 - - 11 13 - - 29 107 37 59 1811 - - 31 - - - - - - 43 11 2311 2887 - - 13 1471 149 19 - - - - - - 11 1697 - - 17 103 29 941
17 23 - - 41 17 13 31 97 - - 11 127 659 23 503 11 173 53 13 - - - - - - 61 13 - - 11 - - 19 - - - - 59 - - - - 23 139 13 257 - - 29 79 11 53 43 - - 17 11 103 - - 101 31
18 61 17 19 13 - - - - - - - - 151 149 13 11 643 - - 31 23 - - - - 17 - - 19 107 - - 929 1249 191 11 13 19 41 - - - - 383 - - 653 11 167 - - 457 13 11 17 - - 101 - - 173 13 1427
19 83 47 11 43 - - 521 367 19 31 13 - - 547 71 37 59 13 53 17 11 - - - - 109 11 43 17 - - 647 - - - - - - - - 241 - - 29 - - 61 1913 11 431 - - 23 73 401 67 2027 13 47 17
72 20 11 19 13 - - - - 11 - - 409 - - - - - - 131 - - 1877 23 11 37 53 - - 47 11 211 17 233 23 - - 29 41 71 - - 31 - - 13 - - 43 157 19 - - 13 127 53 103 - - 61 389 - - 11 2357
21 - - 11 571 - - 29 - - 19 2113 13 - - 2543 1367 73 71 17 19 193 - - 83 37 13 - - - - 61 - - 107 31 11 23 - - 139 - - 11 2903 359 37 17 13 2819 23 - - 19 11 379 13 17 43 11
22 - - 317 - - 719 - - - - 41 - - - - 29 11 19 - - - - 13 2161 239 - - - - 181 17 67 23 151 - - 11 13 109 89 11 61 13 97 233 31 17 - - 557 37 103 - - 563 - - 13 23 11 19 - -
23 - - - - 79 47 197 - - 23 11 43 - - 277 59 11 13 1171 2477 73 - - 53 17 283 11 659 19 37 1361 337 23 31 - - 13 1637 809 401 17 83 11 23 103 - - 19 37 - - 431 - - - - 281 43
73 24 - - - - - - 1567 11 2917 2707 13 - - 11 17 509 241 2417 - - - - - - 59 67 13 47 1279 41 31 11 13 83 19 - - 389 109 71 29 - - 11 113 997 - - - - 11 17 - - 13 59 37 19 - - - -
25 - - - - 257 31 - - 23 11 89 17 2621 - - 43 - - - - 149 47 17 11 31 53 73 673 19 - - 13 379 - - 463 - - 37 41 11 - - - - - - 251 - - 191 - - 17 - - - - - - - - - - - - - - 89
26 13 - - 29 11 - - 2129 61 17 - - - - 19 - - 13 - - 11 2293 29 - - 13 11 23 131 - - 179 - - 1823 - - 769 11 13 137 47 37 11 61 13 - - 17 151 41 31 23 29 53 11 - - 139 13
27 - - 223 - - 23 - - 19 683 31 173 1999 - - - - - - 17 19 - - 11 - - - - - - - - - - - - 13 73 23 - - 79 17 - - 11 - - 43 131 29 - - 433 269 2377 - - - - 11 2857 2801 53 409 - - 29
28 47 2473 331 127 17 13 251 2551 11 19 67 97 17 11 1061 167 - - - - 19 23 53 61 13 11 - - 229 89 17 13 31 107 - - 347 103 71 - - 41 37 11 29 13 - - - - 11 19 - - - - - -
74 29 1193 23 17 79 439 1553 2393 37 223 2749 - - 11 2143 19 127 43 - - 13 29 71 - - 19 67 23 31 - - 11 - - 2687 61 29 - - 151 17 13 11 - - 47 31 19 11 - - - - 167 - - 53 41 1493
30 19 - - 11 499 13 - - 43 23 - - 17 29 829 - - - - 73 - - 13 - - 11 31 967 13 11 - - 211 17 - - 2237 - - 2677 - - - - 17 13 1543 71 - - 11 23 - - - - 83 937 19 139 - - 53 97
31 11 - - - - 13 19 11 47 - - - - 2269 13 - - 191 31 - - 11 79 401 263 67 11 23 1321 17 41 691 - - 13 179 503 17 - - 23 107 - - - - 43 1789 - - 13 - - 29 1213 2297 97 571 11 19
32 - - 11 1229 - - 79 - - 17 - - 19 13 - - - - 881 113 41 13 23 1871 73 397 - - 17 47 - - 1031 211 19 11 - - 17 - - - - 11 157 19 - - 23 - - 773 2711 - - 971 11 - - 127 13 17 11
33 43 31 13 19 167 17 - - - - 137 - - 11 - - - - 2243 - - 2423 59 31 37 - - 223 41 - - - - - - 11 1303 2593 - - 11 23 - - 13 - - 239 107 - - 29 13 43 41 1583 - - - - 17 11 67 109
75 34 - - 13 661 17 23 827 - - 11 13 - - 157 - - 11 - - - - - - - - 19 - - 463 13 11 53 911 - - 1097 271 313 163 29 281 349 167 19 47 23 11 13 71 31 61 - - 17 - - 13 - - - - 421
35 - - 17 229 733 11 593 37 2053 29 11 - - 67 19 - - 13 89 127 - - 17 359 - - 43 71 37 11 - - 13 103 83 23 - - 13 - - 31 11 199 719 19 41 11 73 17 479 13 - - - - 1579 53
36 29 1931 23 - - - - 487 11 59 397 37 - - 101 - - 13 1847 - - 19 11 337 83 - - - - 1361 - - 17 19 97 2633 79 643 13 11 - - 59 23 1289 13 - - 107 - - - - - - 31 - - 383 23 - - 17
37 53 2137 19 11 137 29 67 13 61 157 1787 293 37 - - 11 17 - - 1619 23 11 19 97 17 - - 43 13 103 2063 11 - - 2371 29 - - 11 631 2411 31 - - 17 107 47 89 13 181 11 29 - - 1913
38 - - - - 149 - - 857 79 13 19 - - - - 1747 - - 23 673 17 953 11 757 1559 59 179 - - - - 29 13 53 41 1151 - - - - 11 31 - - 89 - - 47 17 - - 463 - - - - 11 263 23 61 17 563 1483
76 39 13 19 - - - - 809 101 - - 43 11 47 - - 2027 13 11 2837 29 - - 23 13 - - 17 227 149 11 491 59 71 - - - - 13 - - - - - - 41 37 13 19 223 11 - - 1447 107 1231 11 - - - - 373 13
40 23 - - 547 59 47 367 19 29 127 - - - - 11 - - - - - - 19 1481 83 43 17 29 233 103 13 - - - - 11 - - 269 - - 569 23 19 - - 17 11 37 - - - - - - 11 13 71 - - - - - - - - - -
41 137 - - 11 - - - - 13 83 - - - - 43 17 19 29 - - - - 23 - - - - 11 263 - - 103 11 - - 139 - - 23 - - 13 227 - - 41 157 - - - - - - 709 11 29 61 13 - - - - 31 223 - - 19 101
42 11 41 733 29 - - 11 - - - - 17 23 31 13 - - 271 283 11 17 13 1223 - - 11 617 251 19 - - - - 37 - - - - 79 - - 17 131 - - 13 643 47 31 73 17 19 - - 37 29 71 - - 11 - -
77 43 97 11 53 181 13 - - 1453 17 157 1013 - - 41 977 - - 23 839 13 - - 79 19 103 13 1373 - - 23 67 179 11 367 - - 43 - - 11 13 - - - - - - 17 127 331 - - 1051 11 641 101 19 23 11
44 41 - - 43 13 - - - - 1399 61 2887 73 11 167 - - 17 29 - - 499 - - 109 41 - - - - 19 - - 1063 11 - - 13 17 11 37 19 691 467 1381 - - - - 67 181 13 97 31 73 241 137 11 13 - -
45 37 1459 - - 53 17 - - 59 11 41 13 19 199 11 1009 43 13 - - 2663 - - 29 2543 11 23 89 - - 2531 - - 17 197 71 359 - - - - 37 - - 19 11 - - 191 - - - - - - 61 47 23 13 29 503
46 337 - - 13 - - 11 19 23 311 1427 11 317 17 857 73 19 - - 31 41 - - - - 131 - - - - - - 11 43 - - 23 - - 401 19 - - 13 17 11 - - 29 23 13 11 389 1307 - - 2477 - - 151 173 107
47 - - 13 - - 307 257 - - 11 - - 13 17 241 31 47 - - - - 877 43 11 19 953 13 83 197 109 - - 17 - - - - 29 97 71 11 17 - - - - 43 - - 13 - - 37 - - 383 23 41 13 - - 59 149
78 48 17 - - - - 11 - - 23 - - 47 37 - - - - - - 83 19 11 - - 617 2777 151 11 113 19 - - 17 59 - - 13 163 11 67 17 13 - - 11 - - - - - - 61 - - 19 577 491 677 13 11 1583 599 31
49 19 2017 73 41 499 311 17 - - - - - - 23 317 - - 13 31 557 11 - - 61 79 23 17 313 47 - - 2797 29 479 - - 17 11 2143 71 - - 2333 - - 13 43 - - - - 127 11 - - 19 2707 37 17 439
50 307 107 - - 23 19 17 137 13 11 59 43 1951 41 11 37 - - - - 647 283 13 - - 1123 547 11 - - 13 61 89 109 83 101 - - 1759 281 - - 193 139 - - 11 751 269 - - 13 11 17 - - - - 19
51 - - 619 31 17 - - - - 13 73 19 29 761 11 151 47 - - 59 - - 37 - - 23 41 - - - - 569 13 - - 11 - - 2473 2281 31 2003 163 71 19 11 947 241 - - - - 11 - - 17 - - - - - - 31 - -
52 13 17 11 19 107 - - - - 53 47 1019 41 277 13 61 - - 2141 - - - - 11 - - 337 313 11 23 229 433 17 29 271 13 53 43 109 23 - - 13 863 11 19 - - 29 17 - - - - - - - - 661 13
79 53 11 - - 71 191 67 11 - - 23 - - 1627 - - 1559 - - 331 - - 11 - - 17 41 1901 11 37 43 13 17 47 101 - - 467 457 1423 53 29 19 31 - - 233 - - 23 - - - - 13 19 79 263 727 11 17
54 - - 11 - - - - 97 13 479 1433 439 1249 239 1787 19 - - 1409 17 - - 577 - - 379 193 23 13 - - 29 37 2657 11 13 73 599 79 11 43 - - 139 - - 19 17 - - 13 47 11 - - - - 41 701 11
55 67 - - 29 397 71 - - 157 107 53 31 11 13 59 709 17 73 19 13 2749 - - - - 101 - - 31 2087 11 - - 37 1117 11 - - 89 53 - - 13 631 17 109 541 2221 307 - - 29 359 - - 11 - - 23
56 - - 1049 19 31 13 41 - - 11 103 2213 47 - - 11 37 - - 719 13 43 31 2423 17 11 239 419 89 - - - - - - 19 - - 23 137 - - 13 29 17 11 - - - - 251 - - 97 41 17 67 59 83 29
57 151 - - 2803 13 11 127 - - 19 179 11 13 2063 - - 41 - - - - 37 - - 1667 17 881 1399 - - - - 11 - - 1733 13 - - - - 131 937 - - 373 11 23 - - 71 2861 11 31 - - 163 613 1277 - - 13 47
80 58 379 19 41 401 61 113 11 31 - - 13 17 - - - - 317 - - 13 - - 11 29 37 79 283 173 199 - - - - 167 - - 1061 23 29 11 241 53 139 37 19 73 43 - - 17 397 47 109 227 13 1459 - -
59 - - 89 13 11 - - - - 19 71 17 - - 29 107 61 23 11 19 17 149 - - 11 - - - - 29 73 - - - - - - - - 11 31 - - 17 13 11 23 59 - - - - 13 17 - - 19 1973 - - 11 23 109 2689
60 - - 13 - - - - 617 67 277 17 13 2029 - - 19 - - 1367 787 181 11 271 23 563 13 - - 419 919 31 911 - - 137 971 - - 11 - - 47 2411 - - 67 - - 13 31 - - 43 11 - - - - 13 1609 19 61
61 1279 - - 1187 103 - - - - 29 - - 11 - - - - - - 23 11 13 151 113 - - 1709 31 - - 743 97 11 - - - - 13 41 17 701 2633 13 - - - - 167 - - 173 - - 11 - - 19 977 - - 11 37 - - 127 59
81 62 - - 337 103 43 17 - - - - - - 191 101 809 11 17 13 179 - - 293 23 - - 19 1997 - - 83 43 907 29 11 17 - - 37 13 67 - - - - - - 11 13 29 - - - - 11 - - 491 - - 47 19 2713 409
63 23 - - 11 - - 1193 - - 41 13 - - 769 71 17 53 - - 89 61 1231 29 11 13 173 31 11 113 - - 13 - - - - 149 29 - - 19 37 17 43 613 1879 11 - - - - 283 - - 13 823 41 67 - - 179
64 11 31 83 - - 281 11 13 - - 29 17 19 257 97 - - - - 11 - - 31 - - - - 11 2131 61 137 13 17 23 67 - - 307 - - 1783 17 47 - - 19 1657 - - 59 - - 83 - - 433 - - - - 31 11 1699
65 13 11 61 101 37 19 109 - - 97 23 - - 379 13 29 19 - - 107 - - 13 - - - - - - 41 17 271 - - 661 11 47 13 17 - - 11 - - 401 13 53 37 - - 31 23 1097 11 71 - - - - 79 11
66 - - 47 599 883 1249 29 17 37 43 19 11 61 821 53 23 - - - - - - 19 - - 397 17 - - 13 23 11 - - - - 1283 11 41 29 89 31 113 - - - - - - 61 853 37 13 409 - - 19 11 17 43
82 67 31 59 - - 2239 233 13 73 11 1229 - - 37 83 11 19 53 - - 317 - - 107 47 - - 11 13 29 - - - - - - - - 13 - - - - - - - - 1409 - - 569 11 53 443 19 13 149 31 37 17 71 97 127
68 19 277 - - 17 11 - - - - - - 59 11 79 13 109 - - 47 29 347 13 89 107 - - 419 23 - - 11 - - 743 487 41 - - - - - - - - 1061 11 461 31 - - 53 11 1567 - - 17 19 23 181 263 41
69 - - 17 431 389 13 179 11 29 587 911 127 73 - - 149 71 37 13 11 17 983 29 13 2693 - - - - 1867 17 23 - - 2531 1721 11 67 13 - - 383 41 23 - - - - 971 17 101 103 73 - - 113 19
70 571 - - - - 11 157 - - 239 - - 19 - - 13 - - 29 - - 11 53 - - 17 37 11 59 79 - - - - 17 769 19 13 11 - - - - 181 43 11 19 - - - - - - 29 13 101 601 23 - - 11 1091 13 17
71 691 - - 1979 19 43 23 31 907 83 13 523 349 - - - - - - 13 11 269 131 467 47 1151 17 - - 2843 - - 2207 929 1019 19 11 173 337 - - - - 823 - - - - 17 - - 1123 11 227 29 373 13 - - 71
83 72 73 - - 13 - - - - 59 37 - - 11 331 23 - - 997 11 17 31 53 19 877 - - 23 29 - - 11 41 179 - - - - - - 131 1493 - - 13 19 79 - - 17 - - 11 151 103 23 19 11 - - 17 761 1093
73 359 13 - - 23 191 - - 43 - - 13 37 31 11 19 139 29 - - - - 53 317 73 13 89 1553 97 67 23 11 1289 - - 137 199 47 41 - - - - 11 61 13 887 - - 11 - - 1051 17 13 - - - - - -
74 - - 227 11 463 31 47 - - 67 23 - - 881 79 37 - - 13 229 19 - - 11 17 - - 41 11 883 107 19 13 157 37 953 2389 13 31 727 17 241 43 11 1543 - - 41 53 337 13 59 61 29 647
75 11 23 19 439 421 11 - - - - 1129 - - 17 29 127 13 2897 11 97 331 71 - - 11 - - 59 23 937 61 709 - - 19 197 13 37 - - 23 353 - - 13 103 - - - - 17 31 - - - - 83 - - 11 1873
76 43 11 67 - - - - 2591 - - 13 17 - - 1429 - - - - - - 293 307 17 47 53 13 359 127 79 389 19 13 - - 11 29 101 - - 17 11 83 37 31 103 47 23 17 89 719 11 - - 491 - - 479 11
84 77 2903 19 - - - - - - - - 13 17 401 41 11 - - 139 - - - - 1223 31 - - - - - - 37 23 113 - - 13 11 137 - - 499 11 1709 - - 23 29 617 - - 19 17 - - - - 487 - - 53 2851 1327 11 2459 919
78 13 43 - - 71 - - 97 19 11 - - - - - - 31 11 17 59 19 23 1933 13 53 61 11 37 463 797 31 29 139 17 13 521 - - 19 - - - - 13 11 - - - - 1283 59 19 - - 257 - - - - - - 13
79 61 1171 157 83 11 31 - - 41 683 11 - - 19 17 43 313 - - 179 - - 197 89 - - 1777 47 13 11 2029 37 17 107 163 23 379 - - - - 11 - - - - - - - - 11 1109 13 37 53 29 - - 19 31
80 607 - - 17 - - 23 13 11 137 - - 29 1297 17 - - - - 31 41 1741 11 47 - - 929 443 13 19 43 - - 59 - - 13 107 - - 11 - - 17 - - 23 739 - - 167 47 13 229 - - 653 43 2441 37 79
85 81 181 - - 1579 11 89 991 - - 557 31 17 - - 13 197 - - 11 - - - - 13 431 11 53 71 - - 41 479 17 1697 19 11 23 37 59 17 11 13 79 - - - - 67 577 29 - - 821 61 11 19 - - 193
82 17 149 23 - - 13 - - 71 43 1039 - - 1033 59 887 23 709 - - 11 - - 1301 101 1151 13 19 17 127 449 - - 373 131 233 11 19 29 13 23 179 787 - - - - 281 - - 11 151 1789 1559 23 31 - -
83 - - 41 37 13 - - 421 17 673 11 173 13 - - 79 11 2579 - - - - 59 23 - - 2699 17 - - 11 29 - - 31 13 1619 17 61 - - 107 719 67 19 1567 239 11 13 131 - - - - 11 - - 113 13 - -
84 79 - - 29 - - 457 17 - - - - 1381 13 1307 11 23 163 19 13 29 - - - - 223 31 2711 89 - - - - 73 11 97 43 103 19 293 443 - - 31 11 - - - - 331 37 11 109 29 23 17 13 - - 67
85 41 2861 11 17 307 - - - - - - 37 19 - - 229 313 101 2659 809 - - 23 11 41 43 53 11 829 79 71 - - 167 31 - - 863 - - 13 1613 29 47 - - 11 13 191 1289 - - 17 73 19 593 587 29
86 86 11 13 - - - - 113 11 127 523 13 31 - - 23 257 19 - - 11 - - 131 17 - - 11 19 263 31 - - 139 17 - - 73 - - 43 23 359 - - 59 919 211 13 2039 19 - - 17 - - 67 13 37 11 - -
87 19 11 43 31 47 499 61 - - - - - - 101 - - - - 59 13 23 - - 17 29 - - 823 - - 53 - - 17 1117 13 11 389 439 29 13 11 - - 61 - - 83 1621 - - - - 947 179 11 13 - - - - 2339 11
88 - - - - - - - - 19 283 173 - - 281 23 11 71 - - 13 43 17 2357 37 - - - - 907 - - 17 53 - - 11 - - 521 2753 11 13 - - - - - - 89 - - 13 - - 17 67 23 - - - - 41 1061 11 - - 19
89 - - 37 1847 877 - - 43 - - 11 19 97 - - - - 11 137 17 113 - - 193 - - 13 569 11 - - - - 23 13 19 71 1901 181 1213 - - 373 821 19 - - 11 107 - - - - - - 29 13 1979 - - 17 23 - -
90 53 109 - - 19 11 37 13 83 - - 11 1171 47 71 - - 251 - - 43 167 - - 113 17 37 2143 139 11 2099 1511 311 23 19 59 - - - - 199 11 17 73 211 19 11 281 41 - - 17 31 83 491 - -
87 91 13 101 - - - - 109 331 11 257 - - 853 61 1931 13 191 2309 271 131 11 13 17 1031 - - 23 103 31 29 587 - - 71 13 - - 11 - - 19 17 13 59 29 31 - - - - 499 19 - - 23 167 - - 13
92 - - 2789 - - 11 509 89 23 - - - - - - 17 37 19 71 11 619 59 29 - - 11 41 47 - - 13 197 83 367 23 11 29 67 - - 251 11 - - 641 953 19 211 - - 17 13 97 47 11 613 61 - -
93 - - - - - - 173 - - 13 139 - - 17 137 41 - - - - 31 67 - - 11 653 - - 127 - - 59 13 - - 227 19 53 31 13 113 11 17 2347 811 233 - - - - - - 47 17 13 11 23 1051 - - 101 229 263
94 29 - - 19 - - 2477 23 - - 17 11 313 109 13 47 11 - - - - 37 13 41 151 19 31 - - 11 317 - - 79 - - 19 - - 89 2089 179 - - 13 - - 347 17 11 149 739 193 83 11 191 - - 73 - -
95 701 31 - - 131 13 29 421 19 239 479 23 11 43 17 79 - - 13 31 - - 37 23 13 727 1483 19 - - 11 - - 17 491 - - 29 83 13 2377 11 113 709 137 293 11 23 353 107 - - 29 - - - -
88 96 - - 19 11 13 17 523 - - - - 1523 283 13 - - 17 109 - - - - 71 89 11 103 - - - - 11 29 2381 23 - - 13 2081 - - 1307 - - 1129 167 41 2153 19 11 37 13 113 - - 43 1201 1741 47 13 1217
97 11 - - 17 1087 - - 11 19 457 23 13 1097 17 - - - - - - 11 443 607 103 23 11 251 983 - - 37 - - 2297 53 - - - - 941 149 19 17 - - - - - - 431 - - - - - - 19 41 733 - - 13 11 - -
98 31 11 13 53 179 2137 197 29 61 17 - - 19 163 41 199 - - - - 2213 - - 67 29 - - - - 23 1231 17 193 11 - - 1783 - - - - 11 23 389 101 613 659 13 131 641 - - 11 - - 37 43 19 11





































8 589 000 – 8 610 000
409 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
85 89 0 - - - - - - 29 401 1291 17 11 - - - - 59 2521 11 97 13 103 373 - - 191 19 83 11 - - 229 73 47 13 19 53 17 127 13 23 - - 1019 - - 11 - - 1471 - - - - - - 751 13 - - 19 17 - -
1 107 1831 - - 61 11 17 349 - - - - 11 73 617 31 13 1361 131 23 1889 - - 43 - - 29 19 157 11 - - - - - - - - - - 13 19 701 - - 11 71 13 41 43 11 953 47 59 - - 17 761 409 23
2 83 - - 79 17 37 1091 11 13 541 191 19 67 - - 89 29 - - - - 11 673 13 71 - - - - - - 109 13 - - 41 - - 43 23 11 - - - - 587 19 - - 37 - - 61 211 67 13 163 - - 1009 - - - -
3 - - 17 1553 11 23 19 13 37 2273 1327 47 - - - - - - 11 31 149 1999 17 11 1429 521 503 - - 13 - - 17 59 11 1871 19 - - - - 11 331 23 71 - - 577 631 37 17 373 31 11 1123 29 - -
4 13 193 107 - - - - 619 41 - - - - 19 31 29 13 127 - - 79 11 17 13 - - - - 151 157 - - 17 101 - - - - - - 13 11 167 73 - - - - 13 29 31 - - 89 229 11 733 37 19 137 463 13
90 5 1667 29 23 43 31 - - 181 53 11 683 601 103 1063 11 - - 17 - - 821 73 2371 - - 19 17 11 1259 - - - - - - 29 109 53 - - 31 - - 23 - - 443 - - 11 19 457 13 47 11 - - 23 - - 599
6 19 67 - - 2909 41 13 - - - - 149 - - 103 11 167 1187 17 37 47 - - 23 1669 773 - - 13 - - - - 89 11 79 13 - - 1847 53 2017 29 43 11 17 - - 271 - - 11 31 61 19 677 17 59 - -
7 - - 1733 11 - - 19 2677 769 - - - - 359 - - 13 23 - - - - - - 151 13 11 - - 17 73 11 - - 59 197 29 - - - - 277 41 2593 47 1901 13 17 - - 11 - - - - 2579 1423 - - 17 - - 2801 43 19
8 11 61 - - 37 13 11 107 - - 19 - - - - - - - - 257 - - 11 13 23 - - 17 11 13 307 - - 71 - - 19 47 67 - - 563 2399 53 13 17 - - 151 1117 131 41 73 1373 2003 607 29 - - 11 - -
9 23 11 89 13 - - - - 37 103 43 29 13 23 233 - - - - - - 353 - - - - 197 991 - - - - 37 - - 31 1153 11 41 19 491 23 11 - - - - 29 109 61 19 13 17 71 11 83 47 - - 13 11
91 10 619 131 - - - - - - 31 - - - - 17 13 11 2339 433 2711 101 13 17 19 61 - - 1019 157 1381 691 2099 11 23 29 - - 11 - - 17 1523 19 - - - - 41 1103 227 17 29 1481 19 - - - - 11 - - 31
11 - - 523 13 - - 79 103 1579 11 421 23 53 43 11 - - 31 - - - - 659 - - 229 467 11 509 83 2447 - - 61 - - 37 - - 151 - - 13 47 1033 - - 11 17 13 - - 23 1039 71 - - 113 - - 41 - -
12 59 13 - - 313 11 - - - - 379 13 11 - - 163 - - 17 23 - - 19 - - - - - - 13 - - 541 - - 11 19 - - 911 17 317 461 37 - - 439 11 127 - - 13 - - 11 173 43 109 - - 13 - - 23 113
13 919 47 19 - - 17 191 11 197 101 - - - - 53 17 61 13 2179 29 11 - - - - 19 - - - - 2141 41 383 13 17 19 1567 31 11 43 67 37 - - 163 131 - - 23 - - 61 29 13 71 - - 31 1229
14 - - 103 17 11 43 - - 97 19 593 251 167 17 59 13 11 139 907 67 433 11 37 769 23 - - 19 - - 31 - - 11 2713 13 - - 41 11 29 - - 13 577 - - 2753 79 - - - - 43 11 281 157 29
92 15 - - 19 97 193 - - 73 23 13 1627 17 - - - - - - - - 47 43 11 199 59 13 31 41 37 - - - - 13 277 23 61 67 11 239 17 - - 31 53 19 23 73 29 41 11 13 233 - - 59 71 1049
16 17 709 101 - - 971 149 13 173 11 - - 983 113 53 11 107 19 - - 419 29 - - 2081 797 - - 11 13 569 37 - - 31 71 17 - - 19 - - - - 191 - - 2281 11 - - - - 19 23 11 193 2069 - - 103
17 13 - - 59 47 - - 23 17 1723 2671 31 29 11 13 1607 227 - - - - 61 13 - - - - 17 29 31 - - 2549 11 - - - - 13 757 - - 2477 - - 1663 11 43 173 41 - - 11 79 73 347 - - 157 17 13
18 479 - - 11 31 2503 17 - - 293 67 41 23 653 - - 557 139 431 - - 521 11 - - 23 2137 11 13 61 - - - - - - 83 - - 37 317 - - - - - - 59 53 11 - - 1721 19 13 1543 457 17 - - 101 - -
19 11 - - 2011 17 61 11 29 - - - - 421 - - - - - - 53 137 11 1889 107 563 19 11 - - 13 587 - - 23 - - 19 13 - - - - - - 97 37 1949 - - - - - - - - 43 13 - - 17 101 - - 19 11 - -
93 20 71 11 37 89 67 - - - - 31 23 311 - - 13 61 151 53 467 419 13 17 23 - - - - 19 - - - - 29 17 11 97 - - 181 19 11 - - 13 827 2693 29 - - 1487 - - 17 11 - - 103 139 389 11
21 449 23 - - 349 13 47 1237 773 509 109 11 1597 911 131 - - 41 13 17 2791 1747 409 13 - - 23 17 11 163 - - 113 11 373 - - 317 13 151 19 89 619 53 37 631 - - - - 1279 31 11 - - 17
22 47 - - 73 13 - - 19 2683 11 29 661 13 - - 11 43 19 17 1069 751 79 - - 127 11 17 41 31 967 1447 13 - - 89 19 - - 59 71 - - - - 11 101 17 13 - - 1867 1091 2341 - - - - 13 - -
23 29 - - - - - - 11 599 397 283 727 11 137 839 - - 29 17 13 - - 47 19 31 107 23 - - - - 11 - - - - - - - - - - 691 41 23 - - 11 167 17 47 59 11 - - 103 - - 1223 19 13 - - 367
94 24 313 41 13 1399 - - 29 11 73 2557 - - - - - - - - 19 37 61 23 11 - - - - 17 19 229 887 137 347 941 31 811 149 389 11 13 683 101 17 23 719 13 19 - - 757 - - 17 - - 29 883 23
25 19 13 - - 11 - - 1451 47 43 13 67 373 41 439 449 11 409 53 37 1367 11 13 31 61 29 - - - - 73 - - 11 2423 23 2843 101 11 17 - - - - 13 - - 103 - - - - 2017 19 11 227 - - 523
26 41 31 61 - - 19 193 79 97 1579 163 17 - - 607 197 13 29 11 31 43 41 - - - - 47 - - 83 293 13 - - - - - - 11 13 - - 2311 199 23 - - - - 103 401 17 11 79 13 397 31 - - 19
27 233 - - - - - - - - 37 - - 29 11 43 - - 61 - - 11 - - - - 17 - - 47 - - 29 37 - - 11 - - 131 19 - - 43 23 13 17 173 89 19 67 13 - - 11 17 1907 53 - - 11 - - 541 193 97
28 1931 - - 23 19 83 383 1087 13 - - - - - - 11 29 23 1571 73 - - 41 1753 13 43 109 643 661 773 13 11 - - - - 19 - - - - - - 31 23 11 179 17 19 1471 11 59 13 151 97 23 307 223
95 29 31 937 11 29 1913 769 13 79 - - 2819 - - 37 - - 17 - - 239 1061 19 11 - - 59 - - 11 1259 13 41 107 37 17 - - 43 67 127 19 1699 103 - - 11 - - 571 - - 1619 19 29 - - - - - - 2437
30 11 - - 43 1741 17 11 - - 71 659 379 139 - - 13 37 1693 11 - - 151 13 - - 11 29 31 101 47 - - 109 17 617 13 79 653 - - 61 - - 13 31 19 - - 71 163 2383 53 23 - - 67 11 13
31 - - 11 17 41 443 59 - - - - - - - - - - 17 83 577 29 - - 19 23 - - 53 - - - - - - 13 2399 19 - - 11 - - 193 1039 31 11 17 149 - - - - 73 1103 - - 47 13 11 197 - - 1301 89 11
32 23 - - 19 - - 331 13 - - - - 71 17 11 23 31 - - - - - - 137 - - 1021 29 19 - - 13 73 131 11 - - - - 13 11 - - 23 17 677 181 37 569 59 - - - - 13 829 157 53 1237 11 29 211
33 17 - - - - - - 541 409 31 11 - - 47 229 13 11 1091 167 23 43 13 101 859 41 11 - - 17 19 - - 23 1933 - - 83 17 79 1231 1511 13 43 11 - - 37 601 - - - - 179 - - 53 - - 1051 1307
96 34 277 19 - - - - 11 1621 17 - - 139 11 41 - - - - - - - - 31 13 - - 349 - - 53 13 59 89 11 113 47 73 29 17 103 151 - - 13 11 - - 19 307 1409 11 23 37 293 31 - - 191 17 433
35 131 1973 701 13 - - 17 11 - - - - 271 13 - - - - - - 23 19 89 11 41 269 - - 563 641 - - 23 - - - - 13 59 1063 107 11 19 29 509 2027 - - 31 - - 13 - - 19 - - 2083 17 53 13 83
36 - - - - - - 11 31 - - - - 239 - - 13 43 19 131 - - 11 13 - - 281 - - 11 - - - - 617 - - - - 61 29 263 11 37 751 73 31 11 241 227 47 - - - - 23 - - - - 17 71 11 13 19 1291
37 409 17 13 739 29 - - 193 2803 - - - - - - 47 - - - - 59 67 11 - - 17 149 79 1249 23 19 - - - - 17 83 - - - - 11 - - 13 491 41 113 271 439 13 - - 19 11 181 - - 23 - - - - - -
38 - - 13 167 - - 199 41 23 127 11 29 - - - - 43 11 - - - - - - 17 - - 19 13 53 - - 11 17 2281 - - 19 911 - - - - 43 - - 107 997 29 - - 13 11 113 - - 137 41 11 13 19 - - 17
97 39 179 383 - - 97 37 - - - - 101 - - 877 839 11 809 41 13 17 31 - - 2417 1583 61 47 17 - - - - - - 11 29 - - - - 167 13 79 - - - - 11 - - 37 17 - - 11 - - 23 13 1283 853 83 131
40 61 811 11 - - 2243 23 73 37 1361 1187 19 31 907 13 17 233 - - - - 11 191 89 2713 11 251 67 31 103 - - - - - - 13 59 29 43 - - 19 13 11 47 563 37 173 - - - - 109 17 - - 2377
41 11 - - - - 661 - - 11 - - 13 - - - - 23 59 47 - - 19 11 181 - - 1009 13 11 - - 1259 53 29 13 - - 859 - - 41 19 1987 - - - - 163 17 127 2549 503 - - 97 23 13 17 277 43 11 31
42 - - 11 29 23 - - - - 13 47 - - 19 - - 73 - - - - 31 71 29 43 19 17 67 941 1153 131 13 23 233 11 - - 1193 193 1201 11 - - 17 - - 97 41 - - - - - - - - 11 59 19 271 431 11
98 43 13 1277 67 269 2393 83 1163 - - 23 - - 11 1109 13 19 151 37 - - 2111 13 23 - - 19 103 47 53 11 - - 41 241 11 - - - - 1657 - - 29 13 199 - - 107 19 17 223 311 - - 1901 11 727 13
44 19 23 31 137 263 229 499 11 17 79 113 683 11 419 983 - - 17 71 37 43 167 11 - - 13 - - 53 - - - - - - 97 31 17 - - 23 - - 41 11 409 43 17 157 13 - - 19 101 - - 31 257
45 73 211 2039 37 11 13 41 17 2789 11 2341 1303 239 47 - - 2741 719 - - 29 227 761 - - 13 - - 11 271 31 - - 13 43 29 - - - - - - 11 1063 - - 17 23 11 13 1093 631 149 41 - - - - 19
46 - - 293 - - - - 139 109 11 - - 19 - - 29 13 67 17 229 353 2267 11 71 61 31 23 29 37 181 373 19 - - 17 47 - - 11 23 - - 13 - - 733 2663 - - 797 43 107 67 - - 197 - - - - - -
47 467 71 83 11 13 - - - - 109 991 37 79 - - 17 911 11 - - 13 1873 661 11 487 13 41 - - - - 47 - - 17 11 19 347 251 - - 11 - - - - 23 - - 19 127 83 29 1607 - - 11 - - - - 23
99 48 - - 53 17 13 1373 223 29 - - - - 31 13 17 37 1543 - - 97 11 19 - - - - - - 367 73 31 113 1423 - - 13 37 - - 11 - - - - 17 61 149 - - 197 67 13 317 11 19 - - - - 647 13 - -
49 659 - - 53 31 23 1229 - - 1487 11 13 - - 109 19 11 1291 13 157 - - 31 1663 - - 79 163 11 - - 17 - - - - 397 2551 59 37 17 - - 43 23 - - 19 11 41 - - - - 257 11 107 13 - - 383
50 17 251 13 67 - - 557 2591 967 883 - - 47 11 - - - - - - - - 19 29 - - - - - - 61 151 17 - - 19 11 53 41 23 17 113 13 - - 37 11 59 - - 13 - - 11 1861 - - - - - - 107 43 41
51 331 13 11 53 97 71 17 31 13 1759 929 131 1499 23 - - 613 59 1117 11 - - 13 17 11 433 - - - - - - 571 19 17 101 - - 181 2143 23 - - 37 11 83 1021 379 - - - - 137 13 23 17 47
52 11 677 487 239 53 11 1283 19 43 - - 61 - - 827 29 13 11 109 - - 23 173 11 59 37 - - 19 - - 13 - - - - 31 73 13 - - 139 - - 1451 311 283 - - - - - - - - 47 13 17 97 11 43
86 00 53 149 11 - - 17 211 29 71 - - 1481 - - 2437 79 23 13 103 2719 41 73 109 - - - - 1153 - - - - 31 - - 37 11 53 373 13 29 11 593 131 1327 13 641 31 157 - - 97 11 23 - - 29 61 11
54 - - 17 1091 1669 - - 53 19 13 83 1523 11 43 - - - - 389 19 - - 23 17 13 149 - - 223 29 41 11 17 - - - - 11 - - 809 19 59 - - - - 2339 151 - - 2179 - - 17 13 977 - - 11 37 - -
55 23 2027 359 127 701 61 13 11 - - - - - - 19 11 31 41 29 - - 17 - - - - - - 11 79 283 13 193 653 31 - - 53 37 23 41 97 - - 2083 11 - - - - 67 233 43 269 - - - - - - 19 17
56 13 179 2081 - - 11 - - - - 29 503 11 227 - - 13 - - 127 17 1787 2069 13 59 29 31 17 19 11 71 23 - - 223 13 - - - - 43 37 11 13 - - 313 17 11 19 - - - - 563 47 - - - - 13
57 - - 31 37 1871 43 211 11 167 373 23 - - 251 29 - - 17 - - 83 11 89 19 101 131 2251 13 - - 59 - - 19 - - - - - - 11 - - 997 - - 277 17 727 29 - - 23 13 - - 43 - - 17 - - 389
01 58 139 - - 2897 11 1319 13 - - 53 197 103 1181 89 - - 887 11 43 337 - - 67 11 17 - - 13 79 23 - - - - 181 11 587 53 19 149 11 - - 17 - - 163 41 31 13 - - 1307 17 11 199 23 - -
59 - - - - 479 2287 107 151 43 - - 37 41 19 13 - - - - 421 - - 11 13 229 17 1847 29 - - 449 1289 - - - - - - 23 863 11 53 257 31 13 19 313 - - 157 23 - - 11 1097 - - 89 - - 2903 79
60 31 47 673 821 13 19 - - - - 11 - - 17 - - - - 11 19 - - 13 113 409 - - - - 13 23 11 - - 857 2699 71 - - 443 19 - - - - 13 557 79 43 - - 11 - - 17 523 31 11 23 37 47 73
61 271 - - - - 13 491 307 23 41 17 19 13 11 71 - - 37 - - 17 - - 19 29 113 - - 31 2909 - - 149 11 13 - - 263 - - 17 53 1951 - - 11 31 23 - - 13 11 - - - - - - 19 - - 13 37
02 62 43 - - 11 61 - - - - - - 17 97 13 67 29 79 19 47 13 127 37 11 2417 - - 19 11 1511 233 1613 1693 59 71 - - - - 31 379 41 109 - - 29 11 1187 19 - - - - 23 - - - - 13 - - 613
63 11 29 13 73 1381 11 59 499 839 53 - - 811 31 17 1877 11 - - - - 2351 - - 11 239 67 41 167 - - - - 113 17 479 137 83 13 - - - - 181 73 - - 13 61 - - 433 - - 19 631 2857 11 - -
64 541 11 2927 47 17 37 31 - - 13 - - 23 - - 17 373 157 - - - - 1109 - - 251 13 37 2039 - - 79 - - 2381 11 - - 139 113 41 11 29 727 937 2767 13 509 59 227 23 11 - - 13 - - 97 11
65 89 41 17 23 547 - - - - 211 19 - - 11 17 - - 43 13 31 461 1193 - - 67 47 1259 - - - - - - 11 13 173 - - 11 - - 13 197 17 19 - - 149 - - 823 - - 89 73 - - 13 229 11 59 1063
66 641 991 - - 19 29 1483 269 11 23 17 31 37 11 13 379 47 - - - - 1723 23 - - 11 - - 353 43 17 1217 37 - - 19 13 71 17 - - 607 - - 11 31 19 83 1597 - - - - - - 29 - - 233 883
03 67 17 23 439 - - 11 - - - - 13 127 11 997 173 73 37 - - - - 71 19 1277 13 647 - - 347 17 11 13 - - 431 743 - - 17 47 31 19 11 29 - - - - - - 11 - - - - 13 109 - - - - 67 1721
68 101 2671 - - - - - - 47 11 23 41 59 1609 419 19 167 - - - - 37 11 293 89 - - 17 - - 1427 13 - - - - 29 - - 17 1019 11 857 - - 313 53 157 19 23 - - 29 31 - - - - 181 - - 17 - -
69 13 61 443 11 - - 17 263 - - 151 83 - - 67 13 107 11 59 19 41 13 11 - - 23 - - - - - - 19 - - - - 11 13 509 163 23 11 691 13 79 - - 587 - - 353 67 - - - - 11 131 - - 13
70 - - - - 19 17 89 1459 - - - - 137 43 1009 193 - - 229 239 - - 11 47 - - 1933 19 - - 2099 13 29 41 - - 2833 19 - - 11 - - - - 569 71 1033 23 47 37 523 1471 11 17 41 - - 89 103 23
71 59 17 29 - - 463 13 67 19 11 - - - - 31 - - 11 1579 107 29 643 17 71 43 167 13 11 19 31 17 971 13 2459 23 283 431 - - 1811 - - 53 - - 11 - - 13 17 29 11 257 - - 1129 - -
04 72 1559 19 109 41 23 31 47 - - - - - - 199 11 2521 53 397 449 97 13 983 - - - - 229 - - - - 17 1229 11 - - 877 1117 43 - - 773 - - 13 11 19 - - 307 - - 11 41 - - 103 37 - - - - 17
73 317 67 11 - - 13 - - 19 83 1571 - - - - 127 41 443 31 17 13 - - 11 - - 71 13 11 151 73 977 79 277 233 23 - - - - 19 13 - - - - 101 11 17 29 - - 19 103 271 2551 83 - - - -
74 11 - - 23 13 137 11 109 263 31 653 13 19 - - 23 17 11 113 - - 29 - - 11 953 - - - - - - - - 2791 13 - - 2539 29 2141 37 - - 23 - - 17 - - 53 13 619 61 881 1109 - - 17 11 - -
75 - - 11 31 - - - - 43 - - - - 89 13 29 - - 487 - - - - 13 503 - - 23 107 17 173 29 19 547 43 - - 11 67 1423 31 227 11 149 47 17 - - 79 523 233 19 1489 11 17 - - 13 31 11
76 - - 2069 13 - - 37 - - 2029 - - 131 - - 11 331 23 - - 73 53 43 251 41 17 367 - - - - 113 179 11 31 19 61 11 263 101 13 1193 17 43 191 37 13 53 127 29 - - 23 - - 11 - - - -
05 77 - - 13 47 - - 1093 173 29 11 13 - - 17 - - 11 - - - - - - - - 23 1399 347 13 11 19 - - 47 67 181 193 - - 101 - - 19 73 - - 31 59 11 13 151 167 17 139 83 - - 13 41 - - - -
78 23 79 127 2647 11 - - 467 - - 17 11 19 23 - - 607 13 - - 17 61 73 - - - - 1753 - - 373 11 29 13 - - 31 - - 307 13 83 - - 11 19 - - 29 79 11 47 - - - - 13 2251 - - 269 359
79 229 - - 1361 - - - - 19 11 17 383 31 43 - - 2309 13 19 23 421 11 331 239 1171 541 - - 31 61 2137 23 719 439 29 13 11 - - 2237 113 47 13 17 1499 1741 53 1061 41 463 131 353 - - 59
80 - - - - - - 11 61 - - - - 13 29 19 - - 389 - - 17 11 37 - - - - 19 11 1621 73 127 107 101 13 - - 1231 11 - - 97 - - 151 11 547 619 - - 113 337 971 23 53 13 349 11 - - - - 1021
06 81 29 83 41 1151 17 89 13 - - - - - - - - 211 17 19 23 - - 11 67 37 - - 2447 19 823 277 13 1453 47 17 - - 179 11 43 59 257 443 2593 - - 701 - - 19 31 11 - - - - 137 557 23 - -
82 13 173 17 37 223 29 2113 31 11 - - - - 17 13 11 - - - - 1907 - - 13 311 - - 2269 43 11 - - - - 757 - - 23 13 2213 29 - - 17 103 13 1823 - - 11 23 521 - - 43 11 - - 29 113 13
83 - - - - - - - - 19 - - 37 2687 1931 17 1523 11 683 881 - - 79 - - 421 - - 101 83 - - 23 13 - - 17 11 61 - - 31 89 131 17 43 563 11 47 41 - - - - 11 13 53 - - 23 73 239 19
84 17 191 11 - - 1439 13 23 1979 19 37 571 47 - - 863 677 29 379 97 11 53 - - - - 11 17 31 109 19 23 13 1583 17 - - 103 - - 19 - - 797 11 31 79 13 1471 - - 131 71 43 - - 151
85 11 59 - - 19 - - 11 17 29 67 2003 - - 13 37 - - - - 11 601 13 - - 31 11 17 809 727 - - - - - - 79 37 17 2897 103 331 - - 13 41 167 83 19 - - - - 599 23 53 - - 443 11 - -
07 86 - - 11 - - - - 13 17 41 2609 59 89 - - 239 29 31 2203 197 13 19 - - 811 719 13 61 - - - - 2851 - - 11 107 - - - - 37 11 13 73 - - - - - - 29 - - 1559 - - 11 47 17 - - 71 11
87 - - - - 61 13 67 - - 137 839 - - 281 11 337 19 - - 461 1373 - - - - 83 43 23 31 - - - - - - 11 - - 13 - - 11 - - - - - - 787 37 - - - - 19 43 13 - - 23 17 29 - - 11 13 - -
88 - - 17 1019 23 41 73 1571 11 419 13 101 61 11 - - 163 13 19 31 17 - - 37 11 41 - - - - 19 17 - - 103 43 131 733 853 - - - - - - 11 1283 61 - - - - 17 - - 761 - - 13 127 - -
89 67 257 13 563 11 - - 233 47 23 11 - - - - 359 - - 29 823 79 17 - - 23 19 691 37 1549 11 2267 - - 1733 19 - - 41 107 13 109 11 83 139 2341 13 11 43 - - 97 229 - - - - 53 17
90 - - 13 - - - - 79 59 11 19 13 73 - - - - 1087 67 173 17 - - 11 1787 29 13 - - 17 23 19 - - 37 1171 - - 1433 - - 11 107 23 1021 109 239 13 17 41 - - - - 37 - - 13 47 29 479
08 91 31 19 601 11 101 - - 547 23 - - 397 157 29 - - 89 11 149 389 - - 1297 11 1973 53 467 43 - - 937 13 - - 11 - - - - 13 71 11 - - 401 17 59 23 1237 179 - - 31 13 11 17 37 41
92 - - 29 - - 907 229 673 19 439 - - 67 431 883 - - 13 61 19 11 79 - - 131 17 23 31 - - - - - - 619 127 29 - - 11 97 19 223 43 17 13 - - - - 109 653 11 - - 17 59 659 163 - -
93 37 181 - - 251 - - - - 463 13 11 - - - - 19 - - 11 - - - - 23 - - - - 13 - - - - 53 11 103 13 43 233 1069 47 - - 31 - - 29 17 139 23 1223 11 89 79 109 13 11 347 - - 19 23
94 1051 - - 37 1499 - - 67 13 - - - - 157 17 11 31 - - - - 269 41 1531 443 - - - - - - - - 19 13 47 11 - - 59 - - 23 - - 277 - - - - 11 181 - - - - - - 11 1303 131 - - 541 101 199 53
95 13 2141 11 571 23 - - 31 701 17 61 787 281 13 83 211 167 17 - - 11 19 2083 2029 11 1481 41 89 - - 19 - - 13 - - 17 - - - - 2371 13 61 11 - - 17 - - 47 - - 743 29 19 - - 13
09 96 11 163 - - 947 359 11 131 17 37 29 127 - - 373 293 41 11 1289 547 - - 139 11 - - 19 13 53 - - - - - - - - 23 - - 19 41 - - 1187 29 - - 17 853 - - 59 13 - - 31 - - 61 11 149
97 - - 11 23 709 71 13 271 73 2441 - - 19 43 457 17 - - 277 - - - - - - 367 - - 41 13 - - - - 53 - - 11 13 - - 47 877 11 1523 23 19 - - 31 569 101 13 251 11 1093 - - 23 - - 11
98 - - - - 89 - - 17 19 - - - - - - - - 11 13 17 - - 19 - - - - 13 23 - - - - - - 2411 - - - - 11 59 17 191 11 19 - - 29 - - 13 389 379 2683 2539 - - 1609 43 593 89 - - 11 2383 37





































8 610 000 – 8 631 000
410 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
86 10 0 - - 37 29 13 11 353 1823 419 157 11 13 59 251 19 - - - - 29 23 103 1373 61 19 - - 67 11 17 - - 13 89 73 - - - - 17 101 11 31 1721 - - - - 11 349 1873 29 43 1039 - - 13 - -
1 17 53 383 - - - - 37 11 71 - - 13 223 23 149 - - 257 13 31 11 79 - - - - 37 - - 17 313 - - - - - - 83 - - 17 11 47 - - 29 - - - - - - - - 71 - - 293 107 19 - - 13 - - 29
2 269 - - 13 11 19 - - 17 41 1789 - - - - 31 127 - - 11 23 103 769 131 11 - - 17 - - - - 601 31 23 47 11 17 - - - - 13 11 577 61 - - 137 13 29 - - - - - - 107 11 - - 17 19
3 1151 13 - - 487 - - 17 - - 89 13 23 109 37 281 241 2647 41 11 587 29 113 13 127 - - 1367 - - - - 19 37 1237 131 11 2111 67 41 19 97 43 13 991 - - 23 11 2221 61 13 - - - - 31
4 283 - - 191 17 149 - - 419 - - 11 - - 29 1489 - - 11 13 67 139 - - - - 647 199 - - 29 11 23 431 13 - - 2707 19 293 13 479 383 59 - - - - 73 11 467 461 167 17 11 - - - - 23 823
11 5 43 17 - - 197 53 2719 79 193 31 941 71 11 2333 13 653 - - 37 19 17 - - - - - - - - 73 149 101 11 241 23 - - 13 41 1831 19 - - 11 13 1487 - - 23 11 17 19 1049 499 - - - - 379
6 - - 41 11 1733 311 - - 29 13 - - - - - - - - 19 1301 - - 109 - - 17 11 13 - - - - 11 1063 17 13 89 - - 47 113 31 - - - - 137 - - 37 - - 11 1657 - - - - - - 13 373 23 1879 31 17
7 11 43 1543 - - 127 11 13 - - 1279 179 1013 41 - - - - - - 11 19 211 - - 61 11 43 17 - - 13 19 31 23 - - - - 157 521 - - - - 487 331 - - 23 17 - - 491 1709 307 71 - - - - 11 - -
8 13 11 19 - - 59 - - - - 67 751 - - - - 103 13 43 17 1093 1319 29 13 41 19 557 1483 - - 37 - - - - 11 19 13 59 - - 11 - - 31 13 17 - - - - 193 - - 37 11 2377 - - 17 - - 11
9 - - 311 - - 89 2677 23 61 19 29 1453 11 433 1031 919 47 137 - - 2797 - - 283 17 - - - - 13 19 11 229 - - 31 11 79 73 - - - - 61 17 59 - - - - 983 113 13 2381 17 37 11 - - - -
12 10 29 19 67 677 - - 13 53 11 1061 31 23 619 11 29 181 - - 59 41 541 17 23 11 13 31 277 - - 1871 - - 13 37 761 193 - - 197 17 1637 11 1193 449 349 13 23 1123 1693 - - 2467 - - 2609
11 - - 73 107 23 11 29 19 43 - - 11 17 13 443 281 71 19 67 13 31 571 - - 59 - - - - 11 23 - - 163 - - 89 53 29 19 173 11 73 - - 1459 - - 11 17 19 - - 41 - - 29 2699 631
12 113 - - 97 107 13 2633 11 103 17 1847 251 19 101 139 - - 151 13 11 43 23 47 13 1597 29 - - - - - - - - 149 61 - - 11 - - 13 - - 1663 - - - - - - 17 31 - - - - - - - - 2143 19 - -
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8 694 000 – 8 715 000
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78 43 53 - - - - 23 13 17 29 19 - - - - 11 73 337 - - 881 503 251 - - 47 29 17 13 - - - - 269 11 257 13 17 109 89 - - - - 19 11 101 - - 107 43 11 647 - - - - 41 37 17 - -
79 419 83 11 19 - - 17 79 - - - - - - - - 13 29 - - 37 1753 433 13 11 2663 - - - - 11 - - 89 - - - - 2791 - - 19 - - - - - - 61 13 - - 271 11 19 107 2399 - - 71 - - 17 1013 997 37
80 11 43 23 17 13 11 - - 113 941 971 317 - - 1201 23 61 11 13 19 2053 163 11 13 41 - - 31 - - - - 53 331 229 59 - - 2411 13 23 - - - - - - 31 - - - - 353 17 29 2857 23 11 - -
11 81 - - 11 283 13 2207 - - 151 1601 2003 - - 13 113 19 43 - - 439 - - - - 17 31 83 29 1123 337 - - 859 17 11 - - - - 41 101 11 - - - - 761 59 19 - - 13 - - 17 11 919 71 1433 13 11
82 167 89 929 - - 53 37 1583 79 599 13 11 - - 23 31 29 13 19 17 563 787 47 37 659 1873 17 11 - - 31 - - 11 - - - - - - 131 397 - - - - - - 109 41 - - - - 67 23 43 11 137 17
83 83 193 13 - - 2777 947 157 11 - - 61 97 317 11 - - - - 17 - - 23 113 29 19 11 17 - - 197 37 - - - - 19 - - 79 - - 13 227 2749 89 11 83 13 - - 2477 523 - - - - 199 - - 29 41
84 23 13 - - - - 11 53 - - 19 13 11 - - 23 137 2557 17 - - 181 31 - - 541 13 - - - - - - 11 - - 421 37 - - 71 - - 23 - - 239 11 - - 17 13 67 11 127 - - 193 641 13 17 1619 - -
85 - - 19 - - - - - - 47 11 59 - - 1367 73 - - 2903 37 13 23 - - 11 43 - - 17 449 - - - - 101 61 13 - - 29 53 - - 11 2617 59 769 17 19 - - - - 31 - - 1933 557 13 109 107 41 - -
12 86 47 739 127 11 2381 191 19 - - 2111 23 139 173 - - 13 11 19 37 - - 1489 11 - - - - 373 - - - - - - - - - - 11 1237 13 79 19 11 17 631 13 - - - - - - 23 19 151 331 11 - - - - - -
87 31 - - 1901 - - 1747 - - 53 13 - - - - 17 19 - - 983 23 - - 11 47 - - 13 43 - - - - - - 23 13 29 241 - - 157 11 2273 113 199 - - 37 389 47 461 97 17 11 13 103 503 179 19 67
88 71 - - 1129 - - 29 1217 13 53 11 2297 - - 401 - - 11 41 - - 17 509 2069 101 61 - - 31 11 13 59 83 - - 23 - - 43 17 41 - - 1777 97 31 2039 11 17 19 - - 103 11 29 - - 131 107
89 13 - - 43 59 - - - - 47 17 - - 29 1471 11 13 - - - - - - - - 229 13 19 - - 41 23 - - 37 173 11 19 199 13 - - 31 89 163 587 11 1283 17 - - - - 11 37 787 67 23 19 571 13
90 709 1997 11 487 - - 1879 23 - - 139 131 59 367 31 17 43 101 1277 - - 11 2221 79 - - 11 13 - - - - - - 23 17 683 - - 19 - - 71 - - 61 137 11 - - 149 29 13 - - 83 37 569 353 - -
13 91 11 - - - - - - 17 11 31 - - 53 557 19 - - 17 101 733 11 - - 179 47 - - 11 73 13 - - - - 43 239 17 13 37 1871 - - 29 433 - - 19 821 577 41 47 13 - - 23 61 - - - - 11 - -
92 1543 11 17 137 - - 19 - - 109 1123 41 - - 13 - - 317 19 31 43 13 - - - - 1667 67 - - 61 29 - - - - 11 - - - - 19 - - 11 17 13 43 349 - - 479 139 73 233 11 31 - - 347 - - 11
93 - - 179 29 - - 13 - - 167 719 - - 17 11 - - - - 83 - - 127 13 - - 19 199 23 13 - - 383 967 11 - - 59 157 11 61 149 17 13 367 1499 - - 31 - - 523 - - 23 29 - - 19 11 1831 809
94 17 1637 47 13 31 - - 59 11 491 - - 13 109 11 19 97 - - - - - - 67 - - 2357 11 1051 17 47 23 41 13 - - 1693 17 - - 31 53 29 - - 11 37 311 13 - - 83 - - - - - - 73 13 29
95 19 - - 661 149 11 107 17 37 23 11 43 2129 - - - - 199 13 - - - - 773 23 - - 17 - - - - 11 151 - - - - - - 17 67 211 1039 41 11 - - 293 - - - - 11 37 31 229 19 163 13 17 137
14 96 - - 23 13 - - 19 17 11 1709 - - 691 37 53 - - 1789 67 167 - - 11 29 1601 1231 89 - - 23 - - - - 1249 - - - - - - 29 11 13 23 - - 31 - - 71 13 - - - - - - 379 37 17 - - 59 19
97 1399 13 97 11 431 - - 61 23 13 47 29 - - 43 - - 11 - - 31 647 - - 11 13 - - 29 - - 59 1087 19 - - 11 1579 - - 41 131 11 19 2803 457 13 23 1297 727 - - 17 167 11 - - 79 643
98 - - 17 - - 19 47 1931 - - 71 223 2731 67 31 1319 - - 13 37 11 281 17 151 - - 23 43 - - 467 31 13 - - 137 19 11 13 23 - - - - 53 - - 823 19 71 491 11 43 13 - - 997 - - - -





































8 715 000 – 8 736 000
415 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
87 15 0 41 - - - - 37 - - - - - - 13 71 - - 79 11 19 - - 31 17 2699 2593 - - 13 271 2521 17 - - - - 13 11 127 257 61 23 103 - - 367 - - 11 47 19 17 571 11 - - 13 - - - - 43 1787 - -
1 227 173 11 157 23 - - 13 947 31 73 61 47 - - - - 17 829 19 29 11 67 131 1487 11 37 13 19 - - 179 - - 29 - - - - 97 79 - - 23 17 11 557 - - 1993 101 73 - - - - 17 - - 1283
2 11 - - 19 863 139 11 - - - - 29 37 71 439 13 53 503 11 1381 41 13 89 11 79 191 - - 1153 137 701 43 19 13 31 - - 167 151 967 13 691 - - - - 101 347 - - 509 17 239 - - 11 13
3 29 11 23 - - - - - - - - 19 - - - - - - 641 37 23 53 - - 2281 - - - - 17 - - 47 - - 13 19 41 31 11 37 - - 1303 - - 11 - - 17 - - - - 53 43 113 521 13 11 41 131 23 67 11
4 - - 19 2887 433 89 13 269 151 - - - - 11 - - 59 107 - - - - 2467 83 23 353 31 - - 13 1051 - - 11 1609 - - 13 11 - - 29 1531 - - 31 101 19 - - 47 - - 13 - - - - 71 499 11 - - 599
16 5 541 - - - - 41 - - 193 19 11 17 239 883 13 11 - - 313 19 17 13 59 743 619 11 - - 29 1451 - - - - 1039 31 - - - - 17 19 101 13 - - 11 - - - - 17 43 19 - - 23 - - 59 - - 173
6 983 - - 73 1021 11 - - - - 17 233 11 601 19 41 2111 1223 29 13 23 281 1811 37 13 457 31 11 1559 - - - - 2539 127 311 199 109 13 11 181 37 17 - - 11 - - - - - - - - - - 71 19 - -
7 23 113 59 13 - - 557 11 29 593 569 13 23 1151 17 - - 401 107 11 31 - - 29 - - 37 19 83 - - - - 13 17 59 661 11 - - - - 109 - - 67 373 - - 13 19 307 1723 - - - - 47 13 - -
8 1879 - - - - 11 17 - - - - 73 61 13 41 - - 17 577 11 13 53 - - - - 11 - - 151 79 - - 103 797 23 17 11 2441 - - - - 2137 11 43 59 - - 223 29 - - 31 - - 37 131 11 13 359 - -
9 - - 67 13 29 83 277 - - 31 89 23 113 17 - - 47 173 - - 11 53 41 349 251 347 19 103 - - - - 43 - - 409 - - 11 19 13 17 - - 239 197 109 13 1327 23 11 163 29 61 1783 37 97
17 10 389 13 - - - - - - - - 683 - - 11 17 19 2099 127 11 23 71 - - 137 337 107 13 29 - - 11 23 17 - - 1567 2617 31 37 - - 17 283 1193 19 - - 13 11 - - 1321 53 - - 11 13 41 23 59
11 17 479 - - 61 - - 19 401 - - 43 367 - - 11 313 673 13 619 151 373 - - - - 2087 83 101 17 31 47 11 191 23 73 17 13 2339 37 41 11 613 1657 31 23 11 - - 2153 13 181 1289 - - 43
12 - - - - 11 587 547 41 17 - - - - 19 - - 167 83 13 1583 73 - - 71 11 29 1709 17 11 - - 1493 293 - - 311 421 17 13 1579 59 1753 349 - - 13 11 - - 61 2393 47 41 109 19 - - 17 79
13 11 - - - - - - - - 11 23 13 - - 977 - - 29 - - 19 - - 11 229 - - - - 13 11 19 1213 1153 113 13 - - 23 - - - - - - - - - - 73 - - 79 29 23 59 19 - - 659 13 2131 17 - - 11 - -
14 19 11 41 17 - - - - 13 461 37 - - 47 - - - - - - 1301 - - - - - - 71 53 499 31 353 - - 13 839 157 11 29 83 47 1277 11 - - - - - - - - 67 - - - - 2417 43 11 19 419 379 149 11
18 15 13 17 - - 2371 19 23 2179 61 263 - - 11 - - 13 331 257 - - - - 31 13 449 1049 - - - - 59 877 11 17 - - - - 11 151 113 43 29 - - 13 - - 73 1021 887 1429 17 701 53 - - 11 - - 13
16 79 59 1303 - - 43 797 193 11 19 - - 23 - - 11 - - 37 - - - - 17 - - 131 23 11 - - 13 17 - - 19 239 - - - - 139 503 - - 67 19 397 11 41 89 31 - - 13 47 43 53 1483 269 17
17 - - - - 109 19 11 13 571 - - 59 11 2029 1471 101 197 223 17 47 37 - - 409 53 773 13 - - 11 23 443 41 13 19 89 - - 263 31 11 - - - - - - 17 11 13 2753 - - 487 29 1223 1009 - -
18 31 37 - - - - - - - - 11 - - 23 29 - - 13 - - - - 17 103 - - 11 - - 23 - - - - - - 271 - - 863 461 73 - - 67 - - 11 47 19 13 29 17 283 - - - - 191 59 19 419 - - 17 439 2677
19 907 23 - - 11 13 37 41 - - 101 - - 149 - - 19 - - 11 - - 13 89 347 11 17 13 31 23 269 - - 457 29 11 2741 - - 277 - - 11 - - 17 31 19 - - - - 29 1609 - - 17 11 - - 53 - -
19 20 337 - - - - 13 - - - - 101 23 109 89 13 2707 - - 103 - - 1129 11 - - 61 17 - - 71 - - - - - - 19 67 13 - - 139 11 31 29 - - 17 467 1759 - - 23 13 - - 11 293 - - 47 2383 13 1823
21 43 - - 19 97 41 59 71 - - 11 13 17 37 31 11 409 13 2843 - - 251 1543 19 23 41 11 29 - - 61 37 19 - - 193 - - 23 233 431 - - - - - - 11 43 17 - - 89 11 - - 13 139 647
22 97 73 13 1193 137 599 31 19 17 - - - - 11 109 37 - - 1847 17 127 - - - - 859 1327 307 71 19 691 11 571 - - 107 41 17 13 47 - - 11 23 59 13 17 11 - - 29 197 - - - - - - 23
23 - - 13 11 - - 67 619 2351 17 13 113 - - 103 757 61 109 31 37 - - 11 137 13 43 11 193 157 - - - - - - 47 - - 23 223 293 523 29 - - 19 11 - - 41 97 61 457 31 13 - - 449 29
20 24 11 47 1097 - - 23 11 19 - - 1667 - - 31 - - 1367 17 13 11 - - - - - - 37 11 - - 59 53 1051 71 13 - - 17 - - - - 13 19 - - - - 23 97 31 2953 29 853 19 - - 13 - - 277 11 41
25 67 11 2281 257 17 281 2293 - - 367 71 2141 19 17 13 - - - - - - 113 29 47 - - - - 2113 317 43 1061 1091 11 59 23 13 - - 11 181 151 - - 13 - - 37 431 - - - - 11 101 43 - - 19 11
26 53 - - 17 - - - - - - - - 13 - - 733 11 17 - - 23 47 383 - - - - 131 13 113 - - 29 19 37 11 79 - - 2411 11 - - 197 1301 17 23 - - - - - - - - 1277 19 31 13 491 67 11 41 1741
27 - - - - 811 - - - - - - 13 11 - - 17 - - 71 11 - - 59 461 41 61 23 19 997 11 - - - - 13 17 - - 19 - - 131 - - - - 17 - - 107 31 11 - - - - 89 59 29 331 223 37 19 191 157
28 13 - - 83 47 11 953 29 - - 1013 11 947 449 13 739 - - - - 31 - - 13 127 - - - - 19 17 11 163 197 71 229 13 17 19 499 - - 11 13 - - 79 - - 11 83 - - 241 23 1489 - - - - 13
21 29 73 - - 173 409 61 103 11 - - 1151 43 19 31 71 2267 41 - - 349 11 379 97 47 17 - - 13 - - 29 53 283 43 17 113 11 37 - - 167 19 - - 29 - - 211 - - 13 139 - - 137 2711 17 - -
30 23 - - - - 11 103 13 - - 823 1163 443 263 23 61 - - 11 47 - - 29 - - 11 43 41 13 - - 673 709 - - 1103 11 29 19 23 - - 11 101 67 107 - - - - - - 13 - - - - 1613 11 251 - - 31
31 - - 53 1483 17 37 - - - - - - 29 19 1619 13 307 71 31 23 11 13 19 271 - - - - 1307 439 - - 1033 23 - - 1999 163 11 47 101 461 13 - - - - 37 79 487 857 11 17 - - 19 2011 2297 61
32 29 17 43 - - 13 47 - - 37 11 23 - - 1249 - - 11 197 269 13 59 17 2153 257 13 73 11 239 809 17 61 181 - - 421 67 193 13 887 - - - - 2609 11 19 23 17 - - 11 - - - - 433 - -
33 19 - - 31 13 97 29 281 1451 73 41 13 11 607 - - 23 - - - - 17 - - 149 - - - - 241 - - 17 599 11 13 101 521 31 29 2459 - - - - 11 - - - - - - 13 11 131 - - 19 - - 29 13 17
22 34 173 401 11 53 19 43 - - - - 307 13 2131 - - - - 223 569 13 - - 47 11 - - 919 - - 11 29 1097 43 31 67 23 2473 353 71 - - 109 - - - - - - 11 17 23 107 787 1931 - - - - 13 - - 19
35 11 - - 13 - - 53 11 137 41 19 - - - - 191 1021 - - 17 11 43 - - - - 2683 11 - - 23 277 463 - - 19 - - - - 1061 127 367 13 - - 19 43 17 - - 13 503 67 97 2179 - - 23 17 11 563
36 1873 11 61 19 1543 113 23 29 13 1621 - - - - - - 59 - - 41 - - 1973 37 - - 13 487 - - 67 139 1373 - - 11 31 19 73 421 11 41 - - 17 449 13 19 509 - - 127 11 17 13 - - 457 11
37 1747 881 239 37 - - 53 - - 89 2833 31 11 61 29 - - 13 257 - - 19 179 17 - - 2897 47 31 - - 11 13 - - 131 11 149 13 - - 19 17 137 181 43 29 79 - - 211 19 13 197 11 - - 89
38 - - - - - - 29 - - 23 37 11 - - 193 17 2243 11 13 - - - - 83 - - 31 - - 479 11 - - 37 2333 - - 467 79 - - 53 13 41 - - 2633 71 - - 11 19 - - 47 17 109 571 29 103 557 173 2861
23 39 - - 41 - - 179 11 - - 271 13 17 11 23 599 - - 127 1427 2357 17 1187 101 13 23 29 1031 1777 11 13 - - - - - - - - 59 17 67 569 11 - - - - 197 - - 11 31 23 13 1847 83 - - 107 - -
40 269 1667 19 23 - - - - 11 17 - - - - 379 41 37 - - 29 67 101 11 - - - - 19 - - 97 127 13 23 89 - - 19 - - 223 11 191 61 - - 71 59 17 - - 73 167 643 1811 383 - - 109 1493 - -
41 13 449 47 11 1933 977 - - 19 23 433 - - 181 13 17 11 - - 59 131 13 11 71 - - 43 113 19 73 151 - - 11 13 53 37 233 11 271 13 991 1381 139 1129 - - 103 43 149 11 - - 29 13
42 - - 19 - - 227 17 2797 1601 - - 41 311 1669 29 17 - - 83 - - 11 - - - - - - - - 59 - - 13 31 - - - - 17 - - - - 11 53 1447 23 37 - - 19 - - 31 - - 47 11 251 73 - - 499 157 1693
24 43 107 29 17 83 79 13 19 23 11 - - - - 17 97 11 2909 19 - - 41 1069 31 37 - - 13 11 67 - - - - 1741 13 - - 331 - - 19 17 - - 47 37 1879 11 103 13 19 173 11 - - 43 1487 929
44 - - 109 - - 2753 - - - - - - 59 53 17 - - 11 - - 31 - - 191 - - 13 - - - - - - 23 37 2677 - - 17 11 31 751 - - - - 83 17 29 13 11 61 937 71 1423 11 - - 2063 41 907 - - 19 73
45 17 - - 11 - - 13 1871 - - 101 - - 1867 - - - - 1109 251 - - 433 13 79 11 1049 67 13 11 17 401 - - 29 43 2113 89 17 - - 337 13 - - 283 23 11 - - 823 19 - - 37 - - - - 61 - - 23
46 11 31 67 13 29 11 17 367 - - 53 13 541 - - - - - - 11 131 31 - - 19 11 17 839 2111 821 61 127 13 - - 17 23 - - - - 593 563 577 1009 - - 43 13 79 41 - - 773 29 19 11 397
47 - - 11 - - 73 23 17 733 163 2341 13 53 1987 41 - - 151 13 67 - - - - 1789 379 - - 19 2069 71 59 - - 11 79 43 37 19 11 53 - - 23 47 - - - - 31 743 - - 11 211 17 13 113 11
25 48 37 - - 13 17 - - - - 1213 - - 857 1171 11 47 - - - - - - - - 233 - - - - 2399 41 - - 2521 - - 521 11 1913 29 - - 11 - - - - 13 31 53 19 - - 97 13 - - 29 71 17 2719 877 11 - - 101
49 31 13 23 - - 2621 19 - - 11 13 281 41 53 11 23 19 - - - - - - 17 739 13 11 - - 137 - - - - 17 1979 449 - - 19 - - 29 103 23 139 11 13 - - - - 787 17 31 - - 13 23 - - - -
50 61 - - 251 43 11 - - 107 - - 1433 11 2099 - - 163 109 13 - - - - 17 19 167 149 47 31 43 11 - - 13 - - - - - - 1187 13 - - 89 11 - - 31 137 - - 11 1499 - - 59 13 19 1019 - - 17
51 2309 197 29 311 2011 - - 11 1277 37 1033 2089 - - 23 13 443 17 29 11 127 863 - - 19 17 - - - - 659 - - - - 151 - - 13 11 677 2213 43 53 13 - - 17 19 383 2939 29 23 157 41 73 601
52 19 - - 641 11 757 479 - - 13 107 - - - - 2377 31 - - 11 - - - - 23 - - 11 347 - - - - 97 - - 13 43 59 11 - - 103 317 - - 11 29 263 17 - - 647 - - 631 - - 13 19 11 17 43 29
26 53 23 - - - - 67 19 41 13 47 1063 107 1877 23 89 1931 37 - - 11 - - - - 109 17 - - 617 61 13 - - - - 167 - - 79 11 23 - - 1459 67 17 173 127 101 29 2221 11 41 17 - - 211 - - 19
54 13 - - 797 - - - - - - 241 83 11 - - - - 761 13 11 - - 23 97 37 13 17 179 389 151 11 - - - - 19 - - - - 13 29 - - 149 137 17 13 53 - - 11 59 557 - - - - 11 - - 47 71 13
55 127 37 41 19 - - - - 1973 859 - - 23 17 11 263 53 - - 1279 953 1567 269 - - 73 - - 29 13 443 223 11 - - - - 19 - - 883 317 - - 1823 11 - - 31 19 - - 11 13 - - 997 151 199 59 - -
56 - - 2129 11 - - 31 13 - - 673 17 - - - - 43 107 47 23 131 17 19 11 61 - - 37 11 - - 23 83 - - 103 13 41 2437 17 31 19 2851 - - - - 11 587 17 13 29 19 67 - - - - 23 - -
57 11 191 - - - - - - 11 29 17 47 499 271 13 19 1489 - - 11 2557 13 - - - - 11 - - 2003 89 73 37 - - - - 23 47 71 - - - - - - 13 2251 1579 17 53 23 - - 31 - - - - - - 269 11 - -
27 58 593 11 887 - - 13 1487 61 - - 2473 59 73 37 379 17 107 - - 13 167 1423 - - - - 13 23 - - - - 19 103 11 17 137 - - 431 11 13 61 31 - - 29 - - 67 - - 631 11 751 23 149 313 11
59 71 2887 19 13 17 - - 23 383 - - - - 11 283 17 37 - - 53 31 29 227 157 19 67 1901 - - - - 11 179 13 19 11 487 - - 71 - - 977 41 503 23 2017 13 - - 47 - - 43 - - 11 13 - -
60 - - - - 17 1607 - - - - 41 11 29 13 - - 17 11 - - 73 13 37 - - 1327 79 - - 11 - - 307 19 31 101 2713 - - - - 991 109 919 17 421 - - 11 - - 97 - - - - 113 23 - - 41 13 2683 - -
61 29 19 13 373 11 23 43 79 1321 11 47 - - 1709 29 - - 229 53 107 67 37 - - - - 103 - - 11 17 227 - - - - 61 47 139 13 71 11 37 19 257 13 11 - - 379 223 181 283 113 499 31
28 62 17 13 1151 - - 41 29 11 821 13 907 23 881 - - - - 31 19 347 11 73 587 13 101 41 17 191 - - 137 89 - - 701 17 11 19 - - 1453 293 43 13 37 - - 53 19 - - - - 13 29 179 47
63 1531 - - 71 11 1283 151 17 - - 31 149 - - 19 59 - - 11 241 809 - - - - 11 89 17 - - 29 37 23 13 97 11 17 41 13 - - 11 - - - - 109 - - 131 1433 1301 37 47 13 11 - - 17 2143
64 43 1291 31 - - 113 17 409 - - 23 - - - - 163 2347 13 487 29 11 - - 59 23 83 73 829 19 277 - - 2063 677 401 - - 11 - - 127 167 - - - - 13 - - - - 41 19 11 - - 79 17 59 31 - -
65 653 23 - - 17 71 61 - - 13 11 - - 67 467 281 11 - - - - - - 101 53 13 29 557 1543 11 - - 13 31 19 41 37 - - 79 47 23 331 - - 163 479 11 - - 73 227 13 11 2269 19 - - 41
66 83 17 59 571 233 - - 13 23 - - - - - - 11 29 769 - - - - 307 97 17 - - 31 43 19 - - 13 - - 11 47 - - 59 239 19 37 449 31 11 41 83 23 - - 11 17 53 - - - - - - - - 1889
29 67 13 - - 11 29 727 - - - - 277 - - 2069 19 - - 13 43 - - 113 - - 17 11 53 151 23 11 - - 17 - - - - - - 31 13 - - 89 23 - - - - 13 263 11 - - - - - - 229 167 29 47 73 41 13
68 11 - - 179 733 37 11 - - 337 - - 31 - - - - - - 139 19 11 23 103 83 67 11 29 17 13 43 - - 523 - - 173 - - 19 2531 683 - - 761 2797 23 37 17 1307 311 13 - - 53 43 1031 11 23
69 - - 11 137 31 1237 13 257 37 61 19 199 349 - - 389 17 - - 823 - - 19 547 79 1229 13 - - 41 127 - - 11 13 - - 23 - - 11 47 - - - - 17 941 - - 71 13 157 11 - - 19 17 - - 11
70 109 - - 433 - - 23 271 - - 43 79 2099 11 13 173 19 41 - - 61 13 641 29 17 19 - - 359 739 11 929 - - 47 11 - - - - 41 - - 13 17 317 - - - - 19 31 - - - - 17 61 11 29 2909
71 19 47 - - 1877 13 617 - - 11 71 1861 239 29 11 193 103 - - 13 - - 43 17 - - 11 643 - - 859 571 83 251 191 23 1571 - - 59 13 17 - - 11 - - 1667 - - 41 - - 97 19 - - 53 47 2543
30 72 1637 29 23 13 11 73 - - - - - - 11 13 67 139 23 - - 37 787 227 829 47 277 2267 883 2521 11 - - 131 13 29 31 - - 61 - - - - 11 89 - - - - 59 11 17 67 - - - - 31 23 13 19
73 - - - - - - 1823 - - - - 11 127 17 13 71 - - 103 281 47 13 17 11 23 1439 43 397 239 953 31 523 19 107 769 1319 - - 11 - - 29 19 - - 113 317 31 17 313 - - - - 83 1069 13 - - 1669
74 101 2621 13 11 - - 367 67 17 - - 41 - - 577 23 137 11 - - - - 157 - - 11 - - 53 1163 59 227 - - 29 - - 11 19 43 97 13 11 - - - - 67 17 13 2467 113 2377 73 23 11 - - 593 353
75 2221 13 43 47 29 307 37 - - 13 109 - - - - - - 17 89 719 11 19 673 283 13 - - - - 37 - - - - - - 31 17 - - 11 - - - - 19 - - 1373 - - 13 - - 409 - - 11 19 71 13 - - - - 613
76 23 67 401 - - 17 - - 89 41 11 29 499 23 17 11 13 - - - - 1291 - - 967 47 31 53 11 97 - - 13 17 443 659 - - 13 - - - - - - 29 127 19 11 1181 - - - - 101 11 - - 1109 79 1613
31 77 113 31 17 - - 241 43 541 - - 103 - - - - 11 37 13 - - 23 19 31 - - 2179 181 1619 439 53 - - 19 11 29 37 - - 13 - - - - 17 - - 11 13 263 - - - - 11 59 61 1933 - - 31 - - 53
78 - - 211 11 113 283 1303 2053 13 - - 17 487 - - - - 521 179 - - 43 491 11 13 19 - - 11 41 2339 13 - - - - 19 - - 83 37 17 - - - - 43 131 11 149 31 23 347 13 - - 1409 503 - - 1117
79 11 61 73 - - - - 11 13 19 - - 127 79 - - - - 97 23 11 - - 109 1153 - - 11 - - 479 17 13 - - 449 - - 463 - - 17 41 1279 31 37 163 101 - - 1249 - - 2939 2437 - - 379 - - - - 11 179
80 13 11 29 - - - - 59 17 - - 1543 139 97 149 13 - - - - - - 29 - - 13 389 37 17 - - 937 - - 53 - - 11 23 13 - - - - 11 79 - - 13 19 43 137 23 - - - - 11 - - - - 727 17 11
32 81 223 2953 - - - - - - 17 19 73 - - - - 11 41 1381 1511 - - 19 - - 47 61 - - 109 79 23 13 - - 11 - - 2711 - - 11 1171 439 19 - - 29 691 31 47 151 157 - - 13 - - - - 17 11 - - 29
82 41 97 619 17 - - 13 23 11 - - - - 167 19 11 293 541 947 - - 827 - - 41 - - 11 13 2609 1621 131 37 23 13 - - 701 31 - - - - - - 107 11 23 263 29 13 617 17 - - 59 - - 19 - -
83 - - 17 103 - - 11 2647 47 - - 41 11 - - 13 31 - - 431 157 - - 13 17 83 1553 113 59 19 11 379 17 - - 1493 101 29 43 - - 67 11 1733 - - 167 - - 11 19 17 23 2417 677 - - 37 - -
84 - - 53 - - 211 13 23 11 193 - - 337 29 - - 563 61 1297 181 13 11 - - 19 797 13 29 - - 17 - - 109 19 59 73 37 11 151 13 137 - - 421 - - 397 97 - - 61 43 - - - - 19 - - 17
85 37 - - 53 11 - - 179 - - 1997 - - 1567 13 79 223 607 11 17 - - - - 47 11 23 89 17 139 - - 41 - - 13 11 67 1327 19 - - 11 - - 97 313 - - 17 13 2113 23 2039 31 11 - - 13 - -
33 86 103 71 37 23 211 - - 29 1061 283 13 19 - - - - - - 17 13 11 - - 2141 - - - - - - - - - - 101 23 - - 53 61 311 11 281 557 73 47 19 17 31 307 107 59 11 - - - - 1747 13 - - 2311
87 - - - - 13 41 31 19 239 - - 11 - - - - - - - - 11 19 149 - - 43 223 23 17 467 79 11 131 29 67 - - - - - - 19 127 13 - - 941 17 - - 29 11 37 1579 41 1481 11 - - - - 1949 - -
88 89 13 47 71 53 907 83 - - 13 19 521 11 41 233 - - - - - - 29 19 17 13 523 569 23 47 97 11 43 479 29 - - - - 269 23 17 11 347 13 - - 1373 11 31 317 631 13 - - 103 151
89 - - - - 11 - - - - - - - - 23 29 - - 17 - - - - 19 13 911 281 1367 11 43 41 19 11 73 61 1873 13 - - 53 - - - - 13 - - - - 83 31 647 11 23 19 17 - - 1669 13 113 37 - - - -
90 11 199 1931 127 61 11 - - 509 17 - - 41 59 1193 13 37 11 17 587 - - 1453 11 23 - - 79 83 1303 - - - - - - 43 13 17 23 577 - - 47 13 157 - - 17 - - 241 277 19 - - 331 11 37
34 91 359 11 607 773 19 29 2833 13 - - 47 - - 31 61 - - 97 101 23 37 41 13 - - 71 - - - - 389 13 - - 11 - - 53 - - 29 11 - - 2591 167 23 17 109 - - 43 1279 11 59 107 29 199 11
92 67 37 601 347 47 31 13 - - 19 - - 11 - - - - 17 157 - - 1409 - - 491 - - 1217 - - - - 29 13 11 19 - - 17 11 23 1697 1847 - - 19 79 - - 421 1171 263 823 - - - - - - - - 11 - - 31
93 13 373 - - 19 17 37 53 11 461 - - - - - - 11 67 31 29 167 - - 13 - - 821 11 443 43 613 - - - - 17 1103 13 1427 73 1499 127 41 13 11 - - 19 337 103 2213 997 2153 67 89 - - 13
94 - - 2267 17 - - 11 41 - - 29 31 11 101 17 79 1069 - - - - 1549 19 - - - - 29 83 - - 13 11 37 - - 1051 673 23 53 181 - - 17 11 151 47 641 433 11 - - 13 19 691 109 233 1151 131
95 79 73 23 367 2131 13 11 - - 193 17 - - 37 19 23 - - 61 179 11 - - 1459 - - - - 13 2411 311 17 43 37 13 383 31 11 17 1013 23 73 - - 19 29 2837 13 719 - - 97 271 23 31 107
35 96 17 859 41 11 - - - - 211 397 - - 71 577 13 1061 37 11 1933 19 13 23 11 - - 137 61 17 79 19 31 811 11 - - 17 - - 941 11 13 907 157 103 421 163 - - - - - - 29 11 977 - - 109
97 - - 491 19 929 13 67 17 857 43 1097 - - - - 23 - - 557 2687 11 - - - - - - 19 13 1879 131 1429 - - 593 2297 19 17 11 - - 53 13 31 67 103 - - 1447 1493 - - 11 - - 23 - - 2741 17 43
98 - - 101 1109 13 59 17 - - 19 11 - - 13 61 - - 11 29 2467 937 23 163 37 523 - - - - 11 19 239 1867 13 31 - - 59 739 97 571 419 37 - - 41 11 13 193 - - 191 11 17 - - 13 - -





































8 736 000 – 8 757 000
416 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
87 36 0 - - 17 11 31 149 109 19 47 - - - - 53 29 71 - - - - 19 59 - - 11 331 - - - - 11 617 37 - - 17 229 - - 2251 547 - - 13 53 89 41 29 11 13 - - - - 17 - - - - 449 67 - - - -
1 11 13 - - 271 107 11 41 109 13 23 683 19 - - 1471 167 11 1153 17 139 487 11 59 163 47 17 2801 - - 67 29 - - 463 1093 43 61 53 - - 79 13 2477 751 23 809 353 - - 13 47 11 17
2 73 11 - - 661 43 107 - - 31 127 - - - - 53 - - 71 13 17 241 283 97 - - - - 349 17 19 23 - - 13 11 - - 37 251 13 11 29 281 1583 - - 401 17 - - 19 101 11 13 383 - - 23 11
3 - - 433 1787 - - 41 - - - - 59 - - 1913 11 109 - - 13 17 43 - - - - 151 19 - - - - 41 67 601 11 29 19 23 11 13 103 37 59 - - - - 13 1063 - - 23 - - 179 - - 113 31 11 83 1987
4 2671 269 - - 277 29 89 43 11 47 - - - - 97 11 - - 137 - - - - 149 - - 13 17 11 19 - - 31 13 1759 1229 293 47 41 19 359 - - 499 17 11 709 31 421 173 - - 13 17 23 229 - - - -
37 5 181 - - - - - - 11 - - 13 97 379 11 19 - - 53 2473 - - - - 1049 139 - - 17 - - 197 73 - - 11 47 79 23 - - 103 1597 71 - - - - 11 19 43 23 89 11 257 547 - - 1151 - - - - - - 1607
6 13 - - 113 - - 853 19 11 37 73 - - 17 131 13 31 19 83 71 11 13 - - - - - - 1657 223 1949 59 - - 29 41 13 19 11 67 101 277 13 - - - - 2111 - - 17 47 23 1523 - - 61 - - 13
7 43 - - - - 11 - - 23 113 - - 17 19 37 1721 - - - - 11 67 17 - - 19 11 673 31 - - 13 - - 61 - - - - 11 239 167 17 29 11 1613 - - 41 79 1823 17 263 13 - - 37 11 - - - - 139
8 659 31 - - - - - - 13 - - 17 - - 211 23 107 233 19 - - 2647 11 31 661 - - 23 19 13 - - 29 - - 653 - - 13 1109 11 1091 61 - - 131 887 - - 17 - - 19 13 11 - - - - - - 31 41 1297
9 19 43 29 23 1549 349 2269 - - 11 89 - - 13 - - 11 53 37 29 13 947 2503 - - 43 83 11 137 23 509 - - 17 313 73 971 - - 677 13 - - - - 53 11 31 331 - - 29 11 - - - - - - 47
38 10 - - 79 1511 1709 13 - - - - 1289 23 307 211 11 17 43 - - 311 13 73 37 23 61 13 - - 109 41 - - 11 17 - - - - 2447 - - 179 13 29 11 - - 163 53 - - 11 - - 47 1117 - - 457 - - 19
11 31 23 11 13 197 - - - - 67 19 - - 13 17 - - 107 41 - - 47 - - 11 1087 - - - - 11 23 43 101 19 13 - - 191 - - - - 41 17 19 71 - - 11 1609 13 83 - - 31 347 43 - - 13 277
12 11 2683 - - 19 - - 11 37 23 239 13 761 - - 2713 - - - - 11 - - 163 29 379 11 41 31 37 2287 17 97 - - 313 19 29 - - 17 587 - - 61 31 199 19 53 41 149 - - - - - - 13 11 - -
13 17 11 13 337 173 641 - - 43 - - 37 29 157 - - 311 139 107 - - 19 - - - - 137 23 29 17 - - - - - - 11 109 181 17 31 11 19 - - 449 71 1901 13 59 827 383 11 61 1063 2633 - - 11
14 1489 13 2341 - - 179 - - 17 467 13 1361 11 83 19 89 - - - - 23 643 43 - - 13 17 593 61 1439 11 - - 443 37 11 691 - - 419 2003 157 - - 23 13 41 - - - - 29 - - 233 13 11 17 23
39 15 1013 397 - - - - - - 17 29 11 - - 41 - - - - 11 - - 13 79 19 53 1879 193 433 11 127 1249 59 19 13 569 43 - - 23 13 109 - - 2203 113 11 179 71 283 53 - - - - 13 17 139 - - - -
16 379 367 19 17 11 241 - - - - - - 11 131 1279 67 13 337 31 - - - - 107 2591 19 1061 71 - - 11 29 1571 - - 19 - - 13 - - - - 47 11 23 13 29 - - 11 421 53 17 31 1399 2399 733 251
17 163 17 - - 191 1129 223 11 13 - - 59 31 - - - - 991 101 - - 137 11 17 13 37 - - - - - - 19 13 17 79 47 23 43 11 - - 157 - - 227 37 31 - - 1583 - - 17 13 2423 373 - - - - 73
18 1907 19 23 11 31 - - 13 - - 29 - - - - - - 101 23 11 41 - - 17 53 11 - - - - 37 - - 13 89 149 - - 11 - - - - - - 31 11 23 - - 19 109 67 - - 2237 - - - - 971 11 23 47 17
19 13 1091 - - 79 599 127 19 271 1409 151 157 - - 13 29 43 17 11 233 13 47 269 - - 17 41 - - 461 37 - - - - 13 11 - - 19 - - 61 13 739 - - 17 - - - - 11 37 139 - - - - 131 13
40 20 59 113 1033 67 - - 29 2377 2579 11 1747 229 19 23 11 17 127 103 - - 167 53 - - 571 - - 11 2521 43 71 - - - - - - - - 29 601 1381 67 31 17 - - 11 - - 97 13 - - 11 - - 17 19 569
21 - - 41 89 - - - - 13 101 389 - - 131 - - 11 137 239 1759 103 31 23 149 - - 17 61 13 19 - - - - 11 - - 13 - - 37 163 1669 - - - - 11 97 - - - - 347 11 - - 71 17 - - - - 919 67
22 23 503 11 47 79 - - - - 2381 - - 157 113 13 59 - - - - 29 853 13 11 17 1289 331 11 107 - - 31 191 19 677 61 - - 23 - - 37 13 193 - - 11 - - - - - - 73 - - 2687 53 19 109 241
23 11 - - 37 1613 13 11 - - 29 - - - - 17 379 719 103 - - 11 13 2707 59 41 11 13 19 2903 107 - - 23 - - 89 97 1009 19 577 13 1619 2729 - - 43 - - 2593 17 137 587 67 71 59 11 31
41 24 - - 11 - - 13 877 1777 293 - - 17 23 13 197 29 - - 31 47 17 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 1051 173 1013 17 11 1877 - - 19 - - 599 29 13 23 2441 11 - - - - 53 13 11
25 - - 709 59 29 - - 19 - - 17 31 13 11 2143 - - - - 19 13 - - 41 - - 2477 353 - - 2389 - - 23 11 - - - - 223 11 19 47 - - 401 - - 607 593 17 1301 67 79 - - - - 29 337 11 23 - -
26 233 - - 13 83 - - 47 1423 11 191 19 - - 103 11 17 - - 163 73 - - 19 97 193 11 1741 - - 113 41 367 449 17 71 31 43 13 - - 991 59 11 1999 13 23 - - - - 271 41 19 37 31 89
27 47 13 - - - - 11 269 - - 563 13 11 103 683 17 19 29 97 - - - - - - - - 13 19 23 467 11 - - 31 17 - - - - 439 83 - - 983 11 1303 137 13 - - 11 61 1847 43 - - 13 - - 953 37
28 19 1373 17 41 311 79 11 - - 157 2801 - - 17 - - 2689 13 - - - - 11 67 29 31 - - 499 - - - - - - 13 23 107 - - 71 11 131 17 31 - - 859 23 1783 1621 - - 41 - - 13 1487 - - 29 59
42 29 1213 37 - - 11 19 2357 181 - - 109 17 - - 29 41 13 11 - - - - 881 - - 11 163 - - 53 - - - - 17 89 1753 11 107 13 479 17 11 293 1109 13 101 - - - - 197 1163 23 2081 11 43 2417 19
30 17 29 - - - - 97 23 47 13 19 31 1481 - - - - - - 67 - - 11 43 - - 13 41 37 - - 17 73 13 19 - - 29 1951 11 307 59 - - 19 2269 - - 2137 - - 83 449 11 13 733 - - - - - - 53
31 - - 311 1307 19 - - 229 13 - - 11 - - 23 2803 109 11 - - - - 61 883 31 757 23 17 47 11 13 37 - - 43 - - 17 967 107 - - 29 101 199 - - - - 11 139 - - 23 113 11 61 97 17 283
32 13 271 1433 23 - - 17 151 353 241 769 67 11 13 - - 109 - - 337 19 13 43 131 - - - - 1021 53 23 11 37 - - 13 - - 157 101 19 643 11 257 - - 43 47 11 97 19 647 17 - - - - 13
33 - - - - 11 17 29 659 1933 31 23 83 - - - - 19 37 73 - - - - 401 11 23 - - - - 11 13 - - 53 - - 151 197 43 - - 61 2281 - - 47 - - 89 11 - - - - 739 13 17 - - 29 41 761 - -
43 34 11 17 71 163 887 11 - - 149 317 29 1871 479 409 1153 2287 11 19 - - 17 691 11 491 13 23 173 19 17 - - 13 31 - - - - 73 23 41 29 83 269 - - 61 13 17 - - - - 31 239 11 - -
35 1069 11 19 - - 2351 41 - - 23 59 811 - - 13 773 - - - - - - - - 13 73 37 19 - - 197 - - 17 - - 53 11 19 1103 157 - - 11 - - 13 37 - - 139 23 2879 29 - - 11 1531 1523 - - - - 11
36 - - - - 701 43 13 - - - - 19 - - 113 11 223 179 41 - - 17 13 - - - - 31 503 13 17 43 19 11 - - - - 1607 11 431 1321 23 13 - - - - 571 2053 17 - - 47 59 - - 137 - - 11 719 - -
37 - - 19 41 13 191 1231 79 11 - - 317 13 - - 11 31 17 - - 23 - - 2957 - - 59 11 97 101 29 - - - - 13 2683 - - 229 379 - - - - 43 47 11 - - 173 13 601 37 79 263 - - 17 13 23
38 - - - - 29 - - 11 - - 19 409 2851 11 - - 331 - - 1019 - - 13 29 113 277 - - 17 31 - - - - 11 109 43 - - 757 41 23 131 19 - - 11 17 - - 71 - - 11 73 19 29 17 37 13 43 - -
44 39 - - 31 13 - - 23 59 11 1447 - - 2273 - - 19 - - 1249 193 233 - - 11 - - 17 113 167 181 239 - - 83 47 53 - - 37 2179 11 13 89 17 23 1237 41 13 149 661 67 443 131 269 31 19 29
40 1721 13 - - 11 - - - - 157 71 13 439 17 - - 97 - - 11 - - 821 211 101 11 13 - - 1493 19 - - 367 - - 41 11 23 - - 587 37 11 - - - - - - 13 2749 29 17 967 739 421 11 73 - - 43
41 - - 167 23 - - 53 197 67 1697 17 761 181 199 - - 23 13 929 11 - - 29 19 1367 - - - - 941 - - 397 13 19 - - 617 11 13 1699 31 23 41 47 61 863 17 107 11 83 13 59 19 677 - -
42 31 - - - - - - 37 - - 41 17 11 - - 29 43 89 11 359 - - - - 349 23 - - - - - - 19 11 - - - - 887 - - 53 - - 13 19 83 - - 593 173 13 17 11 1117 71 281 31 11 41 - - - - 631
45 43 - - 67 1741 1487 607 53 487 13 - - - - 19 11 23 17 251 - - - - 479 389 13 - - 977 31 - - 1307 13 11 601 17 - - 131 - - 449 109 73 11 31 719 - - - - 11 29 13 23 - - - - 89 - -
44 - - 1483 11 149 17 19 13 2039 2857 229 37 101 17 - - 19 - - - - 23 11 173 - - 47 11 - - 13 2521 - - 17 - - 53 19 31 43 2579 223 109 179 11 113 2381 - - 103 1567 37 421 - - 163 - -
45 11 83 17 151 43 11 859 797 337 19 - - 17 13 61 59 11 2339 - - 13 313 11 - - - - - - - - 29 281 - - 67 13 41 23 251 17 127 13 - - 29 47 167 59 61 - - 43 19 409 11 13
46 503 11 1223 - - - - - - 31 101 - - 17 - - 2113 47 19 277 23 373 29 181 - - - - 19 179 13 - - 17 23 11 419 29 971 - - 11 853 97 - - 1061 - - - - 19 2011 13 11 71 79 - - 107 11
47 17 - - 1193 389 - - 13 43 47 29 23 11 - - - - - - 787 31 89 137 37 131 83 257 13 17 367 11 59 - - 13 11 17 - - 331 139 823 521 487 - - 103 2897 13 109 73 19 - - 11 - - 41
46 48 29 163 - - 37 19 2441 17 11 - - 233 31 13 11 29 23 509 149 13 313 677 79 11 193 47 23 2593 - - 907 - - 17 137 53 - - - - 13 - - 11 31 199 311 - - - - - - - - 1259 47 17 19
49 83 - - - - 397 11 17 37 877 19 11 1951 59 293 73 - - - - 13 61 - - 151 - - 13 - - 37 11 - - 19 1033 23 1789 - - 29 31 13 11 - - - - 83 - - 11 - - 2837 131 257 17 29 41 101
50 43 911 - - 13 - - 457 11 2741 53 37 13 1091 461 47 71 193 41 11 1217 211 1523 251 23 29 61 - - 241 13 157 19 - - 11 53 67 - - 103 2459 503 19 13 - - 31 17 59 23 - - 13 - -
51 367 17 - - 11 61 - - 23 2137 47 13 - - - - 37 1597 11 13 97 19 17 11 - - - - - - - - 41 - - 17 23 11 47 - - - - 139 11 - - 31 - - 23 - - 1201 733 17 19 1607 11 13 1429 - -
52 - - 43 13 - - - - 1213 - - 29 - - 53 - - - - 19 - - 41 71 11 17 - - 1187 29 43 1009 2719 17 47 433 - - 1123 67 11 37 13 103 - - 547 - - 19 13 - - 251 11 23 - - 229 79 - - 17
47 53 139 13 107 1361 571 23 - - 239 11 - - 53 31 29 11 - - 17 19 1549 617 - - 13 41 17 11 569 19 - - - - - - - - 1543 2347 - - 53 37 83 167 13 11 1657 41 47 2689 11 13 - - - - 61
54 1039 307 19 29 109 31 691 73 467 - - 23 11 2731 59 13 - - 313 71 - - - - 19 457 - - 113 43 881 11 61 19 - - 607 13 - - - - 53 11 17 1759 101 - - 11 23 - - 13 43 17 - - 31
55 179 - - 11 23 157 - - - - 19 67 79 47 53 - - 13 31 - - 223 - - 11 127 17 29 11 - - 19 23 73 1723 - - 1439 13 - - 353 379 - - 17 13 11 41 - - 2017 1693 - - 17 - - - - 79 - -
56 11 19 2239 - - 701 11 - - 13 23 41 - - - - 283 - - 29 11 - - 2053 71 13 11 - - 137 - - 449 13 37 883 127 - - 577 89 - - 179 17 - - 19 - - - - - - 149 - - 13 83 439 - - 11 47
57 - - 11 31 - - 59 2383 13 - - 431 - - 17 - - 257 229 - - 19 773 - - 43 29 241 223 61 23 13 1451 2917 11 - - 73 31 - - 11 23 113 53 1609 - - 97 - - 17 19 11 - - 2803 - - 29 11
48 58 13 - - 61 157 - - - - - - 23 17 43 11 19 13 199 653 73 17 839 13 - - 1193 - - - - 83 - - 11 31 419 43 11 37 17 - - - - - - 13 29 113 23 17 - - - - - - 1709 163 11 19 13
59 37 29 - - 71 137 - - - - 11 107 - - 89 61 11 83 233 41 59 - - - - - - 31 11 277 13 193 - - - - 103 29 139 97 593 23 37 31 683 11 17 61 - - 19 13 1823 - - - - - - - - - -
60 - - 89 37 401 11 13 167 2617 199 11 - - - - - - 17 331 109 23 - - 503 19 397 59 13 41 11 - - - - 19 13 - - 43 - - - - 29 11 601 23 - - 937 11 13 83 - - 1259 67 19 113 23
61 - - - - 43 - - 17 71 11 - - - - 31 - - 13 17 53 677 - - - - 11 - - - - 1571 2237 19 31 233 409 29 17 1427 1811 23 11 - - 223 13 89 - - 73 - - 37 - - - - 181 - - 47 - - 641 - -
49 62 739 41 17 11 13 1663 - - 59 37 67 19 17 239 787 11 - - 13 2789 31 11 97 13 - - 73 - - 103 - - - - 11 - - 127 1979 - - 11 79 19 2063 53 359 307 - - 509 - - 881 11 761 - - - -
63 137 1583 - - 13 1163 19 71 227 523 17 13 41 107 313 19 167 11 97 - - 823 461 101 - - 947 - - 17 - - 13 - - 23 11 1213 17 47 647 29 151 821 53 13 31 11 - - - - - - 37 13 - -
64 17 - - 23 - - 2633 67 - - 31 11 13 397 79 953 11 37 13 43 569 19 41 101 211 103 11 653 - - 1063 29 47 - - 17 - - 563 - - 23 43 - - - - 11 - - 29 131 - - 11 19 13 1279 37
65 - - 47 13 2531 - - 673 17 971 41 97 443 11 113 19 107 53 181 37 23 - - 2953 17 - - - - 109 59 11 - - 83 17 - - - - 13 919 2069 11 - - - - 13 19 11 199 - - - - 31 - - 17 293
66 19 13 11 59 811 17 2161 - - 13 61 - - 359 23 127 - - - - 839 41 11 47 13 863 11 1597 29 71 379 - - 241 - - 151 67 163 1447 - - - - 61 11 31 - - - - 193 - - 19 13 179 281 - -
50 67 11 157 29 17 19 11 1103 - - - - 71 43 1153 - - 1373 13 11 29 23 197 31 11 37 - - 127 - - 41 13 - - - - 1511 373 13 89 509 401 - - - - 463 - - - - - - 929 17 13 797 61 11 19
68 23 11 - - 223 151 1901 - - 743 19 - - 149 23 - - 13 - - - - - - 53 17 - - - - - - 113 967 - - 37 17 11 131 109 13 23 11 - - 19 73 13 - - 2467 - - 53 17 11 - - 1493 349 - - 11
69 - - - - 1879 19 - - 173 - - 13 - - - - 11 37 43 - - - - 23 449 17 89 13 443 31 - - 79 17 11 23 37 1657 11 199 43 61 - - - - 331 787 - - 19 29 67 41 13 127 2083 11 - - 17
70 - - 31 - - 2549 - - 1747 13 11 - - 23 223 89 11 37 - - 17 - - 19 29 - - 47 11 17 67 13 - - 193 59 857 - - 29 269 - - 19 479 - - 11 - - 17 - - 23 - - 19 - - - - 31 727 79
71 13 - - - - 853 11 - - 59 - - - - 11 29 - - 13 - - 17 47 37 103 13 347 41 - - 29 - - 11 673 139 293 - - 13 191 97 1151 43 11 13 17 19 - - 11 - - - - - - - - 89 17 23 13
51 72 61 179 773 2833 - - - - 11 - - - - 601 41 73 - - 1231 - - 709 19 11 193 37 17 149 - - 13 947 19 - - 2477 23 - - - - 11 1993 31 83 17 109 733 - - 23 1409 13 53 17 73 43 - - - -
73 31 - - 19 11 - - 13 29 2371 - - - - 409 269 79 71 11 1381 - - 43 41 11 19 - - 13 241 83 - - 127 - - 11 - - - - - - 67 11 17 61 - - 1039 37 - - 13 113 31 991 11 - - 59 1123
74 47 173 337 - - 2687 - - 23 19 - - 2459 17 13 - - - - 103 67 11 13 - - 971 - - 89 31 907 19 29 419 23 - - - - 11 1063 863 1291 13 127 31 23 1229 233 17 11 - - 53 - - 41 - - - -
75 73 19 2017 - - 13 - - 1621 - - 11 1427 313 743 - - 11 191 - - 13 29 - - 43 - - 13 107 11 79 - - - - - - 487 29 - - 17 181 13 41 - - 19 47 11 17 353 - - 23 11 37 2473 - - 163
76 499 137 - - 13 131 23 19 17 29 59 13 11 31 97 2767 19 - - - - - - 73 53 - - 359 - - - - 211 11 13 593 37 61 71 19 929 149 11 - - 17 - - 13 11 19 41 229 - - - - 13 421
52 77 29 - - 11 - - 73 191 31 - - - - 13 23 19 1823 17 - - 13 71 173 11 - - 23 83 11 - - 67 107 1861 - - 17 661 281 - - 37 2129 - - - - 607 11 - - 439 43 23 101 - - 601 13 19 - -
78 11 1181 13 23 17 11 149 67 - - - - 1153 - - 17 227 - - 11 1877 269 127 61 11 - - 47 19 271 23 107 17 - - - - 937 29 13 1873 - - - - - - 547 13 - - 19 - - - - 31 - - 29 11 173
79 59 11 17 43 37 - - - - 251 13 103 31 17 - - 257 - - - - 1499 997 47 19 13 317 139 29 - - 383 503 11 - - 41 1531 1753 11 17 - - 1783 733 13 2383 47 - - - - 11 - - 13 19 293 11
80 - - 23 67 - - 31 - - 61 37 103 17 11 - - - - 571 13 29 - - 1423 241 89 389 53 19 23 157 11 13 107 569 11 163 13 17 23 43 191 79 41 139 223 37 467 - - 13 - - 11 2341 409
53 81 17 - - - - 109 271 1021 1637 11 - - - - 19 491 11 13 - - - - 67 - - - - 71 29 11 233 17 1979 - - 43 41 1129 - - 13 - - - - 643 - - 19 11 - - 23 97 - - 31 - - 37 - - - - 43 - -
82 127 - - 47 443 11 19 17 13 - - 11 83 - - 29 79 19 839 - - - - 59 13 2063 17 53 2273 11 13 1013 137 227 17 19 - - 23 - - 11 31 1733 701 29 11 1549 - - 13 829 199 59 17 83
83 281 - - - - 29 - - 17 11 - - 43 19 283 277 67 - - 307 37 23 11 19 - - 71 769 - - 53 13 - - 1399 131 - - 61 - - 11 - - - - - - - - 23 2843 1289 - - 47 1087 67 29 17 173 2647 23
84 13 - - 59 11 - - - - - - 313 257 109 61 31 13 19 11 - - 673 - - 13 11 127 19 - - - - - - 31 79 83 11 13 23 1051 761 11 - - 13 71 727 - - 19 2711 - - 17 1489 11 1093 - - 13
85 19 17 631 37 23 31 - - 1217 - - 47 - - 43 - - 1283 29 2917 11 151 17 1619 2069 - - 41 13 53 97 17 - - - - - - 11 - - 281 - - 571 23 - - - - 67 709 - - 11 - - 19 233 353 61 31
54 86 - - - - 103 - - 19 13 37 - - 11 - - 191 - - 271 11 31 251 - - 17 2251 29 1483 - - 13 11 17 53 47 - - 13 23 41 - - 1319 199 2161 1747 113 79 11 73 13 43 397 11 613 - - 29 17
87 1291 - - 23 67 - - 61 2423 - - 19 37 - - 11 821 23 239 17 2411 13 - - 179 139 - - 17 - - 101 73 11 937 - - - - 751 1871 43 107 13 11 29 137 17 41 11 - - - - - - 347 23 - - 59
88 263 29 11 19 13 1693 233 1103 619 379 - - 151 37 - - 17 293 13 109 11 1723 1609 13 11 - - - - 317 53 211 29 19 31 331 - - 13 - - 139 17 11 19 - - 61 1801 - - 43 193 17 31 41
89 11 79 - - 13 227 11 307 - - 1721 - - 13 47 23 457 - - 11 607 19 743 - - 11 - - 157 149 71 487 31 13 73 577 433 37 59 19 89 17 41 1303 79 13 - - - - 19 17 - - 1627 11 229
90 113 11 - - - - - - 83 43 - - 2381 13 2693 1699 19 - - 311 13 - - 23 - - 17 31 383 - - 541 263 443 29 11 - - - - 1907 2879 11 - - 17 673 - - 19 59 - - - - 71 11 67 1009 13 41 11
55 91 23 - - 13 113 29 293 277 - - 61 181 11 23 227 2207 283 - - 19 1571 - - 139 37 47 953 563 - - 11 71 - - 31 11 - - 23 13 137 727 - - 37 - - 13 - - 17 - - - - 47 29 11 103 - -
92 - - 13 19 - - - - - - - - 11 13 29 349 2791 11 - - - - 23 17 - - - - 199 13 11 37 31 41 373 23 53 19 - - 1223 17 409 - - 139 29 11 13 47 17 - - - - 71 97 13 - - 367 - -
93 43 59 523 31 11 89 - - 17 1171 11 1583 887 47 101 13 337 - - - - 31 - - - - 67 191 251 11 - - 13 29 1151 691 - - 13 41 281 11 149 73 17 - - 11 23 - - 37 13 - - 1523 - - 271
94 - - 19 83 61 53 383 11 47 59 - - 467 859 463 13 23 79 - - 11 - - - - 547 41 - - 419 23 - - - - 109 17 163 13 11 29 - - - - 823 13 233 89 - - 31 - - 103 1063 71 - - 23 449
95 - - 43 - - 11 17 - - 19 13 2393 - - 101 - - 17 - - 11 19 - - 1093 67 11 - - 43 - - 47 29 13 - - 17 11 137 37 - - 19 11 - - - - - - - - - - 23 - - 19 13 2437 11 47 - - - -
56 96 37 131 17 1289 1069 53 13 701 163 - - - - 17 - - 43 - - 1163 11 - - - - 239 59 113 23 - - 13 127 229 79 97 31 11 - - 283 17 167 - - - - 509 41 - - 103 11 29 1597 23 - - 19 359
97 13 - - 37 631 1277 - - 23 - - 11 17 - - 83 13 11 67 - - - - 89 13 197 - - 2677 - - 11 31 17 113 23 1549 13 - - - - 17 - - 29 13 - - 23 11 1607 19 - - - - 11 43 - - 73 13
98 17 - - - - 79 101 59 - - 61 47 89 - - 11 - - 797 151 1213 997 - - - - 19 - - - - 419 13 - - - - 11 19 - - 47 17 463 1237 2239 229 11 683 487 83 29 11 13 23 - - 107 19 389 - -





































8 757 000 – 8 778 000
417 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
87 57 0 11 2539 - - 643 - - 11 - - 53 - - - - 19 13 - - - - - - 11 79 13 43 - - 11 31 29 827 - - - - - - - - - - - - 53 139 - - 41 13 19 103 541 109 - - - - 23 - - - - 17 37 11 - -
1 71 11 - - 17 13 19 347 197 83 43 - - 97 - - - - 19 - - 13 31 - - 2753 73 13 59 41 773 23 181 11 43 - - 19 53 11 13 2729 1553 - - - - - - 653 - - 29 11 2179 2221 31 - - 11
2 2267 17 173 13 401 911 29 97 23 19 11 991 - - 569 131 - - 457 37 17 23 43 - - 2861 - - - - 11 17 13 59 11 47 41 - - - - - - 353 2551 61 661 13 - - 17 821 439 19 11 13 107
3 2897 23 - - 167 631 1129 - - 11 53 13 1831 239 11 19 - - 13 - - 17 61 - - - - 11 1039 23 17 29 131 853 - - 193 43 - - 53 23 103 1609 11 29 - - 19 - - 101 - - - - 109 13 - - 17
4 19 - - 13 - - 11 37 2273 23 - - 11 73 41 - - 2719 59 17 83 29 - - 191 331 37 17 - - 11 499 61 - - 491 29 211 599 13 811 11 2503 - - - - 13 11 59 881 31 19 97 2309 67 - -
58 5 41 13 71 - - 19 2689 11 - - 13 53 - - 1867 - - 683 17 - - 47 11 - - 41 13 23 31 163 - - 37 263 - - 79 241 - - 11 23 - - - - 1307 17 13 - - 89 - - 619 233 401 13 17 541 19
6 29 107 137 11 - - 43 - - 113 19 127 53 37 - - 29 11 - - 23 - - - - 11 17 419 - - 509 1373 43 13 37 11 - - 1117 13 47 11 19 17 23 - - - - - - 647 61 - - 13 11 - - - - 23
7 173 - - - - 19 71 29 - - - - - - - - - - 113 31 13 521 - - 11 41 - - 17 157 283 463 - - - - 89 - - 47 - - 19 11 29 73 101 17 43 13 - - 19 449 167 11 1499 - - 241 29 - - 313
8 523 1447 311 - - 23 233 31 13 11 - - 17 53 - - 11 83 - - 37 19 73 13 659 - - - - 11 - - 13 - - - - 61 103 173 - - - - 19 2141 23 67 - - 11 349 17 - - 13 11 47 - - - - - -
9 - - - - - - 83 269 107 13 - - 17 - - - - 11 19 491 - - 29 17 59 113 37 - - - - 271 - - 13 2909 11 397 103 23 317 17 - - - - 1283 11 131 19 - - 17 11 1601 - - 31 1229 - - - - 2617
59 10 13 67 11 41 2003 - - 1009 17 - - - - 31 251 13 23 - - - - 19 61 11 - - 29 73 11 593 - - 19 431 - - 743 13 1249 83 211 47 23 13 149 11 37 - - - - 41 - - 89 1889 23 - - 13
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8 778 000 – 8 799 000
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8 799 000 – 8 820 000
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55 67 1327 53 19 - - - - 13 11 - - 223 - - 17 1567 - - 47 1601 - - 2087 11 - - 281 19 - - 13 37 349 29 - - 71 13 229 23 11 107 103 41 97 89 29 - - 31 13 59 - - - - 2003 - - 109 - -
68 - - 43 53 11 23 41 61 19 17 37 67 13 71 293 11 79 17 13 - - 11 59 43 857 547 19 - - 373 - - 11 29 661 17 - - 11 13 23 1871 - - 257 17 211 - - 41 113 11 - - - - 647
69 31 19 - - - - 13 1429 83 17 29 251 - - - - 37 41 139 73 11 - - - - - - 101 13 67 - - - - 47 2411 53 37 23 11 541 1549 13 107 1091 19 17 229 79 - - 11 31 2099 1237 - - - - 199
70 29 353 23 13 - - 59 19 131 11 197 13 - - 499 11 1627 19 - - - - - - 2719 1087 61 31 11 43 97 2473 13 17 911 103 37 19 73 23 - - 31 - - 11 13 397 19 - - 11 43 23 13 1033
71 - - - - 109 - - 17 29 - - - - 439 13 163 11 17 2531 1511 13 - - 101 23 67 151 673 613 443 83 - - 11 17 - - 41 2953 29 - - 1987 37 11 - - 59 - - 1693 11 127 191 - - - - 13 19 709
56 72 - - - - 11 79 373 757 113 43 929 1783 47 17 23 - - - - - - 193 1153 11 457 37 2351 11 19 - - 953 - - - - 53 - - 47 - - 13 17 461 281 37 11 13 - - 19 89 - - 23 59 - - 1181 - -
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93 17 509 11 - - - - - - 1153 13 281 1451 137 89 - - - - 37 541 - - 71 11 13 - - 29 11 17 47 13 709 - - 23 61 17 131 1709 1021 - - 53 43 11 491 23 293 - - 13 19 331 233 463 37
94 11 - - - - 613 19 11 13 - - - - - - 61 - - 53 - - 29 11 - - 37 - - 937 11 17 23 1129 13 311 - - - - 223 17 1087 - - 1049 1607 79 587 31 977 - - 83 47 - - 1301 131 23 1373 11 19
95 13 11 107 199 - - 17 23 1109 19 - - 173 - - 13 - - 809 - - - - 317 13 29 149 - - - - 193 - - 1913 19 11 751 13 461 31 11 941 19 13 2239 23 - - 43 73 - - 11 - - 17 - - 29 11
82 96 - - 71 - - 17 601 37 1453 - - - - 47 11 29 31 - - - - 1009 607 - - 139 101 373 37 - - 13 1151 11 59 41 439 11 - - 263 - - 337 - - - - 29 - - 19 991 173 13 17 2657 - - 11 163 - -
97 701 17 - - 97 47 13 31 11 - - 83 2857 - - 11 53 307 - - - - 19 17 - - 1103 11 13 - - 503 37 17 - - 13 367 127 59 - - 19 283 41 11 241 353 773 13 17 19 - - 167 73 2621 - -
98 97 113 443 71 11 - - 41 - - 103 11 23 13 19 43 53 31 - - 13 67 647 23 - - 79 - - 11 - - - - 37 2803 - - 131 769 2309 29 11 109 83 19 - - 11 61 23 1033 31 41 - - - - 17





































8 883 000 – 8 904 000
423 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
88 83 0 89 163 19 11 29 71 103 173 23 - - 13 47 - - - - 11 - - 37 139 - - 11 19 349 41 - - - - 271 277 13 11 - - - - 229 31 11 73 - - 17 1433 1511 13 89 - - 269 227 11 17 13 - -
1 193 23 1777 733 - - 179 - - 19 61 13 101 - - - - 113 - - 13 11 - - 1609 37 17 71 211 23 19 - - 1567 2053 163 431 11 - - 401 23 - - 17 1901 173 - - 53 - - 11 - - 17 - - 13 - - - -
2 - - 19 13 - - - - 73 71 23 11 107 67 293 - - 11 151 - - 61 - - 43 17 2137 47 421 11 - - 149 2357 29 347 97 - - 199 13 - - 17 31 19 - - 11 41 29 191 - - 11 61 - - 641 79
3 - - 13 251 103 - - 283 19 181 13 43 17 11 - - 59 - - 19 31 - - 331 89 13 23 67 71 37 83 11 - - 41 541 - - 599 19 - - 683 11 - - 13 47 - - 11 19 - - - - 13 109 967 41
4 1877 1459 11 61 101 883 239 2161 17 73 - - 19 47 167 13 139 17 53 11 2039 43 - - 11 2731 29 31 13 2539 1889 - - - - 13 191 163 - - - - 23 11 - - 17 53 - - 73 13 37 - - 19 23
84 5 11 101 29 - - 89 11 - - 17 1669 - - 1429 223 79 13 1597 11 29 - - - - 67 11 - - - - 19 1163 71 - - 839 - - 37 13 571 271 1109 523 2693 13 17 283 61 19 53 29 347 - - 89 11 31
6 79 11 43 - - 23 - - 131 13 - - 71 - - 179 137 17 31 97 41 1801 - - 13 - - - - - - 47 2459 13 2267 11 17 - - 59 113 11 - - 29 23 149 - - 2351 - - - - 1229 11 383 - - 19 1069 11
7 103 109 - - 373 17 349 13 661 31 - - 11 2089 17 1301 43 457 - - 223 53 227 317 167 19 1499 13 11 601 17 2939 11 - - 19 521 - - - - - - 59 859 293 29 - - - - 353 1019 1181 11 67 - -
8 13 2389 17 2251 37 43 1759 11 - - 149 19 17 11 23 41 181 59 199 13 1259 - - 11 89 - - 157 43 127 269 - - 13 29 953 41 17 23 13 11 37 - - 461 - - 137 53 - - - - 23 31 13
9 359 83 73 - - 11 19 593 37 47 11 29 67 - - - - 19 401 43 2677 23 53 - - 41 29 13 11 17 31 71 - - 47 19 - - 17 - - 11 43 1867 2447 - - 11 37 13 61 751 - - - - 103 2897
85 10 17 631 - - - - - - 13 11 313 89 19 37 683 23 - - - - - - - - 11 19 - - 31 - - 13 17 - - 47 1279 - - 13 - - 17 11 - - - - 31 397 - - - - - - 101 13 29 - - 23 19 97 - - - -
11 - - 61 - - 11 277 - - 17 59 - - 283 109 13 353 19 11 - - 179 13 - - 11 83 17 - - - - 617 587 - - 2153 11 17 - - - - 173 11 13 - - 67 43 41 19 2473 47 - - 103 11 - - 17 - -
12 19 - - - - 743 13 17 199 - - - - 31 43 23 - - 71 311 37 11 433 131 - - 53 13 971 31 491 29 73 - - - - 251 11 23 - - 13 89 101 79 29 - - 499 - - 11 103 19 17 - - - - 157
13 83 67 - - 13 19 797 401 - - 11 - - 13 - - - - 11 1879 23 - - 29 31 59 271 317 - - 11 - - - - 23 13 - - 29 47 - - 607 97 223 229 191 83 11 13 2687 241 17 11 - - 53 13 19
14 - - 17 1291 37 - - 1789 1361 41 19 13 383 11 43 79 1933 13 - - - - 17 - - 107 2963 - - 157 421 59 11 - - - - 73 - - 43 2903 - - 19 11 1319 - - - - - - 11 17 811 139 - - 13 53 47
86 15 29 - - 11 19 - - - - 37 31 - - 1511 - - 761 311 29 23 41 2221 17 11 857 - - - - 11 37 17 239 1009 163 67 19 - - 71 13 41 - - - - - - 11 13 347 - - - - 43 2531 409 - - 23 17
16 11 13 631 577 - - 11 - - - - 13 37 59 - - 379 61 - - 11 47 19 - - 109 11 53 17 41 - - - - 79 - - 23 31 - - 29 - - 19 - - - - - - 13 17 23 - - 61 19 - - 13 29 11 - -
17 127 11 751 349 1231 587 - - - - - - - - 1549 - - 19 - - 13 - - 877 1277 - - - - 113 - - 23 29 31 67 13 11 37 - - - - 13 11 1171 - - 83 17 19 31 199 383 1787 11 13 23 17 1459 11
18 - - 41 - - 1097 - - 151 23 - - - - - - 11 - - - - 13 - - 29 19 43 - - 31 17 - - 53 - - 479 11 83 23 61 11 13 37 163 - - - - 17 13 23 - - 269 - - - - - - 17 - - 11 677 1747
19 277 - - 19 541 313 - - 331 11 337 - - 263 41 11 31 - - 449 - - - - 1187 13 19 11 101 53 109 13 - - 31 19 2833 - - - - - - - - 17 1571 11 251 - - - - - - 131 13 773 47 281 1697 53
87 20 41 569 - - - - 11 23 13 19 97 11 17 - - 29 - - 197 - - - - 61 457 41 37 31 - - 983 11 2417 107 - - 137 - - 113 523 307 67 11 241 37 - - 29 11 17 - - - - 83 - - - - - - 419
21 13 19 - - 29 1373 131 11 - - 17 89 23 193 13 1699 373 467 17 11 13 - - 23 503 37 - - 53 - - - - 73 - - 13 - - 11 - - 47 103 13 19 823 79 17 2207 23 - - 29 2377 31 - - 13
22 - - - - - - 11 61 181 19 17 - - - - - - - - 2269 - - 11 19 - - 41 - - 11 71 29 - - 13 - - 23 37 107 11 67 - - - - 19 11 1279 - - 2137 17 113 31 43 13 37 2621 11 - - 59 1493
23 257 47 193 1399 - - 13 1559 - - 23 - - - - 19 61 17 29 - - 11 - - 443 23 - - 157 13 659 59 41 1621 2081 13 - - 11 73 103 31 - - 271 71 1061 149 - - 13 11 - - 41 - - - - 19 - -
88 24 31 23 79 43 17 - - 311 - - 11 563 - - 13 17 11 101 - - 223 13 - - 29 - - - - 2179 11 - - 137 53 17 - - 239 37 103 - - 23 13 - - 547 97 11 - - 19 83 31 11 - - 487 29 61
25 37 73 17 41 13 2381 991 23 67 59 - - 11 101 - - 47 1607 13 - - - - 19 - - 13 31 2729 - - - - 11 19 1091 - - 83 - - 1931 13 43 11 29 - - 23 137 11 41 - - - - 197 19 - - - -
26 - - 29 11 13 - - 809 - - - - - - 17 13 - - 41 89 - - 59 - - 2087 11 2789 - - 23 11 - - 173 17 43 13 29 103 107 19 17 - - 263 1129 109 11 - - 13 227 - - 1997 - - 277 - - 13 - -
27 11 349 53 47 67 11 73 - - 101 13 19 233 31 181 - - 11 23 131 - - - - 11 - - - - 17 2341 2683 1427 - - 103 - - 17 1163 - - 29 - - 19 23 197 - - 37 - - - - 127 - - 2609 13 11 23
28 59 11 13 631 1433 19 17 139 37 1447 41 - - - - - - 19 - - - - - - - - 373 47 17 61 97 71 - - 29 11 - - 17 19 - - 11 727 - - 2659 1193 383 13 89 109 1171 11 271 2887 1103 17 11
89 29 67 13 61 53 23 17 617 1871 13 19 11 73 - - - - - - 31 883 557 19 1151 13 - - 149 - - 1277 11 - - 487 83 11 397 - - - - 107 761 23 1471 13 173 - - 983 71 109 31 13 11 653 2927
30 - - 439 101 17 53 - - - - 11 - - 29 31 43 11 19 13 829 97 257 349 83 1949 11 - - - - - - 89 13 2111 - - 23 2753 13 1187 223 757 29 11 31 61 19 - - 1423 17 13 67 41 - - 37
31 19 17 23 - - 11 47 - - 1789 227 11 1999 - - - - 13 - - 167 - - 37 17 2693 353 - - 1847 271 11 127 17 29 53 211 13 233 31 - - 11 107 13 179 - - 11 29 17 71 19 2273 23 373 - -
32 47 37 1301 2153 19 41 11 13 - - 67 863 241 193 - - - - 149 79 11 23 13 1429 389 - - 113 17 13 - - 367 1021 - - 163 11 29 1063 - - - - - - 257 - - - - 571 31 13 167 293 359 101 17
33 109 - - 59 11 43 37 13 2293 19 - - - - - - 23 41 11 17 227 47 229 11 197 37 17 103 13 - - 19 - - 11 53 137 - - - - 11 19 31 - - 47 17 - - - - 1667 - - 23 11 127 - - 313
90 34 13 709 29 19 73 67 251 881 181 269 163 - - 13 1811 17 43 11 23 13 - - - - 431 - - - - - - 37 541 991 - - 13 11 467 - - 1571 - - 13 17 - - 19 1031 1237 11 29 1777 563 17 613 13
35 23 - - - - 109 1303 - - 43 127 11 547 179 23 - - 11 - - 2311 - - 19 - - 409 17 - - 73 11 - - 31 - - 37 89 41 347 23 2069 19 29 17 - - 1531 11 107 - - 13 19 11 - - 1637 71 29
36 239 401 1087 131 139 13 - - 53 73 - - - - 11 19 37 - - 23 2011 - - - - 17 449 - - 13 2221 - - - - 11 149 13 71 53 67 509 - - 17 11 43 19 97 29 11 - - - - 179 157 - - - - 31
37 1823 - - 11 223 433 - - - - - - 197 23 17 13 - - - - 31 - - 19 13 11 1109 191 1699 11 1069 83 19 839 41 79 181 29 53 167 - - 13 883 61 11 - - 47 17 107 599 379 - - 67 - - 149
38 11 331 19 - - 13 11 - - 89 17 109 29 307 - - 239 23 11 13 - - - - 37 11 13 29 - - 23 751 - - 67 19 661 71 17 59 13 47 37 127 - - - - 17 487 163 - - - - 251 61 11 89
91 39 - - 11 31 13 83 79 41 17 53 - - 13 - - - - - - 409 269 - - 181 103 2647 - - 1741 - - - - 19 61 - - 11 23 907 31 211 11 - - - - - - 359 17 37 13 67 29 11 157 41 - - 13 11
40 71 19 47 - - - - 277 29 - - 137 13 11 971 443 17 - - 13 - - 73 - - 2953 863 43 23 67 37 11 31 1307 17 11 1801 - - 61 - - - - - - 19 2521 709 2141 - - 37 617 - - 23 11 419 397
41 - - - - 13 - - 17 - - 19 11 1979 53 331 - - 11 43 293 19 103 281 - - - - 31 11 41 59 353 29 89 17 101 - - - - 1181 13 2671 31 263 11 23 13 - - 47 19 - - 311 37 107 - - 773
42 1783 13 17 - - 11 - - 457 - - 13 11 53 17 83 - - - - 103 - - 29 - - 877 13 199 - - - - 11 - - 881 421 31 29 41 2309 2963 17 11 47 - - 13 197 11 - - - - 23 - - 13 313 19 - -
92 43 61 - - 367 643 - - 23 11 1663 29 17 - - - - 113 193 13 - - - - 11 - - 2081 - - - - - - 19 - - 17 13 389 - - 79 317 11 17 - - 53 - - - - - - 1409 41 19 2269 - - 13 - - 1327 461 151
44 17 821 71 11 47 - - 2851 43 - - 97 23 53 263 13 11 67 1973 787 31 11 23 - - 1907 17 - - 73 47 19 11 83 13 - - 197 11 - - 61 13 1721 - - 127 337 23 - - - - 11 19 - - 41
45 - - - - 587 23 37 29 17 13 - - - - - - - - 1213 - - 1051 - - 11 2689 43 13 59 17 19 - - - - 13 2441 223 - - 17 11 19 641 - - - - - - 41 37 1217 - - 31 11 13 61 313 29 17 241
46 - - - - 131 - - 71 17 13 31 11 43 19 2087 199 11 - - - - 827 - - 509 23 - - 229 113 11 13 191 - - - - 43 89 1523 - - 139 1549 1289 19 47 - - 11 2129 37 463 - - 11 17 - - 41 83
47 13 23 - - 17 - - 19 179 569 - - 233 37 11 13 389 19 29 41 1609 13 2017 43 743 257 23 67 2657 11 - - 601 13 19 - - - - 23 - - 11 - - 1123 - - - - 11 - - 17 37 31 937 - - 13
93 48 137 17 11 1033 - - - - 79 23 163 19 103 1013 1129 - - 241 89 101 - - 11 919 29 - - 11 13 31 - - 17 83 653 - - 43 - - - - - - 2879 - - - - 11 23 - - - - 13 79 - - 19 947 - - - -
49 11 577 43 1879 - - 11 - - - - - - - - 643 809 29 19 41 11 - - 17 281 31 11 19 13 - - 17 - - - - 173 13 - - - - 127 23 113 2267 151 53 - - 29 19 13 - - - - 47 59 - - 11 17
50 19 11 67 29 107 - - 1297 71 1913 - - 503 13 - - 31 43 17 23 13 37 79 - - 41 17 - - - - - - - - 11 - - 977 109 97 11 - - 13 877 23 311 17 71 41 89 11 19 1597 - - 83 11
51 563 131 797 37 13 43 61 79 1487 - - 11 101 47 163 17 1151 13 - - - - - - - - 13 2729 1453 - - 11 - - - - 59 11 23 2719 - - 13 61 - - 17 53 - - - - - - 113 - - - - 137 11 223 19
52 - - 31 2917 13 23 - - 37 11 19 - - 13 - - 11 - - 29 - - 43 31 257 - - 17 11 - - 37 97 - - 19 13 2213 151 79 - - - - 317 19 17 11 227 41 13 71 73 - - 17 419 31 13 1249
94 53 229 - - 2287 19 11 103 181 101 - - 11 - - 137 67 - - 59 13 - - 2459 - - 17 - - 61 853 47 11 839 - - - - 149 19 - - - - 1229 - - 11 - - 1321 191 19 11 59 - - 67 - - - - 13 29 - -
54 829 - - 13 - - 103 83 11 607 - - - - 17 29 37 23 - - 53 619 11 - - - - - - 1031 337 - - - - 173 743 - - 37 61 - - 11 13 19 23 - - 29 43 13 53 17 157 19 79 - - 23 73 503
55 31 13 - - 11 113 - - 439 41 13 457 43 - - 19 47 11 - - 17 - - 23 11 13 - - 347 2011 - - - - 41 1117 11 - - 251 17 463 11 - - - - - - 13 67 17 - - 2777 31 - - 11 163 89 1993
56 - - 103 - - - - 1901 - - - - 17 47 223 97 - - 23 - - 13 41 11 2423 - - - - 2861 - - 31 239 2731 19 13 1327 - - 47 11 13 2591 29 37 2791 31 17 1213 - - - - 11 - - 13 127 151 61 101
57 2579 - - 19 67 701 - - 137 919 11 - - - - 59 43 11 131 - - 673 23 - - 1217 19 - - - - 11 661 47 29 - - 17 199 13 31 - - 433 67 211 13 1471 11 - - 53 149 641 11 79 983 - - - -
95 58 23 97 83 - - 17 61 - - 13 2339 - - - - 11 17 - - 233 113 - - 59 151 13 73 - - 37 89 19 13 11 17 - - - - 797 23 2003 761 971 11 739 - - - - - - 11 47 13 59 29 71 - - 67
59 1129 19 11 - - 431 - - 13 - - - - 29 967 17 191 149 - - 23 89 157 11 113 79 173 11 - - 13 199 23 - - - - - - - - - - 311 17 257 29 19 11 - - 193 61 - - 37 1303 139 - - 167 109
60 11 - - - - 281 463 11 19 - - 79 17 47 41 13 107 71 11 2677 499 13 - - 11 - - - - - - 73 17 367 29 - - 13 47 2383 17 599 - - 13 179 - - - - 97 23 19 1163 31 509 43 11 13
61 17 11 709 - - - - 173 - - 659 557 - - 31 19 151 - - 23 - - - - 43 - - 41 - - 1549 - - 13 23 - - 167 11 853 383 17 193 11 - - 59 97 1021 31 101 - - - - 13 11 - - - - 103 19 11
96 62 37 - - 241 449 31 13 17 163 41 - - 11 - - - - 59 1451 71 157 - - 269 53 - - 17 13 19 29 11 - - 43 13 11 2039 409 31 37 - - - - - - 719 83 23 13 1193 47 - - 103 11 17 71
63 997 1399 29 1063 - - 17 - - 11 379 431 - - 13 11 - - 73 239 29 13 - - 19 - - 11 23 - - - - - - 149 19 227 - - 1481 137 397 359 13 673 11 - - 43 - - 277 31 29 53 17 19 491 641
64 - - - - - - 17 11 337 23 109 127 11 - - - - 2083 1031 263 - - 13 71 - - 617 89 13 19 - - 11 41 307 23 2647 43 2309 19 47 13 11 31 113 23 2521 11 - - - - 17 41 53 269 233 29
65 - - 17 859 13 59 - - 11 - - 37 - - 13 1789 163 - - - - 197 31 11 17 347 53 - - 571 523 1601 - - 17 13 311 - - 59 11 - - 607 - - 19 - - 467 389 13 43 17 23 - - - - - - 13 1277
66 - - 173 - - 11 229 19 1019 - - 647 13 - - 31 - - - - 11 13 - - 17 29 11 331 1039 557 277 17 31 139 - - 11 - - 19 1847 487 11 - - - - 59 263 163 61 - - 41 - - 2089 11 13 79 17
97 67 151 71 13 43 563 31 - - 2671 193 19 23 521 41 - - 37 17 11 - - 19 - - 23 73 17 43 821 1013 - - 101 251 271 11 - - 13 881 - - - - - - 149 13 103 - - 11 2797 - - 19 - - 53 31
68 113 13 - - 23 - - 281 - - - - 11 - - - - - - 457 11 17 157 83 37 - - 1913 13 19 - - 11 - - 23 101 - - - - 491 181 89 - - 47 43 - - 17 13 11 19 73 29 - - 11 13 17 241 199
69 19 37 - - 71 - - - - 29 61 23 293 41 11 - - 1999 13 - - 109 173 - - 23 17 53 - - 167 89 1933 11 331 47 - - - - 13 - - - - - - 11 - - 829 211 1699 11 - - - - 13 83 - - 43 251
70 1153 23 11 433 19 37 - - 59 911 1237 271 127 727 13 461 1097 - - - - 11 17 401 37 11 23 139 29 - - - - 541 - - 13 - - 2113 23 17 - - 13 11 - - 317 193 - - 61 2399 571 73 31 19
71 11 - - 223 167 - - 11 - - 13 19 - - 17 2543 - - - - 2851 11 2243 29 - - 13 11 79 53 107 - - 13 19 - - 233 29 - - 547 - - - - 19 103 - - - - 23 - - 17 439 13 97 - - 41 11 43
98 72 347 11 - - 19 - - - - 13 - - 17 953 - - 37 227 - - 47 1303 17 - - - - 59 31 23 - - 53 13 - - - - 11 457 19 - - 17 11 179 31 313 - - 137 19 17 739 - - 11 - - - - - - - - 11
73 13 - - - - 83 2153 41 71 17 - - 1009 11 43 13 29 - - 463 23 19 13 1373 - - 281 653 109 131 11 241 - - 31 11 - - 2467 2213 19 73 13 23 17 191 181 127 1951 19 - - - - 11 - - 13
74 53 - - - - 47 2549 29 - - 11 907 31 433 1193 11 17 173 1061 37 409 61 1873 - - 11 139 13 53 367 - - 373 17 - - 23 29 97 937 - - - - 11 19 - - 1663 - - 13 149 449 - - 29 67 - -
75 - - - - 41 31 11 13 - - 1759 - - 11 59 79 17 - - - - 1051 19 - - 31 37 47 509 13 29 11 19 61 17 13 191 - - 1523 43 1231 11 23 - - 157 73 11 13 - - - - - - - - 173 - - 947
76 131 - - 17 - - 43 1451 11 617 - - 2411 641 13 - - - - 89 29 - - 11 1399 661 19 - - - - 719 - - 71 - - 197 19 23 103 11 811 17 13 - - - - - - 37 2293 31 67 59 43 389 - - 337 229
99 77 - - - - 23 11 13 - - 89 19 727 17 - - - - 131 23 11 43 13 - - - - 11 29 13 79 839 19 17 53 1721 11 967 - - 47 17 11 23 269 - - 41 - - 83 853 37 73 - - 11 23 271 1609
78 17 19 401 13 - - 47 43 - - - - - - 13 443 29 - - - - - - 11 - - 23 - - - - - - - - 17 151 - - 977 13 587 31 11 421 109 313 - - - - 19 2221 29 13 911 11 2393 - - 31 1321 13 181
79 47 53 - - 29 - - - - 17 149 11 13 - - 71 23 11 - - 13 2311 - - 2837 2659 2423 17 - - 11 31 2789 1531 - - 61 17 - - 569 19 2447 109 41 43 883 11 643 211 19 739 11 - - 13 17 - -
80 - - 67 13 101 - - 17 41 - - - - 83 - - 11 - - 157 2477 - - 1259 23 2143 31 241 29 233 79 1129 - - 11 71 - - 137 - - 107 13 - - 181 11 163 47 13 59 11 1753 - - 541 17 - - 19 131
89 00 81 23 13 11 17 - - 127 - - 97 13 - - - - 23 71 31 29 709 1597 61 11 - - 13 1103 11 19 367 863 - - 31 2141 1301 613 23 107 - - - - 257 83 11 - - 43 19 211 17 - - 13 - - 59 79
82 11 17 73 53 37 11 47 - - - - - - 197 89 - - - - 13 11 - - - - 17 19 11 31 41 - - 59 2731 13 19 67 - - 491 13 1433 1637 241 79 - - 37 1009 151 - - 17 - - 13 - - 19 11 97
83 - - 11 227 - - 53 271 - - 37 563 23 - - 29 - - 13 1831 1447 719 17 311 - - 677 43 19 131 17 103 229 11 2027 1279 13 19 11 - - 107 139 13 701 167 - - 23 1201 11 2887 89 31 1997 11
84 - - 29 1409 197 2083 499 - - 13 173 59 11 359 61 43 23 17 251 - - 47 13 1061 - - 17 881 23 11 137 - - 29 11 1669 647 - - - - 191 19 - - - - 17 31 733 - - 13 37 233 11 23 - -
85 79 - - - - 569 - - 19 13 11 - - - - - - 113 11 - - 17 59 331 - - - - 167 - - 11 103 - - 13 - - 73 - - 23 - - 19 457 1777 29 47 2927 11 67 - - 23 101 - - 181 - - 43 17 109 41
01 86 13 199 541 239 11 1949 - - - - - - 11 - - - - 13 - - - - 37 311 179 13 139 17 89 23 1861 11 83 29 61 2131 13 1181 71 421 1583 11 13 41 - - 2089 11 - - 1429 31 17 19 479 - - 13
87 59 - - 47 2269 29 - - 11 43 - - 1297 1187 1627 - - 19 547 - - 71 11 37 17 1459 19 31 13 47 577 - - 23 - - 73 313 11 - - 67 17 809 31 23 2767 19 461 13 211 - - 29 - - 41 269
88 19 179 - - 11 - - 13 53 - - 631 29 17 2531 - - 683 11 61 41 67 43 11 103 - - 13 331 - - - - 97 151 11 - - - - 31 1249 11 - - 29 - - 1229 - - - - 13 499 23 19 11 317 - - - -
89 89 - - 109 149 19 23 37 53 17 43 1741 13 31 - - - - 787 11 13 2593 - - - - 97 61 37 41 79 - - 29 43 67 11 17 83 73 13 47 - - - - 2099 17 29 11 - - - - 743 - - - - 19
90 509 - - 61 229 13 - - 31 17 11 37 23 - - - - 11 41 1277 13 953 59 523 23 13 - - 11 - - - - 19 1123 113 2687 - - 53 29 13 19 157 - - 17 11 647 107 23 2111 11 - - 59 1021 - -
02 91 - - - - 137 13 47 - - 109 - - 1613 - - 13 11 37 17 2347 31 1709 - - - - 71 - - 41 - - 997 29 23 11 13 17 19 43 - - 113 227 - - 11 79 73 19 13 11 1481 - - 31 149 353 13 127
92 491 83 11 - - 17 1801 653 - - 23 13 31 131 17 - - - - 13 29 19 11 23 2663 - - 11 73 877 - - - - 17 - - 59 - - 37 53 19 - - 71 - - 11 - - 419 - - - - 19 193 - - 13 1783 337
93 11 23 13 - - 31 11 2381 1499 - - 163 127 17 19 79 43 11 149 167 - - 601 11 197 829 23 - - - - - - - - - - - - - - 1487 13 17 29 59 47 19 13 409 593 - - - - 107 211 - - 11 29
94 1723 11 173 97 67 43 - - 23 13 17 - - 47 109 - - 941 - - 19 263 887 2341 13 - - 359 1327 101 17 - - 11 - - - - - - - - 11 61 131 163 37 13 23 29 509 31 11 113 13 89 761 11
95 17 - - 19 - - - - - - 347 - - - - - - 11 311 1019 661 13 - - 43 - - 29 - - 19 23 37 17 277 11 13 - - 19 11 17 13 23 53 - - 31 1171 673 1279 1289 - - - - 373 13 569 11 107 59
03 96 67 2503 479 - - - - - - 17 11 149 - - 29 - - 11 13 79 677 23 - - - - - - - - 11 29 241 19 - - 37 179 797 17 13 73 491 - - 53 - - 11 83 71 - - 97 2273 37 47 - - - - 17 23
97 - - 19 113 - - 11 17 1303 13 - - 11 151 31 103 67 - - 41 - - - - 1559 13 199 239 71 - - 11 13 - - - - - - 2903 23 - - 59 41 11 2957 19 43 47 11 163 29 13 - - 17 211 37 317
98 - - 73 - - 17 23 31 11 277 1087 61 43 157 47 179 - - 19 1091 11 83 - - 193 131 - - 41 13 - - - - 1069 - - 1423 37 11 19 421 457 23 61 1987 59 - - - - 19 17 - - - - - - 433 31





































8 904 000 – 8 925 000
424 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
89 04 0 2699 41 23 151 907 - - 73 2969 31 103 - - 281 43 23 113 - - 11 17 - - 607 1871 127 109 13 17 61 - - 1249 - - 29 11 43 - - 1973 23 83 - - 223 79 - - 19 11 773 919 - - 23 - - 17
1 739 59 31 241 191 13 - - 311 11 769 - - 41 - - 11 683 17 569 2311 23 19 - - 839 13 11 - - 109 71 19 13 - - 31 1097 61 - - 89 67 - - - - 11 37 13 263 43 11 - - 19 31 2141
2 29 - - 107 - - - - - - 2909 - - 37 761 101 11 23 29 17 - - - - 13 - - 41 - - 2609 19 - - 163 227 11 - - 1777 337 - - 19 293 43 13 11 17 - - 137 887 11 - - 71 23 73 17 1153 373
3 - - 947 11 107 13 29 103 647 41 1093 19 - - 941 53 - - 97 13 23 11 179 17 13 11 - - - - 113 443 1063 139 47 - - 29 - - 13 31 17 257 11 - - 701 - - 59 - - 17 - - 29 173 - -
4 11 - - 163 13 127 11 - - - - 2683 797 13 23 331 - - 19 11 - - 41 - - 17 11 - - 167 29 - - 47 - - 13 31 563 19 23 227 - - 17 983 - - 53 - - 13 181 - - 233 - - 71 67 11 37
05 5 73 11 - - 659 101 89 - - 593 857 13 17 - - 967 - - - - 13 523 37 19 383 - - - - - - 31 409 41 23 11 - - - - - - - - 11 - - 1549 61 193 733 53 467 17 47 11 41 19 13 131 11
6 1567 37 13 31 97 59 107 29 17 23 11 257 139 19 - - - - 17 599 31 43 29 19 - - 379 127 11 1613 181 821 11 - - 17 13 109 137 113 - - - - 13 17 23 - - - - 61 521 11 71 2297
7 19 13 103 41 73 37 - - 11 13 131 47 - - 11 - - 23 53 2551 - - - - 619 13 11 - - 61 23 - - - - 79 - - 43 47 167 - - - - 127 109 11 13 29 53 31 41 - - 19 13 97 23 - -
8 - - - - - - 29 11 - - 1489 31 107 11 - - 283 41 17 13 - - 2693 431 - - 307 487 - - 73 269 11 37 13 - - 17 - - 61 13 - - 151 11 353 - - 199 - - 11 43 97 173 13 59 101 149 19
9 227 397 - - 79 17 - - 11 1181 19 107 - - 37 17 13 223 - - 53 11 263 509 41 29 23 439 - - 1571 19 17 - - 31 13 11 - - 229 19 479 13 2099 461 109 1381 - - 47 2791 23 - - - - 211
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92 2503 13 37 - - 107 17 11 23 13 109 19 29 - - 191 - - - - 53 11 - - - - 13 1297 73 - - 61 - - - - 151 269 67 977 11 2803 97 31 19 29 13 23 487 - - - - - - 467 13 233 - - - -
93 - - 29 - - 11 61 19 47 617 73 - - 71 683 241 - - 11 2141 223 53 - - 11 - - 23 - - - - - - 829 13 41 11 1831 19 13 23 11 353 331 101 173 - - 37 53 59 17 13 11 599 2969 757
94 - - 17 43 - - - - - - 1693 2833 37 19 89 - - 61 13 - - - - 11 113 17 83 59 2207 47 31 - - 2113 17 - - - - - - 11 967 - - 29 - - 41 13 271 2347 131 - - 11 - - - - 19 1777 179 23
95 929 89 463 31 - - - - 41 13 11 - - 1657 - - - - 11 43 - - 1249 17 31 13 113 19 97 11 17 13 29 - - 2311 - - 23 2129 - - - - 197 - - - - 2851 11 19 - - - - 13 11 41 37 677 17
29 96 19 - - - - 307 23 43 13 - - - - - - - - 11 797 - - 37 17 - - 109 53 - - 809 2819 17 311 13 43 11 61 347 - - 73 101 - - - - 47 11 211 - - 17 1433 11 - - 151 19 29 - - 1019 37
97 13 293 11 353 19 - - - - 31 1097 29 773 - - 13 - - 17 131 43 37 11 1033 2081 487 11 577 - - - - 1999 113 - - 13 2297 1187 - - - - 2677 13 17 11 - - - - 149 - - 53 - - - - 17 863 13
98 11 37 23 - - - - 11 - - 593 19 79 107 - - 97 23 673 11 - - 83 239 53 11 349 283 13 47 - - 19 29 - - 31 41 - - - - - - 19 17 - - - - 2609 - - 29 13 641 17 31 23 11 - -





































9 030 000 – 9 051 000
430 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
90 30 0 - - 331 61 - - - - 199 89 - - 163 - - 11 13 23 67 269 727 - - 13 - - 31 - - 2203 - - 613 29 11 103 - - 41 11 239 1667 - - 19 13 47 - - 211 113 73 17 - - 19 23 53 11 - - 41
1 - - 1373 29 251 13 2663 - - 11 17 47 79 37 11 31 181 71 13 23 191 - - 53 11 409 - - 83 73 109 31 653 2711 - - 17 - - 13 - - 769 11 19 61 17 - - - - 29 - - 499 - - 97 71
2 23 - - 379 13 11 149 2087 17 - - 11 13 23 43 37 59 - - 19 521 2309 677 - - 31 2423 - - 11 19 47 13 887 1487 - - 23 89 79 11 - - - - 17 127 11 59 - - - - 73 - - 53 13 29
3 263 31 19 - - 83 - - 11 - - 859 13 331 197 - - 17 139 13 37 11 - - 101 19 79 43 - - 449 - - 23 - - 17 - - - - 11 173 823 - - 761 - - 97 353 29 929 - - 43 983 - - 13 53 - -
4 1049 - - 13 11 17 67 - - 19 - - 23 - - - - 17 - - 11 107 - - 541 29 11 - - 103 - - - - 19 - - 59 17 11 - - 29 - - 13 11 97 37 47 2687 13 31 23 - - - - 277 11 1283 149 73
31 5 - - 13 17 - - - - 113 2029 433 13 - - 29 17 - - - - 23 101 11 599 71 2381 13 53 29 - - 23 151 - - - - 137 - - 11 59 41 17 79 - - 19 13 37 2539 - - 11 257 1601 13 43 23 - -
6 31 71 1913 223 - - - - 19 - - 11 17 - - 59 83 11 13 19 - - 43 - - - - 103 41 - - 11 37 17 13 - - 23 - - 1019 13 17 - - - - 2731 2879 - - 11 23 41 19 31 11 89 1811 1093 - -
7 17 - - 1427 73 - - - - 29 - - 571 - - 2797 11 383 13 229 - - - - 59 107 607 1009 47 23 17 2713 - - 11 43 - - 1097 13 - - - - - - 281 11 13 - - - - 653 11 1901 - - 47 23 67 19 1571
8 - - 457 11 71 - - - - 17 13 - - 61 101 - - 251 157 463 - - 113 1663 11 13 1367 17 11 19 - - 13 - - 23 - - 17 191 31 997 619 - - - - 61 11 41 - - 19 167 13 - - - - 2447 17 53
9 11 - - - - 2459 - - 11 13 1229 - - 41 149 337 31 379 709 11 97 29 - - 19 11 89 79 163 13 137 - - 19 - - 29 1039 - - 37 - - - - - - 157 131 - - 347 67 73 23 139 17 19 11 - -
32 10 13 11 127 17 - - 23 31 47 29 - - 83 397 13 271 179 - - - - 103 13 281 - - - - 19 67 53 61 269 11 - - 13 367 19 11 - - 59 13 617 - - - - 137 43 317 11 - - 1061 - - - - 11
11 29 17 1831 443 37 673 - - 41 - - 2689 11 - - 73 29 503 31 - - 419 17 - - 23 71 199 13 853 11 17 1997 - - 11 229 - - 61 - - - - 19 - - 37 - - - - - - 13 - - 31 109 11 73 179
12 89 101 449 23 - - 13 71 11 227 2243 31 - - 11 - - 19 41 1031 17 - - 1439 - - 11 13 43 17 23 - - 83 13 743 19 29 - - 41 - - 1307 11 31 - - 277 13 271 379 233 - - 29 - - 17
13 - - - - 2521 967 11 - - 733 - - 23 11 37 13 - - 47 103 17 73 13 19 23 61 149 17 29 11 - - 53 919 - - 307 313 557 31 2141 11 - - 881 293 17 11 1933 - - 353 37 19 491 - - 79
14 61 23 1483 1361 13 191 11 151 47 - - - - - - - - 19 17 29 13 11 - - - - - - 13 197 23 107 - - 43 223 619 47 59 11 - - 13 2551 79 17 113 - - 19 - - 31 1291 1697 - - 17 43 - -
33 15 19 41 - - 11 593 - - 1117 23 - - - - 13 167 103 1753 11 37 419 509 - - 11 17 277 2207 - - - - 47 2251 13 11 757 - - 269 257 11 1453 17 59 - - 23 13 431 - - - - 17 11 2129 13 - -
16 - - - - 53 503 19 127 - - - - 43 13 241 41 29 - - - - 13 11 947 37 17 - - 23 479 821 - - 1181 1667 1999 953 - - 11 - - 23 - - 17 359 - - - - 29 - - - - 11 - - 61 2699 13 113 19
17 41 2777 13 29 89 109 - - - - 11 - - 17 31 157 11 601 83 23 137 - - 41 - - 59 - - 11 67 31 19 53 - - - - 97 - - 13 - - 19 191 23 1747 11 101 17 193 - - 11 1489 89 - - 23
18 613 13 - - 19 - - 31 37 67 13 103 47 11 1621 - - - - - - 17 - - - - - - 13 29 2557 37 79 - - 11 97 - - 19 23 17 - - - - - - 11 - - 13 19 17 11 239 - - 2083 13 877 - - 31
19 - - 1877 11 - - 23 569 149 17 103 37 - - - - - - 1741 13 1087 647 19 11 - - 67 - - 11 - - - - 443 13 71 107 - - - - 13 - - 19 2441 23 131 11 541 - - - - 43 19 13 317 2963 - - 47
34 20 11 2647 67 461 - - 11 1597 659 31 509 251 109 19 13 73 11 - - - - 229 29 11 1669 83 - - - - 41 263 257 17 23 13 2027 43 101 - - - - 13 19 - - 227 1229 2357 47 41 - - - - 11 - -
21 - - 11 23 - - 17 53 103 13 - - - - - - 29 17 23 - - - - 19 97 - - 13 - - - - - - - - 587 13 193 11 71 941 31 37 11 - - 23 - - 29 - - 173 139 1193 - - 11 43 1637 23 31 11
22 - - 29 17 41 - - - - 13 - - 89 521 11 17 1103 71 967 43 - - - - 23 307 19 599 - - - - 13 11 31 - - 19 11 - - 107 47 17 37 - - 151 709 - - 643 83 41 - - 2971 - - 11 2851 1021
23 13 - - - - 59 241 - - 43 11 167 17 191 - - 11 1987 491 419 109 269 13 149 31 11 401 571 19 17 - - 47 - - 13 2609 - - 17 29 31 13 11 - - - - - - - - 197 67 23 1109 - - - - 13
35 24 17 19 431 103 11 - - 53 - - - - 11 59 1889 - - 1913 - - - - - - 23 109 1201 41 61 37 13 11 1931 29 127 31 - - 17 373 - - 701 11 199 19 - - 661 11 409 13 449 211 47 2719 - - - -
25 23 349 103 - - 29 13 11 53 137 31 41 23 389 79 487 19 - - 11 - - - - 181 17 13 31 - - 101 37 313 13 17 53 11 19 - - 107 683 1117 139 67 2011 13 19 37 269 29 1051 17 - -
26 43 - - 1019 11 - - 17 - - 937 - - 29 61 13 - - - - 11 23 71 13 31 11 659 2339 101 - - 1429 - - 23 1481 11 - - 773 53 - - 11 13 29 743 - - 83 43 1619 - - 97 1033 11 - - 19 127
27 359 193 - - 17 13 - - - - 181 - - 23 1373 823 - - - - 877 223 11 2897 251 739 - - 13 - - 19 - - - - 79 29 47 - - 11 - - 241 13 67 293 - - - - - - 1259 19 11 17 - - 257 41 61 - -
28 37 17 547 13 - - 89 59 31 11 - - 13 - - - - 11 23 - - - - 271 17 19 331 43 337 11 23 1097 17 13 - - 3001 277 191 29 37 41 409 107 - - 11 13 - - 17 193 11 - - 19 13 67
36 29 - - - - 37 - - 137 41 383 - - 83 13 - - 11 - - 43 - - 13 1607 17 1283 47 - - - - 19 197 17 1297 11 557 23 31 347 19 613 1789 71 11 - - 79 89 23 11 113 41 - - 31 13 569 17
30 2539 - - 11 - - - - 541 - - - - - - 53 19 - - 1471 41 47 17 29 - - 11 71 359 577 11 149 31 607 293 - - 109 127 89 233 13 157 73 19 - - 11 13 37 61 - - 29 67 23 113 59 - -
31 11 13 41 919 139 11 23 - - 13 631 53 163 1063 229 17 11 - - - - - - 31 11 1171 1823 - - 59 - - 313 23 - - 367 19 647 - - 53 29 71 17 13 281 - - - - 2857 - - 149 13 17 11 29
32 - - 11 - - 47 - - 73 - - 43 443 19 157 - - 101 31 13 181 83 89 19 - - 17 - - - - - - - - 239 13 11 - - 41 - - 13 11 839 53 17 163 - - 73 29 107 - - 11 13 19 37 211 11
33 137 - - 263 - - 113 23 - - 1321 61 59 11 53 461 13 37 - - 173 2713 29 17 47 19 2143 2399 271 11 - - - - - - 11 13 - - - - - - 17 - - 13 41 - - 19 743 719 103 787 83 11 1493 37
37 34 19 31 353 733 307 2417 - - 11 101 43 17 199 11 97 - - 47 61 31 - - 13 23 11 29 - - - - 13 - - 41 43 - - - - - - - - 83 1511 131 11 239 - - - - 17 23 13 19 61 31 809 311
35 1543 37 79 23 11 2137 13 - - 17 11 97 - - - - - - 419 373 17 1597 67 - - 43 127 - - - - 11 23 - - 1499 - - - - - - 17 1531 - - 11 41 1949 109 71 11 103 29 - - 107 - - 191 1051 19
36 13 2131 - - 61 271 37 11 17 19 - - - - 421 13 73 83 113 - - 11 13 23 - - 37 71 - - - - - - 19 - - - - 13 43 11 - - 31 19 13 - - 17 2689 - - - - 241 - - - - 41 251 - - 13
37 31 23 43 11 - - - - - - - - - - - - 631 - - 757 17 11 79 - - - - - - 11 353 - - - - 13 1637 29 - - - - 11 19 - - - - 593 11 449 - - - - 29 19 61 - - 13 31 - - 11 223 107 - -
38 - - - - 701 193 17 13 433 23 1093 - - - - 37 17 89 43 1301 11 19 - - 1213 - - - - 13 131 71 457 1979 17 13 29 11 83 - - 19 269 2083 31 47 23 79 13 11 19 109 653 2017 881 - -
38 39 149 2531 17 167 127 43 - - - - 11 - - 67 13 19 11 479 - - 1039 13 59 - - 1451 23 1291 11 2347 43 233 79 - - 2311 41 31 23 17 13 - - 103 19 11 97 - - 71 - - 11 193 59 101 - -
40 29 - - 223 383 13 - - 47 61 - - 17 - - 11 31 29 53 - - 13 - - - - - - 149 13 67 - - - - 17 11 263 - - 113 - - - - 17 13 - - 11 23 53 - - 41 11 - - 829 101 311 181 - - 23
41 17 317 11 13 - - 29 31 73 157 643 13 - - 271 269 - - 337 - - - - 11 37 19 - - 11 17 127 2383 - - 13 19 59 17 29 139 1237 251 37 - - 11 53 13 - - 727 61 1871 1151 29 13 41
42 11 - - 2437 607 23 11 17 19 - - 13 1987 - - - - - - - - 11 - - - - 47 67 11 17 - - 29 19 89 73 401 257 17 809 181 179 - - 103 23 41 43 37 47 1013 307 - - 31 1249 13 11 211
39 43 139 11 13 263 - - 17 - - - - - - - - 31 173 - - 2633 - - 29 79 2089 - - 1453 - - 313 131 2953 37 97 - - 11 - - 23 - - - - 11 - - 47 241 19 31 13 53 113 37 11 - - 17 - - 41 11
44 853 13 23 17 31 251 19 29 13 83 11 - - 397 23 - - 19 41 151 - - - - 13 757 277 293 - - 11 - - 1193 227 11 - - - - 19 - - 23 137 - - 13 1447 503 - - 19 17 - - 13 11 67 59
45 211 17 47 107 - - 1487 109 11 - - 163 - - 19 11 599 13 73 53 - - 17 - - 2003 11 - - 557 41 - - 13 - - 367 37 139 13 - - 1777 101 - - 11 - - 29 - - - - 17 - - 13 - - 1831 19 - -
46 113 137 - - 29 11 181 - - - - 109 11 569 67 23 13 41 - - 2377 17 197 401 461 1289 43 19 11 173 61 - - 751 71 13 997 37 73 11 31 13 - - 2621 11 19 67 43 23 911 - - 577 17
47 521 1117 1277 113 317 - - 11 13 - - 613 - - 131 - - 293 - - 17 31 11 383 13 - - 29 17 199 353 13 - - 19 89 103 - - 11 1553 43 - - 47 - - 179 17 - - 41 53 13 - - - - 19 907 - -
40 48 23 563 - - 11 37 2833 13 83 - - 47 - - 23 109 61 11 349 241 - - - - 11 - - - - 19 - - 13 31 - - - - 11 167 71 19 - - 11 - - - - 17 37 - - - - - - 61 251 - - 11 17 - - 271
49 13 443 97 - - 47 31 1423 37 439 - - 19 631 13 509 109 23 11 43 13 29 17 587 347 59 - - - - 23 - - - - 13 11 - - 1787 - - 131 13 - - - - 41 - - 37 11 - - 17 967 - - 29 13
50 71 59 1583 - - 1307 19 - - 89 11 23 37 29 - - 11 19 - - - - - - 1087 17 - - - - - - 11 433 83 281 43 61 - - 19 - - 71 1301 17 2381 29 557 11 1153 23 13 53 11 - - 359 139 89
51 - - 29 - - - - 227 13 - - - - 31 19 17 11 419 181 23 - - 1061 491 19 43 - - 173 13 101 23 - - 11 73 13 569 1601 - - - - - - - - 11 47 - - 43 - - 11 - - - - 617 19 - - 23 - -
52 197 - - 11 - - - - - - - - 41 17 - - - - 13 1669 19 971 37 17 13 11 127 947 19 11 - - - - - - 41 137 23 43 31 17 - - 29 13 - - - - 11 223 17 233 59 83 53 937 1091 31 - -
41 53 11 - - - - 373 13 11 157 17 199 149 - - 2729 227 - - 887 11 13 - - 37 167 11 13 23 1237 61 1627 29 1279 127 - - - - 73 83 13 - - - - - - 17 2293 2549 43 - - 2143 19 23 - - 11 - -
54 - - 11 71 13 19 547 23 - - - - 499 13 1297 107 17 - - 1381 1949 2111 101 1459 31 47 109 41 163 67 - - 11 17 79 1999 - - 11 131 31 - - 2927 23 1877 13 2837 - - 11 47 29 2897 13 11
55 - - 73 - - 43 17 59 37 - - 19 13 11 241 17 239 - - 13 101 - - 79 - - 1223 2137 863 37 - - 11 19 17 31 11 293 41 - - 727 19 29 - - 67 47 - - 151 1663 23 - - 2459 11 191 - -
56 - - 41 13 19 71 23 - - 11 - - 31 379 17 11 661 107 179 2399 2131 811 787 1033 11 - - 31 - - - - - - 29 - - 19 269 - - 13 17 43 - - 11 59 13 - - 29 - - - - - - - - 929 53 61
57 - - 13 211 31 11 - - 73 47 13 11 23 41 37 - - 151 - - 919 19 31 - - 13 - - 307 443 11 17 43 61 37 157 - - - - 17 19 11 - - 89 13 659 11 401 23 19 1129 13 577 43 - -
42 58 17 173 809 23 701 263 11 2017 181 - - - - 101 19 - - 13 383 - - 11 1973 41 83 53 59 17 29 23 13 823 - - 89 17 11 1811 1201 - - - - 563 19 - - - - 31 199 139 13 113 47 499 1093
59 - - - - 29 11 - - - - 17 31 23 503 - - 73 - - 13 11 61 19 107 397 11 607 17 - - - - 197 19 - - - - 11 17 13 - - - - 11 37 - - 13 - - 2741 - - - - 1097 29 409 11 641 17 43
60 83 23 19 983 - - 17 193 13 - - - - 1889 - - 853 47 149 89 11 41 103 13 19 1489 53 23 - - 13 - - 337 19 31 11 - - - - 23 29 - - 37 83 - - 71 - - 11 13 751 17 - - 131 29
61 431 1801 61 17 - - 101 13 19 11 359 463 43 719 11 59 - - - - 167 - - 79 1427 - - 37 11 13 41 67 - - 151 47 311 - - - - 137 439 109 269 - - 11 29 59 2347 17 11 - - - - - - 53
43 62 13 17 - - - - - - 157 - - 79 67 131 2267 11 13 - - - - - - 103 - - 13 31 - - 23 - - - - - - 47 11 661 2393 13 29 - - 23 - - - - 11 19 - - 61 523 11 17 37 - - 97 167 277 13
63 53 - - 11 41 211 2029 19 - - - - - - 29 113 2341 31 - - 19 23 17 11 73 107 773 11 13 17 2503 59 31 157 - - 79 617 19 89 - - - - 23 11 409 109 - - 13 787 - - 281 - - 37 17
64 11 - - 227 659 43 11 563 - - - - - - 71 19 41 - - 421 11 269 - - 1123 1543 11 31 13 127 - - 53 - - 829 13 - - 23 59 2843 613 - - 83 683 - - 17 - - 13 29 1879 43 1171 349 11 - -
65 37 11 1433 1009 23 431 29 - - - - - - 47 13 - - 103 17 43 - - 13 113 - - 41 107 73 19 139 1559 83 11 1699 137 47 - - 11 37 13 23 17 - - - - - - 19 283 11 79 101 17 - - 11
66 67 - - 37 - - 13 - - 43 - - 73 - - 11 227 89 - - 61 - - 13 59 - - 19 17 13 107 - - - - 11 53 19 - - 11 - - 79 - - 13 - - 17 - - 29 - - 31 521 191 - - 17 - - 11 - - 47
44 67 433 2909 23 13 977 211 - - 11 - - - - 13 - - 11 23 373 - - 1429 29 41 17 - - 11 19 193 - - - - 97 13 - - 29 449 19 353 31 17 - - 11 - - 523 13 - - - - 47 83 67 23 13 - -
68 31 53 751 2351 11 - - - - 1669 29 11 17 103 179 - - 1459 13 47 2309 23 - - - - 97 163 1319 11 107 2683 - - 113 859 - - 1129 191 2801 11 19 503 89 101 11 17 - - 31 - - 79 13 - - 241
69 29 877 13 1933 - - 19 11 - - 17 61 103 - - 23 29 19 - - 17 11 883 - - - - 269 31 83 - - - - 107 1549 293 739 19 11 13 389 41 - - 31 223 13 17 - - - - - - 23 - - 37 2777 - -
70 - - 13 709 11 - - 29 - - 17 13 19 337 149 2153 59 11 - - - - 23 19 11 13 947 - - 89 - - 1069 127 47 11 - - - - 29 - - 11 397 991 - - 13 139 773 - - 277 41 - - 11 29 827 37
71 23 43 953 53 109 67 - - - - 79 - - 419 23 31 17 13 - - 11 37 - - - - - - 19 - - 29 - - 61 13 107 17 2333 11 13 - - 2423 - - 67 - - 1013 - - 19 - - 11 1523 13 47 - - 281 - -
45 72 19 37 41 - - 17 - - 31 103 11 - - - - 271 17 11 2591 23 - - - - - - 293 - - - - 167 11 881 - - 23 17 - - - - 13 839 61 227 229 - - 13 251 11 233 - - - - - - 11 - - - - 911 71
73 193 1213 17 97 19 37 163 13 - - 23 499 11 - - - - - - 31 457 2609 - - 13 29 37 - - 239 43 13 11 2543 53 41 59 67 - - 17 1091 11 - - - - 599 73 11 907 13 31 43 1049 283 19
74 97 - - 11 - - - - 53 13 - - 19 17 31 - - 29 - - 23 - - - - 71 11 373 61 - - 11 - - 13 17 19 101 47 281 - - - - 17 - - 19 - - 59 11 29 - - - - 563 - - 349 - - 67 23 - -
75 11 47 113 19 31 11 - - 43 2693 419 673 37 13 - - - - 11 59 - - 13 941 11 - - - - 17 - - - - 101 37 23 13 17 167 31 331 - - 13 - - - - 19 23 97 - - - - 29 131 - - 11 13
76 1217 11 137 - - - - - - 17 - - 173 - - 449 761 313 37 - - 421 - - 19 43 47 89 17 23 13 - - - - - - 11 73 17 - - 739 11 19 - - 41 97 1187 859 2221 67 13 11 - - 23 - - 17 11
46 77 2819 71 157 229 - - 13 23 269 - - 43 11 - - 19 317 29 109 37 - - - - 83 139 101 13 67 - - 11 - - 23 13 11 - - - - - - - - 1861 31 191 19 - - 173 13 379 1511 61 17 11 79 73
78 - - - - - - 17 - - - - - - 11 241 1889 1801 13 11 397 113 - - 19 13 - - 29 43 11 179 61 - - 19 2207 2027 1249 97 53 1193 - - 59 13 37 11 - - 983 827 2447 151 17 - - 1039 1913 29 - -
79 127 17 19 47 11 23 1231 - - - - 11 - - 29 - - - - - - 257 13 163 17 109 19 13 41 - - 11 31 17 - - 19 - - 43 53 - - 13 11 797 29 - - 37 11 2251 17 - - - - 577 1951 - - 103
80 1621 29 43 13 - - 31 11 19 - - - - 13 563 601 1901 - - 239 - - 11 - - 59 23 - - 449 - - 17 - - - - 13 29 1381 41 11 67 - - - - 107 73 - - 2617 13 - - 23 - - 131 1439 - - 13 17
47 81 - - 19 - - 11 - - 71 - - - - 53 13 - - - - - - 137 11 13 1021 83 - - 11 127 661 17 - - 89 23 - - 149 11 911 1061 - - 53 11 - - - - 19 719 17 41 1409 467 179 - - 11 13 - - - -
82 - - - - 13 59 823 43 19 1601 23 193 691 613 - - - - 17 19 11 - - - - 23 - - 71 - - - - 109 43 29 - - 41 37 11 47 13 499 139 523 17 - - 13 - - - - 11 1609 659 - - 17 733 41
83 587 13 31 - - 29 47 61 503 11 53 59 19 463 11 1289 317 43 - - - - - - 13 - - 929 11 - - 227 - - 2003 - - 229 31 - - 37 23 61 17 41 13 11 - - 383 - - 137 11 13 - - 19 - -
84 47 89 643 491 - - 1091 569 23 - - 29 53 11 73 1637 13 - - 421 1747 - - 17 - - 2069 - - 19 67 - - 11 - - 1213 853 131 13 1483 53 17 11 2731 701 23 107 11 - - 59 13 - - - - 41 - -
85 - - 127 11 379 37 - - - - 67 - - 137 17 - - - - 13 - - - - 41 47 11 19 31 23 11 - - - - - - - - 19 1741 109 13 263 23 - - 31 89 13 11 229 113 17 - - - - 2741 - - 19 - - 1051
48 86 11 151 173 - - 83 11 233 13 17 883 43 53 337 2857 1471 11 17 293 787 13 11 - - 19 - - 41 13 1367 59 31 61 - - 17 29 - - 307 - - 23 167 439 17 37 103 13 2383 - - 97 11 23
87 179 11 67 101 - - 163 13 17 409 31 19 1171 149 - - 41 - - 797 - - - - 269 283 499 181 31 13 - - 1663 11 2551 433 23 463 11 173 757 19 1259 17 137 - - 353 97 11 37 1873 503 - - 11
88 13 - - 29 31 23 19 - - - - 313 - - 11 - - 13 17 19 331 29 421 13 131 73 41 47 - - 593 11 - - - - 17 11 19 43 127 179 - - 13 - - - - - - 59 41 - - 29 223 - - 11 61 13
89 101 113 - - 2473 17 137 89 11 2281 19 181 71 11 971 881 37 139 - - 19 - - 239 11 43 13 - - 751 - - 17 1117 23 241 - - - - 97 29 - - 11 1423 103 47 31 13 43 - - 19 - - 59 29
90 227 - - 17 - - 11 13 - - 31 - - 11 - - 17 67 19 271 709 2309 - - 37 - - - - 19 13 - - 11 157 - - 71 13 - - - - 139 281 17 11 457 857 683 41 11 13 1231 67 577 599 23 563 - -
49 91 19 - - 1021 37 1013 - - 11 383 - - 17 73 13 71 1297 631 - - 2939 11 23 - - - - 1949 - - 79 149 17 2557 - - - - 31 29 11 17 - - 13 433 53 - - 151 - - 61 - - 101 19 31 43 241 1063
92 17 1553 47 11 13 2861 37 - - - - 59 29 401 23 53 11 2179 13 43 317 11 - - 13 29 17 31 269 - - - - 11 - - 17 677 1499 11 - - 103 - - 233 31 - - 101 2707 109 23 11 - - - - 19
93 - - - - - - 13 - - - - 17 41 19 37 13 193 - - 71 53 59 11 23 89 31 - - 17 - - - - 157 127 19 13 - - 17 11 - - - - - - 19 79 1381 53 - - 13 47 11 - - 1009 1049 - - 13 83
94 23 661 - - 19 2683 17 29 191 11 13 - - 23 37 11 - - 13 - - 149 181 43 - - - - - - 11 - - - - 367 31 37 19 - - 23 73 41 67 47 101 383 11 - - 349 487 653 11 17 13 - - 811
95 59 - - 13 17 - - - - 2113 419 - - 47 467 11 79 223 1583 23 61 19 73 317 - - 31 - - 41 113 29 11 83 - - 43 - - 37 13 19 1697 11 1033 29 13 - - 11 1399 17 379 61 127 173 67
50 96 79 13 11 1459 47 - - - - - - 13 23 - - - - 19 - - - - 53 167 29 11 2777 13 1123 11 227 - - 2081 17 863 - - 29 - - 41 - - 229 37 - - - - 11 - - 53 23 17 - - 733 13 31 - - - -
97 11 41 - - 61 541 11 619 127 29 311 - - - - 59 139 13 11 19 17 - - 1601 11 73 2293 - - 17 19 13 - - - - - - 103 13 881 - - - - - - 37 2543 - - 31 1109 1789 - - 13 - - 353 11 17
98 29 11 19 43 - - 491 - - 701 349 2609 283 41 1831 13 953 17 53 - - 59 - - 19 89 17 43 - - 1951 557 11 19 101 13 199 11 31 - - 1453 13 - - 17 23 73 409 11 197 617 59 97 11





































9 051 000 – 9 072 000
431 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
90 51 0 1627 19 59 - - - - 107 13 11 41 2269 269 - - 11 - - - - 83 - - 661 421 569 17 11 31 29 13 79 43 23 - - 59 - - - - 1879 1031 71 17 11 23 239 2693 137 53 113 17 1129 73 37 547
1 13 - - 1069 163 11 83 19 61 929 11 - - - - 13 - - 2251 19 307 41 13 17 191 47 251 - - 11 2087 - - 103 - - 13 37 31 19 - - 11 13 - - 2957 - - 11 89 19 23 47 - - - - 691 13
2 37 431 - - - - 383 23 11 29 43 1427 17 19 31 941 - - - - 719 11 53 1249 29 877 157 13 - - 41 173 139 509 2719 2003 11 - - 37 811 71 79 - - 47 - - 17 13 61 41 - - - - 19 43
3 1489 389 37 11 293 13 31 601 17 127 23 2053 29 211 11 - - 17 1423 1663 11 23 137 13 19 - - 1009 103 - - 11 - - 67 17 401 11 73 - - 223 257 29 17 13 23 53 1049 11 - - 1619 59
4 - - 61 281 23 - - - - 487 17 727 - - - - 13 193 79 67 31 11 13 - - 19 - - 1201 1303 97 - - 23 197 19 - - 839 11 353 - - - - 13 151 71 17 - - 37 2671 11 1091 29 - - 19 - - - -
52 5 - - - - 83 - - 13 73 227 - - 11 113 31 139 41 11 211 - - 13 109 - - 23 - - 13 19 11 337 - - 2593 613 17 - - 2311 19 59 13 241 - - 271 31 11 - - 83 43 - - 11 - - 47 - - - -
6 1433 23 313 13 17 233 449 1783 1319 - - 13 11 17 - - 29 101 97 - - 61 - - 41 937 103 23 - - - - 11 13 - - - - 409 2657 31 23 - - 11 - - - - 59 13 11 - - 983 - - 53 37 13 - -
7 1693 2969 11 - - 43 19 - - 23 - - 13 41 17 673 47 19 13 - - 113 11 29 53 103 11 1709 - - - - 61 - - - - 151 19 - - - - 17 479 - - 971 11 23 - - - - 31 73 43 - - 13 29 37
8 11 - - 13 - - - - 11 199 349 47 17 263 29 - - - - 197 11 - - 37 19 421 11 23 1543 59 - - 17 149 - - 1039 47 251 - - 13 - - 337 31 29 79 13 - - - - 787 2837 - - 19 53 11 853
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75 91 11 17 - - 13 2081 11 79 1831 167 73 13 19 31 709 - - 11 67 23 17 61 11 - - 43 151 - - - - 17 13 157 - - 271 - - 883 71 113 41 - - 89 - - 13 - - 17 37 137 653 53 11 - -
92 23 11 2017 - - 29 103 31 - - 107 13 1193 23 2879 1499 677 13 997 17 571 - - 1039 - - - - 19 17 - - 163 11 - - - - - - 23 11 43 - - - - 947 113 593 281 19 - - 11 109 29 13 37 11
93 383 - - 13 101 103 1951 61 - - 83 29 11 - - 67 73 - - 17 - - 1049 1429 19 - - 823 17 89 - - 11 23 19 - - 11 37 47 13 1697 61 29 - - - - 13 433 283 - - 67 31 - - 11 109 59
94 37 13 - - 211 41 47 2179 11 13 23 31 - - 11 193 17 139 89 43 - - - - 13 11 19 - - - - 137 2609 29 149 - - 127 19 - - 37 - - 2339 11 13 97 - - 23 - - 239 - - 13 17 113 - -
95 47 103 37 - - 11 - - - - - - - - 11 19 613 - - - - 13 - - 227 - - - - 1123 17 61 877 - - 11 - - 13 43 179 599 41 13 29 - - 11 17 2243 - - 67 11 - - 127 - - 13 839 - - 23 - -
76 96 - - - - 73 - - 157 19 11 - - 463 829 479 - - 107 13 19 223 83 11 233 17 - - 349 53 569 29 - - - - 1051 23 61 13 11 1511 251 17 821 13 47 43 23 - - 31 - - - - - - 1613 - - - -
97 - - - - 29 11 - - - - 359 13 37 19 17 439 1973 - - 11 953 29 - - 19 11 - - 293 23 53 769 13 167 97 11 43 - - - - - - 11 67 31 - - 71 2087 - - 17 - - 13 79 11 - - 433 41
98 - - 1861 - - 719 - - - - 13 73 17 - - 1979 2593 631 19 107 - - 11 1877 - - 661 601 19 131 59 13 - - - - 23 1489 - - 11 17 151 83 29 163 41 23 - - 17 43 11 1013 - - - - 37 61 29





































9 177 000 – 9 198 000
437 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
91 77 0 - - - - - - 43 19 23 1303 - - 59 - - - - 11 293 17 83 - - 41 37 29 - - - - - - 1783 13 - - 53 11 157 17 173 29 - - - - 2647 167 11 101 2029 - - 47 11 13 - - 67 79 103 - - 19
1 - - 37 11 83 17 13 - - - - 19 - - 23 - - 17 - - 31 - - 491 107 11 - - 23 - - 11 251 41 - - 19 17 13 73 - - 2417 - - 191 19 - - - - 11 421 227 13 23 1217 127 103 283 1999 2971
2 11 - - 17 19 - - 11 397 - - 31 97 563 13 109 - - 41 11 - - 13 - - - - 11 37 113 - - - - 23 43 1087 - - 19 2689 83 41 17 13 1607 - - - - 19 67 - - 29 - - - - 857 - - 11 151
3 443 11 31 353 13 349 29 2239 23 17 71 389 571 557 109 - - 13 19 - - 23 1291 13 2287 - - 47 17 1847 11 1481 - - 31 89 11 13 - - - - - - 967 1277 347 41 - - 11 839 173 - - 31 11
4 17 23 - - 13 829 59 - - 601 43 - - 11 37 19 - - - - 1627 263 619 1567 - - - - - - - - 17 89 11 31 13 181 11 17 - - 79 23 131 - - 241 19 449 13 47 103 - - 139 197 11 13 43
78 5 - - - - 53 - - - - - - 17 11 811 13 1721 1663 11 37 1619 13 19 29 67 1019 31 11 - - 167 - - 19 127 - - - - 17 - - - - 701 113 31 47 11 59 23 83 - - - - 97 71 61 13 17 - -
6 - - 983 13 - - 11 17 211 227 29 11 89 43 - - - - 1447 - - 37 - - 577 953 19 23 - - 73 11 409 - - 53 19 1907 67 - - 13 - - 11 127 - - 197 13 11 - - - - 607 - - 17 79 - - 2143
7 29 13 - - 17 47 - - 11 19 13 31 - - 443 - - 29 67 - - 23 11 149 37 13 107 59 31 19 - - 47 - - - - 1453 - - 11 - - - - - - 37 23 13 103 - - - - 43 17 2579 13 71 - - 23
8 - - 17 163 11 53 29 - - 41 - - 83 - - 1579 - - - - 11 - - - - - - 17 11 - - 131 107 - - - - - - 13 73 11 293 23 13 43 11 - - 89 19 149 37 61 1327 17 - - 13 11 29 2293 - -
9 2731 1249 223 449 23 2207 19 1319 2099 79 67 - - - - 13 71 19 11 17 1289 - - - - - - - - 29 17 109 - - - - 53 - - 11 - - 19 41 271 23 13 - - 353 421 31 11 479 43 2267 269 79 17
79 10 - - - - - - 2347 739 53 - - 13 11 - - 139 19 - - 11 59 17 - - 523 127 13 - - - - 17 11 97 13 - - 653 - - 23 - - 73 1201 - - 1487 103 - - - - 11 193 59 - - 13 11 37 - - 19 - -
11 - - 251 23 857 113 - - 13 29 - - 313 1571 11 - - 23 17 71 1439 1279 - - 2221 29 - - 137 19 13 - - 11 - - 2707 31 2459 41 - - - - 23 11 17 - - - - - - 11 - - - - 233 31 17 - - 71
12 13 41 11 - - - - 337 89 83 - - - - 79 1231 13 - - - - 101 - - - - 11 19 17 47 11 331 31 1321 59 19 - - 13 179 193 37 103 163 13 43 11 29 - - 139 1733 61 17 - - 19 - - 13
13 11 149 151 29 2003 11 53 641 - - 367 1423 41 23 97 - - 11 - - 71 - - 17 11 - - 19 13 - - - - - - 107 - - - - - - 19 - - 79 17 - - 461 - - 47 373 - - 13 557 23 229 - - 11 2999
14 41 11 - - - - 37 13 73 53 139 - - 17 59 47 31 - - 113 389 23 - - 41 - - 29 13 - - 2843 83 - - 11 13 - - 53 - - 11 109 - - 19 499 37 - - 43 13 - - 11 - - 859 - - 67 11
80 15 23 - - 269 - - 1667 19 2437 37 17 - - 11 13 683 1997 19 337 17 13 71 113 - - 31 - - 503 - - 11 - - 1033 - - 11 19 17 1741 - - 13 109 1861 61 - - 17 37 - - 149 59 617 11 131 - -
16 - - 31 179 - - 13 - - 619 11 197 19 37 67 11 631 - - 23 13 31 19 29 127 11 1753 47 199 - - 23 - - 1913 167 - - - - - - 13 79 379 11 17 659 139 3011 67 83 37 19 31 29 293
17 - - 1979 - - 13 11 2897 2243 2441 53 11 13 29 1117 17 - - 317 - - 797 151 - - - - 19 - - 457 11 41 61 13 17 269 107 419 53 1481 11 - - 29 - - 2111 11 23 - - - - 41 - - - - 13 3019
18 19 29 1097 71 17 283 11 139 193 13 409 79 17 47 23 13 3023 11 - - 181 977 2953 - - - - 23 157 383 17 29 113 - - 11 1549 31 59 173 67 331 2861 97 - - 109 - - 19 43 13 23 - -
19 31 101 13 11 19 - - - - - - 47 53 - - 17 641 59 11 - - 1223 - - 37 11 - - - - 769 - - - - - - - - 103 11 47 - - - - 13 11 - - 97 1597 1301 13 23 1669 41 31 - - 11 - - - - 19
81 20 - - 13 - - 37 - - 71 313 43 13 17 53 - - 41 503 - - 587 11 347 - - 73 13 229 23 - - 929 17 19 - - - - 811 11 1153 17 53 19 - - 31 13 283 997 - - 11 - - - - 13 109 1249 - -
21 17 - - 1663 19 29 - - 23 - - 11 - - - - 863 1297 11 13 601 - - 2819 43 167 41 71 - - 11 157 - - 13 23 61 19 17 13 - - 1319 53 389 - - 23 11 521 113 47 - - 11 29 101 331 - -
22 - - - - - - 1399 59 1039 17 - - - - 29 41 11 31 13 631 467 - - 19 2383 - - 83 17 73 - - - - 97 11 293 43 17 13 1777 - - 19 - - 11 13 - - - - - - 11 577 19 1171 2593 - - 17 2251
23 157 349 11 659 - - 17 31 13 73 - - 47 137 19 1087 - - 1049 - - 61 11 13 43 1987 11 71 - - 13 191 29 37 - - 47 911 127 - - - - - - 59 11 2927 - - 29 101 13 - - 17 - - 1231 - -
82 24 11 109 - - 17 199 11 13 599 - - - - 23 211 - - 499 - - 11 19 - - 263 - - 11 - - 103 359 13 19 - - 167 1523 - - 43 37 29 2903 491 53 983 83 1019 101 89 23 17 31 - - 41 11 47
25 13 11 19 23 61 277 163 - - - - 733 31 233 13 - - 97 883 173 - - 13 251 19 59 2377 257 29 23 17 11 19 13 - - - - 11 701 37 13 2063 31 107 149 1889 17 11 587 2647 - - - - 11
26 151 223 29 751 31 41 547 19 23 71 11 - - 61 - - 43 - - 29 17 83 23 37 - - - - 13 17 11 - - - - 1051 11 73 - - 31 - - - - 101 37 - - 769 107 - - 13 29 - - - - 11 461 17
27 229 19 643 - - 2137 13 97 11 131 - - - - - - 11 41 - - 17 - - 73 2141 89 103 11 13 23 - - 43 - - 379 13 - - - - 1613 47 23 29 277 11 - - 17 - - 13 31 1117 359 - - 257 509 29
28 79 - - 41 311 11 - - 19 23 223 11 109 13 331 53 17 19 43 13 809 - - 131 - - - - 1583 11 127 37 47 397 - - - - 149 19 - - 11 31 17 - - 23 11 947 19 37 2851 - - 17 - - 191
83 29 569 - - - - 313 13 - - 11 - - - - - - 193 19 - - - - 53 - - 13 11 29 59 17 13 383 - - 79 - - 83 71 - - 41 29 11 23 13 - - 17 199 53 557 - - 599 503 409 17 47 89 19 1801
30 401 - - 139 11 1873 - - - - - - 251 - - 13 31 71 109 11 61 23 - - 1451 11 - - 113 29 19 - - 31 - - 13 11 - - 37 - - 1493 11 17 - - 23 41 53 13 19 - - - - - - 11 127 13 23
31 37 137 - - 59 - - 31 2777 - - 2887 13 17 - - 2539 859 - - 13 11 103 - - 19 967 641 61 - - 2267 73 67 19 71 - - 11 - - - - 37 - - 521 2767 709 - - 1933 17 11 263 83 107 13 - - 31
32 1039 1901 13 - - 23 2341 29 127 11 - - 59 - - 1867 11 31 53 17 - - - - - - 223 - - 19 11 - - 79 443 - - 47 - - 823 17 13 139 - - 23 - - 509 11 17 - - 389 - - 11 149 107 271 269
33 - - 13 197 2083 - - 179 41 17 13 151 19 11 43 - - - - 1373 353 2521 - - 109 13 - - 101 83 - - 29 11 173 73 23 - - 43 - - - - 691 11 - - 13 61 37 11 - - 59 181 13 - - 47 - -
84 34 311 - - 11 - - 67 19 983 - - 37 - - 1429 1567 227 17 13 - - 53 29 11 47 569 2011 11 - - 1019 - - 13 337 17 29 19 13 - - 1307 23 359 79 11 - - 1913 439 - - 43 13 487 23 31 73
35 11 - - 433 - - 17 11 373 - - 29 19 - - 173 17 13 47 11 - - 53 19 - - 11 199 41 - - - - - - 31 17 - - - - 13 71 - - 43 - - 1669 13 607 307 - - 53 83 - - 131 19 37 11 107
36 29 11 17 809 613 - - 59 13 - - - - - - 17 23 19 37 233 71 349 97 13 31 19 - - - - 109 13 - - 11 2663 - - 41 1217 11 17 31 - - 383 - - - - 19 1871 53 11 23 113 43 - - 11
37 19 - - - - 47 587 29 13 - - 149 17 11 - - - - 67 61 - - - - 23 - - - - 677 - - 1013 1367 13 11 - - 137 31 11 1193 29 17 331 - - 1009 73 1601 - - 41 - - - - 421 19 67 11 - - 113
38 13 37 - - 1283 19 271 239 11 1123 31 929 23 11 - - 101 281 - - 2437 13 193 47 11 - - 17 - - 173 79 43 41 13 17 23 - - 1091 1847 13 11 223 - - - - - - - - 167 - - - - - - 59 13
85 39 - - 107 701 31 11 37 17 97 19 11 241 - - 101 2657 79 23 - - 577 31 43 617 17 - - 13 11 - - 19 - - - - 17 131 - - 2089 - - 11 - - 41 2351 43 11 1511 13 53 191 1063 - - 17 - -
40 - - 937 353 19 229 13 11 29 103 23 - - - - - - 647 1277 631 - - 11 1543 53 29 - - 13 823 - - 37 - - - - 13 19 139 11 269 - - - - - - 61 79 19 - - 13 331 2281 - - 17 277 41 97
41 313 - - - - 11 107 47 541 31 101 59 - - 13 29 - - 11 571 41 13 - - 11 - - 401 - - 137 23 - - - - 37 11 - - 307 - - - - 11 13 67 - - 673 29 127 43 - - 17 53 11 61 23 - -
42 47 17 - - 29 13 107 101 131 - - 1697 - - - - 19 37 - - 59 11 - - 17 431 71 13 - - 509 41 61 17 - - 23 31 11 - - 587 13 - - - - - - 19 - - 23 149 11 311 29 31 - - 1907 349
86 43 761 79 - - 13 1213 - - - - 3001 11 - - 13 - - - - 11 41 1823 19 17 113 131 53 29 23 11 17 19 - - 13 457 - - - - 67 41 - - - - 881 71 47 11 13 - - 839 - - 11 23 157 13 17
44 59 - - 19 - - - - - - 23 107 - - 13 337 11 181 - - 29 13 - - 89 - - 31 19 41 17 317 461 251 11 23 19 139 367 - - 463 - - 43 11 - - 23 17 - - 11 - - - - 1879 - - 13 - - 1201
45 359 - - 11 103 1033 173 47 19 - - 89 1699 - - 167 31 17 163 - - 83 11 29 61 - - 11 - - 19 - - 43 31 - - 379 - - - - 13 - - 557 193 17 11 13 - - 109 971 23 421 1481 17 29 887
46 11 13 79 - - 241 11 83 - - 13 197 1289 29 59 - - 541 11 977 281 - - 1373 11 31 47 - - 37 - - 97 - - 113 1051 - - 127 - - 137 - - 17 19 13 41 - - 67 37 89 17 13 - - 11 - -
47 - - 11 - - 1103 2879 149 19 1801 43 41 23 227 1259 - - 13 19 509 31 47 17 23 53 - - 67 73 257 13 11 29 - - - - 13 11 797 17 61 683 - - - - 47 - - 19 11 13 37 31 - - 11
87 48 - - - - - - 23 727 - - - - 367 - - 2819 11 19 1217 13 - - 79 211 - - - - - - 157 - - 2269 - - 71 11 2477 - - - - 11 13 1607 - - 29 47 - - 13 - - - - 31 17 - - - - 61 - - 11 19 - -
49 103 2557 59 127 463 - - 1453 11 17 - - - - 43 11 593 - - 137 17 373 - - 13 181 11 53 19 - - 13 29 - - - - 59 - - 17 37 31 - - - - 11 - - - - 17 19 71 13 - - 139 601 149 - -
50 31 23 47 - - 11 - - 13 17 - - 11 - - - - 761 89 73 41 577 211 2711 19 307 563 293 23 11 - - 71 19 431 137 61 - - 67 23 11 59 853 17 1627 11 - - 43 31 113 29 19 479 53
51 13 - - - - - - 37 - - 11 23 617 29 - - 1861 13 17 397 67 - - 11 13 1381 1783 829 19 41 619 811 223 439 17 13 - - 11 43 2543 - - 13 31 37 23 197 47 179 71 - - - - - - 103 13
52 53 709 - - 11 17 - - 881 37 - - 571 19 - - 17 1021 11 739 631 - - 73 11 - - 23 - - 13 53 199 - - 17 11 2293 - - 31 23 11 101 19 491 499 1409 89 29 13 - - 43 11 - - - - 59
88 53 97 41 17 163 - - 13 607 283 229 47 37 17 31 - - 19 43 11 173 131 347 - - 691 13 269 353 53 - - 419 13 1973 11 223 29 17 - - 2617 23 - - - - - - 13 11 139 37 71 - - 877 23
54 - - - - - - 251 47 653 31 - - 11 17 149 13 - - 11 - - - - 79 13 19 - - 2069 73 - - 11 29 17 47 - - - - 131 23 - - 17 431 13 1979 - - 167 11 2503 97 257 103 11 19 193 - - 173
55 17 661 29 1187 13 971 367 67 523 109 - - 11 - - 19 - - 31 13 - - - - 41 - - 13 773 17 479 - - 11 197 101 83 17 601 433 13 - - 11 43 - - 59 19 11 - - 29 31 - - - - 71 1723
56 19 269 11 13 1571 - - 17 - - 41 - - 13 - - - - 191 113 181 127 239 11 2179 67 17 11 1163 1777 - - 139 13 - - 17 - - 457 - - - - 29 - - 47 11 - - 13 103 - - - - 19 - - 263 13 29
57 11 53 23 37 19 11 1609 137 - - 13 83 47 - - 23 - - 11 - - 41 - - 107 11 - - - - 59 - - - - 229 - - - - 61 - - - - 31 - - 23 - - - - - - - - 29 443 139 - - 89 17 13 11 19
89 58 - - 11 13 17 - - 487 37 - - 19 - - 61 - - 1229 - - 173 - - 67 631 23 - - - - 149 1289 37 233 41 19 11 503 239 29 383 11 - - 19 1471 - - 389 13 - - 79 31 11 41 607 - - - - 11
59 - - 13 1999 19 701 - - - - - - 13 37 11 2113 23 1621 163 - - - - 109 17 1319 13 43 29 1091 - - 11 17 53 79 11 - - - - - - 719 229 31 331 13 19 - - 1097 17 - - 23 13 11 61 - -
60 71 857 379 41 - - - - 1931 11 - - 227 - - - - 11 43 13 - - 31 17 1193 97 - - 11 - - - - 17 151 13 593 37 - - - - 13 71 19 73 - - 11 - - 47 2039 953 29 19 13 - - - - 787 17
61 23 409 137 - - 11 61 29 - - 127 11 197 23 19 13 - - 17 271 661 101 - - 59 2749 17 181 11 31 - - 2339 - - - - 13 23 - - - - 11 541 13 19 17 11 - - 79 - - - - 43 727 83 199
90 62 1021 1399 - - - - 179 31 11 13 - - 2531 257 983 - - - - 17 23 19 11 1733 13 41 109 - - 107 - - 13 23 2677 53 1483 - - 11 - - 71 37 113 17 29 67 1069 61 - - 13 - - 431 17 233 31
63 - - 1459 19 11 - - 53 13 43 239 23 41 2591 1109 1049 11 2297 - - 29 157 11 17 337 - - 47 13 - - - - - - 11 29 - - 1499 - - 11 103 17 37 179 643 113 23 - - 199 17 11 47 163 2423
64 13 827 71 67 97 - - 149 19 29 73 2389 - - 13 223 23 83 11 - - 13 17 - - - - 37 - - 19 227 109 - - 131 13 11 - - 277 2213 17 13 - - 59 127 - - 313 11 73 907 - - 181 23 13
65 29 19 31 281 - - 83 523 - - 11 43 17 101 - - 11 - - - - - - - - 191 2161 1741 941 - - 11 - - 359 37 109 23 79 31 - - 103 - - - - - - 19 - - 11 23 17 13 37 11 59 41 31 67
66 - - - - - - 331 71 13 19 - - 17 1213 389 11 - - 73 443 19 17 - - 79 739 43 461 13 - - 1747 2857 11 1009 13 47 - - 17 19 - - 41 11 - - 467 491 17 11 19 - - - - 23 29 37 - -
91 67 - - 113 11 733 - - 41 23 17 - - 191 179 13 829 379 683 277 - - 13 11 - - 31 - - 11 29 - - 47 1669 23 59 - - 37 2693 199 151 13 - - - - 11 193 - - - - 157 41 67 - - - - 19 - -
68 11 433 43 61 13 11 - - - - 173 401 - - 2143 - - 17 1601 11 13 131 1579 149 11 13 - - 19 571 - - - - 1663 17 103 - - 53 - - 13 - - - - 1061 71 617 2287 19 47 23 179 881 359 11 751
69 - - 11 37 13 17 23 - - 29 - - 31 13 - - 17 - - 43 283 - - - - - - 19 29 263 - - 31 1489 - - 419 11 103 107 - - 677 11 - - 457 - - 89 - - - - 13 59 - - 11 389 347 19 13 11
70 239 - - 17 31 2269 43 79 71 53 13 11 17 29 113 1063 13 - - - - 31 - - 23 67 19 2633 443 11 863 - - - - 11 47 19 53 17 2417 769 - - - - 29 37 127 23 79 - - - - 11 - - 101
71 227 1571 13 23 647 - - 463 11 37 17 19 - - 11 - - - - - - 43 - - - - - - 269 11 97 - - - - 17 59 509 - - - - - - 107 13 163 - - 19 11 41 13 233 31 - - - - 29 - - - - - - 47
92 72 17 13 127 - - 11 19 - - 31 13 11 2659 83 1279 239 19 89 1997 157 67 23 13 29 439 17 11 - - 73 41 - - 757 17 59 107 - - 11 - - 223 13 137 11 71 - - 47 349 13 37 - - - -
73 1069 23 - - - - 337 281 11 79 2371 19 53 59 383 - - 13 193 47 11 19 - - - - 17 - - 23 113 - - 13 - - 971 17 67 11 353 23 1583 41 - - 43 83 - - - - - - 61 13 19 661 17 37
74 - - - - 733 11 - - 17 41 23 - - 641 43 - - 97 13 11 - - 197 37 - - 11 941 19 127 - - 31 1697 - - - - 11 73 13 - - 47 11 53 - - 13 - - 23 19 2221 89 - - 59 11 821 29 - -
75 19 37 - - 17 619 - - - - 13 97 1447 - - 29 - - 181 - - 73 11 - - 1399 13 1321 23 - - 103 - - 13 331 47 - - - - 11 113 23 89 911 937 29 - - 101 839 - - 11 13 19 3023 787 - - - -
76 - - 17 - - - - 19 37 13 751 11 2711 67 587 43 11 191 - - 23 - - 17 139 509 37 41 11 13 - - 17 31 29 - - 1051 43 - - 73 137 1483 23 61 11 271 743 17 257 11 47 - - 1459 19
93 77 13 - - 167 131 - - - - 2347 2179 19 1291 541 11 13 - - - - 389 - - 17 13 - - - - 31 43 227 17 37 11 1223 - - 13 23 79 2957 29 19 11 107 997 - - - - 11 - - 43 - - 163 1499 97 13
78 - - 31 11 19 23 127 - - - - - - - - 1559 37 53 59 - - 17 1831 31 11 - - 457 281 11 13 - - - - 29 37 991 19 167 2503 - - 43 - - 23 - - 11 17 41 - - 13 113 - - - - 31 443 1567
79 11 199 709 - - 29 11 179 223 - - 359 - - - - - - 37 17 11 83 19 - - 67 11 - - 13 73 337 - - - - 131 13 23 101 307 823 19 - - 149 17 97 827 31 13 1439 19 - - 29 17 11 41
80 2903 11 23 523 - - 109 467 - - - - 29 - - 13 19 23 71 - - 37 13 251 103 17 - - - - 211 277 241 - - 11 - - - - 151 - - 11 31 13 17 41 19 - - 131 - - 61 11 17 83 23 47 11
94 81 31 - - - - 1117 13 - - 281 109 293 599 11 2243 - - 53 - - 157 13 - - 23 17 79 13 1039 - - 419 11 397 29 - - 11 59 1229 - - 13 17 37 449 1627 - - - - 29 - - 31 2459 - - 11 41 421
82 1741 - - 19 13 151 2549 - - 11 79 - - 13 - - 11 - - 47 71 41 1759 - - 43 19 11 31 89 193 - - 101 13 19 1523 2713 - - 29 727 337 - - 11 53 37 13 17 - - - - 23 233 - - 13 71
83 173 - - - - 1811 11 - - 347 19 17 11 - - 67 - - - - 83 13 17 23 2467 223 167 - - - - 97 11 - - 1601 - - 1873 43 - - 17 79 229 11 - - - - - - 53 11 2339 37 107 1237 - - 13 - - - -
84 23 19 13 47 - - - - 11 17 - - 383 1693 23 31 601 41 103 29 11 1109 911 409 59 2767 263 211 1319 857 2351 - - - - 173 11 13 - - 2063 - - 19 17 13 571 43 - - 29 107 37 - - - - 331
85 - - 13 523 11 - - 241 19 - - 13 2297 653 - - - - 17 11 19 97 113 - - 11 13 41 - - 283 61 223 23 - - 11 37 1451 83 19 11 29 73 67 13 157 53 41 19 229 - - 11 79 - - 29
95 86 421 449 499 43 17 - - 227 59 - - 23 349 19 17 103 13 31 11 - - 71 - - 113 - - - - 43 - - 211 13 17 167 - - 11 13 37 59 - - - - - - 269 683 29 23 11 2441 13 - - - - 19 263
87 1303 67 17 - - - - - - 73 271 11 - - 31 17 61 11 23 311 53 101 29 - - - - 2399 - - 11 23 823 - - 89 - - - - 13 47 827 17 43 - - 13 31 11 607 19 - - - - 11 2153 - - 23 563
88 1321 - - 2699 953 31 47 - - 13 - - 17 29 11 - - - - - - 409 - - 53 - - 13 89 137 29 - - - - 13 11 19 23 - - 547 - - 17 - - - - 11 463 37 577 23 11 - - 13 - - - - 19 43 61
89 17 - - 11 71 - - 1613 13 37 - - - - 439 73 - - 151 - - - - - - 197 11 2003 - - - - 11 17 13 59 - - 61 67 - - 17 19 149 - - 1163 347 317 11 - - 1171 37 29 2657 - - 23 251 - - - -
90 11 - - - - 59 367 11 17 41 43 - - 19 - - 13 311 157 11 163 47 13 - - 11 17 - - 109 - - - - 41 23 2287 13 1453 1091 1697 - - 151 13 - - 23 131 907 1381 - - - - 37 - - 829 11 13
96 91 743 11 277 - - 1709 17 - - - - 1021 83 59 197 - - - - 19 41 31 - - 53 853 653 - - 457 13 - - 29 - - 11 443 - - 19 - - 11 41 1117 - - - - 29 97 - - - - 13 11 - - 17 2237 - - 11
92 73 131 - - 17 - - 13 47 - - - - 19 11 31 - - 139 773 37 293 29 19 - - - - 71 13 41 641 11 919 - - 13 11 - - 89 - - 79 769 - - 83 67 461 661 13 977 17 - - 19 11 691 587
93 - - 17 61 - - - - 31 71 11 29 - - 23 13 11 19 - - - - - - 13 17 53 23 11 47 - - 89 - - 17 283 109 - - 97 41 137 - - 13 1699 11 - - - - 19 353 17 1531 - - 1567 149 719 31
94 19 41 - - 23 11 - - 1301 - - - - 11 - - 61 757 29 31 - - 13 17 47 - - 643 13 179 71 11 23 173 59 449 - - - - 313 43 13 11 - - 157 - - 61 11 - - 491 271 19 - - 1109 - - 17
95 733 - - - - 13 19 29 11 83 23 863 13 41 - - - - - - 17 - - 11 193 23 - - - - 17 37 - - - - - - 13 - - - - 2473 11 109 877 47 1087 1831 131 17 13 - - - - 967 43 53 29 13 19
97 96 41 23 31 11 103 113 223 167 19 13 311 - - 127 2267 11 13 277 - - - - 11 53 - - - - 23 - - 71 19 - - 11 67 31 397 887 11 19 - - 17 229 - - 59 197 - - - - - - 11 13 31 - -
97 2593 - - 13 19 - - 251 43 23 41 71 307 79 37 - - 1627 29 11 97 - - - - 17 127 991 - - 47 83 31 139 37 19 11 - - 13 61 809 17 - - - - 13 - - - - 11 179 17 293 53 59 - -
98 199 13 - - 743 - - - - - - 29 11 149 - - 2111 - - 11 61 - - - - 19 - - 17 13 23 - - 11 59 1787 67 211 1801 - - - - 37 23 19 17 401 43 13 11 - - 47 - - 19 11 13 - - 53 2341





































9 198 000 – 9 219 000
438 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
91 98 0 43 271 11 29 - - 593 929 2543 17 31 137 139 1663 13 89 499 17 73 11 - - 37 53 11 31 - - 19 - - 71 197 313 13 17 83 293 - - - - 13 11 - - 17 1213 857 193 29 167 - - - - 103
1 11 1091 19 31 23 11 89 13 241 61 163 - - 71 - - 919 11 - - 971 31 13 11 29 37 113 137 13 47 - - 19 - - - - 283 - - - - 503 23 61 17 - - - - 317 41 13 109 - - - - 11 1553
2 463 11 - - - - - - - - 13 19 - - - - - - 151 41 17 29 - - 1481 1123 467 - - - - 43 53 79 13 937 37 11 17 23 - - - - 11 - - - - - - 173 - - - - 349 31 181 11 - - - - 61 109 11
3 13 19 23 - - 17 1609 - - 31 - - 823 11 - - 13 23 - - - - 229 - - 13 29 41 - - 727 53 127 11 - - 17 313 11 - - 151 89 - - 23 13 19 2539 - - 73 1181 653 - - 331 - - 11 29 13
4 1381 - - 17 563 - - - - 19 11 587 139 41 17 11 67 - - 19 - - - - 23 1861 173 11 - - 13 43 73 457 - - 211 31 37 101 19 17 113 79 11 - - - - - - 2333 13 - - 859 31 - - - - 1483
99 5 37 29 - - - - 11 13 - - - - - - 11 - - 19 23 - - 107 - - - - - - 41 191 83 1933 13 - - 11 17 - - - - 13 101 - - 97 17 37 11 - - 131 113 31 11 13 163 673 23 787 - - 19 - -
6 17 421 37 383 - - 691 11 43 521 67 1217 13 79 997 293 683 - - 11 59 31 61 47 1409 17 503 53 151 571 73 - - 17 11 1051 29 13 - - - - - - - - 467 19 2213 277 47 991 41 2729 - -
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9 324 000 – 9 345 000
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9 345 000 – 9 366 000
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9 597 000 – 9 618 000
457 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
95 97 0 2161 31 67 659 389 37 13 - - 233 43 - - - - - - 661 17 - - 11 31 - - 97 - - 37 1877 853 13 19 269 101 43 - - 11 - - - - 311 107 41 17 809 733 29 - - 11 23 61 - - 17 1999 - -
1 13 - - 19 - - - - 23 41 577 11 223 157 - - 13 11 - - 97 67 71 13 53 17 - - 193 11 467 37 101 743 19 13 29 - - 47 - - - - 13 83 - - 11 31 - - 701 - - 11 41 - - 151 13
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8 29 - - 13 73 11 71 - - 263 2111 11 2767 17 - - 29 1579 31 23 - - - - 47 59 53 19 1051 11 241 701 431 - - - - 743 19 13 17 11 - - 23 43 13 11 1847 - - 83 31 37 - - 41 23
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27 13 11 29 79 - - 131 53 - - 23 47 - - 43 13 - - - - - - 29 - - 13 23 277 - - 19 17 31 - - 2143 11 - - 13 17 19 11 163 71 13 89 - - 31 - - 1117 83 11 - - 1931 - - 37 11
28 317 23 - - 41 47 97 17 53 - - 467 11 983 977 2111 457 - - - - - - 383 31 - - 17 - - 13 1051 11 47 167 - - 11 37 - - - - 23 29 19 67 61 223 797 761 13 - - 2239 929 11 17 29
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66 13 - - 719 139 - - - - 47 - - - - 229 19 239 13 29 643 - - 11 17 13 - - 67 - - 31 283 17 163 43 - - 23 13 11 151 - - 37 - - 13 31 439 257 23 197 11 179 97 - - 71 43 13
11 67 - - 1439 37 - - 577 19 61 269 11 349 673 - - 317 11 19 17 - - - - - - - - 59 457 17 11 1129 41 - - - - 2777 - - 19 29 619 79 61 613 127 - - 11 1699 307 13 2647 11 23 29 - - 293
68 181 313 109 - - - - 13 23 191 43 19 1483 11 31 131 17 1543 67 - - 19 367 677 79 13 29 - - 461 11 23 13 701 463 - - - - - - - - 11 17 23 2311 37 11 1327 1607 1511 19 17 907 43
69 - - 199 11 41 137 59 31 - - 37 - - - - 13 149 19 - - 29 1997 13 11 - - 17 19 11 193 - - 1061 53 - - - - 163 - - 757 97 269 13 17 1523 11 - - 19 - - 41 23 17 211 - - 2203 1753
70 11 139 - - - - 13 11 109 29 - - 127 449 43 41 - - - - 11 13 - - - - 17 11 13 389 241 - - 349 - - 919 97 61 73 - - - - 13 17 103 131 59 - - - - - - - - 67 19 113 37 11 71
71 89 11 47 13 19 2579 - - - - 109 - - 13 - - 29 223 37 - - 83 73 139 - - 23 - - 157 1031 47 167 631 11 2113 2423 - - 751 11 - - 1741 1297 1289 31 29 13 17 23 11 - - 59 - - 13 11
12 72 179 107 53 23 31 - - 557 383 17 13 11 79 739 - - - - 13 17 37 - - 3001 - - 523 59 - - 1019 11 19 2617 347 11 1657 17 31 103 19 - - - - - - 67 17 47 - - 491 29 83 11 61 - -
73 137 37 13 19 43 167 - - 11 23 401 1373 - - 11 2237 317 2003 - - - - 41 23 887 11 547 - - 149 - - - - 53 59 19 - - - - 13 83 - - 47 11 17 13 127 151 31 2273 43 - - 211 1399 - -
74 - - 13 - - 53 11 37 - - 113 13 11 373 - - 431 17 29 43 - - 19 71 89 13 37 79 23 11 131 - - 283 17 - - - - 1823 937 19 11 31 977 13 1063 11 - - - - 19 277 13 41 1171 - -
75 193 71 - - 241 17 107 11 23 - - - - 2399 97 17 1933 13 - - 31 11 - - 29 191 - - - - - - - - 37 13 17 101 233 103 11 487 - - 41 - - 263 19 23 661 59 - - - - 13 359 967 29 67
76 - - 521 17 11 89 41 - - 97 947 - - - - 17 - - 13 11 - - 19 149 - - 11 251 23 - - - - - - 19 - - 37 11 173 13 - - 23 11 - - 419 13 - - - - - - - - 1381 41 73 11 89 - - 313
13 77 1481 29 19 71 2683 31 - - 13 2957 17 - - - - 227 37 - - 2477 11 - - 113 13 19 157 - - 79 - - 13 59 281 19 - - 11 83 17 - - 311 - - 23 - - - - - - - - 11 13 67 - - - - - - 23
78 17 - - 41 577 - - 197 13 19 11 - - - - 47 - - 11 31 - - 37 181 - - 823 2939 617 - - 11 13 - - 643 - - - - 53 17 59 193 29 - - - - 443 - - 11 43 1583 - - - - 11 97 163 - - 73
79 13 19 191 1409 23 71 17 - - 31 - - - - 11 13 229 739 139 61 - - 13 37 613 17 89 - - 131 1427 11 103 151 13 - - - - - - - - 1747 11 19 - - - - 67 11 - - - - - - 61 - - 17 13
80 773 43 11 - - 29 17 19 - - - - - - 107 - - 281 - - - - 19 971 59 11 691 199 43 11 13 - - 109 829 1109 113 23 31 - - 19 - - - - - - - - 11 37 83 - - 13 - - 47 17 1433 31 479
14 81 11 2251 23 17 - - 11 71 53 89 29 251 19 79 23 997 11 - - - - 101 379 11 229 13 257 37 653 31 41 13 - - 53 61 113 - - 23 29 73 181 47 - - 13 37 17 - - 2357 23 11 - -
82 79 11 499 - - - - 1279 137 - - - - - - 2447 13 47 233 127 199 101 13 17 1151 31 431 151 19 43 103 17 11 2267 563 167 53 11 - - 13 41 1013 1193 - - 61 19 17 11 - - 37 1949 - - 11
83 - - - - - - - - 13 - - 41 47 1229 83 11 - - 23 - - 139 - - 13 17 - - 19 - - 13 1579 1277 17 11 97 19 31 11 67 - - 29 13 59 - - 2837 - - 1811 - - - - 73 - - 23 41 11 - - 17
84 1699 1289 - - 13 - - - - - - 11 53 31 13 - - 11 59 67 17 617 23 2551 983 - - 11 17 31 29 71 - - 13 - - - - 401 19 37 127 - - 137 11 769 17 13 - - 149 - - 113 - - 47 13 - -
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15 86 - - 137 13 461 37 19 11 223 359 43 67 907 - - 47 19 23 191 11 - - 2897 17 - - - - 743 173 79 23 409 43 - - 19 11 13 239 29 17 - - 37 13 - - 31 1619 61 17 491 - - - - 29
87 - - 13 113 11 59 89 349 31 13 19 53 71 - - - - 11 - - 73 179 19 11 13 353 67 197 - - - - - - - - 11 47 59 - - - - 11 17 - - - - 13 - - 29 23 1213 - - - - 11 83 659 - -
88 199 61 227 919 - - 101 113 - - 1217 - - 17 - - 163 19 13 307 11 - - 29 - - - - 19 - - - - 23 47 13 71 41 31 11 13 - - 2339 53 - - 59 587 89 19 17 11 2089 13 31 233 23 41
89 19 179 43 97 - - 547 1783 - - 11 - - 29 53 71 11 - - - - 17 - - 107 67 73 1861 29 11 31 83 - - - - 23 2861 13 17 2801 193 - - 1787 13 61 11 17 853 47 3083 11 - - 1187 - - 2207
90 97 - - - - 2711 19 - - - - 13 - - - - 269 11 - - 79 43 37 - - - - 61 13 - - 59 23 - - - - 13 11 - - 71 - - - - - - - - - - 1249 11 1723 17 263 353 11 29 13 1571 23 521 41 19
16 91 - - - - 11 - - - - 43 13 241 19 - - 47 - - 3023 17 757 - - 41 89 11 - - - - - - 11 - - 13 43 19 23 17 - - 47 1123 1117 - - 19 53 - - 11 - - - - 97 - - 83 2081 1019 109 67 - -
92 11 - - - - 19 17 11 181 59 - - 89 73 379 13 - - 401 11 43 - - 13 2003 11 31 - - 2851 41 29 79 17 - - 13 - - - - 83 59 - - 13 97 29 19 - - - - 367 23 163 101 - - 11 13
93 397 11 17 - - - - 23 37 - - 127 - - - - 17 809 61 41 2887 601 19 149 - - - - - - - - 13 - - 113 239 11 - - 29 - - 569 11 17 593 - - 2129 - - - - 2693 - - 13 11 157 953 31 - - 11
94 - - 2777 883 761 - - 13 1327 - - 29 17 11 659 19 1021 73 547 47 - - - - 59 23 41 13 - - 1163 11 - - - - 13 11 2557 71 17 661 - - 173 53 19 - - 31 13 23 - - 467 - - 11 - - 197
95 17 83 - - 23 337 463 67 11 - - - - 43 13 11 29 - - - - 19 13 167 - - 151 11 - - 17 1103 19 2273 631 37 - - 17 - - 47 31 13 - - 11 - - 101 - - 1663 449 - - - - - - - - 2459 1901
17 96 31 - - 19 59 11 29 17 - - 23 11 2131 1601 103 - - 53 499 13 - - 73 23 19 13 - - 137 11 - - - - 47 19 17 - - 29 - - 13 11 113 683 53 41 11 - - 151 31 643 571 29 17 - -
97 - - 23 193 13 307 17 11 19 1453 41 13 - - 43 89 - - 2593 - - 11 - - 97 83 2393 31 23 19 2411 727 13 2473 1259 - - 11 383 23 37 - - 31 137 53 13 139 313 269 - - 17 251 13 - -
98 - - 19 - - 11 239 2659 - - 23 - - 13 - - 131 - - 2903 11 13 - - - - - - 11 37 73 43 - - 61 1579 733 1051 11 257 277 31 - - 11 71 197 19 - - 23 - - - - - - 17 229 11 13 - - - -





































9 618 000 – 9 639 000
458 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
96 18 0 - - 13 79 - - - - 1039 31 167 11 - - - - 19 29 11 271 41 23 17 - - - - 13 317 - - 11 17 - - 37 59 47 197 - - 677 599 41 131 71 23 13 11 263 3037 521 37 11 13 43 19 17
1 661 47 859 29 97 - - 59 - - 151 - - - - 11 1033 109 13 17 53 43 83 1301 71 - - 17 19 337 67 11 101 107 1019 23 13 - - 137 - - 11 - - - - 17 139 11 - - 149 13 - - 73 37 61
2 701 - - 11 - - 23 - - 103 - - - - 2677 31 163 233 13 17 79 - - 53 11 19 - - 29 11 2251 - - 331 101 19 - - 107 13 41 - - 191 251 23 13 11 - - 59 53 1879 - - 2161 2011 17 - - 953
3 11 41 - - - - 31 11 223 13 - - 227 113 - - 3041 683 29 11 - - 367 - - 13 11 - - 19 - - 487 13 - - 2749 - - 23 - - 19 31 37 2069 17 163 1009 43 79 1201 53 13 17 - - - - 11 2437
4 1021 11 23 211 443 1087 13 - - - - 2267 19 41 - - 23 1777 61 281 397 157 17 439 101 - - - - 13 647 83 11 - - 43 2281 107 11 67 17 19 709 - - 71 - - - - 31 11 89 167 23 29 11
19 5 13 - - 199 47 - - 19 - - - - 1063 - - 11 29 13 - - 19 - - 2957 67 13 41 101 2371 61 151 2447 11 - - 269 - - 11 19 673 107 97 - - 13 29 139 - - 37 17 307 - - 1291 1409 11 911 13
6 2789 29 61 79 211 73 - - 11 17 19 - - - - 11 173 - - - - 17 191 19 653 47 11 127 13 167 - - - - - - 29 67 - - 17 1487 - - 691 - - 11 - - 73 17 - - 13 53 23 19 - - - - - -
7 - - - - 293 43 11 13 - - 17 - - 11 2141 31 - - 19 - - 47 311 23 1997 53 751 19 13 43 11 31 - - 509 13 - - 181 - - - - 29 11 - - - - 17 61 11 13 - - 821 - - - - 37 - - - -
8 19 - - - - 971 193 31 11 487 2099 73 131 13 467 17 37 - - 79 11 - - - - 2063 - - 97 83 - - 41 29 761 17 383 - - 11 701 - - 13 - - 941 - - 1297 331 199 71 73 19 - - - - 619 31
9 59 - - - - 11 13 47 1979 89 67 1069 277 - - 17 83 11 23 13 37 181 11 - - 13 - - - - 179 317 23 17 11 - - - - 113 227 11 - - 823 997 - - 151 2909 293 - - 251 - - 11 1061 43 19
20 10 47 37 17 13 - - 127 - - - - 19 23 13 17 - - 73 - - - - 11 - - 937 - - 53 - - - - - - 601 1129 19 13 2243 109 11 593 647 17 19 29 107 2837 - - 13 23 11 71 - - 1697 - - 13 353
11 - - 577 31 19 67 37 337 - - 11 13 2347 173 41 11 23 13 1951 47 - - - - - - 37 - - 11 23 17 163 29 - - 19 31 109 17 307 1013 239 - - 47 11 149 29 827 - - 11 2389 13 23 43
12 17 - - 13 1511 599 - - 907 137 97 - - - - 11 947 251 - - 797 - - 19 59 541 41 - - 983 17 - - 37 11 - - 23 1867 17 419 13 19 - - 11 967 - - 13 23 11 - - 19 - - 71 59 53 1747
13 67 13 11 - - 163 - - 17 - - 13 131 41 37 19 373 1523 - - - - 157 11 839 13 17 11 - - 29 1549 1321 37 79 17 - - - - - - - - 31 - - 811 11 - - 1423 1361 - - - - 103 13 - - 17 719
14 11 2129 29 101 769 11 23 - - 229 61 2239 853 - - 37 13 11 19 337 41 1847 11 53 47 - - 1249 19 13 23 31 59 - - 13 - - - - - - - - 61 23 1607 421 107 43 29 13 17 389 11 - -
21 15 283 11 19 17 - - 79 3067 73 1999 31 401 - - - - 13 1201 1283 37 - - 47 - - 19 2819 - - 31 - - - - - - 11 19 71 13 887 11 821 29 59 13 - - 1693 47 263 79 11 1223 383 41 - - 11
16 101 17 137 31 43 23 211 13 - - 67 11 311 - - 2663 683 1381 157 - - 17 13 - - 1429 53 - - 19 11 17 - - - - 11 419 1163 - - - - 41 37 89 97 1091 29 103 17 13 43 3019 11 359 151
17 - - 19 251 863 - - 41 13 11 1181 113 23 - - 11 193 523 43 - - 17 29 929 23 11 - - 53 13 1093 - - 2621 - - 89 29 - - 61 139 97 163 11 599 37 - - 31 23 41 107 - - - - - - 17
18 13 - - 47 23 11 67 19 31 - - 11 29 293 13 41 1229 17 - - - - 13 - - - - - - 17 - - 11 23 229 127 - - 13 1279 - - 19 - - 11 13 - - - - 17 11 - - 19 101 - - 149 - - - - 13
19 53 - - 41 191 - - - - 11 - - 23 - - - - 19 3083 - - 17 73 1409 11 1069 23 61 173 733 13 53 - - - - 1721 - - 31 491 11 59 - - 181 2687 17 103 - - - - 47 13 661 797 31 17 19 1657
22 20 61 23 1949 11 - - 13 29 - - - - - - - - 199 2393 - - 11 - - 149 83 79 11 17 - - 13 19 31 53 1367 1973 11 37 257 67 131 11 229 17 103 - - 31 157 13 263 - - 17 11 271 269 127
21 43 - - - - 353 - - 173 83 23 - - 47 461 13 - - 137 - - 1049 11 13 - - 17 - - 1741 - - - - - - 29 - - 19 1259 2719 11 - - 37 71 13 61 101 29 23 43 - - 11 - - - - - - 19 - - - -
22 - - 479 487 - - 13 2351 787 311 11 - - 17 233 223 11 - - 157 13 29 2803 277 2617 13 19 11 1231 1213 47 31 - - 29 227 19 23 13 83 151 - - 73 11 1109 17 - - - - 11 - - - - 1217 2269
23 107 43 71 13 37 - - 197 179 17 - - 13 11 397 241 - - - - 17 - - - - - - 2069 31 - - 61 83 271 11 13 - - - - 113 17 - - - - 103 11 23 37 293 13 11 2713 137 - - - - 373 13 23
23 24 29 31 11 1583 - - 19 41 17 59 13 - - - - - - 29 19 13 - - 31 11 - - 131 - - 11 67 - - - - 191 - - - - 127 19 101 2917 379 - - - - 47 11 - - - - 37 - - 79 1861 41 13 - - - -
25 11 653 13 229 23 11 - - - - - - 19 37 47 89 17 - - 11 877 - - 19 641 11 - - 347 - - 43 563 - - 73 17 101 139 29 13 - - - - 23 - - 449 13 31 1609 59 - - 37 19 29 11 - -
26 - - 11 107 - - 17 - - 1759 - - 13 109 - - - - 17 19 - - - - - - - - 2281 61 13 19 41 29 - - - - - - 11 - - 23 - - 103 11 31 1601 1823 - - 13 157 19 421 383 11 2741 13 - - 89 11
27 19 - - 17 53 - - - - - - 43 1559 1091 11 17 523 23 13 29 757 - - 1423 - - - - 47 - - 373 - - 11 13 2999 593 11 41 13 67 17 23 2953 - - 71 137 - - 541 2341 31 13 - - 11 - - 257
28 - - - - - - - - 19 59 61 11 191 17 1637 937 11 13 1553 67 181 - - 23 457 29 11 31 - - 101 17 - - - - 1051 103 13 - - 17 701 61 - - 11 - - 47 41 149 - - - - - - - - - - 743 19
24 29 17 73 - - 37 11 137 227 13 19 11 599 811 23 - - - - - - - - 173 839 13 409 127 - - 17 11 13 19 - - 41 139 17 31 - - - - 11 73 3037 59 29 11 - - - - 13 23 1951 151 - - 41
30 - - - - 181 19 - - 53 11 47 2213 - - 211 953 31 - - 947 761 89 11 - - 337 43 17 401 37 13 - - - - - - 977 17 97 11 - - 1171 - - 223 41 - - 19 2377 - - 421 331 29 59 2879 17 173
31 13 - - - - 11 - - 17 31 - - 71 37 983 23 13 - - 11 - - 487 19 13 11 - - 29 59 47 67 - - 773 97 11 13 43 23 - - 11 137 13 809 - - - - - - 71 - - 19 131 11 47 41 13
32 - - 1327 43 17 347 1319 1277 67 107 - - 61 - - 19 - - 29 23 11 - - - - - - 109 241 661 13 - - 197 23 - - 37 1009 11 - - 2441 - - - - 457 - - 19 - - - - - - 11 17 31 - - - - 277 83
33 541 17 - - - - 127 13 53 - - 11 23 31 73 593 11 43 101 19 - - 17 29 67 109 13 11 41 19 17 - - 13 443 643 37 491 1499 - - - - 281 31 11 193 13 17 - - 11 73 - - 29 311
25 34 - - - - 19 433 31 43 - - 53 47 - - 2729 11 151 101 23 - - 499 13 461 197 19 - - - - - - 17 43 11 83 19 47 53 - - 31 - - 13 11 29 463 367 163 11 - - - - 599 139 467 23 17
35 1487 29 11 179 13 61 167 19 - - - - 2531 1531 - - - - - - 17 13 - - 11 347 37 13 11 103 19 47 109 1439 23 227 131 53 - - 13 - - 43 37 11 17 23 41 31 263 71 2083 173 149 547
36 11 19 769 13 - - 11 - - - - 79 97 13 - - 107 - - 17 11 - - - - 163 - - 11 - - 23 - - - - - - 59 13 419 - - - - 509 - - 29 127 31 17 2131 - - 13 61 47 - - - - 23 17 11 349
37 - - 11 - - - - - - - - 19 937 53 13 1151 617 67 199 - - 13 31 - - - - 73 17 359 - - 653 - - - - 29 11 641 - - - - 59 11 673 - - 17 - - 23 41 - - - - 19 11 17 - - 13 - - 11
38 - - 907 13 - - 29 - - 1777 131 - - 41 11 19 - - - - 107 167 1093 - - 397 17 619 - - 1567 179 - - 11 709 251 - - 11 47 2039 13 - - 17 - - 661 - - 13 1483 2791 - - 23 - - 29 11 19 - -
26 39 271 13 239 727 101 23 127 11 13 29 17 - - 11 - - 71 83 193 59 - - 131 13 11 73 19 - - - - - - 2657 1193 691 37 89 - - 317 - - 29 11 13 67 - - 17 - - 97 59 13 79 227 31
40 37 101 607 1783 11 83 - - 41 17 11 23 1031 43 - - 13 349 17 127 - - 19 23 - - - - - - 11 - - 13 19 1033 - - 911 13 - - 37 11 - - - - - - 1787 11 29 23 47 13 61 19 307 1789
41 887 - - 37 23 - - 409 11 17 31 - - 547 2011 353 13 - - 41 47 11 103 - - - - - - 19 647 509 23 139 2897 563 149 13 11 29 41 53 - - 13 17 281 - - - - 1171 43 - - - - 401 113 71
42 347 439 31 11 - - 227 - - 13 23 79 19 53 - - 17 11 - - 1447 - - - - 11 - - 503 83 41 29 13 2621 313 11 1381 31 61 47 11 59 19 1129 1291 109 37 - - 139 13 - - 11 101 31 67
27 43 - - 23 29 1553 17 19 13 - - 37 - - - - - - 17 59 19 - - 11 71 - - - - 1621 137 - - 23 13 2647 31 17 179 - - 11 41 1429 23 - - 2399 197 1637 - - 61 181 11 29 - - - - 43 1109 - -
44 13 41 17 - - - - 1823 163 23 11 19 - - 17 13 11 - - 103 - - 43 13 - - 31 149 281 11 97 883 - - 389 2269 13 283 - - 167 17 29 13 - - 2579 11 - - 83 101 - - 11 19 37 - - 13
45 409 - - - - - - - - - - 1123 - - 113 17 79 11 53 19 37 - - 2687 - - 71 - - 107 19 - - 13 139 17 11 43 31 1213 197 - - 17 - - - - 11 - - 677 457 19 11 13 239 263 109 397 - - 37
46 17 71 11 - - 59 13 277 61 1409 31 691 - - 113 103 - - 599 23 37 11 41 - - 1187 11 17 - - - - - - 1367 13 - - 17 - - - - 47 853 271 23 11 43 67 13 - - 229 19 - - - - 2777 23
47 11 37 - - 31 19 11 17 - - 41 151 29 13 503 97 89 11 1459 13 31 - - 11 17 29 - - - - 2719 - - 257 47 17 23 - - - - 491 13 101 53 - - - - 73 569 167 61 - - - - - - 11 19
28 48 - - 11 - - 71 13 17 89 - - 19 - - 97 - - - - 53 211 - - 13 41 953 - - - - 13 107 1993 - - 73 19 11 - - 1051 199 - - 11 13 19 23 277 163 83 - - 31 29 11 2111 17 823 47 11
49 2333 61 - - 13 - - 1597 29 31 1433 - - 11 103 - - 1439 53 1493 - - 919 67 47 479 59 113 - - - - 11 - - 13 1201 11 337 631 - - - - 79 - - - - 53 19 13 - - 223 17 41 1069 11 13 2143
50 191 17 23 43 - - 71 149 11 743 13 103 37 11 23 47 13 751 19 17 877 179 11 521 43 - - 29 17 37 73 31 67 - - 89 19 23 181 11 29 53 241 1223 17 19 421 31 13 - - - -
51 - - - - 13 41 11 109 359 59 83 11 509 79 19 37 67 - - 353 17 23 - - 2707 71 - - - - 11 313 107 - - - - 29 - - 1373 13 59 11 - - - - 19 13 11 - - 41 - - 271 347 461 - - 17
52 - - 13 761 47 - - - - 11 109 13 - - 193 157 23 367 - - 17 19 11 89 31 13 2917 17 - - 281 19 43 2503 - - 1021 - - 11 - - 113 239 - - - - 13 17 53 - - 337 - - 23 13 - - 43 - -
29 53 29 2207 19 11 - - - - - - 103 - - - - 67 89 1999 29 11 - - - - 23 - - 11 19 2377 79 71 - - 101 13 31 11 773 127 13 - - 11 157 37 17 - - - - - - 2689 - - 1399 13 11 17 - - - -
54 23 277 173 73 - - 29 - - 19 43 181 41 23 269 13 - - 47 11 - - - - 149 17 31 67 271 19 59 - - - - 2129 1741 11 23 - - - - 443 17 13 - - 37 - - 617 11 809 17 89 29 - - 43
55 163 19 1777 59 1291 103 - - 13 11 1279 137 347 1511 11 - - 23 - - 31 41 13 - - 191 - - 11 37 13 23 - - - - - - - - 47 - - 173 17 - - 19 1063 11 151 53 37 13 11 83 31 - - - -
56 - - 509 - - - - 103 47 13 653 757 23 17 11 - - 2609 - - 19 - - 431 - - 67 - - 1277 - - 79 13 97 11 - - 61 - - 1931 - - 19 83 - - 11 823 - - 1523 31 11 19 1801 197 37 41 - - - -
57 13 - - 11 - - 2131 - - 523 29 17 379 - - 19 13 127 23 1871 17 947 11 - - 29 89 11 751 23 - - - - 1259 - - 13 107 17 1231 31 41 13 1549 11 - - 17 - - 43 59 - - - - - - 19 13
30 58 11 103 353 2039 113 11 3001 17 863 - - 157 71 29 - - 83 11 211 47 53 - - 11 2027 1733 13 1451 977 1103 - - 23 - - 149 - - 37 - - - - 79 439 17 29 23 19 13 31 - - - - 443 11 167
59 173 11 - - 29 43 13 - - - - 2539 - - 1663 - - - - 17 97 - - - - - - 269 19 - - 373 13 829 61 - - - - 11 13 - - 271 163 11 - - - - - - 31 2287 - - 1097 13 1031 11 29 23 19 233 11
60 89 - - 41 293 17 2053 23 - - 1471 2729 11 13 17 1033 - - 43 73 13 2011 53 137 29 19 - - 577 11 281 17 131 11 173 19 - - 107 13 - - - - 23 379 283 89 67 - - 127 191 11 - - 103
61 79 - - 17 - - 13 - - 43 11 3041 157 19 17 11 1049 29 113 13 - - - - 139 353 11 47 109 - - - - - - 151 71 41 2857 2957 631 13 - - 19 11 - - - - 59 37 - - 23 53 199 269 1153 - -
31 62 619 - - 97 13 11 19 31 - - 101 11 13 - - - - 71 19 557 - - 1021 47 29 73 - - 251 337 11 17 197 13 223 821 19 - - 17 - - 11 107 43 41 - - 11 499 - - - - 37 53 421 13 61
63 17 563 - - - - - - 479 11 - - - - 13 23 29 1307 - - - - 13 383 11 19 89 23 - - - - 17 59 283 1493 41 - - - - 17 11 - - - - 47 739 29 - - 487 83 - - 23 - - 31 19 13 173 - -
64 43 29 13 11 2137 569 17 - - 1693 1283 31 - - - - 19 11 37 137 131 - - 11 991 17 409 - - 73 23 127 - - 11 17 2161 - - 13 11 - - 41 - - 31 13 19 401 - - - - 1699 11 53 17 - -
65 19 13 47 - - 31 17 41 - - 13 59 73 - - - - - - - - 61 11 - - 37 23 13 - - - - - - 47 79 - - - - - - 113 11 71 31 29 1571 127 - - 13 107 857 - - 11 151 19 13 89 53 - -
66 577 23 - - 17 19 - - 647 1117 11 83 2459 1087 - - 11 13 59 71 887 191 863 313 43 61 11 859 229 13 311 67 - - - - 13 97 23 1889 997 727 - - 11 107 47 31 17 11 - - - - 137 19
32 67 2663 17 61 1951 29 787 37 23 19 - - - - 11 547 13 73 - - 1657 - - 17 271 163 53 41 37 - - - - 11 - - 97 557 13 - - - - 2557 19 11 13 2731 23 977 11 17 1907 - - 29 - - 101 - -
68 59 227 11 19 131 - - - - 13 - - 29 - - 61 137 - - 1489 - - 31 17 11 13 - - 23 11 - - 17 13 167 - - - - 19 41 431 23 - - 331 29 719 11 19 233 113 107 13 101 43 2221 - - 17
69 11 - - - - - - 47 11 13 - - 179 - - - - 31 37 79 - - 11 23 19 73 - - 11 - - 17 - - 13 31 47 29 37 269 251 - - 1031 19 71 883 23 67 17 41 29 2549 19 - - - - - - 11 23
70 13 11 2963 - - 1151 31 - - 43 89 2521 151 2753 13 1069 17 - - - - - - 13 71 - - - - 929 53 389 467 173 11 41 13 23 37 11 - - - - 13 17 19 103 - - - - 137 11 1831 2293 17 - - 11
71 113 - - 1009 - - 23 - - - - - - - - 433 11 2333 - - - - 31 439 19 - - 43 199 17 73 241 13 29 11 79 - - 283 11 359 157 2477 61 37 17 41 101 1303 1609 - - 13 - - 17 107 11 - - - -
33 72 53 257 19 113 - - 13 - - 11 31 43 - - 47 11 - - 61 - - 29 67 227 17 19 11 13 401 53 83 - - - - 13 23 587 1553 769 - - 17 - - 11 - - - - 1723 13 - - 29 109 317 107 41 - -
73 127 571 23 131 11 307 2179 19 - - 11 17 13 367 23 199 - - 41 13 - - 2777 43 263 37 - - 11 53 - - - - - - 59 31 - - - - 1579 11 103 71 79 761 11 17 991 461 - - 281 23 31 29
74 - - 19 - - 2659 13 - - 11 1223 17 - - - - 541 1667 383 179 - - 13 11 23 - - 3019 13 463 - - 41 151 31 - - 787 - - 43 11 101 13 - - 59 19 887 653 17 2203 - - 37 47 - - 73 569 97
75 - - 347 43 11 - - - - 19 17 - - 61 13 - - 23 829 11 19 - - 223 29 11 31 311 173 - - - - - - 53 13 11 719 29 - - 19 11 31 1949 61 17 47 13 - - 19 - - 23 11 317 13 107
76 - - 79 - - 137 - - 89 - - 157 67 13 29 19 47 17 43 13 11 23 - - 1759 211 41 29 167 419 643 1499 1087 17 - - 11 - - - - - - - - 367 - - 479 79 131 41 11 2633 - - - - 13 19 59
34 77 23 53 13 199 17 43 - - 47 11 31 2707 23 17 11 191 839 - - - - - - 151 229 113 - - 11 - - 43 - - 17 2671 3023 - - 23 13 37 73 - - - - 277 11 739 19 29 - - 11 389 193 - - - -
78 809 13 17 31 67 - - 29 - - 13 - - - - 11 - - 461 163 23 43 313 31 19 13 647 743 47 71 149 11 19 139 - - 89 1361 59 17 - - 11 173 13 41 - - 11 227 463 - - 13 19 751 - -
79 3089 107 11 - - - - 73 109 1091 2441 17 - - - - 1013 - - 13 131 - - - - 11 257 197 2689 11 101 - - 17 13 53 229 - - - - 13 17 631 - - - - 193 11 59 37 23 71 - - 13 233 149 - - 137
80 11 181 409 53 - - 11 - - 31 37 - - 19 - - 521 13 23 11 641 29 1187 - - 11 1069 - - 17 23 - - 71 - - 2843 29 13 241 1571 - - 1097 19 13 43 - - - - - - - - - - - - 1237 - - 11 - -
35 81 61 11 - - - - 53 19 17 13 29 73 43 2903 139 67 19 79 683 - - - - 13 - - 17 - - 59 - - 13 41 11 23 17 19 347 11 151 223 337 181 1021 - - 23 - - 499 11 359 31 37 17 11
82 29 59 971 1381 659 17 13 857 - - 19 11 - - 109 29 37 41 - - - - 19 - - - - 379 23 577 13 11 2069 103 53 11 - - - - 127 41 - - 61 149 83 31 79 167 - - 89 - - 17 11 163 37
83 13 - - 131 17 - - 29 23 11 59 67 - - - - 11 19 109 881 101 37 13 31 - - 11 263 41 - - - - 557 23 - - 13 - - 29 1447 - - 173 13 11 23 877 19 - - 47 17 61 71 29 401 13
84 19 17 - - 593 11 - - - - 107 - - 11 - - - - 443 31 257 - - - - 311 17 - - - - 211 43 13 11 179 17 31 - - 53 - - 41 953 1889 11 - - - - - - 307 11 - - 13 23 19 601 - - - - 113
85 - - 41 - - 79 19 13 11 - - - - 293 47 139 241 - - 193 29 - - 11 2591 - - 59 31 13 - - 17 103 - - 503 13 - - 47 11 - - 43 631 67 2879 1223 709 - - 13 - - - - - - 479 - - 71 17
36 86 - - 31 73 11 - - - - 53 29 19 1109 23 13 599 89 11 17 - - 13 - - 11 23 - - 17 - - - - 37 19 233 11 71 - - - - - - 11 13 83 - - - - 17 - - 349 23 - - - - 11 31 181 47
87 41 - - 461 19 13 59 - - 53 - - - - 107 37 29 1549 17 - - 11 43 983 41 1117 13 103 - - 227 23 83 37 163 19 11 67 - - 13 - - - - 17 - - 19 31 409 11 47 - - 1123 17 - - - -
88 - - 131 - - 13 79 157 2099 73 11 1471 13 107 - - 11 - - 353 47 19 - - 23 17 103 109 11 - - 1229 - - 13 - - 2393 71 53 - - 19 - - 17 251 59 11 13 97 2857 19 11 - - 67 13 - -
89 31 23 - - - - - - 101 61 1627 - - 13 - - 11 19 2351 733 13 37 41 - - 17 587 29 - - 23 - - 109 11 67 157 2459 - - - - 47 23 17 11 97 19 43 2957 11 563 31 83 59 13 - - - -
90 71 1103 11 - - 2221 617 3041 23 53 - - 17 - - - - 1009 29 - - 19 79 11 37 103 - - 11 211 229 19 - - 47 - - 43 307 - - 13 163 1709 37 31 11 13 - - 17 - - 1373 41 - - - - - - 263
37 91 11 13 19 - - - - 11 - - 127 13 1801 569 - - 1049 107 149 11 17 - - 337 29 11 23 619 67 - - 1021 - - 347 19 73 1487 17 23 881 - - 409 151 13 37 17 43 1787 - - - - 13 - - 11 101
92 523 11 2557 41 607 1789 241 17 - - 53 - - 29 31 83 13 73 23 2113 - - 167 - - 2621 - - 1217 19 383 13 11 79 61 281 13 11 71 - - - - 23 17 - - - - 1231 37 11 13 - - 2909 1277 11
93 - - 19 89 43 - - 919 31 1759 - - - - 11 - - 41 13 59 107 - - - - - - - - 947 653 577 43 - - 11 - - 307 17 11 13 191 457 47 - - - - 13 - - 2731 - - 59 83 2179 89 37 11 - - 227
94 - - 317 71 257 17 79 19 11 - - 1163 2521 367 11 - - 131 19 107 103 - - 13 41 11 193 139 211 13 1289 17 47 37 83 - - 19 29 43 23 11 1619 571 - - - - 19 13 31 1319 - - 61 - -
95 - - 47 17 - - 11 - - 13 - - - - 11 31 17 173 - - - - 67 - - - - 593 673 - - 853 191 - - 11 - - 29 167 89 23 137 967 37 17 11 109 - - 31 1861 11 2699 283 - - 1181 - - 433 19 - -
38 96 13 2243 23 - - 29 61 11 - - - - 17 - - - - 13 23 1063 193 - - 11 13 47 1693 419 - - 19 - - 17 1129 - - - - 13 1489 11 17 - - 23 13 - - - - 101 349 19 - - - - 443 29 23 647 13
97 17 229 - - 11 37 - - 139 - - 43 29 467 59 - - 1087 11 - - - - - - 23 11 - - 1447 - - 13 - - - - - - 19 11 1171 17 599 2131 11 367 29 1249 37 269 109 61 13 - - 113 11 19 2467 43
98 281 - - 1117 - - 97 13 17 37 1567 - - - - - - 23 2963 - - 227 11 59 - - 941 1511 17 13 449 67 907 373 29 13 17 11 19 2011 223 41 31 - - 71 - - - - 13 11 - - 23 - - 739 17 89





































9 639 000 – 9 660 000
459 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
96 39 0 23 - - 113 17 13 19 887 71 61 173 - - 11 2503 41 19 1523 13 167 - - - - 47 13 227 - - 29 31 11 1543 587 - - 19 23 281 13 - - 11 53 1093 - - 71 11 43 17 487 659 109 271 - -
1 337 17 11 13 - - 31 113 - - - - 19 13 149 283 53 839 23 29 - - 11 727 257 - - 11 347 - - - - 17 13 1321 - - 467 - - 43 - - 59 - - 131 11 673 13 - - 17 29 - - 19 167 13 31
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84 251 167 11 - - 281 677 - - - - - - 227 23 13 - - 53 467 - - - - 13 11 17 23 - - 11 - - 37 - - - - - - 659 263 29 73 373 97 13 - - 1609 11 - - 41 191 23 - - 139 67 - - 19 - -
85 11 71 719 23 13 11 83 293 877 61 17 2089 43 - - 53 11 13 - - - - 1907 11 13 29 19 113 23 59 2081 41 1669 - - 43 31 13 233 811 61 53 - - - - 17 103 - - 47 37 - - 11 41
62 86 - - 11 - - 13 - - - - - - - - 17 67 13 1427 - - 683 - - - - 17 193 2411 19 109 313 43 - - - - 1459 983 11 241 37 2819 17 11 137 83 73 41 - - 47 13 1123 29 11 131 3001 19 13 11
87 223 23 2699 71 1381 307 29 17 - - 13 11 59 47 - - 149 13 991 199 - - - - 107 109 19 23 83 11 - - 443 587 11 1979 19 37 23 409 31 239 17 - - 103 2099 1153 1753 1597 1129 11 41 - -
88 179 - - 13 - - 89 67 73 11 - - - - 19 1109 11 17 1949 53 31 59 101 173 421 11 431 79 2251 29 - - 311 17 - - 127 - - 13 149 - - 19 11 29 13 53 257 379 - - 59 - - 43 - - 2879
89 - - 13 - - 1453 11 19 - - - - 13 11 389 31 17 - - 19 137 101 29 - - - - 13 23 617 47 11 31 109 17 269 29 19 - - 23 179 11 - - - - 13 - - 11 761 127 - - - - 13 47 487 79
90 - - 239 17 - - - - 31 11 37 29 19 139 17 97 181 13 - - 23 11 19 563 61 71 107 653 - - - - 13 43 1471 137 131 11 41 17 - - 79 23 - - - - - - 37 - - 113 13 19 - - - - 23
63 91 29 - - 197 11 509 829 71 - - 97 17 37 - - 223 13 11 1069 211 53 - - 11 2917 19 89 - - 283 17 311 - - 11 - - 13 823 17 11 59 103 13 443 43 19 41 193 - - 37 11 67 - - - -
92 17 883 1997 - - 23 29 263 13 31 - - - - 101 79 59 - - - - 11 - - 233 13 313 577 397 17 541 13 1249 67 - - 43 11 29 631 - - 569 23 1039 619 1613 - - 139 11 13 19 - - 29 461 571
93 73 - - 31 - - 19 - - 13 131 11 587 - - - - 1933 11 - - 37 173 211 223 - - 1667 17 661 11 13 47 107 - - - - 17 31 - - 157 103 - - 257 - - 1117 11 2351 43 1553 433 11 359 - - 17 19
94 13 751 23 - - 2689 17 1093 101 19 41 283 11 13 23 857 29 151 - - 13 73 - - - - - - 61 79 71 11 3083 239 13 647 - - - - - - 19 11 - - 281 - - 179 11 47 - - - - 17 23 - - 13
95 227 - - 11 17 59 101 - - 29 157 71 769 - - - - - - - - 1559 373 - - 11 - - 29 797 11 13 409 2027 193 107 - - 19 59 - - 1009 2179 31 - - 151 11 19 881 - - 13 17 127 - - 509 2707 - -
64 96 11 17 2113 379 2063 11 37 41 - - 257 47 463 23 - - - - 11 - - 19 17 53 11 - - 13 37 - - - - 17 - - 13 853 47 599 - - 19 43 - - 59 2797 29 139 13 17 19 23 641 1429 11 83
97 677 11 1061 29 827 - - - - 137 73 31 - - 13 19 - - 269 41 59 13 193 61 - - 311 - - 31 17 79 43 11 547 223 - - 541 11 41 13 277 - - 19 - - 757 - - 317 11 29 - - - - 43 11
98 23 - - 2861 31 13 - - 131 139 - - - - 11 23 37 173 - - 17 13 251 31 - - 113 13 17 41 - - 11 - - 71 37 11 151 23 1831 13 199 - - 2767 - - 17 - - - - 2309 47 2039 53 11 - - 229





































9 765 000 – 9 786 000
465 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
97 65 0 - - 41 149 - - 11 - - - - 19 - - 11 - - - - - - 2437 - - 13 - - 2087 241 29 17 883 2141 521 11 - - 1297 103 71 181 73 - - 47 59 11 17 1879 139 89 11 23 - - - - 17 - - 13 29 - -
1 - - 19 13 - - 257 - - 11 643 229 811 751 29 233 71 23 - - 97 11 - - 17 37 61 149 227 23 1669 - - 47 - - 31 89 11 13 - - 17 - - 19 - - 13 - - - - 953 293 - - 31 - - 23 109
2 41 13 - - 11 809 - - 19 67 13 - - 17 - - - - 2591 11 19 1783 163 491 11 13 - - 37 1231 31 - - 103 1091 11 61 157 2161 19 11 2953 2029 - - 13 31 23 17 19 193 - - 11 - - - - - -
3 701 797 - - 1543 601 - - 167 - - 17 - - 61 19 - - 1181 13 83 11 89 2791 31 67 53 23 967 2221 59 13 - - - - - - 11 13 43 29 1063 2897 - - 2633 113 17 - - 11 37 13 23 - - 19 223
4 - - - - 67 59 43 83 23 17 11 89 787 2293 - - 11 79 149 - - 41 127 337 499 421 - - 11 3049 - - 29 23 - - 859 13 71 293 47 - - 107 13 17 11 73 19 191 271 11 - - - - 37 1423
66 5 - - 179 1259 349 29 109 - - 13 - - - - 59 11 - - 17 1009 43 67 - - - - 13 - - 31 53 1321 - - 13 11 19 17 131 37 277 - - 449 - - 11 919 79 - - - - 11 - - 13 41 29 19 1531 373
6 37 31 11 1867 17 23 13 109 2939 29 - - - - 17 137 - - 167 479 31 11 - - - - 103 11 53 13 173 2131 17 - - - - 101 19 191 37 947 29 - - 11 - - 439 1949 2441 59 73 317 31 47 53
7 11 491 17 41 - - 11 157 - - 2659 409 19 17 13 151 - - 11 823 - - 13 47 11 - - 863 - - 929 181 269 29 73 13 1301 - - 283 17 229 13 43 - - 97 31 29 23 67 167 1031 - - 11 13
8 53 11 83 23 - - 19 2777 - - 281 17 1811 109 41 - - 19 - - 503 1289 - - - - 103 179 - - 13 53 17 - - 11 - - 2477 19 - - 11 31 71 - - - - - - 79 37 83 13 11 - - 811 - - 577 11
9 17 - - - - 1571 - - 13 59 653 23 19 11 - - 1051 89 - - - - 2411 1109 19 23 41 - - 13 17 29 11 101 - - 13 11 17 - - 701 659 - - - - - - 809 67 43 13 - - 31 2273 19 11 2251 149
67 10 - - 23 29 47 199 163 17 11 61 137 41 13 11 19 - - 191 29 13 283 - - 127 11 31 23 461 379 239 97 - - 17 607 1049 - - 23 13 71 11 - - - - 19 281 107 29 - - - - 37 17 419
11 19 43 79 67 11 17 - - 23 - - 11 - - 83 739 - - 37 - - 13 - - 41 - - 47 13 - - - - 11 - - 53 - - 821 157 - - 31 1069 13 11 - - 73 1747 23 11 241 131 - - 19 17 - - 59 29
12 - - - - 2539 13 19 - - 11 1699 263 - - 13 - - 31 43 - - 47 - - 11 109 - - 97 23 421 223 59 - - - - 13 881 3061 - - 11 23 139 - - - - 71 1723 83 13 - - 1601 17 - - - - 41 13 19
13 - - 17 2999 11 2069 131 31 - - 19 13 1277 2287 - - - - 11 13 23 97 17 11 307 - - 2593 113 43 89 17 179 11 - - 29 47 - - 11 19 - - 23 1361 - - - - - - 17 2383 - - 11 13 - - 23
14 - - 127 13 19 401 37 - - 241 - - 59 29 - - 149 - - - - 31 11 17 1889 569 - - 37 29 - - 17 - - 601 - - - - 19 11 - - 13 - - - - 571 1487 829 13 61 - - 11 41 31 - - 107 - - 17
68 15 47 13 - - 251 23 - - 389 43 11 97 31 269 73 11 103 17 743 19 521 - - 13 479 17 11 751 37 - - 53 131 - - 991 1213 - - 19 - - 23 191 13 11 1973 - - 29 19 11 13 - - 73 1013
16 - - - - 41 53 31 157 29 - - 347 773 281 11 19 - - 13 163 - - 47 43 - - - - 2179 - - 421 2621 - - 11 37 - - 23 373 13 31 - - 113 11 17 19 - - 67 11 - - - - 13 - - 17 - - 353
17 59 1259 11 79 53 443 - - 61 769 43 563 - - 103 13 2003 - - 19 151 11 911 17 67 11 - - 71 19 - - 733 43 41 13 - - 127 - - 23 17 13 11 - - - - 359 31 2239 17 503 23 - - 107
18 11 173 19 - - - - 11 47 13 - - 101 - - 257 - - - - 739 11 37 29 23 13 11 283 - - - - 149 13 449 - - 19 29 - - 661 499 1931 17 31 857 41 683 1607 277 71 13 - - - - 1123 11 317
19 233 11 - - - - - - 53 13 19 29 787 17 - - 23 - - 461 1783 31 131 67 37 73 - - 47 - - 13 643 71 11 523 - - 43 - - 11 - - 2297 37 1019 - - - - - - 17 251 11 23 83 577 113 11
69 20 13 19 43 1399 79 557 - - 971 17 103 11 31 13 29 2617 - - 17 23 13 179 457 907 - - - - - - 11 - - 1229 - - 11 67 17 109 83 827 13 19 2719 37 17 2309 613 71 - - - - 11 227 13
21 23 107 - - 101 - - 29 19 11 103 - - - - 23 11 1753 43 19 641 149 - - - - 293 11 211 13 37 - - 2281 - - - - - - - - 23 19 - - 47 - - 11 17 - - 1451 - - 13 - - 967 41 29 - - 31
22 - - - - 59 - - 11 13 53 - - - - 11 73 19 251 17 31 23 1913 79 61 - - - - 1039 13 29 11 43 23 - - 13 59 - - 751 463 503 11 - - 409 677 2657 11 13 - - - - 269 37 - - 19 173
23 101 191 47 83 17 193 11 53 31 23 67 13 17 919 - - 29 43 11 - - - - 541 - - 41 19 47 - - 61 17 - - 37 53 11 461 - - 13 43 - - 109 179 2339 19 1867 - - - - 863 3083 3037 - -
70 24 - - - - 17 11 13 107 - - 29 2647 239 - - 17 113 937 11 467 13 - - - - 11 29 13 67 - - 23 - - 89 19 11 139 31 53 37 11 - - 1187 457 - - - - - - 47 - - 2053 - - 11 19 23 - -
25 - - - - - - 13 991 - - - - 1279 1667 17 13 2557 29 61 - - 2549 11 1979 - - - - 431 647 19 1709 179 17 31 13 23 71 11 19 17 1117 - - 47 1181 43 29 13 137 11 101 - - - - 1231 13 59
26 17 - - 2293 29 37 79 - - 107 11 13 19 3089 389 11 173 13 - - - - 73 67 31 - - 23 11 397 - - - - 157 41 - - 17 757 53 197 31 19 - - 37 11 - - 101 79 - - 11 23 13 - - 41
27 293 487 13 89 47 19 17 37 - - - - 97 11 - - 709 19 - - - - 229 1061 - - - - 17 113 - - 211 - - 11 23 31 17 19 - - 13 - - - - 11 41 23 13 83 11 - - - - 593 241 173 17 607
28 - - 13 11 131 - - 17 - - - - 13 19 37 1249 43 - - 29 - - - - 349 11 - - 13 73 11 31 191 421 659 541 - - 193 2833 43 - - - - - - 239 89 11 59 - - 151 547 23 37 13 1487 41 - -
71 29 11 97 - - 17 953 11 - - 479 2399 - - 53 - - - - 19 13 11 41 61 31 29 11 19 43 743 1303 211 13 - - - - 89 - - 13 71 53 - - - - 47 293 - - 19 73 149 17 13 139 673 11 - -
30 19 11 - - - - - - 2441 1657 2909 167 83 23 29 2083 13 151 37 - - - - 17 - - 23 193 - - 59 41 - - 17 11 - - 79 13 - - 11 43 53 1609 13 - - - - - - 31 17 11 19 773 199 419 11
31 433 29 109 23 19 - - - - 13 313 - - 11 53 661 149 41 89 2897 17 37 13 - - 727 - - - - 17 11 733 - - 29 11 181 101 41 71 - - - - 83 - - 1993 97 - - - - 13 439 - - 11 - - 17
32 - - - - - - 37 811 - - 13 11 19 127 - - - - 11 1229 503 17 197 43 137 23 - - 11 17 - - 13 - - 19 - - 2377 31 - - 1583 1193 29 19 97 11 2069 17 - - 41 113 - - 47 31 499 103 719
33 13 23 71 19 11 - - 37 - - - - 11 937 - - 13 107 17 - - 761 983 13 163 - - - - 457 23 11 - - 29 43 - - 13 - - 389 137 23 11 13 17 - - 19 11 367 59 139 - - 227 17 - - 13
72 34 - - 67 619 - - 29 - - 11 23 109 37 251 - - 47 - - - - 131 - - 11 - - 31 17 409 - - 13 - - 1439 233 61 151 - - - - 11 277 19 73 17 - - 1489 23 - - - - 13 19 17 29 83 163 349
35 2287 - - 821 11 71 13 79 47 1733 29 - - 521 19 31 11 107 - - - - 293 11 1307 23 13 - - 101 97 149 31 11 43 - - - - 23 11 17 29 1093 19 - - 127 13 271 79 463 11 - - 2729 1951
36 347 1187 - - 227 113 59 - - - - 173 - - 17 13 109 2687 137 61 11 13 - - - - 577 31 - - 47 - - 19 139 29 67 199 11 37 - - - - 13 - - 23 - - 73 181 17 11 - - 2243 - - 47 - - 23
37 401 31 19 503 13 317 313 41 11 - - 691 263 89 11 109 277 13 31 1031 79 19 13 61 11 - - - - 41 - - 19 - - 23 17 29 13 37 2039 881 59 11 17 103 139 643 11 587 31 - - - -
38 - - 163 61 13 23 - - 1621 17 2593 73 13 11 229 47 53 41 - - - - 107 101 37 - - 829 43 19 67 11 13 2351 1999 563 1481 - - 41 - - 11 37 17 - - 13 11 - - 73 - - 59 - - 13 2671
73 39 1571 19 11 - - - - 1033 2311 71 47 13 593 61 433 17 - - 13 29 - - 11 107 191 - - 11 41 - - - - - - - - 17 23 79 - - 83 31 43 - - 19 11 53 71 - - 1559 29 - - 449 13 1627 2389
40 11 - - 13 - - 17 11 19 - - 331 - - 137 - - 17 23 281 11 - - 2819 - - 113 11 - - - - - - 139 47 37 17 59 - - 1237 41 13 - - 23 - - - - 103 13 401 179 19 31 997 - - 23 11 29
41 797 11 17 757 659 - - - - - - 13 233 - - 17 - - 101 - - 53 - - 1103 23 2029 13 - - 31 89 137 373 - - 11 - - 2999 - - - - 11 17 197 - - 31 13 131 29 71 47 11 79 13 571 19 11
42 - - 83 - - - - - - 467 677 - - 43 17 11 41 23 - - 13 - - 89 67 29 1619 443 2521 109 19 883 11 13 - - - - 11 29 13 17 61 283 - - - - 947 - - - - 19 - - - - 13 419 11 - - 43
74 43 17 131 73 127 - - 1987 - - 11 - - - - 29 - - 11 13 61 - - 53 23 433 19 911 11 29 17 587 109 - - 19 271 67 13 2683 - - 37 181 293 11 - - - - 2161 - - - - 353 - - 2143 19 647 2129
44 23 149 37 3001 11 - - 17 13 41 11 199 23 - - - - 127 - - 367 53 - - 13 83 17 19 107 11 13 59 - - - - 17 - - 19 239 - - 11 - - 389 229 - - 11 53 29 13 2089 79 1013 17 47
45 - - - - - - - - - - 17 11 73 1289 - - 19 - - - - - - - - 23 607 11 3067 - - 137 - - - - - - 13 - - 23 - - 487 - - 1423 11 97 - - - - 19 113 - - 139 37 619 43 47 31 17 - - 431 1511
46 13 1493 173 11 101 19 - - 409 37 23 31 59 13 241 11 - - 47 - - 13 11 79 653 331 1759 - - 29 73 89 11 13 19 503 43 11 - - 13 61 29 - - - - 23 - - 17 41 11 - - - - 13
47 193 17 - - - - 31 - - - - - - 79 19 - - - - 353 - - 23 2963 11 29 17 479 89 - - - - 13 23 1499 17 - - 211 29 11 103 31 173 - - - - - - - - - - 2099 233 11 971 43 19 37 23 199
75 48 599 - - - - 41 67 13 1319 - - 11 - - - - 1439 - - 11 37 43 - - 17 83 - - - - 19 13 11 17 61 - - 47 13 73 - - - - 79 109 - - 1597 - - - - 11 19 13 31 53 11 163 1777 1033 17
49 19 227 313 - - 383 - - 43 - - 787 397 1669 11 41 29 71 17 137 13 97 53 - - 1451 17 523 1279 - - 11 2557 1367 103 - - - - 61 1223 13 11 139 - - 17 - - 11 2011 199 19 23 101 1297 - -
50 67 37 11 113 13 29 23 - - - - - - - - 379 - - - - 17 1213 13 - - 11 - - 41 13 11 - - 277 - - 131 23 103 1049 - - 29 193 13 59 83 17 11 283 - - 167 443 457 53 883 17 - - 19
51 11 937 - - 13 269 11 1549 149 19 - - 13 31 - - 59 - - 11 229 271 1429 - - 11 37 2767 29 239 31 19 13 - - 107 - - 89 1733 47 19 17 2663 - - - - 13 1103 101 23 17 53 557 11 71
52 43 11 - - 19 - - 23 - - 97 373 13 317 827 263 401 233 13 181 - - 41 17 53 - - 733 257 89 37 337 11 47 19 173 - - 11 - - 17 449 631 73 19 43 1381 109 11 577 - - 13 - - 11
76 53 773 47 13 - - - - - - - - 29 - - 67 11 37 137 1783 31 - - 1009 19 227 - - 23 - - 739 73 - - 11 719 37 - - 11 269 107 13 19 - - 61 - - 769 13 - - 17 23 19 83 - - 11 47 97
54 - - 13 181 23 59 509 - - 11 13 - - 89 - - 11 37 709 - - 17 - - - - 47 13 11 - - 179 233 23 - - 1951 601 - - 59 17 107 1559 41 101 11 13 29 17 197 - - 419 61 13 109 53 - -
55 - - 89 31 29 11 41 - - 17 23 11 - - 317 - - 43 13 - - 19 - - 71 23 - - 113 - - 61 11 19 13 73 1787 167 31 13 - - 101 11 67 59 17 2477 11 - - 137 41 13 1291 331 31 1459
56 - - 23 19 1663 - - - - 11 593 151 179 79 - - - - 13 - - 953 59 11 977 37 19 29 157 23 43 479 31 - - 17 - - 13 11 163 23 107 37 13 863 - - 149 - - - - - - - - 43 - - 691 439
57 - - - - 41 11 17 - - 971 13 - - - - - - - - 17 307 11 - - 353 - - - - 11 31 59 - - - - 19 13 - - 17 11 1117 211 67 - - 11 31 569 1373 743 23 2659 2909 83 13 - - 11 - - - - - -
77 58 313 19 17 71 - - 251 13 43 - - - - - - 17 571 - - 919 367 11 2531 - - 29 47 23 53 491 13 821 1877 - - 31 41 11 1187 23 17 - - 967 19 - - 127 - - 1433 11 283 - - - - 67 29 - -
59 13 73 - - - - 109 - - 19 59 11 17 1423 29 13 11 89 19 23 - - 13 - - 1867 733 - - 11 - - 17 97 67 179 13 - - 149 17 59 - - 13 23 41 11 - - - - 19 - - 11 37 - - 1811 13
60 17 29 229 31 - - 71 61 - - - - 43 307 11 - - 587 - - 1307 - - 877 31 167 2539 97 197 13 - - 101 11 41 29 37 17 47 1283 - - 61 11 911 107 - - - - 11 13 173 - - - - - - 19 2351
61 53 379 11 137 23 13 17 2311 439 - - - - 127 191 - - - - - - 163 - - 11 59 43 17 11 19 53 - - - - 941 13 17 2141 - - 37 29 1123 23 - - 11 - - 2551 13 1543 859 - - 113 2729 17 - -
78 62 11 - - - - - - - - 11 41 31 - - - - 109 13 - - 257 - - 11 - - 13 103 19 11 61 - - - - - - 53 29 19 83 23 43 - - 89 757 13 2389 - - - - - - 2749 - - - - 163 - - 17 19 11 113
63 - - 11 23 17 13 - - - - - - - - 461 - - 73 2693 23 2801 - - 13 47 - - 83 - - 13 19 71 - - 443 619 11 2341 31 907 19 11 13 23 - - 797 37 509 - - 107 - - 11 1249 29 23 457 11
64 - - 17 353 13 41 - - - - 37 2699 29 11 - - 271 109 43 397 103 467 17 - - 229 1063 41 - - 31 11 17 13 421 11 2711 379 67 - - 179 19 263 631 31 13 37 17 191 349 1091 11 13 137
65 - - 199 1327 97 - - 19 47 11 - - 13 37 89 11 251 19 13 149 17 337 31 - - 11 - - - - 17 43 - - 29 233 409 19 139 977 2957 359 347 11 - - - - 503 29 1777 59 23 - - 13 61 17
66 73 53 13 727 11 197 - - - - - - 11 499 113 - - 31 101 17 43 23 19 - - 179 269 17 - - 11 - - - - 31 229 - - - - - - 13 191 11 43 463 - - 13 11 - - 419 1933 107 19 241 157 - -
79 67 23 13 53 - - - - 61 11 - - 13 2819 - - 23 101 19 17 37 - - 11 47 73 13 19 173 79 29 - - 1523 59 41 - - - - 11 151 223 2503 857 17 13 - - 19 97 - - - - - - 13 17 - - 41
68 19 31 29 11 73 - - 59 - - 149 - - - - 71 - - - - 11 23 29 31 37 11 17 607 127 - - 67 - - 13 53 11 1033 509 13 - - 11 47 17 41 43 367 - - 61 293 29 13 11 31 107 79
69 - - 347 193 37 19 - - 359 67 101 23 43 - - 131 13 - - - - 11 - - - - 17 - - 89 73 - - - - 409 439 71 1301 257 11 - - - - 211 17 79 13 541 - - 31 23 11 1459 2437 757 157 41 19
70 - - 2731 47 1871 53 691 37 13 11 - - 17 103 71 11 23 317 41 191 - - 13 67 - - - - 11 23 13 19 431 1049 97 163 - - - - 31 19 - - 173 983 11 29 17 - - 13 11 2689 1627 23 - -
71 31 - - 67 19 - - - - 13 - - 17 37 103 11 43 - - - - - - 17 - - 29 - - 1487 587 - - - - 13 137 11 - - 23 19 29 17 - - - - 211 11 601 337 19 17 11 - - 31 - - 1663 1039 743 151
80 72 13 - - 11 - - 83 53 - - 17 - - 1973 29 - - 13 71 41 - - 61 19 11 - - 173 - - 11 839 - - 491 - - - - 37 13 457 3001 41 19 1109 13 31 11 1667 137 89 1103 19 313 23 - - - - 13
73 11 - - - - - - 593 11 23 229 - - 47 - - - - 19 17 2707 11 317 - - 1399 97 11 41 - - 13 79 - - 1721 23 17 53 73 31 - - 43 439 - - - - 19 - - 241 41 13 - - - - - - 1129 11 - -
74 569 11 - - 61 17 13 29 103 - - - - - - - - 17 - - - - 59 19 73 677 523 157 83 13 1493 - - 19 47 11 13 383 1297 61 11 167 37 181 1511 263 673 307 13 - - 11 - - 521 43 101 11
75 337 - - 17 281 773 23 31 - - - - 401 11 13 83 - - - - 661 - - 13 - - 89 19 - - - - 131 - - 11 2963 - - 19 11 - - 71 - - 17 13 547 37 29 41 61 827 - - 313 101 157 11 887 1237
76 59 - - - - 107 13 103 - - 11 443 17 23 - - 11 641 - - 31 13 29 - - - - 23 11 37 - - 19 17 - - 43 2441 29 53 - - 17 13 1609 - - 11 - - 67 761 - - 23 277 31 - - - - 127 1913
81 77 17 19 - - 13 11 - - 2663 - - 29 11 13 47 - - - - 1801 - - 1489 683 - - 43 - - - - 1657 17 11 23 37 13 - - 83 17 53 - - - - 11 151 19 31 43 11 - - 853 37 - - 1171 89 13 - -
78 29 - - 113 67 31 149 11 41 23 13 349 2411 59 29 929 13 - - 11 - - 23 - - 17 - - - - - - 73 41 - - 1361 17 - - 11 19 - - 67 659 79 101 - - 239 1531 19 997 157 233 13 17 - -
79 - - 23 13 11 - - 17 107 1303 53 - - 83 19 - - - - 11 41 - - 137 59 11 569 47 167 23 - - - - - - - - 11 251 37 29 13 11 71 - - - - - - 13 - - 43 31 61 47 11 29 19 67
80 37 13 179 17 193 - - - - 23 13 503 - - 139 - - 79 - - - - 11 - - - - 71 13 499 89 19 1291 - - 1087 127 73 151 11 173 - - 37 101 31 - - 13 23 677 19 11 17 - - 13 - - 149 1669
82 81 - - 17 37 43 - - - - 233 - - 11 53 409 619 47 11 13 29 31 - - 17 19 337 23 227 11 - - 163 13 19 - - 59 2579 13 23 97 991 71 - - 3037 11 389 313 17 1979 11 383 19 - - 73
82 1289 41 151 439 - - 199 467 29 89 107 53 11 - - 13 - - 271 23 17 - - 317 29 - - 19 - - 17 31 11 223 1553 - - 13 19 449 53 43 11 13 61 - - 37 11 2237 431 - - - - - - 1069 17
83 241 - - 11 191 769 31 - - 13 37 509 19 41 29 1109 79 17 - - - - 11 13 - - - - 11 47 - - 13 43 - - 101 - - 23 - - - - - - 53 19 71 11 17 67 683 - - 13 - - - - 47 43 31
84 11 229 - - 29 23 11 13 373 - - 139 127 53 167 - - 17 11 757 - - - - 41 11 67 97 - - 13 113 61 - - 2539 163 19 - - - - 1063 89 23 17 79 277 - - 349 - - 157 29 - - 17 11 59
85 13 11 3089 613 181 - - - - 461 31 19 149 3041 13 47 37 - - 2543 2297 13 - - 17 29 - - - - - - 139 - - 11 173 13 239 - - 11 457 823 13 - - - - 71 1319 829 - - 11 17 19 - - 1453 11
83 86 - - 1279 23 109 - - - - - - 1433 47 - - 11 - - - - 19 29 83 1889 37 67 17 - - 19 71 13 1447 11 - - - - - - 11 31 - - 59 2281 17 53 - - 251 911 19 727 13 - - 563 - - 11 31 431
87 19 37 - - 647 2953 13 929 11 137 - - 17 43 11 - - 107 263 - - 487 23 29 - - 11 13 - - - - 41 31 - - 13 673 67 - - - - 1019 2131 113 11 199 59 1093 13 - - 947 19 1217 599 29 - -
88 1061 709 1753 - - 11 37 - - - - 17 11 2203 13 23 - - 67 - - 17 13 1847 293 31 37 137 641 11 - - 181 - - 61 197 1619 17 1667 1493 11 1993 29 - - - - 11 - - 43 - - 23 2213 - - 73 19
89 2749 29 - - 41 13 - - 11 17 19 109 257 - - 151 163 - - - - 13 11 101 - - - - 13 83 59 - - 37 19 - - 29 - - 359 11 43 13 19 1693 53 17 89 263 691 41 241 - - - - - - - - 653
90 23 59 79 11 43 - - - - 2939 - - 31 13 23 41 17 11 - - 73 61 - - 11 - - 131 2521 31 - - - - 71 13 11 19 47 23 2887 11 - - - - - - 313 19 13 - - - - 1087 43 11 - - 13 - -
84 91 - - 337 83 31 17 - - 281 - - 59 13 - - 491 17 37 53 13 11 19 31 2621 41 127 67 - - 61 1489 23 17 827 3049 11 - - - - 19 - - - - 1009 53 103 - - 83 11 19 2069 3119 13 - - 47
92 - - 113 13 269 29 - - 43 - - 11 23 41 17 19 11 227 79 37 89 197 137 73 - - 239 11 - - - - - - 1187 1901 953 - - - - 13 17 277 - - 229 19 11 - - 23 59 47 11 29 389 - - - -
93 643 13 - - 1201 - - - - - - 31 13 17 - - 11 61 - - 23 - - 19 109 41 37 13 139 199 - - 23 17 11 1151 - - - - - - - - 17 181 97 11 43 13 1123 79 11 157 - - - - 13 163 23 191
94 17 - - 11 - - - - 853 797 787 - - - - 113 83 197 1289 13 53 - - 2837 11 - - 19 - - 11 17 73 - - 13 29 19 31 17 13 47 - - 499 103 - - 11 37 23 29 - - 89 13 31 41 1427 61
95 11 2927 2617 1481 127 11 17 19 - - - - 73 271 617 13 307 11 - - 1607 199 1549 11 17 23 163 19 - - 1579 47 - - 17 13 - - 29 739 41 - - 13 2371 31 43 - - 37 - - - - 23 - - 11 - -
85 96 2039 11 2731 79 1091 17 23 13 - - - - - - - - - - 1231 1031 571 53 - - - - 13 - - 107 - - 97 29 13 2803 11 - - 71 - - - - 11 103 - - 1759 19 23 - - - - 157 683 11 947 17 - - - - 11
97 1373 43 29 17 - - 179 13 379 773 - - 11 67 - - 31 73 19 29 53 - - 1553 941 43 107 317 13 11 - - 31 - - 11 - - 1307 19 - - 2399 - - - - - - 271 - - 53 19 17 - - 59 11 131 277
98 13 17 41 - - - - 23 1033 11 83 - - 907 19 11 43 - - 461 79 157 13 - - - - 11 59 - - 113 - - 17 - - - - 13 71 - - 37 47 29 13 11 347 439 - - 1571 17 233 619 137 - - 19 13





































9 786 000 – 9 807 000
466 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
97 86 0 71 47 2903 23 37 13 11 163 1117 - - - - 61 743 - - 1447 17 1613 11 29 19 - - - - 13 - - 317 23 107 19 13 - - 29 11 71 541 - - - - - - 37 17 31 13 - - - - - - 101 19 47 2243
1 - - 67 199 11 - - 97 127 37 23 1733 29 13 - - - - 11 - - 83 13 883 11 - - 73 19 443 1483 - - - - 41 11 1039 109 19 1367 11 13 167 17 547 - - - - 37 211 53 373 11 17 - - - -
2 31 23 2417 173 13 877 479 193 - - 151 19 179 809 - - 47 - - 11 127 43 53 17 13 - - 23 1229 89 - - 107 - - - - 11 - - 1471 13 313 17 419 859 2467 1013 73 11 31 17 83 131 - - 563
3 - - - - - - 13 191 19 29 23 11 43 13 331 163 11 19 - - 167 2797 971 17 - - - - 31 11 - - - - 59 13 43 - - 19 241 229 61 17 - - 31 3067 11 13 659 239 113 11 41 - - 13 - -
4 - - 139 71 47 311 - - 137 503 - - 13 17 11 - - 523 61 13 - - 1601 19 - - 43 23 - - 2081 1181 29 11 409 - - 1499 - - 31 23 283 - - 11 - - 29 97 2129 11 - - 269 191 19 13 - - - -
87 5 587 599 11 - - 41 79 293 2143 17 - - - - 59 31 19 83 - - 17 29 11 - - 47 19 11 - - 197 67 103 - - - - 29 43 17 13 443 1871 401 23 11 13 17 - - 79 - - 89 251 223 1543 23
6 11 13 43 37 71 11 31 17 13 1129 - - - - - - - - - - 11 257 59 331 - - 11 463 1091 149 151 103 - - - - - - - - 23 1787 131 - - - - 137 1301 13 641 - - 673 631 - - 19 13 53 11 - -
7 29 11 2851 - - 19 - - 37 - - - - 61 - - 2297 367 17 13 31 179 - - 997 - - 227 - - - - 37 - - 431 13 11 17 727 101 13 11 1789 73 23 61 2099 - - 41 - - 577 11 13 - - - - 53 11
8 1231 137 223 1213 17 29 - - 1879 19 37 11 - - 17 13 - - 719 449 - - - - 127 - - - - 103 751 - - 11 19 17 41 11 13 29 313 67 19 - - 13 31 - - 467 - - - - - - - - 109 11 - - 41
9 47 - - 17 19 31 73 787 11 131 - - - - 17 11 23 - - 797 43 67 - - 13 97 11 - - 29 - - 13 829 101 37 19 521 - - 31 17 23 43 11 - - 19 701 - - 263 13 307 - - 23 - - 2213
88 10 - - 2741 - - 1373 11 1307 13 71 - - 11 - - 229 - - 59 557 29 - - 19 23 - - 131 877 - - - - 11 17 101 1579 - - 67 1607 37 17 19 11 149 953 47 919 11 - - 31 19 2381 - - - - 41 89
11 13 1523 1409 1021 - - - - 11 29 - - 73 - - - - 13 - - 167 - - 41 11 13 - - 29 389 53 17 - - 1039 - - 1459 - - 13 17 11 - - 1297 37 13 - - 19 157 457 - - - - 73 23 - - 569 - - 13
12 - - 1097 - - 11 - - - - 17 - - 71 97 43 - - 29 509 11 - - 19 23 - - 11 37 17 2357 13 41 19 67 269 11 17 - - - - 331 11 421 - - 37 283 29 - - 71 13 2111 641 11 - - 17 53
13 23 2687 19 29 59 13 - - 3011 67 83 - - 23 821 73 41 139 11 1399 - - - - 19 - - 13 1069 293 31 89 113 13 1453 11 23 41 - - 563 - - - - - - - - 277 13 11 - - 29 17 - - - - - -
14 53 - - - - 17 - - 31 79 19 11 - - 71 13 43 11 - - 23 - - 13 47 181 233 29 3089 11 19 1567 23 137 491 - - 113 43 - - 607 13 61 59 157 11 47 41 - - 17 11 - - - - 947 31
89 15 149 17 709 1063 13 - - 151 109 487 23 - - 11 - - 463 29 347 13 101 17 2503 2039 13 43 283 - - 53 11 - - 317 - - 127 - - - - 13 47 11 19 - - - - 107 11 17 43 61 - - 311 37 - -
16 - - - - 11 13 - - - - 19 - - 31 - - 13 199 - - - - 23 19 - - 17 11 29 149 59 11 61 17 - - - - 13 - - - - 37 131 19 43 857 1439 - - 11 41 13 193 19 449 71 - - - - 13 17
17 11 811 31 - - - - 11 2251 79 - - 13 401 19 397 - - 139 11 - - 1741 263 1291 11 - - 17 1361 47 239 53 2153 23 313 31 809 - - 37 467 - - 29 - - 17 23 353 107 647 131 2393 13 11 - -
18 - - 11 13 - - 349 - - 2939 59 2887 883 - - 1949 - - 67 17 1061 - - 43 2371 383 - - - - 23 19 - - 503 31 11 29 89 79 97 11 59 1321 - - 17 - - 13 - - 19 233 11 - - 23 17 229 11
19 - - 13 - - 563 293 - - 23 41 13 101 11 523 - - 127 - - - - - - - - - - 19 13 191 - - 1619 677 11 41 19 2087 11 - - - - - - 29 31 17 - - 13 - - 37 953 1873 - - 17 13 11 211 - -
90 20 - - - - 53 - - - - 613 - - 11 37 47 173 2179 11 - - 13 41 109 - - - - 17 359 11 19 127 97 197 13 281 31 - - - - 13 149 41 17 1831 11 - - 43 - - - - - - 23 13 107 - - - - - -
21 - - - - - - 233 11 23 61 - - 2447 11 17 - - - - 13 181 541 - - - - 109 - - - - - - 743 31 11 59 47 53 307 43 13 79 881 - - 11 19 13 3121 - - 11 17 311 83 199 29 37 1087 1693
22 - - - - - - 31 - - 19 11 13 17 29 23 - - - - - - 19 71 17 11 31 13 23 - - 1861 619 - - 13 - - 389 - - - - 19 11 83 1721 - - 29 569 751 - - 17 43 23 13 127 - - - - - - 37
23 - - 41 - - 11 53 827 13 17 701 19 59 373 281 97 11 1637 - - 37 19 11 - - 61 - - - - 13 23 1871 29 11 643 - - - - 1787 11 - - - - 47 17 199 - - 29 739 439 139 11 431 - - - -
91 24 13 37 1297 43 - - - - - - 31 23 - - 97 41 13 17 - - 241 11 71 13 23 - - 19 1409 43 2239 - - 521 353 17 13 11 67 29 - - 227 13 811 1597 - - 19 2707 11 59 823 191 149 479 13
25 19 23 - - 2417 17 37 - - 173 11 1997 61 1163 17 11 331 - - - - - - - - 41 79 37 - - 11 29 233 - - 17 167 31 - - 2591 661 23 43 1031 - - 73 11 - - 433 13 1123 11 31 67 613 - -
26 - - 97 17 673 19 13 103 23 41 271 557 11 89 389 - - 137 29 - - 71 - - - - 47 13 73 31 37 11 59 13 53 - - - - - - 17 419 11 373 173 23 509 11 - - 29 47 - - - - 43 19
27 1181 71 11 - - 1433 - - 59 - - 19 17 - - 13 - - - - - - - - 859 13 11 31 83 23 11 - - - - 17 19 37 109 137 1033 1723 17 2903 13 127 149 11 47 - - 67 2663 131 - - - - 353 89 29
28 11 107 349 19 13 11 53 - - 43 569 - - 367 47 31 - - 11 13 - - - - 727 11 13 - - 17 463 41 347 31 281 19 17 401 1669 13 - - 1801 23 89 19 29 - - 719 821 41 - - 1811 11 23
92 29 83 11 - - 13 487 - - 17 47 2633 149 13 - - - - - - - - - - 37 19 29 - - 2789 17 - - 199 479 151 - - 11 - - 17 23 - - 11 19 113 97 101 83 563 13 61 - - 11 181 - - 79 13 11
30 - - 31 103 41 23 17 - - - - - - 13 11 43 19 - - - - 13 - - 31 167 37 2221 - - 29 47 59 11 2767 2753 - - 11 2027 53 359 419 109 23 2579 19 2309 - - - - 41 - - - - 17 11 - - - -
31 2389 - - 13 17 - - 71 - - 11 239 163 179 641 11 281 - - 2069 19 - - 83 - - 223 11 - - - - 557 19 137 - - - - 23 1913 283 13 - - 367 2003 11 - - 13 31 139 29 17 - - - - - - - - - -
32 211 13 19 - - 11 - - 29 431 13 11 - - - - 439 23 277 67 1511 - - 17 151 13 71 401 673 11 97 17 - - 19 - - - - 101 43 31 11 73 337 13 - - 11 - - 17 503 179 13 23 79 2111
33 31 547 - - - - 43 - - 11 19 47 - - 41 829 - - 199 13 59 61 11 23 193 - - - - - - - - 17 29 13 599 - - 47 197 11 1171 311 317 83 2543 29 - - - - 1069 - - 31 13 37 271 - - 17
93 34 - - 19 1489 11 - - - - 73 137 - - 53 1733 - - 23 13 11 17 - - 29 41 11 - - 521 17 71 - - 47 83 - - 11 29 13 353 - - 11 - - 331 13 - - 17 1277 - - - - - - 23 11 1193 - - - -
35 59 - - - - 61 - - - - 19 13 29 - - 53 - - 2293 1249 17 19 11 23 131 13 - - - - - - - - 67 13 - - 89 - - - - 11 31 19 53 1427 - - 17 241 - - 139 163 11 13 109 691 17 103 - -
36 23 - - - - - - 1109 - - 13 67 11 - - 107 19 31 11 149 179 - - - - 647 229 17 - - - - 11 13 71 - - 2833 - - 131 - - 23 173 79 41 17 43 - - 11 61 379 - - - - 11 73 - - 19 251
37 13 283 919 - - 37 29 31 139 1531 71 47 11 13 - - - - 23 - - - - 13 17 67 79 2137 19 - - 359 11 - - - - 13 47 29 503 149 17 11 - - 37 - - - - 11 - - 41 103 - - 29 - - 13
38 43 - - 11 2153 241 - - - - 37 - - 23 17 433 1181 41 - - 31 - - 991 11 19 - - 881 11 13 - - - - - - 19 - - 293 - - - - - - 367 157 - - - - 11 - - 43 17 13 103 31 - - 19 - - 47
94 39 11 - - 41 - - - - 11 - - 61 17 337 31 71 - - 83 23 11 17 - - 1051 101 11 443 13 - - 23 3079 2437 - - 13 - - 1549 17 797 - - 79 53 - - 31 - - 17 13 - - 47 37 167 397 11 1399
40 1597 11 59 - - 31 - - - - 17 619 2693 19 13 53 107 937 - - 47 13 2777 73 29 43 113 - - 163 1423 1049 11 23 41 1579 89 11 2393 13 19 809 17 - - 23 103 83 11 - - - - 359 - - 11
41 - - 127 - - - - 13 19 - - 1847 - - 1303 11 79 29 17 19 37 13 773 - - 907 - - 13 23 - - 89 11 - - 2969 17 11 19 - - 47 13 - - 59 251 41 29 3011 - - 31 67 - - 23 11 - - 643
42 947 61 163 13 17 2711 23 11 - - 19 13 461 11 101 457 107 - - 433 19 683 263 11 73 - - 43 - - 647 13 71 - - 1087 491 97 743 - - 31 11 23 - - 13 853 131 1223 29 19 229 13 - -
95 43 487 257 17 37 11 191 179 3041 73 11 89 17 - - 19 - - 13 31 - - - - 1097 883 19 79 - - 11 - - 2677 - - 97 - - - - - - 443 17 11 41 - - 61 67 11 - - - - 23 2287 47 13 1301 59
44 19 89 13 - - - - 23 11 43 227 17 101 31 751 - - 29 - - - - 11 61 - - 193 431 2447 37 - - 17 373 1669 - - - - 199 11 13 1471 - - 353 103 53 13 - - - - - - - - 19 41 - - - - 307
45 17 13 347 11 19 31 283 - - 13 37 23 - - 109 - - 11 - - 151 - - 43 11 13 - - 277 17 - - - - 61 - - 11 2011 17 - - 59 11 67 89 - - 13 53 - - - - 23 127 - - 11 1019 29 19
46 - - - - - - 23 41 - - 17 463 19 43 1621 29 37 167 13 - - 11 2441 97 83 1613 17 41 79 593 23 13 - - 37 17 11 13 1237 - - 19 191 29 - - 59 449 881 11 - - 13 1901 113 17 67
47 1759 29 - - 19 101 17 - - 181 11 137 863 - - - - 11 - - 53 71 73 1163 23 43 - - 1951 11 - - - - 911 383 29 19 13 37 379 233 103 2689 13 - - 11 53 131 61 - - 11 17 - - 47 79
96 48 349 23 31 17 373 353 617 13 - - - - - - 11 179 - - 89 - - - - 19 - - 13 823 - - 809 23 389 13 11 - - 2131 - - 31 197 547 19 37 11 - - - - 421 41 11 - - 13 67 - - - - 31 - -
49 769 17 11 691 113 523 13 23 - - 367 1129 757 19 2083 47 - - 53 521 11 607 37 167 11 - - 13 127 17 - - 41 - - 151 - - 103 - - - - - - 37 11 23 163 - - 17 - - - - - - 193 - - 41
50 11 - - 2383 - - 29 11 - - - - 59 2957 - - 2647 13 1093 43 11 19 17 13 257 11 23 37 - - 17 19 197 - - - - 13 - - 103 23 1733 31 13 41 - - 2927 67 53 661 - - - - 29 101 11 13
51 79 11 19 47 151 43 83 2203 - - 29 - - 383 563 397 379 17 23 61 163 71 19 67 17 13 173 43 37 11 19 - - - - 179 11 139 673 29 23 - - 17 577 - - 13 11 601 97 127 41 11
52 271 503 - - - - - - 13 - - 19 157 31 11 877 - - 487 17 113 41 821 - - 839 47 - - 13 31 19 11 - - 29 13 11 23 223 - - - - 83 43 17 2309 - - 227 13 101 - - 73 - - 11 37 - -
97 53 1087 19 - - 31 23 - - - - 11 - - - - - - 13 11 - - - - 47 1609 13 31 113 17 11 - - - - 41 - - - - - - 73 - - 37 331 29 - - 13 17 11 - - - - 101 - - - - 547 17 - - 239 - - - -
54 37 - - 659 - - 11 59 19 - - - - 11 - - 89 61 1291 41 19 13 - - - - 17 - - 13 163 - - 11 - - 1223 - - - - 23 67 47 19 13 11 - - 71 43 173 11 31 19 53 - - - - 631 263 73
55 - - 983 23 13 83 47 11 31 607 373 13 19 - - 23 67 587 29 11 449 53 863 41 - - 1721 - - 79 1873 13 - - 1831 - - 11 139 - - 23 101 - - 59 - - 13 17 - - 29 509 89 23 13 61
56 47 - - - - 11 727 - - 571 - - 17 13 - - - - 719 - - 11 13 17 - - 23 11 - - 1321 - - 19 - - - - 97 61 11 31 1987 17 - - 11 29 - - 127 2753 71 17 19 743 2767 53 11 13 - - 29
57 139 2113 13 73 2293 - - - - 17 37 733 67 991 23 1979 193 577 11 47 2357 19 - - 83 59 181 31 - - - - 19 107 - - 11 43 13 109 1787 467 73 17 13 29 - - 11 - - 23 53 19 - - 2543
98 58 1483 13 - - - - - - 2917 937 - - 11 41 229 - - 83 11 - - 61 - - 23 29 31 13 89 19 11 103 383 - - - - 17 107 29 19 - - - - 1471 109 113 13 11 1789 - - 971 43 11 13 37 - - 149
59 23 739 - - 131 17 409 47 1277 1871 127 19 11 17 31 13 - - - - 1151 463 1051 - - - - 29 103 71 - - 11 17 - - 389 139 13 367 43 151 11 - - - - 1493 - - 11 73 617 13 197 53 - - 37
60 - - 967 11 - - - - 19 211 41 - - 2963 - - 17 1429 13 19 23 659 37 11 67 887 31 11 - - - - 1049 23 877 - - 83 13 107 - - 17 281 1181 13 11 - - 109 59 29 317 587 - - 43 53 1039
61 11 31 - - - - - - 11 29 13 - - 17 - - 61 73 - - - - 11 - - 31 19 13 11 - - - - - - - - 13 71 131 787 - - 2593 337 17 41 - - 641 - - 197 61 47 23 109 13 683 19 31 11 - -
99 62 17 11 - - 97 - - 37 13 211 - - 467 83 - - - - 19 23 - - 313 - - - - - - 1489 19 101 17 13 29 59 11 - - 397 17 181 11 - - 47 2437 - - 29 193 19 137 2791 11 - - - - - - 23 11
63 13 1801 - - 113 - - - - 17 - - 367 - - 11 - - 13 223 251 919 73 29 13 43 - - 17 - - - - - - 11 2371 - - 23 11 769 41 - - 31 107 13 167 79 43 23 - - - - 809 19 - - 11 17 13
64 31 41 47 - - 19 17 157 11 29 - - - - 37 11 2089 1097 - - - - 997 - - 89 - - 11 23 13 47 - - 673 37 - - 43 - - - - - - 61 - - 229 11 - - 829 - - 97 13 31 271 17 191 139 19
65 29 - - - - 17 11 13 23 - - 19 11 - - 41 - - 29 61 131 1601 59 103 - - 73 137 13 53 11 - - 19 23 13 - - 2129 - - 251 751 11 1619 31 23 - - 11 13 - - 17 59 - - - - - - 53
66 41 17 1951 19 89 29 11 1973 - - 487 - - 13 - - 2621 311 - - 37 11 17 41 503 - - 193 643 - - - - 17 1291 - - 19 - - 11 - - - - 13 47 67 - - 19 2777 401 17 23 151 - - 29 71 2699
98 00 67 53 109 937 11 13 23 1171 - - 41 47 - - 853 31 - - 11 - - 13 17 - - 11 197 13 - - 29 17 - - - - - - 11 71 - - 127 233 11 - - 37 1109 107 599 - - 641 - - 19 - - 11 1289 349 17
68 - - 67 1667 13 47 971 31 - - 211 61 13 - - 19 353 359 17 11 41 839 - - 23 113 17 - - - - 53 47 13 - - 157 11 1609 - - 179 43 281 61 19 17 13 421 11 - - - - 139 269 13 443
69 - - 1217 79 23 431 229 - - 29 11 13 - - 277 311 11 17 13 19 - - 137 283 29 383 89 11 37 19 43 - - - - - - 71 - - - - - - - - 661 17 - - 11 - - 2969 37 - - 11 - - 13 43 2801
70 163 - - 13 127 1637 83 167 - - 23 - - 31 11 29 103 73 - - - - 149 - - 23 17 251 - - - - 1049 61 11 - - 19 - - 1283 - - 13 1129 491 11 47 31 13 - - 11 - - 1039 17 37 - - 673 - -
71 71 13 11 29 31 2333 101 19 13 2311 109 47 - - 173 127 79 2557 1553 11 17 13 2953 11 23 19 - - 1753 - - - - 37 - - - - 31 23 17 - - 223 11 - - - - - - 41 1999 29 13 823 - - 43
01 72 11 19 - - - - 59 11 - - 23 - - 211 17 - - 41 227 13 11 - - 1307 73 - - 11 29 83 - - - - 67 13 331 463 - - 59 13 37 - - - - - - 19 2207 23 79 17 31 107 13 2063 - - 11 2971
73 181 11 53 199 - - 157 19 1201 17 431 2111 43 - - 13 29 19 17 647 1873 - - 41 23 - - 1559 599 - - - - 11 2281 - - 13 17 11 71 89 31 13 67 577 17 857 19 11 47 - - - - 557 11
74 61 131 83 - - 37 - - - - 13 - - - - 11 19 - - - - - - 109 23 - - - - 13 239 73 - - 401 - - 11 1153 53 149 11 - - 163 - - - - - - 593 23 17 47 - - 83 43 13 167 113 11 19 23
75 353 1019 71 53 - - - - 13 11 311 - - - - 29 11 17 - - - - 433 853 41 491 - - 11 - - 19 13 31 139 1987 17 - - 23 - - 43 67 - - 61 11 - - 821 1063 19 1789 - - - - - - 97 101 113
76 13 29 - - - - 11 31 - - 47 - - 11 37 173 13 - - 1889 - - - - 67 13 19 859 - - - - 1427 11 2713 - - 17 29 13 - - 2029 - - - - 11 13 281 719 197 11 - - 97 1723 37 - - 19 - - 13
02 77 - - - - 17 1621 71 89 11 59 2113 - - 137 17 - - 877 31 43 79 11 - - 1213 - - - - 19 13 193 617 677 - - 53 23 - - 11 587 17 41 397 - - 131 - - - - - - 13 571 1103 349 47 - - 541
78 - - - - 23 11 79 13 43 113 31 17 19 211 - - 23 11 37 1109 1231 - - 11 1303 - - 13 613 137 17 29 - - 11 - - 61 - - 17 11 23 19 233 - - 83 - - 13 149 41 - - 11 23 1061 523
79 17 - - 31 - - 29 19 - - 1021 - - - - - - 13 557 41 19 163 11 13 23 59 1543 433 - - 17 109 173 67 - - - - 53 11 - - 167 1481 13 - - 43 71 - - 2357 151 11 - - - - 29 547 31 263
80 1013 - - 41 37 13 487 17 509 11 19 1801 313 23 11 131 - - 13 79 19 61 - - 13 293 11 1759 59 31 - - 1163 17 367 199 1811 13 73 29 - - 503 11 919 - - - - - - 11 19 - - 17 233
03 81 43 1459 - - 13 - - 17 37 71 83 - - 13 11 239 19 151 - - - - 23 113 - - 31 19 97 37 1093 47 11 13 - - 41 443 - - 1433 - - 31 11 - - - - - - 13 11 - - - - - - 17 - - 13 - -
82 19 103 11 17 67 73 61 53 127 13 59 23 1997 - - - - 13 661 179 11 223 137 - - 11 - - - - - - - - - - 31 109 53 23 29 - - 61 - - - - 11 73 - - - - 47 17 19 - - 13 2347 - -
83 11 17 13 107 19 11 983 541 71 31 313 - - 37 653 - - 11 997 181 17 617 11 43 139 31 29 - - 17 41 37 821 1993 53 13 - - 1733 - - 379 - - 13 - - 71 17 59 1549 - - 1667 11 19
84 67 11 29 31 787 79 - - 367 13 23 47 1931 97 43 - - - - 29 17 31 - - 13 61 - - - - 17 223 19 11 101 - - 47 37 11 - - 19 41 - - 13 139 - - 23 79 11 937 13 1973 191 11
85 263 277 - - 19 353 - - 41 547 53 - - 11 797 227 67 13 17 - - - - - - - - - - - - 17 - - 23 11 13 59 151 11 - - 13 53 - - 29 - - - - - - 17 1297 31 - - 2917 13 41 11 23 29
04 86 - - - - 293 - - - - 173 59 11 - - - - 61 - - 11 13 17 1319 137 19 409 - - 37 11 - - 1693 - - 2521 - - 419 23 - - 13 - - 1033 19 - - - - 11 181 - - 23 - - - - 19 2503 - - 17 - - - -
87 809 - - - - 163 11 257 - - 13 1607 11 739 - - 19 89 - - - - 47 - - 29 13 17 179 23 101 11 13 3061 - - - - 31 29 - - 967 433 11 17 131 19 569 11 - - - - 13 17 23 103 61 - -
88 - - - - 157 239 - - - - 11 - - 107 - - 29 127 1709 - - 83 - - 19 11 43 17 - - - - 29 829 13 19 37 23 - - 79 41 11 47 53 17 2017 139 23 31 - - 109 587 37 113 103 - - 59 - -
89 13 1061 19 11 397 61 1567 - - - - 43 17 167 13 - - 11 - - 709 - - 13 11 19 - - 1223 - - 59 - - - - 47 11 13 1013 - - - - 11 53 13 - - 97 - - 41 17 29 23 - - 11 71 37 13
90 - - - - 1123 1427 443 23 29 19 17 - - - - 53 137 31 577 - - 11 - - 101 - - 43 - - - - 13 19 461 2833 31 41 599 11 17 1039 727 97 - - - - - - - - 17 61 11 223 - - 47 - - - - 41
05 91 37 19 113 317 2447 13 367 17 11 59 23 - - - - 11 71 - - 101 383 - - - - 23 31 13 11 - - 29 - - 1409 13 2671 43 67 1163 37 659 1193 19 17 11 - - 13 23 2729 11 1093 - - - - 269
92 257 31 37 23 233 - - 19 313 - - - - - - 11 107 17 211 19 - - 13 - - - - - - 953 757 1289 1613 23 11 179 17 29 - - - - 19 47 13 11 - - 151 - - - - 11 19 2843 421 - - 31 41 - -
93 109 149 11 - - 13 2203 79 - - 23 - - 2311 19 17 - - 43 71 13 - - 11 23 - - 13 11 97 1301 - - - - 17 47 - - 283 - - - - 13 431 2711 - - 11 1237 31 - - 449 79 - - 1847 523 19 71
94 11 23 17 13 - - 11 2417 563 37 - - 13 17 - - 29 107 11 61 173 - - - - 11 1019 1031 19 41 43 349 13 379 73 463 - - - - 17 - - - - - - - - 103 13 19 - - - - 89 61 1069 11 383
95 31 11 - - 109 1283 29 223 23 353 13 - - - - 2549 229 41 13 43 71 - - 19 - - - - 127 67 281 17 157 11 277 - - - - 29 11 - - 653 43 53 - - 23 199 971 191 11 311 1117 13 977 11
06 96 17 - - 13 61 709 - - - - 79 - - 83 11 - - 59 53 37 - - - - 283 2909 163 - - 23 19 17 131 11 - - - - 89 11 17 19 13 73 139 - - 31 - - 13 - - 41 - - 967 1259 421 11 - - 37
97 631 13 - - - - - - 101 17 11 13 881 19 293 11 - - 53 29 23 37 59 - - 13 11 1009 3037 - - 113 - - - - - - 17 79 31 191 - - 199 19 11 13 - - 61 - - 349 - - - - 13 59 17 23
98 - - 37 409 47 11 17 449 29 1297 11 43 227 31 - - 13 211 857 - - 641 - - 29 271 - - - - 11 - - 13 - - 541 1663 19 13 67 - - 11 233 491 73 41 11 - - 181 - - 13 17 - - - - - -





































9 807 000 – 9 828 000
467 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
98 07 0 - - 17 241 11 - - 3083 317 13 337 - - - - 1733 43 19 11 31 839 - - 17 11 - - 19 1049 - - - - 13 17 1039 11 23 - - 43 - - 11 - - 59 547 - - 1579 19 - - 17 13 29 11 83 331 - -
1 19 163 23 1429 313 - - 13 41 - - 197 31 37 1777 23 2971 191 11 17 373 - - 107 29 43 - - 13 157 41 37 - - 367 11 47 - - - - 23 - - - - 31 97 113 - - 11 43 19 101 23 167 17
2 13 - - 2719 - - 19 47 - - - - 11 2707 - - 467 13 11 29 17 53 109 13 - - 2837 1493 17 11 67 83 89 - - 163 13 103 887 31 41 - - 13 - - - - 11 - - - - 151 2251 11 79 - - - - 13
3 47 61 - - 2011 - - 1193 191 67 19 1151 - - 11 23 - - 17 2803 37 53 - - 29 601 71 - - 13 - - 277 11 - - - - 271 97 73 - - - - 19 11 17 - - - - 1217 11 13 - - 23 - - 17 29 131
4 229 - - 11 19 - - 13 71 - - - - - - 433 29 - - 829 1511 - - - - 23 11 37 17 2579 11 - - 157 - - - - 97 13 19 241 41 59 227 - - 17 29 11 19 - - 13 53 83 17 - - 421 197 1409
08 5 11 29 67 89 - - 11 947 2857 79 - - - - 13 977 - - - - 11 31 13 61 17 11 109 - - 71 2539 - - - - 43 29 1187 - - 23 83 19 13 73 557 - - 37 149 409 - - 19 137 - - 383 11 - -
6 157 11 733 1097 13 1783 47 - - 317 1063 17 31 19 - - 239 23 13 - - 53 43 97 13 - - 131 37 31 23 11 - - - - 1249 - - 11 13 167 - - 89 19 43 197 17 37 11 - - 193 - - 241 11
7 41 313 479 13 1009 31 73 - - 17 23 11 - - 331 761 - - - - 17 97 - - 41 - - 1201 47 59 439 11 29 13 773 11 - - 17 613 - - - - 2099 3049 1277 2243 13 23 1279 53 - - 37 11 13 31
8 - - 59 19 461 29 - - - - 11 41 13 - - 1361 11 61 23 13 - - 2879 47 53 19 11 373 - - 23 137 103 109 19 37 101 149 - - 251 - - - - 11 17 - - 47 43 61 67 541 29 13 23 157
9 - - 1873 13 2393 11 2789 257 19 31 11 181 73 2287 17 2459 89 - - 41 - - - - 1103 - - 569 2131 11 103 503 107 17 179 - - - - 13 1723 11 29 677 - - 13 11 - - - - - - 53 73 1789 - - 127
09 10 223 13 31 43 17 - - 11 - - 13 - - - - 71 17 - - - - 647 - - 11 211 1627 13 - - 23 43 - - 41 1447 17 61 - - 31 11 1381 - - 311 2503 19 13 67 173 29 59 - - 41 13 - - 31 2267
11 929 - - 17 11 37 887 19 - - 293 79 127 17 - - 139 11 19 - - - - - - 11 53 - - 103 151 47 - - 13 23 11 479 - - 13 19 11 43 1171 397 23 - - 997 - - 19 - - 13 11 - - 79 - -
12 73 1213 233 41 - - 367 - - 37 829 17 1823 19 71 13 463 - - 11 61 - - - - 31 103 - - 269 29 17 43 487 139 - - 11 - - 17 89 31 - - 13 83 491 - - 37 11 23 - - 149 53 19 2999
13 17 - - 29 167 - - 23 - - 13 11 - - 37 - - 41 11 - - - - 29 - - - - 13 1987 101 157 11 61 13 - - 1583 31 127 17 113 311 2377 1129 47 - - - - 11 1979 19 523 13 11 - - - - 53 67
14 - - 191 541 509 61 757 13 - - 43 31 23 11 223 71 - - - - 149 971 83 19 23 17 349 31 13 - - 11 19 - - 17 - - 857 - - - - 29 11 199 59 109 - - 11 23 691 229 769 19 17 29
10 15 13 269 11 23 47 17 - - - - 1811 389 41 131 13 - - 1451 37 - - 353 11 239 - - 53 11 - - - - 23 47 - - 367 13 1303 19 - - 79 1553 13 751 11 151 29 - - - - - - 67 17 - - - - 13
16 11 1597 - - 17 2441 11 - - 2473 23 1033 19 43 - - 457 - - 11 - - 101 29 23 11 79 59 13 - - - - - - 139 2297 - - 29 - - 1493 107 1327 19 - - - - - - 659 31 13 17 - - 281 - - 11 61
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9 933 000 – 9 954 000
473 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
99 33 0 13 11 1987 283 - - 89 19 1999 73 - - 43 101 13 - - 109 19 - - 1759 13 17 223 827 53 - - 659 29 31 11 - - 13 937 1871 11 - - 17 13 - - 29 2791 769 61 19 11 83 41 - - - - 11
1 379 - - 79 449 - - 151 - - - - 179 - - 11 19 23 2069 - - - - - - 29 3011 227 31 257 - - 13 - - 11 - - 197 131 11 1427 - - 37 - - 31 - - - - - - 89 149 17 13 71 23 47 11 19 53
2 491 - - 1571 - - 41 13 2671 11 17 181 - - - - 11 97 1117 67 17 23 - - - - - - 11 13 19 1823 - - 1381 - - 13 - - 89 17 1907 347 - - 641 11 349 367 17 13 - - - - - - - - - - - - 103
3 23 331 - - - - 11 59 - - 17 61 11 97 13 - - 29 - - 79 - - 13 163 19 191 - - 43 31 11 - - - - 19 - - - - 41 23 107 47 11 - - - - 17 709 11 457 - - 43 257 71 19 317 2687
4 - - - - - - 31 13 29 11 37 - - 199 - - - - 389 17 269 23 13 11 31 - - 601 13 19 113 - - 53 23 - - 17 - - - - 11 - - 13 967 - - 1187 59 - - 41 37 83 3037 - - 61 29 - - - -
34 5 277 47 - - 11 17 - - - - - - - - 23 13 - - 17 373 11 2161 - - 131 - - 11 151 - - 109 29 67 - - - - 13 11 - - 83 - - 281 11 107 19 307 1069 - - 13 23 1019 - - 37 11 43 13 41
6 241 - - 17 61 199 19 193 31 - - 13 331 17 487 433 19 13 11 43 - - 47 733 - - 59 - - 23 109 53 - - - - 71 11 61 491 17 - - 1709 41 223 1223 823 269 11 89 - - 103 13 23 139
7 - - - - 13 79 157 - - - - 29 11 17 197 2237 2657 11 47 37 1553 - - 19 - - 29 2099 - - 11 - - 17 - - 43 23 31 359 2467 13 - - 113 - - 883 383 11 23 - - - - - - 11 19 - - 41 179
8 17 13 67 - - - - - - - - 769 13 1103 457 11 29 19 - - 139 41 503 37 43 13 19 23 17 31 73 11 - - - - - - 17 - - - - 127 251 11 107 13 29 19 11 - - - - 173 13 - - 3137 - -
9 19 - - 11 29 131 2137 17 821 - - - - 313 1597 - - 521 13 347 67 - - 11 31 751 17 11 643 41 - - 13 23 83 17 - - 13 - - - - - - - - - - 11 - - - - 59 103 - - 13 127 - - 17 - -
35 10 11 - - 977 157 19 11 37 61 - - - - - - 2801 - - 13 41 11 131 - - 421 83 11 29 857 37 1777 557 - - 31 73 - - 13 - - 41 1327 - - - - 13 - - 101 701 43 283 23 - - 17 - - 11 19
11 - - 11 - - 17 809 23 163 13 19 37 233 211 67 773 29 47 - - - - - - 13 - - 31 - - - - - - 13 19 11 - - 307 193 389 11 109 19 - - 199 - - - - 103 41 661 11 2543 - - 1559 1163 11
12 - - 17 877 19 53 - - 13 617 1669 811 11 - - 37 - - 139 - - 127 31 17 29 23 - - - - 43 13 11 17 - - 37 11 - - 47 - - 71 - - 109 1213 2999 19 89 107 17 241 - - 277 11 29 - -
13 13 61 659 23 - - 47 503 11 149 337 - - 29 11 - - 367 - - - - 17 13 - - 233 11 - - 193 17 23 431 2389 53 13 - - 37 1201 19 43 13 11 479 41 31 79 - - 19 449 293 - - - - 13
14 47 29 71 73 11 53 - - 571 23 11 607 - - 19 167 97 17 191 59 941 23 1481 - - 17 13 11 89 43 - - 29 - - 101 823 - - 31 11 1489 73 19 17 11 - - 13 107 59 - - 139 43 587
36 15 31 23 - - 67 383 13 11 - - - - - - - - - - 113 - - 17 1693 19 11 61 - - 37 2333 13 23 - - 19 - - - - 13 53 2417 11 - - 23 67 103 17 47 - - 557 13 109 31 107 - - 17 - - 467
16 - - - - 19 11 71 79 97 23 43 1373 263 13 283 - - 11 1033 - - 13 - - 11 17 - - 31 1093 - - 179 29 101 11 1583 1193 - - - - 11 13 17 31 1901 23 - - 229 73 541 17 11 - - 1979 43
17 - - - - 89 499 13 - - 47 19 127 - - - - - - 211 - - - - 41 11 163 - - 17 1783 13 241 - - 19 - - 37 3049 - - 653 11 31 23 13 17 - - - - - - - - 131 2617 11 37 89 29 109 107 - -
18 - - 19 - - 13 881 - - 1423 53 11 29 13 43 31 11 - - - - 23 2131 - - 421 - - 197 47 11 2579 - - - - 13 - - - - 53 - - - - 263 953 29 19 71 11 13 17 61 683 11 - - - - 13 23
19 193 157 281 - - 83 - - 19 137 17 13 521 11 - - - - - - 13 17 - - 47 - - - - 101 2143 373 1399 997 11 29 89 1307 23 17 19 757 - - 11 241 191 151 17 11 19 1049 401 811 13 - - - -
37 20 37 41 11 233 23 829 - - 17 - - - - 2969 19 - - 367 - - 31 73 647 11 307 101 - - 11 353 397 - - 3089 - - 61 79 103 - - 13 37 47 23 727 11 13 67 227 239 - - 31 1021 2707 19 - -
21 11 13 37 1123 43 11 2113 - - 13 1699 31 41 199 17 2063 11 - - - - 79 - - 11 67 - - 19 29 - - 523 - - 17 23 59 223 53 113 - - 431 - - 13 - - 1483 19 - - - - 43 13 - - 11 631
22 41 11 23 - - 17 439 - - 89 71 - - - - 269 17 23 13 43 29 61 - - 19 73 449 1531 1097 47 - - 13 11 97 - - 1753 13 11 - - 23 461 59 769 - - 37 71 - - 11 13 479 19 443 11
23 - - 271 17 1511 - - 149 43 199 37 53 11 17 1321 13 - - 307 59 1327 23 229 1091 - - 19 257 61 11 157 1949 - - 11 13 19 - - 17 29 1063 13 - - 907 167 47 31 - - - - - - 11 1889 29
38 24 1867 - - 107 - - 61 313 - - 11 701 17 19 593 11 911 397 - - 283 41 - - 13 2393 11 - - - - 73 13 - - 103 181 83 67 - - 17 53 673 19 11 - - 487 29 2917 - - 13 23 - - 37 - - - -
25 17 419 - - 107 11 19 13 - - 227 11 73 - - 61 - - 19 2281 31 23 29 683 1301 - - 1621 17 11 41 89 229 - - 2027 17 - - - - - - 11 - - - - - - 2179 11 431 - - 79 41 547 257 149 37
26 13 - - 349 2957 47 277 11 59 587 19 29 23 13 - - 439 - - - - 11 13 1013 - - 17 29 - - 647 31 47 - - 1129 13 - - 11 - - 59 - - 13 - - 311 857 43 127 - - - - 71 19 199 17 13
27 167 37 1747 11 113 17 461 - - 1847 541 67 97 569 19 11 23 227 269 - - 11 937 19 479 13 503 103 23 61 11 - - - - - - - - 11 - - - - - - 953 131 19 - - 13 1931 - - 11 - - - - 31
28 19 43 127 17 - - 13 29 79 139 23 1229 - - 41 137 31 109 11 - - - - 59 2593 37 13 - - 2473 - - - - 83 13 - - 11 - - 73 - - - - 53 47 - - - - - - 13 11 17 19 - - 71 - - - -
39 29 1993 17 - - 101 19 983 2297 347 11 - - 1103 13 53 11 23 61 467 13 17 1439 41 2137 103 11 23 29 17 - - - - 463 79 - - 383 1217 13 - - 89 29 11 - - - - 17 - - 11 619 229 23 19
30 - - 3011 31 59 13 - - 1697 373 19 - - 41 11 - - - - 71 113 13 17 - - 67 421 13 61 - - 17 1291 11 37 23 29 31 293 1447 13 19 11 - - 271 2357 23 11 1567 137 - - 43 - - 31 17
31 101 - - 11 13 - - - - - - - - 29 107 13 - - 241 37 - - 17 499 - - 11 113 331 47 11 - - - - - - 31 13 - - 19 - - 227 - - 1009 - - - - 53 11 17 13 397 179 659 47 23 - - 13 1801
32 11 - - - - - - 307 11 23 43 - - 13 - - 61 - - 29 17 11 37 19 - - - - 11 - - - - - - 157 2273 - - 23 821 199 - - 79 2693 19 31 151 17 23 47 - - 73 - - 19 - - - - 13 11 71
33 883 11 13 - - - - 29 - - - - 1109 - - 1453 181 19 257 53 83 - - - - 43 37 17 - - - - 379 109 - - - - 11 31 173 - - 29 11 193 41 17 - - 19 13 227 1759 - - 11 17 - - 29 - - 11
40 34 157 13 431 487 521 23 317 47 13 31 11 67 107 - - 2477 457 19 71 - - 17 13 149 - - 29 - - 11 3119 59 43 11 439 - - - - 739 17 - - 2521 13 37 - - 101 67 41 - - 13 11 181 - -
35 359 - - 19 31 - - 2011 59 11 - - 677 17 - - 11 41 13 29 211 197 31 - - 19 11 - - 47 37 593 13 - - 19 151 617 13 311 61 - - - - 11 1979 - - 2437 17 23 - - 13 461 47 1483 1033
36 - - - - 41 23 11 137 67 19 17 11 - - - - - - 13 61 53 17 103 71 - - 29 97 83 2141 11 23 131 - - 479 109 13 17 - - - - 11 - - 13 239 - - 11 31 - - - - - - 37 - - - - 157
37 - - 19 43 - - 503 - - 11 13 23 - - - - 197 29 47 - - - - - - 11 1699 13 - - - - - - - - - - 13 673 563 863 37 - - 11 2333 1613 73 - - 19 17 29 761 113 - - 13 1987 - - 307 59 2663
38 797 23 83 11 569 - - 13 227 47 613 - - 1999 89 17 11 19 53 - - - - 11 359 - - 1787 23 13 - - 271 - - 11 31 223 229 19 11 137 263 - - 41 - - 3137 83 19 - - 29 11 - - 127 - -
41 39 13 521 347 71 17 43 - - 23 - - 61 2689 19 13 - - 103 - - 11 53 13 - - 509 29 - - - - 31 43 1319 17 - - 13 11 101 - - 1103 - - 13 61 251 23 443 53 11 2143 1229 - - 151 19 13
40 113 233 17 691 37 643 149 - - 11 59 199 17 2621 11 29 - - 43 1789 - - 31 821 23 1637 11 283 - - - - - - 67 101 - - 353 23 17 2089 41 109 37 11 - - 19 13 - - 11 1621 61 - - - -
41 - - - - 193 97 - - 13 41 37 - - 17 - - 11 103 31 - - 59 23 239 151 19 - - 523 13 - - - - 17 11 19 13 191 2729 - - 17 619 - - 11 23 - - - - 293 11 173 73 809 41 19 29 23
42 17 2767 11 337 179 - - 1949 - - - - 1913 37 13 - - - - - - 1493 - - 13 11 - - 1427 31 11 17 - - 67 1031 127 1973 - - 17 19 61 - - 13 - - 29 11 83 401 109 2659 - - 37 - - 563 587 - -
42 43 11 29 - - - - 13 11 17 281 - - 79 19 - - 743 73 3079 11 13 31 211 433 11 13 41 - - 101 2203 - - - - 29 17 - - - - - - 13 - - 19 2441 67 - - - - 97 - - 53 1733 - - 31 11 47
44 2803 11 139 13 491 17 - - - - - - 103 13 577 151 - - 19 37 - - 3001 1153 53 61 1447 - - 71 - - 1307 - - 11 - - 23 19 2351 11 29 - - 367 97 - - - - 13 - - - - 11 683 17 - - 13 11
45 61 - - 23 17 1877 - - - - - - 83 13 11 - - 43 23 163 13 47 - - 19 - - - - 107 641 947 - - 11 29 - - - - 11 - - 43 - - 31 23 - - 2819 - - - - 41 - - 1061 17 53 19 11 953 - -
46 31 17 13 37 29 - - - - 11 - - - - 79 - - 11 19 - - - - - - 67 17 101 - - 11 43 - - - - 71 17 193 41 97 - - 691 13 139 2707 61 11 227 13 19 1181 17 31 1741 29 59 1571 41
47 19 13 - - 191 11 - - 37 223 13 11 179 - - 23 977 - - 241 - - 17 457 211 13 157 31 37 11 433 113 47 619 67 557 2213 167 43 11 29 31 13 541 11 137 719 - - 19 13 - - - - 17
43 48 997 - - 59 - - 19 1129 11 73 239 37 - - - - 2749 - - 13 17 83 11 - - 163 89 79 17 61 - - 107 13 29 - - 59 149 11 359 389 653 - - - - - - 17 - - 29 271 607 13 47 43 41 19
49 23 - - - - 11 461 1409 - - 1801 19 - - - - 23 31 13 11 - - 41 43 - - 11 - - - - - - - - - - 2239 19 - - 11 853 13 23 29 11 19 59 13 - - - - 883 277 1049 - - - - 11 17 53 1187
50 151 1051 - - 19 1021 - - 31 13 67 293 1301 941 193 - - 479 23 11 499 - - 13 17 137 431 311 29 13 23 43 1759 19 11 37 139 47 79 17 - - 1523 19 - - - - 11 13 17 - - 313 - - - -
51 - - - - 29 - - - - - - 13 233 11 23 101 1873 71 11 41 31 29 19 439 17 523 53 1601 11 13 - - 379 107 47 73 881 - - 41 19 17 173 - - - - 11 - - 23 1511 19 11 - - - - 157 59
52 13 47 2473 2971 67 - - - - - - - - 109 17 11 13 347 23 73 751 - - 13 449 37 41 443 277 23 - - 11 - - 71 13 349 89 - - - - 29 11 37 19 - - - - 11 257 1217 149 113 - - 23 13
44 53 1901 163 11 83 31 - - 61 1831 17 - - 2557 - - 2357 71 - - - - 17 2039 11 47 211 127 11 13 89 19 1237 - - 23 - - - - 17 31 73 61 - - 263 11 2531 17 43 13 - - 181 313 521 - - 113
54 11 - - 19 - - 101 11 251 17 - - 937 241 - - - - 401 47 11 1429 569 29 - - 11 2777 13 53 947 - - 37 - - 13 - - 29 83 - - 719 - - - - - - 17 41 - - 13 31 37 - - 23 97 11 53
55 239 11 - - 43 - - 1291 23 19 2687 41 29 13 131 17 733 - - 1013 13 - - 727 1373 61 29 43 19 359 - - 11 17 - - 107 - - 11 613 13 31 293 23 - - 739 - - 97 11 2293 67 601 37 11
56 53 19 821 47 13 229 - - 113 191 - - 11 - - 17 263 - - 1361 13 109 - - - - - - 13 1559 59 53 11 1493 17 271 11 37 71 283 13 43 - - 19 - - 1439 - - - - 29 23 - - - - 11 103 659
57 37 59 17 13 127 23 19 11 547 67 13 17 11 239 1489 19 71 - - - - - - 47 11 - - 79 - - 31 41 13 193 - - 571 - - 19 17 - - 89 11 - - 233 13 - - 19 - - - - 683 101 13 191
45 58 - - 631 37 599 11 31 - - - - 59 11 23 19 - - - - 137 13 173 - - - - 2539 23 - - 643 421 11 17 811 73 - - 139 - - 787 17 41 11 - - - - 29 - - 11 - - 23 347 103 251 13 19 31
59 17 2897 13 23 - - 67 11 - - 43 1471 281 2381 - - - - 31 - - - - 11 113 619 157 109 1399 17 127 23 53 - - 1619 29 17 11 13 - - 587 67 - - 331 13 37 19 59 103 - - - - - - 139 43
60 149 13 1051 11 - - 47 17 - - 13 83 257 - - 409 1721 11 - - 1747 2543 - - 11 13 17 97 463 - - - - 1009 19 11 17 269 41 - - 11 71 107 797 13 181 101 - - - - 1249 1151 11 19 17 1321
61 29 23 31 2017 241 17 89 - - - - 1627 - - 43 79 29 13 - - 11 - - - - 71 149 211 19 23 151 - - 13 887 - - - - 11 13 971 23 - - - - 83 - - - - - - 61 11 - - 13 17 37 31 167
46 62 79 73 53 17 - - 29 - - 23 11 347 19 41 - - 11 37 727 311 47 - - - - - - 1697 1579 11 383 1549 31 109 113 349 13 29 2287 - - - - 19 13 47 11 - - - - 43 17 11 - - 29 151 37
63 41 17 - - - - 571 19 127 13 673 - - - - 11 97 173 19 1229 - - 37 17 13 31 23 647 29 79 13 11 53 - - 859 19 509 23 101 31 11 - - 59 107 1663 11 17 13 157 139 - - - - - -
64 - - 37 11 53 43 239 13 83 41 19 - - - - 179 1097 - - 29 23 17 11 - - 683 233 11 1487 13 - - 1277 709 31 - - 109 1319 - - 2753 - - - - 23 11 - - 107 67 1109 3121 43 19 83 - - 17
65 11 - - 2833 991 53 11 443 29 167 31 1297 449 13 19 619 11 61 41 13 - - 11 19 17 31 1033 - - - - - - - - 13 23 - - 149 - - 367 13 103 - - 17 19 - - - - 977 - - 61 - - 11 13
66 19 11 - - 31 23 - - 43 - - - - - - 577 73 29 - - 17 - - 1153 - - 31 - - 2207 - - 131 13 421 37 - - 11 53 - - 461 - - 11 - - - - 23 17 193 29 47 - - 13 11 19 73 17 97 11
47 67 - - 2351 2161 29 19 13 1283 - - 307 3041 11 37 - - - - - - 1087 - - 317 653 - - 17 283 13 211 - - 11 - - 37 13 11 - - 61 1289 - - 47 17 43 - - - - - - 13 - - 139 17 89 11 1429 19
68 - - - - 23 41 - - - - 433 11 19 - - - - 13 11 23 59 277 269 13 1259 17 - - 11 251 - - 509 101 19 163 - - 53 - - 239 67 - - 13 - - 11 97 109 61 59 41 83 191 - - 23 419 - -
69 43 - - 47 19 11 - - 457 - - - - 11 17 373 41 1361 29 67 13 1181 23 - - 181 13 101 599 11 - - 1021 - - 1427 19 - - 397 83 13 11 563 - - 2843 19 11 17 - - 157 281 31 149 167 257
70 2393 1231 1597 13 - - - - 11 1009 17 - - 13 131 23 79 - - 2339 17 11 - - 29 41 89 863 - - 31 421 59 13 569 503 - - 11 103 19 - - 37 - - - - 31 13 47 71 19 23 353 107 13 197
71 431 43 - - 11 73 1901 2237 17 - - 13 41 29 19 - - 11 13 137 23 229 11 - - 43 - - - - 211 173 71 151 11 - - 53 59 163 11 - - 47 29 17 37 - - 1709 139 - - - - 11 13 - - 1031
48 72 23 29 13 - - 271 347 1951 491 - - 47 - - 23 - - 17 113 2029 11 1423 41 - - 199 - - 73 97 37 19 79 31 17 2819 11 23 13 367 131 - - 149 - - 13 - - 283 11 61 - - - - 419 - - - -
73 89 13 19 - - 17 601 - - 67 11 379 1471 613 17 11 79 23 233 59 401 - - 13 31 - - 11 43 211 23 17 19 103 787 - - - - 29 463 - - 449 13 11 - - 89 - - - - 11 13 41 137 107
74 - - 31 17 - - - - 499 - - 19 53 23 - - 11 - - 353 13 199 97 31 157 - - 67 - - 179 - - 19 991 11 929 103 37 - - 13 53 17 41 11 - - 79 - - - - 11 241 257 13 71 31 - - - -
75 - - 19 11 - - 29 41 - - 43 - - 17 - - - - 101 13 23 2129 2719 1033 11 - - 1109 - - 11 239 23 17 1499 - - - - - - 13 - - 17 - - 2003 - - 13 11 647 31 2797 - - 41 - - 29 - - 23 673
76 11 - - - - 631 - - 11 19 13 1061 29 367 47 2153 41 - - 11 67 2731 43 13 11 131 - - 17 - - 13 - - - - 23 197 17 - - 19 31 59 29 - - 83 379 23 643 19 13 1933 1733 739 11 - -
49 77 31 11 41 619 37 97 13 311 101 43 53 19 271 59 - - 1153 257 73 - - - - - - 17 23 - - 13 1579 61 11 43 17 127 479 11 53 - - 2293 233 37 79 193 29 137 11 2531 23 281 17 11
78 13 449 - - 709 89 17 23 37 - - - - 11 - - 13 - - - - 1483 - - 389 13 967 43 47 31 19 - - 11 421 23 1451 11 1487 - - 29 331 53 13 31 23 - - 263 19 127 67 47 17 11 1093 13
79 223 - - 613 17 107 - - - - 11 - - - - 37 53 11 61 - - - - - - - - 3089 19 317 11 557 13 29 821 - - 19 - - - - 43 31 - - - - - - - - 11 41 47 113 - - 13 17 37 - - 19 1847 233
80 199 17 29 1051 11 13 - - - - 971 11 131 109 31 - - 2017 - - 29 - - 17 - - - - 487 13 103 11 - - 17 41 13 - - 59 19 - - 2143 11 83 - - - - 67 11 13 17 29 2777 419 283 751 163
50 81 71 - - - - 167 - - 661 11 47 - - - - 19 13 - - 127 43 37 - - 11 - - - - 23 2633 89 181 17 73 83 1373 61 - - - - 11 71 811 13 19 59 307 - - - - 157 23 2411 - - - - - - - - 17
82 - - 389 - - 11 13 19 41 107 - - 457 - - 479 53 229 11 17 13 - - 37 11 - - 13 17 47 - - 23 463 2539 11 - - 19 617 - - 11 67 - - - - 2521 17 29 - - - - - - 31 11 47 101 - -
83 179 113 1931 13 727 - - - - - - 23 19 13 547 223 - - 17 431 11 61 19 23 929 59 - - - - - - - - 2027 13 73 409 11 - - 293 71 - - 43 17 31 337 13 - - 11 - - 83 19 17 13 67
84 - - 23 - - - - 31 1759 37 277 11 13 29 - - - - 11 - - 13 - - - - 109 383 17 19 29 11 61 151 - - 79 1861 - - - - - - 31 23 307 17 53 1543 11 19 - - - - - - 11 - - 13 1481 73
85 19 - - 13 - - 61 - - - - 23 47 37 107 11 1123 53 - - - - - - 1783 223 17 97 317 2203 83 - - - - 11 211 - - 47 41 - - 13 59 17 11 - - 43 13 - - 11 29 349 19 1699 - - 1993 - -
51 86 197 13 11 79 19 - - 29 691 13 - - 17 107 37 83 53 - - 157 97 11 - - 13 23 11 - - - - 47 1327 - - 37 - - 233 181 23 313 - - 31 677 11 - - 41 17 569 2683 - - 13 - - 463 19
87 11 - - - - 73 71 11 - - - - 17 3061 163 - - 1637 - - 13 11 17 - - 1301 59 11 - - - - 109 - - 29 13 271 41 - - - - 13 - - - - 19 139 23 29 53 17 - - 47 - - 13 - - - - 11 23
88 - - 11 2179 19 - - - - 809 17 - - 97 - - 31 43 13 - - - - 79 29 659 - - - - 67 317 - - - - 31 127 11 461 19 13 43 11 769 37 - - 13 17 19 229 193 1277 11 2251 191 131 719 11
89 439 - - - - 59 23 31 - - 13 29 - - 11 - - - - 17 - - 53 - - 19 - - 13 37 389 43 - - 113 11 1787 257 17 11 47 - - 101 19 - - 23 37 71 149 53 - - 73 13 1297 - - 11 41 31
90 29 - - - - - - 17 181 13 11 2621 733 59 337 11 29 31 61 41 - - 67 139 2689 11 37 2281 13 2137 373 17 109 23 - - - - - - 43 1951 - - 11 19 89 157 491 2711 - - 137 - - 701 - - 47
52 91 13 - - 17 - - 11 29 797 71 31 11 - - 17 13 23 173 107 19 79 13 269 239 1789 61 - - 11 19 37 1283 101 13 67 29 - - 17 11 13 - - - - 757 11 - - 163 37 2221 - - 23 73 13
92 1583 293 19 - - - - - - 11 - - - - 17 - - - - 653 569 41 157 47 11 23 - - 19 - - - - 13 - - 17 349 - - 19 2617 31 11 17 - - - - 509 - - 2393 - - - - 53 13 419 907 - - 173 31 461
93 17 - - 1721 11 - - 13 - - 19 71 2741 1019 61 23 - - 11 29 73 89 127 11 1733 41 13 17 19 137 31 43 11 - - 17 - - 47 11 109 1201 - - 1151 61 2879 13 53 2963 23 11 - - 3119 281
94 37 19 149 - - 373 631 17 29 541 89 67 13 - - - - 647 641 11 13 107 43 29 17 2851 101 - - 317 - - 47 1381 17 11 97 1987 37 13 - - 19 2003 43 137 379 11 113 - - 311 179 17 - -
95 23 - - 37 - - 13 17 19 - - 11 - - 71 23 29 11 - - 19 13 - - 53 107 73 13 67 11 839 241 1879 - - 31 43 313 23 19 13 571 - - - - 109 11 59 - - 19 89 11 17 1693 1123 223
53 96 601 467 - - 13 - - - - 787 - - - - 31 13 11 523 - - 401 23 - - 859 - - - - 131 - - - - 31 97 163 11 13 - - - - 1741 - - - - 61 - - 11 - - - - 157 13 11 - - 17 29 257 727 13 - -
97 127 17 11 31 - - 283 - - - - 37 13 - - 1601 2081 - - 61 13 277 83 11 53 1069 29 11 19 59 - - 17 - - - - 331 - - 2141 - - 47 - - 233 - - 11 - - 1949 19 17 - - 71 1439 13 - - - -
98 11 739 13 43 1657 11 83 41 1303 - - 73 2347 239 2707 23 11 101 17 1087 19 11 379 2999 43 17 919 41 19 47 - - - - - - 13 1021 1877 - - - - - - 13 - - 31 263 443 53 131 19 11 17





































9 954 000 – 9 975 000
474 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 121 127 131 137 139 143 149 151 157 163 167 169 173 179 181 187 191 193 197 199 209
99 54 0 - - 179 - - - - - - 103 - - - - 463 61 11 29 - - 883 13 59 151 37 79 47 53 - - 23 41 83 11 13 389 1801 11 - - 13 - - - - - - 19 17 - - - - - - 199 1759 - - 13 23 11 43 - -
1 - - 29 - - - - 103 19 23 11 163 373 - - 67 11 13 19 - - - - 113 - - - - 17 11 - - - - 31 - - - - 23 29 - - 13 41 73 - - 193 17 11 23 31 89 347 67 2267 17 563 53 251 881
2 59 41 - - - - 11 37 - - 13 43 11 - - - - - - - - - - - - - - 1319 19 13 113 37 - - 2797 11 13 - - 149 - - 499 137 131 2953 29 11 199 - - - - 239 11 827 - - 13 1019 19 - - 53 43
3 227 103 109 47 1181 23 11 101 - - 1171 17 41 - - 19 593 71 - - 11 - - - - - - 19 - - - - 13 37 29 31 1459 - - 487 11 61 449 599 - - 67 1283 311 19 17 727 2671 131 - - 877 - - 71
4 13 - - 547 11 29 101 79 - - 17 - - 23 37 13 157 11 - - 17 1259 13 11 23 31 541 223 1289 - - 353 37 11 13 151 17 - - 11 - - 13 - - 3083 - - 17 2411 23 79 19 11 167 467 13
55 5 1433 31 2477 23 19 - - 109 17 41 29 - - 1231 83 37 191 47 11 31 59 193 61 1831 1567 13 - - 23 - - - - - - 181 11 - - 379 - - - - 29 157 17 - - - - 73 11 691 - - - - 31 - - 19
6 61 - - 89 - - 151 13 - - - - 11 - - - - 757 - - 11 661 797 37 41 263 23 - - 2203 13 11 2647 1187 19 29 13 233 - - 47 43 257 19 - - 1549 1571 11 31 13 - - - - 11 - - 743 - - 101
7 - - 23 59 19 17 47 - - 79 - - - - 659 11 17 563 509 1901 - - 13 71 37 - - - - - - 23 - - 41 11 17 67 19 131 367 29 23 13 11 - - - - 19 - - 11 - - 127 41 971 73 431 53
8 31 71 11 - - 13 307 - - 23 - - 2917 - - 17 109 - - 487 43 13 19 11 2677 857 13 11 - - 29 97 569 179 89 947 79 - - - - 13 823 59 1429 11 23 - - 419 1367 19 61 101 103 503 463
9 11 - - 29 13 - - 11 43 - - 137 17 13 - - 19 - - 109 11 29 47 433 467 11 23 31 61 37 17 - - 13 - - 2693 - - 107 17 167 - - - - 31 19 1049 13 - - 37 29 439 103 - - 11 83
56 10 17 11 - - 71 - - 1051 1229 131 1093 13 - - 359 41 179 - - 13 19 2251 1427 197 - - - - 137 17 - - 19 - - 11 - - - - 17 31 11 - - 29 191 23 67 271 2341 - - 223 11 79 37 13 1697 11
11 - - - - 13 - - 149 - - 17 89 - - 523 11 - - 31 - - 97 1321 1663 - - - - 131 19 17 - - 839 251 11 - - 83 19 11 23 79 13 - - 2011 - - - - - - 13 29 373 2459 269 239 - - 11 17 89
12 43 13 1693 - - 23 17 31 11 13 - - 41 199 11 - - 877 - - - - - - 29 61 13 11 47 - - 19 181 53 - - 811 1129 29 457 37 67 107 23 11 13 73 43 - - 103 167 1867 13 - - - - - -
13 1423 19 2221 17 11 - - 97 - - 601 11 29 1013 157 151 13 31 - - 67 41 - - - - 71 29 2239 11 2441 13 383 1987 23 - - 13 - - 211 11 2237 19 - - 59 11 - - - - 17 13 79 127 83 - -
14 - - 17 23 2663 37 - - 11 197 - - 73 31 139 - - 13 - - 19 1181 11 17 137 - - 43 109 - - - - 1613 17 - - - - 67 13 11 19 - - 23 157 13 31 - - 103 829 17 73 1319 - - 23 461 229
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